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RELIGIOSO DE \A PROVINCIA. RE S. GREGORIO MAGNO DE PP. FRANCISCANOS DE ESTAS ISLAS. 
REIMPI1ESO 
A espcnsao de! Exmo. limo, y Rmo. Sr. Dr. D. Fr. FRANCISCO GAINZA, del Sagrado Orden de 
Predicadores, Obispo de Nueva Cáceres, del Consejo de S. M., Caballero Gran Cruz; de la Real 
Orden Americana de Isabel la Católica, Delegado de su Santidad en causas de Apelación del. 
Arzobispado etc. etc. 
r i • • • 
3. ' • "A 
íttanila: 18fi5* 
ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO BEL COLEGIO DE SANTO TOMÁS, 
Á CARGO DE D. HABIL SALÓ. 

E 1 alento oficio de V. E . I. dei 23 dei anterior que tuve el 
honor de recibir, y no el placer de contestar inmediatamente 
por las graves ocupaciones de confesonario y semana santa, 
me. proporciona la gran satisfacción de cooperar en cuanto 
puedo al cumplimiento de los religiosos deseos de V. E . I. 
concediéndole á V. E . I. en nombre de esta Provincia, por 
esta vez el permiso que V. E . L me pide para la impresión 
de quinientos ejemplares de Vocabulario Bicol, siendo los gas-
tos de dicha impresión por cuenta de V. E . I . lo mismo que 
su espendio. 
Dios guarde á V. E . 1. muchos años. Pandacan 18 dç Abril 
de 1865. 





NOS E L Dr. 0. Fu . F R A N C I S C O GAINZA, 
DEL SAGRADO ORDEN DE PREDICADORES, POR LA GRACIA DE DIOS Y 
DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE NUEVA CÁCERES, DELEGADO 
APOSTÓLICO EN CAUSAS DE APELACION DEL ARZOBISPADO DE MANILA, 
CONDECORADO CON LA GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN AMERICANA DE 
ISABEL LA CATÓLICA, DEL CONSEJO DE S. M., ETC. 
A nuestro Venerable clero Secular y Regular de las 
Provincias del Bicoh 
Notoria es á todos vosotros, queridos hermanos nuestros, la estrema 
escasez de libros impresos en idioma Bicol, ya para alivio de los Sa-
cerdotes jóvenes y Párrocos nuevos, ya para la instrucción de los pueblos, 
siendo la consecuencia inmediata, que ni los unos pueden llenar cum-
plidamente los deberes de predicación y demás del ministerio parroquial, 
ni los otros instruirse en los misterios de nuestra santa Religion, y obli-
gaciones que encierra su caracter de cristianos. 
Cuando en 1863^ al principio de nuestro episcopado, recorrimos las 
provincias que hablan el idioma Bicol, un clamoreo general se levantó 
por todas partes para pedirnos la reimpresión del catecismo, del que 
apenas se encontraba alguno que otro ejemplar: Párrocos y feligreses 
todos nos representaron la absoluta é imperiosa necesidad de la deseada 
reimpresión, y conociendo Nos la exactitud de estas justas pretensiones, 
nos decidimos á tirar nada menos que cincuenta mil ejemplares del completo 
y autorizado catecismo compuesto por el P. Fr. Domingo Martinez, del 
Directorio espiritual del mismo autor con mas las devociones traducidas por 
sel P. D. ho del Espíritu Santo, todo lo que forma un manual tan 
útil como completo. Si á esto se añade, que también mandamos impri-
mir cuatro mil ejemplares de la Novena de N . Sra. de la Peña de Fran-
cia, cuyo Santuario obtiene aqui tan justa celebridad, y veinte y cinco 
mil ele la historia, milagros y Novena de la Virgen del Rosario, que 
se venera en nuestro convento de Manila traducida de orden nuestra, com-
prendereis que los sacrificios pecuniarios han debido ser muy grandes, 
que no se ha malgastado el tiempo que ha trascurrido, y que por de pronto 
tenemos ya satisfecha la primera y mayor necesidad.' 
En seguida dirijimos nuestras miras á otro grande pensamiento, del 
que nos hablan hablado tan pronto como fuimos presentado para esta 
elevada é inmerecida dignidad; nos referimos al Dicciomria fiicol eseritp -
por el célebre P. Fr. Marcos de Lisboa, del que solo hemos visto dos 
ejemplares completos, aunque ya deteriorados. Esta estremada penuria 
ha sido causa de que muchos Sacerdotes jóvenes, especialmente europeos 
ni pudiesen aprender el idioma con facilidad y perfección, ni cumplir 
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debidamente las graves obligaciones del ministerio parroquial, y siendo 
esto asi, se comprende la preferente atención que habiamos de prestar 
á ese proyecto tan útil como atrevido, proyecto que de acuerdo con el 
Prelado Provincial de los PP. Franciscanos, hoy tenemos la satisfac-
ción *de presentar realizado, á fin de proporcionaros cnanto necesario sea 
para imponeros pronto y bien en la lengua de los indios. 
Apesar de estos esfuerzos no está satisfecha nuestra vigilancia pas-
toral; asi es que hemos mandado buscar y coordinar algunos sermona-
rios antiguos, y traducir otros nuevos para poner al alcance de los Sacer-
dotes y Párrocos jóvenes abundantes materiales, asi como otros lihritos 
de instrucción y devoción para el común de los fieles; pero como esto 
exige tiempo, nos hemos apresurado á reimprimir entre tanto (;/ ya lo 
habéis recibido) el Catecismo esplicado del Cardenal Belarmino, obra tan 
útil á los Párrocos como á los feligreses, que deseen instruirse á fondo 
en los misterios de nuestra sacrosanta Religión. 
Bien hubiéramos querido presentaros este hermoso Diccionario ron todas 
las mejoras consiguientes al tiempo trascurrido desde que en 17))'» salió 
por primera vez de las manos del autor; mas nuestras esperanzas sa-
lieron fallidas en este particular, y nuestros deseos y gestiones no han 
tenido resaltado. Asi es que nos hemos resuelto á reimprimirlo integro 
teniendo en cuenta el que las palabras que parecen anticuadas no de-
jan de tener aplicación, y con la variedad que se nota en los partidos 
y aun pueblos, los términos que no se usan en unos son corrientes en 
los otros: ademas de que á trueque de no pecar por diminutos pasamos 
por ser supérfluos. 
Recibid pues, amados hermanos mios, esta nueva jyrenda de nuestra 
benevolencia paternal; dedicaos con constancia al estudio de este idioma, 
por que solo asi podréis llenar dignamente vuestra elevada misión, y 
descargar en parte nuestra conciencia, para mayor honra y gloria de Dios 
y salvación de las almas, que es á dó deben dirigirse nuestras aspiraciones 
y deseos. 
Dadas en nuestro Palacio Episcopal de Nueva Cáceres, selladas con el 
escudo de nuestras armas, refrendadas de nuestro infrascrito Secretario 
de Cámara á 4 de Agosto de 1865. 
Por mandado de S. E. I. 
el Obispo mi Señor. 
Secretario. 
o 
V O C A B U L A R I O D E L A L E N G U A B I G O L 
M U Y C O P I O S O , 
DE LÀS LETRAS QUE COMIENZAN CON A. 
A. 
A. L i s t a letra vocal en esta lengua de líieol se 
escribe con este carácter y es la primera de las 
letras de su A. B. C. y nunca sirve de conso-' 
nante: son sus vocales tres no mas, A . E. 0 . y 
las consonantes quince: las cuales se señalan con 
los caractéres , que se pondrán en sus lugares. 
A . Usan también por sí, aunque consumen tiempo 
en pronunciarla, cuando desmienten á otro, ó 
cuando le contradicen, y suena lo que en Cas-
tilla, ó que bueno, l , dices lo que quieres. 
A. Usan también de la misma manera, l a rdán-
dose en la pronunciación, cuando hacen burla 
de otro, ó le dan matraca, ó escarneciendo de él. 
A. Dicen también para mostrar, que no se les dá 
nada, de lo quedes puede venir. Ut, A , aan-
hon pa, ea que se/de hacer. A , miman caangotan 
acó, ea mas que me r iñan . 
A. Pronunciada con tonecillo significa enfado, ó 
mohina; ut, Padagna mo a, ó que atrevido eres! 
Casasauayon mo a ! ó que travieso eres! Pag-
gmran mo aqui, Ama! que poco respeto tienes 
á m i Padre, dice el marido á la muger, cuando 
le nombra. 
iV ante A. 
AA. pp. Cuando se cae algo de las manos, ó 
acaece alguna cosa repentinamente de admira-
ción, pronunciada hacia la garganta. 
ANGGOiV. pp. El semblante de el rostro. Mara-
hay an anggon ni coy an, buen semblante tiene 
fulano. Maraot an anggon, está enojado, mal 
semblante tiene. 
AANHON. pe. 1, Aanhon co, vel Anhon; que se 
me da á mí , id est, no se me da nada. Aanhon 
co yan, que se me da de eso. Aanhon mo, que 
se te da á t í . Dice uno á otro, dame esto: Resp. 
. Aanhon co, coana, tómalo allá. 
AANHON PA. pp. 1, Anom pa, masque, vel aun-
que; ut, Aanhon, minsan day ylao sacó, hilgnon 
co lamang, quierolo mirar no mas, aunque no 
me lo den. 
AATSAN. pe. I , Atsan, el instrumento con que 
exprimen las cañas dulces. Yide A los. 
A ante B. 
ABA. pe. Pechuga de gallina, ú otra cualquier 
ave. 
ABA. pe- Sirve para i r á la mano á alguno, 
cuando echa á perder algo, y significa siempre 
ironice; ut, Abaan ca ni coyan, cun maraot mo 
yan. Alegrarse há fulano contigo si echas á 
perder eso? id est, enojarse há . Aaban taca 
gnapit cun day mo mahaman yan, enojarme h é 
contigo, si no acabas eso. Naabà, vel nag, 
enojarse, ó amenazar asi. Ynaabaan, vel pinag, 
el lugar, ó la persona amenazada. Yynaabà, vel 
ypinag, amenaza, el tiempo, y causa asi. 
ABAA. pe. Interjectio admirantis, cuando, se ad-
miran de alguna cosa, suena lo que en español, 
ó válgame Dios! vel es posible tal cosa! 
ABAB. pp. La mitad del casco, ó cáscara recia 
del coco. Nagnagnabab, buscar los tales peda-
zos de cocos. Pinagnagnabab, los pedazos asi 
buscados: lo mismo es, Bócan. 
ABACA, pe. Una como estopa, que se saca de 
unos árboles llamados opas, que son de la ma-
nera de plántanos, de que se visten en estta 
tierra. Nagnagnabaca, aderezar el abacá, ó la-
brarla, para teger. Pinagnagnabaca, ser ade-
rezada, ó labrada. Pinagnafinabacahan, el lugar 
donde se labra. Y pinagnagnabaca, el instru-
mento, con que se labra, tiempo, y causá. Aba-
cahan, el cesto donde se guarda. Y por me-
. táfora, dicen: Garona yng abaca am payo ni co-
yan, yá está tocio cano. 
ABADA! pp. Unicornio animal. 
ABAGA. pp. Los hombros. NacaJcaabaga, llegar 
alguna cosa á los hombros én altura. T u j a 
abaga, idem Abagahon, hombre alto de hom-
bros, ó espaldudo. 
ABAY. pp. Imperativo, ó la compañía , nave-
gando en diversos barotos. Naabay, acompañar 
al que vá navegando. Nag aabay, i r asi dos 
navios en compafiia. 6 muchos en compañ ia ' de 
uno. Ynaabayan, veí pinag, el que es así, acom-
pañado de otro, y el lugar, ó r io por donde 
navegan. Yynaabay, vel ypinag, la embarcó-
qion, que acompaña á la otra, tiempo, y causa. 
Caabay, el navio, que vá en compañía de ò t ro . 
ABI — 
AH A. Y'.' pp. Naabay, poner una embarcación j un -
ta, ó pareada con otra, ó un alaud, ó andas de 
muerto, coa otras. Nag aabay, parear asi dos 
cosas de estas, ó estar ella juntas, ó pareada's. 
Pimg aabay, ser pareadas asi dos cosas de es-
tas. Ynaabayan, vel pinag, el Iu<;nr, ó la p r i -
mera de ellas. Yynaabay, vel ypinag, la pos-
trera, que se junta, ó parea con otra, tiempo, 
v causa. 
ABALA, pp. El tiempo, que se pierde dejando 
de trabajar. Naabala, vel nag, impedir, ó es-
torvar á otro de trabajar. Ynaabala, vel pinag, 
ser asi impedido, ó estorvado. Ymabaladn, vel 
pinag, el lugar. Yynaabala, vel ypinag, tiem-
po, y causa. Naaabala acó, estoy impedido de 
trabajar. Naaabala co an aldao, el tiempo, que 
.se pierde de trabajar por impedimento. Na-
aabalaan, el lugar. Yquinaaabala, tiempo, y 
causa. 
ABANG. pe. Troje cuadrada para arroz. Naa-
bang, entrojar el arroz. Ynaabang, ser encer-
rado el arroz en la troje. Ynaabagnan, el lu -
gar. Yynaabang, la troje, tiempo, y causa. Nag 
aabang, hacer la troje.' Pinag aabang, ser he-
d ía la troje. Pinag aabagnan, el lugar donde 
se hace la troje. Ypinag aabang, el instrumento, 
con que se hace la troje, tiempo, y causa. 
ABANG. pe. Cosa cuadrada. Naabang, vel nag, 
cuadrar alguna cosa. Ynaabang, vel pinag, ser 
cuadrada. Ynaabagnan, vel pinag, el lugar. 
Yynaabang, vel pinag, el instrumento, íiempo, 
v causa. 
ABANG. pp. Vide Bagna. 
ABAO ABAO. pp. Vide Paabao abao. 
ABAT. pp. Nag aabat, juntarse los animales, ó 
aves para su multiplicación. Naabat, el macho. 
Ynaabfitan, 1, pinag, la hembra. Yynaabal, 1, 
ypinaq, tiempo y causa. 
ABIAB'. pp. Naabiab, vel nag, i r encendiendo, y 
quemando el fuego algo poco á poco. Ymabiab, 
vel pinag, ser asi quemado algo. Ynaabiaban, 
vel pinag, el lugar, ó lo que queda de lo que-
mado: Yynaabiab, vel ypinag, tiempo y causa. 
Y por metáfora, dicen: Mag aabiab naiig gayod 
iyan cun day xigbohon baga, empeorarse há, si 
no le ván á la mano: lo mismo es, Asias, y 
Nabnab. 
ABIABI. pp. Imperativo. Naabiabi, vel nag, con-
vidar á alguno para comer, ó beber llamándole. 
Ynaabiabi, vel pinag, ser asi convidado, ó lla-
mado. Ynaabiabihan, velpimg, el lugar donde 
es llamado á que vaya á comer. Ynaabiabi, vel 
pinag, la comida, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Alaba. 
.AfilAN". pe. Amigo, ó camarada. Naabian, to-
mar amistad nuevamente con otro. Nag aabian, 
tener dos amistad, ó ser amigos correspondién-
dose con amistad, ó muchos con uno. Ynaabian, 
vel pinag., el que es tomado por amigo, ó re-
cibido en amistad de otro, ó de otros. Ynaa-
bianan, el lugar de la amistad. Pinag aabianan, 
el lugar, ó la causa, porque se hacen amigos. 
Yynabian, vel ypinag, tiempo y causa. Mag-
abian, dos camaradas, ó amigos asi, y por me-
táfora, dicen: Garona mag abian na ncmaga sa 
coyan, cuando dos anda siempre juntos como la 
maza, y la mona. 
AB1D ABíí). pp. Naábid ahid, vol nag, andarse 
. tnostrando, ó pudiendo delante, para que le 
vean, y le den algo, ó echa mano de él para 
ABO 
algo. Ynaabit abit, vel pinag, aquello, que es 
pretendido asi. Ynabid abiran, vel pinag, el 
lugar ó persona. Yynaabid abid, vel ypinag, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Hibing fiibing, 
y Higno't hignot. 
ABILAY. pp. Hinchazón, ó carnaza, que se les 
hace á los niños chiquitos en los sobacos de-
tenerlos por alii, act. caret, y No abilay, yel 
pinag, serle asi el niño nacida alguna h in -
chazón. 
ABÍOG. pp. Imperativo. Naahiug, vel nag, saltar 
afirmando sobre algún bordón, ó cosa seme-
jante como para atrancar algún vado. Yna-
'abiog, vel pinag, aquello porque se salta asi. 
Ynaabiogan, vel pinag, el lugar. Yynaabiog, 
vel ypinag, el bordón, ó lo que lleva, tiempo, 
V causa. 
ABFS. pe. Imperativo. Naabis, vel nag, herir á 
alguno, ó hacerle mal, decirle alguna mala pa-
laííra, v echar luego á correr. Ymabisan, vel 
pinag, el asi agraviado. Yynábh, vel ypinag, 
aquello, con que hiere, ó la mala palabra, que 
dice, tiempo, y causa: lo mismo es, Apis. 
ABIT. pe. Lo que se lleva cargado. Naabit, vel 
nag, traer cargado delante con faja ó paño al 
niño, ó á otra cosa. Ynaabit, I , pinag, el niño, 
que se trae cargado asi. Ynaabilan, vel pinag, 
. el paño, en que le trae. Yynaabit, vel ypinag, 
el paño, tiempo, y causa. 
ABLAY. pe. Imperat. Naablay, vel nag, echarse 
de pechos sobre alguna cosa, ó echar asi á otro. 
Ynaablayan, vel pinag, el lugar. Yynaablay vel 
ypinag, ser echado asi alguno de pechos sobre 
alpo, tiempo, y causa. Nacacaablay, caer sobre 
alguna cosa, como sobre algún palo, ó parte 
dónde se puede lastimar, ó descalabrar. iVaa-
abla,yan, el palo, ó cosa, sobre que cae. Yqui-
naablay, aquello, con que se lastima, tiempo, 
y causa. Napaaablay, echar á otro de pechos 
sobre algo. Pinaaablay, ser echado. 
ABLAO. pe Una cierta i'rhta comestible, que 
nace en una yedra asi llamada también. Nayna-
gnabhio, i r por ella al monte. Pinagnagnablao, 
ser buscada, ó cogida. 
ABNIG. pe Imperativo. Naabnig, vel nag, echar 
á otro de espaldas sobre algún palo, ó cosa 
semejante. Ynaabnigan, vel pinag, el lugar. 
Yynaabnig, vel ypinag, ser echado asi, tiempo, 
y causa. Nacaabning, caer algo sobre, ó a r r i -
mado á otra cosa. Naabnigan, aquello, sobre 
que cae. Yguinaabnig, la parte, que cae sobre 
otra cosa, tiempo, y causa. 
ABNIG. Vide Paàtmig. 
ABO. pp. Un cierto género de pescado. 
ABO. pp. Ceniza. Naabo, vel nag, echar, ó mez-
clar ceniza en alguna vasija, ó hacer ceniza. 
Ynaabo, 1, pinag, ser echa la ceniza. Ynaabo-
han, 1, pinag, aquello, en que se echa la ceniza. 
Yynaabo, 1, ypinag, la ceniza, que se mezcla en 
algo, tiempo, y causa. 
ABO. pe. Naabo, vel nag, curar las mantas re-
cién tegidas con cal para ablandarlas. Ynaabo, 
vel pinag, lo que se quita, ó Jaba de estas man-
tas. Ynaaboan, vel pinag, el lugar, ó la manta 
asi aderezada, ó curada. Yynaabo, vel ypinag, 
aquello, que le echan á la tal manta para ablan-
darla, tiempo, y causa. 
ABO. pe. Tos. Naabo, i , nag, toser. Ynaabo-
han, 1, pinag, el lugar, donde se tose. Yynaabo, 
vel ypinag, la tos, tiempo, y causa. Nügaabo, 
ABO 9 ACA 
tener tos, como cuando se tose mucho en en-
fermedad. 
A150.VB. pp. Naaboab, vel nag, huirse el pescado 
cuando 1q ván acorralando en las sementeras 
por entre el lodo, ó cuando hacen salacab. Yna-
aboaban, vel pinag, el lugar, ó el salacab donde 
se escapa el pescado. Yynaaboab, vel ypinag, 
tiempo, y causa. Nacacaaboab, escaparse, ó 
huirse asi el pescado: lo mismo es, Hirihol. 
ABOAB. pp. Nagnagnaboab, acudir el pescado á 
la orilla, ó á las piedras á buscar de comer. 
Pinagnagnaboab. la comida asi buscada de pes-
cado. Pinaynagnaboabm el lugar._ Ypinagnagm-
boab, tiempo, v causa. Vide Gnaraboab. 
ABOABOXANBICAL. Dicen, cuando há mucho 
tiempo, que pasó alguna cosa, y la traen á la 
memoria. Ut. Nananab'mio panang gayod y an na, 
aboabo nambical? ahora te acuerdas de eso que 
yá mi l años que pasó? 
ABOBO, pp. Uno como camote, que nace en una 
como yedra, que comen en tiempo de hambre. 
Nagnagbobo, buscar la tal comida. Pinagnagna-
bobo, ser buscada asi. 
ABOBO, pe. 1, Abo. Interjectio admiran tis, lo 
mismo que, ó que conforme, à lo que se junta, 
como, Abobo y an mabamay, 6 que herinoso. 
Abobong root cayian, ó que malo. 
ABOBONGCO. pe l Jn género de cangrejuèlos chi-
quillos fluviales, que no se comen. 
ABOYABOS. pp. Una flor de un árbol llamado 
Ogob, que eena una fruta comestible. 
ABONG. pp. Imperativo. Naabong, coger, ó ayu-
dar á coger á otro algún animal, ó ave ataján-
dole por delante, ó cogiéndole la delantera. 
Ynaabognan, ser asi ayudado, ó el animal, ó 
ave, que se ataja cogiéndole la delantera. Yina-
•abong, tiempo,' y causa. Nagaabong, ayudarse 
el uno al otro á coger algún animal', ó ave, con 
que se ataja cogiéndole la delantera, ó ayudar 
muchos á uno. Pinagaabo^nan, el animal, que 
es cogido asi, ó el ayudado â cogerle. Ypinag-
aabong, tiempo, y causa. Y por metáfora, d i -
cen: Abong na lumacao d coya», anda con las 
piernas tuertas: lo mismo es, Babao, aunque no 
tan usado. 
ABONG. pp. Imperativo, lo avisado con tiempo. 
Naabong, vel nag, avisar, ó amonestar algo, 
ó alguno antes con antes. Ynaaabognan, vel 
pinag, el lugar, ó el avisado, ó amonestado. 
Yinaabong, vel pinag, lo que se avisa, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Paabong. 
ABONG. pp. Napaaabong, 1, mgpapaabong, echar 
algo rio abajo por el agua, ó' á la parte donde 
viene el viento, para que vaya á dar en los que 
están rio abajo, ó en los que están á la otra 
parte del viento. Pinaaabognan, 1, pinag, el l u -
gar, ó los que están rio abajo, ó contra el viento 
á donde yá á dar el humo, ó el mal olor á otra 
cosa. Ypinaaabong, 1, ypinagpapaabong, lo que 
se echa para que vaya á dar á los otros. iVa-
cacaabong, echar, ó poder echar asi' algo agua 
abajo, ó con el aire. Naabognan, aquellos, á 
quien vá á dar. Yquinagaabong, lo que es lle-
vado asi del aire, ó del agua, tiempo, y causa. 
ABOBONG. pe. Sartas de cocos, que hacen al 
rededor de unas cañas levantadas. Naabomng, 
1, nag, ensartar asi los cocos en palos, ó cañas. 
Ynaaborognan, 1, pinag, el palo, en que los 
ensartan. Yynaaborong, 1, ypinag, los cocos asi 
ensartados, tiempo, y causa. Y por metáfora, 
dicen: Carona acó ynaborognan ca yning magna 
aqui, cuando los muchacíios rodean á alguno, 
yá grande. 
ABOT. pe. Imperativo. Naaboí, vel nag, alcanzar 
algo cuando van trás ello, ó está en alto, ó venir 
á tiempo. Ynaabot, vel pinag, lo que es alcan-
zado en alto, ó yendo en su seguimiento. Y m -
abolan, vel pinag, ser alcanzado en alguna par-
te, ó llegar á tiempo á alguna parte. Yynaabot, 
1, ypinag, las manos, ó pies, con que algo se 
alcanza como corriendo, ó lo que se lleva á al-
guna parte para dar al que se vá, tiempo, y 
causa. Nagaaabot, procurar alcanzar con conato. 
Nacacaabol,- llegar á tiempo, ó alcanzar á lo alto, 
ó poder alcanzar. Naaabot, la cosa, que se 
puede alcanzar. Ynabot nin herac,. fué movido 
de piedad, frase. 
ABOT. pe. Act. caret. Ynaabot, 1, pinag, no po-
der llegar uno á las secretas, ó á donde se ván 
á proveer, sino que en o! camino es forzado ú 
proveerse. Ynaabolan, I , pinag, el lugar. Yyna-
abot, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
ABOT. pp. El modo de mudar la voluntad, ó 
venir fuera de tiempo, y tarde, ó á la postre. 
Naaboí, 1. nag, echar alguna cosa á cocer sobre 
otra, que yá está cocida, ó llegar á la postre. 
Ynaabolan, 1, pinag, aquello, sobre que se echa 
de nuevo otra cosa para que cueza. Yynaabot, 1, 
ypinag, aquello, que después fichan en»la olla, 
o que viene yá larde después de lo demás, 
tiempo, v causa. 
ABOTAN. pp. Un género de arroz asi llamado. 
ABBAC. pe. Burla, ó travesura. Naabrac, vel, 
nag, estar burlando, ó traveseando. Ynaabra^ 
can, vel pinag, aquel con quien está burlando. 
Yynaabrac, 1, ypinag, la burla, tiempo, y causa. 
ABUCAY. pp. Papagayo blanco grande. Nagna-
gnabucay, andar acaza de estos papagayos. P i -
nagnagnabucay, ser cogidos estos papagayos. 
Y por metáfora, dieen:' Nagnagnabucay na an 
laMod, cuando las olas de la mar levantan espu-
ma blanca, ó cabrillas, y cuando el hierro está 
muy hecho brasa, dicen: Si macuring pageabag. 
Nagnabucayna, 1, garona yng abucay, está ¡yá 
blanco de puro hecho brasa. 
ABULAG. pp. Imperativo. Naabulag, 1, arrojar 
algo do la mano con fuerzas. Ynaabulagan, 1 / 
pinag, el lugar, (5 persona. Yynaabulag, 1, ypi' 
nag, lo que es arrojado asi. tiempo, y causa. . 
A ante C. 
ACA. pp. Imperativo. Naaca, 1, nag, coger en 
las sementeras, cuando tienen agua una frutilla;, 
llamada apulid comestible cavando el lodo con 
el pie, ó con otra cosa. Ynaaca, I , pinag, el 
apulid, y la tierra, que se cava. Ynaacahan, I , 
pinag, el lugar, ó sementera, donde se coge. 
Yynaaca, 1, ypinag, los pies, tiempo, y causa. 
ACAB. pp. Lo que se lleva atravesado en la 
boca. Naacab, coger el perro, gato ó ave de 
rapiña algo en la boca, como pedazo de carne, ó 
algún hueso, etc. ó persona. Nag aacab, cuando 
lo lleva. Ynaacab, vel pinag aacab, lo que es-
llevado asi de el perro, gato, ó persona. Yna-
acahan, 1, ypinag, el lugar, ó el dueño, ó re-
manente de lo que lleva , el perro. Yynaacab, 
1, ypinag, la boca, tiempo, y causa. Y por Bae-
Ò 
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, táfora, dicen: Garona nag acab nin dinarang, 
cuando uno tiene mostachos, ó vigotes. 
ACAC. pe. Disjunctivè. Naacac, ], nag, gritar la 
gallina, cuíincfo la cogen. Ynaacacan, 1, pimg, el 
lii{{ar. Yymacal, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
ACAC. pe. Disjunctivè. Naacac, 1, nag, descas-
carar alguna cosa, que tiene muchas cubiertas, 
* ó cascaras, como el maiz, ó las hojas de caña 
dulce, ó de otra cosa semejante. Ynaacac, 1, 
pimg, lo asi mondado, ó descascarado. Ynaa-
cacan, 1, pinag, el lugar, ó lo que queda, como 
la caña dulce yá limpia, ó el maiz. Yynaacac, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, ó causa. 
ACAL. pp. Vide Acan. 
ACALACAL. pe. El ruido, que hace el agua que 
vá corriendo y topa, en alguna cosa. Naacalacal, 
1, nag, hacer asi ruido el agua. 
ACAN. pp. Imperativo. Naacan, 1, nag, cavar con 
la mano, ó zaguán algún bajo del rio, ó de la 
playa, para poder pasar, ó llegar con el baroto. 
Ynaacan, 1, pinag, lo cavado. Ynaacanan, 1, 
pinag, el lugar. Yynacan, 1, ypinag, la mano, ó 
zaguán, ú otra cosa, tiempo, y causa: lo mismo 
í'S, Acal. 
ACAO. pe. Anda vé. Acao na, vé te yá. Acao 
(oíos, vé luego. Naacao, 1, nag; embiar á al-
guno, diciéndole: Acao, Ynaacao, 1, pinag, ser 
embiado asi. Ynaacauan. 1, pinag, el lugar. 
Yynmcao, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
AGAY. pp. Imperativo. Naacay, 1, nag, llamar 
Ja gallina, ó los pollitos, para que piquen. Yna-
acay, 1, pinag, ser llamados los pollitos. Yna-
i acayan, l , pinag, el lugar. Yynaacay, 1, pinag, 
tiempo, y causa. Y por metáfora, dicen: Yca-
• palaan na acay cayning magna aquí, tu eres el 
que tienes cuenta con estos muchachos. 
ACAY. pp. Imperativo, ó el agua encañada. iVa-
acay, 1, nag, echar, ó guiar el agua de unas en 
otras sementeras, ó de algún rio, ó arroyo, para 
regarlas. Ynaacay, 1, pinag, el*agua, que es asi 
echada de una en otra sementera. Ynaacay an, 
3, pinag, la sementera, ó lugar por donde lle-
van el agua para que vaya á otra. Yynaacay, 
\, ypinag, las sementeras donde llevan el agua, 
tiempo y causa. 
A C B A l . pe. Imperativo. Naacbay, tener el brazo 
á alguno, ó de la mano como á un enfermo, 
ó ílaco, ó echar los brazos por los hombros de 
otro. Naacbay, i r dos asidos de las manos, ó 
echarse los brazos sobre los hombros. Ynaac-
bay, 1, pinag, ser llevado de la mano, ó echán-
dole el brazo. Ynaacbayan, 1, pinag, el lugar. 
Yynaacbay. 1, ypinag, los brazos, tiempo, y 
causa. Caacbay, el uno de los dos, que van asi 
¡dos de los brazos. 
ACLE. pe. Ln árbol grande de madera, recia, 
buena para harigues de las casas, tablas, etc. 
ACLEHOG.. pp. Imperativo. Naaclehog, 1, nag, 
echar bando, ó pregonar algo por el pueblo, 
ó andar vaklío por el pueblo ó pueblos. Fna-
atlehog, 1, pinag, aquello porque anda asi. Yna-
aclehogan, 1, pinag, el lugar. Yynaachhog, 1, 
ypinag, lo que vá pregonando, ó diciendo, tiem-
, pp y causa: lo mismo es, Lihog. 
AGO. pe. Pronombre primitivo, Nominativo Acó, 
¿'O primera persona. 0 . pp. Naaco, 1, nag, querer ó aceptar, ó pa-
reoerle bien alguna cosa, Y naaco, 1, pinag, lo 
que es asi querido, ó aceptado. Ynaacoan, I , pi-
nag, el lugar donde se quiere, ó acepta. Yyna-
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acó, 1, ypinag, tiempo y causa. Am pag acó, la 
aceptación así. 
ACO. pe. Vide Gnacô. 
ACOM. pe. Nacacaacom, poder con ajgo, aunque 
sea mucho, y como negativa no poder, como 
Day acó nacacaacom cayning dacolang pagnmna, 
no puedo con esta sementera fan grande. A'aac-
man, la cosa podida asi. Yquinaacman, algo, 
tiempo, y causa. 
ACOP. pp. Naacop. 1, nag, quererlo, ó tomarlo 
todo para sí, ó abarcarlo lodo sin dar á otra 
parte. Ynaacopan, 1, pinag, el lugar ó el que 
queda sin parte. Yynaacop, I , ypinag, lo que 
es asi usurpado, ó tomado, tiempo y causa. 
Maacop, avariento, ó codicioso que todo lo 
quiere para sí. Abobong acop ni coyan, 6 que 
codicioso es fulano: lo mismo es, Lacôlacô, 
aunque no tan usado. 
ACOPA, pp. Esta partícula antepuesta á a lgún 
verbo al presente, ó pretérito de formación de 
potencia, ó de casual, signiíica ironice, que no 
por él se hizo la tal cosa; ut, Acopan nacaca-
sanggauad sa ymo, 1, macacasanggauad m ymo 
cayning rigna co guvraray, no por 16 que yo 
te ayudo haces tu esto, ó no le puedo ayudar con 
mis ocupaciones. Pretérito: Acopan nag sangya-
uad sa ymo, perdóname que no te puedo ayudar. 
Y lo mismo, cun yea pa: como yca pan naca-
sanggauad sacó, muy bien me has ayudado por 
cierto. Ycapan macaholit cayning magna aqui, 
no por que tu la has enseñado, ó muy mal le 
has enseñado. Y con negativa significa afjrma-
tivè; ut, Acó pan day nasauay sa ymo cundi ma-
suhay ca, no porque no te riña, y vaya á la 
mano, sino que tu eres terrible. 
ACSON. pe. Amigo ó camarada. Naacson, hacer 
camarada con otro. Naacson, hacer dos camara-
das, ó muchos con uno. Ynaacson, 1, pinag, e l 
uno, que es hecho camarada de otro. Ynaac-
sonan, el lugar. Pinagaacsonan, el lugar, ó la 
causa. Yynaacson, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Sinda mag aeson, los dos camaradas. 
AGYAT. pe. IJnas como angarillas, en que acar-
rean tierra, ó basura, ó cosa asi. Ynaacyat, 1, 
pinag, lo acarreado. Ynaacyatan, 1, pinag, el 
lugar. Yynaacyat, 1, ypinag, las angarillas, t i em-
po y causa. 
ACOT. pp. Pensé, entendí que, /, creía que; u t , 
Acot marahay, pensé que era bueno. Acot siya, 
pensé, que era él, ó ello. Acot bulauan, pensé 
que era oro. Naacot, 1, nag, decir, que pensaba 
que. 
A ante D. 
ADA. pe. Imperativo. Naada, 1, nag, alabar a l -
guna cosa. Ynaada, 1,pinag, ser alabado algo asi. 
Ynaadahan, 1, pinag, el lugar. Yynaada, 1, ypi-
nag, tiempo y causa. Napaada, desear, ó querer, 
ó mandar que le alaben: lo mismo es, Adac. 
ADAÁDA. pp. 1, Adaada pa. pp. Adverbio, no 
faltaba mas; ut, Adaada panaman pacaonong 
caydtong day nang tauo, no faltaba mas, que 
morirse con el otro, que está yá muerto. 
ADAC. pe. Vide Ada. 
ADAC. pe. Vide Dayao. 
ADAG. pe. Criado ó criada, que sirve á los es-
pañoles. Naadag, 1, nag, servir asi el criado. 
Vnaadag, ], pinag, el amo. Ynaadagan, 1, p i -
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nag, el lugar. Yymadag, 1, pinag, el tiempo, 
y causa. 
A])ANA COTANA, pp. 1, Adaadana cúlam, y 
fuera malo eso, /, y como si fuera bueno; ut, 
Adaadana cutana, acó habó, bien quisiera yo, 
etc. 
AD(iAO. pe. Un árbol llamado, cuyas hojas ca-
lientes ponen en la parte del cuerpo, que le 
duele. 
ADíC ADIC. pp. Vide Diyn diya. 
ADLANG. pp. Imperativo. Vnaadlang, 1, nag, 
rozar el oro con un togtohon, llamado Minam-
bo^, para que descubra, si tiene oro fino. Yna-
adlang, 1, pinag, ser rozado asi el oro. Yna-
adlagnan, 1, pinag, el lugar. Yynaadlang, 1, ypi-
nag, el togtohon, con que se roza, tiempo, y 
causa. 
ADO. pp. Una frutilla blanca á manera de quen-
tezuelas: es de comer. 
ADO. pp. El eme tomó la muger de otro. Mag-
ado, dos hombres que sucesivamente se han ca-
sado con una muger, tomándola el uno al otro 
ó dos mujeres con un mismo hombre. Pinag 
aadoan, ser la muger tenida de dos varones por 
muger. Ypimg aado, tiempo, y causa. Y por 
metáfora, dicen: Garona camo mag ado, siempre 
andais riñiendo, como los que tomaron la muger 
el uno al otro. 
ADO. pp. Vide Paado. 
ADODOS. pp. Imperativo, ó el rodillo, con que 
se allega la basura. Naadodos, vel nag, i r asi 
allegando, ó juntando algo. Ynaadodos, ), pi-
nag, lo así juntando, ó allegando. Ynaaadodo-
san, vel piñag, el lugar. Yynaadodos, vel ypi-
nag, el rodillo, tiempo, y causa. Y por metá-
fora, dicen: IVagr adodos na si coy an, cuando 
dán algún golpe en los pies á alguno que los 
lleva arrastrando: lo mismo es, Aual. 
ADONG. pp. Naadong, arrimar alguna caña, ó 
palo á alguna cosa, para que se tenga. Nagaa-
dong, ajuntar ó arrimar, asi dos palos, ó cañas 
juntándolas por arriba. Pinag aadong, ser asi 
juntados dos palos, (5 cañas que están hincadas. 
Ynaadognan, 1, pinag, el lugar, ó lo que es-
taba hincado primero. Yynaadong, vel ypinag, 
lo que se hinca á la postre, tiempo, y causa. 
Nag aaradong, juntar asi por las puntas muchos 
palos, que están hincados. 
ADYOC. pe. Primera activa caret. iVa^ aadyoc, 
andar uno solo en el baroto cogiendo almejas 
del rio sin compañero. Pinag aadyoc, las al-
mejas asi cogidas. Pinag aadyocan, el lugar. 
Ypimg aadyoc, el instrumento, tiempo, y causa. 
ADYONG. pe. Navio grande como fragata, ó na-
veta. 
A ante G. 
AGA. pp. La mañana. Naaaga, i r amaneciendo. 
Naaagahan, serle amanecido en alguna obra, ó 
en alguna parte; ut, Duman acó caagahe sa Na-
ga. Yquinaaaga, tiempo, y causa. Napaaaga, 
esperar á la mañana, ó que amanezca, 6 man-
dar á otro, que espere la mañana. Ypinaaaga, 
tiempo, y causa. Nagnagnaga, almorzar por la 
mañana. Pinagnagnagfl, lo que es almorzado. 
Pinagmgnagahan, el lugar. Ypinagnagnaga, 
tiempo, y causa. Madalena an aagàhon, yá está 
cerca la mañana. Pagcaaga, la mañana en 
cuanto tal. Aga aga, cada mañana. 
AGA. pe. Imperativo. Naaga, vel nag, hacer al-
go, ó en alguna parte por la mañana. Ymaga, 
vel pinag, lo hecho por la mañana , ó aquello, 
porque vá por la mañana á alguna parte. Yna-
agalmn, vel pinag, el lugar. Yynaagd, vel y p i -
nag, instrumento, ó lo que lleva, tiempo, y 
causa. 
AGA. pp. Una cierta corteza de árbol , de que se 
visten. Naaga, vestirla á otro. Ynaaga, ser ves-
tida. Ynaagahan, serle vestida. Yynaaga, la tal 
corteza, tiempo y causa. Nagaaga, curar la d i -
cha cascara para vestirla, ó traerla vestida etc. 
AGAAS. pp. Una cierta yerva, como juncia. Na-
gnapnagaas, i r á buscar, ó traer lá tal yerva. 
Pinagnagnagaas, ser cogida, ó traída la dicha 
yerva. 
AGàBàAB. pp. Sirve para encarecer la llama, 
cuando es muy grande; ut, Agabaab na yan 
calayo, ó que grande, ó espantosa llama de 
fuego. 
AGACAC. pe. Disjunctive, el graznido de la ga-
llina cuando la cogen. Naagacac, I , nag, graznar 
asi la gallina. Ynaagacacan, vel pinag, el lugar. 
Yynaagacac, vel ypinag, tiempo, y causa. 
AGAD. pp. Naagcid, 1. nag, ir acrecentando, ó 
engrandeciendo, ó achicando, ó disminuyendo 
poco á poco, alguna cosa, ó aumentarla, ó dis-
minuirla. Ynaagad, vel pinag, ser asi aumen-
tado, ó disminuido algo poco á poco. Ynaa-
garan, 1, pinag, el lugar. Yynaagad, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. Napaaagad, Ü, napapaagad, 
procurar aumento en alguna cosa, ó i r acre-
centado el precio, ó pedir logro, ó levantar la 
voz poco á poco. Pinaaagad, 1, pinagpapaagad, 
lo que es asi procurado aumentar poco á poco. 
Pinaaagaran, 1, pinagpapaagaran, el lugar, ó 
persona, á quien se pide el logro. Ypinaagad,. 
I , Ypimgpapaagad, lo que se aumenta, ó vá 
aumentado poco á poco, tiempo, y causa. Ma-
paagad, logrero que procura siempre aumento. 
AGAD. pe. Una sombra, que hacen portátil en 
la sementera que tiene, tres pies para cuando 
siembran, ó cogen, y los de hacia Quipayo la 
llaman Lognalong. Naagad, I . nag, hacerla so-
bre la sombra portáti l . Ynaagad, vel pinag, 
ser hecha. Ynaagaran, I , pinag, el lugar donde 
se pone. Yynaagad, l , pinag, aquello coh que 
se hace aquella sombra, tiempo, y causa. 
AGADAD. pe. Disjunctive, el ruido, ó sonido de 
la embarcación, que topa en piedras, ó en la 
arena. Naagadad, 1, nag, hacer asi uuido la 
embarcación, etc. 
' AGAG. pe. Disjunctive imperativo. Naagag, I , 
nag, cerner, 6 á echar la harina como se usa 
en esta tierra, cuando hacen el pan. Ynaagag, 
vel pinag, ser asi cernido lo mas menudo de la 
harina. Ynaagagagan, 1, pinag, el nigo, ó har-
nero, ó lo mas grueso. Yynaagag, 1, ypiwy, el 
nigo, tiempo, y causa: lo mismo es, Alinln. 
AGAG. pe Pala, con que sacan la tierra, etc. 
AGAGHA. pe. Suspiro doloroso por cosa de que 
se carece, ó pierde. Naagagha, I ; mg, suspirar 
asi. Vnaagaghahan, 1, pinag, aquello, porque 
se suspira,, ó el lugar. Yymagagha, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. 
AGAHID. "pp. Imperativo. Naagahid, I , nag, lle-
var arrastrando, la red para coger el pescado. 
Ynaagahid, 1, pinag, el pescado asi cogido. 
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Ynmgahidan, vel pinag, el lugar. Yynaagahid, 
1, ypinag, la red, tiempo, y causa. 
AGAL. pp. Imperativo. Naagal, 1, nag, cavar el 
apulid para coterie, cuando no hay a¡;ua, que 
son unas raicitas redondillas comestibles. Yna-
agal, vei pinag, ser cavado el apulid para co-
gerle. Ynaagalan, vcl pinag, el lugar, ó semen-
tera, donde se coge. Yynaagal, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
AGAMAD. pp. Nagaagamad, saber ya discurrir, 
ó tener discreción, y con negativa no saber, ó 
no acordarse; ut, Day acó nag aagamad cayian, 
no sé, ó no me acuerdo de eso. Pinag aagamad, 
aquello, que es yá sabido, ó se entiende. P i -
nag aagamad, ló que sabe uno, ó se acuerda 
desde n iño . Ypinag aagamad, el entendimiento, 
tiempo, y causa. Nacacaaganiad, poder. Naa-
agamad, aquello que se acuerda, ó sabe. Araa-
agamaran, lo mismo, ó en lugar. Yquinaaaga-
mad, el entendimiento, tiempo, y causa. Nag-
aagamad acó cayian lio? sé yo parte de eso? 
lo mismo es, Agaman, y Alimamas, y Aloma-
had, 1, Alomahod. 
AGAMAN. pe. Disjunctive, de eso, vide Agamad. 
AGAO. pp. Imperativo. Naagao, vel nag, coger, 
ó arrebatar á otro alguna cosa, ó lomársela por 
fuerza, y contra su voluntad, ó librar á alguno 
de algún peligro, ó aprovecharse de la ocasión; 
ut, Agaua yning limo, aprovechémonos de este 
buen tiempo: significa también Nag aagao, ar-
rebatarse algo el uno al otro. Ynaagao, 1, pi-
nag, aquello, que es arrebatado, quitado á al-
guno, ó ser librado de peligro. Ynaagauan, vel 
pinag, aquel á quien arrebatan, ó libran. Nag 
agao nahafiaguian, bajar á porfia; frases, Nag 
aragao na an guiguinhauaon, no puede tomar 
resuello. Nag aragao na an guiguinhauaon ca-
yning naghehelang, yá se le vá acabando el 
aliento, ó resuello. 
AGAO. pp. Imperativo. Naagao, vel nag, atajar, 
ó apagar el fuego, ó incendio. Ynaagao, vel 
pinag, el fuego atajado, ó apagado, ó la cosa 
librada que no se queme, y abrase. Ynaagauan, 
1, pinag,-q\ lugar. Yynaagao, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
AGAO. pp. Primera activa caret. Nag aagao, 
atajar la enfermedad con algún remedio. Pinag 
aagao, el enfermo. Pinag aagauan, el lugar. 
Ypinag aagao, el remedio, tiempo, y causa. 
AGAP. pp. Imperativo, ó el acto de llegar antes, 
ó anticiparse ú hacer, ó íonmy algo. Naagap, 
vel nag, adelantarse á tomar algo. Y'naagap, 
pinag, lo que es asi tomado primero de 
otro. Ynaagapan, vel pinag, el lugar, ó aquel 
á quien tomaron la delantera, ó le ganaron por 
, la mano. Y'ynaagap, I , ypinag, tiempo, y causa. 
AGARANG. pe. Manojo de bejucos. Naagarang, 
1, nag, hacer manojos de bejucos. Ynaagarang, 
1, pinag, los bejucos hecho manojos. Ynaagara-
gr^an, \, pinag, d lugar. Yynaagarang, 1, ypinag, 
insírumentOí tiempo, y causa. 
AGAS. pp. Chicharrones, que quedan de la man-
teca. Naagas, 1, naĝ  quedar los chicharrones, 
y derretirse lo gordo. Ynaagasan, 1, pinag, el 
Jugar, ó los chicharrones. Yynaagas, 1, ypinag, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Tacas y Popod, en 
cuanto á esto. 
AGAT. pe. Boca de cangrejo, ó de camarón 
grande. 
AGATAT. pe. J)isjuncíive_ activa caret, pasiva: 
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Ynaagat, vel pinag, podrirse los bejucos en el 
monte por estar echados en el suelo. Agalaton, 
bejucos asi podridos, y comidos de la tierra. 
AGAÜAAO. pp. El ruido del agua, cuando corre 
con ímpetu, ó cae de alto, ó cuando echan una 
cosa líquida de un bajo en oiro. Naagauaao, 
1, nag, hacer asi ruido el agua, ú otro licor. 
Agailaao na, ó que ruido tan grande. Agauaao 
na gning oran, 6 que ruido trae este aguacero. 
AGAY. pp. Lo que echa el muerto por la boca, 
ó narices. Naagay, vel nag, salirle al muerto 
agua, ó espuma^ ó* sangre por la boca, y narices. 
Ynaagayan, 1, pinag, el lugar, por donde sale 
como la boca, ó narices del muerto. Yynaagay, 
1, ypinag, lo que asi sale, tiempo, y causa. 
AGAYAAY. pp. Naagayaay, 1, nag, hacer grande 
ruido con sus gritos los que lloran á los muer-
tos. Ynaagayaayan, \, pinag, el lugar, ó «I muer-
to. Y'ynaagayaay, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Agayaay nayian, nanauagnis, ó (pie ruido, y 
vocería hacen aquellos, que lloran. 
AGAYAY. pe. Disjunctive: harina, (pie echan los 
maderos, ó son yá madera vieja. Activa caret. 
Ynaagayay, 1, pinag, irse asi carcomiendo los 
maderos, ó tablas, echando aquellos granillos 
como harina. Agayayon, palo asi carcomido. 
AGAYAYAN. pp.'Disjunctive, parte baja del r io , 
que lleva muy poquita agua. 
AGBAAN. pp. Especie de tórtola conocida con 
el nombre paloma de la puñalada por tener las 
plumas en el pecho de color de sangre encendida. 
AGCAYAN. pp. El aro, ó cerco de bejuco, que 
tiene el salacab. Ynaagcayanan, vel pinag, el 
salacab. Yynaag ageayan, 1, ypinag, el bejuco, 
de que se hace, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Bodong, y Habtayan. 
AGDA. pe! Imperativo, ó los llamados Naagda, 
I , nag, llamar á alguno con voz baja no gritando, 
que es Apod llamar asi. Ynaagdá, vel pinag, el 
que es llamado asi de otro. Ynaagdahan, vel 
pinag, lugar donde es Ihimado, ó los compa-
ñeros. Yynaagda, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
AGDOM. pe. Naagdom, I , nag, mostrarse señuelo, 
Ynaagdoman, ve) pinag, el lugar, ó persona, á 
quien muestra el seño. Yynaagdom, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. Naagdom an anggon ni coy an, 
ó que señudo muestra fulano el semblante. 
AGDON. pe. Las pesas del reloj, ó pesga, que 
se echa á alguna cosa, para que se vaya á lo 
hondo. Naagdon, 1, nag, poner pesga, ó pesas 
asi á alguna cosa. Ynaagdonan, 1, pinag, la cosa 
á que se pone. Yynaagdon, 1, ypinag, la pesga, 
tiempo, y causa. 
ÂGIIAC. pe. Una como pala muy corva. Naaghac, 
1, sacar asi tierra con esta pala. Ynaaghac, vel 
pinag, la tierra, que es sacada asi de otro. Yna-
aghacan, 1, pinag, el lugar. Yynaaghac, 1, ypinag, 
la pala, tiempo, y causa. 
AG11AM. pe. Tose de burla, y sin gana, ó por 
via de señas. Naagham, 1, nag, toser sin gana 
asi. Ynaaghaman, vel pinag, el lugar, ó aquel 
á quien hacen la tal seña, ó de quien burlan. 
Yynaag ham,, 1, ypinag, la tal tose, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Ygham. 
AGMOROC. pp. El gruñido de algún animal. Na-
agmoroc, 1, nag, g ruñi r cualquier animal, como 
el gato, que tiene algo en la boca, y metafó-
ricamente se dice, de el enfermo, cuando se 
queja mucho; ut, Nag agmoroc na doy yian nag 
hehelang, 6 como se queja aquel enfermo. 
AGN 
AGNA. pe. Atrevimiento, ó confianza. Naagna, 
I , nag, atreverse á algo, ó no trabajar por la 
confianza, que tiene en sus parientes, ó ayuda-
dores, ó esclavos. Vnaanghan, 1, los parientes, 
ó ayudadores, ó esclavos, en quien confia. Yyna-
agña, 1, ypinag, el tiempo y causa: lo mismo 
JÍS, Yagna. 
AGNAB. pp. Naa§nab 1. nag, encender el fuego 
con demasiada llama. Ynaagnab, vel pinag, el 
fuego asi demasiado. Ynaagnaban, 1, pinag, el 
lugar, ó la cosa, que está al fuego. Yynaagnab, 
J, ypinag, la leña, tiempo, y causa. 
AGNAG. pp. Nag agnag, 1, mgcaca agnag, reñir 
dos por su manceba, con que andan ambos. 
Pinagcaca agnag an, el lugar, ó la manceba. 
Ypinagcaca agnag, tiempo, y causa. 
AGN'AHAN. pp. Naagnahang, 1, nag, quejarse 
el enfermo resollado recio, como cuando está 
muy fatigado, ó para mori r . Nag agnahan na, 
ó como se queja el enfermo: lo mismo es, Ag-
ragnay y Agragnoy. 
AGNAO. pp. Imperativo. Naagnao, 1, nag, llamar 
á voces. Yynaagnao, 1, ypinag, la voz, tiempo, y 
.causa. Maagnao, vocinglero. 
AGNAS. Vidé Angpas. 
AGNAT. Imperativo. Naagnat, 1, nag, provocar, 
ó desafiar á otro, que baje, ó salga de su casa 
á reñi r con él, ó averiguar algo, donde abajó 
con él, que está en casa. Ynaagnat, 1, pinag, 
ser asi provocado del otro á que salga de casa 
á reñir con él. Ynaagnatan, 1, pinag, el lugar, 
ó casa donde se desafia. ) ynaagnat, 1, ypinag, 
_tiempo$ y causa. 
AGNAY. pp. Imperat. Naagnay, igualar una cosa 
con otra, ó asemejarla con otra. Nagaagnay, ser 
semejantes dos cosas, ó hacerlas semejantes, ó 
iguales. Ynaagnay, la cosa semejada. Pinaga-
agnay, ser̂  hechas semejantes dos cosas. Yna-
agnayan, 1, pinag, la cosa, ó cosas, á cuya seme-
janza son hechas otras. Yynaagnay, 1, ypinag, 
lo que es asemejado á otra cosa, tiempo, y causa: 
Jo mismo es, Bagognay, en cuanto á esto. 
AGNES. pe. Imperat. Naagnes, 1, nag, limpiar 
los cazones, ú otros pescados semejantes, que 
no tienen escamas raspándolos con las mismas 
aletas, ó con otra cosa después de haber calen-
tado al fuego, ó escaldado. Ynaagnes, 1, pinag, 
aquella como harina, que se quita del cazón. 
Ynaagnisan,^ 1, pinag, el lugar, ó el cazón. Yyna-
agnes, 1, ypinag, la aleta, ó cola del cazón, con 
que se limpia, tiempo, y causa. Y por metáfora, 
dicen: Pagaagnesan ta cagnat dian cun acón ma-
anggnou tengo te de desollar á azotes. 
AGNEUAGNEU. pe. Vide Aninganing. 
AGNOG. pp. La frente del rostro de alguna per-
JonfU 
AGNOGNOLOOL. pe. Dicen que es un animal 
como mono grande, que anda en los rios, y 
que viendo alguna persona se abraza con ella1, 
Y no la suelta, hasta que le nace yerva en los 
Jiuesos. 
AGNOL. pp. Naagnol, 1, nag, aullar los perros. 
Ynaagnolan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yyna-
agnol, 1, ypinag tiempo, y causa: lo mismo es, 
J)gnal. 
AGNOTAGNOT. pp. Enojo muy grande. Maa-
gnotagmt, 1, nag, hacer que alguno se enoje, 
dándole pesadumbre. Ynaagnotagnot. 1, pinag, 
ser asi provocado á enojo. Ynaagnolagnotan, 1, 
pinag, el lugar. Yynaagnotagnot, vel ypinag, 
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aquello que le dá pesadumbre, tiempo, y causa. 
Naaagnotagnot, estar enojado, ó encolerizado 
mucho por lo que le dijeron. Naaagnotagnotan, 
el lugar, ó persona, con quien se enoja. Yqui-
naaagnotagnot, tiempo, y causa. 
AGNÓY. pp. Vide Anglahoy. 
AGOBAGOB. pp. Disjunctive. Naagobagob, 1, mg, 
salir la voz baja, y gruesa. Ynaagobagoban, 1, 
pinag, el lugar. Ynaagobagob, 1, pinag, el tiempo, 
y causa. Agobagob na si coyan, ó como habla 
grueso fulanç. 
AGOBANG. pe. Imperat. Naagobang, ayudar los 
padres del uno de los casados á los padres del 
otro á sustentar á sus hijos casados, ó juntar 
su medio tributo de otro para hacer un tributo 
entero, ó pagar parte en dinero, y parte es-
pecie. Ynaagobagnan, el que es ayudado asi del 
otro, ó con quien se junta la otra mitad del t r i -
buto. Yynaagobang, ' lo que se junta, tiempo, 
y causa. Nagaagobang, ayudarse asi los padres, 
á sustentar ios hijos (3 juntar dos mitades para 
hacer un tributo entero. Pinagaagobang, las dos 
mitades del tributo. Pinagaagobagnan, el lugar, 
ó los hijos asi sustentados, ó ayudados, ó la 
mitad del tributo. Ypinagaagobang, el medio 
tributo, que se junta con otro, tiempo, y causa. 
Panong di marahay ampag harongharong ni co-
yan ta pinag caca agobagnan pa can magna cág-
ame, bien parece, que son ayudados de sus 
padres esos casados. Pagagobagnanta amatong 
buhis, juntemos las dos mitades de nuestro t r i -
buto. 
AGOBAY. pp. Unas como faldillas, que ponen á 
las gargantillas las mugeres. Naagobay, poner 
estas faldillas á la gargantilla, ó un ribete, ó 
pasamano junto á otro. Nagaagobay, poner asi 
dos pasamanos, (5 dos ribetes. Pinagaagóbqy* 
ser puestos. Ynaagobayan, vel pinag, el lugar, 
ó la gargantilla, ó el primer ribete, ó pasa-
mano. Yynaagobay, 1, ypinag, las faldillas,; ó 
el ribete, que se pone después, tiempo, y causa^ 
Ynagobayan, gargantilla, en que ponen estas fal-
dillas, ó el primer ribete. 
AGOBAY. pp. El palo, ó caña, que arrima á otra, 
que está ya sentida, para que no se acabe de 
quebrar. Naagobay, arrimar asi alguna caña, ó 
madero á otro, que está ya sentido, para que.no 
se acabe de quebrar. Nagaagobay, poner asi dos 
cañas ó maderos. Pinagaagobay, ser puestos. 
Ynaagobayan, 1, pinag, el lugar, ó el madero. 
Ynaagobay, 1, ypinag, el que se pone después, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Ilonong, en cuanto 
á esto. 
AGOCAAC. pp. Sonido de alguna cosa, como 
cuando descascaran las cortezas del árbol de pláa-
tano. Naagocaac, I , nag, hacer asi algo ruido, 
ó sonar asi. Ynaagocaacan, vel pinag, el lugar. 
Ynaagocaac, 1, ypinag, tiempo y causa. 
AGOD. p e Naagod, l,.nag, prohar, si puede le-
vantar algo. Ynaagod, 1, pinag, ser asi probado 
á levantar algo. Ynaagoran, 1, pinag, el lujfar, 
Yynaagod, vel ypinag, instrumento, tienip*, y 
causa. Nacacagod, poder con alguna cosa, y con 
negativa no poder; ut. Day nacacaagod, no jpoder 
con alg'o. Naagod, ser podido algo'asi. Naago-
ran, el lugar donde se puede con algo. Yquina-
aagod. liurnpo, v causa. 
AGODOY. pe. Vide Aguigui, 
AGOGHO. pe. Naagogho, \, nag, mostrar disgusto 
de algo que le dicen, ó del mal olor que siente; 
i 
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ó de otro sin sabor asi diciendô, hó: pronun-
ciando coa las narices, ó casi sin espresar las 
letras. Ynaagoghohan, \, pinag, la cosa asi de 
<juc muestra diso.uslo. Yynaagogho, 1, y pinag, 
tiempo, y causa. 
AGOHO. pe. Un árbol, que tiene la boja casi 
como hoja de pino. Abunda en las faldas -del 
volcan de Albay. 
AGOM. pe. Marido, ó muger, uxor, /, maritus. 
Magagom, él, y ella, marido, y muger. 1. activa 
caret. Nagaagom, casarse el vargn con la hem-
bra. Pinagaagom, ser casada la mu<jer, ó tomada 
por muger del varón. Pinagaagoman, el lugar 
donde se casan. Ypinagaagom, tiempo, y causa. 
Napapapagagom, recibir, y aceptar la muger al 
varón por marido, ó mandar, ó dar orden al 
varón, que se case, ó á entrambos. Pinapapa-
pagagom, ser mandado el varón, que se case. 
Pinapapapagagoman, el lugar donde es mandado 
, se casen. Ypinapapapagagom, ser dada la mu-
ger al varón, tiempo, y causa. Ánpagagom, el 
casamiento. 
AGOM. • pe. Naagom,..sobrevenir á alquil accidente 
nuevo al enfermo. 2. activa carel. Ynaagomau, 
el enfermo, b la primera enfermedad, que tenia. 
Vynaagom, el accidente nuevo, que sobreviene 
al enfermo, tiempo, y causa. 
AGOM. pe. Parear alguna cosa haciendo, ó jun-
tándole otra semejante, como teniendo ya un 
baro, hacen saraguates para hacer un vestido en-
tero. Ynaagoman, la cosa, con que se parea, ó 
junta otra. Vynaagom, la cosa juntada á la pr i -
mera, tiempo, y causa. Nagaagom, parear asi 
. dos cosas, como el baro, y saraguales, ó estar 
pareadas. Pinagaagom, ser asi hecho un vestido 
entero. Pinag aagoman, el lugar. Ypinagaagom, 
• .tiempo, y causa. Magmagom, el vestido entero, 
ó cosa, que tiene ya compañera. 
AGOM. pp. Imperat." Naagom, juntarse al que vá 
á cazar, ó á pescar para llevar parte de lo que 
se cogiere. Ynaagoman, el que fué á cazar, ó 
pescar primero, con quien el otro se ¡unta. 
Yynaagom, las redes, con que ván á pescar, 
tiempo, y causa. Nagaagom, juntar entrambos 
sus redes, ó ir á cazar juntos. Pinagaagom, el 
recaudo que llevan para cazar, ó pescar. P i -
nagaagoman, el lugar. Ypinagaagom, tiempo, y 
causa. Nacacaagom, junlarse con el otro acaso. 
Nagcacaagom, juntarse ambos así. 
AGOMOOD. pp. Naagomod, 1, nag, gruñir , ó re-
gañar alguno, cuando está enojado con otro. 
Ynaagonwran, I , pinag, el lugar, ó aquel contra 
• quien regaña, ó gruñe. Yynaagomod, 1, ypinag, 
• la boca, tiempo, y causa. 
AGOMOOM. pp. Vide Agugnaang. 
AGON. pe. Naagon, 1, nag, curar alguna cosa 
al humo, como el pescado, ó carne, etc. Yna-
agonan, I , pinag, el pescado, ó carne asi ahu-
• ruada Yynaagon, I , yyinag, el humo, con que 
se ahumgji tiempo, y causa. 
AGONG. pe. Camarones secos. Naagong, I , nag, 
*car asi los. camarones. Ynaagong, I , pinag, 
ser secados. Ynaagognan, I , pinag, el lugar. 
Yynaagong, 1, ypinag, tiempo, y causa. Naagong, 
secarse, ó arrugarse asi los «unarones . Naagu-
gnan, el lugar, ó el dueño. J gtdnaagong, tiempo, 
y causa. , 
AGOROOD." pp. Huido de las tripas. Naagorood, 
• 1, nag, gruñir , ó hacer ruido las tripas. Yna-
, agoroodnan, vel pinag, el lugar. Yynaagorood, 
1, ypinag, tiempo, y causa. Agorood na, yriing 
lulacco, mucho ruido me hacen las tripas. 
AGOS. pp. Rio, que corre de los altos, que. se 
viene quebrando por piedras. Naagos, vel nag, 
ir por el tal rio arriba embarcado, ó andamio. 
Ynaagos, vel pinag, aquello (jorque vá. ) naa-
gosan I , pinag, el tal rio por donde se vá. } yna-
agos, \, ypinag, lo que lleva, tiempo y causa. 
AGÒSIP. Arbol de buena madera, eon cuya cor. 
te/a se tifie de encarnado. 
AGOSOD. pp. Naagosod, 1, nag, gemir el niño 
chiquillo. Ynaagosodan, 1, pinag, el lugar. Yy-
naugoaod, 1, ypinag, la voz, tiempo, y causa. 
AGOTAY. pp. Un g é n e r o . d e abacá brava, que 
son unos árboles como plántanos. Nafjnitgna-
golay, ir á coger al monte esle abacá. Pina-
(¡nagnagolay, ser cogida. Vide Amoqu'ul. 
AG0T10T. pp. El ruido, que hace alguna cosa 
ludiendo con otra, con que eslá asida, ó alada, 
y la menean. Naagoliot, vel nag, hacer ruido 
asi lo que lude. Agolo/na, ó que ruido hace ó 
cruge. 
AGOTOL. pe. Lo dañado de las linsas, ó autias. 
Agallón, linsas asi dañadas, cuando no son 
desprovechadas. 
AGOY. pe. Interjeelio dolenlis; cuando uno está 
cansado, ó enfermo, como oy, l, ay. Naagoy, 
1, nag, quejarse asi diciendo, Agoy. 
AGOY.' pe 'Vide Ayog. 
AGPANG. pe. Vide Vodol. 
AGRAGNAY. pp. vel Agragragnoy. pp. Yide 
Agnaliang. 
AGROTONG. pp. Regaño del perro. Nangrotong, 
1, nag, regañar asi el perro, cuando riñe con 
otro, y por metáfora alguna persona cuando se 
enoja: Ynagrolof/nan, 1, pinag, el lugar, ó la 
persona, con quien se enoja, ó g ruñe asi, ó 
regaña. Yynaagrorolon, 1, ypinag, la boca, tiem-
po, y causa. Y por metáfora dicen: Si day 
maagrotong na magurang yni, no sabe ir á la 
mano á nadie este viejo. 
AGSAM. pe. Un género de yerba, que tira á 
pardo, con que. alan las orillas, ó guarniciones 
de los sombreros, ú otra cosa asi. Nagnagnag-
sam, ir á coger la tal yerba al monte. Pina-
gnagnagsam, ser cogida esta yerba. 
AGTÁ. pe. Negritos del monte, ó negras, como 
los del monte, que llamamos negrillos. Naagla, 
vel nag, hacerse negro, ó hacer negro á otro. 
Ynaagla, 1, pinag, ser hecho negro. Ynaagla-
han, 1, pinag, el lugar. Yynaagla, 1, ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. 
AGTA. imperat. Naagla, 1, nag, i r siguiendo á 
otro, ó i r tras él, sin saberlo él. Ynaagta, 1, 
pinag, ser asi seguido. Ynaaglahan, 1, pinag, 
el lugar. Yynaagla, vel ypinag, lo que lleva 
tiempo, y causa. 
AGTANG. pe. Naagtang, 1, nag, tapar los ojos á 
" otro, con paño, como cuando juegan á la ga-
llina ciega. Ynaaglang, 1, pinag, el que es asi 
atado de otro. Ynaaglagnan, 1, pinag, el lu -
gar. Yynaaglang, \, pinag, el paño, tiempo, y 
causa. 
AGUA. pe. 1, Ygua. pe. Tener alguna cosa ir-
regular: rigen nominativo, en que se pone el 
que posee, ó tiene, y acusativo, en que se 
pone la cosa poseída; ut, Agoa acón bulauan, 
tengo oro. Agua can oripon? tienes esclavo? 
Responde: Agua, si tengo. Aguan marahay, 
aguan maraot, hay buenos y malos. Y por me-
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fúiora dicen: Aro aguanrj lano si coy an, es men-
tiroso fulano. Caaro agua mong tauo, ó que 
mentiroso eres. Y también dicen: Nag aro agua-
hen si coy an, está uu poco cálamo cano, ó há 
bebido. 
AGUAILVNG. pp. íleeliicero, ó brujo, ó que tiene 
al^mi malelicio. 
AGUAS, pe. Unas linsas muy grandes de la mar, 
ó de los ríos. 
AGUIÍ. pp. fmperat. ó la señal del paso, ó ras-
tro. Naagui, \, pinag, pasar ])or alguna parte. 
Ynaaguian, I , pinag, el lugar donde pasan, ó 
los que estaban presentes por donde pasaron. 
Yynaagui, 1, pinag, lo que es pasado por alguna 
parte, ó llevado, tiempo, y causa. Napaaagui, 
mandar, 6 dejar pasar el agua por suma, ú 
otra cosa, que parte adelante. Aaguian, el l u -
' gar. ó camino por donde pasa. Y por metá-
fora dicen: Ymhiagui lamang sa gorondomco, 
luego se me pasó cíe la memoria. Baga lamang 
naaguian na nanapolanta, luego gasta'mas de 
lo que adquirimos. 
AGÜG.NAANG. pp. Kl ruido, ó estruendo, ó 
murmullo, como cuando hay mucha gente: Na-
agugnaan, \, pinag, hacer asi murmullo, bul l i -
cio, ó estruendo, la multitud, ó tropel de gen-
te. Ynaagugnaagmn, 1, pinag, el lugar dónde 
hacen el tal ruido, ó la persona, á quien dan 
pena con él. Yynaagugnaang, 1, ypinag, tiempo 
y causa: lo mismo es, Agomooni. 
AGüJD. pe. Imperativo._ Naaguid, igualar casi, 
ó ser casi semejante, ó ' d e un tamaño con otro, 
ó con otra cosa. Ynaaguiran, la cosa, con que 
otra casi iguala, ó es semejante. Yynaaguid, la 
otra, que es casi igualada, tiempo y" causa. 
Nagcaaguid, ser dos casi iguales, ó cíe un ta-
maño , ó semejantes. Pinag aagnid, ser hechas 
dos cosas iguales, ó semejantes. Pinag aagui-
ran, el lu^ar, ó la cosa igualada de otra. Ypi-
nag aaguid, lo que se asemeja ó igualada con 
otra cosa, tiempo y causa. 'Naaraguid, hacer 
muchas cosas casi iguales, ó ser ellas casi 
iguales. Nagcacaaguid, ser dos cosas casi igua-
les, y de un tamaño. Pinagcacaaguiran, el l u -
gar, ó aquello en que son iguales. Ypinagca-
caaguid, tiempo y causa. Caaguid, el casi igual 
con^otro. 
AGUIGNAY. pp. • Una yerva como Orarov, que 
nace por la orilla de los rios, ó en partes 
anegadas. 
AGUÍGU1. pe. Significa norabuena concediendo 
algo;_ ut, Non larabuol cang comuyog saco? Resp. 
Aguigni: acao quita, norabuena vamos. Cocóon 
cona yni? Resp. Aguigni: coana, norabuena 
tómalo: lo mismo es, Ágodoy y Ayynay. 
AGUJL. pp. .Cosa muy seca, ó tostada' al sol 
aunque sea carne, ó pescado. Naagnil, vel nag, 
secar, ó tostar alguna cosa al fuego ó al sol. 
Ynaaguil, vel pinag, ser asi tostada alguna cosa. 
Ynaaguilan, vel pinag, el lugar. Ynaaguil, vel 
ypinag, el fuego tiempo y causa. Ñaaaguil, 
secarse asi algo. Naaagnilan, el lugar ó dueño. 
Yguinaaaguil, tiempo, y causa. Namcaaguil, el 
sol, que lo seca. Nagcaaguil na, ó que seco 
está esto: lo mismo vs, Giásec, y Paquil. 
AGUIMBA. pe. Vide Samal. 
AGÜÍM-IM. pe. Disjunctive. Nacacaaguhn-im, en-
•' tee oir alguna cosa. Naaaguim-im, ser asi en-
tre oida, y no claramente. Naaguim-iman, el 
-lugar, ó persona, de quien se oye asi algo. 
Yguinaaaguim-im, los oídos, tiempo, y causa: 
lo mismo es, OUgna. 
AGYAT. pe. Imperat. Naagyat, 1, ndg, achuchar, 
ó incitar alguna persona, para que riña ó á 
algún animal asi incitado, para que le muerda, 
ó haga daño. Ynaagyal, 1, pinag, la persona, ó 
animal asi incitado ó chucheado. Ynaagyatan, 
I , pinag, el lugar. Yynaagyat, 1, pinag, aquello, 
con que incita, ó chuchea, tiempo y causa, 
Naaagyat, estar asi enojado. 
A ante II. 
AILV. Interjecüo del enfermo, que se queja sin 
pronunciación de palabras. 
AHA. pp. Como quien dice asi, aqui estais cuando 
uno anda buscando á otro, y le halla, dice: Aha! 
id est, ya os he cogido. 
AHAKN. ' p p . 1, Alien? pp. 1, Haen interrogativo, 
adonde está? Ahaen cana? adonde estás? Ahatn 
siya? adonde está aquel? cuando preguntan, 
Norn tara? na coua mona? responden, Alíenle? 
Day mayo, en ninguna manera. Ahaenta? adonde 
está? Âiiaenk, cuando preguntan con mohína': 
Ahaen dao quila rjni? válgame Dios, y adonde 
estamos? 
AHAÍJAH. pp. Interjección, cuando se rien recio 
dando carcajadas. 
AIIAM. pe. Ésta palabra dicen, cuando uno acaba 
toda la taza de vino, ó tuba, como avisando á 
los demás de lo hecho. Naaham, I , nag, decir 
asi esta palabra. Ynaàhaman, \, pinag, el lugar, 
ó persona, á quien se dice. Yynaaham, 1, ypinag, 
la boca, ó la voz, tiempo, y causa. 
AHAO. pp. Mal olor de la Boca. Naahao, 1, nag, 
irse haciendo malo el olor de la boca, etc. 
Maahao, aquel, á quien le huele mal la boca. 
AII IT . pp. Imperat. Naahit, 1, nag, buscar algo 
debajo del agua con alguna vara, ó tocón. Yna-
ahit¡ 1, pi7iag, lo que es asi buscado debajo áel 
agua. Ynaahilan, 1, pinag, el lugar. Yynaahit, 
1, ypinag, el tocón, ó vara, tiempo, y causa. 
AÍIOD. pe. Naahod, 1, nag, mostrar, ó manifestar 
lo hallado, ó el dolor, ó parte del cuerpo, que 
le duele, ó preguntar por lo perdido. Yrnaho-
ran, 1, pinag, el dolor, ó enfermedad, de que 
se queja, ó la persona. Yynaahod, 1, ypinag, la 
enfermedad, ó la cosa hallada que maftifiesta, 
' ó aquello porque pregunta, tiempo, y causa. 
AHOL. pp. Sufrimiento, ó' perseverancia en el 
trabajo. Naahol, vel nag, perseverar asi, y sufrir 
el trabajo. Ynaahol, I , pinag, lo que es sufrido 
asi. Ynaaholan, I . pinag, el lugar: Yynaahol, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Maahol 
na tauo, hombre sufrido asi, y constante. Am-
pagcaalwl, la constancia, ó sufrimiento. 
AITOÍVI. pp. Sí, ó eso es asi, respondían á la ba-
liana. los que estaban presentes al maganito, 
cuando ella hacía sus plegarias. Naaliom, I , úag, 
decir que sí, ó venir en algo. Ynaahom, A, pi-
nag, aquello, en que se viene, ó dice que sí. 
Ynaahoman, 1, pinag, el lugar, ó la persona, á 
quien se dice, que sí. Yynaahom,, vel ypinag, 
tiempo; y causa. 
AIÍOS. pp. Las olas pequeñas, que hacen en el 
lugar abrigado, que proceden de las olas gran-
des, que andan fuera donde dá el aire. Naahos, 
1. nag, entrar estas olas pequeñas en el lugar 
AYA. 
íibeígado. Ynaakosan, 1, pinag, el lugar, ó parte 
donde llegan estas olas, vá sentado cada remero 
en la embarcación: lo mismo es, Haot. 
A ante Y. 
AY. Lo que en Castilla por via de espanto. Ay, 
y esto es lo mas ordinario, de que usan las 
ioiugeres, cuando vén alguna cosa de espanto. 
Ay, también es lo mas ordinario, de que usan 
los hojnbres. Ay abaa, como cuando topan una 
culebra. 
AYA. pp. Cosa podrida, como pescado dañado, 
ó carne. Naaya, 1, mg, poner algo de esto, á 
que se podra, ó dejándolo manir. Vnaaya, 1, 
pinag, ser dejada podrir, ó manir la carne, ó 
pescado. Ynaayahan, 1, pinag, el lugar, ó due-
fio. Yynaaya, 1, ypinag, tiempo, y causa. Naa-
aya, estar corrompido, dañado, y podrido asi 
el pescado, ó carne. Naaayahan, el lugar, ó el 
duefio. Yquinaaaya, tiempo, y causa. Nacaca-
aya, lo que pudre la carne, ó pescado. Ayana, 
yning sira, yá está pud rido este pescado. 
ÀYAAY. pp. No crecer, ni menguar mucho la 
marea por causa de estar chica la luna. iVaa-
ayaay, 1, nag, ir asi creciendo, y menguado 
poco la marea, por causa de estar chica la luna. 
A l A D P A . pe. Interrog. es bueno esto? Ayadpa, 
yning guibomo? son buenas estas tus obras? id 
est, son malas. Siempre se dice ironicé: Ayadpa 
van? es bueno eso? Ayadayadpa: idem. 
AYAY. pe. Disjunctivè, u» Rito, que hacían anti-
guamente á los muertos sobre la sepultura, cu-
briéndola de arroz sucio, y asi dicen ahora, 
cuando están enojados por se les derramar el 
arroz, Anota ypinag sa yiang mo ypinag ayay 
sa bancay mo. 
AYAY. pe. Disjunct. Naayay, 1, nag, verterse 
algo, que rebosa de muy llena, ó salirse el ar-
roz por alguna quebradura, ó agujero. Yna-
ayayan, vel pinag, el lugar. Yynaayay, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa. 
AYAM. pp. Perro. Naayam, vel nag aayam, ca-
zar con perros. Ynaayam, 1, pinag, la caza, que 
es corrida de los perros. Ynaayaman, 1, pinag, 
el lugar donde se caza. Yynaayam, 1, ypinag, 
los perros, con que se caza, tiempo, y causa. 
Paraayam, pp. cazador con perros. Ayamon, 
el que es como perro en las costumbres. 
AYAMAYAM. pe. Unos gusanos, ó gusarapas, 
que se crian debajo de casa. 
ÂYIAN. pp. Disjunct, interjectio admirantis como 
< ut, Ayian calaen! ó que cosa tan estraña! Ayian 
cabansay!ó que cosa tan linda! Ayian caracaot! 
ó que cosa tan mala! 
AYAMOCOT. pp. Vide Amocot. 
AYAO. pp. Cosa ajustada, y caval, que no le 
falta. Naayao, 1, nag, cumplirse alguna cosa, 
que estaba falta, (5 cumplirla; ut, Yminayaona 
si tano, yá hay gente bastante. Ynaayao, 1, pi-
nag, ser cumplido lo falto. Ynaayauan, 1, pinag, 
ser abastecidos, y dádoles todo lo bastante, y 
necesario. Yynaqyao, 1, ypinag, lo que se aña-
de, para que esté caval algo, tiempo, y causa. 
Naaayao, venir el justo, ó estar cavaf alguna 
cosa. Naaayauan, estar cumplido, ó satisfecho, 
ó harto de alguna cosa; ut, Naaayauan acó nín 
pagcalorog, estoy satisfecho de sueño. Yquinaa-
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ayao, tiempo, y causa. Nacacaayao, cumplir, 
ó satisfacer algo al justo. Ayaona gabos, todo 
está cumplido. Ayaoayao na an cacanon, no 
falta vianda, ó comida. An pagcaayao, la abun-
dancia, y colmo de todo. 
AYAO. pe. 1. activa caret. Nagaayao, apartarse 
los casados, ó hacer divorcio. Pinagaayauan, 
el lugar, ó la causa. Ypinagaayao, tiempo, y 
causa. Naquiquiayao, procurar divorcio el uno 
de ellos. Pinaquiquiayauan, 1, pinaquiquipag-
ayauan, aquel, de quien se a parla el consorte. 
Ypinaqiiiqtiiayao, vel ypinaqiiiqtdpagayao, tiem-
po, y causa. 
AYAPÁ- pp. Aunque; ut, Ayapang lolong an aqui 
co, day aia manhabon, aunque mi hijo es tonto, 
no es ladrón. Ayapang ducha acó day acó man-
habon, aunque soy pobre, no quito nada á na-
die. Ayapang güimo, ca day mo na acó pina-
quiquimanoan, porque soy pobre, y tu rico, no 
haces caso de mi . Ayacapa? quien como tu? 
ironice. 
AYAPA. pp. Significa también, no querer, ó 
reusar de alguna cosa; ut, Agapa acó diliam, 
hampacon lamang acó, no quiero, que me azo-
taran. 
AYENGAYENG. Las aletas, que tienen los qui-
queros, ú otros pescados asi junto á la cola, 
con que nadan. 
AYYNAY. pe. Interjección para significar temor, 
ó espanto; ut, Ayynay ca day co caiyan, ay de 
m i ! en ninguna manera hice tal! De ordinario 
lo hablan las mugeres. 
AYYiNAY. pe. Significa también norabuena, con-
cediendo algo. Yide Aguigui. 
AYÓ. pp. Una yerva, que trepa como yedra, y se 
come la hoja. 
AYOAYO. pp. Significa, diferente era, ó diferente 
estaba; ut, Ayoayopa yning pageacanco duman 
ca ama, diferentemente comia yo en casa de 
mi padre. Ayoayo pa acó soodma, mejor estaba 
yo ayer, que ahora. Significa también lindo: ut, 
A yoayo na yian pagea tano ni coyan, ó y que 
linda presencia tiene fulano! 
AYOG. pe. Imperat. Naayog, 1, nag, i r tras de 
otro á alguna parte. Ynaayog, 1, pinag, aquel, 
tras quien vá otro. Ynaayogan, 1, pinag, el l u -
gar. Yynaayog, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, 
y causa. Nagaayogayog, andar tras otro de 
aqui para al l i : lo mismo es, Agoy. 
AYOYO. pp. Una como telilla, en que suelen nacer 
algunas criaturas, y casi todos los animales. 
AYOYO. pp. Tripa grande de cualquier animal. 
AYON. pp. Imperat. Naayon, ajuntarse á alguno, 
ó á alguna parte, ó ajuntar una cosa con otra. 
Ynaayon, lo asi juntado. Ynaayonan, aquello, á 
que se junta otra cosa. Yynaayon, aquello, que 
es juntado á otra cosa. Nagaayon, juntar asi 
dos cosas, ó estar, ó vivir juntos como marido, 
,y muger, ó juntar uno muchas cosas. Pinagaa-
yon, ser juntadas dos cosas. Pinagaayonan, el 
lugar, dónde se juntan, ó lo poco donde es 
ajuntado lo mucho. Ypinagaayon, lo mucho que 
se junta á lo poco, tiempo, y causa. Nacacaa-
yon, juntar, ó mezclar uña cosa con otra. Nag-
cacaayon, juntarse, ó mezclar uno con otro. 
Caayon, cosa de la misma especie, que le per-
tenece, ó que está junta con la otra. 
AYON. pp. Naaayon, casarse en otro pueblo, 
Naaayunan, el pueblo, ó parentela donde se 
casa él, ó ella. Yqidnaaayon, tiempo y causa. 
MA 
AYO?, pc. Vide Paayop. 
AYOT. pc. Vide Cayó. 
A ante L. 
ALA. pc. El cuerpo, ó cogollo de la autia, ó 
linsa, la que vuelve á trasponer. Nada, 1, nag, 
quitarle las hojas y raiz, eme es la comida para 
sembrar el ala. inaala, í, pinag, ser asi des-
mochada, para sembrar. Ynaalahan, 1, pinag, 
el lugar. Yynaala, 1. ypinag, el cuchillo, liempo, 
y causa. 
ALA. pc. 1, Alaca dihan, aparta, ó apártate. 
Napaaalaala, mandar, ó decir se aparten. P i -
naaalaala, 1, pinagpapaaalaala, ser mandado 
apartar de alguna parte. Pinaaalaalaan, vel 
pmagpapaalaalaan, el lugar. Ypinaaalaala, vel 
ypinagpapaalaala, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Tía, y Alap. 
ALABA, pp. Vide Abiabi. 
ALABAAB. pp. Nacacaalabaab, poder igualar 
con la excelencia de otro, y con negativa no 
poder. Naaalabaab, ser igualado de otro. Naaa-
labaaban, el lugar. Yqtiinaaalabaab, tiempo y 
causa. Macacaalabaab ca sa coya? quiereste 
igualar conmigo? /, conmigo te quieres poner? 
ALAC. pp. Vide Arac. 
ALAD. pp. Cerca de cualquier cosa. Naalad, 1, 
nag, cercar algo con maderas, ó cañas. Y m a -
lad, 1, pinag, ser acorralada, ó cercada alguna 
cosa. Ynaaiadan, 1, pinag, el lugar, donde se 
cerca. Yynaalad, 1, ypinag, aquello, con que se 
hace la cerca, tiempo, y causa. 
ALAG. pp. Cosa, que está ya escogida, aceptada, 
ó aplicada para sí. Naalad, 1, nag, escoger, ó 
aplicar, ó aceptar algo para sí. Ynaalag, 1, pi-
nag, ser escogido, ó aplicado algo para sí-. 
Ymalagan, 1, pinag, el lugar donde se escoge¡ 
Ynaalag, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
ALAGA, pc. Por poco. Alagang maboong yning 
daod, por poco so quebrara este jarro. Alaga 
acong maygó, por poco me acertara. 1. activa 
caret. Napaalaga, faltar asi poco á alguna cosa, 
para acertarla. Pinagaalagahan, la cosa, que 
falta asi poco para ser acertada aquello. Ypi-
nagaalaga, con que se tira, tiempo, y causa. 
Nag aaro alaga, faltarle aun menos: lo mismo 
es, Ylaga, y Pirapa, 
ALAGAD, pp. Adverbio, mas, /, empero. Sig-
nifica también, bueno será, cuando dan consejo; 
ut, Alagad otac, mejor fuera cuchillo para esto. 
Alagad cutana cun day ca nag hali tin auan ca, 
empero sino te fueras te lo hubiera dado. Ala-
gad cun humabò, pero sino quisiere. Sirve tam-
bién, para principiar algún razonamiento, como 
proemio de lo que se clice. Alagad an pageaa-
yonta digdi, tagnaning mag orolay (juila, etc. á lò 
que nos hemos juntado aqui es para tratar, etc. 
ALAGAD, pc. 1, Para alagad, compañero , que 
siempre anda en compaiiia de otro. Naalagad, 
1, nag, acompañar á otro siempre. Ynaalagad, 
l , pinag, ser acompañado asi. Ynaalagadan, 1, 
pinag, el lugar. Yynaalagad, 1, ypinag, el tiem-
po, y causa: tómase ya por servir Ti otro, aün-
que antiguamente sólo significaba acompañar. 
Significa también familiar, que estos solian traer 
antiguamente: como, St coyan may para alagad, 
fulano tiene familiar. 
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I ALAGUIAG. pp. Naqnaqnalaguiag^ alcanzar la 
j voz, ó él sonido de allá lejos. Ptnagnagnala-
: guiagan, el lugar hasta donde l lega la voz, o 
I sonido. Ypinagnagnalaguiag, t i empo , y causa, 
! ALAGAD, pc. Unas rodajuelas de bejucos, o va-
! rillas tegidas, que sirven de asientos de ollas, 
y otros vasos, ó los asientos de l coco n * ! ^ 0 » 
que suelen tener los cocos, por donde sé bebe. 
ALAGAG. pc. Disjunctive, recelo de a l g ú n peli-
gro, ó daño, ó lástima de lo que se menoscaba, 
pierde, ó gasta. Naalagag, tener recelo del daño 
de alguna cosa, ó lastima de lo gastado, per-
d i d o / 2 . activa caret. Ynaalagagan, la cosa, de 
que se tiene recelo, de que se pierda, ó daña. 
Vynaalagag, tiempo y causa. Naalagag, estar 
asi con pena, y recelo de l o que puede acon-
tecer. Naaalagagan, la cosa, de que está con 
recelo no se pierda. Yguinaaalagag, tiempo, y 
causa. Hinalèco la ynalagagan cong maholog, 
quítele de allí, recelando, que se cayese. An-
palagag, el recelo asi. Y p o r m e t á f o r a dicen: 
Pagmaalagag mo pa sa magurang? y que poco 
cuidado tienes con los viejos? 
ALAY. pp. Naalay, 1, nag', poner algo delante 
de otro, ó de otros como m a n i f e s t á n d o s e l o , ó 
mostrándoselo, para que lo vean. ) naalay, I , pi~ 
nag, lo asi mostrado, ó manifestado. Ynaala-
yan, 1, pinag, el lugar, ó persona, á quien se 
muestra. Yynaalay, 1, ypinag, e l t i empo , y causa. 
ALAYAO. pc. Imperat. Naalayao, I> nag, i r en se-
guimiento de alguna cosa para coger* 6 hacer 
que caiga en el lazo. Ynaalayao, l , pinag> ser 
asi seguido algo. Ynaalayauan, 1, pinag, el lugar. 
Yynaalayao, 1, ypinag, lo que lleva tiempo, y 
causa. 
ALAL. pc. Disjunctive. Naa laa l , I , nag, g ruñ i r 
el perro, cuando le dan golpe. Ynaala lan , 1, pi-
nag, el lugar. Yynaalal, 1, ypinag, t iempo, y 
causa. 
ALAALA. pc. Interjectio dolentis . Cuando el dolor 
concebido se explica exteriormente con palabras, 
como cuando azotan á uno, y se queja diciendo: 
Alaalà, id est, Ayay. N a a l a l à , 1, ntig, quejarse 
así cuando le duele algo, ó es last imado. À lalà 
ca, \,'alalà ca doy? ¿ay que m e lastimas? A lalà 
yian doy? ó cómo duele eso? 
AL ALA CO. pc. Sirve también para anteponen á 
otras razones, como negando, ó alabando algo, 
y rige genitivo; ut, A lalà co si day acó nacaeá-
aram cayian, bueno por cierto no se parte de 
eso. Alalà co yian simaraot! 6 q u é mala cosa! 
Alalà cobà, papapagtalaramon quitan bam tang 
talaramon. bueno esta por cier to, aehacarnos íián 
ahora que hemos dicho, lo que no nos pasó por 
el pensamiento. Alalà cong bansay na aqui yní, 
ó que lindo niño. Alalà cobá p a à a n o dao nuita 
yní, ay cuitados de nosotros, y que hemos de 
hacer ahora 
ALÁLAXG LÁL N . pp.*Imperat. NaqlaJang, \, nag, es-
lender algún cuero a t ravesándole alputias enñas» 
ó palos para que esté bien estendido. Ynaalalanq, 
1, pinag, serle puestos estos palos, ó cañas al 
cuero, para que este , bien estendido. • Yniudalah 
gnan, i, pinag, el lugar. > ynaalalany, las cañas 
ó palos, tiempo, y e^usa. ' 
ALAM. pc. Recató. Nadan,, | n a g ¡ antjap con re_ 
cato por temor, o recelo do n l ^ u n m a l ó pel i í rm 
andando sobre aviso, \naalaman,] pinàa amw 
lio de que uno so recela, !« puede venir da lo" 
Yynadam, I , yjnmg, tiempo, y causa 
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alam, el tal rece lo , y cuidado. Maalam, cosa re-
catada, qiui osla siempre sobre aviso. Maalam, 
na gayo yn'mg magna ouac, muy recatados son 
los cuervos. P a g alaman, el peligro. 
ALAMAG. p p . E l moho, que se cria en la comida 
guardada, ó en cualquiera otra cosa como en los 
palos secos, que están en parles húmedas, y de 
noche re lumbra el moho que tiene; act. caret. 
Ynaalamag, 1, pinag, estar mohoso, ó irse l i i n -
cliiendode m o h o alguna cosa. Ynaalamagan, 1, 
pinag, el l u g a r . Nymalnmag, \, yjmag, el moho 
tiempo, y causa. Àlamagon, cosa mohosa. 
AL AN AN» pe. Disjunctive. Naalanan, 1, nag, ve-
nir ah¿o t u r b i o el rio, por haber llovido. Yna-
alan-anan, vel pinag, el lujjar. Yynalanan, vel 
ypinag, el t i e m p o , y causa. 
ALANAO. p p . Una yerva á manera de zacate, que 
nace en las sementeras, ú-orillas de rios. 
ALÀNG. pp. Cosa seca, árida, y marchitada. A'a-
lang, 1, nag, secar, ó irse secando. 
ALANG A L A N G . C< isa corta, chica, poca, misera-
ble, indigna de a]¡¡o. Naalang alang, parecerle á 
uno poco lo que le da, ó compra, ó que el no 
es suficiente para algo. Ynaalang, ser tenido asi 
algo por poco, é insuficiente. Ynaalang alangnan, 
el lugar, ó el que . r ec ib ió poco de otro. Yyna-
alang alang, t iempo, y causa. Nag aalang alang, 
comprar, ó hacer algo en poca cantidad, ó pare-
cerle, ó decir que es poco lo comprado, ó hecho. 
Pinag alang alang, ser asi hecho, ó dicho algo 
ser poco. P i n a g alang alagnan, el lugar. Ypi-
nag alang alang, instrumento, tiempo, y causa. 
Nagcaca alang alang, lo que asi no es yá de 
provecho, p ô r ser poco, ó corto, y no alcanzar 
yá, ó veni r yá fuera de tiempo ó á deshora. 
• Pinageaca a lang alagnan, lo que no alcanza á 
• una, ni á o t r a parte, ó que no viene al uno, ni 
ã otro, como cuando dos parten entre sí tres 
cosas, á cada uno la suya, y la tercera es. P i -
nageaca alang alaZjnan, 1, yp inag ca alang alang, 
tiempo, y causa. Caalang alagnan, 1, pagea 
alang alagnan, lo que queda así vacío sin due-
ño . Nagpapa alang alang, andarse, como d i -
cen en flores huyendo el cuerpo al trabajo, ó 
escondiéndose . Pinagpapa alang alagnan, él l u -
gar, ó la o b r a , de que huye. Ypinagpapa alang 
alang, t i empo , y causa. Nagnagnalang alang, 
humillarse diciendo que no es digno de algo, ó 
tenerse p o r indigno. Ypinagnagnalang alang, 
tiempo, v causa. Nacacafago alang alang, echar 
. de ver, á d e c i r ser poco, ó algo insuficiente. 
, Nairtlago a lang alang: ser asi tenido por insu-
• licienle. ó no bastante. Nalatago alang alagnan, 
' el lugar, ó el d u e ñ o . Yguinalatago alang alang, 
. .tiempo, y cnusn. Y por metáfora dicen: Alang 
alang ¡mcaminq paroy, cuando se les haya aca-
bado la c o m i d a , y no está aun el arroz de sazón, 
para •.comer. 
ALANG A L A N O , pp. Significa- también no ser 
justo, ó no ser razón, como Alang alang na 
hampacon a n dain casalan, no es justo, ó no es 
razón azotar al que no tiene culpa. Alang alang 
- na day bitayon un parabonò, no es justo dejar 
• de ahorcar al matador. Alang alañg na paca-
non nin malipot an pananaohon, no es razón dar 
comida fria al huésped. 
ALANGMT. Pe- Imperativo. Naalangbat, 1, nag, 
andar en u n o como corredorcillo, que hacen 
en sus casas, para que los niños aprendan á 
andar como c u JSspaña en el carretoncillo, ó 
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echar alguno los brazos sobre algún pretil, ó 
corredor, ó ventana. Yna alangbatun, 1. pinag, 
el lugar, ó corredor. Yynaalanghal, 1, ypinag, 
los brazos, tiempo, y causa. Naalangbat na 
yning aqm: vá anda en corretilla. 
ALAO. pe. Imperativo. Naalao, 1, nag, carear 
cualquier animal, ó ganado, (i irlo ojeando para 
que entre en alguna parte. Ynaalauan, 1, pi-
nag, el lugar hacia donde es careado, llevado 
asi ojeando poco á poco. Yynaalan, I , ypinag, el 
ganado, ó animal, ó ave asi ojeada para coger, 
ó encerrar, tiempo, y causa. SigniÜca también 
. guardar el enojo, ó e í castigo para otra ocasión, 
ó para otra vez; ut, Ypag aalao ca saybamj pa-
ratuyao: dejársete el castigo para otra vez. 
ALAO. pe. Vide Paalao. 
ALAP. pe. 1, Alap dihan, quítate de ahí . De-
fect, no tiene mas de imperativo. Alap camo 
dihan, apartaos de allí. Alap camo dihan aa da-
tan. Apartar del camino. Alap alap, repiten 
cuando acaece alguna cosa, ó sobrcu'eiic de 
repente alguna cosa, que puede dañar: guarda, 
guarda, vel aparta, aparta. Napaaalap alap, I , 
nagp&paalap alap, avistar, y mandar_ quo se 
aparten, ó se guarden del golpe. Pinaaalap 
alap, I , pinagpapaalap alap, ser asi mandados, 
y avisados se guarden del golpe. Pinaaalap 
alapan, \, pinagpapaalap alapan, el lugar. Ypi-
naaalap alap, 1, ypinagpapaalap alap, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Ala, y Ylà. 
ALAP. pp. fmperat. Brindado, bebiendo primero 
el que brinda, y luego dando otro tanto al otro. 
A lap co si coy an, fulano es brindado de m i , 
Naalap, 1, nag, brindar asi á otro. Ynaalap, 1, 
pinag, ser brindado asi. Ynaalapan, 1, pinag. 
el lugar donde es brindado asi alguno. Yynaa-
lap, 1, ypinag, lo con que brindan si es vino, 
ó tuba, ú otra bebida, tiempo, y causa. 
ALAVA A P. pp. Vapores, ó niebla. Vide Alopoop. 
ALAPAPAN. El dragon volante. Sagita volaos. 
ALAS. pp. Unos botoncillos tegidos de bejucos, 
que suelen poner á los cuchillos, que llaman 
otac ó tiad, en los cabos, ó cosa semejante. A a -
alas, vel nag, hacer, ó labrar los tales botones. 
Ynaalaslan, 1, pinag, el cabo del cuchillo, que 
asi tiene botoncillos tegidos. Yyríaalas, 1, ypinag, 
de lo que se hacen aquellos botoncillos, tiempo, 
y causa. 
ALASIP. pp. Una como harina, que sacan del 
hurí , de que hacen unos bollos, ó tortillas. Na- , 
alasip, 1, nag, hacer, ó sacar esta harina de 
burí . Ynalasip, 1, pinag, ser hecha, ó sacada. 
Ynaalaaipan, 1, pinag, el lugar, ó el bur í . Yyna-
alasip, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
ALAT. pp. Un género de cestos con muchos 
ojos, hechos de bamban yerva, donde encestan 
el arroz. 
ALDAO. pe. El sol, y también se toma por el 
dia, por razón que cuentan los meses por lunas, 
y los dias por soles, y los años por luna*. Aro-
aldao, cada dia. Ñaaldao, 1, nag, alquilarse el 
jornalero, ó jornaleros. Ynaaldao, I , pinag, lo 
que se dá de jornal, como no sea dinero, por 
que entonces llaman tangdan. Ynaaldauan, vel 
pinag, la persona, con quien alquilan. Yynaal-
dao, l , ypinag, tiempo, y causa. Nagpapaaldao, 
alquilar peones, para que trabajen un dia en su 
hacienda. Pinagpapaaldao, los trabajadores, y 
jornaleros. Pinagpapaaldauan, el jornal, ó lo 
que han de hacer. Ypinagpapaaldao, el jornal 
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también, tiempo, y causa. Nagnangnaldao, bus-
car donde trabajar aquel dia. Paraaldao, jor-
nalero. 
ALlv. pp. Lindeza, ó hermosura. Naaíé, I , mg, . 
liaeer alguna cosa, hermosa, y Jinda. Ynaalean, 
I , pinag, ser hecho algo con curiosidad, y l in-
deza. Yymalé, 1, ypinag, el instrumento, tiem-
po, y causa. Maale, cosa hermosa, curiosa, ó 
linda. Maaleon, cosa muy linda, hermosa, y gra-
ciosa. Ampageaeaale, la liermosura asi. 
ALEU. pp. Nealeu, coícjar, ó comparar una cosa 
con otra, á ver cual es mejor, ó peor. Yna-
aleuan, la cosa, con que es cotejada otra. Yyna-
ahu, la cosa que se coteja, ó compara con otra, 
tiempo, y causa. Nagaa'leu, cotejar asi dos co-
sas. Pinagaaleu, ser cotejadas asi. Pinagaaleuan, 
el lu¡;ar, la cosa, con que son cotejadas otras. 
Ypinagaaleu, las cosas cotejadas con otras, tiem-
po, y causa. Caaleu, el cotejado con otro. Ma-
aleualeuan maboot na tauo, el hombre discreto 
coteja priaiero las cosas, y las considera. 
ALIIiÁGTA. pe. Unos arbolillos silvestres, que dan 
unas flores coloradas, como ramilletes. 
ALIBAXGBANG. pe. Mariposa. Vide Colagpao. 
ALIBOTBOT. Un arbolillo, que dá una fruta co-
lorada. 
ALICBOY. pe. Un paño, que se atan las mujeres 
por los pechos, cuando están sin elimina. Afa-
alicboy, ponerle á otra persona. Nagaalicboy, 
ponérselo, ó traerlo puesto. YnaaKcboy, vel pi-
nag, el tal paño. Ynaalicboyan, 1, pinag, la per-
sona, á quien se pone. Yynaalicbny, 1, ypinag, 
el paño, tiempo, y causa. 
ALICON. pp. Naalicon, 1, nag, enroscar algo, á 
modo de culebra enroscada, ó estar enroscada 
la culebra. Ynaalicon, 1, pinag, ser asi enros-
cado algo. Ynaaliconan, ],pinag, el lugar. Yyna-
alicon, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
ALIGAS, pe. Los granos de arroz, qué quedan 
por moler entre el arroz molido, el cual echán-
dolo, lo vuelven á moleY. Naaaligas, quedar asi 
estos granos por moler. Naaaligasan, lo mismo, 
ó el lugar. Yguinaaaligas, tiempo, y causa. Y 
por metáfora dicen: Quila lamang naaaligasan, 
nosotros solo hemos quedado, todos los demás 
se han ido. 
ALIGIG. pe. Disjunctive. Vide Saügsig. 
ALIGNAHOT. pe. Congoja de calor causada del 
vestido. Naaalignahal, sentir asi congoja con el 
vestido. Naaalignahotan, el lugar, ó el vestido. 
Yquinaaalicjnahot, tiempo, y causa. Maalic/m-
hot, congoja del calor del vestido: lo mismo es, 
Arignahot. 
AL1UAS0G. pp. Naaliuasog, 1, nag, esperezarse 
el que está durmiendo, cuando está medio dis-
pierto. Ynaaliguásogan, vel pinag, el lugar. 
Yynaaíiguasog, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
AL1GUI. pe. Lo colorado, ó corales de los can-
grejos, ó camarones. 
ALIYAYIíA. pe. Imperat. Naaliyayka, 1, nag, 
huir el cuerpo á alguno, no queriendo tratar 
con él, por ser de mala lengua, ó dar en cara 
á los otros. Ymalilyayahan, 1, pinag, el lugar, 
ó la persona, de que se huye. Yynaaliyayha, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. 
ALIYAS. pp. Imperat. ó el que anda á escondi-
das. Naaliyas, 1, nag, huir el cuerpo á alguna' 
cosa, ó ahuyentarse, ó ausentarse. Ynaaliyasan, 
1, pinag, el lugar donde se ausenta, ó la obra, 
de que huye. Yynaaliyas, ], ypinag, la obra, de 
que se esconde, ó lo que se lleva, tiempo, y 
causa. Anipag aliyas,, el modo de andar asi. 
Nag aaroaliyas, andar á escondidas: lo mismo 
es, Ligas. 
ALILÍNTÁ. pe. Lombrizes de la tierra, ó sangui-
juela^ 
AtlMAGNO. pp. Cangrejo: lo mismo es, Aniit. 
ALIMAYMAY. pe. La mitad de un condin. 
A LIMA SUAS. pe. Yide Agamad. 
AL1MAT.VIAT. pe. Yide Ymatymat. 
ALIMATO. pp. Vide Gualimaio. Sanguijuela de 
el monte. 
ALLMBABAYOi). pp. Unos gusanos largos de mu-
chos pies, que en tocándolos, se enroscan lue-
go, y dún comezón tocándolos; y por metáfora 
dicen: Garona yning pinagnanapan nin alimba-
bayod si licod ni coyan, cuando á alguno le han 
quedado muchos cardenales de los azotes. 
ALIMBOBOYOG. pp. Un género de avejarucos, 
ó tauanos grandes negros. 
ALIMBOBOYOGON. pp. Avejaruco grande negro, 
ó grande gallo, que tiene las plumas de aquel 
color. 
AL1MBOSOGON. pp. Un género de culebras ver-
des, que no son ponzoñosas. 
ALIMHON. pe. Unos gusanitos blancos del ta-
maño de aradores, que se crian en la ropa, 
y dan comezón andando por el cuerpo; act. 
caret., Ynaalirnhon, 1, pinag,-ser lleno alguno de 
ellos. Malimhon, el que tiene aquellos gmani-
llos. 
ALIMONiVON. pp. Naalimonmon, cubrir á otro 
con manto, ó tamong. Nagaalimonmon, cu-
brirse, ó andjjr cubierto asi con manto, ó ta-
mong. Ynaalimonmon, 1, pinag, la persona, ó 
la cosa, que se cubre con el tal manto, ó 
tamong. Ynaalimonmonan, 1, pinag, el lugar, ó 
persona. YynaaJimonmon, 1, ypinag, el manto, 
tiempo, y causa. 
ALIMOSOG. pp. Vide Balodbod. Saalirrvosog nin 
gating, lo de en medio del diefite del elefante, 
ó la medula de los plantas árboles. 
ALÍMPOGNAY. pp. Nagnagnalimpngnay, estar en 
lo mas alto de la casa, ó" de algún árbol. P i -
nagnagnalimpognay, I , pinagpapagnal,impo§nay, 
aquello porque se sube en alto. Pina^nagna-
limpognayan, 1, pinagpapagnalimpo^nayan, el 
lugar. Ypmagnagnaliinpognay, lo que se lleva A. 
lo alto asi, tiempo, y causa: lo mismo es; Alim-
prgmn_. 
ALIMPOGNAN. pp. Yid<' Alimpognay. 
ALIMPOTO. pp. Lo mas alto de algún árbol. Aa-
gmgnalimpoto, 1, nagpapaymlinipoto, estar en 
lo mas alto de algún árbol. Pinagnagmlimpoio, 
1, pinagpapagnalimpolo, aquello, porque se vá 
á lo mas alto. Pinagriagnalimpotohan, 1, pinag-
papagnalimpotohan, el lugar. Ypinagvagnalim-
poto, 1, ypinagpapagnalimpoto, lo que se lleva 
á lo alto, tiempo, y causa. 
ALIN. pe Vidè Pmf ín . 
ALÍN ALIN. pp. Haber muchas diferencias de 
cosas. Nagpapaalimlin, hacer muchas diferen-
cias de guisados, ó comidas, ó de otras cosas. 
Nagpapaalinalin, ser muchos guisados, ó dife-
rencias de cosas para escoger lo que se diere 
gusto. Pinagpapaalinalimn, el lugar. Ypinagpa-
paalinalin, instrumento, tiempo, y causa. iVag-
cacaalinal'm, estar todas las diferencias sin faltar 
nada. Alinalin na cacanon, no faltar ninguna 
diferencia de comida. Alimlinan magna gubing, 
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no faltar ninguna diferencia de vestidos: lo mis-
mo es, YlimjUn, aunque no tan usado. 
ALINA0. pe. Un árbol asi llamado. 
ALINAOiNAO. pe. Lo m'ijro de. los ojos. 
ALINAUON. pe. Persona morena, ó de color de-
negrido. 
ALING. pe. Imperativo. Naalhig, I , umj, embe-
vecer,' ó divertir á otro como pora liurtarle 
alp,o en estando asi divertido. ínaalhuj, I , pi-
nag, ser asi divertido, ó embevecido. Y na ali-
enan, 1, pinag, el lugar. Yynaaling, I , ypinag, 
aquello con que la divierten, ó embeveceu, tiem-
po, y causa. Naaaling, hacer alguna cosa, con 
mucho ahinco, ó estar asi embevecido, ó d i -
vertido en algo, ó mirándolo. Naalignu», el l u -
gar, ó la cosa, en que se ocupa, ó mira con 
ahinco, y mucha atención. Yqu'maaaVuKj, t iem-
po, y causa. Nacacaaling, lo que asi ocupa, ó 
divierte á uno. Maalignon bono, que luego se 
queda abobado viendo algo. 
ALING. pe. Imperat. Naaling, 1, nag, arrullar, 
ó entretener al niño, ó ¡i persona grande, para 
que se desenfade. Ynaaling, 1. pinag, ser asi 
arrullado, ó alegrado el niño, ó entretenida otra 
persona grande, Ynaalif/nan, 1, pinag, el lugar, 
(ó la. cosa en que se entretiene.j Yynaaling, 1, 
ypinag, el juguete, ó canto, con que le arrullan, 
ó acallan, tiempo, y causa. Paraaliag, el que 
cria al niño. , 
ALING ALING. pp. Cosa de entreteiiimienlo; p r i -
mera act. caret. Nag alhig (ding, entretenerse 
en algo como pasatiempo, ó ronzear, ó hara-
ganear, por no hacer lo que le. mandan, ó d i -
simular cuando le cogen en algo, fingiendo, 
<jüe hace otra cosa. Pinag aalingalingan, el l u -
gar, ó la cosa, en que se entretiene. Ypinagaa-
lingaling, tiempo, y causa. Maalingaling, el que 
asi anda buscando rodeos por eseusarse, ó mal 
mandado. 
ALINYN.* pe. Disjunctive. Vide Agag. 
ALINSONOl). pp. Imperativo. Naaliasonod, vel 
mg, i r de tras, ó en pos de otro. Ynaolinsonoil, 
1, pinag, ser seguido asi de alguno. J mal in-
sonodan, 1, pinag, el lugjar. Yynaalinsomd, 1, 
ypinag, lo que lleva,, tiempo, y causa. 
ALINTATAUO. pe. La niíiela del ojo: lo mismo 
es, Calantalauo, 1, Calinlatauo. 
ALINTAMONG. pp. Traer puesto el tamong, ó 
manta, por los hombros á modo de justacor. 
Naijnagnalinlamong: idem. Vide Salihoy, etc. 
ALINT0ÍI0I) . pe. lina yerva asi llamada, que en 
tiempo de hambre, suelen mezclar con el arroz, 
cuando lo cuezen. 
ALINTQTO. pp. Naalintolo, vel nag, irse su-
biendo, ó levantando algo en acto por el aire. 
Ymalintoloíiai), 1, pinag, el lugar. Yynaaünlolo, 
1, ypinag, ser subido algo, ó levantando en alto 
de el viento, tiempo, y causa. 
ALIPONG. pe. Savañones, act. caret. Ymalipong, 
1, pinag, estar alguno con savañones. \naal i -
pogmn, I , pina;;, el lugar. Yynaalipong, \, ypi-
nag, tiempo, y causa. Nacacaalipong, lo que 
causa los savañones. Alipognon, el que tiene 
savañones. 
ALIPOS. pe. Naalipos, I , nag, escaparse el pes-
cado por los lados de los lambones. Ynaali-
posan, I , pinag, el lugar. Yynaalipos, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. 
ALíPODOC. pe. Pesadumbre, ó pena interior. 
Naalipodoc, 1, nag, tener pesadumbre, ó pena 
interiormente, l'nalipodoran, I . pinag, el lugar, 
ó la persona, contra quien liene pesadumbre. 
Yi/naalipodoc \f\ ypinag. tiempo. \ causa: lo 
mismo es. í.ipodoe. 
ALIl 'OfiNOT. pe Vide ihifjnui. 
A L I O H I ) . p[>. Impcra lm». Saaliijaid, vel nag, 
revolver, ó enroscar alguna cosa larga como 
bejuco, soga, ó hilo, ó cosa semejante. Ynnali-
giiid, I , pinag, ser vuelto asi algo enroscándolo . 
Ynaalit/uidan, 1, pinag, el lugar. Yynaaliguid, 
1, ypinag. el inslnimeiito, tiempo, y causa: lo 
mismo es, [Jf/nmi. 
ALLS. pp. Ndàlis, I . nag. venir falla alguna me-
dida. ^ no decir con la primera la segunda 
nueva, ó cuento no \e i i i r con lo primero, y 
con negaliva venir I " uno con lo olro; t i l . Day 
yiiiiniil'is yn'nuj snrnl cayilíantj mat, no ha lid-
iado, (i no se ha mudado. ) naahsan I , pinag, 
el lugar, ó persona donde algo a^i no eoii\ino, 
(> desdijo. Yyunalis, \el ypinag, el lieinpo, y 
causa. Alls na gaga sii/ainj niiuiiuyintiyhoy: (, 
rnacnii an ¡xigraalis niyaag tnaniiointyhoy: I , 
mactiri ra alis uiyaug mantui/btiy. minea dice lo 
que pasa, ó como ello es. sino ánade. \ quila. 
ALLSABl'AX. pe I n lado del fogón, á' donde 
juntan la ceniza. 
ALLSAtXXi. pp. Los ojos, cuando hablan con 
enojo; i l l , Sagluad na yian. echa luego por los 
ojos: lo mismo es. Aliarão. 
ALÍSÇA0. pe. Vide Alisacog. 
ALISG.NAO. jie. Ll vapor, ó humillo, que sale de 
cualquier cosa, como de agua, ó cosas calienles. 
Naalisgnao, \o\ nag, salir asi aquel vapor, ó 
humillo. Ynaatisgnaaan, t, pinag, el lugar, ó 
persona. Yynaalisgnao, 1, ypinag, el vapor, tiem-
po, y causa. 
ALISSÒ. pe. Un pescado grande, como corbina. 
ALIT . pe. Naaiit, 1, nag, gastar, ó usar poco á 
poco de alguna cosa, como comida, ó vestidura, 
porque no se gaste, ó rompa tan presto. Ynaa-
lilan, I . pinag, la comida, ó vestidura asi guar-
dada. Yynaalil, I , ypinag, tiempo, y causa. 
Maalil na lauo, hombre guardador asi. Almig 
alit nía, ó que mezquino, ó avariento eres. 
ALITAGTAG. pe. Un árbol asi llamado de ma-
dera recia buena para harigucs. 
ALITANG. pe. Una yerva asi llamada que nace 
entre el zacate. 
ALITATPO. pe. Yide Tagpò. 
ALITSANA. pe. Lo que decimos mas milenta 
dice uno una cantidad grande, ó reales el otro. 
Alitsana, y des!, echa echa por ahí mas m i -
lenta: lo mismo que, llauana. 
ALIU0S-U0S. pe. Itemolino de viento en tierra, 
ó en cl agua, que anda á la redonda, y sube á 
lo alto. Naaliuomof,, 1, nag, hacer asi remo-
lino. Ynaaliuosuosan, 1, pinag, el lugar, donde 
se hace. Yynaaliuosuos, \. ypinag, las pajas, ó lo 
que sube arriba, el remolino, tiempo, y causa: 
lo mismo es, A /osóos. 
AL1M. pe. Acedia, ó agrura muy demasiada. 
Naalhn, 1, nag, irse asi acedando demasiado, 
ó corrompiendo. Ynaaliman, 1, pinag, el lugar, 
ó persona. Yynaalim, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. Maalim, 1, maalimon, cosa muy ácida, 
ó casi corrompida. 
ALO. pp. Ruido en general. Naalo, 1, nag, hacer 
ruido, ó estruendo de cualquier manera que 
sea. Ynaalo, 1, pinag, lo que es tenido, ó to-
cado para que haga ruido, ó suene. Ynaalohan, 
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1. p'mag, el lugar, ó aquel á quien linden ruido, 
ó aquel á quien dáu pena con el ruido. Yynaalo, 
I . ijpiuag, aquello coa que se hace mido, tiem-
po, y euusa. Napaaahalo, mandar, ó decir á 
otros que callen, irónico. Phmaaloalo, aquel, ó 
aquellos, que son mandados callar. Pmaaaloa-
lohan, el lugar donde mandan callar, 'i'phmaa-
loalo, tiempo, y causa. Paahxdoha yian magna 
tauo, diles callen. Sapupapaaloalo, mandar que 
callen. Pinapapupatilo, el (¡ue es mandado, que 
haga callar, etc. Nagcacaalo, hacer ruido mu-
chos. Pinageacaaluan, serle hecho ruido asi, ó 
el lugar. Tpinagcacaalo, tiempo, v causa. liare 
camo caalo, I . pagcaalo, no hagáis ruido. Alo 
doy cay i an, ó que gran ruido. Alopadoy camo, 
1, a/o. l , alona, callad. 
ALOBAÔNEAN. pe. (losa que está entre dos aguas, 
y no se hunde, ni vá al fondo; y por metá-
fora signitic.a hombre indeterminable; ut, Caa-
lobagncan mong tauo, ó que hojiibre tan inde-
terminable eres. Saalobagnean, 1, nag, andar 
asi una cosa entre dos aguas, ó estar alguno 
nerflejo, ó indeterminable. YnaaJohagncagnan, 
1, plnag, el lugar, ó la cosa en que no» se de-
termina. Yynaalobagnean, 1, yphiag, tiempo, y 
causa. 
ALOBALAY. pe. Uu género de pescado de la mar 
ancho. 
ALOBOB. pe. Disjunctive. Imperativo. Naalobob, 
1, nag, i r comiendo el coco sacándolo a boca-
dos de la cascara, y no sacándolo primero con 
cuchillo, ú otra cosa. Ynaalobob, 1, pinag, ser 
comido asi á bocados sacado de la cascara. 
Ynaaloboban, \, pinag, el lugar, ó la cascara, 
donde se saca con los dientes. Yynaalobob, 1, 
ypinag, los dientes, tiempo, y causa. 
ALOC. pe. Imperat. Naaloc, 1, nag, convidar á 
comer, ó provocar, ó inducir á alguna cosa. 
Ynaaloc, 1, pinag, ser alguno convidado á co-
mer, ó inducido á alguna cosa. Ynaalòcan, 1, 
pinag, el lugar. Yynaahc, vel ypinag, la cosa 
que se persuade, ó incita á alguno, tiempo, y 
causa. Nagnagnahc, andar convidando á todos 
para alguna cosa. Napaaaloc, mandar, que le 
conviden asi á otro. 
ALOCABA, pe. La concha de tortuga de arriba, 
ó del galápago, ó cangrejo, ó de cualquiera asi. 
ALODOD. pe. Disjunctive, olor muy malo de 
cosa quemada, como de suciedad cosa semejante. 
Maalodod, cosa que huele asi. Yminalodo'd na, 
ó que mal huele este hedor. 
ALOGAOG. pe. Respeto, ó empacho, que se 
tiene. Naaalogaog, tener respeto á alguna per-
sona, ó empacho de no acudir, como quisiera, 
ó por ser poco lo que dá. Naaalogaogan, el 
lugar, ó la persona, á quien se tiene respeto, ó 
empacho de darle, poco, ó de la regalar. Yqui-
naaalogaog, tiempo, y , causa. Caday mo maaa-
logaog, ó que poco respeto, ó empacho tienes 
asilen este modo. 
ALOGNAANG. pp. Bochorno, ó calma grande, 
Naaalo§naang, ], nag, hacer calma, y bochorno. 
Ynaahgnaagnan, 1, pinag, el lugar, ó la per-
sona. Yynaalognaang, vel ypinag, tiempo, y 
causa. Maalognaang, hacer asi cáíma, ó bo-
chorno: lo mismo es, Alaqnoang, canal que se 
pone en los techos. 
ALOGOGAN. pp. Disjunctive, escalera para que 
suban los gatos, ó perros. 
ALOHIPAN. pp. Cien pies. 
ALOY. pp. Un género de hormigas, que hacen 
en los maderos de las casas unos caminos de 
tierra por dentro de los cuales andan, y crian 
en unos corno panales que hacen asi en los ma-
deros como en la tierra, también se llama 
Aloy, aquellos como panales donde crian. iVaa-
loy, I , nag, comer las tales hormigas alguna 
cosa como libros, ropas, y maderos. Ynaaloy, 
1, pinag, ser asi comido algo de ellas. Ynaa-
Joyan, I , pinag, el lugar. Yynaaloy, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. 
ALOY. pp. Vide Angcoy. 
ALOYOOY. pp. Naaloyooy, 1, nag, echar poco 
color el fuego por ser poco, ó no estar muy 
encendido: Yuaalooyan, 1, pinag, el lugar, ó la 
cosa donde llega el calor asi del fuego. Yy-
naaloyooy, 1, ypinag, tiempo, y causa. Napaaa-
loyooy, í, nagpapaatoyooy, procurar, ó hacer 
que salga poco calor del fuego, no encendién-
dole mucho. Pinaaaloyooy, 1, pinagpapaaloyooy, 
ser asi templado el fuego que no eche mucho 
color. Pinaaaloyooyan, vel pinagpapaaalooyan, 
el lugar, ó lo que está al fuego, que pide poco 
calor. Ypinaaaloyooy, 1, y pinagpapaaloyooy, el 
fuego, tiempo, y causa. 
ALO YO YO. ^pp. Yide Barognobong. 
ALOLA, p p Sirve para encarecer cuando alguna 
palma, tiene muchos racimos, ó labogna, ú otro 
árbol semejante; ut, x\ag alolam an rauog cay-
ning niog, ó que de racimos tiene esta palma. 
ALOLA, pp. Vide Calabit. 
ALOM. pp. El olor metido entre la ropa. Naalorn, 
1, nag, envolver olores entre la ropa para que 
huela. Ynaaloman, 1, pinag, la ropa, ú otra 
cosa, en la cual están envueltos los olores. Yy-
naalorn, 1, ypinag, el olor que asi es revuelto, 
tiempo, y causa. 
ALOM. pp. Un árbol silvestre, que tiene las 
hojas como papayas la hechura, aunque meno-, 
res. 
ALOMAHA1). pp. Nagaalomahad pa acó cayian 
maalo, como puedo yo oir , ó apercibir, ó en-
tender esto con ese" ruido? Siempre se dice 
ironicamente, ó con negativa; ut. Day acó naga-
alomahad cayian pinag oorolayan, ta naaaluan 
acó, no oigo, ó no entiendo eso que se trata 
por este ruido. Day pinag aalomaadan, no en-
tiendo, n i oigo algo. Day ypinag aalomahad> 
tiempo, y causa. . 
ALOMAIIÀÍ). pp. vel Alomahod, pp. Yide Aga-
mad. 
ALOMOOM. pp. vel nag, envolver, ó arropar al-
guna cosa muchos, como para que no le dé el 
aire. Ynaalomoom, I , pinag, ser asi envuelta, ó 
arropada. Ynaalomooman, 1, piriág, el lugar. 
Yynalomoom, I , ypinag, aquello, con que se ar-
ropa, tiempo, y causa. Naaalomoom, estar una 
cosa muy abrigada, ó arropada, donde no le 
puede dar el aire. Naaalom.ooman, el lugar. 
Yquinaaalomoom, tiempo, y causa. Nacacaalo-
moom, lo que causa el tal abrigo, ó calor, 
ALON. pp. Olas de la mar, ó lagunas. Naalon, 1, 
•nag,-hacer olas. Ynaàlonan, 1, pinag, el lugar, 
6 embarcación. Yynaalon, 1, ypinag, tiempo y 
causa. Nagnagnason, hacer olas la mar. 
ALOMB. pe. Los pedazos, de que se compone la 
concha de tortuga, que es Carahan. 
ALONTAGA. pe. Descanso de escalera, ó sobrado 
de la casa. Naalontaga, 1, nag, hacer descan-
sos, ó sobrados asi. Ynaalontaga, I , pinag* ser 
6 
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liechos. Ynaalonlagahan, vel pinag, e! lugar. 
lynaalontaga, 1, pinag, instrumento, tiempo, y 
causa. Nagaeaalonlaga, estar un descanso sobre 
« otro, ó un suelo sobre otro. 
ALOPATING. pe. Lo entreoído. Nacacaahpatíng, 
entreoír alguna cosa, como cuando hablan de 
lejos, ó pasito. Naaalopaling, ser oído algo asi. 
Naaalopatignan, el lugar, ó persona. Yquina-
aalopatmg, los oidos, tiempo, y causa. 
ALOPOOP. pp. Unos vapores á modo de niebla, 
que se levanta de noche en los montes, ó lagu-
nas, y suben lo alto. Naalopoop, \, nag, levan-
tarse los tales vapores. Ynaalopoopan, 1, pinag, 
el lugar. Yymalopoop, 1, ypinag, tiempo, y cau-
sa: lo mismo es, Alapaap. 
ALOSANGNIG. pp. Vide Lning. 
ALOSAOS, pp. Imperat. Namlosaos, 1, nag, dar 
priesa, ó tener cuenta, con lo que se hace. 
Imalosaos, \el pinag, aquellos, á quien se dá 
priesa, ó de quien se tiene cuenta, que hagan 
algo. Ymalosaosan, vel pinag, el lugar. Yyna-
alosaos, 1, ypinag, la obra, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Sadul, y Ysol. 
ALOSIMAN. pp. Verdulagas, yerva conocida. 
ALOSOOS, pp. Torvellino de viento muy recio, 
que pasa de presto, y algunas veces viene con 
agua. Naalosoos, 1, nag, nacer el tal torvellino 
recio. Ynaalosoosan, 1, pinag, el lugar donde 
pasa, ó persona. Yynaalosoos, 1, ypinag, lo que 
es llevado del torvellino, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Yminalosoos $ia rogaring subago, 
enojóse endenantes, como torvellino, que luego 
pasa. Carona yminalosoos si coy an, es ligero co-
como un torvellino: lo mismo es, Aliuosuos. 
ALOSOOS, pp. Ayuntamiento, ó multitud grande 
de camarones en la mar. 
ALOUOU. pe. Disjunctive estima de alguna cosa; 
y asi no querer dejarla, ó perderla, por tenerla 
. afición. Ynaalououan, 1, pinag, el lugar, ó ser 
asi estimada, ó apreciada alguna cosa, ó sen-
tida su pérdida, lynaalouou, 1, ypinag, el tiem-
po, y (¡ansa. Naalouou, lo mismo, tener la taf 
afición, y estima. Naaalouun, la tal cosa asi que-
rida. Yquinaalouou, tiempo, y causa. Ampaga-
louou, 1, Anpatfcaalouou, la afición, ó estima asi. 
Maalouuoon na tauo, hombre aficionado á al-
guna cosa, que la aprecia, ó eslima en mucho. 
ALS03M. pe. Agrura ó acedia. Naalsom, 1, nag, 
hacerse agrio, ó acedo. Ynaalsoman, I , pinag, 
sentir el agrura, ó acedia en la boca. Yynaal-
jwtt, tiempo, y causa. Maahom, cosa agria, ó 
aceda, (¡arma, quitang alsom, frasis: cuando an-
dan á rebatiña sobre alguna cosa, de que gus-
tan nurclio. 
A ante M. 
AMÁ. pe. Padre. Naaina, !, nag, llamar á alguno 
padre, ó tener alguno en lugar de padre. ) na-
ama, 1, pinag, ser llamado, ó tenido alguno en 
lugar de padre* como el prohijado. Ynaamahan, 
], pinag, el lugar. Yynaama, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. En algún pueblo dicen, Amà, y asi en 
las pasivas no tendrá h. 
AMA. pe. Vide Paamà: 
AMAC. pp. Imperat. ó el fuego cebado, ó fo-
mentado. Naamac, 1, nag, i r cebando poco á 
poco el fuego, para que. no se acabe de apagar. 
Ynaamac, 1, pinag, ser asi cebado, ó fomentado 
el fuego. Ynaamacan. vel pinag, el lugar. Yyna-
arnac, vel ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
AMAD. pp. Hombre provido, y apercibido de todo 
lo que bá menester. Naamad, I , nag, apercibirse, 
ó proveerse asi de lo necesario. Ynaamad, vel 
pinag las cosas, de que se proveen. Ynaama-
ran, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yynaamaã, I , 
ypinag, lo que, apercibe para otro, tiempo, y 
causa. Si amad na tauo si coy an, ó que aper-
cibido, ó cuidadoso. 
AMABET. pp. Un árbol asi llamado, y la misma 
fruta, que es comestible, y del tamaño de las 
guindas. 
AMAY. pe. Tío hermano de padre, ó de madre, ó 
de otro pariente hasta cuarto grado, y mas. iVa-
amay, I , nag, llamar tio á alguno, ó tenerle 
por tal. Ynaamay, I , pinag, el lugar. Yynaamay, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
AMAY. pp. Temprano. Naamay, madrugar, ó ve-
nir temprano. Naaamayan, aquella obra, á que 
se madruga, ó el lugar. Yquinaaamay, el tiem-
po, y causa. Napaaamay, madrugar ó venir tem-
prano á alguna parte, ó anticiparse, ó hacer algo, 
ó á tomarlo. Pmaaamay, aquello, á que se ma-
drugó, ó anticipó alguno. Pinaaamayan, el l u -
gar, ó la obra. Ypinaaamay, instrumento, ó 
aquello, que lleva, tiempo, y causa. Napapapa-
amay, mandar madrugar. Pinapapapaamay, ser 
mandado madrugar. Ampaamay, el madrugar 
asi, ó anticiparse. 
AMAYO. pe. Dicen los muchachos, cuando lloran, 
ó llaman con regalo á sus padres. 
AMAMALEU. pe. Ballena ó pez muy grande. Uma-
maleu, Vide Bognanon. 
AMAM. pe. Disjunct. Imperat. ó lo tomado. Na-
amam, vel nag, tomar algo mas de lo comprado, 
que no entra en la cuenta de lo que pagó. Yna-
amam, 1, pinag, lo que es tomado asi de mas. 
Ynaamaman, I , pinag, el lugar ó dueño de la 
cosa tomada. Yynaamum, I , ypinag, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Limot. 
AMAMANGLON. pe. Una casta de dignos, ó ma-
yas blancos en el pecho, ó de colores. Y por 
metáfora dicen: Minaamamanglon ñaman si coyan, 
cuando alguno se hace sordo, y no hace lo que 
le mandan. 
AMAMANGPANG. pe. Un pajarito como golondri-
na, un poco roas chico. 
AMAN. pp. Naaman, 1, nag, ir olvidando ó de-
jando pasar algo. Vide ¡Aman. 
AMANGGUE. pe. I . Amamanggue. pe. Un género 
de escarabajos, ó tábanos. 
AMAS. pe. Ún maíz de oro, que vale diez y seis 
bagnates y diez y seis caamas, hacen sangbasing. 
AMASOG. pp. Unos agujeros, que tienen los á r -
boles, ó palos grandes, que están podridos por 
dentro. Ynaamasog, 1, pinag, tener asi agujeros 
el árbol, ó palo. 
AMAT. pe. Vide Hamay. 
AMAT AC. Alacrán. 
AMATAS, pp. Activa caret. Ynaamatas, 1, pinag, 
enflaquecerse el niño, ó morir, por saltarle ía le-
che, que mamaba. Ynaamatasan, 1, pinag, el 
lugar, ó los padres. Yynaamaias, 1, ypinag, el 
tiempo, y causa. 
AMÀTONG. pp. Una trampa, ó ratonera. Naama-
tong, vel nag, el golpe, que hacen para coger 
monos. Naamatong, I , nag, armar con esta trampa, 
ó ratonera. Ynaamatong, \, ypinag, ser cogidos 
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asi los monos. Ynaamatongan, vtíi pinag, el 
lugar. Yynaamalony, \, ypinag, la trampa, ó ra-
tonera, tiempo, y causa: lo mismo es, Opog. 
AMBAG. pe. ímperat . Naambag, contribuir uno 
á la llega, ó derrama, que se hace de alguna 
cosa. Ynaambagan, el lugar, ó aquel con quien 
contribuye, ó junta su parte. Yynaambag, aque-
llo con que se contribuye, tiempo, y causa. Ñag-
aambag, contribuir dos entre sí, ó muclios á 
uno el montón, ó lo que han de mercar, para 
después repartirlo. Pinagaambag, ser asi juntado. 
Pinagaambagan, el lugar, ó lo que es comprado 
asi de compañía. Ypinagaambag, lo que se con-
tribuye, tiempo, y causa. Caambag, el que con-
tribuye con otro: lo misino es, Tambag. 
AMBID." pe. Vide Paambid. 
AMBA1IAN. pp. Canto á su modo, como para 
arrollar los niños, ú holgándose, ó remando. 
Naambahan, vcl nag, cantar asi á su modo. 
Vnaambahan, ], ypinag, el lugar, ó á quien dan 
música. Yynaambahan, I , ypinag, la boca, ó la 
voz, tiempo, y causa. 
AMBON, pe. La niebla de la mañana. Naambon, 
1, nag, caer, ó hacer niebla. Vnaambonan, I , 
pinag, el lugar, ó la cosa, sobre que cae la 
niebla. Yynaambon, 1, ypinag, la niebla, tiempo, 
y causa. Ynaambon ca? basta que te has resfriado, 
cuando uno quiere proseguir adelante. 
AMGAO. pe. ])eseo de pedir algo. Naamgao, 1, 
nag, pedir uno lo que desea, y sabe que otro 
lo tiene, diciendo, ó quien túbiera tal cosa. 
niaamgao, 1, pinag, lo asi deseado, ó pedido. 
Yynaamgauan, 1, pinag, el lugar, ó persona, ¿ 
quien se pide asi algo, sin declararse. Yynaam-
¡jao, 1, ypinag, tiempo, y causa. Abong amgao 
amgao ni coy an, ó que codicioso es fulano. 
Maamqao na íauo, idem. 
AMÍIANG. pe. Vide Tapod. 
AMIH1. pe. Una frutilla negra, y aceda, que nace 
en unos racimitos, como ubas: lo mismo se llama 
el árbol. 
AMÍAM. pe. Imperat. Naamiam, I , nag, hacer 
algo poquito á poco. Ynaamiam,'], pinag, ser 
hecho asi algo. Ynanmiaman, 1, pinag, el jugar. 
Yynaamiam, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
AMIGAN, pp. Un petate redondo, sobre el cual 
secan al sol el arroz, ó cosa semejante. Garona 
yng amican, dicen, cuando ven alguna raya muy 
grande, ó alguna cosa del tamaño de este petate. 
AMID. pe. Un animalejo negro, como gato de 
monte, que tiene el liozico largo. Naamid, 1, 
nag, comer algo el amid. Ynaamid, 1, pinag, 
ser comido. Ynaamiran, 1, pinag, el lugar, ó el 
dueño. Yynaamid, 1, ypinag, la boca, tiempo, 
y causa. 
AMIHAN. pp. Viento Norte. Naamihan, I , ventar 
viento Norte. Ynaamihan, 1, pinag, serle ven-
tado Norte. Amianan, la parte hácia el Norte, ó 
Septentrional. Tag a amihanan, llaman á los de 
Quipayo. 
AM1LI. pe. Vide Amilé. 
AMILIG. pp. Arbol asi llamado, que tiene las 
ojas redondas. 
AMÍRIS. pp. Unos camotillos blancos dulces, y 
comestibles. 
AMIRONG. pp. Un juego de los muchachos, que 
juegan con unos pedazos de cocos, y los ojos 
cerrados. Naamirong, I , nag, jugar asi este juego 
los muchachos. 
AMIT. pe. Imperat. ó lo hurtado. Naamit, 1, nag, 
hurtar alguna cosa á escondidas, ó al disimulo 
de entre lo demás. Ynaamit, 1, pinag, aquello, 
que es hurtado asi al disimulo. Ynaamitan, 
1, pinag, serle hurtado asi. Yynaamit, I , ypi-
nag, la mano, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Licam. 
AMLE. pe. Delicadez en comer. Maamle, el de-
• Jicado en comer, que no come de todo sino de-
tal, ó tal comida, ó no quiere, sino cosas muy 
escogidas, y buenas, y no se contenta de todos. 
Naamk, 1, nag, andar asi escogiendo lo mejor, 
etc: lo mismo es, Amili, y Tubis. 
AMLONG. pe. Una como raiz, que cuelga de algún 
árbol en el monte, con que se ponen negros los 
dientes. Nagnagnamlong, ir á coger la tal raiz. 
Pinagnagnàmlong, lo asi cogido. 
AMO. pe. Mona, vel mico. Nagamò cana, ó que 
tiznado que estás. Garo cana amó, lo mismo. 
Vide Cabalang. 
AMOGAMOC. pp. Olas pequenitas, que se hacen 
en el agua con el aire, ó con algún movi-
miento. Naamocamoc, I , nag, hacerse estas olas 
pequeñitas . Ynaamocamocan, \, ypinag, tiempo, 
y causa. 
AMOCOT. pp. Imperat. Naamocot, vel nag, arro-
par, o abr^ar á otro, ú otra-cosa, como á los 
plántanos, para que maduren. Ynaamocot, I , 
pinag, ser arropado, ó abrigado de otro. Yna-
amocotan, 1, pinag, el lugar. Yijnaamocot, 1, 
ypinag, la ropa, tiempo, y causa. Nagnagnamo-
'cot, arroparse, ó abrigarse con ropa, ó abrigar 
á muchos. Pinagnagnamocot, ser arropado su 
cuerpo del mismo, ó los de Jos otros. Pinagna-
pnamocotan, el lugar. Ypinagnagnamocot, la 
ropa, tiempo, v causa. 
AMOGIIES. pp. Un árbol grande de buena madera. 
AMOGUING. pp. Una florecita blanca, que sale 
con la espiga del arroz. 
AMOY. pe. Hinchazón de los pies, como medio 
tibaque. Amoyon, pernihinchado. 
AMOLAO. pp. Ladrido de los perros, que ván 
t r á s la caza. Naamolao, 1, nag, ladrar los perros, 
que ván siguiendo Ja caza. Ynaamulao, I , prnag, 
ser seguida la caza asi. Ynaamolauan, I , pinag, 
el lugar, ó el cazador. Yynaamolao, 1, ypinag, 
la boca, tiempo, y causa. Napaaamolao, esperar, 
ó hacer rastro lá caza á los perros. 
AMOMOCLOD. pe. Javali viejo, y muy bravo, y 
que anda solo de puro bravo. 
AMOQUID. pp. Abacá del monte, que no es buena 
para vestidos, sino para cuerdas: lo mismo es, 
Agotag. 
AMOT. pp. Imperai, ó el montón de algo, que 
se allegó, ó juntó. Naamol, I , nag, juntar, ó 
allegar algo para fin, ó para guardarlo. Y'naamol, 
1, pinag, aquello, que es asi allegado, ¡untado, 
ó amontonado. Ynaaniot, 1, pinag, el lugar. 
Yt/naamol, I , ypinag, el tiempo, y causa. 
AMOTOL. pe. La enfermedad, que llamarnos fuego 
de San Anton, que les dá en manos, y pies, y 
se les ván cavendo los dedos, activa caret. 
Ynaamotol, 1, pinag, tener aquella enfermedad. 
Nacacaamotoí, causar la tal enfermedad. Maca-
caamotol, lo que tiene virtud de causar tal en-
fermedad. Amotion, el enfermo de ella. 
AMOTONG. pp. Imperat. Naamotong. I , nag, en-
cerrar alguna cosa en alguua parte, para que 
no pueda salir. Ynaamotong 1, pinag, ser asi 
encerrado algo. Ynaamotognan, I , pinag, el 
A ante/N. 
AN. Artículo para nombres apelativos, y pr inci -
pios, suena lo que en Castilla, el, la, lo, en 
singular, y tes, /as, Zos, en plural; ut, An tauo, 
el hombre. An bulan, la luna. An marahay, 
lo bueno. An nacacan, el que come, súplese 
esta partícula eon esta letra n, cuando se sigue 
á algún pronombre, ó nombre, que acabe en 
vocal, ut, sian tumao, Pudren himinolit, acol 
Íñon macasili sacó. Y si la letra fuere m, p, h, a n, se volverá en m, y si fuere la letra q, 
o, c, g, se volverá en ng: ut, yiong (juiminua, 
él lo tomó. 
ANA ANA. pp. Imaginación, ó discurso de en-
tendimiento. Naanaana, 1, nag, andar con el 
entendimiento discurriendo, ó maquinando algo. 
Ynaamana, 1, pinaq, ser imaginada alguna cosa; 
ut, Pinag aanaanu cong tigbason, tengo pen-
samiento de darle, ó propósito, ó intento. Yna-
amunahan, 1, pinag, el lugar, ó la persona, 
donde algo se imagina hacer. Yynaanaana, 1, 
ypina(j, d entendimiento, ó el instrumento, tiem-
po, y causa. 
ANíVB. pe. Imperativo. Naamh, I , nag, usurpar, 
ó quererlo todo para sí, ó querer cundirlo todo 
, como el fuego, que se vá estendiendo siempre, 
inaanab,. I , pinag. loquees asi cundido, usur-
Ítado, ó tomado para sí. Vnaanaban, 1, pinag, el ugar, ó persona, donde se toma, ó usurpa, ó se 
.estendió el mal. Tyuaanàb, 1, ypimg, el tiempo, 
y causa. Nagcacaanub, estenderse dos hasta j u n -
Jarse el uno eon el otro, como dos hogueras 
de fuego. Maanab anab na tauo, el que todo 
lo quiere para sí, ó usurpador que á todo se 
quiere estender sin límite. Y por metáfora dicen: 
Naanab capanaman sa ybamj babayc, tienes m u -
ger, y andas tras otras. 
ANAT. pe. Nudo, ó quebradura, que tiene algún 
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lugar. Yynaamotong, vel ypimg, aquello, con 
qüe le jeueierran, ó tapan, tiempo, y causa. 
AJMPAPAGNIG. pp. Ias sienes de la cabeza. 
AMPAY. pe. Una mezcla de estaño, con que suel-
dan cosas de azófar, ó mezcla de tumbaga, con 
que sueldan cosas de oro. 
AM PAY AG. pp. Naampayag, 1, nag, rempujar á 
otro haciéndole caer á su lado. Ynaampayagan, 
v 1, pinag, el lugar. Yynaampayag, 1, ypinag, tú 
que es rempujado asi, tiempo, y causa. Nacaca 
ampayag, i r á caer uno, cuando resvala, sin 
que llegue al suelo con el cuerpo. Naaampa-
yagan, el lugar. Yquinaaampayag, tiempo, y 
causa. Nag aaroampayay, ir bamboleando como 
que se quiere caer. 
AMP1S. pp. Unos como faldones de cuerpo de 
búfano, que usaban para defensa, cuando pelea-
ban antiguamente. Naampis, poner á otros estos 
faldones. Nag aampis, tenerlos puestos, ó po-
nérselos. 
AMPON, pe. Vide Pagnampan, pedir misericordia. 
AMPOL. pe. La manzana blanca, que está dentro 
de los cocos, en que se convierte el agua de 
ellos. Ampolan, el coco, que tiene yá manzana. 
AMPOPORO. pp. La coronilla de la cabeza, ó 
remolino de los cabellos en cualquier parte de 
la cabeza, ó que este en el rabdVo del cuerpo, 
9 pelo de cualquier animal. 
ADA 
baroto, ó embarcación por donde hace agua, y 
se resume. 
ANAC. pe. El hijo, que tiene la búfana en la 
barriga, que aun no le parió. Cacj ame, los 
padres, ó padre, ó madre de persona humana. 
Caganacmo, tus padres, ó tu padre, ó madre. 
An aacoyang cag ame, 1, an rag ame co, mis 
padres. 
ANACAN. pe. vel Magnagnanac. búfana hembra, 
que tiene hijos. 
ANAD. pp. Costumbre. Naanad, I , nag, ir acos-
tumbrando íí otro, ó irse acostumbrando uno. 
Ynaanad, 1, pinag, el que es asi acostumbra-
do, ó avisado de otro. Ynaanadan, ],pwag, e l 
Jugar donde se acostumbra. Y ynaanad, 1, ypinag, 
el trabajo, ó cosa á que se acostumbra, t iem-
po, y causa. Naaanad, irse acostumbrando, 
ó tener por costumbre, ó hábito alguna cosa. 
Naaanaram, la cosa, á que está acostumbrado. 
Yquinaaanad, el tiempo, y causa. Maraol na-
anad mo y an, mala costumbre es esta suya. 
A nad mo guimray yum na maraol, 
ANAGOP. pe. Un árbol asi llamado de buena 
madera para harigues. 
ANAHAO. pp. Cierta palma silvestre con cuya 
cogollo aforran los sombreros de paja. Nagna-
gnanahao, i r por la tal hoja para cubrir las 
casas, ó para los sombreros. 
ANAHAUON. pp. Un árbol asi llamado de buena 
madera para las casas. 
ANAY. pp. 1, Aney. pp. Esta partícula antepuesta 
á infinitivo le vuelve pretérito; ut, A m y dom-
tong acó, naghale ña, cuando yo llegué él se 
fué. Júntase también con este adverbio A m ; 
ut, Anay aso cumhang aeo, cuando yo fui, y 
también con presente, como Anay nagguguhtt 
pa acó, cuando yo estaba aun escribiendo, ve l 
Anay na si, vel Aso nagrjuguhit acó; y para 
pretérito, Anay nagguguhit na acó, vel naca--
paggnhit na. Anay na si, vel Aso maggulril n a 
acó culana, cuando queria, ó estaba para es-
cribir. 
ANA YON. pp. Puerca, que haja parido, que 
tenga lechones, ó no. 
AN AN. pe. Cosa sin mezcla de otra cosa. Anan 
na marahay, Anan na maraot, lodos son h i m -
nos, ó todos son malos. Anan na íubig, todo 
es agua. Naananan, 1, nag, escoger, ó poner 
aparte cada cosa, ó género, ó ponerse los chicos 
ó una parte, y los grandes á otra. Ynaanan, 
1, pinag, ser puesto asi aparte. Ynaananan, ved 
pinag, el lugar, ó persona á quien se dá lodo 
de un género. Yynaanan, 1, ypinag, lo que se 
dá, tiempo, y causa. Nag aanananan, separarse 
unos de otros, y dividirse. 
ANAS. pp. Todos, l, todo. Ut, Anas nang himrg 
an paroy, todo el arroz está yá de sazón, s iem-
pre se antepone. Naanas, 1, nag, dar l in , ó 
acabar alguna cosa, ó consumirla. Ynaanas, \y 
pinag, ser asi acabada, ó consumida. Ynaana-
san, 1, pinag, el lugar, ó el dueño. Yynaanaa, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. N a -
aanas, irse acabando, ó consumiendo todo. N a -
amasan, el lugar, ó el dueño . Yguinaaanax, 
lo que acaba, ó consume asi algo. 
ANAUONG. pp. Vide Onauong. 
ANDÀC. pe. Imperativo. Naandac, vel nag, pro-, 
vocar á risa á otro con burlas, ó chufletas. 
ANDAC. pe. Ynaandac, 1, pinag, ser asi provo-
cado. Ynaandacan, vel pinag, el lugar. Y y n a -
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andac, vel ypinag, las burlas, tiempo, y causa. 
Naandac, ser asi provocado, ó incitado á risa. 
ANDAG. pe. Imperativo. Naandag, vel nag, com-
poner á otro con galas, ó dijes. Ynaandag, I , 
pimtj, ser asi adornado, ó engalanado alguno. 
Fnaandagan, 1, pinag, el lugar. Yynaandagan, 
1, ypinag, las galas, ó dijes, tiempo, y causa. 
Naaandag, componerse, ó ataviarse, ó andar asi 
engalanado, ó ataviado. Naaandagan, el lugar. 
Yquinaaandag, las {jalas, tiempo, y causa. 
ANDAM. pe. Cosa aprestada, ó aparejada. Naan-
dam, 1, nag, aprestar, (5 aparejar algo. Ynaan-
dam, vel pinag, ser aprestado, ó aparejado algo. 
Ynaandaman, vel pinag, el lugar, ó persona. 
Yynaandam, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. MamÉkm na tauo, hombre apercibido. 
Abong andem ni coy an, ó que hombre tan 
apercibido. 
ANüARAMOY. pe. Un cierto árbol asi llamado 
para curar postemas, la segunda cascarilla echa 
emplasto, la abre, y saca la materia hasta sa-
narla. 
ANDODO. pe. Interjectio admirantis; ut, Ando-
doyan, ó que cosa esa mala, ó buena, según 
el intento, con que se dice. Andado ca, ó que 
estraíío que eres. Andado yning dalfln, ó que 
lindo camino este. Naandodo, í, nag, alabar, ó 
vituperar algo, diciendo: Andado, ynaandodo, 1, 
pinag, ser asi alabado, ó vituperado algo. Yna-
andodoan, vel pinag, el lugar. Yymamodo, vel 
ypinag, el tiempo, y causa. 
ANDOYUG. pp. Imperativo, ó el que favorece ¡í 
otro en alguna cosa, ó el favorecido también. 
Naandoyog, I , nag, favorecer asi á alguno ha-
blando por él. Ynaandoyog, vel pinag, ser asi fa* 
vorecido, ó ayudado. Ynaandodoyogan, velpinag, 
lo mismo, ó el lugar. Vynaanduyog, 1, ypinag, 
lo que dice en favor del otro, tiempo, y causa. 
AiVüOUAGUE. pp. Vide Anlomgue. 
AÑERA, pp. El panal de la colmena donde está 
la cria, y no la miel. Naanera, 1, nag, labrar 
las avejas el panal: lo mismo es, Arena. 
ANIT. pp. Pellejo, ó cuero, cuando está deso-
llado, ó quitado del cuerpo. Naanit, vel nag, 
desollar. Ynaanit, ve! pinag, ser desollado el 
cuero, ó quitado del cuerpo. Ynaanilan, vel 
pinag, el animal, que es asi desollado. ) ynaanit, 
1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. Na-
aanitan, ser, ó estar desollado, ó cosa de echar 
maldición á los varones diciendo: Pinag anitan 
ca, desollado seas. 
ANGANG. pe. Disjunctive; un género de tibores 
de sangley, que tiene el borde de la boca muy 
chiqui l lo / 
ANGRA, pe. Primera activa caret. Nagaangba, 
estár ocioso sin atender en nada. Pinagaangba-
han, el lugar. Ypinag aangba', tiempo, y causa. 
ANGCA. pe. Vide Paangca. 
ANGGAT. pe. Imperativo. Naangcat, 1, nag, le-
vantar, ó alzar en peso del suelo alguna cosa, 
ó tirar cualquier metal, haciendo hilo de alam-
bre, ó de oro, ó plata, ó tomar de otro'dinero 
h alguna cosa para contratar con ello, y partir 
después la ganancia. Ynaangcat, 1, pinag, lo que 
es alzado asi, ó tirado el hilo, ó el dinero, qjie 
es dado asi á logro. Ynaangcalan, 1, pinag, el 
lugar, ó persona, de quien se toma asi á logro. 
Yynaangcat, 1, ypinag, aquello, con que se le-
vanta algo, ó la tenaza, con que se tira el hilo 
de algún metal, tiempo, y causa. 
ANGCOB. pe. El madero, que ponen por rema le 
de los dindines, ó de alguna cosa para que 
esté (irme. Naangcob, 1, mg, poner, ó encajar 
el dicho madero, ó remate. Ynaangcoban, vel 
pinag, el dindin, donde es puesto el tal remate. 
Yynaangcob, vel ypinag, el tal madero, que es 
encajado, y puesto por remate, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Sagabao. 
ANGCOY. pe. Imperativo. Naangcoy, J, nag, te-
ner los padres todavia al hijo debajo de su 
potestad, ó en su casa, ó los hijos al padre des-
pués de viejo, ó acariciar, y llevar á su casa 
á cualquier otra persona. Ynaangcoy, 1, pinag, 
el hijo de familia, ó el padre, ó cualquier otra 
persona. Ynaangcoyan, 1, pinag, el lugar. Yy-
naangcoy, 1, ypinag, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Aloy. 
ANGCOP. pe. Imper. Nnaangcop, volver á juntar 
las dos mitades de alguna cosa partida como 
de algún cuerpo, ó gallina del tributo, dando 
cada uno una polla, que hacen una gallina, ó 
irse juntando con las redes los pescadores, que 
ván en dos alas, ó en dos rengleras de barotos 
para coger en medio el pescado. Nag aangcop, 
juntar asi dos cosas de estas. Pinag aangcop, 
ser juntadas las dos mitades. Ynangcopan, vel 
pinag, el lugar. Yynaangcop, vel ypinag, tiem-
po, y causa, ó lo con que se junta* lo mismo 
es, Daop, y Tangcop. 
ANGCOT. pe. Imperativo. Naangcot, vel nag, 
ahorrar de lo suyo, gastando lo de el compa-
ñero . Ynaangcot,' \, pinag, lo que es gastado 
ahorrando de lo suyo. Ynaangcotan, vel pinag, 
la persona, de quien gasta. Yynaangcol, 1, ypi-
nag, tiempo^ y causa. Maangcot na tauo, el que 
ahorra sus cosas, gastando de lo ageno. Ang-
cot mo doy, ó y que amigo eres de gastai* de 
lo ageno, v ahorrar i o tuyo. 
ANGGOGORIÑG. p e Unos escarabajos verdes, y 
dorados, que suelen poner en las cadenas de 
oro, y en otras cosas por gala, menores que 
los que llaman Laniban. Nagnagnang guguring, 
i r á buscar estos escarabajos. •> 
ANGONG. pe. Hedor de pescado, ó de carne 
podrida, ó de llagas canceradas. Maangong, 
cosa, que hiede así. Yminagong na, ó como 
hiede â pescado, ó carne podrida: lo misino 
es, Arongong. 
ANGGOT. pe. Enojo, ó ira. Naanggot, 1, nag, ha-
cer á otro, que se enoje. Ynaanggot, \, pinag, 
el hecho, enojar asi. Ynaanggotan, 1, pinag, el 
lugar, ó la persona poseída del enojo, ó airado. 
Yymanggot, I , ypinag, la causa del enojo que 
se dá, y el tiempo, y causa. Naaanggot, eno-
jarse, ó 'es tár enojado. Naaanggotan, aquel, con 
quien se enojan. Yquinaaanggpl, tiempo, y 
causa. Namcdanggot, lo que causa el enojo. 
Maaanggolon, enojadizo, ó apasionado. 
ANGHIT. pp. Olor fastidioso de algalia flor, ó 
de otra cosa que huele demasiado que dá pena' 
al olfato. Maanghit, cosaque tiene el tal olor. 
ANGHOL. pp. Olor de sarna perruna, ó sudor de . 
persona humana, ó Haga podrida. Maanghol, 
cosa, que huele asi á perruno. Yminanghol na 
quita, ó como nos hiede aqui é perruno. Ymi-
nanghol na yning bado mo, ó como huele á 
perruno esa tu camisa. 
ANGLAIIOY. pe. Empalagamiento. Naanglahoy, 
estár empalagado de alguna comida muy gorda, 
gustosa, y aceitosa. Naanglahoyan, el lugar, 
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donde le empalagó la tal comida. Yquinaaang-
lahmj, el tiempo, y causa. Nacacaanglahoy,~ lo 
que asi empalaga, ó puede empalagai". Am 
pagcaanglahoy, el empalagamiento asi. Y por 
metáfora dicen: Garona acó naanglahoy can 
luya can hauac co, estoy desmayándome de fla-
queza: lo mismo es, Agnoy, aunque no tan 
usado. 
ANGLIHOD. pp. Olor de la comida pegada en 
la olla, ó oler la morisqueta á la carne, ó pes-
cado, que se coció primero en la olla. Naang-
lihod, vel nag, irse aumentando este olor. Ma-
anglihod, oler asi apegada la comida, ó la mo-
risqueta á lo que se coció primero en la olla. 
ÀNGLIT. pe. Unas ollitas chiquillas de hasta dos 
gaenas. Ñagaaroanglit, hacer la comida para si 
solo, y no junto con los otros. 
ANGLO. pe. El olor vacuno, ó de cualquier ga-
nado muerto, ó vivo, que se pega al que le come, 
ó al que trae entre manos la carne, ó cuando 
se está despedazando. Avglomodoy, ó como hie 
des á olor asi vacuno. 
ANGPAS. pe. Peña tajada, ó cuesta muy agria la 
boca. Angpasna buquid yian, ó que cerro tan de-
recho, y agrio de subida: lo mismo es, Agnas. 
ANGROB. pe. Imperat. Araangrob, 1, nag, comer, 
ó quitar algo á dentelladas, ó bocados, ó royendo 
como el-perro. Ynaamjrob, 1, pinaq, ser asi co-
mido algo, ó roido, ó quitado con los dientes, 
como comiendo algo. Ynaangroban, 1, pinag, 
aquello, donde se come algo, ó quita á dente-
lladas. Ynaangrob, 1, y'pinag, los dientes, ó boca, 
tiempo y causa. Caangroban, las dentelladas: lo 
mis,mo es, Cosab, y Ongrab. 
AKGSO. pe. Olor de pescado de la mar, como 
de cazón, ó raya. Maangso, lo que huele asi. 
ANGSOD. pe. Olor de sobaquina: v. g. iminang-
s ô d c a o y ! ó como hueles á sobaquina! Maang-
sod, cosa, que asi huele mal. 
ANGTOD. pe. El olor de cosa quemada. Maang-
tod, cosa, que huele á quemado. Yminangtod na, 
ó como huele á quemado. Yminangtod na quita, 
ó como nos atosiga este mal olor de cosa que-
mada. 
ANHAY. pe. La cuesta, ó la orilla del r io , ó des-
embarcadero, que está igual, y vá subiendo 
p o e o ' á poco. Cdanhayan, nin daga, \, pagea-
anhay, la llanura asi de tierra, que vá subiendo 
poco á poco, y no está agria la subida. 
A M A LANA. pe. Vide Lana. 
A M . pe. Imperat. Naani, 1, nag, coger el arroz 
en tiempo de la cosecha. Ynaani, 1, pinag, ser 
cogido el arroz. Ynaanihan, I , pinag, la semen-
tera, donde se coge el arroz, ó la paja que queda. 
Yynaani, I , ypinag, una conchilla, que se sirve 
de hoz, ó un cuchillito, que llaman gata y tam-
bién la conchilla, cuando sirve de hoz, tiempo, 
y causa. Tigani, tiempo de la cosecha. 
A M . pe. Imperat. Naani, 1, nag, atizar, ó inci-
tar al mariílo, ó al pariente, ó amigo á reñir , 
tomando la muger la mano á reñi r con el ene-
migo del marido. Ynaani, vel pinag, ser asi 
incitado. Ynaanian, 1, pinag, el lugar. Yynaani, 
1, ypinag, las palabras, tiempo, y causa. Naca-
caani, incitar, ó poder incitar, ó azorar asi con 
_ sus palabras. Naaani, ser azorado, ó incitado el 
' marido. Naanian, el lugar. Yguinaani, tiempo, 
y causa. 
A M A N . pp. Naanian, 1, nag, ir cayendo la arena 
á lo bajo, como cuando la lleva el água, ó cuando 
ván cavando la arena, ú otra cosa semejante, 
que cuanto ván cavando tanto ván cayendo. Yna • 
amanan, I , pinag, el lugar. Yynuaman, I , ypi-
nag, tiempo, v causa: lo misino es, Binibon. 
A NI IT. pe. Cangrejo: lo mismo es, Alimagno, 
aunque no tan usado. 
AMNGANLNG. pe Nmtmganing. I , nag, sonar 
poquito lo que se oye de muy lejos. Ynaaning-
anignan, 1, pinag, el lugar, ó la persona, que lo 
entreoye. Yynaaninganing, I , ypinag, el tiempo, 
y causa. Nacacaaninganiug, entreoír poquito lo 
que suena de lejos, ó lo que se trata en secreto 
entre alguno. Naaaninganing, ser oido asi algo 
de lejos, ó entreoído algo, que se, trata en se-
creto. Naaaningaiiignan, el lugar, ó persona. 
Yquinaaaninganwg, los oidos, JjuTipo, y causa: 
lo mismo es, Angcua'gneit, aunquFno tan usado. 
ANIMGNAL. pe. Eco, que retumba do la voz, 
ó del golpe que se dá. Naaninignal, I , nagaani-
nignal, I , nagnagnaninignal, hacer, ó causar 
eco alguna cosa con su sonido. Ynaanhtignalan, 
1, pinagaaninignaían, 1. pinagnagnaninignalan, 
el lugar, donde retumba, y suena el eco. Yyna-
aninignal, \, ypinagaaninignal., tiempo, y causa. 
ANIMPOT. pe. Unos animalillos, que alumbran 
de noche, que suelen llamar lueernegas. A'a-
aninipot, 1, nag, comer aquellos animalillos algo, 
como calabazas, etc. Ymaninipot, 1, pinag, ser 
comidas las calabazas. Na'gnagnaninipot, ver lu-
cernas, como con el gran dolor de cabeza, que 
uno tiene por algún golpe, ó caída que dio, 
que parece, que vé estrellas, y cuando se tira 
alguna Hecha, ú otra cosa muy lejos, que ape-
nas se divisa, dicen: Nagruminipot pa caray yd-
long pana. 
ANIÑO, pp. Sombra del cuerpo, ó rostro, ó de 
otra cualquier cosa. Nagnagnanino, mirarse al es-
pejo, ó en el agua. Pinagnagnanino, la figura, que 
se vé. Pinagnagnaninohan, el lugar, ó el agua, 
ó espejo. Ypinagnagnanino, tiempo, y causa. Pa -
gnaninohan, el espejo, en que se mira el ros-
tro. Y por metáfora dicen: Naanino co lantang 
si coy an, na yminague, no lo conocí, que pasó 
como una sombra no mas. Garona lamang aniño, 
no parece, sino una figura de hombre de puro 
flaco. 
ANITO. pp. Llamaban á las almas de sus ante-
pasados, á los cuales hacían figuras de madera. 
1 . activa caret: Nagaanilo, hacer sacrificio, ó 
borrachera, por fiesta, á los tales anitos. Pinag-
aanitohan, el lugar, ó aquel, por quien se hace. 
Ypinagaanüo, aquello, con que se hacen el mag-
anito, sacrificio, ó borrachera. Napapapaganilo, 
mandar hqeer sacrificio. Vide Diuata. 
ANLOUAGLM. pp. El maestro de la obra, que 
echa las medidas, y cartabones. Naanlouagui, I , 
nag, hacer este oficio: lo mismo es, Andoua-
gui. 
AÑO. pe. Interrog. Que? Naano, i r á alguna parte 
por alguna cosa; ut, Naanoca? que quieres? ó á 
que vienes? Yminano ca? á que veniste? Y'nano 
siya? que se le hizo? ut, Ynano caPque te hacen? 
Ynano ca? que te han hecho? Ynaanohan? que 
es hecho aqui, en esto? ut, Ynaanohan yning 
libro? responde, Guimihitan, fué escrito en él. 
Ynanhan yning $iru? responde, Binanuilan, fué 
pescado con anzuelo. Yynaano, aquello, con que 
algo se hace, tiempo, y causa. Nagaano, estar 
haciendo alguna cosa; ut, Nagaano camo digdi? 
que hacéis aquí? Pinagaano n í a ? que hecho de 
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ólt Pinay anno han, el lugar, ó cosa, dónele es he-
d i ó algo. Ypinagacmo? aquello, con que es he-
cho algo, tiempo, y causa. Naano ea? que ti(ines 
tu? u l , Naano yning manuc? responde, Naga-
(jadan, está uuir iéndose. Nacacaano, hacer algo 
á otro; ut, Nacaano? responde, Nacabola, enlor-
tólc. Napaano? como iiaee, ó dice? Napaano su-
bagn'! como hizo, ó dijo? Pinaaano? como es 
hecho, ó dicho, ó como vale? Pinaanolian? el 
lugar. Ypinaano? de que manera se entra esto? 
Paano (a si coyan asopagliapíonmo ? como se 
hubo, ó que dijo, cuando le preguntaste? Paa-
anon co lamang? que. tengo de hacer de esto, 
ó como lo tengo de hacer? Paaanhon doy yni? 
como se há de hacer esto ? Paaanon na sana? 
que mas tengo de hacer, ó que mas se puede 
hacer? Paano sacó an lano caigan ? que dirá de 
mí la gente, ó que dirán de mí, si hago esto? 
Caanlum, lo malo de alguna cosa ó lacha, como 
quebradura, ó enfermedad, ó otra falta. 
A1S0. pe. Sirve también para preguntar por la 
calidad de alguna cosa; ut, Ano aira aym? que 
pescado es este? Ano baula? que cosa es «sa? 
Ano alaca? Ano bulauana? que oro. etc. Sirve, 
también para preguntar en que punto vá yá 
alguna cosa, ó alguna obra; ut, Ano na an 
Simbalian nindo? en que punto vá yá vuestra 
iglesia? Ano na an pagoma nindo? en que 
punto van yá vuestras sementeras? Ano na an 
paroy nindo? en que punto está yá vuestro 
arroz, está yá espigado, ó maduro? Ano na an 
aldao? que hora es? Ano na an banque? que 
hora es de la noche? Ano daa? interrogative, 
id est, que es lo que dice, cuando uno no 
oyó, ó no entendió lo que se le dijo, y pre-
gunta á otro. Ano dao? que era? Ano dao 
yni? I , yian, 1, y dio, que diremos? que es esto? 
Ano dao an siringl que diremos que es tal cosa 
como está? Ano dao doy yian ho? que diremos 
sin eso? Ano an yquinaaagnot? que diremos ser 
la causa del enojo? Ano yian? que es aquello? 
Ano yni? que es esto, ó este? Ano ydto? que 
es aquello? Ano man, y que mas /, y que otra 
cosa. Signilica tamhien por mas qué hagáis, ó 
digais; ut, Ano man an liorna sacó, day acó ma-
bod, por mas que me amenacen, no lo tengo de 
hacer. Ano pa, 1. ano pata? que mas, ó que 
falta? Ano pa ca yian? pues que mas quieres? 
Ano pan sató? que nos falta, ó que mas hemos 
de hacer? Ano pa yian? cun nacacacacan, di 
masibog na, ano ta? porque? ut, Ano ta hinam-
pac ca, porque te azotaron? Ano la yian? que 
es aquello? Ano dao yni? responde. Ano ta, 
pues que es? 
ANO. pe. Nagpapacaaano, dañar , ó damnificar á 
otro, ó á sí mismo. Pinagpapacaaano, ser dam-
nificado, ó tratado mal. Pinagpapacaaanohan, 
el lugar, ó los parientes, ó compañeros . Ypinag-
papacaaano, el daño, que se hace á otro, tiem-
po, y causa. 
ANOANO. pp. 1. activa caret. Nagaanoano, an-
darse entreteniendo, ó buscando achaques, por 
no pagar, ó por no hacer algo. Nagaanoano 
digdi si coyan iadayaday cong maquila? que es 
lo que quiere, ó busca aqui tan á menudo? P i -
nagaano ano, ser desperdiciado, ó echado á per-
der. Pinagaano anohan, el lugar, ó la persona, 
con quien andan con entretenimientos, ó acha-
ques por no pagarle. Ypinagaano ano, tiempo, 
y causa. Nagcacaano ano, cosa, que no viene á 
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colmo, ni á buen l in , ó persona desgraciada, 
que se há venido á perder. Pinagcacaano anohan, 
la obra, que. nunca viene á colmo, ó fin deseado, 
ó el lugar. Ypinagcacaano ano, el tiempo, y causa. 
Nagpapaano ano, buscar modos, y trazas para 
salir con algo, y no poder. Pinagpapaano ano, 
aquello, que de mil maneras es probado, ó 
hacerlo para salir con ello, ó acabarlo. Pinag-
papaano anohan, el lugar donde esto se hace. 
Ypinagpapaano ano, el instrumento, con que se 
prueba, ó hacen algo de una manera, y de otra. 
Bacong maano anong tauo, hombre quieto, y 
pacífico. Abong ano ano ni coyan, ó que ter r i -
ble, y achacoso hombre es fulano. 
ANOANO- pe. 1. activa caret. Nagpapaano ano, 
informarse de lo que pasa, ó de lo que se trata, 
diciendo, Ano yian? que es eso? Ano ydto? 
que es aquello? Ano daa? que dicen? Pinagpa-
paano anohan, el lugar, ó persona. Pinagpa-
paano ano, aquello, porque se pregunta, tiempo, 
v causa. Caday nindo mapapaano anong saro ca 
\arong? como no os prevenís, ó tratais de lo 
que habéis menester? 
ANOANO. . pe. Nacaano ano, hacer daño, ó dam-
nificar á otro. Naaano anohan, el. lugar, ó el 
damnificado, ó agraviado. Yquinaano ano, el 
agravio, tiempo, y causa. 
ANOANO. pp. Nagnagnanoano, e,ntender con al-
go, y con negativa, no entender; ut, Tadao 
taclay ca nagnanoano? porque no entiendes en 
algo? Pinagnagnanoano, aquello, en que uní) .se 
ocupa, ó entiende. Pina'gnagnano anohan, el 
lugar. Ypinagnagnano ano, el instrumento, t iem-
po, y causa: lo mismo es, Arimasol. 
. ANO AÑO. pp. I , Ynaano ano, las cosas necesa-
rias para la vida humana; ut, Day mayon ano-
ano, 1, ynaano ano sa coyan, no tiene lo que 
han menester, etc. 
ANO ANON. pp. Para preguntar de gue provin-
cia es alguno: como Anoanon camo? de que pro-
vincia ó tierra sois? responde, Calandugnanon. 
Sirve para cuando no se conoce la gente por 
la lengua, ó trage, ó costumbres: cuando éè 
conoce pregunta con Taga: ut, Taga ano camo? 
ó de que pueblo sois? 
ANOD. pp. Napaaanod, vel nagpapaanod, poner 
á curar el ñamó en el rio, ó la carne de el, 
ú otra cosa semejante. Pinaaanoran, el lugar, 
ó la carne, ó ñamó. Ypinaaanod, la salmuera, 
ó lo que sale del ñamó. Naanod^kvar el agua 
la salmuera, ó la carne que tiene el ñamó. Afa-
aanoran, el lugar, ó el ñamó. Yquinaaanod, 
tiempo, y causa. 
ANOD, pp. Vide Sarap, con que pescan en la 
mar. 
ANOG. pe. Vereda, ó rastro de algún animal, 
ó pájaro. Y por metáfora dicen: Paano qui-
tan umague ca yning áalan na garona lamang 
anog nin ticleng? cuando algún camino está 
muy cerrado, que apenas se vé la vereda. 
ANOY. pp.' Racimo de plántanos, que comienza 
yá á madurar, ó tiene algunos maduros. 
ANOY. Unas como hormigas, que se crian debajo 
de tierra en multitud. 
ANOM. pe. Seis en número . Tiganom, 1, 31 a-
gn'anom anom, vel Anmi anom, seis á cada uno. 
Nagaanom; hacer, ó llegar al número de seis. 
. Pinagaanom, ser hecho seis en número . Afa-
gnagnanom anom, dar á cada uno seis. Pinti-
gnagnanom anom, serles dado á seis. Nagaanom 
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anom, i r , ó estar de seis en seis. Canoman, 
la sexta parte de alguna cosa. 
ANONANG. pp. Un árbol asi llamado que da una 
fruta no comestible. 
ANONOCOT. pp. 1, Anonongcot. pe. Una frutilla 
asperilla de cierta yerva asi llamada también 
que se pega á la ropa pasando por ella, como 
cadillos en España. 
ANONOCTOC. pe. Un cierto género de pájaros 
ó pardillos poco mayor que golondrinas. 
ANONOHOT. pp. Un animalillo largo, como cien 
piés, que cuando es estrujado de noche relumbra. 
ANOPAuAO. pe. Sirve para arrepentirse de lo 
hecho; ut, Anopadao acó paduman, nunca yo 
allá fuera. Anopadao acó pan habón, nunca yo 
hur ta rá . Y por pasiva: Ano co padao habona, 
id est: Ano co paaao sobolan, nunca yo le echara 
de aqui. Rige imperat. absoluto. Y por activa 
imperat. ó raiz del verbo, ut patet. 
ANOPATÁ. pe. Por eso; ut, Nagsasácay sia samo, 
anopatâ nalonod cami, por eso nos hundimos, 
porque él se entró aqui en el barco. Pinag-
keromole, anopata ráot, etc. 
ANOOS. pe. Olor de humo. Maanos, cosa que 
huele á humo. Naanos, 1, nag, irse aumentando 
este olor asi. Napaaanos, poner algo al humo, 
para que huela á humo. Pinaaanosan, ser puesto 
para que tome olor de humo. 
AMSAG. pe. Unos como presas, ó corrales donde 
cogen pescados en los rios quedando en seco 
•encima de las cañas. Naansag, 1, nag, coger el 
pescado c,on este artificio. X^aansag, vel pinag, 
ser asi cogido él pescado. Ynaansagan, 1, pinag, 
el lugar. Yynaamag, 1, ypinag, el corral, tiempo, 
y causa. Ynaansagan, el pescado cogido con 
an sag; y por metáfora dicen: Garona yning 
ansag yning satong harong, cuando se vá cayendo 
' de un lado la -casa. 
ANSAP. pe. Maansap, comida echa de harina 
de arroz mal molida, y mal cernida, que van 
algunos granillos en ella. Abong ansap cayni, 
ó que mal guisado está esto. 
ANTÁ. pe. El zumo de la cascara de cualquier 
naranjas, ó limones. Maantá, cáscara, que tiene 
el tal zumo. Naantâ, \, nag, echar zümo de 
naranja en alguna cosa, ó irse aumentado. Yna-
antaan, 1, pinag, aquello en que se echa. Yyna-
antá, 1, ypinag, el zumo que se echa, tiempo, 
y causa. 
ANTAL. pe.«Imperat . Naantal, \, nag, levantar 
la tabla, ó palo, ú otra cosa de la una punta 
pisando, ó dando golpes en la otra, ó estreme-
' ciendo lo que está por alli cerca con el golpe, 
que se dá. Ynaantal, 1, pinag, ser asi estre-
mecido, ó levantado algo. Ynaantalan, 1, pinag, 
e l lugar. Yynaantal,\, ypinag, el instrumento, 
tierapo, y causa. Naantal, estremecerse asi algo 
con el golpe, que se dá . Naantalan, el, lugar. 
Yqninaaantal, tiempo, y causa. 
AN'TATARO. pe. Unos gusanotes grandes, que 
comen la verdura. Naaantataro, 1, nag, comer, 
ó destruir algo estos gusanos. Ynaantalaro, 1, 
pinag, ser asi comido algo. 
AIVTIP. pe. Imperat. Naantip, juntar, ó igualar 
una cosa con otra. Nagaanlip, juntar, ó igua-
lar asi dos cosas. Ynaantipan, 1, pinag, la'cosa, 
con que otra se iguala, ó conforma. Yynaan-
: tip, 1, ypinag, la cosa que se conforma, ó iguala 
- con otra, tiempo, y causa. Naantip, estar asi 
conformes, ó iguales, y pertranslat. Se esplica, 
APA 
á las voluntades; ut, Nagcacaantip an boot ninda. 
ANTON, pe. Tardanza, 1. act. caret. Nagaanlm, 
tardarse, ó detenerse en alguna parte, ó detenei» 
á otro. Pinagaanton, ser asi detenido alguno, 
ó la obra. Pinagaanlonan, la cosa, en que se 
detiene, ó la parte, ó donde se detiene, ó tarda. 
Ypinagaanlon, tiempo, y causa. N'agaaroaníon, 
quererse detener, ó tardar algún tanto. Pinag-
aaroanlon, la obra, en que se detiene, ó la per-
sona detenida. Pinagaaroantonan, el lugar, Ypi-
nagaaroanton, tiempo, y causa. Naaanton, tar-
darse, ó detenerse sin "querer, ó acaso. Naa-
aroanlon, tardar, ó detenerse asi poquito. Na-
anion na lavo, t a rdón. 
ANTOTOGNAL. pe. Unas hormigas muy gran-
des coloradas, que escuece mucho cuando p i -
can. Naantotognal, 1, mg, comer algo estas hor-
migas. Ynaantoloyna/, 1, pinag, ser comido algo 
de estas hormigas. 
ANUA. pe. Vide Barnia. 
AXUANG. pe. Búfano: lo mismo que Damulag 
pei'o no tan usado. 
A ante O. 
AON. pp. Disjunctive. Naaaon, estar todavia soño-
liento, cuando alguno despierta y no satisfecho 
del sueño, y asi estar como quebrantado. A a -
aaonan, el lugar. Yqmnaaaon, el tiempo, y causa: 
lo mismo es, Tarapo, aunque no tan usado. 
A ante P. 
APAD. pp. Los cueros del tambor ó caja. A7a-
apad, I , nag, poner cueros al tambor. Ynau-
paran, I , pinag, el tambor, á quién se ponen. 
Yynaapad, 1, ypinag, el cuero, tiempo, y causa. 
APAI). pp. Tierra recia, ó piedra blanda, que 
está debajo del j igua: lo mismo es, Dalipay. 
APAY. pp. Naapay, I , nag, hacer de comer á 
los puercos de hojas de autias, ú otras cosas. 
Ynaapay, 1, pinag, ser echa asi la comida. Yna-
apayan, 1, pinag, la olla, ó el lugar. Yynaa-
pay, 1, ypinag, el fuego, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Laon. 
APAY01). pp. Abanillo, ó aventador, con que 
se echan aire. Naapapod, 1, nag, echar aire asi, 
otro sirve solo para consejas, y el ordinario es, 
Cayab. 
APAÑ. pe. Unos eigarroneillos., como langostas, 
que ponen en los anzuelos por cebo para pes-
car. Nagna^napan, andar cogiendo las taleslan-
gostillas. Pinagnagnapan, ser cogidas; y por 
metáfora dicen: Garona cami nagnapan cayian 
pagqni mi: cuando es mala la cosecha. 
APAÑÓ, pe. Sirve para reprehender, ó alabar 
alguna eoga; ut, Apánona yan doy, ó que cosa 
esa. Apánonang banmy, ó que hermosa cosa 
esta. Apánonang heró nindo, ó que inquietos 
sois. Apánocana doy, \,camo, ó quees t r año eres, 
l , sois. Apánonang ynil yni, ó que grande calor 
hace: lo mismo es, Napano. 
APARE, pp. Un género de camotes blancos, ó , 
criadillas de tierra sustento de estos. 
APAS. pp. Mal logrado. Naaapas, morirse uno 
como dicen mal logrado en su njozedad. Naaa-
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pasan, el lugar, donde asi murió alguno, ó los 
parientes, ó hacienda. Yquimaapas, tiempo, y 
causa. 
APAS. pe. Yaapas, I , nag, coger la fruta en 
apuntando, no dejándola para semilla. Ynaapas, 
.1, pinag, la fruta asi cogida. Ynaapasan, 1, pi-
nag, el lugar. Y ynaapas, 1, y pinag, instrumento, 
tiempo, y causa. 
APAS. pe. Naapas, I , nag, acortar el número 
de los dias, señalados para hacer algo. Ynaa-
pas, 1, pinag, sor asi acortados los dias seña-
lados, etc. 
APÀT. pe. Cuatro en número . Tigapat, vel ma-
gnapat apal, I , ayal apat, cuatro á cada uno. 
Nagaapat, hacer de uno cuatro. Pinagaapat, 
ser hecho cuatro partes. Nagaapat apat, tomar 
cada uno cuatro, ó i r , ó estar de cuatro en cua-
tro. Pinagaapat apat, ser tomado algo, ó llevado 
de cuatro en cuatro. Capatan, la cuarta parte 
de alguna cosa. 
APAT APAT. pp. Imperat. Naapat apat, ponerse 
asi cuatro para moler el arroz, ó majar el hier-
ro en el ayunque. Vnaapat' apalan, el lugar, 
ó los tres á quien se junta. Yynaapat apat, ins-
trumento, tiempo, y causa. Nagaapat apat, mo-
ler, ó estar moliendo cuatro en un mortero el 
arroz, ó majado el hierro. Pinagaapat apatan, 
el lugar, ó el arroz molido asi, ó el hierro 
majado. Ypimgaapal, instrumento, tiempo, y 
causa. 
APDO. pe. I l i e l de cualquier animal. Naapdo, 
1, nag, mezclar alguna cosa con hiél. Ynaap-
dohan, 1, pinag, el lugar, ó la cosa donde se 
mezcla, ó hecha hiél. Yynaapdo, 1, ypinag, la 
hiél, que se mezcla, tiempo, y causa. Naaap-
dohan, estar una cosa mezclada con hiél. Caro-
na yning apdo capaet, amarga como hiél. 
APE. pe. Parte menor, ó pequeña. Naape, 1, nag, 
partir, ó repartir desigualmente no dando partes 
iguales. Ynaape, 1, pinag, aquel á quien es dado 
menos. Ynaapehan, I , pinag, el lugar. Yympe, 
vel ypinag, lo que es asi repartido desigual-
mente, tiempo, y causa. Naape, estar, ó salir 
desiguales las partes una grande, otra chica, 
una ancha, y otra angosta de alguna cosa, cuan-
do la parten, ó cortan. Maapeapcng tauo, hom-
bre parcial, y desigual á todos. Vide Tampihig. 
APE. pp. Antes que amanezca, como dos ó tres 
horas después de media noche. Naaapihan, ser 
cogido á la tal hora caminando, ó haciendo algo. 
AGPÀ. pe. 1, Agpó. pe. Una yerba blanda, que 
comen las mugeres, y muchachos por vicio. 
AGPA. pe. Naagpa, 1, nag, recocerse el arroz con 
la humedad donde está guardado. Ynmgpahan, 
1, pinag, el lugar. Yypimagpa, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. 
APGUE. pe. La mollizna de la lluvia, que se en-
tra por las ventanas, ó partes asi. Naapgue, 
\, nag, entrar asi la mollizna. Ynaapguihan, ], 
pinag, elJugar, ó los mojados de la mollizna. 
Yynaapgm, 1, ypinag, el agua, tiempo, y causa. 
. Naaapguehan, cosa salpicada asi con la mo-
llizna; y por metáfora (ticen: Garona guita m -
apguehan, cuando están cerca de algún mal 
. acondicionado, que se procuran luego apartar 
de é l . 
APLES. pe. Naaples, 1, nag, rodear, ó dar vuelta 
. algún harigue, ó madero grande como con al-
zaprima. Ynaaples, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo,, y causa. 
APID. pe. Imperat. ó lo que está igualado. IVa-
apid, I , nag, concertar, ó igualar alguna cosa, 
como naypes, papeles, platos, vestidos, ú otra 
cosa asi.. Ynaapid, l , pinag, ser .asi concertado 
algo ajustándolo, ó igualándolo uno con lo otro 
por los lados. Ymapiran, vél pinag, el lugar 
donde asi se pone, ó, iguala. Yynapid, 1, ypinag, 
las manos, tiempo, y causa. 
APIL. pp. Imperat. Naapil, 1, mg, arrimarse, 
ó estar arrimado eon rodillas, ó muchos sobre' 
alguna cosa, poner algo debajo de las rodillas, 
ó el lugar, ó cosa á que sé arriman. Yyna-
apil, 1, ypinag, las rodillas, ó muslo, tiempo, 
y causa. Caaapilan, lo que es asi cogido de-
bajo de las rodillas,, ó muslo, tiempo, y causa. 
Naaapilan, lo que es asi cogido debajo de las 
rodillas, sin querer. 
APIRIS, pe. Nmpiris, 1, nag, ir llevando la ba-
sura de las sementeras con el baroto atra-
vesado hasta echarla fuera, ó ir llevando asi 
con el baroto á las langostillas del campo para 
irlas juntando en alguna parte estrecha, ó en 
el agua, y cogerlas para cebo de los anzuelos, 
y pertranslat, llevar asi devencida, á los aco-
metidos de los valientes; ut, Garonasinda yna-
piris, van huyendo como langostillas, que huyen. 
Garocamo apirison, c m domtong ydtong mahog, 
huiréis en llegando aquel valiente, como lan-
gostillas, que huyen. Ynaapiris, 1, pinag, ser 
asi llevada la basura de la sementera, ó las lan-
gostillas. Ynaapirisan, 1, pinag, el lugar. Yynar 
piris, 1, ypinag, el baroto, tiempo, y causa, 
APIS. pp. Apartar el oro de la arena. Naapis, 
\,-nag, apartar el oro de la arena, ó tierra 
cuando lo laban. Ynaapis, 1, pinag, ser apar-
tado el oro de la arena, ó' de la tierra., Y'na-
apisan, 1, pinag, el lugar, ó la tierra, ó arena. 
Yynaapis, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa: lo misino es, Pipis. 
APIS. pp. Naapis, 1, nagaapis, coger la red, ó 
tarraya de cierta manera para que no se'vaya 
el pescado. Ynapis, I , pinagapis, ser asf cb* 
>gida la red, y el pescado. Ynaapisan, 1, pinag, 
el lugar. Yynaapis, 1, ypinag, las manos, tiem-
po, y causa. 
APIS. pe. Vide Avis. 
APIT APIT. pp. NagnaC/napilapit, ir topando, en 
una parte, y en otra lo que cae, 6 se echa 
de lo alto: y con negativa; caer de golpe fsin 
topar en nada. Pinagnagnapitapitan, el lugar, 
ó aquello, en que vã topando.^ YpinagnaQna-
pitfpit, tiempo, y causa. ; 
APO. pp. Abuelo, ó abuela común de dos. Apong 
Maqui, el abuelo. Apong balaye, la abuelçu 
Naapò, I , nafjf, llamar abuelo á alguno. 
APOD. pe. Imperat. Naapod, 1, nag, llamar á 
otro por su nombre. Ynaapod, I , pinag, ser 
llamado asi nominatim. Ynaporan, 1, pinaga-, 
aparan, el lugar donde es llamado asi. Yyna-
apod, 1, ypinag, la voz, .tiempo* y causa. JVaqí-
aaapod, ííamar con instaiicia, y^porfia. Pinag-
aaapod, ser asi llamado alguno." 
APOGUAS. pp. Porquería, que se pega al cuerpo 
cuando andan (rabajando en las sementeras, y 
no se laban bien, act. caret. Ynaapoguas, 1, pi-
nag, estar lleno asi de aquella porquería , polvo, 
ó suciedad. Apoguison, hombre Heno de aquella 
porquer ía . , 
APOL. .pp. Sangre cuajada: lo misino es, Dugal. 
APONGAPONG- pp. Unos' montoncillos, q u e . ü a -
8 
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«en en las sementeras, cuando las limpian de 
Ja yerva, que tienen juntándola en estos mon-
íoneillos para acarrear después . Naapongapong, 
J, nag, juntar asi la yerva en montoncil íos. Yna-
upongapong, 1, pinag, ser asi liechos los mon-
toneiJlos. Ymapongapognan, 1, pinag, el lugar. 
, Yymapongapong, I, ypincig, instrumento, tiempo, 
y causa. 
Al'ON. pe. Imperat. Naapon, 1, nag, arrojar algo 
de ia mano. Ynaaponan, 1, pinag, el lugar, 
donde lo arrojan. Yymapon, 1, ypinag, ser algo 
arrojado, tiempo, y causa. Nacacaapon, poder 
r arrojar, ó echar fuera, ó soltarse ello mismo, 
ó caerse. Naaaponan, el lugar. Yquinaaapon, 
lo que es podido echar,. ó arrojar, tiempo, y 
. causa. 
APORONG. pp. Una yerva, que sube como yedra, 
y echa las flores blancas sin olor, cuando al-
guna yerva trepa mucho, dicen Nagaporongna 
doy yning. buyo, ó como sube este buyo. 
A.POS. pe. Tizón, ó cabo de candela. Naaapos, 
gastarse, ó irse acabando la candela, ó tizón, 
ó cosa que tenga fuego. Naaaposan, el lugar, 
ó chimenea, ó fogón. Yquinaaapos, tiempo, y 
causa. Nacacaapos, el fuego, que lo gasta, y 
por metáfora dicen: Naapos na baga si pagea-
guinoo niya, ya se le acabó toda su hacienda. 
APOS. pe. Cosa acabada, ó llena de algo hasta 
. el cabo. Naapos, 1, nag, acabar, ú ocupar al-
guna cosa de punta á punta, ó hasta el cabo. 
Ynaapos, 1, pinag, ser acabada asi alguna cosa 
hasta el cabo. Ynaaposan, 1, pinag, el lugar. 
Yynapos, l , ypinag, lo que vá poniendo, ó con 
que vá ocupando alguna cosa hasta el cabo, 
• : tiempo, y causa: lo mismo es, Tangpos. 
APOS. pp. El acto de acabársele el resuello á 
uno; activa, y primera pasiva caret. Ynaapo-
san, 1, pinag, serle acabado el resuello á alguno. 
Yymapos, 1, ypinag, el tiempo, y causa. iVa-
caçapos, lo que quita el resuello, como el humo, 
é el agua. Naaaposan, acabársele el resuello. 
* Yquinaaapos, el tiempo, y causa. 
APUL1D. pp. Unas cabecillas comestibles, que ge 
sacan en las sementeras debajo de la tierra de 
una como juncia. Naapulid, 1, nag, andar bus-
cando la dicha frutilla. Ynaapulid, 1, pinag, 
ser asi acabado, ó buscado el apulid. Ynaapu-
lidan, 1, pinag, el lugar, ó sementera. Yyna-
apulid, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
ÀPUAC. pe. Naapuac, 1, nag, batir las olas el 
navio, y entrar dentro. Ynaapuacan, 1, pinag, 
ser balido de las olas el navio. Yynaapuac, I , 
ypinag, tiempo, y causa. 
AQUI. pp. Común de dos, hijo ó hija, ó mucha-
cho. Naaqui, reconocer por hijo á alguno. Yna-
••• aqui, ser conocido por hijo. ) maquian, el l u -
gar. Yynaaqui, tiempo, y causa. Nag aaqui. 
Adoptar á alguno por hijo, ó prohijarle. P i -
na,g aaqui, ser tomado alguno en lugar de hijo. 
Pinag aaquian, el lugar, ó padres, y parien-
tes del prohijado. ípinag aaqui, el tiempo, y 
• causa. Nacacaaqui, engendrar hijo, 6 tenerlos 
en la manceba. Naaquian, el lugar, ó la mance-
ba, que vino á tener hijos. Yquimaqui, tiempo 
-causa. Nagnagmqui, parir la muger. Pina-
gft^gmquian, h íüuger, ó el lugar, donde pare, 
ó -estár la parida. Yspimgnagnaqui, el niño, que 
es parido, tiempo, y causa. Ampagnaqui, el 
parto. Nag aaqui aqui, tener á Otro cofiao á 
hijo, ó fingü-se niño, ó hacer cosas de niño. 
Pinag aaqui aqui, ser tenido como á hijo no 
siéndolo, ni prohijado tampoco. Mag aqui, 
padre, ó madre, é hijo, ó hija. Mag araqui, 
padres, é hijos. Cag aqui, el padre, ó madre, 
ó entrambos juntos. Cagnag aqui, los padres, 
ó la parentela. 
AQUÍ AQUI, pp- Hijo, ó niño Ungido. Naaqui 
aqui, tener á alguno por niño, ó mandarle como 
á niño, segunda activa caret. Ynaaqui aqui, ser 
mandado, ó tenido por niño. ) naaqui aquian, 
el lugar. Yynaaqui aqui, tiempo, y causa. 
AQUIN. pp. Pues; ut, Aquin didigdi subago? pues 
no estaba aqui endenantes? Aquin oya acó? pues 
no estoy yo aqui? Aquin ta oya? pues no lo 
ves aquí? Aquin la y tinao mona? pues no lo 
diste va? Aquin yca? pues tu no haces lo mismo? 
Naaquin, i, nag, decir pues este), pues lo otro 
dando el rostro. Ynaaquin, 1, pinag, serle dado 
en rostro, diciéndole Aquin yca, 1, aquin caman? 
pues tu no haces lo mismo. Ynaaquinan, I , pi-
nag, el lugar. ) ynaaquin, vol ypinag, aquello, 
con que dán en cara, tiempo, y causa. 
A ante R. 
ARA. pp. Vide Paara. 
ARA. pp. El deseo de alguna cosa. Naará, vel 
nag, incitar ó hacer desear algo á otro. Ynaara, 
I , pinag, ser incitado, ó desear algo. Ynaaran, 
1, pinag, el lugar. Yynaara, 1, ypinag, aquello, 
con que incitan á desear, tiempo, y causa. Naa-
ara, desear, ó codiciar algo. Naaaraan, ser de-
seada alguna cosa. Yquinaaara, el tiempo, y 
causa. Maaaraon, hombre que todo lo desea. 
ARAAL. pp. Sirve para encarecer los gritos, ó 
ahullidos de algún perro, como cuando le dán 
con algún golpe, ó lastiman; ut. Nag araal na 
yian ayam, ó como grita aquel perro. 
ARAC. pp. Imperativo. Naarac, 1, nag, alabar 
algurKi cosa con admiración de su lindeza, ó 
multitud, ó bondad. Ynaarac, vel pinag, ser 
alabada alguna cosa admirándose de ella. Yna-
aracan, 1, pinag, el lugar donde es alabado algo 
asi. Yynaarac, 1, ypinag, aquello de que se 
alaba algo asi, ó las alabanzas con admiración, 
tiempo, y causa. Napaaarac, pedir, ó mandar, 
que le alaben asi. Maquiaaracon, alabador que 
luego se admira de cualquier cosa. Day mayan 
day yminarac, ninguno dejó de admirarse, ó 
todos se admiraron, ó alabaron. Yide Hignarac. 
ARAC. pp. Vino de palma, ó de ñipa. Arac sa 
Castilla, vino de Castilla. Arac nin sum, agua 
de azajar, y cualquier otra agua destilada lla-
man arac añadiendo de que, Naarac, 1, nag, ha-
cer vino, ó destilar alguna agua. Ynaarac, vel 
pinag, ser hecho vino de la tuba, ó agua de 
alguna flor, ó yerva. Ynaaracan, \, pinag, el 
lugar, ó el vaso en que cuecen, ó nacen el 
^ vino. Yynaarac, vel ypinag, el tiempo, y causa. 
' Na^na^narac, haber mucha cantidad del vino 
en alguna parte. 
ARACAAC. pp. Sirve para encarecer el canto de 
la gallina naciendo eacae cacac, ó las brujas, 
que dicen que cantan asi; ut, Aracaac na doy 
yian manuc, 1, yian cacac, ó que ruido hacen 
las gallinas, ó brujas. 
ARAC AN. *pc. El palo, con que hacen el vino 
como alquitara. Vide Arac, vino. 
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ARACATAC. pe. Disjunctivè, sirve para encarecer 
el cacarear tie las ¡jallinas; ut, Aracatac nadoy 
yan mame, ó que ruido hace esta gallina ca-
careando. 
ARAD. pe. Naarad, I , nag, barar la mitad riel 
baroto, ó de otra embarcación, y para que no 
le Heve la corriente. Ynaarad, I , pinag, ser asi 
traído á tierra el baroto. Vnaaradan, 1, pinag, 
el lugar. Yymarad, 1, ypimg, instrumento, 
tiempo, y causa. 
ARAD ARAD. pe. Disjunctive. Naarad arad, 1, 
nag, g ruñ i r los puercos cuando quieren coger 
alguno de ellos, que parece que tosen. Ynaarad 
aradan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yyna-
arad arad, \, ypinag, la voz, tiempo, y causa. 
ARAG. pp. Kl cabo del cuchillo que entra en el 
cabo de palo que le ponen. 
ARAGNAY. pp. imperativo. Naaragnay, 1, nag, 
expresar el enfermo lo que desea comer para 
que se lo dén como diciendo, ó quien tuviere 
esto. Ynaaragmy, 1, pinag, lo que es asi de-
seado. Ynaaragnayan, 1, pinag, el lugar ó á 
quien se pide. Yynaaragnay, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. 
A R à G U I R A N G . pp. Las hojas viejas, ó primeras 
de cualquier planta, ó árbol . 
ARABAN, pp. Un cierto árbol asi llamado, que 
nace junto á la mar de madera muy lisa, buena 
para bordones y cosas curiosas. 
ARAHIT. pp. Cosa cabal, que no le falta nada; 
ut, Arahit an gorondom ni coyan, id est, que 
todo lo sabe, ó general en todo. Naaarahit, I , 
nag, llevarlo todo à hecho sin dejar nada, ó 
que no se le escape cosa. Ynaaranit, 1, pinag, 
ser acabado todo, ó llevado á hecho todo sin 
quedar ninguno; ut, Arahiton mo an pagsighid 
mo, bárrelo muy bien, que no quede nada. 
Yminarahit sindang magnalagcalag, miraron á 
todas las partes. Ynaarahitan, 1, pinag, el lugar 
donde no se deja nada. Yynaarahit, 1, ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa: lo mismo es, Qui-
quid, aunque no tan "usado. 
A R A Y. pp. Naaray, 1, nag, jugar los muchachos 
caracolillos, que llaman buscay. Ynaarayan, 1, 
pinag, el lugar. Yynaaray, 1, ypinag, la mano, 
ó el buscay, tiempo, y causa. 
ARAYAO. pe. La bonga, que comen con los bu-
yos, cuando yá está dúra , y no seca. 
ARAM. pp. Cosa sabida. Ut, Aram cong daan, 
yá yo lo sabia de antes. Nacacaaram, saber algo. 
Naaaraman, ser sabida alguna cosa. Yquinaa-
aram, el tiempo, y causa de saber algo. Afa-
paaaram, vel nagpapaaram, dar á saber algo, 
ó pedir licencia. Pinaaaram, 1, pinagpapaaram, 
á quien se pide licencia, ó se dice algo. P i -
naaaraman, vel pinagpapaaraman, el lugar 
donde se pide licencia, ó se dice algo. Ypina-
aaram, 1, ypinagpapaaram, aquello, que se dice, 
ó para que se piae licencia, tiempo, y causa. 
Napapapaaram, I , napapapagpaaram, mandar 
que se pida licencia, ó se haga sabçr á otro. 
Pinapapapaaram, 1, pinapapapagpaaram, el que ' 
es mandado. Pinapapapaaraman, 1, pinapapa-
pagpaaraman, el lugar, ó persona á quien se 
manda decir algo. Ypinapapapaaram, vel ypina-
papapagpaaram, tiempo, y causa. 
ARAMAY. pe. Unas como obas verdes, ó limos, 
que se crian los. barotos, ó tablas viejas de 
los navios. Activa caret. Ynaaramay, 1, pinag, 
tener de estas obas, ó limos, los barotos, ó 
tablas. Aramaymt na barolo, baroto viejo, que 
tiene de estas obas. 
ARAMAN. pp. Que sé yo. Ut, Araman abotanco 
pa ydlo, que sé yo si los alcanzare. Araman 
ta cun padigdi ydto? que sabemos si vendrá 
acá. Anón caaraman co, vel Anón caaraman 
la, id est. Araman na paano acó yni? no sé 
que será de mí, ó en que pararé . 
ARAMBILI. pe. Arambiling paracorosong ca, dain 
liaros yning corosong mo? con ser oficial de 
sombreros, no vale nada ese sombrero que, 
traes. Arambiling naghihinonod ca guiraray day 
capa mayo tatao? con aprender siempre, nunca 
sabes nada: lo misino es, Ar'mgbili y Hare-
hare, en cuanto á esto.-
ARANG. pe. Imperativo. Naarang, 1, nag, pedir 
socorro, ó ayuda, y auxilio á otro, ó invocar 
á otro. Ynaarang, vel pinag, ser invocado. Yna-
aragnan, 1, pinag; el fugar. Yynaarang, 1, ypi-
nag, el tiempo, y causa. 
ARANG. pe. Imperativo. Naarang, 1, nag, decir 
lástimas llorando á los muertos, ó alabar sus 
hechos, ó costumbres. Ynaarang, 1, pinag, ser 
asi lamentados los muertos. Ynaaragnan, I , pi-. 
nág, el lugar, Yynaarang, vel ypinag, tiempo, 
y causa. Paraarang, las plañideras, ó llorado-
res, que plañían á los muertos antiguamente. 
ARANG-ANG. pe. Disjunctive, hedor de animal 
podrido como no esté en el agua. Naarang-
ang, 1, nag, heder asi, ó irse aumentando este 
hedor de alguna cosa muerta. Ynangarang-
aragnan, 1, pinag, el luga'r ó persona.- Yyna-
arang-ang, 1, ypinag, tiempo, y causa. Maarang-
. ang, cosa hedionda asi. 
ARANGTANG. pe. Una tablilla, con que van co-
giendo los puntos, ó mallas cuando hacen red, 
para que salgan iguales las mallas. 
ARAO. pp. Imperativo. Naarao, I , nag, i r á pe-
dir lumbre á otra casa. Y naarao, 1, pinag, el 
fuego, que es traído de otra casa. Ynaarauan, 
1, pinag, la casa donde se pide, ó su dueño. 
Yynaarao, vel ypinag, tiempo, y causa. 
ARAPIAO. pe. Un cesto grande, que comun-
mente tiene colgado en sus casas tejido de 
bejuco, en que guardan las ollas ó comida. 
ARARANG. pe. Baianas, ó lisas chiquillas. 
ARARHA. pe. Naararha, I , nag, apuntar el sol, 
ó la luna por el oriente. Ynaararhahan, 1, pi-
nag, el lugar, ó persona. Yynaararha, I , ypi-
nag, tiempo, y causa. 
ARAS. pe. Cosa cortada igualmente. Naams* I , 
nag, igualar asi lo eortaao. Ynaaras^ l , pinag, 
lo que es cortado asi para que quede igual. 
Ynaarasan, 1, pinag, la cosa cortada asi, que 
se iguala bien. Yynaaras, 1, ypinag, el instru-
mento, tiempo, y causa. Pinaaras pacarahay 
sa daga nin doron si samong paroy, quedó co-
mido de la langosta á raíz de la tierra. 
ARAT. pp. Olor de humo. Maarat, cosa muy 
ahumada, que huele mucho humo. Yminaratna, 
ó como hiede á humo, es mas que Anos. 
ÀRATAY. pe Sarna perruna, activa caret. Y m -
aratay, vel pinag, tener asi sarna perruna. 
Aralayon, sarnoso asi. 
ARAUAÑ. pe. El pedernal donde se saca fuego, 
ó cualquier espejo, ó alabastro con que se 
enciende el fuego. Vide Arao. 
ARAUANG. pp: Almacigo, que. se siembra para 
trasponer después. Naarauang, I , nag. sembrar 
as'i en almacigo. Ynaaraiiapmn, 1, pinag, el lug^r.. 
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, Yynaarauanij, \, ypinag. Ia semilla, tiempo, y 
causa. 
ARAÜIGA. Ârauiqa modoy, ó que mal conten-
tadizo eres. Araarauigang íauo, hombre mal 
contentadizo, ó que habla por circunloquios, 
ó rodeos. Naarauiga, 1, nag, decir asi algo por 
rodeos, y circunloquios. Ynaarauigan, \e\pmag, 
el lugar ó persona. Yynaàrauiga. \, ypinag, el 
rodeo, tiempo, y causa: lo mismo es, Auid auid, 
en cuanto á ser mal contentadizo. 
.ARKNA. pp. Yide Añera. 
AllEU. pp. El ollii) de las chimeneas, y coci-
nas. Naareu, vel mg, irse criando, y aumen-
tando el ollin. Ymareuan, vel pinag, tiznarse 
asi alguna cosa, ó kenehirse de oll in, ó pe-
gársele por estar al humo. 
• A-RIAD. pp. Sirve para encarecer cuando á al-
¡;uno le dan algún golpe, ó siente algún do-
lor grande, que anda torciendo el cuerpo, y 
revolviéndose; ut, Nag arlad na si coy an, ó 
como revuelve fulano con el dolor que siente. 
AR1UARAO. pp. Cosa cuadrada. 
ARIB. pp. Imperativo. Naarib, 1, nag, engran-
dar la bòca cíe algún cañuto, ó cuenta, ó agu-
jero, quitándole algún poquito por dentro á la 
redonda, ó igualar bien las bordas de algunos 
maderos, ó tablas para que junten bien, y que-
den iguales. Y naarib, I , pinàg, lo que se quita. 
Ymariban, \, pinag, el lugar, ó parte donde se 
quita. Yymarib, 1, ypinag, el cuchillo, tiempo, 
y cansa. 
ARICDJC. pe. Unos granillos, que salen en los 
pies y manos á modo de empeyne, activa ca-
ret. Ynaaricâic, vel pinag, ser afligido de es-
. tos granillos. Aricdicon, hombre que asi está 
enfermo. 
AR1GANGGANG. pe. Activa, y primera pasiva, 
caret. Ymariganggagnan, 1, pinag, estar per-
flejo, ó ser embarazado con muchas cosas, 
queriéndolas hacer todas, y asi dejar unas por 
otras, como porque quererlo hacer todo no 
hacer nada. Petrus in cuncíis, ut nihil in sin-
gulis. Yynaanganggang, vél ypinag, tiempo, 
y causa. Naaariganggang, embarazarse asi con 
muchas cosas, asi queridas, ó procuradas, etc. 
AR1GMHOT. pp. Vide Alignahot. 
ARIGNASA. pp. Enfado de hablar con otro. 
Naarignasa, I , nag, importunar, ó enfadar ú 
otro con impertinencias. Ynaarignasa, 1, piwag, 
ser asi enfadado, ó aburrido. Ynaarignasahan, I , 
^ pinag, el lugar. Y ynaarignasa, I , ypinag, las 
impertinencias que dice, tiempo, y causa. jVo-
aarignasa, estar enfadado asi de haftlar con otro. 
Naaarignasahan, ser asi enfadado del que ha-
;.-vbla. Yquinaaariguasas, tiempo, y causa. 
'ARIGNIT. pe. Braveza, ó azoramiento. Naarignit, 
1, nag, enojarse á alguno, cuando con él tra-
tan, ó embravecerse, ó azorarse algún animal. 
Ynaarignitan, 1. pinag. aquel contra quien se 
, enoja.; ó* embravece, ó azora. Yynaarignit, vel 
ypinag, el tiempo, y causa. Arigniton na tauo, 
hombre enojadizo, ó animal, que luego se 
azora. Caangnüon mo doy, ó que .enojadizo 
eres. Caarigniton nwng mag badas, siring casa 
ayam, que enojadizo eres como perra preñada. 
ARIMASOL. pp. N'aigyiagnarmasol, entender con 
aígo, y con negativa, no entender; ut, Tadao 
ta day ca nagnagnarimasol? porque no entien-
des en algo ? jHuagnaf/narimasol, aquello, en 
que uno se ocupa, ó entiende. P i m g m g ñ a r i -
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masolan, el lugar. Ypinagnagnariniasol, ins-
trumento, tiempo, y causa: lo mismo és. Amano. 
ARIN? pe. InteiTog. Cual? Arin man cayianp 
cualquiera de estos? .4rí« man? cualquiera tam-
bién? Arin cay ni? cual de esto? Arin cay dio? 
cual de aquello? Arin man caigan, darhon mo 
gabas, traelos todos. 
AllINGHILI. pe. Vide Arambili. 
AlUNG-YNG. pe. Disjunct. Hedor de orines muy 
añejos, ó lo que hiede á ellos mucho. Maaring-
ymj, cosa que hiede asi á orines mucho. Fmi-
nnring-yng, ó como hiede á orines. 
A M I ' , pp." Lo dañado de algún árbol, que está 
de dentro, y cuando le abren se descubre. Na-
arip, 1, nag, irse asi dañando por dentro el 
árbol . 
ARIPOMPON. pe. La manada, ó rebaño, ó ajun-
tamiento de hombres, ó de animales. Naari-
pompon, I, nag, ajuntar el rebaño, ó manada, 
o montón, ó juntarse el mismo. Ynaaripom-
pon, 1, pinag, lo que es asi ajuntado, ó amon-
tonado. Ynaaripomponan, 1, pinag, el lugar. 
Yynaripompon, el tiempo, y causa. 5aró caari-
pompon na ovejas, un rebaño, ó manada de 
ovejas. 
ARIPÓiNSO. pe. 1, Artpongso, la punta, ó coro-
nilla del cerro redondo, y puntiagudo, como 
el volcan, ó de otra cosa semejante, como pan 
de azúcar. Naaripongso, 1, nag, ser asi alguna 
cosa redonda, y puntiaguda. 
ARIRING. pp. Un dindin, ó pared de tablas, que 
ponian al que estaba en el cepo por bajo de 
las rodillas, que cubría todo. Naariring, 1, nag, 
poner asi aquel dindin al que está en el cepo. 
Ynaarirignan, 1, pinag, el preso, ó el lugar. 
Yynaariring, 1, ypinag, el dindin, tiempo, y 
causa. 
ARIS. pe. La señal, que queda de la herida en 
la arma, ó cuchillo, con que se hir ió. Araam, 
1, nag, hacer señal la sangre en la espada, ó 
arma, con que se hirió. Ynaarisan, 1, pinag, 
el arma asi señalada. Yynaaris, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. 
ARITOCTOC. pe. La cima, ó mas alto del monte, 
ó coronilla, que decimos. Nagnagnáriíocloc, es-
tar en lo alto del monte. Pinagnagariloctocan, 
el lugar. Ypinagnagnaritocloc, lo que se lleva, 
tiempo, y causa. 
ARIUARAO. pe. Cosa cuadrada. 
ARO. pp. Imperai. iVaaní, vel nag, llamar las 
gallinas à los pollos, cuando pican en el suelo, 
para que coman. Y cuando acallan al n i ñ o , 
cuando llora, tomanle el brazo, diciéndole algo, 
con que le acallan. Ynaaró, 1, pinag, el lugar. * 
Yynaaró, 1, ypinag, aquello, con que acallan al 
niño, tiempo, y causa. 
ARO ALDAO. pe. Cada dia. Nagaaró aldao, ha-
cer algo cada dia. Pinagaró aldao, ser hecho 
algo cada dia. 
ARO ANO. pp- Empacho, ó vergüenza. Naaro 
ano, 1, nag, avergonzar, ó afrentar á otro. Y n a -
aró ano, I , pinag, ser asi corrido, ó avergon-
zado. Ynaaro anohan, vel pinag, el lugar, ó 
los compañeros. Yynaaro ano, 1, ypinag, lo que 
se dice para correr, ó avergonzar á otro, t i e m -
po, y causa. Naaaro ano, estar asi con ver-
güenza, ó empacho. Naaaro anohan, aquellos, 
de quien tiene vergüenza, ó empacho. Yquina-
• aaro ano, el tiempo, y causa. 
ARO ARO. pp. Imperat. Naaaro aro, 1, mg, áca-
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riciar al niño. Ynaaro aro, I , pinag, ser asi aca-
riciado. Ynaaro arohan, I , pinag, el lugar. 
Y ynaaro aro, vel ypinag. Jas caricias, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Aró, en cuanto á esto. 
AIIOJJO. pp. Un cesto con tapadera, en que 
guardan vestidos, que suelen llamar abobóte 
los españoles. 
A110C. pe. Color, que toma alguna cosa, que se 
tifie. Naaroc, 1, nag, tomar color lo que se liñe. 
Y con negativa no tomarla. Ynaarocan, I , pi-
nag, el lugar, ó la cosa tenida. Yynaroc, vel 
ypinag, el color, tiempo, y causa. Y por me-
táfora dicen: Y ion may aroc an bulauan, para 
encarecer alguna cosa muy blanca, ó limpia: id 
est, mas blanca, ó linda que la luna. 
AROGANAY. pp. Unos cangrejillos muy chiqui-
llos, que se crian por las orillas de los rios. 
AROCOOC. pp. Naarocooc, 1, nag, sonar la gar-
ganta como cuando se atraviesa algún garga-
j i l lo , ó las gallinas cuando cantan pasito. 
AROG. pp. Imperat. ó la imitación; ut, Arog co 
lamang an pag ca hangeo digdi, vengo con los 
demás, hago lo que muchos. Naarog, \, nag, 
imitar, ó remedar alguna cosa. Ynaarog, 1, pi-
nag, ser imitado, ó remedado algo, haciendo 
como aquello, ó el dechadí), y modelo de donde 
se imita, ó traslada. Ynaarogan, I , pinag, lo 
mismo, o el lugar. Yynaarog, 1, ypinag, lo que 
es sacado por otra cosa, ó como ella, tiempo, 
y causa. Arogan, el dechado. 
AROGBATE. pe. Unos tallos como yedra, que 
suelen comer por quilites. 
AROGNA. pp. Imperat. Naaro§na, 1, nag, apor-
tar á alguna parte. Yynarogna, 1, pinag, aquello, 
porque se vá, ó aparta á alguna parte. Yna-
arognahan, 1, pinag, el lugar. Yynaarogna, 1, 
ypinag, lo que lleva tiempo, y causa: lo mismo 
es^Dagnao, aunque no tan usado. 
AROGNAYNG. pp. Dije, ó juguete, ó gala. iVa-
rognayng, vel nag, poner dijes, juguetes, ó galas 
á alguna cosa para adornarla, y engalanarla. 
Ynaaroãnaygnan, 1, pinag, la cosa, ó persona 
adornada. Yynaarognaing, 1, ypinag, el dije, ó 
gala, tiempo, y causa. Simacuring pagnarogna-
yng, ó que curiosa, y engalanada vá. 
AROY. pp. Imperat. ó la amenaza amagando con 
algo. Naaroy, vel nag, amagar á otro con algo. 
Ynaaroy, 1, pinag, ser amagado de otro con 
algo. Ynaaroyan, vel ninag, el lugar. Yijna-
aroy, vel ypinag, aquello, con que se amaga á 
dar, tiempo, y causa: lo mismo es Hignat, en 
cuanto á esto. 
ARONG. pp. Lunar del rostro, ó del cuerpo. 
Ynaarong, 1, pinag, el que los tiene. 
ARONGCAYA. pp. Vide Bangcag. 
ARONGONG. pe. Disjunct. Hedor de pescado, ó 
carne podrida, ó de llagas canceradas. Maaron-
gong, cosa, que hiede asi. Yminarongongna, 6 
como hiede á pescado, ó carne podrida: lo mis-
mo es, Anggon. 
ARORO. pp. Un género de carrizo asi llamado. 
AROROHOY. pp. Imperat. Naarorohoy, 1, nag, 
ir en compañía de alguno, y dejarle, y vol-
verse, ó i r donde le mandan, y no volver con 
la respuesta. Y naarorohoy an, vel pinag, el l u -
gar, ó el acompañado. Y y naarorohoy, lo que 
lleva, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Nágaarorohoy na lamang an tubig, cuando acaba 
yá de crecer: lo mismo es, Orooro, en cuanto 
á esto. 
ARORONG. pe. Naarorong, 1, nag,-echar de alto 
el bocado en la boca, como cuando.se comen 
confites, ó pilipig. Y naarorong, vel pinag, ser 
asi comido algo. Ynaarorognan, 1, pinag, el lu -
gar. Yynaaroron, 1, ypinag, la boca, tiempo, y 
causa. 
AROSOOS. pp. Sirve para encarecer cuando se 
levanta humo de alguna parte, y se levanta en 
alto; ut, Galayo gabos cayian, arosoosna, debe 
de haber alli fuego, pues sube el humo: lo 
mismo es Tambooc. 
AROTAROT. pp. Disjunct, ironicé lo que há mu-
cho tiempo. Arolarot pangtaon ydlo. Há muchos 
años. Arotarot sa coya si coyan, es muy mas 
viejo que yo. 
AROTOOT." pp. Sirve para encarecer el hedor 
de comida quemada al fuego; ut, Arolool na, 
ó como hiede á quemado. 
ARUYAN. pp. Imperat. Naaruyan, 1, nag, irse 
tras otro á alguna parte sin ser llamado, ó 
llevar algún intento. Ynaaruyan, 1, pinag, aquel, 
tras quien vá alguno sin ser llamado, ó sin para 
que. Ynaaruyanan, \, pinag, el lugar. Yynaaru-
yan, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
A. ante S. 
ASAD. pp. 1. activa caret. Nagaasad, tardar mu-
cho, ó haber yá mucho tiempo. Pinqgaasaran, 
el lugar. Ypinagaasad, tiempo, y causa. Na-
haloy na si coyan: Nagasad napa, id est, mu-
cho há que se fué. Bacó pa lamang acong nag-
asad pagpopotol ca yni, hé estado mucho en 
cortar esto: lo mismo es, Dale, y Dagay. 
ASAY. pe. Todos de una suerte, y calidad. Asay 
na marahay, todo bueno. Asay na maraot, todo 
malo: lo mismo es, Anan. 
ASAM. pp. Nagnafinasam, glotonear, ó comer 
de cuanto hay maio, y bueno sin desechar nada. 
Pinagnagnasam, lo que es asi comido. Pina-
qnagnasaman, el lugar. Y pinagnagnasam, XA 
boca, tiempo, y causa. Y por translaciones se 
dice al que anda con todas suertes, de muge-
res; ut, Nagnagnasam sa babaye, hombre dado á 
mugeres. 
ASAO. pp. Imperat. ó la orina. Naasao, 1, nag, 
orinar, es para solas las mugeres; no usán los 
hombres este, sino y fã, aunque las mujeres 
usan de entrambas voces. Ynaasauan, 1, pinag, 
el lugar donde se orinan. Yynaasao, \, ypinag, 
la orina, tiempo, y causa. 
ARAS. pe. Disjunct. Tagas, harigues, ú otros ár-
boles, cuando se van yá pudriendo por mucho 
tiempo, y por las aguas. Naaaras, irse asi cor-
rompiendo los harigues, ó tagas, ú otros árbo-
les. Naaarasan, el lugar, ó dueño. Yquinaaras, 
tiempo, y causa. Garo ca aras na íabog: dicen 
cuando alguno está quemado del sol, ó negro 
por cualquier otra causa. Parece que se vá pu-
driendo fulano de puro negro que está. 
ASDANG. pe. Lo mismo que Alubang. pp. Pero 
sirve solo para sus composiciones, ó coplas. 
ASDOM. pe. Es cocimiento de lo que se mete 
en los ojos, como humo, ó iiumo de cebollas, 
ó de naranjas. Naasdom, 1, nag, escocer asi 
los ojos. Ynaasdoman, 1, pinag, el lugar, ó la 
persona. Yynaasdom, I , ypinag, tiempo, y causa 
Maasdom, cosa asi fuerte, que escuece los ojos, 
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y también los mismos ojos; ut, Maasdom yning 
sacong mala, muclio me escuecen los ojos. 
ASGAÍ). pe. Agua salada de la mar. Naasgad, 
vel nag, irse haciendo algo muy salado, ó pene-
trado de la sal. Ynaasgaran, 1, pinag, sentirlo 
muy salado, ó la mucha sal. Yynaasgad, I , y pi-
nag, el tiempo, y causa. Maasgad, cosa muy 
salada. Abong asgad ca y ni, 6 que cosa tan salada. 
ASÍ. pe. Conjunción copulativa para nombres 
propios significa Y : ut, 5a Pedro asi Juan, Pe-
dro, y Juan; y para plural, ^dsrt.- ut, Sa Pedro 
asa Juan, Pedro, y Juan, y otros. 
ASIAS, pp. Vide Abiàb. 
ASIN. pe. Conjunción copulativa, significa Y: ut, 
An marahay asin maraot, los buenos, y malos: 
lo mismo es, Patín. 
ASIN. pe. Sal, que se come. Naasm, 1, nag, ha-
cer sal, ó salar algo con ella. Ynaami, vel pinag, 
, ser salada alguna de propósito para que dure, 
y aquello, deque se hace la sal. Ynaaúnan, 1, 
jómag, el lugar, ó cualquier cosa, que se sala 
para comerse. Yynaasin, I , yphmg, la sal, con 
que se sala, tiempo, y causa. 
ASÍ), pe. Humo. Naaso, I , nag, hechar humo de 
sí, ó hacer salir humo de algo. Ynaaman, 1, 
pinag, ser algo ahumado. Yynaaso, 1, ypinag, 
el humo, tiempo, y causa. Manso, hacer humo. 
Bay man acó magaso, day acó omacò cayian 
frase, aunque no tenga, que comer, no le qiiicro 
por yerno. Carona, pinagasuan an MnilTjnanco, 
parece, que veo cataratas, l , váseme acortando 
la i'ista. 
ASO. pe. Advervio de preterit, significa Cuando, 
se junta ó con presentes, é infinitivos, con el 
presente se hace pretérito imperfecto, y con el 
infinitivo perfecto: ut, Aso nagguhit, cuando 
escribía, ó estaba escribiendo. Aso gumuhit, \, 
maguhit, cuando escribió, ó acabó de escribir. 
Y con futuro significa cuando queria, ó estaba 
para hacer la tal cosa. Aso mag goguhiína, 
cuando ya_ queria escribir, y con futuro per-
fecto significa plusquam perfecto; ut, Aso maca-
pagguhilna, 1, macaguhilna, cuando hubo aca-
bado, ó después que acabó de escribir. Aso ano? 
cuando fué esto? como dice uno, Qumñ nag acó 
digdi, dice el otro, Aso ano? cuando? Aso day 
pa, antes que; ut, Aso day pa acó digdi, antes 
que yo viniese; y se junta á presente: ut Aso 
day panagagadan, antes que muriese. Asoyiopa, 
luego, ó luego que, ó al principio. Asoyio nan 
('apilan basal si coy an, cuando yá era Gober-
nador fulano. Aso didigdi pa, cuando aun es-
taba aquí . 
ASOC. _ pp; Naasoc, I , nag, soportar, ó sufrir el 
, trabajo, ó mala condición de alguno. Y naasoc, 
1, pinag, lo asi soportado ó sufrido. Ynaasocan, 
• \*pinag, el lugar. Yynaasoc, I , ypinag, el tiempo, 
y causa. Xaawaasoc, poder soportar, ó sufrir 
algo. Y con negativa, no poder. Naasoc, aquello, 
que es soportado. Saaasocan, el lugar. Ygui-
naaasoc, tiempo, y causa. 
ASOD. pe. Imperat. Aaasod, ayudar á moler el 
arroz, ó majar el hierro martillando con el her-
rero. Nagaasod, martillando los dos, ó moler 
dos el arroz. Ynaasoran, aquel, á quien ayuda 
el otro ;'i moler. JPinagaasoran, lo molido, ó ma-
jado, ó el ayudado á moler, ó majar. Yynaasod, 
I , ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. Nag-
aarasod, majar, ó moler muchos. 
ASOG. pp. Són \os que antiguamente eran como 
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ministros de los demás acerca de los ídolos. 
Estos Asng, se vcslian como mugeres, y se ras-
gaban las orejas como ('Has. y las imitaban al 
rito en todos' sus actos, y palabras; y no se 
solían casar con mugeres. Asngasogon, hombre 
am liberado, y que recibe para Asog. Caasoga-
sogon mo doy, ó que afeminado eres. 
ASOI KT. pe. Llaman asi al muchacho, cuando 
están enojados: lo misino (pie Agn): ut, AJodo 
yca yning' asquel na yni, ó que ruido hace este 
muchacho. 
ASUANG. pe. Brujo, ó bruja, que dicen estos, 
que comen carné humana. Naamang, vel nag, 
embrujar, ó buscar los cuerpos muertos, ó lla-
mar á ' o t ro . Asnang, ynaasnang, vel pinag, ser 
licelmado, ó embrujado muerto, que dice le 
comen las entrañas, ó llamado tal. Ynaasuaynan, 
vel pinag, el lugar. Yynaasuang, vel ypinag, 
tiempo, y causa. Nanhiliignasnang, llamar brujo 
á otro. ' Pinanhihignasuagnan, el lugar, ó el 
llamado brujo. Ypinanhihiynasuang, tiempo, y 
causa; y por metáfora dicen: Caasuang modoy, 
sa, pagsognay, ó que glotón eres. 
ASUSÀNG. pe. Imperativo. Naasusang, vol nag, 
insistir, ó forzar á otro, que haga algo. Y na-
asusang, vel pina(f, ser asi forzado, ó insistido. 
Ynaasimgnan, I , 'pinag, el lugar. Yy naasusang, 
1, ypinag, la obra, á que es insistido, tiempo, 
y causa. Idem Sanson. 
A. ante T. 
ATÁ. pe. Afrechos, ó salvados del arroz cuando 
lo pilan, ó el arroz vano que no grano. 
Naala, vel nag, mezclar arroz vano con lo 
bueno para engañar . Ynaalalian, vel pinag, el 
arroz' bueno. Yynaala, vel ypinag, el vano, 
que se mezcla, tiempo, y causa. Maula, arroz, 
que tiene mezclado mucho vano; y por me-
táfora dicen: Maglnrugang cami patin yian 
magna guinoo, candi aanhonla an ala can baga 
saparoy, pariente soy de este principal pero 
soy como el grano vacío de la espiga. 
ATA. pp. Adverbio coníirmat. significa eso pues 
como dicen una cosa, y responde, Ata y lo, eso 
pues es lo que digo. A l a ohó, pues eso digo 
yo que sí. Alá bacó, digo pues que no és: 
significa también, no digo eso sino esto como 
digo á uno. Jioot cang cum an? Y responde que 
le duele la cabeza, porque no entendió lo 
que le dije. Y vuélvele á decir: Alá cumboot 
cang cum an, no te digo sino si quieres co-
mer. Alá cumboot cang bunyagan? No te digo 
sino si quieres ser cristiano: respóndeme ÍÍ 
esto, no ad Efésios: significa también, porque 
dando razón, como preguntan á uno: Tadao 
tanagtatagnis ca? porque lloras? Responde, A lá 
linampai acó ni coyan, porque fulano me dio 
un bofetón, yá de ordinario responde asi con 
el Atá, para dar razón de alguna cosa, y 
también significa no sino, como dicen: Subor 
si coyan an guiminibo cayian, atá si coyan, 
dicen, que fulano hizo eso, y no fué, sino 
fulano. Y también dice uno, MapuUna acó: 
y respóndele el otro, Atá halat móna, espérate 
ahora un poco. 
ATAB. pe. Naatab, 1, nag, acabar de llenar, ó 
henchir algo la vasija donde se echa, ó al-
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canzar & todos lo que se reparte, y con ne-
gativa no henchir, ó no alcanzar. Ynaalaban, 
vol pinag, el lu[jar, ó la vasija, ó persona. 
Yynaatah, 1, ypinag, lo con que se hinche, ó 
reparte, tiempo, y causa. Y por metáfora d i -
cen: Si y say an macacaatab qui coy an sapag-
cahigos na timoclos, quien será como fulano 
tan diligente, ó trabajador. 
ATABAY. pe. Imperat. Naaíabay, 1, nag, tener 
al enfermo, ó persona muy floja por los bra-
zos, cuando vá andando pan que no caiga. 
Ynaalabay, 1, pinag, ser asi tenido el enfermo, 
ó ílaco. Ymalabayan. 1, pinag. el lugar. Yyna-
alahay, las manos, tiempo, y causa. 
ATABAY. pp. Una buzeta ¡jrande tornecida, en 
que guardan sus cosas. 
AT AC. pe. Imperativo. Naatac, 1, nag, ponerse 
ú trechos la gente como para coger á al-
guno. Ynaalacan, 1, pinag, el lugar, ó lo 
que buscan. Y y naatac, 1, ypimg, el tiempo, y 
causa. 
ATAG. pp. El que cumple con su trabajo, ó 
servicio personal. Naalag, 1, nag, repartir'entre 
los indios los servicios personales. Ynaatag, 1, 
pinag, los que son mandados á servicios per-
sonales. Ynaatagan, 1, pinag, el lugar. Yyna-
atag, ], ypimg, el servicio, que hace tiempo, 
y causa. 
ATAG. pe. Naalag, I , nag, no apretar, los h i -
los de la tela al que teje para que alcance 
el abacá. Y naalag, 1, pinag, dejar asi ralos 
los hilos de la tela. Ynaatagan', 1, pinag, el 
lugar. Y ynaatag, 1, ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa: lo mismo és, Halhat. 
ATAG. pe. Vide Talaguitag. 
ATAGNAN. pp. Un madero, ó caña que suele 
haber en los suelos de las casas de estos, 
que parte las tablas, ó cañas de uno a otro 
lado, y el que dá en medio. 
ATAL. pp. Cosa aparejada, ó puesta á punto. 
Naaial, vel nag, poner asi á punto. Ynaalal, 
vel pinag, ser asi aparejado, ó puesto á punto 
algo. Ynaalalan, I , pinag, el lugar, ó la per-
sona para quien se apareja. Yynaatal, 1, ypi-
nag, lo que se apareja, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Hilo, Banda, y Tagania. 
ATAMAN, pp. Imperat. Naalaman, 1, nag, tener 
cuenta con alguna cosa, ó mirar por ella, y te-
ner atención á lo que se dice, ó hace. Yna-
alaman, 1, pinag, aquello de que se tiene cuenta, 
atención, ó cuidado, y porque se mira. Yna-
atamanan, 1, pinag, el lugar, donde se mira, 
y tiene atención con algo. Yynaataman, 1, ypi-
nag, el tiempo, y causa. Ampag atamán, el 
cuidado asi. Magnagnalaman, tener atención, 
cuenta, ó cuidado. Pinagnagnataman, aquellos, 
de que se tiene cuenta, ó cuidado. Pinagnagna-
taman, el lugar. Y pinagnagnataman, tiempo, y 
causa. Ampafinalaman, el cuidado asi. 
ATANG. pp. Imperat. ó lo ofrecido. Naatang, 1, 
nag, ofrecer á los anitos cosas de comida, como 
solian antiguamente, y luego se lo comian ellos. 
Ynaatagnan, I , pinag, aquel, á quien es ofrecida 
la comida. Yynaatang, 1, ypinag, la comida ofre-
cida, tiempo y causa. 
ATANG. pp. Imperat. ó la comida puesta yá en 
los platos, ó en la mesa, que está yá á punto. 
Naatang, 1, nag, aparejar asi, ó poner la co-
mida. Y naatang, l , pinag, ser aparejada, ó puesta 
v á punto. Ynaatagnan, I , pinag, el lu^ar, ó per-
sona. Yynaatang, 1, ypinag, la comida, tiempo, 
y causa: no es este tan usado como Gavé. 
ATAP. pe. Imperativo. Naalap, 1, nag, llamar á 
alguno, que venga á ayudar, ó trabajar cuando 
le cabe, ó viene su" vez, ó pertenencia, ó 
echar parte del trabajo, ó repartimiento á los 
que no han trabajado aun, ó dado repartimiento. 
Ynaalap, 1, pinag, ser llamado de otro á que 
trabaje, ó ayude á algo. Ynaalapan, 1, pinag, 
el lugar donde es llamado que ayude, ó trabaje. 
Yynaatap, 1, ypinag, la tal obra, tiempo, y causa. 
ATAS. pe. Un género de pescado de sementeras, 
que son aroanes medianos, cuando chicos se 
llaman Torobog, cuando grande Aroan. 
ATAS. pp. Naatas, irse gastando, ó adelgazando 
alguna cosa hasta quebrarse. Naaatasan, el lu -
gar, ó dueño . Yquinaaalas, tiempo, y causa; y 
por metáfora dicen: Naatas na lamang an dilá 
pagparatataram saymo, day camayo na lubod, la 
lengua tengo yá gastada en hablaros, ó enseña-
ros, y no aprovecha nada. 
ATBONé. pe. Un hoyo grande, que hacen para 
coger carabaos. Naatbong, 1, nag, hacer acabar 
los'tales hoyos. Ynaalbong, 1, pinag, el cara-
bao, ú otro animal cogido en aquel hoyo. Y n a -
albognan, 1, pinag, el lugar. Yynaatbong, 1, ypi-
nag, el hoyo, tiempo, y causa. Naaatbong, caer 
algún animal en el hoyo. Naaatbognan, el hoyo. 
Yquinaaatbong, tiempó,*y causa. 
ATE. pe. Baja mar. Naate, 1, nag, i r bajando la 
marea, en la mar, y rios. Ynaatehan, 1, pinag, 
las partes, y lugares," que quedan en seco cuando 
bája la marea, ó aquellos que han quedado en 
seco. Yynate, vel ypinag, tiempo, y causa. Atena, 
yá está baja mar. 
ATEA. pe. Disjunctive; cuando uno no cree lo 
que le dicen:' dice, Alea, esto es, es posible 
eso? vel es'asi eso? Y cuando reprehenden á 
alguno de sucio, ó descuidado, dicen Alea rupit 
cayian doy, quila allá que es cosa sucia, ./, ó 
que sucia cosa, etc. Naatca, vel nag, decir esta 
palabra. 
ATETA, pe. Esta palabra dicen cuando sospechan 
algo de alguno, como Até la ycang, quiminm, 
sospecho que tu lo tomaste. Até la napadumanca, 
sospecho, que fuiste allá, etc. 
ATETE, pe. Lo misino que Atea, en cuanto para 
reprehender, ó vituperar, ó notar, á alguno de 
sucio, y aun con mas fuerza que el otro. Ateté 
yian, \, ateté yian doy? ó que cosa tan sucia, y 
asquerosa. Alelé cana, 6 que sucio que estás. 
Ateté nang tauo yni, ó que impertinente hombre. 
Naateté, I , nag, decir esta palabra Ateté. 
ATYAN. pe. Tjisjuncüve; estar las sementeras se-
cas sin agua, ó cualquier otra cosa, que solía 
tener agua, y se le secó. Naalyan, 1, nag, irse 
menguando, y acabando c! agua. Ynaalyanan, l , 
pinag, el lugar, ó sementera, ú otra cosa, que 
solía tener agua, v se le acabó, ó secó. Yynaat-
yan, 1, ypinag, eU tiempo, y causa. Naaalyan, i r 
menguando el a^ua. Naaalyan-an, el lugar, ó 
las sementeras. Yquinaaalyan, tiempo, y causa. 
Nacacaalyan, lo que seca, ó gasta el agua. 
ATIAT. pe. Naliat, I , nag, irse escabulliendo al-
guno para huirse poco á poco llegando á alguna 
parte, ó i r sacando de alguna cosa poco á poco 
hasta acabarla. Ynaalial, 1, pinag, lo asi gastado, 
ó hecho poco á poco. Ynaaliatan, 1, pinag, el 
lugar. Y ynaalial, vel ypinag, loque lleva, liem-
. po, y causa. 
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ÀTIBAGNAO. pp. Moscarrones grandes, ó mos-
cardas. La cantárida. 
ATIBOGNALAN. pp. El pezón del cascabillo de 
la bonga, que comen con los buyos, ó al coco, 
que es á modo del cascabillo de las bellotas, que 
tienen al modo de dedal. 
AT1BONG. pp. Retrete, ó apartadizo, que hacen 
para que esté algún enfermo mas guardado del 
aire. Naaalibonq, \, nag, hacer este apartadizo. 
Ynaalibong, vel pinag, aquel para quien hacen 
apartadizo. Ynaatibognan, 1, p'mag. el lugar. Y y -
naatibong, 1, ypinag, aquello, de que se hace el 
apartadizo, instrumento, tiempo, y causa. 
ATIBUAG. pe. Naatibuag, 1, nag, arrojar algo, 
que se tiene en la palma de la mano, ó en plato, 
ó en otra cosa asi. Ynaaúbuagnan, 1, pinag, el 
lugar, á donde se arroja. Yynaalibuag, 1, ypinag, 
lo asi arrojado, tiempo, y causa. 
AT1CUAL. pe. Naaikual, I , nag, arrojar algo de 
la mano con ira, ó enojo. Ynaaticualan, I , pinag, 
el lugar. Yynaaticual, 1, ypinag, lo que es arro-
jado asi, tiempo, y causa. 
AT1GNA0. pp. Sirve para encarecer el estar hu-
meando el fuego sin levantar llama; ut, IVag-
alignao na, ó como humea ese fuego, y no arde. 
AT1P. pp. El espacio de la tela, que se alcanza 
con las manos á teger. Naatip, 1, nag, i r te-
giendo una medida de aquellas que es poco me-
nos de á vara. Ynatip, I , pinag, ser tegida asi. 
Ynaatipan, 1, pinag, el lugar. Yynaatip, 1, ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. 
ATIPALO. pp. Unos gusanillos, que se crian en 
los fogones. 
ATIPIL. pe. Ballestilla para coger ratones. Naa-
tipil, 1, nag, coger ratones con esta ballestilla. 
Ynaaíipil, 1. pinag, ser cogido el ratón en la 
ballestilla. Yynaalipil, 1, ypinag, el tal bailes-
toncillo, tiempo, y causa. Naatipil, estar cogido 
el ratón en el atipil. 
AT1JPOLO. pp. Un árbol grande asi llamado, que 
dü una fruta con unos picos comestibles. 
ATITUÍAS. Un gusano peludo. Naatiiiras, 1, mg, 
comer este gusano alguna cosa: lo mismo es. 
Titiras, vide Lasó. 
ATO. pp. Compañero cp alguna cosa, ó su'igual, 
ó pareado como cuando luchan, dicen Aloco--
sia, 1, caatocosia, I , sia an atom, con este l u -
cho yo: y cuando baylan, aquel con quien bay-
lan, ó danzan, Naato: dar compañero á uno, 
ó igual, para que danze, ó luche, ó ponerse 
él por compañero . Ynaalo, el escogido ó to-
mado, por compañero, ó contrario. Ynaatohan, 
serle dado compañero. Yynaato, el que es puesto 
con otro, ó pareado con él. iVflgf aalo, parear-
se, ó estar asi pareados dos para alguna cosa. 
Pinag aato, ser pareados, que parecen iguales, 
ó ambos fuertes. Pinag aatohan, ser pareados 
con él otros muchos, ó el lugar. Ypinag aato, 
los que son pareados, y puestos con uno, tiem-
po, y causa. Nacacaato, venir, á pareado, é 
igual otro. Nacacaato, venir, ó estar dos parea-
dos, é iguales. Nagcacaaralo, venir, ó estar 
. muchos pareados, é ¡guales. Naarato, 1, nag, 
• poner pareados, ó iguales, á muchos, ó estar 
muchos pareados, y con compañeros . Ynaaralo, 
!, pinag, _ ser asi pareados muchos. Y naarato-
lian, I , pinag, el lugar. Yynaaralo, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. ' 
ATO. pe. Lo (pie decimos en romance en sol-
tándolo de la mano, lo llevan, ó cogen luego. 
Naato 1, nag, i r asi cogiendo la cosa en vién-
dola como en poniendo la gallina el huevo, co-
gerlo: en madurando una fruta, cogerla. Ynaato, 
\, pinag, lo que asi es cogido en viéndolo, ó en 
habiéndolo. Ynaato, I , pinag aato an sugoc digdi 
sa raga, luego me llevan el huevo del nidal, en 
habiéndole ó poniéndole la gallina. Ynaatohan, 
1, pinag, el lugar, ó el dueño , árbol , ó gallina, 
que todo se reputa por lugar. Yynaato, I , ypi-
nag, el tiempo, y causa. 
ATOATO. pp. Lo "que decimos en romance co-
mido por servido, ó no alcanzar la sal al agua; 
1 . act. carel. Nag aalo ato nin pageacan, en 
alcanzando algo comerlo, y buscar para otro dia, 
y comerlo. Pinag aato ato, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Simot simot. 
ATOB. pe. Imperai. Naatob, L nag, alcanzar, ó 
llegar al t in . ó la señal, que puso para que 
alli llegasen. Ynaalob, I , pinag, ser llegada la 
señal, ó medida, que se puso sin faltar. Yna-
ataban, 1, pinag, el lugar donde se llega, asi, 
y cumple con lo determinado. Y ynaalob, vel 
ypinag, lo con que se llega, ó cumple, ó llega 
al fin, tiempo, y causa. 
ATOB. pp. Ratonera de golpe, para coger ra-
tones, ó puercos de monte. Naalob, I , nag, ar-
mar con esla ratonera á los ratones. Ynaalob, 
vel pinag, serles armado con ella. Ynaaloban, 
1, pinag, el lugar. Yynaatob, la ra (onera, tiempo, 
y causa. Naaatob, estar cogido en la ratonera el 
ratón. 
ATOG. pp- Impe rat. ó lo que carga sobre otra 
cosa. Naatog, 1, nag, cargar algún madero, ú 
otra cosa sobre otra cualquiera, ó tenerla de-
bajo de sí. Ynaatogan. 1, pinag, ser asi puesto, 
ó estar debajo de algo. Yynaatog, vel ypinag, 
lo que es puesto sobre otra cosa, ó tiene de-
bajo otra cosa, tiempo, y causa. Nacacaalog, 
lo que carga sobre otra cosa, ó poner una cosa 
sobre otra. Naalogan, ser cogida, una cosa de-
bajo de otra. Yquinaaatog, lo que coge algo 
debajo, liempo, y causa. Naaalogan lamang acó, 
na marahay an pagpàsan co, como me habia 
de coger debajo, que yo lo traía al hombro 
con traía: y por metáfora significa hombre so-
verbio; ut. Si maatog na lano si coy an, habò 
mayo caalog alagan, 6 que hombre tan arro-
gante, que. siempre quiere llevar lo mejor. 
ATOL. pp. Un género de caracolillos, que se pe-
gan á los árboles, y se suben por las casas. 
ATOM, pe Imperat. Naalom, 1, nag, tener cui-
dado, ó cuenta con alguna cosa, y mirar por 
ella. Ynaatom, 1, pinag, aquello, que se tiene 
cuenta, y cuidado. Ynaatoman, 1, pinag, aquello 
también con que se tiene cuenta; ó porque se 
mira, ó el lugar. Y ynaatom, 1, ypinag, el cuidado 
ó cuenta, tiempo, y causa. Nacacaatom, poder 
acudir á todo, ó tener cuidado con todo, ó 
valerse con alguno: y con negativa, no poder. 
Naaatman, aquello, con que se puede tener 
cuidado. Yquinaatom, tiempo, y causa. Day na 
acó nacacaatom ca yning pageasasauayon. mo, no 
me puedo yá valer contigo. Maatom na lano, 
hombre cuidadoso, ó vigilante. Ampag atom, la 
cuenta, y cuidado asi: lo mismo es, Rato, y Labot, 
en cuanto á tener cuenta, ó cuidado, y Atamán. 
ATONG. pp. Lo que vá agua abajo. Naalong, vel 
nag, lo que vá agua abajo por el r io . Ynaatognan, 
1, pinag, el lugar, ó persona. Yynaatong, vel 
ypinag, ser llevado algo de la corriente, tiempo, 
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y causa. Naaatong, irse algo agua abajo llerado 
(le la corriente. Ynaatongnan, el r io, ó el dueño 
de ello. Yquimaalong, tiempo, y causa. iVa-
paaatong, echar algo rio abajo. Pinaalognan, el 
lugar, 6 la persona por donde es echado. Y p j -
naaatong, lo que es echado rio, ó agua abajo 
á la corriente, tiempo, y causa. Napapaatong, 
pedir, ó mandar echar algo rio abajo, etc. Y 
por metáfora dicen: Pinagpapaatognan nin olay 
ni coyan an sacong oripon, anda atrayendo fu-
lano á mi esclavo con buenas palabras. Tam-
bién dicen: Marahay day taca pinaalognan nin 
olay, por ventura no te avisé, ó amonesté p r i -
mero? Dicen también: Garona naatong na tulac, 
vcl guireu si coyan, na naglalacao, cuando al-
guno so vá deteniendo por el camino. 
ATOP. pe. ímperat . ó el techo de la casa, ó cu-
bierta cualquiera. Naatop, 1, nag, cubrir la casa, 
ó lecharla. Ynaatopan, 1, pinag, ser cubierta la 
casa. Yynaatop, 1, ypinag, aquello, con que es 
cubierta su casa, tiempo, y causa. Macacaatopna 
yian gogon, bastará este zacate para cubrir este 
techos Ycaaatopna, idem. 
ATOPAGNIS. pe. Imperat. Naatopagnis,.desviarse 
el uno del otro en frente de quien estaba. Nag-
aatopagnis, desviarse los dos. ó irse desviando, 
ó desviar dos cosas, para que una no esté en 
frente de la otra. Ynaatopagnis, 1, pinag, ser 
asi desviado algo. Ynaatopagnisan, 1, pinag, el 
lugar. Y ynaatopagnis, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Caato-
pagnis guiraray ca yning boot mo, casamong ma-
catanos, ó que al revés tienes el entendimiento, 
que no hay poderlo enderezar. 
ATOS. pe. Imperat. Naato*, 1, nag, machucar, ó 
exprimir las cañas dulces en un instrumento, 
que hacen como alzaprima para estrujarlas, y 
sacar el zumo, de que hacen el yntos, ó miel 
de cañas. Ynaatos, 1, pinag, las cañas asi estru-
jadas. Ynaatosan, 1, pinag, el lugar, ó el artifi-
cio, en que las estrujan. Yynaatos, 1, ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. Atsan, 1, aat-
san, el tal instrumento, ó alzaprima, ó ingenio 
tosco. 
ATOT. pe. Imperat. el .pedo. Naatot, \ , 'nag, 
peerse, ó estarse peyendo. Ynaatotan, vel pinag, 
ser peido de otro," ó el lugar. Yynaatot, vel 
ypinag, el traque, ó por donde sale, tiempo, y 
causa. Nagcacaatot, soltársele sin querer. 
ATUBANG. pe. Imperat. Naatubang, estar, ó po-
nerse uno de cara á alguna parte, ó volverse 
contra otro para reñir . Ynaalubang, aquel, con-
tra quien otro se vuelve á reñir . Ynaatubagnan, 
el lugar, ó parte, ó cosa hacia donde uno se 
vuelve de cara. Vynaatubang, la cara, ó delañ-
tera, que se vuelve, tiempo, y causa. Nagaatu-
bang, estar, ó volverse dos de cara, ó estar una 
casa, ú otra cosa de cara, ó vuelta hacia otra. 
Pinagaatubang, ser puestos dos, ó dos cosas de 
cara, que se mire una á otra. Pinagaatubagnan, 
la cosa, ó parte hácia donde se vuelven, ó miran 
las demás. Ypinag aatubang, lo que es puesto, ó 
vuelto de cara á otra cosa, tiempo, y causa. Nag-
aaratubang, estar muchos vueltos de cara unos 
á otros. Caatubang, el compañero, que tiene, ó 
tuvo de cara. Atubang ca mo sa aliar, volved las 
caras al altar, etc. 
ATUBANG. pp. Imperat. Naatubang, acercarse, 
ó ponerse delante, ó junto de otro, ó estar asi 
junto, ó cabe de él, conjo para tratar algo, ó 
para comer, ó beber. Ynaalubang, aquel con-
tra quien se vuelve á reñir . Ynaatubagnan. 
aquel, contra quien se acercan, ó el lugar. Y y -
naatubang, el tiempo, y causa. Nagaatubang, 
estar dos asi juntos comiendo, ó tratando algo* 
Pinag aatubagnan, el lugar, ó comida, que tiene 
delante. Ypmagaatubang, el tiempo, y causa. 
Atubagnan, la delantera, ó delante. Digdica sa 
atubagnan nin dacol na tauo, vén aqui delante 
de todos; en otros pueblos tienen esto por feo, 
ó que suena mal, y dicen: Digdica sa caatu-
bang, I , ynmlubagnan cayning dacol na tauo, 1, 
sa ynatubagnan co, aqui delante de m i . 
ATUBAHID. pe. Imperat. Naatubahid, estar vuelto 
de medio lado *á alguna cosa, ó á alguna parte. 
Ynaatubahidan, el lugar, ó la persona. Pyna-
lubahid, el lado, tiempo, y causa. Nagaalubahid, 
estar vueltos asi dos de medio lado. Pinagaatu-
bahid, ser puestas asi dos cosas. Pinagaalubahi-
dan, el lugar. Ypinagaalubahid, tiempo, y causa. 
A ante U. 
AUÁ. pp. Naauà, 1, nafc hacer algo poco á poco 
por no echarlo à perder, ó mirar poi* lo que 
trae entre manos, porque no se quiebre. Yna-
auaan, 1, pinag, lo que es hecho, ó tratado asi 
con recato, ó poco á poco por no quebrarlo, ó 
dañar, ó el lugar. Yynaaua, I , ypinag, 'tiempo, 
y causa. Maauang' tauo, hombre recatado, y m i -
rado. Abong aua ni coyan, ó que recatado es 
fulano. 
AUÁ. pp. Se antepone á' otras partículas para 
negar algo con eniasi, como diciendo ó uno: has 
cogido mucho pescado? Responde, Auang day, 
ahora ni poco ni nada, - id est, muy poquito. 
Aua ni amang day sinauay, ahora m i padre no 
le fué á la mano, y como si le fué á la mano, 
y le reprehendió . / Aua acong minaacò, cundi si 
Amà, nunca yo le queria sino fuera por m i pa-
dre. Auang day mi pinagbagnal cundi na pa-
lauod hato, fuimos en su seguimiento, pero apar-
tóse mucho á la mar. 
AUA. pp. Yide Galang. 
AUÁ. pe. Es palabra de amor de padres á hijos, 
ó de viejos á mozos, ó de mayor á menor, ó 
de persona, que quiere bien á otra, es como 
decir, hijo mio: para muger, dicen Ydi , vel 
Y qui. 
AUAAO. pp. Imperat. Naauaao, vel nag, acome-
ter los enemigos á deshora, cuando están des-
cuidados los acometidos. Y naauaao, 1, pinag, los 
asi acometidos á deshora. Ynaamauan, 1, pinag, 
s i lugar. Yynaauaao, I , ypinag, las armas, tiem-
po, y causa. 
AIIAÁÜA. pp. 1. activa caret. Nagaauaaua, fal-
tar poquito á alguna cosa para quebrarle, ó 
caer, ó perder, etc. Pinagaauaauahan. el lugar, 
ó la cosa, á que le faltó poquito. Ypinagaaua-
aua, aquello, çon que por poco no le acertó, 
tiempo, y causa: lo mismo es que Nagyyro 
ylaga. 
AÜACAUAC pe. El ruido, que hace el agua, que 
se derrama. Naauacauac, 1, nag, hacer asi ruido 
el agua: lo mismo es, Sauacsauac. 
AUAG. pe. Imperat. Naauag, 1, nag, hablar, de 
lejos, como estando uno en una casa, y ótro 
eñ otra. Y naauag, ), pinag, el que es hablado 
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asi de lejos. Ynaauagan, vol pinag, el lugar. 
Yynaauag, 1, xjfinaçj, lo que hablan, tiempo, y 
causa. 
AUAL. pp. Vide Aãodos. 
AUAN. pp. Vide Paauan. 
A I AS. pp. Sanare, (jue echa la muger por eii-
íermedad, ó flujo. Naauas, vol nag, salir esta 
sangre á la muger por enfermedad, y no por 
regla. Ynaauasan, 1, pinag, padecer la muger 
esta enfermedad. Yynaauas, 1, ypinag, la sangre, 
que echa, tiempo, y causa. 
AÜAT. pe. Naauat, 1, nag, detener á otro. Y n a -
auaí, 1, pinag, ser dctói ido de otro. Ynaaualan, 
I , pinag, el lugar. Yynaaual, 1, ypinag, lo con 
qup se datiene alguno, tiempo, y causa. Naga-
auatauat, andar asi gastando, ó perdiendo el 
tiempo. Naaamt, detenerse en alguna parte, ó 
pasarse el tiempo, sin hacer nada como deci-
mos perder, y gastar, tiempo. Naaauatan, aque-
llo, en que uno se detiene, ó tarda. Y quina-
aauat, tiempo, y causa de tardarse, ó pasarse 
el tiempo. Nacacaauat, lo que le detiene á al-
guno: lo mismo es, Cagot, 
AUAT. pe. Naauat, 1, nag, i r tomando, ó hur-
tando alguna cosa poco á poco algo hasta* aca-
barla. Ynaaiiat, \, pii%g, ser asi acabado poco 
á poco algo. Ynaaualan, 1, pinag, el lugar. Y y -
naauat, vel ypinag, tiempo, y causa. Naaauat, 
ser acabada asi alguna cosa poco á poco. Ma-
aamtan, el lugar. Yquinaaaual, tiempo, y causa. 
Nacacaaual, acabar, ó consumir asi algo poco 
á poco. 
AAUAT. pp. Hebra del hilo de abacá, ó de otra 
cosa. Saro lamang caanal, sola una hebra. 
AUATAUAT. pe. Las'hebrillas, que tiene el ga-
llang, ó quinamiguis, ó camotes. 
AUET. pe. Imperat. el canto, ó cantar. Naa-
uet, I , nag, cantar algún canto, ó romance á su 
modo de ellos. Ynaamt, 1, pinag, ser cantado 
asi algo. Ynaauetan, vel pinag, el lugar, ó per-
sona, á quien dán música. Yymauet, 1, ypinag, 
el canto, la boca, la voz, tiempo, y causa. 
AUJAO. pe. Imperat. Naauiao, I , «¿¡7, i r á espiar 
los enemigos á donde están, ó si vienen cerca, 
ó i r al camino á mirar si viene yá cerca el que 
esperan, ó mirar desde la ventana si viene. 
Y naauiao, 1, pinag, lo que es asi espiado, ó m i - . 
rado. Ynaauiduan, 1, pinag, el lugar. Yynaa-
uiao, \, ypinag, tiempo, y causa. 
AIJlüAUlü. pp. Disjunct. Naauidauid, vel nag, 
no contentarse con lo que le dán. Ynaauidauiran, 
1, pinag, la cosa, que no se quiere, y la per-
• sona, que la dá. Yynaauidauid, I , ypinag, tiem-
po, y causa. Maauidauid, hombre mal conten-
v. tàdizo. 'Auidauid mo doy, vel cacaauidauid mo, 
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ó que mal contentadizo eres: lo mismo es, 
Arauiga, en cuanto á esto. 
AUÍUIS. pp. Las puntas <1íiI zacate, que brotan 
nuevamente después (pie ha sido cortado, ó ro-
sado, ó quemado, y torna á brotar que son muy 
agudas, y se hincan por los pies. Naaauiuis, 
estar espinado, ó herido, ó clavado de estas 
puntas agudas. Naaauiuimu, el lugar. Yqui-
maamuis, tiempo, y causa. Nacacaaunm, las 
dichas puntas agudas, que se hincan. 
AUONG. pp. Imperat. Naauong, vel nag, ponerse 
delante de otro quitándole la luz; y ponerse 
junto al lazo, ó do donde quieren coger algún 
animal, ó pescado, con lo cual se espanta, y 
huve. Ynaauognan, vel pinag, aquel, á quien 
quitan la luz, ó la cosa espantada. Yynaauong, 
1, ypinag, el tiempo, y causa. Haré acó paga-
mfjne, no me quites la luz, quítate de delante. 
A U O T . pp. Estiércol, ó vasura. Naauot, I , nag, 
ensuciar algo con vasura, ó cosa semejante. 
Ynaauotan, 1, pinag, ser ensuciada con estiér-
col, ó vasura alguna cosa. Yynauot, 1, ypinag, 
la vasura, ó espesura, con que algo se ensució, 
tiempo, y causa. Naaauol, la muger preñada 
embarazada, ú ocupada, (que suelen decir.) 
Naaauolan, el lugar, ó estar la muger asi ocu-
pada con la criatura, ó cualquier otra cosa, que 
está con alguna cosa embarazada. Yquinaaauot, 
el niño, ó la espesura, ó vasura, tiempo, y causa. 
Nacacaaunt, el niño, ó lo que embaraza alguna 
cosa, ó la ocupa. Napaaauot, 1, naypapaauot, 
hacer trampas en el juego ó en la compra, ó 
venta de alguna oosaj como diciendo, quiero 
tanto; mas quiero tanto. Pinaaauolan, I , pinag, 
el lugar, ó persona, con quien trata asi. Ypi -
naaauot, \. ypinagpapaauol, la roncería, y tram-
pa, tiempo, y causa. Nagcacaauot, tener dos d i -
ferencia entre sí sobre alguna cosa. Pinagca-
caauofan, h cosa, sobre que diferencian. Ypi -
nagcacaauot, tiempo, y causa. Caauofan, dif i -
cultad, ó espesura. Dain caauolan yian, no tiene 
dificultad eso. Ano an caauolan cayian? que 
dificultad tiene eso? 
AUOTPA. pp. Ojalá! /, ó quien, desiderantis, 
con que se torna el optativo modo juntándose 
á los tiempos de el indicativo. Auo'tpa naggu-
guhit na logod acó nayio y ian! ó quien estu-
viera ahora escribiendo! 1, auolpa magguhit lo-
god acó nayio yian! ó quien escribiese ahora! 
1, auolpa ti magguguhit nayio yian! ó quien 
escribiese ahora! Auotpan bulauan! ó quien 
tuviese oro! Auolpa marahay na logod! ó quien 
estuviese yá bueno! Antepónese á la oración, y 
el logod se pospone al verbo, ó nombre de la 
cosa. 
DE LAS LETRAS QUE COMIENZAN CON B. 
B ante A. 
BA. Asi pronuncian la B, en su A B C, y la 
. escriben con este caracter incluvendó B, 
y A en el mismo caracter. Y para decir Be, I , 
Bt, ponen un puntillo, ó coma al lado izquierdo 
de esta manera y para decir Bo, 1, Bu, 
ponen la coma, ó puntillo al lado derecho del 
, carácter de esta manera porque ellos es-
criben, y leen de abajo hacia arriba. 
BAB -59— BAB 
BAA. pe. Admiranlis, cuando acaece alguna cosa 
de espanto, y admiración diciendo: Ban, como 
quien dice ahí tal cosa, ó que cosa tan estraña! y 
también cuando uno dice: A bong rigon ni coy an 
na lalaqui! Responde el otro: Baa marigon pa 
sana, y como si es .valiente. 
BAAC. pe. Imperativo, cosa hendida, ó par-
tida á lo loqjo. Nabaac, hendir, ó partir una 
cosa á lo largo, como para tomar cada uno su 
parte. Binabaac, ser asi hendida, ó partida una 
cosa. Bimbaacan, el lup;ar, ó lo que queda de 
una cosa hendida, ó la persona, á quien es dado 
la mitad ó parte. Y binabaac. el cuchillo, con 
que se parte, tiempo, y causa. Nagbabaac, hen-
dir muchos algo, ó partirlo entre sí. Pinagba-
baac, lo partido asi. Pinagbabaacan, el lugar, ó 
la parte grande donde se quita. Ypinagbabaac, 
instrumento, tiempo, y causa. Nababaac, estar 
hendida, ó partida á lo largo alguna cosa. Na-
baraac, 1, nagbdbaraac, hendir algo en muchas 
partes, ó muchas cosas. Binabaraac, \, pinag, 
ser hendidas asi. Cabaac, la una mitad, ó parte 
de lo partido, ó hendido, y echan maldición á 
los varones diciendo: Pinagbaac ca, seas partido 
por medio. 
BAANG. pe. Perro manchado de amarillo junto 
al hozico, y en las manos. 
BAAT. pp. Un cierto anillo, ó botoncíllo de be-
jucos, que ponen á los cuchillos grandes, ó á 
otras cosas semejantes, con que las atan para 
que estén fuertes. Nabaal, 1, nag, hacer ó poner, 
el tal anillo á los ataques, ó á otras cosas, para 
que estén fuertes. Binabaatan, 1, pinag, el tal 
cuchillo, ó cosa asi atada, y el lugar. Ybimbaal, 
1, ypinag, el bejuco, con que se hace, tiempo y 
causa. Bimatan, el cuchillo, ó cosa asi atada. 
BAAT. pp. Una como red de bejucos, con que 
aforran las calabazas, ú otras cosas asi para que 
no se quiebren. Nabaal, 1, nag, hacer esta red 
f)ara alguna cosa asi. Binabaatan, 1, pinag, el ugar, ó la cosa asi aforrada. Ybinabaat, 1, ypi-
nag, los bejucos, tiempo, y causa. Binaatan, cosa 
asi aforrada. 
BABA. pe. Imperativo, la carga, que se lleva 
cargada en las espaldas, aunque sea otra persona, 
ó algún niño. Nababo., 1, nag, cargar asi algo á 
cuestas, ó ponerse uno sobre las espaldas de otro, 
para que le lleve. Binababa, 1, pinag, ser cargado 
algo á cuestas. Binababan, 1, pinag, el lugar, ó 
aquello, en que se lleva la carga como cesto, ú 
otra cosa, ó la persona, que lle^a á otra á cues-
tas. Ybinababa, 1, ypinag, las espaldas, tiempo, 
y causa. 
BABA. pe. Nababa, cubrir el macho, á la hembra. 
Nagbababa, juntarse asi los animales. Binababan, 
1, pinag, la hembra, que es cubierta del macho. 
Ybinababa, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
B A B A . pe. La señal alta, que tienen en la mollera 
los que tienen la frente aplanchada. 
BABA. pe. Bajos de alguna cosa no alta. Nababá, 
1, nag, irse atajando, ó haciendo bajo. Binaba-
baan, 1, pinag, el lugar. Ybinababa, 1, ypinag* 
tiempo, y causa. Napabababá, bajar alguna cosa. 
Pinabababá, ser bajada de' lo alto. Pinabababaan, 
el lugar. Ypinabababá, instrumento, tiempo, y 
causa. Vide Hababá. 
B A B A . pe. Cosa quebrada, asi la nombran cuando 
están .enojados en lugar de Boong. 
B A B A G A . pe. Apostema, ó hinchazón grande, que 
cria materia: activa, y primera pasiva caret. Bi* 
nababagan, estar con alguna apostema, ó la parta 
apostemada. Ybinababagá, I , ypinag, tiempo, y 
causa. Nacacababagá, lo que causa apostema; y 
por metáfora dieeit: Carona quita tadean nin ba-
bagá con mahaman yni, quedaremos descansados 
en acabando esto como al que se le arreventó la 
apostema. 
BABAGfíAN. pe. La cintura, ó medio del cuerpo. 
Tagababagfian, cosa que llega á la cintura. Áfa-
cacadigdi sa babaghan co, llégame á la cintura: 
lo mismo és, Pagbahagan. 
BABAíTAUAN. pe'. 1, Bahauan. pe. El cesto, ó 
lugar donde se ponen las sobras de la comida, 
que se guardan. Vide Bahao. 
BABAYAG. pe. Potra. Babayagon, Hombre po-
troso. Activa caret. BinababayaQ, vel pinag, ser 
hecho potroso. 
BABA YE. pp. Muger, ó hembra, y es común á 
todos los animales. Nababaye, \, nagbababaye, 
pe. Fingirse, ó vestirse de muger, como para 
entremés, ó bay le. Binababaye, 1, pinagbababa-
ye, ser vestido de muger alguno. Binababayehany 
1, pinagbababayekan, el lugar. Ybinababaye, 1, 
ypinagbababaye, tiempo, y causa. Nagbabaroba-
baye, id est. Namamabaye, andar buscando mu-
jeres , ó andar con ellas, ó ser amigo de ellas. 
Pinamabaye, la muger asi buscada. Pinamama-
bayehan, el lugar, ó los parientes de la muger. 
Ypinamamabaye, tiempo, y causa. Am pageaba-
baye, la disposición de la muger; ut, marahay am 
pageababaye ni coyan, etc. cuando están enoja-
dos dicen: Babacnit, por babaye. 
BABAYO. pp. Imperativo. Nabahayo, 1, nag, mo-
ler, ó limpiar el arroz, ó mijo en el pilou. B i -
nabahayo, vel pinag, ser limpiado, ó molido el . 
arroz sucio. Binababayuan, 1, pinag, el lugar, ó 
pilón donde es molido el arroz. Ybinababayo, 
1, ypinag, la mano del pilón, coa que es mol i -
do, tiempo, y causa; y echan maldición diciendo: 
Pinagbabayõ ca, seas molido como arroz. 
B A B A Y O G A Ñ . Andas como las de muertos, ó cosa 
semejante. Bayogan, id est. Vide Bayog. 
B A B A B A Y O G N A Ñ . pp. Posilga de puercos, ó cor-
ral donde se encierra el ganado, o cualesquier 
animales, para que no huyan. Vide Bayong. > 
BABALÓ. Cantar el gallo: pónenle en los Evan-
gelios en la Pasión: el que se usa es totoraoc. 
BABALONAN. pp. Molleja de gallina ó. de cual-
quier ave. 
BABANGHA. pe. Enojo. Nababanghâ, enojarse 
por estar corrido de alguna mala palabra, ó des-
cortesía, que le hicieron. Nababanghaan, aquel 
á quien se enojan, por haber dicho, ó hecho 
algún desacato,' ó el lugar donde se hizo, Yqui-
nabababanghâ, tiempo, y causa. Nacacababanghâ, 
aquello, que causa el tal enojo. Mababangháon 
na tauo, hombre que de poco, y facilmente se 
enoja, y corre. Ycababanghang olay, palabras 
que provocan enojo. 
BABAO. pp. Nababao, I, nag, irse secando, y ba-
jando el agua, y quedando bajo, ó algún hoyo. 
'Binababauan, 1, pinag, el lugar. Ybinababao, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. Napabababao, 1, nag-
papababao, hacer el hoyo bajo, i'inabababao, l , 
pinagpapababao, ser hecho bajo el hoyo. Pina-
bababauan, el lugar. Ypinabababao, í, ypinag-
papababao, instrumento, tiempo, y causa. Nor-; 
papapababao, mandar. Abong bábdó cayni, ó que 
bajo, ó somero está esto. Vide. Hababao. 
B A B A O . pp. Imperativo. Nababao, ponerse, el 
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tnaclio sobre la hembra. Bimbabauan, la hem-
bra. Ybinababao, tiempo, y causa. Nagbababao, 
estar uno sobre otro, sirve solo para el acto des-
honesto. 
BAMSÁ. pe. El acto de mojar alguna cosa, sin 
tener otro intento. Nababasá, 1, mg, remojar, 
ó mojar alguna cosa para que se ablande. B i -
nababasâ, [,pinag, ser algo remojado, ó mojado. 
Babasâ yian paño, remoja ese paño, ó mójalo. 
Binababasan, 1, pinag, el lugar ó dueño. Ybina-
babasâ, 1, ypinag, el agua, tiempo, y causa. 
BÀBASIGNA1N. pe. Pesas, que pesan un tael de 
oro, con que pesan el oro. Vide Bâsing. 
BABÃT1D. j p p . Modo de tentar, ó probar si el 
otro sab l f ó no, ó si hará, ó dará, ó no. Na-
babatid, 1, mg, tentar asi, y ver lo que hay. 
Bmabábatid, \, pinag, ser asi tentado de alguno. 
Binabaliran, 1, pimg, el lugar, fbinabatid, 1, 
ypinag, aquello de que se quiere tomar certi-
dumbre, ó de que se tienta al otro, tiempo, y 
causa. 
BABATÜAN. pe. Unas cajitas al modo de hoslia-
rios, ó una bolsa con su cerradíira, que usan 
los indios, en que guardan las pesas del oro, que 
se llaman bato, y de ahí se deriva. Babatuan, 
c sto es, caja ó lugar donde se guardan las pesas. 
BABO. Pp. Nababo, 1, nag, jugar con los niños 
chiquillos teniendo con los piés, y meciéndolos. 
Binababo, 1, pinag, el niño asi mecido con los 
piés. Binababohan, vel pinag, el lugar. Ybina-
babo, vel ypinag, un juguete, que les dicen qué 
comienza. Babobabo, babobabo, etc. 
BABOL. pe. Imperativo, ó la sementera yá l i m -
pia. Nababol, vel nag, l impiar, ó rajar la yerva 
de la semeñtera, y disponerlas para sembrar-
las. Binababol, 1, pinag, el zacate, qué es asi 
> quitado de las sementeras. Binababolan, \, pinag, 
la sementera, que es asi limpiada. Ybinababol, 
1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. Tig-
babol, tiempo de limpiar las sementeras. 
BABUY. pp. Puerco de monte, ó javali: lo mismo 
es, Opon. 
BAGAD, pe. Imperativo. El ovillo deshecho. iVa-
bacad, 1, nag, deshacerse el ovillo, ú otra cosa, 
que está cogida como ovillo, ó deshacerla. Bina-
bacad, vel pinag, ser asi deshecho el ovillo. 
Binabacaran, yel pinag, el lugar. Ybinabacad. 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
BACAGAN. pp. Un pescadillo asi llamado. 
'BACA Y. pp. Imperativo, el que vá por la playa. 
Nabacay, 1, nag, ir uno siguiendo por la r i -
vera, ó playa al que vá navegando por el r io, ó 
mar como los perrillos, que suelen i r tras de 
sus amos. Binabacay, 1, pinag, ser asi seguido. 
- Binabacayan, \, pinag, el camino, ó playa. Ybi-
nabacay, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
BACAY. pp. Nabacay, I, nag, salir la buaya, á 
tierra para hacer presa. Binabacay, vel pinag, 
aquello porque sale á tierra. Binabacayan, vel 
pmag, el lugar. Ybinabacay, vel ypinag, lo que 
lleva, tiempo, y causa. 
BACAY. pe. Un cesto hecho de hojas de bur í , en 
que guardan sus cosas. 
BACAY AO. pe. La vez de tuba, ó vino, que se 
dá al que acaba de baylar. Nabacayao, 1, nag, 
dar beber asi al que acaba de baylar. Binaba-
eayao, vel pinag, serle dado de beber al que 
acabó de baylar. Binabacayauan, 1, pinag, el 
lugar. Ybinabacayao, 1, ypinag, la bebida, tiem-
po, y causa. 
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BACAL, pe. Imperat. Nabacàl, comprar algo con 
cosas de comer como arroz, coco, ú otras co-
sas semejantes. Binabacul, sor asi comprado 
algo. Binabacaíàn, vel binabaclan, la persona, 
de quien compran algo, ó el lugar. Ybinabacal, 
aquello, con que se' compra algo, tiempo, y 
causa. Nagbabacàl, vender lo que asi se com-
pra con otras cosas. Pinagbabacalan, 1, pinag-
babaclan, la persona, á quien se vende algo, y 
el lugar á donde se vende. Ypinagbabacàl, lò 
que se vende por otra cosa, tiempo, y causa. 
Sarô ca bacal, lo tasado por una ganta de ar-
roz para una compra; dua ca bacal, ele. 
BACAL, pe. Imperativo. Nabacal, trocar alguna 
cosa por otra. Binabacal, ser trocado asi. B i -
nabacalan, vel binabaclan, el lugar, ó dueño. 
Ybinabacal, lo que se trueca, tiempo, y causa. 
Nagbabacal, trocarse dos, ó trocar algo entre 
sí. Pinagbabacal, ser trocadas dos cosas. Pinag-
babaclan, el lugar, ó persona. Ypinagbabacàl, lo 
que se trueca, tiempo, y causa. No es tan usado 
como el Bibay, aunque significa lo mismo. 
BACAL, pp. La madera media entre la cascara, 
y el corazón, que es como la carne digamos. 
Nahimacal, I , nag, quitar la dicha madera al 
árbol , que está entre el corazón, y la corteza. 
Hinihimacal, vel pinag, la tal madera, que se 
quita, para que quede el tagas, ó el corazón. 
Hinihimacal'an, 1, pinag, el lugar, y el árbol. 
Y hinihimacal, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
v causa. 
BA'CANG. pp. El que por haber mucho tiempo, 
que no usa de algún oficio, está yá como en-
torpecido, y olvidado de manera, que no hace 
con destreza lo que antes acostumbraba, ó el 
que por no estar .acostumbrado á alguna cosa, 
la estraña. Nababacang, estár asi entorpecido, 
ó estrañar algo asi. Aababacagnan, el lugar, ó 
lo que es eslrañado. Yquinababacang, tiempo, y 
causa-. Nacacabacang, lo que causa la tal torpeza. 
BACAO. pe. Nababacauan, no quedar harto, ó 
satisfecho de la comida, ó bebida. Nababacauan 
acón pageacan, todavia quedo hambriento, y 
no satisfecho: lo mismo es, Habol, en cuanto 
á esto. 
BACAS, pe. Aquella señal mojada, que queda 
de la creciente de agua, ó marea en la tierra, 
ó playa ó en la rivera de los rios. 
BACAS, pe. Unas señales mny blancas, que les 
salen en los pies, y manos, act. y primera pa-
siva caret: Bmabacasan 1, pinag, tener asi estas 
señales blancas. 
BACBAC. pe. Imperat. Nabacbac, 1, nag. mon-
dar, ó descascarar alguna cosa como árboles, 
ó cosa, que tiene cáscara, ó corteza. Binabac-
bac, I , pinag, ser mondada, ó descascarada, ó 
descortezada la cáscara de algún árbol . Bina-
bacbacan, 1, pinag, el árbol descascarado, ó el 
lugar. Ybinabacbac, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
BACGONG." p e Imperat. cierto modo de atar, ó 
remachar, lo atado. Nabacgong, I, nag, atar asi. 
Binabacgong, I , pinag, ser alguna atadura rema-
chada. Binabacgognan, \, pinag, la atadura que 
es asi remachada. Ybinabacgong, 1, ypinag, lo 
con que se, remata, ó remacha lo atado, tiempo, 
y causa. 
BACCAUAN. pp. Un género de madera recia, 
eme se dá en esteros, ú orillas de la mar, .que 
llaman manglares. 
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BACHO, pe. Sollozo, activa caret. BimbacM, 1, 
pimg, sar [jrovofiaclo á sollozar por su llanto, 
ó lloro. Binabacíian, 1, pimg, el lugar. Ybina-
backò, I , ypinag, tiempo, y causa. 
BAG LA., pe. Un géaeeo do pece fluvial, y marino 
aljjo largo y redondo, la cabeza alfjo pardo. 
BACLA(x. pe". Los palos, que ponen debajo de 
lo que van arrastrando, cuando es cosa pesada 
para que ruede mejor. Nabaclng, I , nag, poner 
los tales palos pora'que vaya sobre; ellos lo que 
se arrastra. Binabaclagan, l, pinag, lo que se 
arrastra. Ybinabaclag, I , ypinag, los palos, que 
se ponen, tiempo, y causa: lo mismo es, Ha-
clay. 
BACLAY. pe. Imperat. el que v;í por tierra. 
Nabaclay, vol nag, caminar por tierra. Bina-
baclay, í, pinag, aquello, á que se vá por tierra. 
Binabaclayan, vel pinag, el camino, ó lugar. 
Ybinabaclay, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, 
y causa. 
BACLAY. pe. Una enfermedad asi llamada, que 
les ciñe el cuerpo, act. caret. Binabaclay, 1, 
pinagbabaclay, tener esta enfermedad. 
BACLAO. pe. Unas cintas como de sangrar, que 
se ataban antiguamente por galanía muy justa 
á los brazos, ó unas rodejuclas de bejucos te-
gidas, chiquitas, y muy curiosas, que sirven de 
atar, ó fortiíicar con ellas alguna cosa. Naba-
clao, 1, nag, hacer los tales anillos, ó rodejuelas, 
ó ponerlas en alguna cosa. Binabaclao, 1, pi-
nag, la materia, de que se lineen. Binabacla-
uan, 1, pinag, ser asi atado algo, ó fortificado 
con la tal cinta, ó rodejuelas. Ybinabaclao, I , 
ypinag, ser puestos en alguna cosa, tiempo, y 
causa. 
BACLAS. pe. Imperat. cosa despegada. iVaôa-
clas, 1, nag, acabar de despegar alguna cosa, 
como cascara de árbol , ó pellejo del cuerpo, 
cuando está medio despegado, ó despegarse ello 
mismo. Binabadas, ], pinag, ser asi despegada 
alguna cosa. Binabaclasan, 1, pinag, la cosa donde 
es despegado algo, ó el lugar. Ybinabaclas, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Nababa-
clas, despegarse, ó quitarse ello mismo. 
BACLE. pe. Nabade, I , pinag, mudar la costum-
bre, que tenia alguno en otra nueva mejor, ó 
peor. Binabade, I , pinag, ser asi mudado de 
una costumbre en otra. Binabadehan, 1, pinag, 
• el lugar. Ybinabade, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Nababade, mudarse una cosa de mala en buena, 
ó de buena en mala, ó mudar la lengua, ó cos-
tumbre. Nababadehan, el lugar, ó la costumbre 
nueva. Yquinababade, tiempo, y causa. Naca-
cabade, lo que muda asi alguna cosa. Pacaba-
dehon mo yian boot m,mig maraot, lo mismo que 
Pacaliuaton mo yian boot mony maraot, procura 
ser bueno: lo mismo es, Baumg ybaguè, aun-
que no tan usado. 
BAGO. pe. No es asi. Bacò yian, no es eso, ó 
ese. Bacò yni, 1, ydto, bacong siring cayian, no 
es como eso..Bacò nang marahay si coyan, dicen 
del enfermo cuando está para morir. Bacò pa 
ydto lubod sa ymo, parécerne (pie no te obede-
cerá, cuando dice uno que quiere mandar á 
otro. Bacò acong mahahaloy dumañ, no tengo 
de tardar allá. Nababacò, hacer, ó decir una 
cosa por otra, ó divertirse en otra cosa sin que-
rer. Nababacoan, la obra, de que se divierte 
uno, ó hace otra por ella, ó el lugar, ó per-
sona, cuya voluntad, ó mandato no se hace sino 
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al revés. Yqinitabahaeà, aquello, en que se d i -
vierte, ó la obra (pie hace por otra, tiempo, y 
causa. Nacacabacò, lo que asi divierte á uno. 
Âmpagcabacò, el divertimiento, ó equivocación 
asi. Âmpagcabacò, el yerro, que se hace á otro. 
Mababacoon, el que luego se divierte, ó equi-
voca. 
BAGÓ. pe. Una enfermedad, que, procede de pu-
jamiento de sangre, que causa comezón, y si 
sube á la garganta, ahoga al enfermo esta en-
fermedad. Binabacoan, I , pinag, el lugar. Ffcí-
nabacò, I , ypinag, el tiempo, y causa. Nacaca-
bacò, lo que lo causa. 
B A C O D . pe. Isletillas, que quedan en medio de 
los rios, cuando llevan poca agua. Nabacod, 1, 
nag, hacerle estas isletas. Binabacoan, vel pi-
nag, e! lugar donde se hace la tal isleta, ó mon-
tón de arena. Ybinabacod, 1, ypinag, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Basod. 
B A C O D . pp. Las olas, que revientan en los ba-
jos. Nabacod, I , nag, reventar estas olas en los 
bajos. Binahacoran, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona. Ybinabacod, 1, ypinag, lo que traen estas 
olas, ó los bajos, tiempo, y causa. 
B A C O N G . pe. Üna cierta raiz, con que se ponen 
los dientes negros: usan este vocablo solamente 
en las composiciones, y cuentos, y fuera de ellos 
se llaman, Amlong. 
B A C O G N O N . pp. Un género de avejas muy gran-
des,_que hacen también miel. 
BACOGNON. pp. El gallo, qne tiene las plumas 
pardas mezcladas con negras. 
B A C O L . pp. Unos eestilos de cañas, ó bejucos. 
B A C O L C O L . pe Sirve para encarecer, cuando 
alguno anda vestido con el cuerpo de arenas., 
que llaman looc; ut, Nagbacolcol na si coyian, 
ó que cargado anda con su looc. 
B A C O L O D . pp. Bajos de piedras, que hay en la 
mar. Namamacolód, buscar mariscos en los tales 
bajos. Pinamamacolod, ser buscado mariscos. 
B A C O N A U A . pp. Unanimai, que decían, tragaba 
la luna cuando se eclipsaba. Sinisiban baco- • 
ñaua, dicen cuando se eclipsa, la luna. 
B A C O N G . pp. Cierta yerva de hojas largas, y an-
chas que echa unas flores olorosas, á modo de 
estrellas, v lo blanco del arbolillo sirve para 
pescar, y el zumo de las pencas para empeynes. 
B A C O O N G : pp. Vide Coonq. 
B A C O R O N G . pe. Unos lacillos, que ponen para 
coger las mayas, ó dignos. Nabacorong, I , mg, 
poner los tales lazos. Binabacorong, vel pinags 
ser armado con ellos á los dignos. Bimbacd-
rognan, 1, pinag, el lugar. Y binabacorong, vel 
ypinag, los tales lazos, tiempo, y causa. Naba-
bacorong, estar en el lazo, caído el pájaro. Zíi-
nacorognan, pájaro asi cogido. 
B A C S A L . pe. Unos azorfas, ó argollitas de azó-
far, que se ponían los naturales debajo de la 
rodilla, ó en la garganta del pie. Nabacsal, po-
nerlas á otro. Nagbabacsal, ponérselas el mis-
mo, ó traerlas puestas. Binabacsal, vel pinag, 
ser traídas. Binabacsalan, vel vinag, aquel, á 
quien sé ponen, ó el lugar. Ybinabacsalf ser 
puestas á otro, tiempo, y causa. 
B A C S A L A N . pe. Un género de arroz asi llamado.. 
B A C T O L . pe. Imperat. ó el palo, con que tañen, 
las campanas de esta tierra que sirve de len-
güeta. Nabactol, 1, nag, lañer las campañas de 
la tierra. Bindbactol, 1, pinag, ser tañidas las 
campanas. Binabadolan, I . pinag, ser algunos 
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llamados oon campanas, ó serle íauido, por 
íiosta, ó el lugar. Ybimbaclol, vcl ypinag, el 
iiiStruiíHiiito, ó el palo, eon que se lañen, tiem-
po, y causa. 
BACÚAG. pí!. Imperai. Nabacuag, \, nag, avisar 
á alguno de algo, como que le quieren coger, 
ó prender. Binabacuagan, 1, pinag, ser asi avi-
sado. Ybinabacmg, 1, ypimg, lo que se avisa. 
() dice, tiempo, y causa. 
MCIÍIT. pe. Señas, ó palabras que suenan á 
feas, y deshonestas., como echar pullas. Na-
bacuit, 1, na(j, decir las tales palabras, ó pullas. 
Binabacuitan, 1, pinag, serle asi cebado pullas, 
ó mostrado las tales señales. Ybimbacuit, vel 
ypinag, la pulla, que se dice, tiempo, y causa. 
BADAL 1 } A M L . pp. Nabadal badal, l , riag, ha-
cer algo á trochemoche. Binabadal badal, vol 
Íñnag, ser hecho asi algo. Binabadal badalau, , pinag, el lugar. Ybinabadal badal, l, ypinag, 
el instrumeuto, tiempo, y causa. 
'BADÀNG. pe. Imperativo lo desmontado para 
sembrar. Nabadang, 1, nag, desmontar los ma-
torrales, ó tirbolillos para sembrar la tierra. B i -
nabadang, 1, pinag, ser desmontados los ma-
torrales, ó malezas. Binabadagnan, 1, pinag, el 
liijjar. Ybinadang, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. 
BADAS. Imperat. lo desmontado. Nabadas, 1, 
nag, desmontar, y cortar los arbolillos, ó ma-
torrales como para abrir camino, ó para hacer 
• casa. Binabadas, 1, pinag, ser asi desmontado. 
Bimbadasan, I , pinag, el lugar, que es desmon-
tado. Ybimbadas, I , ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Bagpas. 
BADAT. p e Harto. Nababadal, estar harto, pa-
L labra de enojo cuando riñen. Simacuring paca-
badat ni cw/cm, fulano está hecho un cuero. 
BADE', pp. Pescado abierto por detrás, como para 
i salar, ó secar. Nabadè, vel pinag, abrir asi 
el pescado. Binabádean, 1, pinag, el lugar. Y -
binabadè, vcl ypinag, el cuchillo, tiempo, y 
causa. 
BADTIÁ. pe. La primera capa, que se dá á al-
guna cosa para sobre ella ir pintnndo colores, 
ó pinturas. Nabadhà, I , nag, embarnizar, ó dar 
esta primera capa. Binabadhà, I , pinag, lo em-
barnizado. Binabadhaan, 1, pinag, el lugar. Ybi -
nabadhíi, I,ypinag, aquello, con que se embar-
nizn, ó dá la primera capa, tiempo, y causa. B i -
nubadhà, cosa asi embarnizada, ó cubierta para 
pintarla. 
BADYÁ. pe. Lo mismo que Langhad, y Milauir, 
:. vide Ibi. 
liADYAUATA. pp. Vide Cayauata. 
BADYÓ. pe. üuas telas labradas de colores, y 
figuras, que usaban de ellas no mas, que para 
• cubrir los cuerpos de los muertos. 
BADÍOC. pe. vel Badyec, pe. Cuña de hierro, 
• ó de.-, palo, con que se hiende, ó parte alguna 
eosai. Núbadyoc, \, nag, meter la cuña como para 
tk .partie:ú¡p*'Mnabadyocan, 1, pinag, el lugar, ó 
cosa partida, con cuña. Ybinabadyoe, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. •-• 
BADIYON. pp, Ma pájaro asi llamado. 
BADIL., Imperat. El arcabuz, ó pieza de cualquier 
.artillería. Nabadü, 1, 7iag, tirarle. Binabad'ü, 1, 
'- • sifWHjfriaque!. á •  quieai-tiran. Binabadilan, \, pi-
nag, el lugar. Ybimbadil, I , ypinag, el arcabuz, 
con que se t i ra, liétnpo,. y ca usa. 
BA-DLOríG. pe. Sirve para encarecer la mala ga-
na, con que alguno hace algo; ul, Minabadlong 
sana doy sicoyan, cun sinugòna, que de maía 
gana hace fulano loque l<! mandan. 
BAüÓ. pp. La camisa. Nabadò, vestirlo á otro. 
Nagbabadò, vestirse el baro, ó traerle vestido. 
Binabadò, I , pinag, vestirlo, <'> (raerlo vestido. 
Binabadoan, I , pinag, el lugar, ó la persona á 
quien es vestido. Ybinabadò, 1, ypinag, el baro, 
tiempo, y causa. 
BADO YA. pp. Nababadoyà, 1, nag, barer una oo-
mida, ó fruta de sartén á modo de hojuelas. B i -
nabadoyà, 1, pinag, ser hechas estas hojuelas. 
Binabadoyaan, I , pinag, el lugar. Ybinabadoyà, 
], ypinag, el fuego, tiempo, y causa. Bimdoijà, 
estas como liojuelas. 
BADOS. pe. Cualquier hembra preñada, primera 
activa caret. iXagbabados. estar preñada. A'aca-
bados, empreñar. Nababados, ser empreñada la 
bembra. Nababadosan, el lugar, ó la hembra. 
Yf/uinnbabadfts, tiempo, y causa. 
BADRAYÁ. pe. Perlas, ó aljófar. 
BAED. pp. Uno como terciado, ó espada corta, y 
ancha. Namamaed, cortar con el tal terciado. 
Pinamamaed, ser herido ó cortado con ¿1. P ¡ -
namamaedan, el lugar, ó el dueño. Ypinama-
maed, el tal cuchillo, tiempo, y causa, en las 
composiciones, se dice, Salabay. 
BAED BAED. pp. vel Maed bacd. pp. Un árbol , 
que dá unas vainas como de una vara. 
BAGÁ. pe. Gomo comparando algo; ut, Bagabu-
lanan, como oro. Bagá daga, como tierra. Baga 
calayo, como fuego. Baga rmninagñribay la-
mang, es como si trocáramos no mas. d in baga, 
si por ventura; ut, Cun baga didigdi pa moyan, 
hinamme co cutàna, si por ventura estuviera 
aquí fulano le habia de azotar. Oumbaga yio, 
coon mo, si por ventura fuere ello, tómalo. Ctm-
baga yaon sicoyan, vé haber si por ventura está 
ahí fulano. 
BAGÁ. pp. Brasa encendida. Nabaga, I , nag, ha-
cer brasa. Binabaga, 1, pinag, ser hecha brasa 
alguna cosa. Binabagahan, vel pinag, el lugar. 
Ybinabaga, I , ypinag, el fuego, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Garona abucay ampatjca-
baga cayian eneros, cuando un hierro esta he-
cho brasa. 
BAGÁ. pe. El bazo que está junto al hígado. 
BAGAAC. pe. El estallido, ó respuesta del ar-
cabuz. Nabagaac, 1, nag, estallar asi algo. 
BAGAANG. pp. Nabagaang, 1, nag, resplandecer, 
ó relumbrar alguna cosa. JSagbagaang na, ó 
como resplandece, ó relumbra. Mabagaang, cosa 
resplandeciente. 
BAGABÁ. pe. El ruido que hace alguna vasija, 
cuando se cae de las manos, y se quiebra. A a -
bagabà, 1, nag, hacer asi ruido la vasija que se 
quiebra. Binabagabaan, 1, pinag, el lugar. Ybi-
nabagabá, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
BAGACAY. pp. Un género de cañas ásperas por 
fuera, y delgadas, que tienen los nudos largos, 
ó apartados, que suelen servir de bordón, ó 
cañuto. 
BAGADAL. pe. Vide Bagandal, 
BAGAGNAN. pp. Una casta de palmas mas del-
gadas que las otras, que dá unos coquillos muy . 
chiquillos. 
BAGA Y. pp. Unisona, ó conformidad en las vo-
ces, ó instrumentos. Nabagay, conformar con Ja ; 
voz de otro. Nagbabagay, ir conformes, ó uni-
sonas las voces. Binabagay, \, pinag, lo que es : 
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entonado, ó probado para que venga bien. B i -
nahaqayan, I , pinaq, el lujjar, ó la voz, con 
quien concierta la otra. Ybinabagay, I , ypinag, 
la voz, que concierta con la otra, tiempo, y 
causa. 
BAGÁ.YBAY. pe E! hígado del corazón. 
BAGANDAL. pe. El ruido de nlgun golpe. iVa-
bagandal, 1, nag, sonar asi, ó hacer ruido el 
golpe donde dá. Nagbagandal pacaray, hizo gran 
.ruido: lo mismo es, Ikigadal. 
BAGÀNG. pe. Las muelas" de la boca. 
BAGANGMNG. pe. Los Irnosos de los cuadriles 
de ambos lados. 
BAGANGBANG. pe. Tizne ó suciedad pegada al 
cuerpo de muchos dias. Nabagangbang, 1, nag, 
pegarse al cuerpo la suciedad, ó tizne. Nagha-
gangbang cana doy, ó que sucio estás de muchos 
dias: lo mismo es, Cadol. 
BAGAOBAO. pe. Un cogollo de palma muy la-
brado, y encrespado, que ponian en los na-
vios en la proa, y salian del con ellos en las 
manos en señal de vencimiento después de pe-
lear. Nabagaobao, I , mg, poner, ó traer asi 
palma de victoria en el navio, ó en las ma-
nos. Binabagaobao, 1, pinag, ser traidos. Bina-
bagaobauan, 1, pinag, el lugar, ó navio. Ybina-
bagaobao, 1, ypinag, el tal ramo, ó cogollo de 
alguna palma, tiempo y causa. 
BAGAS, pe. El arroz molido, y blanco, que no 
tiene cascara. Nabagas, I , nag, hacer arroz l im-
pio de sucio molido, ó almidonar alguna ropa. 
Binabagas 1, pinag, ser hecho arroz limpio del 
sucio, ó almidonar la ropa. Binabagasan, I , pi-
nag, el lugar. Ybinabagas, 1, ypinag, el instru-
mento, ó el almidón, tiempo, y causa. Nama-
magas an satong pagealayo, haber echado de-
masiado arroz en la olla, y salir mal cocido, y 
sobrar, ó rebosar. 
BAGASBAS. pe. Nabagasbas, 1, nag, igualar, ó 
bruñi r el herrero las cosas, que hace, cuando 
están ya formadas, y las vá adelgazando, y bru-
fiiendo, ó igualando con el martillo. Binaba-
gasbas, 1, pinag, ser asi igualado, ó bruñido algo. 
Bimbagasbasan, 1, pinag, el lugar. Ybinaba-
gasbas, I , ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. 
BAGAT. pp. ímperat . Nabagat, 1, nag, salir al 
encuentro á alguno, que vá caminando, ó na-
vegando, ó hablar, ó llamar á otro, que vá an-
dando, y pasa por su casa. Binabagat, 1, pinag, 
serle salido al encuentro, ó aquello, porque se 
vá. Binabagalan, 1, pinag, el lugar. YUnaoagat, 
1, ypinag, lo que se lleva, tiempo, y causa, al 
que ván á encontrar, ó lo que se dice al que 
vá pasando por su casa, tiempo, y causa. Nag-
caeabagat, juntarse dos caminos, ó dos perso-
nas en alguna parte. Binagal acó niang lang-
hadan, me deshonró pasando yo por su casa. 
BAGATOD. pe. El sonido, que hace, dando al-
gún golpe con el puño cerrado. Nabagatod, I , 
nag, sonar asi el golpe, que se hace dando 
la puñada. Nagbagalod, ó que ruido hizo 
aquella puñada: lo mismo es, iiagodbod. 
BAGBAG. pe Nabagbag, I , nag, hundir los na-
vios de los contrarios. Binabagbag, 1, pinag, 
ser hundidos. Binabagbagan, 1, pinag, el lu-
gar. Ybinabagbag, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. Nübabagbag, padecer naufra-
gio, ó hundirse el navio en el agua. Naba-
bagbagan, el lugar. Yquinababagbag, la ha-
cienda, que se p e r d i ó en el naufragio, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Lonod. 
BAGHAT. pe. Recaer en la enfermedad. Naba-
baghat, recaer el enfermo por haber comido 
algo, ó por otra ocas ión . Nababaghatan, el l u -
pa'r ' Yquinababaghat, tiempo, y causa. 
BAGUIO, pe. Una grande tempestad de viento, y 
apua, que suele haber cada año , y rodear to-
dos los vientos en veinte cuatro horas cuando 
es prande. Nabaguio, 1, nag, hacer la tal tem-
pestad. Binabaguio, l , pinag, ser alguna cosa 
destruida, ó alcartzada del baguio. Binhbaguio-
han, I , ypinag, el lugar, ó lo combatido del 
baguio. Ybinabaguio, \, yginag, la misma tem-
pestad, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Garo yning bagmong dumalagan, vá corriendo 
con tanta furia como un baguio. 
BAGNA. pe. Imperat ivo; la parte, que cabe á 
uno. Nahayna, par t i r , ó dar parte de lo que 
tiene á otro. Binabagnan, aquel, á quien le 
dan parte de alguna cosa. Ybinabagna, lo que 
se dá, ó reparte, el tiempo, y causa. Nagba-
bagm, partir, ó repar t i r algo dos entre sí, ó 
partir muchos con uno. Pinagbabagna, ser así 
algo repartido. P inagbabágmn, el lugar donde 
se'reparte, ó divide algo, ó la persona. Ypimg-
babagna, lo que se d á , ó reparte, tiempo, y 
causa. Nagbabarapna, partir, ó repartir mu-
chos entre sí alguna cosa. Cabagnan, la parte, 
ó mitad de algo, que le cupo á alguno. Ca-
bagna, la mitad de una cosa partida, ó el com-
pañero, que llevó otra mitad: lo mismo es,, 
Abang, aunque no tan usado. 
BAGNAD. pp. Guando uno está patente, y de-
lante de los ojos dicen: Ano ta nagbagnaâ cana 
dihan? que estás delante como un poste? 
BAGNAG. pe. Nabagnag, morder el perro á otro, 
ó á otro animal en la boca. Nagbabagnag, es-
tar asi dos animales mord iéndose por las bo-
cas. Binabagnag, \, pinag, ser mordido el uno 
por la boca. Binabagnagan, I , pinag, el lugar. 
Ybinabagnag, 1, ypinag, la boca, tiempo y causa. 
BAGNAL. pp. Imperativo; la embarcación; quo 
se vá tras de otra. Nabagnal, I, nag, i r asi 
un navio en seguimiento de otro para alcan-
zarle. Binabagnal, I , pinag, ser asi seguida la 
embarcación. Binabagnalan, \, pinag, el lugar. 
Ybinabagnal, 1, ypinag, la embarcación, ó lo que 
lleva, tiempo, y causa. n 
BAGNAL. pe. Un palo arqueado, que ponen 
en la proa del navio con unas plumas. 
BAGNAN. pe. Tierra de hficia Manila. Bagnanà-
non, hombre de aquellas partes. Namamagnan, 
i r á aquella t ierra: úsase de ordinario en 
cuentos. 
BAGNARAN. pe. La flor del vino, que estila 
de la tuba, ó lo p r imero , que es muv fuerte 
que el otro, que estila después. 
BÀGNATI. pe. Una planta que daban frutilla co-
lorada, con que pesan oro, ó plata, ó cosa asi, 
vale la tercia parte de medio real, seis hacen 
un real, por peso no hacen sino veinte y cua-
tro un real, y seis un cuartillo. Nabáqnaíi, 
comprar algo con bagnatis, ó medio real. B i -
nabagnaii, setr asi comprado algo. Binabaqna-
tian, el lugar, o,persona. Ybinalmtfnali, lo con 
que se compra, t iempo, y causa. Nagbabaqnati, 
vender algo por peso de bagnates, ó menudos. 
Pmagbabagnaitan el W a r , ó persona que 
compra. Ypmgbabagna i ¡o v e X / . 
inf. — M -
tiempo, y causa. Sabagmfi, el peso de un ba-
•jínati. Mwsan sabagnati, day aeon tadon sa ymo. 
Ni un maraved í te dejaré, (como si dijésemos): 
lo mismo es, Biribod, aunque no tan usado. 
BAGNl. PP- Peso de medio tael de oro. Bina-
batfne, ser apreciado algo en peso de medio 
tael. Namamagne bagne, pesar, ó dar á medio 
tael de oro. Pinamamagnc, bagne, ser dividido 
en medio tael de oro. Cabagne, tael y medio. 
BAGNE. pe- Cuero de carabao desollado, que 
suelen comer. 
BAGN1G. pp . E l revés de cualquier cuchillo, ó 
lo contrario de filo, ó de algún objeto etc. Na-
bangnig, \, nag, dar con el revés del cuchi-
llo. Binabagnig, 1, pinag, serle dado con el 
revés del cuchil lo. Binabagnigan, 1, pinag, el 
lugar. Ybinábagmg, 1, ypinag, el revés del cu-
chillo, tiempo, y causa. Significa también la 
. jíKjueca. Binabagnig acó, estoy con jaqueca. 
BAGNÍL. pp. Una como cuña, que se pone de-
bajo de otra cosa, para que asiente bien, ó se 
teíiga. Nalagnil , 1, nag, poner la dicha cuña 
debajo. Binabaynil, 1, pinag, ser asi alzado 
algo con alguna cosa, para que se tenga, y 
no caiga. Jiinabagnilan, vel pinag, el lugar. 
Ybinabagnil, I , pinag, la cuña, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Tagnil. 
BAGNIS. pe. I r a , ó el airado. Nabagnis, 1, nag, 
ensañarse, ó agrarse contra alguno. Binabagni-
san, I , pinag, el lugar, ó aquel con quien está 
alguno enojado, ó airado. Ybinabagnis, 1, pi-
nag, el t iempo, y causa. 31abagnis, 1, bagnis 
na íauo, hombre enojadizo, ó airado, ó co-
lérico. Mqbagnison, superlativo. 
B À G N I T BAGN1T. pe. Nababagnit bagnit; estar 
asomado, y no borracho del todo. Nababagnit 
, bagnüan, el lugar. Yqtiinababagnit bagnit, tiem-
po", y causa. 
B A G N O G . pe. Disjunct, hedor del estiércol. Na-
bagnog, 1, nag, irse aumentando este hedor. 
Binabagnogan, 1, pinag, el lugar donde hiede 
asi¡ ó la persona, que lo huele. Ybinaba'gnog, 
\, ypinag, t iempo, y causa. Mabagnog, cosa, 
que hiede aquello. Minagnog na doy camo, ó 
como hedéis á esíiercol. 
BAGíNQG. pp. Olor malo de escremento ó es-
tiércol, v. g. Mdbagnog, iyañ simang nin Àyam, 
njn icos. 
BAGNON. pp. Impcrat. para levantar algo. Ara-
bagnon, levantar alguna cosa, que está echada, 
ó poner al h i jo el nombre del abuelo. Binaba-
í/non, levantar lo que es asi levantado en pie, 
ó derecho, ó el nombre, que se pone. Bina-
bagnonan, el luft'ar, donde es levantado, ó el 
. muerto, cuyo nombre se toma. Ybinagnon, el ins-
trumonto, t ieinpo, y causa. Nagbabagnon, levan-
-tarse el que está echado, levantar muchos algo, 
« uno mucho. Pinagbabagnon, ser levantado lo 
qué está echado, ó aquello porque se levanta. 
Pinababugnonan, el lugar. Y pinagbabagnon, ins-
trumerrlo, t iempo, y causa. Y por metáfora d i -
cen: Garona binabagnon nalaue si coyan, cuando 
'lífíuno se "levantó sano de la enfermedad. 
BAGÑGN. pp. Imperai . Nabagnon, I , nag, poner 
algún madero debajo de alguna cosa, para que 
'esté alta, ó levantada del suelo. Binabagnon, 1, 
pinag, aquello, quo es levantado del suelo ó de 
otra parte; porque, no llegue, y esté alto. J5Í-
Wabaffnonan, I , pinag,. el lugar. Ybinabagnon, 1, 
Winag, lo que se pone debajo de otra cosa, para 
que alce, tiempo, y causa. Bhiagimian camin 
buaya, suspendiónos la buaya el baroto, en quo 
evniamos. 
BAGNO.X BAG.XOX. pp. Kl lagarto de las pier-
nas, que comienza de las rodillas. 
BAGNOS. pp. Vide Jiagot. 
BAGiNOT. pp. Los cabellos colorados, que traen 
colgados en los puñales. Nahagtmt, ponerlos en 
el balarão. Nagbabagnol, (raerlos pueslos. Bi • 
mbagnot, 1, pinag, ser traiúos. Jlinahagnolan, I, 
pinag. el lugar, ó el puñal. Ybinabagmt, 1, ypi-
nag. el lugar, ó el puñal. Nabagnol, 1, ypinag, 
la tal cabellera, tiempo, y causa. 
BAGNOT. pp. Cosa de verdura, que se echa en 
la olla con carne, ó pescado. Nabagnot, 1, nag, 
echarla. Binabagnotan, I, pinag, la comida mez-
clada con verdura, ó la carne, ó pescado, con 
que se echa la verdura. Ybinabagnot, 1, ypinag, 
lo que se echa postrero en la olla, y se junta 
con lo domas, tiempo, y causa. 
BAGO. pp. Un árbol, de cuya cascara hacen cor-
deles, cuerdas, y sogas. 
BAGO. pp. Disjunct, cosa nueva, y reciente, ó el 
nuevo fruto de arroz; ut, Day pàaco minacacan 
nin bago, aun no bó comido del arroz nuevo. 
Nabago, I , nag, renovar alguna cosa, ó hacerla 
nuevamente Binabago, 1, pinag, ser renovada asi 
alguna cosa, ó hecha de nuevo. Jíinabagohàn, 
1, pinag, el lugar. YUnabago, 1, ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa. Nababago, haber 
novedad en alguna cosa. Nababagohan, el lu -
gar donde hay novedad, ó persona. Yquina-
babago, la tal novedad, tiempo, y causa. Ñama-
magong niagtagnis, de poco acaba en llorar. 
Namamagohan, aquel, á quien há poco que le 
aconteció algo; ut, Nqmamagohan pa cami nin 
pageagadani, day pa cami macacapag gayagaya, 
há poco que se nos mur ió uno de casa, no nos 
podemos alegrar. Yquinamamago, la tal nove-
dad, tiempo, y causa. Bagong domton na guican 
$a harayong banuaan, recién venido defuera. 
BAGO. pe. Enfermedad del vazo. Activa caret: 
Binabago, 1, pinag, estar enfermo del vazo. íVaca-
cabago, lo que causa la tal enfermedad. La pa-
decen, los igorrotcs del Isaroc. 
BAGOBÓ. pe. El sonido, que se hace dando al-
guna puñada en el cuerpo á alguno. Nabagobò, 
1, nag, sonar asi la puñada. Hinabagoboan, \, 
pinag, el lugar. Ybinabagobò, I, ypinag, el tiem-
po, y causa: lo mismo es, Dagodò, y Bagatod, 
en cuanto á esto. 
BAGOC. pe. Sirve para encarecer el estar uno he-
cho ama sopa de agua; ut, Nagbagoc na acó, es-
toy hecho una sopa de agua: lo mismo es, lopos, 
y Sonog, y Tobog, y Lobog. 
BÂGOCBOC. pe. E í ruido, que hace el aguacero 
grande. Nabagocboc, vel nag, hacer asi ruido el 
aguacero, que descarga con furia. Binabagocbo-
can, 1, pinag, el lugar. Ybinabagocboc, \, ypinag, 
tiempo, y causa. Vagocboc na an oran, ó que 
aguacero tan grande. 
BAGODBOD. pe. Vide Bagatod. 
BÀGODBOD. pe. Un juguete de los muchachos. 
BAGOGNAY. pp. Vide Robay. 
BAGOGNAY. pp. ímperat . Nabagognay, imitarlas 
costumbres de otro malas, y buenas. Nagbaba-
gognay, irse haciendo, ó estar semejantes asi dos. 
Nagcacabagognay, ser dos asi semejantes. 
BAGÓGNITAN. pp. I, fíagognitan, hombre, ó a-
nimal-brayo, ó valiente, ó animoso. 
BAG 
MGOIrXON. pp. Caracoles blancos do la mar. 
BAGOY. pe. Porfiado, ó tonto.- Cabagny moãoy, 
ó ([lie porfiado, ó tonto eres: lo mismo es, Baro, 
en cuanto á esto. 
MGOYBOY. pe. El raeimillo de los eoquillos chi-
cos, (jue empiezan á nacer, ó de las bongas, 
con que se, comen los buyos. 
BAGOL. pp. Entumecimiento de los pies, ó cuer-
po. Nabagol, vel nag,' entumecer á otro, como 
atándole recio los pies, y manos. Bindbagol, 
vel pinag, ser asi entumecida alguna parte del 
cuerpo. Binabagolan, vel pinag, el lugar. Ybi-
nabagol, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Nababagol, estar entumecido, ó adormecido. Na-
babagolan, el hujar. Yquinababagol, el tiempo, 
y cansa. Ñacacabagol, lo que causa el adorme-
cimiento, como es asentarse sobre el pie. Si 
bago!, na tauo si coyàn na hampacon, y que poco 
siente los azotes fulano. Cabagol modoy na toya-
non, y que poco sientes las reprehensiones, que 
te dán. 
BAGOL. pe. Unos pedazos de cascara de coco 
redondos, con que juegan los niños, que los 
echan á rodar, /, activa caret, Nagbabagol, jugar 
asi los muchachos. Pinagbabagol, ser jugados 
los tales cocos. 
BAGONAS. pp. Imperat. Nabagonas, 1, nag, labar 
alguna cosa sucia, que está en el suelo, ó ta-
blas. Bindbagonas, 1, pinag, ser asi Jabada la su-
ciedad ó sangre, i i otra cosa asi. Binabagonasan, 
1, pinag, el lugar. Ybinabagonas, 1, ypinag, el 
agua, tiempo, y causa: lo mismo es, Balobò. 
BAGO-XG. pe. Un género de camotes grandes, ó 
turmas de la tierra, comida de estos. 
BAGONGBO.XG. pe. Una frutilla, que. la suelen 
poner las mugeres en la garganta como gar-
gantilla, árbol , y fruta se llama asi. 
BAGOSBOS. pe. El ruido, que hace la cámara, 
cuando es de ventosidades, ó frialdades, ó sale 
rala. Nabagosbos, 1, nag, hacer ruido asi. 
BAGOT. pp. Imperat. Nabagot, 1, nag, desha-
cer las cadenas de oro de estos sacando los 
anillos, de que se compone el cordel, en que 
están enhilados.' Binabagot, vel pinag, ser asi 
quitados, ó sacados del dicho cordon. Binaba-
golan, 1, pinag, el lugar, ó el cordel, en que 
estaba ensartado el remate. Ybinabagol, 1, ypir-
nag, las manos, con que se quitan á otro, ins-
trumento, tiempo, y causa. Y por metáfora d i -
cen: Si bagol sa pagtodos si coy an, es traba-
jador desde niño fulano: lo mismo es, Bagnos. 
BAGÜIÜTA. Un árbol asi llamado, de que ha-
cen arpas, y cuya leche blanca sirve para com-
poner las hojas de los Misales. 
BAGOT. pp. í londa de tirar. Nabagot, 1, nag, 
tirar con honda. Binabagot, 1, pinag, aquello 
á que se tira con la honda. Binàbagotan \, pi-
nag, el lugar. Ybinabagot, í, ypinag, la honda, 
tiempo, y causa. 
, BAGSIC. pe. Fuerza y ligereza de alguno para 
hacer cualquiera cosa. Nabagaic, 1, nag, irse 
haciendo fuerte, ó ligero. Binabagúcan, 1, pi-
nag, el lugar. Ybinabagúc, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. Nacacabagsic, dar' fuerza á otro como 
)a comida. Nababagsic, serle dado fuerza de 
la comida. Nababagsican. el lugar. Vquinaba-
bagúc, tiempo, y causa. Napacacabagúc, man-
dar hacer algo con fuerza, y brio, ó darlo el 
que puede como es Dios, ó hacer algo asi 
con ligereza, y brio. Pinaeacabagsic, ser raan-
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dado hacer algo con fuerza, y brio_, y dádole 
fuerza, ó hecho con fuerza algo. Pinacacabag-
sican, el lugar. Ypinacacabagsic, aquello, con 
que uno es hecho fuerle, ó ágil. Mabagsic si 
coy an, es fuerte, ó ligero para cualquier cosa. 
BAGTAÚAN. pp. Unos peces chatos, y llanos, 
que tienen muchas pinturas, y son cuasi re-
dondos. Y por metáfora dicen: Garo cana yng 
bagtauan, cuando alguno está lleno de pecas, 
ó de paño. 
BAGT1NG. pe. Imperativo. Nabagling, vel nag, 
tocar las campanas. Binabagling, vel pinag, 
ser tañida la campana. Binabagiignan, vel pi-
nag, el lugar, ó cosa, á que se tañe. Ybina-
bagling, vel ypinag, la lengüeta. Baglignan, la 
campana. Baglignan, vel Babagtignan, el cam-
panario. 
BAGTING. pe. El pile ya maduro, que tiene la 
cascaradura. Nababagting, i r madurando ya los 
piles: lo mismo es, Lagting, en cuanto á ello. 
BAGTO. pe Unos ratones chiquillos, que nunca 
crecen mas. 
BAGTOC. pe. Mabagtoc, arroz que está medio 
crudo que no está acabado de cocer. Abong 
bagtoc cayni, ó que crudo está este arroz: lo 
mismo es', Bantol, en cuanto á esto. 
BAGTONG. pe. Nabagtong, 1, nag, hacer himay 
de vives. Binabagtong, 1, pinag, ser hecho h i -
may los vives! Binabaglogrian, 1, pinag, el l u -
gar. Ybinabagtong, 1, ypinag, los aderezos, tiem-
po, y causa. Binagtong, este escabeche, ó h i -
mas de vives. 
BAGUAS. pe. Mabaguas, largo de sancas, ó ser 
muy largo el espacio que hay de ñudo á ñudo 
de las cañas dulces, ó de las otras del tovi-
11o, ó de la rodilla, y de la rodilla al cua-
dr i l , ó de la muñeca al codo, ó cualquier ca-
ñuto largo. Nabaguas, 1, nag, irse alargando 
asi en longura. Abong baguas cayni. 
BAGUÉ, pe. Vide Bade. 
BAGUES, pe. Imperativo. Nabagues, 1, nag, la-
brar algún palo, ó caña haciéndole la punta, 
y alisándola. Binabagues, \, pinag, lo que se 
desbasta ó quita. Binabaguesan, 1, pinag, la 
cosa alisada. Ybimbagues, 1, ypinag, el cuchi-
l lo, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Garona pinamaguesan an moro ni coy an, tiene 
los dedos muy hermosos, y lindos. 
BAGUE?, pp. Ün puerco, que criaban desde que 
les nacia algún hijo, y le mataban después cuan-
do el hijo era grándecillo haciendo una borra-
chera, ó maganito, .que llaman carigna* Na-
baguet, vel nag, ir criando asi el puerco de 
la edad del hijo. Binabaguetan, 1, pinag, el hijo. 
Ybmabagml.'\, ypinag, tiempo, y causa. 
BAGUIO, pe. Imperativo. Nabaguid, 1, nag, sa-
car fuego con unos palos, y bejucos secos. 
Binabaquid. I , pinag, el fuego, que es sacado. 
Binahagairan, vel pivag, los palos -donde se 
sacan, y el lugar. Ybinabaguid, vel ¡ypinag, el 
bejuco," con que rosan los polos, tiempo, y 
causa. 
BA GUINA. pe. NaMbaguina, quedar la yerva 
abatida, y enmarañada, cuando la pisan" los 
que andaíi por ella. ISababaguinaan, el lugar. 
Yquinababaguina, tiempo, y causa. Nacdcaba-
guina, lo que pisa asi la yerva echándola, y 
enmarañándola: lo mismo es, Daná, en cuanto 
á esto. 
BA1IÁ. nc. La avenida de los rios, cuando ha I lo-
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•vido mucho, ó estar ia tierra anegada con la 
avenida. Nabaliá, 1, nag, anegar, ó hacer ave-
nida el tiempo, ó aguacero. Bimbahá, 1, pi-
nag, lo anegado asi. Binabahan, 1, ypinag, el 
lugar, ó persona. Ybinabaliá, 1, ypinag, tiem-
po, y causa. Garo cami binahan caydlong da 
col na pananaohon mi subago, nos cogieron do 
repente como atenida aquellos huéspedes. 
BAHÀG. pe. Uñ pedazo de lienzo, ó manta, 
que estos naturales, se ciñen, y le sirve de 
calzones. Nabahag, poner este bajaque á otro. 
Jiinabahag, ponérsele, ó traerle. Binabahagan, h 
persona, á quien se le pone otro. Ybinabahag, 
el bajaque, que se pone á otro, tiempo, y 
causa. Nagbabahag, ponerse el dicho lienzo el 
mismo, ó traerle puesto. Pinagbabahag, sor 
traído el.tal bajaque. Pinagbabaliagan, el lugar 
donde se pone el tal bajaque, ó serle puesto 
muchos bajaques á uno. Y pinagbabahag, el baja-
que que se viste á otros, tiempo, y causa. Mam-
bahag pacarahay manbadó, tenia bajaque, v hnrr-. 
Nagbabahag na acón dalan, caynwg papapagbalic 
batica acó, dice alguno cuando 1c manda mu -
chas veces ir, y venir á alguna parte. 
MHAGÜE. pp. Cosa destinada para alguno, como 
Bahague, cong tulucanan yni, hago esto para 
asentarme en ello, ó para que asienten en ello. 
fíabahague, I , ««¡7, aparejar algo para alguno. 
Binabahaguean, \, pinag, aquel, para quien ha'-
cen algo, ó el lugar. Ybinabahague, 1, ypinag, 
lo que se hace, tiempo, y causa. 
ÜAlfAdlJE. pp. Nabahague, vel nagf, encargar 
algo á otro, que haga algo. Binabahaguean, I , 
nag, el lugar, ó aquel, á quien es encargado 
algo para que lo haga. Ybinabahague, \ , 'ypi-
nag, \o que se encarga, ó manda hacer, tiem-
po, y causa. 
BAHAY,. pe. Imperativo. Nabahay, comprar con 
oro, ó plata. Binabahay, ser comprada alguna 
cosa por oro, ó plata. Binabayhan, la per-
sona, de quien se compra algo'. Ybinabahay, 
d oro, ó plata, con que algo se compra. Nag-
bahahay, vender algo por plata, ú oro. B i -
nagbabayhan, la persona á quien es vendido 
asi algo. Ypinagbabahay, lo que es vendido, 
tiempo, y causa. 
BAHAY. pe. Una frutilla colorada, con que pe-
san oro. Gatona bahay yning sa ymong mala 
nagynum, ca gayod, que colorados tienes los 
ojos, debes de haber bebido. 
BAÍIAN. pe. Una cosa imperfecta, que no está 
acabada. Nabahan, I , nag, i r haciendo, ó la-
obrando alguna cosa. Binabahan, I , pinag, lo 
. que asi se vá haciendo, que no está acabado 
del todo. Binabalmnan, 1, pinag. el lugar donde 
«se vá haciendo algo.. Ybinabahm, !, ypinag, 
. el instrumento con que se vá haciendo, tiempo, 
y causa. 
BAIIAN. pp. Hermosura. Mabahan, cosa her-
mosa, sirve solo para cantares. 
BAHANDI. pp; Ajuar, ó alhajas, de casa. Ma-
b'ahandi, hombre que tiene ato, ó alhajas: es 
lo mismo que Gagaucon, y Gagahonon. 
BAIIAO. pp. Fiambre, ó sobras de comida, que 
•se guardan. Nabahm, vel nag, guardar la co-
mida para después. Binabahao, 1, pinag, lo 
que es guardado asi para después. Binabaha-
uan, vel pinag, el lugar donde se guardan las 
sobras, ó la persona, para quien'se guardan. 
Ybinabahao, vel ypinag, el fiambre, que es 
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guardado, tiempo, y causa. Nabahao, guardar 
comida para muchos, ó comer las tales sobras, 
ó fiambre, que se guarda. Pinababahao, el 
fiambre, que es comido, y guardado asi. Phw-
babahauan, el lugar, ó persona. Y pinababahao, 
la boca, tiempo, y causa. 
BAHK. pp. Un género de palma, que tiene la 
madera muy recia, de que bucen clavos para 
los navios, y otras cosas; llámase todo Buhé 
madero, y árbol . 
BAIIÉ. pp. El grano de arroz nacido. .Varo ca 
bahe. Un pie, ó grano de arroz racido. Dua 
ca bahe, dos pies, ó granos, etc. 
BAI1ET. pe. Una red, con que pescan en la mar, 
Nabaheí, vel nagbabahet, pescar en la mar con 
esta red. Binabahcl, I , pinag, el pescado cogido 
con esta red. Binabahelan, vel pinag, el lugar. 
Ybinabahfít, 1, ypinag, la red, tiempo, y causa. 
Binahilan, el pescado cogido con ella. 
BAIIIUAY. pp. Tasajos de carne. Binabahiuay, 
1, nag, hacer tasajos de carne. Binabahiuay, I , 
pinag, ser hechos tasajos. Binabahimyan, vel 
pinag, el lugar. Y binabahiuay, 1, ypinag, ms-
• truniento, tiempo, y causa. 
BAHOD. pp. Comenzarse á echar de ver la pre-
ñez de la muger por ir yá creciendo la cria-
tura, y levantando el vientre, ó alguna cosa, que 
está debajo de algún petate, ó manta, ó cosa 
semejante', y levanta, y hace bulto. Binabaho-
dan, 1, ypinag, la muger, ó el petate. Ybina-
bahod, f, ypinag, tiempo, y causa. Y por me-
táfora dicen: Piuagbahodon acón olay ni coyan, 
dijome palabras preñadas . 
BAliOG. pe. Imperativo, ó la comida para los 
animales. Nabahog, vel nag, cebar, ó dar de 
comer á cualquier animal doméstico, ó que se 
cria en casa. Binabahog, vel pinag, serles asi 
dado de comer á los animales. Binabahogan, 
vel pinag, el lugar, ó el chiquero, ó pesebre 
donde les es dado de comer. Ybinabahog, vel 
ypinag, lo que se les dá de comer á los ani-
males, tiempo, y causa. 
BAIION. pe. Disjunctive, el estornudo. Nabahon, 
1, nag, estornudar. Binabahonan, vel Binabaha-
nan, sincopa, el lugar, ó persona, que está de-
lante. Ybinabahon, vel ypinag, tiempo, y causa. 
BAYA. pp. Imperativo. Nabaya, vol nag, dejar 
algo, ó apartarse de alguna cosa, ó persona. 
Binabayaan, 1, pinag, ser dejada una cosa, ó 
el lugar donde es dejada. Ybiuabaya, 1, ypinag, 
el tiempo, y causa. Napababaya, dejarse á que 
hagan de lo que quisieren, ó mandar, ó per-
mi t i r que otro se deje, y no resista. Pinabar 
baya, ser mandado que deje. Pinababayaan, lo 
que es mandado dejar, ó aquello de que no se 
hace caso, ó se alza la mano de ello, que haga 
lo que quisiere. Y asi mismo que le hagan 
lo que quisieren. Ypinababaya, tiempo y causa. 
Mapabayang tauo, hombre sufrido, y paciente. 
Pabaya na,, déjalo yá. 
BAYA. pe. Dice uno' cuando no le entendieron 
bien, ó entienden en otro sentido sus palabras, 
y es como decir, no lo digo por eso, ó no digo 
eso, tardando la pronunciación, volviéndose á 
declarar mejor. Yca baya, no sino tú, cuando 
están, tomas tú. Digit baya, no fue sino aquí, 
ó no sea sino aquí . Arin baya cayian? cual 
de esas? dijemos que es? Oya baya, bacong an 
salâ gnapit, cun cahapdosan laca, cuando riñen 
norabuena, después, si te lastimará no tendré 
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yo Ia culpa. Holite baya aco, no sino que me 
enseñes, ó mejor será que me enseííeá. Ata 
baya can saenca pa sana guican, no sino.que me 
di^as de donde acabas de venir. 
BAYABAY. pe. El que anda vendiendo algo por 
el pueblo, ó por las calles. Nabayabay, l , mg, 
andar discurriendo con la mercadería por el 
pueblo para que se la compren. Binabayabayan, 
1, pimg, el lugar, ó persona por donde se lleva 
lo que se vende. YMnabayabay, 1, ypinag, lo 
que se lleva por el pueblo andando por él, 
tiempo, y causa. 
BAYAC. pp. Una telilla muy delgada, que tienen 
las cañas por dentro como camisa, ó aforro. 
Nabayac, 1, nag, quitar la tal telilla á las cañas. 
Binabayac, 1, pinag, ser quitada la tal telilla. 
Binabayacan, 1, pinag, el lugar, ó caña donde 
es quitada. Ybimbayac, 1, ypinag, lo con que 
se quita, tiempo, y causa. 
BAYACBAYAC. pe. Una telilla blanca, que te-
nemos entre cuero, y carne, ó con la que nace 
el niño. 
BAYACSAN. pe. Unas señales blancas, que les 
salen en los pies, y manos, ó á los puercos. 
Bayacsanan, el qúc tiene asi los pies, ó manos 
manchados de blanco. 
BAYAÜ. pp. Imperativo, ó la paga. Nabayad, 
1, nag, pagar algo que se debe. Binabayadan, 
], pinag, aquel, á quien es pagado lo que le 
debían, y del lugar donde se paga. Ybinabayad, 
1, ypinag, lo que se paga, ó dá él, tiempo, y 
causa. Naquiquibayad, pedir que. le paguen. 
Pinaquiquibayad, lo que se pide por paga de 
lo que se debe. Pinaquiquibayadan, serle pe-
dido la deuda, que le pague, ó la misma deuda, 
que se debe. Y pinaquiquibayad, la persona por 
quien se pide, tiempo, y causa. Napababayad, 
pedir, ó mandar que le paguen. Pinababayad, 
ser mandado que pague, etc. Significa también 
echar remiendo un madero, ó tabla, que está 
quebrada, ó horadada; ut, Bayadi yian caratan 
cayian cahuy. 
BAYAG. pç. Las turmas de cualquier animal, ó 
persona: lo mismo es, Lapit. 
BAYAG. pe. Bayagbayag. pp. Una piedra, ó pesa, 
- que ponen la chinanta, ó romana, para pesar. 
BAYAGOSÀ. pe. Un género de árbol , que la 
fruta es como dos manzarias, ó turnas pegadas 
una en otra donde toma la denominación, ó 
metáfora, que significa: árbol , y fruta se llama 
asi. 
BAYAMBAN. pe. Una nasa chica, con que cogen 
pescado.. Nabayamban, 1, nag, coger pescado 
con esta nasa. Binabayambanan, el pescado co-
gido con bayamban. 
BAYANG. pp. Imperativo. Nabayang, vel nag, 
hacer alguna cosa, trazándola primero, para que 
salga bien. Binabayang, 1, pinag, ser hecha, ó 
trazada alguna cosa. Binabayacjnan, vel pinag, 
el lugar. Ybinabayang, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Marahay an pageabayang cay-
ning, hárong, sa l ió 'b ien hecha, ó con buena 
traza esta casa. 
BAYAO. pe. Cuñado, marido de la hermana, ó 
parienta, hermano de su muger que son dos 
varones, pero de varón, y muger, es hipag. 
Magbayao, dos cuñados asi. Nabayao, 1, nag, 
llamar cuñado á algjuno. liinabayao, 1, pimg, 
ser llamado cuñado, 
BAYAO. pp. Imperativo, ó cosa levantada yá. 
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Nabayao, 1, nag, alzar, ó levantar algo en alto. 
Binabayao, 1, pinag, ser levantado, ó alzado en 
alto algo. B'mabayauan, vel pinag, el lugar á 
donde es alzado algo. Ybinabayao, vel ypinag, 
lo que es alzado, tiempo, y causa. 
BAYASONG. pp. Un género de limones grandes, 
ú ovadas. 
BAYASBAYAS. pe. Vide Basaybasay. 
BAYBAY. pe. E l arena, ó la playa. Nabaybay, l , 
nag, caminar por la arena, ó echar arena en 
alguna parte, ó cosa, ó poner por orden, y en 
renglera alguna cosa unas tras otras. Binaybay, 
1, pinag, ser puestos en renglera, ó aquello por-
que se camina por la arena. Binaybayan, 1, 
pinag, el lugar por donde se camina, ó donde se 
echa arena. Ybinaybay, 1, ypinag, lo que lleva, 
tiempo, y causa, ó la arena; que se echa en 
alguna parte, tiempo, y causa. Nagbabaraybay, 
poner muchas cosas en renglera, y por orden. 
Baybay, 1, Baybayan, camino por el arenál . 
BAYBAY. pe. El cuchillo, ó el ptac, á que pone 
el herrero el acero después de yá hecho. iVa-
baybay, 1, nag, poner asi el acero á los cuchillos 
después de hechos. Binabaybayan, 1, pinag, los 
cuchillos asi acerados. Ybinabaijbay, 1, ypinag, el 
acero, que se Ies pone, tiempo, y causa. 
BAYBAY. pe. El tamon de algodón abierto como 
manta, con que duermen. 
BAYBAYANON. pe. Un género de arroz asi l la-
mado. 
BAYE. pe. Unas sogas, que nacen en los cuerpos 
de los árboles, ó palmas, que están siempre como 
secas, solo el cogollo, parece, tienen fresco. 
BAYHAN. pe. Dos sogas, que llevan ensartadas 
por las mallas de las redes, con que sacan, ó 
pescan por uno, y otro lado. Nabayhan, 1, nag, 
poner estas sogas, ó cordeles. Binabayhanan, 
vel pimg, las redes, en que se ponen. Ybina-
bayhan, vel ypinag, las sogas, tiempo, y causa. 
BAYÍION. pe. Un género de arroz asi llamado. 
BAYNG. pe. Semejanza. Nabayng, hacerse seme-
jante, que se parezca á otro como disfrazándose 
ó hacer una cosa semejante á otra. Nagbabayng, 
ser, ó hacerse semejantes. Pinagbabayng, ser 
hechas semejante, dos cosas. Binabaygnan, \, 
pinag babayi/nan, el lugar, ó lo que es reme-
dado de otro, ó asemejado. Ybinabayng, 1, pinag, 
el disfraz, tiempo, y causa. Nacacabayng, pare-
cer una cosa á otra. Nagcacabayng, ser dos cosas 
semejantes, y parecerse. Cabayng, semejante: lo 
mismo es, Barang. 
BAYO. pe. Cayman, usan este vocablo en sus 
composiciones, y consejas, pero comunmente 
hablando le llaman, Buaya. 
BAYÔBÕ. pe. Imperat. Nabayóbó, 1, nag, allegar 
la tierra á los pies de las plantas, ú hortaliza?, 
para que crezcan. Binabayóbó, 1, pinag, serle 
allegado la tierra á alguna planta, ó ser regada: -
Binabayóboan, \, pinag, el lugar, á donde es 
allegada la tierra, ó echada el agua. Ybinaba-
bayóbó, 1, pinag, la tierra, ó estiércol que es 
allegado, ó el agua, tiempo, y causa. 
BAYOCBOC. pe. Balones chiquillos recien nacidos. 
BAYOCO. pe. Una enfermedad, que se dá en la 
garganta hinchándoseles que debe ser especie de 
esquinaneia, ó papera, act. caret. Binabayocó, 
I , ypinag, ser herido de esta enfermedad. 
BAYÓD. pp. Impera i Nabayod, 1, nag, i r bam-
baleando con la mano, ó con alguna cosa, que: 
lleva en ella. Binabayodan, l,*pinag, el lugar. 
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Ybinmjoà, 1, jpinagf, la mano ó lo que lleva, liem 
| 'o, y causa. 
DA YOG. pe. Imperat. Nabayog, \, nag, llevar algo 
cnrp.íulo de los hombros como en silla ó en ja-
maca, etc. Binabayocj, 1, ijpinag, ser asi carga 
<lo, ó llevado. Bimbayogan, 1, pinag, el hifínr. 
donde llevan algo asi, ó las andas, ó'sillas. Yhi-
nabayog, 1, ypinag, el tiempo, v causa. Babaijo-
gan, aquello en que llevan algo acuestas:'lo 
1 mismo es, Btdao. 
BAYOG . p p . vel Bayogbayogon, hombre que tiene 
las acciones, y meneos de muf>cr, y repite. Pa-
raasog cabayogbayogon mo, 6 que eres. 
BAYOYO, pp. Nabayoyo, 1, nag, llevar algún pe-
tate, (3 cosa semejante, doblado ya sido por ar-
r iba . Binabayoyd, 1, pinag, el petate llevado asi. 
•ó lo que_ vá dentro. Binabayoan, 1, pinag, el 
lugar . Ybimbayoyo, 1, ypinag, las manos, tiempo, 
y causa. 
BA^ONG. pe. Animal encerrado á que lo están 
cebando como puerco en la pocilga. Nabayong. 
1, nag, tener encerrado algún animal, ó ave. ó 
persona, fíinabayowj, 1, flnag, es animal, ó aw 
encerrada.. Binabayognan. 1, pinag, el lugar. 
Yhinabayong, 1, ypinag, tiempo, y causa. Baba-
yor/nan, la pocilga, ó corral. 
BAYÜNGCOS. pe. Imperat. cosa atada en paño. 
Nabayongcos, 1, nag, atar alguna cosa en paño, 
ó en hojas, quedando como en bolsico. Bina-
bayongcoa, I , pinag, ser asi envuelto algo, ó 
guardado en paíio, ú hojas. Binabayongcomn, 1, 
pinag, el lugar, ó paño, i i hojas. Ybinababayong-
cos, 1, ypinag, el paño , ó cosa asi, el tiempo, 
y causa. 
BAYNG YiNG. pe. Vaso hecbo de la cascara dura 
del' coco. Paninibayong yo'gnon co yning niog, 
tenfjo de hacer un vaso de este coco. 
BALA. pp . Imperat. la deuda. Nabala, vel nag, 
pedir prestado para volverlo después á pagar. 
Binábala , 1, pinag, lo que es prestado. Binaba-
Ialian, 1. pinag, el lugar, ó persona, de quien 
se toma prestado. Ybinabala, 1, ypinag, el tiempo, 
y musas Napababala, dá r prestado, ó mandar 
pedir prestado. Pimbabala, serle dado prestado, 
ó mandado que pida prestado. Pinababalahan, 
el hijear donde se pide prestado, ó la persona 
de qu ien se manda pedir prestado. Ypinabábala, 
lo que se dá prestado, ó lo que se man ta pedir 
prestndo, tiempo, y causa. Napapapahala, man-
dar quo se dé prestado. Pinapapabala, el que 
es mandado que dé prestado. Pinapapdbal.ah.an, 
el hu jnr . ipinapapabala, .lo que es mandado se, 
lié prestado, tiempo, y causa. 
HALA, pp- Nacocábala, ver la vergüenza de al-
guiia persona sin querer. Nabábala, lo que asi 
, es visto sin querei'. Nababalahan, la persona 
: vista, ó lugar. Y(fuinabábala, los ojos, tiempo, 
• y causa. \ ide Rimai a. 
BA LÁ. pe. Cualquier cañita como sea partida 
larga, ó corta, también llaman asi á la troje ó 
silo, en que guardan el arroz, activa caret. 
Hinabalá, ser guardado el arroz en la troje. 
BinahaLaan, el lugar, ó las cañas, de que se hace. 
Ybinqbalá, el tiempo, y causa. 
BALÁBÂ. pe. El bejuco' partido por medio cada 
una d<í las mitades*se llama. Balábá; y por 
me tá fo ra dicen: Abong mababah'ibá mo yian ba-
loto, mira no quiebres, ó hiemlas ese baroto. 
B A L A f i A G . pe. Compra de utia cosa por dos como 
ana {jauta de vino por dos de arroz. Nabalabag, 
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concertar asi dos de compra, ó vender dos por 
uno". Binabalabag, lo que es asi concertado. 
Binalabagan, el lugar, ó el que vende. Ybina-
labag, aquello con que so compra asi. Nagba-
bala'bag, el que vende, ó .entrambos á dos con-
certándose. Pinagbabalabag. lo concertado de 
comprar, ó vender asi. Pinagbabalabagan, el l u -
gar, ó las medidas. Ypinagbabalabag, el tiempo, 
y causa. 
B A L A B A G . pe. Nabalabag, 1. nag, dar en rostro 
á otro con su cobardía llamándole de cobarde. 
Binabalabag, 1, pinag, ser asi motejado do .co-
barde en las guerras. Binabalabagan, 1, pinag, 
el lugar. Ybinabalabag, 1, pinag, lo que se dice, 
tiempo, y causa: lo mismo es. Tálamo, en cuanto 
á dar en rostro. 
BALACBAC. pe. Los cascos, de que está com-
puesto el cuerpo, ó árbol de plántano, del abacá, 
ú otros semejantes. 
BALACOT. pp..Vide Bobay. 
B4LAI) . pe. Imperat. Ponto al sol. Nabalad, I , 
nag, poner, ó tender algo al sol, ó ponerse el 
mismo á enjugar. Binabalad, 1, pinag, ser algo 
puesto al sol, ó ponerle el mismo á enjugar. B i -
nabalad, 1, pinag, ser algo puesto al sol á se-
carse, ó enjugarse. Binabalaáam, 1, pinag, el l u -
gar, ó petate donde algo se tiende, ó pone al sol. 
Ybinabalad, 1, ypinag, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Bay nacacaquita, nagbalad na, 
no ves eso, que está ahí patente. 
BALADAO. pe. Uno como puñal . Nabaladao, po-
ner el puñal á otro la cinta. Binabaladao, traerlo 
puesto. Binaladauan, la persona, á quien se le 
pone otvo. Ybinabaladao, el puñal que se pone 
á otro, tiempo, y causa. Nagbabaladao, poné r -
sele, ó traérsele puesto, etc. Namamaladao, ma-
tar á alguno con puñal . Pinamamaladao, ser 
muerto con puñal. Pinamamaladauan, el lugar. 
Ypinamamaladao, el puñal , tiempo, y cansa. 
B A L A D B A L A D , pe. Imperat. Nabalad balad, vel 
naq, remediar, ó aderezar algo que estaba per-
dido, ó desconcertado. Binabalad balad, 1, ypi-
nag, ser algo remediado, ó aderezado. Binaba-
lad baladan, I , pinag, el lugar, ó persona. 3 bi-
nabalad balad, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
BA'LAGAT. pe. Imperat. Nabalagat, 1, nag, salir 
corriendo al encuentro á alguno, como para co-
gerle, ó herir, (5 tirar con algo al pájaro, que 
vá volando, ó animal que vá corriendo, cogerle 
Ja delantera para tirarle, ó cogerle. Binabalagal, 
1, pinag, aquello que es cogido por la delantera. 
Binaba!agalan, 1. pinag, el lugar. Ybinabalagal, 
1, ypinag, aquello con que se lira, tiempo, y 
causa. 
BALAfíBAG. pe. Cosa atravesada ó brazo de a l -
guna cosa, como crüz. Nabalagbag 1, nag,' atra-
vesar algún madero, ú otra cosa en alguna 
parte, ó ponerla por brazo de otra cosa. B ina-
balagbagan, 1, pinag, el lu<rar donde alg'o es 
atravesado, ó la cosa á epiien es puesto brazo. 
ybinabalagbag, ), ypinag, lo que es atravesado, 
ó puesto por brazo, tiempo, y causa. Ñapaba-
balagbag, poner algo atravesado, ó ponerse u n o 
atravesado en el camino. Pinababalagbag, ve l 
pinag, mandar á otro, que atraviese, algo. N a -
papabalagbag, estar atravesado en alguna parte. 
Napapabalagbagan, el lugar, ó cosa atravesada^ 
Yguinapapabalagbag, lo que está atravesado t iem-
po, y causa. Y por metáfora dicen: Cabalagbag 
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sa talignaco cayning pagtaram mo, muy con-
trario es lo que dice de lo que yo siento. 
BALAGNA. pe. Cántaro, en que se guarda agua. 
BALA&NICOGt. pe. Una rama, que traen por popa 
del baroto para que sirva de timón, cuando 
anda uno solo cogiendo armejas. Nabalagnicog, 
], nag, poner aquella rama por popa. Binabala-
dnicogan, 1, pinag, el baroto. Ybinabalagnicog, 
1, ypinag, la rama, tiempo, y causa. 
BALAGON. pp. Cualquier yerva, que se enrama, 
se sube como yedra. Nabalagon, 1, nag, i r asi 
enramado, y subiendo como yedra. Binabala-
gonan, vel pinag, el lug'ar, ó árbol donde se 
sube. Ybinabalagon, vel ypinag, el tiempo, y 
causa. 
BALACUÁY. pe. Balaguayan, cosa larga, y del-
gada. Ñagbabalaguay na, ó que larga, y del-
gada cosa. 
BALAYABAY. pp. Nababalayabay, estar con el 
pensamiento, deseo, y afición en alguna cosa, 
y asi andar triste, ó melancólico, no gustando 
de nada. Nababalayabayan, el lugar, ó la cosa 
en que anda asi embelezado no gustando de 
nada. Yquinababalayabay, tiempo, y causa. Si-
totoorignang balayabay ni coyan yian, ó que em-
belesado, ó pensativo anda fulano. 
BALAYAN, pe. Casa pequeña, que hacen en las 
sementeras. Nabalayan, \, nag, hacer esta casa 
chica. IHnabalayan, vel pinag, ser hecha esta 
manera de casa. Binabalayanan, I , pinag, el 
lugar. Ybinabalayan, vel ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. 
BALAYANG. pp. El toro. 
BALAYBAY. pe. Linsas sembradas por los lados 
de las lindes, ó basog, de las sementeras. iVa-
balaybay, 1, nag, sembrar linsas por los lados 
del basog. Binabalaybayan, 1, pinag, el agua, 
ó basog. Ybinabalaybay, 1, ypinag, las linsas, 
tiempo, y causa. ' • 
BALAYE, pp. Consuegro, ó consuegra, primera 
activa caret. Nagbabalaye, conciertos de casar 
sus hijos, ó parientes. Pinagbabalaye, ser con-
certados asi sus hijos por sus padres, ó parien-
tes de casar. Pinagbabalayehan, el lugar, donde 
se hace el tal concierto. Y pinagbabalaye, tiem-
po, y causa. Namamalaye, concertar dé su hijo, 
ó pariente de casar con alguna. Pinamamala-
yehan, la concertada, ó los padres, ó parientes 
de ella. Ypinamamalaye, el varón que és con-
certado, de sus padres, ó parientes de casar con 
alguna, ff. Napapapamalaye, mandar ó pedir, 
á los padres de que hagan concierto, ff. JVa-
papapagbalaije, mandar á los unos, y á los otros, 
que concierten de casar sus hijos. 
BALAMBAN. pe. Los altos de tierra, ó arena, 
que hay en lo hondo del r io . 
B A L A N A C . pe. Lisas, pescado conocido, ó á 
modo de ellas llaman asi cuando son chicas, 
cuando grandes tienen otros nombres.' Dalana-
can, llaman á las anguillas, que tienen la bar-
riga blanca, y si amarilla le llaman guiauon, 
y de este color de guiao pájaro. Garona ing 
balanac yning baladao co, esta comparación, 
dicen, cuando el balarão, está muy* limpio, y 
reluciente. 
BALANAC. pe. Un cierto hilo muy delgado, que 
sacan de una yerva, y queda como abacá, y 
hacen de él redes delgadas para pescar. 
BALANGBALANG. pe. Modo de llamar á los mi -
cos, ó monos. 
BALANGBANG. pe. La hoja entera de la palma, 
como las que se traen para enramar la Iglesia. 
Saro cahalangbang, una hoja asi entera. Dua 
cabalangbang, etc. 
BALANHIG. pe. Imperat. Nabalanhig, vel nag, 
envolver el arroz, que han de sembrar en unas 
hojas después de remojado, para que nazca. B i -
nabalanhig, l , pinag, ser asi envuelto el arroz. 
Binabalanhigan, 1, pinag, el lugar, ó las hojas. 
Ybinabalanhig, 1, tjpinag, tiempo, y causa. B i -
nàlanhig, el arroz asi envuelto. 
BALANTE, pe. Imperat. Nabalantè, 1, nag, vol-
ver á algún lugar á mirar, ó asechar lo que 
pasa, ó pára coger á alguno en el hurto. Bina-
balantí, 1, pinag, el asechado asi segunda vez. 
Binabalantean, I , pinag, el lugar. Ybinabalantè, 
1. ypinag, los ojos, tiempo, y causa. 
BALÁNTIUÀD. pp. Imperat. Nabalantiuad, I , nao, 
caer alguna cosa de cabeza abajo, ó con la 
punta que tenia arriba, ó i r volteando alguno 
cabeza abajo, y piés arriba, fíalantiuadan, 1, 
pinag, el liigar. Ybinabalantmad, I , ypinag, la 
cabeza, y piés con que vá volteando, tiempo, 
y causa.' Nacacabalantiuad, caer asi algo de 
cabeza abajo: lo mismo es, Bulagtao. • 
BALANTOC. pe. Imperat. Nabalantoc, vel nag, 
tirar, ó clavar algo como con algún cuchillo, ó 
daga, ó cosa semejante teniéndola por la punta. 
Binabalantoc, 1, pinag, aquello á que se tira. 
Binalantocan, I , pinag, el lugar. Ybmabalantoc, 
1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
BALÁO. pe. Un género de camaroneillos. 
BÀLAOBAO. pe. Dos tablas, que añaden á la , 
embarcación, para que quepa mas carga. iVa-
balaobao, 1. nag, poner, ó añadir estas tablas 
al navio. Binabalaobauan, 1, pinag, el navio. 
Ybinabalaobao, 1, ypinag, estas tablas, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Dahit. 
BÁLAOG. pp. Begalo, ó la voluntad, que se 
tiene de ver á alguno. Nababalaog, estar con 
ansia, v deseo de i r á ver á alguna persona 
querida, como hijos, ó parientes, que há dias 
que no los ha visto, ó guardarles algún re-
galo, ó cosa de comer. Nahabalaogan, la per-
sona, á quien desea ver, ó para quien se guarda 
el regalo. Yquinababalaog, lo que es asi guar-
dado, tiempo, y causa. Nagbabalahog, pe. ex-
presar, y mostrar, el deseo, que tiene de ver 
á alguno ó regalarle con comida, ó bebida. 
Pinagbabalaogan, la persona, para quien se 
guarda algún regalo, ó el lugar. Ypinagba-
balaog, el tal regalo, ó la persona, para quien 
se guarda, tiempo, y causa. Nagcacabalaóg, dos 
que se quieren, ó regalan asi: lo mismo es, 
Higoy. 
BALAOBOD. pp. Capullo de guzano, que tiene, 
ó ha tenido guzano. Y también el capullo del 
guzano de la seda. 
BALAQUID. pp. Mucho. (5 muchos en número , 
y cantidad. Nabalaquid, í, nag, irse haciendo, 
ó muchos. Nababataquid, tomar, ó hacer mu-
cho en demasía. Pinababalaquid, lo que es asi 
tomado, ó hecho en gran cantidad. Pinababa-
laguidan, el lugar, ó la persona, á quien es 
dado, ó hecho mucho. Yquinababalaquid, el 
tiempo, y causa, y lo que se dá asi. Ba la - . 
guidon, mucho, ó muchos mas. Cabalaguid 
cayim, ó que multitud. 
BALAT. pe. Un género de marisco, que se cria 
en las playas. El balate. 
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BALATA, pe. Concierto, ó vedamiento de co-
mer, ó beber algo. Nabalalá, concertar con 
otro, que se vá del pueblo, que no comerá, 
ni beberá por allá tal cosa hasta que vuelva. 
Nagbabalalá, hacer concierto dos véndose el 
uno fuera del pueblo, que, hasta que vuelva, 
no comerá, ni beberá de tal, ó tal cosa, y el 
otro que comerá á solamente de tal, ó tal cosa 
señalándolo, liinabalataan, 1, pnag, aquel, á 
quien es vedado el comer, ó beber tal, ó (al 
cosa. Ybinabalaíá, 1, ypinag, aquello, que es 
vedado, tiempo, y causa. Cabálala, el compa-
ñero en la tal promesa, ó concierto. 
BALA.TANG. pe. Lo mismo que llalat, sirve solo 
para sus composiciones. 
BALÀTBAT. pe. Un cerco, que hacen á los huer-
tos, ó sembrados de los palos, ó eailas, por-
que no entren los animales dentro. NabaJal-
bal, 1, nag, hacer la tal cerca. Pinabalatbal. 
1, pimg, ser asi cercada alguna cosa. Bina-
balatbalan, 1, pinag, el lugar. Ybinabalalbal, I, 
ypinag, lo que se hace el tal cerco, tiempo, 
y causa. 
BÀLATIC. pp. Un ballestón, que ponen con una 
flecha en las veredas, por donde anda la caza 
para cazarla. Nabalalic, 1, nag, cazar asi. fíi 
nabalatic, 1, pinag, ser asi cazado. Jiinabala-
tican, 1, pinag, el lugar, donde se pone. Ybi-
mbalalic, 1, ypinag, el mismo ballestón, tiem-
po, y causa. Binalalican. la caza cogida con 
Lalatie. 
. BALATIGNAO. pe. Distraimiento. Nababalali-
gnao, estar uno divertido, y con el pensa-
miento en otra parte, cuando hace algunna 
cosa. Nababalatignauan, el lugar, ó lo que di-
vierte á uno. Yquinababalalignao, aquello, en 
que está uno divertido, tiempo, y causa. Na-
cacabalalignao, lo que causa el tal distraimiento. 
Mababalalignauon, hombre que se deja llevar 
de pensamientos. 
BALATOiSG. pe. Unos frijoles pequenitos redon-
dillos. Cabalalognan, lugar donde hay muclios 
. frijoles sembrados. 
BALjíAG. pe. Imperat. Nabalbag, 1, nag, machu-
car la cascara del danglog, cuando la quieren 
quitar del árbol, para que despegue mejor. B i -
nabalbag, 1, pinag, ser asi machucado ¿1 dang-
log. fíinabalbagan, vel pinag, el lugar. Ybi-
nabalbag, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: Pagbalbagnon la 
cagnat dihan, molerte hé á porrazos, ó golpes: 
lo mismo es, Bangcol. 
RALBAL. pe. Lo mismo que Habón, cuando es-
tán enojados; ul , siyaay na mandão minalbal nin 
si safíong coy an digdi! 
BALDA, pe. Red rota. Nabalda, I , nag, romper 
la caza, ó el pescado la red'. Pinabalda, 1, 
pinag, ser rompida la red. Jiinabaldahan, 1, 
pinag, el lugar, ó dueño . Ybinabalda, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa. Nacaóabalda, romper, ó 
poder romper la red el pescado, ó caza, y 
escaparse. Y por metáfora dicen: Day naco'n 
binabaldahan caynhuj pagea faot co, no tengo 
por donde escaparme, ni remedio, estoy como 
cogido de la red. 
BALDE, pe. Asco. Pinagbabaldé, padecer vas-
cas por alguna cosa asquerosa. Nababaldé, te-
ner aseo de alguna cosa asquerosa. Nababal-
(lean, aquello, de que se tiene asco. Yguina-
babaldc, el tiempo, y causa. ISacacabaldé, lo 
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que causa el aseo. MacacahahU, cosa asque-
rosa, ó sucia. Mababahlenn. hombre asqueroso, 
que luego tiene aseo de alguna cosa. Y por 
metáfora dicen: Nababaldcím mngai/od an pagai 
(ju'uioo niya, cuando uno no quiere aquello, que, 
le alaban: como quien dice, que? va tienes aseo 
de ello? 
BALDES, pp. Imperativo; la raya ó señal. Na~ 
baldes, 1. nag. rayar, ó señalar, alguna cosa. 
Binabaldesatt, I. pinag, el lugar, ó la cosa se-
ñalada, ó rayada. Ybinabaldes, I, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
BALKAT. pe. Imperativo. Nabalcal, vel nag, le-
vantar algún palo, ó tabla, ú otra cosa -asi, 
que está junio con olrn, meliendo algún palo 
cutre dos", para que levante uno, como quien 
alza primero. Binaba hat, I. pinag, lo que es 
levantado asi, para que alze, ó iguale con el 
o l io . Binabalealan. I, pinag, el lugar. Ylñna-
bakat, ], ypinag, el palo, que se mete, para 
que alze, tiempo, y causa. Ks afrenta, y pa-
labra de deshonra, y deshonesta decir á las 
mugeres: Pinaghalcatca: lo mismo Baliuat, aun-
que no para deshonrar. 
BALE. pp. Un juego de los muchachos, que 
hacen con las manos. Nagbabah, jugar este 
juego los muchachos. 
BÁLEBALE. pp. Fingimiento, ó engaño, ó men-
tira por no hacer alijo. 1. activa carel; Nag-
babalcbale, fingir, ó engañar asi á otro po-
niendo achaques, ó escusas. Pinagbabale balc-
han, la persona ó lugar donde algo es fingido, 
ó engañado asi. Ypinagbabalc balo, el embuste, 
ó achaque, ó fingimiento, el tiempo, y causa. 
Mabalebahng .tauo, hombre engañador , embus-
tero, etc. 
BALEBAGUE. pp. Rodeo, ó torcimienío de pa-
labras. Nabalcbaguc, 1, nag, hablar asi con ro-
deos, torciendo las palabras. Binabalcbagucan, 1, 
pinag, aquel, que, es cogido, ó quieren coger en 
palabras. Ybinabalebaguê, I, ypinag, aquello, en 
que quieren coger á otro, ó el rodeo, ó pa-
labras solapadas para cogerle. Mabalebagueng 
lauo, hombre caviloso, y que anda cogiendo en 
palabras: lo mismo es, fiarandiual, aunque no 
tan usado. 
BALEC. pe. Imperativo; cosa vuelta lo de dentro 
á fuera. Nabahc, vel nag, volver una cosa lo de 
dentro á fuera, ó volver por algo, que se ol-
vidó, ó volver á alguna parte. B'niabah'v, \, pi-
nag, ser vuelto de oíra parte, ó volver por algo, 
ó ser una cosa vuelta al revés, ó lo de dentro 
á fuera. Binabalecan, 1, pinag, el lugar, donde 
se vuelve, ó se, torna por algo. Ybinabaler., 1, 
ypinag, el instrumento, tiempo, y causa, con que 
se vuelve á su lugar. Nagnababalic va anua yn-
dong magna liog, dicen, reprehendiendo á los 
que miran atrás, sin para que. Y por metáfora 
dicen: Pinamamalecati mo acó can saymong olay, 
ahora me achacas que dije yo lo que, tu dijiste. 
Dicen también: Garo binalec na louag si coy an, 
cuando alguno vuelve de donde había ido. 
BAL1GANG. pe. Un árbol asi llamado, que dá una 
frutilla negra asi llamada también agria, y co-
mestible en Quípayo, Amlú. 
BALEGON. pe. Unos caracolillos de la mar pin-
tadillos, con que juegan los muchachos. 
BALEHOG. pe. Una cañita, ó palo, que meten pol-
la boca á los pescados para escamarlos bien, 
asiéndolos por alli . Mabalehog, 1, nag, meterles 
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á los pescados esía caíiita, ó palo por la boca. 
BhmhuWmj, vc\pinag, el pescado. Bimbaleho-
(jan, 1, pinag, el lugar, ó la caúila. Ybinabalehog, 
1, y pinag, la cañita, tiempo, y causa. Y por me 
láfora dicen: Haré ca dyan boot, cang mabalehpg 
con maholog ca dihan? quítate de ahí no cai-
gas, v te claves en eso ahajo. 
BALEHÔT. pe. Lazada. Naíalahot, I , nag, dar 
lazada asi, ó cojjer la ropa, cuando está larga, 
que estorva para andar, ó subir. Btmhalcholan, 
1, pinag, la cnerda, ó cinta donde se ata, ó dá 
la tal lazada. Ybinabalehol, 1, ypinag, el hilo, con 
que so dá en la ropa, que asi se coge, ó alza, 
tiempo, y causa. 
BALEiWD. pp. Un árbol fructífero comestible. 
Boijnang fíalenad, la fruta de él. 
BALÉN SAYAUON. pp. Golondrina, Balen sisi-
yauon. 
BÂLETE. pp. Un árbol grande de muchas ramas, 
que apoderándose de los otros árboles cercanos, 
ó naciendo en ellos se apodera de ellos, y los 
seca por grandes, que sean, y se queda el apo-
derndo. 
BALEU. pp. Nabaleu. tragar un pescado grande, 
que llamaban: Amamalm, algún hombre, ó al-
ouna embarcación con toda la gente. También 
clicen, que este pescado anega los pueblos. 1. 
activa caret: Binabaleu, ser asi tragado alguno, 
ó anegado el pueblo. Significa también ser con-
vertida una cosa en otra, como Jlinabaleu ydtong 
agom ni Loth, nanigapong asin, la muger de 
Loth fué convertida en piedra sal. Binabaleuan, 
el lugar. Ybinabalcu, tiempo, y causa. 
BALEU. pe. Nababaleu, mudar uno la lengua ha-
blando en otra agena, ó mudar la olla, ó cual-
quier vasija el olor de lo que primero echa-
ron en ella, y tomar á otro: y con negativa 
no tomar, ni perder el primero. Nababaleuan,- el 
lugar, ó la lengua nueva, que toma. Yqnina-
babaleu, tiempo, y causa. Nacacabaleu, lo que 
hace tomar nueva lengua, ó nuevo olor. 
BAL11AG. pe. Imperat. la lima de limar hierro. 
Nabalhag, 1, nag, limar algo eon ella. B'mdbaJ-
hag, 1, pinag, lo que es limado, ó quitado. B i -
nabalhagan, 1, pinag, el lugar, ó la cosa limada. 
Ybinabalhag, 1, ypinag, la lima, tiempo, y causa. 
BALHO.\G. pe. ííoyo bajo como el que hace el 
agua, donde cae de golpe, ó la cosa pesada en 
la parte donde la ponen. Nacacabalhong, lo que 
cava, ó ahonda alguna parte de la tierra. iVa-
babalhognan, el lugar. Yquimbabalhong, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Liong. 
BALYAN. pe. Unos como sacerdotisas, á quien los 
naturales se encomendaban en sus necesidades, 
,v tenian sus maneras de rogativas. 
BÂLIBI. pe. Vide Oneto. 
BALECOGCOfi. pe. Vide Hacog; dár de comer 
alguna espina á otro para que se ahogue. 
BALICUA. pe. imperativo; cosa vuelta boca ar-
riba. Nabalicm, 1, nag, volver algo boca arriba. 
Binabalicuà, I , pinag, ser vuelto asi algo. Z?¿-
nabalicuàan, \, pinag, el lugar. Ybinabalicuà, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Y por me-
táfora dicen: Pinamamalicman mo acó cansa-
ymong olay, ahora me achacas que dije yo lo que 
tu dijiste. 
RALICÜAG. pe. Vide Balimag. 
BAL1CUET. pe. Nabalicuet, 1, nag, llevar algo 
debajo del brazo. Binabalicuet, 1, nag, ser asi 
llevado algo. Binabalicwlan, -l, pinag, el lugar. 
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YbinabaKcueí, vel ypinag, el brazo, tieinpo* y 
causa., 
BALIDYÁ. pe. Imperativo; el mercader. Naba-
lidyà, I , nag, andar mercadiendo, ó vendiendo 
de pueblo en pueblo. Binabalidyaàn, 1, pinag, 
el lugar, ó persona donde mercadea. Ybina-
lalidyà, 1, ypinag, lo que asi se anda ven-
diendo, tiempo, y causa. 
BALIGBftj. pe. Nacacabaligbig, tenerse, ó po-
derse tener cuando uno vá á caer, .y con ne-
gativa, no poderse tener; ut, Napalào acó day 
acó nacabaligbig, la magabal yning babaco, caí 
porque no me pude tener. Nababalibigan, el 
lugar. Yquinababaligbig, tiempo y causa. iVa-
cacamaligbig, aderezar, ó poder aderezar algo, 
que estaba quebrado, ó uaíiado, ó convertir, 
ó persuadir á otro á lo bueno: y con negativa, 
no poder aderezar, persuadir, ó' convertir. iVa-
mamaligbigan, la cosa aderezada, ó persona 
convertida, ó persuadida á lo bueno. Yquim-
mamaligbig, tiempo,, y causa. 
BALIGXAG. pe. Vide Bangcag. 
BALIGNASAG. pe. Cierto árbol asi llamado. 
BALIGNOYGAOY. pe. NabalignoyÇnoy, 1, nag,-
marchitarse las hojas del árbol . Binabalignoy-
pnoyan, 1, pinag, el lugar, Ybinabalign^ygnoy, 
], ypinag, el tiempo, y causa. Mamahgnoygnoy-
na, ó que marchita está aquella hoja. 
BALÍGUÀT. pe. Vide Baleat. 
BALIHAUOY. pp. Vide Tiagao. 
BAL1LANG. pp. Vizco, que trueca los ojos: lo 
mismo es, Baringcas, y Patitao. ; 
BALIMBIN. pe. Vide Balongbong. 
BALINGIIAO. pe. Nabalinghao, vel nag, reñir , ó 
deshonrar el borracho á los otros. Binabalingha-
uan, 1, pinag, ser asi deshonrado del borracho. 
Ybinabalinghao, vel ypinag, las malas palabras, 
que dice el borracho á los otros. Ampagbaling-
hao, las deshonras, ó palabras, que dice: Garo 
cana nagbalinghao, dicen cuando lo hace alguna 
cosa como atronado. 
BALINTONG. pe. Imperat. Nabalinlong, I , mg, 
volver lo debajo arriba, y lo de arriba abajo. 
Binabalintong,' 1, pinag, ser asi vuelta alguna 
cosa. Binabalintogmn, vel pinag, el lugar. Ybi-
nabalintong, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Balismg, en cuanto á esto. 
BALEO, pe. Imperat. ó la otra parte, ó de trás 
de algo. Duman mo ¡¡aballo, pon eso de.la otra 
parte.' Nalahjó, poner algo de la otra parte, ó 
irse él al poner allá, ó á vivir á otra casa, ó ¡S 
otro pueblo. Nababalyo, lo mismo es, ó trocar 
dos los lugares, que tenian. Binabalyo,' velpinag, 
aquello porque, se vá al otro lado, ó parle, etc; 
ut, Babalyohan la ca dian na tampalon, i ré á 
darte de bofetones. Binabalyohan, l, pinag, el 
hipar, á donde es pasada la cosa á otra parle, ó 
la còsa de trás de que se pone, ó á cuyo lado. 
Ybinabalyo, 1, ypinag, ser llevada una casa á 
la otra parte, tiempo, y causa. 
BALtOG. pe. Gargantilla, ó collar. Nabaliogy po-
nerle á otro. Nagbabaliog, traer collar, ó ponerle 
asi. Jiinabaliog, I , pinag, ser el collar traído, ó 
puesto al cuello. Binabaliogan, 1, pinag, el lugar, 
ó Ja p e r s o n a r á quien se pone. BinalaKog, I , 
ypinag, el collar, que se pone á otro, tiempo, 
v causa. 
BA'LISCAD. pe. Imperat. y pret. JSabaliscad, l , • 
nag, volver algo, que está boca abajo, ó volver 
algún petate, ó cosa semejante del otro lado., ó 
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ievóntarle de alguna punta. Binabaliscad, 1, jñ-
nag, ser asi vuelto, ó levantado algo. Binobalis-
•cadan, 1, pinag, el lugar. Ybimbaliscad, 1, ypi-
nag, el instrumento, tiempo, v causa. Dícese por 
afrenta, y deshonra deshonesta á las mugeres, 
Pimgbahscad ca. 
BALISING. pp. El que no apercibe lo que oye. 
Nagcacabalising, engañarse , ó no apercibir "lo 
que oye. Pinagbabalisignan, el lugar, ó lo mal 
apercibido, ó entendido con el oido. Ypimg-
cacabalising, tiempo, y causa. 
BALISONGSONG. p e Cosa enroscada al modo de 
papelón, como los que suelen hacer los confi-
teros, ó tenderos. Nabalisongsong, 1, nag, doblar 
asi algún papel, ú otra cosa enroscándola. B i -
nabalisongsong, ], pinag, el papel, ú otra cosa 
formada, ó cogida á aquel modo. Binabalisong-
sognan, I , pinag, el lugar. Ybinabalisongsong, 1, 
ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. Bina-
Msongsong, el papelón, ó cosa asi. 
BALISOT. pe. Cosa, que está al revés lo de arriba 
abajo. Nabalisot, 1, nag, ponerse los pies arriba, 
y la cabeza abajo, ó poner algo al revés. B i m -
balisot, vel pinag, ser hecho algo estando los pies 
arriba, y la cabeza abajo, ó ser puesto algo al 
revés Binabalisotan, ],'pinag, el lugar. YMna-
balisot, 1, ypinag, los pies, tiempo, y causa. 
NapapaJbalisot, poner, ó hacer algo al revés lo 
de abajo arriba. Pinababalkot, ser puesto asi. 
Pinabàbalisotan, el lugar. Ypinababalkot, ins-
trumento, tiempo, y causa, ff. Napapapabalisot. 
BAL1SUAG. pe. í m p e r a t . Nabalisuag, 1, nag, vol-
ver lo debajo arriba, y lo de arriba abajo, ó 
menear la comida, ó la olla volviéndola lo de 
arriba abajo. Binabalisuag, vel pinag, ser asi 
vuelta alguna cosa lo de arriba abajo. Binaba-
Ksuagan, í, pinag, el lugar. Ybinabalismg, 1, 
ypinag, el instrumento, tiempo, y causa: lo mismo 
es, fíalicuag, vide fíalintong. 
BALITACA. pe. Un género de linsas asi llamado. 
BALITANG. pp. Unos como trévedes, que hacen 
para guisar de comer, cuando ván de camino hin-
cando tres palos, para poner la olla. Nabalitang, 
1, nag, poner asi estos palos en lugar de tréve-
des. Hinabalitang, I , pinag, los palos, de que se 
hacen. Binabalitagnan, 1, pinag, el lugar. Ybi-
nabalilang, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. 
BALITOC pe. Cosa torcida, ó tuerta, como cuer-
nos de carnero. Nabalitoc, 1, nag, torcer, ó en-
tortar asi algo, ó irse entortando asi. Bimba-
litoc, 1, pinag, ser entortado asi algo de aquel 
modo. Binabalitocan, 1, pinag, el lugar. Ybina-
balitoc, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
BALlUAiSTG. pe. E l hueso, que tenemos' debajo 
de la garganta, que coge de hombro á hombro. 
BAUUAT. Vide Baleat. 
BAL-LÁ. pe. Disjunct, estar podridas las almejas, 
lí otros mariscos como hostiones, ponaos, etc. 
Nabal-lá, estar corrompidas las almejas ú hos-
tiones. Ñabal-laan, el lugar, ó el dueño. Yqui-
mbal-lá, lo que las corrompe, tiempo, y causa. 
BALNÁ. pe. Nábalná, 1, mg, relumbrar, ó relucir 
algo, como oro, ó plata, ó el agua de la mar. 
Binabalnahan, \, pinag, el lugar. Ybinabalná, 1, 
ypinag, el tiempo, y causa. Mabalna, cosa re-
meiente asi: lo mismo es, fíalnang. 
BALNANG. pe. Vide Balná. 
HALNOC pe. La espesura, ó turbidez del agua; 
Nagbalnoc cana, sales lleno de porquería del 
agua: lo mismo es, Riroc, en cuanto á esto, y 
Baro caboc, y Parol. 
BALNOT. pe. Lo dentro de la cascara del Malu-
bago, Putat, y Bago, de que hacen cordeles 
torciéndolo. Nabalnot, 1, nag, quitar lo de dentro 
de la cáscara de estos árboles. Binabalnot, vel 
pinag, ser quitado. Binabalnolan, vel pinag, el 
lugar, ó la cáscara de fuera. Ybinabalnot, \, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa.., 
BALO. pp. Viudo, ó viuda común de dos. ISaba-
1 balo, quedar viudo, ó viuda. Nababahhan, el 
lugar. Yquinababalo, tiempo y causa. Namamalo, 
cas'arse con viuda. Pinamamalo, ser casada la 
viuda, ó tomada por muger. Pinamamalohan, 
el lugar. Y pinamamalo, tiempo, y causa. 
BALO, pe Imperat. Nabalò, 1, nag, probar, ó 
ver si viene bien algo, ó si está vá bueno, ó 
hacer algo como de prestado y no de propósi to, 
como el ' l i i lban para cocer Binábalo, 1, pinag, 
ser probado algo. Binabaloan, 1, pinag, el lugar. 
Ybinabalo, vel ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. Balopa, 1, balova sana, aun está imper-
fecto, ó de prestado. Balobalopa sana, day palia-
man, cosa imperfecta, y no acabada, l ía loanpag-
liapta, prueba á preguntárselo. 
BALO. pe. Pez aguja. 
BAL1B0. pe. Vide Bagonas. 
BALUCA. pe. Cosa vuelta boca arriba como es-
cudilla, o pedazo de coco. Nabaloca, 1, nag, 
volver boca arriba la mitad del coco, que está 
boca abajo, ó la escudilla. Binabaluca, 1, pinag, 
ser vuelto algo asi boca arriba. Binabalucakan, 
i , pinag, el lugar. Ybinabaluca, 1, ypinag, la 
mano, tiempo, y causa. 
BALOCAD. pe. Imperat. Nabalocad, vel nag, a l 
que cayó de abajo luchando, y volverse á po -
ner encima del ¿ t ro , quedando por vencedor. 
Binabalocad, vel pinag, ser puesto debajo e l 
que quedó encima. Binabalocadan, 1, pinag, e l 
lugar. Ybinabalocad, \, ypinag, la fuerza, t iempo, 
y causa. Nacacabalocad, poner debajo de sí a l 
que le dá lugar. Nababalocad, ser puesto debajo 
el que quedó encima. Nababalocadan, el lugar . 
Yquinababalocad, tiempo, y causa. Y por m e t á -
fora dicen: vencer en el pleito, ó en porfia, e l 
que estaba vencido, volviendo sobre el otro, y 
venciéndole con sus razones; ut, Nasusihan n a 
sia subago, nacacabalocad na lamang, cabaroba-
locad mong mag taram, ó que de retartalillas 
tienes. 
BALOCAG. pp. Pelo de cualquier animal, y a l -
gunas veces el vello de hombre. Balucagon, a n i -
ma] asi peludo ó de mucho vello: activa caret . 
IHnabalocag, vel pinag, ser asi poblado de m u -
cho vello, ó peludo. 
BALOCAS. pp. Imperai. JSabalocas, 1, nag, a r -
rebatar algo de la mano á otro. Biriabalocas, 1 , 
pinag, ser arrebatado algo asi. f>inabalocasanr 
1, pinag, el lugar, manos, ó persona. Ybinaba-
locas, 1, ypinag, la mano, con que se arrebata, 
tiempo, y causa. Garo binalocas, sa camal co, 
no parece, sino que me Jo arrebataron de l a 
mano. 
BÂLOCAT. pp. El hallazgo, ó rescate. Nabalocat, 
1, nag, rescatar, ó dar hallazgo por alguna cosa, 
que está en prendas, ó hallada, aunque sea o t r a 
persona como no sea por cautiverio, finaba— 
locat, 1, pinag, ser asi rescatado. Binabalnca-
tan, 1, pinag, la persona, á quien es dado e l 
rescate, ó hallazgo, ó el lugar. Ybinaba'ocat, \ t 
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yp'mag, lo que es asi dado en hallazgo, ó res-
cate, tiempo, y causa. 
BALOCAUE. pe. Los corvatones, ó ligazón de los 
navios. Nabalocaue, vel nag, echar corvatones al 
navio. Binabalocauean, 1, pinag, el navio, á quien 
se echan. Ybinabalocaue, 1, ypinag, la ligazón, 
tiempo, y causa. 
BALO]), pe. Imperat. el maniatado las manos 
á trás. Nabalod, I , nag, maniatar las manos 
atrás. Binabalod, 1, pinag, ser asi atado. Bina-
balodan, 1, pinag, el lugar. Ybinabalod, 1, ypi-
nag, aquello, con que algo es alado, como la 
soga, tiempo, y causa. 
BALOD. pp. Cosa corcobada, ó vuelta como un 
hombre, que tiene vueltas las puntas de los de-
dos hacia trás, ó la falda del sombrero, hinalod 
nin copia, la falda del sombrero. Nabalod, 1, vag, 
encorvar asi algo. Binabalod, 1, pinag, lo que es 
asi encorvado. Binabalodan, 1, pinag, el lugar. 
Ybinabalod, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. 
B.VLOI). pp. La paloma grande torcaz. 
BALOD. pe. Un género de arroz asi llamado. 
BALODBOD. pe. Medula de los árboles. 
BALOGBOG. pe. Yide Tibkmg. 
BALOGBOG. pe. Imperat. Nabalogbog, 1, nag, 
volver atrás la embarcación. Binabalogíwg, 1, pi-
nag, aquello, porque se vuelve á trás la embar-
cación. Binabalogbogan, 1, pinag, el lugar. Y U -
nabalogbog, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, y 
causa. 
BA LOG BOGAN, pp. Un cestico con cuello, en que 
guardan el pescado, cuando andan pescando. 
BALOGO. pp. Unas matas de yervas, que suben 
por los árooles como yedra, y se hacen como 
unas sogas. 
BALOL-LO. pe. Disjunct. Imperat. NabaloMo, vel 
nag, nadar de espaldas. Binabalol-lo, 1, pinag, 
aquello porque nada asi. Binabalol-lo han, I , ¡ñ-
nag, el lugar. Ybinabalol-lo, 1, ypinag, lo que 
se lleva, tiempo, y causa: lo mismo es. Suma-
cay, v Tayoyo. 
BALÓLOl). ' pp. Vide Pabalohã. 
BALOMBON. pp. Tierra movediza, como la que 
trae la avenida de el r io . Nabalombon, 1, nag, 
quedar aquella tierra de la avenida. P imba-
lombonan, I , pinag, el lugar. Ybinabalombon, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. 
BALON, pp. Matalotage de comida, ó de dinero, 
que se lleva para el camino. Nabalon, 1, nag, 
hacer matalotage, ó llevarle. Binabalon, 1, pi-
nag, la comida, ó dinero, que es llevado para 
el camino. Binabalonan, 1, pinag, el lugar, donde 
se lleva, ó el camino.* Ybinabalon, vel ypinag, 
tiempo, y causa. ISapababalon, mandar llevar 
matalotage, ó dar algo al que se parte para el 
camino. Pinababalon, el que es mandado llevar 
matalotage. Pinababalonan, serle dado algo de 
regalo para el camino, ó el lugar, en que se 
manda llevar. Y pinababalon, lo que es dado, ó 
mandado llevar, tiempo, y causa. Napapapa-
balon, mandar dar matalotage, ó pedir que le 
den matalotage. Binalonan, el tal matalotage. 
Vide Himalon, avio ó provision etc. 
BALONGBONG. pe. Una como cerca, que ponen á 
los lados del lazo, ó del corral del pescado, 
para que no puedan parar las aves, ó animales, 
ó pescados, ó cercar algún animal, para que no 
huya donde le encierran, ó algún niño para que 
no caiga. Nabalongbong. 1, nág, cercar asi los 
lados de los lazos, ú Otra causa, para que no 
huya, ó caiga. Binabalongbong, 1, pinag, el por-
t i l lo , pue es cercado, ó tapado asi para que no 
pasen por ahí, ó caigan, ó el animal, ó niño 
cercado. Binabalongbognan, 1, pinag, el lugar. 
Yibinabalongbon, vel ypinag, aquello con que 
cerca, tiempo, y causa: lo mismo es, Balimbin, 
aunque no tan usado. 
BALOOG. pp. Almejas grandes negras, que se 
crian en el lodo. 
BALOS. pe. Imperat. ó la retribución de algún 
beneficio, ó daño, que se les hizo. Habalos, re-
t r ibuir asi á otro. Binábalos, serle retribuido, ó 
vengado el agravio, que hizo. Binabalosan, serle 
dado, y retribuido algún beneficio, y buena 
obra con otra tal. Ybinabalos, la retribución, ó 
venganza, tiempo, y causa. Nagbababalos, ven-
garse dos el uno deí otro, ó muchos de alguno. 
Pinagbabahs, ser vengado de muchos. Pinagba-
balsan, el lugar, ó serle dado muchas cosas en 
retorno, ó ser vengados muchos. 1, Ypinagbcir-
t baios, lo que se dá, el tiempo, y causa. 
BALOS. pp. Imperat. Nabalos, 1, nag, pagar en. 
trabajo corporal la deuda, que debe á alguno 
trabajando en su sementera. Binábalos, I , ypi-
• nag, serle pagada asi la deuda trabajando en su 
sementera. Binabalosan, 1, ypinag, el lugar. Ybi-
nabalos, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
BALOS. pp. Unas señales, que les dicen sale por 
el cuerpo, cuando comen algún pescado de la 
mar extraordinario. Nababalos, salirle asi aque-
llas señales á alguno. 
BALOS. pp. Nacacabalos, enfermar el hechizero 
á alguno. Nababalos, ser enfermado asi. Naba-
balos'an, el íugar. Yquinababalos, tiempo, y causa. 
' Balosan, el hechizero, que enferma. 
BALOT. pe. Imperat. ó cosa entrometida, ó en-
tretegida entre otras. Nabalot, 1, nag, entrome-
ter a'si algo entre lo demás. Binabalotan, 1, pi-
nag, la cosa, entre la cual es entretejido algo 
Ybinabalot, 1, ypinag, ser asi algo entretejido lo 
demás, tiempo, y causa. 
BALOTBOT. pe. Imperat. Nabalolbot, 1, nag, sa-
car lo que está embarcado, ó cargado, en la 
embarcación para ponerlo mejor, ó para ver 
lo que se moja. Binabalotbot, I , pinag, ser asi 
sacado, lo que está cargado. Binabalotboian, l, 
pinag, el lugar, ó la embarcación. ' Ybimbaloi-
bot, I , ypinag, instrumento, tiempo, y causa.-
BALOTO, pp. El baroto, embarcación conocida de 
una pieza. Nabaloto, 1, nag, hacer la tal embar-
cación. Binabaloto, 1, pinag, el árbol , de que se 
hace. Binabalotohan, 1, pinag, el lugar, donde 
se hace. Y binabaloto,'], ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
BAMBAN. pe. Nabamban, 1, nag, hacer unos como 
tamales de arena. Binabamban, I , pinag, ser he-
chos los tales tamales. Binabambanan, 1, pinag, el 
lugar. Ybinabamhan, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. B¡namban, los tales tamales he-
chos yá. 
BAMBAN. pe. Una yerba, que labran, y hacen de 
ella cestos, y la red de los sombreros de paja, 
etc. Namamãmban, ir á cogerla al monte. Pina-
mamamban, ser cogida la tal yerva. Pinamamam,' 
bañan, el lugar, Ypinamamamban, instrumento, 
tiempo, y causa. 
BAMBA,NON. pp. Un género de pájaro asi llamado. 





BANAAG. pp. Mahanaag, cosa quo relumbra, 6 
resplandece como oro, ó cosa asi, y las eslrcllas. 
Nabanaacj, 1, nag, relumbrar asi. Èinabamagan, 
I , pinag, el lugar. Ybinabanaag, 1, ypinag, t i em-
po, y causa. Nagbanaag na doy, ó como re-
lumbra ., 
B A M M N A . pp. Cosa imperfecta á que se prueba, 
ó hacer. Nabanàbanà, 1, nag, probar una cosa 
estándola trazando para ver como sale, ó probar, 
ó levantar alguna cosa, haber si puede con ella. 
Binabanàbanà, 1, pinag, ser asi probado algo. 
Binabanàbanaan, 1, pinag, el lugar, donde se 
prueba. Ybinabanàbanà, 1, ypinag, el instru-
mento, tiempo, y causa: lo mismo es, Tanàíanà, 
aunque no tan usado, y Balòbálò, y Baíidbalid. 
BANACBÀNAC. pe. Sirve para encarecer el gotear 
algún licor muy apriesa; ut, Banachanac na 
yning lubig, ó como gotea esto. 
BÂNAG. pe. Un género de caracoles medianos, 
con que suelen bruñir . 
BANAGBANAG. pp. Namamanagbanag, i r sa-
liendo el alba, ó al rayar del alba. Pinamama-
nagbanagan, la persona, que hace algo, ó llega 
á alguna parte aquella hora. Ypinamamanag-
hanag, la misma mañana, tiempo, y causa. Am-
pamanagbanag, el amanecer asi. 
BANAGAN. pe. Zarzaparrilla legítima. 
BANAHAO. pe. Un género de buyo silvestre no 
tan bueno como el de los huertos. 
BANAY. pe. El cogollo de la palma brava, que 
llaman, Anahao, encrespado, de que servían 
las balianas para sus maganitos supersticiosos. 
BANAYAD. pe. Cosa que está en descampado 
liaeenta, y descubierta, ó patente. Nababanayad, 
• estar asi una cosa descubierta, ó patente á todos. 
Cabanayad cayan haróng ni coyan, ó que pa-
tente, y hacen ta está la casa de fulano: lo mismo 
• es, Tanayad. 
BANAYAGA. pp. Mercader de cosas de comer. 
Babanayaga, 1, wag, llevar cosas de comer em-
barcadas para venderlas en otros pueblos. B i -
nabanayagahan, 1, pinag, el lugar, donde se 
~ ¡andan vendiendo. YMnabanayaga, vol ypinag, 
lo que se anda vendiendo, tiempo, y causa. 
BANATA. pp. Un atadizo de cañitas, con los cua-
les hacen corrales para pescar, ó los suelos de 
las casas haciendo cada atadizo por si que es, 
Sarò cabanata. Nabanata, tender de estas, y po-
ner uno junto á otro. Nagbabanata, juntar asi 
dos bana tas, ó estar ellas tendidas. Binabanata. 
1, pinag, ser puestas asi estas bana tas, ó tambó-
nos. Binabanatahan, 1, pinag, el lugar. Ybínaba-
nala, l, ypinag, tiempo, y causa. 
BANE. pp. Un arbolillo, de cuyas hojas hacen unas 
* garganjillas, ó porones olorosos. 
BÀNGBAGNAN. pp. El cuadro de tablas, ó de otra 
cosa, de que se forma el fogón, y en que echan 
la fierra de él. 
BANGCAG, pe. Divertimiento de pensamiento. Na~ 
bangeag, 1, nag. dar priesa,/) mate ahogado á al-
guno, ó sobresalto con alguna mala nueva. B i -
nabangeag, ], pinag, serle dado mate ahogado, ó 
sobresalto. Binabangcagan, vel pinag, el lugar. 
Ybinabangcag, 1, ypinag, lo que se dice asi, 
tiempo, y causa. Nababangcag, estar divertido 
con el. pensamiento en otra cosa, ó con*sobre-
saltp. ¿V'ababangcagan, aquello, en que se divier-
te, ó tiene el pensamiento. Yquinahabangeag, 
tiempo, y causa. Xaracabancag, divertir, ó lo 
que divierte. Mababangcagon, hombre distraído, 
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y divertido el pensamiento: lo mismo es, Gachao, 
y Dayagnang, y Amugcaya. 
B A N G C Á Y . pe. 'Cuerpo humano muerto, lo que ] 
en latin cadaver, primera activa caret. Naba-
bang cay, amortajar, ó llorar, ó hacer exequias 
al muerto. Pindghabangray, el muerto, que es 
amortajado, llorado, y enlerrado. l'inaghabamj-
cayan. el lugar, ó los parientes del muerto. 
Ypinagbabanfjray, el tiempo, y causa. Nama-
mauqcay, tener alguno que ver con la que está 
borracha, y no lo siente, ó hurtar, cuando están 
dormidos como muertos, quo no sienten nada. 
Pinamamanijray, la muger, que está hecha bor-
racha, y sin sentido, ó lo hurtado, y los que no 
lo sintieron por estar dormidos, como muertos. 
Pinamamangcayan, el lugar. Ypinamamangcay, 
tiempo, y caiisa'. .SÍ macitringpamamangeayon acó, \ 
me ha hurtado cuando tenia sin sentirlo. ¡ 
BANGCAYAüANG. pe Un género de plántanos 
grandes. ¡ 
BAÑGCAS. pe. Gallo pintado ó las plumas del 
gallo pintado de Illanco, y colorado. 
BANCA SO. pp. Una como arca, donde guardan el 
oro, plata y joyas, que se cierra con cierto palo 
en lugar de llave. Day pan timinurao sa banejeaso 
nabagong nmbalo, no se lia oido hasta ahora que 
recien viuda se sentase en bangeaso (era un rito 
de ellos este). 
BANGCAT. pe. Un cestón, en que guardan arroz 
sucio, ó sirve de tener carbon, ó cosas asi. 
BANGCODO. pp. Hilo de algodón teñido de co-
lorado. 
BANGCOL. pe. Imperat. uno como mazo de 
una vara, ó mas de largo con que aporrean la 
cáscara <le danglog, para que despegue, del ár-
bol. Nabangcnl, vel nag, aporrear asi aquella 
cáscara. Binabangcol, 1, pinag, ser asi apor-
reado. Binabangcolan, vel pinag, el lugar. Ybi-
nabangcol, 1, ypinag, el garrote, tiempo, y cau- [ 
sa: lo mismo es, Balbag. ; 
BANGDAY. pe. Nabangday, poner algún palo, ' 
ú otra cosa sobre otro palo, ó sobre otra cosa, i 
ó hacer una raya sobre otra cruzándola. Bina-
bangdayan, la cosa, ó palo, que es puesto de-
bajo como cruzándolo. Y binaban gday, lo que es 
piiesto encima de otra cosa como á modo de 
cruz. Nagbabangday, poner dos palos, ú otra 
cosa asi una sobre otra, como en forma de cruz, 
ó poner, ó atravesar muchas cosas. Pinagba-
bangday, ser asi puestos dos palos, ó dos cosas, 
ó rayas atravesadas una sobre otra. Phwgbabang» 
day an, el lugar, ó cosa sobre que se atraviesan, 
oponen atrás á otra. Ipinagbabangday, las co-
sas, ó palos que se atraviesan, ó ponen sobre 
otra cosa, tiempo, y causa. Nagcacabangday, es-
tar dos palos uno sobre otro, ó dos rayas. Nag. 
mcabarangday, estar asi muchas cosas, ó rayas 
cruzadas. 
BANGDAL. pe. Unos pescadillos del r io como pez 
aguja, que tienen el pico negro. 
BANGGA. pe. Imperat. Nabanggà, i r á topar, ó 
encontrar con alguna cosa, ó un navio con otro, ' 
ó acometer á otro, como para reñir embarazado. , 
Binabanggaan, el navio, ó corre en donde se ) 
vá á topar, ó el acometido. Ybinabanggá, la 
embarcación, ó cosa en donde vá á topar, tiempo, 
, y causa. Nagbabanggaan, acometer muchos _á 
uno ó acometerse dos navios, ó con otro. P i -
nagbabanggá, los dos navios, ó dos cosas, que 
son encontradas. Pinagbabanggaan, el lugar, ó 
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sor encontrado, ó neometido un navio de otros 
navios. Ypinagbañanggá, los navios, con que se 
acomete, tiempo, y causa. Nabahanggá, encon-
trarse, ó toparse con otro, ó con aljjuna cosa, 
como cuando hace oscuro. Nababanggaan, aque-
llo, con que topa. Yqulnababanggci, el baroto, 
con que se topa sin querer, tiempo, y causa. 
Nacambanggá, encontrar, ó topar acaso. Nag-
cacabamjgá, encontrarse dos acaso topando el 
uno con el otro. 
BALNGGAI). pe. Una raiz, que dan los cazadores 
¡i comer á los perros, que comida dicen, cazan 
mucho con ella. Nabanggad, 1, nag, dar la tal 
raiz á los perros, para que la coman. Bina-
banggad, vel p'mag, el perro á quien es dado 
la lai raiz, tiempo, y causa. 
BANGGAS. pe. 
BAAGGAD. pe. Yide fíanggot. 
BANGGO. pe. Vide Paye. 
BANGGOT. pe. Las hcridillas del zacate, cuando 
andan por él. Nababanggotan, tener asi segadas, 
ó lieridas las piernas del zacate. Yqu'mababang-
got, tiempo, y causa. Nacacabanggot, el zacate, 
ó yerva, que hiere asi: !o mismo es, Banggod. 
B A N G G U E . Noche. Nababanggue, i r anochecien-
do. Nababangguchan, anochecerle á uno, y co-
cerle la noche caminando, ó haciendo otra cosa. 
Yquinababanggue, que hora es yá de la noche. 
BANGLAG. pe. Un género de arroz asi llamado. 
BANGLAG. pe. Palo, ó caña .donde se ponen de 
colillos, cuando se ván á proveer. Babanglagan, 
id est. 
BANGLIG. pe. Olor, ó tufo del que huele á tuba, 
ó vino, ó yntos, ó de la vasija, que la tiene, ó 
tubo. Mabanlig, la cosa, ó persona que asi anda 
oliendo h tuba, ó vino. Banglig mo doy? ó que 
tufo echas á tuba. Barobanglig, oler asi á tuba 
un poco. }IinangUg cana, 6 como hiedes á vino, 
ó tuba, que tufo echas. Nabanglig, 1, nag, irse 
aumentando este olor. Binabangligan, 1, pinag, 
aquel, á quien le dá el tufo, TÍ olor de la tuba, 
y el lugar. Ybinabanglig, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. 
BANGLO. pe. Cabelleras postisas, que. se ponen 
las mugeres, antiguamente los varones cuando 
traian crecido el cabello. Nabangío, poner ca-
bellera ú otro. Nagbabanglo, ponérsela, ó traerla 
fmesta. Binabanglo, 1, pinag/ ser puesta ó traída, a cabellera. 
BÀNGQUIL. pe. Un modo de cesto, ó vasera, en 
que ponen los platos. Bahangquü, 1, nag, poner 
los platos en estas vaseras. Binabangquil, 1, 
Íñnag, ser puestos. Binabangquilan, l , pinag, el ugar, ó la vasera. Y binabangquil, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. 
BANGRAO. pe. Mabangrao, cosa clara, y resplan-
deciente. Nabangrao, 1, nag, esclarecer, ó cla-
rificar lo tenebroso, ó alumbrar (i otro. Bina-
bangrauan, 1, pinag, la cosa, que es alumbrada, 
ó clarificada. Ybinabangrao, l, ypinag, aquello, 
con que es alumbrado lo obscuro, tiempo, y 
causa. Nacacabangrao, poder alumbrar, ó escla-
recer. Nababangrauan, estar asi alumbrado, ó 
esclarecido algo. 
BANGSEU. pe. Olor de pescado abierto, que se 
pone al sol. Nabangseu, 1, nag, irse aumentando 
este ,olor. 
BANHE. Arroz de semilla. 
BANHOG. pe. Imperat. Nabanhog, \, pinag, des-
ensartar, ó deshacer la cadena de oro. Bina-
banhog, 1, pinag, los gariees, que quitan de la 
cadena. Binabanhogan, 1, pinag, el lugar, ó el 
remanente, ó el cordel de la cadena. Ybinaban-
hog, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Ragot, y Bagnos. 
BANYAGA. pp. Persona descomedida, desvergon-
zada, de mala fama, ó que entró en algo, y hizo 
mal. Abong pageabanyagá co yni, ó que" mala 
mente lo hice. Pageabanyagá modoy, ó que mal-
mirado eres. Gabanyagá, 1, pageabanyagá, ó que 
desgracia, ó mal tan grande. Pageabanyagá ni 
coyan, fanalonod, ó que desgracia tan grande 
la de fulano, etc. 
BANYAGÁ. pe. Modo de tener alguna arma por 
el puño, y que la punta esté hacia al lado dere-
cho. Nabanyagá, 1, nag, tener asi alguna arma, 
como puñal , etc. Binabanyagá, vel. pinag, el 
arma asi traída. Binabanyagaan, 1, pinag, el 
lugar. Ybimbanyagá, 1, ypinag, la mano, tiempo, 
y causa. 
BÁNIG. pe. Imperat, Nabanig, coger algo debajo 
de las piernas, ó rodillas, ó brazos estando 
sentado. Nababanig, estar dos juntos, ó pegados. 
Binabanigan, I , pinag, ser asi cogido algo. Y M -
nabanig, I , ypinag, las piernas, tiempo, y causa. 
BANITIS. pe. Un árbol asi llamado de buena 
madera para barotos, y harigues. 
BANOGON. pe. Un pescado como cajón, (5 t iburón. 
BANOS. pp. Las cañitas, de que hacen el salacab, 
ó tambong, ó cualquier caña, ó palo alisado, ó 
labrado con cuchillo. Nabanos, 1, nag, labrar, 
ó alisar asi algún palo, ó caña. Binábanos, 1, 
, pinag, lo que se debasta, ó quita. Binabanosan, 
1, pinag, el lugar, ó la cosa debastada, ó alisada. 
Ybinanos, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: Gorona pinamano-
san an magna moró ni coyan, ó que lindos dedos 
tiene fulano. 
BANSAG. pe. Sobrenombre, ó alcuña, que se po-
nen, con que significan valentía, ó principalato, 
como macatigba, el que asombra, etc. y muchas 
veces dejando el nombre propio se nombran por 
estas alcuñas, como en castellano. Nabansag,, 1, 
nag, poner sobrenombre á otro, ó alcuña. Bina-
bansagan, 1, pinag, serle puesto alcuña ó sobre* 
nombre, ó el lugar. Ybinabansag, 1, ypinag, el 
alcuña, que se pone, tiempo, y causa. Namaman-
sag, nombrarse, el mismo por su alcuña, ó so-
brenombre, para mostrar valentía, ó hidalguía, 
etc. Pinamamansagan, el lugar, ó persona. Ypi~ 
namansag, el alcuña, tiempo, y causa. 
BANSAY. ' pe. Hermosura, ó lindeza, ó cosa muy 
buena. Nabansay, 1, nag, irse haciendo hermoso 
lo que era feo. Napacacacabansay, hermosear, 
ó aderezar algo del todo. Pinacabansay, ser asi 
aderezado, ó ' hermoseado. Pinacacabansayan, 
el lugar. Ypinacacabansay, el instrumento, tiem-
po, y causa. Nagmamabansay, alabar á alguno 
de hermoso. Nagmamaromabamay, fingirle her-
moso. * Nacacabansay, hacer hermoso, ó hermo-
sear á otro. Nababansay, ser hecho tal.. iVa6a-
bansayan, el lugar. Yquinababamay, tiempo, y 
causa. Cabamaym, I , Ampagcalmnsay, la her-
mosura. Yio sana an napapaJaén ca bansay, erã 
hermosa sobre todas. Bansay day eayian, ó que 
hermosa cosa. Mabamayon, muy hermoso, y 
lindo. 
BANSOC. pe. Un cañut i to , -con que chupan el 
pagnasi, ú otra cosa. Nabansoc, 1, nag, po*-
ner, ó aplicar el tal cañutito íí la vasija como 
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para beber, ó chupar. Binabansocan, 1, pinag, 
U tal vasija. Ybinabansoc, 1, ypinag, el tal cañu-
tito, tiempo, y causa. 
BANTAACAN. pp. Lugar, ó cosa descubierta al 
sol, que la dá á la mayor parte del dia desde 
que sale. 
BANTAY. pe. Imperat., la guarda, ó centinela. 
Nabaníay, 1, nag, estar asi en guarda de algo, 
ó haciendo centinela, ó mirar por algo. Bina-
bantayan, 1, pinag, ser guardado algo, y el l u -
gar. Ybinaítantay, 1, ypinag, el tiempo, y causa. 
Parabantay, la guarda ó centinela, ó el que tiene 
cuidado. Ampagbantay, el modo de guardar asi, 
y tener cuidado de algo. 
BÁNTAYAN. pp. El asilla, ó prenda del peso, ó 
balanza. 
BANTAYAO. pe. Sobrado de caña, que está en-
cima de las llaves de la casa, ó algo mas alto, 
que al primer suelo donde duermen. Naba-
bantayao, 1, nag, hacer el tal suelo, ó sobrado 
para dormir. 
BANTAL. pe. Estrado ó entresuelo de cañas, ó 
maderos .de bade jola casa, en que se sientan á 
tejer las mugeres, á donde guardan alguna coso. 
'Nabantal, 1, nag, hacer asi de estos entresuelos, 
ó levantar algo poniendo debajo algún madero. 
Binabantal, 1, pinag, ser asi levantado algo. B i -
nabantalan, 1, pinag, el lugar. Y binabantal, I , 
ypinag, lo que se pone debajo, tiempo, y causa. 
BANTANG. pe. Estar en pesó lo que pesan. iVa-
bantang, 1, nag, igualar el peso añadiendo, ó 
quitando, ó levantar alguna cosa de un lado 
para que esté igual, y un peso. Binabantang, 
i, pinag, ser asi levantado algo de un lado. 
Binabantagnan, 1, pinag, el lugar. Ybinaban-
tang^ 1, ypinag, lo que se pone debajo algo, 
ó añade al peso, tiempo, v causa. 
BANTA11À. Un alto de cañas como castillo, que 
hacían antiguamente, cuando peleaban, donde 
estaban los flecheros. 
BANTASON. pp. El espacio, ó juntura que hay 
de un peso de cañas á otro. 
BANTIGÜE pe. Un árbol asi llamado de ma-
dera recia. 
BANTING, pe. Los aparejos, con que está atado 
el árbol del navio. 
BANTIRAO. pe. Algodón, ó seda de colores con 
que ponen, ó aderezan los cañutillos, con que 
beben el pagnasi en sus banquetes, ó borra-
cheras. Nabantirao, 1, nag, aderezar asi estos 
cañutillos. ~liinabantirauan, I , pinag, los cañu-
tos, ó el págnasi. Ybinabantirao, 1, ypinag, 
v. los aderezos, con que los aderezan, tiempo, 
y causa. 
BANTIRIS. pp. Lo mismo que gapo; pero sirve 
solo para sus composiciones, y coplas. 
BANTOC. pe. Imperat. Nabanloc, 1, nag, dar, 
ó herir con el revés del cuchillo. Binabantoc, 
1, pinag, lo asi golpeado, ó herido. Binaban-
tocan, 1, pinag, el lugar. Y binabantoc, 1, ypi-
nag, el mismo cuchillo. Nagbabantoç, dar mu-
chos golpes asi. Binagbabantoe, ser asi herido, 
ó golpeado algo. Vide Batjnig. 
BÀNTOD. pe. Cosa mas alta que lo demás, y 
desigual asi en la tierra, que tiene altos, y 
bajos como en otra cosa. Babantod, 1, nag, 
irse haciendo mas alto, ó alzando: lo mismo 
és, Pantod. 
BANTOD. Perezoso asi le llaman, cuando están 
enojados. Cabanlod mo doy, ó que perezoso eres. 
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BANTOG. pe. Fama divulgada por otras parks 
lejos. Nababantog, llegar la fama á otras par-
tes. TS ababan tog an, las personas, á cuya no-
ticia viene la fama de alguno. Yquinababantog, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Olagnig, aun-
que no tan usado. 
BANTOL. pe. Vide Bagtoc. Y por metáfora dicen: 
Nabantol acó caydtong pag taram sa coya ni co-
yan, me' ha dado pena lo que dijo fulano. 
BANTOLANG. pp. Un modo de ajorcas de cierta ¡ 
hechura, que se ponian los varones en los 
brazos, eran de oro algunas veces, y otras de ;' 
bejucos, ó de otra cosa, como de aquella he-
chura, como algunas veces ponen en los ota- \ 
ques, ó en otras cosas. Nabantolang, hacer las ; 
tales sortijas, ó ajorcas, ó ponerlas á otro. Nag- í 
babantolang. hacerlos, ó traerlas puestas. B i - \ 
nabantolang, 1, pinag, los bejucos, de que se i 
hacen, ó ser traídos en los brazos los de oro, etc. í 
BANTÜLIN- pp. Nabantolin, 1, nag, decir á otro j 
lo que dijeron. Binabantolhian, 1, pinag, el 
lugar, ó persona á quien se dice. Ybinabanlo-
liñ, 1, ypinag, lo que se dice, tiempo, y causa. 
BANTOLINAO.' pp. Évano ó palo negro como él. 
BA.NUA. pe. Tiempo. Maraol an banua, mal 
tiempo hace. Marahay an banua, buen tiempo 
hace: lo mismo és, Anua, por sincopa. 
BANCA, pe. Namamanua, i r á algún pueblo. Pi-
namamanua, aquello porque vá. Pinamamanua-
han, el pueblo. .Ypinaniainanua, lo que lleva, 
tiempo, v causa. JSahirnanua, vivir en otro ; 
pueblo. Naghihimanua, vivir , ó ser vecinos de • 
otro pueblo. Cahimanua, hombre vecino, ó na» 
tu ral del mismo pueblo. Paghirhnama, los 
vecinos de un mismo pueblo. Nagbibinamia- \ 
ban, dividirse dos, que vivían en un mismo 
lugar, y i r cada uno á vivir á otro. Bagana 
camo saro ca banua, sereis como si lucra de j 
un pueblo los dos. Y ban banua, estrangeros, .1 
ó el de otro pueblo. Yba gayod ra banua, j 
debe de ser de otro pueblo, ó estrangeiro. Baro j 
banua, todos los pueblos. Maraot an pagbanua, i 
no ser con íbnnes los de un pueblo, ó ruin j 
pueblo. Maraot an pageabanua, pueblo ruin i 
de malas casas. j 
BANUAAN. pp. Pueblo, primera activa caret. Nag- | 
babartuaan, poblar, ó fundar pueblo. Pinagba-
banuaan, ser hecho pueblo. Pinarjbabunuaanan, 
el lugar. Ypinaghabanuaan, tiempo, y causa. ¡. 
Namamamtaan, el que gobierna, ó manda el 
pueblo. Pinamamanuaan, el lugar, ó todo el 
pueblo. Ypinamammanuaan, el tiempo, y causa. 
BANFG. pe. Un pájaro de rapiña como' águila. 
Nabanug, 1, nag, 'volar cualquier pájaro alto, ¡ 
y sin menear las alas al modo del bauug, ó 
águila. Y por metáfora dicen: Garona yng mi- i 
nanog na naholog si coy an, cuando alguno cae 
de alto de bruzes. 
BANUIT. pe. Anzuelo chiquito. Nabanuit, 1, nag, ¡ 
pescar asi con este anzuelo. Binabanuit, 1, pi-
nag, ser asi pescado algo. Binabanuitan, 1, 
pinag, el lugar. Ybinabanuit, 1, ypinag, el 
anzuelo, tiempo, y causa. Namamanuit, pescar . ! 
• en las sementeras, ó eharquillos. Binanuitan, 
el pescado cogido con este anzuelo. • 
BAOBAO. p e VideAbong. 
BAOG. pp. Gallina, ó pájaro, que tiene las plu-
mas de color senicientas. 
BAOG. pe. Divieso, ó postema, que la han pro-
curado resolver con algunas yervas, cuando 
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dura, ó Ia liasa, que há mucho tiempo, que está 
arrancada en casa, y se pone dura. Nababaog, irse 
endureciendo asi la linsa, ó la postema. Naba-
baogan, el lugar. Yquinababaag, tiempo, y causa. 
BAOG. pp. Hombre necio, ó porfiado, ó incon-
siderado: lo mismo es, Paog. 
BAOL. pp. Baroto grande, que tiene en proa una 
punta como espolón. 
BAOL. pe. Caza, que se trae del monte. Ñama-
maol, i r á coger la caza al monte. Pinamamaol, 
la caza. Pinamamaolan, el lugar. Y pinamamaol, 
instrumento, tiempo, y causa. Nacacabaol, coger 
caza los cazadores. Ñababaol, ser cogida. Ano 
baola? que caza? llesponde, usa, ó venado? 
BAONG. pe. Cazo grande de acero: lo mismo es, 
Cam. 
BAOO. pp. Galápago de los rios ó charcos. 
B A O T . pp. Nababaot, estar sentido por algo, 
que le hicieron, ó dijeron. Nabàbaotan, el l u -
gar, ó la persona, ó cosa, que está sentida. 
Yijuinababaot, tiempo, y causa. 
BAOIJÍI). pp. Cesto de palmas de burios para 
guardar arroz, ú otra cosa. 
ÍSAÍiÁ. pe. Suerte dichosa, y buena sefial. iVa-
bará, 1, nag, señalar la buena suerte el puñal, 
ó balarão, ó baloto como lo hacian estos na- » 
turales antiguamente, que leniendo un puñal 
en las manos, y meneándole, ó moviéndole á 
una, y otra parte, ó la embarcación decían era 
buen agüero, y señal. Binabaraan, 1, pinag, 
el lugar, ó aquel, á quien le'sale buena suerte. 
Y Imabará, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
B A M B A D . pp. Nabarabad, 1, nag, alumbrar con 
algún tizón sin hacer llama. Mnabambadan, 
1, pinag, lo que es buscado asi con la. lum-
bre del tizón sin hacer llama. Ybinabarabad, 
1, ypinag, el tizón, tiempo, y causa. 
BARAC. pe. Un género de sandias grandes. 
B A N AC. pe. Primera activa caret. Nagbabarac, 
beber mucha agua, caldo, ú otra cosa. Arag-
barac cana pagyynum cay an liibig, ó que de 
agua bebes como un buey. 
B A B A C A O N . pe. 1, fíar acia ion. Vide Bocabocaon. 
BARAG. pp. Vide Pabarag. 
BAI.IAGBAN.AG. pp. Prim, activa caret. Nagba-
baragbarag, andar algo rodando por la casa. 
Haragbarag na yning mamaman, anda por ahí 
rodando esta carreta de los buyos. Nabarag-
barag ca mbago, andabas* rodando echado. 
Namaragbarag na sinda, muchos echados sin 
orden, rodando unos sobre otros, ú otra cosa asi. 
BARAGNAY. pp. Un género de navios medianos, 
mayores que Binilang. 
BARAGNAY. pe. Impcrat. Nabaragnay, 1, nag, 
i r corriendo tras de otro, que vá corriendo 
también. Binabaragnay, 1, pinag, aquel tras 
quien se vá corriendo. Binabaragnay an, 1, -pi-
nag, el lugar. Ybinabara'gnay, vel ypinag, lo 
qucjleva corriendo asi. 
B A R A G N I T A O . pp. Buaya de rio muy corriente, 
v bajo, y dicen que tiene la cabeza muy grande. 
BARAI1IBO. pp. M o / ó pelo del cuerpo para 
los hombres, pero en los animales balocag, 
aynque algunas veces dicen también: Baraht-
bohon na a y am., á los pelos del perro, y á hom-
bre, dicen también: Balucagon, hombre peludo. 
BARVYAN. pe. La haz, ó derecho de alguna 
cosa. Nabarayan, 1, nag, volver algo del de-
recho, ó la haz. JBtnabarayan, 1, pinag, el lu-
gar. Y binaba ray an, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
B A R A Y O N G . pp. Un árbol de madera colorada, 
y muy fuerte de que se suelen hacer harigues. 
B A R A L A G A T . pp. Camino cruzado de muchas 
sendas, ó raya cruzada de muchas rayas, ó 
cosa semejante. Nabaralagat, 1, nag, cruzar asi 
muchas rayas, ó sendas. Binabaralagat, 1, pi-
nag, ser cruzadas. Binabaralagatan, l , pinag, 
el lugar. Y binabaralagat, 1, ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. 
B A R A N A , pp. Hendidura. Nabarana, 1, nag, hen-
derse, ó irse hendiendo alguna taza, plato, ó cosa 
semejante. Binabaranaan, 1, pinag, el vaso, ó 
cosa hendida asi. Ybinabarana, 1, ypinag, tiem-
?io , y causa. Nacacabarana, hender asi algo. r por metáfora dicen: Marahay m íauo cundi 
may barana cumbaga sa pingan, buen hombre; 
pero tiene tacha, ó sino: Macacabaranan íolang 
na tnananaram si coyan, hace temblar con lo 
que dice. 
B A R A N A Y . pp. Un género de arroz asi llamado. 
BÀRAND1UAL. pe. Nabarandiual, 1, nag, achacar 
á otros lo que él dijo, andarlo, revolviendo á 
los demás. Binabarandiualan, 1, pinag, el lu -
gar á quien le achacan, que ha dicho algo. 
Ybinabarandiual, 1, ypinag, lo que se dice asi, 
tiempo, y causa. Barandiualan, revolvedor asi. 
B A R A N G . Semejanza. Nabarang, hacerse seme-
jante, que se parezca á otro, como disfrazán-
dose, ó hacer una cosa semejante á otra. Nag-
babarang, ser, ó hacerse semejantes dos cosas, 
ó hacerlas semejantes. Pinagbabarang, ser he-
chas semejantes dos cosas. Binabaragnan, 1, 
pinag, el lugar, ó el que es remedado de- otro, 
ó asemejado. Ybinabarang, 1, ypinag, el dis-
fraz, tiempo, y causa. Nacacabarang, parecerse 
á otro. Nagcacabarang, ser dos cosas semejan-
tes y se parecen mucho: lo misino es, Bayng. 
B A R A Ñ G . pe. Lo que se vé claramente. iVa-
babarang, lo que es \isto asi de alguna parle 
de donde la miran, (,'abamng mo dihan, ó que 
patente estás ahí , que luego te verán. 
B A R A N G B A N G . pe. (Josa aguda de punta. A'a-
babarangbang, I , nag, tirar de punta con algo 
como para clavar alguna cosa. Binabarangbang, 
1, pinag, ser tirado asi alguna cosa. Binaba-
rangbagnan, 1, pinag, el lugar. Ybinabarang'-
bang, I , ypinag, io que se tira, tiempo, y causai 
B A R A N G C A . pe. El casquete de bejuco para Jos 
sombreros de paja donde entra la cabeza. iY«-
barangea, \, nag ', ponerla en el sombrero. B i -
nabarangeaan, 1, pinag, el lugar, ó el som-
brero. Ybinaharangea, 1, ypinag, el casquete, 
tiempo, v causa. 
B A R A N G G O ' D . pe. Una mata de yerba, que se 
tiende por el suelo, v echa una flor como espinas. 
B A R A N G U A L . pe. Vide Batingual. 
B A R A N I . pp. El cuerpo del árbol de plántano 
sin las hojas. Garona barani èapuli, blanco como 
lo de dentro del árbol de plántano. 
BARAO. pp. Nabarao, I , nag, i r mejorando en 
las costumbres; y con negativa, no mejorarse, 
sino ser siempre de una manera. Binabarauan, 
1, pinag, el lugar. Ybinabarao, 1, ypinag, el 
tiempo, y causa. Si- day magbabarao nagaué ni 
coyan, nunca mejora- en costumbres, siempre 
es de una manera. 
B A R A Q U I B A C . pe. Vide Rignao. 
B A R A S . pe. Montón de arroz, que hacen cuando 
tril lan. 
BARASfAN. pe. Un género de embarcación chica. 
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BARASON-. pe. Un pescado de la mar como lam-
prea. 
BARAT. pp. Viento del poniente, o vendaval. 
BARAT. pp- El tarugo, ó cuña, que se pone para 
tener algo, ó clavo de palo. Nabarat, vel nag, 
poner tarugo, ó clavo de palo. Binabarat, 1, 
pinag, ser asi clavado algo. Bmabaratan, 1, finag, 
el lugar. Ybmabarat, vel ypimg, el tarugo, 
tiempo, y causa. 
BARADA. pe. Un género de arroz asi llamado. 
BARAUIN6. pp- Atadura, con que se aprietan, ó 
atan dos cosas, para que no se aparten. Naba-
rauing, 1, nag, atar asi algo. B'mabarauifjnan, 1, 
pinag, el lugar, ó las cosas atadas. Ybinabara-
uing, 1, ypinag, los bejucos, tiempo, y causa. 
BARE. pp. Imperat. cosa quebrada. Nabaré, 
quebrar algo, como caña, ó madero. Binabaré, 
ser asi quebrado algo. Nagbabaré, partir algo, 
ó partir dos algo entre sí, ó quebrar muebas 
cosas. Pinagbabaré, lo que es asi quebrado, ó 
partido. Binabarean, 1, pinag, el lugar, ó el 
dueño, ó la parte, que queda de lo quebrado, 
ó la persona á quien le dá. Ybimbaré, l , ypinag, 
el instrumento, tiempo, y causa. Nababaré, estar 
quebrado, ó quebrarse acaso. Nababaré co yning 
balá etc. Nacacabaré, el que quiebra, ó puede 
quebrar algo. Y por metáfora dicen: Si day 
mababaré, an boot ni coyan, ó que paciente, y 
no quebradizo es fulano. Si ysay macababaré, 
cam bootni coyan, dicen, cuando alguno es duro 
de condición, esto es quien le podrá doblar, ó 
mudar de su propósi to . Nabaré an boot co ca 
ydtony olay, perdí la paciencia con aquellas pa-
labras, que me dijeron. 
BARK. pp. 1. activa caret. Nagbabaré, dar dos 
taeles de oro no fino el que debe un taeldeoro 
fino. Pinagbabaré, los taeles de oro no fino, que 
se dán, ó pagan por uno. Pinagbabarean, el 
lugar. Ypinagbabaré, tiempo, y causa. 
BARE. pp. 1. activa caret. Nagbabaré, recocer el 
yntos, basta que quede h mitad no mas. P i -
'mgbabaré, el yntos asi recocido. Pinagbabarean, 
el Jugar. Ypinagbabaré, tiempo, y causa. 
BARE. pe. Imperat. Nabaré, i r en compañía del 
que debe un dia de trabajo, para que trabajen 
los dos basta medio no mas. Nagbabaré, ayu-
darse, asi los dos á pagar el dia, que debe el 
uno de ellos. Binabarean, el lugar, ó la persona 
ayudada á pagar el dia. Pinagbabarean, ser pa-
gado asi el dia por dos, ó la persona ayudada, 
ó la paga. Y binabaré, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
BARERA. pp. Una como regla, con que se aprieta 
la hebra en el telar. Y por metáfora dicen: B a -
rirahon an iabay, el que tiene las pantorrillas 
iguales de arriba abajo, ó corcovada la espinilla 
' del pie. 
BARES, pp. Una como canastilla de bejucos con 
su cubierta, en que guardan ropa, ú otras cosas. 
BAUET. pe. Un pedazo de hierro acerado, con 
que dán filo., Nabaret, 1, nag, afilar un cuchillo, 
ó con otro, ó con el tal hierro. Binabaret, 1, 
pinag, el lugar. Y binabaret, vel ypinag, aquello, 
con que es afilado, como el baret, ú otro cuchillo, 
. tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: B'ma-
• haret mo logod an,boot ni coyan, eneendístele la 
cólera con esas palabras, para que se enoje mas. 
Nabaharet ú coyan, dicen cuando uno habla 
•lancho per estar borracho. 
BARETA. pp. Nueva, ó aviso. Naharcta, vel nag, 
anuiiciar algo. Bimbaretaan, ve! pinag, serle á 
alguno dadas nuevas. Ybinabareia, I , pinag, lo 
que es asi dicho, y avisado. Day mayon may-
bareta: dicen cuando todos murieron, ó cuando 
todo se perdió sin quedar nada; ut, Day mayon 
nagbareta caydtong nagearaot, no escapó ninguno, 
todos perecieron. Day mayon nagbareta caydtong 
tabaco, no quedó nada de aquel tabaco, que 
sembré , todo se perdió. 
BARIBAD. pe. Imperat. ó el t i ro. Nabaribad, 1, 
nag, tirar con palo, ó con piedra, ú otra cosa 
asi. Binabaribad, vel pinag, la cosa, á que se 
tira. Binabaribadan, vel pinag, el lugar. Ybina-
baribad, 1, ypinag, el palo, ó caña, con que se 
tira, tiempo, y causa: lo mismo es Dadas, 
Baikal , y Hamot. 
BARIMJ) . pp. Unos como anillos de bejucos, que 
ponen en los cabos de los otaques. Nabaribad, 
1, nag, hacer, ó poner los tales anillos en los 
cuchillos, ú ' o t r a cosa. 
BARIiSGCAS. pe. Vide BaUlang. 
BARIRI, pe. Nabaribi, 1, nag, poner tinajas, ó 
tibores, ú otras vasijas en renglera. Binaharibi, 
1, pinag, ser puestas asi algunas vasijas. Bina-
baribian, 1, pinag, el lugar. Ybinabaribi, I , ypi-
nag, instrumento tiempo, y causa. 
* BAR1GUES. pe. El remate de la ceja hacía la oreja. 
Nabarigucs, 1, nag, mirar de soslayo. Binaba-
rigneaan, 1, pinag, el lugar, ó lo que es mi-
rado asi al soslayo. Ybinabarigues, I , ypinag, los 
ojos, tiempo, y causa. 
BARING, pp. Un género de red, con que pescan 
en los rios. Nabaring, 1, nag, pescar con esta 
red. Binabaring, velpinag'el lugar. Ybinabaring, 
1, ypinag, la red, tiempo, y causa. 
BARIiSGCAS. pe. Imperat. Nabaringcas, 1, nag, 
limpiar la yerva volviéndola sobre la otra, que 
no está aun cortada. Binabaring cas, I , pinag, ser 
asi cortada la yerva, revolviéndola. Binabaring-
casan, 1, pinag, el lugar. Ybinabaringcas, 1, ypi-
nag. instrumento, tiempo, v causa. 
RARiÑGUAL. pe. Vide Baúngual. 
BARIQUIG. pe. Imperativo; el que esta de lado. 
Nabariquig, ponerse de lado hácia otro, con quien 
está sentado. Binabariquigan, estar vuelto, de 
lado hácia él. Ybinabariquig, el lado, con que 
está vuelto á otro, tiempo, y causa. Nagbabari-
quig, estar asi vuelto á otro," ó estar asi dos de 
lado el uno al otro. Pinagbabariquig, ser puestos 
dos de lado. Pinagbabariquigan, el lugar. Ypi-
nagbabariquig, el lado, tiempo, y causa. 
RAR1SBIS. pe. Nabariéis , 1, nag, caer el agua 
de las canales del techo. Binabarisbisan, vel 
pinag, el lugar. Ybinabarubn, 1, ypimg, tiempo, 
y causa. Barisbisan, el lugar, donde caen las 
gotas de las canales del techo, ó las mismas ca-
nales. • 
BARIUAS. pp. Nabariuas, 1, nag, tratar, y con-
tratar, para aumentar el caudal. Binabariuas, 
vel pinag, el caudal, con que se trata, y contrata 
para qne se aumente. Binabariuasan, vel pinag, 
el lugar, ó la persona, con quien se trata, y 
contrata. Ybinabariuas, 1, ypinag, el mismo 
caudal, tiempo, y causa. Bacó nangbabariuason 
na bulauan, oro lino con el cual no se ha de 
tratar, y contratar, ó cambiar. Mabarmas na 
faito, hombre tratante. Abong bariuas ni coyan, 
ó que tratante es fulano. 
BARO. pe. Nababaro, estar quedo. Day naba-
baro, no parar, n i estar quedo. Nababarohan, 
el lugar. Yquinababaro, tiempo, y causa. Ano 
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an day mo yquimbabaro, como nunca parar, 
ni estás quedo? lo mismo es, Bona. 
BARO. pe. Nacacabaro, poder con algo. Day 
nacacabaro, no poder. Nababaduad, l , nababa-
rohan, lo que es podido de alguno. Yquinaba-
baro, instrumento, tiempo, y causa. Ano an day 
mo pacabaro cayian? como no puedes con eso? 
BARO. pe. Tonto, y porliado. Nabaro, vel nag, 
ser porfiado, y pesado. Dinabaroan, veipinag, 
ser amoliinado, y porfiado de otro. Ybinabaro, 
vel ypinag, lo que pregunta, tiempo, y causa. 
Nagbabarobaro, ser porfiado en pedir, ó pre-
guntar. Baro, 1, Barobaroon na lauo, hombre 
necio, y porfiado, que apercibe lo que le dicen. 
BAROBACAGAN. pe. Un árbol asi llamado, de 
buena madera. 
BAROBAG AGNAN. Una vers a asi llamada, es me-
dicinal. 
BAtlOBANTOC. pe. Namamarobanloc, saltar, ó 
dejai' algo en medio, como el que reza, que 
vá dejando, ó lidiando algunos versos. Pinama-
marobatoc, los puntos dichos, ó relatados. P i -
namamarobantocan, el lugar, ó persona, ó lo 
que se arranca, ó deja. Ypinarnamarobantoc, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Lacias, en cuanto 
á esto. 
BABOBAOO. pp. Unos animalejos, que se crian 
en todas partes y vuelan. 
BAROBARO. pp. Kl amafiamiento. Nabarobaro, 
vel nag, amañarse, ó hacer alijo, aunque haya 
mal recado, irlo componiendo. Binabarobaro-
han, I , pinag, el lugar. Ybmabaroba.ro, I , ypi-
nag, el instrumento, tiempo, y causa. Pagbaro-
barohon co na lamang, veamos si lo ¡Hiedo ade-
rezar, ó si salgo con ello.' 
BxYROBARO. pp. Nabarobaro, 1, nag, andar gran-
geando de aqui, y "de al l i , buscando su vida, 
y lo que há menester. Binabarobaro, 1, pinag, 
lo asi grangeando de aqui, y de al l i . Binaba-
robarnhan, 1, pinag, el lugar, ó aquello, en que 
busca su vida. Y binabarobaro, vel ypinag, el 
tiempo, y causa. Bay aeon nacacabarobaròn gu-
gubif/nonco, no puedo hallar de vestir. Mabaro-
barong lauo, hombre bibidor. Barobarong tauo 
doy ni coy an, ó que bibidor es fulano: lo mismo 
es Pariuasdiuas, en cuanto á esto. 
BAROBO. pe. Un árbol asi llamado, y lo mismo 
la fruta, que es comestible, y parecida al gar-
vanxo. * 
BAROC. pp. Un género de yesca como algodón, 
que se saca de unas palmas silvestres, que se 
llaman Hagol. Nabaroc, 1, nag, sacarla de las 
tales palmas, ó calafatear algo con ella. Bina-
baroc, vel pinag, ser quitado el tal baroc de 
las palmas, ó la cosa para calafatearla con ella. 
Binabarocan, 1, pinag, el lugar. Ybinabaroc, 1, 
ypinag, el tal baroc, ó yesca, tiempo, y causa. 
BÁROCÁBOC. pp. Vide Paroc. 
BAROD. pe. Hombre flojo, y para poco. Caba-
rodan, 1, pageabarod, flojedad. Cabarod mo, 1, 
Cabarodbarodon mo, ó que flojo eres: lo mismo 
es, Bantod, y Bolad, y Balad. 
BAROGBÀROG. pp. Modo de decir para encare-
cer que alguno crece mucho; ut, Barogbarogna 
si coyan, ó que espigado es fulano. Namarogba-
rogm m coyan, oque espigado, y altos son. 
BAHOGNOBONG. pp. Sirve para encarecer algún 
olor muy grande; ut, Barognobong na, ó que 
buen olor: lo mismo es, AÍogooy. 
BAROL. pp. Carne, ó pescado seco al sol, y no 
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salado, como tasajos, etc. Nabarol, 1, nag, secar 
asi al sol el pescado, ó carne. Binabarol, vel 
pinag, ser asi secado. Binabarolan, vel pinag, 
el lugar. Ybinabarol, ], ypinag, el tiempo, y 
causa. 
BARONG. pp. El agua, que mana en el pozo. 
Nabarong, 1, riag, manar, ó i r manando asi el 
agua en el pozo. Binabarognan, vel pinag,, el 
lugar, donde mana, ó la persona para quien. , 
,Ybinabarong, vel ypinag, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Tubod. 
BARONGBARONG. pp. La costilla, ó hueso muy 
salido, que tienen los animales junto al pescuezo. 
BARONGBONG. pe. El bozo, que comienza, o 
apunta. Barongbopnon, el que tiene yá bozo. 
BARONGCAY. pe. Nabarongcay, 1, nag, revolver 
lo que hay en casa, ó debajo de casa, ó entre la 
yerva buscando algo. Binabarongcay, 1, pinag, 
lo asi revuelto. Binabarongcayan, I , pinag, el 
lugar. Y binabarongcay, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Nababarongcay, ser asi re-
vuelto lodo para buscar algo. Vide Ycay. 
R A R O T . pp. Cuerpo de armas, peto, y espaldar 
como jubón , que solían hacer, para pelear en 
sus guerras. Nabaroíe, ponerle á otro. Nagba-
barote, ponérsele, ó traerle puesto. Binabarote, 
I , pinag, ser vestido de alguno el tal barote. 
Binabarolcan, vel .pinag, la persona, á quien es 
vestido. Ybinabarote, 1, ypinag, el barote, t iem-
po, y causa. • 
BAROBÁL. pe. Baluhal. pp. Un género de ata-
dura curiosa, como lazillos, que hace labores 
como en las orillas de los techos de zacate. 
BÀRUBARETA. pe. Llaman á un pájaro, que su 
propio nombre Haya, 1, Sayasaya, l lamá-
banlo asi; porque tenian por agüero, y señal 
de malas nuevas, cuando oían su canto. 
BAROBATÁ. pe. Mancebo, ó mozo. Nagbabaru-
batà, aderezarse, y pulirse el varón. Pinababa-
rubataan, el lugar, ó la persona, por quien se 
engalana. Ypinagbabarubatà, las galas, tiempo, 
y causa. Mabarubatà, hombre galán, ó que se 
engalana. Nabarubatà, irse haciendo barubalá . 
BAROBAT1CAL. pe. Un género de culebras pon-
zoñosas, que dicen, que salta mucho, carao si 
la arrojasen. Parece ser fabulosa. 
BARORON. pp. Color pardo, Baroronon na ycos, 
gato pardo. Baroron na manuc, gallina parda. 
BASA. pp. Nabasa, \, nag, leer. Binabasa, 
vel pinagbabasa, ser leido. Binabasalian, vel 
pinag, el lugar, ó persona, ó libro donde leen. 
Y binabasa, I , ypinag, la boca, tiempo, y causa. 
Parabala, lector. 
BASA. pe. Imperai, cosa mojada. Nabasa, vel 
nag, labar alguna cosa, como arroz, pescado, 
ó tabla. Binabasa, I , pinag', el lodo, ó lo que 
se quita de lo que se laba. Binabasaan, vel 
Binabasan, 1, pinag, lo que es Jabado. Y bina- *' 
basa, I , ypinag, el agua, tiempo,.y causa. Binsa, 
1, Binasa, el agua, que queda de lo que laban. 
Nababasa, estar mojada alguna cosa, ó mojarse 
sin querer. ISababdsaan, el lugar. Yquinababasa 
el agua, tiempo, y causa. Nabasa, cosa mojada. 
BASABAS, pe. Nabasabas, vel nag, no dejar m u -
ger ninguna, á que no acometa. Binabasabas, 
I , pinag, las mugeres acometidas asi del luju-
rioso. Binabasabasan, vel pinag, el lugar. Ybi~ 
nabasabas, 1, ypinag, tiempo, y causa Magia-
sabas, el que acomete asi á todas. 
BASAG. pp. Imperat. cosa hendida, ó que-
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brada. Nabamij, vel mg, hender ó quebrar asi 
una cosa rolliza, ó entera. Binabamg, 1, |)inogf, 
ser alp-o asi rajado, ó quebrado. Binabasagan, 
i , pinag', el lugar, ó dueño . Ybinabasag, vel 
ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. Naba-
bamg. estar asi rajado, ó quebrado acaso. 
BASAG. pe. Cañas ' partidas, cón que tejan las 
casas en lo de pantquian. Nabasag, 1, nag, cu-
br i r la casa con aquellas tejas de caña. Bina-
basagan, 1, pinag, ser cubierta, ó techado la casa. 
Ybinabasag, 1, ypinag, las dichas cañas partidas, 
con que es techado la casa, tiempo, y causa. 
BASAG. pe. Nagbabasag, jugar los muchachos t i -
rando con unas como cañuelas llamadas Gahò, 
ó L m i , etc. á otra que tienen por blanco etc. 
BASAIUN. pe. El a, b, e, de ellos por donde 
aprenden á leer que tiene quince letras conso-
nantes, y tres vocales, a, e, o. 
BASAYBASAY. pe. Sirve para encarecer el andar 
algún valdío por ahí sin hacer nada; ut, B a -
saybasay na guiraray si coyan, siempre anda íu-
lano por ahí valdío sin bacer nada, lo mismo es, 
Bayas-bayas. 
BASAL, pp. ímperat . Nabasal, 1, nag, tañer tam-
bores, ó campanas, ú otra cosa como para bailar. 
Binabasal, I , pinag, las campanas asi tañidas, ú 
otra cosa. Binabasalan, 1, pinag, el lugar. Ybi-
nabasal, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa.* Y por metáfora dicen: Bay nacacalhat nin 
basal, cuando alguna se anticipa demasiado á ha-
cer algo, no esperando á los demás, ó á su tiem-
po, que es como decir bailar sin son. 
BASANAO. pp. Afeite en sus coplas, ó compo-
siciones. 
BASANG. pe. Cosa sin provecho, ni valor. iVa-
basang, 1, nag, hacer algo á trochemoche sin 
consideración. Binabasang, 1, pinag, ser asi he-
cho algo, ó ser uno maltratado, ó injuriado sin 
porque; ut, Binabasang mo acó, tara day taca 
ynaano. Binabasagnan, I , pinag, el lugar donde se 
hace algo asi. Y binabasang, I , ypinag, lo que es 
hecho asi sin causa, y sin para que, ó de valde. 
Namamasang, hacer algo en valde sin conseguir, 
3o que pretendia. Namamasagnan, la cosa de que 
no se consiguió el fin, ó intento. Yquinamama-
sang, tiempo, y causa. Nacacabasang, hacer al-
gún disparale, sin querer. Yquinabahasang, lo que 
se hace, tiempo, y causa. Basang lamang, cosa 
que no vale nada, ó sin provecbo. Basang am-
paglamió cayning cahny, naturalmente nace este 
árbol , sin que lo siembren! 
BASAMG BASANG. pp. Cosa muy para poco, y sin 
provecho. Nabasangbasang, hacer algo imper-
tinente, ó andar valdío, y sin hacer nada. Binaba-
sangbasang, 1. pinag, lo que es hecho asi. Bina-
Imangbasaynan, 1, pinag, el lugar. Ybinabasang-
basang, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. 
BASBAS. pe. Un ritp antiguo, en que las balianas 
daban golpes con unas ramitas de limón mojáda 
con agua en el oro, que se sacaban del muerto, 
cuando le enterraron, como para quitarle el 
mal que le habiá 'pegado el muerto:. Nabasbas, 
1, nag, dar asi la baliana con estas ramitas mo-
, jadas en el oro. Binabasñas 1, pinag, el que qui-
taban con las ramitas. Binabasbas, I , pinag, el 
oro. Y binabasbas, 1, ypinag, las ramitas mojadas, 
tiempo,' y causa. 
BASCOG. pe, Mabascog, cosa recia de doblar, ó 
entortar, Nabascog J, nag, irse haciendo asi recio, 
ó fuerte algo. Binabascogan, I , pinag, el lugar. 
Ybinabascog, 1, ypinag, el tiempo, y causa. A bong 
bascog caijni, ó que cosa tan" recia de doblegar. 
Y por metáfora dicen: Si mabascog na boot nin 
tauo, ó que hombre tan de dura cerviz. 
BASE. pp. Palabra de incertidumbre, y ambigüe-
dad, como quien dice, podrá ser que. Base day 
co magguiguibo cayan, podrá ser que no la haga 
yo. Basemacaag acó duman, podrá ser que vaya 
yo allá. Basemaoran, podrá ser que llueva. Base 
tidaad latanan acó, podrá ser que miden á mi; 
júntase también con tibaad, podrá ser que venga 
á ser eso. 
BASE. pe. El zumo de las cañas dulces esprimidas. 
BASIAO. pe. Agua algo salada de junto á la mar, 
que^no se puede beber sino á necesidad. 
BAS1GNIL. pp. La carne, que licúen los puercos, 
íi otros animales, pegada con las quijadas. 
BASING, pe. Peso de un taci. Sanbásing na bula-
uan, un tael de oro. Buang bàsing etc. Manang-
bàsing, un tael cada uno. Sinasangbàsing, ser 
apreciado un tael de oro. Babasignan, las pesas 
de un tael de peso. 
BASO. pe. Olla, de barro mal cocido ó jarro cas-
cado. Nababaso, irse cascando asi alguna olla, ó 
jar ro . 
BÂSOBASO. pp. Lo hecho, á poco mas, ó menos. 
Nabasobaso, 1, nag, hacer asi algo, como poco 
mas, ó menos, salga como saliere. Binabasobaso, 
1, pinag, ser hecho asi algo. Binabasobasokan, 
1, pinag, el lugar. Y binabasobaso, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
BASOD. pe. Bajos de arena, que quedan cuando 
desagua el r io , en la mar: lo mismo es, Bacod. 
.BASOG. pe. Hartura, ó el harto. Nabamg, 1. nag, 
hartar á alguno de propósito. Napacacabasog, 
hartar á otro basta reventar. Pinacacabasog, ser 
asi hartado en demasia, etc. Nabahasog, estar 
asi harto, ó haber hartura. Nababasagan, el lu-
gar. Yqu'mababasog, la comida, tiempo, y causa. 
Nacacabasog, hartar á otro, como la comida, 
ó cl que la dá. Ampagcabasog, la hartura, ó 
abastanza. 
BASOG. pe. La linde, que está entre sementeras. 
Nabasog; 1, nag, hacer linde á la boma. 
BASOL. pp. Nabasol, I , nag, tener uno por causa 
de otro, ó por Jo que oiro hizo, ó por lo que 
echó la culpa. Binabasol, 1, pinag, ser asi re-
ñido. Binabasolan, 1, pinag, el lugar. Ybina-
sol, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
BASONG. pp. Los remates de sus cadenas de 
oro antiguas. Nabasong, 1, nag, hacerles, 6 
ponerles estos remates. Binabasognan, I , pinag, 
á quien son puestas las cadenas, ó el lugar. 
Ybinabasong, 1, ypinag, el remate, tiempo, y 
causa. Binasognan, cadena con remates. 
BASTA, pe. Fardo de ropa, ó de otra merca-
d uria. 
BATA. pe. Vide Galang. 
BATA. pe. iV'acucábala, atreverse á decir, ó ha-
cer algo, y con negativa, no atreverse. Naba-
bala,, aquello, que se atreve algo. Nababalakan, 
el Jugar. Yquinababata, tiempo, y causa. 
BATA. pe. Hedor de cosa podrida, ó muerta. 
Nabatà, 1, nag, irse aumentado este hedor. Na-
babatà, estar hediendo asi algo. Nababataun, 
el lugar. Yquinababata, el tiempo, y causa. Ma-
hatà, cosa que hiede asi. Minatà na, ó corno 
hiede. Minatà na quila, palabra de enojo, cuando 
alguno ventosea. 
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BATÀBAT. pp. Vide Timteu. 
BATAC. pp- Hombre libre, que no es esclavo. 
Nabatac, libertad al esclavo. Bimhalac, ser liber-
tado. Binabatacan, el lugar, ó los compaíleros. 
Ybinabalac, tiempo, y causa. Nagbabalac, ha-
cerse libre, ó decir que es libre. 
BATAC. pp. Imperativo. Nabatac, 1, nag, tirar 
el hilo de alambre, ú oro por un hierro an-
cho, que tiene muchos agujeros llamado Baba-
tacan. Binabalac, 1, pinag, ser tirado por aque-
llos agujeros. Binabalacan, 1, pinag, el lugar, 
ó el tal hierro. Ybinabatac, 1, ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. « 
BATAC. pe Cosa hendida. Nabatac, \, nag, hen-
derse algo. Binabatacan, 1, pinag, el lugar, ó 
el dueño. Ybinabalac, 1, ypinag, tiempo, y cau-
sa. Cabalamn, abertura, ó hendidura, asi que 
procede del sol, ó calor, ó de otra causa. Ma-
cabatacan, cosa asi muy hendida, ó abierta del 
sol, ó de otra causa. Y por metáfora dicen: Nag-
batac ca sa cauayan ta malanghadca? debiste sa-
lir de alguna caña pues deshonras á las madres 
de los otros. 
BATAC. pe Imperativo ó cosa partida. Nabatac, 
I , nag, partir alguna cosa con cuchillo, como 
cuando parten un coco por medio. Binahatac, 
\, pinag, ser partido asi. Binabatacan, 1, pinag, 
el lugar. Ybinabalac, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
BATAG. pe. Plántanos en común, porque hay 
muchas diferencias de ellos. Nagbahatag, sem-
brar^ muchos plántanos. 
BATAGNAN. pe. El madero que ponen atrave-
sado de harigue á harigue, sobre que se arma 
el suelo de la casa. Nabatagnan I , nag, poner 
el tal madero. Binabatagmnan, 1, pinag, el lu-
gar, ó casa donde es puesto. Ybinabatagnan, 1, 
ypinag, el tal madero, tiempo, y causa. 
BATAY. pp. Imperativo, ó la pisada. Nabatay, 
pisar, ó poner el pie sobre algo. Binabatayan, 
i , pinag, ser pisado algo. Ybinabalay, 1, ypinag, 
la planta del pie tiempo, y causa. Ñacacabatay, 
pisar algo acaso, Nababatayan, ser pisado algo 
inadvertidamente. Yquinababaiay, la planta del 
Í)ie. Napagbatayana an lohà, y vá pisando las ágrimas: id est: anda llorando, frasis: lo mismo 
es, Batoy. 
BATAL. pe. Una yerva, como carrizo, que dá 
unas espigas conio panizo, y es de comer. 
BATANG. pp. Madero, ó palmas, que están por 
puentes en los caminos, ó echados por ahí al sol, 
ó al agua. Nabatang, 1, nag, poner estos ma-
deros para puente, ó cosa semejante. Binabata-
gnan, 1, pinag, el l iwar, ó el camino donde se 
pone. Ybinabatang, 1, ypinag, los tales made-
ros, tiempo, y causa. Nabatang balang na camo, 
estar echados, ó tendidos, por el suelo como 
unos maderos. 
BATANGBARANG. pe. El juego, que tenemos de 
la media nariz para arriba, que llega al casco. 
BATAGNON. pe. Un género de arroz asi llamado. 
BATAO. pp. Imperat. Nabalao, 1, nag, hacer, ó 
abrir camino de nuevo para alguna parte, donde 
no le había. Binabatao, 1, pinag, ser abierto, ó 
hecho de nuevo camino. Binabatauan, 1, pinag, 
el lugar. Ybinabatao, vel ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. 
BATAS, pe. Precio, que se pone á lo que se 
vende. Nabatas, 1, nag, poner precio asi á lo 
que. se vende para que sirva de tasa. Binaba-
tasan, 1, pinag, la cosa tasada, q á que se pone 
precio, y el lugar. Ybinabatas, vel ypinag, el 
precio, ó tasa, tiempo, y causa. 
BATBAT. pe. Cualquier hierro ya labrado en la 
fragua, el por labrar eneros. Nabatbal, 1, mg, 
herrar alguna cosa, ó ponerle hierro, ó herrada. 
Ybinabatbat, I , ypinag, el hierro, que se pone 
herradura, tiempo, y causa. Y por metáfora 
dicen: Garona batbai, yning hauac niya, es re-
cio, como hierro; dicen también, Yion man bat-
bat ampaglong cayning pagea harong harong ta, 
somos tan pobres, que no tenemos aun tanto 
hierro, como el de un trompo. 
BATBAT. pe. Una como palma braba, que no 
sube mucho del suelo, y es de comer el pal-
mito. 
BATE. pp. Sentimiento de alguna cosa por el 
sentimiento de tacto. Nabatè, 1, nag, sentir al-
guna cosa asi como dolor, ó cosa semejante. 
Binábate, 1, pinag, ser sentida la enfermedad 
del cuerpo. Binabatean, I , pinag, lo mismo, y 
el lugar. Ybinabatè, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Nacacamatè, sentir alguna cosa exterior, como 
sentir ruido, ó hablar. Namamatean, ser asi 
sentido algo. Yquinamamatè, el tiempo, y causa. 
Ampacamatè, el sentido del tacto. Mabalè, el sen-
tible, que luego siente alguna cosa. 
BATÉ. pp. Nabatè, vel nag, echarse de ver el 
aumento, ó menoscabo de algún peso, ó me-
dida, cuando se vá añadiendo, ó disminuyendo. 
Binábate, 1, pinag, lo que es añadido, ó •qui-
tado. Binabatean, 1, pinag, el lugar. Ybinabatè, 
1, ypinag, el tiempo, y causa. Bay habateon 
ansangpolò catacad na ybòsog, estar grande que 
no se le eche de ver el aumento, aunque le 
añadan diez medidas. 
BATÉ. pe. Nabatè, 1, nag, asechar, ó aguardar 
á alguna cosa, como para cogerla. Binabatean, 
1, pinag, ser asi aguardado, ó asechado. Yb i -
nabatè, r 1, ypinag, tiempo, y causa. 
B A T H A L A . pp. Dicen, que era un anito, que ha-
cia venturoso al que acompañaba, para que no 
le aconteciesen desastres. B^talaan, hombre ven-
turoso asi, que no le acontecían desastres, como 
si le tiraban con algo no le acertaban. Cabai-
halaan mo doy day camayo na iygò, ó que ven-
turoso eres, que nunca te aciertan. 
BATYAG. pe. Nabatyag, 1, nag, sentir la mu-
ger los dolores del parto. Binabatyag, l , pinag, 
ser sentida la criatura. Binabatyagan, 1, pinag, 
el lugar. Ybinabalyag, 1, ypinag, el tiempo, y 
causa. . 
BATIAO. pe. Disjunctive imperativo; el que está 
mirando de alto,' como Ia espia,.Nabatiao, 1, nag, 
estar asechando, ó mirando algo dé lo alto. 
Binabatiauan, 1, pinag, el lugar, ó lo que es 
asechando, ó mirando. Ybinabatiao, vel ypinag, 
los ojos, tiempo, y causa: lo mismo es, Loao. 
B A T I B A T . pp. Imperativo; la cosa tirada, ó ar-
rojada. Nababalibat, ], nag, t irar ó arrojar algo. 
Binabatibat, 1, pinag, ser asi tirado algo._ B i -
nabatibatan, vel pinag, el lugar. Ybinabatibat, 
vel ypinag, aquello, con que se tira, tiempo,, y 
causa. Nacacabatibat, saltar alguna cosa lejos, 
como cuando están cortando algo, y salta a lgún 
pedazo lejos; sirve, para cuando están enoja-
dos; ut, Ybabalibal co ynignan dihan, arrojar-
los hé por ahí en dos palabras. Sa indao ydto 
pacabalibal, á donde lo arrojaron. 
BATICAG. pp. Dicen, cuando están enojados, ai 
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que no apercibe bien, lo que dicen. Cabaâcag 
mo doy, y que mal apercibes, lo que te dicen. 
BA.TICAL. pe. Imperat. lo arrojado. Nahalical, 1, 
nag, apedrear, ó arrojar algo lejos. Binañatical, 
1, pinag, aquel á quien apedrean, ó tiran c(5n 
algo. Binabaticalan, 1, pinag, el lugar, á donde 
tiran. Tbinabalical, 1, ypinag, aquello con que 
tiran como piedra, ó palo, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Daclag, Hamoí, y Baribad. 
MTICONOL. pp. El buche de la liza, ó Balanne. 
MTICUAS. pe. Primera act. caret. Nagbabali-
cuas, levantarse de repente el que está echado, 
como si le llaman á priesa, ó con sobresalto. 
Pinagbabaticuas, aquello, porque se levanta asi 
de repente. Pimgbabalicuasan, el lugar. Yp¡-
nagbabaticuas, tiempo, y causa. An pagbaticuas, 
la tal priesa. 
BATID, pe. Imperativo y pretérito, ó el expe-
rimentado; ut, Batid riagayo si coyan, ó que 
experimentado es fulano. Nabalid, 1, nag, ex-
perimentar, ó probar asi algo. Binabatid, I, 
pinag, ser probado, ó experimentado algo, fíi-
nabaliran, 1, pinag, el lugar. Ybinabatid, 1, 
ypinag, ser algo probado aplicándolo á otro, 
tiempo, y causa. Nacacabatid, estar ya al cabo, 
ó haber probado, ó experimentado lo que hay 
- en alguna cosa. Nababatid, ser hecha experien-
cia, ó prueba de algo si es bueno, ó malo. 
Nababatiran, lo mismo, ó el lugar. Yquinaba-
batid, tiempo, y causa. 
BATIGNAL. pp. Cosa atravesada como madero, 
ú otra cosa para impedir el paso, que no en-
tren. Nabatignal, 1, nag, atravesar algo asi en 
medio del camino, ú otra parte. Binabatigna-
lan, \, pinag, el lugar, donde es atravesado. 
Ybinabalignal, 1, ypinag, ser asi atravesado el 
palo, tiempo, y causa. 
BATIGNAL pp. El collar, ó colma, que se po-
nen al puerco, ó gato, ú otro animal, que 
comunmente es de cafia. Nabatignal, 1, nag, 
poner el tal collar á los animales. 
BATIGNAL. pe. Cosa larga, que lleva á alguno, 
y le embaraza, ó cosa larga, que está emba-
razando en alguna parte. Nabatignal, 1, nag, 
embarazarse asi la cosa larga. BimbatiZjnalan, 
1, pinag, el lugar, ó persona embarazada. Ybi-
nabatignal, vel ypinag, tiempo, y causa. Nag-
batignal cana, dicen: cuando alguno está em-
barazado con alguna cosa asi larga. 
BATITAO. pp. Vide Balilang. 
BATO. pe. Pesa, con que pesan oro. Nabato, 
1, nag, apreciar lo que se compra, ó vende, 
Binabatuan, 1, pinag, ser apreciada alguna cosa 
en lo que vale. Ybinabalo, 1, ypinag, el pre-
cio de la cosa, tiempo, y causa. Magca ano an 
balo, 1, ampagbato? Responde, BimOaluan nin 
sang basing. Babatuan, el lugar donde guar-
dan, las 'pesas. Parabato, el que sabe de pe-
sas. Nagbabato, andar siempre con las pesas. 
BATO. pe. Ríñones del hombre, ó de cualquier 
animal. -., 
BATOBALANI. pp. Piedra imán. 
BATOC. pe. Ladrido de perro. Nabatoc, 1, nag, 
ladrar. Binábatoc, !, pmag, ser ladrado del 
{ierro. Binabatocdn, 1, pinag, el lugar donde adran los perros. Ybinabíáoc, 1, ypinag, la 
boca, tiempo, y causa. 
BATOC. pp.̂  Imperativo; pintura, ó labor en 
lienzos, papeles ó maderos. Nabatoc, I , nag, 
pintar asi. Binabatocan, vel Binabatcan, 1, ^ i -
nag, la cosa pintada,, ó el lugar, como tabla, 
ó papel. Ybinabaloc, l , ypinag, el instrumento 
con que pintan, como yerro, ó pinceles, y la 
misma pintura, labor ó imagen, tiempo, y causa. 
Parabatoc, pintor. 
BATOY. pp. Imperat. ó la pisada. Nabatoy, 1, nag, 
pisar, ó poner el pie sobre algo. Vide Balay. 
BATOL. pe. La parte que cabe á uno. Naba-
tol, dar á otro su parte. Nagbabatol, partidos 
entre sí. Pinagbabatol, ser asi partido algo en 
dos partes, ó pertinencias. Binabatolan, 1, pi-
nag, serle dado parte. Ybinabalol, I , ypinag, 
lo que es partido, etc. Nagbabatol, repartir 
entre sí las pertinencias á cada uno la suya. 
Cabatoían, pertinencias, que cada uno le cabe. 
Y por metáfora dicen: Day mayo acó binatolba-
tolan nin boot ni coyan, no hace caso de mi 
fulano, n i de lo que digo. 
BATON', pe. Imperat. cosa alzada. Nabalon, 
vel nag, subir algo hácia arriba tirando por 
alfun cordel como lámpara , ó vela del navio, 
ó "levantar la escalera para que no suban. 
Binabaton, 1, pinag, ser asi levantado algo en 
el aire. Binabatonan, \, pinag, el lugar, á 
persona á quien le quitan la escalera. Ybina-
lon, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
Nababaton, estar asi alzada, ó levantada a l -
guna cosa. 
BATOXG. pe Red de grandes ojos para cazar 
puercos, y venados, ú otra cosa. Nabalong, 
I , nag, i r á cazar con estas redes. Pinabalong, 
vel pinag, ser asi cazados algunos animales. 
Binabalognan, 1, pinag, el lugar. Ybinabalong, 
1, ypinag, las tales redes, tiempo, y causa. 
Parabatong, cazador, que caza con redes. 
BATOCTOC. pp. Un pájaro de plumas verdes 
como catalinica. 
BAUAD. pp. Vide Galang. 
BAUAL. pp. Armas largas como balarão, ó lanza 
traídas por hombre chico. Nababaualan, ser e m -
barazado el hombre chico de las armas dema-
siado largas. Yquinabahaual, tiempo, y causa. 
Nacacabaual, las armas, etc. 
BAUANG. pp. Ajos hortaliza conocida. Naba-
uang, 1, nag, hechar, ó mezclar ajos en la co-
mida, ó en alguna cosa. Binabauagnan, l , pinag, 
el lugar, ó aquello donde, se echan. Ybina-
bauang, 1, ypinag, los ajos, tiempo, y causa. 
BAUAS. pe. Hombre, ó muger estériles, que n o 
tienen hijos. 
BAUAS. pe. Imperat. Nabauas, 1, nag, d i smi -
nuir, ó menguar alguna cosa quitando algo. 
Binabauas, 1, pinag, lo que es quitado, ó m e n -
guado. Binabauasan, 1, pinag, el lugar, ó la 
cosa donde se quita algo. Ybinabauas, 1, ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. 
BAUE. pp. Imperat. Nabaué, I , nag, recobrar, 
ó tomar lo que se habia dado, ó dado á 
guardar, ó perdido, ó prestado. Binabaué, l , 
pinag, ser tornada á tomar alguna cosa, q u e 
se habia prestado, dado, ó hurtado. B inaba-
uèan, 1, pinag, la persona de qnien se t o rna 
á cobrar. Ybinabaué, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Significa también desdecirse de lo que u n o 
dijo mal dicho; ut, Bauéon mo ydtong pagta-
rám mong day toloo, desdícete de aquello que 
dijiste falsamente. 
' BAÜENG. pe. Vide Bach. 
BAU1L. pe. Hombre necio, ó indiscreto. B a b i l -
habilon, ídem. 
BAG 
BAUOD. pc. Vide Biuod. 
BAUOG. pp. La eaila, con que el tornero menea 
Io que tornea, ó • el que estruja cañas dulces 
en el ingenio, ú otra cosa semejante. Naha-
uog, 1, nag, poner aquella caña en el ingenio, 
ó en otra cosa. 
B ante E . 
BEQUfi. 1, Birat, I , pato, I , poqui. Membrura 
muliebre, nómina pudenda valde: lo mismo es, 
Potay, mas usado. 
B ante L 
BIAO. pp. Alguna poquita de agua, que queda 
en el londo de alguna vasija, ó en el suelo de 
algún plato, ó escudilla,' ó el agua que se 
echa á los gatos, ú otros animales para que 
beban. Nabiao, 1, nag, echar esta agua asi, 
ó estar ella en el suelo de alguna vasija. B i -
nibiauan, 1, pinag, el lugar, ó el animal á 
quien se echa. Ybinibiao, vel ypinag, el agua, 
tiempo, y causa. 
BIAS. pp. El espacio que hay entre los ñudos de 
las cañas, y la distancia que hay entre una, y 
otra coyuntura del hombro al codo, del codo 
á la mano, ó de los dedos. Mabias, el cañuto 
largo de ñudo á ñudo. 
BIBI. pp. Almejuclas del r io. 
BIBIRICAN. pp. Un huso largo con que hilan 
el algodón. Vide Biric. 
BICÁCÁ. pc. Nabicám, 1, nag, estar despernan-
cado. Binibicácá, vel pinag, apartar asi los pies, 
y piernas. Binibtcacaan, 1, pinag, el lugar, r bi-
nibicácá, vel ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. Nagbibicácá na, ó que despernancado está. 
BICAL, pp. Un género de cañas no gruesas, y 
muy largas, que trepan por los demás árboles, 
ó se tienden por el suelo. 
BICANG. pp. Apartamiento de las piernas. iVo-
bicang, 1, nag, tener los pies apartados uno de 
otro, ó estar despernancado, ó echar los pasos 
largos, ahora andando, ahora subiendo como 
por palmas, ó por otra parte, que se sube ga-
teando. Binibicang, 1, pinag, las piernas, que 
asi son despernaneadas. Binibicagnan, I , pinag, 
el lugar. Ybinibicang, 1, ypinag, los pies, tiempo, 
y causa. Mabicang, vel halabang bicang, el que 
dá pasos largos. Y por metáfora dicen: Nagca-
biricang na yning linotoclos mo, trabajas en mu-
chas partes, aqui, y acullá. Nagcabiricang na 
yning olay nindo, no concertais con lo que decís, 
el uno dice cesta, y el otro ballesta: lo mismo es, 
SicdTdt 
BICARAT. pc. Vide Bicang. 
BICAS. pp. Mabicas, trabajador, y diligente en 
el trabajo. Nabiças, ], nag, trabajar con cuidado, 
y diligencia, ó irse haciendo trabajador. Bini-
bicas, \, pinag, lo hecho asi. Binibicasan, 1, pinag, 
el lugar. Ybinibicas, vel ypinag, el instrumento, 
tiempo, y'causa: lo mismo es, Sipag. 
BICAT. p c Nabicat, I , nag, procurar apretar las 
piernas al que las tiene juntas una sobre otra. 
Binibicat, vel pinag, ser asi procuradas apartar 
las piernas con mucha fuerza. Binibicat, 1, pi-
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nag, el lugar. Ybinibicat, 1, ypiMg, las manos, 
tiempo, y causa. 
BICYAO. pc. Imperativo. Nabicyao, 1, nag, le-
vantar la caña de pescar cuando pica el pescado, 
ó porque pique. Binibicyao, I , pinag, ser le-
vantada asi. Binibicyauan, vel pmag, el lugar. 
Ybinibicyao, 1, ypinag, la mano tiempo, y causa. 
BICLAD. p c Imperativo, ó cosa tendida, ó des-
doblada. Nabiclad, \, nag, descoger, ó desdoblar, 
ó tender algo. Binibiclad, 1, pinag, ser descogi-
do, ó desdoblado, ó tendido algo. Binibicladan, 
I , pinag, el lugar. Ybinibiclad, 1, ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa. Nabibiciad, estar asi 
desdoblado. Y por metáfora dicen: Anón ybini-
biclad mo, cuando los muchachos no quieren 
estar quedos, sino andar bulliendo en medio. 
Langhad, es Hotad, y Ladlad, aunque no tan 
usados. 
BICÓ. pc. Cosa tuerta. Nabicó, 1, nag, entortar al-
go, ó irse haciendo tuerto ello. Binibicô, 1, pinag, 
ser entortado. Binibicoan, vel pinag, el lugar. 
Ybinibicô, 1, ypinag', el instrumento, tiempo, y 
causa. Nabibicô, entortarse asi algo, ó estar asi'. 
Cábicoan, la tortura. Y por metáfora se aplica 
á la voluntad, como: Bico an boot, de mal co-
razón, ó mala voluntad. Bicô an gaué nia, tiene 
malas costumbres: lo mismo es, Biuot, y Quiuot, 
aunque no tan usados. 
BICOG. pc. Nabicog, doblarse el cuerpo, ó alguna 
parte, ó miembro de él, y con negativa, no 
poderse doblar. Nabibicogan, el lugar. Yquina-
bibicog, tiempo, y causa. Day nahibicog, yninf 
sacoyang taguiag, no puedo doblar este brazo. 
BICOL. pp. Ésta provincia, ó rio de Bicol. Nabi-
col, 1, nag, hablar, ó trasladar algo en lengua 
de Bicol. Binibicol, I , pinag, ser dicho, ó tras-
ladado en esta lengua. BiniMcolan, \, pinag, el 
lugar. Vbinibicol, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Bicolnon, el natural de esta Provincia. 
BICOLBICOL. pp. Madero, ó palo, ó árbol, ó cor-
del retorcido: lo mismo es, Lipidlipid, en cuanto 
á esto. 
BICRANG. pc. El que anda despernancado como 
potroso. Nabicrang, vel nag, andar asi desper-
nancado. Binicrang, I , pinag, los pies, que trae 
apartados. Binibicragnan, vel pinag, el tiempo, 
y causa. Nabicrang na, ó que despernancado 
anda. 
BICUOT. pc. Vide Bicô. 
BID AY. pp. Un género de embarcación de la tierra. 
BIDANG. pp. El espacio, ó pared, que hay gflSlas 
casas de un harigue á otro. ^ . -
BIDAO. pp. Imperativo. Nabidao, 1, nag, llevar 
algo cargado entre dos á los hombros, como en 
jamaca. Binibidao, I , pinag, el que es llevado, 
ó cargado asi. Binihidauan, 1, pmag, el lugar, 
ó la jamaca. Y binibidao, vel ypinag, la jamaca, 
tiemjio, v causa: lo mismo es, ¿Bayog. 
BIDBID. pc. Imperativo. NaMdbid, ve\ nag, mirar 
alguna cosa para ver si es ella, ó si la conoce. 
Binibidbid, I , pinag, lo que es asi mirado, y 
reconocido. B.inibidbiran, \, pinag, el lugar, ó la 
señal que conoce, ó la persona donde se conoce 
algo. YUnibidbid, 1, ypinag, los ojos, tiempo, 
y causa. Nacacamidbid, conocer á alguno, ó 
alguna cosa. Namimidbid, ser conocido de otro. 
Namimidbiran, el lugar, ó la persona donde es 
conocido algo del dueño. YquinamidMd, los ojos, 
tiempo, y causa. Ampacamidbid, el conocimiénto 
asi. CabidBid-, 1, Camidbid, el conocido. 
BIDYÁ. pe. Los puntos donde ponen los dedos 
en los codyapes, como trastes en la bigüela, 
que entre ellos son unos pedacitos de cera. 
Ñabidya, I , nag, poner estos trastes en el ins-
trumento. Binibidyaan, v&lpinag, el instrumento, 
ó el lugar, ó bigüela en donde se pone .los dedos. 
YJdnihdyâ, 1, ypinag, el traste, tiempo, y causa. 
BIDÓ. pp. Vide Lolong. 
BIDÓBIDÜ. pp. Vide Oloa olog. 
BIDOC. pp. ü n género de embarcación asi lla-
mada. 
BIGÁ. pe. Una yerva de grandes hojas como unas 
adargas. Garona hoíjnan higa, dicen: del Mem-
brum virile por exageración. 
BIGAC. pp. Nabigac, 1, nag, ensanchar la gar-
ganta algún animal, como para tragar algo. 
Binibigac, 1, pimg, ser asi ensanchada la gar-
ganta algún animal. Bmibigacan, 1, pinag, el 
lugar. Y binibigac, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
BIGHÓ. pe. Imperativo. Nab'igho, 1, nag, punzar 
con lanza, ú otra cosa por bajo de la casa. B i -
nibigho, \, pinag, ser asi alanceado, ó punzeado. 
Binibighoan, 1, pinag, el lugar. Ybinibigho, I , 
ypinag, el instrumento, ó lanza, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Bogho. 
BIGNA. pe. Unos caracolillos de las sementeras, 
que dán comezón tocando á la carne. 
BIGNAG. pe. Vide Bingcag. 
BIGNAT. pe. Imperativ. y pretérito. Nabignat, 1, 
nag, apartar algo por él medio con las manos 
como alguna caña hendida, ó el cepo, que alza 
• la mitad con la mano, ó cosa semejante. B i -
. nibignat, 1, pinag, ser asi abierto, ó partido 
algo con las manos. Binibignalan, I , pinag, el 
lugar. Ybinibigmt, 1, ypinag, instrumento, tiem-
f)0, y causa. Pinagbigtiat ca, es langhad para as mugeres: lo mismo es, Lignal, aunque no 
tan usado. 
.BIGOT, pp. NaMgol, coger el buscay, ó buscais 
con que juega el que perdió, por no tener yá 
que pagar. Binihigot, I , pinag, el buscay, ó bus-
cais, que son cogidos, etc. 
BIGSION. pp. Camarones del rio mas grandes, que 
los ordinarios, que llaman Boyod. 
BIGUANG. pe. Vide Hinang. 
BIGÜIC. pp. El pollo, ó cochino, ú otro animal, 
3ue nace á la postre, y queda mas chico que los emas, ó tener una persona una pierna mas del-
gada, que la otra. Ndbibiguic, quedó asi mas 
chico el que nació á la postre. 
BIGUIT. pe. Un juguete de los muchachos con las 
cascaras de las almejas. Nábiguit, 1, nag, jugar 
asi los muchachos. 
BIHAG. pp. Cautivo. Nabihag, 1, nag, cautivar á 
alguno. Binibihag, I , pinag, ser asi cautivado, 
como en guerras, ó por salteadores. Binihiha-
gan, 1, pinag, el lugar, ó el dueño, ó pariente, 
â quien le cautivan persona suya. Y binibihag, 
vel ypinag, el tiempo y causa. Nabibiliag, estar 
cautivo. 
BIHANG. pe. Desconocido, ó esquibo con sus pa-
rientes, y amigos, ó ingrato con el que le hace 
bien. Nabibihang, hacerse asi desconocido, ó es-
quibo. Nabibihagnan, el lugar, ó los parientes, 
y amigos, ó aquel, con quien es ingrato alguno. 
Yquinabibihang, tiempo, y causa. Gabihagnan, 
el desconocimiento asi, ó* esquibes. Bihang na 
iauo si coyan, es ingrato, y desconocido. Vide 
Mamyà. 
BIYADHE. pe. Cosa disforme por falla de algún 
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miembro, como tuerto, cojo, ú otra falla. Nabi-
yadhè, 1, nag, mancar, ó afear asi á otro. Bini-
biyadhè, I , pinag, ser disformado asi, ó afeado de 
otro. Binibiadhèan, 1, pinag, el lugar, ó dueño. 
Ybinibiadhè, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. Nabibiadhè, afear algun animal de esta 
manera, causándole disformidad, ó estar asi dis-
forme. NaMbiadhèan, el lugar, ó el dueño. Yqui-
nabibiadhè, tiempo, y causa. 
B1YAYA. pp. Liberalidad. Nabiyayà, 1, nag, ser 
largo, ó liberal, ó dadivoso, ó regalar á los hués-
pedes. Binibiyayaan, 1, pinag, las personas rega-
ladas, ó con'quien se usa de liberalidad. Ybini-
biyaya, 1, ypinag, el regalo, ó lo que se dá, 
tiempo, y causa. Mabiyaya, liberal ó dadivoso, 
ó regalar; lo mismo es, Taualà, y Yayag, aun-
?ue no tan usado. AMBIYAN. pp. Nagbibiyambiyan, estar alguna 
cosa colgada en el aire, ó meneándose . Pinagbi-
biyambianan, el lugar. Ypinagbibiyambiananf 
tiempo, y causa. 
BIYAT. pp. Nabiyat, 1, nag, estar con las piernas 
apartadas, como el que está en el cepo con en-
trambos pies. Binibiyat, 1, pinag, apartar asi los 
pies, ó estar preso de ambos pies. Binibiyalan, I , 
pinag, el lugar. Ybinibiyat, 1, ypinag, el cepo, 
tiempo, y causa; y echan Langhad, ã las muge-
res diciendo, Pinagbiyalca. 
BIYO. pe. Nabiyò, I , nag, mover la voluntad de 
alguno eon razones á que se incline, ó deje al-
guna cosa, que queria hacer. Binibiyò, I , pinag, 
ser asi movido, ó inclinado. B'mibiyoan, \, pinag. 
el lugar. Ybinibiyo, vel ypinag, la persuacion, 
tiempo, y causa. Nacacabiyo, mover, ó poder 
mover, ó inducir asi á alguno. Nabibiyo, ser asi 
movido, ó inducido. Nabibiyoan, el lugar. Yqui-
nabibiyo, tiempo, y causa. 
BIYOOS. pp. Un árbol, que nace junto á la mar, 
y dá una fruta larga como espiga de disciplina, 
que se come en tiempo de hambre. 
BILÁ. pe. Amigo reconciliado. Nabilà, hacerse 
amigo con el que no lo era. Binibilà, aquel, con 
quien el otro se hace amigo. Binibilaan. el lu -
gar. Ybinibilà, tiempo, y xausa. Nagbibilà, ha-
cerse amigos dos, ó muchos con uno. Pinag-
bibilà, el reconciliado de muchos. Pinagbibi-
laan, el lugar, ó la causa porque se hacen ami-
gos. Ypimgbilà, tiempo, y causa. Nagbibirilà, 
nacerse todos amigos. Naguiquibilà, procurar la 
amistad de otro. Pinaqmbilaan, aquel, á cuya 
amistad se procura. Ypinaquiquibilà, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Daet, aunque no tan usado. 
BILACOD. pe. Tropiezo. Nabilacod, 1, nag, po-
ner tropiezo para que otro caiga. Binibilacoã, 
1, pinag, serle puesto tropiezo. BinibUacodan, 
1, pinag, el lugar. YMnibilacod, l , ypinag, e l \ 
tropiezo, tiempo, y causa. Nabibilacod, tropezar 
el mismo. Y por metáfora, significa errar uno 
con la boca, ó i r esta tropezando; ut, Nagcacabi-
lacod rogaring ampag taram co, es que voy t ro -
pezando en lo que digo. 
BILÁD. pp. El bajaque, cuando cae hasta la r o -
dilla, que está bien estendido, y puesto. Nabiiad, 
vestir asi á otro. Nagbibilad, ponérsele, ó traerle 
puesto asi. Binibilad, 1, pinag, ser puesto,, <> 
, traído asi. Binibiladan, 1, pinag, serle asi puesto 
á otro el bajaque. Ybinibilad, 1, ypinag, el ba-
jaque, tiempo y causa. 
BILANG. pp. Imperat. ó la cuenta, ó lo contado,;: 
Nabilang, vel nag, contar algo. Binibilang I . p i -
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nag, ser contado asi algo. Binihilajjnan, vel 
pinag, el lugar, ó á quien le dan algo contado. 
Fbinibilang, 1, ypvnag, instrumento, tiempo, y 
causa. Cabilagnan, el número , ó suma. 
BILANGGO. pe. El Alguacil. Nabilanggò, I, nag, 
prender, ó echar ea la cárcel ú alguno, ó 
ser Bilanggò alguno. BiniMlanggò, 1, pinag, ser 
preso, ó puesto en la cárcel. Bimbüanggoan, 
I , pinag, el lugar de la prisión. Ybinibilanggò, 
1, ypinag, el cepo, tiempo, y causa. Bilanggoan, 
la cárcel. 
BILAONG. pe. Hoyo heeho en la tierra. Nabi-
laong, \, nag, hacer hoyos en la tierra para 
que caigan los que pasan. BiniMlaong, 1, pi-
nag, serles armada hoyo a los que pasan. B i -
nibilaognan, 1, pinag, el lugar. YMnibilaong, 
vel ypinag, el hoyo, tiempo, y causa. Nabibi-
laong, caer en el hoyo. Yquinabibilaong, tiem-
po, y causa. 
BILAT. pe. Un palo entre las cañas donde co-
men para que caigan las espinas abajo. Nabi-
lat, 1, nag, meter este palo, ó caña etc: lo 
mismo es, Bolat. en cuanto á esto. 
BILBIG. pe. Nabilbig, 1, nag, quitar la carne 
de los caracoles llamados tabaguang, y ygui 
de la cáscara para comer después de cocidos. 
Binibilbig, vel pinag, ser asi quitado de la cás-
cara. Binibilbigan, 1, pinag, el lugar, ó la cás-
cara. YbiniMlbig, vel ypinag, instrumento, tiem-
f o, y causa. I . pe. Imperat. Nabili, comprar algo. Binibili, 
comprar algo. Binibilihan, la persona, ó lugar, 
donde es comprado algo. Y binibili, aquello, 
con que es algo comprado, tiempo, y causa. JSag-
hihili, vender. PinagbibiUhan, la persona, que 
compra, y el lugar. Ypinagbibili, lo que es 
vendido, tiempo, y causa. 
BILIG. pe Un agujero, que hacen en la quilla 
de la embarcación para labarla, ó agotar el 
agua, cuando la laban. Nabilibog, vel nag, hacer 
este agujero en la embarcación. Binibilibog, 1, 
pinag, ser heeho el agujero. Binibilibogan, 1, 
pinag, el lugar, ó la embarcación. Ybinibilibog, 
I , ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
BILI1). pp. Nabilid, 1, nag, señalarse mas alguna 
parte del cuerpo que lo demás, como las ve-
nas, ó nervios, ó donde hay alguna landrecilla. 
Binibilidan, 1, pinag, el lugar. Ybinibiliâ, vel 
ypinag, el tiempo, y causa. 
BlUXGBlLIiNG. pe. NabilingUling, vol nag, me-
near, ó dar vueltas con lo que so tiene en la 
mano, como mirándolo por todas partes. Bini-
biüngbiling, vel pinag, ser asi menea'do algo. 
Binibilingbilignan, 1, pinag, el lugar. Ybinibi-
lingbiling, vel ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
BILIT. pe. El cerco de cañas, ó bejucos, que 
ponen á los sombreros de los naturales, ó á cas-
tos, ó petates porque no se deshagan. Nabilit, 
vel nag, echar el remate, ó cerco á las tales 
cosas. Binibilit, 1, pinag, serle asi echado rema-
te, ó cerco, Binibilitan, vel_ pinag, el lugar. 
Ybinibilit, vel ypinag, el bejuco, instrumento, 
tiempo, y causa. 
BIL-LAD. pe. Disjunct. Binlad, el arroz, que se 
pone al sol, para pelarlo, y quitar la cáscara. 
Vide Balad. ' 
BIL-LOD. Disjunct, el arroz menudillo, que queda 
quebrado después de repilado. 
B1L0C. pp. Imperat. ó la bolina de vela. iVa-
biloc, I , nag, ir á la bolina. Binibiloc, 1, pinag, 
ser puestas asi las velas á la bolina. Binibilocan, 
), pinag, el lugar. Ybinib.iloc, l, ypinag, tiempo, 
y causa. 
BILOG. pp. Cosa entera. Nabllog, \, nag, hacer 
algo entero, ó hacerse el mismo entero, no es-
tándolo antes. Binibilog, 1, pinag, serle hecha 
una cosa entera. Binibilogan, 1, pinag, el lugar, 
ó á quien le dan cosa entera. Ybinibilog, vel 
ypinag, el instrumento, tiempo, y causa, ó lo 
que se da entero. Nabibilog, estar una cosa en-
tera. Cabilogan, cosa entera. Cabilogan na ã o -
lom, estar oscura toda la noche. Bilogan na 
buhis, tributo entero. Y por metáfora dicen: 
Bilog antiynog ni coyan, tiene buena voz. 
BINACHAO. pe. Un género de arroz asi llamado. 
BINACOL. pp. Unos como petates, que hacen de 
caña tejidos, como el cesto llamado Bacal: lo 
mismo es, Samle. 
BINAGACAX. pp. Un género de arroz asi llamado. 
BINAGiNONAN. pp. 1. activa caret. Nagbibimfjno-
nan, hacer una ceremonia supersticiosa las baíia-
nas, en que íingian, que hablaban los muertos. 
Pinagbihnagnonan, el lugar, ó los parientes del 
muerto. Ypinagbibinagnonan, tiempo, y causa. 
BINAGO. pe. Abacá teñido de colorado. 
BINAYBAY. pe. Manta de abacá ó tamon abierto. 
BINAYBINAY. pp. Nabinaybinay, 1, nag, compo-
nerse el vestido. Binibinaybinay, 1, pinag, ser 
compuesto el manto, ó .vestido poniéndoselo 
bien. Binibinaybinayan, 1, pinag, el lugar. Y b i -
nibinaybinay, 1, ypinag, la mano, tiempo, y causa. 
BINALO, pp. Vestido blanco cosido llanamente 
con hilo blanco. Namiminaló, vestirse con ves-
tidos asi llanos, y blancos, como solian anti-
guamente. 
BINALOTQ. pp. Un pan de sal pequeño envuelto 
en hojas de Anahao. 
B I N A M B A N . pe Unos como tamales hechos de 
arina, coco, y plántanos. Vide Bamban. 
BINANAO. pe. Cierto aceite confeccionado, con 
que solian untar antiguamente. 
BINANCAL. pe. Abacá teñido de amarillo. Y por 
metáfora dicen: Garona binangeal yning hinil-
gnanco, cuando está uno con grande calentura, 
y dolor de cabeza. Garona binangeal van ypi-
nagsuca ni coyan, vomitó cólera íimarilla, como 
este Binangeal. 
BINA NOG. pe. La pintura, que tienen en el pe-
chó los que son pintados. Y por metáfora d i -
cen: Garo cana na napabatoc nm binanaog, 
cuando alguno está sentado muy repantigado. 
BINARIAN, pp. Una señal, ó serquillp, que t ie-
nen los duíayes, ú otras vasijas por el medio. 
Nacacabinarian, llégase hasta' allí lo que tiene 
dentro el dulay, ó vasija. 
BINATAC. pp. Ima cadena de oro asi llamado. 
BINGBING. pe. Imperat. Nabingbing,.\, nag, t irar-
de las orejas á otro. Binibingbing, vel pinag, 
serle tirado de las orejas. Binibingbignan, \, 
pinag, el lugar. Ybinibingbing, vel ypinag, las 
manos, tiempo, y causa. 
BINGCAG. pe. Imperat. y pret. Nabingcag, vel 
nag, estender la braza, y tizones á todas partes 
para que no arda tanto, ó para azar algo. B i -
nibingcaq, vel pinag. ser apartado el fuego, ó 
. braza. Binibingcagan, 1, pinag, ser apartada la 
braza de lo que está al luego. Ybinibingcagy 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Bignag. 
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BINGCAY. pe. Condias de almejas ya vacías. 
Nabingcay, vol nag, echarlas eii alguna parte 
como para quitar el lodo. 
BÍNGCANG. pe. Hombre, que anda despernan-
cado apartados los pies como potroso. Nabing-
mng, 1, mg, andar asi despernanendo apartados 
ios pies. Binibingcang, vcl pinag, sor asi apar-
tados los pies, y piernas. Binwingcagnan, vel 
pinag, ser el lugar. YMnibingcang, 1, ypimg, 
el tiempo, y causa. 
MNGCONG. pe. Impcrat. el coscorrón, ó tor-
niscón, que se dá en la cabeza, vuelta la mano, 
ó con puño cerrado. NaMngcong, 1, nag, dar 
asi coscorrón, ó torniscón. Binibingcong, 1, pi-
nag, la persona á quien se dá. Binilnngcognan, 
1, pinag, el lugar, ó parte, donde se dá. Ybi-
nibingeong, 1, ypinag, la mano, tiempo, y causa. 
Cabingcognan, la parte lastimada de tal golpe. 
BINGCONG. pe. Una como azuela cerrada, con 
que labran los barotos, ú otra cosa asi. A;a-
bingeong, vel nag, labrar algo con esta azuela. 
Binibingcong, ser labrado algo con ella. Bini-
bingeogmn, vel pinag, el lugar. Ybinibingcong, 
1, ypinag, la azuela, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Bogas, y Gosad. 
BINGQÜID. pe. Vide Pabinggmd. 
BLXGLAG. pe. Imperativo, ó cosa derribada, ó 
caída, como casa: es para encarecer mas que 
laglag. Nabinglag, 1, nag, deshacer, ó derribar 
asi algo. Binibinglag, vel pinag, ser derribado 
asi algo. Binibinglagan, 1, pinag, el lugar, ó el 
dueño de la cosa. Ybinibinglag, \, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
BINGQUIT. pe. Un hilo con dos caracolillos á 
las puntas, oon que tiran á los pies de las ga-
llinas para cogerlas enredándose con el hilo. 
JSabingquit, 1, nag, tirar asi con aquel hilo, ó 
encadenar á alguno por entrambos los pies con 
aJguna cadena, ó grillos. Binibingquit, 1, pinag, 
ser enlazada la gallina con el hilo, ó presa al-
guna persona por entrambos los pies. Binibing-
guilan, vel pinag, el lugar. Ybinibingquit. vel 
ypinag, el hilo, ó la cadena, ó grillos, tiempo, 
y causa. 
BIÑIIIT. pe. Cosa, mas larga de una punta, que 
de otra. Nabinkit, 1, nag, poner asi una cosa 
desigual de las puntas. Binibinhil, \, pinag, el 
ser asi puesto, ó hecho algo desigual. Bini-
Hnhitan, 1, pinag, el lugar. Ybinibinhii, 1, ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. Binhit na 
lumacao si coy an, el que es cojo de un lado. 
BIK!. pp. Bondad, ó recato, ó respeto. K a -
bini, I , nag, andar con recato de no hacer 
mal á nadie, ó de no echar á perder algo, 
ó tener respeto á alguno. Binibinian, 1, pi-
nag, el lugar, ó la persona, ó cosa bien tra-
tada asi. Ybinibini, 1, ypinag, la buena obra, 
tiempo, y causa. Mabining lauo, hombre bueno 
humano, y de buena condición, y vergonzoso: 
lo mismo' es, Mini. 
BINIBON.; pe. Vide A nía ti. 
BLMG. pe. Impcrat. Nabinig, 1, nag, tocar, ó 
llegar á algo con cualquier parte del cuerpo, 
á diferencia de Boon, que es tocar con la 
mano solamente. Binibhiigan,£ 1, pinag, la cosa 
tocada asi, ó á donde, se llega con el dedo, 
ó con otra parte del cuerpo, ó el lugar. Ybi-
nibinig, ], ypinag, la parte del cuerpo, con que 
toca, ó llega otra cosa, tiempo, v causa. Sauâ 
ca talagnis nanabibignan ca laman'g, válgate Dios 
luego lloras en tocándolo? ó apenas tocándote 
luego lloras. 
BINIT. pe. Una yerba asi llamada, que sube como 
yedra, y tiene'muchas espinas, como zarza. 
BlS'lTANG. pp. Ciei-la embarcación de estos, que 
tienen la proa unas como orejas. 
BIA'OGSAY. pe. Un género de arroz asi llamado. 
BINOL. pe. Enojo, ó pesadumbre, ó sentimiento 
de algunas palabras que le dijeron. Nabibi-
nol, estar asi con pesadumbre, y sentimiento. 
Nabibinolan. las palabras, ó el que las dijo. 
Yquinabibinol, tiempo, y causa. Nacacabinol, 
lo que causa asi pesadumbre, y sentimiento. 
BINOLAIÍOS. pp. Esta partícula se junta á esle 
nombre Aquí, y tugang, significa verdadero ó 
propio; u l , Aqià cong binolahos, es m i hijo 
propio. Baga na quita binolahos na magturu-
gang, seremos como verdaderos, y propios her-
manos. 
BINOLAN. pp. Bóllete de hojas de hurí , ó de 
bareu. Kabinolan, 1, nag, enroscar la hoja, que 
llaman burí , ú otra que llaman bareu, 'de que 
hacen petates, ú otras hojas semejantes, para 
que estén bien guardadas, ó cogidas asi. B i -
nihinolan, 1, ¡ñnag, el lugar. Ybiuibinolan, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
BÍAOLAN. pe. Impcrat. Nabinolan, ir detrás de 
la muger, cuando van caminando los casados, 
como usan estos. Nagbibinolan, ir dos asi ca-
minando marido y muger, etc. 
BINOLO, pp. Un árbol asi llamado, que dá una 
fruta comestible. 
BIN0ÍIONG. pp.* Algodón torcido, ó hilado. Vide 
Borong. 
BLXSÁ. pe. Lavazas. Yide Basá. Y por metáfora 
dicen: Carona acó nagnanino sa binsá, cuando 
alguno esta muy confuso sin entender algo, 
como el que se mira en las lavazas, (pie no 
puede ver su cara. 
BINSOL. pe. ímperat . Nabinsol, 1, nag, pinchar 
con algo desde abajo, á los que están arriba. 
Binibimol, 1, pinag, ser asi pinchado desde 
abajo. Binibinsolan, 1, pinag, el lugar. Ybi-
nibmsol, I , ypinag, la cosa, con que pinchan, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Bighó. 
BINTAY. pe. Esta palabra sirve para significar 
pena, ó sobresalto; ut, Xagbintay na an gui-
guinhauaon co lanageagadan acón aquí, con gran 
sobresalto estoy por la muerte de mi hijo. 
BINTA. pe. Imperat. Nabinla, dar un miicha-
cho con su Sungcayao al otro, como cuando 
hacen patid. Nagbibinla, jugar asi los dos ha-
ciendo patid, con los Sungcayabs. 
BINTIG. pe. Metal, ó bronce. 
BINTIG. pe. Un rioehuelo, ó esterillo, que hay 
desde INaga á Milauod. 
BINTLVG. pe. Dos reales en plata. Maminlinij, 
.dos reales á cada uno. Binibinling, ser apre-
ciado algo en dos reales. 
BINTOG. pe. Un género de mantas de algodón 
labradas de colores. 
BIRABÍRA. pp. Nabirabira, 1, nag, bullir con 
los piés, ó pernear con los pies, como cuando; 
á uno le pican hortigas, ó le azotan, ó cosa 
semejante. Birabirana, ó como pernea, ó bu-
llo con los piés. 
BíllAY. pe. Casa donde mora algún principal, 
y le fenian allí en un ataúd, dejando la cask 
hasta que se cayese, ó pudriese toda. • ATa6>'-
ray, I , nag, encerrar asi el muerto hasta que 
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se pudra, y caiga. Binibiray, 1, pínag, el muer-
to. Blnibirayan, 1, pinag, el lugar, ó la casa. 
Y binibiray, l , ypinag, la casa también, tiempo, 
y causa, y cuando están enojados dicen: iVag-
solom na yning biray, ó que obscura casa es esta. 
UIRA.T. pe. vel beque, 1, paló, I , pogui: Bíem-
brum muliebre. Idem floray. 
lillllBÍD. pp. Cosa retorcida. Nabiribid, 1, nag, 
retorcer al¡;o. Binibiribid, 1, pinag, ser re-
torcido algo. Binibiribidan, 1, pinag. el lugar, 
ó dueño. Ybinibiribid, I , ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa; y por metáfora dicen: Nag-
biribid na acó cayning lulac co, estoy con grande 
dolor de tripas. 
BIRIHIGNÍ. pe. Namiribignina, ó que apiñado 
está esto: dicen, cuando están muchas cosas 
juntas, como apiñadas. 
B1B0D. pe. Vide Bagnali. 
BllílC. pp. Imperai, y pret. Nabiric, \, mg, 
volver algo á la redonda, ó torno como no 
sea cosa larga, ó volverse ello mismo. Bini-
biricK 1, pinag, ser vuelto asi la redonda. B i -
nibirican, 1, pinag, el lugar, ó el recien aho-
gado, para que vomite el agua, ó la persona, 
á quien le quieren hacer daño con alguna 
rueda. Ybinibiric, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa.- Y por metáfora dicen: Ca-
rona pinagbiric an hinilgnan co, cuando están 
con grande calentura, ó borracho. Bibirican, 
un huso largo, con que hilan el algodón. 
BIRING. pe. Boquituerta, ó cosa torcida para 
exprimirla, ó quitar el agua, ó como: Nabi-
ring, 1, nag, torcer algo, asi como para ex-
primir lo . Binibiring, 1, pinag, ser asi retor-
cido, ó exprimido el zumo, ó el tubo. Bini-
birignan, 1, pinag, el lugar, ó la cosa mojada, 
que se retuerce. Ybinibiring, 1, ypinag, eí ins-
trumento, tiempo, y causa. Garo lamang hini-
ring si coyan, dicen cuando un enfermo murió 
luego do la recaída. 
BIRISBIRIS. pe. Sirvo para encarecer el gotear, 
ó estar goteando á menudo alguna cosa, que 
sacan del agua, ó que eslá muy mojado; ut, 
Birisbiris na doy, ó como gotea, ó está cor-
riendo agua, ó sudor, ó sangre. 
BIRO. pp. Ollin del humo de la brea, de que 
hacen una como tinta. Nabiro, 1, nag, hacer 
esta tinta, ó pintar con ella. Binibiro, 1, pi-
nag, ser hecha la tinta. Binilnrohan, 1, pinag, 
el lugar, ó la persona pintada. Y binibiro, 1, 
ypinag, la tinta, tiempo, y causa. Garona biró 
yning dugo, negro como tinta esta sangre. 
BIRO. pe. La iguana chiquilla. 
BIRONG. pe. Birong, cualquier loza tuerta, y mal 
echa. Birong na dinahon, ó que tuerta, y mal 
loza. 
BISÀY. pp. Cosa aclarada, 6 desmarañada sin 
enredos, ó revueltas. Nabisay, 1, nag, aclarar, 
ó desenredar, ó desmarañar alguna cosa. B i -
nibisay, 1, pinag, ser desenredado, ó aclarado 
algo. Binibhayan, 1, pinag, el lugar, ó perso-
na. Ybinibisaij, 1, ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa. Y por metáfora significa, hombre 
bueno ó justo, Mabisay na tauo si coyan, 1, 
Mabisay na boot, nin tauo. 
BISARA, pp. Palabra, razón, ó dicho. Ano an 
Usara, mo? que dices? lo mismo que Olay, pero 
no se suele conjugar sino, Ano an bisara co 
saymo subàgo? que te dije? etc. en los pueblos 
de arriba se conjuga, y habla de ordinario. 
BISCA, pe. Imperat. y pret. ó cosa despedazada. 
Nabisca, 1, nag, despedazar, ó partir con las 
manos alguna cosa en dos partes, como abr ién-
dola por medio. Binibisca, 1, pinag, ser* asi «par-
tida una cosa, ó abierta. Binibiscahan, l, pinag, 
el lugar, ó el dueño. Ybinibisca, 1, ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. Pinagbisca ca, es lang-
bad, para las mugeres. 
BISIBIS. pp. Beber por una taza, y estarla ce-
bando con otra. Nabisibis, 1, ndg, beber asi de 
esta manera. Binibisibis, 1, pinag, lo que es asi 
bebido. Binibisibisan, }, pinag, el lugar, ó la 
taza. Ybinibisibis, 1, ypinag, la boca, tiempo, y 
causa. 
BISIBOS. pp. Imperat. Nabisibos, 1, nag, irse uno 
á uno Jos que están en alguna parte. Binibisi-
bos, l , pinag, aquello porque se ván. BiniUsibo-
san, 1, pinag, el lugar. Ybinibisibos, 1, ypinag, 
lo que llevan, tiempo, y causa. 
BISAING. pe. Suelo deshecho de sus casas, ó esca-
lera, ó cosa semejante. Mabisang, 1, nag, desha-
cer asi el suelo de las cazas de cañitas, ó la esca-
lera. Binibisang, 1, pinag, ser asi deshecho algo. 
Binibisagnan, I , pinag, el lugar. Ybinibisang, 1, 
ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. Na-
bibisang, deshacerse ó estar deshecho así algo 
de esto. 
BISIG. pe. Oro no muy fino, que tiene mucha 
mezcla. 
BISÓ. pp. Un cántaro de boca pequeña, eon que 
tienen agua. 
BÍSOL. pe. Escrúpulo. (5 pena interior. Nabibi-
sol, estar asi con pena, ó escrúpulo de alguna 
cosa. Nabibisolan, el lugar, ó lo que dá pena. 
Yquinabibisol, tiempo, y causa. Nacacabisol, lo 
que causa asi pena, ó escrúpulo. 
BISOL. pe. Nabisol, estar cargados los ojos por 
no haber dormido de noche. Binibisolan, 1, p i -
nag, el lugar. Ybinibisol, 1. ypinag, tiempo, y 
causa. Nagbibisol an sacong mata na day na pa-
torog subanggui, muy cargados siento los ojos 
por no haber dormido esta noche. 
BITABIT. pp. Nabitabit, 1, nag, colgar algo de 
alguna parte, ó llevarlo colgando, ó estar ello 
colgado. Binibilabil, 1, pinag, ser asi colgado, 
ó llevado algo. Binibitabilan, I , pinag, el lugar. 
Ybinibilabil, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
BIT AY. pp. Imperat. Nabitay, 1, mg, colgar al-
guna cosa, ó ahorcar á alguno, ó estar colgado 
algo. Binibilay, 1, pinag, ser colgado ó ahor-
cado. Binibilayan, 1, pinag, ser colgado, ó ahor-
cado, ó el lugar. Ybinibitay, 1, ypinag, la soga, 
tiempo, y causa. Bitayan, 1, Bibitayan, la horca. 
Nagbibitay bitay, estar alguna bosa colgada, 
y meneándose en el aire Pinagbibitay bitayan, 
el lugar. Ypinagbibilay bitay; tiempo, y causa. 
BITANA. pe. Una red larga, con que pescan en 
la mar. Nabitanà, I , nagbibilaná, pescar con 
esta red. Binibilami, I , pinag, el pescado. B i -
nibilanaan, I , pinag, el lugar. Ybinibitaná, l , 
ypinag, la red. tiempo, y causa. Binibitanaan, 
el pescado cogido con esta red. 
BITAOG. pp. Un árbol, que llaman María, de que 
hacen los corv0>nes, ó ligazón para las naos. 
BITAS, pe. Games de camagui, ó de hinapon, 
que tienen los denlecillos descompasados, que 
no encajan bitín. Nabibitas, quedar asi descom-
pasados los denlecillos de los garizes. Nabibi-
tasav, el lugar. Yquinabibitas, tiempo, y causa. 
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faãaotabitas ampagbotang mo cayning magna 
raua raua, como sacaste asi descompasados los 
dentecillos de los ^arises. 
BJTBIT.' pe. Lo que se lleva en la mano. Nabit-
bit, 1, nag, l levar, ó tomar algo en la mano. 
Binibilbil, 1, pinag, lo que es tomado, ó l l e -
vado en la mano. Binibübit, 1, pinag, el lugar. 
YbinibUbk, 1, pinag, la mano, tiempo, y causa. 
AmpagbUbit, e l modo. Y por metáfora dicen: 
Bay na acó nacabitbit can hauac co, cuando al-
guno está muy cansado, ó se siente indispuesto. 
BITE. pe. Las huevas de un pescado de la mar 
llamado Tabagnoãno. 
BIT1B0T. pe. O v i l l o de abacá de hilo, ó cosa se-
mejante hueco p o r dentro. Nabitilot, 1, nag, ha-
cer aquellos ovi l los huecos. 
BIT1C. pe. Unos arquillos negros, que solían traer 
por bajo de la rodi l la . Nabüic, ponerlos á otros. 
Nagbibilic, poné r se lo s , ó traerlos puestos. 
BITIiN. pp. Impera t . y pret. Nabihtin, I, nag, 
colgar alguna cosa de algún hilo, ó soga, ó 
cosa semejante. Binibitin,] , pinag, lo asi col-
gado de alto. Binibilinan, 1, pinag, el lugar. 
Ybinibitín, 1, ypinag, el cordel, tiempo, y causa. 
B1TIN. pe. Una culebra grande, que se cuelga 
, de los á rbo le s , y hace presa, en los que pasan. 
No es venenosa. E l constrictor. 
BITIN. pe. Unos hilitos, que sirve de peyne en 
el telar. Bi l inan, el palito donde están atados. 
BITINAN SAPAHÁ. pp. Peso de cuatro maizes 
de oro. Bi l inan sa camandahom, peso de dos 
maizes, y medio de oro. Bitinan sa macasidm, 
peso de maiz y medio de oro. 
B1TIS. pe. Los pies de cualquier animal, ó banco. 
Nabitis, 1, nag, hacer algo con los pies, ó po-
ner pies al banco, ó á otra cosa. Binibilis, 1, 
pinag, lo que es hecho con los pies. Binibiti-
san, I , pinag, el lugar, ó cosa á que se pone 
pies. Ybinibitis, 1, ypinag, los pies, instrumento, 
tiempo, y causa. Nahimitisan na acó pag apod 
apod saywo, tengo ya los pies, quebrados de 
andarte l lamando. 
BITLING. pe. Nabiüing, vel nag, tomar algo en 
la mano, como para verlo, ó comprar. Bini-
bitling, 1, pinag, ser asi tomado algo. Binibit-
lignan, 1, pinag, el lugar. Ybinibitling, 1, ypi-
nag, las manos, tiempo, y causa. 
BITOC. pe. Impera t . Nabiloc, 1, nag, entortar, ó 
dar la vuelta al anzuelo, cuando lo hacen. B i -
nibiíoc, 1, pinag, ser asi entortado, ó hecho en 
anzuelo. Binibilocan, 1, pinag, el lugar. Ybini-
biloc, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
BITOCA. pp . Las tripas, ó vientre de cualquier 
animal. 
BITOL. pe. Yidc Tibac. 
BlTOO.N. pp. Estrella. Biribitoon, estrella pintada. 
BÍUOl). pe. Cosa tuerta tanto cuanto. Ñabiuod, 
1, mg, irse entortando, ó entortar algo asi un 
poquito. Binibiuod, 1, ypinag, ser asi entortado. 
Binibiuoâan, l , pinag, el lugar. Ybinibiuod, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Nabibmod, 
ser tuerto asi algo tanto cuanto. Nagcacabiuod-
*bimd, tener asi muchas vueltas, ó torturas pe-
queñas: lo mismo es, Bauod, aunque no tan 
- usado. , , 0 „ , 
BQA. pe. Un g é n e r o de linsas asi llamado. 
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BOACBOAC. pe. Sonido de agua cuando sale por 
alguna vasija de boca estrecha como limeta, ó 
cosa semejante. Naboacboac, 1, nag, hacer asi 
ruido el agua. Binoboacboacan, 1, pinag, el lugar. 
Ybinoboacboac, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
BOABO. pp. Lo mismo que Bobo, cuando están 
enojados. 
BOAD. pp. La cantidad, ó muchedumbre do pe-
dazos, que salen de alguna cosa grande, cuando 
la parten en pedacitos, ó de rajas, ó bastillas, 
que salen de algún madero grande, cuando lo 
rajan. Maboad, cosa de que saca mucha cantidad 
de pedazos. 
BOAY. pp. La porquería, que nace entre los 
dientes. 
BOAY. pp. La escoria, ó mocos de hierro, que 
quedan en la fragua cuando lo labran. 
BOANG. pp. Tonto, ó glotón, que come, ó bebe 
mucho. Caboangboagnon mo doy? ó que gran 
tonto, ó gran glotón eres? 
BOANG. pe. Coco, ó pila, ú otra cosa asi vano, 
que no tiene nada dentro. 
BOliíIO. pe. Imperativo, y pretér i to . Nabobho, 1, 
nag, regar algo, ó echar, agua á alguna cosa. 
Binobobho, 1, pinag, ser regado algo. Binobob-
hoan, vel pinag, el lugar. Ybinobobho, 1, ypinag, 
el agua, tiempo, y causa. 
BOBLAY. pe. Tedio, ó molimiento del cuerpo. 
Naboboblay, estar asi con tedio, y molimiento. 
Naboboblayan, el lugar. Yquinaboboblay, tiempo, 
y causa. Maboblay, hombre flojo, y para poco. 
BOBO. pp. Naza para coger pescado. Nababo, 1, 
nag, ponerla á donde ha de coger el pescado, 
ó camarones. Binobobo, 1, pinag, el pescado, ó 
camorones, que son cogidos en la naza. Bino-
bobohan, 1, pinag, el lugar. Ybinobobo, vel ypinag, 
la naza, tiempo, y causa. Binobuan, el pescado 
cogido con naza, ó bobo. 
BOBO. pe. Imperativo. Nabobo, I , nag, derramar 
alguna cosa. Vide Ola. 
BOBO. pe. Los caracolillos, con que juegan los 
muchachos, cuando ya están gastados. Y por 
metáfora dicen: Naboboboan ni coy an, vase j u -
gando fulano. Bobong pinggan, plato tosco, j 
no fino. 
BOBOB. pp. Harina como la de que hacen e l 
tinapay, ó las hostias. Nabobod, 1, nag, moler 
el arroz para hacer harina. Binobobod, I , pinag, 
ser molido asi algo, ó hecho harina. Binoboboran, 
1, pinag, el lugar. Ybinobobod, 1, ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa. 
BOBOG. pp. Vaso de vidrio, ó cualquier vidrio, 
ó cosa de vidrio. 
BOBOGNAN. pe! E l caballete de la casa. Vide 
Bobong, 
BOBOGNAO. pe. La potra. Bobognauon, el po-
troso. Babayagon, id est. Y por metáfora dicen: 
Cabobognauon na tauo yni, ó que hombre tan 
mentiroso este. 
BOBOGUAGNON. pe. El buche de cualquier ani-
mal, ó pescado. 
BOBOLDÀN. pe. El asiento del navio del medio 
donde vá sentado el capitán, ó el que manda 
en la embarcación. Vide Boíod. 
BOBOMBOBON. pp. La mollera de la cabeza de 
cualquier persona. 
BOBON. pe. Pozo de agua. Nabobon, 1, nag, hacer. 
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ó cíiva v pozo. Binobobon, ], phiag, ser hecho 
pozo, llinóbobonan, 1, pinag, el lugar. Ybinobo-
ban, I , ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
Nabobobon, caer en el pozo. 
BOBONG. pe. Jíl zacate, con que se cubre el 
caballete de la casa. Nabobong, 1, nag, cubrir el 
caballete. Binobobong. vcl pinag, ser cubierto. 
Ilinobobongan, 1, pinag, el lugar. Ybínobobong, 
1, ypinag, el lugar, ó el zacate, tiempo, y causa. 
Binobobojjnan, el caballete de la casa. 
BOLONG. pe. Las espaldas del gallo, ó gallina 
junto á la cola. Nabobobong, ser herido allí. 
BÓBOHATAN. pp. Gallina, que pone muchos 
huevos. 
BOBOTCAiV. pe. La muñeca del brazo. 
BOCA. pe. Cosa abierta como libro, hostiario, ó 
cosa semejante. Naboca, vol nag, abrir asi algo 
como caja. etc. Blnohoca, 1, pinag, ser asi abierto 
algo. Binobocalian, vel pinag, 'el lugar. Ybim-
hnca, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Significa también, reventar las olas de la mar; 
ut, Nagboboca an alón, reventar las olas. 
BOCA. pe. Secreto descubierto. Naboca, I , nag, 
descubrir lo secreto. Binoboca, 1, pinag, lo des-
cubierto asi. Binobocahan, 1, pinag, el lugar, (5 
persona, á quien se descubre. Ybinoboca, I , ypi-
nag, lo que se descubre, tiempo, y causa. Nabo-
boca, descubrirse ello, ó manifestarse. 
BOCABOC. pp. Una yerva como carrizo, que la 
fruta es contra ponzoña, cuando se come bó-
tete. 
BOCABOCAON. pp. Yozinglcro, que habla mucho: 
lo mismo es, Baracaon, y Baractalon. 
BOCACAO. pe. Una mata de yerva, que tienen 
las hojas como las de tabaco, que nace en las 
sementeras, y dá una frutilla, de que suelen las 
mugeres hacer collares. 
BOGAD, pe. La flor abierta. Nabocaã, I , nag, abrir 
la flor en el árbol. Binobocaran, 1, pinag, el 
lugar. Ybinobocad, I , ypinag, el tiempo, y causa. 
BOCADBOCAD. pp. 
BOCADGAD. pe. Nagbobocadcad na, dicen: cuando 
ven alguna llaga muy cancerada. Nagbocadcad 
na doy yning calugadan mo, ó que cancerada 
tienes esta llaga. 
BOCAG. pp. Mecedor con que se mece algo. 
Nabocag, 1, nag, mecer, ó menear lo que se 
está cociendo, ó el batudo de las hostias. Bino-
. bocag, 1, pinag, ser asi mecido, ó meneado lo 
que se está cociendo. Bimbocagan, I , pinag, el 
lugar. Ybinobocag, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Ocag. 
BOCANG. 'pe. Vide Abab. 
BOCANG. pe. Imperativo. Nabocang, 1, nag, 
echarse de espaldas teniendo los pies, y brazos 
levantados. Binobocagnan, 1, pinag, el lugar. 
Ybinobocang, vel ypinag, las espaldas, tiempo, 
y causa. Napabobocang, echar á otro que caiga 
asi de espaldas. Binobocang, ser echado, ó rem-
pujado. Binobocagnan, el lugar. Ypinabobocang, 
tiempo, y causa. Napabobocang, caer asi de es-
paldas. Nagbobocangbocang, estar de espaldas 
perneando. Bocangbocang na, ó corno está per-
neando de espaldas. 
BOGAO. pp. Cuchillo, ú otra herramienta, que 
está comenzada á labrar, y no acabada, ó la 
loza de barro, que la tiene comenzada el ollero, 
y no acabada. Nabocao, 1, nag, comenzar asi 
á labrar algo de esto. Binocao, 1, pinag, ser 
. asi comenzado algo. Binobocamn, 1, pinag, el 
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lugar. Ybinobocao, 1, ypinag. instrumento, tiem-
po, y causa. 
BOCAONG. pp. El cabizbajo, que naturalmente 
anda inclinado hacia delante: lo mismo es, 
Yongyong. 
BOCAS, pe. La caza, que cae en el ballestón, 
que llaman balatic. Nabocas, 1, nag, desarmar, 
ó disparar el ballestón cuando le toea'n. B i -
nohocas, 1, pinag, la caza caída én el balles-
tón. Binobocasan, 1, pinag, el lugar. Y bino-
bocas, 1, ypinag, tiempo, y causa. Y por me-
tiifora dicen: Quiysay dao mayui yni garona 
ing aguing bicas, cuando alguno halla en el 
camino algún rastro de mucha sangre. 
BOCBOC. pe. Imperat. Nabocboc, 1, nag, mo-
ler el arroz limpio en pilón para hacer harina. 
Binobocboc, \, pinag, el arroz asi_ molido, ó 
hecho harina. Binobocbocan, 1, ypinag, el l u -
gar. Ybinobocboc, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. 
BOCBOC. pe. El gorgojo, ó polilla, que come 
las cañas, palos, arroz, etc., ó la harina, que 
echa la polilla, ó gorgojo. Binobocboc, 1, pi-
nag, el arroz, ú otra cosa comida asi de gor-
gojo, ó polilla. Binobocbocan, I , pinag, el l u -
gar, ó el dueño. Ybinobocboc, 1, ypinag, tiem-
po, y causa. 
BOCLAT. pe. Ojos abiertos. Naboboclat, I , nag, 
estar los ojos abiertos. B'moboclat, 1, pinag, ser 
abiertos los ojos. Binobodatan, 1, pinag, el Ju-
gar. Yhinobocíal, I , ypinag, el tiempo, y causa. 
BOCLOD. pe. Unos montones de tierra, que ha-
cen las hormigas conocidas generalmente eon 
el nombre de anay. 
BOCLOS. pe. Imperat. Naboclos, 1, nag', echar 
á correr por huir, ó para acometer á otro. B i -
nobodos, I , pinag, el acometido asi. Binobodo-
san, l , pinag, el lugar. Ybinobodos 1, ypinag, 
lo que corrió, y hecho á correr, tiempo, y 
causa. Nagbobor¿bocios, andar corriendo, ó sal-
tando como los muchachos, ó locos. Y por 
metáfora dicen: Caboclos camboot mo, ó que 
repentino, ó inconsiderado eres. Nacabodos si 
sacong bool snbago, \úc& enconsideradamente sin 
-reparar. Pabodosa an saymong boot, mira, lo 
que haces, considerarlo primero. 
BOGO. pe. El ñudo de algún árbol, ó madero, 
ó de caña, ó tubo, ó de los dedos de la mano,* 
ó de otra cosa semejante. Namomoco, estjir 
desafortunados, ó desdichados (porque tenían 
estos un agujero antiguamente, que si los ha-
rigues de la'casa t en ían ' t a l , ó tal iñudo les 
habían de acontecer desgracias, ó infortunios, 
y acontecia arrancar los harigues por esta 
causa.) Namomocolum, el lugar. Yquinamomoco. 
tener iguales los ñudos, ó lo que causa la tal 
desgracia, tiempo, y causa. Nacacamoco, causar 
la tal desgracia. Nagcacarnoco, tener iguales los 
ñudos dos cañas, ú otra cosa. Y por metá -
fora dicen: Nagcacamocong gayo yning bootnindo, 
cuando dos son de un mismo talle y costumbres. 
BOC0B0CO. pe. Los tovillos. Taga bocoboco an 
lubig, dá el agua por el tovillo. * 
BOCOG. pe- Una caña con dos, como agujas 
en las puntas,* con que se estiende la tela en 
el telar, ó el travesaño, que tienen en medio 
las tijeras, ó pagbos de las casas, ó iglesias, 
ó cosa semejante. 
BOCOL. pp. •Hinchazón, que se hace en la. ca-
beza con algún golpe, ó hinchándose ello mismo 
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liaciéndoso tolondrón en alguna parte del cuer-
po, ó en lo que está estendido, que levanta, 
estando algo debajo. Nabocol, 1, nag, hacerse 
hinchazón, ó tolondrón asi. Binobocolan 1, pi-
mg, el lugar, ó persona. Ybinobocol 1, ypi-
nag, el tiempo, y causa. 
BOCOS. pe. Cosa envuelta en paño, papel, ú 
hojas, ó cosa semejante, ó el mismo patio, ú 
hojas, etc. Nabocos 1, mg, envolver asi alguna 
cosa, ó amortajar al muerto. Binobocos, !, pi~ 
nag, ser asi envuelto algo, ó amortajado el 
muerto. Binobocosan, 1, pinag, el lugar, ó el 
paño. Ybinobocos, 1, ypinag, el paño, ó la 
mortaja, tiempo, Y causa. Y por metáfora d i -
cen: Ca day pabobocos na tauo yni, ó que in-
quieto hombre no puede sosegar en casa. C a -
rona quita nagbocos nin sohong cayning aguí: 
lo mismo és. Si day nabobocos na íjnoso, ha-
blador, ó parlero. " 
B0C0T. pe. Cesto de arroz limpio atado como 
estos los suelen atar. Nabocol, 1, nag, ences-
tar asi el arroz limpio, ¡iinobocol, 1. pinag, ser 
encestado. Binobocolan, 1, pinag, el lugar, ó 
el cesto. Ybinobocot, 1, ypinag, el tiempo, y 
causa, y el instrumento. Bobocotan, el cesto en 
que se encesta. 
BOCOT. pe. Imperát . Nabocol, 1, nag, levantar 
uno á otro apostando á quien tiene mas fuer-
zas, echándole sobre el hombro. Binobocot, 
1, pinag, es levantado asi. Binobocolan, 1, pi-
nag, el lugar. Ybinobocot, 1, ypinag, las ma-
nos, tiempo, y causa. 
BOCOT. pp. Nabocol, 1, nag, encerrar las hijas, 
que no salgan de casa, como hacian antigua-
mente. Binobocot, 1, pinag, ser asi encerrada 
• v puesta en clausura. Binobocolan, I , pinag, el 
' lugar, y casa. Ybinobocot, 1, ypinag, el tiempo, 
y causa. Binocot, doncella encerrada asi. 
BdCSAL. pe. Imperat. Nabocsal, 1, nag, levan-
tar, ó hincar los postes, ó harigues, como 
para hacer casa, etc. Binobocsalan, 1, pinag, 
el lugar, ó el hoyo. Ybinobocsal, 1, ypinag, el 
poste, ó harigue, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Bongsad, en cuanto á esto. • 
BOCTOT. pe. Corcovado. Naboboctot, irse ha-
ciendo corcovado. Caboctotan, la corcova. 
BODÀL. pe. Empalagamiento de cosa gorda, ó 
dulce asi comida, como bebida. Nabobodal, es-
• tar asi empalagado de alguna comida, ó be-
bida. Yquinabobodal, tiempo, y causa. 
BODBOD. pe. Imperat. y pret. el hilo, ú otra 
cosa, con que se * envuelve algo, dando vuel-
tas. Nabodbod, 1, nag, envolver algo asi con 
algún hilo, cordel, ú otra cosa. Binobodbod, J, 
• pinag, ser envuelto, ó atado alfío asi. Bino-
bodboran, 1, pinag, el lugar. Ybinobodbod, 1, 
• •••ypinag,-ttl hilo, ú otra cosa, con que se en-
vuelve, ó ata algo, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Codcod. 
BODBOD. pe. Un cierto árbol, que dá una fruta 
colorada asi llamada, también comestible. 
BOJINAY. pe. Un árbol asi llamado, que dá unos 
racimos menudillos, que es comestible. 
BODO. pp. Vide Bahiuai/. 
BODONG. pe. Vide Agcàyan. • 
BODROY. pc, Nabodroy, 1, nag, irse haciendo 
ancho de cintura, ó de ancas. Binobodroyan, 
í, pinag, el lugar. Ybinobodroy, 1, ypinag, el 
tiempo, y causa. Bodroyon, el ancho de cintura. 
BOGABOG. pp. El tiempo de ventar algún viento; 
ut, Bogabog natig Amilian gnumjan, ya es tiempo 
de Nortes, ó ya han entrado los Nortes. Bogabog 
nang Habagat, va han entrado los Vendábales, etc. 
BOGAS, pc. Vide Balay. 
BOGAUAS. pp. Nacacaboganm, llegar, ó salir á la 
mar lo que venia rio abajo, como baroto, <> 
cuerpo muerto. Naboboguamn, la mar donde 
llega. Yqninaboboguas, tiempo y causa. 
BOCON, pe. Un animalejo pintado á modo de ra-
tón en la hechura, pero es muy mayor. 
BOGCOS. pc. Imperat. ó cosa atada con cordel, 
ó paño, ó atadura, con que se ata. Nabogcos, 
1, nag, atar asi algo. Binobogcos, 1, pinag, ser 
atada asi alguna cosa. Binobogcosan, \, pinag, el 
lugar. Y binobogcos, 1, ypinag, la venda, ó cordel, 
tiempo, y causa. 
BOGCOT. 'pc. Imperat. Nobogcot, 1, nag, tomar, 
ó hurtar á escondidas algún baroto. Binobog-
col, 1, pinag, Ser hurtado el baroto. Binobogco-
tan, 1, pinag, el lugar. Ybinobogcol, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. 
BOGCOT. pc. Nabogcol, 1, nag, mermar algo del 
número primero por algún yerro del contar, ó 
de las medidas, ó pesas, que no son iguales con 
las primeras. Nabobogcot, vel mg, ser asi mer-
mado algo del número . Nabobogcolan, el lugar, 
ó persona, ó la cosa, en que ha habido merma 
por causa de las medidas. Yquinabobogcot, 1, ypi-
nag. el tiempo, y causa: lo mismo es, Cagot. 
BOGCOT. pc. Vide Mogcot. 
BOGI1Â. pc. Madera labrada para hacer casa, ó 
algún edificio. Naboghà, vel nag, labrar la tal 
madera. Binoboghà, vel pinag, ser labrada asi. 
Binoboghaan, vel pinag, el lugar. Ybinoboghà, 
1, ypinag, el instrumento, con que se labra asi, 
tiempo, y causa. 
BOGHÓ. pc. Imperat. Vide Vighò. 
BOGYA. pc. Lo mismo que Mogol, y Bolong, 
cuando están enojados. 
BOGLA. pc. Sordo, asi se llaman, cuando están 
enojados. Cabogla roo doy? ó que sordo eres. 
BOGNA. pp. Fruta en común. Nabogna, 1, nag, 
echar fruta el árbol. Bofjnabognahan, 1, pinag, 
el lugar. Ybinobognà, 1, ypinag, la fruta, tiempo, 
y_ causa. Mabogna, árbol , que tiene fruta. 
BOGNA. pp. Una como palma, que dá unos ra-
zimos de unas frutillas á modo de bellotas, que 
también se llaman bogna, y se comen con los 
buyos hechos pedaeitos. Nabogna, 1, nag, echar 
de la bonga á los buyos, ó refregarse los pies, 
y manos con aquella frutilla molida; porque no 
les nazcan sabañones, cuando andan en las se-
menteras. 
BOGNABONG. pp. Nabognabong, 1, nag, ponerse 
á la parte del viento, donde la caza le puede 
oler. Binobognabognan, 1, pinag, el lugar, ó !¡i 
caza donde llega el olor de la gente. Ybinobo-
gnabong, vel ypinag, el olor, tiempo, y causa. 
ÍSacacabognabong, llegar á las narices el olor 
malo, ó bueno. Nabobognabognan, el lugar, ó el 
que llega á las narices, tiempo, y causa. Nabo-
gnabocjnan ta sibaol. 
BÓGNAÚ. pc. Aguacero, que cae de repente después 
de alguna seca. [Nabognac, 1, mg, llover asi de 
repente. Binobognac, 1, pinag, lo mojado asi. B i -
nobognacan, \,pinag, lo mismo, y el lugar. Ybino-
bognac, 1, ypinag, el aguacero, tiempo, y causa. 
BOGNAD. pp. El señalado en la frente. Nababo -
gnad, estar señalado en la frente con alguna he-
rida, ó golpe, y queda asi afeado. Nabobogna-
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ran, el Jugar. Yquinabobognad, tiempo, y causa. 
Nacacabognad, señalar, ó herir á otro en la 
frente. Cabognaran, la señal, ó herida. Hare cu 
pagdaclag, macacabognad ca, no tires, no le lia-
bas alguna, herida. 
BOgNAD-BOGNAD. pp. Vide Paboíjnad-bognad. 
B O G N A G . pe. Cueva, ó madriguera en la tierra, 
ó de ratones, ó culebras, etc. Nabognag, 1, nag, 
hacer la tal cueva, ó madriguera el ratón. Bi-
nobognag, 1, pinag, el lugar. Ybinobngnag, 1, 
ypimg, instrumento, tiempo, y causa. Pinagbo-
qnag ñaman si calabaza, dicen; cuando el ratón 
la royó, y asi de otra. Pinagdogmon ñaman si 
guling, cuando royó cosa de ropa. Hay una de 
eslalcatitas en el monte Colapnitan visitada por 
europeos en 1860, y 61. 
BOGNABON. pp. Un género de árboles, que na-
cen en las playas. 
BOGNAN. pe. Unos hombres múy chiquillos, que, 
dicen cu los cuentos, había antiguamente, como 
nosotros los pigneos. Véase Mognan. 
BOGN'AiNON. pp. Ballena, lo mismo que Amama-
lej.i, I , IJmamalni. 
BOGNAO. pe. Cueva grande dentro de la tierra: 
Tuqiiig, cuando es en peña. 
BOGNAT. pe. Ndbognat, I , nag, hacer mudanza 
el niño de tantos á tantos meses, como desde 
que nace hasta que comienza ya á advertir, 
cuando le hablan que llaman Macón, y desde este 
término hasta que se hecha de bruzas, que lla-
man Malaob, y desde este hasta que anda á ga-
las, y asi de las demás mudanzas del niño es-
tando antes de cada término de estos enfermi-
tos, y con cámaras algunos dias. /¡inobognatan, 1, 
pinag, el lugar. Ybinognat, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. 
BOGNOG. pe. Sordo. Nabognog, 1, nag, i r ensor-
deciendo, ó hacerse sordo. Binobonggan, 1, pi-
nag, el Jugar, ó la persona. Ybinobognog, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa. Nabobognog, estar sordo. 
Nabobonggan, el lugar, ó la persona, que queda 
aturdida por algún sonido grande, ó golpe. Ygui-
naboboc/nog, el tiempo, y causa. Nacacabognog, 
lo que ensordece. Pinamomonggan, quedar atur-
dido por algún sonido grande, ó golpe. Ypina-
momognog, tiempo, y causa. Halo padoy nabong-
gan naquita, no hagáis ruido, que me atronáis. 
Cabonggan, 1, pageabognog, la sordera. Hibog ca-
yning cabonggan mo, ó que sordo eres, l , que 
gran sordes tienes. 
BOGNOL. pe. Arbol, ó planta, que le es quitado 
el cogollo. Nabognol, 1, nag, descogollar alguna 
planta. Binoboc/nol, 1, pinag, el cogollo quitado. 
Binobognolan, vel pinag, el lugar, ó el árbol. 
Ybinobognol, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. Nabobognol, quebrarse asi el cogollo de 
akuna planta, ó árbol . 
BOGNORAN. pp. Unos plántanos olorosos, que lla-
mamos. 
BOGNOS. pe. Imperativ. Nabognos, 1, nag, hizar 
algo levantándolo arriba como por la triza de 
la vela. Binobognos, 1, pinag, ser asi hizado, ó 
levantado algo. Binobognosan, 1, pinag, el lugar. 
Ybinobognos, 1, ypinag, aquello porque se tiran 
para subir algo, tiempo, y causa. 
BOGNOSON. pp. La triza de la vela. 
BOGNOT. pp. Vide Bongton. 
BOGNOT. pe. Vide Hognot. 
BOGOC. pe. Huebo dañado, ó podrido. Nabobo-
goc, principiar á dañarse, ó podrirse. 
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BOGOL. pe. Unos piramidillos de oro., que ponen 
por remates en las taronas, y palbares. Nabo-
gol, 1, nag, poner, ó hacer los tales piramidi-
llos, ó remates. Binobogolan, vel pinag, la pieza 
de oro donde se ponen. Ybinobogol, vel ypinag^ 
los tales piramidillos, tiempo, y causa. 
BOGON. pe. Lobanillo, que nace en cualquier 
parte del cuerpo. Nabogon, 1, nag, irse haciendo ' 
lobanillo. Binobognan, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona. Ybinobogon, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Bognan, el que tiene lobanillo. 
BOGOS. pe. Unos arbolillos así llamados, cuyas 
hojas comen los venados. 
BOGSAC. pe. Vide Rauay. 
BOGSOC. pe Cabeza abajo. Nabogm, 1, nag, caer 
la cabeza abajo, ó poner cabeza abajo. Binobog-
soc, 1, pinag,'aquello, porque se pone, ó hecha 
cabeza abajo. Binobogsocan, 1, pinag, el lugar. 
Ybinobogsoc, 1, ypimg, la cabeza, tiempo, y causa. 
Nabobogsoc, estar ó caer cabeza abajo. Nabo-
bogsocdn, el lugar. Yquinabobogsoc, poner, ó 
traer algo boca abajo. Pinabobogsoc, ser puesto, 
ó traído algo boca abajo. Pinabobogsocan, el 
lugar. Ypinabobogsoc, tiempo, y causa. Bogsoc 
yning pagsacay ta, vamos muy cargados de proa. 
BÓGTO. pe. Cordel quebrado", ó cosa semejante. 
Naboglò, 1, nag, quebrar asi algún cordel, ó cosa 
semejante. Binobogtò, I , pinag, ser quebrado. 
Binobogloan, 1, pinag, el lugar, ó el dueño. 
Ybinobogtò, I , ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. Nabobogtò, quebrarse asi algún cordel, 
ó cosa semejante. Y por metáfora dicen: IVa-
bogíoan na quitan guiguinauahon, day panang 
gayod quita pinacacan. 
BOGTONG. pe. El hijo unigénito, es común de 
dos. Naboglong, 1, nag, no querer tener otro 
hijo. Binobogtong, vel pinag, el hijo, que es 
tenido solo. Binobogfognan, 1, pinag, el lugar. 
Ybinoboglong, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
BOGTONG. pe. La fruta de un árbol llamado Pulat. 
BOGTONG. pe. Nacacabogtong, coger un cazador-
solo alguna cosa. Naboboglognan, el lugar» ó la 
caza cogida de un cazador solo. Yquinabobogtong, 
instrumento, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Motong. 
BOGTONG. pe. Tenazas para arrancar, ó tirar 
algo, y no como las del herrero, que sirven solo 
de tener el hierro caliente, que se llama -sipit. 
Nagbogiong, vol nag, tirar, ó arrancar algo con 
aquellas tenazas. ¡Hnoboglong, 1, pinag, ser tirado, 
ó arrancado algo. Binobogtognan, vel pinag, el 
lugar. Ybinoboglong, 1, 'ypinag, las tenazas, 
tiempo, y causa. 
BOGUAY. pe. Imperat. Naboguay, 1, nag, mart i -
llar el pan de hierro, ó de otro metal el herrero, 
ó platero para que alargue. Binoboguay, 1, pinag, 
ser asi martillado algún metal. Binoboguayan, 
vel pinag, el lugar. Ybinobóguay, 1, ijpinag, ins-
trumento, tiempo, v causa. 
BOGUITIS. pp. Unas" almejas chiquitas, que hay 
en la mar, ó las conchillas. 
BOHAG. pe. Lo sacado de la arca, ó de otra cosa 
todo lo que está de dentro, como para búscar 
algo, ó sacar lo que está debajo de todo* Bino-
bohag, 1, pinag, ser asi sacado fuera todo lo 
que está dentro. Binobohagan, 1, pinag, el lugar. 
Ybinobohag, 1, ypinag, las manos, tiempo, y 
causa. 
BOHAYA. pp. Mano grande. 
BOIIOC pp. Cabellos de la cabeza. Nabohoc; [, 
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iwq, poner cabellos á alguna imagen, ó estátua. 
Binobohocan, 1, pinag, serle puesto cabellos. 
Ybinobohoc, 1, ypimg, los cabellos, tiempo, y 
causa. Bohocon, 1, mabohoc, el que tiene muchos 
cabellos. 
BOHOL. pe. Hombre falso que no cumple lo que 
dice. Nabohol, I , mg, faltar la palabra decir 
que sí, y después no cumplirlo. Binoboholan, 
1, pinag, el lugar donde falta. Ybinobohol, 1, 
íjpinag, aquel, á quien le faltan con la palabra, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Talo, y Ohol, 
y Oyó. 
BOHOL. pe. Nudo corridio. Vide Buyo. 
BOHOL. pe. Enfado de hacer alguna cosa, ó 
de caminar, cuando llueve. Nabobohol, estar asi 
enfadado sin gana de hacer algo. Nabobohola», 
el lugar. Yquinabobohol, tiempo, y causa. Naca-
cabonol, lo que causa el tal enfado, como el 
aguacero, ó lodo, ú otro estorvo asi. Mabobolhon, 
hombre aburrido asi: lo mismo es, Tampong, 
BOHOL. pe. Vergüenza, ó empacho de hablar, 
por estar mal vestido, ó por otra causa. Nabo-
bohol, estar asi con empacho, ó vergüenza. A7a-
boboholan, el lugar, ó persona, de quien tiene 
empacho, ó vergüenza. Yquinabobohol, tiempo, 
y causa. Mabobolhon, vergonzoso asi. 
BOIIOT. pe. Apretamienío de algunas cosas. Na-
bohot, I , nag, estar alguna cosa, ó aposento lleno 
de muchas cosas, como embalumado, ó estar 
mucha gente en alguna parte muy junta, y 
apretada, como en la iglesia, cuando hav mucha 
gente. Binoboholan, 1, pinag, el lugar. Ybinobo-
hot, I , ypinag, tiempo, y causa. Nagbolwt na 
camo digdi saíata, estais aquí, á pinmscados á 
la puerta. Y por metáfora dicen: Nagbohoí na 
an guiguinhauaon co, estoy con apretamiento de 
espíritu, ó con aflicción, y congoja: lo mismo 
es, Posot, y Siot, y Soot, aunque no tan usa-
dos. 
BOYA. pe. Un género de caracolillos colorados, 
con que juegan los muchachos. 
BOYABOY. pe. Imperat. Naboyaboy, 1, nag, andar 
con los pies, e\ tornero su instrumento, ó el 
con que estrujan ¡as cañas dulces, ó como el 
tejedor en España. Binoboyabog, 1, pinag, el 
lugar, ó el tornero. Ybinoboyaboy, 1, ypinag, 
los pies, y las manos, tiempo, y causa. 
B O Y A G Y A G : pe. Vide Hayag. 
«OYAYHAG. pe. Vide Hayag. 
BOYOBOY. pp. Naboyoboy, 1, nag, llevar can-
tidad de cocos por el agua atados unos á otros. 
Binoboyoboy, \, pinag, ser asi llevados los co-
cos por el agua. Binoboyoboyan, 1, pinag, el 
lugar, ó la caña donde son atados unos á otros. 
Ybimboyoboy, I , ypinag, la caña también, tiem-
po, y causa. 
150YOD. pe. Camarones del r io, los de la mar 
se llaman Pasayan. 
BOYOGBOYOG. pp. Meneo de zacate, ó yerba. 
Naboyo{jboyog, 1, nag, menearse el zacate, ó 
yerba, como cuando anda algún perro por 
debajo. Biñoboyogboyogan, 1, pinag, el lugar. 
Ybinoboyogboyog, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Boyogboyog na, ó como se menea el zacate. 
fiOYÚN. pe. Huevo güero , ó podrido. Nabobo-
ryoto, jurarse los huevos. Naboboyonan, el l u -
g w , ó h gallina, ó el dueño, ó el remanente. 
Yquimboboyon. tiempo, v causa. 
BOYON. pe. El arroz remojado, que no brota. 
Naboboyon, no brotar asi 'el arroz, cuando lo 
remojan, para sembrar, ó cualquier otra se-
milla. 
BÜYONBOYON. pp. Naboyonbotjon, 1, nag, andar 
la gente amontonada por el pueblo, como en 
tropas. Binoboyonboyonan, I , pinag, el lugar, ó 
aquello porque andan asi en cuadrillas. Ybi-
noboyonboyon, 1, ypinag, tiempo, y causa. Bo~ . 
yonboyona yian dacoí na la.uo, ó que inquieta 
anda esa gente en cuadrillas. 
BOLAAG. pp. Sirve para encarecer, ó alabar al-
guna cosa de colorada; ut, Namolaag na an sa -
yniong lalaugon nag ynum ca gayod, ó (pie co-
lorado estás, debes de haber bebido. 
BOLAC. pp. Nabolac, 1, nag, reñi r con alguno, 
<) tratarle mal, ó perseguirle, para que se vaya 
del pueblo. Jiinobolac, 1, pinag, ser asi perse-
guido. Binobolacan, I , pinag, el lugar. Ybino-
bolac, vol ypinag, d mal, que se hace, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Robol. 
BOLACAY. pp. Vide Boracay. 
BOLAI), pe. Vide Barod. 
BOLAG. pe. ("orno. Bolag sa bulanan, como oro. 
Bolag sa íauo, como bombre: lo mismo es, 
Siring. 
BOLAG. pe. Imperat. Nabolag, apartarse de otro. 
Binobolagan, la cosa, de que se aparta, ó el 
lugar. Yb'mobolag, tiempo, y causa. Nagbobolag, 
apartarse dos el uno del otro. Pinagbobolag, ser 
apartadas dos cosas. Pinagbobolag an, el lugar. 
Ybinoboíag, tiempo, y causa: lo mismo es, Su-
uay. 
BOLÁNG. pe. Anchura de alguna cosa, como apo-
sento, etc. Mabolang, cosa ancha como boca-
mangas, ó cosa asi, etc. Nabolang, 1, nag, es-
tender, ó ensanchar alguna cosa redonda co-
cida, como bocamangas poniéndole dentro al-
guna cosa. Binobolatjnan, 1, pinag, el lugar. Ybi-
nobolang, 1, ypinag, lo que se le pone para que 
ensanche, ó abra, tiempo, y causa. Napabo-
bolang, hacer ancha alguna cosa. Pinabobola-
gnan, el lugar. Ypinabobolang, instrumento, 
tiempo, y causa. Abong bolang cayui, ó que an-
cha, ó espaciosa está esta. 
BOLANG TO. pe. Vide Olan'gto. 
BOLANOS. pp. Arbol , ú otro palo muy dere-
cho sin tortura ninguna. 
BOLA.O. pe. Rencilla con los de otro pueblo, ó 
barrio. Nabolao, 1, nag, reñi r con los de otro, 
pueblo, ó los muchachos de uu barrio con los 
del otro. Binobolao, 1, pinag, ser reñido asi, ó 
probado del temple de otra tierra, ó pueblo. 
Binobulauan, 1, pinag, el lugar, ó los compañe-
ros, del reñido. Ybvnobolao, 1, ypinag, el tiempo, 
y causa. Mabolao, rencilloso asi. Nabobolao, es-
tar corrido, ó avergonzado, por lo que le dicen, 
ó por los circunstantes. Nabobolauan, el lugar, 
ó persona. Yquinabobolao, tiempo, y causa. 
BOLÀT. pe. Imperat. Nabolal, 1, nag, sentarse 
entre dos, ó meter una cuña entre otras dos, ó 
cosa semejante. B'mobolat, 1, pinag, las dos per-
sonas entre quien otro se sienta. Binobolatan, 
1, pinag, lo mismo, y el lugar, ó las cosas, en 
que otras entremeten. Ybinobolat, 1, ypinag, la 
que se entremete entre otras, tiempo, y causa. 
BOLBOG. pe. Humor como materia, que mana 
de los oídos. Nabolbog, 1, nag, manar los oidos 
materia. Binobolbog, 1, pinag, manarle asi materia 
de los oidos. Bolbogon, el que tiene esta en-
fermedad. 
BOLBOG. pe. Vide G a U . 
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HOLlíOL. pe. El bello do abajo. 
BOLDANCJ. pe. fttodo de lan^liad, para ios mu-
chachos: lo mismo que, Busbus. 
BOUIANG. pe. Imperat. entrar, ó salir, ó subir 
por alguna parte, y no por la puerta, sed as-
cenderé aliunde. Êinobollmng, \, nag, aquello 
porque vá, ó lo que vá á tomar, ó hurtar. B i -
nobolhaynan, 1, pmag, el lugar estrecho. Ybino-
•bolhang, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
BOLI10. pe. Ün género de camotes grandes de 
la tierra. 
BOLJIOT. pe. Nabobolhol, caer metiendo el píe 
por algún hoyo, ó agujero del suelo. Nábobol-
holan, el lugar, ó el agujero. Yqmnabobolhot, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Boisot. 
BOL1NAO. pp. linos pescadillos de la mar asi 
llamados. 
BÜLITAN. pp. Un veneno confeccionado de mu-
chas cosas venenosas, que hacian antiguamente. 
BOLNOT. pe. Imperat. Nabolnot, 1, nag, arrancar 
algún miembro del cuerpo, tirando de él, como 
brazo, ó pierna, ó algún pedazo grande de carne, 
como cuando la buaya echa algún bocado á 
alguno. Binobolnot, 1, pinag, ser arrancada asi 
alguna parte del cuerpo. Binoboínolan, 1, pinag, 
el lugar, ó la persona. Ybinobolnot, 1, ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. Nabobolnol, ser 
arrancada acaso..Nabolnot na an abaga co pag-
bologna, estiróme tanto el brazo, que parece que 
me lo arrancaban. 
BOLO. pp. Unas cañas ásperas por fuera, que 
tienen muy largos muchos ñudos, de que suelen 
hacer unos como petates para dindines de las 
casas. 
BOLO. pe. Un género de plántanos silvestres. 
BOLO BOLO. pe. Cajita como tinterillos donde 
guardan oro, ó plata menuda, ó cosa'asi. 
BOLOCON. pp. El hombre, ó animal, que está 
echado encogidas las rodillas, y pies. Nabolocon, 
vel nag, estar asi echado encogidos los pies, 
y piernas. ' Binobolocon, vel pinag, los pies asi 
encogidos. Binoboloconan, vel pinag, el lugar. 
Ybinobolocon, \, ypinag, tiempo, y causa. 
BOL01). pe. Imperat. Nabohd, 1, nag, i r sentado 
el capitán del navio en el medio. Binoboldan, 
vel pinag, el asiento del capitán donde vá sen-
tado mandando. Ybinobolod, vel ypinag, el tiem-
po, y causa. Boboláan, el tal asiento del capitán. 
BOLOG. pe. Imperat. el afeitado el cabello, ó 
rapado. Nabolog, 1, nag, afeitar á otro. Binobolog, 
\, pinag, el cabello, que se quita, y la persona 
afeitada (y hubiera de i r por la de an). Binobo-
logan, 1, pinag, el lugar, donde afeitan. Ybim-
bolog, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
Parabolog, pp. el barbero. 
BOLOG. pe. Nuve de ojo. Nabolog, 1, nag, i r sa-
liendo nuve á alguno. Bimbolgan, 1, pinag, serle 
nacida nuve en el ojo. Nacacabolog, causar asi 
nuve al ojo. Bolgan, el que la tiene. 
BOLOYBOGÓY. pp. Achaque, ó enfermedad, 1. 
act. caret. Nagboboloybogoy, andar enfermizo, ó 
indispuesto. Pinagboboloybogoy, id est. Pinagbo-
boloybogoyan, el lugar. Ypimgboboloybogoy, tiem-
po, y causa. 
BOLON, pp. Vide Comò. 
BOLONG. pe. Cualquiera cosa medicinal. Nábo-
long, 1, nag, curar con algo. Biríobolong, l , pinag, 
ser curado con alguna medicina. Binobolognan,. 
1, pinag, el lugar. Ybinobolông, 1, ypinag, la 
medicina, tiempo y causa. Parabolong, el médico. 
BOLONG. pe. Nacacabolong, cosa qiíe causa cur-
sos ó soltura de vientre, de que algunas veces 
mueren. Nabobolong, tener soltura de vientre 
por haber comido alguna cosa extraordinaria. 
Nabobolognan, el lugar. Yquinabobolong, tiempo, 
y causa. 
BtíLONG. pe. Nacacabolong, engañar , ó no dar 
bien el recado por no haber entendido bien, 
lo que le mandaron, como mandaban i r dos á 
alguna parte, y el que los enviaba dijo al uno, 
que después irian, y él entendió, que ya no 
habían de i r , y asi lo dijo al otro, por lo cual se 
fue á otra parte, y después riñéndole porque no 
había venido, responde, Nabolong acó ni coyan, 
engañóme fulano diciendo, que mandaban que 
ya no fuese mas. Nabobolong, el engañado asi. 
Nabobolognan, el lugar. Yquinabobolong, el re-
cado mal entendido, que dá al otro tiempo, y 
causa. 
BOLOS, pe. Prim. act. caret. Nagbobolos, mu-
darse la ropa, ó vestido. Pinagbobokan, el lu-
gar, ó los vestidos, que se visten de nueyo. 
ipinagbobolos, el tiempo, y causa. 
BOLOS, pp. El chorro, ó corriente del agua, ó 
de otro licor. Nabolos, 1, nag, correr, ó chor-
rear, ó derramarse algún licor, ó salirse al-
guna vasija, que está quebrada. Binobolosan, 1, 
pinag, el lugar, donde corre, ó el agujero, ó 
quebradura. Ybinobolos, 1, ypinag, lo que es 
llevado del chorro, ó corriente, tiempo, y causa. 
Napabobolos, hacer, que corra algún licor, como 
destapando el agujero: significa también,, irse 
uno de barcia; ut. Day kacacapagbuhat ta nag-
bobolos an lobol. 
BOLOS, pp. Imperativo; la fisga, ó liarpon, con 
que pescan tirando, como con dardo á los pes-
cados grandes. Nabolos, 1, nag, t irar asi á los 
pescados con la fisga. Binobolos, 1, pinag, el 
pescado. Binobolosan, 1, pmag, el lugar. Ybi-
nobolos, 1, ypinag, el instrumento, licmpOi y 
causa. 
BOLOS, pe. Pieza, ó tela de ropa, ó pliego grande 
de papel de china entero. Cabagnan bolos, me-
dio pliego de aquellos, ó media pieza. Sar.ong-
bolos, una pieza, ó un pliego entero. 
BOLOS, pe. Las hojas del cogollo de anahao., 
BOLOS, pe. Un palo de largo de una vara* y. de 
grueso de un bordón ordinario, que sirve el 
telar de telas pintadas, como los Badyos. 
BOLSOT. pe. VidcJío/Aoí . 
BOLUAG. pe. Imperai. Nabohiag, 1, nag, llegar, 
ó apartar alguna parle, fíinoboluag,. \, pinag, 
aquello, porque vá. Binoboluagnan, ], pinag, 
el lugar, adonde (loga. Ybinobo'luag, \, ypinag, 
lo que lleva, tiempo, y causa: lo mismo es, en 
cuanto á esto. - •• • 
BOLUANG. pe. Vide Boluat. 
BOLUAT. pe. Imperat. Naboíuat, 1, nag, desta-
par, (') quitar el tapón de alguna cosa, que le 
tiene. B'uiobolual, I , pinag, ser quitado el tapón. 
. Binobohialan, 1, pinag, el lugar, ó el agujero. 
' Ybinolmluat, I , ypinag, el iiislruinenlo, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Boluang. 
BOMBON, pe. Imperat. Nabombon, 1, nag, echar 
algo esparciéndolo, como cuando se echa arroz 
á las gallinas, ó los pollos, y de la salvadera 
en lo escrito, fíinobmdmian, 1, pinag, el lugar, 
ó las gallinas. Ybinobombon, I , ypinag, lo que 
es den amado asi. Garova ybinombon andacol na 
lano. había, gente, como llovida: frasis. 
1» ' 
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BOMBON, fe. Pedazos de rañas, y palos, y male-
' zas, que se atraviesan en los rios cuando viene de 
avenida, y los cierran, y entorpecen. Nabobombo-
mn, estar asi entorpecido, y cerrado el r io. Yqui-
nabobombon, las tales malezas, tiempo, y causa. 
Nacacabombon, la maleza que entorpece al rio. 
-.BONABON. pp. Nabobonabon, irse saliendo el alba, 
ó el reir del alba. Nabobonabon an, el Ilibar, ó 
persona, que liacc 'algo, ó llega á alguna parte 
aquella hora. Yquinabobonabon, tiempo, y causa. 
BÓlNAG. pe. Imperat. Nabdnag, vel nag, espar-
cir, ó estender alguna cosa, como el arroz, para 
que se seque bien al sol. B'mobámgan, 1, pinag, 
. el lugar, ó petate. Ibinobònag, vel ypinag, lo 
que es esparcido, ó estendido, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Nacacabònag na yning 
sira, ó que multitud de pescado: dicen también. 
Cayà cundi macabònag an saymong tulac, cuando 
riñen, esto es, guárdate no te saques las tripas. 
BÓNAG. pp. Nabobonag, quebrarse el navio con 
las olas grandes de la mar. Nabobonagan, el lugar, 
ó dueño. Yquinabobonag, tiempo, y causa. ¿Va-
cacaboúag, la tormenta. 
BONDOYON. pp. 1, Monáoijon, pp. Hombre flojo, 
y nara^poco, común de dos. 
B O N G B O G N A N . pp. El ojo cerrado, como de 
gineta,, ó del gusgus, ó de otra arma seme-
jante, ó herramienta. Nabòngbognan, I , nag, ha-
cer este ojo á alguna arma, para que entre la 
asta. Binobotigbognamn, vel pinag, el arma 
donde se hace aquel ojo. Ybinobongbognan, 1, 
ypinag, el hierro, tiempo, y causa. 
BONGBONG. pe. Una caña, en que acarrean agua, 
ó cosa semejante quebrándole los nudos por den-
tro. Y por metáfora* Garona yning magna bong-
bmg yian bitis ni coy an, cuando tiene los pies 
hinchados, ó con tibaques. 
BONGBONG. pe. Activ. caret. Binobongbong, vel 
pinag, estar detenidos en alguna playa, ó parte 
de la mar sin poder por los malos tiempos, ó 
vientos contrarios. Binofjongbognan, 1, pinag, el 
lugar, ó la playa. Y binobongbong, 1, ypinag, el 
tiempo, y causa. Nabobongbong, estar asi im-
pedidos, ó detenidos. Nabobonghognan, el lugar. 
Yquinabobongbong, tiempo, y causa. Nacaca-
bongbong, el mal tiempo, ó Viento. 
BONGCAG. pe. Nabongcag, 1, nag, derrumbar, ó 
derrocar algún monte, é cerro, ó parte de él. 
Mnobongeag, vel pinag, ser asi derrumbado, ó 
derrocado. Binobongcagan,- 1, pinag, el lugar. 
Ybinobongcag, l , ypinag, el instrumento, tiempo, 
•y causa. Nabongcag, derrumbarse, ó derrocar 
el mismo. Nabongcagan, el lugar. Yquinabobong-
cag, tiempo, y causa. Idem Rongcag. 
BONGCAL. pe. Imperat. Nabongcal, 1, nag, des-
pegar la ventosa, ó el tanduc. Binolongcal, 1, 
ypinag, ser despegada la ventosa, ó tanduc. B i -
nobongcalan, I , pinag, el lugar. YMnobongcal, 
1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. iVa-
hohongcaí, despegarse ello mismo. 
BONGCANG. pe. finos caracoles de la mar co-
mestibles. 
BONGCOG. pe. Un coco chiquillo, como taho 
" por donde beben. 
BONGCOG. pe. •••Impera ti v. Nabongcog, 1, nag, 
• tirar con algo de arriba abajo, como para darle 
" en la cabeza, ó en medio. Binobongcog, 1, pi-
nag, serle tirado asi. Binobongcagan, 1, pinag, 
el lugar. Ybinobongcog, 1, ypinag, aquello, con 
que se tira, tiempo, y causa. 
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BONGCOL p e I ío \o chiquillo. Nabongcol, 1. nag, 
eabar, ó hacer hoyos chiquillos, como para sem-
brar arroz, ó maiz. ú oirás semillas. Binobong-
colan, 1, pinag, el lugar. Ybinobongcol, 1, ypi-
nag, instrumento, ó la semilla, tiempo, y causa. • 
BOXGDA Y. pe. Las crines del caballo, ó las serdas 
de los lechones. Mahongday, el lechon, que tiene 
muchas serdas largas en el cogote. Bongdayon, 
idem., 
BOXGGO. pe. Dicen, que eran unos hombres, 
que les parecían, echaban centellas de luego 
por'los ojos. 
BONGLO. pe. Nabonglo, vel nag, comprar, ó res-
catar el capitán del navio el cautivo, que habia 
cogido alguno de sus compañeros . Binobonglo-
han, I , pinag, serle pagado el esclavo, ó el 
misino esclavo. Ybinobonglo, vel ypinag, el oro, 
que dá por el cautivo, tiempo, y causa. 
BONGLO. pe. Nabobongh), quebrarse el ansuelo 
por donde está doblado. Nabobongloan, el lugar, 
ó el dueño. Yquinabobonglo, tiempo y. causa. 
BONGLO. pe. Imperat. Nabonglo, vel nag, des-
cabezar el bótete. Binobonglo, vel pinag, la ca-
beza, que es quitada. Binobongloan, 1, pinag, e l 
lugar, ó el cuerpo que queda. Ybinobonglo, 1, 
ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
BONGSÂI). pe. Imperativo; lo arrojado de alto. 
Nabongsad, I , nag, arrojar do alto alguna lanza, 
ó palo, ó cosa asi para hincarla, ó dar algo 
de abajo. Binobongutran, 1, pinag, el lugar, ó 
á quien es tirada la lanza. Signilica también: 
armar, ó hincar el bonoan, ó corral de pescado. 
Bongsad, el corral armado vá. 
BONGSAÜ. pe. Vide Bogxal.' 
BONGSOD. pe. Imperat. Nabonqsod, 1, nag, r em-
pujar algo Inicia fuera, y no hacia asi, de suerte 
que vaya arrastrando, como ceban el navio a l -
agua. Binobongsoran, 1, pinag, el lugar. Ybino-
bongsod, I , ypinag, lo que es rempujado, ó 
tirado háeia delante, tiempo, y causa. 
BONGTAS. pe. Hambre mortal. Nabonglas, vel 
nag, matar de hambre á alguno. Binobonglas, 
1, pinag, ser muerto asi de hambre. Binobongia-
san, vel pinag, el lugar. Ybinobongtas, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. Nabobongias, estarse muriendo 
de hambre. Nabobongtasan, el lugar, ó parientes. 
Yquinabobongtas, tiempo, y causa. Nacacabong-
ías, matar á otro de hambre, ó dejarle m o r i r 
de hambre. Ampagca bongtas, la hambre asi 
mortal. 
BONGTO. pe. Un trato, que solían hacer anti-
guamente dando un tanto al que llevaba alguna 
mercaduria á algún pueblo, y le servia, y des-
pués le daba un tanto de' la ganancia. Na-
bongtò, el que daba un tanto á otro para entrar 
con él en compañía del contrato. Binobongíohan, 
el dueño de la mercaduria. Ybinobongíò, la 
cantidad, que se le dá, tiempo, y causa. JVa&o-
bongtò, hacer dos este contrato. Pinabobonglo-
han, el lugar ó la mercaduria. Ypinagbobongto, 
el tiempo, y causa. . 
BONGTON. pe. Los pelos de la barba. Activa 
caret. Binobongton, Ypinag, ser barbado. Bong-
tonon, el muy barbado: lo mismo es, 5 o -
, gnot. • 
BÒ.N1IAC. pe. imperativo; la tierra blanda, 6 
cavada. Nabonhac. I , nag, cavar, ó mover la 
tierra, para que crezca lo sembrado. Binobong-
hac, vel pinag, ser asi cavada, ó movida la tierra. 
Hinobonhacan, I , pinag, el lugar. Ybinobo»hac. 
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\o\ ypinag, el íiistminento, ücnipo, y eausu. 
fíoiiliac na daga, (ierra blanda, ó movida. 
BONIAG. p|). Aetna carel. Binobonlag, I , pimg, 
luncliarse los ojos á aljjuno, hineliiendo de la-
& {fañas. cuando vá por la mar. Binoboniagan, \, 
plnatj, el lugar. Y binobonlag, vel ypinag, tiempo, 
y causa. Nacacaboniag, el vapor de la mar, ó lo 
que causa esta enfennedad. 
BOXIAG. pe. Imperativo; el bautizado según está 
yá recibido, aunque su propia signilicacion, 
<piiere decir, re¡}ar auiujue no es en lengua de 
Hicol. Naboniag. I . nag, bautizar ú alguno, ó á 
algunos, ftinobonlagan, I , pinag, ser bautizado. 
Ybinoboniag, wi ypinag, el agua, tiempo, y 
causa. Namomon'uuj, bautizar á muchos. Pina-
momoniagan, ser bautizados. Yp'mammnoniag, el 
agua, tiempo, y causa. Significa también, ben-
decir las palmas, candelas, ó el arroz para 
sembrar, etc. 
TiO.MOG. pe. Cosa junta, ó amontonada, ó con-
forme. Naboniog, I . nag, hacer á una, ó con-
formemente. Itinomog, 1, pinag, ser hecho asi 
algo á una, ó junlamente. Binoboniogan, vel 
pinag, el lugar. Ybinobonyog, 1, ypinag, lo que 
se lleva todo junto, tiempo, y causa. Nabobon-
yog, i r juntas, ó conformes, ó todos auna. Sara 
cabonyog, una validada, ó compañía. Y por me-
táfora dicen: Day nabobonyog an sa yndong boot, 
no conformais, ó no concordais en lo que decís. 
Cabonyog na bulauan y ni, ó que igual oro, que 
todo es bueno: lo mismo es, ¡loyohoy, aunque 
no tan usado. 
BONO. pe. Imperativ. 'Nabono, malar, ó herir á 
alguna persona, ó animal irracional. Binobom, 
ser muerto ó herido asi. Bínobonoan, ve\ pinag, 
el lugar, ó el dueño de la cosa muerta, ó herida. 
Ybinobonò, el instrumento, tiempo, y causa. Nag-
bohonò, matar algún animal, para comer. P i -
nagbobom, ser muerto asi el animal. Pinagbobo-
noan, el lugar, ó dueño. Ypinagbobom, el ins-
trumento, tiempo, y causa. Parabonó, mata-
dor . 
BONOAN. pp. Corral para coger pescado. Nabo-
noan, 1, nag, coger pescado en el corral. B i -
nobonoan, 1, pinag, ser cogido el pescado en el 
corral. Jiinobonoanan, I , pinag, el lugar. 17»-
nobonoan, vel ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. Binobonoanan, el pescado cogido asi. 
BONOG. pe. Nabonog, vel nag, detener la em-
barcación, que vá navegando un pescado muy 
grande, como ballena, que llaman Uniamaleu. 
que, dicen, se ponía debajo de la embarcación, 
y no la dejaba ir adelante por mas que re-
masen. Binobonog, I , pinag', ser asi detenida la 
embarcación. Blnobonogan, 1, pinag, el lugar. 
YMnobonog, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
BO.NOT. pe. La cascara de coco, de que hacen 
cuerdas. Nabonol, 1, nag, quitar el bonote al 
coco. Binobonol, 1, pinag, ser quitado el bonote 
del coco. Binobonotan, I , pinag, el coco, ó el 
lugar. Ybinobonot, l , ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
BONSALE. pp. Lo mismo que Harong, sirve solo 
para sus composiciones, y coplas. 
BONTALIAN, pp. Lo mismo que Tumbao, sirve 
solo para sus composiciones, ó coplas. 
BONTOOAN. pp. Lo mismo que Buquid, sirve 
solo para sus composiciones, ó coplas. 
BONTOG. pe. Imperat. Nabofltog, 1, nag, arrojar 
algo en el agua para que vaya al fondo. Bino-
boniogan, 1, pinag, el lugar. Ybinoboníog, 1, ypi-
nag, lo que es echado, tiempo, y causa. Garo 
acó ybinonlog subagong natotorog acó, dormido 
como una piedra, ó como un muerto. Nabobon-
tog an aldao, medio dia en punto. 
BONTOGON. pp. lina piedra, que echan en el 
rio, cuando andan cogiendo almejas, como por 
ancla para que no se vayan rio abajo. 
BONTOL. pe. Un pisón, ó mazo, con que pisan 
Ja tierra, ó las mantas cuando las curan, ó 
cuando hincan estacas. Nabontol, vel nag, pisar, 
ó hincar asi algo con este mazo. Binobontol, 
1, pinag, ser asi hincado, ó pisado. Binobon-
tolan, 1, pinag, el lugar. Ybinobontol, 1, ypinag, 
el pisón, ó mazo, tiempo, y causa. 
BONTOLAÑ. pp. Los soldados que están de res-: 
peto para entrar en lugar de los que están 
peleando, cuando se vieren cansados. 
BOÓ. pp. Nacacaboo, destruir las savandijas al-
guna sementera. Naboboo, ser destruida la se-
mentera. Nabobooan, el lugar, ó el dueño. Yqui-
nabobho, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Pabaya na quitang maboo, haré quita pagdolag, 
ninguno vuelva atrás, muramos todos. 
BOOC. p e Nabooc, reñir uno con otro dándole 
de mopeones, 6 golpes. Binoboocan, serle dado 
de mojicones, ó golpes, ó el lugar. Ybinobooc, 
instrumento, tiempo, y causa. Nagbobooc. reñir 
asidlos dándose de mojicones, y golpes. Pinag-
boboocan, el lugar ó la causa. Ypinagbobooc, el 
instrumento, tiempo, y causa. Namomooc, ha-
cerse famoso como si le quieren ahorcar, ó ma-
tar el otro primero, como quien dice, preso por 
mi l y quinientos. Pinamomoocan, el muerto asi 
desesperado. Ypinamomooc, el arma, con que 
mata, tiempo, y causa. 
BOO Y. pe. Vide Racadag. 
BOOL. pe. El calcañar del pié. Boboolon, el cal-
cañudo de grande calcañar. Nabool, I , nag, hacer 
algo con el calcañar, ó dar con él á otro. B i -
nobool, vel pinag, ser hecho asi algo con el cal-
cañar. Binoboolan, 1, pinag, el lugar. Ybinobool, 
1, ypinag, el calcañar, tiempo, y. causar Y por 
metáfora dicen: Yea an magbool sa coya, mapo-
lapa an boot mo? acabado do nacer aun no ha 
salido de los pañales, y quiéreme ensenar. 
BOONG. pp. Cosa quebrada como loza, ó vasijas, 
ó cosa semejante, y no á otras cosas. Naboóng, 
1, nag, quebrar alguna cosa. Binoboong, vel pi-
nag, ser quebrado asi alguna cosa; ut, Boong na 
y an nlog, parte, ó quiebra ese coco. Binoboo-
(jnan, 1, nag, el lugar, ó la persona, cuya es 
la cosa, y binoboong, vel ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Nacacaboong, quebrar, ó poder 
quebrar alguna cosa. Naboboong, ser, ó estar 
quebrada acaso. Naboboognan, el lugar, ó dueño . 
Yquinaboboong, tiempo, y causa. Maboboognon, 
cosa quebradiza. Ampagboong el modo de que-
brar. Anwagcaboong, el modo de ser quebrada 
la cosa, taboognan, la quebradura. Y por metá-
fora dicen: Naboong mo an dagnog co, liarme 
deshonrado, ó quitado la faina. 
BOONG. pe. Una como yedra, con cuya eáscara 
tifien las redes. Naboong, 1. nag, teñir asi con 
¡a eáscara de esta yedra. Binoboong, vel pinag, 
ser asi teñida la red. Binobooíjnai), vel pinag, 
el lugar. Ybinoboong, 1, ypinag, la eáscara de esta 
vedra, tiempo, v causa. 
BO'ONG. pp. Vide Coong. 
BOOT. pe. Ouerer, ó voluntad: tórnase también 
BOH 
por el corazón, ó interior de uno; ut, Maray 
an boot, de buen corazón, ó de buenas entra-
ñas. Maraot an boot, de malas. Mabool na law, 
hombre prudente, y de gobierno; construyese 
con nominativo, y con genitivo; ut, Bool acong 
mmacan, quiero comer. Boot co yan, es que-
rido de mi eso. Boot camj bonyagan? quieres 
ser bautizado? es eso querido de tí. Bay co boot 
yan, no gusto de eso, presente. Naboot, pre-
térito. Minoot, querer alguna cosa. B'moboot, pre-
térito. Binóot, 1, Binot, ser querida. Binoboolan, 
el lugar. Ybinoboot, tiempo, y causa. Nagboboot, 
querer muchos algo, ó gobernar, ó regir, ó 
mandar. Pinagboboot, ser querido de muchos 
algo. Pinagbohootan, el lugar, ó ser regidos, ó 
gobernados. Ypinagboboot, lo que les monda, 
tiempo, y causa. Nagpaparaboot, gobernar, ó 
mandar asi, etc. Napapapagboot, mandar, ó pe-
d i r , ó dejar que alguno haga su voluntad. 1H-
napapapagbool, ser mandados, ó dejados hacer 
su voluntad, etc. Namomoot acó, amar alguna 
«osa. Namomòtan, ser amada alguna cosfi. Yqui-
namomoot, lo que causa el amor, y el tiempo. 
Nacacamoot, lo que causa amor, y afición. Nag-
mcamoot, amarse dos. Nagcacamoroot, amarse 
muchos. Ampagcamoot, el amor, y afición: sig-
nifica también, Moot, gustar de alguna cosa; ut, 
Namomoot acong cumacan gnunyan ta maysirà, 
gusto de comer que hay pescado: y con ne-
gativa significa no gustar; ut, Day acó namo-
moot cayning sa imong gam, no gusto de tus 
mañas. Namomòtan, se construye como pasiva, 
y como activa; ut, Namomolan co yning cacanon, 
gusto de esta comida. Day acó namomolan ca 
yan olay mo, no gusto de esas palabras. Aya-
capang mamotan nin cacanon, nagdamoc cana? 
porque gustas de esa comida lias de henchir asi 
la boca. Bobotanon ca, eres un necio. Day cum 
boot, algunas veces no. Casarony boot, el que 
es del parecer, y voluntad de otro. Boroolon, 
1, Jiorotanon, aquel, ó aquella, que es querida 
de todos. Anodoy ampageaborooton ca yning 
magna sana.ampagca tauo? no sé para que quie-
ren todos á esta siendo de tan mal parecer. 
BOOT. pp. Raton de monte. 
BOHÁ. pe. La espuma, que echa por la boca 
el muerto, ó el que tiene mal de corazón, ó la 
espuma de la sangre. Nahorà, 1, nag, dar voces, 
ó gritos. Binoboraan, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona, ó á quien se dán. Ybinooorà, í, ypinag, los 
gritos, tiempo, y causa. Ano ampagea borà mo 
dilian, que estás ahí dando gritos, es modo de 
maldición entre ellos, que es como decir, que 
estás ahí echando espumarajos como el muerto 
•,. dando gritos, y voces. 
BORAÀY. pp. Zacatal, ó carrizal, ó cañas dulces, 
que todas ya floridas, Naboraay, 1, nag, acabar 
de .florecer las cañas dulces, ó carrizales. Bino-
boraayan, ], pinag, el lugar. Ybinoboraay, 1, ypi-
nag, el tiempo, y causa. 
JÍOUABOP. pp. Fuente de agua, que mana. 
JBORAC. pp. Cualquier flor en común. Naborac, 
vd nag, florecer, ó echar flores. Binoboracan, 
1, pinag, el lugar, ó rama florecida. Ybinoborac, 
. 1, ypinag, la flor,ifiempo, y causa. 
BOKACAY. pp. El agua rempujada con el zaguán. 
Binoboracayan, 1, pinag, el lugar. Ybinoboracay, 
I , ypinag, el zaguán, t iempo/v causa. Nagbora-
cay na an ainaguan, ó que de agua arrojan los 
remos: lo mismo es, Balacay. 
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BOUACAN. pp. Muger, vocablo do respecto: úsase 
raro. 
BORACliOTAC. pe. Cosa, que está á trechos aqui, 
y allí, y acullá, y no todo igual como cosa man-
chada á trechos."Naboracbolac, 1, nag, estar asi ^ 
trechos las manchas, ú otra cosa. Binorarbotacan, 
vel pinag, el lugar, ó cosa manchada. Ybinobo-
racbotac, vel ypinag, lo que se pone á trechos 
como (.osa salpicada, tiempo, y causa. 
B011ACNAG A. pe. Un género de. arroz asi llamado. 
BORAD. pe. Nagborad cana, dicen cuando están 
enojados, id est, ó y lo que estás airado. 
BOBA Y. pe. Membruíu femeniimm. 
BORAY. pe. Una como yedra, que dá unas flores 
azules: tiene asi el nombre por la figura. 
BORANG. pe. Yide Botod, y cuando los niños es-
tán mucho en el agua, dicen: Casasauayon na 
aqui yni, boot gayod na maborang. 
BORAO. pp. Ojos garzos. 
BORAS, pe. Sal menuda como harina. 
B0R1CA0. pe. Naboboricao, parecer mal alguna 
cosa á la vista por estar mal hecha, ó todo 
confuso, ó mal puesto. Naboboricauan, el lu-
gar, ó las cosas, que parecen mal, ó están con-
fusas, o mal puestas. Yquinaboboricao, tiempo, 
y causa. 
BORICBOTIC. pe. Maborichotic; 1, V.oricbolkan, 
cosa pintada de negro, y colorado, ú otro co-
lor. Naboricbotic, I , nag, pintar asi algo. Ybi-
noboricbolic, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa, 
BORID. pp. Nagborid na ú coyan, ó que. harto 
está fulano para reventar. Nagborid na yning 
ayam, está para reventar este perro de harto: 
lo mismo es, Torid, y Botcngleng. 
BORIGNA. pp. El huevo de gallina por poner, 
que aun no tiene cáscara. 
BORIHAO. pe. Puerco rayado, ó listado á modo 
de puerco de monte. 
BORING, pe. Carbon molido, ó tizne, ó lodo, ú 
otras cosas asi, con que se tiznan, cuando ha-
cen carnestolendas. Naboring, 1, nag. tiznar á 
otro con algo de esto. Binoborif/nan, L pinag, 
el lugar, ó el tiznado. Ybinoboring, 1, ypinag, 
el tizne, tiempo, y causa. Nagboboring boring, 
andarse tiznando unos á otros. 
BORIRAUAN. pe. Una anguila muy grande á 
modo de congrio. 
BORISAC pe. Cosa que hace visos por ser pin-
tada, ó diversos colores. Caborisac cayni,' ó 
que de visos hace esto. 
BORIT. pp. Gallo, ó gallina, que tiene muy 
pintadas de muchas colores las plumas. 
BORIT. pp. Un pescadillo ponzoñoso semejante 
al bótete, pero mas ponzoñoso. 
BOROBDAN. pe. Un cañuto donde revuelven los 
hilos de la tela, que van tejiendo porque no 
se enmarañen. 
BOROBOAYiV. pe. Una lagartija grande verde, 
que tira á dorada. 
BO ROBO A YA. pe. Una yedra asi llamada, qiy 
echa unas flores blancas: lo mismo es, Tañ-
tarihon. 
BOROBOD. pp. Imperat. Naborobod, vel nag, 
revolverse la yedra, ó balagon á otros árbo-
les, ó revolver algo á otra cosa á lo largo. 
Binoborobodan, I , pinag, la cosa, ó árbol , en 
que se revuelve, ó retuerce. Ybinoborobod, vel 
ypinag, el hilo,"que se revuelve, ó retuerce 
asi; tiempo, y causa. 
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BOROBODYONG. pc. Una flauta de caña, que 
se tañe por la boca diferente del licoco, que 
taÍK'i) por las narices. Naborobodyong, I , nag, 
tañer, ó tocar esta flautilla. Binoborobodyong, 
t 1, pinafj, ser tañida, ó tocada. Binoborobodyo' 
gnan, I , pinag, el lu^ar, ó persona. Ybinobo-
robodyoug, I , ypimg, la boca, tiempo, y causa. 
BOROBONÍOG. pc. Un género de culebras mor-
tíferas, que dicen, que andan juntas unas cinco, 
ó seis,, ó mas. 
BOROBORO. pe. Naboroboro, 1, nag, hacer bor-
bollones en el a^ua con la boca soplando, ó 
hablando, como los muchahos cuando se ba-
ñan, ó juegan en el agua. 
BOROBORO. pp. Unas ampolletas, que salen en-
cima del agua, cuando el pescado se hunde 
abajo como cuando hacen salacab. Naboroboro, 
vcl nag, subir estas borbollitas arriba. Bimbo-
roboroan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Ybi-
noboroboro, \, ypinag, tiempo, y causa. 
BOROC. pc. Perro pintado de blanco, y rubio 
con pintas pequeñas, y no manchas grandes. 
BOROCBOROC. pc. Borbollones, ó ampollas gran-
des del agua. Naborocboroc, I , nag, salir bor-
bollones el agua arriba, como cuando alguno está 
dentro del agua, y sopla con fuerza. Binobo-
rocborocan, 1, pinag, el lugar. Ybinoborocboroc, 
l, ypinag, el aire, ó los borbollones que salen 
arriba, tiempo, y causa. 
BOROGBOTOG. pe. Nudos de algún árbol , ó pa-
los, ó ñudos de venas, ó nervios del cuerpo, 
ó cosa semejante. Naborogboíog, 1, nag, estar, 
ó irse liinchiendo asi de ñudos, el cuerpo, ú 
otra cosa. Binoborogbotogan, 1, pinag, el lugar, 
ó persona. Ybinoborogbotog, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. Borogbotogan, 1, Maborogbotog, cosa 
que tiene de estos ñudos , y que no es lisa. 
BORON, pc. Imperat. JSaboron, 1, nag, acudir á 
alguna, ó ayuntarse multi tud de gente, ó de 
animales, como hormigas á lo dulce. Binoboro-
nan, 1, pinag, el lugar, ó la cosa á que se 
juntan. Ybinoboron, 1, ijpinag, tiempo, y causa. 
Napaboboron, amontonarse muchos en alguna 
parte para hacer algo, ó mandar se junten. 
Pinaboboron, ser mandado juntar. Pinaboboro-
nan, el lugar, ó aquello que está cercado de 
multitud. Ypinaboboron, lo que es amontonado 
sobre alguno, tiempo, y causa. 
BORON, pc. Unos melones chiquillos de la tierra. 
BORONG. pp. Buda del entendimiento. Nabobo-
rong, estar asi con duda ó perflejo. Naboboro-
gnan, aquello, que tiene duda, ó estar perflejo. 
Yquinaboborong, tiempo, y causa. Nacacabo-
rong, lo que causa, ó puede causar duda. Nag-
mamaborong, decir, ó mostrar, que tiene duda 
de algo. Pinagmamaborognan, la cosa, de que 
muestra tener duda. Ypinagmamaborong, el tiem-
po, y causa. Maboboroçjnon, ó perflejo. Cabo-
borofinan, cosa dudosa, ú obscura. Ampagea-
borong, la duda. 
BORONG. pp. Naborong, 1, nag, dar vueltas á 
la redonda como los muchachos cuando jue-
gan. Binoborong, 1, pinag, ser traído, ó vuel-
tos asi á la redonda. Binoborognan, 1, pinag, 
el lugar. Ybinoborong, 1, ypinag, el tiempo, y 
causa. Naboborong, estar con la cabeza desva-
necida por haber dado vueltas asi á la redonda. 
BORONG. pp. Vide Ribong. 
BORONG. pp. Imperat. Naborong, 1, nag, torcer 
algo hilándolo como algodón, ú otra cosa asi. 
BOS 
Binoborong., 1, pinag, ser torcido, ó hilado algo, 
Binoborognan, 1, pinag, el lugar. Ybinoborong, 
1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
BORÓNIOG. pc. Culebras que van siempre juntas. 
BOROS, pe. Estar ya el arroz como preñado 
para echar la espiga. Naboros, vel nag, irse 
asi hinchando para echar la espiga. 
BOROSBOROS. pc. Naboros boros, 1, nag, irse 
derramando el arroz, ú otra cosa por estar el 
cesto, ú otra cosa, en que llevan rota, ó mal 
apretada. Binoboros borosan, 1, pinag, el l u -
gar, ó el agujero. Ybinoboros boros, 1, ypinag, 
el tiempo, y causa. 
BOROTfiOIlOT. pe. El humo, que sale por al-
gún agujero, ó por la chimenea, ó el aire, que 
entra por algún agujero, ó resquicio. Naborot-
borot, 1, nag, salir asi el humo, ó entrar el aire. 
Binoborotborolan, 1, pinag, el lugar. Ybinobo-
rolborot, 1, ypinag, el tiempo, y causa. Borot-
borot na, ó que humo sale, vel ó que viento 
entra por aqui: lo mismo es, Horothorot. 
BOROTONG. pp. Barros chiquillos, ó granillos, 
que nacen en la cara. Binorotong, 1, pinag, 
serle salido estos granillos. Borotognon, el que 
tiene muchos. 
BOSA. pp. Nabosa, 1, nag, reñir , ó enojarse. 
Binobosaan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Ybi-
nobosa, 1, ypinag, el tiempo y causa. 
BOS AG. pc. Nabosag, vel mg, flechar á alguno 
de los blancos los negrillos. Binobosagan, l, pi-
nag, ser flechado así de los negrillos. Ybinobo-
sag, 1, ypinag, la flecha, tiempo, y causa. 
BOSILA. pc. Mancha, que suele tener el marfi l . 
Bosilaan na gading, marfil manchado asi. May 
bosila yning gading, tiene manchas este marfi l . 
BOSOG. pc. Imperat. tejuelo, ó barreta de al-
gún metal. Nabosog, 1, nag, fundir alguna cos,a 
de metal, ó derramar algún licor de un vaso en 
otro. Binobosogan, 1, pinar;, el lugar, ó vasija, 
ó molde donde se de r rama , .ó funde algo. Ybino-
bosog, 1, ypinag, el metal, que se funde, ó licor 
que se derrama, tiempo, y causa. 
BOSOG. pp. Imperat. el vencido. Nabosog, pro-
bar las fuerzas con otro. Nagboboso'g, probar 
dos las fuerzas, como tirando de algo, ó á quien 
se dobla el brazo. Nacacabosog, vencer al otro, 
doblándole el brazo, ó tirando mas que él. Na-
bobosogan, ser vencido asi. 
BOSOG. pp. El arco de la flecha. 
BOSOG. pe. Echar agua, ó algún licor de un vaso 
en otro. Usase para el Jueves Santo al lavatorio. 
BOSOGBOSOG. pp. El arquillo de losatipiles, ó 
ballestones, en que cogen los ratones, ó el arco 
de violones, ó rabeles. 
BOSOL. pp¡ Imperat. lo puesto en lugar de otro. 
Nabosol, I , nag, entrar en lugar de otro corno 
el' Capitán basal, ó poner alguna cosa en lugar 
de otro. Binobosolan, vel pinag, el que acaba su 
oficio ó es quitado para poner otro. Ybinobosol, 
1, ypinag, el que es« puesto en lugar de otro, 
tiempo, y causa. * 
BOSONG. pp. La tierra que se entra entre las uñas 
de los pies, y dá pena en apretándose mucho. 
Binobosong, i , pinag, tener asi tierra entre las 
uñas de los pies., 
BOSONG. pp. Activ. caret. Binobosong, 1, pinag, 
venir la muerte, ú otro trabajo de alguno e n ' 
castigo de sus maldades, ó pecados, fíinoboso-
(jnan, I , pinag, el lugar. Ybinobosong, I , ypinag, 
el tiempo, y causa. Sauacad ibobosogna caynin 
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paqcalampalasan mo, castigo de Dios venga so-
bre tí, pues eres tan malo., 
BOSUAC. pe. Espiga recien salida. NaTmuac, 1, 
nag, espigar el arroz, ó brotar la espiga. B i -
nobosmean, 1, pinag, el lugar, ó el dueño . 
Ybimbosmc, 1, ypimg, la espiga, tiempo, y 
causa. Bosuac na, yá está espigado; 
BOTA. pp. Ciego. Nabota, \, nag, cegar á otro. 
Binobota, l , pinag, ser cegado de otro. Bino-
hotahan, 1, pinag, el lugar, ó el dueño . Yb i -
nobota, I , ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Nacacabota, lo que ciega, ó puede cegar. iVa-
bobota, ser cegado asi. Cabolahan, la ceguera. 
BOTACAL. pe. Barraco puerco por capar. 
BOTAD, pe. Cosa estendida. Nabotad, 1, nag, 
estender, ó estirar mucho algo. Binobotad, \, 
pinag, ser asi estendido, ó estirado algo, que 
quede muy tiezo. Binobotaran, I , pinag, el l u -
gar. Ybinobotad, 1, ypinag, instrumento, t iem-
po, y causa. 
BOTAY. pe. Imperat. Nabotay, \, nag, asir de 
alguno por los pies, y por los brazos trayén-
dole en peso. Binobotay, 1, pinag, ser asi traído 
en peso. Binobotayan, \, pinag, el lugar. Y b i -
nobotay, \, ypinag, las manos, tiempo, y causa. 
Pinagbotay pacarahay sia nacoyan, lleváronle 
en peso sin poner los pies en el suelo. 
BOTANDÍNG. pe. Un pescado grande de la mar 
pintado; y dicen por deshonra cuando están 
enojados: Bolanding nangyan, id , est, el dian-
tre del animalote. 
BOTANG. pe. La parte de uno. Naboíang, vel 
úag, repartir algo, señalando la parte de cada 
uno. Binoboíang, l , jyinag, las partes asi apar-
tadas, ó señaladas, o repartidas. Binobotagnan, 
1, pinag, el lugar, ó persona, á quien se le 
señala parte. Ybinobotang, 1, ypinag, la parte, 
que se le señala, tiempo, y causa. Cag apat 
cabtang, catorce partes, ó repartimientos. 
BOTANG. pe. Imperat. Nabotang, 1, nag, po-
ner el panday los granillos, con que se hace 
la feligrana en la pieza para soldarlos. Bino-
botagnan, 1, pinag, la pieza donde se pone la 
feligrana. Ybinobotang, 1, ypinag, la feligrana, 
tiempo, y causa. 
BOTAUAN. pp. Imperat. Nabolauan, \, nag, par-
t i r los que se embarcan, ó i r yá embarcados, 
ó navegando. Binobotauan, 1, pinag, aquello, 
porque van embarcados. Binobotauanan, 1, p i -
nag, el lugar. Y binobotauan, 1, ypinag, lo que 
lleva, tiempo, y causa. 
BOTBOT. pe. Ñabotbot, sacar algo donde está 
escondido, guardado, (5 entremetido entre otras 
cosas. Binobotbot, 1, pinag, ser asi sacado, ó 
hallado. Binobotbolan, l , pinag, el lugar. Ybi-
nobotbot, \, ypinag, la mano, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Nabobolbot na an ma-
raol cong boot saymó, por fuerza me haces eno-
jar contigo. Dacol nanamotbot mong olay, ó y 
como gustas de tantas razones. 
BOTBOT. pe. El canto del pájaro llamado eo-
uao. Y por metáfora dicen: Siysay maboot saymo 
na garocana yning botbot, quien se ha de ca-
sar contigo, que pareces couao. 
BOOTCA. pe. El banco, ó travesaño dé la em-
barcación, ó navíosi Nabotca, I, nag, poner 
...aquellos íravesaños. Ybinobotca, 1, ypinag, e\ 
banco, ó travesaño, tiempo, y causa. 
BOTENGTENG. pe. Sirve para encarecer, cuando 
alguno está con Ja barriga muy grande por 
hartura, ó por otro accidente; ut, Nagbolengieng 
na si coyan, ó que barrigudo, ó de gran barrica 
es fulano: lo mismo es, Bolectec, y Borid, "y 
Tor id. 
BOTETE, pp. Un pescado de la mar, que hin- -
cha sacándolo del agun, un género de ellos se 
come secándole la cabeza con la hiél, y t r i -
pas, y el otro mata si los comt:n. Nabolete, ser 
emponzoñado, el que lo comió. Nabobotelehan, 
el lugar. Yquinabobótete, tiempo, y causa. Y 
por metáfora dicen: Garona an lolac nin bó-
tete yian tolac ni coyan, cuando alguno tiene 
el_vientre ó pjjado. Yeáse Bocaboc. 
BOTGNOL. pe. Nudo, que se dá. Nakdgnol, vel 
nag, dar ñudo . Binobotfjnol, vol pinag, ser 
dado ñudo en alguna cosa. Binobotfjtmlan, [, 
pinag, el lugar. ' YMnobotgnoI, 1, ypinag, el 
instrumento, tiempo, y causa. Y por metáfora 
dicen: Nabotgnolan an "sacong boot caydlong olay 
sacó ni coyan, sentí mucho oir aquellas pala-
bras, que me dijo fulano. 
BOTHO. pe. Imperat. Nabolhó, 1, nag, venirse 
apoblado el que andaba huyendo en los mon-
tes. Binobothó, 1, pinag, aquello porque viene, 
apoblado. Binoboíhoan, I , ypinag, el lugar, ó 
persona. Ybinoboüió, \, ypinag, lo que trae, 
tiempo, y causa. 
BUTICTIC. pe. Vide Boléngleng. 
BOTING. pe. Nube chiquilla del ojo. 
BOTLAUAN. pe. Un género de arroz asi llamado. 
BOTLOG. pe Ojos saltados. Nabotlog, I , nag, sal-
tar asi los ojos, afuera por algún accidente, ó 
enfermedad. 
BOTLONG. pe. Un haz de zacate pequeño, ocho, 
ó diez deben de ser una carga: lo mismo es, 
Quisicos. 
BOTO. pe. Membrum virile. 
BOTOBOT. Unos cañutos de hierro, que ponen 
en las puntas de los fuelles junto al fuego, cuando 
derriten algún metal. Nabolobot, 1, nag, servirse 
de ellos para derretir el metal. B'mobolobotan, 
1, pinag, el lugar, ó el fuego soplado con ellos. 
Ybinobotobot, I , ypinag, estos cañutos, tiempo, 
y causa. 
BOTOBOTÓ. pe. Nabotobotò, 1, nag, servirse de 
ellos salir la sangre por la herida, cuando es 
penetrante, y resuella el herido, ó la espuma 
de lo que está hirviendo al fuego, y tapado, que 
sale por entre la tapadera. Binohotobotohan, 1, 
pinag, el lugar. Ybinobolobolo", I , ypinag, tiempo, 
y causa. 
BOTOC. pe. Unas manillas de oro, que solían 
traer las mugeres en los brazos. Nabotoc, po-
nerlas á otra persona. Nagboboloc, ponérselas. 
BOTOCAN. pe. Choza, que hacen para acogerse 
del sol, y del agua. Nabotocan, 1, nag, hacer la 
tal choza. Binobotocan, 1, pinag, ser hecha la 
choza. Binobolocanan, 1, pinag, el lugar. Ybino-
botocan, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
BOTOD. pp. Cualquier pescado muerto en el agua, 
que está ya hinchado. Nabotod, I , nag, poner 
el pescado en el agua, para que se hinche asi. 
Binobotod, vel pinag, ser asi puesto en el agua. 
Binóbotoran, vel pinag, el lugar. Ybinobotod, vel 
ypinag, el agua, tiempo, y causa. ISabobotod, 
irse hinchando asi el pescado: lo mismo es, 
Botang. 
BOTOD. pe. Imperat. Nabolod, 1, nag, tirar alguna 
cosa, que está en el agua, como para acertarla, 
ó clavar, ó hundir. Ybinobotod, I , pinag, la cosa, 
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quo está o,n el agua á que se tira. Binoboloran, 
I , pinag, el lu^ar. Ybinobolod, 1, ypinag, aquello, 
con que se tira, tiempo, y causa. 
UOTOG. pe La vejiga donde se recoge la orina. 
BOTÓG. pe. Ilincliazon del vientre. Nabotog, I , 
nag, tener la barriga hinchada por haber comido 
algo, ó por enfermedad. Himbotogan, l , binobot-
gan, 1, pinag, el lugar, 6 persona enferma. Y M -
nnbotog, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
BOTON, pe. Cierto árbol asi llamado, que nace 
cerca de la mar, ó de los rios, que dá unas 
frutas grandes, con que matan pescado echán-
dola en los charcos, que quedan de baja mar. 
BOTONG. pp. Imperat. Nabotonq, 1, na'g, tirar 
algo con fuerza de alguna cosa. Bimbolong, 1, 
pinag, lo que. es asi tirado. Bimbolognan, 1, 
pinag, el lugar, ó dueño. Ybinobotong, I , ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Goyod. 
BOTÓNG. pp. Compra de tanto por tanto como 
por un coco una ganta de arroz. Nabotong, el 
que compra asi. Binotong, ser comprado asi. 
Binobotognan, el lugar, ó el dueño. Ybinobo-
tong, aquello con que compra, tiempo, y causa. 
Nagbobotong, vender algo asi. Pinagbobotognan, 
el lugar, ó el que compra. Ypimgbobotong, lo 
que es vendido asi, tiempo, y causa. 
BOUAL. pe. Arbol arrancado de raiz por algún 
váguio, ó torvellino. Naboboual, ser asi arran-
cado algún árbol . 
BOUAL. pe. Vide Gahoc. 
BOUAT. pe. Nagbobnuat, poder hacer algo", dí-
cese siempre irónicamente; ut, Yion bouat yian, 
eso podría hacer no pudiendo con menos. Yion 
bouat, \ *yion nabobouat sanggatos, ata dain sarò, 
no tiene uno solo cuanto mas ciento. 
B ante U. 
BUA YA. pp. Caiman, ó cocodrillo. Mabuaya, ha-
ber caimanes. 
BUAO. Ojos nublados, y de corta vista. Nabubuao, 
i r cegando asi. Cabuao cayni, day cana nacaca-
quita cay an? 6 que ciego eres no vés eso? 
BUBUA. pp. Una hinchazón, que se les hace á 
algunas mugeres en sus partes á modo de que-
bradura. Bubuaon, la muger, que tiene esta que-
bradura, y también palabra de deshonra para 
ellas casi lo mismo, que mentiroso, pero es pa-
labra vorgonzosa: asi llaman también á el sieso. 
BUBUGAO. pe. El modo de tañer, ó doblar anti-
guamente por sus muertos. Nagbububugao, tañer, 
ó doblar asi por los muertos. Pinagbububugauan, 
el lugar, ó el muerto. Ypinagbububugao, las 
campanas, tiempo, y causa. 
MJBULAT. pe. Imperat. Nabububulat, 1, nag, ca-
minar, ó navegar muy de mañana. Binububulat, 
1, pinag, aquello, porque navega, ó caminar asi. 
BinubuÔulatan, 1, pinag, el lugar. Y binububulat, 
1, ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
BUCAD. pp: Imperativ. y pret. Nabucad, 1, mg, 
sacar algo de dentro .de alguna arca, ó petaca, 
ó cosa semejante. Binubucad, vel pinag, lo que 
es sacado de dentro del arca. Binubucaran, 1, 
pinag, el lugar, ó dueño . Y binubucad, vel tjpi-
nag, el instrumento, tiempo, y ..causa. Bucad 
nang daan, ya estaba ello sacado í é antes. Y por 
metáfora significa, descubrir, ó manifestar lo 
secreto, ó escondido; ut, Mabubucad nang gayod 
yian gnapit, ello se vendrá á descubrir después; 
significa también un rito que tenían, que co-
miendo algunas frutas olorosas, ú oliendo alguna 
cosa hedionda, como cuerpo muerto le salían, 
ó reventaban por el cuerpo unas llagas, y así 
decían: Hareca pageacan cay an mabucad m ha-
uac mo, no comas eso, que te reventarán, 6 
saldrán llagas. 
BUCADBUCAD. pp. Nabucadbucad, 1, nag, hervir 
el agua al fuego, ú otra cosa, que cuece. Bitiu-
cadbucaran, I , pinag, el lugar. YMnubucadbucad, 
1, ypinag, el tiempo, y causa. Bucadbucad na, 
ó como hierve. 
BUCAL, pe. Unos cañutos, en que guardan la cal, 
que echan en los buyos. Garo yng bucal, del 
tamaño del bucal. 
BUCALBUCAL. pe. Nabucalbucal, I , nag, hervir 
â borbollones, ó manar á borbollones la fuente. 
Binubucalbucalan, 1, pinag, el lugar. Y b i m -
bucalbucalj 1, ypinag, el tiempo, y causa. Bucal-
bucal na, ó como hierve asi. 
BUG AS. pe. Imperat. cosa abierta. Nabucas, \, 
nag, abrir, ó descubrir, ó destapar alguna cosa. 
Binubucas, 1, pinag, ser abierta, destapada, ó 
descubierta la tapadera, puerta, ó cubierta. B i -
nubucasan, I , pinag, aquel á quien abren, para 
que entre, ó la cosa destapada, ó descubierta. 
Ybinobucas, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
BÜCHAYÓ. pp. Conserva de ellos hecha de coco, 
ó de arroz, ó de otra cosa asi. Nabuchdyòy 1, 
nag, hacer la tal conserva. Binubuchayò, 1, pinag, 
ser hecha conserva alguna cosa. Binubuchayoan, 
vel pinag, el lugar. Y binubuchayò, 1, ypinag, 
el instrumento, tiempo, y causa. 
BUCHAYO. pp. Por ironía llaman á la penca, 6 
azotes de los alcaldes. 
BÜCLID. pe. Escalera puesta de lado, ó echada 
en el suelo. Nabmlid, vel nag, poner la esca-
lera asi de lado, ó ponerla en el suelo. Binu-
buclid, 1, pinag, ser asi puesto la escalera, como 
para que caiga el qfte sube. Binubuclidan, l , 
pinag, el lugar, ó la persona, á quien se le 
quita la escalera, ó pone de lado para que nó 
se baje. Ybinubuclid, 1, ypinag, la mano, tiempo, 
y causa. Y por metáfora dicen: Buclid an palad 
'ni coy an, es hombre desgraciado de poca ven-
tura: lo mismo es, Liquid. : 
BUDHÍ. pe. Imperat. Nabudhi, 1, nag, matar al 
de otro pueblo. Binubudhian, vel pinag i ser 
muerto asi. Ybinubudhi, 1, ypinag, el instru-
mento, tiempo, y causa. 
BUGÁ. pe. Piedra" pomes. Nabugà, 1, nag, alisar 
con ella alguna tabla, ú otra cosa. Binubugà, ], 
pinag, ser alisado algo con ella. Binubugaan, l , 
pinag, el lugar. Ybinubugà, 1, ypinag', la piedra, 
pomes. Nabugà, tiempo, y causa. 
BUGA. pe. Imperat. el agua echada de la boca. 
Nabuga, 1, nag, echar 'de la boca el agua, ú 
otro licor, que se bebe. Binubugahan, I , pinag,' 
el lugar, ó donde se echa. Ybinubuga, 1, ypinag, 
lo que se echa de la boca, tiempo, y causa. 
BUGAO. pp. Imperat. osear ó espantar. Nabugüo, 
vel nag, osear cualesquier animales, ó pájaros. 
Binubugao, vel pinag, ser oseados. Bmubugaudn, 
1, pinag, el lugar, donde son oseados. Ybinubu-
gao, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
BIÍGASE. pp. Blancura muy grande. Nabugase, 
1, nag, irse haciendo muy blanco. Nabugase, 
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cosa muy blanca. Namugasè na doy, 6 que cosa 
tan blanca. Ampagcabugasè, la blancura asi, ó 
albura. Nacalmgasè na si coy an, ó que blanco 
es fulano. 
BUGHAO. pe. Azul claro. Nabughao, 1, nag, irse 
aclarando así lo azul. 
BUGNOY. pe. imperai. Nabugnoy, \, nag, tirar al-
guna soga, ó bejucos, ó cosa semejante, que está 
colgada de, lo alto. Binóbugnoy, 1, pmag, ser asi 
tirado. Bimbugnoyan, vel pinag, el lugar. Ybi-
nobugmy, 1, ypinag, las manos, tiempo, y causa. 
BUGTAAY. pp. Unas almejueías chiquillas de la 
mar. Garona magna bngíáy, tan chiquillas, como 
bugtaay, ó persona donde se pone, ó echa al^o. 
Tbinobugíaay, tiempo, y causa. 
BUGTAC. pe. Imperat. y pret. Nabugíac, 1, nag, 
poner, ó echar algo en alguna parte. Binubug-
tman, I , pinag, el lugar, ó persona donde se 
•pone, ó [echa algo. Ybinubuglac, vel ypinag, la 
cosa, tiempo, y causa. Namumugtac, estar al-
guna cosa en alguna parte, ó i r á dar, ó parar 
á alguna parte. Namumugtacan, el lugar donde 
está puesto, ó fué aparte. Yquinamumugíac, el 
tiempo, y causa. Significa también depositar al-
guna cosa, ó alguna persona en alguna casa para 
que miren por ella; ut, Haen mo Imgíacan si 
saymong hulmán? á donde depositaste, ó pusiste, 
ó guardaste tu oro? 
BUGTAC. pe. La labor, que tienen los paños la-
brados en el medio, y en las esquinas, á modo 
de palias, que ellos usan por podones algunas 
veces. Nabugíac, I , nag, labrarlos asi. Binobug-
tacan, \, pinag, ser labrados los tales paños, ó 
palias asi. Ybinubugtae, l , ypinag, el tal labor, 
instrumento, tiempo, y causa. Binugtacan, el tal 
paño , asi labrado. 
BÜGOEÜ. pe. Un pescado como volador, que salta 
en los navios, y suele herir con el pico agudo, 
que tiene. 
BUGUE. pp. Detracción, ó murmuración . Nabu-
gtie, I , nag, detraer, 6 murmurar de alguno des-
cubriendo sus faltas. Binubugue, 1, pinag, el asi 
detraído, ó murmurado. Binubitguean, 1, pinag, 
. el lugar. Ybinubugm, vel ypinag, ló que dice del 
otro, tiempo, y causa. Mabugue, vel maquibu-
hugueon, murmurador asi. 
BUGRIS. pe. Estiércol, ó cámara muy rala. 2Va-
bugris, I , nag, hacer asi cámara rniiy rala. 
BUÍIAY. pp. Vida larga. Nabuhay, dar vida larga 
al otro. Binubuliay, ser dada vida larga. Nabu-
buhay, v iv i r asi vida larga. Nabubuhayan, el 
lugar. Yquinabubuhay, el tiempo, y causa. iVcs-
cacabuhay, dar vida larga, ó causaría, ó poderla 
dar. Ampagcabuhay, la vida asi. 
BÜHAYBUÍÍAY. pe. Tierra suelta, y no varíenla. 
BUHANGBUIÍAXG. pe. Gastador, que luego con-
. sume, y gasta, lo que gana. Caburubuhangbu-
hagmn mona, ó que gastador eres. 
BUHÁNGBUHANG. pe. Un pescado grande de la 
mar, que tiene la boca muy grande. 
BÜHAT. pe. Imperat. cosa levantada, ó alzada 
en peso, como para llevarla, ó mudarla á otra 
parte. Nabuhat,}, nag, levantar asi algo en peso. 
.JBinubuluit, I , pinag, ser levantado algo asi. B i -
.nubuhatan, 1, pimg_, el lugar, donde se levanta. 
. Ybinubuhal, l , ypinag, ias manos, tiempo, y 
: (iausa. . 
BÜHAT. pe. Prim, activ: caret. Naghibuhat, le-
vantarse en pié, el que estaba asentado. Pinag-
hubukat, levantarse para i r le á dar, ó hacer algo, 
como Pagbubuhaton taca diyan na tampalon. P i -
naglmbuhalan, el lugar donde so levanta en pió. 
Yp'magbubuhal, tiempo, y causa. Pagbuhal, im-
perat.' Garona bangeay na maqbuhal, no parece, 
sino quo se queria levantar aquel muerto. 
BUITAT. pp. Nabuhat, I , nag, comenzar, ó i r cre-
ciendo la persona, ó planta. Binubuliatan, vel 
pinag, el lugar. Ybinubuhal, 1, ypinag, tiempo, 
V causa. Minabuhat pasana an pagcalauo ni co-
yan, ya comienza á crecer fulano. 
BÜMAÜÉ. pp. Nuve llena do agua ¡i modo do las 
que llamamos mangas, que do lejos parece co-
lumna. Nabuhauc, 1, nag, descargar esta manga 
de agua. BinuJmhaurhan, 1, pinag, el lugar, ó 
lo cogido debajo. Ybinubuhauc, I , ypinag, tiem-
po, y causa. 
BUIIÍ. pp. Imperat. Nacarabuhi, poder escapar, 
ó escabullirse. Nabubuhi, escaparse do algún 
peligro. Nabubuhian, sor escapado do algún 
peligro. Yquínabubuhi, tiempo, y causa. Sig-
nifica también no dejar, ó no faltar de acon-
tecer, como Day buhina day mapa in fierno am-
paracasalã, no escaparon, ó no dejaron de ir 
al infierno los pecadores. Day quita buhí na 
day cauatan nin aqui, no dejaremos, de per-
der este, hijo sin falta alguna. Day acó buhí 
na day liampacon, no dejarán de azotarme, ó 
no escaparé de azotes. Buíii ca na day hampa-
con? escaparás tu de azotes? Buhí ca na day 
bilayon, tu vendrás á parar en la horca, fíu-
hiqn pa, escapará de ser esto. Day buki na 
day bitayon: buhí na day hampacon, id est. 
BUHiS. Imperat. lo que se dá por tributo. 
Nabuhis, 1, nag, dar, ó pagar tributo. Bino-
bohisan, 1, pmag, el lugar, ó al que le-pagan 
tributo. Ybinubulús, 1, ypinag, lo que se paga, 
tiempo, y causa. Biibiüúsan, la persona á quien 
pagan tributo. Pabuhisan, el pueblo tributario. 
BUYBO. pe. Modo de llamar los puercos. iVa-
' buybá, 1, nag, llamar asi los puercos, diciendo: 
Bui/bó buybó. Bhmbuybó, I , pinag, ser llama-
dos asi los puercos. Binubuybuang, I , pinag, el 
lugar. Ybinubuybô, 1, ypinag, la voz, tiempo, 
y causa. 
BÜYBUY. pe. Imperat. y pret. Nabuybuy, vel 
nag, decir algo. Binubuybuyan, 1, pinag, aquel, 
á quien es dicho algo, y el lugar. Ybinubuybuy, 
vel ypinag, lo que es dicho, tiempo, y causa. 
Namumuyboy, lo mismo. Pinamimuybuyan, Ypi* 
namumuybuy, Maquilmbuyboyon, chismoso, ó 
parlero, que todo lo dice. Bubuybuyan, aquel, 
â quien se suele decir lo que pasa. 
BUYO. pe. Nabubuyo, engañarse en hacer ó 
decir algo, ó errar en algo, o, caer, ó aconte-
eerle algún mal. Nabubuyoan, el lugar, ó la 
obra, en que se yerra, ó la persona, contra 
quien. Yquinabubuyo, lo que se hace por yerro, 
inadvertencia, y sin querer, ó el mal, que le 
aconteció, tiempo, y causa. Nacacabuyo, errar asi, 
ó poder errar asi en cosa mayor, ó mas grave. 
Pinagcacabuyoan, el lugar, ó la persona. Ypinag» 
cacabuyo, el yerro, tiempo, y causa. Cabuyoan 
mo sian hamo, mira no le mates con alguna re-
pentina que te dé . Mabubuyoon na tauo, el hom-
bre, que facilmente yerra, ó se engaña, ó cae. 
Jmpagcabvjjo, el yerro asi. 
BUYO. pe. Ñudo corrido, ó de lazada. Nabuyo, 
1, nag, atar asi algo con ñudo corrido. Binu-
buyo, 1, pinag, ser asi atado algo. Biníibuyo-
han, vel pinag, el lugar, ó la cosa asi atada. Ybi-
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nubuyo, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Bohol. 
BUYO. pp. Papelón, ó rocador donde tienen el 
algodón, que ván hilando. Nabuyo, 1, nag, re-
coger el algodón en este como papelón, ó ro-
cador donde tienen, que hacen de hojas de ana-
hao. Binulruyo, \, pinag, el algodón asi guar-
dado. Binubuyohan, 1, pinag, el lugar, ó este 
como papelón. YMnuImyo, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. 
BÜYÓ. pp. Una hoja conocida, que comen estos 
con cal, y una frutilla llamada Bogna, Buyo se 
llama también la mata, donde se dá esta hoja, 
que sube como zarza. Bmjohan, el lugar, donde 
se siembra, ó el árbol, por donde se trepa. 
BUYOBUYO. pp. Nahtyobuyo, \, nag, andar, yá 
quiero, yá no quiero, yá vov, yá no voy, etc, 
Binubuyobuyo, 1, pinag, aquel, con quien andan 
asi burlando dándole algo, y luego tomándoselo, 
ó la cosa, ó ida, que yá quieren, yá no quieren. 
Binohuyobuyohan, I , pinag, el lugar. Ybinubu-
yobuyo, 1, ypinag, aquello que dán á uno, *y le 
burlan, no dándoselo, tiempo, y causa. Nagca-
cabuyobuyo, quedarse burlado sin uno, y sin 
otro: lo mismo es, Olonogon, y Tolodlolod, y 
1 obaroba, aunque no tan usado. 
BUYONG. pp. I , Mabuyong, 1, nag, i r engor-
dando, y creciendo, ó la corpulencia de alguna 
Í)ersona, ó animal. Binubuyognan, 1, pinag, el ugar. Ybinubuyong, I , ypinag, el tiempo, y 
causa. 
BULA. pe. Vide Habot. 
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BULA. pp. Vide Bonglis. 
BULACOG. pp. Ojos muy abiertos, ó rasgados. 
Nabulacog, 1, nag, abrir los ojos mucho como 
cuando uno está enojado, ó por espantar á otro. 
Binubulacgan, 1, pinag, aejuel, contra quien los 
abren. Ybmubulacog, 1, ypinag, los ojos, tiempo, 
y causa. Namulacog na si coy an, dicen cuando 
uno está enojado, y abre mucho los ojos po-
niendo temor con ellos. 
BULAGAO. pe. Hombre, ó persona rubia, ó las 
frutas, que, cuando maduran están negras, gran-
des de madura cuando están como bulas, las 
llaman bulagao pa. 
BULAGDAS. pe. Imperat. Nabulagdas, 1, nag, 
arrojar algo de la mano. Binubulagdamn, 1, 
pinag, el lugar, á donde es arrojado. Ybinubu-
lagdas, vcl ypinag, lo arrojado, tiempo, y causa. 
BULAiJOC. pe Pródigo en dar. Nabulagoc, 1, nag, 
menoscavarlo todo, ó gastarlo pródigamente. 
Binubulagoc, 1, pinag, lo asi gastado pródiga-
mente. Binubulagocan, 1, pinag, el lugar. Ybi-
nubulagoc, 1, ypinag, lo dado asi pródigamente, 
tiempo, y causa. Abocabulagoc mo, ó que p r ó -
digo eres en dar. 
BULAGT1NG. pe. Imperat. Nabulagling, 1, nag, 
voltear afirmando con las manos en el suelo. 
• Bimbulagting, 1, pinag, aquello porque se vol-
tean. Binubulaglignan, 1, pinag, el lugar. Ybi -
nubulagting, vel ypinag, lo que lleva, tiempo, y 
causa. Nagbuburubulagting, voltear asi mu-
chos. 
RULAGTOD. pe. Vide Balantiuad. 
BULAY. pp. Imperat. y pret. Nabufcy, h nag, 
contar, ó tantear alguna cosa. Binubulay, 1, pi-
nag, el lugar, ó lo que es contado. Binubula-
•yan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Ybinubulay, 
1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Bogas. ' 
BULALACAO. pp. Cometa de estos, que parecen 
estrellas, y ván corriendo hasta deshacerse. 
BULALO, pp. La choquezuela de la rodilla, 
BULAN, pp. La luna, ó el mes solar, que hace 
la luna. Nabulan, hacer, ó salir la luna. Binu-
bulanan, lugar, donde la luna, ó cosa, que está 
á la luna, ó la obra, en que se tarda un mes, 
ó el que se le pasó un mes en alguna parte, ó 
en alguna obra. Ybimbulan, la misma luna, ó 
mes, ó la causa. 
BULANBULAN. pp. Un pez de muchas espinas 
á modo de sábalo. Mulanbulan, id est. 
BULÁNG. pp. Unas como lancetillas tuertas, que 
ponen á los gallos para pelear. Nabulang, atar 
estas espadillas á los gallos. Parabinubulaíjnan, 
el lugar, ó los gallos, á quien se ponen. Ybinu-
bulang, la espadilla, tiempo, y causa. Nagbubu-
lang, jugar asi dos gallos haciéndolos pelear. 
Pinag bulacfnan, el lugar, ó los gallos. Ypinag-
bubulang, las espadillas, tiempo, y causa. 
BULAO. pe. Una medida de mas de azumbre, que 
llaman ganta, la cual tiene seis chupas. IVaow-
lao, 1, nag, medir con esta medida. Binubulao, 
1, pinag, ser medido algo con ella. Binobula-
uan", 1, pinag, el lugar, ó medida, ó persona, 
para quien se mide. Ybinobulao, \, ypinag, la 
ganta, tiempo, y causa. Saro cabulao, una ganta. 
Dua cabulao, etc. 
BULAO. pe. Hombre, ó animal bermejo, ó r u -
bio de pelo. 
BULAO. pe. Un género de arroz asi llamado por 
ser rubia la cáscara. 
BULAT. pe. Una enfermedad como lepra, ó flema 
salada. Binubulat, 1, pinag, tener esta enferme-
dad. Bulaíon, el enfermo asi. 
BULATBULAT. pe. Bulatbulatna, dicen cuando 
algunos le hablan, y no responde, y está como 
abobado. Bulaíbulal cana lamang, day ca na-
caquilacaydlong himinabon saymo, estás ahí abo-
bado, y no viste al que te hu r tó lo que tenias: 
significa el término pestañear. 
BULAUAN. pp. Oro en común. Nabulauan, es-
timar, ó pagar, ó apreciar algo en oro. Bino-
biilauan, ser estimado, ó pagado, ó apreciado 
por oro. Nacacabulauan, alcanzar, ó grangear 
oro. Nabubulauan, ser alcanzado, ó grangeado 
el oro. Nabubulauanan, el lugar. Yquinabubu1 
lauan, tiempo, y causa. Mabulauan, hombre 
que tiene, oro. Ampagcabulauan, la calidad del oro. 
BULID. pe. El tollido, ó contrahecho, que no se 
puede menear, ó levantar de la cama. Nahubu-
lid, irse lolliendo asi. Nabubulidan, el lugar. 
Yquinabubuíid, tiempo, y causa. Bulidbulid cana, 
dicen cuando uno está echado en medio, ó se 
anda revolviendo, en la cama. 
BULID. pe. Cidra, fruta conocida. 
BULIDAO. pe. Un modo de tela como aliminisco. 
BULIG. pp. Racimo de plántanos enero. Saro ca-
bulig, un racimo. Dua cabulig, etc. 
BULI. pp. Imperativ. Nabuli, 1, nag, bruxíir a l -
guna cosa. Binubuli, 1, pinag, ser bruñida asi 
alguna cosa, fiinulxulihan, 1, pinag, el lugar. 
Y'binubuli, 1, ypimg, el instrumento, tiempo, y 
causa. 
BUNA YON. pp. Cosa igual, y de un tamaño toda 
ella. Nabunayon, \ , nag, hacer asi algo igual, y 
no mas chico de la una punta, ó hacerse clip 
igual poco ó poco. Binubunayonan, 1, pinag, ser 
hecho asi igual algo, ó el lugar. Ybinubunayon, 
vel ypinag, el instrumento,, tiempo, y causa. 
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BUNE. pc. Empeyne. Act. caret. B i m b m è , I, 
pmag, tener empeynes. Bunehon, el que los 
tiene muchos. 
BUNGLEU. pc. Un árbol asi llamado, con cuyo 
carbon sueldan los pandayes el oro: lo mismo 
es, Taripon. 
BUNGLIS. pç . Vide Licios'. 
BUNGLIS. pc. 1, Buhunglison, significa no dejar, 
ó no faltar de acontecer; ut, Day bimglis na day 
mapa inferno an paracasalang tauo, no escapa-
rán, ó no dejarán de i r al infierno los peca-
dores. Bunglis cang di hampacon, con maquitaca 
dmnan? Dejaránte de azotar, si te ven allá? 
Buhunglison cang di íoyauon, dejarán de reñirte. 
Nabubunglis, escaparse de algún peligro: y con 
negativa, no escapar. Nabubunglisan, ser "esca-
pado de algún peligro, ó el lugar. Yquinabu-
ounglis, tiempo, y causa: lo mismo es, Buhi, 
en cuanto á esto, y Bula, pero sirve solo para 
sus composiciones, ó coplas. 
BUQUID. pp. Cerro, ó monte. Cahuquiran, 1, Bur-
quiran, los montes. Buquidnon, hombre del 
monte. 
BURANGRANG. pc. Cuando encarecen la mucha 
sangre, que sale de alguna herida dicen: Nag-
burangrang na y an calugadan ni coy an, ó que 
sangre corre de aquella herida de fulano. 
BüRI. pc. Una palma silvestre, de cuya fruta 
hacen las cuentas. 
BURUBUSCAY. pc. Una landrecilía, ó seca, que 
suele salir en las berijas, ó debajo de los bra-
zos, ó garganta, en otras partes del cuerpo. 
Nabuburubuscay, 1, nag, hacer, ó salir' esta lan-
drecilla en cualquier parte del cuerpo. Binubu-
rubuscayan, l , pinag, el lugar, ó la persona, ó 
la parte del cuerpo donde sale. Ybimburubuz-
cay, i , ypmag, tiempo, y causa. 
BUSBUS. pc. Imperat. y pret. Nabusbus, 1, nag, 
abrir algún animal, para sacarle las tripas, ó 
derramarse lo que está en algún cesto por algún 
agujero. Binubusbus, 1, pinag, las tripas sacadas 
del animal, ó lo derramado, ó el cesto despar-
ramado. Binubusbusan, 1, pinag, el lugar, ó el 
animal, que es destripado. Ybinubusbus, 1, ypi-
nag, el instrumento, tiempo, y.causa. Ñabubus-
bus, reventar el mismo saliendo las tripas de 
algún animal. 
BUSBÜS. pc. Modo de reñir á los muchachos; 
ut, Casasauayon nabusbus yni, ó que travieso os 
este. 
BUSCAY. pc. Unos caracolillos, (el sigay) con 
que juegan los muchachos, y son dinero en 
Siam", y en Guinea. Nagbubuscay, jugar los mu-
chachos con ellos. 
BUS D A C pc. Imperat. Nabusdac, 1, nag, aguje-
rear algún cesto, ó cosa semejante, para que se 
derrame lo que está dentro, ó reventarse el 
mismo. Binubusdac, vel pinag, ser asi reventado, 
ó agujereado. Binubusdacan, 1, pinag, el lugar. 
Ybinübusdac, vel ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa: lo mismo es Busbus, en cuanto á esto, 
y Busdk. 
BÜSDAC. pc. El agua dulce, que halla junto á las 
playas en las quebradas de los montes, sin tener 
madre sino que mana alli. 
BUSDIC. pc. Vide Buscad. 
BUSUANG. pc. Hinchazón, que viene á reventar, 
y hacerse llaga. Nabusuang, 1, nag, reventar asi 
lâ hinchazón. Binubusuagnan, ye\pinag, el lugar, 
ó el que tiene aquellas llagas. Ybinubusmng, 1, 
ypinag, el tiempo, y causa. 
BUT AS. pc Imperat. Nalmias, 1, nag, dejar, ó 
parar de la obra, que se está haciendo, ó soltar 
lo que se tiene en la mano. Binubulsan, vel 
pinag, el lugar, ó la obra, que se deja, ó cosa, 
que se suelta de la mano. Ybinubulas, I , ypinag, 
la mano, tiempo, y causa. Nagbuburutas, despa-
recerse los que estaban juntos en conversación, 
ó bebiendo. Y por metáfora dicen: Garona na-
butsan npi buaya si coy an, cuando á alguno le 
han rasguñado, ó herido. 
BUTI. pc Bubas. 1. activa caret. B'mubuti, I , pi-
nag, tener bubas. Butihon, buboso. 
BUTIG. Unos hinchadillos duros, que nacen A los 
niños. Butigon, el que tiene muchos. 
BUTIG. pp. Unas como hijuelas, que tienen á la 
redonda los camotes llamados Bagong. 
BUTUAS. pc. Brotar lo que tenia dentro decla-
rándolo con palabras Na, 1, iVaa. Binubutuasan, 
1, pinag, aquel, á quien se declara asi algo. 
Ybinubuluas, vel ypinag, lo que asi se declara, 
ó dice, tiempo, y causa. Nacacahuluas, echar 
fuera, ó declarar lo que tiene dentro de su 
pecho: lo mismo es Sognao, en cuanto á esto. 
DE LAS LETRAS QUE COMIENZAN GON G. 
€ ante A. 
CA» Asi pronuncia la C, en su A. B. C. y las 
escriben con este caracter incluyendo C. y A. 
en el mismo caracter, y poniendo un puntillo, 
ó coma al lado izquierdo de esta manera suena 
que, 1, quif. y no ceninici, como en Castilla y 
para decir co, 1, cu, ponen la coma, ó puntilló 
al lado derecho del caracter de esta manera 
porque cilios escriben, y leen de abajo háeia 
a í r iba . 
CA. Tu, pronombre primitivo posponerse siem-
pre; ut, Nagguguhit ca, estas escribiendo. Ma-
pintas ca, eres bellaco: lo mismo es, Yca, pero 
se antepone.. 
CA. Juntándose esta partícula á nombres subs-
tantivos, que significan alguna cosa, quiere de-
cir, compañero que fué con él, ó participante 
en alguna cosa como causa. Caorig, capodonq, 
camata, etc. 
CA.. Antepuesta á nombres adjetivos, se saca un 
abstracto, posponiendo al cabo una partícula 
an; ut, £aputian, carahayan, camurauayan, ca-
cahoyan, caniogan, calinanman,. etc. 
CA. Es dativo, y de muchos casos del artículo 
sa, del plural del nombre propio; ut, Yíinao 
ca Pedro, fué dado á Pedro, y á otros. Qdto 
ca Juan, está en casa de Juan, y otros. 
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CA. Antepuesta á las raices de los verbos, que 
sijjniíicau acción de entrq dos, significa cora-
pañero en la tal acción, como Catabang, ayu-
dador. Cayha, compañero. Cayual, enemigo, 
etc. 
CA. Se antepone á estos nombres, Tam, Bulao, 
Gahen, Tagá, Siring, Jlarong, y otros nombres 
de vasijas, como Dulay, Tady'ao, Quigad, ele. 
ut, Pira catana, tolo cabulao, saró cadulay, tolo 
miaga, dua caharong. 
CA. Significa ó, que antepuesta á los nombres 
apelativos, como Catampalasanan mo doy, ó que 
desvergonzado que eres. Camsauayon mo doy, 
ó que travieso eres. Caparahabon ni coyan, ó 
que ladrón. Macuñ ca lalao, ó que sabio es. Ca-
day co labot cagan, en ninguna manera sé parte 
de eso. Cadayng namcaaram cagan, en ninguna 
manera sé de eso. Ca-day mo pasasauay, que 
incorregible eres. Caday mo mahcherche, que poca 
lástima tienes. 
CA. Antepuesta á nombres numerales, redoblan-
do la primera sílaba, y posponiendo an, "sig-
nifica baroto que le reman tantos remos, como 
significa el número; ut, Casasarán, baroto chi-
quillo, que le rema una. Cadodolíuan, que le re-
man dos. Catololuan, caaapalan, cal'úimhan, ele. 
€A. Antepuesta á los números numerales, y pos-
poniendo un an, significa lo que decimos p r i -
mera parte, segunda parte, tercera parte, etc. 
ut, Casaran, la primera parte de alguna cosa. 
Cadohuan, segunda parte. Catluan, tercera parte. 
Capalan, cuarta parte. CaHmhan, quinta parte 
de alguna cosa. 
€AAG. pe. ímperat. Nacaag, 1, nag, i r , ó ve-
nir. Quinaag, 1, pinag, aquello, porque se vá 
á alguna parte. Cagón mo si a duman sa Naga, 
ve por él á Naga, ó véle baldar allá. Quinaca-
agan, l, pinag, el pueblo, ó lugar á donde se 
vá. Yquinacaag, 1, ypinag, lo que lleva á al-
guna parte, tiempo, y causa. Napapacaag, man-
dar ir, ó venir á alguna parte. Pinacacaag, ser 
mandado ir , ó venir, ó aquello porque vá, ó 
viene. Pinacacaagan, el lugar á donde vá, ó viene, 
ó es mandado ir , ó venir. Y pinacacaag, lo que 
lleva, ó trae, ó lo que es mandado llevar, ó 
traer, tiempo, y causa: lo mismo es, Cahang. 
CAAG. pe. Imperat. Nacaag, I , nag, quiere, de-
cir también poner, ó cellar algo en alguna 
parte, ó en alguna vasija. Quinacagan, 1, pi-
nag, el lugar, ó vasija donde asi se echa, ó 
pone. Caguen lubig yiàn dulay, echa agua en esa 
gorgoreta. Yquinacaag, 1, ypinag, ser puesta, 
ó echada alguna cosa en alguna parte, ó va-
sija, tiempo, y causa. Napacacaag, mandar 
echar, ó poner algo en alguna parte, ó vasija. 
Pinacacaag, el que es mandado, que ponga algo. 
Pinacacaagan, el lugar, ó vasija. Ypinacacaag, 
lo que es mandado poner, tiempo, y causa. 
Cacagan, el lugar, ó vasija, donde algo se pone: 
lo mismo es, Cahang. 
CABA. pp. Caja, puerta, ventana, ú olla, que 
se deja, ó está tanto cuanto abierta, que no 
se cerró del todo, ó atadura, que no alcaliza. 
Nacaba, 1, nag, dejar asi medio abierto algo. 
Quimcaba, I , pinag, ser dejada asi una cosa 
medio abierta. Quinacabahan, 1, pinag, el lugar. 
Yquinacaba, I , ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. v ; 
CABABAYENAN. pe. La hermana respecto del 
herhmaOj, y no de otra hermana, porque no 
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puede decir la una á la otra. Cacabayenan co, 
sino el varón. 
CABABAN. pe. Lugar mas bajo que lo d e m á s . 
Vide Babá. 
CABABUAN. pe. Parte de poca hondura. Vide 
Babao. 
C A B A C A B . pe. Unas comestibles ranas muy gran-
des. 
C A B A D C A B A D . pe. El ruido que hace la cor-
riente del agua. Nacabadcahad, I , nag, hacer 
asi ruido la corriente. Cabadcabad na, ó que 
ruido tan grande. 
CABAG. pp. Vestido ancho que no viene á me-
dida del que lo trae, y asi parece que anda 
como -hinchado. Quiminahag na yan paggubing 
ni coyan, ó que hinchado lleva el vestido fulano. 
CABAGHAC. pe. Vide Tabaghac. 
CABAL, pe. Unos hechizos, que dicen, que el 
que los traía, no podia ser herido de ninguna 
arma, ni vencido su gallo cuando jugaba á los 
gallos. Nacabal, 1, nag, poner estos hechizos 
al gallo. Quinacabalan, 1, pinag, la cosa he-
chizada asi. Yquinacabal, 1, ypinag, la cosa, el 
tiempo, y causa. 
CABALAJN'G. pp. Mono, ó mona. Nacabalang, 1, 
nag, comer los monos los sembrados. Quina-
cabalang, 1, pinag, ser comido, ó destruido algo. 
Quinacabalagnan, 1, pinag, el lugar, ó duefío. 
Y quina cabal ang, 1, ypinag,, la boca, tiempo, y 
causa. Nagtarocabalang, fingirse mono, ó ha-
cer meneos, ó monerías de mono: lo nnisrüo 
es, Ocay, aunque no tan usado. 
CABALAM i . pe. Imperat. Nacabalang, 1, nág, 
subir con piés, y manos por alguna cosa alta 
sin tocar con los pechos como hace el mono. 
Quinacabalang. 1, pinag, aquello, porque se 
sube. Quinacabalagnan, vel pinag, el lugar. 
Y quinacabalang, 1, ypinag, las manos, y piés', 
ó lo que lleva, tiempo, y causa. 
CABALCABAL. pp. Sirve para reñi r al que ha-
bla, ó por lo mucho. Nagcacabalcabal ca gui-
raray, siempre estás charlando. 
GABAN, pe. Caja, ó arca grande. Cabancában, 
cajita, ó cajo pequeña. Nacaban, I , nag, gúar^ 
dar, (') poner algo en la caia. Quinacaban, 1, 
pinag, ser puesto, ó guardado. Quinacabanan, 
I , pinag, el lugar, ó la caja. Y quinacaban, \ , 
ypinag, el tiempo, y causa. 
CAHANG. pe. Cualquier animal pintado de prieto, 
y blanco, ó de diversos colores. 
CABAONG. pp. La caja donde se lleva los d i -
funtos. Nacabaong, 1, nag, poner esta caja á 
la carga. Quinacabaognan, vel pinag, la carga 
á donde se pone. Yquinacabaong, I , ypinag, las 
tales cajas, tiempo, y causa: lo mismo es, Ca-
biba. 
CABARANG. pe. Cosa, que se parece á otra, 
ó que tiene su semejanza. An calag nin tauo 
cabarang nin Dios, ei alma del hombre se pa-
rece á Dios. 
CA BABO Y AN. pp. El .camino real, ó - d e r e c h o 
por donde todos ván^ Nagnagnabaroyan, ca -
minar por camino real, y derecho. Pinagnagna-
baroyan, aquello, porque camina. Pinagnagna-
baroyanan, el camino. Ypinagnagnabarúyanan, 
lo que lleva, tiempo, y causa. Y p o r m e t á -
fora dicen: Cábaroyan an boot ni coyan, hom-
bre verdadero, y sin rodeo. 
CABAROSAN. pe.' Vide Caogdan. 
C A B A S , .pp. Lo que sobra, ó queda de alguna 
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•eosa. Nacabas, 1, nag, dejar algo sin acabarlo 
' todo. Quinacahas, 1, finag, ser asi dejado algo. 
Quinacabasan, 1, pinag, el lugar. Y quinacahas, 
1, ypinag, t i e m p o , y causa. Nacacabas, sobrar, ó 
quedar algo. Nacacahasang, el lugar. Yquimca-
cabas, t iempo, y causa. 
CABAT. pe. í m p e r a t . Nacabat, \, nag, tomar, ó 
alcanzar a l g ú n poquito de lo que se divide, ó 
reparte. Quinacabat, 1, pinag, lo asi tomado, ó al-
canzado. Quinacabatan, 1, pinag, el lugar, ó el 
dueño. Y quinacabat, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
CÀBCAB. pe . Imperat iv. Nacabcab, 1, nag, aven-
tar el fuego con alguna cosa, para que levante 
llama. Quinacabcab, 1, pinag, ser llevada del 
viento, que se echa la ceniza, ó paveza, que 
cubria las brazas. Quinacabcaban, l, pinag, el 
fuego asi soplado con aventador. Y quinacabcab, 
1, ypinag, e l aventador, tiempo, y causa. 
CABGAB. p e . Imperat. Nacabcab, 1, nag, dar hu-
mazo á los ratones en sus cuevas ó madrigueras 
para que saliendo, atontados, los maten. Quina-
cabcab, I , p inag , serles dado humazo. Quinacab-
caban, 1, p inag , el lugar. Yquinacabcab, 1, ypi-
nag, el h u m o , tiempo, y causa. 
CABYAO. pe . Imperat. Nacabyao, 1, nag, atar, ó 
asir alguna cosa por lo alto. Quimcabyao, vel 
pinag, ser asi colgada como la mano al cuello 
por alguna herida, ó sangrías. Quimcabyamn, 
I , pinag, e l lugar donde se cuelga. Yqmnacab-
yao, vel ypinag, la atadura, tiempo, y caiisa. 
CABIBA. p p . Vide Cabaong. 
CABIG. pp . Cabig. Imperat. Nacabig, 1, nag, en-
derezar el b a r o t o con el zaguán, haciéndole tor-
cer á alguna parte. Quinabig, vel pinag, ser asi 
apartada e l agua con el remo para torcer el ba-
roto. Quinaeabigan, 1, pinag, el lugar. Yquina-
cabig, vel ypinag, el zaguán, tiempo, y causa. 
GABILCABIL. p p . Nagcacabilcabil, estar colgando 
alguna cosa, como algún hilo de vestido, ó cosa 
semejante. Cabilcabilna, ó como anda colgando. 
CABIRO. p p . L o mismo que Dapit, pero sirve solo 
para sus composiciones, y coplas. 
CABIT. pe. Impera t . Nacabit, I, nag, asirse los pá-
jaros con las uñas de los maderos, ó árboles. 
Quinacabitan, 1, pinag, el lugar, ó madero donde 
está asido. Yquinacahit, I , ypinag, las uñas, 
tiempo, y causa. Significa también asirse, y agar-
rarse de a lguna rama, ó de otra cosa para no 
caer, ó pa ra detenerle. 
CABLAS, p n . Cosa, que viene corta ó que no al-
canza por v e n i r tarde, ó ser cosa falta insufi-
ciente, ó r u d a . Naeablas, 1, nag, venir una cosa 
corta,' ó t a rde . Quinacablas, 1, pinag, aquel, á 
Quien le falta la comida; ut, Quinablas eamin 
balón, f a l t ó n o s la comida. Quinacablasan, 1, pi-
nag^ no ser así alcanzado acjuello, que se iba 
à buscar; n i , Quinacablasan si coy an, no fué al-
canzado. Yguinacablas, 1, ypinag, lo que no al-
canza, t i e m p o , y causa. Nagpapatablas, mandar, 
ó dar o c a s i ó n , que otro no alcance. Napaca-
cablas, hacer alguna cosa corta, y que no al-
cance. Pinqcacablas, ser hecho corto. Pimca-
cahlasan, e í lugar, Yjñnacacablas, instrumento, 
tiempo, y pausa*. Ampagcahlas, pl modo de no 
alcanzar. Ampftgmcahlás, cortedad, ó falta de 
- suficiencia. Cablas amboot, rudo de poco calitre, 
ó vir tud. Cablas acó cay an, no soy digno, ó no 
merezco, ó n o puedo: Kacer eso: lo mismo es, 
Cai^am,, e n cuanto á cosa corta. 
ÇABLIT. pe . Imperativ. Nacablit, I, nag, tocar á 
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otro en la ropa, como llamándole, 6 para que' 
atienda á lo que dice. Quinacablit, 1, pinag, ser 
tocado asi. Quinacablilan, 1, pinag, el lugar. 
Y quinacablit, 1, ypinag, las manos, tiempo, y 
causa. 
CABO. pp. Un tibor blanco pintado de loza de 
China. 
CABO. pe. Unas ramas negras. 
CABOCABO. pe. Polvo de la tierra, ó do otra 
cosa. Nagcabocabo na yning bado mo, ó que Heno 
está de polvo este tu baro. Maninicabocabo an . 
hauac nin lauo, vuélvense polvo los cuerpos hu-
manos. 
CABOCABO. pp. El ruido, que hace el tabo, 
cuando sacan agua, ó vino, ú oiro licor de al-
guna vasija. Cabocabo cana, ó que ruido haces 
con el tabo. 
CABOG. pe. Imperativ. Ñacabog, 1, nag, entur-
biar la agua, ú otro licor con la mano, ó con 
otra cosa. Quinacabog, \, pinag, ser asi entur-
biado algún licor. Quinacabogan, vel pinag, el l u -
gar. Yquinacabog, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
CABOG. pe. Imperativ. Nacabog, 1, nag, raspar 
cocos, ó rallar. Quinacabog, ser asi raspados, ó 
rallados los cocos; ut, Cabogon mo yan niog, 
raspa, ó ralla ese coco. Quinacabogan, I , pinag, 
el lugar, ó el rallado. Yquinacabog, I , ypinag, 
el rallador, que tiene al cabo un hierro con el 
cual raspan. 
CABONG. pe. Imperat. Nacabong, 1, nag, raspar 
algo como mondadientes. Quinacabong, ser así 
raspado algo, ó adelgazado como palillo para 
los dientes. Quinacabognan, 1, pinag, el lugar. 
Yquinacabong, 1, ypinag, el instrumento, tiem-
po, y causa. 
CABONG. pe. Es una cierta ave, que destruye 
mucho los sembrados. Nacabong, I , nag, destruir 
asi. Quinacabong, 1, pinag, ser asi destruidas las 
sementeras: lo mismo es, Habona. 
CABONG. pe. Vide Cobong. 
CABOONG. pe. Un género de arroz asi llamado. 
CABOS. ' pp. Cosa corta. Nacabos, 1, nag, venir 
corto él: lo mismo que Cablas, cuanto avenir al-
gún madero, ú otra cosa semejante corta. Quina-
cabos, 1, pinag, venirle cortó algo. Quinacaba-
san, 1, pinag, el lugar, ó la cosa á que no a l -
canza alguno. Yquinacabos, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: Cabos an boot na 
tauo, hombre de poco calitre que luego se corre, 
y enoja: lo mismo es, Capos. 
CABOS, pe. Vide Quimol. 
CABOTCABOT. pe. Prim, activ. caret. Nagcaca-
hotcabot, trabajar por encender el fuego, y no 
poder por ser mala la leña; ut, Siysay yan nag-
cacabotcabot dihan, quien es el que está ahí so-
plando, y resoplando, aqui me estoy deshaciendo 
soplando este fuego, y no lo puedo encender: l o 
mismo es, Capocapo. 
CÁBUG. pe. Una especie de semilla como mi jo , 
que sirve de sustento. 
CABTAY. pe. Nagcablay, estar embarazado, ó a f l i -
gido con muchas cosas, que tiene que hacer 
para acudir á unas, y á otras. Pinagcacabtayan, 
el lugar, ó la cosa que tiene que hacer. Ypinag-
cacabtay, el tiempo, y causa. Nagcacabtay, em-
barazar asi á otro mandándole acudir á muchas 
cosas. Nagcabtay na an guiguinhauaori co cayning 
ãacol na isusugò sacó, estoy fatigado, que no s ó 
de mi con tantas cosas, como me mandan. 
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CABTANG. pe. Parte sedalada, ó repartida. Vide 
Botang. 
CACÁ. pc. Prim, aetiv. caret. Nagcacácá, estar 
muy de priesa, ú ocupado. Pinagcácacá, lo hecho 
asi á muclia priesa. Pinagcacácaan, el lugar, 
ó la cosa, en que está ocupada. Ypinagcacácá, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Cadal. 
CACABGAN. pc. El rallo, que tiene al cabo un 
hierro con el cual rallan. Vide Cabog. 
CACAG. pp. Canto de la gallina, cuando quiere, 
ó anda para poner huevo. Nacacag, 1, nag, es-
tar asi cantando, decian también los naturales 
ser el canto, ó ruido de los brujos, cuando van 
volando, y que cuando había algún enfermo se 
ponían á gemir junto á la casa, y que oian, que 
cantaba, como gallina. Quinacacagan, 1, pinag, 
el lugar, ó persona. Yquinacacag, vel ypinag, 
la voz, tiempo, y causa. 
CACAN. Imperat. Nacacan, 1, Nagnagnacan, co-
mer, ó estar comiendo la comida ordinaria. 
Quinacacan, 1, Pinagnagnacan, ser asi comida 
alguna cosa. Day camin quinacacan, no tenemos 
que comer. Quinacanan, vel pinaTjnagnacanan, 
el lugar, donde comen, mesa, ó plato, ó refec-
torio. Yquinacan, vel ypinagnagnacan, la mano, 
instrumento, tiempo, y causa. Nagcacan, comer 
algo, como por entretenimiento, y no por la 
comida ordinaria. Pinagcacacan, lo que es co-
mido asi por golosina. Pinagcacacanan, el l u -
gar, ó dueño. Ypinagcacacan, los dientes, tiem-
po, y causa. Napacacacan, dar de comer á otro, 
ó mandarle, que coma. Pinacacan, serle dado 
de comer, ó mandado, que coma. Pinacacanan, 
el lugar, ó plato. Ypinacacacan, la comida,- que 
se dá, tiempo, y causa. Napapapagnacan, man-
dar comer á la gente. Pinapapapagnacan, ser-
les mandado comer. Pinapapapagnanan, el l u -
gar. Ypinapapagmcan, comida, tiempo, y causa. 
Naquiquican, llegarse á comer con otros á con-
vidarse sin que le conviden. Maquinan, co-
medor, ó glotón. Day panqiãminan nin binam-
ban na bágong mabalo, no se ha visto muger 
acabada de enviudar comer binambanes. 
CACANGHAN NíN AQUÍ. pp. La Matriz, donde 
se forma la criatura. 
CACANOSON. pp. Cocos nuevos que tiene la 
carne dentro aun blanda, y tierna. Vide 
Canos, 
CADAANAN. pp. Antigüedad, ó costumbre an-
tigua. Vide Daan. 
CADAGNAN. . pc. El que juntamente, con el es-
clavo moran en una casa. Cadagnan co si coyan. 
CADAY. pc. Un costalillo, ó alforja de red, en 
que llevan sus vestidos, cuando van á alguna 
parte. 
CADAYON; pc. Un género de arroz asi llamado. 
CADAL. pe. Vide Çácá. 
CADALCADAL. pe. Ruido t o n los pies. iVaca-
dalcadal, 1, mg, hacer ruido asi con los pies 
andando recio, y á priesa. Quinacadal cadalan, 
J, pinag, el lugar. Yquinacadal cadal, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. Cadalcadal na si coyan, ó que 
ruido, hace fulano. 
CADALÉ. pp. El bungcalo, que se ponen debajo 
de las llaves en Ias; casas. 
.CADANG. pp. Sirve para encarecer alguna em-
barcación, de que vá boyante, y descargada; ut, 
Quiminadang na yning sacayañ, ó tjue boyante 
; vá, y descargada esta embarcación. \ por metá-
fora dicen: Quiminadang na yning pagcalalaqui 
ni coyan, ó que buena disposición, y td le tiene 
fulano. 
CADANGHAY. pc. Nacadanghay, luchar con otro 
con un brazo no mas por ser mayor el del otro. 
Quinacadanghayan, el lugar. Yquinacadanghay, 
el mas chico, ó el brazo, tiempo, y causa. iVag-
cacadanghay, luchar asi dos el uno con un bralzo. 
CADCAD. pc. Nacadcad, 1, nog, cavar la tierra, 
ó arena, como haciendo pozitos con la mano, 
ó con palillo, ó caña. Quinacadcad, 1, pinag, asi 
ser cavado algo. Quinacadcaran, vel pinag, ei 
lugar. Yquinacadcad, vel ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Nacacadcad, llevar la tierra; ó 
arena, el agua, que corre, ó avenida. Nacacad-
cad, la tierra, ó arena. Nacacadcaran, el lugar. 
Yquinacacadcad, tiempo, y causa. 
CADYAO. pc. Lo mismo que Bucad: pero sirve 
solo para sus composiciones, ó coplas. 
CADYAPA. , pp. Una yerva á modo de quilites. 
CADYAUxVTÓ. pp. Platos pintados de colorados: 
lo mismo es, Badyauatà. 
CADIGAL. pc. Ycadirí, géneros de arroz asi 
llamados. 
CADIRÍTAN. pc. Las tripas menudas de cual-
quier animal. 
CADLAGAN. pc. Monte de arboleda, ó boscjue. 
Nagnagnadlagan, i r ai monte por algo. Pina-
(jnagnadlagan, aquello, porque vá. Pinagna-
pnadlaganan, el lugar. Ypinagnagnadlagan, lo 
que lleva, tiempo, y causa. 
CADLOM. pc. Una yerba olorosa de la tierra. 
CADOG. pp. ímperativ. Nacadog, 1, nag, dar a l - ' 
gunos golpes recios en las raices de algún árbol 
con algún palo, para que oyéndolos los com-
pañeros, que están por el monte, no se alejen, 
ó acudan. Quinacadog, 1, pinag, ser sonadas 
las raices de! árbol con estos golpes. Quinaca-
dogan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yquinaca-
dog, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
CADOL. pp. Imperat. Nacadol, vel nag, hacer 
ruido dando golpes. Quinacadolan, 1, pinag; ser 
, asi hecho, sonar asi alguna cosa dándole golpes. 
Quinacadolan, I , pinag, el lugar. Yquinacadol, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
CADOL. pc. Vide Pagangbang. . » 
CADOSOG. pc. Ycaduan, géneros asi llamados 
de arroz. 
CADUGUAN. pc. Rincon de la casa. Vide Dugó. 
CAG. Esta partícula antepuesta á algún nombre 
apelativo significa el dueño de la tal cosa, de 
3uieri sale, ó cuya es, como: cagrogaring, el ueño de la casa". Cagoripon, cagoma, cagaquí, 
el padre, ó madre; cagolay, el que dijo las 
palabras. 
CAG. Antepuesta también á los numerales sig-
nifica mas de diez, lo que significare el nom-
bre, como: cagsaró, una mas de diez, ó diez y 
uno, id est, once; cagdua, doce; cagtolo, trece; 
1, sangpoló cagsaró, sangpoló cagdua, sangpoló 
cagtoló, etc. - * 
CAGANAC. pc. Los padres de alguno, ó el pa-
dre, (3 madre de por sí. Vide Ama. 
CAGACHA. pc. La parte de las espaldas donde 
no alcanza la mano á rascarla. 
CAGALCAL. pe. El ruido, que hace el gargajo, 
que hierve en lavgarganta. Nacagalcali 1, mg, 
hacer asi ruido. 
CAGAN, pc. Costra, ó postilla de llaga, ó he-
rida, ó de bubas, etc. Nacagan, 1, nag, criar 
la tal postilla, ó costra. Quinacagamn, I , pmttg. 
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«1 lugar, ó la llaga donde se eria. Yquimcagan, 
I , ypimg, el tiempo, y causa. 
CAGANG. pp- Un género de pájaro á manera 
de garzas, salvo, que son leonadas. 
CAGAÒ. pp- Imperativo; el ardorcillo, que causa 
comezón, en el que tiene sarnas. Nacagao, 1, 
nag, rascarse, ó rascar á otro. Qninacagao, 1, 
pimg, la parte, ó persona, que es rascada. Qui-
nacagamn, 1, pinag, el lugar. Yquinacagao, \, 
ypimg, el instrumento, tiempo, y causa. 
CAGASACAS. pp. 1, Capuisiquis. pp. El sonido 
de papel, ú ojas, ó tafetán, ó cosa semejante, 
que se bulle, ó menea con la mano. Nacaga-
sacm, 1, nag, sonar asi algo de lo dicho. Qui-
nacagasacasan, 1, pinag, el lugar. Yquinacaga-
saeas, 1, ypinag, el tiempo, y causa. Cagasacas 
na, ó como suena esto. 
CAGAT. pe. Imperat. Nacagat, 1, nag, morder. 
Quinacagat, 1, pinag, ser mordido; ut, Quina-
gat acó nin ayam. Quinacagatan, 1, pinag, el lu -
gar, Yquinacagat, \, ypinag, la boca, tiempo, 
y causa. Cacagalan, la mordedura. 
CAGHAD. pe. Imperat. ISacaghad, 1, nag, gar-
Í¡ajear, ó esganar. Quinacagharan, 1, pinag, el ugar. Yquinacaghad, vel ypinag, el gargajo, 
tiempo, y causa. Quinaghad, el gargajo, ó es-
garoja en tierra fuera del pecho. 
CAGHOD. pe. Imperat. Nagcaghod, 1, nag, ras-
par con alguna concha, ó cascara de coco, ó 
cosa semejante. Quinacaghod, l, pinag, ser asi 
raspado algo. Quinacaghoran, 1, pinag, el lu -
gar. Yquinacaghad, I , ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
CAGOBCOB. pe. La paletilla de la boca del es-
tómago: lo mismo es, Pagnagobcob. 
CAGOD. pe. Ser terrible, ó exceder mucho en 
cualquier vicio, ó mala costumbre. Nagcagod, 
1, nag, ser terrible en hurtar. Quinacagod, I , 
pinag, ser hurtado asi algo. Quinacagoran, vel 
pinag, el lugar, ó dueño. Y quinacagod, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa. Cagod ca sapagynum, ca-
gad sa babaye, muy dado á mugeres. Cagod 
mpageacan, gran comedor, ó glotón. 
CAGODCAGOD. pe. Vide Pagodpagod. 
CAGOLCOL. pe. Vide Pagnagolcol, la nuez, de 
la garganta. 
CAGON, pp. Imperat. el alcahuete. Nacagon, 1, 
nag, alcahuetar para amancebamiento, ó casa-
miento, ó concertar las amistades entre los ene-
migos. Quinacagonan, 1, pinag, la persona al-
cahuetenda, (5 hablada sobre casamiento, ó amis-
tad, ó el lugar. Yquinacagon, 1, ypinag, el tiem-
{)0, y causa. Paracagon, el alcahuete, ó que tabla sobre partes, ó casamiento. 
CAGGiSGCONG. pe. Vide Caguingquing. 
CAGGRANGNAN. pe. Señor, ó señora. Nacago-
rmgnan, vel nag, llamar, ó nombrar á alguno 
señor. Quinacagorangnanan, 1, pinag, el lugar. 
Yquinacagorangnan, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Nagnagnagorangnan, servir como el esclavo, que 
tiene señor. Pinagna§nagorangnan, el servido 
como señor. Pinagnagnagorangnanan, el lugar. 
YpinOfgnagmgorangnan, el tiempo, y causa. 
CAGOT. pe. El instrumento, con que podan, ó 
labran las palmas, y los cogollos de las pal-
mas producen destilación. Nacagot, 1, nag, be-
neficiar asi las palmas. Quinacagol, 1, pinag, 
lo cortado cuando labran las palmas. Quiná-
cagtan, 1, pinag, la palma asi labrada. Yqui-
nacagot, vel ypinag, el tal instrumento, tiempo, 
y causa. Mangot, vel paracagot, el oficial de 
este oficio. 
CAGOT. pe. Imperat. Nacagot, 1, nag, pedir algo, 
que. el mismo tiene. Quinacagol, I , pinag, lo 
pedido asi. Quinacagolan, el lugar, ó persona. 
Yquinacagot, tiempo, y causa. 
CAGOT. pe. Vide Auat. 
CAGOT. pe. Vide Bocot. 
C A G M T . pe. Imperat. Nacagrat, 1, nag, dar 
gritos muy grandes, como llamando, ó queján-
dose. Quinacagralan, 1, pinag, el lugar, ó aque-
llo, porque grita. Yqumacagrat, la voz, tiem-
po, v causa. 
CAGROC. pe. Alboroto, y vocería grande de mu-
cha gente. Nacagroc, í, nag, alborotarse asi. 
Quinacagrocan, 1, pinag, ser asi alguno voceado, 
ó grilado, ó la cosa, porque dan voces, como 
cuando se quema una cosa. Yquinacagroc, vel 
ypinag, tiempo, y causa: lo mismo es, Cadog. 
CAGUICIIE. pe. Lepra, activa caret. Quinaguiche, 
1, pinag, estar leproso. Caguichion, leproso. 
CAGÜINGQUING. pe. Nacaguingquing, vel nag, 
sonar con los dedos las ollas, ó vasijas para 
ver si están sanas, ó quebradas, ó sonar ello 
tocando un vaso con otro. Quinacagaingquing, 
1, pinag, ser sonadas, etc. Quinacaguingquignan, 
\, pinag, el lugar. Ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa. 
CABAHAAN. pp. Un madero largo, que se sienta 
Erimero, que otra cosa en el edificio sobre los arigues, sobre el cual cargan los eadales. 
CAHALOGNAHONG. pp. Vide Calayhognan. 
CAHANG. pe. Imperat. Nacahang, I , nag, i r , ó 
venir. Quinacahang, 1, nag, aquello, porque, se 
vá, ó viene á alguna parte. Canghon mo duman 
m Naga, vé por él á Naga, ó véle, á hablar-
allá. Quinacanghan, 1, pinag, el lugar. Yqui-
nacahang, 1, ypinag, lo que se lleva, tiempo, y 
causa. Napasacahang, mandar i r , ó venir á al-
guna parte. Pinacacahang, ser mandado i r , ó 
venir, ó aquello porque vá, ó viene. Pinacaca-
hagnan, el lugar, donde viene, ó es mandado 
i r , ó venir. Yjiinacacahang, lo que lleva, ó 
hace, ó lo que es de llevar, ó traer, tiempo, 
y causa. Vide Lorag. 
CAHANG. pe. Imperat. Nacahang, 1, nag, po-
ner, ó echar alguna cosa en algun^ parte, ó 
en alguna vasija. Quinacanghan, 1, pinag, el 
lugar, ó vasija donde asi algo se pone, ó echa. 
Yquinacahang, ser puesta alguna cosa, tiempo, 
y causa. Napacacahang. mandar, ó poner algo 
en alguna parte, tiempo, y causa. Pinacacahang, 
ser mandado asi: lo misnio es, Caag. 
CAHIG. pp. Imperat. Nacahig, vel nag, acercar 
algo, que está lejos con algún palillo, ó caña, 
ó juntar algo con los pies, como basura, ó cosa 
asi, ó quitar la espuma de la olla, ó de lo 
que se cuece. Qúinacahig, vel pinag, ser asi 
acercado algo, ó juntado, etc. Quinacahigan, 1, 
pinag, el lugar, ó la olla, etc. Yquinacahig, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Cahil, y Cohil. 
CAHOCAITO. pe. Nacahocaho, 1, nag, toser recio 
haciendo ruido. Qninacahocahoan, 1, pinag, el 
lugar. Yquinacahocaho, vel ypimg, tiempo, y 
causa. Cahocahona si coyan, ó como tose fulano. 
CAHOLOAN. pe. tina virgula de esta manera,. 
V. que ponen á los lados de sus Caraetéres, etc. 
CAHOM. pe. Boca cerrada. Nacahom, vel nag, 
cerrar la boca. Quinacahom, 1, pinag, ser eer-
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rada Ia boca. Quinacahoman, 1, pinag, el lu -
gar. Yquinacahom, I , ypinag, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Cahm, y Quihom, aunque no tan 
usados. 
CAHOY. pp. Cualquier árbol , ó palo, ó madero. 
Cahoycahoy, palillo. Cacahoyan, lugar de arbo-
leda. Nagnagmhoy, i r por palos, ó leña para 
el fuego. 
CAHOY. pp. Significa metafóricamente el ataúd, 
en que entierran á los muertos. Yio yni an ca-
hoy caydlong si coyan, el ataúd de fulano. . 
GAYA. pp. Mantener ú otro, ó sustentarle, ó ali-
mentarle como huérfano. Quinacayahan, 1, pi-
nag, ser sustentado de otro asi. Yquinacaya, \, 
ypinag, aquello, con que es sustentado, tiempo, 
y causa. 
CÁYA. pe. Si, vel sino. Caya liminaog acó, si en-
tré. Caya day acó liminaog, sino ent ré . Caya limi-
naog acó, tayguaaco nin tuyo, si entre, fué, porque 
tenia que hacer allá. 
CAYA. pe. Significa también en, como: Cayana-
babagnol, malonod, en yendo tras ello se hun-
día. Caya gnani malaog digdi si coyan, magto-
tolos salaog, entrando aquí fulano, luego se en-
tra derrondon. Caya gnani boot ni Amà, boot 
coman, si m i padre quiere, lo quiero yo tam-
tambien. 
CAYA. pe. Sirve para amenazar, como: Caya di 
taca hampacon, totoona, cuando no te azotare, 
quedó por mentiroso. Nacayà, 1, nag, amenazar 
asi á otro. Quinacayà, vel pinag, ser amena-
zado. Dayca cacayaon ni coyan, no solo te ame-
nazará, sino que luego te castigará. Quinacayaan, 
1, pinag, el lugar. Yquinacaya, la amenaza, tiem-
po, y causa. 
CAYAB. pe. Aventador, ó abanillo. Nacayab, 
echar aire, á otro con el tal, etc. Nagcacayab, 
hacerse aire, ó aventarse, etc. Quinacayab, 1, pi-
nag, ser encendido el fuego, aventándolo con 
alguna cosa, ó á la candela apagada. Quinaca-
yahan, 1, pinag, serle echado aire de otro. Ca-
yabe gnani acó, échame aire. Yquinacayab, 
el abanillo, tiempo, y causa: lo mismo es, Apa-
yod, con sus consejas. 
CAYAGNA. pp. Unas flores coloradas grandes, que 
no huelen, y asi se llama el árbol . 
CAYAMCAYA. pp. vel Cayamacam, pe. Pacaya-
macan, 1, nag, sentir que le anda por el cuerpo 
entre los vestidos alguna hormiga, ó gusanillo. 
Quinacayam cayaman, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona. Yquinacayamacam, 1, ypinag, el tiempo, 
y causa. Macayamacam, las gusarapillas, etc. que 
andan asi por el cuerpo entre los vestidos. Y 
por metáfora dicen: Macayamacam sana yning 
comot mo, en ninguna manera estás quedo eon 
las manos. 
CÀYAN. Vide Agod, pasiva de an, la cosa. 
CAYANG. pp. Unos petates grandes, y gruesos, 
que sirven de tapangeos en los navios, ó ba-
rotos. Quinacayagnan, 1, pinag, ser asi adere-
zado el navio, ó baroto, ó los que están debajo. 
Yquinacayang, 1, ypinag, el cayang, con que cu-
bren el navio, tiempo, y causa. 
CAYANG. pe. Nacayang, 1, nag, desperdiciar todo. 
Quinacayagnan, 1, pinag, lo desperdiciado. Yqui-
nacayang, 1, ypinag, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Rasiac, y Sambang. 
CAYAO. pp. Nacayao, aumentársele la locura á al-
guno, por ponerse á burlar con él. Nacayauang, 
el lugar. Yquinacacayao, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Garo quinacacayao, an lalaugon 
mo, cun nacaca ynumea. pareces loco en bebiendo 
con tus meneos. 
CAYAP. pe. Imperativo. Nacayap, tener el gallo 
en las manos, y hacerle acometer á otro. ¿Va-
cacayap, tener cada uno su gallo en las manos, 
y hacer que se acometan, ó peleen. Pinagca-
cayap, ser asi tenidos los gallos. Quinacayapan, 
l , pinag, el lugar, ó el gallo acometido. Yqui-
nacayap, 1, ypinag, el galio, que echó acometer 
teniéndole, tiempo, y causa. 
CAYAS. pe. Imperat. Nacayas, 1, nag, escarvar 
la tierra las gallinas, ú otras aves, ó personas. 
Quinacayas, I , pinag, ser asi escarvada la tierra. 
Quinacayasan, 1, pinag, el lugar. Yquinacayas, 
1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. Yide 
Caag. 
CAYAT. pp. Lazo, ó lazada, que se ha deshecho. 
JSacayat, I , nag, deshacer la lazada, ó lazo. Qui-
nacayat, 1, pinag, ser deshecha la lazada. Qui-
nacayatan, 1, pinag, el lugar. Yquinacayat, 1, 
ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Nagcayatnayian gübing ni coyan, 
y que arrastrando lleva la ropa fulano. 
CAYAT. pe. Imperat. Nacayat, I , nag, llevar á Otro 
con disimulo, ó engaño hacia alguna parte, 
donde mejor le pueda coger, y vengarse. Qui-
nacayat, 1, pinag, ser llevado asi con traición, 
ó engaño, ó disimulo. Quinacayalan, I , pinag, 
e\ lugar. Yquinacayat, 1, ypinag, el disimulo, ó 
engaño, tiempo, y causa. 
CAYCAYr. pe. Imperativo. Nacaycay, vçl nag; es-
carvar con la mano la tierra, ó con otra cosa 
en algún agujero para destaparle. Pinagcaycay, 
lo que es quitado, ó escarvado asi. Qmnacay-
cayan, 1, pinag, el agujero, ó lo que escarva. 
Yquinacaycay, I , ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa. 
CÂYDTO. pe. I , Cadto, adverbio de tiempo; ut, 
Caydtong sarong aldao, el otro dia. Carjdtong sa-
rong Domingo, Caydlong sarong bulan, Jún-
tase también con aso, ut: Caydto aso didigdipa 
si coyan, entonces cuando estaba aqui aun fu-
lano. Nacaydto, 1, nag, decir el otro, ó el dia 
pasado: lo mismo es, Socaydlo. .-, 
CAYDTO. pe. 1, Cadto, pe. Genitivo de j /dío,ante-
pónese; ut, Yio yni an olay caydtong, padre, esas 
son las palabras de aquel padre: en los demás 
casos se pone después del verbo; ut, Si ymy 
quiminua caydtong sacong gubing, quien tomó 
mi ropa. 
CAYIAN. pp. Nacayian, I , nag, decir uno muchas 
cosas, ó cuanto se le antoja á alguno. Quina-
cayian, 1, pinag, todo lo que es dicho asi. Qui-
nacayianan, I , pinag, el lugar, ó persona, á .quien 
se le dice. Yquinacayian, vel ypinag, lo que se 
dice, tiempo, y causa. Nayian na an olay nia 
sa coya, dijome cuanto se le antojó. Magcayian 
cangtauo, siempre dices lo que se te antoja. 
CAYIAN. pe. De esa, Z, de eso, genitivo de i/iaw, 
eso, y los demás casos, son también, como . 
CAYNI. pe. Genitivo del pronombre Yni, este. 
Cayni, de esta, y asi los demás casos. Olay 
cayni, palabras de este, etc. Significa también 
ahora; ut, Ybinubuybuy mo sa coya, cayning nag-
hahale acó, ahora me lo dices, que ya me voy. 
CAYO, pp- Un árbol asi llamado, que echa una 
fruta, como pepinos, que estando madura, es lo 
de dentro como algodón, que dicen, hacen los 
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sangleyes estas mantas, y se llaman, Cayos, al-
godonero silvestre. 
CAYO. pp. Manta blanca de sangley á modo de 
algodón. 
CAYÓ. pe. Imperai. Nacayò, coire virum femina, 
quod ¡n honestum habetur, nunquamque pro-
fertur. Nagcacayò, el acto de los dos. Quinacayò, 
1, vinag, futuri femina viro, etc. 
CAYuD. pe. Imperat. Nacayoã, 1, nag, colgarse 
del que vá andando, ó subiendo, ó cargado, 
asiéndose de él con los brazos, como apesgán-
dole. Quinacayodan, 1, pinag, el cargado asi, 
y apesgado de la carga, para que pese mas, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Huyot. 
CAYÓDCAYOD. 1. activa caret, estar bambaleando 
alguna cosa, como lo que está colgado, ó puente 
larga. Cayod-cayod na, v que bambaleando está. 
CAYONGCONG pe. £1 cordon- del sombrero de 
paja de cualquier materia, que sea. Nagna-
f~nayongcong, poner el-cordon por debajo de la arba. 
CAYÓPCÜP. pe. Cabellos blancos, y llanos, y no 
erizados. 
CAYOS, pe. Imperat. el meneo, que hace con el 
cuerpo el que está moliendo arroz. Nacayos, 1, 
nag, menear asi el cuerpo, de aquella manera. 
Quínaeayosan, I , pinag, el lugar, ó persona, donde 
hace aquel meneo. Yquirmcayos, vol ypinag, el 
cuerpo, que menea, tiempo, y causa. Significa 
también el meneo deshonesto. 
CAYT. pe Nacait, trabar, ó hacer una cosa de 
otra, ó. t ravarse, ó salirse ella por sí. Nagcacayt, 
travar dos cosas una de otra, ó travarse, ó asirse 
ellas. Pinagcacayt, ser asi travadas, ó asidas. 
Quinacaiían, I , pinag, aquella, de quien se trava 
la otra. Yquinacayt, I , ypinag, la que es travada, 
ó asida con la otra. Cacayl, la una respecto de 
la otra; ut, Cacayt yni cayian, la vuelta del 
hinapon, ó cadena de oro, con que se hace 
por las puntas. 
CAITMANNINSOSO. pp. Lo negro de las tetas de 
junto al pezón. 
CALABCAB. pe. Nacacalabcab, echar poca sal en 
lo que se sala, ó dar poco, ó mal de comer á 
alguno. Nacacalabcaban, serle dado poco de co-
mer, ó echado poca sal en lo que se sala. Yqui-
nacacalabcab, tiempo, y causa: lo mismo es, Cara. 
CALABIT. pe. Uno como cesto de bejucos, en 
que meten la carga para cargarla con mas fa-
cilidad. Nacalabit, 1, nag, poner aquel instru-
mento á la carga. Quinacalabil, 1, pinag, ser 
puesto á la carga. Quinacalabilan, vel p:nag, 
el lugar. Yquimmlabit, vel ypinag, el calabit, 
tiempo, y causa: lo mismo es. Alóla. 
CALACAGA. pe. Los borbollones, que hace lo 
que hierve al fuego. Nacalaeaga, 1, mg, hervir 
asi à borbollones. Quinacalacagaan, vel pinag, 
el lugar. Yquinacalacaga, 1, ypinag, el tiempo, 
y causa.. 
CÀLACALÀ. pp. Vide Palidpalid. 
CALADNAN. pe. Agua honda en el rio, ó mar, 
ó charco hondo, ó donde quiera, que el agua 
está mas honda, que lo demás. Y por metáfora 
, dicen: Si caladman amboot nicoyan, hombre es-
; t raño, y que no hacen mella en él las palabras, 
ó reprehensiones; 
CALAG-^ pe. Alma, ó ánima, que nos vivifica. 
G A L A G C A L A G . pp. Imperat. Nacalagcalag, vel 
nag, mirar á una parte, y â otra .volviendo la 
cabeza. Quimcalagcalag, \ é pinag, lo que es 
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asi mirado. Quinacalagcalagan, I, pinag, el l u -
gar. Y quimcalagcalag, vel ypinag, los ojos, 
tiempo, y causa. 
CÁLAY. pp. Nacalay, 1, nag, andar colgando las 
turmas de algún animal, ó los pellejos del pes-
cuezo de los bueyes, ó bacas, ú otra cosa se-
mejante. Quinaccilayan, 1, pinag, el lugar. Yqui-
nacalay, vel ypinag, el tiempo, y causa. .Nctg-
calayna yning lapis mo, mira que traes colgando 
ios corfipañones. 
CAYACAY. pp. La fruta del árbol llamado Dap-
dap, y de otro llamado Andorogat, que la dán 
unas baynas. 
CALAYCAGAY. pe. Ruido de alguna cosa, que 
está dentro de otra, como el dinero dentro de 
la alcanzia. Nacalaycagay, vel nag, hacer asi 
ruido algo, ó hacer que suene algo asi. Quina-
calayeagay, 1, pinag, lo que suena dentro. Qui-
nacalaycagayan, I, pinag, el lugar. Yquinaca-
laycagay, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. 
CALAYKOGNAN. pp. Sirve para encarecer el 
no casarse nunca; ut, Nacaíayhognan cana, la 
day ca binoboot caning gauè mo, eres ya vieja 
carroña, y no hay quien se case contigo: lo 
mismo es, Cahalngnahong. 
GALAYO, pp. Fuego ó lumbre. Nacalay o, 1, nag, 
hacer la morisqueta al fuego. Quinacalayo, vel 
pinag, el arroz que es hecho morisqueta. Qui-
nacalayuan, 1, pinag, el lugar, fogón, ú olla. 
Y quinacalayo, 1, ypinag, el fuego, tiempo, y 
causa. Quinalayo, el arroz ya cocido, que está 
en la olla. Significa también hacer de comer 
para los huéspedes; ut, Nagcacalayo cami cay-
ning pananauhnn, hacemos de comer para estos 
huéspedes. Pinagcacalayuan, el lugar. Ypinag-
cacalayo, la comida, que se hace, ó los h u é s -
pedes, tiempo, y causa. 
CALAYOAN. pe. 'Un pescado de los rios, que 
llaman ramagan en los pueblos altos. 
CALALAQUINAN. El hermano respecto de la her-
mana, y no el uno hermano respecto del otro, 
sino que sola la hermana llama calalaquinan, 
al hermano. 
CALAMAY. pp. Nacalamay, 1, nag, cocer coco 
tierno rallado, y tuba dulce, ó en la misma 
agua del coco. Quinacalamay, vel pinag, ser 
hecho este guisado. Quinacalamay an, vel pinag, 
el lugar. Y quinacalamay, vel ypinag, t iempo, 
y causa. Quinalamay, aquel guisado de coco, 
y tuba dulce, y agua de coco. 
CALAMBAC. Un aceite confeccionado con olores, 
con que se untan. 
CALÁMBOGAS. pe. Brazebetes de oro, que usa-
ban los hombres. Nacalambogas, ponerlos á o t ro . 
Nagcacalambogas, ponérselos, ó traerlos pues-
tos. 
CALAMCAM. pe. Sentimiento de cosquillas. iVa-
calamcam, 1, nag, sentir las cosquillas en alguna 
parte del cuerpo; ut, Nacalamcam ning saco-
yang herog. Qumacalamcaman, vel pinag, ser 
sentidas de alguno las cosquillas. Macalamcam., 
sentir asi las cosquillas en alguna parte del 
cuerpo. 
CALAMNIAS. pp. El hueso largo de los pies, ó 
piernas, o brazos. 
CALAMPÍNAY. pp. Un marisco, que tiene unas 
conchas blancas asi llamadas, de que hacen las 
conchas para las ventanas. 
CALAMPINAY. pp. La misma concha. 
CAL 
GALAN, pp. Un modo de brazero, ú hornillo de 
barro. 
CALANG. pp. Una casilla que haci^n, donde 
ponian el ataúd del muerto, cuando era algún 
principal. Nacalang, 1, nag, poner al muerto 
en aquella casilla. Quinacalang, vel pinag, el 
muerto. Qumacalagnan, 1, pinag, el lu^ar, ó la 
casilla. Y quinacalang, \, ypinag, la casilla tam-
bién, tiempo y causa. 
CALANGCALAGNAN. Un marisco comestible que 
se encuentra en la isla de Tanglao en frente de 
Himoragat. . 
CALAM I O G A . pp. Unos caracoles larguillos, que 
bay en la mar, que la tapadera suelen mezclar 
coi) perfumes para perfumar. 
C A L A N T A T / V O . pe Vide Alintatao. 
CALANTiCAN. pp. Unos maderos, que añaden â 
los pagbos de la casa, con que toman la cor-
riente. 
CALAO, pp. Un pájaro silvestre que tiene el pico 
grande, que anda en los montes. 
CALAOO. pp. Una yerba dulce, y olorosa como 
orosos, ó anis. 
CALAP. pp. Iniperat. la madera cortada, ó 
cañas. Nacalap, 1, nag, corlar alguna madera, 
ó caña. Quinalap, 1, pinag, ser asi corlada la 
madera, ó cañas. Quinamlapan, 1, pinag, el 
lugar. Yquinacalap, 1, yp'mag, el instrumento, 
tiempo, y causa. Maghahapon daa lamang si 
coyan na"garo nagcacalag pagpanday, dicen para 
encarecer, que trabaja mucho el panday. 
CALAPAY. pp. Imperativo; la boga sorda. IVa-
calapay, 1, nag, remar sin hacer ruido, ó como 
á boga sorda. Quinacalapay, h pinag, ser re-
inado asi. Quinacalapayan, 1, pinag, el lugar. 
Yquinacalapay, 1, ypinag, el zaguán, tiempo, 
y causa. 
C A Í A P C A L A P . pe. Nacalapcalap, 1, nag, hacer 
ruido las aves batiendo las alas. Quinacalapca-
lapan, 1, pinag, el lugar. Yquimcalapcalap, 1, 
ypinag, las alas, tiempo, y causa. Calapcalap 
na yian lalong, ó como bate las alas: lo mismo 
es, Capagcapag. 
CALAS, pe. t ide Hinglas. 
CALÂSAG. pp. Adarga ó rodela. Nacalasag, 1, 
nag, estar asi arrodelado, ó traer rodela. Qui-
nacalasag, 1, pinag, ser traída la rodela. Qui-
nacalasagan, 1, pinag, lo que es abroquelado 
con la rodela. Yquinacalasag, vel ypinag, la 
rodela, tiempo, y causa. Nagnagnalasag, abro-
quelarse con la rodela para que no le acierten. 
Pinagnagnalasagan, el lugar, ó el cuerpo. Ypi-
nagnagnalasag, la rodela, tiempo, y causa. 
CALASOCAS. pp. Nagnagnalasocas, revolver todo 
lo que hay en casa buscando algo. Pimgna^ 
gnaíasocas, ser asi buscado algo revolviéndolo 
todo. Pinagnagnalasocasan, el lugar. Ypimgna-
gnalasocas, tiempo, y causa. 
CALASUMBA. pe. Unas mantas coloradas, que 
, tenían antiguamente con grana. 
CALATICAT. pe. Nacalalicat, 1, nag, revolar mu-
chas veces, ó en muchas partes lo que tiran 
con fuerza como el rayo. Quinacataticatan, 
1, pñnag, el lugar. Yquinacalaticat, tieínpo, y 
.causa. 
CALAUAG. pe. Una mata; ó yerba, con cuya 
raiz tiñen de amarillo, y colorado. Nacala-
uag, 1, nag, teñir algo con esta raíz* Quina-
calauag, 1, pinag, ser teñido algo con ella. Qui-
mcalauagan, 1, pinag, él lugar. Yguinacalauag, 
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1, ypinag, la raiz, tiempo, y causa. Y por me-
táfora dicen: Garona yng quinalauag y an ha-
uac ni coyan, está descolorido. 
C A L A U A T . pp. Unos arbolillos, que nacen pe-
gados á otros árboles. 
C A L A U E T . pe. El harpon, que tiene dos aletas, 
de que usan por arma, ó para cazar. Nacala^-
uet, 1, nag, tirar con este harpon. Quimcala-
uet, veí pinag, ser herido, ó clavado con él. 
Quinacalauetan, vel pinag, el lugar, ó dueño. 
Yquinacalami, I , ypinag, el harpon, tiempo, y 
causa. 
C A L C A G . pe. Imperativo; el hoyo. Nacalmg, 1, 
nag, cavar la tierra. Quinacalcag, 1, pinag, sér 
asi cavada. Quinacalcagan, I , pinag, el lugar 
donde cavan. Yquinacalcag, 1, ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa: lo mismo es, Cotcot. 
C A L C A L . pe. Imperat. Nacalcal, 1, nag, quitar 
la postilla de las llagas, ó heridas. Quinacal-
cal, 1, pinag, ser quitada la tal postilla, ó cos-
tra. Quinacalcalan, I , pinag, la herida, ó llaga 
donde se quita. Yquinacalcal, 1, ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa, 
C A L D I T . pe. Imperativo; la zajadura. Nacaldit, 
1, nag, zajar precediendo ventosa. Quinacaldi-
tan, 1, pinag, ser zajado asi. Yquinacaldit, 1, 
ypinag, el instrumento, con que zajan, tiempo, 
y causa. 
C A L D O S , pe. Nacaldos, I , nag, desollar algún 
poquito el pellejo de alguno, ó raspar en la 
tierra, ó en la tabla con lo que se tira. (>M-
nacaldos, 1, pinag, lo que es asi raspado, ó 
desollado. Quinhcaldosan, 1, pinag, el lugar, o 
persona. Yquinacaldos, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. 
C A L E . pe. Zanja. Nacale, 1, nag, abrir zanja. 
Qitinacale, 1, pinag, ser abierta. Quinacahkan, 
I , pinag, el lugar. Yquinacale, 1, ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y cansa. 
C A L E . pe. Imperat. Nacale, vel nag, cavar los 
camotes. Quinacak, 1, pinag, ser cavados los 
camotes. Quinacalehan, 1, pinag, el lugafíí F -
quinamle, 1, ypinag, el instrumento, tiempo^ y 
causa. ' , - j 
C A L Y A G - pe- Imperat. Nacahjag, 1, nag, hacer 
algún juguete al niño para que calle, y no 
llore. Quinacalyagan, 1, pinag, el niño asi ale-
grado con algún juguete, ó xmmrm. Yfií^ié-
cahjag, I , ypinag, el juguete ó monería, tiem-
po, v causa. 3 
C A L I M P A P A O . pp. Vide Salimpapao. 
CALINAUAN M N C A D L A G A N . pe. El desierto, ó 
lo mas lejos, é interior del monte. 
C A L I N G C A G I I N G . pe. El ruido, ó sonido, que 
hacen las cadenas. Nacalingcaguing,, i , nag,? so-
nar asi las cadenas. Calingcaguing na, ó que 
ruido hace esa cadena. 
C A L I N T A T A O . pe. Vide Aünlaíao. 
C A L I T . pe. Imperat. el fraude, ó engaño. A V 
calit, 1, nag, alzar del juego porque no se des-
quiten de lo que ganó, ó hacer cualquier otro 
engaño, ó fraude. Qüinacalilang, 1. pinag, el 
qué perdió, y no le dejan desquitar, ó el enga-
ñado, ó defraudado, fquinacalit, vel ypinag, 
aquello, con que se alzó, ó el engañado, tiem-
po, y causa. 
CALITCAGU1T. pe. Ruido de alguna cosa, que 
se raspa, ó de la pluma, cuando se escribe 
con ella. Nacalitcaguit, 1, mg, hacer ruido. 
Caliíeuguit- na, ó que ruido hace eso. 
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CALOCAGO. pe. El sonido del huevo güero , 
ó de cosa semejante. Naculocago, 1, nag, sonar 
asi ah»o dentro de otra cosa, ó menearla para 
que suene. Quinacalocago, 1, pinag, ser me-
neada alguna cosa, para que suene lo que tiene 
dentro. 
CALOCALO. pp. NacalocaJo, ], nag, remendar 
algún cesto, atándole con algunos bejucos para 
que pueda servir. Quinacalocalo, 1, pinag, ser 
asi remendado, ó aderezado algún cesto. Quina-' 
calocalohan, 1, pinag, el lugar. Y quinacalocalo, 
1, ypinag, los bejucos, tiempo, y causa. Qui-
nacalocalo, cesto asi remendado. 
CALOG. pe. Nacalog, 1, nag, ahondar con azuela 
de otra herramienta alguna tabla, ó palo en 
el medio quedando alto los lados. Quinacalog, 
1, pinag, ser ahondada de en medio asi alguna 
«osa. Quinacalogan, J, pinag, el lugar. Yqui-
mcalog, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. 
ÓALOM. pe Vide Caliom. 
CALOMAGON. pe. Un árbol grande asi llamado 
con su fruta, que es comestible, chica, y 
.dulce, y la cascara del árbol sirve, para teñir de 
negro. 
CALOMATA. pp. Unos cestos, que tienen los ojos 
muy grandes. 
CALONACON. pp. Un árbol asi llamado con su 
fruta, que es comestible, y dulce un poco mas 
grande que el Calomagon. 
CALONDAN. pp. El poniente llámase Calorídan, 
porque cuando se pone el sol, le parece que 
se hunde en la mar. Vide 'Lonod. 
CALONG. pp. Nacalong, vel nag, atajar á las 
puntas de las redes, que están armadas para 
cazar con otras redes, para que vayan á dar 
alli la caza. Quinacalognan, vel pinag, ser asi 
atajados los lados de la red principal. Yquina-
calong, I , ypinag, las redes, con que atajan los 
lados, tiempo, y causa. 
GALOGNAY. pe." Arbol, que llaman de Terrenate, 
que tiene las ramas altas, y delgadas, y es para 
curar de ponzoña la raiz, y comestible la hoja, 
hay muchos en las calles de Quipayo. 
CALONGCAGO jV. pe. Lo que suena cien tro de la 
vasija, ó menearla para que suene. Quinaca-
longcagon, 1, pinag, ser meneada alguna cosa 
. para que suene. Quinacalongcagognan, 1, pinag, 
d lugar. Yquinacalongcagon, I , ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. 
CALOISGCAOUÍ. pp. Azófar metal. Nacalongca-
qui. I , nag. poner azófar en alguna cosa. Qui-
mcalongcaquian, 1, pinag, ser hecho algo con 
azotar. 
Ç A L O S I S Í . pp. Pajaritos chiquitos verdes, ó ca-
talínica. 
CALOT. pp. Nacaloí, 1, nag, rascarlo que come, 
sirve, para hablar con mollina, ó con encare-
cimiento. Quinacalol, 1, pinag, ser rascado asi. 
Quimcalotan, 1, pinag, el lugar. Y quinacalol, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Mag-
dadamlag acó papagcamlot cayning bum, estoy 
deshaciéndome de comezón, rascando estos em-
peynes: lo mismo es, Qiiigo. 
CALOTAN. pp. Un juguete de dos palillos, el uno 
mas largo que el otro del grueso de la muñeca, 
y de un palmo, ó dos de largo poco mas, ó 
menos, y, que hiriendo uno con otro hacen el 
son. Quimcalotan, 1, pinag, ser hecho son con 
ellos. Quinacaloman, ], pinag, aquel á quien 
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se tañe, ó hacen son. Yquinacalolan, I , ypinagi 
las manos, y estos palillos, tiempo, y causa. Lo 
usan mucho los monteses. 
CALPÉ. "pe. Un género de naranjas silvestres 
grandes. 
GALUAS, pe. Imperativo; una como red de be-
jucos, que ponían á las vasijas para que no se 
quiebren. Nacaluas, 1, nag, embejucar asi las 
tinajas, ó vasijas. Qninacaluaa, 1, pinag, ser asi 
emfecjucadas las tinajas, ó vasijas. Quinacalua-
san, i , pinag, el lugar. Y qninacaluaa, los beju-
cos, tiempo, y causa. 
GALUOT. pe. imperal. Nacaluol, vel nag, cortar 
alguna cosa, trayendo hacia sí el cuchillo, ó 
echar mano de alguno, trayéndole hacia sí. 
Quinacaluol, 1, pinag, ser asi cortado algo, ó 
aquel, á quien echan mano. Quinacaluolan, 1, 
pinag, el lugar. Yquinacaluot, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, v causa. 
GAMAGCAMAG. Vide Camascamas. 
CAMAGNE. pp. Albahaca de la tierra. 
CAMAGÜE, pp. Es una cadena de oro, que traen 
en la cintura las mugeres. ¡Yacamague, ponerle 
á otra. Nagcacamaguc, traerle puesta, ó ponér-
sele. 
CAMÀGUENG. pe. Una casta de buyo, que co-
men á falta del otro bueno. 
CAMAGUNG. pe. Una fruta comestible, hay colo-
radas, y blancas por de fuera. Cacamagugnan, 
lugar donde hay muchos árboles. Y por me-
táfora dicen: Garona yng camagong yning pisgni 
tno, tienes colorados los carrillos como cama-
gimg. 
CAMAL1G. pe. Un pueblo de esta provincia de 
Camariríes, que se llamaba Camalig, donde 
tomó el nombre de Gamarincs, esta provincia. 
Camalignon, 1, íaga Camalig, natural, ó vecino 
de. dicho pueblo. 
CAMALIG. pp. Camaranchón grande, que tiene 
solo cubierta sin paredes donde recogen los 
navios, ó guardan otras cosas, que comunmente 
llaman camarin los españolas. Nacamalig, vel 
nag, hacer camarin. ÇuinacamaJig, 1, pinag, ser 
hecho, ó guardado el navio en él camarin. Qni-
nacamaligan, 1, pinag, el lugar. Yquinacamalig, 
el instrumento, tiempo, y causa. 
CAMANG. pp. Nagnagnamang, arrebatar lodo lo 
que vé de cosas de comida, como algún mu-
chacho goloso, ó el enfermo, que cuanta agua 
vé, ó comida que apetece, todo se lo quiere 
comer, y beber. Pinagnagnamang, lo asi arre-
batado. 'Pinagnagnamagnan, el lugar, ó el due-
ño . Y pinagnagnamang, tiempo, y causa, y la 
mano: lo mismo es, Cayapyap. 
CAMANGCAMANG. pp. Nacamangcamang, 1, nag, 
brazear, ó andar con los brazos, y manos, 
como el que cae en el agua, y no sabe nadar, ó 
bull i r . Quinamangcamang, 1, pinag, ser hecho 
asi algo brazeando sin orden, y concierto. Qui-
nacamangeamagnan, vel pinag, el lugar. Yqui-
nacamangeamang, 1, ypinag, los brazos, tiempo, 
y causa. Nagcamangcamang lamang rlayn caog-
dan yning saymong, guibo, andas brazeando, y 
no haces nada. 
CÀMANGYAN. pe. Mejui, especie aromática con 
que perfuman. 
CAMANONGDAN. pe. El precio de alguna cosa; 
ut, Coano, vel Gurano an camanongaan cay ni? 
cuanto costó, ó cuanto vale esto? Vide Mano-
gnoo. 
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• .AMANSAVAC pp. Un género de arroz asi l la-
mado. 
CAMAO. pe. Sirve para encarecer cuando hay 
mucha agua en el navio, ó en las sementeras; 
ut, Nagcamao na yning litimbaon ta, la day camo 
natimba, vá ya el navio lleno de agua, y no la 
achicáis. Nagcamao na yniny orna ni coyan, está 
rebosando de agua la sementera de fulano. 
CAMAOO. pp. La mano de la otra parte de la 
palma, (5 de encima de la mano, (ó las cuestas 
que dicen) de la mano, ó revés. 
CAMAS, pp. Imperai. Nacamas, vel nag, coger 
la m i Hornada sarap, con que pescan en la mar 
doblándola con las manos, para que no salte, y 
se vaya el pescado. Quinacamas, 1, pinag, ser 
asi cogida, ó doblada esta red, ó el pescado. 
Quinacamasan, 1, pinag, el lugar. Yquinacamas, 
1, ypinag, las manos, tiempo, y causa. 
CAMASCAMAS. pe. Nacamascamas, 1, nag, ha-
cer algo apresuradamente, y de corrida. Quina-
camascamas, vel pinag, ser hecho asi algo. 
Quinacamascamasan, ], pinag, el h ígar . Yqui-
nacamascamas, 1, ypinag, el instrumento, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Camagcamag, Ca-
mócamó, Capócapò, y Haróharò, aunque no tan 
usados estos dos. 
€AMASO. pp. Un pájaro de plumas blancas, y 
después coloradas, del tamaño de paloma torcaz. 
CAMBO, pe. Nacambo, I, nag, irse levantando 
el vientre de la muger preñada, que vá echán-
dose yá de ver. Macambo na yian cabadsan ni 
coyan, yá se le echa de ver la preñéz á fulana. 
CAM DAS. pe. Cosa corta, ó que alcanza por ve-
nir tarde á ser cosa falta, insuficiente, ó ruda. 
Nacamdas, 1, nag, venir una cosa corta, ó tarde. 
Quinacamdas, 1, pinag, á quien le falta la co-
mida; ut, Quinamdas camin balón, faltónos la 
comida. Quinacamdasan, vel pinag, no ser al-
canzado aquello, que se iba á buscar; ut, Qui-
namdasan si coyan, no fue alcanzado. Yquina-
camdas, 1, ypinag, lo que no alcanza, tiempo, 
y causa: lo misifto es, Cablas. Vide i b i . 
CAMHAG. pe. Nacamhag, J, nag, a rañar con las 
uñas el hombre, ó animal. Quinacamhag, 1, p i -
nag1, ser arañado. Quinacamhag an, 1, pinag, el 
lugar. Y quinacamhag, 1, ypinag, las uñas, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Camrang. 
CÂMHOL. pe. Tartamudo, ó balbuciente. TSacam-
hol, 1, nag, hacerse balbuciente, ó tartamudo. 
Camhol, na yiannaghehelang, ya no puede hablar. 
CAMHOTAN. pp. vel Amolan, Albahaca, yerva 
olorosa, y conocida.' 
CAMI. pe. Nosotros, es nominal, de plural del 
pronombre primitivo Acó, yo, el cual pronom-
bre tiene esta lengua dos plurales, uno que ex-
cluye la persona, ó personas, con quien estamos 
hablando, y es el sobredicho, el otro incluye la 
persona, con quien hablamos, el cual se quita. 
Nacami, 1, nag, decir que ellos solos. Quinacami, 
1,pinag, lo que dicen que hicieron solos ellos. 
CÀMYA.. pe. Cosa hermosa, y agraciada, es para 
mugeres solamente. Ampagcacamya, la gracia, y 
lindeza: es para coplas, y no se usa de ordinario. 
CAMIT. pe. Lo poseído de alguno. Nacamit, 1, 
nageamit, poseer, ó haber algo. Quinacamitan, 1, 
pinageacamitari, lo adquirido, ó el lugar. Yqui-
nacam.it, 1, ypinag, el tiempo, y causa. 
CAMLÓ. pe. Nacamlò, 1, nag, tocar, ó andar con 
las manos en la morisqueta, ú otra comida gui-
< sada, ó pescado. Quinacamlò, l , pinag, ser asi 
tocado, ó traido con las manos. Quinacamloan, 
1, pinag, el lugar. Y quinacamlò, vel ypinag, las 
manos, tiempo, y causa. 
CAMO. pe. Vosotros, nominat. del plural del pro-
nombre ca, tu. Mayguiguibo camo nin babayogan, 
haréis unas andas. Nacamo, \, nag, decir voso-
tros. Quinacamo, 1, pinag, ser dichos vosotros. 
CAMOCAM. pp. Imperat. Nacamocam, 1, nag, j u n -
tar cor¡ las manos la yerva en las sementeras 
cuando las limpian. Quinacamocam, 1, pinag, ser 
asi juntada la yerva para echarla fuera. Quina-
camocaman, vel pinag, el lugar. Y quinacamocam, 
vel ypinag, las manos, tiempo, y causa. 
CAMOCAMO. pe Vide Camascamas. 
CAMOC.ON. pp. Los Indios de una isla, que se 
han hecho piratas, y vienen á robar | ibr éstas 
islas. 
CAMOG. pp. Las uñas, ó garras de pájaro, gato, ú 
otro cualquier animal. Nacamog, 1, nag, agarrar 
asi, ó rasguñar el gato, ú otro animal. Çuina-
camog, 1, pinag, ser asi agarrado. Quinacamogan, 
1, pinag, el lugar. Yquinacamog, 1, ypinag, las 
uñas, tiempo, y causa. Cacamogan, el rasguño, 
ó herida asi de las uñas . 
CAMOY. pp. Pies, y uñas de cualquier ave, ó de 
la buaya, gotó, layagan, etc. y algunas veces lla-
man asi á los dedos, pies, y manos del hombre, 
cuando están enojados; ut, Hapdos cayning camoy 
mo, ó como lastimas con tus uñas . 
CAMOT. pe. Mano. Nacamol, 1, nag, travezar algo 
con las manos. (Juinacamot, 1, pinag, ser asi he-
cho algo con las manos, tiempo, y causa, (lui-
naeamotan, 1, pinag, el lugar, ó serle puestas las 
manos á alguna imágen. Yquinacamol, 1, ypinag, 
las manos, tiempo, y causa. Y por metáfora d i -
cen: Pagquinamlan quita, ea viva cada uno por 
su pico, y busque la vida, esto dicen, cuando 
riñen marido, y muger, ó parientes. 
CAMPE, pe. Compra de uuo menos, como dar 
cuatro de arroz por cinco de tuba. Nacampe, 
comprar asi. Quinacampe, ser asi comprada la 
tuba. Quinacampe han, el lugar, ó dueño . Y qui-
nacampe, el arroz, tiempo, y causa. Nagcacampe,, 
vender tuba asi. Pinagcacampehan, el lugar, ó 
el que compra. Ypinagcacampe, la tuba, tiempo, 
y causa. 
CÂMP1PJ. pp. Un bolsico de bur í , en que guardan ' 
los buyos. • : ' 
CAM PIT. pe. Un género de cuchillos, que tienen 
la punta ancha, y redonda, y al cabo angosto. 
CAMPOG. pe. Imperai. Nacampog, I , nag, espan-
tar la buaya dando golpes con el remo en el 
navio. Quinacampogan, 1, pinag, el lugar,' (V la 
buaya, que es espantada, ú ojeada. Yquinacam-
pog, 1, ypinag, el zaguán, tiempo, y causa. 
CAMPONG. pe'. Unos vasos largos, y angostos, 
como eanlarillos vidriados. 
CAMRANG. pe. Señal, ó rasguño de las uñas , ó 
garras agudas de las aves, galos, ó buayas. Ara-
camrang, 1, nag, agarrar asi, ó rasguñar . Quina-
camrang, \, pinag, ser asi rasguñado, ó lasti-
mado con las uñas, ó agarrado algo. Quinam-
ragnan, vel pinag, lo mismo es, el lugar. Yqv i -
nacamrang, 1, ypinag, las uñas , tiempo, y causa. 
CANA. pe. Los materiales, con que se nace la cosa, 
ú otra obra cualquiera. Nacana, 1, nag, arrimar 
la madera ó materiales. Quinacanmn, 1, pinag, 
ser armada asi la cosa, ú otra obra. Yquina-
canà, 1, ypinag, los materiales, tiempo, y causa. 
Ampagcanà, el modo. • 
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CANA. pc. Lo que se pone por adorno en al-
guna cosa, como el adorno de las andas, ó cosa 
semejante. Nacanà, 1, nag, poner asi alguna cosa 
por adorno. Quimcanaan, I , pimg, la cosa asi 
adornada, ó compuesta, y el lugar. Yquinacam, 
1, ypinag, lo que se pone para adornar, ó ser-
vir en alguna parte, tiempo, v causa. 
CANA YAP. pc. Vide Dalayhap. ' 
GANA YON. pp. Cosa conjunta con otra. Nacana-
yon, hacer una cosa conjunta con otra, y no 
separada. Nagcacanayon, hacer dos cosas con-
juntas, ó estarlo ellas. Pinagcacanayon, lo hecho 
asi conjunto, y no separado. Quinacanayonan, 
1, pimg, el lugar, ó la cosa, que se junta con 
otra. Yquinacanayon, 1, ypinag, lo que se hace 
conjulito con otra cosa, instrumento, tiempo, y 
causa. Nacacacanayon, estar una cosa conjunta 
«on otra, ó de la misma parte, que no esté rio, 
ó agua en medio. Nagcacacanayon, estar dos co-
sas asi conjuntas de una parte. Canayon na daga, 
lo que no es isla, ó tierra de por sí. 
•CANAOCANAO. pp. La sementera que tiene mu-
cho lodo, ó atolla de arroz: lo mismo es, Layao. 
CANAPCANAP.. pp. Nacanapcanap, I , nag, andar 
, de aquí para allí á gatas. Quinacanapcanap, 1, 
pinag, aquello que anda asi. Qíiinacanapcanapan, 
i, pinag, el lugar. Y quinacanapcanap, 1, ypinag, 
las manos, y pies, con que anda, ó lo que lleva, 
tiempo, y causa. Canapcanap na yning aqui, 
anda de aqui para alli á gatas este niño. 
CANAROM. pp. Un género de árbol , con cuya 
hoja tifien de negro. Nacanarom, vel nag, teñir 
de negro con esta hoja.. Quinacanarom, 1, pimg, 
ser teñido algo con ella. Quinanarom, lo teñido. 
CANASCANAS. pc. El ruido, que hace pisando 
alguna cosa tiesa, como hojas secas, ó cosa se-
mejante. Nacanascanas, 1, nag, hacer asi ruido 
con los pies en lo que se pisa. Quhiacanas-
canasan, 1, pinag, el lugar. Yquinacanascanas, 
1, ypinag, los pies, tiempo, y causa. 
CAND1NG. pc. Cabra. Carocanding, cabrito. Ca-
candignan, el aprisco, ó multitud de cabras. 
CANDOL. pe. Sandia, hay muchos géneros de ella 
como Carrimon, Sinulpò, Barac, Tinabayag. 
CANGCAN. pe. vel nag, vender algún lechon, ú 
otro animal, y después tomar parte de él des-
contándolo del precio. Quinacangcan, I , pinag, 
lo que es descontado del precio, ó la parte, 
que tomó del animal. Quinacangcanan, I , pinag, 
el que compra el animal. Y quinacangcan, 1, ypi-
nag, el tiempo, y causa. 
CANGCANG. pc. Él que anda con los brazos le-
vantados, como cuando tiene alguna llaga, ó 
, divieso debajo de los sobacos. Nacangcang, 1, 
pinag, andar asi con los brazos levantados. Y 
por metáfora dicen: Nagcangcang na acó, estoy 
•muy de priesa, ó muy ocupado. 
CANGCONG. pc. Una cierta yerva comestible, 
como: cjuilites, que se cria en el agua, y es-
tiende como yoífra. 
CANIGNAY. pp. Un árbol asi llamado, cuya cás-
. cara es olorosa. 
CANOGON. pc. vel Canogon pa. pp. ó que lás-
. tima l , lástima grande es1, que se pierda, como 
- compadeciéndose de algo. JV'acanogan, I , nag, 
¿|ecir. fianogon pa, 1, Canogon pa doy yian! ó 
que lástima, y pérdida tan grande! Quinacdno-
gonan, 1, quinacanognan, I , pinag, la cosa, de 
, que $6-tiene lástima se eche á perder. Yqui-
nacamgon, 1, ypinag, el tiempo, y causa. Am-
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pageacanogon, la lástima, que se tiene de alguna 
cosa, que se pierda. 
CANORO, pe. La guia, que muestra el camino 
á otro, y le vá guiando. Nacanorò, I , nagea-
canorò, \, nagnagnanorò, guiar asi á otro lle-
vándole por el camino. Qmnacanoroan, I , J ' i-
nageacanoroan, 1, Pinagnognanoroan, el lugar, 
ó los guiados por el camino. Yquinacanorò, 1, 
ypinagcacanorò, I , ypinagnagnanorò, aquello que 
ván ahuscar con la guia, tiempo, y causa. 
CANOS. Imperativo; una cucharita hecha de la 
cáscara de coco, ó de otra cosa asi, con que se 
raspa el coco blando. Nacanos, 1, nag, raspar 
asi el cocó blando. Quinacanos, 1, pinag, lo ras-
pado. Quinacanosan, 1, pinag, el .lugar, ó la 
cáscara. Yquinacanos, 1, ypinag, la cucharita 
con que se raspa, tiempo, y causa. Cacanosan, 
coco blando, que se puede raspar asi. 
CASING, pc. Unas como flores de oro, ó plan-
chitas labradas, que solían coser, y sembrar por 
el vestido. Nacausing, 1, nag, sembrar asi el 
vestido de aquellas planchitas, ó flores de oro. 
Quinacansignan, vel pinag, la vestidura asi sem-
brada. Yquinacansing, vel ypinag, las planchi-
tas, instrumento, tiempo, y causa. 
CAOB. pc. Cobertera, ó tapadera de arca, ú hos-
tiario, ó cosa semejante. Nacaob, cerrar, ó echar 
tapadera á alguna cosa, como arca, ú hostiario, 
ó cosa semejante. Nagcacaob, juntar las dos par-
tes cerrando la una con la otra como al libro. 
Pinagpacaob, ser juntadas, ó cerradas las dos 
partes. Quinacaoban, 1, pinag, el lugar ó la una 
parte de ella. Yqíiinacaob, vel ypinag, la cober-
tera, tiempo, y causa. 
CAOCÁO. pc. fmperat. Nacaocao, 1, nag, meter 
la mano en alguna vasija. Quinacaocao, l , pinag, 
la vasija, ó lo que se saca de dentro. ()iiinacao-
cauan, 1, pinag, la vasija, ó el lugar. Y quina-
caocao, vel ypinag, la mano, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Docol. 
CAOGDAN. pe. Valor, ó provecho. L a i n caog-
dan, no aprovecha, ó no Hale nada. Anonca 
ogdan cay an? que vale eso, ó de que aprove-
cha? Pagcaday, mayan caogdan cay an, ó que 
de poco provecho es eso. Maycaogdan pasana, 
y como que aprovecha. Vide Ogod: lo mismo 
es, Cabaromn, y Caolagan, y Caluayan, aunque 
no tan usados. 
CAOLOGAN. pe. Vide Caogdan, 
CAONAYAN. pp. La linsa, ó gallang grande, que 
füe la que se sembró, y echó muchos hijos, y 
ella sale mas grande. 
CAPA. pp. La gordura del caldo, que se cuaja 
en enfriándose. JSacapa, 1, nag, cuajarse asi la 
gordura. 
CAPACAPA. pp. Unas cañas ensartadas con hoja 
de ñipa, que es una cierta palma, con la cual 
cubren las casas donde no hay zacate. Nacapa-
capa, \, nag, hacer las dichas cañas, ó sartas. 
Quinacapaçapa, 1, pinag, la hoja de la ñipa asi 
ensartada en la caña. Quinacapacapahan, 1, pi-
nag, el lugar. Y quinacapaçapa, 1, ypinag, el ins-
trumento, tiempo, v causa: lo mismo es, Pawi-
CAPAGCAPAG. pc "Vide Calapcalap. 
CAPAY. pe. Una yerva de muy anchas hojas, 
lo mismo que Bigà, pero es comestible. 
CAPAO. pp. Vide Paopao. 
CAPATAGAN. pp. Vega, ó llano. Vide Palay. 
CAPCAP. pc. Nacapcap, 1, nag, atentar ó buscar 
algo á oscuras. Quinacapcap, vel pinag, lo asr 
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buscado, ó palpatio. Quhiacapcapan. vel pinag, 
el lugar. Ygumacapcap, vel ypinag, la mano, 
liompo, y causa. 
CAPHAG. "pe. Cuando uno vá muy apresurado 
le dicen: Nagcaphag cana, ó que apriesa vas. 
Nagcaphag na, ó que apresurado vá. 
CAPICAP. pp. Nacapicap, I , nag, buscar algo 
á tientas, cuando está oscuro. Quinacapicap, I , 
pinag, ser asi buscado al^o. Quinacapicapan, 1, 
pinag, el lugar. 5 quinacapicap, I , ypinag, las 
manos, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Sainlá ydlo, pageacapicapang cadlagan, por que 
montes lo liemos de i r á buscar: lo mismo es, 
Dapaáapa, y Hamisan. 
CAl ' l l ) . pp. Imperat. Nacapid, asentarse muy j u n -
to, ó pegado con otro, ó poner una cosa muy 
junta con otra. Quinacapiran, el lugar, ó aquel 
con quien se junta. Yquinacapid, la cosa, que 
se junta á la otra, tiempo, y causa. Nagcaca-
pid', asentarse asi dos muy pegados el uno al 
otro, ó poner dos cosas juntas, ó pegadas. P i -
nageacapid, ser puestas asi dos cosas muy jun-
tas, y pegadas. Pinagcacapiran, el lugar! Y p i -
nageacapid, las cosas, que se juntan ú uno, 
tiempo, y causa. Nagcarapid na yning paglu-
cao ta, ó que apretados estamos en este asiento. 
Nagcarapid na yning bahoc co, ta day acó na-
cacapaghanos, tengo pesados los cabellos, que 
Iiá tantos dias, que no los labo. 
CAPID. pe. Un género de arroz asi llamado. 
CAPIN. pe. Sobras de cualquier cosa, ó demasía, 
que no caben en otra parte donde se mudan 
como si echamos arroz de una vasija grande 
en otra no tan grande, lo que sobra en la 
primera es capin. Nacapin, 1, nag, lo que asi 
sobra. Quinacapinan, vel pinag, el lugar. Yqui-
nacapin, 1, ypinag, el tiempo, y causa. 
CAPNO. Cebolla albarrana de la cual sacadas las 
pencas, y puestas en la parte hinchada, sanará, 
se ha de poner las hojas de bamban. 
CAPO. pp. Colérico apresurado en hacer algo. 
Cacapo cayning Jfool mo, 1, Capocang tauo, ó que 
apresurado, ó colérico eres. 
CAPOCAO. pe. ün género de arroz asi llamado. 
CAPÓCAPÓ. pe. Vide Camaa-camas. 
CAPÓCAPÓ. pe Vide Cabot cabol. 
CAPOL. pp. La pez, ú otra cosa, con que se 
empesga algo, ó con que le tapan, ó embar-
ran. Nacapol, 1, nag, empesgar ó embrear al-
guna cosa. Quinacapol, 1, pinag, la hendidura, 
agujero, ú otra cosa asi empesgada, ó embreada. 
Quinacapolan, 1, pinag, el lugar. Yquinacapol, 
1, ypinag, la pez, ú otra cosa, tiempo, y causa. 
CAPÓY. pe. Tartamudo. Capoypa, el niíio, que 
aun no habla bien. 
CAPOY. pe. Activ. caret. Quinacapoy, 1, pinag, 
desmayarse el que vá andando, cuando se vé 
lejos de la orilla, y cansado. Quinacapoy an, I , 
pinag, el lugar. Yquinacapoy, 1, ypinag, tiempo, 
V causa. 
CAPONTQCAN. pe. Lo alto, ó coronilla de algún 
monte. 
CAPOS, pe. Vide Cabos. 
CAPOT, pe. Imperativo. Nacapot, 1, nag, tener, j . 
ó tomar algo con las manos. Quinacaptm, 1, 
pinag, ser tenida asi alguna cosa; ut, Captimo 
na yning Breviário. Yquimcapot, 1, ypinag, la 
imano, con que es tenido, tiempo, y causa. Na-
gmgnapot, tener uno muehas cosas en la ma -
no, ó tenerse muy bien, ó agarrarse de algo 
por no caer. Pinagnagnaplan, el lugar, ó lo asi 
asido 'con las manos. Ypinaíjnagnapol, la mano, 
tiempo, y causa. Carona yng day quinaptan, 
parece que no le han tocado las manos, frasis, 
cuando alguna cosa está muy limpia como cos-
tura . 
CAPOT, pp. Morisqueta mal'hecha, que queda 
como atole pegajosa. Nacapot, 1, nag, pegarse 
asi la morisqueta en la olla, ó el gargajo en la 
garganta. Quinacapotan, 1, pinag, la olla, ó la 
garganta. Yquinacapot, vel .ypinag, tiempo, y 
causa. 
CAPUTIAiN NIN MATA. pe. Lo blanco de los ojos. 
CARA. pp. La concha de la tortuga, ó las azor-
cas, ó brazeletes, que de ellas se hacen. Nácara, 
ponerlas á otra persona. Nagcacara, ponérse-
las, ó traerlas puestas. Quinacara, vel pinag, 
traerlas puestas. Quinacarahan, 1, pinag, el l u -
gar, ó persona. Yquinacara, 1, ypinag, ponerlas, 
tiempo, y causa. 
CARAÀN. ' pp. Lo sembrado, que no se ha vuelto 
á renovar como plántanos, ó cañadulce, ú otra 
cosa, ó la tierra, que no se ha labrado algún año. 
Nacaraan, I , nag, irse haciendo monte lo sem-
brado. Nagnagnaraan, i r por lo que quedó alli 
sembrado del año pasado, ó terreno que se- ha 
plantado y abandonado por estéril. 
CARAB. pe. Vide Calab-calab. 
CARABAO, pe. Búfalo, es vocablo advenedizo, se 
usa el Damulag, y Anuang. 
CARABCAB. pe. Uno como chuelo, que hacen 
los muchachos de la cascara dura del coco. 
CARABCATAB. pe. Ruido del fuego. Nacarab-
calab, 1, nag, hacer ruido el fuego, cuando vá 
abrasando alguna cosa, y levantando grande 
llama. Carabcatab na, ó que"ruido hace: lo mismo 
es, Caracala. . 
CARACAL, pp. Mezquindad. Macaracal, escaso, 
apretado, ó mezquino. Nagnagnaraçal, andar con 
escasezes, y mezquindades. Pinagnagnaracalan, 
serle á alguno dado algo de otro con escasez, 
apretamiento, y mezquindad. Ypinagnagnaracal, 
aquello, que rio ha de gastar, tiempo, y causa. 
Abong caracalmo, ó que mezquino, y misera-
ble eres. Nagquiquinaracalan, querer cada uno 
que el otro acuda con su parte, ó con lo que 
pertenece. Pinagqniquinaracalan, la cosa, que 
reparten asi entre sí, para que cada uno acuda 
su pertenencia. 
CARACAL, pp. Prim, activ. caret. Nagcacaraeal, 
andar mercadeando. Pinagcacaracalan, el l u -
gar, donde se mercadea. Ypinagcacamcal, lo 
que pretende, y contrata, tiempo, y causa. 
CARACARÁ, pe! El sonido, que hace el gargajo, 
cuando está pegado en la gargarita, ó el saca-
buche, cuando tiene algo dentro, ó el pescado, 
cuando está en poca agua entre yervas, ó lodo. 
Nacaracará, 1, nag, sonar asi:algo di* esto. C^m'-
nacaracaraan, 1, pinag, el lugar. Yquinacara-
cará, vel ypinag, tiempo, y causa. Tómase, y 
úsase para hacer gá rga ras . 
CAILVCATÁ. pe. Vide Carabcatab. 
CARA DC ARAD. pe. Ruido de alguna cosa cuando 
la arrastran por el suelo, como el baroto cuando 
le echan al agua. Nácaradearad, 1, nag, hacer 
asi ruido-de alguna cosa, cuando la arrastran. 
QuinacaradcaradaM, 1, pinag, el lugar. Yquina-
camdcarad, [/-ypinag, tiempo, y causa. Carúd-
caradna, ó que ruido hâ ce por el suelo. 
GARAG. pp. Imperativo. Nacarag, \, nag, darse 
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priesa á comprar algo antes que los demás, ó 
comprar lo mejor, ó remoter el perro, ú otro 
animal á la comida dándose priesa á comer, 
para que los otros de su especie no se la quiten. 
Quimcarag, 1, pimg, lo que es comprado, (3 
comido asi. Quinacaragan, 1, pinarj, el lugar, 
ó persona. Yquinacarag, 1, ypimg, tiempo, y 
causa. Macamg, el que se anticipa asi á com-
prar, ó comer. 
CARAGAN. pe. Unas cucarachas chiquillas. iVa-
caragan, vel nag, comer algo estas cucarachas. 
Quinacaragan, 1, pinay, ser comido de ellas. 
CARAGANAY. pp. Una malilla como albalmea, que 
dá unas baynas como frijoles no comestibles. 
CARAGCADAG. pe. El ruido, que hacen los pies 
en las tablas, ó cañas, cuando, uno vá andando. 
Nacaragcadag, 1, nag, hacer asi ruido con los 
pies. Quinacarageadagan, vel pinag, el lugar. 
Y quimcarag cadag, 1, ypinag, los pies, tiempo, 
y causa. Caragcadag na, dicen, cuando uno anda 
muy diligente, y á priesa. 
€ARAGDAY. pe."El sonido de alguna cosa, que 
cae de alto. Nacaragday, 1, nag, hacer asi sonido 
lo que cae: lo mismo es, Bacanday, y Haragcay: 
CARAGOMÜY. pp. Una mata espinosa, con cuyas 
hojas hacen los cayanes para los navios, ó cosas 
semejantes. 
CARAGOMOY. pe. Un género de arroz asi lla-
mado. 
CARAHAN. pp. La tripa, que tiene la concha de 
pedazos. 
CARAHICA. pp. Nacarahica, 1, nag, bull i í con 
los brazos, ó con los pies, ó pernear como 
cuando á uno le pican hortigas, y se rasca 
á priesa. Carahicana, ó que inquieto está ras-
cándose. 
CARAY, pe. Peto, y espaldar hechos de cuerno, 
con que peleaban antiguamente. Nacaray, po-
nerlo á otro. Nagcacaray, traerlo, puesto, ó po-
nérselo. 
CARAYCARAY. pe. Imperat. 'remar á priesa me-
nudeando con el zaguán. Nacaraycaray, vel 
nag, menudear asi con el zaguán después que 
han remado despacio. XJuinacaraycaray, 1, pinag, 
ser asi apresurado el modo de remar. Quina-
carayeayan, l , pinag, el lugar. Yquinacaray-
caray, I , ypinag, tiempo, y causa. 
CARAM. pp. Escocimiento de la garganta como 
cuando uno tiene toz, ó romadizo. Nacaram, I , 
nag, escocer asi la garganta. Quinacaraman, I , 
pinag. Ja persona, á quien le escuece la gar-
ganta. Yquinacaram, vel ypinag, el tiempo, y 
causa.. Maçaram, escocer la garganta asi. 
CARAMA, pp. Enfermedad extraordinaria, y no 
conocida, activa caret. Quinacaramà, vel pinag, 
el que tiene asi alguna enfermedad particular. 
Quinacaramaan, I , pinag, el lugar. Yquinaca-
ramà,tl, ypinag, tiempo, v causa. 
CARAMICAM. pp. Nacaramicam, I , nag, bullir con 
las manos, ó nacer alguna cosa de poco mas, 
ó menos, ó andar bulliendo con algo, tomando 
uno, y soltaftdo otro. Qu'macaramicam, 1, pinag, 
lo que es hecho, ó bullido asi. Quinacaramica-
man, 1, pinag, el lugar. Yquinacaramicam, 1, ypi-
nag, las manos, tiempo, y causa. Caday mo ma-
¡magnaramicam, porque no te bulles, ó trabajas. 
'Haré pagearamieam cayian, no bullas con eso. 
CARAMÍT. pe. Cosa, que siempre se trae en la 
boca, ó se nombra muchas veces. Caramit cong 
ypagtàram yian, siempre nombro eso. Nacara-
mit, I , nag, nombrar asi algo á menudo, ó mu-
chas veces, ó traerlo siempre en la boca. Qui-
nacaramii, 1, pinag, lo que es traído en la boca 
de ordinario: lo mismo es, Sasami. 
CARAMIT. pe. Un género de arroz asi llamado. 
CARAMPAG. pe. El ruido, que hace alguna cosa, 
que cae, y dá en tablas, ó cañas. Nacarampag, 
1, nag, hacer asi estruendo, y ruido lo que cae. 
Quinacarampagan, 1, pinag, el lugar. Yquina-
carampag, vel ypinag, el tiempo, y causa. Y por 
• metáfora dicen: Nagcarampag pacaray si guiguin-
hauaon, nin si pageabaretae acó, estoy con gran 
sobresalto por las mismas nuevas, que me dieron. 
CARAMPOG. pe El sonido del baroto, ó embar-
cación, cuando dán algún golpe en ella con el 
zaguán. Nacarampag, I , nag, sonar asi el baroto, 
ó la embarcación. 
CAR ANDOU, pe Sonido grande de alguna cosa 
hueca, como embarcación, ó pulpito, etc. iVa-
carandol, 1, nag, sonar asi, ó hacerlo sonar. Ca-
randolna, ó como suena á hueco. 
CARANG. pe Modo de horma para hacer som-
breros de la tierra. 
CARANGCANG. pe. La mano abierta, y apartados 
los dedos. Nacarangcang, 1, nag, abrir asi la 
mano. Quinacarangcang, vel pinag, ser abierta 
la mano asi. Quinacarangeagnan, vel pinag, el 
lugar, ó persona. Yquinacarangcang, 1, ypinag, 
el 'tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Ga-
rona pinageacarangeagnan an hinilagnan co, pa-
rece que veo visiones como alguno cuando está 
con calentura grande, y dolor de la cabeza. 
CAIUNGCAIN'G. pe. Un género de arroz asi lla-
mado. 
CARA1NOGAN. pp. Lo mismo que Tignog, sirve 
solo para sus composiciones, ó coplas. 
CARAO, pe. Hombre flojo, y remiso. Cacarao mong 
• matoclos, que flojo eres en trabajar. Caraocang 
gayo doy, ó que flojo eres. 
CARAOCAO. pe. El que hace alguna cosa mal 
hecha por hacerla á priesa. Nacaraocao, 1, nag, 
hacer asi mal alguna cosa, y apresuradamente. 
Quinacaraocao, vel pinag, lo hecho así. Quina-
caraocauan, 1, pinag, el lugar. Y quinacaraocao, 
vel ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
CARAOCASAO. pe. Ruido, que. hace el agua, 
como cuando alguno anda por ella. Nacaraoca-
sao, 1, nag, hacer asi ruido el agua. 
CAUAP. pe. Hombre apresurado, ó que hace las 
cosas atropelladamente. Nacarap, 1, nag, hacer 
asi algo atropelladamente, y con demasiada prie-
sa. Quinacarap, vel pinag, ser hecho asi algo. 
Quinacarapan, ], pinag, el lugar. Yquinacarap, 
1, ypinag, instrumento,-tiempo, y causa. Maraol 
an carap na humanap, day logõd macacacoa, es 
malo, buscar algo atropelladamente, y con mu-
cha priesa, que antes no se halla, buscándolo 
asi. 
CAHAPCARAP. pp. Nacarapcarap, I , nag, buscar 
alguna cosa con mucho cuidado. Quinacarap-
carap, 1, pinag, lo asi buscado. Quinacara,pca-
rapan, 1, pinag, el lugar. Yquinacarapearap, I , 
ypinag, tiempo, y causa. 
CARASAO. pp. Imperativ. Nacarasao, 1, nag, cor-
rer, ó porfiar á coger algo como á rebatiña. 
Quinacarasao, 1, pi?iag, la cosa asi cogida. Qui-
nacarasauan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yqui-
nacarasao, 1, rjpinag, la mano, tiempo, y causa. 
CARASCAS. pe. Un collar de bejuco, que se po-
nían en la garganta, ó en la muñeca de la mano 
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on soíial d(> trislezíi, cuando moria alguno. Na-
carascas, poner el tal collar á otro. Nagcaca-
rascas, ponérselo, ó traerlo puesto. 
CAí¡ATO.\G. pe Tambor, ó caja, ó tamboril. Na-
caralong, i, nag, tocarle. Qu'macaralong, 1, pinag, 
ser tocado. Quinacaratognan, 1, pinag, el lugar, 
ó los que bailan. Yquinacaratong, I , y pinag, ins-
trumento, tiempo, y causa: lo mismo es, Guim-
bal. 
CARAUISAN. pp. Vide^auojf . 
CA RECATE, pe. Nacarècate, 1, nag, hablar muy 
á priesa, y recio las mugeres, como cuando se 
enojan. Quinacarecatean, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona, á quien habla asi. Yquimcarecale, 1, ypi-
nag, las palabras, ó la boca, tiempo, y causa: 
lo mismo es. Taraba tab. 
CAliETAN. pe. El carillo á donde cogen el pes-
cado, que entra en el Bonoan. 
CARICA1). pe. Taladro para horadar algo. Naca-
ricad, 1, nag, horadar asi algo. Quinaearicad, I , 
pinag, lo que se quita con el taladro. Quinaca-
r'wadan, 1, pinag, ser horadada alguna cosa asi. 
Y quinaearicad, 1, ypinag, el taladro, tiempo, y 
causa. 
CARICIIE. pe. Imperativo. Nacariche, 1, nag, ras-
par las linsas, ó camotes. Quinacariche, 1, pinag, 
lo raspado. Quinacarichehan, 1, pinag, el lugar, 
y lá linsa, ó camote asi raspado. Y quinacariche, 
vel ypinag, el cuchillo, tiempo, y causa. 
CAR1GNA. pe. Un arbolillo chiquillo asi llamado, 
y su fruta, que es comestible, y dulce. 
CA"RIGOS. pp. Lo mismo que Parigos. 
CARIOOS, pe. Un género de arroz asi llamado. 
CARIGQUIG. pe. El que ancla á priesa con pasos 
menudos, ó dá golpes muy á priesa con algo. iVa-
carigquig, \, nag, andar asi con pasos menudos, 
y á priesa, ó menudear coii golpes. Quinacarig-
quig, vel pinag, los golpes, y pasos asi menudea-
dos. Quinacarigquigan, 1, pinag, el lugar. Yqui-
nacarigquig, 1, ypinag, los pies, tiempo, y causa. 
CAR1MON. pe Un género de sandia. 
CARIMON. pe. ün género de arroz asi llamado. 
CARIS, pp. Espada. Nacaris, reñir con otro con 
espada, ó poner espada á olro. Nagcacaris. reñir 
dos con espada, ó que traen puesta, ó ceñida 
la espada. Quimcaris, I , pinag, ser traída la 
espada de alguno, ó herido con ella. Quina-
carisan, 1, pinag, el lugar, ó la persona, á quien 
le ponen espada. Yquinacaris, 1, ypinag, la es-
pada, tiempo, y causa. 
CARIS, pp. Imperat. El raeero. Nacaris, 1, nag, 
pasar el racero. Quinacaris, 1, pinag, lo que es 
arrazado, ó quitado de la medida. Quinacarisan, 
1, pinag, el lugar. Yquinacaris, 1, ypinag, el 
instrumento, tiempo, y causa. 
CARIS, pe. Nacaris, 1, mg, afeitar con navaja, 
ú otra cosa asi, pero no con tijeras. Quimca -
ris, I , pinag^ ser asi afeitado el cabello. Qui-
narisan, 1, pinag, ser la cabeza afeitada. Yqui-
. nacaris, 1, ypinag, el cuchillo, tiempo, y causa. 
CAROCAl). pp. Nacarocad, 1, nag, buscar algo 
dentro de alguna arca revolviéndolo todo. Qui-
nacarocad, 1, pinag, ser asi buscado algo, ó lo 
que es revuelto. Quinacarocadan, 1, pinag, el 
lugar, ó el arca. Yquinacarocad, 1, ypinag, las 
manos, tiempo, y causa. Nagnagnarocad, andar 
asi buscando, revolviéndolo todo de arriba abajo. 
Ano pasana an day acó nacarocad, no me quedó 
nada, que no revolviese buscando. 
CAROCASÓ. pp. Partida, ó cosa hecha apresu-
radamente. Nacarocasó, J, nag, partir, ó hacer 
algo asi con mucha priesa. Quinacarocasó, vel 
pinag, lo hecho asi apresuradamente. Quim-
carocasoan, 1, pinag, el lugar. Y quinacarocasó, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
CAROD. pp. Nagcacarod, hacer algo apresura-
damente. Pinagcacarod, ser hecha alguna cosa 
asi apresuradamente. Pinagcacarodan, el lugar, 
ó la persona. Y pinagcacarod, lo que lleva, tiem-
po, y causa. Nagcarod na, dióse muchísima 
priesa, ó fue corriendo. An pagearod, el apre-
suramiento asi. Quitana gayod pagearodan, no 
querrán emparentar con nosotros. Fio nang-
gayod pagearodan yni nadain liaros, para qué 
ha de querer esto fulano, que^no vale nada, 
frasis: lo mismo es, Cahó. 
CAROGCADOG. pe. Ruido con los pies. Naca-
rogeadog, 1, nag, hacer ruido con los pies, como 
cuando van corriendo, ó andando muchos jun-
tos. Quinacarogcadogan, 1, pinag, el lugar. Yqui-
nacarogeadog, vel ypinag, el tiempo, y causa. 
Carogcadog na, ó que ruido á tropel tan grande. 
CAROGCOG. pe. Un árbol, que en hoja, y fruta 
se parece al que llaman Jambo, aunque no es 
tan olorosa, ni tan buena la fruta. 
CAROY. pp. Interés, ó provecho, que espera 
alguno, que le ha de venir por hacer algo, 
como cuando yo voy á la Iglesia á rezar por 
el premio, que espero me ha de dar, en cual-
quier género de cosa, en que interviene inte-
rés, y provecho. Nacaroy, 1, nag, interesarj ó 
hacer algo por el interés, ó provecho, que es-
pera. Quinacaroy, 1, pinag, la cosa en que se 
tienen puestos los ojos, como el interés, ó pro-
vecho. Quinacaroyan, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona. Yquinacaroy, 1, ypinag, el tiempo, y causa. 
Anong caray mo cay an, que provecho esperas 
de eso. Anong quinacaroy mo sacoyà na oripon 
acó, porque me quieres, siendo esclava, ó que 
provecho esperas de mi . 
CAROMCOM. pe. Manos liciadas, que no puede 
abrir los dedos. Magna caronicom yian camot 
ni coy an, no puede abrir las manos fulano, ni 
estender los dedos. ; 
CARORAY. pp. Una como cadena de bejuco, 
con que atan á los monos por mitad del cuerpo. 
Nacaroray, 1, nag, echar á los monos esta ca-
dena de, bejuco. Quinacarorayan, \, pinag, el 
lugar, ó el mono. Yquinacaroray, vel ypinag, 
la cadena, tiempo, y causa: lo mismo es, Ga-
lang-galang. 
CAROS, pp. Imperat. Nácaras, \, mg, raspar, 
ó rallar alguna cosa. Quinacaros, I , pinag, ser 
asi raspada, ó rallada alguna cosa. Quinaca-
rosan, 1, pinag, el lugar, donde asi raspan, ó 
rallan algo. Yquinacaros, 1, ypinag, el instru-
mento, tiempo, y causa.. 
CAROSCADOS. pp. Sirve para encarecer^ el ha-
cer algo con íiemasiada priesa; ut, Carosca-
dos cana paaano cang di macaboong ? como no 
quieres quebrar, lo que traes en las manos, 
haciendo las cosas con tanta priesa? 
CAROSCOS. pe. Nacaroscos, \, nag, levantar la 
ropa, ó faldas, ó alzar las mangas, como para 
hacer algo. Quinacaróseos, I , pinag, ser asi al-
zada, ó levantada la ropa mangas, ó faldas. 
Quinacaroscosan, I , pinag, el lugar, ó la parte 
descubierta. Yquinacaroscos, \, ypinag, la mano,' 
tiempo, y causa. 
CAROT. pe. Imperat. Nacarot, 1, nag, Jabrai 
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con cuchillo el hilo de alambre, ó de otro me-
tal, ó adelgazándole. Quinacarot, 1, pimg, lo 
raspado. Quinacaroian, 1, pinag, el hilo, ó pe-
dazo de metal asi labrado. Y quinacarot, 1, ypi-
nag, el instrumento, tiempo, y causa. Day mayo 
nacadara si coyan minsan garo quinarot Iqmang 
sadagom, no trajo ganancia ninguna, ni tanto 
como una raspadura de aguja. 
CARUMPAGÜE. pp. Vide Lapi-lapi. 
C A M P É , pp. "Vide Dinumagat. 
CASA. pe. La dureza. Nacasâ, 1, nag, endure-
cer algo, ó irse ello endureciendo. Quinacasá, 
vel pinag, ser endurecido algo. Quinacasahan, 
1, pinag, el lugar. Yquinacasá, 1, ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa. Nacacacasá, lo que 
causa la dureza. Macasá, cosa dura. Ampagca-
casá, la dureza asi. 
CASABE, pe. La mostaza, legumbre conocida. 
CASAG. pe. Un género de cangrejos, que hay 
: en la mar. # 
CASALÀN. pp. Yerro, ó pecado. Vide Salá. 
CASCA, pe. Sirve para encarecer el estar toda 
la gente trabajando, ú ocupada en alguna cosa, 
ó que acuden todos á alguna parte; ut, iVag1-
cascana ambanuaan nin pagtagnas sa orna, toda 
la gente está ya trabajando en las sementeras. 
Nagcascana ambanuaan sa pagdalan, cun ano dao 
yian, toda la gente está mirando lo que pasa. 
CASCAS, pe. La pasta, que hace cuando pilan 
el pilipig. 
CASCAS, pe. Imperat. Nacascas, vel nag, ras-
par, destejar, ó apartar las tejas, ó el suelo de 
ía casa, que es de cañas. Quinacascas, 1, pi-
nag, ser asi apartado, ó destejado el techo, ó 
suelo. Quimcascasan, I , pinag', el lugar. Yqui-
nacascas, vel ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
CASYAO. pe. Unas cañas, ó varas, ó bajes á 
la larga de lo alto á lo bajo de la cubierta 
de la casa. Nacasyao, 1, nag, poner las dichas 
varas, ó cañas, ó bajes. Quinacasyauan, 1, pi-
nag, la casa donde se ponen las tales cañas, 
tiempo, y causa. 
CASIIAHAÑ. pp. Cosa mediana en cantidad, ó 
calidad, que ni es mucho, ni poco. Casiyalian 
na an boot nin tauo, hombre moderado en sus 
cosas, y no demasiado, ni falto. 
CASILI. pp.. Anguilla, pez conocido las hay muy 
grandes en las lagunas, y rios. Y por metáfora 
dicen: Aquin an casili, patin an banug tamag-
quiqniia. 
CASODAL. pe. Ycasodalon. pe. Género de ar-
roz asi llamado. 
CASOltOCAN. pp. Asi llaman á las vergüenzas del 
varón,, cuando hablan por enojo. 
C A SUMIA, pe. Azafrán de la tierra, ó alacor, 
con que tiñen en España. 
CATAB'. pe. Imperativo. Nacalab, 1, nag, nadar 
como las mugeres dando cozes, y golpes con 
las manos; Quinacatab, 1, pinag, aquello, por-
que se nada asi. Quinacataban, 1, pinag, el lu -
gar. Yquimcatab, 1, ypinag, los pies, y manos, 
ó lo que lleva, tiempo, y causa. 
CATAL. pp. Imperativo; cosa levantada de la 
tierra, ó de otra' parte en que está. Nacatal, 
yel nag, poner asi algo levantado, y no junto, 
Q pegado, con lo que está debajo, ó á ios la-
* dos. Quinacalal, 1, pinag, ser puesto asi algo 
apartado, y rio junto. Quinacaíalan, 1, pinag, el 
lugar, o la cosa de que está apartado algo. Yqui-
nacatal, I , ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. Day mayo palan maghigdà sa qmnacá-
tal an agia, nunca duermen en alto los negrillos. 
Y por metáfora dicen: Catalcalal cana doy? ó 
que apresurado estás, puc no quieres esperar 
un poco. 
CATANGCATÀNG. pe. Sirve para encarecer, cuan-
do alguna cosa anda sobre agua, y que no se 
hunde; ut, Catangcatangna yning niog, ó como 
ilota este coco. 
CATANGCORAN. pp. Determinación de alguna 
cosa firme, é inviolable. Calangcoran nang olay 
yian day na sucal na maliuat, determinación, 
ó sentencia inviolable. Catangcoran nang boot, 
propósito firme de alguna cosa. Vide Tangmà. 
CATANOPAN. Espesura de arboleda. Vide 7a-
nop. 
CATAPOL. pe. Un género de arroz asi llamado. 
CATCAT. pe. Imperat. Nacatcat, 1, nag, cortar, 
ó limpiar la yerva, como cuando limpian las 
sementeras. Quinacatcat, 1, pinag, ser asi arran-
cadas las raizes de la yerva. Quinacatcatan, 1, 
pinag, el lugar. Y quinacatcat, 1, ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa. 
CATÉ. pe. Imperat. Nacatè, 1, nag, poner por 
señuelo alguna ave mansa para coger á otras. 
Quimcatè, 1, pinag, la ave, que es cogida con 
el señuelo. Quinacatehan, 1, quinacatean, 1, pi-
nag, el lugar. Yquinacalè, 1, ypinag, la ave man-
sa, que es puesta por señuelo, tiempo, y causa. 
Catean, pe. la tal ave mansa, que se pone por 
señuelo. Y por metáfora dicen: JSagcacaten olay, 
enlabiar en buenas palabras. 
CATE. pp. Un peso asi llamado, que pesa la dé-
cima parte de una chinanta. Sangcate, un cate. 
Duang cate, dos pates, etc. 
CATE. pp. May cate na ambulanan, esto dicen, 
cuando el sol coge á la luna por la mañana, 
cuando es ya menguante. 
CATICSAN. pe. La cintura ó lo angosto del cuer-
po. Yide Lieos. 
CATIG. pp. Las cañas, que ponen por contra-
pesos á las embarcaciones. Nacatig, 1, nag, po-
ner estos contrapesos. Quinacaligan, 1, pinag, 
el lugar, ó la embarcación donde se ponen. 
Yquinacatig, vel ypinag, las cañas, tiempo, y 
causa. 
CATIN, pp. Imperat. y prct. Nacatin, vel nag, 
pesar algo con romana, ó al modo de ella. 
Quinacatin, I , pinag, ser pesado algo asi. Qui-
nacatinan, 1, pinag, el lugar ó la romana. Yqid-
nacalin, 1, ypinag, la romana, tiempo, y causa. 
Catinan, 1, cacatinan, la romana: lo mismo es, 
Tuas. 
CATIPING. pp. Una fruta.de sartén, que frien 
en aceite. Nacaliping, 1, na</, hacer esta fruía 
de sartén. Quinacaliping, 1, pinag, hecha. Qui-
nacatipigmn, 1, pinag, el lugar. Yquinacatiping, 
1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
CATMON. pe. Un árbol, que tiene una fruta agria 
blanca, que tiene cascos á manera de cebolla, 
y dentro tiene como dientes de ajos. 
CATODCATOD. pe. Ruido en el pilón. JSacatod-
catod, 1, nag, hacer ruido en el pilón, los que 
están pilando arroz. Quinacatodcaloran, I , pi-
nag, el lugar. Yquinacatodcalod, 1, ypinag, el 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Catod-
catod na an bama, cuando viene algún agua-
cero haciendo ruido, que se oye de lejos. 
CATONGCAN. Espinar. J 
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CATONGDAN. Empleo ú oficio como Ministro de 
Justicia ó Maestro de Escuela etc. 
CATOY. pe. El hígado de cualquier animal, ó 
persona. 
CATOTOD. pe. vcl Caíood, sincopa, el (jue está 
ya hecho, y acostumbrado á la amistad tie otro. 
Vide 2oo(í." 
CATOROGAN. pp. Sueño, que se suena estando 
durmiendo. Vide Torog. 
CATRE, pe. Unas como tijeras, con que los pla-
teros cortan el metal. Nacalre, 1, nag, cortar 
asi con estas tijeras. Quinacatre, 1, pinag, lo que 
es cortado asi. Quinacalrean, I , pinag, el lugar, 
ó lo que queda de lo cortado. -Yquinacatre, 1, 
ypinag, las tales tijeras, tiempo, y causa. 
CÁTSÜ1U. pp. Almiscle. 
CÀTUAYAN. pp. Vide Caogdan. 
CATUMBA. pe. Un son, que hacían antiguamente 
para baylar. Nacalumba, 1, nag, hacer este son. 
Qainacatumba, 1, pinag, el lugar, ó persona. 
Yquinacatumba, 1, ypinag, el instrumento, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Tayumbà. 
CATUMBAS. pe. Un género de arroz asi llamado. 
CAUA. pe. Cinta, ó cuerda con que algo está 
asido, y se tiene, ó la asilla de los cestos, ó 
cargas, como cuando los indios llevan cargado 
algo aquel atadizo, que ponen en la cabeza, ó 
hombros con que lo llevan asido se llama caua. 
Naeaua, 1, nag, poner el tal atadizo. Quinacaua-
han, 1, Quinacauhan, 1, pinag, el .cesto, ó carga 
donde se pone. Yquinacaua, I , ypinag, la tal 
asilla, tiempo, y causa. 
CAUÁ. pp. Caso grande de acero: lo mismo es, 
Baong. 
CAUAD. pp. El hilo de alambre de una vara 
de largo, en que está asido el anzuelo. Nacamd, 
1, nag, poner este hilo de alambre en el an-
zuelo. Quinacanadan, 1, pinag, el anzuelo. Yqui-
mcauad, 1, ypinag, el hilo de alambre, tiempo, 
y causa. 
CÂUAD. pe. Unas cadenas de alambre, que tienen 
las mujeres en las cintas: lo mismo es, Qui-
nacauad. 
CAUAGCAUAG. pp. Dicen, cuando lo que siem-
bran, brota muy á priesa-echando largos tallos, 
.ó cuando algún muchacho .crece mucho, ó es 
muy espigado; ut, Cauagcauag na yning tangbò, 
6 que largos tallos echa esto. Cauagcauag na 
yning íangbò yning aqui, ó que muchacho tan 
espigado. 
CAUAY. pe Nacamy, 1, nag, dañarse el semillero 
por tener mucha agua, y echar las raices al-
tas. Quinacauayan, 1, pinag, el lugar. Yquina-
cauay, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
CAUAYAN. pp. Caña en co'mun. Carocamyan, 
cañuela, ó caña chica. 
CAUAYAN. pe. Imperat. Nacamyan, \, nag, so-
plar con los fuelles el herrero. Quinacauaijnan, 
I , pinag, el fuego, ó el herrero soplando asi. 
Yquinacauayan, 1, ypinag, el instrumento tiem-
po, y causa. Cauaynan, ios fuelles del herrero. 
CAUAL'I. pp. Cazo chico de acero, en que gui-
san de comer. 
CAUANG. pp.. El gasto, ó menoscabo. Nacauang, 
], nag, gastar, ó malbaratar alguna cosa. Quina-
cauang, I , pinag, lo que es gastado, ó malbara-
tado. Quinacauagnán, 1, pinag, el lugar, ó aque-
llo, en que se gasta algo. Yquinacauang, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa: lo mismo es, Cogoi, v . 
Lopoc. 
CAUANG. pp. Cosa corta, que no alcanza. Naca-
uang, 1, nag, venir corto, y n o alcanzar: lo mismp 
que Cablas, en cuanto á esto. 
CAUAS. pp. Imperat. Nacauas, 1, nag, nadar de 
brazada. Quinacauas, I , pinag, aquello, porque 
nada asi, ó que va á buscar. Quinacauasan, 1, 
pinag, el lugar. Y quinacauas. I , ypinag, los bra-
zos, ó lo que lleva, tiempo, y causa. 
CAUAS. pe. Vestidura, ó vestido corto. Nacauas, 
I, nag, venir corto el vestido. Napacacams, hacer 
que venga corto el vestido. Pinacacauas, ser 
acortado 'el vestido, ú otra cosa. Cauasa, vide 
Sucat, vg. Day cauasa an sacong boot cayian. 
CAUAT. pp. Prim. act. caret. Nagcacauat, hol-
parse, ó pasar tiempo jugueteando. Pinagca-
cauat, aquel con quien se van á holgar. P i -
nageacauatan, el lugar. Ypinagcacaml, el tiem-
po, y causa. Nagcacarauat, juegan unos con 
otros. Ampagcauat, 1, Ampagcarauat, el modo. 
Naquiquicauat, entremeterse á holgar, ó bm-T 
Jar. Naquiquipagcauat, proeurar el uno que el 
otro juegue con él. Carauatan, el lugar donde 
juegan, v se huelgan. , . 
CAUATAÑ-' pp- 1, Caualnon, diges, ó galas, iVa-
cauatan, poner gala, ó diges á otro, como car 
denas, zarcillos, etc. Nacacauatan, I , naf/nagna-
ualan, traer, ó ponerse diges, ó galas asi. Qui-
nacauatan, 1, pinagcacaudtan, ser traídos estos 
diges,, ó joyas. Quinacauatan, I , pinageacaua-
tanan, 1, pimgnagnauatanan, el lugar, ó la per-
sona. Y quinacauatan, \, ypinag cacauatan, 1, ypi-
nagnagnauatan, las galas, ó . d i g e s , que son pues-
tos á otro, tiempo, y causa, Sangcap anpagna-
uatan, no le faltaba gala ninguna. 
CAUECAUE. pe. Vide Salaysagay. 
CAUETAN. pp. Un género de arroz asi llamado^ 
CAUIIAG. pe. Imperat. N'acmihag 1, nag, rasgu^ 
ñar , ó a rañar á otro como cuando dos riñen. 
Quinacauhag, 1, pinag, ser a r a ñ a d o asi. Quina-
cauhagan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yqui-
nacauhag, 1, ypinag, el instrumento, con >tjue 
rasguñan, como uñas, t iempo, y causa. Ann 
pagcauhag, el modo: lo m i s m o es, Gamros, y 
. Garos. , . ' ¡O 
CAUIL. pe. En el río significa un instrumento, 
con que pescan, el cual l laman acá abajo, ,7a 
an Nagnagnauil, andan pescando asi. P i ñ a § m -
gnauil, los pescados' asi cogidos con este "ins-
trumento. Significa también dejar anzuelo .eré el 
rio para que caiga el pescado sin estar all i 
pescado con él. ... • 
CAUILAN. pe. Una mata corno yedra, que des-
pués de grande se hace á r b o l , y la cascara 
comen en el lugar de bonga con los buyos. 
CAUILCAUIL. pp. Prim. act. < caret. Nagcdcauil-
cauil, estarse colgando alguna cosa en el aire. 
Pinagcacauilcauilan, el lug&r. Ypinagcacauilca-
vil . tiempo, y causa, CauilcauÚ na. 
CAUILCAUIL. pe. Nagnagnauilcauil, estar sen-
tado en alto sin llegar los pies en el suelo.; ¡Pi-
nagnagnauilcauilan, el lugar. Ypimíjnagnawl-
cauil, los pies, tiempo, y causa. 
CAUING. pe. Imperat, Naeauing,' 1, nag, enca-
denar, ó travar, ó eslabonar una cosa con otra, 
ó un eslabón con otro. Qainacavàgmn, el es-
labón donde se. añade o t ro . Vquinacauing, el 
eslabón quo se añade, t iempo, v causa. Nagca-
caumg, travar dos eslabones, ó" estar travados, 
ó encadenados, l'niagcacaning, ser asi travados, -
ó eslabonados. Pmagmcauignan, el primer es-
• 
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labon donde se íravan oíros. Ypinagcacauing, 
los eslabones añadidos, tiempo, y causa. 
CA.UING. . pe. Unas raices, ó cábemelas, que na-
cen en las sementeras á modo de grana. 
CAUIT. pe. Imperat. El garabato de hierro, ó de 
palo. Nacauit, 1, mg, armar zancadilla á otro 
luchando. Quinacauit, 1, pinag, serle armado 
con zancadillas. Quinacamlan, 1, pinag, el lu-
gar. Y quinacauit, \e\ ypimg, los pies conque 
la arma, tiempo, y causa. Habocon cauit na 
maquidagsang, no quiero luchar de zancadilla. 
GAUIT. pe. Un pajarito muy chiquito, que tiene 
, el cuerpo pardillo, y el pico muy largo. 
GAUOG. pe. Blandeamientq de la punta de al-
guna cosa larga. Nacauog, 1, nag, blandear asi 
la punta de alguna cosa larga. Quinacauogan, 
vel pinag, el lugar. Yquinacauog, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. Macauog, cosa que blandea 
en la punta. 
CAUOL. pp. Nacauol, 1, nag, medir con la mano 
lo que falta por medir á alguna medida, ó va-
sija. Quinacamlan, 1, pinag, 1^medida, ó vasija 
asi medida con la mano. Yquinacauol, 1, ypi-
nag, la mano, tiempo, y causa. 
GAUOT. pe. Cosa tuerta, ó que tiene vuelta como 
la hoz. Ñacauol, 1, nag, entortar asi alguna cosar 
ó irse entortando ella misma. Quinacauot, vel 
pinag, ser entortado asi algo. Quinacauotan, 1, 
pinag, el lugar. Yquinacauol, I , ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
coc 
C ante O. 
CO; De mí , genitivo del pronombre Acó, yo. 
COANO? pe. Guar ¡to? ó en cuanto? partícula pre-
. t i j . Ut, Coano an balo cayning gubing? cuanto 
vale este vestido? Responde, Magbat ambato, 
mucho vale. 
COBACOBA. pe. Vide Codacoda. 
COBACOB. pe. Uno como capote de langcoy, ó 
ñipa, que se ponen cuando llueve. 
COBAL. pp. Ropilla de mugeres, ó jubón. Na-
cobal, ponerlo â otra. Nagcocobal, ponérselo, 
ó traerlo vestido. Quinocobal, 1, pinag, ser ves-
tido el cobal de alguno. Quinocobalan, 1, pi-
nag, el lugar, ó la persona, á quien se viste. 
Y quinocobal, 1, ypinag, (A tal jubón, tiempo, 
y causa. 
COBAL. pe. El pellejo de las puntas de los pies, 
y de las palmas de las manos. Ycoblit, todo 
lo demás. 
COBCOB. pe. Lo con que se cubre la cabeza á 
otro con paño, ó manto. Nacocobcob, cubrirse 
. lá cabeza con manto, ó paño, ó tnaerlo cu-
bierto.' Quinocnbcob, I , pinag, el paño, ó manto. 
Quinocobcoban, I , pinag, serle puesto paño, ó 
manto: á la cabeza. Yquinocobcob, 1, ypinag, el 
tal paño, ó manto, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Hobong. 
COBILCOBIL. pe. Nacobilcobil, 1, nag, burlar, ó 
jugar de manos con otro, ó andar bulliendo, ó 
manoseando lo que tiene delante. Quinocobiko-
Ul , 1, pinag, ser asi burlado alguno de m$-
flos, <r bullido algo. Quinocobilcobilan, I , pinag, 
el lugar. Yqninocobilcohil, 1, ypinag, las manos, 
tiempo, y causa. Hare dao doy acó pagcobil-
cóbila, no juegues conmigo de manos, que no 
gusto. Hare yian pagcobihobile, m,araraot mó, 
no andes bulliendo con eso, que lo echarías á 
perder. 
COBITCOBIT. pe. Nacohtcobit,_ 1, nat/, burlar ó 
jugar de manos con otro. Quinocobiícobií, 1, p i -
nag. ser asi burlado alguno de manos. Quino-
cobücobitan, 1, pinag, el lugar, Yquinocobiícobií, 
1, ypinag, las manos tiempo, y causa: lo mismo 
es, Cobilcobil, en" cuanto á esto. 
C0BL1T. pe. Pellejo, antes que sea quitado del 
cuerpo de algún animal: Anit, se llama cuando 
ya está desollado. 
CORÓ, pe Fortaleza, ó diligencia en trabajar. 
Macobo, hombre fuerte, ó robusto, ó diligente 
en el trabajo', que trabaja, y hace mucho. Ma-
cobong tomoclos si coyan, es gran trabajador 
fulano, trabaja mucho. Gurano an cobon saro 
catam cm ãácpon win dacol, que fortaleza puede 
tener uno para resistir á muchos, que lo quie-
ren coger, ó prender. 
COBOGCOBOG. pe Vide Conogconog. 
COBOL, pe. Dureza de cualquier apulid, ó de 
la morisqueta. Nacoboí, I , nag, irse endureciendo. 
Macobol yning apulid, ser duro asi el apulid. 
Y por metáfora dicen: Nacobol na yning sacong 
pamomosonon, me estoy orinando. 
CORONG. pe. Imperat. Nacobong, I , nag, apre-
tar eôn las uñas de la mano á alguno en cual-
quier parte del cuerpo, burlándose, ó con mala 
intención. Quinocobong, 1, pinag, ser asi apre-
tado con las "uñas. Quinocobognan, vd pinag, el 
lugar. Yquinocobong, 1, ypinag, la uña, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Cabong. 
COBONGCOBONG. pp. Pabellón. Nacobongcobong, 
1, nag, colgar el pabellón, para que duerman en 
él. Ñagcocobongcobong, colgarlo, y acostarse de-
bajo. Quinocobongcobong, 1, pinag, el pabellón. 
Quinocobongcobognan, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona. Yquinocobongcobong, 1, ypinag, el pabellón, 
tiempo, y causa. 
COBOS, pe. Pretérito. Nacobos, I , nag, i r men-
guando el agua de la marea, por irse acabando 
la luna. Quinocobosan, vel pinag, el lugar. Y q u i -
nocobos, 1, ypinag, tiempo, y causa. Cobos na an 
tadb, yá son pequeñas las mareas, ó hay poca 
agua. Y por metáfora dicen: Coboscobosa yning 
sa ymong boot, baja tus pensamientos, y h u m í -
llate. 
COCO. pe. Las uñas de pies, y manos, exepto 
las de los animales, que se llaman Cocod: las 
del, perro, y gato, coco también. 
COCO. pe. La barbilla de la carne sin los pelos. 
CÓCÔ. pe. Vide -Congcong. 
COCÓ. pe. Lo mismo que Coron, cuando están 
enojados. 
COCOC. pp. Asi dicen que canta el pájaro l l a -
mado Saboco. Nacococ, I , nag, cantar asi. 
COCOC. pp. El canto de la gallina cuando l l a -
man á los pollitos, ó del gallo cuando llama 
á- las gallinas. Nacococ, I , nag, llamar asi. Qui-
nocococan, 1, pinag, el lugar, ó los pollitos llama-
dos asi, ó las gallinas. Yquinocococ, 1, ypinag, 
la voz. tiempo, y causa. 
COCOCUAN. pe. Él lugar, que ocupa la uña de 
cualquier dedo. Gárona popopoc sa cococuan, d i -
cen: cuando uno iba á hacer algo, y se halla 
sin los aderentes, que eran menester, y se queda 
en bago. 
COCOD. pe. Uñas de animales, conio puerco, ó 
carabao, etc. 
GOCOGSONG. pe. Imperat. Nacocogsong, 1, nag, 
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parear de rabia, ó dar golpes con pies, y "ma-
nos de puro enojado, ó por causa de alguna 
inala nueva: lo que decimos, darse de calaba-
zadas. Quinocogsogmn, I , pinag, el lugar, ó per-
sona. Yquinococogsong, I , ypinag, los pies, y ma-
nos, tiempo, y causa. 
COCOLID. pp. Unos escarabajos negros con cuer-
nos mayores, que los que roen las palmas, lla-
mados Oang. Nacocolid, 1, nag, comer, ó roer 
algo estos escarabajos. Quinococolid, l, pi)iag, ser 
roido de ellos. 
COCONDATO. pp. y Cocón ouac. pe. Géneros de 
arroz asi llamados. 
C0C0RABOON. pp. Cocos blandillos, y tiernos, 
que se puede comer la ciscara por caldo. Yide 
Curabô. 
COD ACODA, pp. Nacodacoda, 1, nag, dar latidos, 
ó golpes el corazón, ó pulmones por causa de 
temor, ó cansancio, etc. Quinocodacodahan, 1, 
pinag, el lugar. Yquinocodacoda, I , ypinag, el 
tiempo, y causa. Codacoda na an daghan co, ó 
que de latidos me <lá el corazón: lo mismo es, 
Cobacoba, y Coladcoíad. 
CODAG. pe. Imperat. Nacodag, 1, nag, patear de 
enojo, ó rabia, ó patear alguna cosa, como para 
apretarla. Quinovodagan, 1, pinag, la cosa pa-
teada, ó apretada. Yquinocodag, 1, ypinag, los 
pies, tiempo, y causa. 
CODAL, pp. Imperat. Nacodal, 1, nag, hacer ruido 
dando golpes con algo. Quinocodal, I , pinag, 
aquello, en que se dán los golpes, tiempo, y 
causa: lo mismo os, Codalcodal. 
CODALCODAL. pe. Yide Codal. 
CODAT. pe. La dureza de cualquier metal, ó de 
otra cosa, ó de cosa mal cocida. Nacodal, 1, 
nag, irse endureciendo alguna cosa. M'macodat 
an daghan co, dicen: cuando tiene dolor de es-
tómago. Cacoflat cayni, ó que dura cosa. Y por 
metáfora dicen: Cacodat camboot ni coijan, ó que 
indómito es fulano. 
CODAT. pe. Oro bajo de quilates cuasi como él , 
de Sinobong. 
CODATCODAT. pp. Nacodatcodat, I , nag, arrugar 
la frente como haciendo señas. Quinocodatcoda-
tan, 1, pinag,_ la persona, á quien se hacen, "ó 
el lugar. Yquinocodakodat, ], ypinag, la frente, 
tiempo, y causa. 
CODCOD. pe. Imperat. Nacodcod, 1, nag, raspar 
alguna cosa. Quinocodcod, 1, pinag, ser raspado 
algo. Quinocodcoran, • 1, pinag, el lugar, ó el 
remanente. Y quinocodcod, vel ypinag, el instru-
mento, tiempo, y causa. 
CODCOD. pe. Vide Bodbod. 
CODYAPE. pp. Un instrumento como bigüela. 
Nacodyape, 1, nag, tañer, ó tocarle. Quinocod-
yape, 1, pinag, el instrumento. Quinocodyapean, 
I , pinag, ser dado música á alguno. Yquinocod-
yape, 1, ypinag, la mano, tiempo, y causa. iVa-
capnarangnarana ampageodyape niya, hace ha-
blar á la bigüela, frasis. 
CODLONG. pe. Un instrumento chico de caña 
de mugeres. Nacodlong, 1, nag, tañerle, ó so-
narle. 
CODOG. pe. Nacodog, I , nag, acudir corriendo, 
y con estruendo como cuando quieren coger á 
alguno, ó se quema alguna cosa. Quinocodogan, 
1, pinag, el lugar, ó la cosa á que acuden asi. 
Yquinocodog, 1, ypinag, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Cagroc. * 
CODOL. pe. Nacodol, 1, nag, venir apretada la 
cabeza del pescado en la red, por tener las ma-
llas muy chicas. Quinocodolan, I , pinag, el lu -
gar, ó las mallas. Yquinocodol, \, ypinag, tiempo, 
y causa. Codol an sir a cayning pataroc ta sara-
dang an mata, viene muy apretado el pescado 
en esta red, por ser de" muy chicas camadas: 
lo mismo es, Agpang. 
COD0LC0D0L. pe. Tropel, y ruido de mucha 
gente junta. Nacodolcodol, vel nag, hacer asi 
ruido el tropel de la gente. Codolcodol na, ó 
que tropel tan grande de gente. 
CODON. pe. La gallina rabona, ó sin cola. 
CODOT. pe. Imperativo; el pellizco. Nacodot, vel 
nag, pellizcar con las uñas no mas. Quinocodot, 
1, pinag, el pellizcado asi. Codota, pellízcale. Qui-
nocodotan; vel pinag, el lugar. Yquinocodot, 1, 
ypinag, las uñas, tiempo, y causa. 
CÓETCOÉT. pe. El sonido, que hacen los dientes 
en la cañadulce, cuando la limpian comiendo, y 
quitando la cáscara con los mismos dientes. iVa-
coetcoet, vel nag, hacer asi ruido los dientes en 
la c4scara de la cañadulce. Quinocoetcoetan, 1, 
pinag, el lugar. YquimcoetcoeU 1, ypinag, el 
tiempo, y causa. Coetcoetna yning aquí, ó que 
fuido hace este muchacho, limpiando la caña-
dulce con los dientes: lo mismo es, Bactbaet. 
COGAY. pp. Imperat. Nacogay, 1, nag, esparcir 
con la mano el arroz, que se está secando, ú 
otra cosa, para que se seque todo, ó enjugue. 
Quinocogay, vel pinag, ser asi esparcido algo. 
Quinocogayan, 1, pinag, el lugar. Yquinocogay, 
vel ypinag, la mano, tiempo, y causa. 
COGO. pp. Espinas, que tienen los pescados por 
el espinazo, con que suelen lastimar. 
COGOHAN. pp. Un palo largo á donde afirman 
las puntas de las tijeras de la casa. 
COGONG. pe. Yide Goong. 
COGOS. pp. Imperat. Nacogos, abrazar á otro. 
Quinocogos, ser abrazado de otro. Quinocogosan, 
el lugar. Yquinocogos, los brazos, tiempo, y 
causa. Nagcocogos, abrazarse, ó .es tar abrazados 
d.os, ó abrazar muchos á uno. Pinagcocogos, ser 
abrazado. Pinagcocogosan, el lugar, ó la cosa. 
Y pinagcocogos, los brazos, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Colcol. 
COGTONG. pe. Un género de pescado grande, 
como ballenato, es marino comestible. 
COGUING. pe. Una cadenilla de hasta de cinco', ó 
seis eslabones que ponen eu el mango del cu-
chillo para que suene, y los hallen, cuañdo se 
pierden. Nacoguing, 1, nag, poner esta cadena á 
estos cuchillos. Quinocoguignan, vel pinag, el 
lugar, ó los cuchillos. Yquinocoguing, vel ypi-
nag, la cadena, tiempo, y causa. 
COGÚIT. pp. El timón del navio, que es á modo 
del de Castilla. Nacoguil, I , nag, gobernar el t i -
món. Quinocogiátan, I , pinag, el navio, ó lugar. 
Yquinocoguit, vel ypinag, <;l timón, tiempo,: y 
causa: lo mismo es, Oguit, y Hanc. 
COGUITA. pp. Ronchas ¡fraudes por el cuerpo, 
y dan grande comezón. Nacoguka, I , nag, salir 
- por el cuerpo estas ronchas. Qmnocoguitdhan, 1, 
pinag, el lugar, ó la persona. Yquinocoguila, 1, 
ypinag, el tiempo, y causa. 
CÓITAY. pe. Deffetl. antepónesele siempre negat. 
ut, Daymi yquinòliay si dacol ming paroy la dacol 
cami, no nos dura nada el arroz, aunque era 
mucho, porque era/nos muchos también los co-
medòres. Sàysay anday na cohay cayning paroy? 
quien gasta este arroz? Say say anday quiminòhay 
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caydlong paroy? quien lo gastó? Camò mman-
gnapü anday macohay cayning paroy, vosotros 
lo gastareis, ó liareis que no dure. Daymi yqui-
noliay si paroy, no nos duró nada el arroz, 
etc. 
COHAL. pe El que tiene el vizo de arriba levan-
tado que se ven los dientes. 
COHAMÓOHAM. pe. Nacohamcoham, 1, nag, co-
mer á priesa. Quinocohamcoham, 1, pinag, ser co-
mido asi algo á priesa. Quinocohamcohaman, I , 
pinag, el lugar. Y quinocohamcoham, l, ypinag, 
la boca, tiempo, y causa. 
COHAT. pp. Sirve para encarecer, el escocimiento 
de los ojos; ut, Nagcohat na «reo cayning tago-
mataco, estoy con gran dolor, ó escocimiento de 
los ojos. Nagcohat canadoy, 1, Cohatcohal cana-
doy, ó que malos tienes los ojos: lo mismo es, 
Quihat. 
COHIL. pp. Vide Cahig. 
COHIT. pp. Cuchara. Nacohil, 1, nag, sacar la co-
mida con la cuchara. Quinocohií, 1, pinag, ser 
asi sacada la •comida. Quinocohitan, vel, pinag, 
el plato, ó la olla donde la sacan, y los que la 
reciben. Yquinocohil, 1, ypinag, la cuchara, tiem-
po, y causa. 
COHOlí. pe Espanto, como cuando se vé una cu-
lebra de repente, ó cuando se asombra uno de 
alguna cosa. Quinocobhan, I , pinag, ser arreba-
tado en admiración, ó espanto. Ampagea cobhe, 
el modo asi de estar asombrado: lo mismo es, 
Colbà, aunque no tan usado. 
COHOL. pe. Unos caracoles, que se crian en 
las sementeras y en los esteros y charcos comes-
tibles. Naíjnongohol, andarlos cogiendo. Pina-
tjmnqohol, ser cogidos. Y por metáfora dicen: 
Siring ca sa nagnagnáquing cohol, day mayo mag-
lalabot sa aqui, eres como el caracol, que en po-
. niendo los huevos, los deja luego, y asi dejas 
tu tus hijos. 
COYAN. pe. Aquel, ó aquello: esta palabra se usa 
. cuando estamos hablando, y no nos acordamos 
de lo que queríamos decir, ó de la persona, que 
queríamos nombrar, y lo estamos.pensando, y 
lo decimos: coyan si coyan, fulano, ó fulana, 
cuando no se acuerda del nombre. Nagcocoijan-
coyan ea sa coya, que me andas aqui quil lo-
teando: Pinagcocoyancoyan, etc. 
COYAPE. pe. Un árbol asi llamado de buena ma-
dera suave de labrar. • • 
COYAB. pe. Sirve para encarecer la muchedum-
bre de gallinas, ó de otras aves; ut, Quiminu-
yab na yan manuc ni coyan, ó que gallinas tiene 
fulano. 
COYOC. pe. Nacoyoc, 1. nag, hacer cosquillas á 
. otro. Quinocoyoc, 1, pinag, serle bochas cosqui-
llas. Quinocoyocan, I , pinag, el lugar. Yqumo-
coyoc, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa: 
lo mismò es, Coíoc, Guiroc, y Ilaldoc, este últ imo 
significa sentir cosquillas. 
COYOMAD. pe. Piojitos chiquillos. 
COYONG. pe. Act. caret. Quinocoyong, 1, pinag, 
temblar de frio por alguna indisposición. Quino-
coyognan, 1, pinag, el lugar. Yquinocoyong, 1, 
ypinag, el tiempo, y causa. Pinagcoyong acó $u-
. banggue, estuve á noche temblando de fr io . 
COLABYOT. pe. Imperativ. Nacolah/ot, 1, nag, 
colgarse alguna de las manos, quedando los pies 
en, vago. Quinocolabyot, 1*pinag, aquello, poi-
que se cuelga de las manos. Quinocolabyotan, 
vel pinag, el lugar. Yquinocólabyol, vel ypinag, 
las manos, tiempo, y causa: lo mismo es, Co-
layhol. 
COLABOT. pp. El raigón del divieso^ó apostema. 
COLAG. pe- Parlería, ó inquietud. Colagon, per-
sona parlera, ó inquieto, que no puede estar so-
segada de ordinario, se aplica ú mugeres este 
vocablo, cuando tienen poca modestia. Colagon 
pang gayo yning aqui, sasauayon panggayo, id est; 
aun es rniiy inmodesto, ó inquieto este mozo: 
lo mismo és, lingual, y Conat. 
COLAG. Pp. Un palillo, con que menean el oro, 
cuando lo derriten. Nacolag, 1, nag, menear asi 
el oro con este palillo. Quinocolag, vel pinag, 
ser meneado. Quinocolagan, I , pinag, el lugar. 
Yquinocolag, 1, ypinag, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Tadao In quinocolag mo ñaman 
anday nagyijual, que andas inquietando, y ha-
ciendo qué riñan los que están yá d i paz. 
COLAGBÁO. pe. Mariposa. X por motálbra dicen: 
Minacolagbao m pagynum, irse á beber con los 
demás sin ser llamado. Minacolagbao ca la-
mang na sumacay, asi te embarcas sin mas ni 
mas. 
COLAGO. pp. El milano, ave de rapiña. 
COLAY. pe. Rostro arrugado de hoiabre viejo. 
Nacolay, vol nag, tener asi'la cara arrugada. 
Quinocolayan, 1. pinag, el lugar. Yquinocolay, 
1, ypinag, el tiempo, v causa. 
COLAYHOT. pe. Vide 'Colabyol. 
COLAMITOTAN. pp. La jibia pescado, ó marisco 
conocido, que tiene la sangre negra como tinta; 
lo mismo llaman á la concha, que tiene este 
marisco. 
COLANG. pp. Cosa barata, ó qua en el peso, y 
medida viene escasa, y falta. Con labi con cnlang, 
poco mas, ó menos. Nacolang, 1, nag, venir 
falto. Quinocolagnan, 1, pinag, serle dado me-
nos. Yquinocolang, vel ypinag, el tiempo, y 
causa. Napacocolang, hacer, ó decir algo menos 
de lo que es, ó Labia de ser. Pinacocolang, lo 
que es hecho, ó dicho menos, ó menguado. 
Pinacocolagnan, el lugar, ó persona, ó las pa-
labras menguadas. Y pinacocolang, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: Coking an boot ni 
coyan, hombre falto de entendimiento: lo mismo 
es, Carao, aunque no tan usado. 
COLANG. pe. Imperativo. Nacolang, 1, nag, po-
ner las redes de cazar apartadas unas de otras, 
y no bien juntas. Quinocolang, vel pinag, ser 
puestas asi las redes apartadas, y mal puestas. 
Quinocolagnan, 1, pinag, el lugar. Yquinocolang, 
L ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Naca-
cacolang, escaparse la caza por entre una red, 
por estar asi apartadas. 
COLANGCOGAN. p e Vide Coniagcomag. 







pe. Unos limos, que hay en la mar. 
pç. Sal ruin, ó floja, que no sala bien, 
pe. Activa caret. Quinocolapos, 1, jw-
nag, venirle corto el dia para lo que tiene qufi 
hacer, ó faltarle la comida. Quinocolaposan, I , 
pinag, el lugar. Yquinocolapos, I , ypinag, tiempo, 
y causa. Y por metáfora dicen: Colapos an boot 
ni coyan, hombre de poco calitre es fulano, que 
luego se corre, y enoja: lo mismo que Cablas, 
y Candas, en cuanto á esto. 
CdLAT. pe*. Nacolal, apuntar á salir, el sol pol-
la mañana, ó ia luna por el orizonte. Quino' 
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coJalan, el lugar, ó persona. Yquinocolat, tiem-
po, y causa. 
C O L A T C O L A T . pp. Nacolatcolal, 1, nag, hacer 
a¡¡>o en breve, ó en poco tiempo. Quinocolaí-
colat, vel pinag, lo que es hecho asi en breve, 
ó en un momento, que decimos. Quinocolalan, 
1, pinag, el lugar. Yquinocolál, vel ypinag, la 
obra, en que se tarda poco tiempo, instru-
mento, tiempo, y causa. 
CO LATIÓ, pp. Entumecimiento de los nervios, 
con que está travado el cuerpo, cuando duelen, 
y no se pueden estender. Nacolalid, 1, nag, es-
tar asi entumecidos los nervios, ó con calam-
bre. Quinocolalidan, 1, pinag, el lugar, 6 per-
sona, á quien le dá calambre. Yquinacolalid, 1, 
ypinag, el tiempo, y causa. Signilica también 
tener el enfermo, como cuando está muy malo, 
muy estirados los nervios del cuello, o gar-
ganta. Signilica también: los pujos. 
COLATO Y. pp. Unos como diviesos, que nacen 
en las pestañas de los ojos. 
COLAUE. pe. Nacnlaue, I , nag, nombrar culpando, 
ó metiendo en cuenta al que no tiene que ver 
en aquello. Quinocolaue, vel pinag, el que es 
nombrado, ó culpado asi. Quinocolauean, vel 
pinag, el lugar Yquinocolaue, 1, ypinag, tiem-
po, y causa. Y por metáfora signilica meter 
otra plática, que viene á propósito de lo que 
se habla, ó hacer disposición; ut, Colauehon 
cadao ydtong olay ni coy an, t raeré á este pro-
pósito lo que dijo fulano, y en cuanto á esto 
es lo misiflo Colibat. 
COLBA. pe. Vide Cohob. 
COLBO. pe. Nacolbo, 1, mg, tomar vuelo alguna 
ave. Qmnocolbo, 1, pinag, aquello, porque toma 
vuelo. Quinocolbohan, l, pinag el lugar. Yqui-
nocolbo, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Colyab. 
COLCOG. pe. El palillo, con que se limpian los 
oidos. Nagnognolcog, limpiarse los oiuos qui-
tándose la cera de ellos. Pinagnognohog, la cera, 
que se quita. Pinaynocjnolcogan, el lugar, ó los 
oidos. Ypinagnognolcog, el palillo, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: cuando están eno-
jados. Pagnolcog cama pagearaay, oid, y estad 
atentos. 
COLCOL. pe. Imperat. Nacolcol, abrazar á otro. 
Quinocolcol, ser abrazado de otro. Qwinocolco-
lan, el lugar. Yquinocolcol, los brazos, tiempo, 
y causa. Nagcolcol, abrazarse dos, ó estar abra-
zados, ó abrazar muchos á uno. Pinagcocolcol, 
ser abrazado de muchos. Pinagcocolcolan, el 
lugar, ó la cosa. Y pinagcocolcol, los brazos, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Cogos. 
COLDAS. pe. Nacoldas, vel nag, resbalar como 
cosa, que se tira, y dá en alguna cosa redonda, 
y resbala, y no se hinca hiriendo un poquito. 
Quinocoldasan, 1, pinag, la cosa resbalada. Yqtd-
nocoldas, vel ypinag, aquello, con que se tira. 
Napacocoldas, hacer resbalar algo asi, como t i -
rando a l soslayo, ó pedir que no le tire dere-
cho. Pinacocoldas, lo que es arrojado asi al 
soslayo. Pihacocoldasan, aquel, ó aquello, á que 
se tira. Ypinacocoldas, lo que se tira, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Coldes. 
COLÜES. pe. Vide Coidas. 
COLECOLE. pe. Cosa variable, é inconstante. 
Nacolecolé, vel nag, trastocar las palabras del 
otro volviéndolas en otras por enemistad, ó 
yariar en lo que dice, diciendo, yá uno, yá otro. 
Quinocolecolé, vel pinag, ser asi variado algo. 
Quinocolecolehan, 1, pinag, serle asi trastoca-
das las palabras en mala parte, maliciándole, 
y metiéndole en pendencias con otro. Yqíiino-
colecolé, 1, ypinag, las palabras, tiempo, y causa. 
Macolecoleng tauo, hombre, que trueca las pa-
labras de los otros. Caíongcoran na olay dayñ 
colecolé, palabras firmes, y no variables. 
COLHAG. pe. Nacolhagan, espantarse mucho., 
estremeciéndose por alguna cosa que vido de 
repente. Yquinacocolhag, el tiempo, y causa. 
Nacacocolhag, lo que causa el tal espanto: lo 
mismo es, Cohob, y Colba. , 
COLYÁB. pe. Vide 'Colbò. 
COLYAO. pe. Los dos brazos de la ave, la que 
prenden en los cabos de la verga. 
COLYAT. pe. Una como 'ywka , que echa una 
fruta colorada comestible". Y por metáfora d i -
cen: Nagcoua gayod nin colyat si coyan la day 
nacapadigúi sabot pa digdi, cuando motejan á 
alguno de mentiroso por haber faltado á la 
palabra. 
COLIBAT. pe. Paréntesis, ó razón, que se trae 
fuera de la plática, ó de lo qu.e se trata. iVa-
colibat, 1, nag, decir asi algo fuera de plática, 
ó como paréntesis. Quinocolibal, 1, pinag, ser 
traido asi algo á propósito de la plática, siendo 
cosa diferente. Quinocolibatan, 1, pinag, el l u -
gar. Yquinocolibat, 1, ypinag, lo que se entre-
mete, tiempo, y causa: lo mismo es, Colaue, 
en cuanto á esto. 
COLING. p e Imperat. Nacoling, 1, nag, volver 
el rostro como por no ver á alguno, ó n o ' 
gustar de lo que le dicen, ó por otra causa. 
Quinolignan, 1, pinag, el lugar. Yquinocoling, 
], ypinag, el rostro, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Ligni. . 
COLIT. pe. Imperat. Nacolit, 1, nag, comer ca-
ñas dulces limpiando la cascara con los dien-
tes. Quinocolit, 1, pinag, ser comido asi el tubo,, 
sin mondarlo primero. Quinocolitan, \, pinag, 
el lugar. Yquinocolit, 1, ypinag, los dientes, 
tiempo, y causa. ' -
COLNA. pp. El sembrado de algúña cosa, que 
no tenga mezcla de otro. Nacolná, ve l : nag,;. 
sembrar asi alguna semilla sin mezcla de oteo, 
ó nacer ella asi. Quinocolnaan, 1, pinag, el lu -
gar, ó el dueño. Yquinocolná, 1, ypinag, lo q,üe 
se siembra, tiempo, y causa. Saró cacolnapg 
niog, un palmar. 
C0L0B0NG. pe. Lo con que se cubre la cabeza. 
Nacolobong, cubrir la cabeza á otro con manto, 
ó paño. Nagcocolobong, cubrirse la cabeza con 
manto, ó páüo. Qmnocolobonq, \, pinag, el paño, 
ó el manto. QuinMolobofjnan, 1, pinag, serle 
puesto paño, ó manto en la cabeza. Yquino-
colobong, 1. ypinag, el tal paño, ó manto, tiem-
po, y causa: lo mismo os, Cobcob. 
COLOCÓLO, pp. Nacolocolo, 1, nag, volver las 
puntas del manto sobre la cabeza. Qwinócolo-
colo, l , pinag, ser asi vueltas, ó puestas*sobre 
la cabeza. Qui'nocolocolokan, i , pinag, el lugar. 
Yquinocolocolo, vel ypinag, las manos, tiempo, 
y causa. 
COLOD. pp. Otero, ó alto que hace la tierra. 
COLOG. pe. Dolor intenso en alguna parte del 
cuerpo. Nacolog, sentir dolor intenso, por irse 
enconando la picadura de culebra, ú otra cosa 
venenosa. Quinocolog, enconársele la picadura, 
ó mordedura. Quimcologon, el lugar. Yquino-
26 ' ^ 
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colog, t iempo, y causa. Nagcocolog, estar asi con 
dolor, ó tener dolor intenso. Ypinagcocolog, 
tiempo, y causa. 
COLOGO. pe. Berrugas. Nagcologo, \, nag, sa-
l i r verrugas á alguno. Quinocologo, vel pinag, 
tenerlas. 
COLOzN. pe. Cosa plegada, ó arrugada. Nacolon, 
\, nag, irse arrugando alguna cosa, y haciendo 
como pliegues, ó plegarla, ó arrugarla. Qui-
nocolon, 1, pinag, ser arrugado asi algo, ó he-
cho pliegues. Quinocolonan, I , pinag, el lugar. 
Yquinocolon, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
v causa. 
COLONO, pp. Uno como nido, que hace de 
yerba el ave llamado cobong, para ponerse en-
cima. Nacolong, 1, nag, hacer el tal nido, que-
brando la yerba, y amontonándola. 
COLONGCÜGONG. pp. Cascara de árbol, ó cosa 
semejante, que en secándose se retuerce, y se 
pone como oblea. Nacolongcogon,'], nag, re-
torcerse asi alguna cosa, como las obleas. 
COLOOB. pe. Lo que se pone por tapadera de 
alguna cosa como plato, ó barca, ó cosa asi. 
Nacoloob, vel nag, cubrir asi alguna cosa. 
Quinocoloban, I , pinag, lo asi cubierto. Yqui-
nocoloob, vel ypinag, la cubierta, tiempo, y 
causa. 
COLOP. pe. Eclipse del sol. Nacolnp, vel nag, 
eclipsarse, ó escurecersc el sol. Quinocolopan, 
1, pinag, el lugar, ó la gcnlc escurecida. Ygui-
nocolop, I , ypinag, el tiempo, y causa. 
COLPA, pe. Tierra abajada, ó sumida como en 
las sepulturas. Nacolpa, vèl nag, irse asi su-
miendo, ó abajando la tierra. Quinocolpaan, 1, 
pinag, el lugar. Ifgwínoco/jüa, 1, ypinag, tiem-
po, y causa. 
GOLPE, pe. Vide Copé. 
G0LP1G. pe. Garrapatas del perro, ó de puerco, 
ó de o t ro animal. 
GOMAGCOMAG. pe. Nacomagcomag, 1, nag, es-
'tremecerse de temor, ó espanto. Comagco-
mag pacaray si coyan, estremecióse, ó tembló 
de tem or , ̂  y espanto: lo mismo es, Colangco-
, gang. ' 
COMA \'COMAY. pe. Nacomaycomay, 1, mg, an-
dar bulliendo algo por el cuerpo, como pio-
jos, ú otra cosa semejante, ó bull ir con los 
dedos algo por el cuerpo, como callándole. 
Quinocornaycomayan, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona. y</uinocomaycomay, 1, ypinag, los dedos, 
tiempo, y causa. Comaycomay na yning naba-
'bantayan co, andando me bulle, ó hace cos-
quillas debajo del pie. Nagnomaycomay na 
yning coto co, andanme hirviendo los piojos en 
la cabeza. 
COMftAO. pe. Un género de plántanos largos 
' asi llamado. 
COMBÓ, pe. Lo levantado del pan, cuando está 
levantando, ó de cualquier cosa, que es le-
vantada con el fuego. Nacombó, 1, nag', levan-
tarse el pan,' ó tortillas, ó cosa semejante. Qui-
nocombohan, 1, pinag, el lugar. Yquinocombó, 
1, ypinag, el tiempo, y causa. 
GOMCOM. pe. Tmperat. Nacomcom, I , nag, tener 
á otro entre los brazos abrazado. Nagcocom-
• com, estar asi abrazados los dos, Quinocomcom, 
vel pinag, ser abrazados de otro. QuinocoMco-
man, vel pinag, el lugar. Y quinocomcom, vel 
ypinagr tos brazos, tiempo, y causa. 
COMCOM. pe. Imperat. Ñacomcom, \, nag, te-
CON 
ner los hijos padres viejos para sustentarlos. 
Quinocomcom, I. pinag, sea asi recogidos ios 
viejos de los hijos, ó parientes. Napacocom-
com, los viejos.' que se van á vivir con los 
hijos, ó parientes. 
COMCOM. p e Nacacomcom, eompreheiulcr, o 
abrazar á todo lo demás, Nacocomcom, ser e m n -
prehendido, ó abrazado, ó sojuzgado asi. iVa-
cocomcoman, el lugar. Yquina'cocomcom, el po-
der, ó fuerzas, tiempo, y causa. 
GOMÓ, pp- Lo que abarca la mano cogiendo 
alguna cosa. Sdró cacomong abacá, un mano jo 
de abacá, que cogió la mano: lo mismo es, 
Bolón. 
GOMÓ. pp. Nacomó, tener abrazado ú uno c o m o 
para luchar, y asido de una mano, ó de la 
otra para tenerle mas fuerte. Nagcocomú, estar 
asi abrazados los dos, como para luchar te-
niendo cada uno la una mano asida con la o t r a 
por la muñeca. Quinocomó, 1, pinag, ser asi 
abrazado el otro. Quinocomoan, 1, p inag, el 
lugar. Yqumocomá, 1, ypinag, las manos, t i e m -
po, y causa. 
COMÓCOMO. pp. Cosa reburojada. Nacomocomo, 
vel nag, reburoiar alguna cosa, como papel , 
ó paño, ó vestido no doblándolo bien. Qmno-
comòcomò, 1, pinag, ser asi reburojado, ó re-
vuelto algo. Quinocomòcomoan, 1, pinag, el l u -
gar. Yquinocomòcomò, 1, ypinag, el ins t ru iuento , 
tiempo, y causa. 
COMOBCOMOl). pp. Aacomodcomod, 1, nag, es-
tar corrido, entristecido, ó avergonzado p o r no 
haber hecho, ó dicho bien alguna cosa, p o r no 
tener hijos los casados, ó por cualquier o t r a 
falta asi,' que cause tristeza. Quinocomodcomoran, , 
1, pinag, el lugar. Yquinocomodcomod, \, ypinag, 
el tiempo, y causa. Coniodcomod na si coyan, 
está como vergonzoso, ó triste, ó atajado, etc: 
lo mismo es, Copongcopong, y Gnopògnopò, y Mo-
ratmorat, y Ilimilhimit, aunque no tan usado. 
COMOL. pp. Imperat. bola hecha de la m o r i s -
queta en la mano. Nacomol, 1, nag, hacer asi 
de estas bolas con la mano. Quinocomol, 1, p i -
nag, ser asi hecha. Quinocomolan, 1, p inag , el 
lugar. Yquinocomol, 1, ypinag, la mano, t i e m p o , 
y causa: lo mismo es, Orno/, y Tampong. 
COMOS. pe. Yide Coscl. 
CONA Y. pe. Yide Quinolq uinol. 
CONAPCONAP. pe Naconapconap, 1, nag, anda r 
bulliendo algo por el cuerpo, como p i o j o s , ú 
otra cosa semejante. Quinoconapconapan, ' 1, p i -
nag, el lugar. Yquinoconapconap, 1, ypinag, t i e m -
po, y causa: lo mismo es,. Comaycomay, en 
cuanto á esto. 
CONAS. pe. Imperat. Naconas, 1, nag, acabar al-
guna comida del todo no dejando cosa n i n g u n a . 
Quinoconas, 1, pinag, ser asi acabada al'puna 
comida del todo. Quinoconasan, 1, pinag, e f l u -
gar, ó la olla. Y quinoconas, 1, ypinag, i n s t r u -
mento, tiempo, y causa. 
CONDING. pe. La mitad de un cuartil lo, ú oc-
tava parte de un real. Magnonding, |; tigcoding, 
un conding á cada uno. 
CONES, pe. Yerva revuelta, ó e n m a r a ñ a d a p o r 
haberse revolcado alli alguno. Nacones, 1, nag, 
enmaraí íar , ó revolver la yerva. Quinocones ve! 
pinag, ser asi revuelta, ó enmarañada . Quino-
conesan, 1, pinag, el lugar. Y quinocones, j , yp i -
nag, el tiempo, y causa, y el instrumento. JVa-
cones, revolverse," ó enmarañarse asi Ia y e ç v a , 
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ó arroz. Nacoconesan, el dueño. Yquinocones, 
tiempo, y causa. 
CONGCO.NG. ])c. El que anda con el cuerpo do-
blndo. ó inclinado, como eorcobado. Nacong-
contj. 1. nag, andar asi inclinado: lo mismo es, 
Coco. 
CO>GCO.NG. pe. Imperat. Nacongcong, I , nag, 
guardar ropa, ó cosa semejante en alguna arca, 
ó arolio, apretándolo, como para que quepa mas. 
Qulnocongconan, 1. pinag. el lugar, ó el arca. 
Yquinoconcon, 1, ypinag, lo que se guarda asi 
con la mano, tiempo, y causa. 
C0NI10S. pe. Cosa corta, que no alcanza, ó no 
igual con la otra, como el cojo de un pie. iVct-
conhnx. 1, nag. irse acortando, ó encojando, ó 
haciendo algo mas corto, *que no el otro. Qui-
mconhos, 1. pinag, ser asi acortado. Quinoconho-
san, I , pinag, el lugar. Yquinoconhos, 1, ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. Napacoconhos, 
hacer corto que el otro. Y por metáfora dicen: 
Pacoroconhos dao acó nin pagtucao, quiero apar-
tarme asi de un lado. 
CO-NOCONO. pe. Multitud grande de gente, ó 
pescados, ú otra cosa. Naconòconò, 1, nag, estar 
asi junta multitud de gente, ú otros animales. 
Conòconò na yian dacol na tauo, ó que multitud 
tan grande de gente, frasis, para encarecer: lo 
mismo es, Onoc onoc. 
CONOGCONOG. pe. Temblor del cuerpo de frio, 
ó de otra cosa, como temor, etc. Naconogconog, 
I , mg, temblar asi de tr io, ó de temor, etc. Qui-
noconogcomgan, I , pinag. el lugar. Yquinoconog-
conog, I , ypinag, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Cobogcobog. 
CONOL. pe. E l cuerpo de buyo donde salen las 
ramas, como sarmientos de la vid. 
CONON. pp. Se llama cuando está la marea, que 
no se bulle después que creció, y quiere co-
menzar á vaciar. Naconon, 1, nag, estar asi plea-
mar del tocio. Y por metáfora dicen: Cononna 
anpagcalauo ni coyan, cumbaga sa íaob, cuando 
uno ha llegado yá á la edad perfecta, que quiere 
yá comenzar á descrecer. 
C0N0SCONOS. pp. Naconosconos, 1, nag, reman-
garse las faldas, como para entrar en el agua, 
ó hacer otra cosa. Quinoconosconos, 1, pinag, 
las faldas asi alzadas. Quinoconosconosan, 1, pi-
nag, el lugar. Yquinoconosconos, 1, ypinag, las 
manos, tiempo, y causa. • 
CONOT. pp. Imperat. Naconot, 1, nag, hacer un 
guisado cíe pescado asado, y hojas de putat todo 
picado, y revuelto. Quinoconot, 1, pinag, ser he-
cho este guisado. Quinoeonotan, 1, pinag, el l u -
gar. Y quinoconot, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. Quinonot, este guisado asi, ó pica-
dillo. 
CONGT. pp. Dureza de alguna cosa mal cocida, 
ó verde. Naconot,, 1, nag, irse endureciendo al-
guna 'cosa mientras mas la cuecen. Maconot, 
cosa dura asi por mal cocida, ó verde. Y por 
metáfora dicen: ISagconot na yning boot co, es-
toy con gran pesadumbre. 
CONSAD. pe. Imperat. Nacomad, 1, mg, dar 
coces hacia abajo, como en el suelo, ó en lo 
que tiene debajo de los pies. Quinoconsaran, 1, 
pinag, el lugar, Yquinocomad, 1, ypinag, los 
pies, tiempo, y causa. 
CONSE. pe. Caudado, ó cerrojo. Naconsè, 1, nag, 
cerrar algo con candado. Quinoconsean, í, pinag, 
ser asi cerrado algo en la caja, como lo de den-
tro. Yquinocomè, 1, ypinag, el candado tiempo, 
y causa. 
COONG. pp. Sirve para encarecer la grande car-
ga, que alguno lleva á cuestas. Nagcoong na 
acó cayning babaco, voy reventando con esta 
carga, ó voy ya todo derrengado. Nacoong na 
si coyan, ó que rengado vá fulano, ó reven-
tando con la carga: lo mismo es, Bacoong, y 
Cotot. 
C00NGC00JNU pp. Vide Toconglocong. 
C0PÀY. pe. Imperat. Nacopay, vel nag, nadar 
con los brazos abriéndolos, y no braceando, ó 
como nadan los perros dando con las manos. 
Quinocopay, vel pinag, aquello, porque nada 
asi. Quinocopayan, vel pinag, el lugar. Yquí-
nocopay, 1, ypinag, las manos, tiempo, y causa. 
C0PA.YC0PAY. pe. Nacopaycopay, vel nag, bu-
l l i r con la mano, como haciendo señas, ó bu-
lliendo con algo. Quinocopaycopayan, 1, pinag, 
el lugar, ó persona. Yqumocopaycopay, 1, ypi-
nag, la mano, tiempo, y causa. Copaycopay na 
si coyan nag aapod gayod, fulano está haciendo 
señas con la mano debe de llamar. 
COP ACOPA, pp. Nacopacopa, 1, nag. abrir, y 
menear los brazos amaganclo, y amenazando 
con golpe, ó predicando. Quinocopacopahan, I , 
pinag, el lugar, ó persona. Yquinocopacopa, \ ; 
ypinag, los brazos, tiempo, y causa. 
CÓPCOP. pe. Nacopcop, 1, nag, asirse los piojos, 
ó esconderse entre la caspa cuando peinan á uno. 
Quinocopcopan, 1, pinag, el lugar. Yquinocopcop, 
1, ypinag, los pies del piojo, tiempo, y causa. 
COPCOP. pe. Nacopcop, 1, nag, asirse abajo en el 
arena la raya, cuando la han fisgado. Quinocop-
copan, 1, pinag, el lugar. Yquinocopcop, 1, ypi-
nag, la barriga, tiempo, y causa. 
COPE. pp. Nacopè, I , nag,' acanalar algún cesto, 
ú otra cosa, para que vaya cayendo bien lo que 
se hecha, como si se echa arroz de uno en otro 
cesto, con el que hecha se hace una canalilla 
para que vaya cayendo, y no se derrame. QuMo-
copè, \, pinag, ser asi acanalado. Quinocopean, 1, 
pinag, el lugar. Yquinocopè, 1, ypinag, el instru-
mento, tiempo, y causa. Nacocopè, estar asi ¡ al-
guna cosa doblada: lo mismo es, Colpè. 
COPYÁ. pe. Sombrero de castilla. Aracopyà, po-
ner sombrero á otro en la cabeza. Nagcocopyà, 
ponérsele, ó traerle puesto. Quinocopyà, I , pinag, 
el sombrero, que es traído. Quinocopyaan, \, pi-
nag, ser cubierta la cabeza con el sombrero. 
Yquinqcopyà, 1, ypinag, el sombrero, tiempo, y 
causa. 
COPIT. pp. Cesto cerrado en la boca juntando 
los dos lados. Nacopil, 1, npg> cerríir as¡ a,Pr'un 
cesto juntando un lado con el otro. Qmnocopit, 
1, pinag, ser asi cerrada la boca del 
cesto. Quinocopitan, I , pinag, el lugar, 6 la cosa, 
que está dentro del cesto. Yquinocopit, 1, ijpinag, 
el cesto, que se guarda asi algo, tiempo, y causa. 
C0P0.NGC0P0NG. pp. Nacopòngwpong, 1, nag, 
hallarse burlado, yendo á buscar lo que tenia 
guardado, v halla lo hurtado, ó quedar corrido, 
ó atajado por haberle arrebatado algo, ó hecho 
alguna burla, ó agravio. Quinocopongeopopnan, 
vol pinag, el lugar. Yquinocopongcopong, 1, ypi-
nag, el tiempo, y causa: lo mismo es, Comod-
comod. 
COPOT. pe. Una red, con que cogen los paniques, 
que son unos murciélagos muy grandes. Nacopot, • 
1, nag, armar con esta red: á los paniques. Q,m-
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mcopot, \, pinag, serles armado. Quinocopoían, 
l , pinag, el lugar . Yquinocopo!,, 1, ypimg, la red, 
tiempo, y causa. Nacocopot, caer en la red los 
paniques. 
CORA-, pe. Impera l iv . Naeora, dar grito á la caza, 
para que ande en la red, que está armada. Qui-
nocora, 1, pinag, la (>aza asi ojeada. Quinncorahan, 
1, pinag, el lugar . Yquimcora, 1, ypinag, el ruido, 
que Iiace, t i empo , y causa. 
COKABCORAB. pe . Nacorabcorab, 1, nag, echar 
llamaradas p e q u e ñ a s la llama de la candela, ó 
lámpara , ó cosa semejante, cuando se vá apa-
gando. Corabcorab na, ya se vá apagando. 
COHACDíNG. pe. Unos como hongos, que nacen en 
los palos ó c a ñ a s podridas, ó que están en el agua. 
CORADIT pe. V i d e Corasil. 
CORAGUIT. pe. Vide Corigat. 
CORANGCOTANG. pe. Nacorangcotang, 1, nag, me-
near uno la cabeza á menudo, ojos, ó pestañas 
mirando á una, y otra parte livianamente. Qui-
nocorangeotang, I , pinag, ser meneada así la cara, 
ojos, etc. Quinocorangcolagnan, I , pinag, el l u -
gar. Yquinocorangcotany, vel ypinag, la cara, etc. 
tiempo, y causa. Corangcolagrwn, hombre liviano ' 
en sus meneos: lo mismo es, HilaliUa. 
C O M O . pe. V ide Colang. 
CORAPHAG. pe. Imperativ. Nacoraphag, 1, nag, 
levantar las manos el perro para morder por re-
galo. Quinocoraphagan, I , pinag, el lugar, ó per-
sona. Yquinocorap/iag, 1, ypinag, las manos, tiem-
po, y causa. Y por metáfora dicen: Nagcocorap-
liag saco yning aqtii, cuando el niño levanta tam-
bién las manos. 
CORAS, pp. Gosa menguada, ó acortada. Nacoras, 
vel mg, menguar , ó cortar algo en obra, ó pa-
' labra, ó irse menguando ello mismo. Quinocoras, 
vel pinag, lo que es mcnjfuado, ó quitado ó d i -
cho menos. Quínocorasan, 1, pinag, el lugar, ó 
persona, á qu ien es apocado, ó disminuido algo, 
ó dado, ó d i c h o menos. Yquinocoras, I , ypinag, 
tb que se d á menos, tiempo, y causa. Ñapaco-
coras, hacer, ó decir algo menos asi de lo que 
es, ó habia de ser. Pinacocoras, lo que es he-
cho, ó dicho menos. Pinacocorasan, el lugar, 
ó persona, ó las palabras menguadas. Ypinaco-
coras, tiempo, y causa: lo mismo es, Coros, aun-
que no tan usado. 
GOllAS. pe. Impera t iv . Nacoras, 1, nag, coger á 
alguno de repente. Quinocoras, 1, pinag, ser. asi 
cojjiilo. Qdnocorasan, vd pinag, el lugar. Yqui-
nocoras, I , ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. 
CORASIL. pp- Cosa muy dura, ó tiesa ó mal co-
; cida. NacorasiJ, v é nag, irse endureciendo asi al-
guna cosa. Nageormil na, ó que cosa tan dura: 
lo mismo es, Coradil. 
COR AT. pe. V i d e Tingual. 
CORET. pp. Impera t . la raya. Ancorei, vel nag, 
. rayar. Quinocore.tan, 1, yinag, ser rayada alguna 
cosa. Yquinocoret, I , ypinag, el instrumento, con 
que es s e ñ a l a d o alp,o, tiempo, y causa. 
CORIGAT. pe. Imperativ. Nacorigat, 1, nag, g r i -
tar muy recio' e l nifío, cuando llora, después sin 
poder gemir. Quinocorigatan, 1, pinag, el lugar, 
. 6 persona. Yquinocorigal, l , ypinag, la voz, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Caraguil. 
C0RITOB. pp . E l que mira con ahinco. Nacoritob, 
k .mg, m i r a r eon ahinco. Quinocoritobaji, I , pi-
nag, el lugar, ó persona. Yquinocoritob, vel ypi-
nag, los ojos, tiempo, y causa. 
C0R0B. pe. IToja, ú otra cosa asi, con que uno 
se cubre la cabeza cuando llueve. Nacorob, cu-
br i r á otro la cabeza con aljjo. Nagcocorob, ta-
parse la cabeza, ó traerla lapada, ó cubierta, 
cuando llueve. Quinocorob, \ ,p ¡naq , ]ns hojas, 
con que se cubre la cabeza alguno. Quinocornlmn, 
1, pinag, el lugar, ó la persona. Y quinocorob, 1, 
ypinag, las hojas, tiempo, y causa. 
CÓROBCOROB. pe. fil ruido, ó sonido de los OH 
dos. ó de mucha gente, que está junta, ó de 
trueno, que se oye de lejos. Nacorobcorob. I, 
nag. sentir asi este ruido. 
COROCA Y. pp. Modo de llamar á las gallinas. 
Nacorocay, I , mg, llamarlas asi. Qninororocay, 
1, pinag, ser asi llamadas. Qwinororocayan, I , 
• pinag, el lugar. Yqmnocorocaij, I , ypinag, el liem-
po. v causa. 
C0R0C0D. pe. Imperai, un lazo puesto en una 
caña larga para coger algún pájaro, que esta 
en alto. Nacorocod, 1, mg, co-cr algún pájaro 
con este lazo. Qiñnocorocod, 1, pinag, ser cogido 
el pájaro. Quinocorocodan, I , pinag, el lugar. 
Yquinocorocod, 1, ypinag, el lazo, tiempo, y 
cansa. 
C0R0C0D. pe. Cosa encogida, ó arrugada. 2Va-
corocod, 1, nag, irse encogiendo, ó arrugando. 
Quinocorocodan, vel pinag, el lugar. Yquinoco-
rocod, I , ypinag, el tiempo, y causa. 
C0R0C0L. pp. Cordel, ó bejuco, ú otra cosa asi 
corta, que no alcanza; ó dar ñudo, ó hacer con 
ella lo que se ha de hacer. Nacorocol, I , nag, 
dar razones, y que todo lo echa á trece pala-
bras por haberle cortado demasiado.* Y por me-
táfora dicen: Si corocol na bool nin lauo, hom-
bre corto de razones,_y que todo lo echa & 
trece: lo mismo es, Gnorocol, aunque no tan 
usado. , 
C0R0C0R0. pp. Un pájaro como tórtola, asi l la-
mado por el canto, que estos tenian por agüero . 
Nacorocoró, 1, nag, cantar este pájaro aflorando 
á alguno. Quinocorocorohan, 1, pinag, ser ago-
rado con su canto. Yquinocorocoró, I , ypinag, 
la voz, tiempo, y causa. Vide Limocon. 
C0RÓC0RÓ. pe. Nacorocoró, vel nag, hervir yá 
poquito la morisqueta, cuando está yá cerca de 
cocida. Quinocorócoróan, 1, pinag, el lugar. F^tu-
nocorócoró, 1, ypinag, el tiempo, y causa. 
C0R0C0S0. pp. Nacorocoso, 1, nag, refregar lo 
que se Jaba. Qwinocorocoso, vel pinag, ser asi 
refregado, ó quitado el lodo. Quinocorocosohan, 
I , pinag, el lugar, ó el paño labado asi. Yqui -
nocorocoso, 1, ypinag, las manos, tiempo, y causa. 
COROD: pe. Ñacorod, l,'nag, morir de frio. Qui-
nocorodan, 1, pinag, el lugar. Yquinocorod, 1, ypi-
nag, el tiempo, y causa. 
COROD. pp. Vide' Coong. 
C0R0GC0D0G. pe. El ruido de la caja, ó tambor, 
ó tropel de gente, ó de mucho pescado junto, 
que vá nadando, y saltando. ISacorogcodog, vel 
nag, hacer asi ruido. Quinocorogcodogan, vel 
pinag, el lugar. Yquinocorogeodog, vel ypinag, 
el tiempo, y causa. Corogcodog na, ó que ruido 
hacen. 
C0R0MC0R0M. pp. Nacoromcorom, 1, nag, estar 
arrepentido de casarse con persona, que no 
tiene caudal. Quinocoromcoroman, 1, pinag, ser 
asi menospreciada la persona, con quien está 
concertado, por no tener caudal. Yquinocorom-
corom, 1, ypinag, el tiempo, y causa. Significa 
también no atreverse á resistir, como: Corom-
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coram lamang siya, aso icjuan sirá, no resistió, 
cuando le tomaron el pescarlo, ni se atrevió. 
Quiminoromcorom gayod si coyan, ta day pi-
nagnaíaman, debe de i r corrido fulano porque 
no le convidamos á comer. Coromcorom na ca-
yning day naquitan quinacacan, estoy muy des-
consolado, que no tenemos que comer. Coronir-
coram an boot ta cayning day quilang pinag-
aataman na aqui, grande desconsuelo es nuestro 
por no tener hijos. 
COROMÓ. pe. El que trac los brazos cruzados. 
Nacorainò, I, nag, traer asi los brazos cruzados 
juntos al pecho. Quinocoromò, 1, pinag, ser asi 
cruzados los brazos. Quinocoromoan, 1, pinag, el 
lugar. Yqainocoromò, vel ypinag, los brazos, 
tiempo, y causa. Nagnognoromò, estar asi con 
los brazos cruzados. Nagcocoromò ca lamang, es-
tás ahí parado cruzados los brazos sin hacer 
nada. 
COROMUN. pp. Imperat. Nacoromon, c u b r i r á otro 
la cabeza, y rostro con algo. JSagcocoromon, cu-
brirse el mismo, ó estar cubierto asi. Quino-
c&romon, 1, pinag, la ropa, con que alguno se 
cubre la cabeza asi. Quinocoromonan, 1, pinag, 
serle cubierta la cabeza. Yquinocoromon, 1, ypi-
nag, la ropa, tiempo, y causa. 
CORuN. pp. Olla de barro en común. 
C0R0ND0T. Imperat. Nacorondol, 1, nag, hacer 
gesto encogiendo las narices, y arrugando el ros-
tro. Quinocorondot, 1, pinag,' ser arrugado asi 
el rostro. Quinocorondotan, \, pinag, el lugar, 
ó persona. Y quinocorondot, vel ypinag, el tiem-
po, y causa. 
€OR0N(x. pe. Imperat. el pájaro encerrado en 
jaula. Nacorong, vel nag, encerrar en ¡aula 
alguna ave. Quinocorong, 1, pinag, ser encer-
rada la ave. Quimcorognan, vel pinag, el lu-
gar. Y quinocorong, • vel ypinag, el tiempo, y 
causa. Corognan, la jaula, ó gallinero. 
CORONG. pe. Cabellos enrrizados corno los de 
los negros. Nacorong, 1, nag, irse asi enrri-
zando, ó encrespando, ó encresparlos de pro-
pósito. Quinocorong, 1, pinag, ser encrespados, 
ó enrrizados., Quimcorognan, I , pinag, el lu-
gar. Yquinocorong, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Corot, en cuanto 
á esto. 
CORONGCOSONG. pp. Nacorongcosong, vel nag, 
estar con pesadumbre, ó regaño rascándose la 
cabeza de rabia. Quinocorongcosong, 1, pinag, 
la cabeza asi traida, y rascada. Quinocorongco-
sognan, 1, pinag, el lugar. Y quinocorongcosong, 
1, ypinag, las manos, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Quiminorongcosong ñaman si 
panahon, cuando viene de repente algún agua-
cero, ó torvellino. 
CORONGGOTONG. pe. Nacorongcotong, vel nag, 
temblar la cabeza, al viejo, ó por enfermedad. 
Quinocorongcotognan, 1, pinag, el lugar. Yqui-
nocorongeoiong, 1, ypinag, tiempo, v causa. 
COROS, pe. Vide Coras 
COROS, pe. Cosa arrugada, ó encogida como las 
cañas, ó cosa semejante. Nacoros, 1, nag, ar-
rugarse, ó irse asi arrugando. Quinocorosan, vel 
pinag, el lugar. Yquinocoros, 1, ypinag, el tiem-
po, y causa. Coros na yian cauayan, está ar-
rugada, y encogida esa caña: lo mismo es, Lopos. 
COROSBOT. pe. Asi llaman al sombrero, cuando 
están enojados. 
C0R0S0NG. pe. El sombrero de la tierra de 
caña. Nacorosong, ponerlo á otro. Nagcocoro-
song, ponérselo, ó traerlo puesto. Quinocoro-
song, I , pinag, ser puesto, ó traido. Quinoco-
rosognan, vel pinag, el lugar, ó la persona, 
Yquinocorosong, vel ypinag, el tal sombrero, 
tiempo, y causa. 
COROT. p e Imperat. Cosa encrespada, ó enrr i -
zada. Nacorot, 1, mg, encrespar, ó enrrizar 
asi algo como cabellos, ó abacá, ó irse ello 
encrespando, ó enrrizando. Quinocorot, \, p i -
nag, ser asi encrespado, ó enrrizado algo. 
Quinocorotan, vel pinag, el lugar, ó persona. 
Yquinocorot, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
COROT. p e Coyuntura de la mano, ó dedos. 
CORÕT. pe. Un género de arroz asi llamado. 
COSÁ. pe. Todo lo que no es mar, n i rio, sino 
solo tierra. Saano camopaglaban sa cosa, á donde 
peleastes en tierra. 
COSAB. pp. Vide Angrob. 
COSAY. pe. Imperat. Nacosay, 1, nag, tirar co-
ses, ó bul l i r con los piés cuando están jugando. 
Quinocosayan, vel pinag, el lugar, ó al que le 
dan algún puntapié asi. Yquinocosay, 1, ypinag, 
los piés, tiempo, y causa. 
COSAY". pe. Una yedra, que es ponzoñosa mor-
tífera, que mata los cuerpos, ú otros anima-
les. Hacen también de cañas tiernas esta pon-
zoña. Nacosay, 1, nag, matar asi los animales 
con esta ponzoña. Quinocosay, vel pinag, ser 
asi emponzoñados los animales. Quinocosayan, 
1, pinag, el lugar, ó dueño . Yquinocosay, vel 
ypinag, la ponzoña, tiempo, y causa. Nacoco-
say, estar emponzoñado el animal, y perneando 
para morir . Y por metáfora dicen: Garona sana 
sacosay sa coyan, cuando se matan entrambos 
los que r iñen. 
COSET. pe. Cosa enmarañada como hilo, ó aba-
cá, etc. Nacoset, 1, nag, enmarañar asi algo. 
Quinocoset, vel pinag, ser asi enmarañado algo. 
Quinocosetan, 1, pinag, el lugar ó dueño . Yqni-
nocoset, vel ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Nagcocoset, estar asi enmarañado algo. Nacoco-
selan, el lugar. Yquinocoset, 1, ypinag, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Comos, y dolo, v Coso. 
COSO. pe. Vide Coset. 
COSOG. pe. Imperat. La fuerza, ó fortaleza de 
uno. Nacosog, i, nag, irse haciendo fuerte, ó 
hacer algo con fortaleza, ó valentia. Quinocosog, 
1, pinag, ser hecho algo asi con fuerza, y va-
lentia. Quinocosgan, 1, pinag, el lugar, ú aque-
llo donde se pone fuerza. Yquinocosog, vel ypi-
nag, la fuerza, y valentia, tiempo, y causa. JMa-
cosog, valiente, y de fuerzas. Ampagcarosog, la 
valentia asi. 
COSONG. pp. Nacosong, I , nag, aburrirse, ó amo-
hinarse, cuando hSce, ó dice algo. Nacocosong 
ca cun sinusogo ca, luego te aburres, ó amohi-
nas, cuando te mandan algo. Macocosong na-
%%an íjnapil si coyan, luego se amohinará man-
dándole algo. 
COTA. pp. El fuerte, ó cerca, con que está cer-
cada alguna ciudad ó pueblo. Nacota, 1, nagr, 
hacer la cerca, ó fortaleza, ó fuerte. Quinocata, 
1, pinag, ser hecha la cerca, ó fortaleza. Qui-
nocotaan, 1. pinag, é lugar, ó la ciudad. Yquino-
cota, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
COTA. pp. El peto de hierro. iVacoíà, I , nag, 
poner peto de hierro á otro. Nagcocotá, traer 
cota, ó ponérsela. Quinocotà, vel pinag, ser traido 
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el peto de armas. Quinocotaan, I , pinag, el lu -
gar, ó persona. Tquinocolà, i , ypinag, el peto 
de armas, tiempo, y causa. 
GOTAB. p e . Vide Calab. 
COTADCOTAD. pe. Vide Codacoda. 
COTAY. pfi- Unos lazos de cordeles con que 
cazan los patos en el agua. Nacolay, 1, nag, 
armar as i á los patos, ó pájaros, que andan 
en el agua . Quinocotay, vel pinag, los patos, 
á que se a rman estos lazos. Quinocotay an, 1, 
pinag, e l lugar . Y quinocotay, 1, ypinag, estos 
lazos, t i e m p o , y causa. Nacòcotay, traer en ellas 
los tar int ines , o á los pájaros: lo mismo es. Pa-
layog, 
COTANA, p p . Si por ventura, l, si fuera este. 
,Cun maral iay ca cotana, si fueras bueno, no 
l e azotaran. Cutana cun napadumanca, linauan 
caman, s i hubieras ido allá, te dieran también. 
Marahay cutana, bueno fuera. Maraot cutana, 
fuera m a l o . Paduduman acó cutana ciindi, hu-
biera de i r , sino que. Cun marahay an paq-
guibo mo, nahamanna cutana, si hubieras traba-
jado b i en , ya estuviera acabado. Cun didigdi 
cutana, si estuviera aqui. Cun nacadtong na cu-
tana, si hubiera yá llegado, etc. sic de caoteris. 
Nacotana, I , nag, decir con esta palabra, que 
si fuera, ó hubiera, ó estuviera. 
COTANG. p p . Imperat. Nacotang, vel mg, ca-
minar, ó echar por atajo. Quinocolang, 1, pinag, 
aquello, porque se vá por el atajo. Quinocota-
gnan, l , p inag, el lugar. Yquinocotang, 1, ypi-
nag, lo q u e lleva, tiempo, y causa. 
GOTAP. p p . Sirve para encarecer, cuando mu-
chos e s t á n nadando, ó zambulliéndose en el r io. 
Quiminutapna an dacol na tauong nagnaglala-
dop, ó que de gente está zambulliéndose. 
COTAT. pe . Cacareo de gallina, ó gallo. Nacotat, 
1, nag, cacarear asi. Quinocotatan, 1, pinaff, el 
lugar, ó aquello, porque cacarean. Yquinocotat, 
1, ypinag,, el tiempo, y causa. 
COTAT. pe . Un abejaruco, que escuece mucho 
cuando p ica . 
COTCOT. pe. Imperat. el hoyo. Nacotcot, I , nag, 
cavar. Quinocotcot, 1, pinag, ser asi cavado. Qui-
nocotcotan, 1, pinag, el lugar. Y quinocotcot, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Y por 
metáfora d icen: Baga naliliao sacotcotan, nagda-
daran aqui , la muger preñada es como el que 
tiene y á e l m pie en el hoyo: lo mismo es, 
Calcag. 
COTCOT. pe . Quejarse. Nacotcot, 1, nag, quejarse 
alguno. Quinocotcolan, 1, pinag, el lugar. Y qui-
nocotcot, 1, ypinag, tiempo, y causa. Napacocol-
cot, hacer quejar á alguno. Pinacocotcot, ser he-
cho quejar á alguno. 
COTIHOB. pe- Vide Potong. 
C0T1NG. pe- Gatillo chiquit». 
COTO. p p . Piojo de la cabeza, activa caret. Qui-
nocoto, I , pinag, ser alguno lleno de piojos de 
la cabeza, Nafiihi'gnoto, espulgar á otro: Hinihi-
gnoto, los piojos asi espulgados. Hinihipnotuan, 
el lugar, ó la persona. Yhinihignoto, el instru-
men tó , t iempo, y causa. 
COTOC. pp - Imperat. Nacotoc, vel nag, hacer cos-
• quillas. Quinocotoc, I , pinag, aquel, á quien ha-
een cosqui^38- Quinocotocan, 1, pinag, el lugar. 
Y quinocotoc, 1, ypinag, las manos, tiempo, y 
causa: l o mismo es. Coy on. 
COTOD. p p - Imperat; Nacotod, 1, nag, comenzar 
á correr desde la señal, ó raya seiíalada. Qui-
nocotdan, i , pinag, el lugar señalado, por donde 
comienzan á correr. Yquinocotod, I , ypinag, 
tiempo, y causa. 
COTON, pe. Los pliegues de los calzoncillos, 6 
de otra cualquier cosa, que se pliega, ó re-
coge asi. Nacoton, I , nag, pegar, ó recoger 
asi' alguna cosa, ó plegarse la misma ropa. 
Quinocoton, I , pinag, ser asi plegada ó reco-
gida. Quinocotonan, I , pinag, el lugar. Yquino-
coton, I , ypinag, d instrumento, tiempo, y causa. 
COTONA YAM. pp. La pulga. Colmicos, lo mismo. 
COTONG. pp. vel Colony na, tener yá la cara, 
y rostro de hombre hecho y no de niño. iVa-
cotong, 1. nag, irse poniendo yá asi la cara de 
alpiinó. Quinocotognan, 1, pinag, el lugar. 1 qui-
no'colong, vel ypinag, el tiempo, y causa. Colong 
na an lalaogon ni coyan, day punan gayod nag 
aagom, tiene yá el rostro de viejo, y no se 
casa. 
COTOT. pp. Vide Coong. 
COA. pe. Imperativ. Nacoa, 1, nag, tomar, (5 
i r por algo. Quinocoa, 1, pinag, ser tomado, 
ó ido por algo. Quinocoan, 1, pinag, el lugar, 
ó dueño, donde algo toman, ó donde van por 
ello. Yquimcoa, J, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. Nacacacoa, hallar alguna cosa 
acaso. Ñacocoa, ser hallada alguna cosa. A7o-
cocoahan, el lugar. Yquinacocoa, tiempo, y 
causa. Minàcoa daa ydlo saymo, dice que venia 
por tí, frasis. lr por metáfora dicen: Carona 
coa smarap yning aqui, cuando algún m u -
chacho está muy tiznado, ó lleno todo el cuerpo 
de porqueria. 
COUAO. pe. Un pájaro, que es como lechuza, la 
cual pone terror cuando canta, ó gime de noche. 
Y por metáfora dicen: Nagcouao na si coyan, 
ó que d,c gritos, ó voces está dando fulano. 
También: Carona quilang couao, cuando ván 
todos. 
COUO. pe. Dain iquhwcouó, esto dicen, cuando 
no tienen herramienta ninguna, con que t ra-
bajar; ut, Ogod ogod habana, sinasasaro sarong 
otac, na day camin ibang iquinocouo, vánme á 
hurtar un cuchillo, que tenia, y ahora no tengo 
de que echar mano para trabajar. 
C ante I I . 
CUY'OG. pp. Imperat. Nacuyog, 1, nag, acom-
pañar , ó seguir. Quinucuyog, vel pinag, ser asi 
acompañado de otro. Quinucuyogan, 1, pinag, 
el lugar. Yquinucuyog, 1, ypinag, el tiempo, v 
causa. Nacucuyogcuyog, andar siempre uno t r á s 
otro. Quinucuyogan, 1, pinag, el lugar. Nagcu-
cuyogcuyog, andar siempre uno t rás otro ú 
cualquier parte que vaya. 
CUYOG. pe. Imperat. Nacuyog, vel nag, obede-
cer, ó imitar á otro. Quinucuyog, vel pinag, ser 
obedecido, ó imitado. Quinucuyogan, vel pinag, 
el lugar. Yquinucuyog, vel ypinag, el tiempo, y 
causa. Nacucuyogcuyog, vel Cuyogcuyog, hombre 
obediente. Napacucuyog, vel Nagpápacuyog, i n -
ducir, ó atraer á otro con razones, ó insistirle 
en algo, ó sonsacarle. Pinacucuyog, vel Pinag-
papacuyog, ser asi inducido. Pinacucuyog an, 
el lugar. Ypinacucuyog, vel Ypinagpapacuyog, 
aquello, á que es incitado, tiempo y causa. 
Magnugnuyogon, vel Mapapagmyogon, el que 
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iuego so deja llevar, ó ríñele á la voluntad do 
otro. Mapacuyog, vel Mapagpacuyog, incitador, 
ó ijidueidor asi. 
CULAY. pe. Un asidero, ó euerdazuela, que sa-
can en las mismas cáscaras de cocos para atar 
los unos con otros. Naculay, 1, nag, hacer asi, 
ó sacar la tal cuerda, ó asidero para los cocos. 
Quinoculay, 1, pinag, ser asi sacada, y hedía 
la euerdazuela. Quinuculayan, 1, pinag, él lugar. 
Yguinuculay, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
TUMBAGA, pe. Como si dijésemos. Ancay sian 
cayan cumbaga digdi sa Bicol, coy an, la decla-
ración es esto, como si dijésemos eu lengua 
de Bicol. Cumbaga sa panhinulay, como si di-
jésemos por figura, ó metáfora. Cumbaga sa 
'Castilla, como si dijésemos en Castilla. 
TUMBAGA, pe. Si ,por ventura. Vide Baga. 
CUN. Cuando, ut, Gnapit cun magadan camo, iho-
holog camo sa Infierno: significa también si; ut, 
cun dayea mulé duman, hahampacon taca: sino 
fueres allá, te he de azotar. 
CUN. Significa empero en comparación, ut, Ma-
rahay an Quipayo, orogpa an Canaman, buen 
pueblo es Quipayo, pero mejor en Canaman: 
significa también sino; ut, Ñalamos acó cu-
taná, can day acó naagao, me hubiese ahogado 
sino me libraran. 
CUlN. Significa también como, y sirve para el sub-
juntivo modo; ut, Cun mahaman mo tatang dañan 
ca duman, como la acabes te pagarán. Cun 
marahay ca day ca cutana hinampac, como si 
fueras bueno, no te azotaran. Tnda cun lauo 
yan, cun ayam, cun ano, no sé si es hombre, 
ó perro, ó que sea. Cun ano ta odio nay dio 
gnunyan, como asi, ya él se fué, está lejos. 
C m tinauan ca cun ano, si te dieron algo, ó no. 
CUN. Significa también ó, ut, Cun si Pedro, cm 
si Juan, ó Pedro, ó Juan. Cun yca, cun sia, ó 
tú, ó é l : significa también digo, que como pre-
gunta á uno, quieres esto, y no lo entiende, 
y pregunta ano? Responde el otro, cumboot ca 
cayni, digo que si quieres esto. 
CUN. Antepuesto á los nominativos de los pro-
nombres primitivos, e) de algún nombre pro-
pio significa decirlo el tal como Cun acó, yo, 
lo digo, ó dije. Cun yca, tu lo dices, ó dijiste. 
Ctm sia, él lo dice, ó di jo. Cun si Jesucristo 
Cagorangnanta, cun si S. Pablo, cun si ysay, 
quien lo dice, ó dijo. 
CUNANO. pe. Significa porque causa, como Ynda 
cun ano, ta day sia quiminaag, no sé porque 
causa no vino. Cun anota talaan ca nanggayod, 
deja, que no dejarán de darte. Cun ano man-
hahampaconco nanggayod, por mas que haga, le 
tengo de azotar. 
CUS 
CUNDE, pe. Sino. Nacunde, I, nag, decir sino, 
ó poner sino á alguna cosa. Quinocundean, 1, 
pinag, la cosa á quien se pone, sino. Yqui-
nocunde, vel ypinag, el sino, que se pone, ó 
dice, tiempo, y causa. Condian, cosa falta, y 
que tiene sino. 
CUIÍABO. pp. Nacurabo, 1, nag, hacer una co-
mida de coco rallado, mezclando el coco tierno 
con el duro, ó viejo. Quinocurabo, vel pinag, 
ser hecha esta comida. Yquinocurabo, la tal co-
mida asi. Cucurabooú, el coco tierno, de que 
se puede hacer la tal comida. 
CURABONG. pp. Imperat. Nacurabong, 1, nag, 
hacerse fuerte con las manos los hombres, ó 
con uñas, ó garras los animales. Quinocurabo-
(jnan, 1, pinag, el lugar. Yquinocurabong, 1, ypi-
nag, las manos, uñas, ó garras, tiempo, y causa. 
CURAHAO. pp. Imperat. Nacurahao, vel nag, 
gritar muy recio. Quinucurahauan, vel pinüg, 
• aquel, á quien gritan,asi. Yquinurahao, I , ypi-
nag, la voz, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Cagrat. 
CURAIIAT. pp. Gesto, que se hace con la boca 
como entortándola. Nacurahat, 1, nag, hacer 
asi gestos con la boca. Quinucurahatcm, \, pi-
nag, serle hecho gestos asi. Yquinocurahat, I , 
ypinag, la boca, tiempo, y causa. 
CURAP. pp. Semen virile, l , alterius animalis. 
Nacurap, 1, nag, caer en ella. Quinocurapan, 
vel pinag, ella. Yquinocurap, \, ypinag, el se-
men, tiempo, y causa. 
CURT. pp. La excelencia, ó careza. Macuñ, cosa 
cara, ó excelente, ó admirable, ó terrible en 
buena, ó mala parte conforme al sugeto,, á 
que se junta; ut, Macuñ an Dios, m.acuri an 
demonio. Nacuri, 1, nag, hacer alguna cosa con 
mucho trabajo. Quinocurihan, 1, pinag, la obra, 
que se hace asi con mucha dificultad, y tra-
bajo, ó el lugar. Yquinocuri, 1, ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa. Ampagcacuri, la ter-
ribilidad, ó dificultad de alguna cosa. Cacuri-
han, 1, Cacudyan, lo mas dificultoso, ó terr i -
ble. Abon curi cayan, ó que cosa tan cara, ó 
excelente, ó terrible. 
CURL pp. Nacuri, I , nag, ser trabajosa de na-
cer la criatura. Quinocurihan, 1, pmay, la mu-
ger, que está de parto, ó el lugar. Yquino-
curi, vel ypinag, tiempo, y causa. Ampagcwri, 
el tal trabajo, y dificultad; ut, Macuñ anpaq* 
curi si canoy cayning aqui, fué muy trabajoso 
dé nacer este muchacho. 
CUSCUS. pe. Modo de llamar los gatos. JVacws-
cus, ], nag, llamarlos asi. Quimcuscus, vel pi-
nag, ser asi llamados. Quinucuscusan, vel tjpi- • 
nag, el lugar. Yquinucuscus, \, ypinag, el t iem-
po, y causa. 
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DE LÀS LETRAS QUE COMIENZAN CON D. 
D ante A. 
DA. Asi pronuncian la D en su A, B, C, y la 
escriben con este caracter incluyendo 
D, y A,_en el mismo caracter, y para "decir 
de, 1, di, ponen un puntillo ó coma al lado 
izquierdo de esta manera y para decir do, 
1, du, ponen la coma, ó puntillo al lado de-
recho del caracter de esta manera porque 
* ellos escriben, y leen de abajo hácia arriba. 
DAÁ. pe. Dice que, l, dicen que; ut, Day daá, 
dice, /, dicen que no, ó Hó daá, dice, l , dicen 
que si. Yio daá, dice que ese es. Vacó daá, 
dice que no es ese. Day dao daá, digo que 
dice que n o . Nadaá, 1, nag, decir que lo dice, 
ó dicen otros, como atestiguando con ellos. 
DÀAY. pp. Nadaay, I , nag, enfermar el an i to 
(según estos decían antiguamente) á las m u -
{jeres principales, ó hermosas, cuando iban á a sementera, ó á otra parte. Dimdaay, .1, pi-
nag, ser asi enfermada la muger. Dinadaayan, 
], pimg, e l lugar . Ydinadaay, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. 
DAAY, pp. Nadaay, 1, mg, encubrir el sol sus 
claridades. Dinadaayan, 1, pinag, el lugar. Ydi -
nadaay, ve l ypinag, el tiempo, y causa. iVa-
cacadaay, la claridad del sol cubierta. 
DAAN. pp . Cosa antigua, ó añeja. Cadaanan, 
ant igüedad, ó costumbre antigua. Nadaan, 1, 
nag, guardar la tuba, para que se ponga añeja, 
y buena para hacer vino, ó i r ella misma ha-
ciéndose añe ja , ó cualquier olra cosa, que se 
• yá envejeciendo. Dinadaan, 1, pinag, ser asi 
guardada la tuba, ú otra cosa, para que se ponga 
añeja. Dinadaanan, 1, pinag, el lugar. Y d i m -
daan, 1, ypinag, el tiempo, y causa. 
DAAN. pp . Suena lo que en Castilla antes con 
antes; ut, Natagnis ea nangâaan day ea lina-
lapdos, aun no te azotan yá lloras, antes con 
antes? Tádao iaquinuamo mngdaan, porque lo 
tomastes antes con antes, porque te anticipaste, 
• á tomarlo. Olay co mngdaan, yo te lo habia 
dicho antes. May tom nangdaan, yá de antes era 
negro. 
DAAN. pp . Significa también pesar de lo hecho, 
ut, Daantauan co, no sé para que se lo d i . Daan 
mageasalá acó, ó quien no hubiera pecado. 
Daan man habón co, no sé para que hurta 
aquello, etc. rige infinito, ut, Daan magham-
pac acó sayia, ó quien no le hubiera azotado; 
y por pasiva, Daan paghampacon co, idem. 
DAANG. p p . Imperat. JS/adaang, \, nag, ahumar 
con salvado algún cántaro, ó iarro, para que 
huela el agua, como almacigarla. Dinadaang, 
1, ypinag, e\ vaso asi ahumado. Dinadaangnan, 
i , pinag, el lugar. Y dinadaang, vel ypinag, el 
humo, t i empo , y causa. Dinadaang na dulay,' 
cántaro ahumado asi. 
DABA. pp. Vide Doyag. 
DABOC. pp. Vide Daig. 
DACAN. pe. imperat. Nadacan, I , nag, cocer 
pescado, ó carne. Dinadacan, I , pinag, la carne 
ó pescado cocido asi. Dinadacanan, 1, pinag, 
el lugar. Ydinadacan, 1, ypinag, el fuego, 
tiempo, y causa. Dinacan, llaman al pescado, 
que está ya cocido asi. Dadacanan, la olla d i -
putada para ello. 
DACLAG. pe. Una de árbol con iquehas puntas 
para tirar á pájaros. Nadaclag, 1, nag, tirar 
algo con palo, ó piedra. Dinadaclag, 1, pinag, 
serle asi tirado, algo con palo, ó piedra. Dina-
daclagan, 1, pinag, el lugar. Ydinadaclag, ], 
ypinag, la piedra ó palo, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Baikal , y Hamot, y Balibad. 
DACLOT. pe. Imperat. Nadaclot, 1, nag, coger 
á puñados la morisqueta del plato. Dinadac-
lot, I , pinag, ser asi cogida la morisqueta. D i -
nadadotan, 1, pinag, el lugar del plato. Y d i -
nadaclot, 1, ypinag, la mano tiempo, y causa. 
DACLOT. pe. Nadaclot, 1, mg, coger algo el 
ave de rapiña- con las uñas, ó garras. Dina-
daclot, 1, pinag, ser cogido asi del ave de ra-
piña algo. Dinadaclolan, 1, pinag, el lugar, ó 
el dueño, ó lo que queda de lo cogido. Ydi~ 
nadaclol, 1, ypinag, las uñas, ó garras, tiempo, 
y causa. 
DÁCOL. pe. Mucho, ó muchos. Dacoldacol. pp. 
Muy grande de gran corpulencia. Dacoldacol. 
pe. Medianamente en cantidad, ni muchos, n i 
pocos. Nadacol, I, nag, crecer el número , y 
multiplicarse una cosa. NapadadacoJ, mul t ip l i -
car alguna cosa. Pinadadacol, ser multiplicada, 
ó aumentada una cosa. Pinadadaclan, el lugar, 
donde es aumentado algo, ó persona, á quien 
dan muchos. Ypinadadacol, el instrumento, tiem-
po, y causa. Cadaclan, muchedumbre. Ampag-
cadacol, id est. 
DACOLÁ, pp. Grande. Darodacolá, mas grande, 
ó algo mas grande. Nadacolá, 1, nag, hacerse 
grande lo chico, creciendo ello mismo. Dina-
dacolaan, 1, pinag, el lugar. Ydinacolá, 1, ypi-
nag, el tiempo, y causa. Napadadacolá, hacer 
algo grande, ó engrandarlo. Pinadadacoíá, ser 
engrandado algo. Pinadadacolaan, el lugar, 
donde es agrandada una cosa. Y pinadadacoíá, 
el instrumento, tiempo, y causa. An pagcaãa-
colá, 1, Cadacolaan, la grandeza de alguna 
cosa asi. 
DACOP. pe. Imperativ. Nadaèop, 1, nag, asir, c> 
prender, ó coger, ó echar mano de algo. D i -
nadacop, 1, pinag, ser asi prendido, ó cogido 
algo. Dinadacpan, 1, pinag, el lugar, donde 
algo fué prendido, ó el dueño de lo preso. 
Ydinadacop, 1. ypinag, las manos, instrumento, 
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tiempo, y causa. Nacacadacop, coger, ó poder 
co-jer alguna cosa, ó el bilango, ó el marido 
cojjer á otro con su mugcr. Nadadacop, 1, nag, 
lo cogido asi. Nadadacpan, el lugar, donde 
es cogido, ó la mug'er con quien cogen al 
otro. Yquinadadacop, el instrumento, tiempo, y 
causa. 
DACOT. pp. Imperativ. Nadacoí, 1, nag, cavar, 
y acarrear para leilir de negro, ó tierra para 
hacer olla, ó loza de barro. Dinadacol, 1, pi-
nag, ser cavada, y acarreada la tierra, ó lodo. 
Dinadacolan, 1, pinag, el lugar. Ydinadacot, 1, 
ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
DADÁ. pe. Nadada, 1, nag, decir' muchas cosas 
á alguno, ó amonestándole, ó riñiéndole muchas 
veces. Dmadàdà, 1, pinag, ser asi reñido, ó 
amonestado. Dinadàdà, 1, pinag, el lugar. Ydi-
nadàdà, 1, ypinag, las palabras, ó amonestacio-
nes, tiempo y causa. Mapagdada capa day ca 
mayo íalaong pamauay, no aprovecha amones* 
tarte, siempre, y nunca te enmiendas. 
DADAHICON. pp. El oraroy ó yerva, que lleva 
la corriente, ó marea rio abajo, ó rio arriba: 
lo mismo es, Bonbon, en cuanto á esto. 
DADALÉ. pe. Imperai. Nadadalè, ], nag, hacer 
algo de priesa en alguna parte. Pinadadalè, 1, 
pinag, ser hecha alguna cosa con presteza, y 
sin tardanza, ó aquello porque se vá. Dinada-
lean, \, pinag, el lugar donde se hace con pres-
teza, ó donde se tarda poco. Ydinadalc, \, ypi-
nag, lo que se lleva, tiempo, y causa. 
DADAOLAS. pe. Prim, activ. caret. Nagdadao-
las, poríiar uno en subir á alguna parte no pu-
diendo. Pinagdadaolas, aquello porque quiere 
subir. Pinagdadaolasan, el lugar. Ypinagdada-
o/tts, lo que lleva, tiempo, y causa. Daolas cana, 
no hayas miedo, que puedas subir por mas 
que porfies. Dadaolas na sacó yning aqui, por-
fia á subir para que le tome en los brazos 
este niño. 
DAEL. pp. Cosa, que viene bien ajustada, ó igual 
como juntura de tablas, ó cosa semejante. iVa-
dael, ajustar un madero, ó encajarle bien con 
otro. Nagdadael, encajar, ó ajustar asi dos ma-
deros, ó tablas. Pinagdadael, ser asi encajadas, 
ó ajustadas. Dinadaelan, 1, pinag, la primera 
tabla, ó madero, con que ajustan, ó encajan 
â otro. Ydinadael, vel ypinag, el segundo, que 
es encajado con otro, instrumento, tiempo, ,y 
causa: lo mismo es, Hinael, y Rapat, aunque 
no tan usado. 
BAET. pp. Vide Bilá. 
DAGA. pe. Tierra elemento. Nadagá, vel nag, 
echar tierra en alguna parte. Dinadagaan, 1, 
pinag, la parte donde es echada la tierra. Ydi-
nadagá, 1, ypinag, la tierra que es echada, tiem-
po, y causa. Naninidagá, I , nagni?jnida,gá, vol-
verse en tierra. Dinagà, camino terraplenado. 
Y por metáfora dicen: Diminagá na yning gua-
yauas, ó que de guayabas están aqui caídas 
por el suelo, y asi de otra fruta cualquiera; 
dicen también. Garona yng daga yning ooranon, 
cuando ven algún nublado muy negro. Sang-
dagà, gran número de alguna cosa, id est, tanto 
como tierra. 
DAGAY. pp. Tardanza pr im. act. caret. Nagda-
dagay, tardarse, ó detenerse en alguna parte. 
Pinagdadagayan, el lugar, ó cosa donde, ó con 
que se detuvo. Ypinagdadagay, el tiempo, y 
causa. Nagdagay napa ydto, cuanto tiempo há 
esto. Bacó pa lamang nanagdagay ydlo, no es 
asi, como quiera humillado aquello. 
D AGAMI) AM. pe. Prim. act. caret. Nagdadagam-
dam, tener conocimiento, ó sabiduría de alguna 
cosa. Pinagdadagamdaman, la cosa sabida, y 
conocida, ó de que se acuerda. Ypinagdadagam-
dam, la memoria, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Magadmad, y Guisamsam. 
DAGÁMí. pe. La paja, que queda del arroz ea 
las sementeras después de cogido., Cádagami-
han, muchas sementeras juntas acabadas de se-
gar. Cadagamikan. pe. La herida, que se hace 
en la mano por segar. 
DAGAO. pe. Imperat. Nadagao, 1, nag, respon-
der cantando, ó á lo que se canta. Dinadaga-
nan, 1, pinag, aquel, á quien responden asi. 
Ydinadagao, I , ypinag, la voz, tiempo, y 
causa. 
DAGAS, pe. Disjunctive, vide Bagobó. 
DAGA PAL. pe. Sonido de lo que cae de alto, 
ó del que cae de bruces.' Nadagapal, ve! nag, 
sonar asi lo que cae. Dinagapatan, vel pinag, 
el lugar. Ydinadagapal, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. Nagdagapal pacaray, hizo grande ruido 
lo que cayó. Y por metáfora dicen: Magdada-
gapal pacaray salalaugon mo ampalad co, yo 
te daré una bofetada, que suene muy bien. 
DAGARílA. pe. Nadaqarhâ, vel nag, llover, ó 
hacer sol, y tronar juntamente. Dinadagarhâ, 
I , pinag, lo mojado asi con este aguacero. D i -
nadagarhahan, 1, pinag, el lugar. Ydinadagarhá, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
DAGAS, pe. Nadagas, I, nag, i r la caza á dar 
en la red, ó el cazador. Ydinadagqs, I , ypinag, 
tiempo, v causa. 
DAGASDAS". pe. Imperat. Nadagasdas, 1, ndg, 
quijtar, ó desbastar la madera postrera, que tie-
nen los árboles . Dinadagasdas, 1, pinag,^ la cis-
cara desbastada. Dinadagaadasan, I , ypinag, el 
lugar, ó el árbol desbastado, cuando sopla el 
viento. Y dinadagasdas, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. \ 
DAGAT. pp. La mar. Nadagal, 1, nag, hacer oías 
la mar, ó el r ío , cuando sopla el viento.. D i -
nadagatan, vel pinag, haber mucha mareada, ú 
olas, â los navegantes, y el lugar. Ydinadagatí 
vel ypinag, las olas, tiempo, y causa. Dinada-
gat, vel pinag, marearse en la mar, el. que . 
no está acostumbrado á navegar.* Garona cafyu-
quiran an dagàt, son las olas tan altas, como los 
montes. Garona caharo§nan, como casas, Jfía-
dagal, haber marejada. Apaño nang omayan, 
nadagat na doy, o que limpia sementera ' pa-
rece mar. Dumagat, hombre que vive en la 
mar de ordinario, ó en islitas, siempre pes-
cando. 
DAGAUAC. pe. El ruido, que hace el agua en 
el suelo, cuando se derrama. Nadagauac, vel 
nag, hacer asi ruido el agua. 
DAGCOT. pe. Una frutilla negra de un árbol asi 
llamado, con que los pandayes de oro pegan 
la feligrana, ó rabaraba, que ellos llaman, ifcs- « 
dageoí, vel nag, pegar asi con esta frutilla la 
feligrana. 
DAGDAG. pe. Imperat. lo añadido. Naiagdag, 
J, nag, añadir algo mas á el peso, y medida, ó 
en otra cosa â alguno, cuando le dan algo. 
Dinadagdagan, vel pinag, serle asi echado, ó • 
añadido mas en la medida, ó peso, ó la per- V 
sona, que compra aquello donde se añade mas. *; 
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Tdinadagdag, 1, ypinag, lo que es afiadido á 
lo demás, tiempo, y causa. 
DÀGHAN. pe. Todo el pecho hasta la bocá del 
es tómago. Pinagdadadaqhan, ser fatigado de 
dolor de pecho. Pinahahapdosan nin daghan, 
id est. 
DAGHOP. pe. Tablas, ó maderos, que están bien 
iguales, y juntos en las junturas. Nadaghop, 1, 
nag, igualar, ó juntar asi bien los maderos, ó 
tablas. Nagdadaghop, juntar asi dos tablas, ó 
estar ellas bien juntas, ó cerradas. Dimdag-
hop, vel plnag, ser asi juntadas, ó igualadas. 
Dinadaghopan, 1, pinag, el lugar, ó la primera 
tabla con que otra se junta. Ydinadaghop, vel 
ypinag, la postrera, instrumento, tiempo, y causa, 
i por metáfora dicen: Daghop sa magurang an 
boot cayning aqui, sugeto, y obediente & los 
padres. 
D A G Y Á . pe. Sirve para encarecer la abundan-
cia de todo; ut, Nagdagyâ na nin paroy si co-
yan, ó que dé arroz tiene fulano. Nagdagyâ 
nacan^salapè, ó que de plata tiene. 
DAGYAGNAO. pp. Un género de brea muy clara, 
que parece vidrio, y lo mismo es el árbol que 
Ja destila. 
DAGYO. pe. Imperat. Nadagyó, 1, nag, apretar 
alguna cosa con los pies, para que hinque bien, 
ó al ahorcado, para que se ahorque. Dinadag-
yoan, vel pinag, el ahorcado, ó la cosa apre-
tada con los pies para que hinque, ó entre en 
la tierra. Dinaâagyó, 1, ypinag, los piés, t iem-
po, y causa. 
DAGMANG. pe. Imperativo; el montón de al-
. guna cosa. Nadagmang, 1, nag, amontonar asi 
algo. Dinadagmagmn, 1, pinag, el lugar ô aque-
'11o, de donde juntan mas para hacer moníon. 
Ydimdagmang, 1, ypinag, lo que se junta al 
montón, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Hare napa mndo pagdagmagnin olay si coy an, 
no le levanteis, ó amontonéis á fulano tantas 
falsedades. También: Dinúnagmang na yning da-
col m tubo, ó que montón de cañas dulces, y 
asi de otras cosas. 
DAGMÓC. pe. V i d e / / o Z % . 
DAGMOC. ,J>c. Vide Padagmòc. 
D A G N A D A G N A . pp. Nadagmdagna, I , nag, atre-
verse á pedir algo, ó pedir sin empacho por 
ser sus parientes, y amigos. Dinadagnadagna, 
], pinag, aquello, que es pedido asi á parientes, 
y amigos. Dinadagnadagnahan, 1, pinag, aquello, 
que es pedido asi. Y dinadagnadagna, I , ypinag, 
. eX tiempo, y causa. 
DAGNADANG. pp. Háeia tal parte. Duman sa 
ylauod an dagnadmg, allá iba hacia el fin del 
pueblo. Nadagnadang, 1, nag, i r hacia alguna 
parte, ó llevar háeia allá el intento. Dinada-
?. gnadang, vel pinag, aquello, porque vá háeia 
* alguna parte. Dimdagnadagnan, vel pinag, el 
lugar. Ydinada'gnadang, 1, ypinag, lo que lleva, 
tiempo, y causa. 
DAGNAL. 'pe. Nadadagnal, divulgarse la mala 
fama. Naaadagnalan, el lugar. Yquimdadagnal, 
tiempo, y causa. 
DA^GNAMPA. pe. 1, Dagnampa gayad, vel da-
gmtnpa cutana, entonces me digan, l , entonces 
sería, ó será esto; ut, Dagnampa cun nauasan 
• na hampacon, que fuera si le azotaran. 
DAGNAN. pe. Adverbio entonces, antépónese 
cuando habla de pretérito á Aso, como: Da-
pnan aso magadan, cuando murió . Dagnan ca 
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talaue cun domtong si coyan. Dagnan ano pa-
digdi, cuando vino aqui. Dagnan paghalé aso 
day pa acó, entonces se fué antes que llegase. 
D A G N A N D A G Ñ A N . pe. Prim, activ. caret. Nagda-
dagnandagnan, pararse, ó detenerse en alguna 
parte, cuando vá andando, ó navegando para 
proseguir luego su camino. Pinadadagnanda-
(jnan,0aquello, porque se para, ó detiene. P i -
nagdadagnandagnanan, el lugar. Ypinagdada-
gnandagnan, lo que lleva, tiempo, y causa. Day 
nagdadagnandagnan cun minalaog, no se para 
cuando entra en casa, sino que se entra de-
rondon. 
DAGNAO. pp. Palmo. Dagnao mn toldo, geme. 
Nadagnao, I , nag, medir á palmos. Dinadagnao, 
I , pinag, ser asi medido algo. Dinadagnauan, 
\, pinag, el lugar. Ydinadagnao, I , ypinag, la 
mano, ó palmo, tiempo, y causa. Nadagnao, 
hombre de palmo largo. Sangdagnao, un palmo; 
duang dagnao, etc. 
DAGNAO. pe. Un cierto gusano asi llamado, que, 
cuando anda, parece que vá midiendo á palmos. 
DAGNAS, pe. Imperat. Nadagnas, 1, nag, bailar 
las llagas viejas con algún baño para limpiarlas. 
Dinadagnas,' vel pinag, la materia, ó postillas, 
que se quitan. Dinadagnauan, 1, pinag, el lugar. 
Ydinadagnas, vel ypinag, el baño, tiempo, y 
causa. 
D\GNAS. pe. Vide Dayaqnas. 
DÀGNAT. pp. Imperat. Ñadagnat, 1, nag, l lorar 
el niño por algo pidiéndolo. Dinadagnat, 1, p i -
nag, lo que es pedido asi. Dinadagnalan, vel 
pinag, el lugar, ó los padres, á quien pide algo 
asi. Ydinadagnat, 1, ypinag, el tiempo, y causa. 
Magdagnat, niño llorón. Napadadagnat, I , Nag-
papadagnat, regalar mucho al niño, no negán -
dole nada. Pinadada^nat, 1, Pinagpapadagnat, 
ser regalado asi, y querido. Pinadadagnatan, 
\, pinag, el lugar. Ypinadadagnat, vel ypinag, 
tiempo, y causa. Ogayco si aqui cong p imdadá-
gnat, ay "de mi hijo querido: lo mismo es, Daya, 
aunque no tan usado. 
DAGNAT. pp. Imperat. Ñadagnat, 1, nag, pedir 
los parientes de la desposada, dádivas al despo-
sado, ó á sus parientes. Dinadagnat, 1, pinag, 
lo que es pedido asi. Dinadagnalan, 1, pinag, 
el lugar, o la persona, á quien se pide. Y d i -
nadagnat, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
DAGNIN. pp. El vencido, ó rendido. Nadagnin, 
1, nag, vencer á otro. Dinadagnin, vel pinag, 
ser vencido, ó rendido. Dinadagninan, 1, p i -
nag, el lugar, ó los compañeros del rendido. 
Ydinadagnin, 1, ypinag, las armas, tiempo, y 
causa. 
DAGNOG. DC. Cosa, que se oyó, ó la fama. D a -
íjnog co lamang, lo oí decir. Nadagnog, ve l 
nag, ponerse á oír algo de propósi to . Dinada-
pnog, 1, pinag, ser oido asi algo. Dinadagno-
gan, 1, pinag, el lugar, ó persona, de quien es 
oido algo. Ydinadagnog, 1, ypinag, los o ídos , 
tiempo, y causa. Ñacacadagnog, oír, ó poder 
oir alguna cosa. Nadadagnog, ser oido asi a l -
guna cosa. Nadadanggan, el lugar, ó persona, 
de quien es oido algo. Yquinadadatjnog, los 
oidos, tiempo, y causa. Malapa yning alo nindot 
day na camón pagdanggan, 6 que ruido hacé i s , 
que yá no os podréis oir unos á otros, ó á quien 
os hablaré. Pagcadagnog, la fama; ut, Ano an 
pagcadagnog mo cun day mo ypahayag, an guibo 
mong macuñ, que lama tendrás, si no mant-
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íiestas tus obras. Marahay na daEjnog, buena 
faina. Maraot na daynog, mala. 
DAG.NOL. pe. Vide Dagnon. 
DA(J¡Í\Ü-\:. pe. Asi llaman cuando están enojados á 
la ropa, ó alhajas, ú otras cosas, que emuarazan 
h casa por estar mal puestas; ut, Quiysay ña-
man yning dagnon digdi? Nadagnon, vel nag, 
poner asi algunas cosas donde embarazan. D i -
nadagnonan, 1, pinag, el lugar. Ydinadagnon, 
vel ypinag, la ropa, ó cosa asi mal puesta: lo 
mismo es, üagnol . 
DAGNOP. pe Ñadagnop, 1, nag, ir háeia á al-
guna parte siguiendo el ruido, que oye, ó el 
humo, que vée, ó el olor, ó cosa semejante. 
Dinadagnop, 1, pinag, el ruido, ó señal, que vá 
siguiendo. Dinadangpan, 1, pinag, el lugar. Ydi -
• ñadagnop, vel ypinag, lo que lleva, tiempo, y 
causa. 
DAGOC. pe. Imperat. Nadagoc, 1, nag, labar la 
ropa golpeándola con la mano, ó con algún 
palo. Dinadagoc, 1, pinag, la mancha, que se 
quita asi. Dinadagocan, 1, pinag, el lugar, ó la 
ropa. Ydinadagoc, l, ypinag, la mano, ó palo, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Pag-
dadagocan la ca dihan, yo te moleré á palos, 
ó á porrazos. 
DAGODO. pe. Sonido de alguna cosa muy pe-
sada, que cae de alto. Nadagódó, 1, nag, sonar 
asi algo, que cae de alto, ó alguna cosa. Di-
mdagúdoan, vel pinag, el lugar. Ydinadagódó, 
l, ypinag, el tiempo, y causa. 
DAGOLDOL. pe. Sonido de truenos, que suena 
lejos de donde estamos. Nadagoldol, vel nag, 
sonar asi lejos los truenos. Dinadagoldolan, 1, 
pinag, el lugar, ó persona. Ydinadagoldol, I , 
ypinag, el tiempo, y causa. 
DAGOM. pe. Nublado muy obscuro,, que señala 
gran aguacero, ó torvellino. Nadagom, 1, nag, 
irse juntando asi estos nublados obscuros, ó tor-
vellinos. 
DAGOM. pp. Aguja de coser. 
DAGOMDAGOM. pp. Un punzoncillo agudo, que 
ponen en las ballestillas para coger ratones. . 
DAGOMASON. pe. Vide Dalimason, ropa vieja 
. para cuando vá á trabajar. 
DAGON. pp. Ayudar á coger, prender, ó ma-
niatar á alguno, que hace mucha resistencia, y 
el otro no le puede sujetar. Minadagon, el que 
ayuda á prender, ó maniatar á otro con dichas 
circunstancias. Nagdadagon, ayudarse asi dos ó 
ayudar muchos á alguno. Dinadagonan, 1, pi-
nag, el lugar, ó ser, ayudado asi á sujetar al 
otro. Ydinadagon, I , ypinag, tiempo; y causa. 
DAGON. pp. Imperat. Nadagon, 1, nag, i r* los 
brujos á donde está algún enfermo, para ha-
cerle daño, ó comer las entrañas, según es-
tos ereian. Dinadagonan, 1, pinag, el lugar ó 
el enfermo. Ydinadagon, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. 
DAGNONDOGNAN. pp. La hoja del bur í , cuando 
es larga, y buena. 
DAGOPDOP. pe. Nadagopdod, 1, nag, adelgazar 
el hierro, ó el filo de los cuchillos, ó herra-
mientas, cuando yá está gastado. Dinadagopdop, 
1, pinag, ser asi adelgazado el filo. Dinadagop-
dopan, 1, pinag, el lugar. Y dinadagopdop, vel 
ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
DAGÜRO. pe. Trueno, que suena íejos.. que solo 
llega acá el murmullo, como sonido de ataba-
les. Nadagòrò, I , nag, tronar asi el cielo lejos. 
Dinadagòroan, \, pinag, el lugar, donde se oye, 
y los que lo oyen. Ydinadagòrò, 1, ypinag, tiem-
po, y causa. 
DAGOS, pp. Prim, activa caret. Nagdadagos, i r 
derecho á alguna parte, ó recta via. Pinagda-
dagos, aquello, porque vá, oque vá á i r a e r . P i -
nagdadagosan, I , pmag, el lugar, ó la obra. 
Ypinagdadagos, aquello, que es llevado asi de-
recho, y de boleo, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Nayon, en cuanto á esto. 'V»ide Padagos. 
DAGOS. pe. Imperat. Nadagos, 1, nag, empujar 
haciendo fuerza, como cuando alguno hace cá-
mara, ó la muger, cuando pare. Dinadagosan, 
1, pinag, el lugar. Ydinadagos, 1, ypinag, la 
criatura, ó lo empujado asi, tiempo, y causa. 
DAGOTDOT. pe. Vide Doldot. 
DAGPAG. pe. Una cascara de árbol, con que le-
vantan el bordo de los navios. Nadagpac, \ , nagj 
poner esta cascara al navio por los bordos. D i -
nadagpacan, 1, pinag, el navio. Ydinadagpac, 1, 
ypinag, la cascara, tiempo,, y causa. 
DÁGPÉ. p e Imperat. Nadagpé, vel nag, echar 
unos limos en los tabaos, que hacen para sem-
brar el arroz. Dinadagpean, I , pinag, el lugar. 
Ydinadagpc, 1, ypinag, los limos, que echa al 
tabao, tiempo, y causa. 
DAGPÉ. pe. Imperat. Nadagpé, vol nag, echar 
sal en la cosa, que se sala, ó juntar algalia, 
almizcle en los vestidos, ó ropa. Dinadagpè, 1, 
pinag, la cosa salada, ó los vestidos juntados. 
Dinadagpean, 1, pinag, el lugar. Ydinadagpè, 1, 
ypinag, la sal ó almizcle, tiempo, y causa. 
DÁGPOÑG. pe. Tide Sagpong. » 
DAGSÀ. pe. Cosa echada de la mar á la playa, 
i i orilla, como cuerpo muerto. Nadagsà, I, nag, 
echar asi la mar algo á la orilla. Dinadagsaan, 
vel pinag, el lugar, donde asi es echado algo 
de Ia mar. Ydinadagsà, 1. ypinag, ser asi echadff # 
algo á la orilla, tiempo, y causa. 
DAGSÀY. pe. Nadagsay, 1, nag, embarazarse para 
i r á alguna parte cerca, ó por poco tiempo. D i - ' 
nadagsay, 1, pinag, aquello, porque se vá. D i -
nadagsayan, 1, pinag, el lugar. Ydinadagsay^ 1, 
ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. Macaca-
pirang dumagsuy sageod sa Libgnanan, que tanto 
tardarás de aqui á Libgnanan. 
DAGSANG. pe. Lucha de burlas, ó el vencido. 
Nadagsang, derribar el uno luchando. Nagdadflg-
sang, luchar asi dos de burlas. Dinadagsa§nan, 
el lugar, donde es derribado. Pinagdadagsagnan, 
el lugar, ó la causa. Ydinadagsang, 1, ypinag, 
ser asi derribado, tiempo, y causa. Maqwdadag-
sagnon, luchador, ó amigo de luchar. Pagbo, 
idem. 
DAGÜIDAGUl. pp. Sirve para encarecer la tar-
danza de alguno, cuando no vá luego, cuando 
le llaman; út, Caday nadadaguidagui ni coyan, 
ó que poca priesa se dá, id est, ó como se tarda. 
Caday mo nadadaguidagui doy? ó como tardas?' 
lo mismo es. Gamgaso, y DalMaU. 
DAGUINGDING. pe. El retoño, que después de 
la cosecha principal, se torna á coger por haber 
tornado, á retoñecer, ó el rebusco de la fruta. * 
Nadaguinding, 1, mg, retoñecer otra vez, ó dar 
segundo fruto. Nananaguinding, andar rebus-
cando, ó cogiendo, el tal re toño. Pinananaguin-
ding, ser rebuscado, Ó: cogido. 
DAGUINOT. pe. Nadaguinol, I , nag, i r tomando, 
ó dando, ó gastando algo poco á poco uno tras 
otro. Dinadaguinot, I , pinag, ser asi dado, ó 
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tomado algo poco á poco, y no de una vez. 
Dinadaquinotan, \, pinacj, el lugar, ó persona. 
Ydinadaguinot, 1, ypinag, lo que se dá poco 
á poco, tiempo, y causa. Nadadaguinol, irse 
gastando, ó acabando alguna cosa poco á poco. 
Nadadaguinolan, el lugar. Yquinadadaguinot, 
tiempo, y causa. Hare pag obos, pagdaguinol 
quila, no vamos todos juntos, sino unos tras 
otros poco á poco. 
DAGUÍT. pp. Nadaguií, I , nag, coger, ó arre-
batar algo con las uñas cualquier pájaro como 
el milano, etc. Dinadaguit, 1, pimg, ser asi l le-
vado en las uñas . Dinadaguitan, 1, pinag, el 
lugar del dueño . Ydinadaguit, 1, ypinag, las 
uñas, tiempo, y causa. Mananaguit, ave de ra-
piña, dicen estos, que el asuang, ó brujo hace 
también daguit á los hombres. 
DAHAN. pp. Invención, ó traza, ó ardid. Nada-
han, 1, nag, inventar, ó sacar nueva invención, 
ó traza. Dinadahan, 1, pinag, la cosa, para que 
se usa de algún ardid, ó traza. Dinadahamn, 
1, pinag, el lugar. Ydinadahan, 1, ypinag, la 
traza, que de nuevo es inventada para algún fin. 
Paradahan, el que siempre usa de traza, ó tre-
tas. Madahan na tauo, nombre trazista. 
DAHAS. pe. Violencia, ó fuerza. Nadahas, I , nag, 
hacer violencia, ó fuerza á la muger, ó tomar 
por fuerza lo ageno. Dinadahas, vel pinag, lo 
asi tomado por fuerza violentamente. Binada-
hasan, 1, pinag, el lugar, ó la muger forzada. 
Ydinadahas, 1, ypinag, la violencia, tiempo, y 
causa. Madahas, violentador, ó robador: lo mis-
mo es, Labhá. 
DAHIC. pe. Imperat. la embarcación tirada á 
tierra. Nadahic, I , nag, tirar á tierra la em-
barcación sacándola de la agua. Dinadahic, 1, 
pinag, la embarcación asi sacada. Dinadahican, 
' vel pinag, el lugar. Ydinadahic, 1, ypinag, el 
instrumento, tiempo, y causa. 
DAIIIC. pe. Nadahic, 1, nag, salir á tierra la 
buaya. Dinadahic, vel pinag, aquello, porque 
sale á tierra. Dinadahican, 1, pmag, el lugar. 
Ydinadahic, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
ÜÁ1IJT. pp. Sirve para encarecer las cejas, cuando 
no son muy anchas, sino bien proporcionadas; 
ut, G arana dinahit, ang quiquirayon ni coy an, ó 
que bien hechas cejas tiene fulano. 
DAHIT. pp. Vide Balaobao. 
DAHOG. pp. Imperat. Nadahog, I , nag, dar grita 
á los vencidos. Dinadahogan, I , pinag, el lugar, 
ó los vencidos. Ydinadahog, 1, ypinag, la grita, 
tiempo, y causa. Haré nindo pagdahoga yning sa-
cón manuc, maraot cun domlag, no deis grita, 
á mi'gallo, que se me huirá . 
DAHOG. pp. Nacacadahog, exceder, ó sobrepujar 
alguna cosa á las demás. Nádadahog, ser sobre-
pujado, ó excedido algo en calidad, ó en can-
tidad. Nadadahogan, lo mismo, ó el lugar. Yqui-
nadadahog, tiempo, y causa. Madahog, el que 
sobrepuja, ó excede á los otros. 
^DAHOYAG. pp. Ruido, ó estruendo, que se hace 
por alegria.: Nadahoyag, 1, nag, alegrarse asi con 
estruendo, y ruido. Dinadahoyagan, 1, pinag, el 
lugar, ó acuello, porque se alegran. Ydinada-
hoyag, I , ypinag, el tiempo, y causa. Madahoyag, 
el regocijaao asi: lo mismo es, Docog, y Dayag, 
y Langr'aaá. 
DÁHOYAiN. pp. Vide Dinmy. 
DAflOM. pe. Ser uno trabajador, solícito, ó cui-
dadoso de lo que tiene que hacer, ó trae entre 
manos. Nadahom, I , nag, irse haciendo traba-
jador, ó cuidadoso. D'madahoman, vel pinag, 
el .lugar, ó la obra, de que se tiene cuidado, ¿ 
solicitud. Ydinadahom, vel ypinag, el cuidado, 
tiempo, y causa. Naracadahom, el cuidado, ó so-
licitud, cou que hace, ó mira por algo. Nada-
dahoman, aquello, de que se tiene solicitud. Yqni-
nadadahorn, tiempo, y causa. Si dahom na lauo 
si coyan, sa lug ang, aún sacaganac, es cuida-
doso con sus parientes, y padres. 
DAHON. pe. Imperat. Nadalwn, I , ««g, labrar co-
sas de barro, como el ollero. Dhmdahon, 1, pj . 
nag, loque se labra de barro, como olla, ó jarro, 
ó el barro, de que se labra. Dinadahonan' \, pi-
nag, el lugar donde labra el ollero. Ydimdahon, 
1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. Para-
dahon, el ollero. 
DAHON. pp. Hoja de cualquier árbol. Nadalwn, 
I , nag, echar hojas los árboles. Dinadahonan, 
1, pinag, el lugar, donde brotan las hojas. Ydi-
nadahon, vel ypinag, la hoja, tiempo, y causa. 
Madahon, árbol de mucha hoja. 
DAHONG. pe. Nao, ó navio grande, 1. activa 
caret. Nagdadahong, hacer nao. Pinagdadahong 
ser hecha. Pinagdadahognan, el lugar. Ypinag-
dadahong, instrumento, tiempo, y causa. 
DAHON NÍN TARAYO. pp. La balanza del peso, 
donde se pone lo que se pesa: lo mismo es, Loco, 
en cuanto á esto. 
DAHON NIN TUBO, pe La hoja de cañadulce, ó 
un género de culebras ponzoñosas . 
DAHOP. pe. Imperat. Nadahop, vel nag, hacer, 
ó guardar el montón de arroz con espiga, y 
todo. Dinahopan, I , pinag, el lugar. Ydinadahop, 
1, ypinag, el arroz, tiempo, y causa. 
DAIIÒT. pe. Imperat. Nadahol, vel nag, i r ce-
bando, ó añadiendo la sal, que so está cociendo 
con otra, que no está bien cocida. Dimdahotan, 
vel pinag, el lugar, ó la sal asi añadida. Ydina-
dahot, 1, ypinag, lo que se añade, tiempo, y 
causa. 
DAY. pe. I , Day. pe. 1, D i , no, /, no hay nada. 
Camo day mapapalagnit, cun day canto lumobod 
m Dios, no ireis al cielo, sino creyereis en Dios. 
Pregunta uno: Ano y an? responde, Day, nada. 
Day mayon laog, no tiene nada dentro. Day nan 
tarto sa Simbahan, no hay gente en la Iglesia. 
Dayn bulauan, no tener oro. Dayn olay, no 
decir nada. Dayn liaros, no vale nada. Day la-
bal yan, no tiene que ver eso. Na doy dimi-
nay, quitar ó menguar algo del número , ó qui-
tarlo todo; aplícase al perdonar de los pecados. 
Dinaday, ser quitado, ó menguado del número, 
ó perdonar los pecados. Dinadayhan, el lugar, 
ó persona, ó lo que queda de lo quitado. Ydi-
naday, el instrumento, tiempo, y causa. Nagda-
day, deshacerse alguna cosa, vendiéndola, ó dán-
dola. Pinagdaday, aquello, de que se deshace, 
dándolo, ó vendiéndolo. Pinagdadayhan, el lu-
gar, ó lo que queda. Ypinagdaday, instrumento, 
tiempo, y causa. Nacacaday, lo que quita, per-
dona, ó mengua algo, ó lo puede quitar, y per-
donar. Nadaday, desaparecer, ó faltar, ó ser qui-
tado, ó perdonado algo. Nadadayhan, el lugar, 
ó la persona. Yquinadaday, el tiempo, y causa. • 
Napadadayday, 1, nagpapadayday, 1, Nananaay-
day, negar, ó decir de no, y que no tiene, o 
hizo tal. Pimdadaydayhan, 1, pinananaydayhan, 
el lugar, ó el que niega algo. Ypinadadaydny, 
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I , ypinagpapadayday, I , yplnamnayday, lo que 
se niega, tiempo, y causa. Nagnign'mday, 1, nag-
sasaguinday, fingir que no es el que hizo aque-
llo. Pinagnignindayhan, el lugar, ó persona de-
lante quien finge. Habò acong cadayhan, no quiero 
que me falte alguno. Maraol cun madayhan, vel 
cadayhan ca igua cun hoot, day cun boot, una vez 
liay, y otras no. Naday sia soodmà, no estaba, ó 
no estuvo él aquí . Day mayo, no hay, penitus. 
Dayng pa tolos, id est. Day nanggayod, en nin-
guna manera. 
DAYPA. pp. Aun no, como hamana yan? responde, 
Daypa, aun no. Júntase á presente para pregun-
tar, y responder por cosa de pretéri to; ut, Bay 
capa nagcoconfeaar? no le has confesado? Day 
capa nacacan? no has comido? Day capa napa-
duduman? no has ido allá ? Daypa acó nagco-
confesal ca yning Cuaresma, aun no me he con-
fesado esta Cuaresma. Day pa acó nacacan, aun 
no he comido, y aun sin el pa, se construye 
con presente para hacer pretérito; ut, Tinauan 
cana? responde, Day acó tinauan, no me han 
dado nada, etc. 
DAYÁ. pp. Engaño, ó fraude. Nadayà 1, nag, en-
gañar asi a otro. Dinadayaan, 1, pinag, ser asi 
engallado alguno. Ydinadaya, 1, ypinag, el en-
gaño, tiempo, y causa. Madayà, engañador asi. 
DAYA. pp. Lo mismo que Dagnat, aunque no 
tan usado. Vide ibi . 
DAYACDAC. pe. Vide Yangyang. 
DAYACDAC. pe. Alegría; pero solo sirve, para 
cuando están enojados; ut, Abobong dayacdac mo, 
tara bago cang cagadanan, que alegre andas, 
habiéndotese muerto tu nariente. Madayacdac, el 
que anda asi alegre debiendo de andar triste. 
DATADA Y. pp. Muchas veces. Bacong dayaday 
nagayo, no muchas veces. Rige infinitivo, ut: Da-
yaday acong hampacon. Dayaday cong holitan, 
Dayaday cong pagtaraman. Nadayaday, 1, nag, 
hacer algo continuamente, ó muchas veces. D i -
nadayaday, 1, pinag, lo que es hecho asi de or-
dinario. Dinaday aday han, 1, pinag, el lugar. Ydi-
nadadayaday, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Dosados, aunque no tan 
usado. 
DAYAG. pe. Cosa patente, y pública. 5a dayag, 
á las claras, ó patentemente. Nadayag, 1, nag, 
manifestar, ó declarar, ó hacer patente lo se-
creto. Ydinadayag, 1, ypinag, lo que se declara, 
ó descubre, tiempo, y causa. Napadadayag, mos-
trar una cosa patentemente, ó llevar una cosa 
patentemente. Pinadadayagan, aquel, á quien es 
mostrado patentemente algo. Ypinadadayag, ser 
mostrado, ó llevado asi una cosa. Cadayagan, 
lo claro, patente, y público. Sa cadayagan, en 
lo claro, patente, y públ ico . 
DAYAGMAG. pe. Vide Bangcag. 
DAYAGNAS. pp. Imperat. Nadayagnas, vel nag, 
labrar la proa, y popa del baroto por la parte 
de arriba. Dinadayagnas, vel pinag, ser asi la-
brado el baroto. Dinadayapnasan, 1, pinag, el 
lugar. Y dinaday a'gnas, vel ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Dagnas. 
DAYAN. pe. Vide Dayao. 
DAYANDAYAN. pp. Nadayandayan, 1, nag, pa-
searse. Dinadayartdayan, \, pinag, aquello, por-
que se pasea. Dinaâayandayanan, 1, pinag,. el 
lugar. Y dinaday anday an, 1, ypinag, lo que lleva, 
tiempo, y causa. , 
DAYANG. pe. imperat. Nadayang, I , nag, dar 
encontrón á otro en el cuerpo. Dinadayagnan, 
1, pinag, el lugar. Y dinaday ang, 1, ypinag, la 
parte del cuerpo, con que dá el encont rón , 
tiempo, y causa. 
DAYANGDANG. pe. Una yerva asi llamada, que 
detiene por el suelo y da una flor colorada. 
DAYANGDAYANG. pe. Perro que tiene manchas 
coloradas. 
DAYAO. pe. Nadayao, 1, nag, engalanarse, pu -
lirse, o afeitarse con galas, y vestidos, ó con 
el modo de andar, para ser visto. Dinadaya-
uan, 1, pinag, el lugar, ó las personas, á quien 
se muestra asi. Ydinadayao, 1, ypinag, las ga-
las, ó vestidos, tiempo, y causa. Madayao, per-
sona pulida, galana, y amiga de bien parecer; 
lo mismo es, Dayan, y Adac, aunque no tan 
usados. 
DAYAO. pp. Vide Padayao. 
DAYDA. pp. Nadayda, 1, nag, gastar, ó desha-
cerse todo lo que tiene por alguna necesidad, 
que tiene, ó decir todo lo que sabe, ó se le 
viene á la boca. Dinadayda, 1, pinag, ser asi, 
•• gastado, ó dicho todo. Dinadaydaan, 1, pinag, 
el lugar. Ydinadayda, vel ypinag, tiempo^ y 
causa. Anona sana an day minadayda cayning 
paggotom, todo lo hemos gastado con esta 
hambre. a • 
DÀYG. pp. Imperat. Nadayg, 1, nag, echar mu-
cha leña en el fuego, ó añadir lo siempre. D i -
nadaygan, l , pinag, el lugar, ó el fuego, ó lo 
que está en él. Ydinadayg, I , ypinag, la leña, 
ó tizones, tiempo, y causa: lo mismo es, D a -
mag, y Baboc. 
DAYHAG. pe. Imperat. Nadayhag, 1, nag, barar, 
ó llevar arrastrando los navios, pasándolos á 
la mar, ó á otro rio por a lgún lugar estrecho, 
que llaman baradero. Dinadayhagan, 1, pinag, 
el lugar, por donde asi arrastran, ó baran. 
Ydinddayhag, vel ypinag, el navio, tiempo, y 
causa. 
DAYHANG. pe. Nadayhang, I, nag, echarse uno 
como para descanzar, ó recostarse sobre otro. 
Dinadayhagnan, 1, pinag, el lugar, ó persona. 
Ydinadayhang, 1, ypinag, las espaldas, con que 
se acuesta, tiempo, y causa. • 
DAYIG. pp. Nadayig^ vel nag, no trabajar por 
confianza de tener oro, ó dinero, con que com-
prarlo, ó atreverse á todos con. confianza, que 
le tienen por valiente, y parientes, que le de-
fiendan. Dinadayigan, vel pinag, aquello, con 
que confia asi. <Ydinadayig,t l, ypinag, el tiempo, 
y causa: lo mismo que Sarig, en cuanto á esto. 
DÁYO. pp. Un esclavo, que ponían por centi-
nela de algún muerto principal, porque no le 
desenterrasen los brujos. Nadayó, I , nag, d i -
putar asi algún esclavo para que viva donde 
está el muerto. Ydinadayó, vel ypinag, el es-
clavo, tiempo, y causa. 
DAYO. pp. Asi llaman á cualquier animal do-
méstico, cuando están enojados; ut, Quiysay na 
day ó yni. , 1 
DAYÒHÒPOT. pp. Cuidado, ó diligencia. Na-
dayohopot, vel nag, ser cuidadoso, ,ó diligente 
en lo que tiene que hacer. Dinadayohopotan, 
1, pinag, el lugar, & aquello, de que tiene c u i -
dado, ó diligencia. Y dinaday ohopot, l , ypinag, 
el cuidado, tiempo, y causa. Madayohopot, hom-
bre cuidadoso, ó diligente: lo mismo es, Ró-
potdopot. 
DALA. pp. Nadadalá, vel nay. aborrecer á a l -
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{¡uno por sus malas obras, ó mafias. Nadada-
laan, ser asi aborrecido. Yquinadadala, tiempo, 
y causa. Nadadalaan nin banuaan si coy an, es 
aborrecido, y murmurado de lodos. 
DAL A C pp- i'110* brazeietes, que traían anti-
guamente lieelias de conchas de la mar. JVa-
dalac, ponerlos á otro. Nagdadalac, ponérselos, 
ó traerlos puestos. 
DALADIIA- pe Vide Talastas. 
DA LAG. pp- Improperio, t]ue dicen á otro por 
via de sagnan, como si dos mugeres han visto 
á otras á solas con alyuno, toman por sagnan, 
qui Matagbó, con que improperan, y dan en 
cara á la otra con su descuido. Nadalag, vel 
nag, dar en cara, ó improperar asi. Dinada-
lag, 1, pinag, ser asi improperada alguna per-
sona. Dinadalagan, I , pimg, el lugar. Ydma-
dalag, 1, ypinag, el improperio asi. Dinadalag, 
1, pinag, ser asi improperada alyuna cosa, ó 
persona. Y dinadalag, 1, ypinag, el improperio 
asi, tiempo, y causa. 
DALAGAMYAN. pe. Yide Gagadamyan. 
DALAGAN. pp. El que va corriendo. NadaJa-
gan, vel nag, correr, (5 i r corriendo. Dinada-
lagan, vel pinag, aquello, porque se va cor-
riendo. Dinadalaganan, 1, pinag, el lugar. Y d i -
nadalagan, 1, ypinag, lo que se lleva corriendo, 
tiempo, y causa. • 
DALAGAN. pp. Imperativo; el que va por al-
aguno á alguna parte. Nudalagan, vol nag, ir 
muy de priesa por alguno á alguna parte, ó 
tomar la corrida de á tras el que quiere faltar. 
Dinadalagan, I , pinag, aquel, ó aquello, por-
que va corriendo apriesa. Dinadalag anan, 1, pi-
nag, el lugar. Ydimdalagan, I , yjñnag, lo que 
lleva corriendo, tiempo, y causa. 
DALAHAY. pp. Licor tendido, ó derramado por 
e l suelo. Nadalahay, vel nag, ir corriendo al-
guna cosa líquida, ó estendiéndose por tablas, 
ó cosa echada, ó que está cuesta abajo, ó por 
el suelo, ó tierra. Dinadalahayan, 1, pinag, el 
lu^ar, ó persona. Ydinadafahay, I , ypinag, el 
agua, ó licor, tiempo, y causa: lo mismo es, 
jüolnoc. 
DALAYDAY. pe. Nadalayday, I , nag, i r rodando 
los maderos, cuando los echan de alguna parte 
alta derechos hasta abajo, ó i r corriendo por 
el suelo la lanza, ó cosa semejante después que 
c a y ó en el suelo. Dinadalaydayan, vel pinag, 
el lugar. Ydinadalayday, 1, ypinag, el tiempo, 
y causa. Napadadalayday, echar á rodar asi 
los maderos, ó tirar con alguna cosa larga, 
que vaya rodando por el suelo. Dinadalayday, 
ser echados asi los maderos, ó arrojado algo 
p o r junto al suelo. Pinagdadalaydayan, el lugar, 
ó .persona. Ypinadadalayday, aquello, porque 
se/ tira, tiempo, y causa: lo mismo es, Balas-
deis, y Tacandas.' 
DALAYlíAP. pe. Sembrado estendido por el sue-
l o . Nadalayhap, \,^nag, tenderse por la tierra 
lo sembrado, como melones, calabazas, camo-
tes, etc. Dinadalayhapan, vel pinag, el lugar, 
Ydintidalayhap, I , ypinag, el tiempo, y causa: 
lo mismo es, Canàyap. 
R A L A M . pe. Újjas monedas de cobre con un agu-
j e r o en medio, que diceií ser moneda de China, 
y estos echaban suertes con ellas. 
DAXÂN. pp. Camino, activa caret. Pinagdadalan, 
l a cosa por donde hace camino, ó anda. Pinag-
daualanan, el lugar. Y pinagdadalan, instrumento. 
tiempo, y causa. Nafjnignmdalan, aquello, ¡í que 
vá, ó porque camiiia. Pinagnignindalan, el l u -
gar, por donde se camina. Ypinagm'ynindalan, 
lo que se lleva, tiempo, y causa. 
DALAX. Imperai. JSadalañ, 1, nag, mirar por 
via de pasatiempo, los que juegan, ó hacen algo. 
Dinadalan, vel pinag, ser asi mirados los que 
están holgando, ó haciendo algo. Dinadalan, 1, 
pinag, el lugar, donde miran los que juegan. 
'Ydinadalan, 1, ypinag, el tiempo, y causa. 
DALA POT. pp. Vide Sapot. 
DALAQÜ1T. pe. ímperat . Nadalanwt, \, nag, sal-
tar de palo en palo, ó andar saltando de árbol 
en árbol, ó de rama en rama, como los monos. 
Dinadalaquit, I , pinag, aquello, porque anda 
saltando asi. Dinatlalaquilan, I , pinag, el lugar. 
Y dinadalaquit, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, 
y causa. Nagdadarodahu/uit, andar asi sallando 
de una cosa en otra: lo mismo es, Olaquit. 
DALAS, pe. Múdalas, metal, que se derrite pres-
to, ó nubes, que corren de una parte á otra 
llevadas del viento. Nádalas, 1, nag,'derretirse 
presto el metal por echarle liga: lo mismo es, 
í,oos..Vide Danas. 
DALASÁ. pp. Imperat. Nadalasà, 1, nag, llegar 
los enemigos á alguna parte, ó pueblo. Mna-
ãalasà, 1, pinag, el pueblo, ó la gente. Dina-
dalasaan, 1, pinag, el lugar, ó parte donde lle-
gan. Ydinadalasà, 1, ypinag, las armas, tiempo, 
v causa. 
DA'LASDAS. pe. Vide Dalayday. 
DALDAG. pe. Imperat. la azuela. Nadaldag, vel 
nag, labrar con azuela. Dinadaldag, 1, pinag, lo 
que es quitado con el azuela. Dimdaldagan, 1, 
pinag, el lugar, ó el palo labrado. Ydinaldag, 
1, ypinag, la misma azuela, con que se labra, 
tiempo, y causa. 
DALDAL. pe. activa caret. Dinadaldal, 1, pinag, 
estar con accidente el herido por Írsele po-
driendo las heridas. Nacacadaldal, la materia, 
que le causa el tal accidente. 
DALE. pe. Un género de arroz, que se siembra 
de, temporal. 
D ALÉ. pe. Adverbio dubitantc, significa parece, 
ó debe ser, como, Naanggolan ca dale, debió 
de enojarse contigo, ó paréceme, que se enojó 
contigo. Dimintong na dale, si coy an, debió 
de llegar yá fulano. 
DALÉ. pp." Prim. act. caret. Nagdalè, detenerse, 
ó tardarse en alguna parte, ó en alguna obra; 
ut, Nagdalè cana cagan, tanto te tardas en eso. 
Pinagdadalean, el lugar, ó la obra, en que se 
tarda. YpinagdadaU, tiempo, y causa. Ampag-
dalc, la tardanza: lo mismo queDagay, y Asad. 
DALE. pe. vel Daleon mong coon, tómalo presto. 
Nacacadale, i r , ó venir á priesa sin tardar. A'a-
dadalr, ser hecha alguna cosa en breve tiempo. 
Nadadalean, el lugar, ó la persona. Yquinadadalè, 
lo que se lleva, instrumento, tiempo, y causa. 
Abong dalé mo doy, ó que priesa te haz dado. 
Madalé na, ya falta poco, ó ya está cérea de 
acabarse. 
DALEDALÉ. pp. Priesa. Nadalèdalè, 1, nag, ha-
cer algo como de corrido, y apresuradamente. 
Dinadalèdalè, 1, pinag, ser Hecha una cosa apre-
suradamente, y como de corrido. Dinadaleda-
lean, \, pinag, el lugar. Y dinadalèdalè, vel ypi-
nag, el instrumento, tiempo, y causa. Madaü-
dalè si coy an, es apresurado, ó diligente fu -
lanr, Ampagdalèdalè, la presteza, ó diligencia. 
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DALKPDEP. pe. Imperat. Nadalepdep. 1, nasi,. ras-
par alguna cosa de comer como rábano, ó cosa 
scjuejíiate. Dinadalepdep, 1, pinag, lo raspado asi 
por encima. Dinadalepdepan, vel pinag, el lugar, 
ó cosa raspada asi. Ydinadalepdep, 1, ypinag, 
el cuchillo, tiempo, y causa. 
DALET. pp. Imperat."Nadaht, I , nag, ir al rio 
como al embarcadero: lo mismo que Mama, 
en euank) á esto, sirve solo para sus composi-
ciones, ó romances. 
DALÍlOG. pe. imperat. Nadalhog, I , nag, i r al 
rio, como al embarcadero, ó salir á la mar. Di-
nadalliog, 1, pinag, aquello, porque vá al rio, ó 
á la mar. Dinadalhogan, 1, pinag, el lugar, ó 
embarcadero, ó bañadero. Ydinadalhofj, 1, ypi-
nag, lo que lleva al rio, ó mar, tiempo, y 
causa. 
DAL1A.MAS. pe. Papel dorado. Nadaliamas, vel 
nag, poner de este papel dorado en alguna cosa. 
Dinadaliamasan, 1, pinag, serle puesto ¡t alguna 
cosa de este papel dorado. Ydinadaliamas, el 
tal papel dorado puesto en alguna cosa, instru-
mento, tiempo, y causa. 
DALIASAN. pp. El palo, que está travesado al 
tolete donde lude el gaod, ó remo de estos. 
DALIGYAT. pe. Imperativo; cosa que se hace no 
de propósito sino asi, per viam transeuntis, ó 
ir á alguna parte para volver luego. Nadaíicyal, 
1, nag, hacer asi algo, ó i r alguna parte por 
poco tiempo, ó no de propósito. Dinadalicyat, 
l , pinag, ser asi hecho algo. Dinadalicyatan, I , 
pinag, el lugar. Y dinadalicyat, 1, ypinag, lo que 
lleva, tiempo, y causa. 
DÀL1CMATAN. "pp. Sutil en hurtar, que delante 
de los ojos toma la cosa, sin que le vean. Ca-
dalicmatan na tam sapanhàbon, ó que sutil 
ladrou. 
DALIG. pe. Las raices, que suelen tener algunos 
árboles al pie anchas como tablas, de que suelen 
hacer bateas. Daligan, vel madalig na cahuy, 
árbol, ĉ ue tiene aquellas raices anchas. 
DALIGOIG. pe. El aforro de hojas, ó de otra cosa 
semejante, que ponen á los cestos, donde echan 
el arroz. Nadaligdig, 1, pinag, aforrar los ces-
tos con hojas, ó con otra cosa. Dinadaligdigan, 
I , pinag, los cestos aforrados asi. Ydinadalig-
dig, I , ypinag, las hojas, tiempo, y causa. 
DALHI1G. pp. NadaUkig, vel nag, i r corriendo 
cl agua, ú otra cosa líquida por algún palo 
abajo, ó por otra cualquier cosa. Dinadalihi-
gan, 1, pinag, la cosa por donde vá corriendo 
abajo. Ydinadalihig, vel pinag, lo que lleva 
el licor, tiempo, y causa: lo mismo es, YJig, 
y Dalogdog. 
DÁLIMASON. pp. Hopa vieja para cuando andan 
trabajando. Nadalimason, vestir á otro alguna 
ropa vieja. Nagdadalimason, vestírsela el mismo, 
ó traerla vestida: lo mismo es, Talimàson. 
DALIN. pe. Imperat. Nadalin, 1, nag, hacer unos 
hachones de brea redondos. Dinadalin, I , pinag, 
ser hechos los tales hachones. Dinadalman, I , 
pinag, el lugar, ó una tabla donde los arrollan. 
Ydinadalin, vel ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. Dinalin, estos hachones de brea re-
dondos. Y por metáfora dicen: Pagdalinon taca 
gnaldihan, molerte hé á azotes, y mojicones. 
DALIPAY. pp. Una como piedra blanca, ó tierra 
dura, que hay por los rios, ó por orillas de 
ellos á donde quiera, que cavan: lo mismo es, 
A pad. 
M L I P N Ó . pe Un pájaro asi llamado p jqueño , y 
negro. 
DALÍSAY. pp. Oro muy fino de quilates. 
D A L M C . pe. Cieno, ó" barro hediondo. 
DALJVAY. pe. Nadalnay, vel nag, nadar los pe-
ces en el lodo donde hay poca agua, y cuando 
un baroto vá por donde casi no hay agua sino 
lodo. Dinadalnayan, I , pinag, el lugar. Ydina-
dalnay, 1, ypinag, el baroío, tiempo, y causa. 
DALOAY. pp. Tuba dañada, por el cañuto, que 
está en la palma. Nadaloay, 1, nag, dañarse , 
ó irse dañando la tuba en el cañuto. D ina -
daloayan, I , pinag, el lugar, ó el dueño. Y d i -
nadahay, I , ypinag, tiempo, y causa. 
DALOCANOG. pp. Vide ñorog. 
DALODAG. pp. Hilos de tela saltados. Nacaca-
dalodag, herrar el tejedor saltando algunos h i -
los. Nadadalodagan, la tela, que tiene estas faltas 
asi. Yquinadadalodag, tiempo, y causa, 
DALOGDOG. pe. Vide Dalihig. 
DALOGDOG. pe. Sonido de trueno, que ya viene 
de repente, y pasa luego. Nadalogdog, 1, nag, 
sonar asi el trueno. Dinadalogdogan, 1, pinag, 
el lugar, ó persona. Ydinadalogdog, 1, ypinag, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Tagnob, en cuanto 
á esto. 
DALOGOAN. pe. Diente de perro, que tiene al-
gunas manchadillas coloradas como sangre, y 
dicen estos, que el perro, que tiene asi algún 
diente, es gran cazador. 
DALOY. pe. El oro lino, que cubre el oro bajo 
haciendo tejuelos de falseado por dentro. A'a-
daloy, 1, nag, echar asi el oro fino por cima 
del oro falso para engañar. Dinadaloyan, _ vel 
pinag, el oro falso cubierto de bueno. Ydina-
daloy, 1, ypinag,. el oro fino, que se echa so-
bre el falso, tiempo, y causa, y pertrans. /, d i -
cen: Daloy palan lamang an saymong boot, mues-
tras una cosa de fuera, y dentro tienes otra. 
DALOM. pp. -Nadálom, vel nag, irse ennegre-
ciendo, ó poniendo oscuro, ó moreno algo. D i -
nadaloman, 1, pinag, el lugar. Ydinadalom, I , 
ypinag, el tiempo,#y causa. Madalom, cosa asi 
morena, ú oscura. Madalom cana cayning pag-
paparasaldagne ca, yá estás moreno de andar 
al sol. 
DALOMAN. pp. Lo mismo que Dara, lo que se 
trae, ó lleva, pero sirve solo para sus compo-
siciones, ó coplas. •, 
DALON. pe. Un modo de tela, que vá haciendo 
labores. Nadalon, 1, nag, tejer de esta manera 
la tela. Dinadalon, l, pinag', ser tejida la tela. 
Dinadalonan, 1, pinàg, el lugar. Ydinadalon, 
1, ypinag. tiempo, y causa. 
DALÓNGDONG. pe. ííechizos. Nadalongdong, he-
chizar, ó dar hechizos para que caiga malo. 
Dinadalongdong, 1, pinag, ser asi hechizado, ó 
enfermado. Dinadalongdognan, 1, pinag, el l u -
gar. Ydinadalongdong, 1, ypinag, los hechizos, 
y causa. Nadadalongdong, estar enfermo de es-
tos hechizos. • 
DALOOG. pe. Lo de dentro de los bejucos, ó 
cañas, que.no sirve de nada. Nadaloog, \, nag, 
quitarlo de dentro, ó el corazón de los bejucos. 
Dinadaloog, \, pinag, ser quitado el corazón. 
Dinadaloogan, 1, pinag, el lugar. Ydinadaloog, 
1, ypinag, el cuchillo, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Haloog. 
DALOSAMAT. pe. Un género de arroz asi l la-
mado. 
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BALUGUI. pp. El arroz, que está nacido en los 
semilleros, que está para trasponer. 
DALUPANli. pp. Un pescado de la mar fluvial 
también asi llamado. Mnalupané, unos cuadri-
Hos de oro, ó cornelinas cuadradas, deque ha-
cen gargantillas las mugeres. 
DALUPANG. pp. Un arbolillo silvestre que dá 
unas rosas amarillas, y una frutilla olorosa. 
DAMÁ. pe Unos caracoles negros, y en medio 
colorados, con que juegan los muchachos: lo 
mismo es, Mamá. 
DAMAC. pe. Vide Hamblang. 
DAMAG. pp. Un pescado de la mar asi llamado. 
¿AMAY. pp. Imperat. Nadamay, participar uno 
de otro de su bien, ó mal. Dimdamayan, ser 
participado. Ydimdamay, el que es hecho par-
ticipante de otro, tiempo, y causa. Nagdadamay, 
participar asi dos, ó muchos de uno. Pinag-
dadamay, ser hechos dos partícipes el uno del 
otro. Pinagdadomayan, el lugar, persona, ó la 
causa. Ypinagdadamay, los que son hechos par-
tícipes de otro, tiempo, y causa. Nacacadamay, 
participar del otro, ó de su culpa. Nadadama-
yan, el participado. Yguinadadamay, la cosa, 
de que participa, tiempo, y causa. Nagcacada-
may, participar dos el uno del otro: lo mismo 
es, Onong, en cuanto á esto. 
DAMAT. pp. Mortandad, ó peste general, que dá 
por todos. Nadamat, vel nag, lo que mata, ó 
causa esta muerte general, ó enfermedad. D i -
nadamat, I , pinag, ser asi, apestados los pue-
blos, ó los enfermos. Dinadamatan, I , pinag, el 
lugar apestado. Ydinadamat, 1, ypinag, la enfer-
medad, ó peste, tiempo, y causa. Nacacadamat, 
/ l o que causa la peste. Nadadamat, ser apes-
tados. Nadadamalan, el lugar. Yquinadadamat, 
el tiempo, y causa. An pacadamat, la peste. 
DÀMLAG. pe. Prim, activ. caret. Nagdadamlag, 
pasar toda la noche en alguna cosa; ut, Nag-
âamlag acong dmalorog, toda la noche he es-
tado desvelado sin dormir. Pinagdadamlagan, 
el lugar, ó la cosa en que se pasa, ó se en-
tiende toda la noche. Ypi^gdadamlag, el t iem-
po, y causa. Dinadamlag, durar la borrachez 
desde la noche hasta el dia, á alguno. Dinadam-
lagan, el lugar. Ydinadamlag, tiempo, y causa. 
DAMLO. pe. El olor, ó gordura, que queda en 
la mano por haber tocado alguna, comida cruda, 
ó cocida, ó en el plato, ú olla donde se pone, ó 
cosa, á que se junta. Nadamló, 1, nag, pegar 
este olor, ó gordura á alguna cosa. Linadam-
loan, I , pinag,_ la cosa, á que se pega. Ydina-
damló, vel ypinag, el olor, ó gordura, que se 
'pega, tiempo, y causa. Nacacadamlo, pegar lo 
dicho á otro acaso. Nadadamhan, la persona, 
ó cosa, á que se pega. Yquinadadamlo, el olor, 
ó gordura, tiempo, y causa. 
DAMG. pe. Un poco de agua, que tienen en 
algtm plato, ó escudilla para ir mojando la 
mano, los que amasan para hacer tiñapay, ó 
para i r mojando los hilos de la tela, el que ' e s t á 
tejiendo, ó para otra cosa semejante. Nadamó, 
vel nag, mojar asi la mano en aquella agua. 
Dinadamó, 1, pinag, la cosa mojada asi. Dinada-
moan, 1, pinag, el lugar. Ydinadamó, I , ypinag, 
la mano, en aquelte agua, ó uno como hisopillo, 
con que mojan la tela, tiempo, y causa. 
DAMOC. pe. Sirve para encarecer el mascar uno 
-teniendô la boca llena; ut, Nagdamoc na yning 
aqui, ó que llena tiene la boca este niño.' 
DAMOGO. pp. Sirve para exagerar la gordura de 
nlgun animal, ó persona; ut, Nagdamogo na doy 
si coyan, ó que gordo está fulano. Nagdmmgo 
na yning ayam, ó que gordo está este perro: lo 
mismo es, Sogodo. 
DAMOG. pe. Leñes, ú otra cosa asi, que están 
muv mojados, ó empapados en agua. Nadada-
mog, estar asi, algo muy empapado en agua. 
Nadadamogan. el lugar. Yquinadadamog, el agua, 
tiempo, y causa. 
DAMOY. pe. Imperativo. Nadamay, vel nag, labor 
alguna parte del cuerpo, que está untada con 
algo, como con tizne, etc. Dinadamoy, 1, pinag, el 
tizne labado. Dinadamoy an, l, pinag, el luyar, 
ó persona. Y dinadamoy, 1, ypinag, el agua con 
que se laba, el tizne^ con que se unta á al-
guno. Nananadamoy, labarse la cara, ó labarla 
á oiro, ú otra parte del cuerpo. 
DAMOLDAMOL. pp. Sirve para alabar á algún 
niño; ut, Damoldamol cayning aqui, ó que gordo 
niño. Damoldamolon, niño gordil lo. 
DAMOS, pe. Imperativo. Nadamos, vel nag, untai-
la cara con algo, que se tiene en h mano. Di-
nadamosan, 1, pinag, el rostro, ó la persona. 
Y dinadamos, 1, ypinag, aquello con que se unta, 
ó la mano, tiempo, y causa. 
DAMOT. pp. Lo junto, y amontonado, ó allegado. 
Nadamot, I , nag, allegar, ó juntar asi algo. Di-
nadamol, 1, pinag, lo asi allegado, ó juntado. Di-
nadamotan, 1, pinag, el lugar. Ydinadamot, I , 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Amot. 
DAMPIG. pe. Cosa echada de la corriente, ó ma-
rea á la orilla del rio, ó mar, ó que topa, y 
se detiene en algo en medio del r io . Nadampig, 
vel nag, echar algo á la rivera el agua, ó cor-
riente. Dinadampigan, 1, pinag, el lugar, donde 
asi es echado algo. Ydinadampig, 1, ypinag, ser 
asi echada alguna cosa á la orilla, tiempo, y 
causa. 
DAMPÍG. pe. Un género de arroz asi llamado. 
DAMPOG. pe. Nublado muy oscuro. Nadampog, 
1, nag, irse aumentando la oscuridad. 
DAMPOG. pe. Nadampog, juntar el herrero un pe-
dazo de cuchillo con otro, para aderezarlo. Naq-
dadampog, juntar dos cuchillos quebrados asi 
para hacer uno en la fragua. Pinagdadampog, 
ser asi juntados dos cuchillos, o dos pedazos. 
Dinadampogan, 1, pinag, el lugar. Ydinadampog, 
vel ypinag, el que se añade al otro, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: Haré dao acó dam-
pogan qui coyan, no me achaqueis eso con fu-
lano, que no tengo que ver con él. 
DAMPOT. pe. 1, Lampolon. pp. Bagnates chiqui-
llos, que es una frutilla, con que pesan oro. 
DAMULAG. pp. Búfalo. Anuang, idem. Y por me-
táfora dicen: Carona hahol na damulag si coyan, 
cuando alguno no se quiere juntar con los otros, 
ni tratar con ellos. 
DANA. pe. Senda, 6 camino hecho por los que 
pasan. Nacacadanà, hacer asi camino andando. 
Nadadanà, el camino asi abierto. Nadadanaan, 
el lugar. Yquinadadanà, tiempo, y causa. 
DANAG. pp. Enfermedad de cámaras que dá por 
haber comido huevos de puyos, etc. act. caret. 
Dinadanag, 1, pinag, ser enfermo de esta en-
fermedad. Dinadanagan, I , pinag, el lugar. Y di-
nadanag, 1, ypinag, el tiempo, y causa. Naca-
cadanag, lo que causa esta enfermedad. 
DANAS. pe. Madunas, metal, que se derrite luego. 
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Nadanas, vel nay, derretirse presto el metal por 
echarle alguna liga. Abong danas cayni, ó como 
se derrite este metal: lo mismo es, Dalas, en 
cuanto á esto. 
DANAT. pp. Imperat. Nadanat, 1, nag, calentar 
al fuego alguna cosa líquida, ó alguna cosa en 
ella. Dinadanal, 1, pinag, ser asi calentada el 
agua, ú otro licor, ó alguna cosa en él como el 
pescado calentado en el caldo, ó agua. Dinada-
nalan,- 1, pinag, la olla, ó el lugar. Ydinadamt, 
1, ypinag, el fuego, tiempo, y causa. Dinanat, la 
cosa asi caliente. 
DANAUAíN. pp. Scmeiileras de agua, ó enchar-
cadas, que no son de temporal. 
DANAY. pp. Lo (pie dura mucho, ó es durable. 
Acol danay ampaghHínghiliug co sa ymo, pen-
saba, que había de durar mucho el verte, ó te-
nerte presente. Nadadanay, ve) nag, durar, ó 
perseverar mucho alguna cosa. Dinadanay, vel 
pinag, lo que es hecho por mucho tiempo, ó que, 
dura. Dinadanay an, 1, pinag, el lugar. Ydina-
danay, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
DANAO. pp. Laguna, ó charco de agua. Nadanao, 
vel nag, encharcarse el agua, ó hacer charcos, 
como cuando llueve mucho. Dinanauan, 1, pinag, 
el lugar. Ydinadanao, l , ypinag, el tiempo, y 
causa. Danaodanao, laguna chica. 
DANDAN. pe. Unas ahorcas de calongcaqui, ó de 
tortuga, que traían los varones en los pies por 
cima de los tovillos. Nadandan, poner estas 
ahorcas á otro. Aagdadandan, ponérselas, ó 
traerlas puestas el mismo. 
DANEü. pp. Imper. Nadancu, 1, nag, cantar unas 
como coplas, (como) cuando beben, no levan-
tando la voz. Dinadaneu, 1, pinag, Id asi can-
tado. Dinadanman, vel pinag, el lugar, ó per-
sona, i dinadaneu, 1, ypinag, la voz, tiempo, y 
causa. 
DANGCALAY. pp. Imperat. Nadangcalay, vel nag, 
vivir por algunos dias en casa de otro, ó guardar 
algo en otra casa. Dinadangcalayan, 1, pinag, 
el lugar, ó el dueño de la casa. Ydinadangcalay, 
1, ypinag, lo que se lleva á guardar á otra casa, 
tiempo, y causa. 
DANGGALÁN. pp. El árbol, que llaman María, 
de que hacen los corvatones, ó ligazón para las 
naos: lo mismo es, Bitaog. 
DANGCOAO. pp. Imperat. Nadangcoaa, vel nag, 
llegarse á alguna parle á ver algo, ó i r á algpna 
casa, como á visitar á alguno. Dinadangcoao, 1, 
pinag, lo que es visto, ó visitado. Dinadangco-
auan, vel pinag, el lugar. Y dinadangcoao, vel 
ypinag, los ojos, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Bangcolao. 
DANGCOLAO. pe. Yide Dangcoao. 
DANGDANG. pe. Imperat. Nadangdang, vel nag, 
calentar algo al fuego, acercándolo no mas á la 
llama, ó calor. Dimdangdang, 1, pinag, ser asi 
calentado algo al calor del fuego. Dinadangda-
gnan, I , pinag, el lugar. Ydinadangdang, 1, ypi-
nag, el fuego, tiempo, y causa. Nananangdang, 
, calentarse al fuego, cuándo hace. frio. Pinana-
nangdang, la parte del cuerpo, que es calentado. 
Pinamnangdagnan, el lugar donde se calientan. 
Ypinananangdang, el fuego, tiempo, y causa. 
DANGGA. pe. Celages colorados del cielo, ó ar-
reboles, Madangga, haber arreboles en el cielo. 
DANGGAY. pe. Un árbol, ó palo oloroso bueno 
para zahumerios. 
DANGGAY. pe. Imperat. Nadanggay, I , nag, afi-
lar el eagot, con que labran las palmas. Dina-
danggay, \, pinag, ser afilado. Dmadanggayan, 
I , pinag, el lugar, ó cosa, en que afilan. Y d i -
nadanggay, 1, ypinag, unos polvos de teja, con 
que lo afilan, tiempo, y causa. Danggayan, un 
palo, en que lo afilan. 
DANGGUIT. pe. Yandada de ptíces. Nadangguit, 
1, nag, llegar asi las validadas del pescado, ü i -
nadangguilan, 1, pinag, el lugar, donde llegan. 
Ydinadangguit, 1, ypinag, el tiempo, y causa. 
DANGHILAY. pp. Lo mismo que Dalan, i r á ver 
lo que pasa: sirve solo para sus composiciones, 
ó coplas. 
DANGYAP. pe. Nadangyap, 1, nag, anublar, ó 
correr los nublados, ó humo al sol, ó á la luna, 
oscureciendo su luz. Dinadangyapan, I , pinag, 
el sol, ó la luna, ó estrellas, ó cosa anublada, 
como el espejo con el babo, ú oro con algún 
humo, ó cosa, que la anubla, ó quita el color. 
Ydinadangyap, 1, ypinag, tiempo, y causa. jVa-
padadangyap, anublar asi el oro, ô espejo. Pi~ 
mdadangyapan, la cosa anublada asi. Ypinada-
dangyap, aquello, con que se anubla, tiempo, 
y causa. 
T)Al\"GYrAS, pe. Y îde Dnngyas. 
DANGLOG. pe Cierto árbol , cuya corteza asi l la-
mada, también mezclan con la tuba para ha-
cerla fuerte. Nadanglog, 1, nag, descortezar el 
tal árbol para sacarle la corteza, echarla en la 
tuba. Llinadanglog, 1, pinag, ser quitarla la tal 
cáscara. Dinadanglogan, 1, pinag, el lugar ó la 
tuba. Yd'madanglog, 1, ypinag, el ipstrumento, 
ó el danglog, echado en la tuba, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Garona yng danglog an 
pagcalalagui ni coy an, e s t á n grande como un 
filisteo. 
DANGLOG pe. Imperat. Nadanglog, 1, nag, signi-
fica también descascarar una mata como yedra lla-
mada Amlong; ut, Danglogan acó cayan amlong. 
DANGPOL. pe. Vide Lipong. 
DANGTAYr. pe. Nadanglay, 1, nag, tocar á otro 
en el cuerpo con la mano, ó con otra cosa. 
Dinadangtayan, 1, pinag, el lugar, ó la persona 
tocada. Ydinadangtày, 1, ypinag, la mano, ó lo 
con que toca, tiempo, y causa. Saua calatafinis, 
panadadangtayan lamang? Por tampoco lloras, 
por haberte tocado no mas. Daypa mayo acó na-
dangtayan nin diciplina, aun no me han tocado 
con la disciplina. 
DANGTOL. pe. Nadanglol, 1, nag, llegar,- ó batir 
las olas en la playa, ó llegar los enemigos al 
pueblo, Dinadangíol, 1, pinag, el pueblo donde 
llegan los enemigos, ó la embarcación, ó playa 
donde baten las olas. Dinadangtolan, ] , pinag, 
el lugar. Ydinadanglol, 1, ypinag, el tiempo, y 
causa. 
¡ DANI. pe. Imperat. Nadani, llegarse á donde está 
otro, á conversar, ó tratar con él. Dinadani, 
aquello, porque se llega otro. Dinadanilian, el 
lugar, ó la persona. Ydinadani, tiempo, y causa. 
Nagdadani, allegarse dos, ó muchos á uno. P i -
nagdadani, aquello, porque se llegan los dos. 
Pinagdadanihan, el lugar, ó persona. Ypinag-
dadani, tiempo, y causa. 
DANOG. pp. Humor, que corre de alguna llaga, 
ó herida. Nadanog, 1, nag, correr asi, ó manar 
el humor. Dinadanogan, 1, pinag, el lugar. Yd i -
nadanog, l , ypinag, el tiempo, y causa. 
DANOY. pe. t u pescado de la mar asi llamado. 
•DAO. pe. Digo que; ut, Day dao, digo quç no. 
"(i •  
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Oho doo, di^o que sí. Hahoco dao, digo quo 110 
-quiero. Hobo daodaa; digo quo dice que no 
quiere. Yo dao, eso mismo digo yo, 1, eso digo 
que es. Si ysay dao yan? quien diremos que es 
aquel? sirve también para rogar, ut: Taue dao 
acó,, dadme por vuestra vida. Buybuye dao si 
coyan, dile por tu vida á fulano. Marahay pa-
dao ta ygua, mas vale algo que nada. Yca pa-
dao, ea veamos como lo haces tu. 
DAOD. pe. Cierto árbol muy grande, que dá una 
fruta comestible pequeña. 
DAOD. pe. Vaso, en que beben como jarro de 
cualquier género , que sea de barro, ó coco. Da-
oddaod, jarro chiquillo. 
M O D A . pp. Una como tinta colorada, con que 
tiñen los corosones. Nadaoda, 1, nag, embarni-
zar los corosones asi con esta tinta. Dinadaoda. 
1, pinag, ser asi embarnizado el coroson. Di-
nadaodaan, 1, pinag, el lugar. Ydinadaoda, vel 
ypinag, esta tinta, tiempo, v causa. 
DÀÓDAU. pe. Vide Diudiu. " • 
DAODAO. pe. Unos como bofiuelos macizos, que 
cuecen en tuba dulce, ó en leche de coeo. iVa-
daodao, 1, nag, hacer estos boñuelos. Dinadao-
dao, 1, pinag, ser hechos: lo mismo es, H i -
no log ho log. 
DAÓG. pe. El vencido en riña, ó guerra, ó en 
cualquier juego, ó apuesta. TSadaog, 1, nag, ven-
cer á otro, ó á otros. Dinadaog, 1, pinag, ser 
vencido asi. Dinadaogan, 1, pinag, el lugar, ó 
los compañeros. Y dinadaog, 1, ypinag, el tiem-
po, y causa. Nacadaog, I , Nacacadaog, ven-
cer, 6 poder vencer. Nadadaog, ser, ó quedar 
vencido. Nadadaogan, el lugar, ó los compañe-
ros. Yquinadadaog, el tiempo, y causa. Mana-
naog, el vencedor. 
DAOG. pp. Ironía. Nadaog, 1, mg, alabar algo 
por ironía. Dinadaogan, 1, pinag, el lugar, ó 
• persona. Ydinadaog, 1, ypinag, lo que se dice 
asi, tiempo, y causa. Madaog, mofador, ó el 
que habla siempre por ironías. 
DAOG. pp. Vide Ratac. 
DAOY. pe. Imperat. Nadaoy, 1, nag, i r alguno á 
alguna parte por algo, que pretende. Dinada-
oy, 1, pimg, lo que vá á buscar, ó pretender. 
Dinadaogan, l , pinag, el lugar. Ydinadaoy,. 1, 
ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
DÁON. pp. Imperat. la comida, que se lleva á 
casa de otro, para comer allá. Nadaon, 1, nag, 
i r á comer á casa de otro, llevando su comida, 
y juntándola con la del dueño de la casa donde 
vá. Dinadaomn, vel pinag, la casa donde es 
llevada la comida. Ydinadaon, 1, ypinag, la co-
mida, que es llevada, tiempo, y causa. 
DAOP. pp. Vide Angcop. 
DAOS. pp. Imperat. cosa chamuscada, ó so-
carrada al fuego, como puerco, ó gallina, ó 
cualquier animal para pelarle. Nadaos, 1, nag, 
chamuscar, ó socarrar al fuego algún animal, ó 
cosa semejante. Dinadaos, 1, pimg, ser asi cha-
muscada alguna cosa. Dinadaosan, 1, pinag, el 
lugar, donde chamuscan alguna cosa. Ydina-
- daos, 1, ypinag, el fuego, tiempo, y causa. 
Í)APÀ. pe. Imperat. el montón de arroz guar-
. dado con espiga, y todo. Nadapa, 1, nag, guar-
dar asi el montón de arroz con espiga. Dina-
ãapaan, 1, pinag, el lugar. Ydinadapa, 1, ypi-
ñág, el arroz, tiemp<j, y causa. 
DAPAC. pp. Un pescado de la mar asi llamado 
pintado de colorado. K 
M P A D A P . pp. Vide l íouay. 
DAPAY. pp. Imperat. estiércol, ó vasura, que se 
arroja en alguna parte. Nadapay, 1, nag, echar 
la vasura fuera. Uinadapayan, í , pinag, el lu-
gar. Ydinadapay, vel ypinag, la A-asura, ó es-
tiércol, tiempo, y causa. 
DAPALAN. pp. Esta partícula significa tanto de 
ancho, ó medida; ut, Dapalan nin saró camoró, 
de ancho de un dedo. Dapalan nin daa camoró, 
ancho de dos dedos. Dapalan nin palad, de an-
cho de la palma de la mano. ISadapalan, vel 
nag, medir asi con los dedos; pero no con pal-
mó , ni otra medida mayor. Dinadapafan, vel 
pinag, ser medido algo asi. Dinadapalanan, 1, 
pinag, el lugar. Ydinadapalan, vel ypinag, los 
dedos con que se mide, tiempo y causa. 
DAPAN. pe. El empeine del pio, d contrario de 
la planta. Dadapanon. patudo. Nadapan, vel 
nag, medir con el pie algo. Dinadapan, 1, pi-
nag, ser medido asi. Dinadapanan, vel pinag, 
el lugar. Y dinadapan, 1. ypinag, el pie, tiem-
po, y causa. Y por melálbra dicen: fJaga la-
mang dapan ydlong olay co, no hay que hacer 
caso de lo que dije, que no A alió nada. 
DA PANG. pp. Bofetada, ó pescozada asi con toda 
la mano. Nadapang, vel nag. dar á otro bofe-
tada, ó pescozada asi. Dinadapang, vel pinag, 
serle dada bofetada, ó pescozada. Dinadapa-
gnan, vel pinag, el lugar, ó parlo del golpe. 
Ydinadapang, vel ypinag, la mano con que se 
dá, tiempo, y causa. 
DÀPAT. pp. Cosa concluida, y acabada. iV'oáa-
pat, 1, nag, concluir, ó acabar, asi alguna cosa. 
fiinadapat, 1, pinag, sor asi concluida, acabada, 
ó rematada alguna cosa. Dinadapafan, vel pi-
nag, el lugar. Ydinadapal, 1, ypinag, e\ tiem-
po, v causa. Nacacadapat, poder concluir, ó 
acabar algo. Nadadapat, lo asi concluido, ó 
acabado. Nadadapalan, el lugar. Yquinadada-
pat, liempo, y causa. 
DAPDAP. pe. Un árbol asi llamado, que tiene 
espinas por todo él. 
DAPÉ. pp. Imperat. Nadapé, I , nag, aporrear, 
ó dar de palos, ó volver á herir, y despeda-
zar al muerto. Dinadapean, 1, pinag, aquel, á 
quien le dan de palos, ó el muerto. Y dina-
dapé, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Nagdadadapè, dar asi muchos golpes, ó palos. 
Mnagdadadapean, aquel, á quien se los dan. Ypi-
nagdadadapé, instrumento, tiempo, y causa. 
DAPÍIAG. pe. Imperat. Nadaphag, vol nag, ar-
remeter la buaya, ú otro animal, ó el hom-
bre para coger algo, ó hacer presa. Dinadap-
hagan, vel pinag, el lugar, ó la cosa arreme-
tida. Ydinadaphag, 1, ypinag, las manos, tiem-
po, y causa. Napapadaphag, írsele los pies á 
alguno, y caer de bruzas. Napapadaphagan, el 
lugar. Yquinapapadaphag, el tiempo, y causa. 
.OAPIT. pp. Imperativo; los convidados, ó lla-
mados. Nadapit, 1, mg, i r á llamar, ó con-
vidar para que vengan á su casa á comer, o 
beber, ó tratar algo. Dinadapit, 1, pinag, ser 
asi convidado, ó llamado. Dinadapiían, 1, P1' 
nag, el lugar. Ydinadapit, 1, ypinag, el instru-
mento, con que llaman, como cuando se lla-
man los que no andan con buenos pasos con 
el eodyape, ó calotan, ó subing, ó siluo. l->a' 
rapiton, el que es convidado de todos, ó w111" 
chas veces para comer, ó tratar algo. GaroM 
yng dapit, engalanado como cuando vá á bP' 
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das: io mismo es, Cabiro, pero sirve solo para 
sus composiciones, ó coplas. 
DAPÍT. pe. Adverbio. Ilácia tal parte, ó cerca 
de allá; nt, Dapít sa Naga, hócia Naga, ó no 
lejos. Cadapít, cosa cercana á otra. Nagdara-
pít, vel Pagdarapíl, todos los pueblos de una 
provincia,. ó comarca, ó reino, üapil sa iíaas, 
liácia arriba. Dapíl digdi, bácia aqui. fíapít 
duman, hácia acullá. Si^niliou también perte-
necer; ut, Ang dapít sa Dios, los cpie pertene-
cen, .ó son de la parte de Dios. Dapít sa de-
mmiong gaué. Dapít, sa hocom cun string, per-
tenece eso al hocom. Sam dapít? bácia donde? 
Dapít sa ualá, liácia la mano izquierda. 5a 
ano dapít ydtong olay? que íin tubo, ó que 
quiso decir? /Japíl sa marahay, dapít sa maraot, 
etc. Napadadapü, acercar á poner algo hácia al-
guna parte, ó acercarse él. Pinadadapil, aquello, 
porque se acerca. Dinadapilan, el lu^ar. Ypi-
nadadapil, lo que se acerca, ó llega hácia al-
guna cosa, tiempo, y causa. Nacacadapit, acer-
carse á caso. Nadadapitan, el lugar, ó cosa 
á donde se acerca. 
DA PLA. pe. Imperai. Nadaplá, vel nag, estar 
echado, arrimado de pechos, ó de bruzas sobre 
alguna cosa. Dinadaplaan, 1, pinag, el lugar, 
ó la cosa sobre que está echado de bruzas, ó 
de pechos. Ydinadaplà, 1, ypinag, los pechos, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Obo, y Oboob. 
DAPLÀS. pe. Imperai. Nadaplas, 1, nag, subir 
por algún árbol , ó palma abrazándose con ella 
juntando el pecho al árbol . Dinadaplas, 1, nag, 
aquello, porque so sube asi. Dinadaplasan, vel 
pmag, el lugar, ó el árbol por donde sube. 
Y dinadaplas, I , ypinag, las manos, y pecho, ó 
lo que lleva, tiempo, y causa. 
DAPLÉ. pe. El estrangero. Nadapté, vel nag, 
morar en el pueblo estraño. üinadaplé, aquello, 
porque vive, ó eslá en otro pueblo. Dinada-
plean, 1, pinag, el lugar, ó el pueblo. Ydina-
daplé, 1, ypinag, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Lampong. 
DAPO. pp. Cualquier animal, ó ave, ó saban-
dija, que hace daño en los sembrados. Nadapò, 
1, nag, acudir estos animales, ó hacer daño á 
los sembrados. Dinadapò, 1, pinag, lo destruido 
de los animales, fíinadapoan, 1, pinag, la se-
mentera á donde acuden. Ydinadapó, 1, ypinag, 
el tiempo, y causa. l)umara,pò, estos animales, 
aves, ó sabandijas, que hacen daño. 
DAPOG. pe. El logon de la cocina. Paradapog, 
cocinero. Tagadapog. id est. 
DAPOG. pe. Emplasto de yervos, ó de otra cosa, 
que ponen sobre la llaga. Nadapog, vel nag, 
aplicar, ó poner emplasto en la llaga. Dinada-
pog, 1, pinag, ser curado asi alguno, ó la llaga. 
Dinadapogan, el lugar, ó parte. Ydinadapog, 
1, ypinag, el emplasto, tiempo, y causa. 
DAPOG. pe. Imperai. ÍSagdadapog, echarse so-
bre otro, que está echado de cualquier manera, 
que se.eche de lado, ó de espaldas como cuando 
juegan los muchachos. Nagdadapog, echarse asi 
dos. Pinagdadapog, ser echados dos. Dinadapo-
gan, 1, pinag, aquel, sobre quien se echan. Ydi -
nadapog, 1, ypinag, el tiempo, y causa. Nagcada-
rapog na si ma§na aqui, andar unos sobre otros 
jugando, ó luchando: lo mismo es Domog, en 
cuanto á esto. 
DAPOL. pp. Act. caret. Dinadapol, 1, pinag, qui-
társele el resuello á alguno por algún golpe, 
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que se dio en los pechos, ó por alguna caida, 
ó por subir alguna cuesta. Dinadapolan, 1, pi-
nag, el lugar. Ydinadapot, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. 
DÁPON. pp. Imperat. lo que se dá para ayuda 
de la ofrenda, ó lo que dan los parientes del 
desposado á su parte, para que dé á los pa-
rientes de la desposada en dote. Nadapon, vel 
nag, acudir asi con estas donas. Dinadaponan, 
vel pinag, el lugar, ó la persona, que nace el 
casamiento, honras, ó bautismo, ó la parte á 
que se junta todo aquello. Ydinadapon, 1, ypi-
nag, lo que se dá, ó contribuye asi, tiempo, y 
causa. 
DAPON. pe. Imperat. Nadapon, 1, nag, apretar 
con la mano alguna parte del cuerpo que le 
duele. Dinadapon, 1, pinag, ser asi apretada con 
la mano la parte que duele. Dinadaponan, vel 
pinag, el lugar, ó parte donde está el dolor. 
Ydinadapon, I , ypinag, la mano, tiempo y causa. 
DAPORAN. pe. Vide Sarapá, el bracero de los 
plateros, ó cosa, en que se echa la braza. 
DAPOT. pe. Imperativo; el pescado aderezado, 
escamado, y l impio. Nadapot, \, nag, aderezar 
asi el pescado escamándole, y quitándole las 
tripas, y todo lo demás, üinadapot, I , pinag, 
las tripas, ó escamas, que se quitan. Dinadap-
tan, vel pinag, el pescado l impio. Ydinadapot; 
1, ypinag, el cuchillo, tiempo, y causa. 
DAQÜ1. pe. Caspa de la cabeza. Daquihon, vel 
Madaquihon, hombre, que tiene caspa. 
DAQÜ1T. pp. Imperat. Nadaquit, 1, nag, mudarse 
de un cabo á otro, ó pasar de una parte á otra, 
ó pasar de la otra parte del r io , ú otra cosa. 
Dinadaquit, I , pinag, aquello, porque vá á la 
otra parte, ó porque so muda. Dinadaquilan, 
1, pinag, el lugar, en que van para pasar á la 
otra parte como el baroto ó puente. Ydinada-, 
quit, 1, ypinag, lo que es mudado, ó pasado asi de 
un cabo á otro, el tiempo, y causa. JDadaqui-
lan, el bado, que pasa, ó la puente por donde 
se pasa, á la otra parte. 
DARA. pe. Lo que se trae, ó lleva. Nadara, 1, 
nag, llevar, ó traer. Dinadara, 1, pinag, ser asi 
traido, ó llevado, ó cargado algo. Dinadarhan, 
I , pinag, el lugar, ó el vaso, ó la persona, á 
quien se lleva algo. Ydinadara, 1, ypinag, aque-
l lo , con que llevan algo como las manos, tiem-
po, y causa. Significa también estar preñada la 
muger, y es modo honesto de hablar. Nagdada-
ra, la muger preñada. Pinagdadara, la criatura. 
D A l l A. pe. Nacacadara, hallar, ó traer Jo que uno 
fué á buscar, ó ¿i comprar. Nadadura, lo asi 
hallado, ó traído. Nadadaralian, el lugar. Yqui-
nadadara, tiempo, y causa. Sa Manila co gabos 
cadara yning dacoí na bahandi, de Manila lo' 
traigo todo, ó allá lo compré, ó gané . 
DARA. pp. Imperat. Nadara, I, nag, incitai' á al-
guno, á que vaya con él á alguna parte. Dina-
dara, I , pinag, ser asi incitado, ó provocado á 
i r con otro. Dinadarahan, vel pinag, el lugar. 
Ydinadara, I , ypinag, tiempo, y causa. 
DARA. pp. Nadadura, ser alraido del ejemplo. 
Vide Podara. 
DARABADAB. pp. La llama, que levanta el fuego. 
Nadarabadab, 1, nag, levantar la llama el fuego. 
Madarabadab, fuego de grande llama. 
DARAG. pe. Color amarillo, ó azafranado. Mada-
rag, cosa del tal color. Nadarág, volverse, ó 
hacerse algo de color amarillo. 
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DARAG. pp. Color de oro bajo en quilates. Ma-
darag, oro bajo en quilates'. 
DARAGA. pp. Muger moza. Daraga, ó soltera, 
que es yá casadera. Nagdarodaraga, ataviarse, 
ó pulirse la muger. Pinagdadarodaragahan, el 
" lugar, ó persona, por quien se engalana. Ypi-
nagdadarodaraga, lo con que se viste, y enga-
lana, tiempo, y causa. Madarodaraga, la amiga 
de engalanarse. JSadaraga, irse haciendo yá da-
raga. , _ 
BARAGÁGNAN. pp. Animal fuerte, recio, y de 
fuerzas.^Cadaragagnan mo doy, ó que recio eres. 
DÀRAGAGNAN. pp. Un cierto arbolillo de hojas 
muy__frescas, con que enraman las Iglesias. 
DARAGNIN. pp. Maldición, ó deprecación en 
buena, ó mala parte. Nadarafpiin, 1, mg, mal-
decir asi á otro, como diciendo: Saaica di ca 
gagadan, ojalá te mueras, ó diciendo: Pacara-
hayon ca logod nin Dios, Dios te haga bien. 
Dinadarapninan, vel pinag, el lugar, donde es 
maldecido, ó el dueño. Ydmadaragnin, 1, ypí-
rrag, el que es maldecido de otro, ó encomen-
dado, tiempo, y causa. Nananaragnm, rogar, ó 
deprecar á Dios, ó á otros Santos. Pinanana-
ragninan, el Santo deprecado asi. Ypinanana-
ragnin, lo deprecado asi, ó encomendado á Dios, 
tiempo, y causa. 
DARAHIG. pp. Imperativ. Nadarahig, vel nag, 
hacer participante á otro de su culpa, ó de su 
negocio metiéndole en Ja cuenta. Dinadarahig, 
1, pinag, ser alguno hecho participante de algo, 
ó metido en la cuenta en algún negocio sin tener 
que ver. Dinadarahigan, vel pinag, el lugar, 
Ydinadarahig, I , ypinag, tiempo, y causa. iVa-
cácadarahig, aquel, por cuya causa son otros 
castigados. Nadadarahig, ser metidos asi, etc: 
ló mismo es, Olayob. 
DARAHIMOT. pp. Sirve para reñir al muchacho 
travieso, que no deja cosa en casa que no la 
tome, ó eche á perder; ut , Si darahimot na aqui 
yni, no deja cosa este muchacho. Si darahimot 
na manhabon, no dejó cosa, que no hurtase. 
DARAY. pe. Vide Raray. 
DARAYHAT. pe. Inconstancia. Nadarayhat, vel 
nag, inconstante, ó variable, queriendo ahora 
uno, y luego otro, mudándose á cada paso. 
Dinadarayhatan, 1, pinag, las cosas que varia 
queriendo yá una, yá otra, ó la misma incons-
tancia; ut, Dinadarayhatan ca cayning dacol 
na babacahn, agradarle, y quererlo todo esto, 
y aquello. Ydinadarayhat, 1, ypinag, el tiempo, 
y causa. Darayhaton, el que quiere esto, y 
aquello, yá uno, yá otro, yá la muger, que tiene 
muchos mancebos. 
BARATRO, pe. Una yerva redondilla, que anda 
' en los rios con la marea con sus raices, y todo 
se cria también en las sementeras, ó donde 
quiera que hay agua, ó charcos. Y por metáfora 
dicen: Baga lamang cami darayró, cuando al-
gunos están sugelos, á todo lo que quiera, ó 
lo que los mande que vayan, ó que vengan. 
B A R A M L A G O N . pp. Luna llena, que dura toda la 
noche. 
DARAMPANG. pe. Pierna de gengibre, ó pedazo 
i grande, como sale en la tierra. Saro ca daram-
pang, un pedazo, "ó una pierna entera, Dua ca 
darampang, etc. 
DARAMPIGAN. pp. El lugar hacia á donde el 
airé arrima la vasura en las sementeras. 
DARAN, pe. Pintura con colores. Nadaran, vel 
nag, pintar asi con colores. Dinadaranan, vel 
pinag, la cosa asi pintada coftio el retablo, ú 
otra cosa. Y dinadaran, 1, ypinag, los colores, 
labores, instrumento, tiempo, y causa. Dinada-
ranan, cosa asi pintada. 
DAliANA. pe. Pintado. Nadarana, 1, nag, pin-
tar asi con colores. Dinadaranan, \, pinag, la 
cosa asi pintada como el retablo, ú otra cosa. 
Ydinadaran. 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. 
DA RANG. pe. Imperat. Nadarang, 1, nergi, asar 
cosa de carne, ó pescado en las brazas. Dina-
darang, 1, pinag, lo que es asado asi. Dinada-
ragnan, 1, pinag, el lugar, ó las brazas. Ydi-
nadarang, 1, ypinag, las brazas, tiempo, y causa. 
DARANGGAP. pe. Nadaranggap, I , nag, emba-
razarse con muchas cosas, y asi no salir bien 
con ninguna, como Petrus in cunctis. Nna-
daranggap, 1, pinag, la cosa, en que se em-
baraza, uinadaranggapan, 1, pinag, lo mismo, 
ó el lugar. Ydinadaranggap, vel ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. 
DARAS, pe. Posta de pescado, y en algunas par-
tes de carne también. Nadaras, I , nag, cortar, 
ó hacer así postas el pescado. Dinadaras, vel 
pinag, ser asi cercado, ó hecho tajadas, ¡lina-
darasan, 1, pinag, el lugar. Ydinadaras, 1, ypi-
nag, el inslriuneulo, tiempo,, y causa. 
DARAS. _pc. V.n género de arroz asi llamado. 
DARATAGNAN. pp. Ml paso, ó camino ordinario 
por donde todos pasan ó casa donde lodos su-
ben por estar en el paso, ó camino. Y por me-
táfora dicen: Daralagnan na olay, palabra, ó len-
guaje usado de todos. 
DARAUIDAO. pe. Abundancia de razones. iVada-
rauidao, vel nag! hablar, ó decir muchas cosas, 
<) ser hablador. Dinadarauidamn, 1, pinag, el 
lugar, ó aquel á quien se dicen muchas razo-
nes. Ydinadarauidao. l, ypinag, lo que se dice, 
tiempo, y causa. Madarauidao, hombre habla-
dor, ó parlero: lo mismo es, Darauitic. 
ÜARAÜITJC. pe. Vide Davauidao. 
DARICON. pe. Una caña de uno, ó dos cañutos, 
en que acarrean la tuba, que sacan de las palmas. 
DARIDARI. pe. Nacacadaridari, poder sacar algo 
de algún miserable, ó mezquino, dado, ó pres-
tado, y con negativa no poder sacar nada; ut, 
Day ca macacadaridari cagan tauong yian, no 
poder sacar nada de ese hombre, que es muy 
miserable. Nadadaradarihan, la persona de 
quien sacan algo. Yguinadadaridan, lo que es 
cogido, ó sacado del miserable, tiempo, v causa. 
DA ROCA NOG. pp. Vide Rorog. 
DARODARA. pp. Enamorado, /, enamorada. Na-
nanarodara, nombrar á su enamorado cuando 
están holgando, ó bebiendo, como diciéndola ella. 
Darodara acó ni coyan, soy querida de fulano, 
y él. Darodara co si coyan. 
DÁROROS. pp. Nadaroros, 1, nag, i r resbalando 
hácia abajo alguna cosa. Dinadarorosan, 1, pinag, 
el lugar. Ydinadaroros, 1, ypinag, el tiempo, }' 
causa: lo mismo es, Darosong. 
DAROSONG. pe. Vide Daroros. 
DARUPE. pp. Lo añadido al baroto, ú otra em-
barcación por el bordo con hojas de ñipa, ó do 
cosa semejante. Nadarupc, 1, nag, añadir estas 
hojas por el bordo de la embarcación. Dinada-
rupehan, 1, pinag, la embarcación añadida. Ydi-
nadarupe, 1, ypinag, las hojas, tiempo,! y causa. 
DARUSAY. pe. Resbalo, ó deslizamiento de los 
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pies on cnmino lodoso, y resbaladizo. Nadaâam-
say, írsolo, ó deslizarse asi los pies. Nadadarusa-
yan, el lugar donde asi resbala». Yquinadadaru-
say, !, yquinapapadarusay, aquello, eon que 
cae. tiempo, y causa. 
DASAÍ*. pe! Yide Jianaanrj. 
D A S M S . pe. Nadasdas, \v] nag, llevar el que 
juega todo el resto. Dinadasdat, 1, pinag, el que 
'perdió todo el resto, ó lo que perdió. Dinadasaa-
san, 1, pimg, ol lugar. Ydinadasd-as, 1, ypinay, 
tiempo, y (;ausa. 
DASÉ. pe. Ola de la mar, que vií á quebrar en 
la playa. Nadad, vel nag, hacer grandes olas, 
que van asi liácin la playa, que también se llama 
resaca. Dinadasean, vel pinag, la playa, donde 
baten las olas, ó la embarcación, ó cosa donde 
baten. Ydhmdase, vel y pinag, la misma ola, ó 
cosa que se lleva, tiempo, y causa. Madasè, ha-
ber grande resaca. 
DÀSIG. pp. 1, Cada sigan, valentia, ó atrevimien-
to. Madasig, hombre valiente. Nadasig, I, nag, 
irse haciendo bravo, ó embravecerse contra otro. 
Dinadasigan, \,pinag, aquel, contra quien se em-
bravece. Ydinadasig, vel ypinag, Ia valentia ó 
braveza. Nacacadasig, fortalecer á otro. Nada-
dasig, sor fortalecido. Nadadasigan, 1, pinag, el 
lugar. Yquinadadasig, tiempo, y causa. 
D ASO. pe. Unas cañitas ásperas por fuera, y del-
gadas, que tienen mucho ñudo, y suelen ser-
vir de lima. Nadasò, 1, nag, limar asi algo con 
esta cañita. Dinadaso, 1, pinag, lo que es limado 
con ella. Dinadasoan, 1, pinag, el lugar. Y dina-
daso, 1, ypinag, la cañita, tiempo, y causa. 
DASOT. pe. Yide Pamamagnanan. 
DATA. pp. Vide Màmâ. 
DATO. pp. Hombre rico, y principal. Ampagca-
ãalò, la principalia. Nacamdatb, lo que hace, ó 
puede hacer principal á alguno. Naãadatò, ser 
hecho. Dató, cadatoan, ayuntamiento de pr in-
cipales. 
DATOL. pe. Napadadatol, poner lo que se quiere 
cortar sobre algún palo, ú otra cosa, para que 
se corte mejor. PinadadcUol, lo cortado asi so-
bre alguna cosa. Pinadadàtolan, cl palo, sobre 
que se corta algo. Ypinadadàlol, tiempo, y causa. 
Padatolan, 1, padaatlan, el tajón sobre que se 
corta de ordinario alguna cosa. 
DATONG. pe. El recien llegado; ut, Bàgong da-
tong guican sa Manila. Nadaíong, i , nag, llegar 
' íi alguna parte. Dinadatgnan, 1, pinag, el lugar, 
donde llegan de nuevo, ó lo que halla en casa. 
Ydinadalong, 1, ypinag, lo que se lleva, ó con 
que se llega á alguna parte, tiempo, y causa. iVa-
cacadaíong, llegar, ó poder llegar. Nadadalong, 
cumplirse lo prometido ó profetizado, etc. Da-
datgnan, la entrada del pueblo, ó principal del 
pueblo, que sale de él. Inda con saen, an ca-
dadalgnan co gnapit, no sé â donde iré á parar. 
DATPOT. Las cosas necesarias para hacer casa, . 
ó trabajar el herrero en su oficio. Nadatpot, 1, 
nag, etc. Ydadalpol estas cosas, con que trabaja, 
ó ^ el bolo. 
DATONG. pe. Activ. caret. D'madatong, venirle á 
uno gotacoral, ó mal de corazón. Dadatgnon, 
,el lunático energúmeno , ó enfermo de gotacoral. 
DATUG. pe. El palo de encima del ingenio, con 
crue estrujan las cañas dulces. 
DAUA. pe. Una semilla menuda, como mijo. Y 
por metáfora dicen: Oya hò, á quien. An daua 
' ta pagbabaacon, cuando alguno dá poquito, como 
quien dice de lo poco poco, y de lo mucho 
nada. 
DAUAC. pe. Nadauac, 1, nag, cochar, ó regañar 
el mono, ó mico, cuando le hacen mal . Dina-
dauacan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Ydina-
dauac, 1, ypinag, la boca, tiempo, y causa. 
DAUADAO. pp. Yide Rauay. 
DAUxYL. pe. Yide Tanas. 
DAUANI. pp. ¡Nombre de una muger, que, d i -
cen, fué antiguamente grande, tejedora, y asi 
llaman al arco del cielo. Hablan nin dauani, 1, 
habol nin dauani, una tela, hecha con labores, 
como del arco del cielo á imitación de la de 
arco yris. 
DAU AT." pp. Nadauat, 1, nag, llover mucho ane-
gándose la tierra, ó haber vaguio grande, que, 
decian, acontecia por el pecado de alguno, que 
se amancebaba con alguna hermana suya, ó 
parienta muy cercana. Dinadauat, 1, pinag, los 
asi castigados por haber pecado asi. Dináda-
ualan, 1, pinag, el lugar. Y dinadauat, 1, ypinag, 
el tiempo, y causa. 
DAUET. pe. Nadauet 1, nag, tocar con la punta 
de algo á alguno. Dinadauet, 1, pinag, ser al-
canzado con la punfa no mas, 4e aquello con 
que azotan, ó dan golpe. Dinadauetan, vel pinag, 
lo mismo, ó el lugar. Ydinadauet, 1, ypinag, la 
punta con que es alcanzado alguno, tiempo, y 
causa. Nacacadauet, el que azota, ó la punta del 
azote: lo mismo es, Diuet. 
DAUET. pe. Yide Hapit. 
DAUOG. pp. Uu género de espinas, que naeen 
como bejucos, los cuales sirven para pescar. 
Nananauog, i r por las tales espinas. Pinanana-
nog, ser traídas, ó cogidas. 
DAUOT. pp. Las estacas donde arman el balles-
tón, que llaman balaíic. Nadamt, 1, nag, h in-
car estas estocas. Dinadauotan, 1, pinag, el l u -
gar, ó el balatic, Ydinadauot, vel ypinag, las 
estacas, tiempo, y causa. 
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DIBACLON. pe. Un género de arroz asi llamado. 
DÍCAP. Vide Dinay. 
DICLOM. pe. vel Cadicloman, oscuridad, ó tinie-
blas. Madiclom, cosa oscura, y tenebrosa. iVa-
diclom, 1, nag, irse oscureciendo algo, ó estar 
oscuro algo. D i nidi doman, 1, pinag, ser oscu-
recido de otro, que le quitó la luz, y el l u -
gar. Ydinidiclom, 1, ypinag, aquello, con que 
íé quita la luz, tiempo, y causa. Nacacadidom, 
causar oscuridad, ú oscurecerse algo. Nadidi-
doman, estar oscurecido asi algo. Yquinadidi-
dom, la cansa, y tiempo.. 
DIDÍG. pp. Vide Satjnay. 
DIDIS. pe. Algalia. 
DIDlíT. pe. Poquito en cantidad. Didiüon, mas 
poquito. Nadidiit, vel nap, amenguarse, ó apo-
carse lo mucho. Dinididiilan vel pinag, la per-
sona, ó lugar donde es amenguado algo. È d i -
nididiií, 1, ypinag, lo que es dado en poca can-
tidad, tiempo, y causa: lo mismo es, Didiquit. 
DIDIQUIT. pe. Vide Didiit. 
DTGAL. pp. Sirve para encarecer el paso de a l -
guna embarcación por i r muy cargada, ó ser 
muy grande, y pesada, y ser pocos los que 
reman; ut, Nagdigal na cami, vamos ya ren-
al 
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didos con el peso de esta embarcación. Y por 
metáfora dicen: Nagdigal na acó cayning saeong 
bababolm, estoy ya rendido con el trabajo de 
limpiar esta sementera. 
MGAONAN. pe. La caña de pescar. 
)IGARA. pp. Pena, que se echa á otro por al-
gún pecado. Vide Dosa. 
)IGAS. pe. Digas, el arroz blanco vuelto á re-
pilar. Nadigas, 1, nag, pilar asi el arroz. JDi-
nidigas, 1, pinag, lo que es quitado. Dinidiga-
san, 1, pinag, ser asi repilado el arroz. Ydi -
nidigas, vel ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. 
)IGDI. pe. Adverbio de Jugar aqui, 6 cá. Na-
padidigdi, 1, nagpapadigdi, venir aqui, ó acá. 
Pinadidigdi, 1, pinagpapadigdi, aquello porque 
vino. Pinadidigdihan, el lugar donde se puso 
aqui. Ypinadidigdi, 1, ypinagpapadigdi, lo que 
se trae, tiempo, y causa. Didigdi acó suodma, 
aqui estuve yo ayer. Digdi ca, I , camo, poneos 
aqui, /, estad aqui. Digdi mo, vel ninao, ser 
mandado venir aqui. 
DIGDIG. pe. Vide Sagnay. 
DIGHAC. pe. Vómito de perro, ó gato. Nadig-
hac, I , nagt vomitar el perro, ó gato. Dini-
dighacan, I , pinag, el lugar. Ydinidighac, vel 
ypinag, el vómito, tiempo, v causa. 
pe. Un bruñidor de polo, ó de azófar, 
que usan los pandayes, para bruñi r el oro. iVa-
digmi, 1, nag, b ruñi r asi el oro. Dinidigyni, 1, 
pinag, ser bruñido el oro. Dinidigmian, 1, pi-
nag, el lugar. Ydinidigmi, 1, ypinag, este bruñi -
dor, tiempo, y causa. 
DIGNIL. pe. Vide Rugdiig. 
DIGNOS, p e Unos pájaros pequeñitos, que co-
men el arroz en las sementeras, que suelen 
llamar mayas. 
DIGOM. pp. Gallo de color oscuro. 
D1G0S. pp. Imperat. Nadigos, vel nag, lavar á 
otro todo el cuerpo, ó algún animal. Dinidi-
gos, 1, pinag, el que es lavado asi. Dinidigosan, 
el lugar. Ydinidigos, 1, ypinag, ser bañado con 
agua, ó con otra cosa. Nadigos nin dugò, ba-
ñado de sangre. 
DIGSON. pe. Imperat. Nadigson, vel nag,, aña-
dir , ó largar la pertenencia, ó parte, que cabe 
á alguno, ó dando, ó repartiéndole, mas que 
á los otros. Dinidigsonan, 1, pinag, el lugar, 6 
la pertenencia, ó parte añadida, ó la persona, 
â quien se dá mas. Ydinidigson, I , ypinag, lo 
que se añade, y dá mas, tiempo, y causa. 
DIGSON. pe. Vide Osog. 
DIGTA. pe. Mancha, que cae en los vestidos, ó 
ó en otra cualquier cosa. Nadigla, 1, nag, man-
" char asi alguna cosa adrede. Dinidiglaan, vel 
pinag, ser manchado algo adrede. Ydinidigta, 
vel ypinag, lo que mancha, tiempo, y causa. 
Nacacadigta, manchar algo acaso. Namdigíaan, 
ser manchado algo. Madigta, cosa manchada: 
lo misino es, Dogta. 
DIGTOC. pe. Imperat. Nadigtoc, 1. nag, dar a l -
gún golpe, ó golpes suabes no mas, y no re-
cio. Dinidigtoean, 1, pinag, el lugar, ó persona. 
Ydinidigtoc, 1, ypinag, aquello con que dá asi 
llanamente, tiempp, y causa. Nagtagnis ca to-
fos mnadidigtocan taca lamang, luego lloras por 
tantito,-que te toque. Y por metáfora dicen: 
Dinidigtoean na lamang nin helang ydtong si co-
yan, tamagurang na, poco bastó para matarle, 
que era ya viejo. 
DIHAM. pp. Rezclo de algún daño que se teme. 
Nadiham, I , nag, tener rezelo, ó recatarse de 
algún mal, que teme. Dinidihaman, 1, pinag, 
la cosa de que se rezela, ó se tiene temor asi 
con recato. Ydinidiham, 1, ypinag, lo que se 
teme, ó rezela, tiempo, y causa. Madiham, hom-
bre recatado, que anda sobreaviso, porque 
teme ó rezóla. 
DHIAN. pe. Ay, donde tu estás. Nupadidihan, 
1, nagpapadihan, i r ahí. Pinadidihan, 1, pinciQ-
papadihan, aquello porque vá allá. Pinadidi-
hanan, el lugar á donde fué, ó donde puso algo, 
Ypinadidihan, vel ypinagpapadihan, lo que se 
lleva ahí , tiempo, y causa. Didihan sobago, ahí 
estaba endenantes.'Dihan ca, 1, camo, estate ahí. 
Dihan mo, 1, nindo, pónlo ahí, /, ponedlo vo-
sotros. 
DIHAN. pe. Adverbio algunas veces; ut, Dihan 
simimba si coyan, dihan day, algunas veces vá 
á misa, otras no. Dihan mahaloy. dihan day, 
algunas veces farda, y otras no, etc. 
DIHONG. pp. Nadihong, vel nag, llegar el ani-
mal con el hozico á otro animal, ó persona, ó 
á otra cosa. Dinidihong, I , pinag, lo asi, olido. 
Dinidihoynan, 1, pinag, el lugar. Ydinidihong, 
I , ypinag, el hozico, tiempo, y causa. 
DIYADIYA. pp. Madiyadiya, persona reposada, 
ó mesurada. Nadiyadiya, 1, nag, hacer asi algo 
con reposo, y mesura. Dinidiyadiya, I , pinag, 
ser ech.o asi algo con reposo. Dinidiyadiyaan, 
1, pinag, el lugar. Y dinidiyadiya, vel ypinag, 
el instrumento, tiempo, y causa. Diyadiya mo 
doy? ó que mesurado eres: lo mismo es, Ha-
deyhadey, aunque no tan usado. 
DIYAMAN. pp. Cualquiera cosa por ahí. Vide 
Y aman. 
DIYO. pp. Vide Sadayot. 
DIYTOY. pp. Yide Sadayot. 
DILÁ. pp. La lengua de cualquier animal. Ara-
dilá, 1, nag, lamer algo con la lengua. Dini-
dilá, 1, pinag, ser asi lamido algo, como para 
comerlo, ó para lamerlo, ó quitarlo con la len-
gua. Dinidilaan, vel pinag, la cosa lamida, y 
donde se lame, ó quita algo, y el lugar. Ydini-
dilá, 1, ypinag, la lengua, con que es lamido 
algo, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Oya saporo candila, téngole en la punta de la 
lengua. 
DILADILÁ. pe. Nadiladilá, 1, nag, menear la 
lengua á priesa, como la culebra, ó la iguana. 
Dinidiládilaan, 1, pinag, el lugar, ó persona, 
Ydinidiládilá, vel ypinag, la lengua tiempo, y 
causa. 
DILAEN. pp. 1, Dilaen cntána, diferente cosa fuera 
asi. Dilaen cun tinauan mo acó tolos, eso fuera 
si tu me dieras luego eso. Dilaen cutána cuft 
acón napaduman, otra cosa fuera si yo fuera 
alia. 
DILÂM. pe. Imperativ. Nadilam, 1, nag, lamer, 
ó coger algo con la lengua. Linidilam, 1, pinag, 
lo lamido, ó cogido asi. Dinidilaman, 1, pinag, 
el lugar. Ydiniditam, I , ypinag, la lengua, tiem-
po, y causa. 
DILÂPDILAP. pp% Nadilapdilap, 1, nag, relum-
brar las armas, ó el hierro de ellas. Dinidüap-
dilapan, 1, pinag, el lugar. Ydinidilapdilap, h 
ypinag, el tiempo, y causa. Madilapdilap, arma, 
ó hierro, que relumbra asi. 
DIMAY. pp. Sirve para encarecer el andar uno 
muy poco á poco, ó andar torpemente como el 
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enfermo, ó el que há mucho tiempo que no ha 
andado; ut, Nagdhnay cana doy, ó que torpe-
meute andas. Madimay na maglacao, hombre 
torpe en aadar. Y por metáfora dieen: Nagdi-
may cana cay tan gumiguibomo, te has tardado 
en hacer eso: lo mismo es, Dipol, y Dicap, y 
Dimani, y Dahoyan. 
DIMANI. pp. Vide Dimay. 
DIMOLÜIMOL. pe. Sirve para encarecer la poca 
cantidad de la comida, que uno come; ut, D i -
• moldimol lamang acó caydtong maloto ladidiil, 
no quedó satisfecho con aquella morisqueta por 
ser poca. 
DIMPOT- pe. Las tripas del pescado, ó las es-
camas. Vide liapot. 
DINA. pe. Los buyos hechos, que se traen de 
respeto en el seno, para i r mascando. Nadina, 
1, nag, traerlos asi de respeto. Dinidiná, vel 
pinag, ser asi traídos. Dinidinaan, 1, pinag, el 
lugar, ó la cosa, en que los llevan guardados. 
Ydinidiná, 1, ypinag, el tiempo, y causa. Dini-
nan, una bocetilla, en que los llevan ó guardan. 
DINAGÁ. pe. Camino terraplenado. 
DINALEN. pe. Hachones de brea, con que se 
alumbran. Vide Dalin. 
DINAMULAG. pe. ün género de arroz asi lla-
mado. 
.DINAPAN. pe. Un género de pinanos. 
DINARANAN. pe. Unos platos labrados de colo-
rado. Vide Darán. 
DI]\TOGSO. pe'. Unas cuentecillas de oro peque-
ííitas. 
DINUMAGAT. pe. Gargantilla de mugeres de oro, 
y cornelinas, ú otras como cuentas: lo mismo 
es, Campe. 
DIPLAG. pe. Vide Tiplag. 
DIPOL. Vide Dimay. 
DIQUIL. pe. Nacacadiquil, topar en algo con las 
manos, ó con los pies, ó con otra parte del 
cuerpo sin querer. Nadidiquilan, la cosa, en 
que topa. Yquinadidiquil, la mano, y pie, tiem-
po, y causa. Nadiquilan ca lamang sanaca caa-
anggot, por tan poco te enojas por haberte tocado 
con la mano. 
BIRIIT. pe. Cosa pequeña ó poca. Nadirik, I , nag, 
dividir una cosa en partes chicas. Dinidiriit, 1, 
pinag, ser asi partida alguna cosa en partes me-
nudas. Dinidiriitan, 1, pinag, el lugar, donde es 
dividido, ó partido algo, ó las personas, á quien se 
dán partes pequeñas. Ydinidiriit, 1, ypinag, el cu-
chillo, con que se parte, ó la parte, que se dá, 
tiempo, y causa. Magnadiriit, • los pequenitos. 
Cadiriit cayian, ó que chiquitos. Cadiritan, las 
tripas menudas de cualquier animal. Dirodiriit, 
1, Dirodiriquit, muy chiquitillos, ó muy menu-
dillos: lo mismo es, Diriquit. 
blTA. pp. Yerva, que ponen en las flechas, y 
asi también se llama el madero donde se coge. 
Naditá, 1, nag, poner la tal yerva en las armas, 
ó donde ha de hacer el daño. Diniditaan, vel 
pinag, la cosa, ó arma enyervada asi, ó el lugar. 
Ydiniditá, vel ypinag, la tal yerva, tiempo, y 
causa. 
DITA. pe. Un cierto árbol asi llamado, con cuj'a 
leche, dicen, que curan las llagas. 
DIUALDIUAL. pe. Imperat. Nadiualdiual, 1, nag, 
bullir con la lengua, sacándola á priesa, como 
haciendo escarnio. Dinidiualdiualan, 1, pinag, el 
lugar, ó persona. Ydinidiualdiual, vel ypinag, 
la lengua, tiempo, y causa. 
DIUÀTA. pp. Llamar á las almas de sus antepa-
sados, á los cuales haeian figuras de maderas: 
lo mismo que Anito en cuanto á esto. 
DIUDIU. pe. Imperat. Nadiudiu, I, nag, mojar 
las puntas de los dedos, como para tomar agua 
bendita, ó mojar la disciplina el uno, cuando se 
azotan, ó cosa semejante. Dinidiudiuán, 1, p i -
nag, el lugar. Ydinidiudiu, vel ypinag, lo que 
se moja, tiempo, y causa: lo mismo es, Daodao. 
DIUET. pe. Vide Dauet. 
DIUAL. pe. Imperat. Nadiual, 1, nag, sacar la 
lengua, como para mostrarla, ó para otra cosa 
semejante. Dinidiualan, 1, pinag, el lugar, ó 
la persona, á quien la muestra. Ydmidiual, 
I , pinag, la lengua, tiempo, y causa. 
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DOCADOC. pp. Nadocadoc, 1, nag, estar el agua-
cero en su fuerza. Maglalacao ca cayian nana-
docadoc pa an orant ahora quieres i r que está 
el aguacero en su fuerza ? I, que llueve á mas 
llover? Dinodocadocan, vel pinag, el lugar, ó 
persona. Ydinodocadoc, vel ypinag, el agua 
tiempo, v causa. 
DOC AG. pe. Vide Doyag. 
DOCALÓ. pe. Vide Doring. 
POCAO. pe. E l que tiene las cejas muy altas, y 
muy bajo el nacimiento de la nariz entre los 
ojos. 
DOCÁUQNG. pe. Imperat. Nadocauong, vel mg, 
bajar algo la cabeza, como para ver, ú oír a l -
guno, que está abajo. Dinodocauognan, 1, pinag, 
aquello, que mira, ó quiere oir, ó el lugar, 
Ydinodocauong, 1, ypinag, la cabeza, que baja, 
tiempo, y causa. 
DOCDOC. pe. Imperat. Nadocdoc, 1, nag, moler, 
ó desmenuzar alguna cosa. Dinodocdoc, 1, pinag, 
ser asi molida, ó desmenuzada. Dinodocdocan, 1, 
pinag, el luger, ó mortero. Y dinodocdoc, vel 
ypinag, la mano del mortero, tiempo, y causa. 
Docdocan, 1, Dodocdocan, el mortero, y es mal-
dición para los hombres. Pinagdodocdoc ca, seas 
molido, ó desmenuzado. 
DOCLONG. pe. Recaída, ó accidente de la enfern 
medad. Nadoclong, 1, nag, dar el accidente de 
la enfermedad. Dinodoclognan, 1, pinag, el lugar. 
Ydinododong, 1, ypinag, el tiempo, y causa. P i -
nag dodoml ocio» g, andar cayendo, y levantando, 
ya bueno, ya malo: lo mismo es, Dool, pp. es 
mas usado: Baghat. • 
DOCLOS. pe. Nadados, 1, nag, crecer, ó mermar 
lo que mide muchas veces, como no sea algún 
licor, sino cosa de grano. Dinodoclosan, 1, pinag, 
el lugar. Ydinodoclos, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Napadodoclos, volver á medir, ó remedir, para 
ver si viene bien con lo primero. Pinadodoclós, 
lo asi remedido. Pinadodoclosan, el lugar. Ypi-
nadodoclos, instrumento, tiemjx), y causa. 
DOCMÓ. pe. Imperat. Ñadocmó, juntar algún, t i -
zón á los demás, qué están desparramados. Nag-
dodoemò, juntar dos tizones, el uno al otro, ó 
juntar muchos. Dinodocmò, vel pinag, ser . jun-
tados los tizonesi Dinodocmohan,. 1, pinag, el l u -
gar, ó el primer tizón. Ydinodocmò, 1, ypinag, 
los tizones, que se juntan al fuego, tiempo, y 
causa. Í 
DOCÓ. pe. Vide Socol. 
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DOCOL. pc. Color en comun. 
DOCOT. pc. El fuego, i p e está en el lizon. JVa-
docot, 1, nag, pegar el luego en otra cosa. D i -
doctan, h, pinag, la cosa, en que pega el fuego, 
como candela, ú otro tizón. Ydinodocot, I , y pi-
nag, el fuego, tiempo, y causa. Napadodocot, lle-
gar la candela, ó tizón, ú otra eosa al fuego, 
para que se encienda. Pinadodoctan, ser asi lle-
gada al fuego la candela, ú otra cosa. Ypina-
dodocot, el fuego, tiempo, y causa. 
DOCOT. pc. Cosa pegada. ÍSadocot, pegarse algo, 
ú otra cosa. Nagdodocot, pegarse muchas cosas, 
ó pegar uno dos cosas, como con la cola, ú otra 
cosa. Pinagdodocot, ser pegadas dos cosas. D i -
nodoctan, 1, pinag, el lugar, donde es pegado. 
Ydinodocot, 1, ypinag, la cosa, con que se pega 
algo, tiempo, y causa. Napadodocot, pegar algo 
en la pared, ó "en otra eosa con cola, ó engrudo. 
Pinadodocot, lo que es pegado asi. Pinadodoc-
tan, el lugar, donde se pega asi. Ypinadodocot, 
la liga, ó engrudo, ó lo que se pega, como 
imágen, tiempo, y causa. Napapapadocol, man-
dar pegar algo. Pinapapapadocot, ser man-
dado. 
DOCOT. pc. Color en común. Madocot, I , madcot, 
cosa, que tiene el color bien nsentado, y vivo. 
Nadocol, I , nag, ir lomado color alguna cosa, 
que no le tenia. Madocotdocot, na an lalaugon ni 
coyan, ya vá tomando color el rostro de fulano, 
cuando uno está convaleciente. 
DOCOT. pp. ímperativ. Nadocol, ve) nag, meter 
la mano en alguna parte angosta, como en t i -
naja, ó cosa asi. Dinodocot, 1, pinag, la cosa, por-
que se mete la mano en algún agujero, ó va-
sija, tiempo, y causa. 
DODYOC. pe. Abatimiento de palabra. Nadodyoc, 
vel mg, hablar asi, y de sus cosas humilde, y 
bajamente diciendo, que no tiene, ó que vaíc 
Eoco, siendo lo contrario, sino que lo dice por u.mildad, ó porque mas le alaben, sabiendo la 
verdad. Dinododyoc, 1, pinag, aquello, de que 
habla asi humildemente. Dinododyocan, I , pinag, 
el lugar, ó la persona, á quien lo dice., Ydino-
dodyoc, 1, ypinag, lo que dice asi, tiempo, y 
causa. Madodyoc, hombre asi humilde, y que 
se abate. 
DODYOC. pc - Mezquindad en la comida. Nado-
dyoc, 1, nag, mezquinear, ó acortar uno la ra-
ción ordinaria. Dinododyoc, 1, pinag, lo que es 
asi mezquineado. Dinododyocan, \, pinag, el Ju-
gar, ó las personas á quien acorta la ración. 
Y dinododyoc, 1, ypinag, la medida, ó ración 
acortada, tiempo, y causa. Madodyoc, hombre 
mezquino asi. 
DODO. pc. Imperativ. Nadado, I , Hag, meter al-
: gun cuchillo por el cuerpo de algún animal, 
como cuando matan algún lechon. Dinododò, 1, 
pinag, ser asi pasado con cuchillo. Dinododoan, 
vel pinag, el lugar, ó el dueño. Y dinododò,. vel 
ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
DODO. pc. Imperativ. Nadado, 1, nag, apretar 
algo, para que, se suma, ó entre, ó irse ello 
sumiendo, ó entrando, /linododoan, \, pinag, el 
• lugar. Ydinododò, 1, ypinag, lo que es sumido, 
instrumento, tiempo, y causa. 
DODOOT. pp. Poco á poco, pero no se usa en 
• ¡este sentido, sino ironicé para significar mucho, 
ó muchos; ut, Dododt payian? y es poco eso? 
id est, es mucho. Dodool'pang iauo yant y eso 
es poca gente? no es sino muchísima. 
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DOGAMAC. pp. Napadodogamac, 1, mgpapado-
gamac, derribar las cañas, ó árboles, cortándo-
los, y dejándolos caer para después recogerlos. 
Pinadodógamac, 1, pinagpapadogamac, ser asj 
derribados los árboles, ó cañas. Pinadodoganm-
can, 1, pinagpapadogamacan, el lugar. Ypina-
dodogmac, 1, ypimgpapadogamac, instrumento, 
tiempo, y causa. 
DÓGANG. "pc. Nadogang, 1, nag, volverse á he-
lar, ó cuajar otra vez algún metal después de 
derretido. Dinodogagnan, l, pinag. d lugar. Y d * 
nodogang, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
DOGCAL. pc. Imperat. Nadogcal, 1, nag, cavar 
la tierra con algo, aunque no es muy usado 
por sonar mal. Dinodogcal, I . pinag, ser cavado 
algo. Dinodogcalan, 1, pinag, A lugar, donde se 
cava, ó saca la tierra. Y dinodogcal, \, ypinag, 
el instrumento, tiempo, y causa. El usado es 
Colcot, y Calcag, porque este es ¡.anulad; ut, 
Pinagdogcal si ynà mo, soa tu niadiv, etc. 
DOGÜOG. p c Imperat. los que van á pelear. iVa-
dogdog, 1, nag. ir á pelear á alguna parte, ó ú 
tener guerra; ut, Saen ca madodogdog? á donde 
vas á pelear? .Dinodogdog, I , pinag, aquellos, con 
quien van á pelear, Dinodogdogan, \, pinag, el 
lugar, ó pueblo. Y dinodogdog, 1, ypinag, las ar-
mas, tiempo, y causa. 
DOGDOG. p c Imperat. Nadogdog, vel nag, sacar 
á puñados la morisqueta del plato grande para 
echar en los otros platos, ó en el suyo, para 
comer. Dinodogdogan, 1, pinag, los platos, ó la 
persona, para quien se echa. Ydinodogdog, 1, 
ypinag, la morisqueta, ó la mano, con que se 
saca, tiempo, y causa. 
DOGHOL. pc. Imperat. Nadoghol, 1, nag, agui-
jonear ó pinzar lo que está arriba en el techo 
como ratón: lo mismo es Bighò, significa tam-
bién quebrar los cañutos del bongbong con al-
gún palo, ó entrar con violencia el palo por el 
agujero de algún harigue; ó cosa semejante. 
Dinodoghol, I , pinag, lo asi pinchado. Dinodog-
holan, I , pinag, el lugar. Y dinodoghol, 1, ypinag, 
el palo, ó el pincho, tiempo, y causa: es Lang-
hadK para las mugeres; ut, Pinagdoghol ca, etc. 
DOGYÓ. pe. Imper. Nadogyò, vel nag, tirar de-
recho con algo á lo que tiene, junto asi, ó abajo 
para darle encima. Dinodogyò, 1, pinag, la cosa, 
á que se tira. Dinoâogyoan, I , pinag, el lugar. 
Ydinodogyò', 1, ypinag, lo con que se tira, tiem-
po, y causa. 
"DOGYÒNG. pc. Imperativo; lo añadido en cosas 
guisadas de comer. Nadogyong, vel nag, añadir 
asi otro la comida, üinodogyognan, vel pinag, 
el lugar, ó persona añadida! Ydinodogijong, I , 
ypinag, lo que se añade, tiempo, y causa. Mz-
padodogyong, pedir, ó mandar, que añadan la 
comida: lo mismo que Dugang, en cuanto á esto. 
DOGMAC. pc. Imperat. Nadogmac, 1, nag, flar 
alguna lanzada, estocada, ó puñalada muy recio, 
ó con mucha fuerza. Dinodogmac, 1, pinag, ser 
asi herido. Dinodogmacan, 1, pinag, el lugar, o 
dueño. Y dinodogmac, 1, ypinag, el arma, tiem-
po, y causa. 
DOGMON. pc. Nido, ó madriguera de ratones, 
ó de cualquier animal donde tiene la cria. $a" 
dogmon, 1, nag, hacer asi nido, ó como hacen 
los puercos de monte cuando llueve mucho, que 
juntan pajas, y hacen unas como chozuelas donde 
'se meten. Dimdogmon, 1, pinag, la tal choza: 
ó nido, ó las pajas de que es hecho. P^10' 
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dogmonan, 1, pinag, el lugar, donde asi lo hacen. 
Ydinodogmon, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
BOGNA. pp. Imperat. Nadogna, I , ' nag, cabe-
cear, ó estar cabeceando, hacia abajo, y hácia 
arriba. Dinodognaan, 1, pinag, el lugar. Ydinodo-
gna, 1, ypinag, la cabeza, tiempo, y causa. Nag-
dodognadogna, dar asi cabezadas, como cuando 
uno se está dormitando: lo mismo es, Yiogna, 
aunque no tan usado. 
LONG AN. pe. Adverbio entonces, lo mismo que 
Dagnan, Vide ibi . 
LOGNAN. pe. Imperat. Nadogmn, hacer algo á 
una juntamente con otro. Dinodognanan, el l u -
gar, ó aquel con quien se vá una. Ydinodognan, 
lo que es hecho juntamente con otra cosa, tiem-
po, y causa. Nagdodognan, hacer algo junta-
mente, y á la par. Pinagdodogmn, ser hecho 
algo juntamente. Pinagdodogmnan, el lugar, 
donde se hace algo á una, ó la persona. Y p i -
nagdodognan, lo (pie se hace ¡i una, tiempo, y 
causa. Nagdodognan, hacer muchos á una algo. 
Cadognan, el compañero en hacer algo á una. 
LOGNAO. pe. Vide Arogna. 
DOGNAO. pe. Nadognao, I , nag, llegar el gato, 
ó perro el hozieo á la comida. Dinodognao, I , 
pinag, la comida á donde llega el hozieo. Di-
nodognauan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Y di-
nodognao, 1, ypinag, el hozieo, tiempo, y causa. 
LOGiNAS. pp. Imperat. Nadogma, 1, nag, aco-
meter los enemigos á algún pueblo. Uinodo-
gnas, 1, pinag, el pueblo asi acometido. Dinodo-
• gnasan, 1, pinag, el lugar. Ydinodognas, 1, ypi-
nag, las armas, tiempo, y causa. 
DOGNAS. pe. Sirve para encarecer la lucha de 
algunas personas, ó animales, cuando andan cual 
debajo, cual de arriba; ut, Ragdognas na si co-
yan, ó como luchan fulano, y sutano. 
BOGNILDOGNIL. pe. Sirve para encarecer, cuando 
algún cuchillo, ú otra herramienta está sin filo; 
ut, Paanhon na ycaloclos yning otac, dognildo-
gnil na, como se puede trabajar con este cu-
chillo estando sin filo. 
DOG-NON. pp. Un árbol grande, que dá iina fruta 
agria, que mezclan en la comida, raspándola. 
Nadognon, 1, nag, mezclar con la comida esta 
ffuta. Dinodognonan, I , pinag, la comida. Y d i -
nodognon, 1, ypinag, esta fruta, tiempo y causi\. 
DOGTÁ. pe. Vide Digtà. 
DOGUIMA. pe. Sirve para encarecer, cuando al-
gún vestido, ó ropa está muy sucia; ut, Nag-
dogidmà na yning hadó mo, ó que sucio tienes 
ese barò. 
DOHAL. pe. Vide Tohal. 
DOHOL. pp. Imperat. Nadolwl, 1, nag, dar algo 
en la mano á otro. Dinodoholan, 1, pinag, la 
persona á quien se dá algo en la mano. Ydi -
nodohol, 1, ypinag, lo que se dá tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Day na mayo acó nin 
ydodohol cayning aqui, no tengo que dar de co-
mer á este niño. 
DOIIONG. pp. Vide Tongbol. 
LOHONG. pe. Gallo, que tiene la cresta cortada. 
Nadohong, 1, nag, cortar la cresta á el gallo. 
Dinodohong, 1, pinag, ser cortada. Dimdoho-
íjnan, I , pinag, el lugar, ó el gallo. Fdtnodo-
hong, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa: 
lo mismo e&, ,Palong, en cuanto á esto. 
BOY. Es una elegancia, que se pone á muchos 
modos de decir, y les dá mayor enfasi; ut, Alopa 
doy, calla vá. Óhò doy, digo que sí, ó que es 
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verdad. Ano doy? que es lo que quieres? Su-
hay mo doy, ó que porfiado eres Abobo doy, 
alalá co doy, etc: lo mismo es, W o y . 
DOY A. pe. Imperat. Cosa, que esta boca arriba 
puesta asi. Dinodoyà, 1, pinag, ser puesto, o 
echado boca arriba á alguna cosa. Dmodoyaan, 
1, pinag, el lugar. Ydinodoyà, 1, ypinag, las es-
paldas, tiempo v causa. Napadodoya, poner al-
guna cosa boca arriba. Pimdodoya, ser puesta 
asi boca arriba. Napapadoyà, caer de espaldas 
sin querer, ó estar algo de espaldas acaso. JVa-
papadoyaan, el lugar. Yquinapapadoyà, tiempo, 
v causa. 
LdYAG. pp. Ruido, ó estruendo, que se hace 
por alegria. Nadoyag, \, nag, alegrarse asi con 
estruendo, y ruido. Dinodoyagan, l , ptnag, el 
lugar, ó aquello, porque se alegran. Ydinodo-
ya'g, I , ypinag, el t iempo, y causa. Madoyagy 
el regocijado' asi: lo misino es, Docag, Lang-
cabà,"Dabà, v Dahoyag. 
DOYOC. pp. Ñadoyoc, 1, nag, estar algún árbol, 
ú otra cosa inclinada, ó ecbada, y no derecha 
estando hincada en el suelo. Dinodoyocan, 1, 
pinag, el lugar. Ydinodoyoc, I , ypinag, el tiem-
po, y causa. Nagdodoyocdoyoc, inclinar asi al-
gún árbol, ó rama con el v ien to . Nagpadoyoc, 
inclinar asi algún á r b o l , ó rama, como, para 
coger la fruta. Pinadodoyoc, ser asi inclinadas: 
lo mismo es, Huyoc, aunque no tan usado. 
1)0YOG. pe. Vide Sodhò. 
DOYONG. pe. Nadoyong, 1, nag, dar encontrón 
á otro con el hombro. Dinodoyognan, 1, pinag, 
aquel, á quien se dá e n c o n t r ó n . Ydinodoyong, 
1, ypinag, el hombro, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Doyang. 
DOYONG. pp. Nadoyong, 1, nag, ladearse, ó irse 
ladeando alguna cosa, ó troje de arroz. Dino-
doyognan, I , pinag, e l lugar . Ydinodoyong, I , 
ypinag, tiempo, y causa: lo m i s m o es, Royong. 
DOLAG. pe. Imperat. el huido ó escapado. JVa-
dolag, I , nag, huir , ó ausentarse, y escabullirse. 
Dinodolagan, 1, pinag, e l lugar , ó persona, ó 
parte á donde se acoge, ó huye. Ydinodolag, 
1, yptnag, lo que se lleva el que se luive, tiempo, 
y causa.' -
DOLAY. pe. Espuina, que se derrama cuando 
hierve algo. Nadòlay, 1, nag, rebosar las es-. 
pumas de lo que hierve al fuego, ó de la tuba, 
ó intos, ó cosa asi de mosto cuando se cuece 
Dinodòlayan, I , pinag, el lugar. Ydinòdohy, 1, 
y J P J f K k l 1 ^ 0 ' * <'ausa: lo mismo es, Sofuac. 
DOLAIS DOLAN. pp. Nadolandolan, \, nag, sen-
tir vascas para vomitar. Dolandolan 'an guiguid-
hauaon' co, grandes vascas siento. JNacacndo-
landolan, lo que causa las vascas. Y por me-
táfora dicen: Ypagdolandolan na yninq ñaue 
mona maraot, no puedo ya arrostrar ese ' tu 
mal modo. 
DO LA O. pp. La fruta, va amari l la , ó las hojas 
secas, o amarillas ya de cualquier á rbo l , que 
sean. Sadolao, 1 nag, irse poniendo amarillas, 
o secas, o madurándose la U i » Dhiodolauan, 
1, pinag, el lugar, ó el á r b o l . Ydinodolao vel 
ypinag, el tiempo, y causa. \ t i 
DÓLAS. pp. Act. caret. -Dinodolas 1 
algunoi bañado M sudor. D¡nod¿lamn, vel pi-
pmag, ser 
„ i J I ' t i . t t / I . f M j - i n . 
nag, el lugar. Ydinodolas, 
y causa. Diñólas na 
bañado en sudor. 
LOLÂSDOLAS. pe. Sirve pora encarecer, cuando 
yptnag, tiempo, , 
Mong ganot, estoy me 
3 2 
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algún camino está muy resbaloso, ó cuando al-
g ú n cuchillo está muy voto, que resbala, y no 
entra por lo que corta; ut, Dolándolas na acó 
myning dalan, no me puedo tener en este ca-
mino tan resbaloso. Paanong ycadaledalé yning 
otac, na dolasdolas na? como se puede hacer 
algo con este cuchillo, que no hace sino res-
balar sin hacer mella en lo que se corta? 
DOLDOG. pe. Imperat. Nadoldog, 1, nag, alan-
cear á alguno sin soltar la lanza de la mano. 
Dinodoldog, I , pimg, ser lanceado asi. Dino-
doldogan, 1, pinag, el lugar. Ydinodoldog, vel 
ypinag, la lanza, tiempo, y causa. Doldogan, 
la asía de la lanza. 
DOLDOL. pe. Sarna, pr im. act. caret. Dinodol-
dol, 1, pinag, estar con ella. Nacacadoldol, lo 
que la causa. 
D O L É . pe. Nadóle, 1, nag, dar muchos besos, 
ó besar muchas veces, como cuando alguno se 
regala con algún niño. Dinodolean, vel pinag, 
el niño, ó persona asi besado muchas veces. 
Ydinodolé, vel ypinag, las narices, lo con que 
ellos besan, tiempo, y causa. Pinagdodolehan 
pacaray ni coyan yning aqui, besóle asi mu-
chas veces á este niño. 
DOLIDOLI. pe. Chicharra, que canta en los ár-
boles. Carona camo dolidoli, pareceis chicharra 
en el ruido. 
DOLIS. pe. Unas cailitas con que raspan los le-
chones, cuando los pelan chamuscándolos. iVa-
dolis, vel nag, raspar asi los lechones. Dino-
dolis, 1, pinag, los pelos raspados asi. Dinodo-
lisan^ 1, pinag, el lugar, ó el lechon. Ydino-
dolis, 1, ypinag, la cañita, tiempo, y causa. 
DOLING, pe. Yide Doring. 
DOLNOC. pe. Nadolnoc, 1, nag, rebosear el agua 
por alguna parte, cuando es grande la marea, 
que rebosa por las partes mas bajas, ó cuando 
se suelta alguna presa de rio, ó cosa seme-
jante, que vá anegándolo todo. Dinodolnocan, 1, 
pimg, el lugar, ó las cosas cogidas de la ave-
nida. Ydinodolnoc, 1, ypinag, el agua, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Dalahay. 
D O L O C . pp. Imperat. Nodoloc, 1, nag, llegarse 
á alguna parte estando apartado, como á la 
mesa á comer. Dinodoloc, vel pinag, aquello, 
que se vá á tomar acercándose. Dinodolocan, 
1, pinag,'el lugar, donde se acerca. Ydinodo-
loc, 1, ypinag, lo que lleva cuando se acerca, 
tiempo, y causa. 
DOLOGDOLOG. pe. Unas lagartijuelas un poco 
, grandecillas, ó como culebrillas pero tienen pies. 
DOLOGNAN. pp. Un árbol, que dá una fruta 
agria comestible, asi llamada también. 
D O L O M . pe. La noche obscura cuando es men-
guante la luna. Nadolom, 1, nag, irse oscure-
ciendo el tiempo; significa también el puerco 
negro, ú oscuro, ó buaya, perro, ó gato. 
D O L O N . pp. Imperat. Nadolon, hacer sementera 
junto á otro. Nagdodolon, trabajar en semen-
teras juntas, ó estar unas sementeras juntas, ó 
como tales cercanos á otros. Dinodolonan, es-
tar cercana de otra, ú otras sementeras. Pinag-
doâolon, ser juntadas dos sementeras, ó como 
tales. Pinagdodolonan, estar cercana de otríis, 
. ó el lugar, ó camino, que está entre dos se-
menteras. Yãinodolon, l , ypinag, la otra, ú otras 
• sementaras, que están cercanas á la otra, ú 
otras, fcèmpo, y causa. Cadolon, sementera junto 
á otra, ó el dueño. Y por metáfora dicen: Ga-
rona camo nagholin pagdolonan, cuando algu-
nos riñen por nada; id est, que estais ahí 
debatiendo como si fuera sobre lindes de se-
menteras, ó cosa de mucha importancia? Dicen 
también: Nagcacadolon nin boot sinda mag aqui, 
conforman en las condiciones, padre, é hijo. 
DOLÓNG. pp. La proa del navio. Nadolong, \J 
nag, poner, ó llevar la proa en alguna parte, 
ó hacer proa de la popa. Dinodolong, vel p i -
nag, la parte donde se pone la proa, ó ser 
hecha proa, etc. Nanonolong, ponerse, ó sen-
tarse, ó i r en la proa remando, ó gobernando. 
Pinanonolognan, el navio, ó los que van en él. 
Ypinanonolong, el zaguán, tiempo, y causa. 
DOLONG. pe. Imperat. Nadolong, 1, nag, vol -
ver, ó apretar el arco cuando se afloja. Dino-
dolong, vel pinag, ser asi apretado. Dinodolo-
gnan, 1, pinag, el lugar. Y dinodolong, vel ypi-
nag, el instrumento, tiempo, y causa. 
DOLONG. pe. Nadolong, 1, nag, comer el perro, 
ó el gato lo que está en la olla, ó plato. D i -
nodolong, I , ypinag, ser asi comido, ó cogido 
algo de la olla, ó plato. Dinodolognan, 1, pi-
nag, el lugar. Y dinodolong, 1, ypinag, la boca, 
tiempo, y causa. 
DOLOS, pe. Imperat. la cuerda de la vigüela, 
ó arco de flechas. Nadólos, 1, nag, encordar, 
ó poner asi la cuerda. Dinodolosan, vel pinag, 
1, Dinodohan, ser encordado asi. Ydinodolos, 
1, ypinag, la misma cuerda, ó aquello, que es 
puesto por cuerda, tiempo, y causa. 
DOLOT. pp. Imperat. la comida, que se admi-
nistra, c) pone en la mesa, ó la ofrenda de 
cosas de comida, que se lleva á la Iglesia. iVa-
dolot, vel nag, administrar, ú ofrecer asi algo 
de comida. Drnodolotan, 1, pinag, el lugar, ó 
persona, á quien se ofrece. Ydinodolot, ), ypi-
nag, lo que se administra, ú ofrece, tiempo, 
y causa. Paradolol, los que llevan la comida é 
la mesa. 
DOMOG. pp. Imperat. Nadomog, ponerse encima 
de otro, como los muchachos cuando andan 
jugando, ó los perros, ó gatos retesando. A7ag'-
dodomog, echarse muchos sobre uno, ó echarse 
' ad invicem. Pinagdodomog, ser echados uno 
sobre el otro. Dinodomogan, 1, pinag, el lugar, 
ó aquel sobre quien se echan otros. Ydinodo-
mog, 1, ypinag, ser echado sobre otro, tiempo, 
y causa. Nacacadomog, caer uno sobre otro 
acaso. Nagcacadomog, caer uno sobre uno ad 
invicem. Ñapapadomog, ahozicar, ó i r á caer 
de bruzas. Ñapapadomog an, el lugar, ó per-
sona. Yquinapapadomog, lo que lleva cargado, 
que le hace hozicar, tiempo, y causa. Yide 
Dapug. 
DOMOL. pp. Nadomol, tener enojo, ó rencor á 
otro. Nadodomolan, el lugar, ó la persona. Yqui-
nadodomol, tiempo, y causa. Nagcacadomol, te-
ner asi rencor dos. 
DONGDONG. pe. Estaca, ó rodr igón, que arriman 
á las cañas dulces, para que las tenga. Nadong-
dong, vel nag, poner las tales estacas, ó rodr i -
gones. Dinodongdong, I , pinag, los pies de los 
tubos, á quien se arriman los rodrigones. Di-
nodongdognan, 1, pinag, el lugar. Y dinodong-
dong, 1, ypinag, el rodrigón, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Pinagsogbohan cana la-
mang sa dongdong, no vales nada por tí, sino 
por el arr imo que tienes. 
DONGDONG. pe Imperativ. Nadongdong, I, nag, 
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arrimar la cabeza, ó recostarla en alguna parte 
estando sentado. Dinodongdognan, I , pinag, el 
lugar. Ydinodongdong, vel ypinag, la cabeza que 
se arrima, tiempo, y causa: lo mismo es, Hongcò, 
aunque no tan usado. 
DONGDOiXG. pe. Aguacero grande. Nadongáong, 
1, mg, llover asi muy recio. Dinodongdognan, 
1, pinag, el lugar, ó las cosas sobre que llueve 
mucho. Ydinodongdong, vel ypinag, el mismo 
aguacero, tiempo, y causa. 
DONG DONG. pe. Un género de arroz asi llamado. 
DONGSOL. pe. Imperativo; el martillo. Nadong-
sol, 1, pinag, martillar. Dinodongsol, I , pinag, 
ser una cosa majada, ó martillada. Dinodongso-
lan, 1, pinag, el lugar, ó yunque sobre que algo 
martillan. Ydinodongsol, \, ypinag, el mismo 
martillo, tiempo, y causa. 
DONGTÓ. pe. Imperat. Nadonglò, llegarse a la 
cara del otro, como para hablar al oido, ó lle-
gar con las puntas de los dedos, ó cosa seme-
jante á otra cosa. Dinodongtoan, la cosa, ó per-
sona, que se llega asi. Y dinodong tò, lo que 
se llega asi, tiempo, y causa. Nagdodongtò, lle-
garse asi dos personas, ó llegarse las puntas de 
dos cosas. Pinagdodongtó, las dos cosas llegadas 
asi. Pinagdodongtoan, el lugar, ó la cosa, á que 
se llegan otras, ó la causa. Yp'magdodongtó, lo 
que se llega, tiempo, y causa. 
DONONG. pe. Imperativ. Nadonong, 1, nag, ir á 
hacer, ó decir algo á la casa del otro, ó adonde 
está. Dinodonong, 1, pinag, el dueño de la casa, 
ó lo que se hace, ó dice en casa del otro. Di 
nodonognan, 1, pinag, el lugar. Ydinodonong, vel 
ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Nadonong sa limela na yminum. 
. 1, sa salod, 1, sa dorognan, etc. beber por la 
misma vasija, etc. 
DOOL. pe. Abstinencia de algunas comidas por 
habérsele muerto algún pariente, prim, activ. 
caret. Nagdodool, hacer asi abstinencia. Pinag-
dodoolán, el lugar, ó el muerto por quien se 
abstienen. Ypinagdodool, tiempo, y causa. 
DOOL. pp. Yide Doclong. 
DOON. pp. Imperativ. Ñadoon, I , nag, tocar al-
guna cosa con las manos. Dinodoonan, 1, pinag, 
ser asi una cosa locada. Ydinodoon, 1, ypinag, 
la mano con que algo es tocado, tiempo, y 
causa. 
DOONG. pp. Imperativ. Nadoong, 1, nag, llegar 
el navio á lomar puerto, ó llegar al desembar-
cadero. Dinodoognan, 1, pinag, el lugar, donde 
asi llegan, ó toman puerto, ó desembarcan. Ydi-
nodoong, 1, ypinag, la embarcación, ó merca-
deria, tiempo, y causa. Dumoroong, mercade-
res, que vienen á vender de fuera, y toman 
Euerto en alguna parte. Dorognan, el desem-arcadero, ó puerto. 
DOONG. pe. Un pájaro grande á modo de las ga-
llinas de Méjico. 
DOOT. pp. Vide Dotax 
DOOT. pp. Basura, ó espesura. Nadoot, 1, nag, 
echar basura, ó espesura, ó suciedad en al-
guna parte. Dinodootan, 1, pinag, ser lleno algo 
de basura, ó espesura. Ydinodoot, 1, ypinag, la 
basura, ó espesuras, tiempo, y causa. Cadooían, 
espesura, ó cosa cerrada. 1, Madoot, cosa asi 
espesa, ó cerrada con yerva como camino, ó 
llena de pajuelas, y basura. 
DOPA. pe. Braza. Nadopa, 1, nag, medir algo, á 
brazas, ó ponerse en cruz. Ydinodopa, 1, ypi-
nag, los brazos, ó la medida. Dinodopa, 1, pinag, 
ser asi medida una cosa á brazas. Dinodopahan, 
I , pinag, el lugar, donde se mide, ó pone en 
cruz. Ydinodopa, vel ypinag, los brazos, ó la 
medida de braza, tiempo, y causa. Napadodopa, 
mandar con braza, ó poner algo en cruz, ó los 
brazos abiertos. Pinadodopa, ser mandado me-
dir, ó puesto en cruz. Pimdodopahan, el lugar, 
ó la cruz. Ypinadodopa, lo mandado medir, 
tiempo, y causa. 
DOPANG. pe. Sirve para encarecer, que alguna 
cosa está muy manchada; ut, Garona yng pmag-
dopagnan yning sa ymong sacbod, ó que lleno 
de manchas tienes el manto. 
DOPLOS. pe. Yide Daplag. 
DOPONG. pe. Nadopong, 1, nag, ensartar los pes-
cados, ó anguillas al modo de longaniza dando 
vueltas para azadas mejor. Dinodopong, 1, pi-
nag, ser ensartados, asi los pescados ó anguillas. 
Dinodopognan, 1, pinag, el lugar. Ydinodopong, 
1* ypinag, el azador, tiempo, y causa. 
DORADOL. pp. Vide Omoy. 
DORING. pe. El tizne, ó porquer ía , que uno tiene 
en la cara, ó manos, ó cuerpo. Nagdoring cana, 
ó que puerco estás: lo mismo es, Docalo, y Mo-
rel, y Mosing, y Doling, y Modmod. 
DORO. pe. El pájaro, que muda las plumas. 2Va-
doro, 1. nay, mudar asi el pájaro las plumas. Di-
nodoroímn, 1, pinag, el lugar. Ydinodoro, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa: lo mismo es, Pogpog, en 
cuanto ó esto. 
ÜOROG. pe Imperativ. Nadorog, acostarse uno 
junto á otro viniendo á la postre, tómase in 
bonam, I, malam partem. Dinorog, vel pinag, 
el que estaba acostado primero. Dinodorogan, el 
lugar. Ydinodorog, 1, ypinag, aquello, con que 
se'acuesta consigo en la cama. Pinagdodorog, 
ser puestas dos cosas asi á lo largo juntas, ó el 
juntarse dos cuando se van á acostar. Pinagdo-
'dorogan, el lugar, donde asi duermen juntamente 
dos. Y pinagdodorog, aquello, que á cuesta con-
sigo como la madre al niño, ó lo que espuosto 
junto á otra cosa á lo largo. Cadorog, el que 
! duerme junto á otro. Nagdodorog, dormir mu-
chos^ en una cama. 
DOROGNAN. pe. 1, Dodognan, el desembarca-
dero, ó muelle donde se embarcan. Vide Poong. 
DOROGPAN. pe. Lo mismo, que Lalaqui; pero 
sirve solo para sus composiciones, ó coplas. 
DORON. pp. Langosta. Nadaron, 1, mg, destruir, 
ó comer la langosta algo. Dinodoron, vel pinag, 
ser destruida alguna cosa, ó comida de la lan-
gosta. 
DOROOS, pp. Adverbio, á que buen tiempo, i ro -
nice; ut, Doróos ca babacat la naobos na,̂  á que 
buen tiempo vas á comprar yá se acabó todo. 
Doróos ca cacaag, ta day na digdi si coy an, ahora-
vienes, que yá no está aqui fulano: lo mismo es, 
Dugay, y Dogos, en cuanto á esto. 
DORÓOS, pp. ISadoroos, 1, nag, irse haciendo al-
guno mas travieso cada dia, ó empeorando, etc. 
Nagcacadoroos, estar en la furia, ó fuerza de al-
guna obra, ó trabajo. Pinagcacadoroosan, el l u -
gar, ó la tal obra.'Ypinagcacadoroos, instrumen-
to, tiempo, y causa. Macuring gayo an palea-
dor oos niamo sapagtaroc, aun estamos en la furia 
de trasponer: lo mismo es, Dogos. 
DOROS. pp. Viento, ó aire. Nadaros, 1, nag, ha-
cer viento. Dinodoros, 1, pinag, ser soplado del 
viento. Dinodorosan, vel pinag, serle hecho 
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viento, ó el lugar, ^dinodoros, 1, ypimg, el 
tiempo, y causa. 
DOSA. pp. Pena á otro por algun pecado, ó 
mal, que hizo. Nudosa, 1, nag, penar á alguno 
en algo. Dinodosa, l , pinag, ser penado, ó pe-
nitenciado. Dinodosahan, 1, pinag, el lugar. Ydi -
nodosa, 1, ypinag, la pena, ó castigo que se dá, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Digará. 
DOSAC. pe. VideTonac. 
DOSADOS, pe. Vide Dayaday. 
DOSAY. pe. Imperativo. Nadosay, 1, nag, darlo 
todo sin dejar nada para sí. Dinodosayan, vel 
pinag, el lugar, ó persona. Ydinodosay, 1, ypi-
nag, lo que se dá, tiempo, y causa. 
DOSDOS. pe. Sal muy pisada," ó apretada en a l -
guna vasija, ó cañuto. Nadosdos, 1, mg. apretar 
asi la vasija, que liinclian de sal. Dmodosdoa, 
vel pinag, ser asi pisada, ó apretada la sal en 
la vasija. Dinodosdosan. 1, pinag, el lugar. Ydi -
ñodosdos, vel ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. « 
DOSDOS. pe. Vide Nosnos. 
DOSO. Calentura. Pinagdodoso, estar con calen-
lentura. 
DOSOC. pe. Imperat. la cosa pisada, ó apretada. 
Nadosoc, vel nag, pisar la tierra, ú otra cosa 
apretándola con las manos, y pies, ó con otra 
cosa. Dinodosoc, 1, pinag, ser asi apretada, ó 
pisada alguna cosa. Dinodosocan, vel pinag, el 
lugar, donde aprieta algo, ó lo pisan. Ydino-
dosoc, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa: 
lo mismo es Gadot, aunque no tan usado. 
DOSOG. pp. Vide Osog. 
DOSOL. pe. Una yerva asi llamada, que después 
de seca huele, y hacen de ella collares, y gar-
gantillas las mugeres. Y por metáfora dicen: 
Garo hadaba na m dosol si coyan, es mas hu-
milde que esta yerva, la cual nunca se levanta 
del suelo. 
DOTA. pe. Cosa pegada, y conjunta. Nadota, 
pegar una cosa á otra. Nagdodota, eslar dos 
cosas juntas, ó pegadas, ó ¡untarlas. Pinagdo-
clola, ser juntadas, ó pegadas dos cosas, que se 
toquen. Dinodolam, 1, pinag, la cosa .tocada de 
la otra. Ydinodota. 1, ypinag, lo que es juntado 
con la otra, tiempo, y causa: lo mismo es, Doot. 
DOTDOT. pe. Yerva, ó basura, que trae el rio 
amontonado, en alguna parte. Nadotdot, 1, nag, 
irse asi amontonando, y juntando en alguna 
parte la basura, que lleva' ó trae la corriente, 
ó marea. Dinodolaotan, 1, pinag, el lugar. Ydi-
nodoldot, vel ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Dagoldol. 
D O T I J O T . pe. Manta muy tupida, ó tejida. iVa-
doldoí, 1, nag, apretar mucho los hilos el te-
jedor, para que quede apretada la tela. Dino-
dotdot, 1, pinag, ser asi apretada la tela. Dino-
doídotan, 1, pinag, el lugar. Ydinodotdot, 1, ypi-
nag,, el instrumento, tiempo, y causa. 
DOTDOT. pe. imperat. Nadoldot, vel nag, sacar 
alguna cosa de alguna parte, ó lugar, ó trecho, 
apretado como de la faldriquera. Dinoldoí, vel 
ptmg, lo qiie se saca asi. Dinodotdótañ, 1, pinag, 
el Jugar. Ydinodotdot, 1, ypinag, la mano, tiem-
m v causa. 
DOÜQC. pp. Imperat. Nadotoc, 1, nag, llegar, ó 
acercarse á alguna parte. Dinodoloc, vel pinag, 
aquello, porque se llega, ó se acerca. Dinodo-
tocan, l , pinag, el lugar. Ydinodotoc, 1, ypinag, 
lo que llega, tiempo, y causa. 
DOUONG. pe. Una enfermedad, en que se hincha 
todo de ronchas, activ. caret. Dinodouong, tener 
esta enfermedad. Dinodouognan, 1, pinag, el l u -
gar. Y dinodouong, I , ypinag, tiempo, y causa. 
D ante U. 
DUCHÁ. pe. Persona pobre. Nagpapacaduchà, 
hacerse pobre de voluntad, ó adrede, ó empo-
brecer á otro. PinagpapacaduducJm, ser empo-
brecido de otro. Pimgpapacaduduchaan, el l u -
gar. Ypinagpapacaduduchà, el tiempo, ¡y cansa. 
MagdiidurudurucJui, fingirse pobre, ó andar 
como pobre, siendo rico. Naduduchà, empobre-
cer, ó^estar pobre. Anpagcaduchà, la probreza. 
DÜDULAGiNAN. pp. vel Bulagnan, la mina de 
cualquier metal, y también una como batea 
donde laban el meial después de molido. 
DUG A Y. pe. La espinilla de la pierna. 
DUG A Y. pp. Cosa, que se hace fuera yá de tiem-
po; ut, Dugayca ta dayna, ahora vienes, que 
yá no hay? y antepuesta esta partícula Daypa, 
ó posponiendo iVa, signiliea faltar mucho á 
aquella de que hablan basta acabarse; ut, Anona 
an Simbahan nindo? Responde, Daypa dugay, 
como vá vuestra Iglesia? Piesponde, aun le íalta 
mucho. Anona an cacanon? Responde, Dugay 
na, aun tiempo tiene. Dugayca cacaag sa Simba-
han, (a nacapagmisa na an Padre, á mal tiempo 
has venido, porque yá ha dicho Misa el Padre. 
Dugaypa gayod sa ymo iauan, ta rinimpos na, 
ahora te lo liabia de dar, que yá está guar-
dado. 
DUGAYDUGAY. pp. Faltar aun mucho; ut, Du-
gaydugay na yian sacong tinotoclos, aun me falta 
mucho por hacer. Dugaydugay nang maloto 
yning tinapm, aun falta mucho para cocerse 
este arroz. 
DUGAL. pp. Sangre cuajada: lo mismo es, Apol. 
DUGAXG. pp. Imperative); añadidura. Nadugang, 
1, nag, aumentarse algo de suyo, ó añadir algo 
á lo demás. Dinudugagnan, 1, pinag, ser aña-
dida, ó multiplicada alguna cosa. Ydinudugang, 
1, ypinag, lo que es multiplicado, ó añadido, 
tiempo, y causa. 
DUGANG. 'pe. Vide Padugang. 
DUGNO. pe. Las narices. Dudugnoon, narigudo. 
DUGO. pp. Rincon de la casa. Cadugoan, lo 
mismo. 
DUGO. pe. Sangre de cualquier animal. Nadugo, 
I , mg, salir, ó correr la sangre, ó sacar, ó co-
ger sangre de algún ave, ó animal para comer. 
Dinudugó, 1, pinag, el animal desangrado asi 
degollándole, ó la sangre, que sale y corre. Di -
nudiigoan, 1, pinag, el lugar, donde "corre. Ydi-
nuílugó, 1, ypinag, el cuchillo, (5 la sangre, tiem-
po, y causa. 
DUGUE. pp. Las espinas del pescado. Madugue, 
espinoso, ó lleno de espinas. Nacacadugue, es-
pinar. Nadudugue, ser espinado con espinas de 
pescado. 
DUGUE. pe. Lodo. Nadugue, 1, naq, enlodar á 
otro. Dinudugue, 1, pinag, ser enlodado algo. 
Dinuduguean, 1, pinag, ser enlodado, ó el l u -
gar. Ydinudugue, 1, ypinag, el lodo, con que 
se enloda, tiempo, y causa: lo mismo es, Labuy. 
DUHAGUE. pp. Deshonra, ó mal, que se dicp 
á alguno. Nadvduhague, 1. nag, decir asi mal. 
DUM DÜP 
(5 afrentar á alguno. Dinuduhague, ve! pinag, 
ser asi afrontado, ó deslioorado. Dinuduhague-
han, 1, pinag, el lugar. Ydinuduhague, 1, 
nag, la afrenta, ó deshonra, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Bugui, aunque no tan usado. 
DUIIIT. pp. Pena, que dan por algún delito co-
metido. Ñaduhil, I , nag, satisfacer lo que le pe-
naron. Dinuduhilan, I , pinag, serle pagada, ó sa-
tisfecha la pena. Ydinuduhil, 1, ypinag, aquello, 
que es dado, ó pagado por la pena, que le 
pusieron, como oro, ó plata. Nagmquidukil, pe-
nar á uno por el delito que hizo, pidiéndole 
alguna cantidad. IHnaqiiiquiduhil, la cantidad, 
que se pide. Pinaquiquiduhilan, ser asi penado 
de otro. Ypinaquiquiduliil, tiempo, y causa. 
DUIHT. pe. Vm género de suranga asi llamado 
que tiene mucho. 
DUYAN. pp. Hamaca, y perlranslat. la cuna de 
los niños. Naduyan, 1, nag, estar acostados en 
la hamaca, ó llevar en hamaca á alguno, ó re-
costar el niño, ó tenerle en la hamaca, que le 
sirve de cuna. Dinuduyan, 1, pinag, ser llevado 
en hamaca, ó el niño, ó tenerle en la hamaca, 
que le sirve de cuna. Dinuduyanan, 1, pinag, 
la misma hamaca, y el lugar. Y dinuduyan, I , 
ypinag, la hamaca, tiempo, y causa. 
DUYONG. pp. Peje inuh'er. uarona motang duyong. 
yning mota mo, cilando uno está lagañoso. 
DL'LAC. pp. Nadulac, reñir un perro con otro, 
ó un puerco con otro, ó el puerco del monte 
acometer al hombre. Nagdudnlac, reñir , ó pelear 
dos perros, ó dos puercos. Dinudulac, 1, pinag, 
ser acometido asi. Dinudulacan, 1, pinag, el lu -
gar, donde pelean, ó r iñen. Y dinudulac, 1, ypi-
nag, la boca, con que pelean, tiempo, y causa. 
DULAY. pe. Una vasija, ó cantarillo sin asas, en 
que comunmente traen agua. Dulaydulay, el mas 
chico. 
DULASN'G. pe. Imperativ. Nadulang, 1, nag, labrar 
las minas, ó buscar oro en los rios, ó debajo 
de casa, etc. ó labrar el metal después de mo-
lido. Dinudulang, 1, pinag, el oro, que es bus-
cado asi. Dinudulagnan, vel pinag, el lugar, 
ó mina. Ydinudulang, vel ypinag, el instrumento 
tiempo, y causa. Dudulagnan, la mina, y tam-
bién la batea, donde laban el metal. 
DULUIIAN. pp. La gente de una cabecería, ó bar-
rio, 1. activ. caret. Nagduduluhan, regir, ó te-
ner cuidado del barrio, ó cabecería. Pinagdu-
duluhanan, ser regido asi. Ypinagdudululian, 
tiempo, y causa. Cadulúhan, el que es de una 
cabecería, ó barrio con el otro. Cagduluhan, el 
cabeza.* 
DUMAGAY. pe. Un género de arroz asi llamado. 
DUM AG AT. pp. Hombre, que vive en Ia mar de 
ordinario, ó en isiitas, y anda siempre embar-
cado pescando. Vide Dagat. 
DUMAGAT. pp. fladumagat, 1, nag, pescar de no-
che con salacab. Dinudumagat, I , pinag, el pes-
cado cogido asi. Vinudumagatan, 1, pinag, el lu-
gar. Ydinudumagat, 1, ypinag, el salacab, tiem-
po, _ y causa. 
DUMAGNOG. pe. Naquiqmduma'gnog, i r á pre-
guntar, ó informarse del recien llegado, s i són 
verdaderas las nuevas, que trae, ó de lo que 
pasa en aquellas partes. Pinaquiduidumagnofl, 
aquello porque se pregunta. Pinaquiquidumang-
gan, el lugar, ó el preguntado. Ypinaquiqni-
dumapnog, aquello porque se pregunta, tiempo, 
y causa. 
DUMAN. pe. Advervio del lugar, acullá. Odto du-
man, acullá está. Napaduduman, i r acullá. P i -
naduduman, aquello porque vá. ^Pinaduduma-
nan, el lugar. Ypinaduduman, lo que es llevado 
acullá, tiempo, y causa. Napapaduman, mandar 
i r acullá. Pinapapapaduman, ser mandado i r 
acullá. Duduman sia soodmà, allá estaba ayer. 
Duman ca íucao, siéntate acullá. Duman mo, pon-
ió acullá. 
DUMARA. pe. Prim. act. caret. Nagdudumara, l le-
var á otros tras sí, como enseñándoles el ca-
mino. Pinagdudumara, ser llevados asi de otro. 
Pinagdudumaralian, el lugar. Y pinagdudumara, 
tiempo, y causa. Naquiquidiimara, pp. hacer á 
otro participante de su bien, ó mal, premio, 
ó castigo. Pinaquiquidumara, pp. el que es he-
cho participante. Pinaquiquidumarahan, el lugar. 
Y pinaquiquidumara, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Daranig, en cuanto á esto. 
DUMAEAGA., pp. La polla, que aun no pone hue-
vos, ó el arroz traspuesto, que aun no comienza 
á espigar, ó el lagnaton, que aun no es árbol 
grande^ y escuece mucho mas. 
DUMARAGÑAN. pp. Lo mismo que Pananaohon, 
sirve solo para sus composiciones, ó coplas. 
DUMAMPO. pp. Los animales, aves, ó sabandijas, 
que hacen daño á los sembrados. Vide Rapo. 
DUMARATONG. pp. Olas muy grandes, que hace 
la resaca en las playas, que suelen venir unas 
tras otras hasta número dé siete, ó nueve, y 
luego paran un rato hasta que vuelvan otras. 
Nadumaralong, vel nag, llevar asi, ó hacer estas 
olas grandes. Dinudumaratognan, 1, pinag, el l u -
gar. Ydinudumaratong, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. 
DUNGCAL. pe. Nadungcal, 1, nag, hozar los le-
chones. Dimulungcal, 1, pinag, lo que es hozado. 
Dinudungcalan, 1, pinag, el lugar. Ydinudungcal, 
1, ypinag, el hozico, tiempo, y causa. Y por me-
táfora dicen al 'niño: Nagdudungcal ca guiraray, 
siempre quieres mamar: lo mismo es, imgcal. 
DUNGCAL. pe. Imperat. Nadungcal, 1, nag, hacer 
que caiga alguno de hozieos rempujándole. D i -
nudungcalan, 1, pinag, el lugar. Ydinudungcal, 
1, ypinag, ser rempujado, tiempo, ycausa. iVa-
padudungcal, caer asi de hozieos. Napapadung-
calan, el lugar. Yquinapapadungcal, los hozi-
eos, tiempo, y causa: lo mismo es, Sqgnamxg, 
y Sungcab. : ; ,• 
DÜNGHAB. pe. Asi llaman, cuando estátt eno-
jados, á cualquier animal casero cuando hace 
algún daño; ut. Cay say nadunghab yning gw-
minagat, nin si sacong manm? cm o sería este 
perro, ó gato, que me mató la gallina? 
DUNGYAS. pe Nadungyas, 1, nag, resbalar como 
cosa que se tira, y d'á en alguna cosa redonda, 
y resbala, v no se hinca. Dinudmgsayan, vel 
pinagrh cosa resbalada. Ydinudungyas, 1, ypi-
nag, aqüello, con que se tira, tiempo, y causa. 
Napadudungyas, hacer resbalar algo, como t i -
rando al soslayo. Pinadudungyas, lo que es amv-
jado asi al soslayo. Pinadudungyasan, aquello, 
á que se tira. Ypinadudungyas, lo que se tira, 
tiempo, y causa, lo mismo es, Dungyasi aunque 
no tan usado. 
DUNGPIL. pe. El yerro de la flecha, que está 
hincado en la cañita, de que es la flecha. 
OUPIL. pp. Imperat. Nadupil, 1, nag, ayuntar, 
ó ayuntarse á otros, 6 á otro. Dinupilan, aquel, 
ó aquellos, á quien se junta, ó es ayuntado. 
EA — 1 5 0 -
Ydinudupil, ayuntar, ó el que es ayuntado á 
otros. Nagdudupil, juntarse dos, ó acompa-
ñarse, ó ¡untar á muchos. Pinagdudupil, ser 
juntados dos. Pinagdudupilan, la persona acom-
pañada 'de muchos. Ypimgdudupil, el que es 
* ayuntado á otros. Hare acó dupilan sainda, no 
me metas en cuenta con ellos. 
DÜPIT. pe. El pescadillo llamado Bagri, cuando 
es aun chiquillo. 
DUA. pe. Dos en número . Nadua, dar otra 
cosa con la cual son dos los que dá. D'modua, 
valer algo dos monedas, ó ser preciado en dos. 
Dinuduaan, serle dado dos, una después de 
otra. Ydinodua, aquello, con que se hacen dos, 
tiempo, y causa. Nagdodm, hacer dos, ó par-
t i r en dos partes, ó tener dos mugeres. Pinag-
dudua, lo que es hecho dos, ó partido en dos, 
ó las dos mugeres. Pinagduduahan, el lugar. 
Ypinagdudua, el cuchillo, con que se parte 
en dos, tiempo, y causa. Nacqcadua, hacer 
algo dos veces. Nadudua, ser hecho algo dos 
veces. Naduduahan, el lugar, ó la primera 
vez. Yquimdudua, la segunda, tiempo, y causa. 
Nanunuadua, 1, Nanunua, dar de dos en dos 
cosas, como á cada uno dos panes. Pinanu-
EN 
nmdua, 1, pinanunua, lo que es dado asi 
Pinanumiadualian, I , pinanunuahan, las perso-
nas, á quien dan de dos en dos cosas, 
nanunuadua, lo que se dá dos á cada uno 
tiempo, y causa. Nagdudunia, partir muchas 
cosas en dos. Pinagdudurua, ser partidas as¡ 
Nagduduadua, i r , ó estar de dos en dos. P i . 
nagduduadua, ser hecho de dos en dos, ó 
arrojar de dos en dos. Pinagduduaduahan 
el lugar. Ypinagdudmdua, instrumento, tiem-
po, y causa. Manuadua, 1, tigdmdua, 1, duà-
dua, dos á cada uno. Caduahan, ia segunda 
parte de alguna cosa. 
DUANG. pe. Una estaca, ó pua grande, con que 
caxan á los puercos de monte, ó venados. Àra-
duang, 1, nag, poner esta estaca, ó pua. Di-
nuang, 1, pinag, la caza, que cae en ella. Di-
nuduagnan, 1, pinag, el lugar. Ydhmduang, 1, 
ypinag, la estaca, ó pua, tiempo, y causa. iVa-
cacaduang, coger alguna caza con esta estaca, ó 
pua. Nadudmng, estar herida la caza con esta 
[)ua. Naduduagnan, el lugar. Yquinadudumg, a estaca, ó pua, tiempo, y causa, y echan mal-
dición á los varones, diciendo, Naduagnan yan, 
herido sea de esta pua, ó estaca. 
DE LAS LETRAS QUE COMIENZAN CON E. 
E . 
E. Es la segunda vocal de su A. B. C. la cual 
se escribe con este carácter, y nunca sirve de 
consonante, unas veces la pronuncian como E, 
y otras como Y. 
E. Esta letra vocal posponen á los imperativos 
cuando mandan algo con algún enfado, ó enojo; 
ut, Alo é, calla ya. Coa é, acaba ya de tomarlo. 
Madyá é, acaba" ya de venir acá, etc. 
E. Dicen tambiem mostrando enfado de lo que 
el otro hace, como yéndole la mano; ut, E haré 
ca cayian, quita de ahí , no toques á eso, y 
cuando dicen á uno: Y capan maguibo cay ni, 
responde: E aquin la nacahamm na acó nin si 
sacong calongdan? 
E ante A. 
EA. Sirve para incitar á hacer algo, lo mismo 
que en Castilla: E a ; ut, E a paghumaré camo. 
E ante E . 
EE. pp. Pronunciado hácia la garganta dicen, 
cuando uno hace algo, do que el otro no gusta, 
y le vá á la mano, ut: E c mageabuyo ca, haré 
ca cayian, quítate de ahí , no hagas eso. 
ENOT. Impera i el primero, ó la primera. iVa-
enot, 1, mg, hacer algo primero, ó adelantarse, 
ó llegar primero. Ynienot, \, pinag, lo que es 
hecho primero, que los demás. Ynienotan,^ 1, 
pinag, el lugar, ó los que quedan á tras, ó al 
que han pagado parte de la deuda. Y ynienot, 
1, ypinag, lo que se dá de antemano, tiempo, 
y causa. Naeenot, ser primero, ó estai* primero 
que otro. Naeenotan, ser adelantado de otro, o 
el lugar. Yquinaeenot, tiempo, y causa. TSa^ni-
gnimt, i r caminando delante de otros. ^Pina-
pniZjninotan, los que van á trás . YpinafjniQnx-
not, lo que se lleva, tiempo, y causa. Sa e«o-
tan, adelante, ó la delantera! An naenot, el 
primero. Caenot enoíe, lo primero. 
ENOT. pe. Prim. act. caret. Nageenot, adelan-
tarse ú beber, ó á reñir, ú otra cosa. Pin<*9' 
emolan, el lugar, ó el adelantado de el otro. 
Ypinageenoi, la obra anticipada tiempo, y causa. 
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DE LAS LETRAS QUE COMIENZAN GON G. 
G ante A. 
GA. Asi pronuncian la G, en su A, lí, C, y la 
escriben eon este carácter incluyendo G, y A, 
en el mismo carácter, y para decir gue, 1, gui, 
ponen un puntillo, ó coma al lado izquierdo 
de esta manera. Y para decir ¡70, ,1, gu, ponen 
Ja coma, ó puntillo al lado derecho del carác-
• ter de esta manera, por que ellos escriben, y 
leen de abajo liácia arriba. 
GA. Vide Manggué. 
GAABUCAYAN. pp. l i l venado cuando le han sa-
lido los cuernos, que á parece ya lo blanco de 
ellos. 
GAAC. pe. 1, Cagaacan, abertura, ó grieta de 
la tierra, ó barro, cuando se seca con el sol. 
Nagaac, 1, nag, abrirse asi la tierra. Y por me-
táfora dicen: Naggaraac na yning bilis co cay-
ning gotang, tengo abiertos todos los pies de 
grietas. Dicen también: Abong macacasuhay can-
garaac, nahalas dihan, guárdate no pises por 
ahí alguna culebra grande. 
GAAMLOGNAN. pp. El .venado, cuando le apun-
tan los cuernos para salir, que tiene alli el 
pellejo muy negro. 
GAAN. pe. El árbol asi llamado cuya madera es 
muy liviana, de que hacen boyas para pescar. 
GABÁ. pe. Iraperat. la casa caída. Nagabá, vel, 
mg, derribar, ó deshacer alguna cosa, como 
casa. Guinagabá, 1, pimg, ser derribada. Gui-
nagabaan, 1, pinag, el lugar. Yguinagabá, vel 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Nacaca-
gabá, derribar, ó poder derribar. Nagagabá, ser 
derribada asi, ó estarse cayendo ella. Y por me-
táfora dicen: Garona nahaíat na ycàgabá, cuando 
alguno está con sobresalto. 
GABA. pe. Imperat. Nagabá, vel nag, acometer 
de repente, ó á traición para matar, d prender 
á" alguno. Guinagaban, vel pinag, ser asi aco-
meticlo. Yquinagabá, 1, ypinag, las armas tiem-
po, y causa. Garona quita guiñaban, cuando se 
espantan, y atemorizan de algo; id est, parece 
que nos han salteado los enemigos. 
GABAGAS. pe. La fruta llamada Baíégang, ú otras 
asi, cuando está aun verde, y blanquísima. • 
GABAY. pp. Lo que se lleva atado al navio, ó 
á la balsa, como maderos, ó cosa semejante. 
Nagabay, 1, nag, llevar asi atado algo al ba-
roto, ó balsa. Guinagabayan, 1, pinag, el ba-
roto, ó la balsa. Yquinagabay, 1, ypmag, los 
maderos, tiempo, y causa. 
GABAY. pe. Imperát . Nagabay, 1, nag, nadar 
sobre tabla, ú otra cosa, como el que aprende 
á nadar. Guinagabayan, 1, pinag, la tabla, ú 
otra cosa, sobre que nada. Yguimgabay, 1, ypi-
nag, los brazos, que echa sobre la tabla, tiempo, 
V causa: lo mismo es, Goboy, en cuanto á esto. 
GABAN, pe. Imperat. Nagaban, 1, nag, arrimarse, 
ó recostarse de pechos en la ventana, o en otra 
parte. Guinagabanan, 1, pinag, e l lugar donde 
se arriman asi. Yguinagaban, l , ypmag, los bra-
zos, con que se a r r iman , t i e m p o , y causa: lo 
mismo es, Goboy, en cuanto á esto. 
GABANG. pe. Cuchillo, ó espada mellada. Naga-
bang, 1, nag, mellar el c u c h i l l ó de propósito, 
ú otra herramienta. Guinagabang, I , pinag, lo 
que falta, ó es quitado del c u c h i l l o . Guinagaba-
gnan, vel pinag, ser asi me l l ado el cuchillo de 
propósito, ó el lugar. Yguinagabang, vel ypi-
nag, el instrumento, t i empo, y causa. Nacacaga-
bang, mellar una cosa asi acaso. 
GABAN NIN BUQUID. p p . La base de l monte. 
GABAS. pp. El t é rmino , ó fin d e la sementera, 
ó de los sembrados, ó q u e m a d o . Sagabas, ríin 
orna, el término, ó fin de la sementera. Saga-
bas nin taroc, el t é r m i n o , ó fin de l o traspuesto. 
GABAS. pe. Nacacagabas, acertar c o n el cuchillo 
al pescado, ú otra cosa semejante, que está entre 
la yerba, que andan cor tando . Nagagabasan, el 
pescado, ó cosa asi herida, ó acertada. Yquina-
gagabas, el cuchillo, t i empo , y causa. Y por me-
táfora dicen: Garo ca gnatdihan cagabasan na 
talapqng, cun maanggot acó, c u a n d o se enojan 
con alguno a m e n a z á n d o l e con a l g ú n cuchillo 
quiere decir te daré un golpe, q u e te deje, como 
la rana acertada con el c u c l r i l l o . 
GABAT. pe. El peso, que t iene a lguna cosa/ ó 
carestia en el precio. M a g a b á t , 1 / magbat, cosa 
pesada en si, ó que vale m u c h o . Mayabalgabai, 
cosa pesada un poco. Magabaton, cosa pesadí-
sima, ó carísima. Nagabat, 1, nag, haccráe, ó 
irse haciendo pesado algo. Guinagabatan, 1, pi-
nag, ser doblado con la carga sintiendo mu-
cho el peso de olla, y el l u g a r . Yquinagabat, 
1, ypmag, el tiempo, y causa. Y por metáfora 
dicen: Simagabaí na boot nin laun, h o m b r e prave, 
y de mucho peso. 
GABI. pp. Imperat. lo desyervado, y l impio . Na 
gabi, I, nag, l impiar asi la yerva . Úuinaqabi ve 
pmag, ser asi l impiada, y q u i t a d a la v ' 
Guinagabian , pmag, el l u g a r , qUe ^ 
limpiado, ó la hortaliza, que se l i m p i a Y a 
gabi, 1, ypinag, el instrumento, t i e m n o vca i i ^ 
ÍABING. pe. Sirve para enearcc'er. c ^ ^ l Z , 
gabi 
a yerva. 
que asi' es 
uina-
GABINHOD. 
calienta. Nlgabinlod, v ú ' n a a ^ 'f01* ^ 8,e 
gun poquito? que esté mT^ ™ ^ 
i í l . p i U d e tibio, euanr^ Jri0 'TV* 
GmmgnbhM, I , phmg. ser ÍÍÍ . cale1ntalldo-
asi calentado algo, 
GAC GA(í 
que esté tibio. Guimgabinhodan, I, p'mag, el 
lugar. Yguinagabinhod, 1, ypinag, el fuego, tiem-
po, y causa. 
GABÓ. pp. Esta palabra sirve, para encarecer la 
muchedurttbre de alguna cosa, que se vé de 
nuevo; ut, Nagabò ñaman yning dumoroong, ó 
que de cosas vendibles llegan al pueblo. Nagabò 
an sirà, llegar mucho pescado. Nagabong gayo 
yning putic ni coyan, ó que de mentiras dice 
fulano. Guinagaboan, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona, que topa con multitud de alguna cosa. 
Yguinagabò, l , ypinag, tiempo, y causa. 
GABOG. pe. Madero podrido, que después de 
puro viejo se desbace. Gagabocan, la parte po-
drida def palo. Nagagaboc, podrirse asi el palo. 
GAJBOY. pp. Imperat. Nagaboy, 1, mg, i r la p r i -
mera vez á algún pueblo, ó á otra parte á donde 
nunca ha ido, ó á donde há mucho tiempo, que 
no fué, ó la primera vez, que baja el enfermo 
de casa. Guinagaboy, 1, pinag, aquello porque 
vá la primera vez á alguna parte. Guinagabo-
fian, 1, pinag, el lugar. Yguinagaboy, I , ypinag, o que lleva* tiempo, y causa. Day pa mayo 
acó nagaboy cayan banuaan na yian, nunca he 
ido á ese pueblo. Paeagaboy co pasana yni digdi, 
la primera vez, que vengo aqui. Guiminaboy 
ñaman digdi si babuy, aqui volvió el puerco de 
monte: lo mismo es, Subyag, y Sabog. 
GABON, pp. yerva en común de la bajita no za-
cate, ni otras vervas mayores. Gagabonan, prado, 
' ó yervazaí. 
GABÓS. pe. Todos en número , ó todo en canti-
. dad; ut, Grafios an magna tauo, todos los hom-
bres, ó pospuesto; ut, An paroy gabos, todo el 
arroz, significa también otras muchas cosas; ut, 
Hay gahos hinampac, ni le azotaron. Nahólcan, 
hinampac gabos, riñiéronle, y aun le azotaron. 
P i r a gabos? cuantos son por todos? Lima ga-
bos, etc. Day pa gabos tatao nin Amaniamo, ni 
el Pater noster sabe. Nagabos, I , nag, meter á 
todos en cuenta. Guimgabos, I , pinag, ser to-
dos comprehend idos, ó metidos en la cuenta. 
GABOT. pp. Imperat. lo arrancado. Nagabot, 1, 
nag, arranear alguna cosa, que está nacida, ó 
hincada. Guinagabot, l, pinag, ser arrancado 
asi. Guinagahotan, 1, pinag, el lugar, donde asi 
.es arrancado algo. Yguinagabot, I , ypinag, el 
instrumento, tiempo, y causa. 
GABUYO. pp. EI in tos, que no está aun fuerte 
por ser nuevo. 
GAG AN. pp. Vide Yna. 
GACAN. pp. Imperat. Nagacan, 1, nag, descon-
tar, ó quitar algo de la deuda, como si le de-
bía cuatro reales, perdonarle el uno, como le 
pague los tres, ó si antes le debia uno, descon-
társelo, y recibirlo en cuenta, ó que le pague 
tresièn dinero, y uno en arroz. Guinacacan, 1, 
pinág, aquéllo, que es disminuido, ó descontado 
de la deuda, ó pagado en otra especie. Guinaga-
canan, 1, pinag, el lugar, ó la persona, á quien 
se descuenta algo. Yguinagacan, vel ypinag, el 
tieinpo, y causa. 
6AGGAC. pe. Vestido, que anda flojo, y no ce-
ñido al cuerpo. Nagacgac, vel nag, andar asi 
con el vestido flojo, ó las gallinas, ó gallos an-
dar con las alas apartadas del cuerpo, como 
cuando pelean. Guinagacga,c, \, pinag, el vestido, 
6 las alas, que andan apartadas del cuerpo. 
(htimgacgacan, 1, pinag, el lugar. Yjguinagac-
gac, \, ypinag, tiempo, y causa. 
GACOD. pe. Imperat. la atadura. Nagacod, vel 
nag, amarrar, ó atar algo ¡i otra cosa, ó ella 
sola, como quede larga la atadura, como ba-
roto, ó perro, ó cosa, que se cuelga et similiu. 
Guinagacdan, 1, pinag, ser asi atada, una cosa, 
y el lugar, y la cosa á donde es atada, ó donde 
cuelga.' Ygüinagacod, 1, ypinag, aquello, con 
que algo es atado, tiempo, y causa. Gacom. 
pp. Vide Puyos. 
GACOT. pp. Imperativo; atadura en común. iVa-
gacot, 1, nag, atar asi algo con otra cosa. Gui-
nagacot, 1, pinag, ser atado, para que esté fuerte. 
Guinagacoían, I , pinag, la cosa donde algo se 
ata, ó el lugar. Yguiñagacot, 1, ypinag, lo con 
que es algo alado, tiempo, y causa: lo mismo 
es. Gaol, aunque no tan usado. 
GADAGAMYAN. pe. Camarón grande del rio, que 
tiene las bocas largas-menos que el Gagnauan: 
lo mismo es, Galacjamyan. 
GADAN. pe. Muerto, ó difunto. Gadan na, cosa 
yá muerta,' y sin vida. Nagadan, matar á otro. 
Naggagadan, matar algún animal. Guinagaddn, 
ser muerto de otro. Pinaggagadan, el animal, 
que es muerto. Guinagadanan, I , pinag, el lu-
gar, donde muere, ó el dueño. Yguinagadan, 
\, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. An 
pageagadan, la muerte. Macacagadan. cosa que 
causa muerte, ó que mata. Ulacagagadan, pp. 
Cosa mortífera. Magagadanon, mortal. Anpag-
cagadan, la manera de matar ú otro. Nagadan 
ydlong aquí co dain siring si boot co, no sentí 
tanto la muerte de mi hijo. Si gadan na ma-
lorog si coyan, duerme como un muerto, frasis. 
GADAT. pe Imperat. Nagadat, 1, nag, sentarse, 
6 estar sentado de cuclillas. Guinagadat, vel 
pinag, aquello porque se sienta asi. Guinaga-
dalan, 1, pinag, el lugar. Y guinagadat, 1, ypi-
nag, las asentaderas, tiempo, y causa. 
GADGAD. pe. Imperat. Nagadgad, 1, nag, raspar 
los empeynes hasta que reviente la sangre para 
curarlos. Guinagadgad, vel pinag, ser raspados 
asi los empeynes. Guinagadgaran, I , pinag, el 
lugar. Yguinagadgad, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
' GADYA. pe. El elefante. 
GADILÁ. pp. Baíag na gadilá, 1, Gadilang balag, 
plántanos muy verdes, que aun apenas tienen 
carne. 
GADING. pp. Marfil en coinun, ó unas manillas, 
que ponen en el brazo hasta el codo las prin-
cipales. Nagading, poner estas manillas á otro. 
Naggagading, traerlas puestas, ó ponérselas- el 
mismo. Guinagading, vel pinag, el lugar, ó la 
persona, á quien se ponen. Y guinagading, vel 
ypinag, las manillas, tiempo, y causa. 
GADOT. pe. Multitud, ó muchedumbre de alguna 
cosa; ut, Si gadot na tauo y an, ó que multitud 
de gente. Si gadot na sirá, multitud de pescado, 
etc. 
GADÓT. pe. Vide Cotoc. 
GAEDGAED.» pe. Nagaedgacd, 1, nag, andar con 
mucho brio haciendo piernas, ó contoneándose. 
Gaedgaed na doy yning babayc, ó con que brio 
se anda esta muger. 
GÁGÁ. pe. Imperat. Nagágá, vel nag, recocer 
mucho alguna cosa como pellejo de carabao, 
zumo de cañas dulces pára hacer intos, y todo 
lo que tarda en cocer. Guinagágá, 1, pinâg, ser 
asi cocido algo. Guinagágaan, 1, pinag, la olla, 
ó lugar. Yguinagágá, 1, ypinag,-d fuego, tiem-
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po, y causa. Gágaan, una olla grande, en que 
cuecen el intos. 
GÁG.i. pp- Imperat. Nagágá, 1, nag, voltear 
la mercaderia para revenderla después. Guina-
gágá, 1, pinag, lo asi volteado, ó comprado 
por junto para revender. Guinagagahan, \, pi-
nag, el lugar, ó el dueño. Yguinagagá, 1, ypi-
nag, el precio, que se dá, tiempo, v causa. 
GAGAG. pp. 
GAGAdlEN VN. pp. Una medida, que contiene la 
sexta parte de una ganta, y casi un cuartillo. 
Vide Gahcn. 
GAGAMIÍO-NON. pp. Alhajas, ó ajuar, esto se en-
tiende de cosas, que no son de mucho precio, 
sino lo que está al rincón, ó trás de la casa. 
GAG4NGÍÍA. pe. Nagagangha, estar con sobre-
salto por alguna mala nueva. Nagaganhahan, 
el lugar, ó la cosa, de que se tiene sobresalto. 
Yguinagagaganlui, tiempo, y causa. 
GAGASOD. pe. Imperat. Nagagasod, I , nag, ha-
cer del valiente, mostrando con ademanes su 
valentia, remetiendo, y amenazando, echando 
retos, y braveando. Guinagagasoran, 1, pinag, 
el lugar, ó aquel á quien hacen los fieros. Ygui-
nagagasod, vel ypimg, los retos ó ademanes, 
tiempo, y causa: lo mismo es Pogos, y Tagat. 
GAGATÁ. pp. Nagagatá, ser provocado por ser 
muy paciente, ó sufrido, y de ordinario se habla 
con negativa; ut, Day nagagagatá, si coyan, es 
muy sufrido, y no se venga. Day nagagagataan, 
no ser vengado el mal, que hace, ó la persona, 
y lo que hace. Yquinagagagatá, el tiempo, y 
causa. Magagagatacon, hombre enojadizo, ó 
vengativo. Si day magagagaUmg lauo si coyan, 
ó que hombre tan sufrido, y paciente. Hagnao 
ca gagagalá si coyan, cura nag talaram, apenas 
se 1c puede sacar una palabra de la boca, írasis. 
GAGATOC. pp. Nag agaloe, enojarse, ó correrse 
por lo que hacen, ó dicen. Nagagagalocan, el 
lugar, ó persona, con quien se enoja. Yguinaga-
gagatoc, tiempo, y causa. Magagagalocon, hom-
bre enojadizo, tiempo, y causa. 
GAGAUEON. pe. Alhajas, ó cosas de casa. Day 
mayon gagaueon si coyan, no tiene cosa ninguna. 
Ayao an gagaueon ni coyan, tiene todo, lo que 
há menester. Y por metáfora dicen: Si maga-
gaueon na tauo si coyan, ó que facilmente muda 
de propósito, ó ser fácil, 4, inconstante. 
GAGNA. pp. Los pedazuelos de ollas, quebradas, 
ó_jarros, ó loza no vidriada. 
GAGNA. pp. Olla quebrada, en que tuestan el arroz. 
GAGNA. pp. Imperat. Nagagna, 1, nag, comen-
zar á mascar los buyos, ó cualquier cosa dura, 
como para ver si 3a puede quebrar. Guinaga-
gna, vel pinag, ser asi apretado algo con los 
dientes. Gumagagnaan, 1, pinag, el lugar. Ygui-
nagagna, I , ypinag, los dientes, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Day yguinagagnan má-
mon, id est, en un momento; ut, Day yguinaga-
gnan mámon an pagcalotong caydlong harong, y 
es maldición; ut, Guinagnalian ca nin buaya, que 
te coja la buaya. 
GAGNAu. pe. Leña, ó palos secos para el fuego. 
Naggagagnao, i r á coger palos, ó leña, Pinang-
gagagnao, ser cogido, ó traído del monte. 
GAGNÁT. pe. Vasija quebrada, ó hendida por la 
boca. Nagagnat, 1, nag, hender, ó quebrar al-
guna vasija por la boca. Guinagagnat, 1, pinag, 
ser quebrada asi alguna vasija, etc. Nagaga-
§nat, abrirse la hendidura de alguna vasija. JYa-
gagagnatan, el lugar, ó el dueño. Yquinagaga-
gnat, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Ano ta dayea nagagagnat? porque no abres la 
boca ? 
GAGNAUAN. pp. Un género de camarones muy 
grandes de zancas muy largas. 
GAGNO. pp. La frutilla" añeja, ó madura en los 
buyos llamada bogna. NagagaZjno, i r yá madu-
rando, ó secándose. 
GAGNOB. pe. Imperat. Nagagnob, 1, nag, apurar, 
ó refinar el oro en la fragua, ó abrasar cual-
quiera cosa en el fuego. Guinagangob, 1, pinag, 
la escoria, que se quita, ó merma en el fuego. 
Guinagangban, vel pinag, ser asi refinado, ó 
abrasado. Yguinagagnob, vel ypinag, el fuego, 
en que asi es purificado, ó abrasado algo. Ga-
gangban, el crisol, ó lugar, donde se abrasa, 
ó purifica algo. 
GAIIA. pp. Ventana. Nagaha, 1, naflt hacer, ó 
abrir ventana. Guinagaha, 1, pinag, ser hechas 
las ventanas. Guinagahaan, 1, pinçtg, ser asi he-
chas ventanas á algún aposento. Yguinagaha, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Ñang-
gagaha, ponerse á mirar á la ventana. Pinang-
gagaha, lo que es mirado desde la ventana. 
Pinanggaganhaan, el-lugar, ó la ventana. Ypi-
nanggagaha, tiempo, y causa; 1, Sa tognod nin 
gaha, 1, panggahaan, debajo ó junto de la ventana. 
GAIIA. pe. Sincopa, ó palabra sincopada. iVa-
gaha, vel nag, hablar sincopado los nombres 
propios quitando sílabas del principio, ó del 
cabo, y es modo de cortesía, ó de regalo, como 
de lumalanlang, dicen: Antang, apágdayauon, 
ãaya, á Francisco, Ysco, á Pedro, Edro, etc. 
Guinagaha, vel pinag, ser asi nombrado con 
sincopa. Guinagahaan, 1, pinag, el lugar. Ygui-
nagaha, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
GAIIAB. pp. Nagahab, vel nag, cortar alguna 
manta, vestido, ó petate, ó cosa semejante á lo 
largo, haciendo como tiras. Guinagahab, vel 
pinag, ser asi cortado.algo de lo dicho. Gui-
nagahaban, I , pinag, el lugar, ó el remanente. 
Yguinagahab, 1, ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa. Y por metáfora dicen: Pinaggahabga-
hab pacarahay nin quinó si gubing, ha hecho 
tiras, ó despedazado el ratón todo el vestido; 
y también dicen: Nagahaban, nin sarong gosoc 
si coyan, rompiéronle la una costilla cuando á 
alguno le han herido. 
GAIIAÜ. pp. Nagahad, 1, nag, cortar, ó desmo-
char, las ramas de algún árbol . Guinagahad, 
1, pinag, ser cortadas, ó desmochadas las ra-
mas. Guinagadhan, 1, pinag, el lugar, ó el á r -
bol. Y guinagahad, vel xjpinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
GÁHANG. pe. Modo de costura, 6 labor que lla-
man cortado. Nágahang, I, nag, hacer este la-
bor de cortado. Guinagaliagnan, vel pinag, el 
lugar, ó el paño labrado asi. Yguinagahang, I , 
ypinag, la aguja, .ó hilo, tiempo, y caiísa. 
GÁIIANG. pp. Comezón del cuerpo, ó de la boca 
por haber comido alguna cosa, que la causa. 
Nagahang, 1, nag, sentir esta comezón asi. Gui-
nagaliagnan, L pinag, el lugar, ó la persona. 
Ygiiinagahang, 1, ypinag, el tiempo, y causa. 
GAHAP. pp. Imperat. Nagahap, I , nag, entrar, 
ó caminar por algunos carrizales, ó espesura 
muy grande. Guinagahap, l, pinag, aquello, por-
que vá. Guinagahapan, 1, pinag, el lugar. Ygui-
nagahap, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, v causa: 
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lo mismo es. Rang gas, y Raghap, y Taime, y 
Rarha, en cuanto á esto. 
GAHASÁ. pp- Hombre colérico, ó apresurado. 
Nagahasá, I , wag, encolerizarse contra alguno, 
ó apresurarse demasiado en lo que hace. Gu-
magahasá, vcl pinag, lo hecho asi apresura-
damente. Guinagahasaan, 1, pinag, el lugar, ó 
la persona contra quien se incoleriza. Yguina-
gahasá, 1, ypinag, fas palabras coléricas, tiem-
po, y causa. 
GAHÉ. pe. Hoja de lata muy delgada, ó de oro, 
ó de azófar. Nagahé, 1, mg, adelgazar asi al-
guna plancha de oro, ó algún calongcaqui. Gui-
nagahè, 1, pinag, ser asi batida, ó adelgazada 
la plancha de algún metal. Guinagahean, vcl 
pinag, el lugar. Ygmnagahé, 1, ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa. 
GAHEN. pe. Cosa medida por chupas, que es 
la sexta parte de una ganta común. Nagahen, 
], nag, medir, •con la tal medida. Guinagahen, 
I , pinag, sar asi medido algo. Guinagahenan, 
], pinag, el lugar. Yguinagahen, vel ypinag, la 
medida, tiempo, y causa. Gagahenan, la tal me-
dida. 
GAHEN. pe. Imperat. Nagahen, vel nag, i r sa-
cando arroz de la troje, sea con gantas, ó 
con otra medida mayor. Guinagahen, 1, pinag, 
el arroz asi medido, v sacado de la troje. Gui-
nagahenan, 1, pinag, el lugar, ó la troje. Ygui-
nagahen, 1, ypinag, la medida con que se saca 
el arroz, tiempo, y causa. 
GAHET. pp. Imperat. Nagahet, vel nag, atajar 
el fuego abriendo, ó limpiando algún pedazo 
de la yerba hácia donde vá para que pare 
all i , ó hacer 'una sendilla en la sementera, ó 
de otro sembrado para señalar lo que cabe á 
cada uno cuando lo reparten, ó compran. Gui-
nagahet, vel pinag, lo que es quitado del ca-
mino, ó senda que se hace. Guinagahetan, vel 
pinag, el lugar, ó la cosa atajada, ó señalada. 
Ygninagahet, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
GAHO. pn. Un género de carrizo asi llamado, 
de que hacen hachones para pescar de noche. 
Nanggagahó, i r á coger de estos carrizos: lo 
mismo es, Bolbog. 
GAHOC. no. Un palo como el mazo de pilar, pun-
tiagudo de la una parte con que hacen los hoyos, 
donde siembran las linsas, sirve también de láng-
had, ó deshonra, diciendo: Gahoc, vel galiocle, 
que para las mugeres es mas afrentoso, que para 
los hombres, y lo sienten mas: lo mismo es, 
Jloual, aunque, no es para afrenta. 
GAHOC. pp. Nagahoc, 1, nag, pasar la polilla, ó 
los gusanos alguna cosa, dejándola toda cribada. 
Guinagahoc, vel pinag, la cosa cribada asi de 
f)olilla, ó gusanos. Guinagahocan, 1, pinag., el ugar. Yguinagahoc, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
\ por metá fora dicen: Guinagahoc nin caluga-
dan si coyan; es!á cubierto de. llagas fulano. 
GAIIOD. pp. El ruido, ó bullicio de alguna cosa, 
que se siente de noche, ó el ruido, ó bullicio 
del pescado, que está encerrado en el tambon, 
•6 en el corral, y se siente bullir. Nagahod, 1, 
nag, lo que bulle, ó hace el ruido, que se siente. 
Gmmgahoran, v é pinag, el lugar, ó persona. 
Yquinagahoã, I , ypinag, tiempo, y causa. Na-
cacagahod, sentir asi algún ruido, ó bullicio. 
Nagagahod, ser sentido algo de noche asi. Day 
gayad nin gahod digdi ca coy an na harong, no 
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debe de haber gente en esta casa, pues no hay 
bullicio. 
GAHOY. pp. Act. caret. Guinagahoy, 1, pinag, des-
mayarse por alguna mala nueva, ó acaecimiento 
repentino. Guinagahoy an, vel pinag, el lugar. 
Y guinagahoy, vel ypinag, el tiempo, y causa. 
GAÍÍOS. pe.' Nacacagahos, atrevers.1, ó confiar 
de salir con algo, y con negativa no atreverse, 
ó no confiar. Nagagahos, la cosa de que se tiene 
confianza, ó espera salir bien, ó poderla hacer. 
Nagagahosan, el lugar. Yquinagagahos tiempo, 
y causa: lo mismo es, Galogaló. 
GAVAC. pe. Determinación. Nagayac, vel nag, 
determinar, 6 proponer de hacer tal, ó tal cosa. 
Gninagayac, 1, pmag, lo que se propone asi, 
ó determina, ó trata de hacer. Guinagayacan, 
1, pinag, el lugar. Yguinagayac, I , ypinag, el 
tiempo, y causa. An paggayac, la determina-
ción, ó propósito: lo mismo es, Ganggang, y 
Homa, y HoJao. 
GAYAD, pp. La orilla del vestido, ó ropa. 
GAYAGAYA. pp. Alegria, ó regocijo. Nagaya-
gaya, 1, nag, alegrarse, ó regocijarse. Guina-
ga'yagayahan, \, pinag, el lugar, ó aquello, de 
que se alegra, ó regocija. Yquinagayagaya, lo 
que causa gozo, ó alegría. Magayagaya, ale-
gre, ó regocijado. 
GAYANGGANG. pe. Imperat. Nagayanggang, vel 
mg, estender la mano abierta pidiendo algo. 
Guinagayanggang, 1, pinag, lo que es pedido asi. 
Guinagayanggagnan, I , pinag, el lugar, ó per-
sona. Y guinagayanggang, 1, ypinag, la mano, 
tiempo, y causa. 
GAYAUGAYAO. pe. Racimo de alguna fruta, que 
tiene los granos ralos, como por habérsele caido, 
ó por otra causa. 
GAYAPGAP. pe. Vide Camang. 
GAYO. pp. Muy. Sirve para superlativo pospuesto 
á nombres adjetivos, pronombres, y verbos; 
ut, Marahay na gayo, muy bueno. Mapintas na 
gayo, muy bellaco. Sirve también para confir-
mar algo; ut, )iong gayo, el mismo es. Totoong 
gayo, verdaderamente. Siang gayo, el mismo, l, 
como él, ni mas, ni menos. Ycang gayo, tú 
mismo, Z, como tú. Significa también sin falta; 
ut, Talaan taca nanggayo nooáma nin guhit, 
sin falta te daré mañana carta. Maaamay acong 
gayo, tengo de i r muy de mañana. Nagayo, I , 
nag, hacer alguna cosa de industria, y adrede, 
y apuesta, ó hacer algo por tema, ó porfia, ó 
perseguir á otro. Gmnagayo, I , pinag, ser asi 
hecha una cosa adrede, ó de propósito, ó ser 
perseguido. Guinagayohan, I , pinag, el lugar, 
ó el dueño. Yguinagayo, I , ypinag, el mal, que 
se hace, tiempo, y causa. También se antepone, 
ut: Gayong maraot yian cun cocoon mo, sin 
falta lo echarás á perder si siempre andas con 
ello. Gayo cang cahoholcan, sin falta te han de 
reñir . Gayo cong paguimaherac sa ymo, yo te 
lo ruego. 
GAYOD. pe. Paréceme, ó entiendo que, como 
cuando no estamos ciertos de alguna cosa; ut, 
Day gayad, creo que no, creo que sí, ó en-
tiendo que sí, que eso es; Significa también poí-
no nada; ut, Ta dao ta diminlag ca? Responde, 
Gayad, por no nada, ó porque si. Fea gayod 
an gu'minua? tú lo debiste de tomar? Marahay 
gayod, bueno debe ser, l, paréceme, ó creo, que 
es bueno. Nagayod, \ ,nag, hablar en duda d i -
ciendo: gayod. Guinagayodan, I . pinag, el lugar. 
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ó aquello, quo d ico m duda. Ygu'magaijod, 1, 
ypinag, lo que se diee, tiempo, y causa. 
GÁV'ON. pe. Hermosura, ó bdle/A. Magayòn na 
1 urna-cao, el que. tiene graeiu en andar, ó do-
naire. Maíjaytmon, muy galán, ó hermoso. iVa-
' gayón, 1, pimig, irse hadendo hermoso, ó bello. 
Nacacagayon, lo que hermosea, ó dá donaire, 
y belleza. Nagagayon, ser hermoseado. 
(IÁLÁ. pe. Imperativ. Nagala, 1, mg, agorar á 
aljjuno cuando vá á pescar, y decirle: este plato 
me lias de hincbir de los pescados, que tra-
jeres, lo cual tenian por agüero . Guinagalà, 1, 
pinag, ser asi agorado de otro con algunas pa-
labras. Guinagalaan, 1, pinag, el lugar. Y gui-
nagalà, I , ypinag, las palabras, tiempo, y causa. 
Nacacagalà, agorar asi á otro con sus palabras, 
(i comprehenderle con el agüero, que dijo: iVa-
gacjalà, 1, nag, ser asi comprehendido del agüero. 
Nagagalaan, el lugar. Yguinagalà, tiempo, y 
causa. 
GAL.VüID. El frenillo de la lengua. 
GALAGALA. pp. Brea aderezada con que labran 
los gadines, ó brazeletes de marfil, y otros me-
nesteres. Nagagala, 1, nag, pegar con ella los 
gadines, ó hacerla. Guinagalagala, 1, pinag, ser 
hecha, ó los gadines pegados con ella. Guina-
galagalahan, 1, pinag, el lugar, donde son pega-
dos. Yguinagalagala, 1, ypinag, la misma, ó'a-
Jagala, tiempo, y causa. 
GALAGNAO. pp. Llaman à la langosta cuando está 
muy chiquilla. 
GALA.NG. pp. Imperativ. la honra, reverencia, y 
respeto. Nngalang, vel nag, honrar, y reve-
renciar asi á otro. Guinagalagnan, 1, pinag, ser 
asi respetado, y honrado. Yguinagalang, I , ypi-
nag, aquello, con que se hace honra, ó se res-
1)eta á alguno. Magalang na tauo, hombre de menos respetos, que; á todos honra. Gagala-
gnan, el digno de ser honrado, ó respetado 
por su oficio, y dignidad. Nagpapagalang ca la-
mang, dicen cuando dán en rostro á uno, que 
es flojo, y no trabaja: lo mismo es, Pilang', y 
Auà, y Bauad, aunque no tan usados. 
GALANGGALANG. pe. Una cadenilla de bejucos 
con que atan á los monos, y micos. Nagalang-
galang, 1, nag, poner esta cadena á los micos, 
ó monos. Guinagalanggalagnan, I , pinag, el lu-
gar, ó los mieos, ó monos. Yguinagalanggalang, 
1, ypinag, esta cadena de bejucos, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Caroray. 
{¡ALHO. pe. Lo que queda de la comida entre 
los dientes, activ. caret. Guinagalhò, vel pinag, 
tener los dientes alguna brisnita, ó estar asi su-
cios. Guinagalhoan, I , pinag, los dientes. Ygui-
nagalhò, 1, ypinag, la comida, ó lo que se queda 
entre los dientes, tiempo, y causa. Nanhihigalhò, 
limpiar, ó mondar los dientes. Pinanhihigalhò, 
ser quitada la comida de los dientes. Pinan-
hihigalhoan, el lugar. Y pinanhihigalhò, el pa-
l i l lo , tiempo, y causa. Higalhò, el palillo. 
GALYANG. pe. Una mata, que tiene la raiz como 
autia, ó camote grande, y la hoja muy ancha, 
es de comer la dicha raiz^ como otros géneros 
de camotes. 
GALIGNAN. pe. Cualquier manera de rueda, ó. 
cosa, que anda en redondo á modo de rueda. 
'jyagaKfjnan, I , nag, andar eon cualquier rueda. 
Guinagalignan, 1, pinag, ser traída la rueda, Gui-
nagalifjnamn, I , pmag, el lugar. Yguinagalignan, 
l , ypinag, las manos, tiempo, y causa. 
GALINAO. pp. Imperat. Nagalinao, I, nag, ver 
algo debajo del agua. Guinagalinao, I , pinag, 
ser visto algo debajo del agua. Guinagalinauan, 
1, pinag, el lugar. Y guinagalinao, 1, ypinag, los 
ojos, tiempo, y causa. Nacacagalinao, hallar algo 
debajo del agua. Guinagalinauan, 1, pinag, el 
lugar. Y guinagalinao, 1, ypinag, los ojos, tiempo, 
y causa. Y por metáfora dicen: Nagagalináo co 
yning saymong boot, lolong ca gayad gnapit, se 
me trasluce, que has de venir á ser un grande 
bellaco. Nagagalináo co si coyan, inda cundi yion 
himanábon, se me trasluce que fulano hur tó 
aquello., 
GALÓGALÓ. pe. Nacacagalògalò, atreverse, ó 
confiar de que ha de salir con algo, y con ne-
gativa no atreverse, ó no confiar. Ñagagaló-
galò, la cosa de que se tiene confianza, ó es-
pera salir bien, ó poderlS hacer. Yquinagaga-
lògalò, instrumento, tiempo, y causa. Day acona-
cacagalógalong omolay gui- coyañ, no me atrevo 
á hablar á fulano: lo mismo es, Tacó tacó. 
GALOME. pp. Un género de arroz asi llamado. 
GALÓiVG. pp. Unas como tazas de caña como 
medios cuartillos, que hacían antiguamente para 
beber. 
GALUONG. pe. Imperativo. Nagaluong, vel nag, 
llevar alguna vasija asida por la bocti no mas, 
metiéndole dentro tres, ó cuatro dedos. Guina-
galuong, 1, pinag, ser asida por la boca la va-
sija. Guinagalmcjnan, 1, pinag, el lugar. Ygui-
nagalmng, 1, ypinag, las manos, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: Guinaluong acó ni 
coyan, asióme con la mano de un carrillo. 
GAMA. pp. Act. caret. Guina:gamahan, \el pinag, 
apresurarse demasiado á coger, ó hacer algo, 
y asi no salir con ello. Yguinagama, 1, ypi-
nag, tiempo, y .causa. Nacacagama, lo que hace 
apresurar á alguno. Nagagama, ser asi apre-
surado mas de lo necesario. Nagagamalian, el 
lugar, ó aquello, porque se apresura. Yguina-
gama, tiempo, y causa. Day co nadacop la gui-
.nagamahan acó, no lo cogí, porque medio de-
masiada priesa. 
GAMÁ. pp. Yerva enmarañada, ó pisada del ga-
nado, que anda paciendo. Nagagamà, estar así 
pisada la yerva. Nagagamahan, el lugar. Yqui-
nagagamà, tiempo, y causa. 
GAMADGAMAD. pp. Naggagamadgamad, • com-
prehender algo con el entendimiento. Pinag-
gagamadgamaran, lo que es asi comprehendido, 
ó alcanzado. Ypinaggagawadgamad, tiempo, y 
causa. Nacacagamadgamad, poder comprehender 
asi algo con el entendimiento, y con negativa 
no poder. Is'agagamadgamaran, ser comprehen-
dido asi algo con el entendimiento. 
GAMA Y. pe. Una cadena de oro mas chica, que 
el Hinapon. 
GAMAL. pe. Gallo manso acostumbrado á traer 
en la mano. Nagamál, I , nag, amansar asi al 
gallo trayéndolo en la mano de ordinario. Gui -
nagamal", vel pinag, ser amansado. Guinaga.-
málan, 1, pinag, el lugar. Yguinagamal, \, ypi-
nag, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Pinagagamal co sa escuela yning aquí, le acos-
tumbre venir á la escuela á este niño. 
GAMANGGAMANG. pe. Vide Gapanggapang. 
GAMAO. pe. Nagamao, vel naggagamao, estar yá 
para correr, ó caer las lágrimas de los ojos. 
Nanggamao ha an luhà ni coyan, lo que deci-
mos tener los ojos arrazados cíe lágrimas. Gui-
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nagamauan, vel yinaggagamamn, el lugar, ó 
los ojos. Yguinagamao, vel ypinaggagamao, tiem-
po , y causa. 
(1AMAT. pp- Unos asideros de hierro, ó de otro 
metal, que se echan á las cosas'quebradas, ó 
hendidas para que no se acaben de quebrar, ó 
apartar. Nagamat, vel hag, echar asi estos asi-
deros en la cosa quebrada, ó hendida. Guina-
gamat, vel pinag, la cosa quebrada donde son 
echados. Guinagamàtan, \, ptnag, el lugar. Ygui-
nagamat, 1, ypinag, los tales asideros, instru-
mento, tiempo, y causa. 
GAJVIAT. pe. Vide Cauing. 
GA.MATA. ' pe. Nacacagamata, alcanzar alguna 
cosa desde niño, ó desde que tiene uso de ra-
zón . Nacagamata pa acó nin sacong magna cag-
anac, todavia alcanzé á mis padres. Nagaga-
màtan, lo que es alcanzado asi del que viene 
á tener uso de razón. Yquinagagamata, tiempo, 
y causa. A0pagcagamala, el acordarse asi de 
algo, siendo chiquito. Napapagamata, hacer algo 
para que lo alcanzen los hijos, ó los decendien-
tes. Pinagagamata, aquel, á quien es dejado 
algo, para que la vea, y alcance en teniendo uso 
de razón. Pinagagamálan, el lugar, ó la cosa 
que asi se hace. Y pinagagamata, lo que es de-
jado á los hijos, tiempo, y causa. Macaca-
gamata na dao yning aguí? Advierte yá este 
n iño lo que vé? ó tiene yá uso de razón para 
ello? 
GAMGAM. pe. Pájaro en común. Yamon cagam-
gaman, ayuntamiento de pájaros, ó vandada. 
Nagamgani; 1, nag, comer algo los pájaros. Gui-
nagamgam, 1, pinag, ser comido algo de los 
pájaros . 
GAMIT. pp. Banquete de maganito. Nagamit, 1, 
nag, hacer banquete cuando hacian algún ma-
ganito antiguamente por causa de algún niño 
chiquito. Guinagamit, 1, pinag, la comida del 
banquete. Guinagamitan, 1, pinag, el niño por 
quien se hacía. Yguinagamit, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. 
GAMOGAM. pp. Imperat. Nagamoqam, 1, nag, 
buscar almejas en el arena del rio escarbando 
con las manos. Guinagamogam, 1, pinag, ser 
asi buscadas las almejas. Guinagamogaman, I , 
pinag, el lugar. Y guinagamogam, 1, ypinag, las 
marios, tiempo, y causa. 
GAMOGAMO. pe. Vide Hamoham. 
GAMOHANG. pp. Imperat. Nagamoham, 1, nag, 
vicie Gamolol. 
GAMOLOT. pp. Imperat. Nagamolot, vel nag, co-
ger alguna cosa con la mano, como de la ropa 
de alguno, ó de alguna yerva para arrancarla. 
Guinagamolot, 1, pinag, aquello de que se echa 
mano asi. Guinagamolotan, 1, pinag, el lugar. 
Y guinagamolot, I , ypinag, la mano, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Gamohang, y Gauolor. 
GAMOS, pe. Vide Gomos. 
GA.MOT. pe. Raiz de cualquier yerva, ó árbol. 
Nagamot, ], nag, arraigar, ó echar raiz. • 
GA MHOS. pe. Vide (hmag. 
GANA. pc¡ Imperat. Nagana, mirar por ver lo 
que conviene. Guinagana, 1, pinag, lo que es asi 
mirado. Gidnaganahan, 1, pinag, el lugar. Ygui-
nagana, ] , ypinag, el entendimiento, tiempo, y 
"'causa. Naqanagana, I , nag, echar trazas con 
la imaginación sobre algo, que se quiere hacer. 
Guiwganagana, 1, pinág, ser asi trazado algo. 
Gumaganagmalian, l , pinag, el lugar. Ygui-
naganagana, 1, ypinag, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Lauog, en cuanto á esto. 
GAN AC. pe. La parle, que se dá á los amigos, 
y parientes de la casa, ó pesca. Naganac, l , 
nag, dar parte, ó repartir asi. Guinaganacan, 
1, pinag, el lugar, ó ú los que dan, ó repar-
ten algo. Yguinaganac, 1, ypinag, lo que se da, 
tiempo, y causa. Naquiquiganac, pedir parte 
de la caza, ó pesca. Napagaganac, mandar, ó 
pedir. 
GANAL. pp. Torpe de manos para hacer algo. 
Nagaganal, estar torpe para hacer algo, como 
por el poco uso de ello: lo mismo es, Bacang, 
en cuanto á esto. 
GANAS, pe. El espacio, que limpian al rededor 
de las cañas para cortarlas, y cogerlas, ó para 
cortar otros árboles. Naganas, I, nag, abrir, 
y limpiar asi al rededor de los árboles, ó cañas. 
'Guinaganas, 1, pinag, ser asi limpiada la yerva, 
ó matorrales. Guinaganasan, 1, pinag, el lugar, 
ó los árboles, ó cañas. Yguinaganas, l , ypinag, 
el instrumento, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Nasnas, en cuanto á esto. 
GANDA, pe. Imperat. Naganda, I , nag, atraer 
á alguno con buenas palabras, ó hermosura. 
Guinaganda, 1, pinag, ser asi atraído alguno 
con buenas palabras, ú obras, ó hermosura. 
Guinagandahan, 1. pinag, el lugar. Yguinaganda, 
1. ypinag, las buenas palabras, tiempo, y causa. 
Nagaganda, ser atraído asi de la bondad, ó her-
mosura de alguna cosa, ó desearla. Nagagan- • 
dahan, el lugar, ó Ja cosa hermosa, que atrae 
con su hermosura, y bondad. Yquinagacjanda, 
tiempo, y causa. Nacacaganda, lo que atrae asi, 
ó ser deseado. Magagandahon, el que luego es 
atraído, ó codiciar, ó desear algo. Magagan-
dahon, la cosa herniosa, ó buena, que atrae á 
su afición. Maganda, cosa hermosa, y linda: lo 
mismo es, Garàyao, aunque no tan usado. 
GANGGAN. pe. Manta azul de sangley, la mas 
basta. 
GANGGAN. pe. Imperat. Naganggan, I , nag, re-
mecer en el agua el apulid, que tienen cogido 
en algún cestico, para que se vaya la tierra con 
el agua, y quede el apulid en el cestico. Gui-
naganggan, I , pinag, ser asi remecido, ó labado 
el apulid, y la tierra, que lleva. Guinagangga-
nan, 1, pinag, el lugar, ó el cestico. Yguina-
ganggan, 1, ypinag, las manos, tiempo, y causa. 
GANGGANG. pe. Ueterminaeion, ó proposito de 
hacer tal, ó tal cosa. Naganggang, 1, nag, de-
terminar, ó proponer algo asi. Giiinaganggang, 
vel pinag, lo qtie es propuesto. Guinagangga-
§nan, vel pinag, el lugar, donde hace el pro-
pósito. Yguinaganggang, 1, ypinag, aquello con 
que hace propósito de hacer algo, tiempo, y 
causa: lo mismo es; Homá, y Gayac, y Holao, y 
Laualauá, aunque no tan usados. 
GANG HAL. pc; Vide Hátal. 
GANG SÁ. pe. El sudor, activ. caret. Guinagangsá, 
vel pinag, estar sudando, ó ser hecho sudar. 
Guinagang$aan, 1, pinag, el -lugar, donde suda, 
ó la ropa sudada. Y guinagangsá, 1, ypinag, el 
sudor, tiempo, y causa. Ñacacagangsá, lo que 
hace sudar, como el calor, ó el trabajo: lo 
mismo es, Ganot. 
GANGSÁ. pe. Un metal como azófar. 
GANGSA. pe. El ganzo ave conocida. 
GANI. pp. Nagani, 1, nag, desasirse el harpon 





l , pinag, <il iu;»ar, ó el animal. Yguinagani, J, 
ypinag, el tiempo, y causa. Nacacagani, des-
pedir el animal de sí' el harpon, ĉ ue tiene hin-
cado. ' 
GANIB. pe. El perro cazador. Naganib, I , fiag, 
irse haciendo cazador. Guinaganiban, l , pinag, 
el lugar, ó el dueño del perro. Yguinaganib, 1, 
ypimg, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Siganib na tauo si cay an sapanhabon sa paquiba -
baya, id est, gran ladrón, ó amigo de mugeres. 
GAN1T. pe. Imperativ. Naganit, 1, nag, arran-
car linsas en las sementeras. Guinaganit, vel 
pinag, ser arrancadas. Guinaganitan, l , pinag, 
el lugar. Y guinaganit, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
GÁNOT. pe. Vide Ganso. 
GANOT. pp. [aiperal. Naganot, 1, nag, arrancar 
zacate, ó el arroz para trasponer. Guinaganot, 
1, pinag, ser arrancado. Guinaganoían, \, pinag, 
el Jugar. Yguinagami, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
GANTAD. "pe. Imperat. Naganlad, vel nag, le-
vantar algo para que esté igual con otra cosa, 
poniendo algo debajo Guinagantad, 1, pinag, ser 
asi levantado. Guinagantaran, 1, pinag, el lu -
gar. Yguinagantad, 1, ypinag, aquello, que es 
puesto debajo, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Angcat, en cuanto á esto. 
GAOl). pe. Imperativ. Nagaod, los remos gran-
des al modo de los de Castilla con que reman 
en los navios grandes. Nagaod, 1, nag, remar. 
Gninagaod, 1, pinag, la agua, que es echada 
hacia trás con el remo. Guinagaodan, 1, pinag, 
el navio, ó lugar. Yguimgaod, vel ypinag, el 
remo, tiempo, y causa. 
GAODGAOD. pp. El hueso grande de la espal-
dilla donde juega el brazo. 
GAODGAOD. pp. Nagaodgaod, 1, nag, mostrar 
disgusto de alguna cosa con palabras, ó con 
el seño. Guinagaodgaoran, 1, pinag, el lugar, 
ó persona. Yguimgaodgaod, 1, ypinag, tiempo, 
v causa: lo mismo es, Agdom. 
GÂOM. pe. Yide Loba. 
GAOO. pp. Los coquillos chiquillos, que co-
mienzan á crecer. Carona yng gaoo, como es-
tos coquillos. 
GAOP. pp. Vide 07mm. 
GAOS. pe. Perro, ó puerco ceñido de barriga, 
y no barrigudo. Gaos na orig, puerco no bar-
rigudo sino ceñido. 
GAOT. pe. Vide Gacot. 
GAPAD. pp. Hacha, que tiene quebrado el filo, 
ó cortar algún pedazo de las raices del árbol 
qne llaman dalig, como para hacer alguna ba-
tea, ó zaguán. Guinagapad, ser quebrado el filo, 
ó cortado el dalig del árbol . Guinagaparan, 1, 
pinag, el lugar ó dueño. Y guinagapad, 1, ypi-
nag, el instrumento, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Nagaparan si payo ni coy an. 
quebráronle el casco de la cabeza á fulano. 
GAPAGAP, pp. Vide Gapogap. 
GAPANGGAPÀNG. pe. Nagapanggapang, 1, nag, 
coger alguna persona, ó animal con poco recato, 
ó cautela, y huírsele asi. Cuinagapanggapang, 1, 
pinag, la eósa asi cogida con poca traza, y cau-
tela. GuinagapanggapaÇ/nan, l , pinag, el lugar. 
Yguinagapanggapang, 1, ypimg, el instrumento, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Gamanggamang. 
GAPAS. pp. Algodón por hilar. 
GAPAS. pe. Baroío, ó embarcación baja de bordo, 
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ó abacá ruin, quebradizo, y no igual hasta la 
punta. 
GAPÉ. pp. Cosa desmentida, desviada de su l u -
gar, ó encaje. Nagapè, 1, nag, desmentir, ó des-
viar asi algo, ó irse desviando ello mismo. Gni~ 
nagapé, vel pinag, ser asi desmentido, ó des-
viado algo. Guinagapean, vel pinag, el lugar. 
Yguinagapé, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. Nagagapé, estar asi desmentido algo. 
GAPÉ. pe. Imperat. Nagapé, vel nag, abatir, ó 
echar el zacate, ó carrizales para cazar con re-
des, ó por otra causa asi. Guinagapé, 1, pinag, 
el zacate, ó yerba asi echada, ó abatida., Gui-
nagapean, 1, pinag, el lugar. Yguinagapé, vel 
tjpinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
GAPÍL. pp. Imperat. Nagapil, 1, nag, arrimarse 
al otro lado de la embarcación para endere-
zarla. Guinagapilan, vel pinag, el lado alto de 
la embarcación á donde se arriman. Yguinaga-
pil , 1, ypinag, lo que se arricia al lado alto, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Gapil 
an boot nia qui coy an, es de la parte de fulano, 
ó arrimarse á su parte. 
GAPIL. pe. Nacacagapil, estar con rezelo del cas-
tigo por el mal, que ha hecho. Nagagapilan, 
aquello, porque rezela le r iñan, ó castiguen. 
YguimgapU, la memoria del mal hecho, tiem-
po,, y causa. 
GAPO." pe. Piedra. Nagapó, vel nag, tirar con 
piedras. Guinagapó, 1, pinag, ser apedreado. Gui-
nagapoan, 1, pinag, el lugar, ó tirar piedras al 
navio. Nagagapé, la embarcación, que se quie-
bra en ellas. Nagagapoan, el lugar, Yquinaga-
gapo, las piedras. Cagapoan, pedregal, ó montón 
de piedras. 
GAPOl). pe. Palo, arroz, cera, brea podrida, (5 
dafiada. Nagagapod, 1, nag, apelillarse, o da-
ñarse asi el arroz, cera, ó brea, ó cosa seme-
jante. Nagagaporan. el lugar, ó dueño. Ygui-
nagagapod, tiempo, y causa. 
GAPOGAP. pp. Nagapogap, 1, nag, echar uiano 
de alguna cosa para tomarla. Guinapogap, vpl 
jñnag, aquello, de que echa mano para cogerlo 
con ella. Guinagapogapan, vel pinag, el lugar. 
Yguinagapogap, 1, ypinag, la mano, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Gapagap. 
GAPOS. pp. Imperat. Cosa atada por los pies, -y 
las manos. Nagapos, I , nag, atar asi. Guinaga-
pos, 1, pinag, ser atado. Guinagaposan, 1, pinag, 
el lugar, ó el dueño. Yguinagapos, I, ypinag, 
el cordel, tiempo, y causa. 
GARAB. pe. Imperat. y pret. NagaD-ab, I , nag, 
cortar algunos hilos, ó cordeles con algún cu-
chillo. Guinagarab, 1. pinag, ser asi corlado el 
hilo, ó cordel. Guinagaraban, ], pinag, el lugar, 
ó el dueño, ó el remanente. Ygninagarab, 1, 
ypinag, el cuchillo, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Gorob. 
GARAC. pp. Cosa hinchada, ó que está como 
hueca ó fofa. Nagarac, I , nag, estar asi h in -
chado algo. Guinagaracan, 1, pinag, el lugar. 
Yguinagarac, 1, ypinag, tiempo, y causa. Garac-
garac na yning lulac co, 6 que hinchada tengo 
la barriga, y llena de viento. Guiminarac na 
yning paggubing ni coyan, que hueco trae el 
vestido fulano. 
(¡ARÁDAT. pe. Un arbolillo asi llamado con cuya 
ílor enraman las Iglesias. 
GARAGAD. pp. Espinas de un género de bejucos 
muy enconosas. 
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GARAGARÁ. pp. Claridad del agua de la mar, 
que relumbra de noche, cuando la menean. iVa-
garàgarà, 1, nag, relumbrar asi el agua de la mar. 
Guinagaràgaràan, 1, pinag, el lugar, ó persona. 
Yguimgaràgarà, vel ypinag, tiempo, y causa. 
GAUAYAN. pe La asta del remo llamado gaod. 
GARÁYAO. pe Vide Ganda. 
GARAYGAY. pe. Vide Garigui. 
GARANGGASANG. pe. Magaranggasang, cosa des-
igual no lisa, que tiene altos, y bajos, como un 
madero mal labrado, y el camino, que no está 
llano, y el patio. Abonggaranggamng cayni, ó 
que desigual está esto: lo mismo es, Garògodò. 
GARAO. pp. Imperat. Nagarao, 1, nag, acudir 
á alguna parte á ver lo que pasa, ó alguna 
cosa. Guinagarao, 1, pmag, aquello, á que van, 
ó concurren. Guinagarauan, 1, pinag, el lugar 
del concurso. Yguinagarao, 1, ypinag, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Goboc. 
GÁRAO. pp. Las guardas, ó puntas, que tienen 
los bobos, ó nasas de pescar, para que no se 
vuelva á salir el pescado, ó las guardas de los 
candados. Nagarao, 1, nag, poner aquellas guar-
das en las nasas, ó candados. Guinagarauan. 1, 
pinag, la nasa, ó candado donde se ponen. Ygui-
nagarao, 1, ypinag, las guardas, tiempo, y causa. 
GARAO. pe. Arbol, ó rama seca, que se le lia 
caido la hoja. Nagarao, I , nag, Írsele cayendo 
la hoja al árbol. Guinagarauan, 1, pinag, el l u -
gar. Yguinagarao, 1, ypinag, el tiempo, y causa. 
GARAS, pp. Nagaras, 1, nag, cortar la tela del 
telar yá acabada de tejer. Guinagaras, 1, pinag, 
ser asi cortada del telar.- Guinagarasan, I , pi-
nag, la parte por donde la cortan, y el lugar. 
Yguinagaras, 1, ypinag, el cuchillo, tiempo, y 
causa. Guinaras, la tela, yá acabada de tejer, 
y cortada del telar. Y por metáfora dicen: (Ja-
rona yng guinaras, y i an natad na coy an, 1, an 
baybay sa dagat, cuando el frontero de la casa 
está muy limpio; ó la playa es de arena limpia 
de piedras. 
GARASON. pp. Un pájaro chiquito de plumas 
pardas asi llamado. 
GARAT. pe. Hendidura chiquilla, ó pelo, que 
tiene alguna herramienta en el fdo. Nacagarat, 
tenerlo, ó lo que el dicho pelo causa. Naga-
' garal, tener asi pelo, ó hendidurilla, ó mella 
chiquilla. Gagaratan, la tal mella, ó hendidurilla. 
GAREP. pe. Imperat. Nagarep, 1, nag, cortar algo 
en rebanad illas muy delgadillas. Giímagare^, 1, 
pinag, las rebanadiílas, que se ván quitando de 
alguna cosa. Guinagaripan, I , pinag, el lugar, 
ó cosa, que se vá rebanando. Yguinagarep, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Garop. 
GAREP. pe. Una planchita de oro donde pegan 
los plateros la íeligrana, que llaman rauaraua. 
Nagarep, 1, nag, hacer esta planchita de oro. 
Guimgarep, I , pinag, ser hecha. Guinagarcpan, 
], pinag, el lugar. Yguinagarep, \, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
GARÍGADI. (pc. Vide Guiringguiñng. 
GAR1GAL. pe. Imperat. Nagarigal, I, nag, hacer 
algo de propósito, y con voluntad de acabarlo. 
Guinagarigal, 1, pinag, ser hecho asi algo. Gui-
mgarigalan, 1, .pinag, el lugar. Y guinagarigal, 
1, yvinag, instrumento, tiempo, y causa. 
GARIGUI, pe. Unos dientecillos, que hacen en el 
hierro de la flecha, que es B a fié. Nagariguí, vel 
nag, hacer de estos ^dientecillos. Guina gari guian, 
1, pinag, el lugar, ó la flecha. Yguinagarigm, 
I , ypinag, el mstrmnculo, («empo, y causa: lo 
mismo es, Garay gay, y Sibal-sibat. 
GARING. •pe. Imperat. Nagaring, 1, nag, dar cu-
chilladas al pescado atravesándolo para que se 
• hase bien. Luinagaring, 1, pinag, ser asi acu-
chillado, y asado el pescado. Cuinagarignan, 1, 
pinag, el lugar. Yguinagaring, 1, ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa. 
GARING. pp. Lo mismo que, Guican, pero sirve 
solo para sus composiciones, ó coalas. 
GARIS. pp. Unas como sortijillas. Guinagarh, I , 
pinag, ser hechas las sortijillas, ó la cadena de 
ellas. Guinagarisan, I , pinag, el lugar. Ygui-
nagaris, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. 
GARÓ, vel Carona, asi como, l, parece, adver-
bium, asimilationis; ut, Garo halas an lauog, 
perece culebra. Garo quiminiqiiilat, ligero como 
un rayo. Garo ano? como era ? Garo lauo, como 
hombre. Garana pasiring an olay, ta nalalacoi, 
si dijo eso fué por temor. Garo com day boot 
cayian paglaram mo, no gusto mucho de eso 
que dices. 
GARÓ. pp. Mausedumbro de animal manso. Ma-
garb, animal asi manso. Magaròon, mansísimo. 
Nagarò, 1, nag, irse amansando, ó haciendo 
manso. Nacacagarò, lo que amansa, ó lo bravo. 
Nalagará, ser amansado. 
GARÓ. pe. Imperat. Nagarò, 1, nag, amansar al-
gún animal bravo. Guinagarò, 1, pinag, ser asi 
amansado. Guinagaroan. I , pinag, el lugar. 
Y guinagarò, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
GARÜI). pe. Balarão pucslo en alguna asta como 
lanza. Nagarod, I , nag, matar, ó herir con esta 
lanza asi. Guinagarodan, vel pinag, el lugar. 
Yguinagarod, I , ypinag, tiempo, y causa. 
GAROGAlíO. pp. Imperat. Nagarogaro, 1, nag, 
aprestarse, ó estar de partida para alguna parte 
Guinagarogaro, I , pinag, lo que es aprestado 
para llevar. Vide Guinaguina. 
GARÓGASÓ. pp. Muy de priesa. Garògasò, an 
pageagadan. 
GARONG. pe. Imperativo. Nagarong, llegarse 
para que le dén su parte de comida, ó de otra 
cosa. Guinagarong, 1, pinag, aquello, porque se 
allega. Guinagarognan, vel pinag, el lugar, ó 
aquel á quien se llega, para que le dén algo, 
Yguinagarong, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
GAROP. Vide Garep. ' 
GAROS. pe. Vide Cauhag. 
GASA. pe. La borda del baroto, batea, ó vasija. 
Nagasa, 1, nag, hacer borda, ó bordo alguna 
cosa. 
GASA. pe. El apulid, ó raices de juncia cuando 
están aun tierneeitas, y blancas. 
GASAC. pe. Oro bajo, 'y quebradizo. 
GASAC. pe. Hombre enojadizo, y vozinglero. 
Nagasac, 1, nag, hablar as'i con enojo, y á voces. 
Guinagasac, _ vel pinag. lo dicho 'con" enojo, y 
vozeria. Guinagasacan, vel pinag, el lugar, o 
persona. Yguinagasac, 1, ypinag, la voz, tiem-
po, y causa. 
GÀSAGAS. pe. Ventisca grande, que viene con 
agua como suele por el mes de Diciembre. iVo-
gasagas, I , nag, venir asi esta ventisca del norte. 
Guinagasagas, vel pinag, ser mojado con esta 
ventisca. 
GASANG. pp. Unos ramales á modo de arboli-
llos, que nacen en los bajos de !a mar, y se 
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suelen poner á los pies de las cruces por cal-
vario, ó piedras ásperas, y de corte. 
GASÉ. pe. Lo barruntado, ó conjeturado. Na-
cacagasé, barruntar, ó conjeturar algo por al-
gunas señales. Nagagasehan, lo asi barruntado, 
ó conjeturado. Yquinagagasé, la señal , ó con-
jetura, tiempo, y causa. Magaseng tauo, hom-
bre saga/;, y que luego cae en la cosa. 
GASGAS. pe. Nacacagnsgas, cavar la tierra el 
agua, que cae de arriba descubriendo las pie-
drecitas, ó lo que está bajo de la tierra. 
GASOGASO. pe. Vide Daguidagui. 
GATA. pe. Una como conchilla, ó un pedacito 
de hierro, como cuchillilo, con que siegan el 
cual les sirve de hq^. Nagalà, 1, nag, cortar así 
las espigas. Guinagalá, I , pinag, las espigas asi 
cortadas. Guinagaíahan, vel pinag, el lugar, ó 
la paja. Y guinagalá, vel y pinag, esta conchilla, 
ó pedacito de hierro, tiempo, y causa. 
GATA. pp. Yasijtf, que le falta un poquito de la 
boca como mella, ó cosa desportillada. Nagatá, 
1, mg, desportillar ó hacer portillo en alguna 
parte, como quitando una cana de la cerca. 
Guinagalá) vel pinag, la caña, que es quitada 
para hacer portillo. Guinatahan, vel pinag, el 
lugar. Y guinagalá, 1, y pinag, instrumento, tiem-
po, y causa. Nagagatá, irse mellando asi, ó 
desportillando. Nagagatahan, el lugar, ó dueño, 
Yquinagagalá, tiempo, y causa. 
GATAB. pe. Un cuchillo pequeño, con que cor-
tan las mugeres abacá, y otras cosas asi de la 
costura. Nagalab, I , nag, cortar con el tal cu-
chillo. Guinagaiab, 1, pinag, lo asi cortado. 
Guinagatban, 1, pinag, el lugar, ó la cosa donde 
es cortado. Y guinagaiab, l, ypinag, el tal cu-
chillo, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Nagalban na si lalaan co, lie pagado un poco. 
GATABANGCAAN. pp. El animal cuando le apun 
tan á salir los cuernos la primera vez. 
GATAM. Cepillo para alisar la madera el car-
pintero. 
GATANDUCAN. pp. Buíalo, ó carabao, que tiene 
los cuernos, que pueden servir de tanduc. 
GATANG. pp. Imperativo. Nagaíang, comprar 
cosas de hacienda como sementeras, palmas, 
casas, etc. Guimgatang, ser comprado asi 
algo. Guinagalagnan, el lugar, ó serlo com-
prado asi de otro. Yquimgaíang, vel ypinag, 
aquello, con que algo es comprado, tiempo, y 
causa. Naggagatang, pe. Vender el dueño algo 
asi. Pinaggagalagnan, serle vendido algo, ó el 
lugar. Ypinaggagalaríg, la sementera vendida, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Naga-
íang, sia rogaring can olay ni coy an, fué indu-
cido, ó provocado con lo que le dijo fulano. 
GATANGGÁTANG. pp. Imperat. Nagaicmggatang, 
1, nag, poner aparte, ó de por sí, cuando venden 
algo lo .que han de dar, ó trocar por una ganta 
de arroz. Guinagaíanggaíang, vel ypinag, ser 
hechos estos repartimientos asi. Guinagatang-
gatacjnan, vel pinag, el lugar. Yguinagatangga-
lang, l , ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
GATAO. pp. Ñagatao, 1, nag, flotar lo que 
está dentro del agua como la buaya, (5 algún 
pescado mostrando la cabeza, o alguna parte 
del cuerpo. Guinagataoan, vel pinag, el lugar, 
ó persona. Yguinagatao, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. 
GATAS; pp. Leche de muger, ó de animales. 
Nagatas, 1, nag, ordeñar, ó sacar la leche del 
animal. Guinagatas, 1, pinag, la leche, que se 
saca. Guinagalasan, l , pinag, la baca, ó el l u -
gar. Yguinagaías, I , ypinag, las manos, tiempo, 
y causa. 
GATAS, pe. Imperat. el camino abierto por es-
pesura. Nagalas, 1, nag, abrir camino por al-
guna espesura de zacate, ó carrizal cor tándolo 
á trechos. Guinagatas, 1, pinag, ser abierto el 
camino. Guinagalasan, 1, pinag, el carrizal, ó 
espesura. Yguinagaías, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Canas, y Nasnas. 
GATDO. pe. Un género de carrizo, qíie se pa-
rece á las cañas dulces en las hojas. 
GATE. pp. Orilla, ó canto de alguna cosa, como 
tabla. Napapagate, poner algo, ó ponerse el 
mismo á la orilla donde puede caer. Pinaga-
gatehan, el lugar. Ypinagagate, ser puesto algo 
á la orilla. Hare camo sagaté. Y por metáfora 
dicen: Si gate an luhá ni coyan, que á mano 
tiene las lágrimas fulano. 
GATEGATE. pe. Lo menudo del pi l ipig. 
GÀTOB. pe. Cosa roída de ratón; ó murcié lago. 
Gagaiban, roedura de ratón. Nagatob, 1, nag, 
roer algo el ratón. Guinagatob, 1, pinag, ser asi 
roido algo. Guinagatban, I , pinag, el lugar, ó 
la cosa roída, ó el dueño. Yguinagatob, ve! ypi-
nag, los dientes, tiempo, y causa. 
GATOC. pe. Cosa hinchada. Nag aloe, vel nag, 
hincharse alguna parte del cuerpo, (¡uinagat-
can, vel pinag, hinchársele alguna parte del 
cuerpo. Yguinagaloc, 1, ypinag, el tiempo, y 
causa. Nacacagaloc, hacer hinchar á otra cosa. 
Caga lean, hinchazón. 
GATÜi). pp. Una enfermedad, que, dicen, les 
daba antiguamente en los ríñones, y para curar, 
tenían un rito, que habían de matar una gallina, 
y comérsela en una ganta de arroz, y tuba, activ. 
caret. Guinagalod, 1, pinag, tener esta enferme-
dad. 
GATOL. pe. Comezón. Nagatol, 1, nag, dar asi 
comezón. Guinagatlan, 1, pinag, tener comezón, 
Yguinagatol, 1, ypinag, tiempo, y causa. Naca* 
cagalol, causarla. Cagatlan, comezón. 
GATONG. pe. Imperativ. fuego atizado con leña. 
Nagalong, 1, nag, atizar el fuego, y cebarle con 
leña. Guinagatong, 1, pinag, el fuego, que es 
asi cebado. Guinagalagnan, 1, pinag. serle asi 
atizado el fuego á lo que se cuece. Yguinaga-
tong, vel ypinag, aquello, con que es cebado, 
como leña, etc. tiempo, y causa. 
GATOS, pe. Número de ciento. Sanggatos, ciento. 
Duanggalos, doscientos. Sanggatos cag sangpoló, 
ciento y diez. Mananggatos, ciento á cada uno. 
Manuanggatos, á cada uno doscientos. Sinasang-
gatos, ser apreciado algo en ciento. .\a»anan<¡h 
gatos, pesar, ó dar de ciento en ciento. Pina-
nananggatos, ser dado, ó pesado asi. Napaca-
casanggalos, l , Napacacagatos, llegar al n ú m e r o 
de ciento. Pinacacasanggatos, 1, Pinaeacagalos, 
ser llegado á ciento. Macacasanggalos, 1, JVa-
cacagatos, hacer cien veces algo. 
GATOS, pe. Imperativ. Nagalos, vel nag,. coger 
hojas de buyo, ó de suranggá, ó (abaco, cor-
lándolas una á una con las uñas. Guinagatos, 
vel pinag, ser cogidas. Guinagaisan, 1, pinag, 
el lugar, ó rama de donde las cogen. Y guinai 
gatos, I , ypinag, la mano, tiempo, v causa. 
GATOTOCAN. pe. Vide Toro. 
GAUA. pp. Iniperat. Nagaua, salir fuera de a l -
gún lugar, ó asomarse a alguna parte, ó venir 
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á poblado el que estaba en el monte escondido. 
Guinagaua, l Vina9' aquello, á que sale afuera, 
ó porque se asoma, ó viene del monte á po-
blado. Guinagauahan, 1, pimg, el lugar, por 
donde salen. Yguinagaua, 1, ypinag, lo que es 
asi sacado fuera de easa, ó traido del monte, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Togna. 
(JAUAG. pp. Arroyo de agua dulce, que viene á 
dar á la, playa. 
GAUÀD. pp. Imperativ. Nagauad, 1, nag, coger, 
ó tomar alguna cosa de arriba, estando abajo 
el que la toma, ó descargar al cargado. Güi-
nagamd, 1, J>mag, lo que es asi lomado, ó dos-
cargado. Gmnagamran, 1, pinag, aqupl á quien 
le toman, ó descargan algo. Yguimgauad, 1, 
ypinag, lás manos, tiempo, y causa. 
( T A U A D G A U A I ) . pp. Nagauadgauad, 1, nag, venir 
el tiempo de las aguas, cuando salen, ó se po-
nen las cabrillas. Guimgauaãgauad, 1, pinag, ser 
mudado el tiempo por las cabrillas, que se po-
* nen , ó salen. Guinagauadgauaran, 1, pinag, el 
lugar. Tguinagauadgauad, 1, ypinag, la lluvia, 
tiempo, y causa. 
GAUAGAO. pp. Imperat. Nagauagao, I , nag, re-
c ib i r , ó dar algo con la mano. Guinagamgao, 
1, pinag, ser asi recibido algo, ó tomado con 
la mano. Gauagauayan, recibe eso, ó tómalo. 
Guimgamgauan, 1, pinag, el lugar, ó persona, 
á quien se dá en la mano algo. Yguinagauagao, 
I , ypinag, la mano, ó lo que se dá, tiempo, y 
causa. Naggagaramgao, dar algo de mano en 
mano. Nagpapagauagao, dar el uno al otro al-
guna cosa en la mano. 
GAUAY. pp. Unos como cabellos, que tienen las 
aguas malas, que ellos llaman Labog, y Palet, 
que escuece mucho, cuando tocan en la carne 
del que anda en el agua. 
GAUAL. pe. Imperat. Nagaual, 1, nag, asomarse 
á la ventana, ó á otra parte como para ver algo. 
Guinagaual, I , pinag, aquello, porque se asoma. 
Guimgaualan, 1, pinag, el lugar, ó ventana 
donde se asoma asi. Y guinagaual, 1, ypinag, 
aquello, que lleva, ó muestra por alli , tiempo, 
y causa. 
GÁÜANG. pp. Camino, ó reguera, para que entre 
e l agua e i la sementera. Nagauang, 1, nag, abrir 
camino, ó reguera, para que entre en la semen-
tera el agua. Guinagamng, 1, pinag, el estorbo, 
que se quita, para que entre el agua. Guina-
gamgnan, I , pinag, el lugar, ó la sementera. 
Yguinagauang,}, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
GA'UANG. pe. Vaso ó vasija, que tiene quebrada 
toda la borda por un lado. Nagauang, 1, nag, 
quebrar asi alguna vasija por la boca. Guiim-
gauang, 1, phmg, lo quebrado, ó quitado. Gui-
nagamíjnan, I , pinag, el lugar. Yguinagauang, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
GAUAS. pe. Lo que solara, ó queda de alguna 
cosa. Nagagauaa, quedar asi algo, ó sobrar, por 
no ser yá menester. Nagagauasan, el lugar, ó 
aquello donde sobra. Yquinagagauas, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Cauas. 
.•GAUAT. pe. Uno como vieldo, con que limpian 
Jas sementeras. Nagàuat, 1, nag, limpiar asi con 
este 'vieldo. Guimgàuat, 3, pinag, lo limpiado. 
üuinagáualan, 1, pinag, la sementera. Y guina-
gàmi , 1, ypinag, el vieldo, tiempo, y causa: lo 
mismo es, fiaros. 
CAUAT. pe. Vide Auai. 
GAU1. pe. Nagau'i, hablar entre sueños, ó ir la 
lengua, á pronunciar la lengua que supo p r i -
mero. Nagagaui pa acó campaglaram sa Manila, 
váseme la lengua á los vocablos, ó lengua de 
Manila, que antes sabia. Nagagauihan, lo que 
dice entre sueños el dormido, ó los vocablos, 
á que se le vá la lengua al que sabia otra antes. 
Yguinagaui, lo mismo, y el tiempo, y causa. 
GAUK. pp. vol Gauègauè, costumbre, ó maña. 
Marahay na gam, buena costumbre, ú obra. 
Pagcagaue cona yian, day na mahahalé, ya es 
mi costumbre, ya no se me quitará. Maraot doy 
an gauè mo, ño tienes buenas costumbres, ú 
obras. 
GAUK. pp. Imperativ. Nagauè, 1, nag, usar de 
algo tomándolo en la mano. Guiminagauè tolos 
nin hamo si coyan, luego lieelió mano de las 
armas. Yiopa sana gnunyan gagauèa yning gu-
bing co, es la primera vez, que me pongo esta 
ropa. Cuinagauè, vel pinag, aquello, de que se 
usa, ó echa mano para usar de ello. Guinaga-
uean, I , pinag, el lugar. Yguinagauè, 1, ypinag, 
el enemigo para quien toma las armas, ó las usa, 
tiempo, y causa. 
GAUÉ. pp. Imperat. Nagauè, 1, nag, sacarla co-
mida en los platos, y aparejarla para comer, ó 
aparejar otra cualquier cosa, para que esté á 
punto. Cuinagauè, 1, pinag, ser asi aparejada, 
ó sacada la comida, ó aparejada otra cosa. Gui-
nagaucan, 1, pinag, el lugar. Yguinagauè, 1, ypi-
nag, aquellos, para quien se adereza, instru-
mento, tiempo, y causa. 
GAUE. pp. Imperativ. Nagauè, 1, nag, desviar, ó 
apartar algo algún tanto de algún lugar, como 
si estorba alguna cosa, apartarla, ó desviarla. 
Guinagauè, 1, pinag, ser desviado algo asi, para 
que no estorbe. Guinagauean, 1, pinag, el lugar, 
donde es desviado, yguinagauè, 1, pinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa. 
GAUE. pp. Saro ca gauè, un manojillo de los del 
tagbong, que siembran al rededor de la semen-
tera en manojillo, para después trasponerlos. 
Darhe aço nin lima cagauè, etc. 
GAUEGAUE. pp. La costumbre, ó meneos del 
cuerpo. Naggauègauè, tener asi buenos meneos, 
ó acciones. Marahay na maggauègauè, persona 
de buenas acciones. 
GAUING. pe. Nagauing, 1, nag, llevar alguna va-
sija asida por la boca no mas, metiendo el 
dedo pulgar dentro. Guinagauing, 1, pinag, ser 
asida por la boca la vasija asi. Guinagauèfinan, 
1, pinag, el lugar. Yguinagaueng, 1, ypinag, k 
mano, tiempo, y causa. 
GAUGAUAN. pp. Escudilla grande, ó mediana. 
GAUID. pe. Nagauid, 1, nag, parecerse á su padre, 
ó pariente en el cuerpo, y en las costumbres, 
aunque no sea pariente. Cuinagaueran, 1, pinag, 
aquel á quien se parece asi. Yguinagauid, l, ypi-
nag, aquello, en que es semejante, que si es 
en cuanto á las costumbres, aunque no sea pa-
riente el imitado; pero en cuanto á la fisono-
mía, y cuerpo ha de ser pariente, tiempo, y 
causa. 
GAUID. pe. Significa también irse la boca, cuando 
uno habla la lengua nativa, á otra que Labia 
aprendido; ut, Nagauidpa nang gayo an pagta-
ram nia can pagtaram sa Manila, siempre tira ¿í 
la habla de Manila. 
GAOC. pe. Imperat. Nagaoc, 1, nag, flotar re-
cio á alguno cuando ¡e duele el estómago hácia 
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abajo las manos, como para que baje el humor. 
Gmnagaoc, 1, pinag, ser asi flotado alguno, ó 
* la boca del estómago. Guinagaocan, vel pinag, 
el lugar. Ygumagaoc, 1, ypinag, las manos, tiem-
po, y causa. 
GAUOLOT. pp. Vide Gamoloi. 
G ante III. 
GUI. Vide Mangw. 
GUIAY. pp. VA cpie tiene un hombro mas alto 
que el otro, y anda ladeado. Naguiay, vel nag, 
andar asi de Jado. Giiiniguiayan, vel pinag, el 
lugar. Yguiniguiay, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Ano yn'mg nagguiay ca-
na? pacatanos pa, que estás ahí recostado? en-
derézate. 
GUÍAN, pe. Liviandad de alguna cosa no pesada. 
Naguian, 1, nag, irse haciendo liviana alguna cosa. 
(¡uiniguianan, I , pinag, el lugar, ó persona. Ygui-
niguian, 1, ypinag, tiempo, y causa. ISaguiguian, 
hacer leve alguna cosa. Pinagniguian, ser hecha 
liviana. Pinaguiguianan, el lugar. Ypinagui-
guian, l , ypinag, tiempo, y causa, y el instru-
trumento. Maguian, cosa liviana, ó leve. Ma-
guimguian, cosa no muy pesada. Y por me-
táfora dicen: Maguianguian na iauo, hombre 
obediente. 
GUIANA, pp. Pensaba él, ó debe pensar, enten-
dió, ó entenderá, es solo para segunda, ó ter-
cera persona. Taue acong guhil, dadarhon co sa 
Padre mi. Guiana day acó siminimba, entenderá, 
ó pensará, que no he oído Misa: j ún t a se con 
loba; ut, An loba niya, guiana day acó napadu-
man, an loba mo day acó nacacaaram cayian, tu 
pensamiento era que yo no sabia eso. Guiana 
gnapit, hinabon co, pensará, ó pensa rán des-
pués, que lo hurté . 
GUIAO. pe. Imperat. JSaguiao, 1, nag, visitar á 
otro. Guiniguiao, 1, pinag, ser visitado de otro. 
Cuiniguiauan, 1, pinag, el lugar. Yguiniguiao, 
1, ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
Gl'IATPAIN. Pe. La mitad del techo de una casa, 
todo lo de un lado, ú hoja de ella. 
GUIBLN. pe. Dos plántanos juntos, que nacen pe-
gados debajo de una cascara. Nagguiguibin, es-
tar asi pegados. 
GUIBO. pp. Imperat. la obra, ó hechura. iVa-
guibo, 1, nag, hacer algo. Guiniguibo, 1, pinag, 
ser hecho algo. Guiniguibohan, 1, pinag, el l u -
gar, donde algo se hace. Yguiniguibo, I , ypi-
nag, el instrumento, tiempo, y causa. 
GUIBSAO. pe. Naguibsao, \, nag, salir el pes-
cado arriba á la superficie del agua. Guiñiguib-
sao, 1, pinag, aquello, porque se asoma el pes-
cado. Guiniguibmuan, 1, pinag, el lugar. Ygui-
nignibsao, 1, ypinag, tiempo, y causa. Maguib-
sao, salir asi muchos pescados arriba. Y por 
metáfora dicen: Garo nagguibsao an simisignil 
qui coy an, cuando muchos acuden á la easa.de 
alguno á cobrar lo que les debe. 
GUICAN. pp. El llegado, ó venido de alguna 
parte. Si guican sa Manila, los venidos de Ma-
nila. Si guican sa orna, el venido, ó llegado de 
la sementera. Guican pa sanadigdi, ahora acaba 
de partirse de aqui. Naguican, vel nag, venir 
de algún cabo, ó descender por generación. Gui-
niguicanan, l, pinag, el lugar, donde viene, ó 
la generación de donde desciende. Yguitoigui-
can, I , ypinag, lo que se trae, tiempo, y causa. 
Saen ca guican? de donde vienes? Guican acó 
sa Simbahan, vengo de la iglesia. Guinicanan,^ 
la parentela, ó descendencia. Y por metáfora 
dicen: Marahay nin guican sa orna yning caca-
non, no hay mala comida para el que viene 
cansado. 
GUIOOS, np. Imperat. Naguicos, 1, \ a g , atarse 
la tela ai cuerpo como estos usan para tejer. 
Guiniguicosan, 1, pinag, el lugar. Yguiniguicos, 
1, ypinag, el cordel, tiempo, y causa. 
GUÍCOT. pp. Lugar apretado donde no se puede 
uno estender, ó menear. Naguiguicot, estar asi 
en lugar estrecho, ó apretado. Naguiguicotan, 
el lugar. Yquinaguiguicot, vel ypinag, tiempo, 
y causa. Nacacagukot, lo que aprieta, ó estre-
cha asi á otra cosa: lo mismo es, Piot, en 
cuanto á esto. 
GUÍGNAS. pe. Un árbol, que dá una frutilla ne-
gra, que para haber de comerla es necesario, 
que se traiga, y ablande con los dedos. iVaca-
guignas, llenarse el cuerpo de la peluza que dá 
este árbol, que es peor que hortigas. Nagui-
guignas, ser lastimado asi. 
GUIGNIT. pe. Naguiguignit, Y, nag, estar alguna 
cosa colgada de la punta no mas de otra cosa, 
y estar asi para caer. Guiniguignitan, 1, pinag, 
el lugar. Yguiniguignit, vel ypinag, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: Guignit an pang-
gahá ni coyan, cuando alguno se asoma á la 
ventana, mostrando no mas de la cabeza, ú ojos. 
GUIGUIMIAUAON. pe. Huelgo, ó el resuello. Ma-
raol na an guiguinhauaon, dicen, cuando están 
muy malos, esto es, está ya muy al cabo. Vide 
Gmnhaua. 
GUIGUIRAM. pe. Vide Tatacot. 
GU1GUIS. Dedo meñiaue de la mano ó pie. 
GUIGUIT. pe. Modo de tener, ó hacer algo con 
las puntas de los dedos. Naguiguit, vel Nang-
guiguiguit, tener, ó hacer algo con las puntas 
de los dedos no mas. Guiniguiguit, l , pinang-
guiguiguit, ser tenido, ó hecho asi algo. Gui-
niguiguilan, vel pinangguiguiguüan, el lugar. 
Y guiniguiguit, vel ypinanguiguiguil, los dedos, 
tiempo, y causa: lo mismo es,. Quilueí. , , 
GUIIIA. pe. Vide Guray. 
GUI1IAC. pp. Sirve, para reprehender, ó i r á la 
mano á los que hacen ruido, hablando recio; 
ut, Ano yning guiminihac na camo dihan, oue 
estais ahí haciendo ruido, ó dando voces? T a -
dao ta naguihac camo guiraray? para que dais 
voces siempre? Maguihac ñaman camo gnapit? 
volvereis á hacer ruido otra vez? Guinigmha-
can, 1, pinag,-el lugar, ó aquello sobre que dán 
voces^ Yguiniguihac, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
GUIHAY. pe. Vide toy. 
GUIHAPON. pp. Lo mismo que Guiraray, aunque 
no tan usado. Vide ibi . 
GUI1IIT. pe Nacacaguihit, poderse partir, ó i r 
alguna parte por estar ya desembarazado, y con 
negativa no poder por los muchos embarazos, 
ó impedimentos, que le estorban. Naguiguihit, 
aquello, porque va, ó pilede i r . Naguigmhitan, 
el lugar. Yquinaguiguihit, lo que es llevado asi 
á alguna parte, tiempo, y causa. 
GUIHOY. pp. Una barilla, que se saca de la hoja 
de las palmas, ó del burí , de que hacen escobas. 
GUIYAO. pe. Un pájaro muy hermoso, que sue-
len llamar en España oropéndola. Garona y na 
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'fjuiyao an pagcaãarag, amarilla como oropéndula 
como cuando comparan lo amarillo de alguna 
cosa. 
GUINGUIIN. pp. Vide Tilintiguin. 
GUILAGUILA. pp. Margajita, que se suele liallar 
en las minas. 
GUILANG. pe. Maguilang, cosa que resplandece 
como algunos granitos de la margaja: lo mismo 
j?s, Hila. 
GÍILANTAS. pe. Nanguiguilanías, asombrarse, 
ó espantarse, viendo, ú oyendo alguna cosa, que 
Íione terror. Pimngguigmlanlasan, el lugar, ó a tal cosa. Ypimnggmguilantas, tiempo, y causa. 
Nacacapangguilantas, lo que pone asi terror, ó 
espantó. 
GUILAO. pe. Merma de algún licor. Naguilm, 
i, mag, mermar, ó gastarse el agua, ú otro 
licor, que se cuece, ó calienta, ó hecha en al-
guna vasija, que lo embebe. GumiguUauan, I , 
pinag, el lugar. Yguiniguilao, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. 
Gl ' ILID. pp. Orilla del rio, ó mar, ó extremidad 
de alguna cosa. Saguilid nin dagat, á la orilla 
del mar. Napaguiguilid, irse llegando hácia la 
orilla. Pinaguiguilid, lo que se vá á bus-
car. Pinaguiguilidan, la orilla. Ypinaguiguilid, 
poner, ó llevar algo á la orilla, tiempo, y 
causa. 
GUILID. pe. Cosa tuerta, ó inclinada á un lado. 
Naguilid, 1, nag, inclinarse á un lado, y i r de-
recho como el navio. Guiniguilidan, 1, pinag, 
el lugar. Yguiniguilid, 1, ypinag, el tiempo, y 
causa. Napaguiguilid, inclinar, ó torcer alguna 
cosa á un lado, que vaya pendiendo, como el 
navio. Pinaguiguilid, ser asi inclinado, ó pen-
dido á un jado. Pinaguiguilidan, el lugar, há-
cia donde pende. Ypinaguiguilid, instrumento, 
tiempo, y causa. Napapapaguilid, mandar incli-
nar, ó pender. Pinapapaguilid, ser mandado, 
etc. 
GUILÍGUILÍ. pp. Háblase siempre con negativa; 
ut, ¡Day pa mayo naguiguiüguili si coyan, no 
se acaba de desembarazar para partirse. 
GUILING. pp. ímperat . Ñaguiling, 1, nag, l im-
piar, ó moler el arroz en unos molinos de mano. 
Guiniguiling, 1, pinag, ser molido asi el arroz. 
Gumiguiliíjnan, 1, pinag, él lugar. Yguinigui-
ling, vel ypinag, él instrumento, tiempo, y causa. 
Guilignan, el molino i 
GU'ILPÓ. pe. vel Guilpoc. Vide Guingpol. 
GUIMADGUIMAD. pp. Vide Maromaro. 
GUÍMAO. pe. Nagmmao, 1, nag, descubrirse lo 
que estuba anegado, menguando el agua, ó des-
cubrir la cabeza algún pescado. Guiniguimao, 
1, pinag, aquello, porque descubre la cabeza 
el pescado. Guiniguirmuan, 1, pinag, el lugar. 
; Yguiniguimao, la cabeza del pescado, que des-
cubre, tiempo, y causa. 
GUIMATA. pe. Luna nueva, que sea de cinco, ó 
seis días. Naguimala, ser conjunción de luna, 
ó luna nueva. Guiniguimaéahan, el lugar, ó aquel 
á quien le cogió la luna nueva en alguna parte, 
idem. 
_ GUIMBAL. pe. Tambor grande, ó caja. Naguim-
. - - bal, 1, mg, tocarle, ó tañerle. Guiniguimbal, 
' \,*pinag, ser tocado. Guiniguimbalan, 1, pinag, 
el lugar, ó personas, á quien se le tocan, ó 
-tófien. Y guiniguimbal, vel ypinag, los palos, eon 
que tocan, tiempo, y causa. Paraguhnbcã, el 
que lo toca. 
GUIMO(L Vide Riboc. 
GUIMPOG.NONAN. pp. La gallina vieja, que ha 
sacado yá muchos pollos. 
GÜIN. Vide Manggue. 
GULNAGAUÉ. pp. Las cosas necesarias de casa; 
ut, Day mayo cami nin guinagauè, no tengo 
mas de lo que hemos menester, ó las cosas ne-
cesarias. Ayao an guinagauè na coyan, tiene 
lo que ha menester. Day ca mayong gagaucon 
gnapit, cun pageauang cauagnon mo yian, no 
tendrás después que gastar si lo gastas ahora 
todo. 
GUINAGUINA. pp. Imperat. Naguinaguina, vel 
nag, aprestarse, ó estar de partida para alguna 
parte. Guinigimagnina, 1, pinag, lo que es apres-
tado para llevar. Guiniguinaguinahan, 1, pinag, 
el lugar. Yguiniguinaguina, 1, ypinag, lietnpo, 
y causa: lo mismo es, Garogaro. 
GÜINÁHÁ. pp. Hijo, lo mismo que Aqui, salvo 
qüe esta es palabra de mucho amor, y de or-
dinario sirve para llorar el hijo muerto. ISagui-
nahà, 1, nag, nombrar al hijo por este nombre 
asi de regalo. Guiniguinahà, vel pinag, ser asi 
llamado con regalo: lo mismo es, Yabá, en cuanto 
á esto. 
GIMANAO. pp. Naguiguinanauan, volver en sí 
del parasismo, ó desmayo, ó arrobo. 
GÜINAPAS. pp. Un género de arroz asi llamado. 
GUINARAS, pp. La tela yá acabada de tejer, y 
cortada del telar. 
GUINGGUIN. pe. Imperat. Naguingguin, 1, nag, 
probar á levantar una cosa. Guiniguingguin, vel 
pinag, ser asi suspendida, 6 probada á levantar 
alguna cosa. Guiniguingguinan, 1, pinag, el l u -
gar. Yguiniguingguin, 1, ypinag, el instrumenlo, 
tiempo, y causa. Nacacaguingguin, poder sus-
pender, ó levan lar algo. Naguiguingguin, ser 
asi suspendido, ó levantado algo. Naguiguing-
guinan, el lugar. Yquinaguiguingguin, tiempo, 
y causa. Hauà na caguingnin, apenas se puede 
levantar del suelo por su mucho peso. 
GUINGPOL. pe. Cosa tronchada. Naguingpd, vel 
nag, tronchar algo quebrándolo. Guiniguingpol, 
1, pinag, ser asi tronchado. Gniniguingpolan, 
1, pinag, el lugar ó el remanente. Yguiniguing-
pol, vel ypwag, instrumento, tiempo, y causa. 
Naguiguingpol, troncharse acaso. Guingpol na 
an sognoy cayning baca, tiene tronchados, ó 
quebrados, los cuernos. Guingpol na an saca 
cayning lalong, tiene tronchados, ó quebrados 
los espolones este gallo. Nagtdngpol nin doros 
yning niog, tronchó el viento esta palma: lo 
mismo es, Guilpò, y Guilpoc. 
GUINGHAUA. La respiración, ó resuello, ó el 
hálito. Naguinhaua, 1, nag, resollar, ó echar 
el huelgo. Guiniguinhauahan, 1, pinag, el lugar. 
Yguiniguinhaua, I , ypinag, el huelgo, tiempo, 
y causa. Guiguinghauahon, el huelpo, ó resue-
llo. 
GUINIC pe. Imperat. Naguinic, 1, nag, tr i l lar 
el arroz con los pies. Guinigtiinic, \, pinag, 
ser asi trillado. _ Guiniguinican, 1, pinag, el l u -
gar. Yguiniguinic, vel ypinag, los pies, tiempo, 
y causa. 
GÜINIGUINI. pp. Escocimiento, que queda del 
golpe, ó aaote. JSaguiniguini, vel nag, escocer 
asi alguna parte del cuerpo, donde dio el golpe. 
Guiniguinian, ], pinag, el lugar. Yguiniguini-
guini, 1, ijp'mag, tiempo, y causa. 
GUIMPOT). pp. [Tn género de arroz asi llamado. 
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GUINONAO. pp. Leche de coco exprimida. Vide 
Gomo. 
GUINOO. pp- Común de dos hombres, rico, y 
principal. Naguinoo, 1, nag, tener, ó decir ser 
principal alguno. Yguiniguinoo, 1, ypinag, ser 
tenido, ó ser dicho ser principal alguno. IVa-
cacaguinoo, enriquecer á otro. Naguiguimo, ser 
asi enriquecido. Nagguiguiroguinoo, hacerse, ó 
fingirse hidalgo. Caguinoohan, congregación, y 
ayuntamiento de gente rica, y principal. Ma-
guinoo, es muy principal, ó grande principal. 
An pagcaguinoo, el prineipalato. 
CrUINSA. pe. Las puntas de la yerva llamada ora-
roy, con que los muchachos juegan tirándose con 
ellas, como juego de cañas. Naguinsà, I , mg, 
tirarse los muchachos con estas puntas de ora-
roy. Guiniguinsà, 1, pinag, aquello, que tiran 
con estas puntas. Guiniguinsaan, 1, pinag, el 
lugar. Y guiniguinsà, 1, ypinag, estas puntas, 
tiempo, y causa. 
OUINTOTOiíOC. pp. Vide Tadyoc. 
OUINT015O. pp. Esclavo, ó esclava nacido en 
casa, ó heredado de los antiguos. Naguintobó, 
1, nag, tener esclavo, ó hacerle. Guiniguintobó, 
], pinag, ser hecho. Guintobó, guiniguintoboan, 
1, pinag, el lugar, ó el dueño. Y guiniguintobó, 
1, ypinag, tiempo, y causa. An pageaguintobó, 
la esclavonia asi. 
GUIOCGUIOC. pp. Sirve para encarecer el si-
lencio, y quietud de la noche, cuando todos es-
tán durmiendo; ut, Day mayong guioeguioc sa 
banuaan, nasidomtong acó, no habia en el pue-
blo, quien se bulliese, ó chistase, cuando yo 
llegue. 
GUIODGUíOD. pp. Naguiodguiod, 1, nag, andar 
volviendo el cuerpo, uno que le están azotando, 
ó apaleando por dolor, que siente, ó porque 
no le acierten bien. 
GUIONG. pp. Naguiong, 1, nag, hacer ruido, ó 
gran murmullo la gente, que está junta en al-
guna parte. Guiniguiognan, 1, pinag, el lugar, 
ó la causa. Yguiniguiong, \, ypinag, tiempo, y 
causa. 
GUIOS. pp. Naguios, vel nag, despertar como 
volviéndose del otro lado el que está durmiendo, 
y no levantándose. Gu'miguiosan, 1, pinag, el 
lugar. Yguinigum, 1, ypinag, los hijos, tiempo, 
y causa. 
GlíIPÉ. pp. La multitud de los hijos, que nacen 
del grano del arroz, que siembran, que hace 
macolla. Naguipé, 1, nag, echar hijos el grano. 
Guiniguipean, í, pinag, el lugar, ó el pie prin-
cipal. Yguiniguipe, l,)jpinag, los hijos, tiempo, 
causa. 
GUíPGUIP. pe. La sal, que queda en las hojas 
del anahao, en que la cuecen. Naguipguip, I , 
nag, quedar alli pegada aquella sal por las orillas. 
GUIPÓ, pp. Cosa despuntada. Naguipó, I , nag, 
quebrar la punta de alguna cosa puntiaguda. 
Guiniguipó, vel pinag, la punta quitada, ó que-
brada. Guiniguipoan, 1, pinag, el lugar, ó cosa 
despuntada. Y guiniguipó, vel pimg, el instru-
mento, tiempo, y causa. Naguiguipò, despun-
tarse, ó estar despuntada alguna cosa asi. 
GUIPOD. pp. Un cierto palillo de largo dé me-
dio dedo, con qué echaban suertes antiguamente 
sobre una piedra negra llamada Sanycayabá. 
GUÍRÁ. pp. La señal, que deja alguna cosa en 
alguna parte, corno «uando asientan la mano, 
ó pie en alguna parte, que quedan alli las se-
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fíales. Naguirá, 1, nag, señalar alguna cosa de 
esta manera, ó i r siguiendo á alguno por 
las pisadas. Guiniguirá, ser uno seguido por 
las pisadas, ó las mismas pisadas. Guinigui-
raan, 1, pinag, el lugar, donde asi se imprime 
la tal señal. Yguiniguirá, vel ypinag, aquello, • 
con que se imprime la señal de alguna cosa. 
Magmrá, haber asi señales. 
GUIHABO. pp. Cabello enmarañado, ó revuelto. 
Naguimbo, 1, nag, enmarañarse el cabello ó es-
tar revuelto: Guiniguirabohan, vel pinag, el l u -
gar, ellos dicen: Nangguirabona an pispisco, en-
crespáseme el cabello de las sienes, y no dicen: 
Bohoc, 1, an barahiboco, ó el bello. Yguinigui-
rabo, I , ypinag, el tiempo, y causa. Nangguirábo 
acó pacarahay, todo se me enderiza de temor: 
lo mismo es, Guirahao. 
GUIRACA.G. pp. Cosa erizada, ó espeluzada. iVa-
guiracag, 1, nag, erizarse asi la ga l l i na ,* al-
gún animal, ó estar repelado, ó erizado el sa-
cate, ó anahao de los techos con el viento, ó 
cosa semejante. Guiniguiracagan, vel pinag, el 
lugar. Yguiniguiracag, vel ypinag, tiempo, y 
causa. 
GUIRAD. pe. Naguirad, 1, nag, hurtar el cuerpo, 
adelante por temor de algún golpe, ó como el 
á quien hacen cosquillas, ó pican en las espal-
das. Guiniguiradan, 1, pinag, el lugar, ó aquel 
con quien topa. Yguiniguírad, vel ypinag, lás 
espaldas que huye, tiempo, y causa. 
GUIRAGüfD. pp. Vide Guisagms. 
CÜÍRAGÜIRA. pp. Vide Guirara. 
GUIRAHAO. pp. Vide Guirabo. 
GUÍRAYGUÍRAY. pp. Vide Guiraray. 
GUIRAYGÜIRAY. pe. Rotura de algún testido, 
ó cuchillada de vestido acuchillado. Naguiray-
guiray, vel nag, acuchillar asi el vestido. Gui-
niguirayguiray, vel pinag, ser acuchillado asi. 
Gidniguirayguirayan, 1, pimg, el lugar. Yguini-
guirayguiray, I , ypinag, el instrumento, tiempo, 
. y causa. Nanguirayguiray na si coyan, está todo 
desarrapado fulano. 
GUIRAM. pe. Temor grande, ó terror. Nagui-
guiram, ser temida asi tina cosa. Yquinagui-
guiram, tiempo, y causa. Nacacaguiram,, lo que 
causa temor, y lè pone. Maguiguiramon, teme-
roso asi. An pageaguiram,, el tal temor. Maca-
guiramguiram na, cosa que pone temor, ó ter-
ror. Magpamguiramguiram na an demonio, po-
nen terror los demonios: lo mismo es, Guira-
guira, y líacrao, aunque no tan usados. 
GÚIRARÍY. pp. Siempre. Adverbio de tiempo. 
Naguiraray, vel nag, continuar, ó hacer algo 
siempre. Gniniguiraray, \, pinag, h que es con-
tinuado, ó hecho siempre. Gniniguiraray an, 1, 
pinag, el lugar. Y gniniguiraray, I , ypinag, lo 
continuado, tiempo, y causa. Siring ca guiraray, 
dicen cuando r iñen , ' esto es, siempre eres asi, 
nunca te enmiendas: júntase con todos los tiem-
pos; ut, Nagnagnady'é guiraray, nagnadyé gui-
raray acó suanoy, mágnagnadyé acó guiraray, 
magnadyé ca guiraray, significa también nunca; 
ut, day guiraray nagnagnadyé si coyan, nunca 
reza, etc. 
GUIREU. pe. Las ramas de las cañas cortadas, 
y secas. JSangguigmreu, i r por estas ramas. P i -
nangguiguireu, las ramas porque se vá: lo mismo 
es, Rigueu, aunque no tan usado. 
GUIRIMCrUIRIM. pp. Naguirimguirim, vel nag, 
resplandecer, ó centellear, ó hacfer visos ajguna 
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cosa, como las labores de la cadena de oro, ó 
-cosa asi semejante. Guirimguirim na yian tali-
-calá ni coyan, ó como reluce aquella cadena 
•de oro. Maguirimguirim, cosa asi resplande-
ciente, que hace visos. 
. GUIRINGGUITING. pe. Puntas, ó cosa semejante. 
Guiringguilignan, cosa con puntas, como las 
que ponen por la orilla de alguna cosa, ó paño. 
Ñaguiringguiting, 1, nag, hacer alguna cosa asi 
con puntas, y no ig'ual. Guiniguiringguitignan, 
1, pinag, ser asi hecha alguna cosa con puntas, 
asi laboreada en lienzo, como en madera. Ygui-
niguiringguiling, 1, pinag, instrumento, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Garigadí. 
GUIRIS, pe. Imperativ. Naguiris, vel nag, cor-
tar, ó desmenuzar algo, como cuando hacen 
ensalada. Guiniguiris, 1, pinag, ser asi cortado 
algo con cuchillo. Guiniguirisan, vel pinag, el 
luf f i r . Yguiniguiris, 1, ypinag, el cuchilló, t iem-
po, y causa. Guiniris, lo cortado, ó desmenu-
zado asi. 
GÜIRO, pp. Imperat. Naguiro, 1, nag, coger to-
das "las hojas del buyo, ó tabaco, ó hecho sin 
dejar grandes, ni chicas. Guiniguiro, 1, pinag, 
ser cogidas asi lasjiojas. Guiniguirohan, l, pi-
nag, el lugar, ó. el dueño. Y guiniguiro, I , ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. 
GÜIRO, pp. Arroz, que decían echaba cada pie 
dos espigas. 
GU1R0C. pp. Sentimiento de cosquillas. Magui-
roc, sentir asi las cosquillas en alguna parte del 
cuerpo; ut, Naguiroc yning sacong herog. Guini-
guirocan, 1, pinag, ser sentidas de alguno las 
cosquillas. Yguiniguiroc, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: Mudapa yian doy, 
nangguirocna can dapanco, cuando alguno sube, 
ó anda por alguna parte muy alta, que pone 
grima á los que le miran, y alguno de ellos dice 
esto: lo mismo es, Haldoc. 
GÜIROMDOM. pe. Yide Goromdoni. 
GUIRONG. pe. Imperat. Naguirong, hablar, ó chis-
tar que decimos. Day mayo nagguirong, no abrió 
la boca, n i chistó. Pagguirong padoy, acaba, ha-
bla yá. Guiniguirong, vel pinag, serle hablado, 
ó respondido. Guiniguirognan, vel pinag, el l u -
gar. Y guiniguirong, I , ypinag, la boca, tiempo, 
y causa. Y por metáfora dico;n: Day mayo acó 
guinirong ni coyan, nin sisacong ysinusugò. 
GUlSAGlilS. pp. Naguisaguis, 1, nag, rascarse al-
gún animal, ó persona-arrimándose á algún palo, 
ó cosa semejante. Guiniguisaguisan, vel pinag, 
el lugar, ó palo donde se rascan. Yguiniguisa-
guis, vel ypmag, la parte, que se rasca, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Guiraguid. 
GIJISAMGULSAM. pp. Vide Maromaro. 
GüláAMGUISAM. pp. Vide pagamdam. 
GUISAOGUISAO. pp. Naguisaoguisao, I, nag, le-
vantarse ya el enfermo, ó comenzar á andar. 
Guimguisaoguisaiian, 1, pinag, el lugar. Ygui-
niguisaoguisao, 1, ypinag, tiempo, y causa. Ma-
rahay ta mcapagguisaoguisao caña, huélgome 
que estás ya mejor, y te levantas. 
GUISGUIS. pe. Jmperativ. Naguisguis, 1, nag, vol-
ver á rep i ía r el arroz, que quedó con cáscara, 
y mal pilado. Guiniguisguia, I , pinag, la cás-
cara, que es quitada. Guiniguisgmsan, I , pinag, 
el lugar, y el arroz vuelto á limpiar. Y guini-
guisguia, 1, ypinag, tiempo, y causa: es diferente 
de Digas, que significa repilar el arroz, que 
, queda yá limpio de la cáscara. 
GUISI. pp. Imperat." cosa rasgada, ó rompida. iVa-
guisi, 1, nag, rasgar, ó romper alguna cosa, ó 
dar alguna tira, ó pedazo del rasgado. Nagui-
guixi, romper alguna cosa en dos partes, ó rom-
perse ella, ó romper muchos alguna cosa, ó par-
tirla entre dos. Guiniguisi, ser rasgada una cosa. 
Pinacjguiguisi, ser rasgada, ó partida en dos par-
tes. Guiniguisian, \, pinag, el lugar, ó el rema-
nente, ó el dueño, ó la persona, á quien se dá. 
Yguiniguisi, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. JSaguirisi, 1, nagguiguirisi, rasgar mu-
chas cosas como las palmas para adornar la 
iglesia. Guiniguirisi, 1, pinagguiguirisi, ser ras-
gado asi algo en muchas partes. 
GÜISÍ. pe. La especie en que se paga parte de 
la deuda. Naguisi, 1, nag, pagar parte de la deuda 
en alguna especie, y no todo en dinero, ú oro. 
Guiniguisian, 1, pinag, el lugar, ó la deuda, ó 
el acreedor. Yguiniguisi, 1, ypinag, la especie, 
que se paga, tiempo, y causa. 
GüíSIC. pe. Iloja muy seca, ó tostada al fuego, 
ó al sol. ISaguisic, I , nag, secarlas hojas al fuego, 
ó al sol, ó irse ellas, secando. Guiniguisic, 1, 
pinag, ser secadas asi. Guiniguisican, I , pinag, 
el lugar. Yguinigiiisic, I , ypinag, el fuego, tiem-
po, y causa. 
GUISOC. pp. Un árbol asi llamado de madera 
muy recia, y buena para harigues. 
GUISÒNGGUISONG. pe. Naguisongguisong, 1, nag, 
rebullirse, el que despierta de noche. Guinigui-
songguisongnan, 1, pinag, el lugar. Yguinigui-
songguisong, 1, ypinag, el tiempo, y causa. 
GUIT1L. pe. Naguitil, 1, nag, comenzar á salir la 
fruta del cascabillo, ó las almejas, cuando so 
abren. Guiniguililan, I , pinag, el lugar. Yguini-
guitil, \, ypinag, tiempo, y causa. 
GUITÓ. pp. Cosa quebrada, como soa pequeña, 
ó delgada, como algún palillo, ó caña. Nagnitò, 
1, nag, quebrar asi algún palillo, ó eañita, ó 
rama pequeña. Guiniguitò, 1, pinag, ser que-
brada asi alguna cosa de pstas. Guiniguitoan, I , 
pinag, el lugar, ó dueño. Y guiniguitò, 1, ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. Naguiguitò, que-
brarse, ó estar quebrada alguna cosa asi. 
G ante O. 
GOANG. pe. Agujero, que hay en los maderos, 
y palos podridos donde crian pájaros, ó ratones. 
Nagoang, I, nag, hacer agujero los pájaros, ó 
ra to IT'S en algún palo para hacer nido. Guino-
_ goang, 1, pinag, ser agujereado algo asi. Ma-
goang na daga, tierra hiieca. 
GOBGAS. pe. Imperat. Nagobcas, I . nag, disparar 
la flecha, ó soltar la trampilla del ballestón, ó 
soltarse ella misma. Guinogobcas, I , pinag, ser 
disparada, ó soltada la flecha, ó ballestón. Gui-
nogobeasan, 1, pinag, el lugar, ó aquel, á quien 
se dispara, ó suelta el ballestón. Y guinogobcas, 
1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. V 
por metáfora dicen: Pagcagobcasan yãn olay mo, 
ea acaba de decir eso, que tienes en el pensa-
miento: lo mismo es, Lagdas, aunque no tan 
. usado. 
GORGOR, pp. Vide Tagob. 
G01JOC. pe. Imper. Nagoboc, 1, nag, acudir, ó lle-
garse á mirar á ios que pelean, ó riñen, ó ha-
cer algo de admiración, ó llegar de fuera. Giti-
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nogoboc, 1, pinay, aquello, que ván á ver. Gui-
nogobocan, I , pinag, el liijjur. Yguinogoboc, vel 
ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Gar ao. 
GOlíOY. pe. ímperat . Nagoboy, 1, nag, arrimarse 
á alalina parte, echando los brazos, ó manos so-
bre alguna cosa, como para sustentarse, y no 
caer, ó sustentarse en el agua, cuando vá na-
dando. Guinogoboyan, l, pinag, el lugar, ó cosa, 
sobre que hecha los brazos. Yguinogoboy, I , ypi-
nag, los brazos, tiempo, y causa. Vide Gaboy, 
y Gabán. 
GÓlíOT. pe. Ut, Gobol na tauo, hombre pesado 
para hacer lo que le mandan, ó dar lo que le 
piden. Cagobol mo doy, ó que pesado eres para 
lo que te mandan. Macuring pageagobot ni coy an, 
ó que pesado es fulano para hacer algo, todo 
lo nace de mala gana. 
GOBTIC. pe Nagoblic, 1, nag, saltar algo, como 
la pulga, ó las cañitas del sombrero, cuando se 
vá deshaciendo, ó cosa semejante. Guinogobtican, 
1, pinag, el lugar, ó persona. Yguinogoblic, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Naggogoblic guiraray an dila ni coy an, nunca 
le para la lengua de hablar, ó había á troche-
moche. 
GOCAYGOCA.Y. pe. Sirve, para encarecer alguna 
multitud de cosas vivas; ut, Gocaygocay na y an 
ca hayopan ni coy an, ó que de multilad de ani-
males cazeros tiene fulano. Gocaygocay nang na-
toclos sa coyan, ó que de gente está trabajando 
con fulano: lo mismo es, Goyamgoyam. 
GOCGOC pe. Nagocgoc, I, nag, tratar algunos 
alguna cosa á lo secreto entre sí, y no á lo 
descubierto, y público. Guinogocgoc, 1, pinag, 
ser tratado asi alguna cosa por algunos. Gui-
nognegocan, 1, pinag, el lugar. Y guinogocgoc, 
\, ypinag, lo que es tratado, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Gomodgomod. 
GOCHÀL. pe. Cosa atada flojamente como haz 
de alguna cosa, ó algún envoltorio. TSagochal, 
1, mg, aflojarse lo envuelto, ó atado asi. Gui-
nogochalan, vel pinag, el lugar. Yguinogochal, 
1, ypinag, el tiempo, y causa. Napagogochal, 
aflojar lo atado asi. Pinagogochal, ser aflojado. 
Pinagogochalan, el lugar. Ypinagogochal, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
GOCOD. pe. Imperat. Nagocod, 1, nag, medir la 
tela lo que ha de tener de largo. Guinogocdan, 
1, pinag, la señal, ó medida, que tiene, cuando 
la ván urdiendo. Yguinogocod, 1, ypinag, la tela, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Nagocod 
ca ñaman nin si gaue ni ama mo, tu saldrás como 
tu padre. Dicen también: Guinogocdan nin colo, 
1, toma si coyan, está cubierto de piojos fulano. 
GOCON. pe. Unas rodazuelas de bembos, én que 
asientan las ollas, ú otras vasijas. Nagocon, 1, 
nag, poner la olla en estas rodazuelas. Guino-
gocon, 1, pinag, la olla, que es puesta en ellas. 
Guinogocoñan, 1, pinag, el lugar. Yguinogocon, 
1, ypinag, las rodazuelas, tiempo, y causa. 
GOCOP. pe. Imperat. la puerta. Nagocop, l , nag, 
cerrar la puerta. Guimgocpan, vel pinag, ser 
cerrada la puertá, Yguinogocop, 1,. ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
GODA. pe. TSagoda, vel nag, coger mucho pes-
cado el que pescó. Guinogoda, I , pinag, sèr co-
gido. Guinogodaan, \, pinag, el lugar. Yguino-
goda, l , ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
GODA. pe. Adverbio, significa pues que sería, 
GÜG 
ó pues que fuera; ut, Ntítagnis acó, goda paga-
yod si magna cagaqui, lloro yo, mire que ha-
rían los padres de él. Nayayãya acó nin sipag-
lacaoco, goda pagayod cun harayo, estoy cau-
sado de lo que he andado, que fuera si fuera 
mas lejos. Naaangoí si coyan, goda pagayod cun 
inaano, enojóse de no nada, que fuera si le hu -
biera hecho algo. Cadakorn nang daan ni coyan, 
goda pagayod gnapit cun nagharongharmg na? 
es trabajador ahora que será después cuando 
se case 1 
GOüAT. pe. Nagogodat, senlir alteración el con-
valeciente, que está aun flojo por hacer dema-
siado ejercicio. Nagogodalan, el lugar. Yquina-
gogodal, tiempo, y causa. 
GODGOD. pe Lo mismo que Botong. Vide i b i . 
Pero sirve solo, para cuando estát) enojados. 
G O D O L . pp. Bulto de alguna cosa, que esjLá de-
bajo de algún petate, ó manta, ó cosa asi, que 
está tendida. Guinogodolan, 1, pinag, el lugar. 
Yguinogodol, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
G O G Í I O . pe. Imperat. Nagogho, 1, nag, labarse 
la cabeza con algún licor, ó labarla ó otro. 
Gninogogho, I , pinag, ser asi labada la cabeza. 
Guinoogoghohan, 1, pinag,g\ lugar. Yguinogogko, 
\,_ypinag, el agua, ó licor, tiempo, y causa. 
GOGNA. pe. Nagopna, 1, nag, volver á descon-
certar la parte del cuerpo, que estaba ya con-
certada. Guinogogna, 1, pinag, ser asi descon-
certada. Guinogogn'aan, 1, pinag, el lugar. Ygui-
nogogna, [.ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Nagogogna ', volverse á desconcertar la parte del 
cuerpo, que se habia quebrado, y la habían con-
certado. Nagogognaàn, el lugar. Y guinogogna, 
tiempo, y causa. 
GOGNAB. "pe. Imperat. Nagopnab, 1, nag, cavar 
los olleros la tierra, de que labran la loza, ha-
ciendo, unas como cuevas, donde sacan aquella 
tierra, ó roer el ratón algún melon, ó sandia, 
ó cosa semejante, para comer lo de dentro. 
Guinogognab, 1, pinag, la tierra, que sacan de 
al l i , ó lo comido del melon. Guinogognaban, 1, 
pinag, el lugar. Yguimgognáb, vel ypinag, el 
instrumento, tiempo, y causa. 
G O S N O N . pp. Unos agujeros como madrigueras: 
que tienen algunos pescados por las orillas de 
los rios, ó esteros. Nagognon, I , nag, buscar e l 
pescado por aquellas madrigueras. Guinogognon, 
1, pinag, el pescado alli cogido. 
GOGO. pe. Imperat. Nagogò, 1, nag, sonar algo 
entre las dos manos juntas como clrinsrsi ú Otras 
cosas asi, ó sonar con imas cascaras de coco 
ensartadas en la mar, para aturdir el pescado, 
y cogerlo. Guinogogò, vel pinag, las chinas, ó 
cáscaras de cocos, con que hacen el sonido. 
Guinogogoan, vel pinag, el lugar: Yguinogogb, 
I , ypinag, las manos, tiempos•.••y causa. 
GOGO. pe. Nacacagogò, encorvar á alguno alguna 
cosa pesada, que lleva sobre sí; Nagogogoan, 
ser encorvado, y rendido del peso de la t a l cosa. 
Yguiñogogó, I , 'ypinag, tiempo, y causa. Nago-
goan acong maghonahona cayi'an, macuring guibo, 
grande dificultad siento en eso, y no me siento 
con fuerzas para eso. (Dicen estos por me tá -
fora.) 
GOGÓ. pp. Un arbblillo asi llamado, cú^a cas-
cara sirve para labar la cabeza, y quitar la caspa. 
Nagogò* 1, nag, labar la cabeza asi á otro con 
estás cáscaras. Guinogogò, vel pinag, la caspa, 
que se quita, ó laba. Guinogogoan, vel pinag, 
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el lugar. Yguinogogó, vel ypimg, la cáscara, 
tiempo, y causa. 
GOGOL, pp- Vide Cauang. 
GOGOM. pe- I*111"10 cerrado, ó lo que tiene den-
t r o . Ñagogom, 1, mg, cerrar la mano, ó puño, 
ó coger algo á puñados. Guinogogom, 1, pimg, 
ser algo tenido en el puño de esta manera, ó 
ser cerrada la mano, ó puño . Guinogogoman, 
1, pinag, el lugar, ó mano donde algo se coge 
asi con el puño . Y guinogogom, vel ypinag, el 
instrumento, tiempo, y causa. Significa también, 
oooperire manu pudenda, cuando se desnudan 
ellos. Y por metáfora dicen: Sagcodlana yni sa-
panggogom, hemos de quedar aqui en pelota, 
cuando se van empobreciendo. 
GOGON. pp. Zacate asi el verde como el seco, 
con que cubren las casas. Cagogonan, zacatal. 
GOHÀC. pe- Tierra movediza, ó acabada. Cago-
hac cayning daga, ó que tierra tan blanda, ó 
esponjada. Nagohac, \, mg, cavar la tierra. 
GOITANG. pp. Imperat. Nagohang, vel nag, cs-
Íantarse de ver á alguno en alguna parte, ó aliarle algo con espanto. Guinogohagnan, vel 
pinag, el lugar. Yguinogohang, 1, ypinag, tiem-
po, y causa. 
GOHO.' pp. Vide Llhang. 
GOIÍOB. pe. Imperat. Nagohob, 1, nag, comen-
zar, ó labrar la sementera por el medio de ella, 
ó cortar alguna cosa por el medio haciendo 
al l i como hoyo, ó alguna cajeta, lo que solo 
comienzan por el medio. Guinogolwb, 1, pinag, 
l o quitado, de. en medio. Guinogohoban, 1, pi-
nag, el lugar. Yguinogohob, 1, ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa. 
GOYÁ. pp. Nagoyà, 1, nag, cantar sus coplas, 
ó cantinelas. Guinogoya, 1, pimg, ser cantado 
, algo asi. Guinogoyaan, 1, pimg, el lugar, ó per-
.sona, á quien se dá la música. Yguinogoyá, 1, 
ypinag, la voz, tiempo, y causa. 
GOYAMGOYAM. pe. Mde'Gocaygocay. 
GOYANHAP. pe. Sirve para encarecer el despar-
ramiento de muchos, cuando andan unos por 
aqui, y otros por al l i , como buscando algo, 
ó haciendo otra cosa; ut, Nanggoyanhap na an 
tauo, panhanap nin abacá, anda toda fa gente 
desparramada buscando abacá. Nangguyanhap 
na yning dacol na tagna, digdi sasalog, todo esto 
está lleno de hormigas. 
GOYGOY. pe. imperat. Nagoygoy, 1, nag, cocer 
alguna cosa de verdura como natong, coles, ó 
quilites. Guimgoygoy, 1, pinag, la verdura asi 
cocida. Guimgoygoy an, 1, pinag. el lugar. Ygui-
nogoygoi/, ], ypinag, el fuego, tiempo, y causa. 
GOTO. pp. Nagoyo, 1, nag, oler mal alguno por 
haber tocado alguna cosa hedionda. Guinogoyo-
han, I , pinag. el lugar. Yguinogoyogo, 1, ypinag, 
el tiempo, y causa. 
GOYOD. pp. Imperat. Nagoyod, I , nag, arras-
trar algo tirando de ello. Guinogoyod, 1, pinag, 
ser; asi arrastrado algo. Guinogoyoran, 1, pinag, 
el lugar. Yguinogoyod, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa: 
GOYOD. pe. Nagoyod, 1, nag, llevar el peso algo 
_ mas. Gmnogoyodan, 1, pinag, el lugar. Yguino-
goyod, l , ypinag, tiempo, y causa. Nagoyódgoyod 
• ymng bato mo digdi sa bato co, son mas pesadas 
AvrR?5u'*0 tus pesas, que las mias. 
GOY0SG. pe. Nagoyong, 1, nag, menear la me-
dida, ó vasija, ó lo que tiene dentro. Guinogo-
yonQ' h pinag, ser meneada la medida, ó va-
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sija. Guinogoyognan, I , pinag, el lugar. Y guino-
goyong, I , ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
GOLANGGOLAMG. pp. 1, Golanggolagnàn, una 
casilla, ó chozilla, en que hacían sus mnganitos. 
GOLGOL. pe. 1, Nagolgol, \, nag, no querer dar 
lo que otro pide, ó quiere comprar. Guino-
golgol, 1, pinag, ser asi negado algo, ó dete-
nido. Guinogolgolan, 1, pinag, el lugar, ó pe r -
sona, á quien se niega. Yguinogolgol, vel yp i -
nag,.tiempo, y causa. 
GOLMÓ. pe! Imperat. Nagolmò, I , nag, apretar, 
ó estrujar algo en el puno, ó entre las manos 
como iiua nuez, que se pretende quebrai% ó 
la criatura en el vientre de la madre. Guino-
golmò, I , pinag, ser asi apretado algo, ó des-
hecho entre las manos. Gurnogolmoan, 1, pinag, 
el lugar, ó la madre, en cuyo vientre deshacen 
el niño para que salga. Yquinagolmò, 1, ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. 
GOLO. pe. Vide Coset, cosa enmarañada como 
hilo, ó abacá, pasiva de o», lo e n m a r a ñ a d o . 
GOLOC. pp. Imperat. NagoJoc, 1, nag,' quebrar, 
ó desjuntar la cabeza al pescado por el cocote, 
ó quebrar el ol long de las palmas. Guinogoloc, 
vel pi$iag, ser asi desconyuntado este pescado 
para que muera, ó quebrado el o l l o n g . Guino-
golocan, vel pinag, el lugar, ó el d u e ñ o . F g u i -
nogoloc, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Pinaggoloc pacaraJiay 
acó ni coy an, torcióme la cabeza: lo mismo es, 
Logoc. 
GOLOC. pp. Un género de cuchillos, de que 
usan. 
GOLOD. pp. El espinazo del cuerpo, ó lo alto, 
que tiene, ó hace alguna cosa en medio como 
5>uarnicion, ó lomo, que hace. ISagolod, 1, nag, 
labrar asi algo con lomo, ó guarnic ión . Gui-
nogolodan, 1,pinag, el lugar, ó el madero. Y g u i -
nogolod, vel ypinag, el instrumento, t iempo, y 
causa. Golodgolodan, cosa de muchos altos, y 
bajos, ó esquinas, ó cintas, ó guarniciones. 
G0LODG0LOD. pp. Nagolodgolod, 1, 7iag, andar 
el pescado sobre el agua, que se le vé todo el 
lomo. Guinogohdgolodan, vel pinag, el lugar. 
Yguinogolodgoíod, I , ypinag, tiempo, y causa 
GOLÓGOLÓ. pe. Vide Tacoyog. 
GOLOGOLO. pe. Vide Hognot. 
GOLONG. pp. Imperat. Nagolong, luchar uno con 
otro r iñendo. Guinogolong, ser uno maltratado 
de otro luchando con él. Guinogolognan, el lu-
gar.. Yguinogolong, vel ypinag. tiempo, y causa. 
Naggogolong, luchar á brazo partido, cuando r i -
ñen, ó muchos luchar con uno. Pinaggogolong. 
ser uno luchado de muchos. Pinaggogolo'pnan, 
el lugar, y la causa. Ypinaggogohng, t iempo! 
y causa. " 
GOLONG. pp. Polea, ó roldana, ó carr i l lo para 
subir algo en alto. 
GOLONG. pe. Caput membri virile. 
GOLSOC. pe. Es palabra de enojo cuando rifijen 
para decir, que tiene hambre: lo mismo .'es, 
Gostoc. 
GOMA. pp. Nagomà, 1, nag, teñirse los dientes 
poniéndolos negros con una raiz llamada A.m-
long, ó con otra cosa. Guinogomaan, ], pinag, 
el lugar, ó los dientes. Yguinogomà, l , ypinag, 
la raiz, tiempo, -y causa. 
GOMA. pe. Imperat. Nagomà, vel mg, coger el 
pescado á lítanos á donde hay poca agua. Guino-
gomà, 1, pinag, el pescado asi cogido. Guiño* ' 
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gomaan, 1, pinag, el lugar. Yguinogomâ, \, ypi-
nag, instrumento, Uernpo, y causa. 
COMANGOMVN. pp. Nacacagommgoman, aper-
cibir algo con el entendimiento, ó acordarse 
de algo, y con negativa, no apercibir , ó no 
acordarse. Nagogomangdman, aquello, de que 
se acuerda, ó es apercibido. Nagogomangoma-
nan, el lugar. Yquinagogomangoman, e l entendi-
miento, tiempo, y causa. 
(JOMGOM. pe. Dos, ó tres, armas, ó varas, ó 
cosa semejante, que se-llevan en una mano cer-
rado el puño . Ñagomgom, vel nag, l levar asi 
dos, ó tres cosas de estas en la mano cerrada. 
Guinogomgom, I , pinag, lo que es asi llevado 
en la mano. Gninogomgoman, 1, pinag, el lu-
gar. Yguinogomgom, la mano, tiempo, v causa. 
GOMO. 'pp. Vide Ghnos. 
GOMOC. pp. Nagomoc, 1, nag, echar á perdei-
los animales, ó el ave llamada Abong las se-
menteras de arroz. Guinogomoc, I , pinag, ser 
asi ecliado á perder, y destrozado el a r roz . Gui-
nogomocan, 1, pinag, el lugar. Yguinogomoc, 1, 
y pinag, tiempo, v causa. 
GÓMOC. pe. Vide "Jtt&oc. 
GOMODGOMOD. pe. Vide Gocgoc. 
GOMO.X. pp. Los copos de las hebras del abacá 
enmarañada , que se deshecha de la a b a c á cuando 
la han escogido, ó rastrillado para tejerla. iVa-
gogomon, estar enmarañado el abacá , h i lo , ó 
seda, ó cosa semejante. V por me tá fo ra dicen: 
Carona camo cagomongomonan, cuando riñen 
muchos, ó se acuchillan confusamente sin saber 
quien, contra quien. 
GOMOS, pp. Impcrat. Nagomos, 1, nag, apretar 
algo con la mano, como e x p r i m i é n d o l o entre 
ios dedos, y mano. Guinogomomn, 1, pinag, el 
tugar. Ygninogomos, 1, ypinag, las manos, tiem-
po, y causa. Y por metáfora dicen: D a y mayo 
cami nagomsan nin ¡ti dacol na sirà naobos sana 
pamacla, no nos ha quedado nada de todo el 
pescado: lo mismo es, Gomos, y Gomó. 
GONAB. pe. Lo mismo, que Magurang, cuando 
están enojados. 
GONAV. pe; Sirve para encarecer cuando alguna 
cosa no es, ni ha sido menguada, sino que está 
toda caval; ut, Day pa mayo guinogonayan yian 
paroy ni coyan, aun no se ha tocado el arroz 
de fulano. 
GONDAY. pe. Lo mismo que Magurang, sirve 
solo para sus composiciones, ó coplas. 
GONGGON. pe. Imperat. Nagonggon, 1, nag, echar 
con los dedos, y con las manos para apartar 
alguna cosa de otra, como la yerva de la tierra 
cuando echan fuera la yerva para que vaya todo 
junto. Guinogongon, vel pinag, lo que sé aparta 
del otro. Guinogongonan, vel pinag, el lugar, 
ó lo que queda. Yguinogonggon, 1, ypinag, Ips 
manos, tiempo, y causa. Guinogonggonan na ¡a-
mang yning sirà, el pescado menudo, después 
de escogido lo grande. 
GOJNIT. pe. Nagonií, r eñ i r con otro a s i é n d o l e de 
los cabellos. Naggogonit, reñir asi dos as iéndole 
de los cabellos como las mugeres. Giiinogonit, 
vel pinag, serle tirado de los cabellos. Guino-
gonitan, vel pinag, el lugar, ó persona. Ygui-
nogonit, 1, ypinag, las manos, tiempo, y causa. 
Nagpapagoniígonit, reñir asi dos t i r á n d o s e de 
los cabellos. 
GONÓ. pp. Imperativ. Nagonó, 1, mg, coger los 
cocos de las palmas, ó cualquier otra, fruta. 
Guinogonó, 1, pinag, ser cogidos los cocos, ú 
otra fruta. Guinogonoan, vel pinag, el lugar. 
Yguinogonó, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. 
GONOBGONOB. pp. Sirve para encarecer la bon-
dad de las iinsas, que están sembradas; ut, 
Apáno nang lima yan gonobgonob na, ó que 
lindas están las linsas de fulano. 
GONOT. pp. Unas hebras como de bonote, que 
tiene entre las pencas, ó las hojas de la palma 
fcrava, que llaman Hagol. 
GONAO. pp. Imperat. Piagonao, 1, nag, exprimir 
los cocos para sacar la leche. Guinogonao, vel 
pinag, ser asi exprimido el coco. Guinogonauan, 
1, pinag, el lugar donde la sacan. Y guinogonao, 
vel ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
GOOB. pe* Avenida pequeña del rio, que anega 
la tierra poquito. Nagoob, vel nag, venir asi de 
avenida el r io. Guinogooban, vel pinag, el lugar. 
Yguinogoob, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
GOÓÜ. pp. llarigue podrido por junto á la tierra, 
ó diente podrido. Nagogood, irse podriendo el 
harigue, ó diente. Nagogooran, el lugar, ó el 
dueño. Yquinagogood, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Ano yninc/ garo canaiyng good, 
cuando se arrima á otro estando sentado. 
GOON. pe. imperativ. Nagoon, 1, wag, hacerse 
pago de lo que le deben, tofflando algo, que 
pertenece al deudor. Guinogoonan, 1, pinag, e l 
lugar, ó aquello, en que se pagó. Yguinogoon, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
GOO.NG. pe. Cadena de oro, que se trae apretada 
al cuello, ó brazeletes, que vienen apretados al 
brazo, ó anillos á los dedos. Nagoong, I , nag, 
irse asi apretando algo de esto haciendo que 
venga al justo. Pinagogoong, ser asi apretaao. 
Pinagogoognan, el lugar. Ypinagogoong, instru-
mento, tiempo, y causa: lo mismo es, Cogong.-
GOOP.. pp. Imperativ. Nagoop, vel nag, apretar 
algo con las muelas para quebrarlo, como nuez/ 
ó almendra, ó cosa semejaníe. Guinogoop, vel 
pinag, ser asi mordido algo para partirlo. Gui-
nogoopan, 1, pinag, el lugar. Y guinogoop, I , ypi-
nag, las muelas, tiempo, y causa. 
GOOF. pp. Cobija de hojas, ó paño, que se pone 
en alguna cosa, porque no se moje, ó derrame. 
Guinogoopan, 1, pinag, el lugar. Yguinogoop, 1, 
ypinag, las hojas, tiempo, y causa, 
GOOT. pp. Nag'oot, 1, nag, atollarse en el lodo. 
Guinogootan, vel pinag, el lodazal. Yguinogoot, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
GOFA. pe. El bulto, que hace alguna cosa por 
el cual se conjetura cuanto será el peso, ó me-
dida de la tal'cosa. Nagopà, \, nag, conjeturar 
por el bulto de alguna cosa cuanto será el peso, 
ó medida de la tal cosa. Guimgopá, 1, pinag, 
la cosa asi conjeturada. Guinogopaan, 1, pinag, 
el lugar. Yguinogopá, vel ypinag, los ojos, ó el 
entendimiento, con que se conjetura, tiempo, y 
causa. Day saró cabulao ynij diãiquit an gopá, 
no debe ser Una ganta, según el pequeño bulto, 
que hace. 
GORÁ. pp. Nagorá, 1, nag, coger toda la fruta 
del árbol, verde, y madura, sin dejar nada. 
Guinogorá, 1, pinag, ser cogida asi toda la fruta. 
Guinogoraan, vel pinag, el lugar.. Yguinogorá, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa.. Si ma~ 
curing paggogoraon si suá, todas las naranjas se 
han cogido sin dejar ninguna: lo mismo es, 
Rasá, 
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GÒRAM. pp- Act. caret. Guinogoram, 1, pimg, ser 
ocupado de temor el que vido, ú oyó alguna 
cosa temerosa despierto, ó entre sueños, y se 
le representa después. Guinogoraman, 1, pimg, 
el lugar. Y guinogoram, 1, ypinag, tiempo, y cau-
sa. Nacacagoram, aquello, que causa el tal pavor, 
• ó miedo. 
GORI. pp- vel Gorigori. Unos tibores chiquitos 
vidriados. 
GORO. pe. Raya, ó señal, que se hace con algún 
cuchillo, como para cortar, ó medir algo. Na-
goro, 1, nag, rayar, ó señalar asi algo. Guino-
gorohan, 1, pimg, el lugar, ó la cosa señalada. 
Yguinogoro, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
GtíRO. pp. Cosa de hierro labrada, que está yá 
gastada, y vieja, ó cosa de armas* ni mas, ni 
menos. Ñagogoro, irse envejeciendo la herra-
mienta. An pageagoro, el gastamiento asi, ó 
vejez del hierro labrado. 
GOROB. pe. Imperat. y pret. Nagorob, 1, nag, 
cortar algunos hilos, ó cordeles con algún cu-
chillo. Guinogorob, vel ypinag, ser asi cortado 
el hilo, ó cordel. Guinogoroban, 1, pinag, el l u -
gar. Y^uinogorob, I , ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Garab. 
GOROBGOROB. pp. Murmullo entre dientes. Ara-
gorobgorob, I , nag, hablar entre dientes sin ex-
presar recio las palabras, ó hablar toda la gente 
en baja voz haciendo, y causando murmullo, 
ó hablar interiormente. Guinogorobgorob, \; pi-
nag, lo que es hablado asi. Guinogorobgoroban, 
ve\ pinag, el lugar, ó aquello, de que murmullan 
asi. Y guinogorobgorob, vel ypinag, las palabras, 
tiempo, J causa: lo mismo es, Gnorobgnorob. 
GOROC. pe. Pescados chiquillos, que^hay en las 
sementeras. 
GOROG. pp. Cieno de yerva podrida en el agua. 
Nagoroc, vel nag, subir el cieno arriba entur-
biando el agua. Gninogorocan, 1, pinag, el lugar. 
Yguinogoroc, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
GOROGYAO. pe. La lumbre, ó luz, que echan 
los gusanitos llamados lucernas, que ellos lla-
man Aninipot. Garona yng gorogyao yian pa-
• (jnauatan ni coyan, ó como relumbran los dijes 
de oro, que lleva fulano. 
GOROGODO. pe. Hablar uñó solo entre dientes. 
Nagorogodo, 1, nag, estar asi hablando, ó re-
funfuñando. Guinogorogodo, I , pinag, lo que es 
hablado asi. Guinogorogodohan, vel pinag, el 
lugar, ó persona, de quien refunfuñan. Ygui-
^ nagorogodo, vel ypinag, las palabras, tiempo, y 
" causa. 
GOROGODO. pe. Vide Garanggasang. 
GOROGOL. pp. Fuerza de mano. Ñagorogol, 1, 
nag, apretar con fuerza lo que tiene en la mano, 
con que estf'í haciendo algo. Guinogorogol, vel 
pimg, lo que es hecho asi con fuerza. Guinp-
gorogolan, 1, pinag, el lugar, ó la obra. F ^ M I -
nogorogol, vel xj/pinag, instrumento, tiempo, y 
causa. 
GOROY. pe. Ñagoroy, 1, nag, ser traído, ó lle-
vado de algo, que se pretende, ó de que se 
gusta. Nagagoroyan, aquello, de que es uno 
ileyado, y atraído, ó el lugar. Yguinogoroy, vel 
ypinag, tiempo, y causa. Nacácagoroy, lo que 
atrae alguno, ó lo ceba, ó lleva tras sí. Mago-
goroyon na tauo, el que es facilmente llevado 
asiu 
GOROMDOM. pe. El pensamiento, ó entendimien-
to, ó memoria, que para todo sirve equivoca-
mente. Nagommdom, vel nag, pensar, ó estar 
pensando en algo haciendo memoria de alguna 
cosa, ó discurriendo.con el entendimiento, bui-
nogoromdom, 1, pinag, la cosa, que asi es pen-
sada. Guinogoromdoman, vel pinag, el lugar. 
Yguinogoromdom, vel ypinag, el pensamiento, 
tiempo, y causa. Nacacagoromdom, acordarse, /) 
poderse acordar. Nagoromdom, serle venido aljTo 
á la memoria. Nagormndoman, aquello que se 
acuerda, ó el. Yguinogoromdom, I , ypinag, el 
pensamiento, tiempo, y causa: lo mismo es, Gui-
romdom. 
GOROMDOM. pe. Yide Gorobgorob. 
CORONGGORONG. pp. Coscavdes. Ñagoronggorong, 
poner cascavoles á otro. Naggoronggorong, po-
nérselos,, ó traerlos puestos. Guinogoronggorong, 
I , pinag, ser traídos, ó puestos. En coplas se 
llaman goringyao. Garona nagrogyao, ang go-
ronggorong, pareeian hombres, que gritaban los 
caseaveles scgim tañían, ó sonaban. Garona yng 
magna goronggorong yning quinamiguing, cuando 
salen muy chiquitos, v desmedrados. 
GORONGGOtONG. pe. "Tolondrones, ó cosa se-
mejante, que están en alguna cosa no lisa. ATa-
goronggoíong, 1, nag, estar alguna cosa llena, 
ó irse hinchiendo de tolondrones. Magoronggo-
long, cosa, que tiene muchos tolondrones. 
G0R0PG0HOP. pp. Vide Uorophorop. 
GOROT. pe. Tasajos, ó pedazo, ó la mella, ó 
señal, que se hace en alguna cosa con cuchi-
l lo, ó la cortadura, como cuando salan carne, 
ó pescado. Nugorot, 1. nag, cortar asi algo ha-
ciendo mella. Guinogorot. 1, pinag, ser cortado 
algo así mellándolo, como haciendo los tasajos. 
Guinogorotan, vel pinag, el lugar. Yguinogorot, 
1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
GOSÁÜ. pe. Imperat. Nagnsad, I , nag, horadar 
algún palo por el medio alisándolo con alguna 
herramienta, como para hacer algún brocal de 
pozo, ó bomba, ó cosa semejante. Guinogosad, 
1, pinag, lo que se saca de dentro del tal palo. 
Guinogosaran, vel pinag, el lugar, ó el palo. 
Yguinogosad, I , ypinag, el instrumento, tiempo, 
v causa. 
GÓSAGOS. pp. Vide Gongos. 
GOSGOS. pe. Imperat. Ñagosgos, I , nag, rosar 
alguna cosa con otra como para limpiarla, ó 
teñirla, ó juntarla. Gúinogosgos, 1, pinag, la cosa 
limpiada, ó teñida, ó juntada con otra cosa, 
que se tiene en la mano. Guinogosgosan, 1, pi-
nag, el lugar. Y gúinogosgos, vel ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa: lo mismo es, Hosahos, 
y Gosgos. 
GOSGOS. pe. Júntase siempre con negativa. Day 
na nagosgosan si coyan na day na nalahos sa 
Manila, no se puede acabar con fulano, que 
no, se parta para Manila. 
GOSÓ. pe Apresurado, ó inconsiderado. Ñagosó, 
1, nag, hacer algo apresurado, ó inconsidera-
damente, y con negativa hacer algo con reposo, 
y con consideración. Guinogosò, 1, pinag, lo he-
cho asi consideradamente. Guinogosoan, h P'l~ 
nag, el lugar, ó persona. Yguinogosó, 1, ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. Day mo pagg0' 
soap si coyan maraot pa an boot, no le enh'PS 
luego con aspereza, llévalo por bien, que esta 
enojado. Si gosong tauo si coyan, hombre incon-
siderado, que nó sabe llevar las cosas por bien-
Yiang gosmg mañanaramlaram si coyan, frasis, 
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hombre oonsidorado, y que lleva las cosas eon 
prudencia. 
GOSOC. pp. La costilla, ó costillas de cualquier 
animal. 
GOSTOC. pe. Llaman á la hambre, cuando es-
tán enojados, y piden de comer; ut, Hahaen an 
cacanon digdi ligbac na acón gosloc, donde está 
mi comida estoy ya muerto de hambre: lo mismo 
es, Gosloc. 
GOTA. pe. La leche esprimida de los cocos, ó 
el zumo de cualquier cosa, que se exprime. 
Nagoía, vel nag, exprimir asi el coco, ú otra 
cosa semejante, salvo cosa de limones, ó naran-
jas, que es ipis. Guinogola, vel pjnag, ser asi 
exprimido al<¡o. Cu'mogotaan, 1, pinag, el Iu{»ar. 
Yguinogota, vel ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
GÓTAMIÍ. pe. Nagolabré, 1, nag, ponerse des-
coloridos los labios. Nangolabré na si coyan, ó 
que descolorido tiene fulano el rostro. 
GOTAYGOTAY. pe. Paga, que se paga poco á 
poco. Nagolaygotay, vel nag, i r pagando asi 
poco á poco, y no querer pagar de una vez. 
Guinogotayijolay, I , pinag, ser pagada la deuda 
mal, y por mal cabo. Guinogolaygotayan, 1, pi-
nag, el lugar. Yguinogoiaygolay, 1, ypinag, lo 
que se dá asi, tiempo, y causa. 
GOTANG. pe. Grietas de los pies, y manos. GMÍ-
nogoiagnan, 1, pinag, ser los pies lastimados. 
GOTANG. pe. Grieta del oro, cuando lo labran. 
Nagotang, 1, nag, grietar el oro. Guinogolagnan, 
1, pinag, el lugar. Yguinogotang, 1, ypinag, el 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Si day 
magotang na boot nin íauo, hombre macizo, y 
constante, y no quebradizo. Magotang nanggd-
yod an boot cayan gnapif, deja que él brotara el 
mal, que tiene dentro. 
GOTAS, pp. Pescado, ó carne dañada por mal 
salada. Nagotas, 1, nag, dañarse, ó estar da-
ñado asi lo mal salado. Guinogolasan, I , pinag, 
el lugar. Yguinogotas, vel ypinag, tiempo, y 
causa. k 
GOTGOT. pe. Impcrat. Nagolgot, I , nag, cortar 
con cuchillo, como acerrando. Guinogolgol, 1, 
pinag, ser asi cortado algo. Guinogotgolan, I , 
pinag, el lugar. Yguinogotgot, 1, ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa. 
G0T1P0L. pe. Imperat. el cuidadoso en lo que 
tiene que hacer. Nagolipol, I , nag, tener cui-
dado, con lo que tiene que hacer, y acudir á 
ello. Guinogolipolan, 1, pinag, el lugar. Ygui-
nogotipol, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
GOTO. pe. Un lagarto de mas de vara, que se 
parece á la iguana. Nagotò, I, nag, comer este 
lagarto alguna cosa. Guinogotó, vel pimg, ser 
comido algo. Naggogogotó, fingirse mortecino, 
como el goto, que se finge muerto, como la 
zorra. 
GOTOB. pe. El término donde junta el zacate 
con el monte. 
GOTOB. pp. Vide Rotob. 
GOTOD. pe. El cuerpo del hombre muerto, ó 
de cualquier pescado, ó animal, que está yá 
hinchado. Nagotod, 1, nag, irse hinchando, ó 
estar hinchado algún animal muerto. Guinogo-
toran, 1, pinag, el lugar. Yguinogotod, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. 
G0T0GOT0. pe. Nagotogoto, 1, nag, refunfuñar 
cuando le reprehenden, ó mandan algo. Guino-
gotogotohan, vel pinag, el lugar, ó persona. 
Yguinogotogoto, vel ypinag, la boca, tiempo, y 
causa. 
GOTOL. pp. Imperat. Nagotol, vel nag, cortar 
algo con uña, como cuando se coge alguna hoja, 
ó flor de algún árbol cortando el pezón con la 
uña . Guinogolol, I , pinag, ser cogida, ó cortada 
asi la hoja, ó flor. Gninogotolan, 1, pinag, el l u -
gar. Y guinogolol, 1, ypinag, instrumento, t iem-
po, y causa. Y por metáfora dicen: Gogoloton 
co §naldihan an halanohan mo, arrancarte hé el 
gaznate. 
GOTOM. pp. Hambre. Nagotom, vel nag, matar, 
ó afligir á otro con hambre. Guinogolom, vel 
pinag, ser asi afligido algún pueblo con ham-
bre, ó muerto alguno. Guinogotoman, 1, pinag, 
el lugar. Yguinogotom, vel ypinag, tiempo, y 
causa. Nagogotom, sentir, ó estar con hambre. 
Nagogoloman, el lugar, ó parientes. Yquinago-
gotom, tiempo, y causa. Nacacagulotn, causar, 
ó dar hambre. A n pageagolom, la hambre. Nan-
hihigotom, comer algo para matar la hambre. 
Pinanhihigotoman, el lugar. Ipinanhihigotom, la 
comida, que se come asi, tiempo, y causa. Ca-
papanhigoUman pa yning niog, guinagàyo pag-
hahábona, han hurtado todos los cocos, que te-
níamos, para pasar la hambre. 
GOTOM. pe. Pr im. act. caret. Naggogotom, pa-
decer hambre alguna cosa, ó pueblo. Pinaggo-
gotoman, el lugar. Ypinaggogolom, tiempo, y 
causa. 
GOTOM. pe. Una especie de mijo sustento /de 
estos. ; 
GOTONG. pp. Pedazo, ó trozo de algún madero, 
ó palo. Nagotong, I , nag, hacer trozos de algún 
madero. Guinogolong, 1, pinag, ser hechos. 
GOTOS. Imperat. El atajo del camino asi 
por tierra, como por r io . Ñagotos, 1, nag, ata-
jar asi, ó i r por atajo. Guinogotos, 1, pinag, ser 
asi atajado, ó lo qué se vá á buscar por el atajo. 
Guinogotosan, I , pinag, el atajo, ó lugar. Ygui-
nogotos, 1, ypinag, lo que se lleva por atajo, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen signi-
fica atajar las razones; ut, Gotosa an pagtaram 
mo hare paglauiga, ataja razones, y no digas 
arengas tan largas: lo mismo es, Patos. 
GOUÁ. pe. Imperat. fuera. Sagouã, afuera. Na-
gouá, 1, nag, salir fuera. Guinogouá, 1, pinag, 
aquello porque sale fuera. Guinogouaan, l , pi-
nag, el lugar. Yguinogouá, vel ypinag, instru-
mento, tiempo, v causa. 
GOUAS. pe. Vide' Ganas. 
GOUAT. pe. Imperativ. Nagouat, 1, nag, entallar, 
ó cortar algo. Guinogouat, 1, pinag, lo que se 
quita á la entalladura. Guinogouatan, 1, pinag, 
el lugar. Yguinogoual, I , ypinag,•••.instrumento, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Guinouat 
mo lamang si coyan naagdahon, á solo fulano lla-
maste en particular. 
G ante U. 
GUBAC. pe. Imperativ. Nagubac, 1. act. carel. 
Naggugubac, aporrear, ó dar de mojicones ó otro. 
Guino'gubac, 1, pinaggugubac, ser asi aporreado. 
Guimgubacan, vel ypinaggugubacan, el lugar, ó 
'persona.- Yguinugubac, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Maguinubac, el que siempre 
aporrea á otro. 
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GUBAT. pp. ImpcraUvo; los que conquistan, ó 
saltean. Nagubat, [ Í . act. caret.) á saltear, ó 
conquistar ú al^un pueblo los enemigos Gui-
nugnbat, ser asi conquistados, ó asalteados. Gui-
nugubatan, el lugar. Yguinugubal, tiempo, y 
causa. Nanggugubat, andar asi destruyendo, y 
saqueando muchos pueblos. Pinanggugubat, ser 
asi conquistados, ó asalteados. 
GUBAT. pp. Impemt. Nagubat, 1, nag, labrar, 
ó desmontar, ó limpiar alguna sementera de nue-
vo, ó que há mucho tiempo, que no se labra. 
Guinugubat, vel pinag, la sementera recién_ la-
brada. Guinugubalan, 1, pinag, el hipar. Yguinu-
gubat, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
CUBING, pp. Imperativ. cualquier género de pa-
ños, mantas, lienzos, ó cualquier ropa, y ves-
tido. Naguling, vestir á otro. Naggugubing, ves-
tirse, ó traer vestido alguno. Guinugubing, vel 
pinag, ser vestida la ropa. Guinugubignan, vel 
pinag, serle vestido alguna rotja. Yguinubing, 1, 
ypinag, la ropa. Yguinugubing, 1, pinag, la ropa, 
que es vestida á otro, tiempo, y causa. Napa-
gugubing, dar, ó mandar vestir á alguno. P i -
nagugubing, el que es vestido, que vista ú otro. 
Pinagiigubignan, el que es vestido dándole de 
vestir, ó mandado vestir por otro. Ypinagugu-
bing, el vestido, cjue es dado, ó mandado vestir 
á otro. Napapapagubiug,. pedir, ó mandar, que 
le den de vestir á otro. Pinapapapagub'mg, el 
que es mandado dar. s 
GUGÜNACAN. pe. Gallina ponedera. 
GUGURANG. pe. Un familiar, ó demonio, que 
traían consigo, al cual dicen, que si pedian 
lloviese, llovía luego, ú otra cualquier cosa, que 
le pedian, la hacía. Gugumgmn, el que tenia 
este familiar. * 
GUIIE. pe. El pie de las cañas de hasta tres 
brazas de largo, que1 es lo mas fuerte, ó ma-
cizo de ellas. Naguhc, vel nag, i r á cortar de 
estos pies de las cañas. Guinuguhé, 1, pinag, 
ser cortado. Y por metáfora dicen: Carona yng 
guhé ydíong halas, cuando ven alguna culebra 
muy grande, y disforme. 
GUHIT. pp. Imperativ. la letra, ó cosa escrita. 
Naguhil, I , nag, escribir. Guinuguhit, 1, pinag, ser 
hecha alguna escritura. Guinugulvitan, 1, pinag, 
el lugar. Yguinuguhii, 1, ypinag. aquello, que es 
escrito, instrumento, tiempo, y causa. 
GUYITGUYIT. pp. La riguera que hace el sudor 
por el afeyte de la cara, ó tizne, ó la sandia, 
ó melon, escrito. Naguyitgmjit, 1, nag, hacer la 
riguera, ó señales el sudor asi. Guimiguyitgu-
yitan, 1, pinag, el lugar. 
GÚMARET. pp. Naquiquigumarel, buscar algún 
r achaque para no hacer algo, que le man-
dan, ó para reñir con alguno, á quien tenia 
mala voluntad de a t rás . Pinaquiguigomaretan, 
aquel con quien se enoja tomando ocasión 
de algo. Ypinaguiguigumaret, tiempo, y causa. 
GUNTING. pe. Imperatw las tijeras de hierro, y 
también las de caña, ó madera, con que se sus-
tenta algo, cuando lo suben. Nagunting, 1, nag, 
corlar algo con tijeras, ó ayudar ó sustentar 
asi algo. Guimtgtmlitig, vel pinag, ser asi cor-
tado, ó sus te rifado. Guinugunügmn, 1, pinag 
el lugar, i guinuguntiny, vel ypinag, el instru-
mento, tiempo, y causa. 
GUPIT. pe. Nagupil, I , nag, echar con traza, ó 
engaño los dados, ó buscayes para que le salga 
la suerte, que quiere. Guinugupil, 1, pinag, ser 
echados los dados asi. Guinugupilan, I , pinag, 
el lugar, ó persona. Yguinugupil, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa, úupit yning pagíarap 
mo? para que echas los dados con engaño? 
GURA Y", pp. La mitad de bejuco. Nagnray, vs! 
nag, partir por medio algún bejuco asi él en-
tero como la mitad. Guinuguray, I , pinag, re-
partido por medio. Guinuguray an, 1, pinag, el 
lugar. Y guinuguray, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
GU11AY. pp. Carne de puerco, ó de ganado cor-
tada á lo laríío, como el tocino con pellejo, y 
todo, y salada. Naguray, I , nag, cortar asi, ó 
dar cuchilladas á lo largo,- para salar, ó cosa 
semejante. Guinuguray, 1, pinag, ser asi cortado 
algo. Guinugurayan, I , pinag, el lugar. Yguinu-
guray, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Gu'murayguray na gubing, 
vegtido cortado como cuero: lo misino es, Guild, 
y Guihay. , 
GCRANG. pp. 1, Caguragnan, la vejez. Magurang, 
persona, ó animal yá viejo. Nagurang, 1, nag, 
irse haciendo viejo, ó envejeciendo. Nagcaca-
gurang, durar para siempre, ó perseverar en 
alguna parte. Pinagcacagurang, aquello, en que 
persevera, ó dura. Nacacagurang, lo que en-
vejece, ó hace durar. Magcagurangman, para 
siempre. Maguragnon, muy viejo. An pageagu-
rang, la vejez. 
GURAA'O. pe. Para preguntar; ut, Gurano yian? 
como es eso? Gurano dao an siring? qm será 
aquello, /, que diremos de tal cosa? Gurano 
an olay niya? que dijo, ó que respondió? bien, ó 
mal? Bay gurano, poca cosa. Day lamang gurano, 
cosa de poco momento. Gurano cang gumiihil? 
como te hallas, ó sientes para escribir? Gurano 
cang lumuclos? como te sientes para trabajar? 
Júntase con infinitivo. Gurano ca? como estás? 
Gurano yian naghehclang ? como está ese en-
fermo ? 
GURAPAY. pp. Nacacagurapay, poderse menear 
todavia, ó levantar el enfermo, ó flaco, y con 
negativa, no poderse menear, ni levantar. Aa-
gugurapayan, el lugar. Yquinagugurapay, tiem-
po, y causa. 
GUT1. pe. Arroz en cascara tostado, que suelen 
comer por regalo. -Naguti, I , nag, tostar asi el 
arroz, ó el tostarle en el fuego, y reventar. 
Guinuguti, 1, pinag, ser asi tostado el arroz. \ 
por metáfora dicen: Garona yng guti yian gnipon 
ni coyan, tiene los dientes blancos como guti. 
GUTÍB. pp. Impe rat. Nagutib, I , nag, cortar al-
guna cosa pequeña, como cañuela, ó palillo, o 
cosa semejante. Guinugulib, I , pinag, lo cortado 
asi. Guinugutiban, vel pinag, el lugar, ó el re-
manente, ó persona, para quien se corta algo. 
Yguinugulib, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
v causa. 
DE LOS VERBOS, QUE COMIENZAN COR GÑA. 
G ante NA. 
GNA. Tienen estos un caracter, que significa toda 
esta dicción, que es la (í. gangosa, que llama-
mos, tan usada en esta lengua, la cual escri-
ben con este caracter incluyendo el a en el 
mismo caracter, y para decir gne, 1, nyi, po-
nen un puntillo al lado izquierdo del carácter, 
de esta manera. Y para decir gno I , ngu, po-
nen la coma, ó puntillo al lado dereclío del 
caracter de esta manera porque ellos escriben, 
_ y leen de abajo bácia arriba. 
GINÀÀP. pp. Hablase siempre con negativa; ut, 
Day nacacagnaap, no poderse uno desembarazar 
cuando tiene muchas cosas, que hacer. Day 
nagnagnaapan, el lugar, ó lo que hay que hacer. 
Day^yquinagnagnaap, tiempo, y causa: lo mismo 
_ es, Gnalo, en cuanto á esto. 
GNiBiYY. pe. Nagnagnábay, i r á cazar en com-
pañia de otro llevando también sus perros. P i -
nagnagnabay, la caza, porque vá. Pinagnagna-
Myan, el lugar, ó el cazador. Ypinagnagnabay, 
los perros, que juntan con los otros, tiempo, 
y causa. 
GINABIL. pp. Labio de abajo. Gnimot, el de arriba. 
_ Gnagnabilon, bezudo. 
GNABOS. pp. Nacacagnabos, dejar a alguno algo 
desamparado por su muerte. Nagnagnahosan, 
el lugar, ó lo que queda asi desamparado. }qui-
_ nagnagnabos, tiempo, y causa. 
GNACGÑAC. pe. Un género de ave de rapiña 
grande. 
• GNACGÑAC. pp. Canto de milano ó águila, ó 
bramidos de los carabaos, ó bacas. Nagnacgnac, 
vel nag, cantar asi, ó dar estos bramidos. Gni-
nagnacgmmn, 1, pinag, el lugar. >Ygninagnac-
gnac, 1, ypinag, la voz tiempo, y causa. 
GNACO. pp. Nagnagnam, vel nagpapaynaco, in -
terceder por otro, ó quedar por su fiador. P i -
nagnagnaco, 1, pinagpapagnaco, el asi íiado, ó 
por quien se intercede. Pinagmgnacoan, el lu -
gar. Ypinagnagnaco, 1, y pinagpapagnaco, tiempo, 
_ y causa. 
GNADIE. pe. Nagnagnadie, rezar algunas oracio-
nes. Pinagnagnadie, vel pinagpapagnadie, ser 
asi rezada la oración. Pinagnangadiean, el lu -
gar, donde rezan, ó la Benedicta, ó cuentas, por 
donde rezan, ó el Santo, á quien rezan. Ypina-
gnagnadie, aquel, ó aquello, porque reza, tiempo, 
y causa. An pagnadie, vel An pagpa§nadie, el . 
modo. Pagnadie, imperat. las oraciones. Para-
pagnadie, el rezador, ó los que vienen Á rezar el 
_ Sábado. Pagnadiean, el l ibro de las oraciones. 
GNAGNÁ. pe. Boca abierta. Nagnagnà, nag, 
abrir la boca, ó estar la boca abierta. Gnina-
gnagna, I , pinag, ser abierta L\boca. Gninagna-
gnahan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Ycfni-
nagnagna, vel ypinag, tiempo, y causa. Nag-
gnagnarognagna lamang, dar boqueadas el que 
muere, /, ya está boqueando. 
GNAGN'Á. pe. Imperat. Nagnagna,}, nag, mas-
car algo recio con las muelas. Gninagnagna, 
l , pinag, ser mascada con las muelas algo por 
ser recio. Guinagnagnaan, vel pinag, el lugar. 
Y gninagnagna, vel ypinag, las muelas, tiempo, 
y causa. Day yquinagnagnagnan mamón, dicen, 
para encarecer algún súbito acaecimiento; ut 
Day yquinagnagnan mamón ydtong pagearaot ni 
_ coyan, j i o hubo lugar de mascar un buyo. 
GNAHOLGNAIÍOL. pe. Nagnaholgnahol, 1, nag, 
mascar mal la comida por no tener dientes. 
Gninagnaholgnahol, 1, pinag, ser mascada la co-
mida. Gninagnaholgnaholan, 1, pinag, el lugar. 
Y gninagnaholgnahol, yel ypinag, el tiempo, y 
causa: lo mismo es, Gnihognihò. 
GNAYA. pe. Dijo que sí. Júntase también á Ohò 
gnaya, dijo que sí. Júntase también con Daa-
gnaya, idem. Anognaya? que dijo? También 
se pone en medio de la oración; ut, An olay 
ni Jesucristo Cagurangnanta: An macuyog gnaya 
can logon ni ama, yocon yna, yocon tugang y:an, 
etc 
GNAYAMOCOT. pp. Vide Amocot. , 
GNAYAO. pp. Nagnagnayao, vel nagpapagnayao, 
andar robando por la mar, ó por los pueblos 
marí t imos. Pinagnagnayao, 1, prnagpapagnayao, 
los asi robados. Pinagnagnayauan, 1, pinagpa-
pagnayauan, el lugar. Y pinagnagnayao, 1, ypi* 
nagpapagnayao, las armas, tiempo, y causa. 
GWYGNAY. pe. Vide Maicol. 
GNAY'OGíNAYO. pp. imperat. -Nagnayognayo, 1, 
nag, pedir algo con mucho? ruegos, ó suplicar. 
Gninagnayognayo, vel pinag, lo que es pedido, 
ó sàplícaclo. •Gninagmy-otfnayoan, vel pinag, el 
lugar. Y gninagnayognayo, 1, ypinag, lo que es 
suplicado, tiempo, y causa: lo mismo es, Ma-
yomayo, y Hingyo, y Hangyo, aunque no tan 
usados. 
GNALAD. pp. Nagnagnalad, 1, nagpapagnalad, 
vedar, ó defender, ó no permitir, que. sí! haga, 
ó toque en alguna cosa. Pinagnagnaladan, vel 
pinagpapacjnaladan, serle asi vedado algo, ó el 
lugar. Ypinagnagnalad, vel ypinagpapagnalad, 
aquello, que ,es vedado, ó ser defendido alguno 
eje algún maly tiempo, y causa: lo mismo es, 
Gnilin,^aunque no tan usado. • 
GNALADGNAD. pe. Coco mas blando que los de-
mas, y mas suave de comer. 
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GNALAGNALA. _ pe. Naynalagnala, I , nag, dar vo-
ces, ó gritos. Gnalagnala na si coyan, ó que g r i -
tos, ó voces dá fulano: lo mismo es, Gnarat-
_ gnarat. 
GNALAS. pe. Espanto de alguna cosa. Nacjnalas, 
\±nag, espantarse, ó admirarse de alguna cosa. 
. Gnimgnalasan, 1, pinag, aquello, de que se ad-
miran, ó espantan.^rg'nmaí/naZas, 1, ypimg, el 
tiempo, y causa. Gnagnalasan na guibo, obras 
dignas de admiraciones, ó espanto. Day mayon, 
day gniminalas, todos se admiraron. Ampaggna-
las, la admiración asi. Abong gnalasayan, ó que 
cosa tan terrible, ó admirable: lo mismo es, 
Alang. 
S N A L A S . pe. Enfado, ó aburrimiento; ut, iVa-
gnalas na gayo acó, cayning sacong^Cn. taday acó 
pinahihignaíoan, estoy eníadad_p de este m i amo, 
qye no me deja descansar. Gninagnalasan, vel 
pinag, la cosa, de que está enfadado, ó abur-
r ido. Yyninagmlas, vel ypinag, el tiempo, y 
_ causa: lo mismo es, tíalang. 
G N A L I M A T O . pp. Nagnagnalimato, 1, nagpagna-
limato, atender á alguna cosa. Pinagnagnali-
mato, 1, pinagpapagnalimato, aquello, a que es 
atendido. Pinagnagnalimalohan, vel pinagpapa-
gnalimatohan, el lugar. YpinagmfinaMmato, 1, 
_ ypinagpapagnalimalo, tiempo, }" causa. 
GN'ALIiMl{0(i?vOG. pe. NagnagnaUmbogmg, I , nag-
papagnalimbognog, hacerse del sordo, ó nq ha-
cer por Jo .que le dicen. Pinagnagnalimbogno-
gan, vel pmagpapagnalimbognogan, el lugar, ó 
persona. Ypinagnagnalimbognag, 1, ypinagpapa-
gnalimbognog, aquello, de que no nace caso, 
_ aunque se lo manden, tiempo, y causa. 
G N A L O . p.p,. Cansancio qn Qnipayo, lo mismo es, 
que Yaya, por acá. Nacacagnatò, fatigar á otro. 
Ñagnagnaloan, el lugar, ó la obra, ó trabajo, 
_ que causa. Yquinagnagnalò, tiempo, y causa. 
G N A L O G N A L O . pe. 1, nag, hablar apriesa, «orno 
los coléricos comiéndose algunas palabras^ Gni-
nagnalognalo, 1, pinag, lo hablado asi. Gnina-
gnalognalohan, vel pinag, el lugar, ó persona. 
Ygninagnalognalo, 1, ypinag, instrumento, tiem-
GÍNAMÁGNAMA. pp. Nagcacagnamagnama, o lv i -
dársele algo, ó no hacerlo bien por la mucha 
priesa, que le dieron, ó por estar de priesa el 
mismo, ó por entender muchas cosas. Y pinag-
_ cacagnamagnama, tiempo, y causa. 
. G N A M A Y . pe. Un modo de proahijar, que tenian 
antiguamente, que el proahijado daba un tael 
de oro, y él que le proahijaba, le daba dos, 
y después el proahijado le daba muy bien de 
comer, y con aquéllo, que le daba, quedaba 
, como su hijo, y sino le daba de comer, vol -
via el que le proahijaba, ñ cobrar su oro, que 
le! había dado de mas. Nagnagnamay, adoptar 
çsi á alguno. Pinagnagnamay, ser adoptado. 
Pitiagnagnamayan, el lugar. Y pinagnagnamay, 
,, tiempo, v causa 
JNAMÔYA: m — pp. Adular. 
GNAMOYO. pe. Nagnagnamoyo, 1, nagpapa, en-
gañar , ó embaijcar á otro para que le dé de 
la comida que tiene, dándole el alguna cosa, 
fm lleva, ó en esperanzas, que le dará , mas espties. Pinagnagnamoyò, 1, pinagpapagnamoyo, 
16-asi pretendido con este embuste. Pinagna-
gnamüyogi, el lugar, ó persona. Ypinagnagna-
muyó, las palabras, ó lo poquito, que lleva, 
ppmo por engaño, tiempo? y causa. Mapagna-
mityong laño, hombre asi embustero para sacar 
~ alP»0' 
GNAMO.X. pp. Yid<J Roun. 
GMÀMPO. pe. Nagnagnampò, 1, nagpapagnampò, 
pedir misericordia, rogar, ó encomendarse ¡5 
alguno. Pinagnagnampò, 1, jrinagpapagnampò, 
lo que se pide, ó ruega. Pinagnagnampoan, l] 
pinagpapagnampoan, aquel, á (piien se enco-
miendan. ) pinagnagnampò, 1, ypinapapagnampò, 
tiempo, y causa. 
GNANA. pp. Demasia, ó exceso de alguna cosa. 
Gnana caca pintas, eres grande vellaco. Sia 
sana an gnana cabansay, él solo excedo, en her-
mosura. Nagnagnana, exceder mucho á otra 
cosa en bien, ó en mal. Nafpiagnanaan, serle 
acrecentado, ó aumentado algo en demasia. A'a-
gnagnanaan nin helang, estar muy fatigado coa 
la enfermedad. Yqimagnagnanà, la demasia, 
tiempo, y causa. Nacacagnanà, causar exceso, 
y demasia. Napagnagnanà, hacer algo con de-
masia. Pinagnagnanà, ser hecho algo con de-
masia. Pinagnagnanaan, el lugar. Ypinagm-
gnanà, lo que se hace con demasia á otro, 
tiempo, y causa. 
GNANAN. pe. Nagnagnanan, I , nagpapagnanan, 
i r cantando, ó rezando delante, para que los 
otros respondan, como cuando reman, ó rezan 
en la Iglesia. Pinagnagnananan, I , pinagpapa-
gnananan, el lugar, ó los que responden. Ypi-
nagnagnanan, vel ypinagpapagnanan, lo que se 
responde, tiempo, y causa. Parapagnanan, los 
que rezan, ó cantan primero, para que res-
pondan otros. 
G M Y A Y A . pe. Vide Lif/naligna. 
GNANÍ. pp. Para que, io mismo que Taynani. 
Pagpenitencia camo gnani, day camo gnani mapa 
Injierno, Jiaced penitencia porque no vais al In-
fierno. Gnani marahay camp, para que seáis 
buenos, ú os venga bien. Gnani mahaman co, 
para que yo lo acabe. Gnani day maraol, para 
_ que no se eche á perder. 
GNANI. pp. Pospuesta esta partícula á imperativ. 
es para rogar, y hablar, con amor, y manse-
dumbre; ut. Coa gnani yian, ea toma oso por 
tu vida. Guiboa gnani yian, hazlo por tu vida. 
Hare gnani, no bulles por tu vida. También 
se junta con otras partículas; ut, Sabale gnani, 
cuñ quinoana, sino es que lo han tomado. Na- • 
gnani, 1, nag, hablar con esta palabra de ruego, 
y comedimiento. 
GÑANINSAMLE. pp. Palabra exceptiva, ó de res-
peto, como quien dice no lo digo por todos, 
como cuando se dice en común . Salobaco yning 
pagúmba nindo pirit lamang gnanin sabale, ima-
gino que vosotros venís á Misa por fuerza aun-
que no todos, ó salvo los buenos. Nanonoyao 
ca siring caman day gnanin sabale, reprehendes 
á los demás, y tu eres de la misma manera, 
hablando con poco respeto. 
GNAN1TIG0N. pe. Esta palabra dicen, cuando 
han dicho que puede tener algún sentido des-
honesto, como quien dice tal cosa hablando sin 
malicia, ó con cortesía; ut, Orog cadacolá, yning 
sacó gnaniligon, pacacaduahon taca gnaniligon, 
dice el hombre que dá de beber á alguna nau-
_ ger, para que no lo eche á malicia. 
GNANTIG. pe. Quiere decir, di que; ut, Day 
gnantig, d i que no, y siempre se pospone 'af 
vocablo, con quien se llega. Habo co Snanlig, 
di que no quiero. Habo daa gnantig, dice que 
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no quiere. Oya gnantig, di que aqui están. ATa-
_ fjnantig, 1, nag, decir que dicen. 
GMOGNAO. pe. Imperativ. Nagmogmo, I, naj , 
parlar, ó charlar. Gninagmogmoan, 1, pinag, 
el lugar, ó persona. Ygninaíjmognao, f, j / p i -
«ajf^las palabras, tiempo, y causa: lo mismo 
_ es, Gnoragnora. 
GNAOTGNAOT. pe. Nagnaotgnaot, vel wag, JJO-
merse las palabras, ó hablar entre dientes^ Gni-
mgmolgmot, 1, pinag, lo asi hablado. Gnina-
gmotgnaotan, vel pinag, el lugar, ó persona. 
Ygnimgnaotgnaot, 1, ypinag, la boca, tiempo, y 
_ causa. 
GNAPIT. pp. Después, ó de aqui á un rato. G m -
pü, 1, nag, decir, que de aqui á un rato, ó que 
después lo hará . Gninagnapit, 1, pinag, lo que 
es asi dilatado. Nagnagnapitgnapit, andar asi con 
dilaciones. Gnapit na rogaring, allá después se 
hará. Gnapit cun ano? cuando después? G m -
_ pil cmi_ aga, después á la mafiana. 
GNARABGMB. pe. Llaman al perro, cuando es-
tán enojados; ut, Quiysay nagnarabgnarab yni, 
etc. 
GNAMBOAB. pp. Nagnagnaraboab, vel nagpa-
pagmraboab, comer algunas chucherías como 
para entretener la hambre. Pinagnagnaraboab, 
1, pinagpapagnaraboab, lo asi comido por en-
tretenimiento. Pinagnagnaraboaban, 1, pinagpa-
pagnaraboaban, el lugar. Ypimgnagnaraboab, 
vel y pinagpapagnaraboab, la boca, tiempo, y 
causa; significa también, acudir el pescado á 
la orilla, ó á las piedras á buscar de comer; ut, 
Nagnagnaraboab, yning balanac digdi sa guilid, 
_ acude el pescado á comer á la orilla. 
G N A M G G M G . pe. E l cielo de la boca. 
GNA11AGNARÀ. pp. Napagnagnaràgnarà, dar vo-
ces al que va á hacer algún daño, como cuando 
el ladrón sube de noche á alguna casa, y dan 
voces al vecino para que acuda la socorrer-
los. Pinagnagnaragnaraan, l , pinagpapagnara-
gnaraan, el lugar ó la gente, á quien llama en 
su favor. Ypinagna§naràgnara, 1, ypimgpapa-
ynaràgnarà, el ladrón, ó el que va á hacer mal, 
_ tiempo, y causa: lo mismo es,̂  Yyaoyao. 
G N A M Y A . pe. Adular. Vide Gnaramya. 
GNARAGNARA. pp. Vide Harahara. 
GNARAMAG. pp. Nagnagnaramag, 1, nagpapa-
gmramag, trabajar de noche en alguna cosa. P i -
mgnagnaramag, 1, pinagpapagmramag, aquello 
que es hecho de noche. Pinagnagmramagan, I , 
pimgpapagnaramagan, lo mismo, el lugar. Ypi-
nagnagnaramag, 1, y pinagpapagmramag, instru-
mento, tiempo, y causa. 
GNARAN. pp. A'ombre de cualquier cosa. Siysay 
guaran, 1, siysay an guaran mo, como te lla-
mas. Nagnaran, vel nag, nombrar uno por su 
nombre, ó ponerle nombre. Gninagnaranan, I , 
jMnag,_ser nombrado, cuando le llaman, ó puesto 
le nombre. Ygninügnaran, 1, ypinag, el nom-
bre, que le es puesto á uno, ó con q uc es Ha-
_ mado, Jiempo, y causa. 
GNARAÒGNAO. pe. Las ramas del buyo. • 
GNARAT. pp. Act. caret. Gninagnarat, 1, pinag, 
despertar el niño llorando, y dicen que porque 
soñaba algo de temor. Gninagnaratan, 1, pinag, 
el lugar. Ygnimgnarat, vel ypinag, tiempo, y 
_ causa. 
GNARATGNARAT. pe. Vide Gnalagnala. 
GNAREGNARE. pp. Este adverbio signiBca vo-
luntad, ó deseo de hacer algo, y sin negativa, 
que aquello, de que deseaba, ó pretendia no lo 
puede poner por obra; ut, Gnare§mre tía acfmg 
paduduman, bien quisiera yo i r allá, pero no 
puedo por tal impedimento; y con negativa, sig-
nifica quería , ó no deseaba aquello, pero j j u e 
le fue forzoso, ó hacerlo, ó quererlo; ut, Gna-
regnare, na acong day paduduman,Jaien quisiera 
yo no i r allá, pero fue forzoso. Gnaregnare na 
acong maano, bien quisiera yo escusar eso, pero 
no puedo, y asi que tengo de hacer. Gnaregnare 
na acong matalón^ etc. 
GNAROB. pp- Nagnarob, 1, nag, regañar el perro , 
cuando otro le quiere quitar la presa. Gnina-
gnaroban, 1, pinag, el que quiere Quitarla presa 
al otro. Ygninagnarob, I , ypinag, la boca, t iem-
po, y causa, Naggnagnarobgnarob, regañar mu-
cho por la presa. Y por metáfora dicen: iVagf-
íjnarob na si coy an pagpatataram, siempre ¡está 
g ruñendo , ó regañando como perro. , 
GNAROGGNOG. pe. Gritos del que llora con voz 
ronca, ó baja. Nagnaroggnog, I , nag, llorar asi. 
Gninagnaroggnogan, 1, pinag, el lugar. Y§ni-
nagnaroggnog, 1, ypinag, la voz, tiempo, y causa. 
Gnagnaroggnog na, ó que ruido hace aquel que 
llora._ 
GNAROGNAftO. pe. Nagnagnarognarò, darse priesa 
á comer, ó quererlo eomer todo por ser cosa 
de que gusta. Nagnagnarognaroan, el lugar, ó la 
comida. Yguinapnagnarognarò, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Haroharò. 
GNAROGNATO. pp. Nagnagnarognato, echar mano, 
ó dársele de algo, y con negativa no dársele 
nada, ó echar mano de lo que le dicen» ó na-
cen. Nagnagnaroíjmt-uan, aquello de que echa 
mano, ó hace caso. Yquinagnagnarognato, t iem-
po, y causa. Magnagnaropnat-uon, el que luego 
echa mano de lo que le dicen, ó hacen. 
GNAROS. pe. Las encías, ó carne, que está so-
bre los dientes. Tatacdan, el encaje de ellos en 
la carne. 
GNASA. pe. Un inusitado agüero que tenian, que 
si la sementera, ó los sembrados de alguno^se 
particularizaban sobre todos los ciernas, deeñm, 
que era pronóstico de algún mal, ó muerte, 
que le habia de acontecer, ó que el mismó^âr-
roz, ó sembrados se habían de perder. Nagnása, 
vel nag, venirse á mor i r alguno, ó dañar ios 
sembrados por ser asi pronosticado primero. 
Gninagnamhan, 1, pinag, el lugar._Y§ninngríaia, 
I , ypinag, el tiempo, y causa. Gnásam palqp 
logod ydtong pageaboot nang daan cayãlong aqui, 
pronóstico fué de malograrse la habilidad, y buen 
entendimiento, y costumbres, que; tenia aquel 
muchacho. 
GNASA. pe. Es^palabra que dicen ton enojo, 
cuando r iñen. Gnasamo doy? ó qufc estraño eres, 
ó demasiado, ó diferente de los demás . Nag-
gnasa cana doy day camayo masosogo, ó que 
terrible, ó estraño, ó particular eres, no se te 
puede mandar nada, que hagas. Naggnasana 
yian sayiang guibo, no vale nada cuanto hace. 
Naggnasa na yian gubvng, 6 que mal vestfiJo, 
_ ó ropa. 
GNASALGNASAL. pe. Nat/nasalgnasal,. v è l nag, 
responder ásperamente enojándose con e! "que 
lleva á, la mano, ó le manda algo, ó le pide la 
deuda. Gninagnasalijnasalan, 1, pinag, el lugar, 
ó persona. Ypninagnasalgnami, 1, ypiuag-, las 
_ palabras, tiempo, y causa. 
GMSGNAS. pe. Imperat. Naçjnasgnas, vel mg, 
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ffiasear alguna cosa de verdura, como lechugas, 
etc. Gninagnasgnas, 1, pinag, ser mascada asi 
la verdura. Gninagmsgnasan, 1, pinag, el lugar. 
Y gninagnasgnas, 1, ypinag, la boca, tiempo, y 
_ causa. 
GNATANAN. pe. Todos, lo mismo que gabos. 
Nagnaíamn, vel nag, hacer algo todos. Gni-
naíjnatanan, vel pinag, ser hecho algo de todos, 
Gninagnalamnan, 1, pinag, el lugar. Ygnina§na-
tanan, vel ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
GNATDIHAN. pe. 1, Galdikan, de aqui á un po-
quito l , de aqui á un tantito no mas. Nagnat-
áihan, 1, nag, decir que de aqui á un poquito 
lo hará . Yide Gnapit. 
GNATGNAT. Vide Hognag. 
( J N A T O . pe. Nagmgnato, darse manos alguna 
cosa, ó poder acudir á todo, y con negativa no 
poderi Nagnagnatmn, aquello, á que se puede 
acudir. Yquinagnagmlo, el instrumento, tiempo, 
y causa. Nacacagnato, poder acudir á todo, ó 
á mirar por ello. Siysay macacagnato cayning 
_ dacol? quien podrá con todo esto? 
GNAUA. pp. Excesiva cosa de contento, ó tris-
teza,^ de otra cualquier cosa de bien, ó mal; 
ut, GnajUá an sacong ogma, es grande mi con-
tento. Gnauá^na an sacong mundo! es grande 
m i tristeza! Gnauá na an hinglao co! mi dolor 
de cabeza. Nagnagnauá, exceder asi en alguna 
cosa; ut, Nagnauá an duhit co sa ymo, fué muy 
excesiva la pena, que me echaste, oque te pagué. 
Nagnagnauaan, el lugar, ó persona. Yquhia-
gnagnauá, 1, ypinag, tiempo, y causa. Napagna-
gnauá, hacer algo con demasia, ó exceso. P i -
nagnagnauá, ser hecho algo con exceso. Pina-
fjnagnaman, serle hecho algún bien, ó mal en 
demasia. Ypinagnagnauá, lo que se hace en de-
masia á otro, tiempo, y causa. Gnauá nang ricas 
ni coyan na magbasa, 6 que jpriesa que lee 
fulano; lo mismo es, Nauá, y Gnauá. 
; GanteNL 
GNIDAM. pp. Nagnignidam, concebir la muger 
la criatura. Pinatjniãnidaman, I , pinagpapagni-
daman, el lugar, ó la muger. Ypinagnignidam, 
_ la^eriatura, tiempo y causa. 
fíiMGNÍ. pe. Imperat. Jfagnigni, I , nag, llorar 
los niños chiquillos. Gnignignian, vel pinag, el 
lugar. Ygniniãniãni, I , ypinag, tiempo, y causa. 
GNMOGNIliO. pe. Vide Qnaholgmlwl. 
GNIYABGNIYA1J. pp. Sirve para encarecer al-
. ^guna rotura grande de la ropa, ó vestido; ut, 
•Gniyabgniyab na yning capasignan, carjning hado 
_ wo, ó que rasgado traes ese baro. 
GNILAS. pe. Vide Ognh. 
GNILIN. pp. Vide Gnalad. 
GNILO. pe. Dentera de . los dientes, cuando se 
•come cosa agria, ó verde, ó que oye el ruido de 
alguna cosa, .que se vá cortando con el cuchillo. 
•Nagniló, \> nag, .tener, ó estar con dentera los 
diente^. GniniQnüohan, I , pinag, tener dentera 
^asiti Y§ninignm,>\, ypinag, el tiempo, y causa. 
? ¥ticaca§nilo, causary ó dar dentera asi algo. An 
Íitt^agnil/o, la dentefai Magnilo, tener dentera os i di^pteg.' Magnih an sacong, magna tolang, 
_ dnéjl^rfíçí ifiteriormente los huesos. 
GNftfA:" pp. El grano de arroz cocido. Tipasi, 
cu^ájlo ,está por cocer. 
GNIMÁGMMA. pe. Diviesos muy pequeñuelos 
GNIMOY GN1M0Y. pp. Vide Ymoy ymoy. 
GN1M0N. pp. Vide y num. 
GN1M0T. pp. El labio de arriba. Onignimoton, 
hozieudo. 
GNINxVON. pp. Nagn¡gninaon,_ 1, nagpapagninaon, 
pescar comunmente. Pinagnigninaon, ser cogido 
el pescado. Pinagnipninaonan, el lugar. Ypina-
gnigninaon, vel ypinagpapagninaon, las redes, 
tiempo, y causa. Parapagmftaon, el pescador. 
Pinagnigninaon, el pescado cogido. 
GN1NDAY. pp. Vide Day. 
GN1ND00N. pe. Nagnignindoon, 1, nagpapagnin-
doon, sustenerse con la mano, ó manos el que 
está sentado, como cuando se cansa yá, y asi se 
sustenta con las manos. Pinagnigniñdoonan, I , 
pinagpapagnindoonan, el lugar. Ypinagnignin-
doon, \, ypinagpapagnindoon, instrumento, tiem-
po, y causa. 
GMNI0U1NI. pe. Calosfríos, ó temblor del cuerpo 
por temor de algo, que pasa presto. Nagni-
gniniquini, tener este temblor, ó calosfríos. iVa-
cacapagniniquini, causar el tal temblor. 
GNINTAY. pe. Nagnigninlay, 1, nagpapagnintay, 
pisar blando por donde hay lodo por no enlo-
darse mucho, ó i r de puntillas por alii, etc. Vide 
_ Quintay. 
GiMPAGNIPÁ. pp. Vide Gnisapgnisap. 
GNIPON. pp. Dientes. Gniyniponon, dentudo, ó 
_ de grandes dientes. 
GNIUIIAT. pe. Grima, ó temor grande. Ara^m-
gnirhal, tener grima, ó temor, ó horror como 
pasando solo por algún cabo obscuro, ó teme-
roso, ó viendo alguna cosa muy grande. Naca-
cagnirhat, lo que causa, ó pone horror ó grima. 
GNIÍUT. pp. Imperat. la sonrisa Nagnignirit, I , 
nag, sonreírse. Gninigniritan, 1, pinag, sonreír-
sele otro, ó el lugar. Ygninignirit, 1, ypmag, 
la boca, tiempo, y causa: lo mismo es, Gnisi. 
GMSAPGNISAP. pp. El movimiento de las qui-
jadas, y boca, como cuando uno está mascando. 
Nagnisapgmsap, I , mg, menear asi la boca, y 
quijadas. Gmnignisap'gnisap, 1, pinag, lo que es 
mascado asi. Gninignisapgnisapan, I , pinag, el 
lugar. Ygninignisapjjnisap, 1, ypinag, la boca, 
tiempo, y causa. Gnisapgnisap cana guiraray, 
siempre andas mascando: lo mismo es, Gnipa-
_ gnipa. 
GíNISl^. pp. Vide Gnirit. 
GNITIGNIT. pp. Sirve^para encarecer la oscuri-
dad de la noche; ut, Gnitignit na dolom, oscuro 
como boca de lobo. 
G ante NO. 
GNOABGNOAB. pe. Nagnoabgnoab, vel nag, ha-
blar barbullando, que no se entiende, como 
cuando uno habla entre sueflos. Gninognoab-
gnoab, vel pinag, lo que habla asi barbullando. 
Gninognoabgnoaban, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona. Y§ninogoabgnoab, J, ypinag, la boca, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Gnorabgnorab. 
GNODGÑOD. pe. Imperat. Nagnodãnod, I , nag, 
gastar el filo del cuchillo rosando en alguna 
piedra, ó cosa semejante, ó gastar los dienlfs 
con una piedra, con que los cortan. Gninoíjnod-r 
gnod, veL ffinag, ser asi gastado el filo, ó Jos 
dientes. Gninognodgnoran, el lugar. Ygninognod-
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Zjnod, vel pinag, instrumento, tiempo, y cau 
sa: lo mismo es, Gnoró, en cuanto á gastar el 
filo. 
GNOGNO. pe. Imperat. Nagnognó, 1, nag, mascar 
algo para dar á los niños, que aun no tienen 
dientes, ó á los viejos. Gninognognó, 1, pinag, 
ser asi mascado algo para dar al niño, ó viejo. 
Gninognognoan, 1, pinag, el lugar. Ygninogno-
(¡nó, 1, ypinag, los dientes, tiempo, y causa. 
G N O I Í A L . pp. Nagnohal, vel nag, mascar algún 
bocado grande, ó de cosa dura, que no deja 
cerrar la boca. J¿ninognohal, 1, pinag, ser asi 
mascado algo. Gninognohalan, vel pinag, el lu -
gar. Ygnino§nohal, 1, ypinag, la boca, tiempo, 
_ y causa. 
GNOHOD. pe. Hermano, ó hermana menor en 
edad. Maggnohod, dos hermanos. Maggnorohod, 
muchos hermanos. Cagnodhan, el menor de los 
hermanos. 
GNOYAGNOY. pp. Vide Moyagnis. 
GNOYGNOY. pe. Imperat. Ñagnoy^noy, 1, nag, 
llorar no muy recio sino bajo. Qninognoygno-
yan, 1, pinag, el lugar, ó el muerto. Ygni-
_ nognoygnoy, I , ypinag, la voz, tiempo, y causa. 
GNOLGNOL. pe. Imperat. Nagnolgnol, X nag, 
llorar á voces, y gritos, como estos lloran á los 
muertos. Gninognolgnolan, 1, pinag, el lugar, 
ó el muerto. Ygninognolgol, 1, ypinag, la voz, 
tiempo, y causa. _ 
GNOLSO. pe. Lo mismo es que Gnorot, sirve 
para cuando están enojados; ut, Nagfinolsò na 
si coyan, ó que mal gesto hace: lo mismo es 
_ Moldot, y Mosdoí. 
GNOMALEÜ. pe. Vide Omaleu. 
POMBAO. pe. Vide Gombao. 
GNOMON, pp. Naeacagnomon, cosa, que suspende 
el pensamiento del que la mira por ser cosa 
de admiración, ó pasmo. Nagnognomnan, estar 
asi suspenso, como el elevado, ó abobado mi -
rando algo, ó el lugar, ó la cosa, de que se 
admira, y aboba mirándola. Yquinagnognomon, 
tiempo, y causa. Macuñ an pageagnomon ma-
co, grande fué mi pasmo, ó grandemente quedé 
pasmado. Y por metáfora dicen: Nagnomiomnan 
acó, pagearocapte yniho, cuando alguno lleva algo 
en la mano sin advertir en ello, como el que 
anda buscando lo que tiene en la mano: lo 
_ mismo es, Mog/non, en cuanto á esto. 
GNOMO!. pp. Vide Potoc. 
GNONA. pp. Primero como decimos, toma p r i -
mero esto, ó haz primero esto, y luego lo otro. 
6'oa gnona yan, gmboha gnona yan, significa tam-
bién, y luego; ut, Cuman camo gnona, dagnan 
camo padigai, comed primero, y luego venid 
aqui. Dacpagnona dagnan mo gadana, cógelo 
. primero, y luego lo matarás . Nagnona, 1, nag, 
decir que esperen, que hará otra cosa primero. 
Gninognona, 1, pinag, lo que es asi dilatado 
para después. Gninognonahan, 1, pinag, el lu-
gar, ó persona, á quien se dá escusa. YZjni-
nognona, 1, ypinag, la obra, que quiere hacer 
_ primero: lo mismo es. Mona. 
GNOMT. pe. Vide O m l . 
GNONGHO. pe. Usase siempre con negativa; ut, 
Day nagjnongho nin otac, no corta este cuchillo, 
_ ni hace mella. 
SNOPOGNOPÓ. pp. Vide Comodcomod. 
GNORABGNORAB. pe. Vide Gnoabgnoab. 
GNORAGNORA. pe. Vide Gnao amo. 
G N O R O B S N O R Q B . pp. Murmullo entre dientes. 
GNORÓ. pp. Imperat. iVaíjworò, 1, nag, gastar ei 
filo del cuchillo rozándolo en alguna piedra, 
ó cosa semeiante.^Érwtno^norò, J, pinag,. ser asi 
gastado el filo. Gninognoroan, I , pinag, el l u -
gar. Ygninognoro, 1, ypinag^ instrumento, t iem-
po, y causa: lo mismo es, Gnodgnod, en cuanto 
¡5 6sto 
GNOROCOL. pp. Vide Corocol. 
GlXOROL. pp. Embotamiento, que tiene el cu-
chillo cuando no corta, ú otra cualquier her-
ramienta, ó arma. Mapnorol, cosa asi embotada. 
Nagnorol, vel nag, embotar alguna cosa, ó 
irse ella embotando. Gninognorol, 1, pinag, ser 
asi embotado algo. Gninognorolan, 1, pinag, el 
lugar, ó dueño . Y gninognorol, 1, ypinag, ins-
_ trumento, tiempo, y causa. 
GNOROT. pp. Imperat. la tristeza, ó seño, ó mal 
gesto, que hace uno cuando no gusta de algo. 
Nagnorot, 1, nag, estár asi triste, ó señudo, 
y desabrido. Gninognorotan, I , pinag, el lugar, 
o á quien le muestran mal gesto, y seño. Ygni-
nognorot, 1, ypinag, el tiempo, y causa. Gno-
rolon, hombre asi melancólico, ó señudo : lo 
_ mismo es, Oroot, aunque no tan usado, idem. 
GNOSGNOS. pe. Llaman á la boca cuando están 
enojados; ut, Cadacolang gnosgnos nin aqui yni, 
_ ó <}ue grande boca tiene este muchacho. 
GiNOSGNOS. pe. Llaman también al cuchillo 
cuando está embotado, y no quiere cortar; ut, 
Gnqsgnos na otac yni, ó que cuchillo tan boto. 
GNOSGNOS. pe. Ñagnos§nos, 1, nag, g ruñ i r el 
perro como llorando, cuando no puede subir, 
ó entrar en alguna parte. Gninognosgnosan, \, 
pinag, el lugar, ó persona. Ygninognosgnos, 
1, ypinag, tiempo, j causa. 
GNOSLO. pe. Vide Gnohò. 
GNOSO. pp. La boca. Gnognosoon, el de gran 
boca. Magnosó, hablador. Ñagnosó, I , nag, reñir 
de boca. Gninognosò, I, pinag, ser reñido asi. 
Ya está recibido por llevar chismes ó cuen-
tos. 
GNOTGNOT. pe. Imperativ. Nagmlgnot, 1, nag, 
morder alguna cosa dura, tirando con los dien-
tes como el perro. Gninognoígnot, vel pinag, 
ser nsi mordido, ó tirado con los dientes. Gnp-
nognotgnolan, 1, pinag, el lugar. Ygnimgnot-
gnot, ), ypinag, los dientes, tiempo, y ¡causa. 
Y por metáfora dicen: Carona pinaggnotgnot an 
boot co, paréce que me están despedazando/ el 
corazón, ó que estoy rabiando de pena. 
GNOTOMPA. pp. Y auíi por eso, ó co».eso. Sirve 
solo para aprobar los hechos presentes, ó pa-
sados, de otro, no los sujos, ni para futuro; 
ut, Gnotompang hinampac ca la day ca palan 
siminimba, y aun por eso te azotaron porque 
no fuiste á ' l a Iglesia. Gnotompang nakokan ca 
ta nalagno ca, gnotompang naholog ca ta ma-
raot an tinuiucauan, y aun por eso,-y poj; el 
tanto cayó porque estaba malo el asiento. Gno-
tompang naholog ca, y aun por eso caiste, pero 
no para aprobar lo que hice por mi voluiiíad: 
cuando uno cuenta algo. Responde el otro, Gno-
tompa, y j m n por eso aconteció lo otro, ó fué 
asi, etc'Gnolompa palan, y aun por. eso cierta-
_ mente .aconteció eso. 
GNOTON. ••pp. Se dice con negativa, ó ironjee; 
ut, Hari íjnoton, i , ay gnoton, no los creas, (¡rno-
_ ton, no crees *so: háblase solo en Quipayo. 
GNOUAN. pe. Nacacagnouan, conformar el uno 
con el otro con lo que quiere, y manda. Nag' 
IIAB HAB 
cdèitujnoàh, conformarse los dos el uno con el 
_ o í r ó : J b mismo es, Gnuyog, en cuanto á esto. 
GNOüOGNOüO. pe. Rodeo en el hablar no de-
clararse, ni acabar la razón, ó comerse las pala-
bras. Gninognouoãnouò, 1, pinag, ser asi dicho 
algo mal á quien hablan asi. Ygnimgnouognouo, 
\, ypimg, las palabras, tiempo, y causa. Ma-
gnouognow, el que asi habla comiéndose las 
palabras. Haré pat/ijnomfjnow, padagosa an pag-
íaram mo, no andes cop rodeos, di lo que hay 
de una vez. 
G ante NU. 
GNUYOG. pe. Naíjmgnuyog, vel mgpapagnuyog, 
seguir, ó conformarse con la volundad de otro 
en todo, y por todo. JSapnugnuyogan, 1, iVa</-
papagnuyogan, aquel con quien se conforma, 
y sigue. Yquinagm§nuyog, la obra, ó cosa, en 
que se conforma, tiempo, y causa. ]Sacaca§nu-
yog, conformar el uno con el otro con lo que 
quiere, y manda. Nagcacaíjnuyog, conformarse 
los dos el uno con el otro. Viene este de Cu-
yog. Vide Pangnuyog, y Gnouan. 
GNlíiNYAN. pe. Oy, l , ahora. Gnunyan na an al-
dao, el dia presente^ ó el dia de hoy. Gnunyan 
' na yio yian, ahora en este punto. Gnunyan pa 
sana, jd iora poco há, luego, ahora. Gnunyan lo-
tos, Gnunyan na bangue, esta noche. Gnunyan 
na aga, esta mañana. Gnunyan na hapon, esta 
_ tarde. 
GNUNYAN. pe. Significa también sin falta; ut, Si 
coyan gnunyan, sin falta que es fulano aquel. 
Yio nang garjod gnunyan, sin falta aquel es. 
_ Tauo tjian gnunyan, hombre debe ser aquello. • 
GNURANG. pp. Nagnugnurmg, 1, nagpapagm-
rang, guiar á otro por algún camino. Pinagnu-
gnuragnan, 1, pinagpapagnwagnan, ser asi guia-
do. Ypmagnugnurang, 1, ypimgpapagnurang, el 
lugar, ó camino, que se muestra, tiempo, y causa. 
Napapagnurang, mandar, ó pedir. Parapagnu-
rang, la guia, que siempre muestra el camino. 
DE LOS VERBOS QUE COMIENZAN CON H. 
H ante A. 
HA. Asi pronuncian la I I , en su A, B, C, y la 
escriben con este caracter incluyendo H, y A, 
en el mismo caracter. Y para decir He, 1, Hi , 
ponen un puntillo, ó coma al lado izquierdo 
- ele esta manera, y para decir Ho, l , Hu, ponen 
la coma, ó puntillo al lado derecho de el ca-
racter de esta manera, porque ellos escriben, y 
leen de abajo hacia arriba. 
HA. Esta partícula sirve para advertir á otro de 
algo, juntando con otras palabras; ut, Hinaha-
gad taca há, pediré esto para tí. Ylalahog taca 
há? hacerte de córner quieres? Day napalan 
digdi si coyan há? basta que ya no está aqui 
fulano, etc. 
HA. Anttípuesta, significa no creer aquello que 
le dicen; ut. Ha, matubod ac<$ cagan? si yo 
había de creer eso? Ha, pagcadaragac¡mn pa 
cayan, si, que es ahora la valentia dé ese, ó de 
eso. 
HA. Sirve para preguntar lo que no se entendió 
bien: lo mismo que Ano, en cuanto á esto: 
pfonfiñciase un poco gangoso. 
IIABABA. pe. Cosa, ó persona baja del cuerpo, 
que no se alza en distancia del suelos ó altura. 
riahábabà, vel nag, irse abajando algo ello mismo 
comó una cosa, que está colgada, ó mal atada, 
' y vá dandtt de sí. Hinahababaan, 1, pinag, el 
"-Jugar. YhfndhttbM, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Napahahababa, bajar ló que está muy -aito. P i -
^Wlmhababà, ser biajatò etc. NapapaÜiababá, man-
utkr 'abajar algo, ijabáb'an, la parte de tierra 
ñía'sPb'aja y honda-: Y por metáfora dicen: Ha-
- ' iraôâ <th bmt na tauo, hombre humilde, y llano: 
lo teísmo es, Babá. 
HA BA BAO. pp. Parte baja, y no honda como el 
hoyo, agua cuando está baja que hay poca agua, 
ó un hoyo que no está muy hondo. Nanababao, I , 
nag, i r secándose, ó bajando el agua, y quê -
dando bajo. Napahahababao, hacer el hoyo bajo. 
Napapapahababao, hacer el hoyo, ó mandar ha-
cer. Vicie Babao. 
HABAC. pe. Cosa que se trae guardada en la 
cinta entre la ropa, como buyo, etc. Naíwbac, 
1, nag, traer algo asi. Hinahàbac, I , pinag, ser 
asi guardado algo como en el seno. Hinaba-
can, 1, pinag, el lugar. Yhinahabac, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. Nahahabac, estar una cosa entre 
òtras como un papel entre otros, ó cosa se-
mejante. 
HABAGAT. pp. Viento oeste, ó vendabal contra 
leste. Nahabagat, 1, nag, ventar el viento oeste. 
HABAGAT. pe. Arroz, ú otra cosa, que se siem-
bra en tiempo de vendaba!.'Nahabagat, 1, mg, 
sembrar asi por aquel tiempo. Hinahabagat, l , 
pinag, el arroz asi sembrado. 
HABAY. pe. La cinta, que se ponen las mugeres 
con que se atan la saya, ó tapis de cualquier 
materia que sea. Nahabay, poner algo por cinta 
á otro. 'Naghahabay, ponérsela ella, ó traer algo 
por cinta. Hinahâbay, \, pinag, la*cinta que 
es puesta, ó traída. Hinahabayan, 1, pinag, el 
lugar, ó á qüien se la ponen. Yhinahabay, \ , 
ypinag, la cinta tiempo, y causa. 
HARAN, pe. Cosa, que se trae cargada á las es-
paldas atada Con paño. Nahaban, 1, nag, car • 
gar asi algo como niño, ú otra cosa liada con 
paño. Hinahaban, l , pinag, ser asi cargado algo. 
Hinahabanan, vel pmag, el lugür ó el paño. 
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Yhinahaban, vel ypinag, el paño, tiempo, y 
causa. 
HABIIA.B. pc. Vide Hagabkab. 
ÍIAIÍIN. pc. ímperat . Nahabin, i , nag, coger 
ias espigas de daguiagding, ó retoño del arroz 
cuando es malo el año, que no echa sino cual, 
ó cual espiga que van recogiendo en un cestico. 
Hinahabin, I , pinag, las espigas cogidas asi. H i -
nahabinan, 1, pinag, el lugar. Yhinahabin, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
IIÁBITAN. pc. Unas cintas de mugeres negras, 
y pardas tejidas de cierto género de bejucos 
de dos dedos de ancho. Nahabilan, ponérsele, 
ó ceñírsele á otra persona. Naghahabilan, ser 
vestida, ó puesta la tal cinta. Ilinahabitan, 1, 
pinag, el lugar, ó persona. Yhinahabiían, 1, ypi-
nag, ,la tal cinta, tiempo, y causa. 
HABLO, pe. Nahablò, 1, nag, tragar sin mas-
car alguna cosa la culebra, ó pescado grande. 
Hinahablò, I , pinag, ser asi engullido algo. 
Himhabloan, 1, pinag, el lugar. Yhinahablò, 1, 
ypinag, la boca, tiempo, y causa. Y por me-
táfora dicen, cuando están enojados: Oya an 
hahabloonmo, toma, ó ahógale con eso: lo mismo 
es, Harao. 
HABO. pc. No quiero. Habòco, no quiero, ha-
bía de decir, 1, Habo acó; y por síncopa, H a -
boco, en los demás tiempos, y personas no hace 
sincopa. Himimbo, 1, himinabò acó, hinahaboan, 
ser desechada, ó no querida, ó tenida en poco 
una cosa. Yhinahabò, tiempo, y causa. iVa^-
hahabò, hacerse recio no queriendo hacer lo 
que le mandan. Pinaghahaboan, la cosa no que-
rida, desechada, ó resistida. )pinaghahabò, el 
tiempo, y causa. Habo ea? no quieres? Habò 
eamo? no quereis vosotros? Macuñ an pagea-
habò niya, no quiso de manera alguna. Macuñ 
an pagcahabò nia, id est. A m an pagcahabò 
mo cay an? porque no quieres eso? 
HABOBOÜT. pc. Querer, y no querer lo que d i -
cen nolo nolo, sed nolendo dico voló. Nahabo-
boot, 1, nag, querer, y decir que no quiere. 
ÍÍABOL. pp. La tejedura. Nahabol, 1, nag, te-
jer en telar. Hinaliabol, 1, pinag, ser tejida asi 
alguna cosa. Hinahabolan, 1, pinag, el lugar. 
Yhinahabol, I , ypinag, el instrumento. Hablan, 
la tela, que está en el telar. Gahinabloan an 
paghiling co, parece que veo por cedazo. 
HABUL. pp. El que no muere luego de la he-
rida. Nahabol, no morir luego de la herida. 
Nahahabolan, el lugar. Yquinahahabol, tiempo, 
y causa. 
HABOL. pc. Falta de alguna cosa, que no llega 
al que lo había menester, ó convenia; ut, l í a -
bol, an pageatorog co subanggue, mal dormí esta 
noche, ó poco dormí esta noche, y no lo ne-
cesario. Habol an pagcalotó cayni, mal cocido 
está esto. Habol si pag asin cayni, poca sal echa-
ron en esto. Nahabol, vel nag, hacer alguna 
cosa falta, y no con el punto, que convenia. 
Hinahabol, 1, pinag, ser hecho asi algo. Hina-
habolan, 1, pinag, el lugar. Yhinahabol, 1, ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. Nahahabol, 
asi ser alguna cosa falta, ó menos de lo nece-
sario. Nahahabolan, el lugar, ó persona. Yqui-
nahahabol, tiempo, y causa. 
HABOL. pc. Act. caret, Hinahabol, \, pinag, an-
dar indispuesto, y falto de salud. Nacacàhabol, 
lo que enferma, y causa imjisposicion. Habo-
lon, enfermiso asi. 
H A B O L H A B O L , pc. Imperat. Nahabolhabol vel 
nag, hacer alguna cosa como de poco mas, ó 
menos. Hinahabolhabol, 1, pinag, ser hecho asi 
como de burla, ó poco, ó menos. Hinahabol-
habolan, 1, pinag, el lugar. Yhináhabolhabol,' 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Hdre 
nindo habolhabola an paggacot, no lo ateis como 
cosa de burla, atadlo bien. Hare habolhabola^ 
an pagbonó, etc. 
HABOL NI DAÜANÍ. pp. vel Hablon nín dauani, 
arcoiris. Vide Dauani. 
HABON.' pc. Imperat. Nahábon, 1, naghahábon, 
1, nanhahábon, hurtar alguna cosa. Hinahábon, 
1, pinaghahábon, ser hurtado. Hinahábonan, 1, 
pinaghahábonan, el lugar, ó el dueño. Yhina-
hábon, vel ypinanhahábon, vel y pinaghahábon, 
tiempo, y causa. Parahábon, ladrón. 
HABONG. pc. Un instrumento hecho de cañas, 
con que cogen pescado en las sementeras, ó 
arroyos. Nahabong, vel nag, pescar con el tal 
instrumento. Hinahabong, 1, pinag, ser asi co-
gidos los peces con este instrumento. Hinaha-
bognan, 1, pinag, el lugar. Y hinahabong, vel 
ypinag, el tal, instrumento, tiempo, y causa. 
Hinabgnan, el pescado cogido con el H a -
bong. 
HABONG. pc. Una cierta ave, que destruye mu-
cho lo sembrado, lo mismo que Cábong. Vide 
ib i . 
IIABOT. pc. El cielo, y metáforice un género 
de deshonra, para llamar á uno que es falso, 
ó mentiroso dicen: Haboton ca, eres falso, ó 
mentiroso. Napatalagohabot, deshonrar con la 
dicha palabra. Pinaiatagohabotan, serle dicha * 
esta deshonra. Ypinatatagohabot, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Bula. 
HABTAYAN. pp. Vide Agcayan. 
HACAGHACAG. pp. Sirve para encarecer, cuando 
alguno es muy alto de estatura; ut, Hacaghacag 
na si coyan, ó que tan alto, y desmedido es fu-
lano. 
HACAY. pp. Nanhahacay, bostezar. Pinanhaha-
cayan, el lugar. Ypinanhqhacay, el tiempo, y 
causa. An panhacay, el modo de bostezar. 
HACALHACAL. pc. Sirve para encarecer, cuando 
alguno trae brazeletes de marfil, ó de otra cosa 
muy ancho, y no justos al brazo; ut, Nanhacal-
hacal na yníng màgna gading mo, ó que anchos 
traes estos brazeletes. 
HACAT. pp. Imperat. Nahacat, vel nag, quitar 
algo de la carga para poder llevar, ó de la me-
dida por ser mas de lo que debe. Hinahacat, 1, 
pinag, lo mermado, ó quitado asi. Hinahacatan, 
1, pinag, el lugar, ó la carga, ó medida ó per-
sona. Y hinahacat, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. 
HACBOT. pc. Imperat. el puño de alguna cosa. 
Nahacbot, 1, nag, coger algo á puñados, m -
nacbot, vel pinag, ser asi cogido algo á puña-
do's. Hinahacbotan, 1, pinag, el lugar, ó el rema -
nente, ó dueño. Yhinahacbot, 1, ypinag, la mano, 
ó el puño, tiempo, y causa. 
HACHAC. pc. Nahacllác, \, mg, comer algo hin-
chiendo la boca, ó como los animales, perros, 
y puercos, etc. Hinahachac, 1, pinag, lo que 
es comido asi. Hinahachacan, 1, pinag, el l u -
gar. Y hinahachac, 1, ypinag, la boca, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Ilabhab. 
HAC-YAT. pc. Vide Hao-yat. 
HACLAG. pc. Los palos, que ponen debap de 
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lo que van arrastrando, cuando es cosa pesada, 
para que ruede mejor. Nahaclag, I* nag, poner 
los tales palos, para que vaya sobre ellos lo que 
se arrastra. Yhinahaclag, vel ypinag, los palos 
que se ponen, tiempo, y causa. 
UACLAS. pe. Imperat. cosa despegada. Nahaclas, 
1. nag, despegarse lo que estaba pegado, como 
papel, ú otra cosa, ó despegar, y descortezar 
con la mano cualquier cosa, como corteza de 
árbol. Hinahaclas, I , pinag, lo asi despegado, 
ó descortezado. Einahadasan, 1, pinag, el lu -
gar, Yhinahaclas, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. 
HACLÓP. pe. Una hojita, con que tapan la pun-
ta del tandue, ó ventosa de la tierra, para que 
no entre el aire. Nahaclop, 1, mg, poner esta 
hojita en el tandue. Hmahaclopan, 1, pinag, el 
lugar, ó tandue. Yhhxahadop, 1, ypinag, la 
hojita, tiempo, y causa: lo mismo es, Totob, en 
cuanto á esto. 
HACLOP. pe. Parche, que se pone en la llaga, ó 
herida. ISahadop, 1, nag, poner parche, paño, 
ú hoja en la herida, ó llaga. Hinahadopan, 1, 
pinag, el lugar. Yhinahadop, 1, ypinag, el par-
che, paño, hoja, tiempo, y causa. 
HACOG. pp. Imperat. Naíiacog, I , nag, dar á 
comer alguna espina á otro, para que se aho-
gue. Hinahacog, !, pinag, serle dado asi alguna 
espina á comer. JJinahacngan, l, pinag, el lu -
gar. Yhinahacog, 1, ypinag, la espina, tiempo, 
y causa. Nacacahacog, atravesarse á alguno la 
espina, ó cosa semejante en la garganta. JSaha-
hacogan, el lugar. Yquinahahacog, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Balicogcog. 
IIACOY. pp. Imperativo. Nahacoy, 1, nag, per 
suadir algo á otro. Hinahacoy, I , pinag, ser 
persuadido. Hinahacoyan, 1, pinag, el lugar. 
Yhinahacoy, \, ypinag, tiempo, y causa. Na-
hahacoy, ser, ó estar persuadido algo: Naha-
hacoyan, el lugar. Yquinaliahacoy, tiempo, y 
causa. Mahahacoyan, cl que es facilmente per-
suadido. Magpahacny, tentador, que anda per-
suadiendo á los otros. 
IIACON. pe. Imper. Nahacon, 1, nag, sacar algo, 
que está metido en alguna caja, ó cesto, ó vasija, 
. ó ir desbastando lo de dentro del madero pára 
hacer algún baroto. Hinahacon, 1, pinag, ser asi 
sacado algo de dentro de alguna cosa, .ó la ma-
dera, que se va desbastando. Hinahaconan, I , 
pinag, el lugar, ó la vasija, ó baroto. Y h i -
nahacon, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. 
HAGOSAN. pp. Un modo de trensas asi llama-
das. Nahacosan. I , nag, tejer estas trensas, ó 
cordones. Hinahaconan, 1, pinag, ser tejidas es-
tas trensas, ó cordones, llinahacmanan, 1, pi-
nag, el lugar, ó cosa â que se pone. Yhi-
• nahacosan, 1, ypinag, las trensas, tiempo, y 
causa. 
HAGOT. pp. Imperat: Nahacot, 1, nag, acarrear 
alguna cosa, fíinahacot, 1, pinag, ser acarreado 
algo. Hinahacolan, 1, pinag, el lugar. Yhina-
• hacot, I , ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
H A C O T I I A C O T . pe. Unos avejones, que hacen 
. unas casitas en las tablas. 
H A C R A N G . pe. Act. caret. Hinahacrang, 1, pi-
nag, ser fatigado, y enflaquecido con el mu-
cho trabajo, y fatiga. Nahahacrang, enflaque-
. cetse por el- mucho trabajo, y fatiga. Nahahac-
ragnañ, él lugar. Yquináhahacrang, tiempo, y 
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causa. Nacacahacrang, el trabajo, y fnl.ign, que 
enílnqueee á alguno. V por metáfora dicen: H i -
nahacrang na d co y an cayning pamamabaye,. 
cuando uno se dá mucho á mugeres: lo misino, 
es, ITwrang, v Jlincag. 
3ÍACRA0. pe. Vide Guiram. 
MADAM, pe. Imperativo; cosa prestada, que se 
vuelve después. Nahadam, I , nag, pedir pres-
tado asi para volver después. Ilinahaáarn, vel 
pinag, la cosa asi pedida. Hinadman, I , pinag, 
la-persona á quien se pide prestado asi. Yhi -
nahadam, 1, ijpinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. Napahahadam, dar asi algo prestado^ P i -
nahahadam, serle dado prestado, ó mandado pe-
dir prestado. Pinahahadman, la persona á quien 
es mandado pida á otro preslado algo, ó el 
lugar. Ypinahahadam, la cosa que se dá pres-
tada, ó lo que es mandado pedir prestado, tiem-
po, v causa: lo mismo es, Harán}. 
HADANGHAl)ANG. pp. Levantamiento del cue-
llo , Nahadanghadang, 1, nag, andar asi como en 
greido, ó levantada la cabeza, y cuello por gra-
vedad, ó por otra causa. Hadanghadang na, 6 
que en greido anda. 
HA DAP. pe. Vide Tignara. 
IIADAP. pe. Imperat. Nahadap, 1, nag, labrar 
el herrero algún cuchillo, ú otra cosa con mu-
cho primor, y bien labrada. Hinahadap, 1, pi-
nag, ser asi labrado algo. Hinahadapan, I , p i -
nag, el lugar. Yhinahadap, 1, ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. Napahahadap, pedir, 
ó mandar, que le labren asi algún cuchillo. Ha-
dap nang oiac co y ni day camayo ypagbabacal, 
aprecio mucho este cuchillo, no lo quiero ven-
der. 
HADÉ. pp. Rey. Prim. act. caret. Naghahadé, 
ser rey, ó gobernador, como ta!. An pagea-
hadé, el reinado, ó señorío del rey. Cahadean, 
el reino, ó ayuntamiento de muchos reyes. 
IIADHAD. pe. Imperat. Nahadhad, vel nag, la-
brar el bonbon, ó cañuto donde cogen la tuba, 
dándole por dentro con un pedazo de caña, ó 
bejuco, que tiene en la punta, como hysopo, 
con que lo limpian, llamado ticagong. Hina-
hadhad, 1. pinag, la suciedad, que se quita del 
cañuto. Hinahadharan, 1, pinag, el lugar. Ylú-
nahadhad, vel ypinag, el ticagong, tiempo, y 
causa. 
IIADOC. pe. Imperat. Nahadoc, besar á otro, ó 
á otra cosa. Hinahadocan. 1, hinahadean, ser 
besado asi, y el lügar. Yhinahadoc, la boca, 
con que se besa, ó según ellos las narices, tiem-
po, y causa. Naghahadoc, besarse dos, ó besar 
muchos á otro. Pinaghahadocan, 1, pinaghahad-
can, los asi besados, y el lugar. Ypinaghahadoc, 
la boca, ó narices, tiempo, y causa. 
IIADOY? pe. No es asi como digo? cuando ates-
tiguan con los presentes; ut, Imanan cana ha-
doy? ya se lo d i , no es asi. 
HADOLHADOL. pe. Aflicción, y congoja por al-
gún recelo. Nahahadolhadol, estar asi con aflic-
ción, y recelo. Nahahadolhadolan, la cosa rece-
lada. Yquinahahadolhadol, tiempo, y causa. iVa-
cacahadolhadol, lo que causa el tal recelo, y 
congoja: lo mismo es, Tacdal, 
HADONGHADONG. pp. Sirve para encarecer, 
cuando algún mozo, ó barubatá es ya muy 
grande; ut, Iladonghadong na si coyan, es hom-
bre va hecho, y derecho fulano. 
IIAEIN? pe. Adverbio en donde? 
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iíVKS. pp. Vido Umas, 
ilAGÁ. pc. Cordel, con que los rauehachos jue-
gan al trompo, ó pionja. 
HAGAIHIAli. pe. El ruido que hacen los pájaros 
}T rand es con las alas, cuando van volando. iVa-
hagablmb, 1, nag, hacer asi ruido los pájaros 
(jrandes, cuando van volando. 
HAGAI). pp. Imperativo; lo que es pedido. Aa-
hagad, 1, nag, pedir alj^o. Hinahagad, 1, pinag, 
ser pedido alyo. Hinahagaran, 1, pinag, el lu-
¡¡ar, ó la persona, á quien es pedido algo. Y hi-
nahagad, 1, -ypinag, el tiempo, y causa. IVaca-
cahagad, impetrar, ó alcanzar ló que se pide; 
ut, Nacacahagad acó nin si hinahagad co, ma-
quihahagaron, 1, maginagad, pedigüeño. 
IIAGAHAP. pp. Escalera muy larga para subir 
á alguna parte alia, como al" techo, ó algún 
árbol alto. NaJtagahap, I, nag, poner, ó arri-
mar esta escalera á alguna parte para subir. 
Hinahagahapan, vel pinag, el lugar, ó cosa á 
que se arrima. YhinahagaJiap, vel ypinag, la 
escalera, tiempo, y causa. Y por metáfora d i -
cen : Paghahagahapan nang pagcalalaqui, tan 
prande como un gigante. 
1ÍÁGAY. pp. Todo de una suerte bueno, ó malo, 
cinco, ó grande. Nahagay, 1, nag, apartar, ó 
separar uno de otro. Hinahagay, 1, pinag, lo 
separado, ó escogido. Hinahagay an, vel pinag, 
lo desechado, ó puesto á otra parte, ó aquel á 
quien dan todo de una suerte. Y hinahagay, 1, 
ypinag, lo que se dá asi sin mezcla de otra cosa, 
tiempo, y causa. Pinaghagay co yning dadara-
col, escogí todos los grandes. 
I I VGAYAHAY. pp. Sonido de reales, cuando es-
tán en algún bolsón, ó de cascaras de almejas, 
ó de otra cosa asi que por estar muy seca suena 
á este modo; ut, Simacuring pagcahalang ca-
yning paroy hagayahay na. Nahagayahay, 1, nag, 
sonar asi alguna cosa. Hinahagayahayan, 1, pi-
nag, el lugar. Yhinahagayahay, 1, ypinag, tiem-
po, y causa. 
Í Í A G A É A C . pe. Vide Hagapas. 
HAGAPAHAP. pp. El ruido, que hace alguno an-
dando por entre carrizales, ó espesuras. Naha-
gapahap, 1, nag, sonar asi los carrizales. 
HAGAPAS. pe. El ruido, que hace el golpe, ó 
lo que cae en el zacate, ó carrizal. Nahagapas, 
1, nag, hacer asi ruido: lo mismo es, Hagamac. 
líAGAIlAlíAD. pp. El ruido de la garganta, como 
cuando alguno está espirando, ó cuando de-
güellan á algún animal, ó por otro accidente 
asi. Nahagarahad, vel nag, hervir asi, ó hacer 
ruido la .garganta. 
HAGAS, pe. Flaqueza grande, tíagason, persona, 
ó animal muy flaco. Nahagas, 1, nag, irse en-
flaqueciendo asi. Nacacahagas, cosa que asi causa 
flaqueza. An pageahagas, la flaqueza asi. 
HAGASAHAS. pp. El sonido de alguna cosa con 
otra, como hojas secas, ó palo, ó cosa semejante. 
Nahagasahas, 1, nag, sonar asi algo. Hagasa-
has na, ó como suena: lo mismo es, Haguisihis. 
HAGBAYON. pp. El mozo, 'ó moza de hasta quince, 
ó diez y siete años. TSaghahagbayon, irse ha-
ciendo de aquella edad: lo mismo es, Langga-
non, aunque no tan usado. 
1IAGBAN. pe. ímperat . Nahaghan, 1, nag, lle-
var alguna cosa, que hace mucho bulto, en-
; vuelta en algún paño. Hinahagban, vel pinag, 
lo que es asi llevado envuelto. Hinahagbanan, 
i , pinag, el lugar. Yhinahagban,), ypinag, tiem-
po, y causa. Nacahagban na si t coy an, 6 que bulto 
lleva fulano, en aquel paño. 
iíAGBÓ. pe. Nahagbò, 1, nag, acabar, ó m a t a r á 
todos los enemigos sin dejar alguno, ó hurtado 
todo cuanto halla en alguna parte. Hinahagbò, 1, 
pinag, ser asi muertos todos, ó hurtado todo. 
Hinahagboan, 1. pinag, el lugar, ó el dueño . Y hi-' 
nahagbò, 1, ypinag, las armas, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Sapo, en cuanto á matar á todos. 
HAGBONG. pe. Las hojas, con que tapan los na-
vios los piratas. Nahagbong, 1, nag, tapar asi los 
navios con hojas, tirándolos á tierra. Hinahagbo-
gnan, 1, pinag, el lugar, ó los navios. Yhina-
hagbong, 1, ypinag, las hojas, tiempo, y causa. 
HAGCOD. pe. Estar cabales los remeros, ó equi-
paje de algún navio. Nahahagcod, \, nag ajus-
tar los remeros, para que estén cabales. Hina-
hagcod, I , pinag, la embarcación equipada asi. 
Hinahagcoran, 1, pinag, el lugar equipado con 
que se vá cumpliendo. Yhinahagcod, 1, pinag, 
los remeros añadidos, tiempo, y causa. Hagcod 
nang gayo an pagsacay, bien equipada embar-
cación, que no falta remero. 
"HAGCOS. pe. Cosa con que se ciñen. Nahagcos, 
ceñir á otro algo. Nahahagcos, ceñirse asi mis-
mo, ó traer algo ceñido, ó ceñir á muchos. J / i -
nahageos, 1, pinag, ser ceñido algo de alguno. 
Hinahagcosan, 1, pinag, el lugar, ó la persona, 
Yhinahagcos, 1, ypinag, aquello, con que se c i -
ñen, tiempo, y causa: lo mismo es, Haricos aun-
que no tan usado. 
IIAGYAN. pe. Escalera por donde se sube á lo 
alto. Nahahagyan, I , nag, poner escalera para 
subir. Hinahagyanan, 1, pinag, el lugar. Y h i -
iiahagyan, vel ypinag, la misma escalera, tiempo, 
y causa. 
IÍAGMOC. pe. Rocío de la mañana. Nahahagmo-
can, el lugar, ó persona donde c í e el rocío: 
lo mismo es, Namog, y Hamog, aunque no tan 
usados. 
HAGNA. pp. Imperativ. Nahagna, 1, nag, esfor-
zarse, ó hacer algo. Hinahagfkt, 1, pinag, aquello 
á que uno se esfuerza. Himhagnahan, 1, pi-
nag, el lugar. Yhinahagna, 1, ypinag, el instru-
mento, tiempo, y causa. Napahahagna, I , nag-
papahagna, hacer algo asi, ó porfiar á otro, que 
haga algo. Pinahahagnahan, 1, p'mag, el lugar. 
Ypimhahagnà, I , ypinag, el instrumento, tiem-
po, y causa. Napahahagna, 1, nagpapahagna, 
mandar á otro, que se haga fuerza, ó se esfuer-
zen. Pinapapapaghagna, ser mandado, etc. 
HAÍxÑAD. pe. Imperat. Nahagnad, I , nag, levan-
tar la cabeza mirando al que habla. Hinaha-
gnad, 1, pinag, el que es mirado asi, ó lo que 
se mira. Hinahagnaran, 1, pinag, 'e l lugar, ó 
persona. Yhinahagnad, vel ypinag, los ojos, 
tiempo, y causa. Hare camo pagnaghagnad la-
mang papnataman camo can ypinagíataram, no 
estéis ahí de valde, atended á lo que se dice. H a -
ñhareng nagnaghagnad camo duman, day camo 
nagpacaysi, estuvisteis mirando al que hablaba, 
v no entendisteis, lo que se dijo. 
IIÁGNAG. p e Vide flauag. 
HAGNAY., pe. Vide Hiri . 
HAGNAYÁ. pp. Un género de enrredadera, ó ye-
dra con que atan los corrales de pescado por 
durar mucho en el agua. 
HAGNAO. pp. Apenas; ut, Hagnao paglaram, ape-
nas puede hablar, ó con mucha dificultad ha-
bla. Ilafinao lalacao si coyan, apenas puede, ó 
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quiere andar. Hagnao ca quiquila, apenas se 
puede ver: io mismo es, Haliagnao, y Hauà, en 
cuanto á esto. 
IÍA.GNAO. pe. El resuello, ó hálito cálido. A^a-
hagnao, \, nag, echar asi el hálito. Hinahagna-
uan, \, pinag, el lugar. ¥himhagn<w, l, ypinag, 
el^resueilq^ tiempo, y causa. 
HAGNAPHAGNAP. pe. Sirve para encarecer ía 
falta de resuello, como cuando uno vá corrien-
do; ut, Hagnaphagnap cana, no puedes yá re-
sollar, ó tomar resuello. 
HAGNAT. pp. Vide / / i n . 
HAGNEHAGNE. pp. Nahagnehagne, 1, nag, \m-
Íiortunar con ruegos á alguno. Hinahagnehagne, , pinag, io que es asi pedido con importuna-
ciones, y ruegos. Minahagnehagnean, l , pinag, 
el lugar, ó persona. Y hinahagnehagne, 1, ypi-
nag, los ruegos, tiempo, y causa. Mahagneha-
gne, hombre importuno en pedir. 
HAGNES. pe. Una rodilla, que se ponen en las 
espaldas, ó hombros, cuando cargan algo. Na-
hagnes, poner esta rodilla, ó almohadilla á otro. 
Nafiahagnes, ponérsela él. Hinahagnes, 1, pinag, 
ser puesta. 
HAGNOG. pe. Grima, ó rezelo de caer, ó de 
peligrar. Nahagmg, i , nag, poner temor, ó g r i -
ma á otro que está en alto hablándole, ó tur-
bándole. Einahagnog, i , pinag, ser turbado, asi, 
ó puestole temor, ó grima, hinahagnogan, 1, 
Íñnag, el lugar. Yhinahagnog, i, ypinag, aque-lo con que se pone temor, ó grima á otro, 
tiempo, y causa. Naliahagnog, estar asi medro-
so, ó con recelo de caer, como el que está en 
parte alta, ó como el que vá en haroto peque-
ño , y vá con temor de hundirse. Nahahanggan, 
ser asi algo temido. Yquinahahagnog, tiempo, 
y causa, Natacahagnog, causar grima, ó recelo 
asi. Mahahanggon, medroso, que no se atreve 
á_ subir, etc. 
HAGNOLHÀGNOL. pe. Fatiga, y cansancio. Na-
hagnolhagnol, 1, nag, cansar, ó fatigar ú otro. 
Himhagnolhagvtol, \, pinag, ser asi cansado, ó 
fatigado, fíinahagnolhagnolan, vel pinag, el l u -
gar. Yhinahajjjnolhagnol, i, ypinag, aquello, con 
que se cansa, ó enfada á otro, tiempo, y causa. 
Nahahagnolhagnol, estar asi cansado, ó molido, 
ó enfadado. Nahahagnolhagnolan, el lugar ó la 
obra. Yquinahahagnolfiagnol, tiempo, y causa. 
HAGNOS. pp. Sirve para encarecer el resollar 
á priesa del que acaba de correr, ó de subir al-
guna cuesta, y liega muy cansado; ufc, Nagha-
Pnos na si coyan, fulano está muy cansado: lo 
mismo es, fíignae. 
IIÂGNOT. pp. Mal olor, 6 hedor de flores ma-
las, ú hojas, ó árboles, no sirve para otras co-
sas. Mahaf/nof, cosa asi de mal olor. 
HAGNOT. pe. Imperai. Nahagnol, comer algo 
duro tirando de ello con los dientes, ó roer el 
pterro algo. Hinahagnol, l , pinag, ser asi comido, 
ó roido algo, fíinahagnotan, 1, pinag, el lugar, 
ó el remanente. Yhinahaqmt, vel ypinag, los 
dientes, tiempo, y causa: \o mismo es, Ragnot, 
y Homt, aunque no tan usados. 
HAGO. pe. Garne, ó pescado dañado, y corrupto. 
Nahagó, I , nag, poner alguna carne, ó pescado, 
á que se pudra, ó corrompa. Nahahagò, estar 
una cosa hedionda,: ó corrupta. Nacacahagò, 
causar corrupción asi la carne, ó pescado. 
HÀGOBOHOB. pp. Ruido de viento recio, ó mar 
brava, ó cosa semejante. Nahagobohob, 1, nag. 
hacer ruido. Hinahagobohoban, I , pinag, el lu-
gar. Yhinahagobohob, I , ypinag,.tiempo, y causa. 
nagobohob na yning laligna co, grande ruido 
me hace el oido. 
ÍIAGOC. pp. Nahagoc, 1, nag, resollar recio, como 
cuando está uno cansado, ó enfermo, ó con asma 
que respira con fuerza. Nacacahagoc, el afán, 
que causa el tal resollar. 
HAGOCAHAG. , pp. El ruido, que hace el cesto 
de arroz, cuando no está bien lleno, y lo abo-
llan, ó hunden con la mano. Nahagocahac, 1, 
nag, sonar asi lo abollado del eesto vacío. 
IIAGOD. pp. Imperat. Nahagod, 1, nag, bruñir, 
ó encerar alguna cosa, como un hilo, ó palo, 
ú otra cosa. Uinaliagod, vel pinag, ser asi en-
cerado, ó bruñido algo, con cora, ó cosa se-
mejante. Hinahagoran, 1, pinag, el lugar. Yhi-
nahagod, 1, ypinag, la cera, tiempo, y causa. 
HAGOD. pe. Prim. act. caret. Naghahagod, darse 
priesa, y fatigarse por hacer, ó acabar algo 
por i r , o venir á alguna parte. Pinaghahagorm, 
ta cosa, en que se pone conato por acabarla. 
Ypinaghahagod, inslnunento, tiempo, y causa. 
HAGODIÍAGOl). pp. Lo mismo que Hagornlwd, 
salvo que no sirve para sonido de pájaros, que 
ván volando, como aquel. 
HAGODHQÜ. pe. Un instrumento, que sirve de 
cepillo para alisar la madera. Nahagodhod, 1, 
nag, acepillar con él, ó alizar la madera. Hi-
nahagodhoâ, 1, pinag, lo que se desbasta, ó 
quita. Hinahagoalioran, 1, pinag, la madera, ó 
lugar. Yhinahagodhod, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, ry causa. 
HAGODILÁ. pe. La pajarilla, de cualquier animal, 
que la tiene. 
IIAGÜY. pe. Act. caret. Hinahagoy, 1, pinag, 
andar, ó estar enfermizo, y con poca salud. 
Nahahagoy, estar muy flaco por falta de comida. 
Y por metáfora dicen: Paghahagoyon co lamang 
yning guibo co, i ré haciendo poco á poco, á 
ver si lo puedo acabar. 
HAGOL. pe. Un género de palma silvestre á modo 
de bahé, que es buena para hacer canales, ó 
para suelo de las casas, lo mismo la rama con 
ja cual enraman las Iglesias en las fiestas. 
IIAGOM. pp. Un árbol asi llamado, con cuyas 
ojas tiñen de amarillo. Hinahagom, I , pinag, 
ló teñido con estas. Hinahagoman, 1, pinag, el 
lugar. Yhinalmgom, 1, ypinag, las hojas, tiempo, 
y causa. 
HXGOM. pp. Imperat. Nahagom, 1, nag, hacer 
una comida de arroz sucio tostado, y luego 
molido en el pilón, cou cáscara y todo. Hina-
hagoman, í, pinag, el lugar. Yhinahagom, 1, ypi-
nag, el ¡nstrumeuto, tiempo, y causa: y echan 
maldición á los varones diciendo: Pinaghagom 
ca,r seas molido como este arroz. 
IIAGONOC. pe. Gemido, que dá uno cuando se 
asienta de golpe, ó cae. Nahagònoc, 1, nag, 
gemir asi. 
HAGOP. pe. Imperat. Nahagop, 1, nag, coger 
con la mano, ó con alguna cuchara, ú otra cosa 
lo que anda por cima del caldo, ó del agua, 
ó de otro licor. Einahagop, 1, pinag, ser asi 
cogido. Hinahagopan, 1, pinag, el lugar. Yhir 
nahagop, 1, ypinag, la mano, ó cuchara, tiempO) 
y causa. Y por metáfora dicen: Macacahagop, 
ca man sana nin caràtan cayning paglalacao-
lacao mo, tu vendrás á dar en algún barranco 
pijes no quieres estar en casa. 
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HAGORO. pp. Sirve para encarecer cuando hay 
muchos enfermos en alguna parte; ut, Nmha-
gorò na sa coyan na sarò caharong, todos están 
enfermos en la casa de fulano. 
HAGOROIIOÍ). pp. Huido, que hace el viento 
recio, ó el ruido, que hace por el aire la cosa 
tirada con fuerza, como la bala, cuando vá por 
el aire, ó el ruido del trueno, ó de pájaros, 
que ván volando. Nahagorohod, \, nag, hacer 
asi ruido esto. Hinahagorolwdan, 1, pinag, el 
lugar. Yhinahagorohod, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. 
HAGOS. pe. Imperai. Nahagos, 1, mg, coger la 
tuba, que destila la palma. Himhagos, 1, pinag, 
ser cogida. Hinahagosan, 1, pinag, el lugar, ó 
la palma. Ylúnahagos, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Nanhahagos, hurtar la tuba 
en las palmas, ó cogerla el dueño. Pinanha-
hagos, ser hurtada, ó cogida del dueño. Y por 
metáfora dicen: Garona yng hahagosan yning 
hagnao mo, cuando hiede mucho la tuba. 
HAGOS01IOS. pp. El ruido, que hace el cordel 
en la borda de la embarcación, cuando ván 
tirando algún pescado; ut, Hagosohos na paca-
rahay si hapon. 
IIÁGOT. pe. ímpei-at. Nahàgot, 1, nag, rastrillar 
el abacá. Hinahàgot, I , pinag, lo que saca el 
rastrillo del abacá. Hinahagolan, 1, pinag, lo 
bueno, que queda rastrillado. YhinaJiágol, I , 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. V por 
metáfora dicen: Nahàgot. na yning otac, cuando 
está muy bolo, y no corta. 
HAGOUQU. pe. 1/Hagouohou. Vide Hagosuos. 
HAGÜICHIC. pe. Una mata, con cuyas hojas asi 
llamadas también aforran los cestos, cuando los 
quieren henchir de arroz. Hinahaguichic na ba-
ladao, puñal de la hechura de esta hoja. 
HAGUIDHID. pe. Imperai. Nahaguidhid, 1, nag, 
trasponer el arroz por la orilla de la sementera 
por donde hay poca agua, flinahagiúdhiran, 1, 
pinag, el lugar. Yhinahaguidhid, 1, ypinag, el 
arroz por la orilla de la sementera asi traspuesto, 
tiempo, y causa. 
HAGUIS. pe. Una cierta fruta colorada aceda co-
mestible, lo mismo es el árbol . 
HAGUISIIIIS. pp. Vide Hagasahas. 
HAGUPIT. pp. ímpera t . el arbolillo, que echa 
una frutilla negra, .y comestible la de un género 
de ella, porque hay dos maneras de hagupit, y 
por ser muy ásperas las hojas, alisan cualquier 
madera con" ellas. Nahagupit, 1, nag, alisar al- | 
guna cosa comía tal hoja, ó labar las ollas, ó j 
tablas, 6 cosa semejante. Hinahagupit, I , pinag, j 
ser asi alisada, ó labada alguna cosa con estas i 
hoi ¡as, ó con bonote, ú otra cosa semejante. H i - \ 
ndhagupitan, 1, pinag, el lugar. Yhikahagupil, j 
1, ypinag, estas hojas, ú otra cosa, tiempo, y ¡ 
causa. Y por metáfora dicen: Garona hinagupit 
na camagong yning pisgni mo, parece que has 
bebido, que estás muy colorado. 
HAIIA. pe. Imperat. Naíiàhà, I, nag, sacudir algo, 
que está apretado dentro de algún cañuto, ó el 
tuétano de algún hueso. Hinahàhà, vel pinag, 
ser asi sacudido el tuétano, ú otra cosa. Hina-
hàhàan, 1, pinag, el lugar donde está. Yhina-
hàhà, ], ypmag, instrumento, tiempo, y causa: 
lo mismo es, flotó. 
HAHA&VAO. pp. Vide Hagnao. 
HA.YA. pe. Disjunctive advervio, es verdad eso? 
'ó es posible Tut, Dice uno: Dimintong ñaua si 
coyan, haya? es verdad eso? Naholog na si 
coyan, responde el otro, Haya? es verdad eso? 
ó es posible eso? -
HAYÁ. pp. Imperat. Nahayà I, nag, arrimar, 
ó asentar los muertos, como se usaba antigua-
mente, y sentarlos como si estuvieran vivos para 
mirarlos, y llorarlos. Hinahayà, 1, pinag, ser 
asi arrimados. Hinahayaan, 1, pinag, el lugar. 
Y hinahayà, 1, ypinag, tiempo, y causa. Hahayaan, 
el lugar. Y cuando están enojados: Ano ta p i -
naghahayà yni digdiho, id est, porque no se 
guarda esto, ó lo tienen aqui á que todos lo 
vean. 
HAYACPIT. pe. Vide Hayàpit. 
IIAYAG. pp. Cosa muy manifestada, ó publicada, 
que estaba en cubierta. Nahayag, 1, nag, publi-
car, ó manifestar á todos lo secreto. Hinaha-
yag, 1, pinag, ser manifestado asi. Hinahayd-
gan, I , pinag, el lugar, ó serles manifestado algo 
asi. Yhinahayag, 1, ypinag, el tiempo, y causa. 
Nahahayag, ser asi publicado, y descubierto a]go 
acaso, ó ello mismo, manifestarse, ó estar pa-
tente. Nacacahayag, manifestar, ó poder ma-
nifestar algo: lo mismo es, Boyagyag, y Bo-
yaghag. 
HAYAHAY. pp.*El fresco. Napahahayahay, po-
nerse al fresco, ó poner algo al fresco, ó pa-
sar el enjambre de avejas en algún árbol des-
pués, (pie le han castrado la colmena. Pinaha-
hayahayan. el lugar, ó lo puesto al fresco. Y p i -
nahahayahay, 1, ypinagpapahayahay, tiempo, y 
causa. V por metáfora dicen: Mahayahay an 
guiguinhauaon co, grande flaqueza siento, cuando 
estoy con fiambre. 
IIAYANG11AYANG. pe. Napahayanghayang, 1, 
nagpapahayanghayang, llevar alguna cosa á lo 
descubierto, ó ponerla donde todos la vean. P i -
nahahayanghayagnan, 1, pinagpapahayanghaya-
gnan, el lugar, ó persona. YquinahahayangJia-
yang, 1, ypinagpapahayanghayáng, lo que es 
puesto, ó llevado asi, tiempo, y cansa. 
HAYAO. pp. Nacacahayao, andar suelto, ó libre 
sin tener cosa que le impida. Nahahayauan, el 
lugar. Yquinahahayao, tiempo, y causa. Napa-
hahayao, dejar andar alguno libre, y suelto, que 
primero estaba encerrado, ó impedido. Pinaha-
hayauan, el lugar. Ypinahahayao, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: -Day nacacahayao 
an sacong goromdom, estoy afligido sin sáper 
lo que he de hacer. 
HAYAPIIAYAP. pe- Hombre vagamundo, y ocio-
so. Nahiu/aphayap, 1, nag, andar asi vagamundo, 
y ocioso. Hinahayaphayapan, l,-pinagj el lugar. 
Yhinahayaphayap, 1. -ypinag;..tiempo, y causa. 
HAYÁPIT. pe. Cosa angosta que no es ancha. H a -
yàpiton, cosa muy angosta. Nahayàpit, 1, nag, irse 
haciendo angostó algo. Napahahayàpil, enangos-
tar asi algo. Pinahahayàpit, ser asi enangostado 
algo. Pinahahayàpitan, el lugar. Ypinahahayà-
pit, instrumento, tiempo, y causa. Napapaha-
yàpit, mandarse enangostar algo. Pinapapaha-
yàpit, ser mandado alguno, que enangoste algo, 
ó angostarlo asi: lo mismo es, Hayacpit, y H a -
lacpil, y Halàpil. Vide Yapit. < 
HÁYAT. pe. Imperat. Nahayat, 1, nag, sacar algo, 
donde estaba guardado, no poniéndolo bien. H i -
nahayat, 1, pinag, ser asi sacado algo. Hina-
hayatan, 1, pinag, el lugar. Yhinaháyat, 1, ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. Si ysay ña-
man naghàyat cayni? quien sacó esto donde es-
i l 
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taba guardado? Io mismo es, Hacyal, y Hòcad, 
Y Hòyat. 
HAYECPOT. pe. Vide Hayépot. 
HAYEHAYE. pp. Vide Diyadiya. 
HAYÉPOT. pe. Cosa corta. Hayépoton, muy corto. 
Nahayépòl, 1, nag, irse haciendo corto lo largo. 
Hinahayépoton, 1, pinag, el lugar. Yliinahayé-
pot, 1, ypinag, tiempo, y causa. Napahahayé-
pot, acortar lo largo. Pimhahayépol, ser asi 
acortado. Pinahahayèpotan, el lugar. Ypinaha-
hayèpot, instrumento, tiempo, y causa. Cahayè-
potan, la cortedad: lo mismo es, Haye^pot, y 
Alecpot, y Halèpot. Vide Ycpot. 
HAYIIAY. pe. Nahayhay, 1, nag, echar materia, 
ó sangre la llaga, ó postema. Htnahayhayan, 1, 
pinag, el lugar. Yhinahayhay, 1, ypinag, la ma-
teria, ó sangre, tiempo, y causa. 
HAYÓ. pe. Esta palabra sirve para ojear los per-
ros. Nahayò, \, nag', ojear asi los perros. H i -
nahayò, 1, pinag, ser ojeados. Hinahayòan, 1, 
,pmaq, el lugar. Yhinahayò, 1, ypinag, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Hasò. 
HAYOCHAYOC pp. Nalmyockayoc, 1, nag, blan-
dearse los árboles altos, ó cañas á una parte, 
y á otra con el Tiento. Hinahayochayocan, 1, 
pinag, el lugar. Yhinahayoohayoc. 1, ypinag, 
tiempo, y causa. Ilayochayoc na, ó como se me-
nea acjuél'árbol: lo mismo es, Layoc-Iayoc. 
HAYOCONG. pp. Cosa corta, como cordel, ó palo. 
Nahayocong, 1, nag, irse acortando asi lo lar,;o. 
Napahahayocong, acortar alguna cosa ac imán-
dofa. PinaJiahayocong, sor acortada, ó achicada. 
Pinahahayocognan, el lugar. Ypinahahayocong, 
instrumento, tiempo, y causa. Y por metáfora 
dicen: Cahayocong cayning boot mo, que corto 
eres de razones, luego te enojas, l , y que poca 
cuerda das. 
HAYOD. pe. Sirve para encarecer la hambre, 
que uno tiene; ut, Naghayod na acong bongtas, 
estoy pereciendo de hambre. 
HAYOMA. pp. imperai. Lo que se ata con lo 
otro. Nahayoma, \, nag, atar los hilos del telar, 
cuando se quiebran, ó de la red, cuando la ha-
cen, ó aderezan. Hinahayoma, 1, pinag, ser ata-
dos los hilos asi. Hinahayomahan, 1, pinag, el 
lugar, ó la tela, ó red. Y hinahayoma, 1, ypinag, 
lo que se ata, ó aííade, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Hiyoma, aunque no tan usado. 
IIAYOP. pp. 1, Hayopan, animal manso, ó ca-
sero, que se cria en casa. Nahayop, 1, nag, te-
ner, ó criar animales asi. •Hinahayop, 1, pinag, 
el animal, que se cria. Hinahayopan, I , pinag, 
el lugar. Yhinahayop, I , ypinag, tiempo, y causa. 
Quiysay na hayop, I , hayopan y ni? de quien es 
' éste animal? Calmyopan, manada, ó junta de 
estos animales. 
HAYOP. pe. Imperat. El soplo. Nahayop, 1, nag, 
soplar. Hinahayop, I , pinag, la boca, ó ser so-
plado como el fuego. Hinahayopan, 1, pinag, 
, el lugar, Yhinahayop, 1, ypinag, la boca, tiempo, 
y causa. Y.por metáfora dicen: Garo pinagha-
yop yning linanom, crece á soplos este sem-
brado. 
BALA. pe. Act, caret. Hinahalà, I , pinag, echar 
fe Jgngua el perro, gallo, ú otro animal por 
- tjufédar cansado después de haber corrido, 6 
. - " I p è a d o , ó el hombre flojo trabajando, ó haciendo 
'algo. Halam, hombre ílojo, que luego no puede 
tomar, resuello ¿n haciendo algo. 
HALABA, pp. Cosa larga. Cahalabaan, largura, 
HAL 
ó longitud de alguna cosa. Nahalabà, 1, mg 
irse haciendo largo lo corto. Napapahalabà, alar-
gar alguna cosa. Pinahahalabà, ser alargado al^o 
PinahahaJabaan, el lugar. Y pinahahalabà, iúg. 
truniento, tiempo, y causa. Napapapahalabà 
mandar alargar algo. Pinapapapakalabá, ser 
mandado que alargue algo. Vide Labà. 
H A L A C M N ü . pe. Cosa ancha. Cahalacbagmn, 
la anchura. Hahalacbang, 1, nag, irse haciendo 
ancho lo angosto. Napahahalacbang, ensanchar 
algo. Pinahahalacbang, ser ensanchado. Pina-
hahalacbagnan, el lugar. Ypinaliahalacbang, ins-
trumento, tiempo, y causa. Napapapà/ialacbang, 
mandar. Pinapapapa'.alacbang, ser mandado. 
An pagcahalacbang, la anchura. Y por metáfora 
dicen: Cahalacbang cayning bool mo! ó que va-
naglorioso eres! Yide Lacbang. 
HALACHAGAC. pe. Vide Haracharac. 
IIALACP1T. pe. Vide Hayapil. 
HALAG. pe. Lo que hay de una esquina á otra 
en unos cestos de hurí , ó bareu. 
HALAG. pe. Vide Flolag. 
HALAGA, pe. Precio, ó valor de alguna cosa, 
como: Halagan binting, precio, ó valor de dos 
reales. Naghahalaga, poner precio á alguna cosa. 
Pinaghahalagalian, la cosa, que se aprecia, ó 
á que se pone precio. Yp'maghahalaga, el pre-
cio, que se pone, tiempo, y causa. 
HALAGuAT. pe. Cosa apartada, y no junta, ó 
lo que se hace de tarde en tarde. Nafralaguat, 
I , nag, i r de tarde en tarde, ó hacer alf>una 
cosa no espesa, sino ancha, y apartada. Hina-
halaguat, 1, pinag, ser asi hecha algpna cosa 
apartada, y ancha, ó de tarde en tarde. Hiña-
halagualan, I , pinag, el lugar. Ykinahalagml, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Halauà. Vide Laguat. 
HALABALA, pp. Burla de palabra. Nahalahalà, 
1, nag, burlar se asi de otro. Hinahalahalá, 1, pi-
nag, ser hecho algo de burlas. Hinahalahalaan, 
I , pinag, ser asi burlado de otro. Y hinahala-
halá, 1, ypinag, las burlas, tiempo, y causa. Ma-
halahalang tauo, hombre burlón asi. 
HALAYHAY. pe. imperat. Nahalayhay, I , nag, 
estender la ropa en alguna parte alta, que esté 
colgando. Hinahalayhay, 1, pinag, ser asi esten-
dida no en el suelo. Hinahalayhayan, I , pinag, 
el lugar. Ylánalialayhay, I , ypinag, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: halayhaya ta dao, 
digdi «a dacol na tauo yning satoyang gaueng 
marahay, ea manifestemos aqui nuestras buenas 
obras delante de todos. 
HALALAGUAT. pe. Vide Harayò. 
HALALAUÁ. pp. Vide Hararayo. 
I[ALAMBO, pe. Ropa, ó vestidura larga, ó el 
dalugui. cuando es yá largo, y alto. Nahalam-
bo, 1, nag, irse haciendo largo asi. Napahaha-
lambo, poner, ó cortar alguna vestidura, que 
venga larga. Napapahalambo, mandar, etc. Ca-
halambohan, 1, An pagcahalambo, la largura de 
esta manera. Vide Lambo. 
HALAN, pp. El olor, ó sabor de rancio. iVtf/ia-
lan, 1, nag, hacerse rancio como aceite, toci-
no, ó manteca. Hinahalanan, 1, pinag, la Jf-1'" 
sona, que siente lo rancio, ó ser sentido. Yhina-
halan, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
HALANG. pe. Espanto de alguna cosa. Nahal»i¡< 
\, nag,^espantarse, ó admirarse en alguna cosa. 
Vide Gnalas. 
HALANG. pe. Enfado ó aburrimiento. Naliala»S> 
I 
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vei nag, estar asi enfadado, ó aburrido. Vide 
Gnalas. 
HA1.VNGCAO. pe. Cosa alta, ó crecida. Caha-
langcauan, 1, calangcauan, altura asi. Naha-
langcao, 1, nag, irse alzando, ó haciendo alto. 
Napahahalangcao, alzar alguna cosa, ó ponerla 
alta, ,0 en alto. Pinahahalangcao, ser asi levan-
tada una cosa, etc. Napapapahalangcao, man-
dar, etc. An pagcalangcao, 1, an pagcahalang-
cao, la alatura asi. Yide Langcao. 
IIALANG1IALÀNG. pp. Una yerva como espada-
ña, ó juncia. 
H A L W Ü U W . pp. El tragadero. 
HALANYOG. pe. Vide Lanyog. 
HALAPIT. pe. Vide Hayapit. 
HALAS, pp. Culebra en común porque tienen 
sus nombres en particular. Ano halas? que cule-
bra es esa? Halashalas, culebra chiquilla, ó pin-
tada. Nahalashalas, 1, nag, hacer algo al modo 
de culebra, que tenga tal figura, ó traza. Hina-
halashalas, 1, pinag, ser echa asi alguna cosa. 
HALAS, pe. Imperat. Nahalas, 1, nag, pedir algo 
á otro con condición, que le dará algún tiem-
po, ú otra cosa en retribución de aquello. Hina-
halas, 1, pinag. ser pedido asi algo á alguno. 
Hinahalasan, 1, pinag, la persona, á quien pide 
algo asi. Yhinahalas, 1, ypinag, tiempo, y cau-
sa. Napahahalas, dar asi á otro algo para que 
después le dé algo en retribución. 
HALASIHÜS. pp. Sirve para encarecer la d i l i -
gencia en buscar algo; ut, Nanhalasí 'ios, na acó 
digdi sa harong pagparahanap, no he dejado 
cosa, que revolviese en la casa. 
líALAT. pe. Imperat. Nahalat, 1, nag, esperar, 
ó aguardar algo. Uinahalal, 1, pinag, ser aguar-
dado asi algo. Halta acó, espérame. Hinahal-
tan, I , pinag, el lugar, ó persona. Ykinahalat, 
1, ypinag, aquello, con que se espera á algu-
no, tiempo, y causa: lo mismo es, Tonggo, aun-
que no tan usado. 
HAL AT. pe. Imperat. Nahalat, I , nag, escoger, ó 
entresacar las linsas mas grandes el que las vá 
cogiendo, ó arrancando. Hinahalat, 1, pinag, las 
linsas entresacadas asi. Uinahalalan, I , pinag, el 
lugar, ó los que quedan, ó el dueño, YMnaha-
lat, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
HALATIÍIOT. pp. Nahalaühot, 1, nag, penetrar 
el frio grande, ó dolor hasta los huesos. Hiña-
halalihotan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yhi-
nahalati/'ot, I , ypinag, tiempo, y causa. 
HALAUÀ. pp. Vide Ealaguat. 
HALAÜIG. pp. Cosa larga, ó prolongada. iVa/¿íi-
lauig, 1, nag, irse estendiendo, ó prolongando 
algo. Napaliahalauig, estender, ó prolongar asi 
algo como plática, ú otra cosa. Pinahahalauig, 
ser asi prolongada, ó estendida. Pinahahalaui-
gan, el lugar. Ypinahahalauig, instrumento, 
tiempo, y causa. V« por metáfora dicen: Gui-
mininhauan halauig an boot, descansóle el cora-
zón de la pesadumbre, que tenia. Vide Lauig. 
HALAUOHAO. pp. Lástima de lo que se gasta, 
pierde, ó daña¿ Nahahalauohao, tener asi lás-
tima de lo perdido, ó gastado. Nahafialauoha-
mn, el lugar, ó la cosa, de que se tiene lás-
tima. Yquinahahalauohao, tiempo, y causa. Ha-
lauohao co na cayâtong dacol na nacauang co, 
tengo lástima, ó pena de lo mucho, que se ha 
gastado: lo mismo es, Haloghog. 
HALBÓ. pe. Nahalbò, vel nag, caerse la flecha 
de! animal donde estaba clavada. Himhalboan, 
1, pinag, el lugar. Yhimhalbò , l , ypinag, el 
tiempo, y causa. Nacacahalbo, el animal, que 
la sacude de sí. 
HALÜAT. pe. Escocimiento como cuando se echa 
sal en la herida ó toca picante en ella. Nahaldat, 
1, nag, escocer asi la herida Hinahaldatan, 1, 
pinag, la persona. Yhinahaldal, l , ypinag, tiempo, 
y causa. Mahaldat, cosa, que escuece asi. Y por 
metáfora dicen: Si totoong pagcatampalasan ni 
coyan, alagad magsapol nang gayad sian haldat 
gnapit, grande desvergonzado es fulano, no 
dejará de pagarlo algún dia. 
HALüOC. pe. Sentimiento de cosquillas. Mahalr 
doc, sentir asi las cosquillas en alguna parte 
del cuerpo; ut, Nahaldoc yning sacong herog. 
Hinahaldocan, I , pinag, ser sentido de alguno 
las cosquillas. Yhinahaldoc, 1, ypinag, el t iem-
po, y causa, lo mismo es, Guiroc, y Calam-
cam. 
HALÉ. pp. Imperat. NahaU, 1, nag, quitar ó 
apartar una cosa de algún lugar á otra parte. 
Hinahalè, 1, pinag, ser quitada, ó apartada una 
cosa. Hinahalean, 1, pinag, el lugar, donde qui-
tan algo, ó se apartan. Yhinahalè, 1, ypinag, lo 
que se lleva á otra parte, instrumento, tiempo, 
y causa. NahahaU, pasar adelante, ó moverse. 
JJay nahahalé, tarda mucho. Yquinahahalè, la 
causa de moverse, ó pasar adelante, y el tiempo. 
HÁLÉ pe. Imperat. NahaU, vel nag, mudar algo 
de como estaba. Hinahalé, l , pinag, lo que es 
mudado asi. Hinahalean, 1, pinag, el lugar. Yhi-
nahalè, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Nahahalé, mudarse una cosa de como era, ó 
de como estaba antes. Nahahalehan, el lugar. 
Yquinahahalè, la causa de mudarse. Nacacaha-
lè, lo que se muda de como estaba. 
HALÉ. pe. Nacacahalè, i r adelante lo que hace, 
y con negativa, no i r ni pasar adelante, sino 
estarse siempre como de una manera; ut, Day 
cami nacacahalè, cayning dacol na cacanon, no 
podemos pasar adelante con tanta comida. Day 
camo nacacahalè caining guibo nindo, nunca pa-
sáis adelante con esta obra. Nahahalé, i r ó 
pasar adelante la obra, que se hace. Nakaha-
lean, el lugar. Yquinahahalè, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Hilhil . 
HALECPOT. pe. Vide Hayepot. 
HALLPOT. pe. Vide Hayepot. 
HALGNAU. pe. 'Vide Tarog. 
HALI1AG. pe. Las cañas sobre que asientan las ca-
ñitas del suelo de las casas. Nahalhag, vel nag, 
poner así aquellas cañas, ó soleras. Hinahalha-
gan, 1, pinag, serle puesto soleras al suelo, ó 
cañilas. Yhinahalhag, I , ypinag, las caúitas, que 
se ponen, tiempo, \ causa..! por metáfora d i -
cen: Garona yng Jialhag sa totolodan ang .ca-
mal ta harehare sa pagtocios, somos muchos para 
comer, y pocos para trabajar. 
HALHAL. " pe. Pretina floja. Naghalhal cana, ó que 
flojos traes en la pretina los vestidos, etc. : 
HAL Y AO. pe. El mercader, que vende a lgó, ó 
lo que \ ende. Nahalyao, vel nag, i r á vendar 
algo á otros pueblos, ó andarlo vendiendo por 
el pueblo. Hincthalyauan, 1, pinag, el lugar, ó 
el pueblo. Yhinahalyao, vel ypinag, la merca-
duria, tiempo, y causa. 
HALEA. pp. Es un modo de juego, que usan 
las mugeres en está tierra para cantar á la luna 
dicen unas, y responde las demás . Hulea, an-
dando á una y otra parte. 
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HÀLNÁS. pe. Mahalnas, cosa, que resbala, ó 
muy resbaladiza. Nahalnas, 1, nag, irse haciendo 
resbaladizo algo. Hinahalmsan, vel 'pinag, eí 
lugar. Yhimhalnas, vel ypimg, tiempo, y causa. 
Habong halnas cayni, ó como resbala esto. 
HALNOC. pe. Sentimiento de alguna cosa, que 
le anda por la cara, como algún gusanillo, ó 
cosa semejante. Nahalnoc, vel mg, causar asi 
este sentimiento el gusanillo, ó sabandija. Hina-
halnocan, we\ pimg, el lugar, ó persona. Y h i -
nahalmc, vel ypinag, tiempo y causa. Malialnoc, 
lo que causa este sentimiento, ó la cara donde 
se siente. 
HÁLO. pe. Mano de pilón, con que limpian el 
arroz. Nahàlo, 1, nag, dar á alguno con el tal 
palo. Hinahàlo, velpinag, serle dado con él. 
Hinahàloan, 1, pinag, el lugar. Yhinahàlo, 1, 
ypinag, el tal palo, tiempo, y causa. 
HALOB. pp. Imperat. obra de hierro hecho. iVct-
halob, 1, nag, trabajar el herrero en su oficio. 
Hinahaloban, 1, pimg, ser asi labrado del her-
rero alguna pieza, i'himhalob, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
HÀLOC. pp. Imperat. Nahaloc, I , nag, entortar 
algo lo que estaba derecho yéndolo arqueando, 
ó irse entortando ello mismo. Hinahaloc, I , pi-
nag, ser asi arqueado, ó entortado algo. H i -
nalialocan, I , pinag, el lugar. Yhinahaloe, 1, ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. 
HALOOHAGQC. pe. El ruido, que hace el agua 
cuando sale por la boca de alguna vasija mez-
clada con el aire, que vá haciendo como bor-
bollones. Nahalochagoc, 1, nag, salir asi con 
ruido el agua haciendo borbollones. Hinaha-
lochagocan, 1, pinag, el lugar. Yhinahalochagoc, 
vel ypinag, tiempo, y causa. 
HAL01). pp. Lombrices. Hinahalod, 1, pinag, te-
ner lombrices. Nacacahalod, lo que las causa. H a -
lodon, el que tiene muchas. 
HALOGHOG. pe. Vide Halamhao. 
HALOHALO. pe. Nahalohalo, 1, nag, tragar la 
comida á medio mascar, como cuando está muy 
caliente, que no la pueden tener en la boca. 
Hinahalohalo, 1, pinag, ser tragada asi la co-
mida á medio mascar. Hinahalohalohan, 1, pinag, 
el lugar. Y hinahalohalo, vel ypinag, la boca, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Ano 
yning nahalohalo ca sana guiraray, cun liminuc-
los cana, que presto procuras acabar, ó rema-
tar Jo que haces que vaya bien, ó mal. 
IIALOY. pe. Tardanza, ó detenimiento, 1 . act. 
caret. Naghahafoy, tardarse de propósito en al-
i ,guna parte, ó negocio. Pinaghahaloy, aquello, 
**en que se tarda asi, ó se detiene. Pinaghaha-
loyan, el lugar. Y pinag hahaloy, tiempo, y causa. 
Nahahaloy, tardarse, ó detenerse en algo, ó en 
alguna parte. Nahaloy, vel nahaloy na, mucho 
* tiempo há, ó dias há. A n pagcahaloy, la tar-
danza. Cahaloy daman sa <\aga. Habong haloy 
mo, ó cuanto has tardado. 
IIALOMAMA. pp. Cosa excesiva en cantidad, ó 
calidad. Hahmama payan quinuamo? es posible 
" que todo eso, tomaste! para que tanto? Halo-
mqmu payan paghampac mo ? para que das tan 
refffo? nalomamapa an siring? es eso cosa como 
quiera? Halomamapang boot mo yan sacó? pa-
récete bien tratarme de esta manera? lo mismo 
IIALGÑ. pp. «Imperat. Nahalon, 1, nag, tragar, 
ó engullir alguna cosa. Himhalon, 1, pimg, ser 
tragada alguna cosa asi. Hinahalonan, 1, pinag, 
el lugar, ó tragadero. Ylúnahalon, 1, ypinag', 
el tragadero, tiempo, y causa. 
HALON, pe. Cierta hinchazón, ó postema, que 
les sale á los niños en la cabeza, que estos di-
cen, que les viene por comer las madres algu-
nas frutas, que la causa, act. caret. Hinahalon, 
1, ypinag, tener el niño la tal postema. iVetca-
cahalon, lo que le causa. 
HALONG. pp. Cosa caval, ó entera donde aun 
no se ha quitado nada, como cadena de oro 
entera, que no le falta nada. 
HALONGIIONG. pe. Las hojas, con que tapan la 
olla, en que se está cociendo algo. Nahalong-
hong, 1, nag, tapar la olla con estas hojas para 
que no se salga el baho. Hinahalonghognan, 1, 
pinag, la olla, ó lo que está dentro. Yhinaha-
long, 1, ypinag, las hojas, tiempo, y causa. 
IIALÓOG. pe. Vide Daloog. 
HALOP. pe. Hambre muy grande. Act. caret. 
Hinahalop, 1, pinag, ser fatigado de grande ham-
bre, ó estar transido de hambre. Hinahalopan, 
1, pinag, el lugar. Yhimhalop, vel ypinag, al 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Haro-
cana pinaghalop, parece que estás transido de 
hambre, según trabajas. 
I IALOT. pe. Nacacahalol, enflaquecer la cria íi 
la que le dá de mamar como por ser ya grande, 
y mamar mucho. Nahahalot, ser mamada la 
sustancia de la madre. Nahahalolan, el lugar, 
ó la madre. Yquinahahalot, tiempo, y causa. 
HALOTAHIT. pe. Vide Sibac. 
HALUAG. pe. Cosa floja, que no está apretada, 
ó no viene al justo. Ñahaluag, 1, nag, aflojarse 
asi algo. Napahahaluag, aflojar alguna cosa. Pi-
nahahaluag, ser aflojada asi. Pinahahaluagan, 
el lugar. Ypinahahalmg, instrumento, tiempo, 
y causa. Napapahaluag, mandar. Pinapapaha-
luag, ser mandado. Y por metáfora dicen: Si, 
lialuag na boot nin lauo, 6 que hombre tan flojo 
ó cobarde. 
HALÜGAY. pe. Imperat. Nahalagay, 1, nag, an-
dar mulliendo, ó llamando la gente, para que 
vayan á trabajar. Hinahalugay, 1, pinag, ser asi 
mullida, ó llamada la gente. Hinahalugayan, I , 
pinag, el lugar. Yhinahalugay, vel ypinag, el 
tiempo, y causa. Parahalugay, el mu l l idor de 
la gente. 
IIAMAC. pe. Petate en común. Nahamac, vel 
nag, tender el petate, para dormir en él. Hi -
naliamac, 1, pinag, el petate, que es tendido, ó 
en que se duerme. Hinahamacan, 1, pinag, el 
lugar, ó persona, á quien le ponen petate. F/ii-
nahamae, 1, ypinag, el petate, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: lliminamac pacaray si 
paroy, todo el arroz está echado en el suelo en 
la sementera. 
HAMACLAMANG. pp. Co«a de poco mas, ó me-
nos. Napahahamac, no estimar, ó no dársele 
nada de alguna cosa. Pinahahamacan, el lugar. 
Ypinahahamac, la cosa menospreciada, ó mal-
baratada, tiempo, y causa, es tomado de Ma-
nila. 
HAM.iG. pe. Nahamag, 1, mg, hacer labog, que 
es coger pescado á manos en los charcos, .no 
buscando bien al pescado, atracando muchos 
pasos. Hinahamag, vel pinag, ser asi hecho la 
bog malamente. Hinahamagan, 1, pinag, el lu-
gar. Yhinahamag, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. Hare nindo paglmuaga dacol an 
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malilihisan ta, no atranquéis tanto, que se nos 
queda mucho pescado: lo mismo es, Ramag, 
HAMAHAM. pp. ímperat . Nahamaham, \, nag, 
tender yerva, ú hojas en alguna parte, para 
echarse sobre ellas, ó para otra cosa. Hinaha-
mahaman, 1, pinag, el lu^ar. Ykinahamaham, 
vel ypinag, la yerva, ú hojas en alguna parte, 
tiempo, y causa. 
HAMAY. pp. Adverbio; ut, Hamay maghapon ca 
cayan con acong guimibo, pues habia yo de tar-
dar todo el (lia en hacer esto: lo mismo es Amat. 
Vide Haua. 
HAM AM ANI. pp. Siifnilica haber poco tiempo, ó 
haber poco espacio de lugar: pero hablase 
siempre ironicamente, de suerte que significa 
haher mucho tiempo, ó estar muy lejos algún lu -
gar; u l , Ilamamani pang pinaglacauan ta ydto? 
es asi cerca, como quiera el lugar, donde par-
timos, id est, es muy lejos. Hamamani pa yd-
tong duang poló nang taon, es asi como quiera 
veinte años, no es sino mucho tiempo há, etc. 
sic de cacleris: lo mismo es, Himam,am. 
HAMAN. pe. Imperat. cosa hecha, y acabada yá. 
Nahaman, 1, nag, acabar, ó dar fin á alguna 
cosa, que estaba empezada. Hinahaman, 1, pi-
nag, ser asi acabada, ó concluida. Hinahama-
nan, I , pinag, el lugar. Y hinahaman, 1, ypinag, 
el instrumento, tiempo, y causa. MaraJiay an, 
pageahaman cay ni, está bien acabada. Nacaca-
haman, acabar algo. Nahahaman, acabarse una 
cosa, ó irse acabando. Yquinahahaman, instru-
mento, tiempo, y causa. Macacamlian gabos, 
(sincopa) todo poderoso. Cahamanan, resolu-
ción de lo que se t ra tó , ó el concierto, en que 
quedaron. 
HAMAMTAMA!\. pp. Sospecha, ó malicia. Naha-
manhaman, \, nag, sospechar, ó maliciar de lo 
que se oye. Hinahamanhaman, 1, pinag, lo ma-
liciado. Hinahamanhamanan, 1, pinag, el lugar. 
Yhinahamanhaman, vel ypinag, la sospecha, ó 
malicia, tiempo, y causa. Nahamanhaman, vel 
mapaghamanhaman, malicioso. 
HAMAS, pp. Nahamas, 1, nag, remeter á alguno 
para cogerle abrazándole con él. Hinahamas, 
1, pinag, ser asi cogido alguno. Ilinahamasan, 
1, pinag, el lugar. Yhinahamas, 1, ypinag, los 
brazos, tiempo, y causa. Day mo hamason, ca-
momocanca, no remetas á él para cogerle, mira 
que te her i rá : lo mismo es, Socob, en cuanto 
á esto. 
HAMBAG. pe. ]\ahambag, poner muchos vestidos, 
ó mas largos á alguna persona para que pa-
rezca mas grande de lo que es. Hinahambag, 
la persona vestida asi. Hinahambag an, el lugar. 
Yhinahambag, 1, ypinag, los vestidos, tiempo, y 
causa. Naghahambag, vestirse asi para parecer 
mas grande. Pinaghahambag, el vestido asi. P i -
naghahambagan, el lugar. Y pinaghahambag, los 
vestidos, tiempo, y cau^a. Nahahambag, parecer 
asi mas grande por los vestidos, que lleva asi 
puestos. 
HAMBAY. pe. Vide Pahambay. 
HAMBILONG. pp. Imperat. Nahambilong, 1, nag, 
ayudar con un remo en la proa, ó enderezar 
el navio, cuando gobierna mal. Hinahambilo-
gnan, 1, pinag, el navio. Yhinahamhilong, 1, ypi-
nag, el remo, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Paleng. 
HAMBOD. pe. Vuelta de cosa, que está enrollada. 
Nahambod, I, nag, retorcer una cosa dando vuel-
tas, como una rolledera, ó una cuerda, ó ca-
dena de oro, etc. Hinahamboran, .1 pinag, el 
palo, ó caña, ó lugar, donde es asi torç ido. 
Yhinahambod, I , ypinag, aquello, que asi es tor-
cido, tiempo, y causa. 
HAMBORA. pp. Imperat. Nahamborà, 1, nag, ha-
cer un caldillo con agua sal, y l imón, y chile 
cuando no tienen pescado para comer la mo-
risqueta. Hinahamborà, I , pinag, este caldillo, 
ó salmonejo. Hinahamboraan, 1, pinag, el lugar, 
Y hinahamborà, 1, ypinag, tiempo, v causa. 
HAMDAS. pe. Imperativ. Nahamaas, I , nag, des-
montar la yerva, cortándola no mas de por las 
puntas, ó poco mas abajo. Hinahamdas, vel p i -
nag, la yerva asi desmontada. Hinahamdasan, 
1, pinag, el lugar. Yhinahamdas, 1, ypinag, el 
cuchillo, tiempo, y causa. Nacacakamdas, cor-
tar asi algo, ó herir á alguno acaso. Nahaham-
dasan, ser herido asi, ó cortado algo. 
PIAMDÉ. pe. Imperat. Nahamdè, I , nag, coger del 
Elato de la comida, que tienen por apetito para eber. Hinahamdé, I , pinag, lo que es comido 
asi por apetito para beber. Hinahamdean, 1, p i -
nag, el lugar, ó la comida. Yhinahamdè, 1, ypi-
nag, la boca, tiempo, y causa. Hamdean, la co-
mida, que tiene para apetito cuando beben. Y 
por metáfora dicen: Baga lamang mmi himi-
nande caydlong pageacanmi, parece que nos sir-
vió de apetito no mas lo que nos dieron á co-
mer. Dicen también: Anota pinacacan hamdean 
cami nindo cun nagyynum camo, parece que nos 
tomais como por apetito para tratar, y murmu-
rar de nosotros, como cuando bebeis. 
HAMHAM. pe. Mahamham, hombre recatado, ó 
avisado. Macuring hamham ni coyan, ó que pre-
venido' es fulano. Cahamham na tauo si coyan, 
nageabuyo culana quita cun baga day sia, ó que 
recatado, ó prevenido eé fulano, sino fuera por 
él, nos perd ié ramos . 
IIAMÍIIAM. pp. Vide Capicap. 
I IAMIL. pe. Imperat. Nahamil, vel nag, tragar 
habiéndolo mascado poquito, ó machucado no 
mas. Ilin^ahamil, 1, pinag, ser asi una cosa en-
gullida. Hinahamilan, I , pinag, el lugar. Y h i -
nahamil, 1, ypinag, la boca, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Hamolid. . . 
IIAMINDANG. pe. Un árbol de unas hojas anchas 
eon que suelen aforrar los cestos de arroz. 
IIAMIS. pe. Dulzura. Mahamis, cosa dulce. iVa-
hamis, 1, nag, hacerse dulce algo. Hinakamisan, 
vel pinag, estar engolosinado, ó saboreado de j a 
dulzura. Yhinahamis, vel ypinag, el í iempo, y 
causa. Nacacaliamis, endulzar, ó causar dulzura. 
Mahamison, dulcísimo. Anpagcahamis, la du l -
zura, w 
I1AMJSLAG. pe. Un árbol asi llamado de buena 
madera. 
1 IAM LANG, pe Imperat. burla ó juguete. iVa-
Iiamlang,, burlar el uno con otro. Naghaham-
lang, burlarse dos, ó el uno con el otro, ó con 
otros jugueteando. ífinahamlagnan, 1, pinag, ser 
hurlado asi de otro, jugando con él, ó reto-
sando. Yhinahamlang, 1, ypinag, lo que se,hace, 
ó dice burlando, tiempo, y causa. Mahamlang 
na tauo, 1, maquihahamlaynon, jugue tón , ó bur-
lón. Acol. naghahamlang ca lamang, pensaba, 
que te estabas burlando: lo, mismo es, Damat, 
aunque no tan usado. 
IIAML1D. pe. Imperai. Nahamlid, 1, nag, engu-
l l i r algo sin mascarlo primero. Hinahamlid, 1, 
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pinag, ser tnigado algo, tíinahamlidan, I, pinag, 
el lugar. Yhimhamlid, 1, ypinag, la boca, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Hamil. 
HAMIL. pe. Yide Hamol. 
HAMNAY. pe. Mentira. Hamnayon, mentiroso; 
. úsase poco, ó raras veces. 
HAMO. pe. Cualquiera género de arma ofensiva, ó 
defensiva, como lanza, espada, ó colete, ó capa-
cete, etc. Nahamo, armar, ó poner armas á 
otro. Naghahamo, tomar las armas, ó llevar al-
guna arma puesta. Hinahamo, 1, pinag, ser to-
madas, ó puestas las armas, ó vestidas, l l ina-
hamohan, 1, pinag, ser armado de otro, ó de 
otros, ó el lugar. Y hinahamo, 1, ypinag, ser 
puestas á otro las armas, tiempo, y causa. H a -
mohan, hombre armado, que trae armas. 
HAMO. pe. Los pañales, que ponen á la cria-
tura. Nahamo, I, nag, empañar á la criatura. 
Hinahamo, 1, pinag, la criatura. Hinahamohan, 
1; pinag, el lugar. Y hinahamo, 1, ypinag, los pa-
ñales, que se ponen á la criatura, tiempo, y 
causa. 
HAMOD. pe. Unas mosquillas, ó moscas chiqui-
llas en manadas, ó validadas. 
HAMODLONG. pe. El zumbido, ó ruido, que vá 
haciendo por el aire lo que se tira con mucha 
fuerza. Nahamodlong, I , nag, i r haciendo ruido 
asi por el aire lo que se tira. 
HAMOG. pp. Vide Hagmoc. 
HAMOGNE. pe. Un árbol asi llamado de buena 
madera. 
HAMOHAM. pe. Imperat. Nahamoham, vel nag, 
arrebañarlo todo con las manos. Hinahamham, 
1, pinag, ser asi a r rebañado algo. Rinahamo-
ñaman, vel pinag, el lugar. Yhinahamoham, vel 
ypinag, la mano, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Gamogamo. 
HÀMOL. pp. El que come con los labios, como 
chupando. Nahamol, 1, nag, comer asi con ios 
labios. Hinahamol, 1, pinag, ser asi comido algo, 
ó chupado. Hinahamolan, vel pinag, el lugar, 
donde lo chupa, ó toma con los labios. Ylúna-
hamol, 1, ypinag, los labios, tiempo, y causa. 
HAMOL. pe. Nahamol, 1, nag, andar con el pes-
cado revolviéndolo ó tomándolo con la mano. 
Hinahamol, I , pinag, el pescado. Hinahamolan, 
1, pinag, el lugar. Y hinahamol, 1, ypinag, las 
manos, tiempo, y causa. Bare ca pagliamol ca-
yan sirá, malangsí, no andes con este pescado, 
que, olerás mal: lo mismo es, Hamló, y Camló. 
HAMOMOiNG. pp. El ruido, ó zumbido, que hace 
el trompo, ó pionja. cuando la echan, ó anda 
con fuerza, ó el zumbido, que queda después 
^ de tocada la campana. Nahamomong, vel nag, 
W hacer este zumbido, ó ruido asi. 
HAMOLOG. pp. Sirve para encarecer alguna 
cosa, que huele mucho; ut, Himinamolog na si 
coyan, ó como trasciende fulano. Himinamolog 
; na yning paño, ó como huele, y trasciende este 
paño. 
HAMONG. .pp. Una cliozuela, que hacen en el 
árbol, que tiene fruta a donde llegan pájaros á 
• comer, y el,que está escondido en la ehozuelu, 
les vá flechando. Ñahamong, 1. nag, hacer esla 
íhozue la . Hinahammg, 1, pinag, ser hecha. H i -
, ^tiahanwgnan, 1, pinag. el árbol . Y hinahammg, 
'vpliypinag, instrumento, tiempo, v causa. 
HAMOlíAUON. pp. Un árbol asi llamado de ma-
dera muy recia bueua para ium'gues, éste es 
el molave. 
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HAMOT. pe. Imperai, buen olor. Mahamot, cosa 
olorosa. Nahamol, 1, nag, irse haciendo oloroso 
ó tomando olor bueno. Hinahamolan, 1, pinag 
ser olida alguna cosa de alguno, ó ser sentido 
de él el olor. Yhrnakamoí, 1, ypinag, el tiempo, 
y causa. 
HAMOT. pe. Imperai. Nahamol, 1, nag, apedrear, 
ó tirar con algo. Hinahamol, I , pinag, ser ape-
dreado, ó ser sentido, ó tirado. Hinahamolan, 
vel pinag, el lugar. Y hinahamol, 1, ypinag, lá 
piedra, tiempo, y causa: lo mismo es, Daclag, 
y Balicad, y Baribad. 
HÁMPAC. pe. Imperat. el azote, ó porrazo dado. 
Nahampac, 1, nag, azotar, ó dar porrazos. Hi-
nahampac, vel pinag, ser azotado, ó dádole 
porrazos. Hinahampacan, vel pinag, el hipar. 
Yhinahampac, 1, ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa. 
HÁMPACAN. pp. La disciplina de sangre; prim, 
act. caret. Naghaliampacan, azotarse eon la dis-
ciplina de sangre, como el Jueves Santo, ó con 
otra cualquiera asi mismo. Pinaghaliampacanan, 
el lugar. Ypinaghaliampacan, la disciplina de 
sangre, ó la otra ordinaria, tiempo, v causa. 
IIAMPANG. pe. Vide Hipá. 
11AMPIL. pe. Imperat. Nahampil, 1, nag, embar-
carse en el navio del otro á hacer piratería, 
dando la mitad del matalotaje, y llevando des-
pués la tercera parte de lo robado. Naghaham-
pil, i r asi dos de compañía á hacer piratería. 
Hinahampilan, I , pinag, el lugar, ó el dueño 
de la embarcación. Yhinahampil, 1, ypinag, el 
tiempo, y causa. 
HAMPOC. pe. Imperat. Nahampoc, vel nag, dar 
con el zaguán, con el tocón, ó con otra cosa 
en el baroto, como para hacer ruido, ú otro 
i in . Hinuhampoe, 1, pinag, el baroto donde se 
dá el golpe. Hinahampocan, I , pinag, el lugar. 
Yhinahampoc, I , ypinag, aquello con que se dá, 
tiempo, y causa. 
IIAMRÜY. pe. Imperat. Nahamroy, I , nag, traer 
blandamente la mano, ó los dedos por alguna 
cosa, como regalándola. Hinahamroy, 1, pinag, 
ser asi traída, ó regalada alguna cosa con la 
mano. Hinahamroyan, 1, pinag, el lugar. Yhi-
nahamroy, 1, ypinag, las manos, tiempo, y causa; 
aplícase á tactos impúdicos. 
IIAMTAC. pe. Frijoles grandes, que dán unas 
vaynas largas, y trepan. 
TÍAMTIC. pe. Unas hormigas grandes, que es-
cuece mucho cuando pican. Nahamtic, 1, nag, 
comer algo estas hormigas. Hinahamtic, 1, pi-
nag, sor comido algo de ellas. 
ITAMODYONG. pe. Un cuerno, ó caña, que suena 
como vocina, la cual usaban antiguamente en 
las guerras. Ñahamodyong, \, nag, tocar el dicho 
instrumento. Hinahamodyong, 1, pinag, ser to-
cado. Hinahamodyognan, 1, pinag, el lugar. Yhir 
ñahamodyong, vol ijpinag, la boca, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: Muda pa yning, 
banua garona nag hamodyong, ó que tiempo tan 
terrible, y que ruido hace el viento: lo mismo 
es, Hamugyong. 
IIAMUGYO.NG. pe. Vide Hamodyong. 
HÀN YCI1A.NAC. pp. Nahanachañac, 1, nag, estar 
alguna fruta yá muy blanda, ó la hinchazón, «R 
suerte que en tocando queda abollada, y ablan-
dada con la mano. Hinahanachanac, 1, pinag» 
ser asi ablandada, ó traída con la mano al-
guna fruta. Hinahanachanacan, 1, pinag, el lu-
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gar. Yhinakanachanac, 1, ypinag, la mano, tiem-
po, y causa. Hanachanac na, ó que blanda está. 
HÂNAÍ. pe. Imperai. Nahànay, 1, nag, urdir 
la tela, y ponerla en el telar para empezarla 
á tejer. Hinahanay, 1, pinag, ser asi uraida la 
tela. Ilinahanayan, 1, pinag, el lugar. Yhina-
hànay, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. Hànayan, una como espada de caña donde 
la urden. Y por metáfora dicen: Garona acó 
naghimay nin day ay ao, cuando les falta lo que 
lian menester, y andan de aqui para alli bus-
cando. 
IIANAO. pe. Imperat. Nahanao, I, nag, echar 
afjua á manos á otro, ó labar á otro los pies. 
Hinahanao, !, pinag, el lodo, que es labado. 
tíinahanauan, 1, pinag, la persona labada asi. 
Yhinalianao, 1, ypinag, el agua, tiempo, y causa. 
Nanhahanao, labarse uno manos, y pies, ó la-
bar uno á muchos. Pinanhahanao, el lodo que 
se laba. Pinanhahanauan, el lugar, donde asi 
se laban los pies, ó ser labados muchos. Ypi-
nanhahanao, el agua, tiempo, y causa. Panha-
hamuan, 1, panhanauan, la batea, ó lugar donde 
se laban. 
HANAP. pp. Imperat. Nahanap, 1, nag, buscar 
alguna cosa. Hinahanap, I , pinag, lo que es 
buscado. Hinahanapan, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona. Yhinahanap, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. 
HANDÁ. pe. Iñiperativo; lo aparejado, ó preve-
nido. Nahandà, I , nag, prevenir, ó aparejar al-
go. Hinahandaan, 1, pinag, el lugar, ó persona 
para quien se apareja. Yhinahandà, 1, ypinag, 
lo que es prevenido, tiempo, y causa: lo mis-
mo es, Himo, y Tagama, y Andam. 
HANDAY. pe. El trompo, que tarda mas, que 
el otro, cuando los echan á parejas. Nahanday, 
tardar mas, que el otro en dar vuelta. Naghahan-
day, estar los dos trompos baylamlo. Nacaca-
handay, sobrepujar un trompo á otro. Naha-
handayan, ser asi sobrepujado mío: lo mismo 
es, Orao. 
•HANDAL. pe. Pena, ó recelo, que se tiene de 
algún peligro. Nahandal, I, nag, causar á otro 
recelo con lo que le dicen. Hinahandal, 1, pi-
nag, ser asi hecho recelar. Hinahandalan, I , 
pinag, el lugar. Yhimhandal, I , ypinag, lo que 
dice al otro, tiempo, y causa. Nahahandal, 
estar asi con pena, ó recelo de algún peligro, 
ó daño, que puede venir. Nahahandalan, el 
lugar, ó aquello, de que se tiene recelo asi. 
Yquinahahandal, tiempo, y causa. Nacacalian-
dal, lo que causa el tal temor, ó recelo. Ma-
hahandahn, hombre receloso, ó tímido de los 
peligros. 
HANDAL. pe. Imperativ. Nahandal, 1, nag, dar 
priesa demasiada alguna obra. Hinahandal, I , 
pinag, ser apresurados de otro. Hinahandalan, 
l, pinag, el lugar. Yhimhandal, 1, ypinag, la 
obra, tiempo, y causa. Handal modoy, ó que 
apresurado eres. 
HANDIG. pe. Imperat. la escalera arrimada. iVa-
. handig, 1, nag, arrimar la escalera, ú otra cosa 
ó alguna parte. Htnahandigan, 1, pinag, el l u -
gar, donefe asi es arrimada. Yhinahandig, 1, 
ypinag, ser asi arrimada la escalera, ú otra 
cosa, tiempo, y causa. Napahahandig, mandar 
arrimar la escalera, ó arrimar algo á alguna 
parte. Pinahahandig, ser arrimado ó mandado 
• arrimar. Pinahahandigan, el lugar. Ypinaha-
handig, la escalera, que es mandada arrimar, 
tiempo, y causa. Y por metáfora significa: a r r i -
marse á los buenos, ó poderosos; ut, Nagysog 
ca rogaring ta igua can hinalwndigan, te haces 
del valiente porque tienes arrimos, que te val-
gan, lo mismo es. Sandia. 
I I A N D O G . pe. Vide Rambal. 
HANGBAS. pe. Un género de arroz asi llamado. 
IIANGGAG. pe. Imperat. Nahangcag, I , nag, es-
tender el cuello como para ver algo. Hinahang-
cag, I , pinag, ser asi mirado algo. Hinahang-
cagan, 1, pinag, el lugar. Yhinahangcag, l , ypi-
nag, el cuello, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Tangcag. 
HANGDOL. pe. Imperat. Nahangdol, I , nag, ro-
gar, ó inducir á uno á que le dé, preste, ó 
venda algo. Hinahangdol, 1, pinag, ser asi indu-
cido, ó rogado. Hinahangdolan, I , p'maf, el l u -
gar, ó persona. Yhinahangdol, 1, yptnag, lo que 
se pide, ó procura alcanzar, tiempo, y causa. 
H A N G G A . pe. Un género de viruelas mortíferas. 
Hinahangga, 1, pinag, enfermar de ellas. H i -
nahanggaan, vel pinag, el lugar. Y hinahangga, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
IIANGGAL. pe. Imperat. Nahanggal, 1, nag, echar 
el navio al agua, acabado de hacer, ó volver 
á desencajar las tablas del dindin, ó de otra 
cosa para encajarlas mejor. Hinahanggal, 1, pir 
nag, ser asi echado el navio ó desencajadas 
las tablas. Hinahangalan, 1, pinag, el lugar, • 
Y hinahanggal, I , ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa. 
I I A N G G A O . pe. Apresuramiento. Nahanggao. 1, 
nag, dar priesa, ó mate, ó enfado, á otro. H i -
nahanggao, 1, pinag, ser asi apresurado, etc. 
Nahahanggao, estar apresurado, ó con cuidado 
por no perder alguna ocasión, ó por lo que 
tiene que hacer. Nahahanggauan, el lugar, ó 
la»obra. Yquinahahanggao, tiempo, y causa. 
I I A N G G O T . pe. Un r i to , que hacían las balia-
nas antiguamente con un pollo. Nahanggot, 1, 
nag, hacer este. rito. 
MAiNGYO. pe. Vide Gnayògnayò. 
IIANGYOH. pe. Imperat. Ñahangyob, vol nag, 
pasar alguna cosa por el fuego, para que con 
la llama, se chamusque. Hinahangyob, vel p i -
nag, ser asi pasada alguna cosa. Hinahangyo-
ban, vel pinag, el lugar, ó la llama. Yhina-
hangyob, vel ypinag, la llama, tiempo, y causa. 
Nahahangyob, ser alcanzada alguna cosa del 
calor del fuego, aunque esté a p a r t a d a , » y 
medio chamuscada. Nahahangyoban, el lugar. 
YquinaJiahangyob, tiempo, y causa. Nacacahang-
yob, el fuego que asi alcanza; y chamusca. Y 
por metáfora dicon: Ñahangyob quita cayning 
panhàbon ni coy an, hemos venido á participar 
en'la culpa del hurto de fulano. Vide Sibob. 
HANGLW. pe. Cansancio, y molimiento grande. 
Nahahanglay, estar muy cansado, y molido por 
el mucho trabajo. Nahahanglayan, el lugar, ó 
el trabajo. Yquinahahanglay, tiempo, y causa. 
HANGbOP. pe. Imperat. Nahanglop, I , nag, pa-
sar. (') tragar alguna cosa sin mascar, como hue-
vos blandos. Hinahanglop, 1, pinag, ser asi t ra-
gado algo. Hinahanglopan, 1, pinag, el lugar, 
i hinahanglop. vel ypinag, lá boca, tiempo, y 
causa. 
HANGKAlí. pe. Vide Sabay. 
IIANÍIAN. pe. Vicie Sopog. 
Í Í A N I . pe. I , Hanihani. pp, Vide Hauá. 
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HÂNIG. pe. Cuchillo, que tiene el filo muy del-
gado, y bien sacado. Nahanig, 1, nag, afilar 
bien el cuchillo que quede bien delgado el filo. 
Hinahanig, l , pinag, ser asi afilado el cuchillo. 
Hinahanigan, 1, pinag, el lugar. Y hinahanig, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
IIANIP. pp. Cosa bien tendida, ó pegada al suelo. 
Nahanip, 1, nag, estar asi alguna cosa tan ten-
dida, y llana, ó igual, que no hace altibajos. 
Hinahanipan, vel pinag, el lugar. Yhinahanip, 
1, ypinag, tiempo, y causa. Napahahanip, ten-
der, ó poner asi alguna cosa. Pimhahanip, ser 
puesta. 
HANOS. pp. Las cañas, que tienen los herreros 
en los fuelles, y van hasta la piedra, que está 
junto al fuego. 
HANOS. pe. Imperat. coco rallado envuelto en 
hilos de abacá, y otras confecciones, con que 
se laban la cabeza para limpiarla de la caspa. 
' Nahanos, 1, nag, labar la cabeza con esto asi 
á otro. Hinahanos, 1, pinag, ser labada la caspa 
con aquello. Hinahanosan, 1, pinag, la cabeza, 
ó persona. Yhinahanos, 1, ypinag, aquel coco, 
tiempo, y causa. 
HANOI , pp. Vide M o l . 
HAOD. pp. Un modo de repulgo, que ellos usan. 
JSahaod, 1, nag, repulgar asi dando unas laza-
das con e l 'h i lo . Hmahaoâan, vel pinag, el l u -
gar. Yhinahaod, vel ypinag, el hilo, tiempo, y 
causa. 
HAOHAO. pe. Imperat. Nahaohao, vel nag, la-
bar el tanduc, ó la ventosa en el r io, ó la cala-
vera después de desenterrada, ó cosa semejante. 
Yhimhaohao, 1, ypinag, la mano, tiempo, y causa. 
HAOY. pp. Lo mismo que Hadoy, pero para so-
las las mugeres. Vidg ib i . 
TIAOM. pe. Cosa, que viene al justo no floja, 
n i muy apretada como tapadera de alguna cosa. 
Nahaon, vel mg, irse apretando, ó ajustando. 
Hinahaoman, vel pinag, el lugar. Yhinahaom, 
vel ypinay, el tiempo, y causa. Napahahaom, 
hacer alguna cosa, que vença al justo. Pina-
hahaom, lo que es hecho venir al justo. Pina-
hahaoman, el lugar. Ypinahahaom, instrumento, 
tiempo, y causa. Napalmom, mandar, etc. Y por 
metáfora dicen: Paghaoma ta gnona an pagsa-
cay ta, probaremos entrando en Ja embarca-
ción si viene bien; dicen también: Paghrtom na 
dao camo sa pagnacan, mirad si hay platos, y 
todo lo demás necesario para comer.-
HAÜN. pp. Imperat. Nahaon, 1, nag, desembar-
carse, ó saltar en tierra, ó sacar á otros del na-
vio cuando ellos por sí no pueden como un en-
t fermo, ó apartar la olla del fuego. Hinahaon, 
1, pinag, ser asi desembarcada alguna persona, 
ó apartada alguna olla del fuego, ó cosa seme-
• jante. Hinahaman. I , pinag, el lugar, donde se 
desembarca el mnío , y el fogón. Y hinahaon, I , 
ypinag,.instrumento, tiempo, y causa. 
HAOT. pe. Cosa, que no puede entrar en al-
gún lugar, por ser angosto, y no caber. Haot 
na gayo, vienf muy apretado, ó no cabe. Nã-^ 
haot, 1, nag, Venir muy apretado, y no caber, 
- ó irse apretando el lugar, ó agrandando la cosa, 
' ¡á. que viene muy angosta, y apretada, fíinaha-
op!fi, 1, pinag, la puerta, ó lugar estrecho, ó 
dpnde viene apretado algo. Yhinahaot, 1, ypi-
riag, el tiempo, y causa. Y echan maldición á 
las'mugeres, diciendo: Pinaghaotan ca, plegué 
á Dios que no puedas parir. 
HAOT. pe. Vide A hot. 
HAPÁ. pe. Vide Hipa. 
HAPAC-ÍIAPAC. pe. El ruido, que hace el puerco 
con la boca, cuando come á priesa. Nahapac-
hapac, 1, nag, hacer ruido asi el puerco cuando 
come. 
HAPAHAPA. pe. Nahapahapa, 1, nag, estar con 
sobresalto, ó temor dándole latidos el corazón. 
Hinahapahapahan, I , pinag, el lugar. Yhinaha-
pahapa, I , ypinag, tiempo, y causa. Hapahapa 
na an guiguinhauaon co, me está dando latidos 
el corazón con el sobresalto: lo mismo es, /Ja-
ra?» harab. 
HAPxVY. pp. Cosa del campo derribada del viento. 
Nahapay, 1, nag, echarse con el viento el ar-
roz, y zacate, ó cosa semejante, ó árboles chi-
quitos. Nacacahapay, el viento que asi los der-
riba. Nahahapay, ser derribado, ó estar asi: lo 
mismo es, Hapoy. 
HAPAO. pe. Hombre flaco, y remiso en sus ac-
ciones. Nahapao, 1, nag, irse haciendo flojo, y 
remiso asi. ll'mahapamn, vel pinag, el lugar. 
Yhinahapao, 1, ypinag, el tiempo, y causa. Ha-
pao an pagJabot mo sa nioyà, eres muy remiso 
por nosotros, llapao an pagtubod nindo sa Dios, 
sois flojos en Ja le. 
HAPDOS.' pe. El dolor, que se siente. Nahap-
dos, 1, mg, lastimar á otro, ó dolor en alguna 
parte del cuerpo. Hinahapdosan, vel pinag, la 
persona lastimada, ó que siente algún dolor en 
su cuerpo. ) hinahapdos, 1, ypinag, instrimiento, 
tiempo, y causa. Nahahapdosan, ser lastimado. 
Yquinahahapdos, tiempo, y causa. Nacacahap-
dos. lastimar, ó causar dolor á otro. 
IIAPÍÍIAP. pp. Imperat. Nahapihap, I , nag, an-
dar tentando, ó á tientas como andan de noche 
buscando algo á tientas, ó trayendo la mano 
por algo. Hinahapihap, vel pinag, ser tentado 
algo asi. ó traída la mano por ello. Hinaliapi-
hapan, 1, pinag, el lugar. Y hinahapihap, I , ypi-
nag, la maño , tiempo, y causa. Sirve también 
para tactos impúdicos. 
IIAPIN. pp. Cualquier cosa, que se pone en el 
suelo de la olla ó cesto, ó cosa semejante para 
que no se pegue la comida, ó porque no se 
salga el arroz, etc. Nahapin, 1, nag, poner es- ' 
tas hojas, ó paño, ó cosa, irinahapinan, I , p*-
nag, la vasija donde se pone algo debajo como 
el arroz. Yhinahapin, 1, ypinag, aquello, que 
se pone debajo, tiempo, y causa. Y por metá-
fora dicen: Day mayo acón hapin na boot saymo, 
ysinmugad tacang gayo sa tngang, no te encu-
bro nada de mis pensamientos, porque te tengo 
como á hermano. Day sinda naghihmapinan mn 
boot, no se encubre nada el uno al otro. 
I1APYOT. pe. Imperat. Nahapyol, 1, nag, tirai' 
al soslayo, y no quede de medio en medio. 
Hinahapyot, 1, pinag, la cosa, á que se tira asi. 
Hinahapyolan, l, pinag, el lugar. Yhinahapyol, 
1, ypinag, lo que se tira, tiempo, y causa. AT«-
cacahapyot, acertar asi el tiro en alguna punta» 
ó lado de aquello, á que se tira. Nahahapyot, 
la cosa acertada asi. Nahahapyotan, el lugar. 
Yquinahahapyol, aquello, con que se tira, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Sapyot, aunque no 
tan usado. 
HAPIT. pp. Imperat . el que pasa del camino 
por algún lugar. Hinahapit, 1, pinag, el luga''. 
Yhinahapit, l, ypinag, lo que se lleva de ca-
mino á alguna parte, tiempo, y causa. 
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pitan, 1, harapitan, el hi^av donde de ordinario 
Íle¡>aii yendo de camino. 
IIAPIT. pe. Imperat. los quo van por alijo á al-
guna parle embarcados. Nahapil, i , nag, i r asi 
embarcados por algo, ó por alguno para lle-
varlo á otra parte. YMnahapit, ve! ypimg, el 
baroto, tiempo, y causa. Parahapil, el barquero: 
lo mismo es, Dauel, aunque no tan usado. 
IIAPLAS. pe. Impera!., una miz. con (pie los ar-
bolarios, ó hechiceros curan echando esta raiz 
en aceite, y untando con él al enfermo. Nnka-
plas, 1, nag, curar con esta raiz. Hinahaplas, 
1, pinag, ser curado con ella. Il'mahaplasan, 1, 
pimg, el liijjar. Yhimihaplas, ve! ypinag, esta 
raiz, tiempo, y causa. 
HAPLÉ. pe Cordel grueso de pescar con su an-
zuelo. Nahaplé, I , nag, pescar asi con cordel. 
Hinahaplè, I , pinag, ser pescado con él. Hinaha-
plean, 1, pinag, el lugar. Yhinahaplé, vel ypimg, 
el cordel, tiempo, y causa. ParahapM, pescador 
de cordel. Y por metáfora dicen: Garona lamang 
acó naghaplè pagparahalat, cuando alguno está 
esperando algo en la orilla del r io. 
1IAPÓ. pj). Priesa. Naghahapò, dar priesa. Pinag-
hahapò. serle dada priesa de otro, ó la obra, 
á que se dá priesa. Pinaghahapoan, el lugar, 
ó la obra á que se dá priesa. Ypinaghahapò, 
tiempo, y causa. Mahapong iauo, bonibre apre-
surado. IIapò mo doy, ó que priesa que tienes. 
IIAPO. pp. Asma. Act. caret. Ilinahapò, 1, pinag, 
tener esta enfermedad de asma. Nacacahapò, lo 
que causa. Hapoon, el enfermo de ella. 
ÍIAPOY. pp. Vide Hapay. 
IIAPOLAS. pp. Imperat. Nahapolas, 1, nag, traer 
la mano por algnna parte del cuerpo refregán-
dola, ó ventándola. Hinahapotas, 1, pinag, la 
parte asi refregada, ó traída con la mano. Hi -
nahapolaaan, 1, pinag, el lugar. Yhinahapolas, 1, 
ypinag, la mano, ó lo con que se unta, tiempo, 
y causa. 
HA PON. pp. La tarde, p r im. act. caret. iVafif-
hahapon, consumir, y gastar el dia en alguna 
obra; ut, Naghapon cana pageatorog, todo el dia 
has dormido. Pinaghahaponan, la obra, en que 
se gasta todo el dia. Ypinaghahápon, instru-
mento, tiempo, y causa. Sag cod sa Impon, hasta 
la tarde. Haponhapon, todas las tardes. Nanha-
hapon, cenar, ó comer de noche. Pinanhaha-
pon, lo que es cenado. Pinanhahaponan, el l u -
gar, ó cenáculo. Ypinanhahapon, la boca, tiempo, 
y causa. 
HAPON. pp. Nahapon, 1, nag, recogerse, ó acos-
tarse las gallinas á la tarde, ú otras aves. H i -
nahaponan, 1, pinag, el lugar, ó árbol donde 
suben, ó recogen. Yhinahanapon, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. 
HAPON. pe. Imperativ. Nahapon, I , nag, hacer 
algo, ó i r á alguna parte por la tarde. Hina-
hapon, 1, pinag, lo hecho por la tarde, ó aquello 
porque vá á alguna parte por la tarde, ffina-
haponan, 1, pinag, el lugar, ó la obra. Yhina-
hapon, 1, ypinag, instrumento, ó lo que se lleva, 
tiempo, y causa. 
HAPON. pe. El volantín, ó cordel de anzuelo. 
Nahapon, 1, nag, tirar con algún cordel, ó cosa 
semejante hácía sí trocando las manos. Hinaha-
pon,], pinag, ser tirado asi por algo como ba-
roto, que está en el agua para traerlo á la ori l la. 
Hinahaponan, 1, pinag, el lugar, fhinahapon, 
1» ypinag, las manos, tiempo, y causa. 
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IIAPOS. pe. Manojo de buyo de cien íiojas, ó de 
cincuenta. Naliapos, I , nag, hacer manojos de 
buyo. Hinahapos 1, pinag, ser hecho. ÍTinahapo-
. san, 1, pinag, el lugar. Y hinahapos, 1, ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. Saro cahapos, un 
manojo, dua cahapos, etc. 
IIAPOT. pe. Nahapol, I , nag, preguntar. Hina-
hapol, 1, pinag, ser preguntado de otro. Hina-
haplan, 1, pinag, el lugar. Yhinahapot, 1, ypi-
nag, aquello, que es preguntado, ó inquirido, 
tiempo, y causa. ,Naghahapot hapol, preguntar 
muchas veces. Pinaghahapot hapol, ser pregun-
tado asi. 
IIAQUEí). pe. Imperat. Nahaqucd, 1, nag, poner 
unas cosas sobre otras metiéndolas en algún 
cesto, ó cosa semejante, como los platos cuando 
los guardan. Hinahaquid, 1, pinag, los platos, 
ó cosas asi puestas, ó concertadas unas sobre 
otras. Uinahaqueran, 1, pinag, el lugar. Yquina-m 
haquid, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
HARA. pp. Imperat. Naharà, vel nag, i r entre-
sacando las espigas, que están yá maduras, ffi-
na'tará, 1, pinag, ser asi entresacadas. Hinaha-
raan, \, pinag, el lugar. Yhinaharà, I , ypinag, 
el instrumento, tiempo, y causa. 
IIARAÁN. pe. Raras veces,- júntase á esta part í -
cula lamang; ut, Haràan lamang, raras veces, 
ó pocas veces: lo mismo es, Talagsad, y H a -
rayò, en cuanto á esto. 
IÍARABAHAB. pp. Aflicción, y congoja interior, 
que se siente por el calor, ó bochorno. Naha-
rdbaháb, vel nag, sentir asi grande congoja, y 
calor intrínseco el enfermo, ó sentir congoja, y 
calor interior, que le aflige. Hinaharabahaban,, 
1, pinag, la persona, ó lugar. Yhinaharabahab, 1, 
ypinag. tiempo, y causa. Idem Harasahas. 
I I A R A B H A R A R . pe. Naharabharab, 1, nag, dar 
latidos el corazón á alguno por temor, ó recelo 
del mal, que lia hecho, ó que teme. Ilarab-
harab na an guiguinhauaon co, sáltame el co-
razón de temor ó recelo: lo misino es, Hapá-
hapa. 
HARABOY. pp. Unos bejucos, que ponen por las 
orillas de las sementeras, para que no sevcaiga 
el arroz. Naharaboy, I , nag, poner estos be-
jucos. Hinaharaboy, 1, pinag, el arroz. Hinaha-
raboyan, vel pinag, el lugar. Yhinahaiaboy, vel 
ypinag, los bejucos, tiempo, y causa. 
HÀRACHARAC. pe. Naharachdrac, ve! nag, dar 
carcajadas de risa. Hinaharacharacan, I , pinag, 
el lugar. Yhinaharacharac, 1, ypinag, Ja boca, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Halachagac. 
HARAG. pp. Sirve para alabar algunas cosas, 
que sean todas grandes á una mano; ut, Ca-
harag cayning linabogan mo, ó que grandes son 
estos pescados, que cojiste. Gaharag cayning 
linsa, todas son grandes á una mano estas l i n -
sas. Nagarng, 1, nag, escoger ó poner aparte 
todo lo grande á una mano. Hinaharag, 1, pinag, 
ser asi escogido, opuesto aparte todo lo grande 
á una mano. Hinahatagan, I , pinag, e! lugar, 
ó persona. Y hinaharag, vel ypinag, tiempo, y 
causa. 
HARAGGAY. pe Vide Caranday.' 
IIARAGIIAO. pe. Tela rala. Naharaghag, 1, nag, 
irse haciendo rala la teta, ó cosa tegida de caíías, 
ó de cosa semejante. Napahaharaghag, teger 
alguna cosa rala. Pinahaharaghag, lo que es 
asi tegido. Pinahaharaghag an, el lugar. Ypma-
haharaqhag, instrumento, tiempo, y causa H a -
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raghagon, cosa asi muy ralamente tejida: lo 
mismo es, Harathat. 
HARAGNAD. pp. El rostro levantado no miran-
do á la tierra. Naharagnad, 1, nag, andar asi 
el rostro levantado no mirando á la tierra. H i -
naharagnad, 1, pinag, aquello porque se anda 
asi. Hinaharagnadan, 1, pinag, el lugar. Yhina-
haragnad, 1, ypinag, la cara, tiempo, y causa, 
ó lo que lleva andando asi. Y por metáfora dicen: 
Caharaíjnad na tauo yni, ó que hombre tan ciego 
no sé donde trae los ojos. 
HARAGNAHANG. pp. Sirve para encarecer el 
escocimiento de alguna cosa que quema, ó de 
otra, que dá comezón; ut, Haragnahang na 
yning sacong gnabil, nin si quinacan cong chile, 
abrazóseme la boca con aquel chile, que comí. 
Haragnahang na si sacong mala, nacapahimola 
üco nin yquinapot nin chile, como me escuecen 
los ojos con aquel chile, que toqué. Gatol cay- * 
ning orna haragnahang na si sacong bilis, ó como 
me escuecen los pies de andar por las semen-
teras. 
HARAGT1NG. pe. El sonido de alguna arma, 
hierro, ó metal, cuando se dá golpe con ello. 
Naharagting, 1, nag, sonar asi lo dicho. Hina-
haragíignan, 1, pinag, el lugar. Yhinaharagting, 
1, ypinag, tiempo, y causa. Ñahaharagting, hacer 
que suene el hierro, ó metal, ó arma. Pinaha-
haragting, ser sonado asi. Pinahaharaglignan, 
el lugar. ípinahaharagling, instrumento, tiempo, 
y causa. 
HÁRAHARA. pp. Naharahara, imaginar ser mu-
cho el daño, que se hace á alguno, ó el mal, 
que tiene por lo que se queja, y asi ser movido 
,. á lástima, ó á piedad, ó á venganza. Nahaha-
mharaan, el lugar, ó la persona, de que se 
tiene lástima, ó piedad por ver la herida, lla-
gada, etc. Yquinahaharàharà, tiempo, y causa: 
' lo mismo es, Gnara'gnara. 
HÀRAY0. pe. Lejos. Naharayò, 1, nag, alejarse, 
ó irse alejando. Hinaharayoan, I , pinag, el lugar. 
Yhinaharayò, 1, ypinag, lo alejado, tiempo, y 
causa. Napahaharayò, alejarse, ó apartarse, ó 
poner algo lejos. Pinahaharayoan, el lugar. Ypi-
nahaharayò, lo puesto lejos, tiempo, y causa. 
Napapapaharayò, mandar alejar, ó apartar. P i -
napapaharayó, ser mandados alejar de alguna 
parte. Harayoon, 1, harayò nagayo, muy lejos. 
llaroharayò, un- poco mas lejos. Guráno caha-
rayò? cuanta distancia ahí? Vide Rayó. 
HARAM. pe. Vide Hadam. 
HARAMAY. pp. Naharamay, I, nag, doler las 
tripas, ó la barriga, como por haber comido 
alguna cosa fria, ó frutas. Hinaharamagan, vel 
pinag, el lugar, ó la persona. Yhinaharamay, 1, 
: ypinag, el tiempo, y causa: lo mismo es, H i -
: lid. 
•HAIlANG. pp. Cosa picante. Maharang, cosa 
que quema asi, ó pica en la boca. Naharang, 1, 
nag, i r creciendo la fuerza del escozor del chile, 
ó agengibre. Hinaharagnan, 1, pinag, serle asi 
picada la lengua, y boca, ó sentir la tal forta-
íeza de lo que pica. An pageaharang, la tal 
picazón. 
HARANGCOB. pe. El ruido de algún árbol , que 
• cae, ó de alguna puerta, ó caja, que se abre, 
•.,6/cierra con fuerza. ISfaharangcob, 1, nag, hacer 
asj ruido. Hinaharangcoban, i, pinag, el lugar. 
'YMmharangcob, 1, ypinag, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Rangcahob, aunque no tan usado. 
HARAN!, pe. Cerca. Naharani, I , nag, acercarse, 
ó irse acercando, fíinaharanihan, vel pinag, 
aquello donde se vá acercando. Yhinaharani 
vel ypinag, aquello, que se acerca, tiempo, y 
' causa. Napahaharani, acercarse á alguna parte, 
ó acercar alguna cosa. Pinahaharanyan, el lu-
gar. Ypinahaharani, lo que se acerca, tiempo, 
y causa. Napapaharani, mandar se allegue. An 
pageaharani, la cercanía. Vide Rani. 
HARAO. pp. Naharao, 1, nag, engullir, ó tragar 
los pescados, ó culebras solamente alguna cosa. 
Hinaharao, 1, pinag, ser asi engullido algo. Hi-
naharauan, 1, pinag, el lugar, ó el dueño. Yhi-
naharao, 1, ypinag, la boca, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Habló. 
HARAP. pp. Corto de vista. 
HARAPAY. pp. Naharapay, vel nag, abonan-
zar el tiempo, después de haber ventado re-
cio. Hinaharapayan, vel pinag, el lugar, ó 
persona. Yhinahurapay, vol ypinag, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: Naghaliarapay p'a 
nang gayod an daghan co, todavía me duele el 
pecho. 
HARAPITAN. pp. Casa, ó lugar donde llegan 
todos los que ván de cámino, ó pasan por allí. 
Harapitan na pangpang, rivera ó orilla del rio, 
donde todos llegan. Vide Hapit. 
HARARAYÓ. pe. Cosa apartada, que hay distancia 
de alguna cosa á otra, ó cosa, que se vé, ó oye 
pocas veces, ó de tarde. Nahaharayó, 1, nag, 
hacer asi alguna cosa apartada, y aue esté lejos 
una de otra, ó irse apartando ó alejando. Hi-
nahararayó, vel pinag, ser hecha alguna cosa 
ancha, ó apartada una de (üra. Hinahararayo-
an, vel pinag, el lugar. Yhmaliararayò, 1, ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Halalaguat, y Haíalabci. 
HARAROM. pp. Cosa ancha, ú honda como po-
so. Cahararoman, vel Caladman, vel An pagea-
haramn, hondura. Nahararom, vel nag, irse 
haciendo asi hondo lo bajo. Napahahararom, 
ahondar lo bajo. Pinahahararom, ser ahondado. 
Napapapaharàrom, mandar. Pinapapahararm, 
ser mandado, etc. 
HARASAHAS. Vide Harabahab. 
HARATHAT. pe. Vide Jlaraghag. 
HARE. pe. Adverbio vetantis; ut, liare ca pa-
duman, no vayas allá. Hare ca cay an, no hagas 
eso, ó no toques eso. Hare gnani, no bullas 
por tu vida; en oración de act. se pone el im-
perai, de Pag del verbo, ut: Hare ca, 1, canto 
pagiàram hari pagloclos, hare pagbasa, harepag-
hampaca, vel hare basana, hare hampaca, hare 
buybuye, vel pamuybuye, no se lo digas. Haw 
tàuan, no lo dés. Hare acó tàue, no me dés 
á m i eso, et sic de caeteris. Hare gnòna, es-
pera un poco. I I arena cay an, déjalo yá. H^6 
dao gnòna, espera por tu vida. 
HARE. pe. Nahare, 1, nag, no poder yá sufrir 
mas, ó acabarse yá la paciencia. Hinaharean, 
1, pinag, aquello, que yá no puede llevar, m 
sufrir. Yhinahareu 1, ypinag, el tiempo, y c311" 
sa. Nacacahare, lo que asi acaba la paciencia. 
Pagharean, insufrible. Himinarè na acó cayninq, 
sacong cagurangnan, no le puedo yá sufrir á este 
m i amo. Himinaré na acong ynit, no puedo va 
sufrir este calor: significa también estar muy 
harto algún animal, como perro, gato, ó ga' 
Hiña; ut, Himinarè si adò, yá está harto no 
puede comer mas. 
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HAUEHAllE. pp. De olra suerte, ó de otra ma-
nera, ó diferentemente como poniendo ejemplo; 
ut, Marahay si coy an, harehare ca, fulano es 
bueno, diferente eres tu, no eres tu asi como 
él. Harehare si boíatian co suanoy, no era asi 
el oro, que yo tenia antiguamente. Harehare 
camo, no era como quiera. Harehare si boot mo 
suanoy, diferente eras antiguamente. Harehare 
camo, de otra suerte de obras sois vosotros. 
Harehare cun day, cuando mucho, cuando na-
da; ut, Harehare cun dain sira, harehare ta di-
minagmang na. 
HA1ÍICÒS. pe. Vide llageos. 
llAUIGUJi. pp. Los palos postes, con que hacen 
la casa, ó sobre, que le hacen. Naharigue, 1, 
nag, poner á la casa estos postes, ó columnas. 
Hinaharicjuehan, 1, pinag. el lugar, ó la casa. 
Yhinaharigue, vel yp'mag, el poste, tiempo, y 
causa. 
HARIYOC. pp. Vide Acleog. 
1IARING. pe. Imperai. Naharing, 1, nag, buscar 
algo con mucha diligencia, por todas partes. 
Hinaharing, 1, pinag, ser buscado asi algo. Hi -
nahariynan, 1, pinag, el lugar. Yhinaharing, 
1, ypinag, tiempo, y jcausa. 
IIAR1NTOC. pe. Cosa junta, ó espesa, que mu-
chas veces se vé," ó acontece. Naharintoc, 1, 
nag, irse espesando, ó juntando. Napahaharin-
toc, hacer algo espeso, ó junto, y con poca 
distancia. Pinahaharinloc, ser hecho algo asi. 
Pinahaharintocan, el lugar. Y pinahaharinloc, 
instrumento, tiempo, y causa. 
ÍÍAUIRÍiNTOC. pe. Muchas cosas juntas, ó espe-
sas, ó que acontecen á menudo. Nahaharirin-
toc, 1, nag, irse asi espesando, ó juntando mu-
chas cosas etc. Vide Harintoc. 
IIARITIHIT. pp. Escocimiento, que se siente con 
el azote, ó con chile, ó cosa semejante. Naha-
ritihit, 1, nag, sentir el tal escocimiento. Hiña-
haritihitan, 1, pinag, ser sentido. Maharitihit, 
cosa que asi escuece. An pageaharitihit, el es-
cocimiento asi. 
HARO. pe. Olor de pescado, ó carne podrida. 
Naharó, 1, nag, ir oliendo asi mal la carne, ó 
pescado. Naharó, cosa, que huele asi mal. 
HAROAN. pe. Un pescado asi llamado, que so 
dá en las sementeras, lagunas, y rios, y es pes-
cado muy usado. Vide Torabó. 
IIAROBAHÍB. pp. Vide Sangguiliã. 
IIAROBOIIOB. pp. Maharobohob, oro que no es 
íino en quilates, que echándole el sulpo, no queda 
con buen color. Naharobohob, 1, nag, volver á 
su color este oro después de (juitado el sulpo. 
Y por metáfora dicen: Himinohnang humarobo-
hob si saymong boot, ya has vuelto á tu natural, 
ó mal condición: lo mismo es, Hobohob. 
HAROCHOC. pe. Imperat. Naharochoc, vel mg, 
tejer con trama de diferente color quedando 
labrada la tela. Hinaharochocm, vel pinag, el 
lugar, ó la tela. Yhinaharochoc, vel ypinag, la 
trama de diferente color, tiempo, y causa. 
1IAB0G. pe. Vide Tarog. 
HAROGNAÍHNG. pe. El ruido, auc hacen los la-
bios cuando se habla en pluralidad, ó al oido. 
Naliarognahing, ], nag, sonar asi los labios á 
la boca. Harognahing na sinda, ó que ruido 
hacen aquellos'que hablan en pluralidad. 
HAROHARÓ. pe. Vide Gnarognarò. 
IlAROY. Un espantajo, que ponen en la semen-
tera con un bejuco largo del cual tiran para 
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menearle, y espantar los pájaros. Naharoy, I , 
nag, poner estos espantajos en la sementera. H i -
naharoyan, 1, pinag, la sementera. Yhinaharoy, 
1, ypinag, el espantajo, tiempo, y causa. 
HAROYHAROY. pp. Naharoyharoy, 1, nag, tra-
bajar flojamente. Hinaharoy haroy an, I , pinag, el 
lugar. Y hinaharoy haroy, vel ypinag, tiempo, y 
• causa. Ano yning haroyharoy cana, que liaces 
que no trabajas nada. Haroyharoy mo doy, ó 
que flojo eres en trabajar. 
HAROM. pp. Unos como quilites blancos. 
HAROM. pe. Oro oscuro, ó bajo de quilates. H a -
romharom pa yning bulauan mo, es bajo este 
tu oro. 
IIAROMOIIOM. pp. Escalosfrios. Naharomohom, 
1, nag, dar asi escalosfrios á alguno con algún 
poquito de calentura. Hinaharomohom, 1, pinag, 
la persona enferma asi. Hinaharomohoman^vel 
pinag, el lugar. Y hinaharomohom, vel ypinag, 
tiempo, y causa. 
HARON, pp. Imperat. Naharon, vel nag, meter 
discordias entre dos para que r iñan. Hinaharo-
nan, 1, pinag, los asi discordados, ó hechos re-
ñi r . Yhinaharon, 1, ypinag, la cizaña que mete; 
tiempo, y causa. Naghaharonharon, andar asi 
metiendo discordias entre unos, y otros: lo mismo 
es, Raso, y Rayum. 
HARONAHOÍ). pp. Imperat. Congoja, y recelo 
interior. Naharonahod, estar con congoja, y re-
celo. Nahaharonahodan, aquello, de que tiene 
recelo, ó congoja. Yquinahaharonahod, tiempo, 
y causa. 
HARONG. pe. Casa en común. Caharognan, ca-
serío. Naharong, 1, nag, hacer casa. Hinaha-
rong, 1, pinag, ser hecha la casa. Hinaharo-
gnan, I , pinag, el lugar, donde se hace la casa. 
Yhinaharong, vel ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa. Significa también: Naharong, estar, ó ser 
casado; ut, Naharong na si coyan, está ya casado 
fulano. Homaharogno na, mozo, ó moza, ya ca-
sadera. Garona pimgharong an pageatauo, per-
sona corpulenta, ó lo que decimos tan grande 
como una casa. 
IIARONGHARONG. pe. Prim. act. caret. Nagha-
harongharong, vivir ya de por sí los recien ca-
sados. Pinaghaharongharognan, el lugar. Ypi-
naghaharongliarong, el ajuar de casa, tiempo, y 
causa. An pagharongharong, la vivienda asi de 
los casados: vg. Magharongharognona, j l , nag-
harongharognona, vel hunfarognona, mozo, ó 
moza, ya casadera. 
HAROPOÍIOP. pp. Dolor, ó escocimiento grande, 
que queda del azote, ó golpe, ó quemadura. 
Naharopohop, 1, nag, escocer» ó doler asi. H i -
naharopohopan, I , pinag, el lugar, ó persona. 
Yhinaharopohop 1, ypinag, tiempo, y causa. 
HAROS. pp. Adverbio pues no? Z, y" como; ut, 
Tinauan ca, responde, Haros, y como si me 
dieron. Haros tacang day tauan, pues no te lo 
tengo de dar. Dain haros, no vale nada. Dain ha-
ros yian, no vale nada eso. Haros cang day 
hampacon la salaca, pues no te han de azotar, 
si eres ruin? Napacacangharos, I , nacacangha-
ros, hacer caso de alguna cosa, y con negativa 
no hacer caso. Pinapacacangharos, 1, pinacacang-
haros, ser hecho caso, ó estimado algo, é tc . 
Dko haros na magtamm ta caaang,gotan acó tolos, 
no soy señor de hablar una palabra, que luego 
me rulen. Dico haros na humilig, no soy señor 
de bajar de casa. Day na haros na bauéon ta 
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yíinao com, no lo puedo volver á tomar, pues 
lo lie dado ya. Haroson pa an lalaqui, ea que 
se ha de hacer, no hay sino bebería, ó ver-
terla. Dico liaros na humano, que puedo yo ha-
cer, no hay sino paciencia. 
IIAROSAHOS. pp. Pesar, ó dolor interior. Na-
harosahos, estar con pesar, y dolor por alguna 
cosa. Nahaharosahosan, el lugar, ó la cosa, 
porque está con dolor, ó pesar. Yquinahaharo-
sahos, el tiempo, y causa. Nacacaharomkos, lo 
que causa el tal dolor, ó pesar. Macuñ an pag-
caharosahos co, estoy con grande pesar, y dolor: 
lo mismo es, H or asá, y Uaronahod. 
HARUBAY. pe. Imperat. Pregón. Naharvbay, 1. 
nag, pregonar. Hinaharubay, vel pinag, los asi 
pregonados. Hinaharubay an, vel pinag, el lu -
gar. Paraharubay, el pregonero. 
HABUBAY. pe. Imperat. Naharuhay, I , nag, i r 
dando á cada uno alguna cosa, llinaharúbay, , 
1, pinag, serle dado á cada uno de por si. H i -
naharubayan, 1, pinag, el lugar. Y hinaharubay, 
1, ypinag, lo que es dado á cada uno, tiempo, 
y causa. 
HÁRUBAY. pp. Imperat. Naharuhay, I , nag, an-
dar por la orilla, ó al rededor de alguna cosa. 
Hinaharubay, I , pinag, aquello, porque anda asi. 
Hinaharubay an, vel pinag, el lugar. Y hinaha-
rubay, I , ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
HASÁ. pp. Una medicina, que hacen de" herrum-
bre mezclada con zumo de limón, con que cu-
ran las buhas, y panlabotes. Nahasá, vel nag, 
curar con esta medicina. Hinahasà, ve! pinag, 
las llagas curadas con. ella. Hinasahan, 1. pinag, 
el lugar. Y hinahasà, vel ypinag, la medicina, 
tiempo, y causa. . 
HASAD. pe. Imperat. Nahasad, vel nag, clavar 
alguna cosa, que está debajo del agua como 
buaya, ó dentro de algun hoyo como carabao. 
Hinahasad, 1, pinag, ser asi clavado, ó herido 
algo. Hinahasadan, 1, pinag, el lugar. Yhina-
hasad, l , ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
HASAYIIASAY. pp. Sirve para encarecer alguna 
parte de monte, donde hay buenos árboles de-
rechos, y de' buena madera para cortar; ut, 
Duman guita dapit pagcalap nanhasayhasay na 
yan cacalapon, vamos allá á cortar la madera 
donde hay buenos árboles, y de buena ma-
dera. 
HASHAS. pe. Imperat. Nahashas, 1, nag, p in-
chonear con algún dardo, ó cosa semejante á 
lo que está debajo del agua, ó en partes'escon-
didas. Hinahashas, vel pinag, lo pinchoneado 
asi. Hinahashasan, vel pinag, el lugar. Yhina-
hashas, vel ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. 
HASÓ. pe. Vide Hayo. 
HASOG. pe. Arroz de monte ó que se planta 
en los montes altos. Nahasoc, 1, nag, sembrar 
asi de temporal. Hinahascan, I , pinag, el lugar. 
Yhinahasoc, 1, ypinag, el arroz, tiempo, y causa. 
Hahascan, la sementera de temporal. 
HASOG. pe. Imperat. Nahasog, I , nag, acarrear 
agua con algoma vasija pequeña para i r echando 
en las tinajas, ó vasijas grandes. Hinahàsogan, 
1> pinag, las tinajas, que se van llenando asi. 
Ykinahàsog, 1, ypinag, la vasija chica, con que 
se' acarrea el agua para echar en la grande, 
tiempo, y causa. 
I IATAL. pe. Tablas apartadas por la juntura des-
pués, que se han secado, ó cosa,' que se ha 
aflojado, que primero venia apretada. Nahutal, 
I . tiag, irse aflojando, ó apartando lo que estaba 
bien junio, ó apretado, ó aflojar, ó apartar asi 
algo, nhiahalal, 1. pinag, ser asi aflojado, ó 
apartado algo. ¡Ihiahaíalan, I , phuig, oí lugar. 
Yhinahatal, 1, ypinag, ^instrumento, tiempo^ y 
causa: lo mismo es, Gangiml. 
TTATIIAT. pe. Cosa plantada, ó Iraspuesta, rala 
como el arroz cuando se trasplanta, ó cosa se-
mejante. Nahalhal, 1, nag, plantar, ó traspo-
ner asi algo muy ralo, ó irse haciendo ralo 
lo que estaba espeso. Hi nahalhal, 1. pinag, ser 
trasplantado asi ralo. Hinahalkalan, 1, p¡n(,g< 
el lugar. Yhinahalhal, I , ypinag, lo que es tras-
plantado asi, tiempo, y causa. Paghathala la-
man g an paglaroc. la diiHi/utl un tlalugui, tras-
plantemos ralo c! arroz, que tenemos poca se-
milla. 
HATHAT. pe. Vido A lag. 
HATO I) , pe. Imperat. lo llevado á alguna parte. 
Nahalod, I , nag, traer, ó llevar algo á alguna 
parte para dejarlo allá. ¡linahatdan, J, piriaij, 
aquel, á quien le es llevado algo, ó el lugar. 
Yliinahalod, I , ypinag, lo que es llevado asi, 
tiempo, v causa. 
IIATOHHATOD. pp. Nahaiodhatod, I , nag, andar 
con chismes diciendo de aqui, y alli sembrando 
discordias. JT'mahalodhaloran, vel pinag. la per-
sona á quien le dicen los chismes, l'himha-
todhalod, I , ypinag, los chismes, tiempo y causa. 
Mahatodhalod, hombre chismoso. 
HATODHATOJ). pp. Vide Tolua. 
HATOL. pp. Imperai. Nahalol, I , nag, concer-
tar á dos en lo que tienen deferencia como el 
Juez arbitro. Hinahalolan, vel pinag, los asi 
concertados, ó arbitrados. Yhhmhalol, 1, ypinag, 
aquello, en que los concierta, compone, tiempo, 
y causa. Napahahalol, 1, napapapaghalol, pedir 
á alguno, que los componga como Juez arbi-
tro. 
HATOL. pp. Imperat. Nahatol, vel nag, % tentar, 
ó palpar algo con la.mano en el cuerpo, ó en 
otra parte. Hinalatol, I , pinag, lo atentado, ó 
palpado asi. Hinahalolan, 1, pinag, el lugar, ó 
persona. Yhinahatol, I , ypinag, la mano, tiempo, 
y causa. Nacacahalol, hallar asi algo con la mano 
atentándolo. Nahahatol, ser hallado. 
I IAUA. pe. Apenas; ut, Hauá nacaguiquila, ape-
nas se columbra. Hauà pag lalar am, apenas ha-
bla; signiflea también lo que decimos en Cas-
tilla mas matarlo, como dice uno: cuanto es eso? 
dice el otro sangribo, y respóndele: Hauà na, 
mas miles echa por ahí. Hauà na yan, asi aca-
barlo de una vez. Hauà na an sanggalos, no 
hay ciento, ni aun nada. Pagcahahauà nangpag-
baton oripon yan, ó que caro precio de es-
clavo. 
ÍIAUÁ. pe. 1, Hauàhauà, pp. Significa también, 
cosa excesiva en cantidad, ó calidad; ut, Hauà 
pa, I , hauàhauà pa yan quinua mo? es posible 
todo eso tomaste, para que tomaste tanto? Hauà 
pa, 1, hauàhauà pa yan paghampac mo? para 
que dás tan recio? Hauàhauà pa an pasiring? 
es eso cosa, como quiera? Hauàhauà pa 
boot mo sacó? parécete bien tratarme de esa ma-
nera? lo mismo es, Hani, y Hahmama, en cuanto 
á esto. 
IIAUAC. pp. Cuerpo, ó algun miembro. Mahaf-
dos yning mafiña hauac co gabos, duélenme todos 
los miembros. Nagmyni, 1, naninihauac, tovaar 
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cuerpo aunque Nagnigni, quiere decir volverse 
una sustancia en otra como diciendo: An arac 
nagnigni sucà, el vino se volvió vinagre, de mane-
ra, que se perdió la sustancia de vino, y se hizo 
sustancia de vinagre; pero también quiere de-
cir venir por tiempo á recibir en sí alguna cosa, 
que antes no tenia. Por lo cual se denomina el 
sujeto, que la tiene tal, ó tal, sin haber mudanza 
en sa ser substancial del sujeto, que la tiene 
como diciendo: Si Juan nagnigni dalò na, Juan 
ha venido á ser muy rico, es yá rico, que an-
tes no lo era, no liuvo mudanza en su ser na-
tural, y >es verdad decir, que Juan es rico por 
el accidente, que se le juntó , asi de este se-
cundo modo podemos decir, que por la asump-
cion de la naturaleza humana, con que Dios 
nuestro Señor recibió el ser hombre no so mudó, 
ó transubstancio el ser de Dios en ser de hom-
bre, perdiéndose, ó alterándose, ó recibiendo en 
sí mutación, como se mudó el ser de vino en 
ser de vinagre, sino que por aquella asump-
cion se, dice, que tomó cuerpo humano, y es 
verdaderamente hombre, como Juan es verda-
dero rico, y que este hombre rico es Juan, se-
ñalando á Juan; asi por la comunicación de los 
idiomas, se dice con verdad, que Dios es hom-
bre, y que este hombre señalando á Cristo es 
Dios, lo cual no se pudiera decir si se conver-
tiera la Substancia Divina en la humana, ó se 
confundieran: lo mismo es, y aun mejor fuera, 
Naninitauo, hízose hombre, que: Nanínihauac 
nin (auo, que quiere decir hízose cuerpo de 
hombre. 
HAUAC. pp. Nacacanghauac, 1, napacacanghauac, 
tenerle, ó estimarlo como asi mismo, ó ponerle, 
ó dejarle en su lugar. Pinacacanghaiiac, 1, pi-
napacacanghauac, el asi querido, ó estimado, ó 
dejado en lugar de otro. 
HAUAC. pp. Imperat. Nahauac, 1, nanhahamc, 
convidar á otro á comer pidiéndole, que se 
vaya con él, ó no dejar i r á alguno á donde 
vá° Ptinalianacan, \, pinanhahauacan, ser con-
vidado asi, ó detenido. Yhinahauac, 1, ypinan-
hahauac, tiempo, y causa. Naghahauac, con-
vidar asi con porfia, ó no dejar i r á alguno, 
Pinaghahauacan, ser convidado asi, ó detenido. 
Ypimghahauac, la comida, á que se convida, 
tiempo, y causa. 
HAUAC. pp. Imperativ. Nahauac, meter en paz 
á dos que riñen. Hinahamcan, 1, pinag, los que 
son asi desparcidos, y puestos en paz. Yhina-
hauac, l , ypinag, el tiempo, y causa. 
HAUAD. pp. Nahauad, 1, nag, sustentar, ó dar 
la vida al enfermo, ó al que está muriendo de 
hambre dándole de comer. Hinahauaran, l, pi-
nag, el enfermo, ó el que estaba muriendo de 
hambre. Yhinahaüad, 1, ypinag, la comida, tiem-
po, y causa. Nacacahauad, lo que sustenta, y 
dá là vida asi. Nahahamran, ser sustentado asi. 
Yquinahahauad, la comida, tiempo, y causa. Lin-
sa lamang an nacacahauad samoya, con linsas nos 
.hemos sustentado para no morirnos de hambre. 
HÁUAY. pe. Cosa demasiado larga, y mal pro: 
porcionaday cuando la hacen. Nahàuay, 1, nag, 
nacer asi alguna cosa desproporcionada, y larga 
demasiado. Hinahàuay, 1, pmag, ser asi hòcho 
algo. Hinahauàyan, \, pinag, el lugar. Ypina-
hàuay, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Cadain fiaros na oíac yni hàuay, que bolo tan 
mal hecho largo, y angosto. 
HAUAG. pp. Recelo, ó sobresalto. Nahahàuag, 
estar con recelo, ó sobresalto de lo que puede 
suceder. Nahahamgan, el lugar, ó el mal de 
que se recela, ó la persona. Yquinahahàmg, 
tiempo, y causa. An pagcahàuag, el recelo, ó 
temor asi: lo mismo es, Hagnag. 
HADAN, pp. Imperativ. lugar desmontado. iVa-
hauan, 1, nag, desmontar, ó abrir caminos, ó 
esteros, zacates ó matas. Hinahauan, 1, pinag, 
la yerva, ó matorrales, que se desmontan. H i -
nahauanan, 1, pinag, el lugar, asi desmontado, 
y limpio. Y hinahauan, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
HÁDAS. pe. Imperat. Nahàuas, vel nag, desem-
barcar algo del navio, ó la yerva de las semen-
teras, ó sacar cualquier cosa del agua. Hinahàuas, 
1, pinag, ser asi embarcado algo del navio, ó 
del agua. Einahàuasan, 1, pinag, el lugar, donde 
sacan algo. Yhinahàuas, 1, ypinag, el instrumen-
to, tiempo, y causa. 
H A U A T Í I A U A T " pe. Sirve para encarecer cuando 
mucha gente pasa, ó sale por algún lugar; ut, 
Nanhauathauat na yning nagnagloloas sa Sim-
bahan, ó que de gente sale de la Iglesia. Nm-
hauathaual na yning nagnag aagfie, ó que de 
gente pasa por ahí . 
HADID. pp. Cosa que tiene en las manos. Na-
hauid, 1, nag, tener alguna cosa en las manefe. 
Hinahauiran, 1, pinag, ser asi tenida alguna 
cosa. Yhinahauid, I , ypinag, las manos, tiempo, 
y causa. 
H A D Ó . pe. Sirve para encarecer la mucha han:-
bre, ó cansancio, que uno siente; ut, Naghauò 
na acong yaya, naghauó na acong gotom, estoy 
rabiando de hambre. 
H A D O Y . pp. Los retoños de las linsas, que 
llaman Gallang. Nahauoy 1, nag, echar retoños 
la linsa. Hinahauoyan, 1, pinag, el lugar. Yhi-
nahauoy, I , ypinag, los retoños, tiempo, y causa. 
I I A Ü O N G . pe. Imperat. Nahauong, 1, nag, endere-
zar el navio cuando vá fuera de camino á un lado, 
auo meten los zaguanes arr imándole al cuerpo el navio, y desviándole el agua. Yhinahauong, 
1, ypinag, el navio, que es asi traido. 
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HEANGIIIÍANC. pp. Contoneamiento del cuerpo. 
Naheangheang, I , nag, andar contoneándose, ó 
meneando todo el cuerpo, ó bullir mucho la 
embarcación á un lado, y à otro. Hcangheang 
na yning sacayan, se menea esta embarca-
ción. • 
IIEDANGIIEDANG. pp. Contoneamiento del cuer-
po. Nahedanghedang, 1, nag, andar contoneán-
dose, ó meneándose todo el cuerpo. Hedang-
hedang na, ó que contoneando se vá: lo mismo 
es, Hcangheang, en cuanto á esto. 
IIEGDÁ. pe. Imperat. el echado. Nahegdà, acos-
tarse, ó echar, llinihegdaan^ el lugar. Yhini-
hegdà, 1, ypinag, las espaldas, tiempo, y causa. 
Naghehegdà, acostarse, ó echar muchos, ó uno 
mucho tiempo, ó hacer noche en alguna parte. 
Pinahchcgdaan, el lugar donde se acuestan, ó 
hacen noche. Ypinaghehcgdà, el tiempo, y causa. 
Saen ca. 1. como hchegdà. á donde os habéis {le 
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acostar? Saen ca, I , cama paghehegdà? á donde 
habéis de Jiacer noche? Maeacapira camo du-
man paghehegdà? cuantas noches? etc. Heheg-
daan, la cama. Napahehegãà, poner alguna cosa 
echada y no derecha, ó mandar se eche alguno. 
Pinaheheqdà, ser echado, ó mandado echar. P i -
nahehegdaan, el lu(]ar. Ypinaliehegdà, instru-
mento, tiempo, y causa. Napapapahegdà, mandar 
poner alguna cosa echada, ó que mande echar 
á otro. Y por metáfora dicen: Pinaliehegdaan 
lamqng acong boot ni coy an, muéstrame buena 
cara, y tiene mala la voluntad. 
HEGAGDAN. pe. Imperat. pr im. act. caret. Nag-
hehegagdan, estar a^joni/ando. Pmaghehegagda-
nan, el lugar. Ypimgliehegagdan, tiempo, y 
causa. Nacacahegagdan, lo que causa la agonía. 
HELA. pp. Imperat. el modo de cantar cuando 
arrastran algo. Nahela, 1, nag, arrastrar algo 
candando. Hmihcla, 1, pinag, lo asi arrastrado. 
Hinihelaan, 1, pinag, el lugar. Yhinihela, \, ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. 
HELADHELAD. pp. Naheladhelad, vel nag, revol-
verse echado de espaldas, como el perro, ú otro 
animal, ó niño, cuando llora, etc. Hiniheladhe-
ladan, I , pinag, el lugar. Yhiniheladhelad, I , 
ypinag, las espaldas, tiempo, y causa. 
HELANti . pp. Enfermedad, pr im. act. caret. 
' Nagkehelang, pe. estar enfermo. Pinaghehda-
ãnan, el lugar, ó la enfermedad. Ypinag he lielang, 
la enfermedad, tiempo, y causa. Cahelágnan, 
enfermedad. Nacacahelang, lo que causa la en-
fermedad, ó enferma. Mahelang m lauo, hom-
bre enfermizo. Mahelagnon, idem. Anon helang 
ni coyan, gurano an helang ni coyan, rnacaca-
helang, cosa enferma, ó causa la enferme-
dad. 
HERAG. Lástima, ó piedad, ó misericordia. iVa-
heherac, tener lástima, ó piedad, ó misericordia. 
Nahehcracan, ser apiadado de otro. Yquinahehe-
rac, la obra de piedad, tiempo, y causa. iVa-
quiquimaherac, pedir misericordia. Pinaquiqui-
maheracan, aquel, á quien se pide, tiempo, y 
causa. Nagmamaherac, mostrar señales de piedad, 
ó lástima como diciendo: Herac cayan, ó que 
lástima; 1, macaheracherac na, ó que gran lás-
tima. Pinagmaherac, aquel, de quien se tiene 
lástima. 
HERAGOS. pe. Imperat. Naheragos, 1, nag, gu i -
sar alguna comida. Hiniheragos, 1, p i n a g s e r 
asi guisada la comida. HinUeragsan, 1, pinag, 
el lugar, ó la olla. Y hiniheragos, vel ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. Naghihiroheragos, 
guisar mucha comida, ó muchas veces, ó de 
burla. Y por metáfora dicen: Heragos an ysog 
cayni, day logod acòng nag aatom sa iya, ó 
que sobervio es este, y no vale nada, si yo no 
miro por él. Heragos na magparaboot cayning 
day mgdadagamdam, mira quien quiere gober-
nar, que no sabe su mano derecha. 
HERAS. pp. Aspereza de alguna cosa, que no 
es lisa. Maheras, cosa áspera. Naheras,̂  I , nag, 
irse haciendo áspera alguna cosa. Hiniherasan, 
1, pinag,' sentir la aspereza. Yhiniheras, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa. 
HERO. p<*. Imperat. Menearse. Naherò, 1, nag, 
bullirse alguno, ó menear alguna cosa. Hiniherò, 
1, pinag, ser movido¿ ó meneado algo. Hini-
keróañ, 1, pinag, el lugar. Ykhiiherò, l , ypi-
nqf}\ el instrumento, tiempo, y causa. Maherò, 
hombre, ó cosa inquieta, que no está queda, 
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ni para. Herò mo doy, ó que inquieto que ores. 
Herd, no bullas, estáte quedo. 
HEROG. pp. E l costado hasta junto á los pechos, 
ó el lado, ó costado de la embarcación. Taga-
herog, llega á los pechos, ó dá por los pechos. 
HEROG. pp. ¡mperat . Naherog, 1, nag, limpiar 
un poco la sementera haciendo bábol á la orilla. 
Hiniherog, 1, pinag, lo que es limpiado por la 
orilla de la sementera. Hiniherogan, 1, pinag, 
el lugar, ó la sementera. Yhiniherog, 1, ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. Es modo humilde 
de decir cuando preguntan á uno: Nagbabàbol 
ca palan? Responde, Nagheherogherog, por ahí 
hago un poquito mas de nada. 
1IER0T. Imperat. el cuidado, ó cuenta, que se 
tiene con algo. Naherol, 1, nag, mirar por al-
guna cosa, ó tener cuidado, ó entrar en guarda 
de alguna cosa. Hinihcrotan, 1, pinag, la cosa, 
porque se mira, y tiene cuenta asi. Yhinikerot, 
1, ypinag, el tiempo, y causa. Mahcrot na tauo, 
hombre vigilante, y cuidadoso. Paraherot, la 
guarda, que mira por algo. 
HEÜE. pp. Imperat. Nahené, 1, nag, abrir, ó des-
mentir las puntas de alguna cosa, como de los 
zarcillos, para quitarlos de la oreja, y eslabón 
de cadena, ó cosa semejante. Yhiniheué, 1, ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. 
H ante í. 
H I I U Y . pp. Vide Pahibay. 
HIBAYHIRAY. pp. Nahibayhibay, 1, nag, andar 
coleando los pescados en el agua. Hinihibayhi-
bayan, 1, pinag, el lugar. Yhinihibayhibay, vel 
ypinag, el tiempo, y causa. 
HIBAT. pe Cortadura al soslayo. Nahibat, vel 
nag, cortar alguna cosa, ropa", ó tabla, ó cosa 
semejante al soslayo, ó poner algo solfre otra 
cosa al soslayo, y no derecho. Hinihibaí, vel 
pinag, ser cortado asi algo. Hinihibatan, vel 
pinag, el lugar, ó pedazo donde se corta algo 
al soslayo. Yhinihibat, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. 
HIBI . pp. Imperat. El puchero. Nahibi, 1, nag, 
hacer pucheros el que quiere llorar, como los 
niños. Hinihibi, vel pinag, la boca, y rostro, 
con que hace puchero. Mahibing aqui, que luego 
hace puchero: lo mismo es, Hinqbil. 
HIBINGHIBING. pe. Vide Abid-abid. 
HIBO. pp. E l bello asperillo, que tienen las ho-
jas de las cañas, ú otra cosa semejante, ó el 
arroz sucio. Mahibò, cosa belloza, ó áspera. Y 
por metáfora dicen: ¿a/u&ó man day acó naca-
caaram cayan, no sé de eso, ni tanto como un 
pelo. Sahibò man day mayo, no tengo penitus. 
Minsan caybo day acó nageacamit caydlo, no me 
alcanzo, ni pescadillo. 
HIBOG. pe. Cahibogan, corpulencia, ó gordor de 
, cualquiera cosa llana, y no rolliza. Mahibog, 
cosa asi gruesa, ó mucha en cantidad, ó número; 
ut, Mahibog na paroy, mucho arroz. Mahibog 
na calugadan, muchas llagas. Nahibog, l , pinag, 
irse engrosando, y haciendo grueso. Napahibog, 
hacer alguna cosa gruesa. Pinahihibof/, ser asi 
hecha gruesa una cosa, ff. Napapapahíbog, man-
darlo. PinapapaHbog, ser. mandado. 
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HÍBON. pp. Una casta de arroz, que tiene la 
eáscara blanquísima. 
HIBOiNG. pp. Una piedra agujereada, q u e ponen 
los herreros delante de los fuelles p o r donde 
soplan la fragua. Nahibong, 1, nag, p o n e r la tal 
piedra en la fragua. 
HIBOTHIBOT. pe. Nahiholhibot, i, nag, resollar 
por la herida el herido. Hinihibothibotan, 1, pi-
nagr el lugar. Yhinihibothibot, 1, ypinag, t iem-
po, y causa. 
HICAO. pp. Nahicao, vel nag, desliechar, ó no 
quererse casar con alguna por no ser tan pr in -
cipal, como él, ó tener tanto oro, ó hacienda. 
Hinihicauan, 1, pinag, ser asi desechado por no 
tener oro, ó hacienda. Yhinihicao, 1 , ypinag, 
el tiempo, y causa. Mahicao, descontadizo asi. 
HICAP. pe. Imperat. Nahicap, vel nag , i r aga-
chado, como para coger algo, ó c o m o el gato, 
cuando quiere á remeter para coger a lgo . H i -
nihicap, 1, pinag, ser asi echado a l g o . Binihi -
capan, 1, pinag, el lugar. Yhinihicap, 1 , ypinag, 
tiempo, y causa. Y por metáfora d i c e n : Garo 
guiraray acó naghihicap cayning panlabot co, no 
puedo enderezar con estos panlabotes, ó clavos, 
Sue tengo en los pies: lo mismo es, Hiquihic. OG. pp. Naghihicog, estallar u n o de risa, 
ó quedar sin aliento, como decimos e s t á reven-
tando de risa, ó estarse ahogando a l g u n o con 
el bocado, que se le atravesó en la garganta. 
Pinaghihicogan, el lugar, ó aquello, de que se 
rie asi. Ypinaghihicog, tiempo, y causa. 
HICOY. pp. Nahicoy, 1, nag, parecer t o d o poco 
cuanto le dán, ó compra. Hinihicoyan, 1, pi-
nag, lo que le parece poco, y menos prec io por 
ello. Yhinihicoy, 1, ypinag, "tiempo, y causa. 
HICOLHICOL. pp. Nahicollúcol, 1, nag", menearse 
alguna cosa, como la culebra, cuando vá co-
leando, ó bullir el niño en la b a r r i g a de la 
hembra. Yhinihicolhicol, vel ypinag, t i empo , y 
causa. 
HICOM. pp. Imperat. Nahicom, 1, nag, estar ca-
llando'* sin hacer ruido. Hinihicom, v e l pinag, 
lo que se hace despacio, ó calladito. Hinihicoman, 
1, pinag, el lugar. Yhinihicom, l , ypinag; tiempo, 
y causa. 
HICOT. pe. Red en común para pescar, ó para 
cazar. Nahicot, 1, nag, hacer, ó labrar red . H i -
nihicol, 1, pinag, ser hecha la red de a lgo . Hi-
nihicolan, 1, pinag, el lugar. Yhinihicot, 1, ypi-
nag, el instrumento, tiempo, y causa. Hinihicot 
na bulauan, oro labrado á modo de r e d . Para-
hicot, el oíicial de red. 
HICRANG. pe. Vide Hacrang. 
H1CSÀN. pe. Imperat. Nahicsan, I , nag , hacer 
noche en alguna parte á donde van á pescar, ó 
coger bibis, y se están allá algunos d i a s . Hini-
hicsan, 1, pinag, aquello, porque van . J í in ih i c -
sanan, I , pinag, el lugar. Yhinihicsan, 1, ypinag, 
el instrumento, que llevan para pescar, tiem-
po, y causa. Paghicsan quila saponong, vamos 
á coger pescado á ponong por algunos dias. 
HIDAL. pp. Astio. Nahihidal, estar, ó t ene r as tío 
de alguna comida, ó bebida. Nahihidadalm, 
el lugar, ó la comida. Yhinihidal, t i e m p o , y 
causa. Nacacahidal, causar astío. Caday 'mo 
nahidal pagparalablab, que nunca te d á , en ros-
tro el beber: lo mismo es, Omoy, y Doradol, 
y Osmol. 
HIDAO. pp. Lo que falta, ó se echa m e n o s . iVa-
hiâao, 1, nag, echar menos alguna cosa, que 
falta, ó se muere. Hinihidao, I , pinag, ser asi 
algo echado menos, ó lo que falta, ó ello se 
mur ió . Hinihidauan, vel pinag, el lugar, ó el 
que está alli remanente de lo que falta. Yhin i -
hidao, I , ypinag, tiempo, y causa. Mahidao na 
tauo, hombre, que luego echa menos algo. iVa-
hihidao, lo que es echado menos, ó falta por 
muerte, ó por otra causa. Nahihidamn, el lugar, 
ó aquello, que queda de aquello, que falta.., 
Yquinahihidao, tiempo, y causa. Y por metáfora 
dicen: Garona hinidao na maninibá si coy an nana 
day, dicen cuando se muere algún conocido- por 
ladrón, ó muy dañoso á los demás. 
HIDHID. pe. Un rito antiguo, con que curaban 
los balianas á los enfermos tocándoles con el 
upá del buyo en la cabeza, y el arroz, cuando 
tenia langosta, ó pulgón lo curaban con cierto 
encantamiento. Nahidhid, vel nag, curar asi al 
enfermo, ó el arroz. Hinihidhiran, 1, pinag, el 
enfermo curado, ó el arroz. Yhinihidhid, 1, ypi-
nag, los encantamientos, ó hechicerías, que ha-
cian, tiempo, y causa. 
HIDOP. pp. Imperat. Nahidop, 1, mg, apiadarse 
del vencido, que se rinde, y no matarlo. Hini-
hidopan, l, pinag, el asi apiadado. •Yhinihidop, 
l, ypinag, tiempo, y causa. Napahihidop, ren-
dirse pidiendo la vida, ó mandar, que perdone 
la vida al rendido. Pinahihidop, ser mandado, 
ó rogado, que perdone al rendido. Pinahihido-
pan, aquel á quien se rinde. Ypinahiliidop, el 
mandado librar, tiempo, y causa. 
HIDOP. pp. Nahidop, \, nag, comer cualquier co-
mida, que sea en estrema necesidad por salvar 
la vida, ó dar de comer al que está muriendo 
de hambre. Hinihidopan, vel pinag, sustentar 
asi á otro, ó á su vida misma en tal necesi-
dad, Ykinihidop, 1, ypinag, la comida que come, 
ó dá, tiempo, y causa. Napahihidop, pedir de 
comer en estrema necesidad. 
IIIDOL. pe. Lo mismo que Herò, diciendo cuando 
están enojados, Herò camo, no bulláis. 
HIGABAS. pp. Imperat. Lo que se dá por la 
muerte de alguno. Naghihigabas, vel nag, dar 
algo á los parientes del muerto en satisfacción 
de la muerte. Hinihigabasan, 1, pinag, el muer-
to, ó los parientes, á quien se dá. Yhinihiga-
bas, 1, ypinag, el oro, ó lo que se dá tiempo, 
y causa. 
IIÍGAl). pe. Imperat. Nahigad, I , nag, i r nave-
gando por la mar tierra á tierra, sin atravesar. 
Hinihigad, 1, pinag, aquello, porque se vá tierra 
á tierra. Hinihigaran, I , pinag, el lugar. Y hi-
nihigad, 1, ypinag, lo que se lleva, tiempo, y 
causa. 
TTIGALHÓ. pe. Vide Galhò. 
MGOLOT. pe. Vide Himuloi, 
IIIGGAT. pe. Lo mermado de algún licor, ó lo . 
que vació la marea. Nahigcat, vel nag, mermar 
ó gastarse algún licor cuando lo cuecen, ó ca-
lientan, ó echan en alguna vasija, ó la mar 
cuando comienza á bajar. Hinihigcaían, 1, p i -
nag, el lugar. Yhinihigmt, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. 
iíIGNA. pe. Vide Pahiíjm. 
ÍÜGNABHIGNAB. pe. JSahignabhignab, 1, nag, es-
tar boqueando el enfermo, que está para mo-
r i r . HinihignabhiZ/naban, 1, pinag, el lugar. Y h i -
nihignabliignab, i, ypinag, tiempo, y causa. 
HIGNÂBOT. pe. Naghihignabot, darse priesa, ó 
procurar alcanzar algo antes. Pinaghihignabo-
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tan, el lugar, ó cosa procurada asi alcanzar. 
Ypmhihiíjmbot, lo que lleva, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Hignangbot. 
HIGNAT. pp. Vide Hagnos. 
H l g M Y A O . pp. Vide Ay ao. 
líIGNALO. pp. Descanzo dc alffini trabajo. Naca-
cahigmlò, descanzar, ó dar descanzo á otro. 
ISahihignaloan, ser descanzado de otro. Yqui-
. mhihigmlò, tiempo, v causa. Mahignalò, tener 
descanzo. Yide Pahignaló. 
HIgNANGBOT. pp. Yide Ygnabol. 
HIGNAO. pp. Aquel, á quien se le pasó ya la 
borrachez. Nahihigmo, pasársele yá la borra-
chéz á alguno. Nahiliígnauan, la persona, á 
quien se le pasa. Yquinahihignao, tiempo, y 
causa. 
• H1GNASUANG. pe. Vide Asuang. 
HIGNAT. pp. Imperat. cosa armada. Nahignal, 
1, nag, enarcar el arco, ó armar la ballestilla, 
ó ballestón, ó cosa semejante, y tomar aire para 
tirar algo con mas, fuerza, ó amagar, ó ame-
nazar algo á alguno. Hinihigmt, 1, pinag, ser 
enarcado el arco, ó armado el ballestón. H i -
nihignatan, 1, pimg, el lugar, ó lo que es ama-
gado, ó á quien se amaga, ó enarca. Yhinihi-
gnat, vel ypinag, lo que se arma, tiempo, y 
causa. 
niGNARAC pp. Nahihigmracan, desfallecer en 
alabanza de alguna cosa, ó ser vencido de la 
excelencia de ella. Yquinahihigmrac, tiempo, y 
causa del tal desfallecimiento, esto es la cosa 
alabada por su excelencia. Yquinahihigmrac, 1, 
ypinag, tiempo, y causa; ut, Sucat ta ycalbihi-
Ílnarac an pageacuri nin Dios. Nacacahignarac, as obras, que causan el tal desfallecimiento, ó 
jque son dignas de alabanza, y admiración. 
HIGmCÜG. pp. Lo que se pide después de con-
certado yá el precio de alguna cosa, como des-
pués de contado yá el porong pedir algo mas; 
tómase ahora generalmente por los dos reales, 
que dan de situado. Nahignicog, 1, nag, pagar 
el situado, ó la añadidura, que se pide. Hini-
hignicogan, J, pinag, aquel, á quien se dá, ó 
paga, ó lo principal, á que se añade. Yhini-
hignicog, vel ypinag, la añadidura, ó situado, 
tiempo, y causa. 
HIGNIT. pe. Vide flignot. 
íIlÕLNITA. pp. Nahignila, 1, nag, mirar alguna 
cosa con mucho cuidado para ver, que tal es, 
ó esta. Hinihignita, 1, pinag, lo que es asi vis-
to, ó mirado con atención. Jlinigniiaán, \, di-
nag, el lugar,- ó persona. Yhinihignita, 1, ypi-
nag, Jos oíos, tiempo, y causa. 
í í i p i I G N Ó . pe. Vide Thloloh. 
lílGiNOYAY. pp. Vide Oyaij. 
HIGNOLCOG. pe. El palillo, ó cosa semejante, 
con que se quita la cera dc los oidos limpián-
dolos. Nahignolcog, 1, nag, limpiarlos asi. H i -
nihiíjnolcog, 1, pinag, la cera, que se quita. 
Himhignolcogan, 1, pinag, los oidos. Yhinihi-
gnolcog, 1, ypinag, el palillo, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Panhignolcog, camo 
pacarahay, oid, y estad atentos, abrid los o i -
dos. 
IIIGMOROG.' pp. Lo aventajado á lo demás. iVa-
hignorog, 1, nag, aventajar, ó sublimar mas al-
guno con palabras, ú obras. Hinihiõnorog, 1, pi-
nag, Ser asi mas aventajado, ó sublimado. H i -
nikignorogan, I , pimg, el lugar. Yhinihignorog, 
. .), ifpinag, aquello, on que se aventaja, ó con 
que, se sublima alguno. Mahignorog, el que alaba, 
ó sublima á otro. 
IIIGNOROG. pp. Naliihignorogan, ensalzar, ó ala-
bar mucho alguna cosa, ó nunca acabar de en-
salzarla, ó ser vencido de su excelencia. Yqui-
nahihignorog, tiempo, y causa. Nacacahignorog, 
las obras, que causan la tal alabanza. 
IIIGNOS. Lo mismo que anggot y siri pinang-
Mgnosan, id est, Naangotan. 
HIGNOHIGNOT. pe. Espiga dc arroz, que co-
mienza á brotar, ó de otra yerva, que echa 
á m o d o j l e espiga. 
IÍIGN0THIGN0T. pe. Yidc Abid abid. 
HIGNOTO. pp. Vide Coto. 
HIGOC. pp. Naghihigoc, estallar uno de risa, ó 
quedar sin aliento, como decimos estar reven-
tando de risa. Pinaghihigocan, el lugar, ó aquello 
de que se rie asi. Ypinaghihigoc, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Hicog, en cuanto á esto". 
HÍGOD. pp. Imperat. Nahigod, 1, nag; igualar lo 
abollado de alguna cosa aderezándída por la 
parte de dentro. Hinihigod, 1, pinag, la cosa abo-
llada, ó abulladura, que se adereza. Hinihigo-
ran, 1, pinag, el lugar. Yhinihigod, 1. ypinag, 
el,instrumento, tiempo, y causa. 
HIGÓGOY. pe. ISahigògoy, 1, nag, persistir en 
hacer alguna cosa. Hinihigògoy, 1, pinag, la obra 
persistida, ó procurada llevar al cabo. Hinihi-
gogòyan, 1, pinag, el lugar. Y hinihigògoy, vel 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Maghihi-
gògoy, nang gayad acó nin pa Manila miman day 
acó iinotogolan, tengo de persistir en irme á Ma-
nila, aunque no me, hayan de dar licencia. Pag-
hihigògoyon co nang gayod yning sacong (inato-
clos miman maraot an hauàc co, aunque estoy 
malo tengo de, persistir en acabar esto. 
HIGOM. pe. Vide Cahom. Higomhigoma dao an 
ãnosó mo macatapang ca, vete á la mano en el 
hablar no digas alguna patochada. 
ÍHIGOP. pp. Imperat. Nakigop, vel nag, sorber 
algo como caldo, ú otra cosa asi. Hinihigop, 
, 1, pinag, ser sorbido asi algo. Hinihigopan, 1, 
pinag, el lugar, ó la escudilla. Yliinihigop, vel 
ypinag, la boca, tiempo, y causa. 
HIGOS, pe. Diligencia en el trabajo. Ñañigos, I , 
nag, ser, ó irse haciendo diligente, y cuidadoso 
en lo que tiene que hacer. Jíinihigos, 1, pinag, 
lo hecho con diligencia, y cuidado. Hinihgosan, 
1, pinag, el lugar, ó lo hecho asi. Yhinihigos, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 3fahigos, 
hombre trabajador, diligente, y cuidadoso. 
HIGOT. pe. Imperat. cosa apretada, ó tirante. 
Nahigot, 1, mg, apretar, ó atesar algo, ó irse 
ello mismo apretando. Hinihigot, 1, pinag, ser 
apretada, ó estirada recio alguna cosa. Hinihi-
gotan, 1, pinag, el lugar. Yhinihigot, I , ypinag, 
instrument.), tiempo, y causa. Higta ampagcala-
laqui mo, esfuérzate, ó anímate; metáfora: H i -
got an boot, sa pagtoclos, hombre recio para el 
trabajo. Nacacakigot sa boot nin lauo, la doc-
trina fortalece los corazones de los hombres. 
HIGSANG. pe. Imperat. JSahigsang, echarse en al-
guna parte. ílinihigsagnan, el lugar, ó la cama. 
Yhinihigsang, \, ypinag, las espaldas tiempo, y 
causa. Nahihigsang, hacer noche en alguna 
parte, ó echarse muchos, ó uno mucho tiempo. 
Pinahihigsagnan, el lugar. Ypinaghihigsang, fas 
espaldas, tiempo, y causa: lo mismo es fligda, en 
çuanto á esto, pero úsase siempre cuando están 
enojados. 
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IIIGUAN. pe Nahiguan, 1, nag, pasar ó i r pa-
sando ei frio al enfermo. Hinihiguan, 1, pinag, 
o\ enfermo, á quien se le pasa el frio. Y hini-
higuan, 1, ypinag, tiempo, y eausa. 
H1HI. pe. Irnperat. Nahihi, \, nag, agrandar la 
herida para que salga el harpon. Hinihihian, 1, 
jmiag, ser agrandada la herida, ó el herido. Y h ü 
nihihi, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y eausa. 
HIYAC. pe. Imperat. Nahiyac, vel nag," meter, 
ó sumir la barriga hacia dentro, ó haciendo 
hoyo. Hmihiyac, vel pinag, ser asi metida la 
barriga hacia dentro. Hinihiyacan, vel pinag, el 
lugar. Yhinihiyac, 1, ypinag, el tiempo, y eausa. 
Y por metáfora dicen: Hinihiyac cona an tulac 
co, cuando tienen grande recelo de alguna cosa, 
que caiga á alguno de alto, ó cosa semejante. 
I I IYAN. pp. Imperat. Esto dicen, cuando echan 
el perro á alguno, para que le muerda, achu-
chándole diciendo muchas veces: hiyanhiyan, 
también dicen esta palabra, cuando mandan al-
gún muchacho: Hiyan nalogod, ea Hora hasta 
que revientes. Hiyan nalogod, dicen cuando ván 
á la mano á alguno que no aporree su muger, 
y no quiere como quien dice, ea acabarla yá de 
matar, etc. Nahiyan, vel nag, decir asi esta pa-
labra. 
HIYANGTA. pe. Persona muy principal. Nahihi-
yangla, irse aumentando la principaba de alguno. 
TflLAP. pe. Imperat. Nahilap, 1, nag, cortar la 
carne basta los huesos. fíimhUap, 1, pinag, ser 
cortada asi la carne. Himhilapan, vel pinag, el 
lugar, ó los huesos. Yhinihilap, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
HILAHID. ' pp. Vide Hirahid. 
HJLAHILA. pp. Yidc Corangcolang. 
I I ILAY. pe. Imperat. Nahilay, 1, nag, arrimarse 
á alguna parte. Hinihilayan, 1, pinag, el lugar, 
6 parte donde algo es arrimado. Yhinihilay, 1, 
ypinag, las espaldas, ó lo con que se arrima, 
tiempo, y causa. Napahihilay, arrimar algo á 
alguna parte, ó mandar que se arrimen. Pina-
hihilay, ser arrimado algo, ó mandado arrimar. 
Napapapahilay, mandar etc: lo mismo es, H i -
randing, aunque no tan usado. 
HíLALANGCAG. pe. Entretenimiento de el que 
está esperando á otro, ó lo que se paga, ó dá 
de antemano mientras no se paga toda la 
deuda. Nahihüangcag, vel nag, entretenerse en 
algo el que está esperando, ó dar asi algo de 
antemano, ó comer algo mientras no se hace 
liora de comer, ó se acaba de guisar. Hinihi-
lalangcagan, 1, pinag, el lugar, ó aquel, á quien 
le dán asi algo de antemano. Yhinihilalangcag, 
1, ypinag, el entretenimiento, ó lo que se dá, 
tiempo, y causa. 
HILAO. pe. Cosa cruda, ó verde, que no está en 
sazón. Hilaopa, aun está verde, l , crudo. iVa-
hilao, 1, nag, comer cosa cruda. Hinihilao, 1, 
pinag, ser comido algo asi. Hinihilauan, vel 
pinag, el lugar. Yhimhilao, I , ypinag, la boca, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Nahi-
laohilauan acó caydtong pagtaram ni coy an, há 
me dado pena lo que dijo fulano. 
HILAP. pp. Imperat. Nahilap, vel nag, cortar 
alguna cosa, como la carne, ó pescado en ta-
jadas, ó revanadas. Hinihilap, 1, pinag, la ta-
jada, ó revanada. Hinihilapan, 1, pinag, el l u -
gar, ó la cosa, donde cortan tajadas, ó revana-
das. Yhinihilap, 1, ypinag, el cuchillo, tiempo, 
y causa. Aanhon cadihan, panhihilapan ca? 
que te han de hacer, te han de quitar alguna 
tajada, ó posta? 
IIILDAO. pe. Lo mermado del arroz cuando lo 
muelen por no ser bueno el arroz. Nahildaó, 
1, nag, mermar asi el arroz, por ser ru in . í i i -
nihildauan, 1, pinag, el lugar, ó el arroz molido, 
ó secado al sol. Yhinihildm, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. 
HILDIT. pe. Nacacahildil, herir un poquito á otro, 
como rasguño. Nahihilditan, el lugar, (5 la per-
sona herida, ó rasguñada. Yquimhihildit, el cu-
chillo, tiempo, y causa. Sauà ca tatagnis cay-
ian nahihilditan ca lamang, por tan poco lloras, ' 
por haberte rasguñado no mas. Ytatagnis nin. 
lalaqui an hildit lamang? un hombre como tu 
ha de,llorar asi por una jieridilla como un ras-
guño ? 
H1LHIG. pe. Vide Lisboc. 
I I I L I I I G . pe. El arroz tostado, y agengibre, que 
echan en el pagnasi. Nahilhi'g, vel nag, mez-
clar este arroz tostado con el pagnasi. Hinihil-
higan, 1, pinag, el lugar, ó el pagnasi. Yhini^ 
hilhig, 1, ypinag, este arroz, tiempo, y causa. 
H I L I I I L . pe. Vide Halé. 
HILID. pp. Nahilid, 1, nag, doler las tripas por 
haber comido algo frio, ó alguna cosa extraor-
dinaria. Hinihilidan, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona. Yhinihilid, vel ypinag, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Hamarag. 
HILIG. pp. Imperativ. Nahilig, 1, nag, bajar de 
lo alto. Hinihilig, 1, pinag, la cosa porque se 
baja. Hinihilig an, 1, pinag, el lugar, por donde 
se baja, ó la persona, á quien bajan algo. Y h i -
nihilig, l , ypinag, aquello, que es bajado, ó lle-
vado abajo, tiempo, y causa. 5arò sanaca hilig 
ydtong balaquid na tano, todos bajaron á una. 
HÍLIHILI. pe. Bruñidura de alguna cosa bruñida, 
ó lisa. Nahilihili, 1, nag, irse haciendo lisa, ó 
bruñida alguna cosa. Mahilihili, cosa asi b ru -
ñida: lo mismo es, Linanglinang. 
HILIHIS. pp. Imperat. Nahilihis, 1, nag, volver 
por lo que quedó, ó volver á acabar algo, como 
á rebuscar. Hinilúlihis, 1, pinag, ser asi rebus-
cado algo. Hinihilihisan, 1, pinag, el lugar. Y h i -
nihilihis, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
HILING. pe. Imperat. Nahiling, I , nag, mirar al-
guno hacia alguna parte. Jlinikilitig, .1, pinag, 
lo que es mirado. Hinihilignan, vel pinag, el 
lugar. Yhinihiling, 1, ypinag, los ojos, tiempo, 
y causa. Maquihihilgnon, amigo de mirar. 
HILINIG. pp. Vide Linig. < 
I I ILIOG. pp. Vide lihog. -
I1ILONG. pe. La papada del lechon. Nahilong, 
vel nag, cortar la papada del cuerpo. Hinihi-
long, 1, pinag, ser asi cortada. Hinihiloynan, 
vel pinag, el lugar, ó el lechon; Yhinihilong, \, 
ypinag, el cuchillo, tiempo, y causa. 
I1TLNIT. pe, Imperat. Nahilnit, 1, nag, tirar de 
las orejas á alguno, ó pellizcarle. Hinilúlnit, 
1, pinag, serle tirado de las orejas, ó pelliz-
cado. Hinihilnitan, 1, pinag, el lugar'. Yldni-
hilnit, vel ypinag, la mano, tiempo, y causa. 
HILO. pp. Ponzoña. Nahilo, vel nag, dar pon-
zoña á otro. Uinihilo, 1, pinag, la persona, á 
quien dán ponzoña. Hinihilohan, 1, pinag, el 
lugar. Yhimktlo, vel ypinag, la ponzoña, t iem-
po, y causa. Nacacahilo, lo que mata, ó causa 
muerte por lo que ha comido ó bebido. iVa/t¿-
hilo, ser émponzoñado acaso. Nahihilohan, el l u -
gar, ó dueño. Yquimhihilo, la ponzoña, tiempo. 
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• y causa. Nacacahilo, lo que mata, (5 la pon-
zoña, que causa la muerte. Hilohan, el que la 
da, y usa de ella. 
HILOBOS. pe. íraperat. lo pagado después de lo 
primero. Nahilobos, vel nag, acabar de pagar, 
ó dar lo que falta para cumplimiento. Hinihi-
lohosan, 1, pinag, el lugar, ó aquel, á quien pa-
gan, ó dán la deuda concluida. Yhinihilobos, 1, 
ypinag, lo que se paga, ó dá por remate, tiem-
po, y causa. 
HILOG. pe. Vide Salèbat. 
H1LOM. pp. Cosa secreta, ó escondida. Nahilom, 
\elnag, hacer algo á escondidas, ó secretamente. 
Hinihilom,'\, pinag, lo que es hecho asi secre-
tamente, y á la sorda. Hinihiloman, 1, pinag, 
lo que es dicho, ó el lugar, ó persona, ,á quien 
se dice, ó hace algo á escondidas, y de secreto. 
Y hinihilom, vel ypinag, lo que es dicho, ó lle-
vado asi secretamente. Hilomon mo lumang nn-
coon, tómalo secretamente. 
HILOMLOML pe. Gallina clueca. Nahilomlom, 1, 
nag, estar clueca la gallina. Hinihihinloman, 1, 
pinag, los huevos, que saca. Yhinihilomlom, vel 
ypinag, tiempo, y causa. 
HÍLOHÁ. pp. Nahihilohaan, faltarle yà á uno lá-
grimas para llorar algo, ó lo que decimos der-
retirse en lágrimas. Yquinahihilohá, tiempo, y 
causa. Nacacahilohà, lo que causa el tal llanto, 
ó desfallecimiento de llorar. 
H1LONO. pe. El pellejo dejado de la .culebra, ó 
de la langosta, ó camarón, ó cosa semejante, 
ó la misma culebra, ó camarón dejado yá el pe-
llejo. Nahilono, 1, nag, dejar, ó mudar el pellejo 
la culebra, ú otra cosa. Hinihiloman, \, pinag, 
el lugar. Yhinihilono, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
HILOT. pp. -Imperat. Nahilot, vel nag, traer las 
manos por donde duele llotándolo. Hinihilot, 1, 
fmag, ser asi flotado lo. que duele. Hinihilotan, í pinag, el lugar. Yhinihilot, 1, ypinag, la mano, 
tiempo, y causa. Parahilot, el que lo tiene por 
oficio, ó sabe concertar algún miembro descon-
certado, ó la partera, también cuando dán un 
palo á una culebra, y se revuelve, y refriega el 
cuerpo dicen: que hace, naghihilol. 
HILUAC. pe. Gosa mal medida, no quedando igual 
lo arrazado ó cuando uno monda alguna fruta, 
que entra mucho el cuchillo, y lleva mas que la 
cascara. Nahiluac, 1, nag, entrar muchos, ó me-
dir mal asi. Hinihiluac, vel pinag, lo que es 
quitado de la medida, ó fruta. Yhinihiluac, I , 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Nahihiluac, 
llevar asi algo con el cuchillo de la fruta, ó con 
. el arrazador de la medida: lo mismo es, Loac. 
IlILUAS. pe. E l salido de la servidumbre, que está 
•yá libre de la deuda que debia. Nacacahiluas, 
haberse libertado, ó pagado la deuda, ó acabado 
con lo que tenia que hacer, y quedar yá des-
cansado. Nahihiluasan, ellugarj ó persona. Yqui-
nahihiluasy h que pága, tiempo, y causa. 
HILUAS. pe. Imperat. Nahilyas, vel nag, remar 
de espacio con los zaguanes, que han remado á 
priesa. Hinihiluas, 1, pinag, los remos, tiempo, 
y causa. Curi doy cayning pagsaguanta day mayo 
!•'. quinahiluas. 
HIMAGAL. pp. Vide Bacal. 
HIMAHA. pp. Imperai, Nakimüha, vel nag, ma-
tar la sed á otro,, ó asimismo bebiendo. Hini-
himahaan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yhini-
himQha, vel ypinag, b que es bebido para ma-
tar la sed, tiempo, y causa. 
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HIMAYHIMAY. pe. Vide Pahhnaijhimay. 
HIM A YOD. p e Vide Payod. 
HIMALA. pe. Nahimalà, I , nag, ponerse á ver, 
ó mirar las vergüenzas de otras personas. Hi-
nihimala, vel pinag, lo que es visto asi. iiini-
himalahan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yhini-
liimala, vel ypinag, los ojos, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Phiaghihvnialaan cabaga 
guiraray ni coy an, ándate asechando siempre fu-
lano para cogerte cu alguna falta. Vide Bala. 
H1MALASMAS. pe. Nahimalasmas, vel nag, en-
tretener al acreedor el que debe mucho, y no 
lo puede pagar dándole algo, para que con ello 
se entretenga, y consuele. Himh'nnalasmawn, 1, 
pinag, el acreedor asi contentado con algo. Yhi-
nilámalasmas, 1, ypinag, aquello, que le dá con 
que le consuela, ó entretiene, tiempo, y causa. 
Naliihimalasmaum, el que consuela, y alegra asi 
con su vista: lo mismo es. llilalangcay, en euanlo 
á entretener al acreedor. 
HIMALON. pp. Nahihimalon, acabarse el malalo-
tage. Nahiliiinalonan, acabárseles el matalotage 
á los que ván navegando. Yquinakiliimalon, 
tiempo, y causa. Nacacahimalon, lo que causa 
la, tal falta de matalotage. Vide Halón. 
HIMÁLOT. pe. Nahvnalot. vel nag, sacar lo que 
queda entre los dientes. limihhnaUu, 1, ypinag, 
el palillo, tiempo, y causa: lo mismo es, Ygalot. 
HIMAMAÑI. pp. Vide Hamamani. 
HIMAN. pp. Gosa aparejada. Naldman, 1, nag, 
aprestar, ó aliñar alguna cosa. Hinihiman, 1, pi-
nag, ser asi aparejado algo. Hinihimanan, I , pi-
nag, el lugar, ó persona. Yhinihiman, 1, ypinag, 
el tiempo, y causa: lo mismo que // imo, y An-
dam, y Tagama, pero háblase raro por él. 
HIMAN. pe. La llaga después de sana; Nahiman, 
1, nag, irse, sanándo la llaga. Hinihimanan, vel 
pinag, ser sano de la llaga. Y hinihiman, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa. Nahihiman, irse sanando 
la llaga ella misma. Nahihimanan, írsele sanando 
la llaíp). Yquinahiliiman, tiempo, y causa. Na-
cacahiman, sanar, ó cosa que sana. Y por me-
táfora dicen: Paghimanala an boot na coy an, 
concertemos á fulano, y á sutano, para que se 
hagan amigos. Nagcahimana amboot ninda, yá 
están amigos, y concertados. 
HIMANUA. pe. El forastero, que está en otro 
Eueblo. Nahimanua, 1, nag, i r , ó estar en pue-lo ageno. Cahimama, uno, que es del mismo 
pueblo de otro. Magcahimanua, ser dos de un 
pueblo. Paghimanua, los moradores, ó vecinos 
de un pueblo. 
HIMARÁ. pe. Suerte, ó conjetura supersticiosa, 
que se hace para adivinar moviendo alguna cosa, 
como rodela, ó sombrero, etc., de manera que 
viendo que se mueve á priesa, ó de tal ó tal ma-
nera dicen, que sucederá bien al que manda echar 
las suertes. Naghihimara, conjeturar asi con 
esta obra exterior, ó adivinar lo que ha de suce-
der. Pinaghihimaraan, el lugar. Ypinaghihimara, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Holidholid. 
HIMAT. pp. Sirve para encarecer el mirar de 
alguno, cuando todo lo barre con la vista; ut, 
Garo nahimat yning mata ni coyan, pagpa^nahg-
calag, todo lo barre con los ojos, que no deja, 
cosa. Garona lamang himat yning mataco, day 
mayo acó nacacacoa, no he dejado cosa, que no 
mirase, y no lo hallé. 
HIMATÉ. pp. Imperat. Nahimaté, 1, nag, visitar, 
ó i r á ver alguna cosa, que tiene á cargo, }' 
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ver romo está. Hmihimatean. 1, pinag, ser asi 
visitada, ó mirada alguna cosa. Yhimliimaté, I , 
ypinag, el tiempo, y causa. Ampagcahimaté, el 
iuodo. Mahimateng iauo, hombre cuidadoso asi. 
líIMIiONG. pe. Vide Ymbong. 
IIIMILlll .MlL. pp. Nalrimilhimil, 1, nag, atentar 
con los dedos si está maduro el melon, ú otras 
cosas, que están envueltas en aljfun paíio, ó en 
otra cosa. HinihhnilliimU, ], pinag. ser asi aten-
tado al('»;o con los dedos. HinlhimilhimUan, vel 
pinai], el lij{;ar. Yhlnilúmilhvml, 1, ypinag, los 
dedos, tiempo, y causa. 
HIMITIIIMIT. pp." Vide (hmod-mnod. 
II1MMAY. pe Una comida acedada en unos ca-
ñutos de caña, que comen por grande regalo. 
Vide Homay. 
HIMO. [ip. Imperat. la cosa aparejada. Nahimo, 
I , nag, aderezar, ó aparejar lo necesario. H i -
niliimo, I , pinag, ser aderezado, ó aparejado. H i -
nihimohan. I , pinag, el lugar, ó persona. Yh i -
nihimn, I , ypinag, instrumento, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Iliman, y llanda, y Tagama, y 
Andam. 
HIMOJ). pe. Imperat. Nahimod, vel nag, cortar 
alguna «osa por la punta. Hinihimod, 1, pinag, 
lo que es corlado, flinihimoran, vel pinag, la 
cosa donde es cortada la punta, ó un poquito. 
Yhinihimod, I , ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: Caday nahihimó-
ran cayning dilamo, cuando lias de acabar de 
charlar. 
HIMOGNAO. pe. 1, Hipognao. Vide Lipognao. 
1HM0LA. pe. Mahimola, cosa, que tira á colo-
rado. Nahimola, vel nag, i r tirando á colorado 
algo. 
HIMOLNAÜ. pe. Imperat. y pretor. Nahimolnao, 
vel na¡jf, enjuagar algo después de labado en 
otra agua. Hinihimolnao, 1, pinag, la suciedad, 
que se laba segunda vez. Hinihimolnauan, vel 
pinag, el Jugar, ó lo que se enjuaga, ó Vuelve 
á labar. Y hinihimolnao, 1, ypinag, el agua, tiem-
|>o, y causa. Nanhihimolnao, tornarse á bañar 
segunda vez en agua mas limpia y mejor. 
HJMOLOAN. pe. El diezmo 'de alguna cosa. Na-
himoloan, 1, nag, sacar de diez uno. Hinihi-
moloan, vel pinag, el diezmo, que se saca, ó 
aparta. Hinihimoloanan, 1, pinag, las cosas diez-
madas. Yhinihimoloan, 1, ypinag, tiempo y causa. 
H1M0M0TAS. pe. Imperat. Nahihimomotas, vel 
nag, concluir, y acabar algo dando fin la obra 
con aquello, que se hace. Hinihimomotas, vel 
pinag, la obra asi rematada. Hinihimomotasan, 
vel pinag, el lugar. Y hinihimomotas, 1, ypinag, 
instrumento, tiemjx), y causa., 
HlMON. pp. Recelo. Ñahihimon, andar con re-
celo de otro. Nahihimonan, el lugar, ó persona, 
de quien se recela. Yqidnahihimon, tiempo, y 
causa. Nagcacahimon, recelarse dos el uno del 
otro. Mahihimonon, el asi receloso, ó temeroso. 
HIMONG. pe. Nahimong, 1, nag, detenerse la cor-
riente, ó hacer remanso. Hinihimo§nan, l , pi-
nag, el lugar. Yhinihimong, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. Cahimgnan, el remanso donde no corre el 
agua. 
HIMORAGNOS. pp. Nanhihimoragnos, lo que sue-
len decir con rabia del asno como dar coces á 
la albarda. Pinanhihimoragnosan, 1, pinanhihi-
morangsan, aquel, que viene á pagar sin tener 
culpa. Ypinanhihimoragnos, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Himorangsà. 
HIMORAYA. pp. Nahimoraya, I , nag, escarmen-
tar: tómase también por enmendarse, porque 
el que escarmienta no vuelve á lo pasado, tt i-
nihimorayaan, vel pinaghihimorayaan, aquello, 
de que escarmienta. Yhinihimoraya, 1, ypinag-
hihimoraya, tiempo, y causa: lo mismo es, H i -
morayaan. 
HIMORAYA AN. pp. Vide Himorayà. 
HIMORANGSÀ. pe. Vide Himoragnos. 
HLMORAOT. pp. 1. act. caret. Naghimoraot, ve-
lar á el enfermo, que está á la muerte. Pinag-
hihimoraot, el enfermo velado asi. Pinaghihi-
moraotan, el lugar. Ypinaghihimoraot, tiempo, 
y causa. 
H1MORO. pp. ImjJerat. Nahinioro, 1, nag, apar-
tar las ciscaras de las almejas después de co-
cidas. Hinihimoro, 1, pinagx los bibis, ó alme-
jas apartadas de la cascara. Hinihimorohan, 1, 
'pinag, las cáscaras. Yhinihimoro, 1, ypinag, la 
mano, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Garona yng hinimoro yning paroy na coyañ, 
cuando está bien espigado el arroz. 
HIMORO. pe. Imperat. Nahimoro, I, nag, cor-
tar la punta, ó puntas á alguna cosa. Hinihi-
moro, 1, pinag, ser cortada asi la punta. Hini-
himorohan, el lugar. Yhinihimoro, vel ypinag, 
el instrumento, tiempo, y causa. 
HIMOS. pp. Un género de culebras subter ráneas 
que andan para atrás. 
HIMOS. pp. Nahimos, I , nag, irse enflaqueciendo, 
y poniéndose como decimos en los huesos. H i -
nihimosan, vel pinag, el lugar. Yhinihimos, vel 
ypinag, tiempo, y causa. 
HIMOTÁ. pp. Nahimotà, 1, nag, quitar las laga-
ñas á otro de los ojos. Nanhihimotá, quitarse 
ias lagañas de los ojos. Pinanhihimotà,, ser qu i -
tadas. Pinanhihimotaan, los ojflfc. Ypinanhihi-
motà, la mano, tiempo, y causa. Y por metá-
fora dicen: Panhimolà doo, tagnaning^ maça-
ysica nin marahay cang gané, abre los ojos para 
que eches de ver las buenas obras. 
HIMOTÉ. pe. Imperat. Nahimoté, I , nag, hacer 
cal de hostiones, ó de piedra. Hinihimolév 1, 
pinag, ser hecha cal de hostiones, ó almejas. 
Hinihimotean, 1, pinag, el lugar. Yhinihimotét 
1, ypinag, el fuego, tiempo, y causa. 
HIMPONG. pe. Vasija ó medida muy llena hasta 
rebosar. Nahimpong, vel nag, henchir asi del 
todo alguna medida, ó vasija. Hinihimpong, vel 
pinag, ser llena del todo. Hinihimpognan, vel 
pinag, el lugar. Yhinihimpong, 1, ypinag, lo con 
que se hinche, tiempo, y causa. 
IIIMSÁ. pe. Nahimsà, vol nag, sacar la gallina 
los pollos de los huevos. Hinihimsà, 1, pinag, 
Jos pollos sacados por la gallina. Hinihimsaan, 
I, pinag, el lugar. Yhinihimm, J, ypinag, tiempo, 
y causa. 
HINÁ. pp. Nahinà, 1, nag, hacer que otro me-
nosprecie alguna cosa, deciéndole mal de ella. 
Hinihim, I , pinag, ser asi inducido á menos-
preciar algo. Hinihinaan, 1, pinag, el lugar, 
Yhinihina. I , ypinag, las palabras, ó mal, que 
dice, tiempo, y causa. Nahihina, menospreciar 
ó tener en poco alguna cosa. Nahihinaan* la 
cosa menospreciada, ó tenida en poco. Yqui-
nahihinà, el tiempo, y causa. 'Mahinà, el que 
todo lo menosprecia. CaMhinahan, cosa despre-
ciable, y que no vale nada. Hinahina modoy, ó 
que mofador eres, ó rnenospreciador. 
HINACAL. pp. Imperat. Nahinacal, 1, nag; cortar 
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ios ñudos, ó ramas ú la caña. Hinihinacal, vel 
^ pinag, los nudos, ó ramas asi quitadas. Hinihina-
calan, 1, pinag, el palo, ó caña. Y hinihinacal, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
HlNAtÓ. pe. Imperat. Nahinacò, I, nag, decir, 
ó aplicar para si alguna cosa, que no es suya. 
Hinihmacò, 1, pinag, ser asi aplicado algo para 
sí, ó dieho que es suyo Hinihinacoan, 1, pinag, el 
lufjar, ó el dueño. Yhinihinacò, 1, ypinag, tiem-
po, y causa. Mahinacò, 1. mapaghinacong lauo, 
hombre aplicador que todo clice ser suyo. 
HfflAHEL. pe . 'Vide Dakil. 
HINA.GBÜ. pe. Imperat, Nahinagbò, 1, nag, es-
perar eonyuntura, ú oportunidad para encon-
trarse con otro. Hinihinagbòan, 1, pinag, aquel, 
por quien se busca oportunidad, para toparse 
con él. Yhinihinagbò, vel ypinag, lo que lleva, 
tiempo, y causa. 
HINAGYAN. pe Nacacahinagyan, ser dos hom-
bres, y muger de uu tamaño, ó estatura, y aptos 
para casarse. Nacacahinagyan na gayo yning 
nagaagom, entrambos son de un tamaño. 
H I N A G M . pe. Imperat. Nahinagm, 1, nag, cor-
tar, las ramas. Hinihinagnahan, l , pinag, el l u -
gar, ó el árbol. Yhinihinagna, vel ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
HLNALOD. pp. Nanhihinalod, tomar por sí lo 
que alguno dice respondiendo, ó enojándose. 
Pinanhihinalod, las palabras, que toma por sí. 
Pinanhihinalodan, el lugar, ó la persona, que 
dijo las palabras. Ypinañhihinalod, tiempo, y 
causa. Mapanhinalod na tauo, hombre, que 
luego toma por sí lo que se dice. Significa tam-
bién volver por el agravio, que se hace á al-
gún pariente, ó amigo suyo, ó pagar por él la 
deuda, que se le pide, y no tiene con que pa-
garla; ut, TSdao la naíiihinalod ca, yea m li-
nalanghadan co? responde, Tadao taday coman 
hinalod na linalanghadan mo an sacong aquí, 
porque no tengo de volver por mi hijo, si le 
deshonras? Day cutana acong ybinabayad cundi, 
pinanliinalod ni ama ydtong otang co, m i padre 
pagó la deuda, que yo no podía: lo mismo es, 
Hinapgo, y Magat. 
H1NALÕST0S. pe. Imperat. lo que se dá en res-
cate de la mitad. Nahinalostos, vel nag, pagar la 
mitad del esclavo, ó de otra cosa, que posee á 
medias el dueño de la otra mitad, para que todo 
sea suyo'. Hinihinalostosan, 1, pinag, pagar la 
mitad, que poseía. Yhinihinaloslos, 1, ypinag, 
la paga, que se dá, tiempo, y causa. 
HINAMÁ. pp. Nacacahinamà, serle peor alguna 
fosa, ó venir alguna cosa á ser peor; ut, Ñag-
mhinamà acong day nacapageonfesar, nanaamay 
acó, peor me fué madrugar, pues no me lie 
podido confesar. Nacahinamang maraot si hi-
nihirahay co, peor fué aderezar lo que antes se 
echó á perder, etc. Pinagcacahinamaan, el 
lugar. Ypinagcacahinamà, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Indoros. 
HINANAYACi pp. Nahihinanayac, dejar de hacer 
alguna cosa por miedo, ó temor, ó por ver 
que es malo, y asi significa enmendarse mas 
propiamente que Raya, que es solamente es-
carmentar después que le han castigado, ó re-
ñido. Nahihinanqyaçan, lo que recela, ó no 
quiere hacer. Yquimhihinayac, tiempo, y causa. 
flacwahinanayac, lo que le hace temer en no 
cometer el mal. Mahmanayac ca, apártate, y 
enniiéndate. 
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UINANANGGAN. pe. Los oidos. V ido Hwangnog. 
HINANAPOS. pp. Imperat. Nalimampòs, I , nag,. 
ir yá acabando, ó el lin de algo. Hiniliinanapos, 
1, pinag, aquello, que es acabado del todo. E i n i -
hinanápusan, 1, pinag, el lugar, ó la persona, 
con cuya obra se concluye. Yhinihinanapus, 1, 
ypinag", instrumento, tiempo, y causa. 
IIINANDO. pe. Confianza de alcanzar algo. Na-
hinando, ], nag, confiar ó tener confianza de 
alcanzar, ó salir con algo. Hinihinando, 1, pinag, 
lo que espera alcanzar, ó de que se tiene con-
fianza. Hinihinandohan, vel pinag, el lugar, ó 
la persona, de quien se espera algo. ^ Y hinihi-
nando, vel ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. Ampagcahinando, la confianza asi. 
HLNANG. pp. Cosa soldada. Nahinang, vel nag, 
soldarse algo. Napahihinang, vel napapahinang, 
soldar algo el oficial. Pinahihinang, ser soldada 
alguna cosa, etc. Napapapahinang, mandar, etc. 
HIXANG. pe Sirve para encarecer el mucho su-
dor de uno, cuando trabaja, lo que decimos 
estar bañado en sudor, ó trasudando; ut, Nag-
hinang cana, ó que trasudando estás. 
IIINAGNOG. pe. Imperat. Nahinagmg, yel nag, 
escuchar, y oir con atención. Hinihinagnog, 
1, pinag, ser asi oído, ó escuchado algo. E i -
nihinagnogan, vel pinag, el lugar, donde se oye 
asi. Yhinihinagnog, 1, ypinag, los oidos, tiempo, 
y causa. Hinangan, el oido. 
HÍÑANOS, pp. Yule Taños. 
HINAO. pp. Un hechizo, que hacian los balianas 
antiguamente para adivinar, quien habia hurtado 
algo. Nahinao, I , nag, adivinar asi con este 
hechizo. Hinihinao, 1, pinag, aquel en quien 
sospechan. Hinihinao, 1, pinag, el lugar. Y hi-
nihinao, I , ypinag, los hechizos, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Tambong. 
HINAO. pp. Barrunto, ó sospecha. Nacacahinao, 
barruntar algo, ó lo que decimos, decírselo el 
corazón. Nahihinao, lo barruntado asi. Nahiki-
nanan, el lugar, ó la cosa barruntada. Yquina-
hihinao, la imaginación, tiempo, y causa. 
HINAOM. pe. Yide Dael. 
HINÀGPO. pe. Yidé Hinalod, en entrambas sig-
nificaciones, y aun mejor. 
IIINAPOL. pe. Nahinapol, 1, nag, andar procu-
rando grangear, ó ajuntar hacienda, ú otra cosa. 
Einihinapol, I , pinag, lo que es asi procurado 
grangear. llinihinapolan, vel pinag, el lugar. 
Yhinihinapol, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
HINAPON. pe. Cadena de oro al modo de indio 
ensartada en cordel. Nahinapon, ponerla á otro. 
Naghihinapon, ponérsela, ó traerla puesta. Hi -
nihinapo% yel pinag, ser puesta, ó traída al 
cuello. Hinihinapnan, I , pinag, el lugar, ó per-
sona, á quien se pone. Yhinilñnapon, 1, ypi-
nag, la misma cadena, tiempo, y causa. 
H I N A M O B . pp. Yide Taob. 
HIÑAS, pp. 1. act. caret. Naghihinas, hacer algo 
con gran conato, y porfia. Pinaghihinasan, la 
obra, que es asi hecha. Ypinaghihinas, instru-
mento, tiempo, y causa. Naghinas na paggaga-
bot, estubo porfiando por arrancarlo: lo mismo 
es, Haes, y Hodas. 
HINDO. pe. Nahindo, imaginar, que alguno lleva 
algo en algún bulto, que muestra. Hinihindo, 
vel pinag, lo que es asi sospechado, que vá en 
el bulto, ó la persona, que lo lleva. Hinihindo-
han, i , pinag, el lugar. Yhinihindo, 1, ypinag, 
la imaginación, tiempo, y causa, Napahihindo, 
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1, nagpapahmdo, hacer sospechar, que lleva algo, 
como moslrando algún bulto, ó emboltorio. 
HÜSDÜG. pe. Nahihmdo'g, ser muchos de cuadri-
lla, ó parientes, ó compañeros en algún camino, 
y asi tener atrevimiento, ó brio para favorecerse 
unos á otros. Nahihindogan, el lugar. Yquina-
Jiihindog, el tiempo, y causa. 
HINGCAB. pe. Sirve para encarecer el grande 
trabajo, (jue dá la tos, ó asma; ut, Naghingcab na 
acó cayning pag-aabo co, estoy reventando de tos. 
UINGCAG. pe Naliihingcag, irse deshaciendo, ó 
enflaqueciendo, por el mucho trabajo, ó ham-
bre. Nahihingcagan, el lugar. Yquinahihingcag, 
tiempo, y causa. Ñacacahingcag, lo que causa 
la tal flaqueza: lo mismo es, Hicrang. 
HlNGGAL. pe. Nahinggal, vel nag, temer, ó re-
celar, que ha de suceder algún mal. Hinihing-
gal, \ ,pimg, el mal, que es asi recelado, que 
ha de venir. Hinihinggalan, 1, pinag, el lugar. 
Yhinihinggal, 1, ypimg, tiempo, y causa. Hing-
gal co na mararaot an paroy cayning hurao na 
macuñ, recelo, ó temo, que se ha de perder el 
arroz con esta seca. 
HINGHíNG. pe. Cosa, que se habla entredientes, ó 
pasito, como á la oreja. Nah'mghing, hablar á 
otro en sigilo. Naghihinghing, hablar asi en se-
creto dos. Hinihinghing, 1, pinag, lo que es asi 
dieho en secreto. Hinihinghignan, 1, pinag, el 
lugar, ó aquel, á quien hablan asi. Yhinihing-
hing, 1, ypinag, lo que se dice asi, tiempo, y 
causa. Maquihihinghtgnon, amigo de hablar asi. 
HINGYO. pe. Vide Gnayó-gnayó. 
HINGLAO. pe. Dolor de cabeza, ó calentura, 
pr im. act. caret. Pinaghihmglao, ser asi afligido 
eon dolor de cabeza, y calentura. Pinaghihing-
lauan, el lugar. Ypmaghihinglao, tiempo, y 
causa. Nahihinglao, estar asi con calentura, ó 
dolor de cabeza. Nahihinglauan, el lugar, ó 
persona. Yquinahihinglao, tiempo, y causa. Sig-
nifica también, el periodo de la muger. 
HINGLAS. pe. ímperat . Nahinglas, I , nag, apar-
tar la carne de los huesos, ó el hueso de la 
carne, como para salarla. Hinihinglas, I , pinag, 
ser apartada la carne del hueso. Hinihinglasan, 
1, pinag, el lugar, ó el hueso. Yhinihinglas, 1, 
ypinag, el cuchillo, tiempo, y causa. Y por me-
táfora dicen: Alang alangmo acong paghinglason 
ta day pa acong ytinatao saymo, cuando alguno 
no tiene, con que pagar, esto es, me dejarás en 
los huesos: lo mismo es. Cala. 
HIINSLOT. pe. Imperat. iSahinglot, entresacar al-
gunas cosas de entre otras, ó quitar lo dañado 
de alguna cosa, para que quede lo bueno, como 
cuando cortan el pie, y el cogollo de la caña 
dulce, para que quede lo bueno de el medio. 
Hinihinglol, l , pinag, ser asi entresacado ãlgo. 
Hinihinglotan, 1, pinag, el lugar, ó el rema-
niente. Yhinihinglot, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
HINGPIS. pe. Delgadez. Mahingpis, cosa delgada 
como tabla, ó cosa de ropa, que no es gruesa. 
Nahingpis, 1, nag, irse adelgazando, ó haciendo 
delgado algo. Ñapapahingpis, 1, napahihingpis, 
adelgazar alguna cosa. Pinapapahingpis, vel pi-
nahihingpis, ser asi adelgazado algo. Cafíingpi-
san, 1, an pagcahingpis, delgadez. Y por metá-
fora dicen: Nahingpis na lamang an dilà co, 
pagparatataram sayndo day mayo camo na tubed, 
se me gâsta la lengua en reprehenderos, y no 
aprovecháis nada. 
HINGRAB. pe. Imperat. Nahingrab, 1, nag, cor-
tar un pedacito de la orilla de alguna cdsa. f l i -
nihingrab, i , pinag, lo cortado asi. ¡f inihingra-
ban, 1, pinag, el lugar. Yhinihingrab, 1, ypinag, 
el cuchillo, tiempo, y causa. 
HÍNHIiV. pe. Nahmhin, vel nag, irse desconcer-
tando los hilos de la tela de abacá, cuando há 
mucho, que se tegió, que se apartan unos hilos 
de los otros, y en otras partes se juntan. H i -
nihinhinan, 1, pinag, el lugar. Yhinihinhin, 1, 
ypinag, el tiempo, y causa. 
HIIVIGNA. pp. Palillo, con que se limpian los 
dientes. Nahinigna, 1, nag, limpiar los dientes 
asi, ó â otro. Hinihinic/na, 1, pinag, lo que es 
limpiado asi. Hinihinignahan, Vel pinag, los 
dientes limpiados, ó la persona. Yhinihinigna, 
I , ypinag, el palillo, con que se limpian, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Himalol, y Higalot, en 
cuanto á esto. 
HINIHON. pp. Imperat; Nahinihon, 1, nag, caerse 
algo del ház atado flojamente, ó quitar algo del 
ház ó de las cosas, que están apretadas en al^ 
guna parte. Hinihinihon, 1, pinag, lo asi sacado, 
ó entresacado. Hinihinisnan, vel pinag, el lugar, 
ó el remanente. Yhinihinihon, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
HINIMBANG. Vide Timbang. 
HINIUAG. pe. Pieza de lienzo muy delgada como 
toca. 
HININIRIB. pe. Imperat. Nahininirib, vel nag, 
oir algo que están diciendo escuchando sin que 
le vean. Hinihininirib, 1, pinag, aquel, á guien 
oyen algo, ó lo que oyen. Hininiriban, 1, pinag, 
la persona, ó lugar. Yhinihininirib, 1, ypinag, 
el tiempo, y causa: lo mismo es, Sisirib. 
HINIPID. pp. Un género de cordones atrenzas 
como redondos. 
HTNIPÕN. pp. Un género de arroz asi llamado. 
HÍNIS. pp. Imperat. Nahinis, vel nag, lavar, ó 
limpiar los dientes, ó cualesquier armas, qui-
tándoles la herrumbre, como con teja ifiolida, 
ó cosa semejante, refregándolas. Hinihinn, vel 
pinag, la herrumbre, ó la suciedad quitada. 
Hinihinisan, 1, pinag, los dientes, armas ú otra 
cosa. Yhinihinis, I , ypinag, aquello, con que se 
refriegan, ó limpian las dichas cosas, tiempo,.y 
causa. Nanhihinü, labar, ó limpiar asi los dien-
tes, etc: lo mismo es, Hishis. 
HIÑÓ. p¡>. Sal hecha agua. Nahinó, \,tnag, irse 
volviendo agua la sal, ó deshaciéndose, ó hechar 
aguaza lo llaga. Nacamhinó, lo que i lerri te la 
sal. Mamri an pageahinó cayning asín, mucho 
se derrite la sal, v se vuelve en agua. 
IIINOCTIINOG. pp. 'Nahinochimc, vel nag, estar 
amontonados muchos gusanos, tí hormigas, ó 
piojos, ó cosa semejante, que llamamos cardume. 
Hinochinoc na doy, ó que cardume, piojos, ú 
hormifías, ó cosa semejante. 
IHNOCOL. pp. Vide Mayocod. 
IIINOYOT. pp. Una cadena de oro hecha de hilo 
de oro tirado. Nahinoyot, ponerla á otro. Naghi-
hinoyot, ponérsela, ó traerla puesta. Hinihinoyot, 
1, pinag, ser puesta, ó traída al cuello. Hini -
hinoyotan, vel pinag, el lugar, ó la persona, á 
quien SÍ' pone. Ylúnihinoyot, I , ypinag, la misma 
cadena, tiempo, y causa. 
H1NOLAY. pp- Nanhihinolay, hacer comparación, 
ó darla de alguna cosa semejante. Pinanhih¡~ 
nolayan, el lugar, ó persona, 6 cosa, á que se 
compara la otra. Ypinanhihinolay) lo que sé 
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eompara con otra, tiempo, y causa. Panhino-
lay, la comparación. 
HINOLOG. pp. Oro que tiene muchas mezclas. 
HliNOLOS. pe. Imperat. Nahinolos, 1, nag, aca-
bar de quebrar algo, que está ya comenzado 
de quebrar. Hinihinolosan, 1, pinag, el lugar, 
ó el dueño. Yhinihinolos, I , ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Nacacahinolos, quebrar asi algo 
acaso. Nahihinolos, ser quebrado nsi. Nahihi-
nolosan, el lugar, ó dueño. Yquinahihinolos, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. 
HINOMA. pp. Imperat. Nahinoma, I , nag, buscar 
piojos de la ropa, y del cuerpo asi, ó á otro. 
Hinihinoma, vel pinag, los piojos asi buscados. 
Hinihinomahan, el lugar, ó la ropa. Yhinihi-
noma, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Nanhihinoma, espulgarse asi, ó á otro: lo mismo 
es, Hioma. 
HINGNGCOS. pe. 1, mg, desatar, ó desenvolver 
l o que está atado, ó envuelto en algún paño. 
. Hinihinongws, \, pinag, la mano. 
HINONOD. pe. Aprendís. ó estudiante. Nahihino-
nod, 1, nag, aprender, ó estar aprendiendo algo. 
Hinihinonoran, vel pinag, lo que es aprendido. 
Yhinihinonod, 1, ypinag, tiempo, y causa. Ma-
curi an paghinonod ni a, estudia muclio. Y por 
metáfora dicen: Si hinonoran na boot nin lauo, 
id est, no darle el punto, ó acertar con su gusto, 
Y condición. 
HIÑONOGAD. pe. Imperat. Nahinonogad, 1, nag, 
remedar lo que otro dice, ó bace. h 'mikinono-
garan, 1, pinag, ser remedado de otro. Yhini-
hinonogad, vel ypinag, lo remedado, tiempo, y 
causa. Mahinonogad, remedador de lo que vé, 
ú oye. Gafiinonogad tnong tauo. ó que reme-
dador eres. 
HINONS0T. pe. Yide Lcgod-logod. 
HI1NTA. pe. 1, Hiniá., pe. Daca, ó echa acá, pi-
diendo algo á otro, que lo tiene cerca. Hinta 
yian libro, daca ese l ibro. Hinta gnani yian, 
daca ese por tu vida. 
HINTO. pe. Imperat. Nahinlo, vol nag, limpiar 
los hilos de! abacá quitándole lo blando con la 
uña, ó con un cuchillito. Ilinihinto, 1, pinag, lo 
que es quitado. Hinihintoan, 1, pinag, el lugar. 
* Yhinihinlo, 1, ypinag, la uña, ó cuchillo, tiempo, 
v causa. Mahinlo, abacá, que tiene mucho que-
bradizo. Hininto, lo quebradizo que se quitó. 
HINTONG. pe. Nahintong, vel nag, tener, ó i r 
cobrando buena disposición, ó corpulencia. H i -
nihintognan, vel pinag, el lugar. Yhinihinlong, 
1, ypinag, tiempo, y causa. Hintong pa an ha-
uac ni coyan, aun es de buena disposición. 
HINIJG. pe. Fruta madura, y que está ya de sa-
zón, (5 el romadizo, cuando ya no destila la nariz 
mocosidad. Nahinug, vol nag, irse madurando, 
ó madurar algo, hinihinug, I , pinag, ser ma-
durado algo, liinihinugan, I , pinag, el lugar. 
Yhinihinug, \, ypinag, él tiempo, y causa. Na-
cacahinug, lo que madura, i'i otra cosa. Nahihi-
nug, irse madurando. 
HINULAC. pe. Vide Tulac. 
HINULI. pe. Vide Tuli. 
HIOMA. pp. Vide Hayoma. 
HIOMA. pp. Vide Himma. 
HIPA. pp. Imperat. el asechador. Nahipà, 1, nag, 
estar en alguna parte, en celada asechando á 
élguno para cogerle, ó espantarle, ó matarle. 
Umihipan, vel, pinag, aquel, á quien es armada, , 
-'ó:pu{!sía cplada, ó asechado. Yhimhipà.1, ypi-
nag, el instrumento, con que daña el escondido. 
Parahipà, escchador: lo mismo es, Hampang, y 
Hacho, y Padaan, y Hapà, aunque no tan usados. 
IHPAO. pe. Imperat. Nahipao, I, nag, comenzar 
á gaslar del arroz de la troje. Hinihipao, \, pi-
nag, lo sacado, ó gastado asi de la troje, tíini-
hipauan, 1, pinag, el lugar, ó la troje. F/¿ijíÍ-
hipao, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Day pa mayo hinihipauan yan paroy ni coyan, 
aun no so ha comenzado á gastar el arroz de 
fulano. 
HlPHIP. pe. Cohecho. Nahiphip,_ 1, nag, cohe-
char á otro. Hinihiphipan, I , pinag, ser cohe-
chado. Yhinihiphip, vel ypinag, lo que se da, 
tiempo, y causa. 
IIIPYANG. pe. Lo misino que líe.gdá, sirve solo 
para sus composiciones, ó coplas. 
HIPÍIÍIP. pp. Juntura de tablas muy igual. iVa-
hipihip, vol nag, juntar las tablas, que queden 
muy iguales. Hinihipihip, 1, pinag, ser asi muy 
juntadas. ¡íinihipihipan, vel ypinag, el lugar. 
'Yhinihipihip, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. 
HIPING. pp. Imperat. Nahiping, vivir junto con 
otro en su casa, como de prestado, ó poner al-
guna cosa junto á otra. Ilinihipigmn, Ja casa, 
ó el dueño, ó la cosa, que es juntada. Ykini-
hiping, lo que se junta, ú otra cosa, tiempo, y 
causa. Naghihiping. vivir dos juntos en una casa, 
ó juntar dos cosas en una parte. P¡naghihiping, 
ser juntadas dos cosas asi, Pinaghihipignan, el 
lugar, ó la cosa, á que se juntan otras. Yp i -
nag hihiping, lo que se junla, tiempo, y causa. 
Naliiriping, 1, na.t¡hihiriping, juntar muchas co-
sas. Sa hiping nm dalan, junto al camino. 
HIPING. pp. Nacacahiping, pasar una cosa taz 
con taz sin acertarle de plano, como cuando dan 
una estocada, y pasa junto á la carne. Nahihi-
pignan, el lugar, ó persona. ) quinahihiping, la 
cosa, á que pasa taz con taz, tiempo, y causa; 
y pertranslationem, ser semejantes dos vocablos; 
ut, Nagcahiping lamang yning taíaramon, casi 
es lo mismo esta palabra, que esa otra. 
HIPNO, pp. Dar complemento á alguna cosa. iVa-
hipnò, 1, nag, completar lo que falta. Yide H i -
qnayao. 
HIPÓ. pe. Imperat. y pret. el barniz. Nahipá, 
1, nag, pintar, ó barnizar. Hinihipò, 1, pinag, 
ser embarnizado, ó pintado algo. Jlinihipoan, \, 
pinag, el lugar. Yhinihipò, vel ypinag, lo con 
que se embarniza, ó pinta algo, ó el instru-
mento, tiempo, y causa. Parahipò, el pintor, ó 
embarnizador. 
HIPOGNAO. pe. 1, Himognao. Yide Lipognao. 
IIIPOT. pp. Llaga, ó herida cerrada. Nahipot, 1, 
nag, irse cerrando la llaga, ó herida, ó los agu-
jeros de las orejas, ó cosa semejante. Hinihipo-
tan, 1, pinag, el lugar. Yhinihipot, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. 
HIQUI1IIC. pp. Imperat. Nahiquihic, I , nag, an-
dar muy pasito, y agachado, como el gato, 
cuando quiere arremeter al ra tón. Hinihiquihic, 
1, pinag, acmello, porque vá asi pasito. Hini-
hiquihican, 1, pinag, el lugar. Y hinihiquihic, 1, 
ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Hicap. 
HIRAB. Empalagamiento de cosa gorila. Nahi-
hiraban, el lugar. Yquinahihirab, tiempo, y causa. 
NaHhirab, estar empalagado, ó empalagarse con 
cosa gorda. 
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íIIRAGOS. pe. Aderezar, ó componer, ó guisar 
la comida. 
HIRAHAY. pp. imperai, la cosa aderezada. iVa-
hirahay,_ 1, nag, aderezar, ó poner bien alguna 
cosa. Hinihirahay, 1, pinag, ser asi aderezada 
alguna cosa. Hinihirahay an, 1, pinag, el lugar. 
Yhinihirahay, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
HIRAHID. pp. Imperaüv. Nahirahid, 1, nag, re-
mar no levantando el zaguán del bordo del na-
vio. Hinihirahidan, 1, pinag, el lugar, ó el bordo 
del baroto. Yhinihirahid, I , ypinag, el zaguán, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Hilahid, aunque 
no tan usado. 
IIÍRAY. pe. Cosa ladeada, ó que está al soslayo. 
JMaMray, 1, nag, irse ladeando, ó poniendo al 
soslayo. Hinihirayan, I , pinag, el lugar. Yhi-
nihiray, 1, ypinag, el tiempo, y causa. Napa-
hihiray, poner algo ladeado, ó al soslayo. Pina-
hihiray, ser puesto asi. Pinahihirayan, el lugar. 
Ypinahihiray, instrumento, tiempo, y causa. Na-
papapahiray, mandar poner asi algo. 
HIRAM, pp. La sal, con que se sala algo. iVa-
hiram, 1, nag, salar alguna cosa. Hinihiram, I , 
pinag, ser salada. Hinihiraman, 1, pinag, el lu-
gar. Yhinihiram, 1, ypinag, la sal, tiempo, y 
causa. 
HIRAN. pp. Nahiran, 1, nag, digerir la comida. 
Hmihiranan, 1, pinag, la persona. Yhinihiran, 
1, ypinag, tiempo, y causa. Day nahihiranan, an-
darse siempre aliito. 
HIRAO. pp. Kl corto de vista, que mira cerrando 
los ojos. Nahirao, 1, nag, mirar asi con los ojos 
medio cerrados. Hinihirao, 1, pinag, ser asi me-
dio cerrados los ojos. Hinihirauan, 1, pinag, el 
lugar. Yhinihirao, I , ypinag, el tiempo, y causa. 
HIRAPO. pe. Oro finísimo en quilates. An pag-
cahirapo, la tal fineza. Hirapong bulauan, oro 
finísimo. 
HIRARAPOT. pp. iVa, I , nag, ir, y acercar al lu-
gar á donde vá. Hinihirapol, 1, pinag, aquello, 
porque vá á alguna [«arte donde está yá cerca. 
Himhirarapotan, 1, pinag, el lugar, á donde le 
falta yá poco para llegar. Yhinihirarapot, 1, ypi-
nag, lo que lleva al lugar donde está j á cerca, 
tiempo, y causa. 
HIRI . pp. Nahirl, 1, nag, pedir lo que deben, 
• ú otra cosa, con mucha instancia, é importuna-
ción. Hiniri, I , pinag, lo pedido asi con ins-
tancia, ó la persona, á quien se pide. Hinihi-
rian, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yhinihiri, 1, 
ypinag, tiempo, y causa: lo mismo es, fíagnat, 
y Hagnay. 
HÍRICHIRIC. pe. El ruido, que hace uno en t i -
plillo dando carcajadas asi. flinihirichirican, I , 
pinag, el lugar. Yhinihirichiric, 1, ypinag, tiem-
po, y causa. 
HÍRIG. pe. Malúrig, la balanza, que pesa mas, ó 
Jo que se pesa. Nahirig, 1, nag, irse pesando mas, 
que lo otro. Napahihirig, hacer que pese mas, 
como añadiendo al peso. I'inahihmg, lo que es 
hecho, que pese mas de la pesa. Pinahihirigan, 
el lugar, ó al que dá mas. Ypinahilúng, lo que 
es añadido, tiempo, y causa. Napapapahírig, 
mandar afiadir para que pese mas. Ptnapapahi-
rig, ser mandado etc. 
HÍRIG. pe. Nahirig, I, nag, recostarse de lado 
sobre algo. Hinihmgan, 1, pinag, el lugar, ó 
cosa, sobre que se recuesta. Yhinihirig, 1, ypi-
nag, el lado, tiempo, y causa. JSapapahirig, caer 
de lado. Napapahirigan, el lugar. Yquimhihirig, 
tiempo, y causa. 
HIRIHIRÍ. pp. Nahirihiri, 1, nag, quejarse del 
dolor, que_ siente como diciendo haláhàlàooy, 
etc. Hinihirílúrian, 1, pinag, el lugar. Yhinihi-
rihiri, 1, ypinag, el tiempo, y causa. Hírihirina, 
ó como se queja. 
HIRIIIOL. pp. Yide Aboab. 
HIRINAS. pp. Imperat. y pretéri to. Nahirinas, 1, 
nag, alisar la punta coVtada de algún palo, ó 
caña para que quede liso, é igual. Hinihinnas^ 
I , pinag, lo cortado. Hinihirinasan, 1, pinag, la 
punta asi alisada. Ylánihirinas, 1, ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa. 
HIRIS. pp. Imperativ. Nahiris, 1, mg, exprimir 
alguna llaga, ó herida para que salga la ma-
teria, ó sangre, ó ordeñar la leche. Hinihiris, 
I , pinag, lo que es asi exprimido, ó ordeñado. 
Hinihirisan, 1, pinag, la persona, ó herida, á 
quien es exprimida la materia, ó el animal or-
deñado. Y hinihiris, 1, ypinag, las manos, tiempo, 
y causa. 
HIRON. pp. Imperat. Nahiron, 1, nag, enderezar, 
ó poner bien alguna cosa, ó concertar, ó con-
cordar los que están discordes. Hinikiron, I , pi-
nag, ser asi compuesto, ó enderezado," ó concer-
tado algo. Hinironan, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona. Yhinihiron, vel ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Gadacol 
cahironhiron cayning olay mo, y que de rodeos 
tienes. 
HIRORO.NDOT. pe. Vide Pahirorondog. 
HISHIS. pe. Imperat. Nahishis, 1, nag, limpiar 
cualesquier armas, ó herramientas, ó los dien-
tes. Hinihishis, 1, pinag, ser asi limpiado la her-
rumbre, ó la suciedad de los dientes. Hinihis-
hisan, vel pinag, las armas asi limpiadas, ó los 
dientes. Yhinihishis, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa: lo mismo es, ffiris, y Hinis. 
MISO, pp." Imperat. Nahisò, I , nag, refregar, ó 
ungir el cuerpo con agua, ó con aceite, ó con 
algún licor. Hinihisò, I , pinag, la suciedad, que 
se quita. Hinihisòan, I , pinag, ser asi refregado, 
ó untado á alguno. Y hinihisò, 1, ypinag, la ma-
no, ó lo con que se unta como aceite, tienapo, 
y causa. Nanhihisò, refregarse uno el cuerpo 
cuando se laba, ó refregar á muchos. Pinanhi-
hisò, lo que sequila. Pinanliihisòan, el lugar, ó 
cuerpo. Ypinanhih'm, instrumenlo, tiempo, y 
causa. 
H1TÁ. pp. La ingle. Tagahiíà, -cosa••que llega, 
ó dá por la ingle. 
1ÍITAM. pp. Plomo. 
HIT AM. Herrumbre de hierro; que está mucho 
tiempo debajo de la tierra, fíinihitam, sel p i -
nag, irse dañando ,asi el :hierro. Ifínihitaman, 
I , pinag, el lugar. Yhiniñitam, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. 
IIÍGUIT. pe. Una yerva áspera asi llamada,, que 
hiere, y rasguña los pies cuando andan por ella. 
IHTOC. pe. Imperat. la guarda de alguna cosa. 
Nahiloc, 1, nag, estar en guarda, ó mirar por 
algo. Ilinihitocan, 1, pinag, ser asi guardada f 
una cosa, ó el lugar. Yhinihiloc, 1, ypinag, el 
tiempo, y causa. Parahitoc, la guarda. 
HITOC. pp. Yide Pitoc, 
HIUÁ. pp. Imperai, la tajada. Nahim, vel mg, 
cortar en tajadas cualquier cosa de carne, fíi-
nihiuà, 1, pinag, ser cortada en tajadas. Hini-
hiuàan, 1, pinag, el lugar, ó lo que queda. Yhin 
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ni lmà, vel ypimg, el histrumento, tiempo, y 
causa. 
H1UÁ. pp. Modo de ojear los puercos del monte 
de los sembrados. 
H I U A S N Í T . pc. Ixnperat. lo despegado donde 
• estaba asido. Nahiuagnit, \, nag,-despegar asi 
algo donde está asido, ó preso. Hinihmagnit, 
1, pinag, ser asi despegado aljjo donde estaba 
travado ó asido. • Hmihiuatjnilan, 1, pinag, el 
lugar, ó aquello, de que es desasido, ó suelto 
( algo. Thiüihimgniti vel ypinag, instrumento, 
tiempo, y câusa. 
H1UAL. pp. Imperat. Nahiml, 1, nag, irse uno 
por no poder sufrir el maltratamiento. Hini-
himlan, 1, pinag, el lugar, ó la persona de 
quien se aparta. Yhimhiual, 1, ypinag, el tiem-
po, y causa. 
HÍUALMIUAL. pp. Vide Hicolhicol. 
H1UA>'G. pp. Nahimng, 1, mg, enfrrandar algún 
agujero, ó irse él engrandando. Hinihiuang, l, 
pinag, ío que se quita para engrandarlo. í f i -
nihimgnan, 1, pinag, el lugar, ó el agujero. 
Yhinihiuang, 1, ypinag, instrumento, licmpo, y 
causa: lo mismo ès, Biguang, y Uanguang, aun-
que no tan usado. 
• H1UANGH1UANG. pp. Nahiuanghiuang, vol nag, 
menearse mucho el que eslá sentado, ó bambo-
learse como el borracho. Ilhrihimngliiuang, 1, 
pinag. el lugar. Yhinihiuanghiuang, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. 
HIUAS. pp. Espacio, ó anchura de algún, lugar, 
ó estar desembarazado, ó salir ancha la vesti-
dura. Nahiuas, 1, nag, irse ensanchando lo apre-
tado. Hinihiuasün, 1, pinag, el lugar. Yhinihi-
uas, 1, ypinag, tiempo, y causa. Napapahiuas, 
1, napahihiuaSj poner ó hacer alguna cosa an-
cha, ó espaciosa, ó irse á lo ancho, y desem-
barazado. Napapapáhkias, mandar etc. Nagpa-
papahiuas, buscar libertad el esclavo, ú otro 
que tiene obligación. Mahiúas, cosa ancha, des-
embarazada, ó espaciosa. An pagcahiuas, vel 
cahimsan, la anchura asi. Y por metáfora dicen: 
Mahims na an boot co, la nacabayad na acón si 
otang co, yá estoy descansado, ó consolado, ó 
sin cuidado, que he pagado mis deudas. 
HIUAS. pc. Prim. act. caret. Nahihiuas, estar 
inquieto con las angustias de la muerte el que 
se está muriendo, ó andar inquieto de una parte 
á otra buscando su remedio. Pinaghihiuas, 
aquello, porque anda asi de una parte á otra. 
Pmaghilnuasan, el lugar. Ypinagliihiuas, tiem-
po, y causa. 
IIJlJÁSAY. pc. Cosa desenmarañada, ó puesta 
por orden. Nahiuasay, 1, nag, desenmarañar, ó 
poner por orden algunas cosas, ó ir los navios, 
ó los que ván andando , ordenadamente como 
en hilera. Hinihlua&ay, v d pinag, ser puesto 
asi, ó desenmarañado algo como abacá, ó hilo. 
Hmihiuasayan, 1, pinag, el lugar. Yhinihiuasay, 
1, ypimg, instrumento, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Paghiuasaya daõ mona acó, d é -
jame respirar, que luego te pagaré, cuando al 
i nno le aprietan por lo que debe, y no tiene de 
que pagar. 
HIÜAT. pp. Jmperat. Nahiuat, I, nag, partir de 
alguna piarte los que ván embarcados, apartán-
dose de tierra. Mniñiuatan, l , pinag, el lugar. 
YMnikiúat, 1, ypinag, lo que se lleva, tiempo, 
y''causa. 
HIlflODr pp. Imperat, Nahiuid, I, nag, menear-
ei cuerpo retorciéndose por el dolor, que siente 
en el estómago. Hinihimdan, I , pinag, el lugar. 
Yhinihiuid, 1, ypinag, tiempo, y causa, lliuid-
hiuid na can pertia si coyan, está rabiando de 
dolor de estómago fulano. 
E l 1101)111 U01). pp. Vide Hiuolhiml. 
HIÜOLHIUÜL. pp. Nahiuolhiuol, 1, nag, irse co-
leando la culebra cuando vá andando, ó las 
anguillas, ú otras cosas semejantes. Hinihiuol-
hiuolan, 1, pinag, el lugar. YImihimlhmol, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. Hiuolhhiol na yning 
casili, ó como vá coleando aquella anguilla: lo 
mismo es, Hiualhhial, y Hiuodkiuod, aunque 
no tan usados, 
H1U0S. pc. Nahiuos, I , nag, estar con la cara 
afilada, ó chupada, ó enílaqueckla por mucho 
cansancio, ó falta de sueño. Hinihiuosan, 1, pi-
nag, el lugar. Yhinihiuos, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. 
H ante 0 . 
HO. pe. Esta partícula so antepone por elegancia 
á algunos adverbios; ut, Digdi ho, aqui. Duman 
lio, acullá. Y ni ho, este, ó esto. 
110. Pronunciado con aspiración, es interjectio 
dolentis, cuando uno se dá algún golpe, ó las-
tima, dice: Ho, ho, ho, id est, ay que me he 
lastimado! lo mismo dice el lastimado de otro; 
ut, Ho nahapdosan mo acó, ay que me has las-
timado ! 
H O M G . pc. Hinchazón de todo el cuerpo. Afa-
hobag, 1, nag, estar asi hinchado todo el cuerpo, 
ó la cara por enfermedad. Hinohobagan, vel 
pinag, el lugar. Yhinohobag, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. 
HOBAY- pp. Nahobay, vel nag, parar, ó hacer 
intervalo la locura, dolor, ó enfermedad, ó la 
lluvia, ó viento, ó cosa, que tiene intervalos. 
Hinohobayan. 1, pinag, el lugar, ó persona, que 
tiene el intervalo. Yhinohobay, I , ypinag, tiem-
po, y causa. Naliobayhobay, tener algún inter-
valo pequeño lo sobredicho. 
H O M L . pc. Fruta cerca de madura, ó que vá 
yá madurando. Nahohobal, irse poniendo yá asi 
medio de sazón. 
IIOBAS. pc. Pretér . Nahobas, I , nag, disminuirse, 
secarse, ó consumirse algún licor derramado, 
ó algún vaso. Nahohobas, estar asi disminuido. 
HOBÓ. pp. Imperat. Nahobó, 1, nag, pasar ó 
trasladar una cosa de una parte á otra, ó de 
una cosa á otra, ó trasponer alguna planta. 
Hinohobó, 1, pinag, lo que es asi pasado, ó tras-
ladado, ó traspuesta la planta. Hinohoboan, I . 
pinag, el lugar. Y hinohobó, 1, ypinag, el instru-
mento, tiempo, y causa. 
HOBO. pp. Imperat. Nahobo, 1, nag, jugar los 
muchachos con los buscayes, echando desde ar-
riba, y dar en el puesto en el suelo. 
HOBOD. pc. Imperat. JSahobod, vel nag, tirar 
recio, por el cordel hácia trás cuando echan el 
trompo como hurta cordel. Hinoholod, 1, pinag, 
ser tirado recio asi el cordel. Hinohoboran, I, 
pinag, el lugar. Yhinohobod, I , ypimg, la mano, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Garona 
quita yhinobod cayning sálog, cuando los que 
van embarcados son llevados muy recio de la 
corriente. 
HOBOG, pc. Mostrar yá materia las viruelas. 
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IIOBOIIOB. pp. Vide Harobohob. 
flOBOHOBO. pc. Nahabohobo, 1, nag, temblar do 
frio dando diente, con diente y resollando recio 
por el muelio frio. Hinohobohobohan, 1, pinag, el 
lugar. Ykinohoboliobo, \, ypmag, tiempo, y causa. 
Hobohobo na si coyan, ó que temblando "esta fu-
lano. 
IIOBON. pp. Cosa eaida de. alguno. Nahobon, 1, 
nag, dejar caer, ó que se pierda lo que lleva. 
Hinohobon, 1, pinag, ser dejado caer algo. iVa-
liohobon, caerse alguna cosa sin sentir, ó per-
derse. Nahohobonan, caerse á alguno algo asi. 
Yquinaliohobon, tiempo, y causa. Y por metá-
fora dicen: Nahobon lamang si helang co, no hice 
caso en aquella enfermedad. 
IIOBON. pc. Las raices de una yerva llamada 
Tacay. 
HOBONG. pp. Imperat. Nahobong I , nag, añadir 
el hierro al cabo del cucliillo, ó á Ja punta por 
haberse tomado de oring, ó herrumbre. Hino-
hobocjnan, 1, pinag, ser asi añadido el cuchillo. 
Yhinohobong, 1, ypinag, el hierro, que se añade, 
tiempo, v causa. 
HOBONG. "pc. Vide Jamad. 
HOCABHOCAH. pc. Nahocabliocab, 1, nag, bullir 
la ceniza, ó harina, ó arroz, ó cosa semejante, 
como cuando anda alguna cosa por debajo, y 
bulle. Hinolwcabhocaban, vel pinag, el lugar. 
Yhinohocabhocab, 1, ypinag, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Tocabtocab, en cuanto á esto. 
HOCAI). pc. \ \deHayat . 
HOC AG. pp. Vide Hilot. 
HOCANG. pp. Imperat. Nahocang, 1, nag, aflo-
jar la cuerda de! arco abajándola á la mella, 
que tiene mas abajo, para que esté floja. Hino-
íiocang, 1, pinag, ser bajada asi la cuerda del 
arco. Hinohocagnan, 1, pinag, el lugar. Ykino-
hocang, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Caday mahocang cayning 
boot mo, que tieso eres de condición, no hay 
remedio hacerte doblar, ó aflojar. 
IIOCAUONG. pp. Vide Docauong. 
imm. pc. Vide Hipa. 
IIOCHOC. pc. Naliochoc, I , nag, menear el asta, 
en que está la redecilla, que llaman siroe, con 
que cogen almejas, ó bibis, para que con aquel 
movimiento apartando la arena entren las alme-
jas en la redecilla. Hinohoehoe, 1, pinag, la arena 
que es meneada dentro del agua. Hinohochocan, 
1, pinag, el lugar. Yhinohoehoe, 1, ypinag, la red, 
tiempo, y causa. 
HOCLOBAÑ. pp. Hecbizero. Naghohodob, hechi-
zar con raices. Phiaghohocloban, el hechizado 
con dichas raices. Ypinaghohoclob, las raices, 
tiempo, v causa. 
HOCODHOCOD. pp. Nahocodhoeod, 1, nag, con-
siderar lo que hace para no exceder. Hino-
hocodhocod, 1, pinag, ser hecho asi algo aten-
tadamente. Hinohocodhocoran, 1, pinag, el lugar. 
Yhinohocodhocod, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. Cãdaij mo maghocodhocod na tarn, 
ó que inconsiderado, ó arrebatado eres. 
HOCOHOC. pp. Vide Socoí. 
HOCOM. pe. fel Juez. Nahocom, 1, nag, juzgar. 
Hinohocoman, vel hinohoeman, vel pinag, ser 
juzgado, ó el pecado juzgado. Yhinohocom, 1, 
ypinag, la sentencia, tiempo, y causa. 
HOCOM. pe. Imperat. Nahocom, 1, nag, tomar, 
ó hacer algo á escondidas. Hinohocom, ' I , pinag, 
ser asi tomado, ó escondido algo. Hinohocoman, 
1, pinag, el lugar, ó dueño de lo tomado asi. FVw-
nohocom, 1, ypinag, tiempo, y causa. Maquillo* 
hocomon, el que anda tomanao á escondidas. 
HODAL. pc. Sirve para encarecer la priesa, que 
alguno se dá en llamar, ó en pedirle algo; ut, 
Haré gnona naghodal cana doy, espera, ó que 
priesa te dás. Day cutana quita nacacali§nao, 
cundi nacalignao quita subago, por la mucha 
priesa, que nos dimos, se nos olvidó. 
MOD AO. pe. Tómalo allá, cuando importunan á 
alguno, pidiéndole algo, y mollino dice: Hodao 
con aanhon mo iyan, tómalo allá, que no sé 
para que lo quieres. 
HODAS. pc. Vide Hiñas, hacer algo con gran 
conato. 
HODHOD. pc. Landuc, ó pala de hierro. Nahod-
hod, 1, nag, l impiar la yerva con landuc, ó 
con otra cosa, como se lleve hácia delante, la 
punta del instrumento. Hinohodhod, 1, pinag, sert 
asi limpiada la yerva, ó lo que está pegado en 
las tablas, ó suelos como cera, ú otra cosa. H i -
nohodhodan, 1, pinag, çl lugar. Yhinohodhod, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
HODHOD. pc. Imperat. Nahodhod, 1, nag, sumir 
alguna cosa en el lodo, ó en la tierra blanda con 
el pie, ó çon la mano, ó dar á alguno con los ho-
zicos en el suelo. Hinohodhoran, I , pinag, el . lu-
gar. Yhinohodhod, 1, ypinag, lo que es sumido, ó 
enterrado, ó la persona, tiempo, y causa. Ypag-
hohodhod tacagnatdihan, te he de dar con los 
hozicos en el suelo. 
HODYAN. pc. De trás, ó la postre. Sahodyan, 
atrás, ó á la postre de otros. Vide Hori. 
IIODÓ. pc. Interjectio gaudentis, significa asi, l , 
ó como me huelgo; ut, Hodole tinugahan acón 
bulauan, ó como me huelgo con este oro, que 
he hallado. Hodo, ta hinampac ca, hué lgome 
que te han azotado. Hodòlwdò, ta binonò, asi 
que le han muerto como me huelgo. Hodò ca, 
1, hodò mo, y como me huelgo que te ha acon-
tecido eso: io mismo es, Haló. 
HODONG. pp. Imperat. Nahodong, I , nag, llegar 
la cabeza á otro, como para decirle algo aparte, 
y en secreto. Naghohodong, llegarse los dos las 
cabezas para hablar asi. Hinohodong, 1, pinag, 
ser asi juntas las cabezas. Hinohodognan l, pinag, 
el lugar, ó aquello, que trata el amigo de pre-
guntar, ó hablar con otro. 
IIODOTHOÜQT. pp. Nalwdolhodot, I, nag, andár-
sele cayendo los mocos á algún niño, y andarlos 
sorbiendo, etc. 
TIODOU. pp. Vide Holoc. 
HOGAC. pc. Pereza, ó flojedad en trabajar. ¿Va-
hogac, 1, nag, hacer algo con pereza, ó flojedad, 
ffinohogacan, 1, pinag, aquello, de que tiene 
pereza.' Yhinohogac, vel ypinag, tiempo, y causa. 
Mahogac, perezoso ó flojo. Ámpagcahogac, la 
flojedad, ó pereza asi. 
HOGAC-HOGAC: pc. El nacimiento de la una. 
HOGAD. pp- Imperat. Nakogad, I , nag, achicar, 
ó agolar los pozos para ahondarlos mas. Hino-
bogad, 1, pinag, la tierra, ó lo que se caba de 
los pozos fíinokogaranjñ, pinag, el lugar, ó el 
pozo. Yhinohogad, I , ypinag, instrumento, t iem-
po, y causa. 
HOGAM. pp. Hombre para poco, ó de poca ca-
pacidad, ó que hace las cosas á trochemoche. 
Naghogam cana, ó que para poco eres. Nagho-
gam na yning guibo mo, todo lo haces á t ro-
chemoche. 
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HOGAPÁ. pc. Nahogapà, 1, nag, estar echado, ó 
abatido cl zacate, ó carrizal. Hinohogapaan, 1, 
pinag, el lugar. Ykinohogapa, 1, ypinag, el tiera-
uo, y causa. Nacacahogapà, lo que abate, ó echa 
- los carrizales, como el viento recio. 
HOGÀS. pp. Imperat. y preterit. Nahogas, 1, nag, 
labar, ó fregar platos, ollas, ó cosa semejante, 
no es para paúos . Hinohogas, 1, pinag, la sucie-
dad, que se laba, ó quita de la loza. Hinohoga-
san, 1, pinag, ser asi fregada la loza, ó el lugar, 
donde se laba. Yhinohogas, 1, ypinag, el estro-
pajo, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Hohogason co cámo gnatdihan, cun maangot acó, 
no tengo de dejar ninguno á vida si me enojo. 
HOG AS. pc. Una azuela corva, con que labran los 
barotos. Nahogas, 1, nag, labrar los barotos con 
esta azuela. Hinohogas, 1, pinag, lo que se quita 
ó desbasta. Hinohogasan, 1, pinag, el lugar, ó 
é baroto, que se labra. Yhinohogas, 1, ypinag, esta 
azuela, tiempo, y causa: lo mismo es, Bingcong. 
I10GC0T. . pc. Imperat. Nahogcot, 1, nag, entre-
sacar algo de entre los demás, como tirando, 
alguna caña, que está entre otras. Hinohogcot, 
1, pinag, ser asi entresacado algo. Hinohogcotan, 
1, pinag, el lugar, donde asi entresacan algo, ó 
lo demás, que queda de lo entresacado. Y hi-
nohogcot, 1, ypinag, la mano, instrumento, tiem-
po, y causa. 
HOGDuN. pc. El bulto, que hace alguna cosa, 
que se lleva envuelta en algún paño, ó cosa 
semejante. JSahogdon, vel nag, hacer vulto algo 
asi. Hinohogdonan, 1, pinag, el lugar. Yhino-
hof/don, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
HOGHOG. pc. Imperativ. cosa desensartada. iVa-
hoghog, vel nag, desensartar lo que está ensar-
tado. Hinohoghog, 1, pinag, ser asi desensartado 
algo. Himhoghogan, 1, pinag, el lugar. Yhino-
hoghog, l, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
HOGÍIOG. pc. El hombre, ó animal, que insiste 
en alguna cosa, y tiene tezon. Nahoghog, I , nag, 
i r insistiendo, ó teniendo tezon en trabajar, ó 
hurtar, ó en otra cosa. Hinohoghogan, 1, pinag, 
el Jugar. Yhinohoghog. 1, ypinag, tiempo, y 
causa. 
IIOGNA. pc. Imperat. Nahognà, vel nag, pregun-
tar muchas veces alguna cosa. Hinohognà, 1, 
pinag, lo asi preguntado. Ilinohogman, vel pi-
nag, el lugar. Yhinoliognà, 1, ypinag, tiempo, 
y_causa, ó lo que se pregunta. 
HÓGNA. pc. Paghogna, vez. Sarò capaghogna, una 
vez. Dua capaghogna, dos veces, etc. Piraca 
paghogna ydlong paglanhad mo? cuantas veces 
• maldeciste, ó deshonraste? 
HOGMC. pc. Imperat. Nahognac, vel nag, tirar 
con la mano de alguna cosa, que está colgada, 
como para que caiga. Hinohognac, I , pinag, la 
, cosa, de que se tira. Hinohognacan, I , pinag, 
el lugar. Y hinohognac, I , ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Nahohognac, caerse alguna 
cosa, que está colgada. Nahohognacan, el lugar, 
ó_ persona^ Yquimhohognac, tiempo, y causa. 
IIOGNACIIOGNAC. pc. Nahocjnachognac, vel nag, 
, estar yá sin aliento^én poder respirar como el 
. que ha corrido mucho, ó no sabe nadar que 
• no hace sino resollar apriesa, para tomar aliento. 
Hiwhegnachognacan, vel pinag, el lugar. Vhi-
mhpÇnacihognac, vel ypinag,, tiempo, y causa. 
Ilojftiáchognac cana doy, yá está sin aliento, ó 
yá te estás ahogando: lo 'mismo es, Hignachi-
, gnae* y Hignahigna. .y Horahora. 
HOGNAG. pe. ISahohognag, quebrarse el espolón 
del navio. Nahohognagan, el lugar, ó dueño. 
Yjluinahohognag, tiempo, y causa. 
IIÓGNAY. pp. Imperat. Nahognay, I , nag, desa-
tar los cabellos, ó tenderlos, por la espalda. 
Hinohognay, I , pinag, ser desatados los cabellos, 
ó tendidos por la espalda. Hinohognay an, 1, pi-
nag, el lugar, ó la cabeza. Yhinohogmy, 1, ypi-
nag, la mano, tiempo, y causa. 
IIOGNA Y-IIOGN A Y. pp. Nahognay-hognay, vel 
mg, menearse los dientes. Nanhognay-hognay 
na yning magna gnipon co, todos los dientes se 
me menean, etc. Nahognay-hognay na guiraray 
yning aqui, que no puede estar quedo este mu-
chacho, sino que siempre está bullendo con el 
cuerpo! Nanhognay-hognay na yning pagtoclos 
nindo, trabajáis de burla, ó estais burlando: lo 
mismo es, Horaylwray. 
HOGNAO. pp. Imperat. Nahognao, 1, nag, mirar 
algo con la cabeza inclinada hácia abajo como 
cuando está cerca lo que mira. Ilinohog'nauan, 1, 
pinag, la cosa asi mirada. Yliinohognao, 1, ypinag, 
la cabeza que baja, tiempo, y causa. 1" por metá-
fora dicen: ISaghognao na acó can payoco, se me 
abre la cabeza de dolor, esto dicen estando sen-
tados teniéndola con la mano, dicen también: 
Hognaué gnona yning aqui, naghahalé acó, mira 
por este niño, que me vov. 
IIOGNAO. pc. 1. act. caret. Naghognao, estar 
ocioso sin hacer nada sentado mano sobre mano. 
Pinaghohognauan, el lugar. Ypinaghohogmo, 
tiempo, y causa. Maghahapon ca paghognao, 
todo el dia estás ocioso. Mahognao, 1, magpa-
hognao na íauo, hombre ocioso. 
IIOGNAT. pc. Nariz levantada, ó vuelta arriba. 
Minahognat sana guiraray an toiognayan mo,-
djeen á las^mugcres cuando son disolutas. 
IIOGNOY-ÍÍOGNOY. pp. Nahofpioy-hognoy, vel 
nag, hacer caricias el n iño, ó melindre cuando 
pide algo á sus parires. Hinohognoy-hognoyan, 
1, pinag, el lugar. Yhinohognoy-hognoy, I , ypi-
nag, tiempo, y causa. 
HOGNIT. Meter los bocados en la boca á otro, etc. 
IIOGNOT. pc. Imperat. Nahognot, \, nag, tirar 
de alguna cosa con fuerza como al redopelo. 
Hinohognot, vel pinag, la cosa, de que asistirán. 
Hognola an saymong pagsaguan, pertranslatio-
nem porque cuando reman con fuerza, parece 
que tiran del remo. Hinohognotan, 1, pinag, el 
lugar, ó persona. Y hinohognot, vel ypinag, la 
mano, tiempo, y causa: lo mismo es, Bognot. 
IIOGNOT. pc. Enojo muy grande, act. caret. Hi-
nohognotan, vel pinag," ser asi dominado del 
enojo, ó encolerizado, ó estar muy apasionado, 
y con furor, y ravia contra algunos. Nacacaho-
gnot, lo que causa el tal enojo. Horonglanon, 
hombre asi apasionado ó colérico: lo mismo 
es, Hignit, y Halipognot, y Gologolo, aunque 
no tan usados. 
HOGOB. pp. Imperat. el que vá por otro, á donde 
sabe, ó piensa, que está. Nahogob, I , nag, ir 
á buscar á otro á alguna parte, donde tiene 
noticia, que está, ó buscar el principio de al-
guna cosa, ó relatar, lo que primero se dijo. 
Hinohogob, ], pinag, ser asi buscado de otro, 
ó lo que dijo, ó lo que vá sacando de rostro, 
ó buscando el principio. Êinohogoban, 1, pinag, 
el lufjar, donde van por algo, etc. Yhinohogob, 
1, ypinag, lo que se lleva á alguna parte ú al-
guno;, tiempo, y causa. 
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j IOGÜd pp. Nahugoc, vel nag, caérsele á los 
viejos los pellejos, y carne de los carrillos col-
eándoles de las quijadas, ó haciéndoseles un 
bulto en la garganta, ó hincharse algún paño, 
como la vela con el viento, ó papel, ó cosa se-
mejante. Ilinohogocan, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona. Yhimhogoc, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
HOGOD. pe. 1. act. caret. Naghohogod, no que-
rer uno comer. Pinagkokogodan, el lugar, ó la 
causa porque no quiere comer. Ypinaghohogod, 
tiempo, y causa. Napalwhogod, matar de ham-
bre á otro no dándole de comer, ó dejar per-
der alguna cosa, no aderezándola, ó mirando 
por ella. P'mahogdan, el lugar, ó la persona, ó 
la cosa dejada perder. Ypinaliogod, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Bonglas, en cuanto á matar 
de hambre á otro. 
HOGONGHOGONG. pe. El ruido, que dicen ha-
cen los asuanes con la garganta resollando re-
cio cuando vau bolando. Nahogonghogong, vel 
mg. hacer asi este ruido el asuang. 
1ÍOGOT. pp. Imperai. Nalwgot, vel nag, quitar 
con los dedos el piojo de los cabellos, ó los 
granos del arroz de la espiga, ó cosa semejante. 
Hinohofjol, 1, pinag, lo asi quitado con los de-
dos. Ilinohogolan, I , pinag, el lugar, ó la es-
piga, ó cabellos. Yhinohogot, 1, ypinag, los de-
dos, tiempo, y causa. 
HOGOT. pp. Ñahogot, 1, mg, comenzar á bajar 
la marea, ó á vaciar. Hinohogotan, vel pinag, 
el lugar. Yhinohogot, vel ypinag, el tiempo, y 
causa. 
IIOGOT. pe. El esclavo muerto por la muerte de 
algún principal, como solían hacer antiguamente 
dándole garrote. Nahogot, matar asi algún es-
clavo por la muerte do algún principal. Hino-
hogotan, el lugar, ó el principal muerto. Y h i -
nohogot, el esclavo muerto asi, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Sayal. 
IIOGOT. pe. Prim. act. caret. Naghohogot, ahor-
carse alguno como el que desespera. Pinagho-
hogotan, 1, pinaghohogtan, el lugar. Ypinagho-
hogot, tiempo, y causa. 
IIOGOTIIOGOT. pp. El botón de los sombreros, 
ó de la bolsa, ó cosa semejante. 
ÍIOGPÁ. pe. Nahogpa, vel nag, pararse, cuales-
quier aves, ó parar la flecha, ó piedra, que se 
tira en alguna parle, ó el que salta. Hino-
Jiogpaan, 1, pinag, el lugar, donde posa, ó 
para el que salta, ó tira con algo. Yhinohogpà, 
vel ypinag, lo que lleva el pájaro cuando se 
vá á posar, tiempo, y causa: lo mismo es, 
HOMO. pe. Imperat. Nahòhò, 1, nag, sacudir lo 
que está dentro de algún cañuto, ó bolsa, ó 
cosa semejante, para que salga, como el pes-
cado, que está en el bobo, etc. Hinohòhò, vel 
pinag, ser asi sacudido el pescado, ú otra cosa. 
Hinohóhoan, 1, pinag, el lugar, ó el cañuto, ó 
bolsa, ó bobo. Yhinohòhò, vel ypinag, instru-
mento tiempo, y causa: lo mismo es, Hàhà, 
aunque no tan usado. 
HOIIOT. pp. Imperat. Nahohot, vel nag, hacer 
doblados los petates, ó cestos de burí , ó bareu, 
volviendo, á echar otra hojita por cima de la p r i -
mera. Hinohohotan, \, pinag, el lugar, ó el pe-
tate, ó cesto asi vuelto, á forrar, ó doblar. 
Yhinohohot, I , ypinag, la hoja, que se añade, 
tiempo, y causa. .Y por metáfora dicen: Garo 
guiraray acó naghohohot pagtataram sarga, siem-
pre le estoy amonestando, ó enseñando una vez, 
ya otra. 
11ÚY. Sirve para llamar cuando es de cerca; ut, 
Hoy Juan, ó Juan. 
HOY. Sirve también para responder; ut, O/iò hoy, 
id est, basta, que si; baco hoy.yian, basta que 
no es eso; day hoy, digo que no. 
IIOYABHOYAB. pe. Nahoyabhoyab, I , nag, me-
nearse algo. Hinohoyabhoyaban, 1, pinag, el Ju-
gar. Yhinohoyabhoyab, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Hoyabhoyab na yning harong cayning doros, toda 
la casa se menea con este viento. 
HOYAC. pe. Camotes secos, que há muchos días, 
que están cogidos. Nahoyac, \, nag, irse enju-
gando los camotes. Hinohoyacan, vel pinag, el 
lugar. Yhinohoyac, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Mahamis na yan la hoyac na, ya están dulces 
esos camotes, que ya están enjutos, y. secos. 
HOYADHOYAD. pp." N ahoy adhoyad, 1, nag, an-
dar con donaire. Hinohoyadhoyadan, 1, pinag, 
el lugar. Yhinohoyadhoyad, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. Hoyadhoyad cana, ó con que donaire 
andas. 
HOYAG. pp. Nahoyag, 1, nag, estar bulliendo, ó 
saltando. Himhoyagan, 1, pinag, el lugar. Y h i -
nohoyag, 1, ypinâg, tiempo, y causa. Naghoyag 
cana, garo cana day binahog na usa, ó que i n -
3uieto estás pareces venado, que no le han dado e comer. Naghoyag na yning nasisiod, ó como 
bulle, y salta este pájaro, que está en el lazo: 
lo mismo es, Hoyao.' 
HOYAGrNE. pp. Nanhuhuyagne, cundir algún olor 
malo, ó bueno. Pinanhuhuyagnehan, el lugar, 
ó persona. Ypinanhohoyagne, tiempo, y causa. 
JSanhoyagnena, ó como huele, ó hiede tan ter-
rible: lo mismo es, Lohob. 
IIOYAYA. pe. Escalera, ó cosa, que está a r r i -
mada, y no muy derecha, sino echadas, y llena. 
Hinohdyaya, 1, "pinag, ser puesta asi. Hinoho-
yayaan, 1, pinag, el lugar. Y hinohoy aya, I , ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. Y por me-
táfora dicen: Nanhoyaya cana, ó que recostado 
estás. 
IIOYANG. pp. Vide Pahoyang. 
IIOYANG. pp. Vide Hoyag. 
IIOYAT. pe, Yide Hayal. 
HOYAHOY. pp. Vide Bonyog. 
HOYOM. pp. Sonrisa. Nahoyom, vel nag, son-
reírse. Hinohoy ornan, 1, pinag, el lugar, ó: cosa, 
de que se sonríe. Yhinohoyom, 1, ypinag, la boca, 
tiempo, y causa. Nacacahoyom, Jo que causa, 
y hace sonreir. Nahohoyom, estarse sonriendo 
inadvertidamente. Mahohoyomon, sonrisueño. 
H0Y0NGJ1OY0NG. Dormir, ó descanzar un pt>-
^ quito. Nahohoyonghoyognati, el lugar. Yquinalio-
hoyonghoyong, tiempo, y causa. Mahoyongho-
yong dao acó, quiero deséanzar, ó dormir un 
poquito. 
IIOYONHOYON. •pp.. Nahoyonhoyon, 1, nag, me-
nearse los árboles con el viento, ó subiendo, 
por ellos, ó la casa, cuando es flaca. Hinoho-
yonhoyonan, I, pinag, el lugar. Yhinohoyonho* 
yon, \, ypinag, tiempo,- y causa. Hoyonhoyoñ 
na, ó ' c o m o bulle, y tiembla la casa, ó el á r -
bol: lo mismo es, Yogòyogò. 
HOYOP. pp. Nahoyop, vel nag, ventar mansa- ; 
mente, fíinohoyopanj I , pinag, el lugar, ó per-
sona. • ¥ hino hoy op, 1, ypinag. tiempo, y causa. . 
HOLADHOLAD. ' pe. ISaholadhokid, I , nag, me-
near los miembros el que muere de repente por 
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algún accidente, ó golpe, que le dan. Hinoho-
ladholadan, 1, pinag, el lugar. Yhhiolwladlwlad, 
1, ypinag, tieiapo, y causa. Holadholad lamang 
si coyan ayoayo pa subago, no hizo mas de me-
nearse tantito, y quedar luego muerto. 
HOLAG. pp. Sirve para encarecer la grandeza 
de alguna culebra. Cadacolang holag yim, ó que 
grande culebra. 
HOLAG. pe. Arbol casi derribado en el suelo, 
ó muy echado. Naholag, vol napahoholag, la-
dear, ó echar asi alguna cosa, etc: lo mismo 
es, Halag. 
HOLAG AC. pp. Una como yedra, que nace en 
los montes, y dá una fruta colorada, y comestible. 
H0LAI10GÁ. " pp. Hohhogaon, burlón, ó jugue-
tón, que siempre anda riendo, y burlando. iVa-
holàhogà, 1, nag', andar asi burlando, y jugue-
teando. Hinoholàhogaan, vel ypinag, el lugar, 
ó persona. Yhinoholàhogà, 1, ypinag, las bur-
las,, y travesuras, tiempo, y causa. Caholàho-
gaon mo guiraray siring ca sa day nacacapnong 
balagna, ó que burlón eres no parece sino 
cántaro de agua medio lleno, que á todos moja, 
y salpica. 
HÜLAl . pp. Persona soltera, que nunca se lia 
casado hasta la vejez. Nahohblay, estar asi para 
casar mucho tiempo. Nahoholayan, el lugar. 
Yquimhoholay, tiempo, y causa. 
HOLAY. pp. vel Eolayan ia, 1, Holayan sana, 
dicen cuando mofan alguno. Vide Hòlò. 
HOLAO. pe. Determinación, ó propósito de ha-
cer algo. Naholao, \, nag, hacer propósito, ó 
determinarse dé hacer algo. Hinoholao, 1, pi-
riag, aquello, á que se determina uno, ó de que 
hace propósito. Hinoholauan, 1, pinag, el lugar. 
Yhinoholao, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Homà, y Gayac, y Gáng-
gang. 
HüLAS. pp. Imperat. Naholas, 1, nag, secar el 
arroz al fuego para molerlo por no haber sol 
• para secarlo. Hinoholas, ]r pinag, ser asi secado 
el arroz al calor del fuego. Hinoholasan, I , pi-
nag, el lugar. Y hinoholas, 1, ypinag, el fuego j 
tiempo, v causa. 
HOLATHOÍAT. pe. Unas rodezuelas de bejucos 
redondillas, que ponen en las bocas de los ca-
ñutos donde guardan la cal, para que caiga de 
golpe. 
HOLBOT. pe. Imperat. Naholbot, 1, nag, sacar 
algo de algún agujero, ó parte apretada, como 
la baqueta del arcabuz, ó el palo de la geringa, 
ó cosa semejante. Hinoholbol, vel pinag, lo 
que es sacado asi. Hinoholbotan, 1, pinag, el 
lugar, donde se saca. Yhinoholbot, I , ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. Y por metáfora 
dicen: Abobong, aqui y ni yio pasana cahoholbot 
ycan macacaaram cay an, al diantre el rapaz 
acabado de nacer cuenta saber eso. 
HOLHOG. pp. Imperat. el palo, ó cana, que po-
nen por entre los pies de lechon, que está 
atado de pies, y manos para llevarlo. Nahol-
: hog, vel nag, poner algún palo, ó caña. Y h i -
noholhog, 1, ypmag, la .caña, ó palo, tiempo, y 
colisa. 
H O L B O G . pe Nalwlhog, 1, nag, ayuntarse mucha 
gente en alguna parte, como á prender á alguno, 
ó» A cesser, ó ó cosa semejante. Hinoholhogan, 
Ir j i fáQ, la casa, ó el dueño. Yhinoholhog, I , 
ypiiéQi tiempo, y causa. Napalioholhog, el que . 
lo manda, ó la gente, que se junta. Pimhohol-
hogan, el lugar, ó aquello, porque se juntan. 
Ypinahoholhog, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Dagmac. 
HOLHOL. pe. Imperat. Naholhol, I , nag, pin-
chonear, lo que está dentro de algún agujero, 
para que salga, ó para matarlo, como si es ratón, 
ó cosa semejante. Hinohollwl, 1, pinag, ser asi 
pincheoneado algo. Hinoholholan, vel pinag, 
el lugar. Yhinoholhol, 1, ypinag, el palo, ó cosa, 
con que se pinehonea, tiempo, y causa, y echan 
maldición á las mugeres diciendo: Pinagholhol 
ca, pinagholhol an lalabulan mo. 
HOLÍ. pp. Causa, ó por causa; ut, Hinampac acó 
holi saymo. Naholi, 1, nag, echar la culpa á 
otro diciéndole, que él fué la causa. Hinohole, 
1, pinag, serle echada la culpa. Hinoholihan, 1, 
pinag, el lugar. Yhino'lwli, 1, ypinageacaholi, 
tiempo, y causa. Nacacaholi, los pecados, por 
que padece. 
IIOLID. pp. Imperat. Naholid, 1, nag, recostar 
al niño en el regazo, ó en la cuna, ó en otra 
parte. Hinoholid. 1, pinag, ser asi echado el niño. 
¡jinoholidan, i , pinag, el lugar, ó cuna donde 
es echado, ó recostado. Yhinoholid, 1, ypinag, 
las manos, tiempo, y causa. 
HOLID. pe. Vide Himarà. 
HOLIT. pp. Imperat. la doctrina, enseñanza, ó 
reprehension. Naholit, 1, nag, enseñar, ó doctri-
nar, ó instruir, ó reprehender. Ilinoholitan, I , 
pinag, los que son enseñados, ó reprehendidos. 
Yhinòholit, 1, ypinag, la doctrina, ó reprehen-
sion, tiempo, y causa. Paraholit, predicador, 
maestro, ó enseñador. Y por metáfora dicen: 
Masuhay nagayo si coyan marahay cun holilan, 
es terrible, será bueno que le azoten. 
HOLLO, pe Un modo de cantar, cuando reman, 
ó tiran de algo. Nahollo, vel nag, cantar asi de 
este modo de canto, etc. 
HOLLO, pe. Interjection para dar vaya, ó correr 
á otro. Nahollo, I , mg, dar asi vaya con esta 
interjection. Hinohollohan, 1, pinag, el lugar, ó 
persona. Hinohollo, 1, ypinag, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Holay. 
HOLOC. pe. Nahoholoc, estar enojados, ó enojar-
se. Ñahoholcan, aquel contra quien se enojan. 
Yquinahoholoc, tiempo, y causa. Nacacaholoc, 
lo que causa el tal enojo. Mahoholcan, enojadizo: 
lo mismo es, Ánggot. 
HOLOG. pp. Imperat. lo eaido. Naholog, vel 
nag, echar algo de arriba abajo, ó caerse, yá 
la fruta de madura, ó mezclar el buen oro con 
otro, que no es tal. Hinohologan, 1, pinag, el 
lugar, donde cae, ó derriban algo, ó el oro fino, 
que es mezclado, con lo que no es tal. Yhino-
holog, 1, ypinag, lo que es echado de arriba, ó 
mezclado con el buen oro, tiempo, y causa. 
Nahoholog, caer de alto abajo, ó estarse cayendo. 
Nahohologan, el lugar, ó el dueño. Yquinahoho-
log, tiempo, y causa. ÍSacacaholog, derribar aca-
so, ó poder derribar. 
HOL0GH0LOG. pe. vel Hinohologholog. pp. Vide 
Daodao. 
HOLOYHOGOY. pp. Naholoyhogoy, 1, nag, andar 
ocioso, y valdio de aquí para allí sin hacer nada. 
Hinoholoyhogoyan, I , pinag, el lugar. Yhinolio-
loyhogoy, vel ypinag, tiempo, y causa. 
HOLON. pe. Una sarta de cuentezuelas, ó cor-
nelinas, que se ciñen las mugeres. Naholon, 
poner á otra esta sarta. Naghoholon traerla 
puesta, ó ceñida. 
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IlOLPOS. pe. Naholpos, vel nag, quitar alguna 
cosa, como anillo del dedo, ó bracelete de la 
mano, o alguna atadura Hoja sin desatarla. H i -
noliolpos, vel pinag, ser asi quitada alguna cosa. 
Hinoholposan, \, pinag, el lugar, ó la cosa, que 
estaba atada, ó el dedo del anillo. Yhinoholpos, 
1, yp'mag, instrumento, tiempo, y causa. Naho-
holpos, salirse el misino anillo, ó la misma ata-
dura por estar Hoja. Nalioholpoaan, el lugar, ó 
dueño. Yquinahoh'olpox, tiempo, y causa. iVoca-
caholpoa, la cosa, que se suelta' por tener la 
atadura floja, como la gallina, que está atada 
por el pie, y por estar floja se suelta sin desa-
tarse la atadura. 
HOLUA. pe. Cesto, ó cántaro sin suelo. Naholuà, 
vel nag, salírsele los ojos á alguno por alguna 
enfermedad, ó el sieso, ó deshacerse, ó quitarse, 
ó quebrarse el suelo, ó de algún cesto, ó dulay 
ó eosa semejante, fíinohohiaàn, 1. pinag, el lu -
gar. Yhinnholiui, 1, y pinag, tiempo, y causa. Y 
por metáfora dicen: Dacoldacol cang holuaon, 
grande mentiroso eres. 
IIOLUAT. pe. Imperat. Naholuat, ], nag, sacar 
los ojos á alguno, ó el tapón de alguna cosa, 
que )e tiene. Himholuat, I , pinag, los ojos, ó 
tapón sacados. Hinoholuatan, 1, pinag, el lugar, 
ó persona. Yhinoholual, 1, ypinag, el instrumen-
to, r tiempo, y causa. 
IIOMA. pe. lieterminacion, ó propósito de hacer 
algo. Nahomà, I , nag, determinar, ó proponer 
de hacer algo, l l imhomà, 1, pinag, la cosa, de 
que se hace propósito, ó á que se determina. 
Hinohomtian, 1, pinag, el lugar. Yhinohomà, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Holao, y Gayac, y Ganggang. 
HOMAY. pe. Imperat. TSahomay, vel nag, llenar 
unos cañutos de caña de pescado, ó carne picada 
con morisqueta, etc. lo cual después de podri-
do, y cocido comen por gran regalo, y lo llaman: 
Himmay. Hinohomay, 1, pinag, ser asi hecha 
la tal comida. Hinohomayan, 1, pinag, el lugar. 
Yhinohomay. vel ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa. 
ÍIÓMIJOT. pe. Nahohombot, quedarse atrás, el 
. compañero en el camino, ó navegación por de-
tenerse en alguna parte, ó con algo. Nahohom-
botan, el lugar, ó los compañeros, que van ade-
lante. Yquinahohombol, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Nahohombotan quita nin pag orna 
ta harayo quila, vamos postreros en las semen-
teras por acudir pocas veces á trabajar: lo mis-
mo es, Honhon, y Rotos. 
H0MI10M. pe. imperat. Nahomhom,], nag, echar-
se todo de un bocado algo, llinohomhoman, 1, 
Íiinag, serle echado, ó tocado de un bocado en a boca. Yhinóhomhom, vel ypinag, lo que es 
echado de un bocado, tiempo, y causa. 
ÍIOMHOM. pe. vel nag, echar agua en la olla 
de bibis para que duren mucho, y no se cor-
rompan. Hinohomhom, I , pinag, ser aderezados 
asi los bibis, ó púnaos. llinohomhoman, I , pinag, 
el lugar, ú olla, ó el agua. Yhinóhomhom, vel 
ypinag, el agua que se echa, tiempo, y causa. 
HOMHOM. pe. El arroz, que está anegado en 
las sementeras, ó caido en el agua. Nahohomhom, 
estar asi caido en el agua el arroz. Nahohom-
homan, el lugar. Yquinahohomhom, tiempo, y 
causai 
HOMOC. pe. Vide Golong. 
IfOMOC. pp. Nahomoc, 1, nag, herir el puerco 
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de monte á alguno con los colmillos. Hinoho-
moc, I , pinag, el asi herido. Hinohomocan, 1, 
pinag, el lugar. Yhinohomoc, 1, ypinag, el col-
millo, tiempo, y causa. Nahohomoc, ser herido 
del javali. 
IIQMOÍ). pe. Nahomod, I , nag, hacerse fuerza para 
no llorar. Hinohomod, 1, pinag, ser asi deteni-
das las lágrimas. Hinohomodan, I , pinag, el l u -
gar. Yhinohomod, vel ypinag, tiempo, y causa. 
IIOMOY. pe. Tuba, que s' cuaja en el tallo de 
las palmas. Nahomoy, 1, nag, irse cuajando^ la 
tuba por la borda del tallo. 
IIOMOL. pp. Cuchillo, ó cosa asi bota. Nahomol, 
1, nag, embotar algún cuchillo, ó perder el filo. 
Hinohomol, 1, pinag, ser asi echado á perder, 
y embotado el cuchillo, etc. Nahohomol, estar em -
botada asi alguna cosa. Nahohomolan, el lugar, 
ó dueño. Yquinahohomol, tiempo, y causa. Y 
por metáfora dicen: Nahomol na acó cayning 
yio na guiraray an sirà, dame en rostro co-
mer de esto siempre. 
HOMOLO. pp. Un modo de cantar, que cantan 
cuando van embarcados, ó cuando tiran de al-
guna cosa pesada, ó hacer cosa semejante. Na-
homolo, I , nag, cantar asi de aquel modo. H i -
nohomoh, 1, pinag, el lugar. Yhinohomolú, 1, 
ypinag, el tal cauto, tiempo, y causa. 
IIÓNAJÍONÁ. pp. El pensamiento, traza, ó me-
moria, con que nos acordamos. Nahonàhonà, 1, 
nag, pensar, ó acordarse de algo. Hinohom-
hom, 1, pinag, lo asi trazado, pensado, ó acor-
dado. Hinohonàhonàan, 1, pinag, el lugar. F M -
nohonàhonà, vel ypinag, la potencia, ó aquello, 
con que piensa hacer algo, tiempo, y causa. 
Nacahonàhom, presumir de salir con algo, ó 
atreverse á ello. Day acó nacacahonahonang gui-
mibo cayian, no me atrevo á salir con eso. 
Nahonàhonà, lo que le parece salir con ella. 
Bay co nahohonàhonà yian, no me atrevo, etc. 
Ano an honàhonà mo cayian? que le parece 
acerca de eso? 
HONAO. pp. Vide Tonao. 
IIONAT. pp. Imperat. Nahonal, I , mg, estender 
alguna cosa, ó las piernas, ó brazos. Hinohonàt, 
1, pinag, ser estendido algo, ó las piernas ten-
didas, ó estender muchas cosas. Vide íTorauid. 
HONDAC. pc. Napahohondac, màndar,_ ó dejar 
•descansar á otro, y con negativa, no dejarle des-
cansar. Pinahohondacan, ser dejado descansar, 
ó permitido, que descanse. Ypinàhohondac, t iem-
po, y causa. Caday mo pahohondac na magsugo, 
que ' e s t r año eres, no dejas descansar al hombre. 
IIONDOG. pc. Imperat. ÍSfahondog, 1, nag, ser ter-
cero en el martillar con el herrero, ó en mo-
ler en el pilón de arroz donde están moliendo 
dos, y ser el tercero, ffinohondogan, 1, pinag, 
el lugar, ó los dos primeros, que e s t á n . m a r -
tillando, 6 moliendo. Yhinohondog, 1, ypinag, 
el martillo, ó el halo, .tiempo, y causa. 
HONGCÓ. pc. Imperat. Nahongcò, 1, nag, arrimar, 
ó recostar la cabeza sobre alguna cosa. Vid<? 
Dongdong. 
IIONGGAD. pe. Vide Longgad. 
IIONGGO. pc. Un árbol, que dá una fruta co-
mestible del tamaño de cuentas. 
HONGGOY. pe. Imperat. Nahonggoy, vel nag, 
buscar alguno por las pisadas, ó el animal por 
el rastro, ó sangre. Hinohongoy, I , pinag, lo 
asi buscado, ó las pisadas, rastro, ó sangre. 
Hinohonggoyan, I , pinag, el lugar. Yhinohong-; 
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goy, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Sungcat. 
HONGHONG. pc. Nahonghong, vel nag, comer 
: á priesa algún animal no levantando el hozico 
de la comida. Hinohonghong, 1, pinag, la co-
mida asi. Itinohonghognan, I , pinag, el lugar. 
Y hinohonghong, 1, ypinag, el hozico, tiempo, 
Y causa. 
HdNGLON. pc. Impera i Nahonglon, los que 
trabajan â tornapeón, que llaman: Nahonglon, 
ayudar asi á otro. Hinohonglon, el que es ayu-
dado. Nagiiohonglon, ayudarse dos asi al torna-
peón, ó ayudar muchos á uno. Pinaghohong-
lon, ser asi ayudado de muchos. Naghohorong-
lon, ayudarse' muchos unos á otros asi. Signi-
fica también, volver el mismo insulto al que 
se lo echó, como si le dijo: Pinagsilsig si yna 
mo, responde el otro, si yna mo man, id est, 
pagarle en la misma moneda. 
HONHON. pe Imperat. Nahovhon, 1, nag, esco-
ger el abacá poniendo aparte la mas larga, y 
luego la mediana, y luego la mas corta. //<'-
nohonhon, l, pinag, la mas larga, que es p r i -
mero escogido. Hinohonhonan, I , pinag, el lu-
gar, ó el abacá mas corta. Yhinohonhon, 1, ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. Hinonhonan, 
el abacá muv corta, y deshechada. 
HONIION. pe/ Vide Hõmbot. 
HONHON.' pe Imperat. Nahonhon, 1, nag, echar 
dentro de alguna vasija algunas hojas, ó cosas 
así revueltas, que no vayan bien dobladas, y 
compuestas. Hinohonhonàn, 1, pinag, el lugar, 
caja, ó vasija, donde es echado algo asi. Y h i -
nohonhon, 1, ypinag, lo que es echado, tiempo, 
y causa. 
-HÔNI. pp. Canto, de ave. Nahoni, 1, nag, cantar, 
. ó chiriar las aves, y pájaros, ranas, y chaco-
nes, ó culebras, ó cosa semejante. Hiñohonian, 
1, pinag, el lugar, ó á quien dan música. Ma-
honi, 1, May honing gamgam yni, es cantor, 
ó canto, ó canta este pájaro. Y por melálbra 
dicen: Miman ga honi nin nocnoc, day acó nag-
tataram sa indo, cuando achacan á alguno, que 
dijo algo de algunos. 
HONOD. pp. Nahonod, 1, nag, abollarse, ó aba-
jarse algo cuando es estrujado, ó pisado como 
ía tierra cuando está blanda ó algún colchón, 
ó cosa asi. Hinohonodan, 1, pinag, el lugár. 
Yhinohonod, 1, ypinag, tiempo, y causa. Nag-
hohonodhonod, frecuentativo. 
HONOD. pp. Vide Pahonod. 
HONOD. pc. Imperat. Nahonod, 1, nag, secun-
dar á decir, ó nacer algo alguno á algunas ve-
ces, ó hacer algo uno después de otro, ó á 
la continua, y sin interpolación. Hinohonod, 1, 
pinag, lo que es secundado, ó hecho una vez 
trás otra, ó muchas veces. Hinohonodan, aquel, 
ó aquello, á quien se sigue otro, ú otra cosa. 
Yhinohonod, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
HONOGNANi pe. Nakonofinan, hacer participante 
á otro del mal, que hace, pidiéndole que le 
encubra. Naghohonognan, el uno, y él otro, yá 
• concertados. Hinohonognan, el que encubre al 
malhechor. Pinaghohonoíjnan, el lugar, ó la 
causa. Yhinohonognan, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
HONOGNAN. pp. Lo mismo que Harong; pero 
sirve solo para sus composiciones, ó coplas. 
HONONG. pp. Vide Yotong. 
HONONG. pc. Vide Pahonog. 
HONONG. pp. Imperat. Nahonong, irse á poner 
donde está otro en pié, ó sentado sobre cosa, que 
teme se quebrará, ó caerá, ó arrimar algún ma-
dero á otro, que está yá sentido para que no 
se acabe de quebrar. Naghohonong, estar, ó po-
nerse dos asi en alguna rama, ó parte peli-
grosa. Pinaghohonong, los dos maderos, que 
son asi juntados. Hinohonognan, 1, pinag, el 
que estaba sentado primero ó el palo, que es-
taba sentido, ó á donde se arrima á otro. Yht-
nohonong, 1, ypinag, el palo, que se arrima á 
otro, tiempo, y causa. 
HÓNOS. pc. É l ' d i ezmo , que se dá de alguna 
cosa como el oro. Hinohonos, 1, pinag, el diezmo, 
que se saca del oro, ó de otra cosa. Ilinoho-
nosan, I , pinag, el lugar, ó persona, ó lo diez-
mado. Y hinohonos, I , ypinag, tiempo, y causa. 
HÓNOS. pp. Nahònos, I . nag, matar, ó comer al-
gún animal la cria acabando de parir. Jfmohò-
nos, 1, pinag, ser comida asi la cria, ó muerta. 
Hinohonòsan, 1, pinag, el lugar. Yhinohònos, I , 
ypinag, tiempo, y causa. 
HÓNOS." pc. Imperativ. Nahonos, I , nag, estre-
char la troje cuando tiene yá poco arroz achi-
cándola. Hinohonos, 1. pinag, ser achicada, ó 
estrechada la troje. Hinolumosan, 1, pinag, el 
lugar. Yhinohònos, 1, ypinag, inslrumenlo, tiem-
po, y causa. 
HONOÍ. pc Vide Hognot. 
flOOM. pp. ímper . Nahoom, I , nag, echar algo 
de remojo. Hinohoom, 1, pinag, ser asi remo-
jado algo. Hinohohoman, 1, pinag, el lugar. Y hi-
nohoom, I , ypinag, el agua, tiempo, y causa. 
HOPA. pp. Imperat. Nahopà, 1, nag, retraer al-
guno de su mal propósito con buenas razones 
persuadiéndole lo contrario. Hinohopà, 1, pinag, 
ser asi apartado del mal propósito de lo que 
queria hacer. Hinohopaan, 1, pinag, el lugar. 
Yhinohopà, 1, ypinag, las palabras, ó persuaeio-
nes, tiempo, y causa: lo mismo es, Hopò, en 
cuanto á esto. 
HOPÁ. pc. Cosa, que yá está deshinchada. Na-
liopà, 1, nag, deshincharse. Himinopà. I , Himim-
pà, pretér. Hinohopaan, 1, pinag, el lugar, ó 
la persona, á quien se le deshincha lo hinchado. 
Yhinohopà, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
HOPAY. pp. Imperat. Nahopay, I , nag, avisar, 
ó reprehender con palabras blandas. Hinoho-
payan, 1, pinag, el lugar, ó la persona asi avi-
sada, ó reprehendida. Yhinohopay, 1, ypinag, las 
palabras, tiempo, y causa. 
HOPAO. pc. Merma del oro, ú otro metal cuando 
se purifica en el crisol, ó labra. Nahopao, 1, 
nag, mermar asi el metal. Hinohopauan, 1, pi-
nag, el lugar, ó lo que queda. Yhinohopao, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. 
HOPO. pc. Imperat. Nahopò, 1, nag, aplacar á 
otro con buenas razones, ó con dádivas, ó atraerlo 
á su parecer. Hinohopò, 1, pinag, ser asi ablan-
dado, ó atraído. Hinohopaan, 1, pinag, el lu-
gar. Yhinohopò, 1, ypinag, las palabras, ó dá-
divas, tiempo, y causa. Mapanhopong lano, el 
que sabe inducir, ó atraer asi. Vide Hopà. 
HOPOG. pc. Imperativ. Nahopog, 1, nag, zam-
bullirse para coger algo debajo del agua. H i -
nohopog, 1, pinacj, lo que es cogido de el que 
se zambulle. Hinohopogan, 1, pinag, el lugar. 
Yhinohopog, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. 
HOPOY. pp. Imperat. Nahopoy, \, nag, i r asen-
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tando alguno el juicio, y haciéndose modesto 
(Itijando de sor travieso. í f i aohopoyan , I , pinag, 
el Iiijjar. Yhinohopoy, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
¡lupmj n a an boot ni coy an, bacò nang colagon, 
yá se ha hecho sosej'ado fulano, y no travieso 
como solia ser. Cadaymo hopoy na sauayon cay-
ning aqui, no hay remedio de sosegar este mu-
chacho. 
HOPOT. pe. Imperativ. Nahopot, 1, nag, estar so-
bre aviso, y eon cuidado, llinokoptan, 1, pinag, 
la cosa sobre que vela, y de que tiene cuidado. 
Yhinohopot, 1, ypinag, tiempo, y causa. Mahopot 
na tauo, hombre cuidadoso asi, y vigilante. 
HOPOT. pe. Carbon ruin, que se pega al hierro. 
Nahopol, 1, nag, pegarse asi el carbon al hierro. 
Hinohopolan, 1, pinag, el lugar, ó el hierro. Y h i -
nohopot, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
IIORAC. pp. Olor excesivo bueno, ó malo. Ara-
horac, 1, nag, irse aumentando este olor asi. 
Hinohoracan, I , pinag, el lugar, ó persona. Y h i -
nohorac, \, pinag, tiempo, y causa. Mahorac, 
cosa, que huele, ó hiede asi mucho, que de-
cimos trascender. 
HORAÍ). pe. Imperativ. Tieso. Nahorad, \, nag, 
andar asi tieso echando la barriga hacia de-
lante. Il inohoradan, I , pinag, el lugar. Yh ino -
horad, I , ypinag, la barriga, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Si macuring pageaba-
sog, naghorad na, ha comido hasta reventar: 
lo mismo es, Tòyod, aunque no tan usado. 
HORAGÁ. pp. Sirve para encarecer el buscar mu-
cho alguna cosa; ut, Nacahoragà na acó pag-
parahanap saymo, estoy cansado yá de buscarte. 
HORAGBOY. pe. Imperat. Nahoragboy, 1, nagi, ar-
rimarse echando los brazos, ó manos sobre al-
guna cosa, ó teniéndose como en bordón para 
no caer. Hinohoragboyan, 1, pinag, el lugar. Y h u 
nokoragboy, I , ypinag, el bordón, ó los brazos, 
tiempo, y causa. 
HORAI10D. pp. Imperat. Nahorahod, 1, nag, re-
fregar alguna cosa con otra como cuando se 
apaga la candela en la pared, ó en otra cosa. 
Hinorahodan, 1, pinag, el lugar. Yhinohorahod, 
1, ypinag, la candela, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Ypaghohorahod laca gnatdihan, 
refregarte hí1 los hozicos en ese suelo. 
HORAIIORÀ. pe. Nahorahorà , 1, nag, no poder 
resollar, 6 respirar de puro harto, ó por la grande 
preñez, que tiene. Hinohorahorahan, I , pinag, 
el lugar. Yhinohomhora, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. Horahora nang nabasug yning ayam, está 
para reventar de parto esta perra: lo mismo 
es, llognachognac. 
HORAYIIORAY. pp. Vide H o ã n a y h o ã n a y . 
HORANDIG. pe. Vide H i l a y . 
HORANTAY. pe. Vide Horauid. 
HORAO. pp. Serenidad, ó cesación de llover. iVa-
horao, 1, m g , escampar, ó serenarse el tiempo, 
ó hacer tiempo seco. Hinohorao, 1, pinag, ser 
menguado, ó faltarle el agua á alguna cosa. 
Hinohoramn, 1, pinag, el lugar, ó persona, 
á donde cesa, ó falta yá la lluvia. Y hinohorao, 
I , ypinag, tiempo, y causa. Y por metáfora d i -
cen: Garo quila hinorauan nin madnoc, parece, 
que ha cesado la tempestad cuando algunos ha-
cían grande ruido, y de repente callaron. 
HORARAY. pp. Vide Horauid. 
HORASÁ. pp. Pena, ó dolor, ó sentimiento. iVa-
horasá, estar con pena, dolor, ó sentimiento de 
alguna cosa. Nahohorasahan, el lugar, ó la cosa, 
del que tiene dolor, pena, ó sentimiento. Yqui-
nahohorasà, tiempo, y causa: lo mismo es, H a -
rosahos. 
HORAT. pe. Nahoral, 1, nag, abrir ¡a herida eon 
las manos, ó estirar algún paño, ú otra cosa 
asi. Hinohorai, I , pinag, ser asi estirado algo. 
Hinohoralan, vel pinag, el lugar, ó dueño . Y h i -
nohorat, 1, ypinag, las manos, tiempo, y causa. 
Nahohoral, estirarse, ó estar asi estirado algo. 
Nahohoratan, el lugar. Yquinahohorat, tiempo, 
y causa. 
IIÓRATAY. pe. Vide Horauid . 
HORATID. pe. Vide Horauid . 
HORAUID. pp. Nahorauid, 1, Nanhohorauid, es-
tenderse algún paño, ó estirarse como el muerto, 
ó estarse asi tendido, ó estirado. Hinohorauid, 
1, pinanhohorauid, ser asi estirados los pies. H i -
nohorauidan, 1, Yhinohorauid, 1, ypinanhohoi~a-
uid, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
C a y a cun dayea manhorauid cun cumanca ca-
yan, totoona, yo te digo que si comes eso, que 
no dejarás de" morir: lo mismo es, Horatid, y 
Horañtay , y Horatay, y Horaray, ŷ Honat, en 
cuanto á esto. 
I IORI. pp. Cosa postrera, ó que viene de trás. 
Nahohori, quedarse á trás, ó i r á la postre. iVa-
hohorihan, el lugar. Yquinahohori, tiempo, y 
causa. Napahohori, quedarse á trás, ó á la pos-
tre. Pinahohori, lo que es hecho, ó tomado á 
la postre. Pinahohorihan, el lugar. Ypinahohori , 
lo que es llevado, ó dado á la postre, tiempo, 
y causa. ISanliohori, ir detrás, ó á la postre ca-
minando. Nanholiodyan, lo mismo. 
HORIBAN. pe. La deuda, ó los restos, que fal-
tan por pagar, ó se pagan á la postre. 
HORIBAS. pp. Nahoribas, 1, nag, comer los pes-
cados grandes á los chicos en la mar. Hinoho-
" ribas, 1, pinag, ser comidos los pescados ch i -
cos. Hinohoribasan, 1, pinag, el lugar. Yh ino -
horibas, vcl ypinag, la boca, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Hibo, en cuanto á esto. 
HORIR. pe. Lo que se dá á la manceba por el 
pecado. Nahorib, 1, nag, pagar á Ja manceba. 
Hinohoriban, 1, pinag, la manceba pagada. F h i -
nohorib, 1, ypinag, lo que se dá, tiempo, y causai 
HOROB. pe. Pretér . Nahorob, 1, nag, no prose-
guir con algo, que habia de hacer, ó no ir 
donde vá; porque teme, ó porque mudó su. pa-
recer. Hinohoroban, 1, pinag, el lugar, ó la obra. 
Yhinohorob, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
HOROC. pe. Imperat. Nahoroc, 1," nag, meter la 
cabeza por alguna parte angosta como debajo 
de la mesa, ó alguna caña, ó palo por algún 
agujero, ó parte angosta, fíinohorocan, I , pinag, 
el lugar. Yhinohoroc, 1, ypinag, el palo, ó caña, 
tiempo, y causa. Yes género de insulto, para 
las mugeres; ut, Pinaghorocan an labolan mo. 
HOROG. pe. Vide Ago'bay. 
IIOROGHODOG. pe. Ruido como de tambor, ó 
de pisadas de mucha gente en tablas de pieza . 
de artillería, ó cosa semejante. Nahoroghodoq, 
1, nag, sonar asi este ruido. Horoghodog na corno, 
ó que ruido hacéis. 
IIOROIIOD. pp. Imperat. cabizbajo. Nahorohod, 
1, m g , estar, ó andar, ó traer la cabeza baja, 
como mirando al suelo. Hinohorohodi 1, pinag] 
aquello porqué anda asi, ó lo que busca. H i -
nohorohodan, 1, pinag, el lugar. Yhinohoroh'od, 
1, ypinag, la cabeza, tiempo, y causa. 
HOROÍIORO. pp. Nahorohoro, 1, nag, quejarse el 
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enfermo, ó gimiendo. Hinohorohorohan, I, pi-
mg, el lugar. Yhinohorohoro, I , ypinag, el tiem-
po, y causa. Day mayon naghorohoro, nin si sa-
tong magna aqui? frasis, está indispuesto al-
guno de nuestros hijos? 
HOROY. pe. Pescado recien muerto, que se vá 
poniendo tieso. Hinohoroyan, I , pinag, el lugar. 
Yhinohoroy, 1, ypinag, tiempo, y causa. Habo-
cong cuntan cay an, maraot cun manlioroy acó, no 
quiero comer de eso, que mori ré : lo mismo es, 
Hosoy, aunque no tan usado. 
HORON. pp. Imperat. Nahoron, llegarse & pla-
ticar, ó hablar con otro amigablemente, ó ha-
cerse amigos los que se tenían quitada el ha-
,bla. Naghohoron, entrar en consulta mucha genlé, 
ó los principales de un pueblo sobre algún ne-
gocio. Naghohoronhwon, frecuentativo; significa 
también andar amancebados, y hablarse los que 
asi andan. Cahoron, aquel, con quien conversa, 
ó habla. Ampaghoron, la tal conversación. 
IlORO.NGUÜltONO. pe. Nahoronghorong, estar me-
dio borracho. Nahoronghorognan, el lugar. Yqui-
nahohoronghorong, la bebida, tiempo, y causa. 
Nacacahoronghorong, lo que asi emborracha. 
HOROP. pp. Diligencia en cualquier cosa, que 
se hace. Nahorop, j , nag, 'hacer con diligencia, 
y prontitud alguna cosa. Hinohoropan, vel pi-
nag, la cosa, que hace con diligencia, y cui-
dado. Yhinohorop, I, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. Y por metáfora dicen: Mahorop na 
cumacan, muy comedor. Mahorop na limodos, 
muy trabajador. Mahorop na magsugot, vel sa-
pagsugot an demonio sa lauo, es muy diligente 
el demonio en tentar al hombre, etc. sic de ce-
teris. 
HOROPHOROP. pp.' NaghohoropJiorop, el que sabe, 
ó comprehende, ó columbra algo, y con ne-
gativa, no lo comprende, n i sabe, ni alean-4 
za. Pinaghohorophoropan, lo que es sabido, ó 
comprehendido, ó columbrado. Ypinaghohorop-
horop, tiempo, y causa. Nacacahorophorop, po-
der comprehender algo con el entendimiento, 
ó sabido, ó visto con los ojos. Ypinaghohorop-
horop, el entendimiento, tiempo, y causa. 
HOROS. pe. Atadura floja, que se va cayendo. 
Nahoros, 1, nag, irse aflojando, ó cayendo lo ata-
do, ó ir lo soltando, ó dejando como los tapis, 
ó saraguales, que uno deja caer para quitár-
selos. Hinohoros, 1, pinag, ser asi desatado, ó 
soltado algo. Hinohorosan, 1, pinag, el lugar, 
ó persona. Yhinohoros, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Nahohoros/irse ello cayendo, 
ó aflojando. 
HOROT. pp. Imperativ. Nahorot, vel nag, forzar, 
ó constreñir á alguno á hacer algo. Hinohoroí, 
1, pinag, ser asi forzado, á hacer algo. Hino-
horotan, 1, pinag, el lugar. Yhinohorot, vel ypi-
nag, tiempo, y causa. Horoion tacang day pa-
canon cun da,y mo mahaman yan, te hé de cons-
treñir con no darte de comer, si no acabas eso. 
HOROTHOROT. pe. Nahorothorot, 1, nag, salir él 
humo por algún agujero, ó lugar estrecho. H i -
nohorothorótan, vel pinag, el lugar. Yhinohorot-
korot, \, ypinag, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Orotorot, y Borolboroí. 
HOSAHOS. pp. Vide Gosgos. 
HOSAY. pp. Cosa deslindada, ó desenmarañada. 
Nahosay, 1, nag, desenmarañar, ó deslindar asi 
alguna cosa. Hinohosayan, ve] pinag, ser asi des-
lindada, ó desenmarañada, ó el lugar. Yhino-
hosay, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
HOSHÒS. pe. Imperat. Nahoslm, vel nag, estrujar 
alguna cosa con los dedos, ú otra cosa, como 
para teñir algún papel, ó cosa semejante;, ó un-
tar algo. Hinofmhos, 1, pinag, la cosa asi te-
ñida, ó untada, ó donde se. estruja algo, l í i -
nohoshosan, vel pinag, el lugar. Yhinohoshos, 
1, ypinag, lo que se estruja, ó unta, tiempo, y 
causa. 
HOSOD. pe. Impera!. Nahomd, 1, nag, _ dejarse 
caer de alto, ó colgarse por algún agujero del 
suelo de casa llevando el cuerpo derecho. Hi -
nohosod, 1, pinag, aquello, porque, so cuelga, ó 
deja caer de alto. Hinohosodan, 1, pinag, el l u -
gar. Yhinohosod, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, 
v causa. 
HÕSOY. pe. Vide Horoy. 
HOTAD. pp. Vide Bidad. 
H0TA1I0T. pp. Vide Paholahol. 
HOTAY. pe. Imperai. Naholay, I , mg, estender 
algún cordel, ó cuerda, ó cosa semejante po-
niéndola tirante. JTinoholay, vel pinag, ser asi 
estirado, ó estendido algo. ílinoholayan, 1, pinag, 
el lugar. Yhinoholay, vel ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. 
HOTAY. pe. Imperat. Naholay, 1, nag, sacar 
algo de el arca, ó donde está guardado para 
mostrarlo á los ojos. Hinoholay, 1, pinag, lo 
asi sacado, ó mostrado. Ilinoholayan, 1, pinag, 
el lugar, ó persona. Yhinoholay, vel ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa: lo mismo es, Mo-
cad, y Hoyal, y Hayal. 
nOTANG. pp. Ñapahoholang, tender, y compo- . 
ner el muerto poniéndole al medio del aposento, 
ó casa. Pinahohotang, ser puesto asi el muerto. 
Pinahoholagnan, el lugar. Ypinahoholang, tiem-
po, y causa. 
H O T H O T . pe. La yerva, eon que tapan las sen-
dillas del pescado en la sementera. Naholhol, 
1, nag, tapar con la yerva rosada estas sendillas, 
para ir acorralando el pescado, y cogerlo. 
Hinohothoian, 1, pinag, el lugar, ó el pescado. 
Yhinohothol, I , ypinag, el zacate rosado, con 
que se atapan las sendillas, tiempo, y causa. 
HOTID. pp. 1. act. caret. Naghohoiid, reírse 
mucho, lo que decimos estallar i h risa. Pinag-
hoholidan, aquello, de que se rio asi con dema-
sia. Ypinaghoholid, tiempo, y causa. Nagnag-
hotid na sa coyan, estarse estallando de risa: lo 
mismo es, Higoc, y Hicog, en cuanto á esto. 
HOTO. pe. Interject, gaudentis, significa asi, 
l , ó como me huelgo; ut, Hoto, 1, hotole la 
linugahan acón bulauan, ó lo que me huelgo por 
este oro, que he hallado. Hoto la hinampac ca, 
huélgome que te han azotado. Tíolohotó 'ta bi-
nonó, asi asi que le han muerto, como me huel-
go: lo mismo es, Hodó. 
HOTOC. pp. Los cesos de la cabeza, y tuétanos 
. de los huesos, y de las cañas. 
HOTOC. pp. Naiiotoe, \, nag, mirar alguna cosa 
con mucha atención, y consideración para ha-
cerla bien, ó estar parado sin hacer nada como 
el que está contemplando. Hinohotocan, 1, p i -
nag', la cosa asi mirada, y considerada con aten-
ción, ó lo que está considerando en la oración. 
Yhinohotoc, 1, ypinag, los ojos, y el entendi-
miento, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Tigbac na lamang acó pagparáhotoc caydto, agod-
ogod cañará, he me estado aqui deshaciendo 
considerando como lo haría, y con todo eso sé 
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vino á perder. Maghahapon ca lamang pagho-
holoc, «stás todo el día parado sin hacer nada. 
Sinahaloy man gnunyan paghotoqui yni, harto 
tiempo se debió de gastar en hacer esto: lo 
mismo es, ¡fodou. 
H0T0NG11OT0NG. Vide Hotohoto. 
líOTOY. pp. Imperat. Naholoy, 1, nag, doblar, 
ó condescender con otro, y con negativa, no 
dejarse doblar, llhioholoyan, I , pmag, el lugar. 
Ylúnoholoy, 1, ypinag, tiempo, y causa, n i m i -
notoyna si boot ni coy an, yú condescendió fulano. 
Si day mayo maholoy na boot nin tauo, ó que 
hombre tan tieso que no se deja doblar. 
IIOTONGHOTONG. pe Naholonghotong, 1, nag, 
rebatir, ó dar latidos el corazón, ó los cesos 
de la cabeza, ú otra parte del cuerpo, donde 
dán golpes con dolor interior. Hinohotonghoto-
gnan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yhinoho-
tonghotong, I, y pinag, tiempo, y causa: lo mismo 
1 es, Hotohoto. 
IIOTOUIIOTOU. pp. Nahotouholou, 1, nag, hacer 
gestos el borracho. Hinohotouhototian, l, pinag, 
el lugar, ó persona. Yhinoholoiihoíou, l, y pinag, 
el rostro, tiempo, y causa. 
HOüAG. pe. Una yerva, ó yedra á modo de be-
jucos colorada, con que suelen también atar. 
Naghohouag, i r por este género de bejucos. 
HOUAY. pp. Pasito, ó poco á poco. Nahuay, 
1, nag, hacer algo asi. Hinolioimy, 1, pinag, ser 
hecho asi algo. Hinohouayan, vel pinag, el 
lugar. Yhinohouay, vel ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa.- Mahouay na tauo, hombre fle-
mático, manso, ó bien acondicionado: lo mismo 
es, Louay. 
HOUOGHOÍJOG. pp. Nahouoghouog, 1, nag, me-
near, ó blandear el árbol, cuando es delgado, 
y largo, y alguno sube por él, ú otra cosa se-
mejante, como caña larga, y delgada. Hino-
houoghouogan, 1, pinag, el lugar. Yhinohouog-
houog, I , ypinag, tiempo, y causa. Houoghomg 
na yning pagea tauo ni coyan, ó que desvalido 
es fulano, parece que se anda cayendo. 
IIUBÁ. pp. Persona desnuda. Nahubá, vel nag, 
desnudarse, ó estar desnudo. Hinuhubá, I , pi-
nag, la ropa, que es desnudada, llinuhuhaan, 
1, pinag, ser desnudado. Y hinuhubá, 1, ypinag, 
las manos, tiempo, y causa. 
HUBAD. pe. Imperativ. la atadura desatada. iVa-
hubad, vel nag, desatar lo atado, ó estarlo des-
atando. Hinuhubad, 1, pinag, ser desatada la-
atadura. Hinuhubaran, I , pinag, la cosa desa-
tada, como las manos, ó pies, ó la persona. 
Yhimhubad, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. Y por metáfora güeen: Hubaron mo si 
pagcatampalasan mo qui coyan, pide perdón á 
fulano. 
HÜBADHUBAD. pp. Entalladura, ó pintura á modo 
de cordon, ó soga. 
IIUBLI. pe. Imperat. Nalmbli, 1, nag, pagar la 
costa, ó precio de alguna cosa, que se compra. 
Hinuhublihan, 1, pinag, el Jugar, ó persona, á 
quien se paga. Yhinuhubli, I , ypinag, el precio, 
tiempo, y causa. 
íiUCAS. pe. imperat. Nahucas, 1, nag, desnu-
darse la chaqueta, baro, ó lambong, ó el oro, 
que tiene encima, ó el telar> que tiene atado á 
el cuerpo, la tejedora. Hinuhucas, vel pinag, 
ser asi quitado el baro, ó cadena de oro. H i -
nuhucasan, 1, pinag, ser asi desnudado del baro, 
ó oro. Yhimlmcas, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
HUCLllB. pe. Cierta raiz, de que usan los he-
chiceros. Nahuclub, 1, nag, hechizar con la tal 
raiz, ó raices. Hinuhudub, l , pinag, ser hechi-
zado alguno. Hinuhucluban, 1, pinag, el lugar. 
Yldnuhuclub, 1, ypinag, aquella raiz, con que 
hechizan, tiempo, y causa, [fucluban, el hechi-
cero, que usa de tal raiz. 
HUGAY. pp. Peyne ancho para desenmarañar 
los cabellos, ó rastrillos para zacate, ó dalugui. 
ISaliugay, 1, nag, desenmarañar alguna cosa 
como hilo, ó abacá. Hinuliugay, 1, pinag, lo asi 
quitado por estar enmarañado. Hinuhugayan, 1, 
pinag, ser asi desenmarañado algo. Yhinnhugay, 
I , ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
HÜGÁPO^'G. pp. Imperat. Nahugapong, 1, nag, ' 
estar sentado, y bajada la cabeza como mirando 
hacia abajo como cuando están sobre los muer-
tos llorando. Hinuhugapógnan, 1, pinag, el lu-
gar, ó cosa, que está mirando asi. Yhinuhuga-
pong, 1. ypinag, el rostro, tiempo, y causa.' 
IIÜGiNIT. pe. Imperat. el bocado. Naíiugnit, vel 
nag, poner, ó llevar el bocado á la boca. Hi~ 
nuhiignil, 1, pinag, serle, puesto el bocado en 
la boca. Hinuhugnitan, 1, pinag, el lugar. Y h i -
nuhugnit, 1, ypinag, el bocado, tiempo, y causa. 
IIUYX). pp. Paciencia, ó sufrimiento. Nanuyò, 1, 
nag, irse haciendo sufrido, y paciente el que 
no lo era. Hinulmyoan, 1, piiiag, lo sufrido con 
paciencia. Yhinulmyò, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Nacacahuyò, lo que hace manso á alguno, ó 
le causa la mansedumbre. Mahuyó, hombre 
manso, 6 pacífico. Macuñ an huyó 1, anpagea-
huyò ni coyan, es grande su mansedumbre.. .-
HUYOC pe. Vide Duyoc. 
HUYOT. pe. Vide Cayod. 
HUMALE, pe. Nahumalè, 1, nag, estar yá de par-
• tida para alguna parte. Hinuhumalè, 1, pinag, 
aquello, porque está ya de partida. Ilinulmma-
lean, vel pinag, el lugar, ó persona. Yhinu-
humalè, 1, ypinag, lo que se lleva, tiempo, y 
causa. 
HUMAPAG. pe. Un género de arroz asi llamado. 
IIUMAIü1]. pp. Priesa, ó presteza. Sahumare, i , 
nag. dar priesa en alguna cosa. Mimhumare, 
1, pinag, lo que es hecho asi con presteza, ó 
de corrida. Ilinuhumaryan, l, pinag, el jugar, 
ó lo que es buscado asi de priesa. Yhinulm-
man, 1, ypinag, lo llevado asi de priesa, tiempo, 
y causa. Humare, 1, humare cama, dáte ó daos 
priesa en venir. Pinahuhumarc, ser mandado 
venir presto, etc. Napapaghumare, 1, napapa-
paghumare, mandar hacer algo presto, y sin 
tardanza. Pimpapaghumare, ser mandado hacer 
asi algo, etc. Nahuhumare an goromdom co, es-
toy con gran cuidado. Nahuhumarehan, aquello, 
de que se está con cuidado. 
IIUPI. pp. Linsas sembradas, ó sembrado de l i n -
sas. üahupian, lo mismo, que dacol na Impi 
y an na coyan, ó que de linsas sembradas tiene 
fulano., 
IIUPÍHUPÍ. pe. Una yerva de la hechura de l i n -
sas. 
HUPiT. *pp. Nahupil, 1, nag, acudir multitud de 
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sabandijas á alguna cosa, como hormigas á lo 
dulce, ó moscas, ó langosta al arroz. Himhu-
pitm, l , pinag^ el lugar, ó cosa, á que acu-
den las sabandijas. Yhinuhupit, 1, ypimg, tiem-
po^ y causa. Hinuhupit na yning ta§na digdi 
sapinggan, está lleno de hormigas este plato. 
Y por me tá fo ra dicen: Himinupit na yning puyo 
salaya, e s t á llena de pescado esta red. 
HÜRAB. pp. Nahurab, 1, nag, morder el puerco 
á alguna persona. Hinuhurah, 1, pinag, ser mor-
dido a lguno . Hinuhuraban, 1, pinag, el lugar, 
ó la mordedura . Yhinuhurab, 1, ypinag, los dien-
tes, t i e m p o , y causa. 
HUUAC. pe . Imperai. Nahmiac, 1, mg, abrir al-
gún animal, ó ave para sacarle las tripas. H i -
nuhuuac, 1, pinag, las trinas sacadas. Himhu-
mcan, 1, pinag, el animal, ó ave. Yhinuhuuac, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Baga cami hinüuacan, nin tu~ 
lac can pagcauarà caydíong bulauan, quedamos 
perdidos con la pérdida de aquel oro. 
HUUAD. pe. Imperai. Nahuuad, 1, nag, trasladar, 
ó dibujar sacando algo de algún dechado, fíi-
nahuuad, 1, pinag, lo que es sacado, ó trasla-
dado. Hinuhuuaran, 1, pinag, el lugar, ó parte 
donde se saca algo. Yhinuliuuad, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. Fluhuuaran, dechado 
donde se saca algo. 
DE LAS LETRAS, QUE COMIENZAN COR 
Y ante A. 
YA. Asi pronuncian la Y, en su A, B, C, y la 
escriben con este caracter incluyendo Yy, A, en 
el m i s m o caracter, y para decir. Ye, 1, Y i , 
ponen u n puntillo, ó coma al lado izquierdo 
de esta manera, y para decir, Yo, 1, Y u , po-
nen u n puntillo, ó coma al lado derecho del 
caracter de esta manera, porque ellos escriben, 
y leen de abajo hácia arriba. 
•YABA. pe . Nayabà, 1, nag, travesear, ó hacer 
ruido, ó jugar los muchachos. Ynayabaan, !, 
pinag, e l lugar, ó lo que echan á perder jugue-
teando. Yyinayabà, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Hare camo digdi pagnagyabà, no hagáis asi r u i -
do. Nagyaba cana dilian, que estás ahí ha-
ciendo ruido. 
YABÁ. pe . Palabra de regalo, y amor de padres 
á los hijos, ó de viejos á mozos, ó -de mayor 
á menor , ó de persona, que quiere bien á otro: 
ut, O ai yaba, y cuando lloran dicen, Ugayco 
ycayabà, ay de tí mi hijo querido. Nayabà, I , 
nag. d ec i r asi esta palabra de regalo. Yinayabà, 
], pinag, aquel, á quien la dicen. Yinayabaan, 
\, pinag, el lugar. Yyinayabà, I , ypinag, tiempo, 
y causa. Napayayayabà, I , nagpapayabà, rega-
lar, ó acariciar, ó honrar á alguno. Pinayayabci, 
1, pinagpapayabà, ser asi regalado, y honrado, 
y acariciado. Pinayayabaan, I , pinagpapayabaan, 
el lugar . Ypinayayabà, 1, ypinagpapayabà, el 
regalo, honra, y caricia, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Bagnat, en cuanto á esto. Yide ibi . 
YABAD.. pP- Imperat. Nayabad, I , nag, cortar 
de tajo, ó de revez con algún cuchillo blanda-
- mente. Yinayabadan, 1, pinag, la cosa cortada, 
i ^ ó acertada asi. Yyinayabad. I , ypinag, el cu-
• chillo, tiempo, y causa. Nacacayabad, dar sin 
querer á alguno con lo que tiene en la mano. 
Naiyafobndan, el Jugar, ó cosa donde dá. Yqui-
nayayabad, el cuchillo, tiempo, y causa. Alap-
diñan cayayabaâan (acá, apártate de tihí no te 
dé con este cuchillo. Nayayabadan co yianping-
gan, le di con la mano á ese plato. 
YrABANG. pe. Sirve para encarecer alguna casa, 
ó aposento, ó cosa semejante de ancha, ó es-
paciosa; ut, Nagyabang na yian harong ni co-
yan, ó que ancha, ó espaciosa es la casa de 
fulano. 
YAHYAB. pe. Ala de algún ave, que la trae ar-
rastrando, como quebrada. Nayabyab, I, nag, 
arrastrar las alas del ave, como estos gallos de 
México. Yinayabyab, 1, pinag, ser bajadas asi 
las alas. Yinayabyaban, 1, pinag, el lugar. Y y i -
nayabyab, 1, ypinag, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Nagyabyab na yian paggubing 
n i , coyan, ó que flojo trae el vestido. 
YABO. pe. Imperat. El espacio saltado. Tsayabò, 
1, nag, dar trancos, ó soltos. Yinayabò, 1, p i -
nag, aquello, porque se salta. Yinayoboan, I , 
pinag, el lugar. Yyinayabà, 1, ypinag, los pies, 
ó lo que lleva, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Talón. 
YA BOYA BO. pp. El olor malo, ó bueno, que 
llega á las narices. Nayaboyabo, I , nag, llegar 
asi el olor al olfato. Yinayaboyabolían, I, pinag, 
el lugar, ó persona. Yyinayaboyaba, 1, ypinag, 
el olor, tiempo, y causa. 
YACABYACAB. pp. JSayacabyacab, \, nag, abrir, 
y cerrar la boca la buaya, como cuando masca, ó 
come algo, ó el molimiento del trapiche, cuando 
estrujan las cañas dulces. Yinayacabyacab, 1, pi-
nag, el lugar. Yyinayacabyacab, 1, ypinag, el 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Naya-
cabyacab guiraray si coyan, nunca cierra la boca 
siempre está parlando. Yacabyacab cana doy, 
ó que parlero eres, nunca te para la boca. 
YACAN, pe. Burla, ó escarnio. Nayacan, 1, nag, 
burlar, ó escarnecer de otro. Yinayacanan, 1, 
pinag, ser asi burlado, ó mofado de alguno. 
Yyinayacan, L ypinag, tiempo, y causa. Maya-
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can na iauo, hombre mofador, ó burlador. Ya-
can mo doy, ó que burlón eres, ó mofador. 
YACAN, pp. Imperai. Nayacan, 1, nag, echar á 
perder abjo, sin que lo vea el dueño, ó hur-
tarlo. Yinayacanan, el lugar, ó lo destruido, ó 
el dueño. Yyinayacan, 1, ypmag, el daño, que 
hace, tiempo, y causa. Mayacan, el que hurta, 
ó hace daño asi, sin que lo vean: lo mismo es, 
i?afac. 
YA GANG. pp. Imperat. el paso largo. Nayacang, 
1, mg, alargar el paso, como para pasar lodo, 
ó cosa semejante. Yinayacang, 1, pinag, lo atran-
cado asi. Yinayacagnan, 1, pinag, lo mismo, y el 
lugar. Y yinayacang, vel ypinag, los pies, tiempo, 
y causa. Y por metáfora dicen: Ricas mong mag-
lacao doy baga mo lamang yinayacang si sagcod 
sa Naga, en un soplo fuiste á Naga. 
YACPIT. pe. Vide Yapii. 
YADAT. pp. Estar ya alto el sol. Nayayadat, i r 
subiendo el sol, y ser ya tarde. Nayayadatan, 
el lugar, ó persona. Yquinayayadat, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: Ano la pinagya-
dat mona an saymong taligna, porque ensan-
chas mas ios agujeros de las orejas? cuando al-
guno los tiene muy grandes, y todavia trae pal-
vares, dicen también: Nagyadat na yning mata 
ni coyan, cuando alguno abre mucho los ojos. 
YAGAYAG. pp. Vide Miyayà. 
YAGMÂ. pe. Imperat. la yerba abatida, ó pisada 
de los pies, ó de otra cosa. Nagyagmà, I , wag, 
pisar, ó abrir la yerba asi. Yinayagrnà, I , pi-
nag, la yerba asi pisada, y abatida. Yinayag-
maan, 1, pinag, el lugar. Yyinayagmà, 1, ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. IS'ayayagmá, estar 
asi abatida, ó pisada la verba: lo mismo es, Y asá. 
YAGNA. pe. Yide A g n a . 
YAGNAYANG. pp. Yide Lignaligna. 
YAGNOT. pp. Yide YagoL 
YAGOC. pe. Vide Lablab. 
YAGOMYOM. pe. Imperat. Mayagomyom, color 
no muy blanco de alguna cosa, que tira algo 
á moreno. Nayagomyom, 1, nag, irse quedando 
asi morena alguna cosa, perdiendo el color, ó 
pintarla de este color asi no muy blanco. Yina-
yagomyom, 1, pinag, ser asi pintada alguna cosa. 
Yinayagomyornan, I , pinag, el lugar. Yyinaya-
gomyom, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
YAGOT. pp. Tiayagol, 1, nagyayagot, hablar eno-
jado, y amenazando con el castigo. Yinayag'o-
ían, vel pinag, el lugar, ó la persona. Yyina-
yagoi, 1, ypinag, tiempo, y causa. Nagyagot na 
saymo si coyan, está muy enojado fulano con-
tra tí, y te amenaza: lo mismo es, Yagnot, y 
Yanggo'l. 
YAGUES. pp. Imperat. la caña, ó palo alisado 
con cuchillo. Nayagucs, vel nag, alisar asi al-
guna caña, ó palo para que no lastime, ó corte 
la mano. Yinayagues, 1, pinag, lo que se quita 
. con el cuchillo. Yinayaguesan, 1, pinag, el lu -
gar. Yyinayagues, 1, ypinag, el cuchillo, tiempo, 
y causa. 
YAGUINGYíNG. pe. Sonido sonoro, ó que retum-
ba. jSfangyaguingying, vel nag, sonar asi algo. 
Yinayaguingyignan, I , pinag, el lugar, ó los que 
lo oyen. Yyinayaguingi/ing, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. Mayaguingying, sonido asi sonoro, ó 
que retumba, ó cosa, que hace el tal sonido 
asi sonoro, como metal, etc. 
YAYA. pp. Cansancio del trabajo. Nayaya, vel 
nag, cansar, ó fatigar á otro el trabajo. Y i n a -
yaya, I , pinag, ser asi cansado, ó fatigado. Y ina-
yayahan, 1, pinag, el lugar. Yyinayaya, 1, ypi* 
nag, el trabajo, tiempo, y causa. Nayayaya, es-
tar cansado. Nayayayahan, el lugar, ó la obra. 
Yquimyayaya, tiempo, y causa. Nacacayaya, lo 
que cansa á alguno. Nagcacayaya, estar muchos 
cansados. An pageayaya, el cansancio. Maya-
yayahon, hombre, que se cansa presto: lo mismo 
es, Pagal, y únalo. 
YAYA. pe. Disjunctive; quijadas, como las del 
muerto, ó que está para morir, ó el suelo, ó 
techo de la casa, que se vá ladeando, ó bajando 
de alguna parte, ó cosa semejante. Nayaya, 1, 
nag, caerse asi las quijadas, ó ladearse algo. 
Yinayayaan, 1, pinag, el lugar. Yyinayaya, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. Y por metáfora d i -
cen: Nagy aya na yning pag lapis cayni, trae mal 
apretado el tapis. 
YAMAYAMA. pe. El ruido de las pisadas, cuando 
van andando. Nayamayama, 1, nag, hacer asi 
ruido con los pies. Yamayama na, ó que ruido 
hace con los pies. 
YAMAN. pp. Hacienda, ó alhajas. Nayaman, vel 
nag, i r enriqueciendo, y adquiriendo hacienda, 
ó alhajas. Yinayamanan, vel pinag, el lugar. 
Yyinayaman, 1, ypinag, tiempo, y causa. Ma~ \ 
yaman, hombre rico, y de hacienda, ó de mu-
chas alhajas. Diyaman, cualquier cosa por ahí . 
Anón laog cagan, responde, Diyaman, por ahí 
no nada. 
YAMAN. pp. Hablase siempre con negativa como 
diciendo: Day nagyayaman si coyan sapagtaram , 
con sapaglocios, no hace, ó dice nada atenta-
mente, ó con consideración fulano. Day pinag-
yayamanan, no ser dicho, ó hecho algo aten-
tadamente, ó discretamente, ó con consideración. 
YAMBONG. pe. Una túnica hasta los pies, que 
estos naturales suelen traer. Nayambong, ves-
tir lo á otro. Nagyayambong, vestirselo, ó traerlo 
vestido. • 
YAMYAM. pe. Lo mismo que oyam, cuando es-
tán enojados. Y amy am doy saymo, ó que enfa-
doso eres. 
YAMÍT. pe. Cosa vieja, ó gastada como vesti-. 
dos, petates, ó cosas asi, p r im. act. caret. Nag-
yayamit, vestir ropa vieja, ó irla gastando, ó 
envejeciendo. Yinayamit, I , pinag, ser vestida 
la ropa vieja, etc. Nayayamil, irse envejeciendo 
la ropa, y gastando. Nayayamit, el lugar, ó 
dueño. Yquinayayamil. tiempo, y causa. Naca.-
cayamit, lo que gasta, ó envejece la ropa. An 
pàgcayamit, la vejez asi. Mayayamilon na gu-
bing,- ropa, que luego se envejece. 
YAMÓ. pe. Imperat. Nayamo, i , nag, moler a l -
guna cosa mucho, como harina. Yinayamo, I , 
pinag, ser molido asi algo. Yinayanwkan, vel 
pinag, el lugar. Yyinayamo, vel ypinag, instru-
mento, tiempo,, y causa. 
YAMOG. pp. La materia, de que se vá criando 
la manzana del coco, que es como atole. 
YAMOMÓ. pe. Humedad; ut, Abnng yamomò cay-
ni, oque húmedo está esto. Mayamòmò, cosa hú -
meda. Nayamomò, I , nag, irse humedeciendo 
. asi algo. 
YAMON. pp. Pájaro en los pueblos del rio háeia 
Quipayo. (¡amgam cay amonan, ayuntamiento de 
pájaros. 
YAMOS. pe. Cosa tosca, ó mal hecha. Nay amos, 
1, nag, hacer asi algo tosco. Yinayamosan, 1, 
pinag; el lugar. Yy'tnayanm, 1, ypinag, instruí-
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mento, t i empo, v causa: lo misrao 'es, Lamhoy. 
YAMOTAN. pp. Vide Foton . 
YANGGOT. ! pc. Vide Yogot. 
YANG Y A N G . pc. Nayangyang, 1, nag, irse empeo-
rando, ó haciendo mas ruin por faltarle á quien 
temia c o m o el muchacho, faltándole el padre, 
ó m i n i s t r o . Yinayangyang, 1, pinag, el lugar. 
Yyinayangyang, I , ypinag, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Dayacdac. 
YANOYANO. pp. Sirve para encarecer la gordura 
de a lguna persona, ó anim,al; ut, Yanòyanò na 
yning pageataba çayning oríg, 6 que gordo le-
chen. Y a n ò y a n ò na an pageataba ni coy an, ó que 
gordo es fulano. 
YAOYAO. pe. ímperat . Nayaoyao, I, nag, menear 
lo que tiene en la mano el que está ojeando 
pá ja ros , ú otra cosa. Yinayaoyao, 1, pinag, lo 
que es meneado, ó lo que es ojeado. Yinayao-
, yamn, i , pinag, el lugar. Y yinayaoyao, 1, ypi-
mc¡, instrumento, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Yauiyao. 
YÀPIT. pc . Angostura. Nayapit. 1, nag, irse enan-
gostando algo, ó haciendo angosto. Napapaya-
fit, 1, napayayapit, enangostar algo. Pinayaya-
• pit, ser asi enangostado algo. Napapayapit, man-
darse enangostar algo: lo mismo es, Yacpit, y 
Làpit, y Lacpit. Vide Hayapit. 
YASÁ- pc . Vide Yagmà. 
YAUÂ. p p . Un modo de tela, que tegian dos telas 
de, una vez en el telar. 
YAUA. p p . Unas tinajas pintadas, que tenian an-
tiguamente. 
YAUAC. p p . Imperat. Nayauac, 1, nag, hablar, ó 
echar brabatas delante de su enemigo, ó que 
Jo oiga. Yinayamcan, 1, pinag, el lugar, ó aquel, 
á quien desaíia asi. Yyinayauac, 1, ypinag, las 
palabras, tiempo, y causa. 
YA.UA.T. pc. Tardanza. Nayauat, 1, nag, detener 
á otro en alguna parte. Yinayamt, 1, pinag, ser 
• detenido.' Yinayauatan, 1, pinag, el lugar. Y y i m -
yauat, 1, ypinag, tiempo, y causa. Nayayauat, 
tardar, ó detenerse en alguna parte. Nayaya-
uatan, e l lugar, ó la obra, en que se detiene. 
Yquinayayauat, tiempo, y causa. Npcacayauat, 
lo que detiene á alguno! 
YAUET. pe. Imperat. Nayauet, 1, nag, desafiar, 
ó inc i ta r á otro á reñir, ó pedir mas de lo con-
certado, ó pesado no contentándose. Yinayaue-
lan, 1, pinag, el lugar, 6 persona. Yyinayauet, 
1, ypinag, las palabras, tiempo, y causa. 
YAUIYAO. pp. Vide Yaoyao. 
YAUONGYAUOXG. pp. Vide Nayauongyauong, vel 
nag, andar de aqui para alli en alguna parte, 
ó andar á oscuras, que no puede ser conocido, 
Yinayauongyauong, 1, pinag, aquello, porque 
anda asi . Yinayauongyauognan, 1, pinag, el l u -
gar, Yyinayauongyauong, I , ypinag, loque lleva, 
t iempo, y causa. 
Y nulo. B. 
YBA. pc . Otro, /, diferente. Nayba, los otros. 
Bay mttyon yba. no hay otro. Yba yian, dife-
vÉntü es ese. Marahay m yba, maraot an yba, 
unos buenos, y _ otros malos. Y barrían an olay 
ni ~"coyan can sairmng play, diferente es lo que 
'dice fulano de lo que dices. 
YBA. pc- Impcrativ. iYcM/òa, i r con otro, ó en su 
compañia. Yniybahan, el que es asi acompañado. 
Yniyba, lo que se junta, ó acompaña á otro, 
tiempo, y causa. Nagyyba, i r dos en compañia , 
ó vivir juntos, y hacer vida juntos como los 
casados. Pinagyyba, lo que es hecho junto con 
otra cosa. Pinagyybanhan, el lugar, y causa. 
Ypinagyyba, el que es enviado en compañía 
de otro, ó metido en la cuenta con otro, tiem-
po, y causa. Nagyyriba, i r muchos. Caiba, com-
pañero. A n pagyriba, el acompañamiento de 
muchos. Bacong magyba, parientes; ut, Day 
cami meat na mag agom, ta bacò earning mag-. 
yba, no nos podemos casar, que somos pa-
rientes. Nagcayba na camo, asm si coy an, yá 
te has hecho como fulano, ó tal eres tu como 
él, ó ambos sois de una manera. 
YBA. pc. Nayyba, entremeterse en el negocio de 
otro, ó d a ñ a r él, ó el demonio á algo, ó ayu-
darle Dios á alguno. Nayybahan, el lugar, ó 
persona d a ñ a d a del demonio, ó ayudada de Dios, 
ó en cuyo negocio otro se entremete. Yquinà-
yyba, instrumento, tiempo, y causa. Ano an pag-
cayba mü sacó? que tienes conmigo? Ano anpag-
cayba mo cayian? que tienes que ver con eso? 
ó que entremetes en eso? 
YBA. pp. Un géne ro de frutilla muy agria, y tam-
bién el á r b o l , que la dá . 
YBABÁ. pc. L o que está abajo, respecto de lo 
que está a r r iba . Nayybabà, 1, nag, irse abajando 
algo, ó haciendo bajo. Napayybabà, poner en 
lo bajo asi, ó bajar abajo. Pinayybábà, aquello, 
porque baja. Pínayybabàan, el lugar. Y pinay-
ybábà, lo que es puesto asi abajo, tiempo, y 
causa. 
YBABAO. pp- Encima de algo, como de mesa, ó 
de otra cosa. Naybabao, 1, nag, irse poniendo, 
ó estar encima. Ymybabauan, 1, pinag, el lugar. 
Yyniybabao, 1, ypinag, lo que lleva á poner en-
cima j t iempo, y causa. Napayybabao, 1, nagpapa-
ybabatí, poner encima algo, ó ponerse el mismo. 
Pinayybabao, 1, pinagpapaybabao, aquello, por-
que se pone encima de algo. Pinayybábauan, 
1, pinagpapaybabauan, el lugar, ó cosa, sobre 
que se pone. Yp'mayybabao, 1, ypinagpapayba-
bao, lo que es puesto, tiempo, y causa. 
YBAT. pc. Imperat . Naybat, 1, nag, coger la de-
lantera, á la caza que vá huyendo de los per-
ros. Yniybatan, 1, pinag, el*lugar, ó la caza, 
á quien se coge la delantera. Yynlybal, 1, ypinag, 
lo que lleva, tiempo, v causa. 
YBYB. pc. Disjunctive. Vide Ytyl . 
YBIGNAN. pp- Un género de culebras morüferas, 
v maullan como gafo. 
YBÍTYBIT. pe. Vide food oroá. 
YBOG. pe. E l deseo de alguna.cosa. Nayybog, de-
sear algo. Nayybogan, vel nayybgan, ser deseado 
algo. Yguinayybog, tiempo, y causa. Anpagcay-
bòg, el deseo de alguna cosa. Nagmamaybog, ex-
presar el deseo, que tiene de alguna cosa. iVag-
papaybog, incitar á otro, que desee algo. Ma-
yybogon, deseoso. 
YBÓNG. pc. La otra parte del rio, ú otra cosa. 
Naybong, dar de un lado, y luego do otro como 
dos bofetones. Nagyybong, tener, ó hacer algo 
con ambos pies, ó con ambas manos. Yniijbong, 
1, pinag, serle echado en trambos lados. Yniy-
bognan, el lugar, ó serle puesta 'otra cosa en 
frente de o t ra , ó al otro lado. Pinagyybognan, 
serle tomada una cosa con entrambas manos, 
ó serle puestas dos cosas á los lados. Yyníy-
YCT 
bon/, 1, ypinag, lo que es puesto, ó dado de el 
oiro háo', tiempo, y causa. Nagyybongybong, j u -
(jar, ó hacer algo" con entrambas manos. iVo-
payybong, irse á la otra parte, ó lado, ó man-
dar dar de entrambos lados. Pinayybong, aquello, 
porque vá al otro lado, ó el mandado, que dé 
de entrambos lados, tiempo, y causa. Napapa-
paybong, 1, napapapagpaybong, mandar i r á la 
otra parte, ó al otro lado. 
Y ante C. 
YCA. pe. Tu, pronombre de segunda persona, 
antepónese siempre, ut, Fea ang quiminua, tu 
lo tomaste. Fea an lalauan, á tí te será dado. 
Ycang gayo, es como tu, sin quitar, ni poner. 
Yca nang gayad, tu sin falta. Fea an pagguibo 
cayian, hazlo tu: lo mismo es, Ca; pero pos-
pónese. 
YCA. pe. Antepuesta esta partícula á nombres 
de cuenta se forman los numerales, como pr i -
mero, segundo, y tercero, etc. Salvo el primero, 
que no tiene Fea, sino An naenot, el primero. 
An ycadua, el segundo. A n ycatlo, el tercero. 
An ycapolo, el décimo. A n ycapoló cag&aro, el 
onceno. An ycapoló cagdua, el doceno. An yca-
dmng voló, el veinteno, ó vigésimo, etc. * 
YCAG. Esta partícula sirve para decir el onceno, 
doceno, treceno; ut, Ycagsaró, ycagdua, ycag-
tolo, ycag apat, etc. hasta diez y nueve no mas. , 
YCAG. pe. Naycag, 1, nag, echar menos alguna 
cosa, deseándola á alguna persona ausente. Yni-
, ycag, !, pimg, la persona, ó cosa asi deseada, 
y echada menos. Yniycagan, 1, pinag, el lugar. 
Yyniycag, 1, ypimg, tiempo, y causa: lo mismo 
es, F</ao. 
YCAY. pe. Imperat. Naycay, 1, nag, revolver la 
tierra, ó arena, como para buscar almejas, ú 
otra cosa. Yniycay, 1, pinag, la tierra asi re-
vuelta. Yniycayan, I , pinag, el lugar. Yyhiycay, 
• 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Nay-
ycay, ó estar asi revuelta la tierra, ó arena: lo 
mismo es, Barungcay, en cuanto á esto. 
YCANG. pp. El que anda con los pies apartados. 
Naycang, 1, mg, andar asi espatarrado. Nag-
ycang na si coyan, ó que espatarrado vá fu-
lano: lo mismo es, Bicrang, y Yngcag, y Fcdaí. 
YCDAAT. pe. Vide Ycang. 
YCYC. pe. Disjunctive. Ñaycyc, vel nag, chillar 
los ratones. Yniycycan, 1, pinag, el lugar. Y y -
.niyeye, 1, ypinag, el tiempo, y causa. 
iCOG. pp. Cola de cualquier animal. Naycog, 1, 
nag, poner cola á algunas cosas. 'Ycogan, mi-
mal con cola, ó que tiene cola. Y por metáfora 
dicen: Yniycogan mopa ñaman y tan saymong 
olay, aun vuelves á decir mas arengas, y tam-
bién dicen: Nagyycogijcog ca guiraray qui coyan, 
siempre andas al rabo de fulano. Garo ca gui-
raray ycog ni coyan, idem. 
YCOS. pe. Gato, ó gata, común de dos. Ycos na 
baroron, gato pardo. Feos na oguis, gato blanco. 
Feos na cabang, gato pintado. Feos na dolom, 
gato negro. Ycos ña bulao, gato vermejo. 
YCTIN. pe. Imperat. lo saltado. Naycíin, 1, nag, 
saltar, ó atrancar eon un pié delante, como 
para pasar algún mal paso, ó huir algún golpe, 
que le tiran. Ymyctm, 1, pinag, aquello, porque 
atranca, ó salta asi. Yniyctinan, I , pinag, el lu -
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gar. Yyniyclin, I , ypinag, el pié, con que se 
salta, ó atranca, ó lo que lleva, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Yquid. 
Y ante D. 
YDADPOT. pe. La herramienta del panday, ú of i -
cial de cualquier oficio. 
YDAL. pp. La toca de alguno cuando ván tra-
bajando, y remudándose. Naydal, cumplir su 
toca, ó vez en algún trabajo. Yniydalan, el 
que acaba yá su toca, y en su lugar entra 
otro. Yyniydal, vel ypinag, la obra tiempo, y 
causa. Ñagyydal, entrar unos en lugar de otros, 
mudándose. Pinagyydal, ser mudados unos de 
otros, ó la obra, en que se remudan. Pinag-
yy datan, el lugar, ó la obra. Y pinagyydal, tiem-
po, y causa. 
YDAS. pe. El casado con la hermana, ó herma-
nos de su muger, ó la casada con el hermano 
de su marido. Magydas, los dos, ó las dos ca-
sadas, ó casados con dos hermanas, ó herma-
nos. Naydas, 1, nag, llamar el uno al otro por 
este nombre de hidas. Yniydas, vel pinag, ser 
llamada ydas. Yniydasan, vel pinag, el lugar. 
Yyniydas, l, ypinag, tiempo, y causa. 
YDÉ. pe. Palabra de amor para llamar ó nom-
brar con regalo á los niños. Naydè, vel nag, 
nombrar, ó llamar asi con este nombre. Yniydé, 
1, pinag, ser asi llamado: lo mismo as, Y qui. 
YDYD. pe. Disjunctive. Sirve para comprar a l -
guna cosa alabándolas de muy iguales, que tío 
sobrepuja una, á otra; ut, Garona ynidyd yning 
dacol na sibnran, ó que iguales son toaos estos 
siburanes. Garona ynidyd pagtohog cayning to-
toghan, ó que iguales son todas estas cuentas. 
YDlL. pe. Vide Caquilquil. 
YüÓ. pe. Cachorrillo de perro, no es para otro 
animal. Prim. act. caret. Nagyydõ, parir la perrêí. 
Pinagyydoan, el lugar. Ypinagyydó, nacer per-
rillos, ó cachorrillos. 
YDOLYDOL. pe. Naydolydol, vel naq, estar i n -
quieto sin parar en algún lugar. Yniydolydol, 
1, pinag, aquello, porque está inquieto. Y n i -
ydolydolan, vel pinag, el lugar. Yyniydolydol, 
i , ypinag, tiempo, y causa. Ydolydol cana doy, 
ó que inquieto eres. Maydolydol na tauo, hom-
bre inquieto, que no para en un lugar. 
YDOS. pe. Imperat. Naydos, 1, nag, andar con 
las asentaderas, y manos como los tullidos. Y n i -
ydos, vel pinag, aquello, porque vá andando asi. 
Yniydosan, l, pinag, el lugar Yyniydos, l , ypi-
nag, lo que lleva, y las asentaderas, tiempo, y 
causa. 
YDTO. pe. Aquel, aquella, ó aquello, pronombre 
demonstrativo, genitivo Caydto, de aquel, etc. 
Y ante E . 
YECPOT. pe Vide Yepot. 
YEPOT. pe. Cortedad, de alguna cosa. Nayepoí, 
1, nag, irse haciendo corto lo largo. Yeniye-
potan, 1, pinag, el lugar. Yyeniyepot, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. Napayeyepot, acortar lõ largo. 
Pinayeyepot, ser asi acortado. Napapapayépçt, 
mandar acortar lo largo: lo mismo es, Fecpóí, 
y Lecpol. Vide Uayepol. 
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Y ante G. 
YGAGALANG. pe. Hilo de algodón teñido de co-
lorado, ó de otro color. 
YGAIS'G. pp. La sal cuando está yá cocida, ó los 
pedazos de la ceniza como terrones. Nayygany, 
1, nag, irse yá secando, y sazonando la sal, que 
está al fuego cociendo. Yniygagmn, 1, pinag, 
el lugar. Yyniygang, I , y pinag, tiempo, y causa. 
YGAO. p e Vide Ycag, echar menos alguna cosa. 
YGCAT. pe. Yide Yguat, suspender alguna cosa 
pesada de su lugar. 
YGHAM. p e Vide Agham, tos de burla, ó sin 
gana, ó por via de señas. 
YGHOD. pe. Vide Coong. 
YGNAY. pp. Envidia de ver á otro mas aventa-
jado, ó mas querido. Naygnay, 1, nag, tener 
asi envidia, ó zelos, de que otro sea mas que-
rido, ó mas regalado. Yniygnayan, el envidiado 
asi ó zelado, teniéndole mala voluntad. Yyniy-
gnay, 1, ypinag, tiempo, y causa. Nagyygnay, 
zelarse asi dos ó envidiarse. Pmagyygnayan. el 
Jugar, ó la causa. Ypinagyygay, tiempo, y causa. 
Jlaygmy, envidioso, ó zeloso asi. 
YGNAO. pe. El maullar del gato. Naygnao, vel 
nag, aullar asi. Yniygnauan, 1, pinag, el l u -
gar. Yyniygnao, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
YGO. pp. Nacacaygò, acertar á donde se tira. iVa-
yygò, ser acertado. Nayygoan, el lugar, ó parte 
donde acertó. Yquinayygò, lo con que se acier-
ta, tiempo, y causa. 
YGO. pe. Cosa conforme á razón, y justicia, ó 
que viene al justo. Naygò, 1, nag, irse poniendo 
al justo, ó venir bien lo que antes no venía, 
ó tener por justo, y bueno algo. Yniygò, 1, pi-
nag, lo que es tenido por justo, ó conforme á 
razón. Yniygoan, 1, pinag, el lugar. Yyniygò, 
1, ypinag, tiempo, y causa. Nacacaygò, venir al 
justo, ó conforme al querer de alguno. Nay-r 
ygoan, el lugar, ó persona. Yquinayygò, tiempo, 
y causa. Y por metáfora dicen: Si day nay-
goan na íauo si coyan, cuando uno hace al 
revés todo lo que le mandan. 
YGOD. pp. Imperat. flaygod, vel nag, volver 
atrás la embarcación, como para coger lo que 
se le olvidó, ó recular alguno, que está sen-
tado. Yniygoã, 1, pinag, aquello porque vuel-
ven atrás. Yniygoran, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona. Yyniygod, 1, ypinag, la embarcación, tiem-
po, y causa. Y por metáfora dicen: Nagygod 
na lamang acó cayning daraco, no puedo yá 
con esta carga. 
YGOY. pe. Vide Balaog. 
YGONGYGONG. pe. Naygongygong, 1, nag, estar 
solícito por el ausente, y con recelo si está bien, 
ó mal. Yniygongygong,' 1,' pinag, el ausente, de 
que está solícito. Yniygongygognan, 1, pinag, 
el lugar. Yyniygongygong, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. 
YGOT. pp. Voluntad firme. Naygot, 1, mg, ha-
cer algo con firmeza, ó fortaleza de corazón. 
Yniygot, 1, pinag, lo que es hecho asi con for-
taleza de ánimo, ó ser animado interiormente 
á hacer algo. Yniygotan, 1, pinag, el lugar, ó 
sef animada la persona de su mismo ánimo. 
Yyniygót, 1, ypinag, tiempo, y causa. May got 
amboot nin íauo, hombre constante, ó de cons-
tante ánimo. 
YGOTYGOT. pp. Vide Paygolygot. 
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YGUA. pe. Hay. Pónese en acusativo la cosa 
porque se pregunta, y en nominativo la per-
sona, ó lugar, á quien se pregunta; ut, Yguan 
tubig, hay agua. Oho ygua, si hay. Yguacon 
ybubuybuy, tengo que decir. Yguacan bulauan? 
tienes oro? Ygua acón gubing, etc.: lo mismo 
es. Agua. 
YGUAT. pe. Imperat. Nayguat, 1, nag, suspen-
der, ó mover alguna cosa pesada de su lugar. 
Yniygual, 1, pinag, ser movida, ó suspendida. 
Yniy'gualan, I , pinag, el lugar. Yyniyguat, vel 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Nacaca-
yguat, poder suspender, ó levantar algo, y con 
negativa, no poder: lo mismo es, Yual. 
YGHI. pp. Unos caracolillos, comestibles que hay 
en las sementeras, viven metidos en el fango/ 
YGUIB. pp. Cosa caval, que no le falta nada, 
como no sea obra de manos sino de entendi-
miento. Nayguib, I , mg, entender algo, escu-
driñarlo, con el entendimiento. Yniyguib, I , pi-
nag, ser asi entendido, ó imaginado algo. Yni -
yguiban, 1, pinag, el lugar. Y yniyguib, vel ypi-
nag, el entendimiento, tiempo, y causa. 
YGU1T. pe. La suciedad de niño chiquito. Vide 
Ypot. 
Y ante H. 
YIIAP. pe. Cuenta. Vide Ysip. 
YHÍ. pp. Los orines Nayhi, vel nag, orinar, ó 
mear. Yniyhian, 1, pinag, el lugar, ó cosa or i -
nada. YyniyM, 1, ypinag, los orines, tiempo, 
y causa. 
Yl lO. pp. Tiburón, ó cazón grande, pescado co-
nocido. 
YHOD. pe. Una cosa mas baja, que otra. Nayhod, 
poner una cosa junta á otra un poco mas alta. 
Yniyhodan, la grande, ó mas alta. Yyniyhod, 
la mas baja, tiempo, y causa. Nagyyhod, .estar 
dos cosas asi una mas baja que otra, ó ponerlas. 
Pinagijyhod, ser puestas asi. Pinagyyhodan, el 
lugar, ó la mas alta. Ypinagyyhod, poner mu-
chas cosas bajas junto á una mas alta, tiempo, 
y causa. Nagcacayrihod, estar asi muchas cosas 
por orden como órganos. 
Y ante Y . 
YYAC. pp. Imperat. Gritería. Nayyac, vel nag, 
gritar, ó dar voces. Yniyyacan, 1, pinag, aquel, 
á quien dan gritos, como llamándole. Yyniyyac, 
1, ypinag, el grito, tiempo, y causa. 
YYAN. pe. Ese, esa, eso, pronombre demonstra-
. tivo. Maraot yan olay, no son buenas palabras 
esas. Maraot yan ho, no es eso bueno: sirve 
también para narrar; ut, Madolocna yan si An-
tang, y en • esto se acercó, ó allegó Antang; 
también dicen: Maliuag yian tauong yian, re-
pitiendo dos veces el yian. 
YYAO. pp. Ahí está. Yyao dihan, ahí está. Yijaò 
ydto gnapit, él vendrá. Yyao dihan saymo, tu 
lo tienes ahí . Yyao na acó, ya voy. Yyao na, 
ya vá, ó viene. 
YIAON. pp. Ahí, ó alli está. Yiaon sa harong, 
está en casa.' 
YIAOYIAO. pp. Vide Payiaoyiao. 
YIO. pe. Eso es. Yio dao, eso digo. Yiona, basta 
ya. Fio yian, eso es. Yioco, lo mismo digo yo. 
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Y¡o nanggayod, el mismo sin falta, /, lo mismo. 
Vio payian, eso falta. Fio panday la manhaha-
bon acó, no me faltaba otra cosa sino hurtar. 
Yiyo paaco cayian, ahora me desayuno de eso. 
í'io rogaring, él se tiene la culpa. Yio co la-
manrj pagcaag digcli? es esta la primera vez, 
que vine aqui? y sin interrogante, esta es la 
primera vez que vengo aqui, eso es lo acer-
tado, ó lo que se ha de hacer. 
YIO. pe. Adverbio causal por tanto, por eso; ut, 
Yio sia hampaca, por tanto fue azotado. Yio 
paduman la ynapod, por eso fué porque le lla-
maron. ) to co buybuye, por eso se lo dije. Yio 
co lamang pagcaag digdi ampamohon, ia causa 
gorque vengo aqui es por pedir licencia. . pe. Nagcacayio, venir igual, ó al justo, ó 
ser de un parecer, y conformes las voluntades. 
Pinagcacayiohan, el lugar, ó las medidas. Ypi-
nageacayio, lo que se echa en las medidas, y 
viene igual, tiempo, y causa. 
YIO YOTO. pe. Adverbio para narrar. Significa, 
y en esto; ut, Yio ydto paduman acó sa inda, 
y en esto fui á su casa. Yio ydlo hagaran co 
rsayia, y en esto se lo pedí, rige infinitivo. 
YIO VIAN. pe. Adverbio de tiempo, ahora en 
este punto.^Fio yian pasaría, ahora, en este 
momento. Gnunyan na yio yian, ahora en este 
punto. 
YIÒMBOUAT. pe. Significa eso habia de hacer, 
ó tanto habia de haber. Yiornbouat sanggalos, 
ata dayn sangpolo, ciento habia de haber, no 
hay ni aun diez. 
YIO NA ACO YAN pagaapod saymo, estoy yá can-
sado de llamarte. Yio naaco yian pagsasauay , 
cayning aqui, day mayo naíubod, cuanto há que 
te voy á la mano, y no haces caso. 
YIO NA CAMÍ YAN pagoroorolay, day mayo camin 
nakahamanan, ta day ca, muchas veces hemos 
hablado sobre esto, y nunca hemos concertado 
nada, por no estar tu aqui. Yio nacdfni pagea-
rocaayon, muchas veces nos hemos juntado. 
YIO NAQUITA YNI, frasis, esto es nuestro fin, 
l , que aqui hemos de acabar. 
YKJ PA ACO GAYAN, ahora me desayuno de eso. 
Yio pa acong macadagnog nin siring, la primera 
vez que lo oigo. 
YIO PA SANA, ahora en este punto. Yio pangga-
yo, lo mismo. Yio pang gayo y ni, este es el p r i -
mero. Yio pa sananggayo yian, esta es la p r i -
mera vez. 
Y ante L . 
YLA. pe. i , Ylá dihan, pe. Aparte, ó apartaos. 
Napayylaylá, mandar, ó decir se aparten. P i -
nayylá, ser mandado apartar de alguna parte. 
Pinayylaláan, el lugar. Ypinayylaylá, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Alap, y Alá, y Ylap. ' 
YLACAN. pp. Un género de arroz asi llamado. 
YLÀG. pp. Espacio, ó anchura de algún aposento, 
ó casa. Maytag, aposento,, ó casa espaciosa, y 
ancha: lo mismo es, Bolang, en cuanto á esto. 
YLAGAi. pe. Vide Alaga. 
YLALAGNOY. pp. Las aletas del pescado en co-
mún. 
YLÀO. pp. Imperat. Luz. Naylao, I , nag,, alum-
brar â alguno. Yniylauan, \, pinag, .ser alum-
brado algo. Yyniylao, \, ypinag, la candela, 
tiempo, y causa. Sirve también para encare-
cer, cuando alguna cosa relumbra mucho, como 
cosa dorada; ut, Nacaylao na yning retablo, ó 
como relumbra este retablo dorado. Nacaylaona 
an pagnauatan ni coyan ó que cargado de oro 
viene fulano. 
YLAG. pe. Vide Ala , y Ylá. 
YLAS. pe. Act. caret. Pinagyylas, ser desvelado , 
por algunas imaginaciones, ó pensamientos, ó 
dolor, y enfermedad. Pinagyylasan, el lugar, 
Ypinagyylas, tieqgpo, y causa. Nayylas, estar asi 
desvelado. Nayylasari, el lugar. Yquinayylas, 
tiempo, y causa. Nacacaylas, lo que desvela asi, 
y quita el sueño. 
YLAUOD. pp. La parte de abajo del pueblo, 
contraria de la parte de arriba. Nàylauod, vel nagf, 
i r rio abajo, ó calle abajo. Yniylauod, I , pinag, 
aquello porque se va. Yniylauodan, 1, pinag, el 
lugar. Yyniylauod, 1, xjpinag, lo que lleva, tiem-
po, y causa. 
YLEU. pe. Vide Poloc. 
Y L I . pp. Napayyli, 1, nagpapayli, poner alguna 
cosa en salvo, ó en lugar seguro, donde no 
le puedan alcanzar, ó tomar, ó acogerse el 
mismo á sagrado, ó á lugar seguro. Pinayyli, 
aquello, porque se acoge á sagrado. Pinaijyli-
han, vel pinagpapaylihan, el tal lugar seguro. 
Ypinayyli, 1, ypinagpapayli, lo que se lleva al 
tal lugar, tiempo, y causa. Ylihan, lugar de 
refugio adonde se acogen. 
YLYÁ. pe. Naylya, vel nag, balar la oveja, ca-
bra, ó cabrito. Ynñjlyaan, vel pinag, el lugar, 
ó la madre porque bala. Yijniylya, 1, ypinag, 
la voz, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Ano an pagylya cayning aqui, cuando llora el 
n iño . 
YLIG. pe. Disjunctive; sarna perruna. Yniylig, 
vel pinag, estar el perro sarnoso. Yligon na 
ayam, perro sarnoso. 
YLIG. pp. Naylig, 1, nag, i r corriendo, el agua, 
sangre, ú otro licor por alguna cosa, como so-
lemos decir á hilo. Yniyligan, I , pinag, el l u -
gar. Yyniylig, I , ypinag, lo que lleva el agua, 
tiempo, y causa. 
YLING. pe Un pájaro negro como tordo, que 
no tiene plumas en la-cabeza. 
YLINYLIN. pp. Vide Alinalin. 
YLIT. pp. Imperat. la prenda. Naylit, 1, mg, 
tomar prendas. Yniylit, vel pinag, lo que es 
tomado en prendas. Yniylitan, vel pinag, ser 
prendado asi. Ytjniylit, vel ypinag, el tiempo, y 
causa. Ampagylit, el modo*de tomar prendas. 
YLLL pe. Sal muy dura como piedra. 
YLO. pp. Huérfano. Lobos nang yio, huérfano de 
padre, y madre. Nayylo, quedar asi huérfano 
alguno.' Nayylohan, el lugar. Yquinayylo, los 
padres, tiempo, y causa. -
YLOG. pp. Lo hondo, ó canal del r io . Naylog, 
I , nag, ir por lo hondo, ó panal, ó madre del 
rio. Yniylog, 1, pinag, el r io, ó aquello porque, 
se vá. Yniylogan, I , pinag, el lugar. Yijniylog, 
I , ypinag, la embarcación, ó lo que se lleva, 
tiempo, y causa. Caylogan, la madre, ó lo hondo 
del r io. -
YLOG. pe. El pile quitado de la cáscara, qjie 
queda entero. Naylog, 1, nag, quebrar la cás-
cara del pile, de suerte que quede entero. Yn i -
ylog, 1, pinag, ser sacado el pile entero de la 
cáscara. Yniylogan, 1, pinag, el lugar. Yyniyhg, 
I , ypinag, instrumento, tiempo, y causa. . ; r 
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YLOM. pc. Mmjlom, persona de color moreno, 
¿ amulatado. Naylom, 1, nag, irse asi haciendo 
moreno. Abong ylovi ni coyan, ó que moreno, 
y amulatado es fulano. 
Y ante M. 
YMfVYMA. pp. Naymayma, I , nag, estar yá para 
hacer algo. Yniymayma, 1, jpinag, aquello, que 
está yá á punto para hacerse. Yniymaymaltan, 
1, pinag, el lugar, ó persona. Yyniymayma, 1, 
yp'inag, instrumento, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Oroon. 
YMATYMAT. pc. Nacacaymatymat, ver, ó saber 
de alguna cosa, que fué, ó vino, ó la tomaron, 
(') quitaron, ó arrojaron, y con negativa no ser 
vista, ni sabida cualquier cosa de estas, ú otras 
semejantes. Nayymalymaían, la cosa asi vista, 
ó sabida. Yquinayymalymat, tiempo, y causa. 
Hahaen ydtong coyan digdi? inda dayco naymal-
ymalan, no sé parte ni arte de ello: lo mismo 
es, Alhnatmat. 
Y3ÍATYMAT. pc. Vide Quimatquimat. 
YMBOD. pe. Facilidad en creer» Maymbod, obe-
diente asi. Naymbod, 1, nag, creer, ú obedecer, 
ó irse haciendo obediente, ó creyendo alguno. 
YMBOiNíí. pc. Imperat. Naymbong, 1, nag, abri-
gar, ó calentar á otro abrazándose con él, ó 
cubriéndole con algo. Nagyymbong, abrigarse, 
ó calentarse dos como abrazándose, ó calentar, 
ó abrigar mucho á uno. Yniymbong, 1, pinag, 
ser abrigado, ó calentado asi. Yniymbo§mn, I , 
pinag, el lugar. Yyniymbong, \, pinag, aquello, 
con que abriga á otro, tiempo, y causa. JVay-
imbong, estar asi abrigada alguna cosa. Nayim-
: hognan, el lugar. Yquinayimbong, lo que abriga, 
tiempo, y causa. Nacacaimbong, la ropa, ó lo 
que abriga. Ymbong na tamong yni, ó como 
abriga esta manta. 
YMBONG. pc. imperat. Naymbong, 1, nag, calen-
tar agua, ó paño, ó cosa semejante no mucho 
sino como tibia. Yniymbong, 1, pinag, ser al-
guna cosa calentada asi un poquito Yniymbong, 
1, pinag, el lugar. Yyniymbognan, 1, ypinag, eí 
fuego, tiempo, y causa. Maimbong yning pa-
yomo, dicen cuando uno tiene calentura. 
YMBOT. pc. Una eadena de oro ancha, que so-
lian traer las mugeres por cinta. Nairvbot, po-
nerla (i otro. Nagyimbot, ponérsela, ó traerla 
puesta. 
YMIL. pp. La suciedad, que se limpia después 
de .haberse uno proveído. 
YM1TYMIT. pc. Maymitymit, ladroncillo. Abong 
ymitymit ni coyan. ó que ladroncillo es fulano. 
YMOYYMOY. pp. Nagnignimoygnimoy, poderse 
.menear para hacer algo. Day nacaymotjymoy, 
no poderse menear, ó bullir: lo mismo es, Yuoy.' 
YMOYYMOY. pp. Nagnignimoygnimoy, bullirse, 
ó echar mano de algo para trabajar, y con ne-
Kativa no bullirse, ó no hacer nada. Pinagni-
'̂ tmmgymoy, lo que es hecho asi, ó trabajado. 
PinaZjnigmmoyymoyan, el lugar. Ypinagnigni-
Vftoyymoy, instrumento, tiempo, y causa, l^àdao 
*ta>áay ca nafinignimoyymoy? porque no te me-
'-tMagrleas, y haces ahí algo? lo mismo es, Qui-
«ítí^piínàfl, aunque no tan usado. 
YMOL. rpp. Yide Ypò. 
•MON. -re. Zelos, pr im. act. caret. Nagyymon, 
tener zelos. Pinagyymonan, el lugar. Yphiag-
yijmon, aquel de quien se tiene zelos, tiempo, 
y causa. Nagnignimon, tenerse zelos Jos casa-
dos. Pimgmgmmonan, el lugar. Ypimgnif/ni-
mon, tenerle zelos, tiempo, y causa. Maymon, 
zeloso. An pagnimon, los zelos asi. 
YMONG. pc. Naymong, I , nag, comer ó bebér-
selo todo sin dar nada á los vecinos, ó á otros. 
Yniymognan, 1, pinag, el lugar, ó persona, á 
quien rio se dá parle. Yyniymong, 1, ypinag, 
la comida, ó bebida, que se come, ó bebe siu 
dar á nadie, tiempo, y causa. Maymong, el que 
come asi todo en su casa sin dar ú nadie. Abong 
ymong ni coyan, ó que mezquino es fulano, asi 
que todo se lo come. 
YMOT. pp. Mezquindad. Naymot, I , nag, irse ha-
ciendo mezquino. Ynimotan, I , pinag, ó la cosa, 
que mezquina. Yyniymol, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. Maymot, mezquino. An pagcaymot, la 
mezquindad. 
YMP1G. pe. La cuerda del arco hecha de las 
raices de balete, que bajan de las ramas. 
Y ante N. 
YNA. pc. Madre. Si ina, mi madre. Nayna, 1, 
nag, llamar madre, ó tener á alguna por ma-
dre. Yniyna, 1, pinag, la que es tenida por ma-
dre, ó llamada madre, como la madrina en al-
gunos pueblos dicen: Yna, y asi en las pasivas, 
no tendrá I I . 
.YNÁ. pp. Imperat. Naynà, 1, nag, apocar alguna 
cosa, ó menoscavar asi algo. Yniynà, I , pinag, 
lo que es asi sacado de lo demás. Yniynaan, 
1, pinag, la cosa asi menguada, ó menoseavada. 
Yyniyna, 1, ypinag, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Gaoan. 
YNAAB-ABAN. pc. Las cosas necesarias de casa. 
Dain ynaab-aban sa coyan, no tienen lo que 
han menester. Maray tamay ynaab-aban cama, 
dichosos vosotros, que tenéis lo que habéis me-
nester. Day camayon aababan gnapit cun pag-
oboson mo yian bulauan mo, no tendrás después 
que gastar si lo gastas ahora todo.' 
YNAC. pp. Vide Paynac. 
YNAGAM. pp. El regosto. Naynagam, 1, nag, re-
gostarse volviendo otra vez al mismo. Yniyna-
gam, 1, pinag, aquello, que se regosta uno. 
Yniynagaman, 1, pinag, el lugar. Yyniynagam, 
l , ypinag, tiempo, y causa. Muda anynagam nin 
tarn cun day toyamn, no se enmendarán los 
hombres sino Ies riñen, ó castigan: lo mismo 
es, Tacnara, y Ogam, aunque no tan usados. 
YNAYO. pc. Dicen los muchachos cuando lloran, 
ó llaman con regalo á sus madres. 
: YNALOHIPAN. pp. .Un cierto poron, que hacen 
de hojas de burí . 
YNAMYNAM. pp. Naynamynam., relamerse por 
haber gustado alguna cosa sabrosa etc. Ynam-
ynam cana doy, como te relames, debes de ha-
ber probado alguna cosa buena. 
YNANAY. pc. Interject, timent. JSaynanay, 1, nag, 
decir aquella palabra con temor, y pavor. Yni~ 
xjnanayan, 1, pinag, el lugar. Yyniynanay, 1, 
ypinag, lo que es asi temido, tiempo, y causa. 
YNANAY. pp. Imperat. Naynanay, 1, riag, irse 
poco á poco alguna cosa deshaciendo, ó acabando, 
ó consumiendo, ó irla gastando, ó haciendo poco 
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á poco alguna cosa. Yniynamy, I , pinag, ser 
asi consumido, ó hecha poco á poco alguna cosa. 
Yniymnayan, 1, pinag, el lugar. Yyniynanay, 
1, ypinag,r instrumento, tiempo, y causa. 
YNANGSARÓ. pe. La tia hermana de padre, ó 
madre. Naymngsaró, 1, nag, llamar, ó tener por 
tía alguna muger. Yniymngsarò, 1, pinag, ser 
tenida, ó llamada tia. 
YNAOMPA. pe. Mas que sea asi, l , no se me dá 
nada. Ynaompang maraot, mas que sea ruin asi 
lo quiero. Hahampacon ca daà; responde, Y m -
ompa, no se me cíá nada. 
YNAS. pp. Vide Oras. 
YNASYNAS. pe. Ynquietud. Naymsynas, 1, mg, 
estar inquieto, y no sosegar. Yniynasynas, 1, 
pinag, aquello, porque se bulle. Yniynasynasan, 
J, pinag, el lugar. Yyniynasynas, 1, ypinag, el 
cuerpo, tiempo, y causa. Ynasynas cana doy, 1, 
Ynasyms rno doy? ó que inquieto eres. 
YNDA. pe. No sé; ut, Ynda cun saysay camo, 
no sé quien sois vosotros. Naynda, I, nag, de-
cir que no sabe de aquello. Yniyndahan, 1, 
pinag, la persona, ó la cosa ignorada. Yyniynda, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
YNDIG. pe. Lo mismo que laban, pero sirve solo 
para sus composiciones, ó coplas. 
YNDOROS. pe. Vide Hinamà. 
YrNDOS. pe. Cosa apretada, ó doblada. Nayndos, 
1, nag, apretar, ó doblar bien alguna cosa, como 
para guardarlo, y que ocupe poco lugar. Yni-
. yndos, I , pinag, ser asi algo apretado, ó doblado 
bien. Yniyndosan, 1, pinag, el lugar. Yyniyndos, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Pindos. 
YNEROS. pe. Plancha de hierro, ó hierro por 
labrar. 
YNET. pp. Calor. Naynet, vel nag, calentar algo 
al fuego. Yntynet, 1, pinag, ser calentado algo. 
Yniymtan, 1, pinag, el lugar, ó persona calen-
tada, ó que recibe calor. Yyniynet, 1, ypinag, 
el fuego, tiempo, y causa. Nacacaynet, lo que 
calienta. Mayml, cosa caliente. Mayniton, su-
perlat. Maynelynet, no muy caliente. 
YNG. Artículo; para nominativo de nombres ape-
lativos; lo mismo que an; ut, Yng lauo, 1, yng 
magna tauo, yng magna magurang, ele. Geni-
tivo Nin. 
'YNGCANG. pe. Vide Ycang. 
YNGCOT. pe. Mayngcot, cosa que se gasta, ó hace 
poco á poco, tardar mucho en acabarse. Nayng-
cot, 1, nag, gastarse, ó hacerse asi algo poco 
á poco, ó durar mucho. Abong yngcot cayning 
candela, ó como tarda en gastarse esta candela. 
Y por metáfora dicen: Abong ingcot caxjning 
antlxm nindo, ó que buen arroz debéis tener, 
pues tardais tanto en coger. 
YiNGNOG. pe. Tener grande oído; ut, Abong yn-
gnog ni coyan, ó que grande oido tiene fulano, y 
como oye de lejos. Mayngnog na tauo, hombre 
de buen oido asi, que oye y apercibe bien lo 
que se dice. 
YNÍ. pe. Pronombre demonstrativo este, esta, 
esto. Yning tauo, 1, yning tauong yni, este hom-
bre. Yning olay, esta palabra. 
YNOYNO. pp. Naynoym, 1, nag, buscar loi que 
le falta, ó que ha menester. Yniynoyno, 1, pinag, 
lo asi buscado. Yniynoynohan, l, pinag, el lugari 
Yyniynoyno, 1, ypinag, tiempo, y causa. Dain 
yniynoynong tauo, hombre, que nõ le falta nada, 
ó rico, y que tiene todo lo que ha menester. 
YNOSAN. pe. vel Ymtsm, pe. Lo que queda dd 
la caña dulce chupada, ó esprimida en el t rapi-
che. 
YNSUYAN. pp. Nagpapayroinsuyan, mandar el 
uno al otro, vetum astu. Pinagpapayroinsuyà-
nan, el lugar, ó la causa. Ypinagpapayroimuyan, 
lo que se manda asi, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Ytonyton. 
YNTOS. pe. Un vino que hacen del zumo de la 
caña dulce, que tiene el gusto del Moscatel. 
YNUM. pe. Imperat. Naynum, beber, bien sea 
agua, ó cualquier clase de licor, ó líquido. Y n i -
ynum, 1, pinag, lo que es bebido asi. Yniynuman, 
el lugar, ó taza por donde bebe. Yyniymm, la 
boca, tiempo, y causa. Nagyymm, beber .dos, 
ó muchos vino, ó tuba, ú otra bebida asi como 
cuando hacen borrachera. Pinagyynum, la tuba, 
ó vino bebido asi. Pinagyynuman, el lugar,' ó 
taza, ó vasija. Ypinagyynum, la boca, tiempo, 
y causa. Yynuman, la taza, ó vaso por dondè 
se bebe. 
YNUUAC. pe Un género de arroz, asi llamado. 
Y ante O. 
YOCBÓ. pe Imperativ. Nayocbò, vel mg, menear 
el cuerpo, como cuando las mugeres, hacen cor-
tesia, ó mesura, ó como cuando alguno teme al-
guna cosa, que cae de arriba sobre él, y baja 
todo el cuerpo, como huyendo. Yynoyocbò, 1, 
pinag, ser asi meneado el cuerpo, ó aquello 
porque se menea, ó baja. Yijnoyocboan, í, pi-
nag, el lugar, ó aquel, á quien hace la corte-
sia. Yynoyocbò, 1, ypinag, el cuerpo, tiempo, 
y causa. 
YOCYOC. pe. Vide Socol. 
YOYOC. pe. El sobaco, ó debajo del brazo. 
YOCÓB. pp. Vide Locob. 
YOCOJ). pp. Vide Mayocod. : r 
YOCOD. pe. Un maganito, que hacían antigua-
mente á los niños andando por dentro de casa 
como en procesión ü la redonda. Nayocod, I , wg , 
dar asi á la redonda. 
YOCÓYOCÓ. pp. Vide Tocongtocong. 
YOCOT. pp. Mil. Sangyocot, un millar, Sang-
yocot na yocol, cien mi l en número. 
YÒDYOI). pe. Nayodyod, i, nag, estar alguna cosa 
suspendida en el aire como colgada, Yywyodr-
yodan, 1, pinag, el lugar. Yyinoyodyod, vel ypi-
nag, tiempo, y causa. 
YOGYOG. pe. Imperat. NayogyogA, mg, remecer 
sdgun árbol, ú otra cosa. Yynoyogyog, 1, pinag, 
ser remecida. Yynoyogijogan, l , pinag, el lugar. 
Yyinoyogyog, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
Y_ causa. 
YOGNÁ. pp. Vide Dognà. 
YOGÓYOGÓ. pp. Vide Tloyonhoyon. 
YOYÓ. pc. Imperativ. Nayòyo, 1, nag, pisar algo 
con fuerza, como para quebrarlo. Yynoyòyoan, 
1, pinag, el lugar, ó lo que es así pisado. Yyino-
yòyo, l . ypiuag, los pies, tiempo, y causa. 
YOYO. pe. Una araña, que siempre está meciendo. 
YONG. pp. Disjunct. Nayong, estar con empa-
cho, cuando se está proveyendo, 6 c r inándose 
le miran, y no poderse proveer. Nayognan, el 
lugar, ó, persona. Yqumayiowg, tiempo, y c«u?a. 
Ñacacayong, el que causa asi este empacho. 
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YONGYONG. pc. Day nayongyong, no darse prie-
sa, eh lo que hace; ut, Day nayoyongyong Iara 
mghuhwnare quila, no te meneas, y estamos con 
tanta pieza. Caday mo mayoyongyong, ó que es-
pacioso eres, siempre se habla con negativa. 
YONGYONG. pc. Vide Bocaong. 
YONYON. pe. Impérat . Nayonyon, 1, nag, ponerse 
todos contra alguno acusándole, ó contradicién-
dole. Yymyonyonan, l , çinag, ser acusado, ó 
contradicho de todos. Yymoyonyon, vel ypinag, 
lo que se dice contra él, ó acusa, tiempo, y 
causa. Nayoyonyon, todo lo que carga sobre al-
guno. Nayoyonyonan, cargar todo sobre él cuanto 
se dice, ó cuanto hay que hacer en casa. Yqui-
nayoyonyon, lo que carga, tiempo, y causa, so-
bre él de palabras, ó negocios, ú ocupaciones. 
Sacó sana cayoyonyon yning âacol na guiguibo-
hm, sobre él carga todo cuando hay que hacer. 
YOTAM. pp. Prim, activ. caret. Nagyoyotam, ha-
blar uno mucho cuando astá enojado, lo que 
decimos no cansarse de hablar. Pinagyoyotaman, 
aquel á quien dicen asi muchas cosas de enojo. 
Ypinagyoyotam, las palabras, tiempo, y causa. 
YOTONG. pp. Imperat. Nayolong, I , nag, estar 
quedo, ó parado, ó no bullir . Yinoyotognan, 1, 
pinag, el lugar, ó la obra. Yyinoyotong, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa: lo mismo ês, Honong, aun-
que no tan usado. 
YOUÓYOUÓ. pp. Enfado de ver hacer algo con 
flema. Nayoyouòyouò, enfadarse ó estar enfadado 
asi viendo hacer algo despacio. Nayoyouòyouò-
han, el lugar, ó el flemático. Yquinayoyouòyouò, 
tiempo, y causa. Youòyouò co saymong maghi-
ling, 6 que enfado me dá el verte tan flemá-
tico: lo mismo es, Uoyòuoyò. 
Y ante P. 
YPAG. pc. Cuiíada hermana de su muger, ó ma-
rido, ó cuñado hermano de su marido. Magypag, 
ambos á dos cuñados de suerte, que han de ser 
entrambas muge res, ó la una por lo menos para 
ser. Magypag, porque si son entrambos varones 
llámanse Bayao. Naypag, 1, nag, llamar cu-
ñado asi á alguno. 
YPANG. pc. Imperativ. Naypang. sentarse á la 
otra parte, del banco, donde está otro. Nagypang, 
estar asentado uno á un lado, y otro á otro 
como en las dos puntas de un banco. Pinagy-
ypang, ser puestas dos cosas, una á un lado, y 
otra á otro. Yniypagnan, 1, pinag, el lugar, ó 
banco, ó el que se sentó primero. Yyniypang, 1, 
ypinag, lo que se pone á la postre, tiempo, y 
causa. 
YPAS. pc. Cosa partida, ó cortada al sesgo. Afa-
ypas, I , nag, estar partiendo, ó cortando alguna 
cosa, y ella irse gastando, ó partiendo por otra 
parte saliendo tuerta al cabo. Yniypasan, vel 
pinag, el Jugar. Yyniypas, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. Y por metáfora dicen: Caypas mong 
sogoon, haces al revés lo que te mandan. 
YPIL. pp. Un árbol asi llamado de buena madera 
;para narigues. 
YPI0S. pc. Persona, que tiene las asentaderas 
chicas, ó el animal los cuartos, traseros, ó algún 
cesto muy angosto el suelo, ó cosa semejante. 
Napayypios, hacer asi algo muy angosto, ó 
chico del suelo, ó fondo. Pinayypios, ser asi 
hecho algo. 
YPIS. pp. Imperat. Naypis, I , nag, esprimir, ó 
estrujar con los dedos algún limón, ó naranja, 
ó el coco rallado cuando hacen aceite, que lo 
esprimen en una prensa. Yniypis, 1, pinag, ser 
asi esprimido lo uno, y lo otro. Yniypisan, 
vel pinag, el lugar, ó la prensa. Y yniypis, vel 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Ypisan, 
la prensa donde se esprime. 
YPISYPIS. pc. Napaypisypis, apartarse del ca-
mino por donde otro pasa quitando algo del 
paso. Pinayypisypisan, el liígar. Ypimyypisypis, 
lo quitado^ tiempo, y causa. Napapaypisypis, 
mandar ó apartar del paso á alguno. 
YP1T. pc. Naypit, 1, nag, coger algo debajo del 
brazo, ó entre alguna cosa. Yniypií, I , pinag, 
ser asi cogido algo debajo del brazo, ó entre 
alguna cosa. Yniypitan, 1, pinag, el lugar. Yy-
niypit, I , ypinag, el brazo, ó trampa, tiempo, 
y causa, ó ser cogido el dedo entre alguna 
cosa. Nayypitan, el lugar. Yquinayypit, tiempo, 
y causa. Nacacaypit, lo que coge asi algo. 
YPO. pp. Menesteroso. Nayypo, tener necesidad. 
Ñayypoan, de que se carece. Yquinayypo, tiem-
po, y causa. Caypoan, la necesidad. Ygua can 
caypoan? tienes necesidad de alguna cosa? Nag-
hahanap nin caypohan, macayang na law, busca 
la falta, ó mengua el gastador: lo mismo es, 
Ymol. 
YPOL. pc. Gallina, ó gallo, ó ave, que le han 
arrancado las plumas de la cola. 
YTOL. pp. Imperat. Naypol, 1, nag, ponerse en 
la puerta, ó en el camino por donde han de 
pasar. Yniypolan, \, pinag, la puerta, ó el ca-
mino, por donde pasan. Yyniypol, 1, ypinag, 
lo que se pone al paso, tiempo, y causa. 
YPOPROC. pc. Las plumas del pescuezo del gallo. 
YPOT. pc. Cosa llevada, ó hecha, que no quede 
nada. Naypot, 1, nag, llevarlo todo, ó he-
cho sin dejar nada. Yniypol, I , pinag, ser aca-
bado, ó llevado, ó hecho todo sin quedar nin-
guno. Yniypolan, 1, pinag, el lugar. Yyniypot, 
1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Maymò, y Timó, y Harayt, en cuanto 
á esto. 
Y ante Q. 
YQUÍ. pc. Palabra de amor para mugeres, como 
quien dice hija, ó hija mia. Nayqui, vel nag, 
llamar asi con amor. Yniygui, vel pinag^ ser 
asi llamada con amor. Ymyquian, vel pinag, 
el lugar. Yyniyqui, 1, ypinag, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Ydi . 
YQUID. pc. Vide Yctin. 
YQUIL. pc. Vide Caguilquil. 
Y ante R. 
YRABÒNG. pp. Lo mismo que Abáy, pero sir-
ve solo para sus composiciones ó coplas. 
Y M D . pc Vide Quirad. 
YRAGO. pp. Una serpiente muy grande, y «wy 
pintada, sirve solo para sus cantares. 
YRO 
YRAYA. pp. Arriba en el pueblo, ó en el rio 
YlauoJ abajo. Nayraya, 1, nag, i r rio arril)a, 
ó háeia arriba del pueblo. Yniyraya, 1, pinag, 
aquello, porque se vá rio arriba. Yniyrayahan, 
1, pinag, el lugar. Yyniyraya, 1, ypinag, lo que 
se .lleva, tiempo, y causa. 
YHAYI). pe. Imperat. Nayrayd, 1, nag, rallar 
como queso, ó cosa semejante con rallo. F m -
yrayd, I , pinag, ser rallado asi algo. Yniyray-
dan, 1, pinag, el lugar. Yyniyrayd, 1, ypinag, 
lo rallado, tiempo, y causa. Yraydan, el rallo. 
YRAMYUAM. pe. Imperat. Nayramyram, 1, naí/, 
hacer alguna cosa poco ú poco, y no de una 
vez ó hacer algo pasito. Iniyramyram, l, pi-
nag, ser hecho asi algo poco ó poco, ó pasito. 
Yniyramyraman, I , pinag, el lugar. Yyniyram-
yram, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa: 
lo mismo es, tíouayhouay, y Louaylomy. 
YUAN. pp. Merma del avroz, ó del hierro, que 
se caldea, ó labra. Nayran, \, nag, mermar asi. 
Yniyraranan, I , pinag, el lugar, ó persona. 
Yyniyran, 1. ypinag, tiempo, y causa. 
YRANG. pp. Vide Payrang. 
YRAU. pe. Una mata, que nace en otros á rbo-
les, que echa unos como cordeles, con que 
atan, y hacen sombreros de paja, y son ama-' 
rillos. Nagiiignirao, i r á buscar este género do 
bejucos. 
YRAIlÁ. pe. Mayrarà, palabras pesadas, que cla-
van el corazón. Nayrarà, 1, nag, clavar asi las 
palabras á alguno. Yniyrarahan, vel pinag, el 
lugar, ó la persona lastimada asi con palabras 
muy pesadas. Yyniyrarà, 1, ypinag, las pala-
bras, tiempo, y causa. Nacacayrarà, las pala-
bras asi, ó el que las dice. Abong yrarang 
pagíaram ydto sacó ni coyan, ó que palabras 
pesadas me dijo fulano. 
YRAROM. pp. Sa yrarom, dentro, ó debajo de 
alguna cosa. Nayrarom, 1, nag, entrarse á den-
tro de alguna cosa, ó irse entrando. Yniyrarom, 
\, pinag, aquello, porque vá debajo de alguna 
cosa. Yniyraroman, 1, pinag, el lugar. Yyniyra-
rom, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
Napayrarom, meterse debajo, ó dentro, como 
dentro del agua. Pinayyrarom, lo que es sacado 
debajo del agua, ó de otra cosa. Pinayyra-
roman, el lugar. Y pinayyrarom, lo que lleva, 
tiempo, y causa. Napapapayrarom, mandar po-
nerse debajo algo. 
YRIOD. pp. imperat. Nayriod, vel nag, barre-
nar alguna cosa con algún punzón, ó barrena, ó 
cosa puntiaguda. Yniyriod, I , pinag, ser asi bar-
renado, ó horadado algo. Yniyriodan, 1, pinag, 
el lugar. Yyniyriod, I , ypinag, la barrena, tiem-
po, y causa. Y por metáfora dicen: Nagyriod 
na logod yning linanom, nagyriod na yniny orig, 
nagyriod na yning aquí, no crece nada, antes 
parece, que vá hácia abajo. 
YRIS. pe. Expurgatio ventris, cuando la cámara 
sale como agua muy líquida. Nayris, 1, mg, 
andar asi descompuesto. 
iROC. pp. Imperat. Nayroc, 1, nag, vivir , mo-
rar, ó habitar en alguna parte. Habong ymiroc 
sa Quipayo, no quiere morar en Quipayo. Y n i -
yrocan, vel Yniydcan, vel pinag, la casa, ó pue-
blo. Yyniyroc, 1, ypinag, tiempo, y causa. Y y d -
can, habitación, vivienda, ó morada. An pag-
3/m, el modo asi de vivir , ó habitar. 
YROÇ. pe. Nagyyroc, detenerse en alguna parte 
donde le enviaron. Ano anpagyroc mo dumm? 
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como tardaste allá tanto? Pinagyydcan, el lugar. 
Ypinagyyroc, tiempo, y causa. 
Yl lüD. pe. Imperat. Nayrod, I, nag, limpiarse 
con algún palo, después de haberse proveído 
cuando no tiene otra cosa. Yniyrodan, vel pi-
nag, el lugar. Yyniyrod, 1, ypinag la suciedad, 
tiempo, y causa. 
YROL. pe. Imperat. Nayrol, 1, nag, menear al-
guna cosa llegándola hácia alguna parte,, ó me-
nearse el mismo. Yniyrol, vel pinag, aquello, 
porque se menea, ó bulle. Yniyrolan, 1, pinag, 
el lugar. Yyniyrol, I , ypinag, lo que menea acer-
cándolo á alguna parte, tiempo, y causa. Day 
nacacayrol, no poderse bull i r . From bouat an 
pagsimba co atà day co nacacayrol, bueno está 
el i r de acá á la Iglesia, pero estoy que no 
me puedo menear, n i bull ir de un íugar. 
YROT. pe. Imperat. NayroU 1, nag, echar el ^a-
11o á otro para que sevándose en reñir cojan 
al otro. Yniyrolan, vel pinag, aquel, á quien 
quiere coger. Yyniyrot, 1, ypinag, el que echan 
para coger al otro, tiempo, y causa. Per trans-
lat. incitar á otro á reñir ; ut, Ypinagyrot, acó 
niya sa pagyual, incitóme á reñir . 
YROT. pe. Day nayrot sa coco, dicen cuando al-
guna herramienta está muy aguda; ut, Matarom 
y i m ? responde: Baa, day nayrot .sa coco, muy 
aguda está, luego pega en la uña. 
Y ante S. 
YSÁ. pe. Uno, sirve solo para comenzar á con-
tar, como Fsà, dm, tolo, uno, dos, tres, etc. 
YSAO. pp. Fantasma, dicen que veían antigua-
mente. 
YSAROG. pe. Llaman á un monte grande, que 
está entre xNaga, y Hilagunoy, ó Lagonoy. 
YSI. pp. Cosa sabida, ó percibida ya. Nacacaysi, 
entender, ó percibir una cosa, que le están d i -
ciendo, y con negativa no entenderlo, ni per-
cibir. Nayysihan, ser entendida, ó percibida una 
cosa. Yquinayysi, el entendimiento, tiempo, y 
causa. An pagcaysi, el modo de entenderse asi. 
Caysihan, significación, ó entendimiento de una 
cosa, ó de aquello, que significa. 
YSIÑG. pp. Mantas negras de sangley, 
YSIOS. pp. Vide Osos. 
YSIP. pp. Inteligencia, ó entendimiento, ó sabi-
dur ía . Nay sip, 1, nag, discurrir con el entendi-
miento. Yniysip, 1, pinag, lo asi discurrido, ó 
procurado, ó entendido. Yniysipm, 1, pinag, el 
lugar. Yyniysip, vel ypinag, el entendimiento, 
tiempo, y causa. 
YSIP. pp. Cuenta. Nay sip, 1, nag,, contar como 
con guarismo, ó número . Yniysipan, 1, pinag* 
serle tomado cuenta á alguno de lo gastado. 
Yyniysip, l , ypinag, lo gastado, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Yhap, aunque no tan usado. 
YSIS. pe. Disjunctive. Naysys, hombre interesa-
ble, y que siempre quiere llevar lo mejor. Naysis, 
1, nag, querer siempre para sí lo mejor, ó ser 
aventajado. Yniysis, 1, pinag, aquello, que toma 
para sí. Yniysisan, 1, pinag, el lugar, ó la per-
sona de quien lo toma. Yyniysis, vel ypinag, 
tiehipo, y causa. Abong ysis mo pa tón , ó que 
interesable eres. 
YSOG. pp. Valentía. Maysog, algún animal asi 
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valiente, ó bravo. Naysog, 1, nag, irse haciendo 
valiente, ó bravo, ó seiio con alguno. Yniyso-
gan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yyniysog, 
vel ypinag, tiempo, y causa. Naíjnignisog, ha-
cerse del valiente, ó mostrar valentía. Pinagni-
gnisgan, aquellos, contra quien es valiente uno. 
Ypim§nign'mg, las armas, tiempo, y causa. iVa-
cacaysog, dar valentía, ó brio, vel Camaysgan, 
l, camaysganan, ayuntamiento de valientes. Ysog 
doy ni coyan, ó que valiente es fulano. 
YSOG. pe. Imperat. Naysog, apartarse, hacia un 
lado. Yniysog, vel pinag, aquello, porque se 
aparta. Yniysogan, vel pinag, la parte donde se 
llega. Yyniysog, 1, ypinag, lo que se arredra, 
ó aparta, tiempo, y causa: lo mismo es, Osog. 
YSOL. pp. La rabadilla de las gallinas, ó cua-
lesquier ape. 
YSOL. pe. Vide Sadol 
YSOLAN. pe. Naysolan, 1, nag, ir uno solo en 
la proa del baroto, y desde alli i r gobernando. 
Yniysolan, 1, pinag, ser llevado asi el baroto 
de uno solo. Yniysolanan, 1, pinag, el lugar. 
Yyniysolan, I , ypinag, el zaguán, tiempo, y causa. 
Y ante T. 
YTAíiS. pp. Arriba de la casa, ó del techo, ó 
de algnn árbol, ó cosa semejante. Naytaas, 1, 
nag, subir á lo alto, ó irse levantando en alto. 
Yniytaas, l , pinag, aquello, porque vá. Yniyta-
asan, 1, pinag, el lugar. Yyniytaas, 1, ypinag, lo 
que lleva, tiempo, y causa. Napayytaas, subir 
en lo alto, ó poner algo en alto. Pinayytaas, 
aquello, porque vá. Pinayytaasan, el lugar. 
Ypinayytaas, lo que es puesto en alto, tiempo, 
Ír causa. AS. pp. Imperat. Nay tas, 1, nag, limpiar las 
sementeras, con el cuchillo no mas. Yniytas, 1, 
pinag, lo que es rosado asi. Yniytasan, \, pinag, 
el lugar. Yyniytas. 1, ypinag, el cuchillo, tiempo, 
y'causa. Y por metáfora dicen: Nayytas, na an 
dilà co pagtataram saymo, no aprovecha cuanto 
te digo. Vide Atas. 
YTíC. pp. Anades, ó patos caseros. 
YTIIT. pp. Polilla, que come la ropa. Naytiit, 
1, nag, comer la polilla la ropa. Yniytiit, vel 
pinag, el lugar, ó dueño. Yyniytnt, 1, ypinag, 
la boca, tiempo, y causa. 
YTYT. pe. Disjunctive. Naijtyt, roer el ratón, ú 
otro animal algún poquito de alguna cosa, ó 
alguna persona, como para probar si es dulce, 
ó amargo. Yniytyt, vel pinag, lo asi roido, ó 
¡.quitado. Yniytytan, 1, ptnag, la cosa asi roida. 
| T 0 C . pe. Imperat. Naytoc, 1, nag, hacer an-
dár el trompo, ó perinola, ú otra cosa seme-
jante, ó andar ello mismo. Yniytoc, \, pinag, 
ser hecho andar. Yniytocan, 1, pinag, el lugar. 
Yyniytoc, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
• Y por metáfora dicen: Naytoc na si coyanr 
cuando alguno le han dado algún golpe en los 
pies, y se pone á refregar la parte donde le duele 
; sentándose, y quejándose: lo mismo es, Orog, y 
Timng. 
YfOM- pe. Negrura. Naytom, 1, noy, hacer ne-
g m algt>, ó irse ello haciendo negro. Yniytom, 
I , pinag, ser hecho nesfro. Yniytoman, 1, pinag, 
el logar. Y yniytom, 1, ypimg, instrumento, tiem-
po, y causa. May tom, cosa negra. May tomón, 
muy negra. 
YTONG. pp. Imperat. Naylong, 1, nog, estar ase-
chando, ó esperando ocasión para hacer algo, 
ó para que le conviden á comer, ó mirando 
por algo. Yniytognan, I , pinag, aquellos,. por-
que miran, ó esperan. Yyniytong, 1, ypinag, los 
ojos, tiempo, y causa. 
YTONYTON. pp. Nagpapaytonyton, andar rehu-
sando cada uno de hacer algo, y echándolo al 
otro. Pinapapaytonytonan, el lugar, ó_ la obra, 
que rehusan, ó echa uno á otro. Ypbmgpapa-
ylonyton, lo mismo, y el tiempo, y causa: lo 
mismo es, Ynsuyan. 
YTOS. pe. Nacacaytosytos, venirse á perder la 
ocasión, ú oportunidad por tardar, y no saber 
aprovecharse de ella. Pinagcacaylosan, el lugar. 
Ypinagcacaytos, tiempo, y causa. Magcacaytos 
cang day macocoán pãgaagomon, tu perderás la 
ocasión, que vendrás á no hallar con quien ca-
sarte. Magcacaytos na maobos y an, tu espera-
rás á que se acabe todo y que no halles nada. 
YTUTUCAO. pp. Las puntas de las asentaderas. 
Y ante U. 
YUAD. pp. Imperat. el derrengado, que tiene sa-
lidas las asentaderas. Nayuad, 1, nag, sacar asi 
las asentaderas, como derrengándose, ó volver 
las asentaderas á alguna parte, ó la casa tener 
vueltas las espaldas á alguna parte. Yniymran, 
], pinag, el lugar á donde están vueltas las tra-
seras, ó detrás de la casa. Yyniyuad, 1, ypinag, 
las traseras, tiempo, y causa. Yuaran, lo detrás 
de la casa. 5a yuaran nin simbahan, detrás de 
la Iglesia. 
YUAL. pp. Imperat. Cayual, enemigo de otro. 
Nayuai, acometer, ó reñir con otro. Yniyual, 
ser acometido de otro. Yniyualan, el lugar. 
Yyniyual, el instrumento, tiempo, y causa. Nag-
yyual, reñir dos. Pinagyyualan, el lugar, ó la 
causa. Ypinagyyual, el instrumento, tiempo, y 
causa. Nagyyual, pe. reñi r un muchacho con 
otro provocándole, ó incitándole á reñir. Pinag-
yyual, ser incitados asi á reñir . Pinagyyualan, 
el lugar, ó los compañeros . Ypinagyyual, ins-
trumento, tiempo, y causa. Maquiquiyyualon, 
hombre rencilloso. Macacacoa lamang acón 
cayual, ganaré enemigos con eso, frasis. 
YUANG. pp. Trapo, ú oja con que se limpia des-
pués de hecho cámara. Nayuang, 1, nag, l im-
piar á otro, como á algún niño. Yniyuang, 1, 
pinag, lo qué es limpiado. Yniyuagnan, 1, pinag, 
el lugar, ó persona, i yniyuang, vel ypinag, el 
trapo, tiempo, y causa. Nagnigniuang, l im-
piarse el mismo. Pinagnigiuang, lo que es l im-
piado. Pinafinigniuagnan, el lugar. Ypinaíjm-
•gniuang, el trapo, tiempo, y causa. 
YÜANG. pe. Un pajarillo asi llamado, que suele 
andar por las secretas, ó por debajo de las ca-
sas: lo mismo ès, Balangyuang, y Yuafon, y 
Yuady uaron. 
YüARON. pe. 1, Yuadguaron, y por otro nombre 
Yuang, un pájaro, que anda meneando la cola, 
y nunca para meneándose de aqui pára alli, Y 
asi por metáfora dicen: Garo guiraray acá y®9 
ygmrm, cayning dacol mtotoãoson digãi sana-
rong, no paro con lo que tengo que hacer aqui 
en casa. 
YUIS. pp- Nayuis, 1, nag, tener cámaras con pu-
jos. Yniyuisan, \, pinag, el lugar. Yyniyuis, I , 
'ypimg, el humor, que se echa, tiempo, y causa. 
.VÜMUCVOG. pp. Un género de arroz asi llamado. 
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YUOY. pe. Yide Ymoy. 
YUOSYUOS. pe. Nayuosyuos, I, nag, estar desve-
lado sin p o í e r dormir por algunos cuidados, ó 
pensamieutos, que le dán pena. Yniymsyuosan, 
i , pinag, el lugar, ó la cosa, en que imagina. 
Yyniyuosyuos, 1, ypimg, tiempo, y causa. 
DE U S LETRAS, QUE COMIENZAN CON L. 
L ante A. 
LÁ. Asi pronuncian la L, en su A, B, C, y la 
escriben con este caracter incluyendo L, y A, 
en el mismo caracter. Yr para decir Le, 1, H , 
ponen un puntillo, ó coma al lado izquierdo 
de esta manera. Y para decir Lo, 1, L u , po-
nen la coma, ó puntillo al lado derecho del 
caracter de esta manera. Porque ellos escriben, 
y leen de abajo hácia arriba. 
LAAD. pp. Llama de fuego. Nalaad, vel nag, 
alzar llama, ó encenderse el fuego. Linalaadan, 
vel pinag, el lugar, ó lo que está al fuego. Yl i -
nalaad, 1, ypinag, tiempo, y causa. Laadan, el 
modo de arder asi, y levantar llama. Malaad, 
leña, que arde bien. í por metáfora dicen: Nag-
lalaad na si coyan can pagnauatan, ó que res-
plandeciente está fulano con tanto oro. Naglaad 
na y an harong ni coyan can dacol na sapal, 
ó como resplandece la casa de fulano con las 
muchas vandas, que tiene en las cantareras. 
Naglaad na an pageatauo ni coyan, persona de 
buena edad. Naglaad na yning mata ni coyan, 
can pagea anggot, echa centellas de puro eno-
jado. 
LÁAGLAÀG. pp. Nalaaglaag, I , nag, andar de 
pueblo en pueblo sin hacer asiento en ninguno. 
Linalaaglaag, l? pinag, aquello, porque anda asi 
de pueblo en pueblo. Linalaaglaagan, I , pinag, 
el lugar. Ylinalaaglaag, 1, ypinag, lo que lleva, 
tiempo, y causa. 
LAAY. pp. Nalalaay, estar asoleado. Nalalaa-
yan, el lugar. Yquinalalaay, tiempo, y causa. 
LAANG. pp. Aro, ó arco de pipa ó cosa seme-
jante. Nalaang, 1, nag, arquear asi alguna cosa, 
haciéndola arco redondo. Linalaang, 1, pinag, 
la cosa asi arqueada. Linalaagnan, \, pinag, el 
lugar. Ylinalaang, vel ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. 
LAAO. pp. Una raiz, ó hechizo, con que daña-
ban antiguamente, ó la enfermedad, que cau-
saban con ella. Nalaao, 1, nag, hechizar*, con 
esta raiz causando enfermedad. Linalaauan, 1, 
pinag, el lugar. Ylinalaao, I , ypinag, aquella 
raiz, tiempo, y causa. 
LAAS. pp. Nacacalaas, pasar yá la carne, ó pes-
cado de sazón, que no se puede yá comer, 
por heder mucho, ó estar muy acedo, como 
el himmay, ú otra cosa asi, Nalaíaasan, el lugar. 
Yquinalalaas, tiempo, y causa. Mabatana yning 
bangeay, la nacalaasna, yá hiede este muerto por 
haber pasado el término. Yquinalalaas, t iem-
po, y causa. Y por metáfora dicen: Nacalaasna 
an pageasasauayon, cayning aqui, yá pasa de 
raya la bellaquería de este muchacho. Maraot 
an laas na boot nin tauo, el hombre estremado 
en sus cosas. Laas na tauo, es hombre estre-
mado. 
LABÁ. pp. Largura, ó longitud de alguna cosa. 
Nalabà, 1, *nag, irse haciendo largo lo corto. 
Napalalabà, alargar alguna cosa. Pinalalabà, 
ser alargado algo. Pinalalabaan', el lugar. Ypi-
nalalabà, instrumento, tiempo, y causa. 
LABADAC. pe. El ruido, que hace alguna cosa 
hinchada cuando revienta, ó la rompen, como 
la vejiga llena de viento cuando revienta. iVa-
labadac, 1, nag, sonar asi alguna cosa, que re-
vienta por muy hinchada, ó llena de a i ré . L i -
nalabadacan, 1, pinag, el lugar. Ylinalabadac, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
LABÀDLABAD. pp. Vide PalabadJabad. 
XABAY. pp. Imperat. Nalabay, 1, nag, t irar ó 
arrojar algo, que tiene delante. Linalabay, {, 
pinàg, aquello, á que se tira asi. Linalabayân, 
I , pinag, el lugar. Ylinalabay, 1, ypinag, aque-
llo, con que se tira asi, tiempo, y causa. 
LABAY. pe. Nalabay, vel nag, llegW, ó alcan-
zar alguna cosa á alguna parte. Linalabay, I , 
pinag, aquello porque llega, ó alcanza á alguna 
parte. Linalabayân, 1, pinag, el lugar. Y l ina -
labay, I , ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
Nacacalabay, llegar, ó alcanzar á alguna parte. 
Day nacalabay digdi si coyan, no llegó aqui 
fulano, fiare paglabaye con day labot cãyian 
tinta, no untes lo demás con esta tinta, ó no 
lo llenes todo de tinta. 
LABAY. pe. Nalabay, I , nag, mezclar coco tierno 
raspado con tuba dulce, ó agua del mismo 
coco para comer. Linalabay, I , pinag, ser asi 
mezclado esto. Linalabayân 1, pinag, jcl lugar, 
ó el coco, con que se mezcla la tuba, ó agua 
del coco. Ylinalabay, vel ypinag, là .tuba,' ó 
agua de coco, tiempo, y causa. Y por metáfora 
dicen: Garo cana nabsog nin linabaydn, cuando 
alguno trabaja flojamente, que parece que no 
se puede menear. 
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LABAN. pp. Contrario. Nalaban, guerrear, ó 
pelear un pueblo con otro. Linalaban, 1, pinag, 
ser guerreado un pueblo de otro. Limlabamn, 
lo misino, ó el lugar. Ylinalaban, las armas, 
tiempo, y causa. Naglalaban, guerrear dos pue-
blos, ó dos ejércitos. Pinaglalabanan, el lugar. 
Ypinaglalaban, instrumento, tiempo, y causa. 
Calaban, el contrario de otro, ó guerreador. 
Y por metáfora dicen: Nalaban nin olay, reñir 
de palabra, ó porfiar. 
LABÁÑ. pe. Lo mismo que Laui, sirve solo para 
sus composiciones, ó coplas. 
LABANG. pp. Lazada de algún lazo. Nalabang, 
1, nag, armar el lazo, ó lazos para coger aves, 
ú otra cosa. Linalabang, vel pinag, ser armado 
asi el lazo. Linalabagnan, 1, pinag, ser enlazada 
asi la ave. Ylinalabang, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. 
LABAO. pe. El mas. alto, ó lo que sobrepuja á 
los demás en altura. Nalabao, vel nag, exceder, 
ó sobrepujar en altura á los demás. Linalabuan, 
1, Linalabauan, 1, pinag, lo sobrepujado, ó ex-
cedido. Ylimlabao, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Napalalabao, hacer alguna cosa mas alta que lo 
demás. Pinalalabáo, ser hecho mas alto. P i m -
lalabauan, vel Pinalalabiian, el lugar, ó lo so-
brepujado. Ypinalalabao, instrumento, tiempo, 
y_ causa. 
LABAO. pp. Modo de ojear la langosta de los 
sembrados diciendo labaolabao. 
LABAS. pe. Pescado, ó carne fresca. 
LABAT. pe. Cosa, que sobrepuja, y excede. Na-
labat, 1, nag, sobrepujar, ó i r sobrepujando á 
otra cosa. Linalabaían, \, pinag, el lugar. Y l i -
naldbat, \, ypinag, tiempo*, y causa. Napalala-
bdtlabat, 1, Nagpapalaballabat, tenerse en mu-
. cha, ó jactarse de algo. Pinalalabaílabatan, 1, 
Ímagpapalabatlabalan, aquello, á quien se ade-anta, ó quiere sobrepujar. Ypimlalabatlabat, 
1, ypinagpapalabatlabat, aquello, de que se glo-
ria, tiempo, y causa. Mapalabatlabat na tauo, 
hombre vanaglorioso. Calabat na tauo yni, ó 
que .terrible, ó estraño hombre este. 
LABHÁ. pe. Vide Dalias, tomar por viojencia, ó 
fuerza algo. Malabhang tauo, violentados, ó for-
zados. 
LABAG. pe. Roncha, que se hace en el cuerpo 
por picadura de sabandija, ó de hortigas, ó cosa 
semejante. Nalabag, vel mg, hacerse roncha 
donde huvo picadura de alguna cosa. Linala-
bagan, 1, pinag, el lugar. Ylinalabag, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa. Nacacalabag, lo que 
causa estas ronchas. 
LABI , pe Mas, ó la demasia en alguna cosa, ó 
que rebosa, ó sobra. Nalabi, vel pag, sobrepu-
. jar, ó rebosar. Linalabihan, vel pinag, serle 
echado algo demasiadamente. Ylinalabi, 1, ypi-
nag, la demasia, ó lo que sobra, tiempo, y causa. 
Nalalabi, i r á mas, ó aumentarse la enferme-' 
dad, ú otra cosa. Nalalabian, serle acrecentada 
, al enfermo la enfermedad, ó dichas muchas 
palabras, ó dado muchos azotes á alguno. Yqui-
nqlalahi, la enfermedad, ú otra cosa, tiempo, 
y causa. Nacacalabi, lo que causa la demasia, 
, = o.-énfermedad. Ampagcalabi, el modo de dema-
ç^rse asi, ó estar muy enfermo, ó fatigado. A'o-
'p§jaktè4, hacer, ó decir, ó dar algo en demasia. 
pMahlabi, lo dicho, ó hecho en demasia, ó la 
ppfeona, à quien se dá mas. Pinalalabian, las 
cofcas añadidas en lo que se dice, 6 dá, Ypina-
lalabi, lo añadido en lo que se dá, ó dice, t i em-
po, y causa. Napapalabilabi, 1, Nagpapalabilabi, 
jactarse, ó vanagloriarse de sus hechos. Pina-
lalabilabihan, 1, pinagpapalabilabihan, el lugar, 
ó aquellos á quien se aventaja. Ypinalalabilabi, 
1, ypinagpapalabilabi, la obra, tiempo, y causa. 
Mapalabilabi, vanaglorioso, ó sus hechos. 
LABI1). pe. La pintura, que hacían en las pier-
nas, y muslos. Nalabid, 1, nag, pintar asi las 
piernas, y muslos. LinaJabidan, vel pinag, el 
lugar, ó persona. Ylinalahid, vel ypinag, la 
pintura, tiempo, y causa. 
LABLAB. pe. Dicen cuando están enojados al que, 
está bebiendo todo el dia; ut, Maghahapon ca 
paglablab, todo el dia estás borrachando. Na-
lablab, 1, nag, estar bebiendo, ó borrachando 
asi. Linalablab, 1, pinag, lo que es asi bebido 
como tuba, etc. Linalablaban, \, pinag, el lugar. 
Ylinalablab, 1, ypinag, la boca, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Yagoc. 
LABNAC. pe. Nalabnac, 1, nag, irse estendiendo 
la mancha en algún pafio, ó el bor rón , ó rasgo 
en el papel. Linalabnacan, 1, pinag, el lugar, 
ó el paño, ó papel, ó cosa semejante. Ylina-
labnac, 1, ypinag, tiempo, y causa. Nagpapa-
labnac, hacer grandes rasgos, ó rayas. Pinala-
labnac, ser, ó echar rasgos, ó rayas grandes. 
Ano yning dacol nalabnac digdi sa papel? quien 
ha hecho aqui tantos rasgos, ó borrones? Y 
por metáfora dicen: Calabnac cayning dognomo, 
ó que planchadas tienes las narices. 
LABiMG. pe. Un género de bejucos muy gruesos. 
LABO. pp. Imperat. Nalabo, vel nag, meter algo 
en el fuego, ó en el agua, ó entrarse el mismo, 
como la mariposa, que se mete en la llama, ó 
en el aceite del candil. Linalabo, 1, pinag, aque-
llo, porque se mete en la llama ó en el agua. 
Linalabohan, I , pinag, el fuego, ó el licor donde 
se entra. Y linalabo, vel ypinag, la cosa, que es 
metida en el fuego, ó en algún licor, tiempo, 
y causa. Day gayad liminqbo sa lubig, no debiste 
ele entrar en el agua. Ta dao la malabo ca sacó,, 
nabaco cang oripon, para que te quieres hacer 
esclavo conmigo, no lo siendo tu. Pertransíat. 
dicen también, Anota nalabocang maquiynal na 
day calabol? para que te pones á reñir , sino 
tienes que ver en esto: lo mismo es, Labio. 
LABOC pe. Nalaboc, 1, nanlalaboc, machacar en 
el pilón el arroz tierno, y tostado para hacer 
pil ipig. Linalaboc, 1, pinanlalaboc, el arroz asi 
machacado. IJnalabocan, vel pinaglalabocan, eS 
lugar, ó el lubang, ó mortero. YUnalaboc, 1, 
ypinanlalaboc, el instrumento, tiempo, y causa. 
LABOD. pp. Cardenal, ó señal, que queda del 
golpe, ó azote. Nalabod, 1, nag, hacer cardenal, 
el azote. Linalabodan. vel pinag, ser acardena-
lado. YHnalabod, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Pinalabodan acong olay 
ni coyan, dijome palabras, que lastiman mu-
cho, ó de mucho sentimiento. 
LABOG. pp. Imperat. Nalabog, vel nag, guisar 
arroz cuando es poquito, ó tasadamente como 
una chupa, ó dos de arroz. Linalabog, 1, pinag, 
lo que es asi guisado. Linalabogan, vel pinag, 
el lugar, ó la olla. Ylinalabog, vel ypinag, el 
fuego, tiempo, y causa. Lalabogan,' la ollita, 
en que se cuece. 
LABOG. pe Imperat. Nalabog, vel nag, coger' 
pescado á manos en los rios, ó sementeras. 
Linalabog, I , pinag, ser asi cogido el pescado. 
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linalabogan, !, pinag, el lugar. Ylinalabog, I , 
ypimg, tiempo, y causa. ¥ por metáfora d i -
cen: Pinaglabog na quita cayning magna Fis-
cal, no nos dejan respirar estos Fiscales, ó B i -
tangos. 
LABOG. pp. Aguas malas de la mar, las blancas; 
las negras, Palet. 
LABOGBOG. pc. Vide Labòlabò. 
LABOY. pc. Parte del cuerpo hinchada. Nalaboy, 
1, nag, estar á alguna parte del cuerpo algo hin-
chada no mucho. Nacacalaboy, lo que causa 
la .hinchazón, como golpe, etc. 
LABÓLABÓ. pe. Enfermedad de hinchazón de la 
cara, y cuerpo. Nalabòlabò, 1, nag, irse hin-
chando asi la cara, y cuerpo. Linalabòlaboan, 
I , pinag, el lugar. Yíinalabòlabò, 1, ypinag, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Laboglabog. 
LÂ.BON. pc. Vide Làbos. 
LÁBON. pc. Imperat. Nalàbon, 1, nag, cocer cua-
lesquier género de camotes, ó cosas asi, ó las 
almejas con cascara, y todo. Linalàbonan, l, 
pinag, ser cocidos asi los camotes, ó almejas. 
Ylinalàbon, 1, ypinag, el fuego, tiempo, y causa. 
Lalabonan, la olla. Linalàbonan, los camotes §si 
ya cocidos. Y por metáfora dicen: Carona yng 
linãbonati, na bane si coyan, ó que descolorido, 
ó desfigurado está fulano; dicen también: Ga-
rona linàbonan si sammong laroc, está recocido 
nuestro arroz traspuesto. 
LABONG. pp. Unas quemaduras, que se dán en 
los brazos junto á la muñeca. Nalàbong, 1, nag, 
quemar asi. 
LABONGLABONG. pc. Nalabonglabong, 1, mg, ser 
una cosa algo mas grande, que otra. Linala-
ponglabong, 1, pinag, la cosa sobrepujada. Yli-
nalabonglabong, 1, ypinag, tiempo, y causa. Ma-
labonglabong, cosa algo mas grande, que otra. 
LABONOS. pp. Descomedido en hablar. Nacaca-
labonos, decir alguna descortesía, sin querer. ÍVa-
lalabonosan, el lugar, ó la persona. Yquinala-
labonos, la descortesía, que se dice, tiempo, y 
causa. Labonos na manaramtaram si coyan, es 
hombre descortés en hablar, ó descomedido. 
LABOS. pc. Nalahos, I, nag, crecer uno mas, que 
otro, ó una cosa mas, que otra. lAnalabosan, 1, 
pinag, el que queda atrás, y no crece tanto. 
Ylinalabos, 1, ypinag, tiempo, y causa: lo mismo 
es, L a . 
LABOT. pp. Cosa, que le incumbre, ó tiene que 
ver con él. Day labot, no tiene que ver; ut, 
Labot acó cagan, yo tengo que ver con eso. 
Day acó labot cayan, no tengo, que ver con 
eso. 
LABOT. pc. Prim. act. caret. Naglabot, tener cui-
dado, ó cuenta, ó mirar por alguna cosa, ó re-
galar á los huéspedes. Pinaglalabot, la cosa, de 
que asi se tiene cuidado, ó es regalada, -ó sus-
tentada. Pinag lalabotan, el lugar. Y pinaglalabot, 
la comida ó regalo, tiempo, y causa. Nacaca-
labot, tener cuenta el varón con la hembra. iVa-
lalabtan, la hembra, ó el lugar. Yquinalalabot, 
instrumento, tiempo, y causa. Nalalabot, tener 
que ver; ut, Nalalablan acó cayan, tengo yo 
que ver con eso. 
LABOT. pc. Nalalabot, llegar á alguna parte, y 
con negativa no llegar; ut, Day acó nalabol du-
man sa harong na coyan, no llegué á casa de 
fulano. Nalalabtan, el lugar, ó persona donde 
llega» ó alcanza algo; ut. Day mayo cami na-
labtan caydtong sirang dará ni coyan, no nos 
alcanzó el pescado, que trajo fulano. Yquinala-
labot, lo que lleva á alguna parte, ó dá , tiempo, 
y causa. 
LABOT. pc. Cosa agujereada. Nalabot, 1, nag, 
agujerear, ó horadar algo. Linalabot, 1, pinág, 
ser asi agujereado algo. Linalabolan, 1, pinag, 
el lugar. Ylinalabot, vel ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Calabotan, agujero: lo mismo 
es, Louang, aunque no tan usado. 
LABOTAO. pp. Imperat. Nalabotao, 1, nag, i r á 
alguna parte lejos sin que ni para que. Linala-
botao, 1, pinag, aquello, porque vá asi á alguna 
parte lejos. Linalabotaoan, vel pinag, el lugar. 
Ylinalabotao, vel ypinag, lo que lleva, tiempo, 
y causa. Malabotao ca duman sa harayo, á que 
vas allá tan lejos, sin que ni para que. Ano dao 
ta liminabotao acó digdi, no sé para que me 
vine aqui taft lejos. Y por metáfora dicen: L a i 
bolao na yning hinilgnan mo, miras á donde no 
te muestran. 
LABSAG. pe. Hilos gruesos de la tela. Napalâ-
labsag, hacer gruesos los hilos de la tela. P i -
nalalabsag, ser hechos gruesos. Pinalalabsagan, 
el lugar. Ypinalalabsag, instrumento, tiempo, 
y causa. 
LABSAY. pc. Desabrimiento. Malabsay, cosa de-
sabrida al gusto, ó tasa. Malabsay, 1, labsay na 
tubig, agua dulce. Nalabsay, 1, nag, irse hacien-
do dulce lo salado. Malabsay na arac, malabsay 
na tuba, ó tuba floja. 
LABTIC. pc. Imperat. el cordel, con que seña-
lan la madera, cuando la labran. Nalablic, 1, 
nag, señalar asi la madera. Linalabtic, 1, pinag, 
ser asi señalada. Linalabtican, 1, pinag, el lugar. 
Ylinalabtic, 1, ypinag, el cordel, tiempo, y causa. 
LABTO. pc. Vide Labo. 
LABUY. pc. Lodo, ó barro. Nalabuy, \, nag, en-
lodar á otro. Linalabuy, 1, pinag, ser enlodado. 
Linalabuyan, \e\ pinag, el lugar, ó persona. F K -
nalabuy, l. ypinag. el lodo, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Dugul. 
LACAAB. pc. Ruido de la boca. Nalacaab, I , nagi: 
hacer ruido con la boca algún animal, como 
^ los perros, cuando mascan, ó cuando come-el 
* puerco. Linalacaaban. I . pinag, el lugar. Y l i -
nalacaab, 1, ypinag, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Tacaab. . .•<*<••< 
LACAD. pp. Imperat. el paso, que se dá andando. 
Nalacad, 1, nag, dar pasos. Linalacad, I , pinag, 
aquoüo, porque se dán pasos, ó anda. Linala-
cadan, 1, pinag, el lugar, ó cosa por donde, ó 
sobre que pasan. Yiinalacad, L ypinag, lo que 
se lleva á ios pies, tiempo, y causa. 
LACADBÜLAN. pp. Salvia yerba conocida, y me-
dicinal. 
LACA^. pe. Sirve, para encarecer cuando sale m u -
cha sangre de la herida; ut, Naglacay na doy 
yning calugadan mo, ó que,de sangre te vá chor-
reando de esta herida. 
LACAO. pc. Imperat. Nalacao, I , nag, andar. FÀ-
nalacao, 1, pinag, aquello, porque se- anda. L i -
nalacauan, I , pinag, el lugar, por donde andan. 
Ylinalacao, I , ypinag, los pies, ó lo que lleva, 
tiempo, y causa. Aag/o/ocaokcaa^pasearse, ó an-
dar por el pueblo. -Y por metáfora dicen: Garo 
ypinaghicao na ylú yning paglaram mo, cuando 
lo que uno dice, no tiene pies, ni cabeza. 
LACA'E. pc. £1 pescado, que se soltó del anzuelo. 
Nacacalacat,-1, nacacalcat, saltarse el pescado dej 
anzuelo cuando no se engancha bien. Nalala . 
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caían, el lugar, ó el anzuelo, ó el pescador. 
. Yquinalalacat, tiempo, y causa. 
LACHA, pe. Una especie aromática, que traen de 
china, con que persuman, y se ponen colorados 
los dientes. Nalachà, 1, nag, poner planchitas 
de esto en los dientes. Linalachà, 1, pinag, los 
dientes. Linalachaan, 1, pinag, el lugar. Ylina-
lachà, 1, ypinag, esta especie, tiempo, y causa. 
LACN1T. pe. Vide Lànit. 
LACO. pp. Mercadería, ó cosas que se llevan á 
vender á otra parte. Anón laca nindo? que mer-
cadería traéis, que vender? Nalacò, 1, nag, mer-
cadear, ó tratar llevando á vender mercaderias. 
Limlacò, 1, pinag, la mercaderia, que se lleva 
á vender. Linalacoan, 1, pinag, el lugar, donde 
se lleva. Ylinalacò, vel ypinag, la mercaderia, 
tiempo, y causa. Paralacò, el mercader. 
LACOB. pe. El que subrepuja, y es mas alto, que 
los demás. Nalacob, 1, nag, sobrepujar en altura 
á los demás. Limlacoban, 1, pinag, ser sobre-
pujados. Ylinalacob, 1, ypinag, tiempo, y causa; 
sirve solo para composiciones, y no de ordinario. 
LACOLACO. »c. Vide Acop. 
LACON, pe. Nalàcon, 1, nag, dejar la palma, ú 
otro árbol de dar fruta. Linalaconan, I , pinag, 
el lugar. Ylinalàcon, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Nalàcon si coy an sapag-
toctos, ya se ha enfadado, ó hartado de trabajar 
fulano. Nagiaíagalàcon an marahay na boot ni 
coyan, á tiempos es bueno, y á tiempos no. 
Hare camo pagtatagalàcon sa marahay na guibo. 
no hagáis paradas-en las buenas obras. 
LACOP. pe. Cosa cundida, ó generalmente. iVa-
lacop, 1, nag, cundirlo todo generalmente. Lina-
lacpan, 1, pinag, el lugar. Ylinalacop, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. NacacaJacop, vel nacacalcop, 
cundirlo lodo generalmente, ó alcanzar á todas 
partes. Nalalacopan, vel nalalacpan, el lugar. 
Yquinalalacop, tiempo, y causa. 
LACP1T. pe. Vide Yápit. 
LACSÁ. pp. Un millón. Sanlacsà, idem. 
LACTAS, pe. Lo que se salta, ó deja en medio. 
Nalactas, vel nog, saltar asi, ó dejar algo en 
medio, como el que reza, que vá' dejando, ó 
saltando algunos versos. Linactasan, vel 'pinag, fo 
asi saltado, en que no se toca. Ylinalactas, vel 
ypinag, tiempo, y causa. Matacías, el que pasa, 
ó falta muchas cosas, ó la eosa donde ván mu-
chas saltadas asi: lo mismo es, 7 oclao, y Loctos, 
y Lapao, pe. y Locbao, aunque no tan usados. 
LACTOB. pe. Imperat. Nalaciob, 1, nag, coger, 
ó comprar mucho, ó todo lo que hay. Lina-
lactob, 1, pinag, ser todo comprado, ó cogido, 
ó destruido de una vez. Linalactoban, I , pinag, 
el lugar. Ylinalaclob, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. Nalalactob, ser todo asi togido, 
destruido, ó comprado de una vez: lo mismo es, 
Logdò, y Tignob. 
LACUEG. pe. La punta del bajaque, que cuelga. 
Nalacueg, vel mg, hacer que cuelgue aquella 
punta, ó traerla colgando. Linalacuegan, I , pi-
nag, el lugar, ó persona. Ylinalacucg, 1, ypinag, 
la punta del bajaque, tiempo, v causa. 
LADÀ. pe. Vide Ratà. 
LADAC. pe. Cesto roto, ó horadado. Naladac, 1, 
nagi, romper, ó horadar algún cesto. Linaladac, 
1, pinag, ser rompido, ó horadado. Linaladacan, 
\, pinag, el lugar, ó el dueño. Ylinaladac, 1, 
tjptnag, instrumento, tiempo, y causa. Naladac, 
. estar asi roto, ó romperse algún cesto. 
L A D A G . pp. Imperat. Naladag, vel nag, andar 
trás algún animal, ó pescado, ó ave para cogerla 
hasta cansarla, ó alcanzarla. Linaladag, 1, pinag, 
la cosa asi trás, que se anda para alcanzar, ó 
coger. Linaladagan, 1, pinag, el lugar. Ylinala-
dag, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Hare acó nindo paglada-
gan olay, no me levanteis, ó achaqueis eso que 
no lo he hecho. 
L Á D A N G . pe. Gusto de tuba, ó de agua de coco, 
que está dañada. Naladang, 1, nag, irse dañando. 
Linaladagnan, 1, pinag, el lugar. Ylinaladang, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
L A Ó A S . pp. Azorcas á los brazos de las mugeres, 
ó muchachos. JV'aladas, poner azorcas á otro. 
Naglaladas, traerlas puestas. 
L A D A U A N . pp. Imágen. Naladauan, 1, nag, hacer 
alguna imágen. Linaladauanan, 1, pinag, el lu-
gar, donde se pone, ó el Santo, que representa. 
Ylinaladauan, 1, ypinag, el Santo también, tiem-
po, y causa. 
L A D A Y A O . pe. Pide Lagdà. 
L A D L A D . pe. Imper. cosa desdoblada, ó tendida. 
iNaladlad, 1, nag, tender, ó desdoblar asi algo, 
como petate. Linaladlad, 1, pinag, ser tendido, 
ó desdoblado algo. Linaladladan, 1, pinag, el 
lugar. Ylinaladlad, vel ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
LADÓ. pe. Coco podrido. Nalaladò, estar podri-
do, ó irse podriendo. Nalaladoan, el lugar, ó 
el dueño. Yquinalaladò, tiempo, y causa. 
LADOP. pe. imperat. Naladop, 1, nag, zambu-
llirse debajo del agua. Linaladop, 1, pinag, aque-
llo, porque se zambulle. Linaladopan, vel hna-
ladpan, I , pinag, el lugar. Ylinaladop, 1, ypinqg, 
lo que lleva, tiempo, y causa. 
LADTONG. pe. Vide Yaglong. 
LAEN. pp. Otro diferente. Nalaen, vel nag, di-
ferenciarse, ó apartarse de los demás, como vi-
viendo de por sí, ó apartar unas cosas de otras. 
Linalaen, 1, pinag, ser diferenciado, ó apartado 
á otra parte algo. Linalaenan, I , pinag, el lugar, 
ó los otros, de que es apartado. Y linalaen, vel 
ypinag, instrumento, tiemno, y causa. Napapa-
laen, diferenciarse de los uemas, ó de los otros. 
Napapalaenan, el lugar, ó la persona, que estraña 
algo. Yquinapapalaen, la obra estrañada, tiempo, 
y causa. Naghlinaenan, echar cada uno por su 
parte, ó hacer cada uno su obra, ó estar cada 
uno de por sí. Calaen mo doy, ó que estraño, 
que eres. Calaen man ni coyan, ó que estraño 
es fulano. Day mayong laen lacn, ninguno es di-
ferente de otros todos son de una manera. 
LAEN LAEN. pp. Diferentes unos de otros. A'a-
laen laen, 1, nàg, ser algunas cosas diferentes de 
otras, ó estar apartadas unas de otras, ó ha-
cerlas, ó apartarlas asi. Linalaen laen, 1, pinag, 
ser asi hechas, ó apartadas. Linalaen laenan, 
1, pinag, el lugar, ó persona. Ylinalaen laen, I , 
ypinag, inslrumento, tiempo, y causa. Dacol ca 
laen laen, muchas cosas diferentes. 
LAES. pe. Vide Cayó. 
LAET. pe. Nalaet, 1, nag, estai- alguna cosa muy 
hincada, como clavo en la pared, ó espina en 
el pie. Linalaeian, 1, pinag, el lugar. Ylimlart, 
;vel, ypinag, tiempo, y causa. 
LÀGÁ. pp. Vide Gàgà. 
LAGABONG. pe. Ruido de lo que cae de alto. 
Nalagabong, \, nag, hacer asi ruido, ó dar bar-
quinazo. Linalagabognan, vel pinag, el Jugar, 
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Ylinalagabong, 1, ypimg, tiempo, y causa. Nag-
lagabong pacaray, ó que terrible barquinazo dio: 
lo mismo es, Tagahod, aunque no es tan recio 
sonido, como este. 
LAGAC. pp. El huevo puesto fuera del nidal. 
Nalagac, 1, nag, poner la gallina fuera del nidal. 
Linalagacan, vel pinag, el lugar. Ylinalagac, 1, 
ypinag, el huevo, tiempo, y causa. Y por metá-
fora dicen: Baga lamang na lagac ta day ca 
naglalabot sa aqui, cuando alguno no mira por 
sus hijos. 
LAGACLAGAC. pe. El ruido que hace en la gar-
ganta, lo que se bebe. Nalagacíagac, vel mg, 
hacer, asi ruido la bebida. Lagaclagac na, ó que 
ruido, que hace. 
LAGADE. pp. Sierra. Nalagadè, 1, nag, aserrar. 
Linalagadè, 1, pinag, lo que es aserrado. Lina-
lagadean, 1, pinag, el lugar. Ylinalagadê, 1, ypi-
nag, el tal instrumento, tiempo, y causa. 
LÁGAHOB. pe. Sonido como de arcabuz, ó cosa 
semejante. Nalagahoh, vol nag, sonar asi algo. 
Lmaíagakoban, 1, pinag, el lugar. Ylinalagahob 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
LAGATA, pp. Vide Nayap. 
LAGAYAO. pp. N acá cal ag ay ao, poder libremente 
i r , ó llegar á alguna parte, y no estar estre-
chado, ó encerrado, y con negativa no poder. 
Nalalagayauan, el lugar. Yquinalalagiyao, tiem-
po, y causa. Calagayao caag qumiquitan la digdi, 
ó que clara, y exenta está aquí la vista. Lagayao 
pa an aira gnunyan, tiene mucha agua todavia 
el pescado, no se puede coger. 
L A G A L A G . pp. El perdido, que e r ró el camino. 
Naíagalag, 1, nag, echar por otro camino, y no 
por el bueno, ó irse por ahí perdido. Linala-
galag, 1, pinag, aquello porque se vá asi perdido, 
ó por mal camino. Linalagalagan, 1, pinag, el 
lugar. Ylinalagalag, 1, ypinag, lo que lleva, 
tiempo, y causa. Nalalagalag, perderse en el 
camino. Nalalagalagan, el lugar. Yquinalalaga-
lag, tiempo, y causa. 
LAGANG. pe. Olla, ó vasija agujereada. iVa?a-
gang. 1, nag, agujerear, ó horadar alguna vasija. 
Linalagang, 1, pinag, ser asi agujereado, ó ho-
radado. JJnalagagnan, vel pinag, el lugar, ó 
dueño. Ylinalagang, vel ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. 
LAGAO. pe. El ruido, que hace el agua, ú otro 
licor, cuando se traga. TSalagao, 1, nag, sonar 
asi los tragos de algún licor. Linalagaocan, 1, 
pimg, el lugar. Ylinalagao, vel ypinag, tiempo, 
y causa. 
LAGAS. pe. El que ha mudado ya la voz. Nala-
gas, 1, nag, mudar la voz de tiple, que tenia 
en otra. Linalagamn, 1, pinag, el lugar. Ylina-
¡agas, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
LAGATAS, pp. arroz, que estaba aun tierneeito 
como leche. 
LAGATIC. pe. El sonido de alguna cosa pequeña, 
que cae en el suelo. Nalagatic, I , nag, sonar asi 
algo._ Linalagalican, 1, pinag, el lugar. FZina-
lagatic, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
LAGATOB. pe. Sonido, ó estallido como de ar-
cabuz, ó de pieza de artillería, ó caña, que 
reviente en el fuego, ó cosa semejante. Nala-
gatob, 1, nag, sonar, ó estallar asi algo á este 
modo. Naglagatob pacarahay, ó que ruido hizo, 
ó dio: lo mismo es, Lapaloc. 
LAGATOB. pe. El sonido de alguna cosa, que se 
masca, ó parte con los dientes. Nalagatob, 1, nag, 
sonar asi algo en la boca. Naglagatob pacarahay, 
ó como sonó. 
LAGATOC. pe. Crujiiniento, ó estallido de los 
dedos, ó rodillas, ú otra parte del cuerpo. iVa-
lagatoc, 1, nag, hacer estallar, ó crujir los dedos, 
ó ellos estallar por sí. Linalagatoc, 1, pinag, ser 
hechos estallar, ó crujir. Linalagalocan, 1, pinag, 
el lugar. YUnalagaloc, 1, ypinag, instrumento 
tiempo, y causa. Nanlalagatoc, hacerlos crujir. 
Pinanlalagaloc, ser asi crujidos los dedos. P i -
nanlalagalocan, el lugar. Y pinanlalagaloc, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
LAGBAS. pe. Lo que traspasa de la otra parte. 
Nalagbas, 1, nag, traspasar, ó pasar de parte á 
parte ella misma como el clavo, ó el que pasa 
de la otra parte. Linalagbas, 1, pinag, aquello, 
porque vá asi, ó pasa de la otra parte. Lina-
lagbasan, 1, pinag, el lugar, ó lo que es traspa-
sado. Ylinalagbaíi, 1, ypinag, lo que pasa á la 
otra parte, tiempo, y causa. Napalalagbas, tras-
pasar, ó pasar asi alguna cosa como hincando 
algo, ó mandar á alguno, que pase de la otra 
parte. Pinalalagbas, lo hincado, ó mandando, 
que pase de la otra parte. Pinalalagbasan, el 
lugar. Ypinalalagbas, lo que es hincado, tiempo 
y causa. Nacacalagbas, poder traspasar. Y por 
metáfora dicen: Calagbas na manaram ni coyan, 
mucho se adelanta en hablar de fulano. 
LAGBOYOT. pp. Nalagboyol, I, nag, recoger los 
labios, y henchir los carrillos para soplar recio. 
Linagboyol, I , pinag, ser asi recogida la boca, 
ó los labios. Linalagboyolan, 1, pinag, el lugar. 
Ylinalagboyol, I , ypinag, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Nalagboyol sana yning aqui cun 
sinugó na, luego hace hozico en mandándóle 
algo: lo mismo es, Ligboyot. 
LAGBONG. pe. Aguacero grande, que cae de 
golpe. Nalagbong, vel nag, caer asi de golpe 
el aguacero. Linalagbognan, 1, pinag, el lugar. 
Ylinalagbong, vel ypinag, tiempo, y causa. Y 
por metáfora dicen: Calagbognan na magiar am 
ni coyan, ó que repentino es en hablar fu-
lano. 
LAGBOT. pe. Soplo recio. Nalagbol, I , nag, so-
plar recio, y con fuerza. Linalagbot, I , pinag, 
ser soplado asi algo. Linalagbotan, 1, pimg, el 
lugar. Ylinalagbot, I , ypinag, las fuerzas, tiempo 
y causa. 
LAGCAO. pe. Vide Odong. 
LAGDÁ. pe. El dibujo de pintor, ó borrón, sobre 
que pinta. Nalagd'a, vel nag, dibujar primero 
alguna cosa para pintarla. Linalagda, I , nag, 
ser dibujado, í) hecho el dibujo. Linalagdàan, 
1, pinag, el lugar, ó la cosa dibujada. YHna* 
lagdà 1, ypinag, instrumento, ó la tinta, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Ladyao, aunque no 
tan usado. 
LAGDAS. pe. Imperat. lo que se dice, ó hace 
derechamente, y sin rodeo. Nalagdas, vel nag, 
i r derecho á alguna parte, y decir algo sin rodeo, 
y sin arengas, y sin detenerse en alguna parle. 
Linalagdas, 1, pimg, ser caminado, ó dicho algo 
derecho, y sin rodeo. Linalagdasan, I , pinag, 
el lugar. Ylinalagdas, l , ypinag, lo que es dicho 
ó llevado, tiempo, y causa. 
LAGDAS. pe. Vide Oobcos. ' 
LAGDÓ. pe. Nalagdò, vel nag, dar, ó tomar, ó 
llevar todo de una vez, y no poco á poco. L i -
nalagdò, 1, pinag, lo que es dado, ó tomado asi 
de una vez. Limlagdoan, I , pinag, el lugar. Y l i -
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nalagdò, \, ypimq, lo que se dá asi, tiempo, y 
causa. 
LAGJDONG. pe. Un idolillo á que hacían sacrifi-
cio los balianas. Lagdognan, un cesto de bejuco, 
en que lo ponian. 
LAGHOD. pe. Hablar recio, y enojado; ut, Lag-
hod m pagtaram ni coyan, naaangot gayod, re-
cio habla fulano debe de estar enojado. Nalag-
hod, vel nag, hablar asi enojado. Linalaghodan, 
1, pinag, lo que se dice asi. Linalaghoran, I , pi-
nag, el lugar ó persona, á quien se dice. Y lina-
laghod, vel ypinag, las palabras, tiempo, y causa. 
LAGHOS. pe. Naíaghos, 1, nag, pasar el pescado 
por la red por tener las mallas muy anchas. L i -
nalaghoran, 1, pinag, el lugar, ó las mallas de 
la red. Ylimlaghos, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Laghos an sirà pagtaroc, ta daraeol an matà, 
todo el pescado se vã de la red por tener las 
mallas muy anchas. 
LAGLAG. pe. Imperat. cosa deshecha. Nalaglag, 
I, mg, deshacer alguna cosa. Limlaglag, 1, pi-
nag, ser deshecha. Linalaglagan, 1, pinag, el lu -
gar, ó el dueño. Ylinalaglag, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. Significa también, 
quebrantar las amistades, ó paces; ut, Ta dao ta 
nalaglag camong bila, porque quebrantasteis las 
amistades, ó paces. Laglag na bulauan, oro des-
hecho: lo mismo es, Ranggang, y Olag, aunque 
no tan usados. 
LAGMAC. pe. Nalagmac, 1, nag, i r arrastrando 
el vestido. Linalagmacan, 1, pinag, el lugar. 
Ylinalagmac, 1, ypinag, tiempo, y causa. Nag-
lagmac na yning paggubing mo, ó que arras-
trando traes el vestido. 
LAGNA. _pc. Ajonjolí. 
LAGNÁLAGNA. pe. Malapnalagna, atrevido, ó 
desvergonzado. Nalagnalagna, 1, nag, atreverse, 
ó desvergonzarse con alguno, no guardándole 
respeto. Linalagnalagna, vel pinag, aquello, 
porque se desvergüenza, ó atreve. Linalagnala-
íjnaan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Ylinala-
§nalagna, 1, ypinag, la desvergüenza, ó atre-
vimiento, tiempo, y causa. Lagnalagna mo doy 
caday mo mamomohon, ó que atrevido eres, que 
no pides licencia primero. Lagnalagna mo doy 
sa babayeng tauo, ó que desvergonzado eres con 
las mugeres. 
LAGNAN. pp. Unas suelas, que se ponen cuando 
ván á cazar para no espinarse. Nalagnan, ,1, 
nag, poner algo por de fuera de otra cosa por 
que no se gaste, ó maltrate. Linalagnanan, vel 
pinag, la cosa, que guarda asi de trabajo, ó 
ahorra de gasto. Ylinalaíjnan, 1, ypinag, aquello, 
que ponen por defensa de otra cosa, tiempo, y 
causa. A n paglagnan, la defensa, pertranslatio-
nem, significa padecer por otro; ut, Si Jesucristo 
cagmangnan ta nagadan lagnan sa toyà, Jesu-
cristo nuestro Señor mur ió por nosotros, ó por 
nuestra defensa. 
LAGNAN, pe. Canal honda, que hay entre los 
bajos por donde suelen pasar las embarcacio-
nes por no salir á la mar alta donde hay olas 
grandes. 
LÂGNA0. pp. Mosca la ordinaria. Nalagnao, 1, 
nag, posar las moscas en alguna cosa, ó co-
merla. Linalagnao, 1, pinag, la cosa posada de 
. Jsfs. moscas como la comida. Y por metáfora 
dicíen: Aanhon ea yning garona yng paepac nin 
ktgnao, cuando alguna cosa que dán á alguno 
es muy chica. 
LAGNATON. pp. 1, Lagnatong. Un arbusto cuyas 
hojas escuecen muchísimo llegando al cuerpo 
en sumo grado mas que hormigas, son las hojas 
anchas. Y por metáfora dicen: Garo lamang la-
gnaton na ayam, inquieto, v que no para. 
LAGiNATON NIN AYAM. pp." Hortigas como las 
de Castilla. 
LAGNÉ. pe. Plato llano, ó chato, que tiene vuelta 
la borda hácia fuera. Nalagnè, 1, nag, hacer de 
estos platos el ollero. Linalagnè, 1,- pinag, ser 
hecho asi. 
LAGNIT. pp. El cielo. Lagnitnon, 1, taga lagnit, 
CCÍGStÍc l l . 
LAGN1TLÁGN1T. pp. La clara del huevo, y el 
cielo de la cama, ó altar. 
LAGNO. pe. Borracho. Nalagno, 1, nag, embor-
rachar á otro. Linalagno, 1, pinag, ser asi em-
borrachado. Linalafinohan, 1, pinag, el lugar. 
Ylinalagno, 1, ypinag, el vino, ó tuba, tiempo, 
y causa. Nalalagno, emborracharse, ó estar bor-
racho, ó ser emborrachado de otro. Nalalagm-
han, el lugar. Yquinalalagno, la bebida, tiempo, 
y causa. Nacacalagno, lo que emborracha. Ma-
lalagnuon, borrachon. 
LAGNOB. pe. Vide Corong. 
LAGNOB. pp. Malagnob, cosa mas gruesa, que 
otra, ó mas corpulenta, ó que abulta mas. Nala-
gnob, 1, nag, irse abultando mas una cosa que 
otra. 
LAGNOG. pe. Vide Langlo. 
LAÔNAG. pe. Caña, ó bejuco, ó cosa semejante 
podrida por haber estado mucho tiempo ên el 
agua. Nalalagnag, estar yá podrida, ó irse pu-
driendo algo de esto. Nalatagnagan, el lugar, 
ó_dueño. Yquinalalagnag, tiempo, y causa. 
LAGNÜY. pe. Imperat. ¡Salagnoy, 1, nag, nadar. 
Linalagnoy, 1, pinag, aquello, porque se vá na-
dando. Linalangmyan, I , pinag, el lugar, ó la 
cosa, sobre que se nada como tabla. Ylimla-
gnoy, \, ypinag, lo que se lleva nadando las 
manos, y pies, tiempo, y causa. 
LAGNOY. pp. Las hojas de plántanos, ó de la 
palma cuando están ya lacias. 
LAGO. pp. Imperat. Ñalago, comprar arroz, ú 
otra cosa todo de una vez. Linalago, ser com-
prado algo. Linalagohan, el lugar, ó persona. 
Y linalago, el dinero, con que se compra, tiem-
po, y causa. Nalalago, ser muertos, ó cautivos 
por los enemigos los de una embarcación. JYa-
lalagohan, el lugar. Yquinalalago, tiempo, y 
causa. Nacacalago, los enemigos, que rindieron 
la embarcación. 
LAGOC. pp. Nalalagoe, enflaquecerse alguno por 
falta de comida. Nalalagocan, el lugar. Yqui-
nalalagoc, tiempo, y causa. 
LAGOD. pp. Las heces, que quedan en el suelo 
de la tuba, ó de otro licor asi. Nalagod, 1, nag, 
irse juntando las heces en el suelo de la va-
sija. Linalagoran, 1, pinag, el lugar, ó la va-
sija. Ylinalagod, 1, ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa. 
LAGOY. pe. Tuba de ñipa, ó de burí : lo mismo 
es, Paog. 
LAGOLAGO. pp. Nalagolago, 1, nag, ser pró-
digo, en dar, ó gastar. Linalagolago, 1, pinag, 
ser asi gastado algo. LJnalagolagohan, 1, pinag, 
el lugar. Ylinalagolago, 1, ypinag, tiempo, y 
. causa. Hare lagolagoha yning sa indong paroy, 
no gasteis pródigamente el arroz, que tenéis. 
LAGOPGOP. pe. Vide Rabay. 
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LAGOS, pp- Imperat. Nalagos, I , nag, atar al^o 
cogiéndolo entre dos cañas, como zacate para 
cubrir algo, ó cosa semejante. Linalagos, 1, pi-
mg, ser asi atado algo. Linalagosan, 1, pinag, 
el lugar. Ylinalagos I , ypinag, el bejuco, tiempo, 
y causa. 
LÁGOT. pe. Herida de la flecha somera, que 
rompe la carne, y cuero, y no queda clavada. 
Nalàgol, vei nag, romper asi la flecha cuero, 
y carne. Linalagotan, 1, pinag, el lugar, ó la 
cosa herida. YUnalagot, I , ypinag, tiempo, y 
causa., 
LAGOTO. pe. El arroz nuevo, que es aun tierno. 
LAGPAC. pe. Nalagpac, 1, nag, arrojar algo en 
el suelo de golpe, ó arrojarse el mismo. L i -
nalagpacan. 1, pinag, el lugar. Ylinalagpac, 1, 
ypinag, ser asi arrojado algo, tiempo, y causa. 
LAGPITAO. pp. Honda de tirar. Nalagpilao, I , 
mg, t irar con honda, etc. 
LAGSAC. p e Nalagsac, 1, nag, saltar el arroz, 
ú otra cosa asi hacia arriba estándolo moliendo. 
Lina}'acjmean, I , pinag, .el lugar. Ylinalagsac, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. An paglagsac, el modo 
de saltar asi. 
LAGSAC. pe. Nalagsac, ], nag, arrojar algo de 
la mano como dados, ó cosa semejante. Lina-
lagsacan, 1, pinag, el lugar. Ylinalagsac, 1, ypi-
nag, los dados, ó lo que se arroja asi, tiempo, 
y causa. Y por metíiíora dicen: Garona quita 
ilinagsac sa boclog, todos andamos desparrama-
dos, ó descarriados unos por aqui, y otros por 
alli. 
LAGTING. pp. Coco, ó pile muy viejo, seco, ú 
otra cosa muy seca, y sazonada como arroz 
muy maduro; ut, Lagting nang gayo an sa-
ymong paroy, está muy sazonado. Vide Bag-
ting. 
LAGT1P. pe. El cuchillo, que se tiene en la 
mano junto con la rodela, ó con la lanza, ó 
cosa semejante, que se llevan una mas grande, 
y otra mas chica en la mano. Nalagtip, juntar 
una arma con la otra para llevarlas entrambas 
en la mano. Naglalaglip, llevar, ó tener dos co-
sas en la mano. Linalagtip, 1, pinag, la cosa 
mas grande. Ylinalagtip, 1, ypinag, la chica, 
que se junta á la otra, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Day mayo acón lagtip na boot 
saymo, no trato contigo con doblez de corazón. 
LAGTONG. pe. Malagtong, flecha, ó tiro, que 
llega, ó alcanza muy lejos, ó la voz, ó sonido, 
que se oye muy lejos. Abobong lagtong na pana, 
y que lejos fue aquella flecha. Macuñ ampag-
calaglong cantignog ni coyan, suena muy lejos: 
lo mismo es, Ladtong. 
LAGUA. pe. Demasia, ó añadidura. Nagpalaguà, 
hacer, ó decir algo con demasia. Pinalalaguaan. 
I , pinagpapalaguaan, el lugar, ó persona. Ypi-
napapalaguá, 1, ypinaglalagua, tiempo, y causa. 
LAGUAS. pe. Malagim, persona, que tiene mu-
cho de la muñeca al codo, y del codo al hom-
bro, y del tovillo á la rodilla, y de la rodilla 
á la verija. Abong laguas can magna taquiag, 
cayning aqui, dacolá gayod pnapit, ó que mu-
chacho de tan grandes miembros será grande 
después. 
LÂGUAT. pe. Nalaguat, 1, nag, ir de ta rdé en 
tarde, ó hacer alguna cosa no espesa sino an-
cha, y apartada. Linalaguat, vel pinag, ser asi 
hecha alguna cosa apartada, y ancha, y de tarde 
en tarde, etc. Vide Halaguat. 
LAGUET. pp. Imperat. Nalaguet, I , nag, afilar 
bien alguna herramienta. Linalagmt, I , pinag, 
ser asi afilada alguna herramienta. Linalague-
tan, 1, pinag, el lugar. Ylinalaguet, I , ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. 
LAGUEU. pe. Imperat. el huido. Nalagueu, vel 
nag, huirse ó ausentarse. Linalagueuan, 1, pimg, 
el lugar. Ylinalagueu, 1, ypinag, lo que se lleva, 
tiempo, y causa. 
LAGIÍNG. pp. Voz baja, ó contra bajo. Nalagung, 
1, nag, cantar, ó hablar bajo. Linalagung, vel 
Íñnag, lo que es cantado asi bajo. Linalagugnan, , pinag, el lugar. Ylinalagung, 1, ypinag i tiem-
po, y causa. 
LAGUNG. pe. Malagung, cosa honda del medio 
como batea, ó plato, ó cosa semejante. Nala-
gung, 1, nag, hacer asi algo hondo de en medio, 
ó del suelo, ó irse ello mismo haciendo hondo 
de en medio, ó del suelo. Linalagung, 1, pinag, 
ser hecho asi algo. Linalagugnan, 1, pimg, el 
lugar. Ylinalagung, vel ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. 
LAGYO. pe. Similitud en hablar. Nalagyó, vel 
nag, hablar asi por similitúdines, ó parábolas. 
Linalagyó, vel pinag, ser dicho asi algo por 
similitúdines, ó parábolas. Linalagyoan, vel pi-
nag, el lugar, ó la persona. Ylinalagyó, vel 
ypinag, lo que "se dice asi por figuras, tiempo, 
y causa. 
LATÍA, pp. Nagcacalahá, echarse á perder la 
morisqueta perdiendo la sazón, que tenia por 
no comerse luego acabada de cocer. Pinagcor-
calahaan, el lugar. Ypinagcacalahá, tiempo,- y 
causa. Nagcalahá na yning malotó paghallan sa 
indo, háse echado á perder la morisqueta por . 
.haberos esperado tanto. 
LÁHANG. pp. Imperat. Nalaliang, 1, nag, colarse 
por algún lugar estrecho como por entre las 
cañas del corral, ó agujero de la casa. Linala-
hang, vel pinag, aquello, porque se cuela asi. 
Linalahagnan, vel pinag, el lugar, ó agujero. 
Ylinalahang, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, 
y causa. F i ó yni an pinaglalahanglaha^nan cay-
ning ayam, por aqui entra, y sale el perro: lo 
mismo es, Gohó, en cuanto á esto, y Lahó, en 
cuanto á salir, ó colarse por algún agujero de 
la casa. 
LAHID. pe. Imperat. Nalahid, 1, nag, untar algo 
con alguna cosa. Linalahidan, vel pmag, ser 
ungido, ó untado algo con alguna cosa. Y l i -
nalahid, 1, ypinag, aquello, con que es untado, 
ó ungido, tiempo, y causa. 
LAHING. pp. Vide t ayá . 
LAHÓ. pp. Vide Lahang. 
LAHOC. pe. Lo que se mezcla con la cera para 
a u m e n t a r á , ó con la miel, vino, ú otra cosa. 
Nalahoc, I , nag, engañar asi mezclando algo de 
esto. Linalahocan, 1, pinag, la cosa mezclada. 
Ylinalahoc, 1, ypinag, lo que se mezcla, t iem-
po, y causa. 
LÀHONG. pe. Solera de la casa de parte á parte 
al harigue. Nalahong, 1, nag, poner las soleras 
de la casa, que pasan desparte á parte los ha-
rigues. Ylinalahong, 1, ypinag, las soleras, t iem-
po, y causa. 
LAHOS. pp. Imperat. Nalalm, 1, nagi pasar mas 
adelante á otra parte el clavo, ó cosa, que se 
cuela por algún agujero. Linalahos, vel pinag, 
aquello porgue se pasa adelante, ú otra parte, 
ó pueblo, ó pasar de la otra parte el clavo. 
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Linalahosan, 1, pinag, el lugar, ó pueblo donde 
se pasa, ó la cosa traspasada de parte á parte. 
Ylinalahos, 1, ypinag, lo que se lleva mas ade-
lante, ó el clavo, que pasa de parte á parte, 
tiempo, y causa. 
LAYA. pp. El atarraya, red con que pescan. 
, Nanlalaya, pescar con ella. Pinanlalaya, el pes-
cado. Pinanlalayahan, el lugar. Ypinanlalaya, la 
red, tiempo, y causa. Linalayahan, el pescado 
cogido con ella. Y por metáfora dicen: Muda 
pagdignos yni garona ypinaglalaya, cuando ven 
alguna vandada grande de mayas. 
LAYA*, pp. Hojas secas. Nalayá, vel nag, secar 
alguna hoja, ó irse ella secando. Linalaya, 1, 
f inag, ser asi secada alguna hoja. Linalayaan, , pinag, el lugar. Ylinalayá, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. Nalayá, estarse secando, ó marchi-
tando. Nalayaan, el lugar, ó dueño. Yquinala-
layá, tiempo, y causa: lo mismo es, Lahing, 
aunque no tan usado. 
LAYA. pe. Gengibre. Nalaya, vel nag, echar 
gengibre en la comida. Linalayaan, 1, pinag, 
la comida donde se echa. Ylinalayá, 1, ypinag, 
el gengibre, tiempo, y causa. 
LAYABLAYAB. pe. La llama, que sube á modo 
de lenguas. Nalayablayab, vel nag, menearse la 
llama. Linalayablayaban, 1, pinag, el lugar. Y l i -
nalayablayab, 1, pinag, tiempo, y causa. 
LAYAG. pp. La vela del navio. Ñalayag, I , nag, 
navegar á vela. Linayag, I , pinag, aquello, por-
que se vá á vela. Linalayagan, 1, pinag, el l u -
gar. Ylinalayag, I , ypinag, lo que se lleva, tiem-
po, y causa. 
LAYAGAN. pp. Un animal, que llaman iguana 
''••'"en Méjico. Nalayagan, 1, nag, i r l a iguana, ó la 
buaya nadando muy apriesa por cima del agua. 
LAYAÜL pe. Yide habay. 
LAYANGLAYANG. pp. techo de prestado, ó de 
poco mas, ó menos. Nalayanglayang, 1, nag, 
techar asi algo. Linalayanglayagnan, 1, pinag, 
el lugar. Ylinalayanglayang, 1, ypinag, aquello, 
con que se cubre, tiempo, y causa. 
LAYAO. pe. Tide Canaocanao. 
LAYAS, pp. Imuerat. Malayas, 1, nag, ausentarse, 
ó irse lejos alguno. Linalayasan, 1, pinag, el 
lugar. Ylmalayas, l, ypinag, lo que lleva, tiem-
po, y causa. 
LAYAS, pp. Un género de linsas, que nacen por 
ahí cimarronas no buenas para comer. 
LAYAT. pe. Himmay de almejas dejadas acedar 
sin echarles sal. Nalayal, vél nag, hacer este 
himmay. Linalayat, 1, pinag, ser hecha, etc. Y 
por metáfora dicen: Si maraol cang lalaqm, 
garo ca naynglayat, ó que hombre tan flojo, ó 
flaco eres; dicen también: Garo çana pinag-
sambolan nin Jayat, cuando alguna muger está 
desmelenada, ó desgreñada, y no se adereza los 
cabellos. 
LAYLÁ. pp. Nalaylana, modo de encarecer el 
espacio que coge la troje, ó sementera ó agua 
derramada, ó cosa semejante. Naglaylana yan 
patocao ni eoyan, grande espacio coge la troje 
de fulano. 
LAYLÓ. pp. Nalaylò, 1, nag, menear, ó bam-
bolear algún árbol á un lado, y á otro de lo cual 
se viene á secar. Linalayiò, vel pinag, ser asi 
meneado. Linalayloan, 1, pinag, el lugar, ó el 
•. dueño. Ytinalayló, 1, ypinag, instrumentOi tiem-
po, y causa. Nalaylò, estar echado asi á per-
• der el árbol , por naberle meneado. 
LAYGÀY. pe. Enfermedad vieja, ó continua, act. 
caret. Linalaygay, 1, pinag, andar asi siempre 
enfermo. Linalaygayan, 1, pinag, el lugar. Y li-
nalaygay, 1, ypinag, la enfermedad, tiempo, y 
causa. Nacacalaygay, lo que causa la tal en-
fermedad: lo mismo es, Lalid. 
LAYGAY. pe. Imperat. Nalaygay, 1, nag, man-
dar, ó gobernar en el navio. Linalaygay, vel 
pinag, la embarcación regida, ó gobernada. L i -
nalaygayan, 1, pinag, el lugar. Ylinalaygay, I , 
ypinag, lo que manda, tiempo, y causa. Sig-
nifica también gobernar uno en su casa, man-
dando á sus esclavos lo que han de hacer; ut, 
Maraol an day naglalaygay sa magna oripon, sa 
tibaad nang todos. 
LAYO. pe. Lo añadido á lo largo de la casa. 
Nalayo, 1, nag, añadir asi alguna cosa. Linala-
yahan, vel pinag, el lugar, ó la casa añadida. 
Ylinalayo, 1, ypinag, lo que se añade, tiempo, 
y causa. 
LAYOAN. pe. Una frutilla agria redonda asi lla-
mada, y también el árbol. 
LAYOGLAYOC. pp. Vide Hayochayoc. 
LAYÓG. pp. Nalayog, 1, nag, volar el ave. L i -
nalayog, \, pinag, aquello, porque vuela. Lina-
layogan, 1, pinag, el lugar. Ylinalayog, 1, ypi-
nag, las alas, ó lo que lleva, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Lopad, aunque no tan usado. 
LAYOG. pp. Palma muy alta, y vieja. 
LAYON. pe. Un género de cadenas de oro, que 
ellos usan á su modo. Nalayon, ponerle á otro. 
Nalalayon, 1, nag, ponérselo, ó traerse puesto. 
Sarô cahabay may dm capaglayona, una cadena 
por cinta, y dos layones al cuello. 
LAYON. pe. Imperat. Nalayon, I , nag, hacer, ó 
pedir, ó tomar algo de camino, teniendo el i n -
tento en otra parte. Linalayon, vel pinag, ser 
asi hecha alguna cosa de camino, ó juntamente 
con la principal. Linalayonan, 1, pinag, el lu -
gar. Ylinalayon, 1, ypinag, la obra de que se 
hace de camino con otra, tiempo, y causa. 
LAYON. pp. Prim. act. caret. Naglalayon, que-
darse en la sementera sin venir á casa hasta 
la tarde. Pinaglalayon, ser llevado de un golpe, 
el trabajo de todo el dia hasta la tarde. Pinag-
lalayonan, el lugar. Y pinaglalayon, tiempo, y 
causa. 
LALA . pe. El tizne, que con el sudor se le junta 
á los niños en la garganta, ó cuello, que pa-
rece hilo negro. Nalalà, 1, nag, irse juntando 
. alli el tizne. Linalalà, \, pinag, la persona. L a -
lam, el tiznado, ó sucio asi. 
LALABA. pp. Un agüero, que tenían cuando se 
les antojaba, donde oían llantos, y si moria 
alguno hácia aquella parte decian qué había sido 
presagio lo que habían oido primero. Nalalaba, 
1, nag, hacer este llanto fingido, que decian, 
hácia el tauo sa daga. Linalalabahan, I , pinag, 
el lugar, ó persona, que después muere. Y l i -
nalaba, I , ypinag, el tiempo, y causa. 
LALABOTAN. pp. Las vergüenzas de la muger 
asi las nombran cuando se deshonran, ó están 
enojados. 
LALAGPACON. pe. Vide Lalantacon. 
LALAY. pp. Lo que lleva el perro, ú otro ani-
mal en la boca. Nalalay, 1, nag, llevar alguna 
cosa lejos, como huyendo con ella como cuando 
lleva un perro, ú otro animal cualquier cosa, 
ó llevarse alguno alguna muger á los montes. 
Linalayan, 1, pinag, el lugar, ó el dueño. Yür 
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nalalay, I, ypinag, lo que es asi llevado hur-
tado lejos, tiempo, y causa. Án paglalay, el 
modo de (levar asi lejos algo. 
L A L A I A. pp- ímperat . el que vá á ver la semen-
tera. Natalala, l, nanlalalala, i r á ver las se-
menteras, ó los sembrados, ó andarse por allí 
mirando. Linalalala, 1, pinanlalalala, lo asi m i -
rado. Linalalalahan, 1, pinanlalalahan, el lugar. 
LALALA. pp. Imperat. los que van á llorar el 
muerto. Nalalala, vel nag, ir ai entierro del 
muerto donde les iiacen convite de puercos, y 
comida e! día que mur ió , y esto se usaba anti-
guamente. Linalalala, 1, pinag, el muerto, etc. 
i A L A M . pe. Cuenta, ó cuidado. Nalalam, I , nag, 
tener cuenta, ó cuidado, ó mirar por alguna 
cosa, ó regalar á los huéspedes, ó enfermos: lo 
mismo es, Labol, en cuanto á esto. 
LALAMON. pe. Pozo, ó alberca en las semente-
ras, en que suelen pescar, ó unos esteros de za-
cate, ó los pedazos, que hay de yerba, ó arro-
yos donde suelen pescar con tambones, ó con 
nasas. 
LALANAT. Imperat. Nalalanat, 1, nag, i r en se-
guimiento, ó trás de otro, que se fué, ó par-
tió delante. Linalalanatan, 1, pinag, el lugar, ó 
la persona. Ylinalalanat, 1, ypinag, lo que se 
lleva en pos de otro, tiempo, y causa. An pag-
lalanat, el modo de i r asi en seguimiento de 
otro: lo mismo es, Lamas, y Lapag. 
LALANG. pe. La traza, ú orden, que se dá en 
alguna cosa. Nalalang, 1, nag, trazar, ordenar, 
ó disponer alguna cosa como ha de ir , ó como 
se ha de .hacer. Linalalang, vel pinag, lo asi 
ordenado, ó trazado. Linalalagnan, 1, pinag, el 
lugar. Ylinalalang, 1, ypinag, la traza, tiempo, 
Í' causa. Malalang, hombre trazista, ó ingenioso: o mismo es, Dahan. 
LALANTATON. pe. Una yerba medicinal llamada 
yerba mora: lo mismo es, Lalagpacon. 
LALANTASON. pe. Las barbas, que traen colga-
das los gallos, ó gallinas. 
LALAO. pe. Disjunctive, charcos de agua, ó po-
'zos adonde acuden los carabaos, ó animales, á 
beber, ó á bañarse. Nalalao, vel nag, bailarse 
los carabaos. Linalalahoan, 1, pinag, el lugar. 
Ylinalalao, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
LALAÜGON. El rostro, ó cara de persona hu-
mana, ó su figura. 
LALAQUI. pp. V aron, ó macho común para to-
dos los animales. Lalaqüinon, muger, que es 
como varón en sus acciones. Nalalaqui, I, nag, 
(accent, en la última, y en el primer la) fin-
girse, ó vestirse de varón en sus acciones, como 
en comedia, ó entremés, ó hacer oficio de va-
ron. Linalalaqui, 1, pinag, ser vestido de hom-
bre usado por varón. Linalalaquihan, 1, pinag, 
el lugar. Ylinalalaqui, vel ypinag, el tiempo, 
y causa. Naglalarolalaqui, idem. Nanlalalaqui, 
animarse, ó esforzarse tomando brio, y ánimo 
para hacer alguna cosa dificultosa. Pinanlala-
laquihan, la cosa para que se anima, y toma 
brio. Ypinanlalalaqui, tiempo, y causa. À n p a g -
calalaqui, la disposición del varón; ut, Mara-
hay an pagcalalaqid ni coyan, maylalaqui nang 
day nagcaraol^ima los hombres son los tra-
bajos. 
LALASÓ. pp. Un gusano peludo, que escuece 
cómo fuego doride toca: lo mismo es, Antiti-
ras, y Titiras. 
LALASO. pp. Una enfermedad, que les dá saliendo 
primero unos granos en alguna parte del cuerpo, 
y luego revientan, y ván cundiendo como fuego. 
Linalalasò, vel pinag, tener esta enfermedad. 
LALATÁ. pe. Cardenal, ó señal, que queda del 
golpe del azote, ó las ataduras de las sogas. Na 
lalatà, I, nag, señalársele el cuerpo asi, ó hacer 
cardenales, ó señales. Linalataan, I, pirtag, el 
lugar, ó parte del cuerpo acardenalada. Y l ina-
lalatà, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
LALAU. pe. El luto. Nalalau, 1, nag, vestirse el 
luto por los difuntos, cortándose los cabellos de 
la cabeza, ó haciéndole otra ceremonia de su luto. 
Linalalauan, 1, pinag, el lugar, ó el difunto. Y K -
nalalau, I , ypinag, el luto, tiempo, y causa. An 
paglalau, el modo de vestirse asi, ó cortarse los 
cabellos por luto. 
L A L O D . pp. Vide Lanoâ. 
LALONG, pp. Gallo. 
L A L O N G . pe. Ün género de manías de algodón 
muy anchas. 
LAMA. pp. Imperativ. Nalamà, 1, nag, teñir de 
colorado las hojas del bur í . Linalamà, vel pinag, 
ser teñidas de colorado las hojas del bur í . Lina-
lamaan, 1, pinag, el lugar. Ylinalamà, l , ypinag, 
instrumento, tiempo y causa. Linalamà, las hojas 
del burí teñidas. 
LAMAG. pe. Vide Lalanat. 
LAMAG. pe. Imperat. Nalamag, vel nag, echarse, 
ó sentarse, ó poner algo sobre la tierra desnuda, 
ó sobre alguna tabla, sin poner algo debajo. L i -
nalamagan, 1, pinag, el lugar. Ylinalamag, vel 
ypinag, lo que se pone en la tierra desnuda, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Lapag. ^ 
LAMAN, pe. Carne, ó lo que es de comer de al-
guna cosa, y cuando alguna está vacia, dicen: 
Vain laman, entiéndese de cosas de comer, como 
frutas, etc. JSalaman, vel nag, i r criando, ó te-
niendo carne alguna cosa. Linalamanan, 1,pinag, 
lã cosa donde se cria la carne, ó lo de comer. 
Ylinalaman, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
LAMANG. * pp. Adverbio solamente; ut, Saro la-
•mang, uno solamente. Uay lamang, tibaad, cual-
quiera cosa por ahí. Tibaad lamang, id esk yio 
lamang, solo él, solo eso. Marahay laman-g,. y 
como seas bueno. Nalamang, 1, nag, decir que 
alguna cosa solamente. Linalamang, 1, pinag, 
lo que es dicho asi. 
LAMAO. pe. Nalamao, 1, nag, haber mucho caldo 
en el plato donde uno come. LinalamaMüní 1, 
pinag, el plato. Ylinalamao, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. Naglamao na yning sabao mo, ó que 
caldo tienes ah í -en el plato. Naglamao na yning 
sarong titimbaon, ó que de agua hace este na-
vio. Naglamao na an, magna caomhan, están lle-
nas de agua las sementeras. 
LAMBA, pe. Red redonda grande para pescar. Na-
lamba, I , nag, pescar con ella. Linalamba, vel 
pinag,'ser asi cogido el pescado con la tal red. 
Linalambahan, I , pinag, el lugar. Ylinalamba, 
i , ypinag, la red, tiempo, y causa. Linambahan, 
el pescado cogido en ella. 
LAMBO, pe.-Largura de alguna ropa, ó vestido, 
que arrastra. Nalambo, 1, nag, añadir la ropa 
para que esté larga, ó irse alargando, como el 
dalugui, que vá creciendo. Linalambohán, 1; pi-
nag, el vestido añadido, ó cosa asi. YUnalampo, 
1, ypinag, lo que se añade, tiempo, y cauça. 
Vide I I al ambo. * 
LAMBONG. pe. Una túnica hasta los pies, que 
estos naturales suelen traer. Nalambong, vestíx-
5i 
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selo, ó traerlo puesto. Ilácia Quipayo llaman 
Yambong. 
LAMBONG. pe. Entrar en el número de los se-
ñalados, y no hacer aquello, que hacen los.ade-
mas de sus compañeros. Nalambong, I, nag, en-
trar en este número . Linalambognan, 1, pinag, 
é l - lugar , ó los eompañeros . Ylinalambong, 1, 
ypiñag, el metido en el n ú m e r o con otros, tiem-
po, y causa. 
'LAMBO"!, pe. Lo usurpado. Nalamljot, 1, nag, 
usurpar alguna cosa diciendo, que la pagara, 
y nunca la paga. Linalambot, 1, pinag, ser asi 
usurpado algo. Linalambotan, 1, pinag, el dueño. 
, Ylinalambot, 1, ypinag, tiempo, y causa. Ma-
larnbot, hombre asi mal pagador, ó usurpador 
de lo ageno. 
LAMBOTAY. pe. Nalambolay, 1, nag, hacer a l -
guna cosa despacio, ó flemáticamente. Linalam-
botay, 1, pinag, ser asi hecho algo con flema. 
Linalambotayan, vel pinag, el lugar. Ylinalam-
bótay, vel ypinag, tiempo, y causa. Nalambolay, 
hombre flemático, ó espacioso. Abonglambotay 
myning pageacan mo, ó que despacio comes. 
L A M BOY. pe. Vide Yamos. 
LAMICÁ. pe. Modo de sentarse cruzadas las pier-
nas, como muger. Nalamicà, vel nag, sentarse 
asi cruzadas las piernas. Linalamicaan, 1, pinag, 
el lugar. Ylinalamicà, 1, ypinag, las piernas, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Hiualang. 
LAMING, pp. Prim, activ. caret. Naglalaming, tar-
dar, ó estarse mucho en alguna parte. Pinag-
lalaming, aquello, porque se tarda. Pinaglala-
mignan, el lugar, ó la cosa, en que se tarda. 
"Ypinaglalaming, tiempo, y causa. 
LAMLAM. pe. Nalamlam, 1, nag, tomar uno mas 
de lo que le pertenece, ó le dán, ó compra. 
Linalamlam, 1, pinag, ser asi tomado algo mas, 
de lo que le conviene, ó cabe á uno. Lina-
lamlam, 1, pinag, el lugar, ó el dueño. Ylina-
lamlam, 1, ypinag, tiempo, y causa. Nacacalam-
lam, tomar asi algo mas, de lo que le cabe inad-
vertidamente: lo mismo es, Anas, en cuanto- á 
«sto. 
LAMOMOT. pe. Túnica. Yide Lomod. 
LAMOCLAMOC. pp. Nalamoclamoc, I , nag, hen-
chir la boca con grandes tragos, <> bocados. 
Linalamoclamoc, 1, pinag, ser embutida la co-
mida en la boca. lÁnalamoclamocan, 1, pinag, 
el lugar. Ylinalamoclamoc, 1, ypinag, la boca, 
tiempo, y causa. Lamoclamoc na sicoyan, ó como 
embute, la comida fulano. 
LAMODYO. pe. Inojo yerba olorosa, ó el heneldo, 
ó uno como apio, que ellos tenian. 
L A M O Y . pe. Sirve para encarecer el estar uno 
muy enlodado; ut, Naglàmoy cana, ó que en-
lodado estás, ó lleno de lodo: lo mismo es, 
Làmoy. 
LAMOYÓ. . pe. Vide Lauad. 
LAMOLAMÓ. pe. La señal de sangre, de pelos, 
6 de plumas, ó de otra cosa, que trae el cu-
chillo, ó puñal, ú otra arma con que se dá es-
tocada, ó puñalada. Nalamòlamò, 1, nag, estar 
asi ensangrentada el arma, ó con alguna señal 
de la herida, Limlamòlamòan, 1, pinag, el lu -
gar. Ylinalamòlamò, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
LsÂMON. pp. Una yerba á modo de espadaña, que 
üatce en los rios debajo del agua. Calamonan, 
.lugar donde hay mucha de esta yerva. 
lAftfQS. pe. Cosa ahogada en el agua. JSalamos, 
• -Afinaq, ahogar algún- aniinal, l i w l m p s » ) , pi-
nag, el lugar, ó dueño. Ylinalamos, 1, ypinag, 
el agua, tiempo, y causa. Nalalamos, ahogarse' 
ó estarse ahogando. Nalalamosan, el lugar, ó 
dueño. Yquinalalatnos, el agua, tiempo, y causa. 
Nalalamos, ahogarse, ó estarse abogando. Na-
lalamosan, 1, Nacacalamos, cosa que ahoga como 
el agua. 
LAMPAO. pe. Nalampao, 1, nag, sobrepujar, ó 
salvar algo, como cuando uno salta salvando 
lo que está en medio, ó sobrepujar el primer 
t iro. Linalampauan, 1, pinag, la cosa salvada, 
ó sobrepujada asi. Ylinalampao, vel ypinag, lo 
que lleva, cuando salta, ó vuela el pájaro tiem-
po, y causa. 
LAMPAO. pe. Vide Lampong. 
LAMPOG. pe. Vide Ompog. 
LAMPONG. pe. El forastero, que vive en otro 
pueblo. Nalampong, 1, nag, vivir en otro pueblo, 
el forastero. Linalampognan, 1, pinag, el pue-
blo. Ylinalampong, 1, ypinag, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Daplé, y Samá, y Lampao. 
LANA. pe. Aceite de cocos. Lana sa caslilà, aceite 
de castilla. Nalana, 1, nag, hacer aceite, ó un-
tar con él. LJnalana, 1, pinag, ser hecho aceile 
de los cocos. Linalanahan, vel pinag, el lugar, 
ó cosa untada. Ylinalana, vel ypinag, el aceite, 
con que se unta, tiempo, y causa. 
LANA. pe. Unos pajaritos chiquillos, que andan 
en los rios cogiendo pescado de plumas azules: 
lo mismo es, Anlalana. 
LANAB. pe. La gordura, que tiene el caldo, ú 
otro licor encima. Nalanab, vel nag, nadar la 
gordura, ó el aceite en el agua, ó,en el caldo. 
Linalanahan, 1, pinag, el lugar, ó el agua. I lí-
nalanab, 1, ypinag, tiempo, y causa. Malanab na 
sabao, caldo gordo. 
LANAC. pe. Fruta muy madura, ó casi podrida. 
Nalanac, irse asi pudriendo la fruta por muy 
madura. Nalalanacan, el lugar, ó el dueño. 
Yguinalalanac, 1, ypinag, tiempo, y causa: lo 
mismo es, fíarà, y Ladà. 
LANAG. pe. Metal "derretido, que está ya como 
agua. Naíanag, estar ya asi derretido el metal. 
Linalanagan, 1, pinag, el lugar. YUnalanag, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. 
LANAGLÂNAG. pp. Nalanaglanag, 1, nag, coger 
las goteras de agua, ó de otro licor de una parle 
á otra antes, que se empapen en la cosa mo-
jada, ó rociada. Linalanaglanagan, 1, pinag, el 
jugar, ó cosa rociada, ó mojada. Ylinalanagla-
nag, 1, ypinag, tiempo, y causa. Lanaglanag na, 
ó como corren aquellas goteras, ó se menean 
de una parte á otra. 
LANAYLANAY. pp. NalanayJanay, 1, nag, res-
balar alguna cosa, que está en algún plato, ó 
escudilla meneándose á un lado y á atro como 
huevos quebrados, ó cosa semejante. Linalanay-
lanayan, ], ypinag, el lugar. Ylinalanaylanay, 
vel ypinag, tiempo, y causa: lo mismo es, I«-
naylinay. 
LANAO. pe. Sebo derretido ya, y cuajado de 
cualquier animal. 
LANAT. pp. Imperat. Nalanal, vel nag, ir si-
guiendo á otro, ó huir detrás de él. LJnalanat, 
1, pinag, ser seguido de otro; cl que vá detrás 
de él. Linalanatan, 1, pinag, el lugar. YlinaU-
• nal, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
Garo naglanat si coyanpagtatagnis, lloraba como 
el niño, que vá trás de su madre llorando. Gaf0, 
. ca maglanat, parecerás n iño delante de él, frasis; 
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LANAT. [)p. imperat. Aalanat, I , nag, añadir al 
precio de alguna cosa, que estaba ya. concertada 
por no quererla dar el dueño por aquello. L i -
nalanaían, 1, pinag, el lugar, ó persona, ó el 
primer precio. Ylinalanat, vel ypinag, lo que 
es añadido, tiempo, y causa. 
LANDAG. pe. Imperat". Nalandag, 1, nag, echar 
algo en el fuego para quemarlo, ó asar, ó ha-
cer braza. Linalandagan, I , pinag, el fuego, ó 
lugar. Ylinalandag, 1, ypinag, lo que es echado 
en el fuego, liempo, v causa. 
LAN DAN. pe. Vide London. 
LANDOC. pe. Pala de hierro, con que cavan la 
tierra, y limpian la yerba. Nalandoc, I , nag, ca-
var, ó limpiar con esta pala. Linalandoc, 1, pi-
nag, lo cavado, ó limpiado. Linalandocan, el lu-
gar. Y linalandoc, I , ypinag, esta pala de hierro, 
tiempo, y causa. 
LANDOS, pe. Las olas grandes de la resaca, que 
llaman Dumaratong. Ñalandos, vel nag, levan-
tarse estas olas para i r á reventar á la orilla. 
Linalandosan, vel pinag, el lugar, ó persona. 
Ylinalandos, vel ypinag. tiempo, y causa. Ma-
landos, hacer asi estas olas. 
LANGMYAN. pp. El cabrón, ó macho. 
LANG15Í. pe. Nalangbí, 1, nag, sobrar la borda 
de alguna cosa, que está sobre otra no viniendo 
igual eon ella. Linalangbian, 1, pinag, el lugar, 
ó la cosa, que está debajo. Ylinalangbí, 1, ypi-
nag, liempo, y causa. 
LANGBO. pe. Dna caña, ó tocón, con que mi -
den, lo largo de los harigues cuando los quie-
ren arbolar. Nalangbo, vel nag, medir asi los 
harigues lo que ha de entrar en el hoyo. L i -
mlangbo, 1, pinag, ser asi medido el harigue. 
Linalangboan, 1, pinag, el lugar. Ylinalangbo, 
1, ypinag, el tocón, ú otra cosa asi, tiempo, y 
causa. 
LANCHO, pe. Cosa tierna, como cogollo de á r -
bol, ú otra cosa semejante. Nalangbo, vel nag, 
brotar las cañas, ú otra cosa semejante el pim-
pollo, ó caña nueva, ó echar de estas cañas 
en la comida. Linalangboan, 1. pinag, el lugar, 
ó la comida, en que so mezclan. Ylinalangbo, 
1, ypinag, el langbo, que se echa, tiempo, y 
causa. Malangbo, caña, que tiene muchos pim-
pollos, ó renuevos. Y por metáfora eyeen: Garo 
cana nacacan nin linangboan, cuando alguno 
quiere hacer todo cuanto vé, que es lo que 
suelen decir si no hace lo que se vé, etc. Dicen 
también: Langbo pa an pagea laao ni coy an, 
cuando alguno es muy joven. 
LANCEOS, pe. Emba reacion liviana, y no pesada. 
LANGCABA. pp. Vide Doyag. 
LANCCAG. pe. El enfado de esperar. Nalalang-
cag, estar enfadado de esperar. Nalalangcagan, 
el asi esperado. Yquinalalangcag, tiempo, y causa. 
Nacacalangcag, lo que causa el tal enfado. Ma-
lalangcagon, el que luego se enfada de esperar. 
Nagmamalangcag, mostrar, ó decir que está ya 
enfadado de esperar. Pinagmamalangcag, aque-
llo, de que dice está ya enfadado de esperarlo. 
LANGCAY. pe. Malangcay, embarcación, que no 
está muy cargada. Ñalangcay, ),~nag,.irse descar-
gando, ó voyando el navio. Napalangcay, des-
cargarlo, 6 ponerlo voyantc. Pinalalangcay, ser 
puesto voyante el navio. Abong langeay cayning 
pagsacay nindo, ó que voyante, ó descargados • 
vais en este navio. 
LANG C A O . pe. Altura de alguna cosa. Nalang-
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cao, 1, nag, irse alzando, ó haciendo alto algo. 
Nalangcao, alzar alguna cosa, ó ponerla alta, 
ó en alto. Pinalalangcao, ser asi levantada una 
cosa, etc. Napapapalangcao, mandar> etc. .Vide 
Halangcao. , , 
i LANGCAS. pe. Locura, act. caret. Linalangeasi 
I , pinag, ser enloquecido, ó estar loco. L ina-
langcasan, 1, pinag, el lugar. Ylinalangcas, vel 
ypinag, tiempo, y causa. Nalangcas na acó, d i -
cen cuando van hablando, y yerran, lo que d i -
cen. Nacacalangcas, enloquecer á otro. Anpag-
langcas, el modo de hablar asi locuras, ó es-
tar loco. Lalangcasan, alocado, ó loco. Macala-
langcas, lo que tiene vir tud de enloquecer. 
LANGCAUAS. pe. Una mata, que tiene las hojas 
anchas, y prolongadas, y las raices, como gen-
gibre, y* se comen, y son medicinales. 
LANGCOY*. pe. La hoja de palma. 
LANGCOY. pe. Un pescado asi llamado por ser 
. largo, y delgado, y como hoja de la palma. 
L A N G D A Y . pe. Puerca machorra, que no pare, 
buena para engordar. 
LANGGAN. Perro cazador. Nalanggan, 1, nag, en-
señar al perro á cazar. Linalanggan, 1, pinag', 
ser enseñado el perro. Linalangganan, I , pinag, 
el lugar. Ylinalanggan, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. 
L A N G G A N O N . pp. Vide Hagbayon. 
LANGGAO. p c Imperat. Nalanggao, 1, nag, co-
cer frutas acedas para comerlas. Linalanggaoi \, 
pinag, ser cocidas las frutas acedas. Linalang-
gauan, 1, pinag, el lugar, ó la olla. Yl imlang-
gao, 1, ypinag, el fuego, tiempo, v causa. -
LANGGAP. pe'. Vide Dabay. " , ' • 
LANGGOT. pc. Vide Lotgot. ' ; 
LANGHAD. pc. Imperat. la deshonra, ó afrenta, 
que se hace con la palabra fea, y deshonesta, 
ó maldición. Nalanghad, vel nag, deshonrar, ó 
afrentar á otro con palabras, ó maldiciones. IA-
nalanghadan, I , pinag, ser asi deshonrado, y 
afrentado. Ylinalanghad, 1, ypinag, la deshonra, 
tiempo, y causa. An paglanghad, el modo dé 
deshonrar asi. 
LANGHOS. pc. Vide Langsa. 
LANGLANG. pc. Vide l'alanglang. 
LANGNÁ. pc. La yema del huevo. -
LANGSA. pc. Hedor de buaya, cuando está cerca, 
ó el olor de metal, ó azófar. Aalangsa, \, nag, 
irse aumentando este hedor. Linalangsahafij I , 
pinag, ser sentido este olor. Malangm, cosa que 
hiede asi: lo mismo es, Langhos. 
LANGSÍ. pe. Olor de pescado. Nalangsi, L nag, 
irse aumentando este olor. Linalangsian, ,1, pi-
nag,. el lugar, que dá asi este olor. Malangst, 
cosa que, huele asi. 
LANGTAD. pe. Prado, ó campo iodo de zacate, ó 
yerva; ut, LMngtad na gogon, langtad na gabon. 
L A N G T O . pe. Hedor de agua encharcada, ó cor-
rompida. Nalangto, vel nag, irse corrompiendo, 
y tomando mal olor. Malanglo, agua hedionda: 
lo mismo es. Lag nuil. 
LAÑIMN. pp. Unos como escarabajos verdes, y 
dorados, que relumbran, que suelen ponér .en 
las cadenas de oro, y en otras cosas por {jalas, 
son mayores, que los que llaman Anggogpring. 
Nanlaláhiban, i r á buscar estos escara bajos .•• Y . 
por metáfora dicen: Garona yvg lamban an- do-
cot ca;y»V cuando alguna cosa es de-.aqudl'co-
lor, cómo de tarhasol.' 
LANYOG. p c Un árbol muy alto, que no tiene 
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ramas hasta la copa, como la palma, ú otros 
semejantes. Nalanyog, vel nag, irse asi levan-
tando, Y creciendo mucho el árbol: lo mismo 
es, Halanyog. 
LÂNÍPGÁ. pe. Cedro árbol oloroso, y conocido. 
LANIT. pp. Escocimiento, ó dolpr, que causa al-
fun golpe como azotes etc. Malanit, lo ({ue uele, y escuece mucho. Abong lank cay ni, ó 
como escuece, etc. 
LÁNIT. pe. Desollarse alguna parte del cuerpo 
como donde dá el azote, que lleva el pellejo 
trás sí. Nalalànilan, el lugar, ó persona. Yqui-
nalalànit, tiempo, y causa. Nacacalànil, lo que 
asi desuella como la disciplina: lo mismo es, 
Lonil, j Lacnit. 
LANLAN." pe. Cosa separada de lo que no es 
de aquel género. Nalanlan, 1, nag, separar, ó 
apartar cada género de por si, ó apartarse ello 
mismo. Linalanlan, 1, pinag, ser asi apartado, 
ó puesto aparte cada género. Linalanlanan, 1, 
pinag, el lugar, ó persona. Ylinalanlan, vel 
ypinag, ser dado todo de un género, tiempo, 
y causa. 
LANOB. pe. Tabique, ó dindin, ó pared de ta-
blas, ó cañas en la casa. Nalanob, 1, nag, ha-
cer la tal pared, ó estarla haciendo. Linalanob, 
vel pinag, encerrado con ella. Linalanoban, 1, 
pinag, ser asi cerrado, ó encerrado algo con 
pared. Ylinalanob, 1, ypinag, la cosa con que 
se hace la tal pared, instrumento, tiempo, y 
causa. Linalamban, aposento, ó celda, ó retrete. 
LANOD. pp. Unos géneros de atabales largos, 
que solían tener antiguamente: lo mismo es, 
Lalod. 
LANOD. pe. Cosa, que se hunde como hierro, 
ó piedra. Nalanod, I , nag, irse al fondo asi algo. 
Linalanodan, \, pinag, el lugar donde se hunde. 
Ylimlanod, I, ypinag, tiempo, y catisa. Napa-
palanod, hundir asi algo. Pinalalanod, ser hun-
dido. Pinalalanodan, el lugar. Ypimlalanod, ins-
trumento, tiempo, y causa: lo mismo es, Lonod. 
LANOG. pe. Cosa magullada. Nalanog, 1, nag, 
magullar algo con algún golpe. Linalanog, I , 
pinag, ser asi magullado algo. Linalanogan, 1, 
pinag, el lugar, ó dueño. Ylinalamg, I , ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. Nalalanog, 
estar magullado asi algo. Nalalanogan, el Jugar. 
Yquinalalanog, tiempo, y causa. Nacacalanog, 
lo que magulla asi alguna cosa. 
LANOS. pe. Coco yá maduro, y seco. Nalalanos, 
irse secando, ó madurando los cocos. 
LANOS. pp. Una cierta manera de ñudo, que 
dán cuando alan un bejuco con otro. Nalala-
nos, I , nag, atar asi con aquel ñudo . Linala-
nos, 1, pinag,, ser atado asi. Linalanosan, 1, pi-
nag, ser atado asi, ó el lugar. Ylinalanos, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
LANOT. pp. Imperat. Nalanot, I , nag, guisar una 
comida de harina como atole; pero espesa, y 
dura. Linalanot, vel pinag, ser guisada. Linalá-
notan, 1, pinag, el lugar, ó la olla. Ylinalanot, 
ly ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
LANOY. pp. Napalalanoy, echar la voz muy re-
cio; y gritar mucho hasta que se le acabe el 
resuello. Pinalalamy, ser asi echada la voz. Pi-
mlálamyan, el lugar, ó persona. Yquinalala-
. W > I a voz, tiempo, y causa. 
W A G N A N . pp. La calle de! pueblo. 
LANSANG. pe. Clavo. Vide Paco. 
nag, poner en hilera, 
o renglera las yervas, que limpian en las se-
menteras. Linalaníay, 1, pinag, ser asi puesta 
la yerva en hilera á lo largo haciendo como 
zuecas. Linalantayan, 1, pinag; el lugar. Yl ina-
lantay, l , ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
LANTAY. pe. El pan de hierro delgado, ó chato, 
que no es igual, ó cuadrado. 
LANTANG. pe. Embarcación echada ya á la agua. 
Nalantang, 1, nag, estar ya en el agua la em-
barcación. Linalantagnan, vel pinag, el lugar. 
Ylinalantang, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
LANTÉ. pe. Cañas secas, ó curadas. Nalantè, 1, 
nag, sacar, ó curar las cañas al sol. Limlantè, 
l , pinag, ser curado asi. Linalaníean, 1, pinag* 
el fugar. Ylinalantè, vel ypinag, tiempo, y causa. 
LANTIC. pe. Cosa vuelta como cuello de limeta, 
ó de jarro, que vuelve hacia fuera, ó cosa seme-
jante. Nalantic, 1, nag, hacer asi algo. Linalan-
'tican, I , pimg, el lugar. Ylinalantic, \, ypinag, 
el instrumento, tiempo, y causa. 
LANTING. pe. Una cañita como una pulgada de 
largo, con que apretaban la imprenta, abollaban 
las frentes á los niños, y un hilo, con que atan 
el calauit. 
LANTOP. pe. Nalantop, 1, nag, pasar el agua, ó 
sobrepujar el término ordinario donde solia lle-
gar por algún aguacero, ó creciente grande, ó 
pasar el arma, el peto, ú otra cosa de de-
fensa, y llegar á herir. Linalantop, 1, pimg, 
la persona herida, ó el lugar por donde llega 
de nuevo el agua. Linalantopan, vel pinag, el 
lugar, por donde pasa, ó el peto pasado. Y l i -
nalanlop, 1/ ypinag, tiempo, y causa. 
LAOB. pe. Imperat. Cosa, que está boca abajo. 
Nalaob, 1, nag, echarse de bruzas. Linalaob, 1, 
Íinag, aquello, porque se echa asi. Linalaobau, pinag, el Jugar, ó cosa; sobre que se echa 
asi. Ylinalaob, vel ypinag, tiempo, y causa. 
Napalalaob, mandar, ó poner algo dé bruzas. 
Pinalalaob, ser puesta alguna cosa boca abajo. 
Palaoba yan coron, pon boca abajo esa olla. P i -
nalalaoban, vel pinaloloban, el lugar, ó cosa. 
Ypinalalaob, el instrumento, tiempo, y causa. 
Napapalaob, 1, nagpapalaob, 1, napapalob, caer, 
ó estar boca abajo. 
LAOB. pp. Imperat. Nalaob, 1, nag, alcanzar la 
calor d^l fuego, ó de la llama alguna cosa de-
jándola como seca, y chamuscada algo. Lina-
laoban, 1, pinag, el ¡ugar. Ylinalaob, 1, ypinag, 
la calor del fuego, tiempo, y causa. 
LAOG. pe. Imper. Lo de dentro. Salaog, de den-
tro. Nalaog, I , nag, entrar adentro. Livalaog, 
1, pinag, aquello, porque se entra. Linalaogan, 
vel Linalàgan, vel pinag, el lugar. Ylinalaog, 
vel ypinag, lo que se lleva adentro, tiempo, 
y causa. Vide Solog. 
LAOG. pe. Lo que tiene dentro alguna vasija. 
Dain laog, no tener nada dentro. Dacol pa an 
laog, aun tiene mucho. Nalaog, 1, nag, echar 
algo dentro de alguna vasija. Linalaogan, 1, pi-
nag, la vasija, ó lugar. Ylinalaog, í, ijpimg, 
lo que es echado en la vasija, tiempo, y causa. 
LAOG. pe. El platero, que! anda trabajando por 
otros pueblos lejos del suyo. Prim. act. caret. 
Naglalaog, i r , ó estar en otros pueblos. Pina-
lalaogan, los tales pueblos, ó provincias. Y f i -
naglalaog, la herramienta, que lleva, tiempo, 
y causa. 
LAOGAO. pe. Instrumento destemplado. Nalao-
gao, 1, nag, destemplar el instrumento. ¿Va/a.-
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laogao, estar asi destemplada la vigüela, ó rabel. 
Nalalaogauan, vel Linalaoganan, 1. pinag, el 
hifjar. Ylinalaogao, I , ypinag, instrumento, tiem-
po, y eausa. Nalalaogao, estar asi destemplada 
la vigüela, ó rabel. Nalalaogauan, el lugar. 
Yquinalalaogao, tiempo, y causa. Y por metáfora 
dicen: Calaogao cayning boot ni coyan, que hom-
bre tan desconcertado, ó destemplado, dicen 
también: Hare paglaogaua yian cacanon, no 
andes manoseando esa comida, y ensuciándola. 
LAOY. pp. Nalaoy, 1, mg, i r á hurtar á otro 
pueblo por no ser tan presto, conocido en el 
suyo, ó irse á holgar no mas, ú otra cosa. L i -
mlaoy, 1, pinag, lo hurtado en otros pueblos, 
ó aquello, porque vá. Linalaoyan, 1, pinag, el 
lugar. Ylinalaoy, 1, ypinag, tiempo, y causa, ó 
lo que lleva. 
LAOLAUAN. pp. El aro, ó arco, en que está 
asida la red, que llaman Siroc, con que cogen 
los bibes, ó almejas. 
LAOM. pp. Esperanza, ó confianza. Nalaom, vel 
nag, confiar, ó tener esperanza de alguna cosa, 
que vendrá, ó alcanzará. Limlaom, 1, pinag, lo 
que es asi confiado, ó esperado. Linalaoman, 
1, pinag, el lugar, ó persona de quien se es-
pera algo. Ylinalaom, vel ypinag, tiempo, y 
causa. Yion paglalaomon an pageagadan, la 
muerte se ha de esperar, ó desear. Naglalaom, 
confiar unos en otros. Pinaglalaom, lo que es 
asi confiado, usan ya de este verbo, para sig-
nificar el aparejarse, ó apercibirse para comul-
gar; ut, Naglaom acó gnunyan, tengo de co-
mulgar hoy, ó apercibirme para ello. Naglaom 
acó sucaydlo. Naglalaom acó gnapit, etc. 
LAOM. pe. Imperat. Nalaom, 1, nag, encerrar á 
alguno en alguna parte, ó atajarle, ó estorvarle, 
que no pueda i r , ó pasar. Limlaom, 1, pinag, 
ser asi encerrado, impedido, ó estorvado. Lina-
laoman, I , pinag, el lugar. Ylinalaom, 1, ypinag, 
el impedimento, ó estorvo, tiempo, y causa. 
Nalalaom, estar impedido, ó atajado para hacer 
algo, ó pasar adelante. Nalalaoman, el lugar. 
Yquinalalaom, el impedimento, tiempo, y causa. 
Nacacalaom, lo que impide, ó ataja á alguno. 
LAOM. pe. El intos, ó arroz de año, y la semen-
tera, que no se labró el año pasado, ó mas 
años. 
LAON. pe. Yidc Apay. 
LA0S1G. pp. Una como atearra, que se atan las 
mugeres pór la cinta para tejer, y juntan asi 
el .telar. 
LAPA. pp. Imperat. y preterit. Nalapá, 1, nag, 
descuartizar, ó despedazar, ó hacer postas la 
carne de los animales para guisar, ó para salar. 
Linalapá, I , pinag, lo que es asi descuartizado, 
ó partido. Linãlapaan, 1, pinag, el lugar. Y l i -
rmtapá, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
LAPÁ» pe. Cosa, podrida, ó dañada. Nalapá, l, 
nag, podrir alguna cosa, ó irse aumentando la 
podridura. Linalapá, vel pinag, ser asi dejado 
podrir algo. Linalapaan, vel pinag, el lugar. 
Y linalapá, 1, ypinag, tiempo, y causa. Nagla-
lapà, el lugar, ó el dueño. Yquinalalapà, el 
tiempo, y causa. Nacacalapà, l oque pudre, g 
cau^a la podrición. À n pagcalapà, el dañamien-
to, ó podrición. 
LAPAC. pe. Callo. Linalapacan, 1, pinag, serle 
hechos callos. Nacacalapac, causar callos. L a -
pacan, el que los tiene. 
LAPAD. pe. Imperat. Nalapad, 1, nag, hacer rua-
das de alguna cosa, como naranjas, camotes, etc. 
Linalapad, 1, pinag, lo cortadoj ó hecho ruedas. 
Linalapadan, 1, pinag, el lugar, ó el remanente. • 
Ylinalapad, I , ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. 
LAPAG. pe. Yide Lmnag. 
LAPAG. pe. Yide Lalanat. 
LAPAGAP. pp. Cosa muy estendida por alguna 
parte eomo agua, que se derrama, y estiende por 
todo el suelo. Nalapagap, 1, nag, estenderse asi 
algo por mucho lugar, ó estrecho, ó estenderlo. 
Linalapagap, ser asi estendida alguna cosa. L i -
nalapagapan, 1, pinag, el lugar. Ylinalapagap, 
I , ypinag, lo que se estiende, ó derrama, tiempo, 
y causa. Nalalapagap, estar asi alguna cosa es-
tendida por todo el suelo. Y por metáfora dicen: 
Calapagap mong matoclos, todo lo salpica traba-
. jando yá aquí, ya alli sin orden: dicen también; 
Lapagap na tauo, el que anda deshecho, ni 
bueno, ni malo. 
LAPAY. pp. Imperat. Nalapay, \, nag, cocer plán-
tanos verdes para comer. Linalapay, 1, pinag, 
ser cocidos. Linalapayan, I , pinag, el lugar, ó 
la olla. Ylinalapay, I , ypinag, el fuego, tiempo, 
y causa. Linalapay, los plántanos asi cocidos. 
LAPAY. pe. Un género de pájaro asi llamado, 
que dicen tiene hinchados los pies como tabi-
que. 
LAPAY. pp. Nalapay, I , nag, pasar, ó sobrepu-
jar el agua el término ordinario donde solia 
llegar por algún aguacero, ó creciente grande; 
Linalapay, \; pinag, el lugar donde llega de 
nuevo. Linalapayan, 1, pinag, el lugar. Ylmala- » 
pay, I , ypinag, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Lantop, en cuanto á esto. 
LAPANAC. pe. El sonido, que hace alguna cosa, 
que cae de alto, y se despachurra en el suelo 
como plántanos muy maduros, ó cosas asi. iVa-
lapanac, 1, nag, despachurrarse asi alguna cosa-. 
Linalapanacan, 1, pinag, el lugar. Yl inahpa-
nac, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
LAPANAG. pp. Nariz chata de en medio. ATa/a-
panag, irse abollando, ó haciendo chata la nariz. 
LAPANGLAPANG. pp. Nalapanglapang, vel nag, 
hacer algo sobre peyne, ó poco mas, ó inenos 
para acabar presto, y cumplir con la tareâ. i i fc 
nalapanglapang, vel pinag, lo que es hecho asi. 
Linalapanglapaãnan, 1, pinag, el lugar. Yl ina-
lapanglapang, 1, ypinag, aquello, con que ha-
cen la tal . obra asi, tiempo,, y causa. > ? 
LAPAO. pp. Vide Lilús. Signiíica también m i -
rar lo que está mas lejos, y no lo que está mas 
cercano. Tadao ta nalapao an paglnlingmo, na-
bacong y an an ytinototdò sa ymo? para que 
miras allá, y no lo que te se está mostrando? 
Lapao na an paghiling cayning naghehelang, ya 
está muy malo este enfermo andando con la 
vista inquieta eomo desvariando. 
LAPAO. pe. Vide Lactas. 
LAPAS, pp. Imperat. Nalapàs, 1, nag, quebran-
tar, ó traspasar algún mandamiento, ó i r scjon-
tra él. Linalapas, l , pinag, ser asi quebrantado, 
6 desobedecido algún mandamiento. Linalapa-
san, 1, pinag, ser desobedecido el que manda, 
ó el lugar. Yiinalapas, vel ypinag, tiempo, y 
causa. Nacacalapas, quebrantar, ó poder que- . 
brantar el precepto. An paglapas, quebranta-
miento adrede. Ampagcalapas, quebrantamiento 
acontecido acaso: lo mismo es, TApas, en cuanto 
á esto. ' 
si; 
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LAPAS, pp. ímperat . Nalapas, I , nag, atreverse 
¡í tomar lo ageno sin licencia del dueño. Linala-
pas, 1, pinag, lo asi tomado. Linalapasan, 1, 
pimg, el lugar, ó persona. Ylinalapas, 1, ypi-
mg, tiempo, y causa. 
LAPAS, pp. Imperat. Nalapas, 1, «a<7, coger, ó 
prender al huésped, que está aposentado en casa 
de alguno, lo cual tenían por afrenta. Linala-
pas, 1, pinag, el huésped cogido asi en casa de 
otro. Linalapasan, 1, pinag, el lugar, ó el dueño 
de la casa donde está el huésped. Ylinalapas, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
LAPAT. pp. Escalera, que le falta algún escalón. 
Nalalapatan, el lugar. Yquinalalapat, aquel ú 
quien se le cae algún escalón al subir, ó bajar. 
Ñacacalapat, el que quebró algún escalón al su-
bir , ó bajar. 
LA PAT AC. pe. Sonido como el que hacen las 
gotas grandes del aguacero en las tejas, ó en 
cosa semejante. Nalapatac, I , nag, sonar asi las 
goteras dónde caen. Linaíapatacan, 1, pinag, el 
lugar. Ylinalapatac, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
LAPATIC. pe. Sonido como de papirote, que se 
dá en caña, ó palo, ó cosa semejante. Nalapa-
lic, 1, nag, sonar asi el papirote en alguna cosa. 
Linalapatican, 1, pinag, el lugar. Ylinalapatic, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
LAPATOC. pe. Sonido como de cosa, que re-
vienta el fuego. Nalapaloc, 1, nag, dar asi esta-
llido lo que revienta. 
LAPDOS. pe. Imperat. azote, ó golpe de la vara, 
ó cosa, con que se dá. Nalapaos, 1, nag, azo-
tar, ó dar golpes asi. Linalapdos, 1, pinag, ser 
asi azotado, ó dádole golpes asi con algo. L i -
nalapdosan, vel pinag, el lugar, ó parte donde 
se azota, ó dá golpe. Ylinalapdos, 1, ypinag, 
« el instrumento, tiempo, y causa. Ylalapdos, el 
azote, ó vara. 
LAPGOT. pe. Herida, que pasa de parte á parte 
• la flecha, ú otro tiro. Linalapgotan, 1, pinag, 
el lugar, ó persona herida. Ylinalapgot, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa. Napalalapgot, pasar de 
parte á parle alguna cosa con el tiro, ó pedir 
que le pasen. Pinalalapgot. ser hecha pasar la 
flecha de parte á parte, etc. 
LAPI . pp. Cuarto delantero de cualquier animal 
salvo del hombre, que es taquiag, ó ahaga. 
LAPII). pp. Un género de embarcaciones gran-
des como caracoas. 
LAPILAPí. pp. Dos tablas como orejas, que tie-
nen algunas embarcaciones en la proa: lo mismo 
es, Carrumpagué. 
LAPYONG. pe. Orejas caidas como los de perro. 
Nalapyong, 1. nag, bajar las orejas, ó irse ellas 
cayendo como las del perro. Limlapyong, 1, pi-
nag,'ser abajadas. Linalapyoc/nan, 1, pinag, el 
lugar. Y limlapyong, vel ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. 
LAPIPI. pe. Malapipi, cosa llana abollada, que 
no es rolliza como una tabla, ó cosa asi. Na-
lapipi, I , nag, irse haciendo llana,* ó abollada 
alguna cosa, ó hacerla. Linalapipi, I , pinag, ser 
hecha asi abollada. • Linalapipian, I , pinag, el 
' lugar. Ylinalapipi, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. Napalalapipi, allanar, ó abollar 
• - algo. Pinalalapipi, ser asi allanado, ó abollado 
. algo, etc. 
LAPIS, pe. Un pescado asi llamado dorado. 
LAPISAY, pp. Delicadez. Lapisayon, persona de-
licada de cuerpo delgado. 
LAPITf. pe. Vide Yapit. 
LAPIT. pe. Las turmas de cualquier animal, ó 
persona con la bolsa, todo ello. Lalapiton, el 
que las tiene grandes: lo mismo es, Bayag. 
LAPLAP. pe Unas hebras de la herida, que de-
suella el cuero no mas. Nalaplap, 1, nag, qu i -
tar asi, ó desollar un poquito del cuero, como 
cuando afeitan, ó cortan, ó llevan un poco del 
cuero con la navaja. Linalaplap, 1, pinag, ser 
asi cortado algún poco de cuero. Linalaplapan, 
1, pinag, el lugar, ó persona. Ylinalaplap, vel 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa, flamea--
íaplap, cortar asi algún poco el cuero acaso. 
Nalaplap, ser asi quitado acaso. Nalaplapan, 
el lugar, ó persona. Yquinalalaplap, instrumento, 
tiempo, y causa. 
LAPNIS. pe. Unas hebras de la cascara del ma-
lobago, con que atan algo como con cordel. 
Nalapnis, 1, nag, quitar las hebras de la cas-
cara del malobago: lo mismo es, Lopnes. 
LAPNOT. pe. Imperat. La espada desembaynada, 
ú otra arma. Nalapnot, I , nag, desembaynar la 
espada, ú otra arma. Limlapmt, 1, pinag, ser 
asi desembaynada. Linalapnotan, vel pinag, el 
lugar. Ylinálapnot, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Nalap-
not si boot co caydtomj olay na maraot, encole-
ríceme de repente por aquellas palabras. Cap-
not an boot, el repentino enojarse. Lapnot na-
magtaram, repentino, ó colérico en lo que dice. 
LAPÓ. pe. Algún miembro, que se desconcertó, 
ó hueso quebrado. Nalapò, 1, nag, quebrar los 
huesos á algún animal. Linalapó, I , pinag, ser 
quebrados, ó desconcertados los huesos. Lina-
lapoan, 1, pinag, el lugar, ó dueño. Ylinalapó, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
LAPÒC. pe. Cosas desiguales, crue es la una 
grande, y la otra chica. Nalapoc, 1, nag, no igua-
lar la cosa chica con la grande. Linalapoc, vel 
pinag, ser asi desigualada. Linalapocan, I , pi-
nag, el lugar. Ylinalapoc, 1, ijpinag, tiempo, y 
causa. Lapoc an copiang sàdang, sa dacolang tauo, 
no viene bien el sombrero chiquillo al hombre 
grande: lo mismo es, Sayop, en cuanto á esto. 
LAPTOC. pe. Vide Lipoc. 
LAPOY. pp. Lo mismo que Sanop. 
LAPUAS. pe. Cosa rebosada como el agua. Na-
lapuas, 1, nag, rebosar asi el agua, ú otra cosa. 
Linalapuasan, 1, pinag, el lugar, ó vaso. Yli-
nalapuas, vel ypinag, tiempo, y causa. Napala-
lapuas, hacer que rebose echando mucho. P i -
nalalapuas, ser hecho rebosar. Pinalalapuasan, 
el lugar, ó vasija. Ypinalalapuas, lo que se he-
cha, tiempo, y causa. 
LAQUE, pe. Un animal, ó monstruo, que veian 
antiguamente en los montes, que tenia los pies, 
y pelos de cabra, y el rostro de hombre. 
L A Q Ü I N D A Y . pe. Imperat. Nalaquinday, 1* nag, 
andar, ó caminar. Linalaquinday, 1, pinag, aque-
llo porque anda asi. Linalaquinday an, 1, pinag, 
el lugar, ó camino, por donde se anda. Y l i -
tialaquinday, 1, pinag, lo que lleva: es solo para 
sus composiciones, ó coplas. 
LAQÜIP. pp- Aquello, con que algo se cubro 
como una plancha de oro, con que cubrían la 
bayna del balarão. Nalaquip, I , nag, cubrir al-
guna cosa con otra mas delgada, y pulida. L i -
nalaquipan, 1, pinag, la cosa cubierta asi. Y l i -
nalaquip, \, ypinag, aquello, con que se cubre, 
tiempo, y eausa. 
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LASAC. pe. Nalasac, \, nag, coger ¿ipresurada-
mente alguna gallina, ú otro animal, y no poco 
á poco, y asi espantarla, ó hacerla huir, ó apre-
tar demasiado al que le enseñan, ó reprehen-
den, y asi hacerle cobrar demasiado temor, por 
lo que aprende menos. Linalasacan, I , pinag, 
el lugar, ó persona, ó animal asi espantado, ó 
atemorizado. YKnalasac, 1, ypinag, el instru-
mento, tiempo, y causa. Nalalasacan, estar asi 
espantado, ó atemorizado. Ylinalasac, 1. ypinag, 
el instrumento, tiempo, y causa. 
LASAG. pp. Calongcaqui o azófar, que tiene al-
guna hendidura. Nalalasag, irse deshaciendo, ó 
quebrándose. 
LASAGLASAG. pe. El hueso, ó caballete de las 
narices. 
LASAY. pp. Imperat. Nalasay, 1, mg, correr 
huyendo del golpe, como cuando dan un golpe 
al gato, ó perro, y tira huyendo, porque no le 
secunden. Linalasayan, 1, pinag, el lugar. Y l i -
nalasay, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
Naglalasaylasay, andar corriendo, como atur-
dido. Y por metáfora dicen: Liminasay ñaman 
si coyan cayning sugo nin hocom, huyó ahora 
fulano, ó ausentóse por miedo de esto que manda 
el Alcalde: lo mismo es, Sayasay, aunque no 
tan usado. 
LASAY. pp. Imperat. Nalasay, vel nag, ir alguno 
trás algún animal para cogerlo, ó matarlo. L i -
nalasay, vel pinag, ser asi seguido. Linalasa-
yan, I , pinag, el lugar. YUnalasay, 1, ypinag, 
lo que lleva para matarlo, y herirlo, tiempo, y 
causa. 
LASANG. pe. El arroz tierno cogido para hacer 
pilipig, que se secó, y quedó duro por no ha-
cerlo luego. Nalalasahg, quedarse asi duro, ó 
secarse el arroz tierno para hacer pilipig. 
LASAO. Cosa clara ó aguada como chocolate etc. 
Nalasao, 1, nag, hacer clara alguna cosa, echando 
mucha agua. Linalasao, 1, pinag, ser hecho asi 
claro. Linalasauan, 1, pinag, el lugar. Yl ina-
lasao, 1, ypinag, el agua, tiempo, y causa. Na-
lalasao, ser, ó estar asi clara una cosa, y no 
espesa. Linalasauan, 1, pinag, el lugar, ó dueño. 
Yquinalalasao, tiempo, y causa. 
LASCAG. Dar de palos ó baradas como á los 
borricos luceros en Castilla. 
LASÍ. pp. El ollong, ó flor de la palma recien 
labrada para sacar tuba. Nalasi, 1, nag, labrarla. 
Linalasi, 1, pinag, ser labrada. Linalasian, 1, 
pinag, el lugar. Ylinalasi, I , ypinag, instrumen-
to, tiempo, y causa: lo mismo es, Liab. 
LASI. pp. Nalasi, 1, nag, señalarse el acero del 
cuchillo, cuando le dán el temple quedando 
blanco. Linalasian, I , pinag, el lugar. YUna-
lasi, I , ypinag, el tiempo, y causa. 
LASÍC. pp. Lo que salta de lo que están labrando, 
como las escorias del hierro, cuando lo mar-
tillan, ó las astillas del palo, que cortan. Nor-
lasic, 1, nag, saltar asi las escorias, ó astillas 
del palo, que cortan. Linalasican, 1, pinag, el 
lugar, ó persona. YUnalasic, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. Nacacalasic, lo que hace saltar asi las 
escorias, ó astillas. Nalalasican, ser acertado 
de lo que falta^ Yquinalalasic, la escoria, tiem-
po, y causa. Napalalasic, hacer saltar esco-
rias, ó chispas. Pinalalasic, las astillas, ó es-
corias, que son echas saltar. Pinalalasican, el 
lugar, ó persona. Ypimlalasic, instrumento, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Maca" 
calasic güila an maolay qui coyan, echará luego 
chispas fulano en hablándole: lo mismo es, 
Ulsic. 
LASICLASIC. Camarones del río, cuando son chi-
quillos. • ; 
LASLAS. pe. Imperat. Naladas, 1, nag, apartar 
las cañas del suelo de las casas, como para he-
char, ó derramar algo. Linalaslas, 1, pinag, ser 
asi apartadas. Linalaslasan, 1, pinag, el lugar. 
Ylinalaslas, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. Nalalaalas, desollarse mucho, ó llevarse 
todo el cuero como de algún golpe, ó encon-
trón, ó caida. Nalalaslasan, el lugar, ó persona. 
Yguinalalaslas, tiempo, y causa. 
LASOC. pe. Lo mismo que Lanohod, en Libgna-
nan. Vide ib i . 
LASOG. pp. Arbol, ó palo hueco por dentro. 
LASOY. pp. Imperat. Nalasoy, 1, nag, correr trás 
alguna persona, ó animal para cogerlo, ó darle 
algún palo. Linalasoy, 1, pinag, aquello, por-
que se vá trás. Linalasoyan, 1, pinag, el lugar. 
Ylinalasoy, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Lasay. 
LASOLASÓ. pp. Los meneos, que se hacen con 
la mano, ó manos, cuando toma alguna cosa 
caliente en ellas, por no quemarse, que la vuel-
ve, y revuelve, la suelta, y la vuelve á tomar, 
y sopla, y hace acciones de esta manera. iVa-
lasolasò, vel nag, hacer estas acciones, por no 
quemarse. Llnalasolasoan, 1, pinag, el lugar,; 
Ylinalasolasò, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
LASUA. pe. El arroz, que salta del pilón, cuando 
le muelen. Nalasua, \, nag, derramarlo asi del 
pilón. Linalama, 1, pinag, ser derramado, ó 
hecho saltar del pilón. Linalasuahan, 1, pinag, 
instrumento, tiempo, y causa. Nalalasua, sallar 
el arroz del pilón con el golpe. Y por metá-
fora dicen: Nalasuana doy yning malamo sa 
coya? para que me miras con ojos airados, ó 
LAXABAN, pp. Vide Tabag. 
LATAC. pe. Cosa hendida, ó abierta. Nalatac, 
vel nag, abrirse, ó hendirse algún madero, ú 
otra cosa. Linalalacan, 1, pinag, el lugar. Y H -
nalatac, 1, ypinag, tiempo, y causa. Nacacala-
tac, lo que causa la hendidura asi, como., el 
sol. Calalacan, abertura, ó hendidura asi: lo 
mismo es, Batac. 
LATACAN. pe. Unas cañas del telar, que hacen 
ruido cuando tejen á modo de matraca. : 
LATAGLATAG. pe. Vide Palataglatag. 
LATAY. pp. Hojas, ó palos que se echan en el 
lodazal para poder pasar como por puente. 
Nalatay, I, nag, echar ramas, ó palos en el 
lodazal'. Linalaíayan, \, pinag, el lugar. Yl i -
nalalay, 1, ypinag, las hojas, ó palos, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Ratay. 
L A T A Y L A T A Y . pp. Malataylatay, piltrafa, ó p i l -
trafas de la carne. 
LATAO. pe. Cosa, que anda sobreagua. Na-
latao, \, rcag, andar sobreagua alguna cosa no 
hundiéndose. Linalataua®, I, pinag, el Jugar. 
Ylinalatao, I, ypinag, tiempo, y causa. 
LATAO. pe. Fineza de color. Guráno an latao 
cayian? que fineza de color tiene ese paño co-
lorado? Responde: Maray an latao, mapolang-
gayo, fino color tiene, muy colorado es. 
LATAO. pe. Unos como tatiaos, que hacen en 
lás sementeras, ó rios de mucha yerva, y tierra 
encima donde se siembran linsas, y con el agua 
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suben, y bajan. Nalatao, 1, nag, bacer de estos 
tabaos para linsas: lo mismo es, Paldo. 
LATAO. pe. Las bubas, ó viruelas que han bro-
tado ya, y salido afuera. Nalatao, 1, nag, brotar 
asi, y salir fuera las bubas, ú otra enfermedad 
asi. Linalatauan, 1, pinag, el lugar, ó persona. 
Ylinalatao, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
LATAP. pp. Cosa general, y común. Nalatap, 1, 
nag, lo que es asi general, ó henchir algo con 
alguna cosa, como esparciéndola. Linalatapan, 
1, pinag, el lugar. Minalalap, 1, ypinag, lo que 
se esparce, tiempo, y causa. Latap an herac nin 
Dios sa magna tauo gabos, los hombres alcan-
zan la misericordia de Dios. 
LATAP. pe. Nalatap, 1, nag, andar muchas co-
sas sobreagua sin irse al fondo. Linalatapan, 
1, pinag, el lugar. Ylinalatap, 1, ypinag, tiem-
po, y causa. 
LATID, pp. Vide Lay gay. 
LATING. pe. Voz delgada, ó tiple. Nalaling, 1, 
nag, cantar con tiple, ó alto, ó irse adelgazando 
la voz haciendo tiple. Linalaling, 1, pinag, ser 
lo que es cantado en tiple. Linalatignan, I , pi-
nag, el lugar. Ylinalaling, l, ypinag, tiempo, 
y causa. 
LATÓ. pe. El pagnasi ya muy artejo, y dañado, 
ó el himmay. Nalalò, corromperse algo de esto. 
Nalalatoan, el lugar, ó el dueño. Yquinalalató, 
tiempo, y causa. 
LATOC. pp. Un banco, ó mesilla, en que suelen 
comer, h'aiatoc, poner esta mesilla en el lugar 
donde han de comer. Naglalatoc, comer en esta 
mesilla. 
LATOC. pe. Sirve para encarecer la fineza de 
oro, pánica; ut, Panicang latoc, es pánica fina. 
LÀTOD. pe. Cosa que está mas alta, que lo de-
mas, y no igual. Nalatod, 1, nag, sobrepujar 
asi, ó estar mas alto, que lo demás. Linalato-
dan, l , pinag, el lugar, ó lo demás, que está 
mas bajo, ó e& sobrepujado. Ylinalatod, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa. Napalalatod, poner, ó 
hacer asi algo mas alto, que lo demás. Pinala-
latod, ser hecho, ó puesto asi mas alto, que lo 
demás. Pinalalatodan, el lugar, ó lo domas, 
que está bajo. Ypinalalalod, instrumento, tiem-
po, y causa. Y por metáfora dicen: Muda pang 
labod yian ni coyan nagpanlalod na, cuando al-
guno ie han quedado muy grandes verdugos, 
ó cardenales de los azotes. 
LÁTOG. pe. Erectio membri virilis. Nalátog, 1, 
nag, erigere se. Linalálogan, 1, pinag, el lugar, 
ó persona. Ylinalátog. vel ypmag, tiempo, y 
causa. Napalalátog, vel nagpapalátog, erigere 
illuin. Pinalalátot), I , pinagpapalátog, erigi. P i -
nalalátogan, 1. pinagpapalátogan, el lugar. Ypi-
nagpapalálog, tiempo, y causa. 
LATOLAT. pp. Lo mismo que Halay, sirve solo 
para cuando están enojados. 
LATOLATO. pp. ímpera't. Nalatolato, 1, nag, dar 
muchos puñetes, ó golpes á alguno. Linalato-
lato, \, pinag, ser asi golpeado muchas veces. 
Linalatolatohan, I , pinag, el lugar. Ylinalatolato, 
1, rjpinag, aquello, con que se dan golpes, tiem-
po, y causa. 
LATOM. pe. Hojas de buyo, ú otras cualesquiera, 
-que se dañan por haber dias, que están cogidas, 
y juntas, y se ván recogiendo. Nalalatom, irse 
asi recogiendo, ó dañando cualcsquier hojas. 
Nalalaloman, el lugar, ó dueño. Yquinalalatom, 
tiempo, y causa. 
LA (JA. pe. Agujero en el suelo de la casa, que 
les suele servir de secretas. Dayna nagliatiahalé 
solana si coyan, dicen cuando uno está muy 
malo de cámaras, como decimos que no sé 
levanta uno del servicio. 
LAUÁ. pp. Araña. IJarong nin lauá, la telaraña. 
LAUÁ. pp. Vide Halauá. 
LAUAD. pe. Exceso ordinario de alguna cosa. 
Nacacalauad, hacer algo con exceso, ó demasia. 
Nalalauad, ser hecho algo con demasia: lo 
mismo es, Lamoyó, y Lacday, aunque no tan 
usados. 
LAIL\G. pp. Agujeros, ú hoyos hondos, que sue-
len haber debajo de la tierra. Nalalauag, hun-
dirse, ó caer en el tal agujero, ú hoyo. Ara/a-
lauagan, el lugar, ó el tal agujero. Yquinala-
lauag, tiempo, y causa. 
LAUAY. pp. Lauay na an aldao. irse el sol en-
cumbrando. Calauay na cayning aldao, ó que 
tarde es yá. 
LÀUALAUA! pp. El parecer de alguno, ó pen-
samiento. Nalalaualaua, \, nag, pensar alguno 
lo que hace como trabajándolo bien, ó el pa-
recer, que tiene de alguna cosa; ut, Gurano an 
laualauamo can pagbalo cayning oripon, cuanto 
te parece vale este esclavo? Macuri an laualam 
ni coyan, cam pagbalo cayian oripon niya, mu-
cho le parece que vale, ó mucho quiere por 
aquel su esclavo. Linalaualaua, 1, pinag, ser asi 
considerado, ó apreciado. TJnalaualauahan, I , 
pinag, el lugar. Y linalaualaua, 1, ypinag, el 
entendimiento, tiempo, y causa. 
L.VUALAUA. pp. Vide Ganggáng. 
LAUAN. pp. Nacacalauan, i , nalalauan, (nun-
quam profertur se loquemlo) futiré. Nalalam-
nan, futiri á viro femina: lo mismo es, Cayo. 
Vide ibi . 
LAUANAY. pp. Sirve para encarecer el ser uno 
descuidado, que no se le dá nada por lo que 
vá, ni por lo que viene; ut, Calauanay cayning 
boot mo, caday mo maggogoromdom nin> çasa-
quitan, ó que reposado eres, ó descuidado que 
no se te dá nuda por lo que tienes que hacer. 
LAUANGLAUAXG. pp. Unas como aguas- malas 
blancas, pero muy grandes. 
LAUAS. pp. Casi ío mismo que persona. Pira 
an lanas nindo, cuantas personas sois? Duang 
polo ang lauasmi, 1, duang polo earning lanas, 
somos veinte personas. Calauasan, la mayor 
parte de la casa, ó de otra cosa, ó de en medio 
de ella. Hare potla dihan sa lauasan, no lo cor-
tes por en medio. 
LAUAS. pp. Nalauas, 1, nag, atajar con lambo-
nes los rios medianos para coger pescado. L i -
nalauas, vel pinag, ser atajado asi el rio con 
tambónos. Linalauasan, 1, pinag, el lugar. Yli-
nalauas, 1, ypinag, el tiempo, y causa. 
LAUAS. pp. Malauas, cañas, que tiene largos 
los cañutos, ó mucho de ñudo á ñudo, y lo 
mismo las cañas dulces, ú otra cosa semejante. 
Nalauas, 1, nag, irse alargando, ó creciendo los 
cañutos. Abong lalauas can bias cay ni, ó que 
largos tiene esta caña, los tubovs, ó ñudos. 
LAUAS. pe. 1 . act. caret. Naglalauas, traer las 
mugeres el tapis subido hasta cubrir los pechos, 
y la orilla de él por las rodillas. Linalauas, 1, 
pinag, ser asi subido el tapis hasta los pechos-
Linalauasan, 1, pinag, el lugar. VUnalauas, I, 
ypinag, tiempo, y causa. 
LAUÉ. pp. Vide Quirno. 
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LACE. pp. Imperat. Nalauè, ],nag, ostender mu-
cho los brazos doblándolos lukia trás, como para 
alargar la braza. Linalauè, 1, pinag, lo medido 
asi. Linalauean, vel pinag, el lugar. ¥ linalauè, 
1, y pinag, los brazos, tiempo, y causa. JHnan-
lalaiiè pacarahay ni coy an si pagdopa, estendi(5 
la braza cnanto pudo. 
LÂUI. pe Pluma, cualquiera en general. 
LAUHi. pp. Nalauig, 1, nag, irse estendiendo, ó 
alargando, ó prolongando. Napalalanig, esten-
der, ó prolongar asi algo, como plática, ú otra 
cosa. Pinalalauig, ser asi prolongado, o esten-
dido, ó el lugar. Y pinalalauig, instrumento, 
tiempo, y causa. Laurg cayiav, ó que. largo está 
eso. Vide llalauig. 
LAU1G. pe. Imperat. el navio, que ha dado 
fondo, ó tomado puerto. Nalauig, 1, nag, dar 
fondo, ó tomar puerlo en alguna parte. Lina-
lauig, 1, pinag, aquello porque se toma puerto. 
Linalauigan. I , pinag, el lugar, ó puerto. Y l i -
nalauig, I , y pinag, la áncora, tiempo, v causa. 
Lalauigan, el puerto. 
LAUIGAO. pp. Rodeo de camino lejos. Nalaui-
gao, 1, nag, rodear por el camino no yendo 
por atajo. Linalauigao, I , pinag, aquello, por-
que se vá asi. Linalauigaitan, 1, pinag, el ro-
dear, ó lugar. Ylinalauigao, I , ypinag, lo que 
se lleva, tiempo, y causa. Y por metáfora d i -
cen: Hare paglauigaua an saymong pagtaram, 
no hables por rodeos. 
LAÜIGON. pe. El cable, ó amarra del ancla. 
LAUIT. pp. Recio, ó alto, ó con fuerza. Nalauit, 
1, nag, hacer algo asi recio, ó eon fuerza. L i -
nalauit, 1, pinag, ser azotado, ó hecho algo con 
fuerza. Linalauitan, I , pinag, el lugar, ó el due-
ilo. Ylinalanit, 1, ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa. 
LAUOD. pe. La mar alta, ó golfo ó lo mas hondo 
en la mar, ó rio. Salauod nin dagat, salauod 
nin salog. Nalauod, 1, nag, i r á lo hondo de la 
mar, ó rio. Linalauod, 1, pinag, equello, por-
que vá. Linalauodan, 1, pinag, el lugar. Yl i -
nalauoã, I , ypinag, lo que lleva, tiempo, y 
causa. Napalalauod, i r hacia la mar alta, ó 
háeia lo hondo. Pinalalauod, lo que se vá á 
buscar allá- Pinalalauodan, el lugar, ó alta 
mar. Ypinalalauod, lo que se lleva allá, tiempo, 
y causa. Garona guinimbal an lauod, parece, 
que tañen tambores en la mar por las grandes 
olas. 
LAüOG. pp. El aspecto, ó apariencia de alguna 
cosa. Naiauog-, 1, nag, mirar por ver lo que 
conviene. Linalauog, I , pinag, lo que es asi mi -
rado. Linalaugan, 1, pinag, el lugar. Ylinalauog, 
], ypinag, el entendimiento, tiempo, y causa. iVa-
lauoglauog, 1, naglalauoglauog, echar trazas con 
la imaginación sobre algo, que se quiere hacer. 
Linalauoglauog, 1, pinaglalaiioglauog, lo asi mi -
rado, y trazado. Linalauoglauogan, 1, pinagla-
lamglauo'/an, el lugar. Y linalauog lauog, 1, ypi-
naglalauoglauog, la imaginación, tiempo, y causa. 
LAUOS. pe. Nalalauos, cumplir, ó llevar ade-
lante su intento, ó propósi to , ó efectuarse algo. 
Nalalausan, la cosa llevada adelante, el lugar, 
ó persona. Yquinalalauos, la obra, tiempo, y 
causa. Napalalauos, llevar adclente su deter-
minación, y eumplirlaí Pinalalauos, ser llevado 
adelante, y cumplida. Pinalalausan, el lugar, ó 
persona, donde es cumplido algo. Yquinalalauos, 
ía tal obra, tiempo, y causa. Napapapalauos, 
fíic. An pagcalauos, el tezon de llevar adelante 
algo, ó poner por obra su intento: lo mismo 
es, Noloy, y Nayon, aunque no tan usado. 
L ante E . 
LE. Esta partícula usan cuando responden con 
altivez, ó poca paciencia, ó mucha familiaridad, 
y siempre se pone, ut, Alala cole sia, bueno 
está por cierto eso. Naanocale? á que diremos, 
que vienes? /, pues á que vienes? Amle? pues 
que hav? saenle? pues á donde habia de ser? 
LECPOT.* pe. Vide Yèpot. 
LEIIE. pe. Abstenerse de cualquier cosa no usando 
de ella, ó no comiéndola. Nalehe, vel nag, abs-
tenerse de alguna cosa. Lmilehe.an, 1,. pinag'; el 
lugar, ó aquello, de que se abstienen. Ylinilehe, 
1, ypinag, tiempo, y causa. An paglehe, el modo 
de asi abstenerse. Significa también dia de guar-
dar, ó precepto. 
LENTE, pe. Rayo, ó trueno. Nalentè, 1, nag, tro-
nar, ó caer rayo. Linilintean, 1, pinag, ser he-
rido del rayo. Ylinilentè, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. An paglintè, el modo de caer el rayo. 
Gnipon nin Unté, la piedra de el rayo. Y por 
metáfora dicen: Garona naglilintè si coy an, *> 
que de voces dá fulano parece trueno. 
LÉPOT. pe. Vide Yèpot. 
L ante I . 
LIAR. pp. Naliab, 1, nag, roer el ratón el pa-
lay cuando está verde, no cortándolo del todo. 
Liniliab, I , pinag, ser asi roido. Liniliaban, \, 
pinag, el lugar, ó lo que queda. YUniliab; 1, 
ypinag, tiempo, y causa, ó los dientes. Liab an 
paggalob cayning' samong paroy: lo mismo es, 
Vaeí. 
LIAR. pp. Vide Lasé. 
LIANG, pp. Lugar, ó espacio, que hay entre un 
dedo, y otro. 
LIAS. pe. Imperat. Nalias, 1, nag, torcer, ó qüe;-
brar los dedos hacia el revez de la mano.1 X i -
nilias, 1, pinag, ser asi torcidos, ó quebrados 
los dedos. Liniliasan, 1, pinag, el lugar. Y l i -
nilias. 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
L IAT. pe. Imperat. Naliat, ] ,mg , faltar "algunas 
veces de lo acostumbrado. Linilialan, I , pinag, 
el lugar, ó la cosa de que se falta. Yliniliat, 
1, ypinag, tiempo, y causa: lo mismo es, Lical. 
LIBA.C. pe. V i d * Lê l ib . 
LIBAG. pe. Vide Tipay. 
L I M Y . pp. La hembra del venado. 
LIRALIBA. pp. Sirve para encarecer el airado 
mirar de alguno; ut, Libáliba na yictn mata ni 
coyan, ó que airado tiene los ojos fulano: 
LIBÁN, pe. Vide Palos. Libana an aldao, ya pasa, 
ó es mas de medio dia. -
LIRGAO. pe. Las liendres, que están vivas toda-
via. 
LIRLIB. pe. Imperat. la murmurac ión , ó lo que 
se dice en ausencia de alguno. Naliblib, I , nag, 
murinurar; ó decir algo en ausencia de otro 
bueno, ó malo. Liniliblib, I , pinagi- ser mur-
murado asi. Linilibl-iban, 1, pinag; el lugar. Y l i -
niliblib, I , ' ypinag, la murmurac ión , tiempo, y 
oG 
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causa. An pagliblib, el modo de murmurar asi: 
lo mismo es, Libac. 
LIBOAÑ. po- Una eaiiita, que meten entre los h i -
los de la tela, que sirve de lo que en España 
las vergüetas, que llaman los tejedores. 
LIBOD. pe. Naliood, I , nag, andar al rededor del 
pueblo, como cuando hacen procesión, ó pa-
sean á alguno. TÀnilibodan, 1, pinag, el lugar, 
ó pueblo. Ylinilibod, 1, ypinag. el que es pa-
seado, ó azotado por el pueblo, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Lioot, en cuanto á esto. 
LIBOD. pe. Vuelta en redondo. Nalibod, 1, nag, 
dar vueltas con alguna cosa, como con la tasa, 
con que ván bebiendo, ó andar la vuelta que 
dá el r io , ó el camino. Linilibod, 1, pinag, aque-
l lo , porque dan la vuelta á el rio, ó camino. 
Linilibodan, 1, pinag, el lugar, ó aquellos por 
quien dá vuelta la tasa, ú otra cosa asi. Ylini-
libod, 1, ypinag, la tasa, ó lo que se lleva por 
la vuelta de el rio, ó camino, tiempo, y causa. 
Libdon, la vuelta. Saro calibdon, una vuelta del 
r io , ó calle, etc. 
LIBOD. pp. Una manera de canastillo de dos de-
dos de alto hecho de hojas de burí, ó de bareu. 
Y por metáfora dicen: Carona nabatayan nin 
libad an MU ni coyan, ó con que mal gesto 
está fulano llorando. 
LIBOD. pp. Los matorrales, ó espezura de arre-
dor del pueblo, ó de trás de las casas. Nali-
bod, vel nag, estarse proveyendo en el tal lu-
gar. Linilibodan, 1, pinag, el lugar. Ylinilibod, 
vel ypinag, el tiempo, y causa. 
LIBOG. pp. Malibog, agiía, ó cosa líquida tur-
bia, que está llena de asiento. Nalibog, 1, nag, 
enturbiar el agua, ú otra cosa líquida, ó irse 
enturbiando. Linilibog, 1, pinag, ser enturbiada. 
Linilibogan, 1, pinag, el lugar. Ylinilibog, vel 
ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. Abong 
hbog cayning íubig, ó que turbia está esta agua. 
Y por metáfora dicen: Garona acó pinaglibogan, 
estoy puesto en confusion, y no entiendo eso. 
Garocana mliboganna boyod, que estás ahí como 
atontado^que no sabes lo que te haces. 
LIBON, pp. Imperat. Nalibon, 1, nag, matar sal-
teando por los caminos, ó hurtar gallinas, ó 
puercos. Linilibon, vel pinag, ser muerto alguno 
en despoblado, ó hurtado alguna gallina, ó puer-
co. Linilibonan, 1, pinag, el lugar, ó dueño. 
Ylinilibon, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. Paralibon, salteador, ó ladrón de puer-
cos, ó gallinas. 
LIBOJN'G. pe. Vide Ribong. 
LIBO! , pp. Imperat. Nalibot, 1, nag', cercar, ó 
rodear. Linilibot, I , pinag, ser rodeado algo, 6 
. cercado asi á la redonda. Lirtilibotan, I , pinag, 
el lugar, ó cosa rodeada, ó cercada. Ylinilibot, 
\ , ypinag, lo que es asi llevado á la redonda, ó 
; aquello eon que dan la vuelta, ó rodean, tiempo, 
v causa. An paglibot, el modo asi de rodear. 
LIBOTOG. pe. Nalibolog, I , nag, hincharlos car-
rillos, ó alguna cosa estar hinchada. Linilibolog, 
1, pinag, ser asi hinchados los carrillos. Linil i -
botogan, Ypinag, el lugar. Ylinilibotog, I , ypinag, 
el aire, tiempo, y causa.' 
tIBTONG. pe. Lo hondo, ó parte honda del rio. 
ÍJGADLICAD. pp. Nalicadlicad, 1, nag, menearse 
;4 «na v 4 otra parte los maderos rollizos, ó ca-
6»s sótare que pasan, 6 ponen el pie. Linilicad-
Uca4j$(j, \, pimg, el "lugar. YliniUcadUcad, I , 
VP"W». tiempo, y causa: lo mismo es., Lisaylisay. 
LICAY. pe. Imperat. Nalicay, 1, nag, desviarse, 
ó apartarse. Linilicayan, 1, pinag, la cosa de lá 
cual se guardan, ó desvian. Ylinilicay, 1, ypinag, 
lo que es desviado, ó apartado algo, tiempo, y 
cauga. An paglicay, el modo de apartarse asi: 
lo mismo es, Tiuay, y Lisyà, aunque no tan 
usados. 
LIGAM. pe. Vide Amit. 
LICAO. pp. Imperat. Nalicao, I , mg, rodear, ó 
irse por otro camino, ó apartarse del camino 
real Linilicao, I , pinag, aquello porque vá asi. 
Linilicauan, I , pinag, el lugar. Ylinilicao, 1, 
ypinag, lo que se lleva, tiempo, y causa, t i n í -
íicauan, rodeo de camino. Y por metáfora dicen: 
Si day nalilicao na tauo ú coyan, hombre as-
tuto, que no puede cogérsele por rodeo ninguno: 
lo mismo es, Lidie, aunque no tan usado. 
LICAT. pe. Vide Liat. 
LICBÀS. pe. Imperat. Nalicbas, 1, nag, traspasar, 
ó no cumplir el concierto, ó mandamiento. L i -
nilicbas, 1, pinag, el concierto, ó mandamiento 
no cumplido, ó quebrantado. Linilicbasan, 1, ^ i -
nag, el lugar, ó la persona, que manda algo. 
Ylinilicbas, I , ypinag, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Lapas, en cuanto á esto. 
LICDO. pe. Vide Riyoriyo. 
LICLIC. pe. Vide Licao. 
LIGO, pe Imperat. la torcedura de camino, ó 
r io . Nalicò, i , nag, ir torciendo, ó dando vuelta 
el camino, ó r io, el que lo camina, ó navega. 
Linilicò, 1, pinag, aquello porque vá. Linilicoan, 
el lugar. Ylinilicò, \ , ypinag, tiempo, y causa. 
Calicoan, 1, pagealicoan, la vuelta asi del camino, 
6 rio. Licolicong dalan, camino de muchas vuel-
tas. Y por metáfora, significa hablar con rodeos, 
y no llanamente lo que hay; ut, Calicòlicò mong 
magtaram, 6 como hablas con rodeos, y no 
llanamente; 
L1COD. pe. Las espaldas: lo mismo es, Talodlod, 
aunque no tan usado. 
LICONGCONG. pe. Malicongcong, cosa corva á 
modo de cuchara. Nalicongcong, 1, nag, irse asi 
corvando, ó acucharando. Napalilicoñgcong, ha-
cer asi algo corvo, ó acucharado. Pinalilicong-
cong, ser asi hecho algo. Pinalilicongco{jnan, el 
lugar. Ypinalilicongcong, instrumento, tiempo, 
y causa. 
LlCONLICON. pp. Vide Riyoriyo. 
LICOS; pp. Lo grueso de alguna cosa redonda, 
como de algún harigue. Nalicos, 1, nag, medir 
el grueso de alguna cosa redonda. Linilicos, 1, 
Íñnag, ser medida asi. Linilicosan, 1, pinag, el ugar. YUnilicos, I , ypinag, aquello con que_se 
mide, tiempo, y causa. Gurano an lieos cayian 
tugas, cuanto tiene de grueso, ese harigue? 
Duang dopa an lieos, tiene dos brazas. 
LICOS. pe. Imperat. Nalicos, 1, mg, poner, ó ̂  
armar los tambones en alguna parte para coger 
el pescado, ó c e r c a r á alguno, rodeándole para 
cogerle. Linilicosan, I , pinag, el lugar, ó persona. 
YUnilicos, 1, ypinag, los tambones, tiempo, y 
causa. 
LIDAO. pe. Deslumbramiento de los ojos con 
desvanecimiento de la cabeza. Nalilidao, desva- , 
necersc la cabeza, y quitársele la vista por en-
fermedad, ó por otra causa. Nalilidauan, el 
lugar. Yquinalilidao, tiempo, y causa. JSaca-
. calidao, aquello, que causa el tal desvaneci-
miento. 
LIDO. pp. NalidòK\, mg, dar vueltas algún pa-
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jarillo jugando con algún niño teniéndole el pico. 
Linilidoan, 1, pinag, el lugar. Ylinilidò, \, yptnag, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Lidòlidò 
na lamang si coy an, parece que no se puede 
menear. 
JJDONG. pp- Cosa redonda. Nalidong, 1, mg, 
dar vueltas, ó redondear algo haciéndolo re-
dondo, ó irse ello mismo redondeando. Linil i-
dong, 1, pinag, ser hecho algo redondo. Linil i -
dognan, I , pinag, el lugar. Ylinilidong, 1, ypimg, 
instrumento, tiempo, y causa. Calidognan, la re-
dondez asi de alguna cosa. 
LIGÀ.. pp. Vide Quibang. 
LIGAY. pe. Imperativ. Naligay, 1, nag, labar el 
metal, que sacan de la mina en una como batea, 
para que llevando el afjua la tierra quede abajo 
el oro. Liniligay, 1, pinag, el metal asi labado. 
LiniUgayan, vel pinag, el lugar. Yliniligay, 1, 
ypinag, el agua, tiempo, y causa. Y por metá-
fora dicen: Garona quita pinagligay, cuando la 
embarcación se menea mucho con la marejada. 
LIGALIG. pp. Naligalig, I , nag, detener á otro 
estorvándole de lo que tiene que hacer. Lini-
ligalig, ser asi detenido, ó estorvado. Linil i -
galigan, I , pinag, el lugar. Yquinaliligalig, 1, 
ypinag, el estorvo, tiempo, y causa. Naliligalig, 
estar asi estorvado, ó detenido. Naliligaligan, el 
lugar. Yquinaliligalig, tiempo, y causa: lo mismo 
es ^ibat, en cuanto á esto. 
LIGAN, pe. Vide Palos. 
LIGANLIGAN. pp. Naliganligan, 1, nag, andar 
algo redondo por el suelo. Liniliganliganan, I , 
pinag, el lugar. Yliniliganligan, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. Nanliganligan na yian dacol na bangeay, 
están muchos muertos tendidos en el suelo. 
Dayca nacaqtiiquita cayan liganligan na, no vés 
eso, que anda rodando: lo mismo es, Liíadlilad. 
L1GBAN. pe. La falda del monte, ó la rivera 
del rio. 
LIGB0YÜ1\ pp. Yide Ligboyot. 
L1GNAGLIGNAG. pe. Nalignaglignag, 1, mg, vol-
ver á una parte, y á otra como mirando algo. 
Linilignaghgnag, 1, pinag, aquello porque vuelve 
la cabeza. Linilignagligiiagan, I , pinag, el lugar. 
Ylinilignaglignag, I , ypinag, la cabeza, tiempo 
y causa. Lignaglignag na si coyan, no para con 
Ja cabeza, modo de encarecer. 
LIGNAG.XÁ. pp. Malignagná, cántaro, ó jarro de 
boca grande. Napalilignagná, hacer asi algún 
jarro, ó cántaro de boca grande. Pinalilignagná, 
ser hecho. Pinalilignagnahan, el lugar. Y pina-
lilignagná, instrumento, tiempo, y causa. 
LIGNAYÒ. pe. Imperat. Nalignayò, vel nag, le-
vantar de repente la cabeza como mirando ar-
riba. Linilignayò, \, pinag, aquello porque le-
vanta asi la cabeza doblándola hácia los hombros. 
Linilignayoan, 1, pinag, el lugar. Y linilignayò, 
1, ypinag, la cabeza, tiempo y causa. Napapali-
gnayò, caérsele asi la cabeza hácia atrás . Napa-
palignayoan, el lugar. Yquinapapalignayò, tiem-
IK), y causa. 
LIGNALIGNA. El disimulo, ó entretenimiento. 
Nalignc¿igna, vel wag, hacerse matrero, ó del 
disimulado, por no hacer lo que le mandan, ó 
entretenerse en algo. Liniügnalignahan, 1, pinag, 
el lugar. Ylinilignaligna, I , ypinag, aquello, en 
que se ocupa, por no hacer lo'que le mandan, 
ó en que se entretiene, tiempo, y causa. Mali-
gnaligna, hombre disimulado, ó negligente, que 
no acude á lo que le mandan, ó se entretiene 
en otra cosa: lo mismo es, Lihaliha, aunque 
no tan usado. 
LÍGNAO. pe. Nalilignao, (con el acento de po-
tencia,) olvidarse, ó estar olvidado. Nalili<jna-
uan, ser olvidado. Yquinalilignao, tiempo, y 
causa. Ampagcalignao, el olvido de alguna parte. 
Malilignauon, el olvidadizo. Ta dao ta naligna-
uan mo si logon co saymo? por que olvidaste 
lo que te mande traer? lo mismo es, Lipat, en 
cuanto á esto. 
LIGNASLIGNAS. pp. Nalignasli§ms, 1, nag, andar 
inquieto con los ojos, y cabeza meneándola á 
una parte, y á otra. Linilignaüignas, 1, pinag, 
ser meneado asi el rostro, y la cabeza. Lini l i -
gnaslignasan, vel pinag, el lugar. Ylinilignas-
lignas, 1, ypinag, el rostro, y la cabeza, tiem-
po, y causa. Malignaslignas, hombre vano, é 
inquieto asi. 
LIGN1. pe. Vide Coling. 
LIGNO. pp. Vide Limo. 
LIGNOY. pe. Unas malillas, ó arbolillos, que na-
cen en las sementeras, y sirven de cáñamo para 
hacer cordeles. 
LIGNOY. pe. Solicitud, ó cuidado. Natilignoy, es-
tar con solicitud, ó cuidado de alguna cosa. 
Nalilignoyan, el lugar. Yquinalilignoy, el pen* 
Sarniento, tiempo, y causa. Macuring lignoy co 
qui coyan, con gran pena, y cuidado estoy por 
fulano. 
LIGNOYLIGNOY. pe. Nalignoylignoy, 1, nag, m i -
rar muchas veces hácia trás volviendo la cabeza. 
Linilignoylignoy, 1, pinag, lo asi mirado. L in i -
lignoylignoyan, 1, pinag, el lugar. Ylinilignoy-
liZjnoy, 1, ypinag, la cabeza, tiempo, y causa. 
Y por metáfora significa tener cuenta de alguna 
cosa, ó hacer caso, ó dársele de ella; ut, $ag-
cod gnunyan, day mayo acó maglilignoylignoy sa 
ymo, desde hoy no tengo de tener mas cuenta 
contigo, n i se me ha de dar nada por t í . Ha-
rena camo paglignoijlignoy sa casalanan, no vol-
vais mas á vuestros pecados. 
LIGNOLIGNO. pp. Nalignoligno, 1, mg, menear 
la cabeza á un lado, y á otro. LiniUgnolignoan, 
1, pinag, el lugar. Ylinilignoligno, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. 
LIGNON. pp. Vide Aliquid. 
LIGÓ. pp. Imperat. Naligò, \, nag, barajar los 
dados, ó los buscayes con la mano para jugar. 
Liniligò, 1, pinag, ser asi barajados los dados. 
Liniligoan, 1, pinag, el lugar. Yliniligò, \ , ypi-
nag, la, mano, tiempo, .y causa. 
LIGOLKiÓ. pp. Naligoligò, menearse lo que lleva 
en algún cesto, cuando no vá bien apretado, ó 
atado. LiniligoEaoan, 1, pinag, el lugar. Y l i n i -
ligoligò, I , ypmag, tiempo, y causa. 
LIGOS. pp. ijn cesto de cañal en que guardan 
algo, ó acarrean arroz, ú otra cosa. Ligosligos, 
cesto chiquillo asi. 
LIGPÍ. pe. Llanura de la frente, ó abolladura, 
como estos suelen tener. Naligpi, 1, nag, irse 
aumentando, ó creciendo la Hanura de la frente. 
Maligpi, hombre, que tiene la frente chata, ó 
abollada. Caligpiaiy, llanura, ó chatura de la 
frente asi. 
LIGI'IT. pe. Guarnición de tortuga, ó de oro, ó 
de azófar, que ponen en los lados de los bra-
zeletes de marfil, ó de otra cosa semejante guar-
necida asi. Naligpit, 1, j i a ^ , guarnecer asi algo. 
Liniligpit, l , pinag, ser guarneeidos los brazele-
tes? ú otra eps^» Liniligpitan, l.ipinag, el l u -
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•ciar. Yliniligpk, I , ypimg, aquello, con que se 
guarnece algo. 
LlCrSIC pe. Naligsic, I, nag, saltar los camaro-
nes. Lmiligswan, 1, pinag, el lugar, ó persona. 
YUniUgsic, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
LíGUAN. pe. Un género de avejas como las de 
castilla, y mas cliicas que las ordinarias de esta 
tierra. 
* LIGUAT. "pe. Nacacaligual, impedir, ó estorvar 
á otro cuando hace algo. Naliliguatan, ser i m -
pedido, ó estorvado. Yqumaltliguat, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Sibat, en cuanto á esto. 
LIGUID. pp. Naliguiã, i , nag, rodar por el suelo 
alguna cosa rolliza como bola. Limliguidan,. I , 
pinag, el lugar. YUniliguid, I , ypinag, el tiempo, 
y causa. Napaliliguid, echar ó rodar, ó man-
dar rodar á otro. Pmaliliguid, ser mandado, 
ó ser echado á rodar algo. Pinaliliguidan, el 
lugar. Ypinaliliguid, tiempo, y causa. 
LIGU1S. pe. Yide Lobog. 
LIGUIS. pe. Imperat. Naliguis, 1, nag, arrollar 
alguna cosa con la mano para que quede ro-
lliza, y prolongada. Liniliguis, 1, pinag, ser asi 
arrollado algo. Liniliguisan, 1, pinag, el lugar. 
Ylinilignis, 1, ypinag, la mano, ú otro instrumen-
to, tiempo, y causa. 
LIHAD. pp. Ün pedazo de unos camotes llama-
dos ubi, que los parten para sembrar. Nalihad, 
1, nag, partirlos asi. 
LlfÍALIIíA. pp. Vide Lignaligna. 
LIHING. pe. Pagnase muy añejo, y sazonado. IVa-
lihing, 1, nag, irse sazonando el pagnase. Lini -
lihignan, 1, pinag, el lugar. YUnilihing, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa. 
LIHJS. pp. Lo que se queda, ó deja. Nalihis, 
h nag, pasar de largo por alguna cosa, ó por 
alguna parte, ó dejar asi algo. Linilihisan, \, pi-
nag, sar asi pasado de largo algo, ó dejado 
como entre renglones. Ylinilihis, I , ypinag, lo 
que lleva, tiempo, y causa. 
L I H O . pp. Imperat. "Naíihó, 1, nag, sentarse en 
las secretas para proveerse. LiniU/ioan, 1, pinag, 
el lugar, ó agujero donde se sienta. Ylinililió, 
I , ypinag, las asentaderas. 
LIHÓG. pe. Yide Aclihog. 
LUIOS, pp. Imperat. Nalihos, 1, nag, tañer las 
campanas de cierto modo cuando peleaban anti-
guamente. Linilihos, vel pinag, ser ta ilidas asi 
las campanas. 
•LUIOS, pp. Cosa, que está señalada en su mo-
rada, ó madriguera. Nalihos, 1, nag, i r bus-
cando la madriguera, ó morada de la casa. L i -
nilihos, I , pinag, ser asi buscada. Linilihosan, 
\, pinag, el lugar. Y linilihos^], ypinag, loque 
lleva, tiempo, y causa. * 
LlYAS. pp. Imperat. Naliyas, 1, nag, huir el 
cuerpo á alguna cosa, ó ausentarse. Liniliyasan, 
), pinag, el lugar, donde se ausenta, ó la obra 
de que huye. YUniliyas, vel ypinag, tiempo, y 
causa. Naiiyas liyas, andar asi á escondidas: lo 
uoismo ,es, Alias* 
• LlYÓLIYÓ. pp. Vide Boyonboyon. 
BILIÃO, pe. Imperat. ÍSaliliao, vel nag, mirar 
. de alto, ú lo que está aba]*). Linililiao, I , pinag, 
V'ser asi mirado algo desdé lo alto. Linili l iamn, 
-» vel pinag, el lugar. } linililiao, vel ypinag, los 
•rtíos, tiempo, y causa. Y. por metáfora dicen: 
• Raga naliliao sa cotegt an babaye cuh nagda-
4ara# aquí, la imiger preñada es como el que 
tiene ya un pie en el hoyo. 
LILIGNOY. pe. [mperat. Nalilignoy, 1, nag, vol-
ver atrás la cabeza. Linililignoy, 1, pinag, ser 
mirado algo de trás . Linililignoy an, 1, linil'üig-
yan, el lugar. Y linililignoy, 1, ypinag, la ca-
beza, tiempo, y causa: lo mismo es, Salignoy. 
LILIN. pe. Imperat. el repulgo. Nalilin, 1, na% 
repulgar algo, para que no se deshile. Linililin, 
1, pinag, ser repulgado algo. LinUilimn, I , pi-
nag, el lugar. Y linililin, I , ypinag, h aguja, ó 
hilo, tiempo, y causa. 
LILIOD. pp. Imperat-. NaliUod, \, mg, mirar con 
malos ojos, como enojado. Linililiodan, 1, pi-
nag, el lugar, ó persona. Ylinililiod, 1, ypinag, 
los ojos, tiempo, y causa. 
LILÍPAT. pe. Imperat. Nalilipat, 1, nag, esca-
bullirse, ó irse sin decir nada, ó tomar algo sin 
que le vean. Linililipat, 1, pinag, lo que es to-
mado asi. Linililipalan, vel pinag, el lugar, ó 
persona. Ylinililipat, vel ypinag, el tiempo, y 
causa. 
LILO. pp. Lo mismo que, Lolong, sirve solo para 
sus composiciones. 
LIMA. pe. Cinco en número. Limalima, 1, j i g -
lima manliinalima, cinco cada uno. Naglilima, 
partir algo en cinco partes. PinagHlima, ser d i -
vidido en cinco partes. Naglilimalima, i r de 
cinco en cinco. Paglimalima camo, id de cinco 
en cinco. Nacacalima, hacer algo cinco veces. 
Calimhan, la quinta parte de alguna cosa. Ca-
lilimhan na balólo, baroto, que fe reman cinco 
remeros. 
LIMALIMA. pp. Una yedra, que tiene las hojas 
de cinco en cinco, y se come la raiz, como ca-
mote. 
LIMAN, pp. Naliman, 1, nag, olvidando, ó de-
jando parar algo sin hacer caso de ello, ó sin 
ponerlo por obra. Liniliman, 1, pinag, ser 'asi 
diferido, ó dejado pasar algo. Linilimanan, 1, 
pinag, el lugar. Yhniliman, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. Nalilimnan, i r dií'eriendo, ó pasando 
asi algo. Natilimanan, el lugar. YguinaliUman, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Aman. 
LIMAN LIMAN, pp. Natimaníimaii, I , nag, diferir, 
ó dilatar algo de dia en dia. Linil'manliman, 
vel pinag, lo asi diferido, ó dilatado. U m i H -
maiiíiman, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
LIMAO. pe. Una pozita de agua, y lodo, que se 
hace debajo de casa, del agua que derraman. 
Lilimauan, idem. 
L1MAT0C. pp. Sanguijuela, de Monte. 
UMBAGA. pp. Prim. act. caret. Naglilmbaga, 
ensayarse los soldados probando las armas, 
ó como han de pelear, ó los comediantes, como 
han de representar, ó hablar. Pinaglilimbaga, 
lo asi probado. Pinaglilimbagahan, el lugar. 
Ypinaglilimbaga, las armas, tiempo, y causa. 
An paglimbaga, el ensayo, ó prueba. Y por 
metáfora dicen: Paglimbaga dao fjnòna qtdlang. 
olay, probemos lo que hemos de decir después. 
LIMBANG. pe. Nalimbang, 1, nag, sumir, ó lle-
nar de agua la embarcación, como para coger 
pescado, ó para otro fin. Linilimhang, 1, pinag, 
ser sumida asi la embarcación. Linitymbagnan, 
1, pinag, el lugar. Ylinilimbang, 1, ypinag, el 
in'strumento, tiempo, y_ causa. Y por metáfora 
. dicen: Garona quita linimbang na piyac, cuando 
se mueren todos los de una casa: Ip mismo es, 
Lonod, en cuanto á esto. 
LíMíJAY- pe- Nalimbay, 1, iiag, andar el trompo 
ladeado, y no derecho. Limlimbayan, 1, pinag. 
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el lugar. Ylinilmbay, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Naglimbay na yning pag-
lacao, ó que poco te meneas, /, que poco que 
anclas. 
LIMBO, pe. Lugar abrigado de aire. Napali-
limbo, irse á poner al abrigo, donde no dá el 
aire. Pinalilimbo, aquello, porque se vá al 
abrigo. Pimlilimbohan, el lugar. Y pinalilimbo, 
lo que es puesto al abrigo, tiempo, y causa. 
Nalilimbohan, lugar abrigado del aire. Yqui-
nalilimbo, tiempo, y causa. Calimbohan, abri-
gado. 
LIMBONG. pe. Nalimbong, vel nag, liacerse tram-
posos para engañar en lo que se cuenta, ó mide, 
ó en juego, ó cosa semejante. FÀnilimbognan, 
1, pinag, el lugar, ó la persona engañada asi. 
Ylinilimbong, 1, ypimg, el engaño, que se hace, 
tiempo, y causa. Malimbong, tramposo enga-
ñador. Âbong limbong mo palan, ó que tram-
poso eres. 
LIMO. pp. Imperai. Nalimo, vel nag, matar á 
traición. Linitimo, vel pinag, el muerto, ó los 
muertos asi á traición. Linilimohan, 1, pinag, 
el lugar, ó los parientes del muerto. Ylinilimo, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Ligno, y Libón, en cuanto á esto. 
LIMOCLIMOC. pp. Vide Palimoclimoc. 
LIMOCO. pe. Ojeras, ó hinchazón de los ojos 
por mucho llorar, ó por mucho dormir, ó be-
ber. Nalimoco, 1, nanlilimoco, hincharse asi los 
ojos por lo dicho. Linilimocohan, el lugar, ó 
persona. Ylinilimoco, l, ypinaglilimoco, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Lobolob. 
LIRÍOCON. pp. Un pájaro como tórtola, que te-
nían por agüero cuando cantaba. Vide Corocoro. 
LIMOD. pe. 1. act. caret. Naglilimod, comer á 
escondidas, porque no le vean. Pinaglilimodan, 
el lugar, ó la persona, de quien se esconde. 
Ypinaglilmod, la comida, tiempo, y causa. 
LIMOGMOG. pe. Nanlilimogmog, labar, ó enjua-
gar la boca. Pinanlilimogmog, lo que se Jaba, 
ó quita de los dientes, ó boca. PinanKUmog-
mogan, el lugar, ó la boca. Ypimnlilimogmog, 
el agua tiempo, y causa. 
LIMOT. pp. Vide Amam. 
LIMOTLÍMOT. pe. Imperat. Nalimotlimot, hacer 
hozico, ó seño. Limlimollimot, vel pinag, ser 
alargado el liozico. Linilimotlimotan, 1, pinag, el 
lugar, ó persona. Ylinilimotlimot, 1, ypinag, los 
labios, tiempo, y causa. Nalimotlimot tolos si 
coyan cun sinosogò, luego hace seño cuando le 
mandan algo. 
LIMPA. pe. Pedazo de morisqueta, que sale 
entero de la olla, ó astilla grande, que sale de 
una vez, ó el terrón grande, que saca el aza-
dón. Nalimpa, 1, nag, sacar asi de estos peda-
zos de morisqueta, ó grandes astillas, ó terro-
nes. Linilimpa, 1, pinag, ser sacados. Linilim-
pahan, 1, pinag, el lugar. YUnilimpa, l, ypinag, 
el instrumento, tiempo, y causa. 
LIMPO. pe. La nalga, ó asentadera, ó pierna, ó 
cuarto de cualquier animal. Lilimpohon, hom-
bre de grandes cuartos, ó de grandes asentade-
ras. 
LIMPOY. Sombra. Malimpoy, lugar sombrio. iVa-
limpoy, 1, nag, hacer sombra, ú otra cosa. L i -
nilmpoyan, 1, pinag, el lugar. Ylinilimpoy, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. Nacacalimpoy, lo que 
hace sombra, ú otra cosa. Nalilimpoyan, lo que 
•es cogido debajo de aquella sombra. Yquinali-
litnpoy, tiempo, y causa. Calimpoyan, la tal som-
bra de alguna cosa. Y por metáfora dicen: Gara 
na limpoyan an lalaugon ni coyan, anda ca-
bizbajo, ó melancólico fulano. Dicen también: 
Garo na limpoyan an dagat cayning siráng da-
col, cuando ven algún cardumen grande de pes-
cado. 
LINABLINAB. pp. Malinablinab, cosa, que está-
relumbrando, ó haciendo visos como espejos. 
Abong linablinab cayni, ó como relumbra esto. 
LINAC. pe. Imperat. Nalinac, 1, nag, trillar, ó 
pisar con los pies, lo mismo que Guink, pero 
sirve solo para cuando están enojados. Lini l i -
nacan, 1, pinag, la cosa trillada, ó pisada. Y l i -
nilinac, vel ypinag, los pies, tiempo, y causa. 
Paglilinacan laca gmtdiwn cun maanggot acó, 
si te tomo te moleré á coces: lo mismo es, Linas. 
LINAYLINAY. pp. Vide Lanaylanay. 
LINAMA. pp. Hojas de bur í teñidas de colorado. 
Garona yng linama, cosa colorada como estas 
hojas. Vide Lama. 
LINAMBAN. pe. Aposento, ó celda, ó retrete. 
Vide Lanob. 
LINANGLINANG. pe. Malinanglinang, manta bru-
ñida, ó cosa semejante, que parece que res-, 
plandece^ ó relumbra. Abong linanglinang cayni, 
ó que resplandeciente está esto: lo mismo es, 
Hilihili. 5 
LINANOT. pe. Una comida de harina como atole, 
Sero espesa, y dura. Vide Lanot. AO. pp. Serenidad del tiempo, ó claridad de 
agua, ó de otra cosa semejante. Malinao, tiem-
Eo quieto, sereno y sosegado, que no llueve, ni ace aire, ó agua clara, y limpia. Nalináo, 1, 
nag, aclarar, ó serenar el tiempo, ó agua. L i -
nilinauan, I , pinag, el lugar, ó aquellos á tjdien 
se le serena el tiempo. Ylinilinao, 1, ypmag, 
tiempo, y causa. Nacacalinao, causar tranqui-
lidad, ó serenidad. 
LINAS, pe. Vide Linac. 
LINDAYÁ. pp. Vide Lipadyà. 
LIJVDOG. pe. Pie de palma, ó bonga, ó ñipa, ó 
de cualquier otra palma brava. Saro calindog', 
un pie asi. Dua calindog, dos pies, etc. 
LINDOG. pe. Cuesta, ó escalera agria de subir, 
ó monte muy alto, y derecho, ó cualquier ótra 
cosa, que está derecha, y no echada. Nalindog; 
1, nag, irse haciendo, ó "poniendo derecho,' el 
que estaba ladeado. Napalilindog, poner asi algo 
derecho, y no echado, ó ladeado. Pinalilindog, 
ser asi puesto algo. 
LINDOG. pe. Los hilos, que devanan derechos 
en l á t e l a . Lilindogon, la ordirnbre de la tela. 
LINDONG. pe. La sombra de alguna cosa, como 
árbol, ó cosa semejante, ó lugar abrigado del 
viento. Nalindong, 1, nag, hacer sombra, ó abri-
gar á ò t ro . Linilindo§nan, i, pimg, el lugar, 
o persona. Ylinilindong, 1, ypinag, aquello, con 
que se hace sombra, ó abrigo, tiempo, y causa. 
Nacacalindong, lo que hace sombra, ó abrigo 
á alguna cosa. Nalilindognan, lo que. es cogido 
debajo de aquella sombra, ó abrigo. Y quinal^ 
lindòng, la sombra, tiempo, y causa, talindo-
gnan. la tal sombr.a¿ ó abrigo de alguna cosa'. 
LÍNGCÓ- pe. Vide Lingcod. 
LINGCOD. pe. El criado, que cstá 'á soldada. Na-
lingcod, 1, nag, servir asi por soldada. Liniling-
coran, L pinag, el lugar, ó el amo, ó la 'sol-
dada. Ylimlingcod, I , ypimg» tiempo, y causa: 
lo mismo es, 'lingco, aunque no tan usado. ; 
• 57 . :' 
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LINGGANG. pe. Combatir las olas de la mar á 
la embarcación. Linilinggang, l , pinag, ser com-
batida la embarcación de las olas. Linilingga-
gnctn, 1, pinag, el lugar. Y linilinggang, 1, ypi-
nag-, tiempo, y causa. 
LINGTOB. pe. Parte del rio honda, y de orilla 
alta y derecha. 
•LINIG. pp. Cosa lisa ó limpia. Malinig, liso ó 
limpio. Nalinig, 1, nag, alisar algo, ó irse ali-
sando ello mismo. Ylinilinig, I , ypimg, instru-
mento, tiempo, y causa. Malinigon, cosa muy 
limpia, ó lisa. Abong linig cayni, ó que limpio, 
ó liso está esto. Aplícase también á lo interior; 
ut, Pacalinigon nindo an sayndong boot, adere-
zad, y componed, y limpiad vuestras almas, ó 
vuestro interior. 
LINÓ. pe. Imperai. Nalinò, 1, nag, enjuagar al-
guna vasija echándole un poco de agua, y me-
neándola. Linilinò, 1, pinag, aquello, porque 
se enjuaga. Linilinoan, 1, pinag, el lugar, ó la 
vasija. Ylinilinó, 1, ypinag, el agua, tiempo, 
y causa. Y por metáfora dicen: Nalilinò si ca-
gan, day palagno na gayo subago, cuando alguno 
después de haber bebido anda por ahí hasta 
que viene á quedar borracho; y también dicen: 
Nalinó yian naghehelang, marahayrahay pa su-
bago, empeoróse con el movimiento. 
LINOG. pp. Temblor de tierra. Nalinog, vel 
nag, temblar la tierra. Linilinog, I , pinag, ser 
hecho temblar algo con la tierra. Nacacalinog, 
lo que causa el temblor. Y por metáfora d i -
«en: Haré pa camo garona quita yng lininog, 
cuando bullen muchos en la casa, y hacen tem-
blar. 
LINOGAO. pp. Arroz guisado que queda muy 
blando. Vide Logao. 
LIiNQPE. pe. Un género de arroz asi llamado. 
LINSA. pe. Son unas raices, y son ordinaria co-
mida de estos, que tienen uñas hojas anchas, y 
redondas. Calinsalian, lugar de estas raices. 
LINSONG. pe. Unos panecillos de sal chiquillos, 
que hacen en hojas de anahao dejando los cón-
cavos. 
LINOMPOT. pe. Manta de algodón. 
L IOC pp. Vide 7ÍOC. 
LIODLIOD. pp. Naliodliod, 1, nag, mirar con ojos 
airados. Lmiliodliodan, I, pinag, el lugar. Y l i -
niliodliod, ], ypinag, los ojos, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Pagnidpagnid, y Piodpiod, y Lipang 
lipang, y Ramisramis, y UagniduaSnid. 
LIOG. pp. La parte de adelante del cuello. iVa-
hiliog, I , nag, cortar la cabeza de algún ani-
mal. Hinihiliog, 1, -pinag, ser cortada la cabeza. 
Hinihiliogan, vel pmag, el lugar, ó el animal. 
Yhinihiliog. vel ypinag, el cuchillo, tiempo, y 
causa. 
LION. pp. Imperat. Nalion, 1, nag, limpiar la 
yerva al rededor donde está el pescado en las se-
menteras para irlo acorralando, y cogerlo des-
pués. Linilion, I, pinag, la yerva quitada asi, 
ó el pescado, que se vá acorralando con esta 
broza. Linilionan, 1, pinag, el lugar. Ylinilion, 
1, ypinag, el cuchillo, tiempo, y causa. 
LIONG. pe. Vide Balhong. 
LIPAC. pe. I , Catipacan, el valle, ó bajo de la 
tierra.. • 
LIPADYA. pe. Llanura de alguna cosa. Malipadyà, 
Cosa llana, ó chata. Nalipadyà, 1. nag, hacerse, 
ft irse haciendo alguna cosa chata. Napalilipadyà, 
hacer chata alguna cosa. PinaW.ipadyà, ser• lie-
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cha asi alguna cosa chata. PinalUipadyaan, el 
lugar. Ypinalilipadyà, instrumento, tiempo, y 
causa. 
LIPAY. pe. Vide Tipay. 
LIPANGL1PANG. pp. Vide Liodliod. 
LIPARONG. pp. Defectivo. Pinagnagmlipadynan, 
sincopa, perder la vista de pura flaqueza, como 
uno, que se anda cayendo, ó desmayando. Na-
cacaliparong, lo que causa el tal desmayo, ó 
deslumbramiento. An paynaUpadgnc, el tal des-
mayo de la vista. 
LIPAS, pp. Imperat. Nalipas, 1, nag, faltar, ó que-
brantar lo mandado, ó no guardar, lo que debe. 
Linilipas, 1, pinag, lo quebrantado asi. Linili-
pasan, 1, pinag, el lugar, ó el que manda. Y H -
nilipas, 1, ypinag, el tiempo, y causa. Nacaca-
lipas, quebrantar, ó poder quebrantar asi lo 
concertado. Nagcacalipas, no encontrarse, ó no 
verse en el camino. Pinagcacalipasan, el lugar. 
Ypinagcacalipas, tiempo, y causa. Vide Lapas. 
LIPAT. pe. Olvido. Nalilipat, (con el acento de 
potencia) olvidarse, ó estar olvidado. Nalilipa-
tan, ser olvidado asi. Yquinalilipal, tiempo, y 
causa. Nacacalipai, (con el acento de casual) 
olvidársele alguna cosa. Nalilipatan, ser olvidado 
asi. Yquinalilipat, tiempo, y causa. Án pagea-
lipat, el olvido no acordándose de algo en la 
memoria. An pagealipat, el olvido de alguna 
cosa en alguna parte. Malilipafon, olvidadizo. 
Ta dao ta nalipatan mo si logon co saymo? 
porque olvidaste lo que te encargue? Signi-
fica también desmayarse, ó dar parasismo al 
enfermo; ut, Nalipat subago yning naghehelang, 
dióle desmayo, ó parasismo endenantes á este 
enfermo. Vide Lignao. 
LÍPGOT. pe. Imperai. Nalipgot, I, nag, hostigar 
á alguno dándole á hurta cordel como con la 
punta de la honda, ó' con punta de paño, ó 
cosa semejante. Linilipgot, vel pinag, ser asi 
hostigado, ócumbado con algún cordel, ú honda. 
Linilipgolan, vel pinag, el lugar. Ylinilipgot, I, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
LIPIDLIPID. pp. Malipidlipid, madero, ó palo, 
ó árbol torcido. Nalipidlipid, 1, nag, irse tor-
ciendo algún árbol. Lipidlipid na yning cahuy, 
ó que árbol tan torcido'. Y por metáfora dicen: 
Lipidlipid na yning paglacao mo, nalalagno ca 
gayod, debes de estar borracho, que vas ha-
ciendo eses con los pies. 
LIPIT. pp. La cinta, que se pone por medio de 
las tablas para que estén firmes, é iguales, ó 
cuando están muchas vasijas en hilera, ó atrave-
sarlas con una caña atándolas para que no cai-
gan, ó cosa semejante. Nalipit, I, na,g, poner asi 
esta cinta, ó caña. JÁnilipü, ], pinag, lo que 
es asi apretado, ó alado. LinilipUan, 1, pinag, el 
lugar. YHnilipit, I, ypinag, la cinta, tiempo, y 
causa. 
LIPOC. pe. Imperat. Nalipoc, 1, nag, quebrar, 
ó descoyuntar la cabeza del pescado, ó quebrar 
el olIong._ Linilipocan, I , pinag, el lugar, ó 
dueño. Ylinilipoc, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Goloc, y Logoc. 
LIPOI). pe. Lo que tapa alguna cosa por estar 
de Irás de ello. Nalipod, 1, nag, tapar al-
guna_ cosa para que no se vea. Linilipodan, 1, 
Linilipdan, l , pinag, el lugar. Ylinilipod, 1, ypi-
nag, lo que es puesto delante para que no se 
vea alguna cosa, tiempo, y causa. Nacacalipod, 
h qm tapa, ó puede tapar alguna cosa, que 
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no se yea. Saliilpdan, lo que está encubierto, 
ó i!e irás de otra cosa. ¥quinalilipod, lo que 
tapa, tiempo, y causa. Napalilipod, ponerse de 
trás de alguna cosa, ó mandar á otro, que se 
ponga. Pinalilipdan, el lugar, donde se esconde, 
ó la cosa mandada tapar. Ypinalilipod, aquello, 
con que es mandado tapar algo, tiempo, y cau-
sa. Y por metáfora dicen: Calipod cayniñg boot 
mo, ó que estraño que eres, no vuelves con la 
respuesta cuando te envían á alguna parte. 
LIP0J)OG. pe. Pesadumbre, ó pena interior. Na-
lipodoc, 1, nag, tener pesadumbre, ó pena in-
teriormente. Linilipodocan, 1, pinag, el lugar, 
ó la persona. Ylinilipodoc, 1, ypinay, el tiempo, 
Y causa: b) mismo es, Alipodoc. 
Lli'OGNAO. pe. Sentir soledad. Nalipògnao, sen-
tir soledad asi. Nalipognauan, el lugar. Yqui-
mHHpognao, tiempo, y causa. An pagcalipògnao, 
la soledad asi, ó la melancolía. Nahimognao, 1, 
JSaliipògnao, venir, ó ir acompañar a otro para 
quitarle la soledad. Nagldhimognao, 1, Naghihi-
pògmo, acompañarse asi dos quitándose la so-
ledad el uno al otro. Hinihimognauan, 1, H i -
nihipògnauan, 1, pinag, el lugar, ó el uno de 
ellos. Yhinihimognao, I , Yhinihipògnao, 1, y pi-
nag, tiempo, y causa. 
L1P0AG. pp. Hombre, que tiene todo el cuerpo 
pintado de pies á cabeza como estos solían. iVa-
lipong, 1, nag, pintar asi á alguno, ó benchir 
alguna cosa, como de borrones, ó rasgos, ó pin-
turas. Linilipong, 1, pinag, ser asi pintado algo, 
ó lleno de rasgos ó borrones. Liniüpognan, 1, 
pinag, el lugar. Ylinilipong, 1, ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa. Naíilipong, estar 
asi pintado, ó lleno de algo de pies á cabeza; 
ut, Naíilipong nin calugadan, está lleno de Ha-
gas de pies á cabeza. 
LIPOS. pe. Nalipos, I , nag, labrar los mantos, que 
llaman Sachad, bordándolos. Linilipos, 1, pinag, 
ser asi bordado, y labrado el manto. Linilipo-
san, I , pinag, el lugar. Ylinilipos, 1, ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. Liniliposan, el sac-
bod, ó manto bordado. 
LIPOT. pp. Frio, l, frialdad. Malipot, cosa fría. 
Nalipol, estar frio, ó estarse enfriando. NaKH-
potan, el lugar, ó el dueño. Yquinalilipot, tiem-
po, y causa. Namcalipot, lo que causa frio. 
Malilipton, friolento. An pagealipot, la frialdad. 
Linilipot. 1, Pinagliliptan, venirle el frio á al-
guno antes de la calentura. 
I1P0T0C. pp. Espesura de alguna cosa, que tiene 
poca agua. Nalipoloc, 1, nag, espesarse, ó irse 
espesando alguna cosa. Linilipotocan, 1, pinag, 
el lugar. YliniUpotoc, 1, xjpinag, tiempo, y causa. 
Malipoloc, cosa espesa, y no rala. Y por me-
táfora dicen: Si lipoloc nang boot nin tano, hom-
bre de buenas entrañas. 
LIPTOC. pe. Ampollas, que salen por el cuerpo, 
ó en la boca cuando alguno ha tenido calen-
tura. Naliptoc, 1, nag, salir estas ampollas. L i -
niliplocan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Y l i -
niliptoc, 1, ypinag, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Laploc, aunque no tan usado. 
LIPUA. pe.. Imperat. Nalipua, I , nag, pelar algo 
con agua caliente como al lechon, etc. Linili-
pua, I , pinag, los pelos, que se quitan. Linil i -
puahan, I , pinag, el lugar, ó la cosa pelada. 
Ylinilipua, l , ypinag, el agua caliente, tiempo, 
v causa. 
LlOl'ID. pe. Vide Buclid. 
US 
LíQUILIQÜi. pe. Vide Paliquiliqui. 
LISA. pp. Vide Lisang. 
LISA, pp. Las viruelas cuando están ya reven-
tadas. Nalisà, 1, nag, i r reventando las viruelas. 
Lmtlisahan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yl i -
mhsà, I , ypinag, el tiempo, y causa. 
LISAG. pp. Nalisag, \, nag, hacer ruido dando 
golpes, como en las tinieblas. Linilisag, 1, pi- 1 
nag, ser asi hecho ruido. Linilimgan, 1, pinag, 
el lugar, ó cosa donde dan los golpes. Ylini-
lisag, 1, ypinag, aquello, con que dan los gol-
pes, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Mu-
da pa yning pinaglisag ma quita panlapdosa, 
cuando van azotando á todos dando á unos, y á 
otros. 
LISAYLISAY. pp. Nalisaylisay, 1, nag, menearse 
alguna cosa, que no está firme, ó como alguna 
cosa rolliza, que no puedfe estar firme. Linil i -
saylisayan, 1, pinag, el lugar. Ylinilisaylisay, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. Lisaylisay na yning 
eauayan na binatayan co, ó como se menea esta 
caria donde tengo los pies: lo mismo es, Licad-
licad. 
LISANG. pe. Desvario del enfermo, que está con 
calentura. Nalilisang, desvariar asi. Nalilisagnan, 
el lugar. Yquinalilisang, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Lisang doy sayndo! ó como in-
quietais, y hacéis salir de juicio! dicen también: 
Calisang mong tauo, day ca nacacaquita cayian 
na yiaon sa atubagnan mo, ó que ciego eres no 
ves eso, que tienes delante: lo mismo es. Lisa, 
aunque no tan usado. 
LISAOLISAO. pe. Vide Lisoclisoc. 
LISBOC. pe. Napalilisboc, sentarse ó ponerse á 
un lado, y ' n o con los otros, ó poner algo á 
orilla, ó á un lado. Pinalilisboc, aquello por-
que se p o n e á lado. Pinalilisbocan, el lugar. Ypi-
nalilisboc, lo que es puesto al lado, ó el r incón, 
tiempo, y causa. 
LISCAD. pe. Naliscad, I , nag, deslizarse, ó res-
balar algo donde ponemos los pies. Liniliscadan, 
1, pinag, el lugar. Yliniliscad, I , ypinag, el tiem-
po,, y causa. •• 
LISYÁ. pe. Vide Licay. ' i f I 
USING, pe. Imperat. Ñalising, I , nag, hacer ífuído 
inquietando á otro. Linilisihg, I , pinag,, seir in -
quietado asi. Linilisignun, I , pinag, el lugar. Y l i -
nilising, 1, ypinag, el ruido, tiempo, - y ¡causa. 
Nalilising, ser inquietado asi. Linilisignan, la 
persona, ó el lugar. Yquinalilising, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Alosagnig, aunque no tan 
usado. 
LISO. pp. El medio de alguna cosa, que está den-
tro de alguna vasija, ó . cosa semejante. Saliso 
cayian sinogad, en medio de la morisqueta que 
está en la olla. Napaliliso, ponerse, ó poner 
algo en el medio dentro de alguna cosa, etc. 
LISÓUSO. pp. Remollino de, viento. Nalisoliso., 
I , nag, hacer reinollino,. el viento. 
LISO. pp. Imperat. Nalisò, U nag, aderezar con 
la mano los. brazeletes de los brazos, ó . las ca-
denas de oro, que traen á el pescuezo cuando 
están apretadas. Linilisò,, \,%pinag, ser asi. ade-
rezados los brazeletes, ó cadenas. Linilisocan, 
I , pinag, el lugar. Vlinilisoc, I , ypinag, la mano, 
tiempo, y causa. Day nalilisò yning: sacong gà-
ding, vienen muy apretados estos brazeletes, que 
no los puedo volver, ni dar vuelta. Y por me-
táfora dicen: Day nalisò yning gnoso ni coyan, 
6 que llena tiene la boca fulano, que ya no 
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puede mascar, dicen también: Si day malilisong 
boot nin tauo, ó que hombre tan recio de con-
dición . 
LISOCLISOC. pe. Nalisodisoc, 1, mg, pestañear 
á priesa como por temor del golpe. Lisoclisoc, 
cana lamang, que estás ahí parando sin hablar 
palabra, nLabres la boca: lo mismo es, Lisao-
lisao. 
LISO!), pe. Imperat. Nalisod, 1, nag, volverse 
del otro lado el que está echado, ó volver del 
otro lado lo que esta bocà abajo, ó volver el ma-
dero, que está echado en tierra del otro lado. 
Linilisod, 1, pinag, #er vuelto del otro lado. L i -
nilisodan, 1, pinag, el lugar, l'linilisod, I , ypi-
nag, el instrumento, tiempo, y causa. Y por me-
táfora significa andar con muchas retartarülas el 
que habla alegando muchas razones; ut, Catalão 
mong maglisodlisod nin olay, ó como sabes alegar 
á tu derecho. 
LISONG. pe. Imperat. Nalisong, 1, nag, juntarse 
con otro á pilar, ó á moler el arroz de entram-
bos. Naglilisong, moler entrambos su arroz. Lini -
lisognan, el lugar ó el uno de ellos. Pinagli-
lisogmn, el lugar ó la cosa, ó el arroz, que se 
limpia. Ylinilisong, I , ypinag, tiempo, y causa. 
LISUAG. pe. Nalimag. 2 . act. caret. Napalilismg, 
1, nagpapalisuag, buscar su remedio en alguna 
parte, ó en alguna cosa, linilismgan, l, pina-
lilismgan, l, pimgpapalisuagan, el lugar ó la 
cosa en que se anda el remedio, ó favor, ó ayuda. 
Ylinilimag, 1, pinalilisuag, 1, ypimgpapalísuag, 
aquello, que le aílije, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Liuan, aunque no tan usado. Y por metá-
fora dicen: Day na quitang Unilisuagan na ybang 
olay, ya no tenemos mas que replicar, n i qué 
decir. 
LISUAG. pe. Nalismg, 1, nag, 2 . act. caret. 2Va-
palilismg, 1, nagpapalisuag, mudarse la ropa, 
ó vestido. Linilisuagan, 1, pinalilisuagan, 1, pi-
nagpapalismgan, la ropa, ó el lugar en que se 
viste. Ylinilisuag, 1, pinalilisuag, 1,, ypinagpa-
palisuag, el tiempo, y causa: lo mismo es, Liuan, 
aunque no tan usado. 
LITADL1TAD. pn. Vide Liganligan. 
LITAG. Un modo de lazo para coger pájaro. 
Nalilag, 1, nag, armar este lazo á los pájaros. 
Linilitag, 1, pinaglinilitag, el lugar. Ylinilitag, 
1, ypinag, el tal lazo, tiempo, y causa. Nalili-
tag, caer el pájaro en este lazo. Nalilitagan, el 
lugar. Yquinahlitag, el lazo, tiempo, y causa. 
LITGUIT. pe. Un instrumento, que tañen á modo 
de rabel, y ahora llaman asi á los rabeles. iYa-
litguit, 1, nag, tañer los rabeles. Linilitguit, vel 
pinag, ser tañidos. Linilitguitan, vel pinag, el 
• lugar, ó la persona. Ylinilitguit, 1, ypinag, el 
arco con que se tañe, tiempo, y causa. 
LITIC. pe. Imperat. el papirote. Nalitic, 1, nag, 
dar papirotes. Linilitic, 1, pinag, ser dado pa-
furote.- Linilitican, 1, pinag, el lugar. Ylinilitic, , ypinag^ los dedos, tiempo, y causa. 
LITIC. pp. Sirve para labar los dientes, que es-
tán muy'negros, como estos suelen tener; ut, 
" Carona doy Ktiç van gnipon ni coyan, ó que 
negros tiene los dientes fulano. 
l i | T I D . pp. Nervios, ó venas de cuerpo cuando 
'""r,están estiradas, que se ven, como cuando uno 
^eaíntâ, 6 hace fuerza, que se le vean. Nalilid, 
• l,-^mg, estirarse asi los nervios, ó venas, / i -
nilüiúan. A, pinag, el lugar, ó persona. YliniH-
trdf.i, yjpimg, tiempo, y causa. 
LITO. pe. Lo que vá de mano en mano. Nalito, 
I , nag, decir, ó hacer algo, que vaya mano en 
mano, ó de uno á otros. Limlituan, 1, pinag, 
el lugar, ó persona, á donde vá á parar. Y l i -
nililo, 1, ypinag, ser asi llevado algo, ó dado 
de unos á otros, tiempo, y causa. An holit ni 
Jesucristo cagurangnan ta ylinito saló nin ma-
gna Apóstoles, por mano de los Apóstoles nos 
vino la Doctrina de Jesucristo nuestro Señor. 
LITOC. pp. Imperativ. Naliloc, 1, nag, ir por 
rodeo á alguna parte. Linilitoc, 1, pinag, aquello, 
porque vá asi rodeando á alguna parte, y no 
derecho. L'mililocan, I , pinag, el lugar. Ylinili-
toc, 1, ypinag, lo que lleva tiempo, y causa. 
LITODLITOD. pp. Vide Quitodqmlod. 
LITONG. pp. Nalitong, I , nag, tumbarse alguna 
cosa hácia un lado. Linilitognan, vel pinag, el 
lugar. Ylinililong, vel ypinag, tiempo, y causa. 
ISapalilitong, tumbar asi alguna cosa, como olla, ó 
vasija. Pinalilitong, ser tumbada. Pinalilitognan, 
el lugar. Y pinalilitong, instrumento, tiempo, y 
causa. Naglilitonglitong, andarse tumbando ya 
á un lado, y á otro. 
LILAC, pe. Vide Piuàc. 
LIUAG. pp. Iniquidad. Maliuag, cosa malvada, 
ó rnal acondicionada, ó pésima, ó inicua. Caliua-
gan, iniquidad, maldad, ó mala condición. iVa-
liuag, 1, nag, irse haciendo mas malo, ó cre-
ciendo en maldad, ó hacer mal á otro agravián-
dole. Liniliuag, 1, pinag, ser asi agraviado, ó 
damnificado. Liniliuagan, 1, pinag, el lugar, ó 
pariente. Yliniliuag, 1, ypinag, el daño, que se 
nace, tiempo, y causa. Nagmamalimg, decir á 
otro cosa mala. 
LIUAN. pp. Naliuan. 2. activ, caret. Napaliliuan, 
1, nagpapaliuan, buscar su remedio, etc. Vide 
Lisuag. 
LIUAN. pp. Naliuan. 2 . act. caret. Napaliliúan, 
mudarse la ropa, ó vestido. Vide Liuag, etc. 
LIUANAG. pp. Claridad. Naliuanag, 1, nag, es-
clarecer, ó dar claridad, ó i r aclarándose lo 
obscuro. Liniliuanagan, l , pinag, el lugar, ó 
cosa esclarecida, ó aclamda. Yliniliuanag, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. Maliuanag, cosa clara. 
Maliuanagon, nías clara. An pagcaliuanag, 1, 
caliuangan, la claridad, ó resplandor. 
LIUANAG. pp. Tierra, ó sementera ya limpia, ó 
desmontada. Naliuanag, 1, nag, desmontar, ó 
limpiar asi. Liniliuanag, 1, pinag, ser desmon-
tada, ó limpiada la sementera. Liniliuanagah, \, 
pinag, el lugar, ó la tal sementera. Ylinilimnag, 
I , ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Maliua-
nag na, sementera asi limpia. 
LIUAS. pe. Nacacaliuas, pasar por alguna parte, 
sin encontrar con alguna cosa, que allí suele 
hacer daño á los que pasan, como la buaya, que 
suele estar en algún puesto del rio haciendo 
daño. Naliliuasan, el lugar, ó la cosa, que suele 
hacer daño en alguna parte, ó puesto. Yquina-
liliuas, lo que lleva, tiempo, y causa. 
LÍUAT. pe. Imperat. Naliuat, I, nag, reiterar, ó 
secundar, ó hacer algo de nuevo, ó mudar. 
Liniliuat, 1, pinag, ser vuelto, ó asecundado, ó 
ser hecho de nuevo, ó mudado. Liniliuatan, 1, 
pinag, serle echado mas, ó añadido, ó el lugar. 
Yliniliuat, \, ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. Naliliuat, perder el juicio. Naliliuat an 
gauè ni coyan, tiene perdido el juicio. Naliliuat 
na an gauè cayning magurang, ya está en edad 
• decrepita. Naliliitat na yning naghekelang, ya 
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dpsvaria. Naliliuatan, el lugar. YqiiinaUliuat, 
tiempo, y causa. Nacacaliuat, volver, ó poder 
volver asi el juicio, ó hacer desviar. Napacaca-
liuat, aderezar, ó volver hacer algo mejor. P i -
nacacaliuaí, lo que es asi aderezado, ó vuelto 
hacer mejor. Pacaliuaíon mo an boot mong ma-
raot. Pinacacalivalav, el lugar. Ypinacacaliuat, 
instrumento, tiempo, y causa. 
L ante O. 
LOAR. pp. Imperai. Naloab, 1, nag, quitar c! 
tornero otra manilla de dentro del marlil , cuando 
es grueso. Linoloab, I , pinag, la manilla, que se 
saca de. dentro de la otra. Limloaban, I , pinag, 
el lugar, ó la manecilla, que queda de fuera. 
Ylinoíoab, vel yp'mag, instrumento, tiempo, y 
causa. 
LO AC. pe. Vide Hiluac. 
LOAD. pp. Imperat. Naload, 1, mg, quitar con 
cuchillo, ó con otra cosa lo podrido de alguna 
cosa, como fruta dejando hecho, como agujero. 
Linoload, 1, pinag, lo podrido, ó lo que se quita. 
Linoloadan, 1, pinag, el lugar, ó la cosa donde 
se quita. Ylinoload, 1, ypinag, el cuchillo, tiem-
po, y causa. Y por metáfora dicen: Garo pinag-
loadan an hauac ni coyan, ó que llagas tan hon-
das tiene fulano. 
LOAGLOAG. pp. Naloagloag, 1, nag, irse aflo-
jando alguna cosa, que está apretada. Loagloag, 
6 que flojo está esto. Y por metáfora dicen: 
Ano yning lo'agloag cana doy? ó que flojo, y 
para poco eres? 
LOAY. pp. Imperat. Naloay, I, nag, desgajarse 
la hoja de palma toda ella entera, ó la del plán-
tano, ó del gallang, ó bigá, ú otra cosa seme-
jante. Linoloay, 1, pinag, ser desgajada, y qui-
tada del árbol. Linoloayan, 1, pinag, el lugar. 
Ylmoloay, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. Naloloay, despegarse, ó caerse estas hojas 
asi. Naloloayan, el lugar, ó persona. Yquinalo-
loay, tiempo, y causa, ó caer con la hoja de la 
palma, el que está asido á ella. Y por metáfora 
dicen: Garona pimnloay an abaga co, parece que 
se me caen los brazos, que estoy todo cortado. 
•LOANG. pp. Lo hondo, que tenemos á cada lado 
del pescuezo. 
LOANG. pp. Anchura de algún agujero. JVa-
loang, 1, nag, irse ensanchando, ó engrandando 
algún agujero, ó engrandarlo. Napaloang, en-
grandarlo, ó ensancharlo también. Pimloloang, 
ser ensanchado, ó engrandado algún agujero. 
Maloangloang na labi yning tohod cayning bado 
mo, muy ancha es esta abertura de tu bado. 
LOAO. pe. Vide Baliao. 
LOAS. pe. Nabas, vel nag, volverse blanco el 
niño, que se habia puesto negro por haber an-
dado al sol. Linoloasan, vel pinag, el lugar. 
Ylinoloas, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
LOBA. pp. Imaginación, aloba co si coyan yian, 
imagino que es fulano aquel. Naloba, 1, nag, 
pensar, ó imaginar asi. Linoloba, 1, pinag, lo 
pensado. Linolobahan, I , pinag, el lugar. Y li-
noloba, 1, ypinag, lo que es sospechado, tiempo, 
y causa. " ' ; , 
LOBAC. pp. Imperat. Nalobac, 1, nag.^lnaclmcar 
linsas cocidas con coco rallado en el pilón de 
arroz para comer. Linolobac, 1, pinag, ser ma-
chucada esta comida. Linolobacan, I , pinag, el 
lugar, ó pilón. Ylinolobac, \, ypinag, el halo, 
tiempo, y causa. Linolobac, esta comida asi. , 
LOBAD. pe. Mudanza de cualquier cosa. Nalo-
bad, 1, nag, hacer mudanza una cosa, como 
cuando se muda el son cuando tañen, ó can-
tan, ó mudarse el color, ó figura. Limlobad, 
1, pinag, ser asi mudado una cosa. Linoloba-
dan, 1, pinag, el lugar, ó el nuevo color. Y l i -
nolobad, I , ypinag, tiempo, y causa. An pag-
lobad, el modo asi de hacer mudanza, ó mu-
darse algo. Y por metáfora dicen: Naglobad na 
si boot ni coyan, ya se ha mudado fulano, ó 
ya es diferente de lo que solia. 
LOiíAG. pe Cosa hinchada, ó crecida por haber 
estado de remojo. Nalobag, I, nag, crecer asi, 
ó hincharse, lo que está de remojo. Linoloba-
gan, vel pinag, el lugar. Ylinolobag, vel ypinag, 
tiempo, y causa. ISapalolobag, l, mgpapalobag, 
estar de remojo algo, para que se ablande, hin-
che, ó crezca. Pinalolobag, 1, pimgpapalobag, 
ser echado de remojo algo. Piiialolobagan, 1, 
pinag, el lugar. Ypinalolobag, 1, ypinagpapa-
lobag, el agua, tiempo, y causa, 
LOBAG. pe Travesura, ó burla, 1. act. caret. 
Naglolobag, hacer burlas, ó travesuras. Pinag-
lolobagan, el lugar, ó la persona. Ypinaglolo-
bag, la burla, tiempo, y causa. Apañó nang lo-
bag mo, ó que travieso, ó burlón eres. Ma-
lobag, travieso, ó burlón. 
LOBAG. pe. Imperat. Nalobag, 1, nag, dar tor-
mento á los culpados. Linolobagan, vel pinag, 
ser atormentados para que confiesen. Ylinolo-
bag, 1, ypinag, el tormento, tiempo, y causa. 
Paralobag, atormentador, que da el tormento: lo 
mismo es, Liguis. < 
LOBAG. pe. Nalobag, I, nag, aumentarse la ma-
rea como vá creciendo la luna. Linolobagan, 1, 
pinag, el lugar. Ylimlobag, I , ypinag, tiempo, 
y causa. Lobag na an tubig, ya es grande la 
marea, ó hay mucha agua. 
LOBAYAG. pp. Cordel, ó cuerda floja mab tor-
cido. Nalobayag, I, nag, hacgr asi cuerda mgl 
torcida. Linolobayag, l, pinag, ser mal torcida 
asi alguna cosa, ó cordel. Linoiobayagan, 1, pi-
nag, el lugar. Y linolobayag, 1, ypinag, instru-
mento, tiempo, v causa. 
LOBALOBA. pp. La máscara. Nalobaloba, pojierla 
á otro. Naglolobaloba, ponérsela. 
LOBAS, pe. Un árbol asi llamado que tiene las 
hojas anchas y acedas, y las comen por pámpa-
nos. Nalobas, 1, nag, echar estas hojas en la co-
mida. Linolobasan, 1, pinag, la comida donde 
las echan. VUnolobas, vel ypinag, estas hojas, 
tiempo, y causa. 
LOBAS, pp. Las cañas dulces, que liá muchos 
dias, que están cogidas, que se acedan, y no 
valen nada. Nalobas, I , nag, irse acedando asi, 
y dañando las cañas dulces. Linolobasan, l , pi-
nag, el lugar. Ylinolobas, I , ypinag, tiempo, y 
causa. 
LOBÀT. pe. El accidente, que suele dar á los 
potrosos, quebrados, ó de pies hinchados á cier-
. tos tiempos. Nalobal, I , nag, dar el tal accidente. 
Limlobalan, \, pinag, estar asi con el tal ac-
cidente de calentura, YUnolobat, I , ypinag, t iem-
po, y causa. * 
LOBGAS. pe. Malobgas, la frutilla, que llaman 
bagnanés, cuando están bien granados, y Upnos. 
LOBIGAN. pe. Una yerba, que nace en las semen-
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teras cuyas raices son olorosas, y hacen colla-
res de ellas. Es el acoro. 
LOBLOB. pe. Imperat. Naloblob, I, nag, asar, 
ó cafentar las cañas dulces al fuego, ú otra cosa 
semejante, ó enderezar algún palo tuerto con el 
fuego. Linolobloban, 1, pinag, la caña dulce, ó 
el palo enderezado. Ylinoloblob, vel ypinag, el 
fuego, tiempo, y causa. 
LOBNAG. pe. Imperat. Nalobnag, 1, nag, descas-
carar las ramas del árbol llamado malobago, para 
. sacar asideros para llevar las cargas, ó desca's-
• carar otros árboles para quitarle la cascara no 
mas. Linolobmg, 1, pinag, la cascara, que se 
quita, Linolobnagan, 1, pinag, el árbol descasca-
rado. Ylinolobmg, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. X por metáfora dicen: Garona l i-
nobnagan na malobago, está desnudo como el 
malobago descascarado. 
LOBO. pe. Imperat. la traición. Malabo, traidor, 
alevoso. Nalobo, I , nag, hacer traición. Linolo-
bohan, 1, pinag, serle hecho traición, ó el lugar. 
. Ylinolobo, 1, ypinag, la traición, tiempo, y causa. 
Significa también faltar en la palabra, y enga-
ñar á otro, como decir que quiere i r con él 
hasta tal parte, y dejarle en el camino, ó de-
cir que le dá alguna cosa en tal dia, ó en tal 
Sarte, y faltar en ello. OC. pp. Oro, ó dinero, que alguno lleva con-
sigo ceñidos al cuerpo en algún bolsico. JVaZo-
boe, vel mg, llevar asi dinero, ú oro consigo. 
Linoloboc, 1, pinag, lo asi llevado. Linolobocan, 
1, pinag, el lugar. Ylinoloboc, 1, ypinag, t iem-
po, y causa. 
I Í O B O G . pe. Nalobog, 1, nag, hundirse los pes-
cadillos chiquillos, que llaman Piyac, como 
cuando quieren cogerlos con el sarap por ha-
- eev demasiado ruido con las manos en el agua. 
Linolobogan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Y H -
nolobog, 1, ypinag, tiempo, y causa. Y por me-
táfora dicen: Nalobog na logad si coyan cun na-
dnanaana, peor es darle mucha priesa, que no 
ha rá nada. 
LOBOG. pe. Vide Bagoc. 
LOBOLOB. pe. Vide tinoco. 
LOBONG. pe. Imperat. Ja sepultura. Nalobong, 
1, nag, enterrar. Linolobognan, 1, pii}ag, el l u -
gar, donde es enterrado. Ylinoíobong, 1, ypinag, 
ser enterrado, tiempo, y causa. An paglobong, 
el entierro, ó modo de enterrar. 
LOBOS, pp. Todos de una manera; ut, Lobos nang 
hinug, todas ya están maduras. Lobos nang ma-
ytom, todos son negres. Lobos nang i/o, hué r -
íano de Padre y Madre. Nalobos, vel nag, irse 
haciendo todo de una manera. Linolobosan, 1, 
pinag, el lugar, i Unolobos, 1, ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. Nalolobos, hacerse todo 
de una manera; ut, Nalolobos nang omitom, 
hacerse todo negro. Nalolobos nang mahinug, 
''madurarse todos, ó irse madurando. Nalolobos, 
nang magadan, irse todos muriendo. Nalolobo-
. san, morirse los padres. Yquinalolobos, tiempo, 
y causa. 
LOBOS, pe. Imperat. Nalobos, I , nag, aprender 
á ser arbolario, ó hechicero. Limlobos, 1, pi-
- na», la raiz, ó hechizo, que le es enseñado. L i -
• ¿néifobosan, 1, linolobsan, 1, pinag, el lugar, ó el 
q|ue.enseña. Ylinolobos, 1, ypinag, lo que le dá 
po^- eoseñomiento, tiempo, y causa. 
L O B O T . pe. El suelo, ó fondo de cualquier va-
sija, ó plato, ó cosa semejante. 
LOBOT. pe. El trasero, ó culo. Nalobot, 1, nag, 
pecar nefandamente con otro. Naglolobot, pel 
car dos asi. Linolobot, vel pinag, el paciente. 
Nagpapalobotlobot, pecar el uno con el otro. 
LOBOT. pe. vel Lobol co, lo mismo que Habo, 
1, habo co, hablando desvergonzadamente, y con 
enojo. Napalolobotlobot, decir esta palabra" des-
cortés para decir, que no quiere. Pinalolobotlo-
botan, el lugar, ó persona. Ypinalolobollobot, 
tiempo, y causa. Marahay mo yian. Napalolo-
botlobol ca sa panugagnan ? con ese respeto tratas 
á tus suegros. 
LOBTIC. pe. Imperat. Nalobtic, 1, nag, dar pa-
pirote con alguna cosa dejando soltar, ó re-
surtir algo como ballestón, ó arco que dispara. 
Linoloblic, 1, pinag, la cosa asi lastimada con 
este modo de papirotes. Linoloblican, 1, pinag, 
el lugar. Ylinoloblic, vel ypinag, aquello, que 
arma para dar este papirote soltándolo, tiem-
po, y causa. 
L O C A / pe. Quitar, ó llevar algún poquito de la 
carne con el pellizco, ó golpe. Naloloca, la carne 
llevada con el pellizco. Nalolocahan, el lugar, 
ó persona. Yquinaloloca, tiempo, y causa. 
LOCAB. pe. Imperat. Nalocab, l , mg, despegar 
la cáscara del coco del bonote cuando está j:ier-
necita para comerla como cardo. Linolocab, l , 
pinag, ser asi despegada. Linolocaban, 1, pinag, 
el lugar, ó el bonote. Ylinolocab, 1, ypinag, el 
cuchillo, tiempo, y causa. 
LOCAD, pp. Coco sacado de la cliireta con al-
gún cuchillo. Nalocad, 1, nag, sacar asi el coco. 
Linolocad, vel pinag, ser sacado. Linolocadan, 
1, pinag, el lugar, ó la chiretà. Ylinolocad, 1, 
ypinag, el cucliillo, tiempo, y causa. 
LOCAS, pe. El que vuelve á su pueblo viniendo 
de lejos. Prim. act. caret. Naglolocas, volver 
á su pueblo el que habia ido por otras tierras. 
Pinaglolocus, aquello, porque se vuelve. Pinag-
lolocasan, el pueblo donde se vuelve. Ypinag-
lolocas, lo que trae, tiempo, y causa. 
LOCAS, pe. Imperat. el cuchillo templado. A'a-
locas, vel nag, templar el hierro en el agua. 
Linolocasan. 1, pinag, el hierro asi templado. 
Ylinolocas, 1, ypinag, el agua con que se dá 
el temple, tiempo, y causa. 
LOCAT. pe. Imperat. Nalocal, 1, nag, quitar, ó 
despegar el oro de las pánicas de la cera, que 
tienen dentro deshaciéndolas. Linolocat, 1, pi-
nag, ser asi deshechas las pánicas. Linoíocaían, 
1, pinag, el lugar, ó la cera, que esíá en las 
pánicas. Ylinolocal, I , ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. 
LOCAT. pp. Imperat. Nalocal, 1, nag, ir á coger 
la resina, que destila de los árboles. Linolocat, I , 
pinag, ser cogida. Linoíocaían, 1, pinag, el lu-
gar, ó el árbol. Ylinolocat, 1, ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. 
LOCAT. pe. Un género de llagas, ó bubas que 
le salen. 
LOCBAO. pe. Vide Laclas. 
LOCDAP. pe. Imperativ. Nalocdap, 1, nag, qui-
tar alguna revanadilla de alguna cosa, como 
cuando se quita lo podrido de alguna fruta. 
Ylinolocdap, I , ypinag, el cuchillo, tiempo, y 
causa. 
LOCDAP. pe. Imperativ. Nalocdap, 1, mg, herida 
somer í^y no penetrante. Nacacalocdap, herir asi 
á otro. Nalolocdap, el poquito de pellejo, o 
. ear^e que se corta asi. Nalolocdapan, el luga»', 
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ó persona. Yquinalolocdap, el cuchiilo, tiempo, 
y causa. 
LOCDO. p e Imperat. la tapadera de alguna cosa, 
ó vasija. Nalocdo, ], nag, tapar asi la boca de 
alguna vasija con alguna tabla, ó plato, ó cosa 
semejante. Limlocdokan, 1, pinag, la vasija asi 
tapada. Ylinolocdo, I , ypinag, la tapa.lera, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Loon, aunque no 
tan usado. 
LOCDO. pe. Vide Pongpong. 
LOCLOC. pe Imperativ. Nalocloc, 1, nag, echarse 
la comida, que, tiene en la mano en la boca 
toda entera, porque no se la cojan, como hacen 
los muchachos. Linoloclocan, I , pinag, la boca. 
Ylinolocloc, 1, ypinag, la comida, que se echa 
toda en la boca, tiempo, y causa. 
LOCLOC. pe. El lado de la casa. Napalolocloc, 
l, nagpapalochc, sentarse por los rincones de 
la casa, ó poner algo allá. Pinalolocloc, I , pi-
nagpapalocloc, aquello, porque se sienta asi. P i -
mloloclocan, I , pinagpapaloclocan, el lugar. Ypi -
nalolocloc, I , ypinagpapalocloc, lo que lleva, ó 
pone, tiempo, y causa. 
LOCMA. pe. Desmayo por algún temor repen-
tino, ó mala nuevã. Nalolocmà, estar asi des-
mayado por temor, ó mala nueva. Nalolocmàan, 
el lugar. Yquinalolocmà, tiempo, y causa. 
LOCMÓ. pe. Imperat. Nalocmò, I , nag, sentarse, 
ó estar sentado corno de coclillas. Linolocmòan, 
1, pinag, el lugar, ó la cosa sobre que se sienta 
asi. Ylinolocmò, l , ypinag, las rodillas, ó pier-
nas, tiempo, y causa. 
LOCNIT. pe. Despegar alguna cosa como pellejo, 
ó ,papel. 
LOCO. pe. Imperativ. Nalocò, 1, nag, echarse 
cualquier animal, ó ave á su modo de echarse 
encojiendo los pies, y manos. Linolocohan, 1, 
pinag, el lugar, ó aquello, sobre que se echa 
como la gallina sobre los huevos. Ylinoloco, I , 
ypinag, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Adaada an ysog cayning naglocona, y como ha-
bla este que no sirve mas, que de estar echado 
como un animal; esto dicen á los viejos, y en-
fermos, que no pueden trabajar. 
LOCO. pp. La balanza, ó unas hojas de anahao 
en que pesan sal, carne, ó pescado, ó cosas asi 
sirviendo las hojas de balanza. Nalocò, 1, nag, 
atar estas hojas para que sirvan de balanza. L i -
nolocò, 1, pinag, ser atadas asi. Linolocòan, 1, 
pinag, el lugar. Ylinolocò, 1, ypinag, el instru-
mento, tiempo, y causa. 
LOCOB. pe. Sacabocado, ó escoplo redondo. iVa-
locob, i , nag, trabajar ó horadar con el tal es-
• copio. Linolocob, 1, pinag, lo sacado con el tal 
escoplo Linolocohan, I , pinag, el lugar, ó la cosa 
horadada asi. Ylinolocob, I , ypinag, el tal instru-
mento, tiempo, y causa. 
LOCOB. pp. Imperativ. Nalocob, I , nag, agacharse 
para que no le vean, ó no les acierten. Lino-
locohan, 1, pinag, el lugar. Ylinolocob, 1, ypinag, 
la cabeza, tiempo, y causa: lo mismo es, Yocob, 
aunque no tan usado. 
LOCOY. pe. El cordel, ó bejuco con que se mide 
algún solar, ó cosa semejante. NalocOy, 1, nag, 
medir asi con cordel, o bejuco, ó medir al-
gún paño doblándolo. Linoíocoy, 1, pinag, lo 
asi medido. Linolocotjan, 1, pinag, el lugar, ó 
persona. Ylinolocoy, 1, ypinag, el cordel, t iem-
po, y causa. 
LOGON, pe. Mano, ó pié eneojido, ó que no está 
estendido. Nalocon, l , mg, estar, ó tener las 
manos, ó pies encojídos. Linolocon, vel pinag, 
las manos, ó pies encojidos. Linolocondn, vel 
pinag, el lugar. Ylinolocon, l , ypinag, tiempo, 
y causa. 
LOGON, pe. Nalocon, 1, nag, esconder, encubrir, 
ó negar algo no manifestándolo. Linolocon, 1, pi-
nag, ser asi encubierto, ó escondido. Linolo-
conan, vel pinag, el lugar, ó el duefio, 6 lo 
que queda. Ylinolocon, vel ypinag, tiempo, y 
causa. 
LOGOP. pp. Imperat Nalocop, 1, nag, anticiparse 
á comprar algo antes que lleguen los demás . 
Linolocop, 1, pinag, ser asi comprado algo. L i -
no locopan, 1, pinag, el lugar, ó el dueño. Y l i -
nolocop, 1, ypinag, el dinero con que se com-
pra asi tiempo, y causa. 
LOCOT. pp. Imperat. y pret. Nalocot, I, nag, do-
blar algo. Linolocol, 1, pinag, ser doblado. La-
cota ymng gubing, dobla, ó coge esa ropa. L i -
nolocotan, 1, ypinag, el lugar. Ylinolocol, 1, ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. 
LOCSO. pe. Imperativ. Ñalocso, 1, nag, saltar con 
un pié delante como para saltar vado. Lino-
locso, I , pinag, aquello, porque salta. Linoloc-
sohan, 1, pinag, el espacio que salta. YHnolocso, 
1, ypinag, lo que lleva los pies, tiempo, y causa. 
Malocso, el que salta mucho. 
LOCION, pe. Saltón, ó langosta pequeña, que aun 
no vuela. 
LOCTOS. pe. Vide Lactas. 
LOCÜAG. pe. Vide Oluag. 
LODÁ. pe. Lo mismo que Lotab, cuando están 
enojados; ut, Quiysay ñaman yning loãà digdi? 
quien echó aqui esta saliva? 
LODÀB. pe. Claridad, ó resplandor de la llama 
del fuego. Nalodab, 1, nag, resplandecer asi la 
llama. Linolodaban, 1, pinag, el lugar. Ylino-
lodab, I , ypinag, tiempo, y causa. Y por me-
táfora dicen: Naglodab na yian pagnauatan ni 
coyan, resplandece fulana con los dijes, ó galas 
de oro que trae. 
LODAS. pe. Nalodas, 1, nag, henderse la plancha 
de oro, que no es fino, cuando la adelgazan mar-
tillándola. Linolodamn, \, pinag, el lugar. Y l i -
nolodas, 1, ypinag, tiempo, y causa. Y por me-
táfora dicen: Malodas nan gayo gnapil am boot 
ni coyan, cuando alguno parecia bueno) y pro-
bándole most ró lo que era volviendo á las Cos-
tumbres antiguas. 
LODYAC. pe. Cosa, que hace comba en. medio. 
Nalodyac, 1, nag, hacer algo comido en mediOj 
que vaya haciendo comba. Linolodyac, I , pinag, 
la cosa hecha asi comba de en medio. Lino-
lodyacan, 1, pinag, el lugar. Y linolodyac, 1, ypi-
nag, el instrumento, tiempo, y causa. 
LODLOI). pe. Nalodlod, 1, nag, ir empeorando 
la enfermedad, ú otra cosa i r de mal en peor. 
Linolodlodan, I , pinag, el lugar, ó persona en-
ferma. Ylinolodlod, I , ypinag, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Naglolodlod ymng pag-
calolong mo, cada, dia eres mas tonto; dicen . 
también: Lodlod na matorog si coyan, duerme 
como un muerto. Calodlod sa t/ubig cayning ca-
huy, (') como se hunde este palo en el ugua. 
LODOG. pp. Nalodoc, 1, mg, humillarse, ó aba-
tirse, ó avergonzar, ó abatir á otro. Linolodoc, 
I , pinag, ser asi abatido", ó avergonzado. Lino-
loaocan, 1, pinag, el Jugar. Ylinolodoc, 1, yvinag, 
tiempo, y causa. An pagcalodoc, humil lación, 
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ó abatiinient0 asi. Nacacalodoc, humillar, ó aba-
TODOG-0 PCv granillos de la sania, ó diviesillos 
aUe salen por el cuerpo. Nalodog, 1, nag, salir 
asi estos granillos por el cuerpo. Linolodogan, 
I pinag, el lugar^ ó persona. YHnolodog, vel 
yviMq, tiempo, y causa. 
x d u Ã X PP- Lo mismo que Haloy, sirve solo para 
sus composiciones, ó coplas. 
LOGAO. pp- taperal. Nalogao, vei nag, arroz 
cocido con mucha agua que queda blando, l i -
nologao, 1, finag, ser guisada asi. Linologauan, 
i , pinag, el lugar, ó la olla. YUmbgao, vel 
ypmag, instrumcpto, tiempo, y causa. Linogao, 
esta comida. 
LOGDÓ. pe. Montón, ó junta de alguna cosa. 
Farócalogdó, un montón. Duetcalogdó, dos mon-
tones, etc. Significa también, vez; ut, Nacapira 
ca paglogdó nin paglanghad? Responde: Nacatlo 
acó paghgdó . Nalogdó, 1-, nag, secundar vol-
viendo, ó hacer otras veces: lo mismo, Lino-
logdo, 1, pinag, ser asi secundado algp, ó he-
chos, seguida vez. Linologdoan, 1, pinag, el lu-
gar, ó cosa hecha la primera vez sobre que se 
segunda. Ylinologdó, vel ypinag, lo hecho se-
gunda vez, instrumento, tiempo, y causa. 
LOEB. pe. Vide Paloeb. 
LOGHÂ.O. pe. Maloghao, persona que tira mas. 
blanca que morena: lo mismo es, Podac. 
LOGLOG. pe. Un balarão grande como terciado 
todo de una pieza. 
LOGNA. pe. La fruta calda del árbol. Nalogna, 
vel mg, caerse ia fruta del árbol, que es aun 
cbiquí l ío , é «stá en flor. Linolognakan, 1, pinag, 
el lugar. YUnologna, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
NaloloTjnrt, caer asi la fruta antes de sazón. 
>pc. Vide Lognag. 
wGfSAG. |>c. Nalognag, 1, nag, horadar el ratón 
alguna caja, ó crsa semejante. Linolognag, vel 
pinag, lo ajjujerado del raton. Linolognagan, 1, 
pinag, el lugar, ó dueño. Tlinobgmg, 1, ypi-
nag, los dientes, tiempo, y causa: lo mismo es, 
J 0 „ n a b , aunque no tan usado. 
LOGNALONG. pp. Una sombra portátil, que ha-
cen en las sementeras. Nalodmlong, vel nag, 
estar á la sombra de la tal cbozuela, ó de otra 
soinbra igual. Linolopnalong, 1, pinag, lo que es 
puesto para hacer sombra. Linolognalognan, 1, 
pmag, el lugar, ó la persona, á quien se le hace 
sombra, ó pone quitasol. Ylinolognalong, vel 
ypinag, el quitasol, tiempo, y causa: lo mismo 
LÜGNASL pe. Color demudado del rostro. iVa-
lognasí, 1, Nanlolo§nasí, demudársele el color 
a alguno por temor, ó por otra causa, ó irse 
demudando. Linolognasian, 1, pinag, el lugar. 
Yhnolognasí, vel ypinaglolognasí, tiempo, y 
¡r8"89- Malognasi, persona descolorida, que le 
..5.1 ta el color: lo mismo es, Longsí. 
LOGNAT. • pe. ímperat . Nalognat, 1, nag. apartar 
88 dos puntas de alguna cosa como zarcillos, 
' m a n i l l a s , para que puedan salir de el brazo. 
umognat , 1, pimg, ser asi apartadas las dos 
puntas de alguna eosa. FJmlognatan, 1, pinag, 
' 'feJ* ar' ° persona. Ylinolognat, 1, ijpinag, el 
L o | S m e n t o . tiempo, y causa. 
íbSí i^ Pe- Punta abollada de alguna co§a. A'a-
¿WwtóT •bollar ,a F n * A d e r ^ ' T , ^osa-
l n' ™ . ' h pmag, ser abollada. ¡Anolo^msan, 
' el lugar, ó el dueño. YUnohgnis, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Nahlo-
gnis, abollarse asi la punta de alguna cosa. 
LÓGNOY. pe. Imperat. Nalognoy, 1, nag, entrar 
vestido por el agua andando por ella. Limlo-
gnoy, 1, pinag, aquello, porque anda asi. Lino-
iognoyan, 1, pinag, el lugar. Ylinolognoy, 1, ypi-
nag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
L0GNOYL0GIN0Y. pp. Nalognoylognoy, vel nag, 
menearse las hojas de los árboles, ó ramas, ó 
alguna persona la cabeza á un lado, y á otro. 
Linolognoy lognoy an, 1, pinag,'el lugar. Ylinolo-
gnoylognoy, 1, ypinag, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Loyongloyong, y Royongroyong. 
LOGNON. pe. Ataúd de muertos. Nalognon, l , 
nag, poner, ó enterrar asi en ataúd. Linolognon, 
1, pinag, ser enterrado en ataúd. Linolognonan, 1, 
pinag í d lugar, ó el ataúd. Y linolognon, 1, ypi-
nag, el ataúd, tiempo, y causa. 
LOGiSON NIN TAUAYÓ. pp. La cajita donde guar-
dan las balanzas. Lolongnan nin tarayó, idem. 
LOGNON. pp. Imperat. Nalognon, morar en casa 
de otro, ó partir con otro de aquella casa para 
alguna parte. Linolognon, 1, pinag, el dueño de 
la casa, ó aquel con quien vá el otro. Linolo-
gnonan, 1, pinag, el lugar, ó la casa. Ylinob-
fjnon, tiempo, y causa. Naglolognon, vivir dos 
juntos de alguna cosa, ó partir dos de una casa 
para alguna parte. Pinaglolognon, ser mandados 
vivir, (5 partir asi dos juntos de alguna cosa, 
ó partir dos de una casa para alguna parte. 
Pinaglolognonan, el lugar. Ypinaglolognon, tienf-
po, y edusa, Nagcacalognon, vivir, ó partir asi 
dos "juntos. Y por metáfora dicen: Nagcalognon 
sa Ama, asin sa Yna, hermanos de Padre, y 
Madre. Day nagcalognon sa Yna, no son her-
manos de Madre. 
LOGO. pp. Linsa, ó camotes hechos pedaeitos, 
que cuecen con la morisqueta. Nalogo, I , nag, 
cocer asi linsas, ó camotes con la moriscpieta. 
Linologoan, 1, pinag, la morisqueta, mezclada 
con camotes. ) linologó, 1, ypinag, los camotes 
mezclados con la morisqueta, tiempo, v. causa. 
LOGOC p e Vide Goloc. 
LOGOI). pe. Significa antes al revez como dicen: 
' ubot hinampac mo si coy an? logad na atá acó 
an hinampac, antes él me dio á mi ; significa 
también, mieno estaría ahora eso como cuando 
quieren azotar á uno, y dice: Logod mo acó ham-
paca tara maraot an hauac co, bueno estaría azo-
tarme estando malo como estoy. Logod mo pa-
sisinga cayian, bueno estaría 'esto por cierto 
quita de ahí . 
LOGOD. pe. Signifjca ojalá, cuando se pospone 
al verbo; ut, Gumuhit acó logod, ojalá yo es-
criba. Coman logod acó, ojalá yo coma, t pos-
puesto á nombres significa', ó quien tuviera eso! 
ut, Bulauan logod, ó quien tuviera oro. Gubing . 
logod, etc. Yniug magna magurang logod an ma-
cadagmg cayian, cundi orog an pageaborong, 
estos viejos pues habían de oir eso, y dudarán 
muchos mas. 
LOGOD. pe. Significa también, mejor, ó peor será; 
ut, Marahay logod con cocoon mo, mejor será 
que lo tomes. Maraot logod cun pasinggon mo, 
peor será que lo pongas de esa manera. Hare 
logoá canghan sa daratagnan, mejor será que ' 
no lo pongas así en el paso. 
LOGODLOGOD. pp. Nalogodlogod, I , nag, poner 
nombre á alguno conforme su condición, ó es-
tado como al rico llamarlo: si Dató, al negro 
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llamarle: s¿ aqtà, ó hacer uno lo que ie achacan, 
oomo diciendo: Malogodlogod na acong manha-
bon, ta pimgtogodtogoran acong mnhahabon, así 
pues yo hur taré ahora, pues me achacan, que 
he hurtado yo hadre que sean verdaderos. Líno-
logodlogod, 1, pinag, el nombre asi puesto, ó lo 
que es hecho para sacar verdaderos á los que le 
achacan algo. Linologodlogoran, l,pinag, el lugar. 
Ylinologodlogod, I , ypinag, lo que le achacan, ó 
el nombre que se pone conforme á los hechos, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Hinonool, y iVooí-
mot, aunque no tan usados. 
LO GONG. pp. ímperat . Nalogong, 1, nag, irse uno 
enfadado, ó aburrido por lo que le dijeron, ó 
i r rodando alguna cosa, como tapadera de jarro, 
ó cosa semejante. Linologognan, 1, pinag, el lu -
gar, 6 aquel de quien vá enojado. Ylinologong, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
LOGOS, pp. Tomar lo que antes pidió, y no se 
lo dieron. Pasiva de an, la cosa, etc. 
LOGOT. pe. Nacacalogot, apretar el lazo, que 
alguna ave tiene por el pescuezo. Nalologtan, 
el ave, ó la persona, ó tirar por lo que alguno 
tiene al cuello ahogándole, ó el mismo lazo, ó 
cordel, ó cosa que se tiene al pescuezo. Nalo-
logtan, el ave, ó la persona asi apretada. Yqui-
mlologot, tiempo, y causa. 
LOGPAT. pe. Imperat. Nalogpat, 1, nag, volver 
de nuevo á lo ya concluido. Linologpat, 1, pinag, 
la persona á quien se pide algo de nuevo. L i -
nologapalan, 1, pinag, el lugar. Ylinologpat, 1, 
ypinag, lo que se pide, ó vuelve, tiempo, y 
causa. 
LOGTONG. pe. Nalogtong, 1, nag, hacerse sordo, 
ó rehació cuando le mandan algo, ó el perro, 
ú otro animal cuando lo ojean. Linologtognan, 
1, pinag, el lugar. Ylinologtong, 1, ypinag, tiem-
po, y causa. 
LOGÍOS. pe. Nalologíos, quebrarse el cordel con 
que está preso, ó asido algo como el pescado 
en el anzuelo, ó alguna ave que está atada. iVa-
lologtosan, el lugar, ó dueño. Yquimlologtos, 
tiempo, y causa. Nacacalogtos, el pescado, ó ave, 
'•" ó cosa semejante, que escapa asi. 
LOGüAY. pe. Imperat. Naloguay, 1, nag, llamar 
á gritos, ó voces á alguno que está lejos. L i -
nologuai/, 1, pinag, ser llamado asi á gritos. 
Limloguayan, 1, ypinag, el lugar. Ylinologuay, 
í, ypinag, la voz tiempo, y causa. 
LOHÁ. pp. Lágrimas." Nalohà, I , nag, llorar, ó 
echar lágrimas. Linolohaan, 1, pinag, el lugar. 
Ylinolohà, l, ypinag, tiempo, y causa. A n pag-
lohh, el modo de llorar asi. Naglolohà na doy 
acó cayning aso, este humo me hace llorar. 
lOHÁ. pe. Nalohà, vel nag, salir alguna cosa 
diferente de las demás de su especie en bien, ó 
en mal. Linolohaan, vel pinag, el lugar, y l ino-
lohà, 1, ypinag, tiempo, y causa. Apáno nang 
malohang maraot si salong pinagmhan, ó ' que 
desgraciados fuimos en esta sementera. Yio sa-
nang liminhang maraot si pagnoma ni coyan, sola 
la sementera de fulano salió buena, l , solo fué 
venturoso. 
LOHÓ. pe. Nalohà, 1, nag, hundirse abajo la 
tierra, ó el suelo de la casa pisando. Linolohoan, 
1, pinag, el lugar. Ylinolohà, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. Macalohà, el modo de asi hundir, iya-
cacalohò, lo que hunde asi. 
LOHOB. pe. La mella, ó señal, que se hace en 
una cosa dándole golpes. Nalohob, I, nag, irse 
aboífaíido aígo, ó abajando la tierra en alguna 
parte. Limlohoban, 1, pinag, el fugar. Ylino-
lohob, I , ypinag, tiempo, y causa. Nahlohob, 
estar asi abajada, ó abollada la í ietra. Nacaca-
lohob, causar mellas, ó abollar asi algo. 
LOHÜD. pe. Imperat. Nalohod, I, nag, hiocarse, 
ó estar de rodillas. Linolohodan, l, pinag, el 
lugar, ó aquel á quien se hincan de rodillas. 
Ylinolohod, I , ypinag, las rodillas, tiempo, y 
causa. 
L O Y A N G . pe. Lo mismo que Harong, sirve solo 
para sus composiciones, ó coplas. 
LOYAQ. pp. Imperat. Naloyao, I , nag, i r , ó llegar 
á alguna parte, ó pueblo. Linoloyao, 1, pinag, 
los pueblos donde vá, ó aquello, porque vá. 
Linoloyauan, I , pinag, el lugar. Y linoloyao, 1, 
ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
L O Y GOY. pe. Macilento, ó flaco, que apenas 
puede andar. Naloloygoy, i r enflaqueciendo así 
y debilitando. Naloloygoyan, el lugar. F^uinct-
loloygoy, tiempo, y causa. Caloygoyon na lala-
qui yni, ó que hombre tan flojo, y para poco. 
L O Y L O Y . pe. Naloyloy, 1 nag, hoja de árbol que-
brada por el pezón, que está «olgando en algún 
paño, que se cayó, y quedó fcolgado. Linoloylo-
yan, l , pinag, el lugar. Ylinoloyloy, 1, ypinag, 
el tiempo, y causa. . * 
L O Y Ó . pe. Él que vá á la guerra de su voluntad 
sin ser obligado, llamado como el aventurero. 
Naloyo, 1, nag, i r á la guerra asi como aventu-
rero. Linoloyohan, 1, pinag, el lugar, ó los ayu-
dados. Ylinoloyo, I, ypinag, tiempo, y causa. 
Nagloloyoloyo, el de un pueblo, que está casado 
en otro, que cuando riñen los dos pueblos está 
neutral sin ayudar á unos, ni á otros, y asi se 
puede i r , ó estar en entrambos pueblos. Nalo- t 
yoloyo, trabajar en sementera agena por paga 
de alguna deuda. Naloloyohan, el lugar, ó aque-
llo, porque trabaja, ó el dueño de la sementera. 
Yqmnaloloyo, tiempo, y causa. 
L O Y O L O Y O . pp. Un palo, ó caña, que ponen 
debajo de las cañas del suelo para atarlas junto 
á los harigues. Naloyoloyo, I, nag, poner por 
debajo aquella caña, ó .palo, para atar el suelo. 
LOYOJSGLOYONG. pp. Nahyongloyong, I , nag, 
menear la cabeza de un lado, y á otro, ó las 
hojas, ó ramas de los árboles. Linoloyongloyo-
gnan, 1, pinag, el lugar. Ylinoloyongloyong, 1, 
ypinag, tiempo, y causa: lo mismo es, Lognoy-
lognoy, y Royongroyong. 
L O Y O S . 'pp. floja, que se comienza á marchitar. 
Naloyas, 1, naij, comenzar, ó irse marchitando 
las hojas. Linoloyosan, 1, pinag, el lugar. Ylino-
loyos, I , ypinag, tiempo, y causa. 
L Q L D O C . pe. Nanlololdoc, llenarse los ojos de 
lágrimas. Pinanlololdocan, el lugar,, ó aquello 
porque está asi lloroso. Ypinanlololdoc, tiempo, 
y causa. 
L O L H O . pe Nahlolho, desollarse, ó saltar el 
pellejo por golpe, ó por otra causa. Nalololhoan, 
el lugar, ó persona. Yquinalololho, tiempo, y 
causa. Nacacalolho, tiempo, y causa. , 
L Ó L Ó . pe. Imperat. Nalòlà, 1, nag, ablandar los 
cascos del árbol del abacá doblándolos, y . que-
brándolos para mejor sacar el abacá, o l a cás-
cara de maíubago para hacer cordeles. Limlólo, 
1, pinag, ser asi ablandados, ó doblándolos los 
cascos del abacá, ó la cáscára del malubago, ó 
cosa semejante. Linololoan, 1. pinag, el lugar. 
Yiinolòlò, l , ypinag, las manos, tiempo, y causa. 
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Y por metáfora significa ablandar el ánimo de 
otro con buenas razones; ut, Pacaloloon mo an 
boot cayning aqui, ablándale con-buenas razo-
VQS. Day mayo nalolòlò an hoot ni coy an, no hay 
reniedio para poderle ablandar. 
LÓLÓ. Pc- íraPcrat- Nalòlò, 1, nag, meter á los 
hijos debajo del agua, por castigo, ú otra per-
sona. Linolòlòan, 1, pinag, el agua. Ylimlòlò, 
\, ypifta9> el muchacho, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Hare paglòlòan sa caratan an 
niagcasimotauo, no procures dañar á tu prójimo. 
LOLOCADON. pc. Coco blando, que no puede ser 
rallado, sino sacado con cuchillo. Vide Locad. 
LOLOCNAN- pc. Las corvas detrás de las rodillas. 
LOLOCON. ' pp. Nalolocon, tener los pies como 
entumecidos, y no poder andar bien por haber 
estado mucho tiempo encerrado, ó enfermo, ó 
preso. Nahloconan, el lugar. Yquinalolocon, 
tiempo, y causa. 
LOLOGNAO''. pc. Enfermedad de gotacoral, ó mal 
de corazón, act. caret. Lino{ologmo, 1, pinag, 
ser enfermo de esta enfermedad. Loiògnauon, 
el enfermo de ella: lo mismo es, Dadalgnon. 
Vide Datong. 
LOLOHOAN. pp. La juntura de la mano en la 
muúeca . 
LOLON. pp.. ímpera t . ' Nalolon, 1, nag, arrollar, 
alguna cosa como petate, ó pape!, ó cosa seme-
jante. Lmololon, 1, pinag, ser asi arrollado algo. 
Linololonan, l, pinag, el lugar. Ylinololon, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
L O L O N Í J . pc. Bobo, ó necio, ó tonto. Naloíong, 
1, nag, hacerse, ó irse haciendo mas tonto, ó 
llamar tonto á otro. Nagnignilolong, hacerse, ó 
volverse bobo, ó tonto. Ñalolong, quedar tonto, 
ó bobo. An pagcalolong, I , calolognan, boberia, 
ó necedad. Ugay co yning pagcalolong mo, válga-
me Dios, y que tonto eres. 
LOLOiVG. pc. Naloíong, ], nag, tratar con do-
blez, ó engaño como uno de los casados andar 
con otro, ó cosa asi semejante. Linololong, I , 
pinag,^ser asi tratado con doblez y engaño. L i -
nololognan, 1, pinag, e! lugar. Ylinololong, 1, 
ypinag, la obra con, doblez, y engañosa asi, 
tiempo, y causa. Mapaglolong, hombre doble, 
y engarlõso en su trato: lo mismo es, Quirad, 
y B idé , v Hito, para sus composiciones, ó co-
plas. 
LOLOS. pc. Falda levantada. Nalolos, vel nag, 
remangar, ó levantar la falda asi, á otro. L i -
nololos, 1, pinag, la falda remangada, ó levan-
jada. Linololosan, 1, pinag, la persona. Ylinolo-
IfkT ' ypmQ- instrumento, tiempo, y causa. 
WLOSONG. pp. Imperat. el enfadado. Nalolo-
sottg, 1, fiaĝ  pstar asi enfadado, y aburrido. 
Lxnolosognan, 1, Linolosgnan, I , pinag, la cosa 
de que está enfadado, ó aburrido. Ylinololosong, 
J> ypinag, tiempo, y causa. Malolosong na tauo, 
hombre aburrido, que luego se enfada. Losong 
»M> doy, ó que aburrido eres. An paglolosong, 
enfardo, ó aburrimiento asi. Marahay cm 
lolosong co? paréceme, que estás aburrido? ó 
debes estar aburrido? lo mismo es, Losonglo-
I t if iar y S09non ^gnon, y O&olosol, y Osong osong. 
í i X " •' ^P' K'an«ura. ^e algu"3 cosa> I00 ^ 
' v l ^ v ~ * ^aMot, 1, nag, dar de sí alguna cosa, 
V l i ^er correa' Linololotan, 1, pinag, el lugar. 
'wMolot, ), ypinag, tiempo, y causa. Maíolot, 
cosa^ ¿ e gj.y no quebradiza. Y por metá-
' • w a dicen: Si malolot,: an bott ni coy cm, hom-
bre sufrido, y queda de sí ó blando de con-
dición: lo mismo es, Hanot, aunque no tan usado. 
LOLOTO. pc. Lo que lleva sobre la cabeza. iVa-
loloto, 1, nag, llevar algo sobre la cabeza, como 
cántaro, ú otra cosa. Linolololo, 1, pinag, ser 
asi cargado algo. Linololotuan, i , pinag, e! l u -
gar, ó la cabeza, ó persona. Ylinololoto, 1, ypi-
nag, el tiempo, y causa. An pagcaloloto, el modo 
asi de cargar algo. 
LOLOTÓ. pc. La comida que se lleva para el 
camino. 
LQLUA&NAN. pp. Plaza, ó calle por donde en-
tran en el pueblo, ó entrada de él. Nalolua-
gnan, 1, nag, entrar en el pueblo. Linololua-
gnan, 1, pinag, el lugar. Ylinololuagnan, 1, ypi-
nag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
LOMÁ. pp. Vesüdo traído, ó raido. Nalomà, irse 
asi envejeciendo el vestido. Nalolomaan, el l u -
gar, ó persona cuyo es. Yquinalolomà, tiempo, 
v causa. Nacacalomà, 'el usar el vestido, ó lo 
que envejece. Malomaon, vestidura, que luego 
se envejece. Y por metáfora dicen: Nagcalomà 
na an boot nindo, ya no os quereis bien como 
acostumbrabais. 
LÓMAC. _pc. Vide Limy d. 
LOMALAGNÜN. pe. Vandada de pescados, ó pá -
jaros. 
LÓMANAC. pc. Nalolomanac, ser padrastro, ó 
madrastra de alguno. Pinalolomanac, ser ente-
nado. Pinanlolomanacan, el lugar, tiempo, y 
causa. 
LOMANG. pc. Vide Tapud. 
LOMBAT. pc. Un género de tinajas altas. 
LOMBOS, pc. Imperat. Nalombos, I , nag, reme-
dar lo que otro dice repitiéndolo. Linolombos, 
1, pinag, las palabras remedadas. Linolombosan, 
1, pinag, el lugar, ó la persona. Ylimlombos, 
I , ypinag, tiempo, y causa: lo mismo es, H i -
nonogad, en cuanto á esto. 
LOMGOM. pe. imperai. Nolomgom, I , nag, me-
ter algo debajo del agua, teniéndolo con la mano, 
ó meterse ó sumirse alguno dentro del agua. 
JJnolomgom, 1, pinag, aquello, porque se mete 
debajo del agua. Linolomgoman, I , pinag, lo que 
es metido debajo del agua, tiempo, y causa. 
LOMHOC. pc. Mahmhoc, vestidura blanda, y no 
áspera, ó cualquier fruta, ó comida blanda. 
Nalomhoc, 1, nag, irse ablandando, ó haciendo 
blanda alguna cosa. Lom/wc na gubing yni, ó 
que vestidura tan blanda. 
LÜMLOM. pc. Malomlom, estar anublado el cielo, 
Nalomloni,_ I , nag, anublarse el cielo, ó obscu-
recerse. Linolomloman, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona obscurecida. Ylinolonúom, 1, ypinag, t iem-
po, y causa. Abong lomlom can aldao, 6 que 
cubierto está ei sol. 
LOMOJ). pc. Tonina pescado grande, que cuando 
aparece en la mar dicen es señal de viento: lo 
mismo es, Lamrol. 
LOMODLOMOl). pc. Nalomodlomod, ( 2 . act. ca-
ret.) Nanlolomodlomod, estar alguno triste, ó 
apuntarle las lágrimas por la ausencia de alguno, 
ó por lástima que tiene. Linolomodlomodan, el 
lugar, ó la persona de quien se tiene lástima, 
ó se aparta. Ylinolomodlomod, 1, ypinaglolomod-
, lomod, tiempo, y causa. 
LOMO Y. pp. La blandura. Nalomoy, 1, nag, ablan-
dar algo, ó irse ello, ó haciendo blando. Lino-
lomoy, 1, pinag, ser ablandado algo, linolomo-
yan, \, pinag, el lagar. YUmlomoy, ], ypinag, 
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el instrumento, tiempo, y causa. Malomoy, cosa 
blanda. An pagcalomoy, la blandura asi. Malo-
moy pa yni? es asi como quiera esto? ironice 
id est, es cosa muy grande, ó excelente. Malo-
moy jia an siring? es eso cosa de burla? Y por 
metáfora dicen: Malomoy an boot ni coym, es 
hombre de buena condición. * 
LOMOY. pe. Vide Làmoy. 
LOMOT. pp. Los limos, que nacen en el agua. 
Nalomot, I, nag, nacer estos limos en alguna 
cosa, que está en el agua. Linolomol, 1, pinag, 
la cosa donde nacen. Linolomolan, 1, pinag,. el 
lugar. Ylinolomol, l , ypinag, tiempo, y causa. 
Malomoí, I , Lomoton, cosa llena de limos. 
LOMPAT. pe. Nalompat, I , nag, saltar el pescado 
en el agua. Linolompat, vel pinaq, aquello, por-
que salta. Linolompatan, vel pinag, el lugar. Yli-
nolompat, 1. ypinag, tiempo, v causa. 
LONA. pe. Vide Ronà. 
LONAD. pe. Vide Sangra. 
LONAD. pe I , Calonadan, parte de tierra mas 
baja, que lo demás donde se recoge el agua, 
Ó embarcan. 
LONADBAGNR. pe. Un género de arroz asi lla-
mado. 
LONDÓ. pe. Aumento de gasto. Nalondò, 1, nag, 
irse aumentando el gasto, ó pérdida, ó daño. 
Linolondoan, 1, pinag, el lugar, ó el primer 
daño, ó gasto, que se va aumentando. YKno-
lonãò, vel ypinag, lo que se aumenta, ó añade, 
tiempo, y causa. 
LONDON, pe. Nacacahndon, atravesarse el bo-
cado en la garganta. Nalolondon, la persona á 
quien se le atraviesa. Nalolondonan, el lugar. 
Yquinalolondon, el bocado, tiempo, y causa, y 
cuando están enojados dicen: Oya an lolondon 
mo, toma ahógate con eso: lo mismo es, Landan. 
LONGBOY. pc._ Un árbol , que da una fruta ne-
grilla asi llamada, también buena, y comestible. 
LONGGAD. pp. ImperaL Nalonggad, vel mg, 
adelgazar por- dentro de alguna cosa ensanchán-
dola como para que quepa mas. Linólonggad, 
1, pinag, lo que se quita. Linolonggadan, vel 
pinag, el lugar, ó la cosa ensanchada por den-
tro adelgazada. Ylinolmggad, 1, ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. 
LONGDA. pe. Nalongda, vel nag, no comer por 
alguna pesadumbre, ó enojo. Linolongdahan, I , 
pinag, el lugar. Ylinolongda, vel ypinag, tiempo, 
y_causa. 
L O G M B . pe. Cueva en peña, ó soteraño de bajo 
de lar tierra: lo mismo es, Tuquip. 
LONGSÍ. pe. Amarillez, Malongú, cosa descolo-
rida. Nalongsi, 1, nag, irse descoloriendo, ó ha-
ciéndose descolorido, y perdiendo el color. L i -
nolongúan, 1, pinag, el lugar. Ylinolongsi, vel 
ypinag, tiempo, y causa. An pagcalongsi, amari-
llez asi: lo mismo es, Lognasi, aunque no tan 
usado. 
LONGSOD. pe. Lo mismo que Banuadn, sirve 
solo para sus composiciones ó coplas. 
LONGTÓ. pe. Nalolonglò, ir creciendo de bien, 
en mejor la hacienda de alguno. Nalolonglohan, 
el Jugar. Yquinalolonglò, tiempo, y_ causa. Aya 
pang nalolonglò ca, day mòna cami pinaquiqui-
mmohan, de suerte, porque á tí te vaya bien 
no haces caso de los demás. 
LONGTOI). pe. Cosa levantada, ó mas alta que 
las demás. Nalolmgtod, estar asi algo mas alto, 
que las demás. Napalohngtod, levantar algo mas 
que las demás. Calongtodan, lo alto de alguna 
cosa. Y por metáfora dicen: Ayà pa, ta nalo-
longtod ca? quien como tu, que eres principal? 
dicen también: Nalolongtod na doy si caham-
pacan nia, levantó en alto los verdugos, ó car-
denales. 
LASCAG. pp. Imperat. Nalascag, 1, nag, dar al-
guno de latigazos. Linalascag, l, pinag, serle dado 
de latigazos. Linalascagan, I , pinag, el lugar, ó 
el dueño. Ylinalascag, I , ypinag, la vara, tiempo, 
y causa. Este verbo Lascag, corresponde á la 
¡página 219. 
LON IT. pe. Vide Lamí. 
LONLON. pe. Imperat. Nalonlon, 1, nag, des-
yervar, ó limpiar la yerva de la orilla de la 
sementera, echando la yerva hácia dentro de la 
sementera. Linolonlon, I , pinag, la yerva asi 
quitada de la orilla de la sementera. Linolón-
lonan, I , pinag, el lugar. Ylinolonlon, 1, ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. 
LONO. pe. Unos cocos muy blandos, y suaves 
de comer, que parecen de manteca. Y por 
metáfora dicen: Calonolonohon mo doy, ó que 
flojo, y blandujo eres. > 
LOMOC. pp. La espuma, ó lo que queda pegado 
al cauali cuando hacen aceite. j 
LONOD. pe. Cosa, que se hunde como hierro, ó 
piedra. Nalonod, 1, nag, irse al fondo aisi algo. 
Linolondan, l,pinag, el lugar, á donde se hunde. 
, Ylinolonod, I , ypinag, tiempo, y causa. Napalo-
lonód, hundir asi algo. Pmalolonod, ser hun-
dido. Pinalolondan, el lugar. Ypinalolonod, ins-
trumento, tiempo, y causa: lo mismo es, Lanod; 
Calendan, se llaman el poniente, y porque alli 
dicen se hunde el sol, y luna. 
LONOD. pp. Imperat. Nalonod, 1, nag, anegar á 
otro de propósito. Linolonod, I , pinag, ser asi 
hundida, ó anegada una cosa. Linolonodan, I , 
pinag, el lugar, ó dueño. Ylinolonod, 1, ypinag, 
el instrumento, tiempo, y causa. ]Salolonod, hun-
dirse, ó anegarse asi lã embarcación como las 
personas. Nalolondan, el lugar. Yquinalolonod, 
tiempo, y causa. Nacacalonod, lo que anega: 
lo mismo es, Bagbag. 
L0NSA1). pe. Imperat. Nalonsad, I , nag, dar co-
ces hácia abajo. Linolonsadan, 1, ypinag, lo que 
es asi acoceado, ó pisado con los pies. Ylino-
lonsad, 1, ypinag, los pies, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Codag. ' •/ 
LONSÓ. pe. Olas, que van á reventar á la playa. 
Nalomó, I , nag, reventar las olas en la playa, 
ó bajos. Linolonsoan. 1, pinag, el lugar, -ó na-
vio. Ylinolomó, 1, ypinag, .tiempo, y causa. 
LONTOC. pe. Maiontoc, ¿1 que no tiene hecha 
la frente, ó ahuilada como estos, usan. JSalontoc, 
1, nag, crecer otra vez la frente al niño á quien 
se le habían comenzado abollar. Abong lontoc 
mo, ó que rolliza tienes la frente. " ., 
LONTOC. pe. Imperat. JSalontoc, \,-nag, mirar 
de hito á alguna parte. Linolontocan, l , pinag, 
la cosa asi imrnda. Yíinolontoc. \, ypinag^: las 
ojos, tiempo, y causa. .• . ; . • 
LOÑ-TOG. pe Impera!., lo añadido al peso cuando 
está falto. Nalontog, I , nag, añadir 'algo mas 
en el peso, ó irse con la corriente del r io . 
Linolontog, 1, pinag, ser» seguida la, marea:. L i -
nolontogan, 1, pinag, el lugar, ó aquello, á que 
se añade. Ylinolontog, 1, ypinag, lo que sé añade 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Mag-
bobolong na acó lolontogan co an paghiman cay-
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ning buti co, quiero beber el agua del palo para 
desechar estas bubas; dicen también: Lontoga 
ta, si coy an ta odio tinuyao gnunyan, demos 
ahora sobre fulano, que es ya mediodía, y le 
quieren castigar. 
L Q N T O G . pe. La pesa, que se añade al oro, que 
está pesando para ver cuanto le falta del pésol 
Nalontog, echar asi alguna pesita en lo que 
se pesa para ver en Ip que falta. Naglolonlog, 
echar dos pesas en la balanza á ver cuanto 
pesan. Pinaglolontog, ser echadas asi dos pesas. 
Linolontogan, 1, pinag, el lugar, ó el oro, ó 
pesa añadida. Ylinolmtog, l , pinag, lo que se 
añade, tiempo, y causa. 
LONTOfi. pe. Nalontog, echar un muerto en la 
sepultura junto con otro. Naglolontog, enterrar 
á dos juntos. Pinaglolontog, ser enterrados asi. 
Linolontogan, I , pinag, el lugar, ó el primer 
muerto. Ylinolontog, I , ypinag, el que se echa 
después, tiempo, y caúsa. 
LOOB. pp. Naloob", 1, nag, quedarse la sangre 
del herido en el cuerpo, y venírsele á podrir 
allá. Linolooban, 1, pinag, el lugar, ó la per-
sona. Ylinoloob, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
100B. pp. Imperat. Naloob, 1, nag," echar de 
remojo el balarão, ú otra arma, dos, ó tres 
dias en el agua del coco para que se quite 
la herrumbre. Linoloob, vel pinag, ser echado 
asi de remojo el balarão, ú otra arma. Lino-
looban, \, pmag, el agua del coco. Ylinoloob,, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
LOOB. pe. 1. act. caret. Nagloloob, henchir, ó 
cundir algún olor toda la casa, ó aposento. P i -
naglolooban, el lugar. Ylinoloob, 1, ypinag, el 
olor, tiempo, y causa. 
LOOG. pe. Uno como lambón colchado, y muy 
grueso, que usaban antiguamente por cuerpo 
de armas. 
LOOC. pe. Imperat. el escondido, ó huido en 
los montes. Ñalooc, 1, nag, esconderse en al-
guna parte, ó huirse á los montes. Linoloocan, 
i, pinag, el lugar. Ylinolooc, !, ypinag, tiem-
po, y causa. 
LOOD. pp. Nalood, tener odio, ó rencor con otro 
no hablándole. Lxnoloodan, aquel con quien se 
tiene rencor. Ylinolood, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. Naglolood, traerse do^ rencor, y no ha-
blarse. Pinagloloodan, el lugar, ó la causa. Yp i -
naglolood, tiempo, y causa. 
LOOM. pe. Vide Oram. 
LQON. pp. El fuego, que hacen debajo de las 
camas por temor de los mosquitos, ó del frio, 
ó por otra cosa. Naloon, vel nag, hacer fuego 
asi. Linoloon, I , pinag, lo que es ahumado, ó 
calentado. Linoloonan, I , pinag, el lugar. Y l i -
mloon. 1, ypinag, el fuego, ó lo que echan por 
'zahumerio, tiempo, v causa. 
LOON. pe. Vide Locdo. 
L0ÔN. pe. Imperat. Naloon, i r un hermano á 
alguna parte en pos de otro, ú otro de la misma 
casa. Linoloonan, el lugar, ó el que fué p r i -
mero. YÍinoloon, tiempo, y causa. Nagloloon, i r 
uno en pos de otro. Pinagloloon, ser enviados 
-dos uno en pos de otro. Pinagloloonan, el l u -
• gar, ó la obra. Ypinagloloon, tiempo, y causa. 
1 Nagcacaloon, estar asi ausentes de una casa. 
L0ONG. pp. E! pescuezo. Y por metáfora dicen: 
Nitpahong na an hinahn co, cuando están co-
ciendo, y le dán mucha priesa; dicen también: 
Garo acó pinacol sa loong caydtong jiagtaram ni 
coyan, que de corrido, y avergonzado con lo 
que me dijo fulano. 
LOOS. pp. imperat. Naloos, 1, mg, huir, ó es-
cabullirse alguno por no hacer algo. Linoloosan, 
1, pinag, el lugar, ó persona, y la obra. Y l i w -
loos, 1, ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
LOOS. pe. Oro, que se derrite luego, y que d i -
cen es señal de no ser fino. Naloos^ vel nag, 
derretirse asi el oro, que no es fino. Linoloosan, 
1, pinag, el lugar. Ylinoloos, l , ypinag, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Damas, y Dalas, en cuanto 
á esto. 
LOPÁ. pp. El cabo de utía, ó linsa en Quipayo, 
por acá Paclang. 
LOPAD. pe. Nalopad, 1, nag, volar algún ave. 
Linolopad, í, pinag, aquello, porque se vuela. 
Linolopadan, 1, pinag, el lugar. Ylinolopad, I , 
ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Colbo. 
LOPE. pp. Vide Colme. 
LOPE. pe. Un género de carrizos, ó zacate, que 
nacen en las sementeras, ó partes bajas. 
LOPION. pe. Uno como bolsón hecho de hojas de 
bur í , en que suelen llevar arroz cuando van de 
camino. 
LOPISAN. pe. Fruta, que tiene la cáscara de l -
gada, y mucho meollo. 
LOPING, pe. Perro, que tiene las orejas caídas, 
ó las mismas orejas caídas. 
LOPLOP. pe. Rivele, que se echa al vestido por 
las orillas no mas. Naloplop, 1, nag, echar asi 
este rivete. Linoloplopan, 1, pinag, el lugar, ó 
el vestido. Ylinoloplop, 1, ypinag, lo que se echa 
por rivete, tiempo, y causa. 
LOPNES. pe. Vide Lapnes. 
LOPOC. pe. Recocimiento de arroz húmedo. Na-
lopoc, 1, nag, irse recociendo con la humedad, 
y parándose negro. Linolopocan, vel pinag, el 
lugar, ó el arroz asi moreno, ó negro por la 
humedad. Tlinolopoc, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
LOPOG. pp. Tullido, ó contrahecho, que no puede 
andar. Nalolopog, irse tulliendo, ó haciendo con-
trahecho. 
LOPOS. pp. Cosa arrugada, y encojida como ca-
ñas, 6 cosa semejante. Nalopos, 1, nag, irse asi 
arrugando, ó acucharando algo: lo mismo es, 
Coros. 
LOPOT. pp. Vide Cauang. 
LOPOT. pp. Imperat. Nalopol, 1, nag, callar, ó 
estar callados. Linolopotan, 1, pinag, el lugar. 
Ylinolopot, 1, ypinag, tiempo, y causa. JVapa-
lolopotlopot, decir, ó mandar, ó mandar ó otro, 
que callen para hablar. Pinalolopotlopot, ser-man-
dados callar. Pinalolopotlopotan, el lugar. Y p i -
nalolopotiopot, tiempo, y causa. Lopot, como 
tened atención. 
LOPSÓ. pe. Imperat. Nalopsò, w l nag, desollar 
los pies de las gallinas chamuscándolo .al fuego, 
ó Jas uñas del cuerpo, ó de otros animales. 
Linolopsò, 1, ypinag, el fuego, tiempo, y causa. 
Nacacalopsó, el fuego, ó cosa, que hace saltar 
el pellejo levantando ampollas. 
LOQUIM. pe. El que tiene los párpados gruesos 
de los ojos, como hinchados juntos á donde na-
cen las pestañas. Loquim an mata ni coyan, tiene 
asi los párpados gruesos, ó como hinchados. 
LOSA. pe. Liendre de la cabeza, ó del cuerpo. 
Matosa, el que las tiene. 
LOSA. pe. Los granitos que contienen el zumo 
de la naranja, ó limón. 
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LOSAC. po. Imperat. ISalosac, 1, nag, trillar dos, 
ó mas el arroz on el suelo de la casa deján-
dolo caer abajo en petates donde se recoge. 
Linolosacan, 1, pimg, el lugar, ó el arroz. Yli-
nolósac, vel ypinag, los pies, tiempo, y causa. 
Saró calosac, una trilla dura asi. D m caíosac, etc. 
LOSAD, pp. Imperat. Nalosad, vel nag, pelear 
en tierra los tínenii¡;os, y no embarcados. L i -
nohsad, I , pinag, los contrarios con quienes se 
pelea en tierra. Linolosadan, 1, pinag, el lugar. 
YKnolosad, I , ypinag, las armas. 
LOSAG. pe. Llaga vieja, ó llagas, que se les 
liucen á estos por las porquerías que comen. 
Naíosag, 1, nag, salir llagas á alguno por el 
cuerpo. Linolosagan, 1, pinag, el lugar, ó estar 
asi llagado. Ylinolosag, vel ypinag, tiempo, y 
causa. Nacacalosag, lo que las causa. Y por 
metáfora dicen: Nalosag ñaman si gaué mong 
maraot, has vuelto á lus malas costumbres. 
LOS AT. pe. Vide Solai. 
LQSBOC. pe. Vide Liboc. 
LOSBOG. pe. Imperat. Nalosbog, 1, nag, entrar 
en el agua vestido. Linolosbog, 1, pinag, aque-
llo, porque entra asi en el agua. Linolosbogan, 
1, pinag, el lugar. Ylinolosbog, 1, ypinag, los 
vestidos, ó lo que lleva, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Losmog. 
LOSGOS. pe. Raspadura, que hace en el cuerpo 
cayéndolo, que se desuella de el pellejo. iVaío-
losgos, rasparse asi el pellejo. Nalolosgosan, el 
lugar. Yquinalolosgos, tiempo, y causa. Nacaca-
losgos, lo que desuella asi: lo mismo es, Bacrot. 
LOSÍ. pe. L l que tiene la cabeza del miembro 
descubierta, ó remangada del capullo, ó el 
mismo, miembro asi remangado. Nalosí, 1, nag, 
remangar asi el capullo. Linolosi, 1, pinag, ser 
asi descubierto, ó remangado. Linolosean, vel 
pinag. el lugar. Ylinolosí, I , ypinag, la mano, 
tiempo, y causa. Naglolosilosí, frecuentativo. 
LOSLOS. pe. Brea, ó linsas cocidas con que pe-
gan la tela en el telar. Naloslos, 1, nag, untar 
asi el palo donde pegan la tela. Linoloslos, 1, 
pinag, el palo asi untado. Linoloslosan, 1, pinag, 
el lugar. Ylinoloslos, I , ypinag. la brea, tiem- < 
po, y causa: lo mismo es. iYosnos. 
LOSLOSAN. pp. Un palo en el cual están atados 
los cordeles, con que tifien la tela. 
LOSMOG. pe. Vide Lospog. 
LOSO. pe. Sirve para encarecer cuando alguno 
se quemó mucho alguna parte del cuerpo; ut, 
Si macuring calolósohon co m camot, ó que ter-
riblemente me quemé, ó desollé en las manos. 
LOSOB. pe. Unas llagas, que salen en la gargan-
ta, como lamparones. Malósob, 1, nag, salir es-
tas llagas á la garganta. Linolósob, vel pinag, 
ser llagado asi. 
LQSOG. pe. Vide Bósog. 
LOSONGLOSONG. pp. Vide Lolosong. 
LOTAB. pp. Imperativo; la saliva. Nalotab, vel 
nag, escupir. Linolotaban, 1, pinag, ser escupido. 
Ylinolotab, 1, ypinag, la saliva, tiempo, y causa. 
LOTAGOT. pe. Cuerda rosada, ó gastada; Na-
lotagot, 1, nag, rosar alguna cuerda, ó cordel 
con otra cosa, como para quebrarlo. Linolota-
got, 1, pinag, ser asi rosada alguna cuerda, ó 
cordel. Linololagolan, 1, pinag, el lugar. Ylino-
lolagot, 1, ypinag, aquello con que se rosa, tiem-
po, y causa. Nalolotagot, rosarse alguna cuerda 
por si mismo. Nalolotagotan, el lugar, ó dueño. 
Ylinolotagot, tiempo, y causa. 
LOT AO. pp. EI que vive, y anda siempre en la 
mar, y no en poblado. 
LOTAÓ. pp. Lo mismo que Pitong, pero sirve 
solo para sus composiciones, ó coplas. 
LOTGOT. pe. La canal que queda en alguna cosa 
rosada, como en el brocal del pozo, ó cosa se-
mejante. Nalolgot, vel nag, rosar, ó l imar asi 
alguna cosa, para gastarlo. Linolotgot, 1, pinag, 
lo asi limado, ó rosado. Linolotgotan, 1, pinag, 
el lugar. Y linolotgot, I , ypinag, aquello con que 
se rosa, tiempo, y causa. Nalotgot, rosarse algo 
asi haciendo señal, ó herida: lo mismo es, Lang-
got. 
LOTO. pp. Cosa cocida al fuego. Nalotó, 1, nag, 
cocer al fuego asi. Linolotó, 1, pinag, ser cocido 
algo. Linolotoan, 1, pinag, el" lugar, ó la olla. 
Y linolotó, 1, ypinag, el fuego, tiempo, y causa. 
Nacacalotó, el fuego, ó el cocinero, que guisa 
de comer. Malotó, arroz cocido, ó morisqueta, 
que llaman. Y por metáfora dicen: Si macuring 
paghanipac qui coyan, nalotó pacáray si Ucod, 
cuando azotan cruelmente á uno. 
LOTOC. pp. Ampollas, ó granos, que aun no 
están reventadas. 
LOTOC. pe: Nalotoc, 1, nag, sallar algo del fuego 
reventando, como un huevo, que se está asando. 
Linolotocan, 1, pinag, el lugar. YlinolotoCr vel 
ypinag, tiempo, y causa. Nacacaloloc, el fuego, 
ó calor, que le revienta: lo mismo es, Poloc. 
LOTOS, pe. Nalotos, 1, nag, lucir, ó arder mal 
el salong, ó candela por llegar la llama al pa-
bilo, ó cera ruin, ó el salong á la mala brea. 
Linolotosan, vel pinag, el lugar. Ylinolotos, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. Naglololoslolos, arder 
mal á ratos. Y por metáfora dicen: Naglolotos-
lotos an saymong boot, no perseveras en una 
cosa, ¡i tiempos vas bien, y á tiempos no. IVa-
lotos an pagharongharong ni coyan, harehare 
idlong magna cag anac, ha caido de su princi-
pajia fulano, y del estado de sus padres. 
LOUÁ. pe. La comida tornada á echar de la boca. 
Nalouá, I , nag, tornar á echar asi de la boca, 
lo que está comiendo, ó mascando, Linolouaan, 
1, pinag, el lugar. Ylinolouá, 1, ypinag, lo asi 
echado de la boca otra vez, tiempo, y causa. 
LOUAC. pp. Unas po/as, que hacen para que alli 
se junte, y crie el pescado, como en el tanque. 
Nalouac, 1, nag, hacer estas pozas, -ó tanques. 
Linolouac, vel pinag, ser hechas. Linolouacan, 
I , pinag, el lugar. Y linolouac, I , ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
LOUÁG. pe. Cuchara como paleta con que sacan 
el arroz de las ollas, ú otra comida asi. Nalouag, 
I, nag, sacar asi con la tal cuchara,-.ó paletilla. 
Linolouag, vel pinag, ser asi sacado el arroz. 
Linolouagan, 1, pinag, el lugar, ó la olla, plato, 
ó persona. ) linolouag, vel ypinag, la cuchara, 
tiempo, y causa. 
LOUAY. pp. Imperat; lo que se hace despacio, 
ó mansamente, ó poco á poco. Nalouay, vel 
nag, hacer aljjo con sosiego, ó espacio ó blan-
damente. Unolouay, vel pinag, ser asi hecho 
algo con sosiego. Linolouayan, 1, pinag, el l u -
gar. Ylinolouay, I , ypinag, instrumento, t iem-
po, y causa. Nalouaylouay, I , nac/lolouaylouay. 
hacer algo asi poquito á poco. Ylinolouaylouay, 
1, ypinag, ser hecho asi algo. 
LÓUAN. pe. Nalolóuan, caer de cabeza de lo 
alto. Nalolouanan, el lugar. Yquinalolouan, 
tiempo, y causa. 
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LOUANG. pc. Vide Labol. 
LOU AS. pc. Imperat. fuera. Nalouas, 1, nag, salir 
fuera. Lirwlouas, 1, pinag, aquello, porque se 
sale fuera. Linolouasan, 1, pinag, el lugar, por 
donde se sale fuera. Ylinolouas, 1, ypinag, lo 
que es llevado fuera. 
LOUAT. pe. Imperat. Nalomt, I, nag, quitar los 
ojos á alguno. Linolouat, 1, pinag, ser quitados 
los ojos. Linolouatan, I, pinag, aquel á quien le 
sacan los ojos. Ylinolouat, 1, ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. 
L ante U. 
LUBAG. pp. Lá madeja de algodón, hilo, ó seda. 
LlIBANG. pp. Mortero grande de madera, ó p i -
. Ion en el cual pilan arroz. 
LUBANG. pp. Unas estrellas, que llaman los as-
trólogos orion. 
LUBANG. pp. Imperat. Nalubang, 1, nag, sem-
brar las linsas, ó austias hincando los cogollos. 
Linulubaijnan, 1, pinag, el lugar, donde se siem-
bran. Yhnulubang, l , ypinag, ser asi sembrados, 
tiempo, y causa. Linvbang, los cogollos asi 
sembrados. 
LUBID. pp. Cordel, ó nrecatillo delgado. iVaíw-
bid, I , nag, hacerlos, ó torcerlos. Linulubid, 1, 
pinag, ser torcido el cordel. Linulubídan, vel 
pinag, el lugar. Ylinulubid, I , ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. 
LUCBAN. pe. Naranjas grandes de sangley. 
LUGAD. pp. Herida, ó el herido. Nalugad, vel 
nag, herir á otro, ó irse llagando el cuerpo de 
alguno, ó haciendo llaga. Linulugad, 1, pinag, 
ser herido, ó llagado acaso. Nalulugadan, vel 
limlugadan, 1, pinag, el lugar. Ylinulugad, 1, 
ypinag, el arma, tiempo, y causa. Nalulugad, 
ser herido, ó llagado acaso. Nalulugadan, el 
lugar. Yquinalulugad, el cuchillo, tiempo, y 
causa. Nacacahigad, herir, ó poder herir á otro. 
Calugadan, llaga, ó herida. Calugadanon, 1, lu-
gadon,. el llagado. 
LUGA Y. pc. Sirve para reprehender cuando las 
mugeres no traen cojidos los cabellos sino que 
andan desmelenadas; ut, Naglugay na si coyan, 
ó que desmelenada anda fulana: lo mismo es, 
Boayong. 
LUGYAT. pc. Malugyat, cosa fácil de doblegar, 
(S entortar como bejuco, ó cosa asi. Nalugyat, 
I , nag, irse haciendo blando, y fácil de doble-
gar, ó entortar. Linulugyaían, 1, pinag, el lugar. 
Ylinulugyal, 1, ypinag, tiempo, y causa. Abong 
lugyat cayni, ó que cosa tan blanda de doblegar. 
LUGSAD. pc. Imperat. Nalugsad, 1, mg, bajar 
de lo alto abajo sin escalón sino con paso largo. 
Limlugsad, 1, pinag, aquello, porque baja. L i 
nulugsadan, I , pinag, el lugar,-donde baja. Y l i -
nulugsad, I , ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
LUGUÉ. pp. Lo hondo, ó bajo de alguna guar-
nición, ó labor que se hace en alguna tabla, 
ó madera, ó cosa semejante. Nalwguè, I , nag, 
hacer aquella señal, ó canal mas honda, que 
las demás. Linuluguean, vel pinag, el lugar, 
donde se hace, Ylinuluguè, vel ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. 
LUGUIS. pc. Vide Paguis. 
LUYA. pp. Flojedad, ó blandura. Maluya, cosa 
floja, y flaca. Maluya, 1, nag, irse haciendo flojo, 
ó aflojando. Linuluyahan, 1, pinag, el lugar, ó el 
enfermo, que está muy debilitado, riinuluya, 
vel ypinag, tiempo, y causa. An pagealuya, la 
flojedad. Nacacaluya, lo que enflaquece asi. Ma-
luyahon, flojon, ó blando. Y por metáfora d i -
cen: Maluya an pagtubod nindo sa Dios, sois 
flojos en la fé. Maluya an boot nindo, sois flojos, 
y tibios. 
LIÍIB. pp. Maluib, hombre doblado de dos ca-
ras. Vide Paluib. 
LUIS. pc. Bejuco torcido, ó medio quebrado re-
torciéndolo, como cuando quiebran un bejuco, ó 
caña, ó cosa semejante con las manos retor-
ciéndolo á un lado, y á otro. Naluis, I , nag, 
quebrar, ó retorcer asi alguna cosa. Linuluis, 
l , pinag, ser quebrada asi, ó retorcida. Linu-
Imsan, 1, pinag, el lugar. Ylinuluis, 1, ypinag, 
la mano, tiempo, y causa. Naluluis, quebrar, asi 
alguna cosa. 
LUMALAO. pc. El luto. Vide Lalao, 
LUMID. pp. Paño, ó papel arrugado, ó mano-
seado. ¡Salumid, I , nag, manosear, ó arrugar 
asi alguna cosa, ó tratarla mal con las manos. 
Linulumid, 1, pinag, ser asi, maltratado, ó ar-
rugado, ó manoseado algo. Linulumidan, 1, pi-
nag, el lugar, ó dueño. Ylinulumid, I, ypinag, 
la mano, tiempo, y causa. Yio pan lumia, i ró-
nice, cuando alguna cosa, está limpia, y junta. 
LUMOCAN. pp. Un género de arroz asi llamado. 
LUNAD. pp. Cosa que está embarcada ya en el 
navio. Nalunad, 1, nag, embarcar cualquiera 
cosa. Linulunadan, 1, pinag, el lugar, ó em-
barcación. Ylinulunad, 1, ypinag, ser asi em-
barcado algo. Anpaglunad, el modo asi de em-
barcar algo en el navio. 
LUNIT. pp. Una como red, que tiene la palma, 
que nace entre los cascos, (5 pencas de las hojas 
de la palma. 
LUPIG. pp. Imperat, lo robado, ó usurpado. iVa-
lupig, 1, nag, robar, ó usurpar, ó quitar algo 
á alguno por fuerza. Linulupig, 1, pinag, ser 
usurpado, ó quitado algo á alguno. Linulupi-
gan, 1, pinag, serle quitado asi algo á alguno 
por fuerza. Ylinulupig, 1, ypinag, el tiempo, y 
causa. Anpaglupig, el modo de robar asi, usur-
Ear, ó quitar por fuerza algo á otro. Signi-ca también forzar á una muger cuando se re-
siste ella. 
LUTIÜ. pp. Nalutid, 1, nag, estar como hincada 
la troje, cuando está muy llena haciendo comba 
en medio. Linulutidan, I, pinag, el lugar. Y l i -
nulutid, 1, ypinag, tiempo, y causa. Y por me-
táfora dicen: Naglutid na yian magna locot n i 
coyan, ó que de cestos de arroz tiene fulano. 
Naglutid nang cabasogan yning ayam, está ya 
para reventar de arto este perro. 
MÀB - 2 3 9 MAE 
DE LAS LETRAS, QUE COMIENZAN CON M. 
M ante A. 
MÁ. Asi pronuncian la M, en su A, B, C, y la 
escriben con este carácter incluyendo, M, y A, 
en el mismo carácter, y para decir Me, 1, Mi, 
ponen un puntillo, ó coma al lado izquierdo de 
esta manera; y para decir, Mo, 1, Mu, ponen 
la coma, ó puntillo al lado derecho del carác-
ter, de esta manera, porque ellos escriben, y 
leen de abajo hácia arriba. 
MÁ. Con esta partícula se forman los nuestros 
adjetivos; ut, Mabansay, hermoso. Marahay, 
bueno. Maraot, malo. May tom, negro. Màputi, 
blanco. 
MÁ. Sirve también para formar el futuro de la 
primera act. y pasiv. como Mahilig acó gnapit, 
yo bajaré. Maguhil acó, mabasa acó, y también 
para imperat. de futuro, como Mahilig ca gnapit, 
mabasa ca ¡jnapit, lee después. 
MÁ. Antepuesta á algunos nombres apelativos, 
significa haber mucuo de aquello; ut, Madoros, 
haber, ó hacer muchoviento.il/o6u/aMan, haber, 
ó tener mucho oro. Masaldang, hacer mucho 
sol. Maoripon, tener muchos esclavos. 
MA. Esta partícula antepuesta á números , aumen-
tando la regla de los plurales de acción cuanto 
á mudar la primera sílabaf significa embarca-
ción de tantos bancos, como significa el número; 
ut, Manua, embarcación de dos bancos. Ma-
natlo, de tres. Magnapat, de cuatro. Manlima, 
de cinco. Magnanum, etc. 
MAAN. pp. Namaan, I , nag, decir, ó hacer algo á 
tentada, ó discretamente, y con cuidado por no 
echarlo á perder, y con negativa hacerlo in-
discreta, ó desatentadamente. Minamaanan, 1, 
pinag, ser hecho asi algo con cuidado, ó el lu-
gar. Yminamaan, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. Mamaan na tauo, hombre con-
siderado, y discreto: lo mismo es, Timaan. 
MAAN. pp. Nacacamaan, estar en su juicio, ó 
conocer, ó poder discernir, y juzgar de lo que 
debe, ú oye, y con negativa, no tener ya sen-
tido, ó no advertir en lo que hace, ó dice. 
Namamaanan, la obra advertida, ó cosa cono-
cida. Yquinamamaan, los ojos, tiempo, y causa. 
MABÁ. pe. Namabà, humillarse, ó andar humi-
llado, ó avergonzado, ó triste. Namamabaan, 
el lugar, ô aquellp, porque anda asi humillado, 
ó triste. Yquinamamabà, tiempo, y causa. An 
pageamabà, la humillación asi: lo mismo es, 
Micod. 
MÁBAD. pe. Nacacaihàbad, concertar, ó poder 
concertar, ó arreglar alguna cosa, á los que 
están desconcertados, y discordes, y con ne-
gativa, no poderlos concertar. Day acó naca-
camàbad cayning guibo yni, no puedo compo-
. ner esto. Namamabaran, la cosa, ó persona asi 
concertada, ó metida por camino. Yquinama-
màbad, tiempo, y causa: lo mismo es, Madbad, 
aunque no tan usado. 
MABAO. pp. Modo de tejer de cordoncillo, como 
el sayal, ó la manera asi tejida. 
MABAO. pe. Nacacamabao, estar alguna vasija 
cerca de llena, ó lo que echa dentro, que casi 
llena la vasija. Namamabauan, el lugar, ó la 
vasija. Yquinamamabao, lo que se echa dentro, 
tiempo, y causa. 
MACACADANLAG. pe. La estrella o venus, cuan-
do dura toda la noche. 
MACAEN. pp. Significa claro está, como: Macaen 
na acong ai humapit digdi, cun mulina' acó, claro 
está, que tengo de volver aqui, cuando me vaya. 
Macaen di cang hampacon, cun sasauayon ca?, 
claro está, que te han de azotar si eres travieso. 
Macaen na rogaring, claro está, que allá des-
pués, etc. 
MACOAMAY. pe. Sobrino, ó sobrina respecto del 
tio, que llaman amay, no respecto de la tia. 
MACOAPÓ. pp. Nieto. Macqapò sa tohod, viz-
nieto. 
MACOYNA. pe. Sobrino, ó sobrina respecto de là 
tia, que llaman ynang sarò, y no respecto de? el tío. 
MAC01. pp. Namacot, 1, nag, irse encendiendo 
el fuego. Minamacotan, 1, pinag, la lefia donde 
se enciende el fuego. Ymmamacot, vel ypinag, 
tiempo, y causa. Y por metáfora^ dicen; Nag-
mamacot ñaman an pagharongharong na coyan, 
se ha vuelto á levantar la casa ó familia de fulano, 
que estaba muy caida. 
MACURÍ. pp. Cosa cara, ó excelente, ó admi-
rable, ó terrible. Vide Curi. 
MADAG. pe. Unas como cuentecillas, amarillas. 
MADBAD. pe Un palo amargo, que sirve de con-
trayerva para culebras, y para dolor de es tó-
mago, y 
MADBAD. pe. Vide Màbad. 
MADYA. pe. 1, Madya camo, ven acá, ó venid, 
lo mismo que Humadya, no tiene mas este ver-
bo, que este imperat. Madya gnani, llégate por 
tu vida. 
MAEDBAED. Un árbol. Vide Baedbaed. 
MAENMAEN. pe. Namaenmaen, I , naig, guardar, 
ó mirar por la fcomida, ó por el oro, ó cosa 
semejante porque no se dañe, ó desperdicie, ó 
lo hurten. Minamaenmaenan, 1¿ pinag, el oro, ú 
otra cosa asi guardada. Yminamaenmaen, 1, ypi- . 
nag, el cuidado, tiempo, y causa. 
MAG. Con esta partícula se forma el- futuro, y. 
MAG —240— MAY 
el imperat. de la 2 . act. redoblando la primera 
sílaba de la raiz del verbo en el futuro; ut, 
Maglalacao acó gnapit, magguguhit acó, mag-
babasa acó, y el imperat. no redoblando; ut, 
Magquhit ca, magbasa ca, maglacao ca, anda tú. 
MAGADAN, pe. Modo de jurar , esto es m u é r a m e 
yo, ó por mi vida. Namagadan, 1, nag, jurar 
asi diciendo: Magadan. Minamagadanan, 1, p i -
nag, el lu¡jar, ó lo jurado. Ymmamagadan, 
1, ypinag, tiempo, y causa: lo mismo es, Matay, 
y Samalay. 
MÂGADMAl). pe. Vide Dagamdam. 
MÀGANDA. pe. Cosa hermosa, y linda. Vido 
Ganda. 
MAGAT. pe. Vide fíinalod. 
MAGCAYIAN. pp. Magcayian yan, abundancia de 
cosas, ó de palabras; ut, Magcayan na sana an 
ypinaggnaran sacó, no le quedó cosa mala, que 
úo me llamase. Magcayian an magna day íi&aacJ 
n a coyan, tiene abundancia de cosas. Vide Ca-
yian. 
MAGCASI. pe. Esta partícula, significa igualdad, 
ó semejanza, y asi antepuesta á algunos nombres 
apelativos significa ser dos, ó mas cosas de una 
manera, ò tener igualdad, ó semejanza según 
la significación del nombre; ut, Magcasi mara-
liay, ambos, ó todos buenos. Magcasi maraot, 
entrambos, ó todos malos. Magcasi dacolá, mag-
casi sadang, magcasi siring, ambos, ó todos de 
una manera. Magcasi bulauan, lo uno, y lo otro 
es oro. Magcasi nagbabasa, magcasi nagoomao. 
MAGDARAHIT. pp. La tortuga que tiene la con-
cha entera, que no se labra sino solo la otra, 
que llaman Carahang, que tiene la concha de 
* pedazos. 
MÀG1IAT. pe. Gurar la recaída, ó probar al en-
fermo, si recae dándole á comer algo, que 
suele hacer recaer. Pinamamaghat, ser asi cu-
rado el recaído, ó probado el que está ya sano. 
Pinamamaghatan, el lugar. Y pinamamaghat, 
aquello, con que.se cura, ó prueba, tiempo, y 
causa. Vide Pamaghat. 
MAG1JAT. pe. Salteadores, que subian de noche 
á las casas, y mataban la gente. Minamaghat, 
1, pinag, ser muerto asi de los salteadores. Mi -
namaghalan, l, pinag, el lugar, ó el dueño . Ymi-
namaghat, 1, ypinag, el instrumento. 
MAGLOSOMG. pe. Un árbol asi llamado de buena 
inadera para narigues. 
MAGNA, pe. Esta partícula, y proposición, sirve 
para plural; ut, An magna tauo, los hombres. 
A n magna aquí, los muchachos. 
MAGNA, pe. También algunos; ut, Magna tolo, 
cun.apat, unos tres, ó cuatro. Magna sanggatos. 
un ciento. Magna sard, uno cuando mucho. Ma-
gna pira lamang, algunos pocos. Magna ano l,a-
niang, cualquiera por ahí . 
MAGNA iNOARIN. pe. Algún dia; ut, Magna no-
arin acó paduman, a lgún día iré allá. Magna 
nopdmá acó paduman, mañana , ó el otro dia, etc. 
MAGNAGNANAC. pe. I , Anacan, búfana hem-
bra, que tiene hijos. 
MAGNA YO. pp. Cosarios ó piratas. Vide Gnayao. 
MAGNALOG. pp- Medida de media braza desde 
las puntas de los dedos hasta los pechos. iVa-
magnalog, 1, nag, rtiedir asi algo. Minamagnalog, 
Xvpihag, lo asi medido. Minamadnalogan, veí 
pinag, el lugar. Yminamagnalog, 1, ypinag, Jo 
eon que so mide algo asi, tiempo, y causa. 
MAGNMSD'ARA. pp. Sirenas, ó peces de figura 
de hombres, que viven debajo del agua en la 
mar. 
MAGTAGUiCTIC. ^pc. Uno como baro, que usa-
ban por cuerpo de armas con que peleaban an-
tiguamente. 
MAGUttANG. pp. Viejo, ó vieja. Vide Gurang. 
MAHAL, pe. Cosa preciosa, excelente, ó de mu-
cho precio, y cara. Namahal, 1, nag, apreciar 
mucho, ó encarecer alguna cosa. Minamahalan, 
1, pinag, el lugar, ó persona, á quien se en-
carece. Yminamahal, 1, ypinag, el tiempo, y 
causa. Mahal na gayo, muy excelente. Mahal 
an bato cayan, es muy caro esto, ó vale mucho. 
MAHElíAC. pp. Naquiquimahcrac, pedir miseri-
cordia. Pinaquiquimalterac, la misericordia que 
se pide. Pinaquiquimaheracan, aquel, á quien 
se pide. Ypinaquiquimaherac, aquello, porque 
se pide, tiempo, y causa: lo mismo es, Mayó. 
MAHET. pe. 1. act. caret. Nagmamahet, ir, ó 
acudir alguno á donde estaba determinado, ó 
concertado, ó solia ir, y con negativa no ir, 
ó no acudir. Ta dao ta dayea mayo nagmamahet 
sa escuela? porque no acudes á la escuela? Pi -
nagmamahet, aquello, porque uno acude, ó va 
á alguna parte. Pinagmamahetan, el lugar. Ypi-
nagmamahet, lo que lleva, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Mora. 
MAHET. pe. Significa también, bajar la regla á 
las mugeres. 1. act. caret. Nagmamahet, la regla, 
que baja. Pinagmamahet, la muger á quien le 
baja. Pinagmamahetan, el lugar. Ypinagmama-
het, tiempo, y causa. 
MAH1LA0. pe. 1. act. caret. Nagmamahilao, es-
tar alguna cosa siempre verde, ó irse reverde-
ciendo, como cuando hincan algún palo en el 
agua. Y p o r metáfora dicen: Magmahilao la-, 
mang qmtang magna tinanom, 1, magninaon, va-
mos á pescar para volver luego con lo que co-
giéremos poco, ó mucho. 
MA110YON. pe. ün género de arroz asi llamado. 
MAY, /, xMEY, l , M I . Tener, ó haber, rigen dos 
nominativos; ut, May bulauan acó, tengo oro. 
May oripon sia, may gubing ca, aquin may tauo 
acó sa ymong bulauan, etc. 
MAYAMAYAHON. pp. 1, Mayamayahon pang ba-
rubatà, el que no es aun barubata. 
MAYANAO. pp. Una yerva á modo de quilites, 
que tiene la hoja amarilla con una mancha co-
lorada en medio. 
MAYANG. pe. Vide Murauay. 
MAYO. pp. Esta palabra no se habla sola, sino 
junta esta partícula day; ut, Day mayo, no hay 
penitus. Day mayong tauo; no hay ninguna per-
sona. Day na mayo, ya no hay mas, ó no quedó 
ya ,mas. 
MAYÓ. pe. Vide Maherac. 
MAYÒC. pe. Namamayoc, desear alguna cosa con 
amor, y aflicción. Namamyocan, el lugar, ó. la 
cosa asi deseada. Yquinamamayoc, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Mamayoc. 
MAYOCOD. pp. Cosa igual, y justa, que no le 
falta, ni sobra. Namayòcod,' 1," nag, nacer asi 
algo justo, y .cabalmente sin que le falte, ni so-
bre, como echando tanto de uno, como de otro, 
ó solo lo necesario. Minayòcod, 1, pinag, ser 
asi hecha alguna cosa. Minamayocodan, 1, pinag, 
el lugar. Yminamayòcod, 1, ypinag, inslrumento, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Si ma-
yòcoã na boot nin tauo, ó que hombre tan ajuS" 
tado en sus cosas: lo mismo es, Hinoeol. 
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MAYÓMAYÓ. pe Vide Gnau 
MAYONG. pe. i s i llaman al volcan, que hay en 
la provincia de Albay junto al pueblo de Camalig. 
MALÁ. pp- Esta partícula antepuesta á dativo 
de los pronombres, ó á nombres adjetivos, ó 
propios, quiere decir, fiat voluntas tua, I, sua; 
ut, Malà saymo, haz lo que quisieres, ó te pa-
reciere. Mala qui ama, como quisiere mi padre. 
Malà dao cun harnean la cun ano, mira si te 
parece, que lo detengamos, ó no: lo mismo es, 
MALÁPA. pp. Esta partícula, significa después 
lo verás; ut, Malàpa pnapit, cmdi taca ybu~ 
buybuy sa padre, y para dar ejemplo; ut, Ma-
làpa ydtong olay ni Jesucristo Cnta, como ve-
mos de lo que dijo Jesucristo nuestro Señor. 
Namalàpa, i, nag, alegar asi con otra cosa, ó 
poner comparación. 
MALACASAY. pp. Un árbol asi llamado de buena 
madera. 
MALAYMA. pp. Humedad de tierra, piedras, ó 
maderos, y no de ropa. Namalaymà, I, nag, irse 
humedeciendo alguna cosa asi. Minamalaymaan, 
I, pinag, el lugar. Yminamalaymà, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. Malaymà, cosa húmeda de tier-
ra, tabla, etc. 
MALAGQUET. pç. Un género de arroz asi lla-
mado. 
MALAYA, pe. Un árbol asi llamado de buena 
madera. 
MALAYMAY. pp. El convaleciente de alguna en-
fermedad, que aun no está bueno del todo. 1. 
act. caret. Nagmamalaymay, ir convaleciendo. 
Pinügmamalaymayan, el lugar. Ypinagmamalay-
may, tiempo, y causa. 
MALÁMALA. pp. Vide Pamalamala. 
MALAMOTÉ. pe. Oro, que tiene mucha mezcla 
de plata. 
MALASMAS. pe. Vide Malasomas. 
MALASOMAS. pp. Nacacamalasomas, oir, ó aper-
cibir, ó entender alguna cosa, y con negativa, 
no apercibirla, ni oir, ni entender; ut, Day 
acó nacacamalasomas cayning guibo nindo, no 
puedo oir, ni percibir lo que se dice con tanto 
ruido como hacéis. Namamalasomasan, el lu-
gar, ó la cosa oida, ó apercibida. Yquinama-
malasomas, el entendimiento, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Malasmas. 
MALASUUA. pe. Un árbol, que tiene las hojas 
como de limón, y dá una fruta olorosa de que 
hacen porones. 
MALATAGOM. pp. Un árbol asi llamado de buena 
madera. 
MALÉ. pe. Vide Maleu. 
MALEU. pp. Namaleu, 1, nag, mudar el color, 
ó apariencia de fuera como el pollo, que siendo 
grande se muda el color de las plumas. Mina-
maleuan, 1, pinag, el lugar. Yminamaleu, 1, ypi-
nag, el color nuevo en que se muda, tiempo, j 
y causa. Nagmaleu an demonio na nanihatas, ¡ 
transfiguróse el demonio en serpiente. An pag-
maleu, el modo asi de aparecer de diferente 
color, ó apariencia: lo mismo es, Malé, aunque ' 
DO tan usado. i 
MALHE. pe. Monstruo, ó señalado de naturaleza. | 
Namamalhe, salir el muehachuelo cuando nace ¡ 
con alguna disformidad en algún miembro sa- ¡ 
liendo á alguna cosa á que se parece en la tal 
rao/astruosidad. Namamalhean, el lugar, ó aque-
llo, que se aparece. Yquimmamalhe, tiempo, 
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y causa. Nacacamalhe, aquello, que parece. A n 
pageamalhe, monstruosidad asi. fíamalhen mata 
ta parahicot an Ama, salió el niño pintado de 
ojos, ó mallas como de red por ser su padre 
oficial de red. 
MALICTAY. pe. 1, Malictin pe. Géneros de arroz 
asi llamados. 
MALMAL. pe. No se usa sino con negativa; ut 
Dayn malmal, no vale nada; ut, Dayn malmal 
na tauo, hombre que no vale nada sin prove-
alio, ó para poco. 
MALÓ. pp. Nacacamalò, engañarse en la vista 
pareciéndole lo que no es. Namamaloan, ser 
asi tenido por Io que no es. Yquinamamalò. 
tiempo, y causa. An pagcamalò, el engaño de 
la vista. 
MALÓ. pe. El acto de alborotarse el pueblo por 
algún suceso. Nagcacamalò, alborotarse el pue-
blo, ó haber alboroto. Pinagcacamaloan, la causa 
de alborotarse. Ypimgcacamalò, tiempo, y causa. 
MALOM. pe. Un género de arroz esi llamado. 
MALOMOY. pp. Cosa blanda. Vide Lomoy, y por 
irónice, cosa muy grande, y muy excelente, ó 
mucha cosa de aquel género; ut, Malomoy pa 
an siring? eso es asi, como quiera ? id est, es 
cosa muy grave. Malomoy pa yian? idem. Ma-K 
lomoy pang tauo yian cabalaquid? es como quiera 
la cantidad de gente, que está ahí? esto es mu-
chísima gente esa. Malomoy pang alo nindo 
yian? es como quiera el ruido, que hacéis? 
MALOPAGÓ. pe. vel Pagó, un cierto pájaro asi 
llamado. 
MALOS, pp. Tuba, ó himmay, y aceda, ó cosa 
semejante. Ñámalos, 1, na^, irse acedando la 
tuba, ó himmay, ó ir f^rdiendo el lustre el oro, 
ú otro metal, ó cosa semejante. Minamalosant 
I, pinag, el lugar, ó persona, que bebió tuba 
dulce, y se vá recociendo en el cuerpo, y parán-
dole colorado. Yminamalos, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. Nacacamãlos, lo que causa, la tal al-
teración. Y per metáfora dicen: Nagmalos, si 
boot na marahay, ya ha perdido el buen lustré, 
ó perdido lo bueno, que tenía. Nagmalos na si 
boot ninda, ya no se quieren bien como solian. 
MALOTAMIT. pp. Nacacamalotamit, atreverse á 
hablar, ó hacer algo á otro. Namamalotatnity 
aquel á quien se atreve otro. Namamalotamitan, 
lo mismo, ó el lugar. Yquinamamalotamit, tiem -
po, y,causa. 
MALÓTÓ. pp. Arroz cocido, ó morisqueta, que 
llaman. Namalolò, 1, nag, poner el arroz cocido 
en el plato, ó darlo á otro. Minamalotoan, \, 
pinag, el plato, ó persona, á quien se dá. Fm¿-
namalatò, 1, ypinag, la morisqueta, tiempo, y 
causa. 
MAMA, pe Imperat. Namàmà, dar buyo á otro. 
Nagmamamà, comer, ó mascar buyos, ó adere-
zarlos. Minamamà, 1, pinag, ser asi mascado el 
buyo. Minamamaan, serle dado algún buyo. 
Mame acó, dame un buyo. Pinagmamàmaan, el 
lugar. Yminamamà, el buyo, que es dado á otro. 
Ypinagmamamà, el instrumento, ó la boca, tiem-
po, y causa. An pagmamà, el modo de dar asi, 
ó mascar. Mamàman, cajilla, en que tienen los 
buyos. Màmon, el buyo aderezado, .corno bonga, 
y cal, buyo, es la jioja sola. 
MÁMÁ. pe. Namamàmà, afirmarse algo sobre otra 
cosa. Namàmàmaan^ acuello, sobre que se afir-
xna, Yquinamamàmà, tiempo, y causa* Napama* 
mamá, afirmar, ó asentar algo sobre akuna 
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cosa. Pinamamàmà, ser puesto, ó aGrmado algo 
. 'sobre otra cosa. Pinamamàmàan, el lugar, ó 
cosa, sobre que afirma. Y pinamamàmà, tiempo, 
y causa. Y por metáfora dicen: Hare mòna pa-
màmà ta an pagtaram ni coyan, dejemos darle 
su razón, veamos lo que dice. Day mayo acó 
nindo pinamamàmà, no me dejais parar, ni des-
cansar un poquito si quiera: lo mismo es, Datà. 
MAMÁ. pe. Vide Damà. 
MAMAYOC. pe. Yide Mayoc. 
MAMANUC. pe. Aetiv. caret. Minamàmanuc,, 1, 
pinag, no ver de noche, como las gallinas. 
j Minamanucan, 1, pinag, el lugar. Yminamama-
. nuc, \, ypinag, tiempo, y causa. Mamanucon, el 
. que no vé de noche. 
MAMAOG. pp. Un pájaro muy grande que le cabe 
. una botija de agua en una como bolsa, que 
tiene en el pescuezo. 
MAMARÓ. pe. Namamarò, 1, nag, criar dgun 
animal, para que se vaya multiplicando, ó cre-
ci«ndo. Minamamarò, 1, pinag, ser asi mult i -
plicados, ó criados algunos animales, ó aves. 
Minamamaroan, vel pinag, el lugar. Yminama-
. marò, 1, ypinag, el sustento, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Mamat. 
MAMAT. pp. Namamat, 1, nag, criar, ó sustentar 
algún animal, ó criatura para que crezca, ó 
multiplique Minamamat, 1, pinag, ser asi cria-
do, ó sustentado. Minamamatan, 1, pinag, el 
lugar, ó dueño. Yminamamat, 1, ypinag, el 
sustento, tiempo, y causa: lo mismo es, Ma-
mará. Y por metáfora dicen: Camamamatan ca-
ntan sana cayning halyao mo, no quieres estar 
quieta, tu vendrás á salir preñada, ó con algún 
hijo., m 
MAMYÁ. . pe. Desagradecido. Mamyang tauo si 
cóyan, idem. Mamyaca sana doy, tu solo quieres 
ser bien tratado, ó regalado. Vide Bihang. 
MAMSÔC. pe. Namamamsoc, la teta de la muger, 
ó de otro animal, cuandd está muy llena de 
leche. Pinamamansocan, el lugar, ó la muger. 
Ypinamamansoc, tiempo, y causa. 
MAN. También. Ycaman daa, dice que tu también. 
Man nahinug quinua, en madurando luego es-
cogida la fruta. Manliminacad nabolhot, en dando 
el paso cae luego, ó á cuantos pasos. Dauà cayà 
man yinogsod Uminomd, cuantos navios echaban 
al agua se hundían. Fío man yian, también ese. 
Man culàna an marahay, lo que fuera mejor es. 
Mam palan an may casàlan yiong day tinotoyao, 
man acó si dain casàlan, acó an gmnagayo, de 
suerte que al malo no le r iñen, y á mi porque 
no hice no me dejan. 
MAN. Sirve para principiar alguna historia, ó 
narración, como diciendo aconteció en tal tiem-
po. Man daa si antang, dicen que antang, hizo, 
esto, y esto. 
MAN. Significa también haber, ó tener; ut, Man 
bulauan, man oripon, man casàlan: lo mismo que 
may, 1, mey, 1, mi. Vide i b i . 
MAN. Esta partícula antepuesta algún nombre de 
lugar, significa junto, anteponiéndole la propo-
sicion 5a, ut: SamanpinU), junto á la puerta. 5« -
* mangahà, junto á la ventana. Saman-altar, junto 
al «altar. Sapiancaban, junto al arca. Samansuuà, 
junto al naranjo. Samànbamiaan, en otro pueblo, 
ó pueblos agénos, etc: lo mismo es, May, Mey, 
y v*- ' 
MANÁ."- pp. Invariable. Ven acá: lo mismo, que 
1 '/ 'pero palabra de mas regalo. 
MANÁ. pe. Un género de arroz asi llamado. Ma-
naba, árbol medicinal para las llagas. 
MANABLING. pe. Un árbol asi llamado de buena 
madera. 
MANAGBAC. pe. Unos murciélagos grandes ma-
yores, que los ordinarios llamados Colapnit. 
MANAO. pe. Nacacamanao, no echarse de ver 
cuando algo acontece por no imaginar, que tal 
sucedería. Namamanauan, la cosa de que está 
asi descuidado. Yquinamamanao, tiempo, y causa. 
MANANALO. pp. Gallo en coplas, ó el gallo, que 
vence los demás. 
MANARIG. pp. Adverbio. Significa ya que, ó pues 
que; ut, Manarig si satong tuyo quinablasan ta, 
ya que habíamos venido no alcanzamos á lo que 
veníamos. Manarig ta himinagad acó day acó ti-
nauan, yo con haberlo pedido no me lo dieron. 
Manarig ta nagcoconfesal acó day dihan si P a -
dre, luego acertó á no estar ahí el Padre, cuando 
me iba á confesar. 
MANDAO. pe. Namamandao. Yide Nirao. 
MANGGAD. pe. ISaquiquimanggad, esponerse al 
peligro, ó trabajo, ó aventurarse á ello. Pina-
quiquimangaran, aquello á que se aventura, ó 
expone, ó porque se aventura. Ypinaquiqui-
manggad, tiempo, y causa: lo mismo es, con 
negativa; ut, Day naquiquimanggad na pasaqui-
ton, ofrecióse, ó espúsose al tormento. 
MANGGUE. pe. Esta partícula antepuesta á nom-
bres apelativos, volviendo á repetir el nombre 
significa oler, ó la tal cosa significada por el tal 
nombre; ut, Manggue lanalana, huele aceite esto. 
Manggue sucàsucà, huele á vinagre esto. Mang-
gue yamit yamit na nalototong, huele á ropa que-
mada. Manggue gubinggubing, lo mismo. Mang-
guearac-arac gnapit, olerá á vino después. Mang-
gue siràsirà subago, olia á pescado endenantes, 
etc: lo mismo es, Ga, Gui, y Guin: lo mismo 
es, sin repetir el mague; ut, Manggue lana. 
MANGUE, pe. vel Mangguen, pe. Estas partículas 
antepuestas á los números significan, venado 
de tantos cuernos, como significa el número, 
porque cada año echa dos; ut, Manggueapat, 
1, mangguenapat, venado de cuatro cuernos, y 
de dos años. Manggueanom, 1, mangguen-anom, 
de seis cuernos, y de tres años. Manggueualo, 
1, mangguenualo, etc. 
MANGYAN. pe. Negrillos mas bosales, que los 
demás. Y por metáfora dicen: Nagmamangyan 
si coyan, cuando alguno anda huido por los 
montes. 
MANGMANG. pe. Las campanas de la tierra chi-
quillas del tamaño de un plato. 
MANGSAD. pe. Búfalo, macho toro, ó viejo. 
MANICO. pp. Medida de un codo. Namanico, 1, 
nag, medir algo á codos. Minamanico, \, pi-
nag, ser medido asi algo. Minamanicohan, 1, 
pinag, el lugar. Yminamanico, 1, ypinag, el codo, 
con que se mide, tiempo, y causa. 
MANILANG. pp. Pólvora. Namanilang, 1, nag, 
cargar, ó echar la pólvora en alguna cosa. Mi -
namanilang, 1, pinag, ser cargado el arcabuz. 
Yminamanilang, 1, ypinag, la pólvora, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Obat. 
MANIMAN. pp. Lo mismo que Nagmamata, des-
pertarse; sirve solo para sus composiciones, ó 
coplas. 
MANÍRING. pe. vel Maniting, y aun por eso; ut, 
Maniring pa,.] , maniring pang nahaloy cami, 
y aun por eso lardamos tanto. Maniring pang 
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hinampac ca (a sasamyon ca, y aun por eso te 
azotan porque eres travieso. 
MANLOAY. pe. Un género d e arroz asi llamado. 
MANLOYO. pe. Medida desde las puntas de los 
dedos hasta el otro hombro. Namanloyo, \, nag, 
medir desde las puntas de los dedos hasta el 
otro hombro. Mimmanloijo, 1, pinag, ser me-
dido algo asi. Minamanloyohan, vel pinag, el 
lugar. Yminamanloyo, 1, ypinag, lo con que se 
mide, tiempo, y causa. 
MANO. pe. Naquiquimmo, siempre se le ante-
pone negativa exprese, I, sub intelleetu; ut, 
Day acó naquiguimàno, no se me dá nada, que 
sea sí, ó asi. Naquiguimàno acó, que se me dá 
â mi? id est, no se me dá á mi nada. Day pi-
naquiquimànohan, aquello, de que no se le dá 
nada. Day ypinaquiquimàno, la cosa, tiempo, y 
causa. 
MANOGNON. pe. Un género de arroz asi llamado. 
MANÓCSOC. pe. Medida de las puntas de los de-
dos hasta el hombro. Namanòcsoc, I , nag, medir 
• asi algo. Minamanòcsoc, 1, pinag, ser medido 
algo asi. Minamanòcsocan, 1, pinag, el lugar, ó 
aquello que se mide. Yminamanòcsoc, 1, ypinag, 
lo con que se mide, tiempo, y causa. 
M A N O G N U D . pp. Namanognod, 1, nag, poner jus-
to precio á alguna cosa. Minamanognod, 1, pi-
nag, ser ajustado el precio de alguna cosa. Mi~ 
namanotjnodan, 1, pinag, el lugar, ó ser una 
cosa igualada con dos chicas. Yminamanognod, 
1, ypinag, las chicas, que se igualan con la pr i -
mera, tiempo, y causa. Camanongdan, el justo 
precio de alguna cosa. 
MANONGLAY. pe. Un género de arroz asi llamado. 
MÀNOTONG. pe. Un pescado de la mar asi lla-
mado. 
MANSANA. pe. Tan solamente; ut, Dahonmansana 
an atop, el techo es tan solamente de hojas. Dua 
' mansana, dos tan solamente. Yio mansana, eso 
mismo es. Acó mansana, yo mismo. Yca man-
sana, etc. 
MANTANG. pe. Lo mismo que M à m . Sirve solo 
para sus composiciones, ó coplas. 
MÀNUA. pe. Namamanua, ir á algún pueblo. Vide 
Banua. 
MANUC. pe. Gallina. Namanuc, 1, nag, dar ga-
llina de tributo. Minamanucan, I , pinag, el lu -
gar, ó persona á quien se dá. Yminamanuc, 1, 
ypinag, la gallina dada, tiempo, y causa. Cama-
nucan, multitud de gallinas. 
MANUC. pe. Paveza grande encendida, que sube 
con el humo, y la vuela el aire con que suele 
prender el fuego en otras cosas. Nacacamanuc, 
emprender esta paveza grande en otra parte don-
de cae. Namamanucan, el lugar. Yquinamama-
nuc, tiempo, y causa. 
MANUGANG. pp. El yerno, ó nuera. Nagmamanu-
gang, tener yerno, ó nuera. Pinagmamanugang, 
ser tomado yerno, ó nuera, ó serlo. Pinagma-
manugagnan, el lugar, ó los consuegros. Yp i -
nagmamanugang, el tiempo, y causa. 
MANUC. pe. Namanuc, 1, nagmamanuc, mirar á 
los que riñen dejándolos reñir . Minamanuc, I , 
pinag, ser asi mirados, ó dejados reñir á modo 
de gallos, que pelean. Minamanucan, 1, pinag, 
el lugar. Yminamanuc, vel ypinag, tiempo, y 
causa. 
M A Q I I . pe. Esta partícula junta á cualquier nom-
bre apelativo quiere decir ser amigo, ó aficio-
nado á tal çosa; ut, Maqüiarac. amigo de vino. 
Maquitinapay maquibulauan, codicioso de oro, 
y antepuesta á raiz de verbo; significa ser el 
tal inclinado á lo que el verbo significa, eomo-
Maquihahabonon inclinado á hurtar. Maqúiyynu-
mon, inclinado, ó amigo de beber. Maquiyy-
ualon, rencilloso, etc. Y nota, que redobla la 
primera sílaba de la raiz de el verbo, y se lé 
pospone on. 
MARA. pe. Sequedad de cosa enjuta. Namamara, 
enjugarse algo, que está mojado. Namamarahan, 
el lugar. Yquinamamara, tiempo, y causa. ÍVa-
cacamara, lo que enjuga, como el sol, ó el aire. 
Napamamara, poner algo, ó enjugar, ó espe-
rar que se enjugue. Pinamamara, ser puesto á 
enjugar algo. Mamara, cosa_enjuta. Abong mará 
caym, ó que enjuto está esto. 
MARACBARAC. pp. Un género de pescado grande 
asi llamado. 
MARAGADING. pp. Una pesa de oro desigual de 
las otras. 
MARAGAYA. pp. Un género de arroz asi lla-
mado. 
MARAY. pe. 1, Marahay, bueno, ó cosa buena. 
Maray nagayo, muy buena. Mar.ay nang gayod, 
1, maray padao, sería bueno. Maray cm. day 
mas vale algo qne nada. Maray cuiàna, fuera 
bueno. Maray pagnani cun day magearaot, y 
aun será bueno sino le acontece algún pe-
ligro. Maray págnani ta day hinàbon, ventura 
ha sido que no lo han hurtado. Namarahay, 1, 
nag, decir que es alguna cosa buena ó tenerlo 
por tal. Ypinamarahay, 1, ypinag, ser tenida 
por buena alguna cosa, ó serlo. Vide Rakay. 
MARAY. pe. Adverbio, por ventura; ut, Maray 
sinusugo mo acó? por ventura enviasme tu? Ma-
ray saymo yian? por ventura es tuyo eso? Ma-
ray cm si coyan yian? que sería si fuera fulano 
aquel? Maray paaano acó saymo? pues que te 
decía yo, no te decia yo eso? 
MARAY. pe. Nacacdmaray, tener buena suerte 
los que van por la mar á robar cautivando á los 
enemigos. Pinagcacamarayan, el lugar. Ypinag-
cacamaray, tiempo, y causa. 
MARÁYMÓ. pp. Vide' Y pot. 
MARAOT. pp. Malo, ó cosa mala. Maraot.na 
gayo, 1, maraoton, muy malo. Naraot, 1, nag, 
decir que alguna cosa es mala. Minamaraot, I, 
pinag, ser tenida por mala alguna cosa, ó serlo. 
Nacararaot, lo que tiene virtud de dañar, ó ha-
cer mal. Y ide Raot. 
MARE. pp. Lo mismo que Maciza, ven acá, no 
tiene mas que este imperat. Mare gnam camo? 
ya llegaos acá? 
MÁRING. pp. Act. caret. Mimmaring, vel pinag, 
serle alterado el juicio á alguno, quedando como 
alocado, ó atronado.: Minamarignan, 1, pinag, 
el lugar. Yminamaring, vel ypinag, tiempo, y 
causa. 
MAROBANSOC. pe. Una yerva asi llamada, qye 
hay en las sementeras. .5 
MAGORANG. pe. Un porpn largo colorado, que 
usaban antiguamente. 
MAROMARO. pe. Nacacamaroiríaro, saber, ó en-
tender alguna cosa. Namamarortiarohan, lo que 
es sabido, (3 entendido. Yquinamamaromaro, el 
entendimiento, tiempo, y causa. Y. con negativa, 
utj Day acó mcaçamaromaro caigan, no sé parte 
de eso, 1, Nacacamaromaro acó cayian, sé yo 
parte de eso. Nagniamaromaro, i\o saber .por 
ironice, como Nagmamaromavo ca cayian? sabes 
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tú parte de eso? Pinagmamaromarohan, no ser 
sabida alguna cosa asi. Ypinagmamaromaro, el 
entendimiento, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Guimadguimad, y Guisamguisam, aunque no tan 
usados. 
MAROMDOM. pe. Vide Maromaro. 
MAROM. pe. Unas flores como jazmines algo 
mas grandes. 
MASAMASA. pe. Nagmamasamasa, no conocer ya 
el enfermo, ó el muy viejo á los demás. Pinag-
mamasamasq, los asi vistos, que apenas son co-
nocidos del enfermo, ó viejo, etc. 
MÀSANG. pe. Vide Basang. 
MASAQUIT. pe. Nagmamasaquil, quejarse del tra-
bajo, ó fatiga, como diciendo: Saqmt doy caijni! 
ó que trabajo tan grande! Pinagmamasaquitan, 
el lugar. Ypmagmamasaquit, la fatiga, ó trabajo, 
tiempo, y causa. 
MAS1D. pe Lo advertido, ó echado de ver. iVa-
cacamasid, advertir, ó echar de ver algo por 
conjeturas, ó señales. Namamasdan, ser asi co-
nocido, ó echado de ver algo. Yquinamamasid, 
los indicios, ó circunstancias porque se conoce 
algo, tiempo, y causa. 
M A T A . pe. Namata, hacer, ó poner los ojos en 
alguna cosa como imágen, ó estatua. Mina-
matahan, la estatua, ó imágen. Yminamata, I , 
ypinag, los ojos que son puestos, ó hechos, ins-
trumento, tiempo, y causa. Nagmamata, estar 
despierto, ó despertar. Magmata ca, 1, Pagmata, 
despierta. Nacacapagmata, poder abrir los ojos, 
ó despertar. Namata ca, id est, maldición, quié-
brente los ojos. 
MATAT. pe. Modo de jurar, esto es muérame 
yo, ó por mi vida. Namatay, 1, nag, jurar asi 
diciendo: Malay, muérame yo si no es verdad. 
Minamatayan, 1, pinag, el lugar. Yminamatay, 
' I, ypinag, tiempo, y causa: io mismo es, Sa-
màtay, y Magadan. 
MATALAO. pp. Hombre cobarde, ó cosa floja, 
y no fuerte como vino, ó cosa semejante. Vide 
Tábao. 
MATAMBOCAO. pp. Unas bolillas de oro esqui-
nadas, de que usaban antiguamente por gala. 
MATAMBOAiA. pp. Los hoyos, que tenemos en 
las asentaderas á cada lado. 
MATANDÁ. pe. Hombre anciano y de gobierno, 
ó de experiencia. Namatandà, nombrar, ó tener 
á otro por de buen gobierno, ó buen juicio. 
Minamatandà, ser tenido por de buen gobierno, 
ó juicio. Minamalandttan, el lugar. Yminama-
tandà, 1, ypinag, tiempo, y causa. Nagmama-
tanãà, gobernar, ó regir cómo mayor. Pinag-
mamatandaan, el lugar, ó los subditos. Ypinag-
mamatandà, tiempo, y causa. 
MATAPO. pe. Cosa quebradiza, que luego se 
salta, y ̂ quiebra. Vide Tapó. 
MATATANQNON. pe. Vergonzoso, que no se atre-
've hablar delante de muchos. 
M A T A U O . pe. Namatauo, 1, nag, sustentar, ó criar 
ó dejar vivir, y no matará la criatura, ú otro 
animal. Minamataua, 1, pinag, ser asi criado, 
y no muerto. Minamatauhan, 1, pinag, el lugar, 
ó; dueño. Yminamatam, 1, ypinagmamatauo, 
la comida, tiempo, y causa. 
MATÉ. pp. Nacacamatè, sentir alguna cosa ex-
terior, como sentir ruido, ó hablar. Vide Rati. 
MATmAQ, pp. Hombre dadivoso, 6 liberal. 
MATO-' pe, Narmtò, 1, nag, tener cuenta, ó cui-
dado de algo. Mimmatò, 1, pimg, aquello, de 
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que se tiene cuidado. Minamatòan, 1, pinag, 
lo mismo, ó el lugar. Yminamatò, l, ypinag', 
tiempo, y causa. Mapagmatong tauo, hombre 
cuidadoso. 
MATUA. pe. El hermano mayor, ó el que es 
mayor en edad que otros, que son menores. 
MATONG. pp. Háblase siempre con negativa; uíj 
Day nagmamatong, no mira lo que hace ó por 
donde pasa, ó pone los pies pisando á los demás. 
Day pinagmamatognan, aquello que no mira, ni 
hace con cuidado, y atención. Day ypinagmama-
tong, instrumento, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Patong. 
MAUHONG. pe. Vide Mauong. 
MAUONG. pe. Namauong, 1, nag, mirar, y remi-
rar una cosa para ver si es aquella, ó hacer re-
miniscencia á ver si la conoce, ó ir considerando 
algo. Minamauong, I, pinag, ser asi mirada al-
guna cosa, ó considerada. Minamauognan, vel 
pinag, el lugar. Yminamauong, vel ypinag, los 
ojos, ó la consideración, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Rorog, y Mauhong, y iVauong, aun-
que no tan usados. 
MÁüOT. pe. Deseo de alguna cosa. Namauot, 1, 
nag, expresar el deseo interior de alguna cosa, 
diciendo: Auot nan coyan. Minamauot, 1, pinag, 
lo asi deseado. Minamauotan, 1, pinag, el lugar. 
Yminamauot, 1, ypinag, lo que es deseado, que 
venga á alguno, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Gnaygnay, aunque no tan usado. 
M ante L 
MI. De nosotros, genitivo de cami, lo mismo que 
niyamò, olay mi, bulauan mi, oro de noso-
tros, etc. 
MI. Sirve también para aumentm.vla cuenta desde 
veinte arriba, como meycatlon sarò, vel duang 
poli), meycatlon sarò, meycatlon dua, meycatlon 
tolo, etc. Y desde treinta, tolong polò, mey sarò, 
treinta y uno, y asi en los demás números: 
lo, mismo es, Mey, 1, May y Man. 
MIBI. pe. Namimibí, 1, nagpapamibí, rogar, ó pe-
dir, ó hacer oración á Dios, ó á los Santos. 
Pinamimibi, 1, pinagpapamibí? aquello, porque 
se ruega. Pinamimibihan, 1, pinagpapamibihan, 
aquel á quien se hace oración, ruega, ó pide 
algo. Ypinamimibí, I, ypinagpapamibi, tiempo, 
y causa. 
MICMIC. pe. Cosa pisada, ó apretada con los pies, 
como el camino por donde se anda de ordina-
rio, ó la yerba que se pisa, y pega con el suelo. 
Namicmic, 1, nag, pisar, ó apretar algo con los 
pies. Minimicmic, vel pinag, ser asi pisado, o 
apretado algo, etc. 
MICOD. pp. Namicod, estar triste, corrido, y aver-
gonzado por alguna ocasión, que le dieron. Aa-
mimicoran, el lugar, ó persona. Yquinamimicod, 
tiempo, y causa. Nacacamicod, lo que causa tris-
teza, ó vergüenza. Namicod acó subagp, ta VP1' 
napadayao mo acó na pagtaraman nin maraot> 
estoy sentido de tí por lo que roe dijiste al» 
delante de todos: ¡o' mismo es, Mabà. 
MICO Y. pe. Nagmimicoy, bullirse, ó menearse 
enfermo, ó e! dormido, v con negativa no uic-
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nearse; u i , Day na nagmmicoy, haranim sa pag-
caqadan, ya no se menea. 
MIDO. Pc- Vide Pamidó. 
MIGOS. pp. Namimigos, 1, nagpapamigos, reman-
garse, ó componerse el vestido, como para cor-
rer, ó luchar, ó hacer algo. Pinamimigos, vel 
pnagpapamigos, ser remangado el vestido asi. 
Pinamimigosan, 1, pinagpapamigosan, el lugar. 
Ypinamimigos, vel ypinagpapamigos, las manos, 
tiempo, y causa. 
MIYONG., pp. Sirve para encarecer la gordura 
de la cara de alguno; ut, Namiyong na sicoyan, 
ó que gorda tiene la cara fulano. 
MILE, pe Namimile, padecer algún trabajo, ó pe-
ligro con otro, ó por causa de otro. Namimi-
lean, el lugar, ó persona por quien, ó con quien 
padece. Yquinamimile, tiempo, y causa. 
MILIPIGNOiN. El arroz sembrado, que está ya casi 
para coger. Namilipignon, 1, nag, irse poniendo 
va de sazón el arroz para hacer pi l ipig. 
MÍLMIL. p e Cosa estrujada, ó abollada por ha-
berle caido algo encima. Namihnil, I , mg, es-
trujar, ó abollar asi. Minimilmil, 1, pinag, ser 
asi estrujada, ó abollada alguna cosa. Minimil-
milan, 1, pinag, el lugar. Yminimümil, 1, ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. JSamimilmil, ser 
asi abollada, ó estrujada alguna cosa. 
MILÓ. pe Vide Pamilò. 
MINA. pc. Con esta partícula se forma el segundo 
presente, y el pretéri to imperfecto de la p r i -
mera activa; ut, Minasacat, subir. Minacacan, 
estar comiendo. Socaydto aso minasacat, cuando 
sulia. 
MINA. pc. Antepuesta también á nombres ad-' 
jetivos, significa tener la cosa, por lo que el 
nombre significa; ut, Minamaray, vel minama-
rahay, ser tenido algo por bueno. Minamaraot, 
ser tenido por malo. Minamaputi có yni, tengo 
á este por mas blanco. 
MINAGNALOG. pc. Un génet-o de arroz asi lla-
mado. 
M1NAN0CAN. pp. Un pan de sal hecho en hojas 
de annhao, que queda tuerto después de. hecho. 
MINÍ. pp. Vide Bini. 
MINSAY. pc. Los mostachos, ó vigotes. Mima-
yon, el que los tiene. 
MINSAN. pc. I , Minsani. pp. Aunque, ó mas que. 
Minsan siysay sia, sea quien se fuere. Minsani 
gayod siysay, idem. Minsan pa gnani acó, day 
acó nacaca agod? pues no puedo yo con ser quien 
soy, y quieres tu poder? Minsani mamanua ca 
cun iacong sa calaban, aunque fueras á otras 
tierras, como no fueras á tierra de los enemi-
gos. Minsan aqui cun maboot, aunque sea niño 
si tiene juicio, y discreción bástale. 
MIROT. pp. Muy pobre, y menesteroso. Nami-
mirot, irse empobreciendo asi. Namimirotan, el 
lugar. Yquinamimirot, tiempo, y causa. 
MISMIS. pc. Cosa rosada como vestido, ó techo 
de la casa. Namismis, vel nag, irse rosando, ó 
gastando asi algo. Minimismisan, vel pinag, el 
lugar. Yminimismis, I , ypinag, tiempo, y causa. 
MITACANG. pp. Namimitacang, 1, nagpapamita-
cang) estar tendido de espaldas en alguna parte. 
Pinamimitacagnan, vel pinagpapamilacagnan, el 
lugar. Ypinamimitacang, 1, ypinagpapamitacang, 
tiempo, y causa. Namitacang cana digdi sa ta-
ta, estás aqui tendido á Tí puerta como un cai-
man. 
MITONG. pc. Vide Pilong. 
M ante 0 . 
MO. Genitivo del pronombre Yca , tu. Mo, tuyo, 
l , de tí, pospónese siempre. Bulauan mo, tu 
oro. Si ama mo, tu padre. 
MOCMOC. pc. Pedacitos menudos de alguna cosa. 
Namocmoc, vel nag, moler, ó hacer alguna cosa 
en pedacitos. Minomocmoc, vel pinag, ser asi 
despedazado, ó molido algo. Minomocmocan, \, 
pinag, el lugar. Y minomocmoc, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
MODA. pp. Moda pâ, sirve para encarecer algo; 
ut, Moda pa yian, hay cosa como esa! Moda pa 
yni, si macuñ cun siring, hay tal cosa. Moda pa 
yni naghinang cana! hay cosa como trabajas, y 
trasudas! Moda pa yian bulauan ni coyanf ó 
que de oro tiene fulano! Moda pa yning ba-
n u a ! que terrible tiempo, que hace! Moda ga-
ybd saymo pahadman, en ninguna manera te lo 
emprestará . Moda gayod saymo tauan, en n in-
guna manera te lo dará . , 
MODA. pp. Imperat. Namoda, 1, mg, t rá tar mal 
de palabra á alguno avergonzándole delante de 
otros. Minomoda, I , pinag, ser asi menospre-
ciado. Minomodahan, I , pinag, el lugar. F ín¿ -
nomoda, lr ypinag, el maltratamiento, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Pura, y Poday, aunque no 
tan usados. 
MODMOD. pc. Vide Dóring. 
MODMOD. pc. Vide Motil 
MOGCOT. pc. Namomogcot, probar, ó pedir, ó 
decir algo á ver si se lo dan, ó si vienetí en 
aquello. Pinamomoacotan, ser asi probada a l -
guna persona, ó el lugar. Ypinamomogcot, lo 
que se pide, ó dice asi, tiempo, y causa. Nag-
cacamogcot, tener, ó haber esperado á otro, que 
no dá lo que le piden, ó no corresponde á su 
obligación. Namomogcotan, la persona experimen-
tada, que es miserable, y no dá lo que le p i -
den, ó no hace buen tratamiento á los demás. 
Yquinamomogcot, lo que no se dá aunque se 
pida, tiempo, y causa, y con negativa no hallar, • 
ó experimentar á otro por miserable, ó durc^de 
condición; ut, Day acó nacamogcot qui coyan ti-
nauan acó tolos, luego me dio lo que le pedí. Ma-
ray ta day ca namogcolan, aun bien, que luego 
diste lo que pidieron, y no quedaste por m i -
serable. Day camomogcotan na tauo, hombre l i -
beral. 
M0GIL\ . pc. 1 . act. caret. Namomogha, tener los 
ojos llenos de lágrimas, ó estar lloroso. Pinag-
momoghaan, el lugar, ó causa. Ypinagmomogjià, 
tiempo, y causa..Nagmoghà na acó cayñinfj aso, 
estoy bañado en lágrimas, con este h u m ó . 
MOGNAOMOGNAO. pp. Ñamomognaomoí/nauan, 
hablar entre sueños, ó levantarse á r e ñ i r , , ó ha-
cer otra cosa, estando dormido. Yquinamomo-
gnaomoíjnao, tiempo, y causa. Nacacamojjmo^ 
mofinao, lo que causa esto. Y por metáfora dicen : 
Garona acó namognaomognauan, cuando alguno 
hace largos intervalos en la obra, que hace. 
MOGNON. pp. Nainomognan, estar mirando una 
cosa, como absorto, ó pasmado. Yquinamomo-
(jnon, tiempo, y causa. Nacacamogmn, lo que 
causa el tal pasmo: Iq mismo es,- Gnomon. • 
MOHAMOHA. pc Namohámohà, 1, nag, "sentir 
alguna cosa, (jpie le dá en los ojos, ó en la cata, 
como polvo, ó agua, ó humo, huyendo con la 
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cabeza, ó pestañeando, 6 dando con la mano, 
como limpiando los ojos. Miiiomohàmohaan, \, 
pinag, el lugar. Yminomohàmohà, vel ypinag, 
tiempo, y causa. 
MOHON. pe. Namomohon, pedir licencia para ha-
cer algo, ó i r á alguna parte. Pinamomohonan, 
serle pedida licencia. Ypinamomohon, la cosa 
para que es pedida licencia. Anpamohon, el 
modo de pedir licencia. 
MOYAÕNIS. pe. Namomoyagnis, llorar mucho con 
gran l loro. Pinamomoyagnisan, el lugar, ó aque-
llo, porque lloran asi. Ypinamomoyagnis, tiempo, 
y causa. Namoyagnis na sa coyan, grandemente 
lloran: lo mismo es, Gnoyagnoy, aunque no tan 
usado. 
MOYA. pe. Unas hojas, que nacen, pegadas en 
las 'palmas, ó á otros árboles, con que se 
ponen negros los labios, mascando los cogolli-
tos tiernos. 
MOYAMOYA. pp. Contento, ó alegría. Namoya-
mom, estar contento, ó alegre. Namomoydhan, 
el lugar, d aquello de que está contento. Yqui-
namomoyamoya, tiempo, y causa. Nacacamoya-
moxja, estar contento, ó causar contento. Moya-
moya na gayod gnunyan si coyan, que contento 
estará fulano ahora. 
MOYAMOYA. pp. Con tiento. Namoyamoya, 1, nag, 
hacer algo con tiento para no ser sentido, ó ha-
blar bajo para no ser oido. Mínomoyamoga, vel 
pinag, lo que es hecho, ó dicho asi con tiento. 
Minomoyamoyakan, I , pinag, el lugar. Ymino-
moyamoya, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. Mamoyamoyang tauo, el que asi hace, 
àl{;o con tiento. 
•MOYE. pp. Enfermedad, de ojos, que se ván 
cayendo las pestañas, act. caret. Minomoyè, I, 
pinag, - estar enfermo asi de los ojos. Moyeon, 
el enfermo de esta enfermedad. 
MOYET. pe. Balbuciente. 
.MÓYAC. pe. Nanmjac, 1, nag, comer uno mucho, 
ó lo que decimos comer hasta reventar. Mino-
mòyacan, 1, pinag. la comida asi en demasia. 
Ypinagmomòyac, la boca, tiempo, y causa. 
MOYONGMOYONG. pe. Yide Oyong-oyong. 
MOLANBOCAN. pp. Vide Molangmolang. 
MdLANBOLAN. pp. Un pece de muchas espinas 
á modo de savalo: lo mismo es, Bolanbolan. 
MOLÀNGHIT. pe. Sirve para encarecer el enojarse 
' luego alguno; ut, Namolanghit na si coyan, ó 
que enojado está. Namomolanghil tolos si coyan, 
cun naano anohan na, luego se atufa, ó enoja en 
disgusta ndole. 
MOLANGMOLANG. pp. 1. act. caret. Nagmomo-
langmolang, no determinarse, ó estar indeciso en 
alguna cosa, ó tener á otros suspensos, é inde-
terminados sin hacer uno ni otro. Pinagmomo-
langmolang, ser tenido de otro asi. Pinagmomo-
langmolagnan, el lugar. Ypinagmomolangmolanq, 
la obra, tiempo, y causa. Nagcacamolangmolang, 
estar asi indeciso, ó indeterminado sin saber, 
que hacer. Pinagcacamolangmolagnan, el lugar, 
ó la obra. Ypinagcacamolangmolang, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Lambocao, y Molombocon. 
MOLL&NAO. pp. Ifamomolignao, pedir la deuda 
á los herederos, ó hijos, después de muertos 
ya los padres, ó los que sabian de la deuda. 
Pinamomolignao, Jos hijos, ó herederos á quien 
-Se pide, ó ía deuda, que se pide. Pinamomoli-
, gtitiuan, el lugar. Y pinamomolignao, lo que se 
pide, tiempo,5 y causa. 
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MOLINAY. pe. Un género de arroz asi llamado. 
MOLDOT. pe. Vide Gnolsò. 
MOLMOL. pe. 1 . act. caret. Nagmomohnol, decir, 
ó hacer algo despacio mirando lo que hace, y 
no arrebatadamente. PinagmolmQl, lo que se 
dice, ó hace asi sosegadamente, ó irse á la mano 
el mismo á su cólera. Pinagmomolmolan, el l u -
gar. Ypinagmomolmol, tiempo, y causa. Napa-
pamolmol, ó napamomolmol, mandar que se haga 
algo sosegadamente. Pinapapamolmol, 1, pina-
momolmol, la persona asi mandada, ó la cosa 
hecha poco á poco, ó blandamente. Pinapapa-
molmolan, el lugar, ó persona. Ypinapapamol-
mol, lo que es mandado, tiempo, y causa. 
MOLMOL. pe. Namolmol, 1, nag, meter en la boca 
los dedos, ú otra cosa. Minomolmolan, I , pinag, 
la cosa metida en la boca. Yminomolmol, I , ypi-
nag, la boca tiempo, y causa. An pagmolmol, 
el modo de asi meter los dedos, ú otra cosa çn 
la boca. 
MOLOG. pe. Sirve para encarecer la dificultad, 
que se hace; ut, Nagmolog na acó cayning tino-
tocios co, no puedo ya con esto, que hago por 
ser dificultoso, ó mucho. 
MOLOMBOCON. pe. Vide Molangmolang. 
MOLONG. pp. Namomolong, vel nagpapamolong, 
acusar á otro delante del juez, ó del mayor, 
para que le castigue. Pinamomolognan, I , pinag-
papamolognan, el lugar, ó el juez ante qliien lo 
acusan. Ypinamomolong, I , ypinagpapamolong, 
el acusado, tiempo, y causa. 
MOMHO. pe. Imperat. Namomho, I , nag, juntar 
con la mano, lo que está desparramado,* para 
. cogerlo todo junto. Minomomho, 1, pinag, lo que 
es asi juntado. Minomomhohan, 1, pinag, el lu -
gar. Y minomomho, 1, ypinag, la mano, tiempo, 
, y causa. 
MÓMÓ. pp. El como mudo, asi llaman al que. 
no habla, ó responde, cuando le preguntan algo; 
ut, Garo cana yng momo, parece que estás mudo 
que no hablas. Namomo, 1, nag, callar asi de 
propósito, no respondiendo á lo que jes pregun-
tan. Namomomo, estar asi como mudo sin hablar 
ni responder. Namomortio ca ta day ca nasimbag? 
debes de ser mudo, pues.no respondes? 
MOMOAGOS. pp. Namomoágos, I, nag, desear de 
i r á alguna parte, ó á algún pueblo. Minomor 
moagos, 1, pinag, ser asi deseada la ida á alguna 
parte. Minomomoagosan, 1, pinag, el lugar. Ymi-
nomomoagos, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
MOMONGYON. pe. Vide Oongymi. 
MONA. pe. Ahora, ó primero. Hare mòna, es-
pera un poco. Guiboha mòna yni, haz esto p r i -
mero. Bayaanmo mòna, déjalo por ahora. Nag-
momoromòna, andar ahora, mas ahora: lo mismo 
es, Gnòna. Vide ib i . 
MONAY. pp. Un aceite confeccionado, y oloroso 
á modo de ungüento . 
MONDAG. pe. Namomondag, nacer la criatura. 
Namomondagan, el lugar, donde nace. Y quina-
momondag, tiempo, y causa. An pageamondag,. 
la natividad, ó nacimiento. 
MONDO, p e Tristeza, y desconsuelp. 1. act. caret. 
Nagmomondò, estar triste, ó entristecerse, y des-
consolarse por algo. Pinagmomondoan, el lugar, 
ó causa. Ypinagmomondo, tiempo, y causa. iVa-
momondo, estar triste naturalmente por alguna 
causa intrínseca. Nvmomondoan, el lugar, ó el 
que está triste. Yquinamomondò, tiempo, y causa. 
iNacacamondò, entristecer á otro, ó lo "que es 
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causa de eiiírisíecerse. An pagcamondò, la tris-
ííiita natural, ó el entristecer á otro. Mondoon, 
1, mondoyon, l , bondoyon, hombre triste, ú otro 
animal, ó ave triste, ó melancólica. 
MONGGAS. pe. Vide Ronggas. 
MONGMOGNAN. pp. Campana de bronce de la 
tierra. 
MONGMÜNG. pe. Namongmong, I , nag, venir algo 
á la medida del deseo, ó la vasija, en que se 
echa, que ni sobre ni falte. Namomongmogmn, 
la vasija llena asi. Yquinamomongmong, aquello, 
con que se echa, tiempo, y causa. Nacacamong-
mong, lo que llena asi el deseo, ó la vasija. 
Y por metáfora dicen: Auot pang mongmong 
napaggoromdom sa Dios, ó quien no pensará 
sino en Dios; y también dicen: Namomongmong 
na gayo si pageaharong harong na coyan, tiene 
fulano todo, lo que há menester á 'medida de 
su deseo, que no le falta nada. Namomongmong 
cang gayo digdi, estás aqui solo inquieto. 
MONGSÁD. pe. Un navio solo que vá á robar. 
Namongsad, 1, nag, i r á robar un navio solo. 
Minomongsad, 1, pinag, aquello, que vá á ro-
bar. Minomongsaran, I , pinag, el lugar. Ymi-
nomongsad, 1, ypinag, las armas, tiempo, y causa. 
MON1NONG. pp. Vide Toninong. 
MÓNONG. pe. 1. act. caret. Nagmomonong, co-
mer, ó hacer alguna cosa á solas, v sin coniipa-
fiia. Pinagmomonognan, el lugar, ó lo que es he-
[ cho á solas. Ypinagmomonòng, tiempo, y causa. 
Nacacamònong, coger el cazador, cuando es uno 
solo alguna caza. Namomónognan, el lugar, ó 
la caza, ó aquel sobre quien carga todo lo que 
hay que hacer, ó las cosas de que uno solo 
tiene cuidado; ut, Namomónognan co yning da-
col na guibo, todas estas cosas'cuelgan de mi . 
Yqiiinamomòmng, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Motong, en todo, y Bogtong, en cuanto á 
la caza. 
MOO. pp. Namomoò, heredar ios parientes al que 
murió sin dejar hijos. Pinarnomoò, ser asi he-
redada alguna hacienda. Pinamomooan, ser asi 
heredado algo. Ypinamomoò, tiempo, y causa. 
An pamoò, el modo de heredar asi. 
MOOG. pp. Cosa alta como torre, ó campanario, 
hacíanla antiguamente encima de los árboles al-
• tos. 
MOOT. pe. Vide Boot. 
MORA. pe. Vide Mahet. 
MORAMOD. pp. Leña verde, ó mojada, que no 
arde. Nagmomoramod na yning candela, ó que 
mal arde esta candela. Y por metáfora dicen: 
Camoramod na boot min tauo, ó que hombre 
tan melancólico. 
MORAPOC. pe. Nacamorapoc, cargar sobre alguno 
todo lo que hay que hacer. Namomorapocan, 
aquel sobre quien carga, todo lo que hay que 
hacer, ó la cosa de que uno solo tiene cuidado; 
ut, Namomoi'apocan co yning dacol na guibo, 
todas estas cosas cuelgan de mi . Yquinamomora-
poc, tiempo, y causa: lo mismo es, Monong, 
y Motong, en cuanto á esto. 
MORATMORAT. pp. Vide Comodcomod. 
MORET. pp. Vide Obrmg. 
MORÓ. Dedo de la mano, ó de los pies en co-
mún. Namoro, 1, nag, contar con los dedos, ó 
i r señalando lo que cabe á cada uno. Mino-
moró, 1, pinag, los dedos, ó lo que es contado 
por ellos, Garo pa sana moró. 
MORÓMORÓ. pe. Namoròmorò, 1, nay, ir trope-
zando cuando habla, por estar turbado, ó pgr 
no estar bien informado, ó no saber porque 
camino echar. Minomorómorò, l, pinag, lo ha-
blado asi estrupajadamente. Minomoròmoràan, 
1, pinag, el lugar, ó aquel con quien habla, ó 
el camino, ú obra, que no acierta. Yminomo-
ròmorò, 1, ypinag, la boca, ó lo que dice, tiempo, 
v causa. Y por metáfora dicen: Moròmorò cana 
lamang cayian guiniguibomo, ó que mal te ama-
ñas á hacer eso. 
MORONG. pp. Namorongmorong, sentir pena por 
la soledad. Namomorongmorognan, el lugar. 
Yquinamomorongmorong, tiempo, y causa. 
MOROPÓRO. pp. Las cabrillas, estrellas llamadas 
asi. 
MOSANG. pp. Vide Osang. 
MOSÁROT. pe. Vide Gnolsi. 
MOSRORON. Arbusto de cuya medula se hacen 
obras muy curiosas. * 
MOSING. pe. Vide Dòring. 
MOSDOT. pe. Vide Gnolsó. 
MOSMOS. pe. Namosmos, 1, nag, irse pudriendo, 
ó desmoronando poco á poco algún palo, ó 
quemándolos algún niño sin levantar llama. Mi -
nomosmosan, 1, pinag, el lugar, tíminomosmos, 
1, ypinag, tiempo, y causa. Nagmomosmos na 
lamang yning tagas, váse poco á poco pudriendo 
este harigue de buena madera. 
MOSON. pe. Namomóson, orinar, es vocablo ho-
nesto de ordinario, usan de él las mugeres. 
Pinamomósonan, el lugar. Ypinamomòson, lá 
orina, tiempo, y causa. An pamòson, el modo 
asi de orinar. 
MÓSONG. pe. Vide Posong. 
MOSUANG. pe. Napamomosuang, descargar el 
enojo, que tiene con uno en otro, como sole-
mos decir: dar coces el Asno contra la al-
varda. Pinamomosuagnan, aquel sobre quien 
descarga el enojo, que tiene con otro. Ypina-
mosuang, el enojo, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Bqpay. " 
MOTA. pp. Lagañas de los ojos. Molam, laga-
ñoso. Nagmolà cana, que lleno estás de . ja-
gañas. Y por metáfora dicen: Aanhon co yning 
garona yning mota? porque quiere esto tañí po-
quito? 
MOLOC, pp. Namomotoc, ponerse á cualquier tra-
bajo por el deseo, que tiene de i r á alguna 
parte, ó dar cualquier precio por la afición, 
que tiene á alguna cosa, que quiere comprar. 
Pinamomotocan, 1, pinamomotcan, la cosa, que 
desea comprar, ó aquello, porque desea ir. Y f i -
namomotoc, el precio, que se dá, tiempo» y causa: 
lo mismo es, Gnomot. 
MOTOL. pe. Namomotol, Írsele cayendo á uno 
los dedos de los pies, y manos con una. enfer-
medad al modo de lo que llaman fuego de San 
Anton. Nacaçapamotol, lo que causa esta enfer-
medad: lo mismo es, Modpod, y Amotol. 
MOTOMOT. pp. Namotomot, vel nag, andar con 
seño por alguna cosa. Minomotomotan, l, pinag, 
el lugar, y la causa. Yminomotomot, í, ypinag, 
el tiempo, y causa. An pagmotomot, el modo: 
lo mismo es, Gnorot:- • 
MOTONG. pp. 1. act. caret. Nagmomotong, co-
mer, ó hacer alguna cosa á solas, y sin con»- * 
. pañia. Pinagmomotopian, el lugar, õ lo que es 
hecho á soías. Ypinagmòmotong, instrumento, 
tiempo, y causa. Nacacamotong, coger el caza-
dor, cuando es uno solo, alguna caza. Ñamo-
NA 
motoíijnm, el lugar, ó la caza, ó acjuello sobre 
quien carga todo lo que hay que hacer, ó las 
cosas, de que uno soto tiene cuidado; ut, iVa-
momogto§nan co yning daeol na guibo, todas 
estas cosas cuelgan de m i : lo mismo es, Mo-
nong, en todo, y Bogtông, en cuanto á la caza. 
M ante U. 
MUÍIACÁ. pp. Lo mismo que aqui, úsase 
en coplas, ó composiciones. 
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MURAMOS, pe Yide Pummos. 
MURÀUAY. pp. Descanso, ó quietud, ó la gloria, 
per translationem. Nanimiurámy, estar con des-
canso, y quietud, ó estar en la gloria. ÍVOÍMM-
murauayan, el lugar, ó lo que es hecho con 
descanso, y sosiego. Yquinamumurauay, tiem-
po, y causa. Camuramyan, la gloria. A n pag-
camuráuay, el descanso, ó la gloria: lo mismo 
es, Mayang, aunque no tan usado. 
MUTYÁ. pe. Piedra preciosa. Mulyàan, el ani-
mal donde se halla, ó el que la tiene. 
MUT1C. pp. Vide Putic. solo 
DE LAS LETRAS, QUE COMIENZAN CON M. 
N ante À. 
NA. Asi pronuncian la N , en su A, B, C, y la 
escriben con este caracter, incluyendo N, y A, 
en el mismo caracter, y para decir lie, \, Ni, 
ponen un puntillo, ó coma al lado izquierdo 
dé esta manera y para decir No, 1, Nu, ponen 
la coma, ó puntillo al lado derecho del carac-
ter de esta manera, porque ellos escriben, y 
leen de abajo hácia arriba. 
ÑA. Con esta proposición antepuesta á cualquier 
raiz de verbo se forma el presente de indicativo 
de la primera conjugación, que significa acción, 
ó poco tiempo gastado en ella, ó que uno la 
hace solamente; ut, Naguhit acó, yo estoy es-
cribiendo asi. Nabasa, leyendo. Ñacacan, co-
miendo, etc. 
ÑA. También con esta partícula se forman el 
presente, y el pretérito de los verbos de acto 
interior, ó pasiones naturales redoblando en el 
presente la primera sílaba de la raíz; ut, ¿Va-
aará, desear. Naará, haber deseado. Natatacot, 
tener temor. Natacot, haberlo tenido. Nadada-
§nog, ser oido. Nalalagno, estar borracho, etc. 
NA. Pospuesto al verbo, significa ya; ut. Mag-
mimisa na, ya quiere decir Misa. Quiminan na, 
ya comió, liagguguhit na, ya está escribiendo. 
NA. Significa también, que relativo, ó el cual, 
como Day co naquita ydtong Padre na Nagmi-
misa, no vide yo al Padre que dijo Misa. Na 
naghoholit, que predicó. Biminoloc i ia qui coyan, 
na mgdudpyan, llegóse á fulano, el cual estaba 
echado en una jamaca. 
NA. Sirve también, para copular el nombre ad-
jetivo con el substantivo; ut, Maray na olay, 
buena» palabras. Maytom na gubing, ropa ne-
gra. Ragas na maputé, arroz blanco, y también 
r 'Sirae para copular dos verbos; ut, Naglalacao 
•m-mgcocodyapé, viene andando, y tañendo el 
rafcè|: .tfaaará gayod na maglacao ta maliua-
toag an- bylan, huélgase de caminar por la 
buena luna, que hace, y es elegancia suplir esta 
JVa con esta dicción ng, que se ha de juntar 
al verbo, ú otra parte de la oración, que pre-
cede; ut, Abó co cutanang mayad, no quisiera 
yo pagar. Aros cong day balicon cun ygua pang 
matada? pues yo no volveré por ello, si que-
daré algo? donde el iVa se suple con el ng, y 
esto en particular se ha de guardar cuando el 
vocablo, que precede se acaba en vocal, ó que 
tiene fuerza de vocal, pero si acaba en conso-
nante, ó en vocal, que no tenga fuerza de vocal 
se ha de poner el Na, como en los ejemplos 
primeros. Dacol ydtong sacay na magna tauo 
na magna güimo, porque la i , y la o, no tienen 
fuerzas de vocales. 
NA. Es genitivo del plural del nominativo .fa Pe-
dro, Pedro, y otros. Genitivo JVa Pedro, de Pedro, 
y otros. Olay palan yian na Pedro, esas deben 
ser palabras de Pedro, y sus compañeros . Bu~ 
lauan na amá mo, oro de tu padre, y madre. 
NABANG. pp. Naquiquinabang, 1, nagpapaquina-
bang, participar, ó tener parte en algo. Pina-
quiquinabang, 1, pinagpapaquinabang, lo parti-
cipado, que le cupo á él. Pinaquiquinabagnan, 
aquello, de que es participante. Ypinaquiquina-
banc/, 1, ypinagpapaquinabang, tiempo, y causa. 
A n paquinabang, la participación, ó comunión. 
NABANG. pe. Vide lábang. 
NABNAB. pe. Vide Abiab. 
NACAY. pe. Vide Sacay. 
NACNAC, pe. 1, nag, irse engrandando la lla[',a. 
Ninanacnacan, 1, pinag, el lugar, ó persona. 
Yninanacnac, 1, ypinag, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Hare papagnacnaca an baot 
mong maraot, no te empeores, ó no te vayas 
empeorando. 
NAG. Con esta partícula se forma el presente, 
y el pretér i to de la segunda act. redoblando en 
el presente la primera sílaba de la raiz. 
NAG 
NAGA. pp. ü n género de árbol, que ííene la 
madera colorada, y la leche del que llaman 
sangre de drago. Y por metáfora dicen: Moda 
ipa silicod ni coyan garona pinag naga, queda-
ron teñidas las espaldas, como con sangre de 
drago, cuando le han azotado mucho, que queda 
muy acardenalado, que revienta la sangre. 
NAGÁ. pe El pato real, ó añade del agua. Ga-
rona magabian na naga, suelen decir á dos, 
que siempre andan juntos, y nunca se apartan. 
NAGA YO. pp. Pospónese á esta palabra: Mara-
hay, ó Maraot, á otro cualquier adjetivo; ut, 
Marahay nag ayo, muy bueno. Maraot nagayo, 
muy malo. Vide Gayo. 
NAGC'AYIONA YDTO. pp. Adverbio. Significa en 
tanto tiempo, ó tanto tiempo há. Nacayona ydto 
day ca guiraray mayo nacacagoromdom cayan, 
en tanto tiempo, ó tanto tiempo há nunca te 
has acordado de eso. Nacayona ydto, day ca 
mayo masignil, tanto tiempo há, hasta ahora 
nunca me habéis cobrado asi. 
NAGCAUILI. pp. y Nagcotay. Género de arroz 
asi llamados. 
NAGYY. pp. Esta partícula antepuesta á la raiz 
del verbo, redoblando la primera sílaba, signi-
fica estar ya para hacer la tal cosa; ut, Nagy-
ycacaag, estar ya para i r á alguna parte, ó ya 
de partida. Nagyybakon, querer estornudar, ó 
estar para ello. Nagyypopolli, estar ya de vuelta. 
Nagyytatalon, estar ya para saltar. 
NAGYNTAY. pe. Un género de arroz asi lla-
mado. 
NAGNAG. pe. Caña seca, ó curada en el mismo 
tronco de las cañas. 
NAGNAN. pp. Nananagnan, 1, nagpapanagnan, su-
bir, ó bajar de casa por algún palo, y no por 
la escalera. Pinanamijnan, 1, pinagpapanagnan, 
aquello, porque vá asi. Pinananapnanan, 1, 
nagpapanagnanan, el lugar por donde baja, ó 
sube asi. Ypinananagnan, 1, ypinagpapanagnan 
lo que se lleva, tiempo, y causa. 
NAGNAT. pp. Nananagnat, efectuarse algo, ó efec-
tuar lo determinado. Nananagnatan, el lugar, 
donde se efectua algo, ó la persona. Yquinana-
nagnat, aquello, que es efectuado, y puesto por 
obra, tiempo, y causa. Anpageanagnat, el cum-
plimiento asi de alguna cosa. 
NAGMNI. pp. Yide Nanini. 
NAGO.U . pp. Exceso, ó demasía de alguna cosa. 
Nananagom, dar muy grande caida, ó barqui-
nazo lo que cae. Nananagoman, el lugar. Yqui-
nananagom, tiempo, y causa. Napananagoni, ha-
cer algo con gran demasía, ó muy recio como 
azotar, ó dar golpe, (5 tratar mal de palabra 
á otro. Pinananagom, ser asi hecho ajgo con 
demasía. Pinananagoman, el lugar. Ypinana-
nagom, tiempo, y causa. Y por metáfora di-
cen: Canagom na pagíaram ydto ni coyan, pa-
labras muy pesadas dijo. 
NAGOM. pe". El gusto, ó sabor de alguna co-
mida. Managom, comida sabrosa al gusto. Na-
nagom, 1, mg, irse haciendo sabrosa la comida. 
Nananagoman, 1, pinag, ser saboreado, y gus-
tar de la comida. Yninanagom, 1, ypinag, tiem-
po, y causa. Namcanagom, lo que hace gustoso 
el manjar. Macuñ an pageanagom cayian, es 
de grande sabor, y gusto. Abong nagom doy 
cayian! ó que gustosa, ó sabrosa cosa! lo mismo 
es, Rasà, aunque no tan usado. 
NAGSIBAY. pp. Un género de arroz asi llamado. 
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NAGSUBANG. pp. Una estrella grande, que lla-
man asi. 
NAGTAPUY. pe. y Nagtanpm. pe. Géneros de 
arroz asi llamados. 
NAHOT. pe. Hilo tirado de alambre, ó de otro 
metal. Nanahot, 1, nag, tirar, ó hacer hilo de 
alambre. Ninanahot, 1, pinag, ser tirado, etc. 
N A HON AHO. pp. Vide Naonao. 
NAYA. pp. Nananayá, hacer confianza de alguno. 
Pinananayaan, el lugar, ó aquel de quien sé 
confia algo. Ypinananayá, lo que se confia de 
alguno. Mapanayang lauo, hombre confiado que 
de todo se fia. 
NA TANA. pe. Gusto desabrido de la morisqueta 
por haberla guisado mal, ó cubierta después de 
apartada al fuego. Manayana, la morisqueta asi 
desabrida. Abong nayana cayning malotò ! ó que* 
desabrida morisqueta! 
NA YAP. pe. 1, Nanayap, 1, nag, irse estendiendo, 
ó divulgando algo por todas las partes. Nina-
nayapan, 1, pinag, el lugar, donde llega la tal 
cosa, ó nueva, ó doctrina. Yninanayap, \, ypi-
nag, el tiempo, y causa. Nacacanayap, irse es-
tendiendo asi algo, y cundiéndolo todo. Ndgna-
nanayap na an.pagboqna nin caparoyan, ya todo 
el arroz vá espigando: lo mismo es Lagayap, 
aunque no tan usado. 
NAYHON. pe. Vide Tahyon. 
NAYIO YIAN. pe. Ahora en este punto, 1, gnun-
yan, nayio yian, coon mo tolos nayio yian, traerlo 
luego, ó ahora. 
NAYOCNOC. pe. Manayocnoc, cosa muy menuda. 
Nanayocnoc, I , nag, desmenuzar alguna cosa. M -
nanayoenoc, I , pinag, ser asi desmenuzado algo. 
Ninanayomocan, 1, pinag, el lugar. Yninanayoc-
noc, vel ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Abong nayoenoc cayian, ó que cosa tan me-
nuda. 
NAYOG. pp. Cosa larga, y redonda. Nanayog, l , 
nag, hacer algo, ó irse ello haciendo largo, y 
redondo. Ninanayog, vel pinag, ser hecho asi 
algo. Ninanayogan, 1, pinag, el lugar. Ymna-
nayog, I , ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Na yog na hablan, tela entera, y larga. 
NA YON. pe. Vide Rognareu. 
NAION. pp. 1. act. caret. Nagnanayon, i r á al-
guna parte sin detenerse, ó hacer alguna cosa 
sin interrumpirla. Pinagnayonan, ser hecha 
asi alguna cosa con perseverancia, ó sin inter-
rupción. Pinagnanayoñan, el lugar, ó la obra 
hecha asi. Ypinagnanayon, el instrumento, tiem-
po, v causa. 
NA YON", pe. Vide Lauos. 
NALA. pp. Nananala. Vide Salà. 
NALÁ. pp. Errar el tiro. Nanalà, Y, nag, i r per-
diendo el tibo.cn acertar el que era buen t i ra-
dor. Manalà, el que siempre yerra, ó nunca 
acierta en tirar. . 
NALÁ . pe. Nmanalà , 1, nag, i r perdiendo, ó er-
rar el lance como el que iba á pescar, ó com-
prar al^o, y cuando llega no haber ya nada. 
Nananalaan, el lugar, ó lance errado'. Yquina* 
nanalà, tiempo, y causa. Nacacanalà, errar «asi 
el lance por desgracia. 
NALASA. pe. Nananalasà, demasía en reprehen-
der, ó en dar mucho fuego á lo que se está 
cociendo. Nananalasaan, el lugar, ó la persona 
reprehendida asi, ó lo que está al fuego cocién-
dose. Yquinananalasà, la reprehension, ó el 
fuego, tiempo, y causa.̂  Nacacanalasá, repre-
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hender asi en demasía, ó dar fuego demasiado 
$ lo que se está cociendo. 
NÀ.LÉ. pe. Admiración, ó espanto. N a n a m ü , es-
trañar, ó admirarse uno de una cosa, que nunca 
Ja ha visto, ó por ser cosa rara. Nananaléan, 
ser asi estrañada alguna cosa, ó admirada. Yqui-
nananalé, la reprehension, ó el fuego, tiempo, 
y causa. NacananaU, la tal cosa,, que causa ad-
miración. An pageanalé, la admiración asi. 
NAMÁ. pe. Nanammà, ser mejor, ó peor con-
forme al adjetivo, que se le junta; ut, Nanana-
mang maraot, será peor. Nananamang rumahay, 
será mejor. Nananamá cang sihasauay ca, pa-
rece que lo haces peor cuando te van á la mano. 
. Nananamaan, la obra, ó lugar. Yquinananamá, 
el instrumento, tiempo, y causa. Nacacanamá, 
• lo que causa ser mejor, ó peor algo. Nana-
namá logod, peor fué, ó peor es. 
NAMÁ. pp. Que sabemos, ó por ventura; ut, iVamà 
day na quila magquiquita liual, que sabemos 
si nos veremos otra vez, ó quizás, ó por ven-
tura. Pompona yian hilad ñama omoran, coge 
eso que está al sol, quizás lloverá, ó por ven-
tara lloverá. 
NAMAL. pp. Nananamal, comprar pescado. P i -
nananamal, ser comprado el pescado. Pinana-
namahtn, el lugar. Ypinananamal, el precio, 
tiempo, y causa. 
ÑAMAN, pe. Otra vez, segunda vez; ut, como: 
Tinauan ñaman acó, volviéronme á dar, ó dié-
ronme otra vez. Hahampacon ca ñaman, vol-
verte han azotar. 
, ÑAMAS, pe. Nananamas, ser hecho algo con ex-
ceso, ó demasía pasando de raya, ó de punto. 
Nananamasan, la cosa echa asi con exceso, ó 
demasía, ó la persona, á quien se hace. Yqui-
nananamas, la demasía, instrumento, tiempo, y 
causa. Nacacanamas, hacer, ó poder hacer asi 
algo con exceso. 
NAMATA. pp. Tiene muchos romances conforme 
se aplica. Hare paquihamlang qui coyan ñámala 
maquiooyogon, no te pongas á burlar con fulano 
no vez que luego se corre, y se enoja? Hare 
acó 'pagkampaca ñámala maghehelang acó, no me 
azoten, no vez que estoy malo, ó estando malo. 
Namàtamalosong si coyan pagtalaraman mo pa? 
siendo fulano aburrido, ó viendo que lo está, te 
pones á razones, ó á reñir le? Namàlabognog li-
nolouay mo an pagtaram, hablas tan pasito, no 
vez, que es sordo. 
NAMBAYAN. pp. Nananambayan, tener echado el 
brazo por la ventana afuera estando sentado 
junto á ella. Pinananambayanan, la ventana. Ypi-
nananambayan, el brazo, tiempo, y causa. 
NAMIT. pp. E l gusto, ó sabor de alguna cosa 
de comer. Nanamit. 1, nag, gustar, ó probar, 
que gusto tiene la comida. Ninanamil, 1, pinag, 
ser gustada alguna cosa. Ninanamitan, 1, pinag, 
el lugar. Yninanamit, 1, ypinag, la boca, tiempo, 
y causa. Nacacammit, sentir el gusto de la co-
mida. An pageanamit, el gustar asi algo probán-
dolo. 
ÑAMO. pe. Una cierta comida á manera de ca-
motes silvestres,', que comen, en tiempo de 
.. hambre. 
.NAMOC. pe. El mosquito. Manamoc, haber mos-
quitos. 
NÀM0G. pe. Vide Hagmoc. 
NÁMÓRANG. pe. Uananamòrang, estar alguna 
cosa juntada seguu lo que se junta, ó lo que 
decimos oslar una cosa llena, 6 cubierta, de 
tal, ó tal; ut, Nanamorangnan buli si coyan, cs(á 
cubierto de bubas. Nanamorang na nin bogna 
yning layoan, está cargado, ó lleno de fruta este 
árbol . Nanamorang nang dugò ynin camot co 
tengo las manos ¡lenas, ó juntadas de sangre! 
Nanamorangnan gnima yning gnosò cayning aquí, 
ele. Pinananamoragnan, el lugar. Ypinananamo-
rang, aquello, de que os juntado, ó lleno, 6 
cubierto algo, tiempo, y causa. 
NANA. pp. Materia de llaga, ó postema. Nanam, 
1, nag, criar, ó echar materia la postema, ó llaga! 
Ninananaan, 1, pinag, el lugar. Yninananà, 1, 
ypinag, la materia, tiempo, y causa. 
NANAY. pe. Nanananay, ser siempre ruin, ó irse 
empeorando en la ruindad por falta de castigo. 
Nanananayan, el lugar, ó el mal, que hace. 
Yquinanananay. tiempo, y causa. Nacacananay, 
la causa de ser uno siempre ruin por falta del 
castigo. 
NANAYOP. pe. Accidente causado de alguna he. 
rida, ó postema, ó hinchazón. Nananayop, 1, 
nag, causar accidente de calenturas la hinchazón, 
ó postema. Nananayopan, I, pinag, el lugar, ó 
la persona. )ninanayop, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. 
NANALÉ. pp. De repente. NanananaU, acontecer 
algo de repente. Nananaléan, serle acontecido, 
ó hecho algo de repente. Yquinananalè, el acon-
tecimiento, tiempo, y causa. NacacananaU, lo 
que acontece, ó viene de repente. Napanana-
nalè, hacer algo de súbito, ó de repente. Pi-
nanananalè, lo que es hecho de repente. Pim-
nanalean, ser hecho algo de repente, ó ser co-
gido de repente. Yquinananalè, cl instrumento, 
tiempo, y causa. 
NANAP. pe. Imperat. Nananap, I, nag, andar á 
gatas como los niños, y como la culebra, y 
otras sabandijas asi, ó tenderse por el suelo las 
matas de melones, calabazas, ó cosas asi. iVt-
nananap, I, pinag, aquello, porque se vá andando 
á gatas. Ninananapan, I, pinag, el lugar. Yni-
nananap, vel ypinag, lo que ¡leva, tiempo, y 
causa. 
NANGDAAN. pp. Vide Daan. 
NANGGAYO. pp. Pospónese á Marahay, y Ma-
raot, y á otros adjet. y significa ser ya muy bueno 
ó muy malo, lo que no era antes; ut, Marahay, 
nang "gayo, ya es muy bueno. Tatao nang gayo, 
ya sabe bien. Mabansay nang gayo, ya es muy 
hermoso: y aun lo mismo es, Nang gayo, quo 
Nagayo. 
NANG GAYOD. pe. Sin falta, ó sin duda. Yca-
nang gayod, tu sin falta, ó sin duda. Yio nang-
gayad, maray nang gayod, etc. 
NANGGUILU). pp. Nananangguilid, modo ho-
nesto para decir que se vá proveer, ó estar pro-
veyéndose. Pinanananangguilidan, el lugar. Ypi* 
nananangguilid, el estiércol, tiempo, y causa. 
NAN1NI. pp. vel Nanini, de estas partículas cual-
quiera antepuesta á algún nombre apelativo, sift-
niíica volverse en aquello, ó mudarse, ó hacerse 
aquello, que siguiíica el tal nombre, no que de 
suyo signifique mudarse una substancia en otra 
sino que, se conforma con la naturaleza del tal 
nombre, ó con el propósito á que se dice; ut, 
Naninisucà an arac, el vino se convirtió en vi-
nagre. Naniniutac si eneros, del hierro se hice 
un cuchillo. Cun yba an maniagom mo day taca 
latàuan, si otro fuere tu marido no te tengo 
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àe dar nada. Manimano dao si coyan ca yian 
paghelang niya, no só en que vendrá á parar la 
enfermedad de fulano. Napacacani, hacer ó vol-
ver una cosa con otra; ut, Napacacaniotac aco 
cayning eneros, vuelvo, ó liaRO cuchillo este pan 
de hierro. Pimcacani, ser liecho una cosa de 
otro; ut, Pinacacaniotac an eneros, ser vuello 
cuchillo el hierro. Y pinacacaniotac, instrumento, 
tiempo, y causa. 
NANOC. pp. Sueño profundo, ó pesado. Nana-
nanoc, dormir- asi sueño profundo, ó pesado. 
Nanananocan, el lugar. Yqninamnanoc, tiempo, 
y causa. Nacamnanoc, lo que causa el tal sueño. 
Manananocon, el durmilon asi de sueño profun-
do. An pagcananoc, el sueño profundo, y pe-
sado. 
NA'ON. pp. Un pájaro grande de rapiña asi lla-
mado. 
NAON AO. pp. Sospecha. Nanaonao, 1, nag, sos-
pechar algo de alguno. Ninamonaoan, \,pinag, 
el lugar, o persona, de quien se sospecha. Yni-
mnaonao, 1, ypinag, lo que sospecha, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Nahonaho. 
NAONAO. pe. Imperat. Nanaonao, 1, nag, echar 
el oro hajo de quilates entre unas hojas acedas 
que llaman tila, para que se eche de ver que 
oro es. Ninanaonauan. 1, pinag, el lugar, ó 
las hojas. Yninanaonao, 1, ypinag, el oro, tiempo, 
y causa. 
NAOS, p e Nanaos, I , nag, dejar el niño chi-
quillo de proveerse tantas veces como solia, 
porque dicen, es señal de que vá engordando. 
flinanaos, 1, pinag, la leche, con que vá en-
gordando no echándola. Ninanaosan, 1, pinag, 
el lugar. Yninanaos, 1, ypinag, tiempo, y causa. . 
NAPANAP. pp. Sirve para encarecer la multitud 
de hormigas, gusanos, ó piojos, ó sabandijas 
semejantes; ut, Nannapanap na yning tagna, 
ó que multitud de hormigas. Nannapanap na 
yning toma, etc. 
NAPANÓ. pe. Vide Panó. 
NAPAO. pe. Una casta de buyo silvestre. 
NAQUIQüí. pp. vol Naquiquipag. Estas partículas 
antepuestas á raices de verbos, cuya acción se 
hace entre dos, ó mas personas, significa inci-
tar á otro, ó provocar, que haga juntamente 
con él lo que la raiz significa, ó procurar par-
ticipar de ello, ó entremeterse á la tal acción, 
como: Naquiquiyual, 1, naquiquipagyual, inci-
tar, ó provocar á reñir á otro. Naquiquican, 
meterse de gorra á comer con otros, y es de 
notar, que la partícula Naquiqui, corresponde 
á la primera activa, en la naquiquipag, á la 
segunda en los verbos, que significan que el 
provocado haga lo mismo qué el que le provoca, 
como: Naquiquihamlang, naquiquipaghamlang, 
procurar que el otro juegue también con él. 
Naquipaghomoc, incitarle á que el otro luche 
cen él, pero en los verbos, que no se pretende, 
3ue el otro haga la misma acción, no tiene mas e naquiqui, como: Naqtáquibayad, pedir, ó-pro-
' curar, que le pague el otro. Naquiquimaherac, 
mquiquibareta, ele. Pasiva. Pinaquiquiyualan, 
1, pinaquiquipagyualan, el lugar, ó persona-. Ypi-
naquiquipagyuai las armas, tiempo, y causa. Ma-
quiyyualon,«hombre rencilloso. 
NARABASAB. pp. El fuego demasiado, ó llama. 
Nacacanarabasab, dar demasiado fuego á la co-
mida, que se guisa, por lo cual sale quemada 
por fuera, y cruda por dentro. Nanamrabasab, 
el fuego asi demasiado, que quema la comida, 
Nananarabasaban, quedar asi quemada la co-
mida por demasiado fuego. Yquinanarabasab, 
el fuego, tiempo, y causa. Y por metáfora d i -
cen: Nanarabasaban mong pagluyao, hazle reilido 
demasiado. 
NAROMBABA. pp. Nananarombaba, echar la cul-
pa de lo que hizo, ó eseusarse con otro. iPí-
nananarombaba, serle echada la culpa alguno. 
Pinananarombabaan, el lugar. Ypinananarom-
baba, el mal de que se echa la culpa á otro, 
tiempo, y causa. 
NASI. pe. Adverbio de pretéri to. Significa enton- , 
ees cuando, júntase, con presente, é infinitivo con 
el presente se hace pretér i to imperfecto, y con 
el infinitivo, pretérito perfecto; ut, Nasinaggu-
guhit, entonces cuando escribía, ó estaba es* 
cribiendo. Nasigimuhit, 1, Magguhit, entonces 
cuando escribió, ó acabó de escribir, y con fu-
turo, significa cuando queria, ó estaba para ha-
cer la tal cosa; ut, Nasimagguguhil na, cuando ya 
queria escribir, y con futuro perfecto significa 
pretérito plusquam perfecto; ut, Nasimacapaggu-
hil na, 1. macapagguhit na, quando hubo aca-
bado, ó después, que acabó de escribir. iVa-
siano? cuando fué eso? lo mismo que Aso. 
NASI. pp. El arroz con muchas mezclas de que 
hacen el pagnasi, antes de echada el agua. 
NA SNA S. pe. Vide Ganas. 
NATAD. pp. Frontero. Nanatad, ir á vivir junto 
á otro. Namtadan, el lugar, ó persona, con 
quien vá á vivir. Yninanalad, tiempo, y causa. 
Nagnanatad, vivir dos en vecindad. Canutad, 
vecino. 
NATAD.. pe. 1. act. caret. Nagnanatad, reñir una 
parentela con otra en el pueblo. P'magnanata-
ran, el lugar, ó la persona, á quien Vá á re-
ñir . Yninanatad, 1, ypinag, las armas, tiempo, 
y causa. 
NATAD. pe. Nanatad, I , nag, no pelear el gallo 
con los gallos de otro barrio, cuando lo llevan 
allá. Ninanataran, I , pinag, el lugar. Ynina-
nalad, I , ypinag, el tiempo, y causa. J^anatad, *" 
el gallo, que no pelea fuera de su barrio. 
NATE. pe. El venado chiquillo. 
NATNAT. pe. Vide Pandan. 
NATÓ. pp. Un género de árbol fructífero, y co-
mestible, que tiene la madera blanca. 
NATOC. pe. leche de cocos, que se guisa con 
alguna comida. Nanaloc, I , nag, echar leche .-de 
cocos en la comida guisándola con ella. M n a -
natcan, I , pinag, la comida asi guisada con aque-
lla leche. Yninanatoc, 1, ypinag, h leche, con 
que se guisa, tieippo, v causa. 
NATONG. pe. Las hojas de linsas. Nannanalong, 
coger de estas hojas. Pinannanalong, ser cogi-
das. 
ÑAUA. pp. Vide Gnanà . 
NAUANAUA. pp. Nagcacanauanaua, ser frustrado 
de su intento, ó no poder salir con nada de lo 
que quiere hacer. Pinagcacanauananaan, e\ \n-
gar, ó la obra que queda frustrada. Ypinagca-
canauanaua, tiempo, y causa. 
ÑAUE. pp.-El bejuco labrado común atadura de 
esta tierra. Nanaue. I , nag, labrar los bejucos, 
como para atar al^o. Ninanaue, I , pinag, lo que, 
se quita, cuando se labra el bejuco. Ñinanaue-
han, • 1, 'pinag, el bejuco, que es labrado. Yni -
mnaúe, 1, yp'^ag, instrumento, tiempo, v causa. 
NAUONG. pe. Vide Mauong. " ' 
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NIGiVUA. pe. Respeto, que se tiene á alguno. 
Naninigauà, tener asi respeto á otro. Pinani-
nigauaan, el lugar, ó persona. Ypinaninigauà, 
lo que se hace por respeto de alguno, tiempo, 
y causa. Mapanigamng tauo, hombre que sabe 
respetar á los otros. Paninigauaan na tauo, di^no 
de ser respetado. Caday mo mayo maninigaua sa 
magna magurang, que poco respeto tienes á los 
viejos. 
NÍGQ. pp. Un aventador, en que limpian el arroz 
aventándolo. Y por metáfora dicen: Day mayo 
guilang sa nigo, no tenemos ya arroz poco, ni 
mucho. 
NIYA. pe. Genitiv. de siya, él; genit. niya, de 
él; pospónege siempre, ut, Bulauan niya, oro 
de él., Olay niya, ele. 
NÀYACÓ. pp. Genit. de acó, yo; genit. niacò, 
mio, l, de mi ; pospónese, ut, Olay niacò yian, 
ele. 
NÍYAMÓ. pp. Genit. del plural, que excluye de 
nosotros acá solamente, no metiendo en la cuenta 
aquel, ó aquellos, con quien hablamos. Gauè 
niamò nin magna padre, es costumbre nuestra 
de los padres esa. 
NIYOG. pe. El coco, tómase por la fruta, y 
por el árbol . Caniyogan, el cocal. 
NíMO. pe. Genit. del pronombre yca, tu; genit. 
nimo, tuyo; se pospone, ut, Bulauan ramo, oro 
tuyo-
NIN. Del genit. del artículo An del pronombre 
apelativo. Olay nin Padre, palabras del Padre. 
Togon nin Dios, mandamiento de Dios; pero 
cuando se sigue á vocal se suple con una n, ut, 
Guibon Dios, hechura de Dios: pero cuando se 
sigue luego trás del nin, P, O, B, Om, se vuelve 
aquella n, en me; ut, Guibon Padre, obra del 
Padre, y cuando se sigue C, G, 0 , que ha de 
ser ng, ut, Sogong Capitán basal, y lo mismo 
cuando sirve de acusativo este nin, ut, Guimi-
bong hamac, por guimibo nin hamac, hizo petate. 
NINDA. pe. De ellos; genit. de Sinda, ellos. Pos-
pónese, ut, An olay ninda, sus palabras de ellos. 
Cacanon ninda. 
NINDO. pe. De vosotros; genit. de camo, voso-
tros; pospónese, ut, Cubing nindo, vestido de 
vosotros. Olay nindo, vuestras palabras. Nanin-
do, 1, nag, decir que de otros. 
NINGGORAÑG. pe. Nanininggorang, quitarse la 
muger el tapis, cuando se está bañando sacán-
dolo por arriba por los brazos, ó volvérselo, 
ó poner asi después cuando quiere salir del 
agua. Pinaniningguragnan, el lugar. Ypinagni-
ninggurang, tiempo, y causa. 
NINIT. pe Cordel, ú otra atadura delgada, con 
que se ata alguna cosa, que há menester mayor 
atadura. 
NIxS'Q. pç. Un arbolillo, que tiene la raiz ama-
rilla, con que tiñen de amarillo, y colorado. Nan-
ninim, i r por esta raiz al monte. Pinanninino, 
ser cogida esta raiz. 
NINOC. pp. Imperat. Naninoc, 1, nag, tirar de 
ne<^e ajgun puerco de monte, ú á otro ani-
mal cefc el isarpon. Nannininoc, l , pinag, ser 
hedido asi el animal de noche. Nmimnocan, 1, 
pinag, el lugar. Ymnininoc, 1, ypimg, el harpon, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Apo-
nona yning paglaeaomo, garo cana yng nanni-
noc, parece que no te puedes menear. 
ÑIPA. pp. Una como palma de la cual también 
hacen vino, y vinagre, y con las hojas cubren 
las casas en algunas partes. 
NIRAO. pe. Naninirao, i r á ver el anzuelo, ó el 
lazo, si ha cogido algo. Pinaninirao, lo que es 
asi mirado. Pinaninirauan, el lugar, donde vá 
á mirar. Ypinaninirao, tiempo, y causa. Y 
por metáfora dicen: Herac saymo, capapani-
rauan cana lamang gnapit, nagadan na, aqui te 
han de bailar muerto, que no hay quien mire 
por t i , estando, como estás tan malo: lo mismo 
es, Mandão, aunque no tan usado. 
NIRÓ. pp. Naninirò, humillarse, ó abatirse, y su-
jetarse. Pinaninirò, sujetársele, ó humillársele 
otro. Pinaniniroan, el lugar, ó persona, á quien 
se le humilla. Ypinaninirò, tiempo, y causa. 4»!-
panirò el modo de asi humillarse. Mapanirong 
tauo, hombre sujeto, ó humilde. Napapapanirò, 
el que quiere ser honrado, y que se le humillen. 
NIRO. pe. Naniniro, ser desgraciado, ó desfor-
tunado. Ndninirohan, el lugar. Yquinaniniro, 
tiempo, y causa. Nacacaniro, lo que causa la tal 
desgracia. 
N1TE. pe. Baja mar del todo. Naninitè, irse ha-
ciendo asi la marea, ó estar asi baja mar. A7a-
ninitean, el lugar. Yquinaninite, conclusion de la 
marea, tiempo, y causa. 
NITO. pp. Unos como bejucos negros, con que 
atan las orillas de los sombreros de paja. Iloy 
dia hacen tejidos muy finos de la corteza de 
esta planta. 
NITOC. pe. Unos afrechos como arenilla muy me-
nuda, que se saca del arroz. 
NIUANG. pp. Flaqueza, ó falta de gordura. iVa-
niuang, 1, nag, irse enflaqueciendo. Nininim-
gnan, í, pinag, el lugar. Ynininiuang, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa. Manhtang, cosa flaca. Vide 
A gas. 
N ante 0 . 
NOANOY. pp. El tiempo, que vendrá, ó el tiempo 
venidero, antepónese á la oración junto con este 
adverbio cun; ut, Noanoy cun matapus yning qui-
naban, el tiempo porvenir cuando se acabe el 
mundo. 
NOARIN. pe. Cuando para tiempo futuro. Sirve 
Eara preguntar; ut, Noarincapaduduman? cuando as de ir allá? Naorinmo gmguiboha? cuando ha 
de ser hecho de ti? Noarinca guiguibo? cuando 
lo has de hacer? 
NOCNOC. pe. Zenines, mosquitos muy chiquillos. 
Nanocnoc, 1, nag, picar estos mosquitillos. Nino-
noenoc, 1, pinag, ser picado de ellos. 
NOCSO. pe. Nanonocso, ser provocado á zafia, o 
enojo contra alguno, que le ha dicho mal. A«-
nonoesohan, el lugar, ó las palabras, que di-
cen. Nacanonocsó, el que provoca asi á otro, 
. diciéndole algún mal: lo mismo es, Nonocso. 
NOGANG. pp. Vide Sogsog. 
NOGHO. pe. Nanonoghò, i r á donde están co-
miendo, ó bebiendo, para que le conviden. Pj-
nagnonoghò, la comida, ó bebida porque va. 
Pinanonoghoan, el lugar, ó persona. Ypinano-
noghò, tiempo, y causa. Mapanoghong tauo, hoiU" 
). pe. Nanonono, I , nag, Haga, que si<;mpre 
mana materia, ó mal humor. Ninononoan, 1, 
pinag, el lu¡jar, ó persona. Yninononò, 1, ypi-
míjl, la materia, tiempo, y causa. 
NONÓ. pe. Nanonono, dormir sueño muy pro-
fundo, ó como muerto, que Solemos decir. iVa-
nononoan, el lugar. Yquinanonono, tiempo, y 
causa. Anpageanono, el tal sueño profundísimo, 
es mas que Name. 
xNONOCSÓ. pe. Vide Nocso. 
NONOD. pe. Nanononod, 1, nagpapanonod, here-
dar, ó imitar las obras, ó palabras de otro. 
Pinanononod, 1, pinagpapanonod, lo que es imi -
tado, y seguido, ó heredado. Pinanonondan, 1, 
Pinagpapanondan, el lugar, ó aquel de quien 
heredan, ó imitan palabras, ú obras. Yp'mano-
nonod, 1, ypinagpapanonod, tiempo, y causa. 
NONOO. ppF Y i d í Totoo. 
NOOD. pp. IIal)ilidad. Manood, persona hábil. 
Nacacanood, saber, ó ser sabio ya. Nanonoran, 
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bre, que se entra por las puertas sin que' le 
llamen, para que le conviden á comer. 
NOGNOG. pe. Vide Sogsog. 
NOGOC. pp. Nanonogoc, pedir pescado al dueño 
del tambon yéndolo el mismo á coger. Pina-
nonogoc, el pescado. Pinanonogocan, el lugar, 
ó dueño. Ypinanonogoc, tiempo, y causa. 
NOGPO. pe Tizón del fuego. 
NOYiNOY. pe Nanonoynoyan, venirle algo á me-
dida de su deseo. 5 quinanonoynoy, el tiempo 
que deseaba, y se le cumple. Nacacanoynoy, el 
que llena las medidas del deseo á alguno, ó 
hace, ó manda lo que el otro deseaba: lo mismo 
es, Nosnos. 
NOLOY. pp. Vide Latios. 
NOLOS. pp. Nanonolos, ejecutar luego el enojo 
hiriendo luego, ó matando. Nanonolosan, el lu -
gar, ó el herido, ó muerto asi. Yquinanonolos, 
la arma, tiempo, y causa. Nacacanolos, descar-
gar luego de manos, ó boca el golpe. 
¡NOM. 1, Nomlara, que hay, ó que pasa? JVom ano? 
pues que, ó pues que hay para ello, significa mas, 
ó empero; ut, Pinagaagom cutana si coyan, nom 
may agom na, habia quien se casase con fulana, 
Eero tiene ya marido. Pinaghanapco, mm day, úsquelo, pero no lo halle. 
NOMBOD. pe. Imperat. ironice: esto es, no creas; 
ut, ay numbod, no lo hagas. Nanunumbod, obe-
decer, haciendo lo que le mandan, dejándose 
persuadir facilmente. Nanommbodan, el lugar, 
ó persona obedecida. Yquinanonombod, tiempo, 
y causa. Manonombodon, hombre obediente, que 
luego hace lo que le mandan, ó dicen. 
NON. Esta partícula pospuesta á algunos nom-
bres de pueblos, que eran como cabeceras, quiere 
decir, que aquella persona de quien habla es 
de aquel pueolo, como Bicolnon: Paniquianon: 
Hibognanon- Oasnon: Camaltgnon, etc. que es 
lo que decimos Mexicano: Toledano: y pospuesta 
á estos nombres lalaqui, y babaye, quiere decir 
muger varonil, y hombre afeminado; ut, Lala-
quinon: Babayenon, y otros que habrá . 
NONGBALAY. pe. Vide Tongbalay 
ser sabida una cosa, ó haberla ya aprendido.t 
Yquinanonood, tiempo, y causa. Abong nood ni 
coyan! ó como sabe fulano mucho! 
NÜODMA. pe. Mañana. Nanoodma, 1, nag, d<* 
cir simplemente que mañana hará algo. Nino-
noodmà, I , pinag, lo que es dicho, se hará ma-
ñana. Ninonoodmaan, vel pinag, el lugar, ó la 
persona. Yninonoodmà, 1, ypinag, el tiempo, y 
causa. Nagnoronoodmà, crastinar, decir mañana 
mas mañana, y no acabar. Pinagnonoronoodma, 
la cosa asi dilatada, Pinagnonoronodmaan, aquel 
á quien le andan crastinando. Ypinagnonoro-
nodmá, tiempo, y causa. 
NOOM. pp. Nacacanoom, acertar con su . imagi-
nación, ó pensamiento. Yquinanonoom, tiempo, 
y causa. Nanonooman, lo asi acertado con su 
imaginación, ó pensamiento. Y quinamworp,, 
tiempo, y causa. Manoom, hombre, que acierta, 
y que le sale verdad lo que imagina. Aboî g 
noom ni coyan, ó y como acierta íuland eq lo 
que imagina. 
NOOTNOOT. Vide Logodlogod. 
NORO. pp. Nanonoro, i r á pedir á otro alguna 
cosa para sembrar como posturas de linsas, ó 
de cañas dulces, ó de otra cosa asi, y llevar 
tuba para que beban. Pinanonoro, aquel, que 
pide. Pinanonorohan, el lugar, ó la persona* Y p i -
namnoró, la tuba, que lleva, tiempo, y caúáa. 
NORONGTAON. pe. El año, que viene. 
NOSDOS. pe. Ventar muy recio como cuando 
hace vaguio. Pinanonosdos, lo soplado del v-a-
guio. Pmanonosdosan, el lugar. Y pinanonosdos, 
tiempo, y causa. 
NOSNOS. "pe. Vide Ios/os. 
NOSNOS. pe. Vide Noynoy. 
NOTONG. pp. Manotong, hombre, discreto, y 
compuesto, reposado en sus acciones. Nanoíong, 
1, nag, hacer algo con reposo, y sosiego para 
hacerlo bien hecho, ó oir algo con atención 
para aprenderlo. Ninonolo(jnan, vel pinag1, la 
obra asi hecha. Yninonotong, l , ypinag, el re-
poso asi, tiempo, y causa. Abong noíong m co-
yan, ó que reposado es fulano. 
N ante U. 
NUYAT. pp. Nanunuyal, ser «brava la buaya aco-
metiendo á todos. Pinanunuyat, el acometido 
de la buaya. Pinammuyalan, el lugar. Ypinanu-
nuyat, tiempo, y causa. Manunuyat, buaya braba, 
y carnicera. Y por metáfora dicen: Simammuyat 
cang tauo, cun baga sa buaya, cuando uno es 
muy dado á mugeres, ó amigo de hurtar. 
NÜMANANAP. pp. Vide Humananap. 
NURÁYÓ. pe. De aqui á cuatro dias contando 
desde hoy inclusive. Nurayò taca tataue, vel ta-
tauan taca nurayó, entonces te lo da r é . 
NTJSAllO. pe. Pasado mañana. Nusaro taca ha-
hampaca, I , hahampacon laca nusaro, después de 
mañana te azotaré. Nusaro quita cacaag, después 
de mañana iremos. Nusaro acó paghahalé, vel 
maghahalé acó nusaro. 
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DE U S LETRAS, QUE COMIENZAN COK 0. 
. 0. Esta la tercera vocal de su A, B, C, la cual 
se escribe con este caracter y nunca sirve de 
consonante, unas veces la pronuncian como o, 
y otras como u. 
0. Sirve para vocativo, ut, O magna tauo, ò m a 
madyaZjnani. 
0. Pronunciado con tonecillo, dicen, cuando uno 
hace, ó dice algo, y viendo que yerra, se cor-
rige, el mismo y dice: O langcasíe. 
O ante A . 
OANG. pp. Un coleóptero negro,-que vuela como 
escaravajo grande, que roe las palmas y las 
echa á perder. Naoang, 1, nag, roer asi las pal-
mas. Ynooang, 1, pinag, ser roidas las palmas. 
Ynooagnan, vel pinag, el lugar, ó dueño. Yyno-
«ang, ] , y pinag, la boca^ tiempo, y causa. 
O ante B. 
OBAC. pp. Cascara, ó corteza de alguna cosa, 
que la tenga. Naobac, 1, nag, mondar algo qui-
tando la cáscara. Ynobac, vel pinag, la cáscara 
quitada. Ynoobacan, vel pinag, el lugar, ó la 
cosa descascarada. Yynoobac, vel ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa. 
OBAYEU. pp. Ganancia de tanto por tanto. A'a-
obayeu, I , nag, doblar asi el caudal en lo que 
se vende. Ynoobaycmn, l, pinag, el lugar, ó la 
persona, que compra. Yynoobayeu, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. 
OBAN. pp. Canas de cabeza, ó barba, act. ca-
ret. Ynooban, 1, pinag, irse encaneciendo. Yno-
obanan. I , pinag, el lugar. Yynoobañ, 1, ypinag, 
las canas, tiempo, y causa. Obanon, hombre cano. 
Obanon na acó lamang, day paaco nacaquita nin 
siring, en toda mi vida no he visto tal. Nag-
sapa na lamang acong oban, idem. 
OBAS. pe. El vencido en la carrera. Naobas, ga-
nar á otro á correr. Ynoobasan, 'el que perdió. 
Yynoobas, tiempo, y causa. Nagoobas, apostar 
á correr dos juntamente. Pinagoobasan, el lu -
gar,- ó la causa. Ypinagoobas, tiempo, y causa. 
• Ñamcaobast ganar á otro asi á correr dejándole 
atrás. Naoobasan, ser dejado atrás. Yquinaoobas, 
. tiempo, y causa. 
OBO. pe. Vide Vaplá. 
OBÔÇ. pp. Palmito, ó cogollo de la palma, ó 
de cualquier otra planta semejante en el cogo-
l lo , ó como palma, cañas dulces, ó zacate, etc. 
yaobod, Ij iiag, quitar el cogollo, ó la planta. 
Ynoobod, I , pinag, ser quitado el cogollo, ó la 
planta. Ynooboran, 1, pinag, el lugar. Yymobod 
i , ypinag, instrumento, tiempo, y causa. ¥ por 
metáfora dicen: Garo obod caputi, blanco como 
cogollo de palma. 
OBOG. pp. Imperat. Naobog, 1, nag, andar por 
el agua vestido sin desnudarse. Ynoobog, 1, pi-
nag, aquello porque anda asi en el agua. Yno-
obogan, I , pinag, el lugar. Yynoobog, I , ypinag, 
lo que lleva, tiempo, y causa. 
OBOOB. pp. Un árbol , con cuyas hojas se tifie 
de negro. Naoboob, 1, nag, teñir con este árbol. 
Ynooboob, vel pinag, ser teñido algo con él. 
Ynoobooban, 1, pinag, el lugar. Yynooboob, l , ypi-
nag, las hojas, tiempo, y causa. Ynoboob, lo te-
ñido con esta hoja. 
OBOOB. pp. Yide Daplà. 
OBONG. pp. Unas como cortinas, que ponen al 
rededor de la cama de la parida. Naobong, \, nag, 
poner estas cortinas. Ynoobognan, I , pinag, el 
lugar, ó la parida. Yynoobong, 1, ypinag, las 
cortinas, tiempo, y causa. 
OBOS. pp. Naobos, 1, nag, acabar, ó consumir 
algo, cuando son cosas, que se gastan con el uso, 
como comida, ó cosas asi. Ynoobos, 1, pinag, lo 
que es acabado, y consumido. Ynoobosan, vel 
pinag, el lugar, ó persona, á quien todo se 
le consumió, y acabó. Yynoobos, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. Naoobos, irse ello 
asi gastando, ó acabando de consumir. Naoobo-
san, 1, naoobsan, el lugar, ó persona, á quien 
se le acaba, y consume lo que tiene. Yguina-
oobos, tiempo, y causa. 
O ante C. 
OCA. pp. iVaoca, 1, nag, gritar el venado ó yaca. 
Ynoocaan, I , pinag, el lugar. Yynooca, I , yjnnag, 
la voz, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Nagocana, ó que de gritos dá. , 
OCAB. pe. Imperat. Naocab, I , nag, i r andando 
por entre alguna espesura, ó carrizales muy 
espesos, llevando el cuerpo muy inclinado par» 
poder entrar por allí. Ynoocãb, I , pinag, aquello 
porque vá asi por entre los carrizales muy espe-
sos. Ynoocaban, 1, pinag, el lugar. Yynoocao, i, 
ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. 
OCAG. pp. Vide Bocag. 
OCAY. pp. Vide Cabalang. ;. 
OCAO. pe. Imperat. iVaocao, 1, nag, dar gw»*.-
ó voces como llamando á alguno, que esta m y 
lejos, ó quejándose mucho. Ynoocaban, I , 
el lugar, ó el llamado á gritos. Yynoocao, vei 
ypinag, la voz, tiempo, y causa: lo mism0 » 
Soracao, aunque no tan usado. 
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OCAT. pp. Sirve para encarecer el ser llamada 
toda la gente; ut, Simacuring maoocat si tauo 
caydtong sugong hocom, toda la gente fué por 
mandado del alcalde. 
OCGANG. pe. Nagcacaocgang, desconcertarse los 
que conciertan algún casamiento, ú otra cosa 
por alguna ocasión, ó condición, que falta. P i -
mgcacaocgagnan, el lugar, ó causa. Ypinagca-
caocgang, tiempo, y causa. Macuñ an pageaoc-
gangmi, ya nos hemos concertado del todo. 
OCÓ. pe. ímperat . Naocò, 1, nag, echar el niño 
esta voz, como riéndose, y queriendo hablar, 
cuando juegan con él. Ynoocoan, vel pinag, el 
lugar, ó persona, con quien retozaba el niño. 
Yynoocò, vel ypinag, la boca, tiempo, y causa. 
Maocona, ya echa la voz. 
OCOC. pe. Disjunct. Naococ, 1, nag, irse ahon-
dando la llaga, ó alguna persona, ó animal, ó 
el gusano engrandar por dentro, ó ahondar el 
agujero, que hacen en alguna cosa. Ynoococ, 1, 
Ínnag, ser asi horadada alguna cosa. Ynoococan, , pinag, el lugar. Yynoococ, 1, ypinag, la boca, 
tiempo, y causa. 
OCOT. pe. Decían, que era un familiar, que les 
hablaba con silvo. Ocotan, el que tiene este 
familiar. 
OCRAT. pe. Imperat. Naocrat, 1, nag, ponerse 
uno de cochilas en alguna parle para proveerse. 
Ynoocratan, 1, pinag, el lugar. Yynoocrat, 1, ypi-
nag, el trasero, ó lo que se echa, tiempo, y causa. 
OGTAO- pe. Imperat. Naoclao, 1, nag, andar en 
saltillos como el cuervo. Ynooctao, ycl pinag, 
aquello, porque se anda asi. Ynooctauan, 1, pinag, 
el lugar. Yynooctao, 1, ypinag, aquello, que lleva 
á los pies, tiempo, y causa. 
O ante D. 
ODÓ. pe. Imperat. el estercus ventris. Naodò, I , 
nag, cacare, /, purgare ven trem, es el menos 
cortesano. Ynooaoan, 1, pinag, el lugar, donde 
se proveen. Yynoodò, I , ypinag, lo que se pur-
ga, tiempo, y causa. 
ODOC. pe. Cosa muy de corazón, ó de lo inte-
rior, ó íntimo. Naodoc, 1, nag, irse arraigando 
algo en lo interior, ó corazón. Ynoodoc, I , pinag, 
ser arraigado algo en el corazón. Ynoodocan, 
1, pinag, lo interior, ó persona, donde se arraiga 
él pensamiento. Yynoodoc, I , ypinag, lo que se 
arraiga en el corazón, tiempo, y causa. iVaca-
caodoc, arraigarse asi algo en lo interior, ó 
íntimo del corazón. Odoc an pagtubod m Dios, 
creer muy de corazón en Dios. Odoc an pagea-
ognis etc. Odoc an jmgcaliamlang niya, es pesado 
en sus burlas. 
ODOC. pe. Cosa muy hincada. Naodoc, I , nag, 
hincar mucho alguna cosa hasta lo ínt imo. Yno-
odoc, vel pinag, el modo de asi hincar alguna 
cosa mucho, ó la persona. Ynoodocan, \, pinag, 
, el lugar. Yynoodoc, I , ypinag, lo que hinca asi 
mucho, tiempo, y causa. 
ODOD. pe. Disjunct. Naodod, I , nag, roer los 
ratones alguna cosa del todo sin dejar nada. 
Ynoodod, I , pinag, ser asi roída alguna cosa. 
Ynoodoran, I , pinag, el lugar, ó dueilo. Yyno-
odod, vel ypinag, los dientes, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Caoodoran ni eoyan. 
cuando alguna vieja pare todavía. 
ODÓD. pe. Disjunct. Naodod, I, nag, esconderse 
el pescado en el lodo de las sementeras, o char-
cos, ó esteros. Ynoodoran, l , pinag, el lugar. 
Yynoodod, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
ODOG. pe. Espinazo, ó la espina grande del lomo 
del pescado. 
ODOY. pe. Vide Doy. 
O DONG. pp. Choza, que hacen los cazadores para 
acogerse del sol, cuando van á cazar. Naodbng, 
1, nag, hacer esta choza. Ynoodmg, vel pinag, 
ser hecha. Ynoodognan, 1, pinag, el lugar. Yyno-
odong, vel ypinag, instrumento, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Lagcao. 
ODONG. pp. Naodong, I, nag, pararse, ó estarse 
parado, cuando le envían á alguna parte, ó le 
mandan hacer algo, es palabra de enojo. Yno-
odong, I , pinag, aquello, porque se para. Yno-
odognan, vel pinag, el lugar. Yynoodong, 1, ypi-
, mg, tiempo, y causa. Odong nalogod, ca párate 
ahora, ó está parado, i ronicé . Odoíjnan, dicen, 
que era un encantador, que detenía aquello 
trás quien iba, aunque fuesen embarcados,, y de 
alíi toman este verbo. Odong, por detenerse, ó 
pararse. , -, 
ODTO. pe-Adverbio demonstrativo, como: Odio 
dwman, allá está. Odtona, ya se fué. M 
ODTO. pe. Medio dia. Odtona an aldao, ya és 
medio dia. Naodto, 1, nag, irse haciendo me-
dio dia. 
O ante G. 
OGAM. pe. Vide Ynagam. 
OGAMA. pe. Unos cangrejillos fluviales comesti-
bles. 
OGAOGA. pp. 1 . act. caret. Nagoogaoga, t ratar, ó 
divulgar las nuevas, ó lo que oyeron dec i r . Pi-
nagoogaoga, lo asi tratado, ó divulgado. Pinago-
ogao.gahan, el lugar. Ypinagoogaoga, t iempo, y 
causa. , s í 
OGBON. pe. El pollo, ternero, ó hijo de cual-
quier animal, ó pollo de ave, como no sea de 
gallina, que llaman S i m . TSaogbon, I , nagr pa-
r i r , ó tener cria los animales, ó pá jqros , ex-
ceptos algunos, que tienen sus nombres par t i -
culares. 
OGBOT. pe. Imperat. -Naogbot, Y, nag, anessgar á 
otro, ó tirarle hácia abajo. Ynoogbotan, A, pinag, 
lo apesgado ó ol lugar". Yynoogbol, I , ypinag, 
las manos, tiempo, y causa. Y por m e t á i o r a di 
cen: Garona acó ynogbotan, totoo nànggabat can 
hauac co, siéntome muy pesado, q.ue parece que 
me están apesgando. Oabat cayning pag&acay ta, 
garona quila pinagogbolan, parece que no' nos 
podemos menear con este navio. 
OGCOD. pe. Naogcod, 1, nag, volver á r epe t i r 
aquello, que le dijeron, ó la promesa como fra-
yéndola á la memoria. Ymogcod, I , pinag )o 
que es repetido, ó acordado asi. Ynoogcoran 
vel pinag, el lugar. Yynoodcod, vel ypinag, t i em-
po, y m i s » : l o misino es, Gocgoc. 
OGDAHANG. pp. Impera!. Naogdahang, \ naa 
saltar derecho hácia arriba. Vide Oodò ' 
OGDO. pe. Imperat. Naogdò, lv. nag, saltair de 
recho hácia arriba, como para- a l c a n z a r - « W ••on* 
cs táal tn . J n o o g d ò , l, pinag, la cosa. ooFan* U t T . , pmag, m cosa, porque saífa 
Ynoogdoan, vd pmag, el lugar. YAinooqdè ™¡ 
ypmag, tiempo, y causa. An pagogdò, l \ modo 
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de asi saltar: lo mismo os, Ogdahang, aunque 
no tan usado. 
OGHOY. pe. VA pizuelo de la tela, que queda por 
teger, donde suelen atar otra para comenzarla 
á teger todo aquello que cogen los lisos. 
QGMA. pe. Alegria, y contento, l .act . caret. Nag-
oogma, la cosa, de que se alegra, ó contenta, 
diciendo: Ogma cayni. Pwagoogmahan, el lugar. 
Ypinagoogma, tiempo, y causa. Naoogma, ale-
grarse, ó estar alegre. Naoognwhan, la cosa, de 
que se alegra, ó recibe placer. Yqumaoogma, 
la causa de la alegria. Nacacaogma, dar con-
. tento, ó alegria, causándola. An pageaogma, la 
alegria. Ynoogmahan, tener alegria, ó contento 
_de otro. Ymogmahan acó sa ymo. 
OGMA. pp. Aborrecimiento, odio, ó rencor. A'ao-
ogna, aborrecer, ó tener aborrecimiento, ú odio. 
Nmngmhan, ser aborrecido de otro. Yquinao-
ogm, tiempo, y causa. Nacacaogm, lo que causa 
rencor: lo mismo es, Ognis. 
OGNAB. pe. Nacacaognab, poder pasar adelante 
los que ván navegando por la mar, aunque haya 
mal tiempo, y con negativa no poder. Naoognab, 
ser vencido el mal tiempo. L a y naoognab, no 
poder ser vencido el mal tiempo, ó marea. Nao-
ognaban, el lugar. Yquimoognab, tiempo, y causa. 
OÉrNAJL. pp. Naogml, I , nag, ahullar los perros. 
Ynoognalan, 1, .pimg, el lugar. Yynoo'gnal, 1, 
ypinag,^ tiempo, y causa. 
vOGNAOOGNAO. pe. Naoogmoogmo, 1, nag, olliz-
car alguna cosa sintiéndose su mal olor en el 
olfato. Ynoofjnaoognauan, 1, pimg, el lugar, ó 
persona. Yynoogmoognao, 1, ypinag, tiempo, y 
_j}ausa. 
OGNIS. pe. Odio, ó aborrecimiento. Naoognis, 
.aborrecer, ó tener odio á otro. Naoognisan, ser 
aborrecido. Yquinaoognis, tiempo, y causa: lo 
jnismo es. Ogna. 
OGNIS.' pe. Naoognis, 1, nag, hacer gestos el niño 
chiquito. Ynoognisan, 1, pinag, el lugar, ó per-
dona. Yynoognis, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
OGNOG. pe Imperativ. Naognoc, \, nag, sentarse 
de golpe con las asentaderas en el suelo. Y m -
ognocan, 1, pinag, el lugar. Yynoognoe, 1, ypi-
nag, las asentaderas, tiempo, y causa. Napapao-
gnoc, caer asi de asentaderas. Napapaognocaii, 
el lugar. Yquinapapaognoc, 1, ypinag, las asen-
Jaderas, tiempo, y causa. 
OGNOC. pe. Un género de anguillas diferente en 
la cabeza de las ordinarias, que llaman casiles, 
no se comen. 
OGÓ. pp. El buyo, ó tabaco, ó cosa semejante, 
deshojada*. Naogo, 1, nag, quitar todas las hojas 
ó deshojar alguna planta, ó árbol. Ynoogo, 1, 
fmag, las hojas quitadas, ó el árbol. Ynoogohan, , pinag, el lugar, ó el dueño. Yynoogo, 1, ypi-
. nag, instrumento, tiempo, y causa. Naoogo, es-
tar asi deshojado el árbol. Y por metáfora d i -
cen: Naogona yning bohoc co, todos los cabe-
- Uns de la cabeza se me caen. » 
O&NOD. pe. El dia señalado para hacer algo, ó 
para venir, ó ir , á tal parte. Naognod, señalar 
el dia á otro, en que ha de venir, ó ir, ó hacer 
v algo. Ynooõnodan, 1, ymongdan, el lugar, ó á 
\ quien señalan el dia. Yynoognod, 1, ypinag, el 
aia, ó lo que mandan hacer en el dia sefiajado. 
Nmfl§nmA, concertarse dos para tal día hacer 
algô  é-, iuníarse en tal parte. Pinagoognod, s.er 
coneertaao asi el día. Pinagoongdan, el lugar, 
. 'ó 'fáf causa. Ypimgoofinod,! tiempo, y causa. 
OGNOL. pp. Cal)0zn de algún animal cortada por 
la nuca, ó árbol, á raiz de la tierra. Naogml, 
1, nag, corlar así la cabeza de algún animal, ó 
árbol. Ynoogml, vel pinag, ser cortada la ca-
beza, ó árbol , ó cosa semejante. Ynoogmlan, 
vel pinag, el lugar. Yynoognol, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
OGOD. pe. A esta partícula se le junta pa, y 
es lo mismo que en Castilla, como cuando nos 
preguntan duélete eso ? decimos Ogodpa, y 
como si me duele, Ogodna, es lo mismo; ut, 
Nagogolom ca? responde, Ogodna, y como si 
tengo hambre. Subot naghelang ca? responde, 
Ogod xjlaga acong magadan, y como que eslube 
á la muerte. 
OGOD. pe. Naoogdan, tener buen fin, ó acabarse, 
bien alguna cosa, y con negativa, no acabarse 
bien, ó no ser de pVovecho alguna cosa. Bayn 
caoogdan, no vale nada, ó no ser de provecho 
alguna cosa Anong caogdan cayian? de que pro-
vecho es eso? lo mismo es, 'l'oay, y Olog, aun-
que no tan usado. 
OGODOGOD. pp. Redoblando también esta par-
tícula, y juntándola al verbo, que significa que-
rer, quiere decir no querer, y juntándolo a! verbo 
de no querer, quiere decir querer; ut, Ogod-
ogod acó boot? para que tengo de querer"? Ogod-
ogod acó habò? porque no tengo de querer? 
Ogodogod mo pagsasayagna tara dayn yba, bueno 
está por cierto, desperdicias eso, no teniendo 
mas. Ogodogod mo hahampaca tara maraot an 
hauac, etc. 
OGOM. pp. Lo que se trae en ¡a boca. Naogom, 
1, nag, traer algo en la boca. Ynoogom, vel ^ i -
«0,9, lo que es traído asi. Ynoogoman, 1, pinag,' 
el lugar, ó la boca. Yynoogom, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. Y por metáfora dicen: Pacasgnauan yian 
ypinagtataram mo, haré pagogomogoma, di lo que 
tienes dentro de tu pecho, y no le guardes allá. 
Garona aguan ogom, dicen cuando tienen los 
carrillos hinchados. 
OGPAN. pe. Unos caracolillos, ó mariscos de la 
mar. 
OGROT. pe. Yide Agomod. 
OGSAC. pe. Yide Ompag. 
OGSAD. pe. 1. act. caret. Naoogsad, estar solo 
sin compañía, ó ser solo. Pinagoogsaran, el l u -
gar, donde está uno solo, ó la obra, que es 
hecha de uno solo. Ypinagoogsad, tiempo, y 
causa. 
OGSOD. pe. Imperai Naogsod, 1, nag, echar el 
navio al agua, ó echar hacia delante alguna 
cosa, que está en el suelo, como caña, ó palo 
largo. Ynoogsoran, 1, pinag, el lugar. Yynoog-
sod, vel íjpinag, el navio, ó la cosa, que se ar-
rastra hácia delante, tiempo, y causa. 
OGSONG. pe. Suciedad, tizne,' ó porquería del 
cuerpo vestido, ó de otra cosa. Maogsong, cosa 
sucia, que tiene suciedad. Naogsomj, vel nag, 
ensuciar, ó tiznar asi algo. Ymogsognan, 1, pi-
nag, el lugar, ó la cosa tiznada. Yynoogsong, i , 
ypinag, el tizne, tiempo, y causa. 
OGUAD. pe. Imperat. Naoguad, I, nag, alcanzar 
alguna cosa, que está en alto para alcanzarla. 
Ynooguad, 1, pinag, el lugar,, ó árbol donde al-
canza la fruta saltando. Yynooguad, I, ypinag. 
los pies, y manos, tiempo, v causa. Ynooguad 
nin ayam si bahao, cogió ef perro la comida, 
que estaba guardada en alto: lo mismo es. 0/a-
guad. 
OHO -257- OYA 
•OGUANG. Pe- Naaguanq, \, mg, saltar algun ani-
mal que está encerrado para salirse. Ynooguang, 
f 1, pimg, aquello porque salta. Ynoogmgnan, I , 
pimg, el lugar. Yynooguang, 1, ypinag, lo que 
lleva, tiempo, y causa. 
OGUIC. pe. Naoguic, yel nag, gruñir los lecho-
nes. Ynooguican, 1, pinag, el lugar, ó persona. 
Yynooguic, l , ypinag, tiempo, y causa. 
OGUID. pp. Vide Usig. 
OGUIIIAP. pp. Un género de llagas, que van la-
brando, y estendiéndose, y no son muy hondas. 
Naoguihap, 1, nag, irse ensanchando, ó esten-
diéndose estas llagas. Yynooguihapan, 1, pimg, 
el lugar, ó persona. Yynooguihap, vel ypinag, 
tiempo, y causa. 
O ante H. 
OHÁ. pe. Modo de llorar el niño chiquillo. Na-
ohà, 1, nag, llorar asi el niño. Ynoohaan, 1, 
pimg, el lugar. Yyinooha, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. 
OHAG. pp. Nacacaohag, hacer daño las sabandi-
jas en el arroz sembrado. Naoohag, lo comido 
de las sabandijas. Naoohagan, el lugar, ó el 
dueño, ó el arroz, que queda. Yquinaoohag, 
tiempo, y causa. 
OHAY. pp. Esta palabra dice el estrangero, que 
llega defuera, y llama alguna cosa, cuyo nombre 
no se sabe; que es como decir, á de casa. iYa-
ohay, 1, nag, llamar asi. 
OGAM. pp. Sirve para encarecer cuando alguna 
cosa se columbra de muy lejos; ut, Naoham 
lamang yian poro, apenas se columbra aquella 
Isla. Ano dao yian minamaohan duman sa ha-
rayò? que es aquello que se columbra allá lejos? 
lo mismo es, Gahop. 
OCHEOCHE. pp. Esta dicción usan cuando ván 
remando, apriesa, y picadillo un poco. 
OHO. pp. Esta palabra se usa cuando levantan 
algo, y dicen 0/ÍO , ' como haciendo fuerzas, y 
ayudando con el resuello. 
OHO. pp. Si para afirmar algo. Naohò, 1, nag, 
decir que sí. Ynoohò, 1, pinag, lo que es afir-
mado que sí. Ymohòan, vel pinag, el lugar. 
Yynoohò, 1, ypinag, las palabras, tiempo, y cau-
sa. Napaoohò, mandar decir que sí. Pinaoohò, 
el que es mandado. Pinaoohòan, él lugar. Ypi-
naoohò, lo que es mandado tiempo, y causa. 
An pagohò, el modo de afirmar diciendo sí. 
Significa también norabuena. Ohò macuyog acó, 
alagad ta day acó masacat, norabuena yo iré, 
pero no tengo de subir allá, y también signi-
fica es verdad, ó asi es; ut, Úhò na nalilignao 
acó, asi es, ó es verdad, que me olvidé. 
OHO? pp. Id est, asi asi, cuando á uno le avisa-
ron de algo, y no quiso escarmentar. Oho liuat, 
asi asi, vuelve á bullir con eso. 
OHOD. pe. Act. caret. Ynoodkan, 1, pimg, tener 
ganas de comer, y con negativa, no tenerlas; 
ut, Day acó ynoodhan na coman, no tengo ganas 
de comer, es defect, y asi no tiene mas tiempos 
sino con adverbios, como: Bay acó inodhan so-
odma nin pageacan. Day acó oodhan fjnapit, etc. 
lo mismo es, Ora. 
OHOY. pp. La espiga del arroz ya sazonada. Sarò 
ca ohoy, una espiga. 
QHQY. pp. Para ilamar es fo pismo que en Gas-
tilla ola, sirve para cuando está lejos al que 
llaman. Naohoy, 1, nag, llamar con esta palabra. 
Ynoohoy, 1, pinag, ser asi llamado. Ynoohoyan^ 
l , pimg, el lugar. Yynoohoy, 1, ypinag, la voz, 
tiempo, y causa. 
UHOYA. pp. Imperat. un modo de contar, que 
tienen estos en que repiten muchas veces, este 
ohoy a como retruecan. Naohoy a, 1, nag, cantar 
asi. Ynoohoya, 1, pinag, ser cantado, ó el niño, 
que es arrullado con él. Yynoohoyan, 1, pinag, 
el lugar. Yynoohoya, I , ypinag, la voz, tiempo, 
y causa. 
OHOL. pe. Vide Bohol. 
OHONG. pe. Naohong, I , nag, rempujar á otro 
hácia abajo, como para darle con los nozicos en 
el suelo. Ynoohognan, l, pinag, él lugar. Jyno-
ohong, 1, ypinag, ser asi rempujado, tiempo, y 
causa. Nacacaohong, 1, nagpapaohong, cabeceár, 
ó caer hácia delante por causa de sueño, ó por 
que otro le rempuja. JSaoohoíjmn, I , mgpajpa-
ohognan, el lugar. Yquinapapaohong, 1, yqmm-
oohong, tiempo, y causa. 
OHOT. pp. La espiga del arroz quitada del 
grano. 
O ante Y . 
OY. Para responder cuando llaman á uno, lo 
mismo que que, que decimos en Castilla para 
responder, sirve también para llamar cuando es 
de cerca; ut, Oy magna lauo, oy maíjna aquí, 
oy Pedro, oy Juan, etc. 
OYA. pp. Palabra demonstrativa, aqui está. Oya 
na, aqui viene. Oya acó, aqui estoy. Oya na acó, 
yá me voy. Oya na, súplese con esta partícula 
el verbo substantivo en cuanto significa todas. 
Oya digdi, aqui está. Oya dihan, ahí está. Oya 
sacó, aqui le tengo. Oya pa, aun está aqui. 
OYA. pp. Vide Tubang, y Mangle. 
OYAGNO. pp. Un árbol que nace en los esteros 
y por Jas bocas de. los rios, que echan las raices 
desde arriba una vara, ó dos de alto. 
OYAY. pp. El deseo, ó congoja, que se tiene 
por el ausente por verle. Naooyay, desear asi 
con congoja, y aflicción amorosa al ausente. 
Naooyayati, ser asi tenido en deseo el ausente. 
Yquinaooyay, tiempo, y causa. Dayn siring an 
pagcaoyay co, grande deseo, y ansia tengo del 
ausente. Macuri anoyay co, id est. Nagrjpnoyay, 
i r á gozar de la presencia de alguno por el 
deseo, que tenia de verle, ó cuando se quiere 
partir para otra parte. Nahihignoyay, conversar 
los dos quitándolè la soledad. Hmhignoyayan, 
1, pimg, el lugar, ó persona¿ Yhinihignoyay, I , 
ypinag, tiempo, y causa. An paghignoyay, la 
tal conversación, "ó despedida. Maooyayon, el 
deseo de ver el ausente. 
OYAM. pe. Enfado, ó fastidio de algo dándole 
ya en rostro. Naoyam, 1, mg, enfadar, ó hacer 
que olj'O se enfadé. Inoayaw, 1, pinag, ser asi 
enfadarlo de otro. Ynotíyaman. 1, pinag, el lu~ 
gar. Yynooyam, 1, ypinag, aquello, con que lo 
enfado, tiempo, y causa. Naooyam, tener en-
fado, ó fastidio así de algo, ó estar enfadado. 
Naooyaman, la cosa que dá en rostro, ó en-
fado. Yqninaooyam, la causa del enfado asi. 
Maooyamon, hombre aburrido, y que luego se 
enfada. Yiopang mcaoyam ydtong si coyan, d i -
cen cuando alguno se murió luego, i d est, poca 
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pena, ó enfado dio 5 los médicos, ó á los que 
te servían. 
OYAMOYAM. pe. Una yerba, que se parece á la 
yerba buena, que dicen, es Buena para curar 
llagas. 
OYBÂ. pe. Unos cabellos, que traen colgados en 
los puñales los principales, ó en otras cosas. 
OYO. pe. Vidfe-Jíoftel. 
OYOY. pe. Disjunctive, vide Tagnol. 
OYOG. pe. Contento, ó alegría. JSaoyog, 1, nag, 
regocijarse, ó alegrarse muebo. Ynooyogan, 1, 
pinag, el lugar, ó la cosa, de que se regocija 
alguno. Yynooyog, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
OYOG. pp. Nacacaoyog, engañar á alguno con 
palabras falsas, ó mentiras. Naooyogan, el asi 
engañado. Yquinaooyog, el engaño, tiempo, y 
causa. 
OYOG. pp. Naoyog, I , mg, correr, ó hacer cor-
rer á otro. Ynooyog, l, pinag, ser h e d i ó cor-
: rer asi, ó ser corrido, ynooyogan, 1, pinag, el 
lugar. Yynooyog, \, ypinag, tiempo, y causa. 
Naooyog, correrse cuando burlan con él, ó eno-
jarse con alguno por cualquiera ocasión que 
sea. Naooyogan, el lugar ó la persona con quien 
se enoja. Yquinaooyog, tiempo, y causa. Mao-
oyogon, el que luego se corre, ó enoja: lo mismo 
es, Orit. 
OY'OGOYOG. pe. Burla engañosa. Naoyogoyog, 1, 
nag, burlar, ó engañar á alguno. Ynooyogoyog, 
1, pinag, ser asi burlado, ó engañado. Ynooyog-
oyogan, 1, pinag, el lugar. Yynooyogoyog, vel 
ypinag, la burla, tiempo, y causa. Maoyogoyog, 
burlón, ó engañador asi. Oyogoyog mo doy, ó que 
burlón eres. 
OYON. pe. Imperat. Naoyon, ponerse junto á o t r o 
en la embarcación, ó en algún banco. Ynooyo-
nan, el lugar, ó el que estaba sentado primero. 
Yynooyon, tiempo, y causa. Nagooyon, sentarse 
dos á un lado. Pinagooyonan, el lugar, ó causa. 
Ypinagooyon, tiempo, y causa. Y por metáfora 
dicen: Nagcaoyon sinda magtugang duman sa pag-
tanod, entrambos fueron .á ser tanores. 
OYONG. pe. Yide Ohong. 
OYONGÔYONG. pe. Naoyongoyong, 1, nag, hacer 
algo con demasia. Ynooyongoyong, 1, pinag, lo 
que es hecho, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Moyongmoyong, y Opagòpag. 
O ante L . 
OLA. pp. Imperat. Naola, 1, nag, derramar algo 
como agua, ú otra cosa. Ynoolaan, 1, pinag, el 
lugar. Yynoola, 1, ypinag, lo que se derrama, 
tiempo, y causa. Naoota, derramarse asi alguna 
cosa acaso: lo mismo es, Bobó. 
OLAD. pe. Un rito antiguo, ó maganito, que ha-
cían los balianas á los enfermos. Naàlaá, I , iiag, 
hacer este rito, ó maganito. 
OLAG. pp. Vide Lag lag. 
OLAGNIG. pp. Vide Bantog. 
OLAGiS'O. pe. Un cierto paño ,colorado, que traían 
por poron antiguamente, y ahora en algunas 
partes. 
OLAGUAD, pe. Vide Oguad. 
OLAY. pp. Palabra. Naolay, 1, nag, hablar á 
otro. Ynoolayan, ser hablado de otro, ó serle 
dicho algo. Yynooíay, 1, ypinag, lo que es d i -
. eho á alguno, tiempo, y causa. Nagoolay, es-
tar hablando dos, ó concertar algún negocio 
Pinagoolay, aquel de quien tratan, ó de qu¡en* 
hablan. Pinagoolayan, el negocio, sobre que se 
habla, ó lo que se averigua. Ypinagoolay, tiempo 
y causa. Nagoorolay, tratar entre muchos al-
guna cosa, ó concertarse, ó averiguar alpo. Pa-
raolay, el letrado, que averigua algo. Caolayan 
el concierto. An pagolay, el hablar asi ' 
OLAYOB. pp. Yide Darahig. 
OLANG. pe. Impedimento, ó estorvo. Naolang, 1, 
nag, impedir, ó poner impedimento á otro. Fno-
olang, 1, pinag, ser impedido asi. Ynoolagnan, 
1, pinag, el lugar. Yynoolang, vel ypinag, eí 
impedimento, tiempo, y causa. Nacac'aolang' es-
torvar, ó impedir á otro. Naoolang, ser impe-
dido, ó estorvado. Naoolagnan, el lugar. Yqui-
naoolang, el tiempo, y causa. An pageaolang, 
el estorvo, ó impedimento asi. Caolagnan, eí 
impedimento, ó estorvo. Sa olang, lejos del pue-
blo, ó despoblado. 
OLAXGTO. pe. Naolangto, 1, nag, tirar, ó arro-
jar alguna cosa hacia arriba á lo alto, ó levan-
tarse ella como pájaro, ó cosa semejante. Yno-
olanglo, 1, pinag, aquello, porque se tira. Yno-
olanglohan, 1, pinag, el lugar. Yynoolanglo, I , 
ypinag, aquello, con que se tira, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Bolanglo. 
OLAP. pe. Un humor como neblina, que sale á 
los ojos de los enfermos, act. caret. Ynoolapan, 
1, piñag, tener asi los ojos anublados. Yyno-
olap, 1, ypinag, tiempo, y causa. Olapa na an 
mata ni coyan, ya tiene los ojos anublados fu-
lano. Y" por metáfora dicen: Ynoolapan yning 
bulan, está oscurecida la luna, ó anublada. 
OLAQU1T. pp. Enfermedad pegada á otro. iVa-
cacaolaquk, pegar otro sin querer la enferme-
dad. Naoolaquitan, I , naoolactan, ser pegada la 
enfermedad á alguno acaso. Yquinaoolaquit, la 
enfermedad, que se pega asi, tiempo, y causa. 
OLAQUIT. pe. Vide Dalaquil. 
OLAS. pe. Un género de bejuco asi llamado. 
OLAUITAN. pe. Un género dé arroz asi llamado. 
OLÉ. pe. Imperat. ISaolè', 1, nag, volver á al-
guna parte. Ynoolé, 1, pinag, aquello, porque 
se vuelve á alguna parte. Ynoolean, 1, pinag, 
el lugar, donde se vuelve á alguno. YynooU, 
1, ypinag, lo que lleva, tiempo, y causa. A'ao-
olcan, ser restituido á la salud, "ó ser sanado, 
y entonces significa lo mismo que Naoomayan. 
Nacacaolé, dar salud al enfermo. 
OLÉ. pp. Un rito antiguo, con que curaban los 
' balianas á los enfermos, etc. 
OLÉ. pe. Imperat. Naolé, 1, nag, volver lo suyo 
á su dueño , como lo hurtado, ó prestado, ó 
uno de los casados cuando se apartaron. JSag-
ooU, cuando es mucho lo que vuelve á su dueño, 
ó los dos casados volver, ó hacer vida juntos. 
Ynoolean, 1, pinag, la persona, ó lugar, donde 
se vuelve. YynooU, 1, ypinag, lo que es vuelto, 
tiempo, y causa. 
OLEAN, pp. Naooleanan, ser vuelto á la edad 
de niño, el viejo, ó edad decrepita. Y quina-
oolean, tiempo, y causa. Nacacaolean, lo que 
cajisa esto. 
OLIGNA. pe. Vide Aguim-im, entreoír alguna cosa. 
OLIN. pe La popa del navio, J. act. caret. 
Nagoolin, gobernar el navio. Pinagoolinan, el 
navio, ó los que ván en él. Ypinagoolin, el za-
guán, tiempo, y causa. Paraolin, timonero. Pag-
olin, el zaguán grande, que sirve de t imón. 
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OUT. pe. Imperat. Naolit, vel nag, volver á 
leer, ó decir, ó declarar algo, que no se dijo, 
ó entendió bien. Ynoolit, 1, pimg, ser asi vuelto 
algo. Ynoolilan, 1, pimg, el lugar. Yynoolit, 
1, ypinag, tiempo, y causa: lo mismo es, Ubad. 
OLLONG. pe. L l tallo que echa la palma por 
flor, donde tiene los coquillos, y por medio des-
tila la tuba. Naollong 1, nag, echar la palma 
aquella flor, ó tallo. 
OLNOC. pe. Imperat. Naolnoc, 1, nag, encogerse 
la lengua al paladar, ó volver atrás, ó escon-
derse, porque no le vea alguna persona, de quien 
tiene temor, ó vergüenza. 
OLOD. pp. Gusano en común. Naolod, I , mg, 
comer algo los gusanos. Ynoolod, 1, pinag, ser 
comido algo de los gusanos. Nacacaolod, cau-
sar gusanos. Nagnigniolod, volverse, ó conver-
tirse en gusanos. 
OLOG. pe. Vide O god. 
OLOGOLOG. pp. Hurla, ó mofa. Naologolog, 1, 
nag, burlar, ó mofar á otro. Ynoologolog, 1, pi-
mg, ser asi mofado, ó burlado de otro. Yno-
ologologan, 1, pinag, el lugar.. Yynoologolog, 1, 
ypinag, la mofa, tiempo, y causa. Ologologon, 
tonto, ó digno de que burlen de él. Maologolog, 
el burlón, ó mofador: lo mismo es, Sugoisugot. 
OLOY. pp. Desvanecimiento de la cabeza, ó que-
dar como borracho de comer buyos. Naoloy, 
1, nag, dar algún buyo á alguno con mala bonga, 
para que se emborrache asi. Ynooloy, 1, pinag, 
ser emborrachado asi con el buyo. Ynooloyan, 
1, pinag, el lugar. Yynooloy, I , ypinag, la bonga, 
tiempo, y causa. Naooloy, estar desvanecido asi 
con el buyo, ó con la cabeza aturdida, ó como 
borracho de comer buyos. Naooloyan, el lu-
gar. Yquinaooloy, tiempo, y causa. 
OLOYOGOY. pp. Canto de garganta. Naoloyogoy, 
1, nag, cantar asi, ó llorar, quebrando la voz, 
y garganteando. Ynooloyogoy, 1, pinag, ser can-
tado asi algo. Ynooloyogoy an, 1, pinag, el lu -
gar. 1 ynooloyogoy, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
OLOL. pe. Disjunctive, el hombre grande, y de 
poco juicio, ülol cána lamang day capa nang-
gayod tataong bool, tan grande como un varal 
aun no tienes juicio. 
OLON. pe. Naolon, 1, mg, acostar, ó poner la 
cabeza sobre alguna cosa. Ynoolonan, 1, pinag, 
el lugar, donde asi es recostada la cabeza. Yy-
noolon, 1, ypinag, la cabeza, tiempo, y causa. 
Olonan, la almohada. An pagolon, el niodo de 
asi recostar la cabeza. 
OLONG. pp. El colmo. Naolong, 1, nag, estar 
una cosa llena, y colmada. Ynoolognan, 1, pinag, 
el lugar, ó la medida, ó vasija. Yynoolong, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. Napaoolong, hacer 
colmo asi. Pinaoolong, ser hecho colmo. P i m -
oolognan, el lugar. Ypinaoolong, lo que se añade, 
tiempo, y causa. 
OLONG. pp. Vide Sopog. 
0L0NGOL0NG. pp. Naolongolong, 1, nag, emba-
razarse con lo que hace, ó estar embarazado 
sin hacer nada de provecho. Ynoolongolognan, 
1, pinag, el lugar, ó aquello, en que está émba-
razado sin hacer nada. Yynoolongolong, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa. Olongolong cana lámang 
digan, estás ahí sin hacer nada embarazado. 
Padagosa an pagtaram mo, ano yning olongolong 
cana lamang? dicen, cuando uno anda por ro-
deos, y no quiere decir, lo que le preguntan: 
lo mismo es, Oloolo, y Ouongouong. 
OMA 
OLONOGON. pp. Vide Buyobuyo. 
OLOOLO. pp. t in plumage, que ponen en la proa 
de los barangayes. Naoloolo, poner este plu-
mage á los barangayes. Nagooloolo, llevar el 
navio plumage. Y por metáfora dicen: Garona 
nagoloolo si baol cayian calauet, cuando quedó 
la lanza clavada, y derecha en el animal: lo 
mismo es, Songbol. 
OLOOLO. pe. Los puyos chiquillos. TSagnognolo-
olo, coger de estos puyos chiquillos. Pinaijm-
gnoloolo, ser cogidos. 
OLOOLO. pe Vide Olongolong. 
OLOS. pe. Cubierta de hojas, ó paño. Naolos, 
1, mg, tapar la boca de algún vaso convalgun 
paño, ó hojas, ú otra cosa asi semejante. Yno-
olosan, 1, pinag, ser asi atada, y cubierta la 
vasija. Yynoolos, 1, ypinag, el paño, ú otra cosa 
asi, tiempo, y causa. Maraot an pagólos Moy 
no tapaste bien aquella vasija. 
OLOT. pe. Olòt olot. Vide Solot, el tamon cer-
rado, como costal. Vide etiam, Ròsog. 
OLPOT. p e Vide Olnoc. 
OLPOT. pe. Naolpot, 1, nag, salir fuera del agua 
alguna cosa, que se zambulle por fuerza, ó el 
ahogado, que vuelve arriba, ó la espina, que 
se sale después de criar materia, ó cosa semé-
jante. Ynoolpotan, 1, pimg, el lugar. Yyno>ol-
pot, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
OLTÀN. pe. Distancia de una cosa á otra. Nag-
ooltan, estar dos cosas distantes, y no juntas.. 
Pinagooltan, ser puestas asi distantes, y no jun-1 
tas. Pinagooltanan, el lugar, ó espacio, que hay 
de una cosa en otra. Ypinagoottan, la misma 
distancia, tiempo, y causa. Harayò an pagol-
tan, mucha distancia hay de una en otra: lo 
mismo es, OUanan. , ' • 
OLTANAN. pp. Vide Olían. 
OLUAG. pe. Naoluag, 1, nag, saltar hacia arriba, 
ó por arriba de alguna cosa, como el pescado 
por cima del coral. Ynooluag, 1, pinag, aquello, 
porque salta. Ynooluagan, I , pinag, el lugar. 
Yynooluag, I , ypinag, lo que lleva, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Locquag. 
O ante M. 
OMA. pe. Sementera. Naoma, 1, nag, labrarla. 
Ynooma, vel pinag, ser labrada la sementera. 
Ymomahan, 1, pimg, el lugar. Yynooma, vel 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Garona magna orna yning mata 
ni coyan, cuando alguno tiene los ojos muy 
grandes. 
OMAG. pp. Gente, que anda desnuda como los 
ladrones. Y por metáfora dicen: Garona guiraray 
omag yning aquí, anda desnudo, como los la-
drones, este muchacho. 
OMAY. pp. Nacacaomay, sanar á alguno, ó - l o 
que sana. Naoomay, ser restituido á la salud, 
ó ser sanado. Yquinaoomay, la medicina, t iem-
po, y causa. Macuñ an pageaomay sacó, grande 
sanidad me pausó. Macacaomay, lo que tiene 
vir tud de sanar. 
OMAY. pp. Naomay, 1, nag, irse consolando, ó 
pasándole la tristeza, ó pesadumbre, que tenia. 
Ynoomayan, 1, pinag, el lugar. Yynpommj, 1, 
ypinag, el tiempo, y causa. Naquiquiomay, irse 
á reconciliar con sil enemigo. Pinaquiquioma-
OMO 
yan, 1, fmag, ei lugar. Yymomay, \, ypinag, 
el tiempo, y causa. Naquiquiomay, iv á recon-
ciliarse con su enemigo. Pinaquiquiomayan, el 
lugar, ó el enemigo. Ypimquiquiomay, tiempo, 
y causa. 
OMALEU. pe. Naomaleu, 1, nag, 1, mcacaomaleu, 
1, nagnognomaleu, pegarse el olor, ó color de 
alguna cosa, ó vasija á otra cosa, con que se 
juntó, ó el olor de lo que echan dentro. Yno-
omalemn, 1, pinag, i , naoomalemn, 1, pinagno-
dnomaleuan, serle asi pegado el olor, ó color. 
Yynoomaleu, 1, ypimg, l , yquimoomaleu, 1, ypi-
na§nognomahu, lo que se pega asi como el olor, 
ó color, tiempo, y causa. Macuñ an pageaoma-
hu cayni day máyo nadaday, terriblemente se 
lè pegó el color, ú olor, no hay remedio de 
quitarse. 
OMATÍPA. pe. Adverbio, id est, con todo por-
fias, í, y aun porfias; ut, Omancapa pagsasa-
sacat tara day ca nacacasacal, porfías á sübir 
y no puedes. Omancapa paggohit tara day ca 
latão, porfias á escribir, y no sabes. 
OMANG. pp. Unos cangrejos de las playas y si-
tios vecinos al mar que habitan en conchas de 
otros maluscos. 
OMAO. pp. ímperat . la alabanza. Naomao, 1, nag, 
decir bien de otro, y alabarle, ó ensalzarle. 
Ynoomao, I , pinag, ser alabado asi. Ynoomao-
uan, 1, pinag, el lugar. Yynoomao, 1, ypinag, 
la obra, tiempo, y causa. 
OMAT. pe. Imperat. Naomal, 1, nag, informarse 
de lo que pasa. Ynoomat, 1, pinag, lo que se 
pregunta. Ynoomatan, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona. Yynoomat, 1, ypinag, lo que es pregun-
tado, tiempo, y causa. Naquiquimnat, inquirir , 
•ó preguntar de algo. Pinaquiquiorflalan, serle 
Inquirido, ó preguntado algo. Ypinaquiquiomat, 
aquello, de que es preguntado algo. An paquio-
mat, el modo de inquirir asi, ó preguntar. Ma-
quiquiomaton. inquiridor: lo mismo es, Ubag. 
OMBAO. pe. Naombao, I, nag, i r sobrepujando á 
los demás en altura. Ynoombauan, 1, pinag, lo 
sobrepujado. Yynoombao, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. 
OMBOY. pe. El niño chiquillo, ó nina, cuando 
se llama por regalo. Naomboy, 1, nag, llamar 
asi Omboy, ó parir la muger. Ynoomboy, vel 
pinag, el asi llamado. Ynoomboyan, vel pinag, 
el lugar. Yynoomboy, 1, ypinag, el n iño parido, 
tiempo, y causa. 
OMO. pp. Un pedazo de panal, que está con los 
demás, que tiene un licor amargo. 
OMOC. pp. La comida, que se tiene en la boca, 
ó en los carillos, como el mono. Naomoc, vel 
nag, tener la boca llena de comida. Ynoomoc, 
1, pinag, la comida, que se tiene en la boca. 
Ynooniocan, 1, pinag, el lufjar. Yynoomoc, vel 
ypinag, la boca, tiempo, y causa. Garocana nag-
omoc, dicen, cuando alguno tiene muy hinchado 
«algún carillo. 
OMOY. pp. Astio de alguna comida. Naoomoy, 
tener astio, ó darle en cara alguna comida por 
ser muy de ordinario. Naoomoyan, el lugar, ó 
la comida, de que tiene astio asi. Yquinaoomoy, 
tiempo, y causa. Maoomoyon, el que le dá en 
cara luego alguna comida: lo mismo es, Omol, 
Y Dorádol, y Hidal. 
OMOL. pe. Vide Comol. 
OMOPf- pe. Pesadilla. Nagnognomon, causar pe-
sadilla el que duerme. Pinagno'gnomon, ser asi 
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afligido de la pesadilla. Pinagnognomonan oj 
lugar. Ypinagnognomon, tiempo, y causa.' An 
pagnomon, el modo. 
OMOXG. pp. El bulto, ó hinchazón, que queda 
en la parte donde echan las ventosas, ó dan 
golpe, y se le junta allí sangre. Naoomong, \ 
nag, hincharse asi alguna parte del cuerpo, jun-
tándose alli la sangre. Ynoomognan, \, pinag 
el lugar, ó persona. Yynoomong, vel ypinag', 
tiempo, y causa. 
OMONG. pe. ímpera t . JSaomong, 1, nag, apartar, 
ó separar, ó dividir algunas cosas. Y^oomong', 
1, pinag, ser puesto, ó hecho algo aparte, y 
separado de los demás. Ynoomognan, I , pinag, 
el lugar, donde se separa, ó divide algo. Yy-
noomong, 1, ypinag, tiempo, y causa. Naoomong, 
estar una cosa apartada, y dividida, ó diferente 
de las demus. Naoomognan, el lugar. Yquina-
oomong, tiempo, y causa. 
OMPAG. pe. Imperat. Naompag, 1, mg, dar ba-
tacazo en el suelo con algo, ó el mismo. Ym~ 
ompagan, 1. pinag, el lugar, ó persona. Yyno-
ompag, 1, ypinag, aquello, con que dan batacazo, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Ogsac, y Lagpac, 
y Ontog, y Lampag, aunque no tan usados. 
O ante N. 
ON A. pp. Lo mismo que Enol, sirve solo para 
sus composiciones, ó coplas. 
ONAG. pe. Naonac, 1, nag, gastar, ó consumir 
algo poco á poco. Ynoonac, vel pinag, ser gas-
tado asi algo. Ynoonacan, 1, pinag, el lugar, 
ó el dueño. Yynoonac, vel ypinag, tiempo, y 
causa. Naoonac, irse gastando asi, ó menosca-
bando alguna cosa entre las manos sin lucir, ó 
haciéndose sal, y agua. Naoonacan, el lugar, 
ó el dueño. Yquinaoonac, tiempo, y causa. 
ÜIVAO. pe. Arbol , ú otra cosa, que nace ella 
misma, sin que la siembren como linsa, ó gua-
yabas, papayas, etc. Naonao, I , nag, nacer, ó 
brotar asi algo. Ynoonauan, 1, pinag, el lugar. 
Yynoonao, I , ypinag, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Balíbí, aunque no tan usado. 
ONAS. pp. iVaonas, 1, nag, comer el perro, lo 
que coge en alguna casa. ) noonas, vel pinag, 
ser comida del perro, ó persona, la comida 
que está guardada. Ynoonauan, 1, pinag, el lu-
gar, ó dueño . Yynoonas, vel ypinag, ia boca, 
tiempo, y causa. 
ONAT. pe. Imperat. cosa estirada. Naonat, I , nag, 
estirar alguna cosa, que está encogida. Ynoonat, 
1, pinag, ser asi estirada. Ynoonaian, 1, pinag, 
el lugar. Yynoonat, vel ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Nagnognonal, estirar muchas 
cosas, ó esperezarse, uno como cuando des-
pierta de dormir. An pagnonat; el esperezo. 
OÑAUONG. pp. Naonauong, vel nag, procurar 
columbrar algo con los ojos. Ynoonauong, h 
pinag, lo procurado columbrar asi. YnooWM; 
gnan, 1, pinag, el lugar. Yynoomuong, 1, 2/P" 
nag, los ojos, tiempo, y causa. Nacacaonauong, 
columbrar asi alguna cosa con los ojos.,Naoo-
nauong, ser columbrada, ó vista. Naoonauopnan, 
el lugar. Yquinaoonauong, tiempo, y causa. 
ÓNGLO. pe. Decian antiguameute que eran unos 
hombres negros muy grandes, y feos, como 
salvajes, ahora llaman asi al demonio. 
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ONGLÚ. pe Naongló, I , nag, contar la substan-
cia de alguna cosa, ó cuento sin contarlo todo 
por orden. Ynoongló, I , pinag, ser asi contados 
Jos punios de algún caso, que se le ofrecen. 
Ynoongloan, I , pinag, el lugar, ó persona. Y y -
noongló, vel ypimg, lo que se cuenta asi, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Toclao, en cuanto 
á esto. 
ONüONG. pe. Disjunctive. Naongong, 1, nag, co-
mer metiendo la boca en la misma olla, ó plato, 
donde está la comida, ó bebiendo per la vasija, 
donde está lo que bebe, sin ecbar en tasa, ó 
en otra cosa. Ynoongong, 1, pinag, lo que es 
comido, ó bebido asi. Ynoongongnan, I , pinag, 
el lugar, ó la olla, ó plato, ó vasija. Yynoong-
ong, I , ypinag, la boea, tiempo, y causa. 
ONGijUlL. pe. Naongquil, 1, nag, dejar una cosa 
de puro enfadado por no poder ya con ella. 
Ynoongquílan, I , pinag, el lugar. 
ONGRAB. pe. Vide Angrob. 
OiMT. pp. La cáseara blanda del pile, que es 
comestible. 
0N0C-ONOC. pp. Vide Conóconó. 
ONOC-ONOC pe. Sirve para encarecer la muche-
dumbre de los peseadillos, que llaman piyac; ut, 
CaMaquid na piyac yni onoc-onoc na doy, ó que 
muebedumbre de piyac, ó de peseadillos. 
0AT0G. pp. Comida ya,cocida, que la dejan re-
posar, y sazonar. Naonog, 1, nag, dejar repo-
sar asi, y sazonar la comida. Ynoonog, 1, pinag, 
ser asi dejada sazonar, y reposar la comida. Yno-
onogan, 1, pinag, el lugar, ó la olla. Y ynoonog, 
vel ypinag, el fuego, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Sionog na calolognan mo, ó que 
grande tontazo eres. 
OINOY. pp Cosa beclia de una pieza, como cu-
chillo de una pieza, cabo, y todo, y también 
alguna cosa, que está en artificio humano, sino 
que naturalmente está asi, y lo llaman Onoy, 
como un árbol , que naturaleza lo crió de tal 
suerte que viene, á servir de puente para pa-
sar algún vado, ó charco, ó riachuelo, y lla-
man Onoy na toyloyan. Naonoy, 1, nag, hacer el 
cuchillo, ú otra cosa de una pieza, cabo, y todo, 
ó hacer la casa encima de algún árbol . Yno-
onoy, 1, pinag, ser asi hecho algo de una pieza. 
Ynoonoyan, 1, pinag, el lugar, ó el árbol . Yyno-
onoy, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. 
Nagnognonoy, casarse con su esclava. Pinagno-
gnonoy, la esclava, con quien se casa. Y por 
metáfora dicen: Si onoy na boot nin tano, hom-
bre no mudable, y que tiene tezon. 
ONOY. pe. Nagcacdonoy, herirse uno asi mismo 
por descuido con su mismo cuchillo, ó arma. 
Ptnagcacaonoyan, el lugar. Ypinagcacaonoy, el 
arma, con que asi se hiere, tiempo, y causa. 
Macuñ an pageaonoy co caydtong sacoyà man-
sanang suhdang, muy malamente me her í con 
mi cuchillo. 
ONOY. pe. Nacacaonoy, 1, nag, ver, ó hablar el 
mismo á otro, ó á otra cosa, y no por tercera 
persona. Ynoonoy, 1, pinag, el hablado, ó visto 
asi. Ynoonoyan, vel pinag, el lugar, ó persona 
Yxjnoonoy, 1, ypinag, tiempo, y causa. Nagoomy, 
hablarse dos ellos mismos, y no por tercera 
persona. Pinagoonoyan, el lugar, ó causa. Ypi -
nagoonoy, tiempo, y causa. Onoyon, el que en 
persona habla á otro: lo mismo es, Nacaca-
poon. 
ONON. pe. Disjunctive. Naonon, 1, nag, irse ba-
jando lo que está cociendo al fuego, como no 
sea cosa líquida, ó bajarse la tierra de la se-
pultura, después de podrido el muerto, ó cosa 
semejante. Ynoononan, 1, pinag, el lugar. Yyno-
onon, I , ypinag, tiempo, y causa. 
ONONG. pe. Imperat. Naonong, vivir en casa de 
otro. Ynoonong, aquel, que asiste, y vive en 
alguna casa. Ynoonognan, 1, pinag, el dueño , 
ó la casa donde viven juntos. Yynoonong, t iem-
po, y causa. Nagoonong, vivir dos asi mucho 
tiempo juntos. Pinagoonognan, el lugar, <> la 
casa. Ypinagoonong, tiempo, y causa. Ãn pag-
onong, el modo de vivir asi en una casa. Cao-
nong, el que vive en casa de otro. 
ONONG. pp. Imperat. Naonong, ponerse á pade-
cer con otro algún trabajo, ó afán. Ynoono-
gnan, la persona, de cuyos trabajos se part i -
cipa. Yynoonong, aquel, que es expuesto al tra-
bajo con otro, tiempo, y causa. Nagoonong, par-
ticipar asi dos de los trabajos, ó de los traba-
jos de otro, ó padecer juntamente trabajos con 
él. Pinagoonong, ser hecho padetfef dos junta-
mente. Pinagoonognan, aquello, de que es par-
ticipado, ó el lugar. Ypinagoonong, lo que ex-
puesto á padecer con otro, tiempo, y causa. Cao-
nong, el que padece juntamente. Oñong xona 
yni cun magadan acó, esto ha de i r conmigo, 
ó tengo de llevar cuando muera. Naoonong, acón-
tecerle algo por alguna causa, ó por amor de 
otro; ut, Naonong acong maholog, pagaabot cayni, 
tengo de caer por alcanzar esto. Naoonognan, 
lo que es causa de que le acontezca algo. Yqai-
naoonong, tiempo, y causa: lo mismô es, Milè, 
en cuanto á esto. Nacacaonong, participar de 
otro, ó¡tde su culpa. Naoonognan, el partici-
pado. Yquinaoonong, la cosa, de que se par-
ticipa, tiempo, y causa. Nagcacaonong, participar 
dos el uno del otro: lo mismo es, Damay, en 
cuanto á esto. 
ONOS. pe. Tempestad, ó torvellino. Naonos, 1, 
nag, venir la tal tempestad, ó torvellino. Yno-
onosan, 1, ynoonsan, vel pinag, padecer la tal 
tempestad, y ser combatido de ella, ó el lugar. 
Yynoonos, 1, ypinag, el tiempo, y causa* Y por 
metáfora dicen: Garo quila ynoman, grande tor-
menta de gente vino á nuestra casa. 
ONTO. pe. Los dientes delanteros de arriba. 
ONTOC. pe. Imperat. Naonloc,. \, úag, pararse 
yendo andando. Ynoonloc, 1, pinag, aquello, por-
que se para. Ynoonlocan, 1, pinag, el lugar, 
donde se para. Yynoontoc, 1, ypinag, lo que*se 
lleva, tiempo, y causa. 
ONTOG. pe. Vide Ompag, dar batacazo en el 
suelo, etc. 
ONTOL. pe. Rebote del golpe de cosa, que se t i ra . 
Naonlol, 1, nag, resistir, ó rebotar asi algo, que 
se tira. Ynoonlolan. 1, pinag, el lugar, ó per-
sona herida del rebote. Yynooníol, 1, ypinag, 
el tiempo^ y causa. 
ONTON. pe. Uu cierto paño, que se ciñen, donde 
traen el puñal, y una bolsica, donde suelen guar-
dar dinero. Naonton, ponérselo á otro. Na go-
olon, ponérselo, ó traerlo puesto. 
0 ante O, 
00. pp. El corazón de hombre, ó de cualquier 
animal: lo mismo es, Posó. 
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0 0 . pp. Dicen, cuando uno hace, ó dice algo, 
y viendo, ¿(ue yerra se corrige el mismo, y dice: 
Oo sala palan. 
OOLONAN. pp. La almohada, que se pone de-
bajo de la cabeza. Vide Olon. 
OOiNGYONG. pe. Hombre demasiado en lo que 
hace, ó di-ce. JSaoongyon, 1, nag, hacer algo asi 
con demasia. Ymongyon, 1, pinag, lo que es 
hecho asi con demasia. Ynoongyonan, 1, pinag, 
el lugar, ó persona. Yynoongyon, 1, rjpinag, lo 
que es hecho asi, tiempo, y causa: lo mismo 
és, Moiwngyon. 
OPA. pp. El burujón que queda del buyo mas-
cado, que se echa fuera. Naopà, 1, nagi, dar 
el buyo mascado al otro, ó mascar alguna cosa 
sin tragarla. Ynoopà, 1, pinag, ser mascado asi 
algo sin tragarlo. Ynoopaan, I , pinag, el lugar, 
ó persona, ã quien se dá el burujón mascado. 
Yynoopà, l , ypinag, las manos, tiempo, y causa. 
OPAC. pp. Imperat. Naopac, 1, mg, dar palma-
das con ías manos. Ynoopac, 1, pinag, las ma-
nos. Ynoopacan, 1, pinag, el lugar, ó persona. 
Yynoopac, 1, ypinag, las manos, tiempo, y causa. 
OPA£. pp. Unos panes de sal grandes, que hacen 
en cáscaras de árbol. 
OPAC. pp. Cascara de árbol, que suelen poner 
por remate de las tablas de los navios, y en 
que suelen también hacer panes de sal. Naopac, 
1, mg, i r por esta cáscara al monte. Ynoopac, 
1, pinag, la cáscara, que es quitada al árbol . 
OPAO. pp. El calvo de la cabeza. Caopauan, la 
calva asi. Naopao, 1, nag, irse haciendo calvo. 
OPAOP. 'pp. Sirve para encarecer cuando hay mu-
cha agua en las sementeras; ut, Ntígnopaopna an 
tubig sacaomhan> ó que de agua a| |í en la se-
mentera. 
aOPAOPA: pe. Unos pájaros asi llamados del ta-
maíio de un pollo. Y por metáfora dicen: Ca-
rona acó nábasang opaopa, estoy mojado, como 
estos pájaros cuando se mojan (eso es,) estoy 
hecho una sopa de agua. 
OPAS. pp. Un género de árbol de la hechura de 
plántaiio, de que sacan el abacá. Nagnognopas, 
i r á*coger de estos árboles para sacar el abacá. 
Pinagnognopas, ser cogidos. 
OPLAS. pe. Color perdido de alguna cosa. iVao-
plas, 1, nag, i r perdido el color de alguna cosa. 
Ynooplasan, 1, pinag, el lugar, ó la cosa, que 
piéirae el color. Yynooplasan, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. 
OPOG. pe. Hombre arrebatado, ó repentino en 
enojarse. Naopoc, 1, mg, enojarse, ó salírsele la 
mostaza á la nariz, que decimos. Ynoopocan, 1, 
pinag, el lugar, ó aquel, con quien se enoja, 
rwnoonoc, h ypinag, el tiempo, y causa. 
OPOD. pp. Ún par, ó pares, (fropod, muchas 
pares. Ñaopod, 1, nag, parear alguna cosa con 
otra haciendo las pares. Nagoopod, hacer pares, 
ó ser, ó estar pares., fnoopod, ], pinag, ser hecho 
pares. Ynooporan, 1, pinag, el lugar, ó el que 
es pareado con otro. Ynoopod, 1, pinag, el que 
se pone á la postre, tiempo, y causa. 
OPOD. pp. Las hojas, con que cubren el hachón 
de la brea. Naopod, 1, nag, envolverse el ha-
chón dela brea con hojas. Ynoopod, 1,pinag, ser 
asi envuelto, 6 cubierto el hachón de brea con 
hôjas. Ynooporan, 1, pinag, el lugar: Yynoopod, 
1, ypinag, las hojas, tiempo, y causa. 
OPOG. pp. Vide Amatong. 
OPOGOPOft. Vide Oyongoyong. 
OPON. pe. El puerco de monle, es mas usado 
Babuy. 
OPONG. pp. Manojo de espigas del arroz cuanto 
cabe en la mano. Sarò caopong, un manojo. Dua 
caopong etc. JSaopong, 1, nag, i r asi juntando 
manojos de espigas en la mano. Ynoópong, l 
pinag, ser juntadas asi las espigas. 
OPTOD. pe. Vide Tongpos. 
O ante fí. 
ORA. pp. Vide Ohod. 
ORAM. pp. Un genero de camotes asi llamado, 
que nacen muy hondos debajo de la tierra. Y 
por metáfora dicen: Garona quila nagealin orabi 
qui coyan, no se puede dar alcance á fulano, 
cuando no hallan al que buscan, ó van á llamar! 
ORAC. pe. Burla, ó chacota. Namac, vel mg, 
burlarse, ó holgarse. Ynooracan, I , pinag, ser 
burlado alguno jugando con él. Yynoorac, 1, 
ypinag, la mofa, tiempo, y causa. An pagorac, el 
modo asi de burlarse, ó holgarse. 
ORAG. pp. Deshonestidad, ó lujuria. Maorag, 
persona deshonesta, ó lujuriosa. An pageaorag, 
la lujuria. 
ORA Y. pp. Oro casi pánica. 
OUAY". pp. Imperat. Naoray, 1, nag, echar el 
arroz en el baroto sin poner nada debajo. Yno-
orayan, 1, pinag, el lugar. Yynooray, 1, ypinag, 
el arroz, tiempo, y causa. 
ORAN. pp. Lluvia. Naoran, I , nag, llover. Yno-
oran, 1, pinag, lo que es llovido. Ynooranan, 
1, pinag, lo mismo, ó el lugar, donde llueve, 
Yynooran, 1, ypinag, la lluvia, tiempo, y causa. 
Ooranon, nube, que trae mucha agua." Y por 
metáfora dicen: Garona ynooranan candacol na 
pana, parece que llovían flechas sobre ellos. 
ORAO. pp. Imperat. Naorao, 1, nag, resucitar 
muertos con encantamientos. Ynoorao, 1, pinag, 
ser resucitado. Ynoorauan, I , pinag, el lugar, ó 
el dueño . Yynoorao, I , ypinag, los encantamien-
tos, tiempo, y causa. 
ORAO. pp. Lo mismo que solo. Sirve solo para 
sus composiciones, ó coplas. 
ORAO. Vide Handay. 
ORAPAD. pe. Naorapad, 1, nag, estar muchos en 
renglera. Ynoorapad, \, pinag, ser puestas en 
renglera, y por orden. Ynoorapadan, 1, pinag, 
el lugar. Yynoorapad, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Naorapad, estar asi algunos en 
renglera, en pié, ó sentados. Naorapadan. el 
lugar. Yquinaoorapad, tiempo, y causa. Naora-
pad na camo dihan sa tata, que estás ahí ta-
pando la puerta. 
ORAROY. pp. Yerva, que nace en las orillas de 
los rios, y en las sementeras. Caoraroyan, el 
lugar lleno de ella. 
ORAS. pp. Cosa rozada, ó gastada con el uso. 
Naoras, I , nag, i r asi rozando, ó gastando nlfiOi 
ó rozar algo, para que se gaste. Ynooras, I , pinag, 
ser asi rozado, ó gastado al^o. Ynoorasan, h 
pinag, el lugar. Yynooras., I , ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Naooras, rozarse, ó gastarse 
ello mismo. Naoorasan, el lugar, ó la cosa gas-
... tada. Yquinaooras, tiempo, y causa. Nacacaorns, 
lo que rosa, B gasta algo: lo mismo es, Iw^v 
ORALA, pp. Demasía, ó exceso. Naoraua, 1, ««í» 
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hacer algo con demasía, ó exceso, ó tener tezon 
en lo que hace. Ynooraua, 1, pinay, lo que se 
hace con demasía. Ynoorauan, l, pinag, el lugar, 
ó persona. Yynooraua, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Mapagorauang tauo, hombre 
demasiado, y tenaz: lo mismo es, O m . 
ORI. pe. Envidia, 1 . act. caret. Nagoori, 1, na-
ynognori, no querer, que otro participe de sus 
bienes por envidia. Pinagoorihan, 1, pinagood-
yan, 1, pinagnognorihan, 1, pimgnognodyan, el 
jugar, ó persona asi envidiada. Ypinagoori, 1, 
ypinagnognori, el bien que no quiere, que otro 
participe, tiempo, y causa. Naoori, tener envi-
dia. Naoorihan, 1, naoodyan, ser envidiado de 
otro, ó la cosa envidiada. Yquinaoori, tiempo, 
v causa. An pageaori, la envidia. Maoorihon, 
1, maoodyon, envidioso. Maoring aqui, niño, 
que estraña al que le toma en los Brazos. 
ORIG. pe. Puerco casero. Origorig, lechoncillo. 
Caorigan, la manada de ellos, 1 . act. caret. 
Nagoorig, comer los puercos alguna cosa. Pinag-
oorig, ser comido algo del puerco. Nagoorig-
orig, parir la puerca. Origorigan, puerca pa-
rendera. 
ORING. pp. Carbon. ISaormg, hacer carbon, ó 
tiznar con él algo. Ynooring, 1, pinag, ser hecho 
carbon alguna cosa. Ynoorignan, vel pinag, el 
lugar, ó ser tiznado. Yynooring, vel ypinag, el 
carbon, instrumento, tiempo, y causa. Pagca-
oring camo, haced vosotros carbon. Y por me-
táfora dicen: Mapagoring na tauo, hombre chis-
moso, ó que mete discordias. 
ORIPON. pp- El esclavo, ó la esclava, común de 
dos. Naoripon, 1, nag, tener, ó poseer, ó hacer 
esclavos á los que no lo son. Ynoripon, I , pinag, 
el esclavo poseído, ó hecho esclavo sin serlo. 
Ynooriponan, 1, pinag, el lugar, ó los padres, 
ó parientes de el hecho esclavo. Yynooripon, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. Nacacaoripon, hacer 
esclavo á alguno, que le sirva por deudas. 
Naooripon, ser, ó estar asi hecho esclavo por 
deudas. JSaooripomn, el lugar. Yquinaooripon, 
tiempo, y causa. Caoripnan, la esclavitud. Pag-
caoripon, idem. Maoripon, el que tiene esclavos. 
ORIT. pp. Vide Oyog. 
0ROC0ROC. p e Naorocoroc, 1, nag, caer el agua, 
ú otro licor de golpe, cuando lo derraman en 
otra vasija. Ynoorocorocan, 1, pinag, el lugar. 
Yynoorocoroc, 1, ypinag, tiempo, y causa. iVa-
paoorocoroc, echar asi de golpe el agua. Pina-
oorocoroc, el agua, ó licor asi echado. P i m -
oorocorocan, el lugar. Ypinaoorocoroc, el agua, 
tiempo, y causa. 
OROD. pe. Sirve para encarecer la melancolía, ó 
tristeza de alguno; ut, Nagorod na si coyan, ó 
que triste, ó melancólico está fulano. Nagorod 
na acó cayning pageaolang co, estoy triste, ó 
melancólico, ó con pesadumbre por este estorvo, 
que tengo. 
OROD. pe. Punzón de hierro, ó alesna. Naorod, 
1, mg, horadar algo con alesna, ó punzón. 
Ynoorodan, 1, pinag, ser horadada alguna cosa 
con punzón, ó alesna. Yynoorod, 1, ypinag., el 
punzón, tiempo, y causa. 
ORODOROD. pe. tmperativ. Naorodorod, 1, nag, 
jugar con el niño chiquillo haciéndole cosquillas 
en las espaldas para que se ria, ó alegre. Yno-
orodorod, 1, pinag, ser asi alegrado el niño. Yno-
orodoroãan, 1, pinag, el lugar. Yynoorodorod, 1, 
ypinag, los dedos, tiempo, y causa. Y por metá-
fora dicen: Carona acó yng ynorodorod, cuando 
alguno pasa por algún lugar temeroso, que pa-
rece, que le tiembla el cuerpo: lo mismo es, 
Ybityht. 
OROG. pe. Mas, comparativo. Orog yni cay an, 
mejor es este, que ese. Marahay yni, cundi orog 
pa yni, bueno este; pero mejor es este. iVao-
rog, aventajarse. Ynoorog, ser estimado alguno, 
ó tenido en mas. Ynoorogan, la cosa, que queda 
menos, ó el lugar. Yynoorog, tiempo, y causa. 
Nagoorog, i r creciendo y haciéndose mas. P i -
nagoorog, ser aumentado asi. Pinagoorogan, el 
lugar, ó la persona, á quien otro es aventajado. 
Ypinagoorog, lo que se añade, tiempo, y causa. 
Nacacmrog, levantar, ó aventajar á otro en algo, 
ó sobrepujar á otro. Naoorogan, ser aventajado 
asi. Yquinaoorog, la obra, tiempo, y causa, Na-
paoorog, 1, nagpapaorog, querer , !ó pedir, ó dar, 
tomar, ó jactarse en mas, que los otros. Pinaoo-
rog, 1, pinagpapaorog, ser tenido, ó dádole mas. 
Pinaoorogan, el lugar, ó aquello, á quien es 
aventajado. Ypinaoorog, vel ypinagpapaoorog, el 
que es dado, ó aquello, de que se jacta, tiempo, 
y causa. ISapaoorogorog, 1, nagpapaorog orog, jac-
tarse ó vanagloriarse de sus hecnos. Pinaoorog-
orogan, 1, pinagpapaorogorogan, el lugar, ó aque-
llo, á quien se aventaja. Ypinaoorogorog, I , ypi-
nagpapaorogorog, la obra, tiempo y causa. Oro-
ganon, vanaglorioso. A n pageaorog, la excelencia 
ó mejoría de alguna cosa. An pageaorogorog, la 
jactancia, ó vanagloria. 
OROG. pp. Vide Y loe. 
OROGAN. pp. El cielo, lo mismo que laíjnit, sirve 
solo para sus composiciones, ó coplas. 
OROGORO{í. pp. Naorogorog, 1, nag, componer, 
ó recitar coplas. Ynoorogorog, 1, pinag, ser d i -
chos, ó hechos romances, ó versos. Fnoorog-
orogan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yynoorog-
orog, 1, ypinag, tiempo, y causa. Orogorogon, 
las coplas, ó versos. Paraorogorog, el que lo com-
pone, ó dice: lo mismo es Susuman, y Rauit-
dauit. 
OROY. p e Naoroy, vel nag, amagar, ó detener, 
ó no descamar el golpe, y con negativa, des-
cargar luego sin amagar primero. Ynooroym, 
1, pinag, el lugar, ó persona. Yynooroy, vel 
ypinag, aquello, con que queria dar el ¿golpe, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Si day 
maoroy na tauo yni, ó que hombre tan atrevido 
para travesuras: lo mismo es, Orcu. 
OROM. pe. Imperat. Naorom, 1, mg, esconderse 
alguna persona, ó animal, ó ave, porque no le 
vean, ó hallen. Ynooroman, I , pinag, el lugar. 
Yynoorom, I , ypinag, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Loom, aunque no tan usa"do. 
ORONG. pe. Naorong, \, nag, i r subiéndose poco 
á poco la creciente por ser flaca la marea, y 
chica la luna. Ynoorofinan, \, pinag, el lugar. 
Yynoorong, 1, ypinag, lo que lleva el agua, t iem-
po, v causa. 
ORONORON. pe. Vide Olongolong. 
OROOD. pp. Vide (inorot. > 
OROORO. pp. Naorooro, 1, nag, llegar á alguna 
parle, ó hacer algo, y luego dejarlo, ó volver 
á trás. Ynoorooro, vel pinag, aquello, que se 
llega á hacer, Ynooroorohan, l , pinag, el lugar. 
Yy'noorooro, vel ypinag, instrumento/ tiempo, y 
causa. Y poT metáfora dicen:" Yminorooro lamang 
nin pageacan si coyan, llegóse á comer, y luego 
lo dejó. Vide Arorohoy. 
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O R O T O R O T . p e Vide Horolhorol. 
ORÓÜ. pe. Vide'Oroy. 
O ante S. 
OSABOSAB. pe. Maosabosab, codicioso, que todo 
lo quiere para sí. Naosabosab, I , nag, tomar 
mas de lo que le pertenece. Ynoosabosab, vel 
pinag, lo tomado asi mas de la cuenta. Ynoo-
sabosaban, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yyno-
osabosab, 1, ypimg, tiempo, y causa. Abong 
osabosàb mo sa babaye, ó que atrevido eres con 
las mugeres: lo mismo es, Labhá, en cuanto á 
esto. 
OSAY. pe. Vide Osig. 
OSANG. pp. Nagoosang, llenar, ó tener llena la 
boca de comida. Pinagoosagnan, el lugar, ó la 
boca. Ypinagoosang, la comida, que se embute 
en la boca, tiempo, y causa. Muda pa yian nag-
osang cana, ó que llena tienes la boca de co-
mida: lo mismo es, Mosang. 
OSBOG. pe. Naosbog, I, nag, aumentarse, ó cre-
cer la tuba, ó mosto, ó la miel, ú otro licor 
asi, cuando yerve en alguna vasija. Ynoosbogan, 
1, pinag, el lugar, ó la vasija. Yynoosbog, 1, ypi-
nag, lo que crece, tiempo, y causa. 
OSGNA. pe. Vide Osgmc 
OSGrNAC. pe. Naosgnac, vel nag, resollar recio 
por las narices, como cuando entró por ellas 
algún mosquitillo, ó resollar, ó bufar la tonina 
en la mar. Ynoosíjnacan, vel pinag, el lugar. 
Yynoosgnac, vel ypinag, lo que se resuella, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Osgna, y Posgm, y 
Posfnac. 
*OSIP. pp. Imperat. y pret. Naosip, 1, nag, con-
tar, ó narrar algo. Ynoosip, I , pinag, ser con-
tado algún cuento, ó narrado algo. Ynoosipan, 
1, pinag, serle contado, ó narrado algo, ó el 
lugar. Yynoosip, 1, ypinag, lo que se cuenta, 
tiempo, y causa. Osip lamang sacó ni coyan, 
contómelo fulano. Oosipon, cuento. 
OSMO. pe. Esto dicen los mudiacbos unos á 
otros, cuando se enojan, como medio langhad, 
ó pulla. 
OSMÔL. pe. Vide Omoy. 
OSOB. pp. Imperat. Naosob, 1, nag, dar botón 
de fuego, ó horadar algo con hierro hecho bra-
za. Ynoosoban, 1, pinag, el lugar, ó cosa ho-
radada. Yynoosob, 1, ypinag el botón, ó hierro 
caliente, tiempo, y causa. 
OSOD. pp. La postura, que se pone en el juego. 
Naoosod, 1, nag, parar, ó poner la postura. Yno-
.osoran, l , pinag, el lugar, ó la cosa parada. 
Yymosod, 1, ypinag, lo que se para, tiempo, y 
causa. 
OSOD. pe. Imperat. segunda vez, ó muchas ve-
ces. Naosod, 1, nag, secundar con golpe, ó ha-
cer algo segunda vez. Ynoosod, vel pinag, ser 
: secundado con golpe. Ynoosoran, 1, pinag, el 
lugar. Yynoosod, 1, ypinag, el instrumento, tiem-
.po, y causa. Osodosod, siempre, ó muchas ve-
,, ees.' 
OSQG. pe. Imperat. flaosog, vel nag, llegarse á 
ajguna parte, ó llegar algo. Ymosog, I , pinag, 
• aquello, porque se allega. Ynoosogan, 1, pimg, 
el Jugar* donde asi allegan algo. Yynoosog, I , 
ypimg, ser allegado algo, tiempo, y causa. An 
OTA 
pagosog, el modo de llegarse asi á alguna parte, 
ó allegar algo: lo mismo es, Rosó, y Rosoe, y 
Dosog, aunque no tan usados. 
OSOL. pp. Vide Bohol. 
OSOLOSOL. pe. Vide Lo.losong. 
OSON. pp. Naoson, 1, nag, irse huyendo el pes-
cado hacia delante, cuando le van cogiendo. 
Ynoosonan, 1, pinag, el lugar. Yynooson, I , ypi-
nag, tiempo, y causa: lo mismo es, Ilosó, en 
cuanto á esto. 
OSONGOSONG. pp. Vide Lolosong. 
OSUP. pe. Imperat. Naosop, 1, nag, chupar el 
tanduc, para que se pegue, ó chupar la ventosa, 
ó cosa semejante. Ynoosopan, 1, pinag, lo chu-
pado, ó lo que levanta. Yynoosop, 1. ypinag, 
la boca, con que chupa, tiempo, y causa. 
OSOS. pe. Disjunct. Imperat. iVaosos, I , nag, irse 
resvalando, ó cayendo hacia los pies de la cama, 
ó igualar una punta con otra de alguna cosa, 
tirando por la otra punta. Ynoosos, 1, pinag, 
ser acercado de otro, que está echado. Yno-
ososan, 1, pinag, el lugar. Yynoosos, 1, ypinag, 
ser tirada alguna cosa hácia abajo para que 
iguale con la otra punta, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Ysios, aunque no tan usado. 
OSUÀG. pp. Imperat. Ñaosuag, vel nag, subirse 
hácia la cabecera estando acostado, ó tirar por 
algo llevándola hácia arriba, como para que 
iguale, ha de ser cosa, que está echada á lo 
largo. Ynoosuag, 1, pinag, aquel, á quien se 
llega, que está en la cabecera. Ynoosuagan, I , 
pinag, el lugar. Yynoosuag, 1, ypinag, lo que 
se lleva hácia arriba para que iguale con lo otro, 
tiempo, y causa. 
OSUAG. pe. Vide Paosuag, diferir, ó trasladar 
algo. 
OSISA. pe. Hacer averiguación de alguna cosa: 
pasiva de on, lo que se averigua: de an, la per-
sona, ó lugar: de y, instrumento, etc. Es to-
mado del tagalog. 
O ante T. 
OTÁ. pp. Fingir algo, como la muger fingirse 
hombre, ó el hombre fingirse muger con ves-
tidos, ú otros fingimientos, ó representando 
á otro, varíase con adverbios del tiempo; ut, 
Otá lalaqni acó gnapit, fingirme hé varón. Olà 
lalaqid acó soodmá, nng ímc varón ayer: lo mismo 
es, Otay, y Otayò. 
OTAC. pe. Cuchillo, su principal herramienta, y 
aun arma también. Naglatagaotac, llevar en la 
mano el tal cuchillo. 
OTAY. pe. Imperat. el engaño. Naoíay, I , mg, 
engañar, ó andar en falacias. Ynootayan, 1, pi-
nag, ser engañado. Yynootay, 1, ypinag, el en-
gaño, tiempo, y causa. An pagotay, el modo 
de engañar asi. Nacacaotay, dar algo de poco 
precio por lo que vale mucho, ó amancebarse, 
ó reñir el esclavo con el principal, que es como 
dar cosa baja por preciosa. Naootayan, la cosa 
de precio, ó la que es dado por cosa baja, ó eí 
principal, que se manceba, ó riñe con el es-
clavo, ó loco. Yquinaooíay, la cosa de poco 
precio, que se dá por lo que vale mucho, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Payat, v Calit. 
OTAY. pp. Vide Ofà. " 
OTA YO. pp. Vide Otà. 
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OTAYOG. pp. Los ramillos de los cocos, ó de las 
bongas, de que se componen sus racimos. 
OTAYOTAY. pp. Burla, ó engaño. Naolayoíay, 
1, nag, engañar, ó burlar á otro. Ynootayota-
yan, 1, pinag, ser burlado, ó engañado. Yyno-
otayolay, 1, ypinag, aquello, con que burla á 
otro, tiempo, y cansa. Maotayotay, burlón asi. 
OTANG. pp. Imperat. la deuda. Naotang, 1, mg, 
pedir prestado, ó tomar prestado. Ynootmg, 1, 
pinag, lo que se pide prestado. Ynooíagnan, 1, 
pinag, la persona, de quien se toma pres-
tado. Yynootang, vel ypinag, tiempo, y causa. 
Napaootang, prestar, ó mandar dar prestado. 
Pinaooíang, serle dado prestado, ó mandado pe-
dir prestado. Pimootagnan, el lugar, ó persona. 
Ypinaootang, lo que es dado prestado, ó man-
dado dar. 
OTAOÜTAO. pp. Naolaootao, 1, nag, andar em-
barcado por el rio, ó por la mar de aqui para 
alli sin bacer cosa de momento, como perdiendo 
tiempo. Ymotaootauan, I , pinag, el lugar. Yyno-
otaootao, I , ypinag, tiempo, y causa. 
OTAOTA. pe. Naotaota, 1, nag, tomar algunas 
cosas una á una, y no todas juntas. Ynoolaola, 
1, pinag, ser asi tomadas algunas cosas una á 
una. Ynoolaolahan, 1, pinag, el lugar, ó el dueño. 
Yynootaota, 1, ypinag, la mano, tiempo, y causa. 
OTIP. pe. Lo que queda pegado al suelo de la 
morisqueta, ó de la olla, donde se cuece algo. 
OTLOB. pe. Imperat. Naotlob, vol nag, morder 
con solos los dientes, y no con toda la boca, 
como para cortar algo con los dientes. Ynool-
loban, 1, pinag, ser asi mordido. Yynooílob, vel 
ypinag, los dientes, tiempo, y causa. 
OTÓ. pe. Una rodilla, que se ponen en la ca-
beza cuando cargan alguna cosa pesada, porque 
no se lastimen. Naoio, ponerla á otro. Nagooto, 
ponérsela, ó llevarla puesta. Ynooto, 1, pinag, 
ser asi traída, ó puesta. Ynoolohan, 1, pinag, el 
lugar, ó serle puesta. Yynooto, 1, ypinag, la tal 
rodilla, que es puesta en la cabeza, tiempo, y 
<-ausa. 
OTÓ. pe. Sirve para llamar á los niños: es lo 
mismo aue A m , aunque no tan usado. IVaoto, 
1, mg, llamar con esta palabra á los niños. 
OTOB. pe. Imperat. y pret. Naotob, cumplir algo, 
ó dar cabalmente. Ynootob, 1, pinag, ser asi 
cumplido, ó dado cabalmente. Ynootoban, vel 
pinag, el lugar, ó serle dado cabalmente todo. 
Yynootob, 1, ypinag, lo que es cumplido, ó dado 
cabalmente, tiempo, y causa. Naootob, cumplirse 
la promesa, ó prevenirla. Naootoban, el lugar, 
ó serle cumplido á alguno lo prometido. Yqui-
naootob, lo que se cumple, tiempo, y causa. 
Nacacaolob, cumplir, ó poder cumplir asi algo. 
Y por metáfora dicen: Naotoban nin lagno si 
coyan, está borracho perdido fulano. 
OTOC. pp. Sentimiento muy entrañable de amor, 
ó de ódio, de ira, ó de alegría. Naootoc, es-
tar con el tal sentimiento muy íntimo, y de co-
razón. Naootocan, aquello, por lo cual se tiene 
el tal sentimiento interior. Yquinaòoioò, lieaipO» 
y causa. Maoolcon, hombre sentido asi que siente 
mucho á algo. An pageaotoe, el tal sentimientOv 
OTOC. pp. Act. y 1. pasiva caret. Ynootcan, 1, 
pinag, quedar sin resuello por la mucha risa, 
ó el niño llorando, ó el que tose, ó" la rana 
cantando. Yynootoe, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Ynotcana si coyan pagpatataua, está reventando 
de risa fulano. 
OTOD. pe. Un cuchillo, con que cortan las mu-
geres abacá: lo mismo que Garab. 
OTOYOTOY. pp. Cabellos ásperos á modo de 
serdas, que tienen algunos en el cerviguillo, ó 
cogote. 
OTONG. pp. El pezón de la teta. 
OTONG. p e Naotong, 1, nag, aburrirse, ó em-
perrarse no queriendo responder, ó hacer lo 
que le mandan, porque no le dieron gusto en 
lo que él quería, ó le mandan lo que él no 
quiere. Ynoolognan, I , pinag, el lugar, ó per-
sona. Yynootong, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
OTOOT. pp. Unos como hachones de hoja , de 
palttia, ó de otras cosas, con que hacen.humo, 
cuando castran las colmenas. Naotoot, I, nag, 
hacer humo á las avejas con estos hachoñeSi 
Ynooíootañ, vel pinag, el lugar, ó las avgja's. 
Yynootoot, 1, ypinag, estos hachones, tiefripõ, y 
causa. Yr por metáfora dicen: Garona pimgoto-
otan an boot co, ó que afligido, y angást íádo 
estoy! " .... 
O ante U. 
OUÁ. pp. Naoua, 1, nag, ir creciendo, ó aumen-
tándose la enfermedad, ó la bondad de alguna 
cosa. Ynooua, 1, pinag, aquello, en que crece^ 
ó se aumenta. Ynoouaan, 1, pinag, el lugar, ó 
persona. Yynooua, 1, ypinag, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Oram. 
OUAC. pe. Cuervo. Naomc, \, nag, graznar el 
cuervo su modo de canto, ó comer de los sem-
brados, ó frutales, ó alabarse alguno asi mismo, 
Ynoouac, 1, pinag, ser comidas de los cuervas 
las frutas. Ynoouacan, vel pinag, el lugar, õ 
persona, delante de quien se alaba. Yynoouac, 
1, ypinag, lo que dicen en su alabanza, tienipo, 
y causa. Y cuando alguno se alaba, dicen: Nag-
layog na an ouac, id est, otro lo habia de decir, 
ó alabaos madejas, y porque no le tengan por 
vanaglorioso, cuando se alaba de aIgo,_ dice el, 
mismo, gnaning nagouac, id est, no digo esto 
por alabarme, etc. 
OUA Y. Naouay , 1, mg, llevar á espia alguna em-
barcación, ó balsa, para pasar algunas corrien-
tes. Ynoouay, 1, pinag, la embarcación, ó balsa 
asi llevada, tirándola con algún bejuco. Yiio-
ouayan, I , pinag, el lugar. Yynoouay, 1, ypimg, 
el bejuco, ó soga, con que tiran la embarca-
ción, tiempo, y causa. 
OUONGOUONG. pp. Vide Olongolong. 
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DE LAS LETRAS, QUE COMIENZAN CON P. 
P ante A. 
PA. Asi pronuncian la P ôn su A, B, C, y la 
escriben con este caracter incluyendo P, y A, en 
el mismo caracter, y para decir Pe, 1, P i , po-
nen un puntillo, ó coma al lado izquierdo de 
esta manera; y para decir Po, 1, Pu, ponen la 
coma, ó puntillo al lado derecho del caracter 
de esta manera, porque ellos escriben, y leen 
de abajo hácia arriba. 
PA. Esta partícula comunmente significa aun, y 
se pospone siempre; ut, Daypa, aun no. Daypa 
loto, aun no está cocido. Nagmimisapá, aun está 
diciendo misa. Significa también primero; ut, 
Maymyapa acó, yo iré primero al pueblo de 
arriba. Mabauepa acó, cobraré primero. Signi-
fica también y, ut, An masuhay, hahampacon, 
sisilotanpa, el que no obedece, será azotado, y 
penado. 
PAA, pp. E l muslo de la pierna. Tagapaa an 
tubig, dar por el muslo el agua. Paahon, hom-
bre de grande muslo. 
PAABAOAJíAO. pp. Napaaabaoabao, 1, nagpapa-
abaoabao, jactarse, ó alabarse, presumiendo de 
lo que es, ó tiene. Pinaaabaoabauan, I , pinag, 
el lugar, ó persona, por quien se jacta, ó alaba. 
Ypinaaabaoabao, 1, ypinag, aquello, de que se 
alaba, tiempo, y causa. Mapaabaoabao, hombre, 
que se jacta, ó alaba asi. 
PAABNIG. pe. Vide Pasaguin. 
PAABONG. pp. Imperat. lo avisado con tiempo. 
Napaaabong, 1, nagpapaabong, avisar, ó amo-
nestar algo á alguno antes con antes. Pinaaa-
bognan, \el pinag, el lugar, ó el avisado con 
tiempo, ó amonestación. Ypimaabong, 1, ypi-
nag, lo que se avisa, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Abong, en cuanto á testo." 
PAADÓ. pp. Napaaadó, I , nagpapaado, acertar, 
ó apuntar con la artillería, ó con otra arma, 
para acertar, ó para que venga á dar en la punta 
de la lanza, ó de otra arma el que viene ar-
remetiendo, ó corriendo, ó huyendo. Pinaaadó, 
I, pinagpapaadó, el arma, ó pieza de artillería. 
Pinaaadoan, 1, pinagpapaadoan, el lugar, ó la 
persona, á quien se apunta. Ypinaaadó, 1, ypi-
nagpapaaáó, el arma, tiempo, y causa. 
PAAtí. pp. Él rescoldo del fuego. Napaag, vel 
nag, irse quemando, y haciendo rescoldo los 
i tizones. Pimpaagan, vel pinag, el lugar. Yp i -
mpaag, 1, ypinag, tiempo, y causa. Napapaag, 
irse quemando, y haciendo rescoldo asi, etc: lo 
mismo es. Papá. 
PAAGOE. pp. Lo que dice disfrazado pasando 
por junto de alguno, 6 de su casa, para que lo 
entienda. Napmagtte, I , nagpapaaguó, decir asi 
algo, como que habla con otro. Pinaaaguehan 
vel pinag, el lugar, ó la persona, á quien se 
dice. Ypinaaague, 1, ypinagpapaague, lo que se 
dice asi, tiempo, y causa. 
PAAYOP. pe. Imperat. Napaaayop, I , nagpapaa-
yop, acogerse á otro, para que le socorra en 
algún trabajo, sometiéndose debajo de su ara-
paro. Pinaaayopan, 1, pinagpapaayopan, aquel, 
á quien se acogen, tomándole por amparo. 
Ypinaaayop, 1, ypinagpapaayop, tiempo, y causa. 
Significa también rendirse al contrario," cuando 
ya no puede pelear mas; ut, Paatjop na carao, 
rendios ya. 
PAALAO. pe. Imperat. Napaaalao, 1, nagpapm-
lao, acogerse al lugar de refugio, ó á sagrado, 
ó huir á otro, y tomarle por dispensero. Pi-
naaalauan, 1, pinagpapaalauan, el lugar, ó per-
sona, que se toma por amparo, ó á donde se 
acogen, ó favorecen. Ypinaaalao, 1, ypimgpa-
paalao, el tiempo., y causa, ó lo que lleva, ó 
ser defendido como oro. An pagalao, vel a» 
pagpaalao, el modo de asi huir al refugio, ó 
sagrado. 
PAALIN. pe. Napaaalin, 1, nagpapaalin, cotejar 
alguna cosa con otras, para ver cual, ó cuales 
escogerá. Pinaaalimn, 1, pinagpapaalinan, ser 
asi consideradas, ó cotejadas algunas cosas para 
escoger alguna de ella. Ypinaaalin, 1, ypinag. 
la consideración, ó discurso, tiempo, y causa. 
Nagpapaalinalin, andar perplejo, ó considerado 
cual escogerá. Pinagpapaalinalinan, las cosas, 
que anda considerando para escoger alguna. 
Ypinagpapaalinalin. la consideración tiempo, y 
causa. 
PAAMÁ. pe. Imperat. Napaamà, vel nagpapaamà, 
afirmar sob're alguna cosa dura, como estando 
escribiendo, afirmar sobre alguna tablilla, el pa-
pel. Pinaaamà, I , pinagpapaamà, el papel, ú otra 
cosa debajo del cual, estando escribiendo, se 
pone tabla. Pinammaan, aquello, que se pone 
debajo de algo, para que esté firme. Ypinaaamà, 
1, ypinag, el tiempo, y causa. Napapaamà, man-
dar, etc. Paatnaan, la tabla, sobre que se es-
cribe, ó la horma, sobre que hacen los som-
breros de paja, ó cosa semejante. 
PAAMAAN. pp. Un leño grande, que tiene en el 
fogón para conservar el fuego de noche, ó pa1'8 
arrimar los tizones. Napaaamaan, I , nag, \)0~ 
ner esté leño en el fuego. 
PÀMABID. pp. Vide Pasaguin. 
PAANGCA. pe. imperat. Napaaangca, 1, nagfd' 
paangea, pedir mucho, ó muy caro por ¡o quc 
vende, ó por dote de su hija, ó* vender caro 
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sus cosas, queriendo ser estimado, ó muy ro-
bado. Pinaaangea, 1, pinagpapaangcà, serle pe-
dido asi caro, ó mucho precio, ó los que quiere 
que le estimen, ó ruegucn. Pinaaangcahan, vel 
pinagpapaangcahan, el lugar. Ypinaaangcà, 1, 
ypimgpapaangcà, el precio, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Paynac. 
P A A N O D . pp- Vide A nod. 
P A A R À - PP- Imperat. IS'apaaará, \, nagpapaarà, 
mostrar, ó manifestar alguna cosa á otro, ó man-
dar que la vea. Pinaaarà, 1, pimgpapüará, el 
mandado, que vea algo. Pinaaarahan, 1, pimg-
papaarahan, el lugar, ó la persona, á quien 
es manifestado algo. Ypinaaarà, 1, ypinagpapa-
arà, lo que es mostrado, ó manifestado, tiempo, 
y causa. Napapapaará, mandar manifestar, ó 
mostrar algo. Y por metáfora significa bajar 
la regla á la muger; ut, Pinaaarahan $i coyan, 
le baja la regla á fulana. Ypinaaarà, la regla, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Pinagmamaket, 
en cuanto á esto. 
PAARAM. pp. Imperat. Napaaaram, 1, nagpapa-
aram,-pedir licencia, ó hacer sabedor á otro de 
algo. Vide Aram. 
PAÀS. pp. Ronquera, act. caret. Pinapaas, I , pi-
nag, padecer ronquera. Napapaas, estar ronco. 
Napapaasan, el lugar. Yquinapapaas, tiempo, 
y causa. Nacacapaas, causar ronquera. Macuñ 
an pagcapaasco, estoy muy ronco: lo mismo es, 
Paragao, aunque no tan usado. 
PAAUAN. pp. Lo que se echa de mas en la me-
dida, ó cuenta, para que después no venga á 
faltar. Napaaauan, l, nagpapaauan, echar un 
poco mas de la medida, ó cuenta. Pinaaaua-
nan, vel pinagpapaauanan, el lugar, ó la cosa 
asi añadida. Ypinaauan, lo que se añade á la 
cuenta, ó medida, tiempo, y causa. 
P A B A B A T O D . pp. Napapababãtod, 1, nagpapaba-
batod, dar golpe muy grande á alguno en el 
cuerpo con el puño, ó palo, ó piedra. Pina-
babatoran, 1, pinagpapababaíoran, serle dado asi 
golpe grande en el cuerpo. Ypinababábatod, 1, 
ypinagpapababatod, el puño, ó cosa, con que se 
dá el tal golpe, tiempo, y causa. 
PABALOLOD. pp. Napababalolod, 1, mgpapaba-
balolod, dejarse á que hagan de él. Pinababa-
lolodan, l, pinagpapabalolodan, aquello, de que 
no se hace caso, ó se alza la mano de ello, que 
hagan lo que quisieren de él. Ypinababalolod, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Pabayà, en cuanlo 
á esto. 
PABARAG. pp. Napababarag, vel nagpapabarag, 
ponerse, ó estar en medio del camino, ó de 
la puerta, por donde pasan, ó poner algo en 
el paso, ó camino. Pinababarag, aquello, por-
que se pone, ó está en medio. Pinababarag an, 
1, pinagpapabaragan, el lugar. Y pinababarag, 
1, ypinagpapabarag, lo que se pone en el paso, 
, 0 camino, tiempo, y causa: lo mismo es, Pa-
boãnagbognag. 
PABINGGUIJ). pe. Vide Pasaguin. 
PABONGADBOGNAD. pp. Vide Pabarag. 
PACA. pe. Esta partícula sirve para formar el 
imperat. de la formación de perfección, que 
significa hacer alguna cosa del todo perfecta-
mente; ut, Pacamap, vel pdcaherot, ten gran 
cuidado, ó cuenta. Pacaboot, ten juicio; y por 
pasiva, Pacamatue, \, pacaherote, pacaparogna, 
paggadana, - mátalo del todo, ó acábalo de ma-
íar, etc. 
PACA. pp. Napapaca, quebrársele el cabo á al» 
gnn cuchillo. Napapacahan, el lagar, tí el dueño» 
Yguinapapaca, el tiempo, y causa. Nacacapaúa, 
lo que quiebra, ó puede quebrar ©1 cabo del 
cuchillo. * ' 
PAGAAG. pp. Sirve para decir son tantos, como 
sangpolo pacaag cayni, son diez con estos. Lima 
pacaag cayian, son cinco con esos, l íalo pacaag 
caydto, son ocho con aquellos, etc. 
PACAL. pp. Act. caret. Pinapacal, I , pinag, en-
flaquecerse el barraco, ó perro por capar, que 
sirve de hacer casta, y asi andan flacos. Paca-
Ion, el barraco, ó perro por capar. 
PACAMANG. pp. Unos asideros de fierro, ó de 
otro metal, que se echan á las cosas quebra-
das, ó hendidas, para que no se acaben de que-
brar, ó apartar. Napacacamang, echar asi estos 
asideros. Pinacacamagnan, 1, pinagpapacama-
gnan, la cosa hendida, donde son echados los 
asideros. Ypinacacamang, 1, ypinagpapacamang, 
los asideros, tiempo y causa: lo mismo es, Gamat. 
PACANGPACANG. pp. Sirve para encarecer al que 
está desnudo desde la cinta abajo; ut, Pacang-
pacang cana, ó que desnudo, ó deshonesto estás. 
PACAO. pp. El asidero, que tienen al cabo ios 
remos, que llaman zaguanes, ó el cabo del ca-
uali. Napacao, vel nag, poner el tal cabo, ó 
asidero. Pinapacauan, 1, ginag, serle puesto asi-
dero á los zaguanes. Ypinapacao, I, ypinag, el 
tal asidero, que es puesto, tiempo, y causa. 
PACARAY. pe. Adverv. muy bien; ut, Hampa-
canmo pacaray, azótalo muy bien. Pacanon laca? 
asin payynomon pacaray, darte hé de comer, y 
beber. Hinampacca pacaray, y aun te azotaron. 
PACASCAS. pe. Unas como cãjitas de azúcar de 
bur í , que suelen llamar chancaca los españoles. 
Napacascas, I , nag, hacer estas cajitas de este 
azúcar negro de burí, echándolo en las mismas • 
hojas del bur í , que queda al modo de cajitá. 
PACÂT. pp. Ligereza, ó destreza en subir. Ma-
pacal, diestro, ó muy ligero en subir. Napacat, 
í , nag, irse haciendo ligero, ó diestro para su-
bir . Pacatpacat nadoy ü coyan, ó que diestro, 
ó ligero es fulano para subir. 
PACYAO. pe. Un juego, que juegan con esfós 
caracoles, que llaman buscais, ó con piedfeci-
llas, (5 cosa semejante, adivinando cuantos tienen 
en ú puño cerrado, \ . act. caret. -Nagpapa-
guiao, jugar dos este juego asi. Pinagpapa-
guiao, los caracoles, ó piedrecillas, con que jue-
gan. Pinagpapaquiauan, el lugar. Ypinagpapa-
guiao, tiempo, v causa. 
PACÍANG. pe Lá penca, ó pezón de la hoja de 
la linsa, ó del gallang, ó de viga, ú otras se-* 
mejantes. Namamaclang, i r por estas pencas,, ó 
pezones para comer, ó dar de comer á los puer-
cos. 1 
PACNIT.. pp. ímperativ. Napacnit, romper un po-
quito de alguna cosa quitándolo. ]Sagpapacnit, 
romper, ó partir algo dos entre sí. Pinapmnit, 
ser asi roto, ó quitado un poquito del p a ñ o , 
ó papel. Pinagpapacnit, lo que es asi partido 
entre dos. Pinapacnitan, 1, pinag, el l u g a r ^ õ lá 
cosa, donde se rompió, ó quitó un poquito; ó 
la persona, á quien se. dá un .poquito dé lo h i o , 
ó quebrado. Ypiñapacnit; l, ypinag,- la mano, 
tiempo, y causa; Câpacnit, \ih poquito, ó la-per-
sona, á quien se dá un poquito. 
PAGÓ, pp- Clavo. Napaco, 1, nag, clavar. Pina-
pàeoan, I, pinag, ser clavado algo, para que esté 
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firme, ó el lugar, donde algo clavan. Ypina-
paçò, 1, ypinag, ser clavado algo en alguna cosa, 
ó el cíávQ, que se clava, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Lansang. 
PACO. pe. Un género de fruta granf t como man-
zanas, es colorada, que también llaman macupas. 
PACO. pe. Una yerba como helécho, y se co-
men los cogollos como espárragos. 
PACOT. pp. Terrible en hurtar, ó trabajar, en 
otras cosas; ut, Pacot sa panhabon, terrible, ó 
f rande ladrón . Pacot sa pagtoclos, terrible tra-aiador. Napacot, 1, nag, irse haciendo tal. 
PACOT. pe. Botón, ó remate de aguja, como los 
que se hacen en las disciplinas, ó cosa seme-
jante. Napacot, \, mg, hacer estos botones. P i -
napacotan, 1, pinag, el lugar, ó la cosa, que se 
pone, ó hace. Ypimpacot, 1, ypinag, la aguja, 
ó hilo, tiempo, y causa. 
PACPAC. pe. Alá de cualquier ave. Napacpac, I , 
nag, hacer, ó poner alas á alguna cosa. P i -
napaepacan, 1, pinag, la cosa, á que se ponen 
alas. Ypimpacpac, 1, ypinag, lo que se pone 
por alas, tiempo, y causa. 
PACPAC. pe. Vide Pocpoc. 
PACROS. pe. Imperat. Napacros, 1, nag, coser ho-
jas de linsas, que dán á los puercos, ó las l in -
sas ruines para comer en tiempo de hambre. 
Pimpacros, 1, pinag, ser asi guisada esta co-
mida. Pinapacrosan, 1, pinag, el lugar. Ypina-
pacros, vel ypinag, el fuego, tiempo, y causa. 
Pimpacros, esta comida. 
PACSÀ. pe. Napacsa, 1, nag, hablar sin la sín-
copa, que ellos llaman guinagaha, que es señal 
de amor, y respeto. Pinapacsà, I , pinag, ser 
asi llamado alguno sin síncopa, y respeto. P i -
napacsaan, 1, pinag, el lugar.' Ypinapacsa, l , ypi-
nag, el nombre, ó la boca, tiempo, y causa. 
. PACUYOG. pe. Persuacion, con que se persuade 
á alguno. Napacucuyog, persuadir, ó atraer á 
otro á lo que quiere. Pmacucuyog, y ú p i n a g -
papacuyog, ser asi instigado, ó atraído. Pinacu-
cuyogan, 1, pinagpacuyogan, el lugar. Ypinacvr-
cuyog, 1, ypinagpapacuyog, la persuacion, tiem-
po, v causa. Vide Pa'gnui/og. 
P A D A A N . pp. Vide Patanid. 
P A DA A N . pp. Vide Hipa. 
PADAGMOC. pe. Napadadagmoc, 1, nagpapadag-
moc, dar de beber muchas veces á alguno, me-
nudeándole con la. taza, para que se emborra-
che, ó para otro fin. Pinadadagmocan, 1, pinag' 
papadagmocan, serle asi dado de beber á me-
nudo. Ypinadadagmoc,-1, ypinagpapadagmoc, la 
tuba, tiempo, y causa. 
PADAfíNA. pe. Atrevido, ú osado, ó arriesgado. 
Napadagna, 1, nagpapadagna, atreverse, ó ar-
.riesgarse á algo. Pinadadanghan, 1, pinagpapa-
danghan, el lugar, ó persona, contra quien se 
•atreve. Ypinadadagna, vel ypinagpapadagna¡ 
aquello, á que se atreve, tiempo, y causa. Abo-
bong padagnang tauong yniho, ó que hombre 
tan atrevido. A n pagpadagna, el atrevimiento asi. 
Padanghon, hombre atrevido asi, 6 avisado. 
PADAGNAN. pp^ Imperativ. Napadagnan, I , nag-
papadagnan, estar de prestado, ó por algún tiem-
pí*. Pimdadagnan, 1, pinagpapadagnan, I , P i -
: rnaiaãafjmnan., 1, pinagpapad'agnanan, el lugar, 
tdônde asi se está por algún tiempo, 6 de pres-
t ido. Ypinaâaâagnan, 1, ypinagpapadagnan, tiem-
po', y caúsa. Y por metáfora significa hablar 
. primero á alguno, para que . hable por él al 
mayor, con quien tiene que negociar; ut Pa~ 
dagnan monaquiía qui coyan, la gnaning maca-
sayod quita cun ano an logon nin hocom. 
PADAGNAN. pp. Brazalete de marfil . Napadagnan, 
poner estos brazaletes á otro. Nagpapadagnm 
ponérselos el mismo, ó traerlos puestos. Pina-
padagnan, ser puestos los brazaletes. Pinada-
dagnanan, 1, pinagpapadagnanan, el lugar ó 
aquel, á quien se ponen. Y pimdadagnan] 1, 
ypinagpapadagnan, los brazaletes, tiempo,' y 
causa-v 
PADAGNAT. pp. Vide Dagnat. 
PADAGOS. pp. Imperat. Ñapadadagos, vel nag-
papadagos, i r de una vez derecho, ó sin de-
tenerse, ó hacer algo de una vez. Pinadadagos, 
1, pinagpapadagos, aquello, porque se vá asi dê 
una vez, ó lo que es hecho de una vez. Pina-. 
dadagosan, el lugar, ó la persona. Ypinadada-
gos, 1, ypinagpapadagos, lo que se lleva de una 
vez, tiempo, y causa. 
PADAYAO. pp. Napadadayao, 1, nagpapadayao, 
mostrarse, ó mostrar alguna cosa á otros, que 
le vean. Pinadadqyauan, el lugar, ó la persona, 
á quien se muestra. Ypinadadayao, 1, ypinag-
papadayao, 1o que es asi mostrado, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Parayao, y Paramarama. 
PADARA. pp. Ejemplo bueno, ó malo, con que 
se provoca á otro. Napadadara, l , nagpapadara, 
atraer á otros con su ejemplo. Pinadadara, I, 
pinagpapadara, serle dado ejemplo de otro, ó 
atraído. Pinadadarahan, l , pinagpapadarahan, 
el lugar. Ypinadadara, l , ypinagpapadara, el 
ejemplo, con que se atrae á otro, tiempo, y 
causa. Nacacadara, atraer, ó poder atraer á otro 
con su ejbmplo. Nadadara, ser atraído á imitar 
las buenas, ó malas obras de otro. Yquinada-
dara, las obras buenas, que se pegan de otro. 
Nadara an sacong boot, fui atraído, y llevado del 
deseo de aquella cosa. Nadadara an hauac, sen-
t i r movimiento de la carne. 
PADARIG. pp. Vide Pasaguin. 
PAD ATOL. pe. Vide Dalol. 
PADIT. pe. vel Paditoy, llaman al niño chiquito. 
PADLONG. pe. Un cañuto, con que cogen rato-
nes como ballestilla. Napadlong, I , nag, armar 
esta ballestilla. Napapadlong, ser cogido el ratón 
en ella. 
PADLOS. Un género de bejucos delgaditos. 
PADOC. pe. Nacacapadoc, dar lo que se traga 
en el galillo, ó el humo hacer toser á alguno, 
ó cuando vá cantando tapársele las vias, y ha-
cerle toser. Napapadocan, el lugar, ó la per-
sona. Yquinapapadoc, el humo, tiempo, y causa. 
PADOCOT. pe. Un lazo, que ponen en las pal-
mas, para coger los pájaros, que ván á beber 
la tuba. Napadocot, I , nag, armar con este lazo. 
Pinapadocot, 1, pinag, el pájaro cogido. Pimpa-
docotan, 1, pinag, el lugar, ó la palma. Ypinapa-
docot, el humo, tiempo, y causa. 
PADONE. pp. So duacatigang bala, peso de oro 
de doce maizes. Padone sa duaca limang amas, 
peso de oro de diez maizes. Padone sa duaca-
caman dahom, peso de oro de cinco maizes. 
PADPAD. pe. Imperat. Napadpad, 1, nag, cor-
tar el bonote de la una cabeza de coco, como 
cuando la quierèn beber. Pinapadpad, 1, 
lo cortado asi. Pinapadparan, I , pinag, el coco. 
Y pinapadpad, I , ypinag, el cuchillo, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: Napadparan sipap 
ni coyan, escalabraron á fulano. 
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PADPAD. pe. Napadpad, vel nag, i r garreando la 
embarcación llevada del viento. Pinapadparan, 
1, pinag, el lugar. Ypinapadpad. 1, ypinag, la 
embarcación asi llevada del viento. Ñacacapad-
pad, el viento que lleva, ó hace garrear la em-
barcación. 
PADUGANG. pe. Vide Padighos. 
PAEL. pp. Lo mismo que Landog, sirve para 
cuando están enojados. 
PAET. pp. Un género de bejucos. 
PAET- pe Amargura. Mapael, cosa amarga. 
Napaet, 1, nag, ponerse, ó hacerse amargo, ó 
amargar. Pinapaclan, 1, pinag, ser amargado, 
ó cosa amarga. Ypinapaet, 1, y pinag, el tiempo, 
y causa. 
PÂETAN. pp. Una cierta yerva con cuya lecho 
curan los empeines. 
PAGA. pp. Unas cañas, que ponen sobre el fogón, 
para ahumar algo, y para que se conserve. iVa-
paga, 1, nagpapaga, hacer el tal ahumadero. 
Pinapaga, 1, pinag, ser hecho, etc. 
PAGA. pp. La salmuera revuelta con la sangre 
de carne, ó pescado salado, ó del himmay, que 
estos hacen. 
PAGA YON. pe. El intento, ó traza. Napagayon, 
1, mgpapagayon, trazar, ú ordenar alguna cosa, 
como se ha de hacer, ó llevar adelante. Pinapa-
gayon, vel pinag, lo que es asi trazado, é inten-
tado. Pimpagayonan, 1, pinagpapapagaxjonan, el 
lugar. Ypinapagayon, 1, ypinag, la imaginación, 
tiempo, y causa. 
PAGAL. pe. Vide Yaya . 
PAGAOC. pe. El ruido, que hace el golpe, que 
se dá en la cabeza. Napagaoc, 1, nag, sonar en 
la cabeza aquello, con que dan golpes, ó sonar 
la cabeza: ut, Nagpagaoc pacaray sa payoco yd-
long cahoy, 1, nagpagaoc pacaray si payoco. 
PAGARIT. pe. Sonido de la boca. Napagarü, vel 
mg, hacer ruido, ó peer con la boca; también 
significa el ruido, de abajo. Pinapagarilan, 1, 
pinag, el lugar, ó persona. Ypinapagarit, 1, 
ypinag, el tiempo, y causa. An pagpagarit, el 
modo de peer asi con la boca, ó sonarlo otro. 
PAGATPÀT. pe. Una fruta, que traen de China, 
llamada chicoyes. 
PAGATPÀT. pe. Un árbol asi llamado de buena 
madera para harigues de sus casas. 
PAGATPATON. pp. Unos pájaros como golondri-
nas, pero mas grandes. 
PAGBA. pe. Imperat. Napagba, 1, nag, cocer la 
loza, como ollas, ó jarros. Pinapagba, 1, pinag, 
ser asi cocida la loza. Pinapagbahan, vel pinag, 
el lugar, donde se cuece. Ypinapagba, 1, ypinag, 
el fuego, tiempo, y causa. 
PAGBAíiAGAN. pp. La cintura. Taga pagbaha-
gan, algo queda por la cintura. 
PAGBO. pe. Quilos del armazón de la casa. iVa-
pagbo, 1, nag, labrarlas en la casa. Pinapagbo-
han, 1, pinag, la casa donde se ponen, ó arman. 
Ypinapagba, vel ypinag, la madera, de que se 
hacen, instrumento, tiempo, y causa. 
PAGBO. pe. 1 . activ. caret. ISagpapagbo, luchar 
dos burlando, etc. Pinagpapagbohan, el lugar. 
Ypinagpapagbo, tiempo, y causa. Dagsang, idem. 
PAGBORAC. pp. Una como leuda, que mezclan 
con el pagnasi, para que se sazone. Napagborac, 
í. nagpapagborac, echar de esta leuda en el 
pagnasi. Pinapagboracan, 1, pinag, el lugar, ó 
el pagnasL Ypimpagborae, l , ypinag, la leuda, 
tiempo, y causa. 
PAG 
' PAGCA. pe. Esta partícula antepuesta á nombres 
apelativos significa ó que; ut, Pagcabalaquid ná 
lauo yián, ó que gran multitud de gente. Pag-
cabalaquid na bulauan yni, ó que gran cantidad 
de oro. Pagcalolong mo doy, ó que gran touto 
eres. Pagcabansay cayian, ó que cosa tan her-
mosa, etc. 
P A G C A . pe. Antepuesta ó nombres significa el 
ser, ó substancia de la cosa, en cuanto está con-
forme el nombre, á quien se llega; ut, Anpagca 
Dios, la Divinidad, ó ser de Dios. Sa pagea 
Dios, en cuanto Dios. An pagea tauo, la H u -
manidad, ó disposición corporal. Marahay an 
pagea tauo ni coyan, hombre de buena disposi-
ción, y bien dispuesto. Anpagcaputi, su blancura, 
ó aquel ser de blanco. Sa pageaputè, en cuanto 
blanco. Varíase como nombre apelativo, y para 
plural con gnag, ut, Mabansay an pagnagea-
tauo na coyan, an pagnagcapulè, etc. 
PAGDILÁ. pe. El palo debajo del ingenio, con 
qué estrujan las cañas dulces. 
PAGLONG. pe. Trompo, con que juegan los mu-
chachos. Nagpapaglong, jugar con él los mu-
chachos. 
PAGLONG. pe. El cruzero del Sur. 
P A S N A . pp. La armazón, que se ponen en los 
barotos, para poner el cayan. Napagna, 1, nag* 
aquellas cañas. Pinapa'gnahan, \, pinag, el lugar¿ 
ó la embarcación. Ypimpayna, 1, ypinag, las 
cañas, tiempo, y causa. 
P A S N A . pp. Una señal, que ponen en los árboles , 
que tienen asignados, ó en la tierra, que seña-
lan para sembrar camotes, ó linsas. Napagna, 
vel nag, señalar asi las tierras, ó árboles, para 
que otro no les corte, ó labre. Pinapagnahant 
1, pinag, el lugar, ó el árbol, ó tierra señalada. 
Ypinapagna, 1, ypinag, la señal, tiempo, y causa. 
PAGNADYÉ. Oración. 
PAGNAGOBCOB. pe. Vide Cagobcob. 
PAGNAGOLCOL. pe. La nuez de la garganta: lo 
mismo es, Cagolcol. 
P A S N A I I A S . pe. Aspereza de condición. Napa-
(jnagnahas, 1, nagpapagnahas, ser áspero de con-
dición, ó echar retos, ó brabatas para hacerse 
temer, y sugetar á los otros. Pinaynagnahas, 
1, Pinagpapagnahas, serle echado retos á alguno, 
•ó tratado mal. Pinaf/nagnahasan, 1, pinajpapagm-
hasan, el lugar. Ypinagnagnahas, 1, ypmágpapar-
finahas, los'retos, tiempo, y causa. Mnpagmhas, 
el que echa retos, ó brabatas, y quiere ser te-
mido, ó respetado de otros: lo mismo es, Pang-
Tms, y Pahalang, y Palhang. 
PAGNAL. * pe. Napatjnal, 1, nag, morder el perro, 
Pimpa'qnal, 1, pinag, ser mordido del perro. 
Pinapagnalan. 1, pinag, el lugar. Ypinapagnal, 
l , ypinag, la boca, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Cagat, en cuanto á esto. 
PAGNALÒAN. pp. Pescado de la mar largo, y 
redondo es «como el cecial de España, ó picuda, 
P A S N A M P O N . pe. Imperat. Ntígnagnampon, !, 
nagpapagnampon, pedir misericordia, rogar, ó 
encomendarse A alguno. Pinagnagmmpon, l, pi~ 
nagpapagmmpon, lo cjue se pide, ó ruegâ . P t -
nagmgnampomn, 1, pínagpapagnampomn, aquel 
(\ quien se encomiendan, ó piden misericordia, 
Ypimgmgmmpon, I, ypinagpapagnampon, t iem-
po, y causa. 
PAGrMNAY. pp. El hijo primero, ó pr imogéni to . 
PAGNANIN'UAX. pe. Él espejo donde se mira. 
Vide Aniño. 
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PÃGNANORON. , pp. Nube del .rielo en común. 
PAGNARAGNARÁ. pp. Vide Gnaràgnarà. 
PAGNAS. pe. El calvo, que no tiene cabellos 
hácia la frente. Napagnas, 1, nag, irse haciendo 
calvo en la mollera. Napapagnas, ser asi calvo. 
PAGNASI. pp. Un género de bebida, que hacen 
de arroz, y le sirve de vino, que llaman los 
españoles patarrilla. Napagnasi. 1, nag, hacer 
este vino, que llaman patarrilla. Pinapa?/nasi, 
l , p ímg, ser hecha esta bebida. Pimpagnasihan, 
1, pinag, el lugar, ó el tibor. Ypinapagnasi, 1, 
ypmag, los aderentes de que se hace, tiempo, y 
causa. Papagnasihan, el tibor donde se hace. 
PAGNAU1LCAÜILAN. pe. Buaya, ó pescado, ó 
Eoste muy grande, que si se pusiera uno á ca-allo encima no llegará con los pies al suelo 
en su modo de decir de ellos. 
PANE. pe. Una yerba, que hace unas malillas, y 
dá unos frijoles, con que se curan los em-
peynes. Casitas por otro nombre. 
PAGNE. pe. Baroto tuerto de la proa, ó de la 
popa por ser tuerto el palo de que se hizo. 
PAGÑII^M. pp. Concepción de alguna persona 
en eí vientre de su madre. Vide Gnidam. 
PAGNIDPAGNIÜ. pp. Vide Lioãliod. 
PAGNÍNAON. pp. Imperai. Vide Gninaon. 
PAGNIRING. pp. La labo r sobre que asientan las 
otras labores en los paños labrados. 
PAGNIT. pc. Imperat. Napagnit, vel nag, mor-
der un poquito de alguna cosa. Pinapaqnil, 1, 
pinag, lo asi mordido, ó quitado con los clientes. 
Pinapagnitan, l , pinag, el lugar ó cosa mor-
dida. Ypinapagnit, 1, ypmag, los dientes, tiempo, 
y_ causa. 
PAGNO. pp. Sirve para encarecer la tardanza, 
ó mucho tiempo, que está uno esperando á 
. otro. Nagpdgnò na acó paghalal qui coyan, es-
toy enfadado ya de esperar á fulano. Nagpa-
gnò na acó paghalat saymo, estoy enfadado ya 
de esperarte. 
PAGNOY. pc. Mapagnoy, espiga de arroz muy 
llena, que tiene los granos muy espesos. 
PAGNOMOT. pp. Bobo, tonto, ó necio, es mas 
que lolong, y asi lo dicen cuando están muy 
enojados: lo mismo es, Palpal, y Pogpog. 
PAGNOMOT. pp. Vide Gnomot. 
PAGNOS. pç. Imperat. Ñapadnos, 1, nag, chupar 
Jas cañas dulces. Pinapagnos, 1, pinag, ser asi 
chupadas las cañas dulces. Pinapagnosaú, 1, pi-
nag, el lugar. Ypinapagnm, 1, ypinag, los dien-
tes, tiempo y causa. 
PAGNOSON. pp. Coquillos blandos de cardos y 
asi se comen con vinagre; llámanse también 
topsan.. 
PAGNOT. pc. Napagnot, I, nag, asirse de las cres-
tas, ó de las plumas los gallos, y gallinas, cuando 
pelean. Y por metáfora significa asirse las proas 
de Jas embarcaciones cuando abordan para pe-
lear. Pinupagnot, 1, pinag, ser asida una ave de 
la contraria. Pinapagnotan, I , pinag, el lugar. 
~ ^ n v í ^ W O Í ' y p j n a < J ' ^ Pico> tiempo, y causa. 
PAGNUYOG. pc. Napapagnuyog, ser persuadido, 
ó atrahido á lo que otro quiere. Napapagnuyo-
; gan, el lugar. Yquinapapaí/nuyog, la persua-
. -líion, tiempo, y causa: lo mismo es, Pacuyog, 
- en cuanto á esto. ' 
DAPÍFMNG' Pp- IinPerat- Vide Gmrang. 
PAGNAT. pe. Napagnat, 1, nag, cocer carne, ó 
pescado echándole poca agua, y dejándolo 
después secar todo, que quede sin caldo lo co-
cido asi. Pinapagmt, I , pinag, ser cocido asi 
algo. Pinapagnalan, 1, pinag, el lugar, Ypina-
pagnat, 1, ypinag, el fuego, tiempo, y causa. 
PAGO. pc. Un cierto pájaro pardito al'modo cuasi 
de gorriones: lo mismo es, Malopago. 
PAGODPAGOD. pp. Vide Pahdpagod. 
PAGONG. pc. Un género de tortugas, que daña 
comiéndola . 
PAGOSOPOS. pp. El sonido, ó zumbido de viento 
recio. Napagosopos, I , nag, sonar asi el viento. 
Pinapagosoposan, 1, pinag, el lugar. Ypimpago-
sepos, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
PAGOT. pp. Cordel ya gastado. Napagol, I , nag, 
irse gastando, ó rosando algún cordel, ú otra 
cosa asi. Nagpapagol, gastarse, ó estar ya gas-
tadas asi las disciplinas, ó cualquier cordel, ^a-
papagotan, el lugar, ó el azotado. Yquinapapagol, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Pagot 
nalauo si coyan sa pagloclos, hombre sufrido 
en el trabajo. 
P A G P A G . pc. Jmperat. Napagpag, I , nag, sacu-
dir el zacale para techar con él, ú otra cosa. 
Pinapagpag, 1, pinag, lo sacudido. Pinapagpagan, 
1, pinag, el lugar, ó el zacate. Ypinapagpag, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. JVama-
magpag, batir el gallo, ú otra cualquier ave las 
alas como para cantar, ó sacudir algo. Pinct-
mamagpag, lo sacudido. Pinamamagpagan, el lu-
gar, ó tása las . Ypinamamagpag, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Papagpagan taca gnat-
dihan, cun maanggot acó, si te tomo te sacu-
diré una vuelta muy buena. 
PAGRET. p c Imperat. Napagrel, 1, nag, peer con 
la boca en menosprecio de otro. Pinapagretan, 
1, pinag, el lugar, ó persona. Ypinapagret, 1, 
ypinag, la boca, tiempo, y causa. 
PAGSÍC. pc. El hierro de la flecha, que es de 
palmabraba, y no'de hierro. Napagsic, 1, nag, 
poner este hierro de palmabraba á la flecha. 
Pinapagsican, 1, pinag, el lugar, ó la flecha. Ypi-
napagác, 1, ypinag, la palmabraba, que ponen en 
la flecha, tiempo, y causa. 
PAGUE, pp. Un género de rayas pescado marino. 
PAGUIL. pc. Cosa muy seca," y enjuta como car-
ne, ó pescado, ó cosa" asi semejante, y no otras 
cosas, tíapaguil, \, nag, poner aljjo de esto, y 
secar al sol, ó al fuego. Pinapaguil, 1, pinag, 
ser asi puesto el pescado, ó carne á secar. Pi-
napaguilan, 1, pinag, el lugar. YpinapaguU, I , 
ijpinag, el sol, ó fuego, tiempo, y causa. iVa-
pagail, secarse asi alguna carne, ó pescado. Na-
papaguilan, el lugar. Yquinapapaguil, tiempo, 
y causa. Nacacapaguil, lo que seca, ó enjuga 
algo: lo mismo es, Aguil, en cuanto á esto. 
PAGUIS. pc. Nacacapaguis, desollarse alguna parte 
á alguna persona, ó animal, ó algún árbol con 
. algún golpe. Napapaguis, lo desollado. iVapa-
paguisan, el lugar, ó persona. Yquinapapaguis, 
tiempo, y causa. Y-por metáfora dicen: Nag-
cacapaguis lamang yning duang paglaram; sig-
nifica casi lo mismo estas dos palabras. 
P A H Á . pp. Sed. Na^ahà, 1, nag, matar de sed 
á alguno. Pinapaha, 1, pinag, ser muerto, o 
dejado mor i r de sed, ó ser fatigado de sed el 
que comió cosa salada. Pinapahaan, 1, pinag, 
el lugar. Ypinapahà, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Napapahà, tener sed, ó estar sediento asi. Jia-
papahaan, el lugar. Yquinapapahà, tiempo, y 
causa. Nacacapahà, causar la sed como cosa 
salada. A n pageapahà, la sed. .. 
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PA TIA (¿NA. pp. Vide Hagna. 
PAIIALANG. pc. I , Palhang. Vide Pagnahas. 
PAUAMBAY. pe. Circunloquio. Napaháhambay, 
1, nagpapahambay, decir algo coo circunloquios, 
para que lo entienda el que lo tocare lo que se 
dice. Pimhahambayan, 1, pimgpapahamhayan, 
aquel, á quien se dice algo por circunloquio, 
ó rodeo. Ypinahahambay, 1, ypinagpapahambay, 
lo que se dice, tiempo', y causa. Mapahambay, 
hombre, que habla asi por circunloquios. Casi 
lo mismo es, Pasaguin. 
PAHANG. pp. Mal gusto de tuba, ó vino de ca-
ñas dulces, que se vá dañando. Mapahang, el 
intos, ó tuba asi de mal gusto. 
PAI1ARE. pp. Napaliare, ], nag, amenazar de 
palabra. Pinapahare, vel pinagpapahare, ser 
amenazado asi. Pinapaharean, 1, pinag, el lu -
gar. Ypinapahare, 1, ypinag, la amenaza, tiem-
po, y causa. Bacong paliare lamang yni saymo, 
mira, que no es esto amenazarte solamente. 
PAHAT. pp. La parte de comida, que cabe á 
uno, ó queda á uno cuando comen. Napahat, 
repartir la comida, ó dar á otro su parte. Na-
papahat, repartir dos asi la vianda, ó partirla 
á muchos. Pimpahat, vel pinag, ser repartida. 
Pinapahatan, vel pinag, los platos, ó las per-
sonas á quien se reparte. Ypinapahat, 1, ypi-
nag, la parte de comida, que se dá á cada uno, 
tiempo, y causa. 
PAHAIOD. pc. Lo que dán en señal de el con-
cierto de el casamiento. 1 . act. caret. Nagpa-
pahalod, dar los padres de el desposado la se-
ñal del casamiento á los padres de la despo-
sada. Pinagpapahatdan, el lugar, ó los padres 
de ella. Ypinagpapahatod, lo que es dado, tiem-
po, y causa. Sangpolo an porong sagcod sa pa-
hatúd, fueron diez taeles de dote lo que se dió 
de señal. 
PAIIED. pp. Imperat. Napahed, 1, nag, limpiar 
una cosa que está mojada, ó tiznada. Pinapa-
hed, \, pinag, aquello, que se limpia. Pinapa-
hedan, l , pinag, ser limpiada una cosa mojada, ó 
tiznada. Ypinapahed, 1, ypinag, aquello, con que 
se limpia, ó con que se tizna, tiempo, y causa. 
1 PAHET. pc. Napahet, 1, nag, comer los puercos 
las linsas, ó camotes, ó cosa semejante oján-
dolo. Pinapahet, vel pinag, ser asi ojadas, y 
comidas las linsas. Pinapahetan, 1, pinag, el 
lugar, ó el dueño de las linsas. Ypinapahet, 1, 
ypinag, la boca, tiempo, y causa. 
PAHIBAY. pp. Vide Pasaguin. 
PAHIGNA. pc. Act. caret. Háblase siempre con 
negativa; ut, Day mayo acó pinahihignahan, no 
me dejan resollar, n i descansar un poco. Day 
ypinahihigna, tiempo, y causa. Hare mona pa-
hihignahigna acó, espera, déjame resollar, ó des-
cansar un poco. Day pinahihignahan, no ser 
dejado resollar, ni descansar, 
PAHÍGNALÓ. pp. Imperat:. Napahihignalo, vel 
nagpapahignalo, descansar del cansancio, ó de-
jar descansar á otro, y con negativa, no dejar. 
Pinahihignahan, 1, pinagpapahipnaloan, el lu-
gar, ó persona dejada descansar. Ypináhihi-
§nalò, 1, ypinagpapahignaló, el tiempo, y causa. 
Napapapahignaló, mandar que descansen. P i -
_ napapahignaló, ser mandado descansar, etc. 
PAHÍMAYHIMAY. pc. Imperat. Napahimayhv-
may, descansar un poquito del trabajo, ó des-
pués de haber comido. Pinahihimâyhmaym, 1, 
pinagpapahimayhmayan, el lugar. Ypinahihi-
mayhimay, \, ypinagpapahimayhimay, tiempo, 
y causa. 
PA'HIRORONDOG. pc. Vide Pasaguinonong. 
PAHÓ. pp. Un árbol, y su fruta asi llamada tam-
bién, la cual salada sirve de aceitunas. 
PAHO YANG. pp. Vide Pahonod. 
PAHONDAC. pc. Vide Hondac. 
PAHONOD. pp. Napahohonod, 1, nagpapahonod, 
dejarse llevar de su propio gusto, ó de otro, 
sin resistencia, ó consentir con él algo. P iná-
hohondan, 1, pinagpapahondan, aquel, ó aque-
llo, á que uno se rinde, ó deja, ó consiente. 
Ypinahohonod, I , ypinagpapahonod, lo que deja 
á la volutad de otro, tiempo, y causa. Mapo-
honod na tauo, hombre, que luego se rinde, y 
sugeta. Nagpipinahondan, dejarse el uno á la 
voluntad del otro: lo mismo es, Pahoyang, aun-
que no tan usado. 
PAHONONG. pc. Napahonong, 1, nagpapahonong, 
tardar, los muchachos en t irar al otro trompo 
cuando juegan. Pinahohonognan, 1, pinagpapa-
honogndn, el trompo, que tiran ns i^pinaho-
honong, 1, ypinagpapahonong, tiemporV causa. 
PAHOTAHOT. pp. Napahohotahot, 1, nagpapaho-
íahot, parar, ó desistir de alguna obra, y con 
negativa no parar, n i desistir; ut, Day napa-
hohotahot paghagad, nunca para, ó deja de 
pedir. Pinahohotahotan, I , pinagpapahotaholan, 
el lugar, ó persona. Ypinahoholahot, vel ypi-
nagpapahotahot, aquello, con que uno persiste, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Holahot. 
PAYA. pp. Nacacapaya, llevar el aire la llama 
apartándola de lo que se está cociendo. Yqui-
napapaya, tiempo, y causa. 
PAYA. pp. Seño, ó mala voluntad. Napapaya, 
mirar con mal rostro á alguno por alguna 
ocasión, ó enojo. Napapayahan, el mirado asi 
con mal rostro. Yquinapapaya, tiempo, y causa. 
Nacacapaya, el enojo, ó lo que causa el seño. 
Nagcacapaya, estar' asi dos señudos mirándose 
con mal rostro: lo mismo es, Payas, y Quiblas. 
PAYA. pc. Un pedazo de la cascara dura de coco 
labrada, en que guardan los pandayes cosas de:, 
su oficio. 
PAYAG. pe. Choza, ó casilla, que hacen en las 
sementeras. Napayag, vel nag, hacer choza asi. 
Pinapayag, I , pinag, ser hecha. Pinapayàgan, 
1, pinag, el lugar. Ypimpayag, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. , 
PAYAGPAG. pc. Payagpagon, cabello rajo, ó el 
que lo tiene ralo en la cabeza, y pestañas. Ca-
payagpagon cayning bohoc mo, ó que ralos tie-
nes los cabellos. 
PAYAPA. pc. Espiga vana, que no tiene sino 
cual, ó cual grano bueno. < Payàpaan, semen-
tera, que tiene las espigas vanas. 
PAYAS, pe. Seño en el mirar. Napapayas, m i -
rar asi con' seño. Napapayasan, el lugar, ó la 
persona. Yquinapapayas, los ojos, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Payá, y Quiblas. 
PAYAT. pc. Vide Otay. 
PAYÁT. pc. Napapayat, estar ya muy fria la co-
mida, y sin sazón. Napapayatan, el lugar, ó 
dueño. Yquinapapayat, tiempo, y causa. Nag~ 
capayat na yning cacànon, ya está fria esta co-
mida de puro esperar. 
PAYAUAN. pc. Una mata como yedra, que sube 
por los árboles, y cuelga de ellos, que es amarga 
cn.grân manera, y medicinal para muchas cosas. 
PAYÉ. pp. Arroz, ó cualquier fruta, que tiene 
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' gruesa Ia cascara, y poco meollo. Napapayé, 
salir la fruta asi desmedrada, que toda es cas-
cara. Y por metáfora dicen: Baga lamang cami 
payé sa bulauan, somos gentes sin provecho, 
y no valemos nada en el pueblo como la fruta 
,vana: lo mismo es, Payg, y Banggoy. 
PÃYEC. pp. La aleta, que tiene el cazón, y otros 
pescados sobre el lomo, y la tienen en la cola 
también. 
PAYG. pp. Vide Payé. 
PAYGOTYGOT. pp. Napayygotygol, hacerse de 
rogar para alguna cosa. Pinayygotygot, \, pi-
^nagpapaygotygot, ser hecho rogar asi. Pina-
yygotygotan, ), pimgpapaygotygolan, el lugar. 
Ypinayygotygot, 1, Ypmagpapaygotygot, tiempo, 
y causa. Paygolygot mo rogaring yian, te haces 
del rogado. 
PAYYAOYYAO. pp. Imperat. Papayyaoyyao vel 
nagpapayyaoyyao, dar voces alguno, cuando 
siente ladrones de noche, ó cosa semejante, ó 
manifestar lo que halló preguntando, por quien 
lo pe rá |ó . Pinayyaoyyauan, 1; pinagpapayyaoy-
yauan, e\ lugar, ó persona. Iptnayyaoyyao, 1, 
ypimgpapayyaoyyao, el ladran, que se siente, 
ó la cosa hallada, que se manifiesta, tiempo, y 
causa: lo mismo es. PaTjnaràçjnarà, y Ahot, en 
cuanto á esto. 
PAYLI. pp. Yide Yü. 
PAYNAC. pe. Vide Paangca. 
PAYO. pe. Cabeza. Napayo, \, nag, poner ca-
beza en alguna figura, que no la tiene. Pina-
püyohan, ], pinapayuan, 1, pinag, el lugar, ó 
la figura. Ypinapayo, 1, ypinag, la cabeza, que 
es puesta, tiempo, y causa. 
P A Y O G P A Y O C . pp. Sirve para encarecer la al-
tura de alguna persona; ut, Payocpayoc, cana 
doy! 6 que alto eres! 
PAYOD. pe. Cosa torcida, ó que tiene vuelta, 
ó comba. Napayod, 1, nag, entortarse, ó tor-
cérselas tablas, ó cosas semejantes. Pinapayodan, 
1, pinag, el lugar. Ypinapayod, I , ypinag, el 
tiempo, y causa. Naliimayod, 1, naghihimayod, 
enderezar lo asi torcido quitándole la vuelta, 
que tiene. Hinihimayod, 1, pinaghihimayod, ser 
• asi enderezado algo. Hinihimayodan, I , pinag, 
• el lugar. Yhinihimayod, 1, ypinaghihimayod, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
PAYON-AGTA. pe. I Jnas flores, ó florones gran-
des, míe por similitud de las cabelleras de los 
negrillos, las llaman asi, Payon-agtà. 
PAYON-ANERÂ. pp. Los panales, que tienen la 
miel. 
PAYONG. pp. Quikisol, como estos de China. iYa-
• payong, llevar el quitasol á otro. Nagjpapayong, 
llevar á otro, ó llevarlo el mismo. Pinapayong, 
i , pinag, el quitasol llevado, ¡ impayognan, 1, 
pinag, el lugar, ó la persona, á quien se lleva. 
Ypinapáyong, í, ypinag, el quitasol, tiempo, y 
causa, 
PAYOPAYO. pe. Unos granillos muy menudillos 
de arroz, que nacen entre la espiga, y el granó. 
PAYPAY. pe. Imperat. Napaypay, 1, mg, llamar 
- con la mano, ó con otra cosa, como haciendo 
Señas. Pimpaypay, I , pinag, ser llamado asi. 
Pimpaypayan, 1, pimg, el lugar. Ypinapaypay, 
L ypinag, la mano, ó paño, tiempo, y causa. 
•Jstst también un rito antiguo, que hacian á los 
éflfefmos los balianas aventándolos con un aba-
nillo. Significa también aventador, ó aventar, ó 
hacer Viento con aventador. 
PAYPISYPÍS. pe. Vide Yphypk. 
PAYRANG. pp. Napayyrang, I , nagpapayrang, 
alumbrar con algún, tizón, ó cañita encendida' 
ú otra cosa semejante por no tener candela, 6 
salong. Pinayyragnan, I , pinagpapayragnan,' el 
lugar, ó la cosa alumbrada asi, ó buscada. Ypi~ 
nayyrang, 1, ypinagpapayrang, el tizón, ó ca-
ñita encendida, tiempo, y causa. 
PAYTONYTON. pp. Vide Ytonyíong. 
PALA. pp. Pescado muerto. Napapalq, morirse el 
pescado, cuando hay creciente, ó avenida grande 
que trae malas yervas, ó cuando hay tanto sol, 
ó calor, que calientan las aguas. Napapalahan, 
el lugar. Yquinapapala, tiempo, y causa. Na-
cacapala, hallar este pescado asi. iV'amaínala, co-
ger de este pescado muerto, ó amortecido, i*?'-
namamala, ser cogido. Napapala, ser hallado. 
Y por metáfora dicen: Cápala mo doy day ca 
nacacaquila cayian? y que ciego eres no ves 
esto? y también dicen: Cápala mo day! day 
ca guiraray nacacanood, 6 que tonto eres nunca 
sabes eso! 
PALABADLABAl). pp. Napalabadlabail, 1, nagpa-
palabadlabad, atreverse, ó ser temerario. Abong 
palabadlabad mu, que atrevido, ó temerario 
eres etc. 
PALABILABÍ. pp. Vide Labi. 
PALAC. pp. Hoyo, que queda en la troje, cuando 
han quitado cantidad de arroz, ó en la olla de 
la morisqueta, ó de otra cosa semejante, donde 
hay cantidad, y queda boyo, ó mella, como si 
á uno le quitasen un gran pedazo de carne, 
que le quedase hoyo allí. Nacacapalac, quitar, 
ó poder quitar asi alijo que quedase hecho hoyo. 
Napapalac, lo quitado. Napapalacan, el lugar, 
ó cosa donde queda el hoyo. Yquinapapalac, 
tiempo, y causa. Nagcapalac na, ó que grande 
hoyo ha quedado. 
PALÁCÁ. pe. Modo de sentarse, como 'decimos 
de coolillas. Napalacà, I , nag, estar sentado asi 
vueltos los pies hácia t rás . Pinapalacaan, 1, pi-
nag, el lugar. Ypinapalam, 1, ypinag, los pies, 
tiempo, y causa. 
PALACA. pe. Una rana grande. Vide Cabacab. 
PALAGOPAC. pp. Unas cañas hendidas por medio 
con que hacen ruido, camo matraca para ojear 
pájaros, ó cosa semejante. Napalagopac, 1, nag, 
tañer con estas cañas. Pinalagopac, 1, pinag, ser 
tañidas, ó echa sonar. Pinapalagopacan, I , pi-
nag, el lugar, ó lo ojeado. Ypinapalagopac, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
PALA1). pp. La palma de la mano, ó la ventura 
dicha, 1 . act. caret. Nagsisipalad, aventurarse 
á algo cuyo fin ignoran. Pinasidpalaâ, el que 
es aventurado. Pinagsisipaladan, el lugar. Yvi-
nagsisipalad, tiempo, y causa. Namamalad, de-
cir la buena ventura. Pinamamalad, serle di-
cho la buena ventura. Pinamamaladan, el lu-
gar. Y pinamamalad, tiempo, y causa. Paladan, 
1, marahay an palad, dichoso ó bien aventurado. 
Parapamalad, el que dice la buena ventura. 
Capaladan, la ventura. 
PALAD. pe. ün pescado, que en Castilla llaman 
lenguado, ó acedia. 
PALADPALAD. pe. Unos pasamanos, que ponen 
por la orilla ó rueda de là ropa, ó vestido. Mi-
paladpalad, 1, nag, poner estos pasamanos en la 
ropa. Pinapaladpaladan, 1, pinag, los vestidos 
donde sé pone. Ypinapaladpalad, i , ypwiQ' 
los pasamanos, tiempo, y causa. 
TAL PAL 
PALAEN. pe. Napapalaen, diferenciarse de los 
demás, ó de los otros. Napapalaenan, el lugar, 
ó persona, que estraña algo. Yquinapapalaen, la 
obra, tiempo, y causa. 
PALAEiV. pp. vel Palaen cayian? pues no es 
como eso mismo? Adverbio, Palaen pa, 1, pa-
laen pa cayian? pues no es de la misma ma-
nera? Palaen pa man cayian, como ese, ó no 
diferente de eso. Palaen na, I , palaen pa? que 
monta mas el uno que el otro, no es todo uno? 
PALAENLAEN. pp. Muchas diferencias de co-
sas. Napalalaenlaen, l , nagpapalaenlaen, dife-
renciar, ó hacer imidias diferencias. Pinalala-
enlaen, 1, pinagpapalaenlaen, lo que es asi he-
cho como muchas diferencias. Pinalalaenlae-
nan, 1, pinagpapalaenlaenan, el lugar, donde 
son hechas, ó acontecen. Ypinalalaenlaen, vel 
ypinagpapalaenlam, instrumento, tiempo, j 
causa. 
PAL AG ADAN. pp. Un g é n e r o de arroz asi l la-
mado, que tira á negro. 
PALAGAYAO. pp. El palo, que ponen por remate 
de los camagües, ó layones, que suelen cubrir 
de oro de ordinario. 
PALAGNÓ. pp. Una yerva, que nace en el monte 
á modo de alechos muy olorosos. Namamala-
tjnò, i r por esta yerva al monte pare enramar la 
Iglesia. 
PALAGSAC. pe. Napalalagsac, 1, nagpapalagsac, 
llamar por sus propios nombres á los suegros 
ó á sus padres, ó personas de respeto, la cual, 
es poca cortesía entre ellos, sino que á los sue-
gros llaman amá, ó ynà, y á los otros aman 
Juan, ó ynan Juana. Pinalalagsac, 1, pinagpapa-
lagsac, ser nombrado asi á alguno por su pro-
pio nombre. Pinalalagsacan, I , pinagpapalagsa-
. mn, el lugar. Y pinalalagsac, 1, ypinagpapalag-
sac, tiempo, y causa: lo mismo es, Pacsa. 
PÂLAHOS. pp. Unos harigues largos, que ponen 
en la cabeza de la casa, ó en el medio, llegan 
hasta el caballete. 
PALAOG. pp. Vide Cotay. 
PALAEN. pp. vel Palaíaen pa, lo mismo, que 
Palaen. Vide ib i . 
PALAMAN. pp. Imperat. Napalaman, 1, nagpa-
palaman; imprimir . Pinapalamanan, 1, pinag, el 
lugar, donde se imprime algo. Ypinapalaman, 
1, ypinag, lo que se imprime, tiempo, v causa. 
PALÀMANG. pp. Vide Pasana. 
PALAN. pe. Esta palabra dicen cuando afirman 
alguna cosa con duda, y significa debe ser sin 
falta; ut, Toloo palan, debe ser verdad sin falta; 
también significa basta que, ut, Dimintong na pa-
lan si coyan, basta que ya vino fulano. Ycapalan 
an quiminua, asi que tu la tomaste, S i coyan 
palan an himinabon, basta que fulano lo hurtó. 
PALANG, pe. Posta de carne. Napalang, 1, nag, 
hacer postas. Pinapalang, 1, pinag, ser hecho 
postas. Pinapalagnan, *!, pinag, el lugar. Ypina-
palang, 1, ypinag, el cuchillo, tiempo, y causa. 
PALANLANG. pe. Vide Paraed. 
PALANGPAGANG. pp. Despertar con temor, ó so-
bresalto. Namamalangpagang, despertar asi con 
sobresalto. Namamalangpagagnan, el lugar. Y - -
quinamamalangpaganq, tiempo, y causa. P a -
langpagang pacaray acó, despertéme con gran 
sobresalto. 
PALAPÁ. pe. Hoja de paknà tçda ella, como sale 
del árbol , y también la hoja entera de plántano, 
ó del gallang, ó viga, ú otras semejantes. JVa-
wMmalapà, i r á coger de estas hojas. Pinapm-
malapà, ser cogidas. Y por metáfora dicen: Apaño 
na si coyan, garona na barayan napalapá, ó 
que es de fulano, que ya le han pisoteado. 
PALAS, pp. Imperat. Ñápalas, I , nag, cortarse 
las uñas el mismo, ú otra persona. Pinapalas, 
I , pinag, ser asi cortadas las uñas. Pinapalasan, 
1, pinag, el lugar, ó persona, ó las uñas asi 
cortadas. Ypinapalas, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. 
PALASAC. pe. Napapalasac, I , nagpapalasac, tra-
tar mal á otro de palabra, ó de obra. Pina-
lalasac, 1, pinag, ser asi maltratado. Pinalala-
sacan, I , pinagpapalasacan, el lugar, ó el dueño . 
Ypinalalasac, 1, ypinag, las palabras, ó maltra-
tamientos, tiempo, y causa. 
PALASEU. pe. Ún pájaro chiquito pardillo: lo 
mismo es, Páseu. 
PALÂTAGLATAG. pe. Napalalataglalag, 1, nag-
papalataglatag, repartir algo con otro. Pinala-
laiaglalagan, vel pinagpapalataglatagan, serles 
asi dado, ó repartido algo. Ypinalalataglatag, 
I , ypinagpapalataglatag, lo que es dedo, ó re-
partido asi, tiempo, y causa. 
PALATAO. pp- Maca, que se echa á alguno al 
pie con alguna cadena, ó la caña, que atan al 
cabo del anzuelo, que echan á la buaya, para 
hallarla después, ó cosas semejantes. Napala-
tao, I , nag, poner esta caña, ó echar maca al 
fugitivo. Pinapalatauan, 1, pinag, el lugar, ô 
persona, á quien se echa maca, ó cosa semejante.' 
Ypinapalatao, 1, ypinag, la corva, ó caña, t iém-. 
po, y causa: lo mismo es, Palatao, aunque no 
tan usado. 
PALATPAT. pe. Imperat. Napalatpat, 1, nag, gui-
tar el corazón, ó tripa de la caña, lo mas blando 
de ella. Pinapalatpat, 1, pinag, ser quitado lo 
blando de la caña. Pinapalaípatan, I , pinag, el 
lugar, ó la caña. Y pinapalatpat, 1, ypinag, el 
cuchillo, tiempo, y causa. Pinalatpat, Ja tripa 
de la caña quitada. 
PALATOG. pe. Vide Latog. 
PALAUOG. pe. Vide Parauog. 
PALAYUGUIN. Vide Mapapan. 
PALBA. pe. Señas, que hacen como cuando hablan 
al sordo. Napalba, 1, nag, hablar por señas. / '«-
napalba, 1, pinag, serle hablado por señas. P i -
napalbahan, 1, pinag, el lugar. Ypinapalha, 1, 
ypinag, la mano, tiempo, y causa. Significa tani-
bien hablar por figuras, ó cifras, y escribir por 
abreviatura, ó cifra. . 
PALUAD. pe. Unas orejetas de oro, ó unas ho-
jas de bul'í enrolladas^ ú otra cosa asi, que po-
nen las mugeres en los agujeros de las orejas. 
Napalbad, poner algo de ésto. Pinapalbadan, 
I , pinag, el lugar, ó persona, ó los agujeros 
de las orejas. Ypinapalbad, I , ypinag, las ore-
jas, ó las hojas, ó cosa asi, que se pone á otra, 
tiempo, v causa. 
PALIJAG. •pe. Vide Lobag. 
PALCATAN. pp. El camino. Sirve solo para sus 
composiciones, ó coplas. 
PALDAB. pe. Cosa, que dá luz, ó alumbra. A'a-
paldab, 1, nag, alumbrar. Pinapaldaban, 1, pi-
nag, el lugar, ó ser alumbrado. Ypinapaldab, 
1, ypinag, la candela, tiempo, y causa. A n pag-
paldab, ser alumbrado: lo mismo es, Tingrao, 
y Ylao. 
PALENG. pp. Nçipapaleng, estar malo, ó como 
bot ráe te i por h a W comido ñamó mal curado. 
PAL 
Napapalegmn, el lugar. Yquimpapalencj, el ña-
mó, tiempo, y causa. Nacacapaleng, el ñamó 
mal curado. Y por metáfora dicen: Nagcapa-
lengpaleng na acó cayning dacol na sugó, estoy 
eotno atontado con tantos, como me mandan 
unos aqui, y otros a l l i . 
PALENG. pe. Imperat. Napaleng, 1, nag, hacer 
la vuelta de la proa,, y popa de los barotos, 
cuando lo hacen. Pinapaleng, 1, pinag, ser asi 
hecha la proa, y popa. Pinapalengnan, 1, pi-
nag, el lugar. Ypmapaleng, 1, ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. 
PALENG. pe. Vi íe Anbilong. 
PALHANG. pe. Yide Pahalang, y Pagmhas. 
PALID. pp. Lo aventado al viento. Ñapalid, 1, 
nag, llevarse algo el viento, ó arrebatárselo el 
aire. Pinapalidan, 1, pinag, el lugar, á donde 
le vuela el aire. Ypinapalid, 1, ypinag, ser lle-
vado del viento, tiempo, y causa. An pagpalid, 
el modo de llevar asi aigo el viento. \ por 
metáfora dicen: Habó cong maquipagbalaye cay-
ion 'palid na magna taño, no quiero casar mis 
hijos, con los que son asuanes. 
PALIDPALID. pe. Argentería. Napalidpalid, vel 
nag, menearse el argenteria. Pinapalidpalidan, 
1, pinag, el lugar. Ypinapalidpalid, i , ypinag, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Calacala. 
PALIHAN. pe. Un cordel grueso, con que pescan. 
PALIHON. pp. Vedamiento, ó rito antiguo. Ara-
mamalehon, guardar el r i to, ó agüero . Pinama-
malehon, ser asi guardado algún r i to. Pinama-
malehonan, el lugar. Ypinamamalehon, tiempo, 
y causa. 
PALIMOCLIMOC' pp. Napalilimoclimoc, 1, nag-
papaUmoclimoc, andar huyendo el cuerpo al 
trabajo, ó porque no le vean. Pinalilimoclimocan, 
vel Pinagpapalimoclimocan, el lugar, ó persona. 
Ypimlilimoclimoc, 1, ypinagpapalimoclimoc, tiem-
po, y causa. 
PAiilQUILIQUI. pe. Imperat. Napaliliquiliqui, 1, 
nagpapahquiliqui, mandar á unos, dejando á 
otros, ó hacer alguna cosa, dejando otra por 
ser de mayor trabajo, ó andar huyendo el 
cuerpo al trabajo. Prnaliliqniliquian, I, pinag-
papaíiquiliquian, el exceptuado del trabajo, ó 
aquello, de que se huye el cuerpo. Ypinalili-
quiliqui, vel ypimgpapaliqtiiliqui, tiempo, y 
causa. 
PALIS, pe. Naguilid pa sanang palis, á la una 
después de medio dia. Palis na halangcao, á 
las dos. Palis na hababa, á las tres. Papapa-
Usan, ser alcanzado de esta hora en alguna obra, 
ó en alguna parte. 
PALIS, pp. Novelero, que dá nuevas inciertos, ó 
ser la nueva incierta, ó falsa. Pinagcacapalisan, 
el lugar, ó la persona, á quien se dá la nueva. 
Ypinagcacapalk, tiempo, y causa. Capalis mong 
magbabaretá, que novelero eres de nuevas sin 
fundamento. 
PALISUAG. pe. Vide L'miaq, mudarse la ropa, 
• ó vestidos. 
PALISUAG. pe. Vide ÍÂsuag, buscar su remedio 
en alguno, ó en alguna parte. 
PALIT. pe. Cosa falsa, y no verdadera. iVap«-
lit) 1, namamalit, engañar , como dando azófar 
por oro, ó estaño por plata. Pinapalitan, vel 
PinamamalUan, ser engañado asi. Ypinapalit, 
ly'ypinamamalit, aquello, con que se engaña, 
tiecápo, y causa. Y por metáfora dicen: Pál i t pa-
lan 'laimng an-boof mo m coya, eres me falso. 
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PALIT. pe Aguas malas de la mar, las negras 
labog, las blancas son do comer. 
PALNAC. pe. Manada de vacas, carabaos, ú otros 
animales. 
PALO. pe. Estaca hincada. 'Ncvpalo, \, nag, hin-
car estacas de cañas, ó palos. Pinapalohan, I, 
pinag, el lugar. Ypinapalo, 1, ypinag, la estaca' 
tiempo, y causa; y es deshonra para las mugo-
res, decirles Pinagpal olí anca. 
PALOD. pe. Imperat. Napalod, pret. de miniad, 
, 1, nag, cortar, ó derribar árboles. Pinapalod, 
1, pinag, ser cortados los árboles. Pinagpalodan, 
1, pinag, el lugar. Y pinapalod, I, ypinag, el 
instrumento, tiempo, y causa. An pagpalod, el 
modo de corlar los árboles. Es mas usado Pu-
lay, y Calap, en cuanto á esto. 
PALODÍ'AGOl). pe. Ki ruido, que hacen los pies, 
cuando uno vá corriendo. Napalodpagod, 1, nag, 
hacer asi ruido los pies. Palodpagod na, ó que 
ruido hace: lo mismo es, Pagodpagod. y Ca-
godcagod. 
PÁLOEIi. pp. Doblez, ó traición. NapaloJoeb, usar 
de doblez, ó traición con otro. Pinaloloeban, I, 
pinagpapaloeban, aquel, con quien se usa. Ypi-
naloloeb, 1, ypinagpapalocb, la doblez, tiempo, 
y causa. Maloeb, \, mapaheb, hombre doblado, 
ó de dos caras, ó traidor: lo mismo, es, Salocb. 
PALONG. pp. Oreja corlada, ó el desorejado. iVa-
palong, 1, nag, corlar las orejas á alguna per-
sona, ó animal, ó cresta al gallo. Pinapalong, 
1, pinag, ser cortada la oreja. Pinapalognan, I, 
pinag, el lugar, ó la persona, ó el animal. Ypi-
napalong, 1, ypinag, el cuchillo, tiempo, y causa. 
PALONGPONG. pe. Pimpollo, ó retoño, que brota 
después de cortado el árbol cortado. Pinapa-
longpognan, 1, pinag, el lugar, ó el pie del ár-
bol. Ypinapalongpong, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
PALOS, pe. Ñápalos, 1, nag, echar algo'de una' 
parte en otra,. como de un vaso en otro. Sig-
niliea también trasladar como materia, ú otra 
escritura. Pinapalos, vel pinag, ser echado algo. 
Pinapalosan, 1, pinag, el lugar, donde es tras- , 
ladado, ó mudado algo. Ypinapalos, vel ypinag. 
el instrumcnlo, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Houad, en cuanto á trasladar. 
PALOS, pe. Imperat. y pret. Ñápalos, 1, nag, 
echar algo, que caiga de la orilla. Pinapalos, 
1, pinag, lo que es hecho caer de la orilla. Pi-
napalosan, I, pinag, el lugar, ó dueño. Yqui-
napapalos, tiempo, y causa. Napapalos, estarse 
cayendo de la orilla." Napapalosan, el lugar, ó 
dueño . Yquinapapalos, tiempo, y causa. Naca-
capalos, echarlo sin querer: lo mismo es, l i -
ban, y Ligan, y Liban. 
PALPÁG. pe. Cliarquillo de la sementera, que' 
está ya seca. Napalpag, vel nag, esconderse el 
pescado en los charquillos, ó lodo de las se-
menteras, cuando están ya secas. Pinapülpagan, 
1, pinag, el lodo, ó charquillo donde se esconde. 
Ypinapalpag, vel ypinag, tiempo, y causa. iVfl-
mamalpag, i r á coger el pescado en aquellos 
charquillos. Pinamamalpag, ser cogido el pes-
cado. Pinamamalpagan, el lugar. Ypinamamal-
pag, instrumento, tiempo, y causa. 
PALPAL, pe. Vidp Pagnol. " 
PALSO. pe. Hierro de flecha, que tiene ojo donde 
encaja la flecha. 
PÀLSÓ. pe. Vide Passo. 
PAMAGIIAT. pe. Medicina, con que curan la rc-
. caída de alguna enfermedad. Vide Maghat. 
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PAMALAGON. pp. Pulpejo de la oreja donde se 
ponen los zarcillos. 
PAMALAMALA, pp. Napamamalamala, vel nag-
papamalamala, probar á pedir, ó hacer algo, 
para ver si se lo dan, ó sale con ello. Pinag-
mamaíamalahan, vel pinagpapamalamalahan, 
el lugar, ó persona. Ypmamamalamala, vet ypi-
mgpapamaltt^ala, lo que se pide asi, tiempo, y 
causa. 
PAMALIT. pp. Señal en el cuerpo, con que al-
guna criatura nace negra, ó colorada. 
PAMAMAGiXANAN. pp. El lugar a donde se come 
de ordinario. Vide Cacan. 
PAMANGl'AGNON. pp. La orilla del rio, que es 
muy alta de subir. 
PAMATE. pp. Espantajo, que ponen en las se-
menteras, para que no lleguen los pájaros, ó 
animales. Napamamatè, vel nag, poner espan-
tajos, ó hacerlos. Pinamamatean, 1, pinagpapa-
matean, el lugar, ó la sementera, ó los pája-
ros. Yplnamainatè, 1, ypinag, lo que se pone 
por espantajo, tiempo, y causa. 
PAMIDO. pe. Napaimãò, acudir siempre, ó man-
dar, ó pedir algo á alguno, por sentirle obe-
diente, o dadivoso, que no sabe decir de no, y 
coa negativa, no tener confianza de alcanzarlo. 
Napapamidò, ser asi mandado siempre. iVopa-
pamidoan, el lugar. Yquinapapamidò, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Pamilò. 
PAMILAY. pp. Unas hinchazones, que les salen 
á estos, después de haber tenido bubas, ó buti, 
que llaman, act. caret. Pinapamilay, 1, pinag, 
ser enfermo de tales hinchazones. 
PAMILO. pe. Vide Pamidò. 
PAMO. pe. Napàmo, I , nag, hacer, ó teger unos 
bolsicos de hojas de palma, donde cuecen ar-
roz. Pinapàmo, 1, pinag, ser asi hecho el tal 
bolsico de las hojas, ó el arroz, que se echa. 
l'inapamohan, 1, pinag, el lugar. Ypinapàmo, I , 
ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. P i -
nàmo, los tales bolsicos hechos ya, después tienen 
diversos nombres según la figura, de que se 
hacen, como Dinapan, Binoyod, Tinagcaro, L i -
mlaqui, etc. 
PAMOG'IXXNG. pe. Medicina, que sola ella sin otro 
compuesto basta para sanar; ut, Pamogtong na 
bolong yni, esta raiz, ó medicina sola basta para 
sanar. 
PAMOLONG. pp. Imperat. Vide Malong. 
PAMON. pe. Una rodezuela de marfil, ó de con-
cha de tortuga, ó de oro, ó calongcaqui, que 
se ponían en el brazo las mugeres por remate 
de sus brazaletes. 
PAMPAN. pe. Orilla del rio derrumbada, ó de 
cosa semejante. Napampan, vel nag, derrum-
barse la orilla del rio, ó sepultura, ó cosa asi 
derrumbada. Pinapampan. vel pinag, ser der-
rumbada. Pinapampanan, vel pinag, el lugar. 
Y pinapampan, vel ypinag, instrumento, tiempo, 
Y causa. 
PAMASÂ. pe. Imperat. Napamasà, vel nag, lavar 
. á otro los pies, cuando están enlodados, ó sucios. 
Pinapamasà. vel pinag, el lodo, que se quita. 
Pinapamsaan, vel pinag, ser lavados los pies 
asi. Ypinapamsà, vel ypinag, el agua, tiempo, 
y causa. Namamamsà, lavarse asi el mismo. 
PANA. pp. Imperat. La flecha. Napam, 1, nag, 
flechar algo, Pinapanà, \, pinag, ser flechado, 
ó asaeteado. Pinapanaan, 1, pinag, el lugar, ó 
dueño. Ypinapanà, l, ypinag, la flecha, tiempo, 
y causa. Namamam, andar flechando. Pmama*-
maná, ser asi cazada con flecha. 
PANABLAY. pe. Las plumas altas del gallo cerca 
de la cola. 
PANAG. pp. Diligencia en trabajar. Mapaúag, 
hombre trabajador. Macuring panag na m í m -
elos si coyan, ó que trabajador es fulano. 
PAN A Y. pe. Un plato de barro ordinario, en que 
comen. 
PAN A YAN. pe. Un avejarueo, que escuece m u -
cho, cuanclo pica. 
PANALA. pe. Vide Salà. 
PANALGAN. pe. La solera, que no afirma en los 
harigues, sino en otros puntales entre harigue, * 
y harigue. Napanalgan, I , nagpapanalgan, po-
ner las tales cañas, ó palos para asentar el suelo. 
Pinananalgan, 1, pinagpapanalgan, la casa. 
PANALIBOT. pp. Las cintas, en las cuales enca-
jan las paredes, que se llaman también Patog-
maran.' Napanalibot, 1, nagpapanalibot, poner, 
ó hacer las tales cintas. Pinapanalibotan, 1, pi-
nagpapanalibolan, los durmientes sobre los que 
colocan, los dindines de la casa. 
PANANABON. pe Una como tela, en que está 
envuelto el estómago. 
PANANAOHON. pe. El huésped, 1. act/ caret. 
Nagpapananaohon, hospedar á los forasteros, 
ó trabajadores. Pinagpapananaohon, ser hos-
pedados asi. Pinagpapananaohanan, la casa, 
ó lugar. Y pinagpapananaohon, tiempo, y causa. 
An pagpananaohon, el dueño de la casa, que 
hospeda. 
PANANGGUE. pe. Circunloquio. Napananggue, 
1, nagpapananggue, hablar con circunloquio, ó 
• arengas. Pimpanangguean, vel pinagpapanang-
guean, el lugar, ó persona, á quien hablan asi, 
ó aquello, que van glosando. Ypinapananggue, 
1, ypinagpapananggue, la glosa, ó circunloquio, 
que se añade, tiempo, y causa. 
PANANGLITAN. pp. Vide Sanglit. 
PANANGTANG. pe. Una yerva asi llamada, con 
que las parteras curan á las mugeres, y aun 
las hacen echar la criatura con ella. 
PANAO. pp. Las manchas, ó paño, que sale por 
el rostro, ó cuerpo, act. caret. Pinapanao, 1, 
pinag, tener paño, ó manchas. Panauon, el asi 
lleno de paño, ó manchas. 
PANAS, pe. La punta de alguna cosa, como caña, 
ó palo, ó cosa semejante. Napanas, I , nag, agu-
zar, algo haciéndole punta. Pinapansan, 1, p i -
nag, ser asi aguzada. Ypinapanas, 1, ypinag, el 
•instrumento, tiempo, y causa. Mapanas, cosa 
puntiaguda asi. 1 por metáfora dicen: Panas 
magybong, el que mete discordia entrediciendo 
aqui, y a l l i . 
P A N A T A C O T . pp. finos como tolondrones, que 
tenia los puercos de tnon^e en el hozico. 
PAÑI) AC AN. pp. El hombre rehecho, y bajo de 
cuerpo. Mognan, enano. 
PANDAY. pe. El oficial, de algún oficio, ú obra. 
Napanday, 1, nag, trabajar en su oficio el pan-
day. Pinapanday, 1, pinag, la obra, en que 
trabaja. Pinapandayan, 1, pinag, el h^av. Y pi-
napanday, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. Ñagcacaliimanday, ser oficial ya consu-
mado en su oficio. 
PANDOAN. pe. Lo mismo que Oripon, esclavo, 
ó esclava, sirve solo para sus composiciones, ó 
coplas. 
PANJDQG. p e Cepo. Napandog, 1, nag, echar en 
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el cepo á alguno. Pinapandogan, vel pinag, ser 
puestos en el cepo. Ypinapandog, I , ypimg, el 
cepo, tiempo, y causa. A n pagpandog, el modo 
de prender. 
PANDONfr. pe. Quitasol, que hacen de alguna 
còsa ancha, ú otra cosa que se lleva en la mano. 
Napandong, 1, nag, llevar asi algo por quitasol 
á otro. Pinapandong, 1, pinag, lo que es traido 
por quitasol. Pimpandognan, 1, pinag, aquel, 
á quien le ponen quitasol. Ypinapandong, 1, 
ypimg, el quitasol, tiempo, y causa. 
PANGCO. pe. Imperat. Nàparigco, I , nag, a r r i -
mar la barba á algún pretil, ó cosa semejante, 
ó persona, ó algún animal, ó poner la proa, 
ó popa de la embarcación en tierra, quedando 
lo demás en el agua, ó cosa semejante. Pina-
pangcoan, 1, pinag, el lugar. Ypinapangco, \, 
ypimg, la barba, ó la proa, ó popa de la em-
barcación, tiempo, y causa. Nacacapangcò, dar, 
ó topar con la barba en alguna cosa. Napa-
pangcoan, el lugar, ó cosa, en que dá con la 
barba. Yquinapapangcò. la barba, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Tangcò, aunque no tan 
usado. 
PANGDAN. pe. Cierto árbol de unas hojas lar-
gas espinosas, de que suelen hacer petates y 
echa una flor, como mazorca de maiz muy olo-
rosa. 
PANGGA. pe. Cierto árbol de unas hojas largas 
espinosas. 
PANGGANG. pe. Imperat. Napangaang, vel nag, 
tostar en algún cauali al fuego las íinsas, ó vives, 
ú otra comida. Pinapanggang, 1, pinag, ser asi 
tostado algo al fuego. Pinapanggagnan, 1, pi-
nag, el lugar. Ypinapanggang, 1, ypinag, el fue-
go, tiempo, y causa. 
PAÑGHAS. pe'. Vide Paijnahas. 
PANGLAD. pe. Las plumas de la flecha. Napang-
lad, I , nag, poner plumas á le flecha. Pina-
pangladan, vel pinag, la flecha. Ypinapang-
lad, vel ypinag, las plumas, tiempo, y causa. 
Pinangladan, la flecha ya aderezada con plu-
mas. 
PANGLOY. pe. Imperat. Napangloy. I, nag, lla-
mar á los perros á voces. Pinapangloy, 1, pi-
nag, ser asi llamado el perro. Pinapangloy'an, 
1, pinag, el lugar. Ypinapangloy, 1, ypinag, la 
voz, tiempo, y causa. 
PAGNAO. pe. Ampollas, que salen por déntro de 
la boca. Napagnao, 1, nag, salir estas ampo-
llas. Pinapaíjnao, 1, pinag, la persona. Pinapa-
pnauan, 1, pinag, el lugar. Ypinapa'gnao, I , ypi-
nag, tiempo, y causa. 
PANGPANG. pe. La orilla del rio junto al agua. 
MAANGSÓ. pe. Hedor de orines. Maangsoon, 
cosa, que hiede á orines. Pertenece á la pá-
gina 239. * 
PANHINOLAY. pp. Comparación. Vide Hinolay. 
PANIBOL. pe. Los harigues de la delantera, ó 
cabecera de la casa. 
PANICA, pe. Oro fino en quilates. A n pageapa-
mcà, la fineza asi. Panicang bulauan, oro fino. 
*Panicà an bulauan digdi satò, cundi dain si-
ring, verdad es, que el oro de nuestra tierra 
«s fino, pero no tiene que ver con este. 
PAMCÀ. pp. Orejeras de oro grandes y redon-
das, como platos, que usaban las muge ré s . iVa-
patácà, "ponerlos á otros. Nagpapanicà, traerlos 
puestos, ó ponérselos. 
PA.MCUA. pe. Obra de industria. Napanicua^ 1, 
nag, hacer asi alguna cosa con industria. P i -
napanicua, 1, pinag, ser asi hecho oigo. jPma-
panicuahan, vel pinag, el lugar. Ypinapanicua, 
I , ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
PANIC, pp. La pala de el remo." 
PANIGNOG. pp. Imperativ. Napanignog, vel nag-
papanignog, andar oyendo, lo que se trata, ó 
dice entre los demás . Pinapanijjmg, 1, pinag-
papanignog, aquello, que se anda oyendo, ó 
que se trata, ó dice entre los demás." Pinapa-
nignogan, vel pinag, el lugar, ó persona, de 
quien se oye. Ypinapanignog, las orejas, tiem-
po, y causa. Nacacapanignog, oir lo que se trata. 
Napapanignog, ser oido asi algo, que se trata. 
Napapanifjmogan, el lugar, ó persona, de quien 
se oye. Ytjuinapapamgnog, las orejas, tiempo, 
V causa. 
PÁNIGMIT. pe. Kl colmillo. 
PANIQí1!. pp. Murciélago, los grandes, como 
gatillos, los comen estos. Nagpapaniquí, comer 
algo de estos murciélagos. Pinagpapaniquí, ser 
comido algo de ellos. 
PANLABOT. pp. Unos clavos, ó llagas, que les 
nacen en las plantas de los pies, ó en las pal-
mas de la mano, act. caret. Pinapanlabot, vel 
pinag, tener esta enfermedad. Panlaboton, el 
que tiene muchos clavos de estos, ó llagas. 
PANÓ. pe. Cosa llena. Napanó, I , nag, henchir 
alguna vasija, ú otra cosa. Pinapanó, 1, pinag, 
ser llena alguna cosa. Pinapanoan, 1, pinag, el 
lugar, ó persona. Y pinapanó, 1, ypinag, aque-
l lo , con que se hinche algo, tiempo, y causa. 
Napapano, estar llena alguna cosa, ó alguna 
vasija. 
PANOC. pp. Napanóc, 1, nag, labarse la cabeza 
con coco rallado, no labándose luego la cabeza 
con agua. Pinapanóc, 1, pinag, la caspa de la 
cabeza. Pinapanòcan, vel pinag, el lugar. Ypi-
napanóc, 1, ijpinag, el coco rallado, tiempo, y 
causa. 
PANOCSOC. pe. Las muelas cordales, que nacen 
• á la postre. 
PAINONGYAS. pe. Una raiz, ó hechizo, que el 
que la tenia, dicen, que no le podían acertai' 
con flechas, ni con las lanzas, ni otros golpes. 
Panongyasan, el que tenia este hechizo, y ahora 
dicen: Capamngyasan mo doy, cuando tiran á 
alguno, v no le aciertan. 
PANONGYA'S. pe. Una yerva asi llamada, de cuya 
fruta hacen unas como gargantillas. 
PANONI. pp. Unas postillas, que les nacen á los 
niños en la cabeza. Pinapanoni, 1, pinag, ser 
el niño enfermo de estas postillas. Pinapanoni-
han, 1, pinag, el lugar. Y pinapanoni, 1, ypinaÇt 
tiempo, y causa. 
PANONOD. pe. Lo heredado de otro. Yide No-
nod. • 
PANOS, pe. Olor de alguna comida, que está ya 
mojosa, y dañada. Ñápanos, vel nag, irse da-
llando la "comida guardada, y tomando mal olor. 
Pinapánosan, vel pinag, el lugar. Ypinapános, 
I , ypinag, tiempo, y causa. Ñapános, comió3 
dañada, que huele asi. 
PANOT. pe. La empella del puerco, ú otro ani-
mal. Panotan, el animal, que la tiene. GaroM 
sacbod tjning panol, dicen, cuando ven alguna 
empella granae de puerco. 
PANSOL. pe. Unos troncos de árboles huecos, 
que sirven de brocales de pozo, y de alquiiara 
para hacer vino. Napansol, vel nag, poner e 
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brocal, ó alquitara. Pinapansolan, I , pinag, el 
pozo, ó cosa donde se pone brocal. Ypinapan-
sol,,\, ypinag, el brocal, tiempo, y causa. 
PANTAO. pe. Un alto de cafias, que tienen á la 
entrada de las casas sirve de azotea, ó el an-
damio, que hacen como para cortar aljjun ár-
,bol. Napantao, 1, nag, hacerle. Pinapaniao, vel 
pinag, aquello, de que es hecho. Pinapantauan, 
1. pinag, la cosa, ó lugar. Ypinapantao, 1, ypi-
nag, los palos, ó cañas, con que se hace, tiem-
po, y causa. 
PANTAT. pe. Un género de pescado de las se-
menteras con .barbas, y sin escamas. Y por me-
táfora dicen: Garo guinonoí napanlat, an hauac 
ni coy an, cuando alguno está temblando de frio. 
PANTOD. pe El bullo de alguna cosa. Napapan-
tod, hacer alguna cosa grande. Napapantoran, 
el lugar. Yquinapapaníod, tiempo, y causa. 
PANUBOTUBO. pp. El aleta, que tiene el cazón 
en el lomo, ú otros pescados semejantes. 
PANUGAGNAN. pe. El suegro, ó suegra-. Napa-
nugagnan, 1, namamanugagnan, llamar suegro, 
ó suegra, ó tener por suegra á alguno. Pina-
panugagnan, 1, pimmamanuga^mn, ser llamado 
suegro, ó tenido por suegro. Pinapanugagna-
nan, I , pinamamanugagnanan, el lugar. Vpina-
panugagnan, vel ypmamamanugagnan, tiempo, 
* y causa. . 
PAOG. pe. Vide Logoy. 
PAOG. pe. Vide Baog. 
PAOGUIC. pp. Un tábano, ó avejaruco, que duele 
mucho cuando pica. 
PAOY. pp. Napapaoy, adormecérsele á uno los 
pies, ó brazos por no poderles estender. IVct-
papaoyan, el lugar. Yquinapapaoy, tiempo, y 
causa. 
PAOLBO. pe. Cuesta ó barranca, ó serrillo. 
PAON. pp. El cebo, que se pone en el anzuelo. 
Napaon, 1, nag, poner cebo en el anzuelo. P i -
napaomn, 1, pinag, el anzuelo, ó el pescado. 
Ypimpaon, 1, ypinag, el cebo, tiempo, y causa. 
PAOPAO. pe. Napaopao, 1, mg, quitar el colmo, 
ó lo de encima á alguna cosa. Pinapaopao, 1/ 
pinag, lo que es quitado asi. Pinapaopauan, 1, 
pinag, el lugar, ó lo que queda. Ypinapaopao, 
vel ypinag, instrumento, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Capao. 
PAOROGOROG. pp. Vide Orog. 
PAOSUAG. pe. Napaoosuag, l , nagpapaosuag, d i -
ferir algo para otro dia. Pinaoomag, 1, pinag-
papaosuag, lo diferido. Pinaoosmgan, el lugar. 
Yp'maoosuag, 1, ypinagpapaosuag, tiempo, y cau-
sa. Pinaosuag yning fiesta, es trasladada esta 
fiesta. 
PAOT. pp. Sirve para encarecer el estar preso 
en el cepo; ut, Paano acong macapagbayad saymo 
cayning nagpaot na acó digdi sa pandogPcomo 
te puedo pagar estando de esta manera en el 
cepo, que no me puedo bull ir de aqui? 
PAOT. pe. Sacabocado, ó bgrrena de esta tierra. 
Napaot, 1, nag, barrenar álgo. Pinapaotan, I , 
pimg, el lugar, ó la cosa barrenada. Ypimpaot, 
X .ypinag, la barrena, tiempo, v causa. 
PA.PA. pe. Vide Paag. 
i APA YA, pp. Fruta conocida, aunque traída fuera 
otros le llaman Tapayas, y aun otros Capayas, 
PAPAN, pe. El palo atravesado de parte arriba 
_ del telar en el cual está presa la tela. 
PAPANAY. pe. Napapanay, l,,nagpapanay, haberse 
una muger con otça como si fuera varoa. Pina-
papanay, 1, ypinagpapanay, la paciente. Pimpa-* 
panayan, 1, pinagpapapanayan, el lugar. Ypi-
napapanay, 1, ypinagpapanay, el instrumeoto, 
tiempo, y causa. Nagpapanaypanay, hacer esto 
entrambas, ó una á la otra ad in vicem. 
PAPARA, pe. La primera vez, que se hace algo. 
Vide Parapara. 
PAPARONG." pp. Imperat. Napaparong, 1, nag, 
oler algo aplicándolo á las narices. Pinapapa-
rong, 1, pinag, ser olido. Paparogna yian bo' 
rae, huele esa flor. Pinapaparognan, 1, pinag, el 
lugar. Ypinapaparong, 1, ypinag, las narices, 
tiempo, y causa. An pagpaparong, el modo de 
oler aplicándolo al olfato. 
PAPAS, pe. Vide Pòdas. 
PAPATICAN. pp. El cabo, ó manga de la hacha. 
PAPÀHAUAN. pp. vel Pàhauan, una como arqui 
lia, donde guardan la herramienta, los carpin-
teros. . 
PAPHA. pe. Imperat. Napapha, 1, mg, partir la 
mitad de .el coco por abajo, bonote, y todo hasta 
la cásoara dura para sembrar, ó para otra cosa, 
ó partir el 'techo por el medio en dos partes. 
Pinapapha, l, pinag, ser partido asi algo de 
esto. Pinapaphahan, I , pinag, el lugar. Ypina-
papha, I , ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. ' 
PAPLOGNON. Cresta de gallo. 
PAQUI. pe. Vide Piteu. 
PAQUILI. pe. Uno como boqueruelo, que hacen 
de cordeles, y usan, cuando pelean por defensa 
para no ser heridos. Napaquili, ponérsele á otro. 
Nagpapaquili, ponérselef el misny), ó traerle 
puesto. 
PAQUIMAERAC. pp. Vide Herac. 
PAQUINGQUING. pe. Unos como brazaletes; de 
azófar, que traían en los pies. Napaquingquing, 
ponérselos, ó traerlos. Garona âaa nagolayolay 
an paquingquing, comparación parece, que ha-
blaban entre sí las azorcas de azófar, que He-
baba en los pies. • 
PARA. pe. Esta partícula junta á raices de ver-
bos, quiere decir hombre oficial de aqugl oficio, 
que le usa de ordinario; ut, Paraguhil, escri-' 
bano. Parabasa, lector. Parahalob, hérrór'dl 
Parapanà, flechero. Paraguibo, obrero. t-
PARA. pp. Cosa borrada. Ñapara, 1, nag, borrar. 
Pinaparà, 1, pinag, ser borrado algo. Pinapa-
raan, 1, pinag, el lugar, donde es borrado algo. 
Ypinaparà, vel ypinag, instrumento,, tiempo, y 
causa. Significa también per similitudineiri, per-
donar Dios nuestros pecados, ó por el Sacra-
mento de la penitencia; ut, P impará nin Dios 
an casàlan nin tauo, c m yquinoconfesal, 
PARASOL, pp. La ración, que se dé de comida. 
Naparabol, I , nag, dar ración á la gente. Pina-
parabo'an, 1, pinag, el .lugar, ó serles dado ra-
ción. Ypinaparabol, I , ypinag, lo que se dá de 
ración, tiempo, y causa. Naquiquiparabol, pedir 
ración. 
PARACOL. pe. Hacha, que tiene ojo al modo de 
las de Castilla. 
PARACOPAC. pp. El ruido, que hacen los ear-
pinteros, ú otros oficiales, cuando trabajan. JV^-
paracopac, 1, nag, hacer asi ruido. 
PARACPAC. pe. Uno como corcova, que tienen 
las iguanas grandes en las espaldas. Paracpacan, 
la iguana, que tiene esta corcova, 
P A R A S P A R A G : pe Ruido grande, como de true-
no. Naparacparac, 1, nag, hacer asi ruido el 
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trueno. Pinaparacparacan, I , pinag, el lugar, ó 
. persona. Ypinaparacparac, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. Hare ca dihan sa panlao paracparacan ca, 
quítate de ahí, no te dé algún rayo. Y por me-
táfora dicen: Si ysay yian paraeparac na, cuando 
á alguno hace ruido con la cámara, como cuando 
es de frialdad, ó de ventosidad. 
PARACPARAC. pp. Vide Tipsic. 
PARAD, pp. Palma de la mano, ó planta del pie 
herida. Ñapaparad, cortarse, ó herirse en la 
palma de la mano, ó planta del pie. Napapa-
radan, el lugar. Yquinapaparad, el cuchillo, 
tiempo, y causa. Nacacaparad, lo que hiere, ó 
corta â alguno en la palma de la mano, ó planta 
del pie. 
PARAG. pe. Aguacero de gotas gruesas, y raras. 
Naparag, 1,. mg, llover asi estos gotones grue-
sos, y raros. Pinaparagan, 1, pinag, el lugar, 
ó persona, ó lo mojado. Ypinaparag, 1, ypinag, 
el aguacero, tiempo, y causa. 
PARA GAO. pe. Vide Paas. 
PARAGGNAC. pe. Sirve para encarecer los gritos 
grandes, que alguno dá en voz ronca; ut; Pa-
raggnac na, 1, paparaggnac na si coy an, 6 que 
gritos ó voces dá fulano! 
PARAGIYASAiY. pp. Parte descubierta á donde dá 
el viento de cara. 
PARAG NOP. pp. Vide Bagnop. 
PARAY. pp. Una flecha, con que flechan pes-
cado. Naparay, ], nag, flechar el pescado. Pi-
naparay, 1, pinag, ser flechado asi el pescado. 
. Pinaparagan, I , pinag, el lugar. Ypinaparay, 1, 
ypinag, la.tal flecha* tiempo, y causa. Pinápa-
rayan, el pescado flechado, ó cogido con flecha. 
PARA YA. pe. Un género de arroz asi llamado. 
PARAYAO. pe. Vide Padayao. 
PARANGPATANG. pe. Naparangpaíang, 1, nag, 
• estar presente, ó delante de alguno. Pinaparang, 
patagnan, 1, pinag, el lugar. Ypinaparangpatang-
I, ypinag, tiempo, y causa. ITarehareng parang-
palang cana, nalià6onan capa nang gayad, con 
estar aqui presenteie hurtaron asi? Day ca sacó 
• nacacaquilang parangpatang na acó, estoy aqui 
delante, y no me ves? 
PARAPAI). pe. Tapadera de palo de alguna va-
sija, que sea llana, y venga apretada á la boca de 
la vasija. Naparapad, 1, nag, tapar asi alguna va-
sija. Pinaparapadan, 1, pinag, la vasija asi tapa-
da. Ypinaparapad, la tapadera, tiempo, y causa. 
PARAPAY. pp. Vide Pararatong. 
PARAPARA, pp. La primera vez, que se hace 
algo; ut, Parapara acong macaloyao digdi, esta 
es la primera vez, que vengo aqui: significa 
también hacer algo de tarde en tarde; ut; P a -
rapara acong turnoclos, 1, parapara acong cuma-
hang sa orna, de tarde en tarde voy á la semen-
tera. Parapara ñaman siyang maquila digdi, la 
primera vez, que le volvemos á ver: lo mismo 
es, Papara, aunque no tan usado. 
PARARANGPAN. pe. Estátua, ó figura, que le-
vantaban antiguamente por memoria de los 
muertos. 
PARARATONG. pe. Napararatong, enojarse con 
> * los de su casa, llegando de fuera, como el que 
viene de otra casa, ó de la sementera. Pinara-
. raratgnan, la gente de su casa, con quien r iñe. 
Ymnararatong, el enojo, tiempo, y causa. 
PARARIP. pe. Vide fíaric. 
PARAS, pe. Las capas del cogon que ponen con 
órden cuando techan las casas. Saro caparas, 
una cama. Dua caparas, dos camas, ó rorigl{>rí)S 
asi de zacate. 
PARASPAS. pe. Imperat, Naparaspas, vel nao 
cortar el bonotc de entrambas puntas del coco 
como para que pese menos. Pinaparaspas, \, 
pinag, lo cortado asi. Pinaparaspasan, 1, pimg', 
el coco. Y pinaparaspas, 1, ypinag. el cuchillo' 
tiempo, y causa. 
P A R A L p e Olor de orines muy podridos. Ma-
paral, cosa, que hiede mucho á orines. Minarat 
na, ó como hiede mucho á orines! es masque 
Maangsd. 
PARAUOG. pe. El intento, ó traza. Naparamg, 
1, nagpaparamg, trazar, ó enderezar algo ú al-
gún fin. Pinaparauog, I . pinag, lo que es tra-
zado, ó enderezado á algún l i n . Pinaparaogan, 
1, pinagpaparaogan, el f in, ó intento, porque se 
hace algo. Y pinaparauog, 1, ypinag, la imagina-
ción, tiempo, y causa. Maparauog, hombre de 
buena traza en lo que hace, y que lo guia bien: 
lo mismo es, Palauog. 
PARAUOG. pp. Hablase siempre con negativa, 
ut, Caday napaparamg cayning ytinatao mo; 
ó que poco, ó nada es esto que dás. 
PARE. pp. Imperat. Ñapare, 1, nag, enojarse 
con el que no tiene culpa porno atreverse con el 
que la tiene. Pinapare, I , pinag, aquel á quieu 
le carga el enojo asi. Pinaparelian,.\, pinag, el 
lugar. Ypinapare, 1, ypinag, el enojo, tiempo, 
y causa. 
PAlilíC. pp. Imperat. IS aparee, I , nag, arrancar 
de raiz, y con tierra algún árbol , ó plaata para 
trasponer en otra parte. Pinaparec, 1, pinag, 
la cosa arrancada asi. Pinaparecan, 1, pimg, el 
lugar. Ypinaparec, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y, causa. 
PAREÑÁ. pe. Cualquier cosa con que se perfu-
ma, como incienso, ú otra cosa. Naparenà, vel 
nagl incensar, ó perfumar. Pinaparenaan, vel 
pinag, lo perfumado. Ypinaparenà, 1, ypinag, 
el perfume, tiempo, y causa. Namamarem, per-
fumar, una, ó muchas cosas. Pinamamarenaan, 
* los vestidos zahumados. Ypinamamarem, el za-
humerio, tiempo* y causa. Paparènan, cl in-
censario. Y por metáfora dicen: Garona ypi-
narèna an dagnog ni coyan, estendióse por to-
das partes su fama buena, ó mala. 
PARICPATIC. pe. Sirve para encarecer cuando 
algún niño, es rebusto, y anda con brio; ut, Bag-
sic na aqui yni pariepalic na doy, ó que recio 
anda este n i ñ o ! 
PARIGAY. pe. Naparirigay, 1, nagpaparigay, dar 
mas vino, ó tuba, ó llenar- mas !a taza á otro 
con quien bebe para emborracharle. Pinann-
gayan, 1, pinagpaparigayan, el lugar, ó el em-
borrachado asi. Ypinaririgay, 1, ypinagpapart-
gay, el vino, ó tuba, tiempo, y causa. 
PARÍGOS. _ pp. Imperat. Naparigos, I, nag, ba-
ñarse . Pinaririgos, 1, pinag, el tizne que se lav?' 
Pinaririgosan, 1, ginag, el r io , ó lugar donde 
se bañan. Ypinarmgos, 1, ypinag, el agua, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
PARIHAUOS. pp. Animosidad, ó atrevimiento, o 
ingenio. Naparihauos, 1, nag, ser animoso, in-
genioso, y atrevido, ó para mucho trabajo. 
naparihauos, 1, pimg, el lugar, ó la misma 
. obra. Ypinaparihauos, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. Maparihauos, hombre animoso, 
ingenioso, atrevido, y para mucho trabajo: lo 
mismo es, Parihauot. 
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PAUIIIALOT. pp. Vide Parihauos. 
PA1UTIPÍT. pp. El sonido de la ventosidad, man-
do alguno hace cámara, ó cuando se pee con 
la boca. Naparitipit, I , nag, hacer este sonido: 
lo mismo es, Parolopoc, y Pirilipic. 
PARIUASDIUAS. pp. Napàririuasdiuas, I, mg-
paparivasdiua?,, andar grangeando de aqui, v 
alli buscando su vida, y lo que há menester. 
Pinarirruasdiuas, 1, pinagpariuasdims, lo asi 
grangeado de aqui, y all i . Yvinaririuasdiua-
san, 1, pinagpapariaasdiuasan, el lugar, ó aque-
llo, en que busca su vida. Ypinaririuasdiiias, 
1, ypinagpapariiMsriuas, tiempo, y causa. Nag-
papariuasriuas nin pagcacan, andar buscando 
de aqui, y de alli la comida. Mapariuasriuas 
na lauo, hombre vividor. Y por metáfora d i -
cen: NagiMparmamuas na lamang can guiguin-
hauon ynhig naghehclang, cuando el enfermo 
no puede sosegar en ninguna parte, y está in-
quieto. Vide Barobaro. 
PA150AY. pp. Vide Paroaydoay. 
PAIiüAYDOAl. pp. Rodeo en' lo que se dice. 
Naparoroaydoay, I , nagpaparoaydoay, hablar, por 
rodeos, y no llanamente lo que pasa. Pinaro-
roaydoay, 1, pinagpaparoaydoay, lo dicho asi 
por rodeos. Pinaroroaydoayan, 1, pinagpaparo-
aydoayan, el lugar, ó persona. Ypinaroroaydo-
ay, 1, ypinagpaparoaydoay, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Paroay. 
PAROG. pp. Lo adquirido, ó grangeado, como 
no sea oro, ó dinero. Naparoc, I , nag, adquirir 
asi muebles, ó alhajas. Pinaparoc, I , pinag, lo asi 
adquirido. Pinaparocan, I , pinag, el lugar. Ypi-
naparoc, I , ¡/pinag, tiempo, y causa. Maparoc 
na tauo, hombre de mucho mueble, y alhajas ad-
quiridas por su industria. 
PAROC. pp. Las heces de cualquier licor, que 
quedan en el suelo de la vasija, ó unos como 
átomos, ó polvo, menudillo, que se vée en el 
agua, cuando está muy turbia. Maparoc, cosa 
turbia asi, y que tiene heces: lo mismo es, B a -
rocaboc. • 
PAROCPOC, pe. Cosa menudeada, ó que se hace 
. á priesa. Naparocpoc, 1, nag, hacer algo apre-
suradamente, como menudear los pasos. Pina-
paroepoc, 1, pinag, lo que es asi menudeado, 
ó hacer á priesa. Pinaparocpocan, 1, pinar?, el 
lugar. Ypinaparocpoc, 1, ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. 
PAROY. pp. Arroz en cascara por moler, ó el 
arroz nacido. Naparoy, 1, nag, pagar con arroz 
algo. Pinaparoyan, vel pinag, serle pagado en 
arroz parte de la deuda, ó haber tenido buena 
cosecha. Paparoyan, aquel, á quien le produ-
cen bien las sementeras de ordinario. 
PAROYPAROY. pp. Sirve para encarecer la fla-
queza de alguno por hambre, ó enfermedad; 
ut, Paroyparoy na lamang acó cayning pagea-
gutom co, no me puedo tener de hambre y fla-
queza. 
PARONG. pp. El olor de alguna cosa. Marahay 
an parong, huele bien. Maraot an parong, huele 
mal. Gurano an parong cayian? como huçle, ó 
á que huele eso? Nacacaparong, sentir el olor 
de alguna cosa. Napaparong, ser sentido de al-
guna cosa. Napaparognan, el lugar, ó persona. 
Yquinapapárong, las narices, tiempo, y causa. 
Maparong, cosa hedionda. An pageapárong, la 
hediondéz. Vide Paparong. 
PARONG. pp. Candela, ó mego apagado. Napa-
PAS 
rong, I , nag, apagar el fuego, ó candela. Pina-
parong, 1, pinag, ser apagado. Parogna yiañ can-
dela, apaga esa candela. Pinaparognan, A, pi-
nag, el lugar, ó personas que quedan á obscuras. 
Ypinaparong, I , ypinag, instrumento, tiempo, J 
causa. Namamarong, apagar muchas canaelas. 
Napaparong, apagarse ella sin que la apaguen. 
Y por metáfora dicen: Garo quila' napaagnan 
nin si sarò sard fang aqui, la lumbre de nues-
tros ojos se nos apagó eon la muerte de aquel 
hijo, que teníamos. 
PARONG. pe. Un árbol asi llamado, que dá una 
fruta comestible. 
PARONGPONG. pe. Uno como plumaje, que so-
lian traer las mugeres en los sombreros de paja. 
Naparongpong, 1, nag, poner este plumaje ea 
el sombrero. 
PAROTOPOT. pp. Vide Paritipit. 
PASÁ. pe. Cosa quebrada, como huevo. Napasà, 
vel nag, quebrar alguna cosa asi como huevo, 
ó el ojo de Ia cara. Pinapasà, I , pinag, ser 
quebrado asi. Pinapasaan, 1, pinag, el lugar. T -
pinapasà, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Napapasà, quebrarse ello, ó estar quebrado. 
PASAANSAÁN. pp. Nagpapasaansaan, buscar acha-
ques para reñir , ó para irse, ó huir . Pinagpa-
pasaansaanan, el lugar. Ypinagpapasaansaan, los 
achaques, que busca tiempo, y causa, 
PASABONG. pe. Vide Sabong. 
PASAC. pp. Labor de granitos de oro calong-
caquí, ú otro metal embutido en alguna cosa 
como en el puñal del balarão, ú otra cosa asi. 
Napasac, 1, nag, embutir asi de aquellos granitos 
haciendo labor con ellos. Pinapasacan, 1, pinag, 
el lugar, ó la cosa asi embutida, y labrada/ 
Ypinapasac, I , ypinag, los granitos, tiempo, y 
causa. 
PASÁC. pp. Oro clavado, ó envuelto en los dien-
tes, como usaban antiguamente. Napasac, I, nagi 
clavar estos clavitos de oro en los dientes. P i -
napasacan, 1, pinag, el lugar, ó los dientes. Y p i - • 
napasac, 1, ypinag, los Clavos de oro, ó pun-
titos, tiempo, y causa. 
PASACA. pp. Ceremonias como honras que ha-
cían antiguamente. 1. act. caret. Nagpapasacü, 
hacer las tales honras al difunto. Pxnagpapn-
saca, serle echas honras asi al difunto. An pag-
pasaca, el modo de hacer asi las honras, ó cere-
hionias. 
PASACÀY. pe. Napasacay, 1, nag, levantar al con-
trario con la pierna suspendiéndole para der r i -
barle cuando luchan. Pinagpasacay, 1, pinag, 
ser asi suspendido, ó levantado alguno. Pinag- • 
pasacayan, 1, pinag, el lugar. Ypinapasacay, 1, 
ypinag, la pierna, tiempo, y causa. 
PASACAY. pe. Napasasacay, 1, nagpapasacay, re-
gar la sementera. Pinasasacay, 1, pinagpapasa-
cay, ser echada el agua por las sementeras para 
regarlas. Pinasasacay an, 1, pinagpapasacayan, el 
lugar, ó las sementeras regadas asi. Ypinasasa-
cay, vel ypinagpapasacay, tiempo, y causa. 
PASÁCATSACAT. pe. Imperat. Napasacatsacat, 1, 
nãgpapasacatsacal, recibir, ó mandar subir á 
los huéspedes. Pinasasacalsacat, 1, pinagpapa-
sacalsacat. ser recibidos, ó mandados subir. P i -
nasasacatsacatan, vel pinagpapasacatsacatan, el 
lugar, ó la casa. Ypinasasacatsacat, l , ypinag-
papasacálsacal. tiempo, v causa. 
PASADPASAI). pp. Ruido de las patadas. Napa- • 
sadpasad, I , nag, andar recio, ó dando patSctes. 
PAS - 2 8 0 — PAS 
Pimpasadpasaran, I , p'mag, el lugar. Y pimpa-
sadpasad, I , ypinag, tiempo, y causa. 
PASADPASAD. pe. Sirve para encareeer alguna 
cantidad de cestos llenos de arroz; ut, Napapa-
sadpasadna tñan bocot ni coyan, ó que de ces-
tos tiene fulano! 
PASÂ.GUÉ. pp. Palo esquinado, y no rollizo. Na-
papasagué, 1, nag, hacer asi alguna cosa es-
Suinada, Pinapasaguè, I , pinag, ser asi labra-a. Pinapasaguian, 1, pinag, el lugar. Ypina-
pasaguè, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
PASAGUIN. pe. Lo que se dice disfrazado, como 
que se dice á otro. Napasasaguin, 1, nagpapa-
saguin, decir algo á alguno, ó darle en cara 
con algo, como que habla con otro, que es asi 
• como decimos á tí te lo digo hijuela, entiéndelo 
tu mi nuera. Pinasasaguinan, 1, pinagpapasa-
guinan, aquel, que es asi reprehendido, ó in -
juriado de otro, como que no habla con él, 
sino con otro. Ypinasasaguin, vel ypinagpapa-
saguin, las palabras, tiempo, y causa. Macuñ 
an pagpasaguin niya sacó, terriblemente me u l -
trajó con palabras encubiertas. Lo mismo es, 
Paabnig, y Paamhid, y Papingguid, y Paambid, 
y Pasarig, y Pahibay, aunque no tan usados. 
PASA'GUINONONG. pe. Napasasaguinonong, 1, nag-
papasaguinonong, incitar al que está enojado 
contra alguno, diciendo mal de él, ó tomar algo, 
donde han comenzado ya á tomar, confiando 
que asi no se echará de ver lo que él toma. 
Pinasasaguinonognan, vel pinagpapasaguinono -
finan, el lugar, ó persona, ó la cosa comen-
zada á lomar, ó hurtar. Ypinasasaguinonong, 1, 
ypimgpapasaguinónong, lo que se dice contra 
alguno, ó lo que se toma después, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Pahirorondog. 
PASÀGNET. pp. La ancla, ó áncora: lo mismo 
es, Sinipit. Vide Sagnit. 
PASAY. pe. Imperat. Napasay, 1, nag, comer con-
dimento sin pan, ó sin maloto. Pinapasay, 1, 
pinag, ser comido asi el condimento. Pinapa-
sayan, l , pinag, el lugar. Ypinapasay, 1, ypinag, 
la boca, tiempo, y causa. 
PASAYAN. pe. Camarones los del rio. Boyad. 
PASALOM. pp. Vide Hipà. * 
PASAN, pp. Lo aue se lleva en el hombro. Na-
pàsan, 1, nag, llevar algo en el hombro. Pina-
Íúsan, I , nag, lo que es llevado. Pinapásanan, , pinag, el lugar, ó los hombros. Ypinapàmn, 
I, ypinag, los hombros, tiempo, y causa. 
PASANA. pe. Esta partícula significa y como, se-
gún el propósito á que se dice, ó demás par-
• tes de la oración á que se junta; ut, Totbo pa-
sma, y como si es verdad. Marahay pasana, 
'y como si es bueno. Yio pasana, ahora en este 
puntó. Soodmà pasana, ayer en aquel dia. 5o-
eáydto pasana, no há muchos dias. Saen pa-
sana guican? donde acaba de venir? Dimintong 
pasana, ahora acabo de llegar. Nagmimisa pa-
sana, aun está diciendo Misa. Hinampac pasana, 
, y como si le azotaron. Preguntan á uno: H i -
nampac si coyan? responde, Pasana? y c^mo 
si le' azotaron? lo mismo es, Palamang. 
PASANG. pp. Napasang, \, nag, quebrar el astil 
. de la hacha poír donde encaja en el ojo de la 
'hafch'a. Pinapasang, 1, pinag, ser asi quebrado. 
Piftapa&agnan, 1, pinag, el lugar, ó dueño . Ypi-
najiasang, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y cau-
SSf̂  Napaipasang, quebrarse acaso el astil de la 
hacha pof donde encaja, NapapasaZjnan, el l u -
gar, ó el dueño. Yquinapapasang, tiempo, y 
causa. Nacacapasang, lo que la quiebra. 
PASAO. pp. Napasao, 1, nag, huir al pescado 
de las aguas inficionadas, á las aguas buenas, 
como á bañarse el que lia bebido mucho vino, ó 
tuba para refrescarse. Pinapasao, I , pinag, las 
aguas dañosas, ó el vino, ó tuba bebida. P¡ -
napasauan, 1, pinag, el lugar. Ypinapasao, 1, 
ypinag, el agua buena, que sana al pescado, 
tiempo, y causa. 
PASÉ. pp. Deslumbramiento de los ojos. Napa-
pasé; deslumhrarse la vista con los rayos del 
sol, ó claridad muy grande de alguna cosa. iVa-
papasean, no poder ser visto asi el sol por su 
mucho resplandor. Yqiiinapapasé, el tiempo, y 
causa Nacacapasè, lo que deslumbra, ó quita 
la vista. An pageapasè, el modo de deslumhrarse 
asi: lo mismo es, Silao, aunque no lan usado. 
PÁSET. pp. Cobardia. Mapàset, cobarde, lo que 
decimos judio. Pàset mong lalaqui doy,_ 6 que 
cobarde, ó judio eres! Macuring pàset ni coyan, 
ó que cobarde es fulano! 
PÁSIU. pe. Vide Palàseu. 
PASEL. pe. Lo cavado en la mina. Napasel, I , 
nag, cavar en la mina. Pinapasel, 1, pinag, el 
metal, ó lo cavado. Pinapaselan, 1, pinag, el 
lugar. Ypinapasd, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. 
PAS1NG. pp. Cosa rota, ó rasgada. Napasing, I , 
nag, romper alfjo como ropa, ó cosa asi seme-
jante, ó las orejas de alguna persona, ó de al-
guna vasija. Piñapasing, 1, pinag, ser roto algo 
de lo dicho. Napapasignan, 1, pinag, el dueño, 
ó lugar. Ypinapasing, \, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. JSapapasing, estar rota algo 
de lo dicho. Napapasignan, el lugar, ó laper-
sona. Yquinapapasing, tiempo, y causa. 
PASLÓ. pe- Comelon, ó t ragón. Ñapapasló, irse 
haciendo comelon, ó tragón: lo mismo es Palsò, 
y Pohang, 
PASÓ. pp. Quemadura. Napasò, 1, nag, quemar 
. como con botón de fuefjo. Pinapasò, 1, pinag, 
ser quemado asi. Pinapasoan, 1, pinag, el lu-
gar. Ypinapaso, I , ypinag, tiempo, y causa. iVa-
pasò, quemar con fuego, ó estar llagado de que-
madura de fuego. Napapasoan, el lugar. Yqui-
napapasò, el fuego, tiempo, y causa. Nacaca-
pasò, lo que quema, ó quemar algo acaso. Ca-
pasoan, la quemadura, ó llaga, que queda. 
PASOAMA. pe. Modo de llamar con respeto por 
los nombres de los hijos, y no por el nombre 
propio del padre, como á uno, que tiene hijo 
llamado Aman Juan, padre de Juan, en lugar 
de su propio nombre. Aman dató, padre de 
Dató, etc. Napasoama, vel mg, llamar asi, ó 
nombrar con este respeto. Pinasosoamahan, 
1, pinagsosoamahan, el lugar, ó ser llamado asi. 
Ypinapasoamà, vel ypinag, el nombre del hijo, 
tiempo, y causa. El mismo modo guardan pan* 
nombrar la madre diciendo, ynan Juan, 2/«clw 
Dató, y esto llaman pasoyna. Ñapasoyná, I , nag, 
llamar asi, etc. 
PASOC. pe. Tarugo de palo. TSapasoc, vel ««9' 
clavar, ó echar tarugos. Pinapasocan, 1, pinW' 
la casa clavada con ellos. Fpinapasoc, 1, ypiwb 
el tarugo, tiempo, ,y causa. 
PASOGNAB. pp. Napasognab, caer de hozieos el 
que vá andando. Napapasognaban, el luga1*-
Yquinapapasognab, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Pasognad: 
PAI -mi— P A T 
PASOtfNAP. pc. Vide Pasogmb. 
PASÜYNÁ. Vide Pasoamá. 
PASOLASOLA. pc. Napasosolasola, 1, nagpapaso-
lasola, dar priesa en alguna obra. Pinasosola-
sola, 1, pinagpapasalasola, serle dado priesa á 
alguno. Pinasosolasolahan, I , pinagpapasolaso-
lanan, el lugar. Ypinasosolasola, 1, ypinagpapa-
solasola, tiempo, y causa. 
PASOLE, pc. Vide Solé. 
PASONG. pp. Napasong, 1, nag, poner los cu-
chillos, ó armas, cuando lo tienen bayna entre 
las cañas del suelo, ó entre las cañas, que ponen 
en alto, como espetera, en que ponen los cu-
chillos como colgando. Pinapasognan, el lugar. 
Ypinapasong, vei ypinag, el cuchillo, ó arma 
puesta asi, tiempo, y causa. 
PASOSBAGNON. pp. Luna menguante, que vá 
tardando ya en salir á prima noche. Paropa-
sosbagnon, cuando es de una, ó dos noches de 
menguante. 
PASPAS, pc. Napaspas, 1, nag, refinarei oro en 
el crisol. Pinapaspas, I , pinag, la escoria, que se 
quita. Pinapaspasan, 1, pinag, el lugar, ó el oro. 
Ypinapaspas, I , ypinag, el fuego, tiempo, y causa. 
PASUGPAC. pc. Las puntas del ovillo, que de-
t'aban levantadas, cuando le poniau en la ea->eza, como á modo de plumaje. Napasusugpac, 
poner el ovillo de esta manera. ISagpapasugpac, 
poner asi el ovillo de aquella manera. Pina-
sumgpac, vel pinagpapasugpac, ser asi puesto el 
ovillo. Pinagmsugpacan, 1, pmagpapasugpacan, 
el lugar, ó la cabeza. Ypinasusugpac, vel ypi-
nagpapasugpac, tiempo, y causa. 
PASURA. pp. El primero de los brazeletes de 
marfil, que traen las raugeres junto á la mu-
ñeca. Napasura, poner este brazelete en el brazo 
á la muger. Nagpapasura, traerle puesto. 
PATA. pp. Palos, ó maderos, como para hacer 
sal, ó para otra cosa. 
PATAAN. pp. Vide Paianid. 
PATAC. pc. Cosa hendida, ó quebrada. Napaíac, 
1, nag, quebrar las rodajas, que traen en los 
brazos, ó cosa semejante. Pinapatac, l , pinag, 
ser quebrado algo asi. Pinapatacan, 1, pimg, 
la persona, ó el lugar. Ypinapatac, 1, ypinag, 
el instrumento, tiempo, y causa. An pagpatac, 
el modo de quebrar algo asi. Napapatac, hen-
dirse, ó quebrarse asi las rodajas, que traen 
en los brazos, ó cosa semejante. Capalacan, la 
hendidura asi. Y por metáfora dicen: Mapapa-
tac gnatdihan an salang mo, cun maanggot acó, 
quebrarte hé las quijadas, si me enojo. 
PATAD. pp. Napatad, beber, ó trabajar, ó hacer 
algo aparte, y no con otro. Nagpapatad, apar-
tarse asi dos á trabajar, ó á beber cada uno 
en su casa, ó aparte. Pimpatad, I , pinag, aquel, 
de quien se aparta el otro. Pinapatadan, ve] 
pinag, el lugar. Ypinapaíad, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. 
PATAG. pp. Cosa llana. Capatagan, llanura, ó 
vega. Napatag, 1, nag, allanar lo alto igualán-
dolo. Pinapatag, 1, pimg, ser allanado. Pina-
patagan, 1, pinag, el lugar. Ypinapatag, 1, ypi-
nag, instrumento, tiempo; y causa. 
PÀTAGAOYAM. pc. vel Paiagaoyam, entreteni-
miento, que se dá á alguno, para que de mejor 
gana haga lo que hace, ó íhientras no le pagan, 
para quitarle el enfado, ó mostrar benevolen-
cia. Napatataaaoyam, dar asi algo por entrete-
nimiento, ó alivio, ó gratificación. Pinatatagao-
yaman, ser gratificado, ó entretenido con algo, 
Ypinatatagaoyam, aquello, que se dá , tiempo, y 
causa.. Mapatagaoyam na tauo, agradecido, o 
dadivoso. 
PATAGNAS. pp. El espolón del navio. Vide 
Simsim. 
PATAED. pp. 1. act. caret. Nagpapataed, los que 
acompañaban antiguamente á los que se casa-
ban, y se sentaban juntos, cuando dis tr ibuían e] 
vino, que eran como ahora los padrinos. P i -
nagpapalaed, ser asi asentados, ó mandados po-
ner los casados. Pinagpapalaeran, el lugar. Ypir 
nagpapataed, tiempo, y causa: lo mismo es, Pa~ 
langlang. 
PATAGPOD, pc. Napaíalagpod, I , nagpapatagpod, 
medir por sí á los demás, ó hacer como queria 
que le hiciesen. Patagpod gnani, mira como 
querias, que te hiciesen. Pinatatagporan, 1, pi-
nagpapalagporan, aquel, que medimos por nos-
otros mismos. Ypinatatagpod, vel ypinagpapa-
tagpod, la obra, en que tratamos á otro, como 
queriamos que usasen con nosotros. Nagpa-
papatagpod, mandar que mida á los demás por 
sí, y que haga como queria, que hiciesen con 
él. Pinapapapatagpod, ser mandado asi. Patag-
pod padoy; mide á los demás por t i mismo: lo 
mismo es, Tagpod. 
PATANAO. pe. Unos zarcillos de oro, que traían 
las mugeres, como paletillas. Napatanao, 1, nag, 
ponérselos á otra persona. Nagpapatanao, traer-
los, ó ponérselos. 
PATANAO. pc. Un lazo, que arman á los pájaros 
poniendo por cebo alguna fruta, que ellos co-
men. Napatanao, 1, nag, armar á los pájaros 
este lazo. Napapatanao, caer el pájaro en este 
lazo. Pinatanauan, el pájaro cogido de esta 
manera. 
PATAN1D. pp. El aviso. Napalanid, vel nagpa-
patanid, prevenir á alguno, avisándole de al-
guna cosa para que no yerre, ó para que esté 
sobre aviso. Pinatataniran, 1, pinagpapataniran, 
ser avisado, ó prevenido. Ypmalalanid, 1, ypi-
nagpapalanid, lo que se avisa, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Padaan, y Pataon, aunque no tan 
us§dos. 
PAT AO. Vide Palatao. 
PATARATARA. pp. Modo de saludar, ó saluta* 
cion, la cual se hace con esta palabra Tara, 
como en latin Salve. Napatalaratara, saludar 
asi á otro, como tapándole, habiéndole de nuevo, 
Pinatataratara, ser saludado asi. Nagpapalara-
tara, saludarse dos que se topan. Pinagpapa-
taralara, ser saludados muchos de alguno, ó 
de algunos. An pagpalaratara, la salutación. 
PATAROC. pp. Una red, con que pescan en la 
mar, ó en tas sementeras. Napataroc, 1, nagpa-
pataroc, pescar con esta red. Pinaíataroc, vel 
pinag, el pescado cogido con esta red. Pinaía-
tarocan, vel p n a g , el lugar. Ypinapalaroc, vel 
ypinag, la red, tiempo, y causa. Pinatarocan, 
el pescado cogido ct>n ella. 
PATAS, pp. Atajo, ó estrecho, que hay de una 
parte á otra en las vueltas, que nace alguñ rio, 
ó punta de la mar por lo mas estrecho, para 
pasar las embarcaciones de una parte á otra, 
ó cortar el prepucio con unos cabellos, que le 
ataban. Pinápatas, 1, pinag, ser cortada, ó .ta-
jada la vuelta del prepucio. Pinapatasan, 1, pi-
nag, el lugar. Ypinapalas, vel ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. 
PAT P A T 
PATATA RÓ. pp. Oro pánica muy fino. 
PATATAUA. pe. Napapatam, reir, ó dar risadas, 
ó carcajadas. Vide Talaua. 
PATCON. pe. Las cañas, que arman el telar. A'a-
patcon, 1, nag, armar el telar. Pinapatcon, vel 
pimg, ser armado el telar. Pimpatconan, vel 
pinag, el lugar. Ypinapalcon, l , ypinag, las ca-
ñas, con que se arma, tiempo, y causa. 
PATI. pe. Es casi lo mismo que Patin; ut, Pati 
bulauan, Pal i oripon, Pati gubing, Pati bahandi, 
Pati orna, todo uno, y otro. 
PATIC. pp. Imperat. Napatic, echarla pierna so-
bre otro, ó sobre alguna cosa, torciéndola. Nag-
papatic, cruzar, ó tener las piernas cruzadas. 
Pinapatic; los pies asi cruzados, ó revueltos, ó 
la cosa donde revuelve la pierna. Pinapatícan, 
1, pinag, el lugar. Ypimpatic, 1, ypinag, la pierna, 
tiempo, y causa. 
PATID. pp. Imperat. Napaiid, jugar los mucha-
chos, dando el uno con la espinilla del pie cu 
la pantorrilla del otro, y luego aparándole el 
golpe. Nagpapatid, jugar asi dos dándose el uno 
al otro, ó muchos á uno. Pinapaiid, 1, pinag, 
aparar al otro el golpe en la pantorrilla. P i m -
patiran, 1, pinag, el lugar. Ypinapatid, I , ypi-
nag, la espinilla del pie, con que &t dá el golpe, 
tiempo, y causa. 
PATIG. pe. Esta partícula sirve para preguntar, 
y responder en grados de parentesco; ut, Palig 
pipira, en que grado? responde, Palig sasarò, 
primos hermanos. Patig duma, 1, palig durum, 
primos segundos. Patig totolo etc. 
PATIMAMANGHA. pe. Lo poquito, que se dá á 
alguno en pago de lo que hace, porque no quede 
sin paga del todo, y por quitarle algo de la pena, 
que tiene por no pagarle, ó no darlo junto. 
Ñapapatimamangha, I , nagpapatimamangha, dar 
asi afgo, y no la paga entera. Pinapatilimamang-
háan, l , pimgpapalimamanghaan, aquel, á quien 
le dan algo, y no toda la paga, que se le debe. 
Ypinalilimamanghà, vel ypinagpapalimamanghà, 
aquello poco, que se dá, tiempo, y causa. Ma-
rühay cutana cun patitimamanghaan nang gayod 
an magna tauo caijning dacol naalag, bueno fuera . 
que dieran si quiera algo de esto que nQ§ de-
ben de estos repartimientos. 
PATIN, pe. Conjunción copulativa, y es lo mismo 
que Asin, y, ut, ' i coyan patin, si coyan an 
guiminibo càyian, fulano, y sutano hicieron esto. 
PATINDOG. pe. Los palos derechos, que ponen 
en las embarcaciones para la arfnazon de los 
cayanes. Napatitindog, I , nag, poner asi estos 
palos derechos, oomoMiarigues de la armazón. 
Pinatitindogan, I , pinagpapatindogañ, el lugar, 
ó la embarcación. Ypinatitindog, 1, ypinag, los 
palos, tiempo, y causa. 
PATING. pe. El que es teniente de oidos, ó me-
dio sordo, ó balanza no igual. Patingpatignon, 
el casi sordo del todo. Napapating, estar asi- | 
medio sordo. 
PATING. pe. El t iburón. 
PATNOGOT. pp. Napatnogot, 1, nagpapatmgol, i r 
acompañando al que se parte por despedida. 
lPÍmpatnogot, I , pmagpapatnogol, ser asi acom-
- panado que se parte por despedida. Pinapatno-
• gotan, 1, pinagpapatnogotan, el lugar. Ypinapat-
noefot, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
PATQ. pe. Membrum muliebre, quod verecun-
dihifi est dictu. Yide Bequè. 
JPATO. pp. Una raiz, ó hechizo, que dicen, que 
que la tenia, si alguno le lomaba alguna cosa 
/a, moria, ó enfermaba. Paloan, el que tenia suy 
esta raiz, ó hechizo 
PATO. pe. Paja de arroz quemada, con que se 
ahuman los pies, y manos para curar los saba-
ñones, ó el panlabot. Napalò, I , nag, ahumarse 
asi. Pinapalohan, 1, pinag, el lugar, ó los pies, 
ó manos ahumadas. Ypinapalò, vel ypinag, la 
paja, ó el humo, tiempo, y causa. 
PATOC. pe. Hacha. Napatoc, 1, nag, trabajar con 
esta hacha. Pinapaíoc, 1, pinag, ser cortado, ó 
labrado algo con hacha. Pinapalocan, 1, pinag, 
el lugar. Ypinapaloc, I , ypinag, la hacha, tiem-
po, y causa. 
PATOC. pp. Imperat. y pret. ¿Sapaloc, ], nag, 
pesar en el peso, ó balanza. Pinapaíoc, 1, pi-
nag, ser pesado asi. Pinapalocan, 1, pinag, el 
lugar, ó las pesas, ó la persona, á quien es 
pesado. Y pinapaíoc, 1, ypinag, vi peso, tiempo, 
y causa. An pagpaloc, el modo de pesar. Capalo-
can, lo que posa el tal peso, ó el peso que dá al-
guna cosa. Gurano an capatocan, cayning bu-
lauan? cuanto pesó este oro. 
PATOD. pe. Cordel quebrado. Napatod, 1, nag, 
quebrar alguna cosa de cuerda, ó de mecate, 
etc. Pinapatod, 1, pinag, ser asi quebrado, i^í-
napaldan, 1, pinag, el lugar, ó el remanente, 
ó dueño. Ypinapatod, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. Napalod, quebrarse la cuerda, 
ó irse quebrando. Napapatodan, 1, napapaldan, 
el lugar, ó dueño . Yquinapapalod, tiempo, y 
causa. 
PATOL. pp. Los pedazos, que quedan, cuando 
sale la cal mal cocida, y que no se deshacen 
las conchillas, ó piedras,'de que la hacen. 
PATOLOS, pp. Imperat. Napalololos, 1, nagpa-
palolos, i r , ó entrar, ó hacer algo de rondón, 
v sin detenerse. Pinatotolos, 1, pinagpapalohs, 
lo que es hecho, ó aquello, porque se entra asi 
en alguna parte. Pinatololosan, \, pinagpapatoh-
san, el lugar, ó lo que allí es hecho. Ypina-
lololos, 1, ypinagpapalolos, el instrumento, ó lo 
que lleva, tiempo, y causa. Yyong palolos, lo 
mismo sin falta, ó parece el mismo. Coon mong 
palolos, quítalo del todo. Gabolon mong palolos, 
arráncalo del todo. Palolos na day acó caykn, 
en ninguna manera hice eso. Maraol na palo-
los, no vale nada. Marahay na palolos, es muy 
bueno. 
PATONG. pp. Vide Malong. 
PATONG. pe. Un género de alambor, ó atabal 
muy grande. Napalong, 1, nag, tocarle, ó ta-
ñerle , Pinapatong, 1, pinag, ser tañido. Pinapa-
tognan, 1, pinag, el lugar, ó aquel, á quien se 
tañe. Y"pinapalong, vel ypinag, d instrumento, 
tiempo, y causa. 
PATOS, pe. Imperat. Ñápalos, I , nag, navejíar 
por alguna zanja atajando al rip grande, ó atajar 
por algún camino.' Pinapatos, 1, pinag, aque-
llo, porque vá asi atajando. Pinapatosan,^ 1, P*" 
nag, el lugar, por donde camina, ó zanja, por 
donde navega asi. Ypinapatos, 1, ypinag, lo que 
lleva, tiempo, y causa. Papatsan, la zanja, o 
ó atajo: lo mismo es, Golos. 
PATOS, pe. Cosa envuelta, ó emboltorio. m f f 
tos, 1, nag, envolver en algo alguna cosa, i * ' 
ñápalos, 1, pinag," ser envuelto algo asi. | xm~ 
patosan, 1, pinag, el lugar, ó cosa donde es 
envuelto algo. Ypinapatos, 1, ypinag, lo con que 
es envuelto, tiempo, y causa. Napapalos, estai 
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envuello en algo, significa también amortajar 
á los muertos; ut, Patosa nindo yían gadan, 
amortajad ese muerto. 
PATOSTOS. pe. Napatotoslos, \, nagpapatostos, su-
bir mucha gente á la casa recien hecha á be-
ber, que decían, que era para probar con el 
mucho peso si estaba el suelo fuerte, y bien 
atado. Pimpaíosíos, 1, pinagpapatoslos, la casa 
asi probada de la mucha gente. Pinapatostosan, 
el lugar. Ypinalotostos, vel ypinagpapatostos, 
tiempo, y causa. 
PATPAT. pe. Imperat. cosa deshilada. Napatpat, 
1, nag, deshilarse la ropa, que no está repul-
gada, ó deshilarla como para hacer hilas. P i -
mpalpat, 1, pinag, las hilas, que se quitan. P i -
napalpatan, I , pinag, el paño deshilado. Ypim-
patpat, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
V por metáfora dicen: Mapatpat na aalugue,0 
dalugue, que tiene muchos pies, ó granos para 
trasponer. 
PATABYOG. pe. Lo mismo que Pay tony ton, sirve 
solo para sus composiciones, ó coplas. 
PATUBO. pp. Vide Tuto. 
PATUBO. pe. I r de camino alguno á alguna parte. 
NapatiUubò, 1, nagpapaíubò, i r asi de camino 
á alguna parte. Pinalutubò, 1, pinagpapatubò, 
aquello, porque vá. Pinaliituboaii, el lugar. Ypi-
natutubu, 1, y pinagpapatubò, lo que lleva, tiem-
po, y causa. Day pa cami nacahapit ta pahibò 
cami, no podemos subir ahora á vuestra casa, 
que vamos de camino. 
PATOGBOS. pe. Lo añadido á lo que se dice. 
Napatotogbos, 1, nagpapatogbos, no relatar fiel-
mente, lo que cuenta, sino añadir de su cabeza 
Pinalotobogsan, 1, pinagpapatogbosan, aquellas 
palabras, á que se añaden otras, ó la persona, 
á quien se dicen, ó relatan. Ypinatotogbos, 1, 
ypinagpapalogbos, lo que se añade, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Padugang. Vide i ogbos. 
PATUL1D. pe. Napapatulid, dar de beber por 
despedida á los que so parten del pueblo para 
otra parte. Pinatutulid, 1, pinagpapatulid, los 
asi despedidos dándoles de beber. Pinatutulidan, 
1, pinagpapalulidan, el lugar. Ypinalutulid, I , 
ypinagpapalulid, la comida, y bebida, tiempo, 
v causa: lo mismo es, PatuJig. 
P^TULÍG. pe. Vide Patuíid. 
PATUPÍ. pe. Napalutupi, I , nagpapalupi, rendirse, 
ó sugetarse á otro no resistiendo. Pinalulupian, 
1, pinagpapaluplan, el lugar, ó persona. Y p i m -
tulupi, 1, ypinagpapaiupi, tiempo, y causa. Ca-
day mo doy patutupi, ó que terrible eres, que 
nunca te rindes. 
PATOCAO. pp. La troje de cañas armada donde 
guardan el arroz. Napatolocao, 1, nagpapatocao, 
armar la troje. Pimlolocao, 1, pmagpapatocao, 
.ser armada. 
PAUAC. pe. Vide Piuaf. 
PAUAHAN. pp. 1, Papàuahan, una como arquilla 
cuadrada donde guardan la herramienta de los 
pandayes. Pinauahan, cosas hechas con esquina, 
ó cuadradas. 
PAUANG. pe. Persona de chicas, ó delgadas las 
asentaderas. 
PAUICAN. pp. Tortuga de la mar. 
PAUOD. pp. Vide Capacapa. 
PAUOD. pp. Una tablilla de un geme de ancho, 
que se pone la muger en las caderas, donde 
atan la tela para tejer. 
m 
P ante 1. 
PIAD. pe. Las ancas, ó los ríñones, ó Jo su-
perior de las asentaderas. 
PIAO. pe. El que tiene los pies tuertos, que j u n -
tan en las rodillas. Napipiao, cogear un po-
quito como el que ha estado mucho al cepo. 
PILÁ. ,pc. Las vergüenzas de la niña chiquilla: 
lo mismo es, Picao. no se usa. 
PICAO. pe. Vide Picó. 
PICDOL. pe. Napicdol, 1, mg, inquietar, ó dar 
pieza al que está comiendo. Pinipicdol, I , p i -
nag, ser inquietado asi. Pinipicdolan, i, pinag, 
el lugar, ó persona. Ypinipicdol, 1, ypinag, las 
palabras, que dice, t ieínpo, y causa. ÍSapipicdol, 
estar asi apresurado, ó llamado á priesa el que 
está comiendo. Napipicdolan, el lugar. Yquina-
pipicdol, tiempo, y causa. 
PICPIC. pe. Pastilla olorosa, ó cosa de aquella 
hechura, como unas planchitas de sal, con que 
suelen comer la morisqueta. Napicpic, I , nag, 
hacer asi algo á modo de pastilla,^') planchán-
dola, ó abollándola, ó dar palmadillas en al-
guna cosa, ó en alguno como regalando algún 
niño. Pinipicpic, 1, pinag, ser asi abollado algo, 
ó dádole de palmadillas. Pinipicpican, I , pinag, 
el lugar. Ypinipicpic, I , ypinag, la mano, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
PICT AO*, pe. Vide Quintid. 
PIÜAL. pe. Una mezcla de metales, con que suel-
dan oro, ó azófar, ú otros metales asi. Napidal, 
1, nag, soldar algo con esta mezcla. Pinipidalan, 
1, pinag, la cosa soldada. Ypinipidal, 1, ypinag, 
,Ia tal mezcla con que se suelda, tiempo, y causa. 
PIDAS, pe. El que no puede echar la voz, ó la 
voz asi consumida. Napipidas, írsele asi consu-
miendo la voz, que no se puede arrancar del 
pecho. Napipidasan, el lugar. Yquinapipidas, 
tiempo, y causa. 
PIDI. pe. Pedacito muy chiquillo de alguna cosa. 
Napidi, 1, nag, quitar asi algún pedacito, ó can-
ta r i l lo. Pinipidihan, I , pinag, d lugar, ó el re-
manente. Ypinipidi, vel ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. 
PIDIT. pe! Napidit, 1, nag, cerrarse los ojos á al-
guno, que se está dormitando. Pinipiditani I , 
pinag, el lugar. Ypinipidit, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. Nagpidit cana, ya te estás dormitando. 
Y por metáfora dicen: Nagpidit na yning can-
dela: lo mismo es, Pignit, y Sicrap.^ 
PIDÓ. pe. Persona pobre, humilde, y baja de con-
dición. Napidò. 1. nag, irse empobreciendo, ó 
cayendo de su estado, y principaba, ó dar menos 
á uno, que los otros. Pinipidò, 1, pinag, serle 
dado menos, ó ser menoscabado. Pinipidoan, 
1, pinag, el lugar. Ypinipidò, I , ypinag, lo que 
se dá así menguadamente, tiempo, y causa. 
PIDOT. pp. Cosa de boca estrecha. Napidòt, 1, 
nag, irse estrechando la boca de alguna cosa. 
Napipidot, tener asi la boca estrecha. Si pidot 
na gmsong aqui yni, naguarac na si quinacacan, 
dicen cuando algún niño no sabe comer, y der-
rama por ahí la comida: lo mismo es, Pigong. 
PIDPID. pe. Una cerquita de cañas, ó de otra 
cosa asi, que ponen en las sementeras para po-
ner lazos á los pájaros, ó ballestones á los ¡ra-
tones. Napidpid, 1, nag, cercar asi. Pinipidpid., 
1, pinag, ser cercada la sementera. Pinipidpi-
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ran, 1, pinag, el lugar. Yp'mipidpid, 1, ypinag, 
aquello, con que haceu la tal cerca, tiempo, 
y causa: lo misiüo es, Alad, en cuanto á esto. 
H u A . pe. Hueva de pescado. Napiga, 1, nag, 
echar la htíeva ei pescado. Pinipigahan, I , pi-
ñag, el lugar. Ypinipiga, 1, ypinag, la hueva, 
que es echada, tiempo, y causa. Pigahan, el 
pescado, que la tiene. Y por metáfora dicen: 
Capanicang bulauan yni, garona yngpiga, cuando 
el oro es muy fino. 
PIGNAY. pe. ÍSapignay, 1, nag, estar llena hasta 
verter alguna vasija,, ó medida de algún licor, 
ó grano. Pinipignayan, 1, pinag, el lugar, ó 
la vasija, ó medida. Ypinipignay, vel ypinag, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Pogmy. 
PIGNI. pe. Imperat. Napigni, sentarse un remero 
en par de otro en la embarcación. Napipigni, 
estar dos remeros asi pareados, ó dos plántauos 
pegados, ú otra cualquier fruta, que esté asi 
pegada. Pimgpipigni, puestos de dos en dos. 
Pinipignihan, 1, pinag, el lugar, ó el remero, 
<jue se sentó primero, Ypinipigni, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. Significa también, tener uno de 
dos Haga», ó diviesos, ó heridas en alguna parte 
del cuerpo, una á un lado, y otra á otro; ut, P i -
nagpinghan pacarahay nin pigsa yning paa co, 
pagpinghan mo an pagtanduc mo sacó, échame 
un tanduc á un lado, y á otro. 
PIGNIG. pp. Naranja, ú otra cosa, que sale abo-
llada por estar apretada con o t r a s , ' ó la cabeza 
abollada. Nagpiptpnig, estar, ó irse asi abollando 
alguna fruta. 
P I p I T . pe. Vide Pidit. 
PIGNOS. pp. Personas, que tienen comidas las 
narices, y la boca. Nacacapiíjnos, lo que causa 
esta enfermedad. 
PIGOD. pe. Imperat. Napigod, 1, nag, comenzar, 
ó hacer algún poquito de alguna obra, ó cortar 
algún poquito de alguna cosa. Pinipigoran, 1, 
pinag, el lugar, ó la misma obra, ó cosa cor-
tada. Ypinipigod, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. 
PlbONG. pp. Boca abollada de alguna cosa, ó 
vasija, que no está redonda. Napigong, 1, nag, 
enangostar asi la boca de alguna cosa, como 
cesto, ó cosa semejante. Pinipigong, \, pinag, 
ser enangostada asi alguna cosa. Pinipigognan, 
1, pinag, el lugar. Ypinipigong, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. Napipigong, estar asi 
abollada, ó enangostada la boca de alguna cosa: 
lo mismo es, Pidot. 
PIGOT. pe. Tela no igual, que vá encogiéndose 
Napigot, 1, mg, irse encogiendo la tela. Pini-
pigotan, 1, pinag, el lugar. Ypinipigot, I , ypi-
nag, el tiempo, y causa. 
PIGRÍT. pe. t o que está muy apretado con otras 
cosas. Napigril, 1, nag, apretar alguna cosa, 
como cogiéndola en medio, ó irse el mismo 
apretando entre sí. Pinipigrit, 1, pinag, ser asi 
apretado algo. Pinipigrilan. I, pinag, el lugar. 
Ypinipigrit, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. Nagpipirigrit, apretar asi muchas cosas, 
ó irse ellas apretando entre sí. Pinigrit na gayo 
m sa indong pagtucao, estais muy apretados ahí 
sentados. 
PIGSA. pe. Divieso. Napigsa, 1, nag, naper divieso 
â alguno. Pinipiç/sahan, 1, nag, serle nacido asi 
diviesos. Ypimpigsa, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
PIGÚI. pp. Las nalgas. Pmd lo mas usado. 
PIGUI. pp. Lò que se pone junto á alguna cosa 
para que no escurra, ó tener, que no caiga, ó 
ruede. Napigui, 1, nag, escurrirse asi algo. Pini-
piguian, 1, pinag, el lugar. Ypinipigui, 1, ypinag, 
aquello, con que se escurre, tiempo, y causa. 
PIH1N. pp. Napihin, I , nag, defraudar á alguno 
de la parte, que le cabe dándole menos. Pini-
pihin acó nin pageacan, acor táronme la ración. 
Pinipihinan, 1, pinag, el lugar. Ypinipihin, 1, 
ypinag, lo defraudado, tiempo, y causa. Mapi-
hin, el que asi defrauda á otro. 
PÍIl íT. pe. Mezquindad. Napihit, 1, nag, acortar 
la ración á los de su casa. Pinipihií, 1, pinag< 
serle acortada la ración. Pinipihitan, 1, pinag, 
el lugar. Ypinipihit, 1, ypinag, la comida mez-
quineada, tiempo, y causa. Mapihit, mezquino 
asi. 
P1YAC. pp. Pescadillos menudísimos, que co-
* mienzau á crecer, y se cogen muchos en las-
sementeras. 
PIYO.NG. pe Unas como almejas de la mar co-
mestibles. 
PILA. La señal que queda de la llaga después de 
sana. Napilà, 1, nag, ir cerrando la llaga. P i -
nipilaan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Ypini-
pilà, I ypinag, tiempo, y causa. 
PILAY. pp. Cojo. Napilay, 1, nag, encojar á otro. 
Pinipilay, 1, pinag, ser encojado. Pinipilayan, 
1,, pinag, el lugar, ó dueño. Ypinipilay, 1, ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. Napipilay, 
estar cojo. Napipilayan, el lugar, ó dueño . 
Yquinapipilay, tiempo, y causa. Nacapilay, lo 
que encoja á otro, ó la enfermedad, que le encojo. 
Nagpipilaypilay, fiingirse cojo. 
PILANG. pp. Vide Galang. 
PILANG. pp. Imperat. Napilang, 1, nag, apar-
tarse dando lugar á otro, que pase. Pinipila-
gmn, 1, pinag, el que es dejado pasar. Ypi-
nipilang, I , ypinag, tiempo, y causa. 
PILAO. pe. Imperat. iVapiíao, 1, nag, pestañear, 
y con negativa no pestañeaf mirando de hito 
en hito. Pinipilao, 1, pinag, ser meneadas las 
pestañas. Pinipilauan, 1, pinag, el lugar, ó per-
sona, á quien pestañea. Ypinipilao, 1, ypinag, 
las pestañas tiempo, y causa. Day mayo napi-
lao sa iya, está mirándole de hito en hito sin 
Íestancar. AS. pp. Nacacapilas, herir al enemigo de he-
rida no penetrante, sino que lleva el cuero no 
mas. ISapipilas, el cuero llevado con el golpe. 
Napipilasan, el lugar, ó persona, ó la parte he-
rida. Yquinapipilas, el cuchillo, ó arma, tiempo, 
, y causa. 
PILI . pp. Un género de fruta como almendras, 
ó piñones de Castilla lo de dentro, asi llaman 
también el árbol . Polotpili, 1, Mololpili, se llama 
aquel licor, ó trementina, que destila. 
PILI . pp. Imperativo; cosa escogida. Napili, 1, 
nag, escoger. Pinipili, 1, pinag, ser escogido, 
ó entresacado por bueno. Pinipilian, pinag, 
ser desechado después de sacados los buenos. 
Ypinipili, 1, ypinag, tiempo, y causa. Namimili, 
entresacar, ó escoger lo malo de los buenos, 
ó lo grueso de lo delgado, como cuando es-
cogen el abacá. Pinamimâli, ser asi escogido, 
ó entresacado lo uno de lo otro. Pinaniimilian, 
lo que quedó después de escogido lo bueno, 
ó el lugar, donde se entresaca. Ypinamimili, 
instrumento, tiempo, y causa. 
PILING, pe. Vide Pitong. 
PILIPIG. pp. Arroz nuevo tostado, y njjiehucado, 
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que comen por regalo, y es su vizcoeho. Pi l i -
pig norma, el arroz sembrado; que está asi para 
cojjer. 
PILLOT. pe. Un cesto de espiga de arroz hasta 
arriba. Vide Polot. 
PILO. pe. Inperat. Napílò, 1, nag, apretar con 
el 
Ja rodilla las piernas del contrario para derri-
barle, estando luchando. Pinipilò, 1, pinag.  
apretado asi. Pinvpiloan, 1, pinag, el lugar. Y pi-
nipilò, 1, ypinag, la rodilla, tiempo, y causa. 
PILPIL. pe. Cosa abollada. Napilpil, \,'nag, abo-
llar alguna cosa. Pinipilpil, \, pinag, ser abo-
llado. Pinipilpilan, 1, pinag, el lugar, ó per-
sojia. Ypinipilpil, I , ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa. Napipilpil, ser, ó estar asi abollada 
alguna cosa. Napipilpilan, el lugar, ó dueño. 
Yquinapipilpil, tiempo, y causa. Nagcacapilpil 
yning paglacao ta, estamos aqui abollados de 
puro apretados. 
PIMPIN. pe. Unas sementeras chiquillas, donde 
suelen sembrar el dalugui, o almácego de ar-
roz. 
PINAGÀTPAT. pe. Un vaso chiquillo, que viene 
de China, con que echan ventosa. 
PINOCATE. pp. lutos muy recocido, que queda 
la tercera parte solamente. 
PINANGDAN. pe. Una como corona, ó cinta de 
oro, que usaban antiguamente. Napinangdan, 
ponerla á otro. Nagpipinangáan, ppnérsela, ó 
traerla puesta. 
PINANGDAN. pe. Es también un camote grande, 
que llaman ovi, que tiene la cascara colorada. 
PINAROGMOC. pe. Una cadena de oro de hilo 
tirado menor, que la que llaman hinuyot. Na-
pinarogmoc, ponerla ,4 otro. Nagpipinarógmoc, 
ponérsela, ó traerla puesta. 
PIÑDAC. pe. Impcrat. Napindac, 1, nag, atrave-
sar toda la mercaduría. Pinipindae, 1, pinag, ser 
asi atravesada. Pinipindacan, 1, pinag, el dueño, 
ó el lugar. Ypinipindac, vel ypinag, el dinero, 
con que se compra asi, tiempo, y causa: lo mismo 
es, Lagtob, v Lagdó, en cuanto á esto. 
PINDOS. pe. Vide Indos. 
PINGCAL. pe. Vide Timbacò. 
PINGGAN. pe. Plato de sangley en común. 5o-
pinggan, estar en el plato algo. Saró caping-
gan na sirà, un plato de pescado. 
PINGPING. pe. Vasija llena hasta rebosar. Naping-
ping, I, nag, llenar asi alguna vasija hasta re-
bosar. Pinipingping, l , pinag, la vasija asi llena 
hasta rebosar. Pinipingpignan, 1, pinag, el lu-
gar. Ypinipingping, 1, ypinag, aquello, con que 
se lleva, tiempo, y causa. Namingping na, como 
está rebosando. 
PINYO. pe. Algodón torcido de dos, ó mas hi-
los. Napinyo, 1, nag, torcer este hilo. Pinipinyo, 
1, pinag, ser asi torcido..Pinipinyohan, 1, pinag, 
el lugar. Ypinipinyo, vel ypinag, instrumento, 
tiempo, y causa. 
PINIT; pp. Pellizco. Napinit, I , na f̂, pellizcar. P i -
nipinit, l , pinag, ser pellizcado. Pinipinitan, el 
lugar. Ypinipinií, 1, ypinag, la mano, tiempo, 
y causa. Capinitan, la pellizcadura, ó señal de 
pellizco. 
PINOTOSAN. pp. El cabello atado, y cogido en la 
cabeza. Vide Potos. 
PINSAN. pe. Pariente. Pinsan patig sasarò, primo 
hermano. Pinsan patig doroua, 1, patig dodoua, 
primo segundo. Pinsan patig totolo, primo ter-
cero. Pinsan patig aapat, primo cuarto, etc. 
Magpinsan, ser parientes dos. Magpirinson. mu-
chos. 
PINSOD. Cosa pesada, sólida, ó maciza, como pie-
dra, fruta, etc. 
PINTA CASI. pp. Abogado, ó intercesor. Napin-
tóteasi, 1, nag, abogar, ó interceder por alguno. 
Pinipintacasi, I , pinag, ser abogado, ó interce-
dido de alguno. Pinipintacasihan, 1, pinag, el 
lugar, ó los parientes de aquel, por quien rue-
gan. Ypinipintacasi, 1, ypinag, el ruego, ó la 
intercesión, tiempo, y causa. Napipintacasi, pe-
di r que ruegue, ó interceda por él. Pinapipin-
iacasi, aquel, á quien se ruega, ó pide que sea 
su abogado, ó intercesor. Pintacasihon mo si 
Santa María, pide á Santa María, que ruegue, 
ó interceda por tí. 
PINTAS, pe. Descortesía. Mapintas, bellaco, ó mal 
criado, ó descomedido. Napintas, 1, wag, hacer 
descortesía, ó irse haciendo bellaco. Pinipinta-
san, vel pinag, ser descortes, ó desobediente. 
Ypinipintas, 1, ypinag, la descortesía, tiempo, y 
causa. 
PINTÓ, pe. Puerta. Napintó, vel nag, cerrarla. 
Pinipintò, 1, pinag, ser cerrada la puerta. Pini-
pintoan, 1, pinag, serle cerrada la, puerta, no de-
jándole entrar, ó salir. Ypinipintd, 1, ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. 
PINTONG. pe. Napintong, I , nag, dar de beber á 
otro por alguna escudilla grande, como para em-
borracharle; Pinipintong, 1, pinag, serle asi dado 
de beber. Pinipinlognan, vel pinag, el lugar. 
Ypinipintong, 1, ypinag, la bebida, tiempo, y 
causa. . 
PINTOSAN. pe. El bulto de las vergüenzas, que 
hace el que trae bahaque; ut, Nagbaladna yning 
pintosanmo, tahobtahobrdâo, tapa este bulto, que 
muestra ahí . 
PINUGNAN. pp. Escudilla grande, sirve solo para 
sus composiciones, ó coplas. 
PIO. pe. Imperat. Napio, I , nag, torcer algodón, 
ó abacá, ó cosa semejante á modo de cordel. 
Pinipio, 1, pinag; ser torcido asi algo. Pinipio-
han, 1, pinag, el lugar. Ypinipio, vel ypinag, 
instrumento, tiempo, y causa. 
PIODPIOD. pp. Vide Lwdliod. 
VIOL. pp. Lo que se pone â un lado, y á otro 
de alguna vasija, para que no se trastorne, ó 
caiga. Napiol, 1, nag, asegurar alguna vasija po-
niéndole algo á los dos lados ¡unto al suelo para 
que no caiga. Pinipiolan, vel pinag, el lugar. 
Ypinipiol, i, ypinag, aquello, con que se asegura, 
tiempo, y causa. 
PIOT. p¡p. Lugar estrecho, ó apretado, ó cosa, 
que viene muy apretada. Napiot, vel nag, irse 
angostando, ó" apretando, ó apretar algo. P i -
nipiot, I , pinag, ser apretado. Pinipíotan, vel 
pinag, el lugar. Ypinipiot, vel ypinag, aquello, 
con que se aprietan otras cosas, tiempo; y causa. 
Napipiot, estar^ ó venir estrecho algo. Napipio-
tan, el lugar. Yquinapipiot, tiempo, y causa. 
Nacacapiot, lo que estrecha, (5 aprieta á lo de-
mas. Capioian, la parte estrecha. Y por me-
táfora dicen: Pipio tan taca, cun dayea macatao 
pnunian saco, apretarte hé ó haré que te pren-
dan, sino me pagas luego. 
PIPHI. pe. Napiphi, 1, mg, poner aparte, ó se-
parai" uná cosa de otra. Pinipiphi, vel pinag, 
ser asi separada, ó apartada una cosa de otra. 
Pinipiphihan, I , pinag, el lugar. Ypinipiphi, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
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PIPI. pe. Labar ropa. Imperat. y pret. Napvpi, 
1, nag, labar vestidos, ú otra cosa semejante 
solamente. Pinipipi, 1, pinag, la mancha, ó !o 
que es labado. Pinipipian, 1, pinag, ser labada 
alguna ropa. Pipián mo yian gubing, laba esa 
ropa. Ypinipipi, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. Namimipi, labar muclia ropa. 
PIPI. pp. Imperat. Napipi, 1, nag, estar sentada 
la mujjer con los pies cruzados, las rodillas casi 
juntas, y altas. Pinipipi, 1, pinag, ser asi cru-
zados los pies, y recaido bien eí tapis. Pinipi-
pian, 1, pinag, el lugar. Ypinipipi, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. 
PIPIDCOÑ. pe. Las cejas, ó seño del rostro; u l , 
Calaen cayning pipideon ni coy an! ó que semulo 
está fulano! Magabat an sacong pipideon, me 
estoy cayendo de sueño, que se me cierran los 
ojos sin sentir. Cahalangcao canpipidcon ni co-
wan, que derramada trae la vista fulano. 
PIP1N1TAN IN'IN AGTA. pe. El principio de el em-
pevne del pie entre los dos tobillos. 
PIPIÉOC. pe. 1, Piróc, postañas de los ojos. 
pipiroc, 1, nag, menear las pestañas, ó abrir, y 
cerrar los ojos. Pinipiroc, 1, pinag, ser menea-
das las pestañas. Pinipipirocan, 1, pinag, el lu -
gar. Ypmipiroc, 1, ypinag, las pestañas, tiempo, 
y causa. Y por metáfora dicen: Day yquinapi-
piroc ydtong pageagadan ni coy an, en un abrir, 
y cerrar los ojos murió fulano: lo mismo es, 
Quiquirag. 
PIQUIT. pe. El corto de vista, que trae los ojos 
cerrados. Napiquit, 1, nag, cerrar los ojos, como 
para mirar el sol, ó cosa resplandeciente. P i -
nipiquit, 1, pinag, cerrar asi los ojos. Pinipiqui-
tcm, \, pinag, el lugar. Ypinipiquit, 1, ypinag, 
los ojos, tiempo, y causa. 
PIRA. pe. Cuantos, ó cuantas, como para pre-
guntar. Nacapira, cuantas veces. Day nacaca-
pira, no tardar nada. Macacapira day mahaman 
yian, presto se acabará. Tigpirapira, vel ma-
mirapirü camo, cuantos á cada uno. Day pira, 
poquito no mas. Pinipirang salapi.yian gubing? 
por cuanto se dá esta ropa? Nacacapird, hacer 
algo tantas veces. P ira calauq, pirang polo, pi-
rang gatos, etc. 
PIRA. pe. Salvo, ó sino es; ut, Day gabos sinda 
tatao, pira sicoyan, ninguno de ellos sabe, salvo 
fulano, ó sino, es fulano. Naolactàn an magna 
tarn cayãtong casalan ni Adan, pira si Santa 
María magaqui, todos los hombres contrajeron 
el pecado original, menos Santa María Virgen, 
y su Hijo. Day mayon napadigdi pira acó, nin-
guno vino aqui, sino yo solo: lo mismo es, 5a-
bale, en este sentido. 
PIRA. p'c. Advervio por poco; ut, Pirapang ma-
holog, por poco cayera. Piramv paacong day abo-
tan, por poco no me alcanzarás aqui: lo mismo 
es, Alaga, y Ylaga. 
PIRAC. ^ pp. Plata. Napirac, 1, nag, mezclar, con 
oro, ó con otra cosa. Pinipiracan, I , pinag, el 
oro, ú otro metal, con que es mezclada la plata. 
Y pinipiroc, 1, ypinag, la plata, que se mezcla 
con otro metal, tiempo, y causa. Pinipirac, ser 
tenido algo, ó estimado por plata. 
PIRAOPITAO. pe. Napiraopitao, vel nag, quererse 
' .apagar la candela, ó brea, meneándose mu-
.'cho la llama, por no ser buena la materia, ó 
por el aire, que la sopla. Pinipiraopitauan, vel 
pinag, el lugar. Ypinipiraopitao, 1, ypinag, tiem-
po, y causa. Soguiha yian $along oyan piraopi-
se taona, adereza, ó despavila esa brea, que 
está apagando. 
PIRAPll). pp. Napirap'ul I , nag, poner por or-
den, y en renglera alguma vasijas, como tinajas, 
tibores, ó dulayes. Pinipirapid, 1, pinag, ser 
puestas asi por orden, y en renglera. Pinipira-
pidan, 1, pinag, el lugar. Ypinipirapid, 1, ypi_ 
nag, tiempo, y cans;). Pinipirapid na yian arac 
ni coy an! ó niie de tinajas de vino tiene fulano, 
v asi de cualquier otro licor! 
Pl í t l . pe. Cordel, ó cuerda bien torcida. ISapiri, 
I , nag, torcer asi bien alguna cosa. Pinipiri, |, 
pinag, ser torcido asi algo. Pinipirihan, 1, pi-
nag, el lugar. Y pinipiri, vél ypinag, instrumen-
to, tiempo, y causa: lo mismo es, Podos, y Po-
rong, aunque no tan usados. 
PIRICIMSIC. pp. Chispillas de la manteca, cuando 
la echan en eauali frio, ó la candela cuando 
tiene agua el pavilo, ó cosa semejante. Napi-
ricpisic/vel nag, echar asi chispillas muy me-
nudillas chinando la manteca, ó candela, ú otra 
cosa asi. Pinipiricpisirnn, I , pinag. el lugar. Fpi-
nipiricphic. 1, ypinag, tiempo, y causa. 
PIRINGPITING. pe. Xapiringpiting, 1, nag, me-
near la cabeza, como quien dice no. Pini-
piringpiting, I , pinag, ser asi meneada la ca-
beza. Pinipiringpitignan, 1, pinag, el lugar, ó 
persona. Ypinipiringpiling, 1, ypinag, la cabeza, 
tiempo, y causa. 
PIRIPIHÍ. pe. Borbollitas de lo que hierve. JVa-
piripiri, I , nag, acabarse de hervir la morisqueta, 
cuando se le ha consumido ya el agua, y hace 
unas borbollitas chiquillas, ú otra cosa semejante. 
Pinipiripirian, 1, pinag, el lugar. Ypinipiripiri, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
PIRIPISÍ. pp. Napiripisi, I , nag, menear con los 
dedos, como para ablandar algo entre ellos, o 
entre las palmas de la mano. Pinipiripisl 1, 
pinag, ser asi ablandado algo con las puntas 
de los dedos, ó con las palmas de la mano. 
Pinipiripisian, 1, pinag, el lugar. Ypinipiripisi, 
1, ypinag, los dedos, ó las palmas ele la mano, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Qiiiriquisi. 
PIRIPIT. pp. Napiripil, I , nag, coger los mur-
ciélagos entre los agujeros con una varilla ten-
dida,' ó coger las moscas con hilo de abacá. 
Pinipiripit, 1, pinag, los murciélagos, ó moscas 
• cogidas asi. Pinipiripitan, 1, pinag, el lugar. Yfi-
nipiripit, vel ypinag, la varilla, tiempo, y causa. 
PIRIS. pp. Imperat. ¿Vaptra, I , nag, exprimir, 
ó estrujar, con los dedos algún limón, ó na-
ranja, ó cosa semejante. Pinipiris, I , pinag, ser 
asi estrujado, ó exprimido algo. Pinipirisan, .\, 
pinag, el lugar. Ypinipiris, I , ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. Pinirisan, el limón, o 
naranja ya exprimida: lo mismo es, Ypis, y P09a> 
en cuanto á esto. 
PIRIT. pp. Imperat. La fuerza, que se hace a 
otro, compeliéndole á alguna cosa. Napvnt, l, 
nag, forzar á alguno á aígo. Pinipirit, 1, p m , 
ser forzado. Pinipiritan, 1, pinag, el lugar, tpi-
nipirit, vel ypinag, aquello, á que fuerza á uno, 
tiempo, y causa. Nacacapirit, forzar, ó poder 
hacer fuerza á otro. Napipiril, ser forzado asi. 
Napipiritan, 1, pinag, el lugar, ó persona lor-
zada á hacer algo. Yqiiinapipirit, tiempo, y esus^ 
Napapamirit, hacer algo por fuerza. JSapap-
miritan, el lugar. Yquinapapamirit, tiempo, 1 
causa. 
PIRIT. pe. ¿Vapirií, I , , nag, apiñarse, ó amonto-
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narse las hormigas, gusanos, ó piojos, ú otras 
sabandijas así en alpuna parte, cubriéndolo todo. 
Pinrpiritan, 1, pinag, el lugar. Ypinipiril, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa. Mimrll na yning tagna! 
ó gue multitud de hormi^as! 
-PIRíTIPiT. pp. Vide faralipit. 
PIROC. pe I , Pipiroc, pestañas de los ojos. 
PIRONG. pp. Ojos cerrados. Napirong, I , nag, 
cerrar los ojos, ó estar con ellos cerrados, ó 
cerrarlos á otro. Pinipirong, I , pinag, ser cerra-
dos ios ojos. Pinipirogmn, 1, pinag, el lugar. 
Y pinipirong, vel fpinag, instrumento, tiempo, 
y causa. Aua gayod nagpipirongpirong magha-
hapon magdadarnlag, en ninguna manera cerraba 
los ojos de noche, ni de dia. 
PISÁ. pp. La frutilla, que llaman bagnalies, cuando 
están los granos malos. 
PISAN, pp. Cosa rara, ó poca de aquella calidad. 
Pisan lamang an lataong magnadie, pocos, ó ra-
ros son los que saben rezar. Pisan lamang an 
bunyag duman, raros son los cristianos all i . 
Piscmsana yning gagaueonta, no hay mucho 
de que echar mano, ó haber pocas alhajas en 
casa. 
PISÁNG. pp. Imperat. Hapisang, I , nag, cortar 
con cuchillo algún género de camotes, ó darlo á 
otro. Nagpisang, partir entre dos, ó partir al-
guno muchos camotes. Pinipisang, ser corta-
aos asi. Pinag pipi sagnan, el lugar, ó lo que que-
da, ó al que uan del camote. Ypinipisang, 1, 
ypinacj, el cuchillo, ó lo que se dá, tiempo, y 
causa. Capisang, pedazo de camote, ó calabaza, 
ó cosa semejante. San) capisang, un pedazo. Dua 
capisang etc. Y por metáfora dicen: Mapipisang 
an payo mo cun tigbason taca. 
PISEU. pe. Imperat. Napiseu, J, nag, dar de be-
ber vino, ó tuba á alguno con el mismo tabo. 
Pinipiseu, 1, pinag, serle dado de beber asi á 
alguno. Pinipiseuan, 1, pinag, el lugar. Ypini-
piseu, I , ypinag, Io que se dá á beber asi con 
eL tabo, tiempo, y causa. 
PISGNE. pe. El carrillo de la cara. Taga pisgne 
co si coyan, dame ya por la cara fulano. 
PISÍ. pp. Soga, ó mecate grueso. Napisl, 1, nag, 
torcer la soga. Pinipisi, 1, pinag, ser torcido 
algo. Pinipisian, 1, pinag, el lugar. Y pinipisi, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
PISIC. pe. Chispa del fuego, que salta. Napisic, 
h nag, echar chispas el fuego. Pinipisican, vel 
pinag, la persona, ó lugar donde salta. Ypi-
nipisic, vel ypinag, lo que saltan, tiempo, y 
causa. 
PISIL. pe. Imperat. flapisil, vel nag, estrujarlo 
apretar algo con los dedos, ó manos. Pimpisil, 
vel pinag, ser asi apretado, ó estrujado algo. 
Pinipisilan, 1, pinag, el lugar. Ypinipisil, vel 
ypinag, la mano, tiempo, y causa. Y por me-
táfora dicen: Day mapisil na tauo si coyan! ó 
que hombre tan intratable! 
PISLING. pe. Habla impropia, y no derecha, ó 
vocablo, que no es propio, á que se refiere de 
otro, á quien en algo se parece. Pisling nd gayo 
an pagtarammo, muy tuerto hablas. Napisíing, 
1, nag, hablar mal adrede comiéndose las pa-
labras, ó decir que está mal dicho, ó mal pro-
nunciado. Pinipislignan, 1, pinag, el lugar. F p i -
nipisling, \, ypinag, tiempo, y causa. 
PISO. pe. Las orillas de la cáscara del abacá, 
de que sacan unos como cordeles para atar. 
PISOG. pe. La carne de la nanea, que se come, 
y la del Ogob, y Atipólo, y Catmon: lo mismo es, 
Posog. 
PISONG. pp. Imperat. el arroz echado en el pilón 
para limpiarlo, ó molerlo. Napisong, 1, nag, 
echar arroz en el pilón, ó' agua, ú otra cosa 
por entre las cañas del suelo de la casa para 
que caiga abajo sin tocar en las cáñas. Pinipi-
sognan, 1, pinag, el lugar, ó el pilón, ó el suelo 
de la casa. Ypinipisong, 1, ypinag, el arroz, ó 
lo que se echa por entre las cañas del suelo, 
tiempo, y causa. 
PISOT. pe. El que no es circuncidado. 
PISOT. pp. El zaguán, que no tiene asidero en 
la punta, que llaman pacao. 
PISPIS. pe. Los cabellos de las sienes, ó las mis-
mas sienes, ó los gruesos del pescuezo, con que 
cubre las agallas. 
PISPIS. pe. Flor del carrizal, ó del zacate, ó 
cañas dulces, después que se cayó aquello, que 
tiene cómo algodón. Napispis, I , nag, irse ca-
yendo aquel algodoncillo. Pinipispisan, I , pi-
nag, el lugar. Ypinipispis, 1, ypinag, tiempo, 
Í causa. AC. pp. Apartamiento, ó celda. Napitac, 1, 
nag, hacer apartamiento, ó retrete. Pmipitac, 
1, pinag, ser apartado algo en diversos apar-
tamientos. Pinipitacan, 1, pinag, el lugar. Y p i -
nipitac, vel ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. 
PITEU. pe. Napiteu, I , nag, impedir, ó estorvar 
á otro con algún estorvo, ó embarazo para no 
poder andar, ó hacer algo. Pinipiteu, 1, pinag, 
ser asi impedido, ó estorvado. Pinipiteuan, I» 
pinag, el lugar. Y pinipiteu, vel ypinag, el es-
. torvo, tiempo, y causa. JSapipiteu, estar asi es-
torvado, ó impedido. Napipiteuan, el lugar. 
Yqiiinapipiteu, tiempo, y causa. 
PITHÉ. pe. Una caja, ó cajilla, cuya tapadera no 
tiene goznes, sino que la encajan para cerrarla. 
PITIC. pe. Imperat Napitic, I , nag, hacer casta-
ñetas con los dedos como cuando baylan. P i -
nipitic, 1, pinag, aquello, en que topa el dedo. 
Pinipitican, I , pinag, el lugar. Ypinipitic, vel 
ypinag, los dedos, t iempo,^ ' causa. 
PITING. pp. Imperat. Napiting, 1, nag, menear 
la cabeza como diciendo no. Piniphing, 1, p i -
nag, ser meneada la cabeza. Pinipiticjmn, vel 
pinag, el lugar, ó persona. Ypinipiting, I , ypi-
nag, la cabeza, tiempo, y cau^a: lo mismo es. 
Piling, aunque no tan usado. 
PITIPOT. pp. Imperat. Napitipot, I , nag, h inçar 
el aguja en alguna parte para guardarla, ro-
deándola con el hilo. Pinipitipotan, I , pinag, 
el lugar. Ypinipitipot, 1, ypinag, la aguja, y el 
hi lo , ' tiempo, y causa. 
PITO. pe. Siete en número . Nacacapito, siete 
veces. Mamiíopito, I , tigpipilo, I , pilopilo, siete 
á cada uno. Nagpipilopito, i r de siete en siete. 
Pinagpipitopito, etc. Capitohan, la séptima parte 
rde alguna cosa. 
PÍTOC. pp. Unas como lombrices delgadillas, que 
suelen echar los enfermos, y también se hallan 
en los buches' de los pescados, y en animales. 
JSapitoc, vel nag, picar estas lombrices en el 
vientre. Pinipitoc, 1, pinag, la persona afligida de 
ellas. Pinipitocan, l , pinag, el lugar. Ypinipúoc, 
1, ypinag, tiempo, y causa: lo mismo es, Hitoc. 
PITONG. pe. Imperativo. Embelesamiento en el 
mirar. ¡Síapitong, 1, nag, mirar de hito en hito 
como embelesado. Pinipitgnan, vel pinag, la 
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cosa, en que está mirando. Ypinipiíong, 1, yp i -
nag, los ojos, tiempo, y causa. Namimitong, 
estar muy embelezado mirando alguna cosa, 
llevado de su hermosura. Namimitgnan, la cosa 
asi mirada. Yquihamimitong, los ojos, tiempo., 
• y causa. JSacacamitong, lo que lleva trás si los 
ojos con &u hermosura. Camimitgnan, cosa que 
embeleza, ó lleva trás si los ojos. Mapilong na 
yning aquí, ya atiende este niño á lo que le 
muestran. 
PITPIT, pe. Napipitpit, estar las plumas de al-
guna ave como pegadas por estar mojadas, ó 
los pelos de algún animal, ó los cabellos de la 
cabeza. Napipitpilan, el lugar. Yquinapipilpit, el 
agua, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Namilpit na acó, estoy todo mojado, ó hecho 
una sopa. 
PIUAC. pe. El hoyo, que queda en la troje, 
cuando han quitado cantidad de arroz, ó en la 
olla, ó plato de morisqueta, ó cosa semejante. 
Napiuac, 1, nag, quitar asi algo, que quede 
hecho hoyo. Pinipiuac, 1, pinag, lo quitado. 
Pinipiuacan, I , pinag, el lugar, ó cosa en donde 
queda el hoyo. Ypmpiuac, vel ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. Nacacapiuac, quitar, 
ó poder quitar asi algo, que quede hecho hoyo: 
lo mismo es, Liuac, aunque no tan usado. 
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POAY. pp. Napoay, 1, nag, echarse donde está 
asentado como para dormir, descansar, ó caerse 
alguna cosa, que está mal hincada, ó mal asen-
, tada en el suelo. Pinopoayan, 1, pinag, el l u -
gar, ó cosa, sobre que cae. Ypinopoay, 1, ypi-
. nag, tiempo, y causa. Napopoaypoay, andar 
bamboleando para caerse. 
POAS., pp. Napopoas, lo que se gasta, salta, ó 
se huye. Napopoasan, el lugar, ó lo que queda. 
Yquinapopoas, tiempo, y causa. 
POCA. pp. Imperat. Napoca, 1, nag, madrugar 
muy de m a ñ a n ^ Pinopoca, 1, pinag, aquello, 
porque se madruga. Pinopocahan, ], pinag, el 
lugar. Ypinopoca, 1, ypinag, lo que se lleva de 
mañana, tiempo, y causa. 
POCA. pe. Vigilancia en no dormir. 1 . act. caret. 
Nagpopoca, velar, ó estar velando sin dormir . 
Pinagpopocahan, el lugar, ó causa. Ypinagpo-
poca, tiempo, y causa. Mapoca, hombre vela-
dor. Cayba daa an boot nin pagpoca cun an 
magna magurang, dicen los viejos, que el velar 
= anda acompañado con el buen entendimiento. 
POCA. pe. Embarcación ya vieja. Napopoca, dar 
fin el baroto, ó navio no siendo ya de prove-
cho. Napopocaan, el lugar, ó el dueño. Yqui-
napopoca, tiempo, y causa. Nacacapoca, lo que 
envejece, ó gasta la embarcación. 
POCAN. pe. Cosa derribada. Napocan, vel nag, 
caerse de su estado alguna cosa, ó derribarla ó 
cortarla por el pié. Pinopocan, l , pinag, el l u -
gar. Ypinopocan, vel ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. An pagpocan, el modo de asi 
; derribar, ó cortar por el pié. 
POCAO. pp. Imperat. Napocao, 1, nag, dispertar 
á :otro del sueño. Pinopocaoan, 1, pinag, ser 
dispertado. Ypinopocao, ], ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. An pag'pocao, el modo de dis-
pertar, asi .á otro. 
POCLO. pe. La parte alta junto á las vergüenzas 
POCNAT. pe. Yide Pocnil. 
POCiMT. pe. Imperat. Cosa quitada de donde es-
taba pegada. Napocnil, 1, nag, despegar, apar-
tar, ó quitar alguna cosa de donde estaba asi 
pegada, ó asida. Pinopocnií, vel pinag, ser asf 
quitado, ó despegado algo. Pinopocnilan, 1, pinag, 
el lugar. Ypinopocnit, 1, ypinag, instrumento' 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Day 
pa mapopoenit sa soso yning aqni, aun no se 
puede destelar, ó apartar de los pechos este 
muchacho. Pagpocnila nindo yian naggogolong, 
apartad esos, que están luchando: lo mismo es, 
Pocnat, aunque no tan usado. 
POCÓ. pe. Viruelas, act. caret. Pinopocò, I , pi-
nag, tener, ó estar con viruelas. Macuñ sipag-
pocoa acó, grande enfermedad de viruelas me dio. 
Mapilan pocò, el que tiene señales de viruelas. 
POCÕ. pp. Unas lazadas, con que alan la vuelta 
del atarraya. -Napocó, I , nag, poner estas laza-
das al atarraya. Pinopocoan, I , pinag, el lugar, 
ó el atarraya'! Y pinopocò, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. 
POCOL. pe. Palo, ó cosa, con que dan de gol-
pes como mazo. Napocol, 1, nag, dar golpes, 
ó golpear. Pinopocol, 1, pinag, _ serle dado de 
palos. Pinopocolan, el lugar. Ypinopocol, 1, ypi-
nag, el instrumento, tiempo, y causa. Y por me-
táfora dicen: Garo pinocol sa loong, quedar atur-
dido, ó sin poder hablar de enojo por lo que 
le dijeron. 
POCOS', pe. Vedamiento de cosa alguna. Napo-
cas, 1, nag, vedar á otro el decir, ó hacer algo 
yéndole á la mano, ó irse asi el mismo á la 
mano haciéndose fuerza á no decir, ó hacer 
algo. Pinopocos, vel pinag, serle asi vedado el 
decir, ó hacer algo. Pinopocosan, 1, pinag, el 
lugar. Ypinopocos, vel ypinag, aquello, que se 
vecla, lo mismo es, Socod, y Gnalad, aunque 
no tan usados. 
POCOT. pp. Una red muy larga asi llamada con 
que pescan en la mar, o lagunas. Napocot, 1, 
nag, pescar con esta red. Pinopocot, 1, pinag, 
el pescado cogido con ella. Pinopocolan, 1, pi-
nag, el lugar. Ypinopocot, vel ypinag, la red, 
tiempo, y causa. 
POCPOC. pe. Palo, ó caña, con que se dá en 
la cabeza, ó coscorrones. Pinopocpoc, I , pinag, 
serle dado coscorrones. Pinopocpocan, \, pinag, 
el lugar, ó dueño . Ypinopocpoc, vel ypinag, el 
palo, tiempo, y causa: lo mismo es, Pacpac, 
aunque no tan usado. 
POCPOC. pe. Un pájaro asi llamado, porque cuando 
canta, parece, que dice Pocpoc, poepoc. 
PODAC. p e Mapodac, persona, que tira á blanca 
mas que morena: lo mismo es, Laghao, aunque 
no tan usado. 
PODA Y. pp. Vide Moda. 
PODAS, pp. Tizón de ruin leña, que luego se 
apaga apartándolo de los demás: lo mismo es, 
Papas, aunque no tan usado. 
PODO. pe. La fruta del buyo. Y por metáfora 
dicen: Yea an magboboot cayian na garoca pa-
sana yng podo? cuando algún muchacho quiere 
meter su cucharada, y dar su parecer. Y tam-
bién dicen: Padagna "cayning garona yng podo, 
ó que atrevido es este tan grande como una 
garrapata. 
PODONG. p e El paño, que traen en la cabeza. 
Napodong,, ponerlo á otro en la cabeza. W -
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popodong, ponérselo, o traerlo puesto. Pinopo-
dong, 1, pinag, ser puesto, ó traído el paño . 
Pinopodugnan, \, pinag, serle puesta asi corona, 
, ó el lugar. Ypinopodong, 1, ypinag, lo con que 
le coronan, tiempo, y causa. Y por metáfora 
w dicen: Garona ypinodong sa boot co si \coyan, no 
puedo olvidar á fulano, tengo muy inquieta la 
imaginación por si le aconteció por ventura 
algún desastre. 
PODOS. pp. Yide P i r i . 
PODPOÜ. pe fmperat. Napodpod, 1, nag, hacer 
unas como bolas, ó quesillos de pescado co-
cido desmenuzado, y apretado con las manos 
para guardar para adelante. Pinopodpod, \, pi-
nag, ser hechas estas bolas, ó quesillos de pes-
cado. Pinopodporan, 1, pinag, el lugar. Ypino-
podpod, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Pinodpod, un quesillo de estos de pescado. 
PODPOÜ. pe. Yide Rarang. 
POGÁ. pe. Imperat. Napogà, vel nag, esprimir 
algo con la mano como limón, ó naranja, ó 
cosa de ropa mojada. Pinopogá, 1, pinag, ser 
asi esprimido el zumo, ó el agua. Pinopogaan, 
1, pinag, el lugar, ó el limón, ó ropa, ú otra 
cosa semejante. Ypinopogá, I , ypinag, la mano, 
tiempo, y causa. Vide Piris. 
POGÂPO. pp. Un pájaro asi llamado pintado, que 
suele andar entre piedras. 
POGAUA. pp. La trama de la tela. Napogaua, 1, 
mg, ligar la tela con la trama. Pinopogauahan, 
vel pinag, la tela. Ypinopogaua, 1, ypinag, la 
trama, tiempo, y causa. 
POGYANG.^pc. Vide Rogyang. 
POÔNAGPOGrNAG. pe. Napognagpogmg, 1, nag, 
despertar con temor, ó sobresalto. Pinopognag-
pogmgan, I , pinag, el lugar. Ypinopognagpo-
gnag, l , ypinag, tiempo, y causa. 
POGNAY. pe. Vide Pignay. 
POÔMO. pe. Yide Lipognao. 
POGiXO. pe. Tronco, ó raiz de algún árbol , que 
cortaron, y se quedó all i . Y por metáfora d i -
cen: Garo cana yng pogno, estás ahí como leño 
sin menearte, n i hablar; y también dicen: Garo 
pinaghahampac na pogno, es como dar en un 
mazo, ó en un madero, que no se menea. 
POGNOT. pp. Gajo de alguna fruta donde están 
cuatro, ó cinco ño mas juntos. Napopognot, es-
tar asi la fruta en gajas. Sarò capognot, qn gajo. 
POGNOT. pe. Estrechura, ó apretamiento. iVa-
popognot, estar encerrado, ó estrechado en al-
gún lugar apretado, ó cerrado, que dá con-
goja, ó aflicción, ó no tener el humo por donde 
salir. Napopognotan, el lugar. Yquinapopognot, 
tiempo, y causa. Nacacapognot, lo que estrecha 
asi, ó da aflicción. 
POGO. pp. Las chuchilladas, ó heridillas del za-
cate, que quedan en los pies, ó manos del que 
anda por matorrales. Nacacapogo, el tal zacate. 
Pqgohon, el asi rasguñado del zacate. 
POGÓ. pp. Un pájaro pardo del tamaño de un 
pollito. 
POGOC. pp. Modo de cortar la linsa muy á raiz 
del tallo, que no queda buena para sembrar. 
Napogoc, 1, nag, cortar asi las linsas. Pinopo-
goc, 1, pinag, ser cortadas asi. Pinopogocan, \, 
pinag, el lugar, ó el dueño. Ypinopogoc, 1, ypi-
nag, el cuchillo, tiempo, y causa. . 
POGOD. pe. Un cierto palo, que echan en el 
intos, que es el zumo de las cañas dulces co-
cido con estos palillos. Napogod, vel nag, ado-
bar el intos con aquel palo. Pinopogorm, vel 
pinag, el lugar, ó ser adobado con aquel palo. 
Ypinopogod, 1, ypinag, el tal palo, tiempo,, y 
causa. 
POGOL. pp. Imperat. Napogol, 1, nag, detener 
á alguno, que no se vaya, ó echar mano dé 
lo ageno reteniéndolo para sí. Pinopogol, vel 
pinag, la cosa, de que se echa mano, y retiene 
ó usurpa, ó ser detenido. Pinopogolan, \, pinag, 
el lugar, ó el dueño de la casa. Ypinopogol, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
POGOiNG. pp. Imperat. Napogong, 1, nag, taparse 
la boca, ó taparla á otro, para que no grite, 
ó hable. Pinopogong, vel pinag, ser tapada la 
boca. Pogogna an §nosò cayian, tápale la boca. 
Ypinopogong, vel ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. 
POGONG. pp. Voz ronca, ó cascada, ó que no 
puede echar la voz, como campana, ó caldera 
ronca. 
POGOS. pe. Imperat. Napogos, 1, nag, labar al-
guna mancha de la ropa, mojando solamente la 
parte donde está la mancha, y no toda la ropa. 
Pinopogos, 1, pinag, ser asi Jabada, ó quitada 
la mancha de aquella parte. Pinopogosan; I , pi-
nag, el lugar, ó la ropa. Ypinopogos, J, ypinag, 
el agua, tiempo, y causa. 
POGOS. pe. Imperat. Napogos, hacer del valiente, 
mostrando su brio, y valentía eon meneos, y 
ademanes. Pinopogosan, 1, pinag, el lugar, ó 
persona. Ypinopogos, \, ypinag, las armas, con 
que se hacen ademanes, y muestras de valen-
tía, tiempo, y causa: lo mismo es, Gagasod y 
Tapat. 
POGOT. pe. Unps estrellas por donde conocen 
cuando ha de haber algún vaguio, y también 
un pescado de la mar asi llamado. 
POGOT. pp. Imperat. La cabeza, ó mano, ó pie 
cortado del cuerpo. Napogot, 1, nag, cortar la 
cabeza, pie, ó mano. Ypinopogol, 1, ypinag, el 
cuchillo, tiempo, y causa. Y echan maldición á 
los varones diciendo: Pinagpogotan ca, seas des-
cabezado. Vide Tognol. 
POGPOG. pe. Vide Pagnil. 
POGPOG. pe. Ave, que muda la pluma, ó ani-
mal el pelo. Napogpog, 1, nag, mudar el pelo 
algún animal, ó la pluma algún ave. Pinopog-^ 
pogan, 1, pinag, el lugar. Ypinopogpog, 1, ypi-
nag,f tiempo, y causa. Vide Doro. 
POGTO. pe. Yerva quebrada, cuando la arran-
can. Napogtò, 1, nag, quebrar asi alguna cosa 
arrancándola, Pinopogtò, 1, pinag,'ser quebrada 
asi. Pinopogtoan, \, pinag, el lugar, ó dueño . 
Ypinnpogtò, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. Napopoglò, quebrarse ella ar rancándola . 
JSapopogloan, el lugar, ó dueño. Yquinapopogiò, 
tiempo, y causa. Nacacapogtò, lo que quiebra 
asi la yerva. 
POIIANG. pe. Vide Paslò. 
POUON. pp. Era un rito, que tenian antigua-
mente diciendo, que habia algunos principales, 
que aseguraban, que si alguna gente baja, ó 
esclavos comían, ó bebian por sus vasos, ó pla-
tos, se les hinchaba mucho la barriga. Nacacapo-
hon, los principales, que tenian este agüero de 
su descendencia. Napopohonan, el e8clavo,ó per-
- sona baja, que tenia aquel atrevimiento. Yqui-
napopohon, tiempo, y causa. Mamomohon^ los 
principales, ó viejos, que causaban esto. 
POYO. pe. Napoyo, 1, nasi, estar uno sentado pües-
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to el carrillo sobre la mano. Pimpoyoan, I , pinag, 
el lugar. Ypinopoyo, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Ano tanapoyo cana lamang na day camayo na-
(jnagnano ano? que haces ahí sentado sin hacer 
náda? 
POYONG- pp. La segunda barbilla, que hacen, 
los que están muy gordos, ó la papada de los 
lechones. Pinopoyognan, 1, pinag, la persona, 
que tiene, esto. 
POYPOY. pe. Gallina, que tiene la cola chiquilla 
vuelta hacia abajo. 
POLA. pp. El mudo, ó muda. Nacacapola, en-
mudecer. Napopola, estar mudo. 
' POLA. pe. Mapola, cosa colorada. Ñapóla, 1, nag, 
hacer, ó irse haciendo colorado algo. Pinopola, 
i, pinag, ser hecho algo colorado. Pinopolahan, 
1, pinag, el lugar. Ypinopola, vel ypinag, la tinta, 
con que se tiñe de colorado. 
POLAC pp. Ramas de caña, ó de alguna cosa 
espinosa, que ponen en las veredas que ván á 
los sembrados, ó en las palmas, ó árboles para 
que no suban á coger la fruta. Napolac, 1, nag, 
poner asi de estas cañas, ó espinas. Pinopola-
can, 1, pinag, el lugar, ó árbol donde se pone. 
Ypinopolac, 1, ypinag, las espinas, tiempo, y 
causa. 
PÜLAY. pp. Imperai. Napolay, 1, nag, corlar, ó 
derribar algún árbol por el pie. Pinopolay, 1, 
pinag, ser cortado por el pie. Pinopolayan, I , 
pinag, el lugar, ó dueño. Y pinopolay, 1, ypinag, 
la hacha con que se derriba por el pie, tiempo, 
y causa. 
TOLAYAGAN. pp. Mástil, ó palo del navio don-
de se pone la vela, ó cualquiera embarcación. 
Napolayagan, 1, nag, tener palo el navio, ó po-
nérselo. Pinopolayaganan, 1, pinag, el navio. 
Ypinopolayagan, 1, ypinag, el palo, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Toladoc. 
POLANGPOLANG. pp. Napolangpolang, hablar 
enojado viéndose confuso, ó convencido. Pino-
polàngpolagnan, 1, pinamomolangpolagnan, aquel, 
con quien habla asi. Ypinopolangpolang, 1, ypi-
namomolangpolang, las palabras, tiempo, y causa. 
POLDET. pe. Vidé Pugrit. 
POLIGNAO. pp. Vide Molignao. 
POLO. pp. Guarnición, ó puño , ó cabo de los 
. cuchillos, ó puñales, ó bolos, etc. Ñapólo, vel 
nag, poner cabo, ó puño á alguna cosa de estas. 
Pinópolo, 1, pinag, serles puestos cabos. Pimpo-
Mían, 1, pinag, el lugar, ó el cabo. Ypinopolo, 
1, ypinag, el cabo también, tiempo, y causa. 
POLO. pp. Diez en número , cuando ván contando. 
Siam, polo, nueve, diez. Sangpolo, diez, l , un 
diez, porque aquel sang, es tanto, como sarò, 
duang polò, veinte, tolong polò, ele. Mamolòpolò, 
I , tigpolòpolò, diez á cada uno. Nacacapolò, hacer 
diez veces algo. Pinacacapoló, ser hecho algo 
diez veces. 
POLOCPOLOC. pe. Napolocpoloc, I , nag, saltar, 
ó revolcarse la gallina, ú otro pajaro, cuando 
les tuercen la cabeza, ó caen eñ el lazo, ó el 
niño, cuando llora, y se revuelca por el suelo. 
Pinopolocpolocan, 1, pinag, el lugar. Ypinopoloc-
poloc, vel ypinag, tiempo, y causa. Polocpoloc. 
- na yning*'aqui! ó como se está revolcando este 
niño! 
POLÔT. pe. Liga, ó resina, que corre de los ár-
boles. Napolot, l , namonwhl, andar á caza de 
pájaros con liga. Pinopolot, l , pinamomolot, ser 
asi >ca¿adós con liga los pájaras. Pinopolotan, 
1, pinamomololan, el lugar. Ypinopoloí, 1, ypi-
mmomolol, la liga, tiempo, y causa. Napopolot, 
estar cogido en la liga. Y por metáfora dicen: 
Ano yning pagtaroc mo garocana yng napolol, 
cuando alguno no sabe hay lar. 
POLOT. pe. Napolot, 1, nag, llenar el cesto d P 
espigas, el que coge el arroz. Pinopolot, l,pindg, 
el arroz cogido, con que se llena el cesto. P i -
nopolotan, \, pinag, el lugar, ó el cesto. Ypi-
nopoloí, ], ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
Popoltan, el cesto lleno de arroz hasta arriba. 
POLOT. pe. Un género de arroz asi llamado. 
POLNAS. pe. Imperat. Napolnas, 1, nag, quitar 
la mancha de alguna parte con zumo de na-
ranja, ó cosa semejante. Pinopolnas, 1, pinag, 
ser quitada la manelia. Pinopolnasan, 1, pinag, 
el lugar, de donde se quita. Ypinopolnas, I , ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. Napopol-
nas, irse quitando la mancha", ó irse perdiendo 
el color de alguna cosa. Napopolnasan, la cosa, 
que pierde el color. Yquinapopolnas, tiempo, y 
causa. 
POLPOG. pe. Imperat. Napolpog, 1, nag, machu-
car algo á golpes, como el bonote. Pinopol-
pog, 1, pinag, ser machucado asi algo. Pino-
polpogan, vel pinag, el lugar. Ypinopolpog, 1, 
ypinag, instrumento, tiempo, y causa. 
POLPOG. pe. Uno como nido, que hace el pes-
cado llamado atas en las sementeras para deso-
bar. Napolpog, 1, nag, hacer el tal desobndero en 
la yerba. Pinopolpog, 1, pinag, ser hecho asi 
el desobadero. Pinopolpogan, 1, pinag, el lu-
gar. Ypinopolpog, 1, ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa. Y por metáfora dicen: Nagpolpogna 
sa orna si coyan! ó como trabaja fulano, en la 
sementera! 
PÜLPOL. pe. Cosa que se pone en la herida, ó 
llaga como parche, ó cosa semejante. Napolpol, 
1, nag, poner parche, ú otra cosa en la llaga, 
ó herida, ó cosa semejante. Pinopolpolan, vel 
pinag, la Haga, ó herida. Ypinopolpol, vel ypi-
nag, el parche, ú otra cosa, tiempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Capolpol mo doy! ó 
que sordo eres, tapados los oidos! 
POLPOL. pe. El retoño, que echa la caña dulce, 
que tiene los ñudos muy cerca, y poco que 
comer, ó chupar. Napopolpol, i r echando estos 
retoños el pie, ó cepa de la caña dulce. 
POMPON, pe. Imperat. Napompon, 1, nag, coger 
lo que está enjugándose al sol, ó coger el pes-
cado á manos en las sementeras, cuando están 
secas, ó coger los pollitos con la gallina en al-
gún cesto á la noche. Pinopompon, 1, pinag, 
lo que es asi cogido. J'inopomponan, 1, pinag, 
el lugar, donde se coge, ó congrega. Ypino-
pompon,. vel ypinag, el instrumento, tiempo, 
y causa. Tigpompon, vel tigpamompon, el tiempo 
de coger el pescado á manos en las semente-
ras. Pomponan, 1, popomponan, el cesto donde 
recogen los pollitos con la gallina. 
POiYAY. pp. Un pájaro, como paloma torcaz, que 
tiene las plumas verdes. Y por metáfora d i -
cen: Garona matang ponay yning mata mo, tie-
nes ojos colorados, como los de paloma. 
PONAO. pp. Act. caret. Pimponao, 1, pinag, des-
mayarse por la mucha evacuación de la san-
gre. Pimponauan, vel pinag, el lugar. Ypino-
ponao, 1, ypinag, tiempo, y causa. Nacacapo-
nao, la evacuación de sangre. 
PONAO. pe. Unas almejas de la mar, ó virbigo-
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nes, que llaman en puertos de mar. Namomo-
nao, ir por estas almejas. Pinamomomo, ser co-
gidas. 
PONAS, pp. Imperat. Naponas, I , nag, igualar 
•
alguna cosa con lo demás, quitando, ó cortando 
lo que sobra. Pinoponas, 1, pinag, lo cortado, 
ó quitado para que quede ijjual. Pinoponasan, 
1, pinag, la cosa igualada. Ypinoponas, vel ypi-
nag. el tiempo, y causa. 
PO.NAS. pe. Naponas, vel nag, irse quitando, ó 
perdiendo el color. Pinoponasan, I , pinag, el 
lugar. Ypinoponas, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Napoponas, estar asi ya perdido el color. Aplí-
case también á las costumbres, cuando la vo-
luntad, ú otra pasión no está tan firme, como 
primero; ut, Napoponas na an saymong boot: lo 
mismo es, Poínas, en cuanto á esto. 
PO.NGCA. pe. Dar ú otro de cabezadas en la pa-
red. Salpoc napopongea, topar con la cabeza 
sin querer. 
PO.NGCA. pe. El esclavo, asi le llaman cuando 
están enojados. Yide Salpoc. 
PONGGA. pe. Imperat. Napongga, 1, nag, acha-
rar algo á alguno, sin mas ni mas, ó enojarse 
con él, ó echarle maldiciones sin causa, ni fun-
damento alguno. Pinoponggá, 1, pinag, ser asi, 
maltratado, sin ocasión ninguna. Pinoponggahan, 
vel pinag, el lugar. Y pinoponggá, 1, ypinag, 
tiempo, y causii. 
PONGGAS. pe. Color de surangga, que se ha des-
hecho. Naponggas, 1, nag, desnacer el color de 
la surangga, ó irse perdiendo. Pinoponggasan, 
1, pinag, el lugar, ó la parle donde se pierde 
el color. Ypinoponggas, I , ypinag, tiempo, y 
causa. Namomonggas, perderse el color de su-
rangga, mucho mas deshecho de lo primero. 
PONGGOl). pe. Barros, que nacen en la cara. Pi-
noponggod, \, pinag, serle salido asi barros en 
la cara. Ponggoron, el que tiene muchos. 
PONGGÜD. pe. Lo brotado de el arroz, que está 
de remojo, ó de otra semilla, que se echa de 
remojo para sembrar. Naponggod, 1, nag, bro-
tar el arroz asi, ú otra semilla. Pinoponggoran, 
1, pinag, el lugar, ó el arroz. Ypinoponggod, 
1, i/pinag, tiempo, y causa. 
PO.NGLO. pe. La bala como de arcabuz, ó pieza 
grande. 
PO.XGPOÍSG. pe. Capacete, arma para la cabeza: 
lo mismo es, Locdo. 
PONGPONG. pe. Imperat. Napongpong, 1, nag, la-
par el canal por donde entra el agua. Pinopong-
pong, vel pinag, ser asi tapado el canal. Pino-
pongpognan, i , pinag, el lugar. Ypinopongpong, 
vel ypinag, aquello, con que se lapa, tiempo, y 
causa. Y por metáfora dicen: Pongpogna dihan 
sa tata yian ma§na lauo, detened ú esa gente 
ahí en la puerta, que no se salga. 
PONGPONG. pe. Napongpong, I , nag, llevar al-
gunas gallinas, ó aves asidas por los pies, ó 
el manojo de espigas, ó cosa semejante, que sé 
coge con la mano. Pinopongpong, I , pinag, ser 
asi cogido algo con la mano. Pinopongpojjfián, 
i, pinag, él lugar. Ypinopongpong, I , ypinag, 
la mano, tiempo, y causa. 
PONGSI. pe. Nacacapongsi, tener mas vivos co-
lores un gallo que otro, ó unas piezas de se-
da, que otras. Napopongsian, el gallo, ó pieza 
de seda, que tiene menos color, que la otra. 
Yquinapopongsi, tiempo, y causa. 
PONO. pp. Lo primero, y principal en algo, tam-
bién las primeras bubas, ó el principió de ellas. 
An ponò sa banuaan, el principal, á quien to-
dos obedecen. Pimcacangponò, ser tenidoí, y res-
petado por cabeza, y principal. Y por metáfora 
dicen: Garo cana binonoan nin ponò, cuando al-
guno está melancólico, y triste. 
PONÓ. pp. Unos postillones, que les salen en la 
cabeza. Naponò, 1, nag, salir asi estos postillo-
nes. Pinoponò, 1, pinag, salirle estos postillones 
á alguno, ó tenerlos en la cabeza. Pomon, el 
que los tiene. 
PONOD. pp. El gangoso, que habla por las na-
rices, ó que las tiene comidas, ó caidas, y 
habla por ellas. Naponod, I , nag, irse haciendo 
gangoso. Napoponod, írsele cayendo las narices, 
y hablando gangoso. 
PONON,. pp. La palma, que se comienza á per-
der, ó secar. Napoponon, irse asi dañando la 
palma. 
P00 . pe. El que muere sin dejar hijos, ó que 
es ya muy viejo, que no los puede tener, ó 
lo arrancado de raiz. Napoò, 1, nag, arranear 
algo de cuajo, ó de raiz, que no quede memo-
ria de ello. Pinopoò, I , pinag, ser arrancado 
algo. Pinopooan, 1, pinag, el lugar. Ypinopoò, 
1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa. iVa-
popoò, acabarse en alguna su generación, por 
no tener hijos, ó no quedar cosa de lo arran-
cado, ni volver á brotar. Napopooan, el lugar, 
ó la hacienda del que muere sin hijos. Yqui-
napopoò, tiempo, y causa. Vide Moò. 
POON. pe. El tronco, ó pie de cualquier p r in -
cipio de alguna cosa, ó generación. Napoon, 1, 
nag, comenzar. Pinopoon, 1, pinag, ser comen-
zado algo. Ypinopoon, I , ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa. An pagpoon, el principio, ó 
modo. Maraot an pagpoon mo, mal comenzaste. 
Sagcod sa pagpoon, desde el principio. 
POON. pe Nacacapoon, hacer algo el mismo por su 
persona. Napopoon, ser hecho algo por el mismo 
y no mandado dé otro. Napopoonan, el lugar, . 
ó persona. Yquinapopoon, el instrumento, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Onoy, en cuanto á 
esto. 
POOT. pe. Imperat. Napool, 1, mg, hacer, ajgo 
para estancar la sangre de alguna herida. P i -
nopool, 1, pinag, ser estancada la sangre. Pino-
pootan, I , pinag, el lugar. Ypinopoót, I , ypinag, 
el remedio tiempo, y causa. Napopool, enjugarse 
las lágrimas, ó parar de correr la sangré. Na-
cacapool, lo que hace parar de correr la sangre, 
6 llorar. 
POPHO. pe. Imperat. Napopho, 1, nag, cortar 
palillos con el bolo, ó cañas para el fuego. P i -
nopopho, 1, pinag, ser asi cortada la leña menuda 
para el fuego. Pinopophohan, \, pinag, el l u -
gar. Ypinopopho, vel ypinag, el bolo, tiempo, y 
causa. 
POPÓ, pe Imperat. Napopò, 1, nag, labar al n iño , 
ú otra persona, como ai enfermo con agua, 
después de haber hecho cámara. Pinoçopò, 1, 
pinag, la suciedad labada. Pinopopoan, 1, p i -
nag, el lugar, ó persona. Ypinopopò, I , ypinag, 
el agua tiempo, y causa. Namomopò, labarsé el 
mismo las partes bajas. 
POPÓ. pe. Un rito, que tenían antiguamente, que 
decian, que una fantasma ponía la mano á 
los niños" sobre, la cabeza, y por eso no erecia'm 
Ñüpopo, 1, nag, jponer la mano la fantasma al 
^ niño. Pinopopo, I , pinag, el n iño asi tocado de 
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ia fantasma. Pinopopoan, I , pinag, el lugar. 
Ypinopopò, I, yp'mag, la mano, tiempo, y causa. 
Pinopó nin y sao yning aqui, ta day minatubo, 
debió de tocar alguna fantasma á este niño, 
pues no crece. Y por metáfora dicen: Carona 
pinopong sabo si coyan, luego se rinde, ó sugeta 
fulano. 
.POPOD. pp. Los panecillos, ó los retazos, que 
quedan del oro, después de echa alguna obra, 
O los pedazos, que quedan de maderos, des-
pués de quemada alguna casa, ó cosa semejante. 
JSapopopod, quedar asi los panecillos sin der-
retir, ó algo sin quemarse, ó gastarse. Napo-
popodan, el lugar, ó el oro, que se labó. Yqui-
napopopod, tiempo, y causa. Vide Tacas. 
POPOLIAN. pe. Cabo de cuchillo. Vide Polo. 
POPON. pe. Imperat. Napopon, 1, nag, tapar á 
otro la boca, y las narices con la mano, ó con 
algún paño , ó taparse el mismo como las mu-
geres, cuando hablan. Pinopopon, 1, pinag, la 
poca, ó narices asi tapadas. Pinopoponan, 1, pi-
nag, el lugar. Ypinopopon, I , ypinag, la mano, 
Ó el paño, tiempo, y causa. Namomopon, ta-
parse el mismo asi. 
POQlíí. pp. Vide Beque. 
PORAC. pe. Naporac, 1, nag, derramarse, ó es-
tenderse el agua, que llevan encañada los pes-
cadillos, que llaman piyac, cuando los ván á 
coger, que se desparraman por diversas partes 
huyendo, ó cosa semejante. Pinoporacan, 1, pi-
nag, el lugar. Ypinoporac, 1, ypinag, tiempo, y 
causa. 
PORAYP0RAY. pp. Naporayporay, 1, nag, estar 
floja alguna cosa en alguna parte, ó agujero, 
que se está meneando, ó bamboleando. Pino-
porayporayan, 1, pinag, el lugar. Ypinoporay-
poray, 1, ypinag, tiempo, y causa. Porayporay 
na, ó como se menea, ó bambolea. 
PORAO. pe. Ropa blanca, ó de color blanco. 
Namiminorao, andar todo vestido de blanco. P i -
namiminorao, el vestido blanco. 
PORAO. pe. Naporao, 1, nag, enojarse con otro 
sin causa, ó dar de beber á algímo sin beber 
el primero, que llaman alap, ó brindis. Pino-
porao, I , pinag, serle reñido sin causa, ó el 
mandado beber sin brindarle. Pinoporamn, 1, 
pinag, el lugar. Ypinoporao, 1, ypinag, la tuba, 
ó el daño , que se hace á alguno sin causa, 
tiempo, y causa. 
PORAPOC. pe. Vide Morapoc. 
PORE. pe. Lo mismo que Simang, pero sirve 
solamente para hablar enojado, ó de burla; ut, 
Porè molè, tal para tí . Mierda para tí. 
PORICOT. pe. Persona, ó animal, que crece muy 
poco, ó bajo de cuerpo. Poricoton, muy peque-
nito de cuerpo: lo mismo es, Porog, en cuanto 
á esto. 
PORISAO. pp. Desvelamiento de sueño. Napori-
sao, vel nag, desvelar á otro, tío dejándole dor -
mi r . Pinotporisao, I , pinag, ser asi desvelado, 
ó inquietado. Pinoponsauan, I , pinag, el lugar. 
Ypinoporisao, 1, ypinag, el ruido, tiempo, y 
causa. Napoporisao, desvelarse asi, ó estarse 
desvelado por imaginación, ó molimiento, ó 
ruido, ó por otra causa. Napopórisauan, el lu-
gar. Yquinapoporisao, tiempo, y causa: Iq mis-
ino es, Puyat. 
PORÓ. pe. Cabo, ó punta de algo. Saporo, hácia 
. la punta de alguna cosa. Pimporohan, \, pi-
nag, serle hecho punía á alguna cosa. Ypi^ 
noporo, \, ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. Nacacaporo, irse la caza por la punta^ 
ó cabo de la red sin locarle en ella. 
P O R O . pe. Act. caret. Pimpoduan, 1, pinag, so-
brevenirle á alguno nuevo parecer, ó temor, ó 
enfado de hacer alguna cosa; ut, Pinopodmn% 
acong tacol, yio aeo day pacacahabon, por eso 
no hur té , porque me sobrevino grande temor. 
Pimpoduan acong oyam, yio acó day pacacaha-
man, por eso no lo acabé, porque me sobre-
vino grande enfado. Ypinoporo, 1, ypinag, tiem-
po, y causa. Pinopoduan, es síncopa, que había 
de, decir Pimporohan. 
PORÓ. pp. La isla cercada de agua. Naporó, 1, 
nag, hacer alguna cosa aislada, ó á modo de 
isla dejando algo en medio, y quitando lo que 
está á la redonda. Pinoporó, 1, .pinag, lo. que 
es dejado en medio como isla. Pinoporoan, 1, 
pinag, el lugar. Ypinoporò, I , ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. 
POlíOC. pe. Naporoc, pelear el gallo con otro. 
Pinoporoc, ser acometido el un gallo del otro. 
Pinoporocan, el lugar. Ypinoporoc, vel ypinag, 
los espolones de los gallos, tiempo, y causa. 
Nagpoporoc, pelear asi dos, ó los que juegan 
. asi con los gallos. Pinagpoporoc, ser hechos pe-
lear los dos gallos de los dueños. Pinagpopo-
rocan, el lugar. Y pinagpoporoc, los espolones 
de los gallos, tiempo, y causa. Ypopoproc, las 
plumas del pescuezo del gallo. 
POnOCPOSOC. pp. Naporocposoc, 1, nag, enojarse • 
alguno, ó subírsele el humo á las narices, que 
decimos. Pinoporocposocan, 1, pinag, el lugar, 
ó persona. Ypinoporocposoc, 1, ypinag, tiempo, 
v causa: lo mismo es, Porocpotoc. 
P O R O C P O T O C . pp. Vide Poi-ocposoc. 
POROG. pe. Cosa, ó persona, que crece muy poco 
á poco. Napoporog, crecer poquito. Napoporo-
gan, el lugar. Yquinapoporog, tiempo, y causa. 
Vide Poricot. 
POROGPOROG. pe. Sirve para encarecer el estar 
uno muy mojado del rocío; ut, Porogporog na 
acó, 1, namorogporog na acó! ó que mojado estoy 
del rocío! Porogporog, cana doy, 1, namorogpo-
rog cana doy! ó que mojado estás del rocío! 
PORON. pp. Imperat. Ñaparon, 1, nag, hacer ovi-
llo del abacá, ó de hilo, ó de otra cosa seme-
jante. P'moporon, 1, pinag, el abacá, ó hilo, que 
es hecho ovillo. Pinoporonan, 1, pinag, el lu-
gar, ó aquello, sobre que le hace, que queda 
dentro. Ypinoporon, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, v causa. Pinoron, el ovillo. 
PORONG. pp. Dote, que se dá á la muger, cuando 
se casa, ó á sus parientes. Naporong, 1, nag, do-
tar á la muger, ó á sus parientes. Pinoporo-
gnan, 1, pinag, ser dotada la muger, ó sus pa-
rientes, ó el lugar. Ypinoporong, 1, ypinag, lo 
que se dá en dote, tiempo, y causa. 
POROiNG. pe. Vide P ir i . 
PORONGPOSONG. pe. Naporongposong, h ««?-
menear el rostro, ó cabeza y dar de mano, el 
que está enojado, ó encolerizado. Pinopwong-
posognan, I , pinag, el lugar, ó persona. Ypmo-
porongposong, \, ypinag, lo que menea, tiempo, 
y causa. Porongposong na si coyan! 6 que eno-
jado, ó inquieto está fulano! Y por metatora 
• dicen: Mimrongposong ñaman si ama, cuand' 
viene alguna ráfaga grande de viento, y Pasa 
luego. 
POROPOD. pp. Vide Tobotob. 
POS 
l'QROPOT. pp. ISaporopot, 1, nag, enredarse mu-
cho el pájaro, que está metido en el lazo, re-
volcándose, y enlazándose en él, y en lo que está 
allí cerca. Pinoporopotan, vel pinag, el lugar. 
Ypinoporopoí, 1, ypinag, tiempo, y causa. Y por 
§ metáfora dicen: Ñagporopot na sa pandog si co-
yan! 6 que fuertemente está preso fulano en el 
cepo! 
POltOPOT. pe. ISaporopot, 1, nag, hacer algo con 
cuidado, afecto, y diligencia. Pinoporopotan, 1, 
pinoporoplan, I , pinag, el lugar, ó la obra. Ypi-
noporopoí, vel ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. Si poropot na lauo sa guibo si coy an! ó 
que diligente, y cuidadoso es fulano para el tra-
bajo! Maporopot, hombre diligente, y cuidadoso. 
POROT. pe. Lindeza, ó belleza. Naporot, 1, nag-
poporot, hacerse linda, ó bella. Pinoporotan, I , 
pinag, el lugar. Ypinoporot, 1, ypinag, tiempo, 
y causa. Maporol, cosa linda, y bella. An pag-
caporot, la lindeza, ó hermosura. Si totoo nang 
pagcaporot na babaye! ó que muger tan her-
mosa, y bella ! 
POROT. pp. Impcrat. Naporot, vel nag, coger, 
ó levantar algo del suelo, que está caído. P i -
noporot, 1, pinag,-ser cogido, ó levantado algo 
del suelo. Pinoporotan, 1, pinag, el lugar, ó el 
dueño. Ypinoporot, 1, ypinag. instrumento, tiem-
po, y causa. 
POSAC. pe. Vide Tambagnan. 
POSAD, pe. ímperat . Naposad, vel nag, sacar 
fueijo coa un palillo, menudeándole mucho con 
las manos, como (aladro. Pinoposad, I , pinag, 
el fuego sacado asi. Pinoposadan, 1, pinag, el 
lugar. Y pinoposad, 1, ypinag, instrumento, tiem-
po, y causa. 
POSAO. pe. Una ceremonia, que hacían antigua-
mente los balianas á los enfermos exprimién-
doles unas hojas de limón mojadas en agua en 
los ojos. Naposao, I nag, exprimir asi estas ho-
jas. Pinoposauan, I , pinag, el enfermo. Ypino-
posao, 1, ypinag, las hojas, y el agua, tiempo, 
y causa. 
POSAO. pp. Cosa mnl teñida y que no tiene color 
fino. Naposao, i r perdiendo el color. Nacacapo-
sao, 1, nag, i r perdiendo el color, ó lo que 
quila asi la tinta. Napoposao, perder asi el co-
lor. Napoposauan, el lugar. Yquinapoposao, tiem-
po, y causa. 
POSDAN. pe. Un género de atadura muy curiosa, 
que hacen de bejucos en las casas. 
POSGNA. pe. Vide Osgnac. 
POSGNAT. Yide Osgnac. 
POSÍ. pe. Imperat. Naposi, 1, nag, abrir con los 
dedos, ó uñas las baynas de los frijoles, ú otras 
cosas asi para quitar los granos de la bayna. 
Pinoposian, I , pinag, el lugar. Ypinoposi, 1, ypi-
nag, los dedos ó uñas, tiempo, y causa. 
POSÓ. pp. La mazorca del plántano, que echa 
al cabo del racimo, ó todo él, cuando brota, 
que no ha echado aun la fruta, ó la flor de 
un árbol llamado pangdan, que huele mucho. 
Naposò, vel nag, echar el árbol las tales ma-
zorcas, ó irlas' alguno á coger. Pinoposò, vel 
pinag, ser cogidas de alguno. Pimposoan, I , 
pinag, el lugar, ó el árbol . Ypinoposò, 1, ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. Namomosò, 
andarlas buscando, ó cogiéndose. Pinaniomo$ò, 
ser buscadas, ó cogidas. * 
POSÓ. pp. Es también el corazón de cualquier 
racional, ó irracional: ío mismo es, Oo. 
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POSOC. pp. Naposoc, 1, nag, hacer acabar la pa-
ciencia á otro, haciéndole algún enojo. Pinopo-
soc, I , pinag, ser asi provocado á perder la pa-
ciencia. Pinoposocan, 1, pinag, el lugar, ó ser 
ya apurado, ó tentado de paciencia. Ypinopo-
soc, I , ypinag, la pesadumbre, que se dá , tiempo, 
y causa. Nacacaposoc, el que tienta de paciencia 
á otro. Napoposoc, acabársele la paciencia. Na-
posoc na acó sa ymo, ya no te puedo sufrir nias. 
Napoposcan, aquel, contra- quien se descarga 
el enojo. Yquinapoposoc, el tiempo, y causa. 
Poroscanon, vel poscanon, hombre enojadizo, ó 
colérico. Y por metáfora dicen: Poroscanon na 
matocios si coyan, es colérico en el trabajar. 
POSOC. pe. Dicen cuando están enojados para 
llamar á uno ciego, fiaposoc mo doy, day ca 
nacacaquita cayan? ó que ciego eres, no vez 
eso? 
POSOC. pp. Mal acondicionado, ó áspero de con-
dición. Naposoc, I , nag, tratar con aspereza á 
los hijos, ó esclavos, ó súbditos. Pinoposoc, 1, 
pinag, ser asi alterado de cólera. Pinoposocan, 
1, pinag, el lugar, ó la persona asi maltratada 
de palabra, ó de obra. Y pinoposoc, 1, ypinag, 
el castigo, ó reprehension, tiempo, y causa. Ca-
poroscanon mo doy na tauo! ó que hombre tan 
mal acondicionado eres! 
POSÓD. pp. El ombligo, parte del cuerpo. 5a 
posod, en el ombligo. Magcapotol sa posod, her-
manos de un vientre. Posod nin banuaan, la ca-
beza del pueblo. 
POSOG. p e Yide Pisog. 
POSÓN, pe. La parte inferior del vientre en donde 
están las tripas. Popòsonon, barr igón, ó barr i -
gudo. 
PÓSONG. pe. Enojadizo. Naposong, 1, nag, eno-
jarse con poca ocasión, ó alborotarse luego. 
'Pinoposognan, 1, pinag, el lugar, ó persona, con 
quien se enoja. Ypinoposong, I, ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. 
POSOT. p e Yide Buhoi. 
POSOTPOSOT. pe. Sirve para encarecer cuapdó 
está encerrado mucho pescado en las nasas, ó 
bobos, que no se puede rebullir, ó roenearjait, 
Posotposot na yning dacol na sim, digdi sa bobo! ' 
ó que multitud de pescado está aqui en esta nasa, 
ó bobo! 
POSPOS. pe. Napospos, 1, nag, i r consumiendo, 
y deshaciendo las hojas de las línsas por junto á 
la linsa, que se come. Pinoposposan, 1, pinag, el 
lugar. Ypinopospos, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
POSPOS. pe. Imperat. Napospos, I, nag, dar gol-
pes, ó azotar con enojo. Pinopospos, I , pinag, 
ser asi azotado, ó dádole golpes. Pinoposposan, 
1, pinag, el lugar. Ypinopospos, I , ypinag, el 
instrumento, tiempo, y causa. 
POSPOS. pe. El bolo, cuando están enojados le 
llaman pospôs. Hinta yian pospos, daca ese bolo. 
POTHAY. pe. Vide Putic. 
POTOC. pp. La estimación, aprecio, ó afición de 
alguna cosa. Napopotoc, tener afición, ó esti-
mar á alguna cosa. Napopolocan, el lugar, ó la 
cosa estimada, ó querida. Yquinapopotoc, tiempo, 
y causa. 
PÓTOC. pp. Yide Motoc. 
POTOC. pe. Vide Lotoc. 
POTOCPOTOC pp- Sirve para encarecer cuando 
hay cardume de pescado, que muestran la ca-
bezar, utj Potocpotoc na yning siró digdi sa te* 
mon! ó que de pescado se descubre aqui! 
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PQTOL. pe Imperat. cosa cortada. Napolol, cor-
tar algo por la punta, ó dar á otro el pedazo 
cortado. Pinopotol, lo que es asi cortado. P i -
nopotlan, lo que queda de lo cortado, ó la per-
sona, á quien se dá. Ypinopolol, I , ypinag, el 
cuchillo, con que se corta, ó lo que se dá, 
tiempo, y causa. Nagpopolol, partir muchos algo 
por medio ó partirlo entre sí tomando cada 
cual su parte. Pimgpopotol, lo que es partido 
asi. Pinagpopotlan, el lugar, ó la parte grande 
donde se corta. Ypinagpopotol, instrumento, 
tiempo, y causa. Capoto!, el pedazo cortado de 
otro. Capoíol sa posod, hermano de un vientre. 
Y por metáfora dicen: Nagpopotol na quila ca-
ymng paghiling ni coyan, no quita los ojos de 
nosotros fulano. 
POCTONG. pe. .Hombre enojadizo, ó de mala 
condición: lo mismo es, Catihob. 
POTOS, pp.- Imperat. Napotos, 1, nag, coger el 
cabello, y atarlo. Pinopotos, I , pinag, ser asi 
atado, y cogido el cabello. Pinopotosan, 1, pi-
nag, el lugar. Ypinopofos, vel ypinag, el ins-
trumento, tiempo, y causa. Pinopotosan, el ca-
bello asi ya cogido, y atado. 
POTPOT. pe. Napolpot, 1, nag, consumir, ó gas-
tar uno todo lo que tiene sin dejar nada. P i -
nopotpot, 1, pinag, lo asi consumido. Pinopolpo-
lan, 1, pinag, el dueño. Ypinopolpot, 1, ypinag, 
tiempo, y causa. Napopotpot, consumirse, ó gas-
tarse asi de el todo. 
POTPOT. pe. Imperat. Napotpot, 1, nag, cortar 
en pedazos el aanglog para echar en la tuba, 
ú otros palos para hacer carbon los plateros. 
Pinopotpot, 1, pmag, ser cortados. Pinopotpotan, 
\, pinag, el lugar. Ypinopotpot, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. 
PÓUA. pp. Tronco de algún madero, que está 
hincado en el agua, ó cañas, ó palma, que está 
asi hincada en el agua. 
POUAS. pe. Napouas, 1, mg, pasar, ó ir pasando 
la calentura al enfermo, ó la embriaguez al que 
ha bebido. Pinopouasan, 1, pinag, el lugar, ó 
la persona. Ypinopouas, vel ypinag, tiempo, y 
causa. 
POUAT. pp. Napomt, 1, nag, echarse donde está 
sentado, como para dormir ó descansar. Pino-
pouatan, I , pinag, el lugar. Ypinopouát, 1, ypi-
nag, tiempo, y causa. Nagpoponatpouat, andarse 
echando, ó sentando, ó zambulliendo como las 
toninas en la mar. Y por metáfora dicen: Si 
macuring bagyio, mmouatpouat na si cacahoyan, 
terrible vaguio, que echó por el suelo cuantos 
órboles cogió. 
P ante IT. 
PUGAD. pe. Una .nasa chiquilla, que hacen de ' 
espinas para coger pescado en las sementeras. 
Napugad, I, nag, poner aquellas nasas para co-
ger el pescado. Pinupugad, 1, pinag, serle ar-
mado a è i . Pinupugoran, el pescado cogido con 
psta nasa: lo mismo es, Quiriquid. 
PUGRET. pe. Napugret, I, nag, reventar el zumo 
'de alguna fruta, ú otra cosa semejante, cuando 
la estrujan. Pinupugretan, vel pinag, el lugar. 
Ypimpugret, vel ypinag, tiempo, y causa: lo 
'ioismo es, Puldet '. 
iPUGBÉ. pe. Imperat. Napugué, 1, nag, comen-
t a r ã' tejer la tela puesta ya en el telar, ó pr in-
no 
asi 
cipiar otra cualquier obra. Pinupugué, 1, p¡na(¡ 
ser asi comenzada, ó principiada la lela.' ú otra 
obra cualquiera. Pinupugucan, vel pinag, el lu-
gar, ó la tela. Ypinupuguè, ], ypinag, 'instru-
mento, tiempo, y causa. 
PUÍIAG. pp. Imperat. iMapuhag, I , nag, castra? 
las colmenas subiendo á los árboles con fueao 
y cogiendo todos los panales. Pinupuhag, veí 
'pinag, los panales, y las avejas. Pinupuhagan 
I , pinag, el lugar, ó el árbol. Y pinupuhag, \ 
ypmag, el fuego, tiempo, y causa. Narnumuhaq 
andar buscando las avejas por el monte para 
castrarlas. Parapuhag, el castrador asi. 
PUYAT. pp. Napuyaí, I , nag, desvelar á otro 
dejándole dormir . Pinupuyal, I , pinag, ser 
desvelado. Napupuyat, ser estorvado, ó diver-
tido del sueno, cuando le estorvai) los que ha-
cen ruido, ó por otra cosa. Napupuyalan, el 
lugar. Yquinapupuyat, el tiempo, y causa, i n 
pageapuyat, el modo de desvelar asi: lo mismo 
es, Por ¡sao. 
PUYO. pe. Unos pescadillos de las sementeras, ó 
rios. Martinico. 
PUYOS, pp. Lo que se abarca con la mano del 
dalugue, ó de linsas, ú otra cosa asi tomán-
dolo por las puntas de las hojas, y no por 
abajo. Sarú capuyos, lo asi abarcado, ó un tanto 
de ello. Napuyos, I , nag, recoger asi en la mano 
alguna cosa de estas. P'nnqmyos, I , pinag, lo 
asi recogido, ó abarcado. Pinupuyosan, 1, pi-
nag, el lugar. Ypinuptryos, I , ypinag, la mano, 
tiempo, y causa. 
PULA ( i . pp. Napulag, I , nag, revoltear el ave, ) 
que eslá presa en el lazo para soltarse, ó el 
¡leseado en el agua. Pinupulagan, I , pinag, el 
lu^ar. Ypinupulag, I , ypinag, tiempo, y causa. 
\ por metáíbra dicen: Ano la naynagpulag na 
camo di han, que estais ahí bulliendo, y ha-
ciendo ruido: lo mismo es, Pulag. 
PULI. pp. Imperat. Napuli, vel nag, remendar ' 
sombreros, petates, ú otra cosa. Pinupuli, vel 
pinag, ver asi remendado. Pinupulihan, 1, pi-
nag, el lugar. Ypinupuli, vel ypinag, aquello, 
eon que remiendan, tiempo, y causa. 
PULING, pp. Cualquiera mota, que metiéndose 
en los ojos los hace escocer. Napuling, \, nag, 
echar algo en los ojos á otro. Pinupuling, 1, 
pinag, serle echado algo en los ojos á otro. Pi-
nupulignan, I , pinag, el lugar. Ypinupuling, 1, 
ypinag, la mola, ó lo que echa en los ojosa 
otro, tiempo, y causa. Napupuling, tener asi caido 
algo en los ojos. Napupuligmn, el lugar. Y qui' 
napupuling, lo que se mete en los ojos, tiempo, 
y causa. Nacacapuling, loque se entra en los ojos. 
\r por metáfora dicen: Aanhon co yning garona 
yng puling, cuando á alguno le dan alguna cosa 
muy pequeña. Dicen también: Ca day mo na-
pupuling cayian pinaggayo na an saymong tu- t 
gang, y que poco se te dá, que traten mal á 
tu hermano, ó pariente. 
PULLT. pe Irse, ó volverse á donde vino. A^' 
pulli, I , nag, volver por alguna cosa. Pinupu-
Ui. 1, pinag, aquello, porque van, ó vuelven 
á alguna parte donde estaban antes. Pinagpu-
Uian, el lugar, ó la persona á donde volvió-
Ypinupulli, 1, ypinag, aquello, que lleva vol-
viéndolo de donde lo cogió, tiempo, y causa-
'PULSAT. pe. Napulsat, 1, nag, salirse, ó soltarse 
algún ave, ó animal de la jaula, ó lugar donde 
está encerrado. Pinupulsatan, 1, pinag, el «u-
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gar, ó la jaula, por donde salo. Ypinupulsat, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
Í'URA. P<;- Napurà, I , na^, avergonzar, ó tra-
tar mal de palabra ú alguno. Vide Muãà. 
FURÁMOS, pe. Imperat. Napurámos, I , nag, la-
bar ei rostro asi, ó á otro. Pinupuràmos, vel 
pimg, el tizne, que es labado. Pinupuràmosan, 
I , pinag, la persona labada. Purámose acó, lá-
bame el rostro. Ypimpuràmos, vel ypinag, la 
agua, tiempo, y causa. Namumurámos, labarse 
su cara él mismo. Pinamumurámos, el tizne la-
bado. Pinamumurámosan, el lugar. Ypinamumu-
rámos, la agua, tiempo, y causa. Maghahapon 
pagpupurámos nin lohá si coyan, todo el dia 
está bañado en lágrimas, frasis. 
PUTAG. pp. Vide Pulag. 
PUTÉ. pe. Blancura, ó la cal. Naputé, I , nag, blan-
quear algo, ó hacer blanco lo que era negro, 
ó echar la cal en alguna cosa. Pinuputé, 1, pi-
mg, ser blanqueado algo. Pinuputean, \, pinag, 
el lugar, ó ser echada la cal en el buyo. Y pi-
nuputé, I , ypinag, instrumento, ó la cal, tiempo, 
y causa. Mapulé, cosa blanca. Maputé si coyan 
hrog nang gayod si coyan, blanco es fulano, 
pero no tiene que ver con sutano, que es mu-
cho mas blanco. Maputé na gayo! ó que cosa 
tan blanca! Capuléan, blancura. 
PUTI. pe. Un género de arroz asi llamado. 
PUTÍ. pp. Napuputi, ser muerto el Capitán p r i -
mero, que otro ninguno. Napuputihan, el l u -
gar, ó los soldados. Yquinapuputi, tiempo, y 
causa. 
PUTIC. pp. La mentira. Naputic, 1, nag, llamar 
mentirosos á otros, ó ser mentira lo que dicen. 
Pinuputic, 1, pinag, lo que es dicho ser men-
tira, ó el desmentido. Pinuputican, 1, pinag, el 
lugar. Ypinuputic, \, ypinag, tiempo, y causa. 
Namutnulic, mentir. Pinamumutican, la persona, 
á quien mienten. Ypinamumutic, la mentira, qué 
se dice, tiempo, y causa. Nanhihimutic, llamar 
mentiroso á otro. Pinanhihimutican, ser llamado 
mentiroso. Ypinanhihimutic, Jo que se dice, tiem-
po, y causa: lo mismo es, Togdá, y Potnay, aun-
que no tan usados. 
PUTIC. pe. Costura de punta, como medias de 
punto. Naputic, í, nag, hacer asi cosa de punto. 
Pinuputican, lo que es hecho asî  ó el lugar. 
Ypinuputic, 1, ypinag, la aguja con que se hace, 
ó el hilo, tiempo, y causa. 
PUTYOCAN. pp. Aveja. Siring cahamis sa tang-
guli nin putyocan, dulce como la miel de ave-
jas. 
PUTOTAN. pp. Un árbol , con cuya cascara t i - * 
ñen las redes. 
PUTOT. pp. La bonga de los buyos, cuando/es 
tiernecita. 
DE LAS LETRAS, QUE COMIENZAN CON Q 
Q ante U. 
QÜI. Genitivo de el artículo sí de el nombre pro-
pio, se antepone; ut, Qui Juan na bulauan, oro 
de Juan: lo mismo es, en las demás cosas; ut, 
Ylao mo qui Pedro, dálo á Pedro. 
QUIAYQUIAY. pe. Vide Quialguial. 
QUIALQUIAL. pe. Náquialquial, I , nag, cogear, 
ó ir cogeando de un pie, no pudiéndolo asen-
tar en el suelo, ó i r haciendo paradillas á cada 
paso. Quiniquialquial, I , pinag, aquel modo de 
andar asi. Quiniquialquialan, I , pinag, el lu-
gar. Yquiniquialquial, I , ypinag, los pies, tiem-
po, y causa. Qmalquial na si coyan, ó como 
cogea fulano: lo mismo es, Quiayquiay, y 
hóquihó. 
QUIBANG. pp. Imperat. Naquibang, 1, nag, an-
darse echando á una vanda, y á otra la em-
barcación, ó echarla asi. Quimquibangquibang, 
1, pinag, ser meneada la embarcación á un lado, 
Y á otro. Quiniquibangquibagnan, \, pinag, el 
lugar. Y quimquibangquibang, 1, ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. Nagquiquibangquibang, 
menear muchas" veces la embarcación, ó me-
nearse ella. Y por metáfora dicen: Quibangqui-
bang na si coyan na naglalacao, ándase conto-
neando fulano, cuando anda. 
QUIBANG. pe. Suertes, que usaban antiguamente 
haciendo menear el baroto, 6 calasag, ó coro-
song, para por alli adivinar, lo que habia de 
suceder. Nagpapaquibang, hacerlas para que se 
menee el baroto. Paraquibang, el que sabe, ó 
tiene oficio de eso. 
QUIBIT. pe. Imperat. Naquibit, 1, nag, apartar 
las espinas del pescado cocido para irlo comiendo. 
Quinibitquibit, 1, pinag, ser asi limpiado el pes-
cado, ó quitadas las espinas. Quiniguibitan, l , 
pinag, el lugar. Yquiniquibit, \, ypinag, la mano, 
tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: Nag-
cacaquib'áquibit yning olay cayning sarong pag-
taram, parece semejante esa palabra con esotra. 
QUIBLAS. pe. Vide Bihang.:-. 
QUIBLAS. pe. Vide Payas. 
QUIBÓ. pe. Náquibó, 1, nag, menearse mucho el 
" agua dentro de alguna vasija. Quiniquiboan. I , 
pinag, el lugar, ó la vasija. Yqmniquibò, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Quibóquibó na an salog cayning dacol na umag-
sacay, ó como se menea, ó hierve el agua con 
tanta embarcación. Nagquibò na an tulac co, 
grande ruido me hacen las tripas. 
QUÍBOD. pe. Naquibod, 1, nag, aburrirse el n iño, 
" porque no le dieron luego, lo que pedia, no 
queriéndolo después tomar, ó comer cuando se 
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lo dan. Quiniquibodan, vel pinag, el lugar, ó 
persona. Yquiniquibod, vel ypinag, tiempo, y 
causa. Minaquibod tolos yning aqui, luego se 
aburre, y enfada este n iño . 
QUÍBOLQUÍBOL. pe. Naquibolquibol, I. nag, es-
tar hincado en eí cuerpo toda la cuchilla de al-
guna lanza. Quiniquibolquibolan, 1, pinag, el l u -
gar, ó persona. Yquiniqiiibolquibol, 1, ypinag, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Quíbotquibol, y 
üibothibot, en cuanto á esto. 
QÜÍBOTQMBOT. pe. Naquibotquibot, 1, nag, bu-
l l i r el pescado, que está entre lodo, cuando hay 
poca agua, ó estar hincado en el cuerpo el hierro 
de alguna lanza. Qainiquibotquibotan, vel pinag, 
el lugar. Yquiniquibolquibot, 1, ypinag, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Togmbtognab. 
QUICHE, pe. Uno como pincelillo de cerdas con 
que dan color al oro con el sulpó. ó con que 
se limpian los dientes también. Naquiche, 1, nag, 
bruñ i r asi el oro con este pincelillo, (3 limpiar 
los dientes con él. Quiniquiche, 1, pinag, el sulpó 
entre los dientes. Quiniquichean, vel pinag, el 
oro, ó los dientes. Yquiniquiche, l , ypinag, el 
pincelillo, tiempo, y causa. 
"QUIDIT. pe. Naquidit, 1, nag, doler la boca del 
estómago estando como opilado. Quiniquiditan, 
1, pimg, el lugar, ó persona. Yquiniquidit, vel 
ypinag, tiempo, y causa. Nagquidit na an dag-
han co pagparapãlataua, duélenme ya los hija-
res con tanta risa. 
QUIDQUID. pe. Imperat. Naquidquid, 1, nag, ar-
rancar las raices, que hay en la sementera de 
arroz, que quieren sembrar de temporal. Qui-
niquidquid, 1, pinag, ser asi arrancadas las rai-
ces. Quiniquidquiran, 1, pinag, el lugar. Yqui-
niquidquid, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y 
causa. 
QUIGO. pe. Vide Calot. 
QUIGRIT. pe. Grito de niño, que llora. Naqui-
grit, 1, nag, l lorar asi el niño gritando. 
QUIGUID. pe. Vide Arahií. 
QUIGUING. pe. vel Quiguignon, persona baja de 
cuerpo, ó que crece muy poco á poco. 
QUIHAT. pp. Vide Cohat. 
QUÍHOD. p e Vide Quiquilay. 
QUIHOM. pe. Boca cerrada. Naquihom, I , nag, 
cerrar la boca. Quiniquihom, 1, pinag, §er cer-
rada la boca. Qniniguihoman, 1, pinag, el l u -
gar. Y quiniquihom, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Quihomquihom cana doy, estás sonriéndote: lo 
mismo es, Çahom, y Calom, aunque no tan 
usados. 
QUIIIÓQUIIIÓ. p e Vide Quialquial. 
QUIYÓ. pe. El que anda con la cabeza á un lado. 
Ñaquiyo, 1. nag, ladearse, ó inclinarse alguna 
persona, como para oir algo. Quiniquiyò, vel 
pinag, aquello, porque se inclina, ó_ ladea. Qui-
niquiyoan, I , pinag, el lugar. Yquiniquiyò, yel 
ypinag, la cabeza, tiempo, y causa. Nagquiquiò-
quiò,* menear la cabeza á un lado, y á otro: lo 
mismo es, Quiang, aunque no tan usado. 
QUIYSAY. *pc. Dativo, y demás, casos del pro-
nombre Siysay, quien. Genitivo, iV¿ y say, de 
quien. Dativo, Quiysay, para quien, etc. Quiy-
say dao na yian ni coyan? donde huvo fulano, 
esò? Quiysay mo yian? donde huíste eso? Quiy-
say eo lamang, cundí ytinao sacó, donde lo ha-
Ina haber, sino que me lo dieron. 
QWLAPQMLAP. pp. Vide Dilapdilap. 
QUILÁQUIGA. pp. Modo de menear mucho el 
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barotp, como cuando le quieren achicar el agua 
que tiene. Naquilàquigà, 1, nag, menearse mu-
cho alguna embarcación, ó menear mucho el 
baroto para vaciarle alguna agua que tiene. 
Quiniquilàquigà, 1, pinag, ser meneado el baroto, 
ó embarcación. Quiniquilàquigaan, I , pinag, el 
lugar. Y quiniquilàquigà, I , ypinag, las manos, 
tiempo, y causa. 
QUILAS, pp. Bizco, que mira al sesgo, ó trueca 
los ojos. Naquilas, 1, nag, irse haciendo bizco, 
ó trocar los ojos adrede como bizco. 
QU1L1C. pp. Lo que se lleva en los brazos. iVa-
quilic, 1, nag, tener aljjo en los brazos, como 
el niño chiquito. Quiniquilic, 1, pinag, ser te-
nido en los brazos alfjo. Quiniquilican, 1, pinag, 
el lugar. Y quiniquilic, vol ypinag, los brazos, 
tiempo, y causa. 
QUILIXG. pp. Embarcación ladeada, ó inclinada 
á un lado, ó el que anda con la cabeza á un 
lado. Naquiling, 1. nag, Jadearse la embarcación, 
ó inclinarse alguna persona, á un lado como 
para oir. Quiniquiling, 1, pinag, aquello, por-
que se inclina, ó ladea. Qumiquilignan, 1, pi-
nag, el lugar. Yquiniquiling, 1, ypinag, la ca-
beza, tiempo, y causa. Nagquiquilingquiling, an-
darse meneando la embarcación, ó con la ca-
beza, á un lado, y á otro. 
QülLING. pe. Color morado. 
QUILOT. pe. Cabello crespo. Naquilot, 1, nag, 
irse liack'üdo crespo el cabello de la cabeza: lo 
mismo es, Quilicot. 
QUILPIS. Naquilpis, estar temblando de temor. 
Naqui qui ¡pisan, el li!¡>ar, ó persona. Yquiniquil-
pis, d tiempo, y causa. Quilpis nang tacot si co-
yan, está ya temblando de temor fulano. 
Qi iLQUlG. "pe. Pellejo, ó cuero de raya, que sue-
le servir de rallo. Naquilquig, I , nag, rallar ó 
alisar algo con él. Quiniquilquig, l , pinag, lo 
rallado, ó quitado con este rallo. Quiniquilqui-
gan, I , pinag, el lugar, ó la cosa rallada. Yqui-
niquilquig, vel ypinag, este rallo, tiempo, y 
causa. 
QUILUET. pe. Modo de coger, ó hacer algo con 
las puntas de los dedos. Naquiluet, 1, nag, co-
ger, ó tener, ó hacer algo asi con las puntas 
de los dedos. Quiniquiluel, I , pinag, ser asi te-
nido, ó hecho algo. Quiniquilaelan, 1, pinag, el 
lugar. Yquiniquiluet, I , ypinag, la mano, ó los 
dedos, tiempo, y causa: lo mismo es, Gnignit. 
QülMAYQülMAY. pe. Naquimayquimay, I, nag, 
menear ó bullir los dedos de los pies, ó ma-
nos. Quiniquimayquimay, 1, pinag, ser asi bu-
llidos, ó meneados los dedos. Quiniquimayqui-
mayan, 1, pinag, el lugar. Yquiniquimayquimay, 
1, ypinag, los dedos, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Tàdao la day ca mayo na gni-
gnimayquimay, nunca te meneas para hacer alpo. 
QülMANGGAD. pe. Vidé Manggad. 
QUIMÁNO. pe. Vide Màno. , 
QUIMANTANG. pe. Vide Mantang. 
QUIMATQUIMAT. pe. Naquimalquimat, vel nag, 
pestañear á priesa con las pestañas. Quinimatqui-
malan, 1, pinag, el lugar. Yquiniquimatquimat, 
1, ypinag; las pestañas, tiempo, y causa. 
QUIMATQUIMAT. pe. Naquimatquimat, I , nag, íe -
lumbrar, ó echar llamaradas de cuando en cuan-
do el fuego, como la candela, ó lámpara, que 
se quiere apagar, ó los gusanos, que llamamos 
lucernegas^ ó estrellas, ó cosa semejante. Qm-
niquimatquimatan, 1, pinag, el lugar. Yquini-
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quimatqumat, 1, ypinag, tiempo, y causa: lo 
mismo es, Ymalymal. 
Q U I M I J A T . pc. Imperat. Naquimlat, 1, nag, hacer 
sefias eon los ojos. Quiniquimlalan, 1, pinag, el 
lujjar, ó jiersona. Yqumiquimlat, I , ypinag, las 
pestañas, tiempo, y causa. Garo sinda nagpa-
paqmmlat, dicen cuando dos hacen, ó dejan de 
hacer alguna cosa á una, ó á un mismo tiempo, 
como si se hicieran señas. 
QU1M0L. pc. Cosa cortada con exceso, por lo que 
queda ya corta. Naquimol, 1, nag, cortar algo 
con demasia mas de lo necesario. Quiniquimol, 
1, pinag, ser cortado asi algo. Quiniquimolan, 
1, pinag, el lugar. Yquiniquimol, 1, ypinaq, ins-
trumento, tiempo, y causa: lo mismo es. Cabos. 
QUIMUQU1M0. pe. Naquimòquimò, 1, nag, tratar 
de alguno, ó de alguna en secreto, como cuando 
aun no es público del todo algo. Quiniquimò-
quimò, vel pinag, ser asi tratado algo en secreto. 
Quiniquimoquimoan, 1, pinag, el lugar. Yquini-
quimòquimò, 1, ypinag, la boca, tiempo, y causa. 
QUIMOSQUIMOS. pp. Naquimosquimos, vel nag, 
temblar á alguno el labio por maña, ó mala 
costumbre. Quiniquimosquimosan, vel pinag, el 
lugar, ó persona. Yquiniquimosquimos, I , ypi-
nag, los labios, ó boca con que se bulle, tiempo, 
v causa. Quimosquimos na si coyan, 6 como 
le tiembla el labio ú aquel. 
QUIMOT. pc. Imperat. Naqu'mot, 1, nag, decir, 
ó avisar algo en secreto á alguno. Quiniquimotàn, 
vel pinag, el lugar, ó la persona avisada en se-
creto. Yquiniquimoíquimot, 1, ypinag, lo que se 
avisa, ó dice en secreto, tiempo, y causa. 
QUIMOTQüIMOT. pc. Imperat. Naquimotquimot, 
1, nag, decir, ó avisar algo en secreto á alguno. 
Qwiniquimolquimolan, 1, pinag, el lugar, ó la 
persona avisada en secreto. Yquiniquimoíquimot, 
vel ypinag, lo que se avisa, ó dice en secreto, 
tiempo, y causa. 
QUIMOTQÜIMOT. pe. Naqumotqahnol, vel nag, 
mover los labios, como cuando rezamos. Qui-
niquimotquimot, 1, pinag, ser movidos los labios, 
etc. 
QUINABAN, pp. vel Quinaban nin lagnit, el mun-
do, ó la redondez de la tierra. 
QÜINABANG. pp. Vide Nabang. 
QUI.NALAYO. pp. Olla de morisqueta ya cocida. 
Vide Galayo. 
QUINALAMAY. pp. Un guisado hecho de coco 
tierno, y amasado con tuba dulce, ó agua de 
coco. Vide Calamay. 
QUINALAMAY. pp. Conserva en común. Vide _ 
Calamay. 
QUIAALOSISI. pe. Color verde. 
QUINAKSJGNAN. pc Vestidura sembrada de flo-
res, ó estrellitas. Vide Cansing. 
QUINAUAD. pc. Unas cadenas de alambre, que 
traen ias mugeres á la cintura: lo mismo, es, 
Cauad, en sus cantares. 
QUINAOQÜINAO. pp. Movimiento, que hace el 
agua á uno, y á otro cabo, como olas, cuando 
tiembla la tierra. Naquinaoquimo,^ I, nag, tem-
blar asi, ó moverse el agua. Quiniquinaoqui-
nao, 1, pinag, ser movidas las aguas de alguno, 
ó de el aire, ó de el temblor. Quiniquinaoqiñ-
nauan, l, pinag, el lugar. Yquiniquimoquinao, 
1, ypinag, tiempo, y causa. 
QUINAQUIN. -pcNaquinaquin,], nag, menearei 
pie por entretenimiento, como cuando tañen al-
guna vigüela, ó instrumento. Quiniquimquin, 
l , pinag, ser meneados asi los pies. Quiniqui-
naquinan, 1, pinag, el lugar. Yquiniquinaquin, 
\. ypinag, tiempo, y causa. Nagnigninaquin, me-
near asi el pie por entretenimiento. 
QUIÑI, pc. Un pescado de la mar, y dicen, q.ue 
se arrima á la barriga de IQS otros peces con 
su espinazo, y los mata por grandes que sean, 
aunque sean ballenas. Maquini, I , nag, pegar 
este pescado el espinazo á la barriga de los ott-os. 
Quiniquinihan, 1, pinag, el pescado grande, á 
quien se pega. Yquiniquini, 1, ypinag, el espi-
nazo de este pescado, tiempo, y causa. Y por 
metáfora dicen: Ano ta mináquini ca dwnan, 
cuando alguno tarda en alguna parte, que pa-
rece, que está pegado allá. 
QUINICON. pp. Madeja de hilo, ó de cosa cogida 
asi. Naquinicon, 1, nag, coger asi algo, como 
haciendo madeja. Quiniquinkon, 1, pinag, ser 
asi cogido el abacá, ó hilo. Quiniquiniconan, 
1, pinag, el lugar. Yquiniquinicon, 1, ypinag, las 
manos, tiempo, y causa. 
QUINIQUÍNI. pc. Estremecimiento de el cuerpo, 
como viendo alguna cosa de horror, y espantó. 
Nagnigniniquini, estremecerse asi el cuerpo. P¿-
nagnigniniquinihan, el lugar. Ypinagniñniniquini, 
tiempo, y causa. Anjpagniniquini, el modo de 
asi estremecerse. 
QUINISQUINIS. pc. Vide Canascanas. 
QUINIT. pp. Cosa rota, ó rasgada. Naquinit, i , 
nag, romper, ó rasgar. Quiniquinil, 1, pinag, ser 
rompido, < ó rasgado. Quiniquinitan, 1, pinag, el 
lugar, ó el dueño. Yquiniquinit, 1, ypinag, ins-
trumento, tiempo, y causa. Nagnicjninit na si 
coyan, anda roto, y despedazado fulano: lo mismo 
es, Quising. 
QUINIÜTAN. pc. Un género de plato, que te-
nían antiguamente grueso, que tiene por de 
fuera unas canales. 
QUINGQUING. pe. Sirve para encarecer las lla-
gas de los pies, ó manos, que le fatigan mu-
cho; ut, Nagquingqtiing na acó cayning sacong 
panlabot, estoy manco, ó cojo con estos panla-
botes, ó llagas de los pies, ó manos. 
QUINÓ, pc. Raton. Naqmno, 1, nag, comer algo 
el ratón. Quiniquino, 1, pinag, ser comido algo 
de los ratones. Quiniquinoan, I , pinag, el lugar, . 
ó el dueño. Yquiniquinò, I , ypinag, los dientes, 
tiempo, y causa. Maquinó, hay muchos ratísnes. 
Y por metáfora dicen: Garona quinó dao abo, 
quiero descansar uu poco del sueño. 
QUINO. Vide Sipoc. 
QUINOLQUINOL. pe. Naquinolquinol, 1, nag, tem-
blar el cuerpo por frios, ó por eníermedad, 
ó el pellejo de la baca, ú otro animal, cuando 
sacuden las moscas. Quiniguinolquinolan, 1, pi-
nag, el lugar. Yquiniqmnolquinol, 1, ypinag, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Conayconay. 
QUINTA Y. pc. Naquinlay, 1, nag, pisar con tiento 
* por donde hay Iodo por no enlodarse mucho, 
ó i r de puntillas por alli . Quiniquintay, 1, pinag, 
ser movidos asi los pies blandamente. Quini-
quintayan, 1, pinag, e l lugar. Yquiniquintay, \, 
ypinag, los pies, tiempo, y causa. Nagnigniri-
íay, andar asi. r 
QUINTÃO, pc Vide Quinlkl. 
QUINTID. pc Imperat. el que anda de punti-
llas. Naquintid.lynag, andar de puntillas, como 
para alcanzar algo en alto. Quiniquiníid, 1; pi-
nag, aquello, porque anda asi. Quiniquintida,n, 
1, pinag, el lugar. Yquiniquinlid, l , ypinag, el 
1» 
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tiempo, y causa: lo misniQ es, Quintão, y Piclao. 
Q U I O N G . pe Vide Quiyó. 
QUIPADQU1PAD. pp. Naquipadquipad, 1, nag, ha-
cer visos alguna cosa meneándola , como espejo, 
ó cosa, que cae en el agua, y se vá al fondo 
volteando, y haciendo visos. Quiniquipadquipa-
ran, 1, pinag, el lugar. Yqmniqmpadquipad, 1, 
ypinag, tiempo, y causa. 
QlJlPAOQUIPAO. pe. Naquipaoquipao, 1, nag, no 
vérsele á alguno mas que la coronilla, ó supe-
rior de la cabeza por andar entre zacate, ó ma-
torrales, ó dentro del agua. Quiniquipaoquipa-
uan, 1, pinag, el lugar. Yqwniquipaoquipao, vel 
ypimg, tiempo, "y causa. 
QUIPIQUÍPI. pe. Modo de sentarse las mugeres 
juntando las rodillas, y encogiendo las piernas. 
Naquiplquipí, I , nag, sentarse las mugeres jun-
tando las rodillas. Quiniquipíquipí, 1, pinag, las 
piernas asi encogidas. Quiniquipiquipian, 1, pi-
nag, el lugar. Yquiniquipiquipí, 1, ypinag, t iem-
po, y causa. 
QUIP1TQÜÍP1T. pe. Vide Quipolquipol. 
QUIPOLQÜIPOL. pe. Naquipolquipol, 1, nag, an-
dar mal la muger dando pasos menudillos por 
tener el tapis muy angosto. Quiniquipolquipol 
cam cayning tapis mong quipot! oque mal andas 
por amor de este tu tapis tan angosto! lo mismo 
es, Quipitquipit. 
QUIPOT. pp. Cosa estrecha, ó angosta, como 
manga de hábito, ó de otra cosa. Naquipot, I , 
nag, irse angostando, ó estrechando algo. Qui-
niquipotan, 1, pinag, el lugar. Yqniniquipot, vel 
ypinag, tiempo, y causa. Ñapaquiquipot, angos-
tar algo. Pinaquiquipot, ser angostado algo. P i -
naquiquipotan, el lugar. Y pinaquiquipot, instru-
mento, tiempo, y causa. 
QUIQU1. pe. Maquiqui, avariento, ó mezquino, 
que no quiere comer, por no gastar. Si maqui-
quing law si coyan! ó que avariento, y mez-
quino es fulano! 
QUIQUl. pe. El que anda con los pies cogeando. 
Naquiqm, I , nag, andar con solo un pie, y le-
vantado el otro. Quiniquiqui, 1, pinag, aquello 
porque anda asi. Quimquiquian, 1, pinag, el l u -
gar. Yquiniquiqui, 1, ypinag, los pies, ó lo que 
lleva, tiempo, y causa. 
Q U I Q U I C . pp. Esta palabra repitiéndola dos, ó 
tres veces dicen á los niños, cuando tiene algo 
en la boca, y se lo quieren quitar porque no lo 
traguen por ser cosa sucia, ó tener espina, ó 
ser ruin para el niño. Naquiquic, 1, nag, decir 
esto al niño, para que eche lo que tienen en 
la boca, ó no lo trague, quitándoselo con el 
dedo. Quiniquiquic, I , pinag, lo que es quitado 
de la boca al niño. Qumiquiquican, 1, pinag, el 
lugar, ó el dueño . . Y quiniquiquic, 1, ypinag, el 
dedo, tiempo, y causa. 
QÜIQUIC. pp. Modo de chillar los ratones. iVa-
qmc[uic, vel nag, chillar los ratones. Quiniqui-
quican, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yquini-
(juiquic, I , ypinag, tiempo, y causa. 
Q I J I Q Ú I G . pp. Unas como culebras, que se crian 
en el agua, y lodo, no comestibles. 
QUIQUILAY. pe. Cojo, que no asieUta el pie. 
Naquiquilay, I , nag, andar levantando el pie de 
alguna parte, como por tener alli alguna he-
r iéa , y no poder asentar del plano el pie. Qui-
niquiquilayan, 1, pinag, el lugar. Yquiniquiqui-
lay^ I , ypinag, los pies, tiempo, y causa: lo mis-
mo es, Quihot, aunque no tan usado. 
ÜUIQUILAT. pe. Relámpago del cielo.'Naquiqui. 
lal, 1, n«3 , relampaguear. Quiniquiquilalan | 
pinag, el lugar, ó la persona. Yquiniquiquiiat 
1, ypinag, tiempo, y causa. ' 
(JL1MQU1M. pe. El que coge la comida con las 
puntas de los dedos, ó es melindroso en co-
mer. Naquimquim, 1, nag, comer asi con lás 
puntas de los dedos, ó con melindre muy poco 
á poco, como el enfermo. Quiniquimquim, vel 
pinag, lo asi comido. Quinií/uimquiman, 1, 
nag, el lugar. Y quiniquimquim, I , ypinag, la 
mano, tiempo, y causa. Quimquhn na orig, puerco 
mal comedor, ó que come poco.' 
QUIQUINHOL. pe. Saqmqmnhúl, \ ,na(j , huir con 
la parte del cuerpo, donde le quieren herir, 
ó lastimar. Quiniquiquinholan, I , pinag, el lugar 
Yqiiiniqmquinhol, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
Day naquiquinhol na calditan si coyan, ya está 
malo fulano, ya no siente los caldetes, ni huye 
con el cuerpo. 
QU1QÜ1RÁG. pe. Vide Quirag. 
QUIQUIRAIO.N. pp. has cejas. Vide Quiray. 
QUIQUIRAP. pe. Imperat. Naquiquirap, 1, nag, 
menear las pestañas, ó abrir, y cerrar los ojos. 
Quiniquiqmrapan, I , pinag, el lugar. Yquini'qui-
quirap, 1, ypinag, las pestañas, tiempo, y causa. 
Naquiquirapquirap, frecuentativo: lo mismo es, 
Pipiroc. 
QUIQU1R0. pe. Un pescado conocido, que hay en-
tre los rios, ó lagunas. 
QU1RA1). pe. Imperat. Naquirad, 1, nag, el me-
neo deshonesto, que hace el macho con la hem-
bra. Quiniquiradan, 1, pinag, el lugar, ó la hem-
bra. Yqmniquirad, 1, ypinag, el instrumento, 
tiempo, y causa: lo mismo es, Yrad, y Cayos, 
en cuanto á esto. 
QUIRAY. pe. Imperat. las cejas hechas. Naqui-
ray, vel, nay, hacer las cejas á otro. Quiniqui-
ray, 1, pinag, las cejas, que se quitan. Quini-
quirayan, 1, pina'g, el lugar, ó la persona, á 
quien le aderezan las cejas. Yquiniquiray, vel? 
ypinag, el instrumento, tiempo, y causa. Qw-
quirayon, las cejas. 
QUIRAG. pe. Ndguirag, 1, ñag, mahullar recio 
los gatos, cuando andan salidos. Quiniquirag, 
1, pinag, el mahullido. Quiniquirag an, 1, pinag, 
el lugar. Y quiniquirag, 1, ypinag, el tiempo, y 
causa: lo mismo es, Quiquirag. 
QUIREUQUIREUON. pp. Un pájaro asi llamado 
mayor que golondrina. 
QUIRfcUQUISEU. pe. Vide Qaiuigquiuig. 
QUIRI. pe. Unas llagas, que le salen en el labio 
de arriba por bajo de las narices, ó encima de 
la boca, que decían, provenia de haber olido 
limones. Naquiquiñ, salí ríe estas llagas á al-
guno, ó tenerlas. Naquiquirihan, el lugar. Yqui-
naquiquiri, tiempo, y causa. 
QUIRI. pe. Vide Quiriquid. 
QUIRIB. pp. Imperat. Naquirib, vel nag, corta1' 
las hojas de las linsas para trasponerlas. Quim-
quirib, 1, pinag, ser cortadas las hojas de las 
linsas. Quiniquiriban, 1, pinag, el lugar, donde 
se trasponen. Yquiniquirib, vel ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. 
QUIRIGQUIDIG. pe. Naquirigquidig, l mg, SÜ-
- - d a r á priesa menudeando el paso. Quiniquing-
quidig, 1, pinag, ser menudeados asi los pasos. 
Quiniquirigquidigan, 1, pinag, el lugar, Yqui-
niquirigquidig, I , ypinag, los pies, tiempo, y 
causa. 
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QUIRINGCMÜHUXG. pe. Sirve para encarecer el tra-
bajo, que tiene la madre en criar los hijos pe-
queños; ut, Paano acong macatoclos caymng na-
quiringquiring na acó cayning manga aqui ? como 
puedo trabajar estando impedida con estas cria-
turas? 
QUIRIQWD- pp. Imperat. Naquiriquid, vel nag, 
atar los pugares, con que pescan. Qniniquiri-
quid, l , pinag, ser asi atados. Quiniquiriquidan, 
f, pinag, el lugar. Yquiniquiriquid, 1, ypinag, 
los bejucos, tiempo, y causa. 
QUIRIQL'ID. pp. \ i d e Pugad. 
QUIR1QUID. pe. Hoja, ó paño cosido, ó arrugado. 
Naquiquiriquid, estar asi arrugado, ó encogido 
algo. Naqiáqumquidan, el lugar. Yquinaquiqui-
riquid, instrumento, tiempo, y causa. Naqui-
riquid, 1, nag, arrugar, ó encoger algo. Qui-
niquiriquidan, I , pinag, el lugar. Yquiniquiri-
quid, 1, ypinag, instrumento, tiempo, y causa: 
Jo mismo es, Quiri en Milauod. 
QUIRIQUISI. pe. Los meneos, que hace el niño, 
cuando le hacen llorar, ó regañar. Naquiriquisi, 
1, nag, regañar asi el niño. Quiniquiriquisihan, 
1, pinag, el lugar, ó persona. Yquiniquiriquisi, 
1, ypinag, tiempo, y causa. Y por metáfora d i -
cen: Quiriquisihon na tauo si coyan, hombre in-
quieto, bullicioso, ó travieso. 
QümiQÜISI. pp. Vide Piripisi. 
QUIR1T. pe. El que tiene un ojo mas chico que 
el otro. JSaquirit, vel nag, mirar cerrando el 
ojo, como el que tira con ballesta, ó arcabuz, 
ó cerrarlos ambos, como cuando dá la clari-
dad en los ojos, ó se mira al sol. Quiniquiril, 
vel pinag, ser asi guiñado el un ojo, ó ambos. 
Quiniquiritan, 1, pinag, el lugar, ó persona. Yqui-
niquiril, 1, ypinag, tiempo, y causa. 
QUIROQUIRO. pp. Naquiroquiro, I , nag, menear 
el perro, ó gato la cola, cuando le halagan, ó 
ve al que lo conoce. Quiniquiroquiroan, 1, pi-
nag, el lugar, ó persona, á quien menea la cola. 
Yquiniquiroquiro, I , ypinag, la cola, tiempo, y 
causa: lo mismo es, Quiuagquiuag, en cuanto 
á esto. 
QMRAPQUIRAP. pe. Naquirapquirap, vel nag, 
pestañear á menudo, ó menearse mucho la llama 
de alguna candela, ó salong. Quiniquirapquira-
pan, 1, pinag, el lugar. Yquiniquirapquirap, 1, 
ypinag, las pestañas, tiempo, y causa. 
QUÍSEU. pe. Un modo de lazo, que se arma como 
ballestoncillo. Naquiseu, I , nag, armar este lazo. 
Quiniquiseu, 1, pinag, el pájaro á quien se arma. 
Quiniquiseuan, vel pinag, el lugar. Yquiniqui-
seu, vel ypinag, este lazo, tiempo, y causa. iVa-
quiquiseu, estar caido el pájaro en este lazo. . 
Naquiquiseuan, el lugar. Yquinaquiquiseu, el lazo, 
tiempo, y causa. Nacacaquiseu, coger, algún pá-
jaro en éste lazo. 
QUISIL. pe. Vide Cadat. 
QWSING. pp. Vide Qwnil. 
QUISO, pe. Imperat. Naquiso, 1, nag, fruncir, ó 
encrespar, cualquiera cosa. Quiniqiiiso, 1, pinag, 
ser asi fruncido, ó encrespado algo. Quiniqui-
sohan, 1, pinag, el lugar. Yquiniquiso, 1, ypi-
nag, instrumento, tiempo, y causa. 
QUISQUIS, pp. Escamas de pescado: Naquisquis, 
1, nag, escamar el pescado. Quiniquisquis, vel 
pinag, las escamas, que se quitan. Quiniquis-
quisan, 1, pinag, el lugar, ó ser escaiñado asi 
el pescado. Yquiniquisquis, 1, ypinag, instru-
mento, tiempo, y causa. 
Q U I 
QUITA, pp. El acto de ver algo. Naquita, bus-
car algo mirando donde está. Quiniquila, lo quê 
es buscado asi con la vista. Quiniquitaan, el l u -
gar asi mirado, ó donde se busca algo. Y qui-
niquila, los ojos, tiempo, y causa. Nagquiquita, 
ver, ó encontrarse los que habia tiempo, que 
no se veian, ó buscar algo con cuidado. Pinag-
quiquila, ser buscado algo asi. Pinagquiquitaan, 
el lugar, donde se ven, ó se topan, ó se busca 
algo. Ypinagquiquila, los ojos, tiempo, y causa. 
An pagquiía, el modo de verse asi dos, ó de 
buscar algo. Nacacaquita, ver, ó poder ver algo. 
Naquiquita, ser visto alqpo. Naqmquitaan, el l u -
gar, ó persona en donde algo'se vé:-- Yquiniquita, 
los ojos, tiempo, y causa. An pageaquita, la vista 
de los ojos. Napaquiquita, mostrarse, ó salir á 
vista, ó manifestarsef, ó mandar ver algo. P i -
naquiquiía, el que ès mandado ver algo. Pina-
qmquitaan, el lugar, ó la persona, á quien se 
muestra, ó muestra algo. Ypinaquiquita, lo que 
es mandado ser visto, ó mostrado que le vean. 
Napapapagquiia, mandar se vean, los que há" • 
tiempo, que no se ven, ó que busquen algo. 
Pinapapagquita, los mandados que se vean, ó 
busquen algo. Napapapaquita, fiar vista, ó ha-
cer ver á alguno. Pinacacaquita, el asi alum-
brado. NagniZ/nita, frecuentativo, andarlo todo 
mirando, ó buscando. Pinafinignita, lo que es 
buscado. Pinagnignitaan, el lugar, ó persona. 
Ypinagnignita, los ojos, tiempo, y causa. An 
pagnita, el modo de buscar asi. Quita co dao 
guiraray, na day ytalao sa ymo, siempre eché 
de ver, que no te lo habían de dar, ó me lo 
sospeché. Vide Hitjnita. 
QUITA, pe. Nosotros todos, segundo nominativo 
de plural de acó, que incluye á aquel, ó aque-
llos, con quien se habla; ut, Magsimba quila, 
vamos todos á Misa. Algunas veces excluye, como 
cuando decimos: Day nanggàyod quila macaca-
simba an naghehelang, y no habla con el en-
fermo. . 
QUITA, pe. Ea vamos. Quila camo, ea vamos to-
dos. Quitana, idem, etc. 
QUITA, pe. Hablase siempre con negativa; ut, 
Day napagnignita, no poder ver, ni mirar á 
alguno, que no les haga mal por el odio, que 
le tiene, ó no ver alguna cosa, que no la tome, 
ó arranque, ó eche á perder. Day pinagnignita, 
no poder ser visto de alguno, que no le haga 
algún mal. Day pinagnignitaan, el lugar. Day 
ypinagnignita, tiempo, y causa. Day acó pina-
gnignita ni coyan na day pagdadaepon, en vién-
dome fulano, y los demás me quieren prender. 
Dayn pinagnignitang day habonon, no ve nada, 
que luego no lo quiera hurtar, ó lo hur té . 
QUITICOT. pe. Vide Quisot. 
QUITID. pe. El nervio grande de encima de el 
carcañal. Naquitid, \.nag, entumecerse aquel ner-
vio, ó los demás de las piernas, como cami-
nando lejos. Quiniquitidan, 1, pinag, el lugar; ' 
ó persona. Yquiniquilid, I , ypinag, tiempo, y 
causa. 
QUITO, p e 1, Quiloquito, el hueso, que tenemos 
en las ancas, ó sobre las asentaderas. 
QUITODQUITOD. pp. Naquilodquiiod, vel nag, 
bambolearse alguna cosa, como alguna embar-
cación, ó vasija. Quiniguitodquitodan, 1, pinag, 
el lugar. Yqwniquitodquitaâ, I , ypinag, tiempo, 
y causa: lo mismo es, Quitongquitong, y Lilod-
íitod. "')•':.: 
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QUITONGQUnXMG. pp. Vide Quitodquilod. 
QVITQUIT. pe. Naquilquit, I , nag, sacar, ó bus-
car lá espina con algún alfiler, ó cuchillo, ó 
alguna cosa, que está hincada en la tierra es-
carbándola para sacarla. Quiniquitquit, 1, pinag, 
ser asi sacada la espina, ó cosa semejante. Qui-
niqui(quitan, I , pinag, el lugar, ó persona. Yqui-
niquitquil, 1, ypinag, el instrumento, tiempo, y 
causa. Y per transíationem, no dejar cosa al-
guna; ut, Pinagnitquitco na gabos, an sacong 
magna day libaad pagcauangcauagna, no he de-
jado cosa alguna de todo cuanto tenia por gastar. 
QUIUAGQUIUAG *pp. Naquiuagquiuag, vel nag, 
menear la cola algún animal, como el perro, 
cuando le llaman, que menea la cola, ó menear 
alguna vara, ó cosa semejante que se tiene en 
la mano. Quiniquiuagquiuag, vel pinag, la cosa 
meneada asi. Quiniqumagquiuagan, 1, pinag, el 
lugar, ó persona. Yquiniquiuagquiuag, 1, ypinag, 
la mano, tiempo, y causa. 
QUIUAL. pe. Un anzuelo muy grande, con que 
cogen las buayas. Naquiual, 1, nag, armar este 
anzuelo á la buaya. Ouiniquiual, I , pinag, serle 
armado á la feuaya. Quiniquiualan, I , pinag, el 
lugar. Yquiniquiual, l, ypinag, el anzuelo, y el 
cebo, tiempo, y causa. 
QUIUALQUIUAL. pp. Naquiualquiual, vel nag, 
menear el arma, que tine en la mano. Quiual-
quiml na si coyan, ó como menea su espada 
fulano. Quiualquiual na.yian .hamo ni coyan, ó 
como es meneada el arma de fulano. Nagniual-
quiual na yjan magna tauo, menear muchas las 
armas. También dicen, cuando uno se zambulle 
en el agua de cabeza, y quedan fuera los pies: 
Nqquiualqüiual pacaray st bitis niya. 
QUIÜAO. pp. Persona, que no se dá maña para 
trabajar, ó es atado en lo que hace, ó que no 
lo hace con buen aire. QVjiuao na magtaram, 
habla torpemente. Naqniquiuao, no darse maña 
á hacer algo. Naquiquiuaaan, el lugar, ó la obra. 
Yquiniquiquiuao, tiempo, y causa: lo mismo es, 
Lauè, y Rauo. 
QUIUAO. pp. Tonto, ó necio. Si dacoldacol na 
quinao! ó que gran necio! Naquiuao, I , nag, 
tratar con doblez, ó engaño. Vide Lotong. 
QlilllAG. pp. Una caíia, con que ojean las otras 
gallinas, cuando dan de comer á las suyas, á 
las cuales tienen acostumbradas á no huir de 
aquella caña. Naquimg, 1, nag, ojear asi las 
otras gallinas. Qumiquiuag, vel pinag, ser ojea-
das. Quiniquiuagan, I , pinag, las suyas, ó el 
lugar. Yquiniquiuag, 1, ypinag, la caña, tiempo, 
y causa. 
QÜIUET. pe. Naquiuel, 1, nag, coger, ó doblar 
algún paíio de punta á punta, como para que 
alcanze mas. Quiniquiuet, 1, pinag, ser asi do-
blado, ó cogido algún paño . Qainiquiwtan, I , 
pinag, el lugar. Y quiniquiuet, 1, ypinag, la mano, 
tiempo, y causa. 
QUlüIGQUÍUIG. pe. Naquiuigquiuig, I , nag, me-
nearse el hombre, ó cualquier animal, cuando 
está para morir , ó acabado de espirar, ó cor-
tada la cabeza, quedarse meneando los miem-
bros. Quiniquiuigquiuigan, I , pinag, el lugar. 
Yquiniquiuigquiuig, 1, ypinag, tiempo, y causa: 
lo mismo es, Quireuquiseu. 
QUIUOD. pe. 1, Quiuodquiuod, 1, Quiniuod, ar-
mas que tiene vueltas. 
QUILUOT. pe. Vide Bieó. 
QU1UQUIU. pe. Hombre flojo, ó espacioso. iVa-
quiuquiu, 1, nag, hacer algo de espacio, y flo-
jamente. Quiniquiuquiu, 1, pinag, ser hecho asi 
algo. Quiniqmuquiuan, vel pinag, el lugar. 
Y quiniquiuquiu, 1, ypinag, instrumento, tiempo, 
y causa. JSagquiuquiu na yning pagsaguan mo! 
ó que flojamente remas! 
DE LAS LETRAS, QUE COMIENZAN CON R. 
R ante A» 
RA. Asi pronuncian la I I , en su A, B, C, y la 
escriben con este caracter, incluvendo I I , y A, 
én el mismo caracter, y para decir Re, I ," R i , 
• ponen un puntillo, ó coma al lado izquierdo de 
esta manéra, y para decir Ro, vel Í?M, ponen la 
coma, ó puntillo al lado derecho del caracter 
de esta manera, porque ellos escriben, y leen 
de abajo hácia arriba. 
RAACRAC. pe. Ruido de palo cuando se quie-
, bra, ó t róneha. Naracrac. 1, nag, hàcer asi ruido 
i l arból tronchándolo. Pinaraacracan, 1, pinag, el 
- lílgat'. Yrinaraacrac, 1, ypinag, t iémpo, y causa. 
. Êaacranc úa, ó que ruidò hace. 
R'ÁANDAAÍf. pp. Naraandaan, vel nag, tener á 
otro en mala opinion, por haber hecho algún 
mal en otro tiempo. Rinaraandaan, 1, pinag, 
ser tenido asi siempre en mala opinion el que 
hizo algún yerro. Rinaraandaanan, 1, pinag, el 
lugar. Y rinaraandaan, ypinag, el yerro, ó mal , 
tiempo, y causa. 
RABA. pe. Plato de palo, en que comen, ó l le-
van la morisqueta á la mesa. Sa rabang ma-
lotó, un plato de estos llenos de morisqueta. 
RABAC. pe. Pintura, ó escritura no igual, sino 
que vá en unas partes ancha, y en otras partes 
angosta, y mal puesta. Narabac, I nag, pintar, 
ó escribir asi confusamente, y sin concierto, ó 
borrándolo todo. Rinarabac, vel pinag, ser asi 
pintado, ó escrito algo. Rinarabacan, 1, pinag, 
el lugar. Yrinarabac, vel ypinag, instrumento. 
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t iempo, y causa. Nararabac, ser asi p in tado, ó 
escrito a lgo. 
RABAY. pe. V ide R a p o l . 
RABAY. pe. Narabay , 1, nag , reñ i r , ó castigar 
á todos por la culpa de a lguno, ó de algunos. 
Rinarabayan, vel p inag , los castigados que no 
tienen culpa. Y r i na rabay , I, y p i m g , los que no 
tienen cu lpa, y son castigados con los culpados, 
t iempo, y causa. Nacacarabay, ser castigado sin 
tener causa. Nara rabayan , los culpados. Yqu i -
nararabay, los que no tienen culpa, t iempo, y 
causa: lo m ismo es, L a y a m , y Lagopgop, y L a n g -
gop, y Ranggop, aunque no tan usados. 
RABAYMBAY. pp . Narabaydabay, 1, nag , andar 
huyendo el cuerpo al t rabajo, ó andar de aqui 
para a l l i sin hacer nada. Rinarabaydabayan, 1, 
p inag , el lugar . Yr inarabaydabay, vel yp inag , 
t iempo, y causa. 
RABARAB. pp . Vide Rasaras. 
RABARABA. pe. Narabaraba, l ^ n a g , re lumbra r 
la l lama del fuego, ó el o ro , ú otra cosa se- . 
mejante, que reluce, y re lumbra . R inarabara -
bahan, 1, p i nag , el lugar . Y r ina rabaraba , vel 
ypinag, t i empo, y causa. Y por metáfora dicen: 
Raot cayning boot mo, nananamá cang r i tmara -
baraba cun sinasauay c a ! ó que estraño eres 
peor lo haces cuando te van á la m a n o ! 
RABAS, pe. Todo á hecho. Narabas, I, nag , l le-
var todo á hecho sin dejar nada. Rinarábas, 1, 
pinag, ser l levado todo á hecho. Rinarabasan, 
1, p inag, el lugar . Yr inarabas, 1, yp inag , ins-
t rumento , t iempo, y causa. Pagrabas quitang 
cahang sa Naga, vamos todos jun tos á Naga: 
lo m ismo es, Rabos. , 
RABIT. pe. Impera t . la gal l ina pelada, ú otra 
cualquier ave. Narab i t , 1, nag , pelar, ó desplu-
mar la ga l l ina, ó ar rancar la yerva con la mano, 
ó repelar los cabellos, ó barbas. R inarab i t , I, 
p inag, las plumas, ó lo arrancado. R inarab i tan , 
1, p inag, el lugar , ó la ga l l ina, ó cabeza, ó per-
sona. Y r i n a r a b i t , 1, yp inag , la mano, t iempo, y 
causa: lo m ismo es, Rabni t , y Rabnot, v Robot. 
RABNIT. pe. V ide R a b i l . 
RABNOT. pe. Vide Rab i t . 
RABOS, pe. V ide Rabas. 
RÁBOT. pe. V ide Rab i t . 
RABRAB. pe. Impera t . Narabrab, 1, nag, cortar 
alguna yerva, ó zacate, ó espigas de arroz con 
algún cuch i l l o , ó cosa semejante á modo de se-
gar. R inarabrab , 1, p inag , ser segada asi, la 
yerva, ó él ar roz. R inarabaraban, 1, p i n a g , el 
lugar, ó la paja, que queda, ó el dueño. Y r i -
narabarab, 1, yp inag , el cuch i l lo , t i empo, y causa. 
RACADAG. p p . Un género de plántanos, que t ie-
nen la cáscara verde aunque estén maduros: 
lo m ismo es, Booy. 
RACADAG. pe. Sonido de alguna cosa, que cae 
de ar r iba como naranja, ó cosa semejante. iVa-
racaâag, 1, nag, sonar asi lo que cae de ar r iba . 
RACAGDACAG. pe. Naracagdacag, 1, nag , levan-
tar la cabeza, y cuel lo la cabra, ó las angui l las, 
ó pescados, ó cosas semejantes. Pinaracagdaca-
gan, vel p inag , el lugar." Yrinaracagdacag, vel 
yp inag, t iempo, y causa. Y por metáfora d icen: 
Racagdacag na doy si coyan, 6 que desvanecido, 
y contoneándose anda fu lano. 
RACANDAY, pe. V ide Caragday. , 
RAGBAG, pe. Fruta caida por madura, ó las te-
larañas, ó po lvo, que cae de ar r iba . Naraçdag, 
\, nag, caer asi la f r u ta del árbol por m u y m a -
du ra , ó los plántanos de l rac imo , ó las te lara-
ñas del techo, ó eos* semejante. R ina racdagan , 
1, p i n a g , el lugar , ó persona. Y r ina racdag , 1, 
yp inag, t iempo, y causa.^Nararacdag, 1, nag , 
caer asi la f ru ta del á rbo l po r muy madura-. Y 
p o r metáfora dicen: Garona acó nagha la t n i n 
raedag, cuando alguno está* ya enfadado de es-
perar . 
R A G R A C pe. Gosa rota, sirve para cuando están 
enojados. Naracrac, 1, nag, romperse, ó ras-
garse a lgo, ó rasgar lo. Rinaracrac, vel p i n a g , 
ser roto a lgo. Rinaracracan, 1, p inag , el lugar , 
ó dueño. Y r ina rac rac , 1, yp inag, ins t rumento , 
t iempo, y causa. Nararacrac, rasgarse asi acaso: 
lo m ismo es, R i r i , aunque no tan u'sado. 
RACSOT. pe. Feo, ó m a l o . Naragsot, 1, nag ra -
racsol, i rse haciendo feo, y ho r r i b l e , ó afear a l -
guna cosa. Rinaracsot, vel pinagraraesot, estar 
feo, y h o r r i b l e , ó lo que es hecho feo. R i n a -
racsolan, 1, p i n a g , el l ugar . Yr inaracsot , 1, y p i -
nagraraesot, la fealdad, t i empo , y causa. N á g -
cacaraesot, lo que causa la ta l fealdad. N a r a -
raesot, lo afeado, ó ma lo . Y qu inar araesot, la 
causa. Maracsot , cosa mala, ó fea. Caracsotan, 
ve l an pagearaesot, la fealdad. Maracsot an sa 
indong gauègauè, son > perversas, ó malas vues-
tras costumbres. 
RADAGRADAG. pe. E l ru ido , que hace la f ru ta 
cayendo del árbo l en el suelo cuando es mec ido , 
ó meneado Naradagradag, vel nag , hacer asi 
ru ido la f ru ta . 
RADAS, p p . Atadura desatada. Naradas, 1, m g , 
cor tar las ataduras. R inaradas, 1, p inag , ser cor -
tadas. R inaradasan, 1, p inag , el lugar , ó el due -
ño . Y qu inar aradas, vel yp inag , ins t rumento , 
t i t 'mpo, y causa. Nararadas. desatarse las ata-
duras, Nararadasan, el lugar , ó dueño. Y q u i n a -
raradas, t iempo, y causa. ÍSacacaradas, desatarse 
asi . 
R A E T . p p . Impera t . Narae l , añadir una red con 
otra para pescar. Nagraraet, añadir dos redps. 
R inaraetan, 1, p i n a g , el lugar , ó la una de ellas. 
Yr inaraet , 1, yp inag , lo que se añade á la o t ra , 
ú otras, ó el h i l o , con que se cocen, t i empo, 
y causa. 
RAGABNAB. pe. Naragabnab, voz cascada. Na ra * 
gabnag, 1, na§, i r cascándose, asi la voz. 
RAGACDAC. pe. Vide Pagan i t . 
RAGAiXNAD. pe. M a r a g a d n a d , caña dulce de 
m a l gusto. j Naragadnad, I, nag , ir tomando mal 
gusto la caña dulce. 
RAGAY. pe. Cosa desparramada, y no jun ta en 
u n o . JSaragay, 1, nag, desparramar asi a lguna 
cosa no poniéndola j un to en mon tón , como el 
que pone á secar al sol a lgo, ó desensartar lo 
que está ensartado. Rinaragay* 1, p i n a g , ser asi 
puesta cada cosa de por sí, y no j u n t o todo, 
ó ser a lgo desensartado. R ina ragayàn , 1, p i n a g , 
el lugar. Y r i na ragay , 1, yp inag , i ns t rumen to , 
t iempo, y causa. Rinagay na s i m , pescado 
puesto á secar sin ensartar lo. Nara ragay na 
bulauan, o r o desensartado, que está cada pieza 
de por sí. Vide Uagay. 
RAGAYDAY. pe. E l sonido de l bo lo, ú o t ro c u -
ch i l lo cuando se dá golpe con é l , cor lando a lgo . 
Naragayday, 1, nag, hacer asi sonido, lo q u e 
cae, ó bo lo . 
RAGAYRAGAY. pe. E l sonido de alguna cosa, 
que cae de arr iba como esparcida. Ñ a r a g a y r a -
gay, 1, nag , hacer asi sonido lo que cae. R i -
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naragayragai jan, 1, p i n a g , el lugar . Y r l na raga t j -
ragay, 1, yp inag , t iem;»), y causa. 
RA.GAMAC. pe. Sonido de eafia quebrada, ó 
rama del á r b o l , ó hueso, ó cosa semejante. iVa-
ragamac, 1, n a g , s'onar asi a lgo de esto. 
RAGANAS. pe. E l sonido, que hace el cuch i l lo 
cortando algo c o * él no de go lpe. Naraganas, 
1, m g , sonar, asi el cuch i l l o cor tando a lgo: lo 
m ismo es,__ Ragasnas. 
RAGANGDAGNAÑ. pp . L o m ismo que Sobagnan, 
el or iente, s i rve solo para sus composic iones, 
ó coplas. 
RAGANGDANG. pe. Maragangdang , co lorado 
m u y fino. Naragangdang, 1, m g , irse re-finando 
asi lo co lo rado . 
RAGANIT . pe. Sonido de paño, ó papel rasgado, 
ó cosa semejante. Na raganü , I, m g , sonar asi 
lo ro to , ó rasgado. R inaragan i ían , I, p i n a g , el 
lugar . Y r i na ragan i l , 1, yp inag , t iempo, y causa: 
lo m i smo es, Ragu i tn i t , y Ragacdac. 
RÁGANQT. pe. Sonido como de corde l , que se 
qu iebra . Naraganot , 1, nag , sonar asi a lgo. Jfíina-
raganotan, 1, p inag, el lugar . Y r ina ragano t , 1, 
yp inag , t iempo, y causa: lo m ismo es, Ragotnot. 
RAGAODAO. pe. E l sonido, que hace a lgún l i -
cor, cuando se echa en alguna vasija. Na ragao -
dao, 1, nag, hacer asi ru ido el l i cor . R i n a r a -
gaodauan, 1, p i nag , el l ugar . T r inaragaodao, 1, 
yp inag, t i empo, y causa. 
l iAGAOl* . pe. Ruido de lo que se roe con la 
boca como hueso, ó cosa du ra . Naragaop, 1, 
nag, hacer asi ru ido lo que se roe. R ina raga -
opan, 1, p i n a g , el l ugar . Yr inaragaop, 1, y p i -
nag , t i empo, y causa. 
RAGAPAS. pe. E l r u i d o , que hace el cuch i l lo 
cor tando yerva, ó zacate, ó car r iza l . N a r a g a -
pas, 1, nag , hacer asi r u i do el cuch i l lo , ú o t ra 
' cosa. 
RAGARAGA. pp . Una gua rn i c i ón , que hacen por 
las or i l las de los petates, ó cosa semejante, 
como labor de cor tado. Naragaraga, vol nag , 
hacer esta guarn ic ión á los petates, ó cosa se-
mejante. R i m r a g a r a g a h a n , \, p inag, el petate 
guarnec ido. Y r i na raga raga , 1, 'ypinag, la m a n o , 
t iempo, y causa. 
RAGAS, pp . Naragas, 1, nag , igualar , ó d a r á 
todos igua lmente, y no á unos mas, que á o t ros , 
ó l levar fí hecho algo. Rinaragaa, 1, p inag , ser 
repar t ido algo igualmente, ó l levado á hecho. 
R inaragasan, 1, p inag , el l ugar , ó persona. Y r i -
naragas, 1, yp inag , lo que es repar t ido i g u a l -
-mente, t i empo , y causa. 
RAGAS, pe. Nararagas, quebrarse los h i los de 
la tela, pisándolos, ó cayendo algo, pisando e n -
c ima. Nararagasan, vel p inag , el lugar , ó el 
dueño. Yqu iúararagas t i empo , y causa. JVaca-
çaragan, lo que qu iebra asi los hi los de la tela, 
echándola á perder . 
RAGAS, pe. Cosa ya caida de rondón por estar 
las ataduras ya gastadas, ó quebradas. N a r a -
ragas, eaer de rondón asi a lgo por estar gas-
tadas, ó quebradas las ataduras. Na ra ragasan , 
el lugar, ó cosa, sobre que cae. Y q u i n a r a r a -
gas, lo que cae con aquel lo por estar enc ima, 
. t iempo, y causa. 
RAGA.SNAS. pe. Vide Raganas. 
RAGASRAGAS. pe. Aspe reza como de arena, 
que se siente en la comida , ó con la mano en 
¿Iguna cosa. Naragasragas, comida asi áspera, 
<iue tiene areni l las, ó piedrezuelas, ó t i e r ra . 
Í IAGCOT. ])e. Ma ragco i , cosa pegajosa, ó que 
no es lisa. Naragro t , 1, nag , irse haciendo pe-
gajoso, ó que no cor re b ien , como la espada 
que tiene ya h e r r u m h r e . Abong ragcot m y n i ) 
6 que pegajoso está es to ! ó que mal se desliza! 
Y po r metáfora d icen : Nagraycoi, yning pagía-
r a m o l ó que cslropajosamcnle. hablas! como 
cuando uno ha bebido, y no puede pronunciar 
b ien . 
RAGUA!', pe. I m p e r a i . Narag l i ap , 1, nag , andar, 
ó caminar por matorra les, ó espesuras. Rinarag-
hap, 1, p i n a g , aque l lo , porque vá. Rinaragha-
p a n , 1, p i n a g , el lugar . Yr inaragkap, I, ypinag, 
lo (jue l leva, t i empo, y causa: lo mismo es, Va-
hap, y Ranggas, y Ta l iac , y B a r l ia, en cuanto 
á esto. 
UAG3ÍÓ. pe. Cosa muy seca, y bizcochada, que 
se desmorona en la boca mascándola, como biz-
cocho, ó p i l i p i g , ó eosa semejante, Naragmò, 1, 
nag , irse secando, ó b izcochando asi algo. R i -
naragmoan, \, p i n a g , el lugar , ó persona. I r í -
naragmo, vel yp inag , t i empo , y causa. Ragmò 
cayn i , ó que bizcochado está esto. 
RAGAA. pp . hupera t . N a r a y n a , I, nag, consolar, 
ó a legrar á o t ro . R ina ragna , 1, p i n a g , ser con-
solado, ó alegrado de o t r o . R'maragnahan, 1, p i -
nag , el l uga r . ) r i n a r a g n a , I, yp inag, aquello, 
con que se alegra, t i empo , y causa. Nararagna, 
consolarse, ó alegrarse e l m i s m o , ó estar ale-
g re , ó cesar de l l o ra r , par la r , ó char lar. A V 
ra ragnahan , el lugar . Y q u i n a r a r a g n a , tiempo, 
y causa. A n pagragna , el m o d o de consolar, ó 
a legrar á o t r o . P a r a r a g n a , consolador, ó ale-
g rado r . Ca day na ra ragna n i coyan pagparaia-
t q r a m ! (pie no ha de acabar de par lar fulano! 
RAGNÍN. pe. vel Ragnon, s i n e para encarecer la 
cant idad de pescado, (¡ne uno t iene; u t , Caba-
l aqu id na s i rà y i a n n i coyan, r i m i n a g n i n na, ó 
que do pescado tiene fu lano . 
RAGNOP. pe. V ide Sabong. 
RAGAOP. pe. Napara ragnop , esconderse, ó encu-
b r i r se á la sombra , ó en el oscuro, ó entreoíros, 
para que no le hablen, ó vean. Pinararaí/nop, 
aquel lo , po rque se esconde asi. Pinararagnopan, 
el l ugar , donde se esconde. Yp inararagnop, lo 
que lleva á esconder, t i empo , y causa. Nacaca-
ragnop, parecer alguna cosa de lejos, que está 
j un ta á o t r a , y asi no se ve b ien , porque dar 
como encubier ta. Nara ragnopan , la cosa con que 
parece estar ¡unto á o t ro . Yqu inararagnop, t iem-
po , y causa. Nacacaragnop sa lagn i t an pagua-
noron , parece, que están pegadas al cielo las 
nubes. 
RAGNOT. pe. V ide Hàgno t . 
RAGOBAOB. pe. Vide Ragongdong . 
RAGOG. pe. A n i m a l , ó ave t r is te , ó melancólica, 
como enfermisa. Naragoc, I, nag , t ra tar mal al-
guna cosa, de estas andándolas tomando, y sol-
tando, po r lo cual viene á enfermar , ó mor i r . 
Rinaragoc, I, p i n a g , ser asi t ratado, ó mano-
seada a lguna cosa. R inaragocan , vel p inag, el 
l uga r , ó dueño . Yr inaragoc, \, yp inag , el andar 
tomando asi con las manos, t i empo, y causa. 
Nara ragoc , i rse pon iendo , ó haciendo asi triste, 
ó enfermisa alguna cosa. Nararagocan, el lugar, 
ó dueño. Y qu ina r aragoc, 1, yp inag , t iempo, y 
causa. Y p o r metáfora d icen : Caragoc mong la~ 
l a q u i doy, ó que h o m b r e tan flojo, y para poco, 
parece ga l l ina mo jada . , 
R i G O Q R O C . pe. Sirve para encarecer el ronquido 
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grande del que duerme; u t , Ragocroc na si co-
yan, ó como rouca fu l ano ! 
RAGOYDOY. pe. Yi i le ü o y d o y . 
K A d O . M I l A M ; . pe. Hombre descuidado, que no 
mi ra por lo que hace. Naragomhang, ] , nag, 
irse haciendo asi descuidado. Ragomhagnon na 
lauo si coi/an, es hombre descuidado. 
RAGOAGDONG. pe. l i l ru ido de las olas de la 
mar, ó el arcabuz, ó de alguna cosa, que se 
cae, ó do cosa semejante. Naragongdong, I, nag, 
sonar asi alr;o ¡le esto. R inaragongdognan, vel 
p inag, el l u j j a r . Yr 'maragongdong, vel yp inag, 
t iempo, y causa: lo m i smo es, Ragobnob. 
RAGOS. pp . Nararagos, ser ahuyentados ó l in-
earlos hu i r , los de uu bando á los de o t ro , por-
que pueden mas, como cuando peleaban ant igua-
mente. Nararagosan, el lugar . Yquinararagos, 
t iempo, y causa. Nacacaragos, hacer h u i r á los 
demás. 
RAGOS. pp . Escalera, que le faltan algunos es-
calones. Nararagos, 1, nag, estar, ó i r fal tando 
algunos escalones, á la escalera. Nararagosan, 
el lugar . Yqu inara ragos , la persona, que cae 
por fa l tar los escalones de la escalera, t iempo, 
y causa. Nacacaragos, caer por la escalera fa l -
tándole los escalones. 
RAGOSN'OS. pe. Ruido de alguna cosa, cuando 
lo arrastran por el suelo, como el baro to , cuando 
lo echan al agua. Naragosnos, 1, nag , hacer asi 
ru ido a lgo . 
RAGOIUIÓ. pe. E l sonido de los cabellos, cuando 
lo repelan, ó del vest ido, cuando queda ha sido 
de alguna cosa, y «tiran de é l . Naragorhò, 1, 
nag, hacer asi ru ido algo de esto. R inaragor -
lioan, I, p i nag , el lugar . Y r i na rago rhò , I, y p i -
nag, t i empo, y causa. 
RAGOT. pp . Cru j im ien to de algo, que está apre-
tado. Naragot , I, nag , c r u j i r asi los dientes, ú 
otra cosa apretada. R ina rago lan , 1, p i n a g , el l u -
gar. Y r i n a r a g o l , 1, yp inag , t iempo, y causa. iVa-
cacaragot, lo que causa cl c ru j im i çn to . Nag ra -
got na an salang n i coyan, dicen cuando alguno 
está m u y enojado, esto es está regañando de 
rabia. 
RAG0ÇNOT. pe. Vide Raganod. 
RAGPA. pe. Montón de vasura de zacate, ú hojas 
ya podr idas. Naragpà, 1, n a g , irse podr iendo 
esta vasura. R ina ragpaan , 1, p i nag , el lugar . Y r i -
naragpà, I, yp inag , t iempo, v causa. 
RAG PAS. pe. Vide Badas. 
RAGl lAG. pe. Granos de ar roz caídos de la es-
piga. JSaragrag, 1, nag , caerse los granos de la 
espiga, como cuando está m u y m a d u r o el arroz, 
que se desgrana todo, ó cosa semejante. R i n a -
ragragan, 1, p inag , el lugar . Y r i n a r a g r a g , vel 
ypinag, t iempo, y causa. Na ra rag rag , desgranar-
se asi la espiga. 
RAGT10S. pe. Ruido de maderos, ó tablas, ó cosa 
semejante, como cuando t iembla la t i e r ra , (A v ien-
to rec io, que crujen los maderos. JSaragtios, 1, 
nag, c r u j i r asi aígo. Naragl ios pacaray , c ru j ió 
muy b i en . 
HAGUE, pp. Tela listada de ccè>res, co lorado, ne-
gro, b lanco, etc. Naraguè, 1, nag, tejer asi de 
estas mantas listadas. Rinaraguè, I, p i n a g , ser 
tejidas. Rinaraguean, \, p i n a g , el lugar . Y r i n a -
raguè, 1, yp inag , ins t rumento , t iempo, y causa. 
Y por metáfora d icen : Cay ca sucat namacara-
guè duman, ta maqu iyyua lon ca, no te entreme-
tas allá con ellos que eres renci l loso. Day acó 
sucat naniacaraguè saindo, la magna maboot ca-
ma, no soy d igno de j u n t a r m e con vosot ros , 
que sois gente honrada . 
RAGÜIYAG. pe. Lo m ismo que, Ràyac, cuando 
están enojados. 
R à G U l N D l N . pe. Na ragu ind in , vel nag , i r l le -
vando j u n t o á la l inde de la sementera la vasura, 
que han l imp iado de el medio', ó que el v iento 
ha l levado á la or i l la . R i n a r a g u i n d i n , 1, p i n a g , $ 
ser asi l levada la vasura hacia la o r i l l a . R i n a r a -
gu ind inan , 1, p i n a g , el lugar . Y r i n a r a g u i n d i n , 1, 
yp inag , t i empo , y causa. 
RÁGL'ING. pe. Cosa tostada, ó seca al fuego. iVa-
ragu ing , \, nag , tostarse, ó secarse alguna cosa, 
al fuego. Napa ra ragu ing , secar, ó tostar a lgo 
poniéndolo al fuego. P ina ra ragu ing , ser asi tos-
tado, ó secado algo. P ina ra ragu ignan , el lugar . 
Y p i n a r a r a g u i n g , el fuego, t i empo, y causa. 
R A G ü l N Í . pe. Una como yedra , que da una f ru ta 
del tamaño de cerezas no comest ib le. 
RAGUIR11I. pe. Rociar . N a r a g u i r h i , 1, nag , r o -
c iar la l lov izna al a r roz , ó sembrados, i i i n a -
r a g u i r h i , 1, p i n a g , ser asi roc iado. R i n a r a g u i r h i -
han , l , p i n a g , e l lugar . Y r i n a r a g u i r h i , l , y p i -
nag , t i empo , y causa. M a r a h a y nang gayad l a 
r i n a r a g u i r h i si saindong taroc caydtong o ran n a -
d id i i t , g ran provecho hizo á vuestra sementera 
haberla roc iado aquel aguacero. 
R A G U I S M S . pe. Ru ido, que hace el cagot, cuando 
labran la palma, ú o t ra cosa semejante co r tada 
con cagot, ú o t ro cuch i l lo . Naragüisn is , l , n a g , 
hacer asi ru ido lo cor tado. 
RAGÜÍTN1T. pe. Vide Ragan i t . 
R A H A Y . pe. vel Carahayan, la bondad. N a r a h a y , 
1, nag, hacer bueno, ó irse haciendo bueno , ó 
guardar algo pon iéndolo en cobro . R i n a r a h a y , 
1, p inag, lo asi guardado, ó hecho bueno. jRi-
•na ra l i ayan , 1, p inag , el lugar donde se gua rda , 
ó hace b ien . Y r i n a r a h a y , 1, yp inag , aque l lo , con 
que se hace b ien á o t r o , t i empo , y causa. iVa-
pacacarahay, p r o c u r a r ó dob la r , ó hacer bien 
alguna cosa. P inacacarahay, 1, p inacacarhay , ser 
a lgo hecho bueno, ó serle hecho b ien . P inaca-
carahayan, el lugar , ó persona, á qu ien es hecho 
b ien . I p inacacarhay, el bien que á o t r o se.liaee, 
t iempo, y causa. Pacarhaya an pagr impos mo, 
guárda lo muy b ien . Pacarhaya an pagguibo mo 
cay ian, etc. Nacacarahay, 1, nacacarhay, hacer 
buena alguna cosa, ó hacerla b ien. N a r a r a h a y , 
ser hecha buena alguna cosa, ó serle hecho b i e n . 
Na ra rahayan , el lugar . Y q u i n a r a r a k a y , el t i e m -
po, y cansa. N a m r a r a h a y , lo que tiene v i r t ud de 
sanar, ó hacer bueno alguna cosa. Y p i n a g r a -
rahay rahay , lo bueno, que muest ra , t i empo , 
y causa. Ñagcacarahay, hacerse amigos los que 
estaban reñidos. IHnagcacarahay, ser con fo r -
madas las voluntades de los dos. P inagcaca ra -
hayan, el l ugar , ó la causa. Yp inagcacarahay , 
t iempo, y causa. Nacacarahay, i r en aumento , 
ó creciendo la hacienda de a lguno, y haciéndose 
pr inc ipa l . Paaanhon na sana an pagearahay n i n -
do? que tanta es vuestra pr inc ipa l ia? Nagcactt ' 
marahay , ser amigos,- ó camaradas. P inagcaca-
marahay, las voluntades de los dos. P inagcaca-
marahayan, el lugar, ó causa. Ypinagcacamarch 
hay, t iempo, y causa. M a r a h a y , cosa buena. 
Marahayon , bonís ima. Abong rahay c a y i a n ! ó 
que buena cosa! A n magna carahayan, ios bro-
nes. M a r a h a y r a l m j , cosa medianamente buena. 
Pacarahay na, ó que bueno. Pagearahay na can 
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day m o aeQ ha l ton , bueno sería qu'e no rae es-
perases. 
R A G U I U D I U . pc . Una yerba como espadaña, es-
St r inada , que nace en lugares lagunosos de que a c e n petates, ó cestos. 
RAHANGDAHANG. pp . Sirve para encarecer el 
a p r e s u r a m i e n t o de el que vá enojado tras a lguno; 
u t , O y a n a si coy an rahangdahang na , ó que 
# e n o j a d o v iene fu lano . 
R A H O G . p p . L a caña par t ida , en que ensartan 
las cañas enteras para que estén firmes ó fuertés, 
c o m o en los suelos de sus casas, ó en los puen-
tes, ó c o r r a l e s . Narahog, 1, nag, ensartar asi 
las cañas . R i n a r a h o g , 1, p i nag , ser ensartadas. 
R i n a r a h o g a n , 1, p i n a g , el lugar . Y r i n a r a h o g , 1, 
y p i n a g , l a caña, ó palo que se ensarta, t i empo, 
y c a u s a . 
RAHONDAHON. pe. La oreja todo lo que con -
t i e n e la t e rn i l l a . 
R A Y À . pc. ISarayà, 1, nag, hacer que o t ro es-
c a r m i e n t e . R ina rayà , 1, p i n a g , ser hecho escar-
m e n t a r . R i n a r a y a h a n , 1, p i n a g , el lugar . Y r i n a -
r a y à , ve l y p i n a g , el cast igo, t iempo, y causa. 
N a r a r a y à , escarmentar, tómase también por e n -
m e n d a r s e , p o r q u e el que escarmienta no vuelve 
á l o pasado. Na ra rayaan , aquel lo, de que es-
c a r m i e n t a . Y q u i n a r a r a y à , t iempo, y causa. iVa-
cacarayà, lo que causa el escarmiento. A n p a g -
c a r a y à , la enmienda asi. M a c u ñ an pagcarayà 
ço q u i coyan, m u y escarmentado estoy de fu lano . 
RAYÀC. pc . Desperdic iamiento gastando algo su-
p e r f l u a m e n t e . Naràyac , 1, nag , desperdic iar , ó 
m a l b a r a t a r asi a lgo. R inaràyacan, 1, p inag , el 
l u g a r , ó lo asi desperdic iado. Y r ina ràyac , 1, yp i -
n a g , tiempo, y causa. M a r à y a c , desperdic iador 
a s i : l o m i s m o es, Samuang, y Cayan. 
RÁYAO. pc . Yide Par in fao. 
RA YD A Y. pe . Desensartar lo ensartado. N a r a y -
ã a y , \ , n a g , desensartar. R inarayday , I, p i nag , 
s e r as i desensartados. Na rayday , 1, p inag, desen-
s a r t a r lo ensartado. R inay radayan , 1, p inag , el 
l u g a r . Y r í n a r a y d a y , ve l , yp inag , ins t rumento , 
t i e m p o , y causa. 
R A Y Ó . pe. JSarayò, I, m g , alejarse, ó irse lejos, 
R i n a r a y b , vel p inag , aquel lo, porque se aíéja. 
R i n a r y o a n , 1, p inag* el lugar . Y r i na rayò , 1, y p i -
n a g , los que se alejan, t i empo , y causa. Abong 
r a y ó cayd to , ó que lejos están aquellos. iVara-
r a y ò , están lejos, ó alejarse de alguna par te . 
N a r a r a y o a n , el lugar , de qu ien se a le jan. Y q u i -
n a r a r a y ò , t i empo , y causa. Napara rayò , alejarse 
ó l l e v a r a l go lejos. P inq i rarayò, lo que es alejado. 
P i n a r a r a y o a n , el l uga r , donde es alejado. Y p i ~ 
n a r a r a y ò , l o que es l levado lejos, t iempo, y cau-
sa. N a p a p a r a y ò , mandar alejar algo. V ide H a -
r a y ò , m a s usado. 
RAYOG. pc . JSarayoc, 1, nag , sembrar posturas 
d e p lán tanos , ó de tubo , ó de linsas, aunque no 
' sean buenas para tener otras mejores. R i n a r a -
y o c a n , 1, p i n a g , el l uga r . Y r i na ràyoc , 1, yp inag , 
las pos tu ras , t iempo, y causa. 
RAYUM. p e . Y ide Harón . 
RAMACRAMAC pc. E l ru ido de alguna cosa, que 
se e s t r u j a , ó qu iebra con los pies, c o m o cascaras 
. d e n u e z , ó almejas, ó yerva, ó cosa semejante. 
Sú/ramacramac, I, nag, hacer asi este r u i d o . 
RAMfAS. p c . V ide E a m a g . 
HAÍMÍAÍY- pc. Juntase s iempre con negat iva ; ut , ¡ 
D O y n r a m a y ynwg guibo mo, no vale nada cuanto ' 
haces:. És para-cuando hablan con enojo. 
RAMARAMÁ. pc. Vide Pa ramàramà . 
RAMAS, pc. Cosa revuel ta, ó mezclada. Naramas, 
1, nag, revo lver , ó mezclar una cosa con otra, 
como no sean l icores, ó mezclarse e l lo . R i ñ a -
ramas, 1, p i nag , ser asi revuel to , ó mezclado 
a lgo. R inaramasan, 1, p i n a g , el lugar ó la cosa 
con que es revuel ta, ó mezclada o t ra . Y r i n a -
ramas, 1, yp inag , lo que se mezcla, ó revuelve 
con o t ra , t i e m p o , y causa: lo m i s m o , es, Romos, 
aunque no tan usado. 
R A M B A L . p p . Naramba l , 1, nag, comenzar á tejer 
la trensa, ó co rdon . R i n a r a m b a l , 1, p i n a g , ser 
. puestos por orden los h i los, con que se teje la 
trensa, ó co rdon . R ina ramba l , vel p inag , ser 
puestos po r o rden . R ina ramba lan , 1, p inag, el 
l ugar . Y r i n a r a m b a l , 1, y p i n a g , las manos, t i em-
po', y causa. Y por metáfora d icen: Pagramba-
laía an satong o lay, t razemos, ó concertemos 
lo que hemos de decir : lo m ismo es, Handog . 
RAMBONG. pc. La copa del á rbo l . Marambong, 
ser copudo, y de muchas ramas, y hojas. M a -
rambognon, super lat ivo. 
R A M I . pp . Desvario causado de enfermedad, act. 
caret. R inara rn i , \, p i n a g , ser asi desvariado. R i -
na ram ian , 1, p inag , el lugar . Y r i n a r a m i , 1, y p i -
nag, los disparates que dice, ó hace t iempo, y 
causa. Nacacarami , la calentura, ó accidente que 
causa el desvar io. 
RAM1RAMI. pc. Juntase s iempre con negat iva; 
u t , Dayn r a m i r a m i yn ing cacanon, no t iene n i n -
gún gusto esta comida : lo mismo es, S i ram. 
R A k l S M I S . pc . Desabr imiento de alguna comida 
ó bebida. Naramismis, 1, nag, irse haciendo d e -
sabrida alguna comida, ó bebida. Naramismis , 
1, nag, i rse haciendo desabrida alguna comida. 
R inaramismisan, 1, p i nag , el lugar , ó la persona. 
Y r ina ramism is , 1, yp inag , t i empo , y causa. M a -
ramismis, cosa desabrida al gusto. Ramismis ca-
y n i n g gnoso co, que desabr ido tengo el gusto. 
RAMOC. pc . E l o r o , que está en pedacito no 
fund ido , n i labrado. Nara ramoc , estar asi en 
pedaeitos etc. 
RAMOG. pc . Palabras malas que se dicen ent re -
dientes. Naramoc, 1, nag , hab lar asi ent re d i e n -
tes, malas palabras. R inaramocan, vel f i n a g , 
el lugar , ó persona. Y r ina ramoc , \, yp inag , las 
palabras que se d icen, t i empo, y causa. 
RAMOG. p c Suciedad, ó po rquer ía . Naramog, l , 
nag , hacer algo puercamente. R inaramog, ve l 
p i n a g , ser hecho asi a lgo puercamente. R i n a -
ramogan, 1, p inagraramogan, el lugar , ó la cosa, 
en que se echa suciedad. Y r i na ramog, 1, y p i n a g , 
la suciedad, ó po rquer ía , t i empo , y causa. M a -
ramog na tauo, hombre sucio en todo asi e n 
los vestidos como en e l comer . Nagramog n â 
si coyan, ó que puerco anda f u l a n o ! 
RAMORAN. pp . Uibu jo, ó escr i tura confusa, y 
que no está cada cosa de po r sí, b ien d e l i -
neada, ó cosa semejante. ISaramoran, 1, n a g , 
d ibu ja r , ó escr ib i r asi a lgo revuel to , y confuso. 
R ina ramoran , 1, p inag , lo asi d ibujado^ ó hecho . 
R ina ramoran , 1, p inag , el l ugar . Y r i n a r a m o r a n , 
1, yp inag , ins t rup iento , t i empo , y causa. Y p o r 
metáfora d icen : Caramoram cayning pagtoc losmo, 
no haces cosa con cosa, ó no trabajas con c o n -
c ie r to , y también d icen: Caramoram na boot n i n 
tauo, ó que confuso, é inconsiderado h o m b r e . 
Caramoram na magta ram n i coyan, que confuso 
es en sus razones. 
R AMOR AMO. pc. Habla ap resurada como de é l 
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colér ico: ó balbuciente. Naramoramo, I, n a g , ha-
blar asi á priesa comiéndose las palabras, ó sí-
labas. R inaramoramo, 1, p inay , lo que es asi 
d icho, ó hablado. R inaramoramohan, \, p inag , 
el lugar , ó la persona. Y r inaramoramo, \, y p i -
nag, lo que se dice, ó la lengua, t iempo, y causa. 
RAMPK. pe. Narampe, I, nag , poner al lado de 
la casa algo, qu i tándolo de en medio. Rinarampe, 
1, p i nag , ser asi qui tado algo, ó apartado, y 
puestolo al lado. Rinarampehan, vel p inag , el 
lugar. Y r ina rampe, 1, yp inag, t iempo, y causa. 
RAMPING- pe. Cosa que está incl inada, ó ladeada 
por a lgún viento grande que la ladeó. Arara-
rampeng, estar asi ladeado algún á rbo l , ú otra 
cosa. Na ramp ignan , el lugar . Yqu inararampeng, 
t iempo, y causa. 
RAMPOHOu. pp . Ruido que se hace en el agua 
saltando de lo al to. Narampohog, 1, nag , hacer 
asi r u i do en el agua. Rinarampohogan, 1, p i -
nag, el lugar . Yr inarampohog, vel yp inag , el 
t iempo, y causa. 
RANAC. pp . Las hojas, ó f rutas caidas de el ár-
bo l . Naranac , 1, nag , caerse la f ruta de el á rbo l . 
Rinaranacan, vel p i n a g , el lugar. Yr inaranac, 
1, yp inag , el t iempo, y causa. Signif ica tam-
bién caer a lgún palo, ó. madero por estar ya 
viejo, ó podr ido , ó mal puesto. Y po r metá-
fora d icen: Ca day na raranac cayning ooranon, 
no acaba ya de caer este aguacero: lo mismo 
es, Racdag. 
RANAS, pp . Nara ranas , caerse la cantarera con 
el peso de la loza, ó cántaros, y quebrarse to-
dos. Nararanasan, el lugar , ó el dueüo. Y q u i -
nararanas, t iempo, y causa. 
RANAS, pe. Y ide Riuras. 
RANDAC. pe. Imperat . la vela coj ida. Narandac, 
I, nag, cojer la vela del navio. R inarandac, I, 
p inag , ser cogida la vela. R inarandacan, vel 
p inag, el lugar . Y r ina randac , I, yp inag , el ins-
t rumento , t ieu ipo, y causa. 
EANDYYA. p p . Nagcacarandaya, estar algunas 
cosas desconcertadas, ó mal compuestas. P i -
nageacarandayaan, el lugar. Ypinagcacarandaya, 
t iempo, y causa. Y po r metáfora d icen: Nagca-
carandaya yn ing salong o lay , no acabamos de 
concertarnos en esto que tratamos. 
RANDAN, pe. Na randan , vel nag, irse aumen-
tando, ó añadiendo la ro tu ra , ó quebradura de 
alguna cosa, ó engrandando la ro tu ra de el te-
jado. R ina randan , vel p inag, el lugar . Yr ina-
randan, I, yp inag, t iempo, y causa. Y por metá-
fora d icen: Hare papagrandana an gauè mong 
maraot, enmiéndate, y no perseveres en esa tu 
mala costumbre: lo m ismo es, Natnat , aunque 
* no tan usado. 
RANDAS, pe. Imperat . Narandas, I, nag , labrar 
las conchas de las tortugas para hacer los bra-
zaletes, ú o t ra cosa de ellas. R inarandas, vel 
p inag , ser asi labrada, ó part ida la concha de 
la tor tuga. Rinarandasan, I, p inag, el lugar . Y r i r 
narandas', \, yp inag, el cuchi l lo , t iempo, y causa. 
RANDl . pe. V ide Robay. 
R A N G B O i . pe. Marangboy , rac imo de alguna fruía 
• que t iene los granos muy espesos, ó apretados. 
RANGCAHOB. pe. E l ru ido que hace a lgún ár-
bo l , cuando le de r r iban . Narangcahob, 1, nag, 
hacer asi r u i do el á rbo l , ó cosa que cae con 
estruendo. Rinarancahoban, I, p inag, el lugar. 
Yr inarangcahob, 1, yp inag , el t iempo, y causa: 
lo m ismo es, Harangcob, en cuanto á esto. 
RANGCAPAN. pp . E l asiento de cañas que l le-
van en los navios para sentarse. 
RANGCOL. pe. L i o de diez planchas de h i e r r o . 
Sarò carangcol, un l io . D u a carangcol, etc. JNâ -
r a n g e d , 1, nag, poner asi en l ios las 'p lanchas 
de h ie r ro . Rinarangcol , 1, p inag, ser asi puestas. 
RANGGA. pe. Fineza de color co lorado. M a r a n g -
gà , co lor asi muy fino. 
RAJNGGAY. pp . In iperat . Naranggay, i r á tener 
conversación con o t ro , ó conversar con é l . R i -
naranggayan, el lugar, ó aquel con quien vá 
á conversar. Y r ina ranggay , el t iempo, y causa, 
Nagraranggay, conversar asi dos, ó tener c o n - . 
versación entre sí, ó estar haciendo algo en c o n -
versación. P inagra ranggayan , el lugar , donde 
conversan, ó la casa. Yp inagraranggay, el t iempo, 
y causa. A n pagranggay , el modo de asi c o n -
versar. Caranggay, aquel con quien se conver-
sa, t iempo, y causa. 
RANGGANG. pe. Vide L a g l a g . 
RANGYOP. pe. Yide Rabay. 
RANGGAS. pe. V ide Ga l iap . 
RA N I . pe. Ñ a r a n i , 1, nag , acercarse, ó irse acer-
cando á alguna parte. R i n a r a n i , 1, p inag , aquello 
porque se acerca. R i n a r a n i h a n , 1, p i nag , el l u -
gar , ó persona. Y r i n a r a n i , vel yp inag , lo que 
l leva, ó acerca á ot ra cosa, t iempo, y causa. 
N a r a r a n i , estar cerca de ot ra cosa. Ñ a r a r m -
yan , la cosa de que está cerca. Y q u i n a r a r a n i , 
t iempo, y causa. Nacacarani , lo cercano, ó lo 
que está cerca de o t ro . Nagcacarani , estar cerca, 
ó juntas dos cosas, ó juntar las . P inagcacaran i , 
ser juntadas dos cosas, etc. Napa ra ran i , a j un -
tarse á otra cosa, ó acercar a lguno, á alguna par te. 
P i n a r a r a n i , ser acercado algo como para to 
mar l o , ó qu i ta r lo . P i na ra ranyan , el lugar ó per 
sona, ó cosa, á donde es acercado algo. Y p i -
na ra ran i , lo que es acercado, á alguna par te, 
t iempo, y causa. Carani . el cercano, ó con junto . 
Abong r a n i cay ian, ó que cerca está eso. Vide 
H a r a n i . 
RANGNIT. pe. V ide Sani t . 
RANÓ. p p . Cabello peynado, y recien untado 
con aceite. Nara ranò , tener a lguno asi el cabello 
peynado, y untado, ó estar asi el cabello. N a -
ra ranoan, el lugar . Yqu ina ra ranò , t iempo, y 
causa. 
RANSANG. pe. Sirve para encarecer la muchedum-
bre de alguna cosa; ut, Riminansang na y i a n ba 
kand i n i coyan, ó que de muebles, y alhajas tiene 
fu lano. Riminansang na y i a n sira n i coyan, ó 
que de pescado tiene fu lano: lo mismo es, D a s a l . 
RAIVTAS. pe. Impera t . Narantas, vel nag , co r la r 
p o r abajo la atarraya, ú otra red asi cuando 
está ya gastada para añadir la. R inaran ias, I, p i - * 
nag , ser asi cortada la atarraya por abajo. R i -
naranlasan, 1, p inag, el lugar , f r i n a r a n t a s , vel 
yp inag, el ins t rumento, t i empo, y causa. 
RANTIG. pe. Carrizal muy espeso, y ce r rado . D a y 
qu i la nacacàpag ayam d ihan ra ran t i g an gahò, 
no podemos cazar ahí con los perros que es 
m u y espeso este carr izal . 
RAOL. pp . Vide Tubag. 
RAOPRAOP. pe. Ruido de lo que se roe con la 
boca, como hueso, ó cosa du ra . Naraopraop, 1, 
nag , estar asi royendo a lgo. R inaraopraopan, 1, 
p inag , el lugar . Yr inaraopraop, 1, yp inag , el 
t iempo, y causa. 
RAORAO. pe. Vide Songyao. 
RAOS. pe. Unas cintas ^cjue traen las m u g e r e r 
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de los pueblos de ar r iba de ensarlos, ó q u e n l e -
zuelas entreveradas con o r o . 
RAOT. pp- Impera t . Naraot , 1, nag , raspar, ó 
alisar la cáscara dura de los cocos, como para 
hacer a lgún vaso. R ina rao t , 1, p i nag , ser asi 
raspado, ó al isado. R ina rao tan , 1, p i n a g , el l u -
gar , ó la cáscara del coco. Yr inarao l , 1, y p i -
nag, ins t rumento , t i empo , y causa. 
RA.OT. pe. Ma ldad, ó ma l i c ia . Marao t , cosa ma la . 
Marao lon , m u y mala . Maracsolon, peor. Naraot , 
l , n a g , irse dañando algo, ó podr iendo, ó echan Jo 
á perder . P inagrarao t , ser asi echado á perder, 
ó a r ru inado a lgo, ó reñ ido de o t ro . R inarao tan , . 
vel p inag , la persona con quien se enojan asi 
que r i ñen . Y r i na rao t , 1, i j p i m g , t iempo, y causa. 
Nacacaraot, hacer mal á o t ro , ó hacerlo ma lo 
echándolo á perder. Pinacacaraot, serle hecho 
n i a l , ó daño, ó echado á perder. P inacacara-
o tan , el lugar. Y pinacacaraot, el m a l , ó daño 
que les hacen. Nagcacaraol, acontecerlc a lgún 
m a l , ó desgracia, ó pérd ida , y lo que por des-
gracia, asi se pierde. Nagcaraol gabos an ba-
hand i , hacienda, y todo se perd ió . Pinagcaca-
raotan, el lugar. Ypinagcacaraot, t iempo, y causa. 
M a c u ñ an pagearaot ta, muy grande desgracia 
tenemos. Abong raol ca iyan, ó que mala cosa. 
Caràtan, lo malo de alguna cosa, como quebra -
du ra , ó enfermedad, ú otra fal ta. Napapapaca-
raot, pedi r , ó mandar, que le dañen, ó hagan 
ma l . 
RAOTRAOT. pp. Enemistad, ó disgusto de los 
casados, ó de otros que están en compañía, ó 
conversación 1 : act. caret. Nagraraot raot , andar 
á malas con el ma r i do , ó el ma r i do , con la m u -
ger dándose mala v ida, ó disgustarse otros so-
bre algo. P i m g r a m o t r a o t a n , aquel á qu ien es 
dada mala vida asi, ó disgustado. Yp inag ra rao t -
rao t , 1, yp inag , t i empo, y causa. Marao t rao t , 
e l que es asi ma l acondic ionado con la muge r , 
y le dá mala v ida. 
RAPA. pp . í láblase s iempre con negat iva; u t , 
D a y nagrarapa, no m i r a r donde dá el go lpe 
asi en lo que está cor tando, como en el que está 
azotando. D a y p inagra rapaan , la persona, ó cosa 
donde se dan , los golpes sin t iento. Day y p i -
nagrarapa, aquel lo con que se dan los golpes, 
t i empo , y causa. 
R A P A C p p . Cosa quebrada abol lándola como caña 
que le cae algo encima. Narapac, 1, nag, que-
b ra r asi algo como cañas, ó huesos, ó cosa se-
mejante, abol lándola. R i m r a p a c , 1, p i nag , ser 
asi quebrado a lgo. R inarapacan, 1, p i n a g , el l u -
gar , ó dueño. Y r ina rapac , ve l yp inag , i n s t r u -
mento, t i empo , y causa. Nararapac, estar asi 
Quebrada alguna cosa, ó estrujada, y echan m a l -ic ion d ic iendo : Caualcaual na yñ ing saymong 
narapac, que estás ahí char latando, con tu boca 
desqui jarada. 
RA PAG. pe. Vide Rasag. 
RAPACDAPAC. pp . E l ru ido de las pisadas del 
que pisa recio. Narapacdapac, I, nag , sonar asi 
las pisadas. Rinarapacdapacan, I, p i n a g , el l u -
gar . Yr inampacdapac, 1, yp inag , los pies, tiempo", 
y causa. 
RAPACRÂPAC. pe. El r u i d o que hace el car r i za l , 
ó ramas, ó cañas cuando se qu ieb ran . iVa ra -
pacrapac, 1, nag , hacer asi ru ido las ramas, ó 
carrizales cuando pasa alguna cosa pesada po r 
«líos, y^se ván quebrando. R inarapacrapacan, 
• i , p inag , e l lugar . Y r i m r a p a c r a p a c , \, yp inag , 
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I t iempo, y causa. Rapacrapac na an doros sa magna 
cacahoyan, y que ru ido vá haciendo por, los ár-
boles destrozando las ramas. 
RAPA Y. pe. ISapararapay, echar, mano de cual-
qu ier cosa el que vá á hu r t a r cosa mayor , y no 
la puede haber . P i n a r a r a p a y a n , el l i ícar, ó lo 
que coge p o r no poder alcanzar á lo o t ro . F^u i -
nara rapay , t i empo , y causa. JSacucarapay, i r pol-
l ina cosa, y hal lar o t ra . Na ra rapayan , la cosa 
I que se coge por no ha l la r la o t ra . Yquinara-
rapay , t i empo, y cansa. 
RAPAYJJAPAY. Sarapaydapay , vol nag, andarse 
cayendo el b o r r a c h o , ó el en fermo que está muy 
debi l i tado. R 'marapaydapayan, 1, p inag, el lu -
gar . Y r i n a r a p a y d a p a i j , vel yp inag , t iempo, y 
causa. Vide Rocogdocog.. 
RAPAHAJ ' . pp . N a r a r a p a r a p , 1, nageacararaparap, 
andar (¡esparramada la gente buscando de co-
m e r , ú otra cosa por diversas partes. Narara-
pa rapan , 1, p 'magcararaparapan, los lugares por 
donde se despar ramai i . Y qu ina r a r apar ap, 1, yp%-
nageacararaparap, t i empo , v causa. 
RAPA RAP. pe. Y id o Rauay . " 
RAPARAP. pp . Nacacaraparap, descubr i r mucho 
con la vista por estar endespoblado. Narara-
p a r a p i n , el lugar . Yqxúnararaparap, la vista, 
t i empo , y causa. Nacaraparap na yning sacong 
h in i t gnan d i g d i , ó como se estiende aqui la 
vista. 
RAPAS, pe. Impera t . Narapas, 1, nag , dar golpes 
á t rochemoche , como cuando azotan, ó muchos 
j u n t o s , y que acierte á donde acertare. Rinarapas, 
1, p i n a g , la gente asi azotada. Rinarapasan, 1, 
p i n a g , el l uga r . Y r inarapas, 1, yp inag , instru-
men to , t i empo , y causa. 
RAPAS, pp . Impe ra t . Los leños, ó palos corta-
dos para lena, ó para hacer sa l . 'Narapas, 1, nag, 
der r iba r , ó cor ta r asi muchos palos, y lefios 
de una vez para que se sequen para el fuego, 
ó para hacer sal. R inarapas , 1, p inag, ser asi 
cortados los dichos leños. R inarapasan, 1, p i -
nag, el lugar . Y r i na rapas , 1, yp inag , instrumento, 
t i empo , v causa. 
R A P A T . pp . Yide Dael. 
RAPERAPE. pp . I láblase s iempre con negativa; 
u t , Day nanraraperape, no apor tar , ó no llegar 
á alguna par te . Day p inararaperapehan, el lu-
gar . Day yp inanraraperape, t i empo , y causa. Ca 
day mo m a n raraperape sacag anac, nunca vie-
nes ,á ver , y v is i tar á tus padres. 
RAPGOS. pe. Impera t . Narapgos , 1, nag, tirar 
el h i lo de o ro , ó de a lambre por algunos agu-
j e ros del babatacan, que queda grueso. Rina-
rapgos, 1, p i n a g , ser t i r ado asi. Rinarapgosan, 
1, p i n a g , el l ugar , ó el babatacan, que queda' 
grueso. Yr inarapgos , 1, yp inag , instrumento, 
t i empo , y causa. Rapgosan, el h ie r ro que tiene 
los agujeros por donde lo t i r a n , y también es, 
Babatacan. 
R A P I . pe. Cuch i l l o , que t iene el acero junto a! 
f i l o . N a r a p í , vel nag , lab ra r asi los cuchillos-
R i n a r a p í , ve l p i nag , el cuch i l l o asi labrado con 
e l acero. R i n a r a p i a n , 1, p i n a g , el lugar . Y n n f r 
r a p í , 1, y p i n a g , i ns t rumento , t i empo , y causa. 
R À P I T . p e Sirve para encarecer la suciedad, ó 
porquer ía de alguna cosa; ut , N a g r à p i t na ymnfj 
a y a m , ó que l leno de l o d o , ó sucio está este 
p e r r o . N a g r a p i t cana, ó que sucio estás, etc. 
RAPO. pp . Narapo , I, n a g , sobresanarse la he-
r ida quedando den t ro la ma te r ia , ò la quebra-
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Jura do al j jua hueso. R inarapoan, I, p i n a g , el 
luj jar. ó Ia persona. Yr inarapo, 1, yp inag , t i e m -
po, y causa. ̂  
RAPOC. pc. Narapoc, I, nag , asar muchas linsas 
en las brazas. Rhiarapocan, 1, pina^i , el lugar , 
ó el í'uejjo. Y r ina rapoc , vcl yp inag , las l insas, 
t iempo, y causa. Y por metáfora d icen : P inag -
rapocan acó cayning anan na magna rnaraoí, no 
vale nada cuanto me d ie ron . 
RAPOT. pe. Narapot , 1, nag , meter en la cuenta, 
al fjue no tiene que ver. R inarapot , 1, p i n a g , 
ser asi met ido en la cuenta, lo que no tiene 
que ver. R'tnarapolan, I, p i n a g , el lugar . Y r i -
narapot, 1, yp inag , i ns t rumen to , t iempo, y causa. 
Nacacarapot, ser met ido en la cuenta sin que-
rer . Y r ina rapo l acó q u i coyan na hampacon, 
met iéronme en la cuenta con fu lano , azotán-
dome. Yqu ina rapo l cong magabot, ar ranquelo 
con lo o t ro sin querer . Nagcarapot sinda n in 
pongló, una bala los h i r i ó á ent rambos: lo m ismo 
es, Rabag. 
RAPOT. pp- Na rapo l , I, nag , asir, ó agar ra r las 
lagart i jas, ó chacones con las uñas, ó la yerva, 
que l laman cadi l los en los vestidos. R inarapotan, 
1, p i n a g , el lugar , ó la cosa, ó vestidos donde 
se pegan, ó agar ran . Y r i na rapo t , 1, yp inag, los 
pies, t i empo, y causa. Marapo t , la cosa, que 
se pega asi. Ábong rapot. cayning toccò, ó como se 
agarra este chacón. Abong rapo l na masacat n i 
coyan, ó como se agarra fu lano subiendo. 
RAPSAC. p e Vide Rauay . 
RARA. pp . M a r a r a , cosa enconosa, ó ponzoñosa. 
M a r a r a n g halas, cu lebra ponzoñosa. N a r a r a , 1, 
nag, irse enconando la l laga, ó her ida . R i n a r a -
rahan, 1. p i n a g , el l ugar , ó persona. Y r i n a r a r a , 
1, yp inag , t iempo, y causa. Abong ra rang halas 
y dio, day mayo na pabolong, ó que culebra tan 
ponzoñosa, que no tiene c u r a ! 
RARA. p p . Impera t . N a r a r a , 1, nag , tejer algo 
de palma brava, como petate, ó cestos. R i n a -
rara , I, p i nag , la palma de qi ie se labra, ó teje. 
R inara rahan , 1, p inag, el lugar . Y r i n a r a r a , ve! 
yp inag, el i ns t rumento , t iempo, y causa. 
RÁÍLV. pe. N a r a r á , 1, nag , beber los pájaros, y 
animales. R ina ra rà , 1, p i n a g , el agua, que asi 
beben. R ina ra raan , 1, p i n a g , el lugar , donde 
beben. Y r i n a r a r à , I, yp inag , la boca, con que 
beben, t iempo, y causa. 
HARAD. pp . N a r ã r a d , 1, nag, i r a lgo rio abajo 
por debajo de l agua, ó por lo hondo . Rinar 'a-
radan, 1, p i nag , el lugar . Y r i n a r a r a d , 1, í j p i -
nag, t i empo , y causa. 
UARAY. pc. N a r a r a y , tomar tezon el n i ño en 
l lorar , ó d u r a r mucho la enfermedad, ó maña, 
5 que tiene a lguno. N a r a r a y a n , el lugar . Y q u i -
nara ra ray , t i empo , y causa. Y por metáfora d i -
cen: N a r a r a r a y na anholoc n i coyan, mucho ie 
dura el enojo á fu lano. 
RARAY. pp. ' N a r a r a r a y a n , irse hal lando me jo r , 
y al iv iando el enfermo, y con negativa, no po-
der a l iv iarse, n i convalecer; ut, Day mayo na-
ra rayan si coyan, no hay poder para sanar á f u -
lano. Y q n i n a r a r a r a y , t iempo, y causa. Y por 
metáfora d icen: Day mayo nara rayan . an boot 
sacó n i coyan, no qu ie re estar bien conmigo f u -
lano. 
RARAMA. pp . E l mal que se dice de a lguno. 
Nararamà, 1, nag, i n f o rmar , ó decir ma l de al-
guno. R ina ra ramá , I, p i nag , ser in famado, ó 
deshonrado. R i n a r a r a m a a n , 1, p i n a g , el lugar . 
Y r i n a r a r a m à , vel yp inag , el m a l que se d ice , 
t iempo, y causa. Habò cong maquipagybayba q u i 
coyan, mara ra ramà lamang acó, no m e q u i e r o 
acompañar con fu lano, no piensen, ó d i g a n , 
que soy como é l . Na ra ra ramà ser asi i n famado . 
Na ra ra ramahan , el lugar . Y q u i n a r a r a r a m à , t iem» 
po, y causa. 
RARANG. pp. Pedaeito mondado de caña du lce , 
que se vá comiendo. Na ra rang , 1, nag , co r ta r 
la caña du lce en pedacitos mondados para c o -
m e r , ó chupa r . R i n a r a r a n g , vel p i n a g , ser asi 
cortada la caña dulce en pedacitos. R i n a r a r a -
gnan , 1, p i n a g , el lugar . Y r i n a r a r a n g , I, y p i -
nag, el cuch i l l o , t i empo, y causa: lo m i smo es, 
Vodpod. 
RARANG. pe. La flor de el á rbo l l lamado D a p -
dap , y de el Andoroga t que es colorado. Garo • 
na ra rang , colorado como esta flor para c o m -
paraciones. 
RARAOT. pc. Impera t . N a r a r a o t , 1, nag , 1, R i -
m inarao l , echar á perder a lgo, ó des t ru i r , ó des-
componer lo . R inara rao t , 1, p i n a g , lo que es asi 
echado á perder , ó dest ru ido . R inaraotan, ve l 
p i n a g , el l ugar , ó dueño. Y r i na rao t , \, y p i n a g , 
i ns t rumento , t iempo, y causa. 
RARAS, pc. Impera t . ÍSararas, 1, m g , des t ru i r , 
ó echar á perder los sembrados de a lguno , c o m o 
cuando algunos andan hu idos, y cuando los van 
á coger, dest ruyen todo lo <jue t ienen sembrada . 
R inararas , I, p i n a g , ser asi destru idos los sem-
brados. 'R inararasan, 1, p inag, el l u g a r , ó el 
dueño. Y r i n a r a r a s , I, yp inag , i ns t rumento , t i e m -
po , y causa: lo m ismo es, Ranas. 
RARAS! , pc . Impera t . Nararas í , 1, nag, h u r t a r , ó 
hacer a lgún daño en ocasión, que haya o t ros 
de quien pueden sospechar, ó echarles la cu lpa . 
R inara ras í , 1, p i n a g , lo hu r tado . R ina ra ras i an , 
vel p inag . el t uga r , ó aquel á qu ien echan la 
cu lpa. Y r i n a r a r a s í , 1, yp inag , lo que se hu r ta , 
ó ma l que se hace, t i empo, v causa. 
RARATONG. pc. Vide P a r a r a l õ n g . 
R A R H À . pc . Vide Tahac. 
RARIC. pp . I m p o p t . N a r a r i c , 1, nag , tornear , 
ó hacer a lgo de to rno . R i n a r a r i c , 1, p i n a g , ser 
torneado, ó hecho algo al t o rno . R ina ra r i can , 
I , p inag, el l uga r . Y r i na ra r i c , 1, yp inag , i ns t r u -
mento , t i empo , y causa. Y po r metáfora di*-
cen: cuando a lguno lo azotan, y anda torc iendo 
el cuerpo, con el do lo r : Nag ra r i c na acó can 
sacong aaghan, estoy con gran do lo r de pecho. 
RAR1G. pc. Unos pájaros como garsas, que t i e -
nen el p ico ancho. 
RARIP . pc. N a p a r a r a r i p , esconderse de trás de 
alguna cosa. P i n a r a r a r i p a n , el lugar, ó la cosa, 
que está delante de la ot ra. Y p i n a r a r a r i p , lo 
que se esconde, ó pone de trás de a lguna cosa. 
P i n a r a r a r i p a n , el lugar. Yp ina ra ra r i p , lo que 
se esconde, ó píwie de t rás de o t ra cosa, t i e m p o , 
y causa. 
RÁRO. pc. Accidente causado de alguna her ida . 
Naráro , I, nag , estar asi con accidente g rande 
por la her ida . R ina ra rohan , 1. p i n a g , el l uga r . 
Y r i n a r a r a , 1, yp inag, t i empo, y causa; y echan 
mald ic ión d ic iendo: N a r á r o cang y i a n , déte ac-
cidente de muer te . 
RÁROG. pc. Narà rog , 1, nag , echar, ó revo l ve r 
a lgún l i í o r sobre alguna cosa, como cuando se 
echa aceite, ó m ie l en la comida . R i n a r à r o g . 1, 
p inag, ser echado algún l i co r en la com ida . R i -
naràrogan, I, p i n a g , el lugar , ó el p lato. Y r i n a -
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rà rog , 1, y p i n a g ^ l o que es eeliado asi, ó revuelto 
con cualquier comida, t i empo , y causa: lo m ismo 
es, Dàrog. * 
RARONG. pp. Nara rà rong , sal ir her ido de la ba-
ta l la. Na ra rà rognan , e l l ugar , ó los compañeros. 
Y qu inar aràrong, t i empo, y causa. Nacacaràrong, 
el a rma, ó el que h ie re ; y echan mald ic ión d i -
c iendo: Na rà rong cang y i a n , her ido, ó muer to 
seas. 
RAROS, pe. V ide Gauat . 
RASA. pe. Y ide Gorà. 
RASA, p p , Sabor, ó gusto de la comida, ó po-
taje. JSarasa, 1, m g , irse haciendo sabrosa a l -
guna comida , ó ser saboreado. Y r i m r a s a , 1, 
yp inag , t i empo , y causa. M a r asa, comida, ó 
potaje sabroso, ó ¡justoso. Nacacarasa, lo que 
hace gustoso: lo mismo es, Nagom. 
RASAC. pe. El sonido de platos, ú otras vasijas: 
cuando se quiebran. Narasac, 1, nag, sonar asi 
la loza quebrada. 
RASAC. p p . E l gallo p intado de muchos, y varios 
colores. 
RASAG. pe. Cosa sin provecho, ó sin propósi to . 
Narasag, 1, nag, decir , ó hacer asi algo á t r o -
chemoche, y sin propósi to, ó sin para que, y sin 
provecho. Rinarasag, I, p i n a g , serle hecho asi 
algún descomedimiento, ó d icho algún dispa-
rate. Rinarasagan, vel p inag, el lugar . Y r i n a -
rasag, 1, yp inag , ins t rumento , t iempo, y causa, 
lo mismo es, Ràpacy Taròpac, y Basang. 
RASARAS, pp. Todo á hecho. Narasaras, I, nag, 
l levar a lgo todo á hecho sin dejar nada, i??'-
narasaras, 1, p i n a g , ser l levado todo á hecho. 
R ina r asar asan, 1, p i n a g , el lugar , ó el dueño. 
Yr inarasaras, 1, yp inag , ins t rumento , t iempo, y 
causa. Y por meítáfora d icen : Car asaras cayning 
boot mo sa babaye, que amigo eres de mugeres, 
á todas quieres l levar á hecho: lo mismo es, 
Rabarab. 
RASDAS. pe. Impera t . y pret . Narasdas, 1, nag, 
cor tar a l guna 'a tadu ra , con cuchi l lo met iendo 
la punta, y romp iendo no dando golpes. R i n a -
rasdas, vel p inag , ser asi contado. Rinarasdasan, 
1, p i n a g , el lugar, ó la cosa donde está la ata-
du ra . Yr inarasdas, 1, yp inag , el ins t rumento, 
t i empo, y causa. 
RAS1CRAS3C. pe. Narasicrasic, 1, nag , hablar 
rec io , y enojado. Rinarasicrasic, I, p inag , modo 
de hablar asi enojado. Rinarasicrasican, 1, p i nag , 
el lugar , ó persona. Y r inarasicrasic, I, yp inag , 
las palabras, ó la boca, t iempo, y causa. 
RASÍRASÍ . pe. Sirve para encarecer alguna cosa 
m u y blanca; u t , Raskas i na si coy an, 6 que 
blanco es fu lano. Rasi ras i na yning papel , ó que 
blanco papel es este. Vide Bogasè. 
RÀSOC. pp . . Sirve para encarecer el t i ra r , ó h i n -
car muchas lanzas, ó flechas en alguna parte; 
u t , Carona ypinagrasoc an i-acol natamiac, ó 
que de lanzas le t i r a r o n , ó c lavaron. 
RASORASO. pp. Vide H à r o n . 
R A T A . pe. Fruta muy podr ida por muy madura . 
Nara ra tá , irse podr iendo la f ruta por pasar ya 
de madura . Nara ra taan , el lugar , ó dueño. 
Y qu inar ara tá , t iempo, y causa. R ina rá tà yn ing 
. âacol na batag, ó que de plántanos hay aqui 
Íue se están podr iendo: lo m ismo es. Lado, y «nac. 
RATAC- pp . Impera t . Nara tac , vel nag, echar 
á perder, ó destru i r , ó dañar alguna cosa. R i -
•namtacan, 1, p inag , ser asi echado á perder , ó 
destru ido, ó dañado algo. Yr'maralac, I, yp inag, 
el ins t rumento , t iempo, y causa. A n pagratac, 
el modo asi de dest ru i r . "Maraíac na tauo, des-
t ru ido r , ó dañador: lo m ismo es. Baag, y Yacan. 
R A T A G . pe. Cosa al lanada. Nara tag , vel nag , 
al lanar los al t ibajos. R inara lagan, I, p inag , el 
l uga r . Y r ina ra lag , 1, yp inag , ins t rumento , t i e m -
po , y causa. 
R A T Á Y . pp. Vide Latay . 
RATO. pe. Vide A tom. 
RATOB. pp. Naratob, 1, nag , c ru j i r los dientes. 
R i m r a t o b a n , 1, p i n a g , el lugar , ó persona. Y r i -
naralob, 1, yp inag, t iempo, y causa. Nagraratob 
na an salang n i coy an, naaanggot gayod, está 
fu lano cru j iendo los dientes debe de estar eno-
jado . 
RA TORRA TOB. pe. E l r u i d o , que harén los dientes 
del ra tón, ó alguna persona, royendo algo. iVa-
ratobralob, I, nag , hacer asi ru ido el ra tón, ó 
alguna persona, royendo algo. 
RA TOM. pp . Nara ra lom, penetrar la her ida hasta 
las entrañas. Nara ra loman , el lugar. Y g u i n a r a -
ra tom, t i empo , y causa. Nacacaralom, el a r m a 
que penetra, ó el que h iere. 
RAUAY. pp . Palabras deshonestas. Na rauay , I, 
nag , hablar, ó decir palabras deshonestas. R i -
na rauayan , I, p inag , serle d icho nalabras des -
honestas. Y r i n a r a u a y , 1, yphmg, las palabras, 
t iempo, y causa. A n p a g r a u a y , el modo ue hab lar 
palabras deshonestas. N a r a u a y na (aim, h o m -
bre hablador de deshonestidades: lo mismo es, 
Bogsac, y Rapsac, y Raparap . 
RAUAY. pp . Na rauay , vel nag, echar mano, de l 
que no t iene cu lpa, ó meter en la cuenta al que 
no tiene que ver cuando espera culpar le. R i -
narauay , vel p i n a g , lo que es tomado sin causa, 
ó que le quieren comprehender en la culpa. R i -
nauay mo lamang ydtony or ipon co, fué me t o -
mado m i esclavo sin causa alguna. R inauayan , 
el lugar , ó persona, á qu ien le toman asi a l go 
sin causa. Y r i n a r a u a y , vel yp inag , el t i e m -
po , y causa: lo m ismo, es, Dauadao, y D a p a -
dap. 
R A U A L . pe. Impera t . N a r a u a l , i r á buscar á o t r o 
á su casa para reñ i r con é l . Nag ra raua l , r e ñ i r 
asi los dos. R ina raua lan , 1, p inag , el lugar, ó 
el buscado para reñ i r . Y r i na raua l , vel yp inag . 
t iempo, y causa. N a q u i q u i r a u a l , i r á buscar á 
o t ro asi para reñ i r con é l . 
RAUANG. p p . Narauang , 1, nag , hacerse g rande 
agujero, ó ro tu ra en alguna cosa. Nagrauang n a 
doy, ó que grande se ha heeho la ro tu ra , ó 
agujero. 
RAUARAUA. pp. Labor de fel igrana, que hacen 
en piezas de o ro . ISarauaraua, 1, nag, hacer l a 
tal labor, ó fel igrana, que hacen en piezas d e 
o r o . R inarauarauahan, 1, p i n a g , el lugar , ó la 
pieza asi labrada. Y r i n a r a u a r a u a , 1, yp inag , e l 
ins t rumento , t iempo, ó causa, ó la misma f e l i -
grana con que se hace Ja labor . 
RÂUARAUA. pp . Ñapar a r auaraua, comer por c u m -
p l im ien to , y no por gana. P i n a r a r a u a r a m , l o 
comido asi po r cump l im ien to . P i n a r a u a r a u a h a n , 
el lugar , ó persona. Y p i n a r a r a u a r a u a , t i empo , 
y causa. 
RAUAT . p p . La travesura, ó palabra fea. N a r a -
uat , vel nag , echar á perder a lgo, que no quede 
de provecho, ó como decimos poner de l o d o 
a lgo, ó hab lar palabras torpes, y pesadas. fi¿-
naraua tan , ] , p inag , ser asi echado á perder , ó 
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puesto ¡le Iodo, ó d icho las malas palabras. 
Y r i n a r a u a l , I, yp inag , las palabras descompues-
las, ins t rumento, t iempo, y causa. Na raua t , hom-
bre, dañoso, ó mal hab lado. 
HAUl pe. Imperat . Naraue, reñ i r de palabra con 
ot ro. Nagraraue, r eñ i r asi dos. R inarauehan, 
vel p i nag , el lugar , ó la persona con quien 
r iñe. Yr inaraue, 1, yp inag , t iempo, y causa. 
Nagra ramraue , reñ i r asi dos mucho. N a g r a r a -
raue, reñ i r asi muchos, ó contenderse uno con 
ot ro, ú o t ros. 
RAUL pe. Imperat . Naraue, 1, nag, bu r la r , ó ho l -
garse con o t ro . Nagraraue, holgarse, ó bur -
larse dos. Rinarauehan, 1, p inag, el bur lado 
del o t ro , ó con qu ien se bur la . Yr inaraue, I, 
yp inag, t iempo, y causa. 
RAÜIGl lAUIG. pp . Narau igdau ig , estar alguna 
cosa colgada, y meneándose en el a i re . 
RAUIS. pe. Punta m u y delgadi l la, como la de la 
lanceta, ó de otra cosa asi. Napararau is , adel-
gazar mucho á la punta de alguna cosa. P i n a r a -
rauis, ser adelgazada asi la punta. P i n a r a r a -
uisan, el lugar. Yp ina ra rau is , inst rumento, t iem-
po, y causa. M a r a u i s , punta muy aguda, y 
delgada. 
M U I T D A U I T . pp. V ide Orogorog. 
RAUO. pe. Vide Quinao. 
RAUOGr. pe. Sirve para encarecer la grandeza del 
rac imo de cocos, que suele tener diez, ó doce 
cocos. Saró carauog, un rac imo de estos. Dua 
carauog, etc. 
RAUOG. pe. Siempre se habla con negat iva, ut, 
Day narauog, no gustar de algo, ó no querer lo , 
n i pasarlo por el pensamiento, ó ser poco algo, 
y de poco momen to . D a y narauog saco yn ing ca-
canon, no qu iero n i gusto de esta comida. Day 
narauog saco an pag agom qu i coyan, no qu iero , 
n i me pasa por e l pensamiento, casarme con 
fulano. Day acó narauog, no me qu iere . S i 
day narauog sa pagnauaían si coyan, que mal 
le dicen las galas á fu lana. Ca day narauog ca-
yn ing toclosmo, no has trabajado nada. Ca day 
narauog cayian yt inataomo, es no nada esto que 
das. D a y acó r inarauogan cayian, no gusto de 
esto, n i me viene b ien . D a y y r i n a r a m g , t iempo, 
y causa. 
RÁüOY. pe. Sirve para encarecer lo excesivo de 
la borrachez. Nagrauoy nang lagno si coyan, está 
borracho perd ido fu lano. 
RAUOYDAUOY. pe. Narauoydauoy, 1, nag, estar 
alguna ropa m t n , ó echa pedazos, colgando cada 
pedazo por su parte. R inaraub i j rauoyan, 1, p inag , 
el lugar . Y r i na rauoy rauoy , l , yp inag, t i empo, y 
causa. Nanrauoydauoy na yn ing samno sa lam-
para, ó que cosas, .ó di jes cuelgan de esta 
lámpara. 
RAUOT. pe. Balbuciente que pronunc ia ma l , como 
el que t iene f ren i l l o . R i n a r m o í , 1, p i nag , ser asi 
pronunciado algo. R inarauotan, \, p i n a g , el l a -
gar. Y r i n a r a m í , 1, yp inag , t iempo, y causa. 
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BIBAC. pe. Vide Rignao. 
RIBA Y. pp. Impera t . Nar ibay, t rocar uno por 
otro. Y r i n i r i b a y , lo que da en cambio , po r 
otra cose(. JSagriribay, cambiar entre sí í i lguna 
cosa, ó cambiar los terrenos que poseen. P i n a g -
r i r i bay , lo asi t rocado. P i n a g n r i b a y a n , el lugar , 
ó el dueño. Yp inag r i r i bay , lo que se dá , t iempo, 
y causa. Nagcacaribay, trocarse dos cosas, ó 
dos los lugares en que están. 
R I B I . pp . Cuchi l lo mel lado, que t iene a lguna m e -
lla ch iqu i l la . Nar ib í , 1, nag, me l la r el cuch i l l o , ó 
mellarse é l . R i n i r i b i , 1, p i nag , ser asi me l lado . 
R i n i r i b i a n , 1, p inag , el lugar,* ó el cuch i l l o . Y r i -
n i r i b i , 1, yp inag , ins t rumento , t iempo, y causa. 
N a r i r i b i , ser mel lado asi e l cuch i l lo , ó* tener 
mel la : lo m ismo es, Robó, y Robtob. 
R IBO. p p . Sangribo, m i l . Duangr ibo , dos m i l . 
M a n a r á sangribo, 1, Manangr ibo, I, T igsangr ibo, " 
m i l á cada uno . Nasangribo, apreciar a lgo en 
m i l . P inananangr ibo , ser dado, ó pesado asi 
po r m i l . Sinasangribo, ser apreciado en m i l . 
ISananangribo, pesar, ó dar de m i l en m i l . iVa-
pacacasangribo, vel napacacaribo, l legará al n ú -
mero de m i l . Pinacacasangribo, 1, Pinacacaribo, 
ser l legado á m i l . Nacacaribo, 1, nacacasangribo, 
hacer a lgo m i l veces. 
RIBOC. pe. Tumu l to , ó sobresalto. Nar iboc, vel 
nag, tumul tuarse asi ó inquietarse el pueblo. 
R in i r iboc, 1, p i n a g , los asi tumual tuados, ó i n -
quietados. Rin i r ibocan, vel p i n a g , la causa, ó 
el lugar del t umu l t o . Y r i n i r i boc , 1, yp inag , el 
ins t rument^ , t iempo, y causa. Na r i r i boc , estar 
revuelto el pueblo. Nar i r i bocan , el l ugar , ó la 
causa. Yqu inar i r iboc , t iempo, y causa: la m i smo 
es, Gomoc, y Guiinoc, aunque no tan usados. 
RIBOC. pe. Confusion de negocios, ó pensamien-
tos. Nariboc, 1, nag, con fund i r , ó embarazar al 
que está haciendo algo, haciéndolo, e r r a r lo 
que cuenta, ó hace. R in i r iboc , 1, p inag , ser asi 
embarazado, ó confundido. Rin i r ibocan, el l u -
gar . Y r i n i r i boc , aquel lo, con que embaraza, ó 
estorba, t iempo, y causa. Nar i r iboc , eslar con -
fuso, ó ofuscado, en muchas cosas, ó pensa 
mientos. Nar i r ibocan. el l ugar . Y qu inar i r iboc, 
t iempo, y causa. 
RIBONG. p p . Confusion de entend imiento . A'a-
r ibong, 1, nag , hacer t rampas á a lguno enga-
ñándole en la cuenta, ó en otra cosa asi, como 
d icen, que el demonio los ciega muchas veces, 
y los hace e r r a r e n el camino, y ent rar por 
los montes. R in i r ibong, I, p inag , ser asi enga-
ñado alguno de ot ro h o m b r e , ó de el demonio . 
R in i r ibognan, vel p inag , el lugar . Y r i n i f i bong , 
vel yp inag, t iempo, y causa. Nar i r ibong, estar 
asi confuso sin poder pe rc ib i r , n i determinarse, 
en algo. Nar i r ibognan, aquel lo, que no perc ibe, 
n i entiende, ó de que duda. Ygu ina r i r i bong , 
t iempo, y causa: lo mismo es, Búrong, y L ibong, 
aunque no tan usados. 
R1BRIB. pp . Na r i b r i b , I, nag, desport i l larse, ó 
quebrarse a lgún poqui to de alguna vasija, ó de 
la boca de el la, ó plato, ó cosa semejànle, ó 
despor t i l la r la , quebrándole a lgún poqu i to . R i n i -
r i b r ib , 1, p inag, lo desport i l lado, ó quebrado así. 
R in i r i b r i ban , i , p i nag , el l ugar , (5 la vasija. Y r i -
n i r ib r ib , I , yp inag , t iempo, y causa. N a r i r i l m b , 
estar así alguna cosa quebrada, ó despor t i l lada. 
UIBANG. Vide R iãna . 
RICA. pp . Cuidado, d é l o que t iene que; hacer. 
Na r i r i ca , estar con cu idado, y con el pensa-
miento en lo que tiene que hacer. N a r i r i c a h a n , 
las ocupaciones en que está imag inando , ó de 
que está solícito. Yqu ina r i r i ea , t i empo , y causa. 
Mar i r i cahon , hombre cuidadoso. 
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W C À S . pe. La priesa de a l g u n o ; ut , Abong r icas 
n i coyan, ó que apresurado es fu lano. IVancas, 
1, rtagf/darse priesa, ó apresurarse a lguno , ó h a -
cer algo de priesa. R in i r i cas , vel p i n a g , ser 
hecho asi a lgo, apresuradamente. R in i r i casan , 1, 
p i m g , el lugar . Y r in i r i cas , ve l yp inag , i n s t r u -
mento , t i empo , y causa. Mar i cas , apresurado, ó 
l i ge ro . A n pagearicas, la presteza, ó d i l igenc ia 
asi. 
RIGACRÍGAC. pe, 1, Nagr igacr igac na y n i m j ía la -
p a n g . ó que r u i d o liacen estas ranas, cantando. 
RIGAY. pe. V ide P a r i g a y . 
RIGNÀ. pp . La ' ocupac ión . N a r i r i g n a , estar o c u -
pado. N a r i r i g n a a n , la ocupac ión, ó cosa en que 
está ocupado. Yqu ina r i r i gnà , ins t rumento, t i e m -
po , y causa: lo mismo es, R ibang , aunque no 
tan usado. 
R1GNA0. pe. Impera t . Na r i gnao , 1, m g , estor -
ba r á el que está ocupado, en alguna cosa h a -
ciendo r u i d o , ó hablando. R in i r i gnao , 1, p i nag , 
ser estorbado asi de a lguno. R i n i r i g n a u a n , 1, 
p i n a g , el lugar . Y r i n i r i g n a o , \ , yp inag , el es-
t o r b o , t i empo , y causa. Rignao mo doy, ó que 
bul l ic ioso eres: lo m ismo es, Baraquebac, y R i -
bac. 
R IGNARIGNA. pe. Vide Saragnisang. 
RÍGNIS. pp . Colér ico, ó a i rado. Nar ing is , I, nag', 
airarse, y ser b ravo . R in i r i gn i san , l , p i n a g , aquel 
con qu ien se encoler iza. Y r in i r i gn i s , 1, y p i n a g , 
e l t iempo, y causa. Car ignis mo doy, ó que b ravo , 
ó colér ico eres. M a r i g n i s , b ravo . 
RIGON. pe. Fuerza. Na r i gón , 1, nag, hacer, ó 
poner fuerza en algo, ó irse haciendo fue r te , 
y recio. R i n i r i g o n , 1, p i n a g , ser hecho algo con 
fuerza. R i n i r i g o n a n , 1, p i n a g , el l uga r . Y r i n i -
r i g o n , 1, y p i n a g , t i empo , y causa. Nacacar igon, 
for ta lecer á o t ra cosa, ó dar fuerza c o m o la co -
' m i d a . N a r i r i g o n , ser for ta lec ido a lgo. Napaca-
car igan, hacer algo con mucha fuerza. P inaca -
car igon, ser hecho asi a lgo. Pacar igonon mo, 
hazlo fue r te , ó con fuerza, ó que esté fue r te . 
Napacacar igon, mandar hacer algo con fuerza. 
P inapacar igon , ser mandado. 
RIGORIGO. pe. Nar igo r igo , 1, nag, hablar ba r -
bul ladament í ' que no se entiende lo que se d ice. 
Rin i r igor igo.^ I. p i n a g , ser asi barbu l lado lo que 
se habla. R in i r i go r igohan , I, p inag, el lugar , ó 
persona. Y r i n i r i go r i go , 1, yp inag , la boca ó las 
pa labras, t i empo , y causa. 
RIGOS. p p . Nar i r i gps , bañarse, el cuerpo . P i -
napar igos, el t izne, ó l o , q u e es labado. P i n a -
r i r i g o m n , el l ugar . Yp inapar igos , el agua, t i e m -
po, v causa. Vide Par igos. 
RIPO. " j ) c . V ide T igpò . 
RIGSOC. pe. Vide Rongpot, I, Rompol . 
R I G ü K Ü . pc. Vide G i i i r eu . 
R i l C R l l C . pc. Sonido de palo, ó caña que se qu ie -
b ra . N a r i i c r i i c , 1, nag , sonar asi lo quebrado . 
R i ic r i ic na , ó como suena asi . 
R I IGDÍ ÍG. pp . Aspereza, en hablar . N a r i i g d i i g , 
1, nag, andar g ruñ iendo , y hablando palabras 
pesadas. R i n i r i i g d i i g a n , ] , ' p i n a g , el l u g a r , ó 
persona á qu ien las d ice . Y r i n i r i i g d i i g , I, y p i -
nag, las palabras que d ice, t i empo , y causa: lo 
m ismo es. D i g n i l . 
aiMANGRIMANG. pp. N a r i m a n g r i m a n g , 1, nag , 
fingir que no ha hecho a lgo, disimulando", i í t -
l é n m a n g r i m a n g , 1, p i n a g , la obra asi disintm-
M a . R in i r imang r imaãnan , ve l p inag, el lugar . 
, Y r i n i r ' m a n g r i m a n g , í, yp inag , aquel lo , en que. 
se entret iene para d i s imu la r lo que hace, ó 
quería hacer: lo m i smo es, Rimòrhnò. 
RIM A R IM A. pc. N a r i t nanma , estar con asco, ó 
mo jado , y l leno de lodo. Na r i r ima rhnahan , el 
lugar , ó aque l lo , de que se tiene asco, ó lo en-
suciado con lodo , (3 cosa semejante. Vguinar i -
r i m a r i m a , t i empo , y causa. 
R IMARO. pp . H o r m i g a hu luda. 
R IMBIT . pc. Vide R ingh i t . 
R I M I R I M . p p . Mala vo lun tad , que uno tiene á 
o t r o . N a r i m i r i m , tener mala vo luntad asi á otro. 
N a r i r i m i r ' m a n , el lugar, ó persona. Yqu ina r i -
r i m i r h n , t i empo , y causa. Ñagcacar immm, te-
nerse dos mala vo luntad, el uno al o t ro . 
RIMONGRIMONG. pe. Sirve para encarecer el so-
n ido de muchas campanas que se tañen juntas; 
u t , R'nnongrtmong na an bagí ignon sa Naga nag-
fes la gayod, ó que ru ido hay de muchas campa-
nas en .Naga, debe haber a lguna iiesta. 
RIMO RAN. pp . La f ru ta de unos bejucos, llamado 
asi, y son Umibien comest ibles. 
RIMOl iLMÓ. pp. Vide R i i nangr imang . 
R IMOT. pp . Labor (pie hacen con p lomo, ó con 
o t ro metal en la asta de la lanza, ó de otra 
cualqu ier asta, ó b o r d ó n . N a r i m o l , I, nag, la-
b r a r con estaño, ú o t ro meta l , his astas de 
las lanzas, ú otra cosa. R in i r imo tan , 1, pinag, 
ser asi labrada con estaño. Y r i n i r imo t , 1, yp i -
nag, aquel lo, con que asi guarnecen algo, tiem-
po , y causa. 
RIMPOS. pc. Lo guardado. Nar impos, 1, nag, guar-
dar ó poner en cobro a lgo, ó componer las 
cosas de casa. R in i r impos , I, p i nag , lo que es 
guardado , y puesto en cob ro asi. Rinir imposan, 
I, p inag , él l ugar , ó caja donde es guardado 
o igo . Y r i n i r impos , 1, y p i n a g , t i empo, y causa. 
R i r imposan, el lugar , donde se suele guardar 
a lgo . Mar impos na tauo, h o m b r e guardador, y 
que pone en cob ro las cosas. Y por metáfora 
d icen : Rimposa n indo y n i n g ho l i t sa boot nindo, 
guardad esta doc t r ina en vuestros corazones. 
R I M R I M . pc . N a r i m r i m , 1, nag , beber las aves, 
ó pájaros. R i n i r i m r i m , i , p i n a g , lo bebido. Ri-
n i r i m r i m a n , 1, p i n a g , el l uga r . Y r i n i r i m r ' m , 1, 
yp inag , el p ico , t iempo, y causa: lo mismo es, 
i i ò r à , en cuanto á esto. 
R INAPAT. p p . vel R inapa tan , aposento, celda, 
ó re t re te : lo m i s m o es, L i n a m b a n . 
RINGUIT. pc. N a r i r i n g u i t , ser impedida la mu-
ger con su reg la , ó con la preñez para no po-
der andar, ó hacer a lgo . N a r i r t n g u i t a n , el lu-
ga r . Y q u i n a r i r i n g i i i t , t i empo , y causa. Nacaea-
r i n g u i í , lo que estorba asi : lo m i smo es, Rim--
b i t . 
RINGCÁ. pc . Labores que hacian antiguamente 
en los sombreros de las mugeres , con una yerva 
amar i l la á m o d o de bejuco l lamada yrao. M -
r ingeà , 1, nag , labrar asi los sombreros de. las 
mwgeres. R in i r i ngcaan , 1, p i n a g , el lugar , ó los 
sombre ros . Y r i n i r i n g c à , 1, yp inag , esta yerva, 
t i empo , y causa. R in ingcaan, sombrero asi la-
b rado . 
RINGCOL. pe. Vide Rongca l . 
R INGGAL. pc . Co r ra l , ó cerca, ó mural la des-
hecha. N a r ' m g g a l , i , nag , deshacer algo de esto. 
R i n i r ' m g g a l , I, p i n a g , ser deshecho. RmirinQ; 
ga lán , 1, p i n a g , el l uga r , ó el dueño. l ' nH i -
r i n g g a l , 1, yp inag . i ns t rumen to , t iempo, y causa-
RINGGUIT. pc. Calor g rande del sol. Nar inggw> 
] , nag, hacer grande so l . R in i r i nggu i tan , ve 
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pínag, c l I l ibar , ó lo asoleado. Y r i n i r i n g g m t , 
j , yp i nag . t iempo, y causa. 
H IN f i i lOT . pe. N a r i r i n g h o t , dar le pena de la cosa 
sucia, ó las cosas m a l puestas, y guardadas, y 
con negativa no dar le pena, n i echar lo de ver. 
Nar i r i ngho tan , las cosas ma l guardadas. Y q u i -
na r i r i ngho l , t iempo, y causa. Ca day mo n a r i -
r inghot ca yn ing sa ymong bohoc, mananabod na, 
como no te dá pena andar asi desgreñada? 
RIÑ1BRLMB. pe. El r u i d o , ó estall ido que hace 
la sal, ó p io jos, ó ho rm igas , ó cosa semejante, 
cuando se echan, en el l uego . N a r i n i b r i n i b , l , 
nag, estallar asi algo de esto. 
R1N1CRINIC. pe. E l r u i d o , ó sonido que hacen las 
goteras de la l luv ia en el techo, ó en otra cosa, 
donde caen. Na r i n i c r i n i c , 1, nag, sonar asi las 
gotas de la l l uv ia . 
RINTOC. pe. Espesura de cosas que están muy 
juntas. . M a r i n t o c , cosas que están m u y jun tas ó 
pegadas, y apretadas. Nar intoc, 1, nag, hacer 
algo asi muy apretado, ó irse el lo apretando, 
y ¡untando asi. R in i r in toc , 1, p inag , ser asi j u n -
tado a lgo . R in i r i n tocan , I, p inag , el lugar. Y r i -
nir intoc, 1, yp inag , ins t rumento , t i empo , y causa. 
Signif ica también hacer algo á menudo; u t , M a -
ray cun har in loc an pagconfesal mo, será bueno 
que te confieses á menudo : lo m i s m o es, Sicoc. 
Vide H a r i r i n t ò c . 
R10RI0 . p p . Rodeo, ó embuste. N a r i o r i o , 1, nag, 
negar a lgo, con rodeos, y embustes. R i n i r i o r i o -
han, 1, p i n a g , el lugar , ó persona á qu ien n ie-
gan asi a lgo. Y r i n i r i o r i o , vel yp inag , lo que es 
negado, t i empo y causa: lo m ismo es, Licdo, 
y L icon l icon. 
RIORIO. pe. Nacar io r io , estar asentado, y sin 
bu l l i rse, etc. N a r i r i o r i o h a n , el l uga r . Y q ü i n a r i -
r io r io , t i empo , y causa: lo m ismo es, Root. 
lUOT l l lOT . pe. Ponido, ó ru ido de alguna cosa 
que se pisa p o r lo que hace r u i d o . Ñar io t r io t , 
1, nag, hacer asi r u i d o algo por poner el pie 
encima. 
RIOT. pe. Atadura que pasa, y entra tamb ién por 
la cosa, etc. ISariol , I, nag, atar asi a lgo. 
n i r io lan , 1, p i nag . el lugar . Y r i n i r i o t , t i empo , 
y causa. 
RIPO. Na r i pò , I, nag , coger la f ru ta con la mano, 
ó dedos. R i n i r i p ò , 1, p inag, ser cogida la f ruta 
con la mano . R in i r i poan , I, p inag , el lugar , ó 
el á rbo l , ó dueño. Y r i n i r i p ó , 1, yp inag , la mano, 
ó dedos, t iempo, y causa. , 
RÍPOTOC. pp . Mar ipotoc , caña, ó tubo , que tiene 
muy j u n t o s , los nudos. Naripoíoc, 1, nag, echar 
la caña dulce muy cortos los cañutos. Abong 
ripoíoc cayn i , ó que menudos tiene los cañutos 
esta caña. 
RIRAS. p p . Impera t . las hojas del h u r í , ó del 
bareu par t idas, ó labradas. N a r i r a s , 1, nag , par-
t i r , ó labrar asi las hojas del hu r í , ó del ba-
reu, como para hacer algo. . R i n i r i r a s , 1, p i nag , 
lo qu i tado de estas hojas cuando las labran . 
R i n i r i r i s a n , vel p inag , el lugar, ó las hojas. 
Y r i n i r i r a s , 1, yp inag , el ins t rumento , t i empo , 
v causa. 
ftlRHI. pe. Impera t . N a r i r h i , 1, m g , der ramar 
agua sobre alguna cosa, que caiga poco á poco 
como cuando r iegan tapando la boca, de lòs 
bombones. R i n i r i r h i , vel p i nag , lo que es asi 
regado, ó mo jado . R i n i r i r h i a n , 1, p i n a g , el l u -
gar. Y r i n i r i r h i , vel yp inag , el agua t i empo , y 
causa: lo m i smo es, Bobho, en cuanto á esto. 
R I R Í . pe. Vide Racrac. 
RIRIBOC. pe. Nar i r i boc , 1, nag, hacer a lgo á h u r -
tadi l las, como huyendo el cuerpo á que no le 
vean. R in i r i r i boc , 1, p i n a g , lo que es hecho asi 
á hur tadi l las. R in i r i r i bocan , l , p i n a g , el l uga r , 
ó persona, á quien hace t rampas. Y r i n i r i b o c , 
1, yp inag , el ins t rumento, t i empo, y causa: lo 
m ismo es, R i r i gnao . 
R IR IG . pe. Unos como pasamanos, que solían 
hacer ant iguamente. 
R ÍR IGNAO. pe. Vide R i r ibo t . 
R I R I I I A O . pp . Impera t . Na r i r i hao , 1, nag , i r á 
alguna par te, y con negativa no i r . R i n i r i r i -
hao, I, p i n a g , aque l lo , porque vá. R i n i r i r i h a -
uan , I, p i n a g , el lugar . Y r i n i r i r i h a o , 1, y p i n a g , 
lo que l leva, t i empo , y causa: lo m ismo es, 
Cahang, en cuanto á esto. 
RIR1NG. pe. Un género de pescado asi l lamado. 
RIROC. p p . Impe ra t . la p in tu ra , ó ental ladura 
de lazadas, ó flores, ó cosa semejante. Nar i roc , 
1, nag, p in ta r , ó ental lar asi . R in i r i rocan , vel 
p i nag , ser labrado, asi a lgo. Y r i n i r i r o c , 1, y p i -
nag , aquel lo que es p in tado, ó labrado, y el 
i ns t rumento , t iempo, y causa. 
RIROC. p p . Las hezes de cua lqu ier l i co r que 
queda en el suelo de la vasi ja. M a r i r o c , cosa 
que tiene hezes, ó aciento abajo. 
R IRO. p p . Vjde Sanipsic. 
RIRONG. pp . Negación. N a r i r o n g , 1, m g , ne -
gar alguna cosa. R i n i r i r o g n a n , 1, p i n a g , el l u -
gar , ó persona á qu ien se n iega. Y r i n i r i r o n g , 
\, yp inag , lo que es negado, t i empo, y causa. 
A n pagr i rong , la negación. M a r i r o n g , el ne-
gador . 
R ISÀC. pe. Narisac, 1, nag', revolver , ó i nqu ie -
tar el pueblo con sus travesuras, y malas cos-
tumbres , ó la vista de a lguno co r r i endo , ó dando 
vueltas á priesa po r delante de él . R in i r i sac , I, 
p i n a g , ser asi inquietado el pueblo , ó la vista 
de a lguno. R in i r isacan, 1, p i n a g , el lugar . Y r i -
n i r isac, vel yp inag , las malas costumbres con 
que se revuelve el pueb lo , ó las vueltas, t i e m -
p o , y causa. Nacacarhac, el que turba asi la 
vista de o t ro con su - i nqu ie tud . 
RISARISA. pe. Vide S a r a g n i m n g . 
RISIC. Nar i s i c , i , nag, oslar "ya bien caldeado, 
ó irse caldeando el h i e r r o , para haberle de sb l -
dar con o t ro . R in i r i s i can , I, p inag , el lugar . 
Y r in i r i s i c , 1, yp inag , t iempo, y causa. N a p a r i -
r h i c , caldear asi bien el h i e r ro , para soldar le. 
P i n a r i r i d c , ser asi caldeado. 
R I T A R I T A . pe. N a r i l a r i l a , 1, nag, hablar mucho 
enojado, ó r iñendo . R in i r i t a r i t ahan , 1, p i n a g , 
el lugar , ó persona. Y r i n i r i t a r i l a ^ 1, y p i n a g , 
las palabras, t i empo, y causa. R i t a r i i a na ai co-
y a n , ó como habla enojado fu lano. 
R I T E . p p . E l o r o que seTponen en los dientes. 
Nar i te , 1, nag, poner el o ro en los dientes el 
p latero, 6 dorar los . R i n i r i t i a n , 1, p i n a g , los d i e n -
tes, y la persona, ó el lugar . Y r i n i r i í e , I, y p i -
nag , * el o r o , ins t rumento , t i empo, y causa. 
RITE RITE. pe. Unas cucarachas que" andan en 
la basura de las sementeras. 
R IT ICRIT lC . pe. E l m i d o que hace la caseara 
de la almeja, ó el h ier rec i l lo* con que cogen 
laa espigas, que les s i rve de hoz, ó las h o r m i -
gas con la boca, cuando están muchas j un tas . 
Ñar i t i c r i t i c , I, nag , sonar asi el cor tar de las es-
pigas, ó las ho rm igas . Ricas mo doy na m a g -
an i r i t i c r i t i c cana, ó con que priesa cojes las 
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espigas, que acá suena eJ r u i d o . R i t i c r i t i c na 
yn ing t o toõm l na dacol , ó que r u i d o que h a -
cen ellas ho rm igas . 
R lUAGDIUAG. p p . N a r i u a g d i u a g , vel nag , i r la 
proa de e l nav io , ya aqu i ya aí l i , p o r no g o -
bernar è i e n , "ó b landear la p u n t a de alguna cosa 
larga, y delgada. U i n k i u a g d i u a g a n , vel p i n a g , 
el lugar . Y r i n i u a g â m a g , 1, y p i m g , t i empo , y 
causa. Y p o r metáfora d i cen : C a r i m g d i u a g inong 
magta ta ram: dices lo que te se viene á la boca, 
ya de sí, ya de nó , etc. 
R IÜAY. pe. " i m p e r a t . N a r i u a y , 1, nag, m a n d a r á 
o t ro el que es mandado, ó echgr la culpa á 
o t ro que le echan á é l . R i n i r i m y ç m , vol p inag , 
el lugar , ó el mandado de el o t ro , ó cu lpado. 
Y r i n i r i n a y , 1, yp inag , lo que se achaca, ó manda 
á o t ro , t i empo , y causa. 
M U A R E U . pe. V ide Rouareu. 
R l U i S D l U A S . pp . Vide Par iuasd iuas . 
R ante O. 
ROAY\ p p . V ide Paroay . 
ROAYDOAY. p p . Vide Paroaydoay. 
ROAYDOAY. pp. Naroayf ioay, 1, nag, i r , ó estar 
bamboleando á una par te, y á o t ra , como el 
' bor racho, ó cosa que se qu iere caer de su es-
tf ido. R imdaaydoayan , 1, p i n a g , el lugar . F n -
npaydoqy, vel yp inag , el t i empo, y causa. 
ROBA Y. pe. Narobay , jun tarse con o t r o , ó con 
ot ros. Nagrorobay , jun ta rse , ó acompañarse asi 
dos, ó muchos con o t ros , ú o t ros. P i n a g r o r o -
bay, j u n t a r á dos, ó hacer que, anden jun tos . 
R inorobayan, 1, p i n a g , el l ugar , ó aque l , ó aque-
l los , con qu ien se j u n t a n o t ros . Y r ino robay , 1, 
yp inag , el ayuntado, ó ayuntados con qu ien se 
j un tan o t ros , t i empo , y causa. Ano ta marobay 
ca sa magna bábaye, para que te juntas j ó andas 
con las mugeres . Ano ta marobay ca sa magna 
aqu i na dacola cana, para que te juntas, ó andas 
con los muchachos, siendo ya tu grande: lo 
mismo es, 7 agad, y Salacot , y Bagognay, aun -
que no tan usados. 
ROl íAROB. pp . Un género de Raya, pescado asi 
l lamado. 
ROBO. p p . Vide B i b i . 
RO BOL. p p . Vide Bolac. 
ROROROBQ. pp . Nag cacar oborobo., r eñ i r , ó ve-
nirse á t rabar dos, ó mas en palabras. P i n a g -
. cacaroborobohan, el l uga r , ó causa. Yp inagcaca-
roborobo, t i empo , v causal 
ROB110B. pe. V ide R i u i . 
ROBROB. pe. iXiño que t iene los dientes carco-
midos, ó los mismos dientes. Narobrob, 1, nag , 
irse ca rcomiendo , asi los dientes al n i ñ o . R ino -
robroban, 1, p i n a g , el l ugar . Yr inorobrob, 1, y p i -
nag , t iempo, y causa. 
ROCAG. p e V ide Torac. 
ROCAYDOCAY. pe. Narocaydo cay, 1, nag, andar 
bu l l iendo con la mano algunas cosas como bus-
cando a lgo, Rinorocaydocay, 1, p i n a g , ser asi 
meneado algo con la mano . Rinorocaydocayan, 
. I , p inag , el l ugar . Y r inorocaydocay, 1, y p i n a g , 
. las manos, t i empo, y causa. 
ROGAJDOCA. p p . ínqü j f t tud de a lguno. Na roca -
áoch, 1, nag, bu r l a r , ser par lero , ó todo j u n t o . 
Rpcadocaon, h o m b r e asi b u r l ó n i nqu ie to , ó par -
le ro . " . 
ROCAT. pp. Narocat , I, ?iag, hacer ru ido como 
el de t in ieblas, ó de a lguna cosa, que cae de 
a l to, ó cosa semejante, fíinorocat, 1, p inag, \0 
que es sonado asi . R inoroca lan , 1, p i nag , ef lu-
gar . Y r i n o r o c a l , 1, yp inag , ins t rumento, tiempo 
y causa. Nagroca l na, ó que ru ido tan pranrip' 
l lOCGONG. pe. V ide Rocroc. b 
ROGYAO. pe. Gr i ta que dán á o t ro como los ven-^ 
cedores ú los vencidos. Narocyao, 1, nag, dar 
g r i ta á o t r o . R inorocyauan, 1, p inag,-ser le dado 
g r i t a , ó c o r r i d o . Y r ino rocyao , 1, ypinag, la voz 
t i empo , y causa. 
ROGÓ. pe. Narocò, 1, n a g , estar a lgún animal 
acur rucado , ó en fermo, que no se quiere me-
near. Rinorocoan, vel p i n a g , el lugar. }"moroco, 
1, yp inag , t i empo, y causa: lo mismo es, Tioc-
roc. en cuanto á esto. 
ROCOGDOGOG. pp . Narocogdocog, 1, nag, an-
darse cayendo por l laqueza, ó por estar borra-
cho . Rimrocogdocogan, 1, p i n a g , el lugar. F r i -
norocogdocog, vel yp inag , t i empo, y causa: lo 
m i s m o es, Ropoydopoy, y Royongroyong, y l o -
gnoy lognoy, y Rapaydapay. 
ROCROC. pe. "Narocroc, I, nag , e s t a r l a gallina, 
ú o t ra ave enferma, ó amorteeina que no se 
qu ie re levantar , n i menear . Rinorocrocan, 1, p i -
n a g , el l uga r . Yr inorocroc , 1, yp inag , tiempo, 
y causa. Y por metáfora d icen : ÍSagrocroc cana, 
estás ahí acor rucado, que parece que te quieres 
m o r i r : lo m i s m o es, Rosgong. 
ROGAO. p e V ide Rognao. 
ROGARING. pp- Adve rb io , acaso; ut , Tàdao ta 
day ca s im in imba? Resp. D a y rogar ing. Signi-
fica también sí, cond ic iona l ; u t , D a y rogaring 
acó na paduman , la day acó i inogotan, sino fui 
al lá fue po rque no me d ie ron l icencia. NaghaU 
roga r ing d i g d i ta ys inobol , si se fue de aqui fue 
po rque le echaron. D a y rogar ing acó binuy-
buyan cay ian , es que no me d i je ron á mi eso; 
v asi signif ica diversas cosas conforme se aplica, 
ü t , Y c a ' r o g a r i n g , tu te tienes la culpa. Ycana 
rogar ing maghonàhonà, t u m i s m o trázalo. Da-
qnan na roga r i ng acó cacacan c m magotom acó, 
al lá después comeré cuando tenga hambre. F i -
nagl 'mat roga r ing an gna ran n i a , es que se mudó 
e l n o m b r e que tenia. 
ROGARING. p p . Cosa p rop ia de a lguno. Cagro-
g a r i n g , el dueño de a lguna cosa. Rogaring co 
y i a n , es eso m i o p rop io . Na roga r i ng , vel mg , 
clecir ser suya p rçp ia a lguna cosa. Rinorogaring, 
1, p i n a g , lo que es aprop iado asi, ó dicho ser 
p rop io suyo. 
ROGARING. pe. Na roga r i ng , 1, nag , decir , o ha-
cer algo e l ' m i s m o po r sí, ó de su prop io mo-
t u , ó v i v i r de p o r sí, y no con ot ros. Rinoro-
g a r i n g , 1, p inag , lo que es hecho. Rinorogan-
<jnan, 1, p í nag , el lugar . Y r i no roga r ing , 1, ypi-
nag , i ns t rumen to , t i empo , y causa: lo mismo 
es. S a d i r i . , 
ROGDOG. pe . Narogdog, 1, nag , irse aumentando 
el m a l , ó obst inando en é l . Rinorogdogan, vel 
p i n a g , el l ugar . Y r i no rogdog , 1, i jp inag, tiempo, 
v causa. 
RÓGYONG. pe. Narorogyong, mor i r se los leclion-
c i l los, ó po l l i tos por ser ojeados de alguno, J 
asi m dejaban l legar á nadie, á donde estai la 
puerca pa r i da , ó., la ga l l ina con los pol l i tos. JV«" 
ro rogyognan, el lugar , ó dueño. Yquinarorog^ 
yong , t i empo , y causa. Nacacarogyong, ojear asi 
à los lechouc i l los . 
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KOuMOC. pc. Una paloma parecida á la tórtola. 
Narogmoc, 1, nag, comer el ar roz, ú o t ra cosa 
la tó r to la , l l inorogmoc, 1, p i n a g , ser com ido el 
arroz, ú otra cosa. 
ROGMOC. pc. Narogmoc, vel nag, desmenuzar 
con las manos la c r ia tura , que está en el v ien t re , 
ú otra cosa asi . l l inorogmoc, 1, p inag , ser asi 
deshecha, ó desmenuzada la cr ia tura, con las 
manos, ú otra cosa asi . Rinorogmocan, I, p i n a g , 
el luf far, ó la madre . Yr inorogmoc, 1, yp inag , 
las manos, t iempo, y causa. Narorogmoc, estar 
asi deshecha la c r ia tu ra , ú otra cosa asi. 
ROGNAY. pc. Naroroynay , estar ya podr ida la 
carne, y p rop incua para comenzarse á des-
moronar , ó deshacer. Narorognayan, el lugar . 
Yqu ina ro rognay , t iempo, y causa: lo m ismo es, 
Rpyang. 
ROGNANDOGNAN. pp . Las puntas del hueso del 
car i l lo que se menea, cuando mascamos. 
ROGNAO. p c Desvanecimiento de la cabeza. 
Narognao, vel nag , hacer desatinar ú ot ro 
con lo que le preguntan, ó d icen. Rinorognao, 
vel p inag , ser inquietado, ó desatinado. R i -
norognauan, vel p i nag , el lugar . Y r inorognao, 
vel y p i n a g . aquel lo, con que le desasociegan, ó 
desatinan, t i empo, y causa. Namrognao, desva-
necérsele la cabeza. Narorognauan, el lugar . 
Yquinarorognao, t iempo, y causa. Nacacarognao, 
causar el tal desvanecimiento: lo m i smo es, 
Rpgao, aunque no tan usado. 
ROGNAIÍEU. p p . Unos como l imos, que se cr ian 
en las sementeras: lo m i s m o es, Nayom. 
ROGNARI. p p . Color verde que toma á cierto 
t iempo el agua de los r ios y lagunas que mata 
el pescado, y causa enfermedad, á los que lo 
comen. Na rogna r i , vel nag, t o m a r - a s i el agua 
este co lo r . 
ROGNAS. pp . 'Narognas, her i rse , ó desollarse en 
la cara, ó en otra parte del cuerpo, cayendo 
de hozieos. Narorognasan, el lugar. Y q u i n a r o -
rognas, t i empo , v causa. 
ROGNAS. pe Vide Tonglay. 
ROGNÓ. pc. La verdura que se echa á la pos-
tre, en la ol la después que la p r imera sea en -
cogido, adent ro de la ol la á donde se está co-
ciendo. Narognó, 1, nag , i r añadiendo asi la ver-
dura, que se está cociendo. Rinorognoan, 1, p i -
nag, «1 lugar , ó la ve rdu ra , que está al fuego. 
Yr inorognò, 1, yp inag , lo que se añade, t iempo, 
y causa. Y p o r metáfora d icen : P inagrorognoan 
gu i raray an tubig $a orna cayning pagpara oran, 
cuando l lueve se vá aumentando el agua en las 
sementeras. 
ROGOY. pc. Hombre flojo, y para poco; u t , Ro-
goy na l a l aqu i si coy a n . Ñarogoy, 1, n a g , irse 
haciendo flojo asi. Abong pagcarogoy m o ! ó que 
flojo eres! 
ROGON, pp . Narogon, I, nag , pelarse alguna per-
sona, ó an ima l por enfermedad, ó por haber 
comido alguna cosa mala. Rinorogonan, 1, p i n a g , 
el lugar, ó persona. Y r i no rogon , 1, yp inag , t i e m -
po, y causa. 
ROGONGHOGONG. pc. E l sonido, ó zumb ido , que 
hacen las avejas con las alas, ó los mosqui tos. 
Narogongrogong, 1, nag , hacer asi r u i do las ave-
jas. Es mas usado hablando de los mosqui tos, 
Dagu in . 
ROGROG. pc. Granos caídos, ó desgranados. iVa-
rogrog, 1, nag, desgranar, ó desgranarse los g r a -
nos de alguna cosa. R inorogrog, 1, p i nag , ser 
desgranados. R inorogrogan, 1, p i n a g , ' e l l uga r , 
ó el remanente. Y r i no rog rog , l, ypinag, i n s t r u -
mento , t iempo, y causa: , lo m i smo es, Rido., en 
cuanto á esto. 
ROGSANG. pc. Lo m ismo que Ronot, cuando es-
tán enojados. Vide i b i . 
ROGTAS. pc. V ide Rasdas. 
ROGYrÁ. pc. Narogyà, 1, nag, menear á él e n -
fe rmo , ó al n iño con lo cual vienen á empeo -
ra r . R inogyà, I , p inag , ser asi meneados. Ü t -
norogyaan, 1, p i n a g , el lugar . Y r i no rogyà , 1, y p i -
nag , el m o v i m i e n t o , t iempo, y causa. Na ro rogyà , 
empeorarse el enfermo con el mov im ien to , m u -
dándole de una parte á o t ra , ó el que ha b e -
b ido , venírsele á sub i r el v ino , ó tuba, á la 
cabeza po r hacer mov im ien tos , ó venir á v o m i -
tar el n i ñ o ch iqu i l l o por tomar lo mucho en los 
brazos. Narorogyaan, el l ugar . Yquinarorogyà, 
t iempo, y causa. 
ROYAC. pe. Sirve para encarecer el ru ido que 
hacen algunos par lando , ó beb iendo; u t , N a g -
royac na , 1, royacroyac na y n i n g magna aqu i , 
ó que ru ido hacen estos muchachos. Royacroyac 
na yn ing hagyynum, ó que ru i do hacen estos 
que están bebiendo. 
RÓYANG. pc. V ide Rògnay. 
ROYONDOYON. p p . Naroyondoyon, vel n a g , b u -
l l i rse ó menearse las ramas, ó los árbo les, iíi-
noroyondoyonan, \, p i n a g , el lugar . Y r i n o r o y o n -
doyon, vel yp inag , t i empo , y causa. 
ROYONG. pp . Sirve para encarecer el estaí las 
ramas m u y cargadas de f r u ta ; ut, JSagroyong 
na yn ing s u m , las ramas de este naranjo se v i e -
nen al suelo po r el m u c h o peso. 
ROYOIVG. pc. Vide Dòyong. 
ROYONGDOYONG. pp. Naroyongdoyong, \ , nag , 
andarse cayendo por flaqueza, ó por estar b o r -
racho, ó menearse las hojas, ó ramas de a lgún 
á rbo l . Rinoroyongdoyognan, 1, p inag , el lugar . 
Yr inoroyongdoyong, I, yp inag , t iempo, y causa: 
lo m ismo es, Lognoylognoy, y Loyongloyong. 
ROYDOY. pc. H o m b r e del icado, ó flaco. Caroydoy 
mong l a l aqu i , ó que del icado eres para t raba-
a'ar : lo m i s m o es, Ragoydoy. YROY. pc. Una palma brava con cuya hoja c u -
bren las casas: lo m i smo es, Anahao . 
ROMANG. pc. Naro romang , no dejar algo de la 
mano por lo cual se echa á perder. Na ro roma-
gnan , el lugar , ó la cosa asi traída con las m a -
nos. Yqu ina ro romang , t i empo, y causa. Y po r 
metáfora d icen: ut , A n o ta , naroromagnan mo 
acó, que tienes que entender conín igo. 
ROMAROM. pp . Oscuridad d e la luna, ó de la 
candela, que no a lumbra b ien . Naro romarom, 
1, nag, ao tener c lar idad la lupa, ó irse oscu -
reciendo con nublado, ó a l umbra r ma l la can -
dela. Màromârom an banua, día pardo que no 
hace so l . 
ROMAROMA. pp . Mezcla de muchas di ferencias 
de arroz en la t ro je. Narornàromà, estar asi xtíez-
clado el arroz de muchos géneros, ó especies. 
ROMBÁ. pc. E l navio mas ve lero , ó andador , 
cuando apuestan cual es mas l igero. JSarombá, el 
navio, que es mas l i ge ro , que el o t r o , y le deja 
atrás. Nagrorombà, apostar asi cual de los nav ios 
es mas l igero . Rinorombà, el venc ido. P i n a g r o -
rcmbaan, el lugar, ó causa. Y r i no rombà , vel y p i -
nag, t iempo, y causa. 
ROMBA Y. pe. La fila, ó el r eng lón . Narambay , po-
nerse en fila con o t ro , ó poner a lguna cosa asi . 
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ftinorombayan, el lugar, ó el eon quien se pone 
en fila e l ' o t r o . Yr inorombay, lo que es puesto 
en fila con o t ro , t i empo , y causa. Nagrorombay, 
estar asi algunos, ó algunas cosas en dos fi las. 
P imgro rombay , ser puestos en f i las. P inagro rom-
bayan, el lugar, ó aquel en cuya fila se ponen 
otros. Yp inagrorombay, los que son puestos en 
fila con o t ros , t iempo, y causa. .San) carombay, 
una fila, ó reng lón . Dua, carombay, efe. 
ROMDQM. pe. Naroromdom, estar pensativo con 
el pensamiento en alguna cosa. Naroromdoman, 
aquello, en que t iene el pensamiento. Yqu ina-
roromdom, el pensamiento. Maroromdomon, h o m -
bre pensativo, ó imaginat ivo. 
ÉOMIG. pe. Cosa estrujada, ó despachurrada, 
como a lgún plántano, cuando se pisa. N a m n i c , 
1, n a g , estrujar, ó despachurrar asi alguna cosa 
blanda. Rinoromic, 1, yp inag , ser estrujada, ó 
despachurrada asi la tal cosa. Rinoromican, 1, 
p i nag , el lugar, ó dueño. Yr inoromic , 1, yp inag, 
con lo que se estruja, ó despachurra, t iempo, 
y causa. Naroromic, ser despachurrada alguna 
cosa acaso: lo mismo es, Romi l . 
ROMIL. pe. Vide Romic. 
ROMO. pe. Impera t iv . Naromò, 1, nag, ref regar 
las espigas con his manos para qu i ta r los granos. 
Rinoromò, 1, p inag, ser asi quitados los granos 
de la espiga. Y r inoromò, 1, yp inag , las manos, 
t iempo, v causa. 
ROMOC. pp. Vide Ropoc. 
ROMÜCROMOC. pe. E l ru ido de las pisadas, como 
cnando algunos pisan cascaras de almejas, ó pe-
drezueles, ó cosa semejante. Naromocromoe, I, 
nag, hacer asi r u ido lás pisadas. 
ROMON. pp . Fruta demasiado madura en el á rbo l . 
Naroromon, estar asi la f ru ta demasiado madura 
en e l á rbo l . Naroromonan, el lugar, ó á rbo l . 
Yqu inaroromon, t i empo, v causa. 
ROMONDOMON. pe. Espesura de zacate, ó cosa 
semejante. Naromondomon, estar hecho espesura. 
Naroromondomonan, el lugar . Yquinaroromondo-
mon, t iempo, y causa. 
ROMOS, pp. Vicie Ramas. 
ROMPAHOG. pe. E l ru ido que hace alguna cosa, 
cuando cae, ó la de r r iban . Narompahog, 1, nag, 
hacer asi ru ido, ó estruendo, lo que se cae. 
Rinorompahogan, I, p inag , el lugar . Y r i n o r o m -
pahog, 1, yp inag, t iempo, y causa. 
HOMPAS. pe. Narompas, 1, nag, deshacer los d i n -
dines de la casa. Rinorompas, 1, p i n a g , ser des-
¡heehes los dindines. Rinorompasan, 1, p inag, el 
- ' lugar, ó dueño. Yrinoroynpas, vel yp inag , ins-
t rumen to , t iempo, y causa. Narorompas, irse ca-
yendo, ó deshaciendo los d indines. Narorompa-
s m , el lugar , ó dueño. Y qu inar orompas, t iempo, 
y causa. Nacacarompas, lo que der r iba , ó des-
hace los dindines, como el v iento rec io. 
ROMPE, pe. Color negro, ó colorado en los l á -
bios, ó boca. Narompé, 1, nag, teñirse la boca 
asi mascando buvo, ó amlong . R imrompean , I, 
p inag , el lugar, ó boca. Yr inorompè, 1, yp inag , 
el buyo, ó amlong. t iempo, v causa. 
ROMPOt . pe. Suciedad de cosa asquerosa, o 
. inmunda. Xarompot , vel nag, ensuciar alguna 
• cosa l imp ia . Rinorompotan, I, p inag , la cosa e n -
suciada. Yrinorompot, vel yp inag , la suciedad, 
t iempo, y causa. Marompot , cosa sucia. M a -
rompoton, muy sucia. Narorompot , estar con 
asco, por lo que se vé i nmundo , ó l leno de 
i o d o . iSamrompoian, aquel lo, de que tiene asco. 
ó lo ensuciado con lodo , ó cosa semejante, Yqui -
narorompol, t iempo, y causa: lo m ismo es, R u -
pi t , y Rigsoc, aunque no tan usados. 
RONA. pe. E l solar, ó espacio, en que está f u n -
dada alguna casa. Duman sa rorui n i coyan, 
jun to la casa de fu lano, ó en aquella calle j un to 
á su casa: lo mismo es, Lonà. 
RONÁ. pe. Estar quedo, ó parado. N a r o r o m , 
estar asi quedo sin hacer nada, y con negativa 
no parar , ó no estar quedo andando de aqu i 
para a l l i . Naroronaan, el lugar. Yqumaro rona , 
. t iempo, y causa: lo mismo es, Ba,ro. 
RÓNAC. pe. Imperat . Narónac, 1, nag, pisar a lgo, 
que está en el suelo, como cuando uno vá an-
dando. Rinorònacan, 1, p inag, el lugar , ó la cosa 
pisada. Yrinorònac, I, yp inag , los pies, t iempo, 
y causa. Nacacarònac, pisar algo sin querer . A'a-
rorímacan, la cosa pisada. Yquinarorònac, los 
pies, t iempo, y causa. 
ROXAS. pp. I"ria yerva, que trepa como yedra, 
cuyas hojas sirven de medic ina para curar l la-
gas, y su raiz para contra yerva. 
RONGCÃB. pe. Der rumbar , ó der rocar a lgo. 
RONGCAL. pe. Embaru l lamien to de cosas que 
no asientan b ien, como j a r r os , ol las, etc. ó 
embaru l la r a lguno la embarcac ión, ó la vasija, 
en que se echa, por ser cosas que no asienta a 
bien como ja r ros , etc. R inorongcal , vel p inag , 
ser asi embarul ladas algunas cosas. Y r i no rong -
cal , I, yp inag , ins t rumento , t iempo, y causa: lo 
mismo es, Ringcoí. 
RONGYAO. pe. Vide Songyao. 
RONOT. pp. Cosa que se deshace en pedazos, y 
se desmorona ya como pescado mo l i do . N a r o -
nol , 1. nag, desmenusar ó desmoronar a lgo, ó 
irse el lo desmoronando. Rinoronol , 1, p inag, ser 
asi desmoronado, ó deshecho algo. Rinoronotan, 
1, p inag, el lugar. Y r i n o r o n o l , 1; yp inag , i n s t r u -
mento, t iempo, y causa. Naroronot , deshacerse, 
ó despedazarse ello m ismo por estar muy co -
cido, ó m u y podr ido . Y por metáfora d icen: 
Pinagronoí pacaray acong langhad n i coyan, d i jo 
me muchas deshonras fu lano. 
RONSAYr. pe. Naronsay, 1, nag, pernear, ó dar 
con los pies en el suelo de la casa haciendo 
ru ido , el que l lo ra , ó está enojado. R ino ron -
sayan, vel p inag , el lugar , ó suelo de la casa. 
Y r i no romay , 1, yp inag , los pies, t i empo, y causa. 
RONTAO. p e Narontao, I, nag, aparecer sobre 
las aguas los pescados. R inorontauan, vel p i -
nag, el lugar, ó persona. Y r i no ron lao , vel y p i -
nag, t i empo, y causa. Y por metáfora d i cen : 
Nagrontao cana lamang, estás ahí parado c o m o 
un poste 
ROOT. pe. V ide Riot . 
ROGPAS. pe. Impera t . Narogpas, I, nag , coger 
toda la f ru ta verde, y madura . Rinorogpas, 1, 
p inag, ser asi cogida la f ru ta . R ino rogpamn , 1, 
p inag, el lugar , ó dueño. Yr inorogpas, I, y p i -
nag, ins t rumento , t i empo , v causa. 
ROPO. pe. V ide R ipo. 
ROPOC. p p . Cosa quebrada en muchos pedazos. 
Naropoc, 1, nag , quebra r algo haciéndolo peda-
zos, y añicos. Rinoropoc, 1, p i nag , ser quebrado 
asi a lgo. Rinoropocan, vel p inag , el l uga r , ó 
dueño. Yrinoropoc, I, yp inag , el i ns t rumen to , 
t iempo, y causa. Naroropoc, quebrarse, ó estar 
quebrado asi a lgo. Naroropocan, el l uga r , ó 
dueño. Yquinaroropoc, t iempo, y causa, y echan 
mald ic ión d ic iendo: Naropoc an payo m'o, seate 
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(¡üiór.'iíí.i ¡;J raheza, ó hecha añicos: lo m i smo 
os, Ropoi, y Tomoc, y Topoc, aunque no tan 
usados. 
ROPOCDOl'OC. pp. Sembrado, que no está por 
orden, ó l ie rber la mar , como cuando cor re la 
marca contra el a i re. Naropocdopoc, vel nag , 
sembrar asi algo desordenadamente, y no en 
renglera, ó h i le ra , ó he rber asi la mar . R ino-
ropocdopoc, 1, p i m g , los sembrados asi. R ino-
ropocdopocan, 1, p inag, el lugar . Yr i rwropocdo-
poc, 1, y-pinag, lo que se siembra asi, t iempo, y 
causa. V por metáfora d icen: Caropocdopoc ca-
yning hoot mo, ó que confuso eres. 
ROPOCHOl 'ÜC pe. Él sonido, que hacen con un 
inst rumento redondo compuesto de barr i l las de 
pal inabniba, con el que cojen pescado eti las se-
menteras, ó cuando se qu iebran las callas con 
alffun a i re , ó cosa semejante. Naropocropoc, 1, 
iiaq, sonar asi oigo de lo d icho. 
ROPOY. pe. Imperat . Naropoy, I, nag , cesar de 
hacer travesuras, ó ser inqu ie to . Rinoropoy, 1, 
p inag, la obra de que se cesa. Rinoropoy an , 1, 
p inag, el lugar . Y r inoropoy, I, yp inag , t iempo, 
y causa. Ropoy cana, cesa ya, y enmiéndate. Y 
por metáfora dicen: Naropoyropoy si banua, 
ya vá amansando, ó cesando el mal t iempo. 
BÜPOYDOPOY. pp. V ide Rocogdocog. 
ROPONGROP&NG. pe. E l h i e r ro , ó herramienta 
pr inc ipa l , con que trabaja el t o rne ro . 
ROPOT. pe. Y ide Ropoc. ' 
ROPOTDOPOT. pp. Maropoídopol , t i o m b r e t ra -
bajador, ó cuidadoso, ó ingenioso para cual-
Suiera cosa. Abong ropotdopol n i coyan, ó que i l igentc, ó cuidadoso es fu lano: lo m i smo es, 
Dayohopot. 
RORANG. p p . Posta, ó pedazo de carne, ó pes-
cado. Na ro rang , 1, nag , hacer postas, ó pedazos 
la carne, ó pescado, como para gu isar lo , ó 
salarlo. R inororang, 1, p inag, ser algo despe-
dazado. R inororagnan, 1, p inag , el lugar . Y r i -
nororang, 1, yp inag , el cuch i l lo , t iempo, y causa. 
Ma ro rang y m n g or ig , tiene mucha carne este 
puerco. 
RORE. pe. Narororè, estar a f l ig ido, ó angustiado 
el que está l leno de l lagas, que fio se puede me-
near. Narororean, el lugar . Yquinarororé, t i e m -
po, y causa. Nacacaroré, las llagas, que le a f l i -
gen, y congo jan. 
RORAO. pp . E l que t iene los ojos cerrados na-
tura lmente. Narorao, vel nag , írsele cerrando 
los ojos á a lguno p o r sueño, ó po r borrachez. 
R inororauan, 1, p inag , el lugar . Yr inororao, 1, 
ypinag, t iempo, y causa. 
R0R1P. pp . Impera t . N a r o r i p , \, nag, i r nadando 
por debajo de el agua. R ino ro r i p , 1, p i nag , lo 
que se vá á buscar asi debajo del agua. R inoro-
r ipan , vel p inag , el lugar . Y r i n o r o r i p , ve l y p i -
nag, lo que se l leva, t iempo, y causa. Y por 
metáfora d icen : Nagro ro r ip a n d a g m g mong ma-
raot, ya todos saben tu mala fama aunque de. 
secreto. 
ROROG. pp . Unas como rej i l las, ó varandi l las 
que t ienen las embarcaciones por los bordos, 
en que suelen poner unas cáscaras de á rbo l . 
Narorog , I, nag , poner estas varandi l las á las 
embarcaciones. 
ROROG. pp. Una como bavaza, que echan de sí, 
los pescados que se cr ian en partes húmedas, 
y resvala mucho . Naro rog , 1, nag, irse cr iando 
ésta bavaza, ó untar con ella alguna cosa. R i -
nororogan, 1, p i n a g , el l uga r , ó la cosa untada. 
Y r i no ro rog , 1, yp inag , la bava/a, t i empo , y causa: 
lo mismo es, Balocanog, v Darocanog. 
ROROY. pe. T ide Pabalo loâ. 
ROROM. p p . Imperat . N a r o r o m , 1, nag , en t ra r 
en el agua, á coger algo que está d e n t r o . R i -
nororom, 1, p inag , aquel lo po rque ent ra en el 
agua. R inororoman, 1, p i n a g , el l ugar . Y r i n ó -
ro rom, 1, yp inag , lo que l leva, t iempo, y causa. 
ROROP. pe. V ide M a u o n g . 
ROROS. p p . Impe ra t . Naroros, 1, nag, ba jar de 
a lgún á r b o l , ó cosa ro l l iza dejándose ven i r res-
valando po r el tal á r b o l . Rinororos, 1, p i n a g , 
aquel lo po rque vá asi. Rinororosan, 1, p i n a g , el 
l ugar , ó á r b o l . Yr inororos , vel yp inag , lo que 
l leva, t i empo , y causa. 
ROROSOC. pp. Una casta de palmas, y cocos 
asi l lamados que nacen m u y apretados en el 
rac imo , y son pequeños. . 
ROSANG. pp . L o d e r r u m b a d o . Narosang, I, nag , 
d e r r u m b a r , el m o n t ó n de a lgo , ó deshacerlo. 
Rinorosang, 1, p inag, ser d e r r u m b a d o , el m o n -
tón de t i e r ra , ó de o t ra cosa. Rinorosagnan, 
1, p i nag , el l ugar . Yr inorosang, 1, y p i n a g , ins -
t rumen to , t iempo', y causa. Narorosang, d e r r u m -
baj'se lo que está en m o n t ó n , ó las l indes de 
las sementeras. 
ROSAROS, pp . Impera t . Narosaros, 1, nag , l l e -
var la embarcación á lo hondo para que no 
quede en seco en la baja m a r . Rinorosarosan, 
1, p inag, el lugar . Yr inorosaros , 1, y p i n a g , Já 
embarcac ión, t iempo, v causa. 
ROSÓ, p e Yide Osog. " 
ROSOC. pe. V ide Oso^. 
ROSOG. pe. La manta cerrada como costal. iVa-
rosog, vel nag , usar de esta manta cerrada. 
Rinorosog, 1, p i n a g , la manta . Rinorosogan, I, 
p i nag , el lugar . Yr inorosog, 1, yp inag , t i empo, 
y causa: lo m ismo es, Solol . 
ROSOG. pe. Narosog, 1, nag, embarcarse sin mas, 
n i mas en alguna embarcac ión , sin avisar á los 
que van en el la, como los que se huyen para 
Lspaña. Rinorosog, vel p i n a g , el dueño de la 
embarcac ión donde se entra a lguno de m o g o -
l l ó n . Rinorosogan, 1, p i nag , el lugar . Y r i no ro -
sog, 1, yp inag , lo que l leva, t i empo, y causa: 
lo m ismo es, Losog. 
ROSOPROSOP. pe. Jíl r u ido que hoce el pes-
cado, cuando está m u c h o j u n t o en el agua, b u -
l léndose, v asomándose, y sumiéndose. JVaro-
soprosop, 1, n a g , hacer asi ru ido el pescado, 
bul léndose, y meneándose. Rosoprosop na y n i n g 
s i rà , ó como hierve ó bu l le , y hace ru i do el 
pescado. 
ROTARROTAR. pe. Narotabrotab, vel nag , estar 
hab lando, ó char lando á t rochemoche. R ino ro - . 
tabrolab, 1. p inag, lo que es asi char lado . R i -
norotabrolaban, vel p i nag , el lugar-, ó persona. 
Yr inorolabrotab, 1, yp inag , la boca, ó las pala-
bras, t iempo, y causa. 
ROTAC. pp . ÑaroUiCy \, nag , labrar la cabeza, ú 
otra parte del cuerpo con her idas, ó golpes como 
cuando hacían ant iguamente. Pagoooe,'-: -eomo 
cuando dan á uno, muchos, azotes que caen unos 
sobre ot ros, y queda todo el cuerpo , lab rado , 
con ' los verdugones, ó cuando los ratones,' r o e n , 
a lgún vestido labrándo lo , ó p icándolo con los 
dientes, ú o i rá cosa semejante. Rinoro iac, 1, p i -
nag , ser asi labrada alguna parte del cuerpo . 
Rmorolacan, I, p i m g , el lugar . Y r i no ro lac , \, 
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ypinag, ins t rumento , t i empo , y causa. Na ro ro -
tac, estar asi labrada toda la cabeza, ó alguna 
parte del cuerpo, ú otra cosa. 
ROTAS, pp . Narorotas, parar la p lát ica, ó lo que 
se t rata, y c o n , negativa no parar . Narorotasan, 
el lugar . Yquinarotas, t iempo, y causa. 
t tOTOB. pp . Impera t . Narotob, 1, nag, cor tar a l -
guna caña. Rinoroíob, I, p i n a g , ser cortada, la 
caña. Rinorotoban, 1, p i n a g , el lugar, ó el p e -
dazo la rgo , donde se cor tó . Yr inoro lob , I, y p i -
nag, el cuch i l l o , t i empo , y causa: lo m ismo es, 
Gotob. 
RÜTOBROTOB. pe. Sonido de muchos a rcabu-
ces que sé d isparan, ó de muchas cañas que 
rev ientan, cuando se queman, ó de o t ra cosa 
semejante. Narorotobrolob, I, nag, sonar asi a lgo 
de esto. Rotobrolob na an bad i l , ó que ru ido 
de arcabucería. 
ROTOGROTOC. pe. Cru j imiento de los huesos. 
Narotocroloc, 1, nag, c r u j i r los huesos. R inoro-
tocroíocan, I, p inag , el lugar. Yr inorolocrotoc, 
\, yp lnag , t iempo, y causa. 
ROTONGRÜTONG. pp . Narotongrolong, vol nag , 
estar algunos sentados, en rueda, ó poner a l -
gunas vasijas, ú otra cosa asi en rueda. R ino-
rdtongrotong, 1, p inag , lo que es puesto asi en 
rueda. R inoro lmgro tognan, vel p i nag , el lugar . 
Yr inorotongrotong, I, yp inag , t iempo, y causa. 
ROTOS, pp . Vide Hombot. 
RÓTÔS. pp. Narotas, 1, nag , i r faltando el a l iento, 
á el en fermo. Rinorotosan, 1, p i n a g , el en fermo, 
ó lugar . Yr inorotos, 1, yp inag , t iempo y causa. 
ROTOSROTOS. pe. E l ru ido , ó c ru j im ien to de 
las ataduras de la casa, como cuando sube m u -
cha gente a r r iba . Narotosrolos, vel nag , c ru j i r 
asi las ataduras comenzándose á quebrar . Jío-
• tosrotos na yn ing harong ca yn ing dacol na lauo, 
quiere caerse este suelo de la casa con tanta gente. 
ROUAGDOUAG. pe. Mejoría. Narouagdouag, vel 
nag, i r mejorando el enfermo, ú otra cosa. R i -
, norouagdouagan, 1, p inag, el lugar. Yr inorouag-
douag, 1, yp inag, t i empo, y causa. M a r o u a g d o -
uag, cosa razonable en bondad, ó cant idad. 
ROÍJANG. pe. El espacio que hay en las embar -
caciones de un banco á o t ro , ó la distancia que 
hay desde una separación á la o t ra , ó de un de-
par tamento á o t ro . Narouang, 1, nag , hacer los 
tales espacios, ó repar t imientos. R inorouang, ve l 
p inag, ser asi hechos los tales repar t imientos , 
ó di ferencias. R i m r o u a g n a n , 1, p i n a g , el lugar , 
ó embarcac ión. Y r i no rouang , 1, yp inag , el i ns -
t rumento , t iempo, y causa. 
ROUAREU. pe. Unos pájaros de las sementeras 
como pol los que t ienen amar i l los los pies, y 
coloradas las crestas: l o mismo es, R iuareu . 
R0UO. p p . Narorouo, tener uno hábi to de h a -
cer alguna cosa, ó andar por alcanzar alguna 
cosa probando una vez, y otra como: Narorouo 
sa babaye, Narorouo sa pagcalagno, etc. Na ro ro -
uohan, aquel lo, á que está habi tuado, ô que 
[t rocura alcanzar. Yqu inaroròuo, t iempo, y causa: ó m ismo es, Onamon, aunque no tan usado. 
ROUONGDOUONG. pp. Narouongdouong, 1, nag , 
estar bamboleando, ó meneando la cabeza e l 
bor racho. R imrónongdonognan, I, p i n a g , el l u -
gar. Yr inorouongdouong, 1, yp inag , t iempo, y 
causa. Rouongdouong na an sacong payo c a n p a g -
cahinglao co, me estoy cayendo de do lo r de ca-
beza. 
R ante ü. 
RUBAS. p p . A rbo l seco que se le ha pod r i do , 
la corteza, y no queda sino el t ronco que l laman 
lagas. Narubas, 1, nag, irse pudr iendo la cáscara 
que l laman bacal al á rbo l . Rinorobasan, I, p i nag , 
el lugar . Yr inorobas, I, yp inag , t iempo, y causa. 
RUCAY. pp. Narucay , 1, nag , menear, ó revo l -
ver algo lo debajo ar r iba con la mano, ó con 
otra cosa como la mor isqueta que está en e l 
plato, para que se enf r ie . R inurucay, 1, p inag , 
ser asi escarvado, ó meneado a lgo. R inu ruca -
yan, 1, p i n a g , el lugar . Y r i n u m c a y , 1, yp inag , 
el ins t rumento , t iempo, y causa. Y por me tá -
fora d icen: Garona r jr inucay an lauod, ó que 
mansa, y l lana está la m a r . 
RUGUI. p e Cosa clara, y no espesa, ó la m o r i s -
queta que no está seca ó enjuta. M a r u g u i , cosa 
clara, ó que no está espesa. N a r u g u i , vel m g , 
irse poniendo clara alguna cosa. R i n u r u g u i a n , 1, 
p inag, el l ugar . Y r i n u r u g u i , 1, yp inag , i n s t r u -
mento , t iempo, y causa. N a p a r u r u g u i , hacer a lgo 
claro. P i n a r u r u g u i , ser hecho a lgo claro. P i n a -
r u r u g u i a n ^ el lugar . Y p i n a r u r u g u i , ins t rumento , 
t i empo, y causa. 
RUGU1TA. p p . Sirve para encarecer, cuando a l -
guna comida está m u y b landa, por haber echado 
mucha agua, ó alguna f ru ta madura demasiado; 
ut , Nag rugu i t a na yn ing tnalolo, ó que blanda 
está esta mor isqueta. Nagrugu i ta na yn ing P a -
payas, ó que blanduja está ya esta papaya. M a -
n i g ü i t a , cosa blanda,, y clara demasiádamente. 
RUYAT. pe. Cosa revuel ta. N a r u y a t , 1, nag, r e -
volver , ó manosear la comida, ú otras cosas, 
que están guardadas, ó compuestas. R inu ruya t , 
1, p i nag , ser asi manoseado, ó revuel to a lgo. R i -
nu ruya tan , vel p i n a g , el lugar . Y r i nu ruya t , 1, 
yp inag , las manos, t i empo , y causa. N a r u r u y a t , 
estar asi algo manoseado, ó revuel to. Y por m e -
táfora d icen: Siysay an mag aagom caiyañ r u -
ya tna? qu ien se ha de casar con esa, que está 
mas manoseada, que me lon en la plaza? 
RUPIT. pe. Suciedad de cosa asquerosa, ó i n -
munda . N a r u p i l , 1, nag, ensuciar alguna cosa 
l impia con cosa asquerosa. R inu rnp i tan , 1, p i -
nag, la cosa ensuciada asi . Y r i n u r u p i t , 1, y p i -
nag, la suciedad, t i empo , y causa. M a r u p i t , cosa 
sucia, ó asquerosa. M a r u p i t o n , m u y sucia as i . 
Na ru rup i t , tener aseo de alguna cosa asquerosa. 
N a r u r u p i t a n , el lugar , ó la cosa de que se t iene 
asco. Yqu ina ru rup i t , t i empo , y causa. M a r u p i -
ton na tauo, hombre asqueroso: lo m ismo es, 
Rómpot, y Rigsoc, aunque no tan usado. 
RUPIT. pe. N a r u p i t , I, nag , deshonrar á o t ro 
con palabras muy feas, y asquerosas. R i n u r u p i t , 
1, p i n a g , ser asi af rentado, ó deshonrado. R i -
nu rup i tan , 1, p i n a g , el lugar . Y r i nu rup i t , I, y p i -
nag, las palabras, ó deshonras que se d icen, 
t iempo, y causa. 
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D E LAS L E T R A S , QUE COMIENZAN CON S. 
S ante A. 
SA. Asi p ronunc ian la S. on su A , B. C, y la cs-
or ibci i con osle caracter , i nc luyendo 8 , y A, en 
el mis ino caracter , y para dec i r se, I, V i , p o -
nen un p u n t i l l o , ó r o m a al lado i zqu ie rdo de 
esta manera , y para dec i r so, I, m , ponen la 
coma, ó pun t i l l o al lado derecho de l caracter 
de esta manera , porque ellos esc r i ben , y leen 
de abajo hacia a r r i ba . 
SA. Sej jundo j jen i t i vo de esta p r o p o s i c i ó n , ó a r -
tículo en que sirve al n o m b r e ape la t i vo ; u t , .No-
minat ivo , an Inuo, el h o m b r e : n e n i t i v o , n 'm, 1, 
sa t a m . el cual se antepone: u t . Sn padc iu j o lay , 
palabra del l 'adre. Ms dat ivo t a m b i é n , acusat ivo, 
y ablat ivo del d i cho a r t í cu lo ; u t , Y fhmn sa m a -
gna lana, i'no dado á los h o m b r e s . F í o an v a -
cacamnt m mar/na tauo, eso daña ¡í los hombres . 
G u i a m m Dios y n h u j ho l i t , esa d o c t r i n a v iene 
d e ' D i o s ; u t , .Va ¡agn i l , en el c ie lo . Gu ican sa 
simbnhan, viene dt^ la Ig les ia. 
SA. Ksta j )ar t ícu la , ó adverv io de l u g a r , s igni f ica 
en; ut , Sa l ayn i t , en el c ie lo . Sa s imhahan , en 
la Iglesia. .S'« ttauac, en el c u e r p o . .Va ca lag , 
en el a lma , y redob lando la p r i u i o r a sílaba del 
nombre á q i i i c n se antepone el sa, qu ie re d e -
c i r estar a l l i de p ropós i to ; u t , Sa p i p i n g a n , está 
en el p la to. Sa papayo, en la cabeza. .Va haha -
rong. sa nana t a d ; etc. 
SA. Modo de o jear las gal l inas. 
SAANSAAN. p p . Vide Pasaansaan. 
SABA. p p . Nasabà, 1, nag , hacer r u i d o pa r lando . 
Sinasabaan, 1, pÍ7iag, el lugar , ó persona . Y s i -
nasabà, ] . yp 'mag, las palabras, t i e m p o , v causa. 
Hareca d ihan paasalm, no estés ahí eha r la tando . 
Sirve para cuando están enojados. 
SABA. pe. Un género de p lántanos que l l aman 
del ob ispo . 
SABAC. pe. I m p c r a t . Nasabac, I, t i a g , despegar 
la cáscara del á rbo l l l amado dang log . Sinasabac, I, 
p inag , ser despegada la cascara. Sinasabacan, 
l , p i n a g , el l uga r , ó el á r b o l . Ys inasabac, \, 
t jp inag, i ns t rumen to , t i empo , y causa. Sard ca-
saèac, el pedazo que se despega una vez. Taue 
dao acó n i n sarò casabac lamang , d á m c un pe-
dazo de d a n g l o g . 
SABAI) . pe. I m p e rat . Nasabad, I, n a g , co r ta r , 
ó dar golpes de tajo, y revés. S inasabad, 1, p i -
nag , ser asi cor tado Ülc ta jo . S inasabaran , \ , . 
p inag , el l uga r , ó dueño . Ysinasabad, 1, y p i n a g , 
i ns t rumento , t i empo , j * causa. 
SABAD. pe. Un pedazo de la cáscara de coco, 
con que juegan los muchachos . Nagsasabad, j u -
ga r asi los muchachos t i r ando con a q u e l pedazo 
de cáscara de coco. 
SABA Y . p p . Nasabay, I, n a g , es to rba r , ó impe-
d i r á o t ro que está hab lando , ó haciendo a l g o 
hab lando jun tamente con él no dejándole ha-
b l a r . Si nasabay a n , ser asi i n t e r r u m p i d o , ó es-
t o rbado de o t r o . Ys inasabay, lo que se entre-
mete , t i e m p o , y causa. Nagsasabay, hacer , ó 
hab la r asi dos con con fus ion , ó m u c h o s á uno. 
Pinagsasabay, 1,0 que es asi d i c h o , ó hecho , á 
u n a . P inagsasabayan, el l u g a r , ó persona. Y p i -
nagaasabay, i ns t rumen to , t i e m p o , y causa. . 
SABAY. pe . Nasabay, I, n a g , m o r d e r a l g ú n pes-
cado á a lguno l levándole a lguna par te de l c u e r p o , 
c o m o brazo, (5 p ie , etc. S inasabay , 1, p i n a g , lo 
que es asi l levado del pescado , ó sea á o t r o 
pescado pequeño. Sxnmabayan, \ , p inag, . el l u -
ga r . Ysinasabay, 1, y p i n a g , la boca , t i e m p o , y 
causa: lo m i s m o es, H a n g r a b . 
S A B A Y . pe. Es un pedazo de m a n t a , de cuas i 
u n p a l m o de ancho, y una b raza de l a r g o con 
u n bo lsón al cabo , donde g u a r d a n las pesas, 
ú o t ra cosa, y se lo c i ñ e n . Nasabay , ceñ i r l o á 
o t r o . Nagsasabay, t raer lo ceñ ido al c u e r p o . S i -
nasabay, I, p i n a g , ser c e ñ i d o . S inasabayan, I , 
p i n a g , el l uga r , ó persona. Ys inasabay, l y p i -
nag , ser puesto á o t r o e l p a ñ o , t i e m p o , y causa. 
S A B A L E . p p . S ino ; u t , Sabale c m day tacalap-
dosan, s ino te azotare, quedo y o p o r m e n t i r o s o . 
S A B A L E . p p . Signi f ica t a m b i é n , sa lvo; ut, Sabale 
cun mar ígna gnap i t , salvo si es tuv ie re o c u p a d o . 
Sabale cun odio n a , etc. Sabale s i Santa M a f i a , 
salvo Santa Mar ía . Nananaba le , dec i r que sino, 
sacando a lguno de el n ú m e r o . P inananabalehan, 
la persona sacada de el n ú m e r o , ó el l u g a r . 
Yp inana imba le , t i empo , y causa. 
SABANO, p p . La boca, ó en t rada de c u a l q u i e r 
r i o . Nasabang, 1, «agí, en t r a r p o r la boca de 
cua lqu ie r r i o . Sinasabang, I, p i n a g , aque l lo , p o r 
3ue van a l lá . Sinaaabagnan, I , p i n a g , el r i o p o r onde en t ran . Ysinasabang, ] , y p i n a g , el n a v i o 
que l levan, t i empo , y causa. 
S A M O . pe. E l agua de los cocos . D a i n sabao 
y n i n g añera, no tiene m ie l este p a n a l . 
SABAO. pe. Caldo en c o m ú n . Nasabao, e c h a r 
caldo en los platos. Nagsasabao, e o m e r con c a l d o , 
d echar lo . Sinasabauan, l, p i n a g , la pe rsona , Í> 
cosa en que se echa. Ys inasabao , I, y p i n a g , el 
ca ldo, ó lo que se echa p o r c a l d o , t i e m p o , y 
causa. 
SABAONG. p e Unos bejucos que atan á los b a -
rotos viejos, po rque no se a b r a n . Nasabaong, 1, 
n a o , atar asi los bara tos . S inasabaong, l , p i n a g , 
el baroto asi a lado. S inasabaognan, 1, p i n a g , el 
l uga r . Y si nasabaong, vel y p i n a g , los be jucos , 
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t iempo, y causa: Jo m ismo es, B a r a u i n g , en 
cuanto á esto. 
SABAT. pe. Impera t . Nasabat, sal ir á rec ib i r a l -
guno, que viene de nuevo ó que viene de fuera, 
ó salir o t ro al encuent ro , ó á encont rar le . S m a -
sabat, ser asi encontrado, ó sal ido a lguno. S ina -
sábatan, el lugar . Ysinasabat, lo que l leva, t i e m -
po , y causa. Nagsasabat, encontrarse dos en el 
camino, ó en alguna par te , ó rec ib i r muchos . 
Pinagsasábat, ser rec ib ido de muchos. P i n a g -
sasabatan, e l l uga r . Y pinagsasábat, lo que l leva, 
t i empo, y causa. A n pagsabat, el modo asi de 
sal i r á rec ib i r , ó á encontrar á o t ro . 
SABAT. pe. Nasasabat, mover la muger , ó echar 
la c r ia tu ra fuera de t iempo, por haber tapado 
cosa mala , como decían ant iguamente. Nasasa-
batan, el l ugar . Yquinasasabat, t iempo, y causa. 
' Nacacasabat, lo que causa el mover la c r ia tu ra . 
SA'BI. pp . Nasabi , I, nag , nombra r , ó menta r 
a lgo, ó t ra tar de casamiento con alguna. S ina -
sabi, 1, p inag , ser asi mentado, ó nombrado , 
• ó ser t ratado el casamiento. Sinasabihan, ve l 
p i nag , el lugar , ó persona á quien se n o m b r a , 
ó dice algo. Ysinasabi, 1, yp inag , lo que se n o m -
b r a , (') d ice, t iempo, y causa. Ano dao anpa-
canabi sacoya? porque d i remos que me men tó , 
ó nombró? 
SABIAG. pe. Impera t . Nasabiag, !, nag , pasar 
po r alguna parte. Sinasabiag, 1, p inag, aquel lo , 
porque pasa. Sinasabiagan, 1, p inag , el lugar , 
v ó persona por donde pasa. Ysinasabiag, 1, y p i -
nag , lo que l leva, t iempo, y causa. Sarabiagan, 
lugar donde l legan de o r d i n a r i o , ó p o r donde 
pasan. 
SABIB I . pe. Lo mismo es. Qu i paglabot sa p a -
nanaohon, pero sirve solo para cuando están 
• enojados; u t , Pasacatsacat co d ihan, pagsasabibi-
han gayod acó, cun acón duduman sa harong n i a . 
SABILAÓ. pp . Unas mal i l las de yerva que se c r ian 
en las sementeras, y echan unas ílorecitas azu-
les. 
SABLNIT. p p . Vide Sabnit . 
SABIT . pe. Nasabi! , dec i r a lgo en consonante 
como versos de poesia. Sinasabitan, el p r i m e r 
consonante con quien j u n t a n o t r o . Ysinasabit, 1, 
yp inag , el postrero, ó segundo consonante, que 
se junta al p r ime ro , t i empo , y causa. Nagsa-
sabü, dec i r asi dos cosas en consonante. P i n a g -
sasabil, ser dichas dos cosas en consonante. P i -
nagsasabi lan, el lugar, ó el p r i m e r consonante. 
Yp imgsasab i t , lo que es hecho ven i r con lo 
demás, t i empo, y causa. Casabit, ser consonante 
el uno de lo o t r o . Nagcacasabit, ser consonan-
tes, ó de un sonido ent re sí. Sarabi t , muchas 
cosas consonantes. 
SABIT. pe. Nasabit , 1, m g , revolverse a lguna 
cosa, ó asirse con otra como anzuelo. Sinasa-
'' h i tan , 1, p i nag , el gancho, ó asidero, donde cuel -
gan algo. Ysinasabit , 1, yp inag , lo que es asi 
asido, ó colgado del garabato, t i empo , y causa. 
.SABLAY. pe. Imperat . Nasablay, 1, nag , tender 
a lgo, ó poner lo en a lgún mecate, ó sobre pa lo , 
ú otra cosa. S inasablayan, I, p inag , el c o r d e l , 
• ó palo donde se t iende, ó pone. ' Ysinasablay, 
vel yp inag , ser asi puesto sobre a lgo, t i empo , 
Y causa. Sablayan, vel sasáblayan, l uga r ó corde l 
.donde suele poner asi algo. 
SABL'AY. pp. Un género de ar roz asi l l amado . 
SABLOC. pp. Ast io de comer po r no tener c o n -
dumio . JSasabloc, comer asi con astio po r fal ta 
de cond imento . Nasablocan, el lugar . Y q u i n a -
sasabloc, t i empo , y causa. 
SABNIT. pp. Impera t . Nasabni t , I, nag, tomar , 
repelar, ó coger a lgo como á h u r t a corde l , ó al 
redopelo. Sinasabnit , 1, p i n a g , ser asi cogido, ó 
repelado, y tomado algo. S inasabni lan, 1, p inag, 
el l uga r , ó persona. Y sinasabnit, vel yp inag, la 
mano , t i empo, y causa. Signi f ica también tomar 
a lgo á hur tad i l las ; u t , Siysay dao siminabnit n in 
si baloto co d i g d i ? quien me h u r t ó de aqui m i ba-
baro to? lo m i smo es, Sabin i t . 
SABO. p e Espuma de agua, ó de o t ra cualquiera 
cosa l íqu ida . Nasabo, 1, nag , tener, ó echar es-
puma . Sinasaboñan, 1, p i nag , el lugar . Ysinasauo, 
1, y p i n a g , la espuma, t i empo , y causa. 
SABÓ. pe. E l que vá á dar en manos de los sal-
teadores, ó p i ratas. 
SABOCO. pe. Un pájaro asi l l amado. Nasaboco, 1, 
nag, ponerse este pájaro a l sol po r las maña-
nas, ó el h o m b r e que siente f r i o ponerse al sol 
como este pá jaro . Sinasabocohan, i, p inag , el 
lugar . Ysinasaboco, I, y p i n a g , t i empo y cansa. 
SABOCOHON. pe. Gallo que tiene las plumas de 
co lor castaño, ó r u b i o , c o m o el pájaro l lamado 
Saboco. 
SABOCROT. pe. Sirve para encarecer el tener los 
cabellos enmarañados; u t , Nasabocrot na yning 
bohoc co, ó que enmarañados tengo los cabellos. 
Sabocroton, el que tiene asi los cabellos enma-
rañados. 
SABOD. pp . Impe ra t . Nasabod, 1, nag, arro jar 
algo fue ra ; Sinasaboran, 1, p inag , el lugar donde 
se ' a r ro j a . Ysinasabod, 1, y p i n a g , lo asi arro jado, 
t i empo , y causa. Saen mo namandao sasaboran 
y n i n g ho í i t saymo? dicen cuando uno no se apro-
vecha d é l o que le enseñan. Nacasabod na signi-
mot n i coyan, y que h inchado t iene fulano el 
' hozico, ó lab io ; frasis. 
SABOD. pe. Ar roz sembrado en almaecgo para 
t rasponer. Nasabod, 1, nag , esparc i r algo como 
sembrando el ar roz al m o d o de t r i go , ó como 
estos cuando hacen los semi l leros en t ierra para 
t rasponer. Sinasaboran, 1, p i n a g , el lugar , ó se-
mentera . Ysinasabod, 1, yp inag , lo que es sembra-
do, ó esparcido asi, t i empo , y causa. 
SABOD. pe. Vuel ta que se dá"con algo á alguna 
cosa, como con cadena al cue l lo , ó cuerda al 
.cuerpo, ó cosa semejante. Nasabod, 1, nag , dar 
vuelta asi con alguna cosa. Sinasabodan, I, p i -
nag, la cosa ú que se dá vueltas con algo. Ysina-
sabod, 1, y p i n a g , aquel lo con que se dan las 
vueltas, t i empo , y causa. P i r a casabod, cuantas 
vueltas. D u a casabod, dos vueltas, etc. Y por 
metáfora d icen: Nagsabod na 'acong gotom, estoy 
hecho un ov i l l o de hambre . Sabod na la laqu i sa 
dagat, hombre diestro en la m a r , etc. 
SABODSABOD. p p . Nasabodsabod, 1, nag, andar-
se l legando donde está a lguno haciendo algo. 
Sinasábodsabod, 1, p inag , aquel lo po r que se 
anda asi. Sinasabodsaboran, 1, p i n a g , el lugar, 
ó persona. Y sinasábodsabod, 1, yp inag , t iempo, 
y causa. A n o n g pagsabodsabod mo d ihan? que te 
andas ahí l legando, y estorvando lo que se hace? 
' SABQG. pe. V ide Haboy . 
SÀBONG. pe. Lo que se representa á la imagi-
nac ión . Nasabong, 1, nag, representarse algo, o 
o c u r r i r á la imag inac ión . Ysinasabong, vel y p -
nag, l o q u e se representa, ó ocu r re á la ima-
g inac ión , t i empo , y causa. Napasasabong, re-
presentar, ó insp i ra r a lgo in te r io rmen te . Pina-
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sa*abgnan, serle representado algo á la ¡mag i -
nación. Ypinasasabong, lo que es insp i rado, 
t iempo, y causa. Napapasabong, ped i r que se 
représenle, ¡ i loo: lo m i smo es, Rognop, aunque 
no tan usado. 
SAHONíx. pe. Impera t . Nasabong, 1, nag, i r á 
alguna par te, ó parecer a l l í , como: Hahaen dao 
si coy an ta day mayo minasabong d i gd i T jnun- ' 
y an? á donde está fu lano , que no ha parecido 
aqui hoy? Sinasnbong. 1, p inag , aquel lo porque 
se muestra, ó aparece. S inambngnan. \. p i nag , 
el luear , ó persona á qu ien se muest ra , ó pa-
rece. Ysinasabong, \<A yp inag , t iempo, y causa. 
Napaxasaboiig, mandar que parezca en alguna 
parte. Nagsambongsabong, andarse como mos-
trando, ó ponic iu lo delante. Pinagsasabongsa-
bong, aquel lo , porque se anda asi most rando, 
ó apareciendo. Phmgxasabongsabognan. el lugar, 
ó persona. Yp inagaambongmbong, lo que l leva, 
t iempo, y ('ansa. 
SABO.Vi. pp . I m p e r a i . Nasabong, 1, nag, echar 
su gal lo á o t ro para que- peleen. Sinasabognan, 
1, p inag , el lup;ar, ó el gal lo que es echado 
al otro para que peleen. Ysinasabong, I, y p i -
nag, el gal lo que es echado á o t r o , t i empo , 
y causa. 
SABOXOT. pp. Impera t . Nasabonot, 1, nag , re -
pelar ¡1 o t ro los cabellos, ó barbas. Sinasabo-
not, 1, p i n a g , ser asi comidos. Sinasabonolan, \, 
p inag, el l ugar . Ysinambonot, 1, yp inag , la mano, 
t iempo, y causa. Signif ica también asirse de la 
yerva p o r no caer cuando resvala. 
SAUORAO. pp . Tinta con que t i f ien las redes he-
chas de la cáseara de un palo l lamado pu tn tan . 
Nasaburab, I, nag, teñ i r las redes asi. S inasa-
borao, I, p'mag, ser teñidas. Sinasaborauan, 1, 
p inag , el l uga r . Ysinasaborao, 1, y p i n a g , esta 
t inta, t i empo , y causa. 
SABOT. pe. Cosa unisonis, ó confora ie . Nasabot, 
1, nag, concordar las cuerdas, ó concer tar las 
voces, ó una voz con la o t ra . Sinasabolan, 1, p i -
nag, aquel la con qu ien concierta la o t ra . F s i -
nasabot, 1, yp inag , lo que concierta con la o t ra , 
t iempo, y causa. Nagsabot, concertar dos voces, 
ó dos cuerdas. Pinagsasaboí, ser concordadas. 
Pinagsasabotan, el lugar , ó la voz, ó cuerda con 
que se concuerdan las otras. Ypinagsasabot, las 
voces que son concertadas con la o t ra , t i empo, 
y causa. Y po r metáfora d icen: Nagcacasabol 
quita, s igni í ica con fo rmar , ó conveni r las v o -
luntades; u t , D a y qu i la nageacasarábot n i n o lay, 
no concertamos en esto que t ra tamos; también 
dicen, A n o t a minasábot ca cay ian h long lo lognon? 
para que te pones á b u r l a r con ese loco? H a r e 
quita paquisabot cay ian a q u i , no te pongas á 
jugar con ese n iño , f i a r e papasabot cay ian na 
M a g n o , no te pongas á razones con ese, que 
está bo r racho . 
SABSAB. pe. Nasabsab, 1, nag , pacer el ganado 
la yerba, ó comerse el puerco los po l los . S i r 
nasabsab, \, p i n a g , ser pacida la yerba, ó co -
midos los pol los, de a lgún lechon. Sinasabsaban, 
I, p inag , el l ugar , ó dueño. Ysinasabsab, 1, y p i -
nag, la boca, ó dientes, t i empo, y causa. 
"ABUAG. pe. O r o en po lvo que aun no sea f u n -
d ido . 
SABUAG. pe. Impera t . Nasabuag, 1, nag , andar 
esparciendo a lgo , ó ser sembrado el ar roz a l 
modo de t r i go de España. Sinasabuagan, 1, p i -
na9> el l uga r , ó persona donde es esparc ido 
a lgo. Ysinasabuag, vel y p i n a g , l o que es asi es-
parc ido en el suelo, t i empo , y causa. N m a n a * 
buag, sembrar asi el a r roz . 
SABUG. pe. Cosa mezclada. Nasabug, mezc la r 
como v ino con agua, ú o t ro v ino , ó l i c o r . S i -
nasabugan, ser asi mezclado el v ino con el agua , 
ó con o t r o l i co r . Ysinasabug, aquel lo que se 
echa, ó mezcla, t iempo, y causa. Nagsasabug, 
mezclar dos l icores. Pinagsasabug, ser mezc la -
dos. Pinagsasabugan. el lugar , ó el p r i m e r l i -
.cor con que se mezclan ot ros. Y pinagsasabug, 
el post rero que se mezcla con o t ro , t i e m p o , y 
causa. 
SACA. pp . Una uña, ó espolón que t ienen las 
gal l inas, ó gal los viejos. Nasaca, 1, nag, h e r i r 
el gal lo cuando le nacen los espolones. S i n a -
saca, I, p i n a g , ser her ido . . Sinasacahan, 1,, p i -
nag , el l uga r , ó el ga l l o cuando le nacen los 
espolones. Ysinasaca, 1, y p i n a g , los espolones, 
t i empo, y causa. 
SACAY. pe. Impera t . Nasacay, embarcarse para 
navegar, ó embarcarse en navio ageno. S ina -
sacay, 1, p i n a g , el dueño de la embarcac ión, 
ó lo que vá á tomar embarcado. Sinasacayan, 
la embarcac ión . Ysinasacay, lo que se embarca, 
t i empo , y causa. Nagsasacay, navegar, ó i r ya 
navegando. Pinagsasacay, aquel lo , po rque se vá 
embarcado. Pinagsasacay an, el navio en que n a -
vegan, ó el l ugar . ,Y'pinagsasacay, lo que l l e -
van embarcado, t iempo, y causa. Nananacay , 
embarcarse en navio ageno, para que le l l even . 
P inanacay, el dueño de el ba ro to . P inanacayan , 
el baro to , ó el lugar . Ypinanacay, t i empo , y 
causa. 
SACAY. p p . Los remeros. Casacay, los que ván 
en un nav io . Sacay cerno magna casacay, 1 . acf. 
caret . Nagsasacay, escojer los remeros. P i n a g -
sasacayan, la embarcac ión . Ypinagsasacay, los 
remeros, t i empo , y causa. 
SACAT. pe. Impe ra t . Nasacat, 1, nag, sub i r á 
a lguna par te , ó a lgún á r b o l . Sinasacat, vel p i -
nag , aquel lo , po rque se sube. Sinasacatan, vel 
p i n a g , el l ugar , ó la cosa donde, ó po r donde 
suben. Y sinasacat, 1, yp inag , ser subido a lgo a r -
r i ba , t i empo , y causa. Herac saymo, garo ca 
siminacat sa dayn tauo, d i cen , cuando a lguno 
se halla cor to por no haber pod ido acudi r â r e -
ga la r al huésped, que subió á Su casa. 
SACATSACAT. pe. Vide Pasacatsacat, 
SACBOD. pe. E l paño que se ponen en la ca -
beza con que se cubren las mugeres, que le 
s i rve de, man to . Nasavbod, poner lo á o t ra pe r -
sona. Nagsasacbod, ponérselo, ó t raer lo puesto. 
Sinasacbod, 1, p i n a g , aquel lo, que es t ra ido p o r 
m a n t o . Sinasacbodan, 1, p i n a g , aquel á q u i e n 
le ponen. Y sinasacbod, I, yp inag , el man to , t i e m -
po , y causa. Garo na sacbod y n i n g panot , d i cen 
cuando ven alguna empel la g rande de a lgún 
puerco . 
SACBDT. pe. Impera t . Nasacbol, I , n a g , recoger 
a lgún muer to l levándole de el l ugar , donde l o 
mataron á casa, ó á enter rar . 'S inasacbot , 1, p i -
nag, ser asi recog ido, ó qu i tado el m u e r t o de 
aquel lugar . Sinasacbotan, 1, p i n a g , e l l u g a r . 
Y sinasacbot, 1, yp inag) las andas en que lo l l e -
van , t iempo, y causa. 
SACO. pe. vel Sacoyà, gèn i t i v . de l p r o n o m b . 
acó, siempre se antepone en este caso, u n sacó, 
vel sacuyang gubing y i a n , ese es m i ves t i do . 
Sacoyang ho l i t , m i doc t r ina , es también da t i vo , 
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acusat. y l iablat ivo; ut, Y l i m o sacó, himinampac 
sacoya, guican saco y ian , de m i salió eso. ÍVa-
saco, 1, nag, decir que es a lgo suyo apl icán-
doselo. Sinasacco, 1, yp inag , lo asi apl icado, ó 
d icho: lo m i smo es, Saco, l, sacoya, en Mina-
labag. 
SACDO. pe. Impera t i v . Nasacdo, 1, nag, acarrear 
agua de r i o , ó pozo. Sinasacão, 1, p inag, ser 
acarreada, ó t raída el agua. Sinasacdoan, 1, p i -
nag, el pozo, ó r i o donde se saca, ó coge el 
agua. Ysinasacdo, I, yp inag , ins t rumento, t i e m -
po, y causa: lo mis ino es, Saroc, en cuanto á 
esto. 
S A C I A , pe. Cosa cortada de raiz, como á r b o l , 
ó plántano. Nasacla, I, nag, cor tar asi á raiz 
de la t ierra el á rbo l . Sinasacla, 1, p i n a g , ser 
asi cortada de raiz alguna planta. Sinasaclahan, 
1, p inag, el lugar . Y sinasacla, 1, yp inag , el i n s -
t rumento , t i empo, y causa. 
SACLAG. pe. Red con que pescan en los r ios 
de noche. Nasaclag 1, n a g , pescar en los r ios 
* con la tal red . Sinaclag, I, p i n a g , el pescado co -
g ido con ella. Sinasaclagan, 1, p inag, el tal r i o , 
ó el lugar. Ysinasaclag, 1, yp inag , la red, t iempo, 
„ y causa. Stnaclagan, el pescado cogido con el la. 
Y por metáfora d icen: Èf uda p a y ian , garocana 
nacasaclag cai j ian mageasimo tauo, parece quedas 
por razos de ciego. 
SACLAY. pe. V ide Sal ihoy. 
SACNIB. pe. Nasaenib, p o n e r l a punta de una cosa 
por debajo de o t ra , como la punta de un p e -
tate por debajo de el o t ro . Sinasacniban, el pe -
tate que es puesto debajo de el o t ro . Ysimsac-
nib, el que está encima, t iempo, y causa. N a g -
sasacnib, poner asi dos cosas anchas una encima 
de otra, ó estar ellas asi . P imgsasacnib, ser 
puestas asi dos cosas. Pinagsasacniban, el l u -
gar . Y p imgsasacnib, i ns t rumento , t iempo, y 
causa. Nagcasacnib na an abaga na coyan, d i -
cen cuando está uno asentado muy junto de el 
o t r o . 
SACOB. pe. Nasacob, vel nag , mezclar bien e l 
acero con el h i e r ro , cuando labran a lgún bo lo , 
ó alguna herramienta. Simsacob, 1, p inag , ser 
doblado e\_ h ie r ro sobre el acero. Sinasacoban, 
1. p inag, el acero sobre, que se dobla el h i e r r o . 
Ysinasacob, 1, yp inag, el h i e r ro , ins t rumento , 
t iempo, y causa. SacoZ» pa lan an paghalob ca-
yn ing otac, está bien mezclado el acero, ó b ien 
cogido en med io de el h i e r r o . 
SACOB. p p . E l sustentado de o t ro , por qu ien e l 
o t ro hace el gasto, ó pagà. Nasacob, vel nag , 
pagar, ó -hacer el gasto p o r sí, y por o t ro . S i -
nasacób, 1, p inag, el que es asi sustentado. S i -
nasacoban, 1, p i nag , el lugar . Ysinasacob, ve l 
ypiríag, el gasto, ó sustento, t iempo, y causa: 
lo mismo es. Sacop, en cuanto á esto! 
SACOL. pe. V ide Sangcol. 
SACOLO, pp . ímpera t . lo que se tiene en el r e -
gazo. Nasacolo, 1, nag, tener al n iño en el r e -
gazo, ú otra cosa, ó senlarse el n iño en e l r e -
gazo. Sinasacblo, I, p inag , ser sentado asi. S¿-
nasacolohan, ve l p inag , el lugar , ó persona. Y s i -
na&acolo, 1, yp inag, el- regazo, t i empo , y causa. 
Napasasacolo, mandar , ó ped i r , ó que re r que 
1« "tengan en el regazo. , 
SajCOLSÁCOL. pe. Aspereza de a lguna cosa no 
mà^Nasacokacol , cosa áspera asi, y no l isa. 
Nasasacolsacol, vel nag, i rse aumentando, ó ha -
. ciefldo áspero lo l iso. Napasasacolsacol, hacer 
asi algo áspero, y no l iso. Pinasasacolsacol, ser 
hecho asi algo áspero. 
SACOM. pe. Un r i to ant iguo, que Iiacian las ba-
lianas, cuando estaba algún enfermo, que de-
cian le l lamaban el a lma, que andaba fuera de 
el cuerpo, y se la l levaban en unas hojas l la -
madas bandy, y se la sacudión en el cuerpo al 
enfermo. Nasacom, 1, nag, l lamar asi la baliana 
el alma de el enfermo. Sinasacom, i , p inag , ser 
asi l lamada el a lma. Sinasacoman, 1, yp inag , e l 
lugar . Fsinasacom, I, yp inag, los encantamien-
tos, t iempo, y causa. Y po r metáfora d icen: 
Sacom na tauo si coyan sa pananaohon, ó que 
amoroso es fu lano con los huéspedes. Dicen 
también : Nananacom canang casalan cayning 
gané mo, cometerás muchos pecados con tus 
malas costumbres. 
SACONG. pp. E l que estorba, 6 impide al quo 
t rabaja, ó pasa por alguna parte poniéndose en 
camino, (5 puer ta. Nasacong, vel nag, ponerse 
en parte, que estorba á o t r o , ó poner alguna 
cosa donde estorbe. Sinasacognan, vel p i nag , 
el lugar , ó el estorbado, ó imped ido asi. F s m a -
sacong, lo que es puesto donde estorbe, t i em-
po, y causa. Casacong na t a m y n i , ó que 
hombre tan estorbador: lo mismo es, Tarong, 
y Sapong. 
SACOP. pe. Cosa incluida en o t ra . Nasacop, 1, 
nag, hacer el gasto por sí, ó por o t ro , ó pa-
gar p o r sí, y po r o t ro , ó inc lu i r una cosa en 
ot ra. Sinasacop, 1, p inag, serle hecho la costa, 
ó pagado p o r é l , ó inc lu i r una cosa en otra. 
Sinasacopan, 1, sinasaepan, 1, p inag, el lugar, 
ó la cosa en que otra es inc lu ida . Ysinasacop, 
1, yp inag , lo que es dado, ó gastado po r o t ro , 
t iempo, y causa. Nasasacop, ser inc lu ida una 
cosa en o t ra , ó serle hecho el gasto, ó pagado 
po r é l . Nasasacopan, 1, nasasaepan, el lugar. 
Yquinasasacop, el gasto hecho por o t ro , t iempo, 
y causa. Nacacasacop, inc lu i r , ó poder inc lu i r 
otra cosa, ó pagar por é l , ó hacerle el gasto. 
Casacop, el i nc lu ido , ó pagado por é l . 
SACOT. pp. Mezcla de cosas olorosas, como de 
pastil las. Nasacot, vel nag, hacer esta mezcla, 
ó género de pasti l las. Sinasacot, vel p i nag , ser 
hecha esta mezcla. Sinasacolan, 1, p inag, el l u -
gar. Ysinasacot, 1, yp inag , inst rumento, t iempo, 
y causa. 
SACPÂO. pe. Cosa baja, ó poca honda, como 
batea, ó cosa semejante. 
SACSI. pe. Vide Tacs i . 
SACSAC. pe. Una mezcla de cosas olorosas, de 
que hacen unas como pasti l las. 
SACSAC. pe. Imperat . Nasacsac, 1, nag , picar 
alguna cosa, con cuchi l lo desmenuzándola, como 
l i i sas , camotes, ó f rutas. Sinasacsac, 1, p inag , ser 
asi picada, ó desmenuzada alguna cosa. Sino-
sacsacan, vel p inag, el lugar . Ysinasacsac, vel 
yp inag, el cuch i l l o , t iempo, y causa; y echan 
maldic ión á los varones, d ic iendo: Pinagsac-
sac ca, seas hecho tajadas. Y por metáfora dicen: 
Carona pinagsacsacan n i n bacong an lauod, 
cuando anda la m a r muy brava y hace muchas 
olas^ 
SADAGNOT. p p . Cosa pequefl i ta, ó chiqui ta, d i -
m inu t i vo de sadang: lo m ismo es, Sadayot, y 
Sadiyot, y Sadayotoy. 
SADAY. pp. Unos como descansos, que ponian 
en unas casas muy altas, que hacían en los 'á rbo-
les y hacen en él dia en algunas partes que 
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l lamaban moog. Nasaday, vel nag, hacer de es-
tos descansos. Sinasaday, 1, p inag, ' ser hechos. 
S i m m l a y a n , 1, p inag, eí lugar , ó el m o o g . Y s i -
nasaday, \, y p i m g , los descansos, t i empo, v 
causa. Y por metáfora d icen: Nalalabot acó ca-
y ian , nasaday lamang acó, cun baga sa moog, 
que tengo yo que ver en eso, que no soy yo 
el p r inc ipa l . 
SADAYOT. pp . vel Sadi loy . Vide Sadagnot. 
SADANG. pe. Cosa pequeña, ó chica. Sinasadang 
na, aun es chico, ó pequeño. Nasadang, 1, nag, 
nacer pequeño, ó ch ico , ó achicar a lgo. Sino-
sadang, 1, p inag, ser hecha alguna cosa pequeña, 
ó achicada. Sinasadang, 1, p inag, el lugar . Ysina-
sadang, I, yp inag , ins t rumento , t i empo, y causa. 
Sadagnon, ch iqu i l l o . Sadagnoton, m u y ch iqu i -
t i l lo . 
SAD ASADA, pp . Vide Taadíaad . 
SADYA. pe. Masadya galán, ó bien vestido. iVa-
sadya, I, nag, engalanarse con buenos vestidos, 
ó vestirlos á o t ro . Sina&adya, 1, p i nag , ser vest i-
do asi bien alguno con buenos vestidos. S ina-
sadyahan, I, p inag , el lugar , ó persosa. Ysina-
sadya, 1, yp inag , los vestidos, t iempo, y causa. 
SADIYOT. pp. Vide Sadagnot. 
SADI IU. pp. Cosa prop ia suya, ó regirse por sí, 
ó v iv i r de por sí. Nasad i r i , vol nag, hacer algo 
p o r sí, y sin a r r i m o . S inasad i r i , I, p i nag , lo 
que es aprop iado, ó hecho por sí m i smo . S i -
nasad i r ihan, 1, p i n a g , el lugar . Ys inasad i r i , 1, 
yp inag, ins t rumento , t iempo, y causa: lo m ismo 
es, Rogar ing . 
SADO. pe. Impera t . Nasudo, I, nag, apretar la 
tela con el peyne para que salga tup ida . S i«a-
saão, 1, p inag, ser asi apretado, ó tup ido . S i -
nasadohan, 1, p inag , el lugar . Ysinasado, vel 
ypinacf, el peyne, t i empo, y causa. 
SADOL. pe. h i ipera t . Nasado l , \, nag, tener cuen-
ta con alguna obra, y mandar a los que t ra -
bajan. Sinasadol, 1, p inag, ser asi mandados 
de el sobrestante, que tiene cuidado de la obra : 
lo mismo es, Ysol . 
SADOP. pe. Impera t . Nasadop, 1, nag , irse á ,p ro -
veer, es modo honesto. Sinasadopan, 1, p inag, 
el lugar. Yünasadop, 1, yp inag , t iempo, y causa. 
Sasadopan, el lugar , donde se proveen. 
SADOP. p e ' En t ra r por el monte , ó arboleda. 
SADSAD. pe. Impe ra i . Nasadsad, 1, nag , hacer 
mudanzas con los pies baylando. S inmadsaran, 
1, p inag, el lugar . Ysinasàdsad, 1, y p i m g , t i em-
po, y causa. 
SÀEL. pp. I . act. caret. Nagsasael, po r f ia r dos, 
ó altercar. Pinagsasaelan, el lugar , ó aquel lo, 
porque por f ían. Ypinagsasael, t i empo, y causa. 
Naquiquisael, ponerse á por f ia r con o t ro . M a -
quiquisaelon, al tercador asi. 
SAEN. pe. Adverb io de lugar , á donde, ó en que 
parte; ut, Saen ca pacacacoua n i n s i r ing? á donde 
hallaras semejante? Saen co hahanapa? á donde 
lo tengo de buscar? Saen mo h a m p a ? á donde 
los buscaste? Sasaen ca? á donde vás? Sasaen 
ca subàgo? á donde estuviste, ó á donde es-
tabas endenantes? Saenle? pues á donde ha -
bía de estar? Saen lamang ydto? donde puede 
estar? Saen ca, 1, Sasaen ca gu i ra ray ? á donde 
estás siempre? Sasaen ca man, liohogobontaca, 
á donde quiera que vayas, te tengo de buscar. 
Napasasaen, 1, Napacacaen ca? á donde ibas en -
deuantes? flapasaen,}, napacaen ca subago? donde 
fuiste ? Pasasaen, l , Pacacaenca ? á donde irás? 
SAENPA. pe. Y aun p o r eso; ut,- Saen patighi-
nampac ca? 1, Saen p a l a n na hinampac ca , ta 
day ca dminubod, y aun p o r eso te azotaron; 
porque no obedeciste. Saencapa ditotoyaua, ta 
sasauayonca? como no quieres que te r i ñ a n , si 
eres tan travieso ? 
SAET. pp . E l o ro bajo q,ue se añade al fino. iVa-
saet, añad i r o r o al f ino para cump l i r el peso, 
ó cant idad. Sinasaetan, el o ro fino, á que se aña-
de. Ysinasaet, el oro bajo que se añade, t i empo , 
y causa. 
SAGA. p p . Masaga, cosa resplandeciente, ó que 
re lumbra m u c h o . Nasaga, \, nag, re lumbrar , ó 
re luc i r a lgo . Abong saga cayn i , ó que resplan-
deciente cosa: lo m ismo es, Banaag, y Sayo, a u n -
que no tan usados. 
SAGAAC. p p . E l Sonido que hacen las linsas, ó 
camotes cuando los ván cor tando, en rebana-
das, ó la ga l l ina, cuando la cogen por el pes-
cuezo. Nasagaac, 1, nag , sonar asi lás linsas, ó 
la ga l l ina. 
SAGABAO. pe. Vide Angcob. 
SAGACSAC. p e Impera t . Nasagacsac, I, nag, co r -
ta r las hojas de las palmas, ó ñipas, ú otras se-
mejantes, como para esparcir las por la Ig lesia. 
Sinasagacsac, I , p i n a g , ser asi cortadas de la 
palma, ó pezón. Sinasagacsacan, 1, p i nag , el l u -
gar , ó la pa lma. Y sinasagacsac, 1, yp inag , el c u -
ch i l l o , t iempo, y causa. 
SAGAD. p p . Un cesto de bejucos, que tiene m u -
chos ojos. Y po r metáfora d icen: S imacur ing 
pagbobònò qu i coyan, p inagsagad pacaray, t e r r i -
b lemente le h i r i e ron , que quedó hecho un a r -
n e r o . 
SAGAD. pe. Mul t i tud de cor ra r i l l os , que jui i lar i en 
alguna sementera, para pescar. Nasagád, 1, nag , 
jun tar , ó poner asi muchos cor rar i l los en alguna 
sementera. Sinasagad, 1, p i n a g , el pescado asi 
cog ido. Smasagaran. 1, p inag , el lugar . Y s ina-
sagad, vel yp inag , los cor ra r i l l os , t iempo, y 
causa. 
SÁGAD. pe. ISacacasagad, topar , ó dar algo m 
el ga l l i l lo cuando se traga a lgo, que causa toz. 
Nasasagaran, I, p inag , el lugar , ó la < persogo-' 
Yquinasasagad, t iempo, y causa. • 
SAGADSAD. pe. Impera t ! Nasagadsad,' vel nag, 
l imp ia r las sementeras. Sinasagadsadj 1, pinâg, 
la verva, que se l imp ia , ó qui la de la sementera. 
Sinasagadsaran, \o \ p inag. el lugar, ó la semen- ' 
te ra . Vsinasagadsad, vel yp inag , el . cuch i l l o , 
t i empo, y causa. 
S A G A D A L . ' pe. El sonido do golpes, que se dán 
en cañas, ó tablas. TSasagadal, 1, n f ig , sonar 
asi el go lpe. Sinasagadalan, 1, p inag, el h igar . 
Ys inasagadal , vel yp inag, t i empo, y causa: lo 
m i s m o es, Bagada!,, y B a g a n d a l . 
SAGABOL. pe. El sonido del go lpe, que dán los 
pechos. Nasagadol , 1, n a g , sonar asi el go lpe . 
Sinasagadalan, .1 p inag , el lugar . Ysinasagadol , 
1, y p i m g , t iempo, y causa. * 
SAGA H I D . pe. Golpe', ó t i ro que se hace j up io 
á t ierra, ó los pies. Nasagah id , 1, n a g , t i ra r , 
ó cortar algo por los pies, ó j u n t o á tierra.-,' jSi-
nasagahid, 1, p inag , ser asi co r lado , ó . a p u n -
tado'a lgo. Sinasagahiran, 1, p i n a g , el lugar . Y - d -
nasagahid, vel yp inag, i ns t rumen to , t i empo , y 
,causa: lo m ismo es, Salabay. 
SÀGAY. pp- Las olas, que yá. bacieudo e l ba ro to , 
ú otra embarcacioTi, cuaf iáo 'vá navegando m u y 
l igero . Nasàgay, 1, nag, i r haciendo estas olas". 
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Sinasàgayan, 1, p i nag , el l uga r . Ys imsàgay , 1, 
y p i n a g , t i empo , y causa. 
SAGA Y A C . p e . Sirve para encarecer el ar rast rar 
m u c h o e l vest ido; ut , Nagsagayac na si coyan, 
1, y i a n gub ing n i coyan, 6 que ar rast raudo l leva 
e l ves t ido fu lana: lo m i s m o es, Sagomang. 
SAGAIC . pe . E l ch i l l i do , que dá el ra tón , ó po l lo 
cuando le coge el gato. Nasagaic, 1, nag , c h i -
l l a r asi lo que está en la boca del gato . 
S A G A Y S A Y . pe. Nasagaysay, 1, nag, co r re r el 
agua en a l g ú n r i o bajo por partes, ó canales 
est rechos ten iendo poca hondura á trechos. S ina -
s a g a y s a y a n , 1, p i n a g , el lugar , ó la canal. Y s i -
r iasagaysay, 1, yp inag , lo que lleva el agua, t i e m -
po,- y causa. Sagaysayan, la canal, ó lugar , po r 
d o n d e pasa asi el agua de una poza á o t ra . 
S A G A L S A L . pe. Sonido de campana quebrada, ó 
h e n d i d a , ó de cosa semejante. Nasagalsal , i , nag , 
s o n a r as i la campana. Sinasagalsalan, l , p inag , el 
l u g a r . Ysinasagalsal, 1, yp inag , t iempo, y causa. 
Saga l sa l n a yn ing mongmognan, suena á h e n -
d i d a esta campana. 
S A G A M A T . pp . Nasagamat, 1, nag , atender ya el 
n i ñ o á lo que le dicen, ó cuando le l laman ó 
dán a l g o . Sinasagamat, 1, p i n a g , lo asi adver-
t i d o de el n i ño . Sinasagamatan, 1, p i n a g , el l u -
g a r . Ys inasagama l , 1, yp inag , t iempo, y causa. 
SAGAMiYO. pe. ímperat . Nasagamno, 1, nag , gua r -
d a r ó c o m p o n e r las cosas de casa ó poner las 
en c o b r o . Sinasagamno, l , p inag , ser guardado, 
ó pues to asi en cobro a lgo . Sinasagamnohan, 1, 
p i n a g , e l l uga r . Ys imsagamno, 1, yp inag , el ins-
t r u m e n t o , t i empo, y causa. Nananagamno, gua r -
d a r t o d o l o de casa, ó componer lo b ien . 
S A. GAM S A M . pe. Impera t . Nasagamsam, I, nag , 
j u n t a r c o n las manos la yerva de las semente-
ras en mon tonc i l l o s para después echarla fuera. 
S i n a s a g a m m m , vel p i n a g , ser asi juntada la 
y e r v a . Sinasagamsaman, I, p i nag , el lugar . Y s i -
nasagamsam, 1, yp inag , las manos, t i empo, y 
causa. 
S A G A N G . pe . Imperat . Nasagang, 1, nag , parar 
e l g o l p e con la mano, ó con otra cosa, ó de-
t e n e r a lgo^ que. vá rodando, ó cayendo. S i n a -
sagang , 1, p inag , ser asi parado, ó detenido 
el g o l p e . S imsagagnan , 1, p inag , el lugar . Y s i -
' n a s a g à n g , 1, yp inag, la mano , rodela, ú o t ra 
cósa c o n que se para el golpe, t i empo , y 
causa. 
S A G A N G . p e . Un árbol asi l lamado con su f ru ta , 
que es co lo rada , y no comestible. 
S A G A N G S A N G . pe. '£1 sonido de la bofetada, que 
se dá á a lguno en la cara. Nasagangsang, 1, 
nag , sona r asi el golpe en la cara. Sinasagang-
sa í jnan , 1, p i n a g , el l ugar . Ysinasagangsang, \, 
y p i n a g , i ns t rumen to , t i empo , y causa. 
S A G A O T . pe- E l ru ido que se hace en la ga r -
ganta , cuando alguno está con h ipo . Nasagaoc, 
ve l n a g , hacer asi r u i do la garganta. 
SAGAOSAGAO. pe. Ru ido de el agua como cuando 
andan p o r el la. Nasagaowgao, 1, nag, hacer asi 
m i d o e l agua. 
SAGAP. PP- Nasagap, 1, m g , hacer muchas d i -
l igenc ias . Sinasagapan, 1, p i n a g , ser p rócurada 
a lguna cosa con muchas .trazas, ó d i l igencias. 
¿ f k t á M g a p a n , 1, p i m g , el l uga r , ó la cosa asi 
Mseada» ó procurada. Yúnasagap , 1, yp inag , 
: JÉ&jfeuinènfó, tiempo, y causa. Nacacasagap, acer-
t a r Í 4 eoger; 6 hal lar a lguna cosa c o m o po r d i -
«ba, buena suerte. Nasamgap , ser asi ha l lada, 
ó cogida, ó habida alguna çosa. Nasasagapan, 
el lugar , ó la cosa cogida, ó habida asi. Y q u i -
nasasagap, ins t rumento , t i empo , y causa. iVaca-
sagap ca, ta day ca mayotong, al f in veniste á 
caer, porque no quieres estar quedo. Casasa-
gapan tang macoa an t ibaad nang o lay, cun mago-
oroorolay qu i ta gu i ra ray , al f in se vienen á h a -
l la r los vocablos estando hab lando, ó plat icando 
m u c h o . 
SAGAPOC. pe . vel Sagpoc, el sonido de el cos-
c o r r ó n que se dá en la cabeza, ó go lpe, que 
se dá en a lgún palo ó tabla. Nasagapoc, 1, nag, 
sonar asi el coscorrón, ó go lpe . 
SAGAROT. pe. E l ru ido que se hace, cuando se 
sorbe caldo, ó cosa semejante, ó cuando se sor-
ben los mocos hácia den t ro . Nasagarot, I, m g , 
hacer ru ido asi. 
SAGi f t fASAO. pp . Ruido que hace el cho r ro de 
el agua en las demás aguas. Nasagauasao, I, nag , 
hacer asi r u i d o el agua que co r re . Sinasagaua-
sauan, 1, p i n a g , el lugar . Ysinasagauasao, I, y p i -
nag, t iempo, y causa. Sagauasao na yn ing t u -
b ig , ó que r u i d o hace esta agua. 
SAGCAD. pe. Unas como redes de cañitas con 
que se a rman los corrales para coger pescado 
en la mar . Nasagcad, 1, nag, a rmar aquellas 
redes, para coger pescado. Sinasagcad, 1, p inag , 
ser armado el pescado con estas redes. Sinasag-
cadan, 1, p i n a g , el lugar . ) sinasagcad, I, yp inag , 
los redes, t i empo, y causa. Sinagcadan, el pes-
cado cogido con estas redes ? 
SÀGCAO. pe. Nasagcao, \, nag, responder un 
pájaro l lamado Tiyoc, al o t ro que canta, por -
que s iempre cantan dos. Sinasagcao, 1, p i n a g , 
el que comenzó á cantar p r i m e r o . S imsagcauan, 
1, p inag, lo m i s m o , y el lugar . Ysinasagcao, 1. 
yp inag , el canto, t i empo, y causa. Y po r m e -
táfora d icen: Nasagcao ca lamang cun baga so 
t iyoc? para que metes tu tamb ién tu cucharada, 
y hablas donde no te l laman? 
SAGCOD. pe. T é r m i n o , ó fin, ó conclusion de 
alguna cosa. Nasagcod, 1, nag , concluirse, ó 
te rminarse, ó acabarse a lgo , ó i r á parar á a l -
guna par te. Sinasagcodan, 1, p i n a g , el té rmino 
de algo, ó el lugar donde se vá á 'parar . Ys ina -
sageod, 1, y p i n a g , t i empo, y causa. Casagcodan, 
el t é rm ino , fin, ó paradero. 
SAGCOD. pe. Signif ica tamb ién , con, ó j un ta -
mente ; u t , Sangpolo sageod cayn i , son diez con 
este. Sanggatos sageod cay ian, con ese son ciento. 
SAGDANG. pe. Impera t . JSasagdang, \, nag , asir 
con algún gancho en a lguna cosa, como para 
t i r a r de el la. Sinasagdagnan, l , p i n a g , el lugar, 
ó la cosa, que se agarra asi con el gancho. 
Ysinasagdang, vel yp inag , el gancho, t iempo, y 
causa. 
SAGDON. pe-. Impera t . Nasagdon, ayudar á a l -
guno en lo que dice mostrándose "de su o p i -
n i o n , ó parecer. Nagsasagdon, ayudarse asi dos, 
ó conformarse muchos con lo que dice uno. 
Sinasagdon, 1, p i nag , lo que t ra tan, ó d icen. S i -
nasagdonan, 1, p inag , el lugar , ó aquel con 
qu ien se con fo rman , ó la persona de quien t ra -
tan . Ysinasagdon, 1, yp inag , lo que se dice en 
con fo rm idad de los ot ros, t i empo , y causa. Nag -
sasaragdon, conformarse asi muchos. 
SAGGNAC. pe . Cosa gruesa de una punta , y de l -
gada de la otea, como ch i r im ias , ó cosa seme-
jan te . Sagpnac na dognò, nar iz ancha. JNasag-
pnac, 1, n a g , írsele ensanchando la nar iz á a l -
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guno, ó ensancharla, como cantando, ó r i endo , 
ó resol lando recio. S inasaggmcan, \, p i n a g , el 
lugar. Ys inasaggmc, 1, yp inag , t i empo, y causa. 
Napasasaggnac, hacer asi una cosa grande de 
una parte, y chica de la o t ra . P inasmaggnac, 
ser asi hecho algo. Pinasasaggnacan, el lugar . 
Ypinasasaggnac, ins t rumento , t iempo, y causa. 
SAGHíT. pe. ímpera t . Nasaghi t , 1, nag , inc i ta r , ó 
animar á o t ro á reñ i r , ó achuchar al pe r ro , como 
diciendo tómalo, tómalo , etc. Sinasaghitan, 1, 
p inag, el lugar , ó ser asi achuchado el pe r ro , ó 
animado a lguno para reñ i r . Ysinasaghit , 1, y p i -
nag, el que es mandado ser m o r d i d o , ó aco-
met ido del p e r r o , ó el m ismo pe r ro , que es 
achuchado, t i empo, y causa. Y por metáfora d i -
cen: Nagsasaghit lamang camo sa pagíoclos, no 
trabajáis sino os inc i tan á t rabajar . 
SAGHOiYI. pe. Cosa que se resume. Nasaghom, 
1, nag, resumirse alguna cosa. Sinasaghoman, 1, 
p inag, el lugar . Ysinasaghom, 1, y p i n a g , t i em-
po, y causa: lo m i smo es, Sohom. 
SAGYAD. po. Vestido largo que arrastra. Nasag-
yad, 1, nag, ar rast rar asi el vestido. Sinasag-
yadan, 1, p i n a g , el l ugar . Ys inasagyad, I, y p i -
nag, t i empo , y causa. JSagsasagyad, hacer que 
arrastra .el vest ido. Pinasasagyad, el vestido. 
Pinasasagyadan, el l ugar . Ypinasasagyad, ins-
t rumento , t iempo, y causa: lo m i s m o es, San-
guiyod, aunque no tan usado. 
SAGU1AP. pe. La hala del tejado. Nasagyap, 1, 
m g , sal i r mucho la hala del tejado. Sinasag-
yapan, 1, p i n a g , el l ugar . Ysinasagyap, 1, y p i -
nag, t i empo , y causa. 
SAGMAO. pe. É l agua ó labazas, que mezclan 
con la comida de los puercos, per ros , ú otros 
animales. Nasagmao, 1, nag , echar agua, ó la -
bazas en la comida de los puercos, ó perros. 
S imsagmauan, vel p i n a g , la comida , donde se 
echa. Vsimsagmao, 1, yp inag , el agua, t i empo , 
y causa, ó las labazas. e 
SAGMOC. pe. Mezclar una casta de ar roz con 
otra cuando lo echan de remo jo para sembrar , 
Nagsasagmoc, mezclar asi dos castas de arroz. 
Pinagsasagmoc, ser mezclados. Sinasagmocan, 1, 
p inag, e l l ugar , y el arroz mezclado con o t ro . 
Ysinasagmoc, 1, yp inag , el arroz que es mez-
clado con o t r o , t i empo , y causa. Nagsasarag-
moc, mezclar asi muchas castas de a r roz . 
SAGNA. pe. Rama de á r b o l . Nasa§na, 1, nag, 
tener, ó echar ramas los árboles. Masagna , 
árbol de muchas ramas. 
SAGNA. p p . V ide Sumbical . 
SAGiNiV. pp . Nacacasagna, pelear, ó ser cont ra-
rias las medicinas que d ie ron diferentes «médi-
cos á a lgún en fermo, por lo cual v i no , á em-
' peorar, ó m o r i r . Pinagcacasagnahan, el lugar , 
ó e l enfermo. Ypinagcacasagna, t iemjpo, y causa. 
SÀGNAB. pe. Impe ra l i v . Nasagnab, 1, nag, t ra -
gar h u m o , ó a lgún o lo r , ó hedor que le entra 
por las nar ices. Sinasagnab, 1, p inag , ser asi t r a -
gado a lgo de esto. Sinasa^naban, 1, p i n a g , el 
Jugar. Ysinasagnab, 1, yp inag , la boca, ó las na-
rices, t i empo , y causa. Ñacacasagnab, t ragar algo 
de esto, sin quere r p o r la boca, ó narices. iVa-
sasagnab, el tal humo , ú o lo r ma lo , ó bueno. 
SAGNAG. pe. O r o pur i f i cado en el c r i so l . iVa-
sagnag 1, nag , acr isolar asi el oro . Sma$a(jnag, 
1, p i nag , ser pur i f i cado , ó acrisolado. S i n a m -
gnagan, 1, p i n a g , el l ugar . Ysinasagnag, I, y p i -
nag , el fuego, t i empo, y causa. 
SAGNAY. pe. ímpera t . Nasaf inay, 1, nag, l l evar la , 
embarcación por los bajos t i r ando de el la. S i n a -
sagnay, 1, p i nag , ser asi t i rada la e m b a r c a c i ó n . 
Sinasagnayan, 1, p inag, el l u g a r . Ys inasa í jnay , 
1, yp inag, la embarcación asi l levada, t i e m p o , y 
causa: lo m ismo es, D i d i g , j D i g d i g . 
SAGNAY. pe. Dos de un n o m b r e , como dos P e -
d ros , ó dos Juanes, etc. Nasagnay, l l amar á o t r o 
sagnay, ó poner a lguno su nombre á o t r o , ó 
poner el n o m b r e de o t ro á a lguno. Nagsasa-
í jnay , ser conformes asi en los nombres . S i n a - . 
sagnay, ser l lamado sagnay. Pinagsasagnay, sér 
nombrados dos de un n o m b r e . S inasagnayan, \ , 
p inag , el l ugar , ó el p r i m e r o del nombre . Y s i -
nasagnay, 1, yp inag , el n o m b r e post rero, t i e m -
po , y causa. Nagcacasagnay, l lamarse dos de 
un nombre . P inagcacasagnayan, ser de un sexo; 
u t , Camin magbalaye cun day mageasagnay a n 
hor ing íauo, seremos consuegros, s ino es q u e 
salen de un sexo nuestros h i j o s . 
SAGNAY. pe. Un á rbo l de m a d e r a co lo rada , y 
fuer te . 
SAGNAYON. pe. E l gal lo p in tado de var ios c o l o -
res. 
SAGNAL. pe. E l bocado que se l leva á la boca . 
Nasagna l , 1, nag , meter , ó l l evar los bocados 
á la boca, ó i r poniendo las cañas en el t r a p i c h e , 
ó ingen io para que se esp r iman . S inasagna lan , 
l, p inag , el l ugar , ó la boca, ó t rap i che . Y s i n a -
sagnal , 1, yp inag , el bocado, ó las cañas du lces , 
t iempo, y causa. 
SAGNAO. pe. E l que habla con las narices a u n -
que las tenga buenas. Nasagnao, 1, nag , sa l i r e l 
hab la po r las narices. S inasagnauan, I, p i n a g , 
el lugar , ó las narices. Ys inasagnao, I, y p i n a g , 
t i empo , y causa. 
SAGNAT. pe. Lo (fhe está puesto enc ima de a l g o . 
JSasagnat, I, nag , poner a lgo encima de o t r a 
cosa, para que esté en a l to . S inasagnalan, ve l 
p i n a g , el l ugar , ó la cosa donde se pone. Y s i -
nasagnat, 1, yp inag , lo que es puesto en a l t o , 
txempo, y causa. 
SAGNE. pe. Impera t . Nasagne, I, nag, pa r t i r , ó 
dar la m i tad de la obra que hace á o t ro para que 
la haga, como par t i r un á r b o l , y dar la m i t a d 
al o t ro , para que cada u n o haga su tab la , ó 
pa r t i r el o r o para que el o t r o panday, haga la 
o t ra mi tad de la cadena. Nagsasagne, p a r t i r 
dos entre sí, asi la obra , ó a lgún palo por m e -
d i o . Sinasagne, vel p i n a g , ser asi pa r t i do , ó 
d i v id ido entre los dos. Sinasagnean, 1, p i n a g , 
el lugar , ó al que dan la m i t a d . ,Ysinasagne, 1, 
y p i n a g , i ns t rumen to , ó la m i t a d que se dá, t i e m -
p o , y causa. Casafine, el uno de los dos o f i c i a -
les, ó la una de las dos mitades de lo que-se hace . 
SAGNÈ. pe. Impera t . Nasagne, 1, n a g , d e r r e t i r 
la go rdu ra , ó cebo de a lgún an ima l sobre la 
mor isqueta , para comer la , con aquel la g r a s a . 
Sinasagne, I, p i nag , la g o r d u r a , ó cebo esi d e r -
re t ido. Sinasagnean, vel p i n a g , el l uga r , ó la 
mor isqueta, sobre que se d e r r i t e . Y s inasagne, 
l, yp inag, la go rdu ra , y el f uego , t i e m p o , y 
causa. . 
SAGNIL. p p . Desobediente, y a m i g o de su' p a -
recer. Nasagn i l , no obedecer, ó no sujetarse a l 
o t r o . ^7agsasaÇ¡nil,,.w sugetarse dos èl uno. á 
lo o t ro . Casagni l mo doy, ó que t e r r i b l e , y des-
obediente eres. -
SAGNIT. p p . Nasagni t , vel nag , agar ra rse , ó i r se 
agarrando el ancla cuando se echa. Sinasaí jm- i 
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tan, vel p i n a g , el lugar . Ys imsaí jmt , vel j p i -
nag, el ancla, t i empo , y causa. Pasagni t , la 
ancla. 
SAGNO. pp- Nasagno, 1, na^f, o le r a lguna cosa, 
ó haber á que huele a lguna persona, ó an ima l . 
S imsagno, 1, p i n a g , lo que es asi o l i do . S ina -
safinohaft, 1, p i n a g , el l ugar . Ysinasagno, I, y p -
n«/ / , las nar ices, t i empo , y causa. Nacacasafjno, 
l legar le á las narices e l o l o r de alguna cosa. 
Nasasagno, l o q u e es asi sentido de alguna cosa, 
ó an imal q m huele a lgo. Yquinasasagno, las na -
' r ices, t i empo , y causa. Sagno mo doy, ó que 
olfato t ienes tan te r r ib le . 
SASNOD, pp". E l hueso del hozico de l puerco. 
SAGNOY, pe. Yerva, ó zacate echado, ó pisado 
po r haber pasado alguno por é l . Nacacasagnoy, 
p isar asi el zacate, dejándolo echado. Nasasa-
gnoy, ser asi pisado, Nasasagnoijan, el l uga r , 
Yquinasasagnoy, t iempo, y causa: lo m ismo es, 
Sagay, v H o r a y , aunque "no tan usado. 
SAGNON. ' pe. Casagnon, el compañero en alguna 
cosa. 
SÁGNOT. • pe. Nasasagnot, trabarse la ropa de a l -
guna cosa, cuando uno camina por lugar es-
peso, ó zarzales, ó el anzuelo que se agarra de -
, najo del agua en alguna cosa, ó cosa semejante. 
Nasasangtan, las zarzas, ó cosa donde se agar ra . 
Yquiñasasagnot, t iempo, y causa: lo m i smo es, 
Saod, en cuanto á esto. 
SAGÓ. pe. La sangraza que echa el m u e r t o , pol-
las narices, ó boca, ú o t ro h u m o r asi , ó la 
gíordura, que salia de los muer tos , que g u a r -
dabàn ant iguamente en sus casas, ó la salmuera 
que sale por la boca de la vasija donde hay 
carne, ó pescado salado, y está muy l lena. iVa-
sago, 1, nag , echar sangre el mue r to , ú o t ro h u -
m o r asi. Sinasagohan, 1, p m a g , el l ugar . Y s i n a -
sago, 1, xjpinag, la sangraza, t iempo, y causa. 
Ha re pagbobaan, y ian sago mo, dicen cuando 
eetán enojados, i d est: no derrames esa agua. 
SAGOB. p p . Sirve para encarecer el ceño, ó ros-
t r o tr iste de a lguno, po r lo que le han d i cho , 
ó hecho; u t , Garo sinasagob an la laugon n i co-
y a n cun h inohol i tan, no hay qu ien le vea á la 
cara á fu lano cuando le van á la mano , ó r e -
prehenden. 
SAGOBOSOB. pp . E l ru ido que hace a lguno con 
los pies andando por el agua, ó el ru ido del 
agua que cae de la presa en el r i o . Nasago-
bosob, I, nag , hacer asi ru ido . 
SAGOBSOB. pe. Baja m a r cuando comienza ya 
á subir . Nasagobsob, vel nag, comenzar asi á 
sub i r la marea. Sinasagobsoban, vel p i n a g , el 
lugar . Ysinasagobsob, 1, yp inag , tiempo,, y causa. 
agobsob n a , ya comienza á s u b i r l a marea: lo 
mismo es, Toong, aunque no tan usado. 
SAGOC. pe. Sirve para encarecer cuando uno 
l lora m u c h o ; u t , Ñagsagoc na si coy an pagpa-
rataqnis, l lo ra tanto fu lano , que se deshace. 
SAGOCSOC. pe. E l r u i d o , ó sonido que hace la 
boca, cuando uno chupa el tuétano de alguna 
cosa. Nasagmsoc, I, nag, sonar asi la boca. 
SAGOD. pe. La qui l la de cualquier embarcación. 
SAGOD. pe. Nasagod, 1, nag, enredarse e l asta 
del harpon después de clavado en la caza. S ina -
sagodan, ] , p i n a g , el l u g a n o la cosa donde topa , 
ó se enreda, el asta de l ha rpon . Ysinasagod, \, 
yp inag , el asta, t iempo, y causa. 
¿ÍAGQDO. p.?. V ide Damogó. 
SACiQDSOD. . pe. Nasamjo i l sod , topar con el pie 
en la punta de a lgún cuch iüo . ó de otra cosa 
aguda. Nasasagodsoran, la punta del cuchi l lo en 
que topa. Yquinasasagodsod, t i empo y causa. iVa-
cacqsaqodsod, el cuch i l l o , donde topo. 
SAGOGNOT. pe. Vide Sor ignot . 
SAGOY. pe. Sirve para encarecer el andar al-
guno por todo el pueblo sin parar buscando 
alguna cosa; ut , Nagsagoy na acó paghanap sa-
ymo, ando hecho un loco buscándote. 
SAGOY. pe. Vide Sagnoy. 
SAGOLE. pp . Los que ván á alguna parte, para 
vo lver luego. Nasagolé, 1, nag , i r á alguna parte 
para volver luego. Nasagolé, I, nag , i r á alguna 
parte para no hacer noche allá sino volver 
luego. Sinasagolè, I, p inag , aquel lo , porque vá. 
S inasagokan, I, p i n a g , el lugar . Yúnasagolè, 1, 
yp inag , lo que l leva, t i empo , y causa. 
SAGOMAiNG. p e Imperat . Nasagomang, convenir 
en lo que dice, ó hace el o t r o , ó ayudar ó 
hacer, ó levantar a lgo. Sinasagomang, aquel con 
qu ien consiente, ó conviene en a lgo. S i n a m j o -
magnan, el lugar , ó persona ayudada asi, á le-
vantar algo. Y sinasagomang, la ob ra , en que se 
conviene, t i empo , y causa. Nagsasagomang, con-
ven i r dos con el o t ro , ó t omar algo con en-
t rambas manos, ó ayudarse dos, á levantar algo. 
Pinagsasagomang, aque l lo , en que se concier-
tan , ó las manos . Pinagsasagomagnan, el lu-
ga r , ó la cosa tomada con dos manos, ó á que 
se ayudan dos. Ypinagsasagomang, las manos, 
t i empo , y causa. Maqu iqu isagomagnon, el que 
luego asiente, ó so deja persuad i r . V ide Sarom. 
SAGONONG. pe. V ide Sagayac. 
SAGOX. pe. Nasagon, vol nag , l legarse yá á lo 
di f icul toso y asi, no hacer algo tan á priesa. Si-
nasagonan, 1, p i nag , el lugar , ó lo dificultoso 
donde llega ya. Ysinasagon, 1, y p i n a g , t iempo, 
y causa. 
SAGONSON. pe. impe ra t . Nasagonson, vel nag, 
i r á l lamar , ó buscar al que fue á l lamar á otro, 
y no vo lv ió con la respuesta, ó al que manda-
ron ven i r , y no v ino al t iempo señalado. Si-
nasagonson, 1, p i nag , ser asi vue l to á l lamar. 
Sinasagonsonan, 1, p i n a g , el l uga r . Ysinasagon-
son, 1, yp inag , lo que í leva, t i empo , y causa. 
SAGOP. pe. Presa de r i o . Nasagop, 1, nag, ha-
cer presa atajando el agua de a lgún r i o . Sina-
sagop, 1, p i n a g , el r i o , ó el agua atajada. Si-
nasagopan, 1, p inag , el l ugar . Ysinaságop, vel 
y p i n a g , i ns t rumento , t iempo, v causa. Garona 
camo nagorolay sasagop, dicen cuando hablan 
a lgo rec io . 
SAGOP. pe. Impera t . Nasagop, 1, nag, ayudar á 
o t ro á hacer la sementera, ó á l imp ia r la yerva, 
ú o t ra cosa después de -comenzada ya la obra, 
y no desde el p r i nc i p i o , ó reforzar el un navio 
con la gente del o t r o , de jándole por no tener 
gente para en t rambos , ó j u n t a r un bar r io con 
o t r o , cuando t iene ya poca gente. Sinasago-
p a n , 1, p i n a g , el l uga r , ó el ayudado, ó la em-
barcación reforzada, ó ' e l b a r r i o grande donde 
se j un ta el o t r o . Ysinaságop, l o que se juntó, 
i ns t rumen to , t i e m p o , y causa. Nagsasagop, í>yu-
darse asi dos, ó ayudar muchos á uno , ó la 
gente de las dos embarcac iones, ó los dos bar-
r ios . Pinagsasagop, ser reforzada la gente de 
un nav io con la de l o t r o , ó la de un barrio 
con la de! o t r o . Pinagsasagopan, el lugar , ó la 
obra á que se ayudan. Ypinagsasagop, instru-
men to , t i empo , y causa. 
SAG 
SÀGOP.O.M»- [>(>. Canai, q m ponen para coger, 
ó para que corra el agua. Nasagorong, I, nag, 
poner la tal canal para coger agua. Sinasago-
rong, 1, pn iag , el agua asi recogida. Sinasago-
rognan, 1, p inag, el lugar . Ysinasagorong, vel 
yp inag, la cana!, t iempo, y causa: lo m i smo es, 
Sarorò. 
SAGOSO. pe. Impera t . Nasagoso, 1, nag, afeitarse 
las mugeres los pelos de las cejas, que han 
crecido ya. Sinasagoso, 1, p i n a g , ser asi afei-
tados los pelos de las cejas. Sinasagosohan, 1, 
pinag, el lugar , ó persona. Ysinasagoso, \ , y p i -
nag, el cuch i l l o , t i empo, y causa. 
SAGüTSOT. pe. Vide Saguí tsü. 
SAGOUA. pe. Nasagouà, I, nag , dejar algo fuera 
donde se solía guardar . Sinasagouà, veí p i n a g , 
ser dejado fuera a lguna cosa. Sinasagouaan, 
vel p i nag , el lugar . Y sinasagouà, vel yp inag , 
t iempo, y causa. Nacacasagom, dejarse algo 
fuera donde so suele guardar . Nasasagouaan, el 
lugar. Yqu inasamgouà , t i çmpo , y causa. 
SAGPAC. pe. Cadena ó amarradura apretada, para 
que j u n t e n los har igues. Nasagpac, 1, nag , apre-
tar asi fuer temente los harigues con las amar -
raduras, para que queden b ien j un tos , y enca-
jados. Sinasagpac, vel pinag, ser asi apretados 
los har igues con esta traza. Sinasagpacan, vel 
pinag, el l ugar . Ysinasagpac, \, yp inag , i ns t ru -
mento, t i empo , y causa. 
SAGPONG. pe. Nasagpong, j u n t a r una cosa pe-
queña, ó de meno r n ú m e r o , para que equ i -
valga á la mayo r , ó à la de mayor peso. JVasa-
sagpong, a jun tar asi dos cosas pequeñas, ó estar 
asi jun tas , ó pareadas, como cuando reparten 
algún pescado, ú ot ra cosa dar á uno dos pe-
queños, y á o t ro uno grande, que equivale á 
los dos. Pinagsasagpong, ser asi pareadas, ó 
juntadas. Sinasagpognan, \l pinag, el l ugar , ó 
aquello, con que se j un ta , ó iguala otra cosa. 
Ysinasagpong, vel yp inag , lo que se j u n t a , ó 
iguala con ot ra cosa, t i empo, y causa: lo m ismo 
es, Dagpon. 
SAGUAN. pe. Impera t . el remo chico de ba ro -
tos, ó embarcaciones chicas. Nasaguan, 1, nag, 
remar con el los. Sinasaguan, I, pinag, el agua 
donde hace fue r /a el r emo . Sinasaguanan, vel 
pinag, el lugar . Ysinasaguan, 1, yp inag , el remo, 
t iempo, y causa. Mabagarod na doy an sinaguan 
n i coyan. 6 que ru ido hace el remo de fu lano. 
SAGUJi. pe. Impe ra t . Nasaguè, 1, nag, desviar, 
ó apartar á a lguno de alguna cosa, l levándola 
hacia o t ra par te . S imsâguè, 1, pinag, ser asi apar-
tado, ó desviado a lguno, ó alguna cosa. S ina-
saguean, vel pinag, el l ugar . Ys inamguè, vel y p i -
nag, t i empo, y causa. D a y na acó na hinandong 
macasague can boot n i coyan, no tengo c o n -
fianza de poder le mudar de su p ropós i to . 
SAGUÉ. p p . L o que cae fuera del vaso donde 
se echa. Nasaguè, 1, nag , caer asi fuera , ó der -
ramarse a lgo. 5ínasa¡jfwean, ve l p i nag , el l uga r , 
donde cae, ó la vasija. Ysinasaguè, 1, yp inag , 
t iempo,-y causa. Nasaguè na i y a n saymong pag -
palos, t odo lo der ramas, y echas fue ra . N a p a -
sasaguè, d e r r a m a r asi algo fuera de la vasi ja. 
Saguè ca gu i ra ra ray can t ibaad nang guin iguibo 
mo, todo lo yer ras , y cuanto haces lo haces al 
revés. 
SAGUÉ. p p . E l yer ro en caminar , ó t i r a r con 
algo. Nasaguè, vel n a g , e r ra r el camino, ó el 
- blanco, donde se t i ra . Sinasaguean, vel p i n a g , 
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el lugar , ó el blanco e r rado asi. Ysinasaguè' 
1, yp inag, el ins t rumento , t i empo , y.causa... 
SAGUlD. pe. Nasaguid , 1, nag , topar con el cos-
tado, ó bordo de navio en a lguna par te , cuando 
van navegando. S inasagui ran, 1, p i n a g , el l u -
gar . Ys inasagu id , 1, yp inag , t iempo, y causa. 
Nacacasaguid, tapar el baroto asi con el b o r d o . 
SAGUl t í . pp . Enfermedad de o ra menguada, que 
l l aman , act. caret. Sinasaguib, 1, p inag , pasar 
asi ora p o r a lguno, quedando maneo, ó co jo , 
ó boqu i tue r to , üinasaguiban, 1, p i nag , el l uga r . 
Y sinasaguib, 1, yp inag , t iempo, y causa. 
SAGUIBO. pp . Impera t . Nasagmbo, 1, nag , a r -
rojarse vest ido al agua, òmasagwiòo, 1, p inag , 
aquel lo , po rque vá nadando asi. S imsaguibohan, 
vel p i n a g , el l ugar . Ysinasaguibo, vel yp inag , 
lo que l leva, t i empo, y causa. 
SAGUÍDSI I ) . pe. Nasasaguidsid, topar con el pie 
en el cor te de a lgún cuch i l l o , ó cosa seme-
jan te . Nasasaguidsi ran, el l uga r , ó el cuch i l lo . 
Yquinasasaguidsid, t i empo , y causa. 
SAGCIGÍSIT. pp . Las orejas dé la cabeza del h a r i -
gue donde encajan los maderos , ó de o t ra cosa 
asi semejante. Ñasagui f in i t , 1, nag , hacer asi de 
estas orejas. S inasaguign i t , 1, p i n a g , ser hechas. 
S inasaguign i tan, vel p i n a g , el lugar . Ysinasagut-
y n i l , 1, y p i n a g , ins t rumento , t i empo , y causa. 
SAGL IYAPOT. pp . Nacacasaguiyapol , embarazar 
los vestidos á a lguno para sub i r , ó para hacer 
otra cosa. Nasasaguiyapot, ser imped ido , ó em*-
barazado asi. Nasasaguiyapolan, el l uga r . Y q u i -
nasasaguiyapot, t i empo, y causa. 
SAGUIYOD. pp . Vide Sagyad. % 
SAGUIMO. pp . Impera t . Nasaguitti$¿¿kknag,^ r e -
coger la ropa, ó vestido hácia s^ifâp»'%>ara que • 
no le pisen, ó se moje . S i n ^ c m i m o , 1, p i n a g , 
ser asi recog ido el vest ido. Sinásaguimohan, vel 
p i n a g , el lugar . Ys imsagu imo , 1, y p i n a g , la. i j ia i lo , 
t i empo , y causa. 
SAGUIN. pe. Signif ica fingir a lgo conforme aque-
l l o , á que se j u n t a , y se con juga, como los 
demás verbos; u t , Nasaguin, I, ñagsasaguin ma-
mòson, fingir, que vá á o r i na r . S inasaguinan, 
1, p inag , el l uga r , ó persona. Ys inasagu in , tvel 
yp inag , aquel lo que finge, t i empo , y causa. N a g -
saguin l a l aqu i acó, fingíme va rón . Ñagsasaguin 
day , fingirjpque no hizo ta l , ó que no lo t iene. 
S A G Í ' Í N D A v . pe. Nasaguinday, I, nag , d i s i m u -
lar , ó fingir, que no ha hecho a lgo. Sinasa-
gu inday, 1, p i n a g , lo que es asi d is imu lado, ó 
fingido. S inasagu indayan, 1, p i n a g , el lugar , ó 
persona. Ysinasaguir íday, 1, yp inag , aquel lo, con 
que d is imula lo hecho, t i empo, y causa: lo m i s m o 
es, Y g u i n â a y . Vide Sagu in . " 
SAGULNpIRI . pe. Vide Sagu inday. 
SAGUIPÍ . pe. l inos jugue tes , -que hacen de hoja 
de palma tej idos á modo de celogia. N a s a g u i p í , 
1, nag , te jer asi estos juguetes como para a d o r -
nar la Ig les ia. 
SAGUIPIT. pe. Nasaguip i t , 1, nag , poner a lgo 
entre dos cañas, ó palos, ó en una eafla p a r -
t ida por med io , para que esté apartada co tno 
con tenazas. Sinasaguip i t , I, p i n a g , ser asi puesto 
algo entre caña hendida, ó entre dos canias ap re 
tadas. S inasaguip i tan, 1, p i n a g , el l uga r , ó las 
cañas, ó palos. Y sinasaguipi t , 1, y p i n a g , la caña, 
t iempo, y causa. 
SAGÜINONONG. pe. Vide Pasagu inonong. 
SAGÜÍSÍ. pe. El ru ido que hace el v u e h i l l o . en 
la carne cuando se dá alguna he r ida , ó e w o o 
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cuando estos echan caldotus. Nasaguisí , I, y a g , 
hacer asi r u i d o . 
SA6UITSIT. pe. E l ru ido , que hace el h i e r ro ca-
l iente, cuando lo meten en el agua, ó cosa seme-
jante. Nasaguitsi t , I, m g , ch i rear asi el h ie r ro ca-
l iente, ó brasa. Sinasagui ls i lan, 1, p inag, el lugar. 
Ys inasagu i ld t , I, yp inag , t i empo , y causa. 
SAGUIUISIU. pe. l i l r u i do , que hace la embarca-
c ión en la p roa , cuando vá muy l ibera, ó el 
r u i d o , que hace el agua, que está en alguna 
vasija grande saliendo po r a lgún agujer i to, que 
t iene. Nasaguiuiseu, vel nag, hacer asi ru ido 
la embarcac ión, ó el agua, que está en alguna 
vasija g rande , saliendo po r algún agujero. 
SAGUOT. pe. Vide Sauol. 
S A H Á . pp . Los hi jos, que echan los plántanos. 
JSasahà, 1, nag, echar hi jos los plántanos, ó 
ar ranear los para trasponer. S i n a s a h à , l , p i nag , 
ser arrancado. Sinasahaan, I, p inag , el lugar , 
ó planta no donde se ar rancan. Ysinasahà, vel 
yp inag , inst rumento, t i empo , y causa. Nana-
nahà, arrancar asi muchas posturas de plántanos 
para trasponer. 
SAHÀNG. p p . Un género de mar isco, como ca-
racoles, comestibles. 
S A H É . pp. Nasahè, I, nag , apartar una cosa de 
las demás. Sinasahè, I, p i n a g , ser apartada. S ina -
sahean, 1, p inag , el lugar, ó las que quedan. Y s i -
nasahè, ins t rumento, t iempo, y causa. Nagsasa-
hè, apartar dos cosas una de o t ra . P m a g w w h è , 
ser apartadas. Pinagsasahean, el lugar . Y p i n a g -
sasahè, ins t rumento , t i empo , y causa. 
S A H I D . p p . ímperat . Nasah id , I, nag, cor tar la 
verva dando al soslayo con el cuch i l lo , como 
âe tajo. Sinasahid, 1, p inag , ser asi cortada la 
y'ervá. S inasahi ran, 4, p i nag , el lugar. Ysinasa-
h i d , 1> y p i n a g , el cuch i l lo , t iempo, y causa. 
SAHQ. pe. Palabra cor ta, ó mal pronunciada. 
Sahò y i a n pagtaram mo, day co m y y s i h a n , no 
pronuncias bien eso, no lo ent iendo. Nacacasahò. 
darse maña á hacer a lgo , ó á pronunciar , y 
hablar , y eon negativa no darse maña, ó no po-
der ; u t , Day nacacasahò na magtaram, no puede 
hablar. Day nacacasahò, namanhàbon, no puede 
hu r ta r , ó no dio maña, ó no tubo lugar para 
e l lo . Nasasahoan, la cosa, á que se dá maña, 
y sale con el lo. Yquinasasaho, i n d u m e n t o , t i e m -
po , y causa. 
SAHO. pe. Impera t . Nasahò, 1, nag, echar uno 
mano de lo mas fáci l , ó de menos t rabajo. S i -
nasahò, 1, p i n a g , aquel lo, á que se echa' mano 
p o r ser mas fáci l , ó menos trabajoso. Sinasa-
hoan, I, p i n a g , el lugar , ó dueño. Ysinasahò, 
1, yp inag, t i empo . * y causa. Sinahò mo siloto 
nang daan , ecliaste luego mano de lo ya cocido. 
SAHOY. p e Imperat . Nasahoy, 1, nag", poner las 
galas, ó di jes en las andas, ó cosa que se ador -
na, ó engalana. Sinasahoyan, vel p inag , el l u -
gar , ó la cosa adornada, ó engalanada. Ysina-
sahoy, I, yp inag . Ja gala que se pone, t iempo, 
y causa. . 
SÁHOL. p e . Precio barato. Nasahol, 1, nag, ba-
j a r el p rec io de alguna cosa, ó bajarle el due-
ño . Sinasahol , vel p i nag , ser bajado el precio 
de lo que se vende. Sinasaholan, vel p inag , el 
lugar , ó el que compra . Y sinasahol, ] , yp inag , 
l o " que se vende, t iempo, y causa. Nacacasdhol, 
el que compra barato. Sasasahol, lo que es 
comprado asi. Nasasaholan, el fugar, ó el que 
veíiae. Yquinasasaho!,, t iempo, y causa. 
SAHÓM. pe. Napasasaliom, matar algún an ima l 
casero para comer , no dándosele nada del gasto. 
Pinasasahom, ser asi muer to a lgún an imal . P i n a -
sasahoman, el lugar . Ypinasasahom, t iempo, y 
causa. Pasasahomon (acá Tjnaldihan, que per-
deré yo -en matar te , decían á los esclavos a n -
t iguamente. 
SAHORI . pp. Nasahor i , I, nag, castigar, ó reñ i r 
después que se fue el que lo impedia , ó se qu i tó 
el estorvo. Sinasahor i , 1, p i n a g , ser castigado 
después de qu i tado el estorvo. Sinasahor ihan, 
1, p i nag , el lugar . Ys inasa l io r i , I, yp inag , el 
cast igo, t iempo, y causa. 
SA I IOT. pe. Impera t . Nasahol , I, nag, achacar 
á o t ro , ó culpar le de a lgo. Sinasaholan, \, p i -
nag, el lugar , ó ser así cu lpado. Ysinasahol, 
1, yp inag, aquel lo, en que lo culpan á a lguno, 
ó lo que le achacan, t i empo, y causa. 
SAYA. pe. Vide Saga-
SAYA. pe. vel Sayasaya. p p . Un pájaro, que te -
nían por agüero ant iguamente. 
SAYAGSAYAG. pe. Masayagsayag, persona de 
buen parecer, ó vestido que está aun bueno, 
ó no muy ajado. Tadao ta y io mong hinahabohan 
na pagagomon y i a n masayagsayag? porque no 
te quieres casar con aquel la, que es me jo r 
parecida que la o t ra? Y i o mong gubiyna yn ing 
masayagsayag pa, ponte este vestido que está 
aun mejor . 
SAYANG. p p . Lo desperdic iado. Nasayang, vel 
nag , desperdiciar asi a lguna cosa, de r ramán-
dola, ó echándola por ahí . Sinasayang, I, 'pi-
nag, ser desperdic iada, ó der ramada, asi alguna 
cosa. Sinasayagnan, I, p i n a g , el lugar. F s m a -
sayang, 1, yp inag , ins t rumento , t iempo, y causa. 
Nacacasayang, desperdic iar alguna cosa, acaso. 
Nasasayang, ser asi desperdiciada, ó derramada. 
Masayang si pagbabayo mo, mucho arroz des -
perdieiaste, ó derramaste. 
SAYAO. pe. Nasayao, igua lar alguna cosa con 
otra en a l tu ra . Sinasayauan, aquel lo, eon que 
es igualado. Ysinasayao, vel yp inag, lo que es 
igualado haciéndole alcanzar, t iempo, y causa. 
Nagsasayao, ven i r dos cosas iguales, ó estarse 
igualando. Pinagsasayao, sor asi igualadas. P i -
nagsasayauan, aquel lo, con que se iguala, ó e l 
lugar . Y pinagsasayao, igualar lo corto con lo 
la rgo, i ns t rumen to , t iempo, y causa. Casayao, 
lo igual con lo o t r o . 
SAYAP. pp. E l cerco de el so l , de la luna, (5 
de las estrellas, ó de la luz, ó candela. Nasayap, 
1, nag, lo que cerca asi el sol, la luna, etc. S i -
nasayapan, 1, p i n a g , ser cercado asi el sol, la 
luna, etc. Ysinasayap, 1, yp inag , el cerco, t iem-
po, y causa. Sayapan, cosa asi, que tiene cerco. 
SAYASAY. pp . Vicie Lasay. 
SAYAT. pp. El esclavo m u e r t o por la muerte 
de algún p r inc ipa l . Nasayaf, 1, nag, matar a l -
gún esclavo asi como po r l u to , como estos usa-
ban ant iguamente. Sinasayalan, vel p i nag , el 
muer to por cuya causa, ó lu to matan al esclavo. 
Ysinasayat, vel yp inag , el esclavo muer to asi, 
t iempo, y causa: lo m i s m o es, Hogot. 
SAY'AP. pe. Impe ra t . C u b r i r la casa haciendo el 
techo en el suelo, y luego sub i r lo . 
SAYCAPAT. pp . Un "real senci l lo. Manaycapa l , 
vel tigsaycapat, un real á cada uno: lo mismo 
es, Sicapat. 
SAY Í IAN . pe. V ide Saysay. fíaijn casayhanan y ian 
• p lay mo, no tiene pies, n i cabeza eso que d i -
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ees. Say han an pa i j ta ram nía . habla m u y con -
corladanientf i . 
SAYÍ IAN. pe. Dijes, ó galas, sirve solo para sus 
composiciones. 
SAVIA, pe. Dat. acusat. y ablat. de el n o m i n a l , 
de siya, antepónese s iempre en este caso; u t , 
Fio y i a n an sayiang o lay , esas son sus pala-
bras. A n sayiang gubh ig , sus vestidos; es t a m -
bién dat. acusat. y ablat . , u t , Yb inuybuy sayia, 
dijéselo á é l . Himinampac sayia, azótalo. G u i -
can sayia, viene de é l . Duman sayia, al lá en 
él ; liúcese verbo , ut, Nasay ia . I, nag , dec i r ser 
al¡>o de é l , ó suyo. Sinasayia, 1, p inag , lo que 
dice ser suyo. Sinasayiahan, I, p i n a g , el lugar, 
ó persona. Ysinasayia, 1, yp inag, t iempo, y causa. 
SAYMO. pp . 1, Simo, pe. de t í , geni t ivo de ca, 
1, yca, t u ; antepónese s iempre, cuando es ge-
n i t . , ut , Saymong gubing y n i , esta es tu ropa. 
Sa ymong o lay , tus palabras; es t a m b a n , dat. 
acusat. y ablat . , ut, Y t inao saymo, fué dado á t í . 
Quiminagat saymo, moi'dióte. Saymo guican, sa-
lió de t í . D i l ian saymo, ahí en tí; hácese t a m -
bién verbo, u t , Nasayrno, vel nag, hacer algo 
suyo. Tadao lanagsasaymo ca canbacomo? para 
que dices, ó haces tuyo, lo que no es Luyo? 5¿-
nasaymo, 1, p inag, lo que es hecho suyo, ó d i -
cho ser suyo. Sinasaymohan, 1, p i nag , el lugar , 
ó persona. Ysinasaymo, 1, yp inag , t i empo , y 
causa. 
S A I N A , p p . 1, Saynapa. pp . Modo de j u r a r de 
ellos por su madre . Nasaxjna, I, nag, j u r a r asi. 
Sinasaynaan, vel p i n a g , aquel lo, porque j u ra . 
Ysinasayna, I, yp inag , t i empo, y causa. 
SAYNDA. pe. Genit ivo de p lu ra l de sayia, ante-
puesto, u t , Sayndang bu lauan, o ro de el los; y 
es también dat ivo, u t , Saynda, para el los. Sa-
ynda y n i , esto es para ellos. Saynda yn ing ca-
canon, esta comida es para ellos. JSasaynda, 1, 
nag, dec i r que es de ellos a lgo, ó apl icárselo. 
Sinasaynda. 1, p inag, dec i r ser de ellos a lgo, 
ó apl icárselo, ó sor apl icado. Sinasayndahan, I, 
p inag, el lugar , ó persona. Y sinasaynda, 1, y p i -
nag, t i empo, y causa. 
SAYNDO. pe. Genit . de camo, antepónese á la o r a -
ción, u t , Sayndong bu lauan, vuestro o r o . Fío 
y ian ansayndong olay, estas son vuestras pala-
bras; pero en los demás casos se posponen, 
ut, Acó an l iminao sayndo cayian, yo f u i el 
que os d i eso. Nasayndo, vel nag, dec i r que 
es de ellos a lgo, ó apl icárselo. Sinasaynda, vel 
p inag , aquel lo , que es apl icado, ó d icho ser de 
ellos. Sinasayndohan, l , p i nag , el lugar , ó dueño. 
Ysinasayndo, 1, yp inag , t i empo, y causa. 
SAYAG. pp . Una raya muy grande, y mayo r que 
las ord inar ias . 
SAYOD. p p . Cosa ya no to r ia , y c lara. Nasayod, 
vel nag, aclarar a lgo, ó determinarse, ó irse 
aclarando, ó most rando, ó descubr iendo. S ina -
sayod, l , p i n a g , lo que es aclarado, y de te rm i -
nado. Sinasayodan, 1, p i n a g , serle declarado asi 
algo. Ysinasayoã, I, yp inag , lo que se dice asi 
claramente, t iempo, y causa. Nacacasayod, en -
tender ya, ó desengañarse de algo. Nasasayod, 
estar el lo c laro , y b ien v is ib le. 'Nasasayodan, el 
lugar, ó la persona, á quien se aclara, ó dice 
claramente a lgo. Yquinasasayod, t iempo, y causa. 
Nagpapacasasayod, in formarse de a lgo. P i n a g -
papacasasayod, aquel lo, de que se i n fo rma . P i -
nagpapacasasayodan, la persona, ó lugar donde 
se i n fo rman . Ypinagpapacasayod, t iempo; y causa. 
Nagniqu isumayod, vo lver á p regun ta r lo que le 
d i je ron para enterarse b ien de e l lo . P i n a q u i -
quisumayoran, el lugar , ó persona. Y p i n a q u i -
quisumayod, lo que se p regunta , t i empo , y causa. 
Casayodan, la declaración. 
SAYOMA. pp . Imperat . la escusa. Nasayoma, l, 
nag , escusarse. Sinasayomahan, 1, p i n a g , la pe r -
sona, á qu ien se dá la escusa. Ysmasayoma, \, 
yp inag , el que es escusado delante de o t r o , ó 
la escusa, que se dá, t iempo, y causa. A n pag-
sayoma, la escusa. Pagcaday mo tatafíng s a -
yomahan, ó como .no admites la escusa. M a s a -
yoma na pa logod, mejor fuera decir n o , que e n -
tretenerme con palabras. 
SAYOMAT. pe. Impera t . Nasayomat, 1, nag, res-
ponder á lo que le p regun tan . Sinasayomat, 1, 
p i n a g , serle respondido. Sinasayomatan, \, p i -
nag, el lugar , ó persona. Ysinasayomat, \, yp i -
nag, lo que se responde, t i empo , y causa. 
SAYON, pe. JSasayon, 1, nag , descargar la e m -
barcac ión, a l i jerando par te de la carga en t i e r ra , 
ó en otra embarcac ión. Sinasayonan, 1, pinag, 
el lugar , donde se d isminuye, ó la embarcación. 
Ysinasayon, 1, y p i n a g , lo que se descarga, t i e m - . 
p o , y causa. ' 
SAYONG. pe. Impera t . Nasayong, 1, nay, , vest i r , 
y adornar con galas á o t r o , c o m o á a lguna i m á -
gen . Sinasayognan, 1, p i n a g , la persona ador -
nada, . ó ^ m á g e n asi vest ida. Ys inasayong, 1, y p i -
nag, los vestidos, t iempo, y causa. 
SAYrOP. pe. Imperat . Nasayop, I, nag, i r p o r 
o t ro camino huyendo, para que no le vean, ó 
co jan. Sinasayop, I, p i n a g , aquel lo , po rque vá 
p o r o t ro camino . Sinasayopan, 1, p i n a g , el l u -
gar , ó persona, de quien se esconde. Tsmasa-
yop, 1, y p i n a g , lo que l leva, t iempo, y causa. 
SAYUP. pe. A'o ven i r b ien a lgún vestido al que 
le trae, ó parecerle m a l ; ut, Sayop namag co 
p i á n in sadang an dacolang lauo, parece m a l , 
t raer sombrero ch ico el hombre grande. Signif ica 
también no ser elegante, ó derecho el modo de 
hablar de a lguno ; ut , Sayop na pag ta ram y ian , 
no es elegante, ni bien d i cho este modo de hablar . 
SAYrOP. pe. Signif ica también dádiva desigual j 
como dar á un hombre un pan como á n iño . 
, Sayop na y l inatao, poquedad, que se dá. 
SAYSAY. pe., Quienes en p l u r a l , re lat ivo, i n te r -
rogat ivo. Magnasaysay id to , 1, samagnasaysay 
id lo , quienes eran aquel los, ó >de quienes era 
aquel lo . 
SAYSAY. pe. Cosa declarada, Nasaysay, .1 , n a g , 
declarar, ó exponer algo que está obscuro. S i -
nasay say, 1, p inag , lo asi declarado. S inasay-
sayan, 1, p i n a g , el lugar, ó la persona, á qu ien 
se le declara a lg». Ysinasaysay, I, yp inag , t i e m -
po, y causa. Casaysayan, la declaración. P a r a -
saysay, el expositor, ó declarador: lo m ismo es, 
Say han, aunque no tan usado. 
SAYSAY. pe. Cosa justa. Saysay na tana, h o m -
bre jus to . , 
SAYSA'YAN. Unos travesanos, que ponen en los 
techos para tener los qu i los , ó t i jeras de la 
casa. Nasasaysayan, I, nag , poner , ó a r m a r es-
tos travesaños.. Sinasay say anan, I, p i n a g , el l u -
gar, ó los qu i los . Ydnasaysayan , vel • .ypinag, 
los travesaños, t iempo, y causa. 
SALA. pe. Un género de embarcac ión g rande , 
de que usaban ant iguamente. 
S A L À . , pe. Ye r ro , ó el que yerra haciendo m a l . 
"Nasala, . I, nag, er rar a lgo no yendo b ien , n i 
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derecho el t i r o , ó decir á o t ro que yer ig en 
lo que dice, ó hace. Sinasalà, 1, p inag , ser te-
nidò por e r rado, ó no acertado, ó dado po r 
ru in algo. Sinasaían, 1, p i n a g , la cosa, que se 
yerra t i r ando ' á ella, ó el l uga r . Ys inasala, 1, 
yp inag, la cosa, con que t i r a n , y ye r ran , t i empo, 
y causa. Sa là mo, ó c o m o erraste el t i r o . 
SALÁ. pp . Cosa vedada ó cont ra la razón, ó c o n -
t ra a lguno. Salà y i a n , es cosa mala esa. Sa là 
sa Dios, salà sa padre, salà sa hocom, es contra 
lo que el los mandan, ó qu ie ren . Nasalà, 1, nag , 
a rgü i r á o t ro d ic iéndole , cjue ha e r rado , y 
hecho m a l en algo. Sinasala, 1, "pinag, ser asi 
reprehend ido , ó a rgü ido . Sinasataan, 1, p i nag , 
el lugar . Ysmasalà, 1, yp inag , t iempo, y causa. 
Nagcacasalà, pecar, ó cometer pecado y ent ién-
dese c o m ú n , y pr inc ipa lmente, por el pecado 
de la carne, de suerte que en d ic iendo: M a y -
casalan, se entiende por manceba, y d ic iendo: 
Nagcasala si coyan. dicen que pecó carnalmente, 
pero en la confesión el penitente á todos los 
pecados, dice: Nagcasala acó, nalagno acó, n a n -
habon acó, pero faltando la confesión no . P i nag -
cacasalaan, la persona, ó el lugar donde peca, 
y la persona contra qu ien peca, como es Dios. 
Ypinagcacasalà, el ma l , gue se hace, ó pecado, 
t iempo, y causa. Paracasalà, pecador. Nanana là , 
echar la culpa á otro cu lpándole . P i nanana là , 
el que es culpado. P inanana laan , el Infjar. Y p i -
nananalà, t iempo, y causa. A n p a n a l à , la cu lpa , 
<|ue se echa á o t ro . M a p a n a l à , cu lpador , que 
luego echa la culpa á o t r o . 
SALAAG. p p . Nasa laag, 1, nag, no tener la ga-
l l ina, n idal c ier to , pon iendo hoy aqu i , y m a -
ñana al l í . Sinasalaagan, 1, p i n a g , el lugar . Y s i -
nasalaag, 1, yp inag , los huevQs, t i empo, y causa. 
SALABAY. pe. Vide Sagah id . 
S A L A B A ! , pp . Bebida, que se dá al que acaba 
de l legar. Ñasalabat, 1, nag, dar de beber al 
que l leca de fuera. Sinasalabat, I, p i n a g , serle 
dado de beber asi. Sinasalabatan, vel p i n a g , 
el lugar . Ysinasalabat, I, yp inag , el v ino , ó 
tuba, t iempo, y causa. 
S A L A C pe. Cosa mezclada con o t ra . Nasalac, 
mezclar asi una cosa con o t ra . Sinasalacan, serle 
echado, ó mezclado a lgo, como agua al v i n o . 
Ysinasalac, vel yp inag, aquel lo, con que se mez-
cla a lgo, como el agua, t i empo, y causa. iVag-
sasalac, mezclarse uno con o t ro , ó estar mez-
clado. Pinagsasalac, ser mezcladas asi algunas 
cosas. Pinagsasalacan, el lugar , donde es mez-
clado. Y pinagsasalac, el t i empo , y causa. Salac 
nang daroda lagan, i r andando, y cor r iendo á ra -
tos; frasis. 
SALACAB. pp . Un ins t rumel i to como nasa, con 
que pescan en las sementeras espantando p r i -
mero el pescado con una caña, que l laman tac-
• dong , y luego echándo le-enc ima, el salacab, ó 
nasa. Ñasalacab, \, nag , andar pescando asi. 5 i -
nasulacab, 1, p i nag , el pescado. Sinasalacaban, 
I, p inag, el lugar . Ysinasalacab, I, y p i n a g , el 
salacab, t iempo, y causa. Sinasalacban, los pes-
cados con salacab. 
SALACAY. pp. ímpera t . Nasalacay, I, nag, e m -
barcarse en algún navio. Sinasalacay, I, p i n a g , 
aquello, porque se embarca uno. Sinasalacay an , 
L piptag, el lugar , ó embarcac ión . Ysinasalacay, 
1, yptíMigi, lo que l leva, t i ' m p o , y causa. S ig -
nifica también desembarcar, ó saltar en a lgún 
• pueblo para saquearle; u t , Bvbuhion tang day 
i 
masalacay y i a n banuaan na y i a n , desembar-
quemos para saquear ese pueblo. 
SALACAY. pe. Nasalacay, 1, nag, entrar las olas 
en el navio, ó la embarcación ó los que van 
den t ro . Sinasalacay an, 1, p i n a g , el lugar , ó la 
embarcac ión. Ysinasalacay, I, yp inag , t i empo, 
y causa. 
SALACAT. pe. Impera t . Nasalacat, I, nag , subir 
los pescados de la sementera, cuando l lueve m u -
cho después de alguna seca á la l inde de las 
sementeras, ó á las partes altas eme hallan á 
desovar. Nananalacát , i r á cogèrlos asi en lo 
seco. P inananalacat , ser cog ido el pescado a l l i . 
P inananalacatan, el lugar . Y p inananalacat , ins-
t rumen to , t i empo, y causa. Sinalacatan, el pes-
cado asi cogido en seco. 
SALACAT. pp . Impera t . Nasalacal , 1, nag , subir 
a lguno á casa de otros á reñ i r , ó á hu r ta r , ü 
otra «Sosa asi mala . Sinalacat, \, p inag, la - per-
sona, ó cosa, porque vá. Sinalacatan I, p i n a g , 
el lugar , ó la cosa. Ysinasalacat, 1, yp inag , las 
armas, que l leva, t i empo, y causa. 
SALACSAC. pe. ü n pájaro del tamaño, de la pa-
loma, que canta m u y rec io . Y por metáfora 
d icen: Si y say dao y ian siminalacsacna? quien 
g r i ta ahí tan rec io? 
S A L A D , pp . Nasa lad , I, nag , irse al fondo, al-
guna cosa l legando al suelo, y no quedando 
sobre el agua. Sinasaladan, 1, p inag, el lugar . 
Ysinasalad, 1, yp inag , t i empo, y causa. 
S A L A D , pe. Compra de igua l , como cuar to por 
un rea l , y c inco po r o t ro . Nasa lad, vender asi 
a lgo. Sinasaladan, el l ugar , ó el que compra . 
Ys inasa lad, 1, yp inag , lo que se compra asi, 
t iempo, y causa. Nagsasalad, concertar dos asi. 
Pinagsasalad, ser concertado de compra r asi 
cuatro por un real , y c inco po r o t ro . Pinagsa-
saladan, el lugar . Y pinagsasalad, lo que se com-
pra asi t i empo, y causa. 
S A L A G . pp. Nido de pájaros, que no esta aca-
bado. Nasalag, vel nag, i r haciendo el n ido 
los pájaros. Sinasalag, 1, p i n a g , ser hecho el 
n i do . Sinasalagan, 1, p i n a g , el lugar. Ysinasa-
lag, 1, yp inag , aquel lo con que le hacen, t iem-
po , y causa. Y po r metáfora d icen: Garo na $a-
lag n i n colago, yn ing harong , cuando lo casa 
está toda deshecha. 
SÀLAGASAG. pp . Ar roz que nace ralo en la se-
mentera . Nasalagasag, I, nag , i r quedando ralo 
el arroz perdiéndose a lguno de ello. 
SALÀGBAT. pe. Nasalagbat, 1, nag , coger alguno 
en alguna parte á donde acude de o rd ina r io , á 
hu r ta r , ó hacer daño. Sinasalagbai , \, p i n a g , 
ser asi cogido en el mal h u r t o . Sinasalagbatan, 
el lugar . Y sinasalagbai, I, y p i n a g , ins t rumento, 
t iempo, y causa. 
SÀLAGHÓM. pe. Nasalaghom, I, nag , empaparse 
el agua, ú o t ro l i co r en alguna cosa. Sinasalag-
hom, I, p i n a g , la cosa empapada. SinasalagJio-
. man , 1, p i n a g , el lugar . Y sinasalag horn, 1, yp inag, 
t i empo, y causa. 
SALAGNAT. pp . Una como mesa de cañas, en 
que ponian la comida , etc. cuando hacian maga-
nitos ant iguamente. Masa lagna t , 1, nag , hacer 
esta mesa. S inasa lagmt , 1, p inag , ser hecha. 
Sinaasalagnatan, 1, p i n a g , el lugar . Ysinasala-
gnat , I, y p i n a g , ins t rumento , t iempOj y causa. 
SALAGNE. p p . Camino tuer to , y de rodeo . iVa-
sala§ne, vel nag, caminar por rodeo, y no por 
el camino derecho. Sinasalagne, l , p i n a g , aque-
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l io, porque roi lea. S imsa laynean , I, p i n a g , el 
luyan, ó camino . Ysinasalagne, 1, y p i n a g , t i e m -
po, y causa. Y por metáfora d icen: Casalagning 
boot "yian n i coyan. ó que tenrible es fu lano, no 
hay remedio que vaya pon donde los demás ván, 
sino s iemprí ; por rodeo. 
SALAGOSIG. pe. V ide Osig. 
S A L A B A N , p p . Sirve pura encarecer la abun -
dancia de viandas, que a lguno t iene, cuando 
come, ó muchas diferencias de naciones juntas; 
ut, Nagsalahan yn ing ys in is i ra n i coyan, ó que 
diferencias de viandas come fu lano. Nagsalahan 
na an tauo sa M a n i l a , ó que diferencias de na-
ciones de gentes hay en Mani la. 
SALAYSAGAY. pe. Sinve para encarecer las voces, 
ó gr i tos que dán las mugeres, cuando r i ñ e n ; ut, 
Salaysagay na si coyan, ó que gr i tos dá fulana: 
lo m ismo es, Cauecaue. 
SÀLAYT. p p . E l anzuelo ó fisga del h a r p o n . i Y V 
salayt, 1, nag, engancharse el pescado en el an-
zuelo ó ha rpon . Sinasalaytan, 1, p i nag , el lugar , 
ó pescado. Ysinasalayt , 1, yp inag , el anzuelo ó 
harpon , t i empo , y causa. 
S A L A M A T . pe. Dar las gracias, pasiva de an, la 
persona; y day , las gracias, t iempo, y causa. 
S A I A N G . pe. La qui jada, ó q u i j a d a s / 
SALANGDAY. p e Nasa langday, 1, nag. hacer una 
comida, como fruta de sartén. Sinasalangday, 
1, p inag, ser hecha esta f ru ta de sartén. S ina-
salangdayan, 1, p i n a g , el l ugar . Y sinasalangday, 
I, yp inag , ins t rumento , t i empo, y causa. S ina-
salangday, esta f ru ta de sartén. 
SALANGPA. pe. Lo que queda asido, cuando 
echan a lguna suciedad po r a lgún agujero, ó por 
el suelo de la casa. Nasa langpa, quedar asi algo 
asido. Nasasalangpaan, el lugar. ) guinasasa-
langpa, t i empo, y causa. Napasasalangpa, hacer 
que quede a lgo. Pinasasalangpa, lo que queda 
asi asido. Pinasasalangpaan, el lugar . Yp inasa-
salangpa, t i empo, y causa. 
SALAP. pp . Los gastos de jus t ic ia . Nasa lap , 1, 
nag, dar , ó pagar las costas. Sinasalapan, vel 
p inag, serle dado, ó pagados los derechos. Y s i -
nasalap, I, yp inag , aquel lo, con que a lguno paga 
los derechos, t iempo, y causa. 
SALvPÉ. pe. Tostón, ó real de á cuat ro . Sarong 
solapé, cuatro reales. Mana lapè, cuatro reales á 
cada uno . Nagcacasalapè, tener mucho d ine ro , 
ó ganar lo . 
SALAPI I ) . pp. vel S ina lap id , cosa torcida como 
trensa. ISasalapid, 1, nag , te jer asi algo. S ina-
salapidan, I, p inag, el l ugar . Ysinasalapid, I, 
yp inag, ins t rumento, t i empo, y causa. Nana ro -
salapid an bit is na coyan ca y ían nagnala lagno, 
ván dando tras pies aquel los borrachos, ó tan 
bien p o r flaqueza, ó hambre . 
SALÁSALÁ. p p . Palabras picantes p o r i ron ía . 
Nasalàsalà, 1, nag, hablar asi las palabras p i -
cantes, ó i ronías, ó pesadas. Sinasalàsalà, I, p i -
nag, ser d icho asi algo por i ronía p i tan te . S ina-
salasalaan, I, p i nag , el lugar , ó persona. Y s i n a -
salàsalà, \ , yp inag , lo que se dice asi, t i empo , 
y causa. Masalàsa làng tauo, hombre mordaz 
asi. Abang salàsalà modoy, ó que h o m b r e tan » 
mordaz eres, y tan ocasionado á pesadum-
bres. 
SALASA. pe. ímpera t . Nasalasa, vel nag, irse á 
v i v i r al pueblo de los contrar ios del suyo. S ina-
salasa, 1, p i n a g , aquel lo , po rque vá á v i v i r a l lá . 
Sinasalasahan, ve\ p i n a g , el lugar, ó los de aquel 
pueblo, donde vá á v i v i r . Ys imsa lasa, 1, y p i -
nctg, lo que l leva, t iempo, , y causa. 
S A L A T A N . pp. E l viento de ent re los cua t ro v ien -
tos pr incipales. Nasalatan, vel m g , c o r r e r el 
v iento de én t re los cuatro generales de cua lqu ie r 
parte que sea, etc. 
S A L A U À D . pp . Lo que se dá por p r i n c i p i o de 
paga al acreedor. Nasalauad, vel nag , pagar 
la deuda, poco á poco. S inasa lamdan , 1, p i n a g , 
el lugar , ó el acreedor. Ysinasalauad, 1, y p i n a g , 
lo que se dá t iempo, y causa. 
SALDANG. p e La c lar idad, y calor del so l . iVa-
saldang, 1, nag , hacer so l . Sinasaldang, 1, p i n a g , 
ser asi asoleado algo dándole el sol . S inusal 
da j jnan, 1, p i n a g , el lugar , ó cosa donde dá el 
soL Ysinasaldang, 1, yp inag , el sol , t i empo, y 
causa. M a c u ñ an pagsaldang, grande sol hace. , 
Qui ta p a ang casaldagnan, mudapa yn ing caca-
hoyan, á lo menos no nos dará el sol con tan 
buena arboleda como esta. 
SALDOC. pe. Aque l lo , con que se saca algo de 
alguna par te , para e c h a r e n o t ra , como escu-
d i l l a , ó pedazo de coco. Nasaldoc, vel nag , co-
ger asi a lgo, como agua, ó ar roz , ú otra cosa. 
Sinasaldoc, 1, p i nag , ser asi coc ido a lgo. S ina-
saldocan, 1, p i n a g , el lugar , ó la parte (jue que-
da . Y sinasaldoc, 1, yp inag , el pedazo ele • coco, 
ó escudil la, ó cosa semejante, con que se coge, 
t iempo, y causa. j§¡ 
SALE . pe. Vide SoKAid, y StJt. 
SALEU. pe. Impera t . Nasaleu, compra r esclavo, 
ó perro , ó embarcac ión. Sinasaleu, ser c o m -
prado el esclavo. Sinasaleuan, 1, p i n a g , el l u -
gar , ó la persona á qu ien es comprado . Y s i n a -
saleu, I, y p i n a g , el prec io, con que es comprado 
el esclavo, ó navio, ó perros, t iempo, y causa. 
Nagsasaleu, vender esclavo, navio, ó per ro , P i -
nagsasaleuan, serle vendido a lgún esclavo, ó el 
lugar . Ypinagsasaleu, serle vendido el esclavo, 
t iempo, v causa. Ampaasaleu, el m o d o de asi 
compra r , y vender esclavos. Para compra r y 
vender casas, ó sementeras, usan de Ga lang. 
V ide i b i . 
SALIBABAO- pp . Lo que está encima de a lgo. 
Nasal ibabao, 1, nag , poner algo encima de otra 
cosa. Sinasal ibabauan, 1, p inag , la cosa. vsobre 
que se pone o t ra . Ysinasal ibabao, 1, yp inag , lo 
que es puesto encima, t i empo, y causa. 
SAL1UÀT. p e Impera t . L o hecho' á ra los^perd i -
dos que dec imos. Nasal ibat , 1, nag, _ hacer asi 
algo á ratos perdidos, ó desocupados. S inasa l iha l , 
1. Ypinag, lo que es hecho asi á ratos perd idos. 
Sinasal ibatan, vel p i n a g , el l i igar , ó la m isma 
ob ra . Ys inasal ibat , 1, yp inag , el i ns t rumen to , 
t i empo, y causa: lo m i smo es, Sal íbat, y H i l o g , 
aunque no tan usados. 
SALIBONG. pe. Impera t . Nasal ibang, I , nag , h u i r 
de una par te á o t ra , como cuando andan de trás 
para coger le. Sinasal ibong, 1, p i nag , aque l lo , 
porque anda de una parte á o t ra . S inasal ibo-
t jnan, 1, p i n a g , el lugar . Y sinasal ibong, I, y p i -
nag^ lo que l leva, t iempo, y causa. 
SALÍGNOY. pp . Impera t , V ide Sa l imbad. Y po r 
metáfora d icen : Day na acong s inasal ignoy, ve l 
s inasal ingyan, no tenj jo, á au ien volver los ojos. 
SALIGSIG. pe. Nasal igsig, I, nag , ce rn i r . S m a -
saligsig, I, p i n a g , ser asi cern ido a lgo . 5?na-
saligsigan, 1, p i n a g , el l ugar . Ys inasa l igs ig , ve l 
yp inag, ins t rumento , t i empo , y causa. Sa l i gs i -
gan, el cedazo. Haraghagon na gayo garona y n g : 
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sigan, ralo como harnero : lo m ismo es, 
Á l i g i g , aunque no tan usado. 
S A L I H O Í . pe. E l vestido que se trae al h o m b r o , 
ó lo que se t rae debajo de é l , como banda. 
Nasal ihoy, poner asi el vest ido, ó banda á o t r o . 
Nagsasal ihoy, ponérsele el m i smo 'asi, ó t raer lo 
puesto. Sinasal ihoy, 1, p i n a g , ser asi t raído el 
vestido al h o m b r o , ó a lguna cosa como banda. 
Sinasal ihoy an, 1, p i m g , el l ugar , ó persona ves-
t ida asi. Ysinasalihoy, 1, yp inag , el vestido, ó 
banda, t iempo, y causa: lo mismo es, Saclay, 
aunque no tan usado, y A l in tamong. 
S A L I H I D . p p . Impera t . E l que entra en luga r 
de o t ro . N a s a l i h i d , ponerse, ó estar en lugar 
de o t ro , ó sucederle en el of ic io. S inasa l ih id , 
aquel lo , porque vá á alguna parte, cuando el 
dueño n o está a l l i ó i r á buscar al l i a lgo. S i -
nasa l ih idan , aquel lo, ó aquella cosa, en cuyo 
luga r entra otra, ó se pone ot ra. Y s inasal ih id , 
1, yp inag, lo que es asi const i tu ido, ó puesto 
en lugar de o t ro , t iempo, y causa. Nagsasal i -
h iá , mudarse, ó trocarse dos, ó t rocar algo ellos 
entre sí, para usar no mas de el lo. Pinagsasa-
l i h i d , lo que asi se t rueca, ó muda. P inagsa-
sal ih idan, la cosa en cuyo lugar, es puesta 
o t ra , y el lugar . Ypinagsasal ih id , aquel lo, que 
se pone en lugar de o t r o , t iempo, y causa: lo 
mismo es, Sal lé, y Sa l l o , y S i l i , pero no tan 
fcsado Sa l lo , sino en sus composiciones, ó coplas. 
SALIMAGYO. pe. Tempestad grande, ó medio va -
gu io . Nasal imagyo, vel m g , haber tempora l 
grande, ó tormenta. Sinasal imagyohan, 1, p i -
nag , el lugar , ó persona. Ysinasal imagyo, ve l 
yp inag, el t i empo, y causa. 
SAL IMBAD. pp . impera t . Nasal imbad, vel nag , 
m i r a r hácia tras vo lv iendo un poco la cabeza. 
Sinasal imbadan, 1, p i nag , la «cosa asi mi rada de 
medio lado . Ysinasal imbad, 1, yp inag, los ojos, 
t iempo, y causa. Nacacasalimbad, ver asi alguna 
cosa por acaso. Nasasalimbadan, ser vista asi 
alguna cosa: lo mismo es, Sal iñnoy. 
SAL IMBAGAT. pp . Agui la ave de rapiña. Y p o r 
metáfora d icen: Sal imbagat na tauo sa panhabon, 
ó que sut i l en hur tar . 
SAL IMPAPAO. pp . Lo de encima. Nasalbnpapao, 
1, nag, qu i ta r lo de encima. Sinasalimpapao, 1, 
p i n a g , ser qui tado lo de encima. Sinasal impa-
pauan, vel p inag , el lugar , ó cosa, donde se 
qu i l o lo de encima. Ysinasal impapao, 1, yp inag , 
ins t rumento , t iempo, y causa. Sal impapaona ca-
lugadan, l laga no penetrante. Sal impapao na 
boot, ser bueno en 10 de fuera, y tener malas 
entrañas: lo m i smo es, Cal impapao, y Sal ipapao, ' 
aunque no tan usados. 
SAL IN , pe. Los pedaci l los de meta l , que que -
dan de p o r sí, cuando der r i ten alguna can t i -
dad de meta l . Nasa l i n , 1, nag , quedar asi de r -
retidas de por sí algunas partecil las del meta l , 
y no juntas con la mayor par te . Sinasal inan, 1, 
p inag, el lugar. Ysinasal in, I, yp inag, t iempo, 
y causa. 
SÁLINGCA. pe. Lo m ismo es, que Sacat, s i rve 
solo para sus composic iones, ó coplas. 
SALINGDING. pe. Lo que se dá por o t ra cosa. 
Nasal ingding, I, nag, padecer po r o t r o , ó dar 
una cosa por l i b r a r á o t ra . S inasa l ingd ignan, 
1, p inag , e l lugar , ó la cosa porque se dá o t ra , 
para l i b ra r la . Ys inasa l ingd ing, 1, yp inag , lo que 
s e f $ i , ó entrega para l ib ra r á o t ra , t i empo, y 
causa. 
SALINGGOGON. pp . Un á rbo l , de que hacen 
carbon, los her re ros ó plateros. 
SALLE , pe. impe ra t . E l que entra en lugar de 
o t ro . Nasal lè, ent rar en lugar de o t ro , ó s u -
cederle, ó poner alguna cosa en lugar de o t ra . 
Sinasal lean, aquel , en cuyo lug i i r entra o t r o , 
ó ser qu i tado, uno , y puesto o t ro . Ys inasal lè , 
aquel , ó aquel lo , que es puesto en lugar de 
o t ro , t iempo, y causa. Nagsasallè, e l ig i r , ó m u -
dar o t ro . Pinagsasal lè, ser puesto, ó mudado 
uno en luga r de o t ro . Ypinagsasal lè, t iempo, y 
causa: lo m ismo es, Sa l i h i d , y Sel i , y Sal lo , a u n -
que no tan usados, sino en sus composiciones, 
ó coplas. 
SALLONG. pe. Las olas, que vá haciendo el pesca-
do , cuando vá andando sobre el agua. JVasa-
l long, 1, nag , i r haciendo estas olas. 
SALM1NG. pe. E l espejo, ó anteojos. Nasa lm ing , 
poner anteojos á o t r o . Nagsasalming, t raer a n -
teojos. Sinasalming, I, p i n a g , ser traídos. S i n a -
salmignan, 1, p i n a g , aquel , á qu ien se los p o -
nen. Y s inasalming, 1, yp inag , los anteojos, que 
se ponen á o t r o , t i empo, y causa. 
S A L L O , pe. V ide S a l i h i d . 
SAL IOT . pe. Cosa mezclada entre otras. iVasa-
l iot, vel nag , mezclar una cosa entre otras, 
ó in t roduc i rse el la, ó en t ra r por lugar apretado. 
Sinasaliot, \ , p i n a g , acjuello, porque se i n t r o -
duce, ó entra por lugar apretado. Sinasal io tan, 
1, p inag , el lugar . Ysinasal iot , I, yp inag, lo 
que se in t roduce, ó lleva por lugar apretado, 
t iempo, y causa. Sa l io l ca lamang d igd i sammo, 
yca nang orogorog, d icen, dando en rost ro al de 
o t ro pueb lo , que vive donde no tieue parientes. 
SAL IPAPAO. pp . V ide Sal impapao, 
S A L I S I . p e Isasal is i , I, nag, i r á ver á donde 
acuden los animales, ó pájaros, ó hacen daño 
para cogerlos a l l i . S inasal is i , vel p inag , ser asi 
m i rado el lugar , ó los animales, ó pájaros donde 
están para coger los. S inasal is ihan, vel p i nag , el 
lugar . Ys inasal is i , 1, yp inag , t iempo, y causa. 
SALO. pe. Impe ra t . Lo que es puesto debajo 
para sustentar a lgo. Nasalo , 1, nag , poner algo 
debajo de alguna cosa para sustentar, ó reco-
ger algo en las manos, que cae, ó lo echan 
de ar r iba . Sinasalo, 1, p i n a g , ser. rec ib ido algo 
en las manos, ó sustentado con lo que se pone 
debajo. Sinasalohan, 1, p i n a g , el lugar . Ys ina -
salo, 1, yp inag , lo que es puesto debajo, ó la 
mano, t iempo, y causa. Nagsasalosalo, andar 
echando, y recogiendo algo en la mano , como 
jugando con pelotas. 
SALO. pe. Impera t . Nasalo, vel nag, rogar á los 
n iños, que coman, cuando muest ran, ó d icen, 
que no qu ieren haciéndose de rogar . Stnasaiò, 
1, p i nag , el n iño asi rogado. Sinasaloan, I, p i -
nag, el lugar . Y sinasalo, 1, yp inag , la comida, 
t i empo , y causa. Napasasalò, hacerse de rogar 
el n iño . Nagsasalòsalò, po r f i a r mucho rogando, 
que coma; signif ica también hacerse de rogar 
a lguno, aunque sea grande para lo que él qu iere; 
ut , Napapapagsalòsalò ca gu i r a ray n i n pageacan, 
s iempre quieres que te rueguen, para que 
comas, etc. 
SALOCONG. pp . Impera t . Nasalocong, 1, nag, de-
fender, ó ampara r al que qu ieren h e r i r , ó las-
t ima r , poniéndose delante, para que antes dén 
en él que en el defendido, como la ga l l ina á 
los pol l i tos. Sinasalocognan, 1, p i n a g , e l lugar , 
ó persona asi defendida. Ysinasalocong, 1, yp inag , 
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su persona, con que defiende al o t ro , ó lo que 
pone delante, t iempo, y causa. 
S/VLOD. pp- Un cañuto de caña, que ponen en 
la palma, en que destila la tuba. Nasalod, vel 
nag, recocer aí¡;o en la mano, ó en o t ra cosa, 
ó poner asi a^ jo, para que caiga alguna cosa 
de a r r iba . Sinasalod, vel p i nag , ser asi reco-
gido a lgo. S inasahdan, 1, p inag, el l ugar , ó 
cosa, en que se recoge lo que cae de a r r iba . 
Ys imsa lod , 1, yp inag , lo que se pone para que 
caiga a lgo, t iempo, y causa. 
SALOÍ l . pe. Rio grande. Nasalog, 1, nag, nave-
gar por el r i o grande. S im ina log , los que v i -
ven cerca del r io g rande. 
SALOG. pe. Lo l ioudo de la sementera donde 
hay mas agua. 
SALOG. pe. La canal, que hacen en el á rbo l , 
que lab ran , ó hacen algún baroto . Nasalog, 
1, nag, i r haciendo esta canal, ó desvastando, 
y qu i tando lo de dentro del árbol para hacer 
el baroto. Sinasalog, 1, p i nag , lo que se vá des-
vastando, ó qu i tando. Sinasalogan, 1, p inag , el 
lugar , ó el baro to , que se vá haciendo. Y s i n a -
salog, 1, yp inag , el ins t rumento, t iempo, y causa: 
lo mismo es, Hacom, en cuanto á esto. 
SALOG. pe. Suelo de casa. Nasalog, I, nag , ha-
cer el suelo de la casa. Sinasalgan, 1, p i n a g , 
el lugar, ó serle hecho, ó puesto suelo á la casa, 
Ys imsa log , 1, yp inag, aquel lo, con que se hace 
el suelo, t i empo , y causa. 
SALOGSOGr. pe. Nasasalogsog, hincarse alguna 
espina, ú o t ra cosa aguda, que entre al soslayo, 
y no derecho entre las uñas, ó dedos. Nasasa-
logsogan, 1, p i n a g , el lugar . Yquinasasalogsog, 
lo que se hinca asi, t iempo, y causa. Naca-
casalogsog, las espinas, ó cosa aguda, que se 
hinca. 
SALOHOT. pe. Impera t . Nasalohot, 1, nag, dec i r , 
ó atestiguar contra lo que o t ro d i jo p r i m e r o . 
Sinasalolwt, lo que es contradicho asi. Sinasa-
loholan, el lugar , ó persona. Ysinasalohot, 1, 
ypinag, lo que se dice contra lo d icho p r i m e r o , 
t iempo, y causa. Nagmsalohol , desconcertar asi 
dos de sus dichos. Pinagsasalohot, lo que es 
d icho asi d i ferente lo uno de lo o t ro . P i n a g m -
salohotan, el lugar , ó persona, á qu ien se dice. 
Yp imgsasahho t , lo que se dice asi, t iempo, y 
causa. Nagcacasalohot, desconcertar dos en sus 
dichos sin saber el uno del o t ro . P imgcacasa-
lohotan, los dichos en que desconciertan. Y p i -
nagcacasalohot, t iempo, y causa. Nagcacasara-
lohot, desconcertar asi muchos. 
SALOHOT. pp . Signif ica también no concordar 
el hi jo con las costumbres del padre, ó un her-
mano con las costumbres del o t ro . Nasalohol , 
1, nag, el que no concuerda con las costumbres 
del o t ro . Sinasalohot, l, p inag , el padre, ó el 
p r i m e r hermano. Sinasalohotan, 1, p inag , el l u -
Sar. Ysinasalohot, vel yp inag, las obras de el i j o , t i empo, y causa. 
SALOHOT. pe. Lo sembrado en parte desmon-
tada, y que no está aun quemado lo desmon-
tado. Nasalohot, 1, nag, sembrar asi plántanos, 
l insas, ó cosa semejante. Sinasalohotan, \ , p i -
nag , el lugar . Ysinasalohot, 1, yp inag , lo que 
se siembra asi, t i empo, y causa. 
S A L O I B . p p . Vide Pa lo ib . 
.SÀLOYS0Y. pe. L o brotado de nuevo. Nasaloy-
soy, I, nag , volver á bro tar de nuevo lo rozado, 
ó quemado. S imsa loysoyan, 1, p inag , el lugar , ó 
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las matas, que vuelven á b ro ta r . Ys imsaloysoy, 
vel yp inag, lo que bro ta asi, t i empo, y causa. 
SALOM. pp . 1 . act. caret. Nagsasalom, apostar 
á tener dos el resuello debajo de el agua. P i -
nagsasaloman, el lugar, ó causa. Yp inagsasa lom, 
t iempo, y causa. Nacacasalom, el que gana a l 
o t r o en estar debajo de el agua. Nasasaloman, 
el que está menos. Yquinasasalom, t i empo , y 
causa. Nasalom, el buzo, que está mucho t iempo 
debajo de el agua. Abóng salom n i coyan, ó que 
de t iempo está bajo de el agua fu lano. 
SALON, p p . Vide Pasalom. 
SALONG. pp . Brea con que embrean, y tamb ién 
el hachón, ó candela, con que comunmente se 
a l umbran . Nasalong, 1, m g , embrear algo con 
brea. Sinasalong, 1, p inag , ser embreado: S m a -
saloTjmn, vel p i nag , el lugar . Ysinasalong, vel 
yp inag , la brea, t i empo, y causa. N a m n a l o n g , 
i r á coger brea á los árboles al monte . P i n a -
nana long, ser cogida la b rea. P inananalognan, 
el lugar, ó los árboles. Y p i n a m n a l o n g , el ins-
t rumen to , t iempo, y causa. Sasalgnan, el can-
delero donde lo ponen, l í gso long salong, noche 
ya obscura al encender las candelas. 
SALONG. p p . Ac t . caret. Sinasalong, ser des-
l umbrado con la luz de la candela, cuando se 
apaga, ó sale á lo oscuro. Sinasalocjnan, el J u -
gar . Ysinasalong, t iempo, y causa. Nacacasa-
long, la candela que des lumbra . 
SALONG. pe. Nasalong, vel nag , echar algo a l 
cuel lo asi á o t ro . Sinasalognan, vel p i n a g , la 
persona, ó cuello donde se echa a lgo. Y s i -
nasalong, vel yp inag, lo que se echa al cuel lo 
como estola, ó cuentas, ú otra cosa, t i empo , y 
causa. 
SALONGSONG. pe. A r r o y o , que vá á dar á o t r o 
a r r oyo mayor . 
SALONGSONG. pe. Vide Sudé. 
SALONÓ. p p . Impera t . Nasa lom, i r a lguno á 
a lguna par te , en pos de o t ro . Nagsasa lom, i r 
asi dos uno en pos de o t ro . Sinasalonò, I, p i -
nag , aquel lo, porque vá uno en pos d e ' o t ro , 6 
el que fué p r i m e r o . Sinasalonoan, 1, p i nag , el 
l ugar . Ysinasalonò, 1, yp inag , lo que l leva, t i e m -
po , y causa. 
SALOP, pe. vel Salop, pe. Un cesto, ó canasti l lo 
de bu r í , ó de bareu. 
SALOQUl . , pe. V ide Soqui . 
SALOSACO. pp. Nasalòsacò, 1, nag , dar mate, ó 
priesa á o t r o . Sinasalòsacò, 1, p inag , serle dado 
priesa, ó mate . Sinasalòsacoan, I , p inag , el l uga r . 
Y sinasalòsacò, vel yp inag , la priesa, t iempo, y 
causa. Nasasalòsacò, hacer algo apresuradamente, 
ó con sobresalto po r la priesa, que le dán . iVa-
sasalòsacoan, el lugar , ó lo que es hecho asi 
apresuradamente. Yquinasalòsacò, t i empo , y 
causa. 
SALOSO. pe. Masalosò, linsas blandujas al pa r t i r 
po r estar dañadas. 
SALPAC. pe. Nasalpac, acometer un gal lo á o t r o , 
ó á alguna persona, ó á otra cosa, ó la ga l l ina , 
que tiene pol los, ó cualquier o t ro pá jaro . N'ag-
sasalpac, acometer asi dos gal los, ó dos g a l l i -
nas, ó muchas acometer á una. Sinasalpacan, 
vel p inag , la cosa asi acomet ida. Ysinasalpac, 
] , yp inag, tas uñas, y alas, t iempo, .y causa: lò 
mismo es, Saplac. 
S A L P A C rpc. Un género de pajar i tos verdes, y 
colorados menores, que el que l laman Saya, 
l, S a y a m j a : lo m ismo es, Saploc. 
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SALPOC. pe. Impera t . Nasalpoc, dar á o t ro de 
cabezadas en la pared, ó en ot ra par te, ó darse el 
mismo. Sinasalpoc, ser dado de cabezadas. S ina -
salpocan, el lugar , ó pared. Y sinasalpoc, lã cabeza, 
con que se dá de cabezadas, t i empo, y causa. 
Nagsasalpoc, dar dos de cabezadas haciéndo-
les topar , ó topando ellos mismos con las ca-
bezas. P imgsasalpoc, ser hecho topar á dos. P i -
mgsasalpocan, el lugar . Y p imgsasalpoc, las ca-
bezas, t i empo , y cauáa. Nasasalpoc, topar con 
la cabeza, sin querer : lo m ismo es, Pongcá. 
SALPOC. pe. E l esclavo, asi le l laman, cuando 
están enojados: lo m ismo es, Pongcá. 
SALSAG. pe. Cáñas muy part idas, ó cortadas á 
lo la rgo , con que sueíen hacer los d ind ines, ó 
paredes de l a casa. Nasalsag, 1, nag, pa r t i r asi 
las cañas á lo largo, que queden tendidas, )• 
pegadas. Sinasalsag, 1, p inag , la caña asi par -
t ida po r muchas partes. Sinasalsagan, 1, p i n a g , 
el lu j ja r . Ys inasáhag, vel yp inag , ins t rumento , 
t iempo, y causa. 
S A L S A ! , pe. Imperat . Nasalsal , \, nag , adelga-
zar algún metal aplanchándolo. Sinasalsal, 1, p i -
nag, ser asi aplanchado. Sinasalsalan, vel p i -
nag, el lugar . Ysinasalsal , 1, yp inag , i n s t r u -
mento, t iempo, y causa. 
SALÜET. pe. Vide Bac-uet. 
SÁ,MA. pp . Impera t . Nasama, igualar , ó igualarse 
con o t ro . Sinasamahan, aquel lo , con quien es 
igualado. Ysinasama, el que es igualado, t i empo, 
y causa. Nagsasama, ser iguales, ó asimi larse 
•dos cosas, ó igualar , y as imi lar una cosa con 
o t ra . Pinagsasama, ser igualados dando tanto á 
uno como á o t r o . Pinagsasamahan, aque l lo , con 
que se iguala lo demás, ó el lugar . Y p inagsa-
sama, lo que es igualado con lo o t r o , t iempo, 
y causa. A n pagsama, la semejanza, ó igua ldad, 
ó el m o d o . A n pagsama, la igualdad de uno 
con o t r o . A n pageasama, la igualdad de dos, 
ó mas. Casama, cosa que parece á o t ra , ó es 
su igua l . Bacò acó mndong casama, no soy 
vuestro igua l : lo mismo es, Agu imba , pero no 
tan usado sino en sus composiciones, ó co -
plas. 
SAMA. p p . Imperat . Nasama, i r á perd ida, y ga -
nancia con o t ro . Sinasamahan, aquel con qu ien 
vá íi perd ida , y ganancia. Fstnasama, el caudal 
con que entra en compañía de o t ro , t i empo, y 
causa. Nagsasama, i r dos á perd ida, y ganan-
cia. Pinagsasama, el caudal de ambos. P inagsa-
samahan, el lu¡;ar, ó la mercadur ía , en que t ra-
tan, ó la causa Ypinagsasama, t i empo, y causa. 
SAMA. pe. Impera t . Nasama, comer uno j u n t o 
con el o t r o en un p la to. Sinasamahan, la per -
sona, con quien come, el lugar , y el p lato. Y s i -
nasama, t i empo, y causa. Nagsasama, comer dos 
en un plato por amistad. Pinagsasamahan, el 
lugar, y el p lato, ó aquel los, con qu ien come 
en un plato, ó la comida. !pinagsasama, t i e m -
po, y causa. Casama, el que come con o t r o en 
un p lato. 
SAMAD, p p . Nasasamad, ser muer to en la g u e r r a . 
Nasasamaran, el lugar . Yquinasásatnad, t i empo , 
y causa. Nasamad nang y i a n , seas m u e r t o , en 
la guer ra . 
SAMABAN, pp . Id est, como qu is ie re . Scmahan 
saymo, como tu quisieres. Samahan say ia , sarna-
han qu i ama, como quis iere m i padre . Samahan 
sacó, yo puedo dar razón de eso. Samahan pa 
gnapi t , allá ¡o verás, ó después lo verás, ó vereis, 
m o d o de amenazar. Samahan cun b idbi ron, de-
jémoslo que se vea, y conozca. 
SÁMAY. pp . Manta tejida de abacá, y algodón. 
Nasamay, 1, nag , te jer asi a lguna manta. Sina-
samay, I, p ' n a g , ser te j ido el a lgodón, con el 
abacá. Sinasamayan, vel p i n a g , el lugar. Fs¿-
nasamay, vel yp inag , i ns t rumen to , t iempo, y 
causa. 
SAMAYAO. p p . Búfalo; lo m i smo que damulag, 
pero mas cortesano, y asi cuando preguntan: 
Ano dao y i a n daramo? quo cosa traes? res-
ponde, Samayao, y no d a m u l a g . Nasamayao, I, 
íia^r, l l amar á a lguno por n o m b r e de algún ani-
m a l , como damu lag , cabal lo , etc. Sinasamayao, 
1, p i n a g , ser l lamado asi. S i nasamay m a n , I, p i -
nag, el lugar , ó los parientes. Y sinasamayao, 
] , yp inag , el nombre , t i empo , y causa. 
S A M A L . pe. Nasamal , I, nag , dar con el f i lo de 
un cuch i l lo con el í i lo de o t r o , como probando 
cual es me jo r , ó mas aserado. Sinasamal, serlo 
dado con el o t ro cuch i l lo . Sinasamalan, el lu-
gar . Ys inasamal . el cuch i l l o , con que dá en el 
o t r o , t i empo, y causa. JSasasamal, provar asi 
dos cuchi l los. Pinagsf isamal , ser asi provados. 
Pinagsasamalan, el lugar . ) p inagsasama!, los 
fdos, t iempo, y causa. 
S A M A L A , p p . Üna especie aromát ica , como á al-
baca. 
SAMANG. pe. Un m o d o de tela de abacá. iVa-
samang, I, nag , te jer asi. Sinasamang, I, pinag, 
ser asi te j ida. Sinasamagnan, I, p inag , el lugar. 
Ys inasamang, vel yp inag , i ns t rumento , t iempo, 
y causa. 
SAMANG. pe. Unos h i jue los, que echa la caña 
dulce por los ñudos. Nasamang, I, nag , echar 
estos hi juelos, ó cogol los la caña dulce. Sma-
samagnan, I, p i n a g , el l ugar , ó el ñudo de la 
caña dulce. Ysinasamang, 1, yp inag , el hijuelo, 
t i empo , y causa. 
SAMATAY. pe. V ide M a l a y . 
SAMBA, pe. Impe ra t . Nasamba, adorar , ó jurar. 
Nagsasamba, j u r a r entre sí sobre alguna cosa, ó 
adora r muchos . Sinasamba, vel p i n a g , ser ado-
rado . Sinasambahan, el l uga r . Pinagsasambahan, 
el lugar donde se adora , ó aquel lo , sobre que 
j u r a n . Ysinasamba, 1, y p i n a g , lo que es jurado, 
t iempo, y causa. 
SAMBOLAÜAN. pe. Unos escarabajos, que tiran 
á amar i l l o , y dorado de l tamaño de los que 
l laman Anggogo r i ng . 
SAMBOT. pe. Impera t . lo fiado. Nasambot, I, nag, 
c o m p r a r al fiado. Sinasambot, 1, p inag , ser com-
p rado a lgo al f iado. Sinasambotan, 1, p inag , ser 
comprado al f iado algo al mercader . Ysinasam-
bot, 1, y p i n a g , t i empo , y causa. Napasastymbot, 
l j nagpapasambot, vender al fiado. Pinasasam-
bot, í, p inagpapasambot, ser vendido algo al 
fiado. Pinasasamboían, 1, pinagpapasambotan, el 
Ingar . Ypinasasambol , \ , y pinagpapasambot, lo 
que se vende al fiado, t i empo , y causa. 
SAMBOT. pe. Gal lo ganado, ó vencido. Nacaca-
sambot, vencer un gal lo al o t r o , ó ganar el dueño 
de l ga l lo . Nasasambot, ser venc ido, ó ganado 
el ga l lo . Nasasambotan, el l uga r , ó el dueño. 
Yquinasasambot, t i empo, y causa. 
SAMBOTAN. pp . Concier to de ganar el gallo ven-
c ido , 1 . act. caret . Nagsasambotan, concertarse 
asi de perder el gal lo venc ido. Pinagsasamo-
lañan , el l uga r . Ypinagsasambotan, tieinp0> . 
causa. 
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SAiMHOíí. pe. Empaparse el agua, ú o t ro l i co r , 
ó sudor . 
SAM1L. pp . Unos como petates de hoja de pa lma, 
ó de ñ ipa , que usan para resguardo de la l l uv ia . 
SAM1T. pp . l ' rendn, (pie se saca p o r no pagarse 
la deuda. Nasami l , I, nag, sacar prenda á a l -
guno, que. no le qu ie re pagar. S inasamh, vel 
p inag, lo que es tomado en prendas. S inasami ían, 
1, p inag , el lugar , ó la persona, que no quiere 
pagar. V m m a m ü , 1, y^ 'mag, t i empo , y causa. 
SAMMO. pe. 1, Sammoya. p p . .De nosotros, gen i -
t ivo d(! cami que se inc luye, s iempre se ante-
pone en este caso, u t , Samong bu lauan , nues-
tro o ro . Samoyang banuaan, nuestro pueb lo , y 
no vuest ro , l is también dat ivo , acusativo, y abla-
t ivo, u t , Y l i n a o sa moya, í'ue dado á nosotros. 
H iminampac .samó, azotónos; d aman sammoyá, 
en nuestra casa. N a s a m n o y á , 1, nag , dec i r ser 
nuestro a lgo. Sinasamrnoyà, I, p inag , lo que es 
dicho ser nuest ro : lo m i s m o es, Sàmò, 1, Sam-
moyá, en Mina labag. 
SAMAO. pc.^ Impera t . la cosa compúesta, y en-
galanada, ó las galas, y aderezos. Nasamno, 1, 
nag, compone r , ó enramar , ó aderezar, ó enga-
lanar asi a lgo . Sinasamno, vel p i n a g , ser asi 
aderezado, ó enramado, y compuesto, ó enga-
lanado a lgo. Sinasamnohan, 1, p inag , el lugar , 
ó el dueño. Ysinasamno, 1, yp inag , las galas, 
ó ramas, ó aderezos, t i empo , y causa. 
SAMOC. pp . Impera t . Nasamoc, \, nag , coger algo 
á hur tad i l las , si no le echan de ver , y si 
lo echan de ve r , dec i r que estaba bu r l ando " S i -
nasamoc, I, p i n a g , ser cog ido asi algo á hu r -
tadil las. S inammocan, 1, p i n a g , el lugar , ó dueño. 
Ysinasamoc, 1, yp inag , t i empo , y causa. M a s a -
moc na íaun, ladronc i l lo asi. Abong samoc modoy, 
ó que of ic ia l eres de coger asi ú hur tad i l las . 
SAMOG. pe. Vide Damog, y Samhog, y Saronsona. 
SAMOL. pe. Nacacasamol, darse maña á hacer 
algo, y con negativa no darse , maña . iVasa-
samlan, la cosa á que se dá maña. Yqu inasa-
samol, i ns t rumento , t i empo , y causa.* 
SAMOLIG. pp . Un género de bejucos asi l lamado. 
SAMOT. p p . Y ide Damot. 
SAMPAGÀ. pp . Rosa en c o m ú n , y en par t i cu la r 
estas flores de México. 
SAMPALOC. p p . El á rbo l del t amar indo , l lámase 
asi también la f ru ta . 
SAMPAO. pe. Impe ra t . Nasampao, 1, nag , con-
certar e l casar á su h i j o con la que está con -
certada con o t r o dando mas dote, ó p o r ser 
mas p r i nc i pa l . S inasampauan, vel p i n a g , ser asi 
desechado el p r i m e r conc ie r to . Ysinasampao, 1, 
yp inag, t i empo , y causa. Napasasampao, tos pa-
dres, ó par ientes de la desposada, que admi ten 
el segundo conc ier to , dejando el p r i m e r o . 
SAMPAT. pe. Cosa igua l , ó un i f o rme como los 
brazaletes enteros de m a r f i l , que t raen las m u -
geres, que van todas iguales, ó un i fo rmes . iVa-
sampat, 1, 7iag, igualar asi una cosa con o t ra . S i -
nasampalan, I, p i nag , el lugar , ó la cosa, _ con 
que ot ra es igualada para que venga a l justo 
con el la. Ysinasampat, 1, yp inag, la que es igua-
lada con la o t r a , i ns t rumento , t i empo , y causa. 
Y por metá fora signi f ica con fo rmidad de c o n -
diciones, ó voluntades; u t , Marao t an day sa-
rampat, na boot, no es bueno ser discordes: 
lo m ismo es, A n d ò . 
SAMPIG. pe. Y ide D a m p i g . 
SAMPIRAO. pe. Cuando uno se está d u r m i e n d o , 
que se le c ie r ran los o jos, d i cen : Nagsampi rao 
na acó, i d est, estoy cayéndome de sueño. iYag-
aampirao cana doy, ya se te están ce r rando los 
o j o s , * te estás cayendo de sueño. 
SAMPOT. pe. Vide 'Si lampoc. 
SAMPOC. pe. Impera t . Nasampoc, 1, n a g , ap re -
tar las embarcaciones recien hechas con unos 
bejucos, y dando golpes como prensa, para que 
apr ieten las tablas. Sinasampoc, vel p i n a g , ser 
asi prensada la embarcac ión. Sinasampocan, I , 
p i n a g , e l l uga r . Ysinasampoc, 1, y p i n a g , i n s t r u -
mento , t i empo , y causa. 
SAMPOL. pe. Impe ra t . Nasampol , I, n a g , en t ra r 
o t r o fen l u g a r del venc ido. Smasampolan, 1, p i -
nag , el venc ido . Ys inasampol , 1, yp inag , e l que 
entra en l uga r del venc ido, t iempo, y causa. 
Como sucede en los gal los, cuando pelean: lo 
m ismo es, Sapol . 
SÀMSAM. pe. Impe ra t . Los despojos, ó robado 
en guer ra . Nasamsam, 1, n a g , r oba r , ó despo-
j a r asi. Sinasamsam, 1, p i n a g , lo que es asi t o -
mado , ó robado . Sinasamsaman, 1, p inag , el l u -
gar , ó persona. Ysinasamsam, 1, yp inag , t i empo, 
v causa. 
SAMUANG. pe. Y ide Rayac. 
SANA. pe. Solo, ó solamente, ó no mas. Saro-
sana, u n o solo. Duasana, no mas de dos. F i o -
saña, eso solamente. P i r asana , unos pocos. P i -
rasana? pues cuantos han de ser? lo m i s m o es, 
Lamang, en cuanto á esto. 
SA11Á. pe. V ide Lampong. 
SANDAG. pe. Cosa igua l con los demás, que no 
t iene al t ibajos. TSa&andag, 1, n a g , hacer a lguna 
cosa asi igua l en tamaño, y distancia. S inasan-
dag , 1, p i n a g , ser asi igualada alguna cosa. S i -
nasandagan, vel p i n a g , el l ugar . Ys inasandag, 
1, yp inag , ins t rumento , t i empo , y causa. S a n -
dagan, 1 , 'Sandagnan, la reg la , ó cosa, que se 
pone, para - que vaya toda i gua l , y u n i f o r m e en 
tamaño, y d istancia. 
SANDIG. pe. Impe ra t . La escalera a r r i m a d a , 6 
puesta, para que suban. Nasand ig , 1, n a g , poner , 
ó a r r i m a r la escalera, ú o t ra cosa á a lguna par te . 
S inasand igan, 1, p i n a g , el l uga r , donde asi es 
a r r imada . Ys inasandig , 1, y p i n a g , &er así a r r i -
mada la escalera, ú o t ra cosa, t iempo, y causa. 
Napasasandig, mandar a r r i m a r la escalera, 6 
a r r i m a r a lgo en alguna par te . Pinasasandig, ser 
a r r imada , ó mandada a r r i m a r . Pinasasandigan, 
el lugar . Y pinasasandig, la escalera, que es m a n -
dada a r r i m a r , t i empo , y causa. 
SANDIO, pe. Las costi l las, ó espaldil las de c u a l -
q u i e r a n i m a l . 
SANDO. pe. V ide SabU. 
SANGDUGO. pe. Amigos con sangre, que cuando 
se hacian amigos , se sacaban sangre los dos, y 
la echaban en un vaso mezclado con v i n o , ó 
tuba , y la bebian ambos. 
SANG. Es lo m i s m o que sarò, que es u n o ; u t , 
Sangpolò, u n d iez. Sanggalos, un c ien to . S a n g -
r i bo , un m i l . Sanggatos cag sangpolò c ien to , y 
d iez. . • 
SANG. Signif ica también tanto, ó tantos; u t , S a ñ g -
dagà, tantos como t ie r ra . Sangbaybay, tantos 
c o m o arenas de la mar . Sangdahon, tantos c o m o 
hojas. Sangbitoong, etc. 
SANGBAY. pe. Mancebo, ó manceba, c o m ú n de 
dos. Nasangbay, amancebarse el va rón con la 
muger . Nagsasangbay,gestar asi dos amanceba-
dos. S imsangbay , 1, p i n a g , la muge r , ó m a n -
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ceba de el va rón . Sinasangbaycm, 1, p i n a g , e l 
lugar . Ysinasangbay, 1, ypin'ag, el t i empo , y 
causa. Nananangbay, amancebarse el v a r ó n . P i -
nanamngbay , la m u g c r amancebada. P i n a n a -
nmgbayan , el l ugar , ó los parientes. Y p i n a n a -
nangbay, t i empo , y causa. 
SANGBAÓ. pe. Impera t . E l cerco, que ponen á 
la or i l la de el sombre ro , ó de el n igo, ó de otra 
cosa semejante. Nasangbao, 1, nag , poner asi esle 
cerco á la o r i l l a , ó remate . Sinasangbao, 1, p i -
nag, la cosa, á que se pone. Sinasangbauan, 1, 
p i n a g , el l ugar . Ysinasangbao, 1, yp inag , aque-
l lo , de que se hace, t iempo, y causa. ^ 
SANGGAY. pe . In jpera t . Nasangcay, vél éag, su -
b i r sobre a lguna cosa, que está en a l to , ó á 
cabal lo, ó embarcarse en el navio, ó sal ir de 
agua á t i e r ra . Sinasangcay, 1, p inag , aquel lo , 
po rque se embarca, ó sube. S inasMgcayan, 1, 
p i n a g , el nav io , donde se embarcan, ó el ca-
ba l l o , donde se suben, ó la or i l la donde saltan, 
ó á donde se ponen de pies. Ysinasangcay, vel 
yp inag , lo que se sube sobre algo, como á ca-
ba l lo , ó sopre cosa alta, t i empo, y causa. 
SANGCAYAUÁ. p p . Una piedra negra como la 
palma de la mano de ancha, sobre que echa-
ban las suertes ant iguamente. 
SANGGAL. pe. Mazo grande para h incar estacas. 
Nasangcal , 1, nag, h incar asi estacas. S inasang-
ca l , 1, p inag , ser hincadas. Sinasangcalan, 1, p i -
nag , el l uga r . YsinasangcaJ, I, yp inag , el mazo, 
t iempo, y causa. Signif ica también t ropezar: lo 
m ismo que, Silampoc. 
SANGCAP. pe. Cosa ajustada, y que no le fal ta 
nada. Sangcap an pagnaua tan , que no le f a l -
taba arreo, ó gala n inguna . Sangcap n i n suma-
saguqn, no le faltaba remero n inguno . Nasang-
cap, \, nag , ajustar, y c u m p l i r todos los lugares. 
, que no quede n inguno vacío. Sinasangcap, 1, 
p i n a g , ser asi ajustada, y cumpl ida alguna cosa 
de todo lo que há menester. Sinasangcapan, 
1, p inag , el lugar , ó persona. Y sinasangcap, vel 
ypmag , aquel lo, con que se ajusta, ó cumple lo 
, que falta, t i empo, y causa: lo m ismo es, Tangcap. 
SANGGATO. pp . impera t . Nasangcato, 1, nag , r o -
ga r á a lguno, que vaya á alguna par te , ó que 
coma. Sinasangcato, 1, p i n a g , ser asi rogado . 
Sinasangcatoan, I, p i nag , el lugar . Y ú n a s a n g -
cato, I, yp inag , los ruegos, t iempo, y causa. 2Ya-
pasasangcalo, vel napapapagsangcáto, ped i r , ó 
mandar . 
SAiNGGÓ. pe. Corde l , ó paño atado p o r debajo 
de la barba hasta la cabeza, como cuando atan 
al m u e r t o , po rque no se le caigan las- qui jadas. 
Nasangcò, 1, nag , atar asi a lgún paño, o co r -
de l . Sinasangcò, I, p i n a g , las quijadas atadas as i . 
Sinasangcoan, 1, p i nag , el lugar.' Ysinasangcò, 1, 
yp inag, el paño, ó co rde l , t iempo, y causa. 
SA.\GCOB. pe. Impera t . Nasangcob, c u b r i r á a l -
guno con su man to , ó con su manta . S inasang-
coban, el que es asi cub ie r to . Ysinasangcob, el 
man to , ó manta, con que le cubre, t i empo , y 
causa. Nagsasangcob, estar cubiertos asi dos con 
el manto , ó manta. Pinagsasangcob, ser c u -
bier tos dos. Pinagsasangcoban, el l uga r . Yp inag -
sasangcob, el man to , 6 manta, t i empo , y causa. 
SANGCOL. pe. Impera t . JSasangcol, 1, nàg , co r -
tar de raiz los t roncos de árboles, ó pa lmas, 
como para sembrar a lgo. Sinasangcol , 1, p i n a g , 
ser ági cor tado, ó desarra igado. Sinasangeolan, 
vel p inag, el lugar asi desmontado, y l i m p i o de 
árboles. Y sinasangcol, I, yp inag , el inst rumento 
t i empo, y causa: lo m i smo es, Sacol. ' 
SANGDAY." pe. Nasangday, poner uno sus pies, 
ó piernas sobre los pies, ó p iernas del o t r o . Nag-
sasangday, estar asi los dos. Sinasangdayan, 1. 
p i n a g , serle asi echados los pies sobre ios su-
yos. Ys inasangday, 1, y p i n a g , los pies, que se 
echan sobre o t r o , t i empo, y causa. Napasasang-
day, mandar echar los pies sobre otra cosa, ó 
poner una cosa sobre o t r a . Pinasasangday, el 
que es mandado poner los pies sobre otra cosa, 
ó lo que es puesto sobre o t ra cosa. Pinasasang-
dayan , el lugar , ó cosa, que es puesla, ó man-
dada, ó poner a lgo. Y pinasasangday, lo que es 
mandado poner , t i empo, y causa. 
SANGDAL . pe. Nasasangdal, topar en algo como 
andando á oscuras sin ve r lo . Nasasangdalan, la 
cosa, en que topa. Yqu inasasangda i , la parte 
del cuerpo, con que topa, t i empo , y causa. A V 
cacasangdal, topar asi sin quere r . Nagcacasang-
da l , topar asi uno con el o t r o : lo m ismo es, 
Banggà , "en cuanto á esto. 
SANGGA. pe. Impe ra t . Nasanggà, vel nag , de-
tener á lo que vá rodando con la mano, ó con 
ot ra cosa, como á la bo la . Sinasanggà, 1, p i -
' nag , ser asi deten ido. Sinasanggaan, 1, p inag, 
el l ugar . Ysinasanggà, 1, y p i n a g , aquel lo, con 
3ue se det iene, t i empo , y causa. Nusasanggà, etenerse e l lo m ismo . 
S A N G G A U A . p p . Un género de a r roz asi l lamarlo. 
SANGGAUAD. pe. Impera t . JSasanggauad, ayudar 
á o t r o á t rabajar en el t rabajo o rd ina r i o de casa, 
ú o t ra cosa semejante, que no sea del campo. 
Sinasang ganaran, ser así ayudado. Ysinasangga-
uad , ins t rumento , t i empo , y causa. Nagsasang-
gauad, ayudarse dos á t raba jar en las cosas de 
la casa, ú o t ro t raba jo , que no sea trabajo del 
campo . Pinagsasanggai taran, la ob ra , en que se 
ayudan dos. Ypinagsasanggauad, el instrumento, 
t i empo , y causa. Casanggauad, el ayudador asi. 
S A N G G n L ' l D . pe. Impera t . Nasanggu i l id , 1, nag, 
i r navegando po r el r io jun to á la o r i l l a , y no 
p o r el med io . S inasanggu i l id , I, p inag , aquello, 
po rque navegan asi. S inasanggui l idan, 1, p inag, 
el l ugar . Y s inasanggu i l id , 1, y p i n a g , lo que lleva, 
t i e jnpo , y causa: lo m i smo es, flarobahib. 
SANGGOL. pe. Impera t . E l que tiene cortados 
los cabellos. Nasanggo l , vel nag , cor tar los ca-
bel los de la cabeza como po r su luto ant igua-
mente . Sinasanggol, I, p i n a g , los cabellos cor-
tados. Sinasanggoían, 1, p inag , el lugar, ó per-
sona. Y sinasang gol , I, y p i n a g , ins t rumento , tiem-
p o , v causa. 
SANGGOT. pe. Impera t . Nasmggo t , 1, nag, cor-
. ta r a lgo ten iendo el cuch i l l o hácia abajo del 
dedo men ique , y el cabo, hácia el pu lgar , como 
cuando labran las palmas. Ysinasanggot, 1, y p -
n a g , lo que es qu i tado, ó cor tado asi. S inasang 
gotan, 1, p i n a g , el lugar, ó lo que queda. Ysi-
nasanggot, 1, yp inag , el i ns t rumento , t iempo, y 
causa. 
SANGHI l ) . pe. La señal de l o ro en la piedra de 
tocar . JSasanghid, 1, nag, p r o b a r , ó tocar el oro 
en la p iedra de toque. S inasangh i ran , 1, ptftag, 
la piedra donde asi es tocado, ó p robado el oro. 
Ys inasangh id , 1, y p i n a g , ser p robado , ó tocado 
el o r o , t i empo , y causa. 
S A N G H O L I . p p . Ün t ra to de compañía , que ha-
cen estos de esta manera , que compra uno un 
peso de v i n o , y se paga luego los cuatro rea-
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les, y vá á vender el v ino á otra parte, v vo l -
viendo, par len la ganancia. Sanghol i , son los 
cuatro reales, que da luego. Nasangho l i , el que 
compra el v i no . S inmanghoüan , el l ugar , ó el 
dueño del v ino . Ys inasanghol i , vel yp inag , lo 
que paga luego, t iempo, y causa. Nac/sasanglioH, 
los dos, que hacen es te ' t r a t o . Pinagsasamjho-
l ian , el l ugar , ó causa. Ypinagsasanghol i , t i em-
po, y causa. 
SANGGAUA. p p . Sal i t re, eon que se hace la 
pólvora. 
SANGLACSÁ. p p . Un m i l l ó n . 
SANGLAG. pp . Impera t . Lo que tuestan al fuego. 
Nasanglag, vel nag, tostar, ó calentar a lgo al 
fuego. S inasanglag, 1, p i n a g , lo asi tostado. St-
msang lagan , ve l p i n a g , el Jugar, ó la o l la . F s i -
nasanglag, 1, yp inag , lo que está tostándose, t iem-
po, y causa. 
SAiNGLlT. pe. Cosa g rande , ó excesiva en ca-
l idad. Sang l i t capang lo long ! ó que grande tonto 
eres! Sang l i t capangbota, day ca nacacaqui la can 
yiaon sa l i a r a m m o ! ó que ciego estás, pues no 
vez lo que está j un to á t í ! Sangl i t capang day 
latao? no sahes lo que te haces? Sangl i t capang 
panday, excelente o f ic ia l . Sangl i t capa d i haham-
paca, nana la lagno ca gu i r a ray? como no qu ie -
res, que te azoten, si andas s iempre bo r racho? 
Sinangl i tan, 1, panang l i l an an pageasanto, muy 
grande santo. S inang l i tan , vel p a n a n g l i l a n an 
pagcaysip n i coyan. S inang l i tan vel panang l i l an 
an pageapanday n i coyan, etc. 
SANGPAT. pe. Una tab la , que encaja en la proa 
de las embarcaciones j u n t o al espolón. Nasang-
pat, 1, nag , poner esta tabla á las embarcacio-
nes. Sinasangpat, 1, p i n a g , la embarcac ión. Sina-
sangpalan, 1, p inag, el l ugar . Ys inasangpal , 1, 
ypinag, aquel la tabla, t i empo , y causa. 
SANGPAL. pe. Nasangpa l , 1, nag , quedar algo 
colgado de los brazos en lo que topa, cuando 
vá á caer de al to, ó alguna cosa, que se vá 
á caer po r parte estrecha, y queda asida por 
lo mas ancho, ó grueso, ó topa en lo que 
está abajo, ó el agua que vá co r r i endo , y topa 
en alguna cosa. Sinasangpalan, 1, p i n a g , el l u -
gar, ó la cosa, en que topa. Ys inasangpal , 1, 
ypinag, t i empo , y causa. 
SAÑGPIT. pe. Impe ra t . Nasangpi t , 1, m g , i r á 
l lamar de camino á a lguno , para que vaya con 
él á a lguna par te . Sinasangpi t , 1, p i n a g , ser 
l lamado a lguno asi de camino. Sinasangpi tan, 
1, p inag , el l ugar . Ys inasangpi t , 1, yp inag , t i e m -
po, y causa. Sarangp i tan , casa, ó lugar , donde 
llegan los que van de camino , ó pasan por al l í . 
SANGPOT. p e Impera t . Nasangpol , 1, m g , v o l -
ver á casa v in iendo de la sementera, ó apor -
tar á a lguna parte los que van embarcados, ó 
alguna cosa los que van á otros pueblos. S í -
nasangpot, 1 p i n a g , aquel lo , porque se sube á 
casa v in iendo de la sementera, ó apor tando á a l -
guna par te yendo de camino , ó embarcado. Siwa-
sangpotan, 1, p i n a g , el lugar , ó la casa, ó dueño 
de ella. Ysinasangpot, 1, yp inag , lo que l leva, 
t iempo, y causa-. Sarangpolan, la casa donde t o -
dos suben, como casa de comun idad . Sa rang -
potan na tauo, el que recibe á todos en su casa. 
f igsangpot, h o r a de comer los t rabajadores, ó 
de irse á casa. Y po r metáfora d icen: Day n a -
cacasangpot sa sanggatos, no l legan á c iento. Day 
tnan mcacasangpot sa sangribo, no l legan á m i l . 
SANGQUÍ. pe. E l madero , que se atraviesa en a l -
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guna parte, para que no se d e r r u m b e la t i e r r a , 
ú otra cosa, ó los palos, que ponen j u n t o á la 
qu i l l a del navio, que está varado, para que n o 
se ladee, ó vuelque. Nasangqu l , 1, nag, p o n e r 
estos travesanos. Sinasangqui , 1, p i n a g , l a t i e r r a , 
ó embarcac ión, ó cosa semejante, á que se p o n e n . 
Sinasangquian, 1, p inag , el l ugar . Y s i n a m n g q u i , 
1, yp inag , los maderos, t iempo, y causa. 
SANGQUILAO. p p . Un petat i l lo de cañas, que p o -
nen delante del hachón, cuando andan pescando 
de noche, para que no se des lumhren p o r la luz . 
Signif ica tamb ién la manpara de velón ó de c u a l -
qu iera o t ra cosa. 
SANGRÁ. pe. Prenda, que se dá por alguna cosa, 
que se debe. Nasangrà , ve l nag , dar a lgo en 
prenda. S inasangrahan, vel, p inag , el acreedor , 
donde se pone la prenda. Ysinasangrà, 1, y p i -
n a g , la prenda, t i empo, y causa: lo m i smo es, 
Lonad. 
SANGRAD, pe. Nasasangrad, varar el navio, ó 
encal lar en la arena, ó l odo , ó piedras. iVasa-
sangradan, las piedras, ó el l ugar , donde vara . 
Yqu inasasangrad, t i empo, y causa. 
SANGSANG. pe. Impe ra t . Nasangsang, 1, n a g , 
l lenar la boca con a lgún bocado g rande . S i -
nasangsang, ve l p i n a g , la persona, á qu ien le 
l lenan la boca. S i m s a n g s a g m n , vel p i n a g , la 
boca, ó l uga r . Ysinasangsang, 1, yp inag , aque -
l l o , con que asi le l lenan, ins t rumento , t i e m p o , 
y causa. 
SÁNGSANG. pe. Desobediente,* ó po r f i ado , ó 
amigo de su parecer. Nasangsang, I, nag , p o r -
fiar, y quere r sal ir con la suya. Casangsang mo 
d o y ! ó que cabezudo, ó por f iado e res ! 
SANIB. pe. A f o r r o , ó doblez. Nasanib, a fo r ra r 
a lguna cosa, ó poner dos vestidos á o t r o . N a g -
sasanib, a fo r ra r a lgo, ó estar una cosa doblada, 
ó t raer vestidos doblados. Pinagsasanib, ser asi 
t ra ida una cosa doblada, ó puesta sobre o t ra . 
Sinasaniban, I, p i n a g , ser asi a forrado a lgo. Ys i -
nasanib, 1, yp inag , aquel lo , con que es aforrado 
a lgo, t i empo, y causa. Nagsasaranib, tener a l -
guna cosa muchos dobleces. Nasaranib na yning 
dacol na sugò, muchas maneras de mandatos, 
que unos se encuentran con otros. Nagsaranib 
na yn ing otang mo, tienes muchas deudas. 
SANIG. pe. Impera t . Nasan ig , sentarse uno u n 
poco vuel to de espaldas, ó de lado á o t ro . S i -
nasanigan, aquel , á qu ien t iene asi de trás. Y s i -
nasanig, 1, yp inag , el lado, que le vuelve, t i e m -
p o , y causa. JSagsasanig, estar asi dos med io 
vueltas las espaldas. Pinagsasánig, ser puestos 
asi dos. Pinagsasanigan, el lugar, ó la causa, 
ó volvérsele muchos asi medio de espaldas. 
Ypinagsasanig, las espaldas, t iempo, y causa. 
Y po r metáfora, signif ica querer uno sobrepu ja r 
ó o t ro¡ ó ser mas que é l ; ut , Pinagsasanigan acó * 
n i coyan, fu lano me qu iere su je ta r , ó ser mas 
que yo . Signif ica también, de jar uno el c o n -
suegro, ó balaye por o t r o , que parece m e j o r , 
y en cuanto á esto lo m ismo es, que Sampao. 
SÂNIP. pp . T ra ic ión , ó doblez de cond ic ión . iVa-
sanip, I, nag , imag inar ma l i n te r i o rmen te , S i -
nasanipan, 1, p inag, serle asi armada t r a i c i ó n , 
ó tratado con doblez. Ys inasan ip , 1, y p i n a g , la 
t ra ic ión , y mala vo luntad, t i empo , y causa. M a -
sanip, t ra idor . 
SANIPSIP. pe. Masan ips ip , cosa d i l icu l tosa do 
hal lar por ser m u y ch iqu i ta , como agu ja , ó 
. cosa semejante. Ab img sanipsip, 6 que m a l o de 
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hal lar es esto p o r ser tan ch iqu i to . Y por m e -
táfora d icen: Sinasaripsip na tauo, que t e r r i -
blemente se esconde, no le ha l la rán , por mas 
que le busquen: lo m i smo es, R i rò . , 
SANIT. pe. Impera t . Nasan i l , ve l nag , repelar , 
los cabellos cogiendo poqu i tos con los dedos. 
Sinasanit , 1, p i n a g , los cabellos repelados. S;'-
nasani tan, 1 , p i nag , el l ugar , ó persona. Ys i -
. nasanit, 1, y p i n a g , la mano , t iempo, y causa. 
Y por metáfora d icen: Macacasarosanit pa acó 
cayning sacong p imgnagnabaca , bien podré yo 
de esta manera t rabajar acá en el abacá, aunque 
estuviese s iempre ocupado en otra cosa: lo m i smo 
. es, Ràni t . 
SANISANI . pe. Nasanisani, 1, nag, tomar , ó co -
ger lo t odo , no dejando nada. S imsan isan i , vel 
p i n a g , lo que es asi tomado. S i m m n i s a n i h a n , 
I, p i nag , e l lugar , ó dueño. Ysinasanisani , 1, 
y p i n a g , ins t rumento, t iempo, y causa. 
SAINLÉ. pe. Imperat . Nasanlè, í, nag, en t rar en 
lugar de o t ro : lo mismo es, Sal lé, aunque no 
tan usado. Vide i b i : lo m ismo es, Sa l i h i d . 
SÀNOP. p p . Lo anegado. Nasanop, 1, nag , ane-
gar el agua alguna cosa. Sinasanop, 1, p i n a g , 
ser asi anegado. Sinasanopan, I, p inag , el l u -
gar . Y sinasanop, I, yp inag , el t iempo, y causa. 
Nasasanop, anegarse, ó estar anegada alguna 
cosa. Nasasanopan, el lugar. Ygu inasamnop, el 
agua, t iempo, y causa: lo m ismo es, Lapoy, que 
usan en Jas sementeras. 
SANOP. p p . Ccfea peneírante, que entra m u c h o 
como puñalada. Nasanop, vel nag, da r go lpe 
penetrante, que se suma casi todo el p u ñ a l . 5¿-
nasanop, 1, p i nag , ser h incado asi todo el c u -
ch i l l o . Sinasanopan, 1, p i n a g , el l ugar . Y s i n a -
sanop, t i empo , y causa. 
SANSAN. pe. Impera t . Nasansan, 1, nag , apretar 
a lguna cosa en a lgún agu jero , ó cargar el a r -
cabuz, ó escopeta. Sinasansan, \ , p i n a g , la p ó l -
v o r a , ó l o apretado. Sinasansanan, 1, p i n a g , el 
l ugar , ó agu je ro . Ysinasansan, 1, yp inag , ins -
t r umen to , t i empo , y causa. Signif ica también 
atentar con a lgún palo, si hay alguna buaya en 
los corrales, porque no les haga daño. 
SANTIC. pe. Impera t . Nasantic, dar golpeci l los 
con a lgún palo, ó h i e r ro en algunas vasijas, ó 
platos, ó en o t ro h ie r ro , ó pa l i l lo , con que dan, 
t i empo , y causa. Nagsasantic, dar con dos cosas 
asi go lpec i l los, como con dos h ie r ros , ó dos 
f)latos. Pinagsasaní ic, las cosas, en que se dán os golpec i l los. Pinagsasanl ican, el l ugar , ó 
aque l lo , en que dán. Ypinagsasant ic, aque l lo , 
con que dán , t i empo , y causa. Y per t ra t ts laüo-
n e m , sacar fuego con pederna l , ó eslabón. S a n -
t i con , vel sant ican, el pederna l , ó el recaudo 
t o d o para sacar el fuego. 
• SANTOL. pe. Un árbo l asi l lamado, y la f r u ta 
que es comest ib le , y conoc ida. 
SANGNAN. pe. La cosa, de que se n o m b r a n dos 
p o r amis tad. Nasanf inan, l l amar el u n o al o t r o 
p o r el n o m b r e de una cosa, que d ió e l uno a l 
o t r o , ó que com ie ron , como si fué puerco se 
l l a m a : Caor ig , cacatoy, cantata, etc. S inasangnan, 
ser l l amado asi. S imsangnanan , el l uga r . Y s i n a -
san'gnan, aquel n o m b r e , t i empo , y causa. N a g -
sasangnan, nombrarse dos asi p o r aquel n o m b r e , 
que t o m a r o n . P inagsasangnan, ser l lamado de 
muchos p o r aque l n o m b r e . Pinagsasan§nanan, 
el lugar , ó aque l lo , de que se n o m b r a n . Y p i n a g -
sasangnan, t i e m p o , y causa. Masangnan, los dos 
que asi se n o m b r a n , tíain sanyan, los que no 
han tomado á un n o m b r e para nombrarse asi. 
SAOB. pe. 1 . act. caret, y p r i m , pasiva. Sinasà-
ban, 1, p i n a g , el asuang, ó b r u j o , que dicen, 
quedaba como atontado, cuando ol ia alguna cosa 
sucia, y de mol o l o r , y p o r el t ie deseo de ello 
luego lo iba á buscar. Ysinasaob, vel ypinag, 
t i empo , y causa. 
SAOiJSAOl i . p p . Una túnica sin mangas. 
SAOD. pe. Los que ván al mercado. Nasaod, 
I, n a g , hacer mercado, ó i r al mercado. Sina-
saod, vel p i n a g . aquel lo po rque vá al mercado. 
Sinasàdan, 1, p i n a g , el lugar , donde asi hacen 
mercado . Ysinasaod, 1, y p i n a g , ser l levado alijo 
á vender al mercado, t i empo , y causa. Casaod, 
el cpie v iene al mercado de concier to con ot ro. 
S a m d a n , el mercado . Garona nagsaod, dicen, 
cuando algunos se encuentran acaso en alguna 
par te , como si antes se hub ie ran concertado. 
SAOD. pe. Nasaod, vel nag , poner , ó asir algo 
de alguna cosa, que quedan las puntas aparte 
de ella como co lgando. Sinasaodan, vel pinag, 
el l ugar , ó cosa, de que se cuelga asi a lgo, que-
dando asida. Ysinasaod, 1, yp inag , lo asi puesto, 
aó co lgado, t i empo , y .causa. Nasasaod, asirse, 
ó estar asi asida de afgo a lguna cosa. Nasasao-
dan , el l ugar , ó la cosa de que queda asida, como 
espinas, .ú o t ra cosa. Yguinasasaod, t iempo, y 
causa. Sasaodan, co lgadero asi. 
SAOP. pp . E l aprendiz , ó compañero , que apren-
de el of ic io de el panday, ó t rabajar con ot ro . 
Nasaop, aprender asi el o f ic io , ó trabajar, con 
o t r o . Sinasaopan, el lugar , ó el panday. Ysina-
saop, t iempo, y causa. Nagsasaop, tener parte dos 
en una cosa. 'Pinagsasaopan, ser part ic ipada a l -
guna cosa. Ypinagsasaop, t iempo y causa. Casaop, 
compar t i c ipo de alguna cosa, ó compañero. 
SAOP. pe. Unas como a lmohadi l las , con que ha-
cen la f rente á los n iños. Nasaop, 1, nag , ha-
cerles las frentes abol ladas. Sinasaop, 1, p inag, 
ser asi hechas las frentes. Sinasaopan, vel p inag, 
el lugar . Ysinasaop, 1, yp inag , las tales almo-
hadi l las, t i empo , y causa. 
SAOSAO. pe. Impera t . Nasaosao, 1, nag , labar 
el pescado, ó carne meneándolo con la mano 
para guisar la. Sinasaosao, vel p i n a g , la'sangre, 
ó lo que se qui ta de lo que se laba. Sinasaosa-
u a n , 1, p inag , el lugar , ó pescado, ó carne que 
se laba. Fsiiiasaosao, 1, y p i n a g , la mano, t iem-
po , y causa. 
SAPA. pp. La ma ld i c i ón , que uno se echa. JVa-
sapa, 1, n a g , increparse a lgún m a l jurando asi. 
S inasapahan, vel p i n a g , el lugar , ó aquel lo, so-
b r e que j u r a , Ysinasapa, vel yp inag , aquella mal-
d i c i ó n , que se echa, t i empo , y causa. 
SAPA. pe. Es ter i l lo pequeño, que entra en el r io 
g r a n d e . 
SAPA. p p . Impe ra t . Nasapa, 1, n a g , mascar algo. 
Sinasapa, vel p i n a g , ser mascado. Sinasapahan, 
1, p inag , el l uga r . Ysinasapa, 1, yp inag , los dien-
tes, t i empo, y causa. 
SAPAC. pp . Ayun tamien to de muchas cosas d i -
ferentes en especie, como muchas diferencias de 
animales en el arca de Noe, ó muchas diferen-
cias de o r o de diferentes qui lates, ó j un ta toda 
la gente de di ferentes naciones, ó pueblos juntos 
en a lguna par te . Nasasapacan, el lugar ! Yqutna-
sasapac, t i e m p o , y causa. Sapac an mapna tauo 
sa M a n i l a , en Mani la hay gente de todas nacio-
nes. Sapac i n i ng bu lauan yio cagogotang, aaf 
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muchas mezclas de oro aqu i , p o r eso no se 
puede l ab ra r . 
SAPAC. pe. l íaroto despor t i l lado. Nasapac, vel 
nag, despor t i l la r , ó queb ra r asi a lgún baro to . 
Sinasapac, 1, p inag , ser asi despor t i l lado, ó que-
brado el ba ro to . Sinasapacan, 1, p i n a g , el lugar , 
ó el dueño. Y sinasapac, 1, y p i m g , ins t rumento , 
t iempo, y causa. Nasasapac, desport i l larse el lo, 
ó estar asi despor t i l lado, ó quebrado. 
SAPACSAPAC. pp . E l r u i d o , ó sonido, que hace 
el puerco, ó pe r ro , cuando mascan. Nasapac-
sapac, 1, n a g , hacer asi r u i d o mascando. Apàno 
nang pagsapà mo day y i a n sapacsapacna, d icen, 
cuando a lguno hace mucho ru ido mascando algo. 
SAPAI). pp . fiajo del rac imo de plántanos. iVa-
sapad. 1, nag, qu i ta r un gajo de el r ac imo . S ina -
sapad, 1, p i n a g , ser qu i tado el gajo del rac imo. 
Sinasaparan, vel p i n a g , el rac imo. Ysinasapad, 
1, yp inag , el cuch i l l o , t iempo, y causa. Y echan 
ma ld i c ión , d ic iendo: P inagsapad cang y i a n , seas 
despedazado. 
SAPAHÁ. p p . Peso de o r o , que pesa cuatro maizes. 
SAPAY. pp . Añad idura á la med ida , ó ¡i lo que 
está señalado para comer , beber, que sino que-
dan satisfechos, añaden algo mas. Nasapay, 1, 
nag, añad i r á la med ida , ó á la rac ión o rd ina -
r ia, ó señalada para beber. Sinasapayan, 1, p i -
nag, la med ida , ó aquel lo , á que so añade algo 
mas. Ys inasapay, 1, y p i n a g , lo añad ido, t i em-
po, y causa. A r a m a n ca sapayan yn ing pagno-
ma co, la dacolang gayo, tu sabes si podré aña-
di r , ó hacer algo mas, (pie esta sementera, que 
l iago, que es grande. 
SAPAL. p p . Coco estrujado ya, que se le ha sa-
cado la leche. 
SAPANG. pe. Color fa lso, que desdice l uego . iVa-
sapang, vel n a g , teñ i r asi con co lor falso alguna 
cosa. Sinasapang, I, p i n a g , ser asi teñ ido algo. 
Sinasapagnan, 1, p i n a g , el lugar . Ysinasapang, 
vel yp inag , aquel lo con que se t iñe asi, t i e m -
po, y causa. 
SAPAO. pe. Impera t . Nasapao, J, nag , apartarse 
de los bajos el que vá navegando, echándose mar 
á fuera, ò echar de punta á punta. Sinasapao, 1, 
p inag , aquel lo porque se echa m a r á fuera, y de 
punta á pun ta . Sinasapauan, 1, p i n a g , el lugar . 
Ysinasapao, 1, y p i n a g , lo que l leva, t i empo , y 
causa. 
SAPAO. pe. Nasapao, 1, nag, pasar ya la tela del 
palo donde está presa, ó asida. Sinasapauan, 1, 
p inag, el l ugar . Ysinasapao, 1, yp inag , t iempo, y 
causa. 
SAPARO. p p . Una c o m o bucet i l la , ó host iar io , 
donde se guardan algunas joyas. 
SAPAT. pe. Los platos, ó vasijas, que se ponen 
al rededor de la casa, como en vaseras. iVa-
sapat, ve l nag , poner asi la loza, ó vasijas al 
rededor de la casa en las vaseras. Sinasapat, 
1, p i nag , la casa asi rodeada de loza. Sínasa-
patan, vel p i n a g , el lugar , ó las vaseras. Ys i -
nasapat, 1, yp inag , la loza, t iempo, y causa. 
SAPÉ. pç. Impera t . fiama quebrada. I fasapè, 1, 
nag, desgajar, ó queb ra r ramas de los árboles, 
ó desgajar o t ra cosa. Sínasapé, 1, p i n a g , ser asi 
desgajadas ó quebradas las ramas. Sinasapean, 
vel p i n a g , el lugar , ó el á rbo l . Ysinasapé, 1, 
yp inag , el i ns t rumen to , t iempo, y causa. Sapé 
an gnosò n i n sana, t iene la boca desgajada la 
culebra g rande l lamada Saua. 
SAPGO. pe. V ide Sapo. ' 
SAPGOT. pe. Impera t . Nasapgot, ve l n a g , co r -
tar algo por las puntas, como h i los, ó, cabel los, 
ú otra cosa as i . Sinasapgot, 1, p i n a g , ser, asi 
cor tado a lgo. Sinasapgotan, 1, p inag , el l ugar , 
ó el remanente. Ysinasapgot, 1, y p i n a g , e l i ns -
t r umen to , t iempo, y causa. 
SAP1L. pe. Impera t . Nasap i l , 1, nag , tocar en 
la l laga á o t ro last imándole. S inasap i l . 1, p i n a g , 
ser tocada la l laga. S inasapi lan, 1, p i n a g , e l l u -
gar , ó persona. Ysinasapi l , 1, y p i n a g , el i n s -
t r u m e n t o , t i empo , y causa. Nacacasapi l , topar 
en la l laga sin querer . Nasasapi l , la l laga las-
t imada sin quere r . Nasasapi lan, el lugar , ó pe r -
sona. Yqu inasasap i l , t i empo, y causa. 
SAPYOT. pe. Y ide H a p y o t . 
SAPLAC. pe. Nasaplac, acometer un gal lo á o t r o , 
ó á alguna persona, ó á o t ra cosa, ó la gal l ina 
que tiene po l los . Y ide Sa lpac. 
SAPLAC. pe. , ü n género de pajar i tos verdes, y 
colorados menores que el que l laman Saya , ó 
Sayasaya. Yide Salpac. 
SAPL01) . pe. Desabr imiento . Masap lod , ' el buyo , 
que está desabr ido p o r falta de cal , que le echan 
para mascar lo , ó cuando el agua de los cocos 
por ser chicos no está en sazón. 
SAPLONG. pe. Vide Sacia. 
SAPNÀ. pe. Impera t . y p re té r i to . Nasapnà, 1, 
nag , cocer la mor isqueta . Sinasapnaan, 1, p i n a g , 
las piedras de l fogón , en que ponen la o l la . 
Y f i nasapn i i , 1, yp inag , la o l la , t i empo, y causa. 
Tolo cami casapnà sa harong, estamos t res en 
una casa, y todos comen de por sí. 
SAPNÀY. pe. Impera t . Nasapnay, 1, nag , poner 
a lgo encima de otra cosa, para que esté en a l to . 
S inasapnayan, 1, p i n a g , el l ugar , ó la cosa, so-
bre que se pone. Ysinasapnay, 1, y p i n a g , lo 
que se pone encima de a lgo, t i empo, y causa. 
SAPO. pe. Impera t . Nasapo, vel nag , j u n t a r , ó 
al legar al med io lo que está esparcido po r los 
lados, ó por las or i l las de a lguna vasija, como 
cuando p i lan el a r roz , lo que se esparce por 
los lados, vo lver lo á recoger al med io . Sinasapo, 
1, p i n a g , ser asi recog ido a lgo , ó juntado h á -
cia el med io . Sinasapohan, vel p i n a g , e l l uga r . 
Ysinasapo, vel yp inag , la mano , i ns t rumen to , 
t i empo, y causa: lo m i s m o es, Sapgo. 
SAPO. pe. Nasapo, 1, n a g , acabar, ó matar á l o -
dos los enemigos sin de jar n i nguno . Sinasapó, 
I, p i n a g , ser asi muer tos todos. Sinasapoan, 1, 
p i n a g , el l ugar . Ysinasapo, 1, yp inag , las armas, 
t i empo, y causa. Nasasapò, ser todos muer tos 
p o r guer ra , ó peste sin quedar n inguno . Nasapo, 
p re té r i to . Nasasapoan, d l uga r . Yquinasasapò, 
t i empo, y causa: lo m i smo es, Hagbò, en cuan to 
á esto. 
SAPOD. pe. Impera t . Nasapod, i, nag , coger a lgo , 
que anda sobre el agua, ó que lo l leva e l rio, 
ó la cor r ien te . Sinasapod, I, p i n a g , ser asi c o -
g ido algo del agua. Sinasapodan, I , p i nag , e l 
lugar . Ysinasapod, vel yp inag , el i n s t r u m e n t o , 
t iempo, y causa. Nacacasapod, ha l lar a lgo , que 
vá r io abajo. Nasasapod, ser asi ha l laao a lgo . 
Nasasapodan, el lugar . ) quinasasapod, t i e m p o , 
y causa. Y por metáfora signi f ica ape rc i b i r , y 
ño aperc ib i r alguna cosa; u t . D a y mayo acó 
nacacasapod cayning yp inaghoho l i l sacó, no 
puedo aperc ib i r esto, que me han enseñado. 
Nacasapodsapod na acó, ya sé un p o q u i t o : 
SAPOD. pe. Signi f ica también recoger a lguna p e r -
sona,, que anda por ahí perd ida , que sea es-
SAP SAE 
c la ro , ó l i b re ; u t , Sinapod cona lamang y n i n g 
aqu i , ta mgcaeabasangbasang, recogí este n i ño , 
que anda p o r ahí pe rd ido . 
SAPOY. p e Nasapoy, 1, nag , aderezarse los ca-
bellos las mugeres, qu i tando los de la f rente 
con la mano , y bajándolos á los hombros . S i -
nasapoy, 1, p inag , ser asi aderezados, ó i gua -
lados los cabellos con la mano . Sinasapoyan, 
I, p inag , el l uga r . Ysinasapoy, vel y p i n a g , la 
mano, t i empo , y causa. 
SAPOYONG. p p . Impera t . Nasapoyong, 1, nag, r e -
pelar t i rando los cabellos asi, ó á o t ro . Sinasapo-
yong , I, p inag , . se r asi repelado, de los cabellos. 
Sinasapoyognan, I, p i n a g , el lugar. Ys imsapo -
yong, 1 , yp inag , la mano, t iempo, y causa. 
SAPOL. p p . Lo grangeado, ó adqu i r ido , 1 . act. 
caret . Nagsasapol, adqu i r i r , ó alcanzar a lgún 
b i e n , ó m a l ; ut, Magsasapol can pagloyaua, cun 
d a y ca pasauay, nagsapol nanggayod n i n b u -
l auan si -coyan, ta macuñ sapaghinapol. P i n a g -
sasapolan, el lugar . Ypinagsasapol , t iempo, y 
causa. Nah inapo l , 1, naghih inapol , andar g r a n -
geando, ó adquir iendo o ro , ó hacienda, ó a l -
guna cosa mala. H in i h i napo l , 1, p inagh ih inapo l , 
!o4asi p rocurado , ó grangeado. H i n i h i n a p o l a n , 
l , p inagh ih inapo lan , el lugar . Yk i n i h i napo l , 1, 
yp inagh ih inapo l , t iempo, y causa. Nacacanapol , 
haber grangeado, ó adqu i r ido hacienda, o ro , ú 
o t ra cosa, ó a lgún m a l , ó desastre. Nananapo-
l a n , el lugar , ó lo adqu i r ido asi. Y q u i n a y a n a -
p o l , tiem.po, y causa. Signif ica también no tener 
ganas, ó no poder comer , ó lo que dec imos, 
no poder a r ros t ra r la comida , ó no poder d o r -
m i r , ó hacer o t ra cosa; u t , Tolonang aldao na 
d a y mayo acó nagsasapol, n i n pageacan, há tres 
d ias, que no puedo a r ros t ra r la comida. D a y 
acó nagsapol subanggue n i n pageatorog, no puede 
d o r m i r en n inguna manera anoche. 
SAPONG. p p . V ide Sacong.. 
SAPOT. p p . La mor ta ja . Nasapot, 1, nag. amor -
ta jar el m u e r t o . Sinasapot, vel p i nag , ser a m o r -
tajado. Sinasapolan, 1, p i n a g , el lugar . Y s i n a -
sapot, I, yp inag , la mor ta ja , t iempo, y causa. Y 
cuando están enojados, d icen: Hahacn ydtong 
m p o t d igd iho? á donde está aquella ropa, ó ves-
t i do? y l lama la morta ja po r el enojo, y echan 
ma ld ic ión d ic iendo: Coa ydtong ypin'agsapol can 
bangeaymo, etc. 
SAPOT. pp . Impera t . Nasapot, 1, m g , llegar- á 
la or i l la del r i o , ó de la m a r e l que vá nadando, 
ó la embarcac ión , que vá navegando. Sinasapot, 
1, p i n a g , aquel lo porque llega asi. Sinasapolan, 
1, p inag , el lugar , ó la o r i l l a . Ysinasapot, 1, 
y p i n a g , lo que l lega, t iempo, y causa: lo m ismo 
es, Da lapo l , aunque no tan usado. 
SAPOT. p p . Signif ica también sub i r á alguna casa 
el que viene de fuera . Nasapot, 1, nag, subi r asi 
..á alguna, casa los de o t ros pueblos. Sinasapot, 
1, p i n a g , los dueños de la casa. Sinasapolan, I, 
p i n a g , la casa. Ysinasapot, vel yp inag, lo que 
l leva , t i empo , y causa. Sdèn camo sasapot n a -
harong? á que casa habéis de sub i r? Sarapolan 
naharong , casa de comun idad : lo m ismo es, Sang-
po t , en cuan to . á esto. 
SAPRA. pe. Sequedad de alguna comida por fal ta 
de agua. M a s a p r a , comida asi sèca, ó enjuta, 
c o m o la mor i sque ta , Cuando le echan poca agua: 
lo m i smo es, S ipa ra . 
í v A . P M Y . pe . Nagsapray na acó, d i cen , cuando 
uno siente m u c h a h a m b r e , esto es, no me puedo 
tener de hambre , y cuando a lguno está muv 
bo r racho , d i cen : Nàgsapray nang lagno si coyañ 
no se puede tener de bo r racho fu lano. ' 
SAPSAP. pe. Impera t . Nasapsap, I, nag, desbas-
tar, ó labrar la madera con hachas, ó con bolo. 
Sinasapsap, 1, p i n a g , lo que es qu i tado del ma-
dero . Sinasapsapan. I, p i n a g , ser asi desbastado 
a lgún palo, ó madero . Y sinasapsap, I, ypinag, 
el i ns t rumento , t iempo, y causa. 
SAPL'AT. pe. Impera t . Nasapuat , I, nag , levan-
tar alguna vasija, ú otra cosa po r abajo, y no 
po r las asas, n i por la boca. Sinasapualdn, 1, 
p i n a g , el l ugar . Ysinusupual , 1, yp inag , las ma-
nos, t iempo, y causa. 
SAPUG. pe. ÍJondad de l insu, ó camote, ó raices 
asi comestibles. Masapug , ser buenas estas ra i -
ces, y bien sazonadas, y macizas. Nasapug, 1, 
nag , i r tomando sazón. Abong sapug caynintj 
ga l l ang , garona doy yng / a r o / ó quo macizo 
es este ga l lang , es como cera ! 
SAQUE, p e Nasa saque an, estar m u y ocupado en 
alguna cosa. Yquinasasaquè, t i empo, y causa. Ara-
cacamquè, lo que ocupa, ó embaraza á alguno. 
S4QUET. pp . A f l i cc ión , ó t o rmen to . Nasaquet, 
vel nag, a f l i g i r , ó a to rmentar á o t ro , ó darle 
pena. S imsaquet , i , p i nag , ser atormentado, ó 
a f l ig ido . S inasaqui lan. vel p i n a g , el lugar, ó 
dueño. Ysinasaquel , 1, y p i n a g , el tormento, ó 
pena, t iempo, y causa. Nacacasaquet, lo que 
causa, ó puede causar a f l i cc ión , ó tormento. 
Nasasaquit, estar asi a f l i g ido , y con pena; ut, 
Nagcasaquit acó q u i coyan, estoy con pena por 
fu lano . Nasasaqtdlan, el l uga r , ó causa. F^ui-
nasasaqui l , lo que es causa de la tal af l icción, v 
pena. Saqui t co cayniho, con g ran pena estoy" 
M a c u ñ an pageamqui l sa coya, mucho me ator-
men ta ron . M a c u ñ -fin pageasaqui l sacó cayning 
sa coyang ca lugadan, mucha pena me causa 
esta l laga. M a c u ñ an pageasaquilco, con gran 
pena, y af l icc ión estoy. M a s a q u i l an boolco, es-
toy con pena, y a f l i cc ión. Masaqu i tpa an pag 
orna, estar aun en lo trabajoso de las semen-
teras, ó en la fuerza del t raba jo . Nagsaquitna 
pagpara lagn is , l l o ra r g randemente . Nagsaquitna 
acó pagparahanap, busquélo todo lo posible. 
Nagh ih inanaqu i t , da r quejas á a lguno por al-
guna cosa, que le h izo. P inagh ih inanaqu i lan , 
el lugar , ó la persona á qu ien dá las quejas. 
'Yp inagh ih i nanaqu i l , las quejas, t iempo, y causa. 
A n pagh ih inanaqu i t , el m o d o de dar asi queja 
á o t r o . 
S A Q U Í L I . p p . Impera t . N a s a q u i l i . I, nag, llevar 
algo debajo del brazo. S inasaqu i l i , 1, yp inag, ser 
l levado asi. S inasaqu i l ihan , 1, p i nag , el lugar. 
Y s inasaqui l i , vel y p i n a g , el brazo, t iempo, y 
causa. 
SARÁ. pp . Impe ra t . Nasarà , 1, nag , colar alguna 
cosa. Sinasarà, 1, p i nag , ser colado a lgún l icor, 
ó lo que queda en el co ladero. Sinasaraan, I, 
p i n a g , el co ladero, ó l uga r , donde se cuela. 
Ysinasarà, vel yp inag , el co ladero, t iempo, y 
causa. Sasaraan, co ladero. Y echan, maldic ión, 
d ic iendo: P inagsara cang y i a n , colado seas. 
SARAB. pp . E l zacate 'quemado. Nasarab, 1, nag, 
quemar los zacatales. S inasarab, 1, p inag , ser 
quemados. Sinasaraban, I, p i nag , el lugar . Ysi~ 
nasarab, I, y p i n a g , el f uego , t i empo, y causa. 
SARAB. pe. Gal lo , que tiene las p lumas de color 
castaño. . 
S A R A B . pe. El pe l le jo , y carne de a lgún anima' 
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desde c l pecho abajo. Pagdaramj qu i la cayning 
sarab, asemos esta par te de este an ima l . 
SAJííVBYAGAN, pp. Luga r donde l legan de o r -
d inar io , ó po r donde pasan los caminantes. 
Vide Sabyag. 
SAHAC. pe. Impera t . Násame, i n t e r r u m p i r algo 
hablando. Sinasaracan. 1, p inag , el lugar , ó los 
que están hablando, ó haciendo a lgo. Ys inasa-
rae, 1, t jp inag, lo que se dice, t i empo, y causa. 
SARACSARAC pp . E l r u i do , que hacen las olas, 
cuando topan en la embarcac ión. Nasaracsarac, 
vel nag, hacer asi r u i do el navio en las olas. 
Sinasaracsaracan, 1, p i n a g , el lugar . Ysinasarac-
sarac, 1, y p i n a g , t i empo, y causa. 
SARAI), pp . Cosa rozada, ' c o m o ropa , petates, 
etc. Nasasarad, rozarse asi como arrast rando, 
ó doblando el petate. Nasasaradan, el lugar , ó 
dueño. Yquinasasarad, t i empo, y causa. 
SARAD. pp. Impera t . Nasarad , 1, nag , cor tar el 
pie del abacá para benef ic iar la. S inasarad, vel 
p inag, ser cor tado el p ie. S inasaradan, 1, p i n a g , 
el lugar, ó dueño. Ysinasarad, 1, yp inag , i ns t ru -
mento, t i empo , y causa. 
SARAI). pe. IJn género de mar isco, que tietie 
conchas anchas como á m o d o de hostiones, a l -
gunos de ellos son comest ibles. 
SARAG. p p . Rama desgajada de a lgún á rbo l . 
Nasasarag, desgajarse alguna rama. Nasasara-
gan, el lugar , ó el á r b o l . Yquina&asarag, t iem-
po, y causa. Nacacasarag, lo que la desgaja 
como v iento . 
SARAG. pe. Nasarag, I, nag , buscar alguna cosa 
por todas partes. Sinasarag, vel p inag , ser asi 
buscada alguna cosa. Sinasaragan, 1, p i nag , el 
lugar. Ys inasarag, 1, yp inag , i ns t rumento , t i e m -
po, _y causa. 
SARAGNA. p p . Un pescad^g rande de la m a r asi 
l lamado. 
SARAGrNASANG. pp . Masaragnasang, cosa, que 
huele c o m o chi le quemado, ó el o l o r de la p i -
mienta, ó c lavo, ó geng ib re . 
SARAGNISANG. pe. D iver t im ien to en muchos 
pensamientos, ó en muchas ocupaciones. Nasa-
ragnisang, 1, nag , embarazar, ó d i ve r t i r á o t ro 
en lo que está haciendo. Sinasaragnisang, 1, p i -
nag, ser asi embarazado, ó d i ve r t i do . Sinasara-
gnisagnan, 1, p inag, el lugar . Y sinasaragnisang, 
I, yp inag , el estorbo, t i empo , y causa. Nasasa-
ragnisang, estar asi d i ve r t i do , ó embarazado en 
muchas cosas. Nasasaragnisagnan, el lugar , ó 
las cosas en que está embarazado. Yquinasasa-
ragnisang, t i empo, y causa: lo m i smo es, R i -
sarisa, y R igna r igna , y A r i f i nasa , y Saraquisac, 
• aunque "no tan usados. 
SARAHOTAN. pp . Acha que. ó escusa f r í vo la . iVa-
sarahotan, 1, nag , escusarse asi con achaques, 
y ment i ras. Sinasarahotanan, I , p i nag , el l ugar , 
ó persona, con quien se escusa, ó el achaque 
<jue dá. Ys inasarahotan, 1, yp inag , el achaque, 
o escusa, t i empo , y causa: lo m ismo es, 
maragn in , aunque no tan usado. 
SARAY: p p . Impera t . cosas juntas, é igualadas. 
Nasaray, 1, nag , j u n t a r asi algunas cosas como 
palos, ó cañas, que estén .iguales, y derechas. 
Sinasaray, I , p i n a q , ser asi juntadas igua lmente . 
Sinasaragan, I, pmag , el íugar . Ysinasaray, 1, 
ypinag, ins t rumento , t i empo , y causa. Y po r m e -
táfora d icen : Caday nasaray cayning boot n i n d o ! 
y que m a l os concertais, ó concorda is ! 
&A l tAY. pe . Una yerva como espadaña, de que 
sacan un meo l lo á m o d o de a lgodón h i l ado . 
SARAMOT. pp . Impera t . Nasaramol , I, nag , j u n -
tar algunas cosas menudas. Sinasaramot, 1, p i -
nag , ser juntadas. Sinasaramotan, I, p i n a g , el 
l ugar . Y sinasaramot, 1, yp inag , t iempo, y causa. 
S inaramot na pude, mon tón de ment i ras . 
SARA31PATE. pp . Paloma. 
SARAMPE. pe. Viento por la vo l ina. 
SARAMPE. pe. Estar todos á un lado. Nasarampe, 
1, nag, ponerse á un lado dejando vacío el o t r o . 
Sinasarampehan, vel p i nag , el lugar . Fs inasa -
rampe, 1, y p i n a g , t i empo , y causa. 
SARANAO. pe. Balanac, ó lisas grandes mayores , 
que las que l l aman aguas: lo mismo es, Uga -
p a n g . 
SARANG. pe. Nasarang, 1, nag , acudir el pescado 
de las sementeras al l ugar , donde cor re el agua. 
Sinasarang, 1, p inag , aque l lo , porque acude al l í . 
S inasaragnan, l, p i n a g , el l uga r , ó la corr iente 
de l agua. Y s inasarang, vel yp inag , t i empo, y 
causa. 
SARANGSANG. pe. Una caña hendida en muchas 
partes con que suelen cavar la t i e r ra , ó como 
unas cañas part idas, en que ponen las lámparas 
en la Ig les ia . JSasarangsang, 1, nag, cavar con 
este ins t rumento de caña. S inasarang sang, ve l 
p i nag , ser asi cavado a lgo. Sinasarangsagrian, 
1, p i nag , el l ugar . Y sinasarang sang, 1, y p i n a g , 
estas cañas part idas, t i empo , y causa. 
SARANGPOTAN. pp . Casa, ó lugar donde l legan 
todos los que váu de camino , ó pasan po r á l l i . 
Sarangpotan na pangpang , e l lugar , ó parte del 
r i o donde todos l legan. Vide Sangpot. 
SARAO, pe. Masarao, p e r r o , ó gato go loso. Ñ a -
sarao, 1, nag , remeter el pe r ro , ó gato á coger 
la comida, cuando alguno está comiendo. ¿>ina-
sarao, I, p i n a g , lo que es cog ido del p e r r o , ó 
gato asi al que está comiendo . Sinasarauan, 1. 
p i n a g , el lugar , ó t p e r s o n a . Ysinasarao, 1, y p i -
nag, t i empo , y causa. Abong sarao naycos y n i ! 
ó que gato tan a t rev ido , ó go loso ! Y p o r m e -
táfora d icen : Sinasarao n a aqu i y n i , cuando el 
muchacho estorva al que está t rana jando, como 
tomando la azuela, ó el cuch i l l o , d ic iendo, que 
qu iere t raba jar é l . 
SARAOG. pe. Nasasaraog, j u g a r con los gal los 
haciéndolos pelear sin navajuelas. Pinagsasaraog, 
ser hecho pelear los gal los asi. Pinagsasarao-
gan, el l uga r . Ypinagsasaraog. t iempo, y causa. 
SARAP. pp . Una red hecha de cañitas á m o d o 
de cestón, con que cogen los pescadillos m u y 
menud i l l os , que l laman p iyac , ó una red de 
di ferente hechura , con- que pescan en la m a r . 
Nasarap, 1, nag , pescar asi con estas redes. S i -
nasarap, I, p inag , ser asi pescado a lgo. S inasa-
r a p a n , 1, p i n a g , el lugar . Ys inasarap, I, y p i n a g , 
estas redes, t i empo , y causa. Sinasarapan, el 
pescado cog ido con ellas. 
SARAPÁ. p e Un pedazo de cántaro, ó de o l l a , 
como bracero, que sirve de f ragua á los p a n -
dayes de o r o . Y por metáfora d icen : Garocana 
naglolotong sarapà, cuando a lguno tiene g rande 
greña, ó melena: lo m ismo es, Ddporan. 
SARAPAY. pp . V ide Turac . 
SARAPANG. p e Fisga de coger pescado. iVasa-
rapang , I, nag, í isgar el pescado con e l la . 5?'-
nasarapang, I, p i nag , ser fisgado el pescado. S i -
nasarapagnan, I , p i n a g , el lugar . Ys inasarapang , 
1, yp inag , ins t rumento , t i empo , y causa. 
SARAPÜNG. pe. Flecha, que t iene tres, ó cua t ro . 
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ó mas punjtas. Nasarapong, vel nag , hacer la 
flecha asi. Sinasarapong, vel p i n a g , ser hecha. 
Sinasarapofinan, 1, p i nag , el lugar , y s i n a s a r a -
?ong, 1, yp inag , ins t rumento , t iempo, y causa, por metáfora d icen: Casampogmng putíc mo 
y i a n ! ó que de ment i ras d ices ! 
SARAPOTAN. pp . D iversor io , ó casa de c o m u n i -
dad donde todos suben. Sampo lan , \, sarapo-
tan na íauo, persona á donde todos los hués-
pedes suben. V ide Hapot . 
SARAQU1SAC. pe. Vide Saragnisang. 
SARARAC. pp . Impera t . Nasararac, I, nag , i m -
ped i r con la m a n o el agua, que vá co r r i endo 
para detener la, ó desviarla, ó recoger con las 
manos el ar roz , ú otra cosa asi, para que no 
se de r rame , cuando lo echan en.ot ra vasija. S í -
nasararac, 1, p i nag , ser asi recogida, ó repa-
rada con las manos alguna cosa. Sinasararacan, 
1, p i nag , el lugar . Ysinasararac, 1, yp inag , la 
m a n o , t iempo, y causa. Sararac cay ian bagas, 
maraot cun masayang, recoge con la mano ese 
ar roz , no se der rame. Y por metáfora d icen : 
Sararac cayian dacol na tauong naglolouas, re -
coge esa gente, que se sale. 
SARARAY. pp . Nasararay , 2. act. caret , i rse á 
poner el so l . S inasararayan, el lugar. Ys inasa-
ra ray , t i empo , y causa. Y po r metáfora d i cen : 
Nasararay na lamang acó cun baga sasaldang, 
ya estoy cerca del fin, ó de la muer te . 
SARAT. * pe. O lo r como de ch i le quemado, ó de 
p imienta mo l i da , ó de cosa semejante, que hace 
estornudar . Masara t , cosa, que huele asi. 
SARAUAG. pp . Unos cordonc i l los de ensartes, á 
m o d o de aba lo r io . S i n a s a r a m g a n , estar asi a lgo 
bordado con aquel lo . 
S A K A U A Y . pp . Impera t . Nasarauay, 1, nag , t omar 
algo de alguna parte como ar rebatándolo . S i n a -
sarauay, I, p i n a g , lo que asi es tomado de pr iesa. 
. S inasarauayan, 1, p inag , *el lugar , ó persona, 
á quien se le qu i ta . Ys inasarauay, 1, yp inag , la 
mano, t i empo , y causa. 
S A R A U A T . pe. É l amigo de agr i cu l tu ra . Nasa -
rauat , 1, nag, sembrar sin t iempo de todas las 
semillas que hal la , á ver lo que sale. Sinasa-
raua ían , \, p i nag , el lugar . Ys inasaraua l , ve l 
yp inagsarauat , lo que es asi sembrado fuera de 
t iempo o r d i n a r i o , ó las semil las, que s iembra 
á ver si salen. Masarauat , el amigo de sem-
b r a r sin t i empo . 
SARAUAT. pe. V ide Songijao. 
S A R E . p p . Impe ra t . Nasare, ponerse apostar con 
o t r o . Nagsasare, apostar dos entre sí. S inasa-
r i h a n , el lugar , ó persona. P inagsasar ihan, aque-
l l o , sobre que es la apuesta. Y s i m s a r i , 1, y p i -
nag, el t i empo , v causa. 
SARE. pp . Signi f ica también hacer a lgo con ins -
tancia, ó por f ia , ó gran so l ic i tud ; u t , Nagsarena 
acó paghanap, estoy cansado de buscar lo . 2Vag-
sa rem acó pagdafagan, he co r r i do cuanto he 
pod ido , Nagsarena acó pagpa raho l i l saymo, es-
toy ya cansado de enseñarte. P inagsasar ihan , lo 
que es asi hecho, ó buscado. Yp inagsamre , ins -
t rumen to , t i empo, y causa. 
SARIAYAY. pe. Nasar iayay, vel m g , i r dando 
traspiés p o r el camino el b o r r a c h o , ó el que 
está muy f laco. S ivasar iayayan , 1, p i n a g , e l l u -
gar . Ys inasar iayay , 1, y p i n a g , t i e m p o , y causa. 
Nagsasarosar iayay, irse cayendo de aqu i para 
a l l í . Nananarosar iayay n a , ó que de traspiés van 
dando aquel los. 
SAR1BA0 . pe. Vide Talaba. 
SARIC. pe. E l t imón de el navio: lo m ismo es, 
Yguet, y Coguct. Vide i b i . 
SARIC. pe. Una como aguja de caña, con que 
hacen petates: lo m ismo es, Sung cari t. 
S A R I C pe. Una cañi ta, con que buscai], ó ma-
tan piojos. Nasar ic , 1, nag , buscar asi los pio-
jos de ' la cabeza. Sinasar ic, 1, p i n a g , ser asi 
buscados. S inasar ican, 1, p i nag , el lugar , ó per-
sona. } 's inasaric, 1, y p i n a g , aquel la cafi i ta, t iem-
po, y causa. 
SAJUCSIC. pe. Vide Sicsic. 
SA IUDSI I ) . pe. N a m r i d s i d , I, nag, t ropezar, ó dar 
con la punta del pie en a lguna cosa, que está 
en el suelo. Sinasar ids id, 1, p i nag , la cosa, en 
que se t ropieza, ó dá el pie en alguna cosa. 
Sinasar ids id a n , I, p i nag , el l ugar . Ys imsar ids id , 
1, yp inag , el t i empo , y causa. Nacacasaridsid, 
t ropezar á caso con el pie en alguna cosa. 
SARIG. pp. Esperanza, ó conf ianza. Nasar ig , 1, 
nag , esperar, ó tener confianza. Sinasar igan, 1, 
p i n a g , aquel , en qu ien es puesta la esperanza, 
ó conf ianza. Ys inasar ig , 1, y p i n a g , aquel lo, que 
es conf iado de o t r o , t i empo , y causa. Nanana-
r i g , conf iar con instancia, y s iempre. P i m n a -
na r i gan , aque l de quien se t iene confianza asi. 
Y p i n a n a n a r i g , t i empo , y causa. D a y qui ta ma-
nanar ig sa or ipon, no nos descuidemos con los 
esclavos conf iando de el lo esto. M a s a r i g a n p a g -
sacayla, ta marahay an banua, sin recelo po-
demos navegar, pues está bueno el t iempo. 
SARIGNAYÁ. p p . La copa del á rbo l frondoso. 
N a s a r i í j m y à , 1, nag , hacer copa el á rbo l . Si-
n a s a r i g m y a a n , el lugar , ó el á r b o l . Fs inasan-
gnayá , vel y p i n a g , la copa, t i empo , y causa. 
M a s a r i g n a y á , á r b o l copudo. 
SARIMAO. p p . U n a n i m a i f ie ro , que, según d i -
cen los viejos, debe ser t i g r e , lo mismo lla-
m a n al co lm i l l o de este an ima l . 
SAR1MBAY. pe. Nasar imbay , 1, nag , dar vueltas 
las aves de rap iña , sobre lo que quieren co-
ger , para después hacer presa, ó el que quiere 
coger a lgo, que anda rodeando para ver como 
lo cogerá á su salvo, ó el que anda dando vueltas 
p o r donde comen , y beben , para que le vean, 
y conv iden . S inasar imbayan, 1, p inag, el lugar, 
ó lo que se qu iere coger . Ys inasar imbay, I, yp i -
nag , lo que l leva, t i empo , v causa. 
SAR1NGBAL. pe. Unos c o m o l e c h o s , ó camas de 
cañas, ó los que ponen en las embarcaciones. 
SARINGSING. pe. Los h i jos , ó retoños, que echa 
el p ie del ar roz después de comido del ratón. 
Nasar ings ing, I, nag , echar asi estos hijos, ó 
retoños. S inasar ings ignan, I, p i nag , el lugar, o 
el pie p r inc ipa l del a r roz . Ys inasar ings ing, vel 
yp inag , los h i jos , ó re toños, t i empo, y causa. 
SARIPOT. p p . ' Imperat . Nasar ipot , \, nag , coser 
a lguna cosa rasgada, ó ro ta . Sinasaripo(, \, pinag, 
Ja cosa asi cosida, ó la rasgadura. Sinasanpo-
tan , I, p i n a g , el lugar . Ys inasar ipot , I, ypinag, 
la aguja, ó h i l o , t i empo, y causa. Casaripotan, 
la costura que se h izo. 
S A R Í S I . pe. . Las bubas, ó panlabotes, que salen 
ent re los dedos de las manos . 
SARO. pe. Sarò lamang, uno solamente. iVasaro, 
un i rse , ó juntarse con o t ros . Sinasaroan, 
aguel los, con que se une , ó jun ta . Sinaroan 
n i n Dios an satoyang pageataito, unióse Dios 
con nuestra naturaleza h u m a n a . Fsinasaro, W 
que es j u n t o , ó un ido con lo o t ro , tiemp0* 
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y eausa. Naquiquhum-arò, lo m ismo . P i n a q w q m -
sumaroan, l y p i n a q u i q u i s i m a r ò . Nagsasarò, estar 
juntos, ó unidos cut re sí, ó jun tarse , y unirse 
ali jo, (') al j junns cosas. Pmagsasaro, ser asi j u n -
tadas, ó unidas ali junas cosas. Pinaqsasaroan, 
el lugar , donde se j u n t a n , 6 unen. Yp'magsa-
sarò, t i empo , y causa. Nagcacasarò, ser dos co-
sas conformes, ó ambas de una manera, ó ser 
dos contra u n o . Day cami nageacasarò sa yna, 
no somos ambos hermanos de madre . Agcaca-
saron boot, los de una vo lun tad . P imgcacasa-
roan, la cosa, ó lup;ai\ ó aquel , contra qu ien se 
unen o t ros . Yjnnagcacasarò, t iempo, y eausa. iVa-
cacasaru, 1, nagpapacasarò, hacer algo, ó beber 
una sola vez. Pinacacasarò, vel pinacacasarò, 
I, pmagpapacasarò, ser hecho, ó bebido una 
vez. P inacacamroan, 1, pinagpapacasaroan, serle 
hecho, ó d icho al j jo una vez, ó dado de beber. 
Ypinacacasan), 1, ypinagpapacàsarò, aquel lo , con 
que se dá una vez, como v i n o , ó { jolpe, t iempo, 
y causa. Saro c a t a m , un h o m b r e . Sarò ca harong, 
toda la casa. Manaròsarò , 1, tigsaròsarò, uno á 
cada u n o . Manaròsa rò , signif ica también cua l , ó 
cual no mas, como preguntan á uno : Mahibog an 
souà? responde: Manaròsarò na lamang y i an , 
no hay sino cual , ó cua l ; también signif ica cada 
una, u t , M a c u ñ an casaysayan cayian manaròsarò 
catagà, t iene grande sentido cada una de es-
tas palabras. Casaran, p r imera parte de alguna 
cosa, ó lo que pertenece, ó es par t ic ipado de 
todos. 
SARO. pe. Signif ica también o t ro ; ut, Yd long sarò, 
el o t ro . I l a h a e n an saró? á donde está el otro? 
Sarò pa , o t r o fal ta. Saró man y i a n , o t ro es 
ese. 
SÀ110SARÓ. pe. Nasaròsarò, I ; nag , uno á uno , 
y no todos jun tos , ó j u n t a r uno á uno , ó azo-
tar uno á uno . Sinasaròsogò, 1, p inag , ser hecho 
algo uno á u n o . Sinasaròsaroan, 1, p i nag , el 
lugar, ó persona. Ysinasaròsarò, \ , yp inag , lo 
que se dá, ó hace á cada uno , t iempo, y causa. 
SAnOSARO. p p . Uno tan solo. A q u i cong sarò-
sarò, m i h i jo , que no tenia o t ro , 1 . act. caret. 
Nagsasaròsarò, estar ó andar uno solo sin c o m -
pañía. Pinagsasaròsaroan, el lugar , donde se 
está uno solo. Ypinagsasaròsarò, t iempo, y causa. 
Saròsarò lamang na tauo y i a n , i ron ice , id est, 
muchís ima gente. M a c u r i an pagsaròsarò ca, es 
grande m i soledad, y desamparo. 
S À R O C . pp . I m p e r a i . Nasaroc, 1, nag , coger agua 
del r i o , ó coger alguna cosa con escudil la, ó 
con pedazo de coco. Sinasaroc, 1, p i n a g , el agua,, 
ú otra cosa cogida asi . Sinasarocan, I, p inag, 
el lugar , ó pozo, ó r i o . Ysinasaroc, 1, yp inag, 
. ins t rumento, t iempo, y causa. Y ide Sacdo. 
SAROCSOC. pe. Unos pedazos de cuero de cara-
bao, que anadian á los petos, cuando peleaban 
ant iguamente, que les cubr ían los hombros . IVa-
saroesoc, 1, nag , añadir asi estos pedazos de cuero 
de carabao. Sinasarocsocan, I, p i n a g , el lugar, 
ó el pe to . Ysinasarocsoc, vel yp inag, los peda-
zos de cuero, t i empo , y causa. Sinasarocsocan, 
el peto, que t iene estos pedazos de cuero de 
carabao. 
SAROG. pe. V ide Ra rog . 
SAROGNAN. p p . Bayna de cualquier a rma. Vide 
Sarong. 
SAROGÑAT. pe . Nasaroc/nat, I, nag , o ler algo 
el pe r ro , ú o t ro an ima l ensanchando las n a r i -
ces, y levantándolas. S inasarogmt , 1, p i n a g , ser 
ensanchada asi la nar iz para o le r . S inasarogna-
lan , I, p i nag , el lugar . Y s inasarogmt , 1, y p i n a g , 
t iempo, y causa. Y po r metáfora d i cen : S i i ro -
narogna l na doy si coyan, ó que clavado de cue-
l lo anda fu lano, y que descompuesto en el 
m i r a r , etc. 
SAROGÑAT. pe. Puntas, que echan los cuernos 
de los venados, como ramas. Sarognatan, e l 
venado, que tiene asi los cuernos con muchas 
ramas, ó puntas. 
S A R O I I A N . pe. E l palo tuer to del landoe, con 
que caban. 
SAROM. pe. Impera t . Nasarom, 1, nag , conven i r 
en lo que d ice , ó hace el o t r o . S inasaroman, 
aquel , con qu ien consiente, ó conviene, con a lgo . 
Ys inasarom, la obra , ó palabra, en que c o n -
viene, t i empo , y causa. Nagsasarom, conveni r 
dos el uno con ol o t ro . Pinagsasaroman, aquel lo , 
en que se conc ier tan. Ypinagsasarotn, las p a -
labras, t i empo , y causa: cuasi lo m ismo es, Q u i 
sagomang. 
SARüMSOM. pe. Nasaromsom, I, nag, empaparse 
el agua, ú o t ro l i cor , en lo que le echan den -
t r o . Sinasaromsom, I, p i n a g , ser empapado algo 
de algún l i co r . Sinasaromsoman, 1, p i n a g , el lu -
gar . Y sinasaromsom, 1, y p i n a g , t i empo , y causa. 
I d e m Samhog. 
SARONG, p p . Impera t . Nasarong , 1, n a g , embay-
nar , ó poner el arma en la bavna. S inasarong, 
I, p inag , ser embaynada la espada. S inasaron^an, 
I, p inag , el l ugar , ó la bayna. Ys inasarong, 1, 
yp inag , la a r m a , t i empo , y causa. 
SAROP. pp . Tapón de palo, que entra en la cosa 
tapada. Nasarop, I, nag , tapar asi a lgo. Sinasa-
ropan, I, p inag , el lugar , ó la cosa tapada. Ts ina» 
sarop, 1, yp inag , el tapón t iempo, y causa; l l aman 
también sarop el tapón, que t ienen las flautas, que 
las hace sonar. Y por metáfora d icen : A n o n g 
nacasarop saymo? porque te tapas los o idos, 
que no oyes? S imacur ing pageasarop m o ! ó que 
sordo e res ! 
SAROPAC. pe. I m p e r a i . Nasaropac, I, nag , i rse 
á meter en a lgún pel igro. Sinasaropac, I, p i n a g , 
el pe l ig ro , en que se vá á meter . Sinasaropa-
can, vel p i n a g , el l uga r . Ysinasaropac, 1, y p i -
nag , lo que l leva, t i empo, y causa. Nasaropac 
ca cayian minaoran pang gayo, ahora quieres 
caminar con ese aguacero tan grande. Sasaro-
pacon mo si coyan, na naanggot pang gay o? y 
quieres parecer delante de fu lano estando tan 
enojado. 
SAROPOSOP. p p . E l r u i d o , que hace el n iño con 
los labios, cuando m a m a , ó el que bebe c h u -
pando con alguna pajuela. Nasaroposop, 1, nag , 
nacer asi r u i d o . 
SARORO. pp . Canal, p o r donde co r re el agua. 
Nasaroro, vel nag , poner canal para que c o r r a 
el agua. Sinasaroro, vel p i n a g , ser puesta la 
canal . Sinasaroroan, vel p i n a g , el l uga r . Ys ina -
saroro, vel y p m a g , t iempo, y causa: lo m i s m o 
es, Sagorong. 
SAROT. p p . Daño, ó t rabajo, ó a f l icc ión, ó e n -
fermedad. Simacur ing sarot satoyà y n i , ó que 
grande a f l i cc ión, ó t rabajo. Nasaro l , vel nag , 
t rabajar, ó fat igar , ó dañar á o t r o . Sinasarot , 
ser fat igados, t rabajados, ó a t r ibu lados . 
SASÁ. pe. Cosa aplanchada en la punta . Nasasà, 
I , nag, aplanchar asi a lgo , como la cabeza, de l 
c lavo, ó cosa semejante. Sinasasà, 1, p i n a g , lo 
asi aplanchado. S inasasàm. vel p i nag , el l u g a r . 
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Ysinasasà, vel yp inag, ins t rumento , t iempo, y 
causa. 
SASAMY. pe. Cosa, que se nombra muel ias ve-
ces. Tadao ta sasamymong maynaranan y i a n ? 
para que nombras eso s iempre? lo m ismo es, 
Carami t . 
SASA.UA. pe. Nombre , que se pone á alguna per -
sona por i ron ia , como siendo blanca, l lamar la 
neg ra ; u t , A n g g ü i m o , l l amar le dagahinon, y á 
la blanca si agta. Nasasaua, 1, nag, nombra r asi 
a lguna persona i ron icamente . Sinasasaua, vel p i -
n a g , ser asi nombrada alguna persona. Sinasa-
sauahan, vel p i m g , el l ugar . Y sinasasaua, vel 
y p i n a g , e l n o m b r e , t i empo, y causa. 
SÀSÀUAYON. p p . Hombre travieso, ó d igno de 
. rep rehens ion . Nasasauayon, vel m g , travesear, 
ó hacer travesuras de muchacho. Sinasasauayo-
n a n , 1, p i n a g , el lugar, ó lo que echa á per-
d e r traveseando. Ysinasasauayon, ve l yp inag , 
t i e m p o , y causa. Vide Sauay. 
SASA. pe. Cosa partida por med io , como a lgún 
a n i m a l , ó hombre . Nasasa, par t i r a lgún an imal 
p o r med io , ó dar la mi tad á ot ro. Sinasasa, 
ser par t ido asi. Nagsasasa, par t i r lo p o r med io , 
ó par t i r l o dos entre sí. Pinagsasasa, ser pa r -
t i do , ó d iv id ido entre dos. Sinasasahan, 1, p i -
nag , el lugar , ó aquel, A quien le dan la m i t ad . 
Ysinasasa, 1, yp inag , oí cuch i l lo , (5 la m i t ad , que 
se dá, t iempo, y causa. Casasa, la una m i t a d . 
Y echan mald ic ión d ic iendo: Pinagsasa ca, seas 
pa r t i do p o r med io . Y cuando están enojados, 
d i cen : Nasasa mo doy sisacong hado, me has r o m -
p i d o m i baro . 
SATO. pe. vel Satoya. p p . De nosotros todos, 
gen i t . del n o m i n . qu i ta , que incluyen en este 
caso siempre se antepone, u t , Sato, vel Satoyang 
bu lauan , nuestro o ro . Satoyang olay, nuestras 
• pa l ab ras . También es dat. acusat. y ablat. u t , 
Yb inuybuy salo, fué d icho á nosotros todos. 
H im inampac satoya, azotónos á todos. Duman 
sato, en nuestra casa. Nasalo, vel nag, decir de 
todos ellos lo que no es. Sinasaloya, 1, p inag , 
lo que es apl icado, ó d icho ser de todos. S i -
nasatoyaan, vel p inag, el lugar . Ysinasato, 1, 
y p i n a g , t iempo, y causa. 
S A Ü A . pe. Un género de culebras largas, y g r u e -
sas, que se tragan un venado, ó puerco. iVet-
saua, vel nag ; coger asi algo esta culebra. 5 í -
nasaua, vel pinag., ser cogido de el la. Sinasa-, 
u a h a n , 1, p inag, el lugar , ó dueño. Ysinasaua, 
\ , y p i n a g , la boca, t iempo, y causa. Sauasaua, 
cu lebra p intada, no es venenosa. 
SAUA. pp . Adve rb ium imprecn t i vum, lo m ismo 
es, que plegué á Dios, ú ojalá: l levando nega-
t iva pide que le venga aquel lo, como: Saua 
ca di cagagadan ynun ian , ojalá te mueras hoy, ó 
p legué á Dios que te mueras . Saua ca d ihaham-
pacca, ojalá te azoten. Saua ca ditalaueng bu -
l a u a n , ojalá te den o r o . Sin negativa signif ica 
lo que decimos por poco, ó con poca ocasión; 
u t , S a m ca la laynis. por tan poco l loras? Sauà 
ca hoholoc? por tan poco te enojas? Sauà ca 
p a p a m yning S iburan? y con que poco se l lena 
este t i b o r ! 
SAUA. p p . L laman al a r roz , que queda ent re 
las hojas, con cjue cuecen la mor isqueta , y la 
o l la . Abong saua cayning pagealayomo, ó que 
m a l pusiste las hojas, que se quedó e l - a r r o z 
debajo. 
SAUA-. pp . 1 . act. caret. Nagsasaua, comer m u -
cho, como en banquete donde se come mucho , 
y sobra mucho mas. Pinagsasauaan, el lugar, ó 
la comida gastada asi en abundancia. Ypinagsa-
saua, t i empo, y causa. Saua mina lamang y i a n , 
esta comida nos sobró de lo que comimos. 
SATIACSAUAC. pe. Vide Auacauac. 
SAUAG. pp . Vicie Tada. 
SAUAY. pe. Impe ra t . Nasauay, 3, nag, i r á la 
mano, ó co r reg i r a l que hace a lgo, que no vá 
b ien . Sinasauay, 1, p inag, e l que es asi co r re -
g i d o , ó p roh ib i do , no haga a lgo. Sinasauayan, 
1, p i nag , el lugar . Ysinasauay, I, yp inag, lo que 
es p roh ib i do , ó estorvado, t i empo , y causa. JVa-
cacasauay, dar causa, ú ocasión de reñ i r . A a -
sasauay, haber ocasión, ó tenerle que i r á la 
mano , ú obra digna de ser vedada. Nasasaua-
y a n , lo m ismo, ó el lugar. Yquinasasauay, t iem-
po , y causa. Napasasauay, mandar i r á la mano, 
ó adm i t i r la reprehension obedeciendo al que 
le vá á la mano . Pinasasauay, el que es m a n -
dado vaya á la mano á o t r o , ó ser obedecido, 
ó admit ida su reprehens ion. Pinasasauay an, oí 
lugar . Yp inasamuay , el que es mandado ser 
reprehend ido , t iempo, y causa: lo mismo es, 
Tanggo, aunque no tan usado. 
SAUALK. pp . Vide B inaco l . 
SAUALO. pp . 1, S inaualo, co rdon hecho de ocho 
ramales, ó h i los. Nasaualo , 1, nag , hacer asi 
de estos cordones. Sinasaualo, 1, p i n a g , ser he-
chos. Sinasaualohan, 1, p i n a g , el lugar . Ys ina-
saualo, 1, y p i n a g , ins t rumento , t iempo, y causa. 
SAUAUA. pp . Fealdad, ó d i í 'o rmidad. Nasauaua, 
1, nag , irse haciendo feo, ó d is fo rme. Sinasaua-
uahan , 1, p inag , el lugar . Ysinasauaua, 1, y p i -
nag, t iempo, y causa. Masauaua , cosa fea, y 
d is forme. A n pageasauaua, la fealdad: lo mismo 
es, S iuaua. 
SAUESAUJi. p e E l ru ido , ó s i lvo, que hace uno 
con los labios, cuando reza. Nasauesaue, 1, nag, 
hacer asi r u i do con la boca. Sinasauesauelian, 
\, p i nag , el lugar . Ysinasauesaue, 1, yp inag, t i em-
po , y causa. 
SAUED". pe. Hab la , que t i ra á otra lengua, ó a 
la del m ismo que habla. Nasaued, hablar asi 
mezclando una lengua con o t ra . Nasasaueran, el 
l ugar , ó la lengua, á que t i ra , l 'quinasasaued, 
t i empo, y causa. Sarosauedpa an pagtaram n iya 
can pagtaram sa M a n i l a , todavia se conforma con 
la habla de Mani la . Vide Gau id . 
SAUIT. pe. Nasau i l , 1, nag, teger con las manos 
trensas, ó cordones. Sínasauit, 1, p i nag , ser asi 
tegido algo. Sinasauitan, I, p i n a g , el lugar. Y s i -
nasaui t , 1, yp inag , las manos, t iempo, y causa. 
SAUONG. p p . Vide Sacong. 
SAUOT. pe. Masauot , obra , ó negocio de mucha 
d i f icu l tad. Nasauot, vel nag , irse haciendo d i -
f icul toso a lgo. Sauot doy na guibohon c a y n i ! ó 
que obra tan di f icul tosa: lo m ismo es, Saguot. 
S ante I . 
S I . A r t . de n o m i n a l , ut , n o m i n a l . S i J u a n , no -
m i n a l . Si M a r í a , sirve también para nombrar 
los padres, como si A m a , si Yna, si P a m g a -
gnan , m i suegro: y no es necesario añadir el 
geni t . co, s ino d ic iendo si A m a , quiere decir 
m i padre: tamb ién d icen: Oyana si Padre, ya 
viene el Padre; oyana si Hocom. Anteponién-
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dose este art ículo á nombres apelat ivos, par t ie t i -
larizalos y señálalos presuponiendo que ya sa-
bia de aquel lo , ó se habia tratado de ello antes; 
ut , Haen si olac na d igd i subago? donde está 
m i cuch i l lo que estaba aqui endenantes? y en 
este sentido tiene ¡ jenit. n ins i ; ut, Abobang'ban-
say n ins i ba ladao ! ó que Uermosd puña l ! H u l i 
ninsi casalan n ins i magna tauo, por causa de los 
pecados de los hombres . 
SIAC. pe. Impera t . Nasiac, 1, nag, cor tar en pc-
daeitos la l insa, ó camotes, como para hacer 
al ' jun ¡ juisado. S inh iac , 1, p inag, ser cortado 
asi algo en pedacitos. Sinisiacan, vel p inag , el 
Inflar, ó aquel lo donde se cor tan los pedacitos. 
Ysinisiac, I, y p inag , el cuch i l lo , t iempo, y causa. 
SIBA. p p . Nasibà, I, nag , coger, ó l levar algo 
el caiman, como pe r ro , puerco, ó persona. S i -
nisibà, 1, p i n a g , ser cog ido , ó l levado del ca iman. 
Sinis ibaan, 1, p i n a g , e l lugar , ó el dueño. Y s i -
nisibà, 1, yp inag , t i empo, y causa. Nanin ibà, 
andar cog iendo, ó l levando la gente el caiman ya 
. cebado. Sin iba ca, ma ld i c i ón , llévete la buaya. 
SIBAC. p p . l í i l b a n . Nasibac, 1, nag, h i lbanar a l -
guna cosa. Sinisibac, vel p inag. ser hi lbanada. 
Sinisibacan, 1, p inag, el lugar. Y sinisibac, 1, y p i -
nag, la aguja, ó h i l o , t i empo, y causa. 
SIBAD. pe. Nasibad, vel nag, pasíir alguna cosa 
atravesándola de parte á par te . Sinis ibad, 1, p i -
nag, ser asi atravesada, ó pasada. Sinis ibaran, 
1, p inag, el lugar . Ys in is ibad , 1, yp inag , el ins-
t rumento , t i empo , y causa. 
S.IBAG. pp . Nasibag, tañer el hamudyong, ó cor-
neta jun tamente con las campanas en señal de 
alegría po r la buena suerte, que tuv ieron los 
que habían ido á p i ra tear ó robar por la mar . 
Sinisibagan, el un ins t rumento , con que tocaban 
al o t ro . Ys in is ibag, el que juntaban con el o t ro, 
t iempo, y causa. Nasisibag, tañer entrambos ins-
trumentos jun tos campana, y hamudyong . P i -
•nagsisibag, ser tocados asi jun tamente . P inags i -
sibagan, el lugar , ó el p r i m e r ins t rumentó . Y p i -
nagsisibag, el post rero, t iempo, y causa. 
SIBAGAT. pe . Asi l laman á las corr ientes, que 
hay en el r io Bicol mas ar r iba de la cantera. 
Y por metáfora d icen: Day p a nacacasibagat an 
babaye, cun day pa nacacapagnaqui, i d est, aun 
no ha salido del pe l i g ro del par to. 
SIBAY. pe. Nave de la Iglesia, ó lo añadido de 
la casa, como co r redor á la larga. Nasibay, vel 
nag, hacer nave de la Iglesia, ó casa. Sin is iba-
yan, 1, p i n a g , el lugar , ó la Iglesia, ó casa. Ysi-
nisibay, \, yp inag , la nave, t iempo, y causa. 
SIBAL. pe. Nas iba l , atravesar una cosa sobre otra 
por el med io , como cruzándolas. S in is iba l , ser 
asi cruzada una cosa sobre o t ra . S in is iba lan, el 
lugar, ó aquel la, sobre que se atraviesa ot ra. -
Ys in is iba l , 1, yp inag , la que se atraviesa sobre 
la otra, t iempo, y causa. Nagsis ibal , atravesar 
dos cosas asi, ó estar ellas atravesadas. P i n a g 
sisibal, ser atravesadas. P inagsis iba lan, el lugar. 
Yp inags is iba l , el ins t rumento , t iempo, y causa. 
Nagcacasibal, estar asi atravesadas dos cosas 
acaso. 
SI BAT. pe. Impera t . Nasibat, 1, nag, inqu ie tar , ó 
estorbar á -otro, que está ocupado como l l amán-
dole. Sinisibat, I, p inag , ser asi estorbado. S in is i -
baían, 1, p inag , el lugar . Ysinisibat, 1, yp inag , el 
estorbo, t i empo, y causa. Nasisibat, estar i m -
pedido, ó estorbado. Nasis ibatan, el lugar ó la 
cosa, con que uno es estorbado, ó embarazado. 
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Yquinasis ibat , t iempo, y causa, Nacacasibat, lo 
que estorba asi, ó embaraza: l o m i s m o es, S i -
qnag, aunque no tan usado. 
S1BATSIBAT. pe. Vide G a r i g u í . 
SIBCAG. pe. Persona de recia c o n d i c i ó n . Nas ib -
cag, d iscordar , ó desconcertar de la cond ic ión , 
ó vo luntad de o t ro . Nagsisibcag, d iscordar," ó 
desconcertar dos. Sinisibcagan, i , p i n a g , el l u -
gar , ó persona, con qu ien no concuerda. Y s i -
nisibeag, t i empo , y causa. Sisibcag na boot n i n 
i a m ! que h o m b r e tan cabezudo! lo m is ino es, 
S ib lag . 
S IB I . pp . Respeto. Nas ib i , ve l nag , respetar, ó 
honrar á o t r o . S in is ib ihan, i , p inag, ser res-
petado, ó honrado . Ys in i s iU , 1 , yp inag , el res-
peto, que se hace, t i e m p o , y causa. M a s i b i , 
hombre comed ido , que respeta, ú honra á o t r o . 
SIBLAG. pe. V ide S b c a g . 
S1BÓ. pp . Nasibò, I, nag , c o m e r e l pescado grande 
á los chicos. Sinisibó, vel p i n a g , ser comidos 
los pescados chicos de los g randes. Sin is iboan, 
1, p inag, el l ugar . Y s in is ibó, 1, yp inag , la boca, 
t i empo , y causa. 
SIBOG. p p . Impera t . Nas ibog, 1 , nag, apartarse 
de alguna par te, vo lv iendo atrás, ó levantarse 
de la mesa, ó del l uga r donde está com iendo . 
Sinisibog, 1, p i n a g , aque l lo , po rque se vuelve 
atrás. Sinis ibogan, I, p i n a g , el lugar . Ysinis ibag, 
1, yp inag , lo que lleva, t i e m p o , y causa. Y p o r 
metáfora signif ica vo lver atrás del p r i m e r i n -
tento, p ropós i to , ó de te rm inac ión ; u t , Day mo 
pasibogon an saymong pagtubod sa D ios , minsan 
pagaanhon caman, está firme, y no vuelvas atrás 
en las cosas de la fé . Pasibogon mo an boot 
mong maraot, no lleves adelante tu m a l in ten to , 
ó propós i to . 
SIBOL. pe. JSasibol, 1, n a g , q u i t a r el sueño á 
alguno despertándole antes de t iempo, ó echar 
la gal l ina del n ida l antes q u e acabe de p o n e r 
el huevo, ó estorbar á a lgunos , imped iéndo le 
lo que hace. Sinis ibol , I , p i n a g , ser asi desper-
tado, ó estorbado a lguno , y echada la gal l ina 
antes que acabe de poner . S ink ibo lan , vel 
p i n a g , el lugar . Ys in is iba l , l , yp inag , el i ns t ru í 
mento , t i empo , y causa. Nas is ibo l , ser desper-
tado acaso el que estaba d u r m i e n d o el p r i m e r 
sueño, ó estorbado de lo que hacia, ú ojeada 
la gal l ina, que estaba pon iendo , ó el l ad rón que 
vá á hu r t a r , porque le s i n t i e ron . Nasis ibolan, 
el lugar. Yquinas is ibo l , t i e m p o , y causa. Naca -
casibol, lo que despierta, ó estorba, ú ojea, ó 
espanta al l ad rón . También signi f ica un r i t o a n -
t i guo , que decian no era l í c i t o subir la casa, 
donde se estaba curando a lgún enfermo l lagado: 
lo mismo es, S ido l , y S i ró , aunque no tan usados. 
SIBONG. pe. Un r i t o , que el que se pintaba ol 
cuerpo sin haber vencido a lguno , ó a lgunos en 
las guerras, enfermaba, ó m o r i a . S in is ibong, 1, 
p i n a g , ser asi enfermado po r p intarse, sin h a -
oer vencido á nadie. 
SIBOT. pe. Nasisibot, mojarse l o que vá en la 
embarcación con el agua," que hace el nav io . iVa-
sisibotan, el lugar , ó dueño. Yquinasis ibat , e l 
agua, t iempo, y causa. Nacacasibot, e l agua, 
que moja lo que vá en el nav i o . 
SIBOT. pe. Nasisibol, estar m u y ocupado en a l -
guna cosa. Nasisibotan, el l u g a r , ó aque l lo , en 
que está ocupado, ó embarazado. Yqumasis ibot , 
t iempo, y causa. Nacacasibot, l o que ocupa, y 
embaraza á a lguno: lo m i s m o es, Saqui . V ide ibi". 
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SIBSÍB. pe. Nasibsib, comer el pe r ro , ó gato^ ó 
puerco lo que cae de la mesa, ó de la casa abajo. 
Sinisibsib, I, p i n a g , 1, p inan in ibs ib . ser cog ido, 
ó comido lo que cae. Sinisibsiban, 1, p inag, 1, 
p i m n m b s i b a n , el lugar , ó el dueño. Y sinisibsib, 
I, yp inag, 1, yp inan in ibs ib , la boca, t i empo, y 
causa. 
SIBSIB. pe. Nacacasibsib, quemar , ó gastar el 
fuego a lgún poqu i to de alguna cosa, como del 
l i i e r ro , que se caldea, ó del o ro , que se p u r i -
f ica. Nasisibsib, lo asi consumido, ó quemado, 
ó gastado. Nasisibsiban, el lugar , ó la parte que 
queda. Yquinasisibsib, t iempo, y causa. 
S IBLAT. p e . Ch inche. Sinis ib lat , ] , p i n a g , estar 
l leno de ch inches, ó p icar le . 
SIBUA. p e Nasibua, 1, nag, comenzar á ventar 
a lgún v ien to , como cuando es ya t iempo de 
nor te , ó br isa, etc. Masibua na an habagat, ya 
qu ie ren comenzar los vendavales. Bagong sibna, 
v iento nuevo que comienza á ventar. 
SIBURAN. pp . Una vasija menor que t inaja, que 
solemos l lamar t ibor . 
SICÁ. pe. Modo de ojear los gatos, lo que de -
cimos en Castilla zape,' zape. Nasicà, 1, nag , o jear-
los asi. Siwistcà, 1, p i n a g , el gato ojeado. 
SICAD. p p . Vide Tomban, en cuanto á dar coces; 
significa también a f i rmar recio los pies cuando 
van arrastrando, ó t i rando por algo. Nasicad, 
] , nag, a f i rmar asi recio los pies para hacer 
fuerza. Sinis icadan, I, p i n a g , el lugar . Ys i n i s i -
cad, \, yp inag , los pies, t iempo, y causa. 
SICAO. pe. E l zambo de las piernas. 
SICA PAT. p p . Un real senci l lo. Man icapa t , u n 
real á cada uno : lo m ismo es, Saycapat. V ide i b i . 
SIGARAM. pe. Madeja la rga de a lgodón, ó de ot ra 
cosa. 
SIGAROMi pe. Un género de flecha m u y grande, 
que es menester tenerle con el pie para poner le 
cuerda. 
SICDO; pe . Impera t . Nasicdo, 1, nag, recoger con 
la mano, ó con otra cosa, lo que está en el 
n i go , ó en la falda, ó petate, ó pai ló. Sinisicdo, 
\ , p inag , el ar roz , ó lo que es cogido. Sinis ic-
dohan, 1, p inag , el lugar, ó petate, ó n igo . Ys in i -
siedo, 1, yp inag , lo con que se recoge, t i empo , 
y causa. Signif ica también per t rans lat ionem, r e -
c ib i r , ó recoger en la rodela la flecha, ó lanza, 
que le t i r a n ; u t , Nay go cotana caydtong tumbac, 
cun day co nasiedong calasag. 
SICDOL. pe. Nasisicdol, estar con pena, ó af l ic -
c ión po r los trabajos, que le rodean. iVasisic-
do lan , el lugar , ó los t rabajos, que le a f l igen. 
Yqu inas is icdo l , t iempo, y causa. Nacacasicdol, 
l o que af l ige. Day acó malalauos, dacol yn ing 
casisicdolan co, no podré i r al lá, que tengo 
mucl ios t rabajos, y af l icciones, que me imp iden . 
SICYOD. pe. Nasicyod, I, nag , dar punt i l lazo con 
el empeync de el pie, ó con los dedos. Smtsic-
yod , vel p inag , ser dado asi a lgún punt i l l azo . 
Sinis icyodan, 1, p inag , el l ugar . Ys in is icyod, 1, 
yp inag , el empeyne de el p ie, t iempo, y causa. 
Ñacacasicyod, t ropezar asi con el empeyne de 
el pie sin que re r . Nasis icyod, la cosa, en que 
tropieza. Nasisicyodan, el l ugar . Yquinasis icyod, 
el p ie, t i empo , y causa. 
S I C U T . pe. T ina ' como reja tegida de cañas. iVa-
, siblat, \, nag , teger las cañas par t idas . S i n i s i -
" c h t , l , p i n a g , ser asi tegidas. S in i s i c la lan , vel 
p inag , el lugar . Ys in is ic la t , 1, y p i n a g , t i empo , 
y causa. 
SICLOB.. pe. Nasiclob, I, nag, r e ñ i r asi con los 
ojos, ó gesto ú los h i jos, ó á los mueliacl ios. 
ó á otras personas para que no d igan, ó ha-
gan a lgo, que no conviene, delante de otros. 
Sinisic loban, 1, p i n a g , las personas asi reñidas. 
Ysinis ic lob, I , yp inag , el gesto, que asi se hace, 
t i empo, y causa. C a d a y talaong stcloban na aqui 
y n i ! ó que travieso muchacho , que no apro-
vecha hacerle señas para que esté quedo! 
S ICMAT. pe. Una vara del ancho de la tola, de 
pa lo , ó pa lmabrava, con que igualan los hilos de 
la tela. 
S ICMOL. pe. Impera t . Dar de codo. Nasicmol, 
1, m g , dar de codo á o t r o . Sin is icmol, 1, p inag, 
serle dado de codo. S i n i a') emolan, 1, p inag , el 
Jugar. Ysinis icmol, 1, yp inag , el codo, t iempo, 
y causa. Nan in i cmo l , dar á muchos de codo. 
SIGO. pp. E l codo. Man ico , medida de un codo. 
Nasico, 1, nag , dar de codo, etc. 
S ICOAN. pe. La lanzadera de teger, y para la 
red cuando la tegen. N a s k o a n , 1, nag, envol-
ver a l l i el h i l o . Sinis icoan, \, p i n a g , el h i lo en-
vuel to a l i i . G a m nagaisicoan si coyan cun m i -
nacacan, come m n y á priesa fu lano . 
S ICOYAN. pe. Fulano, ó fu lana, es para cuando 
no nos acordamos del n o m b r e . Vide Coyan. 
SICOP. pp. Un pájaro med iano de color ceni-
c iento, que t iene los ojos amar i l l os . Y por metá-
fora d icen: Garona malang sicop yn ing maia n i 
coyan, fu lano tiene los ojos salidos, y amarillos 
como este pá jaro . 
SICOT. pp. V ide Riníoc. 
SICRAP. pe. Vide P i d i t . _ 
SICSIC. pe. Impera t . Nasicsic, 1, nag, galafatear 
los navios con bonote, ó estopa. Sinisicsic, vel 
p i n a g , las costuras, ó j un tu ras galafateadas. Si-
nisicsican, 1, p i nag , el lugar . Ysinisicsic, l,,?/p¿-
nag , el bonote , i ns t rumen to , t i empo , y causa: lo 
m i s m o es, Saricsic. 
SICSIC. pe. Nasicsic, 1, nag , 1, Naninicsic, bus-
car piojos en la cabeza á t iej i las asi, ó á otro, 
ó espulgarse los pájaros, ó perros. Sinisicsican, 
1, p i n a g , 1, p inan in ics ican, el lugar , ó persona. 
Fsinis icsic, 1, y p i n a g , 1, ypinaninics ic, instru-
m e n t o , t i empo , y causa. 
S ICUAL. pe. Impe ra t . Nas icua l , 1, nag, dar de 
mano á alguna cosa desechándola. Sinisicualan, 
1, p i n a g , e l lugar . Ys in is i cua l , 1, yp inag , lo que 
es desechado, ó dado de mano , t iempo, y causa. 
Y per t rans la t ionem dar de mano , y resistir á 
las tentaciones, ó no consent i r las; ut , Ysicual 
mo tolos cun pasabgnan cang marao l . 
S ICUAT. pe. Una red , con que pescan camaro-
nes, ú ot ros pcscadil los en la yerva que está 
á las or i l las del r i o . Nasicuat , 1, nag , pescar 
con esta r e d . Sin is icuat , 1, p i n a g , lo pescado 
con ella. S imsicuatan, vel p inag , el lugar . Ys i -
n is icua l , 1, y p i n a g , la r e d , t i empo , y causa. Sww-
cuakm, el pescado cog ido con ella. 
SIDAGNOG. p e 1 . act. caret . Nagsisidagnog, ala-
barse, ó alabar sus cosas falsamente, ó mas de 
lo que es, como d ic iendo , que es manceba de 
fu lano , ó de sutano pr inc ipa les , no siendo asi, 
y el varón tamb ién lo m i s m o . Pinagsisidagno-
gan, el l uga r , ó persona, á qu ien se dice. Ypmag" 
sisidagnog, la ob ra , de que se alaba asi, tiempo, 
y causa. 
S IDAY. p p . Nas iday , tañer un ins t rumento junto 
con o t ro , como el cod long con el codyape por 
a legr ia . S in i s idayan , el codyape, con que se 
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junta el cot l lon; ] . Ysinis'tday, el cod long , t iempo, 
y causa. Nays is iday, tocar ent rambos i n s t r u -
mentos. P inagsh iday , ser tocados. P inags is ida-
yan, el l uga r ó el uno de ellos, ó la persona. 
Y p i n a y m i d a y , el post rero, t iempo, y causa. 
SIDOC. pe. Impera t . La cuchara. Sinis idocan, 1. 
f i n a g , el l ugar . Ysin is idoc, I, yp inag . lo que 
es tomado con la cuchara, t iempo, y causa. 
SIDOL. pe. Vide S ibo l . 
SIDSID. pe. Impera t . Nas ids id , 1, nag , busca r a i g o 
con el pie debajo del agua, ó de la arena, ó 
lodo, ó en ot ra par te, como sea á oscuras. S i -
nisidsid, I, p i nag , lo que es buscado asi con el 
pie. S'misídsiran, 1, p i nag , el lugar . Ys in is ids id , 
1, yp inag , el pie, t i empo , y causa. 
SIGA. pp . Impera t . Nasiga, vel nag, por l ia r 
uno '•on o t ro , ó por í ia r , y debat i r dos. Sinis iga, 
1, p inag , ser por i iado de o t r o , ó de ot ros. S i n i -
sigahan, vel p imgs i s i gahan , el lugar , ó causa. 
Ysinisiqa, 1, y p i m g . t i empo y causa. Naqu iqu i -
siga, inc i tar , 6 po r l i a r con o t ro . 
SIGrlY. pe. Nasigay, a r remeter los gal los, cuando 
quieren reñ i r , o acercarse á pelear, tendiendo la 
una ala. Nagsisigay, acometer dos [tara reñ i r . 
Sinis igayan, \, p inag , el lugar , ó el acometido 
del o t ro . Ysinisigay, I, yp inag , la ala tendida, 
t iempo, y cansa. V por metáfora d icen : N a q u i -
quisigay nana yn ing aqu i , s iempre anda acome-
tiendo, para reñ i r este muchacho. 
SIGAO. pe. Imperat . Nasi gao, 1, n a g , echar á 
rodar, ó andar el t r o m p o . S in is igauan, I, p inag , 
el lugar. Ysinis igao. vel yp inag . el t iempo, v 
causa. 
SIGBO. pe. Impera t . Nasigbo, I, nag, apagar el 
fuego con agua. Sinisigbo, I, p inag , ser asi apa-
gado con agua el fuego. Sinis igbohan, 1, p i nag , 
el lugar. Y sinisigbo, !, y p i n a g , el agua, t i empo, 
y causa. 
SIGBORO.N. pe. Un género de yerva, ó bohordos 
menor que oraroy , que tiene lo de den t ro m u y 
blanco como t ims im de que suelen hacer unas 
como flores. Casigboromn, lugar de esta ver va. 
SIGCAO. pe. V ide S i n a c 
SIGHID. pe. Impera t . La escova. Nas igh id , vel 
nag, bar re r . S in is igh id , 1, p inag , ser ba r r ido el 
estiércol, ó vasura. S in i s igh i ran , \, p i n a g , ser 
barrida la casa, ú otra cosa. Ysin is ighid, \, y p i -
^ nag, el i ns t rumento , t i empo, y causa. 
SIGMOG. pe. Imperat . Nasigmoc, 1, nag , respon-
der, ó hab lar , y con negat iva, no chistar . S i -
nisigmoc, 1, p i n a g , lo respondido, ó hablado. S i -
nisigmocan, I, p inag , el lugar , ó persona. F s i -
nisigmoc, I, yp inag , la boca, t iempo, y causa. 
SIGN AG. pe. V ide Si&aí. 
SIGN AG AO. pe. Impera t . Nasignagao, vel nag, 
aprovecharse de la ocasión para hacer a lgo ; ut, 
Nasignagao cami n i n pagsacay, ta day pang doras, 
aprovechémonos de esta ocasión para navegar, 
que aun no hay v iento rec io. Sin is ipnagao, vel 
p inag, la obra para que se aprovecha de la oca-
sión. S in is igyagauan, 1, p i n a g , el l uga r . Ys in i -
s ignao, } , yp inag , el i ns t rumento , t iempo, y causa. 
SIGNAL, p p . La vuelta del bahag, que sale por 
debajo de las piernas hacia las espaldas. N a -
signàl, 1, nag, dar aquella vuelta con el bahaque. 
SIGNAL, pe. G ruñ ido de pe r ro cuando le dan go lpe. 
Nasignal , vel nag , g r u ñ i r , ó quejarse el per ro . 
S in is ignalan, 1, p inag, el lugar . Y s i n i ú g n a l , 
J> yp inag , t i empo, y causa: lo mismo es A l a i . 
klGNAO. pe. Contento, ó delei te, ó descanso. iVa-
! signao, rec ib i r contento, ó dele i te, ó descanso 
de alguna cosa. Nâs is i§nauan, la cosa, de que 
se rec ibe. Yquinasis ignao, t i empo , y causa. M a -
s i g m o , cosa, que dá con ten to , ó delei te, ó des-
canso, ó a legr ia . Signao acó saymong somogo, d i -
cen por i ron ia , cuando a lguno no hace lo que i e 
manda, ó cuando lo hace al revés, ó m a l hecho . 
Yca co lamang m s i g n a m n , aso nagogotorh acó, 
t u solo me socorr iste, cuando yo m s m o n a de 
h a m b r e . 
S IGNÁSIGNÁ. p p . Nasignàsignà, 1, nag , comer 
a lgo p o r go los ina; ó ent re ten imiento. Sinis ic/na-
signa, 1, p i n a g , la comida asi. S in is ignas ignahan, 
I, p inag , el l ugar . Ys in i s i gnas igm, I, yp inag , la 
boca t i empo y causa. 
S I G N A L pe. V ide S i g n a l . 
SIGN AU A. pp . Exceso g rande de alguna cosa, 
como: S ignauang íacot co, fué muy excesivo m i 
temor . S ignauang ogina n i y a , fué excesiva su a le-
gr ia . S ignaua n a casasauayon • cayning aqu i , es 
travieso po r ex t remo. S ignauang totoo, es cosa 
estraña, etc. 
S1GNI. p p . V ide S i p i . 
S íGNIL . pe. Impe ra t . N a s i g n i l , 1, nag, ped i r lo que 
le deben, ó cob ra r lo . S in i s i gn i l , 1, p i n a g , serle pe-
d ido pague la deuda, que debe, y la deuda, efue 
se cobra. S in i s ign i l an , 1, p i n a g , el l uga r . Ys in i -
s i gn i l , I, yp inag , t i empo, y causa: lo m i s m o es. 
Socoí, aunque no tan usado. 
SIGNIT. pe. Una horqu i l l a de palo, que suelen 
poner en los tocones de caña. Nas ign i t . I , nag , 
poner esta ho rqu i l l a á los tocones, ó detener el 
baroto con este tocón. S in is ign i t , 1, p i nag , aque l lo , 
donde a f i rmó el tocón. S in i s ign i l an , 1, p i n a g , 
el lugar , . rs in is i^n i í , 1, yp inag , el tocón , t iempo, , 
y causa. Nags ign i t , hacer horca , ó palos de dos 
ramas, ó brazos. S m s i g l á n , 1, p i n a g , el l uga r . 
Y s in is igni t , vel yp inag , t i empo , y causa. S is i í jn i -
tan , el tocón , que tiene h o r q u i l l a . Y po r metáfora 
d icen : Garo cana nagsisigni t , es fuera de p r o p ó -
sito eso que dices. 
S IGNIT. pe. Nacacas ign i l , poder echar la voz, ó 
gañ i r , y con negat iva, no poder gañ i r , n i echar 
la voz. Nas is ign i tan , el l uga r . Y s in is ign i t , t i empo , 
_y causa. 
SIGNOT. p p . Nasignot, 1, nag, p icar alguna sa-
bandi ja , c o m o aveja, h o r m i g a , mosqu i to , ó cu le-
b ra . Sinis ignot, 1, p i n a g , ser picado de las dichas 
sabandijas. S in is ignotan, 1, p i n a g , el lugar . Ys i -
n is igno i , 1, y p i n a g , el agu i j ón , t i empo, y causa: 
lo mismo es, Toca., en cuanto á la cu lebra . 
SIGPOT. pe. Nasigpot , cosa espesa, ó apretada, 
c o m o las mal las de la r ed , ó dientes del peyne. 
Nasis igpot , hacer algo espeso, ó apretado as i . 
P inas is igpot , ser hecho asi a lgo. P inas is igpotan, 
el lugar . J tp imsis igpot , i ns t rumento , t i e m p o , y 
causa: lo m i s m o es, Singpot . 
SIGTOC. pe. As id laman al pescado, cuando están 
enojados. 
SIGUIN. p p . Lo m ismo que A r a h i l , s i rve so lo 
para sus composic iones, ó coplas. 
S I H I . pp. Unos caracol i l los de la m a r , que están 
pegados á las piedras. 
SIHONG. pp . Hozicos de puerco , ó de o t r o a n i -
m a l . Sisihognon, an ima l hoz ieudo. 
S IYÁ. p e E l nominat ivo ¡He, i l l a , i l l u d . Cam i , 
asiya, yó, y é l . Camo, asiya, tu , y él- S i ya , as iya, \ 
é l , y é l . 
SUYA. pe. Nagcacasiya, t rocar p o r ta l . P inacaca -
s iyahan, el lugar . Ypinacacasiya, t i empo , v causa. 
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SÍYÂ. pe. Nagcacasiya, parear á una los t rompos 
cuando juegan los muci íachos. 
S1YAM, pe. Nueve en n ú m e r o . Man iams iyam, 
1, t igsiamsiam, nueve á cada uno. Casiyaman, la 
nona parte de a lguna cosa. 
SIYANG. pe. Nas iyang, 1, m g , levantar la ante-
puerta de un lado para pasar, ú o t ra cosa se-
mejante: S in is iyang, 1, p i n a g , el antepuerta le -
vantada, ó alzada. S i n i s i y a g m n , 1, p inag, el l u -
gar. Ys in is iyang, l a - m a n o , t iempo, y causa: lo 
mismo es, l a c y a b . 
SIYAP. pe. Nas i yap , 1, m g , p iyar los pollos. 
S in is iyapan, 1, p i n a g , el lugar, ó la gal l ina ma-
dre de los pol los. Ysin is iyap, 1, yp inag, la boca, 
t i empo , y causa. 
SIYONG. pe. Nas iyong, 1, m g , p ivar los pol los. 
S i n i s i y o ã m n , 1, p inag , el lugar ó ía ga l l ina, m a -
dre de los pol los. Ysir i ts iyong, 1, p inag , la boca, 
t i empo, y causa. 
SIYONG. "pe. Nasiyong, 1, nag, dar con la mano 
al que tiene algo en a lguna escudi l la, ó j a r r o 
para que se derrame. Sinisiyong, 1, p inag , la escu-
d i l la , ó j a r r o para que se der rame. Sinis iyognan, 
1, p i n a g , el lugar , ó persona. Ysinisiyong, vel 
ypmag, la mano, t i empo , y causa. JSacacasiyong, 
dar sin querer al que lleva algo en la mano. 
S ILÂ . pp. Modo de sentarse como muger c r u -
zadas las piernas. 1 . activ. caret. NagsisilÀ, es-
tar asi sentado, como muger . P inags is i íà , ser 
cruzados asi los pies. P i n a g m i l a a n , el lugar . 
Ypinagsisi là, t iempo, y causa. 
S ILA . pp . V ide Gu i l ang . 
S1LÀBONG. pe. Un lazo puesto en una cañita, con 
que cogen pájaros. Nasisi labong, 1, nag, a rmar , 
• <> coger pájaros con este lazo. Sinis i làbong, ser 
cog ido el pájaro. S in is i labognan, vel p inag , el 
lugar . Ysinis i làbong, 1, yp inag, el lazo, t iempo, 
, y causa. 
SILA.C. pe. Masi lac , palo que se raja bien-. N a -
silac, 1, nag , rajarse b ien algún palo, ó madero. 
Sin is i lacan, vel p i n a g , el lugar. Ysinis i lac, ve l 
yp inag , t iempo, y causa. Ahong silac na cahoy 
y n i , ó que bien se raja este pa lo ! 
S1LADY01). pe. Vide Si lauod. 
S I L A D . pe. VA palo la rgo del caballete de la casa, 
que es el postrero madero del techo. 
S ILAG. pe. Cosa, que se trasluce toda. Nas i lag , 
1, nag, poner algo, para que se trasluzca. S i n i -
s i lag , 1, p i n a g , ser puesto asi a lgo, como paño 
ú o t ra cosa. Sin is i lagan, 1. p i n a g , el lugar . Fst-
n is i l ag , 1, yp inag , los ojos, t iempo, y causa: A7o-
s is i lag, traslucirse asi alguna cosa, como unas 
l iend idur i l las , ó resquicios, por donde se t ras-
luce algo. D a y nanasi lag an lagn i í , dicen cuan-
do mucha langosta vuela, y hace nublado. Day 
nasisi lag an pa lad cayning pageadiclom, d icen 
cuando a lguno anda á oscuras. Y por metáfora 
dicen también : Nas is i lag co an himinabon caydlo, 
bien se me trasluce el que hur tó aquel lo. 
S ILAG. pp. Nas i lag , I , nag, qu i ta r las entrañas 
á los hombres los bru jos , que l laman S i lagan. 
Sinis i lag, 1, p inag , ser e m b r u jado asi. S in is i lagan, 
I , p inag , el l ugar . Ysin is i ldg, 1, yp inag , i ns t r u -
men to , t iempo, y causa. 
SILAGAN. pp . Sauries, ó b ru jos , que. dicen ellos, 
que veian las entrañas de los cuerpos vivos. 
-SILAMPOC. pe. Nasi lampoc, tropezar sin querer . 
Nmis i lampocan, el l ugar , ó cosa, en que t r o -
pieza, Yquinas iñ lampoc, los pies, t i empo , y cau-
¡itx. Nacacasilaippoc, el que tropieza, ó el pa lo, 
donde t ropieza. Y por metáfora d icen : Nasi lam-
poc lamang si coyan caidlong pagcasalà n iya, 
cayó, ó tropezó sin quere r , y no p o r mal ic ia: 
lo m ismo es, Sampoc, que es mas usado. 
S ILAG. pp . V ide Past. 
S ILAOi ) . pe. Lazada de corde l , ó bejuco echada 
en el suelo para que a lguno estropieze, ó se en-
lace. Nasüaod, 1, nag, poner asi lazo en el ca-
m ino . S in is i laod, 1, p i n a g , ser enlazado. Smísí-
iaodan, 1, p i n a g , el l ugar . Ys 'mis i laod, 1, y p i -
nag, el lazo, ó cordel , t iempo, y causa. iVasi-
¡aod, enlazarse asi ani lando por a lgún corde l , ó 
bejuco. Nasis i laodan, el lugar . Yquinasisi laod, 
e l ' bejuco, ó cordel , t i empo , y causa: lo mismo 
es, Si lacyod. 
SIL DOC. pe. Un cesti l lo, ó canast i l lo, que hacen 
de bejuco, ó de canas. 
S I L I . Lo puesto en lugar de o t ro . N a s i l i , I, nag, 
ponerse, ó suceder en lugar de o t ro , ó poniT 
otra cosa en lup,ar de o t ra . S in i s i l i han , I , p i -
nag, ser asi sucedido uno en lugar de o t ro , ó 
ser qu i tado uno , ó puesto o t ro . Y s i n i ú H , vel 
yp inag , lo que es puesto en lugar de o t ro , t i em-
po, y causa: lo m ismo es, Sale, y Sa l i h i d , y 
Sal ió, en sus composic iones. 
S I L Y A C pe. Impera t . Nasi lyac, 1, nag , responder, 
ó reñ i r con voz alta, y desentonada. S in is i l ya -
can, \, p i n a g , el k igg r , ó persona, á quien r i -
ñen, ó responden asi . Ysin is i lyac, 1, yp inag, la 
voz, t iempo, y causa. Mas in i l yac , voc ing lero asi. 
S IL1SILI . pp. " E l cuervo m a r i n o . N a s i m i l i , vel 
nag, ponerse a l sol después de mo jado , como 
hace e l S i l i s i l i . 
S IL IT . pe. Unas ladi l las, que hay on las playas, 
que pican como espinas, ó hor t igas . Nas i l i t , 1. 
nag, p icar estas ladi l las. S in is i l i t , 1, p inag , la 
persona picada de ellas. S in is i l i t an , vel p i n a g , 
el, lugar . Ys in is iUt , 1, yp inag , t i empo , y causa. 
S ILO. p p . Bed , eon que pescan en los* r ios, ó 
asequias, y unas redecitas redondas con que. 
sacan el pescado de los corrales. Nas i lò , I, m g , 
coger el pescado con este s i lò . S in i l oan , el pes-
cado cogido con esta red l lamada sitó. 
S ILO. pe. Nasi lò , 1, nag , l levar pescado, ó carne 
á casa de a lguno, que sabe, que tiene tuba, ó 
v ino , para que le dé de. beber . S in is i lò , 1, p inag, 
aquel lo, porque vá. S in is i loan, I. p i n a g , el l u -
gar. Ys in is i lo , I, y p i n a g , lo que l leva, t iempo, 
y causa. 
SILOCSIGOC. pe. El sol lozo. Nasilocsigoc, ve l 
nag, sol lozar. Sinis i locágocan, I , p i n a g , el lugar. 
Ysinisi locsigoc, 1, yp inag , el sol lozo, t iempo, y 
causa. 
SíLOG. pe. Espinazo sumido , como cuando esíá 
uno m u y go rdo , que hace, canal en las espal-
das, ó tablas, ó madero, que hace canal en medio 
y no igua l . Nasi lag, 1, nag , irse sumiendo el 
espinazo, como cuando uno vá engordando. Ca-
si logan, la canal de las espaldas, ó madero. 
SILOT. pp . Pena, que se echa á o t r o p o r algún 
pecado. Nas i lo t , 1, nag, penar apo t ro . Sin is i loí , 
I, p inag , aquel lo, que le toman, o l levan en pena 
de su pecado. S in is i l o tan , vel p i n a g , ser pe-
nado. Ys in is i lo t , vel yp inag , la mu l ta ó pena, 
t i empo, y causa. 
S1LSIG. pe. Impe ra t . Nas i l s i g , ve l nag , aten-
tar, ó escarvar, con a lgún pa lo para ver lo 
que hay en algún agu je ro , ó g r i e ta , como para 
coger a lgún ra tón , ó mu rc i é l ago . Sinisi lsig, 
vel p i n a g , el agu je ro , ó lo que está dent ro . Si-
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m ú l m a n , 1, p i m q , e l l u g a r . Y s m m h i g , I, y p i -
««(? «1 paler, ó cosa eon que se escarva, t i em-
po, y causa. Y es l a n d i a d para las mugeres; 
ut,' P i nags ih i gan an la labotan n i y n à mo . 
SIMA, pp- La lengüet i l la de el anzuelo. Nas i -
má, 1, nag , hacer lengüet i l l a al anzuelo. S i m -
simaan, 1, p inag, el l u g a r , ó el anzuelo. Fs i -
nisimà, 1, yp inag, i n s t r u m e n t o , t iempo, y causa. 
SIMAD. pp- Sobras de la comida, flasisimad, 
quedar sobras de la com ida , ó de otra cosa, 
no acabándola de c o m e r , ó l levar, y con nega-
tiva no quedar nada p o r acabar. N a ú ú m a d a n , 
el lugar. Yqu inas i s imad , t iempo, y causa. D m j 
mayo' siyang p inag s imad caydtong malolong sarò 
cacaron, comió una o l l a de morisqueta sin de-
jar nada. D a y mayo s iyang p inag simad n i n si ta-
taramon n i coy an, no se le quedó palabra n i n -
guna, de las que o y ó . 
S1MANG. pp . Estercus vent r is de cualqu ier ani-
mal . Nas imang, I , n a g , ven t rem expúrgale. 5¿-
nisimagnan, 1, p inag , el lugar . Ys in is imang, vel 
ypinag, i dem, estercus ventr is , t iempo, y causa. 
SIMAT. pe. Nasimat, 1, n a g , clavar alguna cosa 
aguda por alguna r o p a , ú ho ja, ó cosa semejante 
yendo como ensartando, ó haciendo dobleces. 
Sinisimat, 1. p inag, la ropa , ú hoja asi pasada 
Sinis imalan, I, p inag , el lugar . Ys in is imat , vel . 
ypinag, la cosa aguda, que se clava, t iempo, y 
causa. Nagcasimat si hado con caidtong iumbac, 
fueme pasando todo e l baro la lanza. Nas imal 
n in iumbac si rnagybong na pan n i royan, cla-
vóle entrambas p iernas la lanza. 
SIMAT. pp. Nagsimat na d a l a n , camino atrave-
sado de otras veredas, ó caminos. 
SIMBA, pe. I m p e r a i . Nas imba , i r á la Iglesia, ó 
á oir misa, ó á rezar. S in is imba, I, p inag , aque-
l lo, porque vá á la Ig les ia . Sin is imbahan, 1, p i -
nag, la Iglesia. Y s in is imba, 1, yp inag , lo que 
lleva, t i empo, v causa. Simbahan, la Iglesia. 
SIMBADYIIÜ. pe. U n género de arroz asi l la-
mado. 
SIMBAG. pe. Impera i , la respuesta. Nas imbag, 1, 
nag, responder. S in is imbag, I, p inag, serle res-
pondido a lguno. S in is imbagan, 1, p i nag , el l u -
gar, ó á lo que se respondo. Ysin is imbag, vel 
ypinag, la respuesta, t i e m p o , v causa. Ycang sim-
bag, responde tu . 
SIMBOlí. pe. Intos adobado con tuba du lce , ó 
con leche de coco, ó con m ie l , ó cosa seme-
' jante. Y idc Sabug. 
SIMBONG. pe. Un tapón de hojas, que ponen en 
las bocas de las vasi jas, para que no se der-
rame lo que tiene d e n t r o , cuando las l levan á 
alguna par te . Nasimbong, I, nag, poner este ta-
pón en la vasija. S in is imbong, I, p i n a g , la va-
sija, ó lo que vá d e n t r o . Sinisimbognan, 1, p inag 
e lugar, ó la vasija. Ys in is imbong, 1. yp inag , 
«ím\raF)0n' l i e m P 0 > Y causa. 
b l M l M L O G . pp . Los que v iven junto á este r io 
del B ieol . V ide Salog. 
SIMIT. pe. Imperat . N a s i m i t , 1, nag , t omar a l -
guna cosa con los dedos. S in is imi tan, 1, p inag , 
el lugar, ó lo que queda , ó el dueño, ó la per-
sona, á qu ien se dá. Ys in is imi t , I. yp inag , los 
dedos,, ó Jo que se dá, t i empo, y causa. jVam-
nimi t , coger muchas cosas con la mano, ó jun -
tar cosas de poco va lo r . P inan in im i t , lo asi' co-
gido con la mano, ó hur tado. P inan in im i ían , 
«I lugar , ó el dueño. Y p i n a n i n i m i t , los dedos, 
t iempo, y causa. Nacacapanimi t , eager a lgo con 
la mano, ó hur ta r cosas de comer , ó de poco 
va lor . Masimi ls imit , el que hur ta de o rd ina r i o , 
aunque sea mucho. Sin iasimits imi t na íauo si co-
yan , ó que gran ladrón "as fu lano : lo m i smo 
es, Y m i t y m ü , en cuanto á esto pos t re ro . 
SIMOOT. pe. Masimoot, I, nag , hacer algo cuando 
le dá gusto, y dejar lo, cuando le parece. S i n i -
simoot, I, p inag , ser hecho asi a lgo, cuando le 
dá gusto á uno. Sinisimootan, 1, p i n a g , el l u -
gar . Vsinisimoot. I, yp inag, ins t rumento, t i e m -
po , y causa. 
SIMOT." pe. TSasisimot, tomar por sí lo que a l -
guno d i j o respondiendo, ó enojándose: lo m ismo 
es, H i n a l o d , en cuanto á esto. Yide i b i . M a -
simot na tauo, hombre , que luego toma por sí 
lo cjue se dice. 
S IMOIONG. pe. Nasisimotong, buscar uno solo 
todo lo que há menester, sin que le ayuden sus 
padres, mar ido ó muger . Nasisimotognan, el l u -
gar , ó las cosas, que busca él solo. Yquinas is i -
motong, t iempo, y causa. 
SIMOTSiMOT. pe. Vide Aíoa ío . 
SÍMPAL. pe. Nagcacasimpal, reñ i r dos de pala-
b ra , ó contenderse sobre alguna cosa. Pinagca-
casimpalan, el lugar , ó causa, porque cont ienden. 
Yp imgcaeas impal , t iempo, y causa: lo m i s m o es, 
S ipa l . 
SIMSIM. pe. Una punta aguda, que t ienen a lgu -
nas embarcaciones, ó barotos en la proa á modo 
de espolón. Nasimsim, vel nag , hacer espolón 
en la embarcación. Sin is imsiman, 1, p i n a g , la 
embarcación . Ysinisimsim, vel yp inag , i ns t r u -
mento, t iempo, y causa. 
SINA. pp. Agudez de la vista. Mas ina , h o m b r e 
que t iene la vista aguda, ó m u y aguda. 
SINAB1LÁO. pp . Color azul, ó color del cielo,, 
dícese por unas ílorecitas del m ismo co lo r , que 
se l laman sabilao. 
S IN^C. pe. Lo hondo sondado. Nasinac, 1, nag , 
sondar, ó ver cuanto hay de hondo. Smisinac, 
1, p inag , el río, ó m a r sondado. Sin is inacan, 
1, p inag , el lugar . Ysinisinac, 1, yp inag, la sonda, 
ó caña, con que se sonda, t iempo, y causa. S ig-
nif ica tambief i m i r a r con la tienta la her ida si 
es penetrante, ó no. Sinacadao y i a n calugadan 
can hararotn, m i r a con la t ienta esa her ida si 
es penetrante: lo m ismo es, Sigcao. 
SINAG. pp . Clar idad, ó crepúsculos del so l , ó 
luna, cuando salen, ó se ponen, ó del fuego 
prande, que está lejos, que no se vé, sino la 
c lar idad. Nas inag, I , nag, hacer esta c la r idad , 
ó crepúsculos. Sinisinagan, 1, p inag, el l uga r . 
Ys in is inag, 1, yp inag , la c lar idad, ó crepúscu-
• los, t iempo, y causa. Mas inag , hacer c la r idad . 
S INAGAD. pp. La redecil la de caña, que ponen 
po r dentro de los s#nbre ros . Nasinagad, 1, n a g , 
hacer esta redeci l la. 
S INAGUITLO. pe. Oro bajo, que m e r m a las dos 
partes: lo m i smo es, T in lo . 
SINAMPAGA. pp . Un género de ar roz asi l la-
mado. 
SINAMPAGA. pp . Una como corona de I l o rec i -
tas de o r o , que suelen traer las mugeres . 
S INANGLITAN. pp . Yide S o n j l t í , 
SINAOP. pp- Gayan de hojas de pa lma, ó de 
ñ ipa, ó de bu r í , que es añadido p o r med io . 
SWAP. pe. Nacacasinap, i r cubr iendo la t ie r ra 
el agua de la marea, cuando vá crec iendo, v 
l legando poco á^poco á alguna parte. JSasisiha-
p a n , el lugar, ó las cosas mojadas con la ma-
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rea. Yquinasisinap, t i empo, y causa. Nasinapan 
silunad, mojóse con el agua de l l imasan lo que 
iba en el navio. 
SINARANGSANG. pc. Una caña hendida en m u -
chas partes, en que suelen poner lámparas, ó 
para hacer candeleros, para que se tengan sin 
caer. Vide Sarangsang. 
SINARIBO. pe. Un género de arroz asi 11a-
i mado. 
SINARÓ. pe. La tela de abacá, que lleva de dos 
h i los, ó ae hebras sencil las. Dinoua, la tela, que 
las lleva dobladas. T ino lo , las que lleva tres d o -
bladas. 
SINAROM. p p . Á boea de noche, ó un poco desde 
las Ave Marías. Nas inarom, 1, nag, i rse oscure-
ciendo el d ia , entrando la noche. 
S INAUALO. pc. V ide Saualo. 
S INDA. pc. Nasi i ida, 1, nag , he r i r de punta, ó 
estocada. Sinis inda, l , p i nag , ser her ido de punta, 
ó estocada. Sinis indaan, 1, p l n a g , el lugar . ] ' s ¡ -
n i ú n d a , vel ypinag, el ins t rumento , t iempo, y 
causa: lo mismo es, Sindo. 
SINDO. pc. Vide Sinda. 
S1NGC0L. pc. Venado macho po r habérsele caido 
los cuernos para echar o t ros. Nasingcol, I, nag , 
caérsele asi los cuernos al venado. 
SINGGALONG. pp. Gato de algal ia. A l o n g hamot 
singgalong doy yd lo , como huele á algal ia. 
SÍNGÍ10T. pc. Estornudo de pe r ro . Nmingho t , 
1, nag , sorberse los mocos a lguno, ó estornudar 
el per ro , ó el puerco, ú o t ro an ima l . S in is ing-
hot, 1, p i n a g , los mocos asi sorbidos, ó lo que 
echa el an imal estornudando. Sinisinghotan, 1, 
p i n a g , el lugar , ó persona, que estornuda. Ys i -
n is inghol , l, yp inag , t i empo , y causa. 
SINGNAN. pc . Nacacasingnan, achacar algún de-
l i to á a lguno. N a ú ú n g n a n a n , serle achacado a lgo. 
Yqu inas is ignan lo que se achaca asi, t iempo, y 
causa. Hareea d igd i sacat maraot , c m casisin§na-
nan qui ta, no subas aqui no nos achaquen, que 
andamos amancebados. Anong yqumasingnan co 
q u i coyçin? que es lo que achacaron á fu lano, 
ó porque le castigaron? etc. 
SINGPIL. pp . Mas ingp i l , cosa, t ¡ue dá pena, y 
estorbo, como cuando algo se mete entre los 
dientes, que no se puede sacar, ó alguna uña 
quebrada, que no se puede bien cor tar , ó a l -
guna espina, que no se hal la, etc. Nas is ingp i l , 
rec ib i r pena„ ó estorbo con algo asi. Nas is ing-
p i l a n , aquel lo , que dá pena. Yquinasis ingpi l , lo 
m i s m o , y el t iempo, y causa. Ñacacasingpi l , lo 
que causa la tal pena. Àbong s ingpi l cayning 
t i onay ! 6 que pena me dá esta espina! Y p o r 
metáfora, signif ica sentir pena de lo que le d i -
cen, ó disgusto de alguna cosa; ut, Nas is ingp i l 
nagayo acó caydtong peufiaram n i coy an , estoy 
sentido de las palabras de fu lano. 
SINGPÍ. pc. El aleta, de los arpones ó fisgas. 
Nasisingpi, I, nag, hacer estas aletas. S in is ing-
p i a n , 1, p inag, el lugar , ó los arpones, ó fisgas. 
Y ú n i ú n g p i , I, yp inag , el ins t rumento, t iempo, 
v causa. 
SIÑGPOD. pc. Nasingpod. corresponder , ó i gua -
lar con o t ro . Nagdsingpod. corresponder , ó i gua -
lar dos. Pinagsisingpod. ser igualados dos. St-
nisingporan, vel p inag , el lugar , ó el pareado, 
ó igualado de o t r o , ó de ot ros. Ys in is ingpod, 
vú:ypinag, el que se iguala, ó parea con o t ro , 
tiempo, y causa. Casíngpoâ, el que asi se. iguala 
con o t ro . Nagcacasingpod s indangmagagom, ta 
mageasi may aqu i , están iguales ambos, que 
cada uno tiene su h i jo . 
SÍNGPOT. pc. Vide Sigpot. 
SINGQUIL. pc. Impe ra i . Nas ingqu i l , 1, nag, dar 
punt i l lazo con la punta de l pie. S in is ingqu i l , 1, 
p i n a g , serle dado punt i l lazo asi. S in is ingqui lan, 
1, p i n a g , el Jugar. Ys in i s ingqu i l , 1, yp inag, la 
punta del pie, t iempo, y causa. 
SINGS1NG. pc. An i l l o , ó sor t i ja . Nasingsing, p o -
ner ani l lo á o t ro en el dedo. Nagsisingsing, po -
nerse, ó traer el an i l lo , ó sor t i ja . S in i sing sing, 
I, p i n a g , ser t raido el ani l lo . Shi imngsignan, I, p i -
nag, el lugar, ó la persona, á quien se pone. Ys i -
nisingsing, 1, yp inag , el an i l lo , t iempo, y causa. 
SIN!.PIT. pc. Ancora : lo m ismo es, Pasagni l . 
SINÓ. pc. Coco ya maduro , ó seco, que suena 
el agua dent ro . "Nasinn, irse madurando , ó sa-
zonando el coco: lo mismo es, /.anos. 
S1N080NG. pp . O ro de m u y bajos qui lates. 
SI.NOC. pc. l l i p o . Xashwc, I, nag, estar con hipo. 
Sinisinocan, \, p i nag , el lugar . ) sinismoc, I, y p i -
nag , t iempo, y causa. 
S I N O G C A M N . pp. L laman, donde dicen, que se 
junta el cielo coa la t ie r ra , ó lo que decimos 
finis terra;. 
SINOPÜT. pc. Unos como casil los, que traían las 
mugeres, que ya no los usan sino en los pue-
blos de a r r i ba . 
SIO. p c . Una f ru t i l l a de la hechura de higos, que 
comen en t iempo de hambre : hay otra casta de 
ellos, que l laman labog: lo m i smo es, Siosio. 
SIOD. pc. Lazo. JSasiod, 1, nag, a rmar , ó poner 
el lazo. S in is iod, 1, p inag , serle armado el lazo. 
Sinis iodan, vel p i n a g , el lugar . Ysinisiod, 1, y p i -
nag, el lazo, t i empo, y causa. Nasiod, estar co-
g ido en el lazo. 
SIOG. pp. Nagcacasiogsiog, acontecer desgracias, 
ó trabajos á los casados: y con negativa, no 
haberles nunca acontecido trabajos, desde que 
son casados. Pinagcacasiogsiogan, el l ugar . Y p i -
nagcacasiogsiog, la desgracia, ó t rabajo, t iempo, 
v causa. 
S I Í IOT. pc. V ide Bohol . 
SIPÀC. pc. Impera t . La rebanada de alguna cosa, 
como l insa, ó rábano, ó pan. ó cosa semejante. 
Nasipac, I, nag , cor tar asi a lgo en rebanadas. 
Sinisipac, 1, p inag , lo cor tado asi. Sinisipacan, 
1, p i n a g , el lugar , ó la cosa, donde se quita 
la rebanada. Ysinisipac, 1, yp inag , el cuchi l lo , 
t iempo, y causa. 
SIPAC. pc. Impera t . Nasipac, 1, nag, ra jar un 
poqu i to de a lgún palo, ó caña, como para ha-
cer mondadientes, ó cosa asi. Sinisipac, I, p i -
nag, la ra j i ta , que se saca. Sinisipacan, 1, p inag, 
el lugar, ó el remanente. Ysin is ipac, 1, yp inag, 
el cuchi l lo , t iempo, y causa. Y por metáfora 
d icen: Sipac na boot n i n lauo, ó que desobe-
diente hombre á lo que le mandan. 
SIPAG. pp. Vide B icag . 
S IMPAL. pp . V ide S impa l . 
S1PALAD. p p . V ide Pa lad . 
S IPARA. pc. Vide Sopra. 
SIPAT. pp . Enfado, ó abu r r im ien to por no ha-
ber hecho caso de é l , ó guardádole el respeto, 
(jue él quis iera. Nasipat , vel nag , correrse, y 
enfadarse asi, como porque no le l l amaron luego, 
no querer después i r . Sin is ipatan, vel p inag, 
el lugar, ó persona, de qu ien se enfada. Y s i -
nis ipat, 1, y p i n a g , t iempo, y causa. Masipat, 
hombre asi enojadizo. JSacacasipat, correrse asi 
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por cl ma l té rmino , que usaron con é l . N a g -
cacasipat, estar co r r i do el uno del o t r o , ó ha-
berse pagado el ma l t é rm ino . 
SIPi . pp . A r r o y o ch iqu i l l o , que vá á dar al r io 
grande. Nas ip i , vel nag , salir a lgún brazo, ó 
arroyo del r i o grande. Shús ip ian , \, p i n a g , el 
r io grande. Ysinis ipi , 1, y p i n a g , t iempo, y causa: 
lo m ismo es, S ign i , aunque no tan usado. 
SIPIS1PI. pp . Vergüenza, ó empacho. N a s i p k i p i , 
1, m g , avergonzar, ó cor re r á o t ro . S in is ip i -
sipi , I, p i nag , ser avergonzado, ó co r r i do . S i -
nisipi aipi han , 1, p i n a g , el lugar . Y s in is ip is ip i , 
1, yp inag, las palabras, t iempo, y causa. 
SI PIT. pe. Tenazas del her re ro . Nàsip i t , ve l nag, 
asir con las tenazas. S in is ip i t , 1, p inag, ser asido 
asi con las tenazas, ó con ho rqu i l l a , como f ru ta , 
que está en el á rbo l . S in is ip i lan, 1, p i n a g , el 
lugar, ó el á rbo l . Ys in is ip i t , 1, yp inag , las te-
nazas, t iempo, y causa. 
SIPIT. p p . Unos bal araos asi l lamados. 
SIP1T. pp . Una planehi l la, con que allanan la 
frente á los niños. Nas ip i l , 1, nag, hacer, ó 
abol lar la frente de los n iños: lo mas general 
es, Saop. 
SIPIT. pp . Signif ica también un género de cepo, 
que tenían ant iguamente. 
SIPLA. pe. E l cogol lo, ó punta de la caña dulce, 
que se s iembra, ó traspone. Nas ip la , 1, nag, 
cortar estas puntas, ó cogollos de las cañas d u l -
ces. S i n k i p l a , I, p i nag , ser cortados los cogo-
l los. S in is ip lahan, 1, p inag , el l ugar , donde se 
corta la caña dulce. Ys in is ip la , I, yp inag , el cu -
chi l lo , t i empo, y causa. 
SIPOG. pe. Nasipoc, 1, m g , menearse el agua, ú 
otro l i co r l levándolo en a lgún vaso. Sinisipoean, 
1, p inag, el l ugar . Ysinisipoc, l, yp inag , t i empo, 
y causa: lo mismo es, Quinó. 
SIPON, pe. Mocos, ó h u m o r de las nar ices. 5¿-
nisipon, vel p inag, estar con romadizo, ó ser 
enromadizado. Nagsipnn na doy, está l leno de 
mocos. Siponon, mocoso. 
SIQUI. pe. Los pies, y manos del ganado, ca-
bra , ó carneros, ó baca: lo m ismo es, Solo. 
SIRA. pe. Pescado, ó lo que se come po r con-
d imento con el a r roz , ó pan. Yao an s i rà sa 
dagat, yao an sirà sagogon. Nàs i rà , 1, nag , co-
mer pescado, ú otra cosa po r cond imento . 5¿-
n is i raan, 1, p i nag , el ar roz , ó lo que se come 
por el cond imento . Ys in i s i rà , 1, yp inag , el pes-
cado, ó lo que se come con el a r roz , t iempo, 
y causa. A n o n g siraà, que pescado es, ó que gé-
nero. S i ras i rà , un poqu i i lo de pescado, ó pes-
cados pintados. Nasi ràs i rà , 1, nag , p in ta r con 
labor de pescados. S in is i ràs i rà , 1 , p i n a g , la tal 
labor, ó p in tu ra . S in is i ràs i ràan, 1, p inag , el l u -
gar, ó cosa pintada asi. Ysinis i ràsirà, 1, y p i n a g , 
la labor , t iempo, y causa. 
SIRAM. pe. Y ide Rami ram i . 
SIRANG. pp. Rayos del sol, ó estrellas, ú otra 
cosa, que los tenga. Nas i rang , 1, nag, r e l u m -
bra r . S i n i ú r a g n a n , vel p inag , ser re lumbrado 
con los rayos. Y ú n i s i r a n g , 1, yp inag, los rayos, 
t iempo, y causa. N a n i n i r a n g , poner las manos 
ante los rayos del so l , ó c lar idad, ó luz de la 
candela para no deslumhrarse. P inanmirac jnan, 
los rayos, & c lar idad, ó luz de la candela, ó 
los mismos ojos; ut , Tadao ta p inan in i ragnan 
mo an matamo? para que te tapas con la mano 
los ojos? Tadao, la p inan in i ragnan mo y i an 
matamo, tara bacong m a l a a d ? porque cubres 
la clar idad de la candela con la m a n o , que no 
es tanta? Yp inan in i rang , la mano, t i empo , y 
causa. 
S IRAO. pe. Recaída mor ta l en la en fe rmedad. 
Sin is i rao, \, p inag , ser otra vez cog ido de la 
enfermedad. 
S IR I . pe. Rraveza de muchachos. S i macur ing 
aqu i y n i , muchacho bravo, ó travieso. N a n i n i r i , 
reñ i r con los otros muchachos: lo m ismo es, 
Sor i , y I l i gnos . Yide i l l ue . 
SIRIB. "pp. Nas i r ib , 1, nag, comer el puerco, ó 
gato lo que le echan, ó cae de la mesa. S in i s i r i b , 
1, p inag, lo que es asi comido , ó cog ido de eí 
puerco, gato, ó pe r ro . S in is i r iban, 1, p inag , e l 
lugar , ó el dueño. Ys in is i r i b , 1, yp inag, la boca, 
t iempo, y causa. 
SIRIB. pe! La punta de la hoja del buyo. M a -
medao acong sasirib lamang, dame la punta de e l 
buyo. 
SIRING, p p . Asi de esta manera , adverbio c o m -
parat ivo. S i r i ng cayian, como eso. S i r i ng sacó, 
como yo . S i r ing cadacola, tan grande. S i r i ng 
cadacoi, tantos como esos. S i r ing cagmra ray , 
s iempre tuviste eso, ó esa mala cos tumbre . 
S i r ing gabos cayian, todos son de esa manera . 
D a y n s i r i ng , no tener i gua l , ó no hay cosa c o m o 
esa. S i r i ngman caydto, lo m i smo fué el o t ro d i a . 
S i r ing paman cadacoi, tatauan taca cu tana , 
frasis, asi fueran muchos, ó si fuera m u c h o , 
no dejará de darte de e j lo . S i r i ng p a m a n cun 
day, ña day taca tatauan cutana, sino lo tuv ie ra , 
no te lo d iera, pero pues lo hay, etc. 
SIRING, p e Imperat . N a s i r i n g ^ hacer, ó dec i r 
a lgo de aquella manera. S in is i r ing , ser d i cho , 
ó hecho asi a lgo. S in is i r ignan , el lugar . F s í n i -
s i r ing , lo que es imi tado, ins t rumento, t i empo , 
y causa. Nagsis i r ing, t ra tar ma l á o t r o . P i n a g -
sis i r íng, ser asi t ratado m a l . P inags is i r i í jnan, el 
lugar , ó dueño. Y p i m g s i s i r i n g , el ma l , que 
hace, t i empo , y causa. N a n i n i r i n g , estar asi 
damni f icado. Nan in i r i gnan , el lugar , ó e l dueño. 
Y p i n a n i n i r i n g , t iempo, y causa. Nacacani r ing, 
lo que causa el tal m a l , ó daño. Napas is i r ing , 
d i jo de esta manera, ó fué hácia tal par te. N a -
pasis i r ing sa y raya , vá el pueblo a r r iba , ó h á -
cia allá. P inas is i r ing , fué d i cho , ó hecho de 
esta manera. Ha re pags i r i ng , no vuelvas á h a -
cer eso. 
SIRIP. pc^ Impera t . Nas i r i p , I, m g , asechar, ó 
m i r a r po r entre rendijas, ó agujeros. S in i s i r i p , 
1, p i nag , ser m i rado asi. Sinisiripan,^ 1, p i nag , e l 
agujero, por donde asechan. Ys in is i r ip , f, y p i n a g , 
los ojos, t i empo, y causa: lo mismo es, S i s i r i p . 
SIRÍSIRÍ . pe. £1 rech ino de la candela, aceite, 
ó manteca herv ida. Nas i r i s i r l , 1, nag, rech ina r , 
ó rech i l la r aquel lo, que se está f reyendo, ó c o m o 
cuando rechinan las candelas, ó la lámpara , q u e 
tiene agua. S in is i r is i r ian , vel p inag , el l u g a r . 
Ys in is i r i s i r i , 1, yp inag , t i empo, y causa. 
SIRO. pe. Yide Sibol. 
SIRO. pe. N a d r ò , vel m g , casar á a lguno , ó á 
alguna con el que tiene parientes, ó es r i c o , 
para que quede amparada. S in is i roan, I, p i n a g , 
el r ico, ó emparentado, con quien se ampara 
el o t ro. Ys in is i rò , 1, y p i n a g , el que es puesto . 
asi al amparo de o t ro , t i empo , y causa. Y s i n i -
sirò co na lamang sa indo yn ing aqu i , ta day nang 
cágame, qu ie ro poner á vuestro amparo este 
n iño , que es huér fano. 
SIROB, pe. Impera t . Masirob. I, m g , t rae r , ó 
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pasar algo por la l lama. Sinis irob, 1, p inãq, ser 
asi quemado algo pasándolo por la Mama. S i -
nisiroban, 1, p inag , el lugar . Y sinisirob, 1, y p i -
nag, la l lama, t iempo, y causa. Nan in i rob , que -
mar el suelo de las casas pasando la l lama por 
loda la casa, como para quemar los mosqui tos, 
etc: lo m ismo es, Angyob. 
S1R0G. pe. Una rédemela enastada en una caña 
larga, con que cogen almejas del r io . Nasiroc, 
1, nag , coger las almejas. Sihisiroc, I, p i nag , 
ser cogidas asi las almejas. Sinisirocan, 1, p i nag , 
el lugar . Ysinisiroc, 1,' yp inag, el inst ru inento, 
t iempo, y causa. 
SIROM. pe. Unas hormigas coloradil las muy c h i -
qui l las. Nas i rom, 1, nag, comer algo estas h o r -
m igu i l l as . S in is i rom, 1, p inag, ser comido a lgo 
de ellas. Sin is i roman, 1, p i nag , el lugar , ó dueño, 
Y s in is i rom, 1, yp inag, t iempo, y causa. Y por 
metáfora d icen: Garoca pagsiromon cun maqu i -
yua lca m y i a n dacol na magturugang, te han de 
rodear como hormigas , si te pones con el los, 
po rque son muchos hermanos. 
SluOíSG. p p . Debajo de algo como á rbo l , ó de -
bajo de casa, ó de mesa, ó banco. Nasi rong, 1, 
nag, poner a lgo, ó cogerse debajo de casa, 
ó á rbo l , etc. Sinis i rong, 1, p inag , i r po r a lgo 
debajo de algún lugar asi. S in is i rognan, 1, p i -
nag, el lugar , donde así se ponen. Y s in is i rong, 
1, yp inag , i r á poner, ó l levar algo debajo de 
los tales lugares, t iempo, y causa. 
SIRONGGO. pe. Impera t . Ñasironggó, 1, nag, aco-
gerse á alguna parte á buscar su remedio. S i -
nisironggó, 1, p i nag , aquel lo, porque se acogen 
á alguna parte. Sin is i ronggoan, 1, p i n a g , el l u -
. gar , ó persona. Ysinis ironggó, 1, yp inag , lo que 
l leva, t i empo , y, causa. D i g d i na lamang qu i ta 
sironggó, 1, pasironggó, ta madagat, acojámonos 
aqu i que hace mucha marejada. Sironggó na l a -
mang qu i ta duman cacoyan, ta day qu i ta p i n a -
sasacat sa ybang harong, acojámonos ahí á casa 
de fu lano, pues no nos dejan subir estos otros á 
sus casas-. 
S IYSAY. pe. 1, Siysay? 1, ysay, quien? re la t ivo, 
é in to r roga t ivo . Siysay sammó? cual de noso-
t ros? Siysay lamang, S i ysayk? quien habia de 
ser? Siysay man, sea qu ien se fuere. Siysay p a -
nana? y como quien? 
SFYSAYPA. pe. 0 que; u t Siysaypang y n i y n i ! 
ó que g ran calor hace! Siysay p a cayning n a g -
dor ingeana ! ó que t iznado estás! ínysay paca-
yn ing boot m o ! ó que estraño, que eres! Siysay 
pale saymo, tu tienes la culpa. 
SISI. pe. Unas como almej i l las, que se cr ian en 
las embarcaciones, que están mucho en el agua 
salada, ó en los palos, que están en la m a r . 
Sis ihan, embarcac ión, ó cosa, que las t iene. 
'SISI . pe. Cosa rasgada. Nasis i , I, nag, romperse, 
ó irse romp iendo , ó rasgando la ropa, ó cosa 
semejante. Shúsis i , vel p i n a g , ser rasgado asi 
a lgo. Sinis is ian, 1, p i n a g , el lugar , ó dueño de 
la ropa. Ysinis is i , I, yp inag , ins t rumento, t i e m -
po , eausa. Casisian, la ro tu ra , ó rasgadura. 
. S imis i , d i cen , cuando j u r a n , sea yo par t ido p o r 
. ' m e d i o Simin is ica, ma ld i c i ón , que echan cuando 
se enojan, 
S $ ] p O T . pe. V ide S is i r i b . 
S lS f í j . pe. Impera t . Nas is ig , 1, nag, apar tar el 
arroz l i m p i o del sucio en el ha rne ro , ó n i go 
cuando lo están l imp iando . S in is is ig , 1, p inag , 
ser asi cern ido, ó apartado el ar roz b lanco del 
sucio. Sinis i s igan, I, p inag, el lugar, ó el n igo . 
Ysin is is ig, I, yp inag , la mano , ó el n igo, t iempo, 
y causa. Y po r metáfora d icen: (Harona sinisig 
an dacol na lauo, cuando huyen muchos ap i -
. nados unos sobre otros. 
SISIO. pe. Vide Sio. 
SISISIRIB. pe. Vide H i n i n i r i b . 
SISIRIB. pe. Impera t . Nas is i r ib , 1, nag, tomar 
algo á hur tadi l las, que no le vean. Sinisisir ib, 
1, p i n a g , ser asi hurtado a lgo, ó tomado. S in i -
s is i r ibàn, I, p i nag , el l ugar , ó dueño. Ysinisi-
s i r ib , 1, yp inag , la mano, t i empo , y causa: lo 
m i s m o es, Sisidot. 
SISIRIP. pe. Vide S i r i p . 
SIUAG. pe. Impera t . Nas ixag , 1, nag , echar agua 
con la mano, ó con el zaguán, ó cosa seme-
jante como para mojar á a lguno, ó regar algo. 
'Sinisiuagan, 1, p inag , el lugar , ó cosa donde 
se echa. Ys in is iuag , 1, yp inag , el agua, ó la 
mano, t iempo, y causa. 
S IUALANG. pe. V ide Lamicà . 
SÍUANG. pe. E l que tiene los labios hendidos, 
ó le falta a lguno, ó algunos de los dientes de 
delante. Nacacasiuang, aquel la fal ta. Nasis iua-
gnan, ser mel lado asi. Yqu inas is iuang , t iempo, 
y causa. B u f i n i es el mas usado. 
SIUÀUA. pp . Vide Sanana. 
SIUASEU. pp . Un pedazo de palmabraba, con que 
van doblando las puntas de l zacate, que nace 
entre los sembrados cub ier to de zacate seco. 
Nasiuaseu, I, nag , meter asi las puntas del zacate, 
que ván b ro tando. Sin is iuasinan, 1, p inag, el 
lugar . Ysinisiuaseu, I, yp inag , la palmabraba, 
t i empo , y causa. 
SíUEC. pp. Salccr i l la. 
SIUO. pe. Pol lo de la ga l l ina. Nasiuò, vel nag, 
sacar la gal l ina los pol los, ó andar con ellos. S im-
siuoan, 1, p i n a g , el lugar. Ys in is iuò, 1, yp inag, 
los pol los, t iempo, y causa. S i m a n , gal l ina con 
po l los . 
S ante 0. 
SOAC. pe. Nagsosoac, estallar uno de r isa, ó que-
dar sin al iento, como decimos, por estar re -
ventando de r isa. P inag sosoacan, el lugar . Y p i -
nag sosoac, t iempo, y causa: lo m ismo es, Hicog. 
SOAG. pp. Nasoag, dar cornada el t o ro . IVag-
sosoag, dar cornada dos carabaos, ó dos b u -
falos, etc. Sinosoag, 1, p i n a g , ser acorneado.-Sino-
soagan, 1, p inag , el l ugar . Y sinosoag, \, y p i -
nag , los cuernos, t i empo, y eausa. 
SOAG. pp. Cuatro estrellas, que están en el cielo 
en cuadr iángulo, que en estando altas, es se-
ñal de media noche, según d icen los indios. 
SOAL. pe. Palo, con que levantan el zacate, cuan-
do l imp ian las sementeras. 
SOANOY. p p . Ant iguamente, ó en t iempo pasado. 
Soanoy pa y i a n , eso fué ant iguamente. Soanoy 
aso day pang padre, antes que hubiese padre, 
ó ant iguamente. Soanoy aso y iopa , antiguamente 
luego á el p r i nc i p i o . 
SOANOY. p p . Mucho t iempo há, ó antiguamente. 
SOARIN. pe. Cuando fué? si rve para t iempo pa-
sado; u t , Soar in ca agaue? cuando te lo arrebata-
ron? Soarm ca hampaca? cuando te azotaron? 
.Soarin mo buybuye? cuando le digiste? de suerte, 
que antepuesto á impera t i vo lo hace pretérito» 
u t patet. 
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SOBA. pc. Nasoba, 1, nag, bucee travesuras el 
niuohaelio jugando, ó bur lando. Sinosobahan, l 
p inag, e! l u^a r , ó ia cosa, con que bu r l a , ó 
travesea. Yshwsoba, 1, y p inag , t iempo, y causa. 
SOBAD, pe. Nasobad, I, nag, picar el pez en el 
anzuelo, ó comer en el ;i<;ua. Sinoaobad, I, p i -
nag. el cebo picado, ó la comida. Sinoaobaran, 
1, p inag, el l u^ar , ó el pescador. Ys imsobad , 
vol yp'mag, la boca, t iempo, y causa 
SOBAGNAN. pc. El or iente. 
SOBANG. pc. Nasobang, 1, nag , sal ir el sol po r 
el or iente, ó la luna, ó estrellas. Sinosobagnan, 
1, p inag, el or iente, ó parte donde sale el sol , 
ó la luna, ó estrellas. Ys imsobang, 1, y p i m g , 
t iempo, y causa. 
SOBOL. pp . Impera t . Nasobol, 1, nag , echar á 
alguno de alguna par te , ó desterrar á a lguno . 
Sinosobolan, 1, p i nag , el lugar del dest ierro. Y s i -
nosobol, I, yp inag, ser desterrado, ó echado de 
alguna par te . Nanonobol, echar, ó desterrar á 
muchos. 
SOBONG. pc. Nasobong, I, m g , t rastornar la o l la , 
3ue está al fuego, y derramarse lo que t iene entro. Sinosobong, 1, pi?iag, la ol la asi t ras -
tornada. Sinosobognan, 1, p i n a g , el lugar . F.si-
nosobong. 1, yp inag, ins t rumento , t iempo, y cau -
sa. N a m o b o n g , trastornarse la o l la , que está al 
fuego, y derramarse lo que tiene dent ro . iVaso-
sobognan, el Jugar, ó dueño. Yquinasosobong, 
t iempo, y causa. Y por metáfora signif ica e n -
viudar al me jo r t iempo los que estaban bien 
casados; ut , S i macunng pageasobong n in si pag -
harongharong n i coy a n , perdida ahora queda la 
casa de fu laoa, ó de fu lano. 
SOBSOB. pc. A r roz traspuesto en mucha agua. 
Nasosobsob, estar asi anegado, ó traspuesto en 
mucha agua el arroz. Nasosobsoban, el lugar . 
Yquinasosobsob, t iempo, y causa. Nacacasobsob, 
anegarse asi en el agua el arroz traspuesto. 
SOCAD, pe. Tapón, que viene justo á a lguna v a -
sija, ó cañuto de caña. Nasocad, tapar asi a l -
guna vasija con el tapón. Nagsosocad, tapar a l -
guna cosa una con o t ra . Pinagsosocad, ser en-
cajadas dos cosas tapando la una con la o t r a , 
como el host iar io, y su tapadera. Sinosocaran, 
1, p inag, el lugar , ó la cosa tapada asi. Ys i -
nosocad, 1, yp inag , la tapadera, t i empo, y causa. 
Nagsosorocad, encajar muchas cosas unas ¿n ot ras, 
como planchitas de o r o en las cadenas. Y p o r 
metáfora d icen: D a y sorocad an boot cayn ing 
magna ( a m , están discordes, no con fo rman , n i 
se conc ier tan. 
SOCAYDTO. pc. E l o t ro d ia , ó los otros d ias. 
SOCAL. p p . Masocal, comida, que dá en ros t ro , 
ó alguna cosa, ó m a l o lo r , que no se puede 
arrostrar . Sinosocalan, 1, yp inag , el lugar , ó la 
Çersona. Ysinosocal, 1, yp inag , t i empo, y causa. por metáfora d icen: S i masocal sa boot co 
yning boot mo, no puedo ar ros t rar tu cond ic ión . 
Abobong socal sa guigu inhauaon co cayning ca~ 
canon! 6 como me dá en rost ro esta c o m i d a ! 
SOCAL. p p . Masocal, ravelde, ó desobediente. 
Jiasocal, contradeci r á o t ro . Nagsosocal, c o n -
tradecirse dos, ó muchos á uno . Sinosocal, 1. 
p inag, ser cont rad icho. Sinosocalan, el l ugar , ó 
la causa. Ysinosocal, 1, yp inag , t iempo, y causa. 
Abong socal mo d o y ! ó que revelde eres! 
SOCDIP. pc. V k h Sopip. 
SOCLOB. pp . Unos como costal i l los, que ponen 
á los n iños en la cabeza como capil la- ftasodob, 
poner le al n iño . Nagsosoclob, t raer le puesto al 
n i ñ o , lo m ismo es el v i r re te de la cabeza. 
SOCNíT. pe. Masocnit , madero recio de p a r t i r 
po r tener las hebras torcidas, y no derechas. 
Abong soenit c a y n i ! ó que rec io madero , que 
retorc idas tiene las hebras! Y po r metáfora d i -
cen: SÍ masocnit n in boot na tauo si coy a n ! ó 
que hombre de tan mala d iges t ion ! lo m i s m o 
es, Sonot. 
SOCNONG. pc. Tapadera, ó lo que se pone e n -
c ima de otra cosa. Nagsosocnong, jun ta r dos co -
sas poniendo una sobre otra. Sinosocnognan, I, 
p i n a g , el lugar , ó lo que es puesto debajo. Y s i -
nosoenong, 1, yp inag , lo que es puesto encima, 
t iempo, y causa. Casocnong, la una de las dos 
cosas. Nageacasoenong, estar una cosa sobre 
o t ra : lo m i s m o es, Sonad. 
SOCÓ. pp . V ide Sood. 
SOCOB. p p . Impera t . Nasocob, 1, nag, coger á 
a lguno , que vá huyendo, ó resiste abrazándose 
con él , ó echar el tanduc, ó ventosa sobre la 
her ida, ó parte h inchada. Sinosocob, 1, p inag , 
ser asi cog ido el que huye, ó hace a lgún daño, 
ó la her ida , sobre que se echa la ventosa. S i -
nosocoban, 1, p i n a g , el lugar . Y sinosocob, 1, y p i -
nag , el tanduc, t i empo, y causa. 
SOCOB. pc . Un r i t o , que tenian ant iguamente, 
en que mataban un puerco, y después de hecho 
tajadas, y cocido lo repart ían con una escudi l la 
á los circunstantes, para que comiesen, etc. iVa-
socob, 1, nag, repar t i r el puerco con aquella es-
cudi l la . Sinosocob, 1, p i nag , ser asi med ido , etc. 
SOCOB. pc. Nasocob, 1, nag, med i r con la chupa 
las almejas, ó panaos, ó tajadas de carne, ú o t ra 
cosa semejante. Sinosocob, 1, p i n a g , ser asi m e -
d ido a lgo. Sinosocoban, 1, p i n a g , el lugar , ó la 
chupa. Y sinosocob, I, yp inag , la chupa, t i empo, 
y causa. 
SOCOD. ' pc. Vide Pocos. 
SOCOD. pc. La medida del balat ic, ó bal lestón 
para ver, en que parte ha de he r i r á la casa. 
Nasocod, 1, nag , med i r , ó tantear asi la medida 
de el balat ic. Sinosocod, 1, p i n a g , el balat ic, ó 
bal lestón. Sinosocodan, 1, p i n a g , el lugar . Y s i -
nosocod, 1, yp inag , aquel lo, con que se m ide , 
t iempo, y causa. 
SOCOG. pe. L lave de madera , Nasocog, 1, nag , 
poner l lave de madera en la casa. Sinosocogan, 
1, p i nag , el lugar , ó la casa donde es puesta. 
Ysinosocog, 1, yp inag , inst rumento, t i e m p o , y 
causa. 
SOCOG. pc. V ide 2oco. 
SOCOL. pp . Medida asi como vara. Nasocol, I, 
nag , med i r asi con bara. Sinosocol, I , p i nag , ser 
asi medido algo con vara, ó corde l . Sinosocolan, 
1, p i nag , el lugar , (5 aquel lo, donde toman la 
medida para hacer algo. Ysinosocol, 1, y p i n a g , 
la vara, t iempo, y causa. 
SOCOL. pe. Impera t . Nasocol, 1, nag , bajar la 
cabeza á los hombros , como al Glor ia Pa t r i . S¿-
nosocol, I , p i n a g , aquel lo, porque se baja. S i -
nosocolan, l , p i n a g , el lugar , ó persona, á qu ien 
se baja, ó inc l ina. Ysinosocol, 1, yp inag , la ca-
beza, t iempo, y c a u s a r l o m i smo es, Doco. 
SOCONG. pp . Nasocong, 2 . act. caret, vo lver el 
accidente de la enfermedad s in haber ocasión 
de recaer. Sinosocong, vo lver el accidente de la 
enfermedad pasada. Sinosocoijnan, el lugar . Y'si-
nosocong, la enfermedad, que vuelve, t i e m p o , y 
causa. Nagsosocongsocong, andar cayendo, y lo-
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yantando en la enfermedad. Pinagsosocongsocong, 
ía persona, que anda asi. Pinagsosocongsocognan, 
el lagar. Ypinagsosocongsocong, la enfermedad, 
t iempo, y eausa. 
SOCOT. pe. Yide S i g n i l . 
SOCRIÍiOP. pp.. E l que vuelve los ojos en blanco 
para m i r a r , ó m i r a de falso. Nasocrirop, 1, nag, 
volver los ojos en b lanco, como mi rando falso. 
Sinosocrirop, 1, p inag , ser vueltos asi los ojos. 
' Sinosocriropan, 1, p i n a g , el lugar, (5 lo que es 
mi rado asi falso. Ysinosocrirop, I, yp inag, los 
ojos, t i empo , y causa. 
SOLSOC. pe . Y ide Solsot. Significa también p o -
ner, ó gua rda r alguna cosa al r incón, ó al cabo 
del aposento, ó á la or i l la de él ; u t , Pacasoc-
socan na gayo duman sa laog, ponió allá m u y 
adent ro . 
SOGSOC. pe. Imperat . Nasocsoc, I, nag , meter 
a lguna cosa entre alguna ra jadura, ó hend idura , 
ó cosa asi apretada. Sinosocsocan, 1, p inag, el 
lugar , ó la rajadura. Ysinosocsoc, I, yp inag , lo 
que es met ido en la hend idura , t iempo, y causa. 
SOGSOC. pe. Imperat . Nasocsoc, 1, nag, sugetarse 
al castigo, ó á lo que quis ieren hacer de él des-
pués de haber errado. Sinosocsocan, ve l p i n a g , 
aquel á quien se r inde, ó sugeta. Ysinosocsoc, 
1, ypinag, t iempo, y causa. 
SODAÑG. pp. E l dia", sirve solo para sus c o m -
posiciones, ó coplas. 
.SODHO. pe. Modo de f isgar. Nasodhò, 1, nag , 
hacer bu r l a , ó f isgar de a lguno, ó de sus cosas 
alabándolas i ron ice d ic iendo ser m u y sabio, 
siendo necio, ser bueno, siendo malo . Sinosod-
hoan, ] , p i n a g , ser alabado de ot ro asi. Ys ino -
sodhò, 1, yp inag, lo que falsamente se alaba, 
haciendo bur la , ó fisgando, t iempo, y causa. 
Masodhò, fisgador asi: l o m ismo es, Dòyog. 
SODO. pp. Uno como embudo, de que usan los 
plateros, ó pandayes de o ro . Y por metáfora 
d icen : T a dao ta sodosodo si pagguibo mo, day 
mo p inacacal idong? para que lo hiciste con es-
quinas, y no redondo? 
SODOL. pe . Vide Sorò. 
SODSOD. pe. Punta de cualquier a rma , ó puya , 
ó cosa, que se aguza. Nasodsod, I, nag , aguzar, 
ó hacer la punta. Sinosodsoran, I, p i nag , la a rma , 
á quien se le saca, ó hace la punta. Ysino-
sodsod, vel yp inag, el ins t rumento, t i empo , y 
causa. 
SODSOD. pe. Imperat . Nasodsod, po r f ia r , ó a l -
tercar con o t ro , como declarando lo que pasó. 
Sinosodsod, serle cont rad icho, ó ser a l tercado 
de o t ro . Sinosodsodan, el lugar . Ysinosodsod, lo 
que relatan, ó por f ían, t iempo, y causa. N a g -
sosodsod, a l tercar, ó por f ia r , entre sí, como c o n -
tando lo que pasó. Pinagsosodsod, serle con t ra -
d icho lo que dice. Pinagsosodsodan, el l uga r , 
ó aquel lo, sobre que por f ían . Ypinagsosodsod, 
t iempo, y causa. Ha lea p a y n i d igd i , garotaria 
pinagsosodsodan, dicen p o r metáfora, cuando es-
tán hablando en rueda, y está alguna cosa en 
• medio, que le estorba, ó embaraza. 
SODSOD. pe. Nagsodsod, estar muy cargado, ó 
cargada la embarcación, ó abarro lada con lo 
Sue lleva dent ro . Pinag sosodsod, la carga, que . . eva. JVapapacasodsod, sobrecargar el nav io . P i -
naeacasodsod, la carga, con que es sobrecar-
gado el navio. Pinacacasodsodan, el lugar , ó la 
embarcación. Ypinacacasodsod, la embarcac ión , 
tiempo, i y^ausa . 
SOGCAD. pe. Impera t . Nasogcad, 1, nag , l legar 
con los pies á lo hondo , ó ú la arena el que 
se zambul le en el agua, ó l legar con a lgo, como 
con sonda, ó tocón, etc. Sinosogcad, vel p i -
nag, ser l legado á lo hondo, ó á la arena con 
sonda, ó tocón. Sinosogcaran, 1, p i n a g , el l ugar . 
Ysinosogcad, I, yp inag , los pies, ó tocón, con 
que se l lega a! suelo, t i empo , y causa. 
SOGGOD. pe. Bordon, ó báculo. Nasogcod, vel 
nag, t raer b o r d ó n , ó báculo . Sinosogcod, vel p i -
nag, ser traído algo por b o r d ó n . 
SOGHAY. pe. Impera i . Nasoghay, 1, nag , i r h a -
ciendo camino con las manos, ó con ot ra cosa 
po r entre el zacate, ó par le muy cerrada, ó por 
entre mucha gente. Sinosoghay, vel j ñ n a g , el 
zacate, ó Ja gente asi apartada. Sinosoghayan, 
vel p inag , el lugar . Ysinosoghay, vel yp inag , la 
mano , t i empo, y causa. 
SOGMAT. pe. Vide Sugmal . 
SOÔrNA. pe. I m p e r a i . Nasopna, I, nag, sonarse 
las narices. Sinosognahan, 1, p i n a g , el lugar . Y s i ~ 
ngsogna, l , yp inag, la mano , t iempo, y causa. 
SOGNAB. pe. Napapasognab, caer de hozicos e l 
que vá andando. Napapasognaban, el lugar . 
Yquinapapasoynab, t iempo, y causa. Vide P a -
sognab. 
SOGNACSOGNAC. pe. Nasognacsognac, vel n a g , 
resol lar á priesa el que se está ahogando. Sino-
sognaesognacan, I, p inag, el lugar . Ysinosognac-
sognac, \, yp inag , el t iempo, y causa. 
SOGNAD. pp . Vide Sognab, ó Pasognab. 
SOGNAY. pe. Imperat . Nasoynay. l levar á a lgún 
caballero al h o m b r o , ó espernancado por en-
trambos los hombros , ó el m ismo que vá asi 
al hombro . Nagsosognay, l levar asi á a lguno. 
Sinosognay, 1, p inag , ser l levado asi. Sinosogna-
y a n , 1, p i n a g , el lugar, ó persona. Ysinosognay, 
vel yp inag , los hombros , t iempo, y causa. 
SOGNAY. pp . Cuerno de cualqu ier an ima l . Sogna-
yan , venado grande, que tiene cuernos largos. 
SOGNAY. pp . L laman al comer , cuando están 
enojados; u t , Siysay nagsogay n i n s i bahao co 
d igd i? quien me comió la comida , que tenia 
aqui guardada? 
SOGNAL. p p . E l de hozico sal ido, que los d ien -
tes le levantan el lábio de a r r i ba . Nasosognal, 
irse haciendo hozicudo. 
SOGNAO. pe. Cosa, que resuella por a lgún a g u -
j e r i t o , ó hend idura . Nasognao, vel nag , r e -
sol lar, ó sal i r el resuello á alguna cosa, como 
sacabuche, ó flauta quebrada, ó el bao del v ino , 
que dejan destapado. Sinosognauan, 1, p i n a g , e l 
l uga r , ó el agujero por donde resuella, ó se le 
vá el a i re, ó el v'ao. Ysinosognao, 1, y p i n a g , el 
resuel lo, t i empo, y causa. Ñacacasognao, b r o -
tar , ó decir lo que tiene en el pecho, ó decla-
rarse, y hablar c laramente lo que siente. iVaso-
sognaoan, el lugar , ó persona. Yguinasosognao, 
lo que es d i cho , y brotado fuera. Ñacacasognao, 
decir algo á lo c la ro . Pinacacasognauan, el lugar , 
ó persona. Ypinacacasognao, lo que es d icho asi, 
t i empo, y causa. 
SOGNA SONG. pp . Vide Dungca l . 
SOGNO. pe. Impera t . Nosogno, jun tar su arroz 
con lo de o t ro para guisar lo . Nagsosogno, ha-
cer compañía, y j un ta r en una la comida. P i n a g -
sosogno, ser juntado asi el a r roz . Sinosognoan, 
1, p inag , la ol la donde j u n t a n su ar roz, ó la per-
sona, cuya es, y el l ugar . Fsinosogno, \, y p i -
nag , el a r roz , t iempo, y causa. 
SOG SOL 
SOfíNO. pe. Leño, ó leña, para quemar . Naso-
dno, 1, nag, echar leña al fuego. Sinosoc¡nmn, 
1, pinag, ser cebado, ó atizado el fuego. Ysino-
soâno, 1, ypinag, la leña, t iempo, y causa. 
SOGNO. pe. Nasogno, el que se echa cabeza con 
cabeza con o t r o . Nagsosogno, echarse dos ca-
beza con cabeza. Pinagsosogno, las cabezas, que 
son asi juntas. Sinosocjmn, 1, pinag, el lugar, 
ó el uno de ellos. Ysmosogno, vel ypinag, las 
cabezas, t i empo, y causa. 
SOGNOY. pp. Cuerno de cualquier an ima l . So-
gnoyan, an ima l , que tiene cuernos. 
SOGNONSOGNON. pp. Vide Lolosong. 
SOGNOT. pe. Unos como rodr igones, que ponen 
Í>ara sub i r las ramas de los camotes. Nasognol, , nag, h incar estos rodr igones. Sinosognotan, 
1, pinag, el lugar, ó los camoteá. Ysinosognot, 
1, ypinag, estos rodr igones, t iempo, y causa. 
SOGOB. p e Una como lanza toda de bahé hasta 
h ie r ro , ó de caña, ó de ot ra cosa. Nasogob, 1, 
nag, he r i r con esta lanza. Sinosogob, vel pinag, 
ser her ido. Sinosogoban, 1, pinag, el lugar . Ysi -
nosogob, 1, ypinag, esta lanza, t iempo, y causa. 
Y echan mald ic ión dic iendo: Nagsogob mng yian, 
seas alanceado. 
SOGOD. pp . Esquina, ó canto de cualqu ier cosa, 
como petaca, ó la ensenada, ó rada en la mar. 
Casogdan, I, casogoran, el med io , ó r incón de 
la ensenada. Nasogod, vel nag, hacer canto, ó 
esquina de alguna cosa, ó i r navegando por la 
ensenada, ó po r camino torc ido . Sinosogod, 1, 
pinag, aquel lo , poroue vá, ó navega asi. Sino-
sogoran, I, pinag, el lugar , ó la cosa, en que 
se ponen cantos, d esquinas. Ysinosogod, 1, ypi-
nag, lo que l leva por la ensenada, ó camino de 
rodeo, t iempo, y causa. 
SOGOD. pe. E l agui jón de la aveja, ó de otros 
avejarucos, ó tábanos. Nasogod, vel nag, hincar 
el agu i jón. Sinosogod, 1, ypinag, la persona. SÍMO-
sogoran, 1, pinag, el lugar . Ysinosogod, lv ypi-
nag, el agu i jón , t iempo, y causa. 
SOGONG. pe. Cosa, que viene apretada en el agu-
je ro , y no puede caber, ni entrar. ISasogong, 1, 
m g , ven i r asi apretada alguna cosa. Sinosogo-
ãnan, \, pinag, el lugar , ó agujero. Ysinosogong, 
1, ypinag, t i empo, y causa. 
SOGONG. pe. ISasogong, la comida, que está en 
el buche, ó bar r iga de a lgún animát, que por 
ser mucha esta como para reventar. Sinosogo-
gnan, 1, pinag, el l ugar , ó el an imal , que está 
asi har to para reventar. Ysinosogong, ve l ypi-
nag, t i empo, y causa. Nanogong na yning tulac 
cayning orig, está para reventar la bar r iga de 
este puerco. 
SOGBOT. pe. Nasogrot, 1, nag, azorarse el perro 
viendo alguna cosa n o conocida, ó sint iendo 
algún ru i do . Sinosogrotan, vel pinag, l o que 
siente, ó vé de nuevo. Ysinosogrot, ve l ypinag, 
t iempo, y causa. 
SOGSOG. pe. Impera t . Nasogsog, 1, nag, pasar 
á pie el vado, ó badear el r i o andando p o r agua. 
Sinosogsog, 1, pinag, aquel lo , porque vá por el 
agua. Sinosogsogan, 1, pinag, ser pasado á pie 
el vado, ó r i o . Ysinosogsog, 1, ypinag, lo que 
l leva, t i empo, y causa: lo mismo es, Noganng, 
y Nognog. 
SOGSOG. pe. Cont inuación para cosa mala. JVa-
sogsog, 1, nag, i r cont inuando, ó acostumbrán-
dose á hacer alguna cosa mala . Masogsog, el que 
cont inua i r á alguna parte, ó acude al l i á na-
cer algún ma l , ó daño, como @l pueroô á c o -
rner las sementeras, 6 e l l ad rón á h u r t a f á a l -
guna parte. Masogsog ca m n g labi, alangaiáng 
cang day masalagbat, no dejarán de et í j jèr te, 
pues tanto frecuentas el i r á esta pár te. 
SOHOM. pe. Cosa, que se reáüme, ó pasa. iVa-
sohom, I, nag, cundi r , ó penetrar, ó pasarse a lgo , 
como papel , ó aceite, ó irse sumiendo; ó e m -
papando a lgo, como el agua en la t ie í fa seca. 
Sinosohoman, vel pinag, el lugar , ó cosa donde 
se empapa. Ysinosohom, vel ypinag, t i empo , y 
causa. Gnaregnare na acong masohom cantacot, 
vel sopog co saymo, quisiera verme deshecho, ó 
absorto po r el temor , ó vergüenza que te tengo. 
SOHONG. pp . Unos gusanos, que tienen uflas 
aletas, como g r i l l os , y echan á perdei4 el ar roz 
cuando está t i e rno . Nasohong, vel nag, co i f ler 
este gusano el a r roz . Sinosohong, 1, piñag, el 
ar roz asi dest ru ido, ó comido , etc. Y por me-
táfora d icen: Garona quita nagbogcos nin sohong 
cayning a q u i ! ó como bul le este muchacho ! 
SOHOT. p p . Impera t . Nasohot, vel nag, meterse, 
ó pasar po r a lgún lugar estrecho. Sinosohot, 1, 
pinag, aquel lo , porque se vá á buscar á alguna 
parte m u y estrecha, y angosta. Sinosohotan,. I, 
pinag, el í u g a r estrecho, o apretado po r donde 
se entra, ó pasa. Ysinosohot, 1, ypinag, l o que 
se mete por el tal lugar , t iempo, y causa. 
SOHOT. pp- Nasohot, 1, nag, el humo, que sale 
de la o l la , ó de la mor isqueta, por haberle dado 
demasiado fuego, y quemádose lo de j u n t o al 
fuego, poniéndose colorada toda la mor isqueta 
con aquel h u m o . Sinosohot, I, pinag, la mor is-
queta ahumada asi. Sinosohotan, 1, pinag, el l u -
gar . Ysinosohot, vel ypinag, t iert ipo, y causa. 
SOLAY. pp . Una confección, ó mezcla de a l g u -
nas cosas, que echan p r ime ro en el t i bo r donde 
hacen p r i m e r o el pagnasi. Nasolay, 1, nag , mez-
clar esta confección con el ar roz , de que se 
hace el pagnasi . Sinosolayan, 1, pinag, el lugar , 
ó el ar roz, con que se mezcla. Ysinosolay, 1, 
ypinag, esta confección, t i empo, y causa. 
SOLAY. pe. Punta l , que ponen para sustentar 
a lgo. Nasolay, I, nag, apuntalar algo, pon ién-
dole puntales. Sinosolay, \, pinag, ser apuntado 
algo. Sinosolayan, I, pinag, el lugar, isinóso-
lay, I, ypinag, el punta l , t iempo, y causa. 
SOLANG- pp . Nasolang, 1, nag, estorvar^ ó i m p e -
d i r el in tento , ó camino de o t r o , como la m a -
rea, ó v iento con t ra r io , que imp ide á los que 
navegan, ó con palabras, y persuaciones es to r -
var el intento de alguno, que no haga esto, ó 
aquel lo. Sinosolang, \ , p inag , ser asi estorvado, 
o imped ido . Sinosolagnan, I, pinag, el l u g a r . 
Ysinosolang, ]i ypinag, las persuaciones, t i empo , 
y causa. Y por metáfora dicen: Sinolang co tolos 
ydtong sugot nin demonio, luego deseché, ó d i 
de mano aquella tentación del demon io . 
SOLAGiNOT. E l tolete donde atan e l remo para r e -
m a r . 
SOLAO. p p . Embez del cuch i l lo que no t iene 
esquinas, sino que está como agudo también a u n -
que romo . Nasolao, 1, nag, l ima r las esquinas' 
del embez de l ' cuch i l l o , para que quede r o m o . 
Sinosolauan. I , pinag, el lugar , ó el cuch i l l o , 
que tiene asi el embez. Ysinosolao, 1, ypinag, 
la l ima, t iempo, y causa. ' 
SOLASOLA. pe. Vide Pasolasola. 
SOLAT. p e Nasolat, 1, nag, colarse a lgo p o r 
algún agujero, cayendo abajo. Sinosolatan, t e l 
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, p i m g , el lugar, ó agujero. Ysmosolat, 1, y p i m g , 
t iempo, y causa: lo m i smo es, Lo&at. 
SOLBOD. pe. Nasolbod, vel nag , en t rar a lguna 
cosa en a lgún agujero, en que viene al j us to ; 
como el pie en el agujero del cepo, ó el cabo 
en el o j o del azadón, ó añadi r uua caña chica 
metiéndola por el agu je ro de la grande, ó cosa 
semejante. Sinosolboran, 1, p i m g , el lugar , ó 
agujero, ó la caña grande. Ysinosolbod, 1, y p i -
nag , lo que se entra en el agujero, t iempo, y 
causa. 
SOLDOT. p p . Impera t . Nasoldoi , vel nag , motor 
el dedo, ó a lguu palo, ó cosa semejante por 
algún agu je ro , ó lugar apretado. Sinosoldot, 1, 
p inag, el agujero, ó lo que se saca do é l . S ino-
soldotan, 1, p inag, el lugar , donde está el agu jero. 
Y sinosoldot; 1, y p i m g , lo que se entra en el 
agujero, t iempo, y causa. 
SOLE. p p . Retoño, que echa el tubo, ú otra planta 
asi . Nasole, vol nag, retoñecer la planta, que 
estaba ya como seca, ó perdida. Sinosolean, 1, 
p inag , el lugar. Ysinosole, 1, yp inag, t iempo, 
y causa. 
S d L É . pp . Imperat . NasoU-, 1, nag, después de 
haber hu ido uno tornar á acometer, como el 
gal lo rendido ya. Sinosolean. I, p i m g , ser aco-
metido del rend ido. Ysinosole, 1, yp inag, el a rma , 
t iempo, y causo. 
SOLÉ. pe. Napasosolè, serv i r el que habia de ser 
servido, ó reñ i r el cu lpado, que habia de sor 
reñ ido, ó tomar la mano á acusar el que ha-
bía de ser acusado, etc. Pinagsosolean, el que 
es servido habiendo de serv i r , ó culpado no 
teniendo culpa, ó acusado habiendo de acusar. 
YpinasosoU, la culpa que echa, l iompo, y causa. 
Nacacasolè, el que echa la culpa al o t ro . N a -
sosolean, el culpado, no teniendo cu lpa. Y q u i -
nasosolè, la pena, que le dan , t iempo, y causa. 
Napasosolè sa l a l aqu i , la muger , que solicita 
al va rón . 
SOLEf fA. pp . Vide Sumbical . 
SOLIÀO. pe. Escudil la en común. 
SOLIT . pç. Imperat . Lo vuelto á su lugar . iVa-
sol i t , 1, nag, volver algo á su lugar á donde 
estaba p r imero , ó al p r ime r estado, ó m o d o , 
que tenia, ó volverse e l lo . Sinosol i l , 1, p inag , ser 
aderezado, ó vuelto asi al p r imer estado. S ino-
sol i tan, 1, p i m g , el lugar , donde es asi vuel to , ó 
puesto a lgo. Ysinosoli t , 1, yp inag , ser asi vuel to , 
. ó puesto algo á su lugar , t iempo, y causa. 
SOLIT. pe. Nacacasolit, cump l i r un año, ó un 
mes, ó una semana en alguna parte en a lgún 
negocio, ó cumpl i rse el año, el mes, ó la semana, 
como de tal dia hasta o t ro dia semejante. iVet-
sosolilan, el lugar , ó la persona, á quien se le 
cumple el año, mes, ó la semana en alguna par te, 
ó negocio. Yquinasosoli l , el año, mes, ó semana. 
Naeasolit na si pageagadan n i coyan, ya há un 
año, que m u r i ó fu lano. 
SOLIT . pp . Juramento de ellos. Sosolit pa , v u é l -
vame yo á entrar on el v ientre de m i madre . iVít-
sosolit, vel nag, j u r a r asi este j u ramen to . 
SOLNOP. pe. Nasolnop, J, nag , ponerse el so l , 
Ja luna, y estrellas. Sinosolnopan, 1, p i n a g , serle 
, gue'sto el sol. Ysirtosolnop, I, yp inag . t i empo, y 
§' ¡3$%. So lmpan , el poniente. Calondan. i d e m . 0 . pe. Vide Sequi. 
SOLO. pe. Imperat . Nasolò, vel nag , encender 
cariSelíj. Sinosòlaii, 1, p i n a g , ser encendida la 
.canüÉlaf.-ójCasa, ú otra cosa. Ysinosolò, I, yp inag , i 
el fuego, t i empo, y causa. NanonoB, enconder 
muchas cosas. P inànonò lan , sor abrazadas. Y p i -
nanonolò, el fuego, t i empo , y causa. A n panolò , 
el modo de quemarlas asi. Tigsolong salong, h o r a 
de encender candelas, i d est, á pr ima noche. 
SOLOC. pp . Impera t . Nasoloc, J, nag, meter una 
cosa dent ro de o t ra , como las plumas en la 
escribanía, etc. Sinosolocan, 1, p inag , el lugar , 
donde asi es met ido a lgo. Ysinosoloc, 1, yp inag, 
lo que es asi met ido dent ro de otra cosa, t i e m -
po , y causa. Nacacasoloc, en t rar algo acaso en 
ot ra "cosa, como el agua en las orejas, cuando 
se bañan. Nasosolocan, las orejas. Yquinasosohc, 
t iempo, y causa. Sosolocan, cosa donde se guarda 
algo asi. 
S0L01) . pp . Impera t . Nasolod, 1, nag, acudi r ú 
donde l laman, ó hay ru ido , como para prender , 
ó coger a lgún lad rón , ó fug i t i vo . Sinosolodan, 
I, p inag , el que qu ieren prender , ó coger asi. 
Ysinosolod, I, yp inag , t i empo , y causa. 
SOLOG. pp . ( ja l lo nuevo, ó pol lancón. 
SOLOG. pp. Impera t . Nasolog, 1, nag, entrar en 
a lguna par te . Sinosolog, I, p inag , aquel lo, [ jo r -
que ent ran. Sinosologan, 1, p i n a g , la puerta, ó 
casa donde se ent ra . Ysinosolog, I, yp inag, lo 
que se l leva dent ro á algún lugar, t iempo, y 
causa: lo m i smo es, J.aog, en cuanto á esto. 
SOLOG. pe. La corr iente del r i o , ó m a r , ó a l -
gún l icor , que se der rama, ó cor ro . Nasolog, I , 
nag , co r re r asi a lgún l i co r . Sinosolgan, I, p i -
nag , el lugar . Ysinosolog, 1, yp inag , lo que es 
l levado de la corr iente, t iempo, y causa. Casol-
gan, la cor r ien te . Masolog, cosa, que asi corre 
m u c h o . Garona sinolgan napoa, dicen, cuando 
a lguno está bu l l iendo con todo el cuerpo, me-
neándosii aqu i , y al l i sin parar . Dicen tamb ién : 
Garo acó nanhanao sa casolgan n ins i bu lauan co, 
ta naobosco pageauangeaugna, todo el o ro he gas-
tado, y se me ha deshecho como la sal en e l 
agua. 
SOLOM. pe. Nagsolom na yn ing harong, d icen, 
cuando está la casa muy obscura, y sin luz n i n -
guna. Nagsolom na qu i ta , pagsolodao camo, alurt i" 
b rad , que parece que estamos en t inieblas. S i -
macur ing pagsolom la y n i cayning pageadayn sa-
long, válgame Dios, y en que obscuridad es-
tamos. 
SOLONG. pe. 11 io pequeño, ó estero. Nasolong, 
1, nag , navegar por el ta l r i o a r r iba . Sinoso-
long, I, p inag , aquel lo, porque se vá. So lgnan indo 
ydtong surat , etc. Sinosoloynan, 1, p inag , el ta l 
r i o , ó estero. Ysinosolong, 1, yp inag , l o que se 
l leva, t iempo, y causa. 
S 0 L 0 N G S 0 L 0 N G . pp . Unas cajitas como host ia-
ríos, que t ienen una tabl i l la p o r tapadera, que 
encaja, ó co r re . 
SOLOT. pe. Unas como cuenteei l las, de que sue-
len hacer gargant i l las. 
SOLOT. pe. Lo que está ent remet ido, ó entreve-
rado entre otras cosas. Nasolot, entremeter, ó 
(y i t reverar una cosa entre otras. S inosd tan , las 
cosas, con que se entremeten, ó mezclan otras. 
Ysinosolot, la cosa, que se mezcla, ó se en-
tremete entre o t ra , t i empo , y causa. Nagsoso-
lot, ent remeter , ó mezclar dos cosas. Pinagso-
solot, ser asi entrometidas, ó mezcladas. Pinag-
sosolotan, el lugar , ó la cosa, con qu ien se en-
t remeten, ó mezclan otras. Ypinagsosolot, lo que 
asi se mezcla, ó entremete, t iempo, y causa. 
Nagsosolotsolol, entreverar muchas cosas. 
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SOLOT. pc. Vide Rosag, la manta cerrada como 
costal. Nasolol , I, nag , usar de esta manta etc. 
SOLPA. pe. Un cañuto de caña con su tapadera: 
lo m ismo es, Tang lop . 
SOLPÜT. pc. Nasolpot, 1, nag , encajar el asta en 
el ojo cerrado de alguna arma, ó her ramienta , 
que le t iene. S imsolpotan, \ , p i n a g , el asta. Ys i -
nosolpot, 1, yp inag , el ojo de la a rma , ó h e r r a -
mienta, que le tiene. Soípotan, lo adelgazado del 
asta, que entra en el ojo de la a rma, ó her-
ramienta. 
SOLSOL. p e Nasolsol, 1, nag , quemar á alguno 
l legándole el fuego al cuerpo. S imso lso lan , 1, 
p inag, serle apl icado fuego quemándole con é l . 
Ys inosohol , 1, yp inag , el fuego, con que llegan 
á uno. t i empo, y 'causa. 
SOLSOL. pe. Nasolsol, vel nag, ar repent i rse de 
haber hecho algo, ó reprehender á o t ro por el 
yer ro , que h izo. Stnosolsol, v e \ p i n a g , el asi re-
prehendido, ó aquel lo, de que se arrepiente. S l -
nosolsolan, 1, p'mag, el lugar . Ysinosohol , 1, yp i -
nag, t iempo, y causa. M a c u ñ anpagsolsol , grande 
reprehension, ó ar repent imiento . Nacacanolsol. 
echarse la culpa asi, ó arrepent i rse de lo hecho. 
Nanono l to l , lo mismo. Nanonolsolan, el lugar, 
ó aquel lo, de que se arrepiente. Yqu inanono l -
sol, echarse la culpa, ó el a r repent imiento . M a -
capamlsol ca gnap i l , después te arrepent i rás, si 
haces eso. 
SOLO AC. pe. Vide Dú lay . 
SOMBAT. pc. Nasombat, vel nag, hacer uno como 
oro de a lqu imia mezclando una par te de oro 
t ino, ot ra de calongcaqui , y otra de tumbaga. 
Sinosombat, \ e \ p i n a g , ser hecha asi esta mezcla. 
Sinosombatan, l , p inag , el l ugar . Y sinosombat, I, 
yp inag, ins t rumento , t i empo , y causa. Sinombal, 
este o ro asi de a lqu im ia . 
SOMO. pc. Enfado, ó astio de oler, ó comer a l -
guna cosa. Nasomo, 1, nag, causar enfado á otro 
con a lgún ma l o lor . Sinosomo, 1, p i n a g , ser asi 
enfadado de o t ro con a lgún mal o lo r . Sinoso-
mohan, 1, p i n a g , el lugar . Ysinosomo, vel yp i -
nag, el ma l o lo r , t iempo, y causa. Nasosomo, 
darle en ros t ro , ó enfado el ma l o lo r , ó comida. 
Nasosomohan, el o lo r , ó comida, que dá en cara. 
Yquinasosomo, t iempo, y causa. Masomo, cosa, 
que dá en rost ro su o lor . Somo doy c a y i a n ! ó 
lo que enfada esto! lo m ismo es, Osmol, y Somol. 
SOMOJ). p c Vide Somo. 
SOMOG. p c Lo mismo que Bagoc, y Tupis. Vide 
i b i . 
SOMONG. p p . Navio cargado de p roa , y levan-
tado de popa. Nasomong, 1, nag, i r , ó estar 
asi cargado de proa el navio. Sinosomognan, 1, 
p inag, el l ugar . Ysinosomong, 1, yp inag , t iempo, 
y causa. 
SOMOSOMO. pc. Borbol l i tas, que salen ar r iba del 
agua, cuando alguno resuella en lo hondo . iVa-
somosomo, 1, nag , subi r asi aquellas borbol l i tas 
causadas del resuello de} que está debajo del agua. 
Sinosomosomoan, vel p i n a g , el lugar. Ysinosomo-
somoi vel yp inag , t i empo , y causa. 
SOMPOL. pc. Vide Sampol . 
SONAD, pc. Vide Socnong. 
SONAM. pp. Enfado, ó empalagamiento, ó cosa 
m u y dulce, ó muy gorda . Nasosonam, estar em-
palagado asi. Nacacasonam, causar astio, etc. 
SONDÂL. pe. Nasosondal, estar uno con vascas, 
ó revuel to el estómago, por haber comido m u -
cho . Nasosondalan, el lugar , ó la comida, que 
queda de lo que se har tó . Yquinasosondal, t i empo , 
y causa. ' 
SOiNDOY. pc. Navegación, que vá con el a i re , 
ó con la corr iente. Nasondoy, vel nag , i r nave-
gando asi con la cor r ien te , ó con e l a i re , Y 
por metáfora dicen: Pinasondoyan n i n o lay , ha-
blar le de su gusto, ó al son de su paladar. : 
SONDONG. pc. Puntal, con que sustentan a l g u n a , 
cosa pesada, que ván levantando en a l to. iVa-
sondong, vel nag, ayudar asi con estos puntales. 
Sinosondong, I, p inag, la cosa, que es levantada, 
ó ayudada con punta l . Sinosondognan, vel p i n a g , 
el lugar . Y sinosondong, vel yp inag, el pun ta l , 
t iempo, y causa. 
SONGBOL. pc. Vide O/ooZo. 
SONGDÓ. pc. La tela, que llega ya á donde está 
atada, cuando la ván tegiendo. N'asongdo, 1, nag , 
i r l legando ya la tela al pa lo, que está atado, 
que l laman papan . Sinosongdoan, 1, p i n a g , el 
palo, donde vá l legando ya la tela. Ysinosongdó, 
1, yp inag, t iempo, y causa. Y por metáfora d i -
cen: A g u a ca nang gayod, n i n casosongdoan ca-
yn ing gauemo, tu vendrás, á dar en a lgún mal 
según los pasos, que traes. 
SONDÓ, pe. Imperat iv . Nasongdó, 1 , nag , i r por 
alguno á buscarle á ver si le topa en 'alguna 
parte. Sinosongdó, vel p i n a g , ser asi buscado. S i -
nosongdoan, \, p inag , el l uga r . Ysinosongdó, I, 
yp inag, lo que lleva, t iempo, y causa. 
SONGGO. pc. Impera t . Nasonggo, act iv. caret . 
Sinosonggo, vel p inag, echar sanare po r las na-
rices. Sinosonggoan, 1, p inag , el l ugar . Ys ino -
songgo, 1, yp inag , t iempo, y causa. 
S0NGG01). p c Nasonggod, 1, nag, ven i r á a lguno 
una desgracia trás o t ra , y un trabajo trás o t r o . 
Sinosonggod, I, p inag, ven i r asi á a lguno una 
desgracia trás ot ra, y otra tras o t ra . Sinosong-
goran, 1, p i n a g , el l ugar , ó la p r ime ra . F s i -
nosonggod, I, yp inag, t i empo, y causa. 
SONGYAO. pe. Travesura, ó daño. Nasongyao, 
1, nag, travesear, ó echar á perder , ó dañar 
a lgo. Sinosongyauan, 1, p i n a g , lo que es echado 
á perder, dañado, ó mal t ra tado. Ysinosongyao, 
1, yp inag, ins t rumento , t i empo, y causa. M a -
songyao, travieso, que todo lo echa á perder : 
lo m ismo, es, Rongyao, y Raorao, y Rauat , y 
Sarauat. 
SONGLOG. pe. Impera t . Nasonglog, vel nag, i r á 
ver , ó estar m i rando lo que pasa. Sinosonglog, 
vel p inag , ser visto algo asi. Sinosonglogan,- 1. 
p i nag , el lugar , donde se vé algo. Ysinosonghg, 
1, yp inag, los ojos, t i empo , y causa. 
SONGPÓ. pc. Punta abollada de alguna cosa p o r 
haber dado en cosa dura . Nasongdó, vel n a g , 
abol lar la punta de alguna cosa. Smosongpó, \, 
p inag , ser abol lado. Sinosongpoan, 1, p i n a g , el 
lugar , ó é,l dueño, ysinosongpò, I, i j p inag , ins-
t rumento , t iempo, y causa. Nasosongpò, abo l la r -
se, ó estar abol lado: lo m ismo es, Sòsò. 
SONGSOiNG. pe. Agua, ó v iento con t ra r io a l que 
navega. Nasongsong, I, nag , i r contra v ien to , 
ó agua. Sinosongsong, 1, p i n a g , ser con t ra r iado 
del 'agua, ó viento. Sinosongsognan, vel p i n a g , 
el lugar, ó parte donde son asi cont rar iados de l 
a i re, ó agua que corre . Y sinosongsong, 1, y p i -
nag, lo que l leva, t i empo, y causa. Y ,por m e -
táfora dicen: Marao t cun pagsongsognon tang n a -
aanggot pa , no le contradigamos, que está eno-
jado ; 
SÓNGSOXG. pc. Nasonqsong, vel n a g ; comer,' ó 
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picar el pájaro l lamado Tiyoc, las l insas en las 
sementeras. Sinosongsong, I, p i n a g , ser comidas 
las linsas de este pájaro. Sinosongsognan, vel 
' p i nag , el lugar , ó dueño. Fsmosonf/song, 1, y p i -
nag , el p ico , t i empo , y causa. 
SONGSONG. pe. Nasongsong, 1, m g , meter p o r 
fuerza a lgo, que no puede caber, y por f ia r á 
meter la . Sinosongsognan, vel p i n a g , el l ugar , 
donde asi es met ido a lgo . Y sinosongsong, 1, y p i -
nag , ser asi met ido a lgo en o t ra cosa, t i empo, 
y causa. 
SONI . pe. Las haristas de l abacá. Nasoni, 1 , n a g , 
desperdiciar las haristas del abacá. Sinosonihan, 
I , p inag , el lugar . Fsínosom, 1, yp inag , t i e m -
p o , y causa, 
SONÍP. pe. Impe ra t . Nasonip, vel nag , guardar 
a lgo en el seno, ó en o t ro cabo ent re a lguna 
«osa apretada, ó rehacer, ó remendar el te -
c h o , entremet iendo zacate po r donde hay g o -
teras.. Sinosonipan, I, p inag , el lugar apretado 
donde ponen, ó guardan a lgo, ó ser remendado 
el techo. Ysinosonip, ve l yp inag , lo asi gua r -
dado en el seno, ó en ot ra parte asi , ó el za-
cate, t iempo y causa: lo m i smo es, Socdip. 
SONÓ. pp . Impera t . Nasono, v i v i r , ó estar j u n -
# to còn o t r o , ó en su casa, ó echarse con él c u -
briéndose, con su manta ó meter ambos los pies, 
ó manos po r algunas esposas, ó g r i l l os , ó cosa 
as i . Sinosonò, aque l , con quien se jun ta en una 
casa, ó se cubre con la misma manta. Sinosonoan, 
• la casa ó manta donde se j u n t a n , o l a persona, ó 
* las esposas, ó gr i l los . Ysinosonò, lo que uno l leva 
á la casa del o t r o , ó el un p ie , ó mano que se 
mete con la otra en las esposas, ó g r i l l os , t i empo , 
y causa. Nagsosonò, v i v i r , ó estar dos asi jun tos en 
una casa, ó cubr i rse con la misma manta . P i n a g -
sosmò, ser j u n tados asi dos brazos, ó pies. P i n a g -
sósúnoan, la casa, ó manta, ó los g r i l l os , ó es-
posas. Ypinagsosonó, t iempo, y causa. Casona sa 
- narong, los Que viven jun tos en una casa, ó los 
esclavos, y demás moradores. 
SONÓ. pe. Impera t . Nasono, 1, nag, i r d ic iendo 
con o t ro , como cuando rezan, que ván r e p i t i e n -
do lo m ismo, ó i r por las pisadas del que vá 
adelante. Sinosonò, i, p inag , lo repet ido, ó las 
fusadas seguidas, ó el que vá á trás. Sinosonoan, , p inag , el lugar . Ysmosonò, vel yp inag , t i e m -
po , y causa. 
SONÓD. pe. Imperat . Nasonod, seguir después de 
o t r o , ó ven i r después como el segundo h i j o , 
que se sigue al p r i m e r o , ó el qne se confiesa 
aespues del o t r o , ó le azotan, después del o t ro . 
Sinosondan, el p r i m e r o , á quien se sigue o t r o , 
ó el lugar. Ysinosonod, I, yp inag, lo que se hace 
después del o t ro , t iempo, y causa. Nagsosonod, 
seguirse uno al o t ro , ó uno en pos del o t r o . 
Pinagsosonod, ser hechas dos cosas una en pos 
de otra. Pinagsosondan, el lugar , ó los p r i m e -
ros, que hacen a lgo, á quien siguen ot ros. Y p i -
nagsosonod, t iempo, y causa. 
SONÓD. pe. Impera t . Nasonod, vestir á o t ro el 
lambón, ó baro , ó háb i to , ó poner á o t r o los 
gadines, ani l los, etc. ó él m ismo ponerse an i l l o , 
ó meterse el pie en el cepo, ó ponérselo á o t r o . 
Sinosonoran, serle vestido á o t r o , ó puesto el 
ani l lo, ó el dedo del mismo, donde se le pone. 
Ys imsonod, lo q u e es vest ido, ó el an i l l o , t i e m -
po,, y causa. Nagsosonod, vestirse l a m b ó n , ó 
Í>aro, Pinagsosohoran, serle vest ido a lgo, 
ó puesto el an i l lo . Ypinagsosonod, el vest ido, ó 
an i l lo , t i empo , y causa: lo m i s m o es, Sulpong, 
aunque no tan usado. 
SONOG. pe. Impe ra t . Nasonog, I, nag, ahumar 
la bonga, que comen con ej buyo, para que guela 
en la boca. Sinosonog, 1, p i n a g , ser asi ahumado, 
ó puesto al h u m o . Sinosonogan, I, p i n a g , el l u -
gar . Fstnosonoíf, vel yp inag , el fuego, t i empo , 
y causa. 
SONOT. pe. V ide Socnit. 
SONSON. pe. Impera t i vo . La persnacion. Nason-
son, 1, nag , insist i r , ó persuadi r algo á o t ro , ó 
provocar le . Sinosonsonan, I, p i n a g , ser asi m a n -
dado, ó insist ido. Fsinosonson, I, yp inag , aquel lo, 
que es mandado, ó inst igado, el t iempo, y causa. 
Anpagsonson , la persuaciou asi. Masonson, i n c i -
tador asi. V ide Asuang . 
SONSON. pe. Impera t . Nasonson, 1, nag, i r l le -
vando, ú ojeando el pescado hacia lo bajo donde 
hay poca agua para coger lo . Sinosonson, I, p i -
nag, ser asi cogido el pescado. Sinosonsonan, 
1, p i n a g , el lugar . Ysinosonson, 1, yp inag , ins-
t rumen to , t i empo, y causa. 
SOÑTOC. pe. Torn izcón , ó go lpe , que se dá con 
el puño. Nasontoc, vel nag , dar asi tornizcones. 
Sinosontoc, 1, p i n a g , serle dado torn izcón. S i -
nosoníocan, 1, p i n a g , el lugar . Ysinosontoc, 1, y p i -
nag, el puño , t i empo , y causa. Vide Tap iang. 
SONGDO. pe. Impera t . Nasongdo, 1, nag , l legar 
el t iempo, de cobrar a lguno lo que le deben. 
Sinosongdò, 1, p inag , la persona, de qu ien se 
cobra la deuda. Sinosongdoan, 1, p inag , el lugar. 
Ysinosongdò, 1, yp inag , t i empo , y causa. 
SOOB. pe. Nasoob, vel nag , t i r a r , ó dar golpe 
á oscuras á donde d iere. Sinosoob, vel p inag, 
aquel los, á quien t i ra . Sinosooban, 1, p i n a g , el 
l ugar . Ysinosoob, 1, y p i n a g , ins t rumento , t i em-
po, y causa. 
SOOI). pp . Impera t . Casa muy cercana. Sood 
copang tugang, es m i par iente muy cercano. 
Nasood, acercarse á donde está o t ro . Nagsosood, 
acercarse dos. Sinosood, 1, p i nag , el que es acer-
cado de o t r o , ó á quien se l lega o t ro . Sinoso-
odan, I, p i n a g , el lugar . Ysinosood, 1, yp inag, 
lo que es al legado, ó acercado á otra parte, 
t iempo, y causa: lo m i s m o es. Soco. 
SOODMÁ. pe. Aye r . Soodmang aga, ayer por la 
mañana. Sood mang hapon, ayer tarde.. Nasood-
iná, I, n a g , decir que ayer. Nagsosorosoodmá, 
andar d ic iendo, que ayer. 
SOOT. pe. Vide Sohot. 
SOPAC. pe. Vide Si^ac. 
SOPAYONG. pp. Sirve para encarecer, cuando uno 
tiene grande greña de cabellos largos, y enma-
rañados; u t , Nagsopayong r a n a ! ó que greña 
tan larga tienes, l , ó que enmarañaaos tienes 
los cabel los! Nagsopayong na yn ing o r i g , ó que 
largas cerdas t iene este puerco, y que enma-
rañadas ! 
SOPÀNG. pe. P impo l lo , que nuevamente brota . 
Nasopang, 1, nag, b ro ta r , ó i r b ro tando. S w o -
sopagnan, 1, p i n a g , serle b ro tado el p impo l lo 
á la rama, ó a.rbol. Ysinosopang, vel ypmag, 
t i empo, y causa. 
SOPAT. pp . Hebra de madera, ó de carne, como 
de vaca. 
SOPOG. p p . Vergüenza. Nasopog, 1, nag, aver-
gonzar á o t ro con malas palabras. Sinosopog, 
vel p i nag , ser asi c o r r i d o , ó avergonzado. Smo-
sopogan, 1 , p i n a g , el l uga r , ó la gente delante 
de quien le avergüenzan, ó afrentan. Y sinosopog, 
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I, yp inag , aquel lo , de que es avergonzado, t iem-
po, y causa. Nasosopog, estar avergonzado, ó 
tener vergüenza. Nasosopogan, aquel lo, ó aque-
llos, de qu ien tiene vergüenza. Yquinasosopog, 
t iempo, y causa. Caso&opgan, las vergüenzas. Ca-
day mong sopog, 1, caday mong casosopgan, que 
poca vergüenza tienes. Masosopgon, vergonzoso. 
A n pageasopog, la vergüenza. 
SOPOG. p p . Háblase s iempre con negat iva; ut, 
Bay nasosopog, no tener respeto, ó atreverse 
á ot ro. D a y sinosopgan, aquel , que no se res-
peta, ó & qu ien se atreven, y el l ugar . Day 
ysinosopog, el que no es respetado, t iempo, y 
causa. Day taca ycasosopog, l , sosopogan, no te 
tendré respeto. M a c u ñ an day n i ya pageasopog 
sacó, no m e tuvo respeto n inguno , ó se me 
atrevió: lo m i smo es, Olong, y H a m h a n . 
SOPON, pe. E l semejante á las costumbres de sus 
padres, ó abuelos. Nasopon, 1, nag, im i ta r á las 
costumbres de sus antepasados, ó heredar la en-
fermedad, ó locura, que a lguno de ellos tenia. 
Sinosopon, 1, p i nag , la mala costumbre, ó en-
fermedad asi imi tada, ó heredada. Sinosoponan, 
1, p inag, los parientes asi imi tados, ó hereda-
dos. Ysinosopon, 1, yp inag , t i empo, y causa. 
SOPOT. pe. Talega, ó bolsa, ó costal i l lo. JVaso-
fwt, I, n a g , poner algo en la bolsa. Sinosopot, , p inag , ser met ido algo en alguna bolsa, ó ta-
lega. Sinosopoían, vel p i nag , la bolsa, ó talega 
donde es guardada la ropa, ó algo. Ysinosopot, 
1, yp inag, la bolsa, t i empo , y causa. 
SOPSOP. pe. Impera t . Nasopsop, 1, nag , chupar 
alguna cosa. Siñosopsop, 1, p i n a g , lo que es chu -
pado, ó t ragado. Sinosopsopan, 1, p inag , el l u -
gar, ó persona, ó cosa chupada. Ysinosopsop, \, 
ypinag, la boca, t iempo, y causa. 
SOQUI. p p . Impera t . Nasoqui , 1, nag, i r , ó ca-
minar, ó echar por atajo, y no por el camino 
ord inar io . Sinosoqui, vel p i n a g , aquel lo, porque 
vá por el atajo. Sinosoquian, vel p inag, el l u -
gar. Y sinosoqui, 1, yp inag , lo que l leva, t iempo, 
y causa. Nagsosoquisoqui, andar asi huyendo de 
aqui para allí echando por atajos: lo mismo es, 
Soloqui, aunque no tan usado. 
S011ACAO. pp . Vide Ocao, dar gr i tos , ó voces 
l lamando á alguno, que está muy lejos. 
SORACPAO. pe. Gal l ina, que tiene como copete 
en la cabeza. Y por metáfora dicen: Garo cana 
yng soraepao, cuando uno t rae los cabellos e r i -
zados. 
S0RÀGPAC. pe. Cabello er izado, ó desmelenado. 
Nasoragpac, 1, nag, erizarse, ó desmelenarse el 
cabello. Sinosoragpacan, vel p i n a g , el lugar, ó 
persona. Ysinosoragpac, vel yp inag , t iempo, y 
causa. Nanonoragpac gu i r a ray yn ing aqu i , siem-
pre anda con el cabello revuel to, ó er izado. 5o-
ragpacon, el descuidado asi de concertar el ca-
bello. . 
S O M G U É . pe. Unos cantares de los balianas an-
t iguamente. Nasoragué, vel nag, cantar asi las 
balianas. 
SORAHON. pp . Un pescado grande de la mar 
asi l lamado. Sorahon cang dacoldacol, ó que 
grande an ima l eres. 
SORAYO. pe. Anteayer. 
SORAM. pe. Grieta, ó hend idur i l la , que hace el 
oro en med io , cuando le van batiendo, ó la-
brando. iVasoram, I, nag, i rse abr iendo, ó hen-
diendo el o ro . Sinosoraman, \, p inag , el lugar . 
Ysinosoram, l , yp inag , t i empo , y causa. 
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SORAM. p p . Labor de aguja. Nasoram, ye l n a g , 
labrar asi de aguja. S inosoraman, l , p i n a g , el 
paño, ó cosa labrada asi . Ysinosoram, 1, y p i n a g , 
ins t rumento, t iempo, y causa. S ino raman, paño 
asi labrado. 
SORE. pe. V ide S i r i . 
SORIPOT. pp . V ide Y s i p . 
SORIGÑOT. pe. Sirve para encarecer, cuando u n o 
tiene muchas barbas, ó muy espesas; u t , N a g -
sorignot na si c o y a n ! ó que dé barbas t iene 
fu lano ! 
SORIYAO. p e Impe ra t . la g r i t a . Nasor iyao, ve l 
nag , g r i ta r , ó dar voces por la v ic tor ia , ó a n i -
mándose á pelear. S inosor iyauan, vel p i n a g , el 
lugar , ó los vencidos. Ysinosor iyao, 1, y p i n a g , 
la voz, t i empo , y causa. 
SORO. pe. Pedazo de la cáscara de coco l i m p i o 
ya del bonote. 
SORO. pp . Nasoro, vel nag , do ler la boca de l 
estómago. Sinosoroan, I , p i n a g , doler le la boca 
del estómago. Ysinosoro, vel yp inag , t i empo , y 
causa: lo m ismo es, Pe r t i a . 
SORORA. p p . Nasoroba, 1, n a g , m i r a r con ojos 
airados el h o m b r e , ó el p e r r o . Sinosorobakan, 
I, p i nag , la persona, ó cosa asi m i rada . Ys ino -
soroba, 1, y p i n a g , los ojos, t i e m p o , y causa. iVa-
noroba na saco si coyan, naaangot gayod, m i -
róme con ter r ib les ojos, debe de estar eno jado. 
Cacagaton ca cayan ayam ta oyana, nanoroba na 
an mata, m i r a no te mue rda este p e r r o , que 
m i r a a i rado. 
SOROC. p p . JVasoroc, vel n a g , t i ra r el pesca 
po r el anzuelo, cuando le dan cuerda. Sinoso-
rocan, 1, p i nag , el lugar . Ysinosoroc, 1, y p i n a g , 
ser l levado el anzuelo asi, t i empo , y causa. 
SOROD. pp . Peine. Nasorod, I, nag, peinarse as i . 
Sinosorod, vel p inag, ser peinado. Sinosorodan, 
I, p inag , el l ugar . Ysinosorod, 1 , yp inag, el pe ine, 
t iempo, y causa. 
SOROD. pp . L laman á la espada, que t iene el 
pez espada, po rque t iene unos dientes á m o d o 
de peine. 
SORODAN. p p . E l pez espada. 
SOROG. pe. Impera t . el ayudado, 6 ayudador en 
la pelea, ó demanda. Nasorog , ayudar, , ó- dar 
favor al que r i f le ar r imándose á su par te , 6 d e -
fendiéndole. Sinosorog, el que es ayudado) ó f a -
vorec ido, ó defendido. Sinosorogan, el lugar . Y s i -
nosorog, t i empo, y causa. Nasosorog, favorecerse 
el uno al o t ro , ó ayudarse á la pelea. P inagsó-
sorog, ser ayudado, ó favorecido de o t r o . P i -
nagsosorogan, ser combat ido de los que se h a n 
hecho á qna contra é l , ó la causa, p o r q u e se 
hacen á una. Ypinagsosorog, l o que le ayudan , 
ó favorecen, t iempo, y causa. ]yanonorog, d e -
fender, ó ampara r á a lguno, que no se le haga 
m a l . Pinanonorog, ser asi amparado , y de fen -
d i d o . Nagsosorog, ayudarse unos á o t ros en la 
pelea. Y por metáfora d icen : Ypinagsosorog co 
lamang sa pagloclos yn ing d i d i q u i t na p a r o y , este 
poco arroz tengo menester, para tener fuerzas, 
y poder t raba jar . 
SORÒGNAN. p p . La testera, ó culata de la casa. 
Nasoro^nan, I, nag , hacer la ta l culata de la casa. 
SOROY. pe. Y ide Sagnoy. 
SOROYSOROY. pe. Nasoroysorby, 1¿ n a g , iv á a l -
guno cor r iendo por alguna espesura, ó zacatal , 
que se vé menear todo el zacate. Sino$oroyso~ 
royan , I, p i n a p , el lugar . Ysinosoroysoroy,. 1 , y p i -
nag , t iempo, y causa. V 
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SOi tONÍ j . p p . l u i pe ia t . Nasorong, I, nag , i r á 
buscar al enemigo á donde saben que está, ó al 
que tiene gal lo para pelear con é l , ó buscar con 
quien luchar , ó con qu ien j u g a r , etc. Sinosó-
rognan, 1, p i n a g , el lugar , ó persona. Ysinoso-
rong, vel ypvnag, las armas, ó el ga l lo , t i empo , 
' y causa, y po r metáfora s igni f ica buscar la m u -
ger el va rón ; ut , Mas iuaua na y iong masorong an 
babaye sa l a l aqu i . 
SGRONG TAON. pe. E l año pasado. 
SOROSOD. p p . Nasorosod, i r la embarcación con 
ímpe tu , c o m o cuando es l levada de la cor r ien te . 
Sinosorosodan, 1, p i nag , e l lugar . Ysinosorosod, 1, 
yp inag , el t i e m p o , y causa. 
SOROSORO. pe . Una yerva asi l lamada á modo 
de lantén. 
SOROT. pe. L lave. Nasorot, 1, m g , cer rar con 
l lave. Sinosorot, 1, p i m g , ser cerrado con l lave. 
Sinosorotan, ] , p i nag , el l ugar , ó lo que es cerrado 
d e n t r o . Ysinosorol, 1, yp inag , la l lave, t i empo, 
y causa. 
SOROT. pe. Nacacasorot, dar el a i re, ó el sol , 
l l uv ia , ó lo que está j un to á la ventana, ó l u -
gar po r donde ent ra . Nasosorot, la cosa mojada 
asi. Nasosorotan, el lugar . Yquinasosorot, t iempo, 
y causa. 
SOROT. pe. Nasoroí, vel nag , estar ya Ja c r ia -
tura para nacer, ó salir de l v ientre. Sinosorotan, 
1, p inag, el lugar , ó la muge r que está para 
p a r i r . Y sinosorot, 1, yp inag , t iempo, y causa. Y 
H p o r metáfora d icen: Minasoro t na gayo i n i ng 
sugó gnunyan , cuando les mandan muchas c o -
sas, que unos mandatos alcanzan á o t ros . 
SOSARO. pe . Anteayer. 
SOSO. pp . Las tetas. Nasoso, 1, nag, m a m a r el 
n i ñ o . Sinososo, vel p inag , la leche, que es m a -
mada. Sinososohan, \, p i n a g , la madre , -ó las 
tetas, ó lugar . Y sinososo, 1, yp inag , la boca, t iem-
p o , y causa. Napasososo, vel nagpapasoso, serle 
dado de mamar , ó mandado, que mame etc. 
Nanonoso, m i r a r la ventura á los perros por las 
tetas, etc. 
SOSO. pe. las vergüenzas del n iño ch iqu i l l o . 
SOSO. pe. Vide Songpò. 
SOSOCO. p p . Nasosoco, 1, nog , encubr i r , ó n e -
ga r una cosa, no dic iendo la verdad de lo que 
hay. Sinososocohan, vel p i n a g , serle encub ier to , 
1 ó negado, a lgo á a lguno. Ysinososoco, 1, y p i n a g , 
aque l lo , que es encubier to á o t r o , t i empo , y 
causa. Masocong tauo, h o m b r e , que todo lo 
n iega. M a c u r i an sosoco co ta day acó labot, 
n iégo lo , po rque no hice ta l . 
SOSOÑG A G T A . pe. Un género de avejas asi l l a -
madas. 
SOSONGITAiV. pe. Las ventanas de las nar ices. 
SOSONOD. pe. Impera t . Nasosonod, 1, nag, i r , a l -
guno de Irás de o t r o , como siguiéndole. Sinoso-
sonod, 1, p i n a g , ser segtrfdo de o t ro . Sinososon-
dan, vel p inag , el lugar, á donde vá trás é l . Y s i -
, nososonod; vel yp inag , lo que l leva, t i empo , y 
: causa. 
SOTSOT. pe. Lo que está m u y apretado con otras 
• cosas. Nasotsot, 1, nag, apre tar una cosa, ó en-
cajarse ent re otras, que están apretadas. S ino-
sotsoí, vel p i n a g , aquello po rque vá pasando po r 
' ' l u g a r apretado. Sinosotsolan, 1, p i n a g , e l lugar , 
ó cosas. Ysinosolsot, vel yp inag , lo que l leva po r 
lugar apretado, t iempo, y causa. Nagsosorotsoí, 
, estar asi m u y apre tados / Sorolsot camong lab i , 
pahiuas cúmo, apartaos mas, que estais m u y apre-
tados: lo m ismo es, Socsoc, en cuanto á esto. 
SOUO.NG. pp. Nasouong, 1, nag , do ler la cabez;). 
Sinosouognan, I , p i n a g , el lugar , ó persona. Fst-
nosouong, 1, yp inag , t i empo, y causa. Nagsouong 
na i n i ng payo c o ! ó como me duele la cabeza ! 
S ante U. 
SURÁGO. po. Endenantes, ó rato há. Subàgn d i -
han, poco há. Subàgo pageatapus, ya rato há se 
acabó. Subàgong aga, esta mañana. 
SURANGGUE. pe. La noche, que pasó. Subang-
gue pa datong, anoche l legó. 
SURING. pe. Ins t rumento de h i e r r o , ó de caña, 
que tañen con la boca tocándole con el dedo. 
Ñasubing 1, nag , tañer ins t rumento . Sinusubing, 
1, p i n a g , ser tañ ido. Sinusubingan, 1, p inag, el 
lugar , é persona. Ysinusubing I, yp inag , la boca, 
ó el dedo, t iempo, y causa. Y po r metáfora 
d icen: Garona magna subing yn ingpan ta t , cuando 
son ch iqu i l los . 
SURLAC. pe. l l e toño , ó p i m p o l l o , que echa la 
caña dulce desde abajo de la raiz. Nasublac, I , 
nag, echar, ó bro tar estos p impo l los , ó retoño. 
Sinusublacan, 1, p i n a g , el lugar , } ó la postura 
de cañas dulces. Ysinusublac, 1, yp inag , t iempo, 
y causa:, lo m i smo es, Ta ldac, y La lohad , y Ba-
l i b i , aunque no tan usados. 
SURLÁT. pe. Chinches. Nasublat , 1, nag, picar las 
chinees. Sinusublat, 1, p inag , ser picado de ellas. 
Sinusublatan, 1, p inag , el l ugar . Ysinusublat, 1, 
yp inag , la boca, t iempo, y causa. 
S ü R L I . pe. Impera t . Nasub l i , I , nag , entrar , ó 
decir algo en pos de o t ro . Narjsusubli, hacer, 
ó dec i r algo á remuda, ahora uno , y luego ot ro, 
ó usar de una cosa uno, y luego ot ro , trás él 
á remuda. S inusub l i , vel p inag , aquel lo, de que 
uno usa de pues, que o t ro lo de jó. Pinagsusu-
b l i , aquello de que usan dos á veces ya uno, ya 
o t ro . S inusubl ian, aquel, en cuyo lugar entra 
o t ro á hacer ó dec i r a lgo. Pihagsusubl ian, el 
lugar , donde, ó la casa, á que dos'se remudan. 
Ysinusubl i , 1, yp inag , el t i empo , y causa. N a g -
susurobl i , andar asi dos á remuda : lo mismo 
es, Sando, aunque no tan usado. 
SUfiO. p p . 1, Casubo, medida igual con o t ra . iVa-
subo, igualar la una medida con la ot ra. S¿«M-
subo,, ser igualada con la o t ra . Sinusubohan, I, 
p inag , el lugar , ó la medida, con que otra se 
iguala. Ysinusuho, vel yp inag , la igualada con 
la o t ra , t iempo, y causa. Nagsusubo, igualar dos 
medidas, la una con la o t ra . Pinagsusubo, ser 
igualadas, dos medidas. Pinagsusubuhan, el l u -
gar, ó la o t ra , con que otras son igualadas. 
Yp inags imbo, lo eon- que son igualadas, t iempo, 
y causa. Y por metáfora d icen : Nagsusubong ga-
yong boot sa coy an, ambos son de una suerte. 
Sl ÍRO. pp . Impera t . El bocado grande de mo-
r isqueta, oue l lena la mano , y boca. JSasobo, 
vel nag , l lenar asi la boca á o t ro con mo-
r isnueta. Sinusubo, 1, p i nag , serle met idos en 
la boca los bocados grandes. Sinusubuhan, I, 
p i nag , el lugar . Ysinusubo, 1, yp inag , estos bo-
cados, t iempo, y causa. 
SUROC. pp . Impera t . Namboc, 1, nag , tenerse las 
tiesas á o t ro , que r iñe con é l . Sinusubucan, 1, 
p i n a g , el lugar , ó aquel con qu ien las t iene tie-
sas. Ysinusuboc, 1, yp inag, lo que dice, ó hace, 
sue SlTi 
t iempo, y causa, Nagsusuboc, tenerse Jas tiesas 
el uuo al o t ro no quedando por n inguno de 
ellos, ó muchos á uno . Pinagsusubocan, aquel , 
con quien muchos se las t ienen tiesas. Ypinag-
susuboc, lo que dicen, ó hacen, t iempo, y causa. 
Y por metáfora, signif ica ser igualados én r u i n -
dad, ó en travesuras. Nagsusuboc na gayo sa 
coyan, son iguales en la maldad: lo mismo es, 
Opoc, aunque no tan usado. 
SUBONG. pp- Compra de tanto por tanto, como 
una ganta de v i no por otra de ar roz. Nasubong, 
el que compra asi una ganta de v ino por otra 
de arroz. Sinusubognan, el lugar, ó el dueño 
del v ino. Ysinusubong, el a r roz , ó lo que se c o m -
pra asi, t i empo , y causa. Nagsusubong, los dos 
que compran , y venden asi. P inagmsubong, el 
arroz, y el v ino . Pinagsusubognan, el lugar , ó 
medida. Yp imgsusubong, lo que se mide asi, 
t iempo, y causa. Signif ica también comprar ol las, 
ó cosa asi de ba r ro , por o t ro tanto de arroz como 
cabe en ellas; u t , Sinuboõnan co an pagbacal cay-
n ing coron. Y po r metáfora signif ica gastar todo 
el dia en alguna obra, como: Nagsubong na gayo 
earning aldao, todo el dia gastamos en aquel lo. 
SUBOT. pe. Dice que, ó dicen que. Subot y iao m 
si coyan, dicen que v ino fu lano . Nasubot, 1, nag, 
decir que d icen. También signif ica pensar, ut: 
T ináuan n i ya si coyan, ta subot si agui n iya , d ió le 
fulano pensando, que era su h i j o . Ynacó n i y a ta 
subot marahay, quísolo pensando que era bueno. 
SUBSUB. Nasubsub, 1, nag, poner fuego á • algo, 
como al arcabuz. Sinusubsuban, 1, p inag, serle 
puesto fuego. Ysinusubsub, I, y p inag , la mecha, 
ó fuego, quo se pega, t i empo , y causa. 
SUCA., pp . Impera t . Nasuca,. I, nag , vomi ta r : Sí-
nusucahan, vel p inag , el l uga r . FsmMSitca, vel 
ypinag, el m ismo vómi to , t i empo , y causa.. 
SUCA. pp . V inagre . Nasucá, 1, nag , echar v i -
nagre en la comida, ó hacer v inagre, Stnusucá, 
1, p inag, ser hecho v inagre. Sinusucáan, I, p i -
nag, el lugar, ó comida, donde se echa v inagre. 
Ysinusucá, vel yp inag, el v inagre, t iempo, y 
causa. 
SUCAB. pe. Impera t . Nasucab, vel nag, pasar por 
algún lugar , apretado, ó meter la mano por en-
tre alguna cosa apretada, ó estrecha, como para 
guardar, ó sacar a lgo. Sinusucah, ] , p inag , la 
cosa por entre que se mete la mano, ó lo que 
se saca. Sinusucaban, 1, p inag , el lugar . Y s i n u -
sucab, 1, yp inag , lo que se guarda debajo de a l -
guna cosa, t iempo, y causa. Y por metáfora di» 
con: Sucab na bonl n i n t a m , hombre falso, ó do -
blado. 
SUCA\ . pe. Nasucay, 1, nag, i r apartando los 
cabellos de la cabeza con la mano, ú otra cosa, 
como para buscar los piojos, ó la yerva para bus-
car algo entre ella. Sinüsucay, 1, p inag, lo que 
es asi buscado, ó la yerva, ó cabellos. Sinusu-
cayan, 1, p i n a g , el lugar . Ysinusucay, 1, yp inag , 
ins t rumento, t iempo, y causa. Y por matáfora 
dicen: T a r a nacasucay ca, asi que hallaste tu 
igua l , ó ho rma de tu zapato? Dicen también: 
Tara nasucayan cana cayian n i n si pag r i r o n g 
mo, asi te han. cogido en la ment i ra . 
SUCAT. p p . Cosa justa, ó merecida; u t , Sucat 
cang hampacon, mereces, que te azoten. Sucat 
acong tauan, la acó an enot na humagad, jus to 
es, ó con forme á razón que me lo oéñ, pues 
yo fu i el p r i m e r o que lo pedí. 
SLCAT. p p . Basta. Sucat na, basta ya, ó har to 
ya, y es tomado de Mani la, el p rop io es y iana . 
SUCLA. pe. Seda co lorada, 
SUCLK. pe. La moneda entera, que se trueca po r 
la menuda, ó de mas número . TSasucU, 1, n á g , 
t rocar la moneda menuda por la entera, ó ma-
yor . Sinosuclean, 1, p inag , la moneda entera, ó 
el dueño. Ysimsuclé, 1, yp inag , la moneda m e -
nuda, t iempo, y causa: lo m ismo es, Sa long-
song, aunque no tan usado. 
SUCLl í íA . pe. Lo mismo que Sumbical , y S u h a y . 
SUCHAY. pe. Un peyne grande, con que se pey-
nan las mugeres . 
S l ' ü Y A . pe. Impe ra t . Convencimiento de a lguna 
cosa. Nasudyá, aver iguar para convencer á a l -
guna cosa. Ñagsusudyá, aver iguar dos entre sí • 
a lgo, ó convencer muchos á uno. Sinusudyá, 
I, p inag , ser a rgü ido de alguna cosa. P inagsu-
sudyaan, vel S inusudyaan, el lugar, ó la causa 
de ser a lguno a rgü ido . Ys inusudya, vel y p i -
nag, aquel lo, de que es a rgü ido , t iempo, y causa. 
Nacacasudyá, convencer, ó conc lu i r al o t ro co- . 
g iónJole en ment i ra . Nasusudyã, el convencido., 
ó conclu ido. Nasusudyaan, el lugar , ó persona 
convencida. Yqu inasusudyá, la cosa, de que es 
convencido, t iempo, y causa. Anpagsudyá, el 
poder convencer á o t ro . 
SUDYA. pe. Yide Tanom. 
SUDIC. pe. Nacacasudic, convencer á o t ro con 
razones. Nasusudican, ser convencido asi. Y q u i -
nasusudic, aquel lo, de que es convencido, t i empo , 
y causa. 
SIÍGA. pe. Impera t . Nasuga, 1, nag, pedi r ló q u e * 
le han p romet ido de dar . Sinusuga, vel p i n a g , 
l o q u e es pedido, ó la persona, á qu ien se p ide . 
Sinusugahan, I, p i nag , el lugar. Ysinusugá, 1, 
yp inag, lo que es pedido, t iempo, y causa. 
SUGA. pe. Impera t . Nasuga, I, nag, volver , ó 
secundar haciendo lo que ya hizo o t ra vez, ú 
otras veces. Sinusuga, 1, p i nag , lo asi repet ido, 
ó vuelto á hacer. S inusugahan, 1, p inag , el lugar . 
Ysinusugá, vel yp inag , ins t rumento, t iempo, y 
causa. H a r c n indo sugaha si gaue nindo suanoy 
na maraot, no volvais á vueslças malas costum--
bres ant iguas. 
SUGA. pe. Impera t . Nasuga, 1, nag , p in tar , ó la -
b ra r lo d ibu jado . Sinusuga, , 1 , p inag, el d ibu jo , 
sobre que se p in ta . Sinusugahan, I, p inag, vi m -
gar . Ysinusugá, 1, yp inag , inst rumento, t iempo, 
y causa. 
SÜGAD. Cosa semejante. Nasugad, 1, nag , hacer 
a lgo semejante á otra cosa. Sinusugad, 1, p i n a g , 
lo que es hecho semejante á o t ro , ó lo que es 
imi tado. Sinusugaran, l , p i n a g , el lugar, ó aquel lo , 
que es im i tado . Y sinusugad, 1, yp inag, i n s t r u -
mento , t i empo, y causa 
SUGAD. p p . Nasugad, 1, nag, parecer á su pa-
d re , ó parientes en el cuerpo, ó en las cos tum-
bres. S inusugaran, 1, p i n a g , aquel , á qu ien se 
parece asi. Ysinusugad, I, yp inag , aquel lo , en que 
es semejante, que si es en cuanto á las cos tum-
bres, aunque no sea pariente el im i tado , pero en 
cuanto á la í isonomia, y cuerpo , ha de ser pa» 
r iente, t iempo, y causa. 
SUGAY. pp- Modo de atar no dando ñudo s ino 
entretegiendo las puntas, como en la lazada dé-
los cordones. Nasugay, 1, nag , atar asi a lgo de 
esta manera. Sinusugay, \ , p inag , ser atado a lgo . 
Sinusugayan, 1, p inag, el l ugar . Ysinusugay, 1, 
yp inag , ins t rumento , t iempo, y Causa. 
SÜGAT. pe. Impe ra i . Nasuga t , " \ , m g , a r rancar , 
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ó sacar algo, que está apretado entre dos cosas, 
ó en la t ier ra como a lgún pa l i l l o , ó cuch i l l o , ó 
punta de alguna cosa. Sinusugàt, 1, p i m g , aquel lo, 
que es sacado asi. S inusugatan, 1, p inag , el l u -
gar. Ysinusugat, 1, yp inag , ins t rumento , t iempo, 
y causa. 
SUGBÀ. pe. I m p e r a t . Nasugba, vel nag , echar 
en el fuego, ó meter el o r o en la f ragua, ó alguna 
otra cosa de comida , para que se ase en el fuego. 
Sinusugbahan, 1, p i n a g , el lugar . Ysinusugba, 1, 
yp inag , ser asi met ida a lguna cosa en el fuego, 
para que se ase, t iempo, y causa. Sinugba, cua l -
qu ie r camote asado, ó cosa semejante. 
SUGBÓ. pe, La flor, de las cañas dulces, c a r r i -
zales, ó zacates. Sinusugbohan, 1, p inag, serle 
nacida la flor á las cañas dulces, etc. Ysinusugbò, 
ve l yp inag , t i empo, y causa. Y por metáfora d i -
cen: Pinagsusugbohan na lamang sa dongdong ai 
coyan, cuando no hay qu ien se casa con a lguno, 
ó alguna. Garona yng sugbò y i a n payo n i co-
y a n , ya está con canas toda la cabeza de fu lano. 
SUGBÓ. pe. Unas plumas de las garzas, de que 
hacen plumajes. Nasugbo, 1, nag, hacer estos 
plumajes con las tales p lumas. 
SUGBO. pe. Imperat . Nasugbo, 1, m g , i r cor r iendo 
p o r el agua, como el venado, cuando vá hu-
yendo de los perros, y se arro ja al agua. S i n a -
sugbo, 1, p i nag , aquel lo, porque se vá asi. S i -
nusugbohan, I, p inag , el lugar . Ysinusugbo, vel 
yp inag , lo que se l leva, t i empo, y causa. P i n a -
sugbong gatab, engastado en o r o , ó calongcaqui . 
SUGHOT. pe. Lo que es andado. Nasughot, vel 
nag , andarlo todo. Sinusughot, 1, p i nag , ser asi 
todo visto, y andado. Sinusughotan, ve l p inag , 
el lugar. Y sinusughot, 1, yp inag , lo que l leva, 
t iempo, y causa. Ahaen p a an day co nasughot 
pagparahanap saymo, no me ha quedado lugar, 
que no anduviese en tu busca. 
SUGYANG. pe. Pua aguda. Nasugyang, vel nag , 
poner puas por los caminos. Sinusugyang, vel 
. p i n a g , serle puesto puas para que se lastime. S i -
nusugyügnan, vel p i n a g , el lugar . Ysinusugyang, 
vel yp inag, las puas, t iempo, y causa. Nasusug-
yang, her i rse, ó lastimarse con las puas c la-
vándoselas: lo mismo es, Sumag, aunque no 
tan usado. > 
SUGYAT. pe. Imperat . Nasugyat , 1, nag, levantar, 
ó sacar a lgo con alguna vara, ó palo con el 
dedo, como cuando está pegada alguna cosa. 
Sinusugyat , 1, pina-g, ser asi despegado, ó q u i -
tado, ó levantado algo. Sinusugyatan, I, p i nag , 
el lugar . Ysinusugyat , 1, ypinag., el pa l i l l o , ó 
dedo, t iempo, y causa. 
SUGMAC. pe. Vide Sumpay. 
SÜGMÁT. pe. En fe rmedad, que viene á ciertos 
t iempos como la del lunát ico ú otra semejante. 
flasugmat, I, nag , vo lver asi esta enfermedad. 
Sinusugmal, 1. p inag, el enfermo de enfermedad 
- asi, que viene á t iempos. Sinusugmatan, ve l p inag , 
el lugar. Ysinusugmat, \ , yp inag , t iempo, y causa. 
^ i n a g m o r o s u g m a t , acudi r le la enfermedad á m e -
nudo. Y por metáfora signif ica volver á recaer 
en los vicios, y pecados, de que ya estaba en-
mendado; ut, A t à tanasugmat ñaman si coyan, 
debe de haber vuelto, ó recaer, etc: lo m i smo 
- ' es,, Sogmat. 
SUGO. pp . Impera t . E l mandado. Nasugò, vel nag , 
-toandar hacer, ó decir algo, ó ir á a lguna par te . 
Simmgò, vel pinag, ser mandado hacer a lgo, 
ó énviadb'áalguDá parte. Sinusugoan, I, p i n a g , 
el lugar , ó parto donde le envían. Ysinusuao 
vel ypinag, aque l lo , que es mandado hacer 6 
decir algo, t i empo , y causa. Susugoon, el que 
s iempre es, mandado como el esclavo. 
SUGOC. pp. Huevo. Nasugoc, comenzar la gallina 
á poner . Nagsusugoc, poner o rd ina r i amen te . 
nusugocan, 1, p inag , el l ugar , ó n ida l . Ys inu-
sugoc, 1, yp inag , lo que pone, t i empo , y causa 
SUGOGSUGÒC. pe. Las turmas, ó huevos de los 
compañones de cualquier an ima l , que los tiene 
SUGOT. pe. Impe ra t . Nasugot, 1, n a g , atar el abacá 
las mugeres para tegerla. Sinusugot , 1, p i m g , 
ser atado asi. Sinusugotan, 1, p i n a g , el lugar . Ys i -
nusugat, 1, y p i n a g , ins t rumento , t i empo , y causa. 
Nanunugot , atar asi mucho abacá, ó m u c h o t iem-
po. Sinusugot, el abacá asi a tado. 
SUGOT. pe. La tentación. Nasugot, 1, n a g , ten-
tar á a lguno, ó provocar le á a lgo . Sinusugtan, 
1, p i nag , ser asi provocado, ó tentado. Fs imt-
sugot, vol y p i n a g , lo que se p rovoca , ó tienta, 
t iempo, y causa. Parasugot, el ten tador . 
SUGOTSUGOT. pp . Bur la , ó escarnio, que se hace 
de o t ro . Nasugotsugot, 1, nag , b u r l a r , ó mofar 
de o t ro . Sinusugotsugot, 1, p i n a g , ser asi mo-
fado, ó bur lado de o t ro . Sinusugolsugotan, l, 
p inag, el l ugar . Y sinusugotsugot, 1, yp inag , la 
mofa, ó bu r la , que se hace, t i e m p o , y causa. 
Manugotsugot, bu r lador , ó m o f a d o r . 
SÜGPAC. pe. V ide Pasugpac. 
SUGPIT. pe. Nasugpi t , • vel nag , apar ta r entre 
los dedos de la mano las espigas e l que vá co-
g iendo, ó segando el a r roz . S inusugp i tan , vel 
p i n a g , la mano . Ysinusugpit , 1, y p i n a g , las espi-
gas, t iempo, y causa. 
SUGPON. pe. Impera t . Nasugpon, añad i r los ca-
yanes que hacen de hojas, ó de ñ i p a , ó de palma. 
Nagsusugpon, añadir asi un pedazo de estos caya-
nes con o t r o . Pinagsusugpon, ser asi añadidos. 
Sinusugponan, 1, p inag , el un pedazo de ellos. 
Ysinusugpon, 1, yp inag, lo con que se añade, 
t iempo, y causa. 
SUGUE. pp . La despavi ladera con que se des-
pavi lan los hachones de brea, q n e es una ca-
ñ i ta , ó un h ierresuelo. Nasugue, 1, nag , despa-
v i la r asi los hachones. Sinusugue, 1, p i n a g , ser 
despavilados. Sinusuguehan, 1, p i n a g , el lugar. 
Y sinusugue, 1, yp inag , la despavi ladera, t iempo, 
y causa. Y por metáfora d icen : D a y mayo acó 
napapatorog, garona pinagsuguehan an mala co, 
cuando uno no puede d o r m i r toda la noche, y 
está despavilado. 
SUGUE. pe. Unas rodezuelas de be juco tegidas, 
con que suelen atar las escovas, ó cosa semejante. 
SUGUE. pe. Unas cadenillas de cerdas de caballo, 
ó de baca, ó de puerco. Nasugue, ve l nag, ha-
cer aquellas cadenillas de cerdas. Sinusugue, I, 
p inag , ser hechas. Sinusuguehan, ve l p i nag , & 
luga r . Ysinusugue, 1, yp inag , i n s t r u m e n t o , t iem-
po , y causa. , 
SU1IAY. p p . Impera t . Nasuhay , cont radec i r , o 
desobedecer. Sinusuhay, ser desobedecido, o con-
t rad icho de o t ro en alguna cosa. S inusuhaya^ 
el lugar. Ys inusuhay, lo que se con t rad ice , tiem-
po , y causa. Nagsusuhay, cont radec i rse , ó por-
fiar dos. Pinagsusuhay, ser desobedecido ^ 
muchos. Pinagsusuhayan, la cosa sobre que d0" 
va ten, ó po r f í an . Y p inagsusuhay, el f e ^ 0 ¡ J , 
causa. Masuhay , hombre p o r f i a d o , ó déso 
diente. Suhay mo doy, que por f iado eres. A 
pagcasuhay, I, an suhay, la po r f i a , ó resistenc 
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SUHAYONPA. pp . Bueno fuera. Suhayonpa an 
hoot co, bien quisiera yo, ó no quedó por m í . 
Suhayonpa an boot n i ã , bien quisiera el u n o , 
que dá por é l . 
Sl i l IAPON. pp . Ayer tarde. Suhapon p a datong, 
ya ayer por la tarde v ino . 
Sl í f l I . pe. Cosa, que es vuelta, ó que es hecha a l 
revez. Nasuh i , hacer, ó volver una cosa l o de 
arriba abajo. Sinusuhi , 1, p inag, ser asi vue l ta , 
ó puesta una cosa al revez. Sinusuhian, el l u -
gar. Ys i nmuh i , 1, yp inag, inst rumento, t i empo , 
y causa. Nagsusuhí, estar uno al revez del o t r o , 
o poner una cosa al revez del ot ro, como t r o -
pezados. P imgsusuh i , ser puesta dos cosas, una 
al revez de la otra, como una cabeza a r r i ba , y 
otra cabeza abajo. Pinagsusuhian, el lugar. Y p i -
nagsusuhi, ins t rumento, t iempo, y causa. S u h i 
guiraray an saymong guibo, todo lo haces al r e -
vez. Suhi an boot mo. quieres lo malo , y dejas 
lo bueno, eres al revez. 
SUHI. p e Lo d icho al revez, ó por i ron ía . iVa-
suhí, 1, nag , dec i r algo al revez, ó i rón icamente . 
Sinusuhi, 1, p i n a g , ser d icho asi algo. S inusu -
hian, 1, p i n a g , el lugar. YsinusuM, vel y p i n a g , 
lo que se dice en cont rar io de la verdad, t i e m -
po, y causa. 
SÜYAT. pp . Nasuyat, por f iar con otro sobre a lgo . 
Sinumyat, aquel , con quien contiende. S i m i s u -
yatan, 1, p inag , e! lugar . Ysinusuyat, 1, y p i n a g , 
aquello, sobre que cont iende, ó por l ia , t i empo , 
y causa. Nagsusnyat, por f iar ó eonlcnder dos. 
P inagmsuyatan, el lugar , ó la causa. Y p i n a g -
mmyat , t iempo, y causa. Nagsumyalsuyat , p o r -
fiar, ó contender dos. P inagsuyatan, el l uga r , 
ó la causa. Yp inagsmuyat , t iempo, v causa. JVagf-
susuyatsiHjat, por f ia r mucho , ó debat ir sobre 
algo. 
SUYO. pp . Lo que se dá á ot ro para tener le 
propicio, ó ganarle la vo luntad. Nasuyo, 1, n a g , 
dar de comer , ó beber á alguno para t e re r l e 
propicio, ó benévolo, ó porque se le qu i te el 
enojo. S inumyoan, I, p inag , aquel, ¡i qu ien dá 
de comer, ó beber asi. Ysinusuyo, 1, yp inag , la 
bebida, t i empo , y causa. 
SULAT. pp . Tapón de alguna vasija. ISamlat , \ , 
nag, tapar alguna cosa con tarugo, ó tapón , ó 
cosa semejante. Sinusulat, vel p inag, ser tapado 
asi el agujero. S inumla tan , 1, p inag , el l u g a r . 
Y s i m m l a i , I, yp inag, aquel lo, con que es t a -
pado algo, t iempo, y causa. 
SULAT. pe. Imperat . Nasu la l , 1, nag, meter a lgo 
por los ojos á o t ro . Sinusulat , 1, p inag , serle 
metido algo por los ojos. Sinusulatan, I, p i n a g , 
el lugar. Y sinusulat, 1, yp inag , el pal i l lo , t i e m -
po, y causa. Nasusulat, entrársele algo po r los 
ojos asi, como punta de algo. 5/ macur ing p a g -
casulat co, y laga acong mabota, ter r ib le go lpe 
me ,dí en el o jo , por poco me quedó c iego. 
SULPÓ. pe. A lmagre , con que dan co lo r al o r o , 
ó jar ros, ú otra cosa. Nasulpó, dar co lor con 
el a lmagre. S imsu lpó , I, p inag , ser a ln iagrado, 
ó teñido asi a lgo. Sinusulpoan, I, p i nag , el l u -
gar. Ysinusulpó, 1, yp inag, el a lmagre, i n s t r u -
mento, t i empo, y causa. Sinulpò, un género, á 
casta de sandias'asi l lamadas. 
SULPONG. pp . Yide Sono<L 
SUMACAY. pp . Vide Ba lo l l o . 
SUMAGYAD. . pe. Un género de ¡?rroz asi l l amado. 
SUM AG. pp . Yide Sugyang. 
SUMA YOD. pc. Vide Sayoâ. 
SUMALA, p p . Esta pa r t í cu la antepuesta á da t ivo 
de los pronombres , ó n o m b r e s adjet ivos, o p r o -
pios, quiere dec i r , que haga lo que qu is iere , o 
como quisiere; ut , S u m a l á saymo, como tu q u i -
sieres. Sumalá gnap i t sa p a d r e , como qu is iere 
el padre. Sumalá qu i J u a n , etc. Nasumalá, ve l 
nag, dejar algo al parecer de o t r o : lo m ismo que 
M a l á . 
SUMALAPA. pp . Esta par t ícu la signif ica después 
lo verás; u t , Súmala gnap i t , y para decir e j e m -
p lo , ut , Sumalapa yd tong olày n i Jesucristo ca-
gurangnanta , como vemos , que lo di jo Jesucristo 
nuestro Señor. Suma lapa ydtong guibo suanoy, 
como vemos, que acontec ió ant iguamente. S u -
malapa ydtong guibo n i coyan, etc. es lo m i s m o , 
que M a l a p a . N a s u m a l a p a , vel nag, alegar asi 
con otra cosa, ó pone r comparac ión . 
SUMALO, p p . Las so le ras , ó lo que sustenta el 
suelo.. 
SUMANSUMAN. p p . Nasumansuman , I, nag, con -
tar , ó re latar los hechos de o t r o . Sinosumansu-
man, I, p inag , ser asi con tados , ó relatados. S i -
nosumansumanan, el l u g a r , ó persona. FsinosM-
mansum,an, \ , y p i n a g , l o que se dice, ó relata, 
t iempo, y causa. 
S U M A R A G M N . pc. V ide Saraho tan . 
SUMARÓ. pc. Naqu iqu i sumaró , jun tarse , ó un i rse , 
ó ayuntarse con o t r o s . P inaqu iqu i sumaroan , 
aquel lo, con que se j u n t a , ó u n e . Y p i n a q u i q u i -
sumaró, lo que es j u n t o , ó u n i d o con lo o t r o , 
t iempo, y causa. A n p a q u i s u m a r ó , la u n i o n , ó 
ayuntamiento. V ide Saró . 
SUMBICAL. pp. Desobediencia. Nasumbical, des-
obedecer. S i n u m m b i c a l , ser con t rad icho , ó deF-
obedecido. S inusumbica lan, el lugar , Ys inusum-
bical , t iempo, y causa. Nagsusumbical , no c o n -
cer tar dos, n i obedecer el uno al o t ro , ó con -
tradecirse. P inagsusmnbica lan, aquel lo, sobre que 
d iscordan, ó el l uga r . Ypinagsusumbica l , t i e m -
po, y causa. M a s u m b i c a l , desobediente, ó p o r -
fiado: lo m i s m o es, Sagna , y So l iha, aunque- no 
tan usados. Estando eno jados d icen: Sumbical . 
SUMBONG. pc . Chisme. Nasumbong, 1, nag, ch i s -
mear , ó andar acusando, y revo lv iendo unos con 
otros. Sinusumboí jnan, 1, p i n a g , aquel, á qu ien 
se quejan, ó dicen el c h i s m e , ó acusan. Y s i n u -
sumbong, I, yp inag , ser acusado, y malquistado 
delante de el mayor , t i e m p o , y causa. Masum-
bong na lauo, h o m b r e acusador , y chismoso. 
SUMPA. p c Impera t . J u r a m e n t o con ma ld i c i ón , 
d ic iendo: M a l a y m a g a d a n , s imis i , etc. Nasumpa, 
j u ra r asi. S inusumpaan, eí l u g a r , ó la cosa, p o r -
que se j u r a asi. Ys inusumpa, la ma ld ic ión , que 
se echa, t i empo , y causa. Nagsusumpa, j u r a r 
dos el uno al o t ro sobre a lgo . Pinagsusumpaan, 
el lugar,, ó causa, sobre que j u r a n . Yp inagsu-
sumpa, la ma ld i c i ón , q u e se echa, t i empo , y 
causa. 
SUMPAY. pc. Lo añad ido . Nasumpay, añadi r a l -
,guna cosa á lo l a rgo . S inusumpayan , h cosa 
añadida en lo l a rgo . Ys inusumpay , lo que es 
añadido, t i empo , y causa. Nagsu'mmpay, aña -
d i r una cosa con ot ra j un tándo las por las p u n -
tas. P inagsuswnpay, .sèr asi ¡untadas. P inagsu-
sumpayan, el l uga r , ó la cosa, á que añaden 
muchas cosas á lo l a r g o . Ypinagsusumpay, lo 
que es añadido, i n s l r u n i e n i o , t i empo , v causa. 
Casumpay, la una parte añadida á la o t ra . Ca-
sumpayan, h añad idura : lo m i s m o es, Sugmac, 
aunque no tan visado. 
n 
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SUMPANG. pc. Cuiia, con que se aprieta alguna 
cosa, para que esté f i ja , y f i rme . Nasumpang, 
1, m g , poner cufia á alguna cosa. Sinusumpang, 
1, p i m g , lo que es apretado con cuña. SOTM-
sumpagnan, 1, p i nag , el l uga r . Y sinusumpang, 
1, i j p i m g , la cuña, t i empo , y causa. 
SUNDANG. pc. Cuch i l lo en co inun . Sinusundang, 
cuchi l lo ch iqu i to , ó de palo, ó caña. 
SUNGB1L. pc. Nasungbi l , vel nag, tocar con eí 
dedo, ó con algún palo, ó caña en las narices, 
ó boca á o t ro . S inusungbi l , vel p inag , la per -
sona, á qu ien 1c tocan en las nances, ó boca, 
ó ba r r iga . S inusumjb i lan, vel p i m g , el lugar . 
Y s inusungbi l , 1, yp inag, el dedo, palo, ó caña, 
t iempo, y causa. Nacacasungbil, tocar asi á a l -
guno sin querer . 
STJNGCAD. pc. Igual , ó de un mismo peso. iVa-
sungead, vel nag, ajustar el peso de una cosa 
con o t ra , ó venir justo el peso, ó igua l , ó es-
tar lo pesando. Shiusungcaran, aquello con que 
algo es pesado, y ajustado, ó el lugar . FSWÍÍ-
sungead, I, yp inag, lo que es ajustado con el 
peso de otra cosa, t i empo, y causa. P inagsu-
sungead, p robar si viene lo uno con el peso 
del ot ro. Pinagsusimgcaran, aquello, con que 
algo es pesado, y ajustado, l 'pinaqsusungcad, lo 
<jue es pesado con el o t r o , t iempo, y causa. Ca-
sungead. de un mismo peso. 
SUNGCAYAO. pp. Unos como zancos de caña, en 
que andan los muchachos jugando. Nagsumng -
cayao, andar asi en estos zancos de caña. Y 
por metáfora d icen: Carona nagsusungcayao si 
•coyan! ó que alto es, y desmedido fu lano pa-
rece, que anda en zancos! 
SUNGCAB. pc. Yide Dungca l , caer, ó hacer caer 
de hozicos. 
SIJNGCAL. pc. Cosa desigual . Nagsusurungcal, 
poner, ó hacer algunas cosas, que queden des-
iguales. Pinagsusumngcal., ser deshechas, ó 
puestas asi desigualmente. Pinagsurungcalan, el 
lugar. Ypinagsusurungcal, ins t rumento, t iempo, 
y causa. Tadao ta sungeal yn ingpagduelmo? para 
que hiciste esto tan desigual ? Y po r metáfora 
d icen: Sunmgca l an boot cayning magna t a u o ! 
ó que discordes, ó disconformes andan estos! 
SÜiXCCARIP. pc. Aguja de caña, con que hacen 
cestos, ó petates etc.: lo m ismo es, 5ar¡c. 
SUNGCAliíPAIN". pc. Gall ina, que tiene vueltas las 
p lumas al revez hácia a r r i ba . 
SUNGCAT. pc. Vide Honggoy. 
SÜNGCO. pe. i m p e r a i . E l que vá á m i r a r por 
algo. Nasungco, 1, nag , i r á m i ra r por a lgo, 
que tiene á cargo. Sinvsungco, I, p i nag , ser asi 
visto, ó m i rado algo. Sinusungcoan, 1, p inag, el 
lugar, en que. ó á donde se vá á m i r a r a lgo. 
Ysinusungco, vel y p i n a g , t iempo, y causa: lo 
mismo es, l l 'nnale. 
SfiNGPIT. pc. Sarbaíana para t i rar á los pá-
jaros, ú otra cosa. Vide Talayhog. 
SliKGPJT. pc. La ger inga , con que se echa laba t i -
bas. Nasungpit, 1, nag , echar labatibas con la ge-
r inga. Sinusungpit , 1, p i n a g , el enfermo, á qu ien 
son echadas. Smusungpi tan, I, p i m g , el l uga r . 
Ys inusungp i l , vel yp inag , la labal iba, t i empo , y 
..causa. 
SUPIL. pp. Punta, ó f i lo vuelta de alguna h e r r a -
jMienta. Nasup i l , vel mg- , volver, ó entor tar la 
. ,-píinta, ó f i lo de algún cuch i l l o . S inusup i l , vo\ 
. 'h inag, ser asi vuelto el f i l o , ó punta. Smusup i -
l a n , I, p inag, c! lugar, ó dueño. Y s i m t t u p i l . \, 
yp inag, ins t rumento , t iempo, y causa. Nasusu-
p i l , estar asi vuelto el í i l o , ó punta. 
S l i M T . pe. Impera t . . Nasup i l , 1, nag, poner la 
flecha en el arco para t i ra r . Sinusupitan, I, p i -
nag, el arco donde es armada la Hecha. Y s i m -
supit, 1, yp inag , la Hecha, t iempo, y causa. 
SUQUltí . pc. Nasuquib, vel nag, meter la mano 
por debajo de alguna cosa para sacar, ó gua r -
dar algo.' S imsuqu ib , 1, p i nag , aquel lo, porque 
mete la mano . Sinusuquiban, \ d p i m g , el lugar . 
Ysinusuquib, I, yp inag , la mano, ó lo que se 
guarda debajo de alguna cosa, t iempo, y causa. 
S U R Í L N D Q Y . pe. Imperat . Nasurandoy, i , nag, i r 
dando guiñadas el b o r r a d l o , cuando anda, ó e i 
que anda á oscuras, que vá errando el camino, 
echándose hacia á un lado, y hácia o t ro . S i n u -
surandoy, 1, p inag , aquel lo, porque vá asi. S i -
nusurandoyan, 1, p inag , el lugar . Ysinusurandoy, 
vel ypinag, lo que lleva, t iempo, y causa. N a g -
susurasurandoy, i r dando muchas guiñadas asi. 
SLUiAiNGGÁ. pp. Una yerva, con cuyas hojas mez-
cladas con zumo de l i m ó n se t iúen los dedos 
de colorado. N a n u m r a n g g à , teñirse asi los dedos. 
S U R A M i . pc. Nasurang, 1, nag, peynar los pelos. 
S inusurang, 1, p i nag , el caoello asi peynado. 
S inusuragnan, 1, p inag , el lugar . Ys inusumng, 
1, yp inag, el peyne, t iempo, y causa. Suclay, cí 
mas usado. 
SUltAíNÜV. pp . impera t . Nasuranoy, 1, nag, apar-
tarse un poco del camino, ó el lugar, donde 
está, ó sub i r á alguna casa á descansar, ó á 
ot ra cosa semejante. Sinusuranoy, vel j ñnag , 
aquel lo, porque se aparta á alguna parte, ó vá 
á alguna casa. Sinusuranoyan, I, p inag , el l u -
gar , ó persona. Ysinusuranoy, 1, yp inag, lo que 
l leva, t iempo, y causa. Nagsusurusurunoy, a n -
dar por el pueblo de aqui para a l l i , sin ha-
cer nada. S iminuranoy lamang ydlong binonò, 
luego cayó muer to habiéndose apartado un poco 
de donde le h i r i e ron . S i macur ing yaya nt co-
yan , s iminuranoy iamang na h imigdà, luego se 
echó á descansar. 
SUKAT. pp. Escr i tura, ó l i b r o , ó carta, ó cosa, 
que tiene algo escrito. Nasura t , 1, nag, escr i -
b i r , ó hacer escri tura. Smusura tan , 1, p inag , e l 
lugar , ó papel , ó el l i b r o , en que se escribe 
a lgo. Ys inusura l , vel yp inag , lo que se escribe, 
ins t rumento , t iempo, y causa. Parasurat , los 
que aprenden en la escuela. 
SUiUP. pp. Nasur ip , 1, nag, ent rar el agua por 
la her ida, mojándola, y enconarse. S inusur ip , 
I, p inag, la herida mojaua, ó entrada asi el agua. 
S inusur ipan, vel p i n a g , el lugar . Ys inusar ip , 1, 
yp inag , t i empo , y causa. 
SlJliCLN'CAL. pe. Vide Sungeal . 
SUS!, pc. Nasusi, al tercar con o t ro sobre algo. 
Nagsususi, d isputar, ó al tercar dos sobre a lgo. 
Sinususi, i , p i n a g , ser al tercado de o t ro . Simt-
ms ian , I, p inagsusmian, el lugar , ó aquel lo, so-
bre que al tercan. Y sinususi, 1, yp inag , el t iempo, 
v causa. M a c u ñ an pagsusi n indá, terr ib lemente 
lo debaten, ó debat ieron. Nacacasusi, convencer 
á o t ro en las disputas. Nasususi, poder ser con-
vencido. Nasususian, ser convencido en la dis-
puta. Nacacasusi, convencer á o t ro en la dis-
puta. Yquinasususi , lo que se disputó, t iempo, 
y causa. 
StfSÜMAN. pp . Nasusuman, 1, nag , decir , ó rec i -
tar versos, ó coplas, como sus romanees ant i -
guos, o v i , jos . Smusuman, 1, p inag , aquellos. 
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á quien se rl ipen, ó relatan. Sinususumanan, J, 
p inaq , aquellos, ¡í quienes se d icen, ó re la tan. 
Ysinususuman, I, yp inag , las coplas, que se r e -
latan, t i empo, y causa. Susumanon, las coplas, 
ó romances asi. 
SUUA. pe. Cualquier género de naranjas, ó l i -
mones en común . Suang mahamis, naranjas d u l -
ces. S m n g gayo, l imones. Nasuuà, 1, nag , echar 
del zumo de l imones, ó naranjas en la comida. 
S inusmtan, 1, p i n a g , la comida donde es echado 
el zumo. Ys inusuuà, \, yp inag , el zumo, t iempo, 
y causa. 
SUUAT. pe. Impera t . Nasuuay, \, nag, apartarse 
de o t ro , ó de alguna parte, ó apartar de a l -
guna cosa de o t ra . S inumuay , ser apartado algo 
de alguna parte. S inumuay an, el lugar , donde 
se aparta asi, ó la cosa donde es apartada de 
o t ra , i ns l rumento , t iempo, y causa. Nagsusu-
uay , apartarse, ó d iv id i rse dos, ó apartar dos 
cosas. Pinagsasuuay, ser apartados, ó d iv id idos . 
Pinagsusuuayan, el lugar , donde se d i v i den , ó 
apar tan. Yp inagsusumy , i ns t rumento , t i empo , 
y causa. 
S l i U A L . pe. Una caña, ó palo tue r to , con que 
ván levantándola yervaen las sementeras, cuando 
las l i m p i a n , ó con qne levantan, ó suspenden 
alguna cosa pesada. Nasuua l , 1, nag , levantar 
asi a lgo con esta caña, ó palo tuer to . S inusuua l , 
I, p inag , lo asi levantado, ó suspendido. S inusu -
ua lan , l , p i nag , el lugar . Ys inusuua l , 1, y p i n a g , 
el pa lo , t i empo , y causa. 
SUUALNÁ. pe. La bacinica de la tón, ó de azófar. 
SUUAT. pe. Impera t . Nasuuat, I, nag , sacar con 
la paleta, que l laman luag un poco de m o r i s -
queta de la o l la . S iñusuuat , I, p i nag , la mo r i s -
queta. S i n m u u a t a n , 1, p i n a g , el lugar , ó per -
sona. Ysinusuuat, I, y p i n a g , la paleta, t iempo, 
y causa. 
DE LÀS LETRAS, QUE COMIENZAN CON T. 
T ante A. 
TA. As i p ronunc ian la T en su A , B, C, y la es-
cr iben con este caracter inc luyendo T, y A , en 
el m i smo caracter, y para decir Te, 1, l i , p o -
nen un pun t i l l o , ó coma al lado izquierdo de 
esta manera , y para decir To, 1, T u , ponen la 
coma, ó pun t i l l o al lado derecho del caracter 
de esta manera, porque ellos escr iben, y leen 
de abajo hacia a r r i ba . 
T A . De ' nosotros todos, es geni t ivo de qu i ta , 
que inc luye á aquel , ó aquel los, con quien ha -
blamos, se pospone al n o m b r e ; u t , J iu lauanta, 
oro de nosotros todos. I l a rong la , nuestra casa. 
Antepónese al ve rbo ; ut , FÍO íang guiguibohon 
yn i gnap i l , esto será hecho de nosotros después. 
Y io lang o lay gnap i t duman, eso d i remos allá. 
T A . A d v e r b i o , signif ica porque dando razón, no 
para p regun ta r ; u t , Rahampacon ca, ta lolongca, 
has de ser azotado, po rque eres ton to . H i n a m -
pac acó ta day acó yminabot, azotáronme, porque 
no v ine. 
TA . Tamb ién signif ica que; ut , Siysay an day n a -
cacaaram, ta sia nanggayod an q u i m i n u a ? quien 
no sabia que él lo tomó? 
TA. Sirve también para p regunta r pospuesto á 
algún in te r roga t i vo ; ut , Siysayta y i a n ? quien 
d i remos que es ese? Ano ta y i a n ? pues que es 
eso? Tadaota? pues porque? Ñapadudmnancata? 
pues fuiste al lá? Manoca la duman? pues á que 
vás al lá? etc. 
T A . Porque p reguntando: T a nagla langhad ca sa 
mageasimotauo? para que deshonras á tu pró j imo? 
Ta sasauayonca? po rque eres travieso? es lo mis-
mo que Tadao ta. 
T A A C . pp. Impera t . Nataac, I, nag, caminar por 
la espesura del monte , ó por med io de la mar 
Tinataac, 1, p inag , aquel lo porque vá. T ina ta-
acan, vel p i n a g , el lugar . Yt inataac, 1, yp inag, 
lo que l leva, t i empo, y causa. 
T A A D T A A D . pp . Muchacho, ó h o m b r e suelto, ó 
l ib re en hab lar sin empacho. Na laad laad , vel 
nag, hab lar asi sin empacho. T ina laad taaran , vel 
p i nag , el l uga r , ó aque l lo , con qu ien habla asi 
Y t ina laad taad , 1, yp inag , lo que se d ice, t i em-
po, y causa. Abong taadtaad n i coy a n ! ó que 
at rev ido, y l i b re es fu lano en h a b l a r ! lo m is -
mo es, Sadasada. 
T A A N . p p . Un c ier to ins t rumento , con que co -
gen pescado en las sementeras, ó ar royos. ATa-
taan, 1, nag , pescar con é l . P inag laan , ser co-
g ido el pescado. T ina taanan , el pescado cog ido 
con taan. 
TABÁ. pe . Gordura , sebo, ó manteca de cua l -
qu ier an ima l . Natabà, 1, nag , e n g o r d a r l o i r 
engordando. T ina tabaan, l , p i n a g , el l u g a r . Y l i -
natabà, 1, yp inag , t i empo, y causa. Napata tabà, 
engordar á a lgún an ima l , como al l echon , etc. 
Pinatalabci, ser engordado asi. M a t a b a , cosa go r -
da. Tabanon, persona gorda , ó gruesa de cue rpo . 
TABA. pe. Impera t . Natabà, 1, nag^ coger ra -
cimos de plántanos, T i m l a b à , 1, p i n a g , ser co-
gidos los rac imos. T ina labaan , 1, p i n a g , el l u -
gar, ó el á rbo l donde se qu i tan . Y l i na tabà , I, 
yp inag, el ins t rumento , t i empo , y causa. M a -
labà na yn ing balag, ya están de sazón estos 
plántanos. 
TABAC. p e Un género de cuchi l los , que les s i rven 
también de armas. 
TABACAO. pe. Un lazo para coger ratones desde 
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arr iba de Ia casa. Natabacao, vel m g , coger r a -
tones con este lazo. Imatabacao, vel p i n a g , ser 
asi cogido los ratones. T'matabacauan, vel p i -
nag, e l lugar. Ytinatabacao, vel yp inag , el lazo, 
t i empo, y causa. 
TABAD. pp. Napacacatabad, acabar toda la sangre 
dónde está el tanduc. Pinacacatabad, ser aca-
bada la sangre basta que no salga. P inacaca-
tabaran, el lugar , ó persona. Y pinacacatabad, e l 
tanduc, t i empo , y causa. 
T A B À P . pp. E l pagnasi, que está ya flojo po r 
haber le cebado muchas veces con eí agua. A7«-
tabad, 1, nag , irse, haciendo flojo el pagnasi, 
ó beber de é l . T inatabad, 1, p inag , ser beb ido 
el pagnasi flojo. T inatabüran, \, p i nag , el l u -
gar. Yt inatabad, vel yp inag , el agua, que se 
añade, y la boca, t iempo, y causa. Y po r m e -
táfora d icen : Garo acó m a g m l á n g tabad sa yndo 
cun maanggoí acó, no os tengo de dejar sangre 
si m e enojo. 
T A B A D . pp. Imperat . Natabad, 1, nag, dar de 
beber al que ot ro día le habia dado. T ina laba-
r a n , 1, p i nag , serle dado de beber en pago de 
lo que él d io . Y l i na labad , I, yp inag , la tuba, 
t i empo, y causa. 
T A B A G A Ñ . pe. Gal l inero donde se l levan, ó 
t ienen las gal l inas: !o m ismo es Tangcal , y (7o-
ro^nan . Los dos ú l t imos son los mas usados. 
T A B A G I I A C pe. Llagas m u y grandes, que se ván 
estendiendo por el cuerpo. Tinatabaghac, ve l 
p i n a g , tener la tal enfermedad. Nacacatabaghac, 
lo que la causa. Mataíabaghac, tener algo v i r -
tud de causarla. Tabaghacon, el l lagado, ó e n -
f e r m o de el la. 
TABAGNOjGNQ. p p . Ün pescado asi l lamado. 
T A B A Y . pe. La pan to r r i l l a de la p ierna. Ta la -
bayon, el que la t iene grande: lo mismo es T i b -
noc, aunque no tan usado. 
T A B A Y À G . p p . Calabaza aguanosa. T inabayag, u n 
género de ar roz asi l lamado. 
T A B A N . pp . 2. act. caret. Natàban, robar el 
v a r ó n la muger , ,ó l levarla á su pueblo. T i na ta -
ban , la muge r , robada del va rón . T ina labanan , 
vel p i nag , el lugar, ó los parientes. Y l i na taban , 
t i e m p o , y causa. 
T Á B A N G . pp . Impera t . Natabang, ayudar á o t r o 
en a lguna .obra . T inatahagnan, ser ayudado. T a -
bagne acó, ayúdame, ó la cosa, en que se a y u -
dan dos, ó muchos, ó la persona ayudada asi . 
Yp inagta labang, ins t rumento , t i empo, y causa. 
Pagtatabang, ayudarse dos. Pinagtatabaçjnan, la 
. o b r a , en que se ayudan dos, ó la cosa donde 
muchos ayudan, ó la persona ayudada asi. Y p i -
nagtalabang, ins f rumento , t iempo, y causa. Cata-
bang, el que ayuda á o t r o . Dacoí an tabang n i 
coyan sa p a g a n i , cun sa pagharong, muchos peo -
nesi ó ayudadores. Para labang , el ayudador . 
Y p o r metáfora d icen: Garo cana l inabagnan n i n 
paghabol , cuando ayudan á uno á hacer a lgo , 
y é l deja la ob ra , como el que tege, si le a y u -
d a n , deja él de teger. Signi f ica también beber 
j un tos á una el pagnasi; u l , Mag la tabang qu i ta sa 
pagnas i , bebamos ambos juntos de este pagnasi : 
, lo m ismo es, Tabyang, aunque no tan usado. 
TABANG. pp. Impera i . Natabang, vel nag, t i r a r 
lejos á lo alto con flecha, ú otra cosa, l i n a -
tabang, 1. p inag , aquel lo, á que se t i r a . T i n a -
tabafinm, 1, ninag, el l ugar . Yt inatabañg, vé! 
ypinag, aquel lo, con qne se t i ra , t i empo , y 
causa. 
TABANG. pe. Desabr imiento . Matâbang , cosa sosa 
s in sal, ó desabrir la, ó agua dulce no salada. iVa-
tabang, 1, nag , irse haciendo, ó conv i r t iendo en 
dulce lo salado. Naca'catabang, lo que endulza 
asi. Nananabang, comer mor isqueta á solas sin 
pescado. P inananabang, lo que es comido asi, 
sin pescado. P inananabaynan, el lugar . Y p i n a -
nanabang, la boca, t iempo, y causa. 
TABANGCA. pe. Unos caracol i l los, que se cogen 
en los r ios. 
T A B A O . pp. Unas como tar imas de cañas, que 
hacen, en que s iembran el a r roz , y también 
las balsas, que hacen de cañas atadas, ó ma-
deros, como cuando traen la madera por el agua. 
Natabao, 1, nag , hacer las tales tar imas de ar-
roz, ó hacer asi balsas de madera , ó de cañas. 
T inatabao, l , p i nag , ser asi atada, ó hecha la 
balsa. T inatabaoan, 1, p i nag , el lugar . Y l i na ia -
bao, I, yp inag, ins t rumento , t i empo , y causa. 
TABAS, pp . Ropa, cortada. Natabas, 1," nag, cor -
tar asi a lgún vest ido, ó ropa. T inatabas, ser cor-
tado algo asi. Tinatabasan, 1, p i n a g , el lugar. 
Yt inatabas, I, yp inag , el i ns t rumento , t iempo, 
y causa. 
TABAS, pp. L o que se quedó l i b re , ó no se tocó, 
ó cosa par t icu lar , y no genera l ; u t , Tabas yning 
o ran . Nalabas, 1, nag , dejar alguna cosa sin to-
car le, ó hacer como á lo demás. Tinatabas, 1, 
p inag , quedarse l i b re sin que sea hecho lo que 
á lo demás. Tinatabasan, I, p i n a g , el lugar . Y t i -
natabas, 1, yp inag , aquel lo, de que queda l i -
b re alguna cosa, t iempo, y causa. Natatabas^ 
no ser met ido con lo demás, ó no serle hecho 
lo que á lo demás, ó no ser general , sino en 
alguna parte, ú otra cosa asi, que no es ge-
ne ra l , sino par t i cu la r . Natatabasan, el lugar , ó 
la cosa, que queda l i b re , ó fuera de cuenta. Y q u i -
natatabas, t i empo , y causa. 
TABAS, pe. T iempo ya acabado de alguna f ru ta; 
ut, Tabasna an camagong, ya se acabó la f ru ta 
de los camagones. Tabasna a n p a r o y , el agosto 
del arroz. Natabas, irse acabando ya el t iempo 
de alguna f r u ta , ó de la cosecha de ar roz. JYa-
talabasan, el l ugar . Yquinatatabas, t iempo, y 
causa. 
TÁBATA. pe. Una p iedra, que d icen , hal lan en 
la m a r muy t ransparente. 
T A B É . pp . Impera t i vo ; el agradec imiento , ó g ra -
cias, que se hacen á ot ro por alguna cosa. JVa-
tabé, 1, nag, agradecer asi a lgo. Tinatabean, 1, 
p i n a g , serle agradecido a lgo , ó serle dado gra-
cias. Yt inatabé, 1, yp inag , las gracias que se dán , 
t i empo, y causa: l o m ismo es, Sa lamat . Tabe. 
Con l icencia, ó permiso, es el p r o p i o . 
TABENG- pp . Impera t . Natabeng, pegar una manta 
á o t ra cosiéndolas, ó alguna cosa ro ta , ó ras-
gada, á lo l a rgo . Naglatabeng, pegar asi dos m a n -
tas, ó piernas de l ienzo. T inalabeng, 1, p inag , 
las dos mantas, ó piernas de paño cosidas. T i -
natábegnan, 1, p inag , el l uga r , ó la una de ellas. 
Yt inatabeng, 1, yp inag , la que es jun tada , ó co-
sida con la o t ra , i ns t rumento , t i empo , y causa. 
Catabeng, cua lqu ier de ellas: lo m ismo es, Tu -
n i n g . 
T A B G A O . p e Impera t . Natabgao, 1, nag , espan-
ta r , ó ahuyentar á cualqu ier an ima l . Tinatab-
gao, 1, p i n a g , lo asi ahuyentado, ó espantado. 
T inatabgauan, 1, p inag , el l uga r . Yt inatabgao, I, 
yp inag , ins t rumento , t i empo , y causa. Natatab-
gao, estar amedrentados los animales asi. 
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TABYANG. pe. Vide Tabang . 
TABID, pe. L laman el o r i na r delante de ot ros. 
Natabid ca lamang d ihan? ahí te pones á o r i n a r ? 
Natab id , 1, n a g , o r i na r asi delante de o t ros . T i -
natabi ran, 1, p i nag , el lugar. Y t ina tab id , 1, y p i -
nag, la o r ina , t iempo, y causa. 
TABIG. pe. Cosa quebrada, que le falta a lgún pe-
daci l lo. Natab ig , quebra r , ó qu i ta r un poqu i to , 
ó pedazo de alguna cosa, ó dar lo á o t ro . 7»-
nalabig, ser qu i tado, ó quebrado en pedaeitos. 
T inatabigan, el lugar , p la to , ú otra cosa, de que 
se qu i ta , (5 quiebra a lgún poqu i to , y la persona, 
á quien se d i i . Y t i n a l a b i g , el ins t rumento , ó lo 
que se dá, t iempo, y causa. Nagta lab ig , que-
brarse, ó par t i rse, ó queb ra r , ó par t i r una cosa 
en dos partes, ó par t i r l a dos entre sí. P inag ta -
tabig, ser asi quebrado a lgo . P inagta tab igan, el 
lugar, ó la cosa quebrada. Y p inag tatabig, ins-
t rumento , t iempo, y causa. Catabig, la par te, ó 
pedacil lo quebrado, ó par t ido . Nata tab ig , que-
brarse, ó part i rse a lgo , ó estar quebrado, (5 par-
t ido. Ña la lab igan , la cosa quebra. la, que le falta 
algún pedazo. Yqu inata lab ig , t iempo, y causa: 
Jo mismo es, Tapie, aunque no tan usado. 
TABIGÜI. pp . Un á rbo l asi l lamado de mala ma-
dera. 
TABIL . pe. Char later ia. M a t a b i l , char la tan, ó par-
lero. 
T A B I L I . pe. Lagar t i ja en común . N a t a b i l i , 1, nag, 
comer algo la lagar t i ja . T ina tab i l i , 1, p i n a g , ser 
comido de la lagart i ja . Nag la la ro tab i l i , dec i r , ó 
hacer a lgo de la hechura de la lagart i ja. 
TABILOG. pp . Redondez de alguna cosa. Na ta -
bilog, 1, nag, hacer a lguna cosa redonda, ó irse 
ella haciendo redonda. T inatab i log, 1, p i nag , ser 
hecha alguna cosa redonda. T inatab i log an , I , 
pinag, el lugar . Y t ina tab i log , vel y p i m g , ins t ru -
mento, t i empo, y causa. Ma lab i l og , cosa re -
donda. 
TABYON. pe. Impera t . Natabyon, 1, n a g , menear, 
ó mecer a lguna cosa con la mano trayéndola 
de aquí para al l í , ó menearse ella. T inatabyo-
nan, I , p i n a g , el lugar . Y t i n a t a h j o n , I , yp inag , 
lo asi meneado, ó t ra ído algo, como el n iño en 
la cuna, t i empo , y causa. 
TABYOS. pe. Unos arbo l i l los , que echan unos f r i -
jol i l los comestibles, y lo m ismo se l lama la f ru ta, 
í t t . unos pescaditos de la laguna de Buhí , se 
llaman asi. 
TAB I . pe. Poner las manos , como cuando rezan. 
TABO. p p . La ch i reta de un medio coco sin a l -
mendra, con que sacan agua, ú otra cosa l íqu ida. 
Natabó, I, nag, sacar asi a lgo con la dicha c h i -
rota. T inatabó, vel p i n a g , lo que es sacado con 
ella. T inatáboan, 1, p i n a g , el vaso, ó la persona 
para qu ien se saca. Yt inatabó, 1, yp inag , Ia ch i - ' 
reta, t i empo, y causa. 
TABOC. pe. Nataboc, vel nag , he r i r el ga l lo á 
otro cuando pelean, ó reventar la postema con 
h ier ro . Tinataboc, 1, p i n a g , ser her ida, ó reven-
tada la postema. Tinatabocan, 1, p i n a g , el lugar , 
ó el duerío. Yt inataboc, 1, yp inag , la espadil la, 
t iempo, y causa. Nananaboc, he r i r á muchos el 
gal lo. Garona y n g taboc na manuc, d i cen , cuando 
uno cae de a l to , y queda como muer to . 
TÀBOC. pe. 1 . act. caret . Nagtataboc, her i rse , ó ! 
matarse u n o asi m i s m o . Pinagtataboc, el cuerpo 
her ido . P inag latabocan, el lugar . Y pinagtataboc, 
el cuch i l lo , t i empo , y causa. 
TABOG. pp . Natatabog'an, estar muy cargado de 
f ruta el á rbo l , ó cosa semejante. Yquina la laboq, 
t iempo, y causa. Nacacatabog, la f ru ta , que carga 
el á rbo l , ó cosa semejante. 
TABOG. pe. Un árbo l , que dá unos rac imos de 
f ru ta como higos, que comen los pájaros, los 
comest ibles, se l laman sio, 1, sisio. 
TABON, pe. Una ave del tamaño de una po l la , 
que pone unos huevos mayores que de pato, 
y los ent ie r ra en la arena hasta la p ro fund idad 
de una vara , y dejándolos ellos mismos en siendo 
pol los se salen, y vuelan, llámase Tabón, porque, 
ent ierra los huevos. 
TABON, pe. Un co r ra l i l l o , que hacen j u n t o á los 
lambones, que ponen los esteros, para que, ba -
jando la marea, cojan a l l i el pescado. 
TABON, pp . Mataban, el mano jo de la espiga, 
cuando pesa mucho p o r ser muy b ien granado 
el a r roz . 
TABOTABO. pp . Nalábolabo, vel nag , vo lar la 
ceniza, ó po lvo con el v ien to , y levanta po lva- -
reda. T inatabolabohan, 1, p inag , el lugar , ó 
persona. Ytinatabolabo, 1, y p i n a g , t iempo, v cau-
sa. Tabotabo na yning doron, d icen, cuando ven 
mucha langosta volando, como nub lado. 
TABRE, pe. Natabrè, i , nag , ponerse desco lo r i -
dos los lab ios. Nagtabrè n a si coyan ! ó que desco-
lo r ido t iene el r o s t r o ! Abong tabrè m o ! ó que 
descolor ido estás. 
TABTAB. pp . Impera t . y p re t . Natabtab, 1, nag , 
cor tar con cuchi l lo las ataduras dando golpes, 
. ó las alas de las gal l inas, ó de otra ave, ó des-
ja r re ta r a lguna persona, ó an ima l . T inatabtab, 
1, p inag, las ataduras, ó alas que son cortadas 
así, ó las piernas desjarretadas. T ina lab laban, 
1, p inag , el lugar , ó el dueño, ó la persona, 
ó an ima l . Yt inatabtab, vel yp inag , ins t rumento , 
t iempo, y causa. 
TABUG- pp . Sirve para encarecer el andar b r a -
ceando, ó j u g a n d o los muchachos en el agua; 
u t , Nagnagtabug na yn ing magna aqu i , ó que 
ru i do hacen estos muhachos en el agua, lo m ismo 
es, ¡.ataban. 
TABUG. p p . Impera t . Na tabug, 1, nag, encerrar 
las bacas en el co r ra l . T ina tabug , 1, p i n a g , ser 
encerradas las bacas, es vocablo estrangero, pero 
ya 1c usan casi todos, el p rop io es, A l a q . ' 
TABUGUÉ. pe. Unos n\anojos gruesos de gogbn , 
ñ ipa , ó anajao con que cubren las esquinas de l 
lecho, de la culata. . ISkitaluguè, I, nag, techar, 
aquellas esquinas de la culata. T ina tabugman, 1, 
p i n a g , el lugar , ó la esquina, ó culata. Y l i n a -
tabuguè, vel yp inag, el gogon , t iempo, y causa, 
Tabuguean, la esquina de la culata. 
T A B U L A , pe. H ie r ro de lanza, como cuadrado 
á m o d o de gusgus, ó dardo. T inabu là , ser h e -
cha asi alguna cosa de aquella suerte, ó hechura . 
TACA. pe. Cobardía para hablar á a lguno . iVa-
taca, 1, nag, no atreverse hablar , ó parecer ante 
a lguno, v con negativ. atreverse, ó no temer . 
T inatacahan, 1 p inag , Ja persona, á qu ien no 
se atreve. Y t ina taca, l,. y p i m g , t i empo , y causa: 
lo mismo es, Tahac. 
TACA. pe. I d est, t ú de m i , el ta g e n i t i v o , el 
ca es nomina t i vo tu , y júntase esta par t íou la á 
las pasivas; u t , Hahampacon taca, t ú serás azo-
tado de m í . Hoho l i tan taca, serás enseñado de m í . 
TACAAB. pe. Ru ido , que hace a lgún an ima l con 
la boca. Natacaab, 1, nag , hacer r u i d o con la 
boca algún an ima l , como los per ros , cuando pa* 
pan muchas moscas, ó cuando come el puerco . 
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Imatacaaban, 1, p i n a g , e l lugar . Y l i na iacaab , \ , 
rypinag, la boca, t i empo, y causa. 
TÁCAB. pe. Natàcab, 1, nag , ab r i r la boca el per -
ro , ar remet iendo, como para coger a lgo, que 
le echan, ú o t ro an ima l . Tinatàcab, 1, p i n a g , 
lo cogido asi del pe r ro . T inatàcaban, vel p i -
nag, el l uga r , ó persona. Yt inatàcab, 1, y p i -
nag, la boca, t i empo , y causa. 
TACABÓ. pe. E l sonido, que hace la mano dando 
palmadas en el agua, ó alguna cosa concava, 
como escudi l la, ó cosa semejante. Natacabò, so-
nar asi esto. 
TACAD, p p . Impe ra t . Cosa ya medida. Natacad, 
I, nag, m e d i r el arroz, ú o"tra cosa. T ina íacad, 
1, p inag , ser asi medido el a r roz , ú o t ra cosa. 
T ina tacaran , 1, p inag , el lugar , donde se m i d e , 
ó la med ida , ó la persona, para quien se m i d e . 
Y t i na lacad , \ , yp inag , la medida, t iempo, y causa. 
Ta tacaran , la medida, con que se m ide alguna 
cosa. 
T A C A Y . pe. Una yerva que nace dent ro de el agua 
do unas hojas anchas, y redondas á modo de 
linsas, que dá una f ru ta comestible. 
T A C A L . pe. Unas almejas, que tienen la concha 
no lisa con una canali l la no l isa, como el ponao. 
TACAMO. pe. E l sonido, que hace, cuando dan 
• a lgún tapaboca á a lguno. 
TACAS, p p . Los ch ichar rones, que quedan de 
la manteca, que derr i t iéndose lo demás, el los 
se escapan. Vide Agas . 
TACAS, p p . E l que quedó l i b r e de a lgún p e l i -
g r o . Nacacaíacas, escaparse de a lgún pe l i g ro en 
la mar , como perdiéndose el navio, salvarse é l , 
ó siendo cautivados, salvarse é l . Natatacasan, de 
lo que se escapa, ó l i b ra , ó el l uga r , ó los 
que perec ieron. Yquinatatacas, el t i empo , y causa 
de l ibrarse de el tal pe l i g ro . 
TACAS, pe . Nacacatacas, acabar de u r d i r la tela. 
Natatacas, ser acabada de u r d i r la tela. iYaía-
tacasan, el lugar . Y quinatatacas, el t i empo , y 
causa. 
TACBAS. pe. Nalacbas, 1, nag , cor tar a lguna cosa 
ancha, como hojas, ó paños, ó vestidos, ó cosa 
semejante, ó los panales de la m ie l . Tinatacbas, 
1, p inag , ser asi cortado algo de esto. T inatac-
basan, 1, p i nag , c! lugar , ó lo que q u c d a . d e 
lo cor tado. Yt inalacbas, el cuch i l lo , ó t i jeras, 
t i empo , y causa. 
TACBÓ. pe. Impera t . Walacbò, 1, nag , dar p a l -
mada con la mano, med io cerrada. Tinatacbò, 
I, p i n a g , serle dado asi con la mano med io cer-
rada. Tinatacboan, I, p i n a g , el lugar. Y t inatacbò, 
1, yp inag , la mano, t iempo, y causa. 
TACÓ AG. pe. impe ra t . Na lacdag , vel nag , dar 
golpes en alguna par te, para que caiga abajo 
• lo que está n l l i de ten ido. T inatacdag, 1, p i n a g , 
lo que es asi de r r i bado , ó hecho caer dando 
golpes. T inalacdagan, 1, p i n a g , el l uga r . Y l i n a -
y íacdag, 1, y p i n a g , i ns t rumen to , t i empo, y causa. 
-TACDAL. pe. Sobresalto de alguna cosa r e p e n -
• tina. Natalacdal, estar asi con sobresalto. iVa-
tatacdalan, el l ugar , ó la cosa, de que está con 
sobresalto. Yquinatatacdal , t i empo , y causa. M a * 
tatacdalon, h o m b r e a temor izado, ó sobresal tado. 
•TAGDOG. pe . Un anzuelo grande para pescar. 
TACDOM. pe. V ide Tacom. 
TACDONG. pe. Un pedazo de caña par t ida , con 
qüevan dando golpes, cuando pescan con anzuelo. 
Naiacdong, \ , nag , i r dando asi golpes c o n esta 
caña, cuamdo pescan con salacab. T ina lacdong, 
vel p i n a g , el pescado. T ina lacdoynan, 1, pinag, 
el lugar . Yúnalacdong, \, yp inag , el salacab' 
t i e m p o , y causa. Y por metáfora d icen : S i m a -
cur ing p a g c a l o m d m i , gara earning ytinaedong, 
cuando se hunden en el r i o , que queda el ba-
roto boca abajo . 
TACGOY. pe. Impera t . Natacgoy, 1, nag , tentar 
a lgo con la mano haber si pesa, como algún 
real de á ocho, ó cosa semejante. Tinatacgoy, 
1, p i n a g , ser asi tentado, ó meneado algo coa 
la mano para ver cuanto pesa. Tinatacgoyan, 
1, p i n a g , el l uga r . Y t ina tacgoy, 1, yp inag, la mano, 
t i e m p o , y causa. 
TACGOiVG. p e Ronqu ido de el que duerme. IV«-
taegong, vel nag , roncar el que; duerme (3 está 
d u r m i e n d o . T inatacgognan, 1, p inag , el lugar. 
Y l i na tacgong , 1, yp inag , la garganta, t iempo, y 
causa. Ma lacgong , h o m b r e roncador asi. Co-
ragong , es mas c o m ú n . 
T A C Y A G . pe. Brazo, ó manga de j u b ó n . iYa-
tacyag, 1, n a g , poner mangas, ó brazos á algo. 
T inatacyagan, vel p inag , la vest idura, ó figura, 
á que se pone. Y l i na tacyag , 1, yp inag , el brazo, 
ó manga, t i empo , y causa. 
T A C L A . pe. Castañeta, que se dá con la boca. 
Natac la , 1, n a g , da r castañetas. T ina lachan , 1, 
p i n a g , el l ugar , ó la cosa, de que castañean, 
como espantándose. Y l i n a t a d á , vel yp inag, la 
boca, t i empo , y causa. 
T A C L A . pe. O r i n de el h i e r r o , cuando está viejo, 
ó cuando no está l i m p i o . T ina tac la , ser asi to-
mado de el o r i n . 
TACLOBON. A lme ja mar ina de concha colosal. 
TACLOB. pe. Impe ra t . N a l a d o b , I, nag , echar 
la atarraya sobre los palos, que l laman tanom 
en L ibgnanan , para coger el pescado, que está 
debajo de aquel los palos. T inatac lob, I, p inag, 
el pescado asi cog ido . T ina lac loban, 1, pinag, 
el l ugar , ó el t a n o m . Y t ina tac lob , vel tjpinag, 
la atarraya, t i empo , y causa. T inac loban, el pes-
cado cog ido asi. 
T A C M A . pe. Yide Tanay . 
TACMOAL. p p . Nagtacmoal na y n i n g polo cayning 
sondang, ó que d is fo rme cabo t iene este cu-
ch i l l o . iSagtacmoal na y n i n g gacot, ó que mala 
atadura es esta, y asi de otra cosa semejante. 
TACMOL. p p . Nañanacmol , morderse el labio por 
i r a , ó enojo , ó para hacer fuerza. Tinatacmo-
l a n , 1, p inanacmolan , aque l , cont ra quien se enoja 
mord iendo el lab io . Y t i na lacmo l , 1, ypinanacmol, 
la boca, t i empo , y causa. 
TACNAM. pe. Vide Ynagam. 
TACOBAN. p p . Un á rbo l g rande asi l lamado, de 
que hacen baro to . 
TACOBAO. p p . Sirve para encarecer la mucha 
carga de alguna embarcac ión , ó estar ya muy 
alta la yerva de la l inde de las sementeras; ut, 
Nagtacobao na y i a n sacayian, ó que sobrecar-
gada, ó envo lumada vá aquel la embarcac ión. iVaj-
tacobao na y n i n i g doot d i g d i sa basog, ó que 
alta está la yerva aqui en la l i nde . 
TACOBTACOB: pe. Los párpados de los ojos. 
TACOD. pe. Impe ra t . la a tadura . Natacod, vel 
n a g , atar c o m o el tárete del techo de la casa, 
ó del c o r r a l , ó cosa semejante. Tinatacod, vel 
p i n a g , ser asi atado a lgo. T inatacdan, 1, pinag, 
e l l ugar . Y t inatacod, I, y p i n a g , aquel lo , con (|ue 
atan, t i empo , y causa. 
TACOGONG. pe. Aquel las , como venitas, que tie-
nen las hojas de los árbo les. 
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TACOYOG.t pe. Halago. Nalacoyog, I, nag , l ia -
lagar, ó j u ^ a r eon la mano por la cabeza, ó por 
la cara, etc. Tinalacoyog, 1, p inag, el n iño asi 
halagado, l l na lacoyogan , 1, p i nag , el lugar . Y t i -
mtacoyog, l , yp inag , el ha lago, t i empo, y causa: 
lo m i smo es, Gologolo. 
TACOYTACOY.^ pe. Natacoytacoy, vel nag, t e m -
blar de frio, ó de t emor , facoytacoy na , ó como 
t iembla. 
TACOLO!) , p p . T ie r ra alta donde t ienen camo-
tes, palmas, y otras cosas sembradas, y aun las 
mismas comidas l laman tacolod; u t , M a g n a la -
colod lamang an cacanon n inda , no comen sino 
camotes. 
TACOM. p p . Natacom, hacer que venga á juntar 
una punta de alguna cosa con la o t ra punta , á 
encajar una cosa con o t ra , que tiene encaje. 
T im tacom, ser hecho asi encajar a lgo, ó j un ta r 
las puntas. T ina lacoman, la punta, que se junta 
con o t ra , t i empo , y causa. Nagtalacom, juntarse 
dos puntas, ó juu ta r las . Pinagtatacom, las dos 
puntas, que venga á dar la una con la o t ra . 
Pinagtatacoman, el l uga r . Y p inag tatacom, i ns t r u -
mento, t i empo , y causa. Catacom, la punta, con 
que j u n t a á la o t ra : lo m i smo es, Tacam; y 
Tacdom. 
TACOP. pe. Unos ropones gruesos, como sayos 
largos, de los cuales usan de o rd ina r i o para i r 
á las sementeras. Natacop, vest i r lo á o t r o . Nag-
tatacop, vestirse este sayo, 6 t raer lo vest ido. T i -
natacop, vel p inag , ser vestido, ó t ra ído el tal 
l ambong . Y l ina lacop , 1, yp inag , el r o p ó n , t i e m -
po, y causa. 
TACOP. pe. Tapadera de cua lqu ier vasi ja. iVaía-
cop, 1, nag, cub r i r , ó tapar alguna vasija asi en 
redondo. T inatacpan, 1, p i n a g , ser asi cub ier to , 
ó tapado a lgo . Yt ina lacop, 1, yp inag , la misma 
tapadera, t i empo, y causa. 
TACOS, pe. Medida gruesa en redondo. Nalacos, 
1, nag, tomar medida con algo asi en redondo 
mid iendo cuanto t iene de grueso alguna cosa. 
. Tinatacos, 1, p inag , ser asi medida alguna cosa. 
Tinatacosan, vel p inag , el lugar . Y tinatacos, 1, 
yp inag, la med ida , con que se m i d e , t iempo, y 
causa. 
TACOT. p p . Miedo, y temor . Natatacot, tener, 
ó estar con m iedo , y con temor . JVatatacolan, 
ser algo t em ido . Yquinatatacot , lo que es causa, 
y el t iempo. Nacacalacot, lo que pone, ó causa 
temor. A n pageatacot, el m iedo , y temor asi. 
Malata laeton, 1, matatacoton, hombre asi teme-
roso, ó medroso . Macatacottacot, cosa temerosa, 
ó que pone temor . Apaño nang tacot mo y i a n ! 
ó que grande temor t ienes! lo m i s m o es, Gu i -
ram. 
TACOTACO. pe. Vide Galogalo. 
TACPIL. pe. Impc ra t . Na tacp i l , pegar alguna cosa 
en alguna par te, como papel en la pared . N a g -
latacpi l , pegar dos cosas juntándolas , ó muchas 
en la pared , ó en otra par te. P inagta tacp i l , ser 
pegadas dos cosas. P inagta tacp i lan , 1, t inatac-
p i l an , el l uga r , donde se pegan. Y t i n a t a c p i l , I, 
yp inag , la cola, y el papel , t iempo, y causa. 
TACPIL. pe. Na tacp i l , achacar á a lguno, que anda 
amancebado con a lguna m u g e r . Nag ta tacp i l , 
achacar, que andan dos amancebados. P i nag ta -
tacpi l , los asi achacados. T ina tacp i l an , 1, p i n a g , 
el l u g a r , ó el uno de el los, á quien se achaca. 
Y t i na tacp i l , 1, yp inag , el que achacan al o t r o , 
t iempo, y causa. 
TACPOL. pe. Tapón, ó tapadera, ó venda. iVa-
tacpol, vel nag , tapar a lgún agu je ro , ó poner 
venda en la her ida, ó cosa semejante. Nataepo-
l a n , I, p inag , el agu je ro , ó la her ida . Y t i n a -
tacpol, i , yp inag , el tapón, ó la venda, t i e m p o , 
y causa. 
TACRAS. pe. Impera t . Nãtacras, 1, nag , l ab ra r 
el rac imo de la palma donde sacan la tuba c o r -
.tándole un poqu i to , para que gotee m e j o r , lo 
cual hacen t res veces al d ia , ó por lo menos 
dos, ó co r ta r a lgún poqui to de las hojas, ó pen -
cas de las linsas, ó ga l lan , ó bigá, ó cosa se-
mejante. T ina lacras, I, p i n a g , lo cortado as i , ó 
qu i tado. T ina lacrasan, 1, p inag , el lugar , ó r a -
c imo de la pa lma, que se labra , ó penca de la 
l insa, etc. Y t ina tacras , vel yp inag , el cuch i l l o , 
t i empo, y causa. 
TACRIP . pe. Oreja soldada, ó vuelta á pegar . 
Na tac r ip , 1, nag , vo lver á pegar, ó soldar la 
oreja rasgada. T ina tac r ip , ve l p inag , ser vuelta 
á soldar la ore ja. T ina tac r i pan , 1, p i nag , el l u -
ga r , ó persona. Y l i n a t a c r i p , 1, yp inag , i ns t ru -
men to , t i e m p o , y causa. 
TACROG. pe. V ide Dagoró. 
TAGS] , pe. Test igo. Natácsi , 1, nag , atest iguar. 
T inatacs ihan, 1, p i nag , ser atest iguado de o t r o , 
ó j u r a r p o r él los testigos. Yt inatacsi, 1, y p i n a g , 
aquel lo, que j u r a , t i empo, y causa. Ñapatatacs i , 
poner á o t ro por test igo: lo m i smo es, Sacsi, 
que es mas usado. 
TACTAC. pe. Impera t . ISatactac, vel nag , tender 
las redes, ó tambónos para pescar. T ina tac ta -
can, 1, p i nag , el lugar , ó el pescado, ó caza. 
Yiinatactac, 1, yp inag , las redes, t i empo , v causa. 
TACTAC. pe. Impera t . Nataclac, I, nag , dar g o l -
pecil los con las cabezas, ó guesos de animales, 
ó pescados en el plato, para que salga la m e -
du la , ó el tanduc, para que salga la sangre. 
Tinatactac, 1, p inag , el tuétano, ó medula, ó se-
sos. Tinatactacan, I, p i n a g , las cabezas. Y t ina -
tactac, I , yp inag , la mano , t iempo, y causa.. 
TACUO. pe. Impera t . Natacuo, 1, nag, comer sin 
lavar las manos. Tinatacuo, 1, p i n a g , lo que es 
comido asi. T inatacuoan, 1, p i nag , e l . lugar . Y t i -
nalacuo, 1, yp inag , la mano , t iempo, y causa. 
T A D A . pe. Sobras de cua lqu ier cosa. Na tadá , 1, 
nag , dejar algo para después. T inatada, 1, p i -
n a g , lo que es dejado. T ina ladaan, 1, p i n a g , 
aquel , á qu ien dejan a lgo . Y t inatada^ \ , y p i n a g , 
la sobra, t i empo , y causa. 
T A D A C . pe. Impera t . Natadac, I, nag, ab r i r el d i -
v ieso, ó postema, ó abr i rse el la. Tinatadac, l , p i -
nag , ser abierta la postema, ó divieso. T ina tada-
can, 1, p i n a g , el lugar, ó persona. Y t ina ladac , 1, 
yp inag , ins t rumento , t i empo , y causa. Nagtadac 
na yn ing p igsa , postema, que está yá m a d u r a , 
yapara reventar . Y por metáfora d icen : Naca t -
dac na si boot na maraot n i coy an, ya ^vino â 
reventar la mala vo lun tad , que tenia fu lano . 
T A D AO? pe. Porque? in te r roga t ivo de causa, 
como dicen à uno . Hahatrípacon ca? Responde, 
Tadao? po rque , ó po rque causa? Tadaota , se 
dice junto con otras palabras; u t , Tadao ta day 
ca s iminamba? porque n o veniste á Misa? a l -
gunas veces d ice, Tadao ta? y s igni f ica pues 
porque es ahora eso ? . 
T A D Y A O . pe. Tinaja g rande . 
T A D I C . pe. Impera t . Ña lad ic , \, nag, pegar pa -
samanos, ú o t ra cosa asi de gala en los vest i -
dos, ó ropas. T inatad ican, 1, p i n a g , la ropa 
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donde se ponen, ó pegan. Ydna lad ic , 1, i jp inag, 
los pasamanos, t iempo, y causa. 
TADYOC. pe. Uno como rami l le te de flores, ó 
de o t r o , que las mugeres se ponen en los ca-
bel los. Natadyoc, poner á o t r o . Nagtatadyoc, 
ponérselos, ó t raer los puestos. Tinatadyoc I, p i -
m g , ser t ra ido el ' r am i l l e te . T inatadyocan, 1, 
p i n a g ser puesto. Yúna tadyoc , 1, yp inag, el r a -
mi l le te , t i empo, y causa. 
TADOC. p p . Y ide T u r a y . Tadoctadoc na si p a n à ! 
ó que h incada, ó clavada está, esta flecha! 
TADOM. pe. Lo que entra en lo clavado, ó h i n -
cado. Natadom,, 1, nag, h incar , ó hincarse asi 
a lgo . T ina tadman, 1, p i n a g , la cosa en que es 
h incado a lgo . Y t ina tadom, 1, ypinag, lo que se 
h inca , ó entra del clavo, ó a rma , ú otra cosa, 
t i empo , y causa. Maíadom, c lavo, ó cosa asi en 
que en t ró hondo. Haen an iauong day la tad-
m a n n i n hamo? á quien no le hieren las armas, 
ó que h o m b r e hay, que no sea her ido de ellas? 
Y p o r metáfora d icen: Tadao ta day t inatadman 
n i n ho l i t an sayndong boot? como no hace m e -
l la , ó no se arraiga en vosotros la doc t r ina . 
TADONG. pp . Hab i l idad. M a l a d o n g , persona en -
tendida, y háb i l . Natadong, 1, nag, entender, ó 
aperc ib i r a lgo. T inatadognan, 1, p inag, ser asi 
aprend ido algo. Y t ina tadong, I, yp inag, la h a -
b i l i dad , t iempo, y causa. M i m a n aqu i con m a -
tadong na magtdram, h ih inanyogon n i n dacol 
na tauo, cuando el n iño ya habla b ien todos 
le escuchan. 
TADOS. pe. Impera t . Nataãos, I, nag, matar los 
p io jos con las uñas. T inatados, 1, p inag, ser 
muer tos los piojos. T inatadosan, 1, p i n a g , el l u -
gar . Yt inatados, 1, yp inag , ins t rumento , t iempo, 
y causa. S i macur ing cabasogan n i coyan, catad-
san na n i n turna an tulac, d icen, cuando alguno 
está m u y har to , que le pueden matar los p io jos 
en la ba r r i ga . 
T À D T A D . pe. Impera t . Na tad lad , 1, nag, labrar 
con unas agujas alguna par te de el cuerpo, para 
p in ta r l a , como solían ant iguamente. T ina tad ta -
dan , 1, p inag la persona labrada, ó parte de 
el cue rpo . Y t ina tad lad , 1, yp inag, las agujas, y 
t in ta , t i empo , y causa. 
T A E D . p p . impera t . Nataed, ponerse, ó estar al 
lado de o t r o . Tinataed, aque l , á cuyo lado se 
pone el o t r o . Yt inataed, aquel lo, que se pone 
al lado de el o t ro , ó de ot ra cosa, t i empo , y 
causa. Nagtataed, estar dos pareados u n o al lado 
de el o t r o . Pinagta laed, ser puestas dos cosas 
asi apareadas. Pinagtataedan, el lugar , ó la cosa. 
Ypinagta laed, lo puesto al lado de el o t r o , t i e m -
po , f causa. Cataed, el que está al lado de el 
o t ro . ' Y po r metáfora d i cen : D a y y ian nacalaed 
na. goromdom, co, en n inguna manera puedo caer 
en eso. 
T A E D * pp . V ide-Pataed. 
TABS. pp . Impera t . lo amolado. Nataes, 1, nag , 
amolar a lgo en p iedra, ó aserrarse los dientes, 
ó aguzar las cadenas de o r o recien hechas para 
v sigualarlas. Tinataes, I, p i nag , ser asi amolado 
a lgo, ó los dientes, ó la cadena de o r o a g u -
zada. Tinataesan, ve l p i n a g , el lugar , ó la p iedra 
• donde se amuela a lgo. Yt inataes, I, y p i n a g , el 
ins t rumento , t i empo , y causa. Tataesan, la p iedra 
de amolar . 
TAGA. p e , E s t a part ícula junta con uno sirve 
para preguntar de que pueb lo es a l g u n o ; u t , 
Tagaano ca? de donde eres? Responde, Toga 
Canaman, de Canaman, iaga Quipayo, etc. Pero 
para decir de tal comarca, como para dec i r de 
l í i co l , se dice B ico lnon, de Paniquian, P a ñ i -
qu ianon, y entonces para p regun ta r d icen : A n o , 
anón cama? de que p rov inc ia , ó comarca sois? 
responde B ico lnon . 
TAGA. pe. Esta partícula antepuesta á raices de 
verbos, s igni f ica hacer lo que signif ica el verbo 
algunas veces, y no s iempre; u t , Nagtataguhi t , 
escr ib i r algunas veces. Nagtatagabasa, leer a l -
gunas veces. Pinagtatagabasa, lo que es asi leido 
algunas veces. 
Tx\GA. pe. También antepuesta á algunos n o m -
bres apelativos de algunas cosas, par t icu larmente 
de armas, signif ica traerlas consigo, ó l levar-
las en la mano , como: Nagtatagatumbac, l levar 
lanza en la mano . Nagtalagaotac, nagtataga-
cuentas, l levar , ó traer cuentas. P inag la taga-
tumbac, la lanzo asi t raída. 
TAGA. pe. Antepuesta también esta partícula á 
los nombres de partes del cuerpo, signif ica dar 
po r a l l i el agua, ó hoyo, ó ser de aquella altura 
alguna cosa; ut , Tagatohod, que du por la r o -
d i l la . Tagapagbahagan, que da por la c in tu ra . 2 a -
gal iog, que da por la garganta, construyese con 
gen i t i vo , como : Tagatohod co, l légame por la 
rod i l l a . 
TAGA. pp. Nidal donde ponen las gal l inas. iVa-
taga, i poner , ó hacer nidales donde pongan las 
gal l inas. T ina tagahan , serle asi puesta á la ga-
l l ina para que ponga, ó el lugar , donde se pone. 
Y t i n a l a g a , el n i da l , t i empo , y causa. 
T A G A . pp. Nagtataga, c r i a r las gall inas de ot ro 
á medias. P inagta tagahan, las gal l inas, ó el dueño. 
Ypinagtataga, t iempo, y causa. 
T A G A pe. Anzuelo med iano, con que pescan con 
corde l . 
TAGA. pe. Palabra ó razón. D n a calaga, dos pa-
labras, ó razones. B m j b u y a n tacang sarò calaga, 
decir te hé una razón, ó pa labra . 
TAGA. pe. Impe ra t . Nataga, 1, nag, h e r i r con 
cuch i l lo , ó bo lo , ó cosa semejante. T inataga, 
ser asi cor tado, ó her ido a lgo . T inagaan , el lugar, 
donde asi co r tan . Y t i na taga , el cuh i l l o , ó bolo, 
ó cosa semejante, t i empo, y causa. Nagtataga, 
cuando es mucho lo que se cor ta , ó muchos golpes 
los que se dan . Nagtataga her i rse el m ismo, ó 
darse cuchi l lada. P inag ta taga , la parte asi her ida. 
P inag la lagaan , el lugar . Ypinagtataga, el ins-
t rumen to , t i empo , y causa. 
TÀGACAN. Uncest i l lo donde colocan la abacá que 
escogen, que l laman Tianagac. 
T A G A H O D . pe. V ide Lagabong. 
T A G A H O P A . pp. Una cierta ra iz, con que hacen 
hechizos para atraer á o t ro á su vo lun tad . JSata-
gahopà,^ vel nag , hechizar á o t r o con aquella 
ra iz. T inalagahopà, 1, p i nag , ser hechizado. T ina-
tagahopaan, 1, p inag , el lugar . Yt inatagahopà, 
1, yp inag , Ia raiz, t i empo , y causa. Nacacataga-
hopa, el que hechiza, ó Ia ra iz. Tagahopaan, el 
hechizo asi: lo m i smo es, Tagolmoy. 
T A G A Y . pp . E l m o d o , que tenian de casar antigua-
mente , que era bebiendo en la boda, que ha-
cían los casados nuevamente. Naglatagay, ha-
cer la boda el hombre casándose el varón con 
la muger . P inag ta tagayan , serle hecha la boda 
asi á la m u g e r . Yp inag ta tagay , el v ino , ó tuba, 
t i empo , y causa. Ñatagay , se usa aun ahora por 
dar de beber cuando cotoen algunos, que le 
han ayudado hacer la casa, ó arrastrar algo. 
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T i m l a g a y a n , los asi convidados á beber, y co-
mer. Yt ina lagay, el v ino , etc. t i empo, y causa. 
Tagayan, la taza, eon que dan de beber. 
TAGAYTAGAY. pe. Banco de arena j un to á las 
playas. Natagay lagay , 1, nag, haber estos ban -
cos de arena. 
TAGAL. pe. Perseverancia en el t rabajo. M a l a -
gal na tauo, hombre perseverante en ¿1 t raba jo , 
y que todo lo sopor ta. 
TAGAL . pe. L levar el navio derecho el que go-
bierna sin echar á una parte, n i á o t ra , que 
l laman, los mar ine ros tarv iado. 
TAGALPO. pe. Una yerva, con que los cazadores 
hechizaban á la caza, con que no podían hu i r . 
Natagalpò, 1, nag, e l cazador, que usa de esta 
yerva. T inatagalpò, 1, p i n a g , la caza asi hech i -
zada. T i m í a g a l p o a n , l, p i n a g , el lugar . Y t i na -
tagalpò, \ , y p i n a g , aquel la yerva, t iempo, y causa. 
T A G A L T Á O . pe. Boya, que se pone en la mar , 
ó en el agua. Nataga l lao , vel nag, poner boya 
á alguna cosa. T inataga l tauan, 1, p inag , la cosa, 
que se pone boya. Y t ina taga l íao , lo que se pone 
por boya, t iempo, y causa. 
T A G A L T A Ü A N . pe. l í n género de pájaros g ran -
des de rapiñas como gavilanes. 
TAGAM. pe. Impera t . Natagam, i , nag , escupir 
el que acaba de beber v ino , ó tuba, echando 
algún poqu i to de la boca. T inaíagaman, I, p i -
nag, el lugar , ó persona. Y t i na i agam, 1, y p i m g , 
lo que se echa de la boca, t i empo, y causa. 
TAGAMA. pe . Lo aparejado. Natagama, 1, nag, 
aparejar, ó preveni r con t iempo la comida para 
los que han de l legar de fuera, ú o t ra cosa. T i -
natagamahan, 1, p i n a g , serle aparejada al que 
llegó asi nuevamente. Yt inatagama, vel yp inag, 
la comida, t iempo, y causa. Tagamahe acong ca-
canon, tenme prevenida la comida para cuando 
venga. Matagamang tauo, hombre prevenido asi. 
A n pag lagama, la prevenc ión. 
TAGAMASOSO. pe. La par tera. 1 . act. caret. iVa</-
talagamasoso, partear la partera. P inagtataga-
masosohan, la muger parteada. Ypinagtatagama-
soso, t i empo, y causa. 
T A G A N T A M . Una yerva asi l lamada, con cuyas 
raices se cu ran , cuando han recaído de alguna 
enfermedad. 
TAG AN. pe. Na tagan , 1, nag, alzar el navio de 
bordo cuando le descargan. T i n a í à g a m n , 1, p i -
nag, el lugar . Y t ina tàgan , vel yp inag , t iempo, 
y causa. Y p o r metáfora d icen: T i m i m g a n si 
payo co na t inanducan acó, desea rgóseme la ca-
beza con aquellas ventosas. 
TAGANGQUI. pe. Sonido de un h ie r ro , que topa, 
ó da con o t ro . Natagangqu i , 1, nag, sonar asi un 
h ier ro con o t ro . T i m t a g a n g q u i a n , I, p i nag , el l u -
gar. Yt inatagcmgqui, I, yp inag , t iempo, y causa. 
TÁGAO. pe , Unas lagart i j i l las blancas. Ñalagao, 
I, m g , comer algo estas lagar t i j i l las. T inatagao, 
1, p inag, ser comido de ellas. 
TAGAOTAO. pe. Impera t . Natagaotao, 1, nag, av i -
sar á o t ro de lo que pasa. Tinatagaotauan, I, 
p inag , el lugar , ó persona avisada. Yl inatagao-
tao, VQI yp inag , lo que se avisa, ó d ice, t iempo, 
y causa. 
TA"GAPÉ. pe. Sonido de la palmada, que se 
dá en alg!¿na parte del cuerpo, como no sea en 
la cara. Nalagapè, 1, nag , sonar asi la palmada. 
Tinatagapean, 1, p i n a g , el lugar. Yt inatagapè, 
1, yp inag , t i empo , y causa. ' 
TAGAS. pe. Los har igues de las casas de madera 
recia, ó la dureza de cualesquier maderos , ó 
cañas, (5 el corazón de l m a d e r o . Ma lagas , cosa 
asi du ra , y recia. Natagas, 1, nag, hacerse ta l . 
Nagtatagas, hacerse ta l , ó i r a l m o n t e á co r ta r 
de estos maderos. P inag ía lagas , ser cor tados. 
Tinatagasan, 1, p inag , el l u g a r . Y t ina tagas , 1, 
ypinagtalagas, inst rumento, t i e m p o , y causa. 
TAGAS. p p . Natagas, 1, nag , quedar cua l , ó cua l 
de los sembrados, ó pie de a r roz sembrado pe r -
diéndose todo lo demás, ó quedar a lguno en 
alguna parte, habiéndose ido sus compañeros . 
'Tinatagasan, 1, p i nag , el l uga r . Y t ina tagas , \ , 
yp inag , t i empo , y causa. 
TAGASOP. pe. E l r u i do , ó son ido, que hace a l -
guna a rma cuando entra p o r e l cuerpo , ó el 
ru ido de los labios, como cuando se besa a lgo 
apretándolos, y haciendo que suene. Natagasop, 
1, nag, sonar asi el l ab io , ó a r m a . 
TAGBA. pe. Impera t . Na tagba , 1, nag,; coger las 
pr imic ias del ar roz. T ina tagba , 1, p i n a g , ser co-
gidas las espigas nuevas. T ina tagbahan , el l u -
gar . Y t ina tagba , I, yp inag , i ns t rumen to , t iempo, 
y causa. T inagba, las p r i m i c i a s . 
TAGBAC. pe. Cosa podr ida p o r estar a l agua dé 
cont inuo, ó en la humedad . Nata lagbac, p o d r i r 
asi algo po r estar al agua. Nata tagbacan, e l l u -
gar, ó dueño. Yquinatatacbac, t i empo , y causa. 
Ñacacatagbac, el agua, ó h u m e d a d , que p u d r e 
alguna cosa. 
TAGBAC. pe. Una mata, que t iene las hojas anchas, 
y prolongadas al modo de langeauas, y se come 
la f ru ta . 
TAGBANG. pe. Imperat . Na tagbang , vel n a g , sa l -
ta r como de una rama en o t r a , como saltan los 
monos. Tinatagbang, 1, p i n a g , aquel lo , po rque 
se salta asi. T ina tagbagnan, 1, yp inag , el l uga r . 
Yt inatagbang, 1, yp inag , lo q u e l leva, t i empo , 
y causa. 
TAGBÓ. pe. Impera t . Natagbo, 1, nag , irse á en -
cont ra r con o t r o á alguna par te . Naglatagbò, 
encontrarse dos, ó venirse á encont ra r en a l -
guna par te. T inatagbò, encontrarse dos, ó ve -
nirse á alguna par le , ó aauel lo porque vá. T i -
natagboan, el lugar , donde se jun tan . Y l i n a -
tagbò, lo que l leva, t i e m p o , y causa. P inag ta -
tagbò, ser encontradas dos cosas, ó aquel lo p o r -
aue ván. Pinagtatagboan, e l l uga r , ó la causa e juntarse dos en alguna pa r t e . Ypinaglatagbò, 
lo que lleva como al mercado , t i empo , y causa. 
Catagbò, el que se encuentra con el o t ro en 
alguna par te. Nananagbo, l l egar , ó veni r á t i e m -
po , que se hace alguna cosa. Nananagboan, la 
ob ra , á que l lega, Yqu inanmagboy t i empo , y 
causa. 
TAGBONG. pe. E l arroz cuando lo trasponen la 
p r imera vez en manoj i tos al rededor de la semen-
tera , para trasponerlo después. Natagbong, 1, 
nag , trasponer asi el a r roz . T i na tagbognan , 1, 
p i nag , la sementera, donde se t raspone. Y t i -
natagbong, 1, yp inag , el d a l u g u i , con que se 
traspone asi, t i empo, y causa. T ig lagbong, el 
t iempo de trasponer asi por o r d e n . 
TAGCARO. pe. Un pájaro asi l l amado , y parece 
que dice su nombre , que cunta de noche. 
TAGDOY. pe. Estacas, que se. h incan para t en -
der las redes, cuando cazan con ellas, ó para 
tener otra cosa. Natagdoy, vel nag , h i nca r es-
tas estacas. T ina tagdoyan , I, p i n a g , e l l u g a r , á 
, las redes, Yt inalagdoy, 1, y p i n a g , las estacas, 
t iempo, y causa. 
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TAGHAP. pc. Nalaghap, vo l nag , buscar algo por 
el monte , ó po r fuera de poblados. T i m l a g h a p , 
vel p i nag , lo que es buscado asi. T ina íaghapan, 
vel p inag, el lugar . Y t i m t a g h a p , ve l yp inag , 
t iempo, y causa. Nacacalaghap, ha l lar alguna 
cosa, ó fuera de poblado acaso. Nata laghapan, 
lo hal lado Seaso. Yquinatataghap, t iempo, y 
causa, Nacalaghap cana? asi, esto buscabas? 
p o r eso lo veniste á ha l la r ; d icen, cuando á a l -
g u n o le aconteció a lgún desastre. Pagt inagl ia-
p a n qu i t a , d icen los casados, cuando r i ñen , ea 
cada u n o busque su v ida . 
TAGHOY. pc. Ch i f lo , ó s i lvo. Nataghoy, 1, nag , 
ch i f la r , ó s i lvar . T inataghoyan, 1, p inag , c h i -
flarle, ó ser chi f lado de o t ro . Y t ina taghoy, I, 
y p i m g , : el tal ch i l lo , ó s i lvo, ó la boca, ó lo 
que s i rve de ins t rumento, t iempo, y causa. 
T A G Y I O N G . pc. Imperat . Natagy iong, 1, nag, me-
near, ó mecer algún á r b o l , ú otra cosa. T i n a -
tagy iong, 1, p inag, ser asi meneado, ó mecido 
e l á r b o l . T ina íagy iognan, 1, p inag , el lugar. Y t i -
na tagy iong , I, yp inag , ins t rumento, t i empo, y 
causa. Na la lagy iong, menearse el árbo l acaso. 
TÀGNA. p p . Hormiga en general . Natagna, 1, 
nag, comer las hormigas alguna cosa. T i n a t a -
gna, vel p inag , lo que es comido de ellas. T i -
natagnahan, 1, p inag, el lugar . Y t ína tagna, I, ypi~ 
nag, ins t rumento , t iempo, y causa. 
TAGNA. pc . E l medio de alguna cosa tomándola 
á lo l a rgo , porque á lo ancho es tahao el m e -
, d io . 5a tagnang da lan , en medio , ó m i tad del 
camino , 1 . act. caret. Nagtatacjna, tener dos á 
o t ro en med io . P inag ta íagnaan, el lugar . Y p i -
nagtatagna, lo que es puesto en med io , t i empo, 
y cmsa._Napatatagna, pone r algo, ó ponerse en 
med io , ó cor tar algo p o r la m i tad . P inagta ía-
f~naan, el lugar , ó lo que es cortado por medio . 'p inagtatagua, lo que es puesto en med io , t iem-
p o , y causa. Nacacatagna, l legar á la mi tad lo 
que t iene alguna vasija; u t , Nacacalagnapa yn ing 
t u b i g - d i g d i sa tapayan, aun está inedia de agua 
e^ta t ina ja . 
T A G N A D . p c Natagnad, t ratar mal de palabra 
á a lguno deshonrándole en su presencia, ó ha-
b la r con él cara á cara. Nagtatagnad, hablar 
dos cara á cara, ó tratarse mal de palabra. T i -
na tagnad, 1, p inag , ser asi deshonrado, ó ha-
b lado. T i m t a g n a r a n , 1, p i n a g , el lugar . Y t i n a -
tagnad, 1, yp inag , la deshonra, t i empo, y causa. 
T A G N A D . pc. A lzamiento de la cabeza, ó levanta-
m ien to , como m i r a n d o á lo alto. Natagnad, 1, 
nag, i r , ó estar asi con la cabeza levantada. T i -
na tagnad, I, p i nag , aque l lo , porque estaba asi 
con la cabeza levantada. T i m t a g n a r a n , 1, p i -
nag, el lugar . Y t ina tagnad, vel yp inag, la ca-
beza, t i empo , y causa. T a g n a d an ca l igp ian n i 
coy an , d icen , cuando uno tiene la f rente muy 
chata, ó m u y hund ida . 
TAGNAD. pc. Signif ica también lo que decimos 
estar hecho un poste esperando. Natadnad cana 
lamang d ihan pagha la t , estás ahí hecho ún 
poste esperando. 
T A G N A L . pc. Unas cáscaras de árboles, con que 
t iñen de negro , y otras, con que t iñen de co lo-
-. rado la seda. * 
T A G N A M . pp. Para que , p o r q u e . Darhon mo d u -
. .man, iaéjnani h i rahayon , l lévalo al lá para que 
ío aderezen. Ybuybuy mo tagnani dayea ham-
pacon, d í lo para que no te azoten: lo m i smo es, 
Gnan i . 
TAG 
TAGNANTAGNAN. pp. Un arbusto l lamado asi, 
cuyas hojas son remedio para el do lor de cabera, 
es parecida la hoja á las hojas de pa r ra , solo 
que esta es colorada. 
TAGNAS. pp . Impe ra i . Nata'gnas, acometer á a l -
guno . Nagtalafpiaíí , acometer ambos á dos, el 
uno contra el o t ro , ó acometer á algunos. T i -
natagnas, ser acomet ido de o t r o . Tinatacjnasan, 
1, p inag, el lugar . Yt inalagnas, vel yp inag , la 
a rma, con que acomete, t iempo, y causa. 
TACNAS LAMANG. pp. Natagnas lamang, I. nag, 
hacer algo de va lde . ' y sin provecho; u t , Nata-
íjnasca lamang cayian, day mu ñaman mahal ia-
man , haces eso en valde, que no lo luis de 
acabar.. Timina'gnas lamang arong gu imi lm, t ra-
bajé en valde, que se echó ú perder lo que 
hacía. T inatagnaa lamang, I, p inag, lo que es 
hecho en valde. Tinatagnaaan lamang, 1, -pinag, 
el lugar. Y l ina taguas lamang, vel yp inag , inst ru-
mento , t i empo, y causa: lo m i smo es, Talagnas 
lamang. 
TACNASTAGNAS. pp . 1 . act. caret. Nagtalagnas-
tagnas, hacer las cosas de l servicio de casa. JPi-
nagtatagnastagnm, lo que es hecho asi . P inag-
tatagnaslagnamn, el lugar , ó aquel, á quien le 
sirve asi. Ypinaglata-gnastagnas, t iempo, y causa. 
TAGNID. pc. Un á rbo l , que dá una f ru ta negra 
á^modo de aceitunas, y Ja flor muy olorosa. 
TAGNIL. p p . Una como cuña, se pone debajo 
de otra cosa, para que asiente bien ó tenga. 
, Na tagn i l , 1, nag, poner la d icha cuña debajo. 
T i n a l a g n i l , 1, p i nag , ser asi alzado a lgo. T ind la -
gn i l an , 1, p inag, el lugar . Y t i na lagn i l , \, yp inag, 
la cuña, t i empo, y causa. 
TAGNIS. pp- Imperat . Natagnis , 1, nag : l lorar, 
ó estar l l o rando por sí, ó por o t ro , f i n a t a g n i -
san, 1, p i n a g , ser l lo rado de o t r o , ó de otros, 
ó el lugar, donde se l l o ra . Y l i na lagn i s , 1, yp i -
nag , los ojos, t iempo, y causa. Matagnis, vel 
matagnison, l l o r ó n . Nagcacalagnis, hacer l lorar 
á o t ro . Na la tagn is , ser hecho l lo rar . Nanana-
gnis, l l o ra r muchos, ó hacer l lanto. P i n a n a m -
gnisan, el muer to l lo rado de muchos . Ypina-
nanqgnw, los ojos, t i empo , y causa. 
TAGNÓ. pc. Una f igura de ani to , ó ido l i l l o , que 
tenían ant iguamente. 
T.VGNOB. pc. Lo m i s m o que Sangpolò, aunque 
no tan usado. 
TAGNOB. pc. 1, Tacrog . Vide Dagorô. 
TAGNO D. pc. x\gua de r iachuelos, ó esteros su-
cios, que no sirve sino para lavar, y no para 
beber, y_ ! ; u i sa r de comer . 
TAGNOGTAGNOG. pc. Natagnoglagnog, vel nag, 
temblar la cabeza al v ie jo. Tinatagnogtagnogan, 
1, p inag , el lugar . Yt inatagnoglagnog, 1, ypinag, 
t iempo, y causa. 
TANGOL. pc. Impera t . Na tagno l , 1, nag , tener 
alguna cr ia tura á los brazos. T ina tagno l , 1, p i -
nag, ser tenida la cr ia tura de alguna persona. 
T ina tagno lan , 1, p i nag , el lugar . Yl inalagnol , 
1, yp inag , los brazos, t i empo, y causa: lo mismo 
es, Oyoy, aunque no tan usado. 
TAGNONG. pc. Calma, ó serenidad de tiempo. 
Natagnong, \, nag , acalmar el v iento . Tinata-
gnognan, I, p i n a g , el lugar , ó persona. Ytina-
tagnong, 1, yp inag , t iempo, y causa. 
TAGNON. pe. V ide Tamad ' . 
TAGNONG^ pc. Un. género de ar roz asi llamado. 
TAGNOTAGNO. pp.- Natagnolagno, vel nag, me-
near la cabeza como el cabal lo, cuando camina. 
TAG — 
Tinalagnotagnoan, I, p i nag , el lugar , ó persona. 
Yímalagnolagno, I, y p i n a g , la cabeza. 
TAGO. pe . Esta part ícula antepuesta á algunos 
nombres abstractos signif ica reputar , ó tener a l -
guna cosa, por lo que signif ica el tal nombre 
apelat ivo; u t , Nacacalagoraot, tener, ó reputar 
alguna cosa p o r mala , ó por no acertada. 2Va-
cacatagorahay, tener, ó reputar alguna cosa por 
buena, y conforme ú razón. Nacacatagololong, 
tener á otra por tonto . Nacacalagoraot, ser te-
nido por r u i n . Nacacalagoraotan, el lugar . Y q u i -
natatagoraot, t iempo, y causa. 
TAGO. pe. Impera t . lo escondido. Natago, 1, nag, 
esconderse, ó esconder algo. T i m í a g o , 1, p inag , 
ser escondido algo. T inatagoan, 1, p inag , el l u -
gar, donde algo es escondido. Y l ina tago , 1, y p i -
nag, t i empo, y causa. Tatagoan, escondr i jo . 
TAGOB. p e La embarcación muy cargada. iVa-
tagob, 1, nag , coger asi mucho ía embarcación. 
Tinatagob, vol p inag, ser cogido asi mucho de 
la embarcación. Tinatagoban, 1, p i n a g , el lugar . 
Yt inalagob, ve l yp inag , lo que se vá cargando 
demasiado, ó sobrecargando, t iempo, y causa. 
Nacacalagob, la sobrecarga. Natalagob, estar asi 
sobrecargada. Natatagoban, el lugar . Yqu ina ta -
tagob, la carga, t iempo, y causa: l o m ismo es, 
Gobgob, aunque no tan usado. 
TAGOB. pe. Personas conformes, ó de un pare-
cer. Natagob, 1, nag, irse concertando, ó con-
fo rmando. Tinatagoban, 1, p inag , el lugar . Y t i -
natagob, 1, yp inag , t i empo, y causa. 
TAGOBI IANG. pe. Remiendo. Ñatagobhang, 1, nag, 
irse concertando, á remendar a lgo. Tinatagob-
hagnan, I, p inag , ser asi algo remendado. Yl i-
natagobhang, 1, yp inag , aquel lo, con que es asi 
remendado, t iempo, y causa: lo mismo es, Talac, 
y Tarompac, aunque no tan usados. 
T i \ G 0 C . pe. Zumo de cualquier cosa, ó la resina 
de cualquier á rbo l . Natagoc, 1, nag, echar el tal 
zumo, ó resina. Tinatagocan, I, p i n a g , el lugar, 
ó persona, que lo oye. Yl inatagoc, I, yp inag , el 
tal zumo, t iempo, y causa. Matagoc, cosa, que 
tiene zumo. Nagtagoc na an bagangeo, decían, 
cuando alguna comida, esto es, la boca se me 
hace agua. Y por metáfora signif ica el semen 
humano. 
TAGOC. pe. V ide Pangloy. 
TÀG0CTOC. pe. Sonido de algún golpe pequeño, 
que se dá en tablas, ó cosa semejante. Nata-
godoc, vel nag , sonar asi alguna cosa con el 
golpe. 
TAGOCTOC. pe. E l canto de lagart i ja. Nalagoc-
toc, vel nag, cantar asi la lagart i ja. Tinatagoclo-
can, 1, p inag , el lugar , ó persona, que lo oye. 
Ylinatagoctoc, I, yp inag , la boca, t iempo, y causa. 
Tenían estos este canto de la lagart i ja por agüero 
ant iguamente. 
TAGODTOD. pe. T ier ra apretada, ó pisada como 
la del camino . Natagodlod, I, nag, içse asi apre-
tando la t i e r ra . • 
T A G O H A L I N . pe. Una raiz, con la cual ' 'hacían 
ant iguamente hechizos, mostrando que volaban, 
ó mostrándose en f igura de perros, ó de ga-
tos, ó de o t tos animales. Natagoha l in , vel nag, 
hacer aquellos encantamientos, ó hechicerías. T i -
na lagohal inan, vel p i n a g , el lugar, ó persona, 
á quien se muestra asi. Y i ina lagoha l in , 1, y p i -
nag, las hechicerías, t iempo, y causa. Tagoha-
l i nan , hechicero, ó encántador asi. 
TAGOYTOY. pe. Loma de t ie r ra , que vá cor r iendo 
' / i. TAG 
á lo la rgo. Natagoytoy, I, n a g , haber en a lguna 
parte alguna loma asi de estas. 
TAGOLÂ.EN. pp . Bar run to , ó sospecha, que se 
t iene de algo, ó lo que decimos decírselo el co -
razón. Natagolaen, i , nag, ba r run ta r así a lgo. 
T inatagolaen, 1, p inag, lo que es asi b a r r u n t a d o . 
T inatagolaenan, 1, p inag , el lugar , ó persona, 
de quien se sospecha. Yt inatagolaen, 1, y p i n a g , 
t iempo, y causa. 
T A G O L D A B . pe. La leño menudi l la , ó m u y seca, 
que se j un ta con los palos grandes para que 
arda. Natago ldab, 1, nag, j u n t a r asi la leña m e -
nudi l la con la gruesa para que arda todo . T i -
natagoldaban, I, p i nag , los leños grandes. Y t i n a -
lagoldab, vel ypmag , la leña menudi l la , ó seca, 
t iempo, y causa. 
TAGOLÍLVC. pe. La comida , que se espera, A V 
tagolhac, I, nag , esperar con la comida á los 
que vienen de fuera, ó de la sementera. T ina lago l -
hacan, 1, p inag, el lugar , ó persona, para quien 
preparan ia comida. Yt inatago lhac, vel y p m a g , 
la comida, t iempo, y causa. 
TAGOLIPOD. pe. Una raíz, con . que decían, se 
hacían inv is ib les. Natago l ipod , \, nag , hacerse 
asi inv is ib le con aquella ra iz. T ina tago l i pdan , 
] , p i nag , el lugar , ó aquel los, á qu ien se hace 
invis ible con esta yerva. Y l i na tago l i pod , vel 
yp inag, la ra iz , t iempo, y causa. T a g o l i p d ã n , 
el que se hace invis ible con esta yerva. S i ta -
go l ipdãn na tauo si qu iminoa cay dio, d icen , cuando 
les hur tan alguna cosa delante de los ojos. 
TAGOLMAY. pe. Una raiz, con que hacen hech i -
zos para atraer á otros á su vo lun tad . Na tago l -
may, \, nag, hechizar á o t ro con aquel la ra iz . 
T ina tago lmay, 1, p inag , ser asi hechizado. T i -
natagolmayan, vel p i n a g , el lugar . Y l i n a t a g o l -
may , vel yp inag , la ta l ra iz, t iempo, y causa. 
Nata lago lmay, estar hechizado. Natatagolmayan, 
el lugar . Yqu ina ta lago lmay , la raiz, t i empo , y 
causa. Nacacalagolmay, el que hechiza.- lo m ismo 
es, Tagahopa. 
TAGOLNOD. L o que se echa á alguna cosa para 
que se vaya al fondo. Natagolnod, 1, wag', po -
ner asi á alguna cosa para que se vaya al fondo. 
T inatagolnodan, 1, p i nag , la cosa que se pon«, 
t iempo, y causa. 
TAGOM. pe. E l peso de a lguna cosa. Natagom, 
\ , nag, nacerse asi pesado, como palo echado 
en remo jo , ú otra cosa. T ina tagoman, 1, p i n a g , 
ser aguviado con carga m u y pesada. Y t i n a t a -
gom, 1, yp inag , t iempo, y causa. Nacacatagom, 
l o que causa el tal peso. Matagomon, m u y p e -
sado. Ma lagom, pesado. Anpagca tagom, el peso. 
TAGOMTOM. pe. Vide T a g u i p t i p . 
TAGONTON. pe. Er is ipela. Natagonton, vel n a g , 
tener erisipela en los pies. T inatagontonan, vel 
p i n a g , la persona enferma de erisipela en los 
pies. Y t ina lagonton, vel yp inag , t i empo, y causa. 
TàGONGTONG. pe. Lo de enc ima, ó haz de l b a -
sog, ó l inde de la sementera. 
TAGORAMAG. pp. 1 . act. caret . Nag la tagoramag, 
apostar á qu ien vá alguna cosa, ó l u g a r , teme-
roso. P inag la lagoramagan, el lugar . Y p i n a g t a -
tagoramag, t i empo, y causa. 
TAGORHAM. pe. E l a lqu i le r , que se dá p o r la 
embarcación; ó cosa semejante. Na tagorham, \, 
nag , pagar el a lqui ler . Tma tago rhaman , l , p i -
nag , la embarcación, ó dueño . Y l i n a t a g o r h a m , 
l , yp inag , el a lqu i ler , que p a g a , t i empo , y causa. 
TAGOSTOS. pe. Crujidfo de las ataduras de la, 
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casa, cuando sube mucha gente á el la. Na ta -
qostos, 1, m g , c ru j i r , ó sonar asi las ataduras, 
y un insecto que daña al palay. 
T A G O T O G M N . pe. Una f ru ta si lvestre, como to-
mates, y es de comer, y la ho ja , como verengena. 
TAGPÉ. pe. Golpe, que se dá con el ancho del 
cuch i l lo . Napatalagpè, dar con el ancho del cu -
ch i l lo , ó de la espada, como de revés, ó plano. 
P imta tagpean , serle dado de revés ó plano. Y p i -
natatagpè, la espada, ó cuch i l lo , con que se dá, 
t iempo, y causa. 
TAGPÓ. pe. Un árbol asi l lamado, que dá una 
f ruta menuda comest ib le: lo mismo es, A l i i a t pu . 
TAGPOG. pe. Impera t . Naíagpoc, 1, nag , dar p u -
ñalada, con a lgún cuch i l lo , balarão, ó puña l . 
Tinatagpoc, 1, p inag, serle dado puñaladas. T ina-
tagpocan, 1, p inag , el lugar . Yt imtagpoc, I, y p i -
nag , ins t rumento , t iempo, y causa. 
TAGPOD. pe. Vide Patagpoà. 
TAGPON. pe. Natagpon, 1, nag, c u b r i r las ver-
güenzas con algún pañito teniéndole con la mano. 
T i m t a g p o n a n , el lugar , ó las vergüenzas. Y l i n a -
íagpon, I, yp inag, el pañ i to , ó la mano, t iempo, 
y causa. 
TAGQUES. pe. Imperat . La caña dulce l imp ia 
de la cascara. Nalagques, vel nag , l imp ia r , ó 
mondar asi la caña dulce. Tinatagqaes, 1, p inag, 
la cascara quitada de la caña dulce. T i m l a g q u i -
san, 1, p inag, la caña dulce, que es mondada, 
ó l impiada. Yt inalagques, 1, yp inag, ins t rumento, 
t iempo, y causa. 
TAGRO. pe. Las goteras del agua, que caen de 
los árboles después de haber l lov ido, ó tener 
ma l de o r ina . Natagrò, 1, nag , golear asi los á rbo-
les, ú o r inar gota á gota . T ina tagroan , 1, p inag, 
e l lugar. Yt inatagrò, 1, yp inag , las gotas, t iempo, 
y causa. Carona acó si nacat m t a g r ò , frasis, 
e l que t iene huéspedes, y le es' forzoso irse 
de casa. 
TÀGROS. pe. Las areni l las, que tienen las a lme-
,38 dent ro . T imtagrosan , ser tenido de alguno 
as areni l las en la boca comiendo alguna, que 
as ¡tiene. Matagros, las amejas, que las t ienen, 
ó la mor isqueta, ú otra cualquier comida, que 
• tiene arena, ó piedreci l las. 
T A G T A G . pe. La parte, que cabe á uno. N a -
tagtag, 1, nag , repar t i r entre los hi jos hacienda, 
ó entre ot ros. T inatagtagan, I, p inag, serle dado 
su parte á a lguno. Yl inataglag, 1, yp inag , aquel lo, 
que l e dan á alguno asi graciosamente. iVema-
. nagtag, d i v id i r , ó repar t i r asi su hacienda dán-
dola graciosamente. 
TAGÜE. pe. La costumbre, ó maña, que alguno 
t iene de menear la boca, ó la cabeza, ó mano, 
ó hacer a lgún visaje, lo cua l , estos decían, que 
venia, po rque estando amortajando al padre, ó 
mad re de el t a l , habia hecho el ademan, ó v i -
saje. Natatague, tener, ó quedar asi con la dicha 
maña . N a t a t a g w h a n , el lugar. Yqu imta tague, 
la tal maña, ó visaje, que queda, t iempo, y 
causa. Ncwaèatague, e l d i fun to , que, d icen , lo 
causa. 
TAGU1BQNG. pe . Ruido, que hace el agua, cuan-
d o a r ro jan alguna cosa. Nataguibong, 1, nag , 
hacer asi r ü i dó en el agua. T inataguibognan, 
el l uga i " . Yt inataguibong, I, yp inag , t iempo, y 
causa. 
T A G ü I C . _p6. Utt cierto petate hecho de cañas. 
T A G U I € T I C . pe. Sonido de golpes pequeños, que 
se dan en algunas cosas, que suenan, como vasi-
jas, ó cosa asi. Nalaguic l ic , 1, nag, sonar asi 
los golpes pequeños. 
TAGUIITI . pp . Un pa l i l lo grueso, como el dedo 
de basta dos palmos de la rgo , que t iene como 
hisopi l lo en la una punta , con que mojan la 
tela, y una punta, en la otra parte, con que 
aderezan los hi los de la tola. 
TAGUIL ID . pe. impera t . Cosa vuelta de lado. A'a-
tagu i l i d , vel nag , acostarse, ó estar echado de 
lado, f i n a t a g u i l d a n , 1, p i n a g , el lugar, donde 
está acostado asi. Y t i m t a g u i l i d , l , yp inag , el lacle, 
t iempo, y causa. N a p a l a l a g u i l i d , poner de laclo 
alguna cosa, ó mandar se, ponga. P ina la l agu i -
l i d , ser puesto de lado a lgo. P im la tag i i i í i dan , 
el lugar . Ypiuala laguiJ id , ins t rumento , t iempo, 
y causa. NapapapalaguiUd, mandar poner algo 
de lado, ó que se ponga de lado, el que está 
de espaldas. P inapapa lagu i l i d , ser mandado po-
ner de lado, etc. 
TAGUINIS. pp . iVa/aginnis, 1, nag , desment i r , ó 
hacer, que desmienta, y resvale una cosa, que 
está sobre o t ra , ó i r el la desmint iendo, resva-
lando, y cayendo. T ina tagu in is , 1, p i n a g , ser algo 
caido, ó desment ido de lo o t r o . T ina lagumisan, 
1, p inag , el lugar . Y t inataguin is , ve l yp inag, 
ins t rumento, t iempo, y causa. Nagcacataguinis, 
estar asi alguna cosa desment ida, y apartada a l -
gún tanto de o t ra , ó dos huesos, que están des-
concertados, que el uno pasa la punta del o t ro , 
y per t rans la t ionem, Nagcacataguinis lamang yning 
duang tataramon, casi s igni f ican lo mismo, ó 
son una misma cosa estas dos palabras. 
TAGUIPLOD. pe. Un t ronco de tubo l impiado para 
espr im i r . Na lagu ip lod , 1, nag, cor tar asi á pe-
dazos las cañas dulces para espr im i r . T i m t a -
guiplod, 1, p inag, ser asi cortadas. Yí inatagui-
p l od , ins t rumento, t i empo , y causa. 
TAGUIPTIP. pe. Unas pintas negras, que se ha-
cen en ropa blanca, ó en cosas semejantes, cuan-
do después de mojadas no se enjugan luego. 
T ina lagu ip l i p , 1, p inag , l lenarse asi de pintas, 
ó moho alguna cosa p o r la mucha humedad: 
lo mismo es, Tontón. 
TAGUIS. pp . Impera t . La cosa rozada. Nataguis, 
I, nag,, rosar una cosa con o t ra , como cuando 
rozan esta t inta de ch ina. T inataguis , 1, p inag , 
la cosa asi rozada. T ina lagu isan , 1, p inag , el l u -
gar . Y t ina tagu is , 1, yp inag , ins t rumento , t iempo, 
y causa. Natataguis , estar asi algo rozado. 
TAGUISI . pe. Un género de palmas bravas asi 
l lamadas. 
TAGUISO. pe. JSataguiso, 1, nag , hacer algo luego 
trás lo p r i m e r o , 6 i r luego trás o t r o . T inata-
guiso, 1, p i n a g , ser hecho asi algo sucesivamente 
t rás lo p r i m e r o . T inatagu isohan, vel p inag, el 
l ugar . Yt inataguiso, 1, y p i n a g , ins t rumento, tiem-
po , y causa. ISacaeataguiso, hacer algo luego 
sin tardanza trás lo p r i m e r o . 
TAGUITHI . ' ' pe. Aguacero menudo , que no caen 
gotas gruesas. Natagu i th i , 1, nag , l loviznar asi. 
T i m l a g u i t h i , 1, p inag , serles l lov ido asi. Tinala-
gu i th ihan , vel p i n a g , el l ugar , donde asi llovizna. 
Y l m a t a g u i t h i , ve l yp inag , el aguacero menudo, 
t i empo, y causa. 
TAGUM. p p . El a rbo l i l l o l lamado añ i l , de cuya 
hoja hacen la t inta azul , con que t i f ien. Nata-
gum, vel nag, teñ i r con el añ i l alguna cosa. 
T i na tagum, 1, p inag , lo que es teñido asi. T i -
m t a g u m a n , vel p inag , el lugar . Y l i m l a g u m , 1, 
yp inag , el añ i l , t iempo, y causa. 
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TA GUM. pp. A lgodón hi lado teñido de azul . C a -
rona yng íagum an labod, teúia los cardenales 
negros, como tinta azul, ó de añ i l . 
TAGOMATA. pe. Enfermedad, ó do lo r de ojos, 
que suele dar , eorao peste, que se pega. T i n a -
tagomala, 1, p inag, la persona, que asi t iene mal 
de ojos. Nacacalagomala, lo que causa la ta l 
enfermedad. 
TAGUOS. pe. Nalaguos, vel nag, resol lar, ó s i l -
var de .cansado, ó cuando uno siente flaqueza. 
l ' inataguosan, 1, p i n a g , el lugar . Yl inataguos, \ , 
yp inag, el resuello, t iempo, y causa. 
TAHA. pe. Vide Taca. 
TAHAC. pp. Imperat . Nalahac, 1, nag, entrar , , ó 
caminar por algunos carrizales, ó espesura muy 
grande, ó por donde hay mucha gente, rompiendo 
por med io . T ina lahac, I, p inag, aquel lo, porque 
vá. T i m t a h a c a n , 1, p inag , el l ugar . Yiinatahac, 
1, yp inag, lo que l leva, t iempo, y causa: lo mis-
mo es, Rarha , y T a r a . 
TAHA1). pe. Vide T ipang . 
T A H A N . pp. Na lahan , 1, nag, dura r ó perseverar 
mas que el o t ro , ó que lo demás de su cal idad. 
T ina lahanan, 1, p i nag , el lugar. Y l i na tahan , l , 
ypinag, t iempo, y causa. 
TAHANtr . pe. Jíl espacio vacío donde no hay nada. 
Natahang, ve l nag, dejar a lgún espacio vacío, 
como el que escribe, ó abr i r a lgún por t i l l o , 
como apartando, ó qu i tando el co r ra l . T i m í a -
hang, 1, p i nag , lo qu i tado para hacer el por t i l lo , • 
ó vacío. T ina lahagnan, vel p i nag , el lugar. 
Y l i na la lmng . vel yp inag, inst rumento, t iempo, y 
causa. 
TAHAO. pp . E l medio de alguna cosa respecto 
de lo ancho. Napatatahao, poner en medio , ó po-
ner algo en medio. P ina latahao, aquel lo, por 
que pone en medio. P ina ta tahauan, el lugar , ó 
las personas en medio de quien se pone. Y p i -
natalahao, lo que se pone en med io , t iempo, y 
causo. Napapatahao, mandar , que se pongan en 
medio. Pinapapatahao, ser mandado. 
TAHAO. pp. Impera t . Natahao, 1, nag, ent rar 
en la sementera á t rabajar . T ina lahauan , 1, p i -
nag, el lugar , ó la sementera. Yt ina lahao, l , yp i -
nag, inst rumento, t iempo, y causa. 
TAHAO. pe. Un pájaro asi l lamado que cuando 
canta, dice tahao. 
TAHAS, pe. Tinaja, ó s iburan, que no tiene ore-
jas, ó personas, que le faltan las narices, ó boca, 
por lo que dicen por mofa , su verdadero nombre 
es, _ Pianos. 
TA HE. pe. Imperat . Natahè, vel nag, coser con 
aguja. T ina lahè, vel p inag , ser cosido. T i n a t a -
hean, 1, p inag , el lugar , ó la ropa . Y t inalahè, 
vel yp inag, el h i lo , t iempo, y causa. Paratahè, 
sastre. 
T A I l I l ) . pe. Imperat . Na íah id , 1, nag , enca l la r la 
embarcación, ó buaya en t ierra. T i n a t a h i d , 1, 
p inag , aquel lo, porque sale á t ier ra la buaya. 
T ina tah idan , 1, p i n a g , el lugar. Y l i m l a h i d ¡ 1, 
yp inag, la embarcación, ó lo que lleva á t ierra 
la buaya, t iempo, y causa. 
T A H I G . pe. Una mata á modo de linsas, con que 
cierran los panlabotes. 
TAHOB. pp . La cubierta de alguna cosa, como 
sea de ropa, ó de hojas, ó cosa semejante. iVa-
tahob, 1, nag, cubr i r a lgo con lo d icho. T i n a -
tahoban, vel p i n a g , ser cub ier to asi con lo d icho . 
Y t i m t a h o b , 1, yp inag, aquel lo, con que es c u -
bier to a lgo, t iempo, y causa. 
TAHOB. pe. E l zacate, ó ye rba , ó vasura, con 
que se cubre la t ie r ra , para que no nazca yerva. 
Ñalahob, I, nag, cub r i r asi la t i e r ra . T ina tahob, 
vel p i nag , ser cubierta la t i e r ra . T ina tahoban, 
I, p inag , lo mismo, ó el lugar . Y t ina tahob, I, 
yp inag, la vasura, t iempo, y causa. 
TAHOC. pp. La t ierra adentro, que está lejos de 
la mar . Tinatahoc, gente de t ierra á den t ro lejos 
de la m a r . Natahoc, 1, nag, 1, napalatahoc, i r 
á t ie r ra den t ro . Tinatahoc, 1, p i n a g , 1, p i n a t a -
tahoc, lo que se vá á buscar allá. T ina lahóean, 
1, p i n a g , 1, pinatatahocan, el lugar. Y t inatahoc, 
I, yp inag , 1, ypinatatahoc, l o q u e se l leva, t i empo, 
y causa. Tahoc an sammoyang banuaan, nuestro 
pueblo está t ier ra á den t ro , lejos de la m a r . 
TAHOD. pp. Nacacatahod, atreverse á alguna 
obra di f icul tosa, y con negativa no atreverse. 
Natatahod, la obra d i f icu l tosa. JSatatahorãn, el 
lugar . Yqu ina ta la l iod , t i empo , y causa. Day acó 
nacacatahod cayning doros na tnacur i , no me 
atrevo á navegar con tan grande v iento. Day 
acó nacacatahod na magbábol, ta maraot an hauac 
co, n o m e a t revoá l imp ia r esta sementera, porque 
estoy en fermo. Casi lo m ismo es, Hasoc, en 
cuanto á esto. 
T A H O L . p p . Vide A g n o l . 
TAHOt íG. pe. Un mar isco de la m a r l lamado 
mejel lones. Nananahong, i r po r ellos á la mar . 
TAHOP. pe. Impera t . Natahop, vel nag , ahechar 
Í. con e l n igo de arroz. T ina tahop, 1, pinag^ el 
arroz vano, que cae, ó se echa fuera . T i n a t a -
hopan, 1, p inag , el arroz ahechado en n igo . Y l i -
nalahop, I, yp inag , t i empo , y causa. 
TA YAC. pp. Ñatayac, 1, nag , paño, ó co rde l , ó 
cosa semejante, que está colgado po r las pun-
tas, y baja del medio, como arco, y que l lega 
con la p imta , ó puntas, al suelo, ó arrast rar con 
.ellas. T ina tayacan, I, p i nag , el lugar . Y t i n a l a -
yâc, \, yp inag , t iempo, y causa. 
TAYAGNAO. pe. Un género de moscas hed ion-
das, que echan á perder el ar roz , ó cañas d u l -
ces, etc. comiendo las hojas. Natayagnao, I , nag, 
comer estas moscas el a r roz , ó la caña dulce. 
T ina layagnao, 1, p inag , ser comido asi el arroz, 
ó caña dulce. 
TA YAM. pe. M a t a y a m , agua muy gruesa, ó casi 
, salada, ó de j u n t o ya á la m a r . Ñatayam,:J.y.nag-,.. < 
irse haciendo salada. T ina layaman, 1, p inag , el 
lugar , ó persona. Y t ina layam, 1, yp inag, t íémpo y 
causa, lo que decimos vu lgarmente agua salobre. 
TAYAMOTAM. pe. Oro, ó plata hecha en pedacitos. 
Natayamotam, \ , n a g , par t i r el oro en pedacitos. 
T ina tayamolam, 1, p inag, ser asi part ida la plata, 
6 el o ro . T ina tay amo laman. I, p i nag , el l uga r . 
Yt inatayamotam, 1, yp inag , ins t rumento, t i empo , 
y causa. Nagcacatayamolam, estar asi hecha p e -
dacil los la plata, ú oro . Y por metáfora d i cen : 
T a y amalan na lumuyao si coy an, enojase p o r 
. cualquiera cosa fulano. 
TAYAO. pe. Un género de arroz asi l lamado. 
TAYAS., pe. Falta de palabras. Vide Boho l . 
TAYÁTÁ. pé.- Natayàtà, vel nag, muda r cada d ia 
su vestido no dándosele nada de echar lo á per -
der. T ina laya tà , I, p i nag , ser asi mudados los 
vestidos á menudo. T ina tayà laan , 1, p i n a g , el 
lugar. Y t ina tayàtà , I, y p i n a g , t iempo, y causa. 
TAYDOC. pe. I d est, m u y ; ut , Lolong cang l a y -
doc, I, laydoc cang lolong, eres muy necio. T á y -
doc cang parahab'on, eres g ran ladrón: ' Id m i s m o 
es. Toñhoe, v Guintotoroi;. 
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T A Y i l A O . pe. E l medio lejos de la o r i l l a . Napa-
tatayhao, apartarse de la o r i l l a acercándose al 
medio, ó poner alguna cosa en med io . P ina ta -
tayhao, aquellcf po rque se pone en m e d i o . P i -
natatayhauan, el l ugar , ó med io . Yp im ta tayhao , 
lo que es puesto, ó l levado a lgo al med io , t i empo, 
y causa. 
TAYHAP. pe. Nacacalayhap, alcanzar el rayo á 
los que están cerca de l lugar donde cae, ó cosa 
donde dá, ó dañar el hech icero , á los que se l le-
gan á él con las raices, ó hechizos, que trae 
consigo. Na ta tayhapan , el lugar, ó la persona 
alcanzada del rayo, ó de los hechizos. Yqu ina -
taíayhap, los hechizos, t i empo , y causa. 
T A Y H O N . pe. Na tayhon , 1, nag, bracear al modo 
de estos cuando andan trayendo los brazos col-
gados, y braceando. T i m t a y h o n a n , 1, p i n a g , el 
I t ígar. Y t i na íayhon , 1, yp inag , lo que lleva asi 
en la mano braceando, ó el brazo, t i empo , y 
causa. 
T À Y H O P . Unos cañutos, con que soplan el fuego. 
Natayhop, 1, nag , soplar el fuego con aquellos 
cañutos." T inatayhopan, 1, p inag , ser soplado asi 
el fuego. Y í ina tayhop , 1, yp inag , ins t rumento , 
t iempo, y causa. 
TAYOD. p e Tela, que ván los hi los derechos, 
y no de cordonci l los. T a y o d m l a p i s , tapis tej ido 
á lo derecho, y no de cordonc i l l o . Y por metá -
fora signif ica hablar derecha, y c laramente lo 
que hay, y no por rodeos, como: T inayodan 
t a c a n a pacaray, c a n p a g t a r a m co saymo, c lara-
mente, v sin rodeos te lo d igo . 
TAYOYÓ. " p p . Vide D a l o l l o . 
TAYONG. pe. Uno como gusano, ó gusarapa, que 
se cr ia en la m a r en las peñas, que tiene una 
espina, que duele m u c h o , si pica á a lguno . 
T A Y T À Y . pe. Lo puesto en reng lera . Natay tay , 
1, nag, estar puestos, ó ponerse en orden uno 
trás o t ro como en el co ro . T ina tay tay , 1, p inag . 
Ser puestos asi unos trás ot ros en reng lera . T i -
m t a y t a y a n , vel p inag , el lugar , ó los p r imeros . 
Yt inatay tay , ve l yp inag, lo que se pone en r e n -
glera con o t r o , ins t rumento, t iempo, y causa. 
Nagta taray tay , estar puestos, ó ponerse muchos 
en renglera. 
T A L A . pe. E l f ie r ro , ó marca en las medidas, 
ganados, 6 fardos, ó cosa semejante. N a t a i s , 
vel nag , marcar , ó señalar asi alguna cosa. T í -
na ta làan , I, p inag, la cosa marcada, ó señalada. 
Yí ina ía là , I, yp inag , el fierro, ó marca , t i empo , 
y causa. 
T A L A A N . pp . T é r m i n o . Na ta laan , 1, nag , señalar, 
el t é rm ino de algo, como el dia en que se ha 
de hacer a lgo, ó hasta donde. T i n a t a l à a n , 1, 
p i n a g , aquel , á qu ien le es señalado t é r m i n o , ó 
el lugar . Y l i n a t a l a a n , 1, xjpinag, el d ia señalado, 
ó la cosa, t i empo, y causa. 
T A L A B A , pe. l íost iones, mar isco conoc ido. iVa-
nalaba, i r á coger host iones. P inana laba , ser 
cogidos los hostiones. P inanaha labaan , el l uga r . 
Yp inanana laba , i ns t rumen to , t i empo, y causa. 
TALABO, pe. Impera t i vo . Nalalàbo, 1, nag , regar 
.la ceniza con agua salada para hacer sal. J i n a -
; talàho, I, p i nag , ser regada asi la leña, que se 
está quemando para hacer sal. T ina la làboan, 1, 
. p inag , el lugar . Y t ina ta làbo , I, yp inag , el agua 
de la m a r , t i empo, y causa: lo m i smo es Sar ibo. 
T-ALAC. pe. Remienáo. Nat lac, 1, n a g , remendar . 
IT i na tá lacan , 1, p inag, ser remendado asi a lgo. 
Y t i m l a l a c , vel yp inag , aque l lo , con que a lgo es 
remendado, t i empo, y causa. Es lo mismo que 
Tagobhang, y Ta lumpac . 
T A L A D , p p . Impera t . N a t a l a d , I, nag , sembrar 
posturas de cañas dulces. T i n a l a l a d a n , 1, pinag 
el lugar . Y l 'ma ta lad , 1, y p i n a g , las posturas! 
que se ponen , t i empo, y causa. T i n a l a d , las 
posturas ya sembradas. 
T A L A D , pe. Impe ra t . Na ta l ad , 1, nag, estar quedo 
ó parado cuando le r i ñ e n , ó azotan, y no se sabe 
desviar, ó hu i r . T i n a l a l a d a n , 1, p i n a g , ol lu^ar 
ó persona. Y t i n a t a l a d , 1, yp inag , t i empo, y causa! 
Tadao la m ina la lad ca d i l i an , que estás ahí pa-
rado sin menear te . 
T A L A Ü T A G A D . pe. Vido Ta lon lagon . 
TALAGA1) . pe. Vide A l a g a d , compañero . 
T A L A G N A S . pe. I m p c r a l i v . Naia la f juas, acome-
ter el enemigo , ó el pe r ro , ú o t ro animal á 
alguna persona. Nagtatalaf/naa, acometermuchos 
á uno. 2 'h ia ta layna* , I, p i n a g , sor acometido. 
T ina ta iagnasan, I, p i n a g , el lugar . Y l i na ta -
laynas, 1. yp inag , ins t rumento , t iempo, y causa. 
T A L A G A A S L A M A Ñ G . p p . Vide Taynas lamanq. 
TALAGSA1) . pe. Vide U a r a a n . 
TALAGLTTAG. pp . Lo quo está esparcido, ó apar-
tado uno de o t r o . Na ta lagu i l ag , vel nag , poner 
alguna cosa apartadas unas de otras, y no ape-
ñuscadas. T i na ta l aqu i l ag , \, p i n a g , ser puestas 
asi algunas cosas esparcidas, ó apartadas, unas 
de otras, y apeñuscadas. T ina ta lagu i tagan, I, 
p i n a g , el lugar . Y t i n a l a l a g m t a g , I, yp inag, ins-
t r umen to , t i empo, y causa. Na ta ta lagu i lag , estar 
asi algunas cosas esparcidas, ó apartadas y no 
apeñuscadas: lo m ismo es, A t a g , aunque no tan 
usado. 
T A L A Y . pe. Na ta íay , r eñ i r una muge r con otra 
á voces, d ie iéndole malas palabras estando apar-
tadas una de o t ra . Nag ta ta lay , reñ i r asi dos 
mugeres. T i n a l a l a y , 1, p i n a g , aquel la, con quien 
otra ú otras r iñen asi. T i n a l a l a y an, 1, Pinagta-
ta layan, el l uga r , ó la causa. Y t i n a t a l a y , 1, ypi-
nag, t iempo, y causa. 
TALAYTIOP. pe. Sarvatana para t i rar á pájaros. 
Na ta layhop , vel nag, t i r a r con sarvatana. Tina-
la lay hop, I, yp inag , aquel lo , á que t i r an . Tina-
ta layhopan, I, p i nag , el lugar . Yt inalalaylwp, 
1, yp inag , la sarvatana, t i empo , y causa: lo mismo 
es, Sungpi t . 
T A L AMA. pe. Nacaca lahwut , hab lar , ó decir algo 
sin querer . Nata ta lamà acó, lo m ismo. Nalata-
lamaan, el lugar , ó persona, á quien se dice 
a lgo sin querer . Yqu ina la ta lamà, lo que es dicho 
sin querer , que salió de la boca, t iempo, y causa. 
TALAMB1D. pe. Impera t . Na laJambid , \, ñag ,áM 
vuelta en redondo, como cuando baylan. T ina -
ta lamb i ran , I, p inag , el l uga r . Ytinalalambid, 
xe l yp inag , aquel lo , con que dá vuelta, tiempo, 
y causa. 
T A L A N G . pp . Col lar de bejuco, que se echa al 
pe r ro , ó gato, ó á a lgún preso, ó foragido, o 
el que se ponían por l u t o . N a l a l a n g , echar el. 
ta l col lar al o t r o . Nag la ta l ang , ponérselo, ó 
t raer lo puesto. T i n a l a l a n g , 1, p i nag , ser traido. 
T ina ta laynan , vel p inag , serle echado el tal 
col lar á a lguno . Y t i n a t a l a n g , I, yp inag , los be-
jucos , de que lo hacen, t i empo , y causa. 
T A L A N G . p p . Espacio, ó anchura , que hay de una 
cosa á o t ra . Na ta lang , vel nag, irse ensanchando 
asi a lgo, apartándose uno de o t r o . Napatatalang, 
poner a lgunas cosas asi anchas, ó espaciosas. 
P ina ta ta lany , ser puestas asi. P inata tahfpWh 
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el lugar . I p i na ta l a íang , ins t rumento , t i empo , y 
causa. M a t a l a n g , cosa asi ancha, ó espaciosa. 
Orog orog an la lung cay n i , mas ancho está esto 
que eso. 
T A L M C T A N G . pe. Unas cañas, que añaden al 
baro to , ó á los cestos, para que quepa mas en 
ellos. Na la lang tang , 1, nag , poner estas cañas. 
T i n a l a l a n g t a i j m n , 1, p i nag , el baro to , ó cesto. 
Vúna la lang lang, 1, yp inag , las cañas, que se 
ponen, t i empo , y causa. 
TALA.N'liOC. pe. Cosa penetrat iva, y que todo lo 
cunde. Natalanl ioc, vol nag, lo que cunde, ó 
penetra asi. T ina la ian l ioc , 1, p inag , la cosa que 
es penetrada, ó cund ida, ina la lanhocan, 1, p i -
nag, el l i i j j a r . Yl inalalanhoc, 1, yp inag , lo que 
cunde, ó penetra, como al aceite, t iempo, y causa. 
Natatalanhoc. cund i r , ó penetrar asi. Na ta ta lan -
hoc, ser cund ido , ó penetrado, como la carne 
de la sal. Naíata lankocan, el lugar . Yqu ina ta -
lalanhoc, t i empo, y causa: lo m ismo es, Tooc. 
TALAO. pp . CobariJia. Ma ta lao , cosa cobarde. 
Nata lao, I, nag , irse haciendo cobarde. Nacaca-
talao, hacer cobarde, ó causar cobard ia . N a l a -
íalao, ser, ó estar vencido, ó acobardado de o t ro . 
Nata ta lauan, el lu^jar. Yqu inata ta lao, t iempo, 
y causa. J a l a o mo doy, ó que cobarde eres. A n 
pagcalalao, la cobard ia . 
TALAOD. pe. Garza. Garona yng la laod caput i , 
blanco como una garza. Na la laod, 1, m g , comer 
algo la garza, ó pisar el arroz en la sementera. 
T ina ta laod , I, p i n a g , ser pisado, ó comido algo. 
TALAPANG. pe. l l ana . Garona camo t inubig na 
ta lapang, d icen , cuando los muchachos g r i t an , 
ó hacen r u i d o . 
TALAPAS. pe. Nacacalalapas, ent rar la l luv ia en 
la casa. Na la la lapas, lo mojado de la l luv ia , 
que ent ra . Natata lapasan, el lugar . Y q n i m í a -
talapas, t i empo , y causa. 
TALAPÍ . pe. Las tablas, que ponen á los baro -
tos en los lados. N a t a l a p i , vel nag , poner las 
dichas tablas á los barotos en los lados. T i n a -
ta lapl , \, p inag , serle, puestas asi tablas. T i n a -
la lap ian, 1, p inag , el lugar . Y t i n a í a l a p l , 1, y p i -
nag, las tablas, t i empo, y causa. 
TALAPIS. pe. Hl m o d o de ponerse la mareta, 
que l legue abajo á m o d o de saraguales. Nata -
lapis, poner lo á o t r o . Nagla la lap is , ponerse asi 
la manta, ó traerla puesta asi. T ina ta lap is , vel 
p inag, la manta. T ina la lap i san , vel p inag , la 
persona vestida de o t r o , ó el lugar . Yt inala ' lapis, 
1, yp inag , la manta, que se viste á o t r o , t iempo, • 
y causa. 
TALAPITAP. p p . Na ía lap i tap , 1, nag , no cub r i r 
alguna cosa mas que el suelo de la vasija, en 
que Ja echan.. T ina ta lap i tapan , vel p i n a g , la va-
sija. Y t ina ta íap i tap , 1, yp inag , la cosa, que se 
echa, t i empo , y causa. 
T A L A Q ü l l ) . pp . ' La atadura del suelo de la casa. 
Na la laqu id , ve l nag, atar las cañitas, que se po-
nen en el suelo de la casa con bejuco, ú otra 
cosa, ó de los corrales del pescado, ó cosa se-
mejante. T i n a t a l a q u i d , 1, p i n a g , ser asi atadas 
las cañas, ó palos con el tal modo de atadura. 
T i na ta l aqn i r an , 1, p i n a g , el lugar . Y t i na ta laqu id , 
1, yp inag , el bejuco, ú otra cosa, con que las 
atan, t i empo , y causa. 
TALAS. " p p . Impera t . Nata las , 1, nag , h u i r del 
trabajo p o r no hacer lo que le mandan. T i n a -
talasdn, 1, p i n a g , el l ugar , ó persona, ó el t ra -
bajo, de que huye. Y t i na ta las , 1, yp inag , lo que 
l leva, t i empo , y causa. M a l a i a s , h u i d o r de l t ra -
T A L Ã S T A S . pe. Par lería. Nata lastas, 1, nag , ha-
b lar sueltamente, y sin empacho. T ina ta las lasan , 
1, p inag , el lugar , ó persona, con qu ien hab la . 
Yl inatalastas, vel yp inag , lo que d ice , ó par la . 
Mala lastas, hablador, ó par le ro : lo m i s m o es, 
Da ladha. Talastas, quedar enterado, es su s i g -
n i f i cado. 
T A L A T A G Á . pe. Imperat . Nata là tagà, 1, nag , dar 
cuchi l ladas en algunos árboles, de que sacan l iga 
ó resina para coger la . T ina ta là taga, 1, p i n a g , ser 
asi acuchi l lado el á rbo l . T ina ta la tagahan, I, p i -
nag, el l ugar . Y t inata làtaga, 1, yp inag , el á r b o l 
acuch i l lado, t i empo , y causa. 
TALBO. pe. Polvo m u y menudo , que se levanta 
cuando soplamos la t i e r ra , ó cuando corre a i re . 
Nata lbo, I, nag , levantar asi polvo. T ind ta lbo -
han , 1, p i n a g , ser l leno del polvo, que vuela. 
Y t ina ta lbo , 1, y p i n a g , t i empo , y causa: lo m ismo 
es, Taraba, aunque no tan usado. 
TALBONG. pe. Cosa enter rada debajo de la t ie r -
ra . Nata lbong, 1, nag , esconder, ó en te r ra r algo 
debajo de la t ie r ra . T i n a t a l b o g m n , vel p i n a g , el 
lugar , donde a lgo es asi enter rado. Y t i m t a l b o n g , 
1, yp inag , lo que es en ter rado, t iempo, y causa. 
Ta lbognan y ian dugo, ent ier ra esa sangre, no es 
para en te r ra r los muer tos . 
T A L D A C . pp. V ide Súblac. 
TALDOC. pe. Nata ldoc, 1, nag , h incar en la t ie r ra 
lo que se s iembra. T ina la ldocan , 1, p i nag , el 
lugar . Y l i na ía ldoc , I, yp inag , lo que se s iembra 
h incándolo en la t ie r ra , t i empo , y causa, 
T A L E . p p . Hab i l idad de entend imiento . Na ta lè , 1, 
n a g , pe rc ib i r , ó aprender a lgo . T i n a t a l è a n , 1, 
p i n a g , lo que es aprendido asi. ' Y i i n a t a l è , 1, 
yp inag , la tal hab i l idad, t i empo, y causa. 
T A L E . pp . L o enhi lado en la aguja. Nata le , 1, 
nang , enh i la r la aguja. T ina ta lèan, 1, p inag , ser 
asi enhi lada la aguja. Y i i na ta lè , 1, y p i n a g , el 
h i l o , que se enhi la, t i empo , y causa. Ahaen 
ydtong dagom namay talé, id est, enh i lada. 
T A L i í A G . pe. Un modo de yedra, quo; sube pe-
gándose en los árboles, la" mascan como b u -
yos, y les pone negras las bocas: lo m i smo es, 
Taroba l ib . 
I A L I B A G . pp . Colmi l los de buaya, con que echa-
ban suertes ant iguamente. Na la l i bag , vel nag , 
echar suertes con estos co lm i l l os . Y por metá-
fora d icen: T im ina l i bag na si coyan, m i n t i ó / f u -
lano fal tando en la pa labra, que d io . 
T A L Í C A D . pe. Na ta la l i cad , caer de alto de espal-
das. Na la la l i ca ran . el lugar . Yqu ina la la l i cad , 
t iempo, y causa. 
TAL1CAl .A . pe. Cadena de h i e r r o , ó de o r o , ó 
de otra cosa. Nata l i ca là , encadenar, ó pone r 
cadena á o t r o . T i m l a l i c a l à , ser traída la cadena 
de oro al cuel lo. T i na la l i ca l aan , ser encadenado. 
Y l i na ta l i ca là , la cadena, t iempo, y causa. N a g -
la ta l i ca là , t raer al cuel lo cadena de o r o , ó echar 
cadena de h i e r r o á o t ro por la rgo t i e m p o . P i -
nagtata l ica laan, ser preso con cadena. Y t i n a l a -
l ica là , la cadena, t iempo, y causa. 
TALICOD. pe. Impera t . E l vuel to de espaldas. 
Na la l i cod , vo lver las espaldas. T i n a l a l i c o d a n , 
serle vueltas las espaldas. Y l i n a t a l i c o d , 1, y p i n a g , 
las espaldas, t iempo, y causa. ISagtaia l icod, es-
tar vueltas las espaldas á alguna par te , ó v o l -
ver las espaldas el uno al o t r o . P m a g t a l a l i c o d , 
ser vueltas de espaldas dos cosas. P i n a g l a l a l i -
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codan, aquel lo, á que se vuelven las espaldas. 
Ypinagtalal icod, las espaldas, t iempo, y causa. 
Dicen, Ta l icondan mona si magna casalanan mo, 
olvida, y deshecha ya tus pecados. 
TAL1GMAI I0G. pp . Ñacacatal igmahog, dar c u m -
plidamente de comer á los animales, que cr ia 
liasta hartar los. Na la la l i gmahog , los animales asi 
cebados. Na la ta l igmal togan, el lugar . Yqu ina ta la -
l igmahog, la comida , t i empo, y causa. 
TALIGNÀ. p p . Oreja de cua lqu ier anima!. T a t a -
Ugnahon, o re judo . 
TAL íGNA. p p . L laman también las orejas de los 
j a r ros , ó cántaros, ó las que hacen á ios made-
ros para ar rast rar los . Na ta l i gna , 1, nag , heeer, 
ó poner orejas. T i na ta l i gnakan , I, p inag , serle 
puestas orejas. Y t i n a l a l i g m , I, ypinag, lás orejas, 
t i empo, v causa. 
TAL IGNAf t ÍBATANG. pp . Unas como orejas b l a n -
cas, que nacen sobre los maderos viejos á m o d o 
de hongas. 
T À L I L I N G . pe. Volver el ros t ro á otra parte p o r 
n o ver aquel , con qu ien está enojado. 
T A L I M A S O N . pe. Vide Da l imason. 
TAL INDOUA. pe. Na ta l i ndoua , 1, nag, l levar dos 
partes, ó dos tantos a lguno. T ina taündoua, 1, 
p inag , ser tomadas las dos partes de a l j juno. 
T ina ta l indouaan, vel p i n a g , el lugar, ó el que 
lleva la tercera parte no mas. Yí inata l indoua, 
i , yp inag , la tercera par te , que se da, ó el que 
la lleva, t iempo, y causa. 
T A L I S A Y . pe. Un á rbo l , que dá una f ru ta comes-
t ib le asi l lamada. 
TALISCOG. pe. Lo que se pone por dent ro de 
alguna c'osa para tenerla tiesa, como el v e r d u -
gado de la saya. Natal iscog, 1, nag, poner asi 
este verdugado en a lguna cosa, para que se 
esté tiesa. T ina ta lhcogan , I, p inag , la saya, ó 
•cosa semejante. Yt inata l iscog, 1, yp inag , el ver -
dugado, t i empo , y causa. 
T A L I U A N . p p . Impera t . N a t a l i u a n , I , nag , irse 
, uno de alguna par te, po rque no le encuentren, 
ó hallen a l l i . T i na ta l i uanan , 1, p i nag , el que 
n o es aguardado. Y t ina ta l iuan, 1, yp inag , lo que 
l leva, t iempo, y causa. Nagcacata l iuanj i r p o r 
diferentes caminos, y rio encontrarse. P inagca-
cata l iuanan, el lugar. Ypinagcacaía l iuan, t i e m -
p o , y causa: lo m i smo es, L ipas , en cuanto 
esto. 
T A L I U A S . pe. Cosa acabada, ó conclu ida. ATa-
t a l i m s , vel nag, acabar, ó conc lu i r una cosa. 
T ina ta l i uas , 1, p i n a g , ser acabado, ó conc lu ido 
a lgo. T ina ta l iuasan , 1, p i n a g , el lugar, ó la per -
sona, con quien se concluye. Y t i na ta l i uas , 1, y p i -
nag, i ns t rumento , t i empo, y causa. Nacacata l i -
uas, conc lu i r a lgo. Na ta ta l iuas , ser conc lu ido 
asi a lgo. 
T A L O . p p . El vencido de a lgún juego, ó apuesta. 
Natalo, vencer asi á o t r o . Nagtatalo, apostar asi 
á quien vence, ó vencer muchos. T ina ta lo , ve l 
p inag , ser vencido asi. T ina la lohan , 1, p i n a g t a -
talohan, el lugar , ó apuesta. Y t i m t a l o , I, y p i -
nag, t iempo, y causa. 
T A L O . pe. E ! ñudo del sedal en el anzuelo. iV^a-
.• •: ta lo i • vel nag, atar asi el anzuelo con el sedal. 
Tmata loan , i , p i nag , el anzuelo. Y í ina ta lo , vel 
. yp inag, el sedal, t i empo, y causa. 
TÁLOBÂSA. pe. Ad i v ina r lo que hablan con el 
ealotan: lo m i smo es, Pal ibasa. 
Í A L Q B C A S . pe. Nataíobcas, 1, nay, sol tar la fle-
cha mansamente del a rco . Tinaialobcascin, I, p t -
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nag, el lugar , ó aque l , á qu ien se t i ra asi. Y t i -
natalobcas, 1, yp inag , la flecha, t iempo, y causa. 
Nacacatalobcas, soltar la f lecha del arco sin que-
rer . Natalalobcasan, el l uga r , ó aquel, á quien 
acierta. Yquinataialobcas, la Hecha, t iempo, y 
causa. Y po r metáfora s igni f ica decir algo sin 
querer : lo m i s m o es, T a l a m à , en cuanto á esto. 
TALOBÓ. pp . Crecimiento apresurado de persona, 
ó planta, ó an ima l . Nala lobò, 1, nag, crecer asi 
á priesa a lguna cosa. T ina la loboan, I, p inag, el 
l uga r . Yt inatalobó, 1, yp inag , t iempo, y causa. 
Nacacalalobò, lo que iiace crecer. Mata lobó, cosa 
alta ya crecida. 
TALOD'TOD. pe. Las espaldas: lo m ismo que Licod. 
T A L O D T O D . pe. Los atadi jos, con que atan el 
cavan en el navio. Nata lod lod , 1, nag, atar asi 
e r c a y a n po r los lados. T ina ta lod lodan, vel p i -
nag, el lugar . Y l i na la lod lod , 1, yp inag , el ata-
d i j o , ó el cayan. 
T A L O U M A T É . * pe. JSalalogmalè, 1, nag, probar el 
cabo de la ancla, ó los cordeles de las redes, 
si están f i jos, ó no . Tinala logmalè, 1, p inag , lo 
que es asi p robado. Y t inala logmalè, vel ypinag, 
ins t rumento , t i empo , v causa. 
TALOHAJ) . p p . Vide Soblac. 
TALOI IONG. pp . Las piedras, que ponen por t ré -
vedes en el í bgon . 
T À L O L H O . pe. Una corteza de la f ru t i l l a , que 
l laman bogna, donde nace encerrada como en 
costal . 
T A L O N , pp . Gal lo, ó gal l ina del monte . Talonon, 
gal l ina casera, que es de tal le de la del monte. 
T A L O N , pe. Impera t . el espacio saltado. A'aía-
lon , 1, nag, saltar de a r r i ba abajo los pies j u n -
tos. T ina ta lon , 1, p inag , aquel lo , porque so salta. 
T i n a l a h n a n , 1, p i n a g , el lugar , donde se salta. 
Yt inata lon, 1, yp inag , aquel lo , con que saltan, 
ó l levan consigo, t iempo, y causa. 
T A L O N , pe. Falta de palabra, v ide Bohol . Y por 
metáfora d icen : Nag la taro ia lon y n i n g banua, l l o -
ver , y luego hacer sol, estar c la ro , y luego obs-
curo como inconstante. 
TALONG. pe. Verengenas, ant iguamente l lamaron 
asi á una f ru t i l l a semejante á ellas. 
TALONGTONG. pe. Añad idura , ó lo que se dá 
encima de lo que trueca, ó vende. Nata long-
long, 1, nag , añadi r al dote, ó dar algo encima, 
cuando se trueca algo. TlnataJonglognan, 1, p i -
nag, lo que se trueca, y dá a lgo encima. Y t i -
natalongtong, vel yp inag , lo que se dá encima, 
t i empo, y causa. 
TALONTAGON. pp . Nata lontagon, I, nag , consi- ' 
derar , ó tantear lo que dice, ó hace, para ha-
cer lo b ien. T ina ta lon lagon, I, p i n a g , ser asi con-
siderado, ó tanteado lo que so dice, p hace. 
T inata lontagonan, 1, p i nag , el lugar . Y l inata lon-
tagon, vel y p i n a g , la considerac ión, t iempo, y 
causa. Mata lon tagon na tauo, hombre conside-
rado, y no arro jadizo: lo m i smo es, Ta lad tad . 
TALONTON. pe. £1 bejuco, ó corde l , que echan 
abajo para subir algo a r r i ba , á donde se lia de 
poner , ó co lgar . Ñata lonton, vel nag, echar el 
co rde l , ó be juco abajo para que aten algo en 
el h i l o , ŷ  suban. T ina ta lon tonan , 1, p inag, el 
lugar . Y t ina ta lon ton , 1, yp inag , el corde l , ó be-
juco , t iempo, y causa. 
T Â L O P T 0 P . pe. Cosa, con que se tapa algo. N a -
taloptop, 1, nag, tapar a lgo de la boca de a l -
guna vasija, ó el cesto con a lgún paño, hojas, 
• ó cosa semejante. T ina ta lop topan , vel pinag, el 
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lu j jar , ó la cosa tapada. Yt inaía loptop, I, yp i -
nag, la cosa con que se tapa asi, t iempo, y causa. 
TAhÚQVÃ. pp. Cosa de seda como tafetán, etc. 
TALOSTOS. pe. Impera t . Nataíosíos, 1, m g , tras-
poner el arroz , ea ot ra parte, como por haber 
rancha agua por al l i donde habia de plantarse. 
Tinataloslos, I, p i nag , ser l levado, ó traspuesto 
el arroz en ot ra parte. Tinatalostosan, 1, p i nag , 
el luj¡ar. Y tinataloslos, I, y p i m g , ins t rumento, 
t iempo, y causa. 
TALOÍALO" . pp. Na laJo lah , 1, m g , bu l l i r el cabo 
de a lgún cuch i l lo , ú otra her ramienta , como 
para qu i t a r l o , ó menearse el m ismo cabo, ó 
menearse los dientes, ó temblar las rod i l las por 
flaqueza, ó ení 'crmpdad. Y t ina ta lo ta lo , I, y p i m g , 
ins t rumento, t iempo, y causa: lo m i s m o es, H i -
gnohiyno. 
TALOTÜ. pe. Un árbol asi l lamado, que dá unas 
flores olorosas. 
TALPíVC. pe. impe ra t . Nata lpac, 1, nag, t i r a r á 
o t ro , ó á otra cosa con lodo, ó con alguna su-
ciedad, ó espesura. T i m t a l p a c a n , 1, p i nag , el 
lugar, ó persona, á que se t ira con esta sucie-
dad. Yt inatatpac, I, yp inag , el lodo, ó suciedad, 
t iempo, y causa: lo m ismo es, Tap tac. 
T A L P l . pp . Golpe, que se, dá con la mano, como 
no sea en el rost ro . N a t a l p i . vcl nag , da r asi 
golpes con la mano. T i n a t a l p i , l , p i n a g , serle 
dado asi go lpe , como al mosqu i to . T i n a t a l p i a n , 
1, p inag , el l uga r . Y t i na ta l p i , 1, yp inag , la mano, 
t iempo, y causa. 
T A L K I N G , pe. Bofetada, ó pescozón, ó golpe con 
la mano. Ñata lpong, 1, nag, dar asi golpes, ó 
pescozones. T ina la lpong , l , p inag , ser asi abofe-
teado, de o t ro . T ina ía lpognan , 1, p i nag , el lagar. 
Y t ina la lpong, 1, yp inag, la mano , t iempo, y causa: 
lo mismo es, Tap long . 
T A L S I . pe. Lo negro de la boca, ó de los la-
bios. Na ta ls i , 1, nag, teñ i r asi de negro la boca.-
T ina la ls ian , vol p inag , la boca ó los labios asi 
teñidos. Y t i n a l a i s i , 1, yp inag , el co lor , t i empo, 
y causa. 
TÁLS I . pe. Un metal mas bajo que tumbaga. 
TALTAG. pe. L o que está puesto de por sí, ó 
aparte. Na ta l l ag , I, nag , poner cada cosa de por 
sí, ó aparte como repar t iendo a lgo. T i n a l a l l a g , 
1, p i nag , ser pueslo asi aparte a lgo. T i n a t a l l a -
gan, 1, p i n a g , el lugar , ó persona. Y l ina ta l lag , 
l , yp inag, t i empo, y causa. 
T A L Í A G . pe. Na ta l l ag , 1, nag , poner por orden 
los hi los de la tela para comenzar á teger. 77-
nata l lag , 1, p inag, ser asi puestos por orden 
los hi los de la tela. T ina ta l tagan , 1, p i n a g , el 
lugar. Y t i n a l a l t a g , 1, yp inag , ins t rumento , t i em-
po , y causa. 
T A L T A L , pe. Impera t . N a l a l t a l , vel nag, soltar 
á alguno de la p r i s ión , ó ab r i r la caja donde 
guardan el o r o . T i n a l a l t a l , vel p inag , ser asi 
suelto, ó sacado de la p r i s i ón . Y t ina laÜa l , vel 
yp inag , la l lave, ins t rumento , t iempo, y causa. 
TAMA. pe. Ña lama , c u b r i r el macho á la h e m -
bra . Nag ta lama , los dos macho, y hembra . 77-
natama, I , p i n a g , la hembra . T ina tamahan , vel 
p inag, el lugar . Y l ina lJ ima, vel yp inag , i ns t ru -
mento , t i empo , y causa: lo mismo es, A b a l , y 
Baba. 
T A M Á . pp . Impera t . Na lamà, 1, nag, hacer una 
comida como ensalada de diversas cosas acedas 
echándolas sal, o ch i le , ó geng ibre . T i n a l a m à , 
l , p i n a g , ser echa esta ensalada. T ina tamàan. 1, 
p i n a g , el lugar . Y t ina lamà, 1, yp inag , i n s t r u -
men to , t iempo, y causa. 
TAMAC. pe. Natamac, vel nag , pa r t i r los cocos 
por medio sin qui tar les el bonote. T i n a l a m a c , 
1, p i nag , ser asi par t idos. T ina tamacan , i , p i -
nag, el lugar . Y l inatamac, 1, y p i n a g , el cuch i l l o , 
t iempo, y causa. Y por metáfora d icen: s ign i l ica 
hablar no al intento, y fuera de. p ropos i tó ; u t , 
Nagla lamac ca lamang na mag la la ram: lo m i s m o 
es, Tacsac. 
T A M A Ü . pe. Empacho, ó vergüenza. Na tamad , 
tener empacho, ó vergüenza de hacer algo de-
lante de muchos . Na ta tamaran , el lugar , ó aque-
l los, de qu ien tiene empacho. Yqu ina ta tamad, 
t iempo, y causa. Ma ta tamaron , vergonzoso, ó asi 
co r to : lo m ismo es, Tagnon, y Hobong, aunque 
no tan usados. . : , 
TAMA i ) , pe. Enfado de alguna cosa. Natatamad, 
tener asi enfado, ó disgusto de hacer algo como 
de caminar cuando l lueve, ó hace lodo . Nata ta-
maran , el lugar , ó la obra de que no gusta, ó 
tener enfado. Yqu ina ta tamad , t iempo, y causa: 
lo m i smo que fíohol, y Oyam. 
TAMADONG. pp . Un género de tambor , ó ala-
ba l , ó unos que hacen en la t ierra haciendo 
un hoyo, y tapando con ta lo lho, que suena t a m -
bién mucho con que juegan ios muchachos. N a -
lamadong, 1, nag , tañer con este atabal, ó tam-
bor . T ina lamadong , 1, p i n a g , ser tañ ido. T i n a -
lamadognan, 1, p i nag , el lugar , ó la personó. 
Y l im tamadong , 1, yp inag , aquel lo, con que se 
tañe, t iempo, y causa. 
T A M A I I O Y A N . "pp. Un á rbo l asi l lamado de buena 
madera para hacer casas. c 
TAMA Y. pp. impera t . Na lamay , vel Nananamay, 
dar en cara á o t ro con su pr inc ipaba, ó dató, 
ó abundancia de cosas, y falta de el o t ro . .77-
natamay, l, P inananamay, serle dado en cara 
p o r la falta de hacienda, ó de pr inc ipaba. T i n a t a -
mayan, 1, P inananamay a n , el lugar . Y l i n a l a m a y , 
l, y p inananamay, aquel lo , eon que dá en cara 
al o t ro , t i empo , y causa: lo m ismo es, T a g u i . 
T A M A N . pe. Na ta laman, no inicer algo esperando, 
que o t ro lo haga. Na la lamanan , ser dejada asi 
a lguna cosa de hacer dos el uno por el o t ro , ó 
el que era esperado, que la habia de hacer. 
* ' Y q u i m t a t a m a n , t iempo, y causa. Nagcacalaman, 
dejar asi algo el o t ro . P inagcacalamanan, la obra 
asi. Ypinagcacalaman, t i empo, y causa. 
T A M A O . p e Vide l i m a o . 
T A M A S , pe. Natamas, vel nag, . labrar d o ro l ino 
sin pur i l iear lo en el cr iso l por ser f ino. T i n a -
tamas, 1, p i nag , ser asi labrado el o ro . T i n a l a -
masan, 1, p i n a g , el lugar . Yl inalamas, I, y p i n a g , 
el ins t rumento, t iempo, y causa. 
TAMBAC. pe. Montón de t ie r ra , ó de es t ié rco l , 
que se echa al pie de buyo, ó de ot ra planta 
para que crezca. Natambac, i , nag, a l leear , ó 
amontonar .as i la t ierra á los pies de las plantas. 
T ina lambacan, I, p inag, la planta á donde se. 
l lega la- t ier ra. Yt ina lambae, vol yp inag , la t ie r ra 
ó est iércol , t iempo, y causa. 
TAMBAG. pe. Impera t i vo . Nalambag, c o n t r i b u i r 
uno á la de r rama, que se hace de alguna cosa 
T ina lambagan, el lugar , ó aquel lo, con qu ien 
cont r ibuye, ó junta su par le . Y t i na tambag , vel 
yp inag, "aquello, con que se con t r ibuye , t i e m -
po, y causa. Nagtatambag, j u n t a r todos á una 
en mon tón , ó lo que han de compra r para des-
pués repar t i r lo . P inaglatambag, ser asi j u n t a d o . 
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Tinagtaíambagan, lo que <?s coinpra,do asi de 
compañía. Yp imgta tambag, lo que se cont r ibuye, 
t iempo, y causa: lo m i s m o es, A m b a g . 
TAMBAG>(TAN. pp . Cerca, ó bo rda , que se pone 
para imped i r el paso. Natambagnan, vel nag , 
cercar asi alguna cosa. T ina lambagnanan, 1, p i -
nag, ser asi cercado a lgo. Yt ina lambagnan, I, 
yp inag, la misma cerca, t i empo , y causa. Y por 
metáfora d icen: Nalabos cutana si coxjan, cun day 
co tinambagnan n m o l a y ! que fuera de fu lano 
si yo no lo estorvara ? lo m ismo es Postac, aun -
que no tan usado. 
TAMBAL , pe. Contrayerva. Natambal , v é nag, 
curar c o n alguna contrayerva. T ina tamba l , vel 
p i n a g , ser curado asi. Tambalan, el que cura 
con cont rayerva. 
T A M B A N , pe. Sardinas, pescado conocido. 
TAMBING. pe. Probar á a lguno, ó dar le t iento 
haber si qu iere algo, que desea. Natambing, 1, 
nag , el que prueba asi á a lguno, ó veni r en lo 
que él qu iere . T ina lambing, 1, p i nag , serle dado 
t iento á ver si quiere lo que el o t ro . T i na tam-
bignan, 1, p i n a g , el lu{>ar. Y t inalambing, 1, yp i -
nag . las palabras que d icen, t iempo, y causa. 
Ahaen an day (alambignnn na babaye, cundí ma -
rao t anmasagomang, muchas mugeres son reque-
r idas; pero no por eso han consentido. P a n a -
ro tamhgnan dao duman si auà, dá un t iento allá 
á ver si hallas con quien se case m i h i jo . 
TAMBING. p e La paga, que se dá de antemano. 
Natambing, 1, nag , pagar de anteríiano. T i n a t a m -
bignan, ser pagacio asi. Y t ina lambing, 1, yp inag , 
la paga, t iempo, y causa. 
TAMBOBONG. pp . Jmperat. los que están en o t ro 
pueblo, y v iven, y comen de por sí mientras no 
se vuelven á su pueblo. Nalambobong, 1, nag, 
v i v i r asi de po r sí. Tinatambobognan, 1, p i n a g , 
e l lugar , ó los del pueblo. Yl inatambobong, 1, 
-ypinag, lo que lleva, t iempo, y causa. 
TAMBOCO. pp . Las postas de la carne, que se 
echan en la o l la . Natamboco, I, nag , poner á 
o t ro en el plato alguna posta de carne. 7'¡?m-
bocohan, 1, p inag , el lugar , ó la persona. Y t i n a -
tamboco, vel yp inag , la posta de carne, t iempo, 
y causa. 
TAMBOD. pe. Impera t . Natambod, 1, nag, atar la 
navaj i l la, en el pie del gal lo para pelear. T i -
natamboran, vel p inag, el lugar , ó el gal lo, ó el 
p ie donde se ata. Y l ina tambod, vel y p i n a g , la 
navaj i l la, con que se ata, t iempo, y causa. 
TAMBÓN. pe. Natambon, 1, nag , cu&r i r algo con 
t ie r ra , como cuando en t ie r ran , que tornan á 
echar la t ier ra , y cub r i r la sepul tura. T i n a l a m -
bonan, I, p i n a g , ser asi cub ier to de t ier ra el hoyo. 
Yt inatombon, I, yp inag , la t ie r ra , ins t rumento , 
t iempo, y causa. 
TAMBONG. ' p e Unos como pétales hecho de ca-
hitas atadas con que hacen los corrales, ó atajan 
los esteros para coger pescado. Natambong, 1, 
nag , atajar los esteros, ó arroyos con aquellos 
tambones para coger pescado. T inatambong, 1, 
p inag , el pescado, ó lo que queda cercado con 
ellos. T ina lambognan, 1, p inag, el lugar . Y t i -
natambong, vel yp inag , el t iempo, y causa. T i -
nafambognan, el pescado cogido con este co r ra l . 
T iminambong na an dacol na lauo, vel garona 
lambohg y i an dacol na tauo, estar mucha gente 
8 redonda, ó en renglera; frasis. 
TAMBONG. pe. Vide H i n a o . 
:TAMB00C. pp . Sirve para e»ca^ecer, criando se 
levanta h u m o ea alguna parte, y se levanta etí 
a l to; ut. Galayo gayod y i a n naglambooc na an 
asó, debe de haber a!lí fuego, que sube ei humo : 
lo m i smo es, Arosoos. 
TAMBOR A U À N . pp . E l bótete cuando es muy g r a n -
de, que dicen viene á sor tan grande, como una 
gorgore ta . 
TAMBORE. p p . Unas como manecil las de azófar, 
que mezclan con las de tor tuga en los brazos. 
Nalamborè, 1, nag , mezclar, ó in terpo lar estas 
manecil las de azófar con las otras. Tinatamborc, 
1, p i n a g , ser asi interpoladas, ó mezcladas. T i -
natamborehan, 1, p inag, el lugar , ó las m e n e -
cil las de tor tuga. Y tinatamborc, I, yp inag, las 
de azófar, t iempo, y causa. 
TAMBOROC pp . La flor de un árbol l lamado 
due, que es blanca. 
TAMGOD. pe. i m p e r a i . Na lamgod, \, nag, ras-
par la punta del h i l o , para que pueda ent rar por 
el o jo de Ja aguja. T ina tamgod, vel p i n a g , ser 
asi raspado algo, ó adelgazado. T ina lamgoran, 
1, p i nag , el lugar , (i la hebra del h i l o . Yt ina-
tamgod, 1, yp inag , ins t rumento, t iempo, y causa. 
T ina tamgod, las raspaduras del h i lo , cuando se 
adelgaza asi. 
TAMIL IS . pe. Desmentirse, (3 desconcertarse a l -
gunos huesos, ó maderos. V ide Tapias. 
T A M I R Í . pe. Gesto de menosprec io , de que se 
hace con la boca estendiendo el labio de abajo, 
ó sonando la boca. A7aíam¿n, vel nag , hacer 
el tal gesto, ó sonido con la boca por menos-
prec io, l ' i n a l a m i r i a n , 1, p i n a g , serle hecho el 
tal gesto, ó sonido con la boca por menosprecio. 
Y t i n a l a m i r i , 1, yp inag , la boca, t iempo, y causa. 
Nagta ta ro tami r i , hacer esto muchas veces: lo 
m ismo es, Tami tam i , en cuanto á esto. 
T A M Í T A M Í . pe. Vide T a m i r i . 
TAMO. pe. E l ar roz, que están mo l iendo , ó l i m -
piando cuando eslá ya med io l imp io . Natamo, I, 
nag, l imp ia r , ó mo le r asi el ar roz. T i m l a m o , 
1, p i n a g , ser mo l i do . 
TAMOC. pp . Las pavezas del zacate, ó cosa que 
se quema, que vuelan po r el aire. Natamoc, 
1, nag, ensuciar algo con aquellas pavezas. T i -
natamocan, I, p inag , ser echadas en alguna parte. 
Yt inatamoc, 1, yp inag , las pavezas. t iempo, y 
causa. 
TAMOC pe. Pajuelas, ó vasuras, que caen ó 
andan sobre el agua ó den t ro . Natamoc, vel 
nag , echar vasura asi en a lgo. Tinatamocan, 
1, p inag , el lugar , ó cosa en que se echa. Y t i -
namoc: vel yp inag , la vasura t iempo, y causa. 
Matamoc, cosa espesa, ó llena de pajuelas. " 
TAMOL. pe. M a t a m o l , cosa tiesa, ó como rellena, 
que se siente con la mano apretándola, como 
el brazo de alguna persona gorda , ó cosa se-
mejante. 
TAMONG. pe. Manta, con que se cubren cuando 
duermen. JSalamong, poner le á o t ro , ó cubr i r le . 
Nagtatamong, ponérsele, ó t raer le puesto. T i -
natamong^ vel p inag, ser vestida, ó puesta la 
manta. T ina tamognan, 1, p i n a g , serle puesta, ó 
echada la manta. Yl inatamong, vel yp inag, el 
t i empo , y causa. 
TAMPA. pe. Imperat . La paga adelantada. Na-
tampa, 1, nag , pagar á o t ro adelantado. T ina-
tampahan, I, p inag , serle asi pagado. Yl inatampa, 
1, yp inag , la paga adelantada, t iempo, y causa. 
T A M P A C p e Estar alguna embarcac ión, ó puer-
to , ú otra cosa de cara á cara, ó descubierla 
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al a i re. Tampacan, lugar asi deseubierto del 
v iento. 
TAMPAL. pe. Dar bofetones. 
TAMPA LAS. pe. Vide Tampalasan. 
TAMPALASAN. pp. Vel laco, ó descortés. TSatam-
palasan, 1, nag, ser descortés, ó descomedido. 
T inalampalasanan, l , p i nag , ser asi desacatado, 
y ofendido. Y i ina tampalasan, vel yp inag , la ve-
l laqueria de obra, ó palabra, t i empo, y causa: 
lo mismo es, l ampó las , y Tapharàn , aunque 
no tan usados. 
TAMPARAC. pp . Nalamparac, 1, nag , ponerse, ó 
sentarse en medio de los que están hablando, 
ó en el camino por donde pasan. T ina lampa-
racan, 1, p i nag , el lugar . Yt inatatnparac, 1, y p i -
nag, lo que se pone en medio , ó en el camino, 
t iempo, y causa. 
TAMPAUAG. pp . £1 Ruido de alguna cosa, que 
se echa en el agua, y no se vá al fondo . iVa-
tampauac, 1, nag, hacer ru ido asi algo en el agua. 
Tinatampauacan, 1, p inag , el lugar . Y t i na tam-
p a m c , 1, yp inag, t iempo, y causa. 
TAMPE, p e Puerto marino," ó que está en la ma-
r ina, y cerca de la mar ; v . g . Tampè sa dagat, 
hácia In parte de la mar . 
TAMPIHIG. pp. Hombre parc ia l . Na tamp ih ig , 1, 
nag, ser parcial favoreciendo mas á uno que á 
otro. T ina tamp ih ig , vel p i n a g , el menos favo-
recido, qne el o t ro . T inatampih ig an , 1, p inag , 
el lugar. Y t ina tampih ig , 1, yp inag, t iempo, y 
causa: lo m ismo es, Ape, en cuanto á esto. 
TAMPJL. pe. Impera t . Natampi t , p reguntar al que 
viene del o t ro pueblo, ó mercadear si le quiere 
vender algo. T i n a t a m p i l , lo que es apreciado 
asi. T i na tamp i l an , el lugar, ó el dueño. Vt i-
natampi l , vel y p i n a g , el prec io, t iempo, y causa. 
Nagla tampi l , decir si le quieren c o m p r a r algo, 
y ¡í como. P inag ta tampi lan , el lugar , ó persona. 
Yp inag ta tamp i l , lo que se vende, t i empo, y 
causa. 
TAMP1RIC. pp . Natampi r ic , 1, nag, dar vueltas 
en la mano con la lanza, ó con el zaguán por 
gal lardía. T ina tamp i r i c , vel p inag, la lanza, ó 
zaguán. T ina tamp i r i can , vel p inag, el lugar. 
Y t inatampir ic , vel y p i n a g , la mano, t iempo, y 
causa. 
TAMPO. pe. Lo que no se quiere rec ib i r del 
dueño po r haberse quebrado, ó dañado. Na tam-
po, I, nag , volver el dueño lo que o t ro le que-
b ró , ó dañó no quer iéndolo rec ib i r para que le dé 
otro por e l lo , ó se lo pague. T inatampohan, 1, 
p inag, serle asi vuelto lo que quebró , ó echó 
á perder, para que lo pague. Yt inatampo, vel 
yp inag, lo que se quebró , t iempo, y causa. 
TAMPÜC. pe. La piedra del an i l lo . Ñatampoc, 1, 
nag, poner piedra en el an i l lo . Tinatampocan, 1, 
pinag, el lugar , ó el ani l lo donde se pone. Y t i -
nafampoc, vel yp inag, la piedra preciosa, que 
se pone en el an i l lo , t iempo, y causa. 
TAMPOY. pe. Natampoy, I, nag, andar t r is te , ó 
cabizbajo, ó humi l lado , ó déb i l . T inatampoyan, 
vel p i nag , el lugar. Yt inatampoy, vel y p i n a g , 
t iempo, y causa. 
TAMPONG. pe. Vide Comol. 
TAMPONG. pe. Vide Boho l . 
TANACTANAC. pe. Natanactanac, 1, nag, gotear 
de h i lo , ó chorrear . Tinatanactanacan, I, p inag , 
el lugar. Yt inatanactanac, 1, yp inag , t i empo, y 
causa. Tanactanac na , ó como chorrea, ó corre 
á h i lo . 
TANAG. pe. Un árbol de palo l i v iano , y derecho, 
que sirve para muchas cosas. 
TANAG. pe. Nata lanag, no quedar de alguna cosa, 
sino cual , ó cual . Nata lanagan, el l ugar , ó el 
dueño. Yquinatatanag, t i empo, y causa. 
TANAY. pe. Imperat . Natanay, 1, nag , t razar eq 
el suelo la casa, que se hace para ver, lo largas, 
que han de ser las maderas, que há menester. 
T ina tànay, 1, p inag, ser asi trazada la casa. T i -
natanat jan, vel p inag , el lugar. Y t i na tànay , 1, 
yp inag, ins t rumento, t iempo, y causa: lo m i s m o 
es, Tacmà. 
TAlNAYAD. pe. Cosa, que está en parte descum-
brada. Nacacatanayad, lo que está asi descum-
brado : lo m ismo es, Tangyad. 
TANAM. pe. A r m a , ó cuch i l lo de buena hechura 
y bien acomodado para lo que ha de serv i r . 
M a t a n a m , a rma, ó cuch i l lo asi. Natanam, 1, 
nag, irse aderezando, ó acomodando, ó haciendo 
mas l iv iana alguna a rma, como lanza, etc. por 
haber la aderezado, ó desvastado. 
T A Ñ A N , pp . Impera t . el hu ido de la p r i s i ón . iVa-
tanan, vel nag, huirse, ó escaparse el que estaba 
preso, ó los presos personas, ó pájaros, ó an i -
males. T ina tananan, vel p i nag , el l ugar , donde 
huye el preso. Y t ina tanan , I, yp inag , t i empo , y 
causa. 
TA N AO. pe. Imperat . Natànao, 1, nag , m i r a r de 
lejos, ó de alto alguna cosa. T ina tànao, 1, p i n a g , 
ser asi visto, y co lumbrado algo de lejos. T i -
natanauan, 1, p inag , el lugar . Y t ina lànao , vel 
yp inag, los ojos, t iempo, y causa. Pananauon, 
cosa que parece bien de lejos, ó la p r imera vez, 
[uc se vé, ó trata, y ma l de cerca, Ó después 
le tratado muchas veces. Pananauon si coyan, 
parece b ien de cerca, ó la p r imera vez, que se 
t ra ta, y después muestra lo que es. 
TANATA'NA. pp . Vide Ha lomama. 
TANATANÁ. pp . Vide B a m b a m . 
TANA TANA. p p . Natanalana, 1, nag, hacer algo 
despacio por no dañar lo, ó last imar, ó poco á 
poco, y no de una vez por no exceder. T ina ta -
natana, vel p i nag , ser hecho asi poco á poco. 
T inatanatanaan, 1, p i n a g , el lugar . Yl inatana-
tana , 1, yp inag , ins t rumento, t iempo, y causa. 
TANDA, pe. Señal. Na tandà, vel nag ¡ señalar, 
ó tener cuenta. T ina landaan, 1, p inag , ser asi 
señalado, ó tenido cuenta con alguna cosa. Y t i n a -
tandà, 1, yp inag , la señal, t iempo, y causa. N a -
pata tandu, mandar, ó tener cuenta con a lgo, 
ó traer á ot ro por testigo mandándole, que ates-
t igüe. P inata tandà, el que es mandado. P i n a -
tatandaan, el lugar , ó el que es traído p o r tes-
t igo . Yp inata tandà, lo que es j u rado , ó j u r a -
mento, t iempo, y causa. Matandang tauo, h o m -
bre anciano, y de gob ierno, y de esperieneia. 
TANDAAN. pp. Señal: lo m ismo , que tanda. N a -
tandaan, I, nag , señalar, ó tener cuenta con a lgo. 
T inatandaanan, 1, p inag, ser señalado algo asi. 
T indaan, lo m ismo. 
TANDAC. pe. Disposición, ó corpu lenc ia , ó h e -
chura de alguna cosa; ut , M a r a h a y an pagea 
tandac n i coyan, es de buena corpu lenc ia , b ien 
tallado, ó bien hecho. M a r a h a y an pageatan-
dac cayning t inanom, vá bueno este sembrado. 
Marahay an pageatandac cayning d inahon , es 
bien hecho este vaso. 
TANDAYAG: pp. Una culebra muy grande,' que 
dieen se iba á lá mar , y se volv ia allá bal lena; 
y lo mismo dicen de las angui las, cuando se ha-
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cen muy grandes, que se van á la m a r , y se 
vuelven ballenas. 
TANDAS, pe. Unos como pasamanos de cuente-
cillas, ó ensartas, que ponían á los tapis an t i -
guamente. Natandas, 1, m g , poner estos f r an -
jones. T inaíandasan, \, p i n a g , el lugar , ó el ta-
pis. Y l ina tandas , 1, ypinagtandas, estos pasa-
manos, t i empo, y causa. Tinatandasan, el tapis, 
que los t iene. 
TANDOS. pe. Cosa arqueada, y derecha. N a t a n -
dos, 1, nog , i rse arqueando asi algún poqu i to . 
Matandos, cosa asi un poco arqueada, y no 
muy vuel ta, ó torc ida. 
TANDUC. pe. Ventosa de cuerno. Natanduc, vel 
nag, echar ventosas á o t ro . T ina landuc, 1, p i -
nag, la sangre sacada con la tal ventosa. T i n a -
tanducan, 1, p inag, el lugar , ó la persona, á 
qu ien son echadas. Yí inatanduc, I, yp inag , el 
ins t rumento , t iempo, y causa. 
TANGBAY. pe. ímpera t . Natangbay, 1, m g , i r 
aparejas en alguna obra , ó l legar á un t iempo 
con o t r o . Nagtatangbay, i r dos juntamente ha-
ciendo algo, ó que nacieron en un d ia . P i n a g -
taíangbay, ser parejadas dos cosas, ó echa á 
una. 7 inaíangbayan, I, p inag , el que es apare-
jado, ó igualado de o t ro . 1 l inatangbay, 1, y p i -
nag, lo que es hecho aparejado con o t r o , t iempo, 
y causa. Catangbay co si Juan , es de un t iempo 
conmigo , y de una edad. Tangbay an boot cay-
i i ing aqu i , 1, l inangbayan n i n boot yn ing aq ià , 
desde n iño ha tenido buen j u i c i o , ó buen enten-
d imien to , ó buenas costumbres. Tangbay na oJay, 
lo que se d i jo desde el p r i nc ip io . 
TANGBO. pe. Impera t . Natangbò, I, nag , asomar 
la cabeza á la ventana, ó á a lgún cor redor . T ina -
tangbò, 1, p inag , aquel lo, porque se asoma asi, 
como si es para m i r a r algo fuera. Tinatangboan, 
1, p inag , la ventana, ó lugar . Yt inatangbò, vel 
ypmag, la cabeza, ó pechos, t iempo, y causa. 
TANGBO. pe. Lo que brota. Natangbò," 1, nag, 
bro tar alguna planta, ó semil la, ó crecer alguna 
persona. Tinatangboan, 1, p inag , la semil la b ro -
tada, ó el á rbo l , ó el lugar , donde nace, ó brota 
la semil la, ó á rbo l . Yt inatangbò, 1, yp inag, t i e m -
po, y causa. 
TANGBOAN. pp . Coco, que ha bro tado ya, y 
echa ta l lo , ú otra cualquier semi l la. 
TANGCAG. pe. Vide Hangcag. 
TANGCAY. pe. Madera, ó cosa de ba r ro seca, 
ó enjugada ya. Natangcay, 1, nag, dejar secar 
la madera, ó las ollas para después labrar la 
madera, ó cocer las ollas estando todo seco. 
T imhm/ j cay . 1, p inag, lo asi dejado secar, ó en ju-
gar. T i nakwgcayan , l , p i n a g , el lugar . Y t i n a -
langcay, I, yp inag , el so l , t iempo, y causa. 
TANGCAL. pe. Vide Tabayag, calabaza. 
TANGCAP. pe. Vide Sangcap. 
TANGCAS. pe. Impera t . Nalangcas, 1, nag, des-
pojai' de ios vestidos, ó joyas al que han cau-
tivado, ó al muer to . Tinalangcas, 1, p i nag , los 
vestidos, y joyas, de que es despojado. T i n a -
tangmsan, 1, p inag, el caut ivo, ó mue r to asi 
despojado. Yt inatangcas, vel yp inag, las manos, 
. t iempo, y causa. 
TANGCATÍAY. pp . El p i m p o l l o , ó sarmiento de 
pana , ú otra planta asi. Nalangcauay, 1, nag, 
echar p impo l l o , ó sarmiento . T ina tangcauayan, 
vel p inag , el lugar , ó la cepa. Y l ina tangcauay, 
1, yp indg, t iempo, v causa. 
TANGCO. pe. Vide Pangcò. 
TAiNGCOB. pe. Impera t . Nalangcoh, 1, nag, l lega-
la taza á la boca, ó el cañuto del paguasi, ó 
comenzar á beber . T ina langcotmn, i. p i n a g , la 
taza, ó el cañuto. Yt inatangcob, 1, yp inag , la 
boca, t iempo, y causa. Tangcob dao lamang m i n -
san dayea y m i n u m , llega la taza á la boca a u n -
que no bebas. 
TANGCOB. pe. Natangcob, 1, n a g , roer las cuca-
rachas, ó ratones los vestidos, ó ropas guarda-
das, picándolos. T inakingeob, 1, p i n a g , ser asi 
roídas, ó picadas las vest iduras. Tinatangcoban, 
1, p inag , el lugar , ó dueño. Yt inatangcob, vel 
yp inag, los dientes, t i empo, y causa. 
TANGCOÍ). pe. Vo lun tad f i rme , ó palabras no 
variables; ut, Tangcod m n g boot co y i a n , no 
mudaré m i voluntad de esto. Tangcod na olay 
tay ian , en esto quedamos, que no ha de haber 
otra cosa. Catangcoran co na naghabò, 1, tang-
coran co na naghabò, en n inguna manera qu iero 
eso, ni lo que r ré . 
TANGCOU. pe. ímpera t . Natangcog, 1. m g , te-
ner el peso, ó balanza con la mano alzada para 
pesar. T inatangcog, i, p i n a g , el peso, ó balanza 
levantada, ó lo pesado. Tinatangcogan, I, p i nag , 
el lugar. Yt inatangcog, 1, yp inag , la mano, t iem-
po , y causa. 
TANGCOY. pe. Cañuto, ó canal pequeña por donde 
cor re el agua, ú otra cosa como del alquitara. 
Natangcoy, 1, nag , poner el tal cañuto, ó ca-
nal pequeña. T ina tangcoy, 1, p inag , el l icor , que 
co r re . Tinafangcoyan, l . p i nag , el a lqui tara. Y t i -
natangcoy, I, yp inag, el cañuto, ó canal , t iem-
po , y causa. 
TANGCAL. pe. Vide Tangyod, y Tangcoros, pe. 
Natangcoros, 1, nag , coger á uno por detrás de-
teniéndole. T inalangcoros, 1, p i n a g , la persona; 
pasiva de an, el lugar ; y de y , el ins t rumenlo , 
TANGCOP. pe. V ide An'gcop. 
TANGI)AN. pe. Impera t . la paga, ó j o r n a l . N a -
tangdan, 1, nag , pagar á o t ro su t rabajo. T ina-
tangdanan, 1, p i n a g , serle pagado asi su t ra-
bajo. Y t i na langdan , 1, yp inag , aquel lo, en que 
le pagan, t i empo , y causa. Naqu iqu i tangdan , pe-
d i r le paguen su t rabajo. Napala tangdan, pe-
d i r l e también , ó mandar pagar. Catangdanan, 
la paga, ó pagas. 
TÂNGGAOL. pe. Una como cresta, que tienen a l -
gunos pájaros. 
TANGGA. pe. Escalón de escalera, ó el que se 
hace en la t ie r ra , ó casa alta para' subi r . A a -
tangga, vel nag, hacer asi escalones en alguna 
par te. T inatanggahan, 1, p inag, el lugar , ó es-
calera. Y t ina langga . 1, y p i n a g , los escalones, t iem-
po , y causa. 
T A N G t i A L . pe. ímpera t . cosa desenclavada, ó des-
encajada. T ina tangga lan, 1, p i n a g , el lugar . Y t i -
nata'nggal, 1, yp inag , i ns t rumento , t iempo, y causa. 
TANGGO. pe: Vide Sauay. 
TANGGOLONG. pp . Unos caracoles grandes de 
la mar , con que solemos baut izar. Garona yng 
langgolong y i a n payo n i coy a n , d icen, cuando 
a lguno tiene aplanchada la cabeza, ó de aquella 
hechura . 
TANGGULI . pe. Mie l de cañas. N a t a n g g u ü , \, nag, 
hacer m ie l de cañas, ó echarla en la comida. 
T i n a t a n g g i d i , \, p inag , las cañas dulces, de que 
se hace. T i n a l a n g g u l i h a n , vel p inag , el lugar, 
donde se echa. Y t i n a t a n g g u i i , 1, yp inag, la mie i , 
t iempo, y causa. 
TANGHAÍ ÍÀN . pe. La señal, que ponen en las 
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cnnalí'-s, ó regueras de las sementeras, cuando 
reparten el a(;ua, que l ia de i r á cada una. iYa-
langharan. 1, nag, sefialar asi el agua de las re -
gueras. T ina tanghara i ian , 1, p i n a g , el l ugar , ó 
el ajjua. Y l m a l a n g h a r a n , 1, yp inag , lo que se 
pone po r señal, t iempo, y causa. 
TAiNGlIAS. pe. E l pecho de cualqu ier an ima l . 
TANGHO. pe. impera t . la Señal, que se hace con 
la cabeza para decir sí. Natangho, 1, nag , de -
c i r sí con la cabeza levantándola hácía a r r i ba , 
contrar io de nosotros. Tma langhoan , 1, p i n a g , 
aquello, á que dice que sí con la cabeza, ó con -
siente. Y t i na tangho , \ , yp inag , la cabeza, t i empo, 
y causa. 
TÁNGY.VD. pe. Vide- T a n a y a d . 
TANGLAD. pe. Un género de zacate o loroso, que 
hace unas matas grandes, y suelen echar las ho -
jas en la comida . 
TANGLAD. pe. Una isl i ta j u n t o á Hinagyanan, 
donde cogen las chocas los de Quipayo. 
TANGLOX. pe. Un arbo l i l l o asi l lamado, que tiene 
unas espinas m u y enconosas, y la f ru ta comida, 
mata á las lombr ices . 
TANGLOP. pe. Unos cañutos grandes, en que sue-
len hacer el h imruay, ó guardan algunas cosas. 
TANGPAD. p e Imperat . Na langpad, ponerse en 
renglera con o t ro . Nag la tangpad, estar, ó i r en 
fila, ó en renglera pareados. P inagta tangpad, 
ser puestas dos cosas en renglera T ina tangpa -
ran , 1, p i nag , serle puesto algo en f rente. Y t i -
natangpad, I, yp inag , lo que es puesto, t i empo, 
y cansa: lo mis ino es, T i n g p i d , aunque no tan 
usado. 
TANGPAS. pe. Impera t . Natangpas, 1, nag , re-
prehender, ó decir a lgo á a lguno en la cara, 
ó nombrándo le . T ina tangpas, 1, p i n a g , ser asi 
reprehendido, ó nombrado . T inatangpasan, vel 
p inag, el l uga r . Yt inalangpas, 1, yp inàg , lo que 
se dice, t i empo , y causa. 
TANGPOS. pe. Vid'é Apos. Natatangpos n i n gu-
magaod yn ing mcayan , vel n i n loriad sageod sa 
doíong, está llena esta embarcación de proa á 
popa. 
TAXGSÓ. pe. E l cuch i l lo , que se le ha qui tado 
el cabo. Nalangsò, 1, nag, qu i ta r el cabo al cu -
chi l lo . I m a l a n g s ó , vel p i nag , serle qu i tado el 
cabo á la a r m a , ó her ramien ta . Tinaiangsoan, 
1, p inag, el lugar , ó el cabo. Yt inatangsò, vel 
yp inag, el i ns t rumento , t i empo, y causa. 
TAXGTAXG. pe. Impera t . Na langtang, I, nag, des-
pegar el tanduc, ó ventosa. T ina lang tang , \, p i -
nag, ser despegada. T ina tangtagnan, vel p inag, 
el lugar , ó persona. Y t i na tang tang , 1, yp inag, 
la mano, t iempo, y causa. Natatangtang, caerse 
el cuch i l lo , ó daga de la bayna, ó despegarse 
el fanduc, ó ventosa. Natatangtagnan, el lugar , 
ó persona. Y t inatangtang, t iempo, y causa. 
TAXGNUAY. pe. Impera t . Natangnuay, compra r 
v ino, ó v inagre , ó tuba , ó aceite. T ina tangnuay , 
1, p inag , ser comprado algo de esto. T i n a t a n g -
m a y a n , el lugar , ó persona. Y t inatangnuay, el 
prec io, t i empo , y causa. Nagtatangnuay, vender 
algo de lo d icho. ' P i n a g t a t a n g n m y a n , la persona, 
á qu ien se vende, ó el ' lugar . Yp inag ta tangnuay , 
el v i no , etc. , t i empo, y causa. 
TANGNUAL. pe. La o r i l l a del pantao, ó de cosa 
semefante, que cae á la cal le. Hare ca ã i h a n sa 
lahgmia l mahoholog ca, no te -pongas ahí á la 
o r i l l a , que te vas á caer. 
T A M A G Á . pp . Atadura, ó cer radura , que fiacen 
con ñudos art i f ic iosos para que o t ro no los des-
ate, ó cosa de goznes,^ ó que se ha de a b r i r 
con traza, como candi l lo de letras, ó cosas se-
mejantes. Natanhagá, vel nag, cer ra r , ó a tar asi 
a lgo con traza, ó hacer algo de goznes c o m o 
títeres. T inatanhagá, vel p i n a g , ser asi hecho 
a lgo . T ina tanhagaan, vel p i n a g , el l u g a r , ó la 
cosa asi cer rada , ó hecha de goznes. Y t i n a t a n -
hagá, vel y p i n a g , ins t rumento, t i e m p o , y causa. 
T A N H A G A . pp . Signif ica también j uego de m a -
nos. Na tanhagá , vel nag , j u g a r asi de manos . 
T ina tanhagá , \, p i nag , los juegos que hacen as i . 
T ina tanhagaan, vel p i n a g , el lugar , # persona. 
Yt inatanhaga, vel y p i n a g , ins t rumento; t i empo , 
v causa. 
TA'NID. pp . V ide P a t a n i d . 
TAN IXG. p p . V ide T a b i n g . 
TANYOG. pe. Natanyog, I, nag , hacer temblar , 
ó estremecer a lguna cosa, como subiendo á a l -
guna casa poco fuer te , ó a lgún a rbo l j ó cosa 
semejante. T inatanyog, 1, p i n a g , ser hecha t e m -
blar , ó estremecer asj a lguna cosa. T i na tanyo -
gan, 1, p i n a g , el l ugar . Y t inatanyog, l , yp inag , 
ins t rumento , t iempo, y causa. Nacacatanyog, lo 
que hace temb la r , ó estremecer alguna cosa, como 
el v iento, ó pieza de ar t i l l e r ía , que se d ispara . 
Natatanyog, estremecer asi a lgo . Nata tanyogan, 
el lugar . Yqu ina ta tanyog , t i empo, y causa. 
TANOBONG. pp . P impo l l o , ó pér t iga , ó á r b o l c h i -
qu i l l o derecho hasta la copa. Natanobong, vel 
nag , b ro ta r , y crecer derecho el p i m p o l l o , ó 
pér t iga. J ' inatanobognan, 1, p i n a g , el l ugar . Y t i -
natanobong, I, yp inag , t i empo , y causa. Y p o r 
metáfora d icen: M a r a h a y na tanobong gnap i t y n i ! 
ó que l indo muchacho ha de ser este! 
TANOC. pe. impe ra t . Natanoc, 1, nag, cocer el 
a r roz nuevo, dándole un h e r v o r con poqu i ta 
agua, para que si pueda asi mo le r . T ina lanoc, 
1, p inag, el ar roz asLmedio cocido. ' T inatanocan, 
1, p i n a g , ' e l lugar , ú o l la . Yt inatanoc, 1, yp inag , 
el fuego, «t iempo, y causa. T ina lanoc , el ar roz 
asi zancochado. 
TA.XOM. pe. Na lanom, I, nag , sembrar a lgo. T i 
na tanman, 1, p i n a g , e l lugar , donde se s iem-
bra . Y t i na tanom, 1, y p i n a g , ser asi sembrado 
a lgo, t i empo, y causa. T a l a n m a n , lugar donde 
hay sembrado algo, t i empo , y causa. 
TANÓM. pe. Los rivetes de alguna ropa , ó ves-
t ido . Na lanom, I, nag , echar rivetes á la ropa . 
T ina lanoman, 1, p i n a g , la ropa donde se echa. 
Y t ina tanom, vel yp inag , los rivetes, t i empo, y 
causa. 
TANOM. pe. Unos palos, que h incan eñ el r i o , y 
vienen á j p n t a r todos a r r i ba , dent ro de los cuales 
se recoge el pescado, y de a l l i lo cogen con el 
a tarraya. Na tanom, 1, ñág , hacer estos cor ra les . 
t i n a t a n m a n , vel p inag, el lugar . Y ú n a t a n o m , 
vel yp inag , los palos, t i empo , y causa.. 
TAXOP. pe. Espesura de arboleda, ó bosque. iVo-
cacatanop, la arboleda ó espesura. Na ta lanapan , 
el lugar, ó la cosa, que está al l i ent re las es-
pesuras. Yquinataíanop, t iempo, y causa. Y po r 
metáfora d icen: Calanop cayning bootco, estoy 
confuso, ó melancól ico. 
TAÑOS, pp. Derechura. Nalanos, I, nag , ende-
rezar, ó poner lo derecho, ó irse e l lo m i s m o 
enderezando como el á rbo l tuer to : T ina tanos , I, 
p inag, ser asi enderezado a lgo. T ina tanosan, 1, 
p inag , el lugar . Yt inatanos, 1, y p i n a g , i n s t r u -
mento , t iempo, y causa. Nahinanos, 1, n a g h i -
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h imnos, apuntar como cuando t i ran con arca-
buz, ó enderezar al¡>o haciéndolo derecho. H i -
nihinanos, vel p inaghih inanos, ser asi endere-
zado, ó apuntado, m i r a n d o si está derecho. 7 / i -
nihinanosan, 1, p i nag , el lugar . Yh in ih inanos , 1, 
ypinag, el ins t rumento , t i empo , y causa. Y por 
metáfora se aplica á la vo lun tad ; ut , Mátanos 
an boot n i coyan, fu lano es de buen corazón, 
ó voluntad. 
TANOTÓ. p e Natanotò , 1, nag , irse engordando 
el que estaba flaco. T inaíanotòan, 1. p i nag , el 
lugar. Ydna lano íò , 1, yp inag , t iempo, y causa. 
TANÒD. p p . 2 . act. caret. Naíanod, Vi va rón , 
que se concierta casar con alguna muger . T i -
natanoran, la muge r , con quien se concierta ca-
sar el v a r ó n . Y t ina tanod , t iempo, y causa. 
TANOD. pp . E l que está m i rando por algo como 
en guarda de e l lo . Natanod, 1, nag, estar asi en 
guarda de algo. T 'ma iamran , 1, p inag, el lugar , 
ó la oosa porque m i ra . Y t inatanod, \, y p i n a g , 
t iempo, y causa. 
TAISOU. p p . Los que esján diputados por las se-
manas, ó dias para acudir á los mandatos, ó 
cosas, que hay que hacer en el pueblo. Na ta -
nod, I, nag, tocar, ó hacer, ó caberle su vez. 
T ina lanoran, I, p i n a g , el lugar . Y t ina tanod. 1, 
ypinag, t iempo, v causa. 
1 X W G . pe. E l sonido de alguna cosa. Natanog, 
i, nag, tocar, ó hacer sonar alguna cosa, ó so-
nar ella misma. T ina tanog, I, p inag, ser tocada, 
ó echa sonar. T inatanogan, 1, p inag , el lugar , 
ó aquellos, á quien hacen el son, ó l laman con 
é l . Y t inatanog, 1, yp inag, ins t rumento, t iempo, 
y causa. Matanog, cosa sonora, ó que suena 
' mucho. 
TANONG. pe. Nacacatanong, asombrar, ó estor-
bar algún árbo l grande á los otros menores, ó 
á lo sembrado, no dejándolo crecer. N a t a t a m -
gnan, lo asi impedido', ó asombrado. Yquinata-
ianong, t i empo, y causa. Nacacalaranong, i m -
pedirse unos árboles á otros por estar muy es-
pesos, y per translat., imped i r l óma lo á lo bueno; 
u t , Nacacatanong an day t ibaad d igdi sa dagà, 
canpaggorondom ta sa Dios, las cosas de la t ier ra 
nos impiden al amor de Dios. 
T A N T A N , pe. In ipernt . Natantan, 1, nag, mascar 
poco á poco por no t ragar alguna espina, ó el 
c iego, que vá atentando con el bo rdón , ó con 
el pie para no tropezar. T ina tan lan , 1, p inag , 
ser atentada asi la espina, ó el tropezadero. T i -
natantanan, 1, p i n a g , el lugar . Y t ina tan tan , 1, 
yp inag , ins t rumento , t iempo, y causa. Signif ica 
también atentar la partera si hay alguna dureza 
en el v ientre. Nacacatantan acó n i n ntacasà d igd i 
sa tulacmo, etc. Y po r metáfora dicen: P a g t a n -
tana gnona an boot n i coyan, prueba, ó expe-
r imenta p r i m e r o á fu lano, que intento tiene. 
TANTO, pe. Lo m ismo que Ysi , 6 A r a m . Vide 
T ic . 
TAO. pe. Imperat . y pret . Na lao, 1. nag, dar de 
gracia. T ina tauan , Vel p i nag . serle dado asi a lgo, 
o el Jugar. Y t ina tao , I, p inag . aquello, qué es 
dado, t iempo, y causa. Nananao, hacer d á d i -
vas. Mat inao, dadivoso. Paanhoncopa an pagtao 
toymo? que mas te tengo de dar de lo dado? 
PAfít»!' laue> Taco, impera t i vo , 
ti PP' Creciente de la mar . Taobna, ya está 
í '§ty|-ó ya vá creciendo. Nataob, i, nag, crecer 
•a fliapeji. T inataoban, I, p i nag , el lugar , ó per -
*.ó sementera á donde entra el agua. Y i i - . . 
nataob, I, yp inag, t iempo, y causa. A a g h i l t h i a -
raob, i r acabando de l lenar. Nagcahinataobna, 
plea mar del todo. 
TAOG. p e Vide Loba. ' 
TAOM. pe. Vide Tacom. 
TAÜN. pe. Año . Taontaon, cada año. G n m y a n 
na taon, este año. Sarong t m n , el año pasado. 
Noranq taon, el porven i r . Nananaon, cump l i r 
año. D a y nananaon, no cump l ió un año. T i -
nalaonan, la obra, en que se gasta un año. N a -
cacasanglaon, haber casi un año. Dayman n a -
casanglaon, poco menos de un año. 
T A Ü N . pp. Nata taon, l legar á hacer alguna cosa 
á ta l t i empo , que se viene á encontrar con o t ra . 
Natataonan, el lugar , á donde viene á tal t iempo, 
ó con j u n t u r a . Yquinatataon, t iempo, y causa. 
Na laon ta pacarahay si macur ing saldang, acer-
tamos luego de ven i r con la fuerza del sol. N a -
nanaon, ven i r á tal sazón, ú ocasión. Nanana-
onan, aquel lo, con que viene á encontrarse á 
tal sazón. Yquinananaon, t iempo, y causa. iVa-
cacanaon, veni r asi á punto . Nagcacanaon, veni r 
dos á encontrarse asi á sazón en alguna parte. 
TAONTAON. pp . Impera t . Nataontaon, vel nag , 
ven i r á punto c ier to á hal larse en alguna parte, 
ó l legar á t i empo, á a lgún negocio. T inataon-
taon, vel p inag , la cosa, á que se viene á punto 
c ier to . Taontaonon cona rogar ing an M isa , yo 
vendré á pun to , que se comienza la Misa, t i -
nalaontaonan, 1. p inag, el jugar . Yt inalaontaon, 
1, yp inag, lo que se lleva á punto l i jo , t iempo, 
y causa. 
TAOP. pe. Nataop, vel nag , hacer obscuridad 
grande de humareda, ó de a lgún aguacero muy 
g rande. T ina taopan, vel p inag, el lugar, ó lo 
asi cubier to con esta obscur idad, ó humareda. 
Yt inalaop, vel yp inag , la obscur idad, ó huma-
reda, t iempo, y causa. Nagtalaopna yning, aso, 
1, oo ranon ! ó que grande obscur idad de huma-
reda, ó aguacero ! 
TAOP. pp . Impera t . Nataop, 1, nag, acometer 
de noche los enemigos, ó el que quiere prender 
á o t ro para cogerle descuidado, ó durmiendo, 
ó cazar con redes antes del dia, á donde saben, 
que anda la caza. T inataop, I, p inag , los asi 
cogidos de noche descuidados. Tinataopan, vel 
p i n a g , el l ugar . Yt ina laop, vel yp inag , ins t ru -
mento , t iempo, y causa. 
T A O T A O . pe. Impera t . Nalaotao, I, nag, dar g o l -
peci l los con la cuchara en la " o l l a , que hierve, 
para que no levante, ó rebose la espuma. T i -
nalaotao, 1, p inag, lo que hierve en la o l la . T i -
nataotauan, I , p i n a g , el lugar . Y t i m l a o t a o , vel 
yp inag , la cuchara, t i empo, y causa. Y por me-
táfora d icen: Ano yn ing pagsaguan n indo, garo 
camo yng naglalaotao n i n d inacan, cuando re -
man flojamente. 
T A O T A O . pe. 1 . act. caret. Natataolao, decir de 
a lguno, ó de a lguna, que anda amancebado, ó 
la muger , ó el m a r i d o po r sospechas, que tiene. 
Pinagtataotaoan, aquel, á quien tiene sospecha, 
y d ice, que anda en malos pasos. Yp inagta lao-
tao, el que sospecha, que anda con ot ra, t iempo, 
y causa. Ma lao tao , 1, mapagtaotao, hombre ima-
g inat ivo, que anda dic iendo de su muger , ó de 
o t ros . 
TAPA. pe. Carne, ó pescado abier to , y seco a l 
h u m o . JSalapa, vel nag, secar asi al h u m o el 
pescado, ó carne. T ina tapa , 1, p i n a g , ser asi 
seéado, ó curado al h u m o . T ina tapahan , I, p i -
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n a p ser asi secado, ó el lugar. Y i ina íapa , y el 
yp inag. d humo, t i empo, y causa. 
TAPAI) , pe. Vide Robay. 
TA PAY. pp . Impera t . JSatapay, ve] nag, hacer 
pan, ó bol los de ar roz. T i m t a p a y , vel p i n a g , 
ser hecho asi el pan , ó bol los de ar roz. T i n a -
iapayan, ve! p i n a g , el lugar . Y i i na lapay , I, y p i -
nag, ins l ru inento , t iempo, y causa. Para tapay, 
panadero. T inapay , el pan, que se hace de arroz, 
ó de t r i go . 
TAPA Y A N . pp . Tinaja grande, es tomado de Ma-
ni la. 
TAPAN, pp . Estar cabal todo sin fal tar nada. iVa-
tapan, 1, nag , dar á todos cabalmente. T i n a t a -
pan. 1, p inag, ser dado á todos s in quedar falto 
a lguno. T ina lapanan , l , p i nag , el lugar . Y t i na -
tapan, l . yp inag , lo que se dá, t i empo, y causa. 
Tapan n i n laog an s iburan, todas las vasijas es-
tán l lenas. T inapan na ho l i tan , á todos enseria-
ron : lo m i smo es, Topao, aunque no tan usado. 
TAPANG. pe. Descortés, ó desvergonzado en ha-
blar. Calapang mo d o y ! ó que descortés eres 
en hab la r ! Tapang na tauo, hombre asi des-
vergonzado en hablar . 
TAPAS, pp . I m p e r a i . Natapas, 1, nag , cor tar las 
cañas dulces por el pie, ó carr izales, ó cosa se-
mejante. Tinatapas, I , p inag , lo asi cor tado. T i -
m lapasan, vel p i nag , el lugar , ó dueño. Y t i -
natapas, vel yp inag , el ins t rumento, t iempo, y 
causa. 
TAPASAC. pe. El r u i do , que hace alguna cosa, 
que se despachurra en el suelo, como huevo, 
que cae de la mano, ó de golpe, que se dá, 
cortando a lgo, como plántano, ó cosa asi. N a -
tapasac, I, nag, hacer asi ru ido lo cor tado, ó 
despachurrado. Tinalapasacan, I ,p inag , el lugar. 
Ytinatapasac, I, yp inag , t iempo, y causa. M a g -
lalapasae ca pacarahay gnatd ihan cun maanggoí 
acó, quítate ac ahí, que te par t i ré por med io . 
TAPASAO. pe. E l r u i do , que hace alguna cosa. 
Natapasao, I, nag, hacer asi ru ido alguna cosa. 
Tinalapasauan, I, p inag, el lugar. Yí inaíapasao, 
1, ypinag, t iempo, y causa. Nagtalapasao pacaray, 
ó que ru i do hizo. 
TA PAT. pe. 2. act. caret. N a lapai , I, nagtatapal , 
hacerse del val iente, most rando con ademanes su 
valentía remet iendo, y amenazando, echando re-
tos, y bravatas. T ina lapa tan , el lugar , ó aquel, 
ú quien hace los retos. Y t i na l apa l , 1, yp inagta-
tapo.t, los retos, ,ó ademanes, t iempo, y causa. 
TAPATAPA. pp . Vide B a r a g . Y por metáfora d i -
cen: Tapatapa mong paqu i yua l cayian gü imo , , 
ano gnap i l ypagsisi lol mo? para que te pones 
á reñir coa ese p r inc ipa l , donde hallarás des-
pués as i lo? 
TAPE. pe. Nalatapé, fa l tar le poco á alguna cosa 
para acabarla, ó lo que decimos denle buen 
golpe. Nala lapehan, el lugar, ó el dueño. Y q u i -
natatapè, t iempo, y causa. Natapètapé na si ha-
hacoton ta , buen golpe le hemos dado á lo que 
acarreábamos. 
TAPÉ. pp . Tabla. Nalapé^ I, nag. hacer, ó la-
brar tablas. Tinalapé, 1, p inag , ser hecha la tabla. 
Tinatapean, 1, p i n a g , el lugar. Ylin.alapé,. l , y p i -
nag, el ins t rumentó, t iempo, y causa. 
TAPE. pe. vel U m p é . Una manta, que les sir-
ven de tamong, ó de manto á las mugeres. 
TAPARÁ, pe. Y ide Tampalasan. 
TAPHI1). pe. Imperat . Nt t taph id , 1, nag, sacudir 
algo como po lvo , ú otra cosa asi. T i na taph id , 
vel p inag , ser asi qu i tado el po lvo, ó sacudido. 
T ina laph idan, 1, p i n a g , el lugar , de donde se 
qui ta, ó sacude. Y tinataphid, I, y p i n a g , i n s t r u -
mento, t iempo, v causa. 
TAPIC. pe. Y i d e ' T a b i g . 
TAP1L. pe. Natap i l , pegar alguna cosa. Vide 
p i l . 
TAPIS, pp . E l patadyong, que sirve de saya á 
la muger . Natapis, vel nag , poner el patadyong 
á o t ra , ó ponerse ella el patadyong, ó traerle' 
puesto. T inatap is , 1, p inag, ser vestido, ó puesto 
el patadyong. T ina lap isan, 1, p inag, el l uga r , ó 
la persona, á quien se le ponen. Y l ina tap is . 1, 
yp inag , el patadyong, que es puesto, ó vestido 
á o t ra , t iempo, y causa. 
TAPLAC. pe. V ide Ta lpac . 
TAPLES. pe. Nataples, desviar, ó desmentir un 
madero de o t r o , ú otra cosa, ó desviarse uno 
de el camino por no encont rar al o t ro . Nagta-
laples, desment i r , ó desviar dos maderos, ó no 
encontrarse dos. T inalaples, 1, p i n a g , ser des-
ment ido , ó desviado uno de o t ro . Tinataplesan, 
I, p i n a g , el lugar . Y l inatap les, vel yp inag , ins-
t rumen to , t iempo, y causa. Nagcacalaples, des-
men t i r , ó desconformar asi dos maderos, que 
está uno sobre o t ro , ó que no están bien ajus-
tados, ó igualados, ó errarse dos el camino , en 
que se iban á encont rar . I d e m Tami l i s , pero es 
para desconcierto de huesos. Vide Ta lpong . 
TAPLONG. pe. Bofetada, ó pescozón, ó golpe con 
la mano. Idem Sontoc, y Tampa i . 
TAPÓ. pe. vel Ma tapb , cosa quebradiza, y que no 
dá de sí. Nalapò, vel nag , irse haciendo que-
bradizo. A n pagcalapò, lo quebradizo asi, me ta -
for icè. Matapò an boot, ser quebradizo, ó eno-
jadizo por no nada. 
TAPOC. pe. La vez, que le cabe á uno . Nalapoc, 
1, nag, secundar, ó volver á hacer a lgo, ó cuando 
le cabe la vez. Tinalapoc, vel p inag, lo que es 
vuelto á hacer una, v mas veces. Tinatapocan, 
vel p inag , el lugar , ó la causa. Y l ina lapoc, I, 
yp inag , ins t rumento , t i empo, y causa. Naeadua 
na siya sacó pagtapoc na paglanghad, por dos 
veces me deshonró. Saymo pang tapoc y n i n g p a g -
t imba, á tí te cabe la vez de echar el agua fuera : 
lo mismo es, Ho'gna, en cuanto á hacer algo 
algunas veces. 
TAPOC. pe. Cosa escondida, ó guardada fuera 
del pueblo. Natapoc, I, nag , l levar á esconder, 
ó guardar algo fuera del pueblo en las semen-
teras, ó montes. Tinatapocan, 1, p inag , el l u -
gar . Y t inalapoc, vel yp inag , lo que , es l levado, 
t i empo, y causa. 
TAPOD. pp . Confianza. Na iapod, I, nag , confiai-• 
de o t ro , no recelándose de é l . T inataporan, vel 
p i n a g , ser asi confiado uno de o t ro , ó l iarse de 
é l . Y t i na lapod , 1, yp inag , aquel lo, que asi le 
es fiado, ó conf iado, t iempo, y causa. A n p a g -
lapod, la confianza. D a y mea l na taparan y n i n g 
baloto la pocan na, que hay que f iar de este 
baroto, qne está ya v ie jo: Jo m ismo es, L o m a n g . 
TAPOL. pp . Impera t . él lapon. Na lapo l , 1, n a g , 
cer rar , ó tapar algún po r t i l l o , ú ocupar puer ta , 
ó ventana, ó lugar por donde pasan. T ina tap lan ' , 
I, p inag, ser ocupado, ó tapado, ó cer rado el 
por t i l l o , ó agujero, ele. Y t i na tapo l , \ , y p i n a g , 
aquel lo, con que se c ie r ra , ó tapa, t i empo , y 
causa. 
TAPON, pe. Montón de yerva de las sementcpas, • 
la cual juntan en med io , y se vuelven t ieurà. 
N a l a p n , vol nag] hacer el ta l mon tón de lo que 
l impian en las sementeras. T ina tapon , 1, p i nag , 
ser hecho este mon tón , donde suelen sembrar 
liosas, ú o t ra cosa. 
TAPON, pe. ímpera t . Na lapon, reforzar el un na -
vio con la gente de el o t r o , dejándole p o r no 
tener gente para entrambos,, ó j un ta r una ca-
becería con o t ra , cuando t iene ya poca ¡jente. T i -
m p o n a n , el lugar , ó la cabecera grande donde 
se jun ta el o t r o , ó la embarcación reforzada. Y t i -
natapon, t i empo , y causa. Naglatapon, juntarse 
asi en una de las dos embarcaciones, ó cabe-
cerías. P inag ta ta fon , ser reforzada la gente de 
un navio con la del o t ro . Pinagtalaponan, el 
l ugar . Yp inagta tapon, t iempo, y causa: lo m ismo 
es, Sàgop, en cuanto á esto. 
TAPONG. pe. Montón de algo. Natapong, I, nag, 
amontonar algo haciendo m o n t ó n . T ina tapong, 
1, pinag, l o que es amontonado, ó hecho m o n -
t ó n . Tinatapognan, vel p inag , el lugar. Y t i na -
tapong, I, y p i m g , lo que es amontonado, t iempo, 
y causa. T iminapong na y i a n salapè n i coy an , 
tiene un montón de d inero fu lano. T iminapong 
na y ian bulauan, montou de o ro , etc., de arroz 
ron espiga. / :apà. 
TAPOTAP. pp . Imperat . Natapotap, I, nag, espar-
c i r algo con la mano, como cuando se echan 
ramos, ó flores en la Iglesia. T inatapotapan, 1, 
p inag , el lugar . Yt inatapotap, \ , yp inag, lo que 
se esparce, t iempo, y causa. 
TAPSAC. pe. Vide T ipsk . 
TAPSOC. pe. Impera t . Nalapsoc, 1, nag, saltar de, 
a l to, ó de la embarcación en el agua. T i n a t a p -
soc, 1, p inag , aquel lo, porque se salta. '¡ i na tap-
socan, 1 p i n a g , el lugar . Yl inalapxoc, vel y p i -
n a g ; lo que l leva, t iempo, y causa. 
TÁPTAP. pe. Impera t . Nataptap, 1, nag , atentar 
con la mano , como buscando algo á oscuras. 
T inalaptap, I, p i n a g , ser buscada alguna cosa. 
T inataptãpan, vel p inag , el lugar . Y t ina tap tap , 
vel yp inag , la' mano, t iempo, y causa. 
TAPÜG. pe. El salong, ó b rea / que há mucho 
t iempo, que está cogida, y está ya dañada. 
TA PUS. pp. Cosa concluida," ó acabada. Natapus, 
I, nag , acabar asi algo, ó conc lu i r con la deuda. 
Tinatapus, 1, p i nag , ser consumida, ó acabada 
alguna cosa, ó conclu ida. T ina lapusan, vel p i -
n a g , el l ugar , donde se acaba, ó la persona, 
con que se concluye. Yt inatapus, vel yp inag , 
el ins t rumento , t iempo, y causa. Nacacatapm, 
acabar, ó poder acabar con qu ien se ha c o n -
c lu ido. Yquinatatapus, ins t rumento, t iempo, y 
causa. 
' T A Q U I . p p . N a l a q u i , 1, nananaqu i , ba ldonar á 
o t ro deshaciendo sus cosas. T ina taqu i , 1, p i n a -
nanaqu i , el que es baldonado asi de o t r o . T i n a -
taquihan, I, p inananaqu ihan , el lugar . Y t i n a t a -
q u i , I, yp inananaqu i , t i empo , y causa: lo m ismo 
es, Tatnay. 
TAQL'IG. pp . Temb lo r de cuerpo por m u c h o f r i o . 
act. caret. T ina taqu igan , 1, p i n a g , temb la r p o r 
el mucho f r i o , ó antes, que entre la ca lentura . 
Y t i na taqu ig , 1, yp inag , t i empo , y causa. 
TAQUIN , pe. Impera t . a l a q u i n í l legar el ba-
.rpto hacia la o r i l l a , ó una cosa hacia á o t r o . 
i ' t f i p i t a q u i n , aquel lo , po rque llega asi. T i n a l a -
" ^ t ^ t i a n , la o r i l l a , ó la cosa á quien se jun ta ó 
. . ^ s g a o t ra . Y l i n a t a q u i n , el ba ro to , ó lo q u e j u n -
" l a Á ' í ot ra fcosa,. t i empo , y causa. Nag ta taq i i i n , 
estar dos' embarcaciones, ó dos cosas jun tas , ó 
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atadas, ó jun ta r las como dos cocos. P inagta la -
q u i n , ser jun tas asi dos cosas. P inagta taqu inan, 
el lugar , ó la cosa donde se juntan otras. Y p i -
nag ta taqu in , las cosas ayuntadas á o t ra , t iempo, 
y causa. Napa ta laqu in , l levar a lgún navio hacia 
t i e r ra , ó alguna cosa hacia á o t ra , ó mandar lo 
hacer. P i n a l a t a q u i n , ser puestas, ó mandadas 
poner . P ina ta taqu inan , el agua, ó cosa donde 
se acerca la o t ra , ó manda acercar. Y p ina la -
taqu in , lo que es mandado acercar, t iempo, v 
causa. 
T A Q U I P . pe. Impera t . Na taqu ip . j u n t a r una cosa 
á o t ra , ó á ot ras, como hacen á los buyos. T i n a -
laqu ipan , la cosa, á que os ayuntada. Y l i na la -
q t i ip , aquel lo , que os ayuntado á ot ra cosa, t iem-
po, y causa. Nagtataqn lp , jun ta r dos cosas en 
una. P inag la laqu ip , ser juntadas asi dos cosas. 
P inag ta laqu ipan , el lugar , donde se jun tan otras. 
Y p i n a g l a l a q u i p , ser algunas cosas juntadas á 
o t r a , t iempo, y causa. Calaquip, la cosa juntada 
á o t ra . D u a ca laqu ip , dos cosas, ó dos partes. 
Nagcacataraquip, estar muchas cosas juntas ó pe-
gadas fes d i ferente de ayo», } porque este laquip, 
s igni f ica estar cada cosa de p o r sí, aunque estén 
jun tas , y el o t r o , aunque sean cosas, que se 
mezc lan. 
PAQUING. pp . Lo m i smo que Tacop, sirve solo 
para sus composic iones. 
T A Q U I R I G . p p . Lo m ismo es, que Taco l . 
T A I I À . pe. T iene esta part ícula muchís imas sig-
ni f icaciones, que apenas se podrán expl icar por-
que signif ica según el propós i to á que se dice, 
y aun el tonec i l lo , con que se p ronunc ia . Pon-
dré algunos e jemplos. Pr imeramente significa 
dar priesa á ló que se hace; u l , Ta ra ca, haced 
t raba jar , andar, etc. Signi f ica ca pues, ó nora-
buena, como dice uno : tomaré esto, ó l iaré esto, 
y respóndele con tonec i l lo : Ta ra , norabuena. 
Signif ica también con junc ión copulat iva; ut. Day 
ca mayo na lubod tara p inag Iwho l i t an taca gmra -
r a y , s iempre fe estoy enseñando, y no crees lo 
que te d igo , y para ¡I lat iva: T a r a aso domlong 
( fuman day na si coy an , ya si cuando l legó allá, 
ya no estaba fu lano , y para convencer á otro, 
como quien d ice, pues como lo haces tú? Tara 
(con toneci l lo a g u d o ) decías tú que no etc. (y 
para n a r r a r } . Subol h iminabon acó tara day, d i -
cen que hu r té , y no hay ta l . T a r a gnan i , eá 
po r . tú v ida. Ta ra i ià , m i r a como acerté, ó 
como es asi. etc. Y para na r ra r ; u t , Tara man-
h i h i l i g na y i a n si coyan, y en esto baja fulano. 
T A R A . pp. Dicen también", rep i t iendo algunas 
voces, cuando ojean los pájaros á los sembrados. 
T A H A . pp. Impe ra t . N a i a r a , vel nag, andar, ó 
pasar por a lguna espesura, ó zacatales donde 
no hay camino , ó entre muchos como en la 
Ig lesia. T i n a l a r a , vel p i n a g , aquel lo porque vá 
asi. T ina ta raan , I, p inag , el lugar . Yt ina lara. 
1, yp inag , lo que l leva, t i empo , y causa. Na-
cacatara, ha l la r algo en despoblado, ó entre al-
guna espesura. Na ta l a raan , el lugar, ó la cosa 
hal lada, l ' qu ina ta ta rá , t i e m p o , y causa. Vide 
Torac. 
T A R ATA RA. pp . Saludar á o t r o . V ide Pa la ra tam. 
T A R A B O . pe. V ide Taibo. 
T A R A B O T A B . pe. Vide Carècatè. 
T A R A C . pe. Una señal, que t ienen los plateros 
para conocer si el oro es bajo de quilates, o 
t iene algo de panicá. 
T A R A C À . pe, Impera t . Nataracà , ve! nag, aso.ni-
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brav á o i r o , ó espantar lo, d ic iéndo le de repente . 
Taracà, 1, t inataraca, 1, p i m g , ser asi asombrado . 
T i m l a r a c a a n , 1, p inag, el l uga r . Y t ina taraca, 1, 
ypinag, t i empo , y causa. Garona acó p i n a g l a t a -
racà, estoy como si rae hubieran asombrado . 
T A R A C T A R A C pe. Mata rac ta rac , cosa qne está 
salpicada de manchas. Nataractarac. 1, nag , estar 
asi algo salpicado de manchas, ó colores. 
TARAYO. pp . K l peso de pesar, ó balanza. 
TARAM, p e Impera t i v . TSalaram, 1, nag , hablar 
oommuni te r , ó reprehender á uno . T i na ta raman , 
] , j ñnag , ser reprehend ido , y avisado. Y t i na ta -
ram. ve l , yp inag , lo que es reprehend ido , y 
avisado, t i empo, y causa. Nagta ta ram, hablar 
muchas palabras, ó reprehender m u c h o . Nacaca-
panararn, hab lar á o t ro á t rochemoche sin m i r a r 
lo que dice d ic iendo cosas sin fundamento ni 
ver Jad. N a p a p a m r a m , aquel á quien se dice algo. 
Napapanaraman, el lugar . Yqu inapapanaram, lo 
que se dice, t i empo, y causa. Abong ta la ram n i 
coyan, ó que hablador , es fu lano. T a r a m modoy, 
ó que pa labrero eres. M a t a r a m , hablador . 
TARANDAS. pe. Yide Dalasdas. 
TARAO. pp . La señal que ponen en los bal les-
tones, para que no vayan á dar en el los. N a -
tarao, ve l nag , poner esta señal á los ballestones. 
T i n a l a r a u a n , 1, p inag , el lugar , ó el bal lestón. 
Yt inatarao, 1, yp inag , lo que se pone por señal, 
t iempo, y causa. 
TARA-ONON. pe. H o m b r e de estremos, que ya 
está m u y alegre, ya t r is te, ya muy cal lado, y 
hablar m u c h o . M a r a o t cun taraonon camo sa 
marahay na guibo, cont inuad las buenas obras 
s iempre, y no á t i empo , y no mas. 
TARAP. pe. Impera t . N a t a r a p , 1, nag, echar pol-
la mano cuando juegan con los buscayes. T i n a -
tarap, 1, p i n a g , ser echados los buscayes, para 
ganar la mano . Ta rapon , los buscayes con que 
juegan los muchachos como con dados 
TARAÜAL. pp . N a t a r a u a l , vel nag, poner á la 
ventana, ó pantao alguna caña ó palo la rgo , qne 
embaraza el camino. T i n a t à r a u a l a n , 1, p inag , el 
lugar. Y t i n a l a r a m l . 1, y p i n a g , la caña que está 
asi puesta, y imp ide el camino . * 
TARE. pp . Ruindad de camotes, ó l insas, ó cosas 
asi. Ma ta ré , cosa, de estas dañada como llena 
de agua. Natare, I , nag, irse asi echando á per-
der, v dañando . 
TARE. " pe. Pol lo dejado ya de la ga l l ina. Na larè , 
1, nag, dejar ya la ga l l ina , á los po l los . T i n a -
tarekan, 1, p i n a g . el h igar . Yt inatare, 1, yp inag , 
los pol los, t iempo, y causa. D a y p a cami sucat 
nag taré cumbaga sa siuò, no valemos aun nada 
sin nuestros padres, que somos aun como pol los, j 
TARETARE. pp . A t rev im ien to en hablar de a lgún \ 
muchacho. Malaré taré , muchacho hab lado r , ó , 
at rev ido. 
TARETARE. pe. Las cañitas, que están en el ; 
tejado de la casa. Nalarétarè, 1, nag , poner las í 
tales cañitas. T inataré larehan, 1, p i n a g , la casa. ¡ 
Yt inatarétarè, x e l y p i n a g , las cañitas, t i empo , y j 
causa. 
TARI IE . pe. Natarhe, 1, nag , escarmentar los an i - j 
males, de acud i r á a lguna par te, po r ser a l l i 
perseguidos, y acosados, ó alguna persona, esear- j 
mentar p o r el castigo. T ina la rhean , 1, p i n a g , el j 
lugar , ó sementera. Y t i n a l a r h e , 1, yp inag , t i empo , i 
y causa. Nacacatarhe, lo que ahuyenta ó hace j 
escarmentar. Natatarhé, ser asi ahuyentado. 
TARíBAO. pp . Sirve para encarecer la mucha j 
carga de alguna embarcac ión ; u t , Nag ta r i bao na 
y a n sacayan, ó que sobrecargada, ó emba lomada 
vá aquella embarcac ión: lo m i s m o es, T ibao , y 
Tacobao, en cuanto á esto. 
T A R I C . p p . Natar ic , ausentarse po r no o i r malas 
palabras, y veni r á reñ i r . Nata tar ican, el l uga r , 
ó persona de que huye. Yqu ina ta ta r i c , t i empo , 
y causa. 
TARICMAS. pe. Cortadura al soslayo como la de 
la v id cuando la podan, ó de cosa semejante. iVa-
tariemax, 1, nag , cor tar asi al soslayo, como las 
vides, ó sarmientos. T inatar icmas, 1, p i n a g , el 
sarmiento . Y t inatar icmas, 1, yp inag , ins t rumento , 
t iempo, y causa. Catar icmasan, la cor tadura asi. 
TAR1C0L. pp . La estaca que hincan para atar el 
barco, ó navio. Na ta r i co l , I, nag , hincar la estaca, 
para atar la embarcac ión. T ina la r i co lan , I, p inag , 
el lugar. Y l ina ta r i co l , I, yp inag , la estaca, t i e m -
po, y causa. 
TAREGQUEN. pe. Vide Tiyagcao. 
T A R I M A I), pe. V ide T i m a d . 
TARIMOCMOC. pe. Nagcacatarimocmoc, hacerse 
algo añicos, ó pedaeitos muy menudos. P i n a g -
cacalarimocmocan, el lugar . Ypinagcacatar imoc-
moc, t iempo, y causa. Nacacatarimocmoc, hacer 
algun.i cosa, añicos quebrándo la . Na la ta r imoc-
moc, desmenuzar alguna cosa, haciéndola añicos. 
Pinacacatarimocmoc, ser asi desmenuzada alguna , 
cosa. 
T A R I NOTING, p p . Pato, ó añade de agua. 
TARIP . pp . Imperat . la cosa mondada con c u -
ch i l l o como camotes, ó l insas, ó cosa semejante. 
Natar ip, , 1, nag , mondar alguna cosa de estas. 
T ina ta r i p , vel p i nag , lo que se qu i ta , ó monda . 
T ina ta r i pan , \, p inag , la guayaba, ó cosa mondada 
asi . Y t i n a t a r i p , 1, yp inag , ins t rumento , t iempo, 
y causa. 
T A R I P A N . pe. Un modo de carbon con que labran 
los plateros el o r o , la obra que l laman Rauaraua . 
TARISOC. pe. Dicen cuando están enojados, en 
lugar de Taguiso. Vide i b i . 
T A R I T A R I H O N . pe. Vide Boroboaya. 
TARIT1S. pp . La suciedad del venado la recién 
rumiada que estos comen. Na la r i t i s , 1, n a g , • r u -
m i a r el venado, cabra, ó carabao, ú o t ro an imal . 
T A R I U E T E U . pe. Sirve para encarecer el i r co r -
r iendo con mucha f u r i a , como cuando a lguno 
huye, ó vá trás o t ro , co r r i endo ; ut , T i n a t a r i -
ueieu n a s i coyan pagdo lag , ó con que fur ia vá 
huyendo fu lano . 
TARÓ', p p . Cera. Nataro , 1, nag , encerar, ó poner 
cera en alguna cosa. T ina ta rò , l , p i n a g , ser e n -
cerada a lguna cosa. T i na ta rohan , 1, p i n a g , ser 
encerado a l g o , . ó el lugar . Y t ina ta ro , 1, y p i n a g , 
la cera eon que se encera a lgo, t ier i lpo, y causa. 
TAROBAT1R. pp . Vide T a l h a g . 
TAROC. pe. Impera t . Nataroc, I, nag , bay lar , ó 
danzar. T ina la rocan , 1, p inag , el l uga r , ó pe r -
sona á qu ien baylan. Y t ina taroc , 1, yp inag , los 
pies, t i empo , y causa. 
TAROC. p p . Impera t . lo t raspuesto. Na ta roc , vel , 
hag, t rasponer el ar roz. T ina la rocan , 1, p i n a g , 
la sementera, que es traspuesta. Y t ina ta roc , vel 
yp inag , ser asi sembrado, ó traspuesto el a r r oz , 
t iempo,- y causa. 
TAROC. .pp. Un r i to que tenian an t iguamente , en 
que hincaban un cogol lo de anahao, encrespado 
que traían de la g u e r r a , ó pagnayao en la se-
pu l tu ra de a lgún par iente suyo, en señal que 
nábia ya m u e r t o , ó vencido a lguno p o r su m u e r t e . 
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IS'alasoc, 1, nag, hincar este cogol lo en la sepul -
tura. T inatarocan, 1, p i n a g , la sepul tura. Y t i m - -
taroc, 1, y p i nag , el cogo l lo , t i empo, y causa. 
TAROCAT1C. pe. Impera t . TSalarocatic, vel nag, 
sonar algo con los dedos, como cuando se toca 
alguna flauta, ú ot ro ins t rumento asi. T ina la -
rocatican. 1, p i n a g , el l ugar , ó ins t rumento. Y t i -
natarocatic, vel y p i n a g , los dedos, t iempo, y 
causa. 
TAROCTOC. pe. Muchas cosas hincadas, como las 
puas en los caminos, ó cosa semejante. A7aca-
calarocloc, 1, nag , h incar asi muchas cosas. T i -
nalaroctocan, vel p inag , el lugar . Yt inataroctoc, 
1, yp inag , lo asi h incado, t iempo, y causa. S ig -
nif ica tamb ién los remates de alguna cosa, como 
de reja, ó cosa semejante; es también Langhad , 
u t , P img laroc tocan ca, seate hincado algo por 
todo el cuerpo. 
T A R O G . pe. Imperat . Na la rog , 1, nag , espantar 
a lgún an imal haciendo que huya. T ina ta rog , 1, 
p i nag , ser asi espantado a lgún ave, ó an ima l . 
T ína la rogan , vel p inag , el lugar . Yt inatarog^ 1, 
yp inag, ins t rumento, t iempo, y causa. Y por m e -
táfora d icen: Ha re nindo ¡aroga lamang si coyan 
tadomodlagon, no lo ojeis no sea que eche á cor -
re r : lo m i smo es, Ha rop , y Ha lgnao , aunque no 
tan usados. 
TAROG. pe. Imperat . ftafarog, I, nag , tocar á 
los ballestones, ú otras cosas que se arman con 
trampas para que d isparen, ó suelten, ó menear , 
ó hacer que se menee alguna cosa. T ina tarog, 
1, p inag , ser asi disparada, ó meneada alguna 
de estas cosas, tocándola, ó haciéndola menear. 
T ina ta rogan , 1, p i n a g , el l ugar . Y t i na ta rog , 1, 
yp inag , ins t rumento , t i e m p o / y causa. Nala tarog, 
' ser meneada asi alguna cosa. Nuta tarogan, el 
lugar . Yqu ina ta ta rog , t i empo, y causa. Naca -
catarog, Jo que menea asi a lgo. 
T A R O M . pe. Agudeza, ó filo del cuch i l lo , ó a rma. 
Ma ta ram, cosa aguda, y afi lada, ó amolada. iVa-
tarom, vel nag, sacar el f i lo á la her ramienta , 
e l o f ic ia l . T inatarom, 1, p inag , ser cortado a lgo, 
' con el filo. T ina laroman, 1, p i nag , el cuch i l lo , 
donde se saca el filo. Y l i na ta rom, 1, yp inag , el 
filo que se saca en el cuch i l lo , t iempo, v causa. 
TAROMPAC. pe. Vide Talac. 
T A R O N . p p . Na la ron , parar , ó poner lo apostado, 
cuando apostaban sobre alguna por f ía , ó j u -
ramento . T inataronan, el lugar , ó persona, ó 
la causa. Ypinaglataron, lo que se para asi, ó 
apuesta, t iempo, y causa. 
T A R O M . p p . Orejeras de o ro de varones, y no 
se usan. Nataroná, ponerlas á o t ro . Nag la ta roná, 
ponérselas, ó traerlas. 
TARONG. . p e . Señal blanca, ó negra. Tarognan , 
animal que tiene esta señal en la f rente. Garona 
yng larognan, dicen cuando uno está t iznado en 
la cara. 
TARONGTARONG. pe. Sirve para encarecer el seño 
que alguno muestra en la cara; ut, Ta rong ta -
rong an la laugon n i coyan, toloo naanggot g a -
yad y ian , ceñudo está fu lano debe de estar muy 
enojado 
TARdNGTONG N I N DUGNO. pe. Ta punta de la 
nariz. Tarongtong n i n buqu id , punta de a lgún 
monte. 
TARONTON. pe. Lo m i s m o que H a l a t , esperar ; 
^ s e solo «n composic iones. 
TAjK^FAG. pe. Lo m i s m o que Basang, cuando 
están enojados; ut,- JS a ta r opa ca lamayig n a t m i h i 
d i han sa d a l a n , lo m i smo que Nabasang ca la-
mang na t jmih i d ihan sa da lan . 
TARORON. pe. Impe ra t . N a t a r o r o n , I , nag, ba-
j a r de a lgún mon te , ó ce r ro cuesta abajo.' 
na taroron , 1, p i n a g , aquel lo , porque baja, l ' i na-
taroronan, 1, p i n a g , el lugar . Y t i nataroron vel 
yp inag , lo que baja, t i empo , y causa. 
TAROS. pe. A g u j e r o , que pasa de parte á parte. 
Nataros, 1, nag , traspasar de parte á parte. T i -
nataros, 1, p i n a g , ser asi traspasada alguna cosa 
de par te .á par te. T inatarosan, 1, p i n a g , el lu -
gar . Yt inataros, 1, yp inag , ins t rumento, t iempo, 
y causa. 
TAROTABACO. Cucaracha. Nalarotabaco, 1, nag, 
comer ó echar á perder algo las cucarachas. T i -
natarotabaco, 1, p inag , ser comido de ellas. T i -
natarotabacoan, 1, p i n a g , el lugar ó el dueño. 
Yt inaíarotabaco, 1, yp inag , la boca, t iempo, y 
causa. 
T A R O T A L . p p . Na ta ro l a l , 1, nag , estar floja, ó 
irse af lo jando a lguna cosa que encaja en otra. 
T ina ta ro ta lan , vel p inag , el l ugar . Yt ina laro la l , 
vel yp inag , _ t i empo , y causa. 
T A R O T A R A Y Ó . pe. Una v e n a que trepa que tiene 
la hoja redonda. 
TARARORA. p p . ü n género de bejucos delga-
gos colorados, p o r d e f u e r a . Nananarora , i r al 
mon te por estos bejucos. 
T A R A S , pp. Impera t . Nataras, 1, nag, i gua la r la 
punta de alguna cosa cor tando lo que sobra. 
T ina ta ras , 1, 'pinag, lo que es cor lado, ó qui-
tado. T ina la rasan , vel p inag , el palo, ó punta 
asi igualada. Yt inataras, 1, yp inag , instrumento, 
t iempo, v causa. 
TASAC. pe. Vide Tamac. 
T A S I . pe. A l m i d ó n . Natas i , vel nag, almidonar 
a lgo como solían al a lgodón , para tejer lo. T i -
natasian, 1, p i n a g , el l uga r , ó la cosa almido-
nada. Y l i na tas i , 1, yp inag , el a l m i d ó n , tiempo, 
y causa. 
TASIC. p p . La sal , cuando están enojados. Na-
tasic, 1, nag , salar algo como carne, ó pescado, 
para guardar . Tinatasic, vel p i n a g , ser asi sa-
lada-a lgo . Tinatasican, I, p i n a g , el lugar . Y t i -
natasic, 1, y p i n a g , la sal, t iempo, y causa. 
TASTAS. pe. Impera t . cosa descocida. Nataslas, 
1, nag , descocer alguna costura. Tinalastas, vel 
p i n a g , ser descocida. T ina las tasan, l , p inag , el 
lugar . Yl inataslas, 1, yp inag , el ins t rumento , tiem-
po , y causa. 
T A T Á . pe. E l umbra l de la puer ta , y toda ella, 
no la con que c ierran sino el espacio vacío. 
Na ta ta , I, nag , hacer puerta asi en alguna parte, 
que estaba toda cerrada. T ina ta la , 1, p inag , ser 
hecha la puerta asi. T i n a l a l a h a n , vel p inag, el 
lugar . Y l i na ta ta , 1, yp inag , ins t rumento , t iempo, 
y causa. 
T A T A . pe. Yerva, ó zacate, ú hojas que se pu-
d ren en alguna parte. Na ta ta , 1,' nag , irse asi 
pudr iendo estas cosas. T ina ta ta lum, vel pinag, 
el lugar . Y t i na ta ta , 1, yp inag , t i empo , y causa. 
T A T A C . pe. D inero , ó plata part ida en pedacitos, 
ú o t r o me ta l , ú otra cosa, par t iéndola con cu-
ch i l l o , dando con algo en el cuch i l lo para que 
ent re . Natatac, pa r t i r asi en pedacitos el dinero, 
ó el meta l , ú otra cosa, ó par t i r la entre dos. 
Tinatatac, 1, p inag , ser par t ido algo en peda-
ci tos, ó d i v i d ido entre dos. T ina ta lacan , I, p i -
nag, el lugar , ó la parte mayo r donde se parte, 
ó la persona á qu ien se dá a lgún pedazo. YH-
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natatac, 1, yp inag , lo que se dá , i ns t rumento , 
t i empo , y causa. 
T A T A C A l l A N . pc. Una medida de ar roz , que con -
tiene en unas partes quince gantas, en otras 
veinte, y en otras t re in ta , conforme quis ieren 
med i r , ó la escudi l la, ó vasija con que m iden 
a lgo, echando tanto de uno , como de o t r o . Vide 
Tacad. 
T A T A C D A N . pc. Los encages de los dientes en 
la qu i jada, y encías. 
TATACOT. pc. Cosa, que pone temor como más-
cara. Natatacot, vel nag , espantar á otros po -
niéndoles temor . T ina la taco l , [, p inag , ser asi 
espantado, ó atemorizado con alguna máscara, 
ó cosa semejante, ó con palabras de temor . T i -
m ta taco lan , I , p i n a g , e l lugar. Yt inaíaíacot , 1, 
yp inag , lo que pone h o r r o r , ó lo con que se 
pone m iedo , t iempo, y causa: lo m ismo es, G u i -
g u h a m . 
TAGACAN. pp . Un cestito en que recogen las 
mugeres el abacá, cuando lo van atando para 
tejer, l laman Sugot. Y ide Tagac. 
T A l ' A G A N Í i T A N G . pe. Voz sonora que re tumba. 
Na lagang tang , 1, n a g , re tumbar asi la voz. 
T A T A G H A Ñ . pc. Nido de pájaros. ISataíaghan, I, 
nag, an idar las aves. T ina ta taghan , vel -pinag, 
aquel lo , de que es hecho el n i d o . T ina ta tag -
hanan, 1, p i nag , el lugar . Y t inatataghan, I, y p i -
nag, i ns t rumento , t i empo, y causa. 
T A T A G I I A N . pc. E l n ida l donde ponen las ga-
l l inas: lo m i smo es, Taga. 
TATAGOCTOC. pc. Ru ido de la boca. Nalagoc-
toc, 1, nag , hacer r u i do , con la lengua en los 
dientes, á pr iesa, y no muy recio, most rando lás-
t ima, ó compasión de alguna cosa. Tinatagoc-
tocan, 1, p i n a g , la cosa de que se t iene lást ima, 
ó compas ión, con aquella señal. Y l imtagoctoc, 
1, yp inag , la boca, t iempo, y causa. 
TATAMÓ. pc. Natatamò, I, nag, i m p r o p e r a r á 
uno, ó dar le en cara con algo. T i m t a m o , 1, p inag , 
ser asi v i tuperado, ó improperado dándole en 
cara, con alguna fal ta. T ina lamòan, I, p i n a g , el 
lugar. Y t ina tamò, I, yp inag , la falta con que 
se dá en cara, t iempo, y causa. M a t a t a m ò , i m -
properador asi . yibong taiamò m o ! ó que ¡m-
properador eres! lo m ismo es, Ba labag . 
TATA NA. pc. Impera t . Na la tanà , I, nag, probar 
alguna cosa con la boca. T i m t a t a n a n , 1, p inag , 
lo que es probado asi . Y t i n a k i l a n à , 1, yp inag , 
la boca, t i empo, y causa. 
TATAO. pc. Nalat'ao, vel nag , i r creciendo el 
n iño, y i r teniendo d iscrec ión. T ina la taohan, 1, 
p inag, el lugar . Y t i na la lao , vel yp inag , las cos-
tumbres que crecen con el n i ño , t iempo, y causa. 
M a r a y anboot gnapi t cayning aqu i , enn lumatao, 
en creciendo este n i ñ o , tendrá buen j u i c i o . Ta-
tao nang lauo si coyan, h o m b r e ya crecido en 
edad. 
TATAO. pp . Saber, ó entender. Tarotatao, el que 
sabe un poqu i l l o . Anpagcatatao, la sabidur ia, 
ó in te l igencia. 
TATAUA. pp . Risa. Nata laua, 1, mgpapa ía taua , 
re i r , ó dar risadas, ó carcajadas, de r isa. iVa-
latatauàn, 1, p inagpapata tauan, ser mofado asi, 
con r isadas, ó r iéndose de é l . Yquinatatatauà, 
1, yp inagpapatatauà, la boca, t iempo, y causa. 
Anpagpàta tauà, la r isa con mofa. Ma ta tauon , 
r isueño. Catatauan, cosa d igna de r isa. 
TATAUO. pp . F igura , ó estatua de madera, que 
hacian ant iguamente á sus muer tos. T ina íauo : 
TAU 
TATOD. pp . Broma que se cr ia en la madera 
cuando está en el agua donde l lega la marea . 
Nalatod, 1, nag, comer la b roma ja madera , ó 
navios. T inatatod, 1, p i n a g , ser ata ladrados los 
navios, ó maderos. T ina ta to ran , vel p i n a g , el l u -
gar . Yúna ta lod , 1, y p i n a g , t i empo , y causa. T i -
na to ran , la señal que queda de lo" com ido de 
la b r o m a , en las tablas, ó maderos. Ateté yn ing 
sipón cayning aqu i , garona y n g tatod, d icen 
cuando cuelgan fos mocos á los muchachos de 
las nar ices. 
TAUAC. pc. Un hechizo que hacian ant iguamente 
para que no sintiesen daño a lguno, cuando los 
hir iesen con cosas venenosas, ó les picase a l -
guna cu lebra . Nalauac, vel nag, hechizar asi á 
o t ro , punzándole con un c ier to h ie r ro enpon-
zofiado con una ponzoña, l lamada B o l i t a n . T i -
natauac, 1, p i n a g , ser hechizado, ó encantado asi. 
T ina tauacan, 1, p i n a g , el lugar . Y t i m t a u a c , 1, 
yp inag , el hechizo, ó encantamiento, t iempo, y 
causa. 
T A U A D . pp . Impe ra t . Na tauad , regatear alguna 
cosa que qu iere compra r . T i na tauad , lo que 
es regateado. T i n a t a u a r a n , 1, p i n a g , el dueño de 
la cosa. Y t inatauad, el p rec io , t i empo, y causa: 
es lo m i s m o cuando concier tan casar dos h i jos , • 
que el Padre de la m u g e r pide al del va rón 
veinte pesos po r e jemplo, en cuyo caso. N a q u i -
qu i tauad , esto es que le rabaje a lgo. 
T A U A D . pp . E l pe rdón . Napata tauad, perdonar 
la in ju r ia , que se le h izo , ó el pecado. P i n a -
tatauad, el perdonado. P ina ta taua ran , el lugar , 
ó el dueño. Yp ina ta tauad , el pecado, ó la culpa 
que se perdona, t i empo, y causa. 
T A l i A G . pp . Impera t . Na tauag , 1, nag , hab lar á 
voces de noche para que todos le o igan , como 
r i ñ iendo , ó dando satisfacción de sus cosas, ó 
quejas á toda la vecindad, ó pueblo. T i n a l a u a -
gan , I, p i n a g , el lugar , ó el pueb lo , ó vec in -
dad . Y í ina tauag, 1, y p i n a g , lo que dice á vo -
ces, t i empo , y causa. 
T A U A G . p p . Impera t . N a t a u a g , vel nag , s ign i -
íica también, amonestar en la iglesia á las que . 
se han de casar. T i na tauagan , I, p inag , la Ig le -
sia, ó la gente. Y t ina tauag , 1, yp inag, los a m o -
nestados. 
T A I AY. pp . Lejos, ó apar ta. lo . Natauay, J, nag , 
irse apar tando, ó alejando. Napata tauay, apar - . 
tarse, ó alejar una cosa. P ina ta lauay , ser apar -
tado a lgo. P ina ta tauayan , el lugar . Yp 'ma la ta -
uay , lo alejado, t i empo, y causa. . 
T A U A L A . pc . V ide B i y a y a . 
TAUANG. pc. Imperat . Natauang, 1, nag , a t ra -
vesar de punta á punta, cuando vá navegando 
por la m a r . T i na l auang , I, p i n a g , ser a t rave-
sada la travesía, ó aquel lo porque vá. Nata-: 
uagnan, 1, p i n a g , el l uga r donde se atraviesa. 
Y t i n a l a u a n g , I, yp inag , * \o que l leva, t i empo , 
y causa. 
T A L A S , pc . Lo mas largo de alguna cosa, que 
sobra, ó sobrepuja á lo demás. Natauas, I, nag , 
ser una cosa mas larga, que las demás que es-
tán j un to á el la. T ina tauasan, I, p i n a g , el l u -
gar , ó las cosas sobrepujadas. Yt ina tauas, 1, y p i -
nag , lo que sobra, ó sobrepuja á Jo o t r o , t i e m -
po , y Causa. Napatatauas, hacer, ó de jar uno 
mas largo que los demás. P inata lauas, ' lo que 
es dejaao, mas largo que lo o t r o . Poí7« i y a n 
taitas caigan cauayan, corta lo que sobra á esta 
ca-ña. Y p o r metáfora d icen : SÍ mapatauas n a -
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mamuybuy y n i , ó como añade este en lo que 
dice, poniendo de su cabeza: lo m ismo es, Da -
ua l , aunque no tan usado. 
TAUAS. pe. Nacacatams, escapar de la to rmenta , 
ó de los enemigos, la una embarcac ión, habiendo 
fenecido los demás. Natatauasan, el lugar . Yqu i -
. m t a t a m s , t iempo, y causa. 
TAUATAUA. pp . Un a rbo l i l l o asi l lamado, que 
las hojas nuevas que hecha son blancas. 
TAUO. p|). H o m b r e , ó m u g e r , común de dos. 
ó signif ica casi lo que persona; ut, D u a ca-
í a m , dos personas. Ña tauo , 1, nag, dar la vida, 
á alguna cosa, no matándola. T ina iauo, I, p i -
nag, serle dada asi la v ida. T iua lauohan, 1, p i -
m g , el l uga r . Y t ina tauo, vel yp inag, t iempo, y 
- causa. Naeacatauo, causar, ó dar v ida, ó sus-
- tentar . T u b i g lamang naeacatauo sacó, solo con 
agua me sustento. Day mcacatauo n in calayo, 
no poder sacar, ó encender fuego. N a l a l a m , 
v i v i r , ó estar v ivo . N a t a m nagbalic, volv ió á 
v i v i r , id est, resucitó. Natouana si tínanomco, ya 
nació ló que sembré. Natatauohan, el lugar, ó 
dueño de la cosa, ó la persona á quien le nace 
a lgo en la barr iga como estos dicen, que les 
nacían pescados en la bar r iga . Yquinalafauo, el 
sustento, t iempo, y causa. A npagcatauo, el poder 
resucitar, ó cr iar lo sembrado. Anpagcalauo, 
la naturaleza del hombre , y lo resur recc ión; j u n -
tándole L i u a t , ut , Anpagcatauo l iua l n i n maíjna 
tauo gabos, yguinaiauo, p re té r i to . Y metafor icò 
verendfie. 
TAUOTAÜO.- pp . F igura , ó estatua de madera, 
ú hombre p in tado, ó de bu r la , que hacian an t i -
guamente á sus muer tos: lo m i smo es, T inaiauo. 
TAUO., pp. Naeacatauo, matar á o t ro . Natatauo, 
ser muer to . Natatauohan, el lugar , ó el duef lo. 
Yguinailatttuo, ins t rumento , t iempo, y causa. 
T A U O . pp . Impera t . El que está en guarda. JVa-
íauo, I, nag , m i r a r , ó quedar, en guarda de la 
casa, ó sementera, ú otra cosa. Tinatauohan, !, 
p i nag , la sementera, ó cosa. Ytinatauo, vel y p i -
nag , t iempo, y causa. 
T A U O . pe. El huésped. Tauo cami n indo, somos 
vuestros huéspedes. 1 . act. carel . Nagtatauo, r e -
galar á los huéspedes. P inagla lauo, ser regala-
dos los huéspedes. Pinagtatanohan, el lugar. Y p i -
nagtalauo, la comida, ó regalo, t iempo, y causa. 
TAU11). pe. Atravesarse derecho á la punta. 
TAUOG. p p . vel Cataogan, punta que hace la 
mar : lo m i smo es, Carauisan. 
TAUÒG. pe. El p ie, ó mano, ó cuarto de algún 
malhechor que se pone en a l to, para que todos 
lo vean, ó cualquier cosa que se pone en al to, 
para que todos la vean y conozcan. Natalauog, 
I, nag, poner asi alguna cosa en alto, para que 
sea vista de todos. T inatauogan, 1, p inag, el lugar , 
ó las personas á quien se muestra. Y l ina tauog, 
1, yp inag , lo que se* pone asi á vista de todos 
t iempo, y causa. Nagtatauog cana d ihan sa pan -
tao? que te, pones ahí á vista de todos? 
TAUOTAUO. pe. N a t a u o t a m , vel nag, dar á cada 
persona su parte. T ina lauotauo, 1, p inag , ser algo 
repar t ido por las preguntas. T imtauotauohan, 
1, p inag , el lugar , ó persona. Y l inatauolauo, vel 
yp inag , lo que se reparte asi, t iempo, y causa. 
T ante Y. 
TI AC. p e Impera t . Nat iac, 1, nag , ra jar , ó par -
t i r leña con hacha. T in i l i ac , \, p inag , ser ra jado, 
el madero con hacha. T in i t i acan , vel p i n à g , e l 
lugar, ó el madero donde ra jan . Y t im t iac , vel 
yp inag , la hacha, t iempo, y causa. T i n i a c , la 
raja, ó pedazo ra jado. Y por metáfora d icen: 
Carona nagtiac si coyan, cuando alguno dá m u -
chas voces enojado. 
T I A D . pe. Un cuch i l lo menor que el bo lo , con que 
labran cosas mas delicadas, como bejucos, ó 
cosa asi. 
T I A L . p p . N a t i a l , 1, nag, abrasar el sol con su 
calor. T i n i i i a l a n , 1, p inag , el l ugar , ó ser abra-
sado del sol. Y í i n i t i a l , I, yp inag , t i empo, y causa. 
Naghahapon acó pagl i t ia le d ihan sa orna, todo 
el dia me estuve abrasando de sol . Ano ta nag-
papal ia lca? porque estás al sol abrasándote. 
T1AMT1AM. pe. Na l iamt iam, I, nag , quedar con 
mal gusto en la boca por haber mascado, ó t raga-
do alguna cosa desabrida. T i a m l i a m cana doy? 
que haces gestos, por lo que has provocado de 
mal gusto? 
T I B A A D . pp. Cualquiera. T ibaad cayian, cualquie-
ra de esos. T ibaad na d ihan, escoge cualquiera 
de esos. Day lamang t ibaad, cosa de poco m o -
mento, vel D a y t ibaad lamang, an day t ibaad, 
todas las cosas. D a y mayong, day t ibaad, no te-
ner nada de suyo. D a y nagt i t ibaad, no dár-
sele mas de que esto, que de lo o t r o , ó no andar 
escogiendo. D a y p inagt i l ibaad, no ser escogido 
niiis esto que aquel lo. 
T I B A A D . pp. Adverb io p o r v e n t u r a . Tibaad mdo-
r a n ? por ventura l loverá? T ibaad tatauan acó, 
podrá ser que me dén. T i baad p a gnapi t maha-
gad ca man sa coya, deja que algún dia me 
pedirás tu también . Cun t ibaad mahinglao n a day 
acó sa harong, si po r ventura cayere malo no 
estando yo en casa; júntase con Base, u t . Base 
t ibaad maoran, podrá ser que l lueva. 
T IBAC. pe. Los repelos, ó to londrones que tiene 
el h i lo mal to rc ido , ó co rde l , ó cosa semejante 
que no está igua l . Ma l ibac , el h i l o , ó cosa asi, 
que tiene repelos: lo mismo es, B i t o l . 
T l l i A G . pe. Demoler alguna cosa, por las esqui-
nas desnaciéndolo. 
T IB AN. pe. V ide Paios. 
T IBANG. pe. Cosa ladeada, ó mas baja de un 
lado. Nat ibang, I, nag, ladear asi alguna cosa, 
ó irse ladeando, ó inc l inando de la una parte. 
T in i t ibang vel p inag , ser asi ladeado, ó bajado 
algo de la una parte. T i n i t i bagnan vel p inag, 
el lugar. Y t i n i t i bang , I, yp inag , instrumento, 
t i empo, y causa. 
T IBAO. pe. Yide Tar ibao. 
T IBAS. pe. Un marisco de la m a r asi l lamado, 
que se cria en el arena de la mar . 
T IBGAO. pe. Un género de zacate, ó carrizal alto 
asi l lamado, y para encarecer estar uno muy 
deshecho, y flaco; d icen, Garona lamang magna 
tibgao an bit is n i coyan. 
T I B I L . pp. La boca de alguna vasija mal hecha, 
y abol lada. N a t i h i l , sal i r asi alguna vasija, ó 
plato mal hecho, y' tuerto. Na t i t i b i l an , el lugar. 
Y q u i n a ú t i b i l , t i empo, y causa. 
T IBISTIBIS. pe. Nal ib is t ib is , 1, nag , gotear algo 
muy á menudo , ó á priesa. T in i t ib is t ib isan, 1, p i -
nag, el lugar . Y l in i l i b i s t ib i s , 1, yp inag, t iempo, 
y causa. 
T ÍBLANG. pe. Na l ib lang , 1, nag, templar el agua 
caliente echándola f r i a . T in i t i b l ang , vel p inag, 
el agua cal iente. T i n i l i b l a g n a n , 1, p inag, e l l uga r . 
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Ytin 'u lb lang, I, yp inag, ei agua f r i a , t iempo, y 
causa: lo m ismo es, Balogbog, aunque no tan 
usado. 
T Í M O G . po. La pantor r i l la , lo mismo es, Tabal / . 
TIBOGNAN. p p . El que tiene padre, y madre . 
T ibognan pa, aun tiene padre, y madre . 
TIBOLOS. pe. Una caña dulce entera. Sard en-
tibólos, duà calibolos, ele, 
TIBON. pe. Na l ibon, 1, m g , volver á reventar, 
ó brotar la lla¡¡a, después de sana, por haber 
comido alguna cosa dañosa. T i n i l i b o m n , 1, p i -
nag, el lugar , ó persona á quien vuelve á b r o -
tar la l laga. Y t in i t ibon , 1, y p i m g , t i empo, y cau-
sa. Y p o r metáfora s igni f ica, volver uno á los 
males que habia dejado; u t , Nat ibon baga an 
sayiang gaueng maraot , ha vuelto á recaer en 
sus malas costumbres. 
TIBONG. pe. Impera t . Ñaí ibong, I, nag, cortar 
el nerv io , ó asidero, donde están asidas las alme-
jas á las cascaras. T in i l i bong , I, p i nag , ser cor -
tados estos nerveci tos. T in i t ibognan, \, p i nag , el 
lugar. Yt in i t ibong, 1, yp inag , e f cuchi l lo , t iempo, 
y causa. Y po r metáfora d icen: A n o tà n a l i t i -
long ca? para que estás ahí como mudo que 
no hablas? 
TIBOÓ. pp . Coco entero qui tado el bonote. Sa/'ó 
catiboò, duà catiboò, etc. 
T IBTIB . pe. L laman al bolo cuando están enoja-
dos; ut hahaen ydtong yp inagl ib l ib sa yn ipon, 
es langhad que echan. 
TÍBUAS. pe. Bonanza de t iempo. Nal ibuas, I, nag, 
abonanzar, ó serenar el t iempo. T in i t ibuasan, 
1, p i nag , el lugar , ó persona. Y t in i l i buas , vel 
yp inag, t iempo, y causa. 
T IBULACA. pe. Almejas enteras, ó la cascara de 
ellas, ó de ot ros caracoles, cuando le han q u i -
tado ya la comida. 
TIBUS. pe. Impera t . An ima l castrado. Nal ibus, 1, 
nag, capar, ó castrar. T in iúbus , 1, p i nag , lo que 
es qu i tado. T in i t i busan , vel p i n a g , ser capado. 
Y t in i l i bus , 1, yp inag , el ins t rumento, t i empo, y 
causa. 
TICAGOXG. pe. Uno como hisopo hecho de un 
bejuco grande, con que l imp ian los cañutos en 
que recogen la tuba de las palmas. Nal icagong, 
l , nag, l imp ia r el cañuto con este hisopo. T i -
ni t icagong, 1, p i nag , lo que es qui tado, ó l i m -
piado. T in i t icagognan, 1, p inag , el lugar , (5 el 
cañuto. Y t in i t i cagong, vel yp inag , el hisopo, 
t iempo, y causa. 
T ICAYOD. pp . Pepino. 
T I C A Y T I C A 1 . pe. Sirve para encarecer el estar 
ma l guardado el arroz estando aqu i un poco y 
al l í o t ro poco; ut , Nanicayt icay na yn ing paroy, 
ó que desperdiciado está este arroz, ó ma l guar-
dado. Nanicayt icay na yn ing bagas, i dem. 
T ICAL . p p . 1 . act. caret. Nag t i l i ca l , her irse uno 
á ot ro dándose golpes con algo. P inag l i t i ca lan , 
el lugar , ó la parte de el cuerpo donde se h ieren. 
Yp inag t i t i ca l , aquel lo, con que se dan , ó se h ie -
ren , t i empo , y causa. 
T ICALA . pe. É l an i l lo de el h i e r ro , ó de o t ro 
meta l , con que aprietan las cachas, ó cabos de 
los cuchi los, Nat tca la , I, nag, poner estos an i -
l los en los cuchi l los. T in i t i ca lahan , 1, p i n a g , el 
cuch i l lo . Yt in i t ica la , l, yp inag , el an i l lo , t i empo, 
y causa. 
T ICANG. pe. Impera t . Nat icang, 1, nag, impe-
d i r , ó estorvar al que está haciendo a lgo j u n -
tándosele mucho á los brazos. T in i t i cang , vel 
pinaf j , ser impedido, ó estorvado. T i n i á c a g n a n , 
I, p inag , el lugar . Y t i n i t i cang , 1, yp inag , i n s t r u -
mento, t iempo, y causa. Na l i t i cang , estar asi 
imped ido , ó apretado. Na l i l i cagnan , el l uga r . 
Yqu ina t i t i cang , t iempo, y causa. 
T ICAS, p p . La sementera ya acabada de hacer 
la l impieza. Nacacalicas, acabar de l imp ia r l a . iVa-
tit icas, i rse acabando la sementera de l i m p i a r . 
Na l i l i casan, el lugar. Yquinat i l i cas , i ns t rumen to , 
t iempo, y causa. 
T ICAS. H u r t a r . Parat icas, el ra tero. 
T ICBA. pe. Sobresalto, ó tu rbac ión. Nat i l i cba, es-
tar asi t u rbado , ó sobresaltado. Na l i l i cbaan, ser 
asi tu rbado. Yguinat i t icba, t iempo, y causa. N a -
cacatieba, lo que causa el sobresalto, ó tu rbac ión . 
T O A L O , pe. Nat icba lo , 1, nag , dar en las co r -
vas á a lguno, para que caiga de espaldas. T i n í -
ticbalo, 1, p i n a g , serle dado en las corvas p o r 
detrás. T in i t i cba loan, I, p i n a g , el lugar. Y l m i -
ticbalo, 1, y p i n a g , ins t rumento , t iempo, y causa. 
T ICHON. pe. Los palos, ó cañas, que ponen á 
trechos en sus casas para atar los d indines, que 
estén fuertes, ó los palos que ponen derechos 
para encajar los d indines. Nat ichon, 1, nag., po-
ner estos palos, ó cañas. T in i l i chonan , vel p i -
nag , el lugar . Yt in i t ichon, 1, yp inag , los palos, 
ó cañas, t i empo , y causa. 
T ICYOM. pe. Impera t . Nat icyom, dob lar con un 
doblez el petate donde está a lgo, como para 
guardar lo . T in i t i cyom, 1, p i n a g , ser asi doblado 
a lgún petate. Nagl i t icyom, dob lar con dos d o -
bleces. P inagüt icyoman, ser asi doblado a lgo. 
T in i i i cyoman , 1, p inag , el lugar , ó lo que está 
dent ro . Y t i n i l i cyom, vel yp inag, la punta pos-
t re ra , que se dobla, ó echa encima, t i empo , y 
causa. 
T I C L A I ) . pe. Una caña ensartada de ñ ipa, ó de 
otras cosas para cub r i r las casas. Na l i c l ad , vel 
nag , ensartar asi la ñ ipa , ó anahao, ó zacate. 
T i n i l i c l a d , 1, p inag, ser asi ensartado el zaçaíe, 
ó ñipa. T in i t i c l adan , I, p inag , el lugar, ó las 
cañas donde se ensarta. YtÁniticlad, I, yp inag , 
ins t rumento , t iempo, y causa. Y por metáfora 
d icen: Garona yng t ic lad yn ing liauae mo, ó que' 
flaco estás. > 
T ICLING. pe. Un pájaro del tamaño de un po l lo , 
que de o rd ina r i o anda en las sementeras,: ó la -
gunas. Y p o r metáfora d icen: Simaollas y n i n g 
aqu i , garona yng t i d i n g , cuando alguno anda 
s iempre hu ido . 
T ICLING. pe. Impera t . Na t i c l i ng , I, nac/, návegar 
po r el embarcadero. T i n i t i c l i n g , I, p i nag , aque-
l lo , po rque navega. T in i t i c l i gnan , I, p inag , aque-
l la mar , ó embarcadero. Y t in i t i c l ing , el embar -
cadero, ó las corr ientes de é l . 
T ICLOP. pe. Doblez de paño, ó petate, ó cosa se-
mejante, que se dobla ma l doblado. Nat ic lop , I, 
nag , dob la r asi a lgún paño, ó petate con u n 
doblez no mas. T i n i t i d a p , ser asi dob lado a lgo . 
N a g t i t k l o p , dob lar algo con dos dobleces. P i -
nagt i t ic lop, ser asi doblado a lgo, l ' i n i t i c l opan , 1, 
p inag , lo que cae, ó se guarda debajo. Y t i n i r 
t iclop, 1, yp inag , el doblez, que se echa enc ima, 
t iempo, y causa. 
TICMO. pe. Desdentado/ sirve para cuando están 
enojados eñ lugar de t ipó. V ide i b i . 
T ICMOHOL. pp . Nai icmohol , 1, nag , quedar a l -
guna cosa, ó árbo l en p ie, que no la d e r r i b a 
él aire. T in i t i cmoho lan , 1, p i n a g , el l uga r . Y t i ~ 
nit iemohol, vel yp inag , t i empo, v causa. Y por 
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metáfora d icen : Day mayong p inaí icmohol si coy an 
caydtong sangpolò ca tam ynobos sanang ypanag-
sang, á todos diez de r r i bo sin dejar n inguno . 
H € Ò . p c . T o r c e d u r a de camino , ó de alguna otra 
cosa. Naticò, vel nag , i rse to rc iendo, ó dando 
vueltas el camino, ó andarlas, ó entor tar alguna 
cosa. T in i t icò , 1, p inag , ser asi torc ido, ó en -
tortado algo, ó aquel lo, po rque se anda la vuelta 
del r io , ó camino . T in i l i coan , I, p inag. el lugar, 
Yl in i t icò, ve l yp inag , lo que l leva, t iempo, y 
causa. Tkòt icong da lan , camino de muchas vue l -
tas. Y por metáfora signif ica hablar por rodeos, 
y no l lanamente. Calicòlicò mong mag iaram, ó 
como hablas con rodeos. 
TICOGO. p p . F lauta. Naticoco, vel nag, tocar la. 
T imt icoco, 1, p inag , ser tocada la flauta. T i n i -
ticocohan, 1, p i nag , el lugar , ó á quien hacen el 
son. Yt in i l icoco, i , yp inag, la flauta, ó la boca, 
t iempo, y causa. Paralicoco, el tañedor de flauta, 
es propiamente una flautilla, que ellos suelen 
tañer por las narices, y ahora se toma ya por 
las d e Castil la. 
T ICOD. pp . Olla hendida p o r el suelo, ó gastada 
del fuego. Nat i l i cod, irse gastando, ó hendiendo 
la ol la. Na l i t i co ran , el lugar . Yquinat i t icod, 
t iempo, y causa. 
TICOG. pc. Una yerva, como junc ia . 
TÍCOM. pc. Fi lo de algún cuch i l lo mal sacado. 
Naticom, 1, nag, af i lar el cuch i l lo j un to al f i lo 
no adelgazándolo b ien . T in i l i com, 1, p inag, el 
cuchi l lo asi afi lado j un to al filo. T in i l i coman, 
1, p inag, el lugar . Y l i n i t i com, 1, yp inag , i ns t r u -
mento, t i empo, y causa. 
T1C0N. pe. Doblez de cosa doblada, que se dobla 
con un solo doblez. Nat icon, 1, nag, dob lar asi 
alguna cosa con un solo doblez. T in i t i con , ser 
doblado asi a lgo. Nagí i l i con, dob lar algo po r 
" m e d i o , igualando la una punta con la o t ra . P i -
nagt i t icon, ser doblado asi algo. Tin i í iconan, 1, 
p inag , el lugar , ó la punta mas larga. Y t in i t icon, 
\ , yp inag , la otra punta, t i empo, y causa. 
T ICONG. pc. Un género de bóteles, que se comen 
quitándoles la cabeza, é hi jares. 
T ICOP. pp . Hala de gente para pelear, ó para 
coger alguna cosa. Naticop, i r la una hala á 
juntarse con la otra para coger a lgo. Nagt i t icop, 
i r entrambas á dos halas, ó cer rar para pelear, ó 
coger algo. Pinagt i t icop, ser juntas las dos halas. 
T in i t i copan, I, p inag , el lugar , ó aquel lo, porque 
ván en hala. Yt in i t icop, 1, yp inag , t iempo, y causa. 
TICOP. pp. Nagcacaticop, ser el mar ido , y la 
muge r parientes de a lguno. Pinagcacaticopan, el 
que es par iente de entrambos. Ypinagcacaticop, 
t iempo, y causa. 
TICOS, pc. Cosa delgada por el med io , como 
hombre por la c in tura . Naticos, 1, nag, irse adel -
gazando, ó estrechando por el medio . T in i t icon, 
1, p inag , ser asi adelgazado a lgo. Tin i t icosan, 
i , p inag , el lugar . Y l in i t i cos , 1, yp inag, i n s t r u -
men to , t iempo, y causa. Ticaonon, hombre de l -
^ f?ado de c in tura . Caticsan, la c in tura . 
TICRONG. pc. vel T ic rognon, gal l ina, ó an ima l 
flojo, ó maci lento. I , Ñagt ic rong na, an ima l asi 
flaco^ ó flojo, que parece que se anda cayendo. 
Ñagticrong cana doy, dicen cuando algo es flojo, 
Y para poco, ó está como mor tec ino . 
T ICTIC. pc. Impera t . Nat ic t ic , ve l nag, da r g o l -
pectllos con el dedo en el cañut i l lo de la cal 
euando la. echan en el buyo , para que se salga, 
ó sacar fuego,del pedernal . T in i t i c l i c , 1, p i h a g , 
la ca l , ó las chispas del fuego. T ' m l i c l k a n , 1, 
p inag , serle echada la cal al buyo, ó e l esla-
bón , con que se h iere el pedernal , t iempo, y 
causa. T in i l i c t i con , vel ( ict ican, el pedernal : l o 
m ismo es, Santic, en cuanto á sacar fuego. 
T IGCUEL. pe. Impera t . Na l igcue l , 1, nag, dar con 
la mano, ó con la mano del o t ro para cogerle, 
lo que tiene en el la, ó para que caiga. J ' i n i t i g -
cuel, I, p i n a g , lo que se tiene en la mano, y 
lo arrebatan, ó hacen caer. T in i l i gcue lan , vel 
p i n a g , el l ugar , ó la . persona. Y t in i t igcue l , 1, 
yp inag , la mano , t iempo, y causa. Y por me-
táfora d icen: Garo sinda t in i l igcuelan n i n si sa-
yndang aqu i , parece, que les cogieron de las 
manos el h i jo , que tenían, cuando se le mur ió 
en breve. 
T1G. Junta esta partícula ¡5 algunas raices de ver-
bos, que signif ican nombres de labor, ó campo, 
quiere decir t iempo de ta l ; ut , T igbabol , t iempo 
de l imp ia r las sementeras. T igpanhoom, t iempo 
de echar el a r roz en remo jo . T igpanahao, cuando 
ya es t iempo de hacer los almacegos, ó tarimas 
para sembrar. T igtagbong, cuando lo sacan de allí 
para sembrar á la o r i l la de la sementera. Tigsa-
gamsam, cuando vuelven á l imp ia r la sementera 
para t rasponer el ar roz. T ig taroc, cuando lo tras-
ponen. T igha la t , cuando esperan, que grane des-
pués de sembrado. T igbugao, t iempo de ojear. 
Tigabotabot, cuando comienzan cual , ó cual á 
coger arroz. T i g a n i , t iempo de coger. 
T I G . Sirve también para s igni f icar las horas del 
d ia; u t , Tigbabayo, á las c inco, ó á las seis de la 
tarde. T igpanhapon n i m a m e , al ponerse el sol, 
cuando se recogen las gal l inas. T igsolon sahng , 
como á las siete de la noche. Tigsogoc, á las 
nueve del d ia , etc. 
T I G . Junta también esta part ícula á números de 
cuenta, qu iere decir tantos á cada uno; u t , T i g -
sarò, vel t igsaròsarò, uno á cada uno. T i gãua , 
vel t igdua d u a , dos á cada uno , etc. T i g p i r a , 
vel t i gp i rap i ra , cuantos á cada uno . 
T I G . Antepuesta también esta part ícula á raices 
de verbos, redoblando según la regla de los 
frecuentat ivos, qu iere decir , que cada uno hizo 
aquel lo; ut , T igapon apon, cada uno a r ro jó su 
cosa. T igtututumbor, cada uno d io su puñete. 
T igpah idpah id , cada uno l i m p i ó su parte. T i g -
larolapdos, cada uno azotó, ó d ió azotes. 
T IGÁ. pp . Cosa seca, ó sin agua. Nacacatigá, po -
der achicar, ó agotar el agua de alguna parle. 
Day nacacatigá, no poder agotar alguna cosa. 
Nat i t igá , ser agotada el agua. Nat i l i gaan, el l u -
gar . Yqu inat i l igá , ins t rumento , t iempo, v causa. 
T IGÁ. pc. V ide T i l á . 
T I G A B . pc. E l regüeldo. Nat igab, 1, nag, rego l -
dar. T in i l igaban, I, p inag , el lugar . Ytin'úigab, 
I, yp inag , lo que echa, ó regüelda, t iempo, y 
causa. TSacacatigab, lo que causa el regüeldo. 
T IGAC. pc. Nal igac, I , nag, sonar aquel lo recio, 
como cuando ahogan á uno . T in i t igacan, 1, p i -
nag, el lugar . Y t in i t igac , 1, yp inag , t iempo, y 
causa. 
T IGAY. pe. Impera t . ] S a t i g a y , \ , nag , c a n t a r l a s 
balianas, como usaban ant iguamente para curar 
algún enfermo. T i n i t i g a y a n , 1, p inag , el lugar, 
ó persona. Y t i n i t i g a y , 1, yp inag , la voz, t iempo, 
y causa: lo m i smo es, Toqay , 
T IGAM. pc. V ide m imm. ' 
T IGAMBA. pc. Lo mismo que Tocad, s i rve solo 
para sus composiciones, ó coplas. 
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TJGAMBALÀ. pe. Un peso de seis maizes de o ro . 
T IGAO. pp . Un arbo l i l lo , con cuyas hojas ma-
jíulas matan el pescado en los r ios. Nat igao, 
vel nag, coger pescado con estas hojas echán-
dolas en los r ios. T i n i t i g a o , 1, p inag, e l pes-
cado. T i n i t i gauan , vel p inag , el pescado, ó el 
lugar. Y l i n ü i g a o , 1, yp inag , estas l iojas, t iempo, 
y causa. 
T lÓBAC. pe. A n i m a l , que está ya mor ta l , ó que 
tiene tanto do lo r , ó her ida, ó hambre, que pa-
rece, se quiere ya m o r i r . Nal igbac, matar un 
¡jallo ú o t ro cuando pelean, ó alguna persona 
ã otra. T inü igbac , 1, p i n a g , ser last imado, ó he-
r ido a lguno, que le puso en trance de muer te , 
ó le mató . Tmi l i gbacan , 1, p inag , el lugar , ó 
dueño. Y l in i t igbac, 1, yp inag , ins t rumento, t iem-
po, y causa; (segunda act. caret.) Nagl i l igbac, 
her i r , ó last imar asi á o t ro de her ida m o r t a l . 
P inaí j l i l igbac, ser her ido , ó lastimado asi. N a -
cacatigbac, el que causa á o t ro el tal daño, ó 
dá la tal her ida. Nal i l igbac n i n pagcalagno, estar 
como muer to el bor racho. Natüigbac ca, m a l -
dic ión, id est. mala muer te mueras. 
T1GBAS. pe. Impcra t . la her ida, ó cuchi l lada. 
Natigbas, he r i r dando cuchil ladas. T in i l igbas , I, 
p inag, ser asi her ido con cuchi l lada. T in i t i gba -
san, el lugar , ó dueño. Y t in i l i gbas , 1, yp inag , 
inst rumento, t iempo, y causa. Nagl i l igbas, he-
r irse a lguno á si mismo, ó he r i r dando muchos 
golpes, ó cuchi l ladas. Pinagl i t igbas, ser asi he-
r ido a lguno. Pinagt i t igbasan, el lugar , ó dueño. 
Ypinagt i í igbas, el cuch i l lo , t iempo, y causa. Arag-
litigbas, ser acertado, ó her ido acaso. 
T í G B l . pe. Una f ru t i l l a , de que se pueden ha-
cer cuentas: lo mismo es, Car iza l , que dá los 
f rut i l las. 
T1GB0NG. pe. Impera t . JSatigbong, 1, nag , dar 
palmadas en el agua, como para espantar las 
huayás. T in i t igbong, 1, p inag, aquel , donde se 
dan las palmadas. T in iúgbognan, I, p inag , el l u -
gar. Y l in i t i gbong , 1, yp inag , las manos, t iempo, 
y causa. 
TÍGBOOL. pp . Vide T icmool . 
T IGHAC. pe. V ide D ighac. 
TIGHAPON. pp . Impera t . los que van por la tarde 
de alguna parte. Ña l ighapon, 1, nagnin ighapon, 
i r por la tarde á alguna parte para hacer a l l i no -
che. P inag l i l ighapon, 1, í in i t ighapon, 1, p i n a n i -
nighapon, aouel lo , porque vá por la tarde. T i n i -
t ighaponan, 1, p i n a g , 1, p inan in ighaponan, el l u -
gar . Yt in i t ighapon, 1, yp inag , 1, yp inan in igha-
pon , lo que íleA'a, t iempo, v causa. 
TIGI IONG. pe. Vide T iog . " 
T ÍGNA. pe. Lo que se mete entre los dientes, 
cuando comemos. Nacacaíigna, meterse algo en-
t re los dientes. Garona na l ignang coting, d icen 
p o r metáfora, cuando algún muchacho es, b u -
l l ic ioso, y no para, n i está quedo. . Dicen t a m -
b i é n : Aanhon co yn ing garona yng t igna? para 
_que qu iero yo esta miser ia? 
T IGNAG. pe. Imperat . Na t ignag , vel nag, l evan-
t a r la cabeza hacia ar r iba como mi rando al c ie lo . 
T i n i t i g n a g , I, p i n a g , lo que es mi rado asi. T i n i -
t ignagan, l , p inag , la parte hácia donde levanta 
. los ojos, ó la cabeza. Y í i n i i i gnag , vel yp inag , 
la cabeza, t iempo, y causa. Y por metáfora d i -
cen : Catignagon na d-araga, y n i ! ó que vana, ó 
d isoluta daraga es esta! 
T I G N A Y Ó . p p . Imperat . Na l ignayò, 1, nag, alzar 
la cabeza hácia a r r iba como para m i ra r . . T i n i -
h g n í y ò , 1, p i nag , ser asi m i rado a lgo , que está 
ar r iba . T in i t ignayoan, i , p i n a g , el l ugar . Y t i n i -
t i j j m y ò , vel yp inag, la cabeza, t iempo, y causa. 
T I G N A L . pe. ÍSa t i gm l , 1, nag , dar en el b r a z o , 
ó en la herramienta del que está t raba jando ! 
T i n i t i g n a l , I, p inag , serle dado en el b razo, ó 
en la her ramienta . T i n i t i g n a l a n , 1, p i nag , el l u -
gar . Y l i n i t i g m l , \, yp inag , ins t rumento , t i e m p o , 
y causa. N a l i t i g n a l , topar el bo lo, ó el brazo deí 
que corta algo en alguna cosa acaso. N a t í l i -
t /nalan, el lugar , ó cosa, en que topa. Y q u i n a -
t i t i gna l , aquel lo en que topa. Nacacaúgnal , l o 
que topa con el brazo en la herramienta, ó b o l o 
del que t rabaja. 
T IGNALOG. pp . Impera t . Nat ignalog, 1, nag, m i -
ra r hácia ar r iba alzando los ojos. T i n i t i gna log , 
1, p inag, ser asi m i rado a lgo, que está a r r i b a . 
T in i l i gna logan , 1, p inag, el lugar . Y t in i t igna log, 
vel yp inag, los ojos, con que se m i ra a r r i b a , 
t iempo, y causa. Vide T i t i g n a r à . 
T I G N A l l Á . pp . Nacacal ignarà, exper imentar , ó 
m i r a r lo que o t ro hace para segu i r lo , si q u i -
siere. Na t i t i gna rà , ser m i rado asi de o t ro . N a -
• t i t ignaraan, el lugar. Yqu ina t i t i npa rà , t i empo , 
y causa. A r a m b i l i n g nacacati f inara ca sa magna 
Padres, laen yn ing saymong gaue, po r mas -que 
experimentes lo que hacen los Padres, nunca 
los imitas: lo m ismo es, Hadop . 
T IGNARACOL. . pp . Marea grande. Na t ignaraco l , 
I. nag, i r creciendo la marca conforme vá c r e -
ciendo J a luna. 
TIGNATIGN'A. p p . Nat igna l igna, I, nag, most rarse 
alegre, ó bul l ic ioso el que ha bebido. N a t i § n a -
t igna sana doy si, coyan, ó que alegre está f u -
lano como ha bebido. Anota nat ignat igna c a -
sana cun naloclos ca, estás bur lando cuando t r a -
bajas para no hacer nada. 
T IGÑATING. p p . Sirve para encarecer la seque-
dad muy grande, cuando l lueve; ut , T i gna t i nga 
na yning homo p n u n i a n ! ó que gran seca hace 
aho ra ! 
T I G N I . pe. Impera t . Na t i gn i , compra r por m o -
ñ u d o . T i n i t i g n i , lo que es comprado asi. T i -
n i l i gn ian , el lugar , ó la persona, á qu ien se 
compra . Y l i n i l i í j n i , el o ro , ó plata, eon que se 
compra asi por menudo, t i empo , y causa. N a g -
t i t i g n i , vender po r menudo. P i n à g l i l i ( ) n i m L e l 
l ugar , ó persona, que con jp ra . Yp inag t i t i gn i , 
lo que se vende asi, t i empo, y causa. 
T IGNO. pe. Co lm i l l o de cualquier an imal , y de l 
h o m b r e , cuando es por via de bur la , ó eno jo . 
T i g n u a n , an ima l co lm i l ludo . Nagtigno cana, d i -
cen, cuando están enojados al que l laman. H a -
reca pagt igno d i an , no hagáis ru ido ahí . . 
T IGNOB. pe. V ide Lactob. 
TIGNOB. pe. Impera t . Nat ignob, I, nag , hacer 
los panes de sal sencil los, y no doblados, c o m o 
suelen algunas veces. T in i i i gnob , vel p i n a g , ser 
hechos asi los panes de sal. T in i t i gnoban , 1, 
p i n a g , el lugar . Y t in i t i gnob , 1, yp inag , i n s t r u -
mento , t iempo, y causa. 
TIGNOG. pp . Voz. Nat ignog, 1, nag , echar la voz, 
• ó decir algo con la voz. T i n i l i g n o g , 1, p i n a g , 
lo que es d icho con voz. T i n i t i g m g a n , l , p i -
nag, el lugar. T t i n i l i g n o g , 1, yp inag , la voz, 
t i empo, y causa. T i t i nggon , el que es de g rande 
voz. 
TIGNOG. pe. Nat ignog, 1, nag , last imar á a lguno 
en los oidos el que los está l imp iando , como 
• dándole en el brazo. T in i t ignof r , l, p i n a g , ser 
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asi last imado. T in i t i gnogan , 1, p i n a g , el l ugar . 
Y t in i t i gnog , vei yp inag , aque l lo , con que se las-
t ima, t iempo, y causa. Nacacat ignog, el que las-
t ima á o t r o , ó el pa l i l lo . 
TISNOL. p p . N a l i g n o l , vel n a g , dar ocasión 
de enfado, ó mohína á o t r o con sus palabras. 
T in i f í gno l , 1, p i nag , ser asi enfadado, ó a m o -
h inado. T i n i l i g m l a n , 1, p i n a g , e l lugar . Y t i n i -
ñ í /no l , 1, y p i n a g , las palabras, t iempo, y causa. 
Na í i l i gno l , estar ya enfadado de tantas veces, 
como le d icen l o que le dá pena. Na t i t i gno lan , 
el lugar , ó persona enfadada. Y q u i n a i i l i g n o l , 
las palabras, t i empo , y causa. 
TIGOC. pe . Nat i l igoc, no poder comer á solas 
alguna buena comida, sin que coma de ella el 
h i j o , ó la persona á quien qu iere b ien . N a l i -
t igocan, la persona para qu ien quiere la comida 
el que come. Ygiánal i t igòc, la comida, t iempo, 
y causa. Macalirotigoc na ta day canadoloc, 
cuando alguno está comiendo, y le están m i -
rando a lgún pariente, ó conoc ido. 
T IGPÓ. pe. Despuntado. Na l igpò , 1, nag , despun-
tar asi a lgo, ó estar despuntado. T i m l i g p ò , I, 
p i n a g , la punta, que se qu i ta . T in i t i gpoan , 1, 
p i nag , ser despuntada alguna cosa, como c u -
ch i l lo , aguja, etc. Y i i n i í i gpò , vel yp inag , ins -
t rumento , t i empo, y causa. Nat i t igpò, qui tarse 
la punta acaso. Ñat i t igpoan, estar despuntada 
asi acaso: lo m ismo es, Higpò, aunque no tan 
usado., 
TIGPORÓ. p p . Una punta aguda, que está en la 
tabla de la proa de los nav ios, que l laman Sang-
p a d , donde encajan una caña larga l lena de 
plumas l lamada Oloolo. 
T I G U I . p e Un pescado de la m a r á m o d o de 
sardinas. 
T IGUIB . pe , Escoplo. Na l igu ib , 1, nag, labrar con 
escoplo. T i n i t i g u i b , ve l p i n a g , ser asi cor tado 
con escoplo a lgo. T in i l i gu iban , 1, p inag , el l u -
ga r , ó pa lo donde qu i tan con escoplo. Y t i n i t i -
gu ib , 1, yp inag , el escoplo, t i empo, y causa. 
T IGUIS. p p . Impera t . Nat igu is , 1, nag, echar agua 
en los j a r r o s . T i n i l i gu i s , vel p inag, ser echada 
el agua en los ja r ros . T in i t i gu isan , ve l p i n a g , 
el lugar , ó el j a r r o , ó persona, para qu ien se 
echa. Y t i n i t i g u i s , 1, yp inag , el tabo, t i empo , y 
causa. 
T I H A Y Á . p p . Impera t . N a t i h a y à , el echado de 
espaldas. Nag t i t i hayà , echarse boca a r r i b a , ó de 
espaldas, ó estar asi echado. T i n i l i h a y a a n , ve l 
p i n a g , e l l uga r , á donde está echado asi . Y t i n i -
t ihayà, 1, y p i n a g , las espaldas, t i empo , y causa. 
JSapapalihayà, quedar de espaldas al caer. JVa-
pa t i l i hayà , mandar , ó poner a lgo boca a r r i b a , 
ó de espaldas. P i m t i l i h a y à , ser mandado , ó 
puesto as i . 
T l l I A N G . pe. Vasija mel lada en la boca, ó h o m -
b re mel lado en los labios, ó dientes de lanteros. 
Nat ih ímg, , 1, nag , me l la r asi alguna cosa de es-
tas. T i n i t i h a n g , 1, p inag, lo que se qu i ta , cuando 
se hace la mel la . T i n i t i hagnan , 1, p i n a g , la cosa 
mel lada. Y t i n i l i hang , vel yp inag , i n s t r u m e n t o , 
t iempo, y causa. 
T I I Í A O . pe. V ide Sign i t . 
T I H I L . pe. Mella pequeña, que se hace en palos, 
ó cañas. N a t i h i l , 1, nag , hacer mel la asi, como 
para atar a lgo. J i n i t i h i l , 1, p inag , lo que se 
qui ta haciendo la me l la . T i n i t i h i í a n , 1, p i n a g , 
la cosa donde se hace. Y t i n i l i t i i l , 1, y p i n a g , ins -
t rumento , t ieh ipo, y ctfusa. 
T I H Í M . pp . Hosí iones ch iqu i l l os . 
T I Y A . pe. N a t i y à , i , nag, a r r o j a r eí nigo el arroz 
vano, ó los salvados, que están ya aparte, l ' i -
n i t i y a a n , 1, p i n a g , el l ugar . Y t i n i i i y à , \, yp inag , 
lo a r ro j ado , t i empo , y causa. 
T I Y A G A O . p p . Un á rbo l asi l l amado, que dú unos 
rac imos de f ru t i l l as á m o d o de h igos. 
T I Y A G C A O . pe. T i yagcauon , h o m b r e m u y alto, 
y desval ido. Nag l iyagcao cana, ó que desvalido 
eres: lo m i smo es, T a r i g q u e u , y l i a l i haboy , aun-
que no tan usados. 
T I Y O C . p p . U n pájaro asi l l amado pardo del ta-
maño de u n po l l o , que come las linsas en las 
sementeras. 
T I L A . Un género de f ru ta azeda, lo mismo el 
á r b o l . 
T I L A D . p e Bonga par t ida , ó p i l e , ó a lmendra, 
ó cosa semejante. N a l i l a d , I, nag , pa r t i r la bon'jja, 
que echan en Ins buyos, ó los p i les. T i n i t i l a d , 
1, p i n a g , ser asi par t idos. T i n i t i l a d a n , 1, p inag, 
el l uga r . Y l i n i t i l a d , 1, y p i n a g , el ins t rumento, 
t i empo , y causa. Nagcacat i lad , caer ambos de 
lado los que apuestan ú luchar , ó no ganar 
n i n g u n o de el los. 
T I L A G B Á . pe . Maca t i l agbà , cosa la rga, y angosta. 
Na t i l agbà , 1, nag , i rse haciendo asi la rga, y an-
gosta. Napa t i i i l agbà , hacer a lgo asi la rgo, y an-
gosto. P ina t i l i l agbà , ser hecho asi a lgo. P ina -
i i t i l agbaan, e l l ugar . Y p i n a t i t i l a g b à , instrumento, 
t i empo , y causa. Abong í i lagbà c a y n i ! ó que 
cosa tan larga y angosta! 
T I L A N G . pe. Unas como almejas de la mar , en 
cuyas conchas ponen en a lgunas partes el agua 
bend i ta . 
T ILANGTILAING. pp . E l p r i n c i p i o de las p in tu-
ras, que t ienen en las p iernas j u n t o al tovi l lo. 
T I L A N T I G A N . p p . V ide T i U n l i g w n . 
T I L A Ó . pp . La campani l la del t ragadero, ó el 
ga l i l l o . 
T I L D E S , pe. H e r i r un puerco á o t ro con los col-
m i l l os ó dientes. Nagt i t i ldes , h e r i r el uno al otro 
con los co lm i l l os . T in i t i l des , ve l p inag , ser he-
r i d o de o t r o . T in i t i h lesan , vel p i n a g , el lugar. 
Y t in i l i l des , 1, y p i n a g , los co lm i l l os , ó dientes, 
t i e m p o , y causa. Y p o r metá fora d icen: Cama-
qui t i l i ldesan mo d o y ! ó que a m i g o eres de reñ i r ! 
Nanin i ldes ca gu i r a ray , s iempre andas haciendo 
mal á los o t ros , ó r i ñendo con todos. 
T I L D Ó , pe. N a l i l d ò i 1, n a g , dar con la punta 
del dedo en los lu jares de a lguno como hacién-
dole cosqui l las. T i n i t i h l ò , I, p i nag , serle dado 
con la punta del dedo. T i m l i l d o a n , 1, p inag, 
el l ugar . Y t i n i t i l d ò , 1, y p i n a g , el dedo, t iempo, 
y causa. 
T I L E U . pe. Impe ra t . Na t i l eu , h nag, reñ i r de 
palabras. T i n i l i l e n , 1, p i n a g , el que es asi re-
ñ i do de o t r o . T i n i t i l e u a n , 1, p inag t i t i l euan , el l u -
ga r , ó causa. Y p i n a g t i t i l e u , t i empo , y causa. M a -
qu i t i t i leuon, renci l loso asi. 
T I G A B . E r u g t o . Nat igab, e rug ta r . 
T I L I N G , pe. Voz a l ta , y sonora . 
T I L I N T I G U I N . pp . JSat i í in t iguin, 1, nag , menear, 
ó levantar a lguna cosa, á ver si pesa mucho. 
T i n i t i l i n t i g u i n , 1, p inag, ser asi meneada, (>.ar 
zada alguna cosa, á ver si pesa m u c h o . TtW" 
t i l i n t i g u i n a n , 1, p i nag , el l uga r . Yt in i t i l int iguin> 
1, yp inag , ins t rumento , t i empo , y causa. hat l~ 
í i l i n t i g u i n , ser meneada a lguna cosa: lo mismo 
es, T i l a n t i g a n , y Gu ingu in . 
T I L L A , pe. IVaít'ZZá, 1, nag, aba rse las almejas, 
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ú l iosl iones, ó_mariscos asi, como ¡¡ara buscar su 
comida. T i n ü i l l a a n , I, p i n a g . p.l lajear. Y t i n i t i l l à , 
I, yp inag , t i empo , y causa: lo m ismo es, T i g à . 
TILOC. pe. L o mismo que Tioc, cuando están 
enojados; ut , Pag l i t i locon taca gna ld ihan, ahogar -
te hé si me enojas. 
T ILT ÍG. pe. N a t i l l i g , I , nag, ab r i r los hostiones, 
dándoles con el revés del bo lo. T i n i t i l l i g , ve! 
p inag, los hostiones. T i n i t i l l i g a n , I, p i nag , el 
lugar. Y l i n i l i U i g , \, y p i n a g , el revás del cuch i -
l lo., t ien ipo, v causa. 
T I L I A - pe. T i l u a o n , persona par lera, ó habla-
dora- Ca l i luaon modoy! ó (jue par lero eres! Nag -
t i i i lua Canad ian ! ó que ru ido haces con tu par lar . 
TIMA AN. p¡>- M a t i m a a n , d iscreto, ó sagaz, ó v ig i -
lante. Na t imaan , vel nag , hacer a lgo con p r u -
dencia, sagacidad, ó v ig i lancia. T i n i l i m a a n a n , 
I, p inag, lo que es hecho asi. Y t i n i t i m a a n , 1, 
ypinag, el j u i c i o , ó los ojos, t iempo, y causa. 
TIMACTJMAC. p e Nat imacl imac, I, " nag, andar 
en alguna parte con los pies mojados, ó l lenos 
de lodo . T in i t imac t imacan, 1, p i nag , el lugar . 
Yt ini thnacl 'nnac, I, yp inag , los pies, t i empo, y 
causa. Y por metáfora signif ica menosprec iar , 
ó no hacer caso de los o t ros, como pisándolos; 
ut, T in i t imact imacan co lamang sicoyan, no le 
tengo en lo que pisó con los pies: lo mismo 
es, Tinact inac. 
TIM/ ÍD. pe. Cor tadura al soslayo. N a t i m a d , vel 
nag, cor ta r a lgún madero , ó caña gruesa al sos-
layo, ó alguna cosa de ropa, ó cosa semejante. 
T m i t i m a d , I, p inag , ser cortado algo de esto, 
ó lo que se cor ta, ó qu i ta . T i n i l i m a r a n , vel 
p inag, el madero cor tado asi. Y t i n i t imad, vel 
yp inag, ins t rumento , t i empo, y causa: lo mismo 
es, T a r i mad. 
TIMA11É. pe. Nat imahè, 1, nag, igua lar las par-
tes, cuando se repar ten , ó cor tar a lgo, dando 
mayor parte al que l levó p r i m e r o poca, y dando 
pequeña parte al que l levó p r i m e r o mucha , ó 
juntando la punta delgada con la ancha para 
que queden iguales, t i n i l h n a h è , vel p i n a g , ser 
asi iguales las partes con lo que se añade. T i -
n i l imahcan, vel p i n a g , el lugar . Y t in i i imahè, vel 
yp inag, ins t rumento , t i empo, y causa. 
TIMAMLOS.- pe. Nal imamlos, l , ' nag , turnad ven-
ganza de, aque l , por cuya causa le h ic ie ron algún 
mal , como cuando azotan al b i lango por causa 
de otros, v él los azota después. T inü imamlos , 
1, p inag, aquel que es azotado asi, porque azo-
taron al o t ro p o r su amor . T inü imamlosan , vel 
p inag, el lugar , ó persona. Yt inUimamlos, vel 
yp inag, lo con que se venga, t iempo, y causa. 
TIMAO. pe. Charco de agua, que queda del agua-
cero, ó del agua que se der rama en lo mas 
hondo, y tarda mucho en secarse. Na l imao , I, 
nag, encharcarse asi el agua en alguna par le. 
T i n ü i m a u a n , 1, p i n a g , el lugar . Y t i n ü i m a o , 1, 
yp inag, t i empo , y causa: lo m ismo es, J a m a o . 
TIMASAC. p p . Nat imasac, 1, nag , hacer alguna 
cosa con t ien to , v consideración, y no á poco 
mas ó menos, y con negativa hacer algo á t r o -
chemoche, no dándosele nada, que vaya m a l , ó 
b ien. T in i l imasacan , 1, p inag, ser algo hecho 
con considerac ión. Y t inü imasac, 1, yp inag , el ins-
t rumento , t i empo , y causa. Tadao taday mo mayo 
p inagt i t imasacan, an pagguibo mo cay ian? po r -
que no haces eso b ien , y como lo has de ha-
cer? Caday mo magtit imasac na t a u o ! ó que 
hombre tan inconsiderado eres! 
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T I M A U À . pp . H o m b r e o r d i n a r i o del pueb lo , que 
n i es p r i nc ipa l , n i esclavo. N a t i t i m a u á , v e n i r el 
p r inc ipa l á quedar t imauà, ó p lebeyo, v in iendo 
á quedar pobre. N a t i t i m a u à , el l uga r Y q u i -
na t i l imauà , t iempo, y causa. 
T Í M A Ü A . pp . Hombre ' l i b re , que fue esclavo, ^ a -
l imauà, dar l iber tad a l esclavo. T i n i t i m a u a a n , I, 
p i n a g , el l ugar . Yp inagt i t imauà, t i empo, y causa. 
Na t i t imauà , hacerse l i b r e , ó alegar que es l i b r e 
el esclavo. P inagt i t imauaan, el lugar . Y p i n a g -
t i t imauà, t i empo , y causa. 
T IMBA, pe. Impera t . lo con que sacan el agua 
del nav io . T in i t imbà , vel p i n a g , ser asi sacada 
el agua. T i n i t i m b a a n , 1, p i n a g , el navio donde 
se saca. Y l i n i l i m b à , ve l yp inag , el i ns t rumen to , 
t i empo, y causa. T imbaan , el lugar donde se 
recoge el agua en el nav io , ó la bomba que l l a -
mamos . 
T1MBACÓ. pe. Impera t . Nat imbacò, 1, nag, i r j u -
gando los muchachos, cuando andan en el sung-
cayao, que son unos zancos largos, y ván dando 
con el uno en el o t ro . T in i t imbacò, 1, p inag, 
los zancos, con que andan as i . T in i l imbacoan, 
1, p i n a g , el l ugar . Y t in i t imbacò, vel y p i n a g , los 
pies, t i empo , y causa: lo m i s m o es, P ingcang, 
v T imbaga. 
T IMBAGO. pe. V ide Tibmacò. 
T1MBAG0. pe. E l que t iene un pie tuer to , ó mas 
la rgo . 
T iMBANG. pe. Impera t . JSatimbang, ] , nag , ende-
rezar el navio, cuando se pone, ó inc l ina á un 
lado. T in i l imbang , 1, p i nag , ser puesto peso a l 
o t ro Indo p;>ra que quede derecho el nav io . T i -
n i t imbagnan, vel p i n a g , el l ugar . Y t in i t imbang, 
1, yp inag , lo que se pone al o t ro lado de la e m -
barcac ión, t i empo, y causa. Y por metáfora d i -
cen: Tàdao lanapalaob ca? responde, Dayna acó 
nacat imbang, no me pude tener: lo m i s m o es, 
H i n i m b a n g . 
T IMBANG. pe. Impera t . pesar a lgo en la balanza. 
T in i l imbang , 1, p i n a g , lo pesado en la balanza. 
¡Sagl i t imbang, ser dos cosas de un peso, y igua-
larlas en el peso. P inagt i t imbang, ser asi i gua-
ladas. T i m l m b a § m n , l, p i n a g , el lugar , ó la 
balanza, l ' t in i t imbang, I, yp inag , lo añadido en 
la balanza, t iempo, y causa. , 
T IMBANG. pe. Impera t . Na t imbang , c o m p r a r . o r o 
con plata. T i n i t imbang , vel p i nag , el o r o asi 
comprado . T in i t imbagnan, el dueño del o r o . 
Y l i n i l imbang , 1, yp inag , los reales, t i empo , y 
causa. Nag l i t imbang, vender, ó t rocar o ro p o r 
reales. P inag l i t imbagnan , el lugar, ó el que 
compra el o r d Y p inagt i t imbang, el o ro v e n d i d o , 
t iempo, y causa. 
T IMBON, pe. Na l i t imbon, v iv i r toda la parente la 
en una casa padres, hi jos, y nietos. N a t i t i m b o -
nan , el lugar , ó la casa. Y q u i n a l i l i m b o n , t i e m -
po, y causa. 
TIMG/V'- P(-- Estaño. Natimgà^ 1, nag, l ab ra r a lgo 
con estaño. T in i t imgaan , vel p i n a g , ser puesto 
estaño en a lgo , como labrándo le . Y t i n i l i m g à , I, 
yp inag , e l estarlo, t i empo , y causa. 
T IMGAS. pe. Mat imgas , ar roz sucio b ien g r a -
nadd, y l leno . Abong timgas c a y n i ! ó que l l eno , 
y bien g ranado ! 
T l M í I I L . pe. Cosa mas alta de la una par te , corno 
mesa, ó banco. N a t i m h i l , I, nag , hacer asi a lgo 
tuer to . T i n i t i m h i l , vel p i n a g , ser asi hecha a l -
guna cosa desigual . T i n i t i m h i l a n , I, p i n a g , el 
h igar . Y t i m t i m h i l , 1, y p i n a g , i ns t rumen to , t i e m -
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-po, y causa. Nagcathnhi l na l ayn i l l agn i l , está 
nías alto de una parte, que de otra ese c ie lo. 
TJMINAHOC. pp . Los que viven t ierra adentro 
lejos del r i o , ó mar . v ide Tahoc. 
T l M í H A O . pe. Un género de ar roz asi l lamado. 
T Í M Ó . pe. Vide Y p o l . 
T Í M O C . pe. Impera t . el t r ago . N a t m o c , 1, nag , 
t r aga r cosas l íquidas, ha lón , cuando es comido. 
T in i l imoc , \ , p i n a g , ser asi t ragado al¡}0. T i n i t i -
mocan, vel p i n a g , el t ragadero. Yl in i t imoc, vel 
y p i n a g , el t ragadero, t i empo , y causa. Y po r 
metáfora d icen: Day acó mcacatmoc cayning 
boot cong maraot q u i coyan, no le puede t ragar 
ã fu lano ; y también d icen, cuando ven alguna 
cosa de comer : Nagtimoc m. lamang acong uoloy, 
la boca se me hace agua. 
T I M O G . p p . Viento or ien ta l , ó br isa. Nat imog, l , 
n a g , ventar este viento. T in i t imog, 1,pinag, aque-
l los , á quien vienta. Que es el sueste. 
T I M O S , pp . Imperat . Natimos, 1, p inag, comer 
sal poniendo algún poqu i to en la lengua. T i -
ni t imos, 1, p inag , ser comida asi la sal. T i n i í i -
mosan, I, p i n a g , la parte, que queda. Y l in i t imos , 
l , t fpinag, la boca, t iempo, y causa. Sard ca l i -
mos, un tant i to de sal. Y por metáfora d icen: 
Aanhon ca duman, tit imoson ca? que te ban de 
hacer al lá, te han de comer? dicen tamb ién : 
{ ja rona acó nagtimos n i n y l l i cayning guibo co, 
cuando alguno hace alguna obra di í icul tosa. 
T I M O S , pe. Mat imos, persona callada, y no de -
c idora. Nalimos, I, nag, ser cal lado, ó irse ha-
ciendo cal lado. T in i t imosan, 1, p inag, el lugar . 
Y t in i t imos, 1, yp inag , t i empo , y causa. Abong 
timos n i coyan ! ó que cal lado es fu lano ! 
T I M O T I M O . pp . Naí imòt imo, I, nag, menear los 
ílabios de cólera, y enojo. T in i t imòt imò, 1, p inag , 
•ser meneados los laoios. l ' i n i l imót imóan, vel 
p i n a g , el lugar, ó persona. Yl in i t imòt imò, vel 
y p i n a g , los labios, t iempo, y causa. T imòt imo, 
na s i coyan, está muy enojado cont igo fu lano. 
T I M P Ô . pe. E l que tiene las piernas tuertas, y 
jun tas á las rodi l las, y apartadas abajo. 
T13 ÍT IM. pe. Imperat . N a t i m t i m , 1, hag, beber 
poqu i to , como probando no mas la bebida. T i -
n i t i m t i m , 1, p inag , lo que es asi bebido en poca 
cant idad. Tmi t im t iman , 1, p inag , la taza, ó lo 
i }ue queda. Y t in i t im t im, 1, yp inag , la boca, t i e m -
po , y causa. 
TIlS'Á. pp . Impera t . Na t i ná , 1, nag, teñ i r de n e -
g r o . T i n i t i n á , vel p i nag , ser tenido de negro. 
'T in i t inaan , I , p i nag , el lugar . Y t in i t ina , l , y p i -
nag , lo que se t iñe, t i empo, y tcausa. 
T I N A A C A N . pp . Manada de pol los, ó de pescad i -
Hos, que safen de una vez. Saro cal inaacan, una 
nfianada. B u a cat inaacan, dos manadas, ó p o -
lladas, etc. 
T l N A B O G . * pe. Unas como cuentas, que t ienen los 
layones, ó camagües po r remates, ó atrechos. 
T INABOGOG. .A™™* Aa 0 ™ , 
l lamados. 
T INACTINAC. 
pp . -Y-tinaclà, géneros de aroz asi 
Vide T imact imac. 
T IMAGAC. pp . " El abacá enroscado en un cestito 
para u r d i r la tela. Vide Tagac. 
T INA'GATAHOC. pe. Unos sombreros de caña m u y 
chatos, que usan las mugeres. 
pp. Lo sembrado en alguna parte. 
'. Ttilé Tanom. 
TíNAROGAN. pp. Tinaja g rande, chica de suelo, 
> àftèli?' de en medio . 
TJÜVATINÁ. ÍK'. Una yerva asi l lamada con cuyas 
hojas tifien de negro los lazos, que arman á los 
pájaros. 
T I N D A A N . pp . Señal. Na t i ndaan , I, nag, señalar, 
ó tener cuenta con a lgo. T in i l i ndaanan , 1, p inag , 
ser señalado asi a lgo. Y l in i t indaan, 1, yp inag, la 
señal, t iempo, y causa: lo m ismo es, Tandaan , 
y Tanda , en cuando á esto. 
TINDOG. pe. Un género de plántanos grandes. 
TIÍNDOG. pe. impera t . Nat indog, 1, nag, alzarse, 
levantarse, ó estar derecho, y levantado algo. 
T in i l i ndog , 1, p i n a g , ser alcanzado algo de lo 
alto levantándose para alcanzarlo. T im l indogan, 
1, p i n a g , los pies, ó el lugar . Y l in i l indog, 1, t j p i -
nag , los pies, t iempo, y causa. Napat i l indog, 
mandar , ó poner derecho algo. P inat i t indog, 
ser mandado, ó puesto asi derecho. 
T INDOG. pe. Los palos derechos, que ponen para 
encajar las tablas de los d indines. Aa l indog, 1, 
n a g , , poner estos palos derechos. 
T1NGCÁ. p e La lengüeta de la campana. 
TINGCAB. pe. Imperat . Nat ingcab, 1, nag, probar 
no mas alguna bebida, y con negativa no p r o -
bar la , n i tocarla. T in i l ingcab, la bebida probada 
no mas. T in i l ingcaban, I, p i n a g , el lugar, ó lo 
que está en la escudil la, ó taza. Y t ini l ingcab, I, 
yp inag, la boca, t i empo, y causa. 
TINGCAY. pe. Techo de a lguna chozuela, ó de 
cosa semejante echa de algunas hojas, ó de cosa 
poco mas, ó menos. Na l ingcay , I, nag, hacer asi 
este modo de techo. T in i t i ngcayan , 1, p inag, el 
lugar , ó cosa á que se pone este techo asi. Y t i -
ni t ingeay, 1, yp inag, aquel lo, de que se hace, 
t iempo, y causa. 
T INGCAL. pe. Impera t . Na t i ngca l , 1, nag, desha-
cer los dindines de la casa. T in i t i ngca l , 1, p inag, 
ser deshechos. T in i t ingca lan , 1, p inag, el lugar, 
ó el dueño. Y t i n i t i ngca l , 1, yp inag , instrumento, 
t iempo, y causa. Rompas, i dem. 
TINGCALAG. pp . Impera t . JSatingcalag, vel nag, 
m i r a r hácia alguna parte asi hácia ar r iba , como 
á los lados. T in i l i ngca lag , I, p inag , lo que es 
asi m i rado . T in i t i ngca lagan , 1, p inag, el lugar. 
Y t in i t i ngca lag , I, yp inag , los ojos t iempo, y causa. 
Y por metáfora d icen: Caday mo nal iminingcalag, 
n i n si maray suanoy, que poco caso haces del 
que te hizo tanto b ien . 
TINGCO. pe. Nat ingcò, 1, nag, dar con una va-
sija en ot ra, como para quebrar la . Nagt i t ingcò, 
dar asi con dos vasijas. Tini l ingcoan, I, p inag, 
el lugar, ó la una de las vasijas que da en la o t ra . 
Yt in i t ingcò, 1, yp inag , la vasija, que dá con la 
ot ra, t iempo, y causa. Nacacatingcò, dar sin que-
rer con la vasija, que t iene en la mano. iYaíi-
t ingcoan, el lugar , ó la otra vasija. Yqu ina tü ing -
cò, lo que tiene con la mano , t iempo, y causa. 
Nagcacatingcò. dar.se dos vasijas la una con la 
o t ra . 
TINGCOLO. pe. Sentado de eocli l las, ó sobre las 
rodi l las. Na l ingco ló , 1, nag , estar asi de eoclillas. 
T in i t ingcoloün, 1, p inag , el lugar . Yl in i t ingcoló, 
vel yp inag , los pies, t i empo, y causa. 
T INGDIL . pe. Las partes de la muger . Y por me-
táfora d icen: Cal ingdi lon na babaye y n i ! 6 que 
muger tan men t i r osa ! y algunas veces lo dicen 
^ tainbien á los hombres para l lamarlos mentirosos. 
TIJNGGAL. pe. Una como brea blanca con que 
sueldan los pandayes el o r o . 
TINGGOI). pe. La hacha, que no tiene ojo f ino 
que entra en el cabo. 
T I Í N G L O . pe. Na t ing ló , estarse mur iendo alguno. 
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Sirve solo para hablar con enojo. Na l i ng ló nerng 
y ian , plegué á Dios, que te mueras. 
TINGPIf) . pe. Vicie Tangpad . 
TINGR¿^.0. pe. Imperat . la cosa, que dá luz, ó 
a lumbrar , como candela, etc. Nat ingrao, 1, nag, 
a lumbrar asi. T i n ü i n g r a u a n , vel p i nag , ser asi 
a lumbrado de o t ro , ó de alguna cosa. Y t i n i -
t ingrao, vel , y p i m g , lo que a lumbra , t iempo, y 
causa. 
TING TING. pe. Cosa tiesa, y t i rante. Nat ing t ing , 
1, m g , estar asi t i rante, y tiesa alguna cosa, ó 
tersarla. T in i l i ng tmg , vel p i nag , ser tersada a l -
guna cosa. T in i t i ng l i gnan , vel p inag, el lugar . 
Y l in i t ing t ing , vel yp inag, ins t rumento, t iempo, y 
causa. Napa t i t i ng t ing , mandar tersar asi algo. 
P ina t i t i ng t i ng , ser asi t i rante alguna cosa. P i -
nat i t ingt ignan el lugar . Y p i m l i l i n g t i n g , ins t ru -
mento, t iempo, y causa. 
TINGTliNG. pe. E l sonido, que hace a lgún plato 
ó escudilla, ó cosa semejante dándole goípeci l lo 
con a lgún h ie r ro , ó cuch i l lo . Nat ing t ing , 1, nag, 
dar asi goípeci l lo haciendo sonar asi a lgún plato, 
ó escudil la, ó tocar las campanas, como cuando 
tañen á misa. T in i t i ng t i ng , 1, p inag, el p lato, ó 
la campana, ó la cosa asi tocada. T i n i l i n g t i g m n , 
1, p n a g , el lugar ó aquel á quien hacen el son. 
Y ' t in i t ingt ing, vel yp inag , ins t rumento , t iempo, 
y causa. 
U N G U A L , pp. T ingua lon na babaye, d isoluta, ó 
desvergonzada muger . Abong l ingua l na babaye 
xjni! ó que desvergonzada! Vide Colag. 
T INLO. p p . Vide Sinagui l lo . 
TIMÓ. pp . Lej ia para hacer jabón, ó sal. Na l inó, 
1, m g , hacer lejia asi. T i n i l i n ó . 1, p i n a g , la le-
j i a , que se hace. T in i t i noan , l, p inag , el lugar. 
Y t i n i t i nò , vel yp inag, aquel lo de que se hace, 
t iempo, y causa. 
T INOüOS. pp. Un género de arroz asi l lamado. 
TIÑOM. pe. Impera t . Nat inom, vel nag, asar a l -
guna cosa poniéndola al fuego envuelta en ho-
jas. T i n i t i n o m , vel p i n a g , ser asi asada en a l -
guna cosa. T in i t i noman , I, p i nag , el lugar . Y t i -
n i t inom, 1, yp inag . el fuego, t iempo, y causa. 
T in i nom, cosa asada en hojas. 
TINÜMA. pe. vel Yt inombaga, género de arroz 
asi l lamados. 
TINONG. pp . Vide Ytoc. 
T I N O N T O . N A S . pp . Los remates de el h inapon, 
que son unos gariees anchos. 
TINORON. pe. Un género de arroz asi l lamado, 
de que hacen las bari l las de la flecha. 
T IOC. p p . Impera t . Nal ioc, 1, nag, ahogar á otro 
apretándole asi la garganta con las manos. T i -
nit ioc, 1, p inag , ser asi ahogado. T in i t iocan, 1, 
p inag, el lugar . Yt in i t ioc, 1, yp inag, las manos, 
t iempo, y causa. Nati t ioc acó cayning hinapon, 
ahoganme con cadena, que me aprieta: lo mis-
m o es, Lioc, aunque no tan usado. 
T IOG. p p . Impera t . Nat iog, I, nag, echar la co-
mida , ó bebida en la boca al enfermo po r no 
poder p o r su mano. T in i t i ogan , vel p i n a g , el 
lugar , ó el enfermo. Y t i n i t i og , vel yp inag, la 
comida, ó bebida t iempo, y causa: lo mismo es, 
T ighong . 
T I O M . pe. Nat iom, 1, nag , tener aferrado algo 
con los dientes algún an ima l , ó persona. T i n i -
t ioman, vel p i n a g , el lugar , ó la cosa mord ida 
asi . Y t in i t i om, 1, yp inag, la boca, t iempo, y causa. 
Na t i t i om, estar imped ido , que no puede hablar . 
Nacacatiom, lo que causa la tal enfermedad: lo 
mismo es, Toyob, en cuanto á esto de la en-
fermedad. . - . 
T IONAY. pe. La espina, ú o t ra cosa, que se nos 
hinca en el pie, ó mano. Na l ionay , 1, nag , estar 
hincada alguna espina, ó pedazos de la f lecha. 
T in i t i yonayan , 1, p inag , la parte donde queda 
hincado asi algo. Y t i n i t i onay , 1, yp inag , t i empo , 
y causa. Nacacationay, hincarse ¡a espina. Ñ a -
"titionay, hincársele la espina á a lguno. Y q u i -
nat i t ionay, la espina, t iempo, y causa. Y por m e -
táfora signif ica rec ib i r pena de alguna cosa; ut , 
Garona t ionayan an boot co, parece que me clavó 
el corazón. 
TIOS. pp . Paciencia, y su f r imiento . Nal ios, 1, nag , 
sufr i r , ó tener su f r im ien to , ó paciencia. T in i t ios , 
1, p inag , ser su f r ido . T in i t iosan, l , p i n a g , e l 
lugar, donde se sufre. Yt in i t ios , 1, y p i m g , t i e m -
po, y causa. Mat ios, hombre suf r ido, ó paciente. 
T lOPlS. pe. L laman al que tiene grande el cuerpo 
y los pies delgados. 
T IPAY. pe. Cosa, que no salió derecho. Nat ipay , 
vel nag, sal i r alguna cosa tuer ta, ó torc ida, como 
cortando, ó rayando a lgo, ó t i rando algo como 
con flecha, y no salir derecho a l cabo. T i n i t i p a -
yan , vel p inag , el lugar , ó la cosa que se t i ra . 
Y l in i t i pay , 1, yp inag , t iempo, y causa. N a t i t i p a -
y a n , aquel lo á que se t i ra , t i rando á otra cosa. 
Yqu ina t i t i pay , lo con que se t i r a , t iempo, y cau-
sa. Napat i t ipay, hacer que vaya tuerto el t i r o , 
ó la raya, ú otra cosa asi. P ina t i t i pay , ser hecho 
tuerto el t i ro , ó raya: lo m ismo es, L i bag , y 
L i pay . 
T I P A Y . p p . Nat ipay , vel nag, guardar el abacá 
que está hecho sugot en un cesti l lo, sin hacer lo 
ovi l los. T i n i l i p a y , vel p inag , ser asi guardado el 
abacá para tejer. T in i t i payan , l, p inag, e l l ugar , 
ó el cest i l lo. Y t in i t ipay , 1, y p i m g , t iempo, y 
causa. T i n i t i p a y , el abacá asi guardado suel to, y 
no en ov i l l o . 
T I P A N . p p . Vo to , ó promesa, ó ju ramento. A V 
t ipan, p r o m e t e r , ó j u r a r , ó votar algo. T i n i -
t ipanan, serle p romet ido algo á a lguno. Y t i n i -
t ipan, aquel lo, que es p romet ido , ó j u rado , t i em -
po, y causa. Nagt i í ipan , j u r a r muchos alguna 
cosa,' ó p romete r la , ó ju rados , ó obligándose el 
uno al o t r o . P inag t i l i pandn , serles p romet ido , 
ó jurado algo á muchos, ó aquel lo, sobre que 
j u r a n , ó se conciertan, ó poner término. Y p i -
nag l i t i pan , lo que prometen, t iempo, y causa. 
T I P A N G . pe. Imperat . Nat ipang, I , m g , l íacer a l -
guna mel la en cualesquier maderos, ó tablas, 
ó como las que sirven de escalones en las pa l -
mas. T in i t ipang, 1, p inag, lo que es qui tado para 
hacer la mel la . T in i t ipagnan, 1, p inag , el m a -
dero , ó palma. Yt iniUpang, vel yp inag, i n s t r u -
mento , t iempo, y causa. 
T I P A C . pe. Cosa, que le falta a lgún pedazo. N a -
tipac, qu i ta r a lgún pedazo de alguna cosa. T i -
nüipac, l , p inag , el pedazo qu i tado. T i m t i p a -
can, ve\ p i n a g , la cosa donde es qu i tado. Y t i n i -
tipac, ins t rumento, t iempo, y causa. Nag l i t i pac , 
par t i r una cosa en dos pedazos, ó en muchos 
part irse el la. Pinagt i t ipac, ser par t ido en dos 
partes, ó. pedazos, ó en muchos . P inag t i l i pacan , 
el lugar ó la cosa part ida asi. Yp inag l i t i pac . 
inst rumento, t iempo, y causa. Nagt i t i r ipac , p a r t i r 
alguna cosa en muchas partes. Catipac, pedazo 
de alguna cosa par t ida, como l insa, ó t inapay. 
T I P A S É pe. Grano de arroz sucio-, ó l i m p i o , ' ó 
de mi jo . 
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TIPDAS. |>c. Sarampión, enfermedad oonoc ido, 
como peste. T inü ipdas, vel p i n a g , ser enfermo 
de sarampión. 
T ÍPLAG. pe. Na t ip lag , vol nag , dar de p lano, y 
no de punta, aquel lo , con que se t i ra . T i n i p l a -
gan, 1, p inag , aquel lo, á que se t i ra , y v e n a 
con -la punta. Y t i n i i i p l ag , I, yp inag , t iempo, y 
causa: lo m i s m o , es, D i p l a g . 
TIPÓ. pp. H o m b r e desdentado, que ie falta a l -
gún d iente. Nacacat ipò, desdentará o t ro acaso. 
Nat i t ipoan, estar desdentado, ó caérsele ios d i e i i -
tôs. Y q u i m t i t i p ò , t i empo, y causa. Nan in ipò , 
caérsele los dientes á alguno,' como al v ie jo , ó al 
B'iñO, cuando muda . Nanin ipò na yn ing a q u i , 
ya muda" este n iño los dientes. 
T IPO. pp. Impera t . Nat ipò, 1, nag , coger jas bay-
nas á loé f r i jo les de las matas. T in i t i pò , ve l 
pinag, ser asi cogidas. T in i t i poan , 1, p i n a g , el 
l uga r , ó las matas. Y t i n i l i pò , vel yp inag , ins -
t r umen to , t iempo, y causa. 
U P Ó . pe. La costra, que hace el ar roz , ú o t ra 
cosa pegándose a l suelo de la ol la, cuando lo 
cuecen, que queda mas tostado. Nat ipò, 1, nag , 
pegarse asi el ar roz, ú otra cosa al suelo de 
la ol la. 
TIPOCOL. pp . Un género il> arroz asi l lamado. 
TIPOÑ. pp . Cosa jun ta . Nat ípon, 1, n a g , j u n t a r 
algo amontonándolo. T i n i t i p o n , 1, p i n a g , ser 
asi jnn tado algo. T in i t i ponan , vel p inag , el l u -
gar, ó la parte â donde jun tan los demás.- Y t i -
n i t ipon, vel ypinag-, aquel lo, que es j un tado , 
t iempo, y causa. 
T IPONí i . pe. Cocos verdes buenos, para beber 
el agua. 
T IPOS, pe. Nañpos, 1, n a g , acabar toda la co -
m ida sin dejar nada. T in i i i pos , 1, p i n a g , la co -
mida asi acabada del todo. T in i t iposan, 1, p i -
nag, e! lugar ó dueño. Y l in i t ipos , 1, yp inag , 
la boca t iempo, y causa. P i n a g tipos si sarong ma-
nuc cayning ayam, day mayong p i m g s i m a d , co -
mióse toda la gal l ina sin dejar nada. 
T IPS iC. pe. Las gol i l las de agua, ó sangre que 
salpican. Natipsic, 1, nag , salpicar asi el agua, 
6 sangre. Tini t ipsican, 1, p inag , el lugar , ó la 
cosa salpicada. Yt in i t ips ic , 1, yp inag, t i empo , y 
causa: lo m i smo es, Tacsap, y Paracpasac, a u n -
que no tan usados. 
T IPT IP . pe. Nat i t ip t ip , consumi r , ó acabar toda 
la hacienda. Na t i t i p l i pan , el lugar , ó persona. 
Y q u i n a l i t i p t i p : t iempo, y causa. Nacacal ipt ip , 
acabar ó consumi r , asi toda la hacienda. 
T IPUAC. pe. Impera t . Na l ipuae , 1, nag , vaciar 
como ar ro jando el agua del j a r r o , ó de ot ra 
vasija. T in i t i puacan , I, p i n a g , el lugar , ó la v a -
si ja. Yt in i t ipuac, vel y p i n a g , lo que se d e r r a -
ma asi, t i empo, y causa. Ñacacatipuac, d e r r a -
. mar algo acaso asi, ó der ramarse e l lo . 
T I R À B . pp . Nacacatirab, last imar los pies los hos-
tiories en la m a r , ó cosas agudas que se pisan 
como pedazos de platos. Na t i t i rab , ser asi h e -
- r i do . Nat i í i raban, el lugar. Y q u i n a t i t i r a h , las a l -
mejas, ó hostiones, ó pedazos de platos que -
1 brados, t iempo, y causa. 
TJÍIA'OTIRAO. pe. Sirve para encarecer el n o q u e -
<Jar si no cual , ó cual perdiéndose, ó fa l tando 
To demás; ut , Nan i raon i rao na si samong taroc 
(Q ~n{igmlalapà, no ha quedado de nuest ro ar roz 
tí^ipieêto sino- cua l , ó cual , todo lo demás se 
Í ^ T f ^ Pdüanong maghel i t cayian na nan i r ao -
t i rao 'na hinutng an tnuo m simhahnn, como 
quereis que pred ique que no hay sino cual, ó 
cual persona en la ig lesia. 
T I R A S , pp. Na l i t i r as , escaldarse la boca, ó la 
lengua como comiendo buyos, ó cosas calientes. 
Na t i t i r asan , el l ugar . Yqu ina t i t i ras , t iempo, y 
causa. Nacacat i ras, la cosa que causa esto. 
T I R A T I 1 Ú . pe. N a t i r a t i r a , ( 2 . act. ca re t . ) i r es-
campando, ó acabando el aguacero rec io . T i n i -
t i r a h r a a n , e l lugar . Y l i n i l i r a t i r à , t iempo, y causa. 
N a p a t i l i r à l i r à , esperar á que escampe. Minat i -
t i r a t i r à , ser esperado. 
T I R Í . pe. Impe ra t . N a t i r i , 1, nag , dar rempu-
j ó n , ó hacer o t r o daño asi á a lguno provocán-
dole á r eñ i r . N a g l i l i r i , provocarse asi el uno 
a l o t r o , como dándose de rempujones. T i n ü i n , 
i , p i n a g , serle dado r e m p u j ó n , ó encontrón asi. 
T i n i t i r i h a n , 1, p i nag , el l ugar . Y l i n i l i r í , 1, yp i -
nag, el dueño que le hace, t iempo, y causa. 
T I R I B . pe. N a l i r i b , I, nag , hacer alguna mella 
ch iqu i l l a , ó vasija despor t i l lada. Y t i n ü i r i b , vel 
yp inag , i ns t rumen to , t i empo, y causa. Nacacati-
r i b , me l la r , ó despor t i l la r as i . ' N a t i l i r i b , lo qu i -
tado. N a l i í i r i b a n , la cosa mel lada, ó desport i -
l lada. Yqu ina t i t i r i b , t i empo, y causa. 
T I R I S . pe. Or ines de gato cuando or ina á alguna 
cosa. Na t i r i s , 1, nag , o r i n a r el gato, á alguna 
cosa. T in i t i r i san , 1, p i nag , la cosa or inada asi. 
Y t i n i t i r i s , 1, y p i n a g , los or ines, t i empo, y causa. 
T I R I S . pe. Cresas de las moscas que echan en 
la carne, ó pescado, y se hacen gusanos. Nat i -
r i s , 1, nag, echar cresas las moscas. T in i r i san , 
1, p inag , la carne, ó pescado. Y t i n i t i r i s , I, yp i -
nag , las cresas, t i empo , y causa. 
T IROM. pp. Negru ra . N a i i r o m , 1, nag, irse po-
n iendo negra la f r u t a , que l laman guignas, ó la 
que l laman bakgang , y otras f ru tas, asi que es 
señal, de que están ya maduras. T i r o m nang 
gayo an bategang, ya están maduras, ó negras. 
Garona yng t i rom, muy negra, como balegang, 
ó muy madura , la negrura es comparac ión , para 
cosas negras. 
T I f t O . V i . pp . N a t i r o n g , 1, nag , irse haciendo ca-
l lado, ó qu ie to , ó estar qu ie to , ó cal lado. T i -
n i t i rognan , I, p i n a g , el l ugar . Y lm i l i rong , 1, yp i -
nag , t i empo, y causa. M a t i r o n g , hombre callado, 
ó qu ie to . Abong l i rong cayning a q u i ! ó que ca-
l lado muchacho ! Nat i t i ro f jnan mo nang labi qui 
agom mo, y io s iya capan i r ing , por ser tu tan 
^ buen h o m b r e , es de esa suerte tu muger . 
T IROS, pp. Cosa que vú angostando, ó adel-
gazando hasta la punta. Na l i ros , 1, nag, irse 
asi adelgazando, y angostando. T in i t i r os , 1, p inag, 
ser asi adelgazado a lgo. T in i l i r osan , 1, p i nag , el 
l ugar . Y l i n i t i r o s , vel yp inag , ins t rumento , t i em-
po , y causa. 
T ISAC. pp. S i rve para encarecer cuando alguna 
cosa, tiene muchas goteras; u t , Nagtisac na-
y n i n g harong, toda esta casa se moja , con gote-
ras. Nagtisac cana, estás hecho, una chupa de 
agua. 
T I T I . pp . Impe ra t i v . N a l i l i , 1, nag , der ramar a l -
gún l i cor en alguna vasija que vaya poco á poco 
co r r iendo , c o m o cuando echan v ino , ó agua por 
alguna v inagera, ó vasija, que tenga pico', ó 
angosta la boca. T i n i ú t i , ve l p i n a g , ser asi echado 
a lgún l icor que cor ra poco á poco. T in i lU ian , 
I, p i n a g , la vasija, ó la persona. Y l i n i t i t i , 1, t jpi-
^ nag , lo que es echado, t i empo , y causa. 
T Í T I B A C . pp . Gota, ó hinchazón de-pies. T in i t i t i -
bae, vel p i nag , ser asi en fermo de los pies, A7«-
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cacatil ibac, causar asi h inchazón, a lguna cosa. 
T i t ibacon, el que t iene asi los pies h inchados. 
T IT íGNARA. pe. Impera t . Na t i l i gna rà , 1, nag, 
m i r a r hácia a r r i ba . T i n i t ü i g n a r á , 1, p i n a g , lo que 
es m i r a d o . T i n i t i l i g n a r a a n , 1, p i n a g , el lugar . 
Y t i n i t ü i gna rá , \ , y p i n a g , los ojos, t iempo, y causa. 
Vide T i g n a l o g . 
T IT IRAS, pe. Vide A t i t i r a s . 
T IT IS. pp . La gordura derret ida. Na l i t í s , i , nag, 
derret i rse la go rdu ra , como cuando asan el to r -
resno. N i n i l i t i s a n , 1, p i nag , el lugar . Y t i n i t i t i s , 
1, yp inag , t i empo, y causa. 
TIROÜ. pp . Na t i l i r oc , sur damni f icado, ó impe -
dido el ar roz de crecer po r la demasiada agua 
que t iene. Na l i t i r ocan , el lugar , ó el dueño. Y q u i -
m t i t i r o c , t i empo , y causa. Nacacatiroc, el agua 
demasiada. 
T IUAY. pe. Vo lun tad discorde. Na t i uay , 1, nag, 
no concordar con la vo lun tad , ó cond ic ión , t i e m -
po, y causa. T i n i t i u a y a n , I, p inag , aquel eon 
quien no concier ta. Y l i n i t i u a y , I, yp inag, su pa-
recer, ó cond ic ión , t iempo, y causa. C a l i m y 
mong aqu i sa magurang, ó que descortês eres 
con tus padres. 
T IUAY. pe. Vide T i cay . 
TICAS, pe. N a l i m s , vel nag , flotar los pescados 
grandes de la mar , mostrándose, y volviéndose 
luego á zambu l l i r . T in i t i uas , I, p i n a g , aquel lo, 
porque se asoman, ó Hotan. T in i t i uasan , 1, p i nag , 
el lugar . Y t in i l i uas , 1, yp inag , lo que l levan en 
la boca, t i empo, y causa. 
TICAT1U. pp . Sirve para encarecer el l levar a l -
guna persona, ó an ima l hincada alguna lanza, ó 
flecha en el cuerpo; ut , Nagt iuateu na si coyan 
cvyian t u m b a d ó que hincada lleva la lanza fulano! 
lo. m i smo es, B a r a b a l . 
T I U Á T I U Á . pe. T i uà t i uà na yn ing gubing mo, ó 
que rasgados traes los vestidos. 
T ICE. pe. Un árbo l asi l lamado, que dá unas flores 
blancas l lamadas Tamboroc. 
TIÜÉ. pp . Boqu i tuer to que no iguala bien los la-
bios, ó bajar una cosa mas de una punta , que 
de o t ra , ó de un lado que de o t r o . Nat iuè , 1, 
nag, entor tarse, ó entor tar la boca, ú otra cosa. 
T in i t i ue , vel p i nag , ser asi entortada la boca, 
ú otra cosa. T i n i l i uean , vel p i n a g , el lugar . Y t in i -
tiuè, 1, y p i n a g , ins t rumento , t iempo, y causa. 
T IUID. pe. N a t i u i d , 1, nag, estar sentado con el 
cuerpo to rc ido , hácia a lgún lado. T i n i t i u i d , 1, 
p i n a g , ser to rc ido el cuerpo. T i n i t i u i r a n , vel 
p inag, el l uga r . Y t i n i t m i d , vel yp inag , t iempo, 
y causa. Y p o r metáfora d icen : N a g t i i i i d na an 
sacong lulac, estoy rab iando de do lo r de estó-
mago. 
TIUONG. p e Cosa tuer ta, hácia la punta. N a t i -
uong, vel nag , entor tar asi, ó i rse entortando 
algo. Na t i t i úong , ser, ó estar asi alguna cosa 
tuerta hácia la pnnta. 
T IUTIU. pe. Impera t . N a t i u t i u , vel nag , echar el 
anzuelo que está en la caña en el agua, para que 
pique el pescado, ó a lgún lazo en la punta de 
algún palo, para coger alguna gal l ina, ó po l lo . 
T m i t i u t i u a n , 1, p i n a g , el lugar, ó el pescado, 
ó aves. Y t i n i t i u t i u , \, y p n a g , el anzuelo, ó lazo, 
t iempo, y causa. 
T ante O o 
TOA Y. pe. 1 . act. caret, flagtotoay, reg i r , ó 
gobernar el navio c o m o e l cap i tán, ó p i l o to . 
P inagtotoayan, ser asi reg ido el nav io , ó l a gente 
de é l . Ypinagtotoay, t i empo, y causa. Tomoay , 
el qüe gobierna el nav io, ó el p i l o t o . ! Y' p o r 
metáfora d icen: Ano tà natoay ca? yca 'sanáng day 
natabang, I, yea sanahg day na saguan? po rque 
te haces p i lo to , ó mandón , y no quieres- ayudar , 
ó remar ? " -J 
TOAS. pe. Cosa quebrada de l todo. Natoas, vel 
nag , q u e b r a r asi alguna cosa, quedando apar -
tados los dos pedazos, ó irse el lo quebrando asi. 
T inotoas, vel p i n a g , ser asi quebrado a lgo. T i no -
toasan, I, p i n a g , el l ugar . Ytinotoas, I, y p i n a g , 
ins t rumento , t t iempo, y causa. Nacdcatms, que-
b r a r de l t odo , a lguna cosa, como f)aIo grueso, 
etc. Natoloas, ser quebrado , ó quebrarse e l lo . 
Natotoasan, el lugar , ó dueño . Yqumato loas; t i e m -
po , y causa. H a r é ca d i h a n , matatoas ca, qui ta te 
de aní no te quiebres a lgún hueso. 
TOBAO. pe. Una como tab l i l la de o ro , que las 
balianas se ponian en la f ren te , ant iguamente 
cuando hacían sus magan i tos . 
T O B A T O M . pp . Vide Buyobuyo . 
TOBOC. pe. La parte que queda levantada cuando 
t ienden alguna cosa. Ñatoboc, vel nag, estar a lgún 
petate, ó [taño mal tend ido , ó no b ien esten-
d ido . T ino tobocm, 1, p i nag , el lugar . Y ü ú o t o -
boc, vel yp inag , t i empo, y causa. Napatotoboc, 
poner asi petate, ó papel . Catoboc na papel y n i , 
ó que a r rugado está este papel . 
TOBOD. pp . Víd'e Tongpos. 
T0B01) . pe. Nalobod, vel nag , matar a lgún a n i -
m a l con a lgún golpe, que quede luego muer to . 
Tinotobod, I, p inag , ser mue r to asi de a lgún 
golpe.. T inotoboran, I, p i nag , el lugar , ó per -
sona. Yünolobod, vel yp inag , el go lpe, t i empo , 
y causa. Natotobod, m o r i r luego alguna persona, 
o an imal del golpe que le d ie ron , ó para r el 
t r o m p o , ú otra cosa, que está andando. Natoto-
boran, el lugar , ó dueño. Yquinato lobod, t i empo, 
y causa. 
TOBOG. pe. Vide líagoc. 
TOBOGNAÑ. pp . Kl palo, ó caña que ponen por 
caballete, para « m a r , 6 poner el cayan. N a -
totobognan, 1, nag , poner este caballete, en la 
embarcac ión. T inotobognanan, vel pinag?. la- e m -
barcac ión. Yt inotobognan, I, yp inag , la caña, ó 
palo, t i empo , y causa. • 
TOBOGTOBOG. pp . S i rve para encarecer cuando 
alguna cosa que se t i ra , queda bien h incada; u t , 
Toboglobog na , ó que hincado quedó. 
TOBOL. pe. Es t reñ imiento . T inotobol , vel p i n a g , 
padecer es t reñ imiento , ó andar estref i ido. 
TOBOSNG. pe. Lo que se tiene en la m a n o . JVa-
tobong, 1, nag , tener asido algo con la mano . 
Tinoiobong, vel p i n a g , ser asi tenido a lgo con 
la mano. Tinotobognan, 1, p i n a g , el l uga r , donde 
se tiene a lgo con la mano . Yl inotobong, 1, y p i -
nag , la mano , t iempo, y causa. 
TOBOTOB. pp. Nanonobolob, regañar con enojo 
most rando seño. Pinanonoboloban, serle hecho 
seño de regaño. 
TOBOTOB. pp . Paño de In raheza. Nalobotob, atar 
el paño de la cabeza á o t ro . Nagtotobotob, atarse 
el paño en la cabeza, ó t raer lo puesto. T ino to -
botob, vel p inag, el paño asi atado en la cabeza. 
Tinotoboloban, vel p inag , el lugar , ó la cabeza;-
Ytinotobotob, 1, yp inag , el paño, t i empo , y causa. 
Tobotoban, paño de ¡a cabeza: lo m i s m o - es, 
Poropoâ. 
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l 'OBi 'OB, pe. ( nos cocos labrados en que suelen 
beber. 
TOBTOB. pe. Mot i l ón . Nalobtob, 1, nag, hacer m o -
t i lar á o t r o . Tinolobtob, vel p i m g , serle hecho 
mot i la r , ó los cabellos mot i lados . Tinotobloban, I, 
p i n a g , e l lugar . Ytinotobtob, 1, y p i m g , i ns t r u -
mento , t i empo , y causa. 
TOBTOB. pe. Nacacatobtob, c u m p l i r , ó acabar de 
pagar toda la deuda, ó l lenar todo lo vacío, 
como la comida al v ient re hambr ien to . Natoíob-
toban, el l ugar , ó ser pagadas todas las deudas, 
ó llenos todos los vacíos, ó har to el hambr ien to . 
Yqu imto tob tob , lo con que se paga la deuda, 
ó l lena lo vacío, ó harta el hambr ien to , t iempo, 
y causas Nalotobtoban nayning *ayain! ó que har to 
está este p e r r o ! 
TOCÁ. pe. Pico de aves, ó gall inas. Ñatoca, 1, 
nag, p icar las aves, ó gal l inas, ó culebras, T i no -
tocà, \ , m n a g , ser picado asi. T ino toman, \, p i -
nag, el lugar . Ytinotocà, I, yp inag , el p ico, t i e m -
p o , y causa. Naglolocà, ser picado asi de las 
aves, ó gall inas como cuando comen. P i n a g -
totocà, el g rano, ó lo que comen.. Nanonocà, 
frecuentat ivo. Y por metáfora d icen: Garo nano-
nocà si coyan cun nacacan! ó que poco á poco, 
ó mel indrosamente come fu lano . 
TOCABTOCAB. pe. Natocabtocab, vel nag , dar l a -
t idos, ó pulsadas, ó golpes el corazón, ó p u l -
m ó n , ó pulso. Tinotocabtocaban, 1, p inag , la par te , 
ó lugar donde dá golpes la vena. Ytinotocabtocab, 
I, yp inag, t iempo, y causa. Vide Hocabhocab. 
TOCAÍ) . pe. Impera t . Natocad, vel nag , subi r á 
algún monte , ó al to de t i e r ra . T inotocad, I. p i n a g , 
aquello porque se sube. T ino tocaran , 1, p inag , 
el lugar que asi es sub ido. Ytin'otocad, 1, yp inag , 
lo que se l leva, t iempo, y causa. Tucaron, la 
subida. 
TOCADAG. pp . L o de en med io de la hoja del 
tubo , ó de l gatbó, de que cuelgan el corde l , con 
que pescan, que l laman taan, ó caui l . Natocadag, 
1, m g i h incar esta var i l la en el lodo con aquel 
corde l , para que pique el pescado. 
TOCAL. pp . Imperat iv . cosa despegada. Naloca l , 
vel nag, despegar alguna cosa, donde estaba pe -
gada, ó i rse despegando ella misma. T ino toca l , 
I , p i n a g , ser asi despegada alguna cosa. T m o -
tocalan, I, p i m g , el lugar , f t inotocal, 1, yp inag , 
ins t rumento , t jempo, y causa. Natocal , despe-
garse ella misma. 
TOCANG. pe. Natocang, no poder menear la ca-
beza, por tener embarazado el pescuezo, ó no 
poder menear los brazos. Natotocagnan, el l uga r . 
Yqu inato tocang, t iempo, y causa. 
TOGAO. pe. Impera t . Natõcao, 1, nag, sentarse. 
Tinolocao, l , p i n a g , aquel lo porque se sienta. 
Tinotocauan, I , p i n a g , el asiento, ó lugar donde 
sa asientan. Yt inotocao, vel yp inag , las asenta-
deras, . t iempo, y causa. Napatolocao, poner a lgo , 
• que esté asentado, y derecho, ó a rmar la t ro je , 
ó mandar que se siente a lguno. P ina lo locao, 
• lo que es .asentado, ó puesto, ó mandado sentar, 
ó la troje armada. Pinatotocao, lo que es asi 
puesto. J ' inatotocauan, el lugar . Ypmatotocao, 
,; «1 asiento, t iempo, y causa. Napapapagtocao, vel 
Napapqpalocao, mandar asentar alguna cosa, ó 
. t e n t a r á ot ros. Patocao, la t ro je a rmada . ' 
^ ^ « . Q P0- 1 - act- caret. Nagtotocao, estar sen-
j?pMe Propósito, ó de espacio, como para hacer 
j & ç à & P i n Q g t o t o c a m n , c l l uga r . Ypinaglotocao, 
fiçmpQ, y causa. 
TOGAP. pe. Sirve para encarecer el estar todos 
ocupados, ó t rabajar todos; u l , JSagtocap na ynina 
magna tauo, todos t raba jan , ó están ocupados. 
TOCAS, pe. Sementera, que se deja a lgún afio 
de lab ra r . Natotocas, i rse l lenando de malezas 
las sementeras po r no labrarse aquel año. iVato-
tocasan, el l u g a r , ó dueño. Yquinalotocas, t iem-
po , y causa: lo m ismo es, Laon , en cuanto á 
esto. 
TOCAS, pe. Qu i ta r el sombre ro , ó paño por cor-
tesia. Vide l o g n a s . 
T O C B A O . pe . V ide Lactas. 
TOGDAO. pe. Impera t . Natocdao, vel nag, acha-
car algo á a lguno, sin haber indic ios ningunos, 
ó dar de beoer a lguno, sin beber el primero,' 
b r indándo le . Tinotocdao, I, p i n a g , aquel á quien 
achacan asi a lgo, sin fundamento , ó dán á beber 
sin beber p r i m e r o . Tinotocdauan, 1, p inag, el 
l ugar . Yi inotocdao, I, yp inag , lo que achacan á 
a lguno , ó la bebida que dán asi, t iempo, y causa. 
TOCJX). pe. E l pun ta l , que l lega al caballete don-
de están las llaves de ia casa. Natocdo, I, nag, 
fíoner este pun ta l . Tinotocdo, 1, p inag , el cabá-lete. T ino locdohan, 1, p i nag , el l uga r . Ytinolocdo, 
1, y p i n a g , el pun ta l , t i empo , y causa. 
TOCDO. p e ISalolocdo. topar con la cabeza en al-
guna parte, levantándose, ó andando po r alguna 
parte baja, ó la cosa en que topa ; ut , Natocdo 
co y i a n p a g a . Natotocdohan, el l ugar , ó la cosa, 
en que topa. Yquinalotocdo, la cabeza, t iempo, 
y causa. Nacatotocdo, el que topa con la cabeza 
en algo, ó la cosa en que topo . 
TOCDOL. pe. Impera t . la vara, ó cosa semejante 
para coger la f ru ta del á r b o l , ó para pincho-
near á los que están a r r i ba . Natocdol , 1, naq, 
p inchonear la f ru ta para que caiga, ó á que están 
a r r i ba . T inotocdol , vel p i n a g , la fruta pincho-
neada. T ino locdolan, I, p i n a g , el lugar . Y tino-
tocdol, 1, yp inag , la vara, t i empo , y causa. 
TOCCÓ. pe. Un género de lagar tos, que suelen 
g r i t a r con la m isma voz de su nombre en los 
agujeros. Natoccò, 1, nag, cantar asi este lagarto. 
Tinotoccoan, 1, p i m g , el l ugar , ó persona. Y t i -
noioccò, 1, y p i n a g , el canto , ó la voz, t iempo, 
y causa. 
TOCYAB. pe. V ide S iyang . 
T O C Y A O . ' p e Natocyao, 1, wag, dar voces al la-
d r ó n , ó el que hace á o t r o m a l . Tinotocyauan, 
1, p i n a g , el l ugar , ó las personas. Ytinotacyao, 
1, yp inag , el l ad rón , t i empo , y causa. 
TOCLANG. pe. Impera t . Na loc lang , 1, nag, rem-
pu ja r eon el tocón desde la embarcación para 
no i r á dar en t ie r ra . T ino toc lang , vel p inag, 
aquel lo donde hace fuerza, ó rempu ja con el 
t ocón . T inoc lagnan, 1, p i n a g , el lugar . Yt ino-
toclang, 1, yp inag , el tocón , t i empo , y causa. 
T O C L I N . pe. Na toc l in , 1, nag , l i b r a r en otro la 
deuda, que se debe. T ino toc l inan , 1, p i n a g , el 
l ugar , ó persona á quien se l i b ra la deuda. Y t i -
notocl in, 1, yp inag , la deuda, ó aquel á quien 
se la l ib ran en o t r o , t i empo, y causa. 
TOCLO. pe. Inpera t . Natoclò, í, nag , tener, ó asir 
a lguna cosa ro l l iza con toda la mano . Tinotoclo, 
l , p i n a g , ser asi tenida, ó asida a lguna cosa ro l l i -
za. Tinotocloan, 1, p i n a g , el l ugar . Y tinotoclo, 1, 
yp inag , la mano , t i empo , y causa. 
T O C I O S , pe. Impera t . el t raba jo . Natoclos, vel 
nag, t rabajar . Tinotoclos, vel p i n a g , ser traba-
j ado , ó ser hecho algo. T inotoclosan, !, pinag, 
el l uga r , donde es t rabajado, ó la persona, para 
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quien se trabaja. Ytinotoclos, 1, y p i n a g , el l ugar , 
t iempo, y causa. 
TOCO. pe. Cosa larga, que topa con entrambas 
puntas. Naloco, vel nag, l legar con entrambas 
puntas, a lguna cosa, no cabiendo en la parte 
donde la meten. Tinotocohan, 1, p i n a g , el lugar 
á donde la qu ie ren poner , ó ent rar . Yt inotocò, 1, 
yp inag , t i empo, y causa. 
TOCOB. pe. Natocob, vel nag , coger el gato a l -
guna presa v iva, ó el pe r ro alguna caza. 2 'mo-
(ocoban, 1, p i n a g , el lugar , ó dueño. Y t i m t o -
cob, vel y p i n a g , la boca, t iempo, y causa. 
TOCOD. pp . Punta l , que se pone para sustentar 
algo. N a t o m l , 1, n a g , poner pun ta l , ó punta-
les. T inotocod, 1, p i n a g , aquel lo, que es apun-
talado. T inotocoran, I, p i n a g , el lugar , donde 
se pone. Yt inolocod, 1, yp inag , el pun ta l , t iempo, 
y causa. 
TOCOD. pp . 1 . act. caret. Nagtoíocod, a r m a r la 
qui l la para hacer alguna embarcación, ó navio. 
Pinagtotocod, la qu i l l a , ó embarcación asi ar-
mada, ó hecha. Pinagtotocoran, el lugar . Y p i -
naglotocod, los maderos, ins t rumento , t iempo, 
y causa. 
TOCOD. pe. Cosa hecha al jus to . Natocod, 1, nag, 
hacer a lgo asi al j us to , s in exceder de la me-
dida, que le d ie ron , ó echar al j us to el agua, 
que es menester, para el ar roz, que se cuece, 
ó cosa semejante. T inotocod, 1, p inag , ser he-
cho a lgo al jus to Tinotocodan, vel p i nag , el l u -
gar. Y l ino tocod, vel y p i n a g , el agua, ó caldo, 
que se echa al j us to , t iempo, y causa. Y por 
metáfora d icen : Si tocod na boot n i n tauo, h o m -
bre ajustado en lo que d ice, ó hace, que no 
hace mas n i menos, si no es lo j us to : lo mismo 
es, Mayocod , en cuanto á esto. 
TOCOG. pe. Una caña, que ponen á uno desde 
la garganta á las manos atándoselas. Natocog, 
1, nag, atar á uno asi las manos á esta caña, 
y luego al pescuezo. Tinotocog, vel p i n a g , ser 
asi atado. Tinotocogan, I, p i n a g , el lugar . Y t i -
notocog, 1. yp inag , la caña, ó palo, que se pone 
desde las manos á la garganta , atándole, t iempo, 
y causa. 
TOCOY. pe. Cosa no larga, que se tiene en la 
mano. Natocoy, I, nag, tener en la mano alguna 
cosa, que no sea larga. Tinotocoy, I, p inag , ser 
asi tenida. Tinotocoyan, 1, p i nag , el lugar . Y t i -
notocoy, vel y p i n a g , la mano, t iempo, y causa. 
XOCOL. pe. É l caut ivo, ó preso muer to en lugar 
de o t ro . Natoco l , I, nag , vengar la i n ju r i a , cau-
t ivando, ó p rend iendo , ó matando á a lguno por 
o t ro , que mataron de su pueblo, ó su pariente. 
T ino locol , I, p inag , aquel los de qu ien se ven-
gan los agraviados. T inotocolan, 1, p i n a g , el lugar . 
Y l ino loco l , 1, yp inag , el preso, ó muer to por 
causa de o t r o , t iempo, y causa. Nagtotoeoltoeol, 
andarse vengando uno fie o t r o , po r lo que le 
h izo, ó d i j o . 
TOCOL. pe. Signif ica también pagar la buena, ó 
mala obra con otra ta l ; u t , Caday matocol n i 
coyan can marahay na boot co sayia, que ma l 
m e paga fu lano la buena voluntad que le tengo. 
Tinocolcong pagratacan si l inanom n inda , des-, 
truí les sus sembrados, porque ellos h ic ie ron lo 
mismo c o n m i g o : lo m ismo es, Halos, eii cuanto 
á esto. 
TOCON, pe. Una caña, con que t i r an , ó r e m -
pujan la embarcación cuando hay poca agua. iVa-
Jocon, 1, n a g , rempu ja r asi Ja e m W e a e i o n . T i n o - , 
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tocón, 1, p i n a g , usar de a lgo po r t ocón . T i n o -
toconan, l , p i n a g , el l uga r . Y l ino locon , 1, y p i n a g , 
el tocón, con que se r e m p u j a , t i empo , y causa. 
TOCONGTOCONG. pp . Sirve para encarecer, cuan -
do a lguno es m u y al to de cuerpo ; u t , Tocong-
tocong na si coyan ! ó que alto es de cuerpo 
f u l ano ! Tocongtocong cana lamang, dayea p a g t d -
r a r a y tataong boot, eres tan grande como un va-
r a l , y no tienes j u i c i o : lo m ismo es, Coongco-
ong, y Yocoyocò. 
TOCÍ t íG. pe. As i l laman al puerco, cuando están 
enojados. 
TOCSO. pe. Prueba , que se hace p reguntando. 
Natocso, vel nag , p regun ta r asi para ver lo que 
o t ro sabe, ó l o que responde, ó lo que tiene 
en su pecho. Tinotocso, 1, p i n a g , ser asi p re -
guntado. Tinotocsohan, 1, p i n a g , el lugar . Y t i -
nolocso, 1, y p i n a g , lo que se pregunta , ó inqu iere , 
t i empo, y causa. Molocsong tauo, e l i n q u i r i d o r 
asi. Natotocso, ser cog ido en lo que le p reguntan . 
Natotocsohan, el lugar . Yquinatotoeso, aquel lo, ,en 
que le cog ie ron . Ñacacatocso, el que asi le cogió 
p reguntándo le . 
TOCTOC. pe. ímpe ra t . Cosa picada. JNatoctoc, I, 
nag , p icar , ó desmenuzar a lgo con a lgún cu -
ch i l lo . Tinotoctoc, 1, p i n a g , ser p icado, ó des-
menuzado. Tinotoctocan, 1, p i n a g , el l ugar , donde 
se pica. Y tinotoctoc, I, yp inag , el cuch i l lo , t i empo , 
y causa. Toctocan, la tabla donde se desmenuza. 
TOCTOC. pe. Natoctoc, 1, nag , p icar , ó dar p i -
cadas los pájaros. Tinotoctoc, vel p i n a g , lo co -
m ido , ó picado. Tinotoctocan, vel p i n a g , el l u -
gar , ó la cosa picada. Y tinotoctoc, vel yp inag , 
el p ico, t iempo, y causa. 
TOCTOC. pe. ImpeVat. Natoctoc, vel nag , dar g o l -
pes con la mano , ó con o t ra cosa en las ta -
blas, ó en ot ra cosa, haciéndola sonar, como 
cuando l laman á la puer ta , ó hacen señas. Y t i -
notoctoc, y e \ y p i n a g , ins t rumento , t i e m p o , y causa: 
lo m ismo es, Tog tog . 
TOCTOC. pe. La substancia de dent ro de la ca-
beza del pescado. 
TOCOTOCO, pe. Compra r , ó dar uno un cate 
de pescado po r uno de a r roz , ó una ganta de 
v ino por otra de ar roz. Natocotocò, 1, nag, con-
certar el p rec io , que dá uno p o r o t ro de aquel lo . 
Tinotocotocò, \ , p inag , ser concertado uno por 
uno , ó tanto p o r tanto. Tinotocotocoan, vel p i -
nag, el l ugar . Y tinotocotocò, 1, yp inag , l o que 
se dá ási uno p o r u n o , t i empo , y causa. 
TODOC. pe. Puntero, ó punzón. Natoáoc, 1, n a g , 
most rar algo con el pun te ro , como el que vá 
leyendo, ó punzar a lgo. Tinotodoc, ] , p i n a g , ser 
asi algo most rado, ó punzado. T inotodocan, ve l 
p i n a g , el lugar . Ytinotodoc, ve l yp inag , el p u n -
zón, t iempo, y causa. 
TODOC. pe. Lo h incado en la t ie r ra . Natodoc, 
b ro ta r , ó nacer algo en la t i e r r a , ó la c r i a tu ra 
en el v ientre de la muge r , ó estar h incada a lguna 
cosa. T inotodcan, la t ie r ra donde b ro ta , ó nace 
la yerva, ó la muger , que concibe, ó el l u g a r , 
donde está h incado a lgo. Yt inotodoc, las raizes, 
t iempo, y causa. Nagtótodoc, b ro ta r mucha ye r -
va. Pinagtotodcan, la t i e r r a , ó lugar . Y p i n a g -
lotodoc, las raices, t i empo, y causa. Ma todoc . 
raiz ú o t ra cosa, que está honda . A n pagtodoc, 
el a r ra igamiento , ó conc ib im ien to de la c r i a t u r a . 
Y por metáfora d icen: Todoc na gayo sa boot 
n i y a , muy de su corazón, y que le sale de lo 
in te r io r . ^4w pageatodoc, el a r ra igamien to en el 
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corazón: l i t , Macu r iman an pagcatodoc m bootco: 
lo mismo es, Togdoc. 
• TODTOJ). pe. Impera t . Naíodtod, 1, nag , dar de 
porrazos, ó moj icones. Tinoíodlod, 1, p i n a g , ser 
asi .aporreado. T ino tod lo fan, 1, p i nag , el lugar . 
Yt inotodtod, vel y p i n a g , el ins t rumento , t iempo, 
y causa. 
TODTOD. pe. Una tel i l la blanca, que traen las 
arañas en la ba r r i ga , donde sacan sus huevos. 
TOGA Y. pe. V ide Ttgay. 
TQGAL. pe. impera t . Na loga l , 1, m g , mandar t ra-
bajar, ó dar orden sobre lo que se ha de ha-
cer, como el cabo de obra. T inotogal , i , p i nag , 
ser. asi n jandado. T imtoga lan , 1, p inag, el lugar . 
•..Ytinotogal, I, yp inag, el embiado á trabajar, 
t i empo, y causa. 
..••TOGAO. ;pp. Una costura, que ponen en los cov-
pir ios, ó j u b o n c i l l ç s de las mugeres, que viene 
á caer por c ima. de los pechos. Nalogao, vel 
nag , hacer esta costura asi. Tinologao, 1, p i n a g , 
. ser hecha, etc. 
TOGBAIN. pe. Red, que tiene añadidas unas como 
nesgas. Natogban, 1, nag, echar estas nesgas á 
la red . Tinotogbanan, 1, p i nag , el lugar , ó la 
red. Yt inologban, 1, yp inag, las nesgas, que se 
echan á la red , t iempo, y causa. 
TOGBOC. pe. Natogboc, 1, ñag , dar golpe de punta 
con alguna cosa larga como bordón sin sol tar lo 
de la mano. Tinoíogboc, 1, p inag , lo que es asi 
acertado con Ja punta. T imtogbocan, 1, p i nag , 
e l l i igar . 'Vlinotogboc, I, yp inag , el ins t rumento, 
t i empo, y causa. Nacacatogboc, clavar asi algo 
sin querer , ó acaso. Natotogboc, ser asi clavado 
TOGBOC. pe. V ide Toghod. 
TÓGCAB pe. L legar con los pies á lo hondo. 
Side $ogcasi. 
TOGGOB. pe. Impera t . Natogcod, I, nag, esperar 
algún pueblo á los enemigos, no temiendo, ni 
huyendo. Tinotogcod, 1, p inag , los enemigos, á 
quien hacen cara los de algún pueblo. T ino tog-
coran, 1, p inag , el lugar. Yt inotogcod, 1, yp inag , 
las armas, t iempo, y causa. 
TOGDA. pe. V ide Togdas. 
TOGDA. pe. Ment i ra. Nanonogda. ment i r . P i m -
nonogdan, serle dicho ment i ra á a lguno. Y p i -
nanonogdà, lo que se dice, no siendo asi. N a n -
h ih inogdà, l lamar ment i roso á o t ro . P i n a n h i -
hinogdaan, ser l lamado ment i roso, ó desmentido. 
Yp inanhih inogdà. t iempo, y causa? Togdaon, 
ment i roso. 
TOGDAS. pe. Traza, ó invención. Nalogdas, I, 
nag, t razar, ó inventar, ó decir a lgo de su ca-
beza. Tinologdas. vel p i nag , ser asi inventado, 
ó trazado. Tinologdasan, I, p inag , el lugar . Y t i -
notogdas, 1, yp inag , el inst rumento, t i empo, y 
jcausa. Togdas na pagharong, casa de madera 
nueva toda ella. Togdas na o lay , palabras dichas 
de su cabeza, y no oidas á o t ro : lo m i smo es, 
Togda, aunque, no tan usado. 
TOGDOC. pe. Cosa hincada en el suelo. Natocdoc, 
1, nag, h incar asi a lgo en el suelo. T inoiogdo-
can, 1, p inag , el lugar, ó la cosa señalada con 
lo h incado. Yl inoíogdoc, vel yp inag , lo que se 
ftinea, t iempo, y causa. 
' X 0 G H À O . pe. Naloghao, 1, nag, decir a lgo, sin 
"* .que le pregunten T inotoghauan, vel p i n a g , serle 
-ajfiho a lgo, sin que le p regun ten . Y tmo loghao , 1, 
ypir tag, lo que es asi d icho sin que lo pregunten, 
t iempo, y causa. 
TOGHOD. pe. Impera t . Nologhod, I. nag , dar go í -
pecitos con el bo rdón , ó vara en el suelo. 2 ^ -
notoghod, vel p i nag , aquel lo , en que pica, ó da 
golpecitos con la punta del bo rdón . Tinotoghoran, 
1, p inag , el lugar . Y l ino loghod, 1, yp inag , aquel lo 
con que pica, ó da golpeci l los, t iempo, y causa. 
TOGBOC. pe. I d e m , y mas usado. 
TOGYONC. pe. Notogyong, vel nag , añad i r atg in i 
l i co r á sus semejantes. T ino logyognan, I, p i n a g , 
ser añadido. Yt inotogyong, 1, yp inag, lo que se 
añade, t i empo , y causa. 
TOGMÁ. pe. . impera t . Natogmà, I, nag , teñ i r a l -
guna cosa de a lgún co lor , salvo de negro que 
l laman t iná . T inologmà, 1, p i n a g , ser asi teñido 
algo. T ino logmàan, vel p i n a g , el l ugar . Yúno-
togmà, I, yp inag , la t in ta, t i empo, y causa. P a -
raíogmà, t i n to re ro . 
TOGNA. pe. Impera t . Na logna , 1, nag, mostrarse 
de nuevo, ó salir alguna cosa á lo c laro que 
estaba escondida, como el que andaba hu ido, y 
se vino al pueblo, ó alguna cosa, que estaba 
debajo del agua, y sube a r r i ba . T inoíogna, vel 
p inag , aquel lo, porque se viene a r r i ba , ó flota. 
T inotognahan, vel p i n a g . el lugar , donde algo 
aparece que estaba escondido, ó á quien á parece 
asi. Yt inolognan, \, yp inag , lo que trae consigo 
el que se viene, ó nada, t iempo, y causa. A n 
bagong togna, los recien venidos de donde es-
taban escondidos. Duman cami pacàlogna sa ba-
nuaan, fu imos á dar al pueblo; lo mismo es 
Gaua, en cuanto al volver del monte. 
TOGSNABTOGNAB. pe. Natognabtognab, 1, nag, bu-
l l i r el pescado, que está entre el lodo, cuando 
hay poca agua. Tinotognabtognaban, 1, p inag, 
el lugar. Yt inotognablognab. I, yp inag , t iempo, 
y causa: lo m ismo es, Quibotquibot, en cuanto á 
esto. ' 
TOGNAY. p p . La cera, ó porquer ia de las nar i -
ces. Totognayan, donde está la tal cera, ó por-
quer ia . Ñagh ih inognay, qu i ta r la tal cera. Pasiva 
de on lo que se qu i ta . 
TOGNAO. pe. Ladi l las, que se pegan al cuerpo. 
Natognao, vel nag , comer, ó dar comezón las 
ladil las. T ino lognao, 1, p i n a g , el que las tiene. 
T ino lognauan, I, p i nag , el lugar . Yt inotognao, 1, 
yp inag , la boca, t iempo, y causa. Y por metáfora 
d icen: Pinagtognao na lamang acó pagparahalat 
d igd i , estoy aqui rabiando con tanto esperar. 
Es un insecto cuasi impercept ib le . 
TOGNÀS. pe. Naíognas, 1, nag, qu i ta r el sombrero, 
ó paño como po r cortesía. Tinotognas, l , p inag, 
ser qui tado el sombrero , ó paño. Tinotognasan, 
1, p inag , el lugar , ó persona, á quien se le qui ta. 
Ytinotognas, I, yp inag, la mano t iempo, y causa: 
lo mismo es, Tocas. 
TOGNÉ. pe. Natognè, I, nag , enfadarse a lgún an i -
ma l de comer po r estar ya ha r to , ó enfadarse 
alguno. T inolognean, 1, p inag , la comida, que 
deja el an ima l , ó la obra de dejar la comida 
enfadado. Yt inotognc, 1. y p i n a g , t iempo, y causa. 
Pinatotogne gu i ra ray n i n pageacan y n i n g oripon 
m y n i , m n h a h a b o n panang gayod, le dan de co-
m e r hasta reventar, y con todo eso va hur tando. 
TOGNOD. pe. Impera t . Natopnod, compra r arroz, 
' . ú otras cosas de comer , que se s iembra. 7 í -
notoíjnod, ser asi compradas las dichas cosas de 
comer. Tinotongdan, la persona de qu ien se com-
fi ra. Y í i m l o g n o d , el d ine ro , con que se compran as tales cosas, t iempo, y causa. Nagtotopnod, 
vender las dichas cosas. Pinagtotongdan, el que 
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compran asi algo, ó el lugar , donde se compra . 
Ypinagtotognod, el a r roz , que es vendido t i empo , 
y_ causa. 
TOGNOD. pe. En f rente de o t ro . Natognod, po -
nerse en f ren te de o t r o . 7 inotongdan, la persona 
en f rente de quien se pone, ó está, ó el lugar . 
Y t i m t o g n o d , el que es puesto en f rente de o t r o , 
t i empo, y causa. Nagtotognod, ponerse, ó estar 
dos cosas una en derecho de ot ra. Pinagtotognod, 
ser puestas una en f rente de o t ra . P inagto tong-
dan, el lugar , ó la cosa, en cuyo derecho son 
puestas otras. Y pinagtotognod, ser puestas unas 
cosas en f rente de otras. Calognod, el que está 
pareado, ó en f rente de o t r o . Calongdan, la par-
te, que cabe, ó la pertenencia. TSacacatogmd, 
pertenecer á o t ro , ó estar en su derecho. . Na lo -
tongdan, la cosa en cuyo derecho están otras. 
Yquinatotognod, t i empo, y causa. Nanonognod, 
estar, ó l legar en f ren te , ó emparejar con o t ro . 
Nanonongdan, el l ugar , ó cosa, con que empareja. 
Yqu imnonognod , lo que l leva, t iempo, y causa. 
D u m a n sa tognod n indo, allá en f rente de vues-
tra casa. Siysay an cagtognod cayn i? de quien 
es esta pertenencia? 
TOGNOL. pe. Impera t . Natognol , 1, nag, cortar 
la cabeza á o t r o . T inotognol , 1, p i n a g , ser cor-
tada la cabeza. T ino long lan , vel p i n a g , el lugar , 
ó persona. Yt inotognol , 1, yp inag , ins t rumento, 
t iempo, y causa: lo m i smo es, Vogot, en cuanto 
agesto. 
TOGNOL. pe. Las posturas de los camotes, que 
vuelven á sembrar, que es un pedaeito jun to 
a l cogol lo po r donde brota . Natognol , 1, nag, 
.cortar asi aquellas puntas de los camotes para 
postura. Tinotognol , vel p i n a g , ser cortadas asi 
estas posturas. T inotognolan, \, p i n a g , el lugar, 
ó Jos camotes donde se cortan las posturas. Yt ino-
tognol, I , yp inag , ins t rumento , t i empo, y causa. 
TOGNOS. pe. Natognos, 1, nag, hu r ta r al ladrón 
lo que hu r t ó . Tinotognos, vel p inag, ser hurtado 
lo que el o t ro hur tó . Tinotognosan, 1, p i n a g , el 
lugar, ó el p r ime r l ad rón . Ytinotognos, 1, y p i -
nag, i n s t r u m e ^ o , t i empo, y causa. Natotognos, 
lo que es hur tado asi segunda vez. Natotogno-
san, el lugar , ó el p r i m e r ladrón. Yqu ina to lo -
gnos, t i empo , y causa. Nacacatognos, hu r ta r asi 
al ladrón lo que t iene escondido. 
TOGOD. pe. Impera t . Natogod, vel nag , añadir , 
ó atar una punta con o t ra , ó añadir á la casa 
ot ro aposento. Nagtotogod, añadir , ó atar dos 
puntas asi. Tinotogod, vel p inag , ser añadidas, ó 
atadas asi dos cosas, ó dos puntas. Tinotogodan, 
1, p inag , serle añadido algo asi al corde l , ó casa. 
Yt inotogod, 1, yp inag , lo que se añade asi á otra 
cosa, ó punta, t iempo, y causa. 
TOGOD. pe. E l mango, ó cabo de el azadón. iVa-
togod, 1, nag, poner el mango, ó cabo de el 
azadón, ó landue, ó el asta de el siroc, con 
que cogen las almejas, ó cosa semejante. T i n o -
togod, 1, p i n a g , serle puesto cabo, ó mango , el 
azadón, ú otra herramienta. T inotogdan, I, p i -
, nag , el lugar , ó el cabo, ó mango. Yt inotogod, 
_ vel yp inag, lo que se añade, ó ata, t i empo, y 
causa. Totogdan, el cabo, ó mango puesto. 
TOGOD. pe. Un coco con su asta, con que sacan 
agua de los pozos.. 
T O G 0 D T 0 G 0 D . pp. L o que se dice falsamente. 
Natogodtogod, 1, m g , dec i r algo de su cabeza 
inventándolo, ó añadiéndolo en daño de o t ro . 
T'motogodtogoran, \, p i n a g , el lugar, ó la perso-
na, contra quien dice. Ytinologodíogod, J, y p i n(¿g 
lo que se dice, ó añade falsamente, t i e m p o , y 
causa. Matogodtogod, el que dice asi a l go . Falso 
test imonio. 
TOGON. pp. Mandamiento, ó precepto, ó enco-
mendar algo á alguno por sí, ó por tercera p e r -
sona. Natogon, vel nag , mandar a lgo, ó pone r 
precepto. .T inotogon, 1, p i nag , ser mandado a l -
guno . Tinotogonan, 1, p m a g , el lugar , d o n d e sé 
manda a lgo. Yt inotogon, 1, yp inag , el m a n d a t o , 
t iempo, y causa. Nanonogontogon, dar d o c u m e n -
tos, ó preceptos. 
TOGON. pp . Signif ica también dar de c o m e r con 
Ja mano á los pol l i tos de las aves, ó las madres 
l levarlas de comer al n ido . Natogon, 1, n a g , dar 
de comer á los pajar i tos. Tinotogon, I, p i n a g , 
ser mantenidos, ó cr iados los pol l i tos. T ino togo-
nan , vel p i nag , el lugar . Y t inotogon* vel y p i n a g , 
la comida, que se l leva al pájaro, t i empo , y 
causa. 
TOGOS. pe. Una f ru t i l l a de una yerva asi l lamada 
también, de que hacen unas gargant i l las, que 
l laman también Togos. Catogosiogos ca yn ing arac, 
dicen cuando huele bien el v ino. 
TOGOS. pe. Act . caret. Natotogsan, quedar algo 
pereciendo lo demás, ó quedar a lguno yéndose, 
ó mor iéndose los compañeros, ó hermanos. Y q u i -
natotogos, t iempo, y causa. 
TOGOT. p p . Licencia. Natogot, 1, nag, dar l i cen -
cia. Tinotogotan, vel p inag , serle dado l icenc ia 
á a lguno. Ytinotogot, vel yp inag , lo que se dé, 
ó concede, t iempo, y causa. Mai inogot , el que 
asi faci lmente dá l icencia, y concede lo quô¥le 
p iden. 
TOGOT. p p . Una como cadenil la de bejucos m u y 
delgadi l los, que usan las mugeres del mon te po r 
brazalete. 
TOGTOG. pe. Natogtog, \ , m g , qu i tar la brasa 
del t izón dando golpes con é l . T inotoglog, vel 
p inag , ser asi golpeados los tizones, para que 
salga la brasa. Tinotogtogan, 1, p inag, el l ugar , 
ó el t izón. Yt inotogtog, 1, yp inag, i ns t rumento , 
t iempo, y causa. 
TOGTOG. pe. Un pájaro pardo asi l l amado, que 
suele cantar al t iempo de trasponer el a r r oz . 
TOGTOG. pe. Vide Toctoc. 
TOHA. p p . E l gal lo v ie jo , que tiene ya muy Tan-
gos los espolones, Natotoha, irse haciendo v ie jo . 
T O Í I A L . pe. Natohal , 1, nag, hacer bu l to lo que 
uno tiene guardado, ó escondido. Nagtoha l na 
y i a n hauac n i coyan, ó que bul to hace lo que 
fu lano tiene en el seno: lo mismo es D o h a l . 
TOHAN. pe. E l rac imo de los cocos, cuando están 
ya para echar la flor, que no se puede l a b r a r 
ya para tuba. 
T Á H O . pe. Nataho, 1, nag, aparecer a lguna cosa 
de repente, como encenderse una casa solo con 
la calor de o t ra , que se quema, d icen : T i m i ~ 
nuhao lamang idtong calayo. T inotohauan, l , p -
nag, el lugar . Yí ino lohao, 1, yp inag , t i e m p o , y 
causa. Panonohauan yn ing dagat, de repente se 
altera esta mar . 
TOHO. pe. Natohó, 1, nag , hacer, ó dec i r a l go 
en par t icu lar , y no eñ genera l , ó tomar , ó d e c i r 
algunas cosas, dejando otras. T inotoho, 1, p i n a g , 
Ip'asi tomado, hecho, ó d icho en par t ieu la r d e -
jando lo demás. Tinotohoan, 1, p i nag , el l u g a r , 
ó lo que queda de lo tomado, ó d i cho . Y t i n o -
. tolio, 1, yp inag , ins t rumento , t iempo, y causa. 
TOHOB. pe. Agujero hecho de propós i to , y n0 
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' (iomo calabotan, que es cualquier agu jero, que 
está hecho. Natohob, 1, nag , agujerear algo ó 
hacer agujero. Tinotobhan, i , p i m g , serle he-
cho agujero. Yt in i tohob, \ , t yp i nag , ins t rumento , 
t iempo, y causa. Garona hayop satohob n i n l u -
bang, d icen, cuando a lguno deshonra á sus pa-
dres, ó parientes, porque se le vuelve á la cara 
lo que sopla, como decimos, escupir al v iento. 
TOHOD. p p . t a s rodi l las. Tagalohod, cuando llega 
algo á las rod i l las . Totohodon, rod i l ludo . iVaío-
hod, 1, nag , dar , ó las t imar á otro con la r o -
di l la como cuando están echados. T inotohod, 1, 
p inag, serle last imado. Garo p inanhi lo t si tohod 
co, cuando á a lguno se le qu i tó la pesadumbre, 
con que estaba. 
TOHGG. p p . Impera t . y pre ter. Natohog, 1, nag, 
ensartar a lguna cosa, como cuentas. Tinotohog, 
\, p i nag f ser ensartado asi algo. Tinotohogan, 
Y, p inag, el h i lo , ó algo en que está ensartado, 
ó e l l ugar , donde se ensarta a lgo. Yt inotohog, 1, 
y p i n a g , aquel lo, con que se ensarta, t i empo, y 
causa. 
TQHÓL. pp . Imperat . el blanco á que se t i ra . 
Natohol , 1, nag, t i ra r apuntado como al blanco. 
T inoíohol , 1, p i nag , lo apuntado, ó el blanco á 
que se t i ra . T inotoholan, vel p inag , el lugar . 
Y t ino toho l , 1, yp inag, aquel lo, con que se t i ra , 
t iempo, y causa. Y po r metáfora signif ica e n -
derezar las palabras á a lguno. Ycang gayong t i -
nohol na pagtaraman, á t i te enderezo aquellas 
palabras, ó cont igo hab ló . 
TOHOM. pe. Natohom, 1, nag , hacer, ó cump l i r 
J o que le encargaron, ó mandaron . T inotohon, 
1, p inag , lo que es hecho, ó la persona asi obe-
decida. Tinotohonan, vel p i n a g , el lugar . Y i ino-
tohon, 1, yp inag , t iempo, y causa. Napatotohon, 
dejar á o t ro hacer lo que qu iere , ó mandar , que 
¿cumpla lo que le encargaron. Vinatotbhon, el 
mandado c u m p l i r á alguna cosa. P ina lo lonhan, 
el que es dejado asi, que haga su vo luntad. Y p i -
nalolohon, Ib que es mandado cumpl i r , t iempo, 
V causa. Turonhanon, el respetado, ó obedecido. 
TOYAC. pe. 1 . act. car. Naglotoyac, hartarse de 
picar la gal l ina el arroz, ó en otra cosa de can-
t idad. Pinagtotoyacan, el lugar, ó el arroz asi 
picado, ú otra cosa. Yt inoíoyac, I, ypinagtotoyac, 
el pico, t iempo, y causa. Pimgtotoyacan pagea-
rahay y n i n g b i lad cayian manuc, se ha hartado 
do, picar el arroz esta gal l ina. 
TOYAD. pe. Vide H o r a d , y Bòrad . 
TOYAO. p p . Reprehension, ó profecía. Natoyao, 
1, «agí, reprehender á o t ro , ó manifestar, ó p r o -
fetizar lo ven idero. T inotoyao, 1, p inag, ser p r o -
fetizado, ó reprehendido algo. Tinotoyauan, vel 
p i m g , el lugar . Yt inotoyao, 1, yp inag, t iempo, y 
causa, ó la reprehens ion. Naglotoyao, reñ i r , ó 
reprehender mucho á o t r o . Pinagíotoyao,. ser muy 
reñ ido, ó reprehend ido. Paraloyao, profeta, ó 
adiv ino, ó reñ idor . M a t o y a o , reñ idor . 
TOYATOY. pp . V ide Torohoy. 
TOYOB. p p . Boca cerrada. Natotoyob, estar asi 
con la boca cerrada por ajguna enfermedad, 
sin poder ab r i r los dientes. Natoloyoban, el l u -
gar . Yquinatotoyob, t i empo , y causq,: lo m ismo 
¿es, T iom, y Quihom, en cuanto á esto. 
TOYTOY- pe. Impera t . Natoytoy, 1, nag , pasar 
--.ialgún vado, ó r i o por a lguna puente, ó madero, 
- (Sépalo. Tinotoytoy, 1, p i n a g , aquello po rque so 
pasa á la otra parte de el r i o , ó vado, po r en-
c imade a lgún madero, ó pa lo , T inotoytoyan, I, 
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p inag , el vado, puente, ó madero por donde se 
pasa á la o t ra par te . Yt inotoy toy , 1, yp inag, lo 
que lleva á la otra parte, t iempo, y causa. Toy-
toyan, la puente echa por donde se pasa el vado, 
ó r io á la otra par te . Napatotoyloy, mandar pa -
sar la puente, ó sonsacar á o t r o , ó para que 
diga, ó confiese algo, que ha hecho. P ina lo toy -
toy, ser asi sonsacado, ó inst igado, ó mandado 
pasar la puente. Pinatotoytoyan, la puente, ó las 
buenas palabras, que dicen. Yp ina to loy loy , lo que 
es mandado l levar á la parte de la puente, ó 
las palabras melosas, t iempo, y causa. Toy loyan, 
l laman también al alcahuete. 
TOYTOY. pe. Pasadizo, que se hace de un pân-
tano á o t r o , ó de una casa á o t ra , como para 
alguna fiesta, ó holgarse. 
TOLA. pp . Na to l a , 1, nag, hacer un guisado de 
huevos revueltos, ó mezclados con leche de co-
cos. T i m t o l a , I, p i n a g , ser asi guisados ios 
huevos. T ino lo lahan , vel p i n a g , el lugar . Y t i no -
tola, 1, yp inag , la leche de cocos, t iempo, y 
causa. T i n o l a , es guisado asi de huevos, y leche 
de cocos, gal l ina con calabaza etc. 
TOLADOC. p p . Vide Po layagan. 
TOLANG. pe. Cualquier hueso en general , ó pe-
pita, ó hueso de cualquier f ru ta , ó semilla de 
rábanos, ú otra asi semejante. 
TOLBOC. pe. Unas planch'itas, ó estrellitas de 
oro bat ido, que pegaban en los mantos, ó ves-
t idos. Natolboc, vel nag, pegar estas estre l l i -
tas en los vestidos. Tinotolbocan, vel p inag , los 
vestidos donde se pegaban. Yt inololboc, 1, y p i -
nag, las planchitas de o ro , t i empo, y causa. 
TOLDANG. pe. Imperat . Nato ldang, I, nag, rem« 
pu jar algo. T inoto ldagnan, vel p inag, el lugar, 
donde es rempu jado. Y't inotoldangt vel ypinag, 
el que es rempu jado , t i empo, y causa: lo mis-
mo es, Qu i to lod . 
TOLDIS. pe. Impera t . Nato ld is , 1, nag, sangrar 
con lanceta. T inoto ld is , l, p i n a g , ser sangrado 
asi, ó la sangre, que se saca. J inotoldisan, vel 
p inag, el lugar . Y l ino to ld is , 1, yp inag , la lanceta, 
t iempo, v causa. w 
TOLDÓ, pe. E l dedo index. 
TOL IDTOLID . pe. Sirve para encarecer, cuando 
ven juntos muchos cestos de arroz, ó muchas 
personas, ó puercos echados; ut, Nanmo l i d t o -
to l id na yn ing dacol na p i l l o t ta day r in i r impos ! 
que de cestos de arroz están por a q u i ! iVano-
no l id to l id na yn ing magna a q u i ! ó que echados 
están estos muchachos, como lechones! 
TOL IN . pp. Na to l i n , vel nag , i r muy l igero na -
vegando. T inoto l inan, vel p i n a g , el lugar , por 
donde navegan. Yt ino lo l in , ve l yp inag , t iempo, 
y causa. M a t o l i n , navio l igero . Abong tot in na 
sacayan y n i ! ó que embarcación tan l i ge ra ! 
TOLIiN. pp . Nacacatol in, dar á los parientes, ó 
vecinos de el an imal , que matan en su casa. 
Natotol inan, serle dado. Yqu inato lo l in , lo que 
se dá, t iempo, y causa. 
TOLINTOLIiN. pp . Nacacalo l in to l in , andar algo de 
mano en mano , ó de boca en boca. P inaca-
to l in to l inan, el lugar , ó la persona. Ypinagca-
to l in to l in , t i empo, y causa. 
TOLO. pe. Tres en "número. T ig to lo , 1, t igtolo-
tolo, 1, manolotolo, tres á cada uno . Toloto lo, de 
tres en t res á cada uno . Catoluan, la tercera 
parte de alguna cosa. 
TOLO. pe. Imperat . Nato lo , en t rar cuando dos 
están r iñendo, poniéndose dé la parte de el m o . 
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T i m l o l o h m , los dos, que están r i ñ ie i i do . Y l ino-
tolo, cl a rma, t iempo, y causa. 
TOLOD. pp. 1 ra pera t. la comida, que se pone para 
que coman todos. JSalolod, vel nag, admin is t rar 
la comida en la mesa, ó servir . T ino to lodan, I, 
p inag , aquel los, á quien es administrada la co-
mida. Ydno to lod , I, yp inag, la comida que se 
dá, t iempo, y causa, to to lodan , un plato grande, 
en que admin is t ran la comida, y en que ponen 
la morisqueta donde comen todos jun tos . 
TOLOD. pe. Impera t . Nuto lod, 1, nag , rempujar . 
T inotohlan, vel p inag , la parte, ó lugar donde 
es asi rempujado. Y t ino lo lod , 1, yp inag , lo que 
es asi rempujado, t iempo, y causa: lo mismo es, 
Toldanq. 
T 0 L 0 Ü T Ó L 0 D . pp . Vide Buyobmjo. 
TOLOY. pe. Impera t . Nato loy , I, nag , i r á alguna 
parte donde sabe, que están otros para juntarse 
con ellos á hacer a lgo; u t , Tololoyon co si coyan 
daman sa Quipayo magnigninaon ta cami, quiero 
i r á Quipayo á donde está fu lano, para que pes-
quemos allá los dos. Significa también dejar 
alguna cosa, por hacerla en otra ocasión; ut, 
Daijmo hinohogasan yn ing p inggan la tololoyon 
mo ñaman gnatd ihan, no labas ahora el p lato, 
sino que lo dejas para ot ra vez, que comas. 
• Tinololoy, I, p inag , aquel lo, porque vá, ó deja 
para después. Tinololoy an, vel p inag, el lugar. 
Y t i m t o l o y , 1, yp inag, lo que l leva, t iempo, y 
causa. 
TOLONGBAHAGUK. pp . Tres reales. 
TOLOP. pe. Puñal , ó daga desembaynada, que 
se tiene por el puño, y la punta vuelta hácia 
asi. Nalo lop, 1. nag, tener asi el puña l , ú otra 
arma. T inolo lop, I, p i nag , ser asi tenida. T ino-
•lolopan, I, p i nag , e! lugar . Y t i m t o l o p , 1, yp inag, 
'la mano, t iempo, y causa. 
'TOLOS, pp. Adverb io , luego; ut, Guibohan tolos, 
hazlo luego. Coon mo tolos, vé luego por el lo. 
Padaman ca tolos, vé luego ailá. ¡Salólos, vel 
nag , hacer algo de repente, ó sin esperar mas. 
Tinololos, 1, p i nag , aquel lo, que es hecho de re-
pente, ó sin nías esperar. Tinotolosan, 1, p inag , 
el lugar, ó persona, á quien se le hace algo asi. 
Yl inotolos, 1, yp inag, el ins tn imento , t iempo, y 
causa. Napatotolos, idem, ó i r á alguna parte der-
rondon, y sin detenerse. Pinatotolos, lo que es 
hecho, ó lo que se entra en alguna parte. P i n a -
totolosan, el lugar, ó lo que al l i es hecho. Y p i n a -
totolos, ins t rumento, t iempo, y causa. Catolosan, 
lo que está patente, ó luego al p r i nc i p i o ; ut , 
Catolosan n i n mata, luego topan los ojos en el lo. 
TOLOS, pe. Natotolos, mor i rse de repente. iVa-
totolosan, el lugar, ó dueño. Yquinatotolos, t i em-
po, y causa. A n pagcatolos, la muer te de re-
pente. Natolos ca, mald ic ión, de repente mueras. 
TOLOS, pe. Imperat . Natolos, comprar la manta 
de abacá tejida por dos tantos de abacá po r te-
j e r . Tinotoíos, ser asi comprada la manta te-
j i da . Tinotolosan, el lugar, ó el dueño. Y l ino-
tolos, el abacá por tejer, t iempo, y causa. Nag~ 
totolos, vender la manta tejida po re labacá . P inag-
totolosan, el lugar , ó el dueño. Y tinotoíos, el 
abacá con que compra , t iempo, y causa. 
TOLOS, p p . Natolos, 1, nag, acertar aquel lo, con 
que se t i ra , y quedar en su lugar echándole lejos, 
como cuando juegan á los caves, ó bolas. T i -
notolsan, 1, p inag , la cosa asi acertada. Y t ino -
tolos, I, yp inag , t iempo, y causa. Napatotolos, t i r a r 
asi á una cosa con o t ra , como á una bala con 
o t ra . Pinaloto lsan, el lugar , ó la cosa á que 
se t i ra. Ypinatotolos, lo con que se t i ra , t i empo , 
y causa. 
TOLSOC. pe. Aquel lo , con que se dá en los o jos . 
Natolsoc, 1, nag, dar con el dedo, ó con pa l i l l o , i 
ó cauda en los ojos. Tinotolsoc, 1, p i nag , serle 
dado en los ojos' con el dedo, ó con a lgún pa-
l i l l o , ó cañita. Tinotolsocan, 1, p i nag , el l ugar . 
Ytinotolsoc, 1, ypinag, el dedo, ó pa l i l lo , t i empo, 
y causa. Hahaen ñaman ydlong ypinagtolsoe sa 
mala mo? d icen, cuando están enojados, p regun -
tan por alguna aguja, 6 cuchi l lo , ó punzón, etc. 
Catolsoc na, d icen , cuando están enojados m a n - • 
dando d o r m i r á a lguno, que está haciendo r u i d o . 
D a y ca pamayo pa lan natotolsoc? dicen, cuando 
están enfadados de enseñar á alguno, y nunca 
sabe, lo que le enseñan. 
T O L T 0 G . pe. Cosa magul lada con algún go lpe, 
Natol tog, vel nag , magul lar , ó abollar asi alguna 
cosa con a lgún golpe recio. Tinotol log, vel p i -
nag , ser asi magul lado, ó abol lado algo, r i ñ o -
tol logan, 1, p inag , el lugar , ó persona. Ytino-> 
toltog, I, yp inag , ins t rumento, t iempo, y causa. 
Natoto l tog, ser magullada alguna cosa acaso, 
TOLTOG. pe. La piedra, como de m á r m o l , con 
que muelen el metal de las minas sobre esta 
piedra grande, que l laman tollogan. Nato l tog, 
vel nag, mo le r asi el metal con estas piedras. 
T inoto i tog, 1, p inag, ser asi molido_ el me ta l . 
Tinotolto'gan, 1, p inag, el lugar . Y l ino to l tóg , 1, 
yp inag, la p iedra, t iempo, y causa. 
TÓLTOL. pe. Imperat . Nato l to l , vel nag, mos-
t rar , ó descubr i r lo escondido, ó guardado, p 
dar con el lo, porque sabia donde estaba, ó v o l -
ver á lo ant iguo, ó á lo que pr imero sol i a' h a -
cer. T inoto l lo l , 1, p inag , ser asi hal lado, ó m a -
nifestado algo, ó mostrado en las obras, que 
solia hacer. T inoto l lo lan, vel p inag , el lugar , 
donde lo tenia. Y t inotol lo l , 1, yp inag , t iempo, 
V causa. 
TOLTOL, pe. Hombre bueno, de buen corazón, 
y verdad, ó palabras verdaderas, ú obras buenas. 
Nato l to l , 1, nag, hacer bien alguna cosa, ó ha-
b lar verdadero, y lo c ier to. T ino to l lo l , 1, p inag , 
lo hecho, ó d icho aèi. T inoto l lo lan, vel p i nag , 
el lugar. Yt inoto l to l , 1, yp inag , inst rumento, t íem- . 
po, y causa. T o l t o l an boot n i coyan, hombre 
de corazón rec io . Pacalo l to l mo an saymong o lay , 
de lo que pasó, y lo que es verdad. 
TOLUA. pe. Impera t . Na to lua , I, nag, acompañar 
á alguno hasta alguna parte de el camino p o r 
cortesía, ó por mostrar le el camino. T i n o t o l u a -
han , 1, p i n a g , el lugar. Y t ino to lua , 1, yp inag , el 
acompañado asi hasta el p r inc ip io de el camino , 
t iempo, v causa: lo mismo es, Hatodhalod. 
TOLOTOLÓ. pe. Nalotolololo, moler , ó estar mo-. 
l iendo tres en un mor te ro el arroz, ó majando 
el h ie r ro , etc. 
TOMA. pp . Piojos del cuerpo, act. caret . T i n o -
toma, vel p i n a g , estar l leno de piojos el vest ido, 
ó el cuerpo. Nanhih inoma, buscar estos p io jos 
en sí, ó en o t ro . P inanhih inoma, ser buscados 
estos p io josas! . Nahinoma, 1, n a g , lo m i smo es-
pu lgar asi á o t ro . H i n i h i n o m a , vel p i n a g , los 
piojos buscados asi. H in ih inomahan , vel p i n a g , 
el lugar, d h ropa. Y h in ih inoma, 1, y p i n a g , ins -
t rumento , t iempo, y causa. 
TOMANG. pe. Imperat . Na lomang, 1, nag , hacer 
cara r iñendo, ó queriéndose vengar de o t r o , 
Tinolomang, 1, p inag , serle hecho cara, ó r e -
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sistido. Tinotomagnan, 1, p i n a g , ol l uya r , ó la 
persona también. Yt inotomang, I, yp inag , aquel lo , 
con que se venga, o resiste, ó hace cara, t i empo , 
y causa. Nagtotomang, hacerse cara el uno al 
o t ro no perdiendo alguno de su derecho, ó r e -
* sistir muchos á uno. Pinagtotomang, serle, h e -
cho cara, ó resistido de muchos . Pinagtotoma-
g m n , el l ugar , ó la causa. Y p inagtotomang, t i e m -
po , y causa. 
TOMBÃN. pe. Impera t . coz, ó coces. Natomban, 
1, nag, dar coces. T inotombanan, I, p i n a g , ser 
acoceado de o t ro , ó el lugar , ó lo que está a l 
p ié de alguna cosa, como esté echado. Y t i n o -
tomban, 1, y p i n a g , los pies, con que acocean, 
t iempo, y causa. Ñapatotomban, lo que se hace, 
ó a f i rmar de pies, ó con el pié alguna cosa 
en otra. Pinatolomban, lo que es hecho, ó a f i r -
m a r en o t ra cosa los pies. Pinalotombanan, aque-
l l o , en que af i rma los pies. Ypinatotomban, el 
i ns t rumento : lo mismo es, Sicad, en cuanto á 
da r coces. 
TOMOC. pp . T ide Topoc. 
TOMOD. pp . Natptomod, refrenarse, ó irse á la 
mano , ó no hacer, ó no tomar , ó no pedi r a lgo. 
Natotomdan, aquel lo, de que se refrena. Yqu i -
natolomod, t iempo, y causa. Matolotomdon, h o m -
bre sufrido asi, que se sabe i r á la mano. 
TOMOY. pe. Impera t . Natomoy, 1, nag , respon-
der á los que están hablando, ó meterse en-
plática con ellos, ó i r una cosa á dar, ó parar 
á ot ra; u t , Natomoy y n i cale duman sa solog, 
este cale va á dar al r i o . T inotomyan, 1, t inoto-
moyan, aquel , á quien responde, ó con qu ien 
se mete en plát ica, ó el r i o á donde va á dar 
el estero. Yt ino lomoy, aquel lo , que responde, ó 
va á parar á o t ra parte, t i e m p o , y causa. N a g -
totomoy, responderse dos, ó hacer dos que se 
. vayan á topar , ó j un ta r . Pinagtotomoy, ser j un ta -
das asi dos cosas, que vayan á un paradero. Y p i -
nagtolomyan, el l uga r á donde van á parar muchas 
cosas, ó el á quien responden muchos. Yp inag to -
íomoy, las cosas guiadas, que vayan á una par te, 
t iempo, y causa. Catomoy, el que responde, óhab la 
que vá á parar al mismo lugar. Catomoy gabos 
n i n matandang tauo an gauè, tienen costuri ibres 
de hombre viejo. M ina tomoy na gabos cayning pa-
l a d cong maraot , todo me acontece desgracia-
damente. D a y nageacaloromoy yn ing o lay n indo, 
no acertais en lo que decís, ó habláis ad Efésios. 
TOMONG. pp . Napatotomong, entender en una 
cosa solamente, como en un of ic io, ó t rabajo, 
y con negativa, entender en muchas cosas, y no 
en una sola. Pinatotomognan, el lugar, ó la ob ra , 
en que ent iende, ó se ocupa uno . Ypinatotomong, 
t iempo, y causa. Vide Patomong. 
TOMPOC. pe. Vide Suboc. 
TOMTOM, pe. Natomtom, vel nag, guisar las a l -
mejas de cierta manera, como cazuela. T i no tom-
. toman, 1, p inag , las almejas. Yt inotomtom, 1, yp i -
n a g , los aderezos, que le echan, t iempo, y cau-
sa. T inomlom, aquella cazuela, ó guisado. 
TOMTOM, pe. Natotomtom, quemarse alguna cosa 
del todo sin quedar nada. Natomtoman, el l ugar , 
ó 4ueí io. Yquinatotomtom, el fuego, t i empo, y 
causa: lo m ismo es, Tongpos, y Oprôd, y Tohod. 
TQNAC. pe. Estar lodoso el camino. Natotonac, 
I rse asi haciendo lodazal-el camino, po r c a m i -
/ B p muchos por é l . Natotonacan, el lugar . Y g u i -
* m t o t m a c , t iempo, y causa: lo m ismo es, Dosac. 
TONiO^ p p . Cosa der re t ida , ó fund ida. Natonao, 
\ , nag , de r re t i r a lgo en el fuego, ó der re t i rse 
e l lo , como cera al so l . T ino tonao, 1, p i n a g , ser 
- der re t ido a lgo asi en el fuego. T ino lonauan, 1, 
p i nag , el l ugar , donde se de r r i t e . Yt inotonao, 
l , yp inag , el fuego , sol, ó ca lo r , t iempo, y causa: 
lo m i smo es, Honao , aunque no tan usado. 
TONAS, pe. Cualquier an ima l , pá jaro, ú h o m b r e , 
que le h i e r e n , y muere en despoblado, y al lá 
se pud re . Nalolonas, pudr i rse asi el mue r to . iVa-
totonasan, e l lugar , ó dueño. Yquinatotonas, 
t i empo , y causa. Nacacatonas, lo que pudre e l 
cuerpo , m u e r t o . Nagcatonas na lamang yn ing 
pagharogt ianmo, ahí se te ha de pod r i r la madera 
de tu . casa, p r i m e r o que la hagas: frasis. 
TONDA, pp . Impera t . Natondà, vel nag, remar 
l levando á o t ro en el nav io , que no rema, ó 
l lenar á remolque o t ro navio. T inotondaan, vel 
p i n a g , el l ugar . Ytinotondà, vel yp inag, el que 
vá sin remar en el navio, ó el navio que vá á 
remolque, t i empo, y causa. 
TONDAG. pe. Natondag, 1, nag, hundi rse alguna 
cosa debajo de l agua, l legando allá al suelo. T i -
notondagan, 1, p i n a g , el lugar , ó suelo donde es 
hund ido a lgo. Y t ino tondag, 1, yp inag , aquel lo, 
qne llega al suelo como los pies, con que se toma 
suelo, t iempo, y causa. Napatotondag, echar algo 
hasta el suelo abajo en lo hondo . Pinatotondag¡ 
lo que es echado algo asi . 
T O M ) A O N . p p . Batel del navio. Naglotondaon, 
l levar batel el navio grande. 
TONDOG. pe. Impera t . el que vá por o t r o donde 
piensa, que fué. Natondog, 1, nag, i r en busca 
de o t ro á alguna parte, donde t iene not ic ia, que 
fué. T inotondog, 1, p i nag , ser asi buscado de 
o t ro . T inotondogan, 1, p i n a g , el lugar . Y l i n o -
tondog, 1, yp inag , lo que se lleva á a ^ ü n a parte 
á a lguno, t i empo, y causa: lo mismo'es , I logob, 
en cuanto á esta s igni f icación. 
TONGBALAY. pe. Natongbalay, 1, nanonongbalay, 
subir á casa agena. T inotongbalay, ve l p inano-
nongbalay, aquel lo , porque se sube. Tinotongba-
lay an , 1, p inanonongbalai jañ, el lugar , ó la casa. 
Y t inotongbalay, vel ypinanonongbalay, lo que se 
l leva, t iempo, y causa. Nagtu turu tungba lay , andar 
de casa en casa. 
TONGBOL. pe. Natongbol , I, nag , señalar, ó n o m -
b ra r á a lguno claramente, l ' inotongbol , I, p inag , 
ser asi señalado, ó nombrado , l ' inotongbolan, I , 
p i n a g , el l uga r . Yt inotongbol , 1, yp inag , lo que 
se dice, señalando á a lguno, t iempo, v causa. 
TONGBOL. pe. Vide Tongdo l . 
TONGCÓ. pe. E l fiel, ó lengüet i l la de la balanza. 
TONGDOL. pe. Impera t . Natongdol , vel nag, p i n -
ehonear á a lguno con alguna vara, ó b o r d ó n . 
Tinotongdol , vel p i n a g , ser p inchoneado. T i n o -
tongdolan, 1, p i n a g , el lugar . Y t inotongdol, I, y p i -
nag, el bo rdón , t iempo, y causa: lo m i smo es, 
Tongbol. 
TONGDOL. pe. Una sierra, que está entre Q u i * 
payo, y Naga, donde andan indios huidos. 
TONGGO. pe. Lo cortado derecho, y no al sos-
layo. Natonggo, 1, n a g ; cor tar aâi algo, que quede 
igua l , y no ladeado al soslayo. .T ino tonggo l , 1, 
• p i n a g , ser asi cortado a lgo, que quede parejo. 
T inotonggohan, 1, p inag , el lugar . Ytinotonggò, 
1, yp inag , el ins t rumento, t i empo , v causa. 
TONGGO. • pe. Vide H a l a t . 
TONGYOD. pe. Viento á popa. Nacacatongyod, dar 
de medio en medio el v iento, ó la l lama en a l -
guna casa, ó en o t ra cosa. Natotongyodan, serle 
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dado de med io en medio el v iento, ó la l lama. 
Yt ino longyod, vel yp inag , t iempo, y causa: lo 
m ismo, es, Tongcol, aunque no tan usado. 
TONGLA.Y. pe. Linsas, que van ya descreciendo, 
ó desmedrando las hojas de las linsas, ó de 
otras hortal izas, ó camotes, después que han 
llegado ya á su sazón. T inotonglayan, l, p i m g , 
el lugar . Y t ino long lay , vel yp inag , t iempo, y 
causa. Y po r metáfora dicen: Thn inung layna 
si coyan cun baga xa l i m a , ya ha crecido lo que 
habia de crecer fu lano: lo mismo es, Rognas. 
TONGPOS. pe. Cosa quemada. Natotongpos, que-
marse alguna cosa del todo sin quedar nada. 
Natotongposan, el l u^a r , ó dueño. Yqu ina lo tong-
pos, el ruego, t iempo, y causa: lo mismo es, 
Oprod, Tomtom, y Tobod. 
TONGTONG. pe. Impera t . Nalongtong, 1, nag , po -
nerse, ó subi r de pies sobre alguna cosa. 7 í -
nolongtong, I, p inag, aquel lo, porque va cuando 
se pone de pies. Yt inotonglong, 1, yp inag , los 
pies, t iempo, y causa. 
TONGTONG. pe. Nalongtong, 1, nag , dar golpes 
con algo en alguna parte, para que caiga lo 
que tiene den t ro , como en la escribanía, para 
que caiga las plumas, ó con la medida, para 
que quepa mas, ó con el eabo del cuch i l l o , para 
que se a f i rme bien, etc. T im long lognan , 1, p i -
m g , el lugar , donde dan golpes. Yl ino longtong, 
1, yp inag , aquel lo, con que los dan, t iempo, y 
causa. 
TONGTONG. pe. Un cuchi l lo muy ancho hacia la 
J)unta, que parece cor tado por med io . NOB. pe, Natonob, I, nag, esperar los enemi-
gos, cuando están de frente á f rente esperando 
la señal de acometer. Tinotonoban, !, p i m g , el 
lugar. Yúnotonob, 1, yp inag, t iempo, y causa. 
Y por metáfora d icen: Ano ta minatonobea d ihan? 
que estás ahí parado sin menearte? 
TONINONG. p p . Impera t . la esperiencia, ó dis-
creción. Natoninong, vel nag, irse haciendo dis-
creto, ó aprendiendo para saber, y ser avisado. 
T inoton inognan, 1, p i nag , el lugar , ó lo que 
aprende. Yt inoton inong, 1, yp inag, el entendi -
mien to , t iempo, y causa. Maton inong, hombre 
háb i l , d iscreto , y avisado, etc: lo m ismo es M o -
n inong. 
TONINONG. p p . Impera t . IVafoiiiwong, vel nag , 
asistir, ó parar en el pueblo: y con negativa no 
fiarar, n i asistir. T inotoninognan, 1, p inag , el ugar. Yt inoton inong, 1, yp inag, t iempo, y causa: 
lo m ismo es, Mon inong. 
TONOC. pp . Espina en común, como no sea de 
pescado. Natonoc, 1, nag, poner espinas en alguna 
parte, ó en las discipl inas. Tinotonoc, 1. p inag , 
serle puestas espinas á alguna cosa. Tinotono-
can, vel p i n a g , el lugar . Yt inotonoc, vel yp inag , 
las espinas, t iempo, y causa. Nacacatonoc, pun -
zar, ó p icar , ó hincarse la espina. Natotonoc, 
espinarse uno . Natotonocan; el lugar . Yqu ina to -
tome, la espina, t iempo, y causa. Catonocan, 1, 
Catongcan, espinal, ó lugar de espinas, ó la 
her ida de espina. Matonoc, zarza, ó cosa que 
t iene espinas. 
TONOD. pp . E l asta de la flecha. Nacacatonod, 
clavarse, ó clavar la flecha en a lguno. Natoto-
noran, el lugar, ó persona clavada. Y q u i m t o t o -
nod, la flecha, t iempo, y causa. 
TONOD. p p . Plántano, cada uno de po r sí. Dua 
catonod, dos plántanos. To lo catonod, etc. 
TONONG. pe. Imperat . Natonong, I, m g , parar 
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alguna ob ra . T i n o t o m n g , vel p i m g , lo que es 
parado. T imton 'gnan , vel p i n a g , el lugar, ó la 
obra . Yt inotonong, 1, y p i m g , t i empo, y causa. 
Natotonong, cesar, ó estar parado asi. Na tongnan , 
la obra . Yquinatotonong, t i empo , y causa. A'a-
cacatonong, lo que hace parar . 
TONONG. pe. La cufia, con que apretaban, ó ce r -
raban un cepo, que tenian ant iguamente, que 
l laman sipi t . Natonong, 1, nag , cer rar el cepo 
apretándolo con aquella cuna. T inotonong, vel 
p i nag , el cepo, ó el preso. Tinotonopnan, 1, p i -
nag, el lugar , ó el pandog. Y tinotonong, 1, y p i -
nag , la cuña, t iempo, y causa. 
TONTON, pe. Impera t . Natonton, 1, m g , ba jar 
alguna cosa, que está colgada en el aire, c o m o 
una lámpara , ó irse ella bajando, ó dar a lgo de 
ar r iba abajo en la mano, ó poner la escalera 
para que pueden sub i r , ó bajar. T i no ton tomn , 
I, p i n a g , aquel , á qu ien es puesta la escalera, 
ó dado algo desde a r r i ba , ó el lugar, donde se 
baja. Yt inotonton, 1, yp inag , ser asi puesta Ja 
escalera, ó bajado algo, ó dado de arr iba al de 
abajo, t i empo , y causa. Garona t inontonan n i n 
bangeay pagparatagnis, l loraba como quien le 
bajan al muer to de casa: f rasis. T iminonton an 
gixigumhauaon co, yo he descansado, y se me ha 
qui tado la angustia, que tenia: frasis. 
TOxNTON. pe. Imper . Natonton, I, nag, galafatear 
las costuras de el navio, ú otra cosa semejante 
Tinotonton, 1, p i m g , la estopa, con que se ga la-
fatea. T i no ton tomn , 1, p i n a g , el lugar . Y t i n o -
tonton, vel yp inag , ins t rumento , t iempo, y causa. 
Y por metáfora dicen: Fea sanang t inotoptonan 
n i n olay can magna tauo, ta subot yea an cag-
habon, todos dicen, que tu hurtaste aquel lo . 
TOO. pe. La diestra, ó mano, ó lado derecho. 
D a p i t satoo, hácia el lado, ó mano derecha. Sa -
totoo, estar á la derecha. Natotoo vel nag, hacer 
a lgo con la mano derecha. Tinotoo, 1, p inag , 
ser hecho algo con la mano derecha. T inotoo-
han, 1, p i n a g , e l lugar. Y tinotoo, I, yp inag , la 
mano, t i empo , y causa. Napatoloo, estar á la 
mano derecha, como cuando van navegando, ó 
mandar hacer con la derecha alguna cosa. 
TOOB. p p . Natoob, 1, m g , dar humo á alguna 
cosa, como cuando dan zahumer io . Tinotoob, ] , 
p i m g , serle dado zahumer io á alguna cosa. T i -
notooban, 1, p inag , el lugar . Yt inotoob, \ , y p i m g , 
el h u m o , t iempo, v causa. 
TOOC. pe . V ide Topoc. 
TOOC. pe. Natooc an pagcalagno, el bo r racho de 
el todo. Natooc, estar bor racho del todo. Na lo -
toocan, el lugar . Yquinatotooc, t iempo, y causa. 
Nacacatooc, lo que emborracha así. 
TOOC. pe . Signif ica también quedar enmudec ido 
sin poder hablar, n i responder, cuando le dicen 
palabras de mucha pesadumbre; u t , Natooc na 
gayo s iya, caidlong o lay n i coyan, cuando está 
enmudecido de mucha pesadumbre sin poder 
responder. 
TOOC. pe. Signif ica también ser penetrado de la 
sal la cosa salada; uí , Natooc na gayo n i n asín 
yn ing carne, está penetrada de la sal esta carne. 
Pacalooca a n p a g asin mo, sálalo muy b ien , que 
se penetre de la sal. 
TOOD. pe. El acostumbrado á a lgq . Natood, acos-
tumbrarse á a lgo, ó t ratar , ó i r á alguna par te . 
Naglotood, estar acosturçibrado, ó irse acos tum-
brando á algo por t iempo, ó acòstumbrarse dos 
á tener amistad, v andar s iempre jun tos . T i no -
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toaran, 1, p inag, la cosa donde acostumbra i r Ia 
persona, ó con quien se acostumbra acompañar , 
ó aquello, á que se acostumbra. Y t ino tood, \, 
yp inag, t i empo, y causa. Catood, am igo . 
TOOD. pe. Imperã t . Natood, 1, nag, ad iv inar a l -
guna cosa, que se le p regunta . T ino looran, vel 
p inag , las cosas, que ad iv ina. Yt inotood, 1, y p i -
nag , lo qucs ign i í i ca lo ad iv inado, t iempo, y causa. 
Napatotood, decir a lguna cosa para que o t ro la 
adivine. Napapapatood, mandar , que adivine 
a lgo. 
T 0 0 D T 0 0 D . pp . Naloodtood, 1, nag, hacer algo 
con cu idado, y afecto, ó tomar algo de alguna 
parte ' con la "confianza de ser pariente, etc. 
T inoloodtood, ve l p inag , ser hecho asi algo con 
cu idado, ó tomado asi. Tinoiodloodan, \ e l p i n a g , 
e l lugar , donde se hace algo asi. Ytinotoodtood, 
ve l yp inag , ins t rumento, t iempo, y causa. M a -
toodlood na lauo, hombre cuidadoso, que no es 
menester arrear le, ó que toma algo sin avisar 
a l dueño. 
TOODTOOD. pp. A n pagcaloodlood, el talle per-
sonal , ó parecer personal de alguno; u t , M a r a o t , 
a n pagcatoodlod n i coyan, es de mal talle fu lano, 
y de mal parecer. D a y p a may on haros an p a g -
catoodtood, aqu i p a gu i ra ray an boot, no tiene 
aun persona, n i tulle, n i mas j u i c i o , que un m u -
chacho. 
TOOG. pe. Cosa tiesa, ó endurecida. Naloog, 1, 
nag , irse asi poniendo tieso, ó endurecido como el 
«uerpo muer to . T inoloogan, vel p i n a g , el l uga r . 
Yt inoloog, 1, yp inag , t i empo, y causa. 
T O O L . pe. Act . caret. T inotoolan, 1, p i nag , no 
poderse menear después de haber caminado, ó 
trabajado m u c h o , ó rec ib ido algún j jo lpe en 
los pies, ó rod i l las , que está como entumecido 
con el do lo r . Y t ino too l , vel yp inag , t iempo, y 
causa. 
TOOM. pe. Na loom, vel nag, comedirse, ó hacer 
una cosa sin que le manden, ó hacer a lgo, ó leer, 
ó escr ib i r sin m i r a r al l i b ro , sino de su cabeza, 
ó de memor ia , ó decir algo de su cabeza, y sin 
fundamento , y asi se toma por levantar test imo-
n io . T ino loom, 1, p inag, ser hecho algo de su 
«cabeza, ó sin que lo manden. Tinotooman, I. p i n a g , 
el lugar, donde se hace algo asi de su cabeza, 
-ó de memor i a , ó la persona á quien le es le -
vantado test imonio, ' ó d icho algo de ella sin f un -
damen to . Yl inotoom, 1, yp inag, la memor ia , ó la 
persona, á qu ien le es levantado, ó lo que se 
dice asi sin fundamento, ni verdad, t i empo, y 
causa, y'oom co lamang y n i , esto es imaginac ión 
m i a . Ma toom, hombre imaginat ivo , ó que anda 
sospechándose de los ot ros. A n pagloom, el tes-
t imon io , que dice, ó levanta á o t ro , ó la obra 
de hacer a lgo de su cabeza, ó de memor ia . iVa-
• cacanoom, acertar en lo que imagino, ó sospe-
cha, saliendo verdad. Nanonoman, la cosa acer-
tada, ó adiv inada. Yquinanonoom, el pensamien-
to , t iempo, v causa. 
T 0 0 M T 0 0 M . pe. Sospecha, ó falso tes t imon io . 
Natoomtoom, vel nag, sospechar asi ó levantar 
test imonio. Tinoloomlooman, 1, p i nag , la persona, 
de quien se sospecha, ó dice lo que no hay. 
Ytinoloomtoom, 1, yp inag , lo que se sospecha, 
ó dice t iempo, y causa. Matoomloom, el que anda 
asi sospechando, ó d ic iendo lo que no hay: lo 
iu ismo es, Toom, en cuanto á esto. 
T 0 Q Ñ . pe. Impera t . Na toon , 1, nag, da r a lgo el 
que está abajo al que está a r r i ba . T ino toonan , 
1, p inag , el lugar , ó á qu ien so da. Y t im toon , 
1, yp inag , lo que se da, t i empo , y causa. 
TOON. pe. La parte de la tuba, (pie da el que 
labra las palmas al dueño de ellas. Naloon, I, 
nag, dar Ja parte de la tuba al dueño. T i n o -
toonan, 1 , p i n a g , el dueño de las palmas. Y l i -
notoon, 1, yp inag , la parte de la tuba, que se 
da, t iempo, y causa. 
TOON. pp. Impera t . Natoon, i , nag , levantar algo 
en lo alto, y vo lver lo , como la Hostia en la Misa. 
T inotoonan, 1, p i nag , el lugar . Yt ino loon, vel 
i jp inag, lo que es levantado, t iempo, y causa. 
TOONG. pe. Natoong, 1, nag. crecer el' agua en 
el r i o con la marea, pero no crecer hacia ar -
r iba por ven i r el r io con avenida, y detener la 
cor r iente de la marea. T inotooynan, 1, p inag, 
el lugar . Y t im toong , I, yp inag , lo que lleva la 
cor r iente , t i empo , y causa. 
TOOS. pp. Natoos, 1, nag, subi r el humo derecho 
á lo alto. Tinoloosan, 1, p inag , el lugar. Y t i no -
toos, 1, yp inag , el t iempo, y causa. 
TOPA. pe. Cuch i l lo , ó her ramienta hecha de nue-
vo. Natopa, 1, nag , hacer asi de nuevo alguna 
her ramienta . T inotopa, I, p i n a g , el h ie r ro de que 
se hace. T ino topahan, 1, p inag . el lugar. Y t i no -
topa, 1, yp inag , ins t rumento , t iempo, y causa. 
TOPxi. pp. Vide Dàgom. 
TOPAS, pe. T ierra der rumbada de alguna parte. 
Nalopas, 1, nag, d e m u n b a r s c , ó desmoronarse 
algo, como ¡a or i l la del r io con la avenida, ó 
de r rumba r l a , ó desmoronar la de propósi to. T i -
nolopas, 1, p i n a g , ser de r rumbada , ó desmoro-
nada. Tinotopasan, I, p i n a g , el lugar . Y t ino-
íopas, 1, yp inag , ins t rumento , t iempo, y causa. 
Natotopas, der rumbarse asi la o r i l l a . 
TOPAS, pp. Natopa», 1, nag , iabar la ropa con 
naranjas, ó frutas agrias para qu i ta r las manchas. 
Tinotopa», \, p i n a g , la mancha, ó suciedad, que 
se qu i ta . T inotopasan, vel p i nag , el lugar ó la 
ropa. Y l ino topas, vel yp inag , la cosa agr ia , eon 
que se laba, t i empo, y causa. 
TOPGA. pe. impe ra t . Ñatopga, I, nag, escupir 
a lgo, que t iene en la boca. T inotopgahan, vel p i -
nag, el lugar . Ylinotopga. I, yp inag , lo que escu-
pe, t iempo, y causa. 
TOP1TOPI. pp . Argente r ía . P inanopi top ihan, ¡a 
cosa, en que se pone. 
TOPOC. pe. E l abacá, h i l o , ó bejucos, ó cosa se-
mejante, que está ya muy quebrad izo, como por 
haberse mojado, ó estado mucho al sol. Natopoc, 
I, nag, estar asi quebradiza, ya alguna cosa de 
estas, ó medio podr ida : lo m i s m o es, Ma tapoc : 
TOPOC. pp . Cosa quebrada en muchos pedazos. 
Natopoc, I, nag, quebrar en pedaeitos alguna 
cosa dura como o l la , ó p lato, sajándole con algún 
cuch i l lo , ó cosa semejante, ó estrujando la sal, 
ó cosa semejante, recio con la mano. Tinolopoc, 
1, p i nag , ser asi quebrado, ó deshecho algo en 
pedaeitos. _ Tinotopocan, I, p i n a g , el lugar , ó 
dueño. Ytinotopoc, 1, yp inag , ins t rumento , t iem-
po , y causa. Natotopoc, quebrarse asi a lgo acaso: 
lo m ismo es, Tomoc, v ide Ropoc. 
TOPOD. pe. Y ide Tapan . 
TOPAC. pp. Impera t . Nalopac, 1, nag , amasar a l -
guna cosa con las manos. Tinotopac, I, p inag, 
ser asi amasada alguna cosa. Tinotopacan, 1, 
p i n a g , el l uga r . Yt inotopac, 1, p i n a g , las manos, 
t i e m p o , y causa. Y por metáfora d icen: Pag -
totopacon taca gna td i kan , te mo le ré á palos, ó 
porrazos. 
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TOPO. pp. E l hueso d<i una f m t a l lamada guí-
gnus, la cual tiene aquel hueso fuera, que es 
ponzoñoso. Nacacaíopo, las t imar este hueso de 
esta f ru ta tocando á la carne su leche. Natoíopo, 
ser last imarlo asi de el lo. 
T O P O S , pe. Cosa sin zumo, expr im ida ya, como 
tubo, ó el buyo. Natopos, vc l nag, " e x p r i m i r 
asi de el todo al-juua cosa de estas. Tino topos, 
1, p inag, el zumo e x p r i m i d o . T imtoposan, i, p i -
m g , el lagar ó la caña du lce , ó el buyo, etc. 
Ytínolopos. I, yp inag, la boca, ó la persona de 
el tubo donde s;< expr ime , t i empo , y causa. 
T 0 P 0 S T 0 P 0 S . pj>. Naíoposíopos, \, nag, l levar la 
obra hasta el l i n , sufr iendo d trabajo ó do lo r . 
Tinolopostopos, vol p i n a g , ser asi l levado algo 
hasta el í i u . Tinolopostopnsan, I, p i n a g , el lugar . 
Y tinolopostopos, 1, y p i m q . ins t rumento , t iempo, 
y causa. 
TOPSAN. p e Unos coqui l los blandos, que se co-
men, como cardos con p im ien ta , y v inagre : lo 
mismo es, Paynoson. 
TOPONG. pe. Una medida de nueve, ó diez brazas, 
y algunas veces de doce, con que miden en las 
sementeras para saber lo que t rabajan, ó lo que 
han de pagar á los jo rna leros por el t rabajo de 
cada d ia . Natopong, I, nag, m e d i r asi este trabajo. 
Tinotopong, I, p inag , ser m e d i d o asi. Tinoto-
p o g m n , 1, p i n a g , el lugar ó el jo rna le ro , que 
l ia de t raba jar . Y tinotopong, 1, yp inag , aquella 
medida, t iempo, y causa. 
TORAC. pe. Nacamtorac, ha l la r alguna cosa sin 
querer en despoblado. Nato loracan, lo hal lado 
asi. Yquinatolorac, t iempo, y cansa. Nacatorac 
caha qu i coy a n , asi has exper imentado ya á fu -
lano, que tenias po r cobarde , m i r a , como te 
trato: lo m ismo es, Sarapay. 
TORAC. pp . Natorac, deshacerse, ó resolverse la 
h inehanzon, ó postema, ó dureza , que a lguno tiene 
en la ba r r i ga . Natotoracan, el lugar donde está 
la h inchazón. Yquinatotorac, t iempo, y causa. 
Nacamtorac, el que la cu ra , ó la med ic ina . 
TORAD. pe. V ide T o r a g . 
TORAG. pe. Dicen, cuando , a lguno está en pie 
parado sin hacer nada; ut , A n o t a nagtorag cana? 
que esfás ahí en pié como un poste: lo mismo 
es, T o r a d , y Bò rad . 
T 0 R À Y . pp . Lo hincado. N a l o r a y . 1, nag , clavarse, 
ó hincarse una cosa aguda en a lguna parte. T ino-
torayan, 1, p i nag , ser clavada una cosa con otra 
aguda. Y l inotoray, 1, yp inag , t iempo, y causa. 
Napalotorai j j la cosa h incada. P ina to torayan, el 
lugar, ó cosa donde se hinca. )p ina to to ray , \ , y p i -
nag, ins t rumento , t iempo, y causa. 
T0RAT01 ) . pe. Cosa tiesa, ó d u r a . Na lora tod, I, 
nag, irse atiesando, ó endurec iendo. T inotorato-
dan, I , p i n a g , el lugar . Y t ino tora tod, J, yp inag, 
t iempo, y causa. Nanonoratod yn ing ynas in , 6 
que tieso y bien salado está esto. 
TORAÜIS. pp . Vide Toro lo l . 
TÓRID . pe. V ide B o r i d . 
TORIHOC. pp . Vide l a y doc. 
TORINÁ. pe. Impera t . N a t o n n à , I, nag , parar en 
alguna par te , ó pueblo, y con negativa no parar. 
T i n o t o n n à , 1, p i nag , aquel lo , porque se para. 
T ino to r i naan , 1, p i n a g , el l uga r . Y t ino to r im i , 1, 
yp inag , t i empo , y causa. Nato to r ina yn ing aqu i , 
taguican na toyaúon, ya está quedo después que 
le han reñ ido . 
TORO. p p . Gota de agua, ó cua lqu ier l icor . JVa-
torò, vei nag, gotear. T ino to roan , vel p i n a g , el 
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lugar donde cae, ó dá la g o t e r a . Y t i no to ro^ l , y p i -
nag , lo que gotea, t i e m p o , y causa. M a t o r ò , cosa, 
que se gotea. Satotoroan n i n l ohà , en los pechos. 
Nanonorò na y ian p a g e a r a n o nicoyan, d i cen , 
cuando alguno se ha u n t a d o demasiado los cabe-
l los con aceite. P a a a h h o n n a sana an págea- ' 
pán ica, saen cacocoan m a t o r ò nang so ldagnm na 
bu lauan, dicen para e n c a r e c e r la lineza del o r o . 
TORO. pe. Venado, que n o t i e n e mas de dos cuer -
nos sin ramas, y lo m i s m o los cuernos; u t , 
Guranong usa an nabaol n i n á o ? responde, To rò , 
1, loròpa sana an sognoy: l o m i s m o es, Gatotocan. 
TOROB. pp . K l pintado en las sentadoras, y p ie r -
nas, ó de la cinta abajo. Na to rob , 1, nag , p in tar 
asi á o t r o . T inotorob, 1 , p i n a g , ser asi p in tado 
a lguno. Tinolor'oban, l, p i n a g , el lugar. Y t i n o -
torob. 1, yp inag , el i n s t r u m e n t o , t iempo, y causa. 
T 0 R 0 B 0 G . pe. I, Torobog, u n género de pescado 
de las sementeras, que s o n aruanes chicos. 
TOROG. p e Sueño. N a í o r o g , 1, nag, d o r m i r , ó 
adormecer á o t ro h á c i é n d o l e , que duerma como 
al n iño , para que no l l o r e . T ino to rog , 1, p inag , 
ser asi adormecido. T i n o l o r o g a n , 1, p inag , el 
lugar . Y t ino to rog , 1, y p i n a g , aquel lo , con que 
le adormece, t i empo , y causa . Dlatotorog, d o r m i r , 
ó estar du rm iendo . Ñ a t o t o r o g a n , el lugar donde 
se duerme. Yquinatotorog, e l t iempo, y causa. 
Nacacatorog, lo que a d o r m e c e , y causa sueño. 
Nacacatororj, 1, nageacatorogan, soñar. P ihagca-
catorogan, 1, p inageacá to roganan, aquel lo, que es 
soñado, (> el lugar. Yp inagcaca to rog , 1, y p i n a g -
cacatorogan, t iempo, y causa . Napapalorog, d o r -
mirse sin querer , ó poder d o r m i r , y con negat i -
va, no poder. N a p a p a t o r o g a n , el lugar , donde 
se. duerme, ó puede d o r m i r . Yquinapapatorog, 
t iempo, y causa. Nacacapa to rog , lo que hace po-
der d o r m i r , ó no poder, c o n negat iva. Matoto-
rogón, d o r m i l ó n . Catorogan, sueño, que soña-
mos. Y po r metáfora d i c e n : Garana lamang na-
torog yn ing gadan, parece, q u e se quedó d o r m i -
do este d i f un to . 
T 0 R 0 H 0 Y . pp . Impera t . N a l o r o h o y , I, nag , i r 
andando sin parar . T i n o l o r o h o y , 1, p inag , aquel lo 
porque vá. T ino to rohoyan , ] , p inag , el lugar . 
Yt inotorohoy, 1, yp inag , lo que l leva, t iempo, 
y causa: lo m ismo es, T o y a t o y , aunque no tan 
! usado. 
TOROHOY. pp. Imperat . N a t o r o h o y , I , nag, i r á 
pedir algo á alguna casa. T ino lo rohoy , l, p i n a g , 
lo que es pedido. T i n o t o r o h o y a n , I, p inag , c\ 
lugar , ó persona. Y t i n o t o r o h o y , ' 1, yp inag, t i empo, 
y causa. 
TORON. p e Los camarones d e la ínar , cuando 
son ch iqu i tos. 
TORON. pe. Natoron, 1. n a g m a n d a r uno á o t r o , 
lo que le mandan hacer ó é l . T inotoron, 1, p i -
nag, el mandado del o t ro m a n d a d o . T ino lo ronan , 
J, p i nag , el lugar . Y l i n o l o r o n , i , yp inag , lo que 
le manda el tercero, t i e m p o , y causa: lo m i smo 
es, l i t o , en cuanto á esto. 
TORONG. p e Seca muy g r a n d e , cuando deja m u -
cho de l lover. Natorong, 2 . act . caret." hacer 
asi grande seca. T i m t o r o n g , las cosas secas pol-
la 1 ta de agua. 
TORONG. p e Tres estrel las juntas, que d i cen , 
que estando en medio del c i e l o á p r ima noche, 
es señal, ó t iempo do v a g u i o s . 
TOROS, pe. Un pescado de la m a r , que se c r ia 
en las piedras. 
TOROS, pe. A f lo ja r una cosa. V i d e Toro t . 
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IQJIQSiOC. pc. Natorosoc, I , nag, dar con e l dedo 
en el rostro á a lguno, como reprehend iéndo le , 
ó por enojo. Tinotorosoc, vel p i m g , serle dado 
con el dedo. Tinotorosocan, 1, p i n a g , e l l uga r . 
Ytinotorosoc, 1, yp ínag , el dedo, t i empo, y causa. 
TOROT. pp . Impe ra t . Natoro t , \ , nag , af lo jar una 
cosa, que se tiene t i rante, ó aflojarse la ata-
dura , que estaba tiesa. T ino lo ro tan , 1, p inag , la 
cosa, que es asi af lojada. Yt inotorot, vel ypmag , 
ins t rumento, t i empo , y causa. Y por metáfora 
signif ica condescender, en lo que le p iden des-
pués de m u y i m p o r t u n a d o ; ut , T im inoro t na an 
oqot n in pad re , ya condescendió en lo que le 
p iden, ó ya se ha desenojado. 
TGí lÓTORÓ. pc. T ener todos al¿;o sin fal tar á 
n i nguno . Na lorò torò , 1, nag, dar á todos sin ex-
cepc ión. T inotoròtorò, 1, p inag , ser dado á todos 
sin fal tar á n inguno . Tinotoròtorò han, vel p inag, 
el lugar . Y t inotoròtorò, vel yp inag , lo que les 
dan , aunque sea azotes, t i empo, y causa. 
T 0 R Ò T 0 R Ó . pc. Naloròtórò, ve l nag, comenzar 
á l lover , ó caer algunas gotas del aguacero. T i n o -
toròtorohan, 1, p i n a g , el lugar , ó aquel lo sobre 
que cae la l luv ia . Yt inotorò loró, vel yp inag , las 
gotas, t iempo, y causa. Toròlorò pasana yn ing 
oran, va comienza á l lover, ó caer el agua. 
TOROTOT. pp . T rompeta , fliatorotot, vel nag , ta-
ñer con el la. Tinotorolot , 1, p i nag , ser tañida 
la t rompeta. Tinotorototan, 1, p i nag , ei l ugar , 
ó persona, á qu ien se ' tañq. Yl inolorotot , 1, y p i -
nag , la boca, t i empo , y causa. 
TOROTOT. pp . Natorotot , I, n a g , co r re r ¿i h i l o 
la sangre, ú o t ro l icor , como cuando sangran 
á uno T inotorototan, 1, p i n a g , el l ugar . Y l ino-
torotot, 1, y p i n a g , t i empo, y causa. T im ino ro -
tot na doy, basta, que co r re ya á h i lo : lo m i smo 
es, Torau is . 
T 0 R 0 H 0 C . pp. Natofohoc, 1, nag , m i r a r de h i l o 
en h i to . Tinotorohoc, 1, p i m g , ser asi m i rado 
a lgo. Tinotorohoean, 1, pinag', el lugar . Y l i n o -
torohoc, ve l yp inag , los ojos, t iempo, y causa. 
T 0 R 0 U 0 C . pp . Un pájaro asi l lamado, porque 
anda m i rando de h i to en h i to , es de co lor pardo. 
TOSOC. p p . Agu je ró de las orejas, ó el que las 
t iene asi horadadas. Natosoc, I, nag, horadar asi 
las orejas. Tinotosoc, I, p i n a g , ser horadadas asi 
las orejas. Tinotosoean, I, p i n a g , el lugar , ó la 
persona. Ytinotosoc, 1, yp inag , ins t rumento , t i e m -
po , y causa. 
TOSOY. pc. E l que anda tieso sin menear los 
brazos. Nalosoy, vel nag , el que anda asi. 7 ' i -
notosoyan, ve l , p inag , el lugar . Yt inotosoy, vel 
yp inag , t i empo , y causa. 
TOSTOS. pc. Cosa floja, que se vá bajando. iVa-
tostos, 1, nag , correrse alguna atadura por estar 
floja, ó i rse ella af lo jando ó cayendo. T inotos-
tos, vel p i n a g , lo asi aflojado ó caydo. T inotos lo-
san, vel p inag , el lugar . Ylinotoslos, ve l y p i n a g , 
ins t rumento , t iempo, y causa. Y po r metáfora 
d icen : Tostos na an magna pisgne n i coy an , c u á n -
do algún viejo t iene m u y grandes ar rugas en el 
ros t ro . V ide Colay. 
TOTDO. pc. Impera t . Nolo ldò, 1, nag , señalar 
con el dedo, como most rando algo, ó enseúar 
algo á o t r o . Tinototdoan, I, p inag , serle seña-
lado algo con el dedo, ó mostrado, ó enseñado 
raigo. Y t i m t o t d ò , 1, yp inag , lo que es señalado, 
"iáeHigo, y causa: lo m ismo es, Totorò. 
TOXíp). ' pc. Señal, que se hace en a lguna cosa, 
m w & , para cor tar por a l i i . JSatotho, \, nag, se-
ñalar asi a lgo . T ino lo thohan, I, p i nag , la cosa 
señalada asi. Y t ino to tho , 1, yp inag , ins t rumento 
t i empo, y causa. Y p o r metá fora d icen: S i day 
catothohan na o lay y i a n n i coyan, no t iene pies 
n i .cabeza eso que dice fu lano . 
TOTO. pp . Modo de l l amar los perros. Natotò, 
1, nag , l l amar asi los per ros . T inototò, 1, p inag , 
ser asi l lamados. T ino lo toan, I, p i n a g , el lugar! 
y t i n o t o t ò , 1, yp inag , t i empo , y causa. 
TOTO. pc. E l ar roz demasiado maduro para 
coger , que se desgrana ya. Natotòtò, estar va 
asi el a r roz . Natoto lòhan, el l ugar , ó persona. 
Yquinatotòlò, t i empo , y causa. 
TOTÓ. pc. Na tó ló , 1, ñag, p icar el pescado en 
el anzuelo. T inotò lò , 1, p i n a g , el anzuelo. T ino-
tòtoan, 1, p i nag , el lugar , ó el pescador. Y t ino-
totò, I, yp inag , la boca, t i empo , y causa. 
TOTOB. pc. Las hojas, ó paño, ó cosa semejante, 
con que se tapa la boca de a lguna vasija, ó 
la punta del tanduc, para que no se salga el 
a i re . Natotob, vol nag , tapar a lgo asi. T inoto-
tob, vel p i n a g , ser tapada la boca de la vasija. 
Tinototoban, 1, p i n a g , el l ugar , ó vasija. Ytino-
totob, 1, y p i n a g , las hojas, t i empo , y causa. 
TOTOC. pc. Natotoc, I, nag , hincarse mucho lo 
que se t i ra . Tinototocan, 1, p i n a g , el lugar , donde 
asi se h inca, ó clava lo que se t i ra . Ytinoto-
toc, vel y p i n a g , t iempo, y causa. 
TOTOC. pc. Impera t . Natotoc, vel nag, remen-
dar el baro to , ó navio queb rado . Tinotoloc, 1, 
p i n a g , el baro to , ó embarcac ión remendada. T i -
nototocan, 1, p i n a g , el lugar . Yt inototoc, 1, yp i -
nag , i ns t rumen to , t iempo, y causa. 
T O T O D . pp . La punta aguda, que tiene el ar-
roz en cáscani, ó cuando está en la espiga. To-
tora??., el g rano , que t iene aquella punta. 
TOTOD. pp. Punta tostada de a lguna cosa, como 
para pua. Na to lod , vel nag, tostar aquellas pun-
tas, para que estén mas recias. Tinotoloran, I, 
p i n a g , la pua, ó punta tostada. Ytinototod, vel 
yp inag , el fuego , t i empo , v causa. 
T Ò T 0 D C A N NIN GNIPON. pc. Los encages de los 
dientes, ó muelas. 
T 0 T 0 G N 0 L . pc. Na lo logno l , \, nag , l levar la proa, 
háeia alguna par te . T i m l o t o g n o l , vel p inag, 
la parte donde se lleva puesta la proa. Tinoto-
tognolan, vel p i n a g , el l uga r . Yl inototognol , vel 
y p i n a g , lo que se l leva, t i empo , y causa. 
TOTONG. pc. Cosa quemada, ó abrasada. iVafo-
tong, 1, nag , quemar , ó abrasar algo echándolo 
en el fuego. Tinototong, I, p i n a g , ser quemado, 
ó abrasado algo asi. T ino lo tognan, 1, p i nag , el 
l ugar , ó dueño. Y t inototong, I, yp inag , el fuego, 
con que so quema, ó abrasa a lgo, ' t i empo, y 
causa. Nacacatotong, quemar , ó abrasar alguno 
a lguna cosa sin querer , ó quemar la el fuego. 
Natotong, quemarse, ó i rse quemando, ó abra-
sando algo. Natototognan, el lugar , ó el dueño. 
Yquinatotolong, el fuego, t i empo , y causa. 
T 0 T 0 0 . p p . Ve rdad , ó cosa verdadera. Nalotoo, 
1, nag , creer , ó á sentir con a lguno , ó á hacer, 
ó dec i r a lgo de veras, y no de bur las. Tinoto-
too, vel p i n a g , ser c re idó, ó hecho a lgo de ve-
ras. T inototoohan, 1, p i n a g , el l uga r . Ytinototoo, 
I, yp inag , t i empo , y causa. Calotoohan, la ver-
dad, ó lo c ie r to , ò lo verdadero . Nanononoo, 
ven i r algo á efecto, ó á cump l i r se . Nanonono-
hoan, ser convencido de a lgún del i to , ó alcan-
zarle la m a l d i c i ó n , que le echaron. Yquinano-
nm>, el de l i to de que es convencido, ó maldi-
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d o n de que es oomprehend ido , í w m p o , y causa. 
Canonoltoan calogod, plega á Uios, que te venga 
esto, ó que sea oomprehend ido , ó convenc ido. 
Toloo p a lamang, y como si t iene razón, ó d ice 
verdad. A n pageatoloo, la verdad. Toloo pa sana, 
y como si es verdad. Totoong gayo nang gayod, 
es mucha verdad. Toloo nang gayod, asi es. To-
too nang ricas n i coy an na humabol , tege m u v 
á priesa fu lano . A l á day acó nalobod saymo su-
bago, la day catotoo cun boot, os verdad, que no 
te creía, po rque algunas veces mientes. S i to-
mona, 1, si to lona pu lan , ó que estraña cosa. S i 
totoo nang aquí y m ! ó que estraño, ó te r r ib le 
muchacho! S i totoona camo! 6 que le r r ib le sois 
vosotros! 
TOTOOD. pe. hupera t . el que está en pie. iVa-
(otood, vol nag, estar en pié a lguno. T ino to-
tood, 1, p i n a g , aquel lo , porque se pone en pié. 
Tinototódan, 1, p i n a g , el lugar . Ytinotolood, I , 
ypinag, los pies, t iempo, y causa. Napatolood, 
| mandar ponerse en pié á a lguno, ó poner a l -
guna cosa der c h a , y no echada. P i m l o l o o d , 
ser mandado ponerse en pié. ó ser puesto de-
recho. Pínatotòdan, el lugar . Yp inato lood. aque-
l lo, que es mandado poner en pié, t iempo, y 
causa. Mapapalotood, estar alguna cosa derecha, 
y no echada. Napapato lòran, el lagar, Y q u i n a -
papatotood, lo que está h incado, ó lo que af i rma 
en, la t i e r ra , t iempo, y causa. 
TOTÓPAN. pe. E l ayunque del he r re ro , ó del 
platero. 
TOTORAOC. pp . Kl canto del gal lo. Natoloraoc, 
\, nag, cantar el ga l lo . Tinototoraocan, 1, p i n a g , 
el lugar, ó los que oyen. Yt inototoraoc, I, y p i -
nag, el canto, t iempo, y causa. Nanonotoraoc, 
cantar todos los gal los, como al amanecer. Gna l -
dihan cun manonotoraoc na , después al cantar 
de los gal los. Tigpanotoraoc, hora de cantar los 
gallos. 
TOTORÓ. pe. Impera t . Na lo lorò , 1, n a g , apuntar 
señalando algo con el dedo, como most rando el 
camino, ó enseñar a lgo á o t ro . T ino lo toroan, 
vel p i nag , aquel , á qu ien es algo señalado, ó 
mostrado, ó enseñado. Yt ino lo lo rò , 1, yp inag , 
ser asi señalado, con el dedo el camino , ó en-
señado, mostrándoselo, t i empo, y causa: lo 
mismo es, To ldó . 
TOUOG. pp . Touog touog. pp . E l tal lo, que echan 
los ubis, ú o t ros camotes. 
TOUOY. pe. Unas almejas grandes de la m a r co-
mestibles. 
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TÜBA. pp . Un a rbo l i l l o , y su f ru ta asi l lamada, 
eon que se mata el pescado, y sirve también 
de purga . N a t i é a , 1, nag, echar tuba en algún 
r io para coger pescado. T inu tuba , 1, p i n a g , el 
pescado cog ido con tuba. T inu tubaan, 1, p i n a g , 
el r io . Y t i n u t u b a , 1, y p i n a g , la tuba, t i empo , y 
causa. T i n u b a a n , el pescado cogido con tuba. 
TUBA. pe. Un l i c o r , que las palmas dest i lan, de 
el cual hacen v ino , y v inagre . Tuba la , d icen 
cuando están bebiendo, y dá uno á o t ro la taza, 
que es como en Castilla el b r ind is , ó b r i n d a r á 
o t ro . Napatutubatuba, 1, nagpapatubatuba con -
v idar asi á o t r o . 
TUBAG. pe. Impera t . I n fo rmarse . Natubag, vel 
nag, in fo rmarse de Ib que pasa. T inu tubag , 1, 
p inag , aquel lo, de que se i n f o rma ó p regun ta . 
T inutubagan, 1, p i n a g , el l uga r , ó Ja persona. 
Yt inutubag, 1, yp inag , ins t rumento , t i empo , y ' 
causa: lo mismo es, Ubag. V ide i b i . 
TUBAG. pp . Natubag, 1, nag , ven i r á caer e n -
fe rmo por el mucho cansancio, ó m o l i m i e n t o de 
t rabajo, ó de golpes, que le d i e ron . T i n u t u b a -
gan , 1, p i n a g , el lugar, ó persona. Ytinutubag, 
1, yp inag , t iempo, y causa. 
TUBANG. p p . Crecimiento, ó verdor de lo sem-
brado . Natubang, 1, nag, i r crec iendo, ó g r a -
nando b ien los sembrados. T inu tubagnan, I, p i -
nag, el l uga r , ó e l dueño. Y t inu tubang, 1, y p i -
nag, t i empo , y causa. Tutubagnan na lauo, 
h o m b r e d ichoso, que s iempre le corresponde 
bien la sementera: lo m i smo es, Oya. 
TUBAS, pp . Cier to baño, que hacían las balianas 
cuando l iacian sus magani tos. Natubas, bañar, 
á o t ro las balianas para sanar le, . como dicen 
en sus consejos. Nagtutubas, bañarse él m ismo. 
Tinutubasan, ' 1, p inag , el l ugar , ó el baño. Y t i -
nutubas, 1, yp inag , el agua, t iempo, y causa. 
TUBYANG. pe. Bar r iga l lena, c o m o cuando uno 
está muy har to . Na lubyang , 1, n a g , ir,se l lenando 
asi la bar r iga , ó h inchando p o r m u c h o comer , 
ó beber. T inu lubyagnan , vel p i n a g , el lugar , ó 
persona. Y t i nu lubyang , ve l yp inag , t i empo , y 
causa. Y por metáfora d icen : Tubyang p a y n i n g 
bala n i coyan, aun tiene m u c h o ar roz fu lano 
en su t roge, t iene aun g ran ba r r i ga . 
TUBIG. pp . Agua. Na tub ig , I, nag , aguar alguna 
cosa, ó echar agua en alguna parte. T i n u t u b i g , 
1, p i n a g , ser llenadas de agua las sementeras, ó 
el pueblo de la avenida. T i nu tub ig , 1. p i n a g , ser 
aguada alguna cosa, como el v ino , ó la parte 
donde se echa el agua. Y t inutub ig , I, y p i n a g , el 
agua, que se echa, t i empo, y causa. Garona t i n u -
big na ta lapang, dicen á los muchachos, cuando 
hacen r u i d o , sois como las ranas, cuando les 
l lueve m u c h o . 
TUBING, pe. E l que no t iene horadadas las o r e -
jas . 
TUB10G. pe. V ide Patubyog, andar diciéndose 
mas lu . 
TUBIS. pe. Vide A m l e , delicadeza en comer . 
TUBIS. pp . H i l o delgado de o r o , ó de o t r o -metal. 
Nalubis , vel nag, t i r a r el h i lo delgado de o r o . 
T inutub is , 1, p inag , ser t i r ado el h i lo . T i n u t u -
bisan, 1, p i n a g , el lugar , ó el h ie r ro por donde 
lo t i r an . Yt inutubis, 1, yp inag , ins t rumento , t i e m -
po, y causa. Tu lub isan, el h i e r r o por donde lo 
t i r a n . 
TUBIS. pe. L impieza in te r io r . M a t u l m na lauo, 
h o m b r e , ó muge r l imp ia . 
T I BLE. pe. Un a rbo l i l l o , con cuyas raices m a -
tan el pescado, y curan las l lagas^ Natub le , 1, 
nag , echar esta raiz al pescado. T i n u t u b h , ve l 
p i n a g , el pescado muer to con el la. T inu tub lean , 
I, p i nag , el lugar . Y t inu tub lc , 1, y p i n a g , la ra iz , 
t i empo, y causa. 
TUBO. pp . Aumen to de algo. Na lubò , I, nag , 
aumentarse, ó mul t ip l icarse a lgo asi. T i n u l n -
boan, I, p i n a g , el lugar, ó persona, á qu ien le 
es mul t ip l icado a lgo. Y t inu tubò , v e \ . y p i n a g , lo 
que es aumentado, ó añadido, t i empo, y,causa. 
Napatutubò, 1, nagpapalubò, dar á l og ro , ó . p r o 
curar aumentar la ganancia, ó añadir , y dec i r 
mas de lo que hay. P i m t u t u b ò , 1, p inagpapalubò, 
lo que es mu l t ip i i cado . P i n a t u l m o a n , \, p i n a g -
papatuboan, el l ugar , ó las cosas añadidas en 
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l o que se dice. Ypinatu lubò, 1, yp imgpapa tvbò , 
lo que se dice mas d l lo que es, t iempo, y causa. 
-TUBO. pp . Hongos, los bíaocos comestibles. 
TUBO, p e Caña dulce. 1 . act. caret. Nagiuíubo, 
sembrar cañas dulces. P inag lu tubohan, el lugar. 
Ypinagtutubó, las cañas dulces sembradas, t i e m -
po , y causa. 
T l íBOD. pe. Impera t . Na tubod , 1, nag, creer, ó 
dar fé, y c réd i to , ú obedecer. T inu lubod, veí 
p i m g , ser creída una cosa, ó obedecida, f u t u ro . 
Tutubdon, á ver de ser cre ida, ó obedecida a l -
guna cosa. T inutuboran, 1, p inag, el lugar. Y ú -
rvutvhod, \ , yp inag , t i empo, y causa. A n p a g t u -
bod, la fé , y acto d e . c r e e r / N a n u n u b o d , creer 
fac i lmente, ó dar luego crédi to. Ymbod mo doy, 
ó que obediente eres, ó faci lmente crees. Harayó 
. anpagtubod co saymo, en ninguna manera te 
c reo . Tutubdonon, obedecido, ó respetado, á 
qu ien nadie contradice. 
TUBOD. pe. Significa también manar .a lgo , como 
el agua en la fuente, ó manant ia l . Natubod, I, 
nag , manar, ó estar manando asi la fuente, ó 
cosa semejante. T inu tuboran , 1, p i m g , el pozo 
donde mana, ó la persona para quien mana. 
Y t inu tubod, vel yp inag , lo que mana asi, t iempo, 
y causa. D a y n tubod yn ing bobon, no mana nada 
este pozo. Ñapatutubod, esperar, ó dejar crecer 
el agua: lo mismo es, Barong . 
TUBOS, pe. Imperat . el rescate. Natubos, r ed im i r , 
ó l iber tar á uno, ó rescatar la prenda. Tinulubos, 
ser asi red im ido , ó rescatado. Tinutubsan, el que 
tenía la prenda, ó caut ivo. Yt inutubos, el p re-
c io , con que se rescata, t iempo, y causa. Ñ a g -
, tubos, dar un cautivo po r o t ro , ó una cosa por 
o t ra . Pinagtutubsan, el que rescata. Yp inag t t i -
tubos, el caut ivo, t i empo , y causa. 
TUBOS, pe. Significa tamb ién , cuando uno nada 
acierta, con la, cosa, que el otro le puso, 
n i él tampoco la del o t ro d icen: Pagtubsa tana 
logod, ea declaramos las ambas, váyese la una 
* po r la o t r a . 
TUBÓTUBÓ. pp . Un á rbo l , en que hacen car-
bon los herreros, ó plateros. 
TUGA. pp . Lo que aparece de repente. Na tuga , 
J, nag. aparecer algo de nuevo, que no se es-
peraba. T inu tugahan, 1, p i n a g , aquel lo, á quien 
aparece, ó el lugar del aparecimiento. Y t i n u -
- luga, 1, yp inag, aquello que le es deparado, 
t i empo, v causa. Y t i nuga sacó n in Dios yn ing 
bu lauan , " deparóme Dios este o ro . Tugahan , 
persona venturosa, que todo se le pone delante, 
y le aparece todo cuanto qu iere. 
TÜGAi. pe. Impera t . Na tuga , 1, nag, descubr i r , 
y confesar a lgo. T inu tugahan , 1, p inag , serle 
cleclarado, ó manifestado algo á a lguno. Y t i nu -
tugà, \ , yp inag , ser asi descubierto, ó confesado, 
ó manifestado a lgo, t i empo , y causa. 
TUGÁ. pe. La promesa. Natuga, 1, nag , p r o m e -
te r de dar o igo. T inu tugahan , 1, p i nag , aque l , 
á quien sa promete de dar algo. Y t i n u t u g à , 1, 
yp inag , lo que se promete , t iempo, y causa. 
TUGAC. pe. Cosa floja, y no t i rante. Nalugac, 
vel nag , aflojarse alguna cosa. T inu tugacdh , 1,, 
p i n a g , el lugar . Y t inu tugac , I, yp inag , t i empo, 
y causa. Napatutugac, af lo jar á a lguno lo t i -
rante. Pinatutugac, ser asi aflojado. P ina tu tu -
ijacan, el lugar . Ypinatutugac, ins t rumento , l i em-
'• po , y eausa. Aplícase á la vo lun tad ; u t , Tugac 
' • í í í i gayo t in boot nindo sa D ios , inny flojos sois 
• éé- las ' eosas de Dios. 
TUGANG. Hermano , ó heraiana, ó pariente común 
de dos. Na tugang , tener a lguno en lugar de 
hermano, ó par iente. T i n u l u g a n g , ser asi t e -
n ido por he rmano , ó par iente. T inu lugagnan , 
aquel los, á quien es dado alguno por hermano, 
ó par iente. Y t i nu tugang , aquel , que es dado por 
he rmano, t i empo , y causa. Naglutugang, tenerse 
dos por hermanos, ó parientes. P inagtutugang, 
ser hechos dos como hermanos. P inag lu tuga-
gnan , el lugar , ó la causa. Y p inagtutugang, t iem-
po, y causa. Magtugang , hermanos, ó parientes. 
Mag tu rugang , hermanos, ó parientes, cuando 
son muchos . Namata magtugang qu i la , no ves, 
que somos hermanos. Catugagnan, la parentela. 
TUGAS, pe. Natugas, 1, nag, cu ra r la tela recién 
cortada de el telar, remojándola, y pisándola. 
T inutugas, vel p i nag , lo que es qu i tado, ó la-
hado asi de la tela. T inu tugasan, vel p i m g , la 
tela asi curada, y acabada. Y t inu lugas , el ins-
t rumen to , ó unas frutas acedas, que le echan, 
t iempo, y causa. 
TUGBOS. ' pe . Natugbos, vel nag , irse m u l t i p l i -
cando, ó crec iendo siempre lo que se cuenta, 
ó dice. T inutugbosan, vel p inag , el l ugar , ó 
aquel lo á que se añade algo mas. Yt inutugbos, 
vel yp inag , t iempo, y causa. Vide Patugbos. 
TUGDÁ. pe. Impera t . lo ar ro jado de la mano. 
Na tugda , I, nag, t i r a r con fisga, ó lanza, ó cosa 
semejante, ó a r ro ja r algo á a lguno t irándoselo, 
como cosa larga. T inu lugdà, 1, p inag , lo que 
es fisugado, ó lanzeado t i rándole la lanza. T i n u -
tugdaan, 1, p i n a g , el lugar . Y l inutugdà, 1, yp i -
nag , t iempo, y causa. Calugdaan, el lugar donde 
d ió el go lpe lo t i rado. 
TUGMAC. pe. Lo que se añade á a lgo, que tiene 
uno . Natugmac; 1, nag, i r añadiendo sobre lo 
que tiene, aumentándolo con lo que gana de 
nuevo. T inu tugmacan, 1, p inag , el lugar , ó lo 
aumentado, sobre que se añade. Yt inutugmac, 
1, yp inag, lo que se añade de nuevo, ó de ganan-
cia, t iempo, y causa. D a y p a mayo acó n i n p i n a g -
tulurotugmacan naybubuhis, no tengo pr inc ip io 
sobre que añadir , para pagar el t r ibu to . 
TUGMAD. pe. Cimiento. Na tugmad, 1, nag , f u n -
damentar, ó la cosa, que se pone por c imiento, 
como la p r imera piedra del edif ic io. A n t inu -
tugmaran n i n totoong pagea Cristiano y n i nang 
gayod an mar igon na paglubod sa Cagurangnan 
tang Dios. 
TUGNAC. pe. Madero podr ido po r estar al sol , 
y al agua. Nalutugnacan, el lugar , ó dueño. 
Y q u i m t u t u g n a c , t iempo, y eausa. 
TUGPA. pe. Natugpà, 1, nag , posarse, ó sentarse 
el pájaro, ó parar la flecha, cuando la t i ran , ó 
cualquier o t ro t i r o , que se t i ra . T i m t u g p a h a n , 
1, p inag , el lugar , donde posa, ó para el t i ro . 
Y t i nu lugpà , 1, yp inag , t iempo, y causa, ó lo que 
l leva el pájaro en las uñas: lo mismo es, Hogpà. 
TUGRÀGNIC. pp. Natugragnic , 1, m g , g r u ñ i r los 
lechones. T imtugragn ican,< 1, p inag, el lugar. 
Y t inu tug ragn ic , vel yp inag , la voz, t iempo, y 
causa. . . , 
TUGSAD. pe. Natugsad, 1, nag, echar alguna cosa 
que caiga de pun ta . T inu lugsaran , 1, pinag, 
el lugar . Y t i nu tugsad , 1, yp inag , lo que se echa 
de punta, t i empo , y causa. Nacacatugsad, caer, 
ó echar acaso alguna cosa de punta como cu-
ch i l l o , ó cosa punt iaguda. Natutugaaran, el l u -
gar, donde dá, ó cae. Yqu ina tu tugsad, la cosa 
punt iaguda, t iempo, y causa. Garonap inatugsad, 
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na guinaras y ian. lubig sa huqu id , dicen del agua, 
que cae del cer ro , y se vé blanca. 
TUYD. pp. La cria de la carabal la, ó baca, que 
está todavia en el v ien t re : T u y r a n , la res, ó la 
cr iatura en el v ientre. 
TUYHON. pe. Natuyhon, 1, nag, ent regar , ó de -
j a r á a lguno, que hagan de él lo que qu is ie ren . 
T inutuyhonat i f 1, p inag , aquel á quien se entr iega, 
ó deja. Y t i n u l u y h o n , 1, yp inag , el ent regado, 
t iempo, y causa. Nagpapaturotuykon, andar tu mas 
tu , reusando hacer algo, y echándolo el o t ro , 
como decimos andar del Herodes á Pi lato. P i -
mgpapa tu ro luyhonan , el lugar , ó la ob ra , que 
reusan, ó echa uno á o t r o . Yp inagpapaturo tuy-
hon, lo m ismo , t iempo, y causa. 
TUYO. pp . In tento , ó pensamiento. A n o an tuyo 
mo? que es tu intento? Natuyo , \, nag, dar a l -
guna cosa de indust r ia , ó adrede, ó dar s iempre 
en una parte azotándole á a lguno, ó dando 
golpes, ó haciendo otra cosa. T inu tuyo , 1, p i -
nag, ser asi azotado, ó dado en un luga r s ieo i -
pre. Ha re tuyoha an paghampac mo, no dés en 
un lugar s iempre, ó no lo hagas adrede, ó de 
propósi to. T inu luyohan , 1, p inag , el lugar , donde 
se dá, ó hace alguna cosa asi de propós i to . Y t i -
nutuyo, vel yp inag , el ins t rumento , t iempo, y 
causa. Catuyoan, el intento, ó fin de hacer a lgo. 
Nacacatuyo, hacer algo cont inuamente. Natu tuyo, 
ser hecho asi algo. ISalutuyoan, el lugar . Yqu i -
natuluyo, ins t rumento , t iempo, y causa. 
TUYONG. pp . Natuyong, 1, nag, cebar con agua 
el pagnasi? para i r bebiendo. T inu tuyognan , vel 
p inag , ser cebado asi el pagnasi con agua en la 
vasija, y el lugar . Y t inu tuyong, 1, yp inag , el 
agua, t i empo, y causa. 
TULAC. pe. La "barriga, y las t r ipas. Tutulacon, 
ba r r i gón . Nah inu lac , \, nagh ih inu lac , sacar las 
tr ipas á las aves, ó animales, ó pescados. H i n i -
hinulac, 1, p i n a g , serles quitadas las t r ipas, ffi-
n ih inu lacan, el lugar , ó los animales. Y h i n i h i -
nulac, 1, y p i n a g , ins t rumento , t iempo, y causa. 
TULAC. pp. Impera t . Natu lac, I, nag , part irse 
los que van embarcados en e l navio, apartándose 
de t ie r ra , ó de puer to . T inutu lac , vel p i nag , 
aquello porque se parten los que van embarca-
dos. T inu tu lacan , vel p i n a g , el lugar , ó barra 
donde par ten. Y t inutulac, I, yp inag, lo que se 
lleva, t iempo, y causa. 
TULAG. pp. Impera t . Na tu lag , vel nag , der re t i r 
muchas diferencias de o ro , ó de otros metales, 
para que se mezcle. T inu tu lag , vel p i nag , ser 
asi derret idos. T i nu tu l agan , I, p inag , el lugar. 
Yt inulu lag, vel yp inag, el fuego, t iempo, y 
causa. 
T U L I . pe. La cera de los oidos. N a h i n u l i , vel 
nagh ih inu l i , sacar la cera de los oidos. H i n i h i -
n u l i , 1, p i n a g , ser sacadas. H i n i h i n u l i a n , 1, p inag , 
el lugar, ó persona, ó los oidos. Y h i n i h i n u t i , 1, 
yp inag , e l ins t rumento , t i empo, y causa. Y por 
metáfora d icen: Ñ a m a n na qu i la n i n í u l i , cuando 
hace a lgún ru i do grande cerca donde están. 
TULIB. pe. Impera t . Na tu l i b , 1, nag , a b r i r con 
cuchi l lo las almejas, ó hostiones. T i n u t u l i b , I, 
p inag , ser abiertas asi . T inu lu l i ban , el lugar , ó 
la cásçara. Yt inu lu l ib , vel yp inag, ins t rumento , 
t iempo, y causa. 
TUMANDÁ. pe. Naquiqu i tumandà, atestiguar con 
ot ro, d ic iendo no es asi como digo, ó fu lano sabe 
esto. P inaqu iqu i tumandà , aquel , con qu ien se 
atestigua. P inaqu iqu i tmnanâaan, el l ugar , ó lo 
que es atestiguado, lipinaquiquilutnandá, t iempo 
y causa. v ' 
TLMBAC. pe. Lanza. Natumbac, 1, nag, alanzear 
á o t ro , arrojándolo la lanza de la m a n o T i n u -
tumbac, I, p inag , ser alanzeado asi. T i nu tumba -
can, \ , p m a g , el lugar, ó parte de cuerpo donde 
se alanzeó. Yt inutumbac, I, yp inag, la lanza t i e m -
p o , y causa. • ' 
TUMBAGA, pe. Un metal mas fino, que azófar 
entre este y el oro, dicen que puede sacar o ró 
re f inándo lo mucho . 
TUMBAS, pe. Cosa equivalente, y de un m i s m o 
precio, ó est imación, que se dá por o t ra ta l . 
Natumbas, dar una cosa por otra, que se estima 
ó aprecia en l o mismo. Tinutumbas, la cosa apre-
ciada p o r otra equivalente. T imtumbasan , l , p i -
nag, el lugar . Y t inutumbas, la cosa, que ' sé dá 
por o t ra tal equivalente, t iempo, y causa. iVagíu-
tumbas, t rocar dos cosas asi equivalentes sin 
añadir o t ra cosa mas, ó el que vende, ó trueca 
asi una cosa por o t ra equivalente. Pinagtutum-
bas, ser trocadas asi dos cosas. Pinagtutumbasan, 
el que compra asi. Ypinagtu lumbas, lo que se 
vende, ó trueca asi por o t ra cosa equivalente, 
t iempo, y causa. 
TUMBAS, pe. Cosa suficiente, ó bastante para sa-
nar, ó embor rachar , ó causar á a lguno ot ra cosa, 
act. caret. T inutumbas, I, p i n a g , serle suficiente, 
ó bastante algo para levantar, ó sanar, ó e m -
bor rachar , etc. T i m t u m b a s a n , vel p i nag , el l u -
gar. Y t inutumbas, vel yp inag , t iempo, y causa. 
Tumbas qui tang sarong halas, basta una culebra 
para matar . Tumbas acong sarong soliao, bástame 
una escudilla de vino para embor racharme. T u m -
bas acong sarong bocot, no puedo cargar mas de 
un cesto de arroz. Nacacatumbas, lo que carga 
ó es suficiente para cargar, ó para matar le , ó 
sanar, etc. Nalutmnbas, la persona asi cargada, 
6 curada, ó dañada. Yquinatutumbas, t iempo, 
y causa. 
TÜMBOC. pe. Eí puño cerrado, ó puñete, ó p u -
ñada. Nàtumboc, I, nag , dar de puñadas, ó p u -
ñetear á o t ro . Tinutumboc, vel p i n a g , ser apu-
ñeteado de o t ro . Tinutumbocan, 1, p i nag , el lugar , 
ó parte donde se dá. Ytinutumboc, vel yp inag , 
el puñete, t iempo, y causa. -
T U M O A l . pe. E l que gobierna el navio. Vide 
Tunay . Tunay baga na gayo an day naghahale, 
tunay m a n an gnaran. 
TCNGCA. pe. La do rm i tac ion . Nalungca, vel 
nag , do rm i t a r , ó estar dormi tando. T i n u t u n g -
caan, vel p i nag , el lugar . Y t i nu tmgca , vel y p i -
nag; t i empo, y causa. Natungca, el que se d o r -
mi ta asi . 
TUNGCAHAL. pp . Imperat . Na lungcaha j , I, n a g , 
enderezar lo que estaba inc l inado. T i n u l u n g -
cahal , 1, p inag , aquello porque se endereza. 
T inutungcahalan, 1, p i n a g , el lugar, Y t t n u t u n g -
cahal , I, yp inag , la cabeza, t i empo, y causa. S ig -
nif ica también parar , ó acabar de beber el que 
estaba bebiendo, ó descansar el que estaba t ra-
bajando; u t , D a y mayo t inungcahal n i coyan si 
sarò cadaod, todo lo bebió de una vez sin parar . 
Caday mayo matungcahal, na tauo si coyan sa 
pagtoclos! como trabaja fu lano sin parar , ó des-
cansar! 
TUNGCíUtOG.. pe. E l tolete donde atan el remo 
para remar. Y pó r metáfora d i cen : A n o ta nag -
tungearog cana d ihan sa tata? para que estás ahí 
en pie tapando la puerta? A nota nagtutungearog 
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ca, lamaM< day ca ñatocos? (¡uc estás ahí en 
pie parado sin hacer nada n i t raba jar? 
TUNGCAS. pe. Impera t . no dejar nada bebiéndolo 
todo. Natungcas, 1, nag, acabar de beber toda la 
bebida, que está en el vaso. Tmutungcas, \ , p i nag , 
ser asi bebido todo. T inutungcasan, l , p i n a g , el 
lugar, ó el vaso agotado. Yt inutungcas, 1, y p i m g , 
la boca, t i empo, y causa. 
TUNGCOS. pp . Cosa envuelta. Nalungcos, 1, nag, 
atar, ó envolver a lgo en al¡;un paño, dándole 
ñudo. Tinutungcos, vel p i nag , ser envuelto, ó 
atado algo. Tmutungcosan, 1, p inag , el paño, ó 
lugar , donde se guarda. Yt inulungcos, 1, y p i m g , 
t iempo, y causa. Y per t ranslat ionem, guardar en 
la memor ia la doc t r ina , ó l o q u e se enseña; u l , 
• J'ungcosa n indo sa boot an hu t i l n i n Lios, tened 
en la memor ia la doctr ina de Dios. 
T U P I . pe. V ide Pa tup i . 
TUPIS , pe. V ide 8agco. 
TUPRIC . pe. Natupr ic , 1, nag , reventar, ó saltar 
la sangre, como cuando azotan recio á uno, ó 
el zumo de cualquier naranja apretándola, ó cosa 
semejante. T inu lupr i can , 1, p i n a g , el lugar . Y t i -
nutupr ic , vel ypinag, lo que revienta, ó salta, 
t iempo, y causa. Napaíutupr ic , hacer reventar, 
ó saltar algo asi. P ina íu lupr ic , ser hecho reven-
tar. P ina lu tupr ican , el lugar , ó persona. Y p i n a -
tu lupr ic , lo que es hecho reventar , ó saltar, t i e m -
po, y causa. 
T l i Q Ú l . pe. Barra, ó barreta de h ie r ro , con que 
cavan el metal en las minas. N a l u q u i , 1, nag , 
labrar con la barreta. T i n u t u q u i , 1. p inag , lo 
cavado con el la. T i n u t u q u i a n , I, p i n a g , el lugar . 
Y t í n u t u q u i , 1, yp inag , la barreta, t iempo, y causa. 
T U Q U I P . pe. Cueva grande, soterraría, que hay 
en, los montes. 
T U R Í . pe. E l c i rcunc idado. N a t u r l , I, nag , c i r -
cuncidar. T inu turx , 1, p inag , el que es c i r cunc i -
dado. T 'mu iunan , 1, p i n a g , el lugar . Yt 'mutuñ, 1, 
yp inag , el cuch i l lo , t iempo, v causa. Vide Patas. 
TUROBDANON. pp. E l que *es luego obedecido 
p o r temor , respeto, ó esperanza de el p rove-
cho, que espera. Vide Tubod. 
TÜRONHONON. pp. Aque l , que luego es obede-
c ido, ó hecho lo que él manda, por temor , res-
peto, ú o t ra cosa asi. V ide To l ion . 
T U S I C . pe. N a t u s k , 1, nag, picar las gall inas á 
las que pueden menos, ó á los pol los, hac ién-
doles hu i r . Tinuíusic, 1, p i n a g , ser asi picados 
los pol los, ó las gall inas mas ¡lacas. T inu lus i -
can, 1, p inag , el l ugar . Yt inutusic, I. yp inag, 
el pico, t iempo, y causa. 
TUTU151SAN. pp . Ün h ie r ro de muchos agujeros 
po r donde t i ran el o ro , ó el azófar para hacer 
como h i lo de a lambre . Vide Tubis. 
TUUÁ. pe. Modo de ojear los puercos. Na luuà , 
vel nag , ojearlos asi. T inu tuuà , 1, p i n a g , ser ojea-
dos. T i nu tuuan , 1, p inag , el lugar . Y l i n u l u m , 
1, yp inag , ins t rumento , t iempo, y causa. 
TUÜAl ) . pe. Impera t . Na iuuad , V, nag , bajar m u -
cho la cabeza, levantando las asentaderas, ó echar 
los pies, ó las asentaderas hacia alguna parte, 
estando echado. T inu tuuadan , vel p inag , el l u -
gar , ó persona hacia donde echa los pies, ó asen 
taderas. Y t i nu luuad , vel yp inag , las asentaderas, 
t iempo, y causa. Nagtuuad cana, estás con las 
asentaderas hacia los otros. 
TUUA Y. pp. Vide Ogod. 
T U U A L . pe. N a t u u a l , I, nag, levantar algo la una 
punta, ó cabo abajando el o t ro , como cuando 
pisan un palo en una punta, que levanta la 
o t ra . T i m i t u u a l a n , vel p inag , el lugar . Y t i n u l u -
u a i , 1, yp inag , ins t rumento , t i empo, y causa. 
Napa tu tuua l , levantar asi a lgo de una punta, y 
bajar de la ot ra. P ina tu tuua l , ser levantado. P ina-
tu iuua lan , el lugar . Y p i n a t u í a u a l , inst rumento, 
t i empo , y causa: lo mismo es, Tunas, aunque 
no tan usado. 
T U U A L . pp. N a t u u a l , 1, nag, levantar alguna cosa 
con a lzapr ima. T i n u t u u a l , i, p i nag , ser asi levan-
tado a lgo. T i n u t u u a l a n , 1, p i n a g , ef lugar. Y t i -
n u l u u a l . 1, yp inag , i ns t rumento , t i empo , y causa. 
T U U A L . pp . Vide Ca l in . 
TUUANG. pe. Impera t . Natuuang, ayudar de un 
lado á levantar a lgo, ó á remar en el navio. 
Nagtutuuang, asir uno de un lado, y o t ro de 
o t ro , ó i r remando uno á proa, y o t ro á popa, 
ó echar á dos presas uno á cada lado de el cepo. 
T i m t u u a n g , I, p i nag ; ser asi echados en el cepo, 
uno á un lado, y o t ro al o t r o . T i n u t u u a g w n , 
vel p i nag , ser ayudado de o t r o , ó preso con éí 
en el cepo, ó el cepo, ó baloto donde se ayuda, 
ó acompaña. Y l i n u t u u a n g , I, y p i n a g , l iempo, y 
causa. Nag tu tu ruuang , ayudarse asi muchos. Cd-
tuuang, el compañero en el barco, ó ayudador 
asi de el o t ro lado. 
TUDAS, pe. V ide T u m i . 
DE LAS LETRAS. QUE COMIENZAN CON V. 
V ante A. 
V k . Pronunciada la V , como l íqu ida , y no como 
tíonsonante. asi p ronunc ian la Y , en su A , B, C, 
y 1% escriben con este carácter inc luyendo V , 
y À, £B el m ismo caracter, y para dec i r ve,, ! , 
t í , Ifojíiidos, ponen un p u n t i l l o , o coma al lado 
i zqu ie rdo de esta manera; y para decir vo, l, vu 
ponen la coma, ó pun t i l l o al lado derecho del 
carácter de esta manera po rque ellos escriben, 
.y leen de abajo hácia a r r i ba . 
UA . Esta part ícula se pospone á T a r a ; u t , Ta-
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raífà, m i ra no te lo decía yo . Dayuà , para decir 
que no , ó que no liay con desden. Day a m a g u i -
noa, no lo tomé. Ohouà, etc. 
TJAAY. pp . Imperat . Nauaay, 1, naguacty, levan-
tar los brazos. V inauaayan, 1, p i n a g , el lugar , 
ó persona. Yu inauaay , 1, yp inag , los brazos, 
t iempo, y causa. Nacacamay , poder levantar los 
brazos, y con negativa, no poderlos levantar, 
por estar cansado, ó enfermo: lo m ismo es, 
f l a lay . 
ÜACAY. p p . Cosa esparcida, ó desparramada. N a -
uacay, 1, nag, esparcir, ó desparramar alguna 
cosa. Uinauacay, I, p i nag , ser asi desparramado, 
ó esparcido algo eon In mano,- ó con otra cosa 
donde ella está. V inauacayan, 1, ph iag , el l u -
gar. Yu inauacay, vel yp inag, el ins t rumento , 
t iempo, y causa. Nauauacay, estar desparramado 
asi a lgo. ( lacaya y'ian borac d i kan sa simbahan, 
desparrama esas f lores en la Iglesia. 
HACAS, pp. Ñanacas, 1, nag, destapar un poqui to 
alguna cosa, que está cubierta con paño, ó con -
bojas, ó cosa semejante. Uinauacas, 1, p i nag , 
ser asi quitada un poco la cubierta de alguna 
cosa. Uinauacasan,- I, p i n a g , el lugar , ó la cosa 
descubierta. Yuinauacas, vel yp inag , la mano, 
t iempo, y causa. Nauauacasan, ser descubierta 
asi a lguna cosa un pouu i to . 
VACAT. pp. La raiz de el baeauan, que echa a lgu-
na cosa desde arr iba hasta abajo una braza, ó 
mas de a l to. Y por metáfora d icen: Garona yng 
•uacat añ bil is cayning dacol na l a w , cuando está • 
mucha gente junta en pié ó andando. 
UACAUAC. pp . Lo largo del cable de la ancla. 
Nauacauac, 1, nag, i r largando el cable de la 
ancla para apartarse mas de la o r i l l a . U inaua-
cauacan, 1, p inag, ser largado el cable. Y u i n a -
uacauac, I, yp inag, lo que se vá alargando del 
cable, para apartarse mas de la aplaya, t iempo, y 
causa. Y" por metáfora significa ser l ibera l , o 
dadivoso, ó largo de condic ión; ut. Si mauaca-
uac na 'boot n i n l a u o ! ó que l ibera l , etc. 
VACNOT. pe. Nauacnol, 1, nag, qu i tar , ó l levar 
con la mano, ó dientes a lgún pedazo de la ropa, 
ó de la carne, como cuando el por ro lleva algún 
bocado. Vinauacnot, 1, p inag, ser asi l levado 
algún bocado, ó pedazo. Vinauac.nolan. I, p inag, 
el lugar, ó dueño. Yuinauacnot, I, p inag , ins-
t rumento , t iempo, y causa. Nauauacnot, quitarse 
ó ser qu i tado asi algún pedazo de la ropa, ó 
de la carne. Nauauacnotan, el lugar , ó el rema-
nente, ó dueño. Yquinauauacnol , t iempo, y causa: 
lo mismo es, Va ldoy. 
UACUAC. pp. Nauacñac, 1, nag, qu'úav las t r i -
pas á algún an imal . Uinauacuac, 1, p inag , ser 
quitados asi las tr ipas. Uinauacuacan, l, p inag, 
el animal destr ipado. Y uinauacuac, 1, yp inag, el 
cuchi l lo , t iempo, y causa: lo mismo es, B i m l a c . 
UACUAC. pe. Una'especie de pájaros, que dicen 
los indios, que un mes andan con un p ié , y otro 
mes con o t ro . Y por metáfora d icen: Garoca nag-
lacao nauacuac, cuando uno anda cojo. 
UADUAl ) . pe. Ñauaduad, I, nag, l levar el v iento, 
6 la cor r iente .la. embarcación hacia la m a r . ü i -
nauaduad, 1, 'pinag, el lugar. Yu inanaduad , \, 
yp inag , la embarcación, t iempo, y causa. iYaca-
cauaduad, el v iento, que l leva la embarcación, ó 
la misma embarcac ión. 
ÍJAEL. pe. Vide Vatac. 
UAJLNGIJAENG. pe. Nauaengnaeng, 1, nag , hablar 
enojado como r iñendo. U h m m n g u a e n g g n a n , |, 
UAH:.;-. 
p i n a g . el l ugar , ó persona. Yu inauaengmeng , 
las palabras, t iempo, y causa. Uaenguaeng cana 
sa coya, naghahapot sana acó saymo, luego te 
enojas en preguntándote. 
UAET. pe. Nauaet, I, nag, roer el ratón el cogo-
l lo de el arroz traspuesto. Uinauaet, 1, p inâg , 
ser r o i do así. Uínauaetan, 1, p inag, el lugar,; ó 
lo que queda, ó el dueño. Yuinauaet, 1, p inag , 
los dientes, t iempo, y causa: lo mismo es, L iab 
U A E T U A E T . pe. Vide Coetcoel. 
UAEUxí. pp . Nauaeuà, 1, nag , engrandar la he- , 
r ida , ó puñalada dada efi a lgún animal , meneando 
el puña l , ó a rma . U inauaem, 1. p inag, se.r en-
grandada la her ida así. Uinauaeuàan. 1, p inag , el 
lugar. Yu inauaeuà, 1, yp inag , la mano, ó arma, 
t iempo, y causa. 
ÜAGÁ. pe. V ide IJagac. 
UAGAC. , pp . Nauagac, I , nag , babear, ó echar 
babas de la boca. Uinauagacañ, 1, p inag, la cosa 
babeada. Yuinauagac, 1, yp inag , la boca t iempo, 
y causa. Nauagac na y n i n g aqu i , nacacan gayod 
n i n chi le, ó como babea este n iño , debe de haber 
comido ch i le : lo m ismo es, Uagà, aunque no 
tan usado. 
UAGAY. pe. E l oro desensartado d e l camagüe, ó 
del h i napon . Nauagay , 1, nag , desensartar a lgu-
nos garices del camagüe. Uinauagay, \, p inag , 
ser asi desensartados. Uinauagayan, I, p i n a g , el 
lugar, ó el remanente. Yuinauagay, l, yp inag , 
ins t rumento, t iempo, y causa. .Nauauagay, es-
tar algunos garices desensartados: lo m ismo es, 
Uagas, en cuanto á esto. 
UAGAS. pe. E l oro en po lvo aun no f und ido . 
ÜAGNÍDUAGNID. pp. V ide L iod l i od . . 
UAÕNISUASNIS. pp. Nauagnisuagnis, I, nag , m i -
ra r con gesto, ó ai rado, y i r re funfuñando entre 
dientes. Uinauagisuagnisan, 1, p inag, el l uga r , ó 
persona. Yuinauagnisuapnis, vel yp inag, el gesto 
t iempo, y causa. 
UAGNKÍANÍr . pp . Nauagn iuang , I, nag , engran-
dar , (3 i rse engrandando, ó ensanchando a lgún 
agujero. IJ inauagniuang, I, p inag, ser asi en-
grandado, ó ensanchado. Uinauagniuagnan, 1, 
p inag, el lugar . Yuinauagniuang, vel yp inag, ias-' 
t run ien to , t iempo, y cansa. Naguagniuang na 
yn ing calabotan, ó como se ha engrandado, ó 
ensanchado. 
UAGNOT. pp. Nauagnol , 1, nag, estar muy t r a -
bajado, ó fat igado por lo mucho , que tiene que 
hacer, ó por la mucha di f icul tad del t rabajo. 
Uinauagnotan, 1, p i n a g , el lugar , ó lo que tiene 
entre manos, que hacer. Yuinauacnot, \ , y p i -
nag , ins t rumento , t iempo, y causa. Naguagnoí 
na acó c a y n i n g tinotoclos co, estoy m u y fat igado, 
ó_ apretacío con esto que tengo que hacer : 
ÜAGNOTUAGNOT. pe. Vide Saod. 
UAGOSUOS. pe. E l ru ido , que hace la d isc ip l ina, 
ó alguna vara, cuando azotan recio á a lguno, 
6 el r u i d o , que hace el aire en las ramas de 
los árboles, ó en otra cpsa. Nauagosuos^ 1, nag , 
hacer r u i do , ó sumbido el a i re: lo m ismo es, 
Hagouohou, I, I lagouou. 
ÜAGUAG. pe. impera t . Nauaguag , I, nag, sacu-
d i r al»una cosa, çomo ropa, ó cosa semejante. 
f ' i nauaguag, 1, p inag, ser asi sacudido el po lvo 
de la ropa. Uinauaguagan, 1, p inag , el - l uga r , 
donde se sacude el po lvo . Y u i n a u a g u a g , vel 
yp inag, la ropa sacudida, ó las manos, con que 
se sacude, t iempo, y causa. 
UAHÊ. pp . Nauahé, apar tar , ó d i v i d i r una votu 
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de ot ra. U i n a m h è , 1, f i n a g , sor asi apar tado, 
ó d iv id ido algo. U i m u a h e a n , el lugar , ó aque-
l lo donde se aparta , a lgo. Yu inauahè, t i empo , 
y causa. Naguauahè, apar tar , ó d i v i d i r a lgo en 
dos partes. P i n a g u m a h è , ser asi d i v id ido algo 
en dos partes. Pinaguauahean', el lugar . Y p i n a g -
muahè , t i empo, y causa. Naguauahèuahè, vel 
naguauarouarahè, ' d i v i d i r a lgo en muchas par-
tes, ó repart ic iones. 
UAHEN. pe. ISaualien, 1, n a g , repar t i r dando á 
todos. Uinauahean, 1, p i n a g , el lugar ó aque-
l los, á qu ien se dá a lgo. Yuinauahen, 1, y p i -
nag, lo que se repar te , ó dá á todos, t i empo , 
v causa. 
Ui^YANG. p p . Na i i ayang , ] , nag , dar de revés 
con la mano , ó con lo que tiene el la. V i n a -
n a m y a g n a n , 1, p i n a g , el lagar , ó persona, á 
quien se dá de revés, Yu inauayang , .1, y p i n a g , 
aquel lo, con que se dá. Nacacauayang, dar aca-
so. JSauauayagnan, serle dado asi acaso. 
U A Y A U A Y . pp . Nauayauay, 1, nag , b u l l i r como 
algún paño, ó cosa semejante, como o jeando , 
moscas, ó haciendo señas, ó t remolar la b a n -
dera. U inanayauayan, ] , p i nag , el lugar , ó lo 
que se ojea, ó la persona, á quien se muestra 
el paño, ó t remola la bandera. Yu inauayauay, 
I, y p i m g , el paño, ó bandera, t iempo, y causa. 
UAYDONG. pe. Impera t . Nauaydong, 1, nag , e n -
derezar la proa de el navio á alguna parte con 
el t imón , ó co rde l , cuando se m ide a lgo ende-
rezándolo á una par te, ó á o t ra . U inauaydong, 
1, p inag, ser enderezada la p roa , el co rde l , ó m e -
d ida. V inauaydognan, 1, p i n a g , el lugar , hacia 
donde se endereza. Yu inauaydong , 1, yp inag , 
ins t rumento , t iempo, y causa. 
ÜAYONG. pe . Y ide Lugay . 
UAYUAY*. pe. Nacacauayuay, to rcer , ó echar p o r 
o t ro camino, ó rodeo. Nauauayuàyan , el lugar . 
Yqu inauauaynay , ins t rumento , t iempo, y causa. 
D A L A . pe. Mano zurda, ó el hombre zu rdo , que 
usa de la mano izquierda. Nauaía , 1, nag, t r a -
bajar , ó hacer a lgo, con la mano izqu ierda. U i n a -
ua la , 1, p i nag , ser t rabajado, ó hecho algo con 
la mano izquierda. U indua lahan, 1, p i nag , el l u -
gar. Yuinauala, vel yp inag , ins t rumento , t i e m -
po, y causa. Napauaua la , t i ra r , ó i r p o r el lado 
izquierdo, ó mandar hacer a lgo con la mano 
zurda. P i nauaua la , ser mandado así, ó aque l lo , 
porque vá. P i n a u a m l a h a n , el lugar . Yp inaua -
ua la , lo que es mandado" hacer así, ó lo que 
l leva, t i empo , y causa. Napapaua laua la , m a n -
dar i r , ó echar á mano izquierda, como el 
p i lo to . P inapapaua laua la , ser mandado etc. 
Ü A L A Y . pe. Vide Uaay. 
U A L A T . pp . Lo dejado. Nauata t , dejar a lguna cosa 
en alguna par te. N a m u a l a t , dejar muchas cosas, 
ó dar la señal del •casamiento, eme l laman p a h a -
tod. V inaua la tan , I, p inag , serle asi dejado a l -
go A a lguno, como el paha lod , ó el l ugar . Y u i -
n a m l a t , vel yp inag , ser dejado algo (i a lguno , 
ó el pahatod, que se dá, t i empo, y causa. iV«-
pauaua la t , quedarse en a lguna parte. P i n a u a u a -
la tan, el lugar . Yp inauaua la t , t i empo, y causa. 
N a p m a u a l a í , mandar que deje algo. P i n a u a u a -
u . lat , ser mandado que deje a lgo. P i n a u a u a l a -
^ : t m ; el lugar , ó persona donde es mandado de jar 
^ a l g d . Yp inauaua la t , lo que «s mandado de jar , 
t iempo, y causa. 
Ü A l B O Y . ' p e . V ide üacnot . 
ÜALÜOS.- pe . JSaualdos, 1, nag , vo lver la p r o a . 
Uinaualdos, I, p i n a g , ser vuel ta la proa hacia a l -
guna par te . U inaualdosan, 1, p i nag , el lugar. Y u i -
naualdos, I, y p i n a g , el i ns t rumento , t iempo, causa. 
U A L O . pe. Ocho . ManuaJoua lo , 1, T igualoualo, 
ocho á cada uno . Caualohan, la octava parte 
de alguna cosa. 
U A L U A L . pe. La lengua sacada, como del perro 
muy cansado, ó del ahorcado. N a u a l u a l , 1, nag, 
echar el p e r r o la lengua fue ra . I J inaua lua l , vel 
p i n a g , ser echada la lengua fuera . L ' inanalualan, 
1, p i n a g , el l uga r . Y u i n a u a l u a l , l , yp inag , la 
lengua, t i empo , y causa. N a u a l u a l , estar asi sa-
cada la lengua del ahorcado m u e r t o . 
UANGUANG. pe. V ide JTiuang. 
VANYENG. pe. Unos t inajones, que. dicen tenían 
ant iguamente tan grandes, que podia nadap uno 
d e n t r o . 
Ü A Q ü E . pe. Golpe, ó corte de revés. N a m q u è , 
vel nag , co r ta r de revés. Uinauaquè, vel p inag . 
ser cor tado de revés algo. Uinauaquean, 1, p i -
nag , el lugar . Yu inauaquè , vel yp inag , ins t rumen-
to , , t i empo , y causa. 
U A R Á . pe. Lo p e r d i d o . Nacacauart t , perder alguna 
cosa. Nauaua r i i , perderse una cosa acaso, ó desa-
parecer a lgo. N a u a i m r a n , 1, Nauauaráan , per-
dérsele algo á a lguno , ó el l ugar . Yquinauauarti, , 
el t i empo, y causa. A n pageauarà, la pérdida, ó 
desaparecimiento de algo. Tadao lau inara mo 
ydto : dicen cuando se enojan con el que perdió 
a lgo . 
UARAC. pe. Cosa desparramada. Naua i f i c , 1, nag, 
despar ramar asi a lguna cosa. U i n a m r a c , I, p i -
nag , ser despar ramado asi a lgo. U imua racan , 
1, p i n a g , el l ugar . Yu inaua rac , 1, yp inag, el 
i ns t rumento , t i empo , y causa. TSaguaracna y ian 
saymong quinocodcod, todo está ya desparramado 
eso, que ral las. Naguarac na y n i n g dugò d i gd i sa 
da lan , está todo l leno de sangre este camino. 
Ano ta p inaguarac mo yn ing lana , para que has 
l lenado todo esto de aceite, ensuciándolo todo. 
UARACUARAC. pe. Nauaracuarac , vel nag , caer 
alguna cosa de alto como esparc ida. Uinauarac-
uaraean, vel p i n a g , el l uga r . Yuinauaracuarac, 
vel yp inag , t i empo , y causa. Uaracuarac na, ó 
como cae de a r r i b a . 
U A R A S . pp . Impe ra t . lo que se dá, ó parte con 
a lguno . Ñauaras, dar , ó pa r t i r con ot ro de lo 
que t iene. V inauarasan , serle dado parte de algo, 
ó el lugar . Yu inaua ras , lo que se dá, t iempo, y 
causa. Naguauaras, par t i r dos algo entre sí. P i -
naguauaras, lo que es pa r t i do . P inaguauarasan, 
el l ugar , ó persona, á qu ien se par te , ó dá algo. 
Ypinag ñauaras, lo par t ido asi , t i empo, y causa. 
Cañaras, aque l , con quien o t ro par t ió , y dio 
par te . 
U A R A U A L . p p . V ide I t a l i n g u a l . 
UARICUADIC. pp . Nauar icuad ic , 1, nag, no parar 
acudiendo á una cosa, y á o t ra , cuando tiene 
muchas ocupaciones. U inauar icuad ican, l, p inag, 
el lugar . Yu inauar icuad ic , 1, yp inag , el cuerpo, 
t i empo, y causa. Uar icuadic na acó cayning dacol 
na car ignan co, no puedo parar con tantas ocu-
paciones, que tengo que acud i r . 
ÜARLNG. pe. Impe ra t . cosa vuelta una punta hacia 
donde estaba lí i o t ra . N a u a r i n g , vo lver algo, o 
* volverse de una par te á o t ra , como poniendo los 
pies á donde tenia la cabeza. U inaua r i ng , 1, p inag, 
ser vuel to de una par te para la o t ra , ó vo lver a l -
. guna cosa la de un cabo hácia donde está el o t ro. 
V i naua r í gnan , 1, p i nag , la par te , ó l uga r , donde 
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está vuel to a l ^o asi. Y u ' m a m r i n g , ] , y p i m g , el 
ins t rumento, eon que se vuelve, t i empo, y causa. 
l íASAC. pe. Nauasac, 1, nag , esparcir ó 'despar -
ramar a lguna cosa ar ro jándo la de la mano , como 
el que s iembra , ó el que dá de comer á las g a l l i -
nas. Uinauasacan, 1, p inag , el lugar , ó las g a l l i -
nas. Yuinauasac, \. yp inag , lo que es asi espar-
c ido, t i empo, y causa. Y por metáfora d icen: Ga -
ronayuinasac an dacol na lauo na nagpanhahamp 
n in ybubuhh , anda toda la gente esparcida bus-
cando su t r i b u t o . 
UASAY. pp . Nauasay, I, nag, andar el bor racho , 
ó el enojado braveando, ó po r la casa paseando, 
y ar ro jando lo que ba i la , como fu r ioso , ó loco. 
(Jinauasayan, 1, p i n a g , el lugar . Y u i n a v m a y , 1, 
yp inag. t i empo, y causa. Naguauasay na si coy an, 
ó que fur ioso anda fu lano p o r su casa, ó por el 
pueb lo ! 
UÀSANGl ASAXG. pe. Nauasanguasang, 1, nag , 
hacer a lgo apresuradamente y decorr ida, ó ar-
remeter con f u r i a a lgún an ima l . Uinauasangua-
sang, vel, p i n a g , ser hecho asi a lgo . U i n a m -
sanguasaynan vel p i n a g , el lugar, ó persona. 
Yuinauasanguasang, 1, yp inag , ins t rumento , t iem-
po, y causa. 
UASAUASA. pe. Nauasauasa, 1, nag, derramarse 
el arroz por a lgún agujero de l cesto, ó la sangre 
por las her idas Uinauasauasahan, vel p i n a g , el 
lugar. Yu inauasauasa, I, yp inag , t iempo, y causa. 
Uasauasa na yn ing bagan, todo este arroz se 
der rama. S i macur ing calugadan y i a n n i eoyan, 
uasauasa na an dugò, ó que grande her ida tiene 
fulano, y que echa de sangre. 
UASUAS. pe. N a u a s i m , I, nag , a l i jerar la carga 
de los navios, cuando hay tormenta . U i n a m s i m , 
1, p inag, ser al i jerada la carga. V i n a u a s i m a n , 1, 
p inag, el l uga r , ó el navio. Y u i m u a s u a s , 1, y p i -
nag, i ns t rumeuto , t i empo , y cansa. Nauasuas, 
perderse lo que lleva el navio con to rmenta . JVa-
ãiasuamn, el lugar , ó persona. Yquinauauasuas, 
t iempo, y causa. 
UASUAS. pe. Impera t i v . Nauasuas, vel nag , a c h i -
car, ó agotar los pozos, para l imp ia r los . U ina -
i m u a s , vel p inag , el agua, ó lodo, que se saca 
de los pozos. U inauamasan, vel p inag, el lugar , 
•ó los pozos. Yuinauasuas, vel yp inag , i ns t rumen-
¡to, t iempo, y causa. Y po r metáfora d icen: Uas-
uason cona y n i n g sacong pa roy sa pa las , qu iero 
vaciar el ar roz de esta t ro je . 
UATAC. p p . L o dejado por ahí sin poner lo en 
cobro. Naua lac , I, n a g , dejar por aní sin po -
ner en cobro las cosas ma l guardadas, ó mal 
compuestas. Uinauatacan, vel p i nag , el lugar, 
ó persona. Yu inauatac , vel yp inag , la cosa, t i em-
po, y causa. N a u a m t a c , quedársele alguna cosaf 
mal guardada. D a y mayo cauauatacan nalauo si 
coyan, no hay que soltar nada en la mano donde 
está fu lano , porque luego lo arrebata: lo mismo 
es, Uael, aunque no tan usado. 
UATAUAT. Lo que ocupa mucho lugar , ó d i s t r i -
to. Nauatauat , 1, nag, i r ocupando mucho lugar , 
ó t ie r ra . U inauatauatan, vel p inag, el lugar . 
Yu inauatauat , l , yp inag , lo que coge m u c h o J u -
gar, ó d i s t r i t o , ' t i empo, y causa. N a u a l a a a í na 
{¡ayo si d a l u g u i , mucho d is t r i to ha cogido este da-
lugu i . -S i harayong uatauat na procesión yâto, que 
lejos alcanzó, ó ocupó aquella procesión. S i n ia -
uatauat na hoot n i n tauo, t inapan n i ya na p a n g -
ganacan si sayiang magna tugang, que dadivoso, 
ó l i b e r a l es f u l a n o ! 
UATENG. p p . Naualeng, vel nag , he r i r el puerco 
con los co lmi l los , ó da r á a lguno , que viene 
detrás con lo que trae al h o m b r o , ó con lo 
que tiene en la mano. Uinauategnan, vel p i n a g , 
el her ido del puerco, ó de el que l leva a lgo 
en la mano. Yuinauateng, 1, yp inag , el c o l m i l l o , 
ó lo que se l leva en la mano, t iempo, y causa. 
Nacacauateng, dar asi sin querer al que v iene 
detrás. Nauaua l ignan , serle dado con algo asi . 
Yqu inauaua teng , aquel lo, con que se dá asi al 
cjue viene detrás, t iempo, y causa. 
U A f U A T . pe. Jmperat. N a m t u a t , 1, nag, a b r i r 
el lugar , donde entró alguna espina, para que 
salga la mate r ia . V inaua lua l , 1, p inag, la mater ia , 
que es qu i tada. U inauatuaían, 1, p inag, el lugar , 
ó parte donde la sacan. Yu inaua lua t , ve l yp inag , 
i n s t r umen to , t i empo, y causa. 
UAUÁ. pe. Nauaua , vel nag , echar algo de la 
boca, ó salirsele las t r ipas á a lgún animal po r 
a lguna her ida. U inauauaan, 1, p i nag , el l uga r , 
ó el an ima l . Y u i n a u a u à , 1, y p i n a g , lo que echa 
de la boca, t i empo, y causa. Nauaua, . salirsele 
los ojos á a lguno por a lguna enfermedad. 
UAUA. p p . Nauaua, vel nag, j u g a r el n iño d á n -
dose con la mano en la boca, d ic iendo: Uauauaua . 
Y p o r metáfora d icen : Naguauana canpagcalagno 
si eoyan, está bor racho perd ido fu lano. 
UETEC. pe. Nacacauelec, hacer saltar s in q u e r e r 
a lgún pedaci to de o ro , ó de plata cuando lo es-
tán pesando, y perderse, ó hacer saltar a lguna 
cosa sucia en la comida, ó en alguna parte l i m -
pia. Naueuetec. el o ro , ó lo que salta asL N a -
ticuetecan, el lugar , ó la cosa donde salta, ó cae 
a lgo. Yquinaueufílec, lo que salta así, ó cae en 
alguna cosa, t iempo, y causa. Y por metáfora 
d icen : D a y sucat nacauetecan n i n t ibaad nang 
o lay si eoyan ta maqu ibubuyh iyon , no se puede 
f ia r á fu lano palabra n inguna , porque todo lo 
d ice luego, 
U ante 1. 
UICUIC. pe. Un género de ave de rap iña . 
ÜIGUIG. pe. N a u i g u i g , menear las vergüenzas los 
varones después de o r i na r . P inanu iw igu ig , ser 
así escurr ida la o r ina . P inanu ia i gu igan , las ve r -
güenzas. Yp inanu iu igu ig , la mano, t iempo,, y 
causa. 
U ILÜOC. pe. Nau i ldoc , 1, nag-, t rabajar muy des-
pacio, y poco á poco, como los viejos, ó comer 
m u y poco á poco, como el enfermo, ó desganado. 
Naui ldoc na si coyan nanaloclos, ó que despa-
c io , ó flojamente trabaja. Nagui ldoc nang naca-
can ning aquí, m u y poqui to come este m u c h a -
cho . 
U I L L pp. A f i c i ón , que se t iene á alguna cosa 
dejándola de mala gana. N a u i l i , vel nag , d e -
tener á a lguno, no dejándole i r , ó no apa r tán -
dose de él por el amor , ó af ic ión que le tienes 
U i n i u i l i , I, p i n a g , ser asi deten ido. U i n i u i l i h a n , 
1, p i n a g , el l ugar . Y u i n i u i l i , 1, y p i n a g , aque l lo , 
con que se detiene á a lguno, t i empo , y .causa. 
•Nau iu i l i , estar af ic ionado así, á una cosa, y no 
poderla dejar. N a u i u i i i h a n , el lugar , ó la cosa, 
á que está uno af ic ionado, que no puede apa r -
tarse de el la, n i dejar la. Y q u i n a u i u í l i , t i e m p o , 
y causa. Nacacau i l i , lo que causa la ta l a f i c i ón . 
M a u m M h o n , avar iento, y que no puede de jar 
nada, (jue todo qu iere , y. t iene vo lun tad . 
ÍIBÀ — 4 1 6 - "(íA 
UiLU IL . p c N a i d l u i l , I, nag , eslár colgado a l i jo 
de alguna par te, ó traer co leado algo d e l a boea. 
V i n i u i l u i l a n , I, p i n a g , el l uga r . Y u i n i u i l u i l , 1, 
y p i m g , t i empo, y causa. N a p a u i u i l u i l , co lgar 
asi algo de alguna par te , ó de la boca. P i n a -
u i u i l u i l , lo asi colgado. P i n a u i u i l m l a n , el lugar . 
Y p i n a u i u i l u i l , t i empo, y causa. 
UINIT. pe. Nagcacau in i tu in i t , cualquiera cosa, que 
soltándola una de la m a n o , o t ro la toma, ó se 
la toma de la m a n o , y á aquel le toma o t ro , como 
andando à rebat iña. P inagcacau in í tu in i lan , el l u -
gar . Yp inagcacau in i tu in i t , t i empo , y causa. N a g -
cacau i rou i r in i t , t raer a lgo asi de mano, como á 
rebat iña, ó á la pelota. 
U I Q U I Ü I Q Ú I . pe. N a u i q u i u i q u i , 1, nag, menear la 
m a n o , cuando se ha estru jado, ó last imado a l -
gún dedo, ó quemado. V m i u i q u i u i q u i h a n , 1, p i -
nag , el l uga r . Y u m u i q u i u i q u i , 1, yp inag , t i empo , 
y causa. 
U l k A ü O D . pc. Cosa al revez. N a u i r a u o d , 1, nag, ha-
cer ó dec i r alguna cosa al revez, y no como se 
suele, ó ha de hacer. U in i u i r auod , 1, p i n a g , ser asi 
hecho, ó d icho algo al revez. U in iu i rauodan , 1, 
p i nag , el lugar . Y u i n i u i r a u o d , I, yp inag , ins -
t rumento , t i empo, y causa. N a u i u i r a u o d , no estar 
derecho, ó á mano para hacer a lgo. U i rauod 
y i an pag laram mo, no vá derecho eso que dices. 
UJRIC. pc. Impera t i vo . Na i i i r i c , 1, nag, esparc i r 
a lgún l i co r con la mano , ó con h isopo, como 
cuando se echa el agua bendi ta . U i n i u i r i c a n , I, 
p i nag , el l ugar , ó persona. Y u i n i u i r i c , I, y p i n a g , 
el l icor , que se echa, ó el h isopo, t i empo, y causa. 
UISUIS. pc . V ide Pauisu is . 
U I U I . pc, H o m b r e vel fo, ó j a r r o , ú o t ra vasija, 
que tiene la boca vue l ta . 
V ante O. 
* * 
UOGTOC. pc . L o mismo que Uara , cuando están 
enojados. 
HOYO. pe. Bejuco, que usan para atar en esta 
t ie r ra . Nahoyò, 1, nag, i r por bejucos al mon te . 
H inohoyò, vel p i n a g , ser traídos los bejucos de el 
monte. H inohoyoan , veil p i nag , el lugar . Y h ino -
hoyò, vel yp inag , ins t rumento , t iempo, y causa. 
Pertenece á la página 187. 
VOYOVOYO. p p . Vide Youoyoun 
UOLOY. p p . [, (Ji loy, h " ' • 
uo loy , ve l nag , babear a lgo , ó l lenar lo de ba 
H la baba, de la boca. iVa-
bas, ó babear el n iño . [J inouoloyan, 1, p i n a g , 
ser algo babeado. Yu inouo loy , vel y p i n a g , la 
baba, t i empo , y causa. Mauo loy , baboso. 
UORONGÜOSONG. pc. Nauoronguosong, I, nag , 
menear á a lguno recio hasiéndole de los b r a -
zos, ú hombros , ó menear el per ro lo que t iene 
en la boca para despedazarlo. Uinouoronguoso-
§nan , 1, p i n a g , el lugar . Yuinouoronguosong, 1, 
yp inag , lo que es asi meneado, t iempo, y causa. 
UOitOS. pe. Impera t . Nauoros, I, nag, mudarse 
. , el viertto, ó vo lver a lguno la cara hácia o t ra 
i mparte» Uinouorosan, 1, p i n a g , el lugar , ó pe r -
• ./"^sona, hácia qu ien se vuelve. Y idnouoros, \ , y p i -
-: i%mg, delantera que vuelve, t i empo , y causa. 
m m 
ü ante B y G. 
*Jj^k¿.pe. Vide O l id . -
" ' V - pp. Un género de bejucos blancos me-
dianos no m u y gruesos. Naynugnuhad , i¡- ¡í co_ 
ger los bejucos. 
UBAG. pc. I m p e r a t . N a u h a g , I, nag, informarse 
de lo que pasa. Ynuubag, vel p inag , lo que 
se pregunta . Ynuubagan, 1, p i n a g , la persona á 
qu ien se pregunta . Y y n u u b a g , I, yp inag , lo que 
es p regun tado , t iempo, y causa. Naquiqu iuhag, 
i n q u i r i r , ó p regun ta r de a lgo. P inaqu iqumba-
gan, serle i n q u i r i d o , ó p regun tado algo. Y p i -
naqu iqu iubag, aquel lo , de que es preguntado, 
ó i n q u i r i d o a lguno , t i empo , y causa. Nagpa-
paubagubag, andarse i n fo rmando unos de otros. 
A n paqu iubag , el modo de i n q u i r i r , ó pregun-
tar : lo m i s m o es, Omat. 
UBAY. pc. Impe ra t . Naubay, 1, nag , poner una 
cosa junta apareada con o t ra , ó i r andando ú 
pare jár o t r o . Ynuubayan , la cosa, ó persona, 
con que ot ra es pareada. Y y m m b a y , la cosa, que 
es pareada con o t ra , t i empo , y causa. Naguu-
bay, juntar , ó parear asi dos cosas, ó i r dos 
caminando á parejas. P inaguubay , ser dos cosas 
pareadas, ó juntas. P inaguubayan , el lugar, ó 
la cosa, con que son pareadas las otras. Yp inag-
uubay, las cosas que son pareadas con otras, 
ins t rumento , t i empo , y causa. Caubay, está pa-
reado, ó j u n t o , con o t r o . 
UBAY. pc. Impera t . Nu i tbay , 1, nag, i r por la 
or i l la del r i o , ó po r la playa trás alguna em-
barcac ión, que vá navegando, como para em-
barcarse, ó ver lo que traen en la embarcación. 
Ynuubay, 1, p i nag , la embarcac ión trás quien 
ván po r la o r i l l a . Y n u u b a y a n , vel p inag , el lu -
gar . Yt jmmbay, vel yp inag , lo que lleva el que 
vá trás la embarcac ión p o r la o r i l l a , t iempo, y 
causa. 
I BANG. pp . E l conv idado. Naubang , \ , n a g , hacer 
banquete á o t ro de muchas comidas, para que le 
pague en la m isma moneda con o t ro banquete 
así. Nauubang , convidarse el uno al o t ro , ó con-
v idar muchos á u n o . Ynuubang , vel p i n a g , ser 
convidado. Ynuubagnan, vel p i n a g , el lugar. 
Yynuubang , vel yp inag , e l banquete, t iempo, y 
causa. 
UBAS. p p . Se l lama lo que queda de la tuba, 
de que hacen v i n o , que ya no vale nada, y lo 
que queda de el canos, que es coco ral lado con 
que se laban la cabeza, que ya no queda de 
provecho. 
UBAT. pp . Azuf re , ó pó lvo ra . TSaubal, vel m g , 
cargar el arcabúz. Ynuuba tan , 1, p inag, el ar-
cabuz cargado. Yynuubat , I, yp inag , la carga, 
t i empo, v causa: lo m ismo es, M a n i l a n g . 
UBI . pc. Ún género de camotes pardos grandes. 
UGACO. pp . Sirve para mos t ra r su sentimiento 
de alguna cosa, que ln?o á qué le fal ta; ut, 
Ugaco na balayan taca ! ó pobre de m i , que te 
hé p isado! Vgaco day na mayo, no tengo otro 
que dar. Vgaco yn ing aqu i nagogotom na , ay cui-
dado de este n iño , que está m u r i e n d o de hambre-
ÜGAY. pp . Mansedumbre, ó b landura de corazón. 
M a u g a y , I, Maugayon , • persona compasiva, pia-
dosa, car i ta t iva, y bien acondic ionada, etc. An 
pageaugay, la p iedad, y mansedumbre , y buena 
condic ión así. Caugay, ' el amigo» y fami l ia r . 
UGAYGO. • pc. Intèr ject io do lent is , qu iere decir ay! 
Ugayco ! ay de mí ' ! Ugayco y c a ! ay de t í ! Ugayco 
s i a ! ay de é l ! Naugayco, I, nag , quejarse asi 
dol iéndose de alguna cosa. Y n u u g a y a n , 1, pwag, 
aquel lo , de que se duelen, c o m o del imiôrto. 
Yynmigay, l , yp inag , la voz, t i empo , y causa. 
UMA — 4 1 7 — ÜTI 
UGALE. p p . Cos tumbre . Nauga le , 1, n a g , hacer 
alguna cosa de cos tumbre . Ynuuga le , 1, p i m g , 
tener, ó h a c e r ' a l g u n a cosa de cos tumbre . P i -
nagcacaugalean, el l ugar , ó lo que está acos tum-
brado á hacer . 
UGA.OG. p p . Haya, pescado conoc ido. 
UGAPANG. pe. Lisa muy grande, mayo r que la 
que l l aman aguas pescado conoc ido, "ó como el 
saranao. ^ 
UGAT. pe. Venas, ó nerv ios del cuerpo humano , 
ó de cua lqu ie r an ima l . 
UGBOS. pe. E l cogol lo de cualqu ier á rbo l , h o r -
taliza, ó p lanta. Ñaugbos, 1, nag, echar cogol lo 
la p lanta , ó á rbo l , ó yorva. 
UGUAY. pe. Impera t . N a u g u a y , 1, nag , l lamar á 
voces á o t r o . Y n u u g u a y , 1, p i m g , ser l lamado así. 
Ynuuguayan , 1, p i n a g , el luf jar. Yynuuguay , 1, 
yp inag , la voz, t i empo , y causa. 
UGUIS. p p . Cualquier género de ave, ó an imal 
todo b lanco. N a u g u h , 1, nag , irse haciendo todo 
blanco, ó b lanquear a lgo como los dientes. 
Ynuuguis, 1, p i n a g , ser b lanqueado a lgo. Y n u -
uguisan, 1, p i n a g , el lugar . Yynuugu i s , 1, yp inag, 
ins t rumento , t iempo, v causa. 
UGUIT. p p . E l t i m ó n . Vide Coguit. 
UYAT. pe. Impera t . Nauya t , I, nag , repet i r , ó 
por f ia r p regun tando , p id iendo, ó rep i t iendo m u -
chas veces una cosa. Ynuuyat , 1, p i n a g , ser po r -
fiado, ó rep i t iendo muchas veces una cosa, ó 
aquel, á qu ien le por f ían , ó repi ten a lgo. Y n u -
uyatan, vel p i nag , el lugar . Y y n u u y a t , 1, yp inag , 
lo que se pregunta muchas veces, t i empo , y 
causa. Naguuya tuya t , f recuentat ivo, impor tuna r 
mucho . M a n y a í , I, M a u y a t u y a t , i m p o r t u n o . 
ULALO. p p . Unos gusanos blancos, que, siendo 
grandes, les crecen alas, y se paran negros, y 
se l laman Oang, que comen las palmas. 
ULAM. p p . E l cogo l lo , ó hojas t iernas de u n ár-
bol l lamado pu ta t , que comen con el pescado 
por apet i to . N a u l a m , 1, nag , comer estas hojas 
con el pescado. N a u u l a m a n , 1, p inag , el pescado 
eon que se comen. Y y n u u l a m , 1, y p i n a g , las 
tales hojas, t i empo , y causa. Y p o r metáfora 
dicen: M i n a u l a m si coyan, cuando a lgún viejo 
se pu le , y engalana para parecer mozo . 
ULYAS. pe. Braveza de an ima l , que no es manso. 
Naulyas, 1, n a g , ser b ravo asi a lgún an ima l , ó 
cer r i l , ó irse haciendo b ravo . Naulyas, el an i -
m a l b r a v o , ó c e r r i l . Y po r metáfora s igni f ica, 
ser a lguno esquivo, y poco comunicab le ; u t , 
S i maulyas sa tugang si coyan, que esquivo es 
fulano para con sus hermanos, ó par ientes. 
ULSIC. pe. V ide Lasic. 
UMAG. pe . Esta part ícula antepuesta á nombres 
apelativos, que signi f ican acción p r o p i a , y pos-
poniendo on, s igni f ica es ta r ' a l guno pa ra hacer 
lo que el tal nombre s ign i f ica; u t , Umag cón-
fesalon, estar para confesar, ó quererse confesar. 
Umag harong harongnon ñ coyan, ya se d ispone . 
para casar ó se qu iere ya casar f u l ano . U m a g 
sacayon na sa coyan, ya se qu ie ren embarcar , 
ó pa r t i r . Umag p u l i o n . 
U M A M A L E U . pe. Ballena de la m a r : lo m i s m o 
es, A m a m a l e u , 1, Bagnanon. Vide i b i . 
UMANANAP. pe. Cualquiera sabandi ja, c o m o c u -
lebra, gusanos, hormigas, etc: lo m i s m o es, 
N u m a n a n a p . 
UNGBAÜ. pe. Co lmo de alguna medida, ó vasi ja. 
Naungbao, 1, nag , estar asi colmada alguna cosa, 
ó irse co lmando , ó c rec iendo, como la m o r i s -
queta en la o l la . Ynuu i igbauan , 1, p i m g , el l u -
gar , ó la vasi ja. Yynuungbao , 1, yp inag, t i em-
po , y causa. Napauungbao, co lmar asi alguna 
cosa. P inauungbao, ser co lmada. P inauungbauan, 
el lugar . Y p i n a u m g b a o , aquel lo , con que se 
co lma, - t iempo, y causa. 
UNGCAG. pe. E l pezón de la hoja de el buyo. 
con que está asida. 
UNGCA1UP. p p . Uno como cañuto, que echa un 
á rbo l l lamado Bogna, donde nace la f r u t i l l a , que 
comen con lós buyos, que también se l lama 
Bogna , y estos racimos de la 
en la Iglesia las fiestas. 
flor suelen colgar 
UNTAY. pe. Nauntay , I , nag , dar alguna cosa, 
est i rándola, ó dar ella misma de sí alargándose. 
Ynuun iay , l , p i n a g , ser estirado a lgo para que-
dé de sí. Ym iun tayan , I, p i n a g , el lugar . Y y n u -
un tay , I, yp inag , ins t rumento , t iempo, y causa. 
. USA. pe. Venado el macho, y hembra , c o m ú n de 
dos. 
USIG. p p . Cosa averiguada, ó relatada. Naus ig , 
1, nag, contar , ó dar razón, ó relatar a lguna 
cosa. Y n u u s i g , I , p inag , ser asi contada una cosa, 
ó' re latada, ó aver iguada. Ynuus igan , 1. p inag; 
el lugar , ó persona. Yynuus ig , 1, yp inag , t i em-
p o , y causa. f 
UTAS. pe. Apar tado , ó d i v i d i d o , ó cor tado. N a u -
tas, 1, m g , co r ta r del todo, que no quede a s i d ^ 
Y n m l a s , I , p i nag , ser asi cor tado algo del todo. 
Ynuu tasan , 1, yp inag , el l ugar . Y y m u t a s , I, y p i -
nag , i ns t rumen to , t i empo , y causa. Nauuta f , 
acabar de quebrarse a lguna cosa, ó d iv id i rse , ó 
estarse par t iendo el a lma , ó acabando la v ida . 
Nauutasan, I, Nauutsan, estar espirando. Y q u i -
nauutas, t i empo , y causa. Nautsana, ya esp i ró . 
A n pageautse, el modo de espirar. 
U T I L . pp . L o m ismo que T i n g d i l , pero no s i rve 
para i n j u r i a r . 
LAUS DEO, VIRGINIQUE MARIDE. 
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M U Y C O P I O S O , 
DE LA LETRA A. 
A ante B. 
Abacá, común. Abacá, pe. 
Abacá brava, ó basta, ó silvestre. Agotay, pp. Amuquid, pp. 
Abacá teñida de colorado, liinago, pe. 
Abacá teñido de amarillo. liinangeal, pe. 
Abacá ruin, y desigual. Gapas, pe. 
Abacá que queda enredada después de haber escogido los 
hilos para la tela. Gomon, pe. 
Abacá muy corta, y desechada. Hinonhonan, pp. 
Abacá enroscada para hurdir ya la tela. Tinagac, pe. 
Abacá que está ya quebradiza "por estar podrida, v lo mismo 
hilo, bejuco, etc. Topoc, pe. 
A. B. 0. de estos naturales. Basaban, pe. 
Abaiar, tí abajarse algo. (Napa.) Baba, pe. Ybaba, pe. 
Abajar alguna' atadura, ó abajarse, y resbalarse ella. Tos-
tos, pe. 
Abajarse algo cuando está blando como tierra, almohada, col-
chón, etc. Homod, pe. 
Abajo, Ybaba, .pe. 
Abajo de el pueblo, ó de el rio. Ylauod, pp. 
Abajo respecto de lo que está en alto. Sa dagá, pe. 
Abanillo, abanico, ó aventador. Apayod, pp. Cayap. 
Abaratar la mercaduría. Sahod, pe. 
Abarcarlo todo, ó eojerlo, como el codicioso. Acop, pe. La-
colaco, pe. 
Abarcar con la mano algo. Bolón, pp. Como, pp. Gogom, pe. 
Bolocon. Gomgom, pe. 
Abarcar con la mano algo, cogiéndolo por la punta como 
dalugue, etc. Puyos, pe. 
Abarcar muchas cosas, sin hacer alguna. 
Abarcas que se pone por defensa, en los pies. Lagnan, pp. 
Abariento, 6 codicioso. Maacop na tauo, lacolaco. 
Abariento, <5 mezquino. Maquiqui, pp. 
Abastar, ó cumplir algo. Ayao, pp. 
Abastecer de todo lo necesario. Ayao, pp. 
Abatir la yerva pisándola. Baguina, çp. Dana. 
Abatir d echar la yerva para algún intento. Gapé, pe. 
Abatir ó pisar la yerva. #Yagma,. pe. Yasa. 
Abatir á alguno, ó abatirse. Lodoc, pp. 
Abatirse hablando de sí baiamente. .Dogyoc, pe. 
Abatimiento de palabras. Dogyoc, pe. 
Abatir la bandera, ó cosa semejante. Hapay, pp. 
Abatir, tí sugetar á alguno. Nero, pp. 
Abenida de el rio. Bahá, pe. ¿ 
Abergonzar, tí abergonzarse. Sopog. 
Abergonzar, tí afrentar á otro, con malas palabras. Sepesepe, 
Abertura, ó grieta de la tierra. Gaac, pe. Garac. 
Abierta cosa como libro, arca, etc. Boca, pe. Anat, pe. 
Abertura, tí hendidura de algo. Cabatacan, pe. Calatacan, pe. 
Abil, tí discreto. Toninong, pp. 
Abil, tí sabio. Maysip, pp. 
Abilidad. Tadong, pp. 
Abito, tí costumbre. Ariad, pp. Ogali. 
Abito, tí estar habituado á algo. ílouo, pp. 
Ablandar algo, entre las manos. Quiriquisi, pp. 
Ablandar algo, tí ablandarse, corçiun..Lomoy, pp. 
Ablandar los cascos, tí cascaras de el abacá: 
Ablandar la fruta con los dedos como las naranjas, etc. Ha-
nac, pp. . 
Ablandar el ánimo de a^uno con buenas razones. Metáfora. 
Lolo, pe. 
Ablandar algo con las manos. Pirip. 
Ablandarse algo, tí hacerse blando Lomoy. 
Ablandarse algo estrujándolo. Gopa. 
Aboca de noche después de las Ave Marias. Sinarom. 
Abofetear. Dapang, pp. Tampai. 
Abogado, tí intercesor. Pintacasi, pp. Lope, pp. 
Abollar algo, común. Colme, pp. Pilpil, pe. 
Abollar, la punta de algo. Lognis, pe. 
Abollar, tí aplanchar la frente á los niños. Sipit, pp. 
Abollar algo con algún golpe. Toltog, pe. 
Abollar ó abollarse, cayendo algo encima. Ttapac, pe. 
Abollar, tí abollarse la boca de alguna vasija. Pingong, pe. 
Pidot. 
Abominar algo. Bupit, pe. Rumpot. 
Abonanzar algo. Linao, pp. 
Abonanzar el viento. Harapay, pp. 
Abonanzar, tí serenar el tiemjpo. Tibuas, pe. 
Aborrecer alguno, común. Ognis, pe. Ogna, pp. 
Aborrecer á ̂ alguno por sus malas costumbres. Dala, pp. 
Conicom, pe. 
Abrazar, tí abrazarse dos, común. Cogos, pe. Colcol, pe. 
Abrazar á alguno para luchar con él. Como, pe. Gomo. 
Abrasar el sol con su calor. Tial, pp. 
Abrasar algo, tí quemarlo. Solo, pe. Nan. 
Abrasar, tí" abrasarse algo. Totong, pe. 
Abrasar algo en el fuego. Gagnob, pe. 
Abreviar el plazo, tí los dias señalados para hacer .algo. Apas, 
pe. Amocot, pe. 
Abrigar á otro. Ligdong, pe. Ayamocot, pp. . * 
Abrigar, ó calentar á otro abrazándose con él, tí cubriéndolo 
coñ algo. Ymbong, pe. Himbong. 
Abrigarse, ó ponerse en abrigo. Limbo, pe. 
Abrego, viento, sur, tí vendabal. Habagat. 
Abrir en coman. Bucas, pe. Boca, pe. 
Abrir til pescado por detras para sacarle las tripas. Bade, pe. 
Abrir camino nuevo. Batao, pe. 
Abrir las piernas. BiCTOg, pp. Bicarat, pp. Biyat, pp. 
Abrir la boca el animal para tragar algo. Bigae, pe. 
Abrir algo por medio como zepo, ó caña. Bignat, pp. 
Abrir. B'ignat. Signal, pe. 
Abrir la flor, tí abrirse. Boead, pe. Codyao, pe. 
Abrir los oios. Boclat, pe, 
Abrir mucho los ojos. Bulacog, pp. 
Abrir zanjas. Cale, pe. 
Abrir la mano apartando los dedos. Carangcmg, pe. 
Abrir la boca para hablar/ Metáfora. Gñagnat, pe. 
• Abrir, tí hacer ventana. Gaha, pe. 
Abrir camino por alguna espesura. Gatas, pe. Ganas, ¡Sasnas. 
Abrir sementera de nuevo. Gubat, pe. 
Abrir la boca. Gñagna, pe. 
Abrir cadena, anillo, eslabón, etc. Ueue, pp. • 
Abrir, tí agrandar la herida para sacar 'la flecba, arpón, etc, 
uacuac pe. 
Abrir la herida c ¡n las manos. Horat, pe. 
Abrir algún animal, ó ave para sacarlo las tripas. Bosbos, pe.. 
Abrir ef caiman tí Buaya la boca. Yacabyacab, pp. 
Abrir mucho los ojos. Sfotáfora. Yadai, tjp. 
Abrir y cerrar los ojos. Pipiroc, pe. Piroc. 
Abrir con los dedos frijoles, ó frutos. Posi, pe. 
Abrir y cerrar los ojos. Quiquirap, pe. 
Abrir ia postema tí divieso con hierro. Taboe, pe. 
Abrir el perro, etc. la boca para coger lo que le echan. 
Taeab, pe. 
ACII o ACO 
Atjrir, ó abrirse iú divieso, ó postema. Tadac, pe-
Abrir algún porlilio quitando algo, etc. TaMng, pe. 
Abrir la" arca, ó cepo, etc. Tallag, pe. 
Abrir las almejas, u ostiones, dándoles con el canlo de el 
cuchillo. 'J'iltig, pe. 
Abrir con cuchillo las almejas, ú ostiones. Tulib, pe. 
Abrir el lugar en donde entró alguna espina para sacarla-
(jatuai, pe. 
Abrir reguera para que corra el agua. Gatiang, pp. 
Abrir las manos, ú otra cosa estendiéndolo, tticlau, pe. 
Abrirse la tierra cuando se seca con el sol. Gaac, pe. 
Abrirse ¡as almejas, y salir fuera, tíuitil, pe. 
Abrirse grietas en los pies, ó manos, ò en el oro. Gotang, pe. 
Abrirse, ó resquebrajarse el bronce, ú otro metal. Lasag, pp. 
Abrifsc algo como madera, tabla, etc. Latac, pp. Batac. 
Abrirse las almejas. Til-la, pe. 
Aberiguar alguna cosa. Ogmd, pp. Usig. 
Abrojos, ó espinas. Tonoc, pe. 
Abroquelarse alguno para que no le hieran. Calasag, pp. 
Absolver en la confesión. Metáfora. Para, pp. 
Absorto, ó pasmado de admiración. Mosnon, pe. 
Abstinencia de alguna comida por habérsele muerto algún pa-
riente. Dool, pe. 
Abstenerse de algo. Lehé, pe. 
Abuelo, 6 abuela común de dos. Apo, pp. 
Abuen tiempo, irónicamente. Doróos, pp. 
Abultar mas una cosa que otra. Lagnob, pe. 
Abultar, ó hacer bulto lo que se tiene escondido. Tobal, pe. 
Yanyan. 
Abundancia de cosas, ó de palabras. Magcayian, pp. Magcay. 
Abundancia de razones. Darauidao, pp. 
Aburrirse, ó enfadarse de algo. Halang, pe. 
Aburrirse, ó enfadarse porque no le dàn gusto. Otang, pe. 
Aburrirse, ó enfadarse etc. porque no le respetan. Sipat, pp. 
Aburrido que luego se enfada. Maooyamon, pp. 
Aburrirse de hacer algo por llover. Bobo!, pe. Tambong. 
Aburrirse el niño cuando no le dan algo que quiere, (juibod, pe. 
A ante C. 
Acabalar alguna cosa. Ayao, pp. 
Acabar algo de él todo sin'dejar nada. Aiabit, pp. Quiguid, pe. 
Acabar de crecer la marea. Metáfora. Arorohoy, pp. Oro oro. 
Acabar de llenar ¡a vasija. A tab, pe. 
Acabar de florecer las cañas dulces, etc. Boraay, pp. 
Acabar alguna comida do el todo. Conas, pe. 
Acabar de decir lo que intenta. Gobcas, pe. Metáfora. 
Acabar de matar á los enemigos, ó de hurtar etc. Ilagbo, pe. 
Sapo, pe., Magbo, pe. 
Acabar de hacer algo. llaman, pe. 
Acabar de pagar, ó dar lo que falta. Hilobos, pe. Tobtob, pe. 
Acabar de quebrar, tí hender algo que tenía ya principio. 
Hiñólos, pe. 
Acabar, ó consumir algo, es común. Obus, pp. Anís, pp. 
Auat, pp. 
Acabar de hervir lo que se cue/.e. Piripiri, pe. 
Acabar de gastarlo todo. Metáfora. Quilquil, pe. 
Acabar de sacar toda la sangre de el tanduc, ó ventosa. 
Tabíid, pp. 
Acabar de nurdir la tela. Tacas, pe. Naca. 
Acabar alguna obra, ó cosa de el todo. Tahuas, pp. 
Acabar de" llenar la marea. Hinarab, pp. 
Acabar, ó acabarse algo, es el común. Tapus, pp. 
Acabar de desmontar las sementeras. Ticas, pp. 
Acabar toda la comida sin dejar nada. Tipos, pe. 
Acabar, ó consumir toda la hacienda. Tiplip, pe. 
Acabar de llenar, ó henchir algo. Tobtob, pe. 
Acabar toda la bebida del vaso, 6 taza. Tongcas, pe. 
Acabar de quebrarse, ó dividirse algo. Utas, pe. 
Acabar la vida. Utas, pe. 
Acabar de beber el que está bebiendo. Tungcahal, pp. 
Acabar de despegarse algo, como pellejo, etc. Bacías, pe. 
Acabar lo comenzado, ó dar fin. Hinatiapus, pp. 
Acabar de atar algo. íiaegong. pe. 
Acabar la principalia de alguno. Apos, pe. Metáfora. 
Acabar el balón, ó malalolage. Himalon, pp. 
Acabarse el aliento á el enfermo. Agao, pp. 
Acabarse de gastar algo. Apos, pe. 
Acabarse el aliento por sofocación, v. g. de humo. Aapos, 
* pe. caret, ate. et 1. pasiv. 
Acabársele á alguno la paciencia. Hare, pe. Posoc, pp. Na. 
Acabarse en alguno su generación. Poo, pp. Na. 
Acabarse bien algo, ó tener buen fin. Ognod, ipc. 
Acabarse, 6 terminarse algo. Sagcod, pe. 
Acabo de rato. Aso mahaloyhaloy na, pe. 
'Acáecer algún trabajo como muerte etc. en castigo dé sus 
sculpas, iiosong, pp. activ. caret. 
Acaecer algo naturalmente sin intentarlo. Basang, pe. 
Acanalar algún costo, etc. para que no se derrame lo que hay 
en él, cuando se trasiega etc. Golpe, pe. Cope, pe. 
Achacar á otro alguna culpa, ó hacerlo cómplice revolviendo a 
otros. Natacpil, pe. Barandiual, pe. Dampog, pe Dara-
hig, pp. 
Achacar algo á otro sin mas, ni mas etc. Poggna, pe. Toc-
dao, pe. 
Achacar á otro algo, es el común. Sahot, pe. 
Achacar algún delito á otro. Singnan, pe. Dalicuat. Meiáfora. 
Achacar á otro algo que él hizo. .Metáfora. Balic, pe. Man. 
Balicua, pe 
Acallar á alguno que habla, ó llora, etc. Alo, pp. 
Acallar á ef niño cuando llora, lomándolo en brazos, etc. 
Aro, ])]). Calyag, pe. 
Acariciar á el' niño. Aroaro, pp. 
Acariciar llevando á su casa á alguno. Angcoy, pe. 
Acariciar y regalar á alguno. Yaba, pe. Napa." Dagnul. 
Acarrear agua con vasija'pequeña para llenar, etc. Nasop, pe. 
Acarrear agua de el rio, ó pozo. Sacdo, pe. Saroc. 
Acarrear algo, en común. Ilacot, pp. 
Acarrear tierra, ó basura. Apjap, pe. 
Acardenalar con golpe, ó azotes, etc. Labod, pp. 
Acaso. Rogaring, pp. 
Acaudalar. Sap'ol, pp. 
Acciones ó accionar. Gauegaue, pp. 
Accionar el que predica, ó representa. Copacopa, pp. 
Acechar algo como para cogerlo. Hato, pp. Halan le, pe. 
Acechar á alguno para cogerlo en falla. Hirnalu, pe. Metáfora. 
Acechar estando embosca'do, ó encelada. Hipa, pp. Ilampng. 
Hocbo, pe. Pasalom, pp. Salom, pp. llapa. Padaau. 
Acechar por celosía, rendija, ó ventana, etc. Sirip, pe. Si-
sirip, pe. 
Acevte eontieionado. Binanao. Calambac, pe 
Aeeyte en sus coplas. Basanao, pe Baganau, pp. 
Acevte en común. Lana. 
Acevte conficionado muy oloroso como ungüenlo. Monay, pe 
Aceptar algo la niugcr'al varón. Agom, pe Napa. Acó, pp. 
Acepillar ó alisar algo. Hagodhod, pe 
Acechar, segunda vez. Balan le, pe 
Accidente por podrirse las heridas. Daldal, pe act. car. 
Accidente, ó desmayo cansado de alguna herida. Baro, pe. 
Achicar el agua de'los pozos, etc. L'asuas, pe Hotugan, pp. 
Timba, pe 
Achicar algo, ó hacerlo pequeño. Sadang, pe. 
Achicar la' troje cuando tiene poco arroz. liónos, pe 
Accidente causado de alguna postema. Nanayop, pp. 
Accidente que suele dar á los potrosos, ó de ¡os pies hincha-
dos, l.obaf, pe 
Achones de brea con que se alumbran. Dinalin, pe Dalin. 
Ynopod. 
Acercar, ó juntar la basura con palo, etc. Calñg, pp. Caliil-
cohil, pp.' 
Acercarse, ó llegar á alguna parte. Do toe, pp. Dapit, pe 
Acercarse, ó acercar algo. Harani, pe 
Acercarse á algún lugar. Hinampot, pe 
Acercarse yá á el lugar donde vá. llirararapot, pp. 
Acercar algo, ó acercarse. Y rol, pe 
Acercar algo, 1. 2. acerrarse. Napa. Bani, pe 
Acercarse 'á donde está otro. Sood, pp. Soco. 
Acercar la embarcación á tierra, ó una cosa & otra. Taquin, 
pe Napa. 
Acercarse en común, tí acercar. Doloc, (Noom, pp.) Napa. 
Acertar con lo que sospecha, tí piensa. Toom, pe Nacacon. 
Nan. 
Acertar con lo que tira quedando en su lugar. Tolos, pe 
Acertar con lo que lira, es el común. Ygci, pp. 
Acertar á herir algún animal, cortando, tí' rozando la yerva. 
Gabas, pe 
Aclarar alguna cosa, lüsay, pp. 
Aclarar el tiempo, binao.' 
Aclarar lo obscuro. Liuanag, pp. 
Aclarar algo, tí manifestarlo, etc. Sayod, pp. 
Acogerse á alguna parte á buscar su" remedio. Soronggo, pe 
Acojerse á sagrado, ó á lugar seguro. Yli, pp. 
Acojcrse á lugar sagrado, a'guno. Paalao, pe 
Acogerse á alguno para que lo socorra, etc. Paavop, pe.1 
Acogerse debajo de algo, ó coger. Sirong, pp. 
Acometer a'guno, es común. Taguas, pp. 
Acometer á otro para reñir ron él. Bagna, pe 
Acometer á la comida dándose ¡irisa para que otro no llegue 
Carag, pe 
Acometer á todas las mugeres. Basabas, pe 
Acometer á el enemigo, tí el perro, ú otro animal á alguna 
persona. Talagnas, pp. 
Acometer á el enemigo, tí cosa de noche para cogerlo des-
cuidado. Taop, pp. 
Acometer los enemigos á deshora estando descuidados los 
contrarios. Auaau, pp. 
Acometer de repente á alguno y á traición. Caba, pe 
Acometer uno á otro, como gallo, ó gallina, etc. Salpac, pe. 
Saplac, pe 
Acometer la buaya, ú otro animal á alguno. Daphag, pe. 
Acometer la buaya á todos. Nuyat, pp. 
Acometer para reñir los gallos. "Sipay, pe 
Acometer el vencido yá. Sole, pp. 
Acompañar á alguno hasta el camino por cortesia, 6 para 
enseñárselo. Tolua, pp. Hatodhatod. 
Acompañar á el que vá embarcado. Abay, pp. YVabong, pp. 
Acompañar á el triste y melancólico ote 'Himognao, pe 
Acompañar, á otros eri la soledad. Himbong, pe 
Acompañar á otro continuamente. Alagad, pe 
Acompañar y seguir á otro. Cuyog, pp\ 
A.compañar o acompañarse, es común. Yba. 
Acompañar á otro algún tanto volviéndose después. Arorohoy, 
pp. Gñao, pe Himo. 1. act. caret. 
Acompañarse dos, ó muchos para consolarse. Hipognao, Jic: 
Acompañar á los recién casados. Taed, pp. Palaed, pp. Pa-: 
langlang. 
ADE — 3 — AFL 
Acompañar, o acompañarse con otros. Itobay, pe Tagad. Ba-
lacot. liondi. Bagoguav. 
Acontecer algo. Huyo, pe. 
Acontecer algo de repente, y de improviso. Nanalc, pp. 
Aconte:crlo algún trabajo po*r amor de otro. Onong, pp. Na. 
8. Mile. 
Acontecer á alguno algún mal, ó desgracia. líaot, pp. 
?(agca. 
Acontecer algo, líuhi. Bago, pe. 
Acontecer una cosa corno otra. Nugad, pp. Nan. 
Acordarse, ó hacer memoria de algo, firoromdom, pp. Hona-
liona, pp. Guiromdom. 
Acontecer algún trabajo á los casados, y con negativa no. 
Siod, pp. ' 
Acordarse de algo desde que era niño, (iinmata, pe. Naca. 
Aconsejar algo. Hatol, pe. 
Acordarse de lo que hace mucho tiempo que pasó. Abo-
nambical. 
Acortar algo, ó menguarlo. Coras, pe. Napa. 
Acortar el término, ó plazo para hacer algo. Apas, pe. 
Acortar la ración, y comida. Pihit, pe. 
Acortar el vestido, "ú otra cosa asi. Canas, pe. 
Acortar la ración ordinaria. Bodyoc, pe. 
Acortarse la vista, ú obscurecerse. Aso, pe. Metáfora. 
Acortarse algo, ó acortar. Napa, llayeput, pe. Hayccput, lia. 
Hayo. 
Acortarse algo como cordel, ó palo. Hayocong, pp. 
Acortar lo dicho. Idem. Napa. 
Acosar, tí afligir á alguno. Saquet, pp. 
Acostar, ó poner la cabeza sobre algo. Olon, pe. 
Acostarse en común, líegda, pe. Ilipvang, pe. 
Acostarse las gallinas, y "otras aves. Mapon, pp. 
Acostarse de lado. Tagúilid, pe. 
Acostarse con otro. Dorog, pe. 
Acostumbrarse á algo, ó acostumbrado. Tood, pe. !. 
Acostumbrarse á algo malo. Sogsog, pe. 
Acostumbrar, ó enseñar á alguno algo. (íamal, pe. Metáfora. 
Acostumbrarse á algo avisado de otro. Anad, pe. 
Acosear á alguno. Tomban, pe. Sicad. 
Acrecentar, ó asentarse algo con exceso. Gñaná, pp. tíñaua. 
Acrecentarse el accidente á el enfermo. Labí, pe. 
Acrecentar algo ó aumentarlo. Tubo, pe. 
Acrisolar el oro. Sandag, pe. Sagnag, pe. 
Acrisolar algo al fuego, ó retinarlo.'Gagnob, pe. 
Acudir el pescado A la orilla á buscar la comida. Naraboab. 
Hiroliol. Absab, pp. Nan. 
Acudir á alguna parte la gente, líoron, pe. 
Acudir con estruendo la gente. Codog, pe. Cagroc. 
Acudir á ver lo que hay,' ó pasa. Carao, pe. Goboc. Song-
log. pe. 
Acudir á comer el pescado :í la orilla. Gñaraboab, pp. Aboab. 
Acudir adonde v;í de ordinario, ó tenia determinado, 6 pro-
metido. Mora. 1. act. caret. Wabet, pe. Naca. 
Acudir siempre á uno para mandarle, ó pedirle. Pamido, 
pe. Pamilo, pe. 
Acudir el pescado á la corriente en las sementeras. Saríng, 
pe. 
Acudir á donde hay ruido, ó llaman. Solod, pp. 
Acudirá todo el que tiene muchas ocupaciones. Varicvadic, pe. 
Acudir toda la gente á alguna obra. Casca, pe. 
Acudir sabandijas á alguna cosa. Hupit, pp. 
Acullá alia. Dúman, pe. 
Acuñar algo para que siente. Tagnil, pp. Bagnil, pp. Sum-
pang, pe. 
Acudir muchos ã cobrar de alguno. Gnisao, pe. 
Acurrucado ó acurrucarse. Roco, pe. Rocroc, pe. 
Acusar delante de el Juez á alguno. Nagpa. Pamolong, pp. 
Molong, pp. Na. 
Acusar el que habia de ser acusado. Sole, pe. Napa. 
Acusador que echa la culpa á otro. Mapanala, pp. 
Acuchillar el vestido para que se vea el aforro. Guiraygui-
day, pe. , 
Achaque, d indisposición. Boloybogoy, pe. act. caret.' 
Achaque, ó escusa frivola. Sarahofaii, pe. 
Achacar ó escusarso con fraude. Sarahot, pe. 
A ante D. 
Adarga, 6 rodela. Calasag, pp. 
Adelantarse á acusar el que habia do ser acusado. Sole, pe. 
Adelantarse á hacer algo. Knot, pp. 1. act. caret. 
Adelantarse á tomar, d hacer algo. Ajpp, pp; 
Adelantarse alguno á otros en algo. Orog, pe. Nag. 
Adelante. Sa enolan, pp. 
Adelgazar alguna plancha de metal. Gahc, pe. 
Adelgazar eí tilo ctel cuchillo, ó herramienta. Bagopdop, pe. 
Adelgazar algo, como mondadientes. Cabong, pe. 
Adelgazar mucho la punta de;algo. Rauis, pp. 
Adelgazar, ó delgazarse algo hasta la punta. Tiros, pp. 
Adelgazar por dentro algo ensanchándola. Longgad, pe. Hong-
gad. 
Adelgazarse algo hasta quebrarse. Atas, pp. 
Adelgazar con cuchillo el hilo de alambre. Carot, pe. 
Adelgazarse algo común. Hingpis, pe. Napa. 
Adelgazar algún metal aplanchándolo. Salsal, pe. 
Adelgazar la punta de la hebra para enhilar la aguja. Tam-
bod, pe 
Adelgazar, ó delgazarse algo por medio. Ticos, pe. 
Aderezar alguna'cosa. Ransav, pe. 
Aderezar los brazeletes, ó lã cadena, cuando están apreta-
dos. Liso, pp. 
Aderezar el abacá, de que se visten. Abaca, pe. 
Aderezar el pescado escamándolo y limpiándolo, üapot, pe. 
Aderezar el cabello, ó componerlo. Sapoy, pe. 
Aderezar lo que está perdido. Jialadbad, pe. 
Aderezar, tí limpiar etc. Linig, pp. Para el interior. 
Aderezar, es común. Hirahay, pp. 
Aderezar algo otra vez, tí mejor. Liuat, pe. Nagpaca. 
Aderezar tí poder aderezar lo dañado etc. Baligbig, pe. 
Aderezar, ó componer las armas, cuchillos, etc. Tanam, pe. 
Aderezar las armejas cocidas echándoles agua para que no 
se corrompan. Homhom, pe. 
Aderezarse, y pulirse el varón. Barobata, pp. 
Adestrar á alguno como al ciego. Acbay, pe. 
Adivinar, es común. Toyao, pp. 
Adivinar algo, que se pregunta. Tood, pe. 
Adivinar lò hurtado, ó al ladrón. HinaO, pp. Holid. 
Adivinar por conjeturas supersticiosamente. Himara, pe. Ho-
¡idlid. 
Administrar comida, ú otra cosa. Tajjnastagnas,. pp. 
Administrar la comida en la mesa. Tolod, pp. Dolot, pp. 
Admirarse, ó espantarse. Cohod, pp. Halang. 
Admirarse de algo, común. Gñalas, pe. Guilantas, pe. 
Admirarse, ó espantarse. Nale, pe. 
Admiración, 6 admirarse. Abaa, pe. 
Admirar algo, tí admirarse. Arac, pp. 
Admirarse con suspension de algo. Gnomon, pe. 
Admitir la corrección. Sauay, pe. Napa. Tonggo. 
Admitir cualquier trabajo por conseguir, tí salir de algo etc. 
Pagnomot, pp. Gñomot, pp. 
Admitir algún trabajo para que le permitan ir á alguna parte. 
Motoc, pp. Gñomot. Potoc, pp. 
Admitirlo todo sin desechar nada. Metáfora. Lapagap, pp.. 
Adobar el intos con un palo, que llaman. Pogod, pe. 
Adonde, adverbio de lugar. Sacn, pe. Haen, pe. Ahaen, 
Adoptar por hijo á alguno. Aqui, pp. Nag. 
Adoptar á alguno á su usanza antigua. Gñamay, pe. 
Adorar, tí reverenciar. Samba, pe. 
Adormecerse alguna parte de el cuerpo. Paoy, pp. Bagol, pp. 
Adormecer, ó adormecerse. Torog. 1 2 . 
Admiar, ó vestir de gala á alguno. Sayong, pe. 
Adornar algo, es común. Samnô, pe. 
Adornar las andas, etc. con dijes. Sahoy, pe. 
Adornar algo con papel pintado, etc. Daliamas, pe. 
Adornar con dijes á alguno, ó algo. Cantan, pp. Andag, pe. 
Adornar, ó vestir con seda de varios colores unos cañutillos. 
Banting, pe. < 
Adorno de las gargantillas de las mugeres. Agobay, PP-
Adorno dé cualquiera cosa. Cana, pe. 
Adquirir, ó grangear algo. Paroc, pp. como no sea oro, tí dinero. 
Adquirir algo bueno, ó malo. Sapol, pp. • 
Adquirir hacienda. Yaman, pp. 
Advertir algo con tiempo. Paabong, pp. 
Advertir algo por conjeturas. Masid, pe. Naca. Lesana. 
Advenedizo á algún pueblo. Lampong, pe. Lampao. Dap. 
Adular á alguno engañándolo. Cate, pe. Metáfora. 
Adular siguiendo el gusto de alguno. Soncloy, pe. Metáfora. 
Adunarse, ó juntarse con otros. Sarô, pe. Sumaré, pe. Naqui- ' 
A ante F . 
Afear á alguno quitándole algún miembro. Biadhè, pe. 
Afevtar el cabello, ó raparlo, líulog, pe. 
Afeylar con navaja, ú otra cosa, però no côa tijeras. Caris, pe. 
Afevtar los pelos de las cejas, cuando están largos. Sagoso, pe. 
Agarrarse el ancla, ó irse agarrando. Sagnat, pe. 
Aficionarse á algo. Uili,. pp. 
Afición, que se tiene á algo. Pagcauili, pp. 
Afiladera de hierro, tí acero. Barit, pe. -
Afilado, ó chupado. Yuos, pe. 
Afilar algo como cuchillo, etc. bien. Hanig, pe 
Afilar bien alguna herramienta. Laguit, pp. 
Afilar el cagot, con que labran las palmas. Danggay, pe. 
Afilar el cuchillo, etc. que quedo bien delgado el filo. Ha-
nig, Pc-
Afilar un cuchillo con otro, ó con un pedazo de hierro, tí 
acero. Baret, pe. . 
Afilar tí sacar el filo á algo. Tarom, pe 
Afilar mal algo no sacando bien el tilo. Tacom. pe 
Afilar, tí amolar en común. Taes. 
Afirmar, tí afirmarse sobre algo. Ama; pc. Paama. 
Afirmar, tí afirmarse algo sobre otra cosa. Napa. Mama, pc. 
Data. 
Afirmar la mano, ú otra cosa como el Que escribe sobre algo. 
Paama. pe 
Afirmar los pies contra algo. Sicad, pp. Tomban, pc. 
Aflicción, ó congoja de mucho calor. ílarabahab, pp. 
Aflicción, tí receló por algo. Iladolhadol, pc. 
Aflicción, por la pórdida de algo, que estimaba. Alouoot, pp. 
Aflicción, en común. Saquet, pp. 
Afligir á otro. Cayo, pc. Saquet, pp. 
Afligirse apretándose el corazón. Boot, pe. Posot, pc. Siol. Soot. 
Afio ar la atadura, ó aflojarse ella. Gochal, pe 
Aflojar, tí aflojarse la pretina. Halhal, pe 
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Aflojar algo. Haluag, pe. INapa. 
Aflojar la cuerda de el arco. Hocang, pp.. 
Aflojar lo que está tirante, ó aflojarse. Torol, pp. es el usado. 
Aflojarse lo.que estaba tirante. Tugac, pe. 
Aflojarse algo, que entra, ó encaja en otra cosa. Tarotal, pp. 
Aflojarse lo que estaba apretado. Loagloag, pp. 
Aflojarse la atadura, ò caerse, lloros, pe. 
Aflojarse algo, ó estar flojo* y no ajustado. Haluag, pe. 
Aforrar algo con bejuco como fraseó, etc. Baat, pp. 
Aforrar los cestos con hojas para echar arroz, flaligdig, pe. 
Halighig, pe. 
Aforrar algo, es el común. Ilapin, pp. Samb, pe. 
Aforrar, tí doblar los cestos, ó petates. Hohot, pe. 
Afrechos, ó salvado de ni arroz. Ala, pe. 
Afrechos, muy menudos del ârroz. Nitoc, pe. 
Afrentar, tí deshonrar á alguno. Duhague, pp. Bugue. 
Afrentar, tí avergonzar á alguno. Aroano, pp. 
Afuera. Sagoua, pe. Salouas, pe. 
A . ante (1 
Agacharse para que no le vean, 6 acierten. Locob, pp. 
Agacharse como para coger algo. Ilicap, pp. Iliquihig. 
Agarrar algo como el ave de rapiña. Camog, pp. Camrang, 
pe. Caniòv. 
Agarrarse él que sube por algo, ó los cadillos á la ropa, 
líapot, pp. 
Agarrarse de algo para no caer. Cabit, pe. 
Ahora. Gñunian, pe. lyo.pang gayo. 
Ahora á el punto, ó en este instante. Na tyo ¡yan, pe. lyo 
pa sana. 
Ahora me desayuno de esto, 6 lo sí, etc. lyo pa acó cayian. 
Ahora primero. Mona, pe. Gñona. 
Agorar á otro algo. Gala, pe. 
Anguila. Oasili, pp. 
Agorgojarsc algo. Bocboc, pe. 
Agotar los posos para ahondarlos. Hogad, pe. Uasuas, pe. 
Agotar ó poder agotar algo, y con negativa no. Tiga, pp. 
Naca. 
Agotar todo lo que hav on la vasija el que bebe. Tungcas, pe. 
Agrandar algo. Dacolá," pp. Napa. 
Agrandar algún agujero. Biguang, pe. Hiuang. 
Agraviar con palabra, ú obra á alguno, y luego huir. Abis, 
pe. Apis. 
Agradecer, 6 dar gracias. Tabi, pp. 
Agradable, ó aceptar. Acó, pe. 
Agradecer, d retribuir. Balos, pp. 
Agrandar la boca de el bonbon por dentro. Arib, pp. 
Agrandar la herida para sacar la flecha, etc. Hehe, pe. 
Agriarse algo, agrio, 6 agrura. Al-lim, pe. 
Agrio, ó agrura, en común. Alsom, pe. 
Agua, ó aguar algo, es común. Tubig, pp. 
Agua trmy gruesa, y cuasi sa!ada. Matayam, pe. 
Agua de riachuelos, tí esteros su ios. Tagnod, pe. 
Agua de coco, 6 miel de el panal. Sabao, pe. Yamog, pe. 
Agua, ú otro licor turbio. Malibog, pp. 
Agua*, ú otro licor tibio. Magabinhod, pe. 
Agua, que ponen para mojar la mano cuando comen, etc. 
Mamo, pe. 
Agua salada. Maasgad, pe. 
Agua algo salobre, tí salada. Basvao, pe. 
Agua, que queda en el suelo de "la vasija. Biao, pp . 
Agua de fregar, ó en que se ha labado algo. Binsa, pe. 
Agua clara. Malinao. 
Agua dulce, que se suele hallar en la playa. Busdac, pe. 
Agu!& encañada. Aeav, pp. 
Agua sucia, tí labazàs, que dán á los puercos. Sagmao, pe. 
Boracaboc. 
Agua mnv turbia. Mabalnoe. Mariric. Maparoc. 
Aguas malas blancas. Labog, pp. 
Aguas malas negras. Palit, pe. 
Aguacero, que cae de repente. Bognac, pp. Agbong, pe. 
Aguas malas blancas pçro no muy grandes. Lauanglauang, pp. 
•Aguacero'menudo. Taguithi, pe. : 
Aguacero de gotas gruesas, y ralas. Parag, pe. 
Aguacero con fuerza, tí recio. Docadoc, pp. Dongdong, pe. 
Aguacero, que se oye desde lejos. Catodcatodna. Metáfora. 
Aguardiente de el coco. Bagnaran, pp. 
Aguacil, tí corchete. Mango, pe. 
Aguardar, tí esperar algo, ó alguno. Halat, pe. Tonggtí. 
Agudeza de la vista. Sina, pp. 
Agudeza de el filo. Tarom, pe. 
Aguila, tí ave de rapiña. Salimbagat, pp. Banug, pp. 
Agüero, que tenían de que si oian llanto, etc. Lalaba, pp. 
Agüero, que tenian acerca de los sembrados. Gñása, pe. 
Aguia, en común. Dagom, pp. 
Aguja de caña con que cosen petates, cestos, etc. Sungca-
j. rip, pe, Saric, pe. 
Agujerar, en común. Labot, pe. Louang, pe. 
AgujefaiT los ratones, 6 pájaros los maderos. Goang, pe. 
Agujerar alguñ palo, ó tabla por medio como para brocal 
.de pozo. Gosad, pe. 
Agujerar alguna vasija. Lagang, pp. 
Agujerar-, algo de proptísito, tí'agujero asi. Tohod, pe. 
Agujerar las orejas, o los agujeros de ellas. Tosoc, pp. 
AgU]eraT algo para que se derrame. Busbus, pe. Dit, pp. 
Agujerar 6 agujerarse algún cesto, etc. Busdac, pe. Busdic, 
pe. Bus. 
Agujero, en común. Calabotan, pe. 
Agujero, que hacen en la quilla de la embarcación. Bilibog, 
'pe. Bilibogan, pe. 
Agujeros que tienen los palos, ó árboles. Amasog, pp. Go<' 
"arig, pe. 
Agujero de las secretas para donde se proveen. Laua, pe. 
Agujero como madrigueras en que se esconde el pescado 
cri las orillas de los rios. Gtígnon, pp. 
Agujero, que pasa de parte á pane. Taros, pe. 
Aguijón de aveja, ó de otro animal. ¡*ogod, pe. 
Aguzar algo sacándole la punía. Panas, pe. 
Aguzar algo como mondadientes. Cabong, pe. 
Aguzar cualquiera arma, cuchillo, etc. Sodsod, pe. 
A. ante I I . 
Ahechar, ó cerner algo con las manos como apartando uno 
de otro. Gongon. 
Ahechar el arroz con el mgo. Tahop, pe. 
Ahogar á alguno apretándole la garganta con las manos. Tioc, 
pe. Lioc. Tiloc. 
Ahogar, tí ahogarse en el agua. Lamos, pe. 
Ahondar el agujero, que hacen en algo. Ocoe, pe. 
Ahondar algo' én medio quedando altos los lados como los 
barotos. Calog, pe. 
Ahondar algo, en común. Hararom, pp. 
Ahondar la' labor, que se hace en la tabla, 6 palo, etc. La-
gue, pp. 
Ahorcar A alguno. Bitay, pp. 
Ahorcarse á si mismo. Hogot, pe. 
Ahorrar de lo SUYO, Y gastar lo ageno. Angcot, pe. 
Ahumar con salvado íes jarros. Daang, pp. 
Ahumar la bonga de el buyo para que huela. Sonog, pe. 
Ahumar los pies, y manos para curar los sabañones. Pato, pe. 
Ahumar algo, es 'común. Tool), pp. 
A ante Y. 
A av. Ygua. pe. Agua. 
Ay donde tu estás. Dihan, pe. 
Av que. Ho. 
Ahí está. Yio, pp. 
Ay de mi. ügayeo, pe. 
Ay de ti. Ugay.ca. 
Ay de (51, y así de las demás personas. Ugay sia. 
Ayer. Soodma, pe. 
Ayer tarde. Sohapon, pp. 
Ayrarse contra alguno. Baguis, pe. 
Ayrarse, tí embravecerse, llignis, pe. Bagnit, pe. 
Ayrado, tí colírico. Marignís, pe. Mabagnis. 
Aislado por el mal tiempo, tí aislarse. Bongbong. 
Ayudar á coger los animales. Abong, pp. Baobao, pe. 
Ayudar á alguno hablando por él. Àndoyog, pp. 
Avudar, tí ayudarse â moler el arroz, tí A martillar. Asod, 
pe. Hondog, pe. 
Avudar á prender, ó á . maniatar á alguno. Dagon, pp. 
Ayudar con un remo en la proa para enderezar la embarca-
clon. Hambilong, pp. Paleng, pe. 
Ayudar á trabajar yendo á tornapeón. Honlong, pe. 
Ayudar Dios á alguno acerca de algo. Iba, pp. 
Ayudar á alguno siguiendo su opinion. Sagdon, pe. 
Ayudar á asir, tí á levantar algo. Sagomang, pe. 
Ayudar A otro proseguir alguna obra, v no desde el prin-
cipio. Sagop, pe. 
Ayudar A otro en el trabajo de casa. Sanggauad, pe. 1. 
Ayudar, tí dar favor. Sorog, pp. 
Ayudar á alguno, es el común. Tabang, pp. Tabiang, pe. 
Ayudar de un lado á levantar, y remar, ele. Tuuang, pe. 1. 
Ayudar los padres á los recien* casados, etc. Agubang, pe. 
Ayudarse dos á pagar el dia de trabajo, que debe el uno 
de ellos. Bare, pe. 2. 
Ayudarse dos en algo como no sea en la sementera. Sang-
gauad, pe. 2. 
Ayunar. Lehe, pe. 
Ayunque. Totopan, pe. 
Ayuntarse muchas especies, 
naciones diferentes. Sapac. 
Ayuntarse multitud de camarones. Alosóos, pp. 
tí géneros de cosas, ó muchas 
A ante «I. 
Ajengibre. Láya, pe. 
Ajonjoli. Lagna, pe. 
Ajorcas de caloncaque tí de concha, que usaban. Dandan, pe. 
Ajos. Bauang, pp. Cagamhonon. 
Ajuar, 6 alhajas de casa. Bahandi, pe. Quigagahigon. 
Ajuntar algunas cosas menudas. Saramot, pp. 
Ajuntar pl rebaño, ú otras cosas. Aripompnn, pe. 
Ajuntar algo, o ajumarse. Ayon, pp. 
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Ajuntarse á otros. Dupil, pp. 
Ajunlaise muclia gente pera hacer algo. Holhog, pe. Boron, pe. 
Ajuntar, ó cumplir algo. Ayao, pp. 
Ajustar bien algo como tabla, palo, etc. Dael, pp. Hinael, 
pp. Hinaom, pe. Rapat. 
Ajustar cuentas. Ysip, pp. Yhap. 2. 
Ajustar, y cumplir todas las cosas necesarias para algo, 
tí llenarlo todo, etc. Sangcap, pe. Tangcap, pe. 
Ajustar el peso de una cosa con otra. Songcad, pe. 
Ajustar algo bien como tapadera, etc. ílao'm, pe. Napa. 
Ajustar el peso, ó lo que se pesa añadiendo, (5 quitando, 
'hasta ponerlo en fie!. Bangtang, pe. 
Ajustarse en sus acciones á la razón. Yocod, pe. 
A ante L. 
Ala de ave, en común. Pacpac, pe. 
Ala, 6 alas de pescado. Avengayeng, pe. 
Ala de ave, que arrastra- íabyab, pe. Ylalagnoy, pp. 
Ala, ó aleta, que tienen en el lomo los pescados. Payee, 
pp. Panubo tubo, pp. 
Ala de tejado. Sayap, pe. 
Alas, ó aletas de los arpones, <5 Fizgal. Singpi, pe. 
Ala de gente para pelear. Ticop, pe. 
A la una de la tarde. ¡Vaguilid pasa nang palis. 
A las dos. Palis na halangeao. 
A las tres. Palis na hababíí. 
A la otra parte, ó á el otro lado. Ybong, pe. Balio, pe. 
Alabar, es común. Omao, pp. Ada, pe. Adac. Andodo, pe. 
Alabar & alguno con admiración. Arac, pp. 
Alabar algo'irónicamente. Daog, pp. 
Alabar mucho algo. Hignorog, pp. 
Alabar algo de lindo, hermoso, etc. Arao, pp. 
Alabar á los muertos diciendo sus costumbres. Arang, pe. 
Alabarse falsamente, ó alabar sus cosas, mucho mas de lo 
que merecen. Sidagnog, pe. 1. act. caret. 
Alabarse, ó jactarse. Paabaoabao, pp. 
Alabarse á sí mismo. Ouac, pe. 
A la bolina. Biloc, pp. 
Alacrán. Amatac, pp. 
Alagar á algún nino, trayendo la mano por la cara. Taco-
lod, pe. 
Alcalde, 6 Juez. Hocom, pe. Quigagahihon. 
Alhajas de casa. Bahande, pp. 
Alhajas de poca monta. Gagamhonon, pp. 
Alhajas ó cosas necesarias. Gagaueon, pe.. 
A las claras, ó patentemente. Sadayag, pe. 
A las cinco de la tarde. Tigbabayóng hapon. 
A las tres por la mañana. Tigpamabalo. 
A las nueve de la mañana. Tigsugoc nin manuc. 
A la postre. Sahodvan, pe. 
A la alba, ó alba de la mañana. Pamanagbanag, pe. 
Albahaca, verva olorosa. Cabamotan, pp. Amotan. Apnliotan. 
Albahaca silvestre. Camagni, pp. 
Alborotarse luego con poca ocasión. Posòng, pe. 
Alborotarse el pueblo por algún suceso. Malo, pe. Nagca. 
Alborotarse mucho la gente. Cadog, pe. Cagroc, pe. 
Alcahuete, 6 alcasrüotear. Cagón, pp. Toytoyan, pe. Metáfora. 
Alancear á algo sin soltar la lanza. Doldog, pe. Tumbac, pe. 
Alargarse alguna cosa. Baguas, pe. 
Alargarse algo. Halaba, pp. 
Alargar algo. Halaba, pp. Napalaba, pp. 
Alargar estendiendo algo. Halauig, pp. Napa. Lauig, pp. 
Alargar el cuello como para ver algo. Hangcag, pe. Tang-
án-
Alargar el paso, ó atracar. Yacang, pe. 
Alargar la vestidura añadiéndole, etc. Lambo, pe. 
Alargarse algo por sí, ó estirándolo. Untay, pe. 
Alcanzar algo cuando lo siguen, ó está en alto. Abut, pe. 
Alcanzar algo, que está en alto. Oguad, pe. Olaguad, pe. 
Alcanzar á lodos lo que se reparte. Atap, pe. 
Alcanzar el rayo á los que están cerca do donde cae, ú 
otra cosa dañosa. Bavhap, pe. 
Alcanzar el calor, d llama á algo. Lacob, pp. Laob, pp. 
Alcanzar la voz, ó sonido desde lejos. Alaguiag, pp. 
Alcanzar poco de lo que sé reparte á alguno.. Cabat, pe. 
Alcanzar lo que se pide. Hagad, pp. Naca. 
Alcanzar o llegar á el fin, 0 señal, que se puso. Atob, pe. 
Alcanzar parte de alguna cosa á alguno, con negativa no. 
Labot, pe. „ ' 
Alcanzar á conocer algo desde nmo. Gamata, pe. Naca. 
Alcanzar el fuego, ó calor á lo lejos. Hangyob, pe. ¡Naca. 
Alcanzar algo â alguna cosa, 6 parte. Labay, pp. 
Alcanzar rauv lejos el tiro, flecha, voz, etc. Lagtong, pe. 
Alcanzar á ver mucho, por estar descumbrado. Raparap, pp. 
Alcanzar á alguno la maldición. Nonoo, pp. act. caret. 
Alegar quo es libre el esclavo. Timauá. 
Alegar algún ejemplo, ó símil. Sumalapa. Malapa. 
Alegrar á otro. Ragna, pp. 
Alegrarse, tí regocijarse de algo. Ogma, pe. 1. act. caret. 
Alegrarse. Moyamoya, pe. Gayagaya, pp. 
Alegrarse haciendo ruido, 6 estruendo. Doyag, pp. Docag. 
, Langcaba. Daba. Dahoyag. 
Alegrarse debiendo estar triste. 
Alegria, ó regocijo. Pagcaogma. 
Alejarse, ó ir lejos. Harayò, pe. 
Alfarero. Paradahon, pe-
Alesna, 6 punzón. Orod, pe 
Davacdac, pp. 
Et'sic de ceteris. 
Rayo, pe. Napa, 
Pamyo, pe. 
Bagues,. pe. 




Alfange corbo, ó machete. Raed, pe. Maed, pe. 
Algodón de varios colores. Bantirao, pp. 
Algodón hilado teñido de azul. Tagom, pp. 
Algodón por hilar. Gapas, pp. 
Algodón hilado, en común. Binorong, 
Algodón torcido de dos, 6 mas hilos. 
Algunas veces. Dihan, pe. 
Algún día. Magna noarin, pe. 
Alsrunos. Magna, pe. Pira lamang. 
Alicates. Sipít, pe. 
Alijerar la carga del navio, cuando hay tormenta, üasuas uc 
Alijerar la embarcación descargándola. Sayap, pe. 
Alforza de red. Caray, pe. Caday. 
Alimentar á alguno. Cayà, pp. 
Alisar, ó allanar algo, 6 limpiar. Linig, pe. 
Alisar palo 6 caña. Ranos, pe. 
Alisar con cuchillo algún palo, etc. Yagues, pp 
Alisar la madera con las hojas. Hagupit, pp. 
Alisar la punta de palo ó caja. Hiriuas, pp. 
Alisar con piedra algo. Bogas, pp. 
Alisar, ó acepillar algo. Hagodhod, pp. 
Aljófar, ó perlas. Badraya, pe. 
Alma, en común. Cala», pe. 
Almas de sus antepasados, llamaban: Diuatà, pp 
Almagra. Sulpo, pe. 
Almidón. Tase, pp. 
Almidonar. Bagas, pe. 
Almohada, es común. Oolonan 
Almohadillas, con que íhacen 
pe. Sipit, pp. 
Almizcle. Catsuri, pp. 
Almoezerse algo. Alamag, pp. act. caret. 
Almorzar de mañana. Aga, pp. Nari. Bahao, 
Almejas pequeñas de la mar. Buguetes, pp. 
Almejas de la mar comestibles. Piyong, pe. 
Almejas de la mar, que llaman: Punao, pe. 
Almejas enteras sin mezcla, (5 carne. Tiboloea, 
Almejillas chiquillas, que llaman: Bugtaay, pp. 
Almejas grandes comestibles. Tiuoy, pe. Adyoc, f 
Almejas grandes, que se crian en el lodo. Baloog, pe. 
Almejas muy grandes, cuyas conchas sirven para pilas de agua 
bendita. Tilàng, pe. 
Almejas negras de el rio. Bibi, pp. 
Almejas podridas. Bal-la, pe. 
Almejillas, que se crian en embarcaciones. Sisi, pe. 
Almejas, que llaman tacal. Tacal, pe. 
Alquilar el jornalero. Aldao, pe. Nagpa. 
Alquilarse lbs jornaleros. Aldao, pe. 1. 2. 
Alquiler, que se dá, ó pide por algo, que se presta. Tagor-
ham, pe. 
Altercar dos entre sí. Sael, pp. 1. act. caret. Nasusi. 
Altercador. Maquisasaelon. 
Alrevés. Virauod, pp. 
Al reir el alva. Banagbanag, pp. 
Alta cosa mas de una vanda. Timhil, pe. 
Alta, ó crecida cosa. Halangeao, pe. 
AUcrcar con otro, tí dos entre sí. Sodsod. 
Alto de tierra, ó arena, que hay en el rio 
Alto de tierra. Colod, pp. Tacolod, pe. 
Alto, y muy espigado. Hacaghacag, pe. 
Alto de cañas como castillo. Bantara, pp. 
Alto, tí coronilla de el monte. Aritoctoc, pp. 
Alto de cualquiera cosa. Areponso, pe. 
Altura de algo. Cahalangcauan, pe. 
Alterarse, tí erigirse el miembro viril. Latog, pp. 
Alterarlo. Latog, pp. Napa. 
Alumbrar de noche las lucernas. Aninipot, pe. 
Alumbrar, <5 clarificar lo tenebroso. Bangrao. 
Alumbrar con algún tizón. Barabad, pp. 
Alumbrar, es común. Ylao, pp. Tingrao. 
Alumbrar con algún tizón, tí caña encendida. Yrang. pp. Pai-
rang, pe. 
Alumbrar mal la candela. Metáfora. Pidil, pe. Pigmt, Sicrap. 
Alumbrar nial la luna, tí candela. Romarom, pp. 
Alzar algo con alzaprima. Tual, pp. 
Alzar la cabeza hácia arriba para mirar algo. Tignayo, pp-
Tignad, pe. ' 
Alzar la cabeza mirando algo. Tagnad, pp. 
Alzar algo, tí levantarlo. Langcao, pe. 
Alzar, ó levantar algo en peso. Buhat, pp. 
Alzar algo hácia arriba. Bayao, pp. 
Alzar de el suelo algo. Angcat, pe. 
Alterarse el convaleciente por demasiado ejercicio. Godat, pe 
Alzar el navio de bordo, cuando lo descargan. Tagan, pe. 
Alzar la ropa, cuando estorva. Balihot, pe. 
Alevoso, y traidor. Lobo, pe. 
A ante L l . 
Alia, adverbio. Odto, pe. 
Alia está. Odto duman. 
Alia lo vereis, tí verás, etc. Samahampa. 
Allanar algo, igualándolo. Patag, pp. 
Allanar los altos, y bajos. Ratag, pe. 
Allanar algo como tabla, etc. Lapipi, pe. Napa. 
Allanar, tí abollar la frente. Ligpi, pp, . 
Allanar algo con muchas trazas, y etc. Sagop, pe. 




AND — A N D 
Alhrse burlado, ó corrido por no hallar, ó coger lo que 
buscaba. Copongcopong, pp. Comodcomod. 
Aliar algo que se perdió, o hallazgo, líalocat, pp. 
Allegar á las plantas, tierra, estiércol, etc. Tambac, pe. Ba-
* vobò, pe ' 
Allegar la vasura. Adodos. 
Allegar, juntar, ó amontonar algo. Damot, pp. Samoot, pp. 
Allegar là vasura, ó broza, que está en medio á la orilla, 
como en la sementera. Kaguindin, pp. 
Allegar lo que está esparcido á el medio. Sapo, pe. Sapgo. 
Allí. Dihan. 
A ante M . 
Amagar, v con negativa descargar el golpe sin amagar. Oroy, 
pcfOreu, pe. 
Amagar. Arov, pp. Hignat. 
Amanarse á hacer algo. Barobaro, pp. Ro, pe. Metáfora. 
Amañarse mal á hacer algo. Gñorognoro, pe. Moromo 
Amancebarse el varón. Nng. Satigbav, pe Anóc, pe. Metáfora. 
Amancebarse el esclavo con el principal. Otay, pe. Maca. 
Payat. Calet. 
Amancebarse la muger- Sangbay,,pe. INaquipag. 
Amanecer. Aga, pp.'Uanagbanag, pp. Ifonabon, pp. 
Amansar, es común. Garo, pp. 
Amansar á el gallo. Camal, pe. 
Amar. Boot, pe. Nan. * 
Amarse entre si dos. Boot, pe. Nagca. 
Amargura. Pagcapaet, pe. 
Amargar. Paet, pe. 
Amarillez de el rostro. Pagcalungsi, pe. 
Amarillo. Madarag, pe. 
Amarrar algo, es común. Gaeod, pe. 
Amasar mezcla de cal, y arena. Halo, pp. 
Amasar el barro como para ladrillo etc. Topac, pe. 
Amasar pan, ó cosa así. Tapay, pe. 
Ambos. Magcasi, pe. 
Amenazar amagando con algo. Arov, pp. Hignat. 
Amenazar como diciendo sirio hago esto ténganme, etc. Cayá, 
pe. 
Amenazar de enojarse sino hace algo. Aba, pe. 
Amenazar de palabra. Pabare, pp. 
Amenazar á alguno, ironice. Aba, pe. 
Amenguar alguna cosa acortándola. Coras, pp. Coros, pe. 
Amigo, 6 camarada. Catood, pe. Caugay, pe. Abían, pe. 
Acson, pe. 
Amigos, que se llaman: Sandngd, pe. 
Amigo de agricultura. SarauaU pe. 
Amigo, ó afícienado á algo Maqui, pe. con la raíz. 
Amigo reconciliado. Bila, pe. Daet. 
Amo, ó Señor. Cn., pe. 
Amohinarse ó aburrirse haciendo algo. Cosong, pe. 
Amohinarse de esperar, ó estar detenido. Langcag, pe. 
Amolar algo en piedra, es común. Taos, pp. 
Amonestar en la Iglesia á los que se han de casar. Tauag, 
pp. 
Amonestar, 6 avisar. Pataned, pp. 
Amonestar con tiempo algo. Abong, pp. Paabong, pp. 
Amonestar, ó reñir á alguno. Dada, pe. 
Amonestar, ó enseñar á alguno muchas veces. Hohol, pe. 
Mot, pp. 
Amontonar algo. Amot, pp. Dagmang, pe. Da. 
Amontonar la vasura con pies, '(5 palo, etc. Cahig, pp. 
Amontonar, ó juntar las cosas menudas. Saramot, pp. 
Amontonar la tierra, estiércol á los pies de las plantas. Tam-
ba* pe. 
AmoTitonar algo, es común. Tapong, pe. 
Amontonar la yerba en las sementeras. Tapón, pe. 
Amontonarse mucha gente para hacer algo. Boron, pe. Napa. 
Amontonarse muchos gusanos, etc. Hinochinoc, pe. 
Amontonarse como enjambre, los gusanos, hormigas, piojos, 
etc. Pirit, pe. 
Amontonarse la gente. Boniog, pe. 
Amortajar, & los difuntos. Bàngcav, pe. 1. act. caret. 
Amortajar á los difuntos. Palos, pe. Sapol, pp. 
Amparar á el que quieren herir, ó lastimar. Salocong, pe. 
Ampararse de otro. Alao, pp. Paalao, pp. Paayop, pe. 
Ampollas, que hace el agua. Boro, pp. 
Ampollas, que salen en el cuerpo, 6 booa por fuego, 6 ca-
ior. Liptoc, pe. Laptoe. 
Ampollas, que salen dentro de la boca. Pagñao, pe. 
A ante IV. 
i2^s' $ 10 superior de las asentaderas. Piad, pp. 
¿'X- " áncora. Pasagnit, pp. Sinipit. 
Ancha cosa. Ilalacbang, pe 
AnSh ra de alguna cosa, tí aposento. Bolang 
AtinífS™ (le aleun agujero. l,oang, pp. 
inXT™ en común, Calaebagnan, pp. 
Anchá cosa, ó espaciosa. Hiuas, pp 
Anrh«raJ 6 .esPa«o de una cosa á otra. Talan 
Tnr í^ í . ^cintura, 6 de ancas. Bodrovan, pp. 
pe. 
o k " ci g, pp. 
A p 'oV, ae cintura, 6 de ancas. Bodrovan, p. 
nn iS'' 6 vieí0' ti hombre de gobierno. Malandang tauo, 
Andamies, ó batalan de sus casas. Pantao, pe. 
Andar, en común Lacao, pe. I.acad, pp. 
Andar con los pies tuertos. Abong, pp. Baobao. 
Andar valdio, ó vasamundo. Aclchog, pp. Bayashayas, pe. 
Andar dos varones con una hembra, ó al contrario. Adó, pp, 
Andar tras otro de aqui para alli. Ayog, pe. Araagoy. 
Andar al carretón el niño. Alangbal, pe. 
Andar á escondidas. Alias, pp. Lias. 
Andar entreteniendo por no pagar, ó por no hacer algo. 
Anoano, pp. 1. act. caret. 
Andar con (odas clases de mugeres, etc. Asam, pp, Metá-
íO f'ít BílSEllJclS 
Andar discurriendo por el pueblo, vendiendo, ó etc. Bayabay, 
pe. 
Andar vagamundo, y valdio. Basaybasay, pe. Basangbasang, PP- * i, , • , Andar de pueblo en pueblo con mercancías. Bal id va, pe. 
Andar vendiendo cosas de comer por los pueblos, «anayaga, 
Amfar rodando algo por la casa. Baragbarag, pe. 1. act. caret. 
Andar con pasos largos. Bícang, pe. Biearat, pe. 
Andar desparrancado como el potroso. Biearaug, pe. Bícang, 
Andar la rueda el tornero, u otra cosa asi. Bine, pc. 
Andar corriendo, ó sallando. Bocios. Nag. Con. lio. 
Andar la gente en tropas, ó amontonada. ISoyonboyon, pp. 
Livolivo! pp. 
Andar e'nfermiso, v achacoso, Boloybogoy, pp. 1. act. caret. 
Andar zarceando, V no hacer nada Camaugcamang, pp. 
Andar á gatas de 'aqui para alli. Canapcanap, pp. 
Andar con los brazos levantados como el que tiene algo que 
le lastima el sobaco. Cangcang, pc. 
Andar apriesa con pasos menudos. Carigquig pc. Quiridqui-
rid, pc. 
Andar sobre el agua algo sin hundirse. Catangcatang, pp. 
Andar con el cuerpo inclinado. Congcong, pc. Coco. 
Andar muv poco á poco. Dahoyan, pp. IJimay. 
.Andar saltando de palo en palo, ó de, ele. Dalaquit, pc. Ula-
quet. 
Andar poco ¡í poco la embarcación por alguna causa. Digal, pc. 
Andar muy poco á poco como el enfermo, pc. Dipol, pe. Di-
cap, pc." 
Andar cayendo, ó levantando el achacoso. Doclong, pc. Dool. 
Andar con brio cantoneándose cebando piernas, flaedgaed, pc. 
Andar alguna rueda como molino, etc. Guiling, pc. ó (Jui-
lignan, "'pe-
Andar ladeado, por ser desigual cn los hombros. Guiay, pp. 
Andar el pescado sobre el agua. Golodgolod, pp. 
Andar robando por la mar, y costas. Gñayao. pp. 
Andar con dilaciones para hacer algo. Gñoiia, pp. Mona. 
Andar indispuesto, v falto de salud, llabol. act. caret. 
Andar erguido levantado el cuello, etc. Hadanghadang, pp. 
Andar achacoso, y enfermiso. llagoy, pc. act. caret. 
Andar suelto, v libre sin que le impida algo, llayao, pp. 
Andar vagamundo, y ocioso. Uayaphayap, pc. 
Andar comerciando por los pueblos, llalvao, pc. 
Andar mullendo, 6 llamando gente, etc. "Halugay, pc. 
Andar con el rostro levantado. Haragnad, pp. 
Andar por la orilla, d al rededor de algo. Harubay, pp. 
Andar cantoneándose. Hedanghedang, pp. lleanghea'ng, pp. 
Andar agachado como el gato cuanílo asecha, flicap, pp. Na-
quihic, pp. 
Andar hiniesto alguno. Hoyadhoyad, pp. 
Andar traveseando, tí jugando. "Holahoga, pp. 
Andar ocioso de aqui para alli. lloloyhogoy, pp. 
Andar repantigado, y hiniesto. llorad, pc. Toyad, pc. Borad, pc. 
Andar cabisbajo. Ilorohod, pe. 
Andar amancebado, ó hablarse los que asi andan, llorón, pp. 
Andar de aqui para alli, ó á oscuras. Yauongyauong, pp. 
Andar desparrancado. Yican, pc. Yedat, pc. Yngcang, pc. 
Andar de asentaderas como los tullidos. Ydos, pc. 
Andar á la redonda como hacian antiguamente en un anito, 
que tenían. Yocod, pc. 
Andar el trompo, tí perinola. Ytoc, pp. Orog. Tiuong. 
Andar derrengado. Yuad, pp. 
Andar vagamundos por los pueblos, laaglaag, pp. 
Andar desparramada la gente. Lagsac, pc. Metáfora. 
Andar mirando los sembrados. Sálala, pp. 
Andar vagueando la imaginación, como de vengarse de al* 
guno, Lalao, pp. 
Andar algo sobre el agua. Latao, pc. 
Andar muchas cosas sobreaguadas. Latap, pc. 
Andar al rededor de el . pueblo como en procesión, ó pa-
seando, Libot, pp. Libod, pp. 
Andar algo rodando por el suelo. Liganligan, pp. Litadlitad, 
pp. 
Andar el trompo ladeado, iimbay, pc. 
Andar poco, tí no menearse. Metáfora. Limbay, pc. 
Andar cabisbajo, tí melancólico. Limpoy, pc. Metáfora. 
Andar dando traspiés como el borracho. Litonglitong, pp. 
Andar las mugeres desmelenado el cabello. Luana y, pe. Ba-
yong. 
Andar humillado, triste, y avergonzado. Maba, pc. Micod. 
Andar huido por los montes. Mangyan, pc. 
Andar señudo. Motomot, pp. Gñorot-
Andar á gatas. Nanap, pc. 
Andar por el agua como pasando vado. Noganog, pp. 
Andar por el agua vestido. Oboe, pp. 
Andar inclinado por alguna espesura. Ocab, pc 
Andar dando saltos como el cuervo. Octao, pc 
A NE A f l Z 
Andar desnudo como ladrón. Oinag, PP-
Andar embarcado por mar, ó rio, 'perdiendo tiempo. Otao-
olao, pp. 
Andar oyendo lo que se trata, ó dice. Panignog, pp. 
Andar grangeando, 6 comerciando. Pariuasdiuas, pp. Riuas-
diuas, pp. 
Andar recio haciendo ruido con los pies. Pasadpasad, pp. 
Andar bamboleando para caerse. Poavpoiy, pp. Nag. 
Andar haciendo paradas, ó cojeando. "Quiaiijuial, pe. Quiay-
quiav» pe Quihõquihô, pe. 
Andar" desgarrado. Quinit, pp. Qnising. ¡Van. 
Andar blandamente. Quintay, pe. N'an. 
Andar de puntillas. Quintid, pe. Quintão. Piclao. 
Andar con trabajo la muger por ser estrecho el tapis. Qui-
pitquipit, pe. Qnipolquipol, pe. 
Andar en un pié levantado el otro. Quiqui, pe. 
Andar mirándolo todo. Quita, pp. Nan. 
Andar de aqui para allí huyendo el cuerpo á el trabajo. 
Rabaydabay, pp. 
Andar cantoneándose. Metáfora. Racagdaeag, pp. 
Andar por espesuras, ó matorrales. ííaghap, pe. Cahap. Ta-
hac. líarha. Hagnay. 
Andar de prisa. Ricas, pe. 
Andar desparramada la gente buscando de comer. Rapa-
rap, pp. 
Andar cayéndose como el borracho, ó el enfermo, y debi-
litado. 'Rocogdocog, pe. Ropovdopoy. Royongdoyoñg, pp. 
Lognoyiognoy. 
Andar probando una vez, y otra por conseguir algo. Roño, 
pp. (iñamon. 
Andar de prisa por todo el pueblo buscando algo. Sabod-
sabod, pe. 
Andar grangeando hacienda, ú oro, etc. Hinapol,'pp. Nan. 
Andar cayendo, y levantando con algún accidente. Socong-
socong, pp. Nag. 
Andarlo todo. Sughot, pe. 
Andar con chismes. Sombong, pe. Uatodhatod. 
Andar en zancos. Sungcayao, pp. 
Andar por el pueblo de aqui para allí sin hacer nada. Su-
ranov, pe. Repetido. 
Andar'braceando, ó jugando en el agua. Tubag, pp. Lata-
bim, pe. 
Andar triste, y cabisbajo. Tampoy, pe. 
Andar riñendo, ó haciendo mal á lodos. Tildes, pe. Nan. Me-
táfora. 
Andar por algo con los pies mojados, 6 lodosos. Timacti-
mac, pe. Tinactinac, pe. 
Andar de mano en mano, ó de boca en boca. Tolintolin, pp. 
Andar variable yá no quiero, yá quiero, etc. Tolodtolod, pp. 
Buyobuvo. Ro. 
Andar subiendo de casa on casa. Tongbalay, pe. Nag. 
Andar sin parar. Sirohoy, pp. 
Andar tieso, y espelado sin menear los brazos. Tosoy, pe. 
Andar con algo como de Herodes á Pilatos. Turutuyhon, pe. 
Nagpa. 
Audar esparcida la gente. Matáfora. üasac, pe. 
Andar algo de mano en mano, como arrebatándolo uno á 
otro, vinito, pe. Nagea. 
Andar inquiriendo algo, o' informándose de algo unos de 
otros. Tubag, pe. Napa. Omat. 
Andar por alguna espesura, ó por entre mucha gente, etc. 
Tara, pp. Torac. 
Andar encontrados los casados. Raotraot, pp. 
Andar atentando como á oscuras. Hapihap, pp. 
Andar asechando á alguno. Himala, pe. 
Andar bullendo por el cuerpo algo. Cayamicam, pe. 
Andar buscando muger. Babaye, pp. 
Andar coleando en el agua el pescado. Hibayhibay, pp. 
Andar colgando las turmas, ó papada. Calay, pp. 
Andar á là rebatiña. Metáfora. Alsom, pp. 
Andar con la vista inquieta. Lapao. 
Andar cabisbajo. Bocang, pe. 
Andar el tornero con los pies la rueda. Boyaboc, pe. 
Andar rezeloso, d con rezelo. Himon, pp. Alam, pe. 
Andar discurriendo con el pensamiento, etc. Anaana, pp. 
Andar braveando, y furioso el borracho, ó loco arrojando 
lo que encuentra. Uasay, pp. 
Andar huyendo el cuerpo al trabajo. Palimoclimoc, pe. 
Anclar huyendo por atajos. Suquisuqui, pp. 
Andar meneando la cabeza, y ojos, etc. Lignaglignag, pe. 
Andar revolviendo con las manos el pescado. Hamol, pe. 
Andar la embarcación á un lado, y á otro. Quibangquibang. 
Andar tras algo hasta cogerlo. Ladag. 
Andar unos sobre otros. l>apog, pe. 
Andar volviendo el cuerpo á un lado, y á otro como el que 
azotan, etc. Guiodguiod, pP-
Andar grangeando hacienda. Hinapol, pe. Nan. 
Andarse manifestando, ó mostrando. Sabongsabong, pe. Nag. 
Andarse llegando á alguno estorbándolo. Sabodsàbod, pe. 
Andarse cayendo el borracho, d enfermo, etc. Rapayrapay, 
pe. Rocogdocog. 
Andarse sentando, echando, 6 zabullendo. Pouatpouat, pe. 
Nag. 
Andarse tumbando á un lado, y á otro. Litonglitong, pp. 
Andar yá, ó anda vé etc. Acao, pe. \ 
Andarse mostrando para que echen mano de él para algo. 
Abidabid, pp. 
Andas como las de los muertos. Cabaong. 
Andas, tí ataúd. Bibidauan. 
Anegar. Goob, pe. 
Anegar la embarcación, ó llenar de agua. Limbang, pp. Ragbag. 
Anegar á otro de propósito, ó anegarse. Lonod, pp, Sobsob, 
pe. Lanod. 
Anegar, ó anegarse. Sanop, pp-
Anegarse la tierra. Bahà, pe. 
Angarillas para acarrear algo. Aeyac, pe. Acyiat, pe. 
Angosia cosa. Quipot, pp. 
Angostar algo. Hayapit, pe. Hayacpit. Halapit. Yapit, pe. 
Yacpit, pe. Lacpit. Lanit, pe. con Napa. 
Angostarse. Idem eon Na. 
Angostarse la tela de una parte. Pigot, pe. 
Anguila, en común. Casili, pp. 
Anguila muy grande. Borirauan, pp. 
Anguila, que tiene la cabeza diferente de el casili. Ogdoc, pe. 
Angustiarse. Rorip, pp. 
Anillo, ó sortija, en. común. Singsing, pe. 
Anillos do bejuco, con que fortifican algo como los puños 
de los cuchillos. Raclao, pe. Raat, pe. Baribad, pp. 
Anillo de hierro, que se pone en el cabo de las herramien-
tas. Ticala, pe. 
Animal, ó bestia, en común. Hayop, pp. Cahayopan. 
Animal castrado. Tibus, pe. 
Animal, encerrado como el puerco. Bayong, pe. 
Animal que destruye los sembrados. Dapo, pp. Dumarapd. 
pp. 
Animal manso. Garo, pp. Magarà, pp. 
Animal todo blanco. Oguis, pp. 
Animal, que nace el postrero. Bigtiit, pp. 
Animal pintado de diversos colores. Gabang, pe. 
Animal, que le apuntan á salir los cuernos la primera vez. 
Gatabangcaan, pp. 
Animal, que decían tragaba á la luna, cuando se eclipsaba. 
Baconaua, pp. 
Animal, que está ya mortal por hambre, 6 herida, etc. Tig-, 
bac, pe. 
Animal como mono grande. Agnognolcol, pe. 
Animal bravo. Bagognitan, pp. Bagonitan. 
Animal de color pardo. Baroron, pp. /• 
Animal poco mas grande que ratou. Hogoon, pe. Hoot, pp. 
Animal doméstico cuando están enojados. Dayo, pe. JJung-
hab, pe. 
Animal negro. Dolom, pe. 
Animal enjuto de barriga. Gaos, pe. 
Animal de poco tiempo nacido. Ogbon, pe. 
Animal de grande cuerpo. Pagnauilcmiilan, pe. 
Animal muy fiero, ó bravo. Sarimao, pp. 
Animal con astas. Sognáyan, pe. 
Animal, ó ave macilento, y flojo. Ticrong, pe. 
Animal preñado. Tuid, pp." 
Animalilto como gato, que llaman.- Amid, pe. 
Animalillos, que lucen de noche. Aninipot, pe. 
Animalillos como escarabajos verdes, y colorados. Laniban, pp. 
Animalejo pintado mayor, que ratón, pero semejante á éU 
liogcoh, pe. 
Animalefos, que se crian en las palmas, y vuelan. Barobâ  
bó, pe. 
Animatillo como el cien pies, que estrujado alumbra. Ano-
nohot, pp. 
Animoso hombre, 6 animal. Ragognitan, pe. 
Animosidad de ingenio, d fuerza, etc. ParihauOs, pp. 
Animar á otro, á reñir para hacer algo. Saghit, pe. ••••• 
Animarse á hacer algo dincultoso. Lalaquilaqui, pp. Nan. ' 
Animarse á hacer algo. Orep, pp-. 
Animarse, tí esforzarse, flagna, pp. ISapa. 
Anoche. Subanggui, pe. 
Anochecer. Banggui, pe. 
Anochecer. Sinarom, pe. 
Anublarse, ó cubrirse el sol con nubes, tí humo, etc. âan-
giap, pe. 
Anublarse el cielo. I.omlom, pe. 
Anudar un bejuco con otro, etc. Lanos, pp. 
Anudar en coínun. Botgnol, pe. 
Ante ante aver. Sorayo, pe. , 
Ante ayer. Sosartí, pe. 
Antes con antes. Daan, pp. Aso davpa, pe. 
Antes que. Soanoy aso daypa, pp. 
Antes que amanezca como dos horas despue 
che. Ape, pp. 
Antesala, ó estancia primera de la casa. Bidang-, PP-
Antes al revés. Logod, pe. . . " . 
Anteojos. Salming, pe. Pagnaninoan, pe. 
Anticiparse á comprar algo. Lõcop, pp. Cara"', pc-
Anticiparse á hacer algo. A may, pp. . B -. .• 
Anticiparse á hacer algo porque no suceda algún daño. Agap, 
PP- ' 
Antidolo. Tambal, pe. 
Antiguamente, 6 en tiempo pasado. Soanov pa pe-
Antiguamente luego al principio. Soanov aso víopa-
Antigüedad. Cadaanan, pp. . •' 
Antigualla. Cadaanan, pp. 
Anunciar algo. Raritá, pp. 
Anzuelo en común. Banuit, pp. 
Anzuelo grande. Tacdog, pe. 
Anzuelo mediano. Taga, pe. 
Anzuelo muy grande para las buayas. Qu'mil pp. 
és de media no-
APA -8- A PO 
A ante Ñ . 
Añades, ó patos caseros. Ytio, pp. 
Añadidura á la medida, ó á lo que está señalado, ó añadir 
asi. Sapay. pp. 
Añadidura, que se dá sobre lo que se compra, ó vende, ó 
añadir asi. lalongrong, pe. 
Añadir á lo largo, es común. Sumpav, pe. 1. Sumaíj, pe. 
Añadir algo á alguna cosa en peso, 'ó medida. Dagdag, pe. 
Añadir al bordo de la embarcación las hojas de ñipa como 
lano!)- Darupe, pp. 
Añadir cuando se reparte algo á la parte de alguno alguna 
cosa. Digon, pe. 
Añadir á. la comida de alguno algo. Dogyong, pe. 
Añadir aigo á alguna cosa, comuri. Dugang, pp. 
Añadir algo á la balanza para que pesé ums. Hirig, pe. 
Añadir el herrero la punta, ó cabo á el cuchillo, etc., por 
haberse gastado. Hobong, pp. 
Añadir algo á alguna cosa Labi, pe. Napa. 
Añadir al̂ o á lo que se dice, ó hace. Lagus, pe. 
Añadir algo á lo largo de algo. Layo, pe. 
Añadir algo 1 el precio de lo que estaba ya concertado. La-
nac, pp. 
Añadirse el gasto. Londo, pe. 
Añadir algo á el peso, que está falto. Lontog, pe. 
Añadir A 'la cuenta, ó medida algo para que después no haya 
• falta. Paauan, pp. 
Añadir á lo que se relata, no guardando íide'idad, y verdad. 
Patugbos, pe. Tugbos, pe. Padugang, pp. Dugang, pe. 
Añadir una red á otra. Raet, pp. 
Añadir verdura á la olla, o añadirse el agua, cuando llueve. 
Rogno, pe. 
Añadir oro bajo á el fino. Saet, pp 
Añadir algo á'la ración ordinaria de comida, o bebida. Sa-
pa v, pe. 
Añadir pedazos de cuero ¡í los barotes. Sorocsoc, pe. 
Añadir á la casa, caida como paso, etc. Sibay, pe. 
Añadir unas palabras á otras como esplicando' las primeras, 
ele. Sonad, pe. 
Añadir á los cavanes de los barotos. Sugpon, pe. 
Añadir una cosa con otra. Sumpay, pe. ¡vag. Sumag, pe. 
Añadir algo & el bordo de algo para que coja mas como ba-
roto, cesto, etc. Talantang, pe. 
Añadir á el dote, 6 A lo que se trueca. Talongton, pe. 
Añadir algo de su cabeza á lo que refiere. Tauas, pe. Napa. 
Metáfora. 
Añadir unas como nesgas á la red. Togbang, pe 
Añadir algún licor con sus semejantes. Togyong, pe. 
Añadir atando una cosa con otra, 6 la casa algún aposento. 
etc. Topod, pe. 
Añadir algo á lo que sé posee, aumentándolo. Tugmac, pe. 
Añadir dos tablas ála embarcación como falcas. Bala'obao, pe. 
Añadir el vestido para que esté largo. Lambo, pe.-
Añadir leña á el mego. Daig, pp. Pamag, Daboc. 
Añadir la sal, que está cociendo con otra, que no está bien 
cocida. Dahot, pe. 
Añejarse el pagnasi. Lihing, pe. 
Añil. Tagum, pp. 
Año en común. Tartn, pe. 
Año pasado. Sosarongtarín, pe. 
Año próximo venidero. ISoronglaón. 
A ante P. 
Apagar el fuego con agua. Sigbo, pe. 
Apagar el fuego, ó candela. Parong, pp. 
Apagar algún incendio. Agao, pp. 
Apagar la sed. Himahá, pp. 
Aparear una cosa con otra. Abay, pp. Singpod, pp. Pigni, 
pe. 
Aparear dos cosas como baro, y salual, etc. Agora, pp. 
Aparear, o aparearse. Ato, pp. 
Apeñuscar algo. Biribigui, pp. 
Aparecer alijo de repente. Tohao, pe. Tuga, pp. 
Aparecerse de nuevo el que estaba huido. Tognatogna, pe. 
Aparejar con tiempo algo. Tagama, pp. 
Aparejar algo, es común. Andam, pe. Atal, Himo, Handá. 
Aparejar la comida en la mesa. Atang, pp. 
Aparejar algo para alguno. Bahaguc, pp. 
Aparejar algo poniendo á punto. Gaue, pp. 
Aparejos, con que está atado el árbol de el navio, 6 em-
. barcacion. Banting, pe. 
Apartar el oro de la tierra, 6 arena. Apis, pp. Pipis. 
Apartar las piernas, cuándo está la una sobre la otra. Bi-
cal, pe. 
Apartar algo de algún lugar un poco. Gaue, pp. 
Apartar una cosa de otra como el pescado grande de el chico, 
etc. Gonggong, pe. 
Apartar las almejas después de cocidas. Himoró, pe. 
Apartar la carne de los huesos. Hinglas, pe. Calas. 
Apartar á alguno de su mal propósito con buenas razones. 
Hopa, pp. Hopó» 
Apartar unas cosas de otras. Laenlaen, pp. 
Apartar cada cosa, 6 especie de por sí. Lanlan, pe. 
Apartar las cañas de el suelo de la casa como para derri-
bar; aljjto. Laslas, pe. 
Apartar lás dos puntas de algo, V. g; eslabón, zarcillo, etc. 
como abriéndolas. Lognat, pe. 
es mucha, ó el 
Apartar, 6 reparar algunas cosas. Omong, pe 
Apartar las espinas de el pescado, o huesos de la carne para 
comer. Quibit, pe. 
Apartar unas cosas de otras. Sane, pp. 
Apartar el arroz sucio de el limpio. í?isig, pe. 
Apartar con las manos la gente, cuando 
zacate, etc. para pasar. Soghay, pe. , 
Apartar los cabellos como para buscar los piojos, bucay, 
Apartar la yerva, ó trastos para buscar algo, que se cayó, 
ete. Sucav, pe. . „ 
Apartar entre los dedos las espigas. Sugpit, pe. Hagay, pe. 
Apartar, ó separar una cosa de otra, Suliay, pe. \ alie, pp. 
Apartar, ó dividir algo. Utas, pe. 
Apartarse va de tierra los que van embarcados. Tolac, pp. 
Apartar la'olla de el fuego. Haon, pp. 
Apartar lo que es igual á una parte. Hagay, pp. 
Apartar las brasas del fuego. Bincag, pe. Bignag. 
Apartar, ó desviar á alguno de algo, bague, pe. 
Apartar una cosa de las demás. Haló, pp. 
Apartar una cosa de otra. Talaguitag, pp. 
Apartarse. Hale, pp. Licay, pe. 
Apartarse dando lugar, ó paso. Pilang, pp. 
Apartarse de algo, ó dejarlo. Bayá, pp. _ 
Apartarse volviendo atras, ó dando lugar donde esta comiendo. 
ApaUafsePcl¿ la orilla acercándose á el medio. Toyhao, pe. 
Napa. 
Apartarse de el cammo real. Licao, pp. Liclic, pe. 
Apartarse de los bajos el que navega. Sapao, pe. 
Apartarse de los demás viviendo de por sí. Laen, pp. Navel. 
Apañarse de otro 1. apartarse. 2. Suay, pe. Bolas, pe. 
Apartarse los casados, ó divorciarse. Ayao, pe. Nag. 
Apartarse hácia un lado. Ysog, pe. Osog. 
Apartarse en el camino, etc. dando lugar. Ypisypis. pe. Pa. 
Apartarse los que vivían juntos. Binanua, pe. Nag. 
Apartarse, ò dividirse ungs de estos. Anananan, pp. 
Apartarse del camino á descamar, ó de el lugar donde está. 
Suranoy, pe. 
Apartarse lejos. Tuay, pp. 
Apartarse dé alguno por no poder sufrirlo. Hiual, pp. 
Apartarse las tablas por las junturas, etc. Hatal, pe. 
Apartarse de alguna parte, ó de alguno. Bolag, pe. Suhay, pe. 
Apartarse del mal acondicionado. Apgue, pe. Frase. 
Apártate, ó aparta allá. Ala. pe. Yla. Alap. Aladihan. 
Apartada cosa, que está lejos. Hararayó, pe. 
Apartada cosa, que se hace de tarde en tarde. Halauat, pe. 
Apartada cosa por la juntura. Hatal, pe. 
Apartadizo para el enfermo. Atibong, pp. 
Apartado, 6 dividido. Utas, pe. 
Apartado 6 aposento. Pitac, pp. 
Apartar, 6 apartamiento de piernas. Bicang, pp. 
Apearse de algo. Logsad, pe. 
Apedrear. Gapó, pe Baribad, pe. Daclag. Balical. Hamot, pe. 
Apenas, adverbio. Hagnao, pp. 
Apenas. Hahagnao, pp. Hauá. 
Apenas Talagad, pe. Hararaan. 
Apercibir alguna cosa. Sapod, pe. 
Apercibir mal lo que le dicen, y reprehenderle por ello eno-
jándose. Baticag, pp. 
Apercibir, ó comprender. Gomodgomod, pp. Nag. 
Apercibir, ó entender lo que se dice. Ysi, pp. 
Apercibir, ó apercibirse de lo necesario. Amad, pp. 
Apercibir ó comprehender algo. Gomamgomam, pp. 
Apesgar á alguno algima cosa, que lleva sobre sí. GOÊTÓ, pe. 
Apesgar á otro, ó aplasmarlo. Ogbot, pe. 
Apiadarse de el rendido perdonándole la vida. Hidop, pp. 
Apisonar la tierra con pisón. Bontol, pe. 
Aplacar á otro con razones, d dádivas. Hopò, pe. 
Aplanchar, ó adelgazar metal. Salsál, pe. 
Aplanchar algo como la cabeza del clavo. Sasá, 
Aplicar algo para sí, A lag, pp. Tindaan, pp. 
Aplicarse asi algún dicho, ó hecho. Hinacd, pe. 
Apocar algo, tí menoscabarlo. Yna, pp. Gacan. 
Apocar mucho algo. Didiit, pp. Didiquil, pe. 
Apolillarse algo. Gapod, pe. 
Apelillarse.miicho algo. Gahoe, 
Apolillarse la ropa. Ytiit, pp. 
Aporrear á alguno, ó darle de mogicones. Todtod, pe. 
Apopa. Togniod, pe. 
Aporrear, 6 dar de mojicones, 6 golpes. Gubac, pe. act. caret. 
Hampac, pe. -
Aporrear dar de palos, despedazar, 6 volver á herir á el 
muerto. Dane, pp. 
Aporrear á alguno. Metáfora. Balbag, pe. Bangcol. 
Aportar a alguna parte. Arogna, pp. Boluag, pp. Mahel. 
Dognao. pp. 
Aportar á algún lugar los que navegan, ó caminantes, su-
biendo á alguna casa. Sangpot, pe. 
Apostema. Babaga, pe. 
Aposento, ó retrete. Linatnban, pe. Rinapat, pp. Kinapatan, pe. 
Apostar dos á correr. Obas, pe. Na<*. 
Apostar á quien vence en el juego," etc. Talo, pp. Nag. 
Apostar á quien vá á algún lugar temeroso. Taguramag, pp. 
!• ílCt- C3.F6t» 
Apostar con las embarcaciones cual es mas ligera. Bumbá, 
APl0Saact ácadrettener 61 alÍent0 de baj0 del agUa- Sal0m, pC-
pe. 
pp. 
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Apostar con otro, ó ponerse apostar, ó porfiar. Sari, pp. 
Apreciador. Parábalo, pp. 
Apreciar io que se compra á vende. Bato, pe. 
Apreciar, estimar, tí pagar algo en oro. Bulauan, pp. 1. 
Apreciar algo mucho. Mahal, pe. 1. 
Aprender algo de memoria, etc. Hinonod, pe. 
Aprender á ser arbolario, ó hechicero. Lobos, pe. 
Aprender algún oficio. Saop, pp. 
Aprendiz, ó estudiante. Hinonod, pe. 
Aprendiz de algún oficio. Saop, pp. 
Aprestar, o aprestarse. Andam, pe. 
Aprender, 6 percibir, 6 penetrar algo. Tale, pp. 
Aprestarse, ó estar de partida. Guinaguina, pp. Garogaro, pp. 
Apresurado, tí inconsiderado, Goso, pe Capo, pe. 
Apresurado. Mahapongtauo, pp. 
Apresuramiento. Hanagao, pe. 
Apresurarse demasiado á hacer algo, etc. y por esto no salir 
con ello. Gama, pp. act. caret. 
Apretada cosa, 6 tirante. Higot, pe. 
Apretado que no cabe en alguna parte. Haot, pp. 
Apretamiento de alguna cosa. Bohot, pe. 
Apretar algo, en común. Higot, pe. Sotsot, pp. 
Apretar los hiLs de ia tela cuando se teje. Atag, pe. Hat-
hat, pe. 
Apretar con las uñas á alguno. Cabong, pe. Cobaog, pe. 
Apretar algo con los pies para que quepa mas. Daguyo, 
pe. 
Apretar con la mano la parte, que le duele, tí está lasíi-
mada. Dapon, pe. 
Apretar algo para que se suma. Dodo, pe. 
Apretar mucho la sal en alguna vasija. Dosdos, pe. 
Apretar algo, en común. Dosoc, pe. 
Apretar tí tupir la tela. Dotdot, pe. Sado, pe. 
Apretar algo con las manos como estrujándolo. Golmo, pe. 
Apretar algo como esprimiéndolo con las manos. Gomos, pp. 
Gomo, pp. Gomol. 
Apretar algo con las muelas para quebrarlo. Goop, pe. 
Apretar con la mano el instrumento, con que trabaja, ó hace 
algo. Gorogol, pp. 
Apretar, tí atesar algo, tí ponerlo tirante. Higot, pe. 
Apretar bien algo para guardarlo. Yndos, pe. Pindos, pp. 
Apretar demasiado á el que enseñan, tí reprehenden, atur-
diéndolo. Lasac, pe. 
Apretar el lazo, que tiene al pescuezo algún animal. Logot, 
pe. 
Apretar pisando algo como camino, etc. Micmic, pe. 
1 Apretar, tí apretarse algo mucho. Pigtit, pe. 
Apretar con la rodilla las piernas de el contrário el q̂ue 
lucha para derribarlo. Pilo, pe. 
Apretar algo con las manos, tí dedos. Pisil, pp. 
Apretar los garizes, 6 camagües. Sagpac, pe. 
Apretar las embarcaciones con tortoles, para que no abran, 
Sampoc, pe. 
Apretar alguna cosa en algún agujero. Sansan, pe. 
Apretar algo para estrecharlo. Piot, pp. 
Apretarse, tí estrecharse algo. Piot, pe. 
Apretarse la tierra pisándola...tí etc. Tagodlod, pe. 
Apretarse el corazón por congoja, etc. Bohot, pe. Nag. Po-
sot. Siot. Soot. 
Aprisionar á alguno con cadena, ete. Bingquit, pe. 
Aprisionar con cadenas solo. Talicala, pe. Nag. 
A prima noche. Tigsolonsalong, pp. 
Aprovecharse de la ocasión para algo. Signagao, pe. Agao, 
pp. Metáfora. * 
Apropiarse, tí apropiar algo á otro. Rogaring, pp. 
Apropiarse algo diciendo que es suyo. Sacfr, pe. ¡saeoyá, etc. 
Apulir, ó raices de juncia tiernas. Gasa, pp. 
Apuntalar algo para que no caiga. Solay, pe. 
Apuntarle á alguno las lágrimas. Lamodlamod, pe. Nan. 
Apuntar con la artilleria. Ado. Paado, pp. 
Apuntar á salir la luna, ó el sol por el oriente. Aratha, 
pe. Colat, pe. 
Apuntar, tí rayar el alva. Banagbanag, pp. 
Apuntar derecho, tí enderezar el tiro. Híñanos, pp. 
Apuntar á el blanco. Tohol, pp. 
Apuntar con el dedo señalando algo. Totoro, pe. Totdò, pe. 
Apuntar como con escopeta, etc. Taños, pe. Adò, pp. 
A ante Q. 
A que buen tiempo ironicamente. Dogos, pp. Doróos, pp. 
Dugay. .... 
Aquel, aquella, aquello, etc. Xdt?.vPe-
Aqui, ó acá, etc. Digdi, pp- Digdiho, pe. 
Aqui está. Ova, pp. Oyaoya, PP-
Aqui hemos de acabar todos, o este es nuestro fin. Yio na 
quita yni. „ . 
Aquilla de embarcaciou. Sogoa, pp. 
A ante R. 
Arador gusanillo, que se cria en el cuerpo. Cagao, pp. 
Araña, en común, laná, PP-
Araña muy ponzoñosa. Amaiac. 
Araña, que se está meciendo siempre. íoyó, pe •. . 
Arañar con las uñas el hombre, tí animal. Umhag, pe. Cam , 
rang. Cauhag, pp. 
Arañar algún animal. Camog, pp. 
Arañar, tí rasguñar á alguno. Caros, pe. Gamrps, pe. 
Arbol medicinal llamado: Adgao, pe. 
Arbol medicinal como el taray. Agoho, pe. ¡.. 
Arbol medicinal para heridas. Aiibutbut, pe. 
Arbol de buena madera. Amuguis, pp. 
Arbol de buena madera llamado: Anagop, pp. 
Arbol medicinal, y fructífero: Anonang, pe. 
Arbol de buena madera para hacer cosas curiosas. Araban, pp. 
Arbol, de cuya corteza hacen sogas, cuerdas. Malobago, pp. 
Arbol, de cuyas hojas hacen pomas olorosas. Bane, pp. 
Arbol de madera fuerte buena, y vistosa. Barayong, pp. 
Arbol medicinal llamado Maria. Bitaog, pp. Dancalan* pp. 
Arbol, en común. Cahoy, pp. 
Arbol de algodón basto. Cayo, pe. 
Arbol fructífero, cuya corteza sirve para teñir de negro, pp. 
Galomagon. 
Arbol, con cuya hoja tiñen de negro. Cañaron, pp. 
Arbol canela, que huele como ella. Canignag, pe. 
Arbol fructífero de fruta dulce, y buena. Carigna, pe. v 
Arbol, cuya madera es buena, y olorosa para zahumerio. 
Danggay, pe. 
Arbol, cuya corteza echan en la tuba. Danglog, pe 
Arbol, ó rama seca, que no tiene hojas. Garao, pe. 
Arbol, cuya ciscara sirve para labar la cabeza, y para qui-
tar la caspa. Gogtí, pp. 
Arbol con cuyas hojas tiñen de amarillo. Hagonî  pc. 
Arbol, cuyas hojas sirven para alisar la madera. Hagupit, pp. 
Arbol, con cuyas hojas aforran los cestos. Hamindong, pe 
Arbo), cuyas hojas, si tocan á el cuerpo, causan comezón, y 
escozor grande. Lagnaton, pp. 
Arbol, tí palo hueco por dentro, tasog, pp. 
Arbol, de que se saca la sangre de drago. Naga, pp. 
Arbol, con cuya raiz tiñen de colorado. Nino, pe. 
Arbol con cuyas hojas se tiñe de negro. Oboob, pp. , 
Arbol de cuyas hojas hacen petates, y su flor muy olorosa. 
Pangdan, pe. 
Arbol de cualquiera embarcación. Polavagan, pp. Taladoc. 
Arbol seco, que se le ha podrido fe corteza, y solo queda el 
corazón, tí tasas. Rubas, pp. . , -
Arbol, cuyas hojas mojadas echadas en rios matan el pescado. 
Tigao, pp. 
Arbol derecho hasta la copa. Tanobong, pp. 
Arbolillo, con cuyas raices matan el pescado, y curan las 
llagas. Tuble, pe. 
Arbolillo cuya fruta es como frijoles comestibles. Tabyos. 
Arbol arraneado por vaguio, ó torbellino. Boual, pe. 
Arbol muy echado, ó derribado. Holag, pe. 
Arbol de buena madera. Hamugne, pe. 
Arbol de buena madera. Hamislag. 
Arbol de madera buena. Malasacav, pe. 
Arbol cuya madera es buena. Mal'atagam, pe. 
Arbol de buena madera. Malanyà, pe. 
Arbol de buena madera. Barobocagan, pe. 
Arbol de buena madera. Tabigue, pp. Alitagtag, pe. 
Arbol de buena madera. Anahauon, pp. 7 
Arbol de buena madera. Paraaigue. 
Arbol de buena madera. Bailetes, pe. ' 
Arbol de buena madera para barotos. Maglosong, pe \'pil( pp'. 
Arbol de buena madera para harigues. Lagnay, pp. 
Arbol de buena madera. Tacasau. 
Arbol de buena madera. Barobatagan. 
Arbol de que hacen carbon. Tubotubo, pp. 
Arbol tamarindo. Sampaloc, pp. 
Arbol derecho de madera liviana, que sirve para muchas cosas. 
Tanág, pe. 
Arbol de madera buena. Mamibling, pe. 
Arbol echado en el suelo prendido en tierra todavia, ó no 
derecho. Doyocr pe. 
Arbol cualquiera, que1 nace sin sembrarlo, etc. Onao, pe. 
Arbol sin tortura alguna muy derecho. Bolanos, pp. 
Arbol, tí planta, que le han quitado el cogollo. Bognos, pe. 
Arbol, çpie tiene las raices como agengibre se comen, v es 
medicina. Lancaüas, pe. 
Arbol, que tiene las hojas, como de limón, v una fruta muy 
olorosa. Malasuua, pe 
Arbol, tí palo seco ya. Alang, pe 
Arboleda. Cacahoyan, pp. 
Arboleda espesa. Tanop, pe ' 
Arcabuz, tí escopeta. Badil, pe 
Arca en donde guardan algo, y cierra con cierto artificio. 
Bangcaso, pp. ' 
Arca, en común. Caban, pe 
Arca pequeña. Gabaneaban, pp. -
Arcaduz por donde corre el agira. Saroro, pp. Sagorong. 
Arcoiris. Habul mn< dauani, pp. 
Arco de flechas muy grande, que se sirven de el pie para 
dispararlo. Sicaran, pe. 
Arco de flecha, en comun.^ Bosog, pp. 
Arco, ó cerco de bejuco, que tiene en la boca el salàcab. 
Agcayan, pe - . . . 
Arder mal la candela, tí candil, etc. Lotos, pe 
Arder mal alguna cosa. Moramod, pp. 
Arder el fuego. Laad, pp. • :X 
Ardid, o traza, 6 invención. Báhan, pp Lalang* 
Arena, en común. Bavbay. w 8 
Arena dolos maderos*. Agav-av, pe. . - : ' .V 
" ' 8 
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Arena con mucha tierra, que no sirve, etc. Balombom, pc. 
Arenillas, qüe tienen dentro las almejas. Yagros, pc. Ta-
gtos, pc. , . 
Argentería. Topitopi, pp. 
Argentería. Palidpalid, pp. 
Argollas de azófar, que usaban en los pies. Bacsal, pc. 
Argüir á otro de algún yerro, ó defecto. Salà, pc. 
Argüir á uno, 6 á muchos de alguna culpa. Sudya, pc. 
Argüir 6 altercar con otro. Suyat, pp. Susi, pp. 
Argüir á. otro-de alguna culpa. Tamo, pc. 
Arigues de la delantera de la casa. Pambot, pc. 
Arigues largos, que llegan á él caballete. Palahos, pp. 
Arigues podridos junto á tierra. Good, pp. 
Arina, que sacan de el burl. Alasip, pp. 
Arina de arroz. Bobod, pc. 
Aristas de-el abacá, que faltan, ele. Soni, pc. 
Arma, en común. Hamo, pp. 
Arma de buena hechura, y bien' acomodada á lo que ha de 
Servir. Tañan, pp. Matanan, pc. 
Armado. Hamohan, pp. 
Armar á otro. Hamo, pp. 1. net. 
Armar arco, ó ballesta. Hignat, pp. 
Armar la madera, ó almazon de la casa, etc. Canà, pp. 
Armar la quilla para la embarcación. Tocot, pp. 
Armar lazo. Siod, pc. 
Armar lazo en el camino para que tropiecen. Silaod, pc. 
Armar zancadilla el que lucha. Cauil, pp. 
Armar la troge. Patocao, pp. 
Armar álgun lazo. Labang, pp. 
Armar el corral de el pescado. Bongsad, pc. 
Armar el telar. Patcon, pc. 
Armar lazos á las aves. Cotay, pc. Salayog. 
Armarse asi, 6 ponerse armas". Hamoc, pp. 2. act. 
Armar el tambon para coger pescado. Lieos, pc. 
Armas largas, que trae el hombre chico. Baual, pp. 
Armas, 6 herramientas melladas. (íabang, pc. 
Armazón, que ponen en las embarcaciones para el cayan. 
Pama,, pp. , . . 
Aro, 6 arco como cuba o pipa. Laang, pp. 
Aro, ó arco de la rodecilla con que cojen las almejas. Lau-
lauan, pp. 
Aroma que viene de la Iriflia, con que se perfuman. Lachà, pc. 
Arpón para cazar, que tiene dos puntas. Calauit, pc. 
Arpón, ó fizga, con que pescaii. Bolos, pp. 
Arquear, 6 entortar algo, que es derecho. Haloc, pp. 
Arquearse algo algún poco. landos, pc. 
Arquilla, en que guardan los pandayes sus herramientas. Pa-
uahan, pp. Papahauan. 
Arquillo de los rabeles, ballestones, etc. Bosogbosog, pp. 
Arquillos que traían antiguamente en las rodillas. Bitie, pc. 
Arraigarse en él interior algo. Odoc, pc. 
Arraigarse algo en tierra, 6 en otra parte. Todoc, pc. 
Arraigarse algo en el interior. Metáfora. Todoc, pc. 
Arranear en común. Gábot, pp. 
Arrancar algo con tenazas. Bogtong, pp. 
Arrancar con raices, y tierra algo para trasponerlo. Paree, pp. 
Arrancar de alguno algún miembro, tí pedazo de carne ti-
rando de éL Bolnot, pc. 
Arrancar la yerva de raiz. Catcat, pc. 
Arrancar de cuajo algo. Popho, pc. 
Arrancarlas raices en ¡a sementera, que. lian de sembrar. 
•Qüidquid, pc. 
Arrancar las linsas. (janit, pc. 
Arrancar el vaguio aUun árbol. Boual, pc. 
Arrancar los hijos de las plantas para trasponerlos. Sahà, pp. 
Arrancar algo que está hincado en tierra, ó entre otras cosas 
con cuchillo, etc. Sugat, pc. 
Arrancar zacate, gogom, tí arroz. Ganot, pp. 
Arrancar la yerva con la mano. Rabil, pc. Babnit. Rabnot. 
Rabot. 
Arrancar algo de raíz, para que no brote, etc. Poo, pp. 
Arrasar la medida, cuando se mide. Caris, pc. 
Arrasarse los ojos de lágrimas. Loldoc, pp. 
Arrastrar el vestido. Saayad, pp. Lamac, pc. Sogniod. 
Arrastrar algo tirando dé el'o. Goiod, pp. Botong. 
Arrastrar el vestido. Metáfora. Cayat, pp. 
Arrastrar las embarcaciones para echarlas á el agua. Day-
hag, pc. 
Arrastrar algo cantando. Hela, pp. 
Arrastrar las alas las aves. Yabyab, pe. 
Arrastrar mucho el vestido. Sagayad. pc. Sagomong, pc 
Arrebañarlo todo con las manos. Hamohan. Hamogne, pc. Ga-
mogamo. 
.Arrebañar todas las cesas de comer. Camang, pp. Gayapgap, pc. 
Arrebatar de la mano á otro algo. Balocas, pc. 
Arrebatar algo las aves de rapiña. Dagnit, pp. 
Arrebatar algo, tí á alguno los brujos. Daguit, pc. Metáfora. 
Arrebatar algo á otro. Agao, pp. 
Arrebatar algo tomándolo de alguna par.le. Sarauay, pc. 
Arreboles, ó celajes del cielo. Dangga, pc. 
Arregostarse á algo. Ynagara, pp. Tacnan, pc. Ogam. 
Arremangar la ropa, ó faldas. Cuescos, pc. Conosconos, pc. 
tófehiangarse, tí arremangar las faldas. Lolos, pc. 
Arre'man¿arse la cabeza de el miembro. Losi, pc 
Aífemeter á. alguno abrazándose con él. Hamas, pp-
Arremeter á la comida el perro. 6 gato. Sarao, pc. 
Arremeter con furia algún animal. Uasanguasáng, pp-
Arremeter H psrro con la boca abierta. Tacab, pe-
Arremeter: la bu aya, ti otro animal. Si alguno para hacer 
• presa en él. Daphag, pc. 
ASA 
Arremeter los gallos para reñir tendiendo la una ala, á la 
otra. Sigay. 
Arremeter persona, ave, animal. Salpac, pc Saplac. 
Arrepentirse de haberse casado con persona, que no tiene 
caudal. Caromcom, pp. 
Arrepentirse de haber hecho algo. Solsol, pc. 
Arrepentirse diciendo quien nunca lo hubiera hecho, dicho, 
etc. Anopadao, pe. 
Arriba de algo. Ytaas, pp. 
Arriba á la parte superior del pueblo, ó del no. Yraya, pp. 
Arribar el enfermo. Hayray, pc. 
Arrimar la escalera para subir. Haghag, pp. 
Arrimar algún palo, ó caña á algo para que se tenga. Adong, pp. 
Arrimar un palo á otro, etc. para que no se quiebre. Agobay, 
pp. Horog, pc. 
Arrimar la escalera, ú otra cosa asi. Handig, pc. Sandig, pc. 
Arrimar, ó recostar la cabeza sobre algo. Honco, pc. Dong-
dong, pc. „ 
Arrimar, ó arrimarse á algo. Hilay, pc. Horandig, pc. 
Arrimar, ó poner algún madero, 6 palo á otro, que está y 
sentido para que no se quiebre. Honong, pc. 
Arrimarse á los buenos. Metáfora. Handig, pc. 
Arrimarse con las rodillas, ó muslos á algo. Apil, pp. 
Arrimarse áel otro lado de la embarcación para enderezarla. 
Gapil, 
Arrimarse echando los brazos, ó manos sobre algo como sosa 
teniéndose. Haragboy, pc. 
Arrimarse de pecho á la ventana, etc. (iaban, pc. 
Arrimarse á otro estando sentado. Good, pc. Metáfora. 
Arrimarse, ó arrimar algo. Sandig, pc. 
Arriscado. Padagna, pc. 
Arrodelarse. Calasag, pp. 
Arrodillarse, es común. Lohod, pc. 
Arroyo chico, que sale á rio grande. Sape, pp. Signi. 
Arroyo de agua dulce, que sale á la plava. Auac, pp. Gauac, pp.. 
Arroyuelo, que sale á otro mayor. Salongsong, pc. 
Arrojar desde alto como lanza, etc. Bongsad, pc. 
Arrojar de la mano. Tocdá, pc. 
Arrojar algo afuera. Sabod, pp. 
Arrojar algo de la mano, es común. Apon, pc. 
Arrojar algo con ira. Aticual, pc. 
Arrojar algo. Balibat, pp. 
Arrojar algo de la mano con fuerza. Abulag, pp. 
Arrojar algo de las manos. Bolagda, pc. Bulagday, pc. 
Arrojar algo en el agua para que vaya á fondo. Bontog, pc. 
Arrojar algo en tierra de golpe. Lagpac, pc. Labay, pp. 
Arrojar hácia arriba. Olangto, pc. 
Arrojar lo que tiene en la palma de la mano en plato, o en 
otra cosa asi. Atibuag, pc. 
Arrojar de el nigo el ata, salvado, etc. Tiya, pc. 
Arrojar el agua con el zaguán hácia trás. Boracay, pc. 
Arrojar algo lejos como piedra, palo, etc. Batical, pc. Baribad. 
Daclag. 'Hamot. 
Arrojar, (i echar de la mano algo, va. dados. Lagsac, pc. 
Arrojarse el vestido á el agua. Saguibo, pp. 
Arrollar algo como petate, papel, etc. Lolon, pc. 
Arrolhr algo con la mano para que quede rolliza, y pro-
longada. Liguis, pc. 
Arrollar algo dándole vueltas. Ilambod, pc. 
Arropar á otro, ó á algo. Amocot, pp. Ayamocot, pc. 
Arropar algo bien. Alomoom, pp. 
Arropar á otro, tí alguna cosa. Gñayamocot, pp. 
Arropar con manta á otro, 1. asi 2. Tamong, pc. 
Arroz, que está mal granado. Manta, pc. 
Arroz molido, y limpio. Bagas, pc. 
Arroz, que se tiende á el sol para pilarlo. Hilad, pc. Balad. 
Arroz que queda muy menudo después de molido. Binlod, pp. 
Arroz para espigar j'a. Boros, pc' 
Arroz ya nacido para trasplantar. Dalogue, pp. 
Arroz de el todo limpio. Digas, pc Rigas, pc. 
Arroz ya traspuesto, quo uo ha espigado aun. Dumaraga, pp. 
Arroz tostado y njenjibre, que echan en el pagnasi. Hilhig, pc. 
Arroz tierno, o eii leche cuando espiga. Lagatas, pp. 
Arroz nuevo, que está aun tierno. Lagoloc'jpc. 
Arroz con mucha mezcla, de que hacen el pagnasi. Nasi, pp. 
Arroz en cáscara, en común. Paroy, pp. 
Arroz tostado, y machucado. Pilipig, pp. 
Arroz, que queda entre las hojas, que ponen en la olla para 
cocerlo. Sana, f.p. 
Arroz puesta en mucha agua. Sobsob, pc. 
Arroz medio molido, ó limpio. Tamo, pp. Tatàmo, pp. 
Arroz hien granado, y lleno. Matimgas, pc. 
Arrugar, 6 ajar algo "manoseándolo. Lumid, pe. Lomac, pc. 
Arrugar la frente como haciendo señas, etc. Codatcodat, pp. 
Arrugarse el rostro, ó cutis de el cuerpo. Colay, pc. 
Arrugarse, ó encojerse alguna cosa. Corocod, pc. Coros, pc. 
Lopos. 
Arrugarse algo, ó arrugarlo. Colon, pc. 
Arrugarse las cañas, ó cosa seme¡ante por cortarlas estando 
muy verdes, etc. Olnoc, pc. 
Arrugas de el rostro, ó cuerpo. Colay, pc. 
Arrullar á el niño. Aroaro, pp. 1. Aro. Aling, pc. 
A ante S . 
Asa, 6 asas de cestos, etc. Cauá, pp. 
Asar algo al fuego envuelto en hojas. Tinom, pc. 
Asar pescado, ó carne en las brazas, ftarang, pc. 
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Asar liusas en las brazas. Rapoc, pe. 
Asar las cañas dulces á el fuego. Loblob, pe. 
Asaltar á los enemigos. Gubat, pp. 2. act. caret. 
Asco. Baldé, pe. 
Asemejar una cosa á otra. Barang, pe. Cabarang, pp. Baing, pe. 
Asemejar dos cosas una con otra. Agnay, pp. Bagnognay. 
Asentarse, es el común. Tucao, pp. 
Asentarse muy junto, ó pegado con otro. Apid, pe. Caapid, pp. 
Asentar el juicio de alguno dejando de ser travieso. Hopoy, pp. 
Asentar los muertos como hacían antiguamente. Haya, pp. 
Asentaderas las puntas de ellas. Ytutucao, pp. 
Asentaderas. Limpo, pe. 
Asentir, 6 creer algo. TOloo, pp. 1. y 2. 
Asentir luego á el parecer de otro. ¡Bagomang, pe. Naquí. 
Aserrar. Lagadi, pp. 
Asestar la artillería, ú otra arma. Paado, pp. 
Aserrar los dientes. Taes, pp. 
Asi como. Garó, pe. (Jarona. 
Asi, 6 de esta manera. Siring, pp. 
Asi como asi. Cun anota. 
Asi asi ó como me huelgo, etc. ílotohoto, pe. Hoto, pe. Hodo, 
pe. 
Asi asi. Oho, pp. 
Asidero, que sacan de la cáscara de el mismo coco, para atar 
los. Colay, pe. 
Asidero, que tiene al cabo los remos. Pacao, pp. 
Asideros, que se echan á las osas quebradas, únendidasde 
hierro. Gamat, pp. 
Asideros de la carga, que llevan á el hombro. Cabaong, pp 
Cabiba. Quibat, pp. 
Asidero de algo, en común. Cauà. pe. 
Asiento de el principal de la embarcación. Ahot, pe. Hahot 
Haot, pe. Buboldad, pe. Bolod. 
Asiento de caña, que ponen en las embarcaciones para sen 
tarse. Rangcapan, pp. 
Asimilarse un término, ó palabra á otra. Quibit, pe. Metáfora 
Asimilarse dos cosas. Sama, pp. ^guimba. 
Asimilarse, 3. ó asimilar algo á otro, etc. 3. Sugad, pe. 
Asir, 6 atar algo por lo alto, como por el cuello, etc. Cab 
yao, pe. 
Asir algo> con la mano. Gamolot, pp. Gamohan, pp. Gauo 
lot, pp. 
Asir algo con gancho, y tirar de ella Sangdang, pe. 
Asir, 6 asirse, ó estar asido algo, colgado las dos puntas, 
Saod, pe. 
Asir algo con toda la mano. Tocio, pe. 
Asir algo dos uno de un lado, y otro de otro. Tuuang, pe 
Nag. 
Asir algo quedando colgado como lo que se ase con anzuelo 
Uagnotuagnot, pe. Saod. 
Asir con tenazas. Sipit, pe. 
Asir algo trayéndolo hacia sí. Caluot, pe. 
Asir de alguno por los pies, y los brazos suspendiéndolo. 
Botay. 
Asir una cosa de otra, tí trabarse ellas. Cauit, pe. 
Asirse las candillas á la ropa, ó las lagartijas, chacones, etc. 
con las uñas, ftapot, pp. 
Asirse la yerva para no caer cuando resvala. Sabonot, pp. 
Asirse de las crestas, ó plumas los gallos, gallinas, etc. cuando 
riñen. Pagnot, pe. 
Asirse fuertemente con las manos, ó uñas. Carabong, pp. 
Asirse la ropa de algo, tí el vestido. Sagnot, pe. Saod, pe. 
Asirse el anzuelo debajo del agua. Idem. 
Asirse los pájaros con las uñas de los árboles, ó maderos. 
Cabit, pe. 
Asirse los piojos ¡i la caspa, ó la raya á la arena, cuando 
la fisgan, etc. Copcop, pe. 
Asirse las navajas de los gallos, cuando pelean. Salait, pp. 
Asirse una cosa con otra. Sabit, pe. 
Asirse de los cabellos, cuando riñen. Gonil, pe. 
Asirse, ó agarrarse de algo. Capot, pe. 
Asistir, ó parar en el pueblo, y con negativa no. Toninong, 
pp. Álonmong. 
Asma enfermedad de pecho. Hapo, pp. act. caret. 
Asolear, tí asolearse. Saldang, pe. 
Asolearse, ó estar asoleado. Laay, pp. 
Asomar la cabeza, ó pecho á la ventana, etc. Tangbo, pe. 
. Asomado por el vino el ebrip. Bagnitbagnit, pe. 
Asomarse sobre el agua los pescados. Tiuas,.pc. 
Asomarse á la ventana descubriendo solamente la cabeza, 
ú ojos. Guignit, pe. 
Asomarse á alguna parte. Gaual, pe. Gauá, pp. 
Asomarse las lágrimas á los ojos. Gamao, pe. 
Asomarse á la ventana. Gahà, pe. Man. 
Asombrar algún árbol a los sembrados, lanong. 
Asombrar á alguno diciéndole. Taraca, pe. 
Asombrarse viendo, ú oyendo algo, etc. Guilantas, pe. 
Aspa, en que urden la tela. Hanayan, pe. 
Aspecto tí apariencia de alguno, o. de algo, iauog, pp. 
Aspereza, que se siente en la comida, tí en otra cosa to-
cándola con la mano. Ragasragas, pe. 
Aspereza de condición. Pánghas, pe. 
Aspereza en hablar. Biigdiig, pp. 
Asta en la flecha. Tonod, pp. 
Asta que. Sagcod, pe. 
Astil de azada. Togot, pe. 
Astio, tí enfado de comer, ú oler algo. Somo, pe. Osmol. 
Asu'o0! la comida por no tener condimiento. Sabloe, pè. 
Astio de alguna comida, flidal. Omoy, pp. Osmol. Doradol. 
A ante T . 
Atabales largos, que usaban antiguamente. Larx>b, pp. Lalod 
Atacar la escopeta, ó algo en algún agujero. Sansan, pe. 
Atado de diez panes de oro. Rangcol, pe, ^ 
Atadijo de cañas, tí balas para hacer corral, ó suelo de casa 
Bantasan, pp. Banata, pe. * 
Atado en lo que hacen. Quiuao, pp. 
Atadura. Tacod, pe. 
Atadura, con que se unen dos cosas para que no se apar-
ten. Baraing, pp. • 
Atadura, que hacen curiosa en las orillas de los techos de 
las casas con labores. Barubal, pp. Balubal, pp. 
Atadura de carga. Caua, pp. 
Atadura de el suelo de la casa. Talaquid, pp. 
Atadura floja, que se vá cayendo. Horos, pe. 
Atadura muy curiosa, que hacen en las casas. Posdan, pe 
Atadura, que hacen de ñudos artificiosos. Tangaha, pp. • 
Atadura, que ponen en el otac. Radas, pp. 
Atadura, que no llega, ó alcanza bien. Caba, pp. 
Atajar á las puntas de las redes, que están armadas para 
ojear la caza. Calong, pp. 
Atajar el fuego cortando, ó limpiando algún pedazo, etc 
Gahet, pp. 
Atajar el incendio, ú otra cosa librándola. Agao, pp. 
Atajar la enfermedad con algún remedio- Agao, pp. 
Atajar por alguna senda, tí vereda. Gótos, pp. 
Atajar de razones á la conversación. Gotos, pp. 
Atajar algo, que vá corriendo, y volando. Balagat, pt:' ' 
Atajar la caza, que huye cogiéndole la delantera. Ybat, pe. 
Atajar los rios con el tambong, tí los esteros. Lauás, pp.~ 
Atajar á el que navega, ó camina. Patos, pe. 
Atajar á los animales por delante. Abong, pp. 
Atajo asi por tierra como por rio. Gotos, pp. Patos, pe;' 
Atajo estrecho, que hay de una á otra parte en las vueltas 
del rio, tí puntas de mar, etc. Patas, pp. . . . 
Alambor, tí atabal, que llaman: Tamadong, pp. 
Alambor, caja, ó tamboril. Caratong, po. Guimbal, pe; Pa-
tong, pe. 
Atar algo, en común. Bogeos, pCi 
Atar, tí atadura, que ellos llaman; Bacgong, pe. • 
Atar algo envuelto dándole vueltas con fiilo, tí cordel. Bod-
bod, pe. Codcod. 
Atar con nudo corredizo, d lazada. Buvo, pe. 
Atar, en común. Gacod, pe. 
Atar algo á otra cosa. Gacot, pp. Gaot, pe. 
Atar flojamente algo. Goehal, pe.. 
Atar los hilos de la tela, tí red, tí añadiendo una cosa á 
otra. Hayoma, pp. Hiyoma, pp. 
Atar algo cogiéndolo entre dos cañas, tí palos como hacen 
en los techos. Lagos, pp. 
Atar algo, con cosa delgada necesitando de grueso cordel, 
etc. Nimit, pe. 
Atar el cabello comt» ellos usan. Potos, pp. 
Atar los pugares, tí nasas, eon que pescan. Quiriquid, pe. 
Atar, tí atadura, que pasa á el otro lado, en donde se ata 
también. Riot, pe. Root, pe. 
Atar los barotos viejos con boijuco. Sabaong, pe. Borauing. 
Atar algo desde la barba á la cabeza. Sangeó, pe. 
Atar sin nudo entretejiendo solo las puntas. Sugay pp: 
Atar el abacá para escogerlo. Sugot, pe'. 
Atar algo como el tárete de la casa, corral, etc. Tacod, pe. 
Atar, tí atadura de el suelo de ia casa. Talaquid, pp. 
Atar el anzuelo en el sedal. Talo, pe. 
Atar el cayan de la embarcación. Talodtod, pe. 
Atar las navajillas á los pies de gálio. Tambod, pe. 
Atar algo con artificio para que otro no lo desate. Tanhaga, pp. 
Atar, ó atarse algún paño en la cabeza. Tobotob, pp. Po-
ropod. 
Atar á alguno, cuando le prenden, á una caña, que le po-
nen desde el cuello á las manos. Tocog, pe. 
Atar una punta con otra añadiendo. TogOg, pe. 
Atar algo en algún paño envolviéndolo. Tongcos, pe. Bayong-
cos, pe. 
Atar á alguno de pies, y manos. Gapus, pp. 
Atar, tí asir alguna cosa por lo alto. Cabyao, pe. 
Atarse la tela á el cuerpo para tejer. Guieos, pp. 
Atarra, que se ponen para tejer. Laosig, pp. 
Atarrava, con que pescan. Laya, pp. 
Ataviarse, tí pulirse la muger. Daraga, pe. 
Ataúd de muertos. Lognon, pe. * 
Ataúd, en que entierran el cadaver. Cahoy, pe. -
Ataúd, tí andas para los muertos. Bibidauan. 
Atemorizarse mucho por lo que vití de repente. Colhag, pe 
Atender á alguna cosa. Gñalimalo, pp. Alimato, pe. . 
Atender á lo que dice, tí hace, etc. Ataman, pp. Hinangnog, 
pp. 
Atender ya el niño á ío que le dicen, etc; Sagamat, pe. 
Atender á lo que se dice, es común. Ataman, pp. 
Atentar con la mano como buscando algo á oscuras. Tap-
táp, pe. Hapihap. . ; 
Atentar con los dedos la ft-uta á.vér si esta 'yá madura, o 
lo que está envuelto. Bimilhimil, pp. 
Atentar el vientre por si hay alguna dureza. Tantán, pe. 
Atentar buscando algo á oscuras. Capcap, pe. 
Atentar con palo, etc. lo que hay en algún agujero, tí ren-
dija, ete. Sílsig, pe. 
AteiUar, ó palpar con la-mano, flatol, pp. 
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Atentar con el báculo, ó con el pie, etc. Tantán, pe. 
Atesar, 6 tener tirante algo. Tingting, pe. 
Atestiguar, en común. Tacsi, pe. Sacsi. 
Atestiguar con otro diciendo es asi, 2. como fulano lo sabe. 
Tumandà, pe. 
Atestiguar contra el dicho de otro Salohot, pp. í. 
Atizar el fuego, y secarlo con leña. Gatong, pp. . 
Atizar, ó «incitar á otro á reñir, como pariente, marido, 6 
amigo, etc. Ani, pe. 
Atollar en el lodo. Gaot, pp. 
Atormentar á los reos, para que confiesen. Lobag, pe. Luguis. 
Atormentar, ó afligir á alguno. Saquet, pp. 
Atraer á otro á lo que él quiere. Paeuvog, pe. 
Atraer á otros con su ejemplo. Padara," pp. Dara, pp. 
Atraer á otro con razones, ó hermosura. Ganda, pp. Garayao, 
pe. Galogalo, pe. Tacotaco, pe. 
Atraer, ó llevar trás s( á alguno. Garoy, pe. ¡Vaca. 
Atraer á alguno con razones, ó dádivas á su parecer. Hopo, pe. 
A.traer á alguno. Dara, pp. Naca. 
A'traer á alguno con palabras. Atong, pp. Metáfora. 
Atrancar como para pasar algún mal paso. Yacang, pp. Yquid, 
pe. Yctin. 
Atrancar como el que reza, ó lee dejando algo por decir. 
Lactas. Loctos. Barobantoc, pe. Nan. 
Atrancar, ó poner tranca á la puerta, etc. Barat, pp. 
Atrancar para dar salto. Lucsò, pe. 
Atraicion. Gabà, pe. 
Atravesar algo como brazo de cruz, etc. Balbag, pe. 
Atravesar una cosa sobre otra. Bangday, pe. 
Atravesar algo, que impida el paso. Batignal, pe. 
Atravesar la mercadería para revenderla. Gaga, pp. Laga, pe. 
Atravesar toda la mercancia, 6 géneros. Pinda, pe. Lactob. 
Lagdò. 
Atravesar, 6 traspasar algo de parte á parte. Sibad. 
Atravesar una cosa sobre otra. Sibal, pe. 
Atravesar de punta á punta los que navega». Tauang, pe. 
Atravesaño 'de los quilos, ó la caña, que ponen en la tela 6 
lo -que asi atraviesan. Bocog, pe. 
Atravesarse el bocado en la garganta. London, pe. Landan. 
Atravesarse algo el la garganta como espina. Hacog, pp. Ba-
licogcog. Dugue, pp. 
Atreverse á decir, o hacer. Bata, pe. Naca. 
Atreverse á pedir algo por ser sus parientes. Dagna dagna, pp, 
Atreverse á todos por ser • ricos, 6 valientes sus padres, ó 
parientes. Dayig, pp. Sarip. 
Atreverse á salir con algo. Gahos, pe. Honahona, pp. 
Atreverse á algo. Labadlabad, pe. 
Atreverse, ó atrevido. Lagnalagna, pe. 
Atreverse á tomar lo ageno sin licencia. Lapas, pp. 
Atreverse á hablar, 6 hacer algo á otro. Malotamit, pe. Naca. 
Dalosamit, pe. 
Atreverse, ó arriscarse á algo. Padagna, pe. 
Atreverse, 6 ser temerarioi Palabadlabad, pp. 
Atreverse á otro no teniéndole respecto con negativa. Sopog, 
pp. Olong. Nanhan. 
Atreverse a alguna obra dificultosa, y con negativa no. Ta-
tiod, pp. Asoc. 
Atreverse, ó atrevimiento de algún muchacho para hablar. 
Taretare, pp. 
Atrevimiento, ó atreverse. Dasig, pp. 
Atrevimiento, 6 atreverse. Agna, pe. Yagna, pe. 
Atrevimiento. Parihauos, pp. 
Atroche moche, ñasag, pe. 
Aturdirse, o aturdir á alguno con golpe, 6 sonido grande. 
Bognog,, pe. 
A ante U. 
Aullar los porros. Agnol, pp. Hognal. Tahol. Ognal 
Aullar muchos los perros Araal, pp. 
Aumentar las culpas, ó las malas mañas. Saeom, pe. 
Aumentar algo poco á poco. Agad, pe. 
Aumentar, ó aumentarse algo. Dugang, pp. Oro, pe. t 
Aumentarse la obscuridad en las nubes. Dampog, pe. 
Aumentarse la principalia de alguno. Hianta, pe. 
Aumentarse la enfermedad, locura, etc. Lodlod, pe. 
Aumentarse el gasto. Londo, pe. Oua, pp. Oraua. 
Aumentarse la hacienda, principalia, etc. Ray, pe. 
Aumentarse la rotura, ó quebradura, etc. Randan, 
Aumentarse el mal, malicia, tí obstinarse. Rogdog 
Aumentarse la locura, ó desvario de alguno por 
de él. Cayao, pp. 
Aumentar con logro algo. Tubo, pp. Pa. 
Aumentarse algo, ó crecer. Tubo, pp. 
Aumentarse la enfermedad, ú otra cosa. Labi, pe. 
Aumentarse la marea. Lobag, 'pe. 
Aumentarse, ó crecer la tuba, ú otro licor, cuando hierve 
6 se cuece Osbog, pe 
Ahumar la bonga de el buyo para q w , huela. tSonog, pe. 
Aun. Pa, pospuesta á la raiz. 
Axin no, todavía no. Daypa, pp. 
•A%tt 'por fcso. Gñotom pa, pp. 
•tofik por eso, v aun por eso mismo 








*nn ftajr eso, adverbio Saen pa, pe. 
A'unflüé. Ayapa, pe. 
Aunque» 6 masque. Minsan,- pe. 
Aunque* Anhon-pa, pp. Manarig, pp. 
Ausentarse, ó huir de alga. Alias, pp. Uas. 
Ausentarse, ó ir lejos. Layas, pp. 
Ausentarse por no oir malas palabras, ó por no reñir. Tarec, pp. 
Ausentarse, ó huir. Dulag, pp. 
Ausentarse. Lagueu, pp. / 
Auyentarse los animales de alguna parte por ser alli per-4 
seguidos. Tárhe, pe. 
A ante V . 
Avanillo, 6 aventador. Cayab, pe. 
Avariento, que todo lo quiere. Nauiuilihon. 
Avariento, que por no gastar no come. Quiqui, pp. 
Ave, que destruye mucho los sembrados. Habón, pe. Abong. 
Ave como tórtola, que llaman: Corocoro, pe. 
Ave como lechuza. Coao, pe. 
Ave de rapiña. Mananaguít, pp. 
Ave, que tiene las plumas cenicientas. Baog, pp. 
Ave como garza, que llaman: Cagang, pp. 
Ave blanca grande, que está en el agua siempre. Talaod, pp. 
Ave como paloma, que llaman: Camaso, pp. 
Ave pequeña, y negra, que llaman: Daligno, pp. 
Ave de rapiña, que llaman: Gñaoénac, pe. 
Ave cualquiera, que sea sin cola. Ypol, pe. 
Ave, que entierra en la arena sus huevos mas de una vara. 
de fondo. Tabón, pe. 
Ave de agua, que llaman: Taringling, pe. 
Ave de rapiña llamada: Uicuic, pe. Banug, pe. 
Ave, en común. Gamgam, pe. en el rio Yamon. 
Ave, que muda la pluma, o animal cuando muda el pelo, 
Pogpog, pe. . 
Avejas, su panal, y miel. Putiocan, pe. 
Avejas como las de España. Liguan, pe. 
Avejas, que llaman- Sosonagla, pe. 
Ave'jas muy grandes. Bacognon, pp. 
Avejones, ó avejarucos, que hacen de lodo en las tablas 
sus casas. Hacothacot, pe. 
Avejaruco grande, y negro. Alimboboyog, pp. Alimboyogon, 
pp. • 
Avejaruco, cuya picadura escuece mucho. Panayan, pe. 
Ave'iaruco como escarabajo grande, que se come los cocos. 
Oáng, pp. 
Avejarucos, que se crian en las palmas. Barobaoo, pe. 
Averajuco, que su picada duele mucho. Cotatte, pe. 
Avenida de los rios. Bahà, pe. 
Avenida pequeña de los rios. Goob, pe. 
Aventajar á otro en algo. Orog, pe. Naca. 
Aventajarse á otros en palabras, ú obras. Hinorog, pe. 
Aventar el fuego para que arda, Cabcab, pe. 
Aventarse, 6 aventar á otro. Cayab, p«. Apayod. 
Aventado, 6 llevado de el viento. Palid, pp. 
Aventurarse á algo, cuyo fin no sabe. Palad, pp. Si palad, 
pp. Nag. 
Avergonzar, ó afrentar á alguno. Arcano, pp. 
Avergonzar í alguno tratándole mal de palabra en presen-
cia de otros. Pura. 
Avergonzar, ó avergonzarse, es común. Sopog, pp. 
Avergonzar á alguno. Sepesepe, pp. 
Avergonzarse por estar mal vestido. Bohol, pe. 
Avergonzarse, 6 correrse de algo. Comodcomod, pp. Copong-
copong. Gñopongnopon. Moratmorat. flimithimit. 
Averiguar algo, üsig, pp. 
Averiguar para convencer á alguno. Sudya, pe. 
Averiguar algo. Oguid, pp.. Salagosig, pe. 
Averiguardes, ó mas entre si algo. Sudya, pe. 1. 
Aver mucho caldo en el plato. Lamao, pe. 
Avisar con tiempo de algo. Abong, pp. Pa. 
Avisar á alguno, que quieren cojerlc, etc. Baguág, pe. Ba-
cuag, pe. 
Avisar á otro de lo que pasa. Tagaotao, pe. 
Avisar de alguna cosa. Atong, pp. Metáfora. 
Avisar reprehendiendo con buenas palabras. Hopay, pp. 
Avisar, es común. Pataned, pp. Padaan. Pataan, pp. Tañed, pp. 
Avisar, tí dar noticia. Baritá, pp. 
Avisar se aparten, ó guarden de algo. Alap, pe. Nagpa. Ala. 
Yla. 
Avisar de algo en secreto. Quimot, pe. 
A ante Z . 
Az, d atados de cañas partidas. Banatà, pe. 
Azafrán de la tierra, ó alazor. Casubha, pe, 
Azedarse las cañas dulces. Lobas, pp. 
Azedarse algo como la comida, tuba. etc. Malos, pp. 
Azedia, tí azedarse algo. Alalim, pe. 
Azerar los cuchillos, armas, etc. Baydbayd, pe. 
Azercar algo, tí azercarse. Dapit, pe. Napa. 
A zero. Cauale, jip. 
Azorar algún animal, para que haga daño. Agyat-, pe. 
Azorar, tí azorarse. A'"'!0''- P0- • 
Azorar á el perro, 6 á alguno para que riña. Sahit, pe. 
Azorarse el perro, viendo alguno desconocido, erizándosele 
el pelo. Sogrot, pe. 
Aceptar algo'Acó, pp. 
Aceptar la niuger al varón para cazarse. ASom, pe. Mapa. 
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Azepillar. llagodhod, pc. 
Azófar. Calongcaquc, pp. Badrava, pe. 
Azotai- las olas en la embarcacioii eairando en ella. Apuac pc 
A/.otar con vara. Lapdos, pe. Lascag. 
Azotar, ó castigar con enojo á alguno. Pospos, pc. 
Azotar, en común. Ilampac, pc. 
Azotarse asi mismo. Hampacan, pp. Nas. 
Azote. Ilampac, pc. 
Azuela corcovada, con que labran los barotos por dentro. 
Bingcong, pc, 
Azuela de' carpintero. Daldag, pc. 
Azufre, o pólvora. Ubat, ppT Wanilang. 
Azul color. Sinahilao, pp. 
Anti claro. Bogiiao, pe. 
B a n t e A . 
Daba. Uoloy, pp. tiloy, pp. 
Babaza de los pescados, ó de olra cosa, llorog, pp. Daloca-
nog. Daroeanog. 
Babear, ó echar1 babas de la boca, üagac, pp. Uuolov, etc. 
llaga, pc. 
Bajeza de algo. Bab¡\, pc. 
Ba'ylar, ó danzar. Taroc, pc. 
Baylar mas un trompo que otro. Handay, pp. A rao. 
Bayna de cualquiera arma. Sarognan, pp. 
Hajac que llega colgando basta la rodilla. Bilao, pp. 
Baja cosa. Ilababá. 
Haja cosa, ô poco bonda. Sacpao, pc. 
fiaja mar. Nite, pc. 
l!a]a mar, cuando está para llenar. Sagobsob, pc. 
Bajar, en común para de arriba abajo, llilig, pp. 
Bajar algo mas de un lado que de otro. Tíué, pc. 
Bajar de" árbol, 6 cosa, rolliza, resvalándose. Rorus, pp. 
Bajar cuesta abajo. Tarorom, pc. 
Bajar de alto abajo sin escalera. Ltigsad, pc. 
Bajar el precio de algo. Sahal, pp. 
Bajar la cabeza como para ver, d ir, etc. Socol, pe. Doco. 
llocoho. 
Bajar la regla tí la muger. Mahct, pp. 1. act. carel. Paarà, pp. 
Hinglao, es el mas usado. 
Bajar'agua, fiabao, pp. 
lia'jar lo que está colgado, v. g. lámpara. Tontón, pc. 
Bajar la marea. Ate, 'pc. 
Ba.iar la cabeza como para ver, ú oír & el que está abajo, 
Racauong, pp. Hacauong, pp. 
Bajar alguna cosa. Ilababá, pc. Napa. Baba. 
Bajar, 6 menguar el agua. Hababao, pp. 
Bajar, o vaciar la marea. Higcat, pc. 
Bajar de la casa por palo, caña, etc. Magnac, pp. Nagpa. 
Ihjar mucho la cabeza levantando las asentaderas. Tintad, pe-
Bajarse lo que está cociendo, ó la tierra de la sepultura. 
On-on, pc. 
Bajarse alguna cosa. Ilababá, pp. Baba. 
Rajos de arena, que quedan cuando vacía el rio, ó mar, 
Basod, pc. Bacod. 
Bajos de piedras, que hay en la mar. Bacolod, pp. 
Bala de cañón, escopeta,"etc. Ponglo, pc. 
Balagon, con que atan, y dura mucho en agua. Hagnaya, pp, 
Balagon colorado, con que atan. Houag, pc. 
Balarías, ó lisas pequeñas. Araran, pc. 
Baianas, ó lisas grandes. Saranao, pc. l'gapang. 
Balanza de el peso. Rahon nin tarayo, pp. Bantayan, pp. 
Balanza, que pesa mas que la otra. Hirig, pc. 
Balanza, ó lo que sirve por ella para pesar. Loco, pp. 
Balanzear la embarcación. Quibáng, pp. Liga, pp. 
Balar la obeja, cabra, etc. Ylia, pc. 
Balarão como terciado, que llaman: Loglog, pc. 
Balarão, que está labrado como culebra. Cris, pc. 
Balaraos, que llaman: Sipit, pp. 
Balbuciente, que pronuncian mal. Rauot, pp. Camhol, pc. 
Balbuciente. Capoypa, pc. 
Baldonar á otro desnaciendo sus cosas. Taqui, pp. Nan. Tamay, 
Balle, ó bajo de tierra. Calipacan. 
Baile, ó tierra baja. Lipac, pc. 
Ballena. Umamaleu, pc. Bagnonon, pp. Amamaleu, pc. 
Ballestita par coger ratones. A tipil, pc 
Ballestón grande, que ponen en las veredas. Balatic, pc. 
Balsa, ó charco, que se hace en sirong de sus casas. Limao. 
Balsas, que hacen para sembrar arroz. Tabao, pc. 
Balsas que hacen de broza en las sementeras para sembrar 
linsas. Lalao, pc Paltao. 
Bambolear la cabeza el borracho. Rouongrouong, pp. . 
Bambolearse alguna embarcación, ó vasija, yuiuodquiuod, 
pc. Quiniuod, pc. Quitodquitod, pp. Quitongquitong, pp. 
Litodlitod. Quiuod, pc. 
Bambolear algún árbol. Laylo, pp. 
Bambolearse lo que está colgado, 6 la puente larga, etc. Ca-
yodcayod, pp. 1. act. caret. 
Bambolearse en la mano, d con lo que en ella tiene. Bayod, pp. 
Bambolearse á un lado, y á otro. Roydoy, pp. 
Bambolearse como el borracho. Ampayag, pp. Hiuanghiuang, 
pp. 
Hamos. Cota, pc. Quita, pc. 
Banco de arena de las playas. Tagaytay, pc 
Bangates mal granados. Pisa, pp. 
Banquete, en que se convidan unos á otros. Ubáng, pp. 
Banquete, que hacían las balianas. Gomit, pp. 
Bañadero. Parigosan, pc. 
Bañar á otro. Rigos, pp. 
Bañar las llagas para limpiarlas. Ragnas, pc. 
Bañar, l. Bañarse, 2. por aguacero. Tubas, pc. 
Bañarse en sangre por alguna herida. Rigos, pp. 
Bañarse el que ha bebido mucho. Pasao, pp. 
Bañarse para limpiarse el cuerpo. Parigos, pp. Cangos, pp. 
Bañarse los carabaos, v otros animales. Lalao, pc. 
Bañarse en sudor. Hitiang, pc. Rolas, pp. act. caret. 
Banco, ó travesano de las embarcaciones. Botca, pc. 
Bara, con que igualan los hilos de la tela. Sicmat, pc. 
Barar la embarcación. Rahit, pc. 
Barar la mitad de la embarcación. Arad, pc. 
Barar, ó encallarse la embarcación. Sangrad, pc. 
Barajar los dados, 6 buscaves, etc. Ligo, pp. 
Barba. Bongtong, pc. Bognot, pp. 
Barbas, que: tienen las gallinas, ó gallos. Lalantason, pp. 
Barbilla la carne sin los pelos. Coco, pc. 
Barbilla segunda, 6 papada. Payong, pp. 
Barbero. Pãrabolog, pc. 
Barniz. Hipo, pp. 
Barnizar algo. Hipo, pp. 
Baroto desportillado. Sagpac. 
Baroto grande, que tiene como espolón en la proa. Badi, pp. 
Baroto, ó embarcación baja. Gapfis, pc. 
Baroto tuerto de la proa, ó popa. Pagna, pc. Pagne, pc. , 
Baro, ó chinitia. Bado, pp. 
Barquero. Parahapit, pp. 
Barraco ó puerco sin capar. Botacal, pp. 
Barrena de la tierra. Paut, pc. 
Barrenar con punzón, barrena, etc. Yriod, pp. 
Barrenar con la barrena suya. Paot, pc. 
Barrenar con sacabocado. Locob, pp. 
Barrer, es común. Sighid, pc. 
Barreta de hierro, con que cavan, ó etc. Tuqui, pc. 
Barriga, y las tripas. Tulac, pc. 
Barriga hinchada. Botog, pc. 
Barriga muv llena, ó harta. Tubiang. pc. 
Barriga inferior á el ombligo. Posón, pc. 
Barrillas, que se usan en Manila. Cunding, pc. 
Barros, que nacen en el rostro. Ponggod, pc. 
Barro, ó lodo. Laboy, pc. 
Barruntar por señales algo. Gasi, pc. Hasid, pc. 
Barruntar, tí sospechar algo. Hinao, pc. 
Barruntar, lo que decimos lo dice el corazón. Tagolaen, pp, 
Barruntar algo. Mauong, pc. Mauhtíng, pc. 
Bascas. Rolandolan, pc. Baldé, pc. 
Basija llena hasta rebosar. Pingping, pp. Himpong, pc. 
Basija con asas, que usan para el agua, etc. Dulay, pc. (el 
cliieo. Dulaydulay.) 
Basija, tí cosa desportillada. Gata, pc. 
Basija agujerada, o horadada. Lagang, pp. 
Basija de boca grande. Lignaligna, pp. 
Basija, que no tiene asas. Tahas, pc. 
Basija mellada en la boca. Tihang,, pc. 
Bástagos de alguna planta. Tangcauay, pp. 
Basta vá. Sucat na, pc. 
Basta, 6 es suficiente, y bastante. Tumbas, pc. 
Baso de China, con que echan ventosas. Pinagatpat, pc. 
Basura, ó estiércol, etc. Root, pp. Auot, pp. 
Batea de latón, ó azófar. Sobena, pc. 
Batea, con que laban la arena, ò, tierra para coger el oro. 
Dudnlagnan, pp. Dulagnan. 
Batel de navio, d embarcación. Tondaon, pp. 
Batir las alas el gallo para cantar. Calapcalap, pc. 
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Batir las olas en la playa. Dangtol, pe. 
Bautizar, bendecir, 6 regar algo. Boniag, pe. 
Bazo. Bagá, pe. 
B ante E . 
Beber, en común. Ynum, pe. 
Beber mucho de algún licor. Barac, pe. 1. act. caret. 
Beber con una taza estando sebando por arriba. Bisibis, pp. 
Beber con la misma vajija, en que está el vino, frasco, du-
tay, etc. Ongong, pe. Donong, pe. Metáfora. 
Bebórselo todo sin dar á otro. Ymong, pe. 
Beber los animales, d aves Rara, pe. Rimarim, pe. 
Beber en los casamientos, ó convites. Tagay, pp. 
Beber poquito como probando no mas. Timtim, pe. 
Beber todo lo que tiene el vaso, ó vasija. Tungcas, pe. 
Bellaco, tí descortés. Tampalasan, pe. 
Belleza, ó lindeza. Porot, pe. Cagayonan. 
Bello de el cuerpo. Barahibo, pp. Balocag, pp. 
Bello de las verendas. Bolbol, pe. 
Bello de hojas, fruta, ú otra cosa asi. Hibd, pp. 
Belludo. Balocaeon. 
Beto que tiene los labios vueltos. Uiui, pe. 
Bendecir algo. Boniag, pe. 
Berrugas, que salen en el cuerpo. Colago, pe. 
Besar"á otro, es común. Hadoc, pe. 
Besar muchas veces como al niño, etc. Dole, pe. 
Bestias caseras, ó en común. Hayop, pp. Cahayopan. 
B ante I-
Bien quisiera yo, pero. Gñaregnare, pp. 
Bien quisiera yo. Suhavonpa an bootco, etc. 
Bienes. Day tibaad, pp". 
Biga, ó llave en los edificios, la que atraviesa de un lado 
á otro. Soeog, pe. 
Bigotes, amostacho. Minsay, pe. 
Bilao, 6 arnero. Nigo, pp. 
Bigilante, y cuidadoso. Maherot na tauo. 
Bingcay entero. Tibulaca, pe. 
Birretes, ó cosias. Soclod, pe. Tobotob. 
Biudo, ó Biuda. Balo. 
Biznieto. Macoapo sa tohod. 
B ante L . 
Blanco de los ojos. Caputian nin mala, pm 
Blanco á que se tira, ó endereza algo. TOhol, pp. 
Blanco, en común. Maputi, pe. 
Blancura muy grande. Bugase, pe. 
Blancura, en común. Caputian. 
Blanda cosa Malomoy, pp. 
Blandear la punta de alguna cosa larga, y delgada. Riuag-
diuag, pp. 
Blandearse algo. Cauog, pe. 
Blandearse á una, v otra parte ks árboles con el viento. 
Layoclavoc, pp. Ilayochayoc, pp. 
Blandeirsb el árbol delgado, cuando suben por él. Houog-
houog, pp. 
Blandura, y suavidad de algo. Pagcalolot, pp. 
Blandura de algo. Pagcalomoy, pp. 
Blandura de corazón. Pacaugày, pe. 
Blanquear algo, es común. Puti, pe. Uguis, pe. 
• 
B ante O. 
Bobo, necio, 6 tonto. Lolong. Maalingem. Pagnol, pp. Pal-
pal, pe. Popog, pe. 
Boca, en común. Gñosó, pp. 
Boca abierta. Gñagna, pe. 
Boca abollada de algo, que no está redonda. Pigong, pp. 
Boca arriba. Tiyayà, pe. 
Boca cerrada. Qmhom, pC. Calom. Cahom. 
Boca cerrada, por algún accidente. Toyob, pp. Cahom. Tiom. 
Boca de vasija mal hecha, y abollada. Tibil, pp. 
Boca de cangrejo, ó camarón grande. Agat, pe. 
Boca de rio, estero, tí de puerto. Sabang, pp. 
Boca de el estomago. Pertia, pe. 
Boca estrecha. Pidot, pe. 
Boca grande, dicen, cuando están enojados. Gñosgnos, pp 
Bocado de comida que se lleva á la boca. Hogmt, pp. s 
gnal, pe. 
Bocado do morisqueta grande, que llena la boca. Subo 
Bochorno grande. Alognaang, pp. 
Bocinglero. que habla mucho. Bocabocaon, pp. 
Vocinglero. Magnao. 
Bofes. Bagá, pe. 
Bofetada, d golpe con I» mano. Taplong, pe. 
Bofetada, cí pescozón. Dapang, pp. Talpong, pe. 
Bogar con remo, ttaod, pe. 
Bogar con zaguán. S^guan. 
Boga sorda, ó bogar asi. Calapay, pp. 
coco. Ampo!, pe. 





Bola de morisqueta hecha con la mano. Omol, pp. Como! 
pe. Tampong, pe. 
Bola, que se cria dentro de el 
Bolarei ave, es común. Layog. . . 
Bolar el polvo, tí ceniza con el viento, labotabo, pp 
Bolar el ave muy alta sin alear, llanog, pe. 
Bolar las aves de rapiña dando vueltas. Sanmbay, 
Bolean de esta Provincia. Mayong, pe. 
Bolillas de oro, tí dijes antiguos. Matambocao, pe. 
Bolina. Biloc, pe. 
Bolsa, tí faltriquera. Sopot, pe. 
Bolsillo de burí, que hacen p ira mamón. Campipe, 
Bolsillos de buri, en que cuc/.en arroz. Pamo, pe 
Bolsón hecho de hojas de bun. Lulupion. 
Boltear afirmándose con las manos en el suelo. Bulagtiiig, pe. 
Boltear con la cabeza abajo, v los pies arriba. Balantitiad, pp. 
Bolver algo en la mano, lanza, sauan, etc. lampinc, pe. 
Bolver á unir, ó ajuntar las dos mitades de algo partido 
por medio. Angcóp, pe. Daop. Tangcop, pe. 
Bolver á algún lugar á mirar para coger á alguno intra-
ganti. Balanté, pe. 
Bolver algo boca arriba, tí volverse. Balmtong, pe. Balisuag, 
pe. Balicuag, pe. , . 
Bolver á alguna cosa de un lado á otro, tí lo de abajo ar-
riba. VJg. (las ojas, etc. Baliscad, pe.) 
Bolver boca arriba, taza, plato, etc. Baloca, pe. Bahcua, pe. 
Bolver atrás la embarcación. Balogbog, pe. 
Bolver del haz. ó derecho algo. Ug. (vestido. Barayan, pe.) 
Bolver, ó volverse á la redonda. Biric, pp. Libod, pp. 
Bolver el rostro por no ver algo, que no gusta. Colmg, pe. 
Ligni, pe. 
Bolver las puntas de el manto sobre la cabeza. Colocólo, pp. 
Bolver á herir á el muerto. Dape, pe. 
Bolver á cuajarse el metal, que se derretid. Dogang, pe. 
Bolver á apretar el arco, cuando se aflojó. Dolong, pe. Bo-
dong, pe. . 
Bolver á algún lugar de donde vino. Balic, pe. 
Bolver, tí menear el cuerpo el que azotan, o etc. tiuiod-
guiod, pp. , 
Bolver de el parasismo, o desmayo, (jumanao, pe. 
Bolver á repilar el arroz. Guisguis, pe. 
Bolver, tí volverse á desconcertar la parte de el cuerpo, que 
estaba va compuesta. Gogna, pe. 
Bolver por algo, que se quedó olvidado, tí cavar, ó rebuscar 
algo. Hilihis, pe. 
Bolver p-r el agravio, que á otro so hace. Hinalod, pp. Hi-
napgo. Magat 
Bolver hácia trás, tí recular la embarcación para coger lo 
que se caytí, ú olvidó. Ygod, pp. 
Bolver el arregostado á algo. Ynagam, pp. Taenan. Ogam. 
Bolver á una, y á otra parte la cabeza. Lilignon, pe. Sa-
lignov. 
Bolver lo que está asando, tí lo que está echado. Lisod, pe. 
Bolver á decir, ó hacer algo. Liuat, pe. 
Bolver á su pueblo el que se habia ido lejos. Locas, pe. 
Bolver de nuevo á lo concluido ya. Logpat, pe. 
Bolver á tomar, tí ahechar la comida de la boca. Loua. 
Bolver á levantar cabeza el caido. Matacop, pp. Mag. Mctáf. 
Bolver á repetir lo que le dijeron, o la promesa, que le 
hicieron trayéndola á la memoria. Ogcod, pe. Gocgoc. 
Bolver á alguna parte, tí volver, algo. Oli, pp. 
Bolver la cosa á su dueño, como lo hurtado, ó prestado, 
etc. Olé, pe. 
Bolver á ajuntarse los casados, que estaban separados. Ole, 
pe. Nag. 
Bolver el viejo á la edad de niño Olean, pp. Na. 8. 
Bolver á decir, tí explicar lo que no le entendió bien, Ulit, 
pe. Ubad, pe. 
Bolver á preguntar lo que le dijeron para enterarse bien. 
Sumayod, pp. Naqui. 
Bolver el rostro por no ver algo. Salimbad, pp. 
Bolver á brotar lo rozado. Saloysoy, pe. 
Bolver á casa desde la sementera. Sampot, pe. 
Bolver hácia trás retirándole. Sibog, pp. 
Bolver el accidente, ó enfermedad sin dar causa. Socong, pp. 
Bolver los ojos en blanco como mirando de falso. Socrirop, pp. 
Bolver á acometer el que quedó vencido. Sole, pp. 
Bolver also á su lugar, ó puesto. Solit, pe. 
Bolver á hacer algo segunda vez, ó volver á las malas cos-
tumbres. Suga, pe. Logdo, pe. 
Bolver á los vicios, de que ya estaba enmendado. Sugmat, 
pe. Lianoy lignoy, pp. 
Bolver algo á el revez, tí de arriba abajo. Suhi, pe. 
Bolver el filo, ó punta de algo. Supil, pp. 
Bolver el viento el polvo, tí ceniza. Tabotabo, pp. 
Bolver á pegar, tí á soldar la oreja, que se rasgó. Tacrip, pe. 
Bolver las espaldas. Talicod, pe. 
Bolver el rostro á otra parte. Tabling, pe. 
Bolver el dueño lo que le dan en recompensa de lo que le 
destruyeron. Tampo, pe. 
Bolver á hacer algo, ó á alguna parte, cuando le toca su 
vez. Tapoc, pe. 
Bolver á reventar la llaga, ó herida. Tibon, pe.- P'>r comer 
algo, etc. 
Bolver á las malas costumbres. Tibon, pe. Metáfora. Losas. 
Bo ver á lo antiguo, ó á lo que solía. Toltol, pe. 
«O ver la proa de la embarcación. Valdos, pe 
Bolver algo poniendo la una punía en donde estaba la otra, 
6 volverse asi. Uanng, pp. 
Bolver eV rostro hácia otra parte, üuoros, pp. 
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Bolver á desenwiar las tablas de el dindin, etc para po-
. nerlis m-jor. Hanggal, pe. 
llolver á maldecii' ¡i otro con la misma inaldicion, que á él 
ectiò. Houglon, pe. 
Bolver atrás escondiéndose porque no le vea alguna persona 
i quien teme. Olnoc. 
Bolver boca abajo al ahogado para que vomite el agua. Bira, 
pp. 
Bolver en retorno, 6 retribución. Halos, pe. 
Botverse A el lugar de donde salió. Puli, pe. 
Solverse á helar, ó cuajar el metal, etc. Dogang, pe. 
Solverse ¡í poner encima el que cayó debajo luchando. Ba-
locad, pe. 
Bolver.se de medio lado Atubahid, pe. 
Bolverse blanco el que se puso negro. Loas, pe. 
Solverse contra otro para reñir. Atubang, pe. 
Bolverse do el otro lado el que está echado. Lisod. 
Bolverse á bañar en mejor agua. Himolnao, pe. 
Bolverse el viento Uuor'os, pp. 
Bolver segunda vez á limpiar la sementera. Sagadsad, pe. 
Bonbon, en que acarrean la tuba. Daricon, pe. 
Boncalo, que se pone debajo de las llaves. Cadale, pp. 
Bondad. Rahay, pe. 
Bondad de linsa, camote, ó de otra raíz, Sapog, pe. 
Bondad, 6 recato de albino. Bini, pp. 
Bondad de linsas sembradas. Ponderación. Ganobganob, pp. 
Bondad de algo. Caralwyan, pe. 
Bonanza de tiempo. Tiuas, pp. Tibuas, pe. 
Bonga partida, ó piles, almendras, etc. Tüad. pe. 
Bonga, que comen con el buyo, cuando está dura, v no seca. 
Arayao, pe. 
Bonga vieja para el buvo. Gajjno, pe. 
Bonga de' el'buyo, que'está tierna. Putot. 
Boquear ya el que mucre. Higagdan, pe. 
Boquear ya el enfermo para morir. Hignabhignab, pe. 
Boquituerto, 6 cosa torcida. Biring, nc. 
Boquituerto, que tiene los labios desiguales. Tiué, pe. 
Borbollilas de lo que hierve. Piripisi, pe. 
líorbollitas, de el agua. Somosomo, pe. 
Borbollones, que hace lo que Inerve. Oalacaga. pe. 
Borbollones, que hace el agua soplando, etc. Boroboro, pe. 
Borocboroc, pe. 
Bordar, ó bordar los mantos, tipos, pe. 
Bordar con aguja. Soram, pe. 
Borde, ó ^ordo de algo, baroto, vasija, etc. Pasa, pe. 
Bordon, 6 báculo. Sogcod, pe. 
Borrachear. Lablab, pe, 
Borrachez. Pagcalagno, pe. 
Borracho, ó ebrio. Latino, pe. 
Borracho de el todo. Tooc, pe. 
Borracho de comer buvo. Oloy, pp. 
Borracho perdido. Rauby, pe. 
Borraehon. Malalagnohon, pp. 
Borrar algo. Para, pp. Day, pe. Day, pe. Naca. 
Borrarse algo presto de lá memoria. Aguí, pp. Metáfora. 
Bosque de arboleda. Cadlagan, pe. 
Bótete pescado ponzoñoso, y muy grande. Tamborauan, pe. 
Bóteles, que se comen quitando la cabeza, y hijares. Ti» 
cong, pe. 
Botones de los sombreros, cuerda, etc. Hogothogot, pp. 
Botones como los de disciplina?. Pacot, pe. 
Botoncillo de bejuco, que hacen en los cuchillos. Alas, pp. 
Bozina, que ellos usan. Hamodvong, pe. 
Bostezar. Uaeay, pp. 
Bozo, ó principio de barba. Barongbong, pe. 
Boya, que se pone'en el agua. Tagaltao, pe. Tagaltab 
Boya, que se pone á el anzuelo. Palatao, pp. Patao, pp. 
B ante R. 
Brabeza de animal. Ulyas, pe. Pagcaulvas, pe. 
Brabeza de muchacho. Siri, pe. 
Brabeza, ó azoramiento. Aringit, pe. 
Bravo. Maysog, pe. Marignis, pe. 
Braceletes de oro, que usaban antiguamente. Calambogas, pp. 
Braceletes de concha, que usaban. Dalac, pp. 
Braceletes de marfil, que usaban. Padagnan, pp. 
Braceletes, que usaban en los pies. Paquingquing, pe. 
Braceletes, que usaban las mugeres. Pasura, pp. 
Bracear en el agua el que no sabe nadar. Camangcamang, pp. 
Bracear como estas hacen cuando andan. Tayhon, pe. Nay-
hon, pe. 
Bramar el venado. Oca. pe. 
Bramar los terneros, ó carabaos. Gñaegnac, pe. 
Brasa. Baga, pp. 
Brasero. Calan, pe. 
Brasero de los pandayes de oro. Sarapa, pe. Daboran. 
Braza. Dopa, pe. 
Brazo, tí manga de vestidos. Tacyag, pe. 
Brazear el que predica. Copacopa", pp. 
Brea aderezada, con que labran, etc. Galagala, pp. 
Brea blanca, con que sueldan los pandayes. Tingcal, pe. 
Brea en común', con que se alumbran. Salong, pp. 
Brea con que pegan la tela. Loshos, pe. 
Brea, ó pez, con que se embrea algo. Capol, pp. 
Brea cristalina, y clara, que llaman: Dagyagnao, pp. 
Brea ya dañada por vieja. Tapug, pe, 
Brindar. Alap, pp. 
Broma, que se cria en las embarcaciones. Tatod, pp. 
Bronce, d metal. Bintig, pe. Calongcaqué, pp. 
Broquel, que usan estos naturales. Calasag, pp. 
Brotar el agua hácia arriba. Borocboroc, pp. 
Brotar el árbol cortado por el pie. Polonepong, pe,, 
Brotar ó que se echi á remojo, ó moja. Pognod, pe-
Brotar el mal, que está en el interior. Latao, pe. 
Brotar puesto lo sembrado. Canagcanag, pp. 
Brotar derecho el pimpollo. Tanobong, pp. 
Brotar la planta, ó semilla. Tangbo, pe. 
Brotar la sangre, como cuando azotan alguno, 6 el zumo 
cuando se esprime algo. Tupric, pe. 
Brotar el tallo de la cana, tí de otro árbol. Langbo, pe. 
Brotar lo que tiene alguno dentro de el interior, prorrum-
piendo en palabras. Botuas, pe. 
Brotar ó nacer algo, que está hincado en la tierra. Todoc, pe. 
Brotar, ó salir ias viruelas. Latao, pe. 
Brotar de nuevo lo rozado, tí cortado. Saloysov, pe. 
Brotar los renuevos, ó retoños de algún arboK Sopang, pe. 
Broza, que traen los rios, cuando hay avenida. Bombón, pe. 
Brujo, que dicen, comen carne humana. Asuang, pe. Agua-
han, pp. Hingnasuan, pe. *. 
Brujo, que llaman: Saob, pe. ™ 
Bruñidor, que usan los pandayes de oro. Digmi, pe 
Bruñir el herrero lo que hace. Bagasbas, pe. Bagabasbas, pe. 
Bruñir algo.. Buli, pp. 
Bruñir tí alisar algo, ó alisarse ello. Hilihili, pe. LinanglU 
nang, pe. 
Bruñir, ó encerar algo como hilo. Ilagod, pp. 
Bruñir el oro con un pincel de cerdas. Quiche, pe. 
B ante U. 
Bubas, enfermedad gálica. Buti, pe. act. caret. 
Suaya de rio, que tiene la cabeza grande. Bagnitao, pp. Ba-
ragnitao, pp. • ' 
lluaya carnicera, que acomete á todos. Manunuyat na buaya. 
Bubas, que salen en los pies, tí manos, Sarisi, pe. 
Buboso. Butihon. 
Bucear en el agua. Hopog, pe. 
Buceta en que guardan algo, Atabay, pp. 
Buche de la Usa, ó baiana. Baticonol, pe. 
Buche de cualquier animal, ó pescada. Boboguagnon, pe.-., 
Buclta alguna cosí lo de adentro à fuera. Balic, pe. 
Buelta de cosa, que está arrollada. Ilambod, pe. 
Suelta de lado alguna cosa. Taguilid, pe. 
Buelta de el bajaque, que sube por dentro las piernas á las 
espaldas. Sijírial, pp. 
Buelta de rio, tí camino. Cahcoan, pp. Lico, pp. 
Buelta en redondo, tí de camino, tí rio. Libod, pp. 
Buelta, que se dá á algo con alguna cosa. Sabod, pe. 
Buelta de medio lado. Atubahid, pe. 
Bueno por cierto. Logod, pe. 
Bueno fuera. Suhayonpa. pe. 
Bueno, tí cosa buena. Maraháy, pe. Maray. Mabansay, pp. 
Bansav, pe. 
Bueno seria. Maraypadao. 
Búfala hembra con hijos. Anacan, pe. Magnagnauas, pe. 
Búfalo, tí carabao. Damulag, pe. Anuang, pe. Carabao, pe. 
Samavao, pp. 
Búfalo el macho, y viejo. Mangsad, pe . 
Búfalo, que tiene los cuernos, que pueden servir de tanduc. 
Catanducan, pp. 
Bullicio, 6 ruido, que se siente de noche. Gahoa, pp. 
Bullir con la lengua sacándola á prisa, como haciendo es-
carnio. Diualdiual, pe . . . 
Bullir con las manos haciendo algo de poca monta. Cara-
mican, pp. Camangcamang, pp. . . . ¡a 
Bullir con los brazos, ó pies, como cuando pican hormiga* 
ú hortigas. Sirabira, pp. Carahica, pp. . 
Bullir el pescado en el lodo, cuando no hay agua, lagnab-
tajçnab, pe Quibotquibot, pe 
Bullir la tierra, 6 polvo, et«, cuando anda algo por debajo, 
tí dentro de ella. Hocabhocab, pe 
Bullir algo por el cuerpo. Comaycomay, pe Conapeonap, pe 
Bullirse alguno, tí menear algo. Hero, pe 
Bullirse á hacer algo, y con negativa no. Ymoyymoy, pe 
Bullirse, ó menearse el enfermo, tí dormido, etc. Micoynucoy, 
DC 
Bullirse, ó menearse las ramas, ó árboles, etc. Royongdo-
vong, pe. , 
Biilto de algo. Godol, pp. Pantod, pe 
Bulto de las partes verendas, que se vee en los que andan 
con bajaque. Pintosan, pe. 
Bulto, tí hinchazón, que queda de la ventosa, tí de algún 
golpe. Omong, pp. . . . . 
Bulto; que hace algo por lo que se conoce ser tanto, o cuanto 
en peso, medida, etc, Gopa, pp. - > 
Bulto, que hace lo que esta envuelto en algo. Hogdon, pe 
Bulto grande de algo, que está echado. Pantod, pp. 
Burla de palabra por entretenimiento, Halahala, pp. 
Burla engañosa, tí burlar asi. Oyogoyog, pe 
Burla, tí engaño, tí burlar asi. Otayotay. pe 
Burla, tí burlar á otro. Abrac, pp. 
Burlar, tí fisgar de alguno. Sodho, pe Doyoy. 
Burlar, tí holgarse con otro. Bauè, pe 
Burlar de alguno. Ologolog, pp. Sugotsugot. 
Burlar, ó travesear. Lobag, pe 1. act. caret. 
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Buscar con mucho conato algo, ponderación. Horaga, pp. 
Burlar, tí jugar. Hamlang, pe. Damac. 
Burlar, ó escarnecer. Yacan, pe. 
Burlarse de alguno dándole algo, y quitándoselo luego. To-
lodtolod. Tobatoba. Buyobuyo, pp. Olomogon. 
Burlarse, ó ser inquieto. Rocádoca, pp. 
Burlón, tí juguetón. Mahalnhala, pp. 
Burlón, que siempre anda riendo, ó jugando. Holahogaon, pp. 
liolahoga, pp. 
Buscar algo, en común. Hanap, pp. 
Buscar lo que tiene en la mano. Gnomon, pe. Mognon. 
Buscar algo por el monte, ó fuera de el pueblo. Taghap, pe. 
Buscar aígo rovolviendo, ó apartando los trastos, yervas, etc. 
Sucav, pe. 
Buscar la muger á el varón. Metáfora. Sorong, pp. 
Buscar á el enemigo, ó alguno para reñir. Sorong, pp. 
Buscar todo lo que necesita sin avuda. Simotong, pe. 
Buscar algo con los pies á oscuras;, ó en el agua. Sidsid, pe. 
Buscar á tientas los piojos en la cabeza. Sidsid, pe. 
Buscar algo por todas partes. Sarag, pe. 
Buscar los piojos en la cabeza con algo. Saric, pe. 
liuscíyi pescado en los charcos. Ramag, pe. Hamag, pe. 
• Buscar la espina hincada. Quilquil, pe. 
Buscar algo mirando donde está. Quita, pp. 
Buscar achaques para reñir, ó para buir, etc. Pasaansaan, 
Saansaan, pp. 
Buscar su remedio en alguno, ó en alguna parte. Liuan, pp. 
Napa, l.isuag, pe. Napa. 1. act. caret. 
Buscar la madriguera de la caza. Libos, pp. 
Buscar lo que necesita. Ynoyno, j)p. Hinohino, pp. 
eat, pe 
Uuscar el principio de algo, o por el rastro. Hogob, pp. 
Buscar la libertad de esclavitud, obligación, etc. Jliuas, '• 
pp. Jlapihap. Capcap, pe. 
y diligencia, llalasibos, pp. 
Buscar á alguno, 6 algo por el rastro, etc. Ilonggov, pe. Sung. 
 ' b* 
Bus 
ÍVagpa. 
Buscar los piojos en la ropa. Hinoma, pp. 
Buscar algo á lientas. Hamiliam, 
Buscar aígo con mucho conato. 
Harina;, pe. 
Buscar 'achaques para no hacer lo que le mandan, ó para 
reñir, etc. (iumarei, pe. 
Buscar el pescado en las madrigueras, etc. (iognon, pe. 
Buscar las almejas escarbando con las manos. Gamogan, pe 
Buscar el oro, ú otro metal en las minas. Dulang, pp. 
Buscai' el jornalero quien lo alquile. Aldao, pe. ftan. I.y2 
Buscar joihaleros, que trabajen, ele. Aldao, pe. Nagpa. 
Buscar algo debajo de el agua con palo. Ahit, pp". 
Buscar rodeos, ó escusas para no hacer algo. Alingalin, pp. 2 
Buscar con mucho cuidado algo. Carapcarap. 
Buscar de dentro de alguna arca algo revolviéndolo que csW 
dentro. Carocad, pp. 
Buscar trazas para salir con algo, 
¡N'agpapa. • 
Buscar el abacá. Abacá, pe. Nati. 
Buscar Ips cascos de cocos. Abab, 
Buyo ya" hecho. .Mamen, pe. 
Buyo silvestre. ISapao, pe. Cagosoos, pe. fionahao. 
Buyos hechos, que se traen de prevención. Dina, 
Buyo muy bueno. Caoiigumg, pe. Napao. 
Buzo, llasalom, pe. 
y no poder. Anoano, pp, 
pp. Nan. 
pe. 
C an le A. 
Cabal cosa, que nada le falla. Arait, pe. Tapan, pe. Aayao, pp. 
Cabal cosa, que nada le falta, como no sea obra de manos, 
sí no de entendimiento. Yguib, pp. 
Cabal cosa que está entera, por no haber temado de ella 
nada. Halong, pp. 
Caballete de el techo. Bobognan, pe. 
Caballete de las narizes. Lasaglasag, pe. 
Caballete de el cayan de. la embarcación. Tobognan, pp. 
Cabar la tierra. Calcag, pe. Bonhac, pe. 
Cabar para hacer hoyo pequeño. Bongcol, pe. 
Cabar el apulid en las sementeras. Agal, pp. 
Cabar en las minas. Pasil, pe. 
Cabar el palo por medio como para hacer baroto. Onlog, pe. 
Cabar la tierra con la mano algún bajo, tí con zaguán. Acal. 
Acam, pp. 
Cabar la tierra lo que cae de golpe. Balhong, pe. Liong. 
Cabar la tierra para que crezca lo sembrado. Bonhac, pe. 
Abar la tierra como por entretenimiento. Cade.ad, pe. 
Cabar los camotes. Calé, pe. 
Cabar, y acarrear lodo para teñir, etc. Dace't, pp. 
Cabar lá tierra (suena mal por lo que no se usa.) Dongeal, pe. 
Cabar la tierra la agua, que cae de alto. Gasgas, pe. 
Cabar los olleros la tierra, con que trababan, Go|nab, pe. 
Cabelleras postizas. Banglo, pe. 
Cabello de la cabeza. Bohoc. 
Cabello atado, y cogido. Pinotosan, pp. 
Cabello, crespo.'Quiíot, pp. Quiticot, pe. 
Cabello desmelenado, ó erizado. Soragpac. 
Cabello despeluzado, 6 revuelto. Guiràbo, pp. 
Cabello peinado, y recien untado. Bano, pe. 
Cabello ralo, y claro. Payagpag', pe. 
Cabellos ásperos, que tienen algunos en el cogote como cerdas. 
Otoyotoy, pp. 
Cabellos llanos, y blandos v no erizado.'Covqpcop, pe. 
Cabellos colorados que usan en los pañales." Bagnot, pp. 
Cabello de las sienes. Pispis, pe. 
Cabellos erizados. Corong, pe. Corot. 
Cabellos, . que traen por adorno de algo. Oyba, pe. 
Cabeza, en común. Payo, pe. 
Cabeza abajo. Bogsoc. 
Cabeza de'algún animal cortada por la nuca. Ognol, pp-
Cabeza de el miembro viril. Golong, pe. 
Cabeza de el miembro viril ya dosennierta. Losi, pp. 
i¿abezea,r .hácia bajo, y hácia arriba. Dogna, pp. Yocna, pp. 
Cabeaeta de la. cama. Pamayuan, pe. 
(.amzba.iOw que anda inclinado. Bocaona, pp. Yongvong, pe. 
Horohod, pe. 
Cable, d amarra-de el ancla. Lauígon, pe. 
Cabo de el cuchillo ó de otra cosa, el de palo. Popoloan, pe. 
Polo. 
Cabo de el cuchillo, que entra en el palo. A rag,-pp. 
Cabo, ó mango de la hacha. Papatican, pp. 
Cabo, ó punta de algo. Poro, pe. 
Cabo de candela, de tabaco, tizón, ó de cosa gastada á el 
fuego. Apos, pe. 
Cabo de la tela, que queda por tejer. Oghoy, pe. 
Cabo, ó asidero de los zaguanes. P'aeao, pp." 
Cabos de la vela, que prenden en la berga. Coliyao, pe. 
Cabra. Candín ,̂ pe. 
Cabrillas estrellas. Moroporo, pp. 
Cabrito. Carocanding, pe. 
Cabrón, ó macho dé cabrio. Langbayan, pp. 
Cacarear las gallinas, tí gallos Cotat, pe. 
Cacarear mucho. Aracaac, j)p. Aracatar, pe. 
Cachorrillo de el perro. Ydo, pp. 
Cada dia. Aroaldao, pe. 
Cada mañana. Agaaga, pp. 
Cada uno, ó cada una. Sarò, pe. Man aró. 
Cada año. Taon taon. Sarò, pe. 
Cada uno, junto á raizes de verbos dobladas. Titigsartí. 
Cadaver, tí'cuerpo de hombre muerto. Bancay, pe. 
Cadena de hierro. Talicala, pe. 
Cadena de bejucos, que atan las manos. Caroray, pp. wia-
langnalan. 
•Cadena tic bejucos muv delgadillos. Toget, pp. 
Cadena de oro al modo indiático. Hinapon, pe. 
Cadena de oro llamada.- Binatac, pp. 
Cadena de oro ancha, que usaban por cinto. Ymbot, pe. 
Cadena de hilo de oro tirado. Hinoyoi, pp. Pinarogmoc, pp 
Cadena de oro chica, que llaman: Gamay, pe ' 
Ĵ adena de oro que llaman: Goong, pe. Cogong, pe. 
Cadena de oro, que se ponían en la cintura. Camagüe, 
t̂ adena de alambre, que ponen en los cuchillos Coguing, 
Cadena de alambre, que traían en la cintura. Quinarad, 
Cauad. 
Cadenillas de cerdas, tí cabellos. Suguí, pe. 
Caer de pecho algo. Ablay, pe. 
Caer de espaldas sobre algo. Abnig, pe. IVaca. 
Caer, tí rodarse la arena con el ag:ua, ó cabando. Anian, 
Benibon. 
Caer cabeza abajo. Balantiuad, pe. Bolagtac, Bogsoc, pe 
Caer la agua de las fanales, 6 del techo. Barisbis, pe. 
Caer en algún pozo. Bobon, pe. Naca. 
Caer de espaldas. Bacang. Napa. t 
Caer metiendo el pie en algún hovo. Bolhot. Búlsot. Losot 
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Caer fin lazos las aves do agua. Cotay, pe. 
Caer las aves en lazos. Palayog. 
Caer de espaldas sin querer. Doya, pe. Napa. 
Caer de hozicos por ir muy cargado. Domog, pp. Dapog. Napa. 
Caer de hozicos, ó de ojos. Dungcal, pe. Songcab, Sognasong. 
Caer de lado. Hirig, pe. Napa. 
Caer rayos, ó centellas. Lentè, pe 
Caer la cabeza de alto. Louang, pe. Louag, pe. 
Caer de asentaderas. Ognoc, pe. Napa. 
Caer de golpe el agua, ú otro licor, cuando lo derraman. 
Orocoroc, pe. 
Caer de hozicos el que vá andando. Pasognab, pp. Paso-
gnad, pp. 
Caer de su estado, o caerse. Pocan, pp. 
Caer alguna mota en los ojos. Puling, pp. 
Caer algo de arriba, como fruta madura, telarañas, etc. ttac-
dag, pe. 
Caer algo de rondón, como por quebrarse las ataduras. Ragas, 
pe. 
Caer por la escalera por faltarle escalones. Ragos, pp. Naca. 
Caer fuera de la vasija lo que se echa en ella. Sagué, pp. 
Caer de hozicos el que vá audando. Songab, pp. Songad, pe. 
Caer, y dar en algo con la cabeza. Sungcab, pe. 
Caer desde alto de espaldas. Talicab, pp. 
Caer las pavesas en algo, cuando hav fuego, y las lleva el 
viento, l'amoc, pp. 
Caer de lado los que luchan. Tilad, pe. Nagca. Hing, pe. 
Caer enfermo por muy molido, y cansado. Tubag, pp. 
Caer algo de alto esparcido. Üaracuarae, pe. 
Caer algo de punta. Tugsad. Naca. 
Caer alguna suciedad en la comida. Vuetec, pe. Na. 
Caer sin topar en algo. Apitapit, pp. Con negación. 
Caer en el hoyo yendo andando. Bilaong, pe." 
Caer el rocío, "ó niebla. Ambon, pp. 
Caer, ó desmoronarse la tierra, etc. Royang, pe. 
Caer, ó tropezar sin querer. Sasiridsid, pe. 
Caer resvalandose. Darusay, pe. 
Caer uno sobre otro acaso. Domog, pp. 
Caer uno sobre otro ad invicem. Domog, pp. Nagca. 
Caerse algo que está mal hincado. Poay, pp. 
Caerse á un lado la casa. Ansag, pe. Metáfora. 
Caerse algo de el haz atado flojamente. Hinihon, pp. 
Caerse la cantarera, y quebrarse todo. Ranas, pp. 
Caerse la flecha hincáda. Halbo, pp. 
Caer la fruta de el árbol, ú hojas. Ranac, pp. Ragdág. 
Caerse algo. Apon, pe. Naca. 
Caerse la cabeza hácia trás. Lignayo, pe. 
Caerse ¡I alguno los dientes. Tipo, "pp. Nan. 
Caérsele á el venado los cuernos. Singcol, pe. 
Caerse algún palo, ó madero, que estaba mal puesto, 6 po-
drido ya. Ranac, pp. Racdag. 
Caerse los granos de la espiga. Ragrag, pe. 
Caerse los cabellos, ó pelo. Metáfora. Ogo, pp. 
Caerse Iss pestañas. Moye, pp. act. caret. 
Caerse la fruta sin estar sazonada. Logna, pe. 
Caérsele á alguno las quijadas. Yayá, pe. 
Caerse la atadura por floja, etc. Roros, pe. 
Caerse algo, como anillo, atadura, etc. por flojo. Ilolpos, pe. 
Caerse algo, es común. Holog, pp. 
Caérseles á los viejos el pfillejo, 6 las arrugas. Hogoc, pe. 
Caérsele algo á alguno. Hobon, pp. Na. 
Caerse las hojas de los árboles por irse secando. Garao, pe. 
Cagar, ó proveerse. Odó, pe. Simang, pp. 
Caiman. Buaya, pe. Bayo, pe. 
Cayanes añadidos por medio. Sinaop, pp. 
Caja ó arca grande. Caban, pe. 
Caja, 6 cajuela, cuya tapa no tiene goznes. Peche, pe. 
Caja peqiieña. Gabaneaban. 
Caja como la de polvos sin goznes. Saparo, pp. 
Caja como hostiarios. Babatauan, pe. 
Cajas, ó cajones, que se tiran como navetas. Solongsolong, pp. 
Cajitas, en que guardan las balanzas, ó pesas. Logno nin 
tarayò, pp. 
Cajetas de miel de cañas cuajadas. Pacascas, pe. 
Calilas como tinterillo, en que guardan oro. Bolobolo, pe. 
Calabaza para agua, etc. Tabayag, pp. 
Cajón de el fogón. Banggan, pp. 
Caiba. Caopauan, pe. 
Cal, en común. Puti, pe. 
Calambre. Bagol, pe. 
Calarse algún'licor en algo, ó calar asi, etc. Saggom, pe. 
Calvo de toda la cabeza. Opao, pp. 
Calvo ordinario. Pagnas, pe. 
Calvar. Pagnas, pe. Opao, pp. 
Carcañal. Bool, pe. 
Caldear el hierro. Risic, pe. 
Caldo gordo. Lanab, pe. • 
Caldo, que ellos hacen con sal, chile, y limón. Hambora, pp. 
Caldo, ó agua de coco, ó de otra fruta. Sabao, pe, 
Caldo en común. Sabao, pe 
Calentar paño, agua, ú otra cosa, no mucho sino tibiamente. 
Jmbong, pe. 
Calentar algo al fuego. Ynit. 
Calentar algo acercándolo á el calor de la llama, como pano, 
„ hojas, etc. Dongdong, pe. Dangdang, pe. Nan. 
Calentar á el fuego algún licor. Danat, pp. 
Calentar cañas dulces á el fuego. Loblob, pe. 
Calentar poco el fuego por estar mal encendido. Aloyooy, pp. 
Calentarse á el fuego. Dangdang. Nan. 
Calentura. Doso. Hinglao, pe. 
Caliente. Maynit. 
Callada persona. Matimos, pe. 
Callar de propósito no respondiendo á lo gue dicen. Momo, pp. 
Callar, ó e t̂ar callando. Lopot, pp. Guirong, pe. 
Calle del pueblo, etc. Lansagnan pp. 
Calle por donde se entra al pueblo, Loluagnan, pp. 
Calle, patio, 6 plaza. Natad, pp. 
Callos que nacen en los pies, ó manos. Lapac, pe. 
Calma grande. Alognaang, pp. 
Calma, ó serenidad de el tiempo. Tagnog, pe. 
Calmar el viento. Idem. 
Calor, en común. Ynit, pp. Saldang, pe. 
Calor grande de el sol. Rignit, pe. Ringguit, pe. 
Calos trios. Haromohom. 
Calos frios, ó temblor por medio, etc. Quiniquini, pe. 
Cama para dormir. Hinigdaan, pe. 
Cama de zacate cuando techan sus casas. Paras, pe. 
Camara muy rala. Bugris, pe. Muy dura. Tobol, pe. 
Camara con pujos. Yuis, pe. 
Camara que causan los huevos de los puyas. Danag, pp. 
Camarín, ó camaranchón. Camalig, pp. • 
Camarones es común. Boyod. 
Camarones de el rio. Bigsion, pp. * 
Camarones de rio chicos. Lasiclasic, pe. Balao, pe. 
Camarones de la mar. Pasayan, pp. 
Camarones de la mar chicos. Toron, pp. 
Camarones grandes de el rio, que tienen las bocas grandes. 
Gadagamyan, pe. Dalagamyan. 
Camarones muy grandes de zancas muy largas. Gagnauan, pe. 
Camarones secos. Agon, pe. 
Cambiar dando dos por uno los géneros. Balabag, pe. 
Cambiar dando tanto por tanto. Botong, pp. Ribay, es el usado. 
Cambiar dando uno menos, v. g. tres por cuatro. Campe, pe. 
Caminar en común. Lacao, pe. 
Caminar delante. Enol, pp. Nan. 
Caminar por atajo. Cotang, pe. 
Caminar, tí navegar muy de mañana. Bubulat, pp. 
Caminar por camino real. Cabaroyan, pp. Nan. 
Caminar por medio de espesura, o de el mar. Taac, pp. Ta-
ime, pp. 
Caminar por la playa. Bavbay, pe. 
Caminar por matorrales, ttaghap. 
Caminar por rodeo. Salagne, pe. 
Caminar por tierra. Baclay, pe. 
Caminar por espesura grande, ó carrizales. Gahap, pp. Ran-
gas, pe. Rahap. Tahac. Rarha, 
Caminar para sus coplas. Laquinday, pe. 
Camino, en común. Dalan, pp. Aguian, pp. Palcatan. 
Camino real, y derecho. Cabaruyan, pp. 
Camino abierto por espesuras. Gatas, pe. 
Camino atravesado de otras veredas. Simat, pe. 
Camino cruzado de sendas, etc. Baralagat, pp. 
Camino de muchas vueltas. Lieolieong dalan, pp. 
Camino ordinario. Daratgnan, pe. 
Camino, ó reguera para el agua. Gauang, pp. 
Camino por arena. Baybayan. Baybayon. 
Camino resbaladizo. Dolasdolas, pe. 
Camino terraplenado. Dinaga, pe. Tinampo. 
Camino tuerto, y con rodeos. Salagne, pe. 
Camino ó senda trillada. Dana, pe. 
Camisa, que deja la culebra. Hiíono, pe. 
Camotes grandes, que llaman: Pinangdan, pe. 
Camotes, que solo los comen, cuando hay hambre. Aboabo, pp. 
Camotes llamados. Orabi, pp. 
Camotes grandes, que llaman.- Bagong, pe. '•.'¿."V 
Camotes blancos llamados: Pare, pp. 
Camotes grandes llamados: Bolho, pe. 
Camotes, que llaman.- Baeasing, pp. 
Camotes grandes pardos llamados: Ubi, pe. ' 
Camotes secos de muchos dias cogidos. Hoyac, pp. 
Camotillos blancos comestibles. Amires, pp." * 
Camotillos blancos como criadillas. Apare, pp. 
Campana. Bagtignon, pp. 
Campana de la tierra. Mongmognan, pp. 
Campanario. Bastignan, pe. 
Campanilla de el tragadero. Tilao, pp. 
Canal de las espaldas, <5 de maderos. Casilogon, pe. 
Canal de el rio. Ylog, pp. 
Canal honda, que hav entre los bajos. Langnan, pe. 
Canal por donde cofre el agua. Sa'rdsaró, pp. Sagorong; 
Canal de el tejado. Bàrisbisan, pp. 
Canal que hacen, cuando hacen baroto, en algún palo. Sa-
log, pe. Harón. 
Canal que queda en algo, que roza algún cordel, etc. como 
en pozo, etc. I,ogot, pe. Xotgot, pe. Langot. 
Canal de el espinazo de palo, ó tabla de sitial. Silog, pe. 
Canal de la cabeza. Oban, pp. 
Cáñamo de la tierra. Abacá, pe. 
Caña partida, cualquiera que sea. Babá, pe. 
Caña, que ponen á el pescado para escamarlo. Balihol, pe. 
Caña, que sirve para acarrear agua. Bongbong, pe. 
Caña, tí cañuto, en que revuelven los hilos de la tela, que 
tegen. Borobdan, pe. 
Caña, en común. Cauayan, pp. 
Caña de pescar. Digaonan, pe. 
Caña ya seca, v curada en el tronco. Nagnag, pe. 
Caña dulce de mal gusto, ó sabor. Ragadnad, pe. 
Caña dulce, que tiene juntos los nudos. Ripotoc, pe. 
Caña, que disponen para cabar la tierra hendida por la una 
punta en que la hacen como dientes. Sarangsang, pe. 
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Caña hendida ilc la misma suerte, que sirve para cnndelero 
en las luminarias. Sinarangsang. pe. 
Gaña dulce entera. libólos, pp. 
Caña dulce, en común. Tubo, pe. , 
Caña partida, en que ensartan el anajao, etc. Ticlad, pe. 
Caña, que ponen desde la garganta á las manos amarrándolo 
, á ella. Tocog, pe. 
Caña, ó palo, que sirve para empujar la embarcación, cuando 
hay cjrriente, etc. Tocón, pe. 
Caña punta aguda de las dos partes, con que cstiende la tela. 
Bocog, pp. 
Caña, con que el tornero menea lo que hace. Bauog, pp. 
Caña, con que ojean, ó espantan las gallinas, etc. Quiuag, pp. 
Caña podrida ya por haber estado en agua. Longoiig, 'pe. 
Caña, en que acarrean la tuba. Daricon, pe. 
Caña, ó palo, o n que levantan la yerva, cuando rozan. Su-
ual, pe. 
Caña, que ponen en los suelos de sus casas, en que atan 
las otras canas partidas, llahog, pp. 
Cañas partidas sobre que techan.""Ta-etc, pe 
Cañas partidas, y hendidas para dindines. Salsag, pe. 
Cañas, con que arman el telar. Pateon, pe. 
Cañas hendidas, con que hacen ruido para ojear los pájaros. 
Palagopac, pe. 
Cañas, que ponen sobre el fogón, para ahuma • algo Paga, pp. 
Cañas espinosas, que son las mejores. Manirugúe, pp] 
Cañas dulces de mucho tiempo cogidas. Lobas, pp. 
Cañas que tienen largos los cañutos. Malauas, pp. Lacuas, pe. 
Cañas, que meten, cuando tejen, en la tela. Lihoaii, pe. 
Cañas de el telar, que hacen ruido, cuando tegen. Latacan, pe. 
Cañas secas, y curadas ya. Lante, pe. 
Cañas pequeñas, y largas como carrizo. Dasó, pe. 
Cañas, que ponen eií los lados de los barotos. Catig, pp. 
Cañas con que atan la rod. Cayauan, pp. 
Cañas ásperas de largos ñudos, que llaman: Bolo, pp. 
Cañas muy largas, y delgadas. Bical, pp. 
Cañas partidas por medio, con que techan. Basas, pe. 
Cañas sin espinas, que llaman: Barübai, pe. Ralúbal, pp. 
Cañas delgadas, y de cañutos largos. Bagacav, pp. 
Cañas, que suelen poner al bordo de (às embarcaciones, ó 
cestos para que quepan mas. Talangtang, pe. 
Cañas ensartadas unas con otras. Cupacapa. pp. Pauod. 
Cañas, que sirven en los fuelles délos pandaves. Manns, pp. 
Cañas, sobre que asientan el suelo de las casas. Halbag, pe. 
Canastillo, en que guardan ropa, ú otra cosa, y tiene cu-
bierta. Ynabang, pp. 
Canastillo de dos dedos de alto de burí, ó bareu. Salop, pe. 
Canastillo, en que guardan la comida, que sobra. Quigad, pp. 
Cancer. Nacnac. 
Cancerarse la llaga mucho. Bocadead, pe. 
Candado, 6 cerrojo.. Consi, pe. 
Candelero, en que ponen la brea para alumbrar. Sasalgnan, pp. 
Cangrejo, Aniit. Alimagno, i5p. Aning. 
Cangrejo de la mar. Casag, pe* 
Cangrejillos fluviales comestibles. Ogama. 
CangrejiUos fluviales, que no se comen. Abobongco, pe. 
Cangrejillos chicos. Arocanay, pp. 
Canillas de las piernas. Calarnias, pe. 
Cañita pequeña con que aprietan algo. Lnnting, pe. 
Canita con que buscan, ó mntan piojos Saric", pe. 
Cañita, que ponen á bs pescados en la boca para escamar-
los bien. Baiihog, pp. Bihog, pe. 
Cañita, que meten entre los "hilos de la tela. Liboan, pe. 
Cañitas con que raspan los cerdos. Dolis, pe. 
Cansarse, ó fitigarso. Hagnolliagnol, pe. Hanglav, pe. 
Cansancio de trabajo. Yayá, pp. Gñalo, pp.' 
Cansancio, ó molimiento "gratule. Hanglay, pe. 
Cansar, ó fatigar á alguno. Yaya, pp. 
Cansarse, ó fatigarse. Pagal, pe. Yaya. Gñalo, pp. 
Cantar, en común. Auit, pp. 
^Cantar como arrullando á los niños. Anibaban, pp. 
Cantar en tiple. Lating, pe. 
Cantar de garganta. Oloyogoy, pp. 
Cantar de las balianas antiguo. Sarague, pp. 
Cantar el milano, ó águila. Gñacgnac, pe. 
Cantar el coao. Botbot, pe; 
Cantar el gallo llamando á las gallinas, 6 ia gallina á los po-
llos. Cococ, pe. 
Cantar la gallina, cuando quiere poner. Cacao, pe. 
Cantar las lagartijas. Tadoctoc, pe. 
Cantar las aves, culebras, chacones, etc. Huui, pp. 
.Cantar el gallo. Totoraoc, pp. Natoraoc, pp. 
Cantar arrastrando algo. Hela, pp. 
Cantar las géflinas, ó brujas. Aracaac, pp. Aracatac. 
Cantar sus - éo^fesr á canciones. Goya, pp. 
Cantar coplà,v fiuando beben, en voz baja. Banca, pp. 
Cantar, cuando reman, 6 tiran de algo. Hol-lo, pe. Homolo, pp. 
Cantar, bajo, ó con voz baja. Lagung, pe. 
•Cantar de las balianas. Sarkgue, pp. Tigay, pe. Togay, pe. 
Cántaro de boca pequeña. Biso, pp. 
-Cántaro para agua, que llaman- Balagna, pe. 
«fotaro, ó vaso de boca grande. Lignaligna, pp. 
-Çâtntiàad, ó partes, que salen de algo, que se parte. Boad, ppv 
"'MBtidad grande de pescado. Ragnin, pe. Itagnon, pp. 
Cauto* ú orilla de algo. Gate, pp. 
Canto, ó ruido de los brujos. Cacac, pp. 
'CantQi ó revés de cuchillo. Solao, pp. 
e^ate ,6.cantar ej ave llamada Saboco. Cococ, pp. 
Cuuqpeftrse&tf'. menear -mucho el cuerpo. Hedanghcrlang, pp. 
Deangheang, pp. Quibang, pp. 
Cañón de ar1illcrí;i. Badil, pe-. Viesa. 
Cañuto, con que chupan el pagnasi. Hansoc, pe. 
Cañuto, con que cogen ratones. Padlong, pe. 
Cañuto, con que soplan el fuego. Tayhop, pe. 
Cañuto de caña con su tapa. Solpa, pe. Tanglop 
Cañuto, en que cae la tuba, que estila la palma. Saloil, pp. 
Cañuto, en que revuelven los hilos de la tela. Borobdan, pe. 
Cañutos de hierro, 6 barro, que ponen cu los fuelles junto 
al fuego. Botobot, pp. 
Cañuto, en que guardan la cal para el buyo. Bocal, pe. 
Cañutos, que ponen los pandaves en los fuelles, llanos, pp. 
Cañuto, 6 canal por donde corre algtin licor. Tangeoy, pe. 
Cañutos grandes, en que guardan algo. Tanglop, pe. 
Capa (5 hilera de el zacate, cuando techan. Paras, pe. 
Capacete, que se p^nen en la cabeza. Pongpong, pe. Locdo, pe. 
Capar, ó castrar. Tibus, pe. 
Capullo, ó cabeza de el iniembro viril, (¡olong, pe. 
Capillos, que sne'en usar las mugeres. Sinopot, pe. 
Capirote, que se dá con los dedos. Utic, pe. 
Capullo de gusano como de seda, ó de el etc. Balayolod, pp. 
Balaobod," pp- Dahil, pp. 
Caracoles blancos dela mar. Ragognon, pp. Baggnon, pp. Og-
p.m, pe. 
Caracoles gr-ndes. Bongcang, pe. 
Caracoles largos. Calaníiogái pp. 
Carneólos, coil que bruñen algo. Banag, pe. 
Car icoles, (pie se crian en las sementeras. Cohol. 
Caracoles marinos, que tienen como puas, etc. Omang, pp. 
Caracoles marinos, que sirven para bautizar. Tagonglong, pp. 
Caracoles negros, qué llaman: Dama, pe. Mamsí, pp. 
Caracolillos con que juegan, liuscay, pe. 
Caracolillos marinos, que se pegan á las piedras. Sihi, pp. 
Baligong. Bobo, pe. 
Caracòlillòs comestibles de la sementera. Ygui, pp. 
Caracolillos, que suben por los árboles, etc. Atol, pp. 
Caracolillos de los rios. Tabangca, pe. 
Caracolillos que pican. Bigna, pe. 
Caracolillos, con que juegan los muchachos. Balegong, pe. 
Boya, pe. 
Carafiay. Canale, pp. 
Carbon, en común. Oring, pp. 
Carbon molido. Boring, pe. 
Carbon, de que usan los plateros. Rauaraua, pe. 
Carbon ruin, qút; se pega á el hierro. Hopot, pe. 
Carcajada de risa. Tauataua, pe. 
Cárcel. Bilanggoan, pp. 
Carcomerse los dientes. Robrob, pe. 
Cardenal, que queda de azote, 6 golpe. I.abod, pp. Lalaca, pp. 
Carear algún animal. Alao, pe. 
Carecer de las cosas necesarias. Anoano, pp. con negativa. 
Carecer de algo, es el común. Ypo, pp. Ymol. 
Carestía de algo, ó careza. Mahal, pp. 
Carestía, ó precio alto de algo. Gabat, pe. 
Cargas, que llevan á las espaldas, ó cargar asi. Baba, pe. 
Cargar á cuestas. Baba, pe. 
Cargar en los hombros como andas, etc. Bayog, pe. Bidao. 
Cargar algo á las espaldas envuelto en paño', o atado. Ha-
bí n, pe. 
Cargar escopeta, pistola, etc. Sansan, pe. Manilang, pp. Ubat, 
pp. 
Cargar mucho la embarcación. Tagob, pe. Gobgob. 
Cargar adelante con faja á el niño', etc. Abit. 
Cargar sobre alguno todo lo que hay que hacer. Morapoc, 
pe. Yonyon, pe. 
Cargar soÉrc alguno cuanto se dice. Yonyon, pe. 
Cargar una cosa sobre otra. Atog, pe. 
Carear sobre uno todo lo que hay que hacer. Nonong, pe, 
Motong, 1. act. caret. Motang. Porapoc. 
Cargar al hombro. Pasan, pe. 
Carne de coco estrujada ya. Sapal, pp. 
Carne de nanea, y de otras frutas. Pisog, pe. 
Carne pegada á las quijadas. Bagnil, $p. 
Carne cortada con el pellejo á lo largo, v salada Guray, pp. 
Guiha. Guihay. 
Carne mollar sin hueso. Laman, pe. 
Carne seca al sol, 6 al humo. Tapa, pe. 
Carne dañada, y corrupta. Hago, pe. Gotas pp. 
Carne fresca. Labas, pe. 
Carrillo del rostro. Pisgne, pe. 
Carrizal muy espeso, y cerrado. Pantig, pe. 
Carrizal, que llaman: Tibgao, pe. 
Carrizo, de que hacen las varas para las flechas. Tinor on, pp. 
Carrizo llamado: Aroro, pp. 
Carrizo que nace en las sementeras llamado: Lupi, pe. 
Carrizo, con que hacen hachones. Haho, pe. Bolbog, pe. 
Carrizo como cañas dulces llamado: Galbo, pe. 
Carta, libro, ó escritura. Sural, pp. 
Casa oaida sin techo. Gabá, pp. Tugnac, pp. 
Casa pequeña de la sementera. Balayan, pe. 
Casa de la comunidad, en que todos suben. Sarampotan, pp. 
Harapitan, pp. 
Casa, en que moria algún principal, en que dejaban el cuerpo, 
etc. y la desamparaban, etc. Birav, pe. ' 
Casa obscura. Metáfora. Birav, pe. 'Covang, pe. 
Casa en común. Harong, pe. 'Bansalè, pp. 
Casa, ó cosa muy obscura. Solom, pe. 
Casado, d casada con hermano de su muger, tí marido. Ydas, 
pe. 
Casar alguno, 6 alguna con el que tiene parientes, ó es rico, 
etc. Sero, pp. 
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Casa toda nueva. Togdas, pe. 
«asarse á su usansa. Hngay, pp. 
Casarsi1 con viuda. Balo, pp. f i m . 
Casarse con el eonsorUí de otro hurtándoselo. Asdó, pp. 
•Casarsn con su esclava. Cuyog, pe. Nan. Onoy, pp. 
Casarse el varón. Asom, pe. Nag. 
Casarse la uiugcr. Idem, Napa. 
Casarse en otro pueblo. Avon, pe. 
Casarse con muger de otro" pueblo, y después llevarla á el 
suyo. Taban, pp. 2. act. carel 
Casarse dos. Agom, pe. 2. 
Cascavülo, que tienen los cocos, bonga, ú otras frutas. Lo-
top, pe. 
Cascavclfis. Gorong gorong, pp. Goringya. 
Cííscara Wanda de el pile, que se come. Onet, pp. 
Cáscara de árbol, que ponen en el bordo de las embarca-
ciones. Dagpac, pe. Opac, pe. 
Cáscara, con que tinen de negro. Tagnal, pe. 
Cáscara, con que tiñen de colorado. Tagnal, pe. 
Cáscara primera de el coco. Bonofc, pe. 
Cáscara, ó corteza, en-común. Obac, pe. 
Cáscara, 6 eorleza de plántano, 6 abacá. Barani, pe. 
Cáscara interior de el árbol malobago. Balnot, pe. 
Cáscara de el árbol retorcida como canela. Colongcogong, pe 
Cascarse la voz. Ragabnab, pe. 
Cascos de el cuerpo de el plántano. Barani, pe. 
Casco de hierro para la defensa de la cabeza. Soclop, pe. 
Casco de coco puesto en un palo, como jarro. Tabo, pp. 
Casco de coco sin bonot, y limpio. Soro, pp. 
Cascos de cocos, con que 'juegan. Bagol, pe Sabad, pe. 
Caspas de la cabeza, lacop, pe. üaqüi, pe. 
Casquete para la cabeza de bejuco. Barangca, pe. 
Casilla, en que hacían sus anitos. Golanggolang. 
Casilla, que hacían para poner el ataúd de el muerto. Ca-
lang, pp. 
Castañeta, 6 castañetear con la boca. Taela, pe. 
Castigar .1 todrs por la culpa de uno. Rabay, pp. l.ayam, 
pe. La^opgop. Lagnop. Rangyop. 
Castigar Dios á alguno por sus' culpas. Bosong, pp. act. caret. 
Castigar á alguno después de irse el que no lo amparaba. 
Sahori, pyi. 
Castigar al inocente por la culpa de otro. Basol, pe 
Castigar, 6 corregir á alguno. Toyao, pe 
Castigar á alguno con mucho enojo. Pospos, pe 
Castigar á alguno con azotes, bofetadas, etc. Dalin, pe Metáf. 
Castillo. Moog, pe 
Castillo, ó alto de cañas, que hacían para pelear. Bantara, pp. 
Castrar las colmenas poniéndoles fuego. Puhag, pp. 
Catres, ó cama de cañas. Saringbal, pe. 
fiayan de hojas de palma, etc. añadido. Sinaop, pp. 
Caza, ó cazar en el monte. Baol, pe Nan. 
Caza, que está en madriguera. Lihoc, pp. 
Cazar animales con red. Batong, pe 
Cazar con perros. Ayam, pp. 
Gazer, ó coger pájaro con liga. Polot, pe. Nan. 
Cazon pescado, de que se hace el tollo. Paling, pe. 
Caua, ó cazo grande. Baong, pe. Baol, pe 
Caudal, con que comercian, lünariuas. 
Causa, 6 por causa. Huli, pp. 
Causar cursos. Bolong, pe. Naca. 
Causar pesadillas en sueños. Omom, pe. 
Causar pena, ó sobresalto. Bintay, pe. 
Causar accidente la postema, ó Hinchazón. Nanayop, pp. 
Causar mejoría, bondad, etc. Rahay, pe Naca. 
Causar á otro daño, pena, etc. Soròt, pp. 
Cansar astio, ó enfado alguna comida, olor, etc. Somo, pe 
Osmol. Somod. Omoy, es mas usado. 
Cautivar, ó cautivo. Bihag, pp. 
Cautivo, preso, ó muerto en lugar de otro. Toco!. 
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Cebar el fuego. Amae, pp. 
Cebar á los "animales. Bshog, pe 
Cebo en común. Paon, pp. 
Cedro árbol oloroso. Lanipga, pp. 
Cegar, en común. Bota, pp. 
Cegar alguno. Metáfora. Bobo, pe 
Cejas bien hechas, y proporcionadas. Bahid, pe-
Cejas ó seño de el'rostro. Pipidcon, pe 
Cejas. Quíquirayon, pp. 
Celarse dos teniéndose embidia. Ymon, pe 
Celages, ó arribóles de el cielo. Dangga, pe 
Celda, ó aposento. Pitac, pp. 
Celos, ó celar. Ymon, pe 
Celosía, ó raja hecha de cañas partidas. Sictet, pe. 
Celosía, en común. Sirip, pe. Siripan. 
Cenar. Panhapon, pe Hapon, pe Nan. 
Centella, que cae en nubes. Lentè, pe 
Centella 6 chispa de fuego. Pisic, pe 
Centellear, ó hacer visos algo. Guirímguirim, pp. 
Ceñidor. Habav, pe Hagcos. Sabog, pe 
Ceñir á otro, ò ceñirse. Habay, pe Hagcos, pe Tagcos, pe 
Haricos, pe Sabay, pe. 
Ceño en mirar. Payas, pe 
Ceño, 6 mala voluntad. Paya, pp. 
Ceño, que-se pone por no-gustar de lo que oye, ó vée. Gño-
rot, pe Crood. 
Cepo, que tenían antiguamente. Sipit, pp. 
Cepo. Pandog, pe. Pael, pp. 
Corma, ó cepillo. Padati. 
Cepillo para alisar la madera. Catam, pe.. 
Centinela. Bantay, pe 
Cera de los panales. Taro, pp. 
Cera de los oidos. Tuli, pe 
Cerca, d cercana cosa. Harani, pe 
Cerca de cualquiera cosa. Alad, pp. Pidpid, pe , " , 
Cerca, 6 borda. Tambagnan, pp. Posac. 
Cerca, que ponen á el lado de los corrales, 6 lazos, etc Bá-
longbong, pe Balimbin. 
Cercar algo con maderos, ó cañas, etc. Alad, pe 
Cercar algo para impedir el paso. Tambagtwn, pe. 
Cercar los sembrados. Balatbat, pp. 
Cercar, 6 rodear. Libot, pe 
Cerco de canas, ó bejucos, que ponen á los sombreros, ó 
petates. Bilit, pe 
Cerco de la luna, estrellas, ó luz, etc. Sayap, pp. 
Cerco de el salacab. Agcayan, pp. Rodona. Habtayan. 
Cerco, que hacen á los sombreros. Balatbat, pe 
Cerco, que ponen á los sombreros. Sangbao, pe 
Ceremonia, que hacían los balianas, esprimiendo á los en-
fermos unas hojas, etc. Posao, pe. 
Cernir la arena, ó harina, etc. Saligsig, pe Aligig, pe AH-
nid, pe 
Cernir el arroz molido como harina. Agag, pe Aalinan. 
Cerrar algún cesto juntando los lados de la boca. Copit, pp. 
Cerrar, en común, puerta, ventana, etc. Pinto, pe Gocop, pe. 
Cerrar el puño. Gogom, pe 
Cerrar con candado, ó cerrojo. Cortsi, pe 
Cerrar con llave. Sorot, pe 
Cerrar con tranca, tarugo, ó cuña, etc. Barat, pp. 
Cerrar el cep >, ó cepillo con la cuña. Tanong, pe: 
Cerrar la boca. Quihom, pe Cahom, pe Calom. 
Cerrar, ó tapar portillo. Tapol, pp. 
Cerrar los ojos como para mirar el sol. Piquit, pp. 
Cerrar los ojos. Pirong, pp. 
Cerrar algo' con tapa como arca, etc. Caob, pe 
Cerrar, ó tapar la reguera de el agua. Pongpong, pe. 
Cerrar los ojos, cuando les dá la claridad de el sol, etc. 
Quirit, pe 
Cerrar los esteros, ó rios con el tambong. Tambong, pe 
Cerrar algo con traza como de golpe. Tanhaga, pp. 
Cerrársele á alguno los ojos cuando dormita. Piait, pe Pi-
gnit, pe Sicrap, pe 
Cerrarse la llaga. Himan, pe 
Cerrarse la llaga, herida, ó agujeros, etc. Hipot, pp. 
Cerrarse los ojos por sueño, ó' embriaguez. Rorao, pe 
Cerrársele va'los ojos á el que' se duerme. Sampirao, pe 
Cerrársele á alguno la boca por accidente, etc. Toyob, pp. 
Tiom. !, 
Cerro, ó sierra. Buquid, pp. 
Cerro ó cerrillo pequeño. Paolbo, pe 
Cesar de hacer travesuras, ó ser inquieto. Ropoy, pe. 
Cesar el mal temporal, y lluvia. Horac, pe 
Cesar el ruido. Metáfora. Horao, pe 
Cesar de alguna obra. Tonong, pe 
Cestillo, en que guardan el pescado, cuando pescan. Baiog-
bogan, pp. 
Cestillo, en que recogen el abacá las mugeres. Talagacan, pp. 
Cestillo de bejucos, o cañas. SiIdoc, pe.. : . ,¡ ^ 
Cestillo de caña, burí, tí bareu. Salop, pe 
Cestos, que llaman: Popoltan, pe 
Cesto roto, y agujerado. Ladac, pe v ;̂•; 
Cesto largo,*y grande como arobo. Liaos, pp. 
Cesto lleno de espiga hasta arriba. Pil-lot, pe Polot-
Cesto grande con ojos como arobo. Sagad, pp. Calomaia. 
Cesto, en qu« ponen el abacá para urdir. Tagacan, Pp-
Cesto cerrado, que juntan los bordes por la boca. Gopn, \>V-
Cesto, que llaman.- Arapyao, pe 
Cesto chico, l.igos ligos, pp. 
Cesto tegido claro, para encestar el arroz. Alai, pe-
Cesto grande con tapa. Arobo, pp. -Vbobot. 
Cesto de arroz, en que de ordinario lo ponen. Bocoi, v^-
Bocotan. r. KM nc 
Cesto en que ponen la carga para cargarla. lalaDit, pe 
Cesto en común pequeño. Bacol, pp. 
Cesto de palma. Baquid, pp. » D„i,ah'i. 
Cesto, en que se guardan las sobras de la comida. Bdu»"« 
uan, pp. Quigad, pe 
Cesto para, carbon, tí arroz. BangCat, pe 
Cesto, en que guardan los platos. Bangquil, pe 
Cesio roto, y agujereado. Ladac, pe 
Cesto, ó cosa sin suelo. Holua, pe ' 
Cesto hecho de hojas de burí, que llaman.- Bacay, pe-
Cesto como canasia con cubierta. Bares, pp. 
C ante IA 
Cicatriz de la llaga, ó herida. Pila, pp. 
Cidras, fruta. Buíid, pe 
Ciego, en común. Bola, pp. 
Ciego corto de vista, que.mira guiñando. Piquít, pp-
Corto de vista. Harap, pp. . pnc-nr 
Ciego, que ser dice cuando lo ciega el enojo p ira. io»uv> 
PC-
Cielo. Lágnit, pp. Drogan, pp. 
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Cielo de la boca, ó paladar alto. Gñaraggnag, pp. Lagnit-
lagnit. , , . , _ . 
Cielo de la cama, o de otra cosa. Lagmtlagmt, pp. 
Cien mil. Sanyocqt nayocot. 
Cieno de yerva podrida en agua. Goroc, pp. 
Ciencia. Pagcaysip, pp. 
Cien pies. Alohipan, pe. 
Ciento. Gatos, pe. Sanggatos, pe. 
Cigarra. Dolidoli, pe. 
Cigarronzillos, que llaman: Apan, pe. 
Celestial. Lagnilnon, pp. Sinanglitan. 
Cima, <5 coronilla de monte. Aritoctoc, pe. 
Cimiento, ó principio de algo. Tugmad, pe. Tutugmadan. 
Cinco, en numero. Limá, pe. 
Cinta, con que se ciñen de ordinario. Habay, pe. 
Cintas, que se ponen encima de las tablas, etc. para que 
estén firmes, é iguales. Lipit, pp. 
Cintas, que ponen para hacer los dindines. l'analibot, pp. 
Patogmaran. 
Cintas, que solían usar las mugeres, y llamaban: Raos, pe. 
Cintas, ó trenzas, con que se ciñen. Hageosan, pp. 
Cinta's como de sangrar, que ataban á los brazos. Baclao, pe. 
Cintas de bejuco tegidos de dos dedos de ancho, con que 
se ciñen. Habitan, pe. 
Cintura de el cuerpo. Paghabayan. Uagcosan, pp- Caticsan, 
pp. Pagbahagan, pp. 
Circuncidar. Turi, pp. 
Circunloquio. Pahambay, pe 
C ante H. 
Chacota, 6 chacotear de alguno. Orac, pe. 
Chamuscar algún puerco, gallina, etc. Daos, pe. 
Chamuscar algo pasándolo por el fuego. Hangyop, pe. 
Chamuscar algo á el calor de el fuego Laob, pe. 
Chamuscar algo para pelarlo, desollarlo, etc. Labso, pe. 
Chancaca de azúcar. Pacascas, pe. 
Charco de agua, que queda de aguacero, ó de agua, que se 
derrama. Timao, pe. Tamao, pe. 
Charco, <5 balsa donde beben los animales. Lalao, pe. 
Charcos, que quedan en las sementeras, etc. Palpag, pp. 
Charlar mucho. Metáfora. Himod, pe. 
Charlar, 6 parlar mucho. Gñaognao, pe. Gñoragnora, pp. 
Charlatan, ô parlero. Matabil, pe. 5 
Charquillo de las sementeras, que están ya secas. Palpag, pe. 
Chica, 6 corta cosa. Alangalang. 
Chiflar ó silvar con la boca, pito, etc. Taghoy, pe. 
Chicharrones, que quedan dé la manteca. Agas, pe. Tacas, pp. 
Podpod. 
Chicharrones, ó retazos de oro, etc. Podpod, pe. Popod, pe. 
Agas, pp. Tacas. 
Chico, flinit, pe. Sadang. 
Chillar los ratones. Quicquic, pp. Ycyc. 
Chillido de ratón, ave, etc. Sagavc, pe. 
Chinches. Sublat, pe. 
Chirriar lo que se frie, candela, etc. Pirjcpisic, pe. 
Chisme. Sombong, pe. 
Chismear. Idem. 
Chismear. Hatodhatod, pe. Gñosoan, pe. 
Chismoso, que todo lo dice. Maquibubuybuyon. 
Chismoso, que siembra discordias. Mapágoring na tauo. 
Chismoso. Parasombong, pe. Masombong. 
Chispas de fuego. Pisic, pe. 
Chispillas de id que se frie, tí de la candela, etc. Piricpisic, pp. 
• Choclos, que hacen de lo duro de' el coco. Carabcab, pe. 
Choquezuela de la rodilla. Bolalo, pp. 
Chorrear álgo mucho. Birisbis, pp. » 
Chorrear el agua, ú otro licor. Bolos, pp. 
Chorrear algo Hilo á hilo. Tanactanac, pe. 
Choza, que hacen en las sementeras. Payag, pe. 
Choza, que hacen para librarse del sol. Odong, pp. Lagcao, pp. 
Choza, que hacen para librarse de el sol, y de la agua. Ca-
tocan, pe. 
Choza, en que haeian sus maganitos. Golanggolaug, pp. Go-
langgolagnan. 
Choza, que hacen para guardar los árboles frutales. Ha-
mong, pp. * 
Chupar, en común. Sopsop, pe. 
Chupar el tanduc, 6 cosa asi. Osop, pe. 
Chupar las cañas dulces. Pagnos, pe. 
C ante L. 
Clamar. Yiae, pe. 
Clamar con voz grande. Tignog, pe. 
Clara de huôvo. Lagnitlaênit, pp. 
Ctera, cosa patente, tí publica. Dayag, pe. Hayag, pe. 
Claridad de agua ó de otra cosa, tinao, pp. 
Claridad, ó resplandor. Liuanag, pp. , • . 
Claridad del sol, luna, etc. cuando salen, ó del luego, que 
.̂ festá tejos* Sinag, pe. 
Cláridad del sol, ò calor. Saldang, pe. 
GlarMad'de la llama de el fuego. Lodab, pe. 
Claro.está aseverando algo. Maeacaen pa, pp. Macacn. 
Claro, patente, y público. Cadavagan, pe. Sayod. 
Clavar cdn clavode hierro. Paco'Lansang. 
Clavar algo con clavo de madera. Barat, pp. 
Clavar algo, que está en el agua, ú hoyo, como fisgándolo. 
Hasad, pe. 
Clavar algo con tarugo de palo. Pasoc, pe. 
Clavar la abuja para guardarla rodeándola con el hilo. Pi-
tipot, pp. 
Clavar, ó tirar muchas flechas, O lanzas. Basoc, pp. 
Clavar alguna cosa haciendo doblezes, ó pliegues en ropa, 
tí etc. 'Simat, pp. 
Clavar algo sin soltarlo de la mano. Togboc, pe. 
Clavar (5 clavarse la flecha. Tonod, pp. 
Clavar, ó clavarse algo, lo que entra dentro. Tadom, pe. 
Clavar alguna cosa aguda. Taraylay, pe, Napa. 
Clavarse alguna cosa aguda. Idem. 1. y %. 
Clavarse mucho lo que se (ira, v. g. flecha, etc. Totoc, pe. 
Clavo, en común. Paco, pp. Lansang. 
Clavo, ó tarugo de palo. Pasoe, pe. Barat, pp. 
Clavos, ó llagas, que nacen en las plantas tie los pies, 6 
manos. PanTabot, pe. 
C ante O. 
Cobarde. Malalao, pp. Mapaset, pe. 
Cobardía. Pagcamatalao, pp. Paset, pe. 
Cobardía, v encogimiento para hablar. Taha, pe. Taca. 
Cobardía para hablar. Taca, pe. 
Cobertera. Caob, pe-
Cobrar. Signil, pe. Socot, pe. 
Cobre, ó metal. Calongcaquc, pp. 
Cocear. Tomban, pe. 
Cocear, ó bullir con los pies, cuando están enojados. Cosay, pe. 
Cocear asi abajo. Longsad, pe. Lodag. 
Cocear, es el común. Sicad, pp. 
Cocer algo á el fuego, es común. Loto, pp. 
Cocer algo de verdura. Goygoy, pe. 
Cocer carne, ó pescado con poca- agua, y dejarlo cocer hasta 
que se consuma toda. Pa^nat, pe. 
Cocer la morisqueta. Sapnà, pp. 
Cocer el coco tierno rallado en tuba dulce. I.amay, pp. 
Cocer el arroz tierno en poca agua, dándole un hervor, para 
molerlo. Tanoc, pe. 
Cocer las frutas acedas para comerlas. Langgao, pe. 
Cocer la loza los olleros. Pagba, pe. 
Cocer hojas de linsas para los puercos. Pacros, pe. 
Cocer pescado, ó carne. Dacan. 
Cocer plántanos verdes para comer. Lapay, pp. 
Cocer camotes, linsas, d almejas con cascara, y todo. La-
bon, pe. 
Cocinero. Paradapog. Mananapog, pe. 
Coco, en común, fruta, d árbol. Niyog, pe. 
Coco blando, que se come como cardo. Cocoraboon, pe. Ca-
canoson, pe. 
Coco, con que sacan agua de pozo, vasija, ele. Togod. -
Coco entero quitado el bonote. Tiboo, pe. 
Coco, ó carne suya ya estrujada. Sapal, pp. 
Coco ya maduro, y seco* que suena el agua, etc. Sinò, pe. 
Coco labrado, con que suelen beber. Tabo, pe. 
Coco mas tierno, y suave, que llaman: Gñaladgnad, pe. Gña-
ladgnalad, pe. 
Coco muy duro, y viejo, d muy sazonado. Lagtingi pe. 
Coco, ú otra cosa, asi que no tiene nada dentro. Boang, pe. 
Coco podrido. Lado, pe. 
Coco con tallo, ú otra cosa, que lo tiene. Tangboan, pp. 
Coco sacado de la cáscara con cuchillo. Locad, pp. 
Coco verde bueno para beber su agua. Tipong, pe. Cacaro-
son. 
Cocos suaves, y tiernos para comer. Lono, pe. Cocoraboon, pe. 
Coco rallado para labar la cabeza, fíanos, pe. 
Coco ya madura, y seco. Lanos, pe. Sinò, pe. 
Coco blando, qiu¡ no se puede rallar. Loloeadon, pe. 
Codiciar. Ara, pp. 
Codicioso, que tocio lo quiere para sí. Osabosab, pe. M'aacop. 
Lacolaco. Maamgao. 
Codo. Sico, pp-
Cojear haciendo paradas á cada paso. Quialquial, pe. Quiay-
quiay, pe. 
Cojear un poco como el que está entumecido. Piao, pe. 
Cojer en las sementeras el apulid. Aca, pp. Agal, pp. 
Cojer la cosecha, ó frutos de cualquiera cosa. Ani, pp. 
Cojer al pescado en ansag. Ansag, pe. 
Cojer fruta, ó semilla sin sazón. Apas, pe. 
Cojer la red, ó atarraya para que no se vaya el pescado. 
Apis, pp. 
Cojer algo luego que hay ocasión, ó se suelta. Ato, pp. 
Cojer algo debajo de otra cosa. Atop, pp. 
Cojer debajo de las rodillas, piernas, ó brazos, etc. estando 
sentado. Banig, pe. 
Cojer ya los buscayes el que perdió por tener ya con que 
pagar. Bigot, pe. 
Cojer, 6 tomar lo que ha de comprar en la mano para pa-
gar. Billing, pe. 
Cojer algún cazador solo algo. Bogtong, pe. Naca. Mogtong. 
Cojer el pescado en corrales. Bonoan, pe. 
Cojer la red llamada sarap en la mar. Camas, pp. 
Cojer á alguno de repente. Coras, pe. Coros, pe. Cora, pe. 
Cojer algo con la lengua. Dilaan, pe. 
Cojer á alguna persona, ó animal con poco cuidado, y huirse 
por eso. Gamanggamang, pe. Gapanggapang, pe. 
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Gojer hojas de algo, v. g. de tabaco, buyo, etc. cortándolas 
una á una con la mano. Gàtos, pe. 
Cojer las hojas de el tabaco, 6 buyo, no dejando nada. G"i-
ro, pe. 
Cojer mucho pescado los pescadores- Goda, pe. 
Cojer algo con el puño. Gogom, pe. 
Cojer el pescado con las manos, cuando hay poca agua. Goma, 
pe. 
Cojer fruta, es común. Gonò, pe. 
Cojer toda la fruta de el árbol, madura, y cruda. Gora, pp. 
Rasa, pe. 
Cojer el retoño de el arroz. Habin, pe. 
Cojer lo que anda por encima de caldo, agua etc. con la 
mano. Agop, pe. Hayop, pe. 
Cojer la tuba, que destilan las palmas. Hagos, pe. 
Cojer en los charcos, ó lodazales el pescado con la mano. 
Palpag, pe. Nan. Hamag, pe. Ramag. 
Cojer la delantera á la caza, cuando huve. Ybat, pe. 
Gojer algo entre puertas debajo, ó en' trampa. Ypit, pe. 
Abot. Acab. 
Cojer pescado á mano. I.abog, pe. 
Coler, ó comprarlo todo de una vez. Lactob, pe. Lagdo. 
Tignob, pe. 
Cojer preso algún huésped en casa de otro. Lapas, pp. 
Cojer apresuradamente algún animal, y por eso espantarse, y 
huir. Lasac, pp. 
Cojer la goma, que destilan los árboles. Local, pp. 
Cojer el cazador solo alguna caza. Mononong, pp. Monong, 
pe. Motong, pp. 1. act. caret. 
Cojer los martinicos chicos. Oloolo, pe. 
Cojer el abacá. Opas, pe. Nan. 
Cojer el pescado muerto con avenida. Pala, pp. 
Cojer murciélagos con una varilla hendida en los agujeros, 
o moscas, etc. con lazo. Piripit, pp. 
Cojer lo que está esparcido, ó lo que se está enjugando, 
Pompon, pe. 
Cojer algo con la mano como espigas, aves, etc. cuando se 
llevan colgando de los pies. Pongpong, pe. 
Cojer algo del suelo. Porot, pp. 
Cojer algo con las puntas de los dedos. Quiluit, pp. Guiguit. 
Cojer algo como haciendo madeja de ello. Quinalusisi, pe. 
Cojer la comida con las puntas de los dedos, ó comer con 
melindre. Quimquim, pe. 
Cojer, ó doblar algún paño de punta á punta. Quiluet, pe. 
Cojer la vela de la embarcación. Randac, pe. 
Cojer fruta con la mano. Hipo, pe. Ropo, pe. 
Cojer la fruta de hecho madura, y cruda. Rapgas, pe. 
Cojer algo entre dos palos, etc. como con tenazas. Sagui-
pit, pe. 
Cojer en seco el pescado de las sementeras. Salacat, pe. 
Cojer á alguno en donde acude de ordinario á hacer algún 
daño. Salagbat, pe. 
Cojer algo en las manos lo que echan, 6 cae de arriba. Salo, pe. 
Cojer lo que cae de arriba con la mano, ó en otra cosa. 
Salod, pp. 
Cojerlo todo sin dejar nada. Sanisani, pp. 
Cojer algo que lleva el rio, 6 corriente encima. Sapod, pe. 
Cojer el gato, 6 perro goloso algo. Sarao, pe. 
Cojer algo con las manos, para que no se derrame. Sararac. 
Cojer agua en el rio, ó algo con taza, etc. Saroc, pp. 
Cojer la buaya algo, v. g. persona, animal, etc. Siba. 
Cojer algo con los dedos solamente como polvos. Simit, pe. 
Cojer algo con tenazas de hierro. Sipit, pe. 
Cojer almejas, 6 bibi en eí rio con la redecilla. Siroc, pe. 
Cojer á el que huye, ó se resiste abrazándolo. Socob, pp. 
Cojer racimos de plántanos. Taba, pe. 
Cojer las primicias, ó lo primero de el arroz. Tagba, pe. 
Cojer las baynas de los frijoles. Tigpo, pe. 
Cojer el perro, 6 gato algo vivo. Tocob, pe. 
Cojer algo mucho lugar, tí distancia. Uatauat, pp. 
Cojer el cabello atándolo. Potos, pp. # 
Cojer de el plato de comida, que tienen para abrir el ape-
tito, cuando beben. Hamdé, pe. 
Cojer algo á puñados. Como, pe. Hagbo, pe. 
Cojer, ó prender á alguno. Dacop, pe. 
Cojer á puñados la morisqueta de el plato. Daclot, pe. 
Cojer á alguno con la muger agena. Dacop, pe. 
Cojer algo. Daclot, pe. 
Cojer algo á la rebatiña. Corasao, pp. Agao, pp. 
Cojer algo echándolo en otra cosa. Saldoc, pe. 
Cojer algo á hurtadillas, y si lo vén, decir, que se burlaba. 
Samoc, pp. 
Cojer algo, en común, 6 tomarlo. Capot, pe. Coa. 
Cogollo, que se vuelve á trasponer de linsa. Alá, pe. 
Cogollo de palmabrava. Anajao. Banav, pe. 
Cogollo de palma muy labrado. Bagaòbao, pe. 
Cogollo de cualquiera planta. Obod, pp. ' , 
Cogollo de caña dulce, que se siembra. Sipla, pe. 
Cogollo, 6 copa de árbol 10 último de él. Uuisuis, pe. 
Cogollo en común de árbol, planta, etc. TJgbõs, pe. 
Cogollo de el árbol putat. Ulam, pp. 
Cogollo de la bonga de el buyo, üngcarep, pp. 
Cbnabitar el hombre con la muger, desperdiciando el semen. 
Cayo, pp. Laes, pe. Lauan, pp. Naca. 
Cohabitar una muger cón otra, ó dos, ad invicem, imitando 
al varón. Papanay, pe 
Cohecho, ò soborno, tí hacerlo. Hiphip, pe. 
Cojo, en común. Pilay, pp. 
tojo de un lado, ó desigual. Binhit, pe. 
Cojo, que no asienta el pie por tener herida, etc. Quiquilay, pe. 
Cola de animal, es común. Yeog, pe. i , ! . 
Colarse por algún lugar estrecho. Lohang, pp. Galio, l o b a . 
Colarse algo cayendo por algún agujero, Sofat, pe. Losat, pe. 
Colear los pescados en el agua. Hibayhibay, pp., 
Colear la culebra, tí anguillas, cuando andan, lliuolhiuol, pp. 
Hiuodhiuod, pp. Hiualhiual. 
Colear algo por paño. Sara, pp. 
Colérico para hacer algo. Capo, pp. 
Colgadero de algo. Sasaoran, pp. 
Colgado, o suspendido en el aire. Lodyod, pe. 
Colgado de la punta Gui|mt, pe. 
Colgar, en común. Bitin, pp. Saod, pe. 
Colgar algo de alguna parte, ó llevarlo asi. Bitabít, pe. 
Colgar á alguno de la horca. Bitay, pp. 
Colgar Jas turmas, ó pellejo, como la papada. Calay, pp, 
Colgar el pavellon. Cobongcobong, pp. 
Colgar los mocos á alguno, y sorbérselos, Hodothodot. 
Colgar alguna cosa de algo, üiluil, pe. Napa. 
Colgarse alguno de las manos, quedando suspendidos los pies. 
Colabvot, pe. Colayhot. 
Colgarse de él el que vá andando. Cayod, pe. Huyot, pp. 
Collar, en común. Baliog, pe. 
Collar de bejucos, que se ponían en la garganta. Carascas, pe. 
Collar, que ponen á el perro, gato, etc. Batî nal, pp. . 
Collar de bejuco, que ponen á algún animal. Talang, pp. 
Colmillo de persona, 6 animal, cuando hablan por chasco, ó 
con enfado. Tigno, pp. * , „ • ' • 
Colmillo de buaya, con que echaban suertes. Tahbag, pp. 
Colmillo, de hombre ó muger. Panigmit, pe 
Colmillo de cualquier animal. Tigno, pp. 
Colmar alguna vasija. Olong, pp. Ungbao, pe. Napa. 
Colmo de algo. Olong, pp. TJngbao, pe. 
Color, en común. Docot, pe. Aroc, pe. 
Color amarillo, ó azafranado. Darag, pp. 
Color azul celeste, tomanlo de unas flores, que se llaman: Í59-
bilao. Sinalibao, pp. -
Color morado. Quiling, pe. 
Color no muy blanco, que tira á moreno. Yagomyom. 
Color de oro bajo. Darag, pp. -
Color negro. Ytom, *pc. 
Color fino, ó fineza de color. Latao, pp. 
Color perdido de algo. Oplas, pe. 
Color verde. Quinalusisi, pe. 
Color colorado muy fino. Ragangdang, pe. Maratigga, pe. 
Color verde de la agua. Roman, pp. 
Color falso, que luego se pierde. Sapang, pe. 
Color demudado de el rostro. Lognasi, pp. 
Color de saranga, que ha desdicho. Pognas, pe. 
Color de los labios negros, tí colorados. Rompi, pe. 
Color, que toma lo que se Uñe. Aroc, pe. 
Colorada, ó encarnada cosa. Mapola, pe. 
Colorado de los camarones, tí corales. Aligui, pp. 
Columbrar con los ojos, tí entendimiento. Ilorophorop, pe. 
Columbrar algo con la vista. Onauong, pp. 
Columbrar algo muy de lejos. Oham, pp. Gaop, pp. 
Columbrar algo desde lejos. Tanao, pe. , 
Comarca, Reino, ó Provincia, etc. Pagdarapit, 1, Nagdara-
pit. pe. 
Comba, en medio de algo. Lodyac, pe. 
Combaleciente. Malaymav, pe. 
Combatir las olas en la embarcación, Lingang, pe. Apuac, pe. 
Combidar á alguno á comer, ó beber. Abiam, pp. Alaba, 
Combidar, en común. Aloe, pe. 
Combidar á alguno á comer, llevándole consigo, o deteniéii' 
dole. Hauac, pp, 
Combidar á alguno yendo á llamarle. Dapil, pp. 
Combidar á alguno, para que le retribuya en lo mismo. Ibang, 
Combidarse sin que le conibiden. Cacan, pe. Maqui. 
Combidado en sus composiciones. Dnmaragnan, pp. 
Comedirse á hacer, tí decir algo para sí. loom, pe. 
Comenzar á labrar algo. Bucao, pe. n 
Comenzar á crecer la persona, ó planta. Buhat, pp. 
Comenzará levantarse, y andar el enfermo. Guisaoguisao, pp. 
Comenzar á salir la fruta de el cascabillo. Guitil, pe. 
Comenzar á labrar la sementera por medio. Gohob, pe. 
Comenzar á llorar. Hebé, pe 
Comenzar á gastar el arroz de la troje. Hipao, pe. 
Comenzar á bajar, ó vaciar la marea. Hogot, pp. 
Comenzar á hacer un poquito de algo. Pigod, pe. 
Comenzar algo, es el común. Poon, pp. 
Comenzar á teier la tela, ú otra cosa. Puguc, pe. 
Comenzar á tejer la trensa, 6 cordon. Bambai, pe. Han-
dog. , ' 
Comenzar á subir la marea. Sagobsob, pe. Toong. 
Comenzar á pagar la deuda. Salanad, pp. 
Comenzar ya á andar algún viento, cuando ya es tiempo de 
él. Sibua, pe. 
Comenzar á poner huevos la gallina, ¡sugoe, pp. 1. 
Comenzar á beber. Tangcob, pe. 
Comenzar á' tener discurso él niño. Tatao, pe. x 
Comenzar á llover, tí á caer aguacero. Torotoro, pe. :., 
Comenzar á correr desde la señal puesta. Catod, pe., 
Comenzar á salir la luna, ó el sol. Colai,, pç. ;. , , .. . 
Comenzar á mascar algo duro, para ver si pued^ quehrítrlti, 
Gñagña, pe. 
Comenzar á marchitarse algo. Loyos, pe. 
Comenzarse á echar de ver la preñez de la muger. Mahod, 
pp. Cambo, pe. 
Comer, en coiíum. Cacan, pe. 
COM — 2 2 - GON 
Comer el coco á bocados, cuando está en la cáscara. Alülwb, pe. 
Comer algo á bocados, ó royendo como él perro Angrob, pe. 
• -Casáb, pp. Ongrab, pe. 
Comer de todo género de comida. Asam, pp. 
Comer á priesa. Gohamcoham, pe. 
Comer cañas dulces mondándolas con los dientes. Pagnos, 
mas usado, pp. 
Comer poco, y no quedar satisfecho. Dimoldimol, pe. 
Comer el perro, ó gato lo que está en la olla. Dolong, pe. 
Comer algo los pájaros, tíamgam, pe. 
Comer algo para matar la hambre. Higotom, pp. Nan. 
Comer cliucherias, para entretener la hambre, ijnaraboab, pp. 
Comer á priesa para gustar de la comida. Gñarognaro, pe 
Haro'haro. 
Comer, llenando la boca. Hachac, pe. Habhab, pe. 
Comer algo duro tirando de ello con los dientes. Hagnot, 
pe. Ragnot, pe. Conot, pe. 
Comer de el saynete, ó salsa, que so hace para mover el ape-
tito Hamdtí/pc. 
Comer los labios como chupando. Hamol, pp. 
Comer el que está en extrema necesidad, cualquiera cosa por 
no morir. Hidop, pp. 
.Con|er algo mientras llega la hora, ó se guisa la coñuda, etc. 
Himalasmas, pe. Hilalangcag, pe. 
Comer algo crudo, ó sin sazón. Hilao, pe. 
Comer á priesa el animal, no levantando el hozico. Honghong, 
pe. 
Comer los pescados grandes á los chicos. Horibas, pp. Sibo, pp. 
Comérselo todo sin dar nada. Ymong, pe. 
Comer á escondidas, para que no lo vean. Limod, pe. 1. act. 
; caret. 
Comer hasta reventar, como solemos decir. Moyac, pe. 
Comerá solas sin compañía. Monong, pe. Mononong, pe. Mo-
tong, pe. Bogtong, pe. I. act caret, omnia. 
Comer maloto solo. Nábang, pç. 
Comer algo los gusanos. Olod, pp. 
Comer alguna persona, ó animal á escondidis lo que ella caza. 
Onas, pe. 
Comer metiendo la b"ca en el plato. Ongong, pe. 
Comer dando dentelladas como el perro. Ongrab, pe. 
Comer los puercos las linsas, camotes, etc. Pahed, pe. 
Comer, ó destruir algo los ratones. Quinó, pe. 
Comer algo á solas sin maloto. l'asay, pe. 
Comer en . un plato con otro, ó comer dos. Sama, pe. 
Comer hasta hartarse, y sobrar mas. Sauü, pp. 1. act. caret. 
Comer el perro, <5 gato lo que cae de la mesa, etc. Sibsib, 
pe. Sirib, pp. 
Comer algo, <i cojerlo con cuchara. Sidoc, pe. 
Comer algo por golosina, tí entretenimiento. Signasigna,. pp. 
Comer hablando con enojo. Sognay, pe. 
Comer maloto solo, sin otra cosa. Tabang, pe. Nan. 
Comer sin labarse las manos. Tagbo, pe. 
Comer sal, poniendo un poco en la boca. Timos, pp. 
Comer muy de espacio como los desganados. Uildoc, pe. 
Comer por"cumplimiento, y no por gana. Rauaraua, pp. 
Comerse la polilla la ropa." Ytiit, pp 
Comerse el animal la cria. Honos, pe. 
Comerse las hormigas algo. Tagníi, pe. Alov, pp. 
Comerse las palabras el que habla, etc. Gñaotgnaot, pe. 
Comerse el puerco los pollos. Sabsab, pe. 
Comida, en común. Cacanon, pp. 
Comida íie: h.a de arina de arroz. Ansap, pC. 
Comida para los animales. Bahog, pe. 
Comida como tamales, qué hacen de arina de arroz, y plán-
tanos. Binamban, pe. 
Comida, que hacen de coco rallado en tuba. Bamban. Cala-
may, pp. 
Comida como bof.uelos, que hacen con tuba, etc. Daodao, 
pe. Hinologholog. 
Comida, que queda entre los dientes. Galho, pe. act. caret. 
Comida de arroz tostado mal molido. Hagom, pp. 
Comida acedada, que tienen por regalo. Himmav, pe. 
Comida de carne, ó pescado picado. Homay, pe". 
Comida de arina como atole. Linogao, pp. 
Comida que se lleva para el camino. Loloto, pe. 
Comida como camotes silvestres, que comen cuando hay ham-
bre. Ñamo, pe. 
Comida, que se tiene en la boca. Omoe, pp. 
Comida, ya cocida que se deja reposar. Onog, pp. 
Comida, -que se desmorona en la boca. Ragmo^pc. 
Comida muy blanda, ó muv dura- Ruguita, pp. 
Comida seca-, ó enjuta por "falta de caldo. Sapra, pe. Sipara. 
Comida, que dá én rostro. Socal, pp. 
Comida, que está en el buche de el animal. Sogong, pe. 
Comida con que se espera. Taholhat, pe. • 
Comida como atole, pero espesa. Unanot, pe. 
Comida: ya puesta en los platos. Atang, pp. 
Comida, que se administra en la mesa. Tolod, pp. 
Comida sabrosa, v gustosa. Rasa,, pp. 
Comida por servido. Atoato, pp. Simotsimot. 
Comilón, 6 goioso. Pasío, pe. 
Cometa. Bulalacao, pp. 
Comefcisr. Caracal, pp. i. act " caret. 
Cfiiaeíer culpa, ó pe'cado. Saiá, pp. .Nazca. 
Ctmíezqn. Gatol, pe 
Cditoeion de él cuerpo, 6 de la boca por haber comido algo, 
r & K l l ^ Gabai,s' pp- • Còffirô. Pí&anota, pp. 
Gomó-porfiando ejemplo. Bolas, pe. 
•Como de subjtmtivo. Cum. 
!>a, pp. 
Como, ó comparando. Baga, pe. Cumbaga. 
Como tu quisieres, ó mandases. Samahampa, pp. 
Como vemos haciendo comparación. Mala, pp. Malapa 
Como dando algo por supuesto. Cayá, pe. 
Como eso, como .estás, está, ó están, etc. (iurano,, pe. 
Como advervio. Haros, pp. 
Como. Ñaman, pe. 
Como eso mismo es. Palaen, pp. Sinng, pp. 
Como tu quisieres, como quisiere, etc. húmala, pp. Mala sa. 
ymo, sa iya, sa indo, etc. 
Como vemos. Sumalapa. 
Compadecerse. Herac, pp. Canogon, pp. 
Compañero en algo, igual, 6 pareado. Ato, pp. 
Compañero, que siempre le acompaña. Alagad, pe. 
Compañero de alguno. Cadagnan, pe. 
Compañero Cayba, pe. 
Compañeros. Pagyriba, pe. 
Compañía navegando en diversas embarcaciones. Abay, pp. 
Compañones, ó turmas. Baya, pe. Lapit, pe. 
Comparai'* algunas cosas alabándolas de muy conformes y 
iguales. Yyid, pe. 
Comparar uua cosa con otra. Hinolay, pp. Aleu, pp. 
Comparación de una cosa con otra. Bolag, pe. 
Comparación. Panhinolay, pp. 
Comparación de las cejas cuando son bien proporcionadas. 
Dahit, pe. 
Comparticipe de alguno en algo. Casaop, pp. 
Compasivo, ó piadoso. Maugayon, pp. 
Compatriota. Caliimanua, pe. 
Componer algo, es el común. Hirahva, pp. Naca, con Man. 
Componer algo, que está destrozado, lialadbad, pc.Baligbig, pe. 
Componer á los que tienen diferencia. Hatol, pe. 
Componer las cadenas de oro, pulseras, etc. Liso, pp. 
Componer coplas, ó versos. Orogorog, pp. Itauitdauit, pp. 
Componer las cosas guardándolas. Rimpos, pe. 
Componer las cosas, ó ponerlas en orden. Sagamno, pe. 
Componer los cabellos con la mano. Sarao, pe. 
Componer la frente á los niños aplanchándola. Sipit, pp. Saop. 
Componer, ó adornar algo. ¡Samno, pe. 
Componer, tí adornar á otro con galas. Andag, pe. 
Componer el vestido. Binavbinay, pp. 
Comprar, es el común. Bacal, pe. 1. Bili, pe. 
Comprar ropa. Bahay, pe. 
Comprar cosas inmobles, como sementeras, etc. (iatang, pp. 1. 
Comprar algo todo de una vez. Lago, pp. 
Comprar pescado. Namal, pp. Na. 
Comprar algo desigualmente. Salad, pe. 
Comprar esclavos, perros, casas, tí embarcaciones. Saleu, pe. 
Nag. 
Comprar á el fiado. Sambot, pp. 
Comprar por menudo. Tigni, pe. I. Tigna. 
Comprar una cosa por otra, tanto por tanto. Subong, pe. 
Comprar ollas, ú otra loza por lo que cogen de arroz. Su-
bong, pe. Botong, pp. 
Comprar vino, vinagre, tuba, tí aceite. Tanguay, pe. 1. 
Comprar oro con tostones. Timbang, pe. 
Comprar arroz, ó cosas de comer. Tognod, pe. 
Comprar la guinara tejida por dos sin tejer.' Tolos, pe. 
Comprar poco de algo. Alangalang, pp. 
Comprar baroto. Safiol, pp. 
Comprar trocando dando uno menos. Campi, pe. 
Comprar dando uno por otro. Tocotoco, pe. 
Comprar con priesa, porque otro no compre. Carag, pe. 
Comprehender, con el entendimiento. Agamad, pp. Horop-
horop, pp. 
Comprehender, ó abarcarlo todo. Comcom, pe. 
Comprehender algo con el entendimiento. Gamadgamad, pp. 
Comprehender algo, ó acordarse de ello. Gonamaonam, pp. 
Comprehender, <5 entender algo. Talastas, pe. Tale, pp. 
Comprimirse el corazón, ó falta de aliento. Boot, pe. Metáfora. 
Comutar, trocarão comprar. Ribay, pe. 
Con, ó .juntameme. Sagcod, pe. 
Concebir la muger el feto. Gñidam, pp. Pagnidam, pp. 
Concebir la muger, ó quedar preñada. Todoc, pe. 
Conceder algo. Ohò, pp. 
Conceder lo que le piden después de importunado, v rogado. 
Torot, pp. ' 
Conceder lo que se pide. Togot, pp. 
Conrertar algún negocio entre dos Olay, pe. 
Concertar de dar dos por uno. Balagbag, pe. 
Concertar á los que riñen, para que se hagan amigos. Hi-, 
man, pe. 
Concertar do casar á los hijos. Balaye, pp. 1. act. caret. 
Concertar de casar á los hijos. Tauag, pe. Napa.' 
Concertar las voces, tí instrumentos. Sabot, pp. 
Concertar, tí igualar algo. Apid, pe. 
Concertar algo, tí á los discordes. Ognod, pe. Mabad, pe. 
Madbad, pe. 
Concertar el precio de algo. Tauad, pe. Napa. 
Concertar dos de casar sus hijos. Balaye, pe. 1. act. caret. 
Concertar las amistades, ó-casamientos. Cagón, pp. 
Concertar el hijo con la concertada con otro. Sampao, pe. 
Concertarse dos para hacer algo. Ognod, pp. señalando el 
día, lugar, etc. 
Concertarse el varón de casarse con la muger. Tanod, p;>. 
1. pasiva caret. 
Concertarse muchos para algún negocio. Sagdon, pe. 
Concertarse dos con desigualdad. Salad, pe; Nag. 
Concertarse de perder, tí ganar el gallo vencido. Sambotan, 
pp. 1. act. caret. 
CON — 2 3 - COR 
Concierto do no comer, ó beber algo. Balata, pp. 
Concluir algo, ó la deuda. Tapus, pp. 
Concluir, ó dar flu á alguna obra. Himotas, pp. Himomotas. 
Concluir ó acabar algo. I)apat, pe. 
Concluir, ó acabar algo. Taliuas, pp. 
Concluirse, ó linalizar algo. Sagcod, pe. 
Concordar, ó conformarse muchos con uno. Boniog, pe. Ho-
yohoy. 
Concordar, ó componer algo. Hiron, pe. 
Condenar, ó juzgar á alguno. Hocom, pe. 
Condescender con otro, y con negativa no. Hotoy, pn. 
Condimento, que se come con el arroz, sea carne, u otra 
cosa. Sirà, pe. 
Confección, ó mezcla, que echan en el pagnasi. Solav, pp. 
Confesan ó descubrir algo. Tuga, pe. 
Confesar sacramentalmente. Compesal. pe. 2. 
Confesar el Sacerdote al penitente. Compesal, pe. Naca. 
Confianza. Hinando, pe. 
Confiar en algo. Agna, pe. 
Confiar algo de otro. Sarig, pp. Dayig, pp. 
Confiar, que alcanzara algo. Laom, pp. 
Confiar de salir con algo. Hinando, pe. 
Confiarse de otro. Tapod, pp. Amhang, pe. Lomang. 
Confiar de salir con algo. Galios, pp. Galogalo, pe. Tacotaco. 
Conformarse el uno con el otro en lo que dice, etc. Cu-
yog, pe. Nan. 
Conformarse con la voluntad de otro. Gñuyog, pe. Gñunian, pe. 
Conformarse las voces, ó instrumentos. "Bagay, pe 
Conformarse muchos con el parecer de uno'. Sagdon, pe. Bo-
niog, pe. Iloyohoy. 
. Conformarse, y unirse las voluntades. Antip, pe. Naca. 
Conforme á razón, y justicia. Ygo, pe. 
Conforme cosa, lionyog, pe. 
Conformes, y de un parecer. Tabog, pe. 
Conformidad de voces, 6 instrumento. Bagay, pp. 
Confundirse con muchas cosas, y no hacer nada. Arigang-
gang, pe. 
Confundirse, ó aturdirse sobre algo. Borong, pp. Bibong. 
Confundirse en algo, ó con algo. Libog, pp. 
Confundirse en la cuenta, ó en otra cosa. Uiboc, pe 
Confusion de negocios, ó pensamientos. Riboc. 
Conjeturar por el bulto, cuanto sea en peso, 6 medida. Gopa, 
pe. 
Conjeturar por señales, fiase, pe. Masid. 
Conjeturar supersticiosamente. Himata, pe. Holidliid. Holid. 
Congoja de calor causada de el vestido. Arignahol, pe. Alin-
gahot, pe. 
Congoja y recelo interior. Haronahod, pp. 
Congoja por algún recelo. Hadolhadol, pe. Tacdal. 
Congoja, que proviene de calor. Harabahab, pp. 
Congoja. Horasa. Lipodoc, pe. 
Concha de tortuga, ó caray. Cara, pp. Alonib, pe. 
Concha de tortuga de arriba de cangrejo, galápago, etc. Alo-
caba, pe. 
Conchas blancas, que sirven para ventana, etc. Calampi-
nay, pp. 
Conchas de almejas sin medula. Bincay, pe' 
Conchas de la jibia. Calambotan, pe. 
Conchas muy grandes que sirven de pilas. Tilang, pe. 
Conchas que sirven para bautizar, l'anggolong, pe. 
Conchilla, con que cojen, ó siegan al arroz. Gata, pp. 
Conjunción de la luna'. Guimata, pe. 
Conocer á alguno, etc. es el común. Bidbid, pe. Nan. Mid-
hid. 
Conocer el aumento, ó diminusion en el peso, etc. Bate, pp. 
Con perdón cuando se habla. Gñanintigon, pe. 
Conquistar, ó asaltar á, algún pueblo, etc. Gubat, pp. â. 
act. caret. 
Consentir sin resistencia con otro. Pahonod, pp. Pahovang, 
pp. Honod, pp. Hovang, pp. 
Consentir con el parecer de otro. Gñuyog, p$. Nan, y Napa. 
Consentir con lo que otro dice, ó hace. Sarom, pp. Sago-
mang. 
Con ser asi esto, ó lo otro, 6 con hacer esto, ó lo-otro. 
Arambili, pp. A.rimbili. Harehare. 
Conserva, en común suya. Calamay, pp. Quinalamay, pp. 
Conserva, que hacen de coco, y arroz. Buchayo, pp". 
Considerar lo que hace, v con negativa no. Hòcodhocod, pp. 
Loconlocon. 
Considerar, ó tantear lo que dice, ó hace. Talongtogon, pp. 
Taladtagad. ' • 
Considerar lo que conviene. Gana, pe. 
Considerar algo. Laualaua, pp. 
Consolar á alguno. Ragna, pp. 
Consolarse el que tiene algún hijo, etc. ausente, viendo á 
otro que se parece. Himalasmas, pe. 
Consolarse, y pasarse la tristeza. Omay, pe. 
Constancia, ó sufrimiento en el trabajo. Pagcaahol, pp. 
Constante. Boot, pp. 
Consuegro, ó consuegra. Balay, .pe. 
Consumir, ó gastarlo todo sin dejar nada. Potpot, pe. Anas, pp. 
Consumir el dia en alguna obra. Hapon, pe. . 
Consumir toda la hacienda. Tiptip, pp. 
Consumir, ó acabar algo. Obus, pp.. 
Consumir algo hurtándolo poco á poco. Auat, pe. Naca. 
Consumirse las hojas de liosas, camotes, etc. Tonglay, pp. 
Rengas 
Contar, es el común. Bilang, pp. = 
Contar algún cuento, ó ejemplo. Osip, pp. 





Contar por guarismo, Ci á quitar cuentas. Ysip, pp. í'hap. 
Contar la substancia de algo dejando lo demás. Onglo, pe. 
Tocbao. 
Contar por los dedos. Mono, pe. 
Contar, ó referir algo. Usig, pe. Uguid, pp. Salagosig, pe. 
Contar los hechos, ó hazañas de otro. Sumansuman, pe. 
Contar, ó tantear algo. Bulay, pp. Bbgas. 
Contar algo para ver lo que falta, flidao, 
Contar algo desde el principio. Hogob, pp. 
Contender uno con otro, d dos. Siga, pp. 
Contender sobre algo. Suyat, pp. 
Contenido de alguna cosa cesto, ó vasija. 
Contento. Ogma, pe. 
Contento, tí deleyte. Signao, pe. 
Contento, y alegría. Moyamoya, pp. 
Contento, v alegria ó gozo mucho. Ovog, 
Continencia, d castidad. Pagcatubis, pe. . 
Continuar alguna cosa mala. Sogsog, pe. 
Continuar en hacer algo siempre. Guiraray, pp. • 
Continuamente, ó de ordinario. Dayaday, pe. Dosados. * 
Con todo eso porfías. Omampa, pe. Atóalo, pp. 
Contradecir, ó desobedecer. Suhay, pp. 
Contradecir á otro, ó contradecirse dos. Socal, pp. 
Contradecir á alguno. Metáfora. Songsong, pe. 
Contrahecho, ó tullido. Lopog, pp. ',..'>. 
Contrario. Laban, pe. . 
Contrayerva, o antidoto. Tambal, pe. Dosol, pe. 
Contrayerva contra culebras, y para el dolor de estómago. 
Madbad, pe. •.* 
Contrayerva para cuando han comido bótete. Bocaboc, pp', 
Contrato de compañía que ellos hacen. Bongto, pe. 
Contribuir á la derrama de algo. Ambag, pe. Ambang, 
Contribuir los parientes. Dapon, pp. 1. Tabag, pe. 
Contribuir dos juntos á la derrama. Idem. Nag. 
Convencer á otro con razones. Sudic, pe. 
Convencer á alguno de algo. Sudyá, pe. Naca. 
Convencer á otro en la disputa. Susi, pp. Naca.; 
Convenir con algo. Ahom, pp. 
Convenir en lo que dice, ó nace otro. Sarom, pe. 
Convenir las voluntades. Sabot, pp. 
Conveni-r en lo que dice, ó hace otro. Sagomang, pe. 
Convenir las volunta'des. Sampat, pe. Ando. Metáfora. 
Conversar con otro, ó dar conversación. Ranggay, pe. 
Convertir una cosa en otra, 6 convertir. Nagnigm, 1, r* 
Convertirse en dulce lo salado. Tabang, pe. Naca. 
Convertir á otro á lo bueno. Baligbig, pe. Naca, 
Convertirse una cosa en otra. Baleu, pp. 
Convertirse en gusanos algo. Gñiolod, pp. . ; O 
Copa de árbol frondoso. Sarignaya, pp. 
Copa de cualquiera árbol. Rambóng, pp. . Í 
Copa de árboles. Alimpoto, pp. • > 
Coplas, ó romances. Susumanon, pp. ; • 
Copo de el abacá después de escogida. Gomon, pp. 
Coquillo como tabo con que beben. Bongcog, pe. 
Coquillos, que comienzan á crecer. Gauo, pp. 
Coquillos blandos, que sirven de cardos. Pagnoson, pp. 
Coquillos blandos, que se comen como cardos. Topsan, RC. 
Pagnosan. 
Corales. Alígui, pe. . 
Corazón de hombre, ó animal. Poso, pp. Oo, pp. 
Corazón, ó interior de el hombre. Boot, pp. 
Corazón blando de algunos árboles. Balodbod, pp. Alimasog, 
pp. 
Corazón de los bejucos, 6 cañas. Daloog, pp. Haloog. 
Corbas de trás de las rodillas. Lolocnan, pe. 
Corbalones, que se ponen en las embarcaciones. Balocaue, Pc-
Corcoba. Caboctotan, pc. 
Corcoba, que tienen las iguanas en las espaldas. Paracpac, pc 
Corcobado. Boctoc, pc. , 
Corcobado, que anda con el cuerpo doblado, ó ¡nclinaao-
Congcong, pc. 
Carcomerse la madera. Agayay, pc. act. caret. 
Cordel, que atan desde la cabeza hasta debajo de la barua. 
Songco, pc. 
Cordel, ú otra cosa, que no alcanza á dar ñudo. Corocot, pt*. 
Cordel, con que juegan el trompo. Haga, pc. 
Cordel, con que señalan, d reglan la madera los pandayes. 
Labtie, pc. 
Cordel grueso con que pescan. Palihan, 
Cordel grueso con anzuelo para pescar. 
Cordel ya gastado. Pagot, pp. 
Cordel, ó bejuco, con que se mide algo, v. 
Cordel bien torcido. Pisi, pp. 





g. tierra. Loeoy, Pc-
Lobavag, pp. . 
Cordel chico, tí delgado, cómo bramante. Lobid', pp. 
Cordel delgado, con que se ata algo, que lo necesita 
, grueso. Nimit, pc. 
Cordel quebrado. Patod, pc, Bogto, pc. ,. 
Cordel del anzuelo. Hapon,. pc 
Cordel del remo. Solagnot, pc. 
Cordon del sombrero;. Cayongcong, pc. , 
Cordon hecho de ocho ramales. Saualo, pp. Sinaualo-
Cordones redondos como cíngulos. Hinipid, pp- • ,:. 
Cornear el toro. Soag, pc. . • . _ ' 
Corona de floreei tas dé oro, que solían usar; Sinampagfe^IJ*. 
Corona, tí cinta de oro, que usaban. PwiaKgdan, pcv 
Corona*de monte. Aritoctoc. , ..,.«.... n ,•sr.j.V,,-, «:t.v% .' 
Corona, ó guirnalda. Podong, pe. . • >¡. , •> ' • • 
Coronilla de monte. Capontocan, pc. . • . -' 
Coronilla de ia cabeza; ó remolino de pelo. Ampeporo^PR' S 
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Coronilla de cerro, ó de pilón de azúcar. Ari'pongso. pp. 
Corpulencia. Tandac, pe. 
Corpulencia de cualquiera cosa llana, labog, pe 
Corpulencia, 6 gordor de algo. Hibog, pe. 
Corral deshecho, cerca, 6 muralla. Ringgol, pp. 
Corral para pescado. Bonoan, pp. Ansag, pe 
Corral para ganado. Babayognan, pp. Cihquero de cuerpo. 
Corrales, que hacen para pescar de cañitas. Tambong, pe. 
Corrales, que hacen para pescar. Tanom, pe 
Corralillos de el bonoan. Caretau, pe. 
Corralillo, que ponen en los lambones. Tobon, pe. 
Corregir á el que yerra, 6 ir á la mano. Sauay, pe. 
Corregirse á si mismo conociendo su yerro. Oo; pp. 
Correncia, enfermedad de cursos. Bogris, pe. 
Correr, es el común. Dalagañ, pp 
Correr á hilo la'sangre, ú otro licor. Torotot, pp: 
Correr, ó avergonzar á alguno. Sepfesepe, pp. 
Correr el agua por parte estrecha. Sagaysay, pe. 
Correr huyendo de el golpe. Lasay, pp. Sayasay. Lásoy, pp. 
Correr las goteras, ú otro licor, que se derrama de una á 
otra parte antes de empaparse. Lanaglanag, pp. 
Correr, 6 hacer correr á otro Oyog, pp. Orit. 
Correr á porfía, como por coger algo. Carasao, pp. 
Correr trás alguna persona, ó animal. Lasay, pp. 
Correr trás el que corre también. Baragnay, pe. 
Correr para huir, ó acometer. Bocios, pe. 
Correr la agua, lágrimas, ú otro licor háciá abajo. Dalihig. 
Ylig. Dalogdo£ 
Correr á hilo al£un licor como sangre. Ylig, pp: 
Correr por alguna espesura, ó zacatal. Soroysoy, pe. 
Correr con mucha furia, y brio. Tariuitiu, pe* 
Correrse por que no lo respetaron, ó no hicieron caso de 
él. Sipat, pp. 
Correrse por hacer burla de él, ó por algo. Oyog, pp. Orit. 
Correrse por lo que le dicen. Bolao, pe. 
Correrse por lo que le hacen, ó dicen. Gagatoc, pe. 
Corresponder, ó igualar con otro. Singpod, pe. 
Corrido de vergüenza. Comodcomod, pp 
Corrido, triste, y avergonzado. Micod, pp. 
Corriente de agua, ú otro licor. Solog, 'pe. 
Corrientes de rio. Sibagat, pe. 
Corromperse el pescado, ó carne Ava, pp. Hago, pe. 
Corromperse alguna comida, ó bebida. Lato, pp. 
Corta cosa. Cauaftg, pp. 
Corta cosa como cordel. Havocong, pp. 
Corta cosa, que no alcanza 'á igualar con otra. Conhos, pe. 
Corta cosa, que no alcanza por venir tarde. Camdas. Cablas. 
Cortado,-ó dividido. Utas, pe. 
Cortado de labor. Cahang, pe. 
Cortar algo, en cornuii, ó partirlo. Poto!, pe. 
Cortar igualmente algo. Aras, pe. 
Cortar á raiz de la tierra. Atas, pe. Catcat, pp. 
Cortar la yerva volviéndola con el sual. Faríngeas, pe. 
Cortar algo demasiado, de modo, que no sirva. Cabos, pe. 
Capos, pe. Quimol,' pe Camdas. Cauang. 
Cortar con tijeras. Gunting, pe 
Cortar cañas, ú otras maderas, cuando van por ellas al mon-
te. Calap, pp. 
Cortar algo trayendo asi el cuchillo. Caluot, pe 
Cortar con tijeras el metal. Catre, pe 
Cortar á el gallo la cresta. Domong, pe Palong. 
Cortar yerva de la tierra. Dosol, pe 
fiortar la ropa á lo largo haciendo como tiras. Gahab, 
Cortar raices de árboles. Gapad, p.p. 
Cortar cordeles, 6 hilos con cuchillo, (iarab, pe Corob, 
Cortar de el telar. Garas, pp. 
Cortar revanadas pequeñas. Garep, pe Garop, pe 
Cortar el arroz, cuando lo cojen. Gata, pp. 
Cortar algo muy menudo, como ensalada. Guiris, pe 
Cortar algo pór medio, v. g. cajeta, queso. Gohob, pe 
Cortar algo, o mellarlo con golpe, 6 cuchillada. Gorot. 
Cortar con cuchillo, como aserrando, Gotgot, pe Gogot 
Cortar algo con la uña, como hojas. Gotol, pp. 
Cortar algo, entallando algo. Goiiat, pe 
Cortar la carne eivlonjas á lo largo con pellejo, v todo. Gui-
hay. Guiray, pn. Gurav. pe Gullia. 
Cortar algún palillo, cañilla, tí cosa pequeña. Gutib, pp. 
Cortar la yerva, ú otra cosa por las puntas. Bandas. 
Cortar algo al soslavo. Hibat, pe. 
Cortar la carne hasta los huesos. Rilaba pe 
Cortar en tajadas la carne, ó pescado. Hilap, pp. 
Cortar la papada. Hil-long. pe 
Cortar algo por In punta. 'Himod, pe Himoro. pe 
Cortar los ñudos, d ramas de palo, 6 ciña. Hinacal, pp. 
Cortar las ramas de los árboles desmuchán^olos. Hinagna, 
Cortar algún poco de la orilla de algo. Hingrab, pe. 
Cortar tajadas de carne. Hiua, pe. 
Cortar de tajo, ó de revés algo blandamente. Yabad, pe 
Cortar algo á el sesgo, quedando tuerto á el cabo el corte. 
-' Ypas, pe -
Cortar algo en ruedas, como sandias. Lapad, pe 
Cortar el cuero, ó cutis como afevtando. Laplap, pe 
Cortar la cabeza á alguno. Liog, "pp 
.^íHísfllRtra árbol & raiz de la tierra, 6 la cabeza á alguno 
'«KF '* Il,ura ^gno'i P«-
S * v aJ«o #<w> mzòtotm. ottt*, pe. 
cottM atffljajo en el tnônte. Tijcbas, pe 
C<»li» tfep pwyéndolo encima dé algo para cortarlo bien. 
PSfchtól." pr Dàtol. 





Cortar las uñas asi, ó á otro. Palas, pe 
Cortar árboles, cañas, deribándolos. Palod, pe Calap. Polav 
Cortar las orejas, ó cresta de el gallo. Palong, pp; 
Cortar el bonóte de el coco por ambas puntas. Paraspas, pe 
Cortar, 6 hacer zanja en las vueltas de el rio para atajar" 
Patas, pp. 
Cortar la punta de el prepucio como ellos usaban. Palas, pp 
Cortar camotes, calabaza, ó cosa asi. Pisang, pp. 
Cortar algo por el pie. Pocan, pp. Polay, pp. 
Cortar las liosas muy á raíz. Pogoc, pe 
Cortar la cabeza á alguno. Pogot, pp. Tognol, pe 
Cortar algo para igualarlo con lo demás. Ponas, pp. 
Corlar lena menuda para el fuego. Popho, pe 
Cortar en pedazos algo como el palo que ochan en la tuba. 
Potpot, pe 
Cortar las hojas de la luisa para trasponerla. Quirib, pp. 
Ginrib, pp. 
Cortai- por ubajo la red cuando esta ya gastado para añadirla 
Rautas, pe 
Corlar palos, ó árboles para leña. Rapas, pp. 
Corlar on pedacitos la caña dulce mondada. Rarang, pp. 
Cortar alguna atadura con cuchillo. Rasdas, pe Rogtas, pe 
Cortar alguna caña. Rotob, pp. 
Cortar de tajo, ó revés dando golpes. Sabad, pe Saclag, pe 
Cortar de raiz algo como árbol. Hapla, pe Saploug, pe 
Cortar las hojas de el Langcoy, ó palma. Sagacsac, pe 
Cortar algo por el pie Sagahid, pe Salaboy. 
Cortar la yerva dando á el soslayo el golpe. Sabis, pp. Sa-
bed, pp-
Cortar de raiz los troncos de los árboles. Sangcol, pe feacol. 
Cortar los cabellos de la cabeza. Sanggol, pe 
jo el cuchi" 
got, pe 
Cortar algo teniendo la punta de illo hácia bajo. Sang-
Cortar algo por las puntas, v. g. hilo, cabello. Sapgot, pe 
Cortar el aríiol el abacá, para sacarla. Sarad, pp. 
Cortar en pedacitos la linsa, camotes. Siac, pe 
Cortar rebanadas. Sipac, pe Sopac, pe 
Cortar los cogollos de la caña dulce para sembrarlos. Sipla, 
Cortar vestidos, ó ropa, es común. Tabas, pc. 
Cortar las ataduras con cuchillo, ó las alas á las aves, ó ga-
llinas. Tabtab, pc. 
Cortar alguna cosa ancha, como hoja, ropa, vestido, o los pa-
ñales. Tachas, pe Tachas, pe 
orlar el pezón, ó racimo de la 
Tacras, pc. 
palma para que dé tuba. 
Cortar con cuchillo, o hacha. Taga, pc. 
Cortar la caña dulce en trozos para esprimirla. Taguiplod, pc. 
Cortar por el pie las cañas dulces, carrizales. Tapas, pc. 
Cortar al soslayo algo. Taricmas, pc. Tarimad, pc. Timad, pc. 
Cortar el nervecito de las almejas. Tibong, pc. 
Cortar los cogollos de los camotes para sembrar. Tognol, pe 
Cortar derecho quedando igual el corte. Tonggo, pc. 
Cortar algo de el todo, que quede dividido, litas, pc. 
Cortar de revés. Uaque, pc. 
Cortar algo por medio. Tagna, pe 
Corlar como segando. Rabrab, pe 
Cortar ramas de árboles. Hinagna, pe Gahad, pe 
Corlar de raiz ia yerba. Catcat, pc. 
Cortarse en la planta de el pie, ó mano. Parad, pp. 
Corteza de el árbol. Bacbác, pp. 
Corteza de la bonga. Talolho, pe 
Corteza de árbol, que echa en la tuba. Danglog, pe 
Corteza que les sirve dn vestido. Aga, pp. 
Corteza, ó cascara, en común. Obíic, pp. 
Cortinas, que ponen al rededor de la cama de la panda. 
Obong, pp. 
Cortinas, en común. Tahod, pp. 
Corto de vista, que mira cerrando los ojos. Hirao, pp. 
Corto de vista, o medio ciego. Piquit, pp. 
Coscorrón, que se dá con el puño en la cabeza. Bingcong, pc. 
Corva cosa á modo de cuchara. Licongcong, pc. 
Corvada cosa, o' vuelta. Baled, pp. 
Cosa seca, tí tostada á el sol. Aguil, pp. Guisic. rami. 
Cosa podrida; ó manida como carne. Aya, pp. 
Cosa justa, v cabal. Ayao, pp. Hignayao", pp. 
Cosa corta, chica, pobre, y miserable. Alangalang, pp-
Cosa curiosa, linda, y agraciada. Malò, pc. 
Cosa seca, v sin agua. Tiga, pc. ' 
Cosa cabal,'que nada le falta. Arahét, pp. Quiguid, pc 
Cosa salada. Maasgad, pe 
Cosa baja. Baba, pe Babão, pp. Hababà, pp. 
Cosa somera, y poco honda. Hababao, pp. Babao, pp-
Cosa destinada para algo. Bahague, pp. 
Cosa sin acabar, que está imperfecta. Bahan, pp-
Cosa larga, v delgada. Balaguay, pc. 
Cosa loreidá, ó tuerta. Baltoc, pc. 
Cosa vuelta boca arriba como taza. Baloca, pc. 
Cosa corcobada, tí torcida hácia trás. Balod, pp-
Cosa entretegida, d entremetida con otras. Balot, pc 
Cosa imperfecta, y no acabada. Banabana, pp. Tanatana. »i-
lobalo. Batidbatid. 
Cosa clara, y resplandeciente. Bangrao, pc. 
Cosa labrada, ò lisa. Banos, pp. „ n_ 
Cosa mas alta, que lo demás, ó desigual Bantod, pc t,au 
tog, pc. 
Cosa puntiaguda. Barangbang. 
Cosa quebrada como cana, tí palo. Baré, pp. n¿. 
Cosa larga, que embaraza en alguna parte. Baringüal, r" 
Batingual, pe 
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Cosa mojada. Basa, pe. 
Cosa hendida. Batan, pe. 
Cosa hendida, ó rajada siendo rolliza. Basag, pe. 
Cosa sin provecho, ni valor. Basang, pe. Basangbasang. 
Cosa recia, ó fuerte de doblar. Bascog, pe. 
Cosa partida, ó rajada por medio. Baiac, pe. 
Cosa larga, que embaraza, liaraual, pp. 
Cosa tuerta, ó torcida. Bicó, pe. Quiuot, pe. Bicuot. Bicol-
bicol, pp- Lipidlipid. 
Cosa entera. Bilog, pp. 
Cosa desigua', que tiene la una punta mas larga. Binhit, pe. 
Cosa algo tuerta. Biuod, pp. Bauod. 
Cosa vana, que no tiene medula, v. g. coco, etc. Boang, pp. 
Cosa abierta. Boca, pp. 
Cosa muy derecha sin tortura alguna. Bolanos, pp. 
Cosa pintada de negro, y colorado. Boricbotic, pe. Boricbo-
tican. 
Cosa, que hace visos, ó los tiene de muchos colores. Bori-
sac, pe-
cosa toda igual, y de un tamnño. Bonayon, pp. 
Cosa corta, é insuficiente. Cablas, oc. Cabos, pp. Capos. Qui-
mol, pe. Candas. Cauang. 
Cosa antigua. Daan, pp. 
Cosa pública, patente, y ciara. Dayag, pe. 
Cosa admirable, terrible, grande. Macuri, pp. 
Cosa muy dura, tiesa, y mal cosida. Coradit, pe. Corasil. 
Cosa corta, que no iguala con otra. Conhos, pe. 
Cosa enmarañada, ó enredada, v.g. hilo. Comos, pe. Coset. 
Golo, pe 
Cosa corva como hoz. Cauot, pe. 
Cosa levantada de la tierra como punta de baloto. Catal, pp. 
Cosa hermosa, y agraciada para mugeres. Camisa, pe. 
("osa junta con "otra, v. g. dos casas. Canayon, pp. 
Cosa mediana en cantidad, peso, etc. Casivahan, pp. 
Cosa pesada. Magabat, pe. 
Cosa podrida, ó apolillada, v. g. cera, brea. Gaboc, pe. 
Cosa hinchada, hueca, y fofa. Garac, pp. 
Cosa con altos, y bajos, v no lisa. Garanggasang, pe. Goro-
godo, pe. 
Cosa desportillada. Gata, pp. 
Cosa resplandeciente como el guilaguila Guilang, pe. Hila. 
Cosa inclinada á un lado, ó puerta. Guilic, pe. 
Cosa de muchos altos, y bajos, ó esquinas. Golodgolodan, 
pp. 
Cosa intacta. Gonay, pe. 
Cosa que no alcanza para atar, v. g. cordel. Corocol, pp. 
Gñoroeol, pp. 
Cosa angosta, ó estrecha. Hayapit, pe. Hayapit. Halapit, pe. 
Cosa larga. Halaba, pp. 
Cosa corta. Havepot. pe. Yepot. Halecpot. Halepot. Yecpot. 
Cosa resbaladiza. Mahalnas, pe. 
Cosa corta, v. g. palo, cordel. Hayocong, pp. 
Cosa ancha. Halacbaug, pe. Bolang, pe. 
Cosa apartada. Halaguat, pe. Halaua. 
Cosa alta, ó crecida, llalangcao, pe. 
Cosa larga, dilatada, ó prolongada, llalauig, pp. 
Cosa excesiva en cantidad, ó'calidad. Halomama, pp. Tana-
tana, pp. 
Cosa cabal, v entera. Halong, pp-
Cosa floja, v. g. anillo, tarugo. Haloag, pe. 
Cosa de poca estima. Ilauaclamang, pp. 
Cosa apartada, ó distante. Hararayb, pe. Halalauat, pe. Ha-
lalaua. 
Cosa honda, v. g. pozo. Hararom, pp. 
Cosa espesa, ó que se hace de ordinario. Harintoc, pe. 
Cosa excesiva en cantidad, ó calidad. Haua, pe. Hauahaua, 
pp. Hani. Hanihani. Halomama. 
Cosa larga desproporcionadamente. Hauay, pe. 
Cosa apretada, ó tirante. Higot, •pe. 
Cosa que tira ;í colorado. Himola, pe. 
Cosa despreciable. Cahihinaan. 
Cosa bien ajustada como tablas. Hinael, pe. Dael. 
Cosa ya vieja, v. g. vestidos, petates. Tamil,-pe. I. act. caret. 
Cosa tosca,' y mal hecha. Yambos, pe. 
Cosa justa, y conforme á razón. Ygo, pe. 
Cosa cabal én el discurso. Yguib, pp. 
Cosa mas baja de otra. Yhcd, pe. 
Cosa temerosa. Ynaababan, pe. 
Cosa, que tiene pequeño el suelo, ó asiento. Ypios, pe. 
Cosa desabrida. í.absay, pe. 
Cosa ya muy vieja, v seca, como arroz, coco. Lagüng, pe. 
Cosa honda 'en el medio, v. g. batea, plato. Lagung, pe. 
Cosa tierna como renuevos, ó tallos. Langbò, pe. 
Cosí rala, y no espesa. Lasao, pp. • 
Cosa vuelta hácia fuera como bordo de algo. Lantic, pe. 
Cosa añeja como arroz, vino, aceite. Laon, pe-
cosa, que es llana, y no rolliza, como, tabla. Lapipi, pe. 
Cosa que es general, v común á todos, v. g. la luz. Latap, pp. 
Cosa corva como cuchara. Licongcong, pe. 
Cosa redonda. Lidong, pp. 
Cosa llana, ó chata. Lipadia, pe. Lindava. 
Cosa iníqua, v pésima. Maliuag, pp-
Cosa blanda. "Malomoy, pp-
Cosa descolorida. Malungsi, pe. 
Cosa hermosa, linda, d bella. Maganda, pe. Porot, pe. 
Cosa preciosa, ó excelente. Mahal, pe. . 
Cosa justa, igual, que no le sobra, ni falta. Mayoeod, pp. . 
Cosa grande, excelente, etc. ironice. Malomoy, pp. 
Cosa buena. Marahay, pe. Maray. 
Cosa maia. Máraot, pp. 
Cosa quebradiza, que luego salta. Matapo, pe. 
Cosa muy menuda Manayocnoc, pe. , 
Cosa larga, y redonda. Ñayog, pp. 
Cosa del corazón, ó interior. Odoc, pe. 
Cosa hecha de una pieza, ó la que sirve naturalmente sin, 
depender de arte. Onoy, pp. 
Cosa amarga. Mapaet, pe. , 
Cosa muy seca, y enjuta, v. g. carne, pescado. Paguil, pe. 
Cosa con comba, ó torcida- Payod, pe. 
Cosa falsa. Palit, pe. 
Cosa rota, y rasgada. Pasing, pp. 
Cosa llana como tierra, suelo. Patag, pp. 
Cosa de boca estrecha, ó angosta. Pidot, pp. Pigong. 
Cosa colorada. Mapola, pe. 
Cosa recia, ó maciza. Porog, pp. 
Cosa blanca. Maputí, pe. 
Cosa larga, y angosta. Tilagba, pe. 
Cosa estrecha, ó fruncida como manga. Quipot, pe. 
Cosa áspera como comida. Maragasragas, pe. 
Cosa enconosa, ó ponzoñosa. Marara, pp. 
Cosa propia de algtíno Rogaring, pp. Sadiri, pp. 
Cosa razonable en bandad, ó cantidad. Marouagdouag, pe. 
Cosa demasiada rala en licor. Marugui, pp. Roguita. 
Cosa áspera, que no está lisa. Sacolsacol, pe. 
Cosa, que está en el medio honda. Sacpat, pe, Sadiytoy. 
Cosa muy pequeña. Sadagpot, pp. Sadoyot, pp, Sadiyot, pp. 
Cosa pequeña. Sadáng, pe. 
Cosa, que relumbra, ó resplandece. Masaga, pp. 
Cosa ancha, y gruesa de una punta, y delgada (Je la otra. 
Saggnac, pe. 
Cosa notoria, y clara. Sayod, pp. 
Cosa vedada, v contra razón. Salá, pp. 
Cosa igual, y "uniforme con otra. Sampat, pe. 
Cosa igual, que no tiene altos, ni bajos. Sandag, pe. 
Cosa ajustada, que nada le falta. Sangcap, pe. Tangcap, pe 
Cosa grande, y excesiva en la calidad. Sanglit, pe. Sinang-
litan, pe. 
Cosa muy difícil de hallar por chica. Sinipsip, 'pe. Riro. 
Cosa penetrante, ó que penetra. Sanop, pp. 
Cosa, que huele, como cnile quemado. Masaragnasang, pp. 
Cosa fea, y disforme. Masauaua. Masiuaua. • 
Cosa espesa, y apretada como malla. Sigpot, pe. Sin^pot. 
Cosa, que dá pena, como lo que se mete entre los dientes, 
uñas, zapatos. Singpil, pe. 
Cosa larga, que topa con las dos puntas en donde la quie-
ren poner. Socog, pe. Toco, pe. V ; 
Cosa cercana como pariente. Sood, pp. Soco. 
Cosa desigual. Sungcal, pp. 
Cosa, ó animal gordo. Mataba, pe. 
Cosa desabrida, y sin gusto. Matabang, pe 
Cosa redonda. Matabilog, pp. ' 
Cosa dura. Malagas, pe. 
Cosa pesada mucho. IVIatagom, pe. 
Cosa alta, v muy crecida. Matalobo, pp 
Cosa tiesa,"y rellena como el muy gordo. Tamol, pç. 
Cosa, que está endescumbrado. Tanayad, pp. Tangyad, pe. 
Cosa arqueada. Matandos, pe. 
Cosa, que tiene ya tallo como coco. Tangboan, pp. 
Cosa enjuta, y seca ya, v. g. madera, barro. Tangcay, pé. 
Cosa derecha en lo material, ó formal. Mátanos, pp. 
Cosa sonora. Matanog, pe. "< 
Cosa fraiil, v quebradiza. Matapó, pe. ,1, ... i 
Cosa salpicada de muchos colores. Taractarac, pe. 
Cosa, que espanta, 6 pone temor. Tatacot, pe. 
Cosa de risa. Catatauan, pp. 
Cosa con cintura por medio, como el hombre. Ticos, ̂ pcv . 
Cosa mas alta de una punta que de otra. Timhü, pe- como 
mesa, etc. .: ' 
Cosa, que vá angostando, 6 adelgazando i la punta. Malí -
ros, pp. 
Cosa tuerta, ó torcida hácia la punta, liuong, pe. 
Cosa espinosa, 6 que tiene espinas. Matunoc, pe. 
Cosa tiesa, ó yerta cerno cadaver. Matoog, pe. . 
Cosa dura, ó tiesa. Toratod, pp. 
Cosa verdadera. Totoo, pp. 
Cosa floja, v no tirante. Tugae, pe. _ . 
Cosa equivalente, ó de un tamaño, <5 estimación, lumbas, pp. 
Cosa suficiente para matar, ó sanar. Tumbas, pc. 
Cosa hecha, ó puesta á el revés. Virauod, pe, Balisot, 
Cosa blanca, ave, (5 animal. Uguis, pp.. 
Cosa puesta á punto, d apa rejada. A tal, 
Cosa cercana á otra. Cadapil, pe. 
Cosa medio abierta. Caba, pp. 
Cosa rubia. Bulao, pe. Bulagao, pe. 
Cosa cogida, 6 enroscada como papeleta. Balisongsong, 
Cosa levantada, 6 mas alta que lo demás. Latod, pp. 
Cosa mas gruesa, tí corpulenta que las demás. Lagnob, pp. 
Cosa medianamente buena. Marahayrabay, pe. 
Cosa mortífera. Macaeagadan, pe. 
Cosa nueva, 6 reciente. Bago, pe. 
Cosa quebrada. Baba, pe. 
Cosa, que hiede á orines. Maangso, pe. 
Cosa, que viene apretada en alguna pai te. Haot, pp. 
Cosa, que pertenece á algo. Dapit, pe. 
Cosa, que nace fuera de tiempo, dt-tarde. I'ugav, pp. •-. •• 
Cosa clara: ÍMáliuanag,; pe. " " - .-. 
Cosa clara, y résplandeeieote. .Mabangrao; pe. - , 
Cesa Caida, (5 derribada. BMagi pc:} • 
Cosa hendida, ó cascada, como olla, vaso, He.. Garat, pe. 
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llosa inconslante, y variable. Coiecole, pp. 
Cosa rebujada en algo. Comocomo, pp. 
Cosa dura. Codat, pe. 
Cosa que se trasluce como ropa. Sila«, pe. 
Cosa sin provecho, ó sin propósito. Kanag, pe 
Cosas necesarias de casa. Gagaueon, 1, Guinagaué, pp; 
Cosas necesarias para la vida. Anoano, pp. Ynaanoano. 
Cosas consonantes. Sarabit, pe. 
Cosas ásperas, y no lisas. Heras, pp. 
Cosas necesarias. Ynaababan, pe. 
Cosas desiguales que unas son chicas. Lapoc, pe. Sayop. 
Cosecha. Tigani, pp. 
Coser, on común. Tahé, pe. 
Coser algo rasgado, ó roto. Saripot, pp. 
Coser una manta con otra, tí lo rasgado. Tabeng, pe. Taning, 
pp. 
Cosquillas. Cotoc, pp. Calamcam, pe. 
Cosquillás. Guiridcan, pp. 
Cosquilloso. Guiridcanon, pp. 
Costado de el cuerpo, ó embarcación. Hirog, pp. 
Costalillo en que suelen llevar los vestidos. Caday, pe. 
Costillas de cuerpo humano, ó de bestia. Gosoc, pp. 
Costillas, ó espaldilla de cualquiera animal. Sandig, pe. 
Costra, que hace la llaga. Cagan, pe. 
Costra, que hace el arroz cuando se cuece, y pega. Tipo, pe. 
Costumbre. Anad. pp. Cadaanan. 
Costuiribre, 6 maña. Gaue, pp. Gauegaue, pp. 
Costumbre de menear manos, cuerpo, cabeza, haciendo algún 
visaje. Tagui, pe. 
Costumbre, ügale. Caugalean. 
Costura. Tinahean, pe. 
Costura de punto, ó labor, como medias. Putic, pe. 
Costura, d labor que llaman cortado. Gahang, pe. 
Costura, que ponen en los baros de las mugeres que cae sobre 
los pechos. Togao, pp. 
Cotejar una cosa con otra para escoger la mejor. Paalin, pp. 
Cotejar una cosa con otra para ver cuales mejor, ó peor. 
A leu, pp. 
C ante 11. 
Crecer poco la marea. Ayaay, pp. 
Crecer, v espigarse mucho alguno. Barogbarog, pe. 
Crecer eh corpulencia, hombre, ó animal. Buyong, pe-
Crecer muv á priesa algo. Cauagcauag, pp. 
Crecer alguna cosa, ó nacerse grande. Daculá, pp. 
Crecer, 6 mermar el grano si se mide muchas veces. De-
cios, pe. 
Crecer alguna cosa mas que otra. Labos, pe. Labon. 
Crecer el dalugue, ú otra cosa mucho. Lambo, pc-
Crecer las cañas., Lauas, pp. 
Crecer lo que está en remojo. Lubag, pe. 
Crecer la hacienda de bien en mejor. Longto, pe. 
Crecer, 6 agrandarse la llaga. Nacnac, pe. 
Crecer cuando hierve la tuba, vino. Osbog, pe. 
Crecer poco persona, animal, ò cos .̂ Por'og, pp. Poricot. Qui-
guing. Quiguignon, pe. 
Crecer alguna persona, ó etc. Tangbó, pe. 
Crecer derecho hasta la copa el árbol. Tanobong, pp. 
Crecer la marea. Taob, pp-
Crecer el niño, y tener discurso. Tatao, pe. 
Crecer la marca" con la luna. Tignaracol, pp. 
Crecer el agua de el rio con la marea. Toong, pe. 
Crecer mucho los sembrados. Tubang, pp. Oya. 
Crecer algo, ó levantarse como lo que se cuese, pan, arroz. 
Üngbao, pe. 
Crecer, es el común. Tubo, pp. 
Crecer en maldad alguno. Liuag, pp. 
Creer, en común, 6 dar crédito. Tubod, pe. 
Creer, 6 asefttir sí algo. Totoo. pp. 
Creer, d obedecer. Ymbod, pe. 
Crei, 6 creo que etc. Cayod. Acot, pp. 
Crepúsculos de la mañana. Bonabon, pp. 
Crepúsculos, de sol, ó luna, cuando se ponen. Sinag, pe. 
Crestas de las mosca?, que se hacen gusanos. Tiris, pe. 
Crestas, que tienen algunas aves. Tangdol, pe. 
Cria de cualquiera animal cuando está en el vientre. Tuid, pp. 
Criado, que está á soldada, d salario. Lingcod, pe. 
Criado, ó criada que sirve. Adapt, pe. 
Criar aves, ó animales para que multipliquen. Mamaro, pe. 
Criar animales como puercos, gallinas. Havop, pp. Hayopan. 
Criar las gallinas de otro á medias. Taga, pp. Nag. 
Criar materia la llaga, postema. Nana, pp. 
Criar costra, d postilla ta llaga. Cagan, pe. 
Criar lamo, ó fimos lo que está en agua. Lomol, pp. 
Crisol. Gagangban, pe, 
Crines de caballo, puerco. Bongday, pe. 
Crudo, ó verde, y sin sazón. Hilao, pp. 
Crucero de el Sur en el cielo. Paglong, pe. 
Cruel. Bangui's, pe 
Cruzar algo eon muchas rayas. Baralagat. pp. 
Cnrègr Jos brazos en el pecho. Coromo, pe. '• 
Crnz&r.dte pi'ernas la una sobre Ja otra. Patio, pe. 
Cnigir iós deilos, 6 piernas cuando se tiran. Lagatoc, pe. 
Orugir alguna.çosa apretada, ó los dientes. Fagot, pp. 
Crugir las matjeras, v. c. cuando hay temblor. Hagtiós, pp; 
•Orugir los dientes. Ratob, pp. 
•Crugir. los huesos. Kotoeroioc, pe 
(¡rugir las ataduras com > cuando «omien/an ¡i quebrarse. Ro-
tosrotos, pe 
Crugir, ó crugimiento de las ataduras de la casa, '¡'agostos, pe 
C ante t i . 
Cuajarse la gordura.de el caldo cuando se enfila. Capa, pp-
Cuajarse algo. Cotcot, pe 
Cubierta de algo. Caob, pe 
Cubierta, que ponen â lo que llevan para que no se moje 
Samil, pe 
Cubrir á alguno con su manto- Sangcob, pe 
Cubrir algo con hojas, ó paño para que no se moje, ó der-
rame. Goop, pp. 
Cubrir algo con hojas, ú otra osa. Tahob, pp. 
Cubrir algo como con cobertera. Coloob, pe. 
Cubrir algo con tierra. Tambon, pe. 
Cubrir alguna cosa el suelo de la vasija en que se echa. Ta-
lapilap, pp. 
Cubrir á otro la cabeza, ó rostió solamente. Coromon, pp. 
Cubrir, ó cubrirse on manta. Alimonmon, pe 
Cubrir la casa con el techo. Atop, pe 
Cubrir el macho animal á la hembra. Tama, pe. Baba, pe 
Babao, pp. Abat. 
Cubrir el caballete de la casa. Bobong, pe 
Cubrir la cabeza con manto, ó paño. Coloboug, pe Cobeob, pe 
Cubrir la casa haciendo el techo en tierra. Sayap, pe 
Cubrir las verendas con paño teniéndolo con lã mano. Tag-
pon, pe 
Cubrir la tierra para que no crie yerva. Tahob, pe 
Cubrir las vergüenzas con la maño. Gogom, pp. 
Cubrir los nublados, ó humo el sol. Dangyap, pe 
Cubrir la cabeza cuando llueve con luja. Corob, pe 
Cubrir el sol con su claridad á la luna, y estrellas. Daay, pp. 
Cubrir una cosa con otra mas delgada, y pulida. Laquib, 
pe 
Cubrir algo con hojas, ó paño. Oíos, pe 
Cubrir á otro 1. asi 2 con manta, lamong, pe 
Cucarachas grandes de las ordinarias. Tabaco, 1, Tarotabaco, 
pe. 
Cucarachas chicas. Caragan, pe 
Cucirachas, que se crian en la basura de las sementeras. Uitc-
rite, pe 
Cueva en peña soteranea. Tuquip, pe 
Cueva grande dentro de la tierra. Bognag, pe Bognao, pe 
Cuello de limeta, ó jarro. Lantic, pe 
Cuello de hombre, ó animal. Liog, pp. 
Cuentas, que tienen los layónos, ó camagües. Tinabog, pe. 
Cuentecillas, de que hacen gargantillas. Solol, pe 
Cuentecillas de oro. Digog, pe 
Cuentecillas amarillas. Madág, pe 
Cuento. Oosipon, pe 
Cuerbo. Ouac, pe 
Cuerbo marino. Silisili, pp. 
Cuerda de guitarra, arpa, ó de arco. Dolos. 
Cuerda de arco hecha de raices de balote. Vmpig, pe 
Cuerda, ó cordel mal torcido, y flojo, i.obavag, pp. 
Cuerno, 6 asta. Sognoy, pp. Sognay, pp. 
Cuero de carabao, que suelen corner. Bagni, pe 
Cuero de cualquiera animal. Anit, pp. 
Cuero de tambor, o' guimlwl. Apad, pp. 
Cuerpo en común. íiauac, pp. 
Cuerpo de armas, peto, y espaldar, liare te, pp. 
Cuerpo de el tronco de el buyo. Conol, pp. 
Cuerpo de el plántano. Barani,' pp. 
Cuerpo muerto, cualquiera que sea cuando está ya hinchado. 
Gotod, pe 
Cuerpo humano muerto. Bangcay, pe 
Cuesta, tí cerrillo Paolbo, pe 
Cuesta muy derecha, y agria. Lindog, pe Angpas, pe Aguas. 
Cuesta llana. Anhay, pe 
Cuesta, tí subida. Totoearon, pe 
Cuchara. Cuhit, pp. 
Cuchara como paleta, C3n que sacan la comida de la olla. 
Lousg, pe 
Cuchará para comer. Sldoc, pe 
Cucharita hecha de la cáscara de el coco con que raspan 
el coco. Canos, pp. 
Cuchilladas, d heridas, que hace el zacale. Pogo, pp. 
Cuchillejo, ó cuchillo de caña, ó palo. Sorosondang, pp. 
Cuchillo, en común. Sondang, pe 
Cuchillo mellado algún poco. Ribi, pp. 
Cuchillo mas pequeño, que el bolo, 'liad, pe 
Cuchillo, ú otra cosa asi embotado. Homol, pp. 
Cuchillo, tí herramienta á que se pone acero. Baybay, pe 
Cuchillo, tí arma mellada, tíabang, pp. 
Cuchillo, tí herramienta hecha de nuevo. Topa, pe 
Cuchillo, tí herramienta comenzada á hacer, y no concluida. 
Bucao, pe 
Cuchillo, pequeño, con que cortan las mugeres. Gatab, pe, 
Otod, pe 
Cuchillo sin cabo, o mango. Tangso, pe 
Cuchillo, que tiene el acero junto al filo. Rapi, pe 
Cuchillo, que tiene el íilo muy delgado, Hanig, pe. Tiplip, pe 
Cuchillo, que ellos usan de ordinario para labrar. Oiac, pe 
Pospos, pe 
Cuchillo templado. Locas, pé 
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Cuchillo, que tiene la punta ancha, y redonda, y el cabo es-
trecho. Campit, pe. Qpit. 
Cuchillo, ó herramienta que tiene muy embotado el íilo. Do-
lasdolas, pe. tiñosgnos, pe. 
Cuchillos, que ellos usan, y llaman: (íoloc, pp. 
Cuchillo, ó puñal, que llaman.- Tabac, pe. 
Cuchillo muy ancho por- la punta. Tongtong, pe. Badong. 
Cuidar de algo. Metáfora. A cay, pp. 
Cuidar, es el común. Ataman, pp". Atom, pe. Rato, pe. Labot, pe. 
Cuidar de algo, ó guardarlo. Herot, pe. 
Cuidar bien de lo que tiene que hacer. Gotipol, pe. 
Cuidar de lo que otro le encarga. Metáfora. Hognao, pp. 
Cuidar, ó mirar por algo. Labot, 1. activ. caret. 
Cuidar de algo para que no se pierda, 6 dañe. Maenmaen, pe. 
Cuidar, ó tener cucnla de algo. Mato, pe. 
Cuidar de algo como de la casa estando er¡ ella. Tauo, pe. 
1. v 2. 
Cuidar mal de los viejos. Metáfora. Alagag, pe. 
Cuidar de lo que tiene en las manos. Aua, pp. 
Cuidado, cuenta, (i atención. I'agnataman, pp. 
Cuidado de lo que tiene que hacer. Rica, pp. 
Cuidado, ó diligencia. Madayahopot, pp. 
Cuidadoso, ó diligente. Mañimatong tauo. 
Culebra, en común, líalas, pp. 
Culebras verdes, que no son dañosas. Alimbosogon, pp. 
Culebras muy ponzoñosas, que saltan á picar. Barobatical, pe. 
Culebra grande, que se cuelga de los árboles, y hace presa 
en So que está debajo. Bilin, pe-
Culebras muy ponzoñosas que dicen andan muchas juntas. 
Borobodyong, pe. Uorobonyog, pe. 
Culebras ponzoñosas, que llaman: Dahon nin tubo, pe. 
Culebras chicas, y mortíferas. Himos, pp. 
Culebra muy grande, que llaman: Holag, pp. 
Culebras mortíferas con orejas, y maullan, tbignan, pp. 
Culebra muy mala, que llaman-,' Rimoranon, pp. 
Culebras, que se crian en el agua, v lodo. Quiquig, pp. 
Culebra grande. Saua, pe. 
Culebra pintada. Sauasaua, pe. 
Culebra muy grande, que dicen se vá á la mar, y se hace 
ballena. Tandayag, pe. 
Culpador, que luego echa la culpa á otro. Mapanala, pp'. 
Culpar todos á alguno de algo. Tontón, pe. 
Culpar á otro siend:) inocente el culpado. Solé, pe. Napa. 
Colaue, pp. 
Culpar á otro de algo. Sahot, pe. 
Culpar á alguno. ISala, pp. 
Culpar á otro de lo que él hizo. Narombaba, pp. 
Culpar á otro de algún y^rro. Sala, pp. Nan. 
Culpa, que se echa á otro. Panala, pp. 
Cumplimiento de algo. Anpagcanagnat, pp. 
Cumplir algo, es el común. (Hob, pp. ; ' 
Cumplir, ó aumentar lo que estaba falto. Ayao, pp. 
Cumplir lo que. mandaron. Tochon, pe. 
Cumplir, d acabar de pagar la deuda. Tobtob, pe. 
Cumplir, ó llevar adelante su intento, y efectuarlo. Latios, 
pe. Noloy. Nayon. 
Cumplir su tarea. Atag, pp. 
Cumplir su voz en alguna obra, lídal, pp. 
Cumplir año, mes, semana, ó dia en algún trabajo, ó negocio. 
Solit, pe. Naca. 
Cumplir con lo señalado, ó determinado. Atol, pe. • 
Cumplir años, ó el año. Taon, pe- Nan. 
Cumplirse lo profetizado, ó previsto. Datong, pe. 
Cumplirse el año, mes, semana. Solit, pe. 
Cuna de los niños. Duyan, pp. 
Cuña, con que aprietan el cepo. Sipit, pp. 
Cuña, con que se aprieta algo para que esté seguro, y firme. 
Sumpang, pe. 
Cuña de hierro para hender alge* Balyoc, pe. Badyec. 
Cuña, que se pone debajo de algo para que siente. Tagnil, pp. 
Bagnil, pp. 
Cuña, con que cierran el cepo. Tonong, pe. , 
Cuñado, marido de hermana. Bayao, pe. v 
Cuñada, hermana de su muger. Ypag. 
Cundir algún olor. Hoyagne, pp. Loob. 
Cundir el fuego poco a poco. Abiab, pp. Asías. ¡Nabnab, pe. 
Cundir, ó cojerlo todo generalmente. Lacop. 
Cundir la mancha, ò borrón. Labnac, pe. 
Cundir algún olor llenándolo todo. Loob, pe. 1. act. caret. 
Cundir algún licor en algo penetrándolo. Sohom, pe. 
Cundir y penetrarse algo como aceite, sal. Talanhoc, pe 
Curar las mantas recien tejidas con cal. Apo, pe. 
Curar á el humo algo como carne. Agon, pe. 
Curar á el enfermo, es el común. Belong, pe. 
Curar los hechiceros, ó albolarios con una raiz, que llaman: 
Haplas, pe. 
Curar las bubas con herrumbre, y zumo de limón. Hauac, pe. 
Curar, y secar las cañas. Lante, pe. 
Curar la recaída de la enfermedad. Maghat, pe. 
Curar con contrayerva, ó contra veneno. Tambal, pe. 
Curar la tela mojándola, y pisándola. Tugas, pe. 
Cutis de el cuerpo humano. Cublit, pe. 
D ante A. 
Daca acá, ó ocha acá. Ilinla, pe. 
Dádiva desigual, como dar á un niño tanto como á un grande. 
Sayop, pe. 
Dádiva, que se da por muerte. Hilabas, pp. 
Dadivoso, ó liberal. Matinao, pp. Mabiyaya, pp. 
Dado á mugeres. Cagod sa babaye, pp. 
Dalugiu; de muchos pies. Mapatpat, pe. 
Damnificar, 6 hacer daño. Anoano, pe Naca. 
Daño de nlgun madero interior, que cuando lo labran se 
descubre. Arip, pe. 
Dañar el brujo, ó el demonio á alguno. Yba, pe. 
Dan ir el hecnicero á los que á él se llegan. Tayhag, pe. 
Dañar, ó damnificar á otro, tí S si mismo. Ano, pp. Nagpa. 
Dañar, ó afligir á otro causándole pena. Sarot, pp. 
Dañar algo. Maráot, pp. Naca. 
Dañar alguna cosa. Ratac, pp. Dao .̂ Yacan. 
Dañar, y no dejar crecer á el arroz la mucha agua. Tiroc, pp. 
Dañarse los palos por adentro. Arep, pe. 
Dañarse el dalugue por tener muefia agua. Cauay, pe. 
Dañarse la tuba en los bombones. Dalouay, pe. 
Dañarse la tuba, y el agua de el coco. Ladang, pe. 
Dañarse las hojas de algo, v. g. buyo por estar mucho tiempo 
cogidas, v recocerse. Latom, pe. 
Dañarse la comida, que se guarda hecha, 6 tomar {mal olor. 
Panos, pe. . 
Dañarse la palma, ó irse dañando. Ponon, pe. 
Dañarse, ó podrirse algo. Raot, pp. 1. 
Dañarse la brea por ser muy vieja. Tapug, pe. 
Dañarse la carne por mal salada. Cotas, pp. 
Danzar. Taroc, pe. 
Dar, en común. Tao. 
Dar voces. Agnao, pp. 
Dar priesa á hacer algo. Alosaos, pp. Sadol. Ysol. 
Dar seis á cada uno. Anqmanom, pe. Nan.' 
Dar á cuatrer eada uno. Tigapat. Magna apat. Y lo niismo.de 
los demás numerales, Apat apat, pp. Nan. 
Dar en rostro alguno. Aquin, pp. 
Dar de comer á los animales. Bahog, pe. 
Dar en cara á otro con su cobardia. "Balabag, pe. 
Dar lazada. Balihot, pe. * 
Dar pesadumbre, ó susto con mala nueva. Bangcag, pe. Gag-
has. Dayagnag. Balignag. Arongcaya. 
Dar con el revés de el cuchillo. Bantoe, pe. Bagnig, pe. 
Dar dos taesde oro no fino por uno fino. Bare, pp. 1. act. caret. 
Dar puñetes, ó tornizcones en la cabeza. Bingeong, pe. 
Dar á otro, ó darse dos de mogicones. Booc, pe. 
Dar á otro, 6 hacer algo con el carcañal. Boof, pe. 
Dar voces, 6 gritos. Metáfora. Bora, pe.; Nag. 
Dar vueltas á la redonda. Borong, pp. Libod, pe 
Dar de comer á otros. Cacan, pe. Napa. -
Dar golpes en las raices de los árboles como haciendo sena 
para llamar á los compañeros. Gadog, pe. ' , 
Dar golpes haciendo ruido. Cadol, pe. * . . . 
Dar poco de comer á alguno. Cababcab, pe. Carab. 
Dar golpes muy á priesa en algo. Carlgquig, pe. 
Dar de beber muchas veces á uno jiara emborracharlo. 
moc, pe. Padagmoc, pe. 
Dar encontrón á otro con lodo el cuerpo. Dayang, pe .Day-
hang, pe. " • ;. , '¡ " 
Dar bofetadas, ó pescozones. Dapag, pe. V ' , 
Dar á alguno gota coral, tí mal de corazón. Datong :̂ pe. ast. 
carel. . ... 
Dar de comer con escasez, y miseria. Cadyoo, pe. . 
Dar algo á otro en la mano. Dahol, pp. Dohol, PP-
Dar encontrón á otro con el hombro. Dosay, pe. 
Dar parte de la caza, ó pesca ã los amigos. Ganac, pe. 
Dar cuchilladas, ó sajaduras, ¡i la carne, ú pescado, para oue 
se ase bien. Curing, pe „'*•••. 
Dag-
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Dar algo de mano en man s ó on la mano. Gauagao, pp. 
Dar de raogicones, ó aporrear á alguno, üubac, pe. 2. act. 
c&rct-
Bar de vestir á alguno, üubing, pp. Kapa. 
Dar dentera de los dientes cuando se come cosa agria etc. 
Gñilo, pp. 
Dar de comer & alguno alguna espina para ahogarlo. Hacog, 
pp. Balicogcog. 
Dar prestado Hadam, pe. fiaram, Napa. 
Dar algo con condición tic retribución, ó ganancia. Halas, pp. 
Napa. 
Dar golpes en la embarcación con algo, llampoc, pe. 
Dar priesa á alguna obra apresurándola. Handal, pe. Hala-
gan, pe. 
Dar latidos el corazón por temor. Harabharab, pe. Hapahapa. 
Dar alguna cosa á cada uno de por sí. Harubay, pp. 
Dar de comer á el que está en estrema necesidad. Hiclop, pp. 
Dar algo el que mató á alguno, á los parientes de el muerto 
en satisfacción. Higabas, pp. 
Dar ya las boqueadas el enfermo. Hignabliignab, pe. 
Dar algo de antemano en pago. Hilalangcag, pe* 
Dar pena, ó pesar con lo que se dice. Hilao, pe. Metáfora. 
Dar carcajadas de risa. Hi#ichiiic, pe. 
Par mucha priesa it alguno. Hodal, pe. 
Dar á alguno de cabezadas, d de hozicos en el suelo. Hod-
hod, pe. 
Dar vaya, ó burlar á alguno. Hol-lo, pe. Holay. 
Dar en rostro la comida por ser una siempre". Himol, pp. 
Metáfora. 
Dar á la ramera, ó manceba la pagí. Horip, pe. 
Dar latidos el corazón, ú otra parte del cuerpo. Hotongho-
tong, pe. Hotohoio. 
Dar el precio de lo que se compró, ó compra. Hobli, pe. 
llar trancos, ó saltos Yabo, pe. Talón. 
Dar sin querer á alguno con lo que tiene en la mano. Ya-
bad, pp. Naca. 
Dar voces de noche, como el que siente ladrones. Yin, pp. 
D,ar pasos. Lacad, pp. 
Darlo toda de una vez. Lagdo, pe. 
Dar latigazos, ó barazos á alguno. Lascag, pe. 
Dar alguno batacazo en el suelo. Lampog, pe Ompag. 
Dar golpes, á alguno, ó azotes con vara. Lapdos, pe. 
Dar muchos puñetes, o golpes á alguno. Latolato, pp. 
Dar fondo la embarcación, ó navio. Lauig, pe. 
Dar vueltas el camino, ó rio. Lico, pp. 
Dar vueltas el ave teniéndola de el pico. Lico, pp. 
Dar tormento á los culpados para que confiesen. Liguis, pe. 
Lobag, pe. 
Dar parasismo á alguno. Lipat, pe. 
Dar trio antes de la calentura. Lipot, pp. I. pasiva. 
Dar capirotes. Litio, pe. 
Dar capirote en algo para tirarlo. Lobtic, pe. 
Dar de si algo por ser blando. Lo lot, pp. Hanot. 
Dar contra alguno por ver. lo caido. Lontog, pe. Metáfora. 
Dar mamón, o buvo á. alguno. Mamá, pe. í. 
Dar todo lo que íe piden por el deseo que tiene de lo que 
compra. Motóc, pp. Gñomot. Potoc, pp. 
Dar muy grande caída, ó batacazo. Nagom, pp. Ontog, pe. 
Dar demasiado fuego á lo que se guisa. ¡Varabasab, pp. Naca. 
Dar gritos, d voces llamando á el que está lejos. Ocao, pe. 
Sarocao, pp. 
Dar caida, o golpe en el suelo. Ompag, pe. Lagpac, Ogsag. 
Dar ei buyo mascado á alguno. Opa, pp. 
Dar palmadas con las manos. Opac, pe. 
Dar botones de fuego. Osob, pp. 
Dar algo de poco precio por lo que vale mucho. Otav, pe. 
Naca. Pay at. Colit. 
Dar humo á las avejas. Otoot, pp. 
Dar á alguno algún golpe grande. Pababatod, pe. 
Dar bueno, <5 mal ejemplo. Padara, pp. 
Dar, ó tocar algo en el galillo. Padoc, pe. Sagad, pe. Sasag, 
pe. Naca. 
Dar voces, ó gritar como á el ladrón. Pagnaragnara. (iñara-
gnara, pp. 
Dar señal, ó prenda los padres de el desposado á los de la 
muger. Paatod, pe. 
Dar en rostro el ver á los pobres. Payas, pe. 
Dar vces de noche como á los ladrones. Paiyaoyao, pp. Ahod'. 
Dar nuevas inciertas. Palis, pp. Nagca. 
Dar ración á la gente Patabol, pp. 
Dsr gritos, tí veces grandes con voz ronca. Paragnac, pe. 
Dar de bebêr A algiino, mas para emborracharlo. Pangay, 
pc.! Eigav, pp. 
Dar priesa en alguna obra. Pasolasola, pe. Solasola. 
Dar a alguno algo por entretenerlo como á el acreedor por-
que espere, ó atrevimiento. Patagaoyam, pe. Patagooyam. 
Dar carcajadas de risa. Patataua, pe. Haracharac, pe. _ 
Dar à los que trabajan algo, y no la paga entera. Patima-
mangha, pe. ' 
D'ar 'dc beber por despedida á los que se van. Patulia, pe. 
Patuüg, pp. 
Dar priesa á el que está comiendo. Picdol, pe. 
~'r palmadas halagando, á alguno, 6 etc. Picpic, pe. 
;r; de beber á alguno cen taza grande como para emboi'-
Vfaeharlü. Pjntong, pe. 
de bfiber con el tabo. Piseu, pe. 
Víif castañetas con los dedos como baylando. Pitic, pe. 
-Dar gQl'pe&.-á alguno en la cabeza con palo, 6 etc. Pocpoc, 
<•]&.-ÍEKpSU;;. •. . , 
ftâr deTíébèr sin beber, ó brindar primero. Porao, pp,. 
Dar dote á la muger el que se casa con ella. Porong, pp. 
3)ar golpes, palos, azotes, á trochemoche. Hapas, pe. 
Dar sabor, y gusto á la comida. Rasa, pp. Nagom. 
Dar estallido lo que se echa en el fuego. Ilinibrinib, pe. 
Dar golpes cortando de tajo, y revés. Sabad, pe. 
Dar vuelta á algo con cordel, cadena, hilo. S;ibod, pe. 
Dar en manos de ladrones, ó salteadores. Sabo, pe. 
Dar parte de lo que tiene que hacer á otro para, ele. Sagne, 
pe. 
Dardo beber á el que viene de afuera. Salahai, pp. 1. y 2. 
Dar algo en rescate de otra cosa. Salingding, pe. 
Dar prenda. Sangrá, pe. Lonad, pe. 
Dar mate, ó priesa ã alguno. Salosac;), pp. 
Dar de cabezadas á alguno en la pared. Salpoc, pe. Pongea. 
Dar con el filo de un cuchillo en el de otro para ver cual 
es mejor. Samal, pe. 
Dar algo en prenda de lo que se debe. Sangra, pe. Lonad. 
Dar golpes con una eos? en otra, como con el eslabón en 
el pedernal para, etc. Santic, pe. 
Dar traspiés el que vá andando, como el borracho. Saria-
yay, pe. 
Dar coces. Sicad, pp. Tomban, pe. 
Dar puntillazo, ó puntapié. Sicyod, pe. Singqmi, pe. 
Dar de codo, á alguno. Sicmol, pe. Sico. pp. 
Dar de mano, ó desechar algo. Sicual, pe. 
Dar en la mano á el que lleva algo en ella para que se le 
caiga, ó dóname. Sivong, pe. 'licúa!, pe. 
Dar algún poiiuilo de alguna cosa. Símil, pe. 
Dar estocadas, ó puñaladas. Simia, pe. Sindo, pe. 
Dar cornadas el toro, carabao, ó etc. Soag, pp. 
Dar en rostro alguna comida. Socal, pp. 
Dar en rostro algún olor, (5 comida. Somo, pe. Osmol. Somed. 
Dar moquetes, tí tornizcones á alguno. Sontoc, pe. 
Dar golpes, como palos de ciego sin reparo do á donde d ó, 
ú oscuras. Soob, pe. 
Dar el sol, viento, lluvia, etc. á lo que está junto á la puerta, 
tí ventana. Sorot, pe. Naca 
Dar de mamar á el niño. Soso, pp. Napa. 
Dar algo á alguno para tenerle propicio. Suyo, pp. 
Dar traspiés el borracho cuando anda. Surandoy, pe. 
Dar de beber á el que 1c dio á él en otro dia. Tabad, pp. 
Dar ¡jracias Salamat, pp. 
Dar palmadas con la mano medio cerrada Taob, pe. 
Dar golpes en algo para que caiga lo que está detenido en 
ellò. Tacdag, pe. 
Dar golpes con los huesos para que suelten los tuétanos, tí con 
otra cosa asi, v. g. canuto. Santic. Tactae, pe. Tictic, pe. 
Dar de comer, ó beber á el que ay;udtí á al^o. Tagay, pp. 
Dar golpe con lo ancho de el cuchillo. Tagpe, pe. Napa. 
Dar de puñaladas <1 alguno. Tagpoc, pe. 
Dar vuelta en redondo como baylando. Talambid, pe. 
Dar cuchilladas en los árboles. Talntaga, pe. 
Dar de comer á los animales bien, hartándolos. Taligmahog. 
pp. 
Dar algo en cima cuando se trueca algo. Talongtong, pe. 
Dar golpe con la mano, no siendo en la cara. Talpi, pe. 
Dar pescozón, tí bofetada con la mano. Tal pong, pe. 
Dar en cara á alguno con su principalia. Tamav, pp. Taijui, 
1. y 3. 
Dar tiento á alguno por ver si conviene con él. Tambing, pe. 
Dar graciosamente. Tao, pe. 
Dar golpecillos en la olla para que no rebose. Taotao, pe. 
Dar á lodos sin excluir á alguno. Tapan, pp. 
Dar en cara á alguno injuriándolo, la tamo, pe. 
Dar la vida á alguna cosa. Tauo, pp. 1. y 2. 
Dar á cada uno su parte. Tauotauo, pe' 
Dar á alguno en las corvas para, que caiga. Tigbalo, pe. 
Dar cuchilladas hiriendo. Tigbas, pe. I. 
Dar palmadas en el agua para espantar. Tigboug, pe. 
Dar á alguno en el brazo, tí en lo que tiene en él y con-
que trabaja. Tignal. pe. 
Dar ocasión de mohína, tí enfado ú alguno. Tigno!, pp. 
Dar con la punta de el dedo á otro, como haciendo cosqui-
llas. Tildo, pe. 
Dar libertad á el esclavo. Timaua, pp. 
Dar con una vasija en otra para quebrarlas, ó dar sin que-
rer. Tingco, pe. 
Dar de plano lo que se tira, y no de punta. Tiplag, pp. Diglag. 
Dar rempujón como provocando á reñir á otro'. Tiri, pe. ' 
Dar de beber sin beber el primero. Tocdao, pe. 
Dar voces á el ladrón, tí á el que hace daño. Tocyao, pe. 
Dar picadas los pájaros. Toctoc, pe. 
Dar golpes en tabla, tí puerta, v. g. llamando. Toctoc, pe. TOÍ;-
tog, pe. 
Dar uno por otro comprando, ó vendiendo. Tocotoco, pe. 
Dar porrazos, tí mojicones á alguno. Todtod, pe. 
Dar orden délo queso ha de hacer como el cabo. Togal, pe-
Dar golpe punzando, tí dar punzadas. Togbo, pe. 
Dar trolpecillos en algo, v. g- caja, bordón. Toghod, pe. 
Dar documentos, ó preceptos. I'ogontogon, pp. Ñan. 
Dar de-comer las aves á sus pollos, tí alguna persona á los 
pollos con la mano. Togon, pp. 
Dar licencia, tí permitir algo. Togot, pp. 
Dar á alguno con las rodillas, tí lastimarle. Tohod, pp. 
Dar á los parientes de el animal, que matan. Tolón, DP. Naca 
Tolen, pp. 
Dar con algo en los ojos. Tolsoc, pe. 
Dar con lo que estaba escondido porque lo sabia. Toltol, peí 
Dar de medio â medio, tí de cara e) viento,* tí llama Tong-
vod, pe. Tangeol. 
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Dar golpes con algo en alguna cosa para que caiga lo que 
tifihe dentro, ó se aürme. Tongtong, pe. 
J)ar zahumerio, (5 Immo á algo. Toob, pp. 
Dir algo el que está abajo á el que está arriba. Toon, pp. 
Dar parte de. tuba á el que labra las palmas. Toon, pe. 
])ar con el dedo en la cara á otro con enfado. Torosoc, pp. 
Dar á todos sin dejar á alguno. Torotoro, pe. 
Dar logro, ganancia, ó usura. Tubo, pp. Napa. 
Dar fé ó crédito á lo que se dice. Tubod, pe. 
Dar un i cosa por otra de un mismo precio. Tumbas, pe. 
Dar puñetes con el puño cerrado. Turnboc, pe. 
Dar de revés con la mano, ó con lo que tiene en ella. Ya-
vang, pp-
Dar golges de revés, taque, pe. 
Dar partiendo con otro algo, liaras, pp. 
Dar á el que viene de trás con lo que lleva á el hombro, 
ó en la mano, llateng, pp. 
Dar de sí algo por sí, ó estirándolo. Untay, pe. 
Dar razón de algo. Usig, pe. Oguid, pp. Salagosig, pp. 
Dar á medias para repartir la ganancia. Angc'al, 'pe. 
Dar á otro la parte, que le cabe. Baiol, pe. 
Dar á todos igualmente, llagas, pp. 
Dar boqueadas el que muere, (iñagna, pe. 
Dar vuelta á algún harigue, ó madero. Aplis, pe. 
Dar vueltas por gallardía con lo que tiene en la mano, v. g. 
lanza, zaguán. Tanipiric, pp. 
Dar vueltas las aves de rapiña sobre lo que quieren coger, 
ó el que quiere coger algo. Sarimbav, pe 
Dar buyo á otro para quo se emborrache. Olov, pp. 
Dar caSczailas hácia arriba, y hácia abajo como' el que está 
donnitando. Domadogna, pp. 
Dar cabalmente, ó dar cabal la cosa. Otob, pe. 
Dar coces hácia abajo, l.onsad, pe. Censad, pe. 
Dar á algo con la punta de el pié. Saridsid, pe. 
Dar consejo á otro. Holit, pp. Hatol. 
Dar cuenta de lo recibido. Ysip, pp. 
Dar de beber á los pájaros, ú animales. Hará, pe. 
Dar de beber, en común. Ynum, pp. Napa. 
Dar de palos, 6 de golpes, el segundo. Da pe, pp. Pacol, pe. 
Dar de un lado, y luego de otro, v. g. bofetadas. Ttbong, pe. 
Dar el accidente de la enfermedad, que padece. Doclong, pe. 
Dar con demasia. Labi, pe. 
Dar fin á alguna cosa consumiéndola. Anas, pp. 
Dar fin la embarcación por vieja. Poca, pp. 
Dar golpes íí oscuras: Soob, pe. 
Dar golpe, ó puñalada penetrante mucho. Sanop, pp. 
Dar golpecitos en el suelo con báculo, ó vara. Toghog, pe. 
Dar golpe, ó golpes no recio, sino con blandura. D'igtoc, pe. 
Dar golpes en la vasija, para que quepa mas. Tongtong, pe. 
Dar golpes, ó castigar con enojo. Pospos, pe. 
Dar vaya, ó grita á los vencidos. Dahog, pp. 
Dar gritos á alguna cosa. Oca, pp. 
Dar humazo á los ratones en sus cuevas. Cabcab, pe. 
Dar lanzadas. Tombac, pe. Balihoc, pe. 
Dar lanzada, puñalada, ó estocada, v con mucha fuerza. 
Dogmoc, pe. 
Dar latidos el corazón, ú otra cosa. Tocabtoeab, pe. 
Dar lo que falta para acabar de pagar. Hilobos, pe. 
Darlo todo sin reservar para si algo. Ditsay, pe. 
Dar menos á uno, que á los otros. Pede, pe. 
Dar muchos besos. Dole, pe. 
Dar ñudo á algo Rotgnol, pe. ' 
Dar su hacienda graciosamente. Tagtag, pe. Nan. 
Dar parte á otro de lo que tiene. Bagna, pe-
Dar veneno, ó ponzoña. Hilo, pp. 
Dar poder á alguno. Boot, pe. 
Dar priesa á -alguno para que vaya con él. Langeag, pe. 
Dar siempre en un Imrar. Tuyo, pp. 
Dar voces, ó gritos. Gnalagnala, pe. Bora, pe. 
Darse maña á hacer algo, y con negativa no, 1, como para 
hablar, pronunciar. Saho, pe. Samol, pe. 
Darse mano alguna cosa acudiendo á todo. Gñato, pe. 
Dar señal por la prenda. Énot, pe. 
. Dar señal para el casamiento. Uualat, pp. 
Darse priesa. Hapo, pp. 
Darse priesa á comer. GñaroSnaro, pe. Haroharo, pe. 
Darse priesa á hacer algo. Humare, pp. 
Darse priesa á alcanzar algo. Hignabot, pe. Hinangbot. 
Darse priesa á coger algoso á comprarlo porque otro no 
lo coja. Carag, p̂ p. 
Darse priesa por acabar algo. Hogod, pe. 
Darse á la vela los que navegan. Botauanan, pp. 
Darse de calabazadas. Cogcosong, pe. 
Darse priesa por hacer algo fatigándose. Ilagod, pe. 1. act. 
Caret. 
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De aquello, de aquella. Caydto, pe 
De aquellos. Ninda, 1. Sainda, pe. 
De aqui á un poco. Gñapit dihan, 1, Gñatdihan. 
De aqui á un rato. Gñapit na rogaring, pp. 
De atjui á cuatro dias contando Tioy. Noorayo, pe. 
Debajo de algo como de árbol, mesa, casa. Strong, pp. 
Debanar haciendo ovillo. Poron, pp. 
Debatir, 6 porfiar mucho. Suyatsuyat, pp, Nag. 
De camino. Layon, pe ¡ 
Dechado, d dibujo. Hohouadon, pp. 
Decir, es el común. Buvbuy, pe. Sabi. ; 
Decir algo con disfraz. Paabnig, pe Abni8' ^ na,-,m,,.. 
Decir algoá alguno para que lo entienda otro. I aambid, pe, 
Ambid. 
Decir algo con rodeos. Arauiga, pp. 
Decir pullas, 6 palabras. Bacuit, pç. 
Decir á otro palabras pesadas. Metáfora. Bahoü, pp. 
Decir á otro lo que á él le dijeron. Bantolm, pp. , 
Decir cuanto se le antoja, ó le viene a la boca, t,ayian, po, 
Dayda, pp. . , , #, 
Decir algo menos de lo que debe decir o hacer. Loras, pp. 
Coros." 
Decir no. Day, 1, Dev, pe. Na. 
Decir muchas cosas, 6 ser hablador. Darauidao, pe Daram. 
tic, pe. 
Decir que dicen. Gñantig, pe. • 
Decir, que esperen para hacer algo primero. Gnona, pp. Monaí 
Decir, ó aplicarse algo para sí. Hinaco, pe 
Decir algo segunda vez, ó muchas veces, Honod, pe 
Decir á'alguño palabras pesadas. Yrara, pe IMagom, pp. 
Decir palabras pesadas. Metáfora. Labod, pp. 
Decir algo sin rodeo, ó arengas. Lagdas, pe 
Decir añadiendo, ó con demasia. Lagua, pe 
Decir por símil, parábolas, ó figuras. Lagyo, pe 
Decir palabras feas de afrenta, ó maldición. Langhad. pc. 
Decir d'fiscortestnentc, que no quiere. Lobot, pe Lobotco, pe. 
Decirlo todo sin quedar nada. Magcayian, pp. Magcayan).pp. 
Decir, que se alegra de also. Ogma, pe- 1- act. caret. 
Decir algo de espacio, v con seso. Molmol, pe 1. act. caret. 
Decir algo atenta, y discretamente, 6 con juicio. Maan, pp. 
1. y 2. Timaan, pp. 
Decir", que si. Ohd, pp. 1. y 2. 
Decir bien, ó alabar alguno. Omao, pp. 
Decir en compendio la substancia de algo. Onglo, pe. Tocbao. 
Decir algo con disfraz. Paague, pp. 
Decir algo por rodeos, ó circunloquios. Paambay, pe. Pasagum; 
Decir la buena ventura. Pala, pp. Nan. 
Decir algo á alguno para que lo entienda otro como a t i té 
lo digo nuera entiéndelo tu. Pasaguin, pe Pahibay. Pa-
bingquid. Padarig. 
Decir, que está maf dicho algo, 6 mal pronuciado. Pisbng, pe 
Decir algo á alguno en secreto. Quimot, pe 
Decir malas palabras entre dientes, ftamoc, pe 
Decir mal de otro infamándole. Rarama, pp. 
Decir algo sin concierto, y fuera de propósito. Rasag, pe 
Ilapac,' 1, Taropae Basang. Daog. 
Decir, que si con la cabeza. Tangbo, pe 
Decir, palabras deshonestas, y feas, llauay, pp. Bogsac. llap-
sac. Uaparap. Dapadap. 
Decir todo lo que se le viene á la boca. Riuagdiuag, pp. 
Metáfora. 
Decir por si propio algo. Rogaring, pe. Sadiri. 
Decir algo en consonante como versos. Sabit, pe 
Decir palabras picantes, d por ironia. Salasala, pp. 
Decir en contra de lo que otro dijo. Salohot, pp. Tiag. 
Decir algo fuera de propósito. Signit, pe Metáfora. 
Decir algo de la misma manera. Siring, pe 1. y Napa. 
Decir algo, 6 al revés, ó por ironia, Suhi, pe 
Decir, ó recitai" versos, ó coplas, Susumam, pp. 
Decir á alguno algo en su cara roprehendiréndolc. Tangpas, pe. 
Decir á alguno, que está, ó anda amancebado, Taotao, pp» 
1. act. caret. . -
Decir algo sin ser preguntado. Togívao, pe ; x 
Decir falso testimonio levantado de su cabeza. Togodtogod,: ^ ? 
Decir unas cosas dejando otras, tí algo en particular, y no 
en general. Toho, pe. v 
Decir algo de su cabeza. Toom, pe Togdas, pe. 
Decir algo de veras, y no de burlas. Totoo, pp. 1." y 2.: 
Decir, tí hacer algo al roves. Virauod, pe. 
Decir cosicosas. Tood, pe 
Decir á otro, que yerra en lo que hace, 6 dice. Sala, pe 
Decir lástimas alabando á los muertos. Arang, pe 
Decir á alguno muchas voces algo riñéndole, ó atnonestán-
dole. Dada, pp. . ' 
Decir algo de unos en otros. Lito, pe. 
Decir, que no sabe lo que le dicen, tí preguntan. Ynda. 
Decir por burla, ó entretenimiento. Ologolog. Alaala. 
Declarar algo, es común. Saysay^gjp. Sayod, pp. Sayharí, 
.Declarar dos su duda uno & otrcüff ubos, pe 
Declarar el enfermo lo que quiere comer. Aragnay, pp. 
Declaración de algo. Casaysayan, pe Casayodan, pp. 
Dedo, en común de la mano, tí pie. Moró. 
Dedo índice. Totdò, 1, Toldrt, pp. Tondo. 
Dedo meñique de la mano, ó pie. Gruiguis, pe. 
De donde. Sagcod duman, pe. 
De donde eres, es, etc. Taga ano ca, sia; Hesp. Tasa 
Taga Quipayo. " 
De él. Sayia, pp. 
De ellos. Saynda, pe Ninda, po. -
De dos erraos. Dua dua, pe - • 
De este, esta, esto. Cayian, pe 
Defender á el que quieren herir, o lastimar poniéndose de-
lante Salocong, pp. 1 
Defender su derecho alegando su razón. Lisodlisod pe Me: 
láfora. ' 1 
Defender á alguno para que no le hagan daño. Soros DC Nan. 
Defraudar á alguno de la parte que lé cabe,'dándolei menos-Pijjin, pp. ' uiuju. 
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Degenerar el hijo de las costumbres de su padre, «5 her-
manos. Salohot, pp. 
Degollar á íilgun animal. Dugo, pe. 
Degollar á alguno cortándole la cabeza. Pogot. 
Dejar á algunos en alguna obra, yéndose los otros. Aligas, pe. 
Dejar pasar algo conío olvidando. Aman, pp. Liman, pp. 
Dejar algo, es el connm. liayá, pp. 
Dejar algo en blanco de lo que hace, 6 dice como el que lee, 
ò reza dejando versos. Lactas. Lodos. Barobantoe, pe. Nan. 
Dejar, ó soltar algo. Bulas, pe. 
Dejar medio abierta alguna cosa. Caba, pp. 
Dejar el anzuelo puesto en el rio. Canil, pp. 
Dejar alguno por su muerte algo desamparado, (¡ñabos, pp. 
Dejar, que alguno ande suelto, "y libre. Hayao, pe. Napa. 
Dejar A otro en su lugar. Hauac, pp." Naeâcang. 
Dejar de hacer algo por miedo, 6 temor. Hinanayac, pe. 
Deijar á alguno, que respire. Metáfora. Hiuasay, pe. Napa. 
Dejar cner algo, y que se pierda. Hobon, pp. 
Dejar perder algo por no componerlo. Hogod, pe. Napa. 1. 
, act. caret. 
Dejar descansar á otro y con negación no. Hondac, pe. Napa.' 
' Pahondac. 
Dejar alguno de ser travieso. Hopoy, pp. 
Dejar de dar fruto el árbol. Lacón," pe. 
Dejar poilrir algo. Lapa, pe. 
Dejar pasar algo como entre renglones. Lihis, pp. Lapao. 
Dejar á alguno, que de su razón, ú descargo, d que descanse. 
ftlama, pe. Dasa. 
• Dejar el niño de proveerse á menudo cuando ya tiene fuerzas. 
Naos, pe. 
Dejar algo por enfado, que le causa el no poder salir con 
ella. Ongquil, pe. 
Dejar reposar y sazonar la comida. Onog, pp. 
Dejar subir á los huéspedes á su casa. Pasacatsacat, pe. 
Dejar caldear el hierro. Risic, pe. 
Dejar algo fuera de donde se suele guardar. Sagoua, pe. 
Dejar el primer consuegro, 6 balaye por otro, que le da mas, 
o le parece mejor. Metáfora. Sánig, pe. Sampao. 
Dejar algo á el parecer, .6 determinación de Otro. Sumalá 
pagnapit. 
Dejar algo sin tocar, ó sin hacerle lo que á lo demás. Tauas, 
pe. 
Dejar sobras de algo. Tada, pe. 
Dejar espacio, ó vacío como el que escribe. Tahang, pe. 
Dejar de hacer algo dos, el uno por el otro. Taman, pe. Nagca. 
Dejar enjugar, ó secar algo como madera. Tangcay, pe. 
Dejar las "gallinas los pollos. Tare, pe. 
Dejar una cosa mas larga que otras. Tauas, pe. Napa. Daua. 
Dejar la sementera sin labrar algún año, Tacas, pe. Laon. 
Dejar á alguno, que haga lo que quiera. Toon, pe. Napa. 
Dejar, de hacer algo para hacerlo en otra ocasión. Toloy, pe. 
Dejar, que hagan de él lo que quisieren. Tuyhon, pe. 
; Dejar algo en alguna parte. Oalat, pp. 1. y 2. 
Dejar mal puestas las cosas, 6 mal guardadas, üatac, pp. Uael. 
Dejar algo sobrado no acabándolo todo. Cauas, pp. 
Dejar el animal la comida por estar ya harto. Tognc, pe. 
Dejar morir á alguno de hambre. Bongtas, pe. 
Dejar pasar, ó que pase algo adelante. Agui, pp. 
Dejarse á la voluntad de otro. Bayá, pp. 
Dejarse caer de alto, ó colarse por' algún agujero. Hosod, pe. 
Dejarse llevar de su gusto, d de el de otro. Piihonod, pp. Eo-
rov, pe. 
Dejarse, que hagan de él lo que quisiesen. Pabalolod, pp. Pa-
bavà. 
Dejarse llevar de su gusto, 6 de el de otro. Pahoyang, pp. 
Dejarse vencer de otro. Pagnuyog, pe. 
Dejarse persuadir luego de algo. Nombod, pe. 
De' la misma manera, ò suerte Palaenpa, pe. 
Delante de otra. Atubang, pp. 
Delantera. Enotan, pp. 
Deleite, 6 deleitarse en algo. Signao, pe. 
Delgada cosa por el medio," como el hombre. Ticos, pe. 
Delgada cosa. Mahingpis, pe. 
Delicadez. Lapisay, pp. 
Delicadez, en comer. Amle, pe. Amili, 1, Nibis. 
Delicado, ó delgado de cuerpo. Lapisayon, pp. 
Delicado. Koydoy, pe. 
De mano en mano. Lito, pe. Tolintolin, pp. 
Demasia en reprehend er, á en dar mucho fuego i lo que 
está cociendo. Nalasa, pt. 
Demasía, ó añadidura en decir. Lagua, pe. 
Demasía, 6 exceso.' Oraua, pp. Gñáua, pp. 
Demasía de algo. Labi, pe. 
De mí. Mi acó, pp. 
Demonio le llaman ellos. Ongló, pe. 
Demudarse el color de alguno por temor, ú otra cosa. Lungsi, 
; DeP nosotros. Satõ yn¡. Niatò. 
Dentera por comer cosa agria. Gñilo, pe. 
Dentro. Laog, pp. ' 
•Dentro, 6 debajo de algo. Trarom, pp. . » 
Dentudo, d de grandes dientes. Gñigmponon, pp. 
.'••«ÍW&sÓÍHÍ«oérte, tí manera, como poniendo ejemplo. Bare-
lare, pe. 
Depositar alguna cosa, ó persona. Bugtac, pe. 
Deprecación en buena, ó mala parte. Daragnin, pp. 
Deprecar asi. Idem. 
Deprestmlò por algún tiempo. Padagnan, pp. 
J)e que Provincia eres, es, 6 son. Ano anon, pp. , 
De cuando en cuands), ó algunas veces. Cunboot dihaff, pe. 
De que manera. Paaanota, pp. 
Derecha cosa. Mátanos, pp. 
Derramar algo, es el común. Olà, pp. Bobó. 
Derramar algo poco á poco como cuando riegan, y tapan la 
boca de los bonbones. Rirhi, pe. Jiobhó. 
Derramar algún licor poco á poco, como boca angosta, ó pico, 
v. g. de vinagrera. Ti ti, pp. 
Derramar algún licor, ó grano. Bolos, pp. Nagpa. 
Derramar, ó' echar algún licor en algo. Bosog, pe. 
Derramar lágrimas. Lohá, pp. . 
Derramar ateo de lo que se echa en alguna vasija. Sague, pp. 
Derramar algo que está en alguna vasija como arrojándolo. 
Tipuac, pe. 
Derramarse acaso, ó derramarse ello. Tipuac, pe. 
Derramar el semen, ó tener polución. Bolos, pp. Napa. 
Derramarse el arroz por algún agujero, ó la sangre por alguna 
herida, üasauasa, pe. 
Derramarse la olla, que está en el fuego trastornándose. So-
Derramarse el agua, que vá encañada, 6 los pescadillos. Po-
rac, pe. ^ , „ , 
Derramarse el espuma de lo que hierve. Dalay, pe. Soluac. 
Derramarse corriendo por el suelo algún licor. Dolahay, pp. 
Derramarse algo, ó hacer agujero para que se derrame. Bus-
bus, pe. liacuac. „ 
Derramarse el arroz, ú otra cosa por estar rota. Borosboros. 
Derramarse algún licor, ó semilla. Bolos, pp. 
Derrengado, que tiene salidas las asentaderas. Yuad, pp. 
Derrep'ente. Nanalè, pe. 
Derretir algo es común en el fuego. Tunao, pp. Honao. 
Derretir el cebo, ó manteca sobre el maloto. Sagne, pp. 
Derretir muchas diferencias de metales para mezclarlos: Tu-
De'rfétirse luego el oro. Loos, pe. Danas. Dalas. 
Derretirse en lágrimas. Tliloha, pp. 
Derretirse la gordura, como cuando se asa algo, litis, pp. 
Derretirse puesto el metal. Danas, pe. Dalas, pe. Loos. 
Derribada cosa, ó derribar. Pocan, pp. 
Derribada cosa, ó derribar el viento en el campo algo coma 
árbol. Ilnpav, pp. Hapoy. 
Derribada, ó cosa caida, ó derribar. Binlag, pe. 
Derribar árboles, ó cañas cortándolos. Dogamac, pe. Nagpa, 
Derribar, ó deshacer alguna casa, ó ote, Gaba, pe. 
Derribarse uno á otro luchando. Dagsang, pe. 
Derribar algo, es el común. Holog, pp. 
Derribar algún árbol por el pie. Polay, pp. 
Derrumbado. Bosang, pp. 
Derrumbar, ó derrumbarse algún cerro, 6 parte de el. Rong-
cag, pp. 
Derrumbar, 6 derrumbarse lo que está en montón. Rosang, 
pp. 
Derrumbarse la orilla de algo, como de rio, sepultura, ú 
hoyo. Topas, pe. 
Derrumbrarse, ó desmoronarse algo como pampan, pared, u, 
orilla de algo. Topas, pe. 
Desabrimiento' Saplod, pe. Labsay, pe. 
Desabrimiento de alguna comida. Hamismis, pe. 
Desabrimiento de la" morisqueta por no cocida. Nayana, pe. 
Desafiar, ó provocar á reñir á otro. Agnat, pp. 
Desafiar á reñir á otro. Yauit, pe. 
Desaguar la embarcación, ú otra cosa que hace agua. Tim-
bá, pe. 
Desaguar los pozos 6 hondarlos. Hogad, pe. 
Desagradecidos. Manya, pe. Mamyang tauo. 
Dcsaynarse por darse mucho á muge'res. Hacrang, pe. Hic-
rang, pe. Hingcag. act. caret. 
Desasirse el arpón, ó flecha de donde está clavado. Gani, pp. 
Desatar algo, es el común, llobad, pe. 
Desatar el "cabello y tenderlo. Hognay, pp. 
Desatar lo que esta atado en paño. ílinongcos, pe. 
Desatar, ó desatarse las ataduras de el bolò, ó cortarlas. Ra-
das, pp. 
Desatinar alguno con lo que le preguntan, ó dicen. Rognao, 
pe. Rogao. 
Desatracar, ó desatracarse de tierra lo que está embarcado. 
Tulac, pe. 
Desbaydo. Tiyagcao, pe. 
Desbastar la "madera de los árboles, ó maderos quitándolos 
el voeal. Dagasdas, pe. 
Desbastar, ó labrar algo. Bagues, pe. 
Desbastar lo de adentro de algún palo. Hacon, pe. Salog. 
Desbastar, ó labrar las maderas. Sapsap, pe. 
Descabezar el bonote de el coco. Ponglo, pe. 
Descalabrar á alguno. Metáfora. Padpad, pe. 
Descampado, ó descubierto. Banavad, pe. Tanayad. 
Descansar, de algún trabajo. Tungcahah pp. 
Descansar, ó dejar descansar á otro. Pahignalò, pp. 
Descansar un poquito, ó dormir poquito. Hoyonghoyong, pe. 
Descansar un poquito de el trabajo, d después de comer, ra» 
himayhimay, pe. Ilimay. 
Descansar de la pena, ó angustia. Metáfora. Tontón, pe. 
Descanso de algún trabajo. Hignalo, pp. 
Descanso de escalera. Halantaga, pe. 
Descanso, quietud, ó tranquilidad, etc. Marauay, pp. Camura-
uayan. 
Descanso que ponian en los árboles para las centinelas an-
tiguamente. Saday, pp. 
Descargar á el que está cargado. Gauad, pp. Bapay. 
Descargar el enojo que tiene con uno en otro. Mosong, po. 
Mosuag, pe. ' 
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Dpscarsjar la embarcación para que vava bovanle. Laiigeay, 
pe. î 'apa. Sayón. 
Descargar luego de golpe. Nolos, pp. Naca. 
Descargar luego el golpe sin amagar primero. Oroy, pe. Oreu, 
pe. Connagot. 
Descargarse la cabeza con el tanduc, o ventosa. Tagan, pe. 
Metáfora. 
Descarnar los huesos. Calas, pe. llinglas, pe. 
Descascarar algo, que tiene muchas cortezas, como caña dulce, 
maiz, etc. Acac, pe. 
Descascarar las ramas de el malobago, ú otros. Lobnag, pe. 
Descendencia por generación. Giiiniguicanan, pp. 
Descender por generación. Guican, pp. 
Desclavar algo, desencajar, ó desenclavar. Tanggal, pe. 
Descogollar alguna planta, liognol, pe. 
Descojer, ó desdoblar algo. Biclag, pe. Ilotad, pe. 
Descojer algo como petate, ropa*. Ladlad, 
Descolorirse, ó descolorido. Lonsi, pe. 
Descolorirse los labios, ó rostro. Gotabre, pe. 
Descoyuntar la cabeza de el aroan, ú otra cosa. Goloc, pe. 
Logoc. 
Descomedido, 6 bellaco. Pintas, fianvagà, pe. Tampalasan, pp. 
Labonos, pp. 
Desconcertado, 6 mal puesto. Randaya, pp. 
Desconcertar en lo que dice contradiciéndose. Salohot, pe. 
Desconcertarse los que trataron algún casamiento, ú otra cosa 
por faltar alguna condición. Ocgang, pe. ¡Vaca. 
Desconcertarse los hilos de la tela. ílinhin, pe. 
Desroncertarse algún miembro, ó dislocarse. Lapo, pe. 
Desconocido, ó ingrato. liiliang. 
Desconocido é ingrato. Quiblas, pe. Biang. 
Desconcertar, <5 descascarar el omlom. Danglog, pe. 
Desconcertar, ó desconvenir dos en sus dicho's, sin saber uno 
de otro. Salohot, pe. 
Descolgar algo, haciéndolo con la "mano, 6 cordel. Tontón, 
pe. 
Desconsolarse. .Mondó, pe. 
Descontar algo de la deuda, ó rebajar. Gacan. 
Desconvenir'en la condición, ó natural. Dolong, pe. Metáfora. 
Desconvenir uno con otro en el natural. Sibcag, pe. Siblag, pe. 
Descortezar los árboles. Uaebac, pp. 
Descortezar algo como árbol. Hacías, pe, 
Descortés, tí desvergonzado en hablar. Tapang, pe. 
Descorles, vellaco, ó descome lido. Tampalas.'pp. Tapharan, 
pe. 
Descortesía, ó vellaquería. Pintas, pe. Capintasan. 
Descoser, ó descoserse algo. Taslas, pe. 
Descubierta cosa al sol. Bantaacari. 
Descubierto á el viento. ILímpae. 
Descubrir el secreto. Buca, pp. líuead, pe. 
Descubrir lo escondido, y guardado. Toltol. 
Descubrir muchos en la vista. Raparap, pp. 
Descubrir, ó confosar algo. Tuga, pe. 
Descubrir, ó destapar algo. Rucas, pe. 
Deeubrir alço. Davag, pe. Napa. 
Descubrir el interior ú alguno. Metáfora. Gotang, pe. 
Descubrir el pescado mucho la cabeza en el agua. Potoc-
potoc, pp. 
Descubrirse lo que estaba anegado faltando el agua. Gui-
mao, pe. 
Descuidado. Ragomhang, pe. 
Desdecirse de lo que (lijo mal dicho. Baué, pe. 
-Desdecirse, ó deshacer el juramento. Mobad, pe. 
Desdecir de las buenas costumbres. Pongas, pe. Mongas, pe. 
Desdecir el color. Idem Nan. 
Desde el principio. Sagcod sa pag poon. 
Desdentado, ó desdentar á otro. Tipo, pe. Tierno, pe. Tio-
mo, pe. 
Desechar, ó dar de mano á la tentación. Salang, pp. Sic-
ual, pe. 
Desechar á alguno, y no quererse cazar con 61, por no ser 
principal, o rico, o su igual. Hicao, pp. 
Desembaynar. Lapnot, pe. 
Desembarcadero. Dorognan, pe. 
Desembarcar, ó descargar la embarcación. Hàuas, pp. 
Desembarcar, ó desembarcarse, y salir á tierra. Haon, pe. 
Desembarcar, ó saltar para saltear, ó robar. Salacay, pp. * 
Desencajar tablas para componerlas. Hanggal, pe. " 
Desenmarañar algo, hilo, ó abacá, etc. Hiigay, pp. 
Desenmarañar, ó poner por orden. Hiuasay, pe. 
D-esensartar algo. Hoghog, pp. 
Desensartar, ó desatar algo. Ragav, pe. Uagay, pe. 
Desensartar algo, llagdáy, pe. 
Desesperado, que ni teme, ni debe. Booc, pe. 
Desfallecer en alabanza de alguno, como no alcanzando á de-
cir su excelencia. Sape, pe. Sarag, pp. 
Desgajar, tí desgajarse la boja de palma, gallang, plántano. 
Loay, pe. 
Desgarrarse alguna rama. Sapi, pp. 
Dcsgarretar á alguna persona, o animal. Tabtab, pe. 
Desgracia, tí infortunio. Pagcabavaga, pe. 
Desgraciado, 6 desafortunado. Niro, pe. 
Desgcaciarse alguno. Anoano, pp. Nagca. 
Desgranar algo.'Ropo, pe. 
Desgranarse, tí desgranar. Rogrog, pe. Ripo. . 
Desgranarse las espigas por estar muv secas. Ragrag, pe. 
Desgreñarse, tí desgreñar á otro. Sabbnot, pp. 
Disgustarse los que están en conversación sobre algo. Raot-
raot, pp. 
Deshacer algo, 1. es común. Laglag, pe. Olag, pp. Ranggang, pe. 
Deshacerse algo dándolo, tí vendiéndolo. Dar,"pe. T)ey, pe. 
Nag. 
Deshacer el suelo de la casa, 6 escalera, Bislang, pe. 
Deshacer la lazada, tí lazo. Cavat, pp. 
Deshacerlos dindines de la casa. Rompas, pp. Rompagas, pp, 
Tingcal, pe. 
Deshacer, tí derribar algo, es rrças que, Laglag. Binglag, pe, 
Deshacer, tí desleír algo, v. g. tinta. Tais, pe. • [ 
Deshacer, ó quitar el suelo de algún cesto, etc. Holua, pe. 
Deshacer el ovillo. Bocad, pe. ' , 
Deshacer las cadenas de oro. Bagnos, pe. Bagot, p e 
Deshacer algún corral, tí cerca-de muralla. Rlnggal, pe. 
Deshacer, ¿'desmenuzar en el vientre la criatura. Rograoc. pe. 
Deshacérsele á alguno las cosas entre las manos. Onac, pe. Nag. 
Desiiaeerse, tí resolverse la hinchazón, dureza, tí postema, que 
tienen en la barriga. Torac, pp. 
Deshacerse la sal, tí resolviéndose en agua, Hino, pp. 
Deshecha cosa. Ronot, pp. 
Deshilarse la ropa, ó deshilarla. Patpat, pe. Hiahin. 
Deshincharse algo. Hopa, pe. 
Deshonestidad, tí lujuria. Orag, pp. 
Deshonra, tí afrenta de palabras feas. Langhad, pe. 
Deshonra, ó mal, que se dice á alguno. Duhague,' pp. Rugue, 
Deshonrar con palabras muy feas. Rupit, pe. 
Deshonrar el borracho á los otros. Bahnghao, pe. 
Deshonrar, ó quitar la fama. Metáfora. Boong, pp. 
Deshonrar á alguno llamándole falso. Hubot, pe. Mapaíagxv 
Desierto, tí lo mas .interior de el monte. Calinauaií nin cad* 
lagan. 
Desierto, tí lejos de poblado. Olaij, pe 
Desyervado, ó rosado. Gabi, pe. 
Desigual eosa. Song.cal, pe. 
Desigual eosa con altos, y bajos. Garanggasang, pe. 
Desistir de la obra, tí trabajo, tí de algo. Pahotahot, pp. 
tahot. : 
Desigual, ó mas alta. Bantod, pe. * 
Desigualdad en las partes de el cuerpo. Laguas, pe. 
Desleír algo. Tais, pp. 
Deslisarse, tí resvalar. Liscad, pe. 
Deslisarse los pies. Durusay, pe. 
Deslumbramiento de los ojos con desvanecimiento de la ca* 
beza, ó deslumhrarse á sí. Lidao, pe. 
Deslumhrarse con la luz de la candela. Salong, pp. act. caret. 
Deslumhrarse, ó ofuscarse la vista con los rayos de el sol, 
tí claridad. Pase, pp. Silao, pp. 
Desmayarse el que nada, cuando so vé lejos, y cansado. Lar 
puv/pc. 
Desmayarse por alguna mala nueva, tí acaecimiento repetid 
tino. "Galiov, pp. act. caret. 
Desmavarse "con parasismo el enfermo. Lipat, pe. 
Desmayarse por la mucha sangre que le salió. Ponao, pp. 
Desmayarse, tí desmayo por algún temor repenjino, ó «i^la 
nueva. Locma, pe. act. caret. 
Desmarañar algo. Bisay, pe. 
Desmelenarse el cabello. Suraopac, pe. 
Desmentir, tí desviarse algo de su encaje. Gape, pp, 
Desmentir, tí hacer, que desmienta lo que esta puesío sobre 
otra cosa, ó resvalarse ello. Taguinis, pp. 
Desmenuzar, tí desmenuzarse algo. Ronot., pp. 
Desmenuzar moliendo algo. Docdoc, pe. •••.=;, 
Desmenuzar algo, como ensalada. Guiris, pe : ¡i 
Desmenuzar, 6 picar algo con cuchillo. Tocíoc, pe. 
Desmenuzar algo. Nayocnoc, pe. 
.Disminuir, tí menguar algo. Babuas, pp. 
Disminuirse, secarse, tí menguar algo. Hobas, pe. , f ' 
Desmochar árboles, etc. Ganad. 
Desmontar la yerva cortándola por las puntas. Ilanidas, pe. 
Desmontar cortando los árboles. Badas, gp. Ragpas, pe. 
Desmontar, ó limpiar la sementera. Liuanag, pp. 
Desmontar, en común. Hauan, pp. 
Desmontar para sembrar. Badang, pe. • 
Desmontar el rededor de los árboles, tí cañas para poderlos 
cortar. Ganas, pe. Nasnas, pe. , 
Desmoronar la tierra. Topas, pe. 
Desmoronarse algún palo por estar podrido. Mosmos, pe. 
Desmoronarse, y caerse algo. Pogyangl pe Rogyang, pe 
Desnudarse desde la cintura arriba, tí desde laemtura abajo, 
tí de el todo. Hoba, pp. 
Desnudarse el vestido esterior. Huoas, pe 
Demudarse el color de el rostro por temor. Lognasi, pp. Longsi,' 
Desnudo de la cintura abajo. Pacangpacang, pe , 
Desobedecer, es común. Su'hay, pp. 
Desobedecer. Sumbieal, pp. 
Desobedecer, y no sugetarse á otro. Sagnil, pe. 
Desobediente. Masumbica!, pp. Sagnil, pe 
Desobediente. Sangsang, pe 
Desojar algún árbol, planta, flor, etc. Ogo, pp, 
Desollar, es común. Anit, pp. 
Desollar alguna parte de hoiubre, animal, Paguis, pe Con-
golpe. 
Desollar alguna parte de el cuerpo con azote. Onit, pe Lu* 
guis, pe 
Desollar un poquito, como raspadura. Caldos, pe. 
Desollar los pies de algo chamuscándolos. Lopso, pe 
Desollar á azotes. Metáfora. Agnis, pp. 
Desollarse algo de el cuerpo eon golpe, azote. Lanit, pe Lac-
nit, pe Lonit, pe 
Desollarse cayendo de hocicos. Rognas, pp. Losgos, pe Racrot, 
Desollarse con golpe, ú otra cosa, tí desollaí asi. Lolho, pe, 
Laslas, pe. 
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pe. 
Despachurrar, ó despachurrarse algo. Romic, pe. 
Despachurrarse lo que cae en el suelo, v.g. IVuia. Lapanac, 
pe. 
Despavilár la candela. Salon. Sugue. 
Despav¡ladera. Idem. 
Desparecerse algo, ó alguno. Day, pe. 
Desparcir, ó desparramar alj;o. líacay, 
Desparcir algo arrojándolo de la mano. Uasac, pe. 
Desparcirse, 'los que estaban juntos. Horoias, pe. 
Desparramar algo como tendiéndolo. Itagay, pe. 
Desparramar algo como sembrando. SalSuãg. 
Desparramarse los hombres, ó animales, üoyanhap, 
Despedazar algo. Lapa, pp. 
Despedazar, ó partir por medio algo. JJisca, pe. 
Despedir el animal la alela de el arpón. Gani, pp. Naca. 
Despedir á alguno acompañándolo hasta partirse. Patnogot, pp. 
Despedir, 6 'saltar las aristas cuando rastillan. Soni, pe. 
Despegar algo, es común. Pocnit, pe. Pocnat, pe. 
Despegar algo de donde está pegado. Híuagnit, pe. 
Despegar, ó* despegarse algo. Tucal, pe. 
Despegar la cáscara de efeoco cuando está tierna para co-
mérsela. Loca'b, pe. 
Despegar la cáscara de el Danglog. Sabac, pe. Halotahit. 
Despegar la ventosa, ó tanduc. liongeal, pe. Tangtang, pe. 
Despegar, ó despegarse de el todo algo. liadas, pe. 
Despegar, ó quitar1 el oro de las pánicas. Locat, pe. 
Despegar algo levantándolo. Sugyat, pe. 
Despegarse algo como papel. Hacías, pe. 
Despegarse alguna rama, v ron ella el que está asido á ella, 
tí lo que oti ella está. Loay, pe. 
Desperdiciar gastando superfliiamente. Rayac, pe. 
Desperdiciar algo derramándolo. Sayang, 'pe. 
Desperdiciarlo todo. Cayang, pe. Samuang. 
Desperdiciar algo. Anoáno, pp. I. act. caret. 
Desperdiciar gastando superfluamente algo. Cauang. Ilaguí-
yac, pe. 
Despertar, es común. Matá, pe. Nag. 
Despertar á otro. Pucao, pp. 
Despertar con temor, y sobresalto. Pognagpognag, pp. 
Despertar como volviéndose de el otro lado. Guios. 
Despertar con temor, ó pesadilla. Palangpagnag, pp. Nan. 
Despertar llorando el niño de temor de lo que soñaba. Gua-
rat, pp. 
Despojar á el cautivo, 6 muerto de los vestidos, ó ropas. Tang-
cas,' pe. 
Despojos de el robo, 6 guerra. Samsam, pe. 
Desportillar alguna vasija, plato, taza. Bibríb, pe. 
Desportillar algo quitando palo, caña. Gata, pp-
Desportillar, ó desportillarse el baroto. Sapac, pe. 
Desportillar algo. Tabig, pe. t. Tapie, pe. 
Desportillar algún cuchillo, 6 vasija un poeo no mas. Tirib, 
pe. 
Después que. Sagcod pagea. 
D«piies de un rato. Guapit, pp. 
Después de un poco, ó de un millo. Gñatditian, pe. 
Después de medio dia. Palis, pe. Liban, pe. 
Después lo verás. Súmala pagnapit. 
Despuntar alguna cosa, 6 cosa despuntada. Guipo, pp. 
Despuntar algo, ò estar despnnlada. Tigpo, pe. Rigpo. 
Descuartizar, tí hacer postas la carne. Lapa, pp. 
Desear algo con afición. Mayoc, pe. Mamayoc. 
Desear ír'á alguna parte, ó "pueblo. Momo'agos, pp. 
Desear, ó codiciar algo, es el común. Ará, pp. 
Desear, ó deseo de algo. Ybog, pe. 
Desear algo. Maauot, pe. Gñaygnav. 
Desear pedir algo. Amgao, pe. 
Desear ver á el ausente. Oyay, pe. 
Desear lo alaben. ^Adac, pe. Ada, pe. 
Desear ir á ver sus parientes, hijos, etc. Balaog, pe. Hígoy. 
Deseo de algo. Ará, pp. Ybog, pe. 
Destapar algo. Bucas, pe. 
Destapar un poco lo que está cubierto, con hojas, paño. Ua-
cas, pe. 
Destapar quitando el tapón de algo. Boluat, pe. Boluang. 
Destemplar algo, v. g- hierro, ci'instrumento. Laogao, pe 
Destejar, tí apartar las cañas de el suelo de la casa. Cascas, pe. 
Desterrar. Sobol, pp. 
Destilar por alquitara. Arac, pp. 
Destinar "algo para alguno, tí para algo. Bahague, pp. 
Destruir la langosta algo. Doron, pp. ' 
Destruir los sembrados. Ranas, pe. Raras, pe. 
Destruir las sementeras las sabandijas. Boo, pp. Ohag, pp. . 
Destruirlo todo de una vez, ó lo inas. Lactob, pe. Lagdo. 
Tignog. 
Desvanecerse la cabeza, ó desvanecimiento. Hognag, pe. 
Desvanecerse por comer buyo. Oloy, pp. 
Desvanecerse por dar muchas vueltas Borong, pp. 
Desvanecerse, ó deslumbrar alguno. Didao, pe. 
Desvaporarse algún licor por.no taparlo. Sognao, pe. 
' Desvariar el enfermo. Liuat, pe. Lisang, pe Lisa, pp. 
Iteavariar el enfermo con delirio. Ranii, pp. act. caret. 
Desvelar á otro no dejando dormir. Puyat, pp. 
Desvelarse por las imaginaciones, dolor, etc. Y las, pe. act. car. 
/Desvelarse por algunos cuidados. Yuos yuos, pe. 
Desvelarse, ó desvelo Purisao, pe. Puyat, pp. 
' Desventurado. Macaheracherae na, pe. 
Desvergonzado. Tignual, pe. 
DesyergonzadOi 6 vellaco. Tanvpalasan, pp. Tampalas, pe. 
Desvergonzarse eon alguno. Lagnalagna, pe. 
Desviar á algo de algún lugar. Sague, pp. 
Desviar lo quo estorva, ó afeo un poco. Gane, pp. 
Desviar una cosa de otra, ó desviarse. Tapies, pe. Tapie, pe. 
Desviar la yerva de la orilla de la sementera echándola hácia 
dentro. Lonlon. 
Desviar de el camino por no encontrar tt olro. Tapies, pe. 
Desviar, ó desviarse. Licay, pe. Tiuay, pe. Lisya, pe. 
Desviar dos cosas, ó desviarse algunos. Atopagnis, pe. 
Detener á alguno, ó á alguna cosa agena. Pogol, pp. 
Detener lo que va rodando, tí cayendo. Sagang, pe. 
Detener á otro, ó detenerse. Auãt, pe. Cagot, pe. 
Detener á otro en alguu lugar. Ti anal, pe. 
Detener á otro estorvándolo de lo que tiene que hacer. Li-
galig, pp. Sibat. 
Detener algún pescado on la embarcación. lionog, pe. 
Detener lo'que va rodando, v. g. bola. Sangga, pe. 
Detener con la mano lo que corre, ó so derrama. Sararac, 
pp. 
Detener, tí detenerse acaso en algún lugar. Anton, pe. 
Detener á alguno convidándolo á comer, ilauac, pe. 
Detener el lían to, lágrimas, con fuerza. Homod, pe. 
Detener á alguno quê no se salga. Metáfora. Pongpong. 
Detenerse la cámara, ú orina, por verlo alguno. Yong. pp. 
Detenerse en algún lugar á que le enviaron. Y roe, pe. 
Detenerse en a'auna parte, ti obra. Dale, pp. 
Detenerse en aigun lugar sin hacer nada. Aual, pe. 
Detenerse la corriente haciendo remanso. Dirnong, pe-
Detenerse en alguna parte, tí pararse. Dagnandagnan, pe. 1. 
act. caret. 
Detenerse en alguna parte. Dngav. pp. 
Detener alguno no dejándolo ir por afición. Uih, pp. 1. y 2. 
Determinación. Gayac, pe. Ganggang. 
Determinación de algo, firme, é inviolable. Catancodan, pp. 
Determinación, tí proptísito de algo. Ilolao, pe. Homíi. 
Determinar. Savod, pe. Laualaua. 
Determinar algõ. Holao,'pp. Ilomà. 
Determinar, tí intentar algo. Parauog, pe. Palauog. 
De tí. Mo, 1. Ni mo, pe. 
Deuda. Otang, pp. 
Deuda de lo que se toma prestado. Bala, pp. 
Deber. Otang, pp. Nagca. 
Detrás, ó á "la postre. Ilodyan, pe. 
Detrás de alguna cosa. Yuad, pp. 
De una pieza. Onoy, pp. 
De un mismo peso. Casungcad, pe. 
De un tamaño. Bonayon, pp. 
De vosotros. Nimio, pe. 
D ante I. 
Di esto, ó el otro. Gfínnltg, pp. 
Dia, en común. Aldao, pe. Saldang, pe. 
Dia pardo, ó nublado. Marúinaron' an banua, pe. 
Dia señalado para hacer aijo, ó para ir. (Jgnod, pe. 
Dia en sus composiciones, tí coplas. Sodang, pe. 
Divorcio de los casados, tí divorciarse. Hyao, pe. 
Dibujo, tí traslado, tí muestra. licuad, pe. 
Dibujar, tí trasladar. Houad, pe. Lagda, pe. Ladyao, pe. 
Dibujo, tí dibujar algo confusamente, Ramoram, pp. 
Dice, dicen, tí dijo. Gñaya, pe Daa, pe. 
Dice que, tí dicen que. Subot, pe. Daa. 
Diente, colmillo de junto á las muelas. Panigmit, pe. 
Diente podrido. Good, pp. 
Díentecillos, que hacen en la punta de la flecha. Garteui, pe. 
Dientecillos, que hacen en las puntas de las flechas. Sibat, pe. 
Dientes, en común. Gñipon, pp. 
Dientes de perro, que tibien muelas coloradas. Dalogoan, pp. 
Dientes delanteros de arriba. Ontò, pe. 
Dientes carcomidos. Robrob, pe. 
Diez, en número cuando ván contando. Polo, pp. 
Diez, en número cuando lo nombran solo. Sangpolò. Tagnob, 
pp. 
Diez mil. Sangyocot, pp. Yocot. 
Diezmo de algo", tí darlos, llimoloan, pe. Honos, pe. 
Diferenciar, ó hacer muchas diferencias. Palaenlaen, pe. 
Diferenciarse una cosa de otra. Palaen, pp. 
'Diferenciarse de los demás. Palaen, pp. Laen, pp. 
Diferencias de muchas cosas. Palaenlaen, pp. 
Diferenciarse unas cosas de otras. Lacnlaen, pp. 
Diferencias cosa fuera, tí fuera otra cosa. Dilaen, pp. 
Diferente, tí diferenciarse de otros. Laen, pp. Napa. Yba, 
pe. 
Diferentemente. Darehare, pp. Ayoayo, pp. 
Diferentes unos de otros. Laenlaen, pp. 
Diferir algo para otro dia. Paosuag, pe. 
Diferir, tí delatar de dia en dia. Limanliman, pp. 
Diferir el hacer algo entreteniendo el tiempo con disimulo. 
Yagnayag, pp. Lignaligoa, pp. Lihaliha. 
Diferir, ó delatar algo para otro tiempo. Gñapit, pp. 
Dificultad. Anpagcaauot, pp. Caauotan, pp. . 
Dificultad. Caliuagan. 
. Dificultosa cosa de hacer por ser chica. Sanipsip, pe. 
Dificultoso. Auot, pp. 
Difunto cualquiera que sea. Gadán, pe. 
Digo que. Dao. 
Digo, que no. Day dao, pe. Digo que si. Oho dao, pe. 
Digo que. Cum, como preguntando, v si no lo entendió, Cum. 
Dicho antiguo desde el principio. Tángbay na olav. 
Dichoso, ó afortunado. Paladan, pp. 
Dilatar algo. Limanliman, 'pp. 
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Dilatar, 6 prolongar algo. Halauig, pp. 
Dilatar algo de dia en dia. Noronoodina, pe. 
Diligencia en el trabajo. Higos, pp. Panag, pp. 
Diligente, y oüeioso. iMaorop, pe. 
Diligente, y cuidadoso en el trabajo, liicas, pp. Sipas, pp. 
Dinain, que ponían á el preso en oí cepo por debajo ae las 
rodillas. Ariring, pp. 
Dindin de casa, ó aposento. Lanob, pe. 
Dinero. Pirac. Salapi. 
Diputar, ó señalar lo que han de hacer. Tanod, pp. 
Discernir, ó entender lo que dicen, ú oye. Maun, pp. Naca. 
Discordar con la condición, ó dictamen de otro. Libcag, pe. 
Discordar, ó no conformar. Socad, pp. 
Discordar dos en sus dichos. Salohot, pp. Nag. 
Discordar dos en sus dichos no sabiendo el uno de el otro. 
Salohot, pp. Nagca. 
Discordar el hijo con las costumbres de el padre. Salohot, 
pp. 
Discordar dos, ó nías en algo. Sumbical, pe. Nag. 
Discordar la voluntad de uno con otro. Tiuay, pe. 
Discreto, y sagaz. Matimaan, pp. 
Discreción! Toninong, pp. 
Discurrir con el entendimiento. Ysip, pp. 
Discurrir, y considerar haber si conoce algo. Mauong, pe. 
Discurrir, ó hacer memoria de algo, üoromdom, pe. Ouirom-
dom. 
Disforme por falta de algún miembro, liiyadgé, pe. 
Disformidad. Sauaua, pp. Diri, pe. 
Disimular, ó fingir, que no ha hecho algo. Saguinday, pp. 
Saguin. 
Disimular el haber hecho algo entreteniéndose eti otra cosa. 
Rimangrimang, pp. 
Disimulo, ó entretenimiento. Lignaligna, pp. 
Disoluta persona, ó desvergonzada. Tingual, pe. 
Disminuir algo poc > á poco. Agad, pe. 
Disminuir el número de los dias señalados. Apas, pe. 
Disminuir, ó menguar algo. Hauas, pe. 
Disminuir, ó menguar QH el dicho ó hecho. Curas, pp. Co-
ros, pp. Colang, pp. Napa. Corao. 
Disminuir algo. Yna, pp. Uacan. 
Disminuirse algún licor por derramarse, ó consumirse. Ro-
bas, pe. 
Disparar la Hecha, ó la trampa, üobras, pe. Lagdas. 
Disparar la flecha mansamente. Talobcas, pe. 
Dispararse el balat.ic tocando, 6 pisando en él. Bocas, pe. 
Disponer, ó trazar alguna cosa. Lalang, pe. 
Disposición, hechura,' ó corpulencia de algo. Taldac, pe. 
Disposición, tallo, (5 parecer de alguno. Pagcatoodtood, pp. 
Disputar sobre algo con otro. Susí, pp. 
Distancia de una cosa á otra. 01 tan. OUanan. Pagoltanan, pe. 
Distancia de un harigue á otro en sus casas. Aiding, pp. 
Distancia, quo hav de una cosa á otra, como de un asiento 
á otro, ó la diferencia. Rouang, pp. 
Dividir una cosa en parles pequeñas. Diriit, pe. Biriquit. 
Dividir, 6 apartar una cosa de las demás. Sahe, pp. 
Dividir una cosa de otra, ó en partes. Uarc, pp. 
Dividir algo de el todo. Utas. pe. 
Divieso, ó apostema. Pigsa, pe. 
Divieso, ó postema, que queda dura después de haber pro-
bado á resolverla. Jíaog, pe. 
Diviesos chiquillos, que nacen en las pestañas. Colatoy, pp. 
Diviesos pequeños, (iñimagnima, pe. 
Divieso, ó 'postema, 6 hinchazón grande, iiabaga, pe. 
Divisar, ó traslucir algo. Mctáfjra. (Jalinao, pp. 
Divisarse poco una cosa. Metáfora. Aninipot, pe. Nan. 
Divertimiento, ó distracción del pensamiento. Saragnisang, 
pe. llisarisa, pe. 
Divertir á otro para hacerle algún daño, o burla. Aling, pe. 
Divertirse, ó distraerse cuando hace ateo. Balatignao, pe. 
Divertirse, ó abstraerse el pensamiento. Lancag, pe. Gachao. 
Divertirse asi. Dayangag. Balingag. Arongcaya. 
Divulgar las nuevas, ó'lo que se oye. Oga'oga. Rignarigna. 
Angnasa. Saraquesac, pe. 
Divulgar algo. Han tog, pe. 
Divulgarse la mala fama. Dagnal, pe. 
Divulgarse, ó estenderse algo. Navap, pe. Lagavac. 
Divulgarse, ó divulgar algo. Olagñig, pp. Bantog. 
Divulgarse el defecto, ó culpa aunque de secreto. Metáftjra 
Rurip, pp. 
Dixes, 6 galas. Cauatan, pp. • 
Dixes, ó juguetes. Arognalung, pp. 
Dixerir la comida. Hiran, pp. 
D ante O. 
Doblar algo & el modo de papeleta. Balisongsong, pe. 
Doblar el cuerpo, d parte de él. Bicog, pe. 
Doblar la punta de el anzuelo cuando fo hacen. Bitoc, pe. 
Doblar por sus muertos como hacían antiguamente. Bubugao, 
pe. 
Doblar bien algo para guardarlo. Indos, pe. Pindos, pe. 
Doblar algo, es común. Locot, pp. 
Doblar algún paño de punta & punta. Quiuet, pp. 
Doblar algo con solo un doblez. Ticon, pe. Tiquion, pe. 
Doblar con dos dobleces. Ticlos, pe. 
Doblar el petate, en que está algo para guardarlo. Tiquion, pe. 
Doblar el caudal el que comercia en lo que vende. Obayen, 
Doblar paño, petate, ó cosa asi con solo un doblez, l.'coií 
dos, 2. Ticlop, pp. 
Doblez de lo que se dobla mal. Ticlop, pp. 
Doblez, 6 traición interior. Paloib, pp. 
Doler las tripas. Metáfora. Biribid, pp. 
Doler el estómago. Pertia, pe. Nag. 
Doler los huesos interiormente. Metáfora. Güilo, pe. 
Doler, ó escocer mucho los azotes. Haropohop, pe. 
Doler la cabeza, ó el cuerpo. Hinglao, pe. 
Doler mucho la cabeza. Metáfora. Hignao, pp. 
Doler, d dolor de golpe, tí azotes. Lanit, pe. Lacnit, pe. 
Doler la boca de el estómago á el que está opilado. Quidit, pe. 
Doler la boca de el estómago. Soro, pe. Sodol. Pertia. 
Doler, ó dolor de cabeza. Souong, pe. „ 
Doler, ó dolor de ojos. Tagomata, pe. 
Doler la barriga por haber comido algo frío. Haramay, pp. 
Hilid. ' . • 
Doler, ó escozor de los ojos. Cohat, pp. Quihat, pe. 
Dolor intenso de algpna parte de el cuerpo. Colog, pe. 
Dolor, ó doler el cuerpo. Hapdos, pe. 
Dolor, que causa el golpe. Lapnip, pp. 
Doncella, que todavia, no tributa. Daraga, pp. 
Dormilón. Matotorogon, pe. 
Dormir, ó descansar un poco. HoyonghojBng, pe. . 
Dormir profundamente. Nanoe, pp". 
Dormir como muerto es mas que el antecedente. Nono, pe. 
Dormir el común. Torog, pp. 
Dormir en petate. Hamac, pe. 
Dormitar. Sampirao. Tungcá, pe. 
Dormirse sin querer. Torog, pp. Napa. 
Dos en número. Dua. Tigduadua. 
Dos á cada uno. Alanuaüna. Tigdua. 
Dos hermanos, ó mas. Magtugang. Magturugang, pp. 
Dos reales en plata. Binting, pe. 
Dote, 6 dotar á la muger cuando se casa. Porong, pp. 
D ante 13. 
Duda de el entendimiento, ó dudar, florong, pp. 
Dudoso. liorong, pp. 
Dueño de algo. Cagrogaring, pe. 
Dulzura, ó dulce. Hamis, pe. 
Durable, que permanece mucho. Danay, pp. 
Dura cosa, tiesa, 6 mal cocida. Corasil. Conot, pe 
Durar mucho la enfermedad de alguno. Itaray, pe. 
Durar, perseverar, 6 permanecer. Danay, pp. 
Durar para, tí por siempre. Gurang, pe. Nagca. 
Durar algo, ó alguno mas que otras de su calidad. Tahan, pp. 
Dureza, ó constancia de ánimo. Metáfora. Caladman, pe. 
Dureza en el malote, ú otra comida. Cobol, pe. Colob, pe. 
Dureza de metal, tí de cosa mal cocida. Codal, pe. Quisil, pe 
Duro de servir. Bascog, pe. 
JE ante A y C. 
Ea, por tu vida. Tara gnani, pe. 
Echale mas, que decimos cuando se enagena algo, Alit sana, pe. 
Echar, o poner algo en alguna parte. Caag, pe. Cahang, pe. 
Cahag. 
Echar de espaldas á otro sobre algo. Abnig, pe. 
Echar algo agua abajo, tí al viento. Abona, -pp. 
Echar algo á cocer sobre lo que-está cocido. Abot, pp. 
Echar los brazos á alguno por los hombros, tí ir asidos, abra-
zados. Acbay, pe. Damag, pp. 
líchar mucha leña en el fuego. Agnab, pp. Daboc, pp. Haig. PP-
' 9 ^ . ' : 
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Echar, tí echarse de pechos, v. g. sobre corredor. Alangbat, pe. 
Echar derrama. Ambag, pe. . 
Echar zumo de naranja, o limón en algo. Anta, pe. Sua, pe. 
Echar de golpe en la boca algo como anises. Arorong, pe. 
Echar algo á el agua para que lo lleve la corriente. Atong, 
pp. Napa. 
Echar verduras en la olla. Bagnot, pp. 
Echar, ó poner cerco, ó remate de bejuco á algo, v. g- cesto. 
Bilit, pe. 
Echar bingeay, ó almejas en alguna parte. Bingcay, pe. 
Echar agua á algo. Bobho, pe. Bogho. 
Echar de espaldas á alguno teniéndole los pies y manos. Bu-
cang, pe INapa. 
Echar algo esparciéndolo, como arroz cuando se echa a tas 
gallinas. Bonbon, pe. 
Echar espuma, ó espumajos por la boca. Bora, pe. Agay, pp. 
Echar de la boca cl agua, ú otro licor, como rociando con 
él. Buga, pe. 
Echar poca sal en algo. Calabcag, pe. Carab. 
Echar por el atajo. Cotang, pe. 
Echar tierra en algo. Daga, pe. 
Echar el lomor en los tabaos para el arroz. Dagpi, pe. 
Echar sal en lo que se sala. Dagpi, pe. 
Echar la mar algo fuera, ó arrojarlo. Dagsa, pe. 
Echar hojas los árboles. Dahon, pp. 
Echar á rodar algo desde alto. Dalayday, pe. Napa. 
Echar á la orilla algo la corriente. Dampig, pe. 
Echar fuera el estiércol, ó vasura. Dapay, pp. 
Echar suciedad, ü vasura en aljmna parte. Doot, pp. Pat. 
Echar retos, y amenazas haciendo el valiente. Gagasod, pe. 
Postos. 
Echar mano de algo para tomarlo, ó llevarlo. Gapogap, pe. 
Gaphap. 
Echar mano de algo para usar de ello. Gaue, pp. 
Echar hijos el arroz nacido, ú otra semilla. Guipi, pp. 
Echar áperder las sementeras los animales, ó aves. Gomoe, pp. 
Echar con fraude los dados, el que juega. Gupit, pe. 
Echar mano de algo, hacerlo, que le dicen. Gñarognato, pe. 
Echar materia, ó sangre las llagas, ó heridas. Havliay, pe. 
Echar la embarcación á el agua acabada de hacer. Ilanggal, 
pe. Angcal. 
Echar rehuevos, ó hijos las linsas, ó el gallang. Hauoy, pp. 
Echar menos lo que falta, tí se muere. Hidao, pp. 
Echar ó ladear alguna cosa. Holag, pe. Halag. 
Echar la culpa de algo á otro haciéndole causa. Huli, pp. 
Echar algo de- artiba abajo. Holog, pp. 
Echar algo de una vez en la boca, ó de un bocado. Hon-
hon, pe. 
Echar en alguna vasija algo revuelto, y mal doblado, v. g. 
en arca, cesto, tampipe. Honhon, pe. 
Echar algo á remojo, lloom, pp. Lobag. Palbag, pe. 
Echar á perder, ó hurtar á escondidas algo. Yacan, pp. Ratac. 
Echar brabatas delante de su enemigo, lauac, pp. 
Echar manos á algo, 6 á el que está ausente. Ycag, pe. Ygao, pe. 
Echar de algo para trabajar. Ymoy, pp. Guimoy. Quimag, pp. 
Echar algo en el fuego. Landag, pe. 
Echar el gallo incitándolo á reñir para que se enseñe. Yrol, 
pe. Yrot, pe. 
Echar cada uno por parle, tí camino. Laen, pe. Naglilinalaenan. 
Echar á perder la morisqueta, tí echarse ú perder. Laba, pp. 
Echar en la comida chile, d agengibre. Laya, pe. 
Echar la voz recia, y larga hasta que se acabe el resuello. 
Lanoy, pp. 
Echar algo en alguna vasija. Laog, pe. 
Echar chispas, que decimos de enojo. Met. Lasic, pp. Vlsic. 
Echar en el lodazal palos, vasura, para poder pasar. Latay, 
pp. lia lay. 
Echar á rodar algo. Liguid, pp. Napa. 
Echar pesa, ó pesar en la balanza en que está lo que se pesa 
para ver lo que falta. JLongtog, pe. 
Echar el cadaver en el sepulcro junto á otro. Lontog, pe. 1. 
Echar las armas á remojo en el agua de el coco para qui-
tarles la herrumbre. Loob, pp. 
Echar, tí poner ribete en los vestidos. Loblob, pe. . 
Echar algo en alguna vasija hasta casi llenarla. Mabao, pe. 
Echar la culpa á otro. Nala, pp. Panala, pp. 
Echar, tí criar materias algo. Nana, pp. 
Echar el oro en las hojas llamadas, lila, para que descubre 
los quilates. Naonao, pe. 
Echar á otro la culpa que él hizo. Narombaba, pp. 
Echar leche de coco en algún guisado. Natoc, pe. 
EChar la embarcación á el agua, tí háeia delante algo. Ogsad, 
pe. Bongsod. , . 
Echar arroz en la embarcación sm poner algo debajo. Oray, 
pp. 
Echar algún licor de golpe derramándolo. Orocoroc, pe. 
Echar brabatas, ó retos para que le teman. Pagnahas, pe. 
Ranhas, Pahalang. ^ . 
íEchar algo á otro en los ojos. Pulmg, pe. 
M&st algo,: tí hacerlo caer desde la orilla. Palos, pe. liban. 
Ligan. Liban. 
^Echarlo sin querer. Idem. Naca. 
Weti&r la.pierna sobre Otro, tí sobre algo. Patic, pe. 
Echar chispas, d centellas. Pisic, pe 
Echar arroz en el pilón para molerlo. Pisong, pp. • 
Echar agua IÍ otra cosa entre las cañas, ó tablas de el suelo 
•de la casa. Pisong, pp- • , 
Echar llamaradas ele cuando en cuando como la lampara, 
que se quiere apagar, ó las lucernas. Ymatymat, pe. Co-
rabeorab. Quifliatquimat, pe. 
Echar á perder algo. Raot, pp. Naca. Baraot, pe. Hatac, 
Echar mano de cualquiera cosa el ladrón, que intentaba hur-
tar otra cosa mayor. ítapay, pe. 
Echará perder las plantas, árboles, tí sembrados. Rapas, pe. 
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Echar algún licor sobre algo, tí revolverlo. Rarog, pe. Sarog, pe. 
Echar mano de el que no tiene culpa. Rauay, pp. 
Echar á perder algo no quedando de provecho. Rauat, pp. 
Echar la caña dulce muy juntos los nudos. Kinotoe, pp. 
Echar la culpa el que la tiene á otro. ÍUuay, pe. 
Echar algo en algo. Sabao, pe. 
Echar espuma algo, ó tenerla. Sabo, pe. 
Echar ei galio á pelear con otro. Saboiig, pp. 
Echar nmías los árboles. Sagna, pp. 
Echar el muerto por las narices, ó boca algún humor, ó 
sangraza. Sa¿o, pp. Agay, pp. 
Echar renuevos los plántanos. Sahá, pp. 
Echar algo á el cuello, v. g. cuentas, ele. Salong, pe. 
Echar pullas. Saluel, pe. Bacuii. 
lidiar hijuelos la caña dulce por los nudos. Samang, pe. 
Echar hijos el arroz plantado. Saringsiug,' pe. 
Echar ú 'andar el trompo. Sigao, pe. 
Echar rayos la luz cualquiera que sea. Sirang, pp. 
Echar agúa con la mano, ó zaguán como para mojar, ó regar 
algo. Siuaü, pe. 
Echar á alguno de el pueblo, tí de otra parte desterrándolo. 
Sobol, pp. 
Echar ventosa, tí taudue sobre la llaga, o herida. Socob, pe. 
Echar leña en el fuego. Sogno, pe. 
Echar sangre por las narices. Soiigó, pe. act. caret. 
Echar á perder algo, tí desperdiciarlo traveseando. Sóngyao, 
pe. Rongvab. Raorao, 1. Raual. 
Echar la llave en puerta, tí arca. Sorol, pe. 
Echar renuevos la caña dulce desde la raíz. Sublac, pe. Tal-
dac, 1, Talohad. 
Echar vinagre en algo. Suca, pp. 
Echar ayuda á el enternio. Sungpit, pe. 
Echar la atarraya para cojer pescado sobre los palos, que 
llaman Tanom. 'laclob, pe. 
Echar humo, ò leche cualquier arhol. Tagoc, pe. 
Echar á perder las moscas llamadas Tayagnao los sembrados, 
ó plantas. 'J'ayagna.», pp. 
Echar desde arriba algún cordel pura que alou á él algo, v 
para subirlo, ó lirailo arriba. Talonton, pe. 
Echar motas, pajuelas, ó vasura en algo, v. g. comida. Ta-
moc, pe. 
Echar ventosas á su estilo. Tandue, pe. 
Echar bástagos, ó tallos la planta, v. g. la vid. Tangcauav, pp. 
Echar los buscayes cuando juegan con la mano.'Tarap, pe. 
Echar la voz. I'ignog, pp. 
Echar agua en los jarros. Tiguis, pp. 
Echar de el nigo la ipa cuando aechan. Tiya, pe. 
Echar la comida, tí bebida á el enfermo eñ la boca. Tiog. 
pp. Tighong. 
Echar las moscas cresas en la carne, pescado. Tiris, pe. 
Echar de algún licor que está en vasija poco apoco, como 
por pico de vinagera, ele. Tili, pp. 
Echar el anzuelo, o el lazo para cojer algo. Tiutiu, pe. 
Echar algo afondo en el agua hasta llegar á el suelo. Ton-
dag, pe. Napa. 
Echar lo que tiene en la boca escupiéndolo. Topga, pe. 
Echar tuba en los nos para matar el pescado. Tuba, pp. 1. v 2. 
Echar agua en algo. Tubig, pp. 
Echar algo, que caiga de puma. Tugsad, pe. 
Echar el que está echado las asentaderas, v hacia alcnina parte. 
Tuvad, pe. b 
Echar babas de la boca. Uagac, pp. L'aga. 
Echar por rodeos torciendo el camino. Uayuav, pe. 
Echar la lengua como hace el perro, üalual, 'pe 
, Echar algo de la boca. Uaua, pe. Louá. 
Echar cogollos ó tallos el árbol, ó planta, ügbos, pe. 
Echar á correr por huir, ó cojer algo, «ocios, pe. 
Echar agua manos, á otro. Ha'nao, pe 
Echar aguaza la llaga. Hino, pp. 
Echar justamente el agua para cocer el arroz. Toeod. 
Echar arena en alguna parte. Bavbav, pe. 
Echar ceniza en algo. Ano, pe. ' " 
Echar de una parte en otra algo, tí trasegar. Palos, pe. 
Echar el aliento cálido. Hagnao, pe. 
Echar hacia delante alguna cosa larga como palo, cuña, tí em-
barcación. Bongsod, pe. 
Echar en el cepo á alguno. Pando" pe 
Echar fuego por los ojos de enfaíá AUsacos, pp. 
Echar humo de si algo. Asó, pe 
Echar la comida de la boca. Louá pe 
Echar algún licor de un vaso en otro. Basog, pe. 
Echar mano de alguno trayéndolo asi. Caluot pe. 
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Echar los pasos Iarg.,s. Bicanc pe ' 
Echar pesga á algo! Tagolnod, pe' , 
Echar poco calor el fuego. Alovoov, PP 
Echar por otro camino, y perderse lagalag, pp 
Echar que caiga por la orilla algo. Palost pe 
Echar clórenlos vestidos como almizcle ó ele Daeoe nr 
Echar tapadera á algo. Caob pe " " ' " "^ 0 ar" 1JasPe> VK-
EMB EMP 
Echar trazas sobre lo que quiere hacer. Lauoglauog, pp. Gana, 
pe. 
Echar baiulo, ó pregonar. Harobay, pp. 
fichar un poco mas de la medida, ó cuenta, y para que des-
pués no salte. Paauan, pp. 
ficharse boca arriba, <i de espaldas. Ti yaya, pp. 
Echarse con el viento los sembrados. Ilapay, pp. Hopoy. 
Echarse de ver el aumento, ó menoscabo de el peso cuando 
se añade, ó disminuye, y lo que se pesa. Bate, pp. 
Echarse de bruzas, ó boca abajo. Laob, pe. 
Echarse de cabeza con otro. Somao, pe. 
Echarse de espaldas levantando los pies, v brazos. Bocang, pp. 
Echarse de pechos sobre algo. Ablay, pe. 
Echarse en donde está sentado para dormir. Poay, pp. Po-
uat, pp. 
Echarse en alguna parte, iíigsang, pe. 
Echarse lo que tiene en la mano, v. g. comida toda en la 
boca para que no se la quiten. Locloc, pe. 
fichárselo todo de un bocado. Homhom, pe. 
Echarse muchos sobre uno. Domog, pp. 
Echarse el ave, ó animal como acostumbran en cogiendo pies, 
J y manos. Loco, pe. 
Echarse sobre ei que está echado. Dapog, pe. 
Echarse ó recostarse sobre otro como para descansar. Day-
hang, pe. 
Echarse, (es el común) o acostarse á la larga. Higda, pe. 
Echarse, ó caer sobre otro como luchando. Dapog, pe. Do-
mog, pp. 
Echarse en la hamaca. Duyan, pp. 
Echarse, ó estar echados los sembrados. Metáfora. Hamac, pe. 
Echarse sobre la tierra desnuda. Lamag, pe. Lapag. 
Echarse asi mismo la culpa de algo. Solsol, pe. ¡Naca, con Nan. 
Jicharse á perder ios camotes, Ilusas, etc. Tare, pp. 
Echizar con raices. Hoclob, pe. 
Echizos. Dalongdong, pe. 
Kchura, ó disposición de algo. Tandac, pe. 
Eclipse de sol, ó luna. Colop, pe. 
Eco que retumba, de voz, ó golpe, etc. Aninignal, pe. 
E ante D. 
Edificai" algo, (¡uibo, pe. 
Edificio algo como castillo, ó torre. Moog, pp. 
E ante F . 
Efectuarse, ó efectuar algo. Natnat, pp lauos. 
E ante L. 
EL' la: lo/ las: los: artículo para nombres apelativos, y par-
ticipios, v. g. el hombre. An lauo. 
Elarse, ó congelarse algo, v, g. aceite. Torog, pp. 
Elefante. Gadya, pe. 
Elegir, ó escojer. Pili. 
Elegir, ó mudar á otro. Sal-lé, pe. Sanie. 
El otro dia, ó en cier to dia. Socaydto, pe. Caidto, pe. 
El primero. An naenot, pp. 
E ante M . 
Embaynar cualquiera arma. Sarong, pp. 
Embalumar alguna cosa, ó embarcación, llongcal, pe. Ringcol. 
Embarazar á el que está ocupado en algo. Kiboc. 
Embarazará alguno los vestidos para hacer algo, ó para subir 
algo, 6 para subir á alguna parte. Saguiyapot, pe. 
Embarazarse á alguno en muchos pensamientos. Saragr gnisang 
pe. Embarazar, ú ocupar. Auot, pp. 
Embarazar á alguno, ó algo en alguna parte. Barignual, pp. 
Ratingual, pe. 
Embarazar, á el hombre chico las armas largas. Baual, pp. 
Embarazarse con lo que hace sin hacer nada, de provecho. 
Olongolong, pp. Oloolo, pe. 
Embarazarse con muchas cosas, y no salir con alguna. Pc-
trus in cunctis, etc. Daranggap, pe. 
Embarazarse con muchas cosas, ó por tener mucho que ha-
cer, ó á que atender. Ariganggang, pe. 
Embarcación diferente de las demás, que dicen: Biday, pp. 
Embarcación común, que ellos usan de una pieza. Baloto, pp. 
Embarcación, en común. Sacayan, pe. t 
Embarcación grande. Pangga.'pc. 
Embarcación grande, que antiguamente usaban. Sala, pe. 
Embarca|j.on echada ya á el agua. Lantartg, pe. 
Embarcación ya vieja'. Poca, pe. 
Embarcación muy cargada. Tagob, pe. Gobgob. 
Embarcación ladeada,"ó inclinada. QuiJing, pp. 
Embarcación liviana. Langbos, pe 
Embarcación muy grande.. Bidoc, pe. 
Embarcación, que vá de trás de otra. Bagnal, pp. 
Embarcación, que no está muy cargada. Langcay, pe. 
Embarcación, que tiene como orejas en la proa, Binitaug, pp. 
Embarcación baja de bordo. Gapas, pe. 
Embarcación cargada de proa, y levantada de popa. Soniong, 
Embarcación ligera. Matolin, pp. 
Embarcaciones grandes como caracoa. Laptd, pp. 
Embarcar cualquiera cosa. Lonad, pp. 
Embarcarse, es común. Sacay, pe. 
Embarcarse, ó subir en algo". Sangcay, pe. 
Embarcarse en navio. Salacay, pp. 
Embarcarse en navio de otro para robar. Hampil, pe. 
Embarcarse por poco tiempo, ó distancia. Dagsay, pe. 
Embarcarse en navio ageno para navegar. Sacay, pe. Nan. 
Embarcarse sin avisar á el dueño de la embarcación comp 
los polizones. Rosog, pe. Calagbao, pe. 
Embarcarse en embarcación agena con otros. Nacay, pe. 
Embarnizar algo para pintarlo. Badha, pe. 
Embelesamiento de la vista. Pitong, pe. 
Embelesar la hermosura de alguno, ó de algo. Pitong, pe. Mi-
tong. Naca. 
Embejucar algo, como tinaja, frasco. Galúas, pe. 
Embes, á canto de el cuchillo. Solao, pp. 
Embidia, 6 embidiar. Ori, pe. 1. act. caret. 
Embidia, ó embidiar á el que está mas querido, ó adelantado. 
Ygnay, pp. 
Embidioso. Maygnay, pp. Maorihon, pp. 
Embiar á algunos unos en pos de otros. Loon, pe. Nag. 
Embiar á alguno, ó alguna parte. Sugo, pp. 
Embiudar á el mejor tiempo los que estaban bien casados. 
Sobong, pp. 
Emholver algo, es el común. Patos, pe. 
Embolver la brea en hojas para hacer achones. Opod, pp. 
Embolver en hojas el arroz, que remojaron para que no so 
seque. Balanhig, pe. 
Embolver el hilo el tejedor en la lanzadera. Sicoan, pe' 
Embolver algo en paño, hojas, atándolo. Bogeos, pe. Bocos, pp. 
Embolver olores en la ropa. Alom, pp. 
Embolver, ó tapar algo para que no le dé el viento. Alo-
nioom, pp. * 
Embolver algo en paño dándole nudo. Tuñecos, pe. 
Emboltorio do hojas de burí como ovillo, rnalohipan, pp. 
Emborracharse con el buyo. Oloy, pp. 
Embotarse, tí embolar alguna herramienta. Gñorol, pp. 
Embotar, ó embotarse algún cuchillo. Homol, pp. 
Embravecerse, ó azorarse algún animal. Arignit, pe. 
Embrabeccrse alguno. Dasig, pp. 
Embrear, ó empegar algo. Salona, pe. * .. 
Embrear, d empegar algo, ó emborrarlo. Capol, pp. 
Embriagarse, ó emborracharse. Lagno, pe. De el todo. Tooc, 
pe. 
Embromarse las maderas, ó embarcaciones. Tatod, pp. 
Embudo, que usan los pandayesde oro, y plata hecho de tor-
tuga. Sodo, pp. 
Embutir en la boca algún bocado grande. Sangsang, pe. 
Embutir granos de oro, ú otro metal haciendo labor. Pasac, 
Embutir, ó engastar piedras en oro, plata. Tampoc, pe. 
Empacho, ó vergüenza. Aroano, pp. Tamad, pe. 
Empacho de el que orina por estar mirándolo. Yong, pe, 
Empacho, ó vergüenza de hacer algo en presencia de muchos. 
Tamad, pe. Tagnon. 
Empalagamiento, ó empalagarse. Anglohoy, pp. Angoy, pp. 
Empalagamiento de algo dulce. Sonara, pp. Boda!, pe-
Empalagar alguna cosa gorda. Hirab, pe. 
Empalagar alguna comida muy dulce. Sonara, pp. 
Empañar á la criatura. Hamo, pe. 
Empañarse el espejo, ó vidrio. Dangyap, pe. * 
Empapar algo en agua, ó empaparse. Damog, pe . 
Empaparse el agua, ú otro licor en algo. Salaghom, pe Sa 
romsom. 
Empaparse en algo algún licor cundiendo. Soom, pe 
Emparejar con otro, ó ponerse en frente. Tognod, pe Nan. 
Emparticular. Tphog, pp. 
Empegar algo. Capoi, pe. 
Empeyne de el pie, tí la planta de él. Dapan, pe 
Empeyne de el pie entre los tobillos. Pipinitan nin agta, pe 
Empeyne de las verendas. Poclo, pe 
Empeynes, d herpes. Buni, pe 
Empella de la manteca de puerco. Pímot, pe 
Empeñar algo, 6 darlo en prenda. Sangré, pe 
Empeorarse, tí hacerse mas travieso. Dogos, pp. 
Empeorarse en las costumbres por no corregirlo. Abiad, pp. 
Metáfora. 
Empeorarse algo á alguno. Dayaedac, pe Yangyang. _•  
Empeorarse algo cuando se procura componerlo. Hinama* pp. 
Ñagca. • 
Empeorarse las costumbres. Nacnac, pe Yndoros, pe Metáf. 
Empeorarse el enfermo por moverlo. Metáfora. Lino, pe 
Empeorarse alguno creciendo en maldad. Liuag, pp. 
Empeorarse la enfermedad, ú otra falta. Lodlod, pe 
Empeorarse, ó perseverar en las malas mañas por no casti-
garlo. Nanay, pe. 
Emperrarse por que no le dieron gusto en algo. Otong, 
pe . 
Empero. Nom, pe Alagad, pp.' 
Empero en comparación. Cum. 
Empezar algo. Poon. 
Emplasto, o emplastar. Dapog, pe Dapaog, pe 
Empobrecer, ó empobrecerse. JDuchá, pe .. 
Empobrecer, ó caer de su estado alguno. Pido. pe. ¡ 
Empreñar á la muger. Bndos, pe. ¡Naca. ':"*"& 
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Empujar haciendo fuerza como para parir, ó hacer cámara. 
' DaKCis, pe. 
Fmpujar la embarcación cuando hay corrientes, o poca â ua 
" con los tocones. Tocón, pe. 
E ante N. 
En'. Sa. 
Enano, 6 hombre bajo. Pandacan, pp. 
Enbalumado. Bohol, pe. 
Enblanquecer, ó enblanquecerse. UgUis, pp. 
Encadenar una cosa cOn otra. Cauing, pe. 
Encadenar á alguno, ó á algo. Talicala, pe. 
Encadenar, 6 eslabonar una cosa con otra. Cauing, pe. 
Encajar el asta en el ojo de alguna arma. Soloot, pe. Solppt, pe 
Encajar una cosa con otra, que tiene encaje. Tacom, pp. Taom, 
1, Tacdom. 
Encajar una' cosa entre otras. Sotsot, pe. Socsoc. 
Encajar bien la tapa de algo. Socad, pe. 
Encajes de los dientes, ó muelas. Totodcan nm Ampón, pp. 
Erieajfes dé los, dientes, ó muelas en las encías. Tataedao, pp. 
Encallar la embarcion, ó buaya en tierra. J)alnc, pe. 
Encallar la embarcion, ó barar. Sangrad, pe. 
• Encañar, ó guiar el agua. Acay, pp. 
Encancerarse las llagas. Bocadead, pe. 
Encantador. Tagolainan, pe. . 
Encantador, que dicen detiene a los que quiere. Odongan, pe. 
Encanecerse alguno. Oban, pp. act. caret. 
Encarecer, ó ponderar algo: Modapa, pe. Partícula. 
Encarecer á alguno de ser ya grande. Hadonghadong, pp. 
Encarecer de grande la barriga de alguno por artura otro ac-
cidente. Botingting, pe. Botictic. Botorid. 
Encarecer de grande algún olor. Barognabong^ pe. Hamolog, 
pe. 
Encarecer algo de muy blanco. Basirasi, pe. 
Encarecer alguna embarcación de ligera. Cadang, pe, 
Encarecer el cabello de alguno de grande, y rcvuello. So-
payong, pp. 
Encarecer el andar alguno armado. Bacolcol, pe. 
Encarecer en andar alguno valdío Basiiybasay, pp. 
Encarecer el haber muchos árboles de buena madera en al-
guna parte. Hasavhasay, pp. 
Encarecer el buscar algo alguno con afán. Halasihos, pp. 
Encarecer el crecer algo mucho. Barogbarog, pe. 
Encarecer el grande dolor, ó escosor de los ojos. Goliat, pp. 
Encarecer el escosor, ó comezón de algo. Haragnahang, pp. 
Encarecer el estar la gente muy esparcida. Goyangliap, pe. 
Encarecer la desnudez de alguno de medio abajo. Pauaug-
pacang, pp. 
Encarecer el estar todos ocupados. Casca, pp. locap, pp. 
Encarecer el estar impedido alguno. Pact, pp. 
Encarecer el estar muy mojado de rocío. Porogporog, pe. 
Encarecer la falta de aliento por estar cansado. Ilagnap-
hagnap, pp. 
Encarecer el' gotear de algo muy â priesa. Banacbanac, pe. 
Encarecer la mtiga, que causa la toz, ó asma. Hingcab, pe. 
Encarecer el llanto de alguno. Sagoc, pe. 
Encarecer el mirarlo todo alguno, llimat, pp. 
Encarecer el mirar airado de alguno. Libaliba, pe. 
Encarecer el estar mucho pescado junto, ó gente. Posotposot, 
pe. 
Encarecer el no casarse alguno nunca. Calanhognan, pp. 
Encarecer el no quedar sino tal cual por perderse lo mas. 
Tiraotirao, pe. 
Encarecer lo pesado de alguna embarcación por lo muy car-
gada. Bigal, pe. 
Encarecer el resollar alguno muy á priesa. Hagnos, pe. 
Encarecer el salir mucha gente, etc. Ilauat hauat, pe. 
Encarecer el descuido, y flojedad de alguno. Lauayan, pp. 
Eucarecer el sudor mucho. ílinang, pe. * 
: Encarecer el trabajo de la madre en criar los hijos. Quirui-
quirin, pe. 
Encarecerse algo mucho. Mahal, pe. 
Encarcelar, ó prender á alguno. Bitango, pe. 
Encargar algo á otro para que lo haga. Vahagui. Baohaue, pe. 
Encender la candela, hímpara. Soló, pe. 
Encender fuego con demasiada leña. Agnab, pp. 
Encender, 6 sacar fuego de el pedernal. Santic, pe. 
Encenderse, 6 irse encendiendo el fuego. Macot, pp. 
Encenderse el fuego levantando llama. Laad, pp. 
Encerar algo, como hilo, lienzo, palo, etc. Hagod taro, pp. 
Encerrado. Pognot, pe. 
; Encerrar alguna cosa en alguna parte para que no pueda salir. 
• Amotong, pp. 
.Encerrar á alguno estorvándole, ó atajándole el paso para 
que no pueda ir. Laom, pe: 
Encerrar el arroz en la troje. Abong, pp. 
•Encerrar las bacas en corral. Tabog, pp. Alao, pp. 
Encerrar las aves enjaula. Corong, pe. 
Encerrar, ó eniaular algo, v. g. puerco. Bayong, pe 
Encerrar las hijas para que noi salgan de casa. Baeot, pe 
ftaguid, pp. ' 
Eneêstar el arroz, u otra cosa. Bocot, pp. 
Eácias, 6 la carne, que está sobre los dientes. Gnaros, pp. 
Encima de algo, como de mesa, arca. Ybabao, pp. 
Encojar, 6 encajarse. Pilay, pp. 
Encojéf los pies, 6 brazos estando echado. Bolocon, pp. 
Enoojer las-manos, y pies, ú estar asi.. Locon, pe 
Encojersc la lengua hácia el paladar. Olrioc, pe Olpoc, pe. 
Eneojcrse, o arrugarse algo, v. g. las cañas. Coros, pe. 
Encolerizarle contra alguno. Gahasa, pp. 
Enconosa cosa, ó ponzoñosa. .Varara, pp. 
Enconarse la picadura cosa venenosa. Colog, pe 
Enconarse la llaga, ó herida. Rara, pp. 
Enconarse la herida por entrarle agua. Surip, pp. 
Encontrarse las medicinas, y por eso empeorar, ó morir ol 
enfermo. Sagna, pp. 
Encontrarse los que habia mucho á que no se veían Quita, 
pp. 
Encontrarse una cosa con otra, v. g. embarcación, liagna, po. 
Encontrarse con otro dándole con todo el cuerpo. Dayang, 
pe 
Encontrar alguno, ó encontrarse dos. Sabal, pe. Taghd, pe. 
Eneonjar, ó eucurbarse algo. Ueongcjiig, pe 
Encordar cualquiera inslrmnemo. Dolos, pe 
Encorralar las bacas, ú otro ganado. Tabug, pp. Alao. 
Encrespar algo, yuiso, pe 
Encresparse, ó encrespar el cabello. Corong, pe Curot, pe 
Encresparse, ó estar crespo el cabello, (tuilou pe yuilicot, 
pe 
Encubrir algo, ó esconder. Tagc, pe 
Encubrir algo negándolo, v. g. la verdad. Locon, pe. Sosero, 
PP-
Encubrir el sol, las estrellas con su claridad. Daay, pp. 
Encubrir, la verdad. Sosoco, pp. Labot, pp. 
Endenantes, ó rato há. Subago, pe 
Enderezar algo tostándolo al luego. Loblob, pe 
Enderezar la embarcación con el timón, zaguán, 6 gaod. 
Cabig, pe 
Enderezar la embarcación cargando á el lado, que vá levan-
tada. Timbang, pe llinimbang. 
Enderezar la embarcación con los gaores. Hauong, pe Ha-
uot, pe 
Enderezar la proa á alguna parte, ó el cordel, con que se 
mide algo. Baydong, pe 
Enderezar las palabras de alguno. Tohol, pp. Metáfora. 
Enderezar, ó componer algo. Hiron, pp. 
Enderezar lo que está torcido, v. g. tabla, palo. Taños, pe. 
Enderezarse el que está inclinado. Tungeahal, pp. 
Endescampado. Banayad, pp. 
En donde. Saco, pe llaen, pe. 
En donde está preguntando, llahaen, pp. 
Endurecerse la postema, ó la linsa. Baog, pe. 
Endurecerse la morisqueta, ú otra cosa asi. Cobol, pe 
Endurecerse alguna cosa. Codat, pe Quisil, pe 
Endurecerse, ó entiesarse algo, ó no cocerse bien. Corasil, pp. 
Coradit, pe 
Endurecerse, ó atiesarse algo. Toratod, pp. 
Ennegrecerse, ó p-merse alguno, ó algo negro. Lalom, pp. 
Enemigo. <¡ayual, pp 
Enemistad, ó' disgusto de los casados, ó de los que están en 
compañía. Baotraot, pp. 
En esto, ó en este, y advervio. Vio yd to, pp. 
Enfadarse de hablar "con otro. Arigñasa, pp. 
Enfadarse alguno de hacer algo, ó el animal de comer por 
estar ya harto. Topne, pe 
Enfadarse de ver la flema de otro en algo. Youoyouo, pp. 
Voyovoyo. 
Enfadarse porque no le tubicron respeto. Sipat, pp. 
Enfadar á otro con impertinencias. Arigmisa, pp. 
Enfadarse de hacer algo. íiolioi, pe Tamping. 
Enfadarse repentinamente, d enojarse. Lagnol.pc. Metáfora. 
Enfadarse, ó enojarse luego alguno. Malaughit, pe 
Enfadarse de esperar por tardar mucho. Pagno, pp. 
Enfadarse luego cl nino porque no le dan lo que quiere. 
Quibod, pe 
Enfadarse alguno. Tamad, pe Bohol. Oyam. 
Enfado, ó enfadarse de esperar, bangeag, pe. 
Enfado, ó enfadarse. Lolosong, pp. Uñalas, pe Halang, pe 
Enfado, ó astio de comer algo. Somo, pe Omoy. 
Enfado de comer algo'gordo. Sonam, pp. 
Enformar á alguno el hechicero. Balos, pp. Naca. 
Enfermar el anito á las mugeres. Dev, pp. Day, pp. 
Enfermar, ó enfermedad en común. ílelang, pp. 
Enfermedad vieja, y continua. Laygav, pe Latid, pe act. caret. 
Enfermedad como lepra, 0 flema salada. Buhat, pe. Bulad, 
pe act. caret. 
Enfermedad de bazo. Bago, pe act. caret. 
Enfermedad de gotacoral, ó mal de corazón. Lolongao, pe 
Enfermedad de ojos en que se caen las pestañas. ¡Hohe, pp. 
Moue, pp-
Enfermedad repentina, ó de hora menguada. Sagnib, pp. 
Saguid. act. caret. 
Enfermedad pegada de otro. Olaquit, pp. 
Enfermedad, que llena el cuerpo de ronchas. Dauong, pp. 
Enfermedad desconocida, o irregular. (Jarama, pp. act. caret. 
Enfermedad en que se hincha la garganta, y causa esqui-
nencia. Bayoco, pe. act. carel. 
Enfermedad en que se llena el cuerpo de granos, w van cun-
diendo, reventando unos, y saliendo otros. Hiaso, pe 
Motol, pe act. caret., • 
Enfermedad de el fuego de S. Anion. Amotol, pe Modpod, pe 
Enfermedad, que procede de la sangre, que sube á la gar-
santa, causa comezón, y suele ahogar. Baco, pe act. caret. 
Enfermedad con que se hincha la cara, y cuerpo. Labolabo, 
Enfermedad, que viene i tiempos como á el lunático. Soç-
mat, pe Sugmal, pe =• 
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Enfermndad, que ciñe el cuerpo con granos. Baclay, pc. act. 
caret. 
Enfermedad de ríñones, (iatod, pp. 
Enfermedad de ojos. Tagomata, pc. 
Enfermizo, que tiene poca salud. Hagoy, pc. 
Enfermo, ó achacoso. líoloybogov, pc. 
Enflaquecerse alguno, ó estar 'flaco. Niuang, pp. 
Enflaquecerse alguno por falta de comida. Lagoc, pp. 
Enflaquecerse mucho algún animal por darse mucho á las 
hembras, act. caret. Pacal, pp. Hicrang, 
Enflaquecerse por el mucho trabajo. Hacrañg, pc. Hingcag, pc. 
Enflaquecerse el niño por falta 'de leche. Amatas, pp. activa 
caret. 
Enflaquecerse alguno mucho. Hagas, pc. Himos, pp. 
Enflaquecerse la madre por ser ya grande el niño. Halot, pc. 
En frente de otro. Tognod, pp. 
Enfriarse mucho la comida por esperar. Payat, pc. 
Enfundar almohadas. Soloc, pp. 
Enfurecerse el borracho hablando, y riñendo. Balinghao, pc. 
Enfurecerse con enojo, tí embriaguez destruyendo lo que ha-
lla. Üasav, pp. 
Engalanarse, ó pulirse para que lo vean. Dayao, pp. Arogna-
ing, pp. 
Engalanarse con buenos vestidos. Sagya, pc. 
Engalanarse, ó atablarse con dijes, etc. Adac, pc. Dayao, pc. 
Dayan, pc. 
Engalanarse el varón, llarobata, pc. í. act. caret. 
Engalanarse la muger. Darodaraga, pp. Nag. 
Engañador. Madayá, pc. 
Engañar en común, ó defraudar. Daya, pc. Bolong, pe. 
Engañar á alguno con palabras falsas. Oyog, pc. 
Engañar dando lo que no es como azófar por oro, estaño por 
plata. Palit, pc. 
Engañar, 6 embaucar á alguno para sacarle lo que tiene di-
cléndole dará esto, 6 lo otro. Gñamoyo, pc. 
Engañar á otro burlando de él. Oyogoyòg, pc. 
Engañar, tí andar con falacias. Otay, pc. Payat, pc. Galit, 
Engañar, ó burlar de otro. Otayotáy, pp'. 
Engañar, tí hacer trampas en el Juego. Calít, pc. 
Engañar con achaques por no hacer algo. Balebale, pp. 
Engañar en el juego, ó en la medida, con trampas. Limbong, pc. 
Engañar á alguno, turbándolo, tí haciendo yerre. Ilibong, pp, 
Borong. 
Engañarse en la vista. Malo, pp. 
Engañarse en hacer, tí decir algo. Buyo, pc. 
Engañarse por no entender bien lo que oyen. Balising, pp. 
Engañarse no entendiendo lo que le dicen. Bolong, pc. 
Engañoso hombre. Mapaglolong, pc. 
Engendrar en la manceba. Aqui, pp. Naca. 
Enganchar algo en, tí con garabato. Cauit, pp. 
Engastar, tí embutir algo, v. g. piedras. Tampoc, pc. 
Engordar á algún animal. Taba, pc. Napa. 
Engordar, es el común. Tabá, pc. 
Engordar, ó crecer en corpulencia. Buyong, pp. 
Engordar el que estaba flaco. Tanoto, pc. 
Engrandar algún agujero. Hiuang, pp. 
Engrandar la boca de algo quitándole por adentro alguna 
cosa, v. g. cañuto. Arib; pc. 
Engrandar la herida meneando la arma. Dacuac, pp. 
Engrandar, tí engrandarse algún agujero. Uagniuang, pp. 
Engrandar, ó engrandarse algún agujero. Uiuang, 1, Uang-
uang. 
Engrandarse, tí engrandar la llaga, y agujero. Ococ, pp. 
Engrandarse la rotura, o quebradura de algo. Randan, pc. 
Natnat. 
Engrandarse el agujero, tí rotura de algo. Rauang, pp. 
Engrosarse, tí enreciarse alguna cosa. Posog, pp. 
Engrudo con que pegan la tela. Loslos, pc. Nosnos, pc. 
Enguerarse los guebos. Bogoc, pc. 
Engullir, tí tragar algo. Harao, pp. Halón, pp. 
Engullir sin mascar la culebra, tí pescado. Hablo, pc. 
Enchir mucho la barriga de comida. Tubiang, pp. 
Enhilar la aguja. Talé, pp. 
Enjalvegar. lli'po, pc. 
Enjaular, tí encerrar algo on jaula. Corong, pc. 
Enjuagar algo después de labado y en otra agua. Himolnao, 
pc. 
Enjuagar alguna vasija echando en ella agua, y meneándola. 
Lino, pc. 
Enjuagarse la boca. Limogmog, pc. 
Enjugar, tí enjugarse algo, ó secarse. Mara, pc. 
Enjugarse las lágrimas. Poot, pc. 8. Na. 
Enlabiar con palabras. Cate, pc. Metáfora. 
Enlabiar á alguno, ó travéndolo con razones, tí sonsacándole. 
Cuyog, pc. Moy, pc. Lomov. 
Enlodar alguno, tí enlodarse.'Laboy, pc. Dugue, pc. 
Enloquecer asi, tí á otro. Langcas, pc. 
Enmarañar hilo, tí abacá. Cosit, pc. 
Enmarañarse los cabellos. Sabocrot, pe. 
Enmascarar. Lobaloba, pp. 1. 
Enmascararse. Idem. 2. 
Enmendarse de las malas costumbres. Hinanayac, pc. Yaan, 
PP-
Enmendarse, tí escarmeniar. Ilimoraya, pc. Himora. 
Enmendarse, es el común. Raya, pc. 8. Na. Eopoy. 
En ninguna manera. Day gabos, pc. Moda, pp. 
Enojadizo. Posong, pc. 
Enmudecer, tí hacerse mudo. Pola, pp. 
Enmudecer, tí no hablar palabra por decirle palabras pesa-
das. Tooc, pc. 
Enojarse alguno, tí amostazarse. Porocposoc, pp; Porocpotoc, 
pp. 
Enojarse con alguno porque hacen burla de él. Arignit, pc. 
Enojarse por cualquiera cosa. Oyog, pp. Opoc, pc. 
Enojarse con el inocente por no poder con el culpado. Parí, 
pc. 
Enojarse con el que le cobra, 6 le vá á fa mano. Grñasal gna* 
sal, pc. 
Enojarse con alguno sin causa. Porao, pp, ,e 
Enojarse con los de su casa cuando vuelve á ella cómo lo 
hacen ios borrachos. Parapay, pc. Rapay, pc, Pararatong, 
pp. líaratong, pp-
Enojarse luego, y pasársele el enojo. Alosóos, pp. Aliuos-
uos. Metáfora, 
Enojarse, es el común. Anggot, pc. Holoc, pc. 
Enojarse por lo que dicen, tí hacen. Gagatoc, pc. 
Enojarse subiéndosele el humo á las narizes. Opoc, pc. 
Enojarse por cualquiera cosita. Tayamotan, pc. Metáfora-
Enojarse, y reñir. Bosa, pp. 
Enojarse con alguno, maltratándolo con palabras sin funda-
mento. Pongga, pc. 
Enojarse luego con poca ocasión. Posong, pc. Mosong, pc. Tapo, 
pc. 
Enojo, tí enojarse por faltarle á el respeto. Babangha, pc. 
Enojo muy grande. Hognot, pc. 1. activa caret. íugnit. Ali-
pognot. Gologolo. 
Enojo muy grande. Agnot agnot, pp. 
Enojo por algunas palabras, que le dijeron. Bino!, pc. 
Enojo, que se descarga sobre el que no tiene culpa, al que 
decimos dar coces á la albarda. Himoragnos, pp. 
Enramar aleo, ó adornarlo vistiéndolo. Sanano, pc* 
Enredarse el asta de el calauit después de clavado en la casa. 
Sagod, pc. 
Enredarse el ave, ya caida en el lazo por revolverse, y re-
volcarse. Poropot, pc. Coso, pc. 
Enredarse, 6 enredar algo, v. g. hilo, etc. Comos, pc. Coseti 
pc. Golo, pc. 
Enredarse algo, v. g. hilo, seda, Gomon, pc. 
En renglera. Orapad, pp. 
Enriquecer á otro. Guinoo, pe.. Naca. 
Enrizar el cabello. Soracpac, pc. 
Enronquecerse, tí enronquecer. Paragao, pc. Paas. 
Enroscar algo al modo de culebra Alícon, pp. 
Enroscar algo largo como soga, cable. Aliquid, pp. Longon, 
1, Lingon. 
Enroscar las hojas de el buri, tí de otra cosa. Binolan, pp. 
Ensalzar, tí alaÉar mucho algo. Pigon, pp. 
Ensanchar algo redondo como bocas mangas poniéndole algo 
dentro. Bolang, pc. 
Ensanchar algún animal la garganta como para tragar algo. 
Pigac, pp. 
Ensanchar los agujeros de las orejas. Yadat, pp. 
Ensanchar algo por dentro como batea. Longad, pc. Hongad, 
pc. 
Ensanchar algo apartando uno de otro. Talang, pp. 
Ensanchar algo. Hiuas, pp. Loang, pp. Napa. 
Ensanchar algo. Halacbang, pc. Napa. 
Ensangostar algo. Yapit, pc. 
Ensangostar la boca de alguna vasija. Pigong, pp. 
Ensayarse para hacer algo, v. g. comedia. Pelea, y íjimbagá; 
PP-. i •" 
Ensartar algo como cuentas. Tohog, pp. •,.••.;;>'.• -V-'"-̂ » ••¿¿•i 
Ensartar, ñipa, anajao> cuando hacen el ticlad para1 cübrir laí . 
casas. Ticlad, pc. . 
Ensartarlos cocos en las cañas. Abórong, pp. 
Ensartar la ñipa para techar en las cañas. Capacapa, pp. Pa-
nod. . ' 
Ensartar las cañas como para hacer corrales. Rahog, pc. 
Enseñar á otro es común. Holit, pp. 
Enseñar á cazar á el perro. Langgan, pc. -
Enseñar el camino á otro llevándolo trás sí. Damara, pe. 
En tanto tiempo tí tanto tiempo há. Magcayio na ydto,; pc, 
Ensolar algo. Salog, pc. 
Ensordecer alguno. Boanog, pc. Rigsoc. 
Ensuciar algo limpio. Rompot, pc. Rupit, pc. 
Ensuciar algo con vasura. Auot, pp. 
Ensuciar, ó tisnar algo. Ogsong, pc. • 
Ensuciar, tí ensuciarse algo. Ramog, pc. . 
Ensuciarse el niño chiquito. Yguit, pc. 
Entalladura, pintura, etc. Hubad* pp. Hobadhobad. 
Entallar algo. Gouat, pc. . 
Entallar flores, tí payses. Riroc, pp. 
Entender algo. Maromaro, pc. 
Entender algo cabalmente, o bien. Yguib, pp. 
Entender en algo. Arimasol, pp. 
Entender en alguna cosa solamente, v. g. oficio. Tomortg, pp.« 
Napa. 
Entender ya algo, 6 desengañarse de algo. Sayod, pp-
Entender, tí percibir algo de lo que dicen, etc. Ysip, pp. Ysi, 
pp. 
Entender en muchas cosas con negativa, Tomong, pp. Napa. 
Entender tí estar ocupado en algo. Anoano, pp. Nan. 
Entender én muchas cosas, y no hacer alguna. Dararigap, pe. 
Entender, tí penetrar, y percibir algo. Tadoiig, pp. Tale, pp. 
Entendimiento, tí entender. Goromdom, pp. Guiromdom.. 
Entendió, tí entender, adverbio. Guiana, pp. 
Entera cosa. Bilog. pp. 
Enterrar algo debajo de tierra, escondiéndolo. Talbong, pc. 
Enterrar á los muertos. Lobong, pc. 
Enterrar ataúd á algún difunto. Lognon, pc. - :u^¡¿ 
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Enterrar á 'dos junios. Longtog, pp. Nag. 
Entibiar agun, ú otro licor. Douat, pe. 
Entonces, ádvferbio. Da^nan, pp. Dognan, pe. 
Entonces, ó.cuando. Nasi, pe. Aso, pe. 
Entonces me digan, ironice. Dagrian pa gayod, 1. Dagnan pa 
Entortar, 6 entortarse algo, es común. Bico, pe. Haloc, pp. Bi-
cod. Quiuot, pe. 
EntonLir algo hácia la punta. Tiuong, pe. 
Entortar, ó entortarse algo. Biuod, pe. Bauod. 
Entortar, ó entortarse algo como astas. Balitoc, pe. 
Entortar algo en algún agujero por venir muv apretado, como 
pío en el cepo. Solbod.'pc. 
Entortar algo, como hoz. Cauot, pe. 
Entortar la punta de algún herramienta. Supil, pp. 
Entortar, ó dar vuelta a el anzuelo. Bitoc, pe. 
Entortar algo, como la ala de el sombrero. Balod, pp. 
Entortar, ó encombar algo, como las tablas, l'auod, pe. 
Entortar, ó entortarse la boca. Tiué, pp. 
Entorpecerse el cuerpo, ó parte. Bogol, pp. 
Entrada de el pueblo, ó principio de camino. Badatgnan, pe. 
Entrada do el pueblo, ó de camino. Loluagnan, pp. 
Entrar dentro de alguna parte, os común. Laog, pe. Solog, pp. 
Entrar de rondón, \ sentarse en alguna parte. Pafolos, pp. 
Entrar algo, Y., g. palo con violencia por algún agujero. Ho 1-
hol, pe- Doghól, pe. 
Bntrar el agua en herida tí llaga, y enconarla. Sorip, pp. 
Entrar el viento, d humo por lugar estrecho. Orotorot, pe. 
Horothorot, pe. Borotborot, pe. 
Entrar en consulta sobre algún negocio. Hodong, pp. llorón, 
pp. Nag. 
Entrar eñ el agua á coger algo que está en ella. Rorom, pp. 
Entrar en el agua vestido. Lobog, pe. iosmog, pe. Lognay, 
pe. 
Entrar en el fuego,' <3 meter algo. Sugba, pe. 
Entrar en el número de los señalados. Lambong, pe. 
Entrar en alguna parte no por la puerta. Bolhang, pe. • 
Entrar por alguna espesura grande, ó etc. Gahap, pp. Rangga, 
1, Ragha, 1, Tahac. 
Entrar 'por algún lugar estrecho, v. g. agujero. Lahang, pp. 
Goho, 1, Lobo. 
Entrar por alguna espesura inclinado. Ocab, pe. 
Entrar en la cuenta á el que no tiene que ver. Ragot, pe. Ra-
ba .̂ 
Entrar por monte, arboleda, (i bosque. Sadop, pe. 
Entrar las olas en la embarcación. Salacay, pe. 
• Entrar en lugar de otro. Salihid, pe. Sallé, pe. Salió. • 
Entrar por lugar apretado. Saliot, pe. 
Entrar otro en lugar de el vencido. Sampol, pe. Sompol, pe. 
Entrar en el agua' para pasar por ella. Sogsog, pe. 
Entrar alço en alguna cosa viniendo apretada, o muy ajus-
.tada, v.* g. el píe en el cepo. Solbod, pe. 
Entrar algo acaso en alguna cosa. Soloc, pp. Naca. 
Entrar á trabajar en la sementera. Tahao, pp. 
Entrar la lluvia por la puerta, ventana. Talapas, pe. Apgui, pe. 
Entrar en alguna parte con los pies mojados, y lodosos. Ti-
mactimac, pe. 
• Entrar mucho el cuchillo mondando alguna fruta. Hiluac, pe. 
Entrar á hacer, <5 decir algo en pos de otro. Suble, pe. 
Entrar en lugar del otro, que acaba su oficio de capitán, v. g. 
Salihid, pp. 
Entrar á ayudar á alguno cuando dos riñen. Tolo, pe. 
Entrársele por los ojos algo á alguno andando inquieto. Su-
lat, pp. 
Entrarse la tierra entre las uñas de los pies. Bosong, pp. act. 
Cíirct-
Entrarse debajo, tí dentro de a%. Yrarom, pp. 
Entregar á alguno para que hagan de él lo que quisieron, o 
á traición. Tuyhon, pe. 
Entremeter algo entre otras cosas, Balot, pe. 
Entremeter, 6 mezclar una cosa entre otras. Solot, pe. 
Entremeter algo entre otras cosas por lugar apretado. Saliot, 
pe. 
Entrometerse en el negocio de otro. Yba, pe. 
Entrometerse para que le dén algo. Abidabid, pp. Hibing-
hibing. 
Entrometerse alsuno sin ser llamado. Calagbao, pe. Metáfora. 
Entrometerse en la conversación. Tomoy, pe. 
Entreoír alguna cosa. Agueuagueu, pe. Aguimmin, pe. Oli-
gna, pp.' 
Entreoír algo cuando hablan lejos. Alopating, pp. 
Entresacar algo de otras cosas tirando de, ello. ílogcot, pe. 
Entresacar unas cosas de otras. Hinglot, pe. 
Entresacar algo de lo que está apretado. Ilinihon, pp. 
Entresacar las espigas, ya maduras. Ara, pp. 
: «Entresacar lo malo de lo bueno, lo delgado de lo grueso. Ha-
-;'Entresacar, <5 escoger algo. Pili, pe. Nan. 
Entresuelo. Bangtad, pe. Ban tal, pe. , 
. Iritretener á el acreedor dándole algo, para que espere lo 
- demás. Ilimalasmas, pe. Hila 
Entretener â alguno dándole algo para que no se enfade. Pa-
tagaoyan, pe. Patagoo; 
Ifitretefler á otro. A ling, pe. 
Intretenerse, como para pasar el tiempo. Alingaling, pp. 
Entrefeñerse pasando el tiempo. Cauat,. pp. 1. activ. caret. 
Entretenerse en algo el que espera á otro. Hilalangcag, pe. 
Entretenerse para diferir, ó huir.de hacer algo. Lignaligna, pp. 
EntfeteMrse, 8 "juntarse con otros¿ Rague, pp. 
Entretejer una cpsa con otras. Balot, pe. 
Entristecerse, (5 entristecer á olro. Mondo, pp. 1. act. caret. 
Entroja;' cl arroz. Abang, pe. 
Entumecerse los nervios de las piernas. Quintid, pe. Qui-
tid, pe. 
Entumecerse el cuerpo, ó parte de el. Bago), pp. 
Entumecerse los miembros no pudiendo estenderlos. Cala-
lid, pp. 
Enturbiar, ó enturbiarse algún licor. Libog, pp. 
Enturbiar el agua, (5 algún licor con la mano. Cabog, pp. 
Enturbiarse el Vio por haber llovido. Malibog pe. 
Envejecerse persona, ó animal. Gurang, pe. 
Envejecerse algo como ropa. Yamit, pe. llomá, pp. 
Envejecerse el'gallo. Toba, pp. Na. 8. 
Envejucar, tinajas, ú otras vasijas. Galouas, pe. 
Envenenar á los animales con veneno, que llaman: Cosay, pe. 
Envenenar las flechas, ó armas. Dita, pp. 
Enviudar á el mejor tiempo. Sobong, pp. Metáfora. 
Enviudar alguno, es común. Balo, pp. Na. 
E ante I I . 
Eregirse el miembro viril. I.atog, pe. 
Eregirlo, idem. Napa. 
Eris'ipela de los pies. Tagonton. 
Ericarse, ó desmelenarse el cabello. Sayragpae, pp. Sarag. 
pac, pp. 
Erizarse algún animal, ó el zacate. Guiracag, pp. 
Errar algo,' es el común. Sala, pe. Napa, pe. 
Errar ef tiro, ó el camino. Sague, pp. 
Errar el lance, como el cazador. Nala, pe. Na. 
Errar el camino echando por olro. Lagalag, pp. 
Errar en alguna cosa. Buyo, pe. 
Errar, tí hacer mal algo. "Banvaga, pp. 
Errarse haciendo, ó diciendo "sin querer algo. Bacõ, pe. 
E ante S. 
Es bueno esto. Ayadpa, pe. 
Escabullirse por ño hacer algo. Loos, pp. 
Escabullirse, ó irse sin decir nada. I.ilipat, pe. 
Escabullirse, tí apartarse. Liyas, pe. Alias-
Escabullirse, tí irse de alguria obra. Ateat, pe 
Escaldar algo para pelarlo. Lipua, pe. 
Escaldarse la boca por comer buyo, ó chile. Tiras, pp. 
Escalera, en común para subir. Ilagyan, pe 
Escalera arrimada para subir. Sandig, pe. 
Escalera muy alta. Hagabag, pp. llaghag, pp. 
Escalera arrimada no derecha, si no llana. Ilayaya, pp. 
Escalera para que suban los gatos, tí perros. Alogogan, pp. 
Escalera puesta de lado, ó echada. Buclid, pe. 
Escalera, que le falta escalón, tí escalones. I.apat, pe. Ragos, pp. 
Escalera muy derecha, tí empinada. Lindog, pe. 
Escalera echada, ó puesta de lado. Liguid, pe. Buclid. 
Escalón. Tangga, pe. 
Escamar el p'escado. Quisquís, pe. 
Escamas, idem. 
Escampar, tí dejar de llover. líorao, pe. 
Escampar ya la lluvia. Tiralira, pe. 
Escapar de la tormenta, ó de los enemigos una embarcación 
habiendo perecido las demás. Tanas, pe. Naca. 
Escapar libre de el peligro. Buhi, pe. 
Escapar el pescado por' las orillas de el corral. Alipos, pe. 
Escaparse el que está preso, persona, ó animal. Tañan, pp. 
Escaparse la caza por entre las redes. Colang, pe. 
Escarabajos grandes con cuernos. Cocolid, pp. 
Escarabajos verdes, y colorados que llaman.- baniban, pp. 
Escarabajos verdes, v colorados que llaman: Anggogoring, pe. 
Escarabajos llamados: Amangue, 1, Amamanggue, pe. 
Escarabajos, que tiran amarillo, y dorado. Sâmbolauan, pe. 
Escarbar con palo, y lo que está" en agujero. Silsig, pe. 
Escarbar con la mano algún agujero como para destaparlo. 
Caycay, pe. 
Escarbar la tierra las gallinas, ó persona. Gayas, pp. 
Escarbar las aves. Cahag, pp. 
Escarmentar alguno por castigo. Tarhe, pe. 
Escarmentar los animales de acudir á alguna parte por ha-
berlos perseguido. Tarhe, pe. 
Escarmentar, 6 enmendarse de algo. Himoraya, pp. Himo-
rayaan. 
Escarmentar, en común, y no volver á lo pasado. Rava, pe. 
Na. 8. 
Escarmentar por desengaño, tí hacer, que escarmiente otro. 
Raya, pe. 1. 2. 
Escarnecer ó escarnio. Suaotsugot, pe. Yacan, pe. 
Escasear la comida á alguno. Dodyoc, pe. 
Esclarecer, tí clarificar lo tenebroso. Bangrao, pe. 
Esclarecer, tí esclarecerse. Liuanag, pe 
Esclavitud. Caoripnan, 1, Pagcaoripon, pe. * 
Esclavituar, tener ó poseer esclavos. Oripon, pp. \. v 2. 
Esc avituar á alguno por deuda que tiene. Oripon, pp". Naca. 
Esclavo, en común. Salpoc, pe. Oripon, pp. Pandoan, pp. 
Pongca, pe. 
Esclavo nacido en casa, d heredado. Guintobo, pn. 
Esclavo muerto cqnro por luto por la muerte de álgun prin-
cipal, estilo antiguo suvo. Savat, pp. 
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Esclavo, que por centinela de algún principal, fue muerto 
para que no lo desterrasen los 'brujos. Dayò, pe. 
Esclavo cuando están enojados. Salpoc, pe. l'ongea. 
Escocer, ó escocimiento de la garganta. Caram, pp. 
Escocer los azotes, ó golpes. Guiniguini, pe. Haritihit, pe. 
Escocer algo mucho. Haragnahan, pp. 
Escocer mucho los ojos, tí doler. Cohat, pe. Quihat, pe. 
Escocimiento, que causa el chile, azoto. Guiniguini, pp. 
Escocimiento de golpes, ó azotes, l.anil, pp. Lacnit, pp. 
Escocimiento como cuando tocan liiel. Haldat, pe. 
Escocimiento de los ojos como par zumo de cebollas. As-
dom, pe. 
Eseojer, en común. Pili, pp. 
Escojer el abacá apartando lo grueso de etc. Honhon, pe. 
Eseojer algo para sí. A lag, pp. 
Escoger la's linsas grandes arrancándolas. Halat, pe. 
Escoger los remeros. Sacay, pp. Nag. 
Escoger los géneros, ó especies de' cada cosa poniéndolas 
aparte. Anàn anan, pp. 
Escoger, ó separar uno de otro, lo bueno, de lo malo. Ha-
gay. PP-
Escoger todas las cosas grandes apartándolas. Harag, pp. 
Escolgarse de alto, ó por el suelo de la casa. Hosod, pe. 
Esconder algo fuera de el pueblo. Tapoc, pp. 
Esconder en común, ó esconderse. Tago, pp. 
Esconder algo debajo de tierra. Talbong, pe. Locon, pe. 
Esconderse alguno porque no lo vean." Arom, pe. Loom. 
Esconderse el pescado en el lodo. Od-od pe. 
Esconderse en lo obscuro, ó á la sombra. Itagnop, pp. Pa-
ragnop, pp. 
Eséonderse, o ir á los montes. Looc, pe. 
Esconderse poniéndose de trás de algo. Rarip, pp. Pararip. 
Esconderse los piojos cuando pcvnan á alguno. Copcop, pe. 
Esconderse el pescado en los charcos. Palpag, pe. 
Escondrijo, ó esconderse. Tatagoan, pp. 
Escoplo de los carpinteros. Tiguib, pe. 
Escoria de el hierro. Itoay, pp. 
Escrementar, ó escremento muv ralo. Bugris, pe. Yris, pe. 
Escremento, que se limpia después de regir. Yuang, pp. 
Escremento humano, ó escrementar. (kkC pp. Siman. 
Escribir es el común, ó escritura. Guhit, pp. 
Escribir por cifras, ó abreviaturas. Dalua, pe. Palba, pe. 
Escribir desigual, ó escritura asi. Habar, pe. 
Escribir confusamente, tí escritura asi. líamoram, pp. 
Escritura. Sural, pp. 
Escrúpulo, ó pena interior. Bisol, pe. 
Escudilla, en común. Soliao, pe. 
Escudilla grande, ó mediana. Gaugauan, pp. 
Escudilla grande en sus versos. Pinugnan, pe. 
Escuchar algo de ¡o que se dice sin que lo vean. Hinirib, 
pe. Sinirib. 
Escuchar, tí oir con atención. Hinagnog. 
Escuchar, tí oir lo que se dice por resquicios. Sisídot, pe. 
Escudriñar con el entendimiento. Yguib, pp. 
Escupir, en común. Lotab, pp. 
Jjscupir algo, que tiene en la boca. Topga, pe. 
Escupir el que acaba do beber. Tagam, pe. 
Escurecerse el sol. Colop. 
Escurecersc algo, es el común. Diclom, pe. 
Escurecerse el tiempo. Dolom, pe. 
Escusa frivola, ci ese-usarse asi. Sarahotan, pp. Sumarangu'm, 
„ PP-
Escusarse, o escusa. Savoma, pp. 
Esforzarse íi hacer algo" Hagna, pp. Napa. 
Esforzarse á hacer algo. Orep, pp. 
Esgrimir las armas. ()uuialquiual. 
Espacio d^el salto. Yabo, pe. 
Espacio dPel sallo do arriba abajo. Talón, pe. 
Espacio de el salto, como saltando rio. Locso, pe. 
Espacio de la tela, que se alcanza á tejer. Atip, pe. 
Espacio, en que no hay nada, ó vació. Taliang, pe. 
Espacio de aposento, casa. Y lag, pp. Bolang. 
Espacio, tí anchura de algún lugar, itiuas. 
Espacio, que hav de una cosa á otra. Talang, pp. 
Espacio, que hay de una juntura á otra, ó de un ñudo á 
otro. Bias, pp. 
Espacio de un harigue á otro en sus casas. Bidang, pp. 
Espacio de un banco á otro en las embarcaciones, ó el que 
hay de una casa á otra. Rouang, pe. 
Ecpacio que hay de un dedo ;í otro. Liang, pe. 
Espacio, que coge alguna cosa. Layla, pp. 
Espacio, que hay de una cosa á otra conjunta con ella. Bu-
guas, pe. 
Espacio, que hay de una caña á otra en el pueblo de la 
casa. Bantasan, pp. 
Espacio, que limpian al rededor de los árboles para cortar-
los. Ganas, pe. Nasnas. 
Espacioso. Quiuquiu, pe. 
Espada, tí estoque. Caris, pp. 
Espada de el pez asi llamado. Sorod, pp. 
Espaldar de cuero para pelear. Caray, pe. 
Espaldas, es el común. Licod, pe. Talodtod. pe. 
Espaldas de gallo, ó gallina junto â la cola. Bobong, pe. 
Espaldas en donde no alcanza la mano. Cagachà, pe. 
Espaldillas de cualquiera animal. Sandig, pe. 
Espantar á algún animal, para que huya. Tarog, pe. Harpg. 
pe. Tabgao, pe. 
Espantar á la buava dando golpes con el remo. Campog, pe. 
Espantar á alguno'poniéndole miedo. Tatacot, pe. Guíguiram. 
Espantar ¡I los perros. Ilayò, pe. Ilasò, pp. 
Espantar algún animal por quererlo coger de repente. La-
sac, pe. 
Espantar la gallina de el nidal antes que ponga. Sibol, -pel 
Sidol. Siró. 
Espantajo, que ponen á los pájaros. Haroy, pp. - ; 
Espantajo, que ponen en las sementeras. Parnate, pp. Halang; 
Espantarse de algo, como admirándose. Guilantas, pe. Gña-
las, pe. 
Espantarse de ver á alguno. Gohang, pe. 
Espantarse mucho por lo que vid de repente. Colhag, pe. , 
Espantarse por ver algo de repente. Cohob, pe. Collia, pe. 
Espanto, tí espantarse. Halan", pe. 
Esparcir, desparramar algo. Uacav, pp. 
Esparcir algo, como sembrándolo*. Sabod, pe. Sabuag, pe. 
Esparcir algo, como flores, hojas. Tap o tap, pe. 
Esparcir algún licor con la mano, hysopo. üiric, pe. 
Esparcir con la mano el arroz, de que se está sacando. Co-
gay, pp. 
Esparcir algo, como grano, que se celia de comer á las aves. 
Bombón, pe. 
Esparcir, ó apartar una cosa de otra. Talaguitag, pp. 
Esparcir algo, como para que se seque bien. Bonag, pe. 
Esparcir algo arrojándolo de la mano. Uasac, pe. 
Esparcir alguna cosa generalmente. Latap, pp. 
Espernancarse, ó abrir las piernas. Bicàcà, vel Bicang, vel 
Biyot, pp. lücarat, pe. 
Especialmente. Orog pa, pe. 
Especie aromática. Sámala, pp. 
Espejo, tí anteojos. Salaming, pe. 
Espejo, en que' se miran. Pagnaninuan, pe. 
Espeluzarse los cabellos. Guirabo, pp. Guirahao, pp. 
Esperanza, tí esperar. Sarig, pp. 
Esperar á algnno, tí á alguna cosa. Halat, pe.. Bongó, pe. 
Taronton, pe. Latolat, pe. 
Esperar á los enemigos, no temiendo. Togcod, pe. 
Esperar á que amanezca. Aga, pp. Napa. 
Esperar coyuntura para encontrarse con otro. Hinagbó, pe. 
Esperar con comida á los que vienen de fuera. Tagolhat. 
Esperar ocasión para hacer algo. Y long, pp. 
Esperar, ó hacer cara la caza á los perros. Amolao, pp. . 
Esperar, que escampe. Horao, pe. Napa. 
Esperar, tí confiar de 'conseguir algo. Laom, pe. 
Esperar, tí dejar, que crezca el agua. Tubod, pe. Nagpa, vel 
Napa. 
Esperar la señal para acometer. Tonob, pe. 
Esperezarse cuando está medio dormido. Aliguasod, j)p. 
Esperezarse, como cuando despierta. Onat, pe. Nangnonat. 
Esperezo. Anpaguonat. 
Esperiencia, discreción. Toninong, pe. 
Espcrimcntar en común, ó esperiencia. Batid, pe. 
Esperimentar lo que otro hace para seguirlo. Tignara, pp. 
Esporimentar, ó tantear algo. Babatid, pp. 
Esperimentar. Masid, pp. Naca. 
Esperimentar haber si le dan lo que pide. Mogcot, pp. Bog-
cot. Naca. 
Espesa cosa como los dientes de el peyne. Sigpot, pe. 
Espesarse alguna cosa rala. Lipotoc, pp. 
Espesarla. Napa. 
Espesura de algo, que tiene poca agua. Lipotoc, pp. 
Espesura de arboleda, tí bosque. Taiiog, pe. Tanop. 
Espesura de cosas, que están muy juntas. Harintoc, pe; . 
Espesura de zacate, tí cosa semejante. Ilomondomon, pp¿ 
Espesura, que enturbia el agua. Balnoc, pe. 
Espesura. Caauotan, pp. 
Espesura de algo. Doot, pp. • TV. 
Espetar algo, v.'g. longaniza. Tohog, pe. 
Espia, tí espiar. Songco, MR 
Espiga ya sazonada. Ohoyrpp. 
Espiga muy llena, que tiene los granos espesos. Pag'noy, pe. 
Espiga recien salida, líosuac, pp. 
Espiga, (pie comienza á brotar. Hignothignot, pe-
Espiga vana, que no tiene sino tal cual granó. Payapa, pe. 
Espiga ya sin grano. Ohot, pe. 
Espigar el arroz. Bosuac, pp. 
Espina de pescado. Dugue, pp. . 
Espina, es el común. Tonoc, pe. 
Espina hincada en pié, tí mano. Tionay, pp. 
Espina de bejucos muy enconosas. Catagad, pp. _ 
Espina de unos bejucos, con que suelen pescar. Dauog, pp. 
Espinas de el lomo de los pescados. Cogo, pe. 
Espinazo de el cuerpo, 6 lo alto, que está, en medio de 
algo. Golod, pp. „ • 
Espinazo, tí la espina grande del lomo, de el pescado. Odog, pe. 
Espinazo sumido somero, tí canal de algo, v. g. tabla. Silog, pe. 
Espinar, tí espinal. Catonocañ, pe. Catongcan, pe. 
Espinilla de la pierna. Dugay, pe. 
Espinillas desde las rodillas. Bagongbagong, pp. 
Espirar el enfermo. Utas, pe. 
Espolón, que tienen los gallos, 6 gallinas viejas. Saca, pe. 
Espolón de embarcación. Patagnas, 1, Simsim, pe. 
Esponer, tí declarar lo obscuro. Saysay, pe. Sayhan. 
Esponerse A algún trabajo, tí peligro por otro. Mangad, pe. 
Maqui. 
Esposiblo encareciendo algo. Halomama, pp. 
Esposible tal cosa. Abaa, pe. Ygnav. 
Espresar el deseo, que tiene de algo. Maybog, pc.Mauotgna, pe. 
Esprimir alguna llaga, ó herida para qiíe salga la sangre, 
, ó materia. IIiris, pp. 
Esprimir, 6 estrujar las cañas dnlees. Atos, pe. 
Esprimir la leche' de los cocos. (Janao, pp. . 
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Hspriinir cualquiera cosa. Gota, pe. 
Esprimir limón, ú otra cosa asi. Ypil, pp. 
Esprimir algo con los dedos, d manos. íiris.-.pp. ipis, I, 
Pogà, pe. 
Esprimir hofas de limón en los ojos. Pogá, pe. 
Esprimir de' el todo algo no dejando nada. Topos, pe. 
Espulgar á alguno (os común) ó espulgarse. Hignoto, pp. 
Espulgar la ropa. ílinoma, pp. Hioma, pp. 
Espulgarse los animales, ó aves. Sicsic, pp. 
Espuma en común. Sabo, pe. 
Espuma, 6 espumazos, y que se echan por la boca. Borft, pe. 
Espuma, que se derrama cuando hierve algo. Dolav, pe. Soluac. 
Espuma, o lo que queda pegado á el c'auale cuando hacen 
aceite. Lónoc, pe. 
Espumar la olla, ó etc. Cahig, pp. 
Esquina, ó canto de algo. Sogod, pe. 
Ese, esa, eso, pronombre. Yian, pe. 
Eso, ó eso es. Yio, pe. 
Eso había de ser. Yiombuat, pe. 
Eso pues. Atá, pp. 
Es otro dia, 6 después de mañana. Magnanosaro. 
Estaca hincada (es común). Palo pe. 
Estacas, ó sulayes que ponen á las cañas dulces. Dongdong, pe. 
Estaca, que ponen por atar el baroto. Taricol, pp. 
Estacas, que ponen & el balatic. Dauot, pp. 
Estacas, que ponen para tender las redes. Tagdoy, pe. 
Estacas, que ponen para que se enrame algo. Sognot, pe. 
Estallar uno de risa, ó quedar sin aliento. Hicog, pe. Soag, pp. 
Estallar lo que se echa en el fuego. Rinibrinib, pe. 
Estallido de los dedos, ó rodillas. Lagatoe, pe. 
Estallido, ó estallar algo, v. g. escopeta. Bagaac, pe. 
Estancarse, ó estancar la sangre de etc, Pool, pp. 
Estaño, ó plomo, Timga, pe. 
Estar muy caldeado el hierro. Metáfora. Abu cab, pp. 
Estar manido, d podrido algo, v. g. carne. Aya. Lapá, pp. 
Estar cumplida toda á alguna cosa. Aayao, pp. Hignayao. 
Estar falta la medida, cuenta, y no conviniendo con la prime-
ra. Alis, pp. 
Estar indeciso, ó en equilibrio. Alobagnean, pp. Borong, pe. 
Estar agujerado, 6 podrido el árbol. Amasog, pp. 
Estar entre dos aguas. Idem. 
Estar tiznado. Metáfora. Amo, pe. 
Estar para caer cuando se resvala. Ampayag, pp. Naca. 
Estar ocioso sin atender á nada. Angba, pe. 1. act. caret. 
Estar muy desmayado. Metáfora. Anglahoy, pp. 
Estar muy flaco; frase. Aniño, pp. 
Estar de seis en seis. Anomanom, pp. Nan. 
Estar mal guisada alguna cosa. Ansap, pe. Metáfora. 
Estar uno cuando dispierta todavia somnolento. Aon, pp. 
Taraop. 
Estar de cuatro en cuatro, 6 ir asi. Apat apat, pp. Nag. 
Estar embarazado con muchas cosas sin saber cual hacer, 
Ariganggang, 1. act. et pasiva caret. 
Estar danados por adentro los maderos. Arip, pp. 
Estar presente. Ascag, pe. 
Estar algo muy salado. Asdag, pe. 
Estar esparcidas las cosas apretadas unas de otras. Alag, 
pe. Tataguitac. 
Estar en presencia, 6 en frente de otro. Atubang, pe. 
Estar de medio lado. Atubahid, pe. 
Estar hendido algo. Baac, pe. 
Estar enfadado con otro por sus inpertinencias. Arignasa, pp. 
Estar en lo mas alto de la casa. Alimpognay, pp. 
Estar secas las sementeras, ú otra cosa, que solia tener agua. 
Atyan, pe. 
Estar embarazada la muger, 6 preñada. Bados, pp. 
Estar somero algo. Babao, pp. Jto 
Estar torpe para hacer algo. Bacfng, pp. 
Estar harto, tí muy borracho. Badat, pe. 
Estar delante, como decimos, como un poste. Bagnad, pp. 
Estar asomado, y no de el todo borracho. Bagnitbagnit, pe. 
Estar muy mojado, ó hecho una sopa de agua. Bagoc, pe; 
Tupis, pe. Somog, pe. Tobog. Loboç, pe. 
Estar muy turbia el agua. Kiroe, 1, Barocaboc, 1, Paroc. 
Estar melancólico, triste, y por tener puesta la afición en 
algo. Baguas, pe. 
Estar á el revés algo, como los pies arriba. Balisot, pe. 
Estar corrompidas las almejas, hostiones. Bal-la, pe. 
Estar algo imperfecto, y no acabado. Balo, pe. 
Estar endescampado, y patente á todos. Banayad. Tanayad. 
Bstar una cosa atravesada sobre otra. Banday, pe. 
Estar dos juntos, ó pagadas dos cosas. Banig, pe. Nag. 
Estar sentido por lo que han dicho, ó hecho. Baot, pp. Ba-
hot, pp. 
Estar algo en medio de el paso, 6 camino. Barag, pp. Pa-
, barag. 
Estar patente, y manifiesto. Barang, pe. 
Estar con pena, 6 sobresalto por algo. Bintay, pe. 
üstar vuelto de lado. Bariquig, pe. 
Estar quedo sin menearse. Baro, pp. Rona. 
Estar harto. Basog, pp. 
Estar echado en el suelo. Metáfora. Batang, pp. Nan. 
Estar ya al cabo de algo. Batid, pe. Naca. 
Estar algo torcido, 6 tuerto. Bico, pe. Quiuot, 1, Bicuot. 
Efetar,- algo colgado en el aire meneándose. Biyambiyam, pp. 
Estar muchas cosas juntas apeñuscadas. Biribigni, pe. 
jistar desecho el suelo de la casa, escalera. Bislang, pe. 
Estar muy cargados los ojos por no haber dormido. Bisol, pe. 
iistar algo colgado. Bitabit, pp. Bitay, pp. 
fcstar cansadoi <$ indispuestg. Wet'áfora. Bitbit,- pe. 
Estar con medio molimiento, o galvana. Bublay, pe. 
Estar de espaldas echado. Bocang, pe. Tiyaya. 
Estar señalado en la frente de herida, tí etc. Uognàd, pp. 
Estar muy apretada alguna cosa, como gente, ó trastos. Bo« 
hot, pe". Posot, pe. Soot, pe. 
Estar muv colorada alguna cosa. Bolaag, pp. Nan. 
Estar detenido en alguna playa por mal tiempo, llongbong, 
pp. activ. caret. 
Estar algo á trechos, aqui, allí, acullá. Boracbotac, pe. 
Estar muy harto, como para reventar. Borid, pe. Toris, pe. 
Botingting. 
Estar para'espigar los arrozes. Boros, pe. 
Estar como abobado; frase. Bulatbulat, pe. 
Estar cautivo, llihag. pp. 
Estar apostemado, ó con postema. Babaga. 
Estar con ansia de ir á ver á alguno. Balaog, pe. 
Estar con las piernas abiertas. Bayat, pp. 
Estar el macho sobre la hembra. Babao, pe. Nag. 
Estar hediendo algo. Batá, pe. 
Estar muriendo de hambre. Bongtas, pe. 
listar torpe para hacer algo por hacer mucho tiempo, que no 
lo ha hecho. Bacang, pp. 
Estar medio abierta puerta, ventana, o etc. Caba, pe. 
Estar colgado algo. Cabilcabil, pp. 
Estar embarazado, y afligido con muchas cosas. Cabray, pe. 
Estar muy ocupado, v de priesa. Caca, pe. act. caret. Ca. 
Estar leproso. Caguiche, pe. Dal, pe. 
Estar muy ocupado, ó de priesa. Metáfora. Cangcang, pe. 
Estar inquieto bullendo, ó rascándose, como el que pican hor-
migas. Carahica, pp. 
Estar cen pesadumbre por malas nuevas. Carampag, pe. Me-
táfora. , „ 
Estar todos ocupados en algo. Casca, pe 
Estar algo colgado en el aire pendiente. Cauilcaml, pp. 1. ac-
tivíi Cíirct. 
Estar sentado en alto sin llegar á el suelo los pies. Cauil-
cauil, pp. Man. 
Estar ya la marea en el ultimo auge, 0 haber acabado de 
crecer. Conong, pp. 
Estar desconsolado, triste, ó corrido. Coromcorom, pp. 
Estar hechizado, ó con hechizos. Dalongdong, pe. 
Estar muy gordo hombre, tí animal Damogo, pp. Sagodo, pc-
Estar algo empapado en agua, v. g. leña. Damog, pe. Samog. 
Es?ar echado de pechos, ó de bruzas. Dapla, pe. Obo, velObo-
Estar ya'cansado, 6 rendido con alguna obra. Digal, pp. Me-
táfora. 
Estar muy embotada alguna herramienta. Dogmldogml, pe. 
Estar en la fuerza de alguna obra. Dogos, pp. Doróos, pp_. Dugay. 
Estar el vestido, tí ropa muy puerco, ó sucio. Doguinv.i, pp. 
Estar inclinado lo que está hincado en tierra. Doyoe, pp. Hu-
yoc, pe. 
Estar unas sementeras'junlo á otras, ó cosa asi. Dolom, pe. 
Estar con pena, ó sobresalto por alguna nueva. Cagangha, pe. 
Estar bañado de sudor. Dolas, pp. 
Estar dos cosas juntas, casas, embarcaciones. Cait, pe. 
Estar alguno muy llagado. Gahoc, pp. Metáfora. 
Estar algo desigual con altos, y bajos. Garanggasang, pe. Go-
rogodò. 
Estar alguna fruta pegada una con otra, v. g. plántanos. Gu¡-
bin, pe. Pigní, pe. 
Estar en lugar apretado, tí estrecho. Guieot, pp. Piot. 
Estar algo con la punta no mas. Guignit, pe. 
Estar cubierto de piojos. Metáfora. Gocod, pe. 
Estar aburrido, el enfadado. Gñalas, pe. Ilalang. 
Estar muy roto, tí rasgado el vestido, ó ropa. Gñiyataniyab, pp. 
Estar juntos los remeros. Hagcod, pe. W 
Estar con recelo, ó sobresalto, llagnag, pp. Hauag. 
Estar afligido sin saber que hacerse. Metáfora, Havao, pp. 
Naca. 
Estar muy blanda alguna fruta, 6 hinchazón. Hanachanae, pp. 
Estar muy molido de el trabajo. Hanglay, pe. 
Estar algo bien tendido, y pegado, á el suelo sin altos, ni 
bajos, llanip, pp. 
Estar con congoja, tí mucho calor. Harabahab, pp. 
Estar muy harto algún animal. Hare, pe. 
Estar muchas cosas juntas, y espesas. Haririntoc, pe. 
Estar ya alguno casado. Harong, pe. 1. activ. 
Estar con pena ó dolor interior. Harosahoc, pp. Horasa. Ha-
ronahod. Randal, pe. 
Estar enfermo. Hclang, pp. 
Estar con recelo, y sobresalto. Hauag, pp. llagnag, pp. 
Estar inquieto. Hero, pe. Hisdol. 
Estarse ahogando por tener en la garganta algo atravesado. 
Hicog, pp. 
Estar callando. Hicom, pp. Hidom, pp. 
Estar algo crudo, v sin sazón. Hilao, pe. 
Estar llueca la gallina. Hilomlom, pe. 
Estar en otro pueblo. Himanua, pe. 
Estar corrido, y avergonzado. Himithimit, pp. Coinodcomod. 
Eslar la muger con el menstruo. Hinglao, pe. 
Estar amontonados, los gusanos, hormigas. Hinochinoc, pe. 
Hmoc, pe. 
Estar emboscado asechando. Hipa, pp. Hampang, 1, Rocho. 
Padaan, 1, Hopa. 
Estar ahito. Hirap, pp. Day nahihirapan. 
Estar ya cerca de el lugar á donde vá. Hirarapot, pp. 
fistar inquieto el moribundo con las ansias de la muerte, ü 
otro accidente. Riuas, pe. 1. act. caret. 
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Estar con In cara flaca, y afilada por falta de sueño ó por 
cansancio. Unios, pe. 
listar cerca de madurar la fruía, llobal, pe,. 
Jíslar echados los carrizales, llosapa, pe. Ilignac 
Estar ya sin aliento por haber corrido. Hoãnaehoênac, pe. 
Hignac. 6 
Estar recostado. Hoyaya, pe. Man. Metáfora. 
Estar inquieto, o bullendo. Hopnavliognay, pp. Ilorayhoray-
Estar ocioso sin hacer nada. Jiognao, pe. 1. acü'v caret 
Estar saltando y bullendo, llogav, pp. Ilovaff, pp. Hovao, 1. 
llovang. " 
Estar' ladeado, ó inclinado algún árbol. Holag, pp líala"-
Estar sin casarse mucho tiempo. Holav, pp. ' a' 
Estar anegado el arre/, por oslar caído. Homhom, pe. 
Estar embolada la arma, o lierramicnta. Komol, pp. Na. 
Estai' con cuidado, y de sobre aviso. JIopot, pe. 
Estar medio borracho. Horotighorong, pe. 
Eslar parado como embobado. Hotoc, pe. Hodon. 
Estar sentado con la cabeza inclinada. Ilugapong, pp. 
listar ya do partida ak'imo. Húmale, pe. 
Estar ya alto el sol. Vadat, pp. 
Eslar alguno muy gordo. Yanoyano, pp. 
Estar abajo respecto de el que está arriba. Ybaba, pe. 
Estar inquieto sin parar en un lugar. Ydolydol, pe. 
Estar con cuidado por el que está ausento. Ygongygong, 
pe. 
Estar ya para hacer algo. Ymayma, pp. Oroon. 
Estar inquieto. Vnasynas, pp. 
Estar suspenso en el' aire algo. Yodvod, pp. 
Estar quieto, ó parado. Yolong, pp. Monong. 
Estar esperando, 0 asechando para hacer algo. Ytong, pe. 
Estar molido, y cansado, llagnolhagnol, pe' " 
Estar con aeeidcuie el herido por tener encancerada la llaga, 
efe. Daldal, pe. 
Estar con empacho por verlo cuando se provee, y orina. 
Yiong, pp. 
Estar con recelo de el castigo por lo que hizo. Gapil, pe. 
Estar con pena, ó sobresalto con latidos en el corazón. Ha-
pahapa, pe. 
Estar de dos en dos. Dua dua, pe. Nag. 
Estar desvelado por dolor, 6 imaginaciones. Ylas, pe. Yo-
uosyouos, pp. 
Estar"transido de hambre. Ualop, pe. 
Estar hinchado lodo el cuerpo, ó cara. Ilohag', pe. 
Estar para correr las lágrimas. Gamao, pp. 
Estar lleno do tolondrones, (ioronggotong. 
Estar sentado con las piernas tendidas. ílonat, pp. 
Estar sudando. Ganot, pe. 
Estar una cosa muy aropada. Alomoom, pp. 
Estar muy enojado. Metáfora. I.aad, pp. 
Estar asoleado. Laay, pp. 
Estar borracheando todo cl dia. Lablab, pe. Yagoc. 
Estar muy hincado algo, v. g. clavo; espina. Laet, pe. 
Estar señalada el arma con que se hirió, v. g. con sangre. 
Lamolamo, pe. 
Estar ya derretido el metal. Lanag, pe. 
Estar loco, fatuo, ó insensato. Lañgcas, pe. 
Estar ya en el agua la embarcación. Lantang, pe. 
Estar impedido para ir, ó hacer algo. Laom, pe. 
Estar algo ralo, y no espeso. Lasaõ, pp. 
Estar algo mas alto, que lo demás. Latod, pp. 
Estar con mal gesto. Libod, pe. 
Estar con cuidado, y solicitud de algo. Lignoy, pe. 
Estar de Irás de algo. Eipod, pe. 
Estar ya alguno chocho, ó decrépito. Eiuat, pe. Na, 8. 
Estar iodo de una manera, v. g. verdes, maduros. Lobos, pp. 
Estar macilento, y flaco. Loygoy, pe. 
Estar colgado algo, que se cayó, y quedando asido. Loyloy, pe. 
Estar neutral eñ tiempo de" guerra. Loyoloyo, pe. INÍag. 
Estar enfadado, y aburrido. Eólosong, pp. Osõl osol, pe. Osong-
osong, pp. 
Estar alguno muy enlodado, vol ponderación. Lomoy, pe. 
Lamoy. 
Estar alguno triste. Lomodlomod, pe. Nan. 
Estar descolorido. Longsi, pe. Longasi. 
Estar algo mas levantado, que lo ciernas. Longtod, pe. 
Estar ausentes de alguna familia habiéndose ido unos, en 
pos de otros. Loon, pe. Nagca. 
Estar cm atención callando. Lopot, pp. 
Estar en su juicio para conocer, y juzgar. Maan, pp. Naca. 
Estar cerca de llenarse alguna vasija. Mabao, pe. Naca. 
Estar convaleciente. Malaymay, pe. 1. act. caret. 
Estar los pechos muv llenos de leche. Mamsoc, pe. 
Estar triste, y corrido. Micod, pp. Maba, 1, Lalao, pe. Mo-
ratmorat, pp. Comorcomor. 
- Estar tendido de espaldas. M¡tacan<?, pp. 
Estar bañados, ó llenos de lágrimas los ojos. Moglia, pe. 1. 
cict. corct. 
Estar absorto, ó embelesado mirando algo. Mognon, pp. Gño-
mon. 
Estar contento, v alegre. Movamoya, pp. 
Eslar indeciso acerca de algo. Molangmolang, pp. 1. activa 
caret. Malambocan, 1, Molombocom. 
Estar triste (es el común.) Mondo, pe. 1. act. caret. 
Estar desabrida la morisqueta. Nanaya, pe. 
Eslar alguna eosa llena, o cubierta de algo, v. g. el cuerpo 
de Hastas. Namorang, pe. 
Estar flaco, v debilitado. Niuang, pp. 
Estar deshojado algún árbol, 0 planta. Ogo, pp. 
Estar so'o sin compañía. Ogsnd, pe. 1. act. caret. 
Estar embarazando sin hacer nada. Otóng olong, pp. Olo Olo, 
pe. üuongouong, 1, Orón orón. ' . 
Eslar inconstante, ya quiero, ya no. Olonogon, pp. Buyobttyo; 
Estar dos cosas distantes una de otra. Oltan, pe. Oltanan, pp. 
Estar mucha gente junta. Onoc onoc, pe. Cono cono. 
Eslar hecho una sopa de agua. Metáfora. Opa opa, pe. 
Estar muchos en renglera. Orapad, pp. 
Estar muy triste, y melancólico. Orod, pp. 
Estar triste, y con ceño. Orood, pp. (¿ñorot. 
Estar afligido, y angustiado alguno. Otoot, pp. Metáfora. 
Estar perflejo, ó indeciso. Metáfora. Paalim, pe. Nag. 
Estar algo siempre verde. Mahilao, pe. 
Estar alguna parte hinchada no mucho. Laboy, pe. 
Estar nublado el ciclo. Malomlom, pe. 
Estar como mudo sin responder. Momo, pp. 
Estar borracho, ó desvanecido do el buyo. Oloy, pp. 
Estar despierto. Mata, pe. 
Estar boca abajo. Laob, pe. 
Estar con descanso, y quietud. Murauay, pp. 
Estar lleno de llagas "de pies á cabeza. Lipong, pp. 
Estar sentido, v tic corazón. Otoe, pp. üognad. 
Estar estorbando en medio de el paso. Pabaray, pe. PabOr 
gnadbognad. 
Estar desnudo de cintura abajo. Pacangpacang, pp. 
Estar de prestado por algún tiempo. Pagno, pp. Padangan, pp. 
Estar ya muy fria la comida por esperar. Payat, pe. 
Estar atontado por haber comido ñamó. Paleng, pe. 
Estarse cayendo algo de la orilla. Palos, pe. Liban. Ligan. 
Estar alguno muy impedido, v. g. el preso. Paot, pp. 
Estar delante de" alguno. Parangpatang, pe. 
Estar el enfermo muy inquieto "sin poder sosegar. Pariuas-
diuas. pp. Metáfora" 
Estar muv flaco por hambre, 6 enfermedad. Paroyparoy, pp 
Estar alguna eosa rota, ó rasgada. Pasing, pp. 
Estar llena la vasija hasta verterse. Pignay, pe. Pongay, pe. 
Estar abollada alguna cosa por estar apretada, ^¿nig, pp. 
Estar muy apretadas algunas cosas, ó personas. Pigrit, • pe. 
Estar cojõ. Pilay, pp. 
Estar apretado, estrecho, tí angosto. Plot, pp, 
Estar señudo. Pipidcon, pe. 
Estarse apagando la candela, lámpara. Piraopitao, pe,. 
Estar embelezado mirando algo. Pitong,, pe. Milong, pe. Lo^ 
tao, pp. 
Estar pegadas las plumas, ó pelo de los animales, 6 aves por 
estar mojados. Pitpit, pe. 
Estar muy mojado, y echa una -chupa de agua. Pitpit; Me-
táfora. Nan, pe. 
Estar con congoja por estar apretado en algún lugar. Pognot, pe. 
Estar sentado con el carrillo puesto sobre la mano. Poyo, pp. 
Estar floja alguna cosa en algún agujero, meneándose, ó bam-
boleándose. Porayporay, pp. Poray. 
Estar muy mojado de rocio. Porogporog, pe. 
Estar bien preso alguno en el cepo. Metáfora. Poropod, pp. 
Poropot. Tobotob. 
Estar, medio sordo. Pating, pe. 
Estarse acabando la candela. Pidit, pe. 
Estar sentada la muger los pies cruzados, y las rodillas al-
tas. Pipi, pp. 
Estar la madre impedida por cuidar de los hijos, ó nmos. 
Quirinquirin, pe. • . ., 
Estar algo arrugado, v. g. paño, hoja. Quiriquid, pe. en Mi-
laod. (juiri, pe. 
Estar algo desparramado, y no junto. Kagay, pe. 
Estar seca, ó abiscochada alguna comida, ilagmo, pe. 
Estar triste algún animal, ó ave. Itagoc, pe. ¡fc 
Estar insípida, y sin gusto la comida. Ramirami, pe. Siram, pe. 
Estar desabrida á el guspia comida. Ramismis, pe. 
Estar parado sin hacer nada. Tonob, pe. 
Estar algo ladeado por el viento. Ramping, pe. 
Estar algunas cosas mal puestas sin concierto. Uandaya, pe. 
Nagca. . 
Estar cerca una cosa de otra. Rani, pe. 8. Na. 
Estar cerca, 6 juntas algunas cosas. Ilani, pe. Nagca. 
Estar recien peynado, v untado el cabello. Rano, pe. 
Estar disgustados, ó renidos los casados. Raotraot, pp. 1. act. 
caret. 
Estar bien ajustado algo, v. g. tablas. Rapat, pp. DaeL 
Estar algo quebrado abollado por haber tenido algo encima. 
iiapac, pp. Na, 8. 
Estar algo, ó alguno lleno de suciedad. Rapit—pc. 
Estar algo colgado meneándose. Rauigdauig, pp. 
Estar alguno muy borracho. Rauoy, pe. 
Estar alguna cosa, ó ropa muy rajada, y andrajosa. Rauoy-
dauov, pe. 
Estar confuso. Riboc, pe. Ribong, pp. Borong, 1, Libong. 
Estar desportillada alguna vasija. Ribrib, pe. 
Estar con cuidado de lo que tiene que hacer. Rica, pp-
Estar ocupado, tí impedido. Rigna, pp. Ribang, pe. 
Estar con asco mojado, ó enlodado. Rimarima, pe. Rompot, 
pe. , 
Estar impedida la muger con la preñez, tí por estar con ei 
menstruo. Rimbit, pe. Ringbit, pe. 
Estar algunas cosas muy juntas, y apretadas. Rintoc, pe. Si-
cot, pp- : 
Estar sentado sin menearse. Riorio, pe. Naca. 
Estar bien caldeado ya el hierro. Risic, pe. 
Estar algún animal,'tí ave acurrucado por estar enfermo. 
Hoco, pe. Rocgong, pe. 
Estar alguno acurrucado. Metáfora- Rocroc, pe. 
Estar muv podrida la carne. Rognay, pe. Royang, pe. , 
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Estar el agua vei-de. Roinari, pp. 
Estar obscura la luna. Romarorn, pp. 
Estar pensativo, y como suspenso. Aomaom, pe. 
Estar demasiada madura la fruta. Romon, pe. 
Estar íiuedo, d parado. Rona, pe. Baro. 
Estar sin liacer cosa alguna. Rontao, pe. 
Estar hecha pedazos alguna cosa. Ropoc, pp. Ropol, vel 
Topoc, ), Tomoc. 
Estar afligido por estar llagado, o herido. Rore, pe. 
Estar ocioso con mohína, y melancolia. Rotong, pe. 
Estar concordes las voces, ó instrumentos. Sahot, pe. 
Estar dos cosas iguales en la altura. Sayao, pe. Nag. 
Estar algo claro patente, ó manifiesto. Sayod, pp. 
Estar en lugar de otro. Salihid, pp. Sallé. Sili. Salió. 
Estar dañadas las linsas. Salosó, pe. 
Estar una cosa muy uniforme, é igual con otra. Sampol, pe. 
Ando. 
Estarse durmiendo, 6 cayendo de sueño. Sampirao, pe. 
Estar dos sentados medio vueltas las espaldas. Sanig, pe. Nag. 
Estar juntas muchas diferencias, ó género de cosa, v. g. na-
ciones, 6 layas de oro, frutas. Sapae, pe. 
Estar desabrido el buvá por falta de cal. Saplod, pe. 
Estar la comida seca por falta de caldo. Sapra, pe. Sipara, pe. 
Estar sazonadas las linsas, camotes. Sapug, pe. 
Estar muy ocupado con alguna obra. Saque, pe. Naca. Na. 8. 
Estar con pena, aflicción, y congoja. Saquet, pe. 
Estar ya cerca de el término, ó de la muerte. Sararay, pp. 
Metáfora. 
Estar algo bordado como pasamanos. Sarauag, pe. 
Estar juntos, ó unidos. Sarò, pe. Nag. 
•Estar uno solo, ó andar asi. Saròsarò, pe. 1. act. carel. 
Estar impedido, ó embarazado. Sibat, pe. Na. 8. 
Estar muy ocupado en algo. Sibot, pe. Saque. Pasib. An. 
Estar con congoja, y pena por los trabajos, que le suceden. 
Sicdol, pe. 
Estar con pena, y aflicción por algo. Singpit, pe. 
Estar dos iguales, d apareados. Singpod, pe. 
Estar corrido, y enfadado porque le faltaron á el respeto. Si-
pat, pp. 
Estar damnificado de alguno Siring, pe. Nan. 
Esta anegados los sembrados por mucha agua. Sobsob, pe. 
Estar discordes algunos con negativa. Socad, pe. 
Estar unas cosas sobre otras. Socnog. Nagca. Sonad. 
Estar aburrido. Sognongsognong, pe. 
Estar el vientre, ó buche muy lleno, tí harto. Sogong, pe. 
Estar alguna .cosa muy obscura, v. g. casa. Solom, pe. 
Estar la embarcación cargada de proa, y levantada de popa. 
Somong, pp. 
Estar coti vascas, ó revuelto el estómago por haber comido 
mucho, ó algo malo. Sondai, pe. 
Estar mirando lo que pasa. Songlog, pe. 
Estar mellada la punta de algo. Songpo, pe. Soso. 
Estar ya. para nacer la criatura. Sorot, pe. 
Estar apretadas muchas cosas, ó personas. Sorotsot, pe. Nag. 
Estar ya todo lleno de cañas. Metáfora. Sugbo, pe. 
Estar algunos discordes en algo. Sungcal, pe. Metáfora. 
Estar vuelto el fdo, ó punta de algo. Supil, pp. 
Estar amedrentados los animales. Tagbao, pe. 
Estar muy cargado dé fruta el árbol, l'abog, pp. Tacobao, pp. 
lioyon, pp. 
Estar la yerva de el basog de la sementera muy alta. Tari-
bao, pe. Tibao, pp. 
Estar muy clavada la (lecha, l'adoctadoc, pp. 
Estar á el lado de otro. Taed, pp. 
Estar en medio. Tagua, pe. 1. act. caret. 
Estar hecho un poste sin hacer nada. Tangad, pp. Tacobao, pp. 
Estar muv cargada la embarcación. Tagob, pe. Taribao, pp. 
Tibao, pp. 
Estar algunos concordes en un dictamen. Tabog pe. Soro-
sod, pe. 
Estar de lado. Taguilid, pe. 
Estar lo que está sobre otra cosa desmentida, y fuera de su 
lugar, tí desconcertados los huesos. Taguinis, pp. 
Estar algo colgado las puntas, v. g. paño. Tayac, pp. 
Estar hecho pedacitos de oro,' plata, etc. Tayamotan, pe. 
Estar eft renglera muchos. Taytay, pe. 
Estar auietos, y sin huir cuando lo riñen, ó castigan. Talad, pp. 
Estar las cosas apretadas unas de otras. Talaguitag, pp. 
Estar vuelto de espaldas. Talicod, pe. 
Estar variabk el tiempo. Metáfora. Talón, pe. 
Estar muehrgente junta, y en renglera. Tamhong, pe. 
Estar alguna cosa rellena, y tiesa por gorda. Tamol, pe. 
Estar algo cara á cara, tí descubierto á el viento. Tampac, pe. 
Estar triste, melancólico, y cabizbajo. Tampoy, pe. 
Estar algo en parte descubierta: Tamayad, pp. Tangvad. 
Estar alguna cosa algo arqueada. Tandos, pe. 
Estar en hilera, y apareados. Tangpad, pe. Tingpid. 
Estar alguna cosa muy llena, ú ocupada de trastos, como casa, 
embarcación. Tangpós, pe. Apos. 
Estar de el todo borracho. Tooc, pe. 
Estar báeti penetrado de sal lo que se sala. Tooc, pe. 
Estar acostumbrado á algo- Tood, pe. Nag. 
Estar quebradizo algo hilo, abacá, ó bejuco por haberse mo-
jado. Sopoe, pe. Tooc. 
Estar en pie sin hacer nada cuando están enojados. Torad, 
pe. Tarag, pe. Borad, pe. 
Estar aficionado á algo. [lili, pp. 
Estar ya el arroz muy maduro, que se desgrana á el cojerlo. 
Toto, pe. 
Estar , en pie, Tatood, pe 
Estar algo derecho. Totood, pe. (Napa) Dobla la pa. 
Estar algo flojo, y no tirante. Tugac, pe. 
Estar preñada la hembra, ó animal. Tuid, pp. 
Estarse durmiendo, ó dormitando. Tungcà, pe. 
Estar en pie en medio de el paso. Metáfora. Tungcarog, pe. 
Estar confuso, y melancólico. Metáfora. Tanog, pe. 
Estar diputado para hacer algo en el tribunal. Tanod, pp. 
Estar lleno, ó cabar todo sin falta. Tapan, pp. Topod, pe. 
Estar desviadas, ó desmentidas dos cosas. Tapies, pe, Nagca. 
Estar dos cosas juntas. Taquín, pe. Nag. 
Estar algo salpicado de muchos colores. Taractarac, pe. 
Estar tiznado en la cara. Metáfora. Tarong, pe. 
Estar alguno muy señudo. Taronglarong, pe. 
Estar floja alguna cosa, que encaja en otra. Tarotal, pp. 
Estar corno mudo sin hablar. Metáfora. Tibong, pe. 
Estar mal puesto, ó guardado el arroz. Ticayticay. pe. 
Estar algún animal muy cercano á morir por dolor, herida, 
ó hambre. Tigbac, pp. 
Estar como muerto el borracho. Tigbac, pp. Nag. 
Estar alegre, y bullicioso, el que ha bebido. Tignatigna, pp. 
Estar burlando, ó jugueteando, el que trabaja. Tignatigna, pp. 
Estar va enfadado de oir algo. Tigno), pp. Na. 3. 
Estar el arroz bien granado, y lleno. Timgas, pe. 
Estar una cosa mas alta de una parte, que de otra, v. g. 
mesa, banco, etc. Timhil, pe. 
Estar en pie, ó derecho. Tindog, pe. 
Estar sentado de cuclillas, ó sobre las rodillas. Tingeolo, pe. 
Estarse muriendo alguno. Tinglo, pe. 
Estar alguna cosa tiesa, y tirante. Tingling, pe. 
Estar hincada la espina, o Hecha. Tionay, pp. 
Estar enfermo de sarampión. Tipdas, pe. act. caret. 
Estar hecho una sopa de agua. Tisac, pp. 
Estar sentado con el cuerpo caido á un lado. Tiued, pe. 
Estar alguna cosa tuerta hácia la punta. Tiuong, pe. 
Estar indeciso ya no quiero, ya quiero. Toba toba, pp. Bu-
yobuyo. 
Estar estreñido el vientre. Tobol, pe. 
Estar sentado despacio, ó de propósito. Tocao, pe. 1. activa 
carel. 
Estar todos ocupados trabajando. Tocap, pe. 
Estar algo hincado en tierra. Todoc, pe. Togdoc, pe. 
Estar, ó llegar en frente de otfo. Tognod, pe. Nan. 
Estar cerrada la boca por algún accidente. Toyod, pp. Tiom. 
Estar alguno lleno de piojos en el cuerpo. loma, pp. act. 
caret. 
Estar lodoso el camino. Tonac, pe. Dosac. 
Estar algo desparcido, ó desparramado. Lacay, pp. 
Estar con fatiga por lo mucho, que tiene qne hacer, ó por 
la dificultad, que tiene. Uagnot, pp. 
Estar furioso de embriaguez destruyendo, \ pateando lo que 
halla. Uasay, pp. 
Estar borradlo perdido. Metáfora. Uaua, pp. 
Estar algo colgado. Ciluil, pe. 1. y 2. 
Estar colmada alguna vasija. Ungbáo, pe. 
Estar alguna cosa en frente de otra. Tampa, pe. 
Estar algún petate, ó pano mal tendido. Toboc, pe. 
Estar sentado en rueda, ú otras cosas. Rotonwotong, pp. 
Estar meneando, y bamboleando la cabeza el borracho. Ro-
•uongdouong, pp. 
Estar charlando á trochemoche. Rotabrotab, pe. 
Estar con dolor de estómago. Raric, pp. 
Estar con romadizo. Sipón, pe. act. caret. 
Estar divertido, ó embarazado con muchas cosas. Saragni-
sang, pe. 
Estar echado de espaldas, ó boca arriba. Tiaya, pp. 
Estar con el cuerpo de alguno hincada toda la lanza, ó todo 
el hierro. Quibolquibol, pe. 
Estar iguales dos cosas. Sama, pp. Nag. 
Estar tembiando de temor. Quilpis, pe. 
Estar todos á un lado, estando, vacío el otro. Sarampi, pe. 
Estatua de madera. Tauotauo, 1, Tinauolauo. 
Estatua de figura de alguno. Pararangpan, pe. 
Este, esta, esto, pronombre. Ytii, pe. An. ing. 
Este es_ nuestro fin. Yiona quita yni, pe. 
Este ano. Gñunyan na taon. El pasado. Sarong taon, pe. 
El porvenir. Norong taon, pe. 
Estender las piernas, ó brazos, ó algo. Honat, pp. 
Estender algún cordel poniéndolo tirante. Ilotay, pe. 
Estender algún cuero poniéndolo en cañas. Alañg, pp. 
Estender el cuello por ver algo. Hangcag. Tangcag, pe. 
Estender las brasas, tí tizones, v. g. para asar. Bingeag, pe. 
t Estender la mano abierta pidiendo algo, (¡ayanggang, pe. 
'Estender la ropa en parte alta, que cuelgue. Halayhay, pe. 
Estender'mucho los brazos doblándolos á tras. Laueg, pe. 
Estender alguna cosa redonda, como saya. Bolang, pe. 
Estender, ó prolongar algo, como plática. Lauig, pp. Napa. 
Estender algo, como petate, ó estenderse. Hotad, pe. Bielad. 
. Estender, ó desdoblar el petate. Hamae, pe. 
Estender algo á el sol, para que se seque. Bonag, pe. ' 
Estender, ó estirar mucho algo. Botad, pe. 
Estender, tí estenderse algo por mucho trecho. Lapagap, pp. 
Estender, tí estirar algo, que está encogido. Onat, pe. 
Estenderse, ó estirarse, como el muerto. Horauid, pp. Ho-
ratid. Horantay, 1, Horatay, pe. Horaray, pe. Honat. 
Estenderse, ó cundirlo todo" como el fuego. Anab, pe. 
Estenderse la mancha, ó- borrón. Labnac, pe. 
Estenderse por el suelo el licor, que se derramó. Dalahay, pp. 
Estenderse por el suelo las puntas, v. g. calabazas. Dalaybap, 
. pe. Canayap. 
Estenderse, o estirarse los pies, tí manos. Gñunát, pe. Onat 
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Estenderse por todas parles la fama buena, ó mala, Parena, 
pe. Metáfora. 
Eslenderse el agua, que va encañada por varias partes. Po-
rac, pe. 
Estéril, que no tiene hijos. Bàuás, pe. 
Esterillos pequeños, qué entran en el rio. Sapa, pp. 
Estevado de las piernas. Sicao, pe. 
Estiércol humano, ó de ave si es poco. Ypot, pe. 
Estiércol, ó vasura. Anot, pp. 
Estiércol, que se arroja en alguna parte. Dapav, pe. 
Estiércol humano. Simang, pp. 
Estimar mucho algo. A!ouo-o, pe. Botad, pe. 
Estimar algo en oro. Bulauan, pp. 
Estimar una cosa mas que otra. Orog, pe. 
Estirar algo, que está encogido. Onat, pe. 
Estirar algún paño, ó cosa asi. Horat, pp. 
Estirar algún cordel, y poniéndolo tirante. Hotay, pe. 
Estirar alguna cosa para que dé de sí. Ontay, pe. 
Estirarse los nervios, ó venas como cuando sé cania. Litid, pe. 
Estoy pereciendo de hambre. Nagtilhao na acó. 
Estoraque, (5 menjuy. Camangyan, pe. 
Estorbar á alguno impidiéndole lo que hace. Sibol, pe. Sidol. 
Estorbar á el que está hablando. Sarac, pe. Siró. 
Estorbar á el que está trabajando. Ticang, pe. 
Estorbar á el que está ocupado, hablando, 6 haciendo ruido. 
Itignao, pe. Riboc. 
Estorbar, ó impedir en común. Olang, pe. 
Estorbar á el que habla, hablando también. Sabay, pp. 
Estorbar, ó impedir el intento de alguno. Solang. 
Estorbar á el que hace algo. Sapong, pp. Sacong. 
Estorbar á otro de el trabajo. Abala, pp. 
Estorbar á el que está ocupado. Baraquibac, pe. Rignao. 
Estorbar deteniendo á alguno, que tiene que hacer. Ligalig. 
pe. Sibat. 
Estorbar á el que hace algo. Lignat, pe. Sibat. 
Estorbar á el que está trabajando. Sauong, pp. Sacong. 
Estorbo, ó impedimento. Caolagnan, pp. 
Estornudar, ó estornudo. Bahon, pe. 
Estornudar como el perro, ó el perro. Singhot, pe. 
Estrado, que ellas usan para sentarse á tejer. Bantal, pe. 
Estrañar algo, ó alguna cosa por no estar acostumbrado. 
Bacang, pp. 
Estrangèro, ó de otro pueblo. Ybang banua, pe. 
Estrechar el granero, ó troje. Honos, pe. 
Estrojar, ó angostar algo. Quipot, pe. 
Estregar una cosa con otra como para limpiarla. Gosgos, pe. 
tíosagos, pp. Hosahos. Hoshos. 
Estrecharse algo en la boca, ó por la boca. Pidot, pe. Pignog. 
Estrella en común. Bitoon, pp. 
Estrella de venus cuando dura toda la noche. Macadadamlag, pe. 
Estrella grande, que llaman: Nagsubong, pp. 
Estrella, por la que conocen si ha de haber vaguio. Pogot, pe. 
Estrellas, que llaman Orion. Subang, pe. 
Estrella pintada. Birobitoon, pp. 
Estrellas cabrillas. Moroporo, pp. 
Estrellas, que llaman Orion. Lubang, pe. 
Estrellas, que están en forma de cuadrángulo. Soag, pe. si 
están altas. 
Estrellas tres juntas, que dicen denotan vaguio. Torong, pe. 
si están altas. 
Estremecerse algo por algún golpe, que se da. Antal, pe. 
Estremecerse de miedo, ó espanto. Comagcomag, pe. Colang-
cogang, pe. . ., 
Estremecerse viendo algo, que causa horror, 6 asco. Quini-
quini, pe. 
Estrujar con los dedos algo, para tener algo. Hoshos, pe. 
Estrujar algo cayendo encima de ello algo. Milmil, pe. 
Estrujar algo con las manos, 6 apretarlo. Pisil, pp. 
Estrujar, ó despachurrar algo. Romic, pe. Romil. 
Estrujar algo con las manos, ó apeñuscarlo. (xolmú, pe. 
Estrujar algo, como limón. Ypis, pe. 
Es verdad eso? Es posible? Preguntando. Ay totoo á; pe. 
E ante V. 
Uvano, 6 palo, como el. Bantolinao, 
Evacuar mucha sangre. Ponao, pp. Naca. 
E ante X. 
Exalacion. Bulalacao, pp. 
Exceder, ó sobrepujar en cantidad, ó calidad. Dahog, pe. 
Exceder en altura á los demás. Labao, pe. Lacob, pe. 
Exceder en una cosa, ó en otra. Labat, pe. Labonglabong. 
Exceder en hacer algo, ó exceso, ó demasia. Nagom, pp. 
Opogopog, pe. Ovongoyong. 
Exceder algo. Orauà, pp. Gua. 
Exceder en reprender, ó dar fuego algo. Nalasa, pe. 
Exceder en algo pasando de raya. Ñamas, pe. Na. 
Exceder en altura á los demás. Ombao, pe. Gñombao. . 
Exceder una cosa á las demás en lo largo. Tauas, pe. Daual. 
Exceder en cualquiera vicio, ó costumbre. Gacod, pp. 
Excelencia, magostad. Sanggaya, pe. 
Exceptuar á unos de el trabajo escusando á otros. Paliqui-
qui, pe. 
Exceptuar, d sacar de el número â alguno. Sabale, pp. Nan. 
Excepto. Sabale, pp. 
Excesiva cosa de tristeza, ó contento. Gñaua, pp. Labát. 
Excesiva cosa en cantidad, ó calidad. Halomama, pp. 
Exceso, tí demasia en algo. Gñana, pp. Lauad, pe. 
Exceso, tí exceder en miedo, temor, ó alegria, Siãnaua, pp. 
Executar lo que intentaba. Lanos, pe. Nolqy, 1, Nayon. 
Executar luego el enojo, hiriendo, o matando. Nolos, pp. 
Exemplo bueno, tí malo. Padara, pp. 
Exponerse á algún trabajo, tí peligro por otro. Manggad, pe. 
. Maqui. 
Expositor de algo. Parasaysay. 
Exponer, tí declarar lo obscuro. Saysay, pp. Sayhan. 
Expresar el deseo, que tiene de algo. Maybog, pe. Nag, 
Mauot, pp. 
Expresar el enfermo, lo que quiere. Aragnay, pp. 
fxército, ó tropa de gente. Hoyohoy, pp. Bonyog. xonerar el vientre, o proveerse. Simang, pp. Odo. 
Exprimir los cocos, tí sacar la leche. Gonao, pp. 
Exprimir el limón, ó naranja. Piris, pp. 
..J 
F ante A. 
Favorecer á otro hablando por él. Andoyog, pp. 
Favorecer á ale-uno, es común. Sorog, pe. 1. 
Favorecerse «runo de el otro. Sorog, pe. 2. 
Fácil cosa de doblar. Lugyat, pe. 
Fácil cosa de crecer. Ymbod, pe. 
Falda de monte, tí rivera de rio. Ligban, pe. 
Falda de sombrero, lünalod nin copyá. 
Faldilla, que ponen á las gargantillas. Agabay, pe. 
Fallones de cuerpo, que usaban para defensa. Aspit, pe, 
Ampis, pe. 
Falsa cosa, y no verdadera. Palit, pp. 
Falso, que ño cumple lo que dice. Bohob, pe. 
Falso, v mentiroso. Bula, pe. Habot. 
Falta de alguna cosa, que no alcanza á lo que es menester, 
tí conviene. Habol, pe. 
Falta de palabra. Tavas, pe. 
Faltar en la legalidad, y verdad do lo que se dice, tí refiere, 
añadiendo, tí quitando. Alis, pp. Metáfora. 
Faltar poco á algo para quebrarse. Auáauá, pp. Yroyiaga. 
Nag. 
Faltar poco para caer, ó acertar. Idem. 
Faltar á ¡a palabra, que did. Bohol, pe. Talo, veUHotol. Tayas, 
vel Ytíytí, vel Talón. 
Faltar alguna cosa algo. Cablas, pe. 
Faltar algo en el peso, tí medida. Colang, pp. 
Faltarle el tiempo, tí la comida. Galapos, pe: 
Faltar algo, tí carecer de ello. Day, vel Dey, pc.! Na. 
Faltar á alguno el resuello por cansancio, tí etc. Dapal, pp. 
act. caret. 
Faltar mucho para acabarse, tí concluirse algo, anteponiendo 
Daypa, y posponiedo Na. Dugay, pp. Dugaydugay. 
Faltar algo á alguna cosa para su cumplimiento. Habol, pe. 
Faltar el aliento, como á el que corre. Hagnaphaénap, pe. 
Faltar el aliento por risa, ú otra cosa asi. Hicog, pp. íligoc, pp. 
Faltar á la escalera escalones. Lapat, pp. Ragos, pp. 
Faltar á lo acostumbrado, ó obligatorio algunas veces. Liat, pe. 
Faltar á la palabra, tí concierto. Lobo, pe. 
Faltar algo. Poas, pp. 
Faltar el aliento á el enfermo, tí ir faltando. Rotos, pp. 
Faltar poco á algo para concluir. Tape, pe. 1. 
Faltar los dientes á alguno. Tipo, pp. 
Faltar á lo mandado quebrantándolo. Lipas, pp. Lapas, pp. 
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Falto de juicio, ó entendimiento; Colang, pp. Oorac. 
Fama divulgada, por todas panes. Uanibg, pe. 
Fama, 6 cosa, que se oyó, o honra. Dagnog, pe. 
Familia de una cosa. Casaran, vel Casaroan. 
Familiar, 6 demonio, que traían consigo. Gugur'ang, pp. 
Familiar, que les hablaba con silvos. Ocot, pe. 
Familiar, o criado. Paráalagad. 
Familiar, y amigo. Caugay, pp. Catood. 
Fantasma, que dicen veían antiguamente. Ysao, pp. 
Fastidiar alguna comida, ú. alguno. Socal, pp. 
Fastidiar alguna comida por dulce. Sonam, pp. 
Fastidiarse de algo. Jíalde, pe. Metáfora. 
Fastidio, 6 fastidiarse de algo. Oyam, pe. Na. 8. Fastidiar á 
otro. 1. y 2. 
Fatiga, 6 cansancio. Hagnolhagnol, pe. 
Fatigar á otro, 6 atribularle. Sarot, pe. 
Fatigar á alguno la tos, ó asma. Hingcab, pe. 
Fatigar á alguno mandándole muchas cosas. Caplay, pe. 
Fatig&ree por acabar algo, ó por ir, y venir. Hogod, pe. 
Hingcay, pe. 
Fatigarse de el mucho trabajo, y enflaquecerse. Hacrang, pe. 
Hicrang. 
Fatigarse, 6 fatigar á otro. Ilagnolhagnol, pe. 
Fatigarse mucho con el trabajo. Yáyá, pp. Gñalo, vel Fagal. 
Fátuo. Cablas, pe. Langcas. etc. 
F ante E. 
Fealdad, 6 disformidad. Sauasaua, pp. Siuaua, pp. Sauaua, pp. 
Fee, 6 acto de creer. Pagtubod, pe. 
Feo. Maswaua, 1, Masauaua, pp. 
F ante I. 
Fiambre. Pahao, pp. 
Fiar á alguno, 6 salir fiador por é l Gñacd, pp. Acó, pp. Nan. 
Fiarse de otro. Tapod. 
Fiel de el peso. Tongco, pp. 
Fierro acerado. Boret, pp. 
Figura de anito que tenian antiguamente. Tagnob, pp. 
Figura, que haCian de sus muertos, ó estatua. Tauotauo, pp. 
Tinatauo. 
Figuras que formaban de las almas de sus antiguos. Anito, pp. 
Filo "de algún cuchillo, y mal sacado. Ticrom, pe. Ticom, pe. 
Filo muv delgado. Hanig, pe. Tarom, pe. 
Fimbria de' vestido, 6 de otra cosa. Gayad, pp. 
Fin, 6 paradero de algo. Casagcodan, pe. 
Finalizar, d acabar alguna obra. Himomotas, pe. 
Fineza de color. Latao, pe. 
Fineza de color encarnado. Itangga, pe. 
Fineza de oro pánica encareciéndolo. Latoc, pe. 
Fingir achaques, para no Uaeer lo que le mandan. Alingaling, 
pp. Balebale, pp. * 
Fingir, que no hizo algo. Day, 1, Dey, pe. Man, con §na. 
Fingir algo como el varón, hacerse muger. Ota, pp. Otay, pp. 
Otayo, pp. 
Fingir, que no hizo algo con disimulo. Itimangrimang, pp. 
Fingir lo que significa ia raiz, á que se junta esta partícula. 
R'imorimo, pp.'Sagnin, pp. 
Fingirse bueno como el hiptícrita. Rahayrahay, pp. Nag. 
Fingirse, 6 vestirse de muger. líabaye, pe. 
Fingirse hermoso. Bafobansay, pe. Man. 
Fingirse mortesino. Goto, pe. 
Fingirse varón la muger. Lalaqui, pe. 
Firme voluntad. Vgot, pp. 
Finis terre llaman ellos. Sinogcaran, pp. 
Fisga de pescadores. Sarapang, pe. Bolos, pp. 
Fisgar de alguno, ironicamente. Sonho, pe. 
F . ante L . 
•Flaqueza de alguno por falta de comida. Logod, pp. 
flaqueza muy grande. Hagas, pe. 
Flaqueza, 6 falta de gordura. Niuang, pp. 
Flauta. Ticoco, pp. 
Flauta de caña distinta del ticoco. Borobodyong, pe. 
ivFleeha* en común.- Paná, pp. 
' Flecha'coñ que flechan pescado. Paray, pp. 
«lecha, que llega muy lejos, <5 etc. Langtong, pe. 
Flecha, que tiene tres, cuatro, ó mas puntas. Sarapong, pp. 
flechar, en común. Paná, pp. 
%«teçla$.lt&£^ilteS''- é- alguno de los blancos. Bosog, pe. 
"-ftomSlco, 6 manso, y de buena condición. Mahouay na ta-
Mmáüco , y espacioso. Malambotay, pp. 
JTOf, en común. Borac, pp. 
'•ymríâe el vino, que es lo primero que se destila. Bagnaran, 
-¡.pp. 
Mot âè ¿i carrizo, 6 zacate, que es como algodón. Pispis, pe. 
•"Etats-âS ,aapdap> v andorogat. Rarang, pe. 
Flor -Eancaíde ef.tiue, Tamboroc, np. 
Flor dç el-arbol HamatLo -Ogob. Aboyabov, PP-
• Flor áe-ras'fianaKíaulcresi&ó-del zacate. Sugbo, pe. 
Flor ya abiei'ia. Bocad, pe. 
Flor de la palma recien labrada. I.asi, pp. Liab. 
Flor muy olorosa, que llaman: l'angdau, pe. 
Floreei ta blanca que sale con la espiga do el arroz. Aino-
' guing, pp. 
Flores coloradas, que no guclen. Cavagna, pp. 
Flores blancas cerno jazmines. Maroñ, pe. 
Flores do oro, que solían sembrar por el vestido. Causing, pe. 
Flores, ó florones grandes que llaman: Payong agtá, pe. 
Florecer, en común. Borac, pp. 
Florecer la palma echando lallo. Olong, pe. 
Florecer las cañas, zacate, ó carrizo, etc. Sugbu, pe. 
Flotar trayendo las manos por donde duele, llilüt, pp. Ho-
cag, pp.' 
Flotar, o gilotcar recio á alguno cuando le duele el estómago, 
üauoc'pc. 
Floja cosa, que no está tirante. Tugac, pe. 
Floja cosa, que no viene justa como anillo, ele. llaluag, pe. 
Floja cosa, que se vá bajando, v. g. atadura, etc. Tóstos, pe. 
Flojedad, ó blandura. Lujja, PP- Caluyaau. 
Flojedad. Pagcabarod, pe. Jíantod. ¡Solad, 1, Balad. 
Flojo, y remiso en sus acciones. Ha pao, pe. 
Flojon, v débil. Maluyahon, pp. 
Flojo, que lueg') se cansa. Malaon na l.auo, pe. 
Flujo de sangre, 0 fluir en la muger per enfermedad, ú otro 
accidente. Anas, pp. 
F ante O. 
Fogón en que se guisa la comida. Dapog, pe. 
Fondo de alg», ó hondura. Cayraioman, pp. Caladman. 
Fondo de labor como de lo qüc se entalla, etc. Luguc, pp. 
Pao, pe. 
Forastero, que vive en otro pueblo. Lampong, pp. Daplé. 
Forastero, 0 de otro pueblo, ó advenedizo, llimanua, pe. 
Formulario dibujo, ó dechado de lo que se debo hacer, flo-
houaran, pp. 
Fortaleza do cosa picante como chile, etc. Harang, pp. 
Fortaleza en trabajar, ó constancia. Cobo, pe 
Fortaleza. Cosog, pe. 
Fortalecer, 6 dar fuerza la comida, etc. Itigon, pe. 
Fortalecer á alguno. Dasig, pp. Naca. 
Fortalecer, ó esforzar á algo. Metáfora. Higot, pe. 
Fortalecerse, 6 hacerse fuerte. Kigon, pe. 
Forzar á alguno, ó á alguna cosa, es el común. Pirit, pp. 
Forzar, ó incitar á otro á hacer algo. Asusang, pe. 
Forzar á alguno ;i hacer algo cniistriñiémlolo. Ilorot, pp. 
Forzar á la muger. JJahas, pe. 
Forzar á la inngci' violentándola. Metáfora <Tup¡g, pp. 
V7 
F ante i \ . 
Fragilidad. .Tapo, pe. 
Fraude, ó engaño. Calil, pe. Daya, pe. 
Fregar las ollas. Hagupit, pp. 
Fregar los platos, tazas, etc. Rogas, pp. 
Freír, ó calentar algo al fuego. Sanglad, pe. 
Frenillo, que está debajo de ia lengua. Galauid, pp. 
Frente de el rostro de' persona. Agiiog, pp. 
Fresco de el ambiente frio. Hayabay, pp. 
Frijoles, con que se curan los'empcynes. Bagne, pe. 
Frijoles, que se llaman mongos. Balátong, pp. 
Frijoles, que dáu unas vainas largas. Aiitac, pe. 
Frío, ó frialdad. Lipot, pp. 
Fruncir alguna cosa. Ouizo, pe. 
Frustrarse el intento de alguno. Naoánauá, pp. Nagca. 
Fruta, ú otra cosa vana, que tiene poca medula. Bagna, pe 
Pavo. 
Fruta, en común. Bogna, pp. 
Fruta cuando está cerca de madurar. Bulagao, pe. 
Fruta de el dapdap, y de el andorogat. Cal'ayacay, pp. 
Fruta comestible, como manzanas. Carnagong, pe. 
Fruta de sartén, quo hacen, llaman.- Catipiñg, pp. 
Fruta va amarilla. Dalao, pe. 
Fruta ílamada baligan cuando está aun verde. Gabagas, pe. 
Fruta aceda, y comestible, que llaman: ííauis, pe. 
Fruta cercana* á madurar. Uobal, pe. 
Fruta agria, que llaman.- Yba, pp. 
Fruta muy madura, y casi podrida. J.anac, pe. 
Fruta de él banggate llena, y grande. Lobgas, pe. 
Fruta blanda. Lomho, pe. 
Fruta, que tiene la corteza delgada, y mucha medula. Lo-
pisan, pe. 
Fruta como manzanas, que llaman: Paco, pe Macupa. 
Fruta, que llaman los chinos, chiquil de jestos. Pagatpat, pe 
Fruta, que echada en salmuera sirve eohio aceitunas. Palio, 
pp. 
Fruta, que tiene la cáscara gruesa. Paye, pp. Paig, pp. Páng-
goy. 
Fruta comestible, y muy conocida, que llaman.- Papava, pp. 
Tapaya. Capaya. " , . 
Fruta, ó guesos de etla como almendraz. Pili, pp. 
Fruta de el buyo. Podo, pe 
Fruta muy podrida. Bata, pe Lada, pe. 
Fruta, de el vejutío comestible. Rimoran, pp. 
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Fruta demasiado madura. Romon, pe. Rabdag. 
Fruta, como de tomates comestible. Togotognan, pe. 
Fruta comestible llamada: Taüsay, pp. 
Fruta comestible aceda buena para conserva. Tila, pe. 
Fruta, que es como el tártago de espafia. Tuba, pp. 
Fruta caída de el árbol. Logna, pe. 
Fruta comestible llamada: Ablao, pe. 
Fruta, ya madura, ó en sazón. Hinog, pe. 
Fructificar cualquiera árbol, planta, ele. Bogna, pp. 
Frutilla comestible llamada: Adloy, pe. 
Frutilla comestible á la manera de ubas. Hamlie, pe. Baligang, 
Frutilla colorada con que pesan el oro. Bahay, pe. 
Frutilla, que sirve á los pandayes para pegar la feligrana. 
Dagcot, pe 
Frutilla pequeña con que pesan oro. Dampot, pe. Dampoton. 
Frutilla pequeña, que llaman: Layoan, pe. 
Frutilla como higos, que suelen comer. Sio, pe. Sisio, pe. To-
bog. 
Frutilla olorosa, que se suelen poner por gargantilla. Togos, 
pe. 
Fruta que se mezcla con el buyo. Bogna, pe. 
Frutilla de que suelen hacer cuentas. Tigbi, pe. 
Fruta de la bogna de el buyo ya seca. Gagno. La tierna. 
F ante Cl. 
Fuego de grande Llama. Marabadab, pp. Marabasab. ' 
Fuego, tí lumbre, en común. Calayo, pp. 
Fuego, que está en el tizón. Docot,tpc. 
Fuego, que ponen debajo de las casas. Loon, pp. 
Fuego de S. Anton, enfermedad contagiosa. Modpod, pe. 4mo-
tol. 
Fuelles de los herreros. Cauayan, pe. 'X. 
Fuente, que mana. Borabod, pp. '"• 
Fuera. (Joua, pe. 
Fuera de tiempo. Dugay, pp. •' . •. 
Fuerte, ó muralla de alsuna ciudad. Cota, pp. 
Fuerte, tí forzudo, etc. Mabagsie, pe. 
Fuerza. Rigon, pe. 
Fuerza, ó fortaleza. Bagsic, pe. 
Fuerza de mano. Gorogol, pp. 
Fuerza con que se compele á alguno, Pirit, pp. 
Fundir algún metal, Bosog, pe. 
Fulano, tí fulana, común de dos. Coyan, pe. Si coyan. 
Fundamento, ó cimiento de algo. Tugmad, pe. Pinagtutug-
madan. 
0£»©<3=a» 
G . ante A. 
Gajo, tí manco de las manos. Pilay sa camot, pe. 
Gajo de fruta como racimo. Pognot, pp. 
Gajo del racimo de plántanos. Sapad, pp. 
Gala, ó dije. Arognain, pp. 
Galafatear las costuras de las embarcaciones. Toton, pp. 
Galafatear las embarcaciones. Sicsic, pe. Saricsic. 
Galan, tí hermoso. Masadya, pe. 
Galápago de los rios, tí charcos. Baoo, pp. 
Galas. Saihan, pe. 
Galillos de los animales que lo tienen. Agodila, pe. 
Gallina, en común. Manuc, pe. 
Gallina llueca. Hiiomlom, pe. 
Gallina que tiene copete en la cabeza. Saracpao, pe. 
Gallina con pollos. Siuoan, pe. 
Gallina, ó animal flojo que parece se cae. Ticrong, pe. 
Gallina, ó ave sin cola. Ypol, pe. 
Gallina, ó ave que tiene la pluma, cenicienta. Baog, pp. 
Gallina, ú otra ave pelada. Habit, pp. 
Gallina ponedera. Gogonacan, pe. Gonac. 
Gallina, que pone muchos huevos. Boborayan, pp. 
Gallina, que tiene vueltas, tí al revés. Sungcaripan, pp. 
Gallina, que tiene cola chica vuelta hacia bajo, tí caida, ó ra-
bona. Poypov, pe. 
Gallina sin cola. Codong, pe. 
Gallina vieja, que ha sacado muchos pollos. Guimponan, pp. 
Gallinero en,que se llevan á guardar las gallinas. Tangcal, pe. 
Corongnan. 
Gallo de color obscuro. Digom, pp. 
Gallo en común. Lalong, pe. 
Gallos en sus composiciones, ó el que vence. Mananalo, pp. 
Gallo ganado, ó vencido. Sambol, pe. 
Gallo manso hecho á la mano. Gamal, pe. 
Gallo nuevo, ó polla. Solog, pe. 
Gallo, ó gallina montes. Talon, pp. 
Gallo, tí gallina pintada de muchos colores. Borit, pp. Sagna-
yon. 
Ga'llo, que tiene la cresta cortada. Doong, pe. Palong, 
Gallo rubio, ó castaño. Sabucuhon, pe. 
Gallo de color castaño. Sarab, pe. 
Gallo de varios, tí muchos colores. Rasac, pp. 
Gallo de color blanco, y colorado. Bancas, pe. 
Gallo de plumas pardas mezcladas con negras Bacognon, pp-
Gallo viejo, que tiene largos los espolones.: Tohá, pp. 
Ganancia de tanto por tanto. Übayeu, pp. 
Ganar á correr. Obas, pe. 
Ganar mucho dinero. Salapé, pe. Nagca. 
Ganar tanto por tanto doblando el caudal. Obayeu, pp. 
Ganar el que juega todo el resto, üasdas, pp. 
Ganar á estar deímjo de el agua. Salom, pp. Naca. 
Ganchillo conque buscan la nasa debajo de el agua. Cohit/pp. 
Ganso, ave conocida. Gangsa, pp. 
Gangoso, tí ganguear. Ponod, pp. - : 
Ganta cón que se mide. Bulad, pe. 
Garavato de y'erro, tí palo. Oabit, ppi 
Garavato, que ponen á los animales • á él cuello. Gatignal, pp. 
Gatgagear. Caghad, pe. : 
Gargantilla, tí collar. Baliog, pe. I 
Gargantilla de planchillas de oro. Pasauà, pp. 
Gargantillas de oro cornelinas, y otras cuentas. Dinumagát, 
pe. Carupe, pp. 
Garrapatas de cualquiera animal. Oolpig, pe. - v 
Garras de ave, tí animal. Camog, pp. 
Garrucha, tí taona. Galignan, pe. 
Garza, ave conocida. Talaod, pe. 
Gastador, ó malbaratador de la hacienda. Paracauang. Maca-
uang. Cacaang, pp. , 
Gastador, que luego consume lo que gana. Buahang, pe. 
Gastar el arroz, ú otra cosa. Cahay, pe. 
Gastar el dia en algo. Subong, pp. Metáfora. 
Gastar el filo, ó los dientes con una piedra. Gñodgnod, pe. 
Gnoro. 
Gastar todo lo que tiene en alguna necesidad. Dayda, pp. 
Gastar algo poco á poco. Onac, pe. Alit, pe. Yngcot, pe. 
Gastar superfluamente algo. Rayac, pp. 
Gastar, tí malbaratar algo. Cauãng, pp. Golgol. . ,;¿ 
Gastarlo todo prodigamente. Bola^oc, pe. Logót, pe. 
Gastar lo ageno ahorrando lo propio. Angcot, pe. 
Gastar el tiempo en valde. Auat, pe. Cagot. ... <„ 
Gastar el dia en algo. Hapon, pp. 1. activ. caret. • : 
Gastar todo el dia en borrachear, tí beber. Yagoc, pe. 
•Gastar, tí dar prodigamente. Lagolago, pp. 
Gastar algo. Poas, pp. 
Gastarlo todo sin dejar nada, tí gastarse. Potpot, pe-
Gastar el fuego algo de alguna cosa, como de el hierro, me-
tal, etc. Sibsib, pe. Naca. 
Gastarse algo hasta quebrarse. Alas, pp.. 
Gastarse, tí embotarse las armas, herramientas. Goro, pp. 
Gastarse con el uso el vestido, ropa, ele. Oras, pp. mas. 
Gastarse, tí rosarse el cordel. Pogot, pp- • ' ; . , . , 
Gastos de pleytos, tí de justicia, v. g. costas, baiap, pp. 
Gasto, tí menoscabo. Cauang, pp. 
Gatillo chiquito. Coting, pe. 
Gato en común. Ycos, pe. 
(¡alo bermejo. Yens na bulao, pe. 
Gato blanco. Ycos na uguis, pp. 
Gato de algalia. Singgalong, pp.. 
Gato negro. Ycos. na dolom, pe. 
Gato pardo. Ycos na baroron,. pp. 
Gato pintado. Ycos na cabang, pe. 
Gato goloso. Masarao, pe. : . 
( i ante E . 
Gemido, que dá alguno cuando cae, ó.se sienta de golpe. Hago-
noc, pe. „ . 
Gemir por estar muy cargado. Hagnos, pp. r .„..._.,.;..;- ^ 
Gemir el niño. Agosod, pp-
General cosa, y común. Latap, pp. 
Gen té" de una compañía ..tí vario. Duluhan, pe. 
Gente, que anda desnu4a, como ladrones. Umag, pp. 
Gente mucha, que pasa por algún lugar. Hauathauat, PC- : 
Gengibre. I-sí va, pe. ; . 
Geringa, tí ayuda, 6 g'eringar. Sungpit, pe. ••"fíff 
lá 
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Gesto de menosprecio, quo se hace con la boca, estendiendo 
el labio de abajo. Tamiri, pe. 
Gesto, que se hace con la boca entortándola. Corahat, pp. 
G ante J. 
Guia, que muestra el camino. Canoro, pe. Oñurang, 
Guia, que muestra siempre el camino. Parapagnorang, pe. 
Guiar á alguno. Canoro, pe. Uñurang. 
Guiar el açua para regar. A cay, pe! 
Gilotear as1! abajo para que baje el humor. Gauoc, pe. 
Gilotear en común. Ililot, pp. 
Guinchonear lo que está debajo de el agua, 6 en parte es-
condida. Hashas, pe. 
Guinchonear lo que está en algún agujero, para que se salga. 
Holhol, pe. 
Guinchonear la fruta de el árbol, para que caiga, tí á los 
que están en parte alta. Tocdol, pe. Tongpol, pe. 
Guinchonear-á alguno con vara, etc. Tongdol, pe. 
Guinchonear ó punsár, lo que está arriba. Doghol, pe. Lam-
Guisado hecho de coco tierno, y tuba dulce, etc. Quinala-
may, pp. 
Guisado, que hacen de pescado asado de hojas de putat. Co-
not, pe. 
Guisado, que hacen de coco rallado, v llaman: Curabò, pe. 
Guisado, que hacen de almejas, y Hainan: Layat, pe. 
Guisado, que hacen con huevos megidos, y con leche.'Tola, 
pp. 
Guisar el bibi, haciendo como casuela. Tomtom, pe. 
Guisar el linogao. Lqeao, pp. 
Guisar una comida de atole duro. Lanot, pe. 
Guisado, 6 cocer arroz, como una, tí dos gantas. Lobog, pp. 
Guisar la comida. Hiragos, pe. 
G ante L. 
Gloria. Camurauayan, pp. 
Glotón, tí glotonear, 6 bebedor grande. Boang, pp. 
Glotón, 6 comedor de todo. Maquinan, pp. 
Glotonear, y comer de cuanto encuentra malo, y bueno sin 
desechar nada. Assam, pe. 
G ante O. 
Golondrina. Balinsiauon, pp. Balihsi. 
Goloso, comilón, tí glotón. Paslò, pe. vel Poang, pe. 
Golpe de revés. Uaque, pe. 
Golpe, tí tiro junto á tierra, ó con los pies. Sagahid, pe. Sa-
laboy. 
Golpe, que se dá con la mano, como sea en el rostro. Tal-
pi, pp. 
Golpe en lo ancho, 6 con lo ancho de el cuchillo. Tapi, pe. 
Golpear, 'tí dar golpes. Pocol, pe. 
Goma de los árboles. Polot, pe. 
Gomas blancas, con que sueldan los pandayes. Tingal, pe. 
Gordura de persona, tí animal. Yanoyano, pe. 
Gordura de el caldo, que se cuaja si se enfria. Capa, pe. 
Gordura derretida. Titil, pp. 
Gordura, que está encima de el caldo, ú otro licor. Lanab, pe. 
Gordura tí cebo en com un. Tabá, pe. 
Gorgojo, tí polilla. BOeboc, pp. 
Gola de cualquiera licor. Torò, pp. 
Gota enfermedad, ó hinchazón de pies. Titibac, pe. 
Gotacoral, ó mal de corazón. Lologao, pe. 
Gotear hilo á hilo, tí chorrear Tanactanac, pe. 
Gotear algo á menudo, tí á priesa. Tibistibis, pe. 
Gotear algún licor, tí el agua. Torò, pp. 
Goteará menudo, tí estar goteando. Birisbiris, pe. Birisbis. 
Gotear muy á priesa algún licor. Banacbanac, pe. 
Gotear los árboles después de haber llovido. Tagrò, pe. 
Golillas de lo que salpican. Tipasic, pe. 
Governador. Paraboot, pp. 
Governar'* algún pueblo. Banuaan, pp. Man. 
"ftorarnar, regir, ó mandar á olios. Boot, pe. Nag. 
Governar el' limón de la embarcación. Coguit, pp. Oguit. 
Saric. 
Governar la embarcación yendo en la proa. Yiolang, pe. 
Governar en la embarcación, tí en la casa, etc. Lagay, pe. 
Governar como mayor. Matandà, pe. Nag. 
Governar la embarcación. Olin. Tin. caret. 
Governar la embarcación, como piloto. Toay, pe. Tomoay. 
ú. activa. 
Governarse por s£ sin dependencia de otro. Sadiri, pp. Ro-
Gozar descanso, quietud, gozo, tí gloria. Morauay, pp. Mayang. 
l i . G a n t e 1$. 
GráfifS; íílfndeza. Pagcamayâ, pe. 
Granfaí Wen jos sembrados. Tubang, pp. Ova. 
Grande, es oomunb Tteeulff, pp. 
Grande cosa, ó eseesiva en calidad. Sanglit, pp. Macuri. 
Grande de algún agujero, ó abertura, l.òang, pp. 
Grangear algo, y es común. Sapol, pp. 
Gran'gear, tí''buscar oro. Bulauan pp. Naca. 
Grangear buscando lo necesario. Barobaro, pp. Parinasdiuas. 
Granillos de que se compone el zumo de la naranja, ó l i-
món. Losao, pe. 
Granillos de sarna, ó salpullido, etc. Lodog, pe. 
Granillos muy menudillos de arroz, que nacen eniro la espiga, 
y el grano principal. Payopayo, pe. 
Granillos que salen en los'pies", y manos á modo de herpes. 
Aricdic, pe. act. caret. 
Granillos, que salen en la cara como barros. liorotong, pp. 
Grano de arroz cocido. Gñima, pp. 
Grano de arroz. Tipasi, pp. 
(¡rano de alguna semilla. Tólang, pp. 
Grano de oro de peso de medio real. Amas, pe. 
Granos caidos, tí aesgranados. Itogrog, pe. Itagrag, pp. 
Granos que quedan por moler en el arroz. Aligas, pe. 
Granos de cualquiera semilla. Tolang, pe. 
Granos chiquillos, que salen en las pestañas. Colaloy, pp. 
Granos, tí diviesos pequeños. Gñimagnima, pe. 
Granos ó diviesos. Pigsa, pe. 
Granzas de cal, etc. Patol, pe. 
Grasnar cl cuervo. Ouacuac, pe. 
Grasnar la gallina cuando la cojon de el pescuezo. Hagac, pe. 
Grasnar el ave cuando la cogen. Agae-ac pe. 
Grasnido de ave cuando la cogen. Agacaac, pp. 
Grieta de el oro cuando lo labran. Gotang, pp. Soram, pe. 
Grietas de los pies, o manos. Gotang, pe' Gaac, pe. 
Grillo animal, como langosta. A pan, pe. 
Grima, tí temor grande. Gñirhat, pe. Hagnog, pe. 
Grito, ó gritar. Soriatí, pp. 
Gritar á otro, como á los vencidos. Bocyao, pe. 
Gritar á la caza para que vaya á dar á 'la red. Cora, pp. 
Gritar el venado. Oca, pp. 
Gritar la gallina cuando la cogen. A cae, pe. 
Gritar muy recio el niño] cuando llor a, quedando como pri-
vado. Corigat, pe. Coraguit, pe. 
Gritar muy recio, como llamando, etc. Corahao, pp. Cagrat, pe. 
Gritar la victoria animando á pelear. Soriao, pp. Rocyao, pe. 
Gritar el que llora con voz baja, y ronca. Gñarogénog, pe. 
Gritar las mugeres cuando riñen. Cauecaue, pe. Salaysagay. 
Gritar dando vaya á los vencidos. Dahog, pp. 
Gritar ó vocear.' Gñalajinala,' pe. Gñaralgharat, pe. 
Gritar, es el común. Yyac, pp. 
Gritar muy recio. Metáfora. Salacsac, pe. 
Gritar el niño cuando llora. Quigrót, pe. Quigrit, pe. 
Gritos muy grandes. Cagrat, pe. 
Gruesa cosa de una punta, y de la otra delgada. Saggnat, pe. 
Gruesa cosa. Mahibog, pe. 
Grueso de alguna cosa redonda, v. g. harigue, etc. Dopa, 
pe. Lieos, pp. 
Gruñido de algún animal. Agmoroc, pp. 
Gruñido de perro cuando le dan algún golpe. Signal, pe. 
Gruñir el perro cuando lo castigan. Al-al, pp. 
Gruñir los puercos cuando coj'en á alguno de ellos. Arad 
arad, pp. 
Gruñir el porro cuando come algo si se llegan á él. Gñaroli, pp. 
Gruñir el perro cuando quiere entrar en alguna parte. Gños.-
gnos, pe. 
* Gruñir los lechones, tí puercos. Oguic, pp. Togragnic, pp. 
Gruñir el perro. Agrotong, pe. 
G ante U . 
Guárdate, ó apártate de ahí, etc. Licay, pe. 
Guarda, ó centinela. Bantay, pe. 
Guarda, que mira por algo. Parahirot, pp. 
Guardar en la cintura algo como buyo, etc. Habac, pp. 
Guardar algo, es el común. Rimpos, pe. 
Guardar el enojo, ó castigo para otra ocasión. Alao, pe. 
Guardar la comida, ya cocida para después. Bahau, pp. 
Guardai» el arroz en la troje. Bala, pe. act. caret. 
Guardar, tí cuidar de algo. Bantay, pe. 
Guardar algo en caja, tí arca, tí arobo, etc. Caban, pe. Congcong, 
Guardar la tuba para que se añeje. Daan, pp. 
Guardar el arroz en espiga. Dahop, pe. Dapa, pe. 
Guardar algo en casa de otro por algunos dias. Dangcalay, pp. 
pe. 
Guardar, tí guarda de algo. Hitoc, pe. 
Guardar el abacá, que está escogido ya. Libay, pe. Tipay, pe. 
Guardar algo para que no se pierda. Maenmaen, pe. 
Guardar los ritos antiguos. Pohon, pp. Man. 
Guardar algo poniéndolo en cobro. Rahav, pe. 1. y 2. Rimpoí:' 
Guardar las cosas de casa componiéndolas. Sagamno, pe. 
Guardar algo en algún rincón de casa. Socsoc, pe. 
Guardar algo en el seno, tí en parte asi. Sonip, pe. Sacdip.' 
Guardar algo fuera del pueblo. Topoc, pe. 
Guardar, y conservar la doctrina, tí lo que le enseñan. Tuna-
eos, pe. 
Guardas de cerraduras, candados, tí nasas. Garao, pe. 
Guarnición, que ponen en algo. Ligpit, pe. 
Güarnicion de puñales, tí de otra cosa asi. Polo, pp. 
Guarnición de cuentecillas, que solían usar. Tandas, pe. 
Guarnición, que ponen á los petates, tí guarnecer asi. Ha-
raga, pp. Ragariiga, pp, 
HAB — 4 7 — HAG 
Guebas de el pescado llamado Tobagnogno. Biti, pe. 
(,uevo danado, ó podrido. Dogoc, pe. 
üuevo de gallina. Suguc, pe. 
Guevo, que se halla dentro de la gallina sin cáseara toda-
vía. Bongnan, pp. 
tíuevo puesto fuera de el nidal. Laeac, pp. 
Guevo güero. Boyon, pe 
Guesped. Pananaòhon, pe. Tauo 
Gueso, en común, 'i'olang, pe. 
Gueso de el hozico de ¿1 puerco. Sognad, pp. Sagnod. 
Gueso de los cuadriles de ambos lados, liagangbang, pe. 
Gueso de una fruta llamada Guignas, que es ponzoñoso. 
Topo, pe. 
Gueso de la espalda donde juega el brazo. Gaodgaod. 
Gueso de los pies, ó piernas las canillas. Calamias, pp. 
Gueso de el caballete de las narices, iasaglasag, pe. 
Gueso que tenemos en el pecho, que coje de hombro á 
hombro. Baluyang, pe. 
Gueso, que tenemos de la media nariz para arriba, que llega 
á. el casco. Batangbatang, pe. 
Gueso, que tenemos en las'ancas, ó sobre asentaderas, üuito-
quito, pp. Quito. 
Gueso, que tienen los animales salido junto á el asiso. Ba-
rongbarong, pp. 
Gueso desconcertado. Lapó, pe 
Gueso con que cubren las agallas el pescado. Pispis, pe. 
Gusanillos, que se crian en los fogones. Atipalo, pe. 
Gusanitos blancos, que se crian en la ropa, y causan come-
zón andando por el cuerpo. Halimon, pe. Tirase, pe. > 
Gusano, el común. Olod, pp. 
Gusano, que se cria en las piedras de la mar, que tiene-una 
espina, que duele mucho si pica. Tayong, pe. lam, pe. : 
Gusano, que se cria debajo de las casas. Ayamayam, pr), 
Ayama. 
Gusanos largos como el cienpies. Alimbabaiod.pc. Alimbabasod.: 
Gusanos largos, y verdes, que destruyen las verduras, d plán-
tas. Antataro, pe. 
Gusanos, que destruyen el arroz cuando está verde. Sohong, pp. 
Gusanos blancos, que en siendo grandes se vuelven negros, 
y crian alas, son el Oang. Ulalo, pp, 
Gusanos, que andan por el cuerpo, ó • vestido. Cayamacam, pp, 
Gustar alguna comida. Moot, pp. Boot, pp. Nan. 
Gustar algo probándolo con la boca. Tatana, pe. 
Gustar, ó gusto de algo. Nagom, pe. INamit, pp. Rosa. 
Gusto de algún licor dañado ya. Ladang, pe. 
Gusto, 6 sabor de algo. Namit, pp- Nagom, pe. 
Gusto malo de tuba, vino, intos, etc. Paang, pp. 
Gusto de la morisqueta mal guisada, etc. Nayana, pe. 
H ante A. 
Habilidad. Nood, pp. 
Habilidad de entendimiento. Tale, pp. 
Habla apresurada, y balbuciente. Ilamorarno, pe. 
Habla que tira á otra lengua- Sauid, pp. 
Hablar, en común. Taram, pp. Olay, pp. 
Hablar coil voz baja, y gruesa. Agobagob, pp. 
Hablar con disfraz á uno para que' otro lo entienda. Ambid, 
pe. Paambid. 
Hablar desde lejos, v. g. desde una casa á otra, etc. Auag, pe. 
Hablar á el que v¿ andando, 6 pasa por su casa. Bagat, pp. 
Hablar á gusto de su paladar. Sandoy, pe. Sondoy. 
Hablar á otro. Olay, pp. 
Hablar á priesa como los coléricos comiéndose las «palabras. 
Gñalognalo, pe. 
Hablar á otro á trochemoche. Taram, pe. 
Hablar á voces para que lodos lo oigan. Tauag, pp. 
Hablar tan balbuciente, que no se entiende. Rigorigo, pe. 
Hablar murmullando cómo el que sueña. Gñorobgnorob, pe. 
Hablar champurrando una lengua con la otra. Sauid, pe. Diual. 
Hablar con rodeos, 6 traza para cojer á alguno. Balebague, pp.... 
liaran. í 
Hablar derecha, y claramente lo que hay, y no por rodeos. 
Tayod, pe. 
Hablar de si con humildad, (5 de sus cosas. Dodyoc, pe. Yangot. 
Hablar enfadado amenazando. Gagol, pp. Yagfiot. 
Hablar enojado corno riñiendo. Vaingvaing, pe. 
Hablar enojado, v con voces. Gasac, pe. 
Hablar enojado viéndose cojido confuso, etc. Polangpolang, 
pp. Man. 
Hablar à otro en secreto sumisamente, etc. Hinghing, pe. 
Hablar entredientes malas palabras. Ramoe, pe. 
Hablar entredienles, sin declarar lo que dice. Gñorobgnorob, pp. 
Hablar entré sueños. Gaue, pe. Mognaomognao. 
Hablar impropiamente, y no derecho. Pisling, pe. 
Hablar interiormente. Gñorobgnorob, pp. 
Hablar con mucho enojo, ó riñendo. Ritarita, pe. 
Hablar muy á priesa, y recio cuando riñen. Tarábotab, pe. 
Carecate. 
Hablar, 6 chistar. Guírong, pe. 
Hablar con engaño, y doblez. Balebague, pp. Barandiua. 
Hablar nueva lengua, tí en otra lengua. Baleo. Gaué, pp. 
Hablar mucho e! borracho. Metáfora. Karetbaret, pp. 
Hablar riñendo á uno para que otro lo entienda. Bingquing, 
pe. Pa. 
Hablar en duda. Gayod, pe-
Hablar á trochemoche. Gobtic, pe. 
Hablar entredientes murmullando. Gorobgorob, pp. 
Hablar entredientes refunfuñando. Gorogodo, pe. 
Hablar entredientes comiendo las palabras. Gñaotgnaot, pe. 
Hablar con aspereza, v- enojo á el que dice, ó manda algo, 
ó á el que pide le paguen. Gñasalgnasal, pe. 
Hablar murmullando, que no se entiende. Gñoabgnoab, pe. 
Hablar con rodeos comiéndose las palabras. Gñouognouo, pe. 
Hablar los amancebados, 6 ¿otros amigablemente. Boron, pe. 
Hablar estando nrucho enojado, y a ¡priesa. Yôtan, pe. 1. act. 
caret. Yam otan, pe. 
Hablar recio, v enojado. Lagnau, pe. 
Hablar palabras pesadas. Yará, pe. 
Hablar por sittiilitud parábolas, d figuras. Lagio, pe. Lic(5. 
Hablar algo por rodeos. Metáfora. Láuigao, pe. Lictí,- pe. 
Hablar uno por si mismo, y no por tercero. Onoy, pe. 
Poon. Naca. 
Hablar sin la, sincopa, que ellos usan. Pacsá, pe. 
Hablar á alguno le sirva de abogado 6 tercero para conse-
guir algo de el mayor. Padagnan, pp. Metáfora. 
Hablar por señas. Pálbá, pe. 
Hablar con arengas, ó circunloquios. Panague, pe. Paambay. 
Hablar con rodeos, y no llanamente. Paroaydoay, pp. Paroay. 
pp. Roaydoay, pp. Roay, pp. 
Hablar'gangoso. Ponod, pp. 
Hablar con términos improprios, etc. Pisling, pe. 
Hablar rústicamente sin maña, ó arte. Quiuao, pp. Laui. Roao. 
Hablar estropajosamente como el borracho. Ragot, pe. 
Hablar palabras deshonestas. Raparap, pp. Ra'rav, pp. 
Hablar recio, y enojado. Rasicrasic, pe. 
Hablar con aspereza, tí regañando. lieigdiig, pp. Dignil, pp. 
Hablar por las narices. Sogno, pe. 
Hablar palabras picantes, 6 pesadas por ironia. Salásalá, m 
Hablar champurrado palabras de otro idioma. Sauid, pp: Gauid, 
PC. . • 
Hablar y con negativa no chistar. Sigmoc, pp. 
Hablar con voz desentonada, como riñendo. Siliac, pe. 
Hablar sin empacho, ni vergüenza. Taadtaad, "pp. Sadasada. 
Hablar mucho. Tabil, pe. 
Hablar con empacho, tí encogimiento. Taha, pp. Taca. 
Hablar sin querer. Talamá, pp. Naca. 
Hablar sueltamente sin empacho. Talastas, pe. Daladha. 
'Hablar ad Efésios, y fuera de propósito. Tamac, pe. Metáfora. 
Hablar sin concierto, ni fundamento. Taram, pe. Naca, con Pían. 
Hablar por rodeos. Metáfora. Tico, pe. 
Hablar verdad. Toltol, pe. 
Hablar desatinadamente ad Efésios. Tomoy, pe. Nagca, con day. 
Hablar bajo con voz bajá. Lagting, pe. 
Hablar echando bravatas á su enemigo. Yauae, pp. 
Hablar sincopando los nombres propios. Gaha, pp. 
Hablador. Mataram, pe. Matabil. 
Hablador. Magnoso, pe. Gñosohan. 
Hablando con poco respeto. Gñant sabale, pe, 
Hablando con cortesia, tí sin malicia, cuando sé dice' algo, 
que se puede eChar á mal. Gñanin ligón, pe. 
Habitar en algún lugar. Yroc, pe. 
Habituarse á algo. Anad. 
Hacer algo en común. Guibo, pp. 
Hacer ceniza. Abo, pe = 
Hacer algo con'reposo. Adic-adic, pe. Notong, pp. * 
Hacer algo por la mañana, Aga, pe. 
Hacer maBOjos de bejucos,, partidos. Agarang, pe': - > 
Hacer grande ruido los que lloran gritando. Agayaay,'pp-
Hacer algo con curiosidad. Alé, pp. 
Hacer muchas diferencias. Akroahro,: pp. .Nagpá. Ylinyliñ, 'pp¡ 
Hacer ruido, o estruendo. Alo, .pp. , or ,-„ , 
Hacer algo poco á poco. Amiam, pe. Aua, pe. -
Hacer la comida para sí solo. Anglit, pe. 
Hacer algo preguntando á otro qüo hace. Ano, pe. Nag, 
Hacer de comerá los puercos. Apay, pp Laon. ' * 
Hacer de uno cuatro. Apat, pp. Apat. \ : 





HaceB algo cuatro de compañh. Apat ap it, pp. 
itacer rodar algo, como con alzaprima. A plea, pe. 
llacer montones dot yerva, cuando limpian las sementeras. 
Apong apong, pp. 
ífacer algo cada día. Aroaldao, pe. 
Hacer trampas enjuego, compra, etc. Auot, ¡jp. Napalimbong. 
Hacer algo sin destreza por no estar acostumbrado. Bacang, pp. 
Hacer señas deshonestas, ó feas. Bacuit, pe. Saluit, pp. 
llacer algo sin consideración á trochemoche, etc. Badalba-
dal, pp. 
Hacer algo de mala gana. Badlong, pe. 
Hacer, o hacerse brasa algo, liaga, pp. 
Hacer algo de nuevo. Bago, pe 
Hacer ruido grande el aguacero. Bagocboc, pe. 
Hacer ruido la cámara cuando sale con viento. 
Hacer escabeche de el bibi, 6 almejas. Bagtong, 
Hacer fuego con palos, ó cañas. Bágucd, pe. 
Hacer tasajos la carne. Bahiuay, pp. Bodo, pe. 
Hacer cerca á los sembrados. Balatbat, pe. 
Hacer algo á el revés. Balisot, pp. 
Hacer algo de prestado, v. g. hilvanar. Balo, pe. Dalicyat. 
Hacer embarcaciones, ó bafoto. Baloto, pp. 
Hacer tamales de harina. Bambán, pe. 
Hacer entresuelos en sus casas. Bantal, pe. 
Hacer diligencia para hacer, ó adquirir algo. Banibaro, 
Hacer algo sin consideración. Basang, pe. Masang, pe. 
pac, pe. 
Hacer aleo en valde. Basang, pe. Man. 
Hacer algún disparate acaso. Basang, pe. 
Hacer algo sin cuidado, salga como saliere. Braobaso, 
Hacer linde en las sementeras. Básog, pe. 
Hacer hoyos en la tierra para hacer caer algo, etc. Bilaong, pe. 
Hacer algo entera, ó enteramente. Bilog,' pp. 
Hacer algo con los pies. Bilis, pe. 
Hacer pozo, tí pozos. Bobon, pe. 
Hacer algo inconsideradamente. Metáfora. Bocios, pe. 
Hacer madrigueras los animales. Bognog, pe. 
Hacer algo de mala gana, y con enfado. Bohol, pe. 
Hacer algo con los pies, como el tejedor. Bogaboy, pp. 
Hacer trato de compañía entre dos. Bongto, pe. Nag. 
Hacer algo vivo de muchos colores. Borisac, pp. 
Hacer borbollones soplando en el agua. Boroboro, pe. 
Hacer el agua borbollones, tí ampollas. Borocboroc, pe. 
Hacer monerías, d meneos, como los micos. Cabalang, pe. 
Hacer corta alguna cosa, que no sirva, etc. Cablas, pe. Napa. 
Cauang. 
Hacer ruido dando con los pies andando. Cadaldal, pp. 
Hacer ruido dando golpes en algo. Cadpl, pe. Cadal, pe. 
Codalco. 
Hacer algo apresuradamente. Caho, pp. Carod, pp. Camag-
camag, pe. Camascamas, pe. Camocamo, 1, Capocapo, 1, 
' Haroharo, 1, Cabotcabot. 
Hacer una cosa con otra junta. Canayion, pe. 
Hacer algo atropelladamente. Carap, p)). Caroscados, pp. Caro-
casto, pp. 
Hacer zancadilla luchando. Cauif, pp. 
Hacer algo en urt momento, tí en breve. Colateolat, pp. 
Hacor digresión diciendo algún dicho, ó palabra, después 
proseguir la plática. Colaue, pp. Colibat. 
Hacer bolas con la morisqueta. Comol, pe. 
Hacer ruido con los pies. Corogcodog, pp. 
Hacer algo con fuerza. Colog, pe. 
Hacer hoyos cabando. Cotcot, pp. Calcag. 
, Hacer grande calor el sol. Bingguit, pe. 
Hacer gestos con la boca entortándola. Carahat, pp. 
Hacer algo con mucho trabajo, ó dificultad. Curi, pp. 
Hacer ruido, 6 estruendo por alegria. Dabá, pp. Doyag. 
Hacer ó decir algo de priesa. Dadalé, pe. Daledalí. 
Hacer algo de ordinario, ó con continuación. Dayaday, pp. 
Dosados. 
Hacer hachones de brea. Oalin, pe. 
Hacer daño las sabandijas, ó animales en los sembrados. 
Dápo, pp. Roag, pe. 
Hacer á otro cómplice de su culpa, tí negocio sin serlo.,Da-
rahig, pp. Hayob, pp. 
Hacer postas, ó' raciones del pescado. Darás, pe. 
Hacer vaguio grande, y de mucha agua. Dauat, pp. 
Hacer algo con reposo, y mesura. Dayàdayà, pp. Ilayehaye. 
Hacer escarnio sacando la lengua á priesa. Hadyehadye, pp. 
Diualdiual, pe. 
Hacer algo á una con otros. Dagnan, pe. 
Hacer fuerza el viento. Doros, pe. 
Hacer grandes olas la mar. Duroaratong, pp. 
Hacer una cosaf dos veces. Dua, pp. Nagca. 
Hacer algo primero. Enot, pp. 
Hacer dé el valiente echando retos. Gagasod, pp. Pogos, 1, 
. Tapad 
Wf&v algo con cólera, y apresuradamente. Gahasa, pp. " 
Hacer algo de industria, 6 de propósito. Gayo, pp. 
Hacer algo por tema, 6 porfía. Gavo, pp. 
Hacer algo, para que se acuerden de él. Gamata, pp. Napa. 
Hácer banquetes cuando hacen el aníto. Gam it, pe. 
mcef algo con propósito, y con voluntad de acabarlo. Ga-
ZJrigal, pe. • • 
Hacer los pandayes la plancha en que pegan la feligrana. Ga-
rep, pe , -
"Mee aieajeeillos eií las puntas de las flechas. Gfírigui, pe. 
bafti^tót^jg pe?. Sifiàtsibat. 
Hacer algo'(Soft--fes-puntas de los dedos. Guiguit, pe. GiluU. 
Hacer reguera1 para el agua. Gauang, pp. 
Omol. Tampong. 
Caragcadag. 
Hacer ruido dando voces, o hablando recio. Guihap, pe. 
Hacer ruido el murmullo de mucha gente junta. Guiong, pp.. 
Hacer algo de mala gana. Cobot, pe. 
Hacer bulto, lo que está debajo de algo, üodol, pp. 
Hacer algo apresuradamente. Goso, pe. 
Hacer algo con reposo. Goso, pe. con negativa. Goso. 
Hacer trozos alguna cosa. Gotong, pp. 
Hacer el sudor cuando corre señales por el cuerpo. Guitguit, pp. 
Hacer todos algo. Gabos, pe. 
Hacer algo con exceso, y demasía. Gñauá, pp. Gñana. Ñaua. 
Labal. 'Napa. 
Hacer algo fallo, y no cabal. Ilabol, pe-
Hacer algo sin cuidado, v por domas Habolhabol, pp. 
Hacer algo con mucho conato, v porlia. Haes, pp. Hiñas, pp. 
llacer redes, act. caret. Odas. Hicot, pe-
Hacer erando bulto, lo que se lleva envuelto. Ilagban, pe. 
Hacer algo poco á poco. Agoy, pe act. caret, 
llacer algo de tarde en tarde, ó apartado, etc. Ilalauat, pe. 
HalauaT 
llacer algo por la tarde. Hapon, pe. 
llacer manojos de buyo, ó cincuenta, ó cien hojas. Hapos, 
pe. Halauá, pe. 
Hacer algo de tarde en larde. Ilararayò, pe. Halalag-uat. 
Hacer una cosa muchas veces, ó de ordinario. Harintoc, pe. 
Hacer caso de algo, y con negativa no. Haros, pp. Nagpaeang. 
Hacer algo desproporcionado por laigo. Hauag, pe. 
llacer noche en alguna parle. Iligdii, pe. llicsan, pe. 
llacer pucheros, como el niño, que llora. Hihi, pe. Hingbil. 
llacer algo sin ruido callando, llieoni, pp. 
Hacer cal de almejas, ú ostiones. Ilimote, pe. 
Hacer que pese mas una balanza, que otra. Ilirig, pe. 
llacer inlérvalo en algo, tí la locura. Hobay, pe. 
Hacer algo sin consideración. Hogam, pe. 
Hacer bulto, lo que esta envuelto en algo. Hogdon, pe._ 
Hacer caricias el niño, tí melindres cuando pide algo. Hognoy-
hognoy, pp. 
Hacer los petates, ó cestos dobles. Holiot, pe. 
Hacer propósito de algo. Homa, pe. Ilolao, 1, Gayac. Gang-
gang. 
Hacer fuerza por no llorar, llomod, pe. 
llacer una comida de carne, ó pescado poca. Homay, pe. 
llacer algo segunda vez, tí mtielias veces, lloned, pe. 
Hacer participante, á otro de su culpa pidiendo le encubra. 
Honognan, pp. 
Hacer algo el postrero. Hori, pp. 
llacer gestos el borracho Hotonhoton, pe. 
Hacer a'lgo muy poco á poco. Houay, pp. Loay, 1, Yramyram, pe. 
Hacer algo con presteza. Homaré, pp. 
Hacer algo toscamente. Yamos, pe. Lamhoy. 
Hacer algo con los dos pies, tí manos. Ybong, pe. 
Hacer algo con fortaleza, y firmeza. Ygot, pe. 
Hacer algo de espacio.por mas priesa, que le den: Yrongyon¡*, 
pe. Con negativa. 
Hacer algo •£ el revés de lo que le mandan. Y'pas, pe. Metáfora. 
Hacer imagen. Ladauan, pe. 
Hacer algún cesto, ú otra cosa de suelo angosto. Y pies, pe. 
MeLít'ora. 
Hacer el baliol en la sementera. Ytaas, pp. 
Hacer andar el trompo, tí perinola. Ytoc, pe. Orog, pp. Ti« 
nong, pp. 
Hacer" algo mas alto, que lo demás. Labao, pe. Napa. 
IjHacer algo con demasía. Labi, pe. Napa. 
Hacer rasgos, ó rayas. Labnac, pe. Napa. 
Hacer dobles, tí altos los hilos de la tela. Labsag, pe. 
Hacer ruido con la boca, como el puerco cuando come. La-
caab, pe. Taeaab. 
Hacer grande ruido lo que cae. Lagdong, pe. Tagaod. 
Hacer ruido algo en la garganta cuando se bebe. Lagàclagac, pe. 
Hacer crujir los dedos, etc. Lagatoc, pe. Nan. 
Hacer algo derechamente, y sin rodeos. Lagdas, pe. 
Hacer algo con demasia. Lana, pe. Lauad, pe. Lamoyo. Lacday. 
Hacer, algo de tarde en tarde separada, tí apartada de otra. 
Lacuat, pe. 
llacer algo despacio teniendo la intención en otra cosa. La-
yon, pe. 
Hacer algo con despacio, ó con flema. Lambotay, pe. 
llacer aceite. Lana, pp. 
Hacer una comida como tortas, que ellos usan. Langgang, 
pp. 
., Hacer algo, como por encima atendiendo solo á acabai', y 
no á tíacerlo bien. Lapang lapang, pe-
Hacer las cosas desiguales unas grandes, y otras chicas. I.a-
poc, pe. Sayop. 
Hacer tabaos, ó balzas en las sementeras. Latao, pe. Paliao. 
Hacer algo con brío, tí fuerza. Lauit, pp. 
Hacer caer, tí echar algo á la orilla. Ligan, pe. Palos. 
Hacer sombra. Limpoy, pe. Lindong. 
llacer alguna cosa llana, tí chata. Lípadyà, pe. Lindayà. N.':pa. 
Hacer ruido dando golpes, como en las tinieblas. L'isac, pp. 
Hacer ruido inquietando á otros. Lising, pe. Alosagnig. 
Hacer remolimos el viento. Lisoliso, pp. V~. 
Hacer perder el juicio á alguno, ó que desvarie. Liuat, pe. Naca. 
Hacer burlas, ó travesuras. Lobag, pe. 
Hacer. mal las cuerdas, ó cordeles. Lobayag, pp. 
Hacer traición á alguno- Lobo, pe. 
Hacer algo con comba en medio. Lodyac, pe. 
Hacer segunda vez algo. Logdò, pe. Liuat. 
Hacer alguno algo, que le imputan para que le reprendan, 
Noot, 1, Noot-noot, pe. Logod logbd, pe. Yno. 
Hacer confianza de alguno. Lomaua, pe. Tapod. Nava. 
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Hacer fuego debajo de las casas, para ahuyentar los mosqui-
tos, 6 por frio. Loon, pe. 
Hacer algo despacio, ó poco á poco. Luay, pp. 
Hacer cordel, 6 cuerda delgada. Lubid, pp. 
Hacer con juicio, y discreción. Maan, pp. Tirnaan. 
Hacer algo tan cabal, que ni le sobre ni le falte. Mayocod, 
pp. Hinocol, 1. 
Hacer algo de repente. INanalfs pe. 
Hacer algo en muy menudos pedazos. Mocmoc, pe. 
Hacer largos imérvalos en alguna obra. Mognaomognao, pp. 
Hacer algo con recato, paso á paso etc. Moyamoya, pp. 
Racer algo despacio, y con consideración. Molmol, pe. 1. 
act. caret. 
Hacer algo sin compañía, y á solas. Molong, pe. I, Monong, 
pe. 1. act. caret. 
Hacer, ó hacerse algo largo, y redondo. Nayog, pp. 
Hacer algo con perseverancia sin intervalo. Nayon, pp. 1. act. 
caret. 
Hacer algo con demasia. Oua. Ovong oyong, pp. Opog opog. 
Moyong moyong. Oraua, pp. 
Hacer algo de una pieza sola. Onoy, pe. 
Hacer hachones do brea. Opod, pp'. 
Hacer manojos de espigas. Opong, pp. 
Hacer carbon. Oring, pp. 
Hacer botones como de cordon, ó disciplina. Pacot, pp. 
Hacer muchas cosas diferentes, ó diferencias. Palaonlaen, pp. 
Hacer postas de carne. Palang, pe. Horang, pe. Lapà, pp. 
Hacer la vuelta que tienen en la proa los barotos. Paleng, pe. 
Hacer caer algo de la orilla. Palos, pe. Ligan, 1, Tiban, 1, 
Liban, pe. 
Hacerlo caer sin querer, idem. Naca. 
Hacer unos bolsillos de burí, en que cuecen arroz. Pàmo, pe. 
Hacer algo con industria. Panicuo, pe. 
Hacer andamio. Palapala, pe. 
Hacer grande bulto algo, que está echado. Pantod, pe. 
Hacer ruido los oficiales pandayes, que trabajan. Paraco-
pac, pp. 
Hacer ruido alguno cuando rige, ó se proveé. Paracparac, pe. 
Hacer algo á menudo, ó apresuradamente. Parocpoc, pe. 
Hacer algo de tarde en tarde. Parpara, pe. Papara, pe. 
Hacer algo á solas sin compañia, v g. beber. Patad, pp. 
Hacer con otro lo que quiere hacer con él. Patagpod, pe. 
Hacer algo luego sin detenerse, v. g. de rondón. Patolos, pp. 
Hacer troje para el arroz de cañas. Patucao, pp, 
Hacer algo cuadrado, ó con esquinas. Pauahan, pe. Papa-
uahan. 
Hacer pastillas olorosas, tí de otra cosa. Picpic, pe. 
Hacer unas como bolas de pescado cocido, y picado. Pod-
pod, pp. 
Hacer noel juego con ademanes de valiente. Pogos, pe. Ga-
gasod. Tapat. 
Hacer nido el pescado llamado Atas. Polpog, pe. 
Hacer algo por si mismo sin tercero. Poong, pe. Onov. 
Hacer punta á algo. Poro, pe. Panas. 
Hacer algo como aislado dejando lo de en medio, v quitando 
de las orillas. Poro, pp. 
Hacer ovillo de algo. Poron, pp. 
Hacer algo con cuidado, afecto, y diligencia. Poropot, pp. 
Híicer que alguno pierda ¡a paciencia. Posee, pp. 
Hacer algo de abuja como medias, encajes, etc. Pulic, pe. 
Hacer señas con los ojos, y pestañas. Qjuimlat, pe. 
Hacer madejas. Quinicón, pp. 
Hacer ruido pisando algo seco como hojas. Quinisquinis, pe. 
Canascanas. 
Hacer visos alguna cosa. Quipadquipad, pp. 
Hacer cejas. Quiray, pe. 
Hacer algo flojamente. Quiuquiu, pp. 
Hacer lo peor' cuando le riñen, ó reprenden. Rabaraba, pe. 
Metáfora. 
Hacer huir á los contrarios. Ragos, pp. Nan. 
Hacer algo bien hecho; ó á algún bien. Rahay, pe. Napaca. 
Hacer algo sin concierto, ni órden. Metáfora, jflamoram, pp. 
Hacar daño, ó mal á otro. Raot, pp. Naca. Anoano, pp. 
Hacer algún daño en ocasión de haber otros á quienes se 
pueda imputar. Rarasi, pe. 
Hacer algo, sin órden, ni concierto. Rasag, pe. Rapac. Taro-
pac, 1, Basang. 
Hacer feligrana. Rauaraua, pp. 
Hacer algo de priesa, y con ligereza. Rigon, pe. 
Hacer algo con fuerza," ó fortaleza. Rigon,-. pe. 
Hacer algo á menudo, ó con continuación, ilintoc, pe. Sicot. 
Hacer algo á hurtadillas, que no lo vean. Ririboc, pe. Ri-
rignad. Rirignao, pe. 
Hacer por si propio algo. Rogaring, pe. 
Hacer ruido grande como de tinieblas. Rocat, pp. 
Hacer mal de ojo, ó ojear á los animales. Rogyong, pe. Naca. 
Hacer grande ruido los que parlan, 6 beben. Royac, pe. 
Hacer algo ralo. Rugui, pp. Napa. 
Hacer ruido parlando. Saba, pp. 
Hacer el gasto á otro. Sacop, pe. 
Hacer algo áspero, y no liso. Sacolsacol, pe. 
Hacer mudanzas con los pies cuando baylan. Sadsád, pe. 
Hacer muchas diligencias para conseguir algo. A gap, pp. 
Hacer, ó hacerse una cosa ancha de una punta, y delgada* 
ó angosta de la otra, Saggnat, pe. 
Hacer presa en los rios. Sagop, pe. 
Hacerlo todo al revés. Metáfora. Sague, pp. 
Hacer las aves el nido, Salag, pp.; 
Hacer fruta de sartén. Salangday, pe. 
Hacer trenza. Salapid, pp. 
Hacer algo á ratos perdidos. Salipat, pe. Hilog. Salihat,. pe. 
Salibang, pe. . ' .. , . 
Hacer el suelo de la casa. Salog, pe. '•• ••'.V-íJ; 
Hacer olas el pescado cuando vá andando. Salong, pe. • 
Hacer algo con sobresalto, ó repentinamente por darle prie-
sa. Salo saco, pp. 
Hacer algo igual sin altos, ni bajos. Sandag, pe. 
Hacer el trato de compañia que ellos hacen. Sangholi, pp.-
Hacer mercado, 6 feria. Saod, pe. 
Hacer las frentes á los niños. Saop, pe. 
Hacer las (lechas con muchas puntas. Sarapang, pp. 
Hacer algo con instancia, d porfia. Sari, pp. 
Hacer algo una vez. Sard, pe. Naca, 
Hacer algo uno á uno. Sarósaró, pe. 
Hacer cordon de ocho ramales. Sa ualo, pp. 
Hacer cara los gallos para reñir. Sauid, pe. Gauid. 
Hacer alguna cosa apretada como los ojos de la red. Sing-
pot, pe. Tigpot. 
Hacer algo cuando le dá la gana, y cuando no dejarlo. Si-
moot, pe. 
Hacer algo de la misma manera. Siring, pe. 1. y Napa. >: 
Hacer algo esquinado, y redondo. Sodo, pp. 
Hacer camino, 6 abrir "calle por la gente, 6 por alguna es-
pesura de zacate con las manos. Scghay, pe. 
Hacer que caiga alguno de hozicos. Sognásong, pp. Dungeal. 
Hacer canto, o esquina en algo. Sogod, pe. . ,,'vV. 
Hacer algunas cosas una en pos de otra. Sonod, pe. flfag.; • 
Hacer algo al revés. Suhi, pe. 
Hacerlas cosas desiguales, o con desigualdad. Sungcal, pe. 
Hacer algo redondo! Tabilog, pp. Tnom. 
Hacer que venga la una punta con la otra en algo. Tacdom, 
1, Tacom, pp. v 
Hacer algo de valde, y sin provecho. Tanggas lamang, pe. Ta-
lagnas'lamang, pe. ' .^¡.f.'-
Hacer dádivas. Tao, pe. Nan. . -,• V j» 
Hacer las cosas de el servicio de casa. Tagnas tágnas,. .pfc 
1. activ. caret. : . , >. 
Hacer encanto haciendo figuras, 6 hablando, etc. Tagohalim, pe. 
Hacer luego uno tiás otro, ó lo segundo trás lo primero. Tas-
guiso, pe. Tarisoc, pe. 
Hacer algunas mellas en madero, tabla, 6 árbol como hacen ' 
en las palmas para subir. Tahad, pe. Tapang, pe. ,,!} 
Hacer pedacitos de oro, 6 plata, etc. Tayamotan, pe. , . i' 
Hacer una comida'como ensalada de cosas acedas, como ellos 
usan. Tama, pp. 
Hacer gesto con la boca como estendiendo el labio de abajo, 
6 sonando con ella en desprecio de otro. Tamitami, .¡¡fl. 
Tãmiri, pp. 
Hacer algo poco á poco, por no echarlo á perder. Tanto-
nà, pp. 
Hacer escalones en la escalera. Tanggá, pe. 
Hacer miel de cañas. Tangguli, pe. '¡-if 
Hacer se estremezca, ó tiemble algo, v. g. casa, etc. Tanyóg, 
pe. " ; J M . . 
Hacer pan, ó bolas de arroz, etc. Tapay, pe. , si 
Hacer de el valiente echando retos, etc. Tapat, pe. 2. activa 
caret. • rf. 
Hacer tablas. Tapi, pp. ri 
Hacer nidos las aves. Tataghan,* pe. . . ^ ¡ f t 
Hacer ruido con la boca en los dientes mostrando compa» 
sion de algo, etc. Tatagoctoe, pe. , u;v 
Hacer tuerta, tí salir asi la boca de la vasija. Tibil,. pp. •* 
Hacer los panes de sal sencillos, y no dobles. Tíãnob, pe. .-
Hacer mella pequeña en algo como para atarlo. Tihil, pe. 
Hacer algo con tiento, y con negativa no, y- mas. -altoJl&gut' 
lado que de otro. Timasac, pe. 
Hacer pedacitos menudos de algo. Timoctimoc, pe. Metáfora. 
Hacer poco caso del bienhechor con negativa. Tingcalag. 'ppi 
Hacer legia para hacer jabón. Tino, pp. , . 
Hacer cortesía quitando el sombrero. Tocas,, pe. . ¡i 
Hacer una costura que ponen en sus baros las mugeres'junto 
á los pechos. Togao, pp. • 
Ilaeer bulto lo que está guardado, tí escondido. Toal, pe. 
Hacer algo en particular, tí unas cosas dejando otras. Tolosj 
PC - í.s* 
Hacer lo que le encargaron. Tohon, pe. 
Hacer un sruisado con huevos Datidos en, leche. Tola, pp. •, 
Hacer algo'luego, y de repente. Tolos, pp. ....... , , . •{ 
Hacer cara, ó resistir á alguno. Tomang, pe. .-, 
Hacer algo á derechas, tí con la'mano derecha. Too, pe.-
Hacer algo con cuidado, ó afecto, ó con la presumpta de 
que lo tendrán á bien. Toodtood, pe. , 
Hacer algo de su cabeza, como leer, etc. sin libro. Toom,. pp. 
Hacer de nuevo alguna herramienta. Topa, pe. , 
Hacer grande seca por no llover. Torong, pe. 
Hacer algo de veras. Totoo, pe. 2. y 1. 
Hacer algo de intento, tí de industria. Tino, pp., 
Hacer algo con continuación. Tuio, pp. Naca. 
Hacer que reviente algo apretándolo. Tupric, pe.. ..•%, 
Hacer algo con la mano izquierda, üala, pe. • , 
Hacer algo de corrienda, tí apresuradamente, üasanguasang pp. 
Hacer algo despacio por flaqueza. Uildoc, pe. , 
Hacer algo al réves. Virauod, pe. 
Hacer convite porque le retribuyan, con otro convite. Ubang, 
Hacer algo cabal, y justamente sin exceso. Toccd, pe.. 
Hacer also con demasia. Dognion, pe. , 
Hacer algo semejante á otra cosa. Sugad, pp. . •, 
Hacer algo dejándolo, y tomándolo, ó haber. Orooro. pp Uor 
eng,' pe ...™í}í^ 
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Callag, pc. 
Dogmon, 
Hacer algo segunda vez, ó con segundo golpe. Osod, pc. 
Hacer algo con pereza, ó remisamente. Hogac, pc. 
Hacer algo desproporcionado. Suay, pp. 
Hacer algún remedio para estancar la sangre. Poot, pc. 
Hacer algo añicos, ó pedazos menudos. Tarimomoc, pc. Moc-
moc. 
Hacer á olio participe de su bien, 6 mal. Domara, pp. 
Hacer algo apresuradamente. Carod, pp. 
Hacer uño algo. Bonyog,. pe. 
Hacer camino, tí senda, andando por alguna parte. Dana, pc. 
Hacer centinela, Bantay, pc. 
Hacer, 6 poner comparación. Hinolav, pp. 
Hacer de comer á los huéspedes. Galayo, pp. 
pacer de espacio, y flojamente algo, tíñeugneu, pc. 
Hacer algo de cuando en cuando, se explica con esta paní-
cula, y lá raiz. ¡Nagtataga, pc. 
Hacer á alguno esclavo. Oripcn, pc. 
Hacer obscuridad, 6 obscuro por humedad, ó aguacero muy 
grande Taop, pc. 
Hacer esquinado algún palo. Pasaguc, pc. 
Hacer fuerza, 6 violencia á alguno. Dalias, pc. 
Hacer hozico, ó seño, Limot limo!, pc. 
Hacer hilo de alambre. Naot, pc. 
Hacer algo no de propo'sito. Dalicyat, pc. 
Hacer gestos el borracho. Hotaotaó, pc. 
Hacer gestos el niño. Ognis, pp. 
Hacer juguetes á el niño para que calle. 
Hacer luna. Huían, pp. 
Hacer madriguera los ratones, ú otro animal. , pp. 
Jlacér mal á otro agraviándole. Liuag, pp. 
Hacer matalotage, 6 llevarle. Balón,'pp. 
Hacer, mella chiquilla en cuchillo, vasija, etc. Tirib, pc. 
Hacer memoria de algo. (íruiromdom, pc. 
Hacer mudanza de alguna cosa. Lobad, pc. 
Hacer niebla. Ambon, pc. 
Hacer olas la mar cuando quiebran en la playa. Dassi, pc. 
Hacer olas la mar, ó laguna. Alón, pc. Dagnl. 
•Hacer que se enoje otro dándole pesadumbre. Agnot, pc. An-
got. 
flacer pequeña, ó chica alguna cosa. Sadang, pc. 
Hacer algo poco á poco, y no de una vez.'Yramyram, pc. 
Hacer que escarmiente alguno. Raya, pc. 
•Hacer reminiscencia, ó mirar algo por si lo conoce. Mauong, pc. 
Hacer reseña, y ejercicio los soldados probando las armas 
i para pelear, ô los comediantes, etc. Limbaga, pc. 
.-Hacerruedas algo, v. g. naranja, melon, etc. Lapad, pc. 
Hacer ruido el fuego cuando se abrasa algo. Oarabcatab, pc. 
Hâcer ruido las aves cuando baten las alas. Calapcálap, pc. 
Jíacer saber á otro algo, l'aaram, pc. Aram. 
Hacer sementera-¡unto á otro. Ooloñ, pp. 
Hacer señas con la frente. Codatcodat, pc. 
Hacer señas con los ojos. Quimlat, pc. 
Hacer interpolación en algo. Naoion, pp. 
Hacer tabique, tí pared. Lanob, pc. 
Hacer tinta de ollin. Biro, pp. 
Hacer torbellino recio, que luego pasa. Alosóos, pp. 
Hacer travesuras jugando, etc. Sob:!, pc. 
Hacer algo trazándolo primdVo. Bayang, pp. 
Hacer vida juntos como los casados, tba, pc. 
Hacer una fruta de sartén como ojuelas. Badhoya, pp. 
Hacerse sordo por no hacer lo que le'dicen. Gñalimbognog, pp. 
Hacerse sordo por no hacer lo que le dicen. Amamamilong, pc. 
Metáfora. 
Hacerse fuerte. Bascog, pc. 
Hacerse amigos, tí amigo con otro. Bila, pp. Dael. 
Hacerse pobre- voluntariamente. Ducha, pe. Pagpaca. 
Hacerse hermoso, tí hermosa. Gayón, pc. 
Hacerse de !a parte áe alguno. Gapil. 
Hacerse pago de lo que le deben, (joon, pp. 
Hacerse algo dulce. Hamis, pc. • \ 
Hacerse algo áspero. Hjras,, pc 
Hacerse amigos. Metáfora. Himari, pc. Nagca. 
Hacerse de rogar para hacer, ó dar algo. Ygotvgot, pc. Pav-
•-•gotgot. 
¿Haeerse moreno alguno amulatado. Hilom, pe. 
iHaeerse valiente. Ysog, pp. Nan. 
•Hacerse negro. Ytom, pc. 
-Hacerse, tí hacerlo todo de una manera. Lobos, pp. 
Haçérse sordo, tí reacio cuando le mandan algo. Lontong, 
'•pe. 
-Hacerse alguno'tonto, bobo, tí necio. Lolomg, pc. 
«Hacerse ya medio dia. Odto, pc. • ' 
iHacerse rescoldo: el fuego, tí tizones. Paag, pp. Papá. 
«Hacerse colorado algo, ó etc. Pola, pc. 
. tHaeerse algo bello, 'hermoso. Porot, pp. 
Hacerse alguno, ó algo bueno. Rahav, pp. 1. y 2. 
•8§aeerse arinsos;'los enemistados. Bâhav, pc.-Naa¡<™. 
Hacerse malo'. 'Ríioif pp. Nagca; 
iHacerse de la opinion, tí parecer de otro. Sagdon, pc. 
•micéñt' Se rogar el-timov- ii otro. Salo, pc. Napa.-Salosalo. 
-'I|p6erse invisibles con utia raiz, "que llaman. Tagoíipod, pc. 
-"""^imaisw pesado. Tagom, pe. 
Sr̂ F! algo añicesv Tafimocmoc, pc. .̂ 
«Jfirse algo»largo, y angosto. Tilagba, pc. 
t^arsè todazafl en el caminO 'POE donde andan muchos. To-
nac, pc. Dnsíc 
Hacerse âiftig-os„ios qac no se hablaban. lloren, pp. 
Hacerse-fuerza para-no llorar. Homod, pp. 
Hacerse grande. Dacolá, pp. 
Hacerse grande el agujero, tí rotura de algo. Rauang, pp. 
Hacerse libre, el que era esclavo. Timauà, pp. 
Hacerse mal acondicionado. Liuag, pp. 
Hacerse reacio para algo. Habò, pc. 
Ilácia tal parte. Dagnadang, pp. 
Hácia tal parle, ó cerca de alli. Dapil, pc. 
Hacienda. Yaman, pc. Himo. Sayia. 
llágase tu voluntad, poniendo en dativo el pronombre Sú-
mala, pc. Másala. 
Hacha, que no tiene ojo sino que entra en el hastil, y usan 
ellos de ordinario. Tingod, pc. Patoc, pe. 
Hacha que tiene ojo, como la de España. Paracoi, pc 
Hacha que tiene quebrad:) el filo. Ganad, pp. 
Hachones de brea. Dinalin, pc. Ynopod. 
Hachones de hojas, con que hacen humo. Otoot, pp. 
Halicnto, tí alito, tí alentar. Ilagnao, pc. 
Hallar algo acaso. Coua, pc Naca. 
Hallar algo, ó traer lo que fue á buscar. Dara, pc. INaca. 
Hallar alg\> en despoblado sin querer. T: roe, pc. Sarapay. Tarac. 
Hallar pescado muerto por avenida. Pala, pp. Naca. 
Hallar algo, que bajo del rio, ó corriente, hapod, pc. Naca. 
Hallar su igual, ó ía horma de su zapato. Sucay, pc. Naca. 
Metáfora. 
Hallar algo en el monte, tí fuera de poblado. Tnghab, pc. 
Hallarse burlado, vendo á buscar lo que tenia guardado, y 
no hallarlo por "habérselo, cojido, etc. Copongcopcng, pp. 
Hallazgo, ó rescate. Balocat, pp. 
Hamaca. Duyan, pp. 
Hambre, en'comun. Golom, pp. 
Hambre mortal. Bongtas, pp. 
Hambre muy grande. Halop, pp. 
Hahogar, tí ahogarse alguno. Lamos, pc. 
Hahogar á alguno apretándole la garganta, Lioc, pp. Tioc. 
Hahondar algo en medio, como balea, etc. Lagung, pc. 
Hahondar en el medio algo, v. g. baroto, etc. Calag, pc. 
Lagung, pc. 
Hahorcar á alguno. Bitay, pp. 
flaborcarse desesperado. Hogot, pc 1. act. caret. 
Hartar á alguno, tí hartarse, líasog, pc. 
Hartarse la gallina de picar. Ttíyac, pc Tocay, pc. I. car. 
Hartarse. Bddat, pc. 
Hasta de la flecha. Tonod, pp. 
Hasta de lanza. Doldogan, pc. 
Haver muchas diferencias de cosas. Alin alin, pp. Ylin ylin, pp. 
Haver mucho pescado en las nasas. Posotposot, pc. 
llaver mucho pescado. Metáfora. Bonag, pp. Naca. 
Ilaver mucha gente. Metáfora. Bonbon, pp. 
Haver tormenta en la mar. lirfnag, pp. Naca. 
Haver mucha agua en alguna parle, como en embarcación, 
sementera, etc. Camao, pc. 
Haver mucho tiempo, que pastí algo. Dagay, pp. Nag. 
Haver muchos enfermos en alguna casa. Hagortí, pp. Mamani. 
Haver mucho tiempo, tí espacio, ironice. Amamani, pp. Htn. 
Haver mucho caldo en el plato. Lamao, pc. 
Haver algo, lo declaran estas partículas. May, mey, man, 
igua, agua. 
Haver muchos cestos llenos de arroz. Pasad pasad, pc. 
Haver muchas diferencias, v. g. viandas naciones, etc. Sa-
laban, pp. Nag. 
Haver adquirido hacienda, ú oro. Napol, pp. Naca. 
Haver causa para reñir, ó reprender, etc. Suhay, pc. Naca. 
llaver muchas cosas, tí gente en algún lugar, y estar por esto 
abrumados. Siot, pc." Bohot. 
Haver muchos mandatos, que unos se alcanzan á otros. Sorot, 
pc. 
Haver alguna espesura, tí arboleda. Tanop, pe. 
Haver muchas cosas hincadas, como puas. Toroctoc, pc. 
Haver muehas cosas juntas, personas, animales. Tolidtoiid, pc. 
llaver ya crecido lo que ha de crecer algo, etc. Tamlay, pc. 
Metáfora. Rognas. 
Hahumar, tí humarse algo. Aso, pc. 
Hahumar á los ratónes en las madrigueras. Cab cab, pc. 
Hahumar con salvado las vasijas, para qne huela el agua. 
Daang, pp. 
Hahumàrse la morisqueta. Soot, pp. 
Haz de zacate peq_ueño. Botlong, pc. 
Haz derecho de algo. Baravan, pc. 
Haz, tí lo de encima do la tierra, etc. Tagongtong, pc. 
Haz, jo que quisieres, tí lo que quisiere, etc. Slalá, pp. S; 
sayia, etc. sumalá. 
aimõ, 
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Hebra de algo, como de hilo, seda, abacá. Auat, pp. 
Hebra de madera, ó de carne, etc. Sopat, pp. 
Hebra de la tela, que tiene la palma entre las pencas. Go-
not, pp-
Hebra, que sacan de la cáscara de el malobago. Lapnes, pfa. 
Lopnes. 
Hechizar á alguno para atraerlo, á su voluntad, ó con ama-
tonos. Tagahupá, pp. Tagolmav. 
Hechizar coiy raices; Hoclob, pc. 
Hechizar con una raiz, que llaman: Laoa, pc 
Hechizar á alguno. Dalongdong, pc. 
Hechicero, tí brujo. Aguaban, "pp. 
Hechicero, que se vale de raices. Hocloban, pc. 
Hechicero, que dicen come carne. Asuang, pc. 
Hechizo. Dalongdong, pc. 
HER 
Hechizo, que hacían para adivinar ¡os ñurtoj. Hinao, pp. 
Tambong, pp. 
Hechizos, que usaban pura no ser heridos. Capal, pe. 
Hechizos, de que usan, para que no les ofenda el veneno. 
Tauac, pe. 
Heder la carne, pescado, ú otra cosa asi. Laas, pp. 
Heder, ó hedor de buaya. Langsa, pp. 
Hedor de agua encharca'da, v corrompida. Lanato, pe. Lagnog, 
pe. 
Hedor de animal podrido que no está en agua. Arangang, pe. 
Hedor de buava, que está cerca, ó de algún metal. Langsa, pe. 
Hedor de comida quemada á el fuego. Arotoot, pp. 
Hedor de cosas podridas, ó muertas. Bata, pe. 
Hedor de estierco!, ó ventosidad. Bagnog, pe. 
Hedor de orines. Paral, pe. 
Hedor de orines muy añejos de lo que huele asi. Aringing, pe. 
Hedor de pescado, ó carne podrida, ó de llagas. Arongong, 
pe. Anggnog. 
Hembra preñada. Bados, pe. 
Hembra en común. Babaye, pe. 
Henchir de el todo alguna medida, o' vasija. Himpong, pe. 
Henchir el cesto de espigas cuando cogen el arroz. Pinlot, pe. 
Henchir, ó cundir algún mal olor tod i la casa etc. Loob, pe. 
Henchir la boca de viento p i ra soplar. Lagb'iyot, pp. Ligboyot. 
Henchir unos cañutos de carne, ó pescado." Homav, pe." 
Henchir la boca con algún bocado grande. Sangsatig, pe. 
Hender algo por medió, v. g. bejuco. Balaba, pe. (¡iiray, pp. 
Hender la leña baciondo astillas. Tiac, pe. 
Henderse, 6 hender algo por calor. Patac, pp. latac, pe. 
Hender, ó rajar alguna cosa rolliza. Basag, pe. 
Hender on cuñas algo. Badyoc, pe. Bayec. 
Hender, ó henderse àlgo á lo largo. Baac, pn. liooc, pp. 
Henderse las ollas. Ticod, pp. 
Henderse el bronce, ú otro metal. Lasag, pp. 
'Henderse la plancha, de oro cuando lo labran, etc. Lodas, pe. 
Henderse el oro cuando lo labran. Soram, pe. 
Henderse algo. Barana, pp 
Hendidura chica en el filo de alguna herramienta, d pelo, 
que llamamos: Garat, pe. 
Hendidura en la loza. Raraná, pp. 
Hervir, lo que está á el luego, es común. Galácagít, pe. Cord-
corò. 
Hervir el agua, que está á el fuego. Bucadbucad, pp. 
Hervirle el pecho al que está malo. Agarabad, pe. 
Hervir la fuente á borbollones. Bucalb'ucal, pp. 
Hervir la mar por encontrarle las olas. Bopocdopoc, pp. 
Heredar los parientes á el que no dejo hijos. Motí, pp. 
Heredar los bienes, ú obras de otro. Noocl, pe. Na. Nagpa. 
Panodnood, pp. 
Heredero. Moo, pp. 
Herida de esnina. Catonocan, 1, Catongcan, pp. 
Herida de flecha somera. Lagot, pe. 
Herida, en común. Calugadan, pp. 
Herida, que se ase en la mano segando. Cadagamian, pp. 
Herida de tiro, tí flecha que pasa de parte á pane. Lapgot, pe. 
Herida, ó herir solo el cuero, ó cutis. Laplap, pp. 
Heridillas, que hace el zacate cuando pasan por él. Bangdo. 
pe. Banggot. 
Herido, que muere en despoblado. Tonas, pe. 
Herir en común, ó herirse. Lugad, pp. Bono, pp. 
Herir con el revés de el cuchillo. Bantoc, pe. 
Herir con violencia dando estocada, etc. Dogmac, pe. 
Herir con lanza. Garod, pe. 
Herir á alguno acaso sin intención Handas, pe. 
Herir poco alguno como rasguñándolo, etc. Hildit, pe. 
Herir el puerco montes con colmillos á alguno. Homoc, pp. 
Bareng, pp. 
Herir á otro un poco sin guerer. Locdap, pe. 
Herir á el enemigo con berida no penetrante. Pilas, pp. Naca. 
Herir el zacate los pies, ó manos, y las heridas asi. Posto, pp. 
Herir el gallo con el espolón. Saca, pp. 
Herir de punta, ó con la punta de algo. Sinda, pe. Sindo, pe. 
Herir con cuchillo, hacha, etc. Tagà,' pe. 
Herir á otro de muerte. Tigbac, pe. Nag. 
Herir dando cuchilladas. Tigbas, pe. 1. 
Herir el puerco á otros con los colmillos. Tildes, pe. 
Herir á alguno, y huir luego corriendo. Abis, pe. 
Herir á el que viene detrás con lo que trae. TJatang, pp. 
Herir el gallo á su contrario cuando pelean. Taboc, 'pe. 
Herir con" lanza de baje, caña, acaso asi. Sogob, pe. 
Herirse alguno asi mismo, Tigbas, pe. Nag. 
Herirse uno á otro dándose golpes con algo. Tical, pp. 1. act. 
caret. 
Herirse con cuchillo, hacha, haciendo algo. Taga, pe. Nag. 
Herirse, ó matarse á si. mismo. Taboc, pe. 
Herirse, ó desollarse el rostro cayendo de hozicos. Rognas, pp. 
Herirse, ó cortarse en la palma de la mano, d planta de el 
pie. Parad, pp. 
Herirse asi mismo por descuido con su herramienta. Onoy, 
pe. Nagca. 
Hermana. Cababayean, pe. 
Hermano, ó hermana, común de dos. Tugang, pp. „ 
Hermano mavor llaman: Aua, pe. Matua, pe. 
Hermano respecto de la hermana, Calalaquinan, pe. 
Hermano, ó herman%inonor de edad. Gñohod, pe. 
Hermano de un vientre. Capotol sa posod, pe. Magcapotol sa 
posod, pe. 
Hermanos de padre, y madre. Magealognon, asin sa Yna, sa 
Ama. 
Ilnrmosa cosa. Camya, pe, Mabahan, pe. 
Hermosura, 6 belleza. Gayón, pe. Ale, pp. 
Hermosura. Bahan, pp. Ba'nsay, pe. 
Herrar el tejedor la tela, dejando algunos hilos. Halodag, 
pp. Tagnob. 
Herrarse dos en el camino que se iban á encontrar. Tapies, pe. 
Herrar el camino. Lagalag, pe. 
Herrar algo, ó ponerle hierro. Batbat, pe. . , .o 
Herramienta comenzada á labrar, fiocao, pp. . ; . 
Herramienta con que siegan el arroz. Gata, pp. 
Herramienta bota, ó embotada. Homol, pp. 
Herramienta, en común de cualquiera oficial. Ydopo, pe. 
Herramienta muy afilada, y aguda. Yrot, pe. 
Herramienta nueva, ó heclia de nuevo. Tabá, pe. ' 
Herrumbre de hierro que ha estado debajo de tierra. Hitam, pe. 
Heces de alguna cosa, 6 pozo, Barocaboc, pp. Paroc. 
Heces de tuba, ó de otro licor. Lagod, pp. 
Heces que quedan en el suelo, de alguna vasija. Rioc, pp. 
11 an te 1. 
Hiél de cualquiera animal. Apdo, pe. 
Hierro en bruto, ó por labrar. Eneros, pe. 
Hierro ya labrado. Bntbat, pe. 
Hierro de la flecha, que es de baje. Pagsic, pe. 
Hierro de la flecha, que tiene ojo en que encaja. Palso,.,pe. 
Hierro de lanza, ó de dardo. Tabola, pe. x: 
Hierro de muchos agujeros por donde tiran el hilo de alam-
bre. Tutubisan, pe. 
Hierro principal con que trabaja el herrero. Ropongropong, pe. 
Hierro, d marca con que se hierra algo. Tala, pe. . -
Hierro de flecha en común. Dungpil, pe. , , ; 
Hierro labrado embotado, ó engastado. Gorò, pp. 
Hierro por donde tiran algún metal. Itarapgosan, pp. Babatae, 
Hígado de animal, tí persona. Cafoy, pe • 
Hígado de cazón. Bagaybav, pe. 
Hijo ó hija común dê dos. Aqui, pp. Muraca en svs coplas. 
Hijo, dicen palabra de cariño. Guiñaba, pp. Yaba. • * 
Hijo, ó niño fingido. Aquiaqui, pp. 
Hijo primogénito. Pagnanay, pp. 
Hijo unijcuito común de dõs. Bogtong, pe. . .. ..Á 
Hijos de la linsa. llauoy, pp. .. . >. s 
Hijos de el arroz comido de ratones, etc. Saringsing. , lS 
Hijos que echan los plántanos. Sahà, pp. 
Hijos de la bu tala. Anae, pe. , . ,. n 
Hi'jos verdaderos, y propios. Biriolaos, pp. na aquí. ' 
Hijos de el arroz, ó de otra semilla sembrada. Guipe, pg-; 
Hijuelos, que echa la caña dulce por los ñudos. Samang,'pp. 
Hijuelos de el camote que llaman: Bagnog. Butig, pp. ... „ 
Hilar largo. Rotong, pp. 
Hilar con dedos, ó palmas algo. Piripisi, 
Hilvanar. Sibac, pp. Salotait, pp. 
Hilitos que sirven de peine en el telar. 
Hilo de alambre de una vara de largo, 
zuelo. Cauad, pp. 
Hilo de alambro tirado, tí de otro metal. Nahol, pe. 
Hilo delgado de oro, tí de otro metal. Tubis, pp. 
Hilo, que sacan de una yôrva con queiiacen redes. Balauaç, j 
PP- * : v 
Bitin, pe. 
en que hacen an-
tas aves. Bingqmt, pe. 
Hilos de algodón teñido. Ytagamlam, pe. . - . .«;;;̂ » > 
Hilos de la tela saltados, üalodag, pp. .É ^ 
Hilos gruesos de la tela. Labsag, pe. , , 
Hilos, que están derechos en la tela. Lindog, pe... ;. v t . 
Hincar las estacas para armar el balatic. Dauot, pp,:.. 
Hincar mucho alguna cosa. Odoc, pe. 
Hincar estacas Palo, pe. . , : 
Hincar estacas con mazo grande. Sang, pe. . r . ^ 
Hincar estacas para que en ellas se enrede el. balagno de 
algo. Sognot, pe. _ .. 
Hincar en el cuerpo el hierro de la lanza. HibolhibOU pe,. , 
Hincar, tí hincarse algo lo que. entra,dentro. Tadon», pe.-
Hincar estacas para ténder las redes. Tagdoy,,. pe:,.:.: 
Hincar lo que se siembra en la tierra., Taldoc, DC, , 
Hincar alguna estaca para atar la. embarcación, lancol, pf. 
Hincar muchas cosas como puas. en el camino, laroetoc, pe. 
Hincar una barilla con anzuelo para.cojer pescado, lacodog, pe. 
Hincar algo en tierra, es común. Todoc, pe. Togdoc,:?,p.e.:: 
Hincar alguna cosa. Tarav, pp. Napa. .. ; , 
Hincar ó hincarse mucho, lo que,-se tira. Totoc, pe.. ± -
Hincar, ó hincarse mucho algo. Lagct, pe. 
Hincar la abaja para guardarla en algo rodeándola çqn fel 
hilo. Pitpit, 'pp. 
Hincar los bariijues. Bocsal, pe. , . 
Hincar trasponiendo algo ralo,,.y no junto. Halhat, pe. 
Hincarse alguna espina en pié, tí mano. Tionay, pp., fíae^. 
•Hincarse dé rodillas. Lohod, pe. 
Hincarse algo entre la uña, y la carne. Sa'.ogsug, pe. 
Hincarse mucho lo que se tira. Totoc, pe-
Hincarse alguna cosa aguda.-.Torajv-.-pp. ,l.:y .2... . 
Hincarse alguna espina. Tonoc, pe. 
Hincarse algo al soslayo. Salogsog, pe. 
Hincharse algo, es el común. Gatoc, pe. 
Hincharse los carillos, ú otra cosa. Libotog, pe. 
Hincharse lo que está, tí estuvo en remojo. I.o bag- pc. Hincharse, ó estar como boto algo. Garac, pp. 
Hinchárselos ojos "por no dormir, beber etc. Lmioc'tíT'f 
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Hincharse los ojos llenándose de lagañas. Bon-yag, pp. Borang. 
Hincharse el pescado. Botos, pp. JJarang. 
flinclmse el vientre. Botoa, pe. 
Hincharse el cuerpo muerto. Gatod, pe. 
Hincharse todo el cuerpo. Hohag, pe. 
Hincharse con el viento las velas, etc. Hogos, pe. 
Hincharse alguna parte de el cuerpo. Lafooy, pe. 
Hincharse la cara, y cuerpo. Labolabo, pe. Labogbog, pp. 
Hinchazón que les sale en la cabeza á los niños. Halón, pe. 
act. caret. 
•Hinchazón de los pies como gota. Titibac, pp. 
Hinchazón de los ojos, o hincharse. Limoco, pe. Lobolob, pp. 
i Hinchazón. Cagatgaii, pe. 
' Hinchazón que se revienta, y hace llaga. Busuang, pe. 
Hinchazón, ó hincharse las partes de 'la mujer. Bubua, pp. 
Hinchazón como tolondrones, 6 chichones. Bocol, pp. 
Hinchazón de los pies. Amoy, pe. 
Hinchazón de los niños debajo de los sobacos. Abilay, pp. 
Hinchazones, que les salen después de las buyas. Pamiláy, pp. 
Hinchazoncillas, ó durezas, que salen á los niños. Butig, pe. 
Hipo, 6 tenerle. Sinoc, pe. 
Hisopo con que limpian los bombones de la tuba. Tieagong, pe. 
H ante O. 
Hovas dé los pescados, 6 gachas. Piga, pe. 
Hoyo en común. Cotcot, pe. Calcag, pe. 
Hoyo bajo, que hace el agua donde cae. Balhong, pe. Liong, pe. 
Hoyo chiquillo, que hacen para sembrar. Bongcol, pe. 
Hoyo grande, que hacen para coier carabaos. Atbong, pe. 
Hoyo, que hacen para que caigan los que pasan. Bilaong, pe. 
Hoyo, que queda en el arroz cuando lo sacan, ó en otra cosa 
cuando quitan, ó toman de ella. Palac, pe. Pauac, pe. 
Hoyo, que suele haber debajo de la tierra. Lauag, pp. 
Hoyo, que queda en el arroz cuando le secan mucho. Liuac. 
pe. Biuac. 
, Hoyos, que tenemos en las asentaderas á cada lado. Matan 
buaya, pp. 
Hoyos, que hacen los huesos de los hombros. Loang, pp. 
Holgarse alguno jugueteando. Cauat, act. caret. 
Hollín de la brea de que hacen tinta. Biro, pp. 
Hombre en común, común de dos. Tauo, pp. 
Hombre espaldudo, ó cargado de hombros. Abaganlon. 
Hombre sufrido, y constante en el trabajo. Mahauol na tauo. 
Hombre sufrido, v paciente. Mapabayaiig tauo. 
Hombre paciente," y sufrido. Mahoyo, pp. 
Hombre, sufrido, y blando de condición. Malolot, pp. 
Hombre humilde sugeto, y abatido. Mapanerong tauo. 
Hombro, sufrido en el trabajo. Pagot na tauo. 
Hombre constante, y que persevera en el trabajo. Matagal, pp. 
Hombre paciente, y sufrido. Matios, pp. 
Hombre sufrido, que sabe refrenarse. Matotomdon, pp. 
Hombre, como perro en las costumbres. Ayamon na tauo. 
Hombre afiieionado á algo. Maalauoumi na tauo. 
Hombre apercibido, y proveído. Amad, pp. 
Hombre apercibido. Maandam na tauo. 
Hombre cuidadoso, y vigilante. Maatom na tauo. 
Hombre prudente. Maboot na tauo. 
Hombre recatado, y avisado. Hamham, pp. 
Hombre vigilante, y cuidadoso. Maherot na tauo. 
Hombre cuidadoso,'y diligente en el trabajo. Mahigos, pp. 
Hombre cuidadoso. "Mavmateng tauo. 
Hombre avisado, y vigilante. Mahopot, pe. 
Hombre de buenas entrañas. Lipotoc na boot, ni ote. 
Hombre considerado, y discreto. Mamaan na tauo. 
Hombre anciano de es'periencia, v discreto. Matandà, pe. 
Hombre hábil, y sabio. Manoot ña tauo. 
Hombre compuesto, discreto, y reposado. Manotong na tauo. 
Hombre ingenioso y de ánimò.- Maparihauos na tauo. 
Hombre cuidadoso,"}7 diligente. Maorop na tauo. 
Hombre cuidadoso. Mariricahon, pp. 
Hombre comedido. Misibing tauo. 
Hombre entendido, y hábil. MatadOng, pp. 
Hombre apercibido."Matagamang tauo. 
Hombre discreto, y capa?,. Matimaan, pp. 
•Hombre callado. Matimos, pp. 
Sombre ajustado. Matocod, pe. Mayocod. 
Hombre de buen corazón, v verdad. Matolto!, pe. 
Hombre hábil, y avisado. Mátuninong, pp. Manioninong. 
, Hombre cuidíidòso. Matoodtood, pe. Maorop. 
Hombro limpio, y puro. Malubis, pp. 
jgonibre-respetado á quien nadie contradice. Turubdanon, pe. 
¡.•Hombre á quien lueso obedecen por temor, o respeto. Tu-
' runhanon, pp. 
Hombre venturoso, que todo lo halla. Tutugaau. Bathalan. 
Hombre codicioso. Maamgao na tauo. 
-«tabre usurpador, que todo lo quiere. Maanabanab. 
•«rambre mezquino, ;y guardador. Maalit na tauo. 
í;«imbrfr pesado para dar, ó hacer algo. Magabat, pe. 
Jwjnjbife amigo de-guardar lo suyo, y gastar lo ageno. Maang-
y cbt na tauo. 
' ibre parcial, y aceptador de personas. Maaoeng t uio. 
_ lire paicial, que á unos favorece in, etc. Masaban-pe.-
§g»|>t£ lujurioso, que todas quiere. Mabasabas, pe, 
g^Bre-imaginativos qne sospecha de, otros. Matoom, pe. 
Hombre-nensativo'. Maroronulomou. 
Ho&VsfffgBarriao. Malolosognou, etc. Malosonglosong. 
Hoiíibre^íc^sèròteiador.! Mavayac, pe. 
Hombre dadivoso, y agradecido. Mapatagoyam na, ate. 
Hombre, que todo lo desprecia. Mahina, pp. 
Hombre rico, y principal. Dato, pp. 
Hombre enojadizo, ó bravo. Maanggoton na, etc. 
Hombre que facilmente se enoja. Mababanghaon. 
Hombre de poca correa, ó caletre. Colapos an boot. Cablas. 
Cánidas. 
Hombre enojadizo, v mal acondicionado. Cotihot, pe. Potong. 
Hombre enojadizo, y recio de condición. Magasae, pe. 
Hombre, que luego toma por sí lo que se dice. Mapanhina-
lod na, etc. 
Hombre arrebatado, y repentino para enojarse. Opoo, pe. 
Hombre enojadizo, y coiórico. Poroscanon, pp. Poscanon. 
Hombre enojadizo. Masipat, pp. 
Hombre inconstante, que á cada paso se muda. Taraonon, pe. 
Hombre receloso, y timido. Mahandalon, pe-
Hombre afeminado, mugeril. Asog asogom, pp. 
Hombre mugeril en sus acciones. Bayog, pe. Bayogbavogon. 
Hombre delicado, v flaco. Hovdoy, pe. Rogoydoy. 
Hombre arrogante.' Metáfora. Maatogatog na, etc. 
Hombre airaao, v cruel. Mabaguis na, etc. 
Hombre animoso', y valiente. Bagognitan, 1, Bani tan. 
Hombre de dura cerviz. Mabascog ña, etc. 
Hombre bravo, y atrevido. Madasig, pp. 
Hombre colérico, y apresurado. Magahasa, pp. Sadasada. 
Hombre travieso, y desahogado para hablar. Taadtaad, pp. 
Sadasada. 
Hombre cabezudo y porfiado. Masangsang. 
Hombre inquieto, v bullicioso. Quiriquisi, pe. 
Hombre embust.eró, y engañador. Mabalebaleng tauo. 
Hombre embustero, y mentiroso. Cabubugnauon. 
Hombre falso, que no cumple su palabra. Bohol, pe. Tala, 
Ohol, pe. Tayas, 1, Oyó, pe. 
Hombre inquieto, traidor, y pégsimo. Maliuag. 
Hombre doble, v engañoso. Mapaglolong na, etc. 
Hombre de dos caras. Maliuag, pp. Mapaloib. 
Hombre falso, y doblado. Masucab, pe. 
Hombre ocasionado. Masalasalang tauo, pp. 
Hombre rencilloso. Maquiquiyualon, pp. 
Hombre chismoso. Atodatod na tauo. 
Hombre que tiene el labio de arriba levantado. Cohal, pe 
Hombre flojo. Barod, pe. Bantod, 1. 
Hombre flojo, y para poco. Bolad, 1. Borad. 
Hombre poco, y remiso. Hapao, pe. 
Hombre ocioso. Mahognao, pe. Mapagognao. 
Hombre flemático, v pesado. Maouay na, etc. 
Hombre flemático, v espacioso. Quiuquiu, pe. 
Hombre, que huye "de el tr abajo. Malalastas, pp. 
Hombre descuidado. Ragomhang, pe. 
Hombre muy alto y flojo. Tayagcao, pe. Tiyagcauon. 
Hombre alió como" bar'al y sin juicio. Olol, pe. 
Hombre inquieto. Malijinasligiias. 
Hombre vanaglorioso. Mapalabatlabat. 
Hombre de poco seso, ó inconsiderado. Hogam, pp. 
Hombre inconsiderado, y con negativa considerado, y pru-
dente. Gñosong tauo,, pe. 
Hombre atropellado. Carap, pe. 
Hombre necio, v porfiado. Baog, pe. Paog. 
Hombre destruido. Mababalitignauon. 
Hombre negro, 6 denegrido. Alinauon. pe. 
Hombre de zancas largas. Mabaguas na, etc. 
Hombre, que tiene mas chica una pierna, que la otra. Bi-
guit, pp. 
Hombre, que tiene los pies tuertos, y juntas las rodillas. Piao, 
pe. 
Hombre de vista muy aguda. Masina, pe. 
Rombre, que tiene los labios, ó labio partido. Siuang, pe. 
Hombre gordo y grueso de cuerpo. Tabanon, pe. 
Hombre pintado, ó figurado. Tauotauo, pe. 
Hombre, que tiene algún pie tuerto, y mas largo, que el 
otro. Timbago, pe. 
Hombre, que tiene las piernas tuertas junto i. las rodillas. 
Timpo, pe. 
Hombre libre, que fue esclavo. Timauà, pp. 
Hombre ordinario, que no es principal. Timauà, pp. 
Hombre asqueroso, y sucio. Marumpot, 1, Marupit. 
Hombre sucio, ó puerco. Maramog na, etc. 
Hombre asqueroso. Mababaldeon na, etc. 
Hombre, que do ordinario vive en la mar. Latao, pp. 
Hombre de mucho caudal, adquirido por su industria. Ma-
paroc na, etc. 
Hombre estremado en decir, ó hacer. Ong-yong, pe. 
Hombre, que sabe respetar á otros. Mapañigauáng tauo. 
Hombre, que tiene todo el cuerpo pintado. Lipong, pp. 
Hombre astuto. Malilicao na, etc. 
Hombre de buena edad. Longbo, pe. 
Hombre obediente. Maguíanguian na, etc. 
Hombre de buen oido. Maignog na, etc. 
Hombre que tiene las sejas altas, y bajo el nacimiento. Da-
cao, pp. 
Hombre corto do razones. Metáfora. Corosocol an boot, - l, 
Gñorocol. 
Hombre rubio. Bulagao, pe. 
Hombre justo. Metáfora. Mabisay, 1, Saysay na, etc. 
Hombre libre, que no es esclavo. Bayi'c, pp. 
Hombre arrebatado para enojarse. Opoc, pe. 
Hombre belfo, que tiene la boca vuelta. Uiui, pe. 
Hombre cobarde. Matalao, pp. 
Hombre dadivoso. Matinao, pp. 
HUI DÓ — BUS 
Hombre dudo á mugeres. Asam, pp. 
Hombre, ó persona deshonesta. Maoragon, pe. 
Hombre de buena condición, v blando. iVIalomoy an boot, pp. 
Hombre comedido, y cortés. Magalang, pp. 
Hombre tenaz, y de tezon. Mapag orauang tauo, pp. 
Hombre desdentado. Tipò, pp. 
Hombre estremado, y variable. Taraonon, pe. 
Hombre discreto, y compuesto. Mabini, pp. ¡Notong. 
Hombre flemático. Malambotay, pp. 
Hombre flojo, y para poco. Rogov, pe. 
Hombre interesado. Ysis, pe. 
Hombre melancólico, y ceñudo. Gñorotong, pp. 
Hompre mortal. Magagadanon, pp. 
Hombre principal. Maguinoo, pp. 
Hombre necio, y indiscreto. Bauil, pe. 
Hombre bermejo. Bulao, pe. 
Hombre valióme. I)araga¿nan, pe. Maoognoton. 
Hombre pesado para hacer, lo que le mandan dar. Goboe, pe. 
Hombre potrozo. Babayagon. 
Hombre espernancado. Bmgcang, pe. 
Hombre de te/.on en algo. Hoghog, pe. 
Hombre, que sabe pocó. Tarotaolao. 
Hombre sabio. Slaysip, pe. 
Hombre travieso. Sasauayon, pp. 
Hombre triste. Bondoyotí, pp. 
Hombre chico, como pigmeo. Bognan, pe. 
Hombres negros muy grandes, y feos. Onglo, pe. 
Hombres que decían echaban fuego por los ojos. Bonggo, pe. 
Hombros. Abaga, pp. 
Honda, con que se tira. Bagot, pe. 
Hondo de la sementera donde hav mas agua. Salog, pe. Ca-
ladman. 
Hondo, ó canal de el rio, Ylog, pp. 
Hondo de alguna guarnición, o labor, que se hace en tabla, 
como la talla. Lugue, pp. 
Hondo, 6 parte honda de el rio. Libtong, pe. 
Hondo, que tenemos á los lados de el cuello. Loang, pp. 
Hondura de rio, ó de orilla alta, y derecha. Lingtob, pe. 
Hondura de algo. Caladman, 1, Pagcahararom. 
Hongos blancos comestibles. Tubo, pp. 
Hongos, que nacen en los palos podridos. Coracding, pe. 
Hongos, que nacen en los maderos viejos. Talignan batang, pp. 
Honra, ó honrar. Galang, pp. Pilang'. 
Honrar. Tabi, pp. Auà. 
Horadar algo. Caricad, pp. 
Horadar algo los ratones, v. g. pan, etc. Bognab, pe. 
Horadar algún palo, ó tabla por medio. Gotad, pp. 
Horadar algo, es el común. Labot, pe. 
Horadar algo con sacabocado. Locob, pp. Paot, pe. 
Horadar los ratones algo. Lognab, pp. Lognab. 
Horadar algo, con punzón, tí alezna. Orotl, pe. 
Horadar algo con hierro hecho ascua. Orob, pp. 
Horadar las orejas. Tosoc, pp. 
Horca. Bibitayari, pp. 
Horma para hacer sombreros, etc. Carang, pe. 
Hormiga, en común. Tagna, pp. 
Hormigas coloradas. Sirom, pe. 
Hormigas coloradas, v grandes, que escuece mucho su picadura. 
Antutugnal, pe. 
Hormigas, que hacen mucho daño en las maderas, ó en lo 
que encuentran. Aloy, pp. 
Hormigas muy grandes, quo si pican escuece mucho. Hamtíc, pe. 
Hormigas aludas, d con alas. Rimaro, pp. 
Hormiguero. Tatagnaan. 
Horquilla, que ponen en los tocones. Signit, pe. Tiao,' pe. 
Hospedar á los forasteros. Pananaohon, pe. 1. act. carel-
Hospedar regalando á los huéspedes. Tauo, pp. 1. act. caret. 
Hormigas, como las de Castilla. Lagnaton nin avam. 
«ostiones chicos. Tihim, pp. 
Hostiones, mariscos conocidos. Talaba, pe. 
Hozicar los puercos. Dungcal, pe. Sunacal. 
Hozico de puerco, tí de otro animal. Sihona, pp. 
Hozico salido, ó levantado. Sognal, pe. 
Hozicudo, que le levantan los dientes el labio de arriba. So-
gnal, pe. 
Hozicudo. Gñignimoton, pp. 
H ante XJ. 
Huella. Ague, pp. 
Huella, tí nacerla. Güira, pp. 
Huérfano. Ylo, pp. 
Huésped. Pananaohon, pç. 1. act. caret. 
Huésped, tí hospedar. Tauo, pp. 1. act. caret. 
Huir, es el común. Dulag, pp. Polag. 
Huir el cuerpo á el trabajo. Alang-alang, pp. Nagpa:> V; 
Huir el cuerpo á alguno por ser de mala lengua ephando 
en la caja los defectos. Aliyahà, pe. 
Huir el cuerpo, como cuando se siente algún dolor, 6 le dan 
algún golpe. Ariad, pp. . 
Huir de el golpe, ú de otro trabajo ausentándose, tí corriendo, 
etc. Lisay, pp. Sayasay, pp. 
Huir el cuerpo á alguna Sosa. Lisay, pp. Alias. 
Huir el cuerpo á el trabajo. Umoclimoc, pp. Napa. 
Huir el cuerpo para no Hacer algo. Loos, pp. 
Huir el cuerpo á el trabajo. Palimoclhnoc, pp. 
Huir de el aguamala los pescados. Posao, pp. 
Huir el cuerpo, ó la parte, que quieren lastimar. Quiquin-
hol, pe. 
Huir á el trabajo el cuerpo. Rabavrabav, pp. ':: 
Huii; de una parte á otra. Lilibong, pe. Talas, pp. SaUSón^pc! 
Huirse á los montes. Looc, pe. 11 i > 
Huirse ausentándose. Lagueu, pe. " 1 •••.««'..** 
Huirse el pescado cuando lo ván acorralando en las' semen-
teras por entre el lodo. Aboab, pp. Hirihil, pp. « í ? 
Huirse, d escaparse, el que estaba preso. Tañan, ppí ' 
Huirse algo. Poas, pp. 
Huirse el pescado hácia delante cuando lo persiguen, ôsoní 
pp. Rosó. '. 
Humear mucho el fuego por estar mojada la leña. A ling' 
gao, pp. 
Humedad de ropa, ó cosa asi. Yamomo, pe. 
Humedad de tierra, piedrà, madera, "ètc. Sfalaym», pp. 
Humedecerse algo. Yamomo, pp. ~ 
Humedecerse,-ó estar algo húmedo. Malayma, pp. 
Humilde, que habla, tí dice bajamente. Jftadogyoe l̂pp ĵctB'í 
Humillar, tí abatir á otro. Lodoe, pp. Naca. 
Humillarse, tí abatirse. Nero, pp. Nan. «•.>.>*** 
Humillarse andando triste, etc. Mabá, pp. iHicod. 
Humillarse pensando bajamente de sí. Cobos, pe. Coboscobos, 
pe. Metáfora. 
Humillarse hablando bajamente de sí. Dogyoc, pp; 
Humillarse. Lodoc, pp. 
Humo, es el común. Aso, pe. --'i..•?• -¡«IÍ»?. 
Humo como niebla, que sale de los ojos de los enfermosi 
Olap, pe. ' • « te í 
Humo, que sale, tí entra por algún agujero, o chimeneâ  «tes 
Borotborot, pe. : • ¡'¿-ÍÍ:: 
Humo que sale de la morisqueta quemada. Sohot, w ' * ™ * * 
Humor, que corre de alguna llaga, tí herida. Danog, ppi 
Humor, o espuma que arroja el muerto por la boca, etc; 
Ag.'iy, pp. rV:-i • . •. •: 
Humor como materia que sale de los oidos. Boghog,? pmsf 
Humor, que echan los muertos por las narices/ etcj SagW 
pp. ;:,¡¡rv; 
Hundir los navios de los contrarios. Ragbag, pe. •> ¡ o.. / 
Hundir, tí echar á fondo algo. Lonod, pe. Napa. - .TÍ 
Hundirse la tierra, tí el suelo de la casa. Loho, pe. v í 
Hundirse en los hoyos que hay debajo de tierra. Lauag, j>p¡ 
Huudirse los pescadillos llamados: Labag, pp. ,< ; 
Hundirse en el agua algo. Lonod, pe. » > t - i 
Hundirse la embarcación quedando boca abajo, Taedòng,*'P<5." 
Metáfora. • ' v t./ 
Hundirse algo en el agua hasta el suelo. Tondag, pe. 
Hundirse, tí irse á fondo-algo. Lonod, pe. Lalod. » , ¡ i. tts:* 
Hurtar algo, es el común. Habón, pe. , - *.,'••<' 
Burlar á escondidas alguna embarcación. Bogcot, p . e « f > 
Hurtar algo á escondidas al disimulo entre 'OtrosiaAsail»^. 
Licam, pe. -• -
Hurtar cosas de comer, tí de poco valor. Sinut, pe. JNacav 
con Nan. • 
Hurtar el cuerpo á el golpe, tí á el que le'hacen cosquillas, 
tí pican, etc. Guirad, pe. 
Hurlar gallinas, tí puercos. Libón, pp. - •. 
Hurtar cuando están dormidos los dueños. Bangcay» pe. Maní 
Hurtar cuanto halla en alguna parte. Hagbò,-. pe. ; t.<-r: 
Hurtar poco á poco algo. Auat,' pe. •!' 
Hurtar cuando están enojados dicen. Ralba!, pe. <' 
Hurtar á el ladrort lo que él hurtd. Tognos, pe 
Hurtar lo que- tiene' escondido el ladrón. Tognos, pe. Naca. : 
Hurtar de ordinario, tí por costumbre. Simitsimit, pe. Ymitymi t>. 
Hurtar en ocasión, que se puede imputar á otro, etc. Rarasi, pe. 
Hurtar con exceso. Pocot, pe. :¡ 
Hurtar con maña y sutileza como los gatos. Dalicmatan, pp. 





Y ante A. 
Y, conjunción. Asin, pe. Patin. 
Y que. Manarig, pp. 
Ya se fué. Odtona, pe. 
Ya asi. Tara pe. 
Y aun porfías con todo eso. Omanpa, pe. 
Y aun Gabos, DC. > aun poi nas con ioao eso. u anpa, pe.  aun abos, pe. 
Y aun por eso. Gñoronpa, pe. 1, Saan, pe. 
Y aun por eso. Manarig, pp. 
Y como. Ogodna, 1, Ogodpa, pe. 
Y como. Palamang, pp. Pasana, pe. 
Y como. Paanhonta, pe. 
I ante D. 
Idioma de Camarines. Bicol, pp. 
Idolillos á que hacen sacrificios las balianas. Lagdong, pe. 
Idolos, ó idolatrar. Anito, pe. 
Y ante E . 
Yedra con cuyas cascaras tiñen las redes. Boong, pe. 
Yedra que dá unas flores azules, etc. Boray, pe. 
Yedra que suelen comer por quilites. Arogbate, pe. 
Yedra que tiene cinco hojas, y las raices como camotes. Li-
malima, pp. 
Yedra que echa unas flores blancas. Burubuaya, pe. Tarita-
rion, pe. 
Yedra, venenosa que llaman: Cosav, pe. 
Yedra que mascan como buyo, vpone negra la boca. Ta- • 
hag, pe. Tirobatib, pe. 
Yma echada por haberla pisado. Sagnoy, pe. 
Yema de huevo. Lagna, pe. 
Y en esto. Tara, pe. 
Yerno. Manugang, pp. 
Yerro en caminar, ó tirar. Sfague, pp. 
Yerro; 6 culpa. Sala, pe. 
Yerro, ó equivocación. An pageabacò, pe. 
Yerva como juncia. Agaas, pp. 
Yerva llamada: Agsam, pe. 
Yerva que nace cerca de el agua, y llaman: Agutignay, pp. 
Yerva que trepa como yedra comeslible. Ayoayo, pp." 
Yerva cuyo zumo cura los empeynes. Bacorig, pp. 
Yerva que se enrama como yedra, es común. Balagon, pp. 
Yerva que trepa como yedra', y hace como sogas. Ualogo, pp. 
Yerva medicinal que llaman: Barobagagnan, pe. 
Yerva como carrizo, y da una semilla como mijo. Batpl, pp. 
Yerva como gallan. Biga, pp. 
Yerva espinosa como zarza, y que trepa como yedra, y es 
la que produce el ojo de gato. Binit, pe. 
Yerva como carrizo es contra veneno. Bocaboc, pp. 
Yerva como vedia aromática, y es la que se mastica. Buyo, pp. 
Yerva espinosa como quilites" Codyapa, pp. 
Yerva olorosa que llaman: Cadlom, pe. 
Yerva olorosa como anis. Calaoo, pp. 
Yerva con que tiñen de amarillo. Calauag, pe. 
Yerva como yedra que se cria en agua. Cangcong, pe. 
Yem? de hojas grandes como biga, que se come. Capay, pe. 
Yerva como yedra cuya fruta es comestible. Colint, pe. 
Yerya enmarañada por haberse revolcado en ella. Cones* pe. 
Yerva, que lleva el agua, ó broza, etc. Dadahicon, pp. Bonbon. 
Yeítarque se tiende por tierra, y da la flor colorada. Dh-
; yangdang, pe. 
Yerva? en común como de prado. Gabon, pp. 
Yejrva pisada,,ó enmarañada. (íoma, pp. 
«-YerVas marítima fresca con que hacen una como conserva, 
éolamang, pe. 
jeíva como juncia que llaman: Ilalanghalang, pp. 
íe^va, que yede cuando andan por ella Hilhit, pe. Hitguit, pe. 
¡ Yaírva xomo linsa. Hupihupi, p». 
; Yejíva" mora. Lalantacon, pe. Lalagpaeon. 
:Y@í¥a: corto espadañas que nuce en el agua, l.anion, pp. 
YerVa- cuyas raices son olorosas. I«bi;an, pe. 
YeíVacomo quilites que tiene en medio una manelia. Mayanao. 
Yerva-;que hay en las sementeras, v llaman: Marobansoc, pe. 
Yeryaj-pte mascándola, pone negros los labios. Moya, pe. 
Yerva'Wino yefvaliuena dicen es para curar llagas. Oyam-
oyam> pe. - . 
Yerva que se cria en las sementeras, etc. Oraroy, pp. 
Yerva de que hacen en lay como esp;írragos. Paco, pe. 
Yerva que dá unos frijolillos con que se curan los empev-
nes. Pagne, pe. 
Yerva muy olorosa llamada: Palagno, pe. 
Yerva con que las parteras suelen ayudar á las mugeres para 
que paran. Panangtang, pe. 
Yerva de cuya fruta hacen gargantillas. Ranongyas, pe. 
Yerva enredadera, que llaman: Baguini, pe. 
Yerva como espadana que nacen en las sementeras. Raguiu-
diu, pe. 
Yerva como yedra cuyas hojas son medicinales para llagas, 
y su raiz contra veneno. lionas, pp. 
Ye'rva que se cria en las sementeras, y llaman: Sabilao, pp. 
Yerva como espadañas, que llaman: Saray, pe. 
Yerva que tiene dentro como algodón. Sigboron, pe. 
Yerva, o zacate echado. Soroy, pe. Sognoy. 
Yerva á modo de llantén. Sorosoro, pp. 
Yerva cuyas hojas mezcladas con zumo de limón tiñen de 
colorado. Sur'angga, pe. 
Yerva, como linsas que nacen dentro de el agua. Tacay, pe. 
Yerva de que se vahan los cazadores para detener la caza 
supersticiosamente. Tagalpo, pp. 
Yerva cuyas raices sirven para curar recaídas. Tagamtam, pe. 
Yerva muy medicinal para dolores de cabeza, y la mejor la 
morada, y colorada. Tagnantagnan, pp. 
Yerva, como linsa con que curan el panlabot. Tahig, pe. 
Yerva olorosa, como zacate, que sirve de zafran. Tanglad, pe. 
Yerva, que trepa, y llaman: Tarotarayo, pe. 
Yerva, como juncia, y llaman: Ticog, pe. 
Yerva con que tiñen dc negro. Tinatina, pe. 
Yerva de que hacen cestos, y la red dc los sombreros. Ban-
ban, pp. 
Yerva eon cuya leche curan los empeynes. Paytan, pp. 
Yerva como carrizo cuya fruta es ponzoñosa. Bóeabog. 
Yerva, como zacate qué nace en las orillas de el rio, y se-
menteras. Alanao, pp. 
Yerva abatida, y pisada. Yagma, pe. 
Yerva, que se pudre en el agua. Tata, pe. 
Yerva quebrada cuando la arrancan. Pogto, pe. 
Yesca, como algodón, que sacan de las palmas silvestres lla-
madas: Hagol. Baroc, pp. 
I ante G. 
Iglesia, ó lugar dc oración. Simbahan, pe. 
Igual cosa con lo demás sin altos, ni bajos. Sandag, pe. 
Igual cosa que ni le sobra, ni falta. Mayocod, pp.' 
Igual cosa, y de un mismo peso. Sungoad, pe. 
Igual cosa, y de un tamaño. Bonayon, pp. 
Igual cosa con otra, es el común. Sama, pp. 
Igual, y conforme. Ando, pe. Sampat, pe. 
Igual en fuerzas, ó en otra cosa. Atop, pp. 
Igualdad en comparación. Magcasi, pe. 
Igualar bien las orillas, ó bordes de las tablas, ó maderos 
' para que junten bien. Lapat, pp. 
Igualar el peso añadiendo, ó quitando otra cosa, ó .levantan-
do, y bajándola. Bantang, pe. 
Igualar uña cosa con otra. Agnay, pp. Bognognay. 
Igualar una cosa con otra. Aguid, pe. Antip, pe. 
Igualar bien las junturas de las tablas. Daghop, pp. 
Igualar lo abollado de algo. Higod, pp. 
Igualar una cosa chica con otras mayores. Manognod, pp. 
Igual una cosa con otra tirando de la punta. Oíos, pp. YsioSi 
Igual una cosa, larga con otra chica cortando lo que sobra. 
6 excede. Ponas, pp. 
Igualar, 6 igualarse con otro. Sama, pp. 
Igualar las medidas unas con otras. Subo. 
Igualar el peso de una cosa con el de otra. Sungcad, pe. 
Igualar algo cortando lo desigual. Taras, pp. 
Igualar las partes cuando se reparte algo. Timahe, pp. 
Igualar tablas, palos, y poniendo la punta estrecha de una 
junto á la ancha de la otra. Timahe, pe. 
Igualar el hierro bruñéndolo. Bagasbas, pe. 
Igualar concertando algo. Apid, pe. 
Igualar dando á todos, ele. Ragas, pp. 
Igualar poniendo en orden las cosas. Saray, pp. 
Igualar una cosa en excelencia, y á otra. Alabaab, pp. 
Igualar una cosa con otra en altura. Sayao, pe. 
Iguana chica. Biro, pe. Bito. 
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Iguana, es conmti. F̂ ayagan, 
lluego. Gñona, pe. pp. 
I ante M. 
Imagen. Ladauan, pc. Atian. 
Imaginación, ó imaginar. Loba, pp. Taog. Gaom, pp. 
Imaginación, ó discursos. Anaana, pp. 
Imaginar ser mucho el mal, 6 daño de alguno. Harahara, pp. 
(Jñaragnara. 
Imaginar, ó sospechar, que lleva alguno algo por ver lleva 
bulto. Hindo, pc. 
Imaginativo, 6 celoso Maymon na tauo. 
Imbíerno, ó tiempo de él.'Cataonan nin üpot. 
Imbocar á otro por abogado, ó intercesor. Arang, pc. 
Imitación, ó imitar, es el común. Arog, pp. 
Imitar, ó hacer algo semejante. Sugad, pp. Siring, pc. 
Imitar la costumbre, enfermedad, ó locura de sus antepasa-
dos. Sopón, pp. Sopen̂  
Imitar las costumbres malas, ó buenas de otro. Bognognay, 
pp. Bogo|nay. 
Imitar obedeciendo á otro. Cuyog, pp. 
Imitar las obras, ó palabras de otro. Nonod, pc. Na. Nagpa. 
Impedimento, ó estorbo. Caolagnan, pc. 
Impedir, es el común. Olang, pc. 
Impedir con la mano el agua, que corre. Sararac, pp. 
Impedir el intento, y determinación de otro con persuaciones, 
tí el mal tiempo," etc. Solang, pp. 
Impedir lo malo, ó bueno. Tanong, pc. 
Impedir 4 el que trabaja poniéndose junto á él. Ticang, pc. 
Sibac, pc. 
Impedir á alguno con algo para que no pueda andar, ó hacer 
algo. Pitiu, pc. Piqui. 
Impedir i. otro para que no trabaje. Abala, pc. 
Impedir, ó estorbar á alguno cuando hace algo. Liguat, pc. Sibat. 
Impedir á alguno, ó estorbarlo. Cablas, pc. Nagpa. 
Impedir á alguno, que pase adelante, ó haga algo encerrán-
dolo, ó deteniéndolo. Laom, pc. 
Impedir á alguno hablando. Sabay, pp. Metáfora. 
Impedir, ó detener á alguno con razones. Tambagnon, pp. 
Pasoc. 
Impedir el árbol grande á los pequeños, 6 i los sembrados 
el que crezcan. Taming, pc. 
Impedir lo malo á lo bueno. Metáfora. Tanung, pc. 
Impedir la mucha agua á el arroz el crecer. Tiroc, pc. 
Impedirse unos á otros. Tanong, pc. 
Importar, ó convenir Sucat, pp. 
Importunar con ruegos á alguno. Hagnehagne, pc. 
Importunar, ó enfadar con impertinencias. Arignasá, pp. , 
Importunar pidiendo, ó diciendo muchas veces algo. Oyat, pc. 
Importuno en pedir, ó preguntar. Mauyat-uyat, pc. 
Importuno en pedir. Mahagnchagne, pc. 
Improperar á alguno dándole en rostro con algo. Tatamtí, pc. 
Improperio, que llaman sangnan, y es cuando lian visto al-
gún defecto, y luego dan en cara con él. Dalag, pp. 
I ante N. 
Incensar. Parena, pc. 
Incienso. Parena, pc. 
Incensario. Paparenahan, pc. Cuyog.. 
Incitador, ó inducidor. Mapacuyog, pc. Mapagpacuvog. 
Incitador. Masonsoti, pc. 
Incitar á alguno á algo. Cuyog, pc. 
Incitar á alguno, que le acompañe á alguna parte. Dara, pp. 
Incitar á el marido, pariente, tí amigo á reñir. Ani, pc. Vide 
el bicol. 
Incitar á alguno para que riña. Agyat, pc. 
Incitar á alguno A hacer algo como forzándole. Asusang, pc. 
Incitar, ó provocar á alguno Metáfora. Catang, pp. 
Incitar á alguno á que desee algo. Ybog, pc. Píapanará, pp. 
Incitar á reñir á otro, ó al gallo. Yrot, pc. 
Incitar á el que está enojado diciéndole mal de su contrario, 
6 de el que le causó el enojo. PáhirorondOg.. Paságuino-
nong, pp. Hirorondog, pc. Saguino. 
Incitar, ó poríiar con otro. Siga, pp. Naqui. 
Inclinar algo, tí torcerlo hácia un lado. Guilid, pc. 
Inclinar la cabeza, y hombros. Doctí, pc. Socól, pc. 
Inclinar algo la cabeza. Hocauong, pp. Docauong. 
Inclinar á un lado la cabeza como para oir. Quiyo, pc. Qui-
ong, pc. 
•Inclinarse bajando la cabeza, y hombros. Doco, pc. Soco!, pc. 
Hocohoc. 
Inclinarse, tí ladearse la embarcación, tí persona. Quiling, pp. 
Incluir, tí incluirse una cosa en otra. Sacop, pc. 
Inconsiderado. Goso, pc 
Inconstancia, ó variedad. Darayhat. 
Inconstante, tí variable. Daráyliaton, pc. . 
Inconstante. Colecole, pc. 
Incorporar bien el acero con el hierro. Socop, pc. 
Increparse, echándose maldición. Sapá, pc, 
Indios piratas de cierta isla que llaman: Camocôii, pp. ' 
Indiscreto. Bauil, pc. 
Inducir á otro á algo. Áloe, pc. 
Inducir á otros con razones a alOg. Cuyog, pc. Nagpa. 
Inducir á que se desprecie algo, hablando mal de eHo. Hi-
ña, pp. 
Infamar, 6 decir mal de alguno. Rarane, pp. 
Informarse de algo. Sayod, pp. Nagpaca. .: i; Ts 
Informarse de lo que pasa, preguntando. Ano yan, pc. .i 
Informarse de loque pasa, ó inquirirlo, tibag, pc. Tubag, pc. 
.Naqui. 
Imformarse de lo que pasa preguntando. Anoano, pp. Nagpa. 
Ingle. Hita, pp. i. • 
Ingratitud. Cabihanggan, pc. 
Ingrato, tí desconocido. Bihang, pc. ' . >f 
Iniquidad. Liuag, pc. 
Iniquidad, Caliuagan, pp. 
Injuriar á alguno con malas palabras. Puday, pc. Muda. 
Inojo, verva olorosa. Lamodyo, pc. 
Inquieto el pueblo, etc. Biboc, pc. 
Inquietar á el que está comiendo dándole priesa. PindoL 
Inquietar á otros haciendo ruido. Alosagnig, pc. Lising. > 
Inquietar á otros para que riñan. Colag, pc. 
Inquietar alguno haciendo pierda el juicio. Lisang, pc. Metáf. 
Inquietar, tí revolver á alguno, ñocaydocay, pp. 
Inquietar, tí impedir á el que está ocupado. Sibatsignag, pp. 
Inquieto que no para. Ydolydol, pc. 
Inquieto tí travieso, y bullicioso. Quiriqutsion, pp. • 
Inquietud. Ynasynas, pc. 
Inquietud. Rocaduca, pp. 
Inquietud, 6 desasosiego. Colag,|pc. Corat, 1, lingual. , i 
Instar, ó porfiar en algo. Sari, pp. ' : -
Insistir forzando á alguno á algo. Asusang, pc. * 
Insistir persuadiendo á alguno á algo. Sonson, pc. 
Insistir en algo. Hoghog, pc. •<: 
Instigar á alguno, o persuadirlo algo. Pacuvog, pc. Pagnu-
yog-
Inspirar, tí inspiración. Pasabong, pc. ..•,».. •. 
Inspiración, inspirar, 6 representar, á el interior! Itagnop. 
Sabong, con Napa. : »: 
Instrumento á modo de rabel. Litguit, pc. K Í! -
Instrumento para coger pescado que llaman: Bobo, pp.:, ; ' 
Instrumento con que cargan. Calabit, pc. Asólas,. . >.. .; 
Instrumento con que pescan, y llaman: Cauil, RC. Taan, pc. 
Instrumento como vigüela que llaman: Codyape, pp. 
Instrumento de caña, que tocan los muchachos. Codlong, pc. 
Instrumento como peyne con que limpian las sementerasi 
Gauat, pc. ; . v. 
Instrumento para coger pescado en las sementeras. Habongí 
pc. :í 
Instrumento que les sirve de cepillo para alisar. Hagodhod, pç; 
Instrumento principal de el tornero. Ropongropòna, pc • 
Instrumento con que pescan en las sementeras. Safacab» pc,i 
Instrumento que tocan los muchachos con d dedo puest» 
en la boca. Subing, pc. • - > «ft : .it 
Instrumento con que esprimen las cañas: dulces. Aatsan, pc* 
Instrumento destemplado. Laogao, pc. . • 
Insufribre. Hare, pp. 
Inteligencia de algo. Ysip, pp. 
Intentar, tí trazar algo, tí intento. Parouog, pc. Palauog. ,, 
Intentar, trazar, ú ordenar algo. Pagayong, pc. 
Intentar, ó intento de algo, Anaana, pp. • í 
Intento, tí intentar algo, es el común. Tuyo, pc. - ••••¿•i. ¡í 
Intento. Parauog, pc. Palauog, pc. ' 
Interceder por alguno. Míbi, pc. >«< i-> 
Interceder por otro. Gñacó, pp. J «! :f 
Intercesor. Parapamibi, pc. Pintacási.i ¡s-.-'s* ..••-}•«•. 
Interes, ó interesar algo. Caroy, pp.: > ••y- i l ' 
Interesable. Ysis, pc. • : • í 
Interior, tí corazón. Boot, pc. . , : . , ¿ 
Interior de algún monte, o montaña. Cal¡nauan¡ etc¿ : ;» 
Interpolar las manillas de azófar con otras. Tambore,. pp. 
Interrumpir la plática, tí al que habla. Simbog, pe. Sarae, pc. 
Inventar alguna cosa. Tcgdas, pc. Tocdà, pc., •••-¡» ' 
Invertir las palabras de otro, ó trocarlas por mal. Culecole, 
v PP' • 
io,. primera persona. Acó, pc. t 
I ante tt. 
Ir á alguna parte por la máñaná.: Aga, pp.. • ' í 
Ir trás de otro. Agòy, pc. A yog, pc. d :s 
Ir en seguimiento de algo. A'layao, pc. 4 -l 
Ir, y no volver cuando le'mandaron algo. Arorohoy, pp.iOro-j 
OH). ' - i " i : 
Ir trás otro sin ser llamado á alguna parte. Aroyam pp. 
Ir agua abajo. Along, pp. ^ 
Ir á ver, tí -i esperar los enemigos. Auiao, pe. t 
Ir por la playa, tí rivera, líacav, pp. - v í 
Ir haciendo algo. Kalian, pc. 
Ir á otro pueblo. Banua, pc. Man. 
Ir á el monte á cazar. Boal, pc. -•: • 1 
Ir á la bolina. Bilog, pc. ^ l 
Ir el marido de trás de, la muger. Binolan, pp. 
Ir alguna parte, es el común. Caag, pc.- Cahang,:: vel Ririhaò.' 
Ir boyante la embarcación. Cadang, pp. Langcav, pc. 
Ir muy de prisa, ó apresurado. C p̂hag, pc. 
Ir á la sementera á cojer lo. que quedd el año antecedente-. 
Cararaan, pc. Nan. ; 
Ir alguno muy cargado, v. g. reventando como decimos: Co-
ong,.,pp. Racoong, vel Boong, vol Cotot, pp. Corop, pe. Yg-i 
hod, pc. 
"IR i! 
Ir por algo á alguna parte. Coa, pe. 
Ir la caza á dar la red. Dagas, pe. 
Ir hácia alguna parte siguiendo el ruido. Dagnol), pe. 
Ir á hacer daño los brujos á algún enfermo. JDagon, pp. 
Ir derecho á alguna parte. Dagas, pp. 1. act. caret. Nayon. 
Ir tomando, dando, 6 gastando algo poco á poco. Daguinot, pc. 
Ir unos trás otros poco á poco. Daguinot, pc. 
Ir de priesa por algo, ó por alguno. Dalagan, pc. 
Ir á alguna parte para volver luego. Dalicyat, pc. 
Ir á ver lo que pasa. Danghilay, pp. 
Ir por algo á alguna parte. Daoy, pc. 
Ir â llamar á los convidados. Dapit, pp. 
Ir ahí. Dihan, pc. Napa. 
Ir embarcado por alguno â alguna parte. Diuet, pc. Dauct. 
Hapit. 
Ir â pelear. Dogdog, pc. 
* Ir madurando la fruta, ó secándose las hojas. Dalao, pp. 
Ir á la casa de otro á decir, ó hacer algo. Donong, pc. 
Ir á informarse de lo que hay de nuevo. Dumagnog, pc. Naqui. 
Ir'el primero. Enoti, pp". Ona, pp. 
Ir la primera vez & alguna parte. Gabov, pp. Sabiag, vel. Sa-
. • •; ftog. ' 
. Ir, ó caminar por el atajo. Golas, pp. Patos. 
Ir, á cazar <en compañía de otros con sus perros. Gñabay, pc. 
Ir cantando, ó rezando delante ó el primero para que los 
otro? respondan. Gñanan, pc. 
Ir, ó pasar adelante en algo, y con negativa no. Haló, pp. 
Ililiirl, pp. 
Ir agachado como para cojer algo. Hicap, pp, Hiquihic. 
Ir á haber, ó registrar algo que tiene á su cargo. Himate, pp. 
Songcò. 
Ir acabando, o' concluyendo algo. Hinanapus, pp. 
Ir en orden los que caminan, ó navegan. Biuasay, pc. 
Ir colearldo cuando andan las culebras, anguilas, etc. Hiuol-
hiuol.-Hiuodhiuod, pp. Hiualhiual, pp. 
Ir á buscar á alguno á donde sabe que está. Hogob. Ton-
dog, pp. 
Ir detrás, tí á la postre. Hori, pp. Hodyan. 
Ir perdiendo algo el color blanco que tenia. Yagonion, pp. 
Ir;por la cagai honda, ó madre de el rio. Ylog, pp. 
Ir rio arriba, ó á la parte alta de el pueblo. Yrava, pp.' 
Ir gobernando la embarcación desde la proa. Ysolan", pc. 
Ir á alguna parte lejos sin que ni para que. Lavotao, pp. 
Ir á alguna parte derechamente sin rodear. Lagdas. 
Ir de tarde en tarde á hacer algo. Laguat, pc. 
Ir á la sementera, 6 sembrados. Lalalá, pp. 
Ir á el 'entierro1, ó convite cuando muere alguno. Lanat, 
pp. Lamag, 
* Ir el panday á trabajar á otros pueblos. I.oog, pc. 
Ir'á hurtar, tí á holgarse á otro pueblo. Loal, pp. 
Ir de tarde en tarde á hacer algo. Laua, pp. Hilaua. 
Irsubiendo, -(V'iericubriéndose el Sol. Lauay, pp; : 
Ir olvidando, tí dejando pasar algo. Liman, pp. Maman. 
Ir algo de mano, o de unos en otros. Lito, pc. 
Ir á alguna parte rodeando. Litoc, pp. 
Ir á algtoa parte, tí pueblo. Loyao, pp. 
I r á la guerra de su voluntad. Loyo, pp. 
• Ir á alguno aumentándosele la hacienda. Longto, pp. 
Ir con la corriente, ó marea. Lontog, pc. 
Ir alguno en seguimiento de su hermano, ó pariente. Loon, pc. 
Ir encendiendo el fuego. Macot, pp. 
Ir á donde tenia' determinando, pactado, tí solia ir de ordi-
s nario. Mora, pc. Maet, pc. t. act. caret. 
Ir á algún pueblo. Manua, pc. 
Ir por indicios barruntando algo. Mauong, pc. 
Ir empobreciendo mucho. Mirol, pp. 
• ir á corso, ó ú robar alguna embarcación sola. Monçsad, p¿ 
Ir á alguna parte sin detenerse. Nayon, pp. 1. act." caret. 
Ir á preverse, ó hacer cámara. Nangguilid, pp. 
I r haber la sémentera, el anzuelo, ü otra cosa. Nirao, pc. 
Mandao. 
Ir á donde-comen, ó beben para que lo conviden. NOÇÍIIO, pc. 
Ir á pedir algo para sembrar, llevando tuba para que be-
ban. Norò, pp. 
Ir: haber á algo, no por -deseo grande que tiene de ello. 
Hignoyao, pp. 
Ir dos juntos i una cosa. Metáfora. Ovon, pc. 
Ir una vez, ó sin detenorse á algo. Pa'dagos, pp. 
Ir varando la embarcación llevada de el viento. Pad pad, pc. 
Ir de' camino á alguna parte. Patoho, pc. 
Ir empobreciendo, tí creyendo de su estado. Pilo, pe. 
Ir. curando llaga, etc. Pifa, pp. 
Ir, ó irse á la mano para no hacer, ó decir, etc. Poros, pc. 
Sogcod. 
. Ir quitándose la mancha, tí perdiendo el color. Polnas, pc.-
Jr* consumiendo las hojas de las linsas. Pospos, pc. 
-Ir alguuo muy enojado irás otro. Rahangdahang, pp. 
IT conversando" con otro. Itanggay, pe. 
Ir algo rio abajo por el fondo, fiarad, pp. 
"•ir. á buscar á otro á su casa para reñir con él. Yual, pc 
Ir la proa de la embarcación de aqui para alii por no go-
. " bernar bien el piloto. Hiuagdiuag, pc. 
Irsá. regir, d á preverse, es el honesto. Sadop, pc. -
. Iv'i. alguna parte á preguntar. Sacn, pc. Napa, pc. 
'Ir'á alguna parte para volver luego no haciendo noche alia. 
"•¿«Sagwi,- pc. 
«; &' buscar, ó llamai á el que fué á llamar á otro. Sagon-
soñ, -•çc. ; 
Ir .por otto'camino, para que no le vean, etc. Sayopsayop. 
Ir, 6 irse-á fondo algo llegando á el suelo. Salad, pc. 
Ir á donde acuden los animales, o pájaros á hacor dauo para 
armarles algo, etc. Lasi, pc. Salaye. 
r á alguna parle en pos de otro, ó ir dos asi. salono, pp. 
r de compañía con otro, ó ir dos asi á la pérdida, ó á la 
ganancia. Sama, pc. 
i- á llamar á alguno de camino, para que lo acompañe á 
donde vá. Sangpit, pc. 
r á el mercado, ó feria. Saod. pc. 
r á meterse en el peligro. Saropac, pc. 
r á la Iglesia á oir xMisa, ó á rezar. Simba, pc. 
r cubriendo la marea la tierra. Smap, pc. Nacasinapad, pp-
r á buscar á alguno á alguna parte. Songdo, pc. 
r haber lo que 'pasa. Songlog, pc. 
r diciendo algo en compañía de otro, como cuando rezan. 
Sonó, pc. 
r por el atajo. Suqui, pc. Saloqui._ 
r corriendo'por alguna espesura, o zacatal, etc. üoroysoy. 
pc. Soroysoroy. ^ . , 
r á buscar á el enemigo, ó á otro para romr, ó a el que 
tiene gallo para pelear. Sorong, pp. 
r á la embarcación con mucho ímpetu, horosud, pc. 
r uno en pos de otro. Sosonod, pc. 
r corriendo por el agua, como huyendo. Sugbo, pc. 
r á hablar, tí á concertar los casamientos. Sungcó, pc. 
r tierra adentro lejos de la mar. Tahoc, pp. 
r alguno por diversos caminos, y por eso no encontrarse. 
Lipas. Taliuan, pp. 1. Nagca. 
r á alguna parte por donde hay otros para nacer algo con 
ellos. Tolov, pc. 
r á la mano á alguno corrigiéndolo. Tanggo, pc. Sauay. 
r la gente en ala. Ticop, pp. 1. 
r por la tarde á algún lugar para hacer noche allá. Tigha-
pon, pc. 1. 2. 3. 
r muy ligera la embarcación. Tolin, pp. 
r á alguna parte derrondon. Tolos, pp. Napa. 
r á dar una cosa á otra. Tomoy, pc. 
asi á la mano derecha. Too, pc. Napa. 
. andando sin parar. Torohoy, pp. 
r á pedir algo á alguna cosa, 'forohov, pp. 
r añadiendo algo de nuevo álo qué ya se tiene. Tugmac, pc. 
r á cortar anajao. Tucbas, pc. 
r largando el cable de el_ ancla. , üacuac, pp. 
r refunfuñado. Uagnisuaanis, pp. 
r á la mano izquierda. Uala, pc. Napa, 
r pareado, tí junto con otro. Ubay, pc. 
r por la playa, ú orilla de el rio trás de alguna embarca-
ción. Ubay, pc. 
r á buscar á alguno á donde sabe, que está.. Uogob, pp. 
r á buscar á alguno por ver si lo topa. Sondo, pc. 
r acabando de lienchir, ó llenar la marea. Ilinaob, pp. Nag. 
r á caer de bruzas. Domog, pp. Napa, 
r ,á coger, y no llegar con el cuerpo y en el suelo. Ampayag, 
pp. 
r á coger la liga, tí goma, que destilan los árboles. Local, pp. 
r á comer en casa de otro llevando la comida. Taon, pp. 
r acompañando á otro para despedirlo. Patnogot, pp. 
r acrecentando, ó disminuyendo algo poco á poco. Agad, pc. 
r á dar á alguna parte. Mugtac, pc. 
r, tí esperará los enemigos á'donde han de venir, (üuiao, pc. 
r á la mano á alguno cuando echa á perder algo. Aba, pc. 
r á la pareja, ó á un tiempo con otro en algo, ó dos. Tang-
bay, pc. 
r á alguna parte por algo. Ano, pc. 
r allegando á la orilla en la sementera la vasura. flaguing-
ding, pc. 
r á el rio á el embarcadero, ó salir á el mar. Dalhog, pc. 
r á mas, tí aumentarse la enfermedad, etc. Labi, pc 
r andando por espesura, ó carrizal muy espeso llevando, in-
clinado el cuerpo. Ocab, pc. 
r anocheciendo. Bagne, pe. Nag. 
r apartando los cabellos para buscar los piojos. Sucay, pc. 
r á pedir lumbre, ú otra cosa. Arao, pp. 
r á pelear, ó á tener guerra. .Dogdog, pp. 
r asentando el juicio dé alguno. Hopoy, pp. 
r atentando el ciego coíi el bordón, ó pié etc. Tantán, pc. 
r á topar, tí encontrarse con algo. Ba|na, pc. 
r á vender algo por los pueblos. Halyao, pc. 
r á vivir junto á otro. Natad, pp. 
r trayendo la arena, á lo bajo. Anian, pp. 
r dos juntos caminando. Lognon, pp. 
r cobrando buena disposición, ó corpulencia. Hington, pe. 
r comiendo el coco á bocados. Alobhob, pc. 
r con otro en compañía, tí ir dos asi. Yba, pc. 
r navegando contra el viento. Songsong, pp. 
r corriendo el agua, tí otro licor. Dalihig, pp. 
r creciendo el niño, y teniendo discurso. Tatao, pe. 
r creciendo algo. Orog, pc. 
r creciendo la marea con la luna. Tignaracol, pp. 
r creciéndola enfermedad, tí la cualidad de otra cosa. Oua, pp. 
r creciendo, ó granando los sembrados. Tuhang, pp.' : 
r cundiendo el fuego algún poco. Abiak pp. 
r cegando, tí anublándose los ojos. Bucao, pp. 
r dando á cada uno de algo. Arubay, pp. 
r dando guiñadas. Uaring, pp. 
r de puntillas cuando hay Iodo, agua, etc. Quintav, pc. 
r desvastando lo de adentro de algún palo. Hacoñ, pe. 
,r en aumento la hacienda, ó caudal. Carav, pc. 
r en compañía de el que debe un jornal para ayudarle, y 
que pague hasta el medio dia. Bare, pc 
Ir engordando el que estaba flaco. Tonoto, pc. 
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Ir empeorando algo de mal en peor. Lodlod, pe. 
Ir siguiendo á algún hombre, ó animal, para matarlo, ó co-
gerlo. Lasay, p'p. 
Ir siguiendo á el que salió primero, <5 vá delante. Lamag, 
pe. 
Ir escampando, ó acabándose el aguacero. Tiratira, pe. 
Ir faltando el aliento á el enfermo Rotos, pp. 
Ir gastando algo poco á poco. Ynanay, pp. 
Ir hácia alguna parte. Dagnadang, pp. 
Ir haciendo camino con las manos por entre mucha gente, 
6 por zacate, etc. Soghay, pe. 
Ir hurlando algo poco á poco. Auet, pe. 
Ir ya cerca de el lugar á donde vá. Hirarapot, pp. 
Ir llevando la vasura, langostas, hácia delante para echar 
las fueras. Apiris, pp. 
Ir ojeando el pescado hácia abajo, para cojerlo en la poca 
agua. Sonson, pe. 
Ir lo que cae, ó se echa de alto topando aqui. Apit apit. 
Ir mejorando el enfermo. Rouagdouag, pe. 
Ir nadando por debajo de el a.̂ ua. Rorip, pp. 
Ir navegando por la orilla. Sangguilid, pe. 
Ir bamliolcando, como el rio. R'oayd'my, pe. 
Ir oliendo mal la carne, 6 pescado. Haró, pe. 
Ir á alguna parte, ó pueblo. Loyao, pp. 
Ir pagando poco á poco lo que debe, fiotaygolay. 
Ir perdiendo el oro el lustre. Malos, pp. 
Ir resbalando alguna cosa hácia abajo. Rosdos, pp. 
Ir rodan lo alguna cosa, como tapadera, etc. Lognog, pp. 
Ir rodando las maderas cuando las echan de alto, ó ir cor-
riendo por el suelo lo que se tira, etc. Dalayday, pe. 
Ir sacando arroz de la troje. Gahen, pe. 
Ir saliendo el alva. lionabon, pp. 
Ir siguiendo por algunas pisadas. Guirá, pp. 
Ir sobrepujando en altura á lo demás. Umbao, pe. 
Ir subiendo, ó creciendo poco á poco la marea. Orong, pe. 
Ir titubeando en lo que dice por estar turbado, y no saber-
lo. Morómoró, pe. 
Ir tomando color lo que no lo tenia. Docot, pe. 
Ir tomando buen olor algo. Hamot, pe. 
Ir una embarcación en seguimiento de otra. Bangnal, pe. 
Ir cegando. Boao, pp. 
Jr gastando algo poco apoco. Auat, pe. 
Irse á beber sin ser llamado. Calagbao, pe. 
Irse abollando algo Lohob, pe. 
Irse aburriendo por lo que le dijeron. Lognog,' pp. 
Irse acabando algo. Anas, pp. 
Irse á encontrar cm otro en alguna parte. Tagbó, pe. 
Irse acedando la tuba. Malos, pp. 
Irse aflojando alguna cosa, que estaba apretada. Loagloag, 
pp. 
Irse á fondo algo. Lonod, pp. Lanod, pe. Lacod. 
Irse ahondando' la llaga, ó agujero, etc. Oc oc. 
Irse á la mano haciéndose fuerza para no hacer, ó decir algo. 
Pocos, pe. Tomod, pp. 
Irse á fondo algo llegando á el suelo. Salad, pp. Tondag, 
pe. 
Irse amansando algún animal, (iaró, pe. 
Irse á meter en algún peligro. Saropac, pp. 
Irse á holgar á otro pueblo. Laoy, pp. 
Irse á poner en abrigo. Limbo, pe. . 
Irse á poner á el sol. Sararay, pp. 
Irse apretando la tierra. Tagodtod, pe. 
Irse á regir ó á hacer cámara. Sadop, pe. Odó. 
Irse arraigando algo en el interior. Odoc, pe. 
Irse á reconciliar con el enemigo. Omay, pp. 
Ir á vivir á otra casa, ó pueblo. Balio, pe. 
Irse aumentando la rotura, ó quebradura de algo. Rumdan, pe. 
Irse aumentando el mal, ó obstinando en él. Rogdog, pe. 
Irse á vivir en el pueblo de los contrarios. Salasa, pe. 
Irse bajando lo que se cueze á el fuego como no sea cosa lí-
quida, ó la tierra, etc. Onon, pe. 
Irse deshaciendo la sal, ó echando agua la llaga. Hino, pp. 
irse cerrando la llaga. Hipot, pp. 
Irse consolando, ó pasando la tristeza, etc. Omay, pp. 
Irse consumiendo la voz. Pidas, pe. 
Irse consumiendo las hojas de las nortalizas después que lle-
garon á sazón. Tongla'y, pe. 
Irse aumentando el ollin en las chimeneas. Aren, pp. 
Irse dañando la comida, que se guardó. Panos, pe. 
Irse dañando, y pudriendo aleo. Raot¡ pp. 
Irse derramando el arroz por alguna rotura, etc. Borósboros, 
pe. . 
Irse descargando, 6 alijando el navio. Langcay, pe. 
Irse desconcertando los hilos de la tela. Hinhin, pe. 
Irse alguno enflaqueciendo por el mucho trabajo. Hingcang, pe. 
Irse corrompiendo el agua. Langto, pe. 
Irse encumbrando el sol. Lauay, pp. 
Irse encendiendo el fuego. Macot. Gatong, pp. 
Irse poniendo muy flaca. Himos, pp. 
Irse engrandando la llaga. Nacnac. 
Irse empeorando en las costumbres, por no tener á quien 
temer. Yangyang, pe. Na. 
Irse empeorando por falla de castigo. Nanay, pe. 
Irse enpobreciendo, cayendo de su estado. Pido, pe. 
Irse escabullendo alguno para huir, etc. Atiat, pe. 
Irse escureciendo.. líiclom, pe. 
Irse estendiendo la mancha, ó borrón. Labnac, pe. 
Irse eslendiendo algo á lo largo. Halauig, pe. 
Irse estendiendo, 6 divulgando algo por tedas partes. Nayap, pe. 
Irse rozando, ó gastando algún cordel, ó s ga. Pagot, pp. ' 
Irse adelgazando, y gastando algo hasta quebrarse. Atas, pp. 
Irse gastando las ollas en el fuego. Ticod, pp. 
Irse naciendo ancho de cintura, ó de ancas: Bodroy, pe. 
Irse haciendo valiente, etc. Dasig, pp. Ysog, pp. 
Irse haciendo callado, y quieto, etc. Tirong, pe. 
Irse haciendo descuidado. Ragomhàng, pe. 
Irse haciendo dificultoso algo. Auot, pe. 
Irse haciendo dulce lo salado. Labsay, pe. Tabang. 
Irse haciendo flojo, y para poco. Rogoy. 
Irse haciendo liviana alguna cosa. Guian, pe. 
Irse haciendo mezquino. Ymot, pp. 
Irse haciendo mediodía. Odto, pe. : 
Irse escureciendo la noche por ser menguante. Dolom, pe. 
Irse haciendo sabroso el potaje. Rasa, pp. 
Irse haciendo sufrido, paciente, etc. Hoyo, pe. 
Irse haciendo iodo de una manera. Lobos, pp. Anan, pe. 
Irse haciendo trabajador, y cuidadoso. Dahom, pe. .':,.¡. 
Irse haciendo alguno mas travieso cada dia. Dogos. 
Irse hallando mejor el enfermo. Ratay, .pp. ; ";/Í>Í 
Irse la lengua á pronunciar otro idioma que supo. Caué, po. 
Irse la lengua cuando uno habla ó lo que aprendió en otra 
parle. Gauid, pe. ' ' 
Irse cayendo los pies, y manos por enfermedad. Amotol, pp. 
Irsele á alguno cerrando los ojos por sueño, ó etc., Sorao, pp. 
Irsele levantando el vientre á la muger preñada...Gambo, pe. 
Irse multiplicando lo que se cuenta, ó dice. Tubus, pe. Pag-
tubus. - < 
Irse á donde vino. Pulli, pe. .. • •:•• 
Irse poniendo tieso algo como el cadaver. Toog, pe. 
Irse podriendo la vasura, 6 lo que está1 amontonado. Itagpá, pe. 
Irse podriendo el harigue, 6 diente, etc. Gaod, pp. Na. 8. 
Irse podriendo algo, 6 'quemando poco á poco. Slosmos,. pe. 
Irse cuajando la tuba en el bonbon. Omqy, 1, Uamoy, pft. 
Irse quemando algo poco á poco, sin. levantar, llama. Mosmos» 
pe. 
Irse resbalando, y cayendo algo hácia los pies. Osos, pe. Ysibs. 
Irse retorciendo algún madero. Lipidlipid, pp. 
Irse gastando, ó rozando algo, v. g. vestido techo. Mismis, pe. 
Irse rozandp algo con el uso. Oras, pp. 
Irse sanando la llaga. Himan, pe. . . , , 
Irse sazonando el toco. Sinó, pe. : 
Irse secando el agua, y quedando bajo. Baobao, pp. 
Irse secando, y sazonando la sal que está en el fuego. Y-
gnag, pp. 
Irse secando, ó aviscochando algo. Ragmo, pe. 
Irse, sumiendo, ó hundiendo la tierra. Colpá, pe. 
Irsele uno á uno de los que esl̂ ban juntos. Buibos, pp. 
Ir^e-tullendo, ó haciendo conlraécho. Lopog, pe. .; 
Irse alguno de algún lugar porque no le encuentren. Tali-
uan, pp. 1 
Irse alguno enfadando, ó aburriendo. Lognog, pp. 
Irse por no poder sufrir el mal trato, ó natural. Hiual, pp. 
Irse naciendo muchos. Balaquid, pp. Dacol. 
Irse haciendo hermoso el que estaba feo. líansay, pe. 
Irse apartando las tablas por las junturas. Hatol, pe. Gñaál. 
Irse muy lejos alguno ausentándose. Layas, pp. 
Irse á pique alguna embarcación. Lonod, pp. itagbag. 
Irse quitando el color de algo, ó las costumbres de alguno. 
Ponas, pp. Olnas. ' 
Irse la caza por la punta de la red sin tocar,en ,ella. Porò, 
pe. Naca. , • 
Irse haciendo algo recio, 6 macizo. Posog, pp. " ^ >¿ 
Irse de alguna parte por no oir malas palabras, ó reñir. Ta-
ri c, PC. 1. . , .: 
Irse lejos. Tauay, pp. . . . 
Irse haciendo discreto. Toninoti, pe. ... 
Irse emblanqueciendo algo. UgEiiS, pp. , . ^ j . 
Ira, vide enojo; enfadado, ele. Bagnis, pe. 
Irritar á otro con palabras malas. Metáfora. Baret, pe. 
I ante S. 
Irisipela. Tagonton, pe. 
Isla cercada de agua Porò, pp. 
Islas pequeñas, 6 isletas, que quedan en los linderos de las 
sementeras, etc. Basog, pe. . . . . . . 
Isla junto á hinaguianan, que llaman: Tanglad, pp. . 
Isar, <5 levantar las velas. Bognos, pe. 
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J ante A . 
Jactarse, ó alabarse de algo. Palaballabat, Palabilabi, Paorog-
orog. , 
Jactarse, y tenerse en mas, que los otros. Paorogorog, pe. 
Jactarse, o ensobervecerse. Paabaoabao, pp. 
Jalvegar con cal. Puti, pe. Hipó. 
Jamas. Day guiraray, pp. 
Jara, 6 pua grande con que arman á la caza. Dunang, pe. 
Jaula. Corognan, pe. 
Jaula en que se ponen, 6 llevan gallinas, etc. Tabagan, pe. 
Tangcal, pe. 
Jabalí muy bravo, y viejo. Amomoclod, pe. 
Jabalí en común. Babuy, pp. Opon. 
Jazmines, 6 flores asi. Maron, pe. Sampaga, pp. 
J ante E. 
Jeme de la mano. Dagnao nin toldó, pe. 
Jeringa, 6 ayuda, y echarla. Sumpit, pp. 
J ante O. 
Joven, tí mozo. Hagbayon, pp. Langganon. 
Jornal, que se dá á alguno por su trabajo. Tangdan, pe. 
Jornalero. Paraaldao, pp. 
J ante U. 
Jubón de las mugeres. Cobal, pp. 
Juego de los muchachos, que hacen con las manos. Bale, 
pp. 
Juego de los muchachos, que juegan con las cáscaras de co-
cos. Amironç, pp. 
Juego de muchachos que llaman.- Binli, pe. 
Juego, que tienen las mugeres, y llaman: Hal-lea, pp. 
Juego, ó jugar con los büscayes, y llaman.- Paeyao, pe. 
Juego, ó jugar de manos. Tanhag, pp. 
Juez, ó alcalde mayor, tí juzgar. Hocom, pe. 
Jugar en común. Oauat, pp. 1. act. caret. 
Jugar á el trompo los muchachos. Paglong, pe. 
Jugar con los niños haciéndoles cosquillas, para que se rian, 
o alegren. Ybilvbit. Orodorod, pe. Cotoc, pe. 
Junto á alguna parte se declara con esta partícula. Saman. 
Junto, tí amontonado. Damot, pp. 
Junto á el camino. Sahipin nin dalan. 
Juntura de tablas, que está muy igual. Hiphip, pp. 
Juntura de la mano de la muñeca. Lolohonan, pp. 
Jurar diciendo por mi vida, tí muera yo, etc. Magadan, pe. 
Malay, pe. Samatay, pe. 
Jurar ên común. Sumpa, pe. 
Jurar diciendo por mi madre, etc. Sa yna, pe. Sa ynapa. 
Jurar con maldición. Sumpà, pe. 
Jurar poniendo í Dios, etc. por testigo. Tanda, pe. Napa. Tan-
daan. 
Juramento, que dicen vuelva á el vientre de mi madre, etc. 
Solit, pe. 
Justo es, y conforme â razón. Sucat, pe. 
Justo precio, que se ponen á algo. Camanodan. 
Justo, y virtuoso. Banal, pe. 
Juzgar," pensar, tí imaginar una cosa por otra, dicen para ex-
plicarse. Aeot, pp. 
Juzgar, tí sentenciar. Hocom, pe. 
L ante A. 
Labio de arriba. Gñodoy, pp. Gñimot, pp. 
Labio de abajo. Gñabil, pp. 
Labor defeligrana, que hacen en piezas de oro. Rauaraua, pp. 
Labor, que se hace de clavitos de oro, ú otro metal embuti-
dos en algo. Fasac, pe. 
Labor de plomo, ú otro metal, que ponen en la asta de la 
lanza, tí puño de las armas. Rimot. 
Labor, que hacen en tabla, tí madero. Lugue, pe. 
Labor, que hacen en los sombreros con el irao. Ringga, pe. 
Labrar tos. canales las avejas. Aneril, pe. Arena. 
Laguna pequeña. Danaodahao, pp. 
Lajas, que se ponen en aberturas, ó hendiduras. Gamat, pp. 
Pacamang, pp. 
Lambón, que usaban colchado, y muy grueso. Looc, pe. 
Lambón sin mangas. Saobsaob, pp. 
Lamer. Dila, pp. Nag. Dulam,.pc. 
Lamo, que se cria en las aguas malas, y escuece. Gauay, pp. 
. I-abog, l, Palit.-
fangaton pequeño, que escuece mucho. Dumaraga, pp. 
Landrecilla, o ceca. Burubuscay, pe 
Landuc, tí pala de hierro. Hodhod, pe. 
Langosta en común, 6 cuando es muy pegueño- Doron, pp. 
Langosta chiquilla cuando ya vuela. Galagnao, pp. 
Langosta pequeña cuando ya anda, Locton, pe. 
Lancha, tí bote de navio, etc. Tondaon. 
Lanza, en común. Tumbae, pe. 
Latiea toda de baje, tí caña sin hierro. Sogob, pe. 
Wzsy gue llamain: Garod, pe. 
L&ma -$jrve solo para composiciones. Bontauan', pp. 
*-anzadeira.4e teíedor. Sicuan, pe. 
Lanceta para sangrar. Ytotoldis, pe. 
Lancétilla, tí navaja que ponen á los gallos. Bulang, pe. 
Largura de algo. Cahalabaan, pp. 
Largar el cable de la ancla. Üacauac, pe. 
La otra parte, tí de trás de algo. Ilalyo, pe. 
Lardear, tí untar algo. Lahid, pe. 
Larga cosa. Halaba, pp. • 
Larga cosa, y redonda. Navon, pe. 
Larga cosa mas de una punta, que de otra. Binhit, pe. 
Larga cosa, que topa en las dos puntas. Tocó, pe. 
Larga cosa con demasia, v desproporción. Hauay, pp. 
Larga cósa, v angosta. Tilagba, pe. 
Larga cosa y delgada. Balaguay, pe. 
Largo de zancas, ó largo de espacio de una, á otra cosa, tí el: 
cañuto, etc. Raguas, pe. 
Largura de alguna ropa, ó vestido. Lambo, pe. 
Largura de cable, etc. Uacauac, pe. 
Largura de cualquiera cosa. Laba, pe. 
Los, las, diciendo plural. Magna, pe. 
Lástima de lo que se gasia, d dana. Halauahao, pp. Halog-
hog, pe. 
Lástima, 6 aflicción de algo. Potoc, pe. 
Lástima, piedad, ó misericordia. Herac, pp. 
Lastima, tí lastimarse de lo que se gasta. Alagag, pe. 
Lástima, ó lastimarse de algo. Canogon, pe. 
Lastimarse los oidos limpiándolos con algún palillo. Tognoe, 
pe. Tmgog. a " 
Lastimar á otro, 6 lastimarse. Hapdos, pe. 
Lastimar los pies las almejas pisándolas. Tirab, pp. 
lastimar poco á alguno, como con azotes, etc. Distoc, pp. 
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Lastimar á aíifuao tocándole en la llaga. Sapil, pp. Hapaha. 
Latidos, ó latir el corazón, ó pulmón. Codacodà, pe. Coba-
coba, pe. Cotadcotad, pe. 
Latir el corazón por temor, etc. Harabharab, pp. 
Latirle el corazón, ú otra parte de el cuerpo. Hotonahotong, 
pe. Hotòhotò, pp. 
Labar alguna' suciedad en el suelo, tí tabla.. liaganas, pp. Ba-
lòbò, pe. 
Labar alguna parte de el cuerpo asi, ó á otro. Damoy, pe. 
Labar á el niño, ó á el enfermo, después de haber hecho 
cámara. Popó, pe. 
Labar arroz, pescado, etc. Baseà, pe. 
Labar la arena para cojer oro, ú otro metal. Ligay, pe. 
Labar pescado, ó carne para guisarlo. Saosao, pe. ikôhao, pe. 
Labar el rostro asi, ó á otro. Puràmos, pe. Murámos, pe. 
Labar el bonbon donde cogon la tuba. Iladhad, pe. 
Labar la ventosa, tanduc, ú cosa asi. Haohao, pe. 
Labar con limones la ropa para quitar las manchas. Topas, 
pp. Polnas, pe. 
Lanar la ropa con la mano, 6 palo, etc. Dagoc, pe. 
Labar los pies á otro cuando están enlodados. Pania, pe. 
Labar las manos, y pies, y rostro. Ilanao, pe. 
Labar la mancha de la ropa mojándola solo. Pogos, pe. 
Labar, ó enjuagar la boca. Limógmog, pe. 
Labar, ó fregar loza, platos, ollas, etc. Hogas, pp. 
Labar refregando los dientes, ó cualquiera arma, etc. Hiuis, pp. 
Labar ropa, ú otra cosa asi. Pipi, pe. 
Labar todo el cufirpo asi, á otro, 6 algún animal. Digos, pp. 
Labar las llagas con algo para limpiarlas. Dagnas, pe. 
Labar algo en algún cesto meneándolo. Ganggan, pe. 
Labar, ó labarse la cabeza, con algún licor. Gagho, pp. 
Labar la cabeza con la cascara de el gogo. Gogó, pp. 
Labarse la cabeza con coco rallado. Pa'nóc, pp.'llanos, pe. 
Labarse á si mismo las partes verendas. Pòpò, pp. Man. 
Labazas. Binia, pe. 
Labazas, ó agua de fregar. Sagmao, pe. 
Lo derecho de alguna cosa. Baravan, pe. 
Lazada. Balihot, pe. 
Lazada con que atan la vuelta de la tarraya. Poo, pe. 
Lazada de cordel, ó bejuco puesta en el suelo para cojer 
á alguno etc. Silaod, pp. Silacyod. 
Lazada, ó lazo que se dá en algo. Cayat, pe. 
Lazos para cojer los dignos, 6 mayas, llacurong, pe. 
Lazo que ponen á los pájaros en uña caña larga. Corocod, pe. 
Lazos que ponen para los patos. Cotay, pe. Palayog, pp. 
Lazo para cojer pájaros, y armarlo. Litag, pe. 
Lazo que ponen en las palmas, para los pájaros que se be-
ben la tuba. Padoeot, pe. 
Lazo para pájaros, y armarlo poniendo fruta por cebo. Pa-
tanao, pe. 
Lazo que arman como ballesta, y armarlo. Quiscu, pe. 
Lazo que ponen en una caña para cojer pájaros. Silabong, pe. 
Lazo, es el común. Siod, pe. 
Lazo para cojer ratones desde la caza.. Tabacao, pe. 
L ante E . 
Leer cualquiera cosa. Basa, pp. 
Leche (en común,) de muger, ó de animales. Gatas, pp. 
Leche de cocos, ó el zumo de algo esprimido. Gota, pe. 
Leche de cocos que se guisa con otra cosa. Naloc, pe. 
Leche de un árbol que sirve de cola, y llaman: J)ilà, pe. para 
apostemas, y llagas. 
Leche de cualquiera árbol. Tagoc, pe. 
Lechigada. Tinaacan, pp. 
Lechoncillo pequeño. Origorig, pp. 
Lechos, 6 camas de cañas. Saringbal, pe. 
Lengua, es -el común. Dilá, pp. 
Lengua sacada, como la de el perro. Ualual, pp. 
Lengua, ó lengüeta de campana. Tingcà, pe. Tingco, pe. 
Lengua de pescado conocida. Palad, pe. 
Lenguage, común. Metáfora. Daratagnan, pp. 
Lengüeta de el anzuelo, 6 hacerla. Sima, pp. 
Lengüetillas de las naivajillas que ponen á los gallos. Salaií, pe, 
Leña, ó palos secos para el fuego. .Gagnao, pe. 
Leña menuda'seca, que se junta para que arda mas, etc. Ta-
golyab, pe. Tagoldab, pe. 
Leña verde, ó mojada que no arde etc. Moremod, pe. 
Leño grande que ponen para guardar el fuego. Paamaan, pp. 
Leña, ó leño, en ccanun para quemar. Sognoy, pe. 
Leños, ó leña muy empapada en agua. Damog, pe. 
Leños, d leña, tí hacerla. Rapas, pp. 
Lepra. Caguiche, pe. 
Lepra, 6 flema salada. Bulat, pe. 
leproso. Caguichihon, pe. 
Letna, tí cosa escrita. Cuhit, pp. , 
Levantada cosa de el suelo. Catal, pp. 
Levantamiento de lo que se pone en el fuego. Combo, pe. 
Levantamiento de el cuello. Hadanghadang, pp. 
levantar, es el común. Buhat, pp. Bayao, pp. 
Levantar grande espuma las olas en el agua. Abucay, pp. 
levantar mucho la llama. Agabaab, pp. Darabadab, pp. 
levantar el precio, ó la voz, etc. Agad, pe. Nagpa. 
Levantar de el suelo algo. Angeat, pe. 
levantar alguna tabla, tí palo de la una punta pisándola, etc. 
ó levantarse. Antal, pe. _ 
levantar alga, tí levantarse de la cama, etc. Bagnon, pp. 
levantar alguna tabla, tí palo poniendo cuña debajo para que 
¡guale con las demás. JJaitca, pe Balcat, pe 
Levantar (a ropa cuando estorba pata andar, etc. Balihot 
pe 
Levantar algo de un lado para igualarlo. Balang, pe 
Levantar la caña do pescar cuando pica el pescado. Bicvao 
pe 3 •' 
Levantar uno á otro probando quienes mas fuerte, y de mas 
fuerza. Bocot, pe 
Levantar los harigues, para meterlos en los hoyos. Bocsal 
pe. Bongsad. , ' 
Levantar la ropa arremangándose. Conosconos, pe. 
Levantar la candela la llama cuando se vá apagando. Corab-
cotab, pe 
Levantar las manos el perro. Coraphag, pe 
Levantar algo poniendo algo debajo. Gantad, pe. Angeat 
Levantar el cuello, y cabeza. Hádanghadang, pp. ' 
Levantar la cabeza, mirando á el que le habla. Hagnad, pe 
Hagnag, pp, , 
Levantar poniendo en alto algo. Halangcao, pe. 
Levantar llama el fuego. Laad, pp. 
Levantará el inocente algún testimonio. Ladag, pp. Metáfora. 
Levantar de repente la cabeza como para mirar arriba! Li-' 
gnayo, pe. 
Levantar las faldas. Lolos, pe. 
Levantar algo, algo mas que lo demás. Long-tod, pe 
Levantar cuando luchan á el contrario con la pierna para 
hacerlo caer. Pasacay, pe. 
Levantar algo de el suelo. Porot, pp. Cagdacang. t 
Levantar el cuello la culebra, ó anguilla, etc. Bacagdag, pp. 
Ba. 
Levantar algo, v. g. vasija, cogiéndola por abajo, y no por 
las asas. Sàpuat, pe 
Levantar la antepuerta de un lado. Siyang, pe. 'l'ocyab, pe. 
Levantar lo que está pegado con el dedo, etc. Sugyat, pe. 
Levantar algo pesado, tí la yerva cuando rozan con palo que 
llaman: Sicual, pe 
Levantar polvareda el viento. Tabolabo, pp. 
Levantarla embarcación cuando la descargan, tagan,: pe 
Levantar la cabeza hácia arriba mirando á el cielo. Tignag, 
pe. Tingytí, pe. 
Levantar algo suspendiéndolo para ver lo que pesa. Tilintiguin, 
pp. TUiantigan. Guinguin. 
Levantar falso testimonio. Togodtogod, pp. 
Levantar testimonio á alguno sin fundamento. Toom, pe To-
omtoom, pp. 
Levantar algo hácia arriba, y volverlo A bajar como la Hostia. 
Toon, pp. 
Levantar algo de una punta, y bajarlo de la otra. Tual, pe 
Tuyas. * 
Levantar algo con alzaprima. Tuual, pp. 
Levantar los brazos arriba, como poniéndose en Cruz. Uaay, 
pp. Üualay, pp. 
Levantar ampollas. Hobog, pe 
Levantarse algo por el aire. Alintoto, pp. 
Levantarse algún bulto en algo. Bahod, pp. 
Levantarse de repente el que está echado, llatieuas, pe 1. act. 
caret. 
Levantarse en pie el que está sentado, liiiliat, pp. 1. activa 
caret. 
Levantarse lo que se cuece, etc. como el pan. Cambo, pe 
Levantarse ya el enfermo. Guisaoguisao, pp. 
Levantarse olas grandes en la mar. Landos, pe • 
Levantarse la tierra por algún golpe, tí estruendo, etc. Lo-
cal), pe 
Levantarse el que está dormido, sin dispertar. Mognaomo-
gnao, pp. 
Levantarse algo, v. g. el ave, etc. ó levantarla. Ulangto, pe. 
Bolanato. 
Levantarse polvo con el viento. Talbo, pe. Taraba. 
Levantarse en alto algo como el humo, etc. Tambooc, pe Aro-
soos. . 
Levantarse de el juego el que gana porque no se desqui-
ten los contrarios. Calil, pe 
Levantarse poniéndose derecho en pie. Tindog, pe 
Leuda que mezclan con el pagnasi para sazonarlo. Pagbo-
rac, pp. 
Lejía para hacer jabón. Tino, pp. ' 
Lejos, tí alejarse. Harayô, pe. 
Le)os de población. Olang, pe. - , 
Lejos, tí apartado. Tauay, pe. 
L, ante I. 
Liberal, tí dadivoso. Mauatauat na boot, etc. 
Liberal en dar. Matinao, pp. 
Liberalidad, tí liberal. Biyaya, pp. Yagayag, pe 
Libertar á el esclavo. Batac, pe. • 
Libertarse alguno de la esblavitud, ó deuda. Hiluas, pe Naca. 
Liviandad en el peso de alguna cosa. Guian, pe 
Librar á otro de algún peligro, etc. Agao, pp. 
Librar con otro su deuda. Toclin, pp. . 
Librarse, tí escapar de algún peligro. Bul», pp. 
Librarse de algún peligro. Tacas,- pp. 
Libre, tí suelto en hablar. Taadtaad. 
Libre de algún peligro, tí daño. Tabas,-pp. 
Libre de algún peligro en que perecieron los demás. Tabas, pp. 
Libro, ó esáj'itura cualquiera que sea. Sural, pp.. 
Licencia. Tffgot, pp. • • v 
Licor que destilan las palmas, v de que sale el vino, ete 
Tuba, pe 
L U - B O - L L E 
Licor vertido, ó derramado por el suelo. Dalahag, pp. 
I ipndres que están vivas todavia. Libgao, pe. 
liendres que crian en la cabeza, ó en el cuerpo. Losa, pe. 
Liea ó goma que destilan los árboles. Polot, pe. 




pe. líalhag, pe. 
pp. 
Ligar atar, ó amarrar, etc. Gaposi pp 
Ligereza en subir algo. Pacat, pp. 
Ligero como torbellino.-Alosóos, pp. 
Ligero en andar, correr, etc.. Maricas. 
Limá ó limar algo con lima de hierro. 
Limar algo con el daso. Daso, pe. 
Limones (en común,) (5 limas. Sumí, 
Limones grandes que llaman: Bayasonç 
' Limar los cantos de el cuchillo para que quede romo. Solao 
Limos que se crian en agua dulce. Lumot, Pp-
Limpia cosa, ó lisa. Malinig, pp. Malinigon. 
Limpiar algo, ó alisarlo, es el común. Liuig. 
Limpiar la sementera. Babol, pe. 
Limpiar los dientes. Higalot, pe. Manhimalot, pe. Hinigna, pe. 
Limpiar las "sementeras con una caña, que tiene unos dien-
tes, ó puas como peyne. Gauat, pe. 
Limpiar la sementera por la orilla. Herog, pp. Lonlon, pe. 
Limpiar los oídos con un palillo, etc. Hignolcog, pp. Colcog. 
Hinuti, pe. 
Limpiar los dientes, ó las armas. Hinis, pp. Hishis. 
Limpiar con la uña los hilos del abacá. Hinto, pe. 
Limpiar á alguno, ó limpiarse después dé proveerse. Yuang, 
pp. 
Limpiar el arroz. Bagas, pe. 
Limpiar al rededor de algo para cortarlo. Nasnas, pe. Ganas. 
Limpiar algo, que está manchado, ó mojado. Paind, pp. 
Limpiar segunda vez la sementera haciendo el babul. Sagad-
sagad, pe. 
Limpiar el arroz que está medio molido. Tamo, pp.-
Limpiar los bonbones de la tuba con un hisopo. Tiragong, pp. 
Limpiar de raiz la yerva, Catcat, pe. 
Limpiar la yerva echándola sobre la que está sin cortar 
con suual. Baringcat, pe. 
Limpiar la yerva con landue, y llevándola hácia adelante. 
Hodhod, pe. 
Limpiar los pescados que no tienen escamas. Agnis, pe. 
Limpiar el arroz en molinos. Guiling, pp. 
Limpieza interior. Tubis, pe. Catubisan, etc. 
Limpiarse con palo el orificio después de proveerse por no 
haber otra cosa. Yrod, pe. 
Linde de sementera. Basog, pe. 
Lindeza, 6 hermosura. Ale, pp. 
•Linsas dañadas, 6 podridas. Agotol, pe. 
Linsas sembradas en las orillas de las, ote. Balaybalay, pe. 
Linsas, que llaman: Balitaca, pe. 
Linsas, que llaman: Boa, pe. 
Linsas, ó gallan grande. Caonayan, pp. 
Linsas sembradas. Hupi, pp. 
Linsas cimaronas, que no se comen. Lavas, 
Linsas blandas á el partir por estar dañadas 
Linsas echadas y á pedacitos. Logo, pp. 
Linsas, que ván ya descreciendo, etc. Tonglay 
Lio de diez panes de hierro. Rancol, pe. 
Lio, ó fardo. Bogeos. 
Liquidar, ó liquidarse algo á el fuego, ó calor. Tonao, pp. 
Usas muy grandes. Aguas, pe. 
Usas, pescado conocido, lialanac, pe. 
Lisas grandes, que llaman.- Ugapang, pe. 
L ante L. 
Llaga, es común. Calugadan, pe. 
j-iaga después de sana, ó ya sana. Himan, pe. 
Llaga muy cancerada. Bocad na doy, etc. 
Llaga no muy penetrante. Salimpapao, pe. 
Llaga curada," ó cerrada. Hipot, pe. 
Llagas muy grandes, que se ván estendiendo, etc. Tabaghac, 
, pe Cabaghac, pe. 
Ljagas, tí bubas, que salen. Locat, pe. 
Llagas, que se van estendiendo, aunque no son grandes. Agui-
"aP, pp. Oguihap, pp. Baclay. 
Llagas, que suelen salir en el labio de arriba, 6 encima de 





«'«fcao viejas, o las que s a l e n p o r c u m e r pu lquer ías , j juaa^, y*-
Llagado de las grandes que se estienden muchos. Tabagha con, pe. 
L agado. Lugadon, pp. 
Ljagarse alguno* 6 salirle llagas. Los-ag, pe. 
{• ama de el luego. Laad, pp. 
L'&ma alta, que levanta el fuego. Radabadab, !, Babadab, pp. 
Lamas en forma de lenguas. Rayabdavab, pe. 
ífnias muy grandes levantadas. Agabaab, pp. 
warn ar á alguno es el común por su nombre. Apod, pe, 1. 
, Losoe, pe. 
llamar la gallina á los pollos, 6 el gallo á las gallinas. Acay, 
PP- Aro, f)p. 
«amar á alguno con voz baja. Agda, pe. 
Mamar í voces. Agnao, pp. 
war& r̂ ¡són, instanda. Apod, pe. m 
J- amar á él que -le toca la vez el trabajo. AfSg, pp. 
«amar á los puercos diciendo: Buyba, pe. Bovbo, pe. 
Llamar í las gallinas, Corocay, pe. 
Llamar á los gatos. Cuscas, pe. 
Llamar á los convidados. Dapit, pp. 
Llamar á alguno en particular. Metáfora. Gouat, pe. 
Llamar á alguno falso, y menliroso. Ilabot, pe. 
Llamar con regalo á las mugeres, ó niños. Ydi, pe. Yqui. 
Ydilquil. Cagüil. 
Llamar á voces á el que está lejos. Loguay, pe. Oguay, pe. 
Llamarlos á todos para algo (ponderando.) Ocal, pp. 
Llamar de el forastero cuando llega á alguna cosa. Ohay, 
pp. A de casa. 
Llamar á alguno sin sincoparle el nombre. Pacsa, pe. 
Llamar con la mano á alguno, ó con otra cosa. Paypay, pe. 
Llamar por sus nombres á sus padres, ú otras personas de 
respeto. Palagsac, pe. Paesa. 
Llamar á los puercos á voces. Pangloy, pe. 
Llamar á alguno por los nombres de sus hijos. Paco. Ama, 
pe. 
Llamar mentiroso á otro. Putic, pti. I. 2. Ilimulic, pp. Man. 
Tog da. 
Llamar á alguno con nombre de animal. Somayao, pp. 
Llamar el que vá de camino á alguno, para que lo acompaña 
Sangpit, fe . 
Llamar mentiroso á alguno. Hinogda, pe. !\an. 
Llamar á la puerta, dando golpes. Togtcg, pe. foctoc, pe. 
Llamar á los perros diciendo: 'foto, pp. 
Llamar á gritos á algunos. Uguay, pp. Ocao, pe. 
Llamar á alguno, como diciendo, ola, etc. Hoy, pe. Coyan. 
Llamar á el que vá andando, y pasa por su casa, etc. Hoy, 
pe. Coyan. 
Llamar á el que vá andando, y pasa por su casa, etc. Ba-
gat, pe. 
Llamarse dos, ó muchos con un hombre. Sagnay, pe. rsagea. 
Llana cosa. Patag, pe. 
Llana cosa, que no es rolliza, v. g. labia. Lapipi, pe. 
Llanura de la frente. Ligpi, pe. 
Llanura de camino. Cabamyan, pp. 
Llanura, ó lisura de algo. Linig, pp. 
Llanura. Capatagan, pp. 
Llave de cualquier puerta, arca, etc. Sorot, pe. 
Llaves de madera para los edificios. Socog, pe. 
Llegar, ó venir de alguna parte. Guican, pp. 
Llegar de nuevo á alguna parte, es comnn. Datong, pe. 
Llegar á la señal, ó fin do lo determinado. Atob, pe. 
Llegar á las narizes cualquiera olor. Bognabong, pp. 
Llegar, ó aportar á alguna parte, lioluag, pe. 
Llegar tarde, y no à tiempo. Cablas, pe. 
Llegar á el estado perfecto de la edad. Conong, pp. 
Llegar los enemigos á alguna parte. Dalasa, pp. 
Llegar á alguna parte á ver, ó oir algo. Dangcolao, pe Dang-
coro, pe. 
Llegar los enemigos & el pueblo. Dangtol, pe. 
Llegar, el animal con el hozieo á algo. Dihong, pe. 
Llegar el animal con el hozico á la comida. Dognoo, pp. 
Llegar á el oido para hablar á alguno con las puntas de 
los dedos á algo. Dogto, pe. 
Llegar el que navega á el puerto, orilla, etc. Doong, pp. 
Llegar á alguna parte el que vá de camino. Uapit, pp. 
Llegar á alguno con amistad. Huron, pp. 
Llegar á el olfato el olor malo, o bueno. Yaboyabo, pp. 
Llegar á alguna cosa, ó á alguna parte. Labayí pp. Labol, 
pe. Na. 
Llegar muy lejos lo que se tira, ó el eco, etc. Lagtong, pe. 
Llegar á alguna parte, ó pueblo. Luyao, pp. 
Llegar á alguna parte á hacer algo, y luego dejarlo, y vol-
verse atrás. Orooro, pp. Oroorohoy. 
Llegar, 6 parecer alguno. Sabong, pe. 
Llegar á lo dificultoso de alguna obra. Sagon, pe. 
Llegar á algún número, y con negación no. Sangpot, pe. Naca. 
Llegar á la orilla el que navega, ó nada. Sapot, pp. Dala-
pot, pp. 
Llegar á el suelo el que se zambulle en el agua, ó llegar 
con tocón, etc. Sogcad, pe. 
Llegar ya la tela á donde está atada cuando la tejen. Song-
dtí, pe. 
Llegar el tiempo de cobrar algo. Sangdo, pe. 
Llegar á alguno á tiempo, que' se hace algo, 'togbo, pe. Nan. 
Llegar algo á el medio. Tagna, pe. Naca. 
Llegar la taza á la boca para beber. Tangcob, pe. 
Llegar á hacer algo á tal tiempo, ó ocasión, que se en-
contró con algo, v. g. sol, lluvia, etc. Taon, pp. 1. 
Llegar el baroto á la orilla, ó una cosa á otra. Taquín, 
Napa. 
Llegar á conversar, ó tratar con otro. Dani, pe. 
Llegar á la mitad lo que tiene alguna vasija. Tagna, pe. Naca. 
Llegar algo en la altura de los hombros.' Abaga, pp.-
Llegar á ver á los que riñen, 6 vienen de fuera. Goboc, 
pe. 
Llegar en frente de otro. Tognod, pe. 
Llegar con la cabeza á el oido de otro para hablarle en se-
creto. Hodong, pp. 
Llegar la candela, tabaco, etc. á el fuego para encenderlo. Do-
cot, pe. 
Llegar, 6 acercarse á alguna parte. Dotoe, pe. 
Llegar á salir á la mar lo que venia rio abajo. Bogauas, pp. 
Llegar su rostro á la cara de otro para hablarle, ó coa las 
^ puntas de los dedos á algo. Dongto, pe. 
Llegar algo hasta el cabo, ó fin. Apos, pp. 
Llegarse á alguna parte el que está apartado, como para 
comer, ó á alguno, etc. Doloc, pp. • 
pe. 
LLE 
Llegarse, como á ver algo, ó á visitar á alguno. Dangcolao, 
pe. 
Llegarse á algo, ó alguna parte, ó allegar algo. Osô , pe 
Ysog, pe. 
Llegarse .1 que le dún su parte. Garong, pe. 
Llegarse á alguno á conversar con él. Dani, pe. Doso"-. 
Llegarse, á alguna parte, ó llegar algo. Roso, pe. Kosòc, pe. 
Digson, 
Llenar la boca de comida. Osuang, pp. 
Llenar algo v. g. vasija de algo, es común. Panò, pe. Mosang 
Llenar algo hasta que se vierta. Pingav, pe. Ponnay. 
Llenar alguna cosa de el todo. Apos, 'pe. Tangpos.' 
Llenar de el todo alguna vasija. A lab, pe. 
Llenar algo hasta que revese lo que se echa. Himpong, pe. 
Pingping, pe. 
Llenar la boca con bocados, tí tragos grandes. Lamoclamoc, pp. 
Llenar de agua el baroto, como para echar en el pescado, 
etc. Limbang, pe. Lonod. 
Llenar algo de borrones, ó rasgos. Lipong, pp. 
Llenar la laza el que hade beb'er para emborracharse. Pari-
gav, pe. 
Llenar de espiga el certo hasta arriba. Polot, pc-
Llenar la boca con algún bocado grande. Sangsang, pe. 
Llenar la boca de morisqueta. Subo, pp. 
Llenar los hoyos. Tambo¿, pe. 
Llenar la barriga hasta hartarse. Tubyang, pp. 
Llenarse la boca de agua viendo algo de común, ó hacerse 
agua la boca (como decimos.) Tirnoc. Metáfora. 
Llevar algo es el común. Dara, pe. 
Llevar algo atravesado en la boca. Acab, pp. 
Llevar de'el brazo, o mano á alguno, v. g. enfermo. Acbay, pe. 
Llevar arrastrándola red para cojer pescado. Agalid, pp.'Ata-
hed, pp. 
Llevar la vasura, á las sementeras. Aperis, pe. 
Llevar algo hacia delante, como ojeándolo. ídem. 
Llevarlo todo á hecho. Siguin, pp. Arahil, pp. Quiguid, pe. 
Llevar algo la corriente de la agua. Along, pp. 
Llevar algo doblado, como petate, etc. Jiaytíyo, pp. 
Llevar algo debaj > de el brazo. Balicuit, pe. Siquili, pp. 
Llevar clavada alguna Hecha á algún animal. liatabat, pp. l i -
uatiu, pp. 
Llevar algo cargado de hombro, v. g. andas. Ridao, pp. Bu-
lig. 1. Uayog." 
Llevar algo colgando. Bitabit, pp. 
Llevar algo en la mano. Bitbit, pe. 
Llevar á alguno suspendido sin que llegue á el suelo, iiolay, pe. 
Llevar á alguno con disimulo engañado para vengarse de él, 
etc. Cayat, pe. 
Llevar el'viento á las nuves de una parte á otra. Dal.is, pe. 
Danas. í. Leos. 
Llevar la comida á casa de otro para comer allá. Daon, pp. 
Llevar á otros trás sí, como enseñándoles, etc. Domara, pe. 
I. act. caret. 
Llevar atado algo á la embarcación, ó balsa. (Jabay, pe. 
Llevar alguna vasija asida de la boca con tres ó cuatro de-
dos dentro. Gaui'ng, pe. (ialuong, pe. 
Llevar alao abarcad > con el puño. U' mgom, pe. 
llevar al̂ o descubierl >, y patento, liayaiighayaag, pe. Napa, 
llevar aígo á alguna parle, es común, llatal, pe. 
llevar la corriente á los que navegan, v con fuerza. Ilobod, pe. 
llevarlo todo á hecho sin dejar nada. Ypot, pe. Jlaraymo, 
• pp. Timo, pp. Arahit. 
Llevarlo todo de una vez. Lagdo, pe. 
Llevar las dos armas desiguales, v. g. espada, y daga, u 
otras osas así, una chica, otra grande. Labtip, pe. 
Llevar adelante su intento, ú otra cosa. Lauos, pe. Noloy, 
pp. Na von, 
Llevar dinero en bolsa, ó en ceñidor ote. Loboc, pp. Lobot, pp. 
Llevar algo sobre la cabeza. Lolotó, pe. 
llevar á remolque alguna embarcación, ó etc. Ouay. pe. Ton-
da, pp. ' 
Llevar el viento la llama apartándola de lo que se está co-
ciendo. Paya, pp. 
llevar algo "el viento. Palid, pe. 
llevar á hecho algo. Ragas, pp. Rauas, pe. 
llevarlo todo á hecho sin dejar nada. Rasaras, pp. Ilabarab. 
llevar la embarcación á el hondo,, para que no vare. Rosa-
llevar la embarcación por los bajos tirando de ella. Sagnay, 
pe. Digdig. , _ r, . . 
llevar el bocado á la boca, bagnag, pe. Ilogml, pp. 
llevar á el que tiene carne, ó pescado, tuba, o vino para 
que le den. Silo, pe. . 
llevar á alguno en los hombros como á caballo, ¡sognay, pe. 
llevar la èmbarcaciou derecha sin dar guiñadas. Tagal, pe. 
llevar alguno dos partes de lo que se reparte, falmdua, pe. 
llevar bote, ó lancha la embarcación grande, londaon, pp. 
llevar algo hasta el ñii sufriendo el trabajo, etc. lopesio-
Llevar la'proa puesta á alguna parle. TotognoJ, pp. Tognoi, pp. 
llevar con los dientes lo que muerde como carne, etc. Lae 
not, pe. [Jaldoy. , , . , r, , 
llevar el viento, tí corriente la embarcación a la mar. üad-
uad, pe , ,. , • .... ., 
llevar, 6 traer algo colgado de los dientes, o boca, üiiuii, pe. 
llevar algo acuestas, ò cargado á las espaldas. Babá, pe. 
llevar asidas por los pies las aves, como manojo, etc. Pong-
pong, pe. , , , t. Llevar cantidad de cocos por el agua (jomo en balsa. Boyo-
boy, pp. 
— S i — LUC 
Llevar cosas de comer embarcadas para venderlas. Bonayaga. 
L evar el perro algo lejos, tí alguno alguna cosa, lalay, pp 
llevar el peso algo mas de el tiel. üoyod, pe. • 
llevar el que juega todo el resto. Dasdas, pe. 
Llevar envuelto en ropa algo haciendo grande bulto. Hac-
ban, pe. 6 
llevar en hamaca á alguno. Duran, pp. 
Llevar patente, y descubierto al¿o. Davag, pe. Hayag. 
llevar la proa á alguna parte. Dolong,' pp. • 
Llevarse alguno alguna muger á los montes, etc. Lalay, pp. 
l evarse la agua que cwre la arena, v tierra. Cadcad; pe. 
1 orar, en común. Tagnis, pp. Bacho. 
L orar á los muert >s grilando muy recio. Agavaav, pp. 
llorar el niño lo que pido. Dasnat, pp. " " 
L orar grilando con voz ronca." Giiarug-nog, pe. 
llorar IJS niños chiquillos. Gñigni, pe. Olía, pe. 
llorar bajo. Gñovgnoy, pe. 
Llorar gritando como est;s hacen á sus muertos. Gñolgnol, 
pe. Gn ¡vagnov, pe. 
llorar el niño. Metáfora. Tlva, pe. 
Llorar derramando lágrimas." Loha, pp. 
1 orar muchos con gran llanto. Muvagnis, pe. Gñoyagnov. 
i orar mucho como deshaciéndose en lágrimas. Sagoc, pe. " 
llover en común. Oran, pe. 
Llover de repente algún aguacero. Bognac, pe. 
i over gotas gruesas. Patac, pe. 
llover, hacer sol, y tronar juntamente. Dagarha. 
1 over recio. Dongdong, pe. Docadoc, pp. 
1 over mucho anegándose la tierra. Dauat, pp. 
Llover menudo. Taguithi, pe. 
Lloviznar. Taguichi, pp. 
Llovizna. Apgue, pp. 
Lluvia. Oran, pe. 
L ante O. 
Lobanillo, tí lupia. Bogon, pe. 
Loco, ó alocado. Lalahcason, pp. 
locura, langeas, pe. 
lodo, en común. Labuy, pe. üugue, pe. -
logrero, ó usurero. Mapabagad, pe. 
loma de tierra que corre á lo largo. Tagoytoy, pe. 
lo mas alto de algún árbol. Alimpotoc, pè. 
lo mas largo de alguna cosa. -Tanas, pe. 
lombrices de la tierra. Linta, pe. Alilinta, pe. 
lombrices que se crian en el cuerpo. Halod, pp. 
lombrices pequeñas que suelen echar los enfermos, y se ha-
llan en los buches de los animales. Pitoc, pe. 
lomos de el hombre. Metáfora. Cosog, pe. 
longitud, tí largura de algo. Laba, pe. 
Lo que se dijo desde el principio. Langbay na olay. 
Los otros ¿días pasados. Socaydto,'pe. ' 
Loza tuerta, y mal echa. Bir'onjr, pp. 
Loza que no está vidriada. Gagna, pp. 
Loza que estos hacen, y usan. Diuahon. 
L ante U. 
Lucernas que vuelan, y lucen de1 noche. Aninipot, pe. 
Lucir mal la candela, lámpara, salong etc. Lotos, pe. 
Luego. Tolos, pe. 
Luego á el punto. Gaidto tolos, pp. 
Luego adverbio. Yio idlo, pp. 
Luego repitiendo la raiz. Gñona, pp. Mina. 
Luffãr en donde juntan la ceniza en el fogón. Alisabuan, pe. 
Lugar descubierto que le dá el sol lo majde el dia. Hataacan, pp. 
Lugar en que se sientan á tejer las mugeres. Bantal, pe. 
Lugar mas bajo que lo demás. Cababan, pe. liaba. 
Lugar de pocá hondura. Cababuan, pp. Babao. ' 
Lugar que ocupa la uña de el dedo. Cocoeunn, pe. 
Lugar á donde lleva el viento la vasura etc.- Darampigan, pp. 
Lugar por donde todos pasan, tí ¡leuden. íiaralagnan, pp. 
Lugar estrecho, v apretado. Guicol, pe. Pint, pp. 
Lugar bajo, y con mas propiedad en el agua. Hababao, pp. 
Lugar, ó casa á donde todos llegan, ò suben. Ilarapitan, pp. 
Sarangpitan. 
Luaar ancho, y espacioso, COTIO casa, aposento etc. iabang, pp. 
Lugar de refugio. Ylian, pp. 
Lusar en que sulen pescar, como pozo, estero etc. Lamon, pe. 
Lugar, tí parte honda de el rio. Libtong, pe. 
lugar abrigado de aire. Limbo, pe. Calimbohan. Lindong. 
Lugar sombrio. Malimpoy, pe. 
Lugar en donde de ordinario se come. Pamamagnanan, pp. 
Dasoc, pe. 
Lugar, tí parte descubierta á el viento. Paragnasan, p.p. 
Lugar espacioso en que está fundado algo. Pona, pe. Lona. 
Lugar por donde de ordinario se pasa, etc. samiiagan, pe., 
lugar en que se tiende, tí cuelga la ropa. Sablayarf^pc. _ 
lugar por donde ordinario se pasa, 6 A donde d^ordinario 
se llega. Sarapotan, pp. Sarangpotan. Sarabiagan, pe. 
lusar debajo de algo, v. g. de árbol, de casa, bangeo, etc. 
Sirong, pp- , . • • . 
lugar espinoso, o con espinas. Catonocan, pe. Latongcan, pe. 
luchar con*Otro con un brazo no mas. Cadanghay, pe: 
luchar de burlas con alguno. Dagsang, pe. 
Luchar hombres, tí animales, (es común.) Dognes, pe. 
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'tuchar con otro rirtaido. Golong, pp- Homoc 
Luchar dos de burlas. Patbò, pe. 1. act. caret. 
Luaibre, es común. Calayo, pp. 
Luna, es el común. Bulan, pp. 
luna en lleno que dura toda la noche. Daramlagon, pp. 
luna en menguante cuando tarda ya en salir. Pasosbagnon, 
Luiíar. Arong , pe. 
Lunático, ó energúmeno, ó el que hace acciones desbarata-
das como el que tiene m d de corazón, etc. üadatgnon, pe. 
Luto. Lalao, pp. Lumalao. Losac. 
Lujuria. Pagcaorag. 
Lujurioso. Maoragon. 
Luz, lucir, ó resplandecer las luceaillas. Garogyao, pe. 
Luz de candela, candil, hachón, etc. Ylao, pp. Tingrao, pe. 
ó resplandor de fuego, liangrao. 
M ante A . 
Macabuhav. yerva muy medicinal. Payanan, pe. Paylan. < 
Macear en algo, ó dar mazadas. Pacof, pe 
Macilento, ó flaco. Loyogoy, pe.. 
Madeja de cualquiera cosa. Lubag, pp. Raol, pe. 
Made'ja, ó cosa cogida asi. Quinicon, pp. 
Madeja larga de cualquiera cosa. Sicaran, pe. 
Madera enjuta, y seca. Tangcay, pe. 
Madera blanda de los palos, o maderos. Bacal, pp. Ilimacal, pe. 
Madera muy pi drida. Gaboc, pe. 
Madera muy recia, ó el corazón fuerte. Tagas, pe. 
Madero largo que ponen primero en sus fábricas. Cahaliaan, pe. 
Madero que ponen en medio de el suelo de sus casas y divide 
el suelo. Atagnano, pp 
Madero, palo, "o árbol retorcido. Lipidlipid. 
Madero podrido por estar á el sol, y al agua. Tunac, pe. 
Tugnac, pe. 
Madero podrido que se deshace de viejo. Gaboc, pe. 
Madero que ponen en el harigue sobre que está el suelo de 
la casa. Batagnan, pe. 
Madero que ponen para asegurar los dindines por arriba. Ang-
cob, pe. Sagabao, pe. 
Madero que ponen para que se derrumbe la tierra, ó para 
•mantener la embarcación. Sangqui, pe. 
Madero, ó leño malo de partir, por tener las hebras, ó ve-
tas retorcidas. Sccuit, pe. Sonot, pe. 
Madero esquinado como cuartón. Pasague, pp. 
Madero, 6 palo hueco por dentro. Layo,-, pp. 
Maderos, que ponen atravesados, para asegurar las baraqui-
llas. Saysayan, pe. 
Maderos, que están por puentes en los caminos, etc. Batang, pp. 
Maderos, que ponen sobre quilos para dar corriente. Calauti-
can, pp. 
Maderos sobre que asientan el suelo de la casa. Panalgan, pe. 
Madre, en común. Yna, pe. 
Madre de la muger en que se concibe la criatura. Cacang-
han Tiin aqui, pn. 
Madre canal, ó lo hondo del rio. "i'log, pp. 
Madriguera de culebras, ratones, ó animales. Bognag, pe. 
Madriguera de cualquiera animal. Dogmon, pe. 
Madrigueras de los pescados. Cognon, pe. 
Madrugar muy de mañana. Poca, pe. 
Madrugar. Amav, pe. 
Madurar los piles. Bagling, pe. Lagting. 
Madurar la fruta, 6 él romadizo, ilinog, pe. 
Madurar el coco, <5 sazonarse. Sino, pe. Lanos, pe. 
Madurar alguna fruta palpándola, como los higos. Hanacha-
nac, pp, 
Maestro, predicador, o el que enseña algo. Paraholit, pp. 
Maestro de alguna obra, que eehahismedidas etc. Anloague, pp. 
Maganito, que lingian hablaba etc. Biuanognan, pp. 
Magullar algo con algún golpe. Lauog, pe. 
Magullar atgo con golpe recio, 6 abollarlo. Toltog, pe. 
Machacar algo á golpes, como el bonot. Polpog, pe. 
Machacar el arroz tierno para hacer pilipig. Laboc, pe. Lobac, pe. 
Machacar la ciscara de el danglong cuando la quitan de el 
árbol. Balbag, pe. Langcol. 
Machacar liosas cocidas con coco rallado. Luban. 
Machacar Is caña dulce en el trapiche. Atos, pe. 
Macho, en común. Lalaqui, pp. 
Mayer en edad. Matua. 
Majar ó moler tres á un tiempo en un pilón. Tolotolo, pe. 
Mal contentadizo. Mahicao, pe. 
Mal acondicionado, ó de natural. Posoc, pe. 
Malvas. Anongcot, pe. Anonongcot. 
"Malvabiseo. Dàhipang, pp. 
Malbaratar algo desperdiciándolo. Cauang, pp. Golgol, 1, Lopot. 
Maldad de corazón. Luyac, pp. Haot, pp. 
Maldad,; 6 malicia. Caratan, pp. Pagcaraot, pp. 
aláldiciófl; que se echa uno asi mismo. Sumpá, pp. 
Maldecir. Langhad, pe. Lasoc, pe. 
Maldecir. Daragnin, pe. 
Maldecir dtcièndo quiébrente los ojos. Namatàca. 
Maldecir, 6 tnaltratar á alguno sin causa. Pongga, pe. 
Maleficiar los hectiieeros, ó brujos. Asuang, pe. 
Mal gusto de el vino de cañas por estar dañado. Palmg, pe 
Mapac, ele. 
Malicioso, que sospecha mal de todo lo que vé, y oye. Manmi' 
haman. 1. 
Mal medida cosa, üiluac, pe. 
Malo, 0 cosa mala. Maraot, pe. 
Malograrse algo de el todo, ó perecer todos, Metáfora. Ba-
reta, pp. Nàg. 
Malograrse alguno muriendo mozo. Apas, pp. 
Mal olor de la boca. Almo, pp. 
Mal tendido. Toboc, pe. 
Mal teñido, ó de mal color. Pocsao, pe. 
Malparir la muger, ó parir sin tiempo. Sabat, pe. 
Maltratar á alguno. Ano, pp. Magpa. 
Mamar. Soso, pp. 
Mampara para librarse del sol. Lognalong, pe. 
Mampara para librarse de la luz. Sangquilao. 
Manada de animales. Palnac, pe. 
Manada de liombrrs, ó do animales. Ariponpon, pe. ' 
Maña, ó ardid. Pageasahó, pe. 
Mañana Aga, pp. 
Mañana, (Pel dia, que so sigue. Noodmà, pe. 
Manar Ia fuenle, ó manantial. Tobod, pc. Barod. 
Manar materia los oidos. Bolbos, pc. 
Manar el a^ua. Kanmg, pp. Toliod. .\ag. 
Manar humor. 6 materia las llagas, etc. Danog, pp. 
Manar siempre materia, ó humòr las llagas. Nono, pe 
Mancar, ó afear á alguno Biyadye, pc. 
Mancebo, ó mozo. Sangbay, pe Barubatà, pc. 
Mandamiento, ó precepto en mal sentido. Togon, pp. 
Mandar, eu común. Togon, pp.. 
Mandar á alguno como' á niño. Aqui-aqui, pp. 
Mandar ;í otro el que es mandado, lo que le mandan, lüuay, 
pc. Toron, pc. 
Mandar como sobreestantc. Sadol. Togal, pc. Tubyoy, pc. 
Mandar a unos dejando á otms. Paiiquiliqui, pc. 
Mandar el uno á el otro como ves tu, no sino tu. Ansuyan, 
pp. Toron, pc. 
Mandar en la embarcación. Laygay, pe Tomoay, pc. 
Mandar adhinar algo, como cosicosa, 'food, pc* Mapa. 
Mandar trabajar ó'lo que se debe hacer. Togal, pc. 
Mandar. Sugo, pc. 
Mandarse uno á otro, como ves tu, .no sino tu, etc. Yton-
yton, pp. iVagpa. 
Manga de cualquiera cosa. Tacvag, pc. 
Mango, ó mástil de azadón. Togod, pe. 
Mango, ó astil do bacila. -Papaiiean, pp. 
Mancha que cae en algo, v. g. ropa etc. l)ogtà, pc. Diglà, pc. 
Mancha de (31, o en el marfiil. Basila, pc. 
Manchas, ó pintas blancas, que salen en los pios, d manos. 
Bacas, pc. act. caret. Bayaesan. 
Manchas, que salen en el rostro, ó cuerpo. Panao, pp. 
Manchar, o mancharse, iligtà, pc. Dogta, pc. 
Mancharse algo mucho, ó "estar muy'manchado. Dopang, pc. 
Maniatar á ¡ilguno Ias maços atrás." Balod, pc. 
Maniatar á alguno de pies, y manos. Gapus, pp. 
Manifestar algo delante de otros, ilalayhay, pc. 
Manifestar, lo que halló preguntando por'el dueño. Payiao-
yiao, pp. 
Manifestar disgusto de algo. Agodho, pc. Paragnaragna. 1. Ahod-
Manifestar, ó mostrar el lugar, que le duele. Ahod, pc. 
Manifestar algo. Ará, pp. Paarà. 
Manifestar lo que tiene en el interior. Botuas, pc. Sognao. 
Manifestar algo d declararlo. Dayag, pc. Napa. 
Manifestar algo, que estaba secreto, es común. Hayag, pp. 
Boyagvag. _ 
Manifestar sus obras, d manas. Metáfora. Ualayhay, pc, Lo-
das, pc. 
Manifestar algo declarándolo. Sayod, pp. 
Manifestar ce'ño, ó mal rostro, etc. Moldoc, 1, Mosdoí, í, 
Gñolsó, pc. Gñasló. 
Manifestarse alguno de nuevo. Togna, pc. 
Manifestarse algo de el cuerpo, como las venas, nervios, etc. 
Bilid, pp. 
!><>>' 
Manifestarse para lo que vean, 6 dún algo, Habidhabid, pp. 
Hibmghibmg. Hiĵ noihignoí. 
Manillas de oro, ó pulseras, Botoc, pe. Madas, pe. , 
Manirse la carne, o pescado, ó podrirse. Aya, pp. 
Mano en común. Hamol, pe. * 
Mano por el empeyne, ó el empeyne. Camaeo, pp. 
Mano de pilón, ó de moler arroz. Halo, pe. 
Mano, ó pié encojida. Locon, pe. 
Mano, ó lado izquierdo. Dala, pe. 
Mano, ó lado derecho. Too, pe. 
Manos de baca, cabra, lechon, etc. Siqui, pe. Solo, pe. 
Manos lisiadas, que no pueden estender los dedos. Caromcom, 
pe. 
Manojo de bejucos. Agarang, pe. 
Manojo de hojas de buyo de cincuenta. Hapos. 1. Bohas, pe. 
Manojo de espigas lo (pie coge la mano. Opong, pp. 
Manojo de espigas muv pesado por estar bien grande. Tabón, 
pp. 
Manojo de dalogui para trasplantar. Gaue, pp. 
Manojo de gogon', (¡ue ponen en las esquinas de el tenho. Ta-
bugue, pe' 
Manosear, ó revolver algo. Ruyat, pe. 
Manosear alguna cosa. Èobilcobil, pe. 
Mansedumbre de animal. Garó, ¡¡p. 
Mansedumbre, ó blandura de cora/.on. Ugay, pp. Pagcaugav, 
pp. 
Manso, y bien acondicionado. Mahouayhouay, pp. 
Manso, suave, y apacible. Maugay, pp". Maugayon. 
Manso hombre," 6 animal. Magaro, pp. 
Manta de algodón con que se cubren. Bagbay, pe. 
Manta de abacá, que le sirve de sobrecama. Binaybay, pe. 
Manta blanca de sangleves. Cayo, pp. 
Manta tejida muy tupida. Dagoldot, pe, Ootdot. 
Manta azul de Cñina la mas'basta. Gagnan, pe. 
Manta, o ropa bruñida. Malinanglinang, pe. 
Manta de algodón, que sirve de'cubrecama. Linumpol, pe. 
Manta cerrada como costal, y usarla. Rôsog, pe. Solol, pe. 
Manta tejida de abacá, y algodón. Samáy, 'pe. 
Manta en común, conque se cubren para dorinir. Tamong, pe. 
Manta, que llaman: Tape, pe. Tinape, pe. 
Mantas cobradas, que tenían antiguamente. Calasumba, pe. 
Mantas de algodón labradas de colores. Bintoc, pe. 
Mantas de algon muy anchas. Lanibong, pe. Lalong, pe. 
Mantas negras de China. Ysing, pp. 
Mantener los hijos á sus padres cuando son viejos. Comeom, pe. 
Manteca. Taba, pe. 
Mantener, ó sustentar â alguno. Cayá, pp. 
Mantenerse algo siempre verde. Mahilao, pe. i . activ. caret. 
Maquinar algún, mal á alguno, d traición. Sanip, pp. 
Mar alta. Lauod, pe. Dagxtt, pp. 
Marca. Tala, pe. 
Marcar â algo, ó á alguno. Tala, pe. 
Marcar, y marca de ganados. Quintal. 
Marea grande. Tignafacol, pp. 
Marea en su último auge. Conong, pp. 
Marearse el que no está hecho á navegar. Dagat, pe. activa 
caret. 
Marfil el manchado. ISasilaai.a, etc. Cading, pp. 
Marchitarse las hojas de algo, etc. liilignoyguay, pe. 
Marido, ó muger, común de dos. Agont, pe. 
Marido, ó muger en sus coplas, ó cuentes. liana, pp. 
Mariposa. Colàgbao, pe. 
Mariposa. Alibãngbang, pe. 
Marisco, que se cria en la arena de el mar, y llaman.- Tibas, pe. 
Marisco marino llamado: Tahong, pe. 
Marisco, que se cria en las playas llamado: Balat, pe. 
Marisco, como caracoles comestibles. Saliang, pe. 
Marisco, que tienen conchas, como hostiones. Sarad, pe. 
Margaja para los tinteros, ó salvaderas. Guilaguila, pp. 
Martillar en común hierro, metal, etc. Dongsol, pe. Boguay -
pe. 
Martillo. Dongsol, pe. 
Mas, comparativo. Orog, pe. 
Mas, ó demasia de algo. Labi, pe. 
Masque. Minsan, pe.'Aanhonpa. 1. Anhonpa. pe. 
Mas vale algo, que nada. Maray logod cun day. 
Mas, que sea asi, no se me dá. nada. Yhaonpa, pe. 
Mascar algo, ó masticar. Sapa, pe. 
Mascar verdura, como lechugas, v. g. (iñasgnas, pe. 
Mascar ensa recia con las muelas. Gñagna, pe. 
Mascar mal por faltarle los dientes. Giiaholgualiol, 1. Gno-
halgnohal, pe. Gnihogniho, pe. 
Mascar poco á poco por no tragar espinas, etc. Tantán, pe. 
Mascar algo para dárselo á otro. Gñóííná, pe. 
Mascar teniendo muy llena la boca. Damoc, pe. 
Mascar alguna cosa dura. Gñagna, pp. 
Máscara. 'Lobaloba, pe. 
Masticar, ó mascar el buvo, etc. Mama, pe. rvag. 
Mástil, 6 árbol de navio en que está la vela. Palayagan, pp. 
Mas también Alá, pp. 
Mata de frijoles, ó de otra cosa viciosa, que no da fruto, i.a-
gab, pe. 
Mala con cuyas raices tiñen de amarillo, y colorado. Cala-
uag, pe. 
Mata como albajaca, que dá frijolillos. Caraguay, pp. 
Mata espinosa de que hacen los cavanes. Caragomoy, pp. 
Mata, que se hace árbol, y suelen echar su fruta en el bu-
yo. Cauilan, pe. 
Mata, como el malvabiseo, que tiene su virtud. Dalupang, pp. 
Mata cuya raiz, corno camote, y se come, fiatyang, pe. 
Mata, como quilites, que llaman: Három, pe. 
Mata, que se cria en los troncos de tos árboles, y llaman: 
irao, pe. 
Mata medicinal, que llaman.- Langcauas, pe. 
Mata, como linsa medicinal, para el .lipay, y panlabot, etc. 
Tahig, pe. 
Matas, que nacen en las sementeras, y sirven de cáñamo. Li-
gnoy, pe. 
Matar á otro, es el común. Gallan, pe. activ. caret. 
Matar de hambre á alguno, liongtss, pe. Hogod, pe. 1. 
Matar á el do otro pueblo. Budhí;, pe 
Matar, ó afligir con hambre. Goiom, pp. 1. y 2. 
Matar á el esclavo, por la muerte de algún principal que mu-
rió. Hogot, pe. Savut, pp. 
Matar el animal la cria cuando pare, y comérsela. Manos, pe 
Matar, y robar los silteadores. Libón, jip. 
Malar á traición á alguno. Limo, pp. Ligno, 1. Libón. 
Matar para comer el animal doméstico no sintiéndolo. Sa-
houi, pp. 
Matar á otro. Tauo, pp. Naca. 
Matar un gallo á otro cuando pelean. Tigbac, pp. 
Matar con golpe á algún animal quedando muerto luego. To-
• bod, pe. 
Matar piojos con las uñas. Tados, pe. 
Matar á todos los enemigos sin dejar alguno. Sapo, pe. 
Matar, ó herir â algo, ó alguno. Bouó, pe. 
Matarse alguno. Tagbó, pp. 1. activ. caret. 
Materia de llaga, d herida. Naná, pp.. 
Materiales, con que se hace alguna obra. Caná, pe. 
Matalotaje de comida, dinero, y que se lleva para el cami-
no, etc. Balón. 
Matorrales, ó espesura de el rededor de el pueblo. Libod, pe'. 
Maullar los gatos. Vgnao, pe. 
Maullar recio los gatos cuando andan salidos. Quirag, pe. Qui-
quirag, pe. 
Maza que se echa á el pie de alguno con cadena, etc. Pala-
tao, pp. Patao, pp. 
Mazo, con que aprietan algo. Palo, pe. 
Mazo, con que hincan estacas. Sangcal, pe. 
Mazorca de plántanos de la mala llamada Pangdan. Poso, pp. 
M ante E . 
Meaja de el huevo Ldgnaolognao, pp. 
Mear, ó orinar, l'hí, pp. 
Mecer alguna cosa, ó menearlo de aqui allí. Tabyon, pe. 
Mecerse la embarcación. Heangheang, pp. Ligáligá, 1. Quiling-
quiling. 
Mediana cosa. Casiyaban, pp. 
Media noche. Matagná, pe. 
Mediano en cantidad, número, etc. Bacoldacol, pe. 
Medicina, en común. Bolong, pe. 
Medicina, con que curan la recaída de la enfermedad. Pa-
maghat, pe. Maghal. 
Medicina por las bubas de herrumbre, y zumo de limón mez-
clados, ilasa, pp. 
Medicina simple, que ella solo basta para curar. Pamotong, pe 
Jledida igual-con otra. Casobo, pp. 
Medida con que se mide algo de grano, 6 licor. Tacaran, pe. 
Medida para medir lo largo de algo, v. g. ropa, etc. Soco!, pp. 
Medida de grueso, ó redondo. Tacos, pe. . . • 
Medida de el ballestón para ver en donde ha de herir, etc. 
Socod, pp. 
Medida de media braza, ó de vara- Magnalog, pp. 
Medida do nueve, diez, ó mas brazas de tierra, fopong, pe. 
Medida desde las puntas de los dedos hasta el hombro. Ma-
noesoc, pe. ' 
Medida desde las puntas do los dedos hasta la mitad de el 
pecho, que es de vara. Magnalog, pp, 
Medida de un codo. Manico, pp. . , 
Medida que hace la cesta, d octava parte de una ganta. Ga-
gahinan, pp. 
Medida, que llaman ganta, que es medio celemín, v. g- Ba-
lao, pe. , 
Medida desde los dedos hasta el otro hombro cruzando el 
pecho. Manlovo, pe. 
Medida falta. Ãlis, pp. 
Medida para lo grueso de algo. Tacos, pe. Lieos, pe. 
Medida. Tatacaran, pe. 
Médico tí curandero. Parabolong, pe. 
Medio borracho. Horonghorong, pe. 
Medio délo que está dentro de algo como de la morisqueta 
que está en el plato, giso, pp. 
Medio de alguna cosa tomada à lo largo, 6 alto. Tagna, pe. 
1. act. caret. 
Medio de algo respecto de lo ancho. Tahao, pp-
Medio dia. Ódto na, pe. -
Medio dia en punto. Nalolontoe an aldao..-.' ' 
Medio lejos de la orilla. Tayhao, pp. 
Medio nioler el arroz. Tamo, pp. 
Medio de el diente de el elefante. Alimosoe, .pp. 
Medio hermano de padre, 6 madre. Salimbabao, pp. 
Medio vagido, 6 tempestad grande. Salimagvo, pp. 
Medio de la casa. Lauas, pp. 
Medir á brazas. Dopa, pe. 
Medir á codos. Manico, pp- , 
Medir- á palmos. Dagnao, pp. 
Medir á piés. ftapan, pe. 
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Medir los liarigues. Langbo, pe. 
Medir con vara, es el comim. Socoí, pp. 
Medir con cuerda, ó bejuco. Lsiblie, pe. Locoy, pe 
Medir lo grueso de a\¿o. Lieos, pe. 
Medir grano, ó licor, es el cemun. Tacad, pp. 
Medir ;í gamas. Bulao, pe 
Medir coh chupa, al mojas, carne, pescado, et c. Socob, pe 
Medir con la mano lo que la Ha para llenar alguna medida. 
Tadol, pp. • 
Medir con los dedos. Dapalan, pp. 
Medir lo que lia de tener de largo h tela, (ioefid, pe 
Medir ó tantear el ballcslon, para ver en que parte ha de 
dar á la casa. Sceod, pe. 
Medir por si á los demás haciendo con ellos lo que él quiere 
hagan con él. Patagpod, pe Tagpod, pe 
Medir á chupas. Gahen, pe 
Medir mal no rasando bien la medida. Hiluac, pe ioac, pe 
Medroso de algo como de embarcarse, subir, etc. alahahagnon. 
Medula de el coco, ó manzana que cria, etc. Ampol, pe. 
Mejor, ó peor será Logod, pe Orogcarahav, etc. 
Mejorar en las costumbres, y con negativa no. Karao, pe 
Mejorar en las costumbres, b en la salud. Rahay, pe 
Mejorar ó ir mejorando el enfermo, y otra cosa. Eouagdouag, pe 
Mejorar ó arribar el enfermo, y con negativa no. líaray, pe 
Mejoría. Rouagdouag, pe 
Melindroso para comer, ó hacer algo. Quiquim, pe. 
Mella, ó señal que queda en algo que se golpeó. Lohob, pe 
Mella pequeña que se hace con palo, ó caña. Tihil, pe 
Mella pequeña ó mellarse asi algo. Garat, pe 
Mellar de proptísito el cuchillo, herramienta, etc. Gabang, pe 
Mellar poco el cuchillo, herramienta. Hibi, pp. 
Mellar ó desposlillar la boca de alguna vasija. Tirib, pe 
Mellar alguna cosa. Tihang, pe 
Mellar algún poco para atarlo por alli. Tihil, pe 
Mellar la punta de algo, ó despuntarlo. Songpo, pe Soso, pe 
Mellar algo dándole con arma, ó cuchillo, golpe. Garod, pe 
Mellar, ó señalar algo en que se Uáu golpes. Lohob, pe 
Mellarse, ó mellar el cuchillo, etc. liib'i, pe Robo, pp. Ro-
rob,,pc. 
Mellado en los labios, ó dientes delanteros. Tihang, pe 
Melones chicos de la tierra. Boron, pe. 
Memoria. Toom, pp. Honahona, pp. 
Memoria. Goromdom, pe Gmromdom, pe. 
Menear lo que tiene en la mano como mirándolo por todas 
partes. Bilingbiling, pe-
Menear lo que se cuece, ú otra cosa. Bocag, pe Ocag, pp. 
Menear el cuerpo en el acto deshonesto. Cayos, pe 
Menear el huevo güero, ú otra cosa hueca que tiene dentro 
algo, para que suene. Calocag, pe Calongcagong, pp. 
Menear el oro cuando lo derriten. Colag, pp. 
Menear la mano como haciendo señas. Copaycopay, pe 
Menear, y abrir los brazos como predicando. Copacopa, pp. 
Menear cabeza, ojo, pestañas, y mirando á todas parles li-
vianamente, ílilahila, pp. Corangcotang, pe 
Menear á priesa la lengua como culebra. Uiladila, pe 
Menear la vasija, medida, ó lo que tiene algo. Goyon, pe 
Menear el cuerpo como retorciéndolo por sentir algún dolor, 
ele Iliuid, pp. 
Menear la caña cuando cojen el bibi, ó almejas. Iloehoc, pe 
Menear algo, ó menearse como por viento, fioyabhoyab, i>e. 
Menear los miembros el que muere de repente por golpe, 
ó accidente. Holadholad, pe. 
Menear lo que tiene en la mano el que está cosiendo pá-
jaro. Yaoyao, pe Yayao, pp. 
Menear el cuerpj como haciendo cortesía. Tocho, pe 
Menear, tí remecer algo, v. g. árbol, palo, etc. Yogyog, pe 
Menear, ó bambolear algún árbol, etc. Laylo, pp. 
Menear, ó sacudir las mànos cuando se toma algo que quema, 
etc. Lasolaso, pp. 
Menear la cabeza, y ojos con inquietud Lignaslignas, pp. 
Menear la cabeza á mí lado, y á otro. Lignoligru, pe i(u'yo> 
pp. 
Menear las pestañas de los ojos. -Pipiroc, pe. Piroc, pe Qui-
quirap, pe 
íMenear la cabeza, v rostro por enojo. Porongposong. 
Menear la embarcación, 0 cabeza á un lado, ya etc. Qui-
lingquiling, pp. Nag . 
.Menear, d menearse los dedos de los pies, o manos para 
V hacer algo. Metáfora. Quimayquimay, pp. 
Menear, 4 mover los labios el que reza, etc. Quimolquimot, 
pp. 
¿Menear los pies por entretenimiento. Quinaquin, pe 
Menear algún palo, ó vara que tiene en la mano. Quiuag-
quiuag, pp. 
Menear, ó esgrimir las afinas que tiene en la mano. Quiual-
quiual, pp. 
Menear el perro., ó gato la cola por carino. Quiroquiro, pp. 
v,Quiuagquíuag, pp.. Quiseu. , 
Menear los miembros de el cuerpo el hombre, animal cuando 
.fc í̂hüere, tí acaba de espirar. Quiuigquiuig, pe Quiseu. 
tMeñéar, ó /evolver algo con las manos como buscando al-
guna cosa. Rocavdocav, pp. 
^enear Ja ̂ cabeza'el hebrio bamboleándola. Rouongdouong, 
Menear á el enfermo, 6 al niño, ó mudarlos de una parte 
a otra con que empeoran. Roya, pe 
Menear, 6 iríeeer algún árbol, etc. Tagyong, pe 
Menear alguno la cabeza cuando anda. Tagnolagno, pp. 
Menear, 6 menearse el cabo de algún, cuchillo por estar flojo 
ó menearse los dientes, etc. Talotalo, pp, Hijçnobigno. 
Menear la ballesta, ó trampa armada, para que dispare, y 
suelte. Tarog, pe 
Menear algún paño que tiene en la mano romo haciendo 
señas, ó'oje-indo algo. Uayauav, pp. 
Menear el 'miembro ' viril, despiies de orinar para sacudir 
los orines, l'iguig, pe 
Menear h mano cuando se la In lastimado, ó quemado, etc. 
L'iquiuiqui, pe. 
Alencar á alguno recio cogiéndolo de los brazos, ó el perro 
a 1̂0 para despedazarlo. Uoronguosong, pe 
Mecer ateo (es común.) Iliro, pe 
Menear algo Iravéndolo hácia sí, ó menearse. \ rol, pe v 
Menear el* agua," <í licor que lleva en alguna vasija. Sipoc, 
pe 
Meneai1 la cabeza, ó las ramas á un lado, y a otro. Loyong-
lovont!, pp. 
Menear'la cabeza como diciendo de no. Piringpilin^, pe 
Meneai- las quijadas el que come cuando masca. Gñisapgni-
sap, pp. 
Menear los labios de e/ílera, y enojo. Timotnno, pp. 
Menear inueho ia embarcación como para quitarla el agua, 
etc. Ouilaquila, pp. 
Monear, ó blandear el árbol cuando es delgado. Ilouoghouog, 
pp. 
Menear algo levantándolo, y (rayéndolo de aqui para allí. 
Tabvong, pe 
Menear, ó revolver algo lo de arriba abajo, llniay, pp. 
Menearse algo. Hoyablioyab, pe 
Menearse lo que ño está firme como cosa rolliza. Lisayli-
sav, pe. 
Menearse el que está para morir, ó alguna parte de el cuerpo 
cuando se corta, ó la cola, etc. Quiuigquiuiü, pe 
Menearse los árboles con el viento, ó subiendo á ellos. 11o-
vonhovon, pp. 
Menearse los dientes- Horayhoray, pp. Hognayhognay, pp. 
Monearse el agua dentro de alguníí vasija. Quibo, pe 
Menearse mucfio el que está sentado, ó bambolearse como el 
borracho, lliuangliiuang, pp. 
Menearse la verva, ó zacate. Bayogbayog, pp. 
Menearse, ó bullir algo como el niño en el vientre, ó la cu-
lebra, etc. Hicolhicol, pp. 
Menearse algo con inquietud, ó bullir asi. lliro, pe Hisdol, 
pe 
Menearse los árboles enn el vienf). Vogoyog, pp. 
Menearse la llama de algo haciendo como lenguas. Layab-
iavab, pe 
Menearse los palos, ó cosa rolliza pisándolos, etc. Licadlicad, 
pp. Lisavlisay 
Menearse la embarcación con la marea, ó olas. Ligay, pe. 
Mnioarsc lo que se lleva en alguna vasija por no ir llena, 
ó apretarlo. Ligoligo, pp. 
Menearse las hojas de los árboles, ó la cabecera de alguno, 
¡i un lado, y il oiro. Lognoylognqy, pp. J.oyongloyong, pp. 
lioyongi oyoñg. 
Menearse e'l enfermo, ó dormido, etc. Micoy, pp. 
Menearse la argenleria. Palidpalid, pp. 
Menearse mucho la llama de algo. Quirapqnirap, pe 
Menearse los árboles. Royongdoyong, pp. 
Menearse el agua, 6 licor, que "se'lleva en vasija, ele S¡-
pot. Quino.' 
Meneos de el cuerpo. Gaucgaue, pp. 
Meneos del que muele arroz, ó está en el acto venéreo. Ca-
yos, pe 
Meneos, que hace el niño cuando llora, ó regaña, etc. Qui-
riquisi, pe. 
Meneos, ó menearse en el acto deshonesto. Quirad, pe. Yrad, 
pe 
Menesteroso. Maypo, pp. Ypo, pp. 
Menguante de la luna cuando va tarda en salir. Pasosbagnon. 
pp. 
Menguante de la luna. Maycateni an bulan. 
Menguar alguna cosa. Banks, pe 
Menguar, <f menoscabar, ó sisar algo. Yna, pp. 
Menguar la marea, ó ser chica, por irse acabando la luna. 
Cobos, pe 
Menguar el agua, ú otro licor cociéndolo. Guilao, pe 
Menguar-, ó disminuir alguna cosa. Dav, 1, Dey, pe 1. activa. 
Menor en la edad. Gñohod, pe. 
Menoscabar, tí mal gastar algo. Gogol, pp. Cauang. 
Menospreciar á otro'.' Tuna, pe 
Menospreciar tí tener en poco algo. Hiña, pp. Na. 
Menospreciar á otro. Metáfora. Timactimac, pe Tinactinac. 
Menuda cosa en superlativo grado. Manayoenoe pe 
Menudeada cosa, ó que se hàce á priesa. Porocpoc, pe 
Menudo de el pilipia;. Gategate, pe 
Mentira, ó mentir. Togda, pe Putic, pp. Nan. 
Mentira, tí mentir. Maronav, pe 
Mentir. Mutic, pp. Putic, pp. Nan. 
Mentir saltando á la palabra. Metáfora. Talibag, pp. 
Mentiroso. Puticon, pp. Togdaon, pe 
Mejui con que se perfuman. Caroangvan, pe 
Mercadear de aqui para alli. Caraca'l", pp. 
Mercadear, como para bariuas. Laco, pp. 
Mercader, tí mercaderes, que llegan. Dumoroong, pe Ralid-
ya, pe 
Mercader de cosas de comer. Banavaga, pp. 
Mercaderías, tí cosas, que se venden. 'Laco, pp. Bariuas. 
Mercader, que anda vendiendo. Halvao, pe 
Mercado, tí feria. Saod, pe. Sadan. '1 . Sasadan. 
Merma de algún licor. Guilao, pe 
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Mífraia üe a¡ro?, 6 de cl hierro, que se labra, n c Vían, pp. 
Moniiar algo ilo el número, peso, ó medida por ven'o de 
euenla. Hogcot, pe. Oogot. 
Mermar, ó gastarse alguñ licor cuando lo cuecen, ealieman, 
etc. 6 la mar cuando baja la marea, (iuilao, pp. Higcai, pe, 
Mei-mar, 6 merma de cualquier metal cuando lo purifican. 
Hnpao, pe. 
Mermar el arroz cuando se mide, el hierro cuando se cal-
dea, y labra. Iran, pp. 
Mermar, ó crecer el grano, ipie se mide muchas veces. De-
cios, pe. 
Mermar el arroz cuando lo mueven. Jlildao, pe. 
Mermar, o menoscabai- algo. Yna, pe. Gacau. 
Mermarse, gastarse, ó consumirse alstun licor. Ilobos, pe. 
Mrs de el ano. Huían, pp. 
Mesar á otro, ó asi mismo los cabellos, ó barbas, ele. Sa-
lionot, pp. 
Meson, ó posada común. Sarangpot;¡n, pp. 
Ilesa de cañas en que suelen poner la comida. Sa lagnit. Sa-
rapotan, pp. 
Mesilla baja que ellos usan para comer. Latoe, pp. 
Mitad de un cuarto, ó octava parte de un real. Conding, pe. 
Molal como azotar. Gangsa, pe. 
Melal derretido, y liquidado. Lanag, pe. 
Metal mas bajo, que tumbaga. Tilsi, pe. 
.Metal mas fino que azófar. Tumbaga, pe. 
Metal, ó bronce, iiintig, pe. 
Metal, que se derrite luego, banal, pe. Dalas, pe. Loos. 
Miiad. Cabagnà, pe. 
Meter A los pescados una caña para escamarlos, balihot. 
Meter algo entre otras dos cosas como caña, etc. Bolat, pe. 
Moler la mano en alguna vasija. Caoeao, pe. Doeot, pe. 
Meier á al™uno en cuenta, ó en el hecho de alguna culpa 
no teniendo el parte, ni que ver en ello. Coraue, pp. Oolibat. 
Meter algún cuchillo por el cuerpo de algún animal, como 
cuando" lo matan. Dodó, pe. 
Meter á todos en cuenta. Cabos, pe. 
Meter, ó sumir la barriga hacia dentro, lliyac, pe. 
Meter la cabeza, ó algo en algún agujero, o parte angosta, 
ó apretada. Horoc, pe. 
Meter, ó meterse, en el agua, (5 fuego, tabo, pp- Labio, pe. 
Moler í alguno debajo de el agua, bolo, pe. 
Meter algo debajo de el agua teniéndolo con la mano, ó me-
terse el mismo. Lorngom, pe. 
Meter en la boca los dedos, ó cosa asi. Mol mol, pe. 
Meter discordias entre dos. Rayum, pe. liaron. Uasoraso, pp. 
Meter en guerra, ó pendencia d el que no tiene que ver. Da-
uadao. 1. Dapadao. 
Meter algo en algun resquicio,- ó rendija, etc. Socsoc, pe. 
Meter algo en aigun agujero viniendo ajustado. Solbod, pe. 
Meter el dedo, palo, etc. en algún agujero, ó lugar apreta-
do. Soldot, pe. 
Meter una cosa entre otras, que están apretadas. Sotsol, pe. 
Meter la mano por alguna cosa apretada, y estrecha. Su cab, 
pe. 
Meter algo en el fuego, como comida para que se liase, o el 
melal para caldearlo. Sugba, pe. 
Meterse en donde no lo baiuan. Metáfora. Labo, pp. Labia, 
pe. 
Moler algo por los ojos. Sulal, pp. 
Meter la mano por debajo de algo, como para sacar, etc. 
Suquib, pe. 
Meter una cosa dentro de otra. Soloc, pp. 
"Meter algo por fuerza en algo cuando no cabe. Songsong, pe. 
Meter ambos pies, ó manos' en algo. Sono, pp. 
Meter algo en bolsa, talega, etc Sopot, pe. 
Meter cuña, como para partir, hender, etc. Badyoc. 
Meter en paz á los que riñen. Hauac, pp. 
Meter otra plática dejando la comenzada. Colaui, pe. 
Meterse algo entre los dientes. Tigua, pe. 
Meterse por algun lugar estrecho, ó meter algo. Sohot, pp. 
Naca. 
Meterse en algo, ó debajo de algo, v. g. de el agua. Yra-
rom, pp. 
Meterse en el peligro. Suropac, pe. 
Meterse en plática, ó conversación con otros. Tomoy, pe. 
Mezcla de cosa. Sabog, pe. Saine. 
Mezcla de cosas olorosas. Sacot, pp. Sacsac, pe. 
Mezcla de metales con que sueldan. Pidal, pe. 
Mezcla de diferencia de arroz. Romaroma, pp. 
Me/.ela que hacen en el pagnasi. Solav, pp. 
Mezcla de estaño, y otro melal con que sueldan. Ampay, 
pe. 
Mezclar algo, es el común. Salac, pe. Solot, pe. 
Mezclar algo con hiél. Apdo, pe. 
Mezclar, ó estar mezclado el arroz bueno con el mal gra-
nado, y malo. Ata,' pe. 
Mezclar el oro fino con el basto. Daloy, pe. 
Mezclar con el pagnasi arroz tostado, y ajengibre. Hilhig, pe. 
Mezclar algo con el oro. Holog, pp. 
Mezclar coco rallado con tuba para hacer cierto guisado. La-. 
hav, pp. 
Mezclar algo con otra cosa para engañar como el agua con 
el vino, 'etc. Lahoc, pe. 
Mezclar los camotes, linsas, con el arroz, y cocerlo todo junto. 
Logo, pp. 
Mezclar plata con otro metal. Pirac, pe. 
Mezclar algo revolviéndolo bien para que se una, como la cal, 
y arena, ó los licores, llamas, pp. Hamos, pp. 
Mezclar algun licor con algo, v. g. con comida. Rarog, pe. 
Mezclar un licor con otro, v. g. agua eon vino. íjabug, pe. 
Mezclar un género de arroz con otro, ó muchos. Sagmoc, pe. 
Mezclar cosas diferentes do oro, ó de otro metal derritiéndo-
las. Tulag, pp. 
Mezclar con el oro calongcaque, tumbaga, etc. Sombat, pe. 
Mecedor en que se mecen. Bocag, pp. 
Mecer, tí mecerse. Tabvon, pe. íagcadovoc, pe-. . ! 
Mezquindad. Pagcaracaí, pp. Pagcaymot," pp. 
Mezquino, ó miserable. Maymot, pp'. Macaracal, pe. 
Mezquino en la comida. Madodyoc, pe. 
Mezquino que acorta la ración á la familia, etc. Mapihit, pe, 
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Mico. Amo, pe. 
Miedo, v temor. Tacot. Taquig, pp. 
Miel de" avejas. Tanguli sa Putyoean, pp. 
Miel de cañas. Tanguli, pe. 
Miembro femenino, ó de la muger. Roray, pp. Pal, pe. Lala-
botan, pp. Tingdil, pe. Beque, I, liirat. Poqui, pp. Ylil, pp. 
Miembro viril. Roto, pp. 
Miembro viril sin circuncidar, l'isot, pe. 
Miembro viril que tiene descubierta la cabeza. Losi, pe. 
Mientras que. Na. -
Migajas, 6 lo que se queda de la mesa. Gñima, pp. 
Mijo qué estos llaman: (Jotom, pe. , 
Millón, millar. Ribo, pp. Sangribo, pp. 
Milano. Colago, pp. 
Mina de oro, plata, ó de otro metal. Dulagnan, pp. Dudu-
lagnan. 
Mira como es asi, ó mira como acerté. Taratará, pp. 
Mirar en común. Quita. 
Mirar si viene el que se espera. Aviao, pe. 
Mirar cuando hablan con enojo. Rayad, pe. 
Mirar á el soslayo. Barigues, pe. 
Mirar desde alto como la centinela. Baliao, pe. Loao, pe. 
Mirar con cuidado busfeando algo á una, y á otra, etc. Ca-
lagcalag, pp. . 
Mirar algo con ahinco. Cantob, pp. 
Mirar lo que tiene á su cargo con cuidado. Dahom, pe. 
Mirar á los que juegan por pasa tiempo. Dalan, pp. 
Mirar lo que conviene. Gana, pe. Lauog, pp. 
Mirar lo que otro hace para imitarlo: Hadag, pe. Tingara, pp. 
Mirar algo con mucho cuidado. Hignita, pe. 
Mirar hácia alguna parte (es el común) Hiling, pe. 
Mirar, 6 ver de intento las verendas de alguno, llimalà, pe. 
Mirar, 6 ver acaso las verendas de otro. Bala, pp. Naca. 
Mirarlo todo (ponderación). Himat, pp. 
Mirar con los ojos medio cerrados. Hirao, pp. Ataman, pp. 
Mirar por algo guardándolo. Hi toe, pe. Herot, pe. Atom, pe. 
Mirar also iñclinando la cabeza. Hognao, pe. 
Mirar algo con mucho cuidado para hacerlo bien. Hotoc, pp. 
Mirar á donde no le muestran. Metáfora. Labolao, pp. 
Mirar lo que está lejos dejando lo que está cerca. Lapao, pp/ 
Mirar á alguno con'ojos airados. Metáfora. Lasua, pe. 
Mirar hácia trás volviendo la cabeza. Li¿noylignoy, pe. 
Mirar desde alto A el que está abajo. Liliao, pp. 
Mirar con ojos airados, o' atravesados. Liliod, pp. Liodliod, 
pp. Pagnidpagnid, pp. Piodpiod, pp. Lipaqglipang, pp. Ra-
misramis. üangiduangid, pp. \ : -
Mirar hácia arriba. Tignolog, pp. Ti tingará, pe. 
Mirar debito en hilo. Torouoe, pe. . • : 
Mirar de hito en hito algo. Lontoc, pe. Lotao, pp. 
Mirar á los que riñen dejándolos reñir, Manuc, pp. ' ^ 
Mirar, y remirar algo para conocerlo, etc. Mauong, pe. Matt-
hong.'pc. Nauong, pe. Rorop, pe. 
Mirar "algo de medio lado. Salimbad, pp. 
Mirar algo como absorto, v pasmado. Mognon, pp. Gnomon. 
Mirar con ceño, (5 mal rostro. Paya, pp. Payas, 1, Quillas. 
Mirar de hito en hito embelesado. Pitong, pe. Mitong, pe 
Lotao, pp. /4 ., 
Mirar de el vizco, 6 como el vizco. Quilas, pp. 
Mirar cerrando, ó auiñando el un ojo. Quirit, pe. 
Mirar con la tienta' 10 hondo de la herida. Siuac,. pe. . 
Mirar por ce"Iosias, rendijas, ó resquicios. Sirip, pe. Sisirip, 
PC „ 
Mirar volviendo los ojos en blanco. Socnrop, pp. 
Mirar, ó ver lo que pasa. Songlog, pe. _ • , 
Mirar con ojos airados el hombre, o animal. Soroba, pp. 
Mirar la ventura, tí mañas de los perros por las tetas. Soso. 
pp. Nan. 
Mirar desde lejos, tí desde alto. Tanao, pe. «i ' ' 
Mirar á todas 'partes arriba, abajo, á los lados, etc. Tingca-
lag- PC 
Mirar con mal gusto, y refunfuñando. Uagnisuagms, pp. 
Mirar algo para conocerlo. Bidbid, pe. 
Mirarse á el espejo. Aniño, pp. Nan. 
Miserable (vide mezquino). Maymot, pp. Macaracal. 
Misericordia. Herae, pp. 
Mismo. Mansana, pe. 
Mitad de el casco de el coco. Abab, pp. Bocan. 
Mitad de un condin. Alimaymay, pe. 
Mitad de algo. Cabagna, pe. 
Mitad de el techo de una casa, tí lo de un lado. Guiatpan, 
pe. Aatpan, pe. 
Mitad de bejuco. Caguray, pp. Guray, pp. ,»M 
Ministro que tenían antiguamente de sus ídolos. Asog, pp. 
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Mocos de las narices. Sipón, pe. 
Moco de lámpara, ó candela, etc. Paroc, pp. 
Mocoso. Siponon, pe. 
Mofa, ó mofar de alguno. Bidobido, pp. Ologolog. 
Mofar de alpuno haciendo burla de el. Sugotsugot, pp. 
Mofador que habla por ironía, etc. Madaòg, pp. 
Moho que se cria en la comida añeja, ó en otra cosa. Ala-
mag, pp. act. caret. 
Mojar la mano en agua, ó en otro licor, üaodao, pe. 
Mojar las puntas de' los dedos como tomando agua bendita. 
Hologholog, pp. Diudiu, pe 
Mojar alguna cosa. Babasn, pe. 
Mojar algo, tí mojarse. Basa, pe. 
Mojar la mano cuando comen en una taza de agua. Damo, 
pe 
Mojarse lo que vá embarcado con el agua que hace la em-
barcación. Sibot, pe. Sinap, pe. 
Molde,. ó horma pora los sombreros, etc. Chrang, pe. 
Mofar de alguno (dicen). Holay, pp. Holayanta, etc. 
Mofar, y escarnecer de alguno." Yacan pe. 
Mofador, ó burlador. Masugofsugot, pp. 
Moler algo mucho como harina", etc. Yamo, pe. 
Moler el arroz, limpio haciendo harina. Eoeboc, pe. 
Moler el metal de las minas, Toltog, pe. 
Moler, ó desmenuzar algo es el contun. Docdoc, pe. 
Moler, ó martillar tres en un mortero, ó yunque, etc. Tolo-
tolo, pp. 
Moler, o hacer pedacitos algo. Mocmoc, pe. Timocthnoc. 
Moler haciendo harina algo,' como la de eí trigo. liobod, pe. 
Moler limpiando la cáscara á el arroz Bnbayo, pe. 
Moler á palos, tí á golpes A alguno. Metáfora. Dagoc, pe. 
Moler en taona, ó molino algo, (iuiiing, pp. 
Moler des juntos su arroz, ó'pilarlo. I.isonV, pe. 
Moler á golpes, d á porrazos á alguno. Metáfora. Topac, pe. 
Molestar á alguno mucho las llagas de los pies, ó manos, cte. 
_ Ouingquing, pp. 
Molimiento de el cuerpo. Boblav, pe. 
Molino de piedra, ü otra cosa. Guilignan, pp. 
Molleja de gallina, tí de otra ave. Babnlonan, pp. 
Mollera de la cabeza. Bobonbobon, pp. 
Mollizna de lluvia, que entra por ventana, etc. Apgue, pe. 
Momonga pequeña, como un plato. Manamano-, pe. 
Mona, tí mico común de dos. Cabalans,'pp. Ocov, pp. 
Mona, tí mico. Amó, pe. 
Mondar algo, v. g. camotes, linsas, etc. Tarip, pp. 
Mondar árboles, ó cosa, oue tiene corteza asi. Bacbac, pe, 
Mondar la fruta entrando mucho el cuchillo, lliluac, pe. Loà. 
Mondar, tí limpiar bejuco, nüo, etc. Ñaue, pp. 
Mondar, tí limpiar la caña dulce. Tagques, pe. 
Moneda pequeña, tí gruesa, que se trueca. Suclè, pe. 
Monedas de cobre, que tenian un agujero en medio, con que 
echaban suertes. Dalam, pp. 
Monedas que se llevan en la cinta, tí bolsa. Loboe, pp. 
Mono grande. Buhava, pe. 
Monstruo señalado de la naturaleza. Malhe, pe. 
Monstruo que dicen veian con pies, y pelo de cabra, y ros-
tro humano. Laqui, pe. 
Monte de árboles, 6 bosques. Cadlagan, pe. 
Monte de Quipayo, d de Naça. Ysaròg, pe. 
Monte de Albay. Mayong, pe. 
Montón de algo. Tapong, pe. 
Montón de alguna cosa' que se juntó. Amot, pe. 
tfjonton de alguna cosa. Dagmañg, pe. 
Montón de arroz, que hacen cuando trillan. Baras, pe. 
Montón de arroz con espiga sin trillar. Dapa, pe. 
Montón de zacate, basura, etc ya podrida. Ragpa, pe. 
Montón que hacen de yerva en "las sementeras". Tapón, pe. 
Montón de tierra, estiércol, etc. que echan á el pie de alguna 
^.planta, para que crezca. Tambac, pe. 
Montón de tierra, que hacen las hormigas. Boclod, pe. 
Montón, tí junta de algo. Logdo, pe. 
Montoncillos de yerva, que hacen en la sementera, cuando 
- • a limpian para sacarlos después. Apongapong, pp. 
Morada, tí habitación. Yidcan, pe. 
Morar en casa de otro. Lognon, pp. 
Morar, tí vivir en otro pueblo. Daple, pe. Lampong, pe. 
Morar, j¡5 vivir en alguna parle, es común. Yro, pp. 
MQrador"es de un pueblo. Paghirimanua, pe. 
jñWclélago pequeño. Colapnit, pe. 
S r̂<:jélagos grandes, como gatillos. Paniqui, pP-
SjOrciélagos mas grandes, que los ordinarios. Mai nagbac, pe. 
^OPdazàr que se'pone á alguno. Ypit, pe. 
SOrder, es'el común. Cagat,' pe. 
«5xer al8un pescado . á alguno llevando el bocado, que co-
MJF j Sa-bay, pe. Hangrab, pe. 
gwqer con solo los dientes, ce omo cortando algo. Otlob, pe. 
- MX1 T1' a'?0 duro-tirando de ello, como el perro. Gñotgnot, pe. 
«• order el labio de abajo por ira, tí por hacer fuerza. Tal-
Miaioc,', pe. , 
í i r t j el Pen'0' Pílgnal> pe 
Mn*¡?er e' PerT0 á otro perro en la boca. Bagnag, pe. 
S J ^ ç el; puerco á alguna persona. Horab, pp. 
iw^defeun .poquito de algo, l'agnit, pe. m" ?6*: algo ™ poco, como para probarlo. Yt-it, pe. Yb-ib, pe. 
Sfcnr, es 61 común. Gadan; pe. 
" o n r de frióv Corod» pe. 
Morir en despoblado. Tonas, pe. 
Morir alguno luego, hombre, ó animal, por algún golpe que 
ie dieron. Tobòd, pe. Na. 8. 
Morir de repente, (5 morirse. Tolos, pe. 
Morir en la guerra. Samad, pp. 
Morir sin dejar hijos, l'oo, pp. 
Morir alguno de sed. Palia, pp. 1. 2. 
Morir el'moo por faltarle la leche. Amalas, pp. act. caret. 
Morirse los animales, aves, pncrcos, etc. por haberlos hecho 
mal de ojo. Itogvong, pe. 
Morirse el pescado e"n la avenida. Pala, pp. 
Morirse todos los de una familia. Lnnbang, pe. 
Morirse de hambre, iíonglas, pe. 
Mnrmurllo entredientes. fiñorobgnoroh, pp. 
Morrión, d casco de hierro, bejuco, etc. Soclob, pe. 
Morisquela ahumada. Sohot, pp. 
Morisquetn, ó arroz cocido. Malotò, pp. 
Morisqueta mal hecha, blonda, y pegajosa. Capot, pp. 
Mortandad, 6 peste general. Ilamal, pp. 
Mortaia. Sapol, pp. . 
Mortal, que puede morir, ó ha de morir. Magagadanon, pp. 
Mortal por enfermedad, golpe, herida, etc. Tigbac, pe. 
Mortero «rando, ó pilón liara el arroz. Lubang, pp. 
Mortero, o almirez para moler algo. Docdoean, 1, Dodocdocan, 
Mortífera coso. Macacagadan, pe. 
Moscos ordinarias. Lagnao, pp. ^ 
Moscas hediondas que desii uyen el arroz, y cana dulce, etc. 
Tavagnao, pe. . 
Moscardones, ó moscardas grandes. Alihtgnao, pp. 
Mesfiueadnr, ó abanillo. Cayab. pe. 
Mosquito en común. Namoe, pp. 
Mosquitos, <) mosunillas, que andan en manadas. Uamod, pe. 
Mosquitos muv chicos. Nocnoc, pe. 
Mostacho, tí v'igote. Minsay, pe. 
Mostaza lesjumbre conocida. Casabe, pe. 
Mostrar ceno tí mala cara. Adom, pe. 
Mostrar algo á otro para que lo vea. A lay, pp. 
Mostrar algo. Ara, pp. Paarà, pp. 
Mostrar disgusto de algo. Gaodguod, pe. Agdom. Gnorot, pe. 
Orood. 
Mostrar algo con puntero. Todoc, pe. 
Mostrar biiena cara á alguno aborreciéndolo intenormente. 
Metáfora. Heda, pe. Napa. Pasiba. 
Mostrar lo escondido. Toltol, pe. 
Mostrar disgusto de algo, que le dieron de mal olor, ó de 
comer, etc. (añadiendo ho.) Agogho, pe. 
Mostrar el deseo, que tiene do ver á alguno, ó de regalarlo. 
Balaog, pp. 
Mostrar e! dolor, ó parte, que le duele. Ahod, pe. 
Mostrar sentimiento de lo hecho, tí de lo que le falta, como 
pesándole, ügayco, pe. 
Mostrar, ó señalar algo con el dedo. Toldó, pe. 
Mostrar patentemente algo. Dayag, pp. 
Mostrar una cosa fuera, y tener otra dentro. Daloy, pe. 
Mostrar señales de piedad, y misei ic rdia. Maherac, pe. 
Mostrarse alegre, y bullicioso el que ha bebido. Tiyiatigna, pp. 
Mostrarse de" nuevo el que estaba escondido huyendo, etc. 
ToSna, pe. 
Mostrarse ceñudo. Agdont, pe. 
Mostrarse valiente echando retos. Tapat, pe. 
Mostrarse, tí mostrar algo. Quita, pp. Napa. 
Mostrarse, para que lo vean, ó mostrar algo asi. Paramàramá, 
pe. Padayao, pp. Parayao, pe. Hamàramà, pe. Itayao, pe. 
Mota, que 'cao en los o/os. Puling, pp. 
Motejar de cobarde á alguno. Balabog, pe. 
Mover ú alguno, para que deje lo que intenta, lüyo, pe. 
Mover las quijadas, y boca, v.'g. cuando se masca, üñisapgm-
sap, pp. Gnipagnipa, pp. 
Mover la boca abriendo! y cerrándola. Yacabyacab, pp. 
Mover la mujer preñada, ó mal parir. Sabat, pe. 
Mover la catíc/a para decir que si. Tangho, pe. 
Mover los labios, corno rezando. Qnimotquimot, pe. 
Moverse el agua á uno, y á otro lado, como cuando tiembla. 
Quinaoquin'ao, pp. 
Moverse á trabajar echando mano de algo. Ymoyymoy, pp. 
Quimagquimag, pp. 
Moverse á piedad, tí misericordia. Metáfora. Abot, pe. 
' M. ante U. 
Mudanza de algo. Lobad, pe. 
Mudanza en la' edad, como niñez juventud, etc. Bagnat, pe. 
Mudar la voluntad, tí mudarse. Abut, pe. Bagui, pe. Baguing, pe. 
Mudar de parecer. Uorod, pe. 
Mudar de costumbres. Bade, pe. 
Mudar la lengua, (tí el olor) hablando en otra. Palcu, pe. 
Mudar las plumas las aves. Doro, pp. Pos-pog, pe. 
Mudar algo de como estaba, tí mudarse. Hale, pe. 
Murtar la camisa, tí piel la culebra, langosta, etc. Hilono, pe 
Mudar algo el color, tí apariencia, ó mudarse. Maleu, pp. 
Male, pe. 
Mudar, tí trasegar algo de una cosa en otra. Palos, pe. 
Mudar el pelo los animales. Pogpo", pe 
Mudar á otro en el oficio, ó sucedorle. Salé, pe. Salihid, 
1. Sih, 1. 1 
Mudar cada dia su vestido no dándosele nada se rompa,. 6 
bO eche á perder. Tayalà, pe. 
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Mudar de propósito á alguno. Sagué, pp. 
Mudar la voz Lagas, po." Hobò, pp. Daquet, pp. 
Mudarse, ó mudar algo de un lado á otro. Balyo, pe. 
Mudarse la ropa, ó vestido, liólos, pp. 
Mudarse alguno la ropa, ó vestido. Lisuag, pe. Napa, 2. act. 
caret. Palisuag, pe. Liuan, pe. 
Mudarse el viento. Bine, pp. 41 
Mudarse, ó mudar alguna cosa, v. ¡j. el son, condición, co-
lor, y figura, etc. tobag, pe. 
Mudarsft algo en su coiit;arií), como lo bueno, en malo, el 
habla, costumbres, etc. Baclc, pe. 
Mudable, ó inconstante. Daravhat, pe. 
Mudo. Pola, pp. 
Muela de amolar. Tatavsan, pp. 
Muelas do la boca Bagang. 
Muelas cordiales, ó de el juicio, que llaman.- Panocsoc, pe. 
Muerte. Pagcagadan, pe. Cagadanan. 
Muerto, 6 cuerpo muerto, iiadan, pe. ¡Sangcay, pe. 
Muger (es palabra de respeto.) Buracan, pp.' 
Mugcr varonil Lalaquinon, pp. 
Muger moza, 6 joven. Oaraga, pp. 
Muger, que de 'ian tejia miicho. Dauani, pe. 
Muger muy menlirosa. Metáfora. (íatingdilon na babaye. 
Muger disoluta, y desvergonzada Tingüal, pe. Tingalong. 
Muesca, que hacen en algo, v. g. palo, etc. Tipang, pe. 
Muestra, ó dechado. Hotíouaran, pp. 
Muchas veces. Dayaday, pp. 
Muchacho, que todavia no es barobata. Mayamayahon, pp. 
Muchacho, inquieto, bravo, y travieso. Masiriug, 1, Masoring 
aqui. 
Muchedumbre, ó multitud. Cadaclan, pe. Pagcadacol. 
Muchísimo tiempo há. Soanoy anoy, pp. 
Muchos en número. Calaquid," pp. 
Muchos en número, ó mucho en cantidad. Dacol, pe. 
Muchos hermanos. Pagturugang, pp. 
Muchos compañeros. Pagiriba. 
Muy. Orog, pe. Gayo, pp. 
Muy grande, ó de gran corpulencia. Dacoldacol, pp, 
Muy, ó demasiado. Nagayo, pp. Pospuesto. •.•> 
Muy bien. Pacarahay, pe. 
Muy. Taydoc, pe Tarihoc, pp. (iuintotoroc. . : i-
Muy ocupado. Sibot, pe. 
Muy pobre. Mirol, pe. . 
Muy trabajado por lo mucho, que tiene que hacer. Uognot, pp 
Mullidor, que llama á la gente. Parahalugay, pe. 
Mullir colchones, almohadas, etc. Lomoy, pp. 
Mullir tierra, ó cosa asi. Bonhac, pe. 
Mullir, tí andar llamando, etc. Halogay, pe. 
Multiplicar, (Napa) ó multipicarse algo*. Dacol, pe. 
Multiplicar algo, 6 la ganancia. Tubo, pe. 
Multitud de camarones en la mar. Alosoos.-pp. 
Mullitud de gallinas. Cayhab, pe. 
Multitud de algo, que se ve de nuevo. Gabos, pp. Ponderación. 
Multitud de cualquiera cosa. Conocono, pe. Onoc onoc. 
Multitud de algo. Gadot, pe. 
Multitud de cosas vivas. Gocaygocay, pe. Govamgoyam, pp. 
Multitud de hormigas, moscas, sabandijas, etc. Napanag, pp. 
Hopít, pe. 
Multitud de los pescadillos, llamados Piac. Onoc onoc, pe. 
Multitud, ó muchedumbre de algo, llansang, pe. Dàsal. :' 
Multitud de cosas hincadas, v. g. puas. Taroctoc, pe. 
Mundo. Quinaban, pe. 
Mnñeca de el brazo. Bobotcan, pe. 
Murmuración, tí murmurar. Bugue, pp. 
Murmurar de alguno en su ausencia. Liblib. Libac, pe. 
Murmurar ó detraer á alguno descubriendo sus faltas. Bugue, pp. 
Murmurador asi. Maquibubugoyon. 
Murmullo de mucha gente. Agugnaang, pp. 
Murmullar, tí murmullo entre dientes. Gñorobgnorob, pp. Go-
robgorob. 
Muro, muralla, ó amurallar. Cota, pp. 
Muslo de la pierna. Paa, pp. 
Mustio triste, ó melanctílico. Mondoon, pp. 
Mutabilidad, tí inconstancia. Pagcadarayhaf, pe. 
N ante Á. 
Navajillas que ponen á los gallos. Bulang, pp. 
Nacer el hombre. Mondag, pe. 
Nacer algo sin sembrarlo. Balibi,#pc. Onao, pe. 
Nacer bc'rrugas. Cologo, pe. 
Nacer con dilicultod la criatura. Curi, pp. 
Nacer disforme, tí con alguna monstruosidad. Malhe, pe. 
Nacer postillas en la cabeza. Panoni, pp. Pono, pp. 
Nacer algún sembrado. Tangbo, pp. 8. Na. 
Nacer diviesos. Pigsa, pe. 
Nacer barros en el rostro. Ponggotl, pe. 
Nacer, muy claro, ó ralo el arroz. Salagasag, pp. 
Nacimiento de las uñas. Ilugachugac, pe. 
Nacimiento de alguno. Pagcamondag, pe. 
Nada, tí muy poco. Aua, pp. 
Nadar en común. Lagnov, pe. Yovo, pp. 
Nadar boca arriba, tí dé espaldas. BaloUo, pe. Sumacay, pp. 
Nadar dando coces, y golpes con las manos. Catab, pe. Cotab, pe. 
Nadar de brazadas. Cauas, pp. 
Nadar sin bracear como los animales. Copay, pe. Ponderación. 
Nadar muchos juntos. Cotap, pe. 
Nadar en el lodo el pescado. Dalnay, pe. 
Nadar sibre algo, v. g. tabla, caña, etc. Gabay, pe. Gobay, pe 
Nadar la grasa, etc. en el caldo, etc. Lanab, pe. 
Nadar por debajo de el agua. Borip, pp. 
Nalgas de persona, tí animal. Limpo, pe. 
Nalgas de persona. Piad, pp. Pigue. 
Naranjas grandes, que llaman.- Luchan, pe. 
Naranja pequeña, limas, tí limones. Sua, pe. 
Naranjas silvestres grandes. Calpe, pe. 
Narizés de persona. D'gno, pe. 
Narizes chatas en medio (ó abolladas.) Lapanag, pe. 
Narizes levantadas hácià arriba. Hognat, pe. 
Narrigudo. Dodognoon, pe. 
Nasa hechas de espinas para coger pescado. Pugad, pe. Qui-
riquid, pp. 
Nasa para coger pescado. Bobo, pe. 
Naso para coger pescado, y llaman.- Bayanban, pe. 
Naufragar las'embarcaciones. Bagbag, pè. Lonod, 1, Bumbac. 
Nave de la iglesia, d lo añadido á la casa. Sibay, pe. 
Navegar con vela (es común.) Lavag, pp. 
Navesar por el lodo, tí cieno alguñ baroto. Dalnay, pe. 
Navegar por la mar tierra á tierra. Higad,. pe. 
Navegar por alta mar, ó por medio del rio. tauod, pe. Napa. 
Navegar por embocadero. Tiding, pe. 
Navegar con mucha ligereza. Tolin, pp. 
Navegar por cualquiera parte, es el común. Sacay, pe. Nag. 
Navegar por el rio grande. Salog, pp. 
Navegar por la orilla Sangguilid, pe. Harobahib, pp. .• 
Navegar rio arriba. Solong, pe. - "a 
Navegar por ensenada. Sogod, pp. '; 
Navegar siguiendo la corriente, ó viento. Sondoy, pe. 
Navegar con viento, tí corriente contraria. Songsongi pe. 
Navegar á la bolina. Biloc, pp. 
Navegar á popa. Tongyod, pe. ' 
Navegar por atajo. Gotos, pp. . 
Navegar por medio. Taliao, pp. 
Naveta. Advong, pe. 
Navio carga'do de proa, y levantado de popa. Somóng, pp. 
Navio mediano. Baragnay, pp. 
Navio, que vá en compañía de otro. Caabay, pp. 
Navio pesado, ó zagüero. Bomba, pe. 
Navio grande, como fragata. Adyong,"pe. 
Navio (es el común.) Dahong, pe. 
N ante E . 
Necesidad. Caypohan, pp. 
Necesitado. Maypo, pp. m 
Necesitar algo.'Ypo, pp. Ymol. Paog, pp. 
Necio, y porfiado en pedir, ó preguntar. Baro, 1, Bagoy, pe. 
Baog. 
Necio, y tonto. Bauil, pe. Lolong, pp. 
Negar el habla por odio, tí rencor. Lood, pp. 
Negar algo. Day, 1. Dey, pe. Man, y Nagpa. 
Negar lo que se pide, tí quieren comprar. Golgol, pe. 
Negar algo con rodeos, y embustes. Riorio, pe. Licdo, 1, 
Liconlicon. 
Negar algo ocultándolo. Rirong, pp. 
Negar la verdad. Sosoco, pp. 
Negar algo con énfasis, tí anfivolagia. Alalaco, pe. 
Negar diciendo, que no tiene, tí que no hizo, etc. Dagay.pC. 
Negrillos mas caribes, que los ordinarios. Mangyan, pe. 
Negro, ó negra de el monte. Agta, pe. 
Negro de los ojos. Alinaonao, pe. .; 
Negro de los pechos de la muger en el pezón. Caytmat nin 
soso, pp. • ^ 
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Negro de la boca, 6 lábios, 'falsi, pc. 
Negro (es el comun.) Ytom, pc. 
Negrura. Pagcaytom, pc. 
Negrura de alguna fruta. Tirom, pp. , 
Nervio grande, que tenemos encima del carcañal. Quitid, pc. 
Nervios "de el cuerp > cuando están muy estirados. Lilid. pc. 
Nervios de el cuerpo, en comun. Uaat, pc, Coscg. 
Nesgas, que se ponen en los vestidos. Tanom, pc. 
a, PP. 
N ííiitc I. 
Nidal de las gallinas. Tntaghan, pc. Tag 
Nido de aves, Tataghan, pc. 
Nido de aves, que no está acabado. Salag, pp. 
Nido de el ave llamada Cabong. Co long, pp. 
Nido de el pescado, llamado Atas. Polpog, pc 
Nido de ratones, ó de otro animal. Dogmou, pc. 
Niebla de la mañana. Ambon, pe. 
Miebla, ó vapores. Alapaap, pp. Alopoop. 
Nieto. Maeoapo, pp. 
_• . . . ^ Calantatao. 
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Niña de-el ojo. Alintatao, pp. Calintatao. 
Niño, Omboy, pc. 
Niño, o chico muv gordo. Damoldamol, pp. 
Niño chiquillo llaman: Pidit, pc. Paditoy. 
Niño, que estraña el que lo tomen en brazos. Maonng aquí, 
pc. Ori, pc. 
' Niño, que no pronuncia bien. Moyet, pc. 
Niño, que tiene los dientes carcomidos. Hobrob, pc. 
I\ aitte O. 
No, no hav nada. Guinday, pp. Day, 1, Di, 1, Rey, pc. 
No acabarse de concertar en lo que tratan. Metáfora. Ran-
daya, pp. Nas!ca. 
No andar escogiendo. 11 ey pinag titibaad. 
No alcanzar alguna cosa á alL;uno, ó el algo. Cablas, pc. 
No alcanzar á explicar la excelencia de algo. Hignarac. 
No aportar á donde iba. Kapirapi, pp. con nogal. 
No apreciar, 6 estimar algo. Hamac, pp. Napa. 
No aprovechar á alguno la corrección. I'tay, pp. Metáfora. 
No atreverse á hablar, ó aparecer delante, etc. Taca. Taha, 
y con negativa atreverse, tí no temer. 
No apercibir lo que oye, y asi engañarse. Balising, pp. 
No apretar los hilos de la tela. Taltag, pc. 
No volver con la respuesta cuando lo embian á alguna parte. 
Arorohoy, pp. 
No volver á brotar lo que se arrancó. Pod,- pp. Moo, pp. 
No brotar el arroz cuando lo mojan para sembrar. Boyo, pc. 
No comer por alguna pesadumbre, o enojo. Longda pc. 
No casarse nunca, lo explican con estas voces. Cahalognaon, 
pp. Calayognan, pp. 
No conformar con lo que dicen. Bonyog, pc. 
No confrontar, 6 convertir las voluntades. Tiuay, pc. 
No conocer ya el enfermo, 6 el muy viejo. Masamasa, pc. 
No contentarse con lo que le dán. Auidauid, pp. Agauidauid. 
pp. Araniga. 
No conocer á al̂ nno por pasar de priesa. Aniño, pp. Met. 
No convenir el hijo con las costumbres de el padre. Salo-
ho!, pp. 
No convenir algunos en lo que dicen. Biricang, pc. Nagcabi-
carat, pc. 
No crecer, ni menguar mucho ¡a marea. Ayaay, pp. 
No creas. Hare, 1, Dev. Gñoton. 
No crecer quedando bajo de cuerpo. Poricot, pc. Poroc. 
No creer , algo, d no poderlo creer. Metáfora. Taed, pp. 
No; crecer alão, v. g. hombre bestia, sembrado, etc. íriod. 
pp. Metáfora. 
No cubrir mas que el suelo lo que se echa en algo. Talu-
pitap, pp. 
No cumplir el concierto, d mandato. Lapas, pp. 
No dar fruta los árboles. Laccon, pc. 
No dársele á alguno nada de algo. Metáfora. Puling, pp. 
No dársele nada de algo con negat. Mano, pc. Naqui. Man-
• tang, pc. 
«o dejar algo de la mano. Romang, pc. • 
No dejar muger, que no tiente, y desee, etc. Basabas, pp. 
Na dejar de suceder algo. Dey buhi, pp. Bunglis, pc. .Bula, pp. 
imdejar descansar á alguno con uegat. Pahignahigna. activ. 
^"aret. • 
No dejar memoria de sí. Poo, pp. Moo, pp. 
«O desembarazarse alguno para, partirse. Guiliguili. con ne-
¿•gativa. 
«O dejar cosa alguna. Metáfora. Quitquit, pc 
No digo eso. Bava, pp. 
.fO-digerir la comida. Day na hihiranan, pp. 
«o echar de ver, cí no prevenir lo que sucede. Hanao, pc. 
"Naca. 1. Na. 
.encontrarse en el camino. Lipas, pp. Nagca. 
ífí> entender, tí oir lo que oye. Balising, pp. 
fío es asi, tí no digo eso. Bacó iyan, pc. Bacong 
''ñfi-és justo, d no es razón Alatigalang, 
{wéOsi coriio yo digo? preguntando. I . . . 
"o-fliâtar derecho algún dicho, ó hecho, etc. üirauod, pc. Na. 8. 
Wo estar, quedo con las manos.' Cayamacan, pp. Cayamican. 
No estimar algo. Hamac lamang, pp. 
Wo faltabamas. Adaada, pp. 
siring cayni. 
pp. 
Hadoy, pc. Haoy, pp. 
No guardar fidelidad en ¡o que dice, añadido, ó etc. Dugang, 
pc. Padugang. 
No gustar de algo por ser de poco momento, llauog, pc. 
Noclie. Bmguc, pc. 
Noche obscura. Dolom, pp. 
Noche muy obscura, como boca de lobo. Gñitignit, pp. 
No chistar, (h no abrir la boca. Guirong, pc. 
No haber nada, ó no tener nada. Day mayo, pp. 
No haber salido de el peligro do el parto la etc. Sibagat, 
pc. Naca. Metáfora. 
No haber quien se case con alguno, ó etc. Sugbo, pc. Met. 
No hacer algo con consideración. Vainan, pc. Nag, con nega-
tiva. 
No hacer caso de lo que se dice. Metáfora. Dapan, pc. 
No hacer caso de algo, ó no hacer lo que le dicen. Guaro-
guato, pc. con negativa. 
No hacer mella en lo que se corla. Gñolio, pe. 
No hacer mella la doctrina en los corazones. .Metáfora. Ta-
dom, pp. 
No hacer caso de otro. Metáfora Timaeiimuc, pc. Tinactinac. 
No hacer cama el enfermo. Metáfora. Iloimn, pp. 
No lo creas, no hagas eso, ironice. Nombod, pc. liare. l. Hay 
gnoton, pp. 
No llegar á colmo algo. Anoauo, pp. Nagca. 
Nombrar, ò mentar algo. Sabl. pp. 
Nombrar á su enamorado, ó enamorada, cuando están en sus 
huelgas. Darodara, pp. 
Nombrar claramente á otro. Tongbol, pc. 
Nombrar á el que no tiene culpa de algo. Colavi, pc. Sa-
sami, pc. 
Nombrar muchas veces alguna cosa. Caram it, I, Saranii, pc. 
Nombrar á la madre por los nombres de los hijos. Paso Yna, 
pc. 
Nombrar una cosa muchas veces. Sasami, pc. 
Nombrarse as-i mismo por su sobrenombre, llausag, pc. Nan. 
Nombrarse dos, 6 mas con el nombre de algo. Sangnan, pc. 
Nombre de cualquiera cosa. Gñaran, pp. 
Nombre, que se pone ironice, como llamamlo, á lo blanco 
negro, etc. é contra. Sasauà, pc. 
No me puedo tener de hambre. Nagsapray na acong gotom 
lagno sapray, pc. 
No mirar en "que da el golpe. Rapa, pp. con negat. 
No mirar, ó cuidar de sus hijos, Lagac, pp. Metáfora. 
.No morir luego el herido. Dabol, pp. 
No mirar lo que hace, pisa, etc. con negat. Matong, pp. Pa-
tong, pp. 
No oir lo que le dicen. Sarop, pp. 
No pagar enteramente á el que trabaja. Patimamangba, pc. 
No parar acudiendo á todo. Uaric nadie, pp. 
No pelear el gallo con los de otro barrio. Nalad, pc. 
No percibir, oir, tí entender algo por haber ruido. Aloma-
had, pp. con negat. 
No perseverar en "una cosa. Metáfora. Lotoslotos, pc. Lotos, 
pc. 
No perseverar en las malas coslumbres. Randan, pc. con negat. 
No poder va soportar alguna carga. Metáfora. Vgod, pp 
No poder llegar á proveerse, á e'l lugar comun por apretarle 
mucho, etc. Abot, pc. act. caret. 
No poder escapar de el pajjgro. etc. Metáfora. Halda, pc. 
No poder conseguir algo do alguno. Gosgos, con nogal. 
No poder uno con las" muchas cosas, que tiene qiíe hacer, 
con negativa. Gñap, pp. Gñato. 
No poder salir con su intento. Nauauaua, pp. Nagcaca. 
No poder sufrir á alguno. Posoc, pp. 
No poder ver á alguno sin aborrecerlo, tí algo sin que lo hurle, 
tome, tí arranque, etc. Quila, pc Nan, con negat. 
No poder arrostrar en el nalural de alguno SocaL pp. Metáfora. 
No poder comer algo sin dar á el liijo, etc. Tigôc, pp. Naca. 
No poder tragar á alguno. Metáfora. Timoc, pc. con negat. 
No poder hablar por 'algún impedimento. Tiom, pc. Toyod. 
No poder menear, 6 mover la cabeza por tener alado el pes-
cuezo. Tocang, pc. 
No poder encender fuego con negativa. Taño, pp. Naca. 
No poder entrar algo en algún lugar. Haol, pp. 
No poder ya sufrir mas Hàre, pc. 
No poder menearse por haber caminado mucho, 6 por haber 
recibido algún golpe. Tool, pc. act. caret. 
No poder respirar de harto, ó por la preñez. Ilorahoia, pc. 
Hognachognac. 
No poderse enderezar. Flicap, pc. 
No poderse fiar de alguno por hablador, que todo la parla. 
Letec, pc Metáfora. 
No poderse tener alguno, Metáfora. Timban™, pc. Ilinímbang. 
No poderse tener de hambre, tí embriaguez. Saprav, pc. 
No poner bien las cosas dejándolas sin guardar. Latac, pp. 
Uael. 
No pronunciar bien, como el niño pequeño. Moyet, pc. 
No proseguir algo, que intentaba hacer parque mudó de 
intento, tí temití. Horob, pc. 
No quedar de algo sino tal cml. Tana?, pe. 
No quedar satisfecho de convda, tí bebida. II..e o. pc. 
No querer, es el comun. Habo, pc. 
No querer comer. Hogod, pc. Nag. 
No querer dar lo que le piden, ô quieren comprarle. Golo-
ol, pc. 
No querer ir á alguna parte de enfado, etc. Sipat, pp. 
No querer, que otro participe de sus bienes. Ori, pc. 
No querer reconciliarse con alguno. Ilarav, pp. con negat. 
Metáfora. . u 
No querer, ó no gustar de algo; con negat. Rauog, pc. 
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No querer recibir el dueño algo, que prestó por tener algún 
dano. Tampo, pe. 
No querer comer algo por no morirse. Horoy, pe. Hosoy. 
Norabuena, como concediendo algo. Tará, pe. 
Norabuena concediendo algo. Aguiagui, pe. Agdoy, pe. Aynay. 
Norabuena. Oho, pp. 
No reparar en trabajo, precio, etc. por el deseo,,etc. Moloc, 
pp. Gñomot. 
No resistir cuando le toman algo. Coromcorom, pp. 
Norte viento. Amihan, pp. 
No saber desviarse, ó huir cuando lo azotan, etc. Talad, pp. 
No saber porque camino echar, ó como hacer algo. Moromo-
ro, pe. 
No se. Ynda, pe. 
No se acaba de desembarcar fulano. Guiliguili, pp. 
No atreverse á hablar, ó aparecer delante, etc Taca, pe. 
No dar se priesa en lo que hace. Yongyong, pe. 
No echar de ver cuando acontece algo por no imaginarlo. 
Manao, pp. 
No dársele mas de esto, que aquello. Tibaad, pp. Nag con day. 
No se me dá nada. Ynaorapa, pe. 
No quererse bien, como solían. Nagmalos na si boot ninda. 
No ser justo á razón algo. Alang alang pa, pp. 
No sino. Atà, pp. 
Nosotros excluyendo los con quien hablamos. Cami, pe. 
Nosotros incluyendo, etc. Quita, pe. 
No tener herramientas para trabajar. Couo, pe. 
No tener ya que responder, ó que decir. Metáfora. Liuag, pe. 
No tener confianza de alguno con negativa. Pamido, pe. Pa-
milo, pe. Naca. 
No tener mañana para hablar, trabajar, etc. Quiuao, pp. 
Lauè. 1. Rouo, pe. 
No tener gusto la comida con negat. Ramirami, pe. Siram. 
No tener nidal cierto la gallina, y poner aqui, y alli, etc. 
Salaag, pp. Laag, 1, Lagaiaga, pp. 
No tener libertad para algo. liaros, pp. 
No tener á quien volver los ojos con negat, Saliãnoy, pp. 
No poder comer, ó no tener gana, o' no poder dormir, ó 
hacer otra cosa. Sapol, pp. Nag. 
No tener respecto, decoro, etc. con negat. Sopog, pp. Na. 
Olong, 1, Hanhan, 
No tener pies, ni cabeza, lo que alguno dice. Totho, pe. 
Metáfora. 
No tener la muger horadadas las orejas. Tubig, pe. 
No tener impedimento para ir, ó llegar á alguna parte, y 
con negat. tenerlo. Lagayao, pp. 
No tener por donde salir el humo. Pognot, pp. 
Noticia, ó nueva. Baretà, pp. 
¡Noticiar algo á otro Aram, pp. Nagpa, 1, Nap.a. 
No tener igual, Dain sireng, pp. 
Notoria cosa. Sayod, pp. 
No trabajar por confianza de ser rico. Dayeg, pp. 
No trabajar por confiar en sus parientes. Agna, pe. 
No valer nadad lo que alguno hace, d su vestido. Gñasa, pe 
No valer, ó no ser de provecho. Dain malmal, pe. 
No valer nada lo que se hace con negat. Ramav, pe. ' -
No valer nada lo que dan á alguno. Metáfora, ftapoc, pe. 
No vale nada. Dain haros, pe. 
Novedad de alguna cosa. Bago, pe. 
Novedando algo. Hare, pe. 
Novelero, que dá nuevas inciertas. Palas, pp. Capalis, pp. 
No venir á colmo, ó á buen fin algo. Anoano, pp. Nagca, 
No venir bien algún vestido á el que lo trae, ó parecer le 
mal. Savod, pe. 
No venir "á tiempo, ó al caso. Dugay, pp. 
No ver de noche como las gallinas. Mamãnac, pp. 
No verse cuando alguno está en el agua mas queda que la 
coronilla». Quipaoquipao, pe. 
No ves, que, etc. Namata, pp. 
N ante U . 
Nube en común. Pagnanoron, pp. 
Nube de el ojo. Bolog, pe. 
Nube ehiquillá de los'ojos. Boting, pe. 
Nube llena de agua, como manga. Buhaue, pp. 
Nube que trae mucha agua. Ooranon, pp. 
Nubes, que lleva el viento de una á otra parte. Dalas, pe. 
Danas, 1, Loos. 
Nublado muy obscura, que señala grande aguacero. Dágom, 
pe. Dampog, pe. 
Nuca de el pescueso. Loong, pp. 
Nudo de palo caña, etc. Boco, pe. Borogbotog, pe. 
Nudo corredizo. Bohol, pe. Buyo, pe. 
Nudo en común. Botgnol, pe. 
Nudo corredizo con lazada. Buyo, pe. Bayo, pe. 
Nudo de el cedal de el anzuelo. Talo, pe. 
Nudo, que dán, cuando atan un vejuco con otro. Laños. pp. 
Nuera. Manugang, pp. 
Nueva cosa. Bago, pe. 
Nueve en número. Siam, pe. 
Núes de la garganta. Cagolcol, pe. Baênagolcol, pe. 
Nunca hablando con arrepentimiento. Ano padao, pe. 
Nunca con negación. Day guiraray, pp. 
O ante 1$. 
Ovalga me Dios, 1, ó <'s posible. Abaa, pe. 
Obas de el pescado llamado tabagnosno. B¡|<\ pe. 
Obedecer á lo que le mandan con facilidad. Nombod, pe. 
Obedecer, es común. Coyog, pe. Tubod, pe. 
Obedecer con puntualidad. Ymbcd, pe. 
Obedecido por temor, ó respeto. Toronhanon, pe. 
Obediente. Macuvog, pe. 
Obediente. Manoñombodon. 1, Cuyogcuyog, pe. 
Obillo hecho. liacad, pe. 
Obillo de algo hueco. Bitibot, pe. 
Obillo en común. Poronan. 
Obligación, ó lo que á uno toca, v pertenece. Catongdan, 
pe. 
Obligarse á alguna cosa. Ilagnay, pe. 
Obra en común, 6 echura de algo. Guibo, pp. 
Obra, ó negocio de mucha dificultad. Sauot, pe. Saguot. 
Obra de industria. Panicua, pe. 
Obrar con rectitud, y verdad. Toltol, pe. 
Obscurecerse el sol. Colop, pe. 
Obscurecerse la luna. Romarom, pp. 
Obscuridad de la noche. Gñitignit, pp. 
Obscuridad, d obscurecer el humo, ó aguacero. Taop, pe. 
Observar lo que otro hace para imitarlo, etc. Tignara, pp. 
Obstinarse alguno en el mal. Rogdog, pe. 
Obas, 6 limos, que nacen en el agua. Lomot, pp. 
Obas, que se crian en las sementeras. Rognaring, pp. Nayon 
O ante C 
Ocho en número, líalo, pe, 
O coma me alegra. Hodò, pe. Hotò, pe. Hotohoto. 
Ocioso. Hognao, pe. 
Oculta cosa, ó secreta. Hilom, pe. 
Ocultar el interior á alguno. Metáfora. Hapin, pp. 
Ocupar, ó llenar algo de el todo. Apos, pe. Tangpos, 
Ocupar mucho lugar algo. Uatauat, pp. ^ 
Ocupación. Rigná, pp. 
Ocupado mucho. Caca, pe. 
Ocurrir algo á la imaginación. Sabohg, pe. 
O ante D. 
Odio, ó aborrecimiento. Ognis, pe. Ogna, pe. 
pe. 
O ante F . 
Ofender á alguno de palabra, d obra, y luego huir. Abts 
pe. 
Ofender á Dios, d al prtíjimo. Sala, pp. Nagca. 
Oficial de algún oficio Panday, pe. 
Ofrecer Sacrificio. Atang, pp. 
Ofrecer algo, (es común.,/ Dolot, pp. 
Ofrecerse á algún peligro, 6 trabajo. Mangad, pe. Maqui. 
Con negativa. 
Ofrenda, que dan Jos parientes á el desposado para ajustar 
el porong que há de dar. Dapon, pp. 
Ofrende, en común. Dolot, pp. 
Ofuscarse la vista con la mucha claridad, ó con los rayos 
de el sol. Pase, pp. Silao. ¿i, 
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O ante I . 
Oi. Gñunyan na aldao. 
Oído. Dai;nog, pc. 
Oidos. Hinanan£çan, pc. 
Oir (el común.) Oir de propósito. Bapiog, pc. 
Oir, ó escuchar. Hinajçnog, pc. Ilinaiiyog. 
Oir, 6 estar con atención. Colcog, pc' Lópot. 
Oir lo que se dice, y habla. Toínoy, pc. 
Oir algo de lo que se dice, sin que' lo vean los que hablan. 
Hininirib, pc. Sisirib. 
Oir percibiendo lo que se dice. Malasomas, pp. Malasmas. 
Oir algo con atención para aprenderlo. Notong, pp . 
Oir lo que so trata entre otros. Panignog, pp. 
Oir una cosa tras otra. Taguico, pc. 
O ante * l . 
Oja de árbol, planta, etc. (es común.) Dalion, pp. 
Oja entera de palma. Balangbang, pc. l'alapa, pc. 
Oja de burí, cuando es larga, y buena. Dagongdognan, pc. 
Oja de algún metal muy delgada. Galio, pc. 
Oja con que tapan ¡a punta de el tanduc. Totob, pc. 
Oja de palma. Langcov, pc. 
Oja muy seca, 6 tostada á el fuego, 6 al sol. Guisic, pc. 
0]a arrugada, ó encogida. Quiriquid, pc. 
Oja, ú ojas, que se comienzan á marchitar. Loyos, pp. 
O'jas viejas de cualquiera árbol, 6 planta. Aragiiiiang, pp. 
Ojas de el cogollo de el anajao. Bolos, pc. 
Ojas yá amarillas, que se ván secando. Dolao, pp. 
Ojas, con que aforran los cestos para el arroz. Haguicliic, 
pc. 
Ojas, con que tapan la olla, en que se cuece algo. Halong-
hona pc. 
Ojas de plátanos, 6 de palmas, v alacias. Lagnoy, pc. 
Ojas secas. Laya, pp. 
Ojas de burí teñidas de colorado. Linama, pp. 
Ojas de Unza. Natonsr, pc. 
Ojas, con que cubren el achon de brea. Opod, pp. 
Ojas moradas. Tagolipdan, pe. 
Ojas yá dañadas por estar mucho tiempo cogidas, l.atom, 
PP-
Ojas de burí, 6 bariu partidas, ó labradas. Eiras, pp. 
Ojas, que nacen pegadas á los árboles, que ponen negros 
los lábios maseánáolas, v llaman. Mova, pc. 
Ojas, con que tapan los piratas las embarcaciones. Ilabong, 
pp. 
O.ala. Auotpa, pp. Logod, pc. Pospuesto. Saua, pp. 
Ojear, (es común.) Bugao, pp. 
Ojear la caza con gritos para que vava á la red. Cora, pc. 
Ojear la langosta diciendo. Labao, pp. 
Ojear á los puercos diciendo. Tiuá, pc. 
O ear el pescado hacia donde hay poca agua. Sonson, pc. 
Ojear las gallinas agenas con una caña, eíc. Quiuag, pp. 
O ear á los gatos diciendo.. Sica, pp. 
Ojeras, 6 tenerlas. Limoco, pc. Lobolob, pp. 
Ojeo, ú ojear, algo. Alao, pc. 
Ojear las gallinas diciendo. Hasa, pc. 
Ojear los perros diciendo, Hayo, 1, llaso, pc. 
Ojear los puercos de monte ' de los sembrados. Iliua, pp. 
Yua. 
O os, en común. Mata, pc. 
Ojos encendidos de enojo. Alisacog, pp. Aliscao. 
<)jos abiertos. Boclat, pc. 
Ojo cerrado de cualquiera herramienta. Bongbognan, pp. 
O os zarcos. Borao, pp. 
Ojos saltados. Botlog, pc. 
Ojos nublados de còrta vista. Buao, pp. 
Ojos muy abiertos. Bulacog, pp. 
Ojos medio cerrados. Hirao, pp. 
Ojos airados, ó mirar con ellos. Libaliba, pp. 
Ojos cerrados. Pirong, pp 
Ojuelas, tí fruta de sartén. Badoya, pp. 
Ojos cargados por no haver dormido Bisol, pc. 
ftjos cerrados naturalmente. Borao, pp. 
O ante L . 
Ola de la mar, que quiebra en la playa. Dase, p,c. 
Oia llamando á el que esta lejos. Ohoy, pp. 
'Olas de la mar, laguna ( es eí cumun.) Alón. pp. 
Olas muertas, 6 que hay en lugar abrigado. Ahos, pp. 
Olas pequeñas. Amoc-amoc. pc. 
Olas, que rebientan en los bajos. Bacod, pp. 
Olas grandes de la mar. Dum'aratong, pp. 
Olas muy grandes de la resaca. Landos, pc. „ 
Olas,, que hace la embarcación cuando vá ligera. Sagay, pc. 
Olas, que hace el pescado cuando vá andando. Sallong, pc. 
Olas,: gue van á rebentar á la playa. Lonzo. pc. 
O er, u olor de algo (es el común.) Parong, pp. Naca, 1, Na. 
Oler algo algún animal levantando el hósico, y abriendo las 
nances. Sarongat, pc. 
Oler, ó ver á- lo que huele algo. Sagno, pp-
Oler ú olor de o r ines muy podr idos , file. P â r a t , p c . í m a s . 
P a n s o . 
Oler algo apl icándolo á las nar ices . Paparog, p c . 
Oler ú ' o l o r de c a r n e , 6 pescado podr ido, 'llaro, p c . 
Oler algo m u c h o , ó t rac inder . l l amolog , pp. 
Oler , ú olor bueno de algo, ¡ l amo! , pc . 
Oler , ú o lor ranc io de algo. Ha lan , pp . 
Oler ma l por h a v e r tocado algo hediondo. Goyo, pp. 
Oler â vino ó ú tuba algo, o e le . Hanglig, p c . 
Oler ú olor de lo q u e se oego á la ol la. Angi iod, pp . 
Ol la ( e n c o m ú n ) Coi on , pp, 
Ol la , d icen cuando están enojados. (Joco, pc. 
Ol la de m o r i s q u e t a v a cocida. Ouina layo, pp. 
Ol la hendida , ó gastada á el ruego. T icod, pp. 
Ol la quebrada , en q u e tuestan algo, (¡agua, pp. 
Ol la ó vasija agu je rada , L a g a n g , pc . 
O l la , ó vaso « iscado. Baso, p c . 
Ol l in de el h u m o de la brea con que hacen t inta. B i ro , pp. 
01 l ines de las ch imeneas . A r e n . pp. 
O l le ro . P a r a d a o n . 
Ol l i tas pequeñas de hasta (los c impas . Ang l i l , pc . 
Olfato. Sagno, pp. 
Olgarse con chacota y bur la . O r a c , p c . 
Olor , en eonnin , P a r o n g , pp. 
Olor malo de la boca . Ahao, pp. 
Olor muy nudo como de cosa q u e m a d a , ó suc iedad, e tc . Alod-
od, pc'. 
Olor m u y grande . A loymiy, pp. Barognohong. 
Olor mefido entre la ropa. A l o m , pp'. 
Olor hediondo de c a r n e , ó pescado podrido. Angong, pc. Aron-
gong. 
Olor enfadoso como el de la algal ia, e le . Ang id l , pe. 
Olor per runo , o chatuno. Angho! , p c . 
Olor de c u a l q u i e r a c a r n e , que se pega á. el que la come «J 
anda con e l la . Ang lo , p c . 
O lor de pescado mar ino como de cazón. Angso , pc . 
Olor de sobaquina . Angsod, pc . 
O lor de cosa q u e m a d a , Angtod, pc . 
Olor do h u m o , ó de cosa a h u m a d a . A r a t , pp. es mas que 
años, pc . 
Olor de c o m i d a q u e m a d a . A r o l o o l , pp. 
Olor de pescado ab ier to , ú o ler . Bangseu , pc. 
Olor grande de algo. Barognohong, pp. Abayooy. 
O lor de c a r n e , ó ' g o r d u r a pegada á algo. Dani lo , pc. 
Olor malo, ú oler "asi como de f lores malas. Hagnot, pp. 
O l o r ú oler con e x c e s o algo bien, ó mal , i l o rac , pp. 
O l o r do azófar, ó de otro m e t a l . L a n g s a , pc . Lanhos , pc . 
Olor ú o ler pescado . L a n g s i , p c . 
Olor de c o m i d a ya mohosa , ó pesada . Panos, p c . 
Olor de c h i l e quemado, ó p imienta , etc . Saragnasang , pp. 
O l o r como de chi le quemado, que hace estornudar. Sarat, pc. 
O lor malo, (5 bueno que l lega á las nar ices. Yaboyabo, p c . 
Olorosa cosa de b u e n olor . Mahamot , p c . 
Olv idadizo . Mal i l ignauon, 1, Mal i l ipaton. 
O l v i d a r algo, ó no hacer lo b ien por m u c h a pr iesa que ¡e die-
ron , ú o l v i d a r s e . Gñamagnama, p p . Gñomagnoma, pp. 
O lv idarse de algo. L ignao , p c . L ipa t , pc . 
O ante M. 
Ombl igo. P o s o d , pp . 
O ante O-
-«^ 
O q u e ! admirado , ó reprehendiendo. Apaño, pp. Napano. 
O q u e ! se ante pone á los ape la t ivos . Ca, 1. Pagca , p c 
O q u e ! admira t ivo . Si isay pa , p c . 
O q u e lás t ima! IS'acanogoii, pp . 
O q u e ! modo de e n c a r e c e r . Mudapa, pp. 
O q u e exa jorando. P a g c a , p c . 
O q u e sut i l ladrón' . Da l icmataan s a panhabon, pp. 
O ante 11. 
O r a de c o m e r , 6 de volver ñ casa , e tc . T igsangpotna, pc, 
Orac ión . Pagnadye. 
O r a r á D ios , ó á los Santos . M ib i , p c . Na. Nagpa. 
Ordenar , t razar , ó d isponer algo. L a l a n g , pc . Dahan. 
O r d e n a r lo q u e se h a de h a c e r e l que tiene cargo, e tc . 10-
gal , pc. 
O r d e n a r , ó e s p r i m i r algo. I l i n s , pp . 
Ordeñar á los a n i m a l e s ' Gatas , p c . 
Ore ja c o r l a d a . Pálong, pp. 
O r e j a (en c o m u n . i Ta l igna , p c . 
Ore ja so ldada . T a c r i p , pc , 
Ore ja , v todo lo q u e coge l a t e r n i l l a . Rahoudahon, pc . 
Ore jas 'b lancas como hoiigos, que salen en los maderos, l i -
lignan batang, pp . 
Orejas de las cabezas , de los t r i r igues en que encajan los ma-
d e r o s , ó de otra cosa as i . Sagüignit , pp. Sagni t , pc . 
Ore jas de oro, que usaban los v a r o n e s . T a r o n a , pp. _ 
Ore jas g randes de oro que u s a b a n las mugeres . Pánica, pp. 
- Ore jas 'de b u r í , ú oro que ponen las mugeres . Palbad, p c 
Orejas, que no están agu jeradas . Tubing, p c . 
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Orejas caidas de algún animal. Laping, pe. 
Orejas caidas como las de el perro, tapyong pe. , 
Oriente (en sus composiciones.) Ragangdagnan, pe. 
Orezonte, ó fin de la tierra, que alcanza la vista. Sinogco-
ran, pp. 
Orificio, tí trasero. Lubot, pe. 
Orilla de el vestido, ó ropa. Gayad. 
Orilla de cáscara de el abacá. Piso, pe. 
Orilla de pantao, ó de cosa asi que cae á la callo. Tangual, 
pe. 
Orilla de el rio, 6 de cosa asi. Pampan, pe. 
Orilla de el rio, que esta igual, y no costanera como de-
sembarcadero. Anhay, pe' 
Orilla, ó estremidad d"e algo. Guilid, pp. 
Orilla de el rio, etc. que está muy alia. Pamangpaánon, pp. 
Orilla, tí cantero de algo, v. g. tabla, palo, etc. Gate, pp. 
Orilla de el rio cerca de el agua. Pangpang, pe. 
Orin de el hierro. Tacla, pe. 
Orinar (es común.) Yhi, pp. 
Orinar es el mas honesto. Moson, pe. 
Orinar las mugeres. Asao, pp. 
Orinar delante de otros. Tabid, pe. 
Orinar, ú orines de gato. Tinis, pe. 
Orinar muy poco á poco como el que está con mal de ori-
na. Tagro, pe. 
Oro, (en común.) Bulauan, pp. 
Oro que tiene mucha mezcla, y llaman. Bislig, pe. 
Oro de bajos quilates que llaman. Codat, pe. 
Oro muy tino. Dalisav, pe. 
Oro fino, con que cubren el oro falso. Daloy, pe. Saet, pp. 
Oro bajo. Ifladarag, pp. 
Oro bajo, y qucbradi/.o. Gasac, pe. Cotang, pe. 
Oro, que ño toma color con el sulpo. Horobohoc, pp. 11o-
bohob. 
Oro obscuro, ó debajos quilates. Horom. pe. 
Oro que tiene muchas mezclaz. Hinolog, pp. 
Oro nnísimor .Hirapo> pe. 
Oro que luego se derrite, y llaman. Loos, pe. Dalas, I, Da-nas. .. • ' *í.•  
Oro que tiene mucha mezcla de plata. Malomate, pe. 
Oro casi pánica, Oray, pp. 
Oro el mas fino de todos, ó muy fino. Pánica, pp. Patataro. 
Oro en bruto, v en pedazos. Itamoc, pe. 
Oro en polvos. "Sabuag, pe. . v 
Oro bajo que merma las dos partes. Sinaguillo, pe. Tinlo, 
pe. ' 
Oro muy bajo de quilates. Sinobong, pp. 
Oro en polvo, que no se. ha fundido, Uagas, pe. 
Oro embutido en los dientes que usaban. Pasac, pp. 
Oro desensartado. Uagay, pe. 
Oro muy fino, que tiene mucha mezcla. Bislig, pe. . 
Oro, tí plata hecho pedacito. Tayamotan, pe. 
Oro acrisolado. Sagnag, pe. 
Oropéndola, ave muy hermosa. Guipo, pe. 
Orror, espanto, tí temor grande. Guiram, pe. 
Ortigas como las de castilla. Lagnaton nin ayam, pp. 
Ortigas de la tierra. Lagnaton, pp. 
O ante T . 
Otero, tí alto de la tierra. Tacolod^ pp. 
Otorgar, tí conceder algo. Togot, pe. 
Otra vez. Ñaman, pe. Liuat, pe. 
Otra parte de el rio, etc. Ybong, pe. 
Otro. Sarò, pe. Sarò pa, pe. 
Otro diferente. Yba, pe. Laen. pp. 
Otro dia, hablando de pretérito. Socaidto, pe. 
Otro falta. Sarò pa, pe. 
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Pabellón. Cobongeobong, pp. 
Pacer el ganado. Salisab, pe. 
Paciencia, y sufrimiento. Tios, pp. Pagcatios, pp. 
Paciencia, y sufrimenlo. Pagcahuyo, pe. 
Padecer algún trabajo, tí peligro con otro. Mile, pe. 
Padecer hambre. Goj.om, pp. act. caret.-
Padecer naufragio. Ragbag, pe. 
Padecer por causa de otrò por librarle, etc. Laguán, pe. Me-
táfora. 
Padecer con otro algo. Onong, pp. Mina. Damay. 
Padecer por causa de otro. Holi, pp. Na. 8. 
Padecer por otro. Salingding, pe. 
Padrastro, tí madrastra. Lumanac, pe. 
Padrastros que $ crian junto á las uñas. Hugachugac, pe. 
Padre. Ama, pe. 
Padres de alguno. Caganac, pe. 
Padres, tí parentela. Pagaraqui, pp. Pangagaraqul. 
Padres, ó parentela. Cag-aqui, pp. 
Padres. Cag-aqui, pp. 
Padres, padre, y madre junto. Caganac, pe. 
Padrinos de sus casamientos antiguamente. Pataed, pp. 
Padrinos, que usaban, en sus casamientos. Langlang, pe. 
Paga de algo, tí pagar en común. Bayad, pp. 
Paga ó pagar á alguno su trabajo. Tahgdan. pe. 
Paga, tí pagar de antemano, tí adelantado. Tambing, pe. Tam-
pa, pe. Patagaoyan, pe. 
Paga, que se dá al principio, tí primer plazo. Salauad, pe. 
Paga, tí pagar poco á poco. Gotaygotav, pe. 
Pagar el arquiler de algo. Tagorliam, pe. 
Pagar el debito los casados. Labot, pe. 
Pagar el cituado, tí añadidura, que se pide después de lo con-
certado. Hignigcog, pp-
Pagar en arroz algo. Paroy, pe. 
Pagar algo en oro. Bulauan, pe. 
Pagar en trabajo, tí'en jornales la deuda. Balos. pp. 
Pagar la mala, tí buena obra con otro asi. Toco!, pe. Balos. 
Pagar el precio de algo. Hubli,.pe. 
Pagar las costas de los plaitos.#alap, pe. 
Pagar la deuda de otro, v. g. de pariente. Ilinalod, pp. Hi-
napgo. Magat. 
Pagar la mitad de algo á el dueño de ella, cuando -es suya 
la otra mitad. Hinalostos, pe. 
Pagar por s"í, y por otro haciendo el gasto, etc. Sacob, pe. 
Pagar parte de la deuda en especie, y parte en dinero. Gui-
si, pe. 
Pagar tributo. Buhis, pe. 
Pagar algo de lo que se debe. Metáfora. Gatab. 
Pagar algo sin pulpa. Gimoragnos, pp. Himorangsa, pe. 
Pagar en la misma moneda, (que decimos) como si lo maldicen, 
maldecir también, etc. Honglon, pe.' 
Pagar á la manceba, ó ramera, Horip, pe. 
Pagar en gallinas. Manuc, pp. : 
Paja de restrojo, tí de arroz en común. Dagarrii, pp. , .j.-* ' 
Paja de arroz quemada, con que sahuman los sabañones,; o jMftv 
íabot, etc. Pato. pe. " • : ' ; . ' • ' . ; . 
Pájaro, como gorrión. Pogtí, pe. ;" 
Pájaro, como garza, que tiene el pico ancho. Ríroe, pe. j : , . 
Pájaro, como paloma torcas, que tiene las plumas verdes. Po-
nay, pp. 
Pájaro, como tórtola, que tiene por agujero su canto. Corocero, 
pe. Limocon. c. < ' 
Pájaro de el tamaño de una paloma, qué can ta muy recio, salac-
sac, pe. • 
Pájaro de el tamaño de un pollo llamado. Opaopa. pe. 
Pájaro de plumas blancas, y después coloradas grandes como 
paloma. Camaso, pp. 
Pájaro do plumas verdes llamado. Batotoe, pp. 
Pájaro de rapiña, como águila. Banog. pe. 
Pájaro encerrado en jaula. Corong pe: 
Pájaro en común. Gamgam. pp. Yamon, pp. 
Pájaro de rapiña, como gabiían. Tagaltauan, pe. 
Pájaro grande, que anda por los montes, que cuando; canta 
parece, que llama. Balod, pp. 
Pájaro grande á modo de buitre llamado. Amamaog, pp. 
Pájaro mediano. Togtog, pe. 
Pájaro mediano de color ceniciento, y ojos amarillos, que 
llaman. Sicop, pe. 
Pájaro muy hermoso, como oropéndola. Gúiyao, pe. 
Pájaro, que de ordinario anda en agua. Tiding, pe. , 
Pájaro, en que tenían antiguamente agüero, baya, pe. Sa-
yasaya, pp. 
Pájaro que tiene hinchados los pies. Lapay, pe. ••: 
Pájaro, tí tórtola. Rogmoc, pe. 
Pájaro verde. Bambanon, pp. 
Pájaro verde, y colorado. Saplac, pe. Salpac, pe. 
Pájaro muy pequeño llamado. Camt, pe. 
Pájaro chiquito, y pardo, que llaman, Carason, pp, 
Pájaro negro como tordo llamado.. Yling, pe. 
Pájaro, que llaman. Malopago, pe. Pagó, pe. 
Pájaro de rapiña, que llaman. Naon, pe. ' • 
Pájaro, que llaman. Pocpoc, pe. 
Pájaro mayor que golandrina, que llaman, Quireuquireuon, .pp 
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Pájaro, que llaman. Sabóco, pe. 
Pájaro, que canta de noche, y llaman. Tagcaro, pe. 
Páiaro, que llaman, Tahao, pe. 
Páilro, como pollo, que se come las luisas. Tiyoc, pe. 
Pájaro de color pardo, que mira de hito en hito. Torouoc, 
pe. 
Pájaros, d cuervos. Dacuac, pe. 
Pájaros, como palomas muy hermosos llamados. Agbaan, pp. 
Pájaros pequeños, que destruyen los arroces. Dignos, pp. 
Pájaros azules, que andan en los rios, etc. Lana, pe. An 
lalana. 
Pájaros mas grandes, que golondrinas, que llaman. Pagat-
paton, pp. 
Pájaros, como garzas que tiene ancho el pico, Ranc, pp. . 
Pájaros de las sementeras, que llaman. Riuareu, pe. Rouareu. 
Pájaros de rapiña grandes, que llaman. Tagaltanan, pe. 
Pajarillo mas chico, que golondrina. Amamang pang, pe. 
Pajarillo, que anda por debajo de las casas, ó secretas. Yuang, 
pe. Yuaron. Yyuadyuaron. Ba'angyuan. 
Pajarillo chico ifamado. Palaseu, pe. Paseu, pe. 
Pajarillos pequeños, que llaman, Amamanglon, pe. 
Pajuelas, que caen, ó andan sobre el agua, etc. Tamoc, pe. 
Pala de hierro con que rozan la yerva. Landoc, pe. 
Pala corba, con que sacan la tierra de lo cabado. Hagliac, 
pe. Agac, pe. 
Pala de hierro, con que rozan la yerva. Hodhod, pe. 
Pala de el remo, ó gaod. Panig, pp. 
Palabra es el común. Olay, pp. Taga, pe. 
Palabra corta, 6 mal pronunciada. Saho, pe. 
Palabra de amor, con que llaman á las niñas. Ydi, pe. 
Palabra de amor de padres á hijos, ó de persona mayor á 
menor, etc. Auá, pe. 
Palabra de enojo para decir, que tienen hambre. Golsoc, pe 
Gotoc, pe. 
Palabra de incertidumbre, y ambigüedad, como diciendo podrá 
ser que si, ó que no. Base, pp. 
Palabra de excepción. Gñanin sabale, pp. 
Palabra fea. Rauat, pp. 
Palabra fea deshonesta, 6 de afrenta. Langhad, pe. 
Palabra firme, y constante. Tangcod na olay, pe. 
Palabras deshonestas. R'suay, pp. 
Palabras malas, que se dicen entredientes. Ramoc, pe. 
Palabras pesadas. Metáfora. ¡Nágom. 
Palabras pesadas que clavan el corazón. Yrara, pe. 
Palabras reas, y el decirlas. Bacuit, pe. 
Palabras deshonestas, y impuras. Bogsac, pe. 
Palabras picantes, y pesadas por ironía. Salasalá, pp. 
Paladar, ó ciclo de la boca. Gñaraggnag, pe. 
Paladar alto de la boca. Lagnitldgnit, pp. INin, etc. 
Paletilla de la boca de el estómago. Cacobgob, pe. Cagobcob, 
pe. Pasnagobcob, pe. 
Palidez. Pagcalongsi, pe. 
Palillo, con que menean ¡o que está á el fuego. Sanglag, pe. 
Palillo con que limpian los dientes. Ilinigna, pe. Himalot. Hi-
galot. Higalhd, pe Calhó. 
Palillo con que echaban fuertes antiguamento. Guipod, pp. 
Palillo como htsopillo, con que mojan la tela. Taguihi, pp. 
Palillo de escoba. Guihov, pe. 
Palillo, con que menean'el oro cuando lo derriten. Colag, pp. 
Palillo, que ponen en las ratoneras, como lesna. Dagom da-
gom, pp. 
Palillos, con que hacen son. Calotan, pp. 
Palma con cuya hoja cubren las casas. Royroy, pe. Anabao, pp. 
Palma de la manó Palad, pp. 
Palma de la mano, 6 de el pie herida. Parad, pp. 
Palma de coco en común. ¡Niog, pe. Lancoy. 
Palma muy alta, y vieja. Lanyog, pp. Layog, pp. 
Palma, que dá la fruta, que mezclan en el buvo. Bogna, pp. 
Palma, que no sube mucho de el suelo. Batbàt, pe. 
Palma, que comienza á perderse, 6 secarse. Ponon, pe. 
Palma silvestre, que llaman. Hago!, pp. 
Palma silvestre, que llaman. Buri, pe. 
Palma, que es muy fuerte su madera. Bahe, pp. 
Palma, tí como palma de que hacen vino, etc. Ñipa, pp. 
Palmas bravas llamadas. Taguisi, pe. 
Palmas mas delgadas, que las comunes que dan unos coqui-
llos pequeños. Bagagnan, pp. 
Palma, que echan los cocos pequeños, v apretados. Rorosoc, 
pp. 
Palmito, 6 cogollo de palma, ó de otra cosa. Obod, pp. 
Palmear, tí dar palmadas. Opac, pe. 
Palmo de la mano, ó cuarta. Dagnao, pp. 
Palo en común, cualquiera que sea. Canny, 
Palo, conque tocan la momongan. Bactol, pe. 
Palo arqueado, que ponen en la proa de la 
íBagnal, pe. 
Palo como mazo, con que machucan, etc. Bangcol, pe. 
Palo, «5 caña en que se ponen para hacer cámara. Banglag, pe. 
Palo como regla, con que aprietan la tela. Barera, pp. 
Palo, 6 caña, con que tornean, 6 andan en el trapiche. Ba-
„ n°g, PC 
ralo como cuna, que meten entre las cañas de el suelo para 
que oayga algo, etc. Bilat, pe. Bolat, pe. 
Palo,como de una bara, que sirve en los telares para teger 
cosas labradas. Bolos, pe. 
PajO, Jítímo halo puntiagudo de una parte. Boual, pe. Gahoc. 
Palo largo, que ponen en sus casas para asegurar las tije-
ras, 6 palbos. Cagoha, pp. 
Palo, que ponen atado áel tolete para que descanse el gaod. 
Dahãsaií, pp. , 
babactoc, pe. 
embarcación. 
Palo, que ponen sobre el trapiche. Da tug, pe. 
Palo de el remo. Garayan, pe. 
Palo, con que pilan el arroz. Halo, 
Palo, madero, o árbol retorcido. Lipidlipid. pP-
Palo en que atan los cordeles de la tela, l.oslosan, pe. 
Palo, que ponen debajo de el trapiehe. l'agdila, pp. 
Palo, que ponen atravesado en el telar, y de que prenden la 
tela. Papan, pe. 
Palo tronco, ó caña, que está hincado en egua. Pona, pn. 
Palo tuerto de el landoc con que cavan. Sarohan, pe. 
Palo de dos puntas, ó con arquilla. Signil, pe. 
Palo, que ponen en el caballete de el techo. Silad, pe. 
Palo de bahe con que doblan las puntas de el zacate, etc. 
Siuaseu, pp. „ 
Palo, con que levantan la yerva cuando rosan, etc. Suual, pe. 
Palo, que hincan para atar la embarcarcion. Tiricol, pp. 
Palo, ó caña, que ponen por caballete de el cavan. Tobo-
gnan, pp. 
Palo amargo, que sirve de contra yerva, y dolor de estómago. 
Malbad, pe. 
Palo dañado, ó podrido. Gapod, pe. 
Palo como alquitara, Aracan, pe. 
Palo esquinado, ó cuartón. Pasaguc, pp. 
Palo, ó caña con que se dá en la cabeza.' Pocpoc, pe. 
Palo, que ponen debajo de las cañas de el suelo para atar-
las. Luyoluyo, pp. 
Palo, que ponen entre los pies de algún animal, que está amar-
rado para llcbarlo, tí cargarlo. Holhog, pe. 
Palo, que se raja. Silat, pe. 
Palos, que ponon en las embarcaciones derechos para armas, 
los cavanes. Patindog, pe. 
Palos derechos, que ponen en los dindines en que encajan las 
tablas, etc. Tindog, pe. Tichon, pe. 
Palos huecos, que sirven de alquitaras, ó de cosa asi. Pansoi, 
pe. 
Palos, que ponen derechos en los dindines. Tichon, pe. 
Palos, tí maderos cortados, como para hacer sal, etc. Pata, pp. 
Palo, que ponen en el rio para coger pescado. Tanom, pe. 
Palos, que ponen debajo de lo que arrastran, para que se mue-
va facilmente. Haclag, pe. 
Palos, que ponen debajo de lo que arrastran. Baelad, pe. 
Palos enteros, que sirven de postes en sus casas. Harigue, pp. 
Palos, ó broza que echan en los lodazales, 1. Ratay, pe. La-
tay, pp. 
Palos, que se ponen para que no se cayga, o vuelque, algo. 
Sangqui, pe. 
Paloma es el comum. Sarampate, pp. 
Paloma torcas, tí pajaro, como ella. Balod, pe. 
Palpar algo. Taptap, pe. 
Palpar regalando, ó acariciando á alguno. Hamroy, pe. 
Palpitar los mienbros de el que murió, tí mataron, Quireu-
quireu, pe. Quiuisquiuig, pe. 
Pan es el común, o cosa asi. Tinapay. 
Pan de hierro delgado, y que no es igual. Lay, pe. 
Pan de hierro por labrar. Eneros, pe. 
Pan de sal hecha en hojas de anahao, que queda tuerto. Mi-
nauuean, pp. 
Pan de sal pequeño. Binaloto, pp. 
Panal de colmena en que esta el pollo, tí cria, y no la miel. 
Añera, pp. Arena, pp. 
Panadero. Paratinapay, pp. 
Pañales en que envuelven el niño. Hamo, pe. 
Pañales, que tienen la miel. Pavonanera, pp. 
Panes do sal grandes, que hacen en hojas, etc, Opac, pp. 
Panecillos, que hacen de sa!. Linsong, pe. 
Paño colorado, que traian antiguamente. Olagno, pe. 
Paño, ú otra cosa colgada por las puntas, tí por el medio. 
Tayac, pp.- ' # 
Paño de la cabeza. Tobotod, pp. 
Paño, que suelen traer ceñido. Onton, pe. 
Paño, que atan las mugeres por los pechos cuando no tie-
nen baro. Alicboy, pe. 
Paño, que traen las mugeres largo, que les sirve de manto. 
Sacbod, pe. 
Paño, que traen en la cabeza (yá es el común.) Podong, pe. 
Paño, con que tapan los varones las verendas. Bahag, pe. 
Paño largo colorado, que usaban antiguamente. Marogang, 
pe. 
Pangasi ya muy añejo. Lihing, pe. 
Pangasi ya muy añejo, y dañado. Lalo, pp. 
Pangasi ya muy flojo por aberlo echado muchas veces con 
agua. Tabad, pe. 
Pantalla, tí antiparra para hacer sombra. Longàlong, pp. 
Pantalla, tí antiparra. Lipod, pe. 
Pantalla, que se pone delante de la luz. Sangquilao. Tisang-
quilao, pp. 
Pantorrilla. Tabay, pe. Tignoc, pe. 
Panza de los animales, que pacen. Rabot, pe. 
Papada de lechon. Hil-long, pe. 
Papada de los lechones. Poyong, pp. 
Papagayo grande blanco. Abucay, pp. 
PapagaytQS. Calocisi, pp. t 
Papel dorado. Daliamas, pe. 
Papel arrugado, tí manoseado. Lumid, pe. 
Papeleta, como la que hacen los confiteros. Balisongsong, P"-
Papelón, tí rocador en que ponen el binoron. Buyo, pp-
Papirote. Litic, pe. 
Par, tí pares. Opnd, pp. 
Parales, que ponen debajo de lo que se arrastra. Haclag, P"-
Baclag, pe. 
PAR 
Para poco, y sin provecho. Basangbasang, pp. 
Paraque. (íñani, 1. 
I'araque. Tagnani, p],. 
Parar de trabajar. Tononií, pp. Bulas, pe. 
Parar el que anda, ó caníina. Ontoc, pe. 
Parar á una los trompos cuando juegan, ele. Siva, pe. 
Paradas en apuesta. Taron, pp. 
Parar algo, que está andando, v. {?. trompo, etc Tobod, pe. 
Parar en alguna parte, ó pueblo. Terina, pe. v con negativa 
no parar la plática, ó lo que se trata. Itosás, pp. 
Parar, ó desistir de alguna obra. Pahotahol, pp. Holahot. 
Parar, ó poner ía postura en el juego. Obod, pp. 
Parar, ó poner lo apostado sobré algo. Taron, pp. 
Parar ¡a locura, dolor, d enfermedad, etc. Hobav, pp. 
Parar, lo que se tira. v. g. flecha, piedra, ele. ó las aves. Hog-
pa, pe. Tugpa. 
Parar en las buenas obras, propósito, trabajo, etc. Lacón, pe. 
¡Nagtaga. 
Parar en el juego. Osod, pp. 
Parar de correr la sangre, lágrimas, etc. Poot, pe. 
Parar de trabajar, 6 de beber. Tungcahal, pp. 
Parar lo que se tira, flecha piedra, etc. Tugpa, pe. 
Pararse, 6 navegar en alguna parte para proseguir después su 
viaje. Dagnandagnan, pe. 
Pararse, ó estar ¡jarado cuando lo embian, ó mandan hacer 
algo, (es palabra de enojo. Odong, pe. 
Parche, que se pone en algo. Haclòp, pe. 
Parche, o cosa asi, que se' pone en herida, etc. Polpol, pe. 
Parche de alambor, o guimbal. Apad, pp. 
Para siempre. Mageagurangman, pe. 
Parcial, ó aseplador de personas. Tampihig, pp. 
Parear alguna cosa. Opod, pp. 
Parear los vestidos, ó vestido como el que tiene baro, ó chupa 
hacer calzones, etc. Agom, pp. 
Parear, 6 aparear dos cosas. Tangbay, pe. Ubay, pe. 
Parece esto, ú lo otro, como parece culebra, etc. Garohalas. 
Parece, 6 ju/.go, que etc. Gayod, pe. 
Pareceme, que es, ó debedeser, etc. Daali, pe. 




Parecer, ó ictámen de alguno. Laualaua, pp. 
Parecer l lgo á la vista' por estar mal hecha, ó 
t . i , e. 
Parecer, que está una cosa junta â otra por estar lejos aun-
que estén apartados. Ragnop, pp. Paragnop, pe. 
Parecer una cosa á otra, ó ser semejante. Cabaing, pe. Caba-
rang. 
Parecer bien algo desde lejos, y mal cerca. Tanao, pe. Nan. 
Parecerse dos cosas, ó ser' semejantes. Haeng, pe. Abarang. 
Parecerse, ó asemejarse en las cóstumbres á'otro. Sugad. 
Parecerse á sus Pádres, etc. en costumbres, y acciones, etc. 
Gauid, pe. 
Pared de algo. Lanob. 
Pared con qúc cerraban á el que lenian en el cepo. Arming, 
pp. 
Parentela. Catugagnan, pp. 
Parentela, ó linaje. Guinicanan, pe. 
Parentela, 6 familia do una casa. Casaroan. 
Parentecis, ó razón, que se entremete en la plática, 6 razo-
namiento. Colibad, pp. Colibat, pp. 
Pariente. Pinsan, pp. Bacong mag yba. 
Pariente, (es el común.) Pag araqui, pp. 
Pariente. Bacong mag yba, pe. 
Pariente muy cercano. Sood, pp. Pangtugang. Soco. 
Pariente. Tugang, pp. 
Parir la tnuger. Omboy, pe. Aqui, pp. Nan. 
Parir los animales, ó criar las aves. Ogbong, pe. 
Parir las perras. Ydo, pp. 1. activ. caret. 
Parlar, ó charlar. Gñaognao, pe. Gñoragnora. 
Parlar mucho. -Tabil, pe. 
Parlar, ó charlar £ trochemoche. Kotabrotab, pe. 
Parlería, ó inquietud de alguno. Colagon, pe. 
Parlero. Talasias, pe. 
Parlero, 6 parlador, ó parlar. Tiiua, pe. 
Párpagos de los ojos. Tacobtacob, pe. 
Párpados de los ojos hinchados. Loquim, pe. 
Parrillas en que se asa algo. Dadaragnan, pe. 
Parte señalada para alguno; ó de cualquiera cosa (es el co-
mún.) Cabtang, pe. Botang. 
Parte baja de el rio por poca agua. Agayayan, pp. Ilababao, 
pp. » , 
Parte menor, 6 pequena. Ape, pe. . 
Parte, que toca â alguno cuando se remudan en el trabajo. 
PartefqmTtoca alguno de lo que se parte. Bagna, pe. Tag-
Parte', ^pertenencia, que toca á alguno. Batolan, pe. Tag-
Parte dePei monte en que ay buenas maderas. Hasayhasay, pp. 
Parte baja de el pueblo, d rio, etc. Ylauod. pp-
Parte alta de el rio, ó pueblo, o hacia arriba. Traya, pp. 
Pnrio mavor de algo. Lauas, pp. 
Par e honda de el rio, y de orilla alta. Lingtob, pe. 
Parte baja de tierra; en que se junta el agua. Lonad, pe. U-
ParuTde^l animal con pellejoi y todo, desde el pecho abajo. 
pJtToue0 aueda levantada de lo que se tiende. Toboc, pe. 
Parte alto dela? verendas Poelo, pe. 
Parte de el cuerpo hinchada. Laboy, pe 
Parte de las espaldas á qué no alcanzamos con la mano. Ca-
galha, pe-
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Parte de tuba, que dá el que cuida de ¡as palmas á el dueño 
de ellas. Toon, pp. „ . 
Parte descubierta á el viento. Paragnasan, pp. ;-5¿,C 
Parte inferior de el vientre en que están las tripas. Posón, pe. 
Parte, que se dá á los parientes, 6 etc. de la casa, eté. da-
nar, pe. „ , , .,/ -.;,.:*'-
Parte somera. Babao, pp. Hababao, pp. ; ç 
Partera, ó partear. Tagamasoso, pp. Nag. . ;:t.. 
Parte, ó verendas cuando hablan con enojo. Casorocan,;¿pj?. 
Partes verendas de las niñas. Pica, pe. Picao, pe. 
Partes verendas. Casopogan, 1, Casosopgan, pp. ,. ;•; 
Partes verendas de el niño pequeño. Soso, pe. 
Participar con otro de algo, ó tener provecho en ello. Onong, 
PP. Nag. ;¡; 
Participar de algo, 6 tener provecho en ello. Quinabang, pp. 
Participar de el'bien, 6 mal de otro. Damay, pp. 
Participar de algo. Nabang, pp. Naqui con nagpa. 
Partir algo por medio, v. g. coco, caña, etc. Batac, pe. 
Partir algo por medio en dos partes. Bisca, pe. es palabra, fea. 
Partir, ó' hacer algo muy de priesa. Carocasa, pp. 
Partir algo en dos partes, ó hacer los dos. Dua, pp. Nag. 
Partir, ó cortar algo (es el común.) Polol, pe. 
Partir por medio el vejuco. Guray. 
Partir los que navegan de algún lugar. Hiuat, pp. Botáuán, 
pp. 
Partir, 6 cortar algo á el sesgo, ó soslayo. Ypas, pe. 
Partir el ubi, etc. para sembrarlo. Lihad, pp. 
Partir con otro de algún lugar, casa, etc. Lognon, pp. 
Partir el techo por medio, tí el coco. etc. Papha, pe. 
Partir camotes, linsas, calabazas,, etc. Pisang, pp. 
Partir las hojas de el buri, bareu, etc. para hacer algo. Riras, pp. 
Partir lo que av que hacer entre algunos. Sagne, pe. 
Partir las cañas" para hacer dindines. Salsag, pp. 
Partir algo por medio dando á otro la mitad. Sasa, pe. •; 
Partir los'cocos por medio sin quitarles el bonote. Tamac, pe. 
Tasac, pe. . 
Partir algún metal dando golpes sobre él. Tatac, pe. 
Partir la"bogna, pili, etc. Tilad, pe. 
Partir algo en pedazos. Tipac, pe. Tiripac, pe. Nagpa. 
Partir algo con otro, 6 entre mucho. Uaray, pp. 
Partir algo á lo largo hindiéndolo, v. g. Baac, pp. 
Partir dos entre si lo que les cabe, etc. Batol, pe. 
Partir algo en cinco partes (etc. sic de ceteris.) Lima, pe. 
Partir ef oro, plata, etc. en pedacilos. Tayamolam, pe. 
Partir algo, 6 repartirlo. Bagna. 
Partirse, ó irse de algún lugar. Hale, pp. ; 
Partirse para hacer algo apresuradamente. Carocasq, pp. 
Partirse los que ván embarcados. Tolae, pe. 
Partirse una cosa en dos parles, ele. Tabig, pe. Nag. 
Parto dela muger. Pagnaqui, pp. 
Pasadizo, que hacen de una casa á otra, etc. Toytoy, pe. 
Pasado mañana. Nosaro, pe. 
Pasamanos, que ponen en las orillas de los vestidos. Palad-
pad, pp. 
Pasamanos, que hacían antiguamente. Itirig, pe. 
Pasar (en común) por alguna parte. Agui, pp. 
Pasar de una á otra parte, 6 de un lado á etc. Daguit, pp. 
Pasar' la polilla, 6 gusanos algo. Gahoc, pp. 
Pasar adelante, ó moverse. Hale, pp. 
Pasar algo por la llama para chamuscarlo. Hangyob, pe. ,Si-
rob, pe. 
Pasar do camino por algún lugar. Hápit, pp. • ; - ,-
Pasar mucha gente junta por algún lugar. Hauathaualj pó.sííini 
Pasar el frio á el enfermo. Hluan, pe. ; 
Pasar algo tas con tas, de algo. v. g. tiro, golpe, ele. Hi-
ping, pp. .. • 
Pasar de raya en algo, v. g. en algún vicio. Laas, pp. Me-
táfora. 
Pasar algo de parte á parte. Lagbas, pe. Í: 
Pasar mas adelante, ó de la otra parte el clavó, ó cosa que 
se mete en algún agujero. Laos, pp. V: 
Pasar el agua, el término, ó el peto, etc. el arma. Lafttop, 
pe. Lapa'v, pe. 
Pasar de parte á parte la ñecha, tiro estocada, etc. Lapgot 
pe. 
Pasar de largo, 6 pasarse por alto algo. Lihis, pp. Lapao. 
Pasar algo de unos en otros, 6 de mano en etc. Lito, pe. 
Pasar libro por algún lugar en que ay peligro. Liuas, pe. Naca. 
Pasar la calentura, embriaguez, etc. o pasarse. Pouas, pp. 
Pasar por alguna parte. Sabiag, pe. Saboñg. 
Pasar el que navega derecho de punta â punta, 6 la tela de 
el palo en que está presa. Sapao, pe. 
Pasar algo atravesándolo de parte á parte. Sibad, pe. 
Pasar algo con alguna cosa aguda. Sima t, pe. 
Pasar por rio, ó por agua á pie. Sogsog, pe. 
Pasar algo por algún lugar estrecho. Sucab, pe. 
Pasar por puente, caña, ó palo, etc. Toytoy, pe. \ 
Pasar el pescado por los ojos do la red por ser grandes. Lag-
hos, pe. 
Pasar ya algo de sazón, y irse perdiendo. Laas, pp. 
Pasar algo de una parte, <5 lugar á otro. Hobo, pp. 
Pasar el tiempo entreteniéndose. Cauat, pp* Alingaling. 
Pasar toda la noche en alguna obra. JDamlag, pp. 
Pasarse va la borrachera. Hignao, pp. 
Pasarse algo de la memoria. Tãetáfora. Agui. 
Pasarse el frio á el enfermo, floyang, pp. 
Pasearse. Dayandayan, pp. 
Pasearse por el pueblo, tí ele. Lacaolacao, pe. 
Pasito. Moya moya, pp. 
Pasito, ó poco á poco. Houay, pp. 
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"PaSo, ó camino ordinario. Daragnan, pe. 
Paso ó pasos que se dan andando. Lacad, pp. 
Pasta, que se hace cuando pilan el pilipig. Cascas, pe. 
Pastar, 6 pascer los animales. Sabsab, pe. 
Pastillas olorosas, 6 cosa asi. Picpic, pe. 
Patas de cualquiera animal. Solo, pe. Siqui. 
Patear de rabia, 6 enojo. Cocogsong, pe. Codag, pe. 
Patear algo para apreiarlo, ó de rabia. Codag, pe. 
Patear, ó menear los pies como cuando pican las hormigas, 
Birabira, pp. • 
Patear lo que tiene debajo de los pies. Consad, pe. 
Patentemente, ó á las claras. Sadayag, pe. 
-Patente, v claro. Hayag, 1, Dayag, 1, Sayod. 
Patio, tí calle ancha. Natad, pp. 
Pato, ó añade. Taringting, pe. 
Pato real, ó añade de agua, ó como él. Naga, pe. 
Patos, aves caseras. Ytic, pp. 
Patudo. Dapanon, pe. 
Pavesa grande encendida que lleba el aire, etc. Manuc, pp. 
Manucmanuc, pp. 
Pavesas de el zacate, o de lo que so quema, que vuelan 
por el aire. Tamoc, pp. 
Paz, mansedumbre, etc. Ugay, pp. Pagcaugay, pp. 
Pacífico. Maugayon. pp. 
P ante E . 
Pecado. Casalan. pe. 
Pecado mortal. Casalan na macuri. Venial. Sadang na casalan. 
Pecador. Paracasala, pp. 
Pecar, en común. Sala, pp. Nagca. 
Pecar nefandamente uno con otro. Lobot, pe. 1. Si ad invi-
• cem. Nag. 
Pecar sin malicia. Metáfora. Silampoc, pe. Sampoc. 
Pedacillos de metal, que quedan separados cuando se derri-
ten, etc. Salin, pe. 
Pedacitos menudos de algo. Mocmoc, pe. 
Pedacitos de caña dulce mondada, líarang, pp. 
Pedazo de bahe, con que doblan las puntas de el zacate 
entre los sembrados. Sucaseu, pp. 
Pedazo de caña partida; con que dán golpes cuando pescan 
con 61 salacab. Tacdong,- pe. 
Pedazo de caña partida. "Bala, pe. 
Pedazo de la ciscara de el coco labrado que sirven á los 
pandayes para guardar, etc. Paya, pe. 
Pedacitos de loza quebrada, ó cascos. Gñagna, pe. 
Pedacito pequeño de algo. Pidi, pe. 
Pedazo de hierro con q'ue afilan, d amuelan. Barit, pe. 
Pedazo de la ciscara de el coco con que juegan. Sabad, pe. 
Pedazo de la cáscara de coco sin bonete.' Soro, pe. 
Pedazo de lienzo, 6 manta, con que-*cubren las verendas, 
los varones. Bahag, pe. 
Pedazo de manta, q'ue suelen usar con un bolsón i la punta, 
y se lo ciñen. Sabay, pe. 
Pedazo de morisqueta, que sale entero, astilla grande ó 
terrón cuando caban, etc. Limpa, pe 
Pedazo de panal, que contiene un licor amargo, y está en-
tre los de la. miel. Orno, pe. 
Pedazo de madero, palo, etc. Gotong, pp. 
Pedazo, 6 posta do carne. Borang, pp. 
Pedazo de algo, (es el común.) Capotol, pe. 
Pedazo, ó posta de pescado. Darás, pe. de carne. Palan?, 
pe. 
Pedazo de acero, Cauale, pp. 
Pedazo de olla, banga, etc. que sirve de bracero á los pan-
dayes de oro. Sarapa, pe. tlaporan. 
Pedazos de cañas, palos, etc. que traen los rios cuando hay 
.baja, y las cierran, etc. Bonbon, pe. 
Pedazos de cáscaras do coco redondo con que juegan los mu-
chachos. Bago), p". 
Pedazos de cuero de carabao, que añaden á los petos, ó ba-
. roles, etc. Sorocsoc, pe. 
Pedazos de que se compone la concha de la tortuga. Alo-
mb, pe. 
Pedazos de olla, banga, etc. quebrada. Gagna, pp. 
•Pedernal con que sacan fuogo. Arauan, pe. Santican. 
Pedir es el común. Bagad pp. Nagpa. 
Pedir algo. Bagad, pe.'Pagnampon, pe. 
redir misericordia. Anpon, pe. Pagnampon, pe. 
Pedir mucho, 6 muy caro. Angca, pe. Paangca. 
Pedir licencia. Aram, pp. Napa, Nagpa. 
Pedir ayuda, 6 socorro. Arang, pe. 
I edir fuego, 6. lumbre, en otra casa.. A rao, pp. 
Pedir la paga de algo que ise deben. Bayad, pe. Naqui. 
Pedir prestado algo. Bala, pe. " 
"Pedir á otro lo qiie el tiene. Cagoc, p 
V J ? s'n empacho por ser sus parientes. Dagnadagna, pp. 
redir el dote* ó porong los de la parte de la muger. ua-
gnat,, pp. 
T>Í*$ rogando, * con ruegos. Gñayognayo, pe. Mayomavo, pe. 
reatr misericordia, <5 encomendarse á alguno. Gñamp'o, pe. 
mi i r prestado algo, v. g, vestido, alaja, etc. Hadam, pe. 
HaraiTi, pe. & & 1 
jenir Cpn mstancm, y importunidad, flagnay, pe Hiri, pp. 
r f im algo coa condición que dará algo en retribución. Ba-
ta». pe. ';,":í"'! , ..: r ./ 
Pedir couwjo, ó composición en el pleyto. Batol, pe. Ma-
qui, Nsfr, 
Pedir de comer en estrema necesidad. Uidop, pp. Napa 
Bagnat, pp. 
Pedirse añada algo á el precio, ya concertado. Hi¿nieog, pp. 
Pedir á alguno le encumbra en algún delicto. Hognognan, pp. 
Pedir perdón á algún;). Metáfora. Sobad, pe. 
Pedir mas de lo concertado, 6 pactado, etc. Yauit, pe. 
Pedir logro, 6 ganancia etc. Tubo, pp.- Napa. 
Pedir caro por lo que vende, ó mucho dote. Ynac, pp. Paynac. 
Pedir misericordia. Mayomayo pp Maherac, pp. Maqui. 
Pedir licencia. Mohon, pe. 
Pedir la deuda de el que murió, á los herederos, hijos, pa-
dres, ó parientes,. Maligna©, pp. Poliinao, pe. 
Pedir pescado á el dueiio de el tamborig, yendo á cojerlo, 
ó sacarlo. Nogoc, pp. 
Pedir prestado dinero, arroz, etc. Otang, pp. 1. v 2. 
Pedir mucho por lo que vendo. Paangca, pe. 
Pedir ración. Parabol. pp. Maqui. 
Pedir, que hagan algún daño á alguno. Haot, pp. Napaca. 
Pedir lo que se debe. Siguil, pe. Socot. 
Pedir lo que le prometieron dar. Suga, pp. 
Pedir la paga de su trabajo. Tangdan, pe. Napa. 
Pedir perdón, 'fauad, pp. 1. 
Pedir manifestando el deseo de algo ú el que io tiene, como 
diciendo, quien tubiera, etc. Ahigap, pe. 
Pedir lo que le deben con mucho ainco. .Hiri, pp. 
Pedirse selos los casados. Ymon, pe. Nan. Giiimon. 
Pedo, 6 peer. Atot, pp. 
Pedregal. Cagapoan, pe. 
Peer con la boca haciendo escarnio de olro. Paguil, pe: 
Pegada cosa, ó conjunta con otra. Dota. pe. Doot. 
Pegada cosa, con el suelo, ó bien tendida. Hanip, pp. 
Pegar algo como papel, etc. en alguna parte. Taepil, pe. 
Pegar algo con cola, engrudo, ele. Docol, pe. Napa. 
Pegar fuego á algo. Doc'ot, pe. Napa. 
Pegar pasamanos,'ó guarniciónes en los vestidos, etc. Tadi, pe. 
Pegar una cosa con' otra. Dota, pe. 
Pegar una manta á otra cosiéndolas á lo largo. Tabing, pe. 
Tauing. 
Pegar, ò soldar la oreja, que se rasgo. Tacrip, pe. 
Pegar, ó pegarse alguna enfermedad. Olaquet, pp. Naca. 
Pegar con brea, ó galagala algo. Galagala, pe. 
Pegar fuego á algo, como A mosquete, etc. Sobsob, pe. 
Pegar la antejuelas, estrellitas, 6 cosa asi en el vestido. Tol-
boc, pe. 
•Pegarse á el cuerpo la suciedad, ó tizne. Bagangbang, pe. 
Pegarse algo á otra cosa. Docot, pe. 1. 2. 
Pegarse el olor, ó color de algo aquello, que se junta, 6 en 
que se hecha. Gñomaleu, pp. Omaleo, pp. 
Pegarse la morisqueta á la olla, ó el gargajo á el gasnate. 
Capot, pp. 
Pegarse el carbon á el hierro. Bopot, pe. 
Pegarse ladillas. Tognao, pe. 
Pegarse el arroz â el suelo de la olla, en que se cuece, l i -
go, pe. 
Pecho de el hombre hasta la boca de el estomago. Daghan, pe. 
Pecho de cualquiera animal. Tagnas, pp. Tanghas, pe. 
Pechuga de cualquiera ave. Aba, pe. 
Peynar el soslayo, ó arodapelo. Uorang, pe. 
Pevnarse. Sorod, pp. 
Peyne claro para desenredar el cabello. Bugay, pp. 
Peyne grande, y claro con que se paynan las mugeres. Su-
crav, pp. 
Pevné, que usan para la yerva. Bugay, pp. 
Peyne con que limpian las sementeras. Raros, pe. Gauat. 
Peyne, rt peynar asi, ó á otro. Sorod, pp. 
Peiemulier. 'Davong, pp. 
Pelar algo escaldándolo en agua caliente. Lipo, pe Lipua, pe. 
Pelar alguna ave. Rahnot, pe. Ràbot. Rabil, pe. Rabnit. 
Pelarse por enfermedad alguno. Rogón, pp. 
Pelear con los enemigos. Losad, pp. 
Pelear las medecinas, ó encontrarse por lo que empeora, ó 
muere el enfermo. Sagna, pp. 
Pelear un pueblo con olro es el común. Labang, pp. Yndig, pe. 
Pelear un gallo con otro, 1, peleardos, 2. Poroc, pe. 
Peligro de algún trabajo. Pagalaman, pe. 
Peligroso lugar. Pagalaman, pp. 
Pellejo de el cuerpo,, en común el culis. Cublit. 
Pellejo de las plantas de los pies, y palmas de las manos. 
Coli ¡I pe. 
Pellejo dejado de la culebra, langosta, etc. Bilono, pe. 
Pellejo, y carne de algún animal desde el pecho abajo. Sa-
rah, pe. 
Pellejo, ó cuero, yá desollado es el común Anit, pp. 
Pellizcar con las uñas no mas es el cjmun. Codot, pp. 
Corot pe. 
Pellizcar, ó tirar de las orejas i alguno. Hilgnit, pe. 
Pellizcar, o pellizco. Pinit, pp. 
Pelo de cualquiera animal, y el bello de el hombre. Balo-
cag, pp. 
Pelos de la barba. Rongton, pe. Bognot, pp. 
Pelo que tiene en el filo las armas, ó herramienta, etc. Ga-
rat, pe. 
Piltrafa de la carne. Lataylalay, pp. 
Pena, dolor, 6 sentimiento. Borasa. pp. Borosahos. 
Pena por los trabajos, enfermedades, etc. Sicdol, pe. 
Pena, tí recelo de algún peligro, flandal, pe. 
Pena, ó sobresalto, que se tiene de algo, que acaece. Bintag, pe 
Pena, ó penar, á alguno por algún pecado. Silot, pp. Dusa, pp-
Pena con que se satisface. la. culpa, que se hizo. Duhit, PP-
Pena interior nacida de escrúpulo, ó recelo, etc. Bisol, pe-
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J'ena aflicción, y congoja es e! común. Saquit, pp. 
Pena, ó risco tajado A'gnas, pp. 
í'eiiar, ó penitenciar á alguno. Duhit, pe. 
l'enca con que azotan, y'llaman por ironía. Buchayo, pp. 
Penca de las hojas de cualquiera cosa, i'aclang, pe. 
Penetrante cosa, que entra mucho la herida, etc Sanop, pp. 
Penetrar el frio, ó dolor hasta los huesos. Halatiot, pp. 
Penetrar la herida hasta las entrañas. Ratom, pp. 
Penetrar algún licor en algo. Sohom, pe. 
Penetrar, ó'cundir algo, como aceite, sal, etc. Talanhoc, pe. 
Napa. 
Penetrar bien la sal lo que se sala. Tooc, pe. 
Penetrar, ó cundir algo, como aceite, etc. Talanhoc, pe. Naca. 
Pensaba él, entendia juzgaba, y para tercera persona. Guia-
na, pp. 
Pensamiento, que se tiene en algo, que se quiere bien, y 
causa tristeza, meláncolia etc. Balayabay, pp. 
Pensamiento es el común, üoromdoni, pe. Guiromdom. 
Pensamiento, juicio, memoria, etc. Honàhonà, pp. 
Pensar alguna cosa Subot, pe. 
Pensar, es el común. Honàhonà. pp. Goromdom, pe. Gui-
romdom. 
Pensar bien lo que hace, 6 há de hacer. Loualoua, pp. 
Pensar lo que conviene. Gana, pe. 
Piensa, d pensó, >etc. Subot, pe. 
Pienso, ó pensaba. Guiana pp. 
Pense, ó pienso, ó pensaba, etc. Acot, pp. 
Pepita de cualquiera fruta. Tulang, pe. Tolod, 1, Toldang. 
Pepita de las flautas, que las hacen sonar. Sarop, pp. 
Pepino de los de castilla. Ticayod, pp. 
Pequeña cosa, ó pequeño. Sadang, pe. 
Pequenita, 6 muy pequeño. Sadagnoton, 
Percibir, ó comprehender. Ysip, pp. 
Pcrcebir algo, y con negat. no. Metáfora. Sapod, pe. Naca. 
Pereebir, ó comprehender, tí entender algo. Malasomas, pp. 
Malasmas, 
Perder el juicio, d desvariar el enfermo. Ltuat, pe. Na, 8. 
Perder alguna cosa. Uarà, pe. Naca. Uogloc, pe. 
Perder la ocasión, d portunidad. Vtos pe. 
Perder el lustre, d lo bueno, que uno tenia. Malos, pp. Nag 
Metáfora. 
Perder la vista de flaqueza, d desmavo. Ligadgnan, pe. L¡ 
parong, pp. 
Perder el tino, d ir perdiéndolo el que era buen tirador. Na 
nalò, pe. 
Perder el camino. Lagalag, pe. 
Perder el color la flor ifamàda. Suragna. Mongas, pe. Pognas, pe 
Perderse algo, es el común. Uara, pe. Na. 8. üogtog, pe. 
Perder el sentido por desmavo, tí por otra cosa.' Lipat, pe 
Perderse en el camino. Lagálag, pe. 
Perderse lo que lleva la embarcación, cuando av tormento 
etc. Uasuas, pe. Napa. 8. 
Perderse la carne, d pescado, por mal salado. Gotas, pp. 
Perderse algún árbol por haberlo meneado. Laylo, pp.' 
Perderse el lustre de el oro, ti otro metal, etc. Malos, pp. 
Perderse el color de algo. Oplas, pe. 
Perderse, d consumirse 'la voz. Pidas, pe. 
Perdonar los pecados. Metáfora. Pará, pp. Dav, pe. Dcv, pe. 
Perdonar la ofensa. Tauad, pp. Naspa. 
Perdonar algo de la deuda. Gacan," pp. 
Pereza para el trabajo, etc. Ilogac, pe. Pagcahogac, pe. 
Peresozo. Maooyamoii, 1, Mahoe'acon. 
Perezoso hablando con enojo. Blnitod, pe. 
Perfeccionar, y concluir algo, llaman, pe. 
Perfumar alguna cosa, tí incensar. Parenà, pe. Ñama. 
Perlas, tí aljófar. Badrava, pe. 
Perla, tí pietira preciosa". Minia, pe. 
Permanecer, d perseverar en algo. Oamav, pp. 
Permitir algo, tí concederlo. Togoí, pp. 
Pernear, tí patear. Ronsav. 
Pernear, como cuando lè pican hormigas. Birabira, pp. 
Perflcjo. Ariganggan, pp. 
Pero. ¡Vom. 
Pero. Alagad, pe. 
Perro, es el común. Avam, pp. 
Perro cazador. Ganib, pp. 
Perro goloso. Masarao, pe. Sarao, pe. 
Perro ceñido, tí estrecho de barriga. Gaos, pe. 
Perro pintado de blanco y rubio, 'lloroc, pe. 
Perro, que tiene algunas manchas coloradas. Dayangdang, pe. 
Perro, que tiene las orejas caídas. Loping, pe. 
Perro, cuando hablan con enojo. Gñarabgnab, pe. 
Perro pintado de amarillo en él hdsico, y manos. Baang, pe. 
Perro cazador. Langgan, pe. 
Perseguir á alguno, Gayo, pp. 
Perseguir á alguno, para que se vaya de el pueblo. Bolac, 
pe. Hobol, pp. 
Perseguir á alauno los fiscales, ú oficiales. Labog, pe. Metáfora. 
Perseverar, d'perseverancia en el trabajo. Tágal, pe. 
Perseverar en las costumbres, etc. Danay, pp. 
Perseverar en algo sin intervalo. Nayon, pe. 1. act. caret. 
Persistir, d perseverar én algo. Higogoy, pe. 
Persona baja de cuerpo, tí que crece poco á poco. Quigumg, 
pe. Quiguignon. _ • •• 
Persona callada. Timos, pp. Poncot, pe. 
Persona de buen corazón. Mátanos an boot, pe. 
Persona de buen parecer; Sayagsayag, pe. Madayao, pe. 
Persona de chicas, d angostas asentaderas. Pauang, pe. Ypyos, pe. 
Persona de color moreno, d mulatado; Ylom, pe. 
Persona de recia condición. Sibiag, pe. Sibcag, pe. 
Persona descomedida, dóscortes, etc. Ban-aga, pe. 
Persona falta, que no cumple lo que dice. Bohol, I, Ohol, 
I, Vial :1, pe. 
Persona que tiene disforme alguna parte del cuerpo, brazo, 
y pierna, etc. Laguas, pe. Lanas, pe. 
Persona parlera, y habladora, Tiluà, pe. Matabil. 
Persona pobre, humilde, despreciada, etc. Pido, pe. 
Persona, que es de el parecer de otro. Casare nin boot, pp. 
Persona, que no tiene maña para hacer algo. Quiuao, pp. 
Persona querida de todos. Borooton, 1, Borotanon, pp. 
Persona, que tiene comidas las narices, .y boca. Tahas, pe. 
Bígnos, pp. Pignos, pp. , 
Persona de piernas fuertes, y juntas en las rodillas, aparta-
das abajo. Laguas, pe. 
Persona, que tira á blanca mas que á morena. Podac, pe. 
Loghao, pe. 
Persona que se casó con el consorte de otro. Ado, pp. 
Persona reposada, y conmesura, etc. Madiyàdiyà, pp. Adic-
adic, pp. 
Persona sol ter;], que nunca se casa hasta h vejez. Holay, pp. 
Persona inquieta habladora, etc. Colagon. Tingual, 1, Corat ña 
tauo 
Persona quiera v reposada. Mahayehaye, pp. 
Persona, va casadera. Homaharongon na. 
Persona rnuv principal. Hiangla. 
Personas conformes en un dictámen. Tagob, pe. Pageuyog, pe. 
Persuacion. Gñuyog, pe. Sonson, pe. 
Persuadir algo á alguno. Hacay, pp. 
Persuadir algo á otro provocándolo* á ello. Sonson, pe.'..' 
Persuadir á otro, que siga su parecer. Pacuyog, pe. Pagnuyog. 
Persuadir á alguno conviniéndolo á lo bueno. Baligbig, pe. 
Persuadir á alguno con razones hasta vencerlo. Biyo, pe. 
. Pertenecer á alguno algo. Tognod, pe. Naca. 
Pertenecer á alguno algo, tí tener parte en ello. Labot, pp. • 
Pertenecer á alguno algo. Dapit, pe. 
Pertenencia, ó parte de trabajo, que toca á alguno. Y dal, pp. 
Pertenencia de algo. Cotongdan,. pe. 
Pesadilla, que se tiene durmiendo. Om-om, pe. 
Pesa, que se pone á algo, tí que se echa afondo. Agdon, pe. 
Pesa con que pesan oró. Bato, pe. 
Pesa desigual de las otras de oro. MaragadniL', pp. 
Pesa, que se añade á lo que se pesa.para ver la falta. Londog, pe. 
Pesa, tí peso de veinte, ó veinte, y dos onzas. Cate, pp. 
Pesa de un tael de peso. Babaungan, pp. 
Pesa, que se pone en la romana, ó chinanta. Bayagbayag, pp. 
Pesa, que se pone á algo para que se hunda. Tagolnod, pe. 
Pesas de relox. Agdon, pe. 
Pesadumbre, d congota interior. Haronahod, pp. 
Pesadumbre, d pena interior. Ahpodoc, pp. Lipodoc, pe. 
Pesadumbre, y sentimiento por lo que le dijeron. Binod, pe. 
Pesar con romana, d chinanta, etc. Catín, pp. Tual, pp. . 
Pesarle con peso de balanza Timbang, pp. Patoc, pp. . 
Pesar de lo hecho, tí como' arrepentirse, etc. Daan, pp. 
Pesar, tí dolor interior de alguna cosa. Harosahos, pp. 
Pesar una cosa mas que otra. Metáfora. Goyodgoyod, pp. 
Pesar mas una balanza, que otra. Hing, pe. 
Pesa, que pesa un tac. Babasignau, pe. 
Pescadillos llamados: Bolinao pp. 
Pescadillo mas ponsoñozo, que el bótete. Borit, pp. 
Pescadillos recien nacidos, que llaman.- Piyac, pp. 
Pescadillos muy comunes, que llaman: Puyo, pe. ^.-.riJ^H•-• 
Pescado en eoinun. Sira. 
Pescado grande, v buena llamado.- Aliso, pp. i w ' ; " ^ ? " ' 
Pescado,, que cojen en las sementeraSi y llaman: Atas, pe. 
Pescado llamado: Bacagan. 
Pescado abierto salado, d seco. Hades, pp. Bade, pp. 
Pescado, como tiboron. Banogon, pe. 
Pescado de la mar pintado, que llaman-,Botandig, pe. 
Pescado ponsoñozo, que se hincha fuera de el agua. Bótete, pp. 
Pescado va hinchado tí hiuerto en el agua. Botod, pp. Borang. 
Pescado 'de la mar, que tiene la boca muy grande, Buhang- . 
PehscaloPniuy espinoso llamado: Bulanbulan, pp. Mulanbulah, 
PP- pe. 
PP-
Pescado marino como ballenato, y llaman.- Cogtong, 
Pescado de rio, tí mar, que llaman: Dalupani, pp. 
Pescado de la mar llamado: Danoy, pe. 
Pescado, que llaman: Damag, pp. 
Pescado pintado de colorado marino. Dapac, pe. 
Pescado espinoso. Madugue, pp. 
Pescado llamado. Bagre cuando es pequeno. Dupit, 
Pescado podrido por mal salado. Gotas, pp. 
Pescado de las sementeras, que llaman: Haroai 
Pescado fresco. Labas, pe. 
Pescado, que se parece á la oja de palma, y llaman.- Láng-
eoy, pe. . 
Pescado llamad^ dorado. Lapis, pe. 
Pescado grande llamado: Maracbarac, pp. » 
Pescado llamado. Manotong, pp-
Pescado muerto con avenida. Pala, pp. 
Pescado de las sementeras sin escamas, y eon. barbas. Pan-
tat, pe. , 
Pescado pintado, que llaman: Pogapo, pp. 
Pescado llamado.- Pogot, pe. > 
Pescado marino, que dicen se-pega á la barriga de los pes-
cados grandes, y los mata. Quiñi, pe. 
Pescados'del rio llamado.- Quiquero, pe. 
Pescado llamado: Riring, pe. 
Pescado grande marino, que llaman.- Saraãna, pp. s í 
Pescado, cuando hablan con enojo. Sigtoc, pe. ' * 
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Pescado grande de la mar llamado: Sorahan, pp. 
Pescado de la mar llamado- TabagnoSno, pp. 
Pescado de la mar, como sardinas, 'figui, pe. 
•Pescado el mas usado de estos, que llaman: Torobog, pe. 
Pescado marino, que se cria 011 las piedras Toros, pe. 
Pescado de la mar ancho, que llaman.- Alóbalay, pp. 
Pescado, como lamprea, que llaman: Barason, pe. 
Pescado, que llaman: Abo, pe. 
Pescado que nosotros llamamos lenguado. Palad, pe. 
Pescado, que se soltó de el anzuelo. Locat, pe. 
Pescado recien muerto que se vá poniendo tieso- Horog, pe. 
Ilosoy, pe. 
Pescador. Parasira, 1, Parapagninaon, pe. 
Pescados cuasi redondos, y pintados. Ilagtauang, pp. 
Pescar (es el común.) Guinaon. IVagat, pp. Nan. 
Pescar con anzuelo. Banuit, pe. 
Pescar en las sementeras con un instrumento de cañas. Ha-
bong, pe. 
Pescar con una red, que llaman: Bahet, pe. 
Pescar en la mar con una red larga. Birang, pe. 
' Pescar con fisga. Bolos, pp. 
Pescar' de noche con salacab. Dumagat. pp. 
Pescar de cordel grueso. Haple, pe. 
Pescar con atarraya. Laya, pe. 
Pescuezo, por la parte de la nuca. Loong, pp. 
Pescozón, que se dá á alguno, 6 darlo. Talpong. pe. 
Peso de algo, tí pesar, {es común.) Tagom, pe. Oabat pe. 
Peso de dos maizes, v medio de oro. Bilinan sa camandahan, pe. 
Peso de maíz, y medio. Bilinan sa maca siam, pe. 
Peso de medio" tael. Bagni, pp. 
Peso de doce maíz de oro. Padone, pe. 
Peso de cuatro maizes de oro. Bitina sa galia, pp. 
Peso de balanzas. Tarayo, pp. 
Peso de seis maizes de oro. Tagansbala, pe. 
Peso de un tael. Basing. 1, Sangbasing, pe. 
Peso, que es la decima parte de la cliinanta. Cate pp. Sangcate. 
Peso de oro según el adjetivo, que se le junta como arriba 
está. Bitinan, pp. 
Pestañas. Pipiroc, pe. 
Pestañar á menudo. Quimatquimat. Quirapquirap, pp. 
Pestañar apriesa como por temor de golpe. Lisoclisoc, pe. Li-
saolisao. 
Pestañar, y con negativa no. Pilao, pe. 
Pestañar. Bulatbulat, pe. 
Peste, ó enfermidad general. Damat, pp. 
Petate, es el común. Hamac. 
Petate grueso, que sirve de toldo en las embarcaciones. Ca-
yang, pp. 
Petate de hojas de palma, que usan para resguardo hecho de 
"vejucos. Taguip, pe. 
Petate, que hacen de caña á modo de cesto, Binacul, pp. Sa-
uate, pp. 
Petate, que hacen redondo, y llaman: Amican, pp. 
Peto de hierro. Cota, pp-
Peto, y espaldar, con que se arman. Caray, pe. 
Peto, que usan estos naturales. Barote, pp. 
Pez, con que se empega, 6 empegan algo. Capol, pp. 
Pez llamada: Bacía, pe. 
Pez aboja. Balo, pe. • 
Pezecillòs fluviales como el pez abuja. Baldang, pe. 
Pezón de la bogna de el buyO; ó dé coco. Atibognal, pp. Ati-
bognalan. 
Pezón de la hoja de el buyo con que está asida. Uncag, pe. 
Pezón de la teta, ó pecho. Otong, pp. 
Pezüelo de la tela, que queda por tejer. Oghoy, pe. 
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Piadoso, ó compasibo. Maheheracon, pe. Maugayon. 
Piar los pollos. Siyap, pe. 
Picar las aves, 6 culebras. Tuca, pe. 
Picar en el cuerpo algo como sarna, etc. Gatol, pe. 
Picar algo como ensalada, etc. Guiris, pe. 
Picar alguna sabandija á alguno. Signot, pp. Tuca, para cu-
lebra. 
Picar las ladillas de las playas. Sitil, pe. 
Picar los pescados en el cebo de el anzuelo. Sobad, pe. Toto, pe. 
Picar la aveja, 6 avejaruco hincando el aguijón. Sogod, pe. 
Picar el pájaro llamado tioc las linsas. Songsbng, pe. 
Picar las chinches. Siblat. 
Picar algo con cuchillo como jigote, etc. Tocloc, pe. 
Picar los pájaros, 6 dar picadas. Toctoc, pe. 
Picar las unas gallinas 1 otras, 6 A los pollos haciéndolos 
huir. Tisit, pe. ' 
Pico de las aves. Tuca, pe. 
Picarse las gallinas unas á otras, etc. Tosic, pe. 
Picante grande, v. g. de chile, etc. tí picar así. Harang, pe. 
Picazón, ó comezón. Cagatlan, pe. 
Me'dkd, misericordia, elo. Pagcaherac, 1, Pagcaugay. 
Piedra (en común.) Gapo. pe. 
Piedra blanca, que suelen comer por vicio, Apga, pe. Apgo, pe. 
Piedra en sus composiciones. Bantiris, pp. 
JMedra imán. Batobabmi, pp. 
Piedra pome. Buga, pp. 
Piedras que les sirve de ancla en el rio. Bontogon, pp. 
Piedra tosca, d arnzifp. Garan, pp. 
Piedrà/;Mtj5oiiêT]i los herreros delante de los puelles, Hibong, 
pe 
Piedra preciosa es común. Mutia, pp. 
Piedra negra sobre que echaban suertes. Sangcayaba, pp. 
Piedra destoque. Sanghiran, pe. 
Piedra muy trasparente, que suelen coger en la mar. Taba-
taba, pe. 
Piedra de amolar. Tataisan, pp. 
Piedra, ú otra cosa engásta la en algo. Tampoc, pe 
Piedra sobre que muelen el metal on las minas. Toltogan, pe. 
Piedras, que ponen por trébedes en el fuego. Taloliong, pe. 
Pie de cualquiera palma. Lindog, pe. 
Pie, tí mano, que se cuelga de algún mal echor para que to-
dos lo vean, ú otra cosa asi. 'Jauog, pe. 
Pie, ó tronco de algo (es común.) Poon, pp. 
Pies, (es el común.) Bilis, pe. Caramoy. 
Pies, y uñas de cualquiera ave, buaya, ele. Camoy, 1, Camog, 
pp." 
Pies, 6 mano de animal cuadrúpedo. Siguí, pe. Solo, pe. 
Piesa de ropa entera. Bolos, pe, 
Piesa de lienzo muy delgado como loca, llininag, pe. 
Pile maduro ya que tiene la cascara dura. Bacling, pe. Lac-
ting, pe. 
Pile entero sin cascara. Ylog, pe. 
Pilipig muy menudo, tí lo menudo de él. Gategatc, pe. 
Piltrasa de' la carne. Latavlatav, pe. Malataylalay. 
Pimpollo de árbol chico, y "derecho hasta la copa. Tanobong, 
pp. 
Pimpollo, que brota después de cortado el árbol por ,el pie, 
ó retoño. Palongpong, pe. 
Pimpollo, ó bástago, íle las plantas como bides, v. g. Tang-
cauay, pp. 
Pimpollo, que echa la caña dulce. Sublac, pe. 
Pimpollo, o retoño. Sopang, pp. 
Pinchar á alsçuno con vara, ele Tondol, pe Tongbol. Ti can. 
Pintar con labor fie pescado. Sirasira, pp. 
Pintar con tinta de ollin. Giro, pe 
Pintar algo de negro, colorado, ó de otro color. Boricbotic, 
pe. Bor'icbo. 
Pintar con barniz, v embarnizar. Hipo, pe 
Pintar con labor algo. Batoc, pp. 
Pintar la dibujado yá. Oga, pe Suga, pe 
Pintar á alguno'todo el cuerpo, como estos usaban. Lipong, pe 
Pintar con colores, v. g. cuadro, retablo, etc. Darán, pe 
Pintar algo de blanco, que tire á moreno. Vagoyom, pp. 
Pintar las piernas, brazos, como estos usan. Labid, pe 
Pintar, tí pintura desigual. Rabac, pe 
Pintar (lores, tí países. Riroc, pe 
Pintar alguna parte de el cuerpo con abuja, y tinta como es-
tos hacen. Tadtad, pe 
Pintar á alguno desde la sin tura abajo. Torob, pp. 
Pintas, tí manchas negras, que salen en la ropa, cuando la 
doblan, tí cogen húmeda, tí mojada. Taguiptip, pe Tomtom. 
Tagomtom, pe 
Pintas de los animales blancas, d negras. Tarong, pe 
Pintor. Parabatoc, pe 
Pintura con colores. Darán, pe 
Pintura de flores, lazadas, etc. Bíroe, pp. 
Pintura, que tiene en el pecho los pintados. Binanog, pe 
Pintura, tí labor (en común.) Batoc, pp. 
Pinzel do zerdas con que dan el sulpo á el oro. Quehe, pe 
Piojo de la cabeza. Coto, pp. 
Piojo de la ropa, ó de el cuerpo. Toma, pp. 
Piojos chiquillos. Coyamad, pe 
Piratas, tí cosarios. Slagnayao, pp. 
Pisada, tí pisar algo, (es el común.) Balay, pp. Batoy, pe 
Pisar algo apretándolo. Dosoc, pe 
Pisar blando, tí de puntillas por no en lodarse. Guintay, pe 
Quintay, pe 
Pisar la yerva abatiéndola. Yagma, pe Yasa. 
Pisar algo con fuerza como para quebrarlo.. Voyó, pe 
Pisar apretando, algo con los pies. Micmic, pe 
Pisar algo que está en el suelo. Ronac, pe Lonac, pe 
Pisar el zacate, tí yerva. Sagnoy, pe 
Pisar, tí trillar con los pies. Lmac, pe Lonac, pe 
Pisón, con que pisan algo. Bontol, pe 
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Planger, tí llorar á los muertos alabándolos. Arang, pe 
Planchita de oro, en que pegan los plateros ¡a feligrana. Ga-
rip, pe 
Plancha de algún metal muy delgada. Gahé, pe 
Planchitas, que solian poner en los vestidos. Tolboc, pe 
Planta de el pie. Dapan, pe 
Planta espinosa como zarza. Banaagan, pe 
Planta que todo es vicio, v frondosidad. Layab, pp. 
Planta, de que sacan el abacá. Opas, pp. 
Planta con cuya leche cura los empeynes. Paelan, pe 
Planta de el pie herirla. Parad, pp. 
Plantar las linsas, gallan, etc. Subang, pp. 
Plantar el arroz trasponiéndolo. Taroc, pe 
Plantar algo en común. Tanom, pp. 
Planta, como langeauas cuya fruta se come. TabaC, pe. 
Plántanos es el común. Batag, pe 
Plántanos grandes, que llaman. Bangcayauan, pe 
Plántanos olorosos, que llaman. Bognoran, pp. 
Plántanos silvestres llamados. Bolo, pp. 
Plántarios largos, que llaman. Combao, pe 
Plántanos; muy verdes, que llaman. Badilang batag, pp. 
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Plántaaos, ú otra fruta, que esta pegada una con otra. (Jui-
bin, pe. 
Plántanos, que aunque están maduros están, verdes. Racadag, 
pp. Boay. 
Plántanos, que llaman obispo son los mejores. Saba, pe: 
Plántanos grandes, que llaman. Tindoc, pe. 
Plántano cada uno de por si. Tonod, pp. 
Plántanos verdes, que apenas tienen carne. Gadila, pp. 
Plántanos silvestres, que hacen mai si los comen. Botohan. 
"Plata. Pirac, pp. 
Platero, que anda trabajando por otros pueblos. Laog, pe. 
Platero. Panday sa pirac, pp. 
Plato es el común de china. Pingan, pe. 
Plato basto. Bobong pingan, pe. 
Plato de barro ordinario. Panay, pe. 
Plato de palo, en que suelen comer. Raba, pe. 
Plato llano, y chato con el borde hacia fuera. Lagne, pe. 
Plato grande, como fuente, que le llaman. Totolodan, pp. 
Platos antiguos gruesos, y canalados para fuera, (iuinilitan, pp. 
Platos labrados de colorado, y dorado. Dinaranan, pe. 
Platos pintados de colorado. Cadyauata, pp. Badyauata. 
Platos, ú otra cosa que se ponen,'como en baserás. Sapat, pe. 
Playa de la mar. Baybay, pe. 
Playa, d tierra junto á la mar. Cosa, pe. 
Plaza, ó calle por donde entran en el pueblo. Loluagan, pp. 
Plaza, 6 calle grande. Natad. 
Plega á Dios deprecando algo con negativa. Saua, pp. 
' Plegada, ó doblada cosa, ¿"arrugada. Colon, pe. 
Plegar alguna cosa, ó hacer pliegues. Coton, pe. 
Plegar, ó doblar la ropa. Sanib, pe. 
Pliegues de el vestido, etc. Coton, pp. Sanib. 
Pliego de papel. Bolos, pe. 
Plomo. Tinga, pe. Hitam, pp. 
Plomo, ó plomado de los abaniles. Tontón, pe. 
Pluma es el común. Laui, pe. 
Plumas de el pescuezo de el gallo. Ypoproc, pe. 
Plumas altas, que tienen los gallos en la cola. Panablay, pe. 
Plumas de las garzas, con que hacen plumajes. Sugbo, pe. 
Plumaje, que ponían en las proas de las embarcaciones. Olo 
olo, pp. Songbol, pp. 
Plumajes, que ponían las. mugeres en los sombreros. Parong^ 
pong, pe. 
Plumajes que ponen en las flechas. Panglad, pe. 
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Poblar, 6 fundar pueblo. Banuaan, pp. Nag. Nan. 
Pobre. Ducha, pe. 
Pobreza. Pagcaducha, pe. 
Pocas veces, ó raras veces. Hararayo, pe. 
Poco antes. Bnol, pp. 
Poco después, poco á poco. Luay. Hon, pp. 
Poco, d pocos, é irdnice, cuando es mucho, ó muchos. Dodoot, pp. 
Poco en cantidad. Didiyt, pp. Didiquit. . 
Poder igualar con la excelencia de otro, y con negativa no. 
Alabaab, pp. 
Podadera de las palmas. Cagot, pe. 
Podar las palmas para coger tuba. Cagot, pe. 
Poder con algo sufriendo,' cargando, etc. Baro, pe. 
Poder con algo aunque sea mucho, etc. Acom, pe. 
Poder escapar de el peligro etc. Buhi, pp. Naca. 
Poder hacer algo (irónico hablando,,) etc. Bouat, pe. 
Poder gañir, ó echar la voz. Pidas, pe. Signit, pe. 
Poder ir, ó entrar, etc. en alguna parte. Ligayao, pe. 
Poder pasar adelante los que navegan aunque baya mal tiempo. 
Ognab, pp. 
Poder acudir á hacer algo, y con negativa no. Gñato, pe. 
Poder sacar algo de el miserable, dado, ó ote. Daridari, pe. 
Poderse menear para hacer algo. Ymov, pe. Yuoy, pe. 
Poderse menear todavía el enfermo, o flaco, y con negativa 
no. Gorapay, pp. 
Poderse yá partir, o i rá alguna parte, y con negativa no, por 
haber "embarazo. Guihit, pe. 
Poder con alguna cosa (es el común,) y usado. Agad, pe. Naca. 
Poder, ó fuerza es el común. Bagsic, pe. 
Poderoso, suerte, ligero, etc. Mabagsic, pe. 
Podra ser, que. Balsé, pp. 
Podrida cosa, como carne, pescado. Aya, pp. 
Podrida eosa, ó dañaba. Lapa, pe. 
Podrirse algo (es el común.) Lapa, pe. 
Podrirse algo por estar á el agua, ó en parte húmeda. Tag-
mac, pe. 
Podrirse algo por estar continuamente en agua. Taebac. 
Podrirse los vejucos en el monte. Agat-at, pe. 
Podrirse los árboles, ó maderos. Asas, pe. 
Podrirse la madera, 6 estar muy podrida. Gaboc, pe. 
Podrirse los dientes, ó los hari'gues á el haz de la tierra. 
Good, pp. 
Podrirse la carne, ó pescado por mal salado. Gotas, pp. 
Podrirse los cocos. Lado, pe. 
Podrirse en el agua por estar mucho tiempo en ella algo, 
como caña, palo, vejuco, etc. Lagnod, pe. 
Podrirse la fruta de madura. Lanac, pe. Rada, pe. Lada, pe. 
Podrirse poco á poco algún madero, 6 palo. Mosmos, pe. 
Podrirse mucho ta carne. Itognay, pe. Royang. 
Podrirse la madera blanda de el palo, y que dar la que lla-
man tapas. Bubas, pp. 
Podrirse la yerva, zacate hojas, 6 cosa asi. Tata, pe. 
Podrirse el cuerpo muerto sea el que fuere en el campo. 
Tonas, pp. ' ; 
Podrirse algún madero por estar á el agua, tí la casa, por es-
tar sin techo, etc. Tugnac, pe. 
Pólvora. Manilang, pp. übat, pp. 
Polea, ó rondana, ó carrillo para subir algo arriba. Golong, 
pp. Motong. y v' 
Polilla, que come ¡a ropa. Ytiit. 
Polla grande vá que no pone aun huevos. Dumaraga, pp. 
Pollo dejado yá de la llueca. Tari, pe. 
Pollo, ú otro animal, que nace á la postre, y queda mas ruin, 
que los demás. Biguic, pe. 
Pollo, 6 hijo do cualquiera animal, como no sea gallina. Og-
bon, pe. 
Pollo de gallina. Siuo, pe. 
Pollo grande, que todavía no es gallo. Solog, pe. 
Polución, ó el semen humano. Curap, pe. 
Polvo de la tierra, ó de otra cosa. Cabocabo, pe. 
Polvo muv menudo que se levanta, cuando corre el ayre etc. 
Talbo, pe. Tarabo, pp. 
Poner algo en alguna parte (es el común.) Bugtac, pe. Caag, 
1, Cahang. 
Poner algo á el rdcio de la mañana. Aga, pp. Napa. 
Poner pesa á algo para que se hunda. Acdon, pe. Tagalnod, pp. 
Poner algo delante de otros para que lo vean. Alay,' pp. 
Poner olores entre la ropa. Álom, pp. 
Poner á curar la carne, ó pescado, ó el ñamo. Anod, pp, 
Panod, pp. 
Poner algo á el humo para que huela á el. Anos, pp. Nagpa. 
Poner algo debajo de las rodillas. Apil, pe. 
Poner la comida en los platos, 6 en la mesa. Atang, pp. 
Poner algo sobre otra cosa. Atog, pp. Sagnat, pe. 
Poner parales debajo de lo que se arrastra para que ruede 
con facilidad. Baclad, pe. Haclag, pe. 
Poner lazos á los dignos. Bacorong, pe. 
Poner el nombre de el abuelo á alguno. Bagnon, pp. 
Poner en orden, ó en renglera muchas cosas. Baybay, pe. 
Poner el herrero acero á lo que hace. Baybay, pe. 
Poner en fila, tí renglera. Rombay, pe. Taitay, pe. 
Poner el afecto, deseo, tí afición en algo. Balayabay, pp. 
Poner á la embarcación tablas á los lados. Balaobao, pe. Dahit. 
Poner los palos, como trevedes para poner la olla. Balitang, pp. 
Poner corvatones, tí ligazón á las embarcaciones. Balocaue, pe. 
Poner algo debajo de otra cosa para que este levantada. Ba-
gnon, pe. 
Poner una cosa sobre otra atravesándolas, tí cruzándolas. Bang-
day, pp. 
Poner á otro sobre nombre, ó nombre postizo. Bansag, pp. 
Poner algo en medio de el paso, ó camino. Barag. Pabarag, pp. 
Poner en fila, tí renglera muchas vasijas. Paribi, pe. 
Poner anillos de bejucos á los cuchillos. Baribad, pp. 
Poner precio, ó taza á lo que se vende. Batas, pp. . 
Poner trastes á los instrumentos músicos. Badya, pe. 
Poner tropiezo para que otro caiga. Bilacog, -pe. 
Poner con desigualdad algo estando mas largo de una punta 
que de otra. Binhit, pe. 
Poner algo á trechos. Boracbotac, pe. 
Poner el platero los granillos de oro, para soldarlos, y ha-
cer ¡a feligrana. Botang, pp. 
Poner travesaños, tí bancos en las embarcaciones. Botc&, pe. 
Poner la escalera de lado, tí en el suelo. Buclid, pe. Liq-
uid, pe. 
Poner virgulillas cuando se escribe. Cahoioan, pe. 
Poner cordon á el sombrero. Cayongcong, pp¡. r 
Poner en el calabit la carga para cardarla. Calabit, pç. Afolas. 
Poner algo levantado de el suelo, tí de lo que esta debajo. 
Catal, pp. , „ 
Poner por señuelo, tí reclamo alguna ave para coger otras. 
Cate, pe. . . 
Poner cañas en los lados de los barotos. Latig, pp. 
Poner cadenilla en el cabo de el cuchillo, navaja, etc. Cogumg, 
pe. 
Poner las redes para cazar apartadas una de otra. Colag, pe. 
Poner pero tachando alguna cosa, dicho, ó hecho, etc. Cundí, pe. 
Poner ias cosas mal puestas, y que embarazen. Dagnon, pe. 
Dagnol. „ 
Poner escusas para no ir á algún lugar cerca, y por poco 
tiempo. Dagsav, pe. 
Poner emplasto, parche, etc. es el común. Dapog, pe. Polpoi, pç. 
Poner lo que se corra sobre algo para cortarlo bien. Datoi. 
Poner algo boca arriba. Doya, pe. Napa. 
Poner la proa á alguna parte. Dolong, pp. 
Poner estacas á lás cañas dulces. Dongdong, pe. '_ 
Poner lajas de hierro á lo que está quebrado, ,tí hendido, ua-
mat, pe. Pacamang, pe. 
Poner seño por algo. Gaodgaod, pe. Agdom. 
Poner las guardas en los candados, y cerraduras. Nasas, etc. 
Garao. pp. , 
Poner á parte, tí de por si, lo que han de vender, batang-
gatang, pp. 
Poner, o ponerse á la orilla de algo. Guilid, pp. Napalisboc, pp. 
Poner las ollas, ú otras vasijas en las rodajas de bejucos, en 
que suelen ponerlas. Gocon, pç. 
Poner, ó ponerse cascaveles. v. g. para danzar. Gorong gorong, 
pp. 
Poner algo á el dtro lado, tí en los dos lados. Ypang, pe. 
Poner, o ponerse debajo de algo. Yrarom, pp. 
Poner algo arriba, tí en lo alto. Ylaas, pp. Napalangcao, pe 
Poner la gallina los huevos fuera de el nidal, Lagac, pp- ' 
Poner htísíco por algo. Metáfora., Lagboyot, pp. Liboyot. 20 
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Pbaer algo por defenza de otra cosa, para que no se gaste, 
ó asi para no lastimarse, etc. Lagnan, pp. 
Poner algò sobre ia tierra desnuda. Lamaog, pe. Lapag, pe. 
Poner algo boca abajo. (Napa) ponerse 1. Lao», pe. 
Poner algo ralo, y no espeso. Lasao, pp. 
Poner en el lodazal, palos, cañas, broza, etc, para pasar, etc. 
Latay, pp. Balay, pe. 
Poner algo mas alto <|ue lo demás. Latod, pp. Napa. 
Poner el' lambong para coger pescado. Lieos, pe 
Poner palo, 6 caña por medio de algo para asegurarlo como 
de las tablas de el suelo, á dinding, ó de las vasijas, que 
están en hilera, para que no caygan. Lapit, pp. 
Poner pantalla, ó antiparra á algo. Lipod, pe. 
Poner algo en medio de lo que está dentro de alguna va-
sija; etc. Liso, pp. 
Poner nombre á alguno según su calidad. Logodlogod, pe. 
Poner junto á los harigues d'ebajo de el suelo un palo, tí raña 
para sujetarlos, etc. Loyoloyo, pp. 
Poner el maloto, ó morisqueta en los platos. Maloto, pp. 
Poner justo precio á a'go. Manogod, pp. 
Poner mal gesto. Mosdòt, pe. (iiiolso, I, Masarot. 
Poner á el .rededor de la cama de la parida ropa, como cor-
tinas, para que no se enfrie. Obo'ng, pp. 
Poner mal gesto, ú hózico por sentir mal olor. Ognaoognao, pe. 
Poner dos cosas juntas. Oyon, pe. Nag. 
Poner impedimento á alguno. Olang, pe. Nag. 
'Poner sobre algo la cabeza. Olong, pe. 
Poner algo de prestado en alguna parte para cogerlo des-
pués. Padagnan, pp. 
Poner lazo á los pájaros, que beben la tuba. Padocot, pe. 
Poner en el cepo á alguno. Pandog, pe. Pael, pe. 
Poner sobre el fo°;on cañas, ó palos para ahumar algo. Paga. pp. 
Poner en las embarcaciones la armazón para poner el rayan. 
Pa£na, "pp. 
Poner algo á el sol para que se seque, etc. Paquil, pe. Aguil. 
Mara, pe. Balad, pe. 
Poner algo en las orejas, como arillos, etc. Palbad, pe. 
Poner espantajos en las sementeras. Parnate, pp. 
Poner el animal, etc. el hózico sobre algo. v. g. pretil, ó po-
ner parte del baroto fuera de el agua. Pangco, pe. 
Poner plumas en la flecha. Panglad, 'pe. 
Poner comparación, ó ejemplo. Sumalapa. Panhinolay, pp. 
Poner cebo á algo, tí á' alguno. Paon, pp. 
Poner los cuchillos, tí armas colgadas sin baynás. Pasong, pp. 
Poner el paño en la cabeza levantadas las puntas. Pascuuac, pe. 
' Poner de dos en dos algunas cosas, tí estar asi. Pigni, pe. 
, Poner algo junto á otra cosa para que no cavga. Ruede, etc. 
Pigni, pp. 
roner algo á los lados de las vasijas para que no se tras-
tornen, tí buelquen. Piol, pp. 
Poner á parle, o separar una cosa de otra. Piphi, pe. Tal-
tag, pe. 
Poner en tírden ó hilera las vasijas, v. g. Tinajas, etc. Pira-
hPid, pp. 
Poner ramas espinosas en las sondas, d caminos donde hay 
frutales, 'ó sembrados, para guardarlos. Polac, pe. 
Poner árbol á la embarcación. Palayagan. pp. Tolados. 
Poner puño, tí guarnición á los puñales, armas, etc. Polo, pp. 
Poner la, fantasma la mano sobre la cabeza, superticion, an-
tigua, que tenían. Popo, pe. 
Poner cada cosa de si, tí desparcirlos. Pagay, pe. 
Poner á un lado lo que está en medio de la' cosa. Rampe, pe. 
Poner las cosas mal puestas, y sin concierto. Randaya, pp. 
Poner oro en los dientes, como estos solían. Rilo, pp. 
Poner barandillas, ó rejillas por el borde de la embarcación. 
Rorog, pp. 
Poner algunas cosas en rueda, tí ponerse. Rotongrotong, pp. 
Poner la punta de una cosa debajo de la de otra, como la 
de el petate, ele, tí estar asi. Sácnib, pe. 
Poner la caña dulce en el trapiche para esprimirlas, Sagnal, pe. 
Toner canal para coger, d que corra el agua. Sagoron, pp. 
Saroro, pp. 
Poner galas, tí dijes en las andas. Sahoy, pe. 
Poner .algo sncima de otra cosa, tí estar asi. Salibabao, pp. 
Saibaobao, pp. 
Poner algo debajo de otra cosa, para sustentarlo. Salo, pe. 
Poner la escalera, tí arrimarla, ú otra cosa. Sandig, pe. 
Poner cerco á algo como á sombrero, nigo, ele. Sangbao, pe. 
Poner los pies, tí piernas sobre las de otro. Sangdav, pe. 
Poner algunos palos atravesados para que no se' búelque, tí 
derrumbe algo. Sangqui, pe. 
Ponér los platos, tazas, etc en basares. Sapal, pe. 
Poner á cocer la comida, ú otra cosa. Sapna, pe. 
Põner àlgo encima de otra cosa para que esté en alto. Sap-
_nay. pe 
Poner en tírden, y con igualdad las cosas. Sarav, pp. Hiuasay, pe. 
l£mer el hilo en la lanzadera para teger. Sicoan, pe. 
Poner algo para que se trasluzca. Silag, pe. 
Fçm.er. la mano delante de los ojos para no deslumhrarse con 
i Jos javos, tí claridad. Si rang, pp. Siliang, Nan. 
goiter,,d .ponerse debajo de algo, v. g. casa, árbol, etc. Si-
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i$"er una cosa sobre otra. Sacnong, pe. 1. 2. 
roner las llaves de madera en los edificios. Socog, pe. 
íôner puntal á algo para sostenerlo. Sulav, pe. 
-Pftli' as ' > , manB0 a las herramientas tí armas, Solpot. pe. 
deagPUpe á 10 ̂  levantan P3™ nVU('líir con ellos- Son-
r<íS?» E*?Lage ̂  en los caminos, para que se lastimen los 4ue pasan.--Sugyang. pc.'Sumag, pe. 
Poner los huevos la gallina, ó poner de ordinario. Saog, pp. Na? 
Poner entre los d^dos las espigas cuando cogen' el arroz 
Sugpit, pe. ' 
Poner cunas algo para que este tirme. humpang, pe. 
Poner las cosas desiguales, tí con desigualdad. Sangcal, pe. 
Poner la flecha en el arco pira tirar. Supit, pp. 
Poner á alauno por testigo de algo. Tacsi, pe. Sacsi, pe. Napa. 
Poner dos cosas juntas, y apareadas, laed. pp. Napa. 
Poner nidal, á las gallinas. Taga, pp. 
Poner algo colgado de una punta, y los demás en roscado 
en el suelo, v. g. cordel, etc. Tagac. pp. 
Pon?r bova á lo que se echa en el agua 'lagna, pe. Napa. 
Poner cuña debajo de algo, para que se sicnic bien. Tagnil. pp. 
Poner algo de lado. Taguilid, pe. Napa. 
Poner, d ponerse en medio, lahao, pp. Napa. 
Poner, tí ponerse en medio apartad > de la orilla. Taimo, pe. 
Poner las cosas apartidas unas de otras, y no apeñuscadas. 
Talagukag, Tip. llatagatag. pe. 
Panor collar de bejucos á los gatos, perros, ele. lalang, pp. 
Poner algunas cosas anchas, y espaciosas. Talang, pp. 
Poner cañas álos lados de los bardos, cestos, etc. para que 
cojan mas. Talangtaiig, p<'. 
Poner labias en los lados de los bardos, lalapi, pe. 
Poner algo dentro de otra cosa para que este liesa. Talis-
cog, pe- , ,., , 
Poner á otro alguna posta de carne. Jamboco, pp. 
Poner guarnición, tí pasamanos á los lapis, ¡andas, pe. 
Poner algún cañmo, tí canil para que corra por el algo, como 
el de ¿1 alquitara. Tangcoy, pe. 
Poner nesgas en la ropa, 'lanom, pe. 
Poner desde la ventana, tí pantao alguna cana, ele. que es-
torve el paso. Taraual, pp. 
Poner en el techo las cañas partidas para atar el gogon, ana-
hao, etc. Tárete, pe. 
Poner lo que se há puesto sobre algo, o pararlo, larom, pp. 
Poner eo'aados, tí en alio los cuartos de algún foragido, tí 
cosas para que todos los vean. Tauog, pe. 
Poner anillos de hierro en las herramientas, y en los puuos 
para aue estén fuertes. Tócala, pe. 
Poner, tí ponerse en pie. Tindog, pe 
Ponerá el enfermo la comida, o bebida en la boca, liog, pp. 
Ti^hon^. 
Poner puntal desde el suelo á el caballete, loedo, pe. 
Poner puntal para sustentar algo. Tocod, pe. 
Poner mango, ó astil á el azadón, logod, pe. 
Poner la comida en la mesa. Tolod, pe. 
Poner espinas en alsiuna parte. Tonoc, pe. 
Poner alguna cosa derecha, tí en pie. lotood, pe. JNapa. 
Poner ef fundamento, tí cimiento de algo. Tugmad, pe. 
Poner derecha la proa á algo, tí el cordel, o cosa, eon que 
se mide algo, etc. Vaydong, pp. 
Poner una cosa ¡unta, tí apareada con otra. Ubay, pe. 
Poner nombre á algo. Gñaran, pp. 
Poner parches, n hojas en las heridas, ó llagas. Halop, pe. 
Poner escalera para subir. Ilagyan, pp. 
Poner los maderos, tí cañas sobre que esla el suelo de la casa. 
Halhas, pe. , , , „ , 
Poner unas cosas sobre otras dentro de algo. Haqued, pe. 
Poner bejucos por la orilla dela sementera para que nojse 
cavga el arroz. Haraboy, pp. 
Poner algo lejos, .ó apartarlo. Harayo, pe. 
Poner muchas cosas .juntas, y espesas. Haririi\toc, pp. 
Poner en paz á los que riñen. Ilauac, pp. 
Poner algo echado. Heada, pe. N-ipa. 
Poner algo & el sosiavo, y no derecho Hibat, pe. 
Poner una cosa junto á otra. Hiping, pp. 
Poner ladeado, tí ¡dsoslayo algo. Hi ray, pe. Napa. 
Poner bien algo. Hiron.'pp. 
Poner alguna cosa echada, tí recostada. Hoyaya, pp. 
Poner entre los pies de el animal, que esta maniatado un 
palo, caña, para carearlo. Ilolhog, pe. 
Poner el muerto en medio de la casa. Hotang, pp. 
Poner el bocado, tí comida en la boca. Hognit, pp. 
Poner algo á el otro lado, tí en frente. Ybong, pe. 
Poner una cosa mas baja, que otra. Yhod, pe. 
Poner algo en salvo, tí en seguro. Vli, pp. Napa, I. Nagpa. 
Poner á punto algo aparejándolo. Atal, pp. 
Poner algo de la' otra parte. Balyo, pe. 
Poner algo. v. g. tinaja entre dos palos, tí cañas, para que 
este apretado." Saguipit, pe. 
Poner hojas, tí paño,'etc. en el suelo dala olla, etc. tí aforro 
á algo,' como al cesto de arroz, etc. llapin, pp. 
Poner á parte todo lo grande, etc. Harag, pp. 
Poner assideros, tí asas á algo. Caná, pe. 
Poner en cadenas, tí cadenas á alguno, d á algo. Talicalá, pe. 
Poner en cobro alguna cosa. Rimpos, pe. 
Poner fuego á algo. Subsub, pe. 
Poner punta de bahe á la flecha. Pagsic, pe. 
Poner muchos vestidos, tí mas largos á alguno para que pa-
rezca mayor de lo que es. Hambag, pe/ 
Poner muy'juntas dos cosas. Apid, pp. 
Poner las váraquilas en el techo. Savsayon, pp. 
Poner alguna cosa en alto de suerte, que queden colgando las 
puntas de ella. Saod, pe. 
Poner algo en algún rincón para guardarlo. Socsoc, pe. 
Poner, tí ponerse' á el fresco. Havahay, pp. 
Poner pies á algo. Bilis, pe. 
Poner en egecuciou lo que intentó, etc. Lauos, pe. 
Poner venda en la herida. Tacpol, pe. 
Poner Una cosa junto á otra. Obav, pp. 
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Poner una embarcación junto â otra. Abay, pp. 
Poner zarcillos de oro á las mugeres. Patánao, pe. 
Ponerse en lo mas alto de algo. Alimpognay, pp. Alimpo-
gnan. 
Ponerse à trechos tantos á tatitos. A tac, pe. 
Ponerse en frente, ó en presencia de otro. Atubaug, pp. 
Ponerse, ó poner algo de medio lado. Atubaliid, pe. 
Ponerse delante de otro quitándole, la luz. Auong, pp. 
Ponerse junto al lazo, ó red, etc. y espantar la caza. Anong, 
pp. 
Ponerse el macho sobre la hembra. Babao, pp. 
Ponerse, ó poner á airo collar, o gargantilla, Baliog, pe. 
Ponerse, ó poner algo al revez. Haliso't, pe. 
Ponerse de lado, üariquig, pe. 
Ponerse á la parte de el viento. Bojnabong, pp. Ayos, pp. 
Ponerse, (5 poner algo c'.veza abajo." Bogsoè, pe. 
Ponerse muy junto A otro, ó poner asi algo. Capid, pp. 
Ponerse de peligro el herido. Daldal, pe' activ. caret. ' 
Ponerse uno sobre otro, (5 caer acaso asi. Domo, pp. Dapog. 
Ponerse en Cruz. Dopa, pp. 
Ponerse, ó poner algo á la orilla de algo, fiate, pp. 
Ponerse descolorido, 6 los lábios, (¡otabre, pe. 
Ponerse en la puerta, camino, ó paso. Ypol, pp. Pabarag, pp. 
Pabónad-bognad, pp. 
Ponerse duro el arroz tierno, que cogieron para hacer pili-' 
pig. Lasang, pe. 
Ponerse en 'lugar abrigado de el ayre. Limbo, pe. 
Ponerse hosicudo, ó con seño. Limotmot, pe. 
Ponerse, 6 poner algo á un lado apartado de lo demás. Lis-
bog, pe. Ililbig, pe. 
Ponerse ó poner algo por los rincones. Locloc, pe. Napa. 
Ponerse el arroz de sazón para segarlo. IMilipignon, pe. 
Ponerse de coclillas. Ocrat, pe. 
Ponerse junto â otro. Odyon, pe. Piclao, pp. 
Ponerse de puntillas, ó empinado para alcanzar algo. Quin-
tid, pe. Quinta. 
Ponerse á jugar, d á razones con otro. MetííCora. Sabot, pp. 
Ponerse, ó poner algo en parte, que estorve. Sncong, pp. Sa-
pong, 1, Sayang. 
Ponerse, ó poner algo en lugar de otro. Salihid, pp. Sali, 1, 
Sallé. 
Ponerse i el sol el cuerpo marino. Solisoli, pe. Napa. 
Ponerse, (5 poner á otro dos vestidos. Sanib, pe. 
Ponerse todos á un lado depíndo bario el otro. Sarampa, pe. 
Ponerse debajo de casa, árbol, etc. Sirong, pp. 
Ponerse el sol, luna, ó estrellas. Solnop, pe. 
Ponerse de parte de alguno en la pelea. Sorcg, pe. 
Ponerse el pano en la cabeza levantadas las puntas. Sugpac, 
pe. Pasugpac. 
Ponerse, 6 poner algo á el revez de otra cosa. Stihí, pe. 
Ponerse descoloridos' los lábios de alguno. Tahrtí, pe. 
Ponerse á el lado de otro, ó poner algo asi. Taed, pp. 
Ponerse el tamon, ó manta, que llegue hasta bajo. Talapis, pp. 
Ponerse en medio de otro, 6 de el paso. Taniparae, pp. 
Ponerse, ó poner en fda, y apareadas algunas cosas. Tangad, 
pe. Tingpid, pe. 
Ponerse negra la fruta baligan, ú o(ra asi. Tirom, pp. 
Ponerse en frente 1. poner otra cosa 2. Tognod, pe. 
Ponerse de parte de uno cuando riñen dos. Tolo, pp. 
Ponerse de pies sobre algo. Tongtong, pe. 
Ponerse algo duro, tieso, yerto, ele. v. g. cadaver. Toong, 
pe. 
Ponerse de rodillas, cuando cargan algo v. g. en la cabeza. 
Hagnis, pe. 
Ponerse á el fresco, ó poner algo. Hayahay, pp. Napa. Nagpa. 
Ponerse algo colorado. Himola.pc. 
Ponerse junto á otro, 6 lo que está en cosa, que se puede que-
brar, ó caer. Honong, pp. 
Ponerse tieso el pescado, tloroy, pe. Hosoy, pe. 
Ponerse encima de otra cosa. Ybabao, pp. 
Ponerse todos contra uno, acusándolo, etc. Yonyon, pe. 
Ayon, pp. 
Ponerse á mirar á la ventana, etc. Gahà, pp.. 
Ponerse á oir algo de propósito. Dagnog, pp. 
Ponerse. 6 padecer algún trabajo con otro. Onong, pp. 
Ponerse, ó porfiar con otro. Sa'el, pp. Naqui. 
Ponerse, <5 padecer cualquiera trabajo por el deseo, que 
tiene de algo. Moloc, pp. 
Ponerse de propósito á mirar las verendas de otro. Himala, 
pp. 
Ponerse detras de algo. Lipod, pe 
Ponerse, ó poner algo sobre cana, palo, cordel, ele. bablay, 
pe 
Poniente de el sol, luna, etc. Calondan, pe. Solnopan, pe. 
Poniente de el sol. Calonodan. 
Ponzoña, ó veneno. Hilo, pp. 
Popa de cualquiera embarcación. Olin, pe. 
Poquito en cantidad. Didiquit, pe. 
Por eso. Ano para, pe. ' 
Por eso, y aun por eso. Gñotompa, pp. 
Porfiado, récio, y tonto. Baiobagoy, pe. 
Porfiar dos altercando. Sael, pp. 
Porfiar, y querer salir con la suya. Sangsang, pe. " 
Porfiar altercando sobre declarar lo que pasó, etc. bodsod, 
pp. 
Porfiar uno con otro. Siga, pp. 
Porfiar en subir á alguna parle, no pudiendo. Dadaolas, pe. 
1. activ. carel. 
Porfiar sobre algo. Baré pe, 
Porfiar mucho rogando. Salosalo, pe. Nag. 
Porfiar en meter algo en parte, que no puede entrar. Song-
song, pe. . ". ' 
Porfiar en pedir. Uyat, pe. 
Porfiar en hacer algo. Hiñas, pp. Haes, 1, Boas.' 
Porfiado, y desobediente. Masuhay, 1, Masuhayon. 
Porfiar, ó reñir. Metáfora. Laban, pp. 
Porfiar con todo eso? preguntándo, adverbio. Omanpa, pe. 
Podón largo, que usaban antiguamente. Marogang, pe. 
Poron, que hacen de hojas de burí. Ynalohipan, pe. 
Por poco. Alaga, pe. Ylaga, pp. 
Por poco. Pira pa. 
Porque, preguntándo. Tadao, pe. Anotà, pp. Ta. 
Porque, preguntándo la causa de algo. Tadao, pe. 
Porque, dando razón. Ta. 
Porque, causa, dudando. Cun ano, pe. „ . 
Porque dando razón. Atà, pp. 
Porque si, ó por que no, respondiendo. Gayod, pe. 
Porque. Tagnani, 1, Gñani, pp. 
Porquería, que se pega á el cuerpo sino se laban, cuando tra-
bajan en las sementeras. Apuguis, pp. Caboc, 1, Paroc, 
Porquería, ó espesura en el agua. Balnoc, pe. Biroc, 1, Baro. 
Porquería de el rostro manos, etc. Móret, pe. Boring, 1, Mó-
sing, pe. 
Porquería de el vestido. Ogsong, pe. 
Por tanto, adverbio causal. Yio, pe. 
Por tu vida, rogando, 6 suplicando algo. Gñani, pe. 
Por ventura. Maray, pe. 
Por ventura. Tibaad, pp. 
Por ventura si fuera ésto, 6 esotro, etc. Colána, pe. 
Por ventura. Mamá, pp. 
Posar, ó posarse el en jambre de avejas después de castrada 
la colmena. Havahay, pp. 
Posar, ó posarse las aves. Hogpa. pe. Togpà, pe. 
Poseer, ó haber algo. Camit, pe. 
Posta de carne. Palang, pe. 
Posta de carne, que esta en la olla, Tamboco, pp. 
Posta de carne, ó pescado. Rorang, pp. 
Posta, ó pedazo de carne, ó pescado en algunas partes. 
Darás, pe. 
Postema, ó hinchazón, que cria materia. Babaga, pe. 
Postema, que queda dura, cuando han querido resolverla, 
Baog, pe. 
Postes de madera de sus casas. Harigue, pp. 
Postilla, ó costra de la llaga, 6 herida. Cagan, pe. 
Postillas, que les nacen á los niños en la cabeza. Panoni, pp. 
Postillas grandes, que suelen salir en la cabeza. Pono, pp. 
Pastrera cosa. Hon, pp. 
Postura, que se pone en el juego. Osod, pp. 
Posturas de camotes, que buelven á sembrar. Tognol, pe. 
Postra. Babayad, pe. üobognao, pe. 
Potroso. Babayagon, pe. Bobognagon, 
Pozas, que hacen para que se junte el pescado. Louac, pp. 
Pocilga de puerco, 6 corral, en que se encierran. ¿Babayo-
gnan, pp. 
Pocita de agua, que se hace debajo de las casas del "agua, 
que derraman, iimao, pe. 
Pozo de agua. Bobon, pe. 
Pozos, en que suelen pescar. Lalámon, pe. 
P ante 11. 
Prado, ó yerbazar. Cagabonan, pp. 
Prado, ó zacatal, que no tiene árboles. Langtad, pp. -
Precio bajo, ó barato. Sàhol, pp. 
Precio de cualquiera cosa. Camanongdan, pe. 
Precio, que se pone tasando lo que se vende. Batas, pe. 
Precio muy subido, ó caro. Mahal, pe. Lihog, pp. 
Pregonar algo por el pueblo. Aclehog, pp. Hariyoc-pc. 
Pregonar, ó publicar algo por el pueblo. Harubay, pe. 
Pregonero Paraharubay, pe. 
Pregunta Paghapot, pe. 
Preguntar es el común. Hapot, pe. 
Preguntar por lo perdido. Ahod, pe. â 
Preguntar noticias á el recien llegado. Dumagnog, pe. Maqui. 
Preguntar á oiro probando si sabe. Nocso, pe. Tocso, pe. 
Preguntar inquiriendo lo que pasa. Omat, pe. Ubag, pe. 
Preguntar el mercader de otro pueblo si le quieren vender 
algo, y á que precio 1. si le quieren, comprar 2. Tampil, 
pe. Tauad, pp. " , '.' _, , A, 
Preguntar que quiricosas paraque las adivinen, lood, pe. INapa. 
Preguntar á alguno de donde es. Tagaanoca,*pp. 
Preguntar de que provincia, ó partido. Anoanonca, pp. 
Preguntar muchas veces. Hogna, pe. 
Preguntar el grado de parentesco con esta partícula. Patig-
pipira. „ 
Preguntar que tal es alguna cosa. Gurano lyan, pe. 
Premio, que se espera de algo. Caroy, PP-
Premio, o premiar. Balos. Pasib. An. 
Preñada. Bados, pe. ¡Nag. Nagdadara. 
Prenda. Ylit, pe. Salla, pe 
Prenda que se dá por lo que se debe. Sangra, pe. Lona'd. 
Prenda, que se saca por lo que se debe, y no se paga. Sa-
mit, pe. 
Prender, ó encarcelar. Bilango,,pc. 
Prender, ó asir á alguno, 6 á algo. Dacop, pe. 
Prender fuego las pavesas encendidas, que lleba el viento. Ma-
mie, pp. 
Prender á el huésped. Lapas, pe. 
PIO PUN 
Prensa para esprimir algo. Ypisan, pp. 
Prepucio, que se quita á el que. se circuncida. Patas, pp. 
prepucio, 6 cabeza de el miembro viril. Golong, pe. 
Presas que hacen en los rios. Sagop, pe. 
Presencia. Asdang, pe. 
Presencia, ó estar presente: Atubang, pp. 
Presentarse delante de el juez, etc. Habla, pe. 
Prestar, 6 cosa prestada, que se há de volver la misma. Ha-
dam, pe. 
Prestar algo, v. g. plata, arroz, etc. Otang, pp. Napa. 
Presteza, ó diligencia. Pagcaricas, pe. 
Presumir de salir con algò. Honahona, pp. 
Presumir de algo sin fundamento. Heragos, pe. Metáfora. 
Pretina floja. Halhal, pe. Habay, pp. 
Prevenir avisando á alguno de algo. Pataned, pp. Padaan. 
Prevenir, ó aparejar algo. Handa,'pe. Himo. 1. 
Prevenir algo. Atol, pe. Tagama. 
Prevenir, í> tratar primero lo que se ha de hacer. Bambai, pe. 
Handog. Metáfora. 
Prevenir para alguna cosa. Garogaro, pp. 
Priesa. Hapo, pp. Dalidali, pp. Ricas, pp. 
Priesa, ó presteza. Humare, pp. 
Primera parte de algo. Casaram, pe. 
Primera .ves, que se hace algo. Parapara, pp. Papara, pe. 
Primero, adverbio. Gñona, pp. Mona. 
Primero, ó lo primero. Enot, pp. 
Primero en algo, ó principal, tí principio de algo. Pono, pp-
Primero, y principal que govierna á los de mas. Paraboot, 
I, Poon. 
Primicias de cualquiera cosa. Tinagba, pe. 
Principal, ó hidalgo. Guinoo, pp. 
Principal. Iliyanta, pp. 
Principalia. Pagcaguinoo, pe. 
Principalmente. Orogpa, pe. Yio pagnani. 
Principio. Caenotenote, pp. 
Principio, de alguna cosa. Poon, pe. 
Principio de el empeyne de el pie junto á los tobillos. Pi-
pinitannin agta, pe." 
Principio de las junturas, que tienen las piernas junto al to-
billo. Tilanglilang, pp. 
Proa de la embarcación. Oolong, pp. 
Probar á hacer algo por todo los modos, y no salir con ello. 
Anoano, pp. Nagpa. 
Probar algo, tí á alguno es el común. Batid, pp. Babatia, pp. 
Probar algo haber si está ya bueno. Balo, pe. 
Probar á nacer algo. Idem. 
Probar á hacer levantar algo. JBanabana, pp. Tanatana. 
Probar dos las fuerzas. Bosog, pp. Balobalo. Batidbatid. 
Probar á pedir algo, por ver si se lo dan. Cagot, pe. Bogcot. 
Mogco, pp. 
Probar á levantar algo pesado. Guingguing, pe. 
Probar á pedir, 6 hacer algo. Malamala, pp. IVapa. 
Probar el gusto de algo. Namit, pp. Tatana, pe. 
Probar los cuchillos dando con el nlo de uno en el otro por 
ver cuales mejor. Samal, pe. 
Probar los cordeles de la embarcación, tí jarcias para ver si 
están fuertes, etc. Talogmate, pe. 
Probar ó tantear á alguno haber si con vendrá con el, tí con 
su dictámen, etc. Tambing, pe. 
Probar alguna bebida solamente, y con negativa no. Ting-
cab, pe. 
Probar á alguno si sabe bien algo preguntándolo. Tocso, pe. 
Nan. 
Probar si puede con algo. Aeod, pe. 
Probar la tierra, ó temple de ella. Bolao, pp. 
Brobar d pasar lo que han de decir, tí hacer, v. g. comedia, 
etc. Limbaga, pp. 
Probar el intento, ó parecer de alguno. Tantán, pe. 
Provecho de algo. Garoy, pp. Catuayan, pp. 
Provecho, 6 valor de algo. Caogdan, 1, Caologan, pp. 
Procurar el aumento de, algo. Agad, pp. Napa. 
Procurar columbrar algo, etc. Araong, pp. Onauong. 
Procurar columbrar lo que está lejos. Onauon, pp. 
Procurar con muchas diligencias algo. Sagap, pp. 
Procurar sacar algo á otro con engaño. Gnamoyo, pe. 
Procurar acabar algo sin atender á que salga bien tí mal. Ha-
lohalo, pe. 
•Procurar grangear, y juntar caudal. Hinapol, pe. 
"Procurar dañar á alguno. Metáfora. Lolo, pe. 
"Procurar hacer bien algo. Bahay, pe. 
Procurar la amistad de alguno. Bila, pe. Daet. Naqui. 
Procurar lleva» algo á el fin, etc. Higogoy, pe. 
Pródigo en dar. «olagoc, pe. 
Prodigo en dar, ó gastar. Lagolago, pp. 
Propetizar lo venidero. Tuyao, pp. 
Profundidad de misterio, razón, etc. Caladman, pe. 
Profundidad en el agua. Caladman, pe. 
Prohijar"á alguno tomándolo por hijo. Ama, pe. Aquí, pp. Nag. 
Prolongar alguna cosa. Lauig. pp. Halauig, pp. 
Promesa» ó prometer algo. Tuga, pe. 
Prometer algo, tí promesa. Tipan, pp. 
Pondstico tí agüero, que tenían antiguamente. Gñasa, pe. 
Prôiitíiiiijíar mal como el que tiene frenillo. Rauot, pe. 
Pro'ifuhoiar' bien, y con negativa no. Saho, pe. 
Propia cosa. Rogaring, pp. 
{•ropia cosa suya, ó hecha por el. Sadiri, pp. 
Prógjo hijo, 6 legítimo. Uinolahos na aqui, pp. 
Propósilb, 6 determinación. Horn a, pp. Ilolao, 1, Gayac, 1, 
Ganggang. 
Proseguir «a algo. Padagos, j?p. 
Proveerse, á regir en las gnertas, que están fuera do el pue-
blo. Libod, pp. 
Provincia de camarines. Bicol. 
Provincia en común. Cahocoman. 
Provocará risa á alguno con burlas juegos. Andac, pe. Andas, pe. 
Provocar desafiando á alguno que está en su casa. Agnat, pp. 
Provocar con el ejemplo bueno, tí malo. Padara, pp. 
Provocar, tí incitar á alguno á algo. Sonson, pe. 
P ante IJ. 
Púa que arman para cojer animales. Duhang, pe. 
Puas muy agudas, que ponen en los caminos, para que, etc. 
Suayang, pe. Sumag, pp. 
Pública cosa, tí publicar. Hayag, pp. Dayag, pp. Ropa. 
Pueblo (es el común) ó población. Banuan, pp. Longsod, pe. 
Pueblo de Camarines. Camalig, pe. 
Pueblo marítimo, o que está en la playa. Tampe, pe. 
Puente de algún rio, etc. Toytoyan, pe. 
Puerca parida. Origorigan, pp. 
Puerca machora. Langday, pe. 
Puerca, que ya ha parido. Anyon, pp. 
Puerco en común al caccro. Orig, pp. 
Puerco (cuando hablan con enojo.) locrig, pe. 
Puerco de monte. Opon. Babuy, pp. 
Puerco rayado, ó pintado. Boriliao, pp. 
Puerco sin capar, tí varraco. Botacal. 
Puerco capado. Tibus. 
Puerta es el común. Pinto, pe. 
Puerta el espacio de ella no la que se abro, etc. Tata, pe. 
Puerto i que llegan las embarcaciones sean las que fueren. 
Dodognan, pe. üorognan. 
Puerto en la mar. Lalauigan, pe. 
Pues. Aquin, pp. 
Pues no. Haros, pe. 
Pues no es asi mismo. Palaen pa, pp. Palaen, pp. 
Pues eso. Ata, pp. 
Pues que seria, pues que fuera, adverbio. Goda, pe. 
Pues habia (adverbio) Ilamay, pp. Amat. 
Pues no (adverbio.) Haros, pp. 
Pues, que es eso. Anota yian, pe. 
Pues porque. Tadao ta, pe. 
Puesto en lugar de otro. Bosol, pp. Lili, pp. 
Puesto en renglera. Taytay, pe 
Puesto, cargo, ú oficio. Catongdan. 
Puyos chiquillos, Oloolo. pe. Songbol. 
Puyos chicos de las sementeras. Goroc, pe. 
Pulga. Coton ayam, pp. Coton ycos, pe. 
Pullas (vide palabras.) Bacuit, pe. 
Pulpejo de la oreja en que se ponen zarcillos. Pamalagon, 
pp. 
Pulsar el corazón (vide latir.) Tocabtocab, pe. Hocabhocab, pe. 
Puñada, tí puñete, tí darlas con el puño cerrado. Tomboc, pe. 
Puñado, ó puño de algo. Hacbot, pe. 
Puñal. Baladao, pe. 
Puñal desembaynado, que se tiene por el puño, y la punta 
vuelta hacia asi. Tolog, pp. 
Puño cerrado, puñete, etc. Tomboe, pe. 
Puño cerrado, tí lo que tiene en él. Gogom, pe. 
Puño de alguna cosa. Haabut, pe-
Puño, ó guarnición de las armas, etc. Polo, pp. 
Punta de cualquiera cosa aguda. Panas, pe. 
Punta de tierra, que sale á la mar. Garausan, pp. Tauog. 
Catauogan. 
Punta de el bahag, que cuelga. Lacuig, pe. 
Punta de la flecha cuando es de bahé. Pagsic, pe. 
Punta de el prepucio, que cortan, cuando circuncidan. Patas, pp. 
Punta, tí cabo de algo, es común. Poro, pe. 
Punta muv delgada, como de lanceta. Rauit, pe. 
Punta, como espolón, que suelen poner en las embarcacio-
nes. Simsim, pe. 
Punta de la hoja de el buyo. Sirib, pe. 
Punta de cualquiera arma, ó cosa asi. Sodsod, pp. 
Punta de la nariz, tí de monte. Tarongtong, pe. 
Punta que suelen poner en las embarcaciones. Tigporo, pp. 
Mira el Bicol. 
Punta de el grano de arroz en cáscara. Totod, pp. 
Punta tostada de alguna cosa. Totod, pp. 
Punta abollada, ó mellada de algo. Lognis. pe. Songpo, pe. 
Punta, tí corona de monte, cerro, etc. Ariponso, pe. 
Punta vuelta de alguna herramienta. Supil, pp. 
Puntal, con que sostienen lo que ván levantando. Sondong. 
Puntal que llega al caballete de- la casa. Tocdo, pe. 
Puntal, que ponen para mantener algo. Solay, pe. 
Puntal, que se pone para sustentar algo. Tocod, pp. 
Puntas, que vuelven á-brotar de el zacate después de cor-
tado, ó quemado. Auiuis, pp. 
Puntas de el oraroy. Guinsa, pe. 
Puntas de las asentaderas. Ytutucao, pp. 
Puntas de las quijadas, que se menean comiendo. Rognan-
dognan, pp. 
Puntas de las hastas del venado. Sarognat, pe. 
Puntas como las que se ponen en los paños. Guiring guiring, 
pe. Guirigadi. 
Puntas de el paño, que echan en la cabeza. Pasugpac. 
Puntero, 6 punzón. Todoc, pe. 
Puntos en que ponen los dedos para tocar el codyape. Bid-
ya, pe. 
QUE — 8 1 -
Puijzar con la lanza, etc. por debajo de la casa. Bogho, pe. 
Ticdol. Bigho, pe. 
Punzar la espina, 6 hincarse. Tonoc, pe. 
Punzar á el que esta arriba desde abajo. Binsol, pe. Doghol, pe. 
Punzar, ó dar estocadas. Sinda, pe' Sindo, pe. 
QUE 
Punzar con lo que tiene en la mano sin sollarjo. Togba, DC 
Punzar, ó pinchar algo. Tonoc, pe. Naca. ».•.«:•* 
Punzón de hierro, ó alesna. Orod, pe. 
Punzón, puntero, ó punzar. Todoc, pe. 
Purificar el oro en el crisol. Sagnag, pe. 
O ante A . 
Quadrar, o' cosa cuadrada. Abang, pe. Bangang, pe. 
Quadro de tablas, ó de otra cosa, v. g. el del fogón. Bang-
bagnan, pe. 
«uadriles de ambos lados. Bagangbang, pe. 
vual, ò cualquiera. Aring, pe. v 
vualquiera cosa que Minsan, anoman, pe. 
Qual, (5 cual Saro, pe 
Uualquier, 6 cualquiera cosa. Tibaad, pp. Tibaad na. 
vjualquiera cosa que. Anoman, pe. 
Cualquiera cosa por haí, (que decimos,) Diyaman, pp. 
Cualquiera cosa, bey lamang Tibaad, 1, Tibaad lamang. 
üuando de pretérito. Aso, pe. Nasi, pe. 
Uflando(el común.) Cum. 
Cuando para tiempo futuro preguntando. Nuarin, pe. 
Cuando para pretérito preguntando. Suarin, pe. 
Quando fué eso. Aso ano, pe. 
Quantas veces hablando de pretérito. Nacapira, pe. 
Cuanto prenguntándo por el precio de algo. Cun ano 
Quanto á cada uno. Tigpira, 1, mainirapiraa, pe. 
Quantos, ó cuantas? preguntándo. Pira, pe. 
Quarta parte de algo. Capatan, pe. Gapatan. 
Quarto de cualquiera animal. Limpo, pp. 
Suanto delantero de cualquiera animal Lapi, pe. uarto delantero de el cuerpo humano. Tacyag. Abaga. 
Quatro en número. Apat, pe. 
Quatro estrellas en cuadrángulo, que estando altas dicen anun-
cian baguio. Soag, pp. 
Quajarse el caldo gordo en enfriándose. Capa, pp. 
Quajarse la sangre. Apol, pp. Dugal, pp. 
Quajarse, 6 cuajar algo. Cotcot, pe. 
Quajarse la tuba en la borda de el bonbon Horaoy, pe. 
Quatro reales, ó tostón. Salapi, pe. 
Q ante E . 
Que ay que pasa, preguntándo. Nomtara, 1, Nom, pe. 
Que respondiendo. Oy. 
Que preguntándo. Ano, pe. Anoano, pe. 
Que se yo, ó que sabemos. Araman, pp. 
Que á mano tiene las lágrimas, fulano. Sígate an loha ni coy an. 
Que será, que diremos, etc. preguntánao. tiurano, pe. 
Que. Tà. 
Quebradiza cosa, que luego salta, y si quiebra. Matapo, pe 
Quebradiza cosa. Mabobognon, pp. 
Quebradura de loza, vasija, etc. Gabognan, pe. 
Quebrantar las amistades, tí paz. Lajjlag, pe. 
Quebrantar alguna ley, 6 precepto. Lapas, pp. Lipas, pp. Lic-
has, pe. 
Juebrar algo, v. g. cordel, bejuco, tí cosa asi. Patod, pp. 
Juebrar algo, como palo, caña, hierro, etc. Bari, pp. 
íuebrar algo, (cuando hablan con enojo.) Baba, pe. 
Juebrar algún cordel, ó cosa asi. Bogto, pe. 
Juebrar los bombones con algún palo, etc. Doghol, pe. 
Quebrar alguna vasija por la boca. Gagnat, pe. 
Quebrar, 6 mellar el filo de el hacha. Gapad, pp. 
Quebrar la boca de alguna vasija por un lado. Gauang, pe. 
Quebrar alguna cosa pequena, como palillo, etc. Güito, pp. 
Quebrar algo con los dientes, <5 muelas.- Goop, pe. 
Ouebrar, ó quebrarse algo como huebo, etc. Pasa. 
Quebrar el ástil de el hacha junto á el ojo. Pasang, pp. 
Quebrar, ó quebrarse algo. Patac, pp. 
Qiíebrar ó quebrarse la yerba cuando se arranca. Pogto, pe. 
Quebrar, tí quebrarse algo, como caña, etc. cayéndole algo 
encima. Rapac. 
Quebrar, ó quebrarse algo haciéndose pedazos. Ropoc, pp. Ro-
pot, pp. Tomoe, I, Topoe. 
Quebrarse algo haciendo dos. Tabigsa, pe. Tapie. 
Quebrar, tí quebrarse algo de el todo, separándose los pe-
dazos. Toas, pe. 
Quebrar la punta de algo. Guipo, pp. 
Quebrar los pies para sacar las almendras. Ylog, pp. 
Quebrar la cabeza de el aroan, 6 el tallo de la palma. Li-
goc, pe Goloc, pe. 
.Quebrar, ó quebrarse algún hueso desconcerlándolo. Lapo, pe. 
Quebrar las piedras á la enbarcacion. Gapo, pe. 
Quebrar plato, vaso, vasija, etc. (es común.) Boong, pp. 
§
Quebrar un poquito de algo. Tagnis, pp. 
Quebrarse el cabo de algún cuchillo. Paca, pp. 
uebrarse el navio con las olas. Bonag, pp. 
uebrarse el anzuelo por donde esta doblado. Bonglo, pe. 
Quebrarse la loza, tí alguna vasija. Boong, pp. 
Quebrarse el ástil de la hacha junto á el hojo. Pasang, pp. 
Quebrarse el cordel, hilo vejuco, etc.- Patod, pe. 
Quebrarse los hilos de la tela, cayéndose, ó pisándola, etc. 
Ragas, pe. ' : 
Quebrarse algo haciendo añicos. Tarimocmoc, pe. 
Quebrarse de el todo algún hueso. Toal, pe. 
Quebrarse algo haciendo muchos pedazos. Topoc, pe. Tomoc. 
I, Ropoc. 
Quebrarse el espolón de la embarcación. Hognag, pe. Gñatgnat. 
Quebrarse el cordel de que estaba preso algo. Logtos, p.ç, 
Quedar con gana después de haber comido. Bacao, tic. 
Quedar pegada la sal en las hojas en que la cuesen. Guipguip, 
pe. 
Quedar muy pobre. Metáfora. Gogom, pe. 
Quedar suspenso, tí envelesado mirando algo Gomon, pe. Mo-
gnon. 
Quedar atronado, tí alocado alguno. Maring, pp. act^caret. 
Quedar pegado de lo que se cuese en el suelo de la olla. 
Otip, pe.' ' „ , 
Quedar sin resuello por riza ó llanto, v. g. el nirio. Oroc 
pe. activa, y 1, pasiva, caret. 
Quedar residuos de algo después de concluydo. Poptít, pp̂  
Quedar pegado algo cuando lo echan por algún agujero, v. g. 
alguna suciedad. Salin, pe. 
Quedar alguno colgado de los bràzos, cuando cae. Salangpa, pp, 
Quedar algo asido, o pegado, cuando cae de alto. Sangpal,' 
pe. , , . 
Quedar algunos pedacillos de metal separado, cuando^seder-
rite cantidad. Salin. pe m.,* ^ ^ 
Quedar algo de la comida. Simad, pp. 
Quedar litíre, ó sin que se lé haga lo que á los demás. 
Tabas, pe 
Quedar libre de algún peligro, Tacas, pp. , 
Quedar tal cual mata, o pie de algún sembrado perdiéndose 
lo demás. Tagas, pp. • . , , .•. 
Quedar mal gusto en la boca por haber mascado, o tragaíto 
algo desabrido; etc. Tiamtiam, pe " * / 
Quedar algún árbol, ú otra cosa en pie sin derribarlo el 
viento grande. Ticmohol, pp. Tigbool, pe 
Quedar charcos de agua, cuando llueve, o se derrama, ele. 
Timao, pe Tamao. ; . 
Quedar tal cual de algo perdiéndose lo demás. Tiraotirao, pe 
Quedar lebantada alguna parte de lo que se estiende-, y. g. 
petate, papel, etc. Toboc, pe _ • 
Quedar bien hincado, tí clavado lo que se tira, v. g. flecha, lo-
bogtobog, pp- , _ .. 
Quedar algo, pereciendo lo demás, v. g. los companeros, hi-
jos, parientes, etc. Togos. pe activ. caret. 
Quedar mudo sin responder por decirles palabras muy 
pesadas, tí de pesar. Tooc. pe. ' 
Quedar entumesido, sin poder menearse después de haber 
caminado, tí trabajado mucho. Tool, pe activ. caret. 
Quedar algo mal puesto, tí guardado. Batac, pp. Bael. . 
Quedar sin aliento, como el que ha corrido mucho. Hognac-
hognac, pe Hignachignac, pe Hignahigna, 1, Horahora. 
Quedar huérfano. Ylo, pp. 
Quedar perdido por algún desastre. Huuac, pe Metáfora. 
Quedar muy grandes verdugones, ó cardenales de los golpes, 
azotes, etc. Metáfora. Labod, pe. 
Quedar sin sentido por desmayo, arrobamiento, etc. Lipat, pe 
Quedar corrido por lo que le dijeron. Metáfora. Loong, pp. 
Quedar algo sobrado por no acabarlo todo. Cabas, pp. Naca. 
Quedar á tras el compañero en el camino, tí navegación. 
Hompot, pe 
Quedar aturdido, ó sin poder hablar de enojo, tí por lo que 
le dijeron, Pocpl, pe 
Quedar viudo, ó viuda. Balo, pp. 
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Qaedar corrido. por haberlo burlado, ó hurtado algo. Copong-
copong,. pp. 
Quedar la ycrva abatida, y eamarañada cuando la pisan, etc. 
Baguina, pp. 
Ouedarse á tras, 6 á la postre. Honhon, pp. Napa. 
Quedar uno burlado sin uno, y sin otro, cuando le dán algo, 
y se lo vuelven á quitar. Büyobuyo, pp. ¡Nagca. 
Quedarse la sangre de la heiida dentro, y podrirse. Lool, pp. 
Quedarse en la sementera hasta la tardé. Layon, pe. 1. act. 
caret. 
Suedarse á la postre. Hori, pp. uedarse á tras el compañero, por detenerse. Hombot, pe. Honhon, pe. Rotol, pp. 
Quedarse en alguna parte. Ualat, pp. Napa. 
Quedarse alguna cosa fuera de donde se suele guardar. Sa-
uag, pe. Na. 8. 
!
ue diremos, que es eso. Ano dao, pe. 
uemada, ó abrasada cosa. Totong, pe. 
uemadura. Pasó, pp. Capasoan. 
uemadura, que se dán en los brazos juntos á la muñeca. 
Labong, pp. 
Quemar, ó abrazar algo, ó quemarse. Totong, pe. 
'Juemar, cemo dando'botón de fuego. Pasá, pp. 
)uemar los zacatales. Sarah, pp. 
Quemar el fuego algún poquito de algo. Sibsib, pe. Naca. 
Juemar á. alguno llegándole á el cuerpo el fuego. Soisol, pe-
Juemar, 6 quemarse ios brazos juntos i la muñeca. Labong, pe. 
Quemar,' 6 encender fuego en algo. Soló, pe. 
Quemarse alguno mucho, exageración. Losó, pe. Oprod, pe. 
Quemarse algo del todo sin quedar nada. Tomtom, pe. Ton- , 
gopos, pe. 
Quemas te tengo de dár, que lo dado, modo de decir. Pa-
anhon cona sana an pngtao saymo. 
Querer algo es el común. Boot, pe. 
Í
uerer, y no querer. Habong boot, 
uerer.'yno querer, como vòv, y no voy, etc. Buyobuyo, pp. 
uererlo todo para si, sin dár 'á otro parte. Acóp, pp. 
uererlo todo para si 6 usurpar lo todo. Anabanab, pe. Osab-
osab, pe. 
Querer aceptar algo, ó parecerle bien. Acó, pp. 
Querer para si siempre lo mejor. Ys-is, pe. 
Querer pedir, dár, ó tomar mas, que los otros. Orov, pe. 
Querfer uno ser mas, que otro, ó sobrepujarle. Metáfora. Sa-
nig, pe. Nag. 
Querer sobrepujar, 6 ser tenido en mas. Lapatlapat, pe. Nagpa. 
Querer sugetar á otros, á que se le humillen. Niro, pp. Na'gna. 
Querer, y estimar alguno, como asi mismo. Ilacac, pe. Na-
cacang. 
Querer,,y decir, que no quiere. Habó boot, pe. 
Querer, que cada uno acuda con su parte. Caracal, pp. 
Quererlo arrebatar todo. Cámang, pp. Gayapgap. 
Querérselo comer todo por ser 'de su gusto. Gnarógnaró, pe. 
' Haró hard. 
Quererse bien, como antes los que riñeron. Metáfora. Loma, 
PP- Nagca. 
Que sabemos, 6 por ventura. Namá, pp. Araman, pp. 
Que se yó. Araman, pp. 
Que se me dá á mi, id est, no se me dá nada. Aanhon co, 
pe. Limo acó. 
Que tienes, quever conmigo, 6 con mis hijos, etc. Metáfora. 
Anota naroromagnan. 
Quejarse mucho el enfermo. Metáfora. Agmoroc, pp. 
Quejarse el enfermo resollando récio. Agnahang, pp. Ara-
gnag. 
Quejarse del dolor, .que part-ece. Hiríhirí, pp. uejarso de el trabajo, o fatiga. Masaquit, pe. 
Quejarse doliéndose de algo, modo de decir, ügay co, pe. 
Quejarse el enfermo, como gimiendo. Horòhorò, pe. 
Quejarse de el dolor, como estos hacen. A!a!à doy, pp. 
•Quejarse del trabajo, fatiga, etc. grande diciendo. Saquit doy 
cayni, pe. 
Quejarse, d queja de alguno, 6 de algo. Hinanaquit', pp. Nan. 
Quejido de el que padece algo, ó quejarse asi. Agoy, pe. 
Quejido de el enfermo, tí quejarse asi. Aragnay, pp. Aro-
gnoy, pp. 
Quejido, o quejarse sin hablar el enfermo. Aha. 
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Quien es? Siysay? pe. Siysny, 1, Ysay. 
Quien como tú. Ayá pa tanaloloiigtod ca. 
Quienes. Saysay, pe. 
Quilla de cualquiera embarcación. Sàgod, pe. 
Quietud, y descanso. Camurauayan, pp. 
Quieto, y'pacifico, etc. Bacongriiaanoanong tauo, pp. 
Quinta parte de algo. Calimahán, 1, Calimban. 
Quitar á los maderos lo blando, que tiene. ílimacal, pp. 
Quitar, ó volver á lomar lo que se habia dado. Bauè, pp. 
Óuit'ir la carne de los caracoles, liilbig, pe. 
ñuitar la espuma á la olla. Cahig, pp. Cahil, 1, Cohil. 
Quitar las costras á las llagas, etc. Calcai, pp. 
Quitar el colmo, ó lo de encima á algo. Cupao, pp. I'aopao, 
pe. 
Quitar algo. Dev, ¡, üav, pe. 1. act. 
Quitar el corazón á los vejucos, ó cañas. Daloog, pe. Ho-
loog. 
Quitar mermando la. carga, ó medida. Macal, pp. 
Ouitar apartando also de algún lugar. Haló, pp. 
Quitar la abolladura de algo aderezándolo. Higod, pp. 
Quitar lo que queda entre los dientes. Uimalot, pe. Bigalot. 
Quitar á otro las lasañas. Ilimota, pp. 
Quitar lo que esta dañado en algo. Hingioí, pe. 
Quitar algo de el espacio, has de alguna cosa. Hinihon, pp. 
Ouitar las tripas A los animales. Hinulac. pe. Üac-uac, pe. 
Quitar el paño, ó podong de la cabeza. Uogtiay, pp. 
Qui lar con los dedos also, como el piojo de la cabeza, gra-
" n-s de la espiga, etc. Hogot, pe 
Quitar, ó quitarse el anillo, ó atadura floja sin desatarse, 
etc. llolpos, pe. 
Quitarle á alguno el sueno los cuidados. Yuos-yuos, pe. 
Quitar lo podrido de a'eo, haciendo, como hoyo, ó agujero 
en ello, v. S- en la fruta, etc. Load, pp. 
Quitar algo "de el pellejo, ó carne con golpe, pellizco, 
" bocado. 'Loca, pp. 
Ouitar alguna rebanadilla de algo, como cuando se quita lo 
* podrido. Locdap, pe. 
Quitar ó sacar los ojos, á alguno. Louat, pe. Holouat, pe 
Ouitar por fuerza algo á alguno. Lupig, pp. 
Quitar el cosollo á algo. Obod. pp. 
Quitar de alguna cosa algo haciendo hoyo, como en la troje 
cuando quitan arroz, etc. Palac, pe. Piuac, pe. Liuac, I, 
Pauac, pe 
Quitar el corazón, 6 blando de la cana. Palatpat, pe. 
Quitar algún pedacito de algo. Pidi, pe. Tagnis. 
Quitar la'mancha de algo con zumo de limón, etc. Polnas, 
pe. Topas, pe. . . 
Quitar las escamas del pescado. Quisquís, pe. 
Quitar algo de el medio de la casa, etc. poniéndolo aun 
lado. Ràmpè, pe. 
Quitar la superficie, ó sobre haz de algo. Salimpapao, pe. 
Calimpapao, 1, Salipapao. 
Quitar algún gajo de el racimo de plántanos. Sapad, pp. 
Quitar á 'otro el sueño dispertándole sin tiempo. Sibol, pe. 
Sidol, pe. Siró, pe. 
Quitar algún pedazo de alguna cosa. Tipac, pe. 1. 
Quitar el Sombrero, ó podong por cortesia. Tognas, pe. To-
cas, pe. 
Quitar la braza de el tizón. Togtog, pe. Toltog, pe. 
Quitar algún pedazo de carne, ropa, etc. con los dientes, 
mordiendo, ó con la mano, etc. Uacnot, pe. Laldoy, pe. 
Quitar algo adentalladas. Angrob, pe. 
Quitar los brujos llamados silagan, las entrañas á alguno. 
Silag, pe. 
Quitar despegando algo, que estaba pegado. Pocnit, pe. 
Quitar todas'las hojas á alguna planta. Ogo, pp. 
Quitarse de el camino, etc. para que otro pase. Ypic-ypic, 
pe. 
Quitarse la muger el tapis por la cabeza, y volvérselo á 
poner asi. INinggorang, pe. 
Quitarse las lagañas. Himota, pp. Nan. 
Quitársele á alguno el resuello por algún golpe, caída, can-
sancio, etc. por poco tiempo. Dapol, pp. 
Quitársele el suelo A algún cesto, ó vasija. ílolua, pe. 
Quitársele cl cabo á el cuchillo. Tangsu, pe. 
Quitasol los que vienen de china. Payong, pp. 
Quitasol, que ellos hacen do alguna cosa ancha. Pandong, 
pe. 
Quita te de ahí. Alap, pe. Alac dihan, pe. 
Quijadas. Rognandognan, pp. 
Quijadas caídas. Yáya, pe. 
Quijadas, ó quijada" Salang, pe. 
Quizas, ó que sabemos, ó por ventura. Ñama, pp. 
Sil*.'' c 
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ttabadilla, ó cola de las aves. Ypol, pe. Ysol, pp. 
Rabel, ó instrumento, como ól. Utguit, pe. 
Jtahiar de hambre, (¡olsoc, pe. Gostoe, pe. Gosloe. 
Itaeion, que se di de comida. Parabul, pp. 
Raer ó rasar la medida. Cans, pp. 
Raiz en común. Gamot, pe. 
Raiz, como camotes, que comen cuando hay hambre. Abobo, 
pp. 
Raiz. con que se ponen negros los dientes. Amlong, pe. Ra-
cog, pe. 
Raiz de la postema, ó divieso. Colabot, pe. 
Raiz. que usaban con pacto para que no les hiriesen. Pa-
nnngyas, pe. 
Raiz con que ecliizan enfermando, ó matando. Pato, pp. 
Raiz de que se valen los brujos para amatorios, 6 para atraer 
la voluntad, etc. Tagahopa,' pp. Tagolmay 
Raiz, con que hacían echizon antigñamerite, haciendo, que 
volavan, y mostrando figuras. Tagnhalin, pe. 
Raiz, con que decían se íiacian invisibles. Tagolipod, pe. 
Raíz de el bahauan, que viene de arriba abajo. Uacat, pe. 
Raiz, que usan los arbolarios para curar. Ilaplas, pe. 
fiai/. de las uñas. Hngachucrae, pe. 
Raiz de que usan los echi/.eros, y llaman, floclob, pe. 
Raiz quedan los cazadores á los perros, para que cacen. 
Banggad, pe. 
Raices, de cualquiera árbol anchas, como tablas de las que 
sacan mesas. Dalig, pe. 
Raices, que nacen en las sementeras, y llaman. Cauing, pe. 
Raices de juncia, d apulid tiernas. Gasa, pe. 
Raices del tacay. Habón, pe. 
Rajar, ó hender ios leños haciendo bastillas. Tíac, pe. 
Rajar un poquito palo, caña, etc. para hacer mondadientes. 
Sipac, pe. 
Rajarse bien algún palo, ó madero. Silac, pe. 
Rala cosa, como no sea ropa. Lasao, pp. 
Raleza de cualquiera cosa. Rugué, pe. 
Rallar algo es el común. Caros, pp. Codcod, pe. 
Rallar, como queso, pan. etc. con rallo. Yraid, pe. 
Rallar con el cuero de la. raya. Quilquig, pe. 
Rallar, tí raspar los cocos. Cabog, pe. 
Rallo, es el común. Yraydan, pe. 
Rallo, que tiene el cabo de hierro. Cacabgan, pe. 
Rama de árbol, es el común. Sagna, pe. 
Rama de árbol con muchos ganchos con que tiran á los 
pájaros. JJaclag, pe. 
Rama desgarrada, ó desgajada de árbol. Sarag, pe. 
Rama quebrada. Sapi, pe. 
.Rama que suelen poner por limón en el barolo cuando co-
gen bibi. Balangicog, pe. 
Ramas espinosas de cañas, ó de otra cosa. Polac. pp. 
Ramas de las cañas cortadas, y secas. Guircu, pe. Riguin, 
. pe 
Ramas de el bnvo. Gñara(»;nao, pe. 
Ramilletes de flores, ó de otra cosa, que solían ponerse en 
el pelo. Tadvoe, pe. 
Ramillos de los cocos, ó bongas de que salen los racimos. 
Tayog, pp. 
Ramillos de racimo de cocos, 6 bonga. Otayod, pp. 
Rana, ó sapillo, (es común.) Talapañg, pe. 
R.anas grandes, como sapos. Cabacab, pp. Palaab. 
Ranas negras. Cabog, pe. 
Ranearse alguna cosa. Halan, pp. 
Rara cosa, por haber poco de aquella calidad. Pisan, pe. 
Raras veces. Haraan, pe. Lamang. 
Raro, ó rara vez. Talagsad, pe. Hararaan. 
Raros, ó raras. Pisan, pp. 
Rascar alguna cosa mucho. Calot, pp. Carot, 1, Quigo, pp. 
Rascarse algún hombre, ó animal arrimándose á algo res-
tregándose en ello. Guisauis, pp. Guirauid. 
Rascarse la cabeza por rabia, 6 enojo, etc. Corongcosong, pp. 
Rascarse, ó Pascar á otro (es el común.) Cagao, pp. 
Rasgada cosa. Sisi, pe. Pasing, pp. Guisi. pp-
Rasgar rompiendo algo es el común. Pasing, pp. 
Rasgar, ó romper la ropa, 6 cosa asi. Sisi, pe. 
Rasgar algo. (íuisi, pp. 
Rasgar, ò romper algo. Quinit, pp. Quising, pp. 
Rasgar, 6 rasgarse algo, hablando con enojo. Racrac, pe. 
Riri, pe. 
Rasguñar el gato, ú otro animal algo. Camog, pp. 
Rasguñar, 6 rasguñarse algo el pellejo de alguno, o raspar 
asi algo, Caldos, pe. 
Rasguñar á alguno, cuando riñen con el, etc. Oaiiliag, pe. 
Raspadura, tí rasguño, que se hace en el cuerpo cayendo. 
etc. quitando algo de el pellejo. Losgos, pe, Bacrot. 
Raspar, tí rasguñar. Camrang, pe. Camog, pp. 
Raspar algo. Codcod, pe 
Raspar «Igr», como los mondadientes. Cabong, pe. 
Rispar algo de comer, como rábanos, etc. üalipdip. 
Raspar cocos, tí rallarlos. Caros, pe. 
Raspar algo con alguna concha, tí cáscara, etc. Caghod, pe. 
Raspar la punta de el hilo para que entre en la abuja. 
Tamgod, pe. 
Raspar las linsas, camotes, etc. Carichi, pe. Dalipdip. 
Raspar los empevnes hasta, que salga la sangre para cu-. 
rarlos. Gaggad," pe. 
Raspar los léchones cuando los pelan, 6 Chamuscan con unas 
cañitas. fiolis, pe. 
Raspar la cáscara del coco, alisándola como para hacer algún 
vaso, etc. Raot, pp. 
Raspar, tí rallar algo. Caros, pp. 
Raspar el pescado, que no tiene escamas. Agnis, pp. 
Raspar el coco blando con una cuchara. Canol. pp. 
Raspar á los que tienen sotan, tí pasmo. Cayod, pp. 
Rasparse, tí rasgarse el cutis con golpe, caida. etc. Logos, 
pe Bacrot. 
Rastillar el abacá. Hagot, pe. 
Rastro con que allegan la basura, ó rastrillo. Adodos- pp. 
Aual. 
Rastro de animal, ave, etc. Anong, pe. Güira. 
Raton, (es el común.) Quino, pe. 
Ratones chicos que siempre son asi. Bagto, pe. 
Ratones chicos recien nacidos. Bayocboc, pe. 
Ratonera, tí trampa de golpe. Atob, pp. 
Ratonera de caña como ballestilla. Padlong, pe. 
.Raya, {es común.) Curit, pp. 
Raya muy grande mayor, que las ordinarias. Saing, pp. 
Raya, ó señal, tí rayar. Baldes, pe. 
Raya, ó señal que se hace, como para cortar, ó medir algo. 
Goro, pe. 
Raya pescado conocido. Ugaog. 
Raya pescado, que llaman. Robarob, pp. .;ííÍ|È:: 
Rava pescado marino, que llaman. Pague, pj). - ' 
Raya, que con cordel hacen los pandayes, d áserádores, -etc. 
Labtic, pe. » \. v - '. -, 
Rayar, es el común. Corit, pp. " .'' " , ' : ' 
Rayar yá el alba, que decimos. Banagbanag, pp. 
Rayar, 'ó señalar con cordel la madera. Labtic, pe t • 
Raygon de la postema, divieso, etc. Colabot, pp. " : " 
Rayo que cae del cielo. Linti, pe. 
Rayo de luz tí resplandor grande. Saga, pe. " - ,̂4-
Rayos de el sol, luna, estrella, luz, ó etc, Sirang, pp. silang, 
pp. 
Racimo de plántanos, que comienza á madurar. Anoy, pp. 
Racimo de cocos, tí bonga, que comienza á nacer. Bagoyboy, pe. 
Racimo de plántanos entero. Bulig, pp. 
Racimo de fruta, que tiene los granos ralos. Gayagao, pft. 
Gavo, pe 
Racimo de fruta que tiene ios granos espesos, y apretados. 
Rangboy, pe 
Racimo de cocos. Rauog, pp. 
Racimo de cocos, que está ya para florecer. Toban, pe 
R ante E. 
Real concillo. Saycapat, pp. Sicapat, pp. 
Rebajar algo de ía deuda. Gacan, pp. 
Rebanada de alguna cosa. Sipac, p e 
Rebaño, tí manada de animales. Aripompon, p e 
Rebatir, ó dar latidos el corazón, ü otra parle del cuerpo 
con dolor interior. Hotonghotong. 
Rebelde, tí desobediente. Masocal, pp. 
Rebentar de risa, ó quedar sin aliento. Soac,; pe. 
Rebentar el divieso, d postema, tí rebentase. Tadac, p e 
Rebentar la inchazon, haciéndose llaga Bosuang. pe. 
Rebentar saliéndosele las trvfás. Busbus, pe Ns. 8. ; .s 
Rebentar las olas. Boca, pp. 
Rebentar la postema etc. con hierro. Taboc. 
Rebentar las olas en la playa, tí bajos. Lonso, pe Bacod, pj>. 
Rebentar ia sangre por azote's, atadura, ó cosa asi. Tupric, pife. 
Rebentar las viruelas. Lisa, pp. •' ! -
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Hebentar algo á el fuego. Potoc, pe. Lotoc, pe. 
Rebentar el zumo de lo que se espnme. Pugret, pe. 
det, pe. , .. „ , 
Rebrillarse al̂ o, como cesto, vasija, etc. Busdac, pe. 
die, pe. Busbus. Buldid, pp. 
Revés de el cuchillo, ele. Bagneg, pp. 
Heves, tí espalda de la mano. Caraycay, pe. 
Revolver la tierra, ó arena, como para buscar almejas, ú otra 
cosa. Ycay, pp. 
Revolver lo que ay en casa, ó en otra parte buscando algo. 
Barang, pe. 
Revolver el pueblo con sus malas obras, etc. Risac, pe. Ri-
boc, pe. (juimoc. Gomoc. 
Revolver todo lo que ay en casa para buscar algo. Calasu-
cas, pp. 
Revolver en algo alguna cosa, v. g, hilo. Borobod, pp. 
Revolver una cosa con otra, como no sean licores. Ramos, 
pe. Ramas. 
Revolver, 6 menear algo, bolviíndolo de abajo arriba. Ro-
cay, pp. 
Revolver algunas cosas con la mano buscando algo. v. g. Ro-
cavdocay, pe. 
Revólver, ó mezclar algún licor con algo. v. g. como miel, 
aceite, etc, en la comida. Rarog, pe. 
Revolver algo, como que está guardado, ó comida. Uuyat, pp. 
Revolver algo para buscar lo que se perdió. Borongcay, pe. 
Ycay. 
Revolver la yerva rebolcándose en ella. Con-es, pe. 
Resolverse tiasiéndose una cosa con otra. v. g. anzuelo. Sa-
bit, pe. 
Revolverse el ave, ó el niño llorando. Polocpoloc, pe. 
• Revolverse estando echado .de espaldas. Hiladhilad, pe. 
Revolverse tí enredarse las enredaderas, tí balagon. Borobod, 
pp. 
Rebolcarse estando echado de espaldas. Heladhelad, pp. 
Rebolcarse el niño cuando llora, tí el ave que eslá en el lazo, 
etc. Polocpoloc, pe. 
Rebolíear el ave que está presa, 6 el pescado. Pulag, pp. 
Pu tag, pp. 
Rebosar la espuma cuando hierve algo. Dulay, Soluat, pe. 
Bebosar el agya, ú otra cosa. Lapuas, pe. 
Rebosar el agua cuando es grande la marea, tí cuando se 
suelta alguna presa. Dolnoc, pe. Daíahay, 
Rebosar algo por estar muy lleno. Ayay, pe. 
Rebosar el agua en las sementeras, tí embarcación. Camao, pp. 
Rebosar alguna cosa. Labi, pp. 
Rebotar, ó resurtir algo, Ontol, pe. 
Rebotar en muchas partes lo que se tira, etc. Calaticat, pe. 
Rebuelta cosa con otra, tí mezclada. Rinamas, pp. 
Rebujar alguna cosa. v. g. papel, vestido, etc. Comocomo, pp. 
Bebollirse el que despierta. Guisongguisong, pp. 
Rebuscar algo. Hilihis pe. Daguingding. 
R«cado para sacar fuego de el eslabón, yesca, etc. Santican, pe. 
Recaer el enfermo, tí recaída, Baghat, pe. 
Recaer en la enfermedad mortalmente. Doclong, pe. Dool, pe. 
Recae/-, 6 recavda mortal en la enfermedad. Sirao, pe. 
Recato. Alam, pe. 
Recato, 6 compostura. Bini. pe. Mini, pp. 
Recelar, tí recelar de algún daño. Diham, pp. Tigam, pe. 
Recelarse de caer, tí peligrar. Hagnog, pe. 
Recelarse de alguno. Himon, pp. 
Recelarse de algún castigo, ó de algo. Gapil, pe. 
Recelo de algún peligro. Alagag, pe. Diham, pe. 
Recelo de caer, o peligrar por estar en alto, ó por ir en 
baroto pequeño, Hagnog, pe. . 
Becelo de castigo, ó culpa. Gapil, pe. 
Recelo, tí recelarse de algo. Handal, pe. Himon. 
Recelo, ó cuidado. Pagalam, pe. 
Rece!'), tí lástima de lo gastado. Alagag, pe. 
Recelo, tí recelarse de algo A lain, pe. 
Recelo de lo que puede suceder, tí sobresalto. Hauag, pp, 
' Hagna, pp. 
¡Recibir tí dar algo de mano en mano. Gauagao. 
Recibir á los huéspedes en su casa. Pasacatsacat, pe. 
Recibir pena con lo que siente entre ios dientes. Sirnpil, pe. 
Recibir pena interior por algo. Metáfora. Tionay. pe. Sirnpil, pe. 
Recibir, 6 tomar algo. Cok, pe. 
Recibir en la rodela el golpe de flecha, tí lanza, etc. Sicdo, 
pe. Metáfora. 
Recien venidos do alguna parte. Tognatonga, pe. Locas. 
Recitar verlos, tí coplas. Susuman, pp-
Recitar coplas, tí versos. Orogorog, pp. Rauitrauit. 
Recia cosa, tí maciza. Posoc, pp. 
Recio de condición. Sibcag, pe. 
Recio, con fuerza. Lauit, 'pp. 
Reclinar el niño en el regazo, cuna, etc. Holid, pp. 
Recobrar, tí bolver i tomar lo que había dado, etc. Baue, pp. 
Recocer jnucho algo que tarda en cocerse. Gaga, pe. 
v$í!coeei• el intos de cañas hasta que mengue la mitad. Ba-
„ re, pp. i . act. caret. 
Recocerse el arroz con la humedad, etc. Apga, pe. 
Recocerse el arroz cuando está húmedo. Lopoc, pe. 
Recocerse las hojas de el buvo, ú otras. Latom, pe. _ , 
«wcpjer lo que cae, ô echan He arriba en la mano, pano, u 
fltra «osa. Salod, pp. Salo, pe. — • 
RsíOjer alguna persona que anda perdida, ¡sapod̂  pe. 
Renter-algún muerto llevándolo á su casa, etc. hacbot, pe. 
Recfljjera» cm 1 * iríatio por las puntas. Puyos, pp. . 
Reeojer con fá'mané, 'eté. lo que está en la falda, mgo, pe-
tate, etc. Sicdo, pe. 
Reeojer con ¡as manos algo v. g. arroz, etc. Sararac, pp. 
Reeojer la ropa, tí vestido háeia arriba, ó hácia si para que 
no se moje, ó la pisen, etc. Saguitno, pp. 
Reeojer los' labios, inehendo los carrillos, etc. Lagboyot, pp. 
Recojerse las aves, gallinas, etc. Uapon, pp. 
Reconciliarse con su enemigo. Omay, pp. 
Reconciliarse con su enemigo. Hila, pp. Daet, pp. llorón, pp. 
Recompensarse de lo que le deben. Goon, pp. 
Reconocer, 6 ir haber lo que tiene á cargo. J Innate, pp. 
Reconocer por hijo á alguno. Aqui, pp. 1. 
Recostar la cabeza en algo estando sentado. Dongdong, pe. 
Hongco, pe. Pongco. Hilay. 
Recostar algo Hoyaya. pe. 
Recostar la cabeza sobre algo. Olong, pe. 
Recostarse de lado sobre algo. Hireg, pe. 
Recostarse de pechos, tí echarse. Gabán, pe. 
Recostarse sobre otro como pura descansar. Dayhang, pe. 
Recular el que esta sentado. Vgod, pp. 
Red para pescar (es común.) Ilicot, pe. 
Red con que aforran algo, v. g. Irasco, etc. Baal, pp. Cabias. 
Red con que cogen los paniquis, tí morciélagos. Copot, pe. 
Red con que cogen camarones, y otros pescadillos. Sicuat, pe. 
Red con que pescan en la mar, y llaman. Bahet, pe. 
Red con que pescan en cualquiera parlo, y llaman. Pataroc, pp. 
Red con que pescan en los rios de noche. Saclag, pe. 
Red con que pescan en los rios, esteros, ote, Silo, pp. 
Rod grande para cazar puercos, venados, etc. Batong, pe. 
Red hecha de cañas con que arman los corrales. Sagcad, pp. 
Red larga con que pescar, y llaman. Bilana, pe. 
Red muy larga con que pescan en la mar, lagunas, etc. 
Pocot, pp. 
Red que tiene añadidas unas como nesgas, ragban, pe. 
Red que se cria en las pencas de las hojas de la palma, 
Lunit, pp. 
Red redonda grande como esparabel. Lamba, 
Red rota, ó rasgada. Balda, pe. 
Red con que pescan en los rios, y llaman. Baring, pp. 
Red que llaman atarraya. Laya, pp. 
Red echa do cañas, y pescar con ella. Sarap. pe. 
Redecillas de caña que ponen en los sombreros. Sinagad, pp. 
Redezuela, que ponen en los cañutos en que guardan la cal. 
Holatholat, pe. 
Redezuela con que cogen el bibi. Siroc, pe. 
Redemir, ó rescatar. Tubos, pe. 
Redoblarse la cáscara de algo cuando se seca. Colongcogong, pp. 
Redonda cosa. Lidong, pp. 
Redondear algo. Lidong, pp. 
Redondez. Calidognan, pp. 
Redondez de alguna cosa. Tabiiog. Pagcatabilog. 
Referir los dichos, ó hechos de alguno. Sumansuman, pp. 
Referir algo desde el principio. Hogob, pp. 
Refinar el oro en el crisol, ú otra cosa. Gagnob, pp. Pas-
pas, pe. 
Rehilarse el color encarnado. Ragangdang, pe. 
Reforzar una embarcación con la gente de otra, ó una jcave-
ceria con otra, etc. sic de aliis. Tapón, pe. Lag, pp. 
Refregar las espigas con las manos, para que salgan los gra-
nos! Romo, pe. 
Refregar lo que se laba. Corocoso, pp. 
Refregar el cuerpo con algún licor. Riso, pp. 
Refregar una cosa con otra. Horahod, pp. 
Rrfregar los clientes, ó armar limpiándolas. Hinis, pp. Hishis. 
Refregón de viento qne luego pasa. Metáfora. Porongposong, 
pe' Nan. 
Refrenar en no hacer algo, tí reprimirse. Tumod, pp. 
Refunfuñar cuando le reprenden, tí mandan. Gotogoto, pp. 
Regalar á los huéspedes. Labol, pe. 1. act. carel. 
Regalar mucho á los niños no negándoles nada. Bagnat, pp. 
Ñagpa. 
Regalar á cariciando, honrando, etc. Yaba, pe. Daya, pp. 
Regalar á los huéspedes. Biyaya, pp. Tabala, 1, Yàgayag. 
Regalar á los huéspedes, etc. Lalam, pe. :^bil>i. 
Regalo que se dá, ò lleva á alguno. Ralaog, pp. Ygoy, pe. 
Regañar mostrando ceño,' y enojo. Tobotob, pp. 
Regañar el perro. Gñarobgnarob, pe 
Regañar el mono, mico, etc. cuando le hacen daño. Dauac, pp. 
Regañar tí gruñir alguno cuando está enojado. Agomod, pp. 
Ogrot, pe. 
Regañar, tí llorar el niño. Quiriquisi, pe. 
Regaño de perro, tí regañar. Agrototig, pp. 
Regar algo tí echarle agua (es el conlun) Bodho, pe. Bobho. 
Bobo, pe. 
Regar la ceniza con agua salada para hacer sal. Talabo, pe. 
Saribo. -
Regar las sementeras. Pasacav, pe. 
Regar las plantas, tí hortalizas. Bobo, pe. 
Regase. Sacólo, pp. 
Regir, tí cuidar de algún bario, barangav, etc. Duluan, pp. 
Duluhan, pp. 
Regir, tí governar la embarcación como el capitán, tí piloto. 
Toay, pe. 1. actva caret. 
Regla con que aprietan la tela en el telar. Barera, pp. 
Regla para hacer con igualdad algo. Sandagan, pe. Sasandagan. 
Regirse alguno por sí, tí vivir sin dependencia. Sadiri, pp. 
Regosijo, tí contento. Gayagaya, pp. Ogma. 
RegQsijarse, tí gozarse mucho de algo. Oyog, pe. 
Regoldar, tí regüeldo. Tigab, pe. 
Regostarse volviendo otra voz á lo mismo. Ynagam, pp. 
. Regastarse á algo. Ogarn, pe. 
Reguera para llevar el agua.á la sementera. Gauang, pp. 
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Reguera, ó señal que hace el sudor por el tizne del cuerpo. 
üuitguit, pp. 
iiechinar la candela lámpara. Sii'isiri, pe. 
Kcchinar, ó crujir los dientes. íialob, pp. 
Iteusar de hacer algo, echándolo ü otro. Tuyhon, pe. Nagpa. 
Knusar algo. Ayapa, pp. l'avtonvton. pp. 
Hoy, ó Reyna común de dos. Üade, pp. 
lleynar. Hade, pp. 1. act. caret. 
Keyno. Cahadeaa, pp. 
Reír dando carcajadas, ó risadas recio. Tataua, pp. t. v Nagca. 
Reír tanto que le falte el aliento, Ilieog, pp. Hicoc, pp. 
Rcirií carcajadas. Uaracharac, pe. Halachac. 
Reirse á carcajadas. Ahahaha, pp. 
Reírse, ó reir (os el común.) Gñisi, pp. fiñirit, pp. 
Reírse á carcajadas. Hirichiric, pe. 
Reirse mucho (como decimos) reventar riyéndose- llotiil, pp. 
1. act. caret. 
Reiterar el hacer, (5 decir algo, etc. Uual, pe. 
Relamerse porque gusto algo sabroso. Ynamvnam, pp. 
Relampaguear, ó relámpago. Quiquilal, pe. 
Relatar, ó contar, ó referir algo, üsig, pe. Uguid, pp. Sala-
gong, pe. 
Relucir las armas, etc. Dilapdilap, pp. Qnilapquilap, pp. 
Relumbrar de noche el agua do la mar. Garagara, pp. Gui-
ragnira. 
líeltiíuhnir la llama, el oro, ú otra cosa. Kabaraba, pe. 
Relumbrar los rayos del sol. Sirang, pp. 
Relumbrar de cuándo en cuando la lámpara, candela, ó ila-
ma, ele. hechando llamaradas cuando se vá á pagar. Qui-
matquimat, pe. 
Reliimbrur, ó hacer visos, como el espejo, agua, etc. Lina-
blínab, pe. 
Relumbrar, ó relucir algo como oro, plata, etc. Oalnang, pe. 
lialna, pe. 
Heluinbrar, ó resplandecer. Saga, pp. Saya, pe. 
Relumbrar como las estrellas, oro, etc. Banaag, pp. Banag. 
Relumbrar algo mucho, v. g. el oro. Ylao, pp. Naca. 
Relumbrar los dijes de oro, etc. (Jorogyao, pe. 
Remangar las faldas á alguna persona" '.í.olos. 
Remangárselas para hacer algo. Pigos, pp. Nan. 
Remangarse el vestido como para hacer algo. Migas, pp. Na. 
Nagpa. " . 
Remáns'irse el agua, ó remanso. Uimong, pe. Danao, pp. 
Remar, (es común) con pala larga, (iáoa, pe. 
Remar aprisa menudeando con eísaguan. Caraycay, pe. 
Remar despacio después que han remado aprisa. íliluas, pe. 
Remar llevando á alguno que no rema. Tondng, pe. 
Remar no levantando el remo de el bordo, üi'rahid, pp. Ili-
lahid. 
Remar sin hacer ruido. Calapag, pp. Calapay, pe. 
Remar dos, ó mas uno á un lado, y otro á el otro. etc. Tu-
uang, pe. 
Rematar de pagar, 6 dar algo. Hilobos, pe. 
Remate de la ceja hacia la oreja. Barignis, pe. Barigues, pe. 
Remate como pirámides que ponen en los dijes de oro. Bogol, 
pe. 
Remates de alguna cosa como de reja, etc. Taroctoc, pe. 
Remates de el hinapon. Tmontonan, pe 
Remates de sus cadenas de oro antiguas. Basonò, pp. 
Remecer alguna, cosa, v. g. albol, etc. Yogyog, pe. 
Remecer el apulid, ú otra cosa en el agua estando en algún cesto 
para labrarlo. Ganggan, pe. 
Remedador. Mahinon'ogad, pe. 
Remedar lo que otro dico repitiéndolo. Lombos, pe. 
Remedar lo que otro hace. Hinunugad, pe. 
Remediar lo que estava -perdido, ó desconcertado. . Balad-
bad, !pc. 
Remendar la embarcación quebrada. Totoc, pe. 
Remendar los cestos atándolos' con vejuco. Calocalo, pe. 
Remendar sombreros, petates, etc. Pulí, pp. 
Remendar algún madero, ó tabla. Bayad, pe. 
Remendar algo roto, ó rasgado. Saripot, pp. 
Remendar el techo entremetiendo hojas de anahao. Sonip, pe. 
Sacdip, pe. 
Remeros. Saeay, pp. 
Remiendo, ó remendar. Tagobhang, pe. Talac, pe. 
"Remiso, y flojo en algo. Hapao, pe. 
Remo chico como pala, y remar con ellos. Saguan, pe 
Remo largo, y remar con ellos. Gaod, .pe. 
Remolino "de viento. Lisoliso. 
Remolino que anda á el rededor, y sube arriba. Aliuosuos, 
pe. Alosóos. 
Remolino de pelo, bello, ó cavello. Ampoporo, pp. 
Remojar algo echándolo en agua. Hoom, pp. 
Rempujar á alguno, ó á algo, es común. Tolod, pe. Toldang, 
pe. 
Rempujar algo hacia fuera que vaya arastrando como baroto, 
ó cosa asi. Bongsad, pe Bongsod, pe 
Rempujar ;í alguno hacia bajo como para echarlo de hocicos 
en tierra. Oh'ong, pe Oyong, pe 
Rempujar á otro haciéndolo caer á su lado. Ampayag, pp. 
Rempujar con el tocón desde el baroto para apartarlo dn 
la orilla. Toclang, pe Tolang, pe 
Rempujar el'agua con el saguan. Bóracay, pp. Bolacay, pp. 
Rempujar á alguno haciéndolo caer de hocicos. Dungcal, pe 
Songcab, I, Sognason. 
Rempujar á otro como provocándolo. Tin, pe 
Remudar, ó remudarse unos á otros. Subli, pe Sando. 
Remudar A otro, ó remudarse unos á otros en el trabajo. 
Yda!, pp. 
Rencilla con los de otro pueblo, varrio, etc. JSolao, pe. 
Rencilloso, 6 amigo de reñir. Maquiyyualop, pp. ¡naquititiü-
uon, pe . 
Rendir á alguno la carga que lleva, o rendirse con ella, m-
go, pe. Naca. Na. 
Rendirse á el contrario cuando no puede mas. Faayop, pe 
Rendirse, y sugetarse á otro no resistiendo. Patope, pe. Tu-
Re'ndirse, pidiendo la vida el vencido. Hidop, pp. Napa. 
Renglera, ó renglón. Bombay, pe. . , > 
Renglera, ó renglón. Balocot, pe. Kobay. 
Renglera, ó renglón, (es el común.) Taylay, pe 
Reñir, ( es común.) Yual, pp. 
Reñir á alguno por causa do otro. Hasol, pp. 
Reñir con alguno porque se vaya del pueblo. Bolac, pp. 
Reñir con espada. Caris, pp. Nag. 
Reñir con otro haciéndolo del cabello. Gomt, pe 
Reñir con otro de palabra. Tileu pe Raue, pe 
Reñir con uno, y con otro dándoles de mojicones, y golpes. 
Hooc, pe 
Reñir de boca. Gñoso, pe 
Reñir dos de palabra, tí contender sobre algo. Simpal, pe Si-
pal, pp. 
Reñir dos sobre alguna muger manceba de entrambos. A-
gniig, pp. 
Reñir"el que habla de ser reñido. Sole, pe Napa. 
Reñirlos de un pueblo, ó varrio con los de otro. Balao, pe. 
Reñir el borracho deshonrando A los otros. Balinghao, pe 
Reñir, ó castigar ;í todos por la culpa de uno, etc. Rabay, 
pe . « ' 
Reñir, ó enojarse. Bosa, pe 
Reñir á el niño travieso. Darahimot, pp. 
Reñir, 6 responder con voz alia, y desentonada. Silyac, pe 
Reñir trabándose dos 6 mas de palabra. Roborobo, pp. 
Reñir con señas á alguno para que no diga, 6 haga loqúe no 
combiene. Siclob, pe. 
Reñir una muger con otra con palabras pesadas, estando apar-
tadas. Ta lay, pp. Nag. 
Reñir una familia, ó parentela con otra. Natad, pe 1. act, caret. 
Reñir un perro, d puerco con otro. Dolac, pp. 
Reñir dos de ordinario. Metáfora. Ado, pp. 
Reñir á el que habla mucho. Cabalcabal, pp. 
Reñir por cosa de poca monta. Metáfora. Rolnoc, pe 
Reñir dos animales, ó uno con otro. Dulac, pp. 
Reñir muchos con confusion. Metáfora. Gomongomon, pe 
Reñir á todos por el pecado de uno. Logobgob, pe Layam, pe. 
Reñir un muchacho con los oiros. Siri, pe Sori. 
Renovar algo, 6 hacerlo de nuevo. Bago, pe Babibi. 
Renuevo, o retoño de caña dulce. Sublac, pe Taldac, pe. 
Talohad, pp. 
Renuevos, que brotan después de cortado el árbol. Paloíig-
pong, pe 
Renuevos, ó retoños de árbol, ó hijos. Sopang, pp.. 
Reparar el golpe con la mano, ó con otra cosa. Sagang, pe. 
Repartir algo con otro. Palataglatag, pe 
Repartir algo señalando la parte de cada uno. Botang. 
Repartir algo entre los amigos, como casa, pesca, etc. Ga-
nac, pe 
Repartir dando ¡í todos. Bahin, pp. 
Repartir desigualmente. Ape, pe 
Repartir los servicios personales á los indios. Atag, pp. 
Repartir algo, v. g. hacienda á los hijos parientes, etc. Ha» 
ras, pp. • • • , • ' • • 
Repartir algo, (es el común.) Ragua, pe Batol, pp. 
Repartir, tí dar á cada uno su parle. Abang, pe Ragua. • 
Repartir la comida. Pahat, pp. 
Repartir con igualdad no dando mas á uno, que á piro. Ra-
gas, pe 
Repartir alguno su hacienda. Tagtag, pe. 
Repartir algo dando á cada uno su parte. Tauo tauo, pe. 
Repelar los cabellos cogiendo poquitos. Sanit, pe Ranit. 
Repelar tirando los cabellos. Sapoyong, pp. 
Repelar los cabellos, ó barbas á alguno. Rabit, pe. Rabmt, pe. 
Rabol, pe Rabnot, pe 
Repelar, 6 coger algo, como á. hurta cordel. Sataiit, pe oa-
bini i , pp. ... 
Repelos, ó tolodroncs de el hilo, seda, cordel, etc. TibacliDac, 
pe , 
Repetir muchas veces una cosa. Uyat, pe 
Repetir el decir, ó hacer algo. Osod, pe. 
Repetir el hacer algo. Suga, pe. 
Repetir preguntando, pidiendo, ele. üyat, pe 
Repetir algo, muchas veces. Osodosod, pe 
Repilar el arroz, limpiándolo de el todo. Digaè, pe. 
Reprehender á el que aun que no liable, no responde, es-
tando, como abogado. Bulalbulat, pe 
Reprehender coñ enojo á el que está bebiendo todo el dia, Lab-
lab, pe 
Reprehender á el que habla mucho. Cabalcabal, pe 
Reprehender á alguno de sucio, etc,, honestas panículas. Atea, 
1, Atete, pe 
Reprehender con palabras blandas. Hobay, pp.-
Reprehender á alguno en su cara, ó nombrándolo. Tangpas, pe. 
Reprehender es el común, d reprehencion. Toyao. 
Reprehender á alguno. Taram, pe. 
Reprehender, ó enseñar. Holit, pp. 
Reprehender á alguno de algún hierro Sala, pp. ' 
Reprender á alguno, yéndolo á la mano. Sauay, pe Tanggo. 
Reprender á otro por algún hierro. Solsol, pe -Te 
Representarse algo á la imaginación. Sabong, pe Ragno. 
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Repulsar algo. Lihn, pe. 
Repulgo, que ellos usan, ó repulgar asi. Haod, pe. 
Reputar una cosa por esto, ó aquello, etc; se explica con esta 
partícula, y la raiz. Nacacatago, pe. 
Reputarse, ó tenerse por indigno de algo. Alangalang, pp. 
Resbaladiza cosa. Mahalnas. 
Reputar una cosa por otra engañándose con la vista. Malo, pp. 
Resaca de la mar. Dace, pe. 
Resbalar algo, que se arroja, ó tira. Coidas, pe. Coldes, pe. 
'Resbalar lo que está en algún plato, etc. Lanaylanay, pp. 
Linavlinay, pp. 
Resbalàr lo que se tira por dar en cosa lisa, ele. Dongyas, 
pe. ¿angyas. 
Resbalar, ó resbalarse, es el común. Halnas, pe. 
Resbalar algo. Daroros, pp. Darosong. 
Resbalo, ó resbalarse. Darusay, pe. 
Resbalarse, y caer de brusas, ó de hózicos. Dapliag, pe. Napa. 
Resbalarse aquello en que se pone el pie. Liscad, pe. 
Rescatar la prenda. Tubus, pe. 
Rescatar la prenda, ó persona, como no sea cautiva. Bnlu-
Uescatar 'el capitán del navio los cautivos, compañeros SU-
YOS. Bonglo, pe. 
Rescoldo de el fuego. Paag, pp. Papa, pe. 
Resistir á la tentación. Sicual, pe. 
Resistir á el enemigo. Saboc, pe. Tompoc, pe. 
Resistir desobedeciendo, 6 resistencia. Suliay, pp. 
Resistir á alguno. Tumang, pp. 
Residuo de la cañadulce después de esprimida. Ynosan, 1, 
*Ynotsan, pe. 
Residuo del buyo, que se masca, y queda en la boca. Opa, 
pp. 
Residuo de la tuba después de sacar el vino, o de otra cosa 
asi. Ubas, pp. 
Resolverse la hinchazón, ó postema. Torac, pe. 
Resolución de lo que se trato, ó trata. Cahamanan, pp. 
Resollar & priesa el que se ahoga. Sognacsognac, pe. 
Resollar, d echar el aliento, (es el común.) Guinhaua, pp. 
Resollar alguno por la herida. Hibothibot, pe. 
Resollar recio, como por cansancio, asma, etc. Hagot, pp. 
Hagoc. 
Resollar recio por las narices, conio cuando entrtí'álgo por ellas, 
como bufando. Osgna, pe. Posgna, pe. Olgnac, pe. Posgna, pe. 
Resollar por algún agujero, ó hendidura. Sognao, pe. 
Resollar recio por tener mucho frio. Hobohobo, pp. 
Resollar recio el que está cansado. Taguot, pe. 
Resollar á priesa eomo elquc corrió, etc. Hagnos, pp.. IIignac. 
Respetar a alguno, ó honrarlo. Sihi, pe. 
Respeto que se tiene á alguno. Nigaua, pp. Sihi, pe. 
Respeto, ó empacho que alguno tiene. Alogaog, pp. 
Respiración, ó resuello, «5 respirar. Guinhaua, pp. 
Resplandecer alguna cosa. Bagaang, pp. Guilang, pe. 
Resplandecer centelleando, 6 haciendo usos algo. Guirim-
' guirim, pp. Sita, pe. 
Resplandecer, ó resplandeciente cosa. Guilangguilang, pe. 
Resplandecer, ó relumorar mucho. Saga, pp. Saya, pe. 
Resplandecer el oro, ü otra cosa asi. Metáfora. 'Laad, pp. 
Resplandor, 6 claridad de llama. Lodab, pe. 
Resplandor, 6 claridad Pagcaliuanag, 1, Caliuangan, pp. 
Resplandor, 6 claridad de algo. Bangrao, pp. 
Responder, (es común) ó respuesta. Simbag, pe. 
Responder ¡í lo que le preguntan. Sayomat, pe. 
Responder á 'los que hablan metiéndose en la plática. To-
moy, pe. 
Responder con aspereza, y enojo á el que le corrige, manda, 
cobra la deuda, d etc. Gñasálgnasal, jic. 
Responder cantando lo que se canta, v. g. en la Iglesia, 
Misterio, rezo, etc. Dagao, pe. 
Responder con voz alta v desentonada. Silyac, pe. 
Responder, y con negativa, no responder. Tigmoc, pe. 
Responder cuando lo llaman, diciendo: Oy, pp. 
Responder el pájaro llamado tiyoc á el compañero cuando 
canta. Sagcao, pe. 
Responder, ó repetir lo que otro dice como cuando rezan. 
Sono, pe. 
Responder, 6 repetir lo que otro dice como cuando rezan. 
• Sono, pe. Coyog. 
Restituir la cosa á su dueño, tí la salud á el etc. Oli, pp. Naca. 
Restos de deuda que se pagan á la postre. Horian, pe. 
Restregar unacosa con otra pára limpiarla. Hosahos, pp. Gosgos. 
Restregar con las manos las espigas para que suelten, etc. 
Romo, pe. 
Resucitar añadiendo el balic, tí liuat. Tauo, pe. v. g. Na tauo 
nagbalic, 1, Liuat. 
Resucitar los encantadores con encantos. Orao, pp. 
Resuello, tí aliento calido, ó resollar asi. Hagneo, pp. 
Resuello, tí aliento, tí resollar. Guiguinhauaon, pe. 
Resurrección. Pagcatauo liuat, pe. 
Resurtir lo que se tira, o atroja en muchas partes. Calati-
cat, pe. 
Retazos que quedan de algo, v- g. de oro, ropa, etc. Popod, 
pe. 
Retener lo ageno, tí usurparlo. Pugol, pe. 
Retoñar el árbol, que cortaron por el pie. Palongpong, pe. 
Retoñar algo después de la cosecha principal. Daguingding, pe. 
Retoño de el arroz después de la cosecha. Daguitigding, pe. 
Rétoño; tí hijo que echa la caña dulce desde la raiz. Solac, pe. 
Ketóñcr.aue echa la caña dulce, ó retoñar. Polpol, pe. 
Retoño, de alguna planta, ó retoñar. Soli, pp. 
Retozar, Ò! juguetear, llamlang, pe. 
la estaca, que se hincó, ele. Mahilao, 
Retorcer, (es común,) ó cosa retorcida. Hiribid, pp. llam-
bod, pe. 
Retorcer el bejuco quebranláiulolo. l.uis, pe. 
Retorcer alguna cosa quebrantándola. Idem. 
Retraer á alguno de su mal iniento persuadiéndolo con buenas 
razones. Hopa, pp. Hopo, pp. 
Retrete, que hacen á el enfermo para guardarle do el viento. 
Atibong, pp. 
Retrete, ó aposento. Linamban. 
Retrete, ó aposento, celda, ó apartado, etc. I'ilae. pp. 
Retribución de algún beneficio, ó dano. Halos, pe. ó relri-
buir. ' 0 
Retumbar la voz sonora. Tataganglang, pe. 
Revisar de hacer algo. Tuyhon, pe. Pay tony ton, pp. 
Reusar de hacer algo por temor, lo explican con esta par-
tícula. Aya pa, etc. v. g. A\à pa acu dihan, liahampacon 
lamang a"co. 
Reverdecer algo, v. 
pe. 1. act. caret. 
Reverenciar á alguno. Galang, pp. Pilang, pp. Ana, 1, Baued. 
Reverenciar, ú líonrar á alguno. Bala, pe. Galang. 
Reja tejida de cañas, corno celosía. Siclal, pe. 
Rezar. Gñadyc, pe. Nan. 
Rezar, ó cantar primero para que otro respondan. Gña-
nan, pe. 
Resumarsc alguna cosa. Saghom, pe. Sohom. 
11 ante I. 
Riachuelo, que hay entre Naga, y Milauod. Binlig, pe. 
Ribete, que se echa á el vestido por la orilla. I.oplop, pe. 
Rincon que hacen las ensenadas en la mar. Casogodan, vel 
Casogdan. 
Hincón de la casa. Caduguan, pe. Dugo, pp.-
Rincon. Sogod, pp. 
Ríñones en común. Bato, pe. 
Rio grande_. Salog, pp. 
Rio pequeno, ó estero. Solong, pe. 
Rio, que trae mucha corriente por venir de muy alio. Agol, pp. 
Rio grande dq Camarines, ó de Naga. Bicol, pp. 
Riqueza, ó riquezas. Yaman, pp. Cayamanan. 
Rico. Mayaman, pp. 
Risa. Tatáua, pe. 
Risueño. Mahonoyomon, I, Matatauahon, pp. 
Rito antiguo, qué tenían las balianas. Basbas, pe. otro. Han-
got, pe. 
Rito antiguo con que curaban las balianas. Hidhid, pp, otro. 
Olè, pp. 
Rito, que teman antiguamente, y llamaban: Olad, pe. 
Rito superticioso, que tenían antiguamente. Sibong, pe. 
Rito, que tenían, que mataban un puerco, y haciéndolo ta-
jadas lo repartían. Socob, pe. 
Rilo antiguo, que tenían en el bicol. Taroc, pp. 
Rizos de* las velas de las embarcaciones. Bagnoson, pp. 
11 íínte O. 
Robar algo por fuerza. Lupig, pp. en común. Habón, pp. 
Rocador en que ponen el algodón para hilarlo. Buyo, pp. 
Rociar la lluvia, ó llovizna los sembrados. Raguirlii, pe. 
Rocío de la mañana. Hagmoe, pe. Namog, pp. llahamog, pp. 
Rocío, ó sereno. Ambon, pe. 
Rodajuela de marfil, conchas, ú oro, que ponían en los brazos. 
Pamon, pe. 
Rodajuelas de bejuco, que sirven para sentar las ollas, etc. 
Alagad, pe. Gocon, pe. 
Rodal'por el suelo algo rollizo, como bola, etc. Liguid, pp. 
Rodar algo por el sue'lo. Liganligan, pp. Tarandas. 
Rodar lo que se tira desde arriba, ó al soslayo. Dalayday. Da-
lasdas, pe. 
Rodarse, ó caer abajo la arena. Binobon, pe. Amian. 
Rodear algún harigue, ó madero grande. Aples, pe. 
Rodear, ó apartarse de el camino real. Licao, pe. Liclic, pe. 
Rodear, ó cercar algo. Libot, pe. 
Rodear los muchachos á algún grande. Aborong, pp. 
Rodeo de camino, ó rodear.' Lauigao, pp. 
Rcdeo en hablar, ó comerse las palabras, etc. Gñauognauo, 
pe. 
Rodeo en lo que se dice. Paroaydoay, pp. 
Rodeo, tí embuste, Riorio, pp. 
Rodeos, ó torcimiento de palabras. Balòbaguè, pp. 
Rodela, ó broquel, que ellos usan. Calasag, pp. 
Rodilla que se ponen en la cabeza para cargar. Oto, pe. 
Rodilla que se ponen en las espaldas para cargar, etc. Ha-
gnis, pe. 
Rodillas del cuerpo humano. Tuhod, pp. 
Roer algo los ratones. Gatob, pe. 
Roer algo, v. g. el perro, etc. Hagnot, pe. Ragnot. Honot, 
pe. 
Roer el ratón, ú otro animal algo un poquito. Yt-it, pe. Yo-
yo, pe. 
Roer el arroz, cuando está en verva. Liab, pp. üaet, pe. 
Roer algo los ratones sin dejar nada. Od-od, pe. 
Roer algo duro haciendo ruido. Raop-raop, pe. 
Roer las cucarachas, tí ratones la ropa que está guardada pi-
cándola. Tangcob, pe. 
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lloor ol ralon el cogollo de el arroz, va traspuesto, cuando 
está en verza. Uael, pe. '' " 
«Oi?ar, ó suplicar. Gñavógnavó, pe Mavòmavò, pe. llingyò, 
pe. llangyò, pe. ' • 
Rogai' á uño para que le dé, ó preste algo. Handol, pe. 
Rogar, 6 encomendarse a alcuno. Pa^nampon, pe. 
Rogar á el niño, que coma, cuando no quiere. Salo, pe. 
Salosalò, pe. 
Hogar á alguno, que vava á alguna porte, 6 que coma, etc. 
Sangcato, pp. 
Hogar, ó pedir misericordia. Malicrac, pe Maqui. 
Rollo de hojas do burí, ó de cosa asi. líinolan, pp. 
•tornadizo. Sipón, pe. 
ttomper la red el pescado, ó caza, etc. Buida, pe. 
Itomper el vestido, ó acuchillarlo. Goiravauirav, pe. «ui-
rayguidav, pp. 
Romper rasgando algo, üuisi, pp. Pasing, pp. 
Romper, ó romperse algún costo. Ladaè, pe. 
Itomper algo un poquito no mas, v. g. paño, papel, etc. Poc-
nit, pe. Sisi, pe. 
Romper rasgando algo. Quinit, pp. Quising, pp. 
Romper, d romperse algo hablando con enojo. Itac-rac, pe. 
Itiii. 
Roncador. Matacgong, pe. 
Roncar el que está 'durmiendo. Tacgong, pe. 
Honrar mucho el que duerme. Ragoc-roc, pe. 
Roncha, que sale en el cuerpo, por haber picado alguna sa-
bandija, hortigas, etc. Labhag, pp. 
Itonchas que salen por el cuerpo, y dan, ó causan grande 
comezón. Coguita, pp. 
Itonquera. Paas, pp. Paragao, pe. 
Hopa, ó vestido, es comuñ. tíubing, pp. Ropa, ó vestido viejo, que tiene para trabajar en la semen-
tera. Dalomason, pe. Pagomãson. Dalimáson, pp. 
Ropa, ó vestido ya viejo. Yamit, pe. 1. act. caret. 
Hopa, ó vestidura larga. Lambo, pe. 
Ropa blanca. Porao, pp. 
Ropa de seda, como tafetán. Taloque, pp. 
Ropa bruñida, que resplandece, etc. Linanglinang, pe. He-
lehele. 
Ropones gruesos, v largos, que suelen usar. Tacop, pe. 
Ropa ya cortada. íabas, pp. 
Rosa, en común. Sampaga, pp. 
Rostro, ó cara de persona 6 su figura. Lalaugon, pe. 
Rostro de los viejos, ó arrugado. Colay, pe. 
Rostro levantado. Haragnad, pp. 
Rotura de vestido, ó ropa, (iuirayguiray, pe. Guirayguiday, pe. 
Rozar la yerva en las sementeras, líábol, pe. 
Rozar la yerva, en común. Gabe, pp. 
Rozar alguna sementera de nuevo. Cuba!. 
Rozar la yerva cortándola por las puntas. llandas, pe. 
Rozar la yerva con landuc. Hodhod, pe. 
Rozar la yerva en la sementera sin sual. Ytas, pp. 
Rozar una cosa con otra, ó cosa rozada. Taguil, pp. 
Rozar la verva para coger el pescado. Lion, pp. .. 
Rozar, ó íuir algo, como cordel, etc. dejando canal, señal, ó 
herida. Lotgot, pe. Langgot, pe. 
Rozar el oro con la piedra llamada minambog, para que des-
cúbralos quilates. Adlang, pe. 
Rozarse algo con el uso, es el común. Oras, pp. \nas. 
Rozarse, 6 gastarse algo, v. g. vestido. Mismis, pe. 
Rozarse algo, como ropa, petates, etc. Sarad, pp. 
Rozarse algún cordel, 6 cuerda, etc. Lotagot, pp. 
l i ante U . 
Rubio hombre, 6 animal. Bulagao, pe. Bulao, pe. 
Rueda, ó cosa asi. Guihgnan, pe. 
Ruedesuela de bejuco, que ponen en los cantos de los ca-
ñutos en que guardan la cal. Holadbolad. Raclao, pe. 
Rugir las tripas.'Metáfora. Qmbo, pe. 
Rugir las tripas. Agorood, pp. 
Ruido, es el común. Riboc, pp. 
Ruido, que hace el agua, que corre, y topa en algo. Acal-
acal, pe. 
Ruido de agua, cuando corre con Impetu, O de cosa semejante, 
como de aguacero. Agauaao, pp. 
Ruido de las tripas, cuando rigen Agorool, pp. Agorood, pp. 
Ruido, que bace una cosa, que lude con. otra. Agoüot, pp. 
Ruido, ó estruendo de mucha gente. Agugnaaiig, pp. 
Ruido, que hace el agua, cuando se derrama. Auae-auac, pe, 
Sauacsauac, pe. , , • „ 
Ruido, que hace lo que se cae de las manos, y se quiebra. 
Ruido de algún golpe. Bagandal, pe. Bagadal. 
Ruido de aguacero grande. Bagocboc, pe. 
Ruido, que hace la cámara, cuando sale rala, y con vento-
sedad. Bagosbos, pp. . , , 
Ruido, que hace la comente de el agua. Cabadcabad, pe. 
Ruido, que hace el tabo, cuando sacan agua. Cabòcabò, pp. 
Ruido, que hacen con los pies, cuando and çadalcada,; pc. 
Ruido que hace el gargajo en la garganta. Lagalcal, pc. Cara-
Ruido'que hacen con los pies c0rren- Cagodcagod, 
pc. Pagodpagod, 1, Corogdog. Pagodpod. 
Ruido de pisaSas. Bomoc-romoc. PC 
Ruido que hace la aguja, 6 alfiler, cuando se hinca. Cagmt-
quit, pc. 
Ruido, que hace lo que está deatro de, otra cosa, como el 
dinero en la bolsa, etc. Calaycagay, pc. 
Ruido, que hacen las aves, cuando baten las alas. Calap-
calap, pc. Capagcapag. 
Ruido, que hacen las cadenas, cuando se menean. Calingca-
guing, pe. 
Ruido de algo, que se raspa, 6 de la pluma, cuando se 
escribe, etc. Calitcaguit, pc. 
Ruido de cosa seca, cuando la pisan. Canascanas, ptf. Qu¡-
nisquinis. 
Ruido de fuego, 6 incendio grande. Carabcatab, pe. Cará̂  
catá. 
Ruido, que hace el pescado entre la yerva, diodo. Caracará, pc. 
Ruido, que hace lo que arrastran, v. g. baroto. Caradcarad, pc. 
Ragosnos, pc. 
Ruido de tablas, d cañas, cuando andan sobre ellas. Caram-
pag, pc. 
Ruido de agua, cuando andan por ella. Caraocasao, pc. 
Ruido, que hacen los que pilan arroz en el pilón. Catod-
catod, pe. 
Ruido de los dientes, cuando se come caña dulce. Coelcoef, 
pc. Uaoí-uaet, pc. 
Ruido de mucha gente junta, ó de trueno, que dio lejos, 6 
el que suele sonar en los oidos. Gorobcorob, pc. 
Ruido de alambor, de mucha gente, ó de pescado, etc. Co-
rogeodog, pc. 
Ruido de el agua, cuando se derrama. Dagauac, pc. # 
Ruido, ó estruendo, que se hace por fiesta, gozo, etc. Da-, 
hoyag, pp. Docag. Poyag, 1, Langcabà. 
Ruido de lo que se pisa. R iot-riot, pc. • 
Ruido de las aves, cuando vuelan. Ilagabhab, pc. 
Ruido, que hace el golpe, que se da en la cabeza. Ragaoc, pc. 
Ruido de los pies, cuando se corre. Palodpagod, pc. 
Ruido grande, como de trueno. Paracparac, pc. 
Ruido àc palo cuando se quiebra, tí troncha. Raac-raac, pe. 
Ruido de la fruta, cuando cae meciendo el árbol. Radagra-
dag, pc. 
Ruido, que hace lo que se roe con !a boca. Ragaop, pc. Raop-
raop, pc. 
Ruido de el cuchillo, cuando se corta yerva earso, etc. Ra-
gapas, pc. 
Ruido de los cabellos, cuando los tiran, tí de el vestido, 
cuando queda asido, y tiran de él. Ragorho, pc. 
Ruido que hacen las maderas de los edificios cuando hay 
temblor, tí viento recio. Kaguos, pp. 
Ruido, que hace el cagot, cuando rozan la palma. Raguisnis, 
pc. 
Ruido de lo que se quiebra, d quebranta con los pies. Ra-
mac-ramac, pc. 
Ruido del agua, cuando saltan á ella desde alto. Rampahog, pp. 
Ruido de el árbol, cuando lo derriban. Rangcahob, pc. 
Ruido, que se hace royendo algo. Ratobratob, pc. Raopraop, pc. 
Ruido de pisadas, cuando se pisa recio. Rapacdapac, pc. 
Ruido de árboles, ramas, carrizo, etc. cuando se quiebra. Ra-
pac-rapac, pc. 
Ruido de las ranas, cuando cantan. Rigacrigacs pc. 
Ruido de el arroz, cuando lo siegan, 6 cortan, tí de las hor-
migas grandes, cuando comen si hay muchas. Riticritic, pc. 
Ruido de lo que cae, tí se derriba. Rampahog, pc. 
Ruido de pescado cuando hay mucho, y bulle. Rosop-rosop, pc. 
Ruido que hace la garganta, cuando hay hipo. Sfígaoc, pc. 
Ruido del agua, cuando andan por ella. SagaOsao; :pc.: sa,'-
gobsob, pc. 
Ruido, que se hace sorbiendo algo. Sagaro, pc. 
Ruido, que hace el chorro de agua, cuando cae en la mis-
ma agua, v. g- cuando se orina. Sagauasao, pp. 
Ruido de el cuchillo en la carne, cuando se hiere con él. 
Saguisi, pc. _ 
Ruido de el hierro caliente, cuando se mete en agua. Sa-, 
guitsit, pc. Sagotsot, pc. 
Ruido, que hace la embarcación cuando vá muy ligera, o 
de algún licor, que sale por boca estrecha. Sagiiiuiseo, pc. 
Ruido que hacen cuando mascan los puercos, perros, etc. 
Sapacsapac, pp. 
Ruido de las olas, cuando dán en la embarcación. »arac 
„ sarac, pc. . ' , 
Ruido, que bace mamando el niño. Saroposop, pp. .. 
Ruido, que hacen los lábios, cuando se reza, habla, etc. ba-
uesaue, pc. 
Ruido que hace cualquiera animal con la boca, como el 
perro, cuando caza moscas, tí come, etc. Tacaab, pc La-
caab, pc. • 
Ruido, que hace lo que cae de alto. Tagahod, pc. Laganong, 
pc. 
Ruido, que hace la arma, ctiando entra en el cuerpo, o los 
lábios, cuando se besa algo. Tagosop, pc. * 
Ruido que hace en el agua lo que á ella se arroja, lagm-
bong, pc. 
Ruido, que hace lo que se echa en el agua, y no se hunde. 
Tampauac. 
Ruido de lo que cae, y se despachurra, tí de el golpe, que 
se dá para cortar algo. Tapasac, pc. 
Ruido, que hace lo que cae en el agua. Tapasao, pc. , 
Ruido que hace la'disciplina, 6 vara, cuando se azota, o el 
viento en los árboles, 6 cosa, que chilla, cuando se mm-
brea, etc. Uagosuos, pc. Hagoubou, pc Hagouohou. P<V 
Ruido, que hace el que entra por espesura, etc. Hagpa-
hap, pp. 
Ruido, que hace lo que cae en el zacate, etc. Hagapas, pc 
Ilagamac'pc .: 
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Ruido de la garganta, cuando hierve algo en ella. Haragahad, 
Ruido de viento, ó de la mar, ó de cosa asi. Hagobohob, pp. 
Hagoboliob. , , , 
Ruido, que hace el cesto do arroz, cuando lo aprietan sino 
está Heno, flagocahag, pp. 
Ruido de viento grande, trueno, 6 tiro. Hsgodhagod, pe. 
Hagorohod, pp. 
Ruido de pájaros, que huelan. Hagorohod, pp. Hagabhab, pe. 
Ruido, que Hace el cordel, cuando tiran de el, y pasa por 
el borde de algo, v. g. de embarcación. Hagosohos, pp. 
Ruido, que hace el agua, etc. cuando sale por la boca de al-
• guna vasija. Ilaloehagoc, pe. 
Ruido, que hace el puerco, cuando come apriesa. Hapaliapa, 
pe. Haphap. 
Ruido, que hace la puerta, que se cierra con fuerza, o de 
árbol, que cae, ó de cosa asi. Rangcahob, pe. llarangcoh, 
pe. 
Ruido de los labios, cuando se habla. Harognahing, pe. 
Ruido, que hace el que se rie acarca.jadas. Hirichiric, pe. 
Ruido, que dicen hacen los asuanes, cuando huelan resollando 
recio. Hogonghogone, pe. 
Ruido de á tambor, de pieza de artillería, pisadas grandes, 
ó cosa asi. Horoghodog, pe. 
Ruido de pisadas. Yamàyamà, pe. 
Ruido, que hace cuando se revienla lo que está lleno de 
viento. Labadac, pe. 
Ruido, que hace el agua, ú otro licor cuando se bebe. La. 
gaoe, pe. Lagaclagae. 
Ruido que hacen cuando trabajan, algunos, v. g. carpinteros, 
etc. Paracopac, pp. 
Ruido de golpes, que se dan en algo. Codal, pp. 
Ruido de la noca. Tatagoctoc, pe. 
Ruido, que hace la embarcación, cuando topa en piedras, 
etc. Agad-agad, pe. 
Ruido dé la mar, de tiro de escopeta, 6 de cosa asi. Ra-
gongdong, pe. 
Ruido, que hace lo que cao de alto. Lagahong, pe. 
Ruido de pieza, campana, trompo, etc. el zumbido, que queda 
después. Hamomong, pp. 
Ruido de el tropel grande de genio junta. Cadolcadol, pe. 
Ruido, que hacen ias maduras, cuantió crugen por estar mu-
cha gente encima, etc. Hotos-rolos, pe 
Buido, "ó estallido, que hace la sal, piojo», ó cesa asi que se 
echa en el fuego. Rmib-rinib, pe. 
Ruido de el murmullo de mucha genio. Agognaang, pe. 
Ruido, que hace el agua en el techo, cuando' Hueve. Rinic-
rinic, pe. 
Ruido, que hace la boca, cuando se chupa algo, etc. Sogò-
soc, pe. 
Ruido, que hacen algunos beviemlo. Royac, pe. 
Ruido, que se hace en tablas, cañas, etc. cuando se anda 
en ellas. Caragcadag, pe. 
Rumiar los animales. Signàsignà, pp. 
S ante A. 
Sabandijas cualquiera, que sean. Numananap, pp. Uma-
nap, pp. 
Sabañones. Alipong, pe. 
Saberj es común. Aram, pp. Tatao, pe. ¡Naca. 
Saber ya discurrir. Agamao, pp. 
Saber 'ya todos la mala fama de alguno. Rorip, pp. 
Sabers 'ó entender alguna cosa. Marómarò, pe. Nacaguisam-
guisam, 1, Guimadgüinmd, Maromdom, pe. 
Saber, ó ser sábio. Nood, pp. Naca. 
Saber, ó entender. Ysi, pp. Ysip, pp. 
Saber alguna cosa. Ymat-vmat, pe. Alimatmat. Naca. 
Saber, d conocer algo: Dágamdam, pe. 1. act. caret. 
Magadmad, 1, Guisamguisam. 
Sabor de algo. Rasa, pp'. Nagom, pe. 
Sabor de rancio, d saber algo asi. Halan, pp. 
Sabrosa cosa. Managom, pe. 
Sacabocado, con que ellos barrenan. Locod, pe. 
Sacabocado, que ellos usan. Paot, pe. 
Sacar tomando algo poco á poco hasta acabarlo. Atcat, pe. 
Sacar fuego con palos, ó cañas, como estos hacen. Baguid, pe. 
Posad, pe. 
Sacar lo que está embarcado para ponerlo mejor. Balotbot, pe. 
Sacar algo de el agua. Bójag, pe. 
Sacar algo de donde esta guardado. Botbot, pe. 
Sacar algo de alguna arca, ó caban. liucad, pp. 
Sacar la comida, ü otra cosa con cuchara. Cohit, pe. 
Sacar la lista de el bonot, de el coco para atarlo con otro. Cu-
lay, pe. 
Saca'r la lengua, como para mostrarla. Diual, pe 
.bacar apuñados la morisqueta de el plato. Dogdog, pe. 
feacar algo de algún lugar estrecho con un dédo.'Dotdot, pe. 
Sacar alguna semilla de la troje, v. s. arroz. Gahen, pe. 
oacar la comida poniéndola en los píalos. Gaue, pp. 
hadar algo de alguna vasija, cesto, arca, etc. Hacon, pe. 
sacar de lo que está guardado, 6 todo. Hayat, pe. Hacvan. 
. Hocad, pe. Hotay, pe. Hovat, pe. 
oacar la lengua por estar cansado como el perro. Hala, pe. 
«açar algo de. la embarcación, ó de el agua. Haüas, pe. 
gapar la carne de las almejas vá cosidas. Himoro, pp. 
Mear la gallina los pollos de los huevos. Ilimsa, pp. 
sacar algo.de alguna parte apretada como la baqueta de la 
¿-«scopeta. Holbot, pe. 
',|«caí Jos ojos á alguno. Holuat, pe. Louat, pe. 
|a<íar traslado, tí dechado de algo. Houad, pe. 
Sácar;,algo entero en pedazos, v. g. la morisqueta, los ter-
ronee de. lo que se caba, ó astillas grandes de lo que, etc. 
-*«MT»p&i pe. 
"iaÉK^1 eoeo de 'a Primera cáscara. Locad, pp. 
âoar ia espina que se hinco. Quilquil, pe. 
^ í ^ fgs qu« esta hincado en tierra escarbando. Quitquit 
i ^ r ^ É 1 ^ * , 4 el auc-no quiere pagar. Samit, pp 
fcacar fnego de el pedernal con eslabón. SantiC; pt. Metáfora. 
Sacar los brujos las entrañas á alguno. Silag, pp. 
Sacar la gallina los pollos. Siutí, pe. 
Sacar algo que esta apretado entre dos, cosas con palo, cu-
chillo, etc. Sugat, pe. 
Sacar de la olla un poco de morisqueta con la cuchara, que 
llaman luuag. Suuat, pe. 
Sacar agua, ú otro licor con tabo de alguna vasija. Tabo, 
pp. 
Sacar la cera de los oiclos. Ilinuli, pe. 
Sacar la lengua como el perro, líalual, pe. 
Sacar las tripas á algún animal. Uacuac, pe. Hinulac. 
Sacar alguno de cuenta exceptuándolo. Sabale, pp. 
Sacar á alguno de la embarcación. Haon, pp. 
Sacar el agua de la embarcación. Timba, pp. 
Sacar filo á algo como cuchillo, herramienta, etc. Tarom, pp. 
Sacar el tapoíi de algo. Holuat, pe. 
Sacar lo que queda entre los dientes. Himalot, pe. 
Sacar nueva traza, invención, etc. Dahan, pp. 
Sacerdotisas que tenían antiguamente. Balian, pp. Balianes. 
Sacudir algo que está apretado dentro de oirá cosa, v. g. 
cañuto, ó el tuétano de algún hueso. Haba, pe. Hoho, pe. 
Sacudir alguna cosa, v. g. ropa, petate, etc. Uaguag, pe. 
Sacudir el' zacate cuando techan, 6 cosa asi. Pagpag, pe. 
Sacudir la flecha el animal flechado. Halbo, pe. Naca. 
Sacudir los huesos, ó tanduc, para que salga lo que esta den-
tro. Tsctac, pe. 
Sacudir algo para quitarle el polvo. Taphid, pe. 
Sacudir eí miembro viril después de orinar. Ciguig, pe. 
Saínete que se hace para la comida, ó salsa. Hhmle, pe. 
Sava que usan estos naturales. Tapis, pp. 
Sajar las ventosas, ú otra cosa. Caldit, pe. Cadlit, pe. 
Sai, (es el común.) Asin, pe. 
Sal echa agua, ó deshecha. Tino, pp. 
Sal menuda como harina. Boras, pp. 
Sal muv dura como piedra. Yli, pe. 
Sal muy apretada, ó pisada en algo, v. g. cañuto. Dosdos, pe. 
Sal mdv cosida, 6 los pedazos de su ceniza. Ygang, pp. 
Sal que" queda en las hojas en que la cuecen. Guipguip, pe. 
Sal ruin, y floja que no sala bien. Colago, pe. Colapo, pe. 
Salar, es el común. Hiram, pp. Tasic, pp. 
Salar carne, ó pescado para guardarlo. Asin, pe. 
Salario que se da á el jornalero como no sea dinero. Ynaa-
aldao, pe. 
Salario, ó paga. Tangdan. 
Salvado de él arroz, ó de otra cosa. Ata, pe. 
Salvado muy menudo, que sale de el arroz Nitoc, pe. 
Salvar, ó sobrepujar algo tirando,"saltando, etc. Lampao, pe. 
Lampong, pe. 
• Salvia. Lacadbolan, pp. 
Salvo, ó sino es asi. Pira, pe. Pirasana. 
Salvo exceptuando. Sabale, pp. Súbale, pp. 
Salvo fulano cuando se reprende en común, tíñani sabale, pp. 
Saliba, en común. Lotab, pe. 
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Saliva miaíido hablan isoa enojo. I.oda, pe. 
Salir afuera, es el común.• Luas, pe. 
Salir desiguales las partes cuando se parte, ó corta algo. Ape, 
pe. 
Salir á tierra la buaya. Baoay, pp. Oahic, pe. 
Salir á el encuentro' ¡í alguno. Bagal, pp. 
Salir corriendo á el encuentro de alguno. Balagat, pe. 
Salir á la mar lo que iba rio abajo. Bogauas, pp. Orotorot, pe, 
Salir el humo por algún agujero, etc. Borotborot, pe. Horot 
Uorot, pe. 
Salir granillos, ó barros en el rostro. Borolong, pp. 
Saiir la sangre, resuello, etc. por la herida por ser penetrante, 
ó la espuma de la olla cuando hierve. Botoboto, pe. 
Salir llagas en el cuerpo. Metáfora. Bucad, pp. 
Salir mucha sangre de alguna herida. Burangrang, pe Lacay, 
pe. 
Salir por el cuerpo unas ronchas grandes que causan grande 
comezón. Coguita, pp. 
Salir á el rio, ó á la mar á embarcarse. Dalhog, pe. 
Salir, correr, sacar, ó derramar sangre. Dugo, pe. 
Salir fuera de algún lugar. Oaua, pp. Goua, pe. 
Salir el pescado á la superficie del agua. Guibsao, pe. 
Salir el hijo como el padre. Metáfora'. Gocod, pe. 
Salir grietas en los pies, ó manos. Ootang, pe, Gaac. 
Salir ronchasen el cuerpo por picadura de algo. Labhang, pe. 
Salir colándose por algún lugar estrecho. Lahang, pp. Goho, 
1, J.aho. 
Salir por el cuerpo granillos como sarna, etc. Lodog, pe. 
Salir llagas á alguno en el cuerpo. Losag, pe 
Salir llagas en la garganta como lamparones. Losob, pe. 
Salir cierto loque se imaginó, pensó, ó previno. iNoom, pp. 
Naca. Tooni. Naca con Nan. 
Salir fuera del agua lo que se zambulló por fuerza el ahogado, 
ó la espina, etc. Olpot, pe. 
Salir ampollas dentro de la boca. í'agnao, pe. 
Salir llagas en el labio alto junto á las narices. Quiri, pe. 
Salir herido de la pelea, ó batalla, llarong, pp. Sarong, pp. 
Sa'ir á el encuentro á recibir á. alguno. Sabat, pe. 
Salir muy hácia fuera el ala de ef tejado. Sagyap, pe. 
Salir el habla por las narizes. Sagnao, pe. 
Salir por las narizes, ó boca de el muerto algún humor, ó 
la salmuera de la vasija. Sago, pp. Agay, pp. ' 
Salir el sol, luna, d estrellas por el oriente. Sobang, pe. 
Salir el resuello en la flauta por alguna hendidura', ó aguje-
rito. Sognao, pe. 
Salir sangre por las narizes. Songgo, pe. act. caret. 
Salir libre de algún peligro. Tacas, pp. 
Salir alguna cosa tuerta," v. g. raya, regla, corte, etc. Lipag, 
pe. Tipay. 
Salir algo claro, ó de nuevo el que estaba oculto d huido, 
o' el pescado sobre el agua. Togna, pe. 
Salir alguna cosa diferente de las otras. Loba, pe. 
Salir el baho de alguna cosa, v. g. de agua caliente, Alis-
gnao, pe. 
Salir la criatura cuando naco con alguna disformidad. Malhe, 
pe. 
Salir la voz baja, y gruesa. Agobagob, pp. 
Salir por fiador. Ácd, pp. Nan. 
Salir sangre á la muger por enfermedad, y no por el mens-
truo. Anas, pp. 
Salirse algo por algún agujero, ó herida como la sangre, 
arroz, etc. Uasaua'sa, pe. 
Salirse las tripas á algún animal por enfermedad, ó los ojos 
á alguno. Uaua, pe. 
Salirse el que estaba preso, ó el animal de la jaula. Pulsat, 
pe. 
Salirsele á alguno los ojos por enfermedad. Holua, pe. 
Salirse algo por alguna hendidura de la vasija. Ayay, pp. 
Salirse el sieso, de el orificio. Holua, pe. 
Salitre. Sangvaua, pp. 
Salmuera mezclada con la sangre de la carne. Paga, pp. 
Salpicarle el agua, sangre, ú otra cosa. Tipsic, pe. Tapsac. 
1, Pane. Pasac. 
Salpicar de aquí alli el que trabaja no haciendo cosa de pro-
vecho. Lapagap, pp. 
Salsa que se echa en la comida. Hamde, pe. 
Salcera ó salcerüla. Siuic, pp. 
Saltar afirmándose sobre algo. Abiog, pe. 
Saltar algo lejos, v. g, las astillas cuando cortan, etc. Ca-
tibat, pp. Naca. 
Saltar de palo en palo, ó de árbol en arbo!, ote. Dalaquet, 
pe. Olaquet. 
Salir algo como las pulgas. Gobtic, pe 
Saltar las lágrimas. Hiloha, pp. 
Saltar atrancando, como para pasar arroyo, etc. labo, pe 
Talon, 1, Yctin, 1, Tquid, pe Lapao. 
Saltar atravesando, ó dejando algo en medio como el que reza, 
6 escribe, etc. Lastas, pe Lóelos, pe Tocha. 
Saltar lo que se muele hácia arriba. Logsac, pe Lagsac, pe. 
Saltar algo de lo que se corta, 6 labra, v. g. astillas. La-
sic, pp. Ulsic, pe 
Saltar el arroz de el pilón cuando muelen. Lasua, pe 
Saltar los camarones. Ligsic, pe 
Saltar la tierra por algún golpe, ó estruendo grande. Locab, 
Sa?tar echando el ün pie delante como para pasar barranco. 
Locso, pe. • 
Saltar el pellejo por algún golpe, eto. Lolho, pe 
Saltar el pescado en el agua. Lompat, pe 
Saltar algo que revienta & el fuego, iotoc, pe Potoc. 
Saltar hácia arriba como para alcanzar algo. Ogdahang, pp. 
Ogdo, pe 
Saltar el animal que está encerrado para salirse. Oguang, po. 
Saltar hácia arriba por encima de algo. Oluag, p e Lofctiag. 
Saltar algo de lo que se labra oro, plata, etc. ó alguna su-
ciedad en la comida, bebida, etc. Vetee, pe. Naca, " " . f f j 
Saltar, ó salpicar las chispas delo que se frie, candela,. etc. 
Piricpisic, pe 
Saltar chispas, ú centellas del fuego. Písic, p e 
Saltar de una rama en otra comí» los micos. Tagbang, pe. 
Saltar de arriba abajo los pies juntos. Talon, pp. 
Saltar desde alto, ó desde la embarcación en el agua. Tapsoc, 
pe 
Saltar en algún pueblo- para saquearlo. Salacay, pe • 
Saltar los ojos por algún accidente. Botlog, p e 
Saltar oí ave que cayó en el lazo, ó cuando la matan. Poloc-
poloc, pe 
Salteadores, que subian de noche á las casas á robar. Mag-
hat, pe. 
Salteadores, ó vandoleros. Paralibon, pp. 
Saltar la langosta pequeña que-aun no vuela. Loción, p e 
Saludar á alguno. Pataratara, pe 
Salutación. Pagpataratara, pe 
Sanar ít alguno, 6 sanar él, es el común. Omay, pp. 
Sanar presto de la enfermedad. Metáfora Bagnon, pp. 
Sanar, (¡ sanarse la llaga. Jliman, pe 
Sancochar algo como carne, pescado. Labon, pe. 
Sandia, es el común. Candol, pe 
Sandia, que llaman.- Carimon, pe. 
Sandias grandes. Barac, pe 
Sandias, que llaman: Sinulpo, pe : . 
Sandias llamadas: Tinibayag, pe-
Sanguijuelas del monte. Limatoc, pp. 
Sanguiiuelas buenas para los enfermos. Lima, pp. 
Sangrar con lanceta. Tuldis, pe 
Sangraza, que suelen echarlos muertos por las narices,.á 
boca, ó salmuera. Sago, pp. : > -
Sangre, en común. Dugo, pe 
Sangre cuajada. Apol, pp. Dugo, pe 
Santidad. Cabaualan, pe 
Saquear, y destruir los pueblos los enemigos. Gubat, pp. 
Nan. 
Saquear, ó robar en guerra. Samsam, pe 
Sarampión. Tipdas, pe . 
Sardinas. Tamban, pe 
Sarna (en común.) Doldol, pe act. caret. 
Sarna perruna. Aratay, pe activa caret. 
Sarna perruna. YI-ig,'pe activa caret. 
Sarro el que se cria en los dientes. Boay, pe 
Sarta de cuentas, ó cornelinas, que se senian las, etc. HoN 
on, pe 
Sartas de cocos, que hacen al rededor de caña, etc. Aborong, 
pe " 
Sastre. Paratahe, pe 
Satisfacer lo que le penaron. Duhit, pp. 
Satisfacer á el justo, ó cabalmente. Ayao, pp. 
Satisfacer el que mató á alguno, dándolo á sus parientes, 
Migabas, pp. 
Sahumar algo poniendo fuego debajo. Loon, pe 
Sahumar á 'alguno, ó á alguna cosa. Tood, pp. ..... rfV 
Sahumarse los pies, ó manos el que tiene sabañone», ó etc. 
Paalo, pe .̂ v; ; J. ,:'»* 
Sazonada cosa, d muy seca. Lagting, 
S ante E . 
Sebo derretido cuajado de cualquiera animal. Lanao, p e 
Sebo de cualquiera animal. Taba, pe 
Seca cosa, ó sin agua. Tiga, pp. Atyian, pe. 
Seca muy grande por no llover en mucho tiempo. Torong, p e 
Seca cosa, ó avizcochada que se desmorona, ó etc. Itagmo, pe 
Secar ó secarse las hojas de algo. Laya, pp. 
Secar á el humo la carne, ó pescado. Tapa, p e 
Secar el arroz á el fuego para molerlo. Bolas, pp. 
Seca cosa, como madera,"ó cosa de barro, ó enjuta, langeay, pe 
• Secar, 6 tostar hojas á'el fuego, ó al sol. Guisic, pe 
Secar los camarones. Agon, pe 
Secar algo al sol. Aguil, pp. Guisic, Pauil. 
Secar al sol sin faltar la carne, ó pescado. Barol, .pp. 
Secar algo á él fuego. Raguing, pe 
Secarse las sementeras, o lo que tenia agua. Atyaa, pe-
Secarse los camotes por haber mucho tiempo, qüe se cogie-
ron. Hoyac, pe ' ; 
Secarse ya la sal cocida, y sazonada. Ygang, p e - • 
Secas, que salen en el cuerpo. Burubuscay, p e 
Secreta cosa, ó escondido, ó secreto. Hilom, pe- • 
Secreta, ó letrina. Sasadpan, pe Ooodôan. 
Secreto descubierto. Buca, pe i 
Secreto oculto. Hilom, pe. 
Secundina con que nacen las criaturas. Ayoayo, pp. 
Sed, (es común.) Pahà, pp. • 
Seda coloráda. Sucia, pe 
Segar con cuchillo algo, v. g. yerva, zacate, etc. Rabrab, pe 
Seguir A alguno haciendo lo que manda. Cuyog, p e 
Seguir á alguno por las pisadas. Güira, pp. 
Seguir á el que va adelante. Sono, p e 
Seguir, y conlormarse con la voluntad de otro. Gñuyof, pe 
Seguirá" otro, (es el común.) Sonod, pe . • -¡.v 
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Seguir uno á otro, vendo en pos de ellas. Sosonod, pe. 
Seguir á otro sin crúe 61 lo sepa. Agta, pe. 
Seguir á otro, yendo en pos de él. Alinsonod, pe. 
Seguir una embarcación á otra. Bagnal, pp. 
Sefuir ¡S algún animal, 6 ave, hasta cansarla, y etc. La-
dag, pp. 
Seguir á otro, ó ir en seguimiento. Lalanat, pe. Lamag, 1, 
Lapag. 
Seguir á alguno para herirlo, 6 matarlo. Lasay, pp. Lasoy, pe. 
Seguir alguna emoarcacion por la orilla del rio, ó playa. Cbay, 
pe. ' 
Seguirse después de otro, como los dias, hijos, etc. Sonod, 
pe. 
Segunda parte de algo. Cadouhan, 1, Caduahan, pe. 
Segundar á hacer algo. Sugà, pe. 
Segundar haciendo lo mismo otra vez. Logdo, pe. 
Segundar haciendo alíço sin intérvalo, etc. Honod, pe. 
Segundar, 6 repetir el hacer algo muchas veces. Osodosod. 
pe. Osod, pe 
Segundar á decir, ó hacer algo. Liuat, pe. Logdo, pe. 
Seis en Húmero. Anom, pe. • 
Sellar alguna cosa, ó sello.- Talà, pe. Tanda, pe. 
Sellar, ò herrar el ganado. Quintal, pe. 
Semblante de el rostro. Aanggon, pe. 
Sembrado de una cosa, que no tiene mezcla de otra. Coi-
na, pe. 
Sembrado, (én común.) Tínanom, pp. 
Sembrado, que no está por Orden. Ropocdopoc, pe. 
Sembrado, que no se lia renovado, v. g. caña, etc. Caraan, pp. 
Sembrado en parte desmontada, y que no se ha quemado todo. 
• Salohot, pp. 
Sembrado tendido en tierra. Oanayap, pe. Dalayhap. 
Sembrado de linsas. Hupi, pp. Cahupian. 
Sembrar algo (es el común.) Tanom, pe. Tinamnan, pe. 
-Sembrar alguna semilla sin tener mezcla de otra semilla. 
COlná, pe. 
Sembrar esparciendo como en España. Sabuag, pe. 
Sembrar linsas, gallan, etc. plantando los cogollos. Lubang, 
pp. 
Sembrar las linsas por los lados de las sementeras. Balaybay, 
pe. 
Sembrar linsas, plántanos, etc. en lugar desmontado, sin que-
. mar ó limpiar la broza. Salohot, pe. 
Sembrar camotes, plántanos, etc. aunque no sean buenos 
• por no tener otros. Ravoc, pe. 
Sembrar las cañas dulces. Talad, pe. Tubo, pe. 
Sembrar sin tiempo, ó de todas las semillas á ver lo que 
sale. Sarauat, pe. 
Sembrar para trasponer después. Arauang, pp. 
Senrbrar almasigos. Idem. 
Sembrar. Banhe, pp. 
Sembrar el vestido, de flores, estrellas, lantejuelas, etc. Cau-
sing, pe. • 
Sembrar algo en tiempo de vendaba!, ó sur. Habagat, pe. 
Sembrar discordias entre algunos para que riñan. Harón, pp. 
Raso, 1, ítayom. Hatodhatod, pe. 
Sembrar de temporal, ó sembrado asi. Hasoc, pe. 
Sembrar discordias con chismes entre dos. Panas, pe. Metáfora. 
Semejante en las costumbres de sus padres, etc. Sopón, pp. 
Semejante á gtra cosa. Sugad, pp. Sogad, pe. 
Semejante. Baeng, pe. Baráng, pe. 
Semejanza. Idem, con Pagca. 
Semen humano, ó de animal. Curap, pe. Tagoc, pe. Metáfora. 
Sementera, (es el común.) Orna, pe. 
Sementera ya acabada de hacerle el babol. Ticas, pp. 
Sementera ya limpia. Babol, pe. 
Sementera ya limpia de el todo. Maliuanag, pp. 
Sementera, que está junta á otro, 6 el dueño de labrar. Do-
Ion, pp. Cadolon. 
Sementera, que se deja algún año. Tocas, pe. Laoir, pe. 
Sementera chica en que suelen poner el dalogue. Pimpin, pe. 
Sementeras de agua, ó encharcadas, como las de Milauod. 
Danauan, pe. 
Sementera, que tiene mucho lodo, ó atolladeros. Canaocanao, 
PP-Layao, pe. 
Semilla, que se siembra. Banhe, pp. 
Semilla, como mijo, y llaman: Cabog, pe. 
gemilla de cualquiera'cosa, mostaza,.rábanos, etc. Tulang, pe.. 
Semilla menuda, como mijo, que llaman; Daua, pp. 
Semilla, que tiene gruesa la cáscara. Paye, pp. 
geminar, tí tener polución. Curap, pe. Bolos. ¡Napa, 
oeñal, que queda en el arma con que se hiere. Aris, pe. 
Señal que-tiene en la mollera el que tiene la frente aplan-
„ chada. Baba, pe. 
Señal, <jue queda mojada de la marea, ó creciente á la orilla 
c 4el, rio. etc. Bacas, pe. 
Sena!, d cinta que tiene las vasijas en medio. Binarían, pp. 
gegal. que deja alguna cosa. Güira, pp. 
»eñal de sangre, pelos, etc. que quedo en la arma con que 
j . mrid á alguno. Lamòlamò, pe. 
oenal que ponen en los árboles, 6 tierra, que han de labrar 
o señalar asi. Pagna. pe. 
penal con que alguno nace en el cuerpo, negra tí colorada. 
» Çamalit, pp. b 
í3 |5^Mue' queda de llaga, hecida, quemadura, etc. Pilá, pp. 
s i * i<ÍUe dela el oro, etc. en la piedra de toque. Sanghid, pe. 
efírr se8álar algo es el común. Tanda, pe. Tandaan, pp. 
sêfiàlar el agua, que toca á cada tino. Tangharan, pe 
•oenai, q m hace con la cabeza hácia 
l i e sí.-Taagh(5,\,fic." 
i  arriba, para decir, 
Señal, que tienen los plateros, para conocer el oro. Tarac. 
pe. Taracá, pe. _ 
Señal, qtie ponen en los ballestones, o señalarlos. Tarao, pp. 
Señal blanca, tí negra, que tienen los animales. Tarong, pe. 
Señal, ó señalar algo. Raides, pp. 
Señal de paso, ó rastro. Ague, pp. 
Señal en la frente. Bognad, pp. 
Señal, que se hace en algo por cortar por aüi, v. g. ó etc. 
Totho, pe. 
Señalar con cuchillo, como para cortar, etc. Corot, pe. (jtorot, 
pe. 
Señalado de viruelas. Mapilang poco, pe. 
Señalar con el dedo, como mostrando algo. Toldó, pe. Totoró. 
Señalar el dia en que se ha devenir, ir, ó hacer algo, ügnod, 
pe. Talaan. 
Señalar, tí herir á alguno en la frente. Tongbong, pe. 
Señalar, es común. ÍJaan. Tandá, pe. Tindaan, 1, Tandaan, pp. 
Señalar algo para cortar, ó medir hasta aili. Tolho, pe. 
Señalar término, tí dia. Talaan, pp. 
Señalar la buena suerte, tí fortuna. Rara, pe. 
Señalar en la sementera lo que cabe á cada uno. tíaliet, pp. 
Señalarse algo con puntero, tí dedo. Todoe, pe. 
Señalarse el acero en el cuchillo, cuando lo templan. Lasi, pp. 
Señalarse alguna parte de el cuerpo mas que otra, como 
venas, nervios, hinchazón, etc. Bilid, pe-
Señales blancas, que les salen en pies, tí manos. Bacas, pe. 
Señales, que dicen salen por el cuerpo comiendo algún 
pescado de la mar no conocido. Balos, pp. 
Señas deshonestas, y feas, tí palabras. Bacuit, pe. 
Señas, como hablando á algún sordo. Palba, pe-
Senda tí camino, que hacen los que pasan, etc. Dana, pe 
Señor, tí señora, común de dos. Cagurangnan, pc. 
Sensible, que luego se siente do algo. Mabalé na lauo, pp 
Sentarse, es el común. Tucao, pp. 
Sentarse entre dos. Bolat, pe. 
Sentarse uno muy junto á otro, tí estar asi muchos. Capid, pp 
Sentarse, tí estar'sentado de coclillas. Galat, pe. 
Sentarse el enjambre de avejas. Havahay, pp. Nagpa. 
Sentarse á el otro lado en que está "sentado otro. Ypang, pe 
Sentarse las moscas en algo. I.agnao, pp. 
Sentarse sobre la tierra desnuda. Lamag, pe. Lapag. 
Sentarse cruzadas las piernas, como muger. Lamacà, pe 
Ualang, 1, Siualang, pe. 
Sentarse en las secretas para regir. Lihò, pp. 
Sentarse aparte, tí ponerse á un lado. Lisboc, pe. Losboc, 
pe. Hilhig. 
Sentarse por los rincones de la casa. Locloc, pe. Napa. 
Sentarse, como de coclillas. Locmó, pe. Palaca, pe. 
Sentarse de golpe. Ognoc, pe. 
Sentarse dos juntos. Óyon, pe. Nag, para dos. 
Sentarse uno en pardo otro en la embarcación, tí sentarse 
dos asi. Pigni, pe. 
Sentarse la muger los pies cruzados, y las rodillas altas, y 
casi juntas, ó estar asi. Pipi, pp. 
Sentarse la muger las rodillas juntas, y encogidas las piernas 
Quipquip, pp. 
Sentarse en rueda. Hotongrotong, pp. 
Sentarse uno un poco vuelto de espaldas, tí de lado á otro 
Sinig, pe. 
Sentarse como muger cruzadas las piernas. Sila, pe. 
Sentarse en medio de otro de camino, 6 paso. Tamparac, pp. 
Sentarse de coclillas sobre las rodillas. Tingcolo, pe. 
Sentarse dejando caer á un lado, el cuerpo. Tiuad, pe-
Sentarse las aves. Togpa, pe. Ilugpa. 
Sentarse el capitán de la embarcación en medio do ella. Bo-
lod, pe. 
Sentencia. Paghocom, pe. 
Sentenciar. Ifoeom. pe. Nag. 
Sentido de el tacto, tí corporal cualquiera, que sea. Paca-
mate, pp. 
Sentimiento, tí sentir por el sentido de el tacto. Báte, pp. 
Sentimiento de algo, que anda por el rostro, v. g. gusano, 
etc. Halnoc, pe. 
Sentimiento de cosquillas. Guiroc, pe. Haldoc, pe. 
Sentimiento muy entrañable de ira, gozo, amor, etc. Oroc. 
Sentir algo exterior, es el común. Bate, pp. 
Sentir la muger los dolores del parto. Batyag, pe. 
Sentir mucho alguna cosa. Metáfora. Botgno'l, pe. 
Sentir andar por el cuerpo algo, v. g. hormigas. Cavama-
can, pp. Cayamican. 
Sentir las cosq'uillas en alguna parle del cuerpo. Calamcam, pp. 
Sentir dolor, es común. Colog, pe. 
Sentir ruido en los oidos, tí de mucha gente junta, tí de 
trueno que dití lejos. Corobcorob, pe. 
Sentir vascas para vomitar. Dolandolan, pe. 
Sentir comezón en cualquiera parte. Gahang, pp. 
Sentir ruido tí bullicio de noche. Gahod, pp. 
Sentir jas cosquillas. Guiroc, pp. 
Sentir alteración, tí indisposición el convaleeienie por haber 
hecho algún ejercicio, tíodat, pe. 
Sentir grande dificultad para hacer algo. Gogd, pe. Metáfora. 
Sentir flaqueza por hambre. Metáfora. Hayahay, pp. 
Sentir andar por el cuerpo, tí rostro algún gusanillo, etc. 
Halmoc, pe. 
Sentir mucha hambre, tí cansancio. Hauo, pe. Nag. 
Sentir algún golpe, que se dá 6 le dán en los pies sentán-
dose, y restregándose. Tinonons. Yloc, pp. Orog. 
Sentir la soledad. Lipognao, pe. Pognao, pe. 
Sentir algo exterior, v. g. ruido. Mate, pp. 
Sentir algo, que le dá en ojos, ó cara. Mohámohá, pe. 
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Sentir pena, ó desconsuelo por la soledad. Motongmolong, pp. 
Morongmorong, pp. 
Sentir movimiento de lit carne. Dara, pp. Na. 8. 
Sentir aspereza en la comida, como de arena, etc. Ragas-
ragas, pe 
Sentir ver las cosas sucias, v mal puestas. Ringhot, pe. 
Sentir pena, aflicción, ó congoja. Saquet, pp. 
Sentir pena por alguna espina", que se hincó, por lo que quedó 
entre los dientes, etc. Singpil, pe. 
Sentirse por algo, que le dijeron, ó tomar pesar. Binol, pe. 
Sentirse sin fuerzas para algo. Metáfora, tíogó, pe. 
Sentirse pesado, ó cargado el cuerpo. Ogbot. Metáfora. 
Separada cosa de lo que no es de aquel' género. Lanlan, pe. 
Separar, ó dividir algunas cosas. Omong, pe. 
Separar los granillos de oro de la arena, etc. Apis, pp. Pipis.. 
Separar, ó escoger, ele. uno de otro. Hagay, pp. 
Separar cada género de por sí. Lanlan, pe" 
Separar uno de otro poniéndolo aparte. Piphi, pe. 
Separarse unos de otros. Anan-anan, pp. Nag. 
Séptima parte de algo. Capitolian, pe. 
Sepultura. Lobong, pe. Lolobgnan. 
Sequedad de comida por falta de caldo. Sapra, pe. 
Sequedad de cosa enjuta. Mara, pe. 
Ser hábil, y sabio. Nood, pp. Naca. Tadong, pp. 
Ser alguna cosa blanda, y fácil para doblarla, etc. Lugyat, pe. 
Ser alguna cosa dura, y recia. Tagas, pe. 
Ser alguna cosa quebradiza, y frágil, 'ftpo, pe. 
Ser alguna cosa delgada, y angosta á la punta. Tiros, pp. 
Ser alguno muy alto, y flojo. Tigyagcao, pe. 
Ser alguno parcial, y aceptador de" persona. Tampihig, pp. 
Ser alguna cosa de un mismo peso. Sungcad, pe. Nàgca. 
Ser alguno inquieto, parlero, y revoltoso. "Rocavdocay, pp. 
Ser algunas consonantes, ó en consonancia. Sab'it, pe." Nagca. 
Ser alguno muy alto, como decimos como baral. Coongcoong, 
pp. Tocongtocong, pp. Kocóyocó. 
Ser alguno mentiroso. Metáfora. Holuá, pe. 
Ser alguno inicuo, traidor, y pésimo. Liuag, pp. 
Ser ateuno muy melancólico de natural. Moramod, pp. Metáfora. 
Ser alguno muy alto. Payocpayoc, pe. 
Ser alguno, ó alguna cosa muy blanca. Rasirasi, pe. Bugasi. 
Ser alguno lardo para obedecer. Dasodaso, pe. Gasogaso, pe'. 
Itaguidagui. 
Ser a'lgo general para todos, v. g. la luz, agua, etc. La tap, pp. 
Ser algo pegajoso, que no resbala, etc. Ragot, pe. 
Ser anchos los brazeletes que usaban. Haealhacal, pe. 
Ser astuto y sagar. Metáfora. Licao, pe. 
Ser afortunado, dichoso, etc. Palad, pp. 1. act. caret. 
Ser animoso, atrevido, etc. para el trabaio. Parihauos, pp. 
Ser algún lugar estrecho, angosto, etc. Piot, pp. 
Ser avariento, que no come por no gastar. Quiqui, pp. 
Ser amigo de su parecer, no sugetándose á otro. Sagnil, pp. 
Ser amigos, ó camaradas algunos. Marahav, pe. Nagca. 
Ser amoroso, y agradable con los huéspedes" Sacom, pe. Me-
táfora. 
Ser muy amigo de mugeres, ó de hurtar. Nuyat, pp. Met. 
Ser alguno de corazón doble. Metáfora. Daloy, pe. 
Ser alguno alto, y espigado. Barogbarog, pe. 
Ser alguno áspcro'en el habla diciendo malas, etc. Riigdiig, pp. 
Ser atrevido, y osado. Padagm, pe. 
Ser atrevido con las mugeres. Metáfora. Osabosab, pe. Labha. 
Ser atrevido, v temerario. Palabadlabad, pp. 
Ser atrevido, "y suelto para hablar. Taadtaad, pp. 
Ser áspero de" condición ó atrevido. Pognahas, pe. Panghas. 
Pahalang. Palhang, pe. 
Ser bajo de cuerpo. Porieot, pe. Porog, pe. 
Ser bravo, ó feroz el hombre, ó animal. Uvas, pe. 
Ser cobarde Paset, pe. 
Ser cobarde, y eneojido para hablar. Taca, pe. 
Ser cobarde, ("i hacerse. Talao, pp. 
Ser constante, ó duro de corazón. Bare, pp. Metáfora. 
Ser constante, y firme. Metáfora. Gotang, pe. 
Ser corto algún cordel, bejuco, ele. para atar. Corocol, pp. 
fiñorocol, pp. 
Ser cuidadoso, y diligente por lo que tiene que hacer. Dayo-
hopot, pe. Ropotropot, pe. 
Ser culpado, y castigado por causa de otro. Iloli, pp. Na. 8. 
Ser calvo. Pagnas, pe. 
Ser consumado en su oficio el oficial. Himanday, pe. Nagca. 
'̂ er copudo el árbol. Rambong, pe. 
Ser confuso. Metáfora. Ropocdopoc, pp. • 
Ser cogido en mentira alguno. Metáfora. Sucav, pe. Na. Pa-
siva de An. 
Ser callado, v no hablador. Timos, pe. 
Sor cogido eñ las preguntas. Tocso, pe. Na. 
Ser convencido de algún delicto. Nonoo, pp. activ. caret. Pa-
siva de An. 
Ser descortés, 6 desvergonzado en hablar. Tapang, pe. 
Ser descortés, bellaco, y mal criado. Tampalasan, pp. Tam-
pala's. 
ner descortés, y bellaco. Pintas, pe. 
Ser doble, y traidor. Sanip, pp. Paloib, pe. Saloib, pp. 
Ser desobediente. Metáfora. Sipac, pe. 
Ser disforme alguna cosa. Tacmoal, pp. 
Ser discreto, y capaz. Timaan, pp. 
Ser discreto de experiencia, y ciencia. Toninong, pp. Maninong. 
Ser delicado en comer. Tubis, pe. A trile. 
*;er deshonesto, y lujurioso. Orag, pp. 
ger diligente para el' trabajo. Panag, pp. Higos, pe. 
Ser diligente muchò, v trabajador. Atab, pe. 
Ser desdichado, ó desgraciado. Boco, pe. Nan. 
Ser de buen parecer alguno, tí alguna cosa. Sayagsayag, DC 
Ser de buena, ó maía disposición, y hechura, fandac, pe ' 
Ses dos de un natural, y costumbres. Bqco,. pe. NagcáT-
Ses dos de un tamaño, ó'iguales para casarse. Hínagyan, «c 
Ser dos, ó muchos de un nombre. Sagnay, pe. 
Ser dos cosas iguales, ó semejantes. Sama, pp. "Nág, " Y-
Ser dos cosas conformes, .y iguales. Saro, pe. Nagca. 
Ser dos uno en el natural, y suerte. Metáfora. Subo, pp. Nàg 
Ser dos iguales en ruindad, y travesuras. Suboc, pe. MetáF 
Sor disoluta, v desvergonzada' la muger. Coral, pe. Oolae. l" 
Tingual, pe. ' 
Ser disoluta, y desenvuelta la muger. Metáfora. Hognat, pe. 
Ser disoluta alguna daraga. Metáfora. Tignag, p p . 
Ser desabrida alguna cosa. Labsav, pe. 
Ser descuidiido, que no se le dá nada de todo. Lauanay, pe. 
Ser descuidado en lo que tiene á su cargo. Ragonhang, pe. 
Ser dificultoso algo para hacerlo, etc. Molog, pp. 
Ser dificultoso de hallar algo por ser pequeño, o etc. Sanip-
sip, pe. Riro. 
Ser demasiada la llama del fuego. Narabasab, pp. 
Ser desgraciado, ó desafortunado. Niro, pe. Na. -
Ser diestro, y ligero para subir á alguna parte. Pácat, pp. 
Ser conformes, é iguales las medidas. Yio, pe. Nagca. 
Ser dc buena disposición, y talle. Catang, pp. " g. 
Ser de un tiempo, ó edad." Tangbay, pe. 
Ser el agua gruesa, y cuasi salada! Tayam, pe. 
Ser enfadoso, y cansado. Yamyam, pe. 
Ser estimado, y atendido en mas que otro, Orog, pe. 1. 
Ser enojadizo, "y colérico. Potong, pe. Catihob. 
Ser enamorado de alguna, ó de alguno, etc. Darodara, pp. 
Ser eslraño, ó terrible en lo- que dice, ó hace. Giiasa, pe. Pa-
labra de enojo. 
Ser feo, ó disforme, ó hacerse. Sauaua, pp. Siuaua, pp. 
Ser firme <en la voluntad, y palabra. Tangcod, pe. 
Ser flojo en el trabajo. Metáfora. Galang, pp. Magpa. 
Ser flojo, y cobarde. Metáfora. Haluag;, pe. 
Ser flojo, v remiso para hacer algo. Hapao, pe. 
Ser flojo, y para poco. Metáfora. Loagloag, pp. 
Ser flojo mucho, y blando. Metáfora. Lono, pe. 
Ser flojo, y de poco vigor, y fuerza. Luya, pp. 
Ser flojo, y para poco. Rago'y, pe. 
Ser flojo algún animal, d ave. Tingrong, pe. 
Ser fuerte, y recio de natural. Metáfora. Gocang, pe non ne-
gativa. 
Ser fácil en creer, y obedecer. Imbod, pe. 
Ser falso, falaz, y traidor. Metáfora. Palit, pe. 
Ser grandes todas las cosas de un género. Harag, pe. Pon-
deración. 
Ser muchas, y encontradas las cosas mandadas. Saranid, pe. 1. 
Ser hozicudo. Sognal, pe. 
Ser hermanos de padre, y madre. Metáfora. Lognon, pp. Nagca. 
Ser ya alguno hombre hecho, siendo aun mozo. Hadong h a -
dong, pe. 
Ser ya medio dia. Odtona, pe. 
Ser igual, ó semejante uno á otro. Magcasi, pe. 
Ser iguales algunas cosas. Ydyd, pe. 
Ser ingrato á el que le beneheití. Bihang, pe. Mamya, pe. 
Ser indómito, y duro de corazón. Metáfora. Codal, pe. 
Ser inconstante! v variable. Darayhat, pe. . --''-y^Sio 
Ser intratable alguno. Metáfora, con negación. Pisil, pp. ! >. 
Ser justa, y conforme á razón alguna cosa. Ygo, pe. :: 
Ser justa, y cabal alguna cosa, ó de un parecer. Yio, pe. Nagca. 
Ser'justa, v cübal una cosa sin falta, ni sobra. Mayocod, pp, 
Hi'nocol, 1, Yocod. ' '. 
Ser liberal, v dadivoso. Biyaya, pp. Tabala, pp. Yagayag. 
Ser liberal, o de condición generoso. Metáfora. Uacauac, pp. 
Ser llevado, ó traído del gusto, ó deseo, etc. Goroy, pe. 
Ser mezquino para dar, ó gastar. Caracal, pp. 
Ser mezquino, y miserable. Ymot, pe. 
Ser mezquino, v miserable con los de casa. Pihit, pe. . 
Ser mudable, é" inconstante. Metáfora. Gagaucon, pe. 
Ser muchos de cuadrilla, ó parientes. Hindong, pe 
Ser mas larga una, que las demás. Tauas, pe. _ v 
Ser muertos, ó cautivos todos los de un pueblo, etc. Lago, pp. 
Ser muchos para comer, y pocos para el trabajo. Aalbag, pe; 
Metáfora. 
Ser mejor, ó peor la cosa á que se junta esta raíz. Ñama, pe. 
Ser médio sordo, ó teniente de oidos. Pating,.pe. 
Ser manso, blando, v apacible. Tfeay, pp. 
Ser mal acondicionado, y áspero de natural. Posoc, pe. 
Ser muy pobre, y menesteroso. Mirot, pp. . , 
Ser muv fino el color colorado. Rangga, pe. 
Ser muy amigo de mugeres. Rasaras, pç. Uabarab, pp. 
Ser muy difícil algún negocio, ú obra. Sauot, pe. Nansot. 
Ser medios hermanos. Salimbabao, pp. ..•> • 
Ser muerto en la guerra. Samad, pp. 
Ser obediente á.sus padres el hijo. Metáfora. Daghop, pe. 
Ser parientes el marido, y la muger de alguno. Ticap, pp-
Na^ca. ' . 
Ser pesada alguna cosa. Tagom, pe. Gabat. , 
Ser* el muchacho travieso, brabo, etc. Siri, pe. S o n , 
Ser peor dar priesa á alguno. Metáfora. Lobog, pe. 
Ser provocado á enojo, ó venganza. Gagata, pp. 
Ser provocado contra otro diciéndole mal de el. Nocso, p e 
Nonocso, pe. • 
Ser perezoso para cualquiera cosa. Hogac, p e , 
Ser paciente, y sufrido. Huyo, pp. 
Ser profundas las llagas. Metáfora. Load, p e 
Ser padrasto, ó madrastra de alguno. Lumanac, p e 




Ser pdco.d nada lo quo se le da & alguno. Parauog, pe. cotí 
SerfeÇitíe/ánté á sus padres, etc. en las ctístutríbres. Sopón, 
SerPrccatado, y modesto, iíini, pp. Moni, pp. 
Ser recio de condición. Metáfora. Liso; pp. 
Ser ruin siempre por falta de castigo. Nanav, pe. 
Ser ruines los cáiriotes, linsas, tí cosa asi. Tare, pp. 
Ser robusto algún niño, y andar con brio. Paricpatic, pe. 
Sér semejante á otro. Barang, pe. Baing, pe. 
Ser semejantes dos vocablos. Hiping, pp. Nagca. 
Ser sordo. Metáfora. Polpol, pe. 
Ser sordo, tí tênêr tapadoã los oídos. Metáfora. Sarop, pp. 
Ser alguno atronado, tí alocado. Mariiig, pp. act. caret. 
Ser trabajador. Atab, pe. 
Ser lodos de una manera. Lobos, pp. 
Ser temerario, Ó atrevido. Labadlabad, 
Ser terrible para trabajar, hurtar, etc. 
Ser traidor. Lobo, pp. 
Ser muy grande la seca. Tignating, pe. 
Ser todo de una ¿uerte sin diferencia. Hagay, pp. 
Ser tonto, necio, bobó, o fatuo. Lolong, pe. 
fer valientes, tí bravo. Ysog, pp. er .vencido de la excelencia de alguna cosa. Hignorog, pp. 
Hignarog, pp. 
Ser variable, é' inconstante. Taraonon, pe. 
Ser una cosa mas gruesa, que olr.a. Lagnob, pe. 
Ser la madera recial y dificultosa de partir. Socnit, pe. Sonot. 
Ser de iguales, tí parejos en algo, como por haber nacido, 
, câsado,"etc. en un dia. Tangbay, pe. 
Ser una cosa tan larga, que tope con las dos puntas en la 
parte, que se ha dé poner. Socog, pe. Toco, pe. 
Ser apreciado algo en medio tael de oro. Bagnê  pp. 
Ser atraído, tí llevado de el mal ejemplo. Dara, pp. Na. 8. 
Ser hechos huir los enemigos. Ragos, pp. 
Ser braba la buaya. Nuyat, pp. 
Ser el viejo otra vez niño. Olianon, pp. 
Ser contrarias las medicinas. Sagna, pp. 
Ser una cosa mas grande, que las demás. Labonglabong, pe. 
Ser porfiado, y pesado. Baro, pe. 
Ser atraído á' el parecer de otro. 
Ser preocupado de temor por alg 
Goram, pe. 
Ser muerto el capitán el primero. Pulí, pe. INa. 
Serle peor alguna cosa, ó mas buena, etc. Hinama, pp. 
Ser impedida la müger con la regla, ó preñez pára andar, tí 
hacer algo. Ringbit, pe. 
Sen f̂rustrado el intento de alguno, ó no poder salir con nada. 
Nauahaüa, pp. 
Ser, fatigado de el trabajo^ etc. Hacrang, pe. 
Ser fatigado dé la hambre. Halop, pe 
Sé'rehídad, tí claridad de agua, etc. Lihao, pp. 
Serenidad, tí serenar el tiempo. Horao, pp. Linao, pp. 
Serenidad de el tiempo. Tagnong, pe. 
Sereno de la noche. Ambon, pe. 
Serpiente grande, y muy pintada, que ¡laman: Tragos, pe. 
Servició, o trabajo personal. Atag, pp. 
Servir á lâ íriesa la comida, etc. Tolod, pp. 
Servir á otro, tí sirviente. Alagad, pp. 
Servir por soldada. Lingcod, pe. Lingco, pe. 
Servir el que había de ser servido. Sole, pe. Napa. 
Servir á los españoles. Adag, pe. 
Servir, como el esclavo. Cagurangnan, pe. Nan. 
Sesos de la cabeza, tí tuétanos. Ilotoc, pp. 
Sesta parte de algo. Caanoman, pe. 
Servicio, tí vaso para proveerse. Metáfora. Laua, pe. 
Pagnovog, pe. 
o, que vió entre sueños. 
te I. an 
Si, afirmando algo, ó respondiendo. Oho, pp. 
Si; ó sino. Caya, pe. 
Si eso es, como respondían á las balianas. Ahom, pp. 
Si por ventura. Cunbaga, pe. 
Si por ventura, si fuera, si hubiera. Cotana, pp. 
Si, tí sino. Cum, 1, Cundi. 
Si conjunción. Asin, pe. Patín, !, Pati, pe. 
Si, tí sino, condicional. Rogoring, pp. 
Sino, exceptuando. Súbale, pp. 
Sin duda, ó sin falta. Nanggayod, pe. 
Sin fílta. Gayo, pp. Gñuniañ, "pe. 
Sin¿ excéptuando. Daypalabot, pp. 
Sino es, d salvo. Pira, pe. 
Sino es que. Súbale gnani, pp. 
' Siempre, tí muchas veces. Guiraray, pp. Guihapon, pp. 
Siempre que, ó aimquç. Man. 
Sienes. Ampapagnig, pp. 
Sierra para acerrar. Lagadi, pp. 
Sierra», ó cerro. Buquid, pp. 
Siete en número. Pitó, pp. 
Siete veces. Macsacapito, pe. 
^gaUJeSeion ae algo. Cavsihan, pp. Gasavsavan, 1, Cahologan. 
SlgpiRcar una cosa dos términos. Paguis, "pe." Nagca. Metáfora-
àiflcar/easi io mtsiho dos términos. Taguinis,. pp. Nagca. 
Silvai, o ghoy, pes 
Silenaot.|5.({Biiâí83í°fle.*' hf noche. Guiocguioc, pp. 
Siih)lftfld^vhaV]*r..Lagífpi jpc. , 
íancopak o stnctítmf 'ias' .parabras. Gaba, pe. 
Sirenas de la mar. Magnindara, pp. 
Sisar algo (ve! mermar, ó menguar.) Yns, pp. Gacan. 
S aiate O. 
Sobaco. Yocyoc, pe. 
Sobrado de cañas, que hacen encima de las llaves de sus 
casas. Bantayao, pe. 
Sobrado de id casa. Alontaga, pe. 
Sobra, o lo que queda de algo, que ya no es necesario. Ga-
nas, pe. Gouas, pe. 
Sobrar algo de alguna cosa, que está sobre otra no viniendo 
igual, etc. Langbi, pe. 
Sobrar, ó sobra de algo (es el común ) Labi, pe. Tada. Ca-
pin, pe. Gabas, pp. Sauag, pp. 
Sobras de comida, ¡simad, pp. 
Sobras, tí sobrar algo después de haber llenado, v. g. al-
guna vasija. Capin, pe. 
Sobreaguada cosa. Latap, pe. 
Sobreaguarse lo que estaba dentro de el agua, v. g. la buaya, 
etc. saliendo arriba. Gatao, pp. 
Sobreaguarse los pescados grandes del mar, volviendo á 
zambullirse luego. Tiuas, pe. 
Sobreaguarse algunos pescados. Rontao, pe. 
Sobrecargar la embarcación. Sodsod, pe. 
Sobro haz de alguna cosa, tí lo de encima. Salimpapao, pp. 
Sobre algo. Ybabao, pp. 
Sobreestánte de alguna obra. Parasadol, pp. \el dar priesa. 
Sobrenombre, tí apellido. . Bansag, pp. 
Sobrepujar en altura á lo demás. Lacob, pe. Labao, pe. La-
tod, pp. 
Sobrepujar, ó exceder á alguna cosa. Labal, pe. 
Sobrepujar, tí rebosar. Labí, pe. 
Sobrepujar, ó salvar algo con tiro, salto, etc. Lampao, pe. 
Sobrepujar una cosa á otra. Labong labong, pe. 
Sobrepujar el agua su término alguna cosa, Lantop, pe. La-
pay, pp. 
Sobrepujar á los demás en altura. Ombno, pe. Combao, pe. 
Sobrepujar á lo demás en calidad, cantidad, etc. Dahog, pe. 
Sobresalir el borde de algo, que está sobre otra cosa. Lang-
b¡> PC- . Sobresaltarse por alguna mala noticia. Gagangna, pe. 
Sobresaltarse. Ticba, pe. 
Sobresalto. Bitay, pe. 
Sobresalto de cualquiera cosa repentina. Tacdal, pe. 
Sobresalto, ó temor latiendo el corazón. Hapahapa, pe. 
Sobresalto, tí turbación. Tigba, pe. 
Sobresanarse la herida, tí llaga quedando solapada la ma-
teria, etc. dentro. Rapo, pp. 
Sobrevenir algún nuevo, temor, tí enfado de hacer algo. Poro, 
pe. act. caret. 
Sobrevenirle á el enfermo algún nuevo accidente Agom, pp. 
Na. 8. 
Sobrevenir algún accidente por alguna postema, etc. Nana-
vop, pp. 
Sobrino, tí sobrina respecto de la tía. Macoyna, pe. 
Sobrino, tí sobrina de el tío. Macoamay, pe. 
Socorrer á alguno en alguna necesidad, etc. Tabang, pp. 
Soga, o cordel grueso. Pisí, pp. 
Soga, ó cordel colgado en una punta, y enroscado abajo, etc. 
Tagac, pp-
Soga1; tí mecate, que ponen en el remo. Solagnot, pe. 
Sogas, que llevan ensartadas por las mallas de las redes con 
que casan. Bavhan, pe. 
Sol. Aldao, pe.' 
Solamente, adverbio. Lamang, pp. 
Solamente, ó solo Sana, pe. 
Solano, viento oriental, ó brisa. Tímog, pp. 
Solar de la casa, d hacer el suelo. Salog, pe. 
Solar, ó espacio en que se funda la casa, etc. Rona, pe. Lo-
na, pe. 
Soldados, que están de respeto, tí prevención. Bontolan, pp. 
Soldada cosa, tí soldar algo. Hinang, pp. ¡Napa. 
Soldar alguna cosa con mezcla de metales. Pidal, pe. 
Soldar, rS volver á pagar la oreja que se quitó, etc. Tacrl, pe. 
Soldarse ello mismo.' Hinang, pp. 1. y 2. 
Soledad, ó melancolía. Pagcalipognao, pe. 
Soleras de la casa', que pasa de harigue á harigue. Lahong, pe. 
Soleras, que no estriban en los harigues sino en otros pun-
tales entre harigue, y harigue. Panalayan, 1, Paríala, pe, Pa-
nalgan, pe. 
Solerás en que fie mantiene el suelo de la casa. Súmalo, pe. 
Solicitar el casado á otras mugeres, ó quererlas. Anap, pe. 
Metáfora. 
Solicitar noticias de el recien llegado. Dumagnog, pe. Metáf. 
Solicitar la muger á el varón. Solo, pe. Napa. \ 
Solicitud, tí cuidado. Lignoy, pe. 
Solo, tí estar solo. Ogsad, "pe. 
Solo, tí solamente. Sana, pe. 
Sollozar. Silocsigoc, pe. 
Sollozo. Bachò, pe. 
Soltar dg la prisión á alguno. Taltal, pe. 
Soltar lá flecha de él arco sin. querer. Talobcas, pe. Naca. 
Soltar la flecha mansamente, taltíbcas, pe. 
Soltar lo que tiene en la mano. Butas, pe. 
Soltar el pescado él anzuelo. Lacát, pe. Naca. 
Soltarse de la jaula algún ave, tí animal. Pülsát, pe. 
Soltarse el pescado de el anzuelo. Lacat, 1, Tahgtañg, pe. 
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Soltarse lo que estaba atado por estar floja la atadura. Hol-
pos, pe. 
Soltarse el animal, ó ave por quebrarse el cordel con que 
estaba, etc. Loglos, pe. 
Soltero, que nunca se ha casado. Holay, pp-
Sombra (es el común.) Limpoy, pe. Calimpoyan. 
Sombra de algo, v. g. árbol, etc. Undong, pe. Calindognan. 
Sombra de cuerpo humano, ó sombra en común. Aniño, pp. 
Sombra portátil, que hacen. Lognalong, pp. Agad. 
Sombrero, es el común. Copia, pp. 
Sombrero, que usan las mugeres grandes. Corosong, pe. 
Sombrero de caña muy chicos. Tiiiagatahoe, pp. 
Son, que hacían antiguamente para baylar. Calumba, pe. Ta-
yumba. 
Sonar poco la voz por estar lejos, ó por hablar en secreto. 
Agneu-agneu, pe. Aning-aning, pe. 
Sonar la garganta, cuando se atraviesa algo en ella. Arocooc, 
pp. Oròe otoc. 
Sonar, ó sonido de alguna puñada. Batod, pp. Bagodbod, 1, 
Bagobò, 1, Bagatod, 1, Bagodò, I, Dagao, pe. 
Sonar el resuello recio. Tigac, pe. 
Sonar, ó sonido, que hace el agua cuando sale por cosa es-
trecha de alguna vasija. Bolacbolac, pe. Boacboa'c, pe. 
Sonar, 6 sonido de lo que cae de arriba. Booy, pe. Carag-
dav, pe. Ilacanday, pe. Haragcay, 1, Dagapal, pe. 
Sonar, ó sonido, (en común.) Tanog, pe. 
Sonar, ó tocar con los dedos las ollas, ó vasijas para ver si 
están sanas. Cagongcojig, pe. Caguingquing. 
Sonar algo entre las dos manos, v. g. chinas, 6 sonar con 
las cáscaras de coco, para aturdir el pescado. Gogo, pe. 
Sonar ruido grande, como de artillería, alambor, ó pisadas, 
en tablas. Horoghodog, pe. 
Sonar, ó sonido, como de escopeta disparada. Lagahob, pe. 
Sonar, ó sonido de algo pequeño, cuando dá en el suelo. 
Lagalic, pe. 
Sonar los dedos, cuando se tira de ellos, 6 las rodillas, y 
tobillos etc. Lagatoe, pe. 
Sonar, ó sonido de la ventosedad, cuando se hace cámara. 
Piritipit, pe. Parotopot, pe. 
Sonar, ó sonido de paño, papel, etc. que se rasga. Ragac-
dac, pe. Ragamit, pe. Raguitnit, pe. 
Sonar, ó soniào de olas de la mar, escopetazo, etc. Ragong-
dong, pe. 
Sonar, ó sonido de las gotas, de agua en oí techo, cuando 
llueve. Riníc-rinic, pe. 
Sonar, ó sonido de el golpe, que se dá en el pecho. Sagadol, 
pe. 
Sonar, ó sonido de campana hendida. Sagalsal, pe. 
Sonar, ó sonido de coscorrón, que so da en la cabeza. Saga-
pac, pe. 
Sonar,- ó sonido de palmadas en cl agua, d de eosa cóncava. 
Tacabo, pe. 
Sonar, ó sonido de un hierro, cuando díí con otro. Tagang-
qui, pe. 
Sonar, ó sonido de palmada, que se dá como no sea en la 
cara en cualquiera parte del cuerpo. Tagapí, pe. 
Sonar, ó sonido de golpe pequeño dado en tabla, lagoctoc, pe. 
Sonar, 6 sonido dé golpes pequeños dados en algo. Taguie-
Uc, pe. 
Sonar algo con los dedos, como cuando se toca flauta. Ta-
rocatic, pe. 
Sonar algo dentro de alguna vasija. Calongcagong, pe. 
Sonarse lar narizes. Sogna, pe. 
Soñar el que duerme. Torog, pp. Torogan, pp. Nagca. 
Sondar, ó sondear el agua para ver el fondo, que hay. Si-
nac, pe. Sigcao. 
Sonido, ó soñar lo que so descascara. Agoeaac, pp. 
Sonido de papel, ó hojas secas, ó sonar. Cagasacas, pp. Ca-
guisiquis. 
Sonido de el huevo srüero, o de cosa hueca, que tiene algo 
dentro, ó sonarlo. 'Calocagò, pe. Calongcagong, pe 
Sonido de el baroto, ó de otra cosa asi cuando dan en ella 
algún golpe, ó sonar. Carampog, pe. 
Sonido que hace alguna cosa hueca, cuando cae sobre ella 
algo, ó sonar. Carandoi, pe. 
Sonido de alguna cosa muy pesada, cuando cae. Dagodò, pe. 
Sonido de alguna cosa muy seca, o do dineró en bolsa'. Ha-
gavahay, pe. . . 
Sonido, o sonar lo que se refriega con otra cosa. Haguisihis, 
pp. Hagasahas, pp. , . , , , 
Sonido, d sonar el arrpa, hierro, u otro metal, cuando le 
dán algún golpe. Haragting, pe. 
Sonido sonoro, que retumba, O sonar asi. Yaguingymg, pe. 
Sonido de pieza de artillería, de arcabuz, ó de cosa que 
revienta á el fuego, v- g- cana- Lagatoe, pe. Lapatoc, pe. 
Sonido, tí sonar lo que se quebranta con los dientes. La-
gatob, pe. , , 
Sonido, 6 sonar las gotas de agua de algún aguacero recio. 
Lapatac, pe. „ ... . _ 
Sonido, ó sonar el golpe, que se dá, como capirote en cana, 
6 palo, etc. Lapatic, pe-
Sonido, ó estallido de lo que revienta a el fuego. Lapatoc, pe. 
Sonido, ó ruido, que se hace con la boca, como peyendo 
con ella-. Pagarot, pe Pagnt, pe. 
Sonido, ó sonar el viento recio. •••Pagosopos. pp. 
Sonido roncoi y cascado, v. g- de campana quebrada. Po-
gong, pn. j v 
Sonido, tí sonar lo que cae de arriba, v. g. fruta. Racadag, pe. 
Sonido, 6 sonar el cuchillo, cuando cortan con él. Ragay-
day, pe. Raganas, 1, Ragasitas, pe. 
Sonido de. lo (fue cae de-arriba como esparcido, ó sonar. 
Kagayragay, pe. 
Sonido de lò que se quiebra, v. g. caña, rama, etc. tí sanar. 
Ragamac, pe. - , , 
Sonido de cordel, que se quiebra, tí sonar. Raganot, pe. fta-
gotnot. 
Sonido, que se hace algún licor, que se echa en vasija. Ra-
gaodao, pe. 
Sonido, tí sonar los platos, 6 vasijas. Rasac, pe. 
Sonido, tí sonar la caña, que se quiebra. Riic-ri ic, p e 
Sonido, tí sonar muchas campanas. Rinic-rimc, pp. Rimong-
rímong. 
Sonido de el salacab, tí de cañas, que se quiebran. Ropoe-
dopoc, pe 
Sonido, tí sonar el disparo de muchas escopetas. Rotobro-
tob, pe Potocpotoc, pe 
Sonido, ó sonar los camotes, linsas, etc. cuando los cortan. Sa1-
gaac, pe 
Sonido, tí sonar los golpes, que dan en caña, tabla, etc. Sa-
gadal, pe 
Sonido, tí sonar la bofetada, golpe, etc. Sagangsang, pe. 
Sonido de la boca, tí sonar cuando se chupa algún tuétano. 
Sagocsoc, pe 
Sonido, tí sonar cuando se da algún tapaboca. Tacamo, pc^| 
Sonido de alguna cosa que se refriega con otra. Hagasahas, pp. 
Sonido de el que cae de bruces, tí sonar. Dagapol, p e • 
Sonido, tí sonar los cabellos cuando los repelan, ó el ves-
tido cuando queda asido, y tiran de él, ote. Ragorho, p e 
Sonido de trueno que da dê repente, y pasa luego. Dalog-
dog, pe 
Sonido de truenos, que suenan lejos. Dagoldol, pe 
• Sonido, tí ruido, que hacen cuando mascan el perro, tí puer-
co. Sapacsapac, pe 
Sonido, tí zumbido de los mosquitos, o de las áves cuando 
vuelan. Rogongrogong, p e 
Sonido, que hace lo que cae de alto, y se espachurra, v. g. 
fruta. Lapanac, pe 
Sonido de algún plato, etc. cuando se dá el golpe con algún 
hierro, etc. Tingling, pe. 
Sonido de e! gargajo, que está pegado en la garganta, ó de 
algún pescado que está en poca agua. Caracará, pe 
Sonido de alguna puñada que se dá en el cuerpo. Bagobo, 
pe 
Sonido que hace con el gatab cuando cogen el arroz, -tí la* 
hormigas cuando están muchas juntas. Riticritic, p e 
Soñoliento. Tongca, pp. 
Sonreírse. Hoyom. Gñirit. Gñisi, pp. 
Sonsacar á alguno lo que tiene ep . el pecho. Cuyog, pe 
Nagpa. 
Sonsacar á otro para que diga-, tí confiese algo. Toytoy, pe 
Napa. 
Son tantos, etc. Pacaag, pe 
Soplar, (es el común) ó soplo. Hayop, pe 
Soplar el fuego con cañuto. Tayhop, pp. 
Soplar el viento. Doros, pp. 
Soplar el fuego para que arda, tí resoplarlo. Cabotcabot, pe 
Capocapo. 
Soplar, ó soplar con los fuelles. Cauayan, p e 
Soplar recio, 6 soplar asi. Lagbot, pe" 
Soportar el trabajo, tí mal natural de alguno. Asoc, pe 
Sorber caldo, 6 cosa asi. Higop, pp. 
Sorber los mocos cuando cuelgan. Hodotliodot, pp. 
Sorberse los mocos, tí sorber por las nanees. Singhod. pe 
Sordez. Cabongan, 1, Pagcabognog, pe 
Sordo. íiognog, pe 
Sordo (hablando con enojo.) Bogla, pe 
Sortiia, tí anillo. Singsing, pe 
Sortijas de oro, que ponen en las cadenas. Garis, p e 
Sortijas de bejuco que ponen para forliíicar algo. Baclao, pe 
Sorli'jas de oro, tí bejuco, qub se ponían en los brazos- Ban-
lol'ang, pp. . • 
Sortijas'de bejuco, que ponen en la escoba, tí cosa asi. Su-
gue, pp. ' 
Sospecharse, tí sospechar. Naonao, pp. Nidionaho. pp. 
Sospechar, tí maliciar algo de alguno. Hamanhaman,- p e ¡Nag. 
Sospechar algo sin fundamento. Totím, pe ,. '. ' 
Sospechar, tí imaginar algo. Loba. •' : i,. 
Sospechar algo para ver lo que'pesa, tilingtiguèn, p e l i -
lantigan. Gmng«in. v i, ¿ : 
Sostener ;1 alguno de los brazos -para que no caiga. Alabay, pe. 
Sostenerse en algo como para no caer, floragboy, p e ; 
Sostenerse con las manos el que está sentado. Gnindoon, pp. 
Soterrar algo, tí esconderlo debajo de tierra. Talbong, pe. 
Sospechar,'tí barruntar algo. Hinao, pp. 
Sospechar algo como que se lo dice el corazón. Tagolaen, pp. 
S ante U: 
Subir alguna çasa que viene defuera. Sapot, pp. Sangpoí, p e 
Subir el humo arriba. Arosoos, pp. Tambooc p e 
Subir algo hácia arriba como con cordel. Baton, p e 
Subir el agua hácia arriba como en fuente. Borocbosoc, pp. 
Subir con los pies, y. manos haciéndose sin tocar con el 
pecho como suben los micos. Cábalang, p e 
Subir á algún árbol, tí palma abrazándola. Daplas, pe. 
Subir arriba el cieno enturbándo el agua. Gorot, p e 
Subir á lo alto de alguna eosa. Ytaas, pp. 
Subir la llama á modo do lenguas, ó globos. Lavablayab, p e 
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SUbifel tapis las mugcrcs hasta cubrir los petlios como para 
bañarse. Lauas, pe. 1. act. caret. 
Subir á la casa no por la escalera, sino por algún palo, ó caña, 
etc. Nagnan, pp. Nagpa. 
Subir, • ó entrar en casa de otro. Nongbalay, pe. Tongbalay. 
Subir poco á poco la marea por ser pequeña. Orong, pe. 
Subirse hácia la cabecera estando acostado. Osuag, pc 
Subir á algo con destreza, y ligereza. Pacat, pp. 
Subir mucha gente á la casa recien hecha. Patostos, pe. 
Subir á alguna parte, (es común.) Sacat, pe. Salingca, pe. 
Subir ei pescado de las sementeras á el basog, <5 á parte alta 
por haber mucha agua. Salacat, pe. 
Subir alguno â la casa de otro con mal fin. Salacat, pp. 
Subir sobre algo, 6 en algo. Sangcay, pe. 
Subir borbollttas • encima de el agua, cuándo se sopla, ó re-
suella dentro de ella. Som ŝomo, pe. 
• Subir á alguna casa ít descansar dejando lo que hace. Sura-
noy, pe. 
Subir á alguná cuesta, ó monte. Tucad, pe. 
Subir el humo derecho arriba. Toos, pp. 
Subir á casa agena como á visitar á el dueño. Tongbalay, 
pe. 1. y Nan. 
Substancia, 6 ser de algo se explica con esta partícula 
# Pagca, pe. y la raiz. 
Substancia, ó lo que está dentro de la cabeza del pescado. 
Toctoc, pe. 
Suceder á otro en el oficio, etc. Sili, pp. Salihid, vel Salió. 
Suceder, ó acontecer algo de improviso á alguno. Manao, pe. 
- Naca. 
Suceder algo de repente. Nanale, pp. 
Suceder á alguno alguna desgracia como enfermedad, tra-
bajo, pena, etc. Sarat, pp. 
Suceder á uno una desgracia trás otra, etc. Songgod, pe. 
Suceder á 'otro en hacer, ó decir algo, 6 sucederse unos A 
otros en lo dicho. Snbli, pe. Sando. Bagangbang. Cadoi, pp. 
Suciedad, 6 mugre que se pega á el cuerpo. Ogsong, pp. 
Suciedad, 6 escremento de el niño chiquito. Yguit, pe. Ypot, 
pe. 
Suciedad en el cuerpo, rostro, 6 manos. Doring, pe. Docalo, 
1, Moret. Mosing, 1, Doling, 1, Modmod. 
Suciedad, tizne, 6 porquería, que hay en algo. Ogsong, pe. 
Suciedad, ó porquería de algo. Ramog, pe. Roihpot, pe. Ru-
pia, pe. Rigsoc. 
Sudar, (es el común) ó sudor. Ganot, pp. Dolas, pp. act. caret. 
Sudar mucho trabajando. Hinang, pe. 
Sudar, 6 tomar sudor. Osloh, pe. 
Sudar. Gangsa, pe. act. caret, 
Sudor. Gangsa, pe. Ganot, pe. 
Suegro, ó suegra. Panugagnan, pp. 
Suelas que ponen en los pies por defensa, l.agnan. no. 
Suelo de casa, iglesia, etc. Salog, pe. 
Suelo de sus casas deshecho. Uislang, pe. 
Suelo, ó fondo de cualquiera vasija. Lobot, pe. 
Sueño profundo, ó pesado. Nanoc, pp. 
Sueño que se sueña, d cuando se sueña. Torog,.l, Catorogan. 
pp. 
Suerte dichosa, y buena señal. Bara, pe. 
Suerte supersticiosa que ellos usan moviendo algo que si se 
mueve á prieSa es buena, sino no. Holid. Quibang, pp. Hi. 
mará, pe. 
Suficiente cosa v. g. para sanar, ó matar, etc. Tumbas, pe. 
activ. caret. 
Sufrido. Matios, pp. 
Sufrimiento en el trabajo. Ahol, pp. 
Sufrimiento, 6 sufrir, es el común. Tios, pp. 
Sufrir el trabajo, ó mala condición. Aroc, pp. 
Sujetarse á el castigo, ó á lo que le quisieren hacer, reco-
nociendo su culpa. Socsoc, pe. 
Sujetarse 6 abatirse á otro. Nero, pp. Nan. 
Sujetarse á otro. Patupi, pe. 
Sumir algo en el lodo, ó tierra.blanda. Ilodhod, pe. 
Sumirse la tierra, ó bajarse. Colpa, pe. 
Sumirse alguna cosa, (¡'hundirse. Dodo, pe. Honod. 
Suplicar, o pedir, etc. (Jiiayo, pe. Gñayognavu, jic. 
Superficie de algo. Salimpayao, pp. Calimpapao, 1, Salipapao. 
Suspender alguna cosa pesada, ó moverla, ligua i, pe. luat. 
Suspirar por 'lo que se pierde, 6 por lo que necesita. Agag-
ha, pe. 
Sustentar á el enfermo, 6 i el que mucre de hambre. Hauad, 
pp. 
Sustentar á alguna criatura, ó algún animal para que crezca, 
ó multiplique. Mamat, pp. 
Sustentar á la criatura, 6 animal cuidando de él. Matauo, pe. 
Sustentar á alguno dándole la vida. Tauo, pp. Naca. 
Sustentar á otro haciéndole el gasto. Sacob, pp. 
Sustentar á alguno dándole de comer. Caya, pp. 
Sustentar á alguno manteniéndolo para que no caiga. Guin-
doon, pe. 
Sustentarse en algo echándose sobre los brazos, á como cuan-
do nadan. Goboy, pe. Gabay, 1, Gabán. 
Sutil en hurtar qiie torçia la cosa delante de los ojos sin verlo. 
Dalicmatahan na tauo. 
T ante A. 
Tábano cuya picada duele mucho.. Paoguit, pp. 
Tábanos grandes, y negros, que llaman: Alimboboyog, pe. 
Tabique de cualquiera cosa. Lanob, pe. 
Tabla, (en común.) Tapi, pp. 
Tabla, que ponen en la proa de las embarcaciones Sangpad, pe. 
Tablas que se han apartado por la juntura, por haberse en-
jugado, 6 secado. Hatal, pe. Gñanhal. 
Tablas que están bien ajustadas, y iguales en las junturas. Dag-
• hóp, pe. 
Tablas que añaden á la embarcación para que quepa mas. 
- Balaobao, pe. Duhit. 
Tablas que ponen por los lados á los barotos. Talape, pe. 
Tablas como orejas que ponen en la proa de la embarcación. 
Carampague, pp. Lapilapi, pp. 
Tablilla con que cogen las mallas cuando hacen redes. Arang-
_ tan, pe. 
Tablilla de oro que se ponian en la frente lás balianas. Ta-
i- bao, pe. 
hablilla que se pone la muger en las espaldas para tejer. Pa-
uod, pp. 
¡jaburon, pescado conocido, ó cazón. Yho, pp. 
Jael, peso de diez reales de oro. Basing, pe. 
iacha de alguna cosa como quebradura, ú otra falla. Caanhan. 
jachar aleo, ó a alguno poniéndole pero. Cundi, pe. 
'iffetau* o* ropa de seda asi. Taloque, pe. 
¿«jada de carne. Hiua, pp. 
áájGiénvque-se : parte algo. Padaatlan, 1. Padiatlan, pp. 
sljjíaBa <flie se corta algo. Padaatlan, pe. 
¿a{8^ro ppa horadar algo, 6 taladrar. Carlead, pe. 
l fa t ím®4$& lucen- dd-burí - para• echar arroz. Lolopion, pp. 
*, <5 bolsa, sopot, pe. 
* ai e ae >#ièrsõna( parecer, y disposición. Toodtood, pe. Pagca. 
•alio de ios tibis, camotes, ó etc. Touog, p e Touogtouog, pp. 
.J-atlo .de "Ift -pàífiíaífffctè Bebamos cocos, vía tuba, ollong, pe. 
Tallos, ó bástagos como de vido, ó pana. Tangcuay, pp. 
Tal cual solamente. Manarosaro lamang. 
Tamales comida á modo de pasteles. Binamban, vel Banban. 
Tamarindo, fruta, v árbol. Sampaloc, pp. 
También, adverbio'Man, 1. Maman. 
Tamon cen-ndo como costal. Losog, pe. 
Tamon, ó manta con que se cobijan para dormir. Tamong, pe. 
Tamon cerrado como costal, que ellos suelen usar. Rosog, pe. 
Solot, pe. 
Tañer las campanas como tocando á santos. Tingting, pe. 
Tañer atabales; campanas, ú otra cosa como para bavlar. Ba-
sal, pp. 
Tañer el hamodvong, y campanas juntamente por fiesta. Si-
bag, pp. 
Tañer guitarra, etc. Codyape, pp. 
Tañer las campanas de castilla. Bagting, pe. 
Tañer las campanas de cierto modo citando peleaban. Lihos, pp. 
Tañer las campanas suyas, ó mongmognan. Bactol, pe. 
Tañer rabeles, ó instrumentos come ellos. Litguit, pe. 
Tañer dos instrumentos juntos, Siday, pp. 
Tantear alguno para ver si convendrá con él, etc. Tambing, pe. 
Tan solamente. Mansana, pe. 
Tantear alguna cosa. Bogas, pe. Bulay, pp. 
Tantear bien lo que dice, tí hace para no errar. Talontagon, 
^ p . Taladtagad. 
Tantear algo á ver si pesa, v. g. moneda, <5 cosa asi. Tacgpy, 
Tantear, ò probar á alguno para ver su intento. Tantán, pe. 
Metáfora. 
Tanto tiempo há, d en tanto tiempo. Nagcaivo na ydto, pp. 
Tanto, 6 tantos según con quien se junta esta partícula Lang. 
Tanto hablando de medida de ancho, ó largo. Dapalán, pp. 
Tapadera de algo como plato, batea, etc. Coloob, pe. 
Tapadera dé, alguna vasija. Locdo, pe., Loon, pe. 
Tapadera de área, d caja, ó cobertera de algo. Caob, pe. 
TEL — m — 
Tapadera de palo de alguna vasija,, que viene apretada á la 
boca; ó tapar con ella. Parad, pe. Parapad, pe. 
Tapadera, ó lo que se pone encima de algo. Socnong, pe. 
Tapadera, ó tapar (en común.) Tacop, pe. 
Tapar los ojos á alguno con paño, etc. Agtang, pe. 
Tapar, 6 cubrir algo. Caloob, pe. 
Tapar las verendas con la mano. Gogom, pe. 
Tapar el landuc para que no salga el aire: Haclop, pe. 
Tapar los piratas las embarcaciones con hojas, etc. Hagbong, pe. 
Tapar la olla en que se cuece algo con hojas. ílalonghong 
pe. 
Taparlas sendillas de el pescado para acorralarlo, flothot, pe. 
Tapar algo poniendo algo delante de ello. Lipod, pe. 
Tapar algo con hojas, ó paño. Oíos, pe. 
Tapar la boca para que no grite, ó tapársela él. Pogong, pp 
Tapar la reguera por donde entra el agua. Pongpong, pe. 
Tapar á otro las narices, y boca con la mano, 6 paño, etc 
d taparse asi. Popon, pe. 
Tapar algo con tarugo, ó tapón. Sulat, pe. 
Tapar las verendas con algún paño, teniéndolo con la mano 
Tapón, pe. 
Tapar algo como vasija con paño, hojas, etc. Taloptop, pe 
Tapar portillo, <5 puerta, etc. para que no pasen, ó entren, 
etc. Tapol, pp. 
Tapar la boca de alguna vasija, 6 el tanduc, con paño, hojas, 
u otra cosa. Totob, pe. 
Tapar el agujero de alguna cosa. Tacpol, pe. 
Tapar (en común ) algo. Tacop, pe. 
Tapón de algo. Tapol, pe. 
Tapón de alguna vasija'que entra dentro. Sulat, pe. 
Tapón de hojas, que ponen en las vasijas. Simbong, pe. 
Tapón de palo que entra en la cosa tapada. Sarop, pp. 
Tapón, que viene justo á la boca, ó tapar asi. Socatí, pe. 
Tapón, tapadera, ó venda. Tacpol, pp. 
Tardanza de alguno, 6 de algo. Anton, pe. 
Tardanza en alguna parte. Yauat, pe. 
Tardanza grande en esperar á otro. Pasno, pp. 
Tardanza, 6 tardarse en alguna parte. Dagay, pp. 
Tardanza, 6 tardarse en algo. Haloy, pe. i . 'act. caret. 
Tardar mucho en alguna parte. Asad, pp. 1. act. caret. Da-
lodagay. 
Tardar mucho en cocerse algo. Gaga, pp. 
Tardar en hacer las sementeras por estar 'lejos, flombol, pe. 
Honhon. Rotos. 
Tardar mucho en hacer, ó en acabar algo. Yngcot, pe. 
Tardar mucho en alguna parte. Laming, pp. 1. activ. caret. 
Tardar en tirar el trompo cuando Juegan, etc. Pahonong, pp. 
Tardar, ó detenerse en alguna parte. Anton, pe. 
Tardar, ó tardarse en hacer lo que le mandan, 6 en venir cuan-
do le llaman. Daguidagui, pp. Gasogaso. Daledale. 
Tarde, parte del dia. Ilapon, pp. 
Tartamudo. Moyet, pe. C<\poypa, pe. 
Tartamudo, ó balbuciente. C'amhol, pe. 
Tataranieto. Macuapo sa dapan, pe. 
Tarugo de palo con que se clava algo. Pasoc, pe. 
Tarugo, ó clavo de palo. Barat, pp. 
Tasajos de carne. ISahiuay, pe. Boro, pp. 
Taza en que dán de beber. Tagayan, pe. 
Taza, ó jicara. Soliao, pe. 
Tazas que hacian antiguamente para beber. Galong, pp. 
Tasa, 6 tasar lo que se ha de -vender. Batas, pe. 
T ante E . 
Tedio, galbana, ó molimiento, etc. Boblay, pe. 
Techar sus casas, (es el común) tí techo. Atop, pe. 
Techar de prestado algo, ó el techo asi. Layanglayang, pp. 
Techar las casas con cañas partidas por medio. Basag, pe. 
Techo hecho de hojas, ó cosa asi en choza, etc. Tingcay, pe. 
Techar las esquinas del techo. Tabogue, pe. 
Techo de la casa, tí de cualquiera cosa. Atop, pe. 
Techo de un lado de la casa, d la mitad de él. Guiatpan, pe. 
Tejuelo, 6 barreta de algún metal, liosog, pe. 
Tela, como manteles alemaniscos. Bolidao, pe. 
Tela de abacá. Sinamang, pe. 
Tela de abacá, que lleva dos hilos sencillos. Sinaro, pe. 
Tela ya acabada, y quitada de el telar. Guinaras, pc.^ 
Tela alistada de colores blancos, colorado, y negro. Ragui, 
pe. Rauo, pe. 
Tela desigual, que vá angostando de una parte. Pigot, pe. 
Tela, que llega á donde está atada, cuando la tejen. Songdo, 
pe. 
Teia, qife está en el telar. Hablon, pe. 
Tela en que ván derechos los hilos, y no de cordoncillo. Ta-
yod, pe. , 
Tela rala. Haraghag,. pe. Harathat. _. 
Tela de un hilo. Sinartí, pe. de dos. Dinua, pe. de tres. Ti-
nelo, pe. 
Tela,"que tejian doblada. Yauàs pp. 
Tela muy tupida. Dutdut, pe. 
Tola en que está envuelto el estómago. Pananabon, pe. 
Tela, 6 tejer una tela de abacá, que llaman: Samang, pe. 
Telaraña, tiarong nin lauà, pp. 
Telas labradas con colores, figuras que usaban, etc. Badyô, pe. 
Telilla, que tenemos entre cuero, y carne, o la que saca el 
niño, cuando nace. Bayacbayac, pe. 
Telilla blanca, que crian las arañas en que ponen sus nue-
vos, y la llevan pegada á la barriga. Todtod, pe. 
Telilla, que sacan las criaturas, cuando nacen, y los animales 
también. Ayoyo, pp. ' 
Telilla muy delgada, como papel, que tienen dentro la's.'ca^ 
ñas. líayac, pp. ' • 
Tema de "el sermon, tí plática. Pasosonod, pe. 
Temblar á alguno el labio por maña. Quimosquimos, pp 
Temblar de frio dando diente con diente. Hóbohob, pe. 
Temblar de frio, tí de temor. Tacoytacoy, pp. 
Temblar de frio por indisposición. Covong, pe. ; A -: 
Temblar de (rio, 6 enfermedad, tí el" pellejo de algún ani-
mal, cuando se sacude. Quinolguinol, pe. 
Temblar la cabeza á el viejo. Tagnogtagnog, pe. 
Temblar la tierra. Linog, pp. 
TemWar del frio, que antecede á la calentura. Taquig, pe 
act. caret. 
Temblar de miedo, y temor â alguno. Quilpis, pe. 
Temblar, tí estremecerse algo, v. g. árbol. Tanyog, pe. Na. 8 
Temblar por frio, tí enfermedad. Conayconav, pe. Quinolquil 
nol, pe. 
Temblar por vejez, ó enfermedad. Oorongcoiong, pp. 
Temblar, d estremecerse el cuerpo. Conogconog, pe. Cobop--
cobog, pe. ' 
Temblar las rodillas, etc. por flaqueza, 6 enfermedad. Talo-
talo, pp. Hignohignò, pe. 
Temblor, tí temblar el euerpo por temor. Gñiniquini, pe. 
Temer, tí estar con miedo. Tacot, pp. 
Temer, 6 recelar algún daño, tí mal. Hinggal, pe. 
Temor grande. Guiram, pe. 
Temer, tí recelarse. Handal, pp. 
Temor grande, tí temer grandemente. Guiram, pe. Guiraguira, 
pe. Hacrao, pe. 
Temerario. Palabadlabad, pp. 
Temeroso. Maguiguiramon, pp. Matataeton. 
Tempestad de viento recio, y agua, cuando corre todos los 
cuatro vientos. Bagyo, pe. 
Tempestad grande, como medio vaguio. Salimagvo, pe. 
Tempestad, ó torbellino. Onos, pe. 
Templar el agua caliente con agua fria. Tiblong, pe. Balog-
bog, pe. 
Templar el cuchillo, ú otra cosa asi. Locas, pe. 
Templar los instrumentos, 6 voces. Bagay, pp. 
Tenazas de hierro. Sipit, pe. 
Tenazas para tirar, tí para arrancar algo. Bogtong, pe. 
Tender, tí poner el muerto en medio de la casa, llotan, pp. 
Tender hojas,.ú otra cosa en alguna parte para echarse so-
bre ellas, tí para otra cosa. Hamaham, pp. 
Tender las redes, <5 lambones para pescar. Tactac, pe. 
Tender, ó descoger alguu petate. Hamac, pe. 
Tender la ropa en parte alta, que esté colgando. Halayhay, pe. 
Tender algo bien, e igual sin altos, ni bajos. Hanip, pp. 
Tender el pelo. Hognay, pp. 
Tender, ó echar en tierra alguno. Labay, pe. 
Tender algo á el sol, tí á el aire, es común. Balad, pe. 
Tender algo desdoblándolo. Biclad, pe. 
Tender alg'o, v. g. ropa, etc. sobre cordel, palo, etc. Sablay, pe 
Tenderse por tierra la calabaza, camotes, etc. Dalayhap, pe 
Nanap. 
Tenderse los sembrados. Hapay, pe. 
Tenderse alguno de espaldas. Mitacang, pp. Na. Nagpa. 
Tenderse, tí echarse á la larga. Hegdà, pp. 
Tener ya discreción, tí discurso, y con negativa no. Agamad, 
pp. Agaman. Limaslimas, 1, Alimahad. Aíomolod, pp. 
Tener afgo. Ygua, pe. Agua, 1, Mey, 1, May, 1, Man. 
Tener ya discreción. Alimasmas, pe. 
Tener èn poco á algo, tí asi mismo. Alang-alang, pp. 
Tener respeto, ó empacho de alguno. Alogaog, pe. 
Tener cuenta de algo estando de sobre estante. Alosaos, pe. 
Sadol, 1, Ysol. v 
Tener los padres á los hijos debajo de su potestad, o los 
hijos á los padres, cuando son viejos. Angeuy, pp. Angcoy, pe 
Tener mala cosecha, frase. Apan, pp. Nan. 
Tener hijos en la manceba. Aqui, pp. Naca. 
Tener á alguno por hijo. Aquiaqui, pp. Nag. 
Tener á el enfermo de los brazos para que no caiga. Ataba y. 
pp. Acbay, pe. . -
Tener dos diferencia entre sí sobre algo. Auot, pp. Naca. 
Tener asco de algo. Balde, pe. . - J , . 
Tener, que ver con la muger, que está hebria, y sin sentid0-
Bangcay, pe. Nan. . • , 
Tener alguna arma por el puño, y que mire la punta al laao 
. derecho. Banyagà, pe 
Tener los ojos cargados por no haber dormido. Bisol, pe : 
Tener algo muchas vueltas, tí torturas. Biuogbitog, pp. ISagca. 
Bauog. 
Tener galbana. Boblay, pe. 
Tener cursos. Bolos, pp. Yris, pe. 
Tener polución voluntaria. Bolos, pp. Napa. Curap, pe. Mijg^i* 
Tener polución en sueños, tí involuntariamente. Bolos, pp. Na- 8' 
Tener muchas barbas. Bongton, pe. act. caret. Bognot. 
Tener la barriga muy grande. Botengboteng, pe. Botectec. 
. Corid, 1, Torul. , 
Tener empeynes. Buni, pe. act. caret. 
Tener el galio en las manos, para que acometa. Cayap, Pc-
Tener las manos lisiadas. Caromcom, pp. 
Tener el cuerpo inclinado, tí corcobado. Còcò, pe. Congcon»-
Tener dolor de estómago. Metáfora. Codal, pe. . 
Tener muy estirados los nervios de la garganta el que esí» 
enfermo. Colatid,- pp. 
Tener grande pesadumbre. Metáfora. Conot, pe. 
Tener la cara, v rostro va de hombre hecho. Goiongi ÍPc> 
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Tener dolor de estómago. Portia, pe Nag. 
Tener algo con abundancia, v. g. arroz, plata. Dagyà, pe. 
Tener rencor, ó mala voluntad á otro, ó dos entre si. Do-
mol, pp. 
Tener asco á la comida, <5 á otra. Doradol, pp. Omoy. 
Tener dos mugeres. Dua, pp. Nag. 
Tener el rostro muy hinchado (ponderación.) Gabing, pe. 
Tener torpes las manos para hacer algo. Ganal, pp. Bacong. 
Tener un hombro mas alto, que otro. Guihay, pp. 
Tener algo con las puntas de los dedos no mas. Guitguit, pe. 
Quiluit. 
Tener mucha hambre. Golsoc, pe. Gostoc, pe. Gosloc. 
Tener pavor, 6 miedo por lo que oyó, 6 vití representándo-
sele después. Goram, pp. 
Tener algo tolondrones, v no ser lisa. Goronggorong, pe. 
Tener hambre, es el coníun. Gotom, pp. 
Tener zelos los casados. Gnimom, pp. Ytnon, pe. 
Tener grima, horror, ó terror grande. Gñirhat, pe. 
Tener poca correa, ó razones para hablar. Hayocong, pp. 
Tener mucha hambre, (ponderación.) Hayod, pe. 
Tener lástima de lo que se pierde, ó gasta. Halauohao, pp. 
Haloghog, pe. 
Tener lombrices. Halod, pp. net. caret. 
.Tener hambre muy grande. Halop, pe. act. caret. 
Tener las manos muy sucias. Hamog, pe. 
Tener casos fríos con algo de calentura. Haromohom, pe. 
Tener congoja, ó recelo interior por algo. Haronahod, pp. 
Tener algo én las manos. Hauid, pp. 
Tener piedad, lástima, ó misericordia. Hcrac, pp. 
Tener en poco cuanto le dan, etc. Ilicoy, pp. 




Tener astio de alguna comida, ó bebida. Hiu 
/, Osmol, pe. Doradol. 
Tener en poco algo. Hiña, pp. Na. 
Tener calentura, o indisposición. Ilinglao, pe. 
Tener buena disposición, y corpulencia. Uinglong, 
.Tener muchos rodeos. Metáfora. Hironhiron, pp. 
Tener el rostro afilado, chupado, v flaco por mucho cansan-
cio, ó falta de sueño; Hiuos, pe". 
Tener tezon en algo. Iloghog, pe. Raray, pe. 
Tener pena, dolor, o sentimiento interior. Horasa, pp. Ha-
rosahos. 
Tener por justo, y conforme á razón algo. Ygo, pe. 
Tener noticia de "algo, 6 saberlo, ó verlo. Ymat n 
Naca. Alimatmat. 
Tener á alguna por madre. Yna, pe. 
Tener buen oido. Ygnog, pe. 
Tener cámaras con pujos. Yuis, pe. 
Tener aplanchadas las narices. Metáfora. Labnac, pe. 
Tener dependencia, d incumbencia con algo. Labot, pp. 
Tener el varón cuenta, 6 cuidado con la hembra. Labot, pe. 
Naca. . 
Tener, que ver con algo, 6 con muger. Labot, pe. Na. 8. 
leuer en las manos dos cosas, una chica y otra grande, v. 
g. espada, y daga. Lagtip, pe. 
Tener cuenta, ó cuidado de algo. Lalam, pe. 
Tener las sementeras, ó embarcación mucha agua. Lamao, 
pe. Opaop, pp. 
Tener cuidado, y solicitud de algo. Lignov, pe. 
Tener cuenta de algo. Metáfora.' Lignovlignov, 
Tener pesadumbre. Lipodoc, pe. Alipodoc, pe. 
Tener, d sentir frio. Lipot, pp. 
Tener muy negros los dientes. Litio, pe. con negación. 
Tener comba en medio alguna cosa. Lodyao, pe. 
Tener los pies, como entumecidos. Lolocon, pp. Locon, pe. 
Tener gota coral, ó mal de corazón. LoIo£nao, pe. 
Tener correa, y ser sufrido. Metáfora. Lolot, pp. 
lener la frente redonda, y no abollada. Ldntoc, pe. 
Tener odio, 6 rencor á alguno no liablándole. Lood, 
Tener semejanza, d igualdad, con otro. Magcasi, pe. 
lener por bueno algo. Marahay, pp.-
Tener fortuna, ó -buena suerte los corsarios, ó piratas. Ma-
ray, pe. e 
lener algo por malo. Maraot, pp. 
¡Jen-cr á alguno por hombre de buen gobierno. Matandà, p e l . 
Tener alguno la cara muv gorda. Miyong, pe. 
lener los ojos llenos de "lágrimas. Mosíia, pe. 1. act. caret. 
lener mal gesto. Moldol, pe. Gñolsó. 
•lener todo lo necesario sin faltarle nada. Metáfora. Mong-
mong, pe. 
>¿ener lagañas. Mota, pp. Nag. 
Jéner echado el brazo junto á la ventana, etc. Nambayan, pe. 
lener respeto, v reverencia á alguno. Galang, pe. 
lener buen fin algo. Ogod, pe. Tuuay, pp. Olog, pe. 
lener ganas de comer. Ora, pe. Ohod, pe. act. caret. Pasiv. An. 
¿ener los ojos nublados, ulap, pe. act. caret, 
•lener la boca llena de comida. Omoc, pp. Osang, pp. Masang. 
-ieuer pesadilla en el sueño. Omo-om, pe. 
'-¿^er envidia de alguno. Ori, pp. 
lener sed. Pahà, pp. 
'4cè"er el Pel0 ralo, ó claro. Payag-ag, pe. 
letter la fruta ó semilla la cáscara gruesa. Paye, pp. Paig, 
Baanggov̂  
per que ver"una muger con otra, como si fuera varón. Pa-
pe. * 
Hiwduw ver dos ad invicem. Idem. Nag. 
rp-"-^.JSMeas,'d delgadas las asentaderas. Pauang, pe. 
ienefe.^t>pGi angosta*: algo. Pidot, pe. Pigong, pe. 
Tenef virolas. Pac*, pe: act. caret 
'ener uft-j^iô, jntevivo; fos colores, que otro. Pongsi, pe. 
lener aflciún,- 4<«gttoa.-a*g©. Potoc, pp. 
pp. 
Tener alguna motá, en los ojos. Puling, pp. Na. 8. 
Tener algo, ó á alguno en brazos, etc. niño. Quilic, pe. 
Tener un ojo mas chico, que otro. Quirit. pe. 
Tener á otro en mala opinion. Raandaan. pp. , 
Tener el cabello recien pevnadn, y untado. Rauò, pp. 
Tener muchos dijes algo. Metáfora. Rauoydauoy. pe. 
Tener mala voliimad á alguno. Rimirim, pp. 
Tener pena por ver las cosas sucias, ó mal puestas. Ringhot, pe. 
Tener los dientes carcomidos. Robrob, pe. 
Tener los ojos cerrados naturalmente. Rorao, pp. 
Tener hábito de hacer algo. Rouo, pp. Gñamon. 
Tener los cabellos, ò pelo, enmarañados. Sabnerot, pp. 
Tener mucha hambre. Metáfora. Sabod, pe. Nag. 
Tener algo, ó á alguno en el regazo. Sacólo, pp. 
Tener cuenta de alguna obra, 6 negocio como sobre esianle, 
ó Maestro. Sadol,' pe. Ysol. 
Tener gran seño, v mal rostro alguno. Sagob, pe. 
Tener algo muchos dobleces, ó pliegues. Saranib, pe. Nag. 
Tener muchas, v diferentes deudas. Saranib, pe. Na. 1. 
Tener dificultad" algún negocio, ú obra. Sauol, pe. Saguot. 
Tener la vista muy aguda. Sina, pe. 
Tener romadizo. Sipón, pe. 
Tener rayos algo, v. g. sol, estrella, etc. Sirang, pp. Silang, pp. 
Tener los labios, ó 'labio partido Siuang, pe. 
Tener astio de comer algo. Somo, pe. 
Tener los cabellos largos, y muy enmarañados. Sopayong, pp. 
Tener vergüenza, (es común.)'Sopog, pp. 
Tener el pelo desgreñado, y revuelto. Sbragpnc, pe. 
Tener muchas barbas, y tiesas. Sorignot, pe. Sagojinot, po. 
Tener vuelto el filo, ó punta de la arma, ó herramienta, etc. 
Supil, pp. 
Tener miedo, ó temor (es común.) Tacot, pe. Guiram. 
Tener alguna criatura en los brazos. Tagnol, pe. Oyoy. 
Tener, ó estar con erisipela en los pies. Tagonton, pe 
Tener arenillas la comida, ú otra cosa. Tagros, pe 
Tener costumbres de menear la cabeza, boca, ó etc. haciendo 
algún visaje. Tague, pe 
Tener empacho, ó vergüenza de hacer algo delante de mu-
chos. Tamad, pe Tagnon. Hohong. 
Tener enfido, ó disgusto de algo. Tamad, pe Bohol, 1, Oyam. 
Tener motas, ò pajuelas algo, v. g. el agua. Tamoc, pe 
Tener cuenta con 'algo. Tanda, pe Tandáan, pp. 
Tener desde nino buenas costumbres, y juicio. Tangbay an 
boot ni etc-
Tener la barba sobre algo, hombre, 6 animal. Tangco, pe 
Pangco. 
Tener el peso alzado, ó levantado para pesar. Tangcog, pe 
Tener repelos, ò tolondrones el hilo, cordel, etc. Tibac, pe 
Bitol. 
Tener todavia padre, ò madre. Tibognan, pe 
Tener arando sed (como estar rabiando.) Tilhab, pe 
Tener algún pie tuerto, ò mas largo, Tim bago, pe 
Tener las piernas tuertas por las rodillas. Tingcoy, pe. 
Tener also tieso, v tirante. Tingling, pe. 
Tener algo asido con los dientes alguno. Tiom, pe 
Tener paciencia, y tolerancia en algo. Tios, pp. 
Tener alguna casà muchas goteras. Tisac, pp. 
Tener gota, ò hinchazón en los pies Titibac, pp. 
Tener dolor de estómago. Metáfora. Tiued, pe 
Tener asido algo con ía mano. Tobong, pp. 
Tener algo con toda la mano. Tocio, pe 
Tener en la mano alguna cosa qne no es larga. Tocoy, pe 
Tener ladillas. Tognao, pe 
Tener arma desembaynada la punta hacia si Tolop, pe-
Tener amistad con alguno, ò tenerla dos. Toort, pe 
Tener todos alguna cosa. Torotoro, pe • 
Tener muy arrugado el rostro. Metáfora. Toslos, pe 
Tener todavia alguno mucho arroz. Metáfora. Tuhiang, pp. 
Tener á otro por hermano 1. ó tenerse dos. Tugang, pe. 
Tener afición, y amor á algo, üili, pp. 
Tener los labios vueltos como el beso, ó la vasija vuelto há-
cia fuera, lluiui, pe 
Tener los granos, ó llagas juntos, ó uno á un lado, y otro 
á otro. Pigni, pe. 
Tener abrazado á otro como para luchar, teniéndolo asido de 
la mano, etc. Como, pe 
Tener á otro entre los brazos abrazado. Comcom, pe 
Tener conocimiento, y sabiduría. Dagamdam, pe-
Tener los ojos arrasados de lágrimas. Gamao, pe 
Tener necesidad de algo. Ypo/pp. 
Tener cuenta con algo. Ataman, pp. Atom, pe Mato, pe 
Tener cuidado con lo que tiene que hacer, y acudir á ello. 
Gotipol, pe 
Tener cuidado de algo guardándolo. Hirot, pe 
Tener á alguno en medio de dos. Sagna, pe * 
Tener los pies, ó manos encogidos. Locon, pe. -
Tenerla tiesa con alguno que riñe con él. Tuboe, pp. 
Tener los ojos abiertos Puclad, pe 
Tener mucho dinero. Salapi, pe. Nagca. 
Tener muy negra la boca, ó labios.-Tilsi, pe 
Tener ó hacer'algo con ambas manos, ó pies. Yboong,»pc. 
Tener parte en algo. Nabang, pp. 
Tener recelo de algún mal, etc. Diham, pe 
Tenerse, 6 poderse tener cuando uno vá á caer. Baligbig, pe 
Teniente de oidos. Pating, pe 
Feñir algo de algún color, salvo negro. Togma. Tinà, pe. 
leñir algo con color falso que se pierde luego. Sapang, pe 
leñir con tinta colorada los sombreros. Daoda, pe 
Teñir de colorado-las hojas de burí, Lamag, pp. 
Teñir de negro. Tina, pp. 
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Teñir las i'ftdñs con las cáscaras de el polotan. Saborao, pp. 
Teñir los dedos de colorado. Surangga, pe. 
Teñir las redes con la cáscara de el árbol llamado.- Boong, pe. 
Teñir de azul con el tagum. Tagum, pp. 
Teñir de amarillo con el hagom. Hagom, pp. 
Teñir los labios de negro, ó colorado. Rompe, pe. 
Teñirse los dientes de negro. Goma, pp. 
Teñirse de negro la boca,'y labios. Talsi, pe. 
Tentación, ó temar provocando á el mal. Sugot, pe. 
Tentador. Parasugot, pe. 
Tentador, que anda persuadiendo á todos. Mapaghacoy, pp. 
Tentar algo con la mano á haber si pesa, v. g. moneda". Tac-
goy, pe. 
Tentar alguna herida con tienta á haber lo que penetra. Si-
nac, pe. 
Tentar de paciencia í otro. Posoc, pe. 
Tentar, 6 palpar como buscando algo á tientas. Hapihap, pp. 
Tentar con los dedos ia fruta para, etc. ó lo que está en-
vuelto, etc. Uimilhimil, pp. 
Tercera parte. Catolohan, pe. 
Tercero para manillar, ó moler arroz. Hendog, pe. 
Terciado con vueltas como culebra. Quiniuot,'pe. 
Terciado, ó machete. Baed, pp. 
Terciado todo de una pieza. Liglog, pp. 
Término de tiempo, ó dia señalado. Talaan, pp. • 
Término de el gogonal junto ya al monte. Gotob, pe. 
Término, fin, d conclusion de algo. Sagcod, pe. 
Término de la sementera, ó sembrado. Gabas, pp. 
Ternero, 6 novillo. Ogbon, pe. 
Terrible cosa. Macuri, pp. 
Terrible en el trabajo, ú otra cosa. Pacot, pp. 
Terrible es fulano dicen. Abong anoano ni coyan. 
Tesoro, ó lo ajuntado de hacienda, etc Ynaamit, pp. 
Testera de el 'techo de la casa v lo que le corresponde. So-
rognan, pp. 
Testigo. Tacsi, pe. Sacsi, pe. 
Tetas, ó tenerlas muy llenas de leche. Mansoc, pe. 
Tetas, ó pechos.' Soso, pp. 
Tetas llenas de leche. Namsoc, pe. Himsoc, pe. 
Tejer las casas con cañas partidas por medio. Basag, pe. 
Tejer algo de palma como petates, cestos, etc. Rara, pp. 
Tejer trensa de algo. Salapid, pp. 
Tejer á modo de t'ordoneillo. Mabao, pp. 
Tejer con las manos, trensas, ó cordones. Sauil, pe. 
Tejer poniendo la trama de diferente color. Harocnoc, pe. 
Tejer (en común) con telar. Habul, pe. 
Tejer una medida de poco mas de una vara. A tip, pp. 
Tejer algo con labores. Dalong, pe. 
Tejer algo ralo, y no tupido. Haraghag, pe. Ilarathat. 
Tejer algo mezclando con el abacá, algodón, etc. Samay, pe. 
Tejer las cañas á modo de celosia, 6 reja. Siclat, pe. • 
T ante l . 
Tia hermana de padre, ó madre. Tnang sarò, pe. 
Tibor de loza de China blanco, tí pintado. Cabo, pp. 
Tibor, ó vasija menor que tinaja. Siburan, pp. 
Tibores que tienen la boca muy chica. Angang, pe. 
Tibores chicos vidriados. Gori, pp. Gorigori, pp. 
echar. Pauod, pp. 
Tiempo." Banua, pe. Anua. 
Ticlar que hacen de ñipa, etc. para tec 
i  de h cer alguna cosa se esplica con esta partícula 
Tig, v. g. tiempo 'de cosecha. Tigani, pp. etc. 
Tiempo de ventar algún viento. Bogabog, pp. 
Tietnpo venidero, ó futuro. Noanoy, pe. 
Tiempo ya cumplido de coger alguna fruta. Tabas, pe. 
Tiempo de invierno, ó de verano, etc. Cataonan nin tiglipot, 
pp. etc. 
Tiempo que se pierde. Abala, pp. 
Tierra (en común) elemento. Daga, pe. 
Tierra blanca como greda que está en el agua. Apad, pp. 
Dalipav, pp. 
Tierra, o sitio cerca de Manila. Bagnan, pe. 
Tierra, 6 arena que suele traer la avenida. Balombon, pe. 
Tierra blanda, tí movida por haberla cabado. Bonhac, pe. 
Tierra que se entra en las uñas de los pies. Bosong, pe. 
Tierra suelta como arenosa. Buhayhay, pe. 
Tierra eriaza, y valdia que no se labra. Cararaan, pp. 
Tierra que se ha sumido, 6 abajado, v. g. en sepultura. Col-
pa, pe. 
Tierra todo lo que no es mar, ni rio. Cosatóic. 
Tierra movediza, ó esponjada. Gohac, pe. 
Tierra baja, ó valle. Sipac, pe. Calipacan. 
Tierra mas baja que la domas en que se junta la agua. Lo-
nad, pe. Calonadan. 
Tierra alta, tí alto de tierra Tacolod, pe. 
Tierra apretada, ó pisada. Tagodtod, pe. 
Tierra apartada de el mar, tierra adentro, etc. Tanoc, pp. la-
hoc, pe. -
Tierra derrumbada. Topas, pe. 
Tiesa cosa, ó rellena como brazo, etc. de el que está grueso, 
etc. Taha, pe. 
Tiesa, y tirante cosa. Tingling, pe. 
Tiesa, 6 dura cosa. Toratod, pp. 
Tiesa cosa, ó yerta. Toog, pe 
Tigre, 6 animal asi. Sarimao, pp. 
Timón de la embarcación. Coguit, pp. Sane, pp. Isuit, pp. 
Timonel, ó el que gobierna la embarcación. ParaoUn, pp. 
Tinaja grande, chica de suelo, y ancha en medio. Tináro-
gnan, pp. 
Tinaja que no tiene asas. Pignos, pp. 
Tinaja (en común) es término de Manila. Tapavan, pp 
Tinaja grande, ó martabana. Tadyao, pe. 
Tinajas altas que llaman: Xombat, pe. ¡ -
Tinajas pintadas (jue tenían antiguamente. Yaua, pp. 
Tinajones que tenían antiguamente muy grandes. Uanyeng nc • 
Tinieblas, ú obscuridad. Cadicloman, pe. v 
Tinta la común que sirve para escribir. Tinta, pp. 
Tinta colorada con que Uñen los sombreros. Daoda, pp 
Tinta con que suelen teñir las redes. Saborao, pe. * '• • • 
Tintorero. Paratogma, pe. * 
Tio cualquiera que sea. Amay, pe. 
Tiple, 6 voz delgada. Lating, "pp. 
Tirante cosa. Higot. 
Tirar de algo con fuerza como á rodapelo. Alipongot, pe. Hon-
got, pe. Batac, pp. Nahot, pe. 
Tirar cualquiera metal haciendo alambre. Angcat, pe. 
Tirar la embarcación á la orilla baràndola. Arad, pe. 
Tirar con honda. Bagot, pe. 
Tirar algo á el que vá corriendo, ó volando. Balagat, pe. 
Tirar á alguna cosa con cuchillo, ó daga. Balantoc, pe. 
Tirar algo de punta para clavarlo. Barangbang, pe. Barang-' 
barang, pe. 
Tirar algo piedra, palo, etc. como apedreando. Haribad, pe.' 
Daclag, 1, Batical, 1, Hamot. 
Tirar algo, ó lo tirado. Batibat, pp. 
Tirar algo hácia arriba con cordel, v. g. lámpara. Baton, pe. 
Tirar de las orejas á alguno. Bingbing", pe. Hilnit, pe. 
Tirar de algo con fuerza, como a rodapelo. Bogya, pe. Bog-" 
tong, 1, Bognot, pe. 
Tirar'subiendo hácia arriba algo, v. g> las velas del navio. 
Bognos, pp. • • 
Tirar' algo hácia arriba arrojándolo. Bolangto, pe. O tangió, pe, 
Tirar algo desde arriba abajo. Bongcog, pe. 
Tirar algo á lo que está en el agua. Botod, pe. 
Tirar con fuerza de algo arrastrándolo. Botong, pp. Guyod, 
1, Godgod, pe. 
Tirar de algo, que está preso arriba, v. g. soga, bejuco, etc. 
Bugnoy, pe. 
Tirar á algo, el harpon de dos puntas. Calauet, pe. 
Tirar las embarcaciones á tierra. Dahic pe. 
Tirar algo al soslayo para que resbale. Dalayday, pe. Napa. Da-
lasdas. Tarandas. 
Tirar derecho con algo á alguna cosa. Dogyo, pe. 
Tirar los muchachos las puntas del raroy. Guinsa, pe. 
Tirar algo al soslayo. Hapyot, pe. Sapyot, pe. 
Tirar algo hácia sí, como el baroto, v. a. Hapon, pe. _ 
Tirar coces á la albarda (que decimos). Himorangos, pp. Hí-
moranso, pe. 
Tirar recio de el cordel del trompo Inicia sí. Hobod, pe. • 
Tirar de lo que está colgando, como para que caiga. Hog-' 
nac, pe. Hocnac, pe. 
Tirar algo á tierra, como á otro luchando, etc. Labay, pp. 
Tirar de el cordel, cuerda, que está atada á el pescuezo de 
hombre, ó animal. Logot, pe. : 
Tirar de noche con el calauit, á algún animal. Ninoc, pp. 
Hapa, pe. l" 
Tirar de algo, que está echado, 6 tendido 'hácia arrib» •pars 
que iguaíe, v. g. la ropa de la cama, ete. 'Osuág, pe. 
Tirar eí hilo de alambre, etc. Rapgos, pe. 
Tirar algo á los pies, ó por los pies. Sagahid, pe. Salaboy. 
Tirar de los cabellos cogiendo pocos. Sonit, pe. Ranit, pe. 
Tirar algo á oscuras, como de á donde uicrc. Sood, pe 
Tirar el pescado de el anzuelo, cuando le dán, cuerda, bo-
roc, pp. Sororoc, pp. • 
Tirar á lo lejos, 6 á lo alto flecha, ú otra cosa. Tabang, pe 
Bangío, pe. . •' 
Tirar con serbatana á pájaros, etc. Talayhop, pe bu napa, pe. 
Tirar á alguno alguna suciedad, tí porquería, v., g. lodo, tai-* 
pac, pe. Taplac, pe 
Tirar á el blanco, o apuntando. Tohoi, pp. «" - ' 
Tirar á algo, como la bola á la argolla, etc. lotol, pe «apa. 
Tirar el hilo delgado de oro, ó de otro metal. Tupis, pp. 
Tirar á alguno algo, como lanza, Asga, etc. arrojándola con ia 
mano. Tugdá, pe 
Tirar coces, tí bullir con los pies, Cosay, pp. 
Tirar algo, hasiéndolo con garabato. Cauit, pp-
Tirar con piedras. Gaptí, pe •,„„•-,<.-• 
Tirar algo, y clavarlo, como cuchillo, lanza,-etc. Balantoc, pe-
Tiro. Baribâd, pe 
Tirarse, ó tirar á otro de los cabellos. Sabonot, pp-
Titubear, cuando dice algo, por no saberlo, ó estar turnaao, 
Moròmorò, pe. 
Tijeras, es el común. Gunling, pe t 
Tijeras con que cortan el metal los plateros. {Mire, pe . 
Tijeras de las casas, tí de los techos. Pagbo, PC « 
Tiznar á alguno en alguna parte del cuerpo. Damoy, pe 
Tiznar,, tiznarse, tí estar tiznado. Oring, pp. 
Tiznarse, tí tiznar á otro, v. g. en las carnestolendas. Boring, 
pe. 
Tizné, que cria el cuerpo, ó porquería. Doring. Ogsong, pe 
Tizne, ó suciedad de machos dias pegada S el cuerpo. n<i-
gangbagang, pe. ' 
Tizne del sudor, que se junta en el cuello. Lala, pe 
Tizne, como de carbon molido, ó tinta. Boring, pe. 
Tjzne, tí suciedad del cuerpo. Cadol, pe ,: '; 
Tizón del fuego. Nògpò, pe r 
Tizón de ruin leña, que luego se apaga. Podas, pe fapat., ^ " . 
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Tobillos. Bocoboco, pp. 
Tocamientos impúdicos. Metáfora. Hamioy, pe. 
Tocar el oro á la piedra para ver si es fino. Adlang, pp. 
Sanghid, pe. 
Tocar las campanas. Basting, pe. • 
Tocar, ó tañer cualquiera cosa. Basal, pp. 
Tocar £on cualquiera parte del cuerpo algo. Binig, pe. 
Tocar a otro en la ropa, como llamándolo. Cablit, pe. 
Tocar manoseando alguna comida. Camlo, pe. 
Tocar el tamboril. Caratong, pp. Guimbal, pe. 
Tocar á otro en el cuerpo con la mano, ú otra cosa. Bang-
day, pe. 
Tocar alguno con la punta de algo, como cuando azotan con 
las puntas de la disciplina. JDaíiit, pe. Diuet, pe. 
Tocar algo con las manos. Boon, pp. Sampal. 
Tocar la vocina, que ellos usan, que es el asta de carabao. 
Hamodyong, pe. 1, Hamogyoug, pe. 
Tocar el rabel. Litguit, pe. 
Tocar á alguno en la llaga, 6 herida lastimándolo. Sipil, pp. 
Sapil, pp. 
Tocar el namudyong, v mongmognan juntamente por tiesta. 
Sibag, pp. 
Tocar en las narices de otro con el dedo, ú otra cosa. Sung-
bil, pe. 
Tocar haciendo que suene algo. Tanog, pe. 
Tocar la ballesta, gatillo, ó trompo para'que dispare. Tarog, pe. 
Tocar flauta. Tico'co, pe. 
Tocar trompeta. Torotot, pp. 
Tocar las verendas. Hapihap, pp. 
Todas las veces que, 6 siempre que, etc. Man, pe. 
Todo á hecho, 6 todos juntos. Rabos, pe. Rabas, pe. Rasa-
ras, pp. 
Todos de una suerte buenos, ó malos chicos, ó grandes. (Ja-
bos, pp. 
Todos en número, 6 todo en cantidad. Gabos, pe. 
Todos de una suerte, ó calidad. A say, pe. Anan. 
Todos los pueblos de una provincia, "ó comarca. Pagdarapit, 
pe. Nagdarapit, pe. 
Todos ó todo, (se antepone.) Anas, pp. 
Todos. Gabos, pe. 
Todo poderoso. Macaeamhan sa gabos. 
Tolerar algo á mas no poder. Haros, pp. 
Tolete en que atan, ó ponen el remo. Tuncarog, pe. 
Tolondrones, que tiene lo que no está liso. Goronggotong, pe. 
Tolondrones, que tiene en el hozico los puercos del monte. 
Panatacot, pp. 
Tolondrones, 6 clavos, que quedan de las bubas. Pamilay, pp. 
Tolondrones, de hilo, 6 cordel mal torcido. Bitol, pe. Tibac, pe. 
Ttímalo allá, como enfadado. Ilodao, pe. 
Tomar mas de lo que se compró, 6 pagó. Am-am, pe. L¡-
mot, pp. 
Tomar de otro dinero para contratar, como en el ira lo de 
compañía. Angcat, pe. 
Tomar color lo que se tiñe. Aroc, pe. 
Tomar de algo poco á poco hasta acabarlo.. Atiat, pe. 
Tomar nuevo oior algo. Baleu, pe. 
Tomar un poquito de lo que se reparte. Cabal, pe. 
Tomar, tí coger algo con la mano. Capot, pe. 
Tomar vuelo el ave. Calbò, pe. Calayab, pe. 
Tomar algo, es el común. Coa, pe. 
Tomar á puñados la morisqueta del plato. Daclot, pe. 
Tomar corrida el que ha de saltar, ftangtay, pe. 
Tomar color algo. Docot, pe. 
Tomar afeo de arriba estando abajo el que la toma. Gauat, pp. 
Tomar, o coger algo á puñados. Haebot, pe. 
Tomar con las manos el pescado revolviéndolo. Hamol, pe. 
Hamld, 1, Camló, pe. 
Tomar por si lo que se dice enojándose. Hmalod, pp. ümag-
go, 1, Magat, pe. 
Tomar algo á escondidas. Hacon, pe. 
Tomar prendas. Ylit, pp. 
Tomar cuenta, tí cuentas á alguno. Ysip, pp. ihap. 
Tomar para sí lo mejor. Ys-ys, pp. 
Tomarlo todo de una vez. Lagdo, pe. 
Tomar mas de lo que le dan, pertenece, tí compra, etc. tam-
_ lam, pe. Anab. 
Tomar puerto la embarcación. Lauig, pe. 
Tomar algo sin que-lo vean. Lilipad, pe. Lihpat, pe. 
Tomar forma, <5 apariencia de algo. Maleu, pp. Male, pe. 
Tomarlo todo, <5 mas de lo que le toca. Osab-osab, pe. 
Tomar sudor. Oslob, pp. 
Tomar algunas cosas una á una, y no de una vez. Ota ota, pe. 
Tomar algo de lo que está ya comenzado conliando, que no 
se conocerá por esto. Pasaguinonong, pe. Pahirorondog, I, 
Hirorondog. 
.|flmar mal gusto la cañadulce. Ragadnad, pe. 
.Tomar algo de alguno sin causa culpándolo. Rauay, pp. 
Tomar algo á hurtadillas. Sabnit, pp. Sabinit, pp. 
Tfltaar algo eon ambas manos. Sagomang, pe. 
«j&Sr algo á hurtadillas y se lo ven, dice que era por juego. 
ó do burlas. Samoc. 
Jomartoí&do sin de]ar nada. Sanisani, pp. 
lomar, âljjo%arrebatáhdolo. Sarauay, pp. 
Tomar algo'coíi los dedos solamente, v. g. polvos. Simit, 
pe. - , 
Tomar por si lo que otro dice, respondiendo, y enfadándost», 
Simot, pe. llinalod, pp. 
Tomar algo A hurtadillas. Sisirid, pe. Sisidoi, pe. 
Tomar la'medida ;i algo grueso. Tóeos, pe. 
Tomar alguno dos partes de lo que se parte. Talindoa, pe. 
Tomar el "macho á la hembra en los bruto». Tama, pe. A bat, 
1, Baba, pe. 
Tomar venganza de aquel por quien le vino algún daño, o 
castigo. Timamlos, pe. 
Tomar algo ageno con la presunta do que no lo tendrá á 
mal el dueño. Toodtood, pe. 
Tomar á alguno la medida para vestido. Soeol, pp. 
Tomar algo' luego, que otro lo deja de la mano, como sola-
mos decir. Ato, pe. 
Tomar algo en la mam, como para verlo. Kitliftg, pe. 
Tomar á paso algo, como real de á ocho, ele. Taogoy, pe. 
Tornar, ó decir algunas cosas dejando otras. Toholoho, pe. 
Tomar, ó hurtar k escondidas algún baroto. Bngeot, pe. 
Tomar de cuatro en cuatro. Apat-apat, pe. Kt. sie de ceteris. 
Tomar tesón en algo, ó la enfermedad. Uaray, pe. 
Tomar uno el consorte de el otro casándose con él. Ado, pe. 
Tomarse de orin el hierro, ú otra eosa. Tuda, pe. 
Tomarse de el vino, ó embriagarse. Lagno. pp. 
Tonina, pescado maritimo conocido. I.oniixl, pe. Lain-mol, pe. 
Tonto, y porfiado. Bajo, pe. 
Tonto y necio. Uao, pe. 
Tonto, "necio, ó bobo. J.okmg, pe. 
Tonto, necio. Quiuao, pp. Palpal. 
Topar algo lo que cae do alto. Apitapil, pp. 
Topar en algo con alguna parte del cuerpo. Diquel, pe. 
Topar con la barba, o con el hozico el animal en algo. Pang-
eo, pe. Tangco, pe. 
Topar el pie con alguna cosa aguda, v. g. cuchillo. Sagod-
sod, pe. 
Topar con algo la borda, ó costado de la embarcación na-
vegando. Sagued, pe. 
Topar con el pie el lilo de algún cuchillo. Saguidsid, pe. 
Topar con la cabeza sin querer en algo, ó en otro. Salpoe, 
pe. Na. 8. 
Topar en algo como el que anda á oscuras, ó el ciego. San-
dal, pe. B'angá. 
Topar con el brazo, ó instrumento, que tiene en la mano en 
algo el que eslá trabajando. Tignal, pe. ÍSa. 8. 
Topar con la cabeza en algo al levantarse, ó andando por 
parte baja. Tocdo, pe. 
Topar la embarcación en la arena, etc. encallándose. Sang-
rad, pe 
Tocar, ó topar cuando se come, ó bebe algo, en el galillo. 
Sagued, pe. 
Torbellino de viento, que luego pasa. Alosóos, pp. Aliuosuos, pp. 
Torbellino, tempestad. Onds, pe. 
Torcer (es el común.) Biribid, pp. 
Torcer la ropa mojada, ó lo que se esprime para que salga 
el agua, zumo, etc. Biring, pe. 
Torcer alguna cosa, como hilo, algodón, etc. Borang, pp. 
Torcer los dedos hácia trás. Lias, pe. 
Torcer mal, o flojamente los cordeles, sogas, etc. Lobayag, 
pp. 
Torcer el algodón, etc. juntando dos, ó mas hilos. Pinyos, 
pe. 
Torcer algo como hilo, abacá. Pio, pe. 
Torcer bien algo como cuerdas, cordeles, etc. Piri, pe. Podo!, 
1, Porong, p'c. Podos, pp. 
Torcer cables, cordeles, etc. Piri, pe. 
Torcerei cuerpo por dolor, etc. Metáfora. Raric, pp. Nag. 
Torcer, 6 entortar algo. Tico, pe. Balifoc, pe. 
Torcer, ó torcerse la boca. Tiue, pp. 
Torcer el camino echando por rodeo. L'ayuay, pe. 
Torcer el tiro, ó raya que se hace, etc. Tipáv, pe. 
Torcerse, 6 entortarse aigo. Balitee, pe. 
Tortura, tí torcedura de camino. Lico, pp. 
Tornar á bañarse en agua limpia el que, etc. Himolnao, pe. 
Tornar á echar la comida de la boca. Lona, pe. 
Tormento, pena, tí aflicción. Saquit, pp. 
Tornar á hacer, tí decir algo. Liuat, pp. 
Tornear, o hacer algo con torno. Raric, pp. 
Torniscón, tí golpe que se dá con el puño. Sontoc, pe. 
Toro. Balayan, pp. 
Torpe para hacer algo por no estar habituado. Bacang, pp. 
Torpe de manos para hacer algo. Ganal, pp. 
Tortuga de la mar. Pauican, pp. 
Tortuga que tiene la concha á pedazos. Carahan, pp. 
Tortuga, que tpne la concha entera. Magdarahie, pe. 
Tortugas, que dañan á el que las come. Pagong, pe. 
Tortura de algo. Cabicoan, pe. 
Tosca cosa, tamos, pe. 
Tos, tí tocer (es el común.) Abo, pe. 
Tocer, tí tos de burlas, ó haciendo seña 
ham, pe. 
Tocer recio, haciendo ruido. Cahocaho, pe. ' 
Tocer mucho. Hingcab, pe. 
Tocer por haber dado algo en el galillo por humo, 6 etc: 
Padoc, pe. 
Tostar hojas á el fuego, tí á el sol. Guisic, pe. 
Tostar á el fuego el maíz, etc. hasta que reviente, etc. Guti, pe'.' 
Tostar algo á el fuego en cauale, etc. Panggang, pe. 
Tostar algo á el fuego. Raguing, pe. Sanglad, pp. Sanglag, 
Tostar la punta de algo para que esté fuerte. Totod, pe, 
ioston, tí real, de á cuatro. Salapi, pe. 
üas. Agham, pe. Yg-' 
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Trabajar (en nomun) en cualquiera obra. Tocios, pe. Guibo. 
Trabajar en muchas partes. Metáfora. Bieang, pe. Bicará, pe. 
i\ag', con ri. 
Trabajar con cuidado, y diligencia. Bicas, pp. Sipag, pp. Da-
hom, pe. 
Trabajar por encender fuego, y no conseguirlo por ser mala 
la leña, ó estar mojada. Cabotcabot, pe. Capocapo. 
Trabajar con fortaleza y diligencia. Cabo, pe. Panag, pp. 
Trabajar de noche en aigo. (Sñaramag, pp.. 
Trabajar flojamente. Haroyharoy, pe. 
Trabajar de burla. Horayhoray, pp. Hognayliognay, pp. 
Trabajar ú tornapeón, ó jornal". Uonglon, pe. 
Trabajar en sementera agena para pagar alguna deuda. Loyo, 
pe.'Lito, pe. Na. 8. 
Trabajar con fervor y exceso. Pacot, pp. 
Trabajar el oficial en su oficio. Panday, pe. 
Trabajar bien en las sementeras. Polpog, pe. Nag. 
Trabajar sin mana, ni habilidad. Quirao, pp. Laue, 1, Rouo. 
Trabajar con otro en algún oficio. Saop, pp. 
Trabajar en valde sin provecho. Taguas lamang, pp. Tala-
gnas lamang. 
Trabajar con alguna barreta de hierro. Tuqui, pe. 
Trabajar muy despacio como los viejos, ó flacos. Ueldoc, pe. 
Trabajar con cuidado, y diligencia. Higos, pe. 
Trabajar el herrero. Hálob, pp. 
Trabar una cosa con otra, o trabarse ellas. Cauit, pe. 
Trabar, ó encadenar uno con otro. Cauing, pe. Gamat, pe. 
Trabarse dos, y reñir sobre algo. Huli, pp. Nagca. 
Trabarse dos de palabra. Koborobo, pp. 
Trabarse una cosa con otra, ó trabarla. Sabit, pe. 
Trabesaño que tienen los quilos arriba. Bocog, pe. 
Trabesaño cualquiera que sea, 6 cosa atravesada. Balagbag. 
Trabesaños, que ponen sobre las tijeras de las casas. Say-
sayan, pp. 
Trabesear echando á perder algo. Songyao, pe. Hongyao, pe. 
Trabesear haciendo ruido como los muchachos. Yaba, pe. 
Trabesear, ó hacer travesuras. Sasauayon, pp. 
Trabesear echando á perder algo. Kaora?, 1, llauot, 1, Sarauat. 
Trabesear, y jugar los muchachos. Soba, pe. 
Trabesura, ó trabesear. Abrae, pp. 
Trabesura, ó palabra fea. Rauat, pp. 
Trabieso hombre, ó muchacho. Busbus, pe. 
Trabieso, tí inquieto. Sasauayon, pp. 
Traer á la memoria lo. que mucho tiempo híí que pasó. Abo 
abonambical, pp. 
Traer algún dicho, suceso, ó cuento ripropdsito. Colaue, pp. 
Colibat. 
Traer algo (es el cemun.) Dara, pe. Halod, pe. 
Traer algo, y guardarlo en la cinta. Ilabac, pp. 
Traer las manos por alguna parte del cuerpo como refre-
gando, untando, etc. Hapolas, pe. 
Traer flojo el vestido. Metáfora. Yabyab, pe. 
Traer la muger flojo el tapis. Metáfora. Yaya, pe. 
Traer colgando la punta del bahag. Lacueg, pe. 
" " Lugay-Traer desmelenado el cabello las mugeres. Tía-m'< pe-
yong, pe. 
Traer, algo en la boca. Ogom, pp. 
Traer algo entre los dedos, ó manos como para ablandarlo. 
Quiriq'uisi, pp. Piripisi, pp. 
Traer el vestido á el hombro, tí debajo de el brazo. Salihoy, 
pe, Saclay, pe. 
Traer puesto, ó ponerse anteojos. Salaming, pe. 
Traer anillo, tí sortija. Singsin'g, pe. 
Traer birrete, tí copia, ó ponérsela. Soclob, pe. 
Traer báculo en la mano. Sogcod, pe. 
Traer, y llevar cuentos, tí'chismes. Sombong, pe. 
Traer paño atado en la cabeza. Tobotob, pp. Poropod, pp. 
Traer algo colgado de la boca. Uiluil, pe. 
Traer algo de 'mano en mano, ó de ucto en otro. Uinitui-
nit, pe'. Nagca. 
Traer armas, tí vestido, s« esplica con esta partícula Taga, 
pe. v la raiz, v. g. traer lanza. Nagtatagatumbac. 
Traer blandamente Ta mano, tí dedos por alguna parte del 
cuerpo. Hamroy, pe. 
Traer en peso á alguno. Botay, pe. 
Traer las manos por lo que duele flotándolo. Hilot, pp. 
Traer muchos cuentos, tí añadir el que habla. Lisod, pe. 
Traer la muger subido el tapis hasta tapar los peghos. Lauas, pe. 
Lraer ó pasar algo por la llama, <) la llama por ello. Sirob, pe. 
Tragar la ballena algo. Baleu, pp. 2. act. caret. 
Tragar algo habiéndolo magullado solamente. Hamil, pe. Ham-
lid, pe. , _ , 
Tragar algo sin mascarlo, como huevo, v. g. Hamlo, pe. 
Tragar cosa líquida bebiendo, tí sorbiendo. Timoc, pp. 
Tragar la comida á medio mascar. Halehale, pe. Halohalo, pe. 
Tragar, tí engullir, es el común. Halón, pp. 
Tragar, tí engullir les pescados, culebra, etc. algo. Harao, 
pp. Hablo, pe. 
Tragar el humo, olor, tí hedor que entra por las narices. 
Sagnab, pe. 
Tragadero, tí garguero. Halanohan, pp. 
Trago. Timoc, pe. 
Tragón, ó comelon. Paslo, pe. 
Traición. Pagcalobo. pe. Pagcapasaloib. 
Traición, Ó doblez de corazón. Pagcasanip, pp. 
Traidor, v alevoso. Malobo, pe. 
Traidor, y hombre doble. Masanip, pp. 
Traidor. Mapaloib, 1, Mapasaloib, pp. 
Traidor, y alevoso inicuo, etc. Maliuag. 
Trama de la tela. Pogaua, pp. . • 
Trampa, que hacen para coger monos. Amatongvpp. OpQg, pp. 
Trampa, tí ratonera de golpe. Atob, pp. Olog, I, Opog, pp. 
Tramposo. Malimbong, pe. 
Tranca de puerta, ventana etc. Balafbat, pp. Barat, pp. . 
Transfigurarse tí transformarse mudando el color. Lofoad, pe. 
Transformarse mudando la apariencia. Maleu, pp. 
Transformarse una cosa en otra. Baleu, pp. 
Trascender mucho algún olor. Horae, pp. .' 
Transido de hambre, llalop, pp. 
Trasegar algún licor de un vaso en otro. Bosog, pe. 
Trasegar algo de una cosa en otra. Palos, pe. 
Trasegar algo cogiéndolo con taza, tabo, etc. Saldoc, pe. 
Trasladar algo, v. g. escritura, dibujo, etc. Houad, pp. 
Trasladar ó trasplantar algo de un lugar á otro. Hobo, pp. 
Trasladar algo como escritura, etc. Palos, pe. 
Traslucirse algo como por resquicios, etc. tí por tela delgada 
tí-rala, etc. Silag, pe. Na. 8. 
Traslucirse algo, tí' traslucir con el discurso, etc. Galinao, pp. 
Trasnochar. Damlag, pe. 
Tarspasar algún precepto, lev, etc. Lapas, pp. 
Traspasar de' parte á parte. Lagbas, pe. Taros, pe. Lipas, I, 
Lichas, pe. 
Traspasar, y no cumplir el concierto, etc. Bunglis, pe. Lichas. 
Trasplantar el arroz. Taroc, pe. ̂  
Trasponer el arroz por las onllas de las sementeras. Haguid-
hid, pe. 
Trasponer el arroz en manojos por la orilla de la sementera. 
Tagbong, pe. 
Trasponer el tagbon por (¡star en mucha ngua. Talostos, pe. 
Trasponer algo ralo, o claro, tí trasplantar. Haíhat, pe. 
Trasponer, tí mudar algo, es el común. Hobo, pp. 
Trastes de los instrumentos músicos, v. g- de gaitarra, etc. 
Budyà, pe. 
Trastornar la olla que está á el fuego, y derramarse. Sobong, pji. 
Trastocar las palabras de otro, dá'ndole otro sentido por 
enemistad. Colingcoling, pp. 
Tratante. Mabariuas, 1, Parabariuas, pp. 
Tratar, como á niño alguno. Aquiaqui, pp. 2. ael, caret. 
Tratar con cuidado lo que se hace, etc. Auá, pp. 
Tratar, y contratar. Bariuas, pp. 
Tratar con doblez, y engaño mdo, pp. Lolong. 
Tratar consultando algo en secreto. Gocgoc, pe. Gomodgo-
mod, pe. 
Tratar, como mercader, comprando, v vendiendo. Laco, pp. 
Tratar con doblez, y engaño con alguno. Lolong, pe. Quiuao. 
I, Dido, 1, Lilo. 
Tratar mal de palabra á alguno. Moda, pp. Pura, pp. Poday. 
Tratar de novedades. Ogaoga, pp. 1. act. caret. 
Tratar de algún negocio consultando, tí averiguándolo. Olay» 
pp. Orolay, pp. 'Nag. 
Tratar mal á alguno. Pagnahas, pe. Panghas, 1, Pahalang. Pal-
hang, pe. . 
Tratar mal á otro. Siring, pe. Na. 8. 
Tratar á alguno mal de obra, ó de palabra. Palasac, pe. 
Tratar con aspereza á los de su familia. Posoe, pe. -., 
Tratar algo en secreto, cuando no es todavia público. Qui" 
mòquimò, pe. 
Tratar mal á los animales, ó aves, etc. Ragoc, pe. 
Tratar mal á alguno deshonrándolo con malas palabras. Ta-
gnad, pe. 
Tratar mal á alguno, como para que se huya. Bolag, pp-
Trato de compañía, que es hacer, que dá uno un peso de 
géneros á otro, v. g. este dá cuatro reales luego, y en ven-
cíiendo los géneros, para la ganancia, etc. Sanghõli, pp. 
Trato, que antiguamente hacían dando un tanto solaménte 
á el que lleva á vender los géneros, líongtò, pe. 
Trazar algo antes de hacerlo. Bayang, pp. 
Trazar algo, tí traza, tí invención, es el común. Daban, pp. 
Lalang, pe. 
Trazar, tí echar trazas sobre algo. Gana, pe. Lauog, pp. 
Trazar con el discurso, tí imaginación. Lauog, pp-
Trazar algo. Pagayon, pe. . 
Trazar tí determinar algo, tí la traza, etc. Parauog, pe. Palá-
uog, pe. - - . 
Trazar primero en tierra lo que se ha de hacer, tí poiwr en 
lo alio. Tanay, pe Tacma. 
Trazar, ó inventar algo. Togdas, pe. Togda. 
Tracista, tí inventor. Ocag. Paradanan, 1, Paratogdas, pe. -
Trébedes, que ponen para guisar de comer. Balitañg, pp. . 
Trecho, tí espacio, que se alcanza á tejer. Atip, pp. 
Trecho, que hay en los cestos de una esquina á otra, llalag, pp-
Tremolar la bandera, ó menear algo asi. Cayauay, pp. 
Trepar alguna yerva, como la yedra. Aporong, pp. 
Tres en número. Tolo, pe. 
Tres estrellas, que estando en medio del cielo dicen es señal 
de vaguio. Torong, pe. 
Tres reales. Tolongbahague, pp. 
Tributo, que se da al Rey. liuhis, pe. 
Trillar el arroz con los pies. Guinic, pe. Linac, ge. Linas, pe. 
Trillar el arroz en alto para que caiga el grano abajo en pé-
tate, que tienden. Losac, pe. 
Tripa grande de cualquiera animal, 6 panza. Avovo, pp. 
Tripas de pescado, ó las escamas. Dimpot, pp. Rapot. 
Tripas menudas de cualquiera animal. Cadiritan, pe. Cad» 
rielan. 
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Tripas, 6 vientre en común. Biloca, pp. 
Tristeza, ceño, 6 mal gesto. Gñorot, pp. 
Tristeza, ó desconsuelo. Mondá, pe. 
Trocar una cosa por otra. Bacal,, pe . , 
Trocar las cosas equivalentes sin añadir, ni quitar. Tum-
bas, pe. Nag. 
Tròcar dos los lugares, que teman. Balio, pe. 
Trocar la comida. Suca. Loua, pe-
Trocar la moneda gruesa por menuda. Sualè, pe. Salongsong. 
Troçar tal por tal. Siya, pe. 
Trocar uno por otro, llibay, pe. 
Trocar dando uno por otro, comerciando, locoloco, pe. 
Trocar dos cosas de un mismo precio, y valor. Tumbas, pe. 
Nag. 
Trompeta. Tororot, pp. 
Trompo con que juegan los muchachos. Pagiong, pe. 
Tronar. Dagoldol, pe 
Tronar lejos, üagoro, pe. . . „ . • , 
Tronco de caña dulce limpio para espnmir. üumgpol, pe. 
Tronco, 6 pie de árbol. Poon, pe 
Tronco, ó raiz de árbol cortada. Pogno, pe. 
Tronco de la mata de el buyo. Conol, pe 
Troncos d pies de las cañas lo mas duro, fauni, pe. 
Tronchar algo quebrándolo. Guingpol, pe fauipol, vel (nnl-
poc, 1, Pogno. 
Tropa de gente grande. Bomog, pe. . 
Tropel, ruido de mucha gente junta. Codolcodol, pe. 
Tropezar. Sangcal, pp-
Troje armada de cañas. Patucao, pe Bala, pe. 
Troje cuadrada para el arroz. Abang, pe 
Trozo, d pedazo de madero. Gotong, pe. 
Trueno, o tronar. Linti, pe. Dagoldol, pe. 
Trueno, que dá lejos, y solo se oye el sonido. Dagodò, pe 
Taerog, 1, Tagnob, pe. 
T ante U. 
Tu, pronombre segunda persona. Tea, pe. Ca. 
Tuba, que se daño en el cañuto, que está en !a palma, 
loay, pp. 
Tuba de ñipa, ó de burí. Luguv, pe. Paog, pe. 
Tuba ya aceda, ó cosa as¡. Matos, pp. 
Tuna, d agua de coco dañada, landang, pe. 
Ba-
de la palma. Hamoy, 
Labot, pe. 
Pe Tuba, que se cuaja en el odlonq Tu de mi. Taca, pe 
Tuerta cosa, que tiene vueltas. 
Tuerta, tí torcida cosa. Bicò, pe. 
Tuétanos. Hotoc, pe. 
Tufo de tuba, tí vino, Banglig, pe. 
Tullido, que no se puede levantar, tí mover. Bulid, pe. 
Tullido, tí tullirse. Lopog, pp. 
Tumbai' algo hácia un làdo. Litong, pp. INapa. 
Tumbarse algo á un lado. Litong, pp. 
Túnica talar hasta los pies. Yanibong, pe. Lambong, !, 
rambong, pe. 
Tupir la lela apretando los hilos. Dotdot, pe-
Turbar la vista de alguno dando vueltas á el rededor de 
él. Risac, pe. 
Turbarse, tí turbación. Licha, pe. 
Turbado- Maticba, pe. 
Tu tienes la culpa. Siysay pali saymo, pp. 
Tu tienes la culpa. Tea rogaring, pe. 
Turmas de hombre. Bayang. 
Turmas de animal. Sugõc sugoc, pe. 
Ya-
V ante A . 
Vaciar algo, v. g. agua de algún jarro, etc. Tipuac, pe. 1. y â. 
Vaciar el arroz de la troje. • Metáfora. Uas-uas, pe. 
Vaciar algo acaso. Tipuac, pe Naca. 
Vacinica de azófar, u otro metal. Sualna, pe. Suan na, pc. 
Vacio, 6 espacio en que no hay nada. Tahang, pe. 
Váculo, tí bordón. Sogcod, pe. 
Vadear á pie algún rio. Soysog, pe. Noganog, 1, Nognog. 
Vagamundo^tí.persona ociosa. Hayaphayap, pe. 
Vagamund«f<rvaldio. Bayasbayas, 1, Ba'laybalay, pe. 
Vayna de cualquiera arma, etc. Sarognan, pe. 
Valbueiente. Camhol, pe. 
Valentia. Pacaysog, i, Caysogan, pp. 
Valentia, y fuerza. Pagcacosog, pe. 
Valentia, d atrevimiento, tí valiente, etc. Dasig, pp. 
Valienlè, y animoso. Bagoniton, pp. 
Valiente, y de fuerza. Macosog, pe. Maysog, pp. 
Valiente de grande fuerza y ánimo. Daragagnan, pp. 
Caogdan, pe. 
Quitana, Tarana, vel Qui-
Vàlor, tí provecho de algo. 
Valor, ó estima. Potoc, pp. 
Vamos, tí vámonos. Quita, pe 
taquita. 
Vanagloriarse. Orog orog, pe La ban. Nagpa, 1, Napa. 
Vanagloriarse, tí vanagloria. Abaoabao, pp. Mapa. 
Vanagloriarse. Labatlabat, pe -Labilabi, pe. Nagpa. 
Vanaglorioso. Mapaahaoabao, 1, Mapalabilabi. 
Vandada de pájaros, pescado, etc. Lomalagnon, pe. 
Vandída de peces. Dangguit, pe 
Tandera. Bandelà, pp, 
Vano, d cosa vana, que no tiene nada dentro. Boang, pe 
Vapor, que se levantaba de noche en los montes y lagunas 
y suben á lo alto, (tí niebla.) Alopoop, pp. Alapàap, pp. 
Vapor que sale de la agua, tierra, o cosa caliente, etc. Alis-
: gnao, pe. 
Vara con que igualan los hilos de la tela. Sicmat, pe 
Vara con que se derriba la fruta del árbol, ó según 
lo que está arriba. Tocdol, pe. 
Varar la embarcación. Lagtad, pe 
Varar la mitad de el baroto en tierra. 
iVárata cosa, tí varato precio. Sahol, 
Variable; tí inconstante. Colecole, pp. 
Arading, 1, Bolea, pe. 
arayhat, pe. 
VarjUard galillo de escoba. Guihoy, pp. 
3teqn,; d macho ( es común para los animales.) Lalaqui, 
VSCQÍ),.: que; se concierta de cazar. Tanod, pp. 
V$r$i •;(,íin¡ sus composiciones, ó coplas, üorogpad, pe 
Vasija • igQlfida en- la boca, tí desportillada. Tihang, pe. 
V^íja meñof, qup tinaja, que decimos tibor. Siburan, 
\asija sin Ms, qué llaman. Dulay, pe 
pp. 
PP-. 
Vasija muy llena hasta rebosar. Himpong, pe. 
Vasija quebrada, tí hendida por la boca. Gñagnat, pe. Ga-
gnat, pe. 
Vasija, que la falta un poquito de la boca, etc. Gata, pp. 
Vasija, que tiene quebrada la boca por un lado. Gauang, pe 
Vasija, tí loza quebrada, d cascada. Boong, pe. 
Vasija, olla, jarro, etc. cascada, ó hendida. Baso, pe 
Vaso de loza de China, con que. echan ventosas. Pinagat-
pat, pe 
Vaso de vidrio, tí cosa de vidrio. Bobog, pp. 
Vaso, que sirve para beber, como jarro, etc. Daod, pe 
Vaso hecho de la cascaradura de el' coco. Bavongyong, pe 
Vaso, d vasija, que tiene el borde de un iado"todo que-
, brado. Guiuang, pe 
Vasos largos, y angostos vidriados. Campong, pe 
Vasura (es el común.) Doot, pe Dagotdot, pe. 
Vasura, tí broza, que trae el rio. Dotdot, pp. Auot, pp. 
V anle E . 
Vedada cosa, d contra la razón. Sala, pp. 
Vedar algo. Pocos, pe Socod, pe 
Vedar no permitiendo, que se haga, d toque algo. Gñalad, 
pp. Gñílin, pp. 
Vedar, ó vedamiento, rito antiguo que tenian. Palihon, pp. 
Vedar el comer, ó beber algo. Balata, pp. 
Vedar, tí cosa vedada. Lehe, pe. 
Vejez. Pagcagurang, pp. 
Vejiga en que se recoge la orina. Botog, pe 
Vejucos, que llaman: Olas, pe. 
Vejucos blancos medianos, que llaman: Obad, pp. 
Vejucos negros, y cortos conque hacen sombreros, etc. Ni-
lo, pp. 
Vejucos delgados, que llaman: Padlos, pe 
Vejucos delgados colorados con que hacen sombreros. Tara-
rora, pp. 
Vejucos ya mondados partidos, y labrados para alar. Naui, pp. 
Vejucos muy gruesos, que sirven para arrastrar, etc. Labnig, 
pp. 
Vejucos partidos por medio cada parte. Balaba, pp. 
Vejucos, que atan á los barotos para que no abran. Saba-
^ong, pe 
Vejucos que ponen por las orillas de las sementeras para que 
no caiga el arroz. Haraboy, pp. 
Vejucos retorcidos, tí como quebrados, etc. Luis, pe 
Vejucos podridos, y comidos de la tierra. Agat-aton, pe 
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Vejucos, que llaman: Sarnolop;, pp. 
Vejuquillo negro con que hacen sombreros. Ni to, pp. 
Vela de navio, ó de cualquiera embarcación. Lauag, pp. 
Volar á el enfermo, que está muy malo. Himoraot, pe. 1. 
act. caret. 
Velar toda la noche. Damlag, pe. 1. act. caret. 
Velar, 6 trasnochar en algo, (iñaramag, pp. 
Vello de las parles verendas. Bolbol, pe. 
Velar, ó estar en vela. Poca, pe. 
Vello de el cuerpo. Barahibo, pp. Baloeag. 
Ven acá, ó venid, etc. Mari, pp. Madya, pe. Hamadya. Mana, 1. 
Venado (es el común.) Usa, pe. 
Venado chiquillo. Nate, pe 
Venado macho, que se le han caído las astas para echar otras. 
Singcol, pe. 
Venado, que tienen las astas sin ramas. Catotoean, pe. To-
ro, pe. 
Venado cuando le apuntan las astas, y no se descubren to-
davia. Gaamlognan, pp. 
Venado cuando le asoman ya las astas, (iaabucayan, pp. 
Venado hembra. Libay, pp. 
Venado que tienen muchas puntas. Sarongat, pe. * 
Venado grande con grandes astas. Sungayan, pp. 
Venas ó nervios de el cuerpo. Ügat, pe' 
Venas cuando están estiradas. Litid, pp. 
Venas, ó rayas de las hojas. Sacogong, pe 
Vencedor. Manaog, pe 
Vencer (es el común) pelea, etc. Daog, pe 
Vencer ¡í alguno en la puesta, ó juego. Talo, pp. 1. 
Vencer á alauno la tentación.. Nugot, pe 
Vencer en él pleyto, 6 porfia el que antes quedó vencido. 
Balocad, pe 
Vencer á alguno cayendo encima cuando luchan. Balocad, 
pe 
Vencer á alguno probando las fuerzas. Bosog, pp. 
Vencer á alguno á correr, ó en la carrera. Obas, pe 1, y 
Naca. 
Vencer el vencido, ó el rendido ya. Dagnin, pp. 
Vencer alguno con razones á que deje algo, etc. Biyo, pe 
Vencer un gallo á otro. Sambot, pe 
Venda, ó ponerla alguna cosa. Tacpol, pe 
Vendabal, viento sur contra el norte. Habagat, pp. 
Vender (es el común.) Bacal, pe Nag, Bili, pe 
Vender ropa, etc. Balmy, pp. Nag. 
Vender algún animal, y tomar parte de él, descontándola de 
el preció. Cangcang, "pe Cancam, pe 
Vender sementeras, casas, d cosas inmobles. Gatang, pe 
Nag. 
Vender algo con desigualdad Salad, pe 
Vender esclavos, embarcación, perros, etc. Saleu, pe 1. 
Vender á el fiado. Sambot, pe Napa. Nagpa. 
Vender vino, vinagre, tuba, d aceite. Tangguay, pe 
Vender por menudo. Tigni, pe Nag. 
Vender arroz, 6 cosas, de comer. Tognod, pe Nag. 
Vender una guinara tejida por dos sin tejer. Tolos, pe Nag. 
Veneno conficionado de muchas cosas venenosas. Hinolitan, pp. 
Veneno (en común.) Hilo, pp. 
Veneno que ponen en las flechas. Dita, pp. 
Veneno que hacían compuesto de muchas cosas. Bolisan, pp. 
Venganza, ó vengar. Balos, pp. Pasiva de On. 
Vengar la injuria cautivando, prendiéndolo, etc. Tocol, pe 
Vengarse uno de otro por lo que dijo, ó hizo. Tocol-tocol, 
pe Nag. 
Vengarse de alguno por. quien le hicieron algún daño, ó 
corrigieron. Timamlos, pe 
Venir á tiempo para algo. Abot, pp. 
Venir fuera de tiempo, ó tarde. Abot, pp. 
Venir justa, y cabal alguna cosa. Ayao, pp. 
Venir, 6 ir temprano á alguna parte. Amay, pp. 
Venir á poblado el que anda huido en los montes. Botho, pe 
Gaua, pp. 
Venir á alguna parte, ó ir. Caag, pe Capos, 1, Cahang. 
Venir algo corto, ó larde á algo. Cabos, pp. Capos, I, Ca-
blas, pe Caradas, pe 
Venir apretada la cabeza de el pescado en los ojos de la 
red. Codol, pe 
Venir falta alguna cosa. Colang, pp. Corao. 
Venir de repente algún aguacero. Metáfora. Corongcosong, pp. 
Venir bien ajustada alguna cosa. Dael, pp. Hinael, 1, ñapat. 
Venir aqui. Digdi, pe Napa. 
Venir de alguna parte. Garing, pp. Guican, pp. 
Venir el tiempo de las aguas, ó llegar. Gauadgauad, pp. 
Venir á dar en algún desastre, escollo, etc. Hagop, pe Haca: 
Metáfora. 
Venir alguna cosa ajustada, y cabal. Haom, pe 
Venir algo apretado en alguna parte. Haot, pe 
Venir de trás, 6 á la postre. Hori, pp. 
Venir justo algo, <5 ajustado á la razón, 0 querer, etc. Ygo, pe 
Venir á ser mas malo, 6 peor algo, ó alguno. Hinama, I, 
Yndoros, pe -
Venir algo á la medida de el deseo, de la vasija, ó de otra 
cosa. Mongmong, pe Na. 8.' 
Venir mal algún vestido á el que lo trae. Sayop, pe 
Venir apretado algo en algún agujero y no caber, ni poder 
entrar. Sogong, pe 
Venir algo ajustado en algún agujero como el pie en el cepo, 
etc. Solbod, pe 
Venir á dar en algún recipicio por las costumbres. Metáfora. 
Songdo, pe 
Venir después de otro. Sonod, pe 
Venir en tal ocasión, sazón, d tiempo. Taon, pp.-.Nan.' 
Venir á tiempo crudo, y sin sazón. Naon, pp. Nacalaontaon, 
pp. 1. 
Venir á ser pobre el rico, ó timaua el guinoo. Timaua, pp. 
Venir á cumplirse algo, ó á verificarse. Totoo, pp. Man. 
Venir á enfermar por ef mucho cansancio, etc. Tubag, pp. 
Venir turbia el agua por haber llovido. Alan-ap, pp. 
Venir alguna medida falta, ò no venir en otra,'ò la cuenta, 
etc. v con negativa convenir. Alts, pp.. 
Venir corta la vestidura. Cauas, pe 
Venir ya fuera de tiempo, ò sin sazón. Alaugalang, pp. 
Venir "á alguno la mueríe, ú otro trabajo en castigo de sus 
culpas, etc. Bosong, pp. 
Venirle corto el dia para lo que tiene que hacer. Colapos, pe 
Venir á alguno la gotacoral, ò mal de corazón. Datong, pe. 
Venir al justo, ó á ser conforme con oleo en el natural, 
costumbres, etc. Yio, pe 
Venir igual una cosa con otra. Sampat, pe 
Venir acompañar alguno para consolarlo. Himognao, pe 
Venir á perder la ocasión por tardar, ò no saber aprove-
charla. Ytos, pe 
Ventana. Sosongnan, pe 
Ventar muy recio el viento.: N'osdos, pe Doslos, pe 
Ventar mansamente el viento. Hoyop, pe 
Ventisca grande con agua, ò ventiscar. Uasagas, pp. 
Ventisca. Apgue, pe 
Ventosa de cuerno, que ellos usan. Tanduc, pe 
Ventura, fortuna, ò dicha. Palad, pp. 1. act. caret. Capaladan. 
Verano, ò tiempo de calor. Cataonan nin tigynit. 
Ver algo debajo de el agua. Calinno, pp. 
Ver algo ò poderlo ver (es el común.) Quita, pp. Naca. 
Ver alguno, ó algo. Dangcoao pp. Dangcolao, pe 
Ver claramente algo. Baíang, pe 
Ver las partes verendas á otro sin querer. Bala, pp. Naca. 
Ver por si mismo algo. Con Naca. Onog, pp. Onoy, pe, Poo». 
Ver luces, v. g. cuando duele mucho la cabeza, ó por gol̂  
pe, etc. Aninipot, pe Nan. 
Ver algo acaso, y no de intento. Salibad, pp. Salingoy, pp. 
Verdad, ó decirla. Nonoo, pp. 
Verdad. Toloo, pp. Catotoonan, 
Verdad es. Oho, pp. 
Verdaderamente. Totoongayo, pp. 
Verdaderamente. Nangayod, pe 
Verdadero hombre sin ficción ni rodeo. Cabaroyanan boot, etc. 
Verdadero. Binolahos, pe 
Verdasquear á alguno. Lascag, pp. 
Verdasquear á alguno. DagoT, pe Lanit, I, Lascag, 1, Sag-
cod, pe 
Verde, tí no maduro. Hilao, pe 
Verdolagas. Alosiman, pp. 
Verdor, tí crecimiento de los sembrados. Tubang, pp. Oya. 
Verdura, que se echa en la olla. Bagnot, pp. 
Verdura, qne se echa á la postre en la olla. Sogno, pe 
Vereda de algún animal, ó rastro. Anag, pe 
Vereda, tí rastro de animal, d ave. Anog, pe 
Verendas de hombre, ó muger. Vide miembro, etc. 
Verendas, ó partes vergonzosas. Metáfora. Pageatauo, pp. 
Verengenas. Talong, pe 
Verengenas silvestres. Talangponan. 
Vergonzoso, que no atreve a hablar en presencia de . mil* 
chos. Matatagnon, pe 
Vergonzoso. Masosopogon, pp. 
Vergüenza (es el común.» Sopog, pp. Pagcasopog. 
Vergüenza, ó empacho. Sepesepe, pp. 
Vergüenza, d empacho por tener mal vestido. Bohol, pe 
Vergüenzas de el chiquillo. Soso, pp. 
Vergüenza de la niña chiquilla. Pica, 1, Picao, pe 
Verse lo que habia mucho tiempo que no se veia. Quita, pp. 
Nagconti. 
Verterse lo que rebosa por muy lleno, ó por algún agujero,-
ó resquebradura algo. Ayay, pe 
Vestido ancho que no viene á el que lo trae. Cabag, pp. 
Vestido que á ellos sirve de camisa. Baro, pp. 
Vestido largo que arrastra. Sagyad, pe 
Vestido, ó ropa, que está muy sucia. Duguima, pe 
Vestido que anda suelto, y no ceñido á el cuerpo Gacgac, pe 
Vestido ya traído, tí raido. Loma, pp. 
Vestido que se trae en el hombro como banda. Salihoy, pe 
Vestido blanco cosido llanamente. Binalo, pp. 
Vestido, 6 ropa en común. Gubing, pp. 
Vestido, tí 'vestidura larga. Halambo, pe 
Vestido como barote, que usaban para defensa. Magtaguic-
tic, pe. ' " 
Vestido de cordeles que se ponian cuando pesaban. Paquili, pe 
Vestido largo. Saguiyod, pp. Sagsad. 
Vestidos, tí ropa vieja. Dalimason, pp. Talimason. 
Vestidura blanda, y suave. Lomhac, pe Dagomason, pp. 
Vestidura sembrada de flores, tí cosas d | oró> etc. Quraan-
signan, pp. Casing.' W 
Vestidura colchada como barote. Looc, pe 
Vestidura talar, que usan. Yambong, pe Lambong, pe 
Vestidura larga. Lambo, pe 
Vestir otro el lambong, baro, etc. Sonod, pe 1. Solpong, pe 
Vestir á alguno con galas, v. g. imagen. Sayong, pe. 
Vestir á otro. Gubing, pp. I . Napa. 
Vestir, tí vestirse de muchos vestidos, 6 de vestidos largos 
para perecer mayor. Hambag, pe 
Vestirse luto por los difuntos. I.alao, pe 
Vestirse asi. Gobing, pp. Nag. 
Vestirse de blanco. Parao, pp. 
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Vestirse baro, hábito, etc. 6 dijes, como anillos. Sonod, pe. 
1. Solpong. 
Vete va, 6 anda veto. Acao, pe. 
Vez. Hogna, pe. Saroca hogna, Una vez, etc. Pahogna, pp. 
Vez, que toca á alguno para hacer algo. Tapoc, pe. 
Vez de vino,. <5 tuba, que se dá á el que acaba de baylar. 
Bacayao, pe. 
Vez. Logdog, pe. Logdo, pe. 
Vezino de el pueblo. Cahimanua, pe. 
Vezino de calle el que está en frente. Canatar, pp. 
Vezino de casa el que está seguido. Canayon. 
Veso, que tiene levantado el labio. Cabal, 'pe. 
V ante I. 
Vida, 6 vivir. Buhay, pp.. 
Vidrio, cualquiera, o cristal. Bobog, pp. 
Viefo, 6 vieja, común de dos. Magurang, pp. 
Vieja cosa, O gastada, v. g. ropa, etc. Yamit, pe. 
Viejo (hablando con enojo.) Gonab, pe. 
Viejo en sus composiciones, ó coplas. Gonday, pe. 
Viento, (es el común) ó aire. Doros, pe. 
Viento norte. Amihan, pp. 
Viento poniente. Barat, pp. 
Viento Sur. Habagat, pp. 
Viento briza. Timog, pp. . 
Viento que viene enlre los cuatro principales, ¡saiatan, pp. 
Viento a la bolina. Sarampo, pe. Biloc, pp. 
Viento contrario. Songsong, pe. 
Viento á popa. Tongyod, pe. Tongco. 
Vigilancia en no dormir. Poca. pe. 
Vigüelas que ellos usaban. Codyape, pp. 
Vientre de cualquiera animal. Bitoca, pp. 
Vientre, tí barriga hinchada. Botog, pe. 
Vigote que va saliendo. Barongbong, pe. 
Vinagre. Suca, pp. 
Vino (es el común) añadiendo que vino. Arac, pp. Alac, pp. 
Vino fuerte, ó aguardiente. Bágnaran, pp. . 
Vino de cañas que no está muy fuerte, (iabuyo, pp. 
Vino de cañadulce muy recocido que queda la tercera par-
te. Pinacate, pp. 
Vino de cañas ,adobado. Simbog, pe. Sabog. 
Vino, 6 bebida,' que hacen de arroz. Pagnasi, pp. 
Violencia, tí fuerza, ó violentar. Dahas, pe. Labha, pe. 
Virgen. Malubis, pe. 
Virginidad. Pagcatubis, pe. 
Virgulilla, que se pone en la escritura. Caholoan, pe. 
Viruelas (es el común.) Poco, pe. act. caret. 
Viruelas mortíferas. Honga, pe. 
Viruelas cuando están ya reventadas. Lisa, pp.' 
Visitar á otro. Guiao, pe. 
Visitar algo, que tiene á cargo. Himate, pp. Songco. 
Vista aguda, ó muv viva. Sina, pp. 
Vituperar á alguno con palabras feas. Muda, pp. Pura. Po-
day. 
Vituperar algo. Andodo, pe. 
Viudo, ó viuda común de dos. Balo, pp. 
Vivir en otro pueblo. Himanua. Lampong, pe. Lampao, pe. 
¿aplesana. 
Vivir los padres cuando son viejos con sus hijos para que 
los sustenten. Conicom, pe. 
Vivir en casa de otro por algún tiempo. Dangcalay, pp. 
Vivir de por sí los recien casados. Harongharong, pp. 1. act. 
Vivir en casa agena como de prestado. Hiping, pp. 
Vivir con otro, 6 muchos juntos. Tíba, pp. 
Vivir dos juntos en alguna casa. Lognon, pp. Nag. 
Vivir junto á otro, ó en vecindad. Natad, pp. 
Vivir en casa de otro, tí dos juntos. Onong, pp. Nag. 
Vivir junto á el rio grande, 6 los que allí viven. Siminalog, pp. 
Vivir en casa de otro. Sono, pp. 
Vivir aparte, ó de por sí ios forasteros. Tambobong, pp. 
Vivir tí estar vivo. Tauo, pp. Na. 8. 
Vivir toda una parentela en una casa. Timbong, pe. Him-
bong, pe. 
Vivir dos juntos como marido, y muger. Ayon, pp. 
Vivir, morar, tí habitar en algnna parte. Yroe, pe. 
Vizo, que mira á el sesgo, tí trueca los ojos. Qqilas, pp. 
Vizco. Balilang, pe. Barmgcas, pe, Barao, pe. 
.Viznaga con que limpian el orificio después de haber he-
cho cámara. Yuang, pp. 
U ante M . 
Umbral de puerta, ^ 'ala, pe. 
Ufflbria, d sombrio, Calimpoyan, 1, Calindognan. 
U ante N 
IfeSbtímes conformes, ó conforme cosa. Sabot, pp. 
üñasvágraniijial, como puerco, etc. Cocod, pe. 
Uñas de persona. Coco, pe 
Uñas de gato, ave de rapiña, ó animal asi, etc. Camog, pp. 
Iludida tierra, ó undirse como en sopullura, ele. Colpa, pp. 
Ungir el cuerpo con aceite, ú olro licor, liisso, pp. 
Uniforme, tí igual. Ando, pe. Sampat, pe. 
Uniformidad de las voces, 6 inslrumentos. Bagay, pp. 
Unir, tí juntar el herrero ol hierro en la fragua. Dampog, pe. 
Unir dos mitades de un tributo para hacer uno entero. Ago-
bang, pe. 
Unirse los padres de los casados para sustentar los hijos. Ago-
bong, pe. 
Unirse, tí juntarse con otro. Saro, pe. 1. Sumaro, pe. Naqui. 
Unirse uno con otro. Sumaro, pe. 
Uno para comenzar á contra. Saro, pe. Ysa, pe. 
Uno á uno. Sarosaro, pe. 
Uno tan solo. Saro lamang. 1, Sárosáro, pe. uno á uno. 
Un real sencillo, Savcapat', pp. 
Untar los vestidos, ò ropa con almizcle. Dagpe, pe. 
Untar la cara con algo. Damos, pe. 
Untar algo como lardeándolo. Lahid, pe. 
Untar aceite. Lana, pp. 
Untar la tela con engrudo, que hacen de brea, y linsas co-
cidas. Loslos, pe. 
V ante O. 
Voca es común. Gñoso, pp. 
Voca estrecha, ó angosta. Pido, pp. 
Vocado (en común) Vide boca, y bocado. Hognit, pp. 
Voluntad. Boot, pe. Naboot. 
Voluntad firme, y fuerte. Ygot na boot, pe. Tancod, pe. 
Vollos de arroz, "trigo, etc. Tinapay, pp. 
Vomitar tí vómito. Suca, pp. 
Vómito, vomitarei perro, ó gato, etc. Dighac, pe. 
Voquear ya el enfermo cuando muere. Ilignabhignab, pe. 
Vosotros," pronombre. Cnmo, pe. 
Vosque de arboleda. Cadlugan, pe. 
Votar, tí juntar. Sumpa, 1, tanda, pe. este con Napa. 
Voto, juramento, ó promesa. Tipan, pp. 
Voz ( en común.) Tignog, pp. 
Voz delgada, ó tiple, l.'ating, pp. Latig, pe. 
Voz alta, y sonora. Tiling, pp. 
Voz sonora. Tataganglang', pe. 
Voz cascada. Ba'gabhab.'pc. 
Doz ronca, tí cascada. Pogong, pp. 
Voz consumida, que no pude arrancarse de el pecho. Pi-
das, pe. 
Voz de los niños cuando quieren ya hablar. Oco, pp. 
Voz recia, y larga hasta que se acaba el aliento. Lanoy, pp. 
Voz baja, o contra bajo. Laguing, pe. 
Voz múdada. Lagac, pe. Bafacaon. Bocahocaon. 1. 
Vozinglero, que está mucho. Bacaon, pe. Baractauon. i. 
Vozinglero_. Masimuyac, Magnao, pe. 
Vozear. Agnao, pp. 
Vozear ó gritar mucho. Metáfora. Coua, pe. 
Vozear. Gñaratgnarat, pe. 
Vozeará el que vé hacer algún daño. Yiaoyiao, pp. 
Vozear recio el eco de la voz hasta acabarse. Ynivyaean, pp. 
Vozear tí gritar. Yiac, pe. 
Vozina, que usan estos. Ilamodyong, pe. 
U ante 11. 
Urdimbre, tí urdir la tela. Lindog, pe. 
Urdir la tela, y ponerla en el telar. Hanay, pe. 
Urgar algo, que está en algún agujero. Silsig, pe. 
Urgar á alguno con alguna vara." Yongdol, pe. 
U ante S. 
Usar de algo tomándolo eon la mano. Gaui, pp. 
Usar poco'á poco de alguna cosa. A lit, pe. 
Uso largo. Bibirican, pp'. 
Usurpador, tí malpagador. Nalambot, pe. 
Usurpador, que todo lo quiere sin límite. Anabana, pe. 
Usurparlo todo, tí quererlo usurpar. Anab, pe. 
Usurpar alguna cosa. Lambot, pe. 
Usurpar algo por fuerza á otro. Lupig, pe. 
Usurpar teniendo lo ageno. Pogol, pp. 
V anta U . 
Vuscar muchas trazas, y modos para salir con algo y con-
seguirlo. Anoano, pp. Nagpa. 
Vuscar algo debajo de el agua con vara, palo, tí ticon. Ahit, pp. 
Vuscar el jornalero en donde, tí en que trabajar. Naaldao, 
pp. 
Vuscar, tí ser amigo de mugeres. Babaye, pe. Nan. 
v uscar marisco en los bajos'de la mar. Bacolod, pp. 
Vuscar lo necesario, grangeando, ó como pueda. Barobaro. 
r Baribuasdiuas, pp. 
Vosear las nazas en el agua con garfio, tí gancho. Cahie, pe. 
ZEB 
Vuscar algo á oscuras, 6 atentando. Capcap, pe. Capicapi, pp. 
Dapadap. llimiham. 
Vuscar algo con mucho cuidado. Carapcarap, pp. 
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Vuscar algo dentro de alguna cosa revolviendo todo lo ano 
hay en ella. Carocad, pp. M. , 
Vuyo silvestre. Banabao, pe. Mira. Biivo. 
Z ante A . 
Zacatal, 6 gogonal. Gagogonan, pp. 
Zacatal florido. Baraay, pp. 
Zacatal, ó campo de gogon sin árboles, Langtad, pe. 
Zacate. Gogon, pp. 
Zacate, ó carrizo alto. Tibgao, pe. 
Zacate vasura, tí verva con que cubren la tierra porque 
no nazca yerva. íalob, pp. 
Zacate oloroso, que echan en la comida. Tanglad, pe. 
Zambullirse en la agua. Ladop, pe. 
Zambullirse para cojer debajo del agua. Hopog, pe. 
Zancadilla, que se echan los muchachos parà caer cuando 
estén jugando. Sungcayao, pp. 
Zarcillos, o aretes de oro grandes y redondos que usaban 
las mugeres antiguamente.'Pánica, pp. 
Zancos que usan los niños hechos de caña pava jugar an-
dando sobre ellos. Sungcayao, pp. 
Z ante E. 
Zebar el pagnasi en agua por si bebiendo. Tuyong, pe. 
Zeloso, d que tiene celos. Maymon, pe. 
Zorbatana para tirar pájaros. íalaynop, pe. 
Zerbatana. Sungpit, pe. 
Zeremonias como honras, qüe hacian íí los dituntos. Pasara, 
pp. 
Zerdas crines de cualquier animal. Bongdav, pe. 
Z ante U . 
Zumbido, que hace lo que se tira, <5 arroja. Ilamodyong, p<v 
Hamodlong, pe. ; 
Zumbido, que queda después de tocadas las campanas, tí 
que hace el trompo tirado con fuerza, flamonwng, /pp. , 
Zumbido, 6 zumbar las avejas con las alas. Hogongrojong. 
pe. 
Zumo de cualquier arbo!, etc. Tagoc, pe. 
Zumo, 6 leche espumida de algo. Gota, pe , 
Zumo de las cañas dulces. Base, pe. 
Zumo de limones, ó naranjas. Anta, pe. 
Lo demás perteneciente á esta letra búscalo en la C 
BREVE -SUPLEMENTO;. 
de algunas raices, que el estudio de cierto Religioso de esía 
Santa Provincia tenia apartadas en su Vocabulario, las que no 
pusieron en el cuerpo de esta obra, por no haberlo advertido 
hasta ir vá cuasi al fin. 
A N G H I T . p p . O lo r fastidioso de alfíal ia flor, ó 
de o t ra cosa que huele demasiado. 
ANGSOD. pe. Olor de sobaquina, v . g . Y m i n a n g -
sod, ó como hueles de sobaqu ina. 
ANGHOL. pp. Olor de sarna p e r r u n a , ó sudor 
de persona humana, ó l laga p o d r i d a . 
ANGHOT. pe. Olor ma lo de escremento, ó es-
t iérco l , v . g . Maangho t i y a n simang n i n A y a m 
n in Feos. 
ANGHOT. pe. O lo r ma lo , aplícase á cosa m u e r t a , 
ó á ot ra cosa hed ionda. 
A M A Y A . pe. Vide L i ^ n a l i ^ n a . 
CARATO. N a g m g n a r a y o . 
GAROGASO. p p . Muy de pr iesa. Garogaso an 
pagea gadan* 
HAGNOT. pe. O l o r ma lo de á r b o l , ó p lanta, v . g . 
Mahagno t i y a n , cosa de ma l o l o r . 
MAGNIP. p p . O l o r m a l o de agua. 
L A G N A N . pe. O l o r m a l o de agua. 
PARONG. pe. O l o r bueno , ó m a l o en c o m ú n . 
P A R A N T I C . pe. Ru ido que hacen las espadas, 
ó armas cuando caen unas sobre otras. N a p a -
ran l i c , 1, nag, hacer este r u i d o . Pasiva de A n , 
el l uga r : de i ns t rumen to , el r u i d o . ISacacapa-
ran t i c , l o que causa el tal r u i d o . 
SAGANTIC. pp . Ru ido , que hace cualqu iera cosa, 
que cae, ó se a r ro ja al suelo. 
TANIG . pe. Poner una cosa estendida jun ta á o t ra . 
P a g r a r a n i g o n n indo y i a n magna hamac, poned 
esos petates estendidos unos con ot ros. 
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